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lntroducclon 
1. Pr61ogo 
En los Cuadros anallticos del comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los pafses clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta Ia mas pequefia de las 
subdivlsiones de Ia nomenclatura de las mercancfas 
Nimexe. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone tambi~m el comercio de los diferentes paises 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
turas. 
Se complements esta publicaci6n con el Boletln 
mensual del comercio exterior, que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales, y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambilm se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asf como los datos mensuales, se difunden «en 
linea» mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de Ia Oficina 
Estadfstica (Estadlsticas de base de Ia Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadfsticas), asf como las 
publlcaciones sectoriales de las estadfsticas de 
industria, de agricultura y de energia reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La gula del usuario de las estadlsticas del comercio 
exterior contiene una lista de las publicaciones de 
Eurostat relativas al comercio exterior. 
La Oficina Estadfstica de Ia Comunidad agradece a 
las oficinas estadfsticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n, de Ia que depende Ia calidad de las 
estadfsticas comunitarias. 
2. Metodologfa unlforme para las estadfstlcas del 
comerclo exterior de Ia Comunidad y del comerclo 
entre sus Estados mlembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del Reglamento 
(CEE) n° 1736/75 del Consejo relativo a las estadfsti-
cas del comercio exterior de Ia Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadfsticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat carnien-
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
algunos movimientos especiales de mercancfas que 
todavia nose han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, Ia devoluci6n 
de mercancias, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envios surtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a Ia modificaci6n del contenido 
informative de las estadisticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de Ia homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los analisis que 
se refieran a perfodos largos. 
3. Fuentes 
La (mica fuerite de las estadisticas comunitarias son 
los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rubricas de Ia Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 










Direction glmerale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistics, 
Rom a 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, ·Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brusser' 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kebenhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Periodo de referencla 
En principia, el periodo de referencia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni-
tarios con arreglo a las rubricas de Ia Nimexe y los 
rubros de Ia CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel Aduanero Comun (AAC) se realiza unica-
mente una vez al afio. 
v 
5. Objeto 
Todas las mercancias: 
• que entren en el territorio estadistico de Ia 
Comunidad o salgan de el, 
• que circulen entre los territorios estadisticos de 
los Estados miembros, · 
deberan figurar en las estadisticas del comercio 
exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadisticas las mercancias 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
6. Sistema de registro 
Los resultados de las estadisticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por comer-
cia especial se entiende: 
• por una parte, las importaciones de mercanclas 
puestas en libre practica al entrar o salir d~ los 
almacenes, las importaciones para perfecciona-
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros), 
tanto si el movimiento de mercancias se debe a una 
transacci6n comercial como si no es asi; 
• por otra parte, las exportaciones de mercancias 
en libre practica, las exportaciones posteriores a 
perfeccionamiento activo y las exportaciones para 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros). 
7. Excepciones y procedimientos simplificados 
Las estadisticas comunitarias no incluyen datos 
relativos a las mercancias: 
• que figuren en Ia lista de excepciones contenida 
en el anexo B del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medios de pago de curso legal, las 
mercancias para uso diplomatico o similar, las 
importaciones y exportaciones de caracter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadistico 
nacional definido de conformidad con el articulo 24 
del citado reglamento, 
• que sean objeto de disposicj_ones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
8. Terrltorio estadistico 
El territorio estadistico de Ia Comunidad abarca el 
territorio aduanero de Ia Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadistico de Ia Republica Federal 
de Alemania, por tanto de Ia Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre Ia Republica Federal de Alemania 
y Ia Republica Democratica Alemana no figura en 
las estadisticas del comercio exterior de Ia Republi-
ca Federal de Alemania, y por lo tanto tampoco en 
las de Ia Comunidad. 
Se atribuye Ia plataforma continental al territbrio 
estadistico del Estado que Ia reclame. 
VI 
9. Nomenclatura de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de Ia Comunidad, desglosados 
segun Ia nomenclatura de las mercanclas para las 
estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). 
La Nimexe es Ia clasificaci6n estadistica de Ia 
nomenclatura del Arancel Aduanero Comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
Ia nomenclatura para Ia clasificaci6n de las mercan-
cias en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura Arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB).1 A 
partir del1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades Europeas han venido modifi-
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de Ia Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asi, Ia mera agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades Europeas. La 
cantidad de numeros de c6digo de Ia Nimexe ha 
aumentado entre tanto yen Ia actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Paises que mantienen relaciones comerclales y 
zonas economlcas 
Los datos comunitarios se· desglosan segun el pais 
de origen, el pais de procedencia y el pais de 
destino, con arreglo a Ia "Nomenclatura de paises 
para las estadisticas del comercio exterior de Ia 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) ... 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actual iza una vez al aiio. Adem as de los cerca de 200 
paises con que Ia Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en Ia "Geonomenclatu-
ra ... 
Las estadisticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• el pais de origen para las mercancias origina-
rias de terceros paises que no se encuentren 
en libre practica o en regimen de perfecciona-
miento activo en Ia Comunidad; 
• el pais de procedencia 
- para las mercancias originarias de terceros 
paises que se encuentren ya en libre 
practica o en regimen de perfeccionamiento 
activo en Ia Comunidad, 
- para las mercancias originarias de los 
paises miembros, 
- para todas las mercanclas incluidas en el 
capitulo 99 de Ia Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• el pais de destino. 
1 Tambitm llamada Nomenclatura del Consejo de Cooperaci6n 
Aduanera (NCCA) o simplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadisticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadisticos distintos: las estadisti-
cas del comercio exterior de Ia Comunidad (comer-
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pais de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadisticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadisticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casi siempre reglas diferentes a Ia 
definici6n del pais proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadistico de las mercancias importadas es 
igual al valor en aduana o al valor determinado por 
referencia a Ia noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cit). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadistico de las mercancias es el valor de 
las mercancias en ellugar y momento en que salgan 
del territorio estadistico del Estado miembro expor-
tador (fob). 
Los paises con los cuales el comercio de Ia CE es 
inferior a 100 000 ECUS no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en Ia sum a" mundo "· 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUS con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales, Ia Oficina Estadistica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dias civiles. 
12. Tlpos de camblo de 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECUS 
France 1 000 FF = 147,167 ECUS 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECUS 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECUS 
Be.lg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECUS 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECUS 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECUS 
Danmark 1 000 DKR = 124,708 ECUS 
EAA65a 1 000 b.PX = 9,457 ECUS 
13. Cantidades 
Las estadisticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercancias de toda especie; si Ia 
Nimexe asi lo prescribe, ademas o en Iugar de dicho 
peso, mencionan unidades de medida suplementa-
rias. 
14. Caracter confidenclal y condiciones especlales 
Todos los Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercancias. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante, estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varian segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de Ia 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en Ia posici6n 
99.96-01 de Ia Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo Ia designacl6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi-
dencial. 
Cuando Ia informaci6n confidencial se refiere al 
pais, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por paises clientes y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con Ia clave de 
pais" 977, para cada producto. AI calcularse el total 
global de los intercambios comerciales «Mundo, 
conviene tener en cuenta que, dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pais, este 
dato oo puede desglosarse en comercio intracomu-
nitario y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del comercio "Mundo, se compone de 
los siguientes terminos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011: Comercio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Paises y territories no 
determinados + 997 Paises y territories no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rub rica de agrupamiento 1090 « Varios, figura en 
el volumen Z "Paises por productos "· 
Por otra parte, las estadisticas se basan en 
documentos aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final del aiio algunos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter-
gubernamentales. 
En esas condiciones, Ia elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar Iugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficiales del 
pais. 
15. Publlcacl6n 
Los cuadros analiticos del comercio exterior de Ia 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas "Productos por paises,; en elias se 
recogen las categorias de productos con arreglo a Ia 
Nomenclatura del Consejo de Cooperaci6n Aduane-
ra (NCCA)1 y se detail an las cantidades, los valores y 
las unidades suplementarias del caso. Existe en las 
dos series un 13° volumen (Z) "Paises por produc-
tos "• que contiene un desglose de los intercambios 
de Ia Comunidad por paises proveedores y clientes 
y por capitulo de Ia Nimexe (dos cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercancias solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo "Total global, "Mundo,,; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
tambien los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de Ia Geonom y a paises determinados. 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normal izados. 
1 Tambien llamada Nomenclatura Arancelaria de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normallzados 
"Productos por paises », volumenes A-L. 
(" Paises por productos "• vease el volumen Z). 
? Import 
8899.91 UFO..UNIDENTIFIED FL YINQ OBJECT (flctJUous product code) 
""---+--~ FR: CONFIDENTIAL 
I.V--+-----+ BL: INCL. 8899.99 
>----+-~ DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO..UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve Warennummer) D==t=:::! FR: GEHEIM 
\---+---.. g~: 6'tt~~ls~~tnE LANDER 
001 FRANCE 50 2li 05Q URSS 95 25 
208 ALGlORIE 105 15 25 
950 AVITAILLEMENT 30 5 
958 NON DlOTERM. 10 2li 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 45 1011 EXTRA 200 40 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
3 Janvier- Oecembre 1984+------@ 
Valeura 
5 10 50 Ejemplo 1 10 15 5 
15 20 6 10 15 Ejemplo 2 7 3 5 
32 28 14. 30 14 70 
2s 25 50 10 25 10 20 
15 20 
10 
10 5 15 
10 5 15 5 5 
7 3 6 5 4 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n). 
2) Periodo de referencia (enero-diciembre 1984). 
3) Unidad utilizada. 
4) Pais declarante + Comunidad. 
5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de Ia Nimexe de 6 cifras. 
6) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de los productos o de las partes de los productos. 
7) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de Ia informaci6n relativa a los parses proveedores o 
clientes. 
8) C6digo de Ia Geonom y designaci6n del pais proveedor o de Ia zona econ6mica de que se trate. 
9) Rubricas 950, 958 y 977 de Ia Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministrados por los 
parses que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en Ia rubrica 1090 "Varios ». 
10) Total global de los intercambios. 
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Ejemplo: 1000 MUNDO = importaciones del conjunto de Ia CE procedentes del resto del mundo: 
310 000 ECUS, que se desglosan asr: 1010: Comercio intracomunitario, 50 000 ECUS + 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 000 ECUS + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 000 ECUS. 
Ejemplo 1 : lmportaci6n por Grecia de OVNIS procedentes de Francia por un importe de 50 000 ECUS. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
consecuencia Francia es el pais de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
un tercer pais. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda de OVNIS procedentes de Argelia por un importe de 10 000 ECUS. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pais de origen. Si las aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNIS y los ponen en regimen de libra practica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe una parte, se considera entonces a lrlanda como el pals de procedencia. 
lndlednlng 
1. Forord 
I de Analytiske tabeller vedrorende udenrigshandel 
offentllgg121r Eurostat Arligt detaljerede oplysninger 
om Fellesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau Nimexe. 
OgsA for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med MAnedlig bulletin 
over udenrigshande/en, hvori der offentligg121res 
udvalgte mAneds- og kvartalsoplysninger og i et 
speclalhefte Arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger Ars- og kvartalsresultaterne pA 
mikrofiche. Disse data samt mAnedsresultaterne 
offentligg121res ogsA »On-line« via Eurostats databan-
ker s~rlig Cronos og Comext. 
I 0vrigt offentligg121res de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
baslsop/ysninger om FEBIIesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
·og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervejledning. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en foruds~tning 
for f~llesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Fmllesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i RAdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
F~llesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i aile 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er aile statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i mods~tning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med f~lles principper (med 
undtagelse af nogle fA s~rlige varebev~gelser, der 
endnu ikke er harmoniseret, som f.eks. proviant, 
returgods, international f~llesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.l.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner f121rer uundgAeligt til en 
~ndring af statistikkens kildev~rdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsr~kkernes homoge-
nitet - et forhold, der is~r er vigtigt ved analyser 
over l~ngere tidsrum. 
3. Kllder 
Eneste kilde for f~llesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver mAned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 










Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Referenceperlode 
Kalenderm~neden g~lder principielt som referen-
ceperiode. 
I henhold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
F~llesskabet hvert kvartal og hvert Ar, samt hvert Ar 
i henhold til positionerne i den f~lles toldtarif. 
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5. lndhold 
Statistikken over Fc:ellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter aile varer, der 
• tilfares eller frafares Fc:ellesskabets statistikomrA-
de, 
• bevc:eger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrAder. 
Transithandel og varer, som tilfares eller frafares 
lagre, medregnes ikke. 
6. Registrerlngssystem 
Resultaterne af fc:ellesskabsstatistikken vedrarer 
sAiedes specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indfarsler og indfarsler fra toldoplag 
til fri omsc:etning samt indfarsler til aktiv forc:edling og 
efter passiv forc:edling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebevc:egelserne sker i 
forretningsmc:essigt ajemed eller ej, 
• dels udfarsler fra fri omsc:etning, udfarsler efter 
aktiv forc:edling og udfarsler til passiv forc:edling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Fritagelser og forenkllnger 
Fc:ellesskabsstatistikken indeholder ingen oplys-
ninger om varer, 
• der er opmrt pA fritagelseslisten i bilag B til 
ovennc:evnte forordning (f.eks. legale betalings-
midler, varer til diplomatiske r13prc:esentationer og 
lignende, visse ind- og udfarsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vc:erdi eller vc:egt ikke nc\r op pAden nationale 
statistiske tc:erskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der gc:elder sc:erlige bestemmelser 
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede vc:ebnede styrker, monetc:ert 
guld osv.). 
8. StatistikomrAde 
Fc:ellesskabets statistikomrc\de omfatter Fc:ellesska-
bets toldomrAde med undtagelse af de oversaiske 
franske departementer og Gran land. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fc:ellesskabs-
statistikken omfatter ogsA Vest-Berlin. 
Handel en mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsA heller ikke i fc:ellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der gar krav pA den. 
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9. Varefortegnelser 
Nc:ervc:erende publikation indeholder oplysninger 
vedrarende udenrigshandelen inden for Fc:ellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fc:ellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's fc:elles 
toldtarif, som bygger pA vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnAet, at aile Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt deres sc:erlige fordeling samt yderlige-
re underafdelinger, der er nadvendige for nationale 
formAl. SAiedes fremkommer ved en sammenlc:eg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
nadvendige for forhandlinger inden for Fc:ellesska-
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi-
tioner steget til ca. 7 800. 
10. Handelspartnere: Iande og okonomiske zoner 
Fc:ellesskabsresultaterne opdeles efter oprihdel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pA grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Fc:elles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet Ar en ajourfart udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ca. 200 
handelspartnere ca. 20 akonomiske zoner, som er 
nc:ermere defineret. 
Ved indfarsel angives: 
- oprindelses/andet for varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgAet til fri 
omsc:etning i Fc:ellesskabet eller til aktiv forc:ed-
ling; 
- afsendelseslandet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgAet til fri omsc:etning i Fc:elles-
skabet eller til aktiv forc:edling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for aile varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udfarsel an gives: bestemmelseslandet. 
Fc:ellesskabsstatistikken bestAr af to forskellige 
statistikker: Fc:ellesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Extra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligyis antares ved indfarsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undgA dobbelttc:elling pA fc:ellesskabsplan. Fc:elles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sAle-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indfarsel oftest gc:elder andre regler for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vmrdi 
Ved indfarsel er den statistiske vrerdi lig med 
toldvrerdien eller (f.eks. ved indfarsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vrerdi, der fastsrettes pa 
samme made som toldvrerdien (cif). 
Ved udfersel er varernes statistiske vrerdi lig med 
den vrerdi, som varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udfares fra udfarselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
Vrerdien udtrykkes i europreiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke belaber 
sig til 100 000 ECU, antares ikke separat; disse 
vrerdier vii dog vrere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
De i national valuta angivne data, som medlemssta-
terne indsender til Eurostat, omregnes til ECU efter 
kurser, der fastsrettes hver maned. For hele aret 
anvendes falgende pa basis af kalenderdage vejede 
middelvrerdier: 
12. Omregningskurser 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
EHciSa 1 000 6PX = 9,457 ECU 
13. Kvantum 
Nettovregten angives for aile varer og - safremt 
dette er fastsat i Nimexe- an gives som supplement 
til eller i stedet for denne vregt supplerende 
enheder. 
14. Hemmeligholdelse og udeladelse af smrlige 
data 
I aile medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevregelser kan krreves hemmelig-
holdt. I disse tilfrelde opfares de pagreldende 
oplysninger ikke srerskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varercc 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der berares at hemmeligholdte oplysninger, antares 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfrelde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
Iande" foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handelen med en vare efter Iande. Idette 
tilfrelde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden »977«. For sa vidt angar totalen 
»Verden«, gares der opmrerksom pa, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til Iande ikke kan opdeles i 
Intra- og Extra-EF, og at totalen »Verden« saledes 
sammensrettes af falgende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Extra-EF (EUR 10) + 1090 I avrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 958 lkke nrermere 
angivet land eller omrade + 977 Lande og omrader, 
for hvilke der ikke offentliggares oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 »I avrigtcc er 
indeholdt i bind Z ••Lande efter varer«. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pa grundlag af 
tolddokumenter, og der er saledes ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved arets udgang ved opgerelse af trans-
aktionerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under .disse 
omstrendigheder medfare vresentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentliggorelse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter· 
Iande«, for bade import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i Toldsamarbejdsradets nomen-
klatur (TSRN) og indeholdende mrengder, vrerdi og 
supplerende enheder, samt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varer«, hvor Frellesskabets handel er opdelt 
· efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for aile varepositioner vises 
kun i bind Z under overskriften »Verden« efterfulgt af 
underopdelingerne Intra- og Extra-EF i alt samt 
Geonomenklaturens avrige akonomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
I det falgende er vist en model af standardtabellerne. 
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16. Standardtabeller 
»Varer efter Iande«, bind A-l 
(»Lande efter varer«, se bind Z) 
/ 
Import 3 Janvier - Decembre 1984--® 
. ' 
Valeurs 
001 FRANCE 50 20 10 5 10 50 Eksempel1 05Q URS~ 95 25 15 5 
208 ALG AlE 105 15 25 15 20 6 10 15 Eksempel2 950 AVITAI~EMENT 30 5 7 3 5 
958 NON 0 ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 45 25 50 1011 EXTRA 200 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 




4) lndberettende land + Fmllesskabet. 
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
6) Fodnote vedr0rende hemmeligholdelse af oplysninger om varer eller dele af varer. 
7) Fodnote vedr0rende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode og angivelse af handelspartner eller 0konomisk zone. 
9) landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst eller 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »I 0vrigt<c. 
10) Den samlede handel 
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Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede indf0rsel fra »Verden«: 310 000 ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 000 ECU + 1 011 Extra-EF 200 000 ECU + 1 090 I 0vrigt (kan hverken opdeles i Intra- eller 
Extra EF-handel) 60 000 ECU. 
Eksempel 1: Grmkenlands indf0rsel af UFO'er fra Frankrig til bel0b af 50 000 ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelsesland Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indf0rsel fra Algeriet til et bel0b af 10 000 ECU. Handel med Iande uden for 
Fmllesskabet (Extra-EF-handel), derfor oprindelsesland Algeriet. Hvis lrland toldbehandler 
disse UFO'er og Iader dem overgA til fri omsmtning, og f.eks. Tyskland indf0rer disse UFO'er, 
er lrland afsendelsesland. 
Elnleitung 
1. Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur Nimexe. 
In je einem Band wird auch fUr die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht warden. 
AuBerdem stehen die Jahres~ und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur VerfOgung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse warden 
auch Gber die Datenbanken von Eurostat insbeson-
dere Cronos und Comext ,on-line" verbreitet. 
lm Gbrigen warden in den Sammelveroffentlich-
ungen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der Industria-, Landwirtschafts- und Energie-
statistik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten uber-
nommen. 
Eine Obersicht Gber die AuBenhandelsveroffentlich-
ungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten fOr die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschafts-
statistiken beruht. 
2. Elnheltllche Methodologle In der Statlstik des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwischen lhren Mltglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates Ober die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft urid des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur frOheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmoni-
sierte besondere Warenbewegungen wie. Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, ROckwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise fOhrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrachti-
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen Ober langere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle fOr die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen Obermittelt warden: 
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Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind aile Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabhangig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde liegt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung. 
7. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet fur Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgefuhrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren fUr diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorubergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fUr welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
8. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
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Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
9. Warenverzeichnis 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis fur die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur fur 
das Brusseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandels-
nomenklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
Verschlusselung und fUr nationale Zwecke erforder-
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die fur die Verhandlung auf EG-
Ebene notigen Auskunfte uber den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Lander und Wirtschaftsraume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslan-
dern aufgegliedert aufgrund des ,Landerverzeich-
nisses fur die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
M itgl iedstaaten: Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ca. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
bei der Einfuhr: 
e das Ursprungsland fur die a us dritten Landern 
stammenden Waren, die sich weder im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungsland 
- fUr die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
uberfUhrt worden sind, 
- fUr die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, 
- fUr aile Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der- einfuhrseitig- im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln fur die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgefUhrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten uber-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
Fur das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1985 
BR Deutschland 1 000 OM 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
EAMBa 1 000 ~PX 9,457 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden fUr aile Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statistische Geheimhaltung 
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfugt werden kann. In diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der ,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dafur vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. Fur jede Nimexe-
nummer, die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel 
veroffentl icht. 
lm Fall der ,Geheimhaltung nach Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
Landerschlussel ,977" fur jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und· daher die Globalsumme ,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
. + 958 nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 a us 
wirtschaftlichen oder militarischen Grunden nicht 
nachgewiesene Lander und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,Lander nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthalt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten fuhren. 
15. Veroffentllchung 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Sanden fUr die 
Einfuhr und fOr die Ausfuhr (A-L) ,Waren nach 
Landern", die nach Warenkategorien der Nomenkla-
tur des Rates fur die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mengen, Werte und besondere MaBeinhei-
ten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel fUr aile Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band Z unter dem Titel ,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den ubrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlandern. 
lm folgenden wird ein Beispiel fur die Standardtabel-
len gegeben. · 
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16. Standardtabellen 
,Waren nach Landern", Bande A-L 
(,Lander nach Waren" siehe Band Z) 
/ 
Import Janvier- D6cembre 1984+-------@ 
Vareurs 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (ftctJUous produd code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve WereMummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 25 20 10 5 10 16 5 50 Belsplel1 056 UR~ 95 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Belsplel2 950 AVITAI~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 45 z5 z5 50 1011 EXTRA 200 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Handelsstrom 
2) Berichtszeitraum 
3) Verwendete MaBeinheit 
4) Meldeland + Gemeinschaft 
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
6) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
7) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Partnerlandern 
8) Kode der ·Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 Verschiedenes 
10) Summe des Gesamthandels 
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Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 000 ECU, davon 1010 lntra-EG: 
50 000 ECU + 1011 Extra-EG: 200 000 ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch 
nach Extra aufteilbar): 60 000 ECU. 
Beispiel 1 : Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 000 ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungs/and Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerien in Hohe von 10 000 ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerien. 
Wenn lrland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, dann ist lrland Herkunftsland. 
ELaaywyi) 
1. npoAoyo~ 
I.Tou~ AvaXunKou~ rrivaK£~ £~WT£pLKou qmoplou T} 
Eurostat 6T}IJOO'l£U£l K09£ xp6vo X£TTTOIJEp£lQKO aTOlXElO 
axtnK6 IJE TO £~wT£pLK6 EIJTT6pLo TT}~ KoLV6TT}TO~ KOI TO 
EIJTT6pLo IJETa~u Twv Kpan.:Jv IJEM.lv. To aTOLXda auTo 
rraptxovtaL lltXP' To KaTwTaTo trrlrrt6o TT}~ EIJTTOpEUIJOTl· 
K~~ OVOIJOToXoy(a~ Nimexe. 
ErriOT}~. a£ tvav T61JO K69t atLpo~ rraptxovTaL aToLxda y1a 
TO EIJTT6pl0 IJETO~U TWV ETTLIJtpou~ O'UVaXXaaa61JEVWV 
XWPWV 0'£ ETT(TT£60 TTEplXT}TTTIKWV OVOIJOToXoyLWV. 
H 6T}IJOO'(£UOT} au~ OUIJTTXT}pWV£TOl arr6 TO MT}vLaio 
t.£XT(O £~WT£plKOU EIJTTOpiou, 6TTOU 6T}IJOO'l£UOVTOI £TTLXty· 
lltva IJT}VLaia KOL TPLIJT}VLaia aToLxda KOL, a£ ~£XWPLO'T6 
T£UXO~, rroXutTd~ ETTIO'K0~0'£1~ arr6 TO 1958. 
E~oXXou, Ta £~aLa KaL Ta TPLIJT}VLaia arroTtXtaiJaTa 
6LaT(9tvTaL urr6 IJOpcjl~ IJLKpocjlwTo6tXTiou. To aToLxda 
QUTO K09W~ KOI O'UIJTTXT}pWIJOTIKO IJT}VLO(a OTTOT£XtaiJOTQ 
IJETa616ovTaL «on line" lltaw TWV Tparrt~wv rrXT}pocjlopLwv 
TT}~ Eurostat KOL £L6LK6T£pa Twv CRONOS KOL COMEXT. 
KaTO TO 6XXa, TO O'T}IJOVTIK6T£pa O'TOLXdO OX£TIKO IJE TO 
£~WT£plK6 EIJTT6pl0 TTEplXOIJPOVOVTOl O'Tl~ auyKEVTpWTLKt~ 
6T}IJOO'l£UO'£L~ TT}~ YTTT}pta{a~ (BaaLKt~ aTOTlaTLKt~ TT}~ 
KoLV6TT}TO~, Eurostat EmaK6TTT}OT} KOL Eupwrra·iKt~ aran-
aTLKt~). K09W~ KQI 0'£ 6T}IJOO'l£UO'£l~ KOTO TO!Jd~ (lao~UYIO 
Twv PLOIJT}XOVLKWV, ayponKwv KOL tvtpytLOKWV aTOTlaTL· 
KWV). 
M1a £TTIOK6trT}O'T} TWV 6T}IJOO'L£uatwv axtnKo IJE To 
£~wT£pLK6 EIJTT6pLo TT}~ Eurostat yiv£TOL IJE TO 'EvTurro 
06T}yLWV TWV aTOTIO'TlKWV £~WT£plKOU EIJTTOp(ou. 
ntplO'O'OT£p£~ TTXT}pocjlopi£~ O'XETIKQ IJTTOpd va 6w0'£l T} 
Eurostat. H I.TananKt1 YrrT}ptala Twv Eupwrra·iKwv 
KoLvoTf\Twv tuxapLaTd n~ aTOTlaTLKt~ UTTT}ptai£~ Twv 
KpaTwv IJEXwv y1a TT} auvtpyaaia Tou~. O'TT}V orrola 
paa(~£TOI T} TTOL6TT}TO TWV KOIVOTIKWV O'TQTlaTIKWV. 
2. Ev1aia IJE8o6oAoyia an~ aTaTLCJTLKt~ Tou E~WTE· 
plKOU EIJnOpiou Tt}~ KolVOT'lTO~ KQl TOU EJ.lnop[ou 
IJETQ~U TWV KpOTWV IJEAWV 
Arr6 TT}V 111 lavouaplou 1978, 6Xa TO Kp<iTT} IJtXT} tcjlap1J6-
~ouv Tl(j 6LOTO~£l~ TOU KOVOVIO'IJOU TOU I.u!Jpou}.(ou (EOK) 
Opl9. 1736/75 TTOU acjlopouv Tl~ O'TOTlaTLKt~ TOU £~WT£plKOU 
EIJTToplou TT}~ Ko1v6TT}TO~ KOL Tou EIJrropiou IJETa~u Twv 
KpaTwv IJEXwv. Arr6 TT}V T}IJEPOIJT}Via Xom6v au~ 11 
Eurostat TporrorroiT}a£ n~ 6La6LKaai£~ rrou tcjlap1J6~£L, KaL 
6T}IJOO't£U£l TWpa 6Xa TO aTOTlaTIKO O'TOLXdO TTOU acjlopouv 
TO £~WT£plK6 EIJTT6pl0 O'UIJcjiWVO IJE £VLO{£~ apxt~ (IJE TT}V 
E~a{p£01'} TTEplOplOIJtVWV £L6LKWV 6LOKIV~O'£WV aya9wv, 
6rrw~ TO KQUO'IIJO KOI TO £cjl661a rrXoiwv, TO £TTIO'Tptcji61JEVO 
EIJTTOpEUIJOTO, KXTT., TTOU 6£V txouv QKOIJT} TUTTOTTOLT}9d). 0 
£VOpiJOVIO'IJO~ TWV £VVOIWV KOI TWV OplO'IJWV 06T}yd 
avarr6cji£UKTO 0'£ IJETapoXt1 TOU EVT}IJEpWTIKOU TTEplEXOIJt· 
VOU TWV O'TQTIO'Tli<WV, IJE O'UVtTT£10 TT} 6LOTOpO~T} I<QTO 
I<OTTOIOV Tp6rro, TT}~ OIJOLOytV£10~ TWV XPOVOXoyLKWV 
atLpwv, ytyov6~ rrou rrptrr£1 va XT}cjl9d urr61jJT} L6La1Ttpa 
aTl~ QVOXlJ0'£1~ TTOU KOXlJTTTOUV £1<T£TOIJtV£~ TT£pl66ou~. 
J. n11vt~ 
H IJOVT} TTT}Ytl y1a n~ aTananKt~ TT}~ KoLVOTT}TO~ dva1 TO 
IJT}VLaia aToLxda rrou KoLvorroLouvTaL OTT}V Eurostat poa£1 
£Vlaia~ TO~IVOIJ~O'£W~ O'UIJcjiWVO IJE TOU~ KW6LKOU~ EIJTTO· 
pEUIJOTWV TT}~ NIMEXE arr6 n~ aK6Xou9£~ UTTT}ptai£~ TWV 
KpaTwv IJEXwv: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wiesba-
den 
France 







Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statistiek, 
Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Stati-
stiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
E9vLK~ I.TaTLaTLK~ YTTT}ptala TT}~ 
EXM6a~. A9~va 
4. nEpio6o~ avacl»opa~ 
H rrtplo6o~ avacjlopo~ dva1 KavovLKo o T}IJEpoXoyLaK6~ 
IJ~Va~. To arroTtXtaiJOTa TWV KOLVOTLKWV O'TOTlaTLKWV IJE 
TT}V TO~LVOIJT}O'T} TT}~ Nimexe KOL TT}~ SITC 6T}IJOO'L£uoVTaL 
IJOVO 1<09£ TPliJT}VO I<Ql 1<09£ xp6vo, £VW IJE TT}V TQ~IVOIJT}OT} 
TOU CCT K09£ xp6vo. 
s.· AvnKd!JEVO 
01 aTanaTLKt~ Tou £~WT£pLKou EIJrropiou TT}~ KoLVOTT}TO~ 
KOI 01 O'TQTIO'TlKt~ EIJTTOp(ou IJETO~U TWV KpOTWV IJEXWV 
TT£pLXa1Jp6vouv 6Xa TO EIJTTOpEUIJOTO TO orro(a: 
e ElO'OYOVTOl ~ E~OYOVTQI OTTO TO O'TOTlaTLK6 t6acjlo~ TT}~ 
KoLVOTT}TO~, 
e 6LOKIVOUVTQI IJETO~U TWV O'TQTlaTIKWV £6acjlwv TWV 
KpaTwv IJEXwv. 
t.tv rrtpLXa1JP6v£TOL OIJW~ 11 6LOIJETOKOIJLOT} KOL 11 6LaKiVT}· 
O'T} a£ arro9~K£~. 
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6. l;uaTI'JJ.IO KaTaypacf>t]~ 
T a arroTtA£of!aTa Twv oTanonKwv TTJI) Kolv6TTJTQI) 
avact>£pOVTQI ETTOfJEVWI) O'TO EI61KO EfJTTOpiO, TO OTTO{O 
rrtpiAaf!PcivEI: 
• TTJV QTTEU9£ial) EIO"aywyr') KQI TTJV EIO"aywyr') QTTO Til) 
arro9T')KEI) y1a EAEU9EpTJ KUKAoct>opia, TTJV EIO"aywyr') y1a 
EvtpyTJnKT') TEAEIOTTOiTJO"TJ Kal TTJV Eloaywyf) fJETci arr6 
TTQSTJTLKT') TEAEIOTTOiTJO'TJ (TEAWVEIQKO Ka9EO'TWI)), QVE~clp­
TTJTQ QTTO TO QV TJ 61aKiVTJO'TJ TWV EfJTTOpEUflclTWV QTTOTEA£i 
EfJTTOpiKT') rrpcl~TJ· 
• TTJV E~aywyf) EfJTTOpEUflclTWV arr6 TTJV EAtu9EpTJ KUKAo-
ct>opia, TTJV E~aywyf) fJETci arr6 EVEPYTJTLKT') TEAEIOTTOiTJO"TJ Kal 
TTJV E~aywyf) y1a rra9TJTLKT') TEAEIOTTOiTJO"TJ (TEAWVEIQKO 
Ka9EO'TWI)). 
7. E~aLptatu; KaL anAonOLI'JJ.IEVEC_; lha6LKaaiE~ 
01 oTanonK£1) TTJI) KoiVOTTJTQI) 6tv £TT£~tpya~ovTal 
O'TOIX£ia TTOU act>opOUV EfJTTOptU fjQTQ TQ OTTO{Q: 
e TT£p1EXOVTQI O'TOV TT{VQKQ £~aLpEO'£WV TOU rrapapTT')f!a-
TOI) B Tou rrapamivw KavoviO"fJOU (TJX. KUKAoct>opouvTa 
VOfJ{OfJaTa, d6TJ 6mAwfJanKT')I) f) avciAoyTJI) xpf)otwl), £i6TJ 
TTOU EIO'clVOVTQI KQI t~ciyoVTQI 0'£ rrpoowp1vf) paofJ, KATT.), 
e EXOUV Q~{a f) papOI) TTOU £ivaL KQTWT£p0 QTTO TO t9VIKO 
OTQTIO'TIKO KQTWct>AIO TTOU Ka9opi~£TQI OTO cip9po 24 TOU 
KQVOVIO'fJOU, 
• urr6KtlvTal ot t161K£1) 61aTci~tll) (rrx. op1ofJ£voL Turrol 
£TTlOK£UWV, opiOfJEV£1) EfJTTOpiKEI) rrpci~£11) TWV tv6rrAwv 
6uVOfJ£WV £VOl) KpciTOUI) f!EAOUI) f) ~£vwv tv6rrAwv 6uvci-
f!EWV TTOU OTQSfjtUOUV OTO £6a4>61) TOU, VOfJIOfJQTIKOI) 
xpuo61), KArr.). 
8. l;TaTLaTLKO t6acf>o~ 
To oTanonK6 £6act>ol) TTJI) KoiVOTTJTQI) rrtp1Aaf!Pcivtl TO 
TtAwvtlaK6 £6act>ol) TTJI) Kolv6TTJTQI) fl£ t~aiptOTJ Ta 
yaAAIKQ umprr6vna t664>TJ KQI TTJ r po1Aav6ia. To OTQTIO'TI-
KO £6act>ol) TTJI) 0fJOO'TTOV61aKT')I) l1TJfJOKpaTiQI) TTJI) r tpfja-
vial), Kal ouv£TTwl) Kal TTJI) KoiVOTTJTal), rrtp1Aaf!Pcivtl TO 
£6act>ol) Tou l1unKou BtpoAivou. 
To £fJTT6p1o fJETa~u TTJI) Of!oorrov61aKT')I) l1TJfJOKpaTial) Tl'JI) 
rtpf!aV{QI) KQI TTJI) Aa'iKT')I) l1TJfJOKpaT{QI) TTJI) rtpf!avial) 6tv 
rrtpiAaf!pcivtTai O'Tll) O'TQTIO'TIKEI) £~WTtp1KOU EfJTTOpiou 
Tl'JI) 0fJOO'TTOV61aKT')I) f1TJfJOKpaT{QI) TTJI) r tpf!aV{QI) KQI 
tTTOfJEVWI) ouT£ O"TLI) oTanonK£1) TTJI) KoLV6TTJTal). 
H TJTTtlpwnKT') uct>aAoKpTJrri6a 9twptiTal 6n avf)K£1 O"TO 
OTQTIO'TIKO £6act>OI) TOU KpOTOUI) TO OTTO{O TTJ 61tK61K£i. 
9. OvoJ.IaToAoyia EJ.InOpEUJ.IclTwv 
!To rrap6v 6TJfJOO"ituf!a, Ta O"TOIXtia E~WT£p1KOU EfJTTOpiou 
TTJI) KoiVOTTJTQI) Ta~IVOfJOUVTQI O"Uf!ct>wva fl£ TTJV OvofJaTo-
Aoyia Twv tfJTTOptuf!ciTwv y1a TLI) oTanonK£1) t~WTtpiKOu 
tfJrropiou TTJI) KoiVOTTJTal) KQI TLI) OTQTLO"TIKEI) tfJTTopiou 
fl£Ta~u Twv KpaTwv f!tAwv (Nimexe). 
H Nimexe ouv1oTci O"TQTLO"TIKT') avciAuofJ Tou TtAwvtlaKou 
6aOfJOAoyiou TTJI) KoiVOTTJTQI) (CCT) TO orroio rrpotKu'iJt 
QTTO TTJV OVOfJQTOAoyia TOU 6aO"fJOAoyiou TWV Bpu~tHwv 
(BTN) TOU 1955. Arr6 TTJV 1TJ lavouapiou 1966, TQ KpclTTJ 
f!EATJ TTJI) EOK rrpoocipf!ooav TTJV OVOfJaToAoyia TOUI) 
ava4>op1Kci fl£ TO t~wT£p1K6 EfJTTOplo tTo1 woT£ va fJTTOpti 
VQ £TTlT£UX9Ei O'UOXETLO'TJ fl£ Kcl9£ ap19f!6 n'po'i6VTOI) TTJI) 
Nimexe, rrapci TO ytyov61) 6n K09£ xwpa 61aTT')pfJO£ Tll) 
61KEI) TTJI) avaAUotll) KQI KQTTJyopi£1) y1a va QVTlfJETWTTi0£1 
Tll) 161aiTtptl) avciyK£1) TTJI). "0Aa TQ avayKaia O'TOIXda 
£~WT£p1KOU EfJTTOpiou y1a 61arrpayfjQT£UO'EII) 0'£ KOIVOTlKO 
ETTLTTE60 fJTTOpOUV ETO'I VQ ATJct>9ouv f!E TTJV arrAT') Of!a6orrO{TJ-
O'TJ Twv 61aKpiotwv TTJI) Nimexe. 
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01 61aKpiotll) TTJI) Nimexe, fJ6TJ txouv 4>8ciot1 O"Tov ap19f!6 
7 800 rrtpirrou. 
10. EJ.InopLKoi naipo1: xwpt~ KOL OLKOVOJ.ILKt~ ntpL· 
cf>tpELE~ 
Ta oTolxtia Twv KOIVOTLKWV oTaTLO"TIKWV KaTaVtfJOVTal 
KaTci xwptl) rrpotAtUOTJI), arroO"ToAT')I) KQI rrpoop10f!OU f!£ 
pciOTJ TTJV OVOfJQTOAoy{a TWV XWPWV YIQ Tll) O'TQTlO'TIK£1) 
t~wT£p1KOU tf!TTOpiou TTJI) KoiVOTTJTQI) KQI Tll) aTaTLO"TIKtl) 
Ef!TTOpiou f!£TQ~U TWV KpaTWV f!EAWV (rtwypa4>1KT') 0VOf!Q• 
ToAoyia- Geonom). 
H OVOfJQTOAoyia £VfJf!£PWV£TQI Kci9t xp6vo KQI 61'Jf!OOI£U· 
Tal arr6 Tl'JV Eurostat. EKT61) arr6 Tll) 200 rrtpCrrou 
auvaAAaa06fJ£V£1) XWP£1) avact>tpovTal20 rrtp(rrou OIKOVO· 
fJIKtl) rrtpiOXEI) 11 auv9tO'TJ Twv orroiwv Ka9opi~tTal OTTJ 
rtwypact>IKT') OVOfJQTOAoyla. 
Avact>tpoVTal Ta t~f)l): 
- y1a Tll) tlaaywytl): 
e TJ XWpa rrpofJ.cuarJq y1a TQ EfJTTOpEUfJQTQ TTOU 
rrpotpXOVTQI QTTO TpiT£1) XWP£1), TQ OTTO{Q 6tv 
ppioKoVTal ouT£ at tAtu9tpfJ TtAwvtlaKT') KuKAoct>o-
pia OTTJV KoiVOTTJTa, ouT£ ot £V£PYTJTLKfJ TtAtiOTTO(TJ-
O'TJ• 
e TJ xwpa arroOToAtjq 
- y1a £f!TTOp£Uf!QTQ TTOU rrpo£pXOVTQI QTTO Tp(T£1) 
XWP£1), TQ OTTO{a ppiaKOVTQI r'JSTJ 0'£ Ka9£0'TWI) 
tAtu9tpfJI) T£AWV£1QKT')I) KUKAoct>op(al) fJ 0£ £VtpyTJ-
TlKT') TtAtiOTTO{fJO'TJ, 
- y1a tfJrroptuf!aTa rrou rrpotpxovTal arr6 KpciTTJ 
f!£ATJ, 
- y1a 6Aa TQ £f!TTOp£UfJQTQ TOU Ktct>aAaiou 99 TTJI) 
Nimexe, 
- y1a Tll) t~aywy£1): 
• TJ xwpa rrpooptapou. 
01 KolvonKtl) oTaTLO"TIKtl) arroTtAouVTal arr6 6uo Slact>opt-
nKci £i6TJ O'TQTIO'TIKWV: Til) O'TQTIO'TIK£1) £~WT£p1KOU 
tf!TTopiou TTJI) KoiVOTTJTQI) (Ef!rr6p1o £KT61) EOK) y1a Til) 
orroitl) arr6 TTJV rrAtupa Twv t1oaywywv IOXU£1 ytviKa TJ 
rrpo£AtUO'TJ, KQI 01 OTQTIO'TIK£1) EfJTTOp{ou fJETQ~U TWV 
KpaTwv f!tAwv (Ef!rr6p1o tVT61) EOK), y1a nl) orroitl), 
rrpoKtlf!tvou va arroct>tuxeouv 01 SmAoi urroAoylaf!ol at 
£TTirrt6o KoiVOTTJTQI), avact>tptTQI 1'J xwpa QTTOO"ToAf)l). 01 
KOIVOTIKEI) O'TQTlO'TIKfl) £~WT£p1KOU EfJTTOp{ou 61a4>£pouv 
O'TO O'TJfJdO QUTO QTTO Tll) t9VIKfl) O'TQTlO'TIKfl) TWV KpaTWV 
fl£Awv O'TII) orroi£1) IOXUOUV ouvf)SWI) ciAAo1 KQVOV£1) y1a 
TOV OpiOfJO TOU KpclTOUI) O'UVaAAayf)l). 
11. A~ia 
H OTQTLO'TIKT') a~ia Twv tloayofjtvwv EfJTTOptufJaTwv 
1aouTa1 f!£ Tf) Saaf!oAoyTJTEa a~la f) f!£ TTJV a~ia nou 
Ka9opi~£Tal fl£ paal'J TTJV tvvo1a TTJI) 6aaf!oAoyTJTtal) a~lal) 
(rrx. YIQ tlaaywytl) QTTO aAAa KpclTTJ f!£ATJ) (cif). 
H aTanonKT') a~ia TWV t~ayof!tvwv Ef!TToptUf!clTWV 
lO'OUTQI fl£ TTJV a~{a TTOU txouv TQ EfJTTOpEUf!QTQ O'TOV TOTTO 
KQI KQTQ TO XPOVO TTOU tyKaTaA£1TTOUV TO O'TQTIOTIKO 
£6a4>01) TOU £~clYOVTOI) KpaTOUI) f!EAOUI) (fob). 
01 xwptl) fl£ Tll) orroitl) To KOIVOTLK6 EfJTTOplo Stv 4>8civt1 Til) 
100 000 ECU, 6tv ea Ef!cjlav!l;oVTQI XWPIO"Tcl. 01 a~l£1) Of!WI) 
9a TT£p1AaflpcivoVTQI O'TO ouvoAo TWV Of!cl6Wv XWPWV KQI 
O'TQ Y£VIKQ auvoAa. 
H a~ Ia unoAoyl~ua1 a£ tupwna'iKt«; VOj.UaiJOTLKt«; IJOVa6£«; 
(ECU). Ta aTolxda nou IJETa616ovTal a111v Eurostat an6 TO 
KpaTTJ IJlATJ a£ t9VIK6 VOIJiaiJO IJETOTptnovTal a£ ECU 
au!Jcj>wva IJE n«; IJTJVIOL£«; TLIJE'i IJETaTpon~«;. 
flO TO 0X£TlKO tTo«; XP'laiiJOnOIOUVTOI llta£«; TliJE'i IJETa 
an6 KOTaAAT)AT) TJIJEpoAoylaK~ aTa91JIOTJ W«; £~~«;: 
12. TaJ.lE'i J.lETOTpom1c; 1?85 
.BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 







1 697,859 ECU 
1 398,275 ECU 
124,708 ECU 
9,457 ECU 
KaTaypacj>£TOI TO K09ap6 papo«; 6Awv TWV EIJnOpEUIJaTWV, 
KOI tcj>6aov anaiT£LTOI an6 111 Nimexe, 6ivovTal auiJnAT)-
PWIJOTLKtc; IJOva6t«; IJETp~atw«; £KT6c; Tou napanavw 
papou«; ~ a111 9ta'l Tou. 
14. EJ1naC7TEUTLKOTI'JTO Kaa a6aaan:p6TI'JT£'i 
I£ 6Aa TO KpaTTJ IJEATJ unapxouv 61a61KOai£«; IJE TL«; onoi£«; 
61aacj>aAi~£TOI TO aTanaTLKO an6ppTJTO TTJ<; 6IOKLVT)aT)c; 
oplaiJtvwv npo'i6vTwv. In«; ntplmwa£1«; auTt«; TO KpaTTJ 
IJEATJ 6tv avacj>tpouv ~£xwp1aTa n«; axtnKtc; EniiJEpouc; 
KOTTJyopitc;. AaiJPavovTOI 61Jw«; TO KOTaHT)Aa !JtTpa 
ouTwc; waT£ va ntp1AT)cj>9ouv aTa auvoA1Ka noaa. 0 
X£1p1a1J6c; KOI '1 EKTOaTJ Tou aTOTlOTIKou an6ppTJTOU 
61acj>tpouv aTa EniiJEpouc; KpaTTJ IJEATJ. 
ITTJV « nlP'la'l TOU an6ppTJTOU » KOTa npo'i6VTO, TO EIJnOpiO 
avacj>op1Ka IJE tva npo'i6v au1Jmuaa£TOI IJE TO E1Jn6p1o 
a>.Aou npo'i6vToc; T'J ntp1AOIJPav£TOI OTOV £161KO ap191J6 TTJ'i 
Nimexe 99.96-01 nou npop>.tn£TOI YI'OUTO. flo Ka9£ 
Op191J6 TTJ<; Nimexe y10 TOV onoio laXU£1 TO aTananKO 
an6ppT)TO, npoaTi9£TOI IJIO unoaT)IJELWaT) 0Kp1Pw«; KaTW 
an6 TTJV £nLK£cj>a.).[6a TOU npo'i6VTO«;. 
ITTJV ntpimwaT) TTJc; «TT'JpTJa'l«; Tou an6ppTJTOU KOTa 
XWP£<; » 6£V npayiJOTOnOI£iTOI KOIJLO ~ IJOVO IJEpiK~ 
TQ~IVOIJTJOTJ TOU EIJnopiou KOTa XWp£«; OX£TLKa IJE KanOIO 
npo'i6v. I111v ntpinTwa'l auTT'J TO E1Jn6p1o KOTOXWp£iTal 
auvoA1Ka aTTJV KOTT)yopia TWV KW61KWV XWPWV « 977 » y1a 
Ka9£ npo'i6v. KaTa TO axTJIJOTla1J6 TT)«; auvoAIK~«; 01Ja6a«; 
«nayK6a1JIO auvoAo» nptn£1 va AT)cj>9d IJEPIIJVO, OUTW«; 
waT£ TO an6ppTJTO KOTa xwp£«; va IJTJV £ivai 6uvaT6 va 
61axwp1aT£i a£ £VT6«; KOI £KT6«; EOK KOI moiJtvwc; TO 
y£VIK6 noa6 «nayK6a1JIO auvoAo» va anoT£A£iTal an6 To 
auaTOTLKa: 1010 - £VT6«; EOK (EUR 1 0) + 1011 £KT6«; -
EOK (EUR 10) + 1090 i11acj>opa (950 tcj>o610a1J6«; nAoiwv 
KOI atpoaKacj>wv + 958 xwpt«; KOI ntplcj>tp£1£<; nou 6tv 
IJET06[6ouv aTOIX£iO + 977 XWp£«; KOI ntplcj>Ep£1£«; nOU 6£V 
avacj>£pOVTOI YIO OIKOVOIJIKOU<; T'J aTpOTlWTlKOU<; A6you«;). 
H auvoAIKT'J qypacj>T'J 1090 «i11acj>opa» unapx£1 aTov T61Jo 
Z IJE TOV TLTAo «Xwp£«; KOTa npo'i6VTO». 
E~a>.Aou, o1 aTananKt«; KaTapTi~ovTal IJE paa'l T£Awv£1a-
Ka tyypacj>a xwpic; va AaiJPavoVTal un6IJITJ 01 61op8wat1c; 
nou yivOVTOI aTO TEAO«; TOU XPOVOU an6 OplaiJEVO KpaTTJ 
IJEATJ y1a 111 Aoy1anKT'J TOKTonoiT)a'l TWV 61aKuP£PVTJTlKWV 
avTaAAaywv. Yn' auT£«; n«; auv9T'JKt«;, '1 KOTapnaTJ tv6c; 
EIJnOpiKOU 1ao~uyiou 1Jnop£i 0£ OplaiJEV£«; ntpmTWa£1<; VO 
06TJyT'Ja£1 0£ aT)IJOVTlKE<; anoKAia£1<;, a£ axtaT) IJE TO 
tniOTJIJO t8v1Ka aTolx£ia. 
15. 41'JJ.lOC7lEUC71'J 
01 Ava>.unKoi nivaK£«; Tou £~WT£p1Kou EIJnopiou Twv EK 
(Nimexe) ea EIJcj>OVl~OVTOI ma ova 6w6£KQ TOIJOU<; YIO nc; 
£1aaywytc; KOI nc; £~aywyt«; (A-l) IJE TLTAo « npo'i6VTO 
KOTa xwpa». Eival TQ~IVOIJTJIJEVOI KOTa KW61K£<; npo'i6-
VTWV au!Jcj>wva IJE TTJV 0VOIJOToAoyia Tou IuiJPouAiou 
TtAwv£IOKT'Jc; Iuvtpyaaiac; (OITI) KOI avacj>tpouv noa6-
TTJT£«;, a~itc; Kal auiJnATJPWIJOnKtc; 1Jova6t«;. Ynapxtl 
miOTJ«; KOI tvac; 6£KaTo«; Tpho«; TO !Joe; (Z) IJE TiTAo « Xwptc; 
KOTa npo'i6VTQ » aTOV ono[o napEX£TOIIJIO TO~IVOIJT)aT) TOU 
KOIVOTlKOU EIJnopiou KOTa auvaAAaaa61JEV£«; XWP£<; KOI 
KOTa K£cj>aAa1o (Nimexe) (6Uo IJI'lcl>ia). 
To auvoA1K6 E1Jn6p1o y1a 6Aa To npo'i6vTa IJO~i unapX£1 
IJOVO aTOV TOIJO z IJE TiTAo (( nayKOOIJIO auvoAo», KOI 
aKoAou9£iTal an6 nc; uno61a1ptat1c; £VT6c; KOI £KT6c; EOK 
W«; auvo>.o Ka9w«; KOI an6 nc; Aom£«; OIKOVOIJIKE<; 
ntplcj>Ep£1£«; TTJ«; ftwypacj>IKT'J«; 0VOIJOTOAoyia«; KOI TWV 
EnLIJEpouc; auvaAAaaaOIJEVWV XWPWV. 
ITTJ aUVEX£10 napaTi9£TQI tva napa6EIYIJO YIO Touc; 
TUnonOITJIJEVOU<; niVOK£<;. 
XIX 
16. BaalKO[ n[vaKECij 
« npo"i6VTa KaTa xwpt«;». T6f.lo' A-L 
(«Xwpt«; KaTa npo"i6vTa», BA. T6f.1o Z) 
/ 
Import 3 Janvier- Decembre 1984~ 
Valeurs 
001 FRANCE 50 
2s 20 5 50 napd6c•v11a 1 OSQ URSS 95 10 10 15 5 
208 ALGIORIE 105 15 25 15 ·20 6 10 15 nap66c•v11a 2 950 AVITAI~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON 0 TERM. 10 
20 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 45 2s 2s 50 1011 EXTRA 200 40 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 "10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Pot'). 
2) ntp!o6o«; avacj>opa«;. 
3) Xp'lOLf.lOnotouf.lEVTJ f.10va6a. 
4) t.'lAouaa xwpa + KotV6T'lTQ .. 
5) Kw6LKQ«; KQI OVOf.lQO[Q TOU npo"i6VTO«;: £~a~t')cj>LO«; apL9f.16«; npo"i6VTO«; CJT'l Nimexe. 
6) 'Ev6£L~'l an6pp'lTOU TWV npo"i6VTWV TJ Tf.l'lf.lclTWV TOU«;. 
7) 'Ev6£L~'l an6pp'lTOU TWV ouvaAAaOOOf.ltVWV XWPWV. 
8) Kw6LKQ«; T'l~ Geonom KQI 6VOf.lQ T'lli ouvaAAao06f.l£V'lli xwpa«;·t') OIKOVOf.liKTJ«; ~WVTJ'i· 
9) Kw6LK£«; xwpa«; 950, 958 Kat 977: xwpi«; t~aKpiPwO'l TWV ouvaAAaooof.ltvwv xwpwv (o anaLTOUf.l£Vo«; apt9f.l6«; nAolwv 
6£V QVQKOIVW9'lK£ t'J T'lP£lTQI an6pp'lTO«;), OUYKEVTpWVOVTQl un6 TOV Kw6LKQ 1090 «luacj>opa». 
1 0) • A9poLOf.la Tou ouvoAtKou £f.lnoplou 
· napa6£LYf.la: 1000 MONDE = ouvoALKt«; ttaaywyt«; OT'lV EOK an6 6Ao TOV K60f.lO: 310 000 ECU, an6 n«; onolt«;: 1010 
XX 
£VT6«; EOK: 50 000 ECU + 1011 £KT6«; EOK: 200 000 ECU + 1090 6tacj>opa (nou 6tv 1.1nopouv va 
Ta~LVOf.l'l9ouv ouT£ oTa tVT6«; ouT£ oTa £KT6«; EOK): 60 000 ECU. 
napa6ttyf.la 1 : Etoaywyt') CJT'lV EAA66a UFO an6 T'l r aAAia, a~ia«; 50 000 ECU. np6KtLTaL yta ouvaAAayt') f.l£Ta~u KpaTwv 
f.l£Awv (tf.ln6pto £VT6«; EOK), on6T£ xwpa arro<rroAT]~ £ivai f.l£V 'l faAA[a TO npo"i6v 6f.lWii £v6txnaL VQ 
tx£1 f.liQ TPiT'l xwpa W«; xwpa KaTaywyt')«;. 
napa6£LYf.lQ 2: Etoaywyt') CJT'lV lpAav6ia UFO an6 T'lV AAytpia, a~ia«; 10 000 ECU. np6K£1TQI yta £f.ln6pto £KT6«; EOK· 
xwpa Karaywyr]~ dvaL 'l AAytpia. Av TQ UFO QUTQ £KT£AWVIOTOUV OT'lV lpAav6[a KQL6LOX£T£U9ouv CJT'lV 




In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
pubUshes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature Nimexe. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks in 
particular Cronos and Comext. 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide gives an 
overview of the external trade publications issued by 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
~II Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series - a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 










Direction GEmerale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kebenhavn 
Office National de Statistique de 
Grace, Athenes 
4. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only &awn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
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• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware-
houses for free circulation, the import for inward 
processing and the import after outward processing 
(customs procedures)-regardless of whether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of goods; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned ~egulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation; 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of tne French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nimexe heading could be 
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achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
Included are: 
- for imports: 
• the country of origin for goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (cus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for exports: 
• the country of destination. · 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1985 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 OM 449.172 ECU 
France 1 000 FF 147.167 ECU 
I tali a 1 000 LIT = 0.691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398.246 ECU 
Belg./Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22.265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1697.859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398.275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR 124.708 ECU 
EAMSa 1 000 .6PX = 9.457 ECU 
13. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', trade in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con-
fidentiality by country cannot be split up into intra-
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-a-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and suppl~mentary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trade for all goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand total', 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
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16. Standard tables 
'Products by country', Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume Z) 
? 
Import 
~--+-88__..99.~~: g~~~~~Wr(IED FLYING OBJECT (llctiUoua product code) 
'V---t-- BL: INCL. 8899.99 
\---+--+ DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
®:==+:::::! FR: g~~~~BEKANNTES FLUGOBJEKT (flktlve Warennummer) 
Bl: EINSCHL. 8899.99 
!---+--+ DE: OHNE BESTIMMTE lANDER 
001 FRANCE 50 
2s 20 056 URSS 95 
208 ALGlORIE 105 15 25 
950 AVITAILLEMENT 30 5 
958 NON DlOTERM. 10 
20 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 40 1011 EXTRA 200 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1. Flow. 
2. Reference period. 
3. Unit used. 










5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number. 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 
7. Footnote on the confidentiality of trading partners. 






6 10 15 Example 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
8. Geonom code and designation of trading partner or economic zone. 
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous'). 
10. Total trade 
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 000 ECU of which 
1010 intra-EC; 50 000 ECU + 1011 extra-EC; 200 000 ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be 
broken down according to Intra or Extra) 60 000 ECU. 
Example 1 : Imports by Greece of UFOs from France amounting to 50 000 ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: Imports by Ireland from Algeria amounting to 10 000 ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports some of 




Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieuF, l'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de Ia Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
Ia nomenclature des produits Nimexe. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels soilt 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul-
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale-
ment diffuses «en ligne.. par les banques de 
donnees d'Eurostat, en particulier Cronos et Co-
mext. 
Par ailleurs, les publications generales de !'Office 
(Statistiques de base de Ia Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques) ainsi que les publicati_ons secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de !'agriculture 
et de l'energie reprennent le-s principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur contient une liste des publications 
d'Eurostat concernant le commerce exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
Ia qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle uniforme des statlstlques du com-
merce exterleur de Ia Communaute et du commerce 
entre ses ~tats membres · 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions 9u reglement (CEE) 
no 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce exterieur de Ia Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements particuliers de marchandi-
ses non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier Ia signification 
de Ia statistique et, partant, de reduire dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont il y a lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les resultats que les Etats membres font 
transmettre mensuellement a Eurostat sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant les rubriques de Ia 
Nimexe, par les services suivants: 










Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Perlode de reference 
En principe, Ia periode de reference est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautai-
res selon les rubriques de Ia Nimexe et les positions 
de Ia CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui plmetrent sur le territoire statistique de Ia 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de Ia Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepot ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les importations de marchandises 
mises en libre pratique a leur arrivee ou a Ia sortie 
des entrepots, les importations en perfectionnement 
actif et les importations apres perfectionnement 
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit 
fonde ou non sur une transaction commerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations apres perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (regimes douaniers). 
7. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans Ia liste des exclusions 
figurant a l'annexe B du reglement precite (par 
exemple, moyens de paiement ayant cours legal, 
marchandises a usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations a caractere passager, 
etc.), 
· • dont Ia valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'arti-
cle 24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (par exemple, certaines reparations, certai-
nes transactions effectuees par les forces armees 
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
8. Territoire statistique 
Le territoire statistique de Ia Communaute com-
prend le territoire douanier de Ia Communaute a 
!'exception des departements fran<;:ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de Ia 
Republique federale d'AIIemagne et, par conse-
quent, celui de Ia Communaute, inclut le territoire de 
Berlin-Ouest. 
Le commerce entre Ia Republique federale d'AIIe-
magne et Ia Republique democratique allemande 
n'est pas repris dans les statistiques du commerce 
exterieur de Ia Republique federale d'AIIemagne ni, 
par consequent, dans celles de Ia Communaute. 
Le plateau continental est attribue au territoire 
statistique de I' Etat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de Ia Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant Ia nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de Ia Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue Ia ventilation statistique de Ia 
nomenclature du tarif douanier commun de Ia CE 
(TDC), issue a son tour de Ia nomenclature pour Ia 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NOB). Depuis le 1er janvier 1966, les Etats membres 
de Ia CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce exterieur, de telle fa<;:on 
que l'on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de Ia Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, Ia simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de Ia CE. Le nombre 
des numeros de code de Ia Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'a atteindre actuellement. environ 7 800. 
10. Partenaires commerciaux: pays et zones eco-
nomiques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a Ia "nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de Ia Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres -
Geonomenclature (Geonom) "· 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi-
ques y figurent, dont Ia composition est definie dans 
Ia geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a !'importation: 
• le pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans Ia Communaute ni en 
perfectionnement actif; 
• le pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent deja en libre pratique 
dans Ia Communaute ou en perfectionne-
ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de Ia Nimexe. 
- a I' exportation: 
• /e pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: Ia statistique du 
commerce exterieur de Ia Communaute (commerce 
extra-CE), qui, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et Ia statistique du 
commerce entre les Etats membres (commerce 
intra-CE), qui, en vue d'eviter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des Etats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
definir le pays partenaire a !'importation. 
11. Valeur 
A !'importation, Ia valeur statistique est egale a Ia 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a Ia notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres Etats membres) (caf). 
A I' exportation, Ia valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de Ia valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de I'Etat membre exportateur (fob). 
Les pays avec lesquels le commerce de Ia CE est 
inferieur a 100 ooo Ecus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
ccmonde". 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecu). Les valeurs communiquees par 
les Etats membres a I'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Ecus selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, !'Office utilise les moyennes ponde-
rees par le nombre de jours civils. Ces moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1985 
BR Deutschland 1 000 OM 449,172 Ecus 
France 1 000 FF = 147,167 Ecus 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 Ecus 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 Ecus 
Belg.-Luxbg 1 000 BFR/LFR 22,265 Ecus 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 Ecus 
Ireland 1 000 IRL 1 398,275 Ecus 
Dan mark 1 000 DKR 124,708 Ecus 
EHa5a 1 000 LlPX = 9,457 Ecus 
13. Quantites 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si Ia Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confidentialite et particularites 
Tousles Etats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les Etats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Celles-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue de Ia confidentiali-
te varient selon les Etats membres. 
Dans le cas de Ia "confidentialite produits ''• le 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enregistre dans Ia rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Pour chaque numero de code 
de Ia Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitule du produit. 
Pour Ia "confidentialite pays ''• Ia ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donne globalement sous le 
.code "Pays-977 ,, pour chaque produit. En etablis-
sant le total du commerce "Monde ''• il convient de 
retenir que Ia "'confidentialite pays,, ne peut etre 
ventilee en intra-CE et extra-CE et que, par conse-
quent, le total "Monde ,, comprend les elements 
suivants: 1010 •<intra-CE (EUR 10) ,, + 1011 "extra-
CE (EUR 10) ,, + 1090 "Divers,, (950 "Avitaillement 
et soutage des navires et avions ,, + 958 "Origines 
et destinations indeterminees ,, + 977 "Origines ou 
destinations non precisees pour raisons commer-
ciales ou militaires ''· 
La position collective 1090 "Divers". figure dans le 
volume Z "Pays par produits ''· 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportees en fin d'annee par 
certains Etats membres pour Ia comptabilisation des 
echanges intergouvernementaux. 
L'etablissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire a des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officials. 
15. Publication 
Les tableaux analytiques du commerce exterieur de 
Ia CE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L) "Produits par pays ''• l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent les categories de produits de Ia nomen-
clature du Conseil de cooperation douaniere (NCCD) 
en detaillant les quantites, les valeurs et les unites 
supplementaires, ainsi que deux treiziemes volu-
mes (Z) "Pays par produits ''• dans lesquels les 
echanges de Ia Communaute sont ventiles par pays 
partenaires et par chapitres de Ia Nimexe (deux 
chiffres). 
Les echanges globaux pour !'ensemble des rubri-
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitule "Monde ''• qui est suivi des 
ventilations globales intra-CE et extra-CE ainsi que 
d'apres les autres zones economiques de Ia 
Geonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un exemple des tableaux 
normal ises. 
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16. Tableaux normallses 
"Par pays "• volumes A-L 
("Pays par produits, voir volume Z) 
? 
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1) Flux 
2) Periode de reference 
3) Unite utilisee 









5) Code et libelle du produit: rubrique de Ia Nimexe a 6 chiffres 
10 1s 
6 10 5 
14 30 14 




6 5 4 
6) Note de bas de page sur Ia confidentialite de produits ou de parties de produits 










8) Code de Ia Geonom et designation du pays ou de Ia zone economique partenaire 
Exemple 1 
Example 2 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non contrOiables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
determine ou secret), regroupes sous le code 1090 "Divers, 
10) Total des echanges globaux 
Example: 1000 Monde = importation de !'ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 000 
Ecus, dont 1010 intra-CE 50 000 Ecus + 1011 extra-CE 200 000 Ecus + 1090 divers (non 
ventilable en intra ou extra) 60 000 Ecus 
Exemple 1 : Importation par Ia Grace d'OVNI en provenance de France a concurrence de 50 000 Ecus. II 
s'agit d'un echange entre les pays membres (commerce intra-CE); Ia Frahce est done le pays 
de provenance, ce produit pouvant ~tre eventuellement d'une origine tierce 
Exemple 2: Importation de l'lrlande en provenance d'Aigerie a concurrence de 10 000 Ecus. II s'agit de 
commerce extra-CE, I' Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par exemple, I'AIIemagne importe certains de ces 





L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercia estero della Comunita euro-
pea e al commercia tra gli Stati membri; i dati 
elaborati in base aile suddivisioni statistiche della 
nomenclatura delle merci Nimexe so no forniti fino al 
massimo livello di disaggregazione. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercia 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata aile grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile del commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dal 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili «On line» tramite le banche di dati 
deii'Eurostat, in particolare Cronos e Comext. I 
princlpali dati sui commercia estero sono ripresi 
altresl nelle pubblicazioni di carattere generale 
edite daii'ISCE (Statistiche generali della Comunita, 
Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune 
pubblicazioni di carattere settoriale (Bilanci statisti-
ci dell'industria, dell'agricoltura e dell'energla). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercia estero e contenuta in Statisti-
che del commercio estero - Guida dell'utente. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per Ia valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologla unlforme per le statlstiche del 
commerclo estero della Comunlta e del commerclo 
tra gil Stall membrl della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo aile statistiche del commercia 
estero della Comunita e del commercia tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alia prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercia estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). J: inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneita delle serie cronologiche, 
il che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fontl 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente aii'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo il numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 










Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Rom a 
Centraal Bureau voor de Statis-
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lnstitut national de statistique, 
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tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks ~tatistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
· 4. Periodo di riferlmento 
In linea di massima, il periodo di riferimento e il 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base aile voci della Nimexe e della 




Sono oggetto delle statistiche del commercia estero 
della Comunita e del commercia tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunita 
o che ne escono; 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
6. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercia speciale. Questa comprende, 
da un lata, le importazioni dirette e quelle in Iibera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopa 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dal fatto che il movimento 
delle merci risulti da una transazione commercials 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in Iibera 
pratica, le esportazioni dopa perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
7. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
della stesso regolamento; 
• aile quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armata nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
8. Territorio statistico 
II territorio statistico della Comunita comprende il 
territorio doganale della Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercia tra Ia Repubblica federale di Germani a 
e Ia Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercia estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico della Stato che Ia rivendica. 
XXX 
9. Nomenclatura delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercia con l'estero 
della Comunita e del commercia fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per Ia classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NOB). Dal 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanna adattato le lora nomenclature 
nazionali in modo da pater rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le lora codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessaria a scapi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessaria per 
negoziare allivello CE. Nel frattempo il numero delle 
merci della Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commerciali: paesi e zone economiche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della «Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercia estero della Comunita e del 
commercia tra gli Stati membri della stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) ''· 
Tale elenco viene aggiornato annual mente e pubbli-
cato daii'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche Ia cui composi-
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• il paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano ne in Iibera 
pratica nella Comunita ne in perfezionamento 
attivo; 
• il paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano gia in Iibera pratica doganale nella 
Comunita o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitola 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• il paese di destinazione. 
A questa riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercia estero della Comunita (commercia 
Extra-CE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origine, e le statistiche del com-
mercio tra gli Stati membri (commercio lntra-CE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, il paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero sl distinguono dalle statistiche nazionali degli 
Stati membri peril fatto che queste ultime utilizzano 
per lo piu regole diverse per Ia definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All 'importazione, il val ore statistico delle merci e il 
valore in dogana o un valore determinate facendo 
riferimento alia nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci e il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
I paesi coni quali il commercio della CE e inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo "· 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(ECU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
aii'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
ECU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassi di conversione 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR 124,708 ECU 
HAcioa 1 000 .6PX = 9,457 ECU 
13. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e- se 
previsto dalla Nimexe- a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Rlservatezza e particolarita 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare il segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, rna sono comprese nei totali. L'applicazione 
e Ia portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del "segreto riguardante i prodotti "• il 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata-
mente sotto il titolo del prodotto. 
Nel caso del « segreto riguardante i paesi "• Ia 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o non e fornita o lo e solo in parte. In questo 
caso, il commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto il codice paese «977». Per 
quanto riguarda il calcolo del totale del commercio 
"Mondo, va notato che il segreto riguardante i 
paesi non pu6 essere suddiviso in lntra-CE e Extra-
CE e che il totale "Mondo, e composto pertanto da 
due elementi: 1010 lntra-CE (Eur 10) + 1011 Extra-
CE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 "Varie, viene indicata nel 
volume Z « Paesi per prodotti "· 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puo dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubblicazione 
Le tavole analitiche del commercio estero della CE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) "Prodotti per paesi "• che presenta-
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche della nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD) e 
con l'indicazione di quantita, valori e unita supple-
mentari. Un tredicesimo volume (Z) "Paesi per 
prodotti,- anch'esso sdoppiato- e dedicato alia 
presentazione del commercio estero della Cornu nita 
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due 
cifre). 
II commercio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato "Mon-
do "• seguito dalle suddivisioni totale lntra-CE e 
Extra-CE e dalle altre zone economiche della 
Geonom e dai singoli paesi partner. 
In appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Tavole standard 
"Prodotti per paesi "• volumi A-L. 
(cc Paesi per prodotti "• vedi volume Z). 
? 
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1) Flusso. 
2) Periodo di riferimento. 
3) Unita utilizzata. 
4) Paese dichiarante + Comunita. 
Valeurs 
10 5 50 10 15 5 
15 20 6 10 15 7 3 5 
32 28 14 30 14 70 
50 
25 25 10 25 10 20 
15 20 
10 
10 5 15 
10 5 15 5 5 
7 3 6 5 4 
5) Cod ice e designazione del prod otto: numero del prod otto a sei cifre della Nimexe. 
6) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a paesi partner. 
8) Codice della Geonom e nome del paese o della zona economica partner. 
Esemplo 1 
Esemplo 2 
9) Codici paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel cod ice 1090 "Varie "· 
10) Totale commercio. 
Esempio: 1000 MONDE = importazioni dell'insieme della CE dal mondo: 310 000 ECU, di cui 1010 lntra-
CE, 50 000 ECU + 1011 Extra-CE, 200 000 ECU + 1090 Varie (non ripartibili ne in Intra ne in 
Extra), 60 000 ECU. 
Esempio 1 : lmportazioni della Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 000 ECU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitario, lntra-CE) in cui il 
paese di provenienza (spedizione) e Ia Francia, rna il prodotto puo eventualmente essere 
originario di un paese terzo. 
Esempio 2: lmportazioni dell'lrlanda daii'Aigeria, pari a 10 000 ECU. 
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Si tratta di commercio extracomunitario (Extra-CE), in cui il paese d'origine e !'Algeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO eli immette in Iibera pratica, cosicche ad esempio Ia Germania 




In de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar voor aile 
niveaus van de goederennomenclatuur Nimexe 
uitvoerige statistische gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschap en de handel 
tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,on-line" bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectoriEHe publika-
ties (balansen van de industria, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel biedt een overzicht van de 
publikaties van Eurostat over de buitenlandse 
handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Uniforme methoden in de statistiek van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen aile Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt be"invloed; met name bij analyses over 
langere perioden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid-
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
toezenden. 











Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statis-
tical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grace, Athenes 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar posten van het gemeenschappel ijk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
lid-Staten vallen aile goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciele transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statis-
tische registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
XXXIV 
9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de statis-
tieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,Nomenclature pour Ia classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het op-
nemen van de verdere onderverdelingen voor 
nationale doeleinden, elke rubriek van de Nimexe 
kan worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten aileen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onder-
handelingen op het niveau van de EG. Het aantal 
Nimexe-rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 
7 800. 
10. Handelspartners: Ianden en economische 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ca. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
Ianden afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde Ianden afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor aile goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter ver-
mijding van dubbeltellingen op communautair 
niveau het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cit). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De Ianden voor welke de 
handel met de EG minder dan 100 000 Ecu omvat, 
worden niet afzonderlijk vermeld; de waarden 
hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen van de 
landengroepen en in de algemene totalen. De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneen-
heden (Ecu). De gegevens over de waarde, die de 
Lid-Staten Eurostat in de nationale valuta medede-
len, worden aan de hand van de maandelijkse 
omrekeningskoersen in Ecu omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en 
wei als volgt: 
12. Omrekeningskoersen 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 Ecu 
France 1 000 FF 147,167 Ecu 
ltalia 1 000 LIT 0,691 Ecu 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 Ecu 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 Ecu 
Ireland 1 000 IRL 1 398,275 Ecu 
Dan mark 1 000 DKR 124,708 Ecu 
EMaoa 1 000 ~PX = 9,457 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor aile goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven-
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwelijkheid en bijzonderheden 
In aile Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegingen geheim moeten blijven. In dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wei voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de ,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubl iceerd. 
Bij de ,geheimhouding naar Ianden" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar Ianden gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel ,Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar Ianden niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigd-
heden, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde Ianden en gebieden + 977. Om commer-
ciele of militaire redenen niet nader aangegeven 
Ianden en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,Landen per produkt" opgenomen. 
Anderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
intergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met de officiele nation ale 
cijfers. 
15. Publikatie 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,Produkten per land", inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de lnternationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 136 deel (Z) ,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij- · 
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor aile goederenrubrieken wordt 
aileen in deel Z onder de titel ,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra-
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 




,Produkten naar Ianden", delen A-L. 
(,Landen naar produkten", zie deel Z). 
/ 
Import 3 Janvier- Decembre 1984+--@ 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llclltloul product code) 
l'ii'---+-_.,. FA: CONFIDENTIAL 
VV---t----+ BL: INCL. 8899.99 
1----+-..... DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llkllve Warennummer) )==t=:! FA: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 )---+---. DE: OHNE BESTIMMTE lANDER 
001 FRANCE 50 20 0~ URSS 95 25 
208 ALGIORIE 105 15 25 
950 AVITAILLEMENT 30 5 
958 NON DJOTERM. 10 
20 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 
4Ci 45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Goederenstroom. 
2) Referentieperiode. 
3) Gebruikte eenheid. 
4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
10 5 10 
15 20 6 7 3 
32 28 14 
25 25 10 
15 20 
10 10 5 
7 3 6 









6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
Valeurs 
50 Voorbeeld 1 
5 







9) Land encodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MONDE = invoer van aile Ianden van de EG uit de gehele wereld: 310 000 Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 000 Ecu + 1011 Extra-EG 200 000 Ecu + 1090 overige (niet naar 
Intra- of Extra-EG in te delen) 60 000 Ecu. 
Voorbeeld 1: invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 000 Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 000 Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van deze 
UFO's invoert, is lerland het land van herkomst. 
XXXVI 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1985 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belgian und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republique federale d'AIIemagne 
Ita lien 005 1010 Ita lie 
Vereinigtes Konigreich 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 lrlande 
Dane mark 008 1010 Dane mark 
Griechenland 009 1010 Grece 
Obrlge Under Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 lslande 
Faroer 025 1022 lies Faroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finnland 032 1021 Fin Iande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterrelch 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Span len 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorra 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malta 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Turkel 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Ruman len 066 1041 Roumanie 
Bulgarian 068 1041 Bulgaria 
Albanian 070 1041 Albanie 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algerie 
Tunesien 212 1038 Tunisia 
Libyan 216. 1038 Libya 
Agypten 220 1038 ~gypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gamble 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinea-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinea 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Elfenbeinkiiste 272 1031 COte-d'lvoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kame run 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 Republique centrafricaine 
Aquatorialguinea 310 1031 Guinea equatoriale 
Sao Tome und Principe 311 1031 Sao Tome et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Za'ire 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 









Seschellen und zugehorige Gebiete 















Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Gronland 











































Falklandinseln und Nebengebiete 
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Seychelles et dependances 

































lies Turks et Caicos 
Republique dominicaine 















































































Neukaledonien und zugehorige Gebiete 
Wallis und Futuna 









Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 
Grunden nicht nachgewiesene Lander 
und Gebiete 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1985 
AS IE 
600 1038 Chypre 
604 1038 Liban 
608 1038 Syrie 
612 1038 lrak 
616 1038 Iran 
624 1038 Israel 
628 1038 Jordanie 
632 1038 Arabie Saoudite 
636 1038 KoweH 
640 1038 Bahrein 
644 1038 Qatar 
647 1038 Emirats arabes unis 
649 1038 Oman 
652 1038 Yemen du Nord 
656 1038 Yemen du Sud 
660 1038 Afghanistan 
662 1038 Pakistan 
664 1038 lnde 
666 1038 Bangia Desh 
667 1038 Maldives 
669 1038 Sri Lanka 
672 1038 Nepal 
675 1038 Bhoutan 
676 1038 Birmanie 
680 1038 Tha"ilande 
684 1038 Laos 
690 1048 Vietnam 
696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
700 1038 lndonesie 
701 1038 Malaysia 
703 1033 Brunei 
706 1038 Singapour 
708 1038 Philippines 
716 1048 Mongolie 
720 1048 Chine 
724 1048 Coree du Nord 
728 1038 Coree du Sud 
732 1028 Japon 
736 1038 T'ai-wan 
740 1038 Hong-Kong 
743 1038 Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
800 1028 Australie 
801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinee 
802 1038 Oceanie australienne 
803 1038 Nauru 
804 1028 Nouvelle-Zelande 
806 1031 lies Salomon 
807 1031 Tuvalu 
808 1038 Oceanie americaine 
809 1033 Nouvelle-Caledonie et dependances 
811 1033 lies Wallis et Futuna 
812 1031 Kiribati (anc. iles Gilbert) 
814 1038 Oceanie neo-zelandaise 
815 1031 Fidji 
816 1031 Vanuatu 
817 1031 Tonga 
819 1031 Samoa occidentales 
822 1033 Polynesie franc;:aise 
890 1038 Regions polaires 
DIVERS 
950 1090 Avitaillement et soutage 
958 1090 Pays et territoires non determines 
977 1090 Pays et territoires non precises pour 
des raisons commerciales ou militaires 
XXXIX 
Wlrtschaftsraume - Zones economiques 
Abkurzung - Abreviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total general 
Mitgliedstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 1 0) 1010 lntra-CE (EUR 10) ~tats membres de Ia 
meinschaft Communaute 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general moins ~tats 
gliedstaaten der Gemein- membres de Ia Communaute 
schaft 
lndustrlallsierte westliche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers industrlalises 
Drittlander occidentaux 
Europalsche Freihandels- EFTA-Lander 1021 AELE Association europeenne de 
verelnlgung libre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Ame- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d'Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander ses occidentaux 
EntwicklungsUinder Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de developpe-
ment 
Lander Afrikas, der Kariblk AKP-Uinder 1031 ACP Pays d' Afrique, des Cara"•bes 
und des Pazifiks - Abkom- et du Pacifique signata Ires de 
men von Lome Ia Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Etats membres de Ia Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Etats membres de Ia Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
Staatshandelslander Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'~tat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays europeans a commerce 
lander d'Etat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Versch iedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusatzliche Wirtschaftsraume - Zones economlques supplementaires 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin mediterranean 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 212, 
1052 Arabische Lander- Pays arabes 
1053 OPEC-Lander- Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lander- Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und SOdamerikas-
Pays d' Amerique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander- Pays AMF 
216,220,600,604,608,624,628 
204,208,212,216,220,224,228,338,342,604,608,612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 








728, 732, 740, 743, 800 
In den Sanden A-L ,Waren nach Landern" sind nur die fettgedruckten Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones lmprimees en caracteres gras sont publiees dans les volumes A-L « Produits par pays ... 
XL 
,. 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
EJ.LTTOpLo KaTci rrpo"l6vTa 
KQTQVE:JlT}JlEVa KQTcl xwpa aVTQAAayi)c; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
venti1E3s par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 

Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung I Herl<unfl I Mengen 1000 kg Quan1ilh Ursprung I Herl<unfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "E>.Mba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !!alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba 
I4Q1 STEAII AND OTHER VAPOUR GENERATDIG BOILERS ~IHG CENTRAL HEATING HOT WATER BOIWIS CAPABI.f ALSO OF PRODUCIHG LOW 1401 STEAIIAHD OTHER VAPOUR GENERATING BOILfRS Fa.uDIHG CENTRAL HEATING HOT WAlER BOILfRS CAPABI.f ALSO OF PRODUCING LOW 
PRESSURE STWI); SUPEJWIEATED WAlER BOILER PRESSURE STEAII); SUPER-HEATED WAlER BOILER 
CIIAUDI!RES A VAPEUR ET CIIAUDIERES A EAU SURCIIAUFFEE DAIIPFXESSEL UND KESSEL FUER UEBERIITZTES WASSER 
1@1.11 WATERTUBE BOILfRS WITH STEAII PRODUCTlON > 45TIHOUR 1401.11 WATERTUBE BOILERS WllH STEAII PRODUCTION > 45TIHOUR 
CIIAUDIERES UULTITUBULAIRES, PRODUCT .EN VAPEUR PLUS D£ 45 TIH WASSERROIIRXESSEL, DAIIPFLEISTUNG UEBER 45 Till 
001 FRANCE 140 96 27 
8 
17 001 FRANCE 609 573 5 
136 
31 
002 BELG.-LUXBG. 9 ; 4 1 9 2 8 002 BELG.-LUXBG. 142 3 22 6 27 143 36 004 FR GERMANY 24 004 RF ALLEMAGNE 239 8 
006 UTD. KINGDOM 92 35 57 006 ROYAUME-UNI 330 11 259 60 
008 DENMARK 73 
95 
73 008 DANEMARK 183 
492 
183 
03D SWEDEN 95 22 030 SUEDE 492 200 400 USA 22 29 400 ETA T5-UNIS 286 6 146 649 OMAN 29 649 OMAN 146 
1000 W 0 R L D 518 1 28 97 131 50 131 82 1000 M 0 N DE 2504 3 70 578 530 331 864 128 
1010 INTRA-EC 350 1 4 97 38 21 109 82 1010 INTRA-CE 1543 3 33 578 32 185 584 128 
1011 EXTRA-EC 168 22 95 29 22 • 1011 EXTRA-CE 961 37 498 148 280 
1020 CLASS 1 139 22 95 22 • 1020 CLASSE 1 815 37 498 280 
1021 EFTA COUNTR. 117 22 95 29 • 1021 A E L E 529 37 492 146 1030 CLASS 2 29 • 1030 CLASSE 2 146 
1@1.11 WATERTUBE BOILERS WITH STEAII PRODUCTlON lllX 45TIHOUR 1401.11 WATERTUBE 80IWIS WITH STEAII PRODUCTION lllX 45TIHOUR 
CIIAUDIERES UULTITUBULAIRE5,PRODUCT.EN VAPEUR DE IW.45 Till WASSERROHRKESSEL, DAIIPFLEISTUNG IIAX. 45 TIH 
001 FRANCE 130 
s 4i 
37 35 12 81 s 2 001 FRANCE 310 3 300 55 1 78 173 89 28 002 BELG.-LUXBG. 140 
9 
52 002 BELG.-LUXBG. 1602 77 344 
2s 
674 
003 NETHERLANDS 356 
s 13 19 
347 
137 ; 003 PAY5-BAS 1228 40 130 9S 1202 1 14 004 FR GERMANY 376 
2 
175 26 004 RF ALLEMAGNE 2051 
3i 
930 219 623 









006 UTD. KINGDOM 91 7i 4 13 2 006 ROYAUME-UNI 645 463 65 202 3 40 008 DENMARK 103 13 
3 ; 008 DANEMARK 754 86 4 IS 030 SWEDEN 25 10 11 030 SUEDE 230 99 99 13 
400 USA 7 7 400 ETAT5-UNIS 116 116 
1000 WORLD 1322 100 92 117 87 218 515 23 145 47 1000 M 0 N DE 7532 742 893 833 642 1185 2340 112 774 211 
1010 INTRA-EC 1257 84 68 112 87 200 515 23 144 48 1010 INTRA-CE 6947 574 603 613 642 1108 2340 112 759 198 
1011 EXTRA-EC 85 18 27 5 15 1 1 1011 EXTRA-CE 548 168 289 21 42 15 13 
1020 CLASS 1 65 16 27 5 15 1 1 1020 CLASSE 1 548 168 289 21 42 15 13 
1021 EFTA COUNTR. 55 16 17 5 15 1 1 1021 A E L E 402 168 143 21 42 15 13 
1@1.20 FIRETUBE BOILERS 1401.20 FIRETUBE BOILERS 
CIIAUDI!RES A TUBES DE FUIIEE FI.AMIIROHR-, IWJCHROHRKESSEL 




2 ; 002 BELG.-LUXBG. 280 2 59 73 2 3 003 NETHERLANDS 63 66 7i 137 10 30 003 PAYS-BAS 119 18 319 252 100 25 148 004 FR GERMANY 401 96 I 004 RF ALLEMAGNE 1251 416 10 
005 ITALY 30 IS ; 14i I 14 12s 2 005 ITALIE 197 IS 49 19 323 5 143 459 42 006 UTD. KINGDOM 269 
100 
006 ROYAUME-UNI 859 
008 DENMARK 107 
110 
I 008 DANEMARK 540 530 
449 
10 
390 SOUTH AFRICA 110 390 AFR. DU SUD 449 
1000 W 0 R L D 1358 162 178 207 299 325 27 128 32 2 1000 M 0 N DE 4308 639 590 737 528 977 188 461 189 1 
1010 INTRA-EC 1199 140 177 72 299 325 27 128 32 1 I 010 INTRA-CE 3813 815 585 273 526 977 187 461 189 i 1011 EXTRA-EC 159 22 1 135 1 1011 EXT RA-CE 498 24 5 464 2 
1020 CLASS I 146 II I 135 I 1020 CLASSE I 471 7 5 456 2 I 
1@1.50 BOILERS, OTHER THAN WAlERTUBE AND FIRETUBE, IHQ. SUPER-HEATED WAlER BOILfRS 1401.50 BOILERS, OTHER THAN WATERTUBE AND FIRETUBE, IHa.. SUPER-HEATED WAlER BOILERS 
CIIAUDIERES A EAU SURCHAUFFEE ET CIIAUDIERES AUTRES QUE UULllTUBUI.AIRES ETA TUBES DE FUIIEE KESSEL FUER UEBERHITZTES WASSER UND ANDERE DAIIPFKESSEL lLS WASSER, R.AMII· UND RAUCHROHRKESSEL 
001 FRANCE 265 186 li 4 12 42 18 3 001 FRANCE 949 598 at 30 86 116 liS 4 002 BELG.-LUXBG. 271 91 25 
sci 137 I 002 BELG.-LUXBG. 1186 102 2 121 100 840 14 003 NETHERLANDS 120 IS 4 29 93 41 ; j 8 003 PAY5-BAS 351 70 81 2sS 2&8 100 li 97 33 004 FR GERMANY 431 
s 
162 27 104 004 RF ALLEMAGNE 2494 
30 
536 162 1126 
005 ITALY 163 47 9 5 35 I 61 005 ITALIE 1105 443 68 24 273 3 I 263 




162 9 006 ROYAUME-UNI 1008 61 
394 2ci 132 4 127 756 55 008 DENMARK 114 1 35 008 DANEMARK 682 I 2 1 137 ; 028 NORWAY 99 
10 13 :i 10 99 24 028 NORVEGE 493 35 3 69 13 2s 469 so6 036 SWITZERLAND 78 18 036 SUISSE 703 30 25 
062 CZECHOSLOVAK 271 271 ; 6 062 TCHECOSLOVAQ 599 599 j ; 10 1s 400 USA 9 2 400 ETAT5-UNIS 155 62 
1000 W 0 R L D 2113 818 299 46 177 149 512 223 11 78 1000 M 0 N D E 10065 1818 1653 388 693 469 3358 1419 118 351 
1010 INTRA-EC 1593 301 274 42 176 134 379 199 10 78 1010 INTRA-CE 7842 862 1581 307 676 407 2649 913 118 351 
1011 EXTRA-EC 518 315 24 7 14 133 24 1 • 1011 EXTRA-CE 2223 758 92 82 17 81 708 508 1 
1020 CLASS 1 229 32 24 7 14 127 24 I . 1020 CLASSE 1 1527 128 92 82 17 61 640 508 1 
1021 EFTA COUNTR. 220 30 24 7 13 121 24 I . 1021 A E L E 1366 62 86 81 17 51 562 506 1 
1040 CLASS 3 282 282 . 1040 CLASSE 3 615 615 
14Q!JO PARTS OF STEAII AND OTHER VAPOUR GENERATING BOILERS 1401.10 PARTS OF STEAII AND OTHER VAPOUR GENERATING BOILERS 
3 
4 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg OuantitM Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgl ne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 _joeutschla"i France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I 'HMOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Bel g.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
1401.80 PARTIES ET PIECES OETACHEES DE CHAUDIERES A VAPEUR 140UO ERSAR· UND EINZEI.TEILE YON OAMPFKESSELN 
001 FRANCE 539 18 13i 44 44 350 79 3 13 4 001 FRANCE 2292 66 50s0 156 402 1382 268 t5 152 18 002 BELG.-LUXBG. 1076 74 32 149 
79 
74 002 BELG.-LUXBG. 7346 878 73 541 
459 
630 7 
003 NETHERLANDS 364 259 2 
207 988 
23 1 
277 43 003 PAY$-BAS 1398 504 86 17 5057 321 7 4 382 004 FR GERMANY 2421 
t4 
117 400 347 42 004 RF ALLEMAGNE 15527 
47 
767 2458 2667 1958 884 1154 




2 1 005 ITALIE 282 74 
2s0 
2 37 110 1 6 5 
006 UTD. KINGDOM 398 9 9 67 
45 
13 006 ROYAUME-UNI 3388 62 266 1117 284 
195 
1007 398 4 
007 IRELAND 45 
to!i 2 6 i 99 007 lALANDE 206 11 12 i 23 3 510 008 DENMARK 693 476 i 008 DANEMARK 4194 385 3260 14 028 NORWAY 89 4 3 i 36 4 45 2 028 NORVEGE 283 31 30 27 20 1 187 43 030 SWEDEN 182 5 18 21 131 030 SUEDE 971 151 264 2 20 71 393 








98 38 i 036 SWITZERLAND 45 1 22 036 SUISSE 652 43 76 
038 AUSTRIA 254 84 27 28 105 10 038 AUTRIC 577 80 114 73 206 104 i 042 SPAIN 158 1 156 1 
22 22 042 ESP 277 2 257 14 3 24 79 048 YUGOSLAVIA 299 255 68 048 YO A VIE 375 272 195 058 GERMAN DEM.R 158 306 90 058 RD. ANDE 325 849 130 062 CZECHOSLOVAK 306 
2 3 17 2 
062 TCHECOSLOVAQ 849 
19 38 29 7i 324 42 3 6 400 USA 26 2 400 ETATS-UNIS 601 69 
732 JAPAN 5 5 732 JAPON 960 44 915 1 
1000 W 0 R L 0 7158 856 1089 395 1813 906 1194 285 548 70 1000 M 0 N 0 E 40914 2676 7208 3386 8562 5144 8594 2560 2282 502 
1010 INTRA-EC 5571 484 868 292 1358 897 1057 263 304 48 1010 INTRA-CE 34835 1953 6255 2955 7142 5032 6742 2425 1714 417 
1011 EXTRA·EC 1583 372 221 102 454 9 137 22 244 22 1011 EXTRA-CE 6252 724 953 403 1420 111 1852 136 566 65 
1020 CLASS 1 1096 356 217 34 146 9 136 22 154 22 1020 CLASSE 1 4930 704 651 207 562 111 1837 136 437 65 
1021 EFTA COUNTR. 598 99 59 30 144 6 109 19 132 • 1021 A E L E 2634 411 508 155 493 40 537 81 409 
1030 CLASS 2 7 4 1 1 1 . 1030 CLASSE 2 122 102 1 3 15 1 
1031 ACP (63a 4 
16 
4 68 3oS 90 . 1031 ACPJ~ 101 20 99 t95 855 2 130 1040 CLASS 482 . 1040 CLA S 3 1200 
1402 AUXIUARY PLANT FOR USE WITH BOILERS OF HEADING NO l4.aft1&0R EXAIIPLE, ECONOIIISERS, SUPERHEATERS, SOOT REIIOYERS, GAS 1402 AUXLIARY PLANT FOR USE WITH BOILERS OF HEADING NO 14~R EXAIIPI.E, ECONOIIISERS, SUPERHEATERS, SOOT REIIOYERS, GAS 
RECOVERER$ AND THE UKE); CONDENSERS FOR VAPOUR EN AND POWER UNITS RECOVERER$ AND THE UK£); CONDENSERS FOR VAPOUR EN AND POWER UNITS 
APPARW AUXIUAIRES POUR CHAUOIERES A VAPEUR ETA EAU SURCHAUfFEE; CONOENSEURS POUR MACHINES A VAPEUR HILFSAPPARATE FUER OAMPFKESSa UND FUER KESSEL FUER UEBERHITZTES WASSER; KONDENSATOREN FUER OAIIPFKRAFTIIASCHINEN 
1402.10 AUXIUARY PLANT FOR USC WITH BOD.ERS OF 14.01 1402.10 AUXILIARY PLANT FOR USE WITH BOILERS OF 14.01 
APPARW AUXIUAIRES POUR CHAUDIERES A VAPEUR ETA EAU SURCHAUfFEE IIILfSAPPARATE FUER OAMPFKESSEL UND FUER KESSEL FUER UEBERHITZTES WASSER 
001 FRANCE 743 1 
828 
9 27 99 1 
15 
606 001 FRANCE 3936 133 
754 
104 134 728 3 
55 
2834 




229 32 002 BELG.-LUXBG. 1467 174 56 100 154 312 72 003 NETHERLANDS 217 168 
32 6s0 
1 i 74 30 003 PAY$-BAS 638 414 4 3272 10 22 480 172 004 FR GERMANY 1028 
10 
99 112 30 004 RF ALLEMAGNE 5633 
45 
142 596 575 374 









006 UTD. KINGDOM 142 14 1 73 
5 
5 006 ROYAUME-UNI 1041 265 21 243 2 
22 
31 
008 DENMARK 14 
2 24 2 4 
9 008 DANEMARK 103 
18 2s:i 13 s:i 98 
81 
030 SWEDEN 35 3 
19 
030 SUEDE 544 89 
171 036 SWITZERLAND 22 
134 
3 036 SUISSE 285 
2286 
90 4 20 
042 SPAIN 166 32 
32 
042 ESPAGNE 2321 35 
195 056 SOVIET UNION 32 
2 2 
056 U.R.S.S. 195 
172 19 2 400 USA 4 400 ETAT$-UNIS 193 
1000 W 0 R L 0 3974 481 953 150 822 266 272 33 109 888 1000 M 0 N DE 17154 3527 1405 969 4075 1566 735 347 600 3730 
1010 INTRA-EC 3664 343 881 128 818 262 266 30 105 831 1010 INTRA-CE 13427 1051 991 839 3973 1467 725 257 784 3340 
1011 EXTRA-EC 308 138 72 21 4 4 II 3 4 56 1011 EXTRA-CE 3724 2476 414 130 102 9B 10 89 15 390 
1020 CLASS 1 272 138 72 21 4 4 6 3 24 1020 CLASSE 1 3523 2476 414 130 102 98 10 89 9 195 
1021 EFTA COUNTR. 77 2 27 14 2 4 6 3 
4 
19 1021 A E L E 902 18 361 65 83 98 8 89 9 171 
1040 CLASS 3 36 32 1040 CLASSE 3 202 7 195 
1402.30 CONDENSERS FOR STEAM AND OTHER Y APOUR POWER UNITS 1402.30 CONOENSCRS FOR STEAM AND OTHER VAPOUR POWER UNITS 
CONOENSEURS POUR MACHINES A VAPEUR KONOENSATOREN FUER OAIIPFKRAFTIIASCHINE 
001 FRANCE 147 4i 4 136 12 7 001 FRANCE 796 420 15 693 3 85 003 NETHERLANDS 53 
42 19 13 2 
003 PAY$-BAS 492 
292 1s0 
70 2 2i 004 FR GERMANY 77 
14 
1 004 RF ALLEMAGNE 629 
31 
19 6 141 
005 ITALY 28 
2 14 
14 22 005 ITALIE 121 7i 6i 2 88 76 006 UTD. KINGDOM 38 
6 i 006 ROYAUME-UNI 253 45 135 19 9 030 SWEDEN 8 
164 
1 030 SUEDE 187 
700 
1 23 
032 FINLAND 181 12 5 
20 
032 FINLANDE 797 i 66 31 1oS 400 USA 21 1 400 ETAT$-UNIS 114 8 
1000 W 0 R L D 598 183 43 50 187 20 83 42 10 • 1000 M 0 N DE 3847 782 452 412 1001 220 513 180 87 
1010 INTRA·EC 356 19 43 50 173 13 34 22 2 • 1010 INTRA-CE 2343 80 452 408 909 81 316 76 21 
1011 EXTRA-EC 243 184 14 7 29 20 9 • 1011 EXTRA-CE 1306 702 5 92 139 197 105 66 
1020 CLASS 1 222 164 13 6 10 20 9 . 1020 CLASSE 1 1189 702 5 89 135 87 105 66 
1021 EFTA COUNTR. 199 164 13 6 7 9 . 1021 A E L E 1048 702 3 89 135 53 66 
1030 CLASS 2 20 1 19 . 1030 CLASSE 2 108 3 105 
1402.10 PARTS OF AUXILIARY PLANT FOR STEAM ETC. BOILERS 1402.90 PARTS OF AUXIUARY PLANT FOR STEAM ETC. BOILERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPARW AUXIUAIRES POUR GENERATEURS DE VAPEUR ET DE CONOENSEURS P. MACHINES A VAPEUR ERSAR· UNO EINZELTEILE FUER HILFSAPPARATE FUER OAMPFKESSEL UNO FUER KONOENSATOREN FUER OAMPFKRAFTIIASCHINEN 
001 FRANCE 1168 162 
18 
29 258 708 4 5 2 001 FRANCE 5011 276 
119 
87 360 3993 190 76 29 









003 NETHERLANDS 41 31 
245 sO 626 35 67 4i 003 PAY$-BAS 337 217 13 538 2235 s48 155 200 004 FR GERMANY 1132 51 7 004 RF ALLEMAGNE 5241 927 370 178 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I HerkunH I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunn I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ~alia I Nederland j Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j ·n~ooa 
14112.90 1402.90 
005 ITALY 105 88 
1 24 17 18 
4 
22 110 
13 005 ITALIE 209 120 6 90 3 254 25 3 1 51 006 UTD. KINGDOM 635 443 
9 
006 ROYAUME-UNI 1725 510 25 182 
75 
222 442 
008 DENMARK 29 1 
10 2 3 
19 4 008 DANEMARK 194 5 11 2 4 1 98 70 030 SWEDEN 29 2 8 030 SUEDE 583 99 167 39 64 139 3 
032 FINLAND 30 21 9 
1 3 2 
032 FINLANDE 244 140 102 
15 51 
2 
6 34 036 SWITZERLAND 6 
1 30 
036 SUISSE 159 3 21 29 
2sB 038 AUSTRIA 105 
2 125 8 
74 038 AUTRICHE 444 14 4 23 9 149 042 SPAIN 446 192 119 
4 
042 ESPAGNE 602 241 105 
1 
243 
52 2 400 USA 75 48 2 21 400 ETATS-UNIS 895 59 3 211 204 363 
1000 W 0 R L D 3868 945 295 293 912 795 294 58 190 88 1000 M 0 N DE 16099 1808 1443 1085 2909 4932 1821 833 840 628 
1010 INTRA-EC 3152 726 264 113 910 782 63 54 184 58 1010 INTRA-CE 13021 1205 1102 717 2817 4653 881 573 723 370 
1011 EXTRA-EC 717 219 31 180 2 13 231 5 6 30 1011 EXTRA-CE 3079 603 341 368 92 279 961 60 117 258 
1020 CLASS 1 701 218 22 180 2 13 225 5 6 30 1020 CLASSE 1 2976 565 301 368 92 277 944 60 111 258 
1021 EFTA COUNTR. 172 25 19 .1 2 3 85 1 6 30 1021 A E L E 1436 256 290 40 90 64 321 8 109 258 
1403 PRODUCER GAS AND WAltA GAS GENERATOR~ WITH OR WITHOUT PURIFIERS; ACETYLENE GAS GENERATORS (WAltA PROCESS) AND SIIIILAR 1403 PRODUCfll GAS AND WAltA GAS GENERATOR~ WITH OR WITHOUT PURIFIERS; ACElYLENE GAS GENERATORS (WAltA PROCESS) AND SIIIILAR 
GAS GENERATORS, WITH OR WITHOUT PURifiER GAS GENERATORS, WITH OR WITHOUT PURIFIER 
GAZOGENES ET GENERATtURS D£ GAZ A L'EAU OU DE GAZ A L'AIR; GENERATtURS O'ACETYLENE ET Slllll GASERZEUGER FUER WASSER· DOER GENERATORGAS; ERZEUGER VON ACETYLENGAS UNO AEHNL GASERZEUGER 
1403.00 PRODUCER, WAltA AND ACETYLENE GAS GENERATOR$, WITH PURifiERS OR NOT 1403.00 PRODUCER, WAltA AND ACETYLENE GAS GENERATORS, WITH PURIFIERS OR NOT 
GAZOGENES ET GENERATtURS DE GAZ A L'EAU OU D£ GAZ A L'AIR; GENERATtURS O'ACETYLENE ET SIIIIL GASERZEUGER FUER WASSER- ODER GENERATORGAS; ERZEUGER VON ACETYLENGAS UND AEHNL GASERZEUGER 




003 PAY5-BAS 1955 564 739 9 
317 
243 
3 271 004 FR GERMANY 143 
1 
20 66 1 6 004 RF ALLEMAGNE 1264 
6 
282 231 67 80 13 
005 ITALY 46 24 
sO 4 6 9 11 005 ITALIE 523 150 246 20 1 129 s8 5 217 006 UTD. KINGDOM 286 5 7 215 
s8 006 ROYAUME-UNI 6811 1312 159 5025 6 435 2 028 NORWAY 58 
16 1 8 2 2 
028 NORVEGE 438 3 
3 19 22 26 70 036 SWITZERLAND 29 
2 
036 SUISSE 230 90 
523 064 HUNGARY 2 
32 13 1 1 
064 HONGRIE 523 
5833 21 216 113 7 400 USA 54 7 400 ETATS-UNIS 6755 565 
508 BRAZIL 2 2 508 BRESIL 780 4 776 
647 U.A.EMIRATES 2 2 647 EMIRATS ARAB 1698 1698 
1000 W 0 R L D 854 118 106 138 265 20 127 10 31 41 1000 M 0 N DE 23183 8952 1434 748 5527 206 5070 68 408 772 
1010 INTRA-EC 874 70 97 122 257 12 37 9 30 40 1010 INTRA-CE 12404 2991 1334 497 5389 183 870 59 379 702 
1011 EXTRA-EC 183 48 9 14 8 8 91 1 2 2 1011 EXTRA-CE 10780 5961 101 249 138 23 4200 9 29 70 
1020 CLASS 1 169 48 9 14 2 8 83 1 2 2 1020 CLASSE 1 7671 5961 101 246 119 23 1113 9 29 70 
1021 EFTA COUNTR. 115 17 9 1 
5 
8 76 2 2 1021 A E L E 870 129 75 28 3 22 514 3 26 70 
1030 CLASS 2 11 6 . 1030 CLASSE 2 2577 4 7 2566 
1040 CLASS 3 4 2 2 • 1040 CLASSE 3 535 12 523 
1405 STEAII OR OTHER VAPOUR POWER UNITS, WHETHER OR NOT INCORPORATING BOILERS 1405 STElll OR OTHER VAPOUR POWER UNITS, WHETHER OR NOT INCORPORATING BOILERS 
IIACHINES A VAPEUR D'EAU OU AUTRES VAPEURS, IIEME FORMANT CORPS AVEC LEURS CHAUDIERES DAIIPFKRAFTIIASCHINEN FUER WASSERDAIIPF ODER AHDEREN OAIIPF,AUCH 11fT FEST VERBUNDENEII KESSa (XESSELOAIIPFIIASCHINEN) 
1405.11 STElll TURBINES FOR aECTRICITY GENERATION, POWER IIAX 10 OOOKW 1405.11 STElll TURBINES FOR aECTRICIIY GENERATION, POWER IIAX 10 OOOKW 
TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR ENTRAINEIIENT DES GENERATRICES ELECTRIQUE5, PUISSANCE IWL 10000 KW WASSERDAIIPFTURBINEN FUER lNTRIEB VON ELEXTIL GENERATOREN, LEISTUNG IWL 10000 KW 
001 FRANCE 13 5 
3 
7 1 001 FRANCE 258 63 
s6 149 45 1 002 BELG.-LUXBG. 4 64 31 1 002 BELG.-LUXBG. 117 232 1s0 51 1 2 003 NETHERLANDS 144 49 
291 13 3 20 003 PAYS-BAS 480 95 3944 soO 004 FR GERMANY 365 5 33 004 RF ALLEMAGNE 6802 
8 
72 1508 612 66 
006 UTD. KINGDOM 16 
4 
14 2 006 ROYAUME-UNI 143 2 65 68 
042 SPAIN 4 4 9 4 042 ESPAGNE 451 451 380 225 25 135 400 USA 48 31 400 ETAT5-UNIS 1761 996 
632 SAUDI ARABIA 11 11 632 ARABIE SAOUD 177 177 
1000 W 0 R L D 708 106 117 98 338 13 18 20 • 1000 M 0 N DE 10397 1754 721 2130 4198 614 380 600 
1010 INTRA-EC 580 69 95 84 298 13 3 20 • 1010 INTRA-CE 7888 303 278 1872 4153 814 68 600 
1011 EXTRA-EC 128 37 22 12 40 15 • 1011 EXTRA-CE 2510 1451 444 258 45 312 
1020 CLASS 1 82 37 4 9 28 4 . 1020 CLASSE 1 2230 1450 380 225 40 135 
1030 CLASS 2 29 2 4 12 11 . 1030 CLASSE 2 219 4 33 5 177 
1405.13 STEAII TURBINES FOR aECTRICIIY GENERATION, POWER > 10 DOOKW BUT IIAX 4D OOOKW 1405.13 STElll TURBINES FOR aECTRICIIY GENERATION, POWER > 10 OOOKW BUT flAX 4D OOOKW 
TURBINES A VAPEUR O'EAU POUR ENTRAINEIIENT DES GENERA TRICES ELECTRIQUE$, PUISSANCE > 10000 A 40000 KW WASSERDAIIPFTURBINEN FUER ANTRIEB VON ELEXTIL GENERA TOREN, LEISTUNG > 10000 BIS 40000 KW 
001 FRANCE 15 1 2 11 35 1 001 FRANCE 236 18 7 28 111 697 79 004 FR GERMANY 215 6 174 30 004 RF ALLEMAGNE 4414 103 3607 393 006 UTD. KINGDOM 33 29 3 006 ROYAUME-UNI 420 130 27 032 FINLAND 29 032 FINLANDE 130 
038 AUSTRIA 25 25 
9 2 
038 AUTRICHE 284 284 
240 29 400 USA 11 400 ETATS-UNIS 269 
1000 WORLD 332 55 17 187 38 4 30 1 1000 M 0 N DE 5828 432 7 372 3747 725 71 393 79 
1010 INTRA-EC 263 1 8 185 38 4 30 1 1010 INTRA-CE 5072 18 7 132 3718 725 7i 393 79 1011 EXTRA-EC 69 54 9 2 • 1011 EXTRA-CE 754 414 240 29 
1020 CLASS 1 65 54 9 2 . 1020 CLASSE 1 683 414 240 29 
1021 EFTA COUNTR. 54 54 . 1021 A E L E 414 414 
5 
6 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Her1<unft I Mengen 1000 kg Quantltb Ursprung I Her1<unft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-·Lux.J UK I Ireland I Danmark J "E~~~ba Nlmexe J. EUR 10 IDeutschlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmar1< J "E~~~ba 
1405.15 STWI TURBINES FOR ELECTiliCITY GENERATION, POWER > 40 IIOOKW BUT IIAX 1110 OOOKW 1@5.15 STWI TURBINES FOR ELECTIUCITY GENERATION, POWER > 40 OOOKW BUT IIAX 100 IIOOKW 
TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR ENTRAINEIIEHT DES GENERA TRICES ELECTRJQUES, PUISSAIICE > 40000 A 11100110 KW WASSERDAIIPFTURBIIIEN FUER AHTRIEB YON ELEKTR. GENERATOREN, LEISTUNG > 401100 BIS 1110000 KW 
004 FR GERMANY 36 4 32 
8 
004 RF ALLEMAGNE 623 95 518 10 
032 FINLAND 8 032 FINLANDE 142 142 
062 CZECHOSLOVAK 420 420 062 TCHECOSLOVAQ 1982 1982 
1000 WORLD 498 8 14 48 430 • 1000 M 0 N DE 2BB2 17 122 530 1 2212 
1010 INTRA·EC 45 i 13 32 430 • 1010 INTRA-CE 848 17 119 518 1 10 1011 EXTRA·EC 454 2 14 • 1011 EXTRA-CE 2233 2 12 2202 
1020 CLASS 1 34 8 2 14 10 . 1020 CLASSE 1 251 17 2 12 220 
1021 EFTA COUNTR. 26 2 14 10 . 1021 A E L E 234 2 12 220 
1040 CLASS 3 420 420 . 1040 CLASSE 3 1982 1982 
1405.11 STWI TURBINES FOR ELECTiliCITY GENERATION, POWER > 100 DDDKW 1@5.11 STWI TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, POWER > 1110 DDOKW 
TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR EHTIWNEIIENT DES GENERA TRICES ELECTRJQUES, PUISSANCE > 1110000 KW WASSERDAIIPFTURBIIIEN FUER AHTRIEB YON ELEKTR. GENERA TOREN, LEISTUNO > 1DDDDOKW 
001 FRANCE 54 
a4 7 48 1 001 FRANCE 3297 757 109 3106 82 002 BELG.·LUXBG. 84 
328 
002 BELG.-LUXBG. 757 
9612 004 FR GERMANY 328 
124 11:i 
004 RF ALLEMAGNE 9612 
4768 7115 036 SWITZERLAND 237 036 SUISSE 11883 
1000 WORLD 710 84 14 374 125 113 • 1000 M 0 N 0 E 25589 757 148 12719 4850 7115 2 
1010 INTRA·EC 473 84 14 374 1 
11:i 
• 1010 INTRA-CE 13700 757 140 12719 82 
111s 
2 
1011 EXTRA·EC 237 124 • 1011 EXTRA-CE 11889 8 4768 
1020 CLASS 1 237 124 113 . 1020 CLASSE 1 11889 6 4768 7115 
1021 EFTA COUNTR. 237 124 113 . 1021 A E L E 11883 4768 7115 
1405.80 STWI OR OTHER VAPOUR POWER UNITS, OTIIER TlWI TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION 14n5JD STWI OR OTIIER VAPOUR POWER UNITS, OTIIER THAN TURBINES FOR ELECTiliCITY GENERATION 
MACHINES A VAPEUR, AUTRES QUE TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR ENTRAINEIIEHT DES GENERATRICES ELECTRIQUES DAIIPFKIIAFTIIASCHIN AUSG. WASSERDAIIPFTURBIIIEN FUER AHTRIEB YON ELEXTROGENERATOREN 
001 FRANCE 59 25 
1 
13 17 3 1 001 FRANCE 715 331 
5 
270 35 65 14 
002 BELG.-LUXBG. 64 54 9 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 1669 1566 j 96 :i 2 003 NETHERLANDS 84 82 
1 29 119 10 
003 PAY$-BAS 937 681 
35 2520 
248 




004 RF ALLEMAGNE 3372 
67 
539 30 7 




005 ITALIE 235 86 22 2 78 95 006 UTD. KINGDOM 22 7 5 1 006 ROYAUME-UNI 153 14 4 16 
038 AUSTRIA 10 8 2 
2 1i 
038 AUTRICHE 165 181 4 
s5 338 1 11 400 USA 19 6 
20 
400 ETAT$-UNIS 595 4 186 
210 732 JAPAN 20 732 JAPON 234 2 22 
1000 W 0 R L D 474 183 24 52 151 30 15 5 11 3 1000 M 0 N DE 8339 3008 130 1033 2730 401 661 122 250 8 
1010 INTRA-EC 419 171 24 43 149 11 3 5 10 3 1010 INTRA-CE 7094 2659 130 838 2653 190 282 98 238 8 
1011 EXTRA·EC 54 12 9 2 20 11 • 1011 EXTRA-CE 1244 348 196 77 210 379 24 12 
1020 CLASS 1 52 10 9 2 20 11 . 1020 CLASSE 1 1113 256 196 77 210 338 24 12 
1021 EFTA COUNTR. 12 10 2 . 1021 A E L E 259 252 6 1 
1405.10 PARTS OF STWI OR OTHER VAPOUR POWER UNITS I4D5JO PARTS OF STWI OR OTIIER VAPOUR POWER UNITS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES A VAPEUR lEU FUER DAIIPFKRAFTIIASC 
001 FRANCE 282 42 
115 
9 135 54 21 21 001 FRANCE 14268 2533 
751 
3843 2661 2929 1414 843 24 21 
002 BELG.·LUXBG. 330 120 1 57 
39 




003 PAY$-BAS 6797 3285 353 1 
23315 
720 41 004 FR GERMANY 3330 
125 
940 139 598 10 004 RF ALLEMAGNE 43354 
937 
8733 1936 3466 5419 186 252 
005 ITALY 866 690 
6 
10 11 30 
27 
005 ITALIE 4991 3101 
557 
58 211 683 1 
10 006 UTD. KINGDOM 87 35 4 15 
1 
006 ROYAUME-UNI 4373 1551 86 1602 17 
117 
550 
008 DENMARK 5 3 1 008 DANEMARK 1128 993 
2 
16 
1 028 NORWAY 2 2 
:i sci ri 2ci 2 2 028 NORVEGE 147 144 ai m:i 1oo0 1774 2sS 030 SWEDEN 177 23 030 SUEDE 5109 68 428 323 
032 FINLAND 12 12 
12 39 j 6ci 69 j 48 9i 032 FINLANDE 831 830 738 1 1435 4100 2373 331 6119 3918 036 SWITZERLAND 995 642 038 SUISSE 26629 5066 2549 
038 AUSTRIA 797 541 38 35 149 34 038 AUTRICHE 9616 5200 574 1050 3 2058 731 
048 YUGOSLAVIA 18 18 
32 
048 YOUGOSLA VIE 684 677 7 
765 062 CZECHOSLOVAK 67 35 062 TCHECOSLOVAQ 899 134 
064 HUNGARY 3 3 
:i 
064 HONGRIE 155 155 
414 216 LIBYA 5 2 216 LIBYE 489 55 
220 EGYPT 6 4 
1 
2 
5 2 ri 2 1 220 EGYPTE 126 57 a& 69 409 101 5100 7:i sci 400 USA 147 55 4 400 ETAT$-UNIS 7628 991 808 
404 CANADA 24 
1i 
24 404 CANADA 455 63:i 455 476 NL ANTILLES 11 
4 
476 ANTILLES NL 633 
389 484 VENEZUELA 4 
2 
484 VENEZUELA 389 225 616 IRAN 2 616 IRAN 225 
15 8 632 SAUDI ARABIA 10 10 632 ARABIE SAOUD 2563 2540 
636 KUWAIT 
1 1 
636 KOWEIT 216 9 207 36:i 640 BAHRAIN 
2 28 
640 BAHREIN 363 40 276 664 INDIA 30 664 INDE 318 
666 BANGLADESH 1 1 
1 
666 BANGLA DESH 207 207 
119 701 MALAYSIA 1 
2 
701 MALAYSIA 119 
629 720 CHINA 2 
37 
720 CHINE 629 
689 728 SOUTH KOREA 38 1 
6 
728 COREE DU SUD 745 56 
295 804 NEW ZEALAND 6 804 NOUV.ZELANDE 295 
1000 W 0 R L D 7609 1918 1848 172 1897 381 1073 60 172 92 1000 110 N DE 138383 27157 15626 12448 32881 14199 21690 2243 8334 3985 
1010 INTRA-EC 5209 538 1754 53 1823 242 698 49 55 1 1010 INTRA-CE 77921 9693 13027 8360 28905 8998 8942 1583 345 68 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Dltcembre 1985 
Ursprung I Herltunft I Mengen 1000 kg Quanti!~ Ursprung I Herltunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt 1 v.>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I n>.ooa 
I405JO UQ5.9Q 
1011 EXTRA-EC 2401 1380 93 111 75 139 377 11 117 91 1011 EXTRA..CE 60443 17464 2600 6066 3776 5200 12741 660 7989 3918 
1020 CLASS 1 2166 1299 53 78 63 139 367 11 85 91 1020 CLASSE 1 51629 13102 1647 4496 3023 5200 12159 660 7224 3918 
1021 EFTA COUNTR. 1982 1219 53 74 57 137 258 9 64 91 1021 A E L E 42334 11306 1743 3688 2612 5100 6206 587 7174 3918 
1030 CLASS 2 139 40 39 40 12 8 . 1030 CLASSE 2 7052 3378 750 1592 753 579 
1031 ACP (63a 5 1 2 2 
32 
. 1031 ACP(~ 200 33 52 1 114 
7&5 1040 CLASS 74 41 1 . 1040 CLASS 3 1759 964 2 8 
14011 IIITERIIAL COIIBUS110N PISTON ENGINES I4UI IIITEI!IIAL COIIBUSTION PISTON EHGINES 
IIOTEURS A EXPLOSION OU A COIIBUSTIDIIIIImiHE, A PISTONS KOLBEIMRBRENNUNGSIIOTOREN 
14011.03 AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FITTING 11TH AlRSCRE'I OR ROTOR FOR USE IN CIVD. AIRCRAFT 14l1L03 AIRCRAFT PISTON ENGII£S FOR FITTING 11TH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN CIYL AIRCRAFT 
IIOTEURS POUR AEROOYNES, POUVANT RECEVOIR UNE IElJCE OU UN ROTOR, DESTUIES A DES AERONEFS CIYU IIOTOREN ZUR ANBRJNGUNG EINER LUFTSCHIWJBE OOER ROTORS, FUER ZIVU UJI'lFAIIIIZEUGE 
001 FRANCE 17 12 1 4 
2 
001 FRANCE 314 9 246 10 49 
23 003 NETHERLANDS 17 7 
1 
8 003 PAY5-BAS 112 60 
3 a5 4 29 004 FR GERMANY 3 




8 008 DANEMARK 447 4 
495 
349 87 
1 030 N 7 030 SUEDE 513 17 
032 D 2 
5 
2 032 FINLANDE 121 
110 
121 
036 ZEALAND 5 
1 
036 SUISSE 110 6 15 036 AUSTRIA 5 4 66 i 4 1i 038 AUTRICHE 133 112 121 mi 31 7o4 34 400 USA 143 20 35 
5 
400 ET AT5-UNIS 10308 1661 5670 1908 
148 604 LEBANON 5 604 LIBAN 148 
1000 WORLD 269 52 64 2 5 11 82 35 18 • 1000 M 0 N DE 18379 2151 8312 368 324 3202 2388 122 778 34 
1010 INTRA-EC 82 21 1 1 2 11 14 30 2 • 1010 INTRA..CE 4693 201 48 248 145 3172 129 174 73 34 1011 EXTRA-EC 189 32 83 1 4 47 5 17 • 1011 EXTRA..CE 11617 1945 8265 121 179 31 2259 148 705 
1020 CLASS 1 168 30 71 1 4 45 17 . 1020 CLASSE 1 11340 1684 6223 121 179 31 2163 705 34 
1021 EFTA COUNTR. 20 10 2 8 
5 
. 1021 A E L E 878 223 501 153 
148 
1 
1030 CLASS 2 10 2 3 . 1030 CLASSE 2 307 61 1 97 
1031 ACP (63) 2 2 . 1031 ACP (63) 120 39 81 
1406.111 AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FITTING 11TH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN IIILJTARY AIRCRAFT, POWER IW 30QitW 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1411LIII AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FITTING 11TH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN IIIUTARY AIRCRAFT, POWER 1W 300K1I 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IIOTEURS POUR AERODYNES, POUYANT RECEVOIR UNE IElJCE OU UN ROTOR, PUISSANCE IW. 300 0, POUR AERODYNE$ AUTRES QU'AERONEfS CMU IIOTOREN ZUR ANBRJNGUNQ EINER LUFTSCHIWJBE ODER ROTORS, LEJSTUNG IW. 300 0, FUER WfTFAHRZEUGE ANDERE ALS Z1VU 
DE: PAS DE VENTllATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH lAENllERN 
001 FRANCE 6 4 2 
2 
001 FRANCE 854 1 777 73 3 




004 RF ALLEMAGNE 256 30 65 9 144 
12 400 USA 11 2 3 400 ET AT5-UNIS 980 535 366 29 38 
1000 WORLD 33 5 8 4 11 3 1 • 1000 II 0 N DE 2388 72 570 1217 114 357 25 17 14 
1010 INTRA-EC 14 5 5 3 3 3 i • 1010 INTRA..CE 1181 31 649 85 180 25 10 1 1011 EXTRA-EC 18 3 1 8 • 1011 EXTRA..CE 1151 539 368 29 187 • 12 1020 CLASS 1 16 5 3 1 6 1 . 1020 CLASSE 1 1066 539 368 29 112 6 12 
14011.09 AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FITTING 11TH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN IIILITARY AIRCRAFT, POWER > 3000 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES ~: ~~~B~~~~ FITTING 11TH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN IIILJTARY AIRCRAFT, POWER >30DKW 
IIOTEURS POUR AERODYNE$, POUVANT RECEVOIR UNE IElJCE OU UN ROTOR, PUISSANCE > 300 0, POUR AERODYNES AUTRES QU'AERONEfS IIOTOREN ZUR ANBRJNGUNG EINER LUFTSCHIWJBE OOER ROTORS, LEJSTUNG > 300 0, FUER LUFTFAIIIIZEUGE ANDERE ALS Z1VU 
DE: W8e VENTllATION PAR PAYS DE: OHNE AUI'TBLUNG NACH lAENDERN 
001 FRANCE 30 24 6 
4 
001 FRANCE 12926 12750 176 
5 3 004 FR GERMANY 6 1 1 004 RF ALLEMAGNE 128 105 15 
319 006 UTD. KINGDOM 2 2 
1 12 1 2 
006 ROYAUME-UNI 920 509 8 64 66 138 400 USA 16 400 ETAT5-UNIS 372 109 51 8 
1000 WORLD 60 28 8 18 5 2 • 1000 Ill 0 N DE 14574 13514 329 105 166 138 3 319 
1010 INTRA-EC 41 28 8 4 1 2 • 1010 INTRA..CE 14108 13364 279 89 34 138 3 319 1011 EXTRA-EC 19 1 13 3 • 1011 EXTRA..CE 468 131 51 18 132 
1020 CLASS 1 17 1 12 2 2 . 1020 CLASSE 1 401 110 51 9 93 138 
1411LIO OUTBOARD IIOTORS OF CYLIIIDER CAPACITY IW 325 Cll3 14l1L10 OUTBOARD MOTORS OF CYLIIIDER CAPACITY 11AX 325 Cll3 
PROPULSEURS SPECIAUI TYPE IIORS.SORO, CYUNDREE 1W. 325 Cll3 AUSSENBORDIIOTOREII, HUBRAUII IW. 325 Cll3 
001 FRANCE 14 
1&5 309 12 1 170 1 21 001 FRANCE 287 1 5272 228 14 7 2 35 351 002 BELG.-LUXBG. 1324 479 156 
5 
24 002 BELG.-LUXBG. 22097 2869 8768 2020 
61 
2528 3 289 003 NETHERLANDS 150 42 1 55 
4 
1 45 1 003 PAYS-BAS 2589 869 16 1032 
3i 
10 584 14 
004 FR GERMANY 18 3 2 4 2 1 5 004 RF ALLEMAGNE 234 42 34 70 26 12 1 1 54 005 ITALY 17 5 
5 
8 
15 2 1 005 ITALIE 213 96 79 47 ; 238 27 006 UTD. KINGDOM 25 1 1 1 006 ROYAUME-UNI 443 9 8 13 i 88 7 036 SWITZERLAND 9 8 1 036 SUISSE 142 133 2 
2 048 YUGOSLAVIA 40 
9 
27 13 
3 4 9 
048 YOUGOSLAVIE 468 6 94 320 144 24 78 1 3 400 USA 31 
110 
8 
168 14 55 400 ETAT5-UNIS 495 156 1 132 732 JAPAN 1416 360 35 44 555 75 732 JAPON 14809 1331 4991 660 2407 423 3081 199 753 984 
958 NOT DETERMIN 13 13 958 NON DETERMIN 222 222 
100D WORLD 3087 321 692 845 353 55 732 29 128 112 1000 Ill 0 N DE 42195 5137 10818 11179 4730 552 5708 442 1757 1572 
1010 INTRA·EC 1548 210 318 555 170 7 172 15 73 28 1010 INTRA..CE 25173 3782 5428 10178 2137 98 2552 242 998 454 
7 
8 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E~MOo Nlmexe I EUR 10 !oeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~MOo 
1401.10 14l11.10 
1011 EXTRA-EC 1504 111 374 78 183 48 560 14 55 83 1011 EXTAA-CE 16099 1345 5191 1281 2593 454 3158 200 761 1118 
1020 CLASS 1 1497 111 369 75 183 47 560 14 55 83 1020 CLASSE 1 15976 1345 5085 1270 2593 450 3155 200 760 1118 
1021 EFTA COUNTR. 10 1 
5 
8 1 i • 1021 A E L E 194 7 100 134 41 2 7 3 1030 CLASS 2 7 1 • 1030 CLASSE 2 124 11 4 2 1 
14l11.12 OUTBOARD IIOTORS OF CYLINDER CAPACITY > 325 Cll3 14l11.12 OUTBOARD IIOTORS OF CYUNDER CAPACITY > 325 Cll3 
PROPUI.SSJRS SPECtAUX TYPE HOJIS.80RD, CYUNDREE > 325 C113 AUSSENBORDIIOTOREN, HUBRAUII > 325 Cll3 
001 FRANCE 22 290 252 2 s8 13 1 6 40 001 FRANCE 323 557i 4487 53 3 184 10 71 2 002 BELG.-LUXBG. 2955 1894 
5 
358 33 002 BELG.-LUXBG. 38420 19360 1429 
si 6314 617 642 003 NETHERLANDS 106 32 4 37 i 5 18 5 003 PAY5-BAS 1748 566 60 708 19 76 229 58 004 FR GERMANY 18 
2 4 
16 i 1 004 RF ALLEMAGNE 296 22 9 255 3 2 1 7 005 ITALY 8 
4 
1 
18 i 005 ITALIE 124 49 56 26 7 20 320 17 5 006 UTD. KINGDOM 27 1 2 1 006 ROYAUME-UNI 483 40 28 13 4 
036 SWITZERLAND 23 i 5 18 14 4 4 37 036 SUISSE 387 12 8 378 338 loS 1 72 647 400 USA 403 316 27 
102 7 
400 ETAT5-UNIS 7109 5406 529 
1796 129 732 JAPAN 958 92 352 45 19 240 27 72 732 JAPON 16013 1275 5589 899 293 4465 403 1184 
1000 W 0 A L D 4535 422 935 2047 195 54 609 26 90 157 1000 M 0 N DE 65188 7573 15817 22339 3288 921 10998 459 1432 2581 
1010 INTAA-EC 3139 325 262 1953 92 19 365 19 58 48 1010 INTRA-CE 41422 6203 4833 20431 1491 258 6428 329 935 714 
1011 EXTAA-EC 1392 98 873 90 102 35 244 7 32 111 1011 EXTAA-CE 23874 1370 10984 1818 1797 863 4570 130 497 1847 
1020 CLASS 1 1365 93 673 89 102 35 244 7 31 111 1020 CLASSE 1 23566 1290 10984 1806 1797 659 4570 130 487 1843 
1021 EFTA COUNTR. 24 5 18 1 1021 A E L E 412 4 8 378 1 8 13 
14lll14 SPAJU( IGNITION ENGINES FOR USE IN CIVIl. AIRCRAFT, CYliNDER CAPACITY 1W 50 Cll3 14l11.14 SPW IGifTIOH ENGINES FOR USE IN CML AIRCRAFT, CYUNDER CAPACITY IW 50 Cll3 
IIOTEURS A EXPLOSION, CYUNDREE IW. 250 Cll3, DESTINES A DES AERONEFS CMlS VERBRENNUNGSIIOTOREN lilT FREIIDZUENDUNG, HUBRAUIIIW. 250 Cll3, FUER ZMLE LUFlFAHRZEUGE 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 386 386 
1000 W 0 A LD 13 3 1 II • 1000 M 0 N DE 594 27 101 13 435 18 
1010 INTRA-EC . 9 3 9 • 1010 INTAA-CE 461 1 4 3 435 18 1011 EXTAA-EC 3 • 1011 EXTAA-CE 135 27 97 11 
1020 CLASS 1 3 3 . 1020 CLASSE 1 135 27 97 11 
1401.11 SPAJU( IGNITION ENGINES FOR PROPELUHG VEHICLES OF CHAP. 17 OF CYUNDER CAPACITY 1W 50 Cll3 14l11.11 SPAJU( IGifTIOH ENGINES FOR PROPEWNG VEHICLES OF CHAP. 17 OF CYUNDER CAPACITY IW 50 Cll3 
IIOTEURS A EXPLOSION, CYUNDREE IW. 50 Cll3, POUR VEHICULES DU CHAP. 17 ANTRIEBSIIOTOREN lilT FREIIDZUENDUNG, HUBRAUIIIW. 50 Cll3, FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17 
001 FRANCE 578 
s4 4 2 578 4 001 FRANCE 4711 7 1139 4 2 4697 i 1 004 FR GERMANY 94 
12 
004 RF ALLEMAGNE 1292 
107 
34 48 i 7 4 70 005 ITALY 34 5 2 15 005 ITALIE 416 n 45 175 
1000 W 0 A L D 737 14 90 9 8 578 5 3 3 27 1000 M 0 N DE 6731 135 1231 120 133 4710 48 18 39 299 
1010 INTRA-EC · 714 13 89 4 5 578 1 3 1 20 1010 INTAA-CE 8461 121 1219 47 95 4898 8 18 9 248 
1011 EXTAA-EC 23 1 1 4 3 4 2 8 1011 EXTAA-CE 268 14 12 13 38 11 37 30 53 
1020 CLASS 1 21 1 1 4 3 4 2 6 1020 CLASSE 1 258 13 12 68 38 11 37 30 49 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 2 31021AELE 100 5 1 12 4 3 30 45 
14lll11 SPW IGIIIllON ENGINES FOR PROPELUHG VEHICLES OF CHAP. 17 OF CYUNDER CAPACITY >50 Cll3 BUT IW 250 Cll3 14l11.11 SPARK IGNITION ENGINES FOR PROPEWNG VEHICLES OF CHAP. 17 OF CYUNDER CAPACITY >50 Cll3 BUT IW 250 Cll3 
IIOTEURS A EXPLOSION, CYUNDREE > 50 A 250 Cll3, POUR VEHICULES DU CHAP. 17 ANTRIEBSIIOTOREN lilT FREIIDZUENDUNG, HUBRAUII >50 BIS 250 Cll3, FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17 
001 FRANCE 13 1 i 3 2 1 i 001 FRANCE 186 4 14 105 20 6 49 i 12 2 002 BELG.·LUXBG. 1 1 2 
13 i 2 sO 002 BELG.-LUXBG. 119 1 69 4 9 12 582 004 FR GERMANY 138 
6 
5 58 9 2 004 RF ALLEMAGNE 1413 
17i 
59 563 109 76 6 9 
005 ITALY 102 63 1 2 1 
12 
7 22 005 ITALIE 1838 1268 43 48 51 
9i 
85 172 
006 UTD. KINGDOM 46 5 i 177 28 2 6 1 9 006 ROYAUME-UNI 185 70 9 449i 12 28 206 3 92 038 AUSTRIA 236 38 3 038 AUTRICHE 5328 411 27 76 3 
048 YUGOSLAVIA 15 15 52 8 2 4 38 048 YOUGOSLAVIE 266 266 436 i 125 19 41 315 400 USA 814 710 
2 4 47 
400 ETAT5-UNIS 6630 5693 
32 300 732 JAPAN 223 14 9 48 99 732 JAPON 1829 143 102 89 17 4 167 885 
1000 WO A L D 1614 790 134 244 55 9 82 16 155 129 1000 M 0 N DE 18002 8795 1930 5384 407 141 668 130 1327 1242 
1010 tNTAA-EC 318 14 69 63 44 4 20 13 17 72 1010 INTAA-CE 3821 276 1356 742 188 85 197 98 124 755 
1011 EXTAA-EC 1297 n6 65 1BO 11 5 62 4 137 57 1011 EXTAA-CE 14157 6518 574 4599 219 58 469 32 1203 487 
1020 CLASS 1 1294 n6 62 180 11 5 62 4 137 57 1020 CLASSE 1 14133 6518 572 4597 218 56 452 32 1203 485 
1021 EFTA COUNTR. 243 39 1 178 3 3 10 9 1021 A E L E 5402 416 34 4507 76 30 243 4 92 
1406.211 IIARINE PROPULSION ENGINES WITH SPAJU( IGNITION, CYUNDER CAPACITY 1W 250 Cll3 l4liS.20 IIARlNE PROPULSION ENGINES WITH SPARK IGNITION, CYUNDER CAPACITY IW 250 Cll3 
IIOTEURS A EXPLOSION, CYUNDREE IW. 250 Cll3, POUR BATEAUX ANTRIEBSIIOTOREN lilT FREIIDZUENDUNG, HUBRAUIIIW. 250 Cll3, FUER WASSERFAHRZEUGE 
001 FRANCE 16 i 16 4 001 FRANCE 119 16 2 113 1 2 4 1 003 NETHERLANDS 5 
24 14 
003 PAY5-BAS 208 
7 
142 46 
8 006 UTD. KINGDOM 38 
10 
006 ROYAUME-UNI 147 9 
4 
123 
030 SWEDEN 13 
17 i 3 030 SUEDE 161 1o3 51 38 119 400 USA 19 1 400 ETAT5-UNIS 165 6 5 
1000 W 0 A L D 104 5 2 60 2 4 2 18 11 • 1000 M 0 N DE 930 65 22 244 15 144 73 224 143 
1010 INTAA-EC 70 5 1 43 2 4 1 15 1 • 1010 INTAA-CE 579 62 15 139 1s 144 22 180 17 1011 EXTRA-EC 35 1 1 17 1 3 10 • 1011 EX TRA-CE 351 4 7 105 51 43 126 
1020 CLASS 1 34 1 17 2 1 3 10 • 1020 CLASSE 1 350 4 6 105 15 51 43 126 
1021 EFTA COUNTR. 14 1 3 10 • 1021 A E L E 167 4 4 1 38 120 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe [ EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmar1< I 'HliOOo Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I nail a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmar1< I 'Elll\Ooo 
l4a22 SPARK IGNillON ENGIIIES OF C'ILJNDER CAPACITY IIAX 250 Cll3, OTHER THAN FOR AIRCRAFT, VEHICLES OF CHAP. 11 OR BOATS 140!.22 SPARK IGNTTION ENGINES OF CYLINDER CAPACITY IIAX 250 Cll3, OTHER THAN FOR AIRCRAFT, VEIUCLES OF CHAP. 11 OR BOATS 
IIOTEURS A EKPLOSION, C'ILINDREE IIAX. 250 Cll3, AUTRES QUE POUR BATEAUX, AERONEFS CMLS ET VEIUCULES DU CHAP. 11 YERBRENHUNGSIIOTOREN lilT FREIIDZUENDUNG, HUBRAUIIIIAX. 250 C113,AUSG1UER LUn· UNO WASSERFAIIRZEUGE UNO FAHRZEUGE DES KAPJ7 
001 FRANCE 534 12 
6 
491 5 23 2 1 001 FRANCE 3620 171 55 3065 75 268 24 17 002 BELG.-LUXBG. 14 1 2 
1 
4 1 002 BELG.·LUXBG. 132 12 3 17 
7 
32 13 




003 PAY5-BAS 188 9 34 
1843 435 138 1 317 4.10 004 FR GERMANY 864 
201!i 
406 30 131 004 RF ALLEMAGNE 9199 
16655 
4342 308 1543 
005 ITALY 3201 442 3 205 388 
32 
94 51 005 ITALIE 27117 3821 
4 
39 1688 3889 
246 
735 490 




4 1 006 ROYAUME·UNI 427 61 9 14 11 
19 
79 3 




036 SUISSE 184 100 11 34 1 
2 
4 15 
137 038 AUSTRIA 53 10 5 
69 1s0 751 1 3s0 
038 AUTRICHE 683 82 399 52 8 3 
11 2457 400 USA 4098 1163 1001 613 400 ETAT5-UNIS 33089 9164 8162 4868 542 1169 6715 1 
404 CANADA 18 18 383 2s 18 526 40 sO 404 CANADA 161 153 3191 2 6 653 3530 2 465 732 JAPAN 1530 398 732 JAPON 12312 3921 195 355 
1000 W 0 R L D 10441 3651 2271 1317 139 488 1837 33 525 180 1000 M 0 N DE 87386 30429 20038 9891 1414 4111 15727 268 4003 1507 
1010 INTRA-EC 4687 2037 858 695 35 260 549 32 132 89 1010 INTRA-CE 40691 16909 8260 4916 579 2287 5428 247 1162 903 
1011 EXTRA-EC 5754 1614 1413 623 103 228 1288 1 393 91 1011 EXTRA-CE 46693 13520 11778 4975 834 1824 10299 18 2841 604 
1020 CLASS 1 5738 1599 1413 622 103 228 1288 1 393 91 1020 CLASSE 1 46581 13429 11774 4969 834 1824 10293 18 2836 604 
1021 EFTA COUNTR. 72 20 28 7 4 2 11 1021 A E L E 897 188 415 86 9 2 31 7 22 137 
1040 CLASS 3 16 15 1 . 1040 CLASSE 3 100 89 7 4 
la.24 SPARK IGNillON ENGINES, > 250 Cll3, FOR INDUSTRIAL ASSEIIBLT OF WALKING TRACTORS, VEIUCLES FOR < 15 PERSONS, LORRIES WITH 1406.24 SPARK IGNITION EN~> 250 Cll3, FOR INDUSTRIAL ASSEIIBLT OF WALKING TRACTORS, VEHICI.£S FOR < 15 PERSONS, LORRIES WITH 
ENGINES < 2 1110 Cll3 AND SPECIAL PURPOSE VEIUCLES ENGIIIES < 2 100 Cll3 D SPECIAL PURPOSE VEIGCLES 
IIOTEURS A EKPLOSIO~ C'ILJNDREE > 250 Cll3, POUR MONTAGE DES IIOTOCULTEURS, D'AUTOS POUR TRANSPORT OE IIOIHS DE 15 PERS., 
DES CAMJONS < 2800 113 OU AUTOS A USAGES SPECIAUK 
YERBRENHUNGSIIOTOREN lilT FREIIDZUENDUN~ HUBRAUII UEBER 250C~ER MONTAGE VON EINACHS-ACKERSCHLEPPERN, PKW UNTER 15 
SllZPLAETZEN, LKi' < 2100 Cll3 ODER KRAni' GEN ZU BESOND. ZWE 
001 FRANCE 9057 
21 00 2222 13 6821 1 001 FRANCE 55153 210 497 14627 15 40506 5 002 BELG.·LUXBG. 144 
27 :i 33 2 002 BELG.·LUXBG. 968 246 9 261 7 003 NETHERLANDS 31 
216 6922 837 
003 PAY5-BAS 263 1 
1622 56111 4097 004 FR GERMANY 47883 
• 6 
23 39885 004 RF ALLEMAGNE 402435 
44 
142 340462 1 




005 ITALIE 229 38 
6 
47 100 




006 ROYAUME·UNI 272750 235833 
18 
36869 
98 030 SWEDEN 10490 10474 030 SUEDE 57434 
2 
57318 
038 AUSTRIA 6954 
11935 
6668 286 038 AUTRICHE 61556 
71100 
58727 2827 
040 PORTUGAL 11935 9600 944 9845 040 PORTUGAL 71100 44981 5061 44849 042 SPAIN 23705 3316 042 ESPAGNE 113573 18682 
1 400 USA 137 134 3 400 ETAT5-UNIS 921 881 37 2 
412 MEXICO 8202 7965 217 
627 
412 MEXIQUE 41996 41543 453 
5849 508 BRAZIL 3451 2824 
1244 4317 2 1134 
508 BRESIL 46334 40485 
1oos0 32292 7 20 10581 732 JAPAN 6786 
4162 
69 732 JAPON 53412 
30919 
432 
800 AUSTRALIA 20499 5329 11008 800 AUSTRALIE 150497 40563 79015 
1000 W 0 R L D 183924 53875 15792 3516 16 76308 32434 6 5 1972 1000 M 0 N DE 1328726 394899 92526 25106 33 585847 215560 49 28 14678 
1010 INTRA·EC 91756 29172 312 2272 13 52177 6965 6 2 837 1010 INTRA-CE 731801 236089 2157 15021 16 417894 56478 42 7 4097 
1011 EXTRA-EC 92167 24703 15480 1244 3 24131 25469 3 1134 1011 EXTRA-CE 596928 158810 90369 10086 18 167954 159083 7 20 10581 
1020 CLASS 1 80513 13895 15261 1244 3 23504 25469 3 1134 1020 CLASSE 1 508541 76781 89664 10082 18 162105 159083 7 20 10581 
1021 EFTA COUNTR. 29385 
10809 
11940 3 17142 299 1 . 1021 A E L E 190126 
82029 
71133 2 18 116048 2925 
1030 CLASS 2 11656 220 627 . 1030 CLASSE 2 88377 497 2 5849 
WI.2S SPARK IGNITION ENGINES, > 250 Cll3, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 1406.211 SPARK IGNITION ENGIIIES, > 250 C113, FOR USE IN CIVIL AIRCRAn 
IIOTEURS A EKPLOSION, C'ILINDREE > 250 Cll3, DESTINES A DES AERONEFS CMLS YERBRENHUNGSIIOTOREN lilT FREMDZUENDUNG, HUBRAUII > 250 C113, FUER ZIVILE LUFTFAIIRZEUGE 




038 AUTRICHE 1571 2 104 1465 
37 400 USA 3 1 400 ETAT5-UNIS 196 30 111 18 
1000 WORLD 185 1 12 184 1 7 • 1000 M 0 N DE 1867 48 258 1502 37 18 4 
1010 INTRA·EC 8 i 1 1&4 i 7 • 1010 INTRA-CE 45 48 23 1502 37 18 4 1011 EXTRA-EC 177 11 • 1011 EXTRA-CE 1821 234 
1020 CLASS 1 171 1 5 164 1 . 1020 CLASSE 1 1763 48 215 1463 37 
1021 EFTA COUNTR. 169 5 164 . 1021 A E L E 1588 19 104 1465 
1406.27 USED SPARK IGNITION ENGINES, > 250 Cll3 ~ USED SPARK IGNITION ENGINES, > 250 Cll3 
IIOTEURS A EKPLOSIONS, C'ILINDREE > 250 Cll3, USAGES YERBRENNUNGSIIOTOREN lilT FREIIDZUENDUNG, HUBRAUII > 250 Cll3, GEBRAUCIIT 
001 FRAN E 1724 82 
147 
28 576 48 514 
2 
27 449 001 FRANCE 1591 124 
7&4 
147 372 81 426 
4 
97 344 
002 BEL UXBG. 1294 50 3 126 
127 
87 9 870 002 BELG.·LUXBG. 2130 126 26 348 
459 
161 24 677 
003 NET LANDS 2072 218 588 30 
2502 
533 5 268 303 003 PAYS-BAS 7630 804 2823 179 
1168 
2284 4 1011 266 
004F MANY 10608 
s3 384 22 10 2332 2 100 5256 004 RF ALLEMAGNE 9697 93 594 79 76 3396 18 276 4090 005 ITALY 1074 512 
1 
34 1 15 
32 
14 445 005 ITALIE 1548 818 
29 
73 12 98 92 85 367 006 UTD. KINGDOM 650 27 243 409 12 
152 
24 102 006 ROYAUME·UNI 1358 117 638 228 50 
231 
117 87 
008 DENMARK 377 40 8 1 176 
31 67 
008 DANEMARK 445 69 16 1 128 65 55 030 SWEDEN 233 49 9 1 64 12 030 SUEDE 461 22 120 11 172 16 
032 FINLAND 144 28 
21 2 
77 39 
2s 584 032 FINLANDE 119 54 1sS 7 29 36 43 463 036 SWITZERLAND 759 35 83 9 036 SUISSE 946 193 32 
1 
52 
038 AUSTRIA 119 21 48 1 36 13 48 038 AUTRICHE 105 27 1 1 23 17 35 040 PORTUGAL 48 
3 5 36 040 PORTUGAL 212 12 212 7 2 17 042 SPAIN 61 17 042 ESPAGNE 249 211 




16 60 57 2 21 212 TUNISIE 2263 293 2181 20 82 422 2207 3 1s 400 USA 246 1 79 400 ETAT5-UNIS 3014 8 46 
508 BRAZIL 4 
49 
4 508 BRESIL 547 
137 
547 
647 U.A.EMIRATES 49 3 146 651 233 60 1093 647 EMIRATS ARAB 137 219 4 593 545 100 107 1171 732 JAPAN 2186 732 JAPON 2839 1 
9 
10 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan1 France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~c!Oa 
1405.27 1405.27 
1000 WORLD 22579 743 2380 95 4431 277 4538 275 578 9262 1000 M 0 N DE 38118 2258 8727 549 3353 1217 10287 317 1841 7589 
1010 INTRA-EC 18054 470 1883 83 3823 198 3689 42 442 7424 1010 INTRA-CE 24624 1335 5657 481 2317 879 6617 119 1609 5830 
1011 EXTRA·EC 4521 272 495 11 609 78 846 233 136 1838 1011 EXTRA-CE 11487 923 3063 88 1035 538 3650 199 232 1759 1020 CLASS 1 3949 166 100 5 588 75 841 233 129 1812 1020 CLASSE 1 8298 841 731 52 946 526 3036 199 226 1739 
1021 EFTA COUNTR. 1425 136 79 3 358 
3 
84 67 698 1021 A E L E 1941 300 488 19 301 1 165 114 553 
1030 CLASS 2 529 93 395 6 19 8 5 . 1030 CLASSE 2 3138 53 2332 36 85 12 615 5 
1401.32 NFI SPARK IGNITION ENGINES FOR YE!IIa.ES OF CHAP. 17, CYLINDER CAPACITY > 250C113 BUT 1W 1 OOOC S, N01I'ITIIIN 1401.24 I4W2 NEW SPARK IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 17, CMDER CAPACITY > 2511CII3 BUT 1W 1 OOOC S. N01I'ITIIIN I40U4 
UOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR YEIIICUI.IS DU CHAP. 17, CYUNDREE > 250 A 1000 CID, NEUFS, NON R£PR. SOUS 140U4 AIITRIEBSUOTOREN lilT FREUDZUENDUNG FUER FAIIRZEUGE DES KAP. 17, HUBRAUM > 250 BIS 1000 CID, NEU, NJCIIT IN I40U4 ENTIIALTEN 
001 FRANCE 286 40 
4 
5 2 211 27 
14 
1 001 FRANCE 1746 280 
5i 
22 15 1325 68 5 31 
002 BELG.-LUXBG. 54 i 1 1 22 12 002 BELG.-LUXBG. 336 1 23 8 2 73 97 83 003 NETHERLANDS 18 3 
32 13 5 3i 
14 
28 
003 PAY5-BAS 113 8 16 4 229 3 78 2 004 FR GERMANY 124 
15 
3 12 004 RF ALLEMAGNE 1094 
13i 
36 377 37 173 76 166 
005 ITALY 42 7 
12 
1 3 9 i 4 3 005 ITALIE 542 128 143 25 25 148 18 57 28 006 UTD. KINGDOM 136 3 74 11 2 
89 
25 8 006 ROYAUME-UNI 800 29 241 59 13 
1864 
233 64 
038 AUSTRIA 224 2 3 129 
:i 1 038 AUTRICHE 4590 41 62 2606 3 12 2 i 042 SPAIN 97 1 13 52 29 042 ESPAGNE 497 4 116 283 8 85 
080 POLAND 45 
14 i 45 i 4 5 10 080 POLOGNE 258 6 6 252 6 39 66 to:i 400 USA· 38 3 
2 
400 ETAT5-UNIS 398 148 30 
15 732 JAPAN 193 29 114 6 7 17 17 1 732 JAPON 1823 311 837 72 69 204 302 13 
1000 WORLD 1298 107 222 293 38 242 259 1 82 54 1000 M 0 N D E 12511 1012 1517 3851 428 1659 2938 18 701 391 
1010 INTRA-EC 657 59 91 50 27 220 89 1 68 52 1010 INTRA-CE 4845 460 472 570 336 1403 487 18 548 373 
1011 EXTRA·EC 841 48 132 243 10 22 170 14 2 1011 EXTRA-CE 7866 552 1045 3281 80 257 2469 154 18 
1020 CLASS 1 592 47 131 199 10 21 168 14 2 1020 CLASSE 1 7465 520 1042 3026 86 256 2374 145 16 1021 EFTA COUNTR. 233 3 4 130 1 92 3 • 1021 A E L E 4677 57 81 2614 4 12 1880 29 
1040 CLASS 3 48 1 45 2 . 1040 CLASSE 3 330 32 2 254 4 29 9 
1406.36 NFI SPARK IGNITION ENGINES FOR YE!IIa.ES OF CHAP. 17, CYUNDER CAPACITY > 1 OOOCU3 BUT IW 1 5011CII3, NOT I'ITIIIN 1411U4 1406.38 NFI SPARK IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 17, CMDER CAPACITY > 1 DOIICID BUT IW 1 SOIICUS, N01I'ITIIIN I40U4 
UOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR YEIIICUW DU CHAP. 17, CYUNDREE > 1000 A 1500 Cll3, NEUFS, NON REPR. SOUS 140U4 AIITRIEBSMOTOREN lilT FREUDZUENDUNG FUER FAIIRZEUGE DES KAPJ7,HUBRAUU > 1000 BIS 1500 CID, NEU, NJCIIT IN I40U4 ENTIIALTEN 
001 FRANCE 7386 123 
28 
259 8082 664 252 5 1 001 FRANCE 80091 841 
144 
3407 50082 4200 1509 45 7 
002 BELG.-LUXBG. 46 4 i 2 12 2 34 002 BELG.-LUXBG. 285 29 4 27 85 i 166 5 003 NETHERLANDS 690 535 110 46 9 8 7 003 PAY5-BAS 3666 2676 783 364 9i 31 004 FR GERMANY 1632 
13 
1326 124 85 12 23 004 RF ALLEMAGNE 10929 9i 9058 489 598 74 219 36 005 ITALY 256 212 
739 
9 1 9 46 25 12 005 ITALIE 2009 1718 3415 55 11 42 mi 4 88 006 UTD. KINGDOM 1858 805 211 15 10 7 006 ROYAUME-UNI 8402 3586 878 83 37 
7 
187 40 
030 SWEDEN 452 1 1 444 6 030 SUEDE 2365 4 6 2288 2 56 2 
032 FINLAND 32 
17172 
32 
30i 4158 52 i 032 FINLANDE 201 155241 200 475 36815 499 3 1 038 AUSTRIA 21684 
1337 
038 AUTRICHE 193033 
7782 040 PORTUGAL 6242 
39 480 
4905 
136 i 040 PORTUGAL 36761 18i 2874 2 28979 545 7 042 SPAIN 1246 181 409 042 ESPAGNE 7204 1480 2115 
048 YUGOSLAVIA 46 
4 2i 
44 i 2 3 048 YOUGOSLAVIE 234 24 7i 222 :i 12 13 062 CZECHOSLOVAK 33 4 062 TCHECOSLOVAQ 137 
79 
27 
400 USA 77 5 72 
1652 
400 ETAT5-UNIS 590 75 434 2 
508 BRAZIL 1654 1 1 
16 8 59 i 5 508 BRESIL 10772 17 18 10732 22i 5 564 4 s5 i 732 JAPAN 122 25 6 2 732 JAPON 1218 182 67 22 102 
1000 W 0 R L D 43528 18729 3554 3605 6618 10169 651 62 104 38 1000 M 0 N D E 338253 182951 22713 21732 53128 72391 4110 260 763 207 
1010 INTRA-EC 11880 1480 1887 1124 8155 684 378 60 87 27 1010 INTRA-CE 85408 7222 12583 7315 50612 4340 2287 252 621 176 
1011 EXTRA·EC 31848 17249 1668 2481 463 9488 275 2 18 8 1011 EXTRA-CE 252845 155728 10130 14417 2514 68051 1823 8 142 32 
1020 CLASS 1 29916 17242 1630 829 463 9480 257 2 12 1 1020 CLASSE 1 241728 155687 9970 3685 2514 68016 1725 7 121 3 
1021 EFTA COUNTR. 28418 17173 1370 304 448 9063 53 1 6 . 1021 A E L E 232381 155249 7989 488 2291 65796 506 3 57 2 
1030 CLASS 2 1867 1 3 1652 3 
16 5 
8 1030 CLASSE 2 10638 17 36 10732 20 5 i 2i 28 1040 CLASS 3 67 7 36 3 . 1040 CLASSE 3 278 25 123 15 92 1 
1401.37 NEW SPARK IGNITION ENGINES FOR YE!IIa.ES OF CHAP. 17, CYUNDER CAPACITY > 1 50QCII3, NOT I'ITIIIN 1406.24 1406J7 NFI SPARK IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 17, CYUNDER CAPACITY > 1 5011C113, NOT I'ITIIIN I40U4 
UOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR YEIIICULES DU CHAP. 17, CYUNDREE > 1500 CID, NEUF5, NON REPR. SOUS 1406.24 ANTRJEBSUOTOREN lilT FREUDZUENDUNQ FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17, HUBRAUU > 1500 Cll3, NEU, NJCIIT IN I40U4 ENTIIALTEN 
001 FRANCE 1683 111 
44 
106 162 117 1166 21 001 FRANCE 14885 835 
389 
897 1380 892 10732 144 5 
002 BELG.-LUXBG. 502 122 42 45 29 248 3 1 14 002 BELG.·LUXBG. 5494 702 504 279 4i 3618 27 2 24 003 NETHERLANDS 611 508 13 3 
205 
20 21 003 PAY5-BAS 2959 2575 98 32 
1820 
75 87 
004 FR GERMANY 4474 
14 
253 177 317 3448 2 65 9 004 RF ALLEMAGNE 32935 
230 
3202 2422 2282 22507 13 624 65 
005 ITALY 91 31 
12 
4 2 38 
27 s:i 2 005 ITALIE 1012 355 14i 31 53 333 loS 305 10 006 UTD. KINGDOM 929 458 117 212 48 34 4 006 ROYAUME-UNI 5855 2735 878 1367 308 268 13 030 SWEDEN 4942 29 4 17 4768 42 48 9 030 SUEDE 25841 194 35 164 24696 161 323 8 036 SWITZERLAND 36 19 1 5 i 2 i i 036 SUISSE 595 195 36 321 17 18 3 9 038 AUSTRIA 13778 12736 
s:i 1039 038 AUTRICHE 157702 147945 5 4 9738 042 SPAIN 135 2 
5 s5 46 49 1 3 042 ESPAGNE 833 31 527 113 650 300 268 7 1i 400 USA 247 18 9 106 5 400 ETAT5-UNIS 3784 398 121 2046 55 
404 CANADA 23 1 468 22 404 CANADA 202 3 2462 199 412 MEXICO 515 
687 
47 412 MEXIQUE 2811 1 
3 
348 
508 BRAZIL 689 2 i 508 BRESIL 5750 5717 25 5 636 KUWAIT 3 
12i 
2 
7 5 100 3 2 
636 KOWEIT 332 
87i 
328 4 
113 sO 69i sO 2li 732 JAPAN 253 15 
10 
732 JAPON 1961 166 
114 800 AUSTRALIA 81 1 70 800 AUSTRALIE 902 11 777 
1000 WORLD 29053 14829 1078 381 5460 806 8406 38 218 41 1000 M 0 N DE 284295 162479 8836 4733 30382 4223 51747 200 1579 136 
1010 INTRA-EC 8297 1214 481 341 627 511 4923 32 160 28 1010 INTRA-CE 83208 7090 4944 4001 4880 3584 37283 147 1182 117 
1011 EXTRA-EC 20753 13815 814 40 4833 95 1482 4 58 12 1011 EXTRA-CE 201076 155390 3884 732 25481 836 14484 53 417 19 
1020 CLASS 1 19513 12928 116 38 4833 94 1431 4 57 12 1020 CLASSE 1 191973 149664 926 714 25481 625 14074 53 417 19 
1021 EFTA COUNTR. 18769 12785 6 23 4771 43 1082 1 49 9 1021 A E L E 184224 148348 76 488 24718 185 10065 3 335 8 
Januar - Oezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanmh Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I 11alla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellli~Oa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellli~Oa 
1401.37 I40U7 
1030 CLASS 2 1222 687 485 1 49 . 1030 CLASSE 2 9031 5725 2914 17 375 
l4lJI.39 NEW IIAJIINE PROI'ULSION ENGINES, POWER IW 10 0, CAPACITY > 250 Cll3, NOT OUTBOARD IIOTORS l4a3t NFI IIARlNE PROPULSION ENGINES, POWER IW 10 KW, CAPACITY > 250 CID, NOT OUTBOARD IIOTORS 
IIOTEURS A EXPLOSION DE PROPUlSION POUR BATEAUX. PUISSANCE IW. 10 KW, CYUNDREE > 250 Cll3, NEUFS, EXCL HORUORD ~IIOTOREH lilT FREIIDZUEHDUNG FUER WASSEIIFAIIRZEUGE, LEJSTUNG IW.10 KW, HUBRAUII > 250 CID, NEU, KEliiE AUSSEHBORD-
006 UTD. KINGDOM 24 22 1 1 006 ROYAUME-UNI 106 
:i 81 2 6 19 036 SWITZERLAND 2 9 2 8 036 SUISSE 174 169 70 400 USA 17 400 ETATS-UNIS 133 63 
1000 WORLD 51 11 1 26 1 1 11 • 1000 M 0 N DE 529 93 11 265 1 2 15 11 111 
1010 INTRA-EC 30 
1i 
1 25 1 1 2 • 1010 INTRA-CE 171 9 9 111 1 2 10 7 22 
1011 EXTRA-EC 22 2 9 • 1011 EXTRA-CE 357 64 2 173 5 4 69 
1020 CLASS 1 22 11 2 9 . 1020 CLASSE 1 357 64 2 173 5 4 89 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 2 2 • 1021 A E L E 217 20 172 2 4 19 
140W NEW IIAJIINE PROPULSION ENGINES, POWER > 10 KW BUT IW 50 K'l, CAPACITY > 250 Cll3, NOT OUTBOARD IIOTORS 14lll.42 NEW IIARlNE PROPUlSION ENGINES, POWER > 10 KW BUT IW 50 K'l, CAPACITY > 250 CID, NOT OUTBOARD MOTORS 
IIOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX. PUISSANCE > 10 A 50 K'l, CYUNDREE > 250 Cll3, NEUFS, EXCL HORUORD ro::usJg~REH lilT FREIIDZIIENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 10 BIS 50 KW, HUBRAUII > 250 C113, NEU, KE111E AUSSEN-
002 BELG.-LUXBG. 19 4 4 11 
1i :i 002 BELG.-LUXBG. 160 :i 67 5 88 154 :i 004 FR GERMANY 26 
4 :i 3 9 004 RF ALLEMAGNE 281 57 42 3 76 005 ITALY 8 
7 :i 1 005 ITALIE 157 92 59 5 2 6 400 USA 27 4 13 400 ETAT5-UNIS 271 36 171 
1000 WORLD 104 8 18 23 11 1 29 13 3 1000 M 0 N DE 1128 98 287 259 51 21 248 1 173 8 
1010 INTRA-EC 60 4 3 8 5 1 23 13 3 1010 INTRA-CE 690 60 96 124 8 21 199 1 173 8 
1011 EXTRA-EC 43 4 13 14 6 6 • 1011 EXTRA-CE 435 38 171 135 42 49 
1020 CLASS 1 43 4 13 14 6 6 • 1020 CLASSE 1 435 38 171 135 42 49 
1401.4C NEW IIAJIINE PROPULSION ENGINES, POWER >50 KW, CAPACITY >50 Cll3, NOT OUTBOARD IIOTORS 1401.44 NEW IIARINE PROPULSION ENGINES, POli'EII >50 KW, CAPACITY >50 C113, NOT OUTBOARD IIOTORS 
IIOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX. PUISSANCE >50 K'l, CYIJNDREE > 250 Cll3, NEUFS, EXCL HORUORD ANTRIEBSIIOTOREH lilT FREIIDZUEHDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG >50 K'l, HUBRAUII > 250 Cll3, NEU, KEliiE AUSSEHBORDIIOT. 
001 FRANCE 10 
28 27 
4 
4 ri i 6 001 FRANCE 314 427 30i 253 5 1oo9 1i 56 002 BELG.-LUXBG. 341 194 10 002 BELG.-LUXBG. 4095 2230 47 j 70 004 FR GERMANY 166 
39 
22 27 7 24 2 64 004 RF ALLEMAGNE 1169 
413 
277 369 79 290 38 109 
030 SWEDEN 163 29 53 
9 
5 2 12 25 030 SUEDE 1473 307 507 4 ri 49 22 174 19 400 USA 266 52 113 56 24 8 400 ETAT5-UNIS 2821 446 1277 663 254 82 
956 NOT DETERMIN 69 68 1 956 NON DETERMIN 569 584 5 
1000 WORLD 1061 126 193 417 11 12 131 2 25 144 1000 M 0 N DE 10775 1359 2200 4723 135 98 1618 28 324 290 
1010 INTRA-EC 554 31 51 238 11 1 101 2 4 117 1010 INTRA-CE 5815 465 594 2970 130 18 1309 8 58 287 1011 EXTRA-EC 439 98 142 111 9 30 21 28 1011 EXTRA-CE 4371 894 1606 1170 4 77 309 22 268 23 
1020 CLASS 1 438 95 142 111 9 30 2 21 28 1020 CLASSE 1 4353 885 1597 1170 4 77 309 22 266 23 
1021 EFTA COUNTR. 167 42 29 53 5 13 25 1021 A E L E 1505 438 307 507 4 49 181 19 
1401.41 NEW SPARK IGNIT10N ENGINES, OTI£lllliAH FOR VEHICLES OF CHAP. 17 OR FOR BOATS, POWER IW 10 KW 14lli.4S NEW SPARK IGIIIT10N ENGINES, OTI£lllliAH FOR VEJOCtn OF CHAP. S7 OR FOR BOATS, POWER 1W 10 K'l 
IIOTEURS A EXPLOSION, PUISSANCE IW. 10 K'l, CYIJNDREE > 250 CID, NEUFS, EXCL POUR VEIOCULES OU CHAP. S7 ET BATEAUX ~~!f8JOREH lilT FREIIDZUEHDUNG, LEISTUNG IW. 10 K'l, HUBRAUII > 250 C113, NEU, AUSG. FUER FAIIRZEUGE DES KAP. S7 UNO 




1 45 2i 15 001 FRANCE 224 31 829 178 2 6 414 4 3 004 FR GERMANY 176 
18 
4 2 004 RF ALLEMAGNE 1929 
14i 
89 117 21 
1 
386 73 




2 29 005 ITALIE 3021 2671 59 18 17 22 169 006 UTD. KINGDOM 194 
1 2 2i 2 006 ROYAUME-UNI 629 10 4 4 217 513 21 036 SWITZERLAND 27 2 1 036 SUISSE 277 7 21 1 20 
1 
11 




400 ETAT5-UNIS 4534 2756 690 1 37 1048 1 
26 732 JAPAN 837 222 86 9 328 732 JAPON 5696 1281 782 64 799 2219 525 
1000 WORLD 
' 
2115 560 509 54 31 131 510 177 90 53 1000 M 0 N DE 16622 4268 5053 399 273 649 3934 586 993 287 
1010 INTRA-EC 735 22 354 39 18 5 49 175 28 47 1010 INTRA-CE 5949 192 3560 328 148 48 448 515 455 257 
1011 EXTRA-EC 1381 538 155 18 15 128 481 2 82 8 1011 EXTRA-CE 10878 4077 1494 73 125 801 3486 52 538 30 
1020 CLASS 1 1380 537 155 16 15 126 461 2 62 6 1020 CLASSE 1 10673 4074 1494 73 125 801 3486 52 538 30 
1021 EFTA COUNTR. 33 4 2 2 21 2 1 1 1021 A E L E 369 37 21 1 21 2 219 52 12 4 
l4llUS NEW SPARK IGNIT10N ENGINES, OTHER lliAH FOR VEHICLES OF CHAP. S7 OR FOR BOATS, POWER > 10 KW BUT IIAX 50 K'l 1401.41 NFI SPARK IGNITlON ENGINES, OtHER lliAH FOR VEJOCtn OF CHAP. S7 OR FOR BOATS, POWER > 10 KW BUT 1W 50 K'l 
IIOTEURS A EXPLOSION, PUISSANCE > 10 A 50 K'l, CYUNDREE > 250 Cll3, NEUfS, EXCL POUR AERONEFS, VEHICULES OU CHAP. S7 ET 
BATEAUX 
VERBREHNUNGSIIOTOREN lilT FREIIDZUEHDUN~LEISTUNG > 10 BIS 50 KW, HUBRAUII > 250 Cll3, NEU, AUSG. FUER LUFTFAIIRZEUGE, 
FAHRZEUGE DES KAP. S7 UNO WASSERFAHRZEU 
004 FR GERMANY 274 4 91 7 24 33 5 114 004 RF ALLEMAGNE 1605 2s 982 73 175 11 221 56 85 005 ITALY 28 8 
:i 3 1 13 005 ITALIE 164 66 21 36 2 14 1i 11 10 006 UTD. KINGDOM 62 2 8 15 
21 1 
33 006 ROYAUME-UNI 308 13 56 174 
211 
3 30 
036 SWITZERLAND 68 43 3 4 036 SUISSE 651 442 182 2 49 2 14 400 USA 190 65 31 70 400 ETAT5-UNIS 2094 1019 359 660 5 
720 CHINA 71 
:i i i 71 :i 7 720 CHINE 143 2 29 i 4 143 26 7 732 JAPAN 31 16 732 JAPON 252 177 
1000 WORLD 778 147 145 10 55 5 217 1 10 188 1000 M 0 N DE 5743 1634 1701 103 473 80 1492 11 120 149 
1010 INTRA-EC 410 11 108 10 50 4 34 1 8 181 1010 INTRA-CE 2258 104 1127 98 417 52 234 11 75 142 
1011 EXTRA-EC 371 132 37 1 5 1 164 4 7 1011 EXTRA-CE 3485 1530 574 7 56 8 1258 45 7 
1020 CLASS 1 295 132 37 1 5 1 108 4 7 1020 CLASSE 1 3291 1528 574 7 56 8 1066 45 7 
1021 EFTA COUNTR. 74 47 3 1 22 1 • 1021 A E L E 943 506 185 7 2 229 14 
11 
12 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I nalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I "EXXclOa 
1406.41 1406.41 
1040 CLASS 3 71 71 . 1040 CLASSE 3 143 143 
1406.50 NFf SPARK IGNITION EHGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 17 OR FOR BOATS, POWER >50 KW 1406.50 NFf SPARK IGNITION EHGINES, OTHER THAN FOR YEHICLES OF CHAP. 17 OR FOR BOATS, POWER >50 KW 
UOTEURS A EXPLOSION, PUISSANCE >50 KW, CYUNDREE > 250 CU3, NEUFs, NON REPR. SOUS 1406.03 A 44 VERBREIINUNGSUOTOREN lilT FREMDZUENDUNG, L£1STUNG >50 KW, NUBRAUII > 250 Cll3, NEU, NICHT IN 1406.03 BIS 44 EHTHALTEH 
004 FR GERMANY 102 
1 
5 3 48 
21 
21 25 004 RF ALLEMAGNE 812 
9 
155 25 390 2 191 49 
005 ITALY 25 1 
17 9 6 1 2 005 ITALIE 192 16 123 130 156 39 3 8 006 UTD. KINGDOM 42 6 1 2 006 ROYAUME-UNI 378 25 47 
1 
4 10 
030 SWEDEN 17 6 6 1 11 030 SUEDE 133 :i 5 159 3 6:i 2 127 036 SWITZERLAND 7 
17 
036 SUISSE 233 3 
038 AUSTRIA 19 30 1 81 1 2 038 AUTRICHE 446 423 10 1 1052 12 18 400 USA 234 29 33 59 400 ETAT$-UNIS 2485 426 428 368 173 
1000 WORLD 518 60 48 60 148 1 83 6 24 90 1000 M 0 N DE 5070 832 773 706 1647 14 447 39 225 287 
1010 INTRA-EC 188 13 11 20 58 i 23 6 24 33 1010 INTRA..CE 1581 73 266 158 534 2 199 39 222 88 1011 EXTRA·EC 331 47 35 40 90 60 58 1011 EXTRA..CE 3489 859 506 548 1114 12 248 3 199 
1020 CLASS 1 323 46 32 40 87 1 60 57 1020 CLASSE 1 3387 852 472 548 1055 12 248 3 197 
1021 EFTA COUNTR. 43 17 1 7 6 1 11 1021 A E L E 812 426 15 160 3 4 75 2 127 
1030 CLASS 2 7 1 3 3 . 1030 CLASSE 2 101 7 35 59 
1406.53 USED COIIPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS 1406.52 USED COIIPRESSION IGNITION EHGJNES FOR BOATS 
UOTEURS A COMBUSTION INTERNE OE PROPULSION POUR BATEAUX, USAGES ANTRIEBSUOTOREN lilT SElSSTZUENDUNG FUER WASSERFAIIRZEUGE, GEBRAUCIIT 
001 FRANCE 43 14 
10 
2 11 8 8 001 FRANCE 159 22 54 58 33 34 12 002 BELG.-LUXBG. 171 2 
37 




003 PAY$-BAS 981 48 
760 
209 
10 004 FR GERMANY 585 
5 
6 4 1 11 9 004 RF ALLEMAGNE 933 
28 
46 5 5 98 9 




005 ITALIE 145 105 
285 
11 1 
5 006 UTD. KINGDOM 65 9 5 25 006 ROYAUME·UNI 438 15 37 43 
2 :i 
53 
008 DENMARK 92 8 37 47 
1 1 
008 DANEMARK 123 12 53 51 
11 9 
2 
030 SWEDEN 58 6 50 030 SUEDE 167 136 1 8 2 
032 FINLAND 17 7 10 032 FINLANDE 453 449 4 
052 TURKEY 14 14 
19 9 168 6 052 TURQUIE 282 282 9:i 2:i 2s:i 117 400 USA 203 1 400 ETAT$-UNIS 668 182 
464 VENEZUELA 13 13 
1:i 
464 VENEZUELA 123 123 
241 512 CHILE 13 512 CHILl 241 
1000 WORLD 1912 264 124 64 1204 45 152 20 3 16 1000 M 0 N DE 5566 1783 585 676 1392 98 927 76 25 24 
1010 INTRA-EC 1318 203 85 50 813 44 91 19 
:i 
13 1010 INTRA..CE 3106 460 393 643 1029 97 401 64 
2s 
19 
1011 EXTRA·EC 591 81 39 13 391 61 1 2 1011 EXTRA..CE 2458 1303 192 31 364 527 11 5 
1020 CLASS 1 482 56 20 13 379 8 1 3 2 1020 CLASSE 1 1775 1130 101 31 345 127 11 25 5 
1021 EFTA COUNTR. 254 39 
19 
4 208 1 1 1 . 1021 A E L E 775 662 3 8 73 7 11 9 2 
1030 CLASS 2 104 19 13 53 . 1030 CLASSE 2 681 172 91 19 399 
1406.53 NFf COIIPRESSION IGNITION EHGINES FOR BOAT$, POWER IIAX 15 KW 1406.53 NFf COIIPRESSION IGNITION EHGJNES FOR BOAT$, POWER IIAX 15 KW 
UOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE IIAX. 15 KW ANTRIEBSUOTOREN lilT SElSSTZUEHDUNG FUER WASSERFAIIRZEUGE, L£1STUNG IIAX. 15 KW, NEU 




2 001 FRANCE 145 87 64:i 39 7 19 003 NETHERLANDS 126 9 27 
12 
20 003 PAY$-BAS 1389 144 383 
121 
212 










006 ROYAUME-UNI 196 
35 
33 1 14 
705 :i 008 DENMARK 130 43 008 DANEMARK 1356 588 25 8 030 SWEDEN 36 35 
124 1 90 1 47 22 030 SUEDE 429 409 1515 8 639 12 387 315 :i 732 JAPAN 368 47 37 732 JAPON 3927 634 426 
1000 WORLD 771 154 204 55 109 4 169 50 25 1 1000 M 0 N DE 8195 1993 2317 564 832 31 1677 432 335 14 
1010 INTRA·EC 356 71 79 54 18 4 124 3 2 1 1010 INTRA..CE 3705 930 792 548 180 23 1163 45 17 9 
1011 EXTRA-EC 414 83 125 1 91 45 47 22 . 1011 EXTRA..CE 4490 1064 1525 18 652 8 514 387 317 5 
1020 CLASS 1 414 83 125 1 91 45 47 22 . 1020 CLASSE 1 4479 1062 1523 18 652 8 509 387 317 3 
1021 EFTA COUNTR. 38 36 2 . 1021 A E L E 463 425 8 8 22 
1406.54 NFI COMPRESSION IGNITION EHGINES FOR BOATS, POWER > 15 KW BUT IIAX 50 KW 1406.54 NEW COMPRESSION IGNITION EHGINES FOR BOATS, POWER > 15 KW BUT IIAX 50 KW 
UOTEURS A COIIBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 15 A 50 KW ANTRIEBSYOTOREN lilT SElSSTZUENDUNG FUER WASSERFAIIRZEUGE, L£1STUNG > 15 SIS 50 KW, NEU 
001 FRANCE 28 5 4 
37 





002 BELG.-LUXBG. 51 2 
35 62 6 12 5 002 BELG.-LUXBG. 488 10 906 70 168 1 9 003 NETHERLANDS 126 9 
110 
9 003 PAY$-BAS 1717 152 470 
781 
109 
004 FR GERMANY 297 
37 
16 30 8 133 
18 
004 RF ALLEMAGNE 2439 
397 
181 412 72 968 5 













006 UTD. KINGDOM 215 24 7 
37 
2 006 ROYAUME-UNI 1678 158 1315 53 34:i 10 008 DENMARK 78 1 15 5 20 
15 
008 DANEMARK 928 16 205 55 309 




030 SUEDE 585 312 
217 
3 14 7 6 400 USA 59 2 3 2 22 
1 
400 ETAT$-UNIS 588 12 116 33 18 186 
5 732 JAPAN 216 21 136 24 2 24 8 732 JAPON 2576 273 1636 186 28 340 108 
1000 W 0 R L D 1190 124 391 121 214 34 263 5 13 25 1000 M 0 N D E 12068 1399 4054 1582 1649 450 2351 53 132 198 
1010 INTRA-EC 858 76 235 109 180 15 211 5 
1:i 
25 1010 INTRA..CE 8144 792 2176 1454 1564 155 1757 53 
132 
193 
1011 EXTRA-EC 333 47 158 12 34 18 52 1 1011 EXTRA..CE 3924 607 1879 127 285 295 594 5 
1020 CLASS 1 331 47 156 12 34 18 52 11 1 1020 CLASSE 1 3922 607 1879 127 264 295 594 131 5 
1021 EFTA COUNTR. 52 25 6 15 6 . 1021 A E L E 706 323 3 65 249 66 
14ll6.55 NEW COIIPRESSION IGNITION EHGINES FOR BOATS, POWER >50 KW BUT IIAX 100 KW 1406.55 NEW COIIPRESSION IGNITION EHGINES FOR BOATS, POWER >50 KW BUT IIAX 1110 KW 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E.I.Mba Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EX.I.Oba 
1406.55 IIOTEURS A COIIBUS110N INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCI: >50 A 100 KW 1406.55 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSCRFAHRZEUGE, L£1STUNG >50 BIS 100 KW, NEU 
001 FRANCE 31 3 1 25 1 1 001 FRANCE 277 27 
2 
22 211 3 14 









003 NETHERLANDS 29 3 
s6 6 1 003 PAYS-BAS 321 32 139 ss6 51 17 004 FR GERMANY 203 
14 
40 32 1 63 004 RF ALLEMAGNE 2283 
157 
607 427 12 654 
005 ITALY 73 1 40 25 1 32 9 005 ITALIE 548 18 2s2 160 18 195 1o9 006 UTD. KINGDOM 172 32 68 21 2 
2 1 
006 ROYAUME-UNI 1325 199 557 188 20 
14 7 8 030 SWEDEN 77 46 
4 
3 24 1 
8 
030 SUEDE 771 528 38 41 148 25 042 SPAIN 34 10 12 
4 17 





400 USA 43 7 4 6 5 400 ETATS-UNIS 422 72 62 53 29 
732 JAPAN 18 11 7 732 JAPON 161 2 79 80 
1000 W 0 R L 0 743 123 126 79 234 17 132 9 20 3 1000 M 0 N 0 E 7099 1249 1426 779 1883 190 1253 109 175 35 
1010 INTRA-EC 557 56 118 74 176 12 111 9 
20 
1 1010 INTRA-CE 5274 471 1326 727 1469 126 1029 109 
11s 
17 
1011 EXTRA-EC 188 68 8 5 58 5 22 2 1011 EXTRA-CE 1826 779 100 . 52 414 63 224 19 
1020 CLASS 1 181 67 8 5 54 5 21 20 1 1020 CLASSE 1 1779 771 100 52 394 63 211 175 13 
1021 EFTA COUNTR. 86 50 4 26 1 4 1 1021 A E L E 859 563 47 165 25 44 7 8 
1406.56 NEW COIIPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 100 KW BUT IIAX 200 KW 1406.56 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 100 KW BUT IIAX 200 KW 
IIOTEURS A COIIBUS110N INTERNE OE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCI: > 100 A 200 KW ANTRIEBSIIOTOREN lilT SELBSTZUENDUNQ FUER WASSCRFAHRZEUGE, L£1STUNG > 100 BIS 200 KW, NEU 
001 FRANCE 41 8 14 2 17 001 FRANCE 544 123 13 216 12 180 









003 NETHERLANDS 31 3 
23 s8 11 1 003 PAY5-BAS 222 15 331 700 95 16 004 FR GERMANY 228 
200 
40 2 94 004 RF ALLEMAGNE 2776 
2231 
683 23 1015 
005 ITALY 219 5 
32 40 1 6 2 005 ITALIE 2362 60 288 352 22 71 39 006 UTD. KINGDOM 140 37 28 
7 
006 ROYAUME-UNI 1199 265 233 
32 030 SWEDEN 152 141 1 2 1 030 SUEDE 1289 1208 4 31 14 




036 SUISSE 236 
73 
236 
6 s6 042 SPAIN 19 
12 4 16 2 
042 ESPAGNE 145 
159 37 236 17 400 USA 111 10 55 12 400 ETATS-UNIS 1216 139 509 119 
706 SINGAPORE 350 350 706 SINGAPOUR 543 543 
1000 WORLD 1360 413 94 75 213 28 509 2 23 3 1000 M 0 N 0 E 10997 4051 1202 910 2045 235 2257 39 225 33 
1010 INTRA-EC 694 260 74 56 135 21 135 2 
2:i 
1 1010 INTRA-CE 7357 2683 987 643 1390 159 1440 39 
22s 
16 
1011 EXTRA-EC 676 154 19 19 78 7 374 2 1011 EXTRA-CE 3640 1367 216 267 655 76 817 17 
1020 CLASS 1 309 154 19 19 62 6 24 23 2 1020 CLASSE 1 3005 1367 216 267 578 61 274 225 17 
1021 EFTA COUNTR. 172 141 1 19 2 1 8 . 1021 A E L E 1546 1208 4 267 16 14 37 
1030 CLASS 2 360 9 1 350 . 1030 CLASSE 2 602 44 15 543 
1406J7 NEW COIIPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 200 KW BUT IIAX 300 KW 1406.57 NEW COIIPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 200 KW BUT IIAX 300 KW 
IIOTEURS A COIIBUS110N iNTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCI: > 200 A 300 KW ANTRIEBSIIOTOREN 11fT SELBS1ZUENDUNG FUER WASSCRFAHRZEUGE, L£1STUNG > 200 BIS 300 KW, NEU 
001 FRANCE 67 7 
1 
3 13 3 41 001 FRANCE 851 74 
8 
69 219 53 436 




003 PAY5-BAS 176 31 
100 891 
103 34 
23 004 FR GERMANY 102 
7 
1 3 38 
6 
004 RF ALLEMAGNE 1621 
78 
23 41 535 
s4 006 UTD. KINGDOM 33 6 12 1 1 
t5 1 
006 ROYAUME-UNI 359 50 141 13 13 
149 9 030 SWEDEN 160 109 3 30 2 030 SUEDE 1350 828 36 301 27 
042 SPAIN 13 
28 36 69 94 1 62 12 042 ESPAGNE 110 394 495 769 989 18 738 92 400 USA 317 7 21 400 ETAT5-UNIS 3617 59 173 
664 INDIA 13 13 
7 
664 INDE 114 114 
329 706 SINGAPORE 7 
18 20 1 2 706 SINGAPOUR 329 1&8 1sS 18 21 732 JAPAN 41 732 JAPON 372 
1000 W 0 R L 0 816 177 46 104 228 29 185 6 36 5 1000 M 0 N 0 E 9385 1628 593 1228 2773 333 2404 64 295 67 
1010 INTRA-EC 250 22 10 30 68 18 91 6 38 5 1010 INTRA-CE 3327 231 98 402 1167 210 1088 64 295 67 1011 EXTRA-EC 566 155 36 74 160 11 94 . 1011 EXTRA-CE 6057 1397 495 826 1606 122 1316 
1020 CLASS 1 534 155 36 74 145 11 77 36 . 1020 CLASSE 1 5491 1397 495 826 1468 122 888 295 
1021 EFTA COUNTR. 165 110 5 32 2 15 1 . 1021 A E L E 1391 835 57 314 27 149 9 
1030 CLASS 2 32 15 17 . 1030 CLASSE 2 566 138 428 
1406.56 NEW COIIPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS. POWER > 300 KW BUT IIAX 500 KW 1406.51 NEW COIIPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 300 KW BUT IIAX 500 KW 
IIOTEURS A COMBUSllON INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCI: > 300 A 500 KW ANTRIEBSIIOTOREN lilT SELBSTZUENDUNG FUER WASSCRFAHRZEUGE, 1.£1STUNG > 300 BIS 500 KW, NEU 
001 FRANCE 29 5 
10 
1 23 001 FRANCE 397 73 
124 
3 321 
002 BELG.-LUXBG. 10 
5 6 2 002 BELG.-LUXBG. 124 57 25 34 003 NETHERLANDS 13 




004 RF ALLEMAGNE 5635 
42 
159 596 
17 006 UTD. KINGDOM 51 3 20 18 3 
32 
006 ROYAUME-UNI 647 42 220 297 29 
380 008 DENMARK 82 48 
4 
2 008 DANEMARK 1027 617 1 29 
028 NORWAY 20 16 
17 11 12 
028 NORVEGE 183 148 35 
mi 100 32 030 SWEDEN 40 
9 
030 SUEDE 316 




032 FINLANDE 116 
65 18 
9 
163 95 042 SPAIN 53 7 042 ESPAGNE 404 63 
056 SOVIET UNION 37 35 41 97 37 119 10 056 U.R.S.S. 236 521 575 1873 236 tsos 132 400 USA 431 129 400 ETATS-UNIS 6756 1850 
664 INDIA 24 24 
2 
664 INDE 242 242 35 28 732 JAPAN 50 46 732 JAPON 471 408 
1000 W 0 R L 0 1190 127 83 201 482 38 242 2 33 2 1000 M 0 N DE 16867 1451 1051 3783 6495 414 3335 17 287 34 
1010 INTRA-EC 517 58 18 83 224 21 109 2 3:i 2 1010 INTRA-CE 8042 716 438 1639 3581 216 1401 17 287 34 1011 EXTRA·EC 673 69 45 118 258 17 133 • 1011 EXTRA-CE 8824 734 613 2144 2914 198 1934 
1020 CLASS 1 611 69 45 116 196 17 133 33 . 1020 CLASSE 1 8346 734 613 2144 2436 198 1934 287 
1021 EFTA COUNTR. 75 16 5 20 13 9 12 . 1021 A E L E 691 148 38 253 115 105 32 
13 
14 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herkunlt I Mangen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I ·H_~clOa Nimexe I EUR 10 IOeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ell~clOa 
1401.51 1401.51 
1030 CLASS 2 24 24 . 1030 CLASSE. 2 242 242 
1040 CLASS 3 37 37 . 1040 CLASSE 3 236 236 
1401.60 NEW COIIPRESSJON IGHITIOH ENGINES FOR BOATS, POWER > 500 KW BUT 11AX 1 000 KW 1406.60 NEW COIIPR£SSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 500 KW BUT IIAX 1 000 KW 
IIOTEURS A COIIBUStlON INTERNE D£ PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PU1SSAHCE > 500 A 1000 KW AIITRIEBSIIOTOREN lilT SELBSTZUENDIJNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 500 BIS 1000 KW, NEU 
001 FRANCE 38 20 18 
2 
001 FRANCE 642 253 389 




002 BELG.-LUXBG. 353 
240 
5 336 ti 003 NETHERLANDS 35 




004 RF ALLEMAGNE 10788 
2831 
4209 3 
27 006 UTO. KINGDOM 360 3 1 37 11i 006 ROYAUME-UNI 3463 35 9 283 278 122 008 DENMARK 40 30 008 DANEMARK 442 320 
:j 032 FINLAND 23 23 
31 
032 FINLANDE 350 347 
821 036 SWITZERLAND 31 65 26 036 SUISSE 821 212 160 058 GERMAN DEM.R 91 20 058 RD.ALLEMANDE 372 232 060 POLAND 20 
2 76 121 1 22 45 060 POLOGNE 232 34 1841 1533 4 253 1 367 400 USA 267 400 ETATS..UNIS 4033 
680 THAILAND 3 
93 
3 
37 21 4 680 THAILANDE 106 870 106 377 233 4:i 732 JAPAN 155 732 JAPON 1523 
740 HONG KONG 22 22 740 HONG-KONG 136 136 
1000 WORLD 1752 488 • 338 691 19 157 2 49 • 1000 M 0 N 0 E 23983 4844 138 7512 9118 293 1842 28 410 1010 INTRA.£C 1124 350 8 225 459 18 84 2 
49 
• 1010 INTRA-CE 18220 3391 102 4847 6918 288 849 27 
410 1011 EXTRA-EC 829 139 2 114 232 1 92 • 1011 EXTRA-CE n62 1454 34 2884 2202 4 793 1 
1020 CLASS 1 486 116 2 111 162 1 45 49 . 1020 CLASSE 1 6865 1217 34 2758 1944 4 497 1 410 
1021 EFTA COUNTR. 56 23 31 
5 
2 . 1021 A E L E 1183 347 821 3 12 
1030 CLASS 2 33 3 3 22 . 1030 CLASSE 2 291 4 106 45 136 
1040 CLASS 3 111 20 65 26 . 1040 CLASSE 3 604 232 212 160 
1401.11 NEW COIIPR£SSION IGNIIION ENGINES FOR BOATS, POWER > 1 000 KW BUT IIAX 5 000 KW I40U1 NEW COIIPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 1 000 KW BUT IIAX 5 000 KW 
IIOlEURS A COI!BUSliOH INTERNE D£ PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS. PU1SSAHCE > 1000 A 5000 KW AIITRIEBSIIOTOREN lilT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 1000 BIS 5000 KW, NEU 
001 FRANCE 18 5 13 
7 
001 FRANCE 454 91 363 29ci 002 BELG.-LUXBG. 7 
5 11 
002 BELG.-LUXBG. 290 
10 701 003 NETHERLANDS 42 
5 117 900 
26 
t5 
003 PAYS..BAS 989 6:i 3951 11996 278 4 004 FR GERMANY 1298 
5 
148 33 
:j 004 RF ALLEMAGNE 18082 3ti 1528 540 36 006 UTO. KINGDOM 48 15 23 2 
172 
006 ROYAUME-UNI 427 116 225 12 
1857 008 MARK 272 100 
10 
008 DANEMARK 3010 1153 
145 009 ECE 10 
12 7 3:i 009 GRECE 145 ta4 383 468 030 EN 52 
176 
030 SUEDE 1035 
2389 032 NO 425 203 1 45 032 FINLANDE 5265 2163 62 651 
036 ERLAND 253 253 
40 21 5:i ti 101 t5 036 SUISSE 2426 2426 968 470 499 89 2545 140 400 USA 260 22 400 ETATS..UNIS 5564 853 
849 OMAN 11 
172 
11 
:j 649 OMAN 509 1231 509 44 732 JAPAN 215 40 732 JAPON 1808 533 
1000 W 0 R LD 2971 704 70 359 1230 182 390 3 15 18 1000 M 0 N DE 40212 7073 1604 6929 15137 2692 6554 36 140 47 
1010 INTRA-EC 1699 14 22 240 992 174 239 3 
1s 
15 1010 INTRA-CE 23438 139 191 5329 12170 2603 2966 38 
140 
4 
1011 EXTRA-EC 1275 691 49 120 238 8 151 3 1011 EXTRA-CE 16n3 6934 1413 1600 2966 89 3587 44 
1020 CLASS 1 1237 673 49 120 229 8 140 15 3 1020 CLASSE 1 16171 6919 1413 1600 2888 89 3078 140 44 
1021 EFTA COUNTR. 751 468 9 98 176 
11 
. 1021 A E L E 8734 4n2 445 1128 2389 509 1030 CLASS 2 38 18 9 . 1030 CLASSE 2 602 15 78 
1408.12 NEW COIIPR£SSION IGN!TlON ENGINES FOR BOATS, POWER > 5 000 KW 1406.12 NEW COIIPR£SSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 5 000 KW 
IIOlEURS A COIIBUSTION INTERNE D£ PROPUlSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSAHCE > 5000 KW AIITRIEBSIIOTOREN lilT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 5000 KW, NEU 




001 FRANCE 149 60S 1272 149 695 003 NETHERLANDS 108 
37 41 
003 PAYS..BAS 2572 
1942 746 004 FA GERMANY 211 2666 133 004 RF ALLEMAGNE 4570 16719 1882 008 DENMARK 2666 
1 
008 DANEMARK 16719 
9 028 NORWAY 7 6 
:j 028 NORVEGE 136 127 89 032 FINLAND 33 30 
378 
032 FINLANDE 419 330 
3447 036 SWITZERLAND 1085 707 
1309 
036 SUISSE 6879 3432 
8362 056 SOVIET UNION 1309 
347 
056 U.R.S.S. 8362 
1943 060 POLAND 347 
t5 4 060 POLOGNE 1943 311 36 400 USA 19 
2879 4916 
400 ETATS..UNIS 347 
17163 24990 732 JAPAN 7795 732 JAPON 42153 
1000 W 0 R L D 13602 8709 26 74 42 525 1 6225 • 1000 M 0 N 0 E 843n 40319 1391 2492 755 6061 7 33352 
1010 INTRA-EC 3009 2741 26 58 41 144 1 
a22s 
• 1010 INTRA-CE 24138 17324 1391 2092 748 2578 7 
33352 1011 EXTRA-EC 10593 3968 18 1 381 . 1011 EXTRA-CE 60238 22994 400 9 3483 
1020 CLASS 1 8937 3621 18 1 381 4916 . 1020 CLASSE 1 49933 21051 400 9 3483 24990 
1021 EFTA COUNTR. 1124 742 3 1 378 
1309 
. 1021 A E L E 7433 3888 89 9 3447 
8362 1040 CLASS 3 1656 347 . 1040 CLASSE 3 10305 1943 
I40U3 =~ ~:~Jl,RJfcw.usnw-Jf~Eif.B~loft"~ TRACTOR$, VEHIClES WITH SEATING CAPACITY <15, LORRIES 1406.13 COIIPRESSION IGNITION ENGINES FOR INDUSTRIAL ASSEIIDLY OF WAUONG TRACTORS. VEHICW WITH SEATING CAPACITY <15, LORRIES WITH ENGINES OF < Z 500 Cll3 AND SPECIAL PURPOSE IIOTOR YEHIClES 
IIOlEURS A COI!BUSllON ~ IIONTAGE DES IIOTOCULTEURS,D'AUTOS POUR TRANSPORT D£ IIOINS OE 15 PERSONNES, DES CAIIIONS 
< ZSIIO Cll3 ET AUTOS A USAGES Ul 
VERBRENNUNGSIIOTOREN lilT SELB~ FUER IIONTAGE VON EINACHS-ACKERSCHI.EPPEIIII, PKW UNTER 15 SITZPLAETZEN, LKW 
< 2500 Cll3 OOER KRAFTWAGEN ZU BESO ZWECKEN 
001 FRANCE 11904 327 3:i 5367 6207 3 001 FRANCE 118796 3799 237 42579 72381 37 002 BELG.-LUXBG. 52 1 9 9 002 BELG.-LUXBG. 505 141 127 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Her1<unft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Her1<unft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlar1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "OAOba Nimexe I EUR 10 joeutSchlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland I Oanmar1< I "EAAOba 
l4li6J3 lal3 




2 003 PAY5-BAS 309 1 251 22 
9131 
35 
004 FR GERMANY 8534 
s6 103 7490 004 RF ALLEMAGNE 63690 386 52 922 53585 1 005 ITALY 208 148 2 2 
23 
005 ITALIE 2389 1971 12 19 
006 UTD. KINGDOM 7334 3652 6 3653 006 ROYAUME-UNI n811 32747 25 
4 
44912 127 
030 SWEDEN 5798 1 10 5787 030 SUEDE 44153 4 74 44071 
040 PORTUGAL 18 18 040 PORTUGAL 120 120 
042 SPAIN 58 58 042 ESPAGNE 425 425 
066 ROMANIA 9 9 
14 
066 ROUMANIE 112 112 
1 111 400 USA 27 13 
473 863 400 ETATS.UNIS 289 4 1n 4407 8070 732 JAPAN 1383 47 732 JAPON 13189 708 
800 AUSTRALIA 27 27 800 AUSTRALIE 185 185 
1000 WORLD 35417 4038 351 5976 23175 1838 25 14 • 1000 M 0 N DE 322112 36944 3957 48306 215052 17578 164 111 
1010 INTRA-EC 28082 4038 193 5502 17378 948 25 
14 
• 1010 INTRA..CE 263504 36932 2286 43894 170912 9318 164 
11i 1011 EXTRA-EC 7338 2 158 474 5798 890 • 1011 EXTRA..CE 58608 13 1870 4412 44140 8262 
1020 CLASS 1 7322 1 146 473 5798 890 14 . 1020 CLASSE 1 58444 8 1522 4411 44130 8262 111 
1021 EFTA COUNTR. 5829 1 29 
1 
5798 1 • 1021 A E L E 44357 4 213 4 44129 7 
1040 CLASS3 10 9 . 1040 CLASSE 3 126 115 1 10 
~ COIIPRESSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAl. AND FORESTRY lliACTORS, OF POWER IW 15KW 14116.14 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAl. AND FORESTRY TRAC10RS, OF POWER IW 15KW 
UOTEURS A COIIBUSllON INTERNE DE PROPULSION POUR TRAC1EURS AGIUCOl.ES E1 FORES11ERS A ROUES, PUISSANCE IIAX. 15 KW ANTRIEBSUOTOREH UIT SELBSTZUENDUNG FUER·ACKER· UND FORSTSCHLEPPER AUF IIAEDERK, LEISTUNG IIAX. 15 KW 











7 006 UTD. KINGDOM 19 1 
1s 
006 ROYAUME-UNI 135 12 
7 
1 
400 USA 15 
92 11 
400 ETAT5-UNIS 141 
875 1 10s 
134 
732 JAPAN 103 732 JAPON 981 
1000 WORLD 214 122 13 19 7 5 19 1 19 9 1000 M 0 N DE 1947 1151 141 183 52 52 163 8 175 24 
1010 INTRA-EC 91 29 13 18 8 4 7 1 4 9 1010 INTRA..CE 750 273 134 125 43 45 58 8 42 24 
1011 EXTRA-EC 121 82 1 1 1 11 15 • 1011 EXTRA..CE 1198 878 7 58 9 7 105 134 
1020 CLASS 1 120 92 1 1 11 15 • 1020 CLASSE 1 1193 878 2 58 9 7 105 134 
1406.A COIIPRESSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAl. OR FORESTRY TRAC10RS, OF POWER OF > 15KW BUT IW SOKW 14116.66 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAl. OR FORESTRY TRAC10RS, OF POWER OF > 15KW BUT IIAX 5llX1I 
UOTEURS A COIIBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRAC1EURS AGRICOLES E1 FORES11ERS A ROUES, PUISSANCE > 15 A 50 KW ANTRIEBSUOTOREH UIT SELBSTZUEHDUNG FUER ACXEJI. UND FORSTSCHI.EPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG > 15 DIS 50 KW 
001 FRANCE 3339 3255 1 46 1 38 
12 10 













6 44 aS 44 005 ITALIE 834 16 19211 20 2 49 214 so4 345 006 UTD. KINGDOM 5070 41 948 27 21 006 ROY -UN I 24069 231 3661 167 27 54 
042 SPAIN 92 34 57 1 
4 2s 
042 ESP 583 241 338 4 
12 66 062 CZECHOSLOVAK 42 1 12 46 062 TCHEC OVAQ 115 9 28 170 066 ROMANIA 46 
182 43 12 4 066 ROUMA 170 1461 355 190 36 732 JAPAN 241 732 JAPON 2044 
1000 WORLD 13528 3568 3848 3959 81 21 1699 44 112 188 1000 M 0 N DE 73508 21535 20895 19483 814 153 9218 217 no 643 
1010 INTRA-EC 13092 3343 3n5 3911 90 18 1654 44 100 159 1010 INTRA..CE 70476 19798 20508 19275 609 132 8822 217 578 539 
1011 EXTRA-EC 438 224 71 49 1 4 45 13 29 1011 EXTRA..CE 3029 1738 389 188 5 21 394 192 104 
1020 CLASS 1 345 222 59 1 1 1 45 12 4 1020 CLASSE 1 2733 1727 358 12 5 9 394 190 38 
1040 CLASS 3 90 1 13 47 4 25 1040 CLASSE 3 296 9 31 176 12 2 66 
14n&J7 COIIPRESSIOH IGNIT10H ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAl. OR FORESTRY lliACTOR$, OF POWER OF > 50KW BUT IW 1110KW 14116.17 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAl. OR FORESTRY TRAC10RS, OF POWER OF > SOKW BUT IW 100KW 
UOTEURS A COUBUSllON INTERNE DE PROPULSION POUR TRAC1EURS AGRICOLES E1 FORES11ERS A ROUES, PUISSANCE >50 A 1110 KW ANTRIEBSIIOTOREH UIT SELBSTZUENDUNG FUER ACXEJI. UND FORSTSCHI.EPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG >50 BIS 100 KW 
001 FRANCE 9472 9042 3 27 107 290 3 
5 
001 FRANCE 54131 52222 30 125 1397 334 23 
4 003 NETHERLANDS 24 3 
6174 23 21 1 5 2 10 003 PAY5-BAS 110 14 381s6 148 35 9 31 11 52 004 FR GERMANY 9069 
ri 15 1845 9 980 004 RF ALLEMAGNE 489n 668 103 9729 78 687 005 ITALY 175 23 
319 
31 3a5 32 4 31 12 005 ITALIE 1409 221 19sS 238 1 255 21 261 28 006 UTD. KINGDOM 4646 21 3810 19 57 006 ROYAUME-UNI 24328 114 18747 123 2737 370 
042 SPAIN 201 201 
16 4 2 124 





321 062 CZECHOSLOVAK 148 364 170 062 TCHECOSLOVAQ 416 4580 9 1311 400 USA 537 3 
1 2 
400 ETAT5-UNIS 5929 38 
10 8 732 JAPAN 15 2 10 732 JAPON 106 3 14 71 
1000 WORLD 24408 9724 10039 345 105 512 2357 8 54 1264 1000 M 0 N DE 136959 58913 57360 2138 582 4258 11787 32 423 1478 
1010 INTRA-EC 23438 1148 10014 345 100 509 2172 6 53 1091 1010 INTRA-cE 129058 53028 57209 2135 531 4247 10348 32 413 1115 
1011 EXTRA-EC 972 578 25 8 3 186 1 173 1011 EXTRA..CE 7899 5885 151 3 31 10 1449 8 361 
1020 CLASS 1 808 576 7 2 182 1 40 1020 CLASSE 1 7428 5879 78 3 18 2 1409 4 35 
1021 EFTA COUNTR. 57 12 3 1 
2 
2 1 38 1021 A E L E 118 35 26 1 9 
9 
16 4 27 
1040 CLASS 3 160 1 18 4 1 134 1040 CLASSE 3 431 5 73 13 5 326 
l4tU1 COIIPRESSIOH IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAl. OR FORESTRY TRAC10R5, OF POWER OF > 1110KW 1406.69 COIIPRESSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAl. OR FORESTRY TRAC10RS, OF POWER OF > 100KW 
UOTEURS A COIIBUSllON INTERNE DE PROPULSION POUR TRAC1EURS AGRICOLES E1 FORES11ERS A ROUES, PUISSANCE > 1110 KW ANTRIEBSUOTOREH UIT SWSTZUENDUNG FUER ACXEJI. UND FORSTSCHLEPPER AUF IIAEDERK, LEISTUNG > 100 KW 
001 FRANCE 11 4 34 1 5 1 2s 3 29 001 FRANCE 140 32 207 8 89 8 2 1 31 1 004 FR GERMANY 156 
1 
36 25 4 
4 
004 RF ALLEMAGNE 1477 9 393 90 33 700 22 006 UTO. KINGDOM 12n 891 20 21 340 006 ROYAUME-UNI 7416 4791 229 97 2274 13 3 
400 USA 40 39 1 400 ETAT5-UNIS 285 239 7 19 
1000 W 0 R LD 1531 54 930 81 64 347 31 4 3 37 1000 M 0 N D E 9481 362 5032 668 288 2323 710 14 35 29 
1010 INTRA-EC 1478 8 927 57 64 348 30 4 3 37 1010 INTRA..CE 9088 55 5010 630 288 2317 710 14 35 29 
1011 EXTRA-EC 53 48 3 3 1 • 1011 EXTRA..CE 371 307 21 38 5 
15 
16 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanlll~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe J EUR 10 ~utschlan~ France I flail a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EliX40a Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX40a 
1401.69 141111.61 
1020 CLASS 1 46 43 3 . 1020 CLASSE 1 340 295 21 24 
1401.711 COIIPRESSION IGNITION ENGINES FOR VEHIClES OF CHAP. 11, OF POWER OF IIAX saKW, NOT WITHIN 14n6.13-a 1401.711 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 11, OF POWER OF IIAX 50KW, NOT WITHIN 1401.113-66 
UOTEURS A COMBUSTION IIITERNE 0£ PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP.I1, PUISSANCE IIAX. sa KW, NON REPR. SOUS 1401.13 A 66 ANTRJEBSMOTOREN lilT SELBSTZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 11, LEISTUNG IIAX. sa KW, NICIIT IN 1401.13 BIS 66 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1309 191 
1 
108 959 51 001 FRANCE 10676 975 
12 
1095 6394 212 






002 BELG.-LUXBG. 139 4 1 30 
157 
92 
21 003 NETHERLANDS 122 30 3 




1 9 005 ITALIE 1063 636 
mi 2 22 25 175 14 84 006 UTO. KINGDOM 602 37 505 151 22 13 4 006 ROYAUME-UNI 4151 177 2758 36 721 146 74 32 038 AUSTRIA 79 51 
4 
2 4 038 AUTRICHE 163 22 
37 
5 10 
1 042 SPAIN 54 14 
6 4 
36 042 ESPAGNE 252 5 loS 15 209 400 USA 34 24 400 ETAT5-UNIS 150 25 1 4 
SOB BRAZIL 17015 
315 :i 
17015 i 82 t:i SOB BRESIL 164393 ts22 36 164393 6 :i 53:! 26 732 JAPAN 414 732 JAPON 2225 
1000 W 0 R L 0 20924 856 618 17257 1030 204 680 65 123 93 1000 M 0 N 0 E 190184 3001 4079 166588 6869 1155 5060 185 929 320 
1010 INTRA-EC 3215 384 608 232 1027 201 524 61 108 72 1010 INTRA-CE 22783 1303 3999 2049 8857 1136 4129 175 896 239 
1011 EXTRA-EC 17711 472 8 17025 3 4 158 4 18 21 1011 EXTRA-CE 167400 1698 80 184537 12 18 931 10 34 80 
1020 CLASS 1 667 469 8 10 3 4 152 4 17 • 1020 CLASSE 1 2915 1693 60 145 12 18 924 10 33 
1021 EFTA COUNTR. 161 117 1 4 2 30 4 3 . 1021 A E L E 279 41 5 40 6 175 10 2 
1030 CLASS 2 17018 17015 2 1 . 1030 CLASSE 2 164397 164393 3 1 
140ln COIIPRESSION IGNITION ENGINES FOR VEHIClES OF CHAP.I1, EXCEPT AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS. POWER >sa KW BUT IIAX 
100 KW 
14n6.71 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAPJ7, EXCEPT AGRICUlTURAL AND FORESTRY TRACTORS, POWER >sa KW BUT IIAX 
100 KW 
UOTEURS A COMBUSTION INTERNE 0£ PROPULSION POUR VEHICUlES DU CHAPJ7,PUISSANCE >sa A 100 KW,NON REPR. SOUS 1401.13 ET 11 ANTRJEBSMOTOREN lilT SELBSlZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 11, LEISTUNG >sa BIS 100 KW, NICIIT IN 1401.13 UNO 11 
ENTHALTEN 
001 FRANCE 2578 297 
2o:i 
1419 333 151 370 8 001 FRANCE 23577 1925 
1219 
13641 2796 1703 3443 69 
002 BELG.-LUXBG. 232 8 1 18 26 2 1 4 10 002 BELG.-LUXBG. 1341 28 14 72 t25 8 1 26 ri 003 NETHERLANDS 85 12 15 1 
166 
16 003 PAY5-BAS 425 64 93 6 
1417 
102 
004 FR GERMANY 1089 
129 
35 10 48 247 3 187 393 004 RF ALLEMAGNE 6501 
761 
304 59 495 2323 14 1563 306 
005 ITALY 3231 3015 
148 
6 1 71 
s4 49 9 005 ITALIE 21857 20335 898 40 24 650 236 4 43 006 UTD. KINGDOM 1416 193 762 77 52 
ri 
81 006 ROYAUME-UNI 7366 1169 4277 284 227 
:i 
227 68 
030 SWEDEN 112 3 1 69 1 1 13 16 030 SUEDE 864 24 8 701 4 8 105 11 
038 AUSTRIA 6641 6639 
sri 2 038 AUTRICHE 84447 84436 447 1 1 10 040 PORTUGAL 68 
3:i 4 
040 PORTUGAL 448 
82 24 042 SPAIN 385 348 4ri 4 1 042 ESPAGNE 1984 1878 19:i 40 j :i 400 USA 127 2 8 64 400 ETATS-UNIS 1161 67 62 789 SOB BRAZIL 393 1 392 
tri SOB BRESIL 299 6 290 3 664 INDIA 177 
2:i 9 5 102 44 1 
664 INDE 885 
225 65 s6 885 659 359 14 732 JAPAN 377 
tri 
193 732 JAPON 2906 
144 
1528 
958 NOT DETERMIN 18 958 NON DETERMIN 144 
1000 W 0 R L 0 17013 7346 4472 2109 615 281 1170 159 313 548 1000 M 0 N 0 E 154460 88797 28709 15990 4738 2591 9853 910 2381 493 
1010 INTRA-EC 8663 840 4036 1579 603 279 713 57 247 509 1010 INTRA-CE 61122 3950 26229 14617 4613 2573 6542 252 1909 437 
1011 EXTRA-EC 8335 6707 437 512 12 3 457 102 66 39 1011 EXTRA-CE 93195 84847 2480 1229 123 18 3311 659 472 56 
1020 CLASS 1 7745 6703 436 117 12 . 3 278 102 65 29 1020 CLASSE 1 91909 84639 2477 896 122 18 2394 659 471 33 
1021 EFTA COUNTR. 8851 6645 71 69 3 2 13 20 28 1021 A E L E 85837 84465 472 702 27 10 32 109 20 
1030 CLASS 2 581 4 1 396 179 1 . 1030 CLASSE 2 1258 8 1 333 915 1 
1401.72 COMPRESSION IGNil10N ENGINES FOR VEHIClES OF CHAP. 11, OF POWER OF > 10DKW BUT IIAX 20DKW, NOT WITHIN 14n6.13 AND 69 14n6.72 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR VEHIClES OF CHAP. 17, OF POWER OF > IOOKW BUT IIAX 200KW, NOT WITHIN 1406.13 AND 69 
UOTEURS A COMBUSTION INTERNE 0£ PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAPJ7,PUISSANCE > 100 A 200 KW,NON REPR.SOUS 14116.13 ET 69 ANTRJEBSMOTOREN lilT SELBSTZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAPJ7,LEISTUNG > 100 BIS 200 KW, NICIIT IN 1401.13 UNO 69 ENTHALTEN 
001 FRANCE 10572 301 
ri 
10150 55 49 15 2 
:i 
001 FRANCE 83071 1707 
69 
80699 150 207 295 13 




002 BELG.-LUXBG. 1579 24 262 228 
ss4 985 59 003 NETHERLANDS 740 16 237 2 
24:i 
318 39 003 PAY5-BAS 4400 68 1574 3 
127:i 
2109 33 
004 FR GERMANY 984 
217 
75 75 202 90 115 184 004 RF LEMAGNE 5103 
t341i 
618 819 459 754 i 1036 144 005 ITALY 627 360 
tori 
3 2 25 
24 35ri 005 ITA 4014 2441 971 4 
21 195 4 
006 UTD. KINGDOM 640 4 225 94 27 
891 5 
006R E-UNI 5666 26 1237 221 247 
7622 
136 2828 
:i 030 SWEDEN 1163 6 
1 
1 19 193 68 030 s 8867 47 
9 
14 166 536 459 
036 SWITZERLAND 27 18 8 
2 2 
036 SUISSE 117 48 58 
75 14 
2 
038 AUSTRIA 40 35 1 
20:i 636 1 038 AUTRICHE 563 465 9 595 7740 4 400 USA 967 46 3 65 13 400 ETAT5-UNIS 9245 456 30 304 116 
SOB BRAZIL 362 231 131 SOB BRESIL 1684 307 1377 
664 INDIA 40 
ri 14 34 40 749 664 INDE 228 51 sri 251 228 4047 732 JAPAN 817 12 732 JAPON 4577 170 
800 AUSTRALIA 14 8 6 800 AUSTRALIE 160 177 3 
1000 WO R L 0 17648 916 935 10569 657 658 2352 773 556 232 1000 M 0 N 0 E 129714 4617 6017 83450 2554 2625 21659 4184 4415 193 
1010 INTRA-EC 14122 548 924 10353 551 399 613 25 483 226 1010 INTRA-CE 103969 3173 5941 82754 1922 1488 4425 137 3941 188 
1011 EXTRA-EC 3525 368 10 216 106 258 1739 749 73 8 1011 EXTRA-CE 25745 1444 76 696 832 1137 17235 4047 474 4 
1020 CLASS 1 3090 128 10 214 106 253 1552 749 73 5 1020 CLASSE 1 23706 1092 76 691 632 1135 15557 4047 472 4 
1021 EFTA COUNTR. 1278 73 3 11 27 195 893 71 5 1021 A E L E 9598 568 21 96 269 550 7630 461 3 
1030 CLASS 2 427 232 2 5 188 . 1030 CLASSE 2 1995 309 5 2 1677 2 
14$.73 COIIPRESSION IGNITION ENGINES FOR VEIDClES OF CHAP. 17, OF POWER OF > 20DKW, NOT WITHIN 1401.13 AND 69 14n6.73 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 17, OF POWER OF > 200KW, NOT WITHIN 14n6.13 AND 69 
UOTEURS A COMBUSTION IIITERNE 0£ PROPUlSION POUR VEHICULES DU CHAP. 17, PUISSANCE > 200 KW, NON REPR. SOUS 1401.13 ET 69 ANTRJEBSMOTOREN lilT SELBSTZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17, LEISTUNQ > 200 KW, NICIIT IN 1406.13 UNO 69 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3516 1647 
27 
1692 120 34 23 
1 :i 
001 FRANCE 24921 10332 
207 
14067 248 53 221 i j 002 BELG.-LUXBG. 209 51 79 43 5 002 BELG.-LUXBG. 1165 201 593 58 98 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ftalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxooa 
1406.73 S.W6.73 
003 NETHERLANDS 661 441 36 3 
571 
125 53 3 
39 
003 PAYS-BAS 19787 17673 277 33 
20929 
1091 701 12 
004 FA GERMANY 1494 
1800 
231 195 401 38 19 004 RF ALLEMAGNE 33415 
9474 
2323 5209 4315 399 204 36 
005 ITALY 1890 26 
13 




005 ITALIE 10790 141 
117 
965 28 163 
31 
14 5 
006 UTD. KINGDOM 218 18 30 97 55 
234 330 
006 ROYAUME-UNI 1720 221 313 387 646 
2457 
5 
030 SWEDEN 775 165 24 2 14 1 5 030 SUEDE 6416 1293 175 11 120 13 2339 8 




1 4 036 SUISSE 2007 65 76 1932 2 10 042 SPAIN 17 1 
123 136 716 1 
042 ESPAGNE 110 10 
1751 1878 
22 
400 USA 1297 83 106 128 4 400 ETATS-UNIS 18738 1352 1568 2380 9752 1 56 
404 CANADA 8 7 
2s4 
1 404 CANADA 131 110 
1937 
21 
508 BRAZIL 284 
2 2 1 
508 BRESIL 1937 
15 7 21 732 JAPAN 17 12 732 JAPON 119 76 
1000 W 0 R L D 10669 4284 494 2254 1023 767 1429 7 362 49 1000 M 0 N DE 121879 40872 5117 23796 25235 8017 16066 48 2668 62 
1010 INTRA-EC 8024 3958 349 1984 870 626 166 4 24 43 1010 INTRA-CE 91876 37901 3262 20022 22617 6133 1627 32 229 53 
1011 EXTRA·EC 2645 324 145 270 153 141 1264 3 339 6 1011 EXT RA-CE 30002 2970 1856 3774 2618 1884 14440 14 2438 8 
1020 CLASS 1 2336 321 142 270 153 136 966 3 339 6 1020 CLASSE 1 27609 2907 1846 3774 2618 1878 12326 14 2438 8 
1021 EFTA COUNTR. 961 204 25 144 16 
5 
235 1 330 6 1021 A E L E 8542 1399 195 1995 126 5 2487 13 2339 8 1030 CLASS 2 307 3 1 298 . 1030 CLASSE 2 2185 64 4 2112 
1406.77 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR RAIL TRACTION a.w6.77 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR RAIL TRACTION 
IIOTEURS A COMBUST .INTERNE A PROPULSION POUR VEHICULES FERROVIAIRES, NON POUR LE MONTAGE ANTRIEBSIIOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER SCHIENENFAHRZEUGE, NICHT FUER MONTAGE 






001 FRANCE 144 59 
2 
85 
004 FA GERMANY 63 28 9 004 RF ALLEMAGNE 801 209 105 485 
006 UTD. KINGDOM 31 
14 
31 006 ROYAUME-UNI 332 
173 
332 
400 USA 49 35 400 ETATS-UNIS 549 376 
1000 W 0 R L D 186 28 3 42 2 88 23 • 1000 M 0 N DE 2010 222 27 324 2 950 485 
1010 INTRA-EC 127 9 3 39 2 51 23 • 1010 INTRA-CE 1363 10 27 268 2 571 485 
1011 EXTRA-EC 59 19 3 37 • 1011 EXT RA-CE 648 211 56 379 
1020 CLASS 1 56 19 37 . 1020 CLASSE 1 602 211 12 379 
14116.71 USED COMPRESSION IGNITION ENGINES OTHER THAN FOR CHAP. 17 VEHICLES, AGRICULTURAL TRACTORS AND RAIL TRACTION a.w6.71 USED COMPRESSION IGNITION ENGINES OTHER THAN FOR CHAP. 17 VEHICLES, AGRICULTURAL TRACTORS AND RAIL TRAcnON 
IIOTEURS A COMBUSTION INTERNE, USAGES, EXCL DE PROPULSION POUR BATEAUX, VEHICULES OU CHAPJ7 ET VEHICULES FERROVIAIRES ~~B~Eflr&~=U~MIT SELBSTZUENOUNG, GEBRAUCHT, AUSG. ANTRIEBSMOTOREN FUER WASSERFAHRZEUGE, FAHRZEUGE DES KAP. 17 
001 FRANCE 587 93 300 70 34 159 209 8 21 1 001 FRANCE 1377 172 1038 387 90 378 333 15 2 002 BELG.-LUXBG. 631 40 20 179 
173 
67 1 16 002 BELG.-LUXBG. 1705 83 27 444 
479 
93 6 3 11 




21 1 003 PAYS-BAS 1010 182 63 30 
374 
224 4 25 3 
004 FA GERMANY 2000 66 533 134 342 205 150 268 004 RF ALLEMAGNE 8604 145 898 272 3652 951 6 2242 209 005 ITALY 378 270 
11 
5 5 29 
27 7 
9 005 ITALIE 1477 1090 
17 
45 16 175 6 
006 UTD. KINGDOM 819 113 580 68 2 
74 
11 006 ROYAUME-UNI 1054 462 344 86 15 
166 
78 30 22 
008 DENMARK 342 81 16 171 
30 
008 DANEMARK 414 49 48 
2 
151 






028 NORVEGE 105 16 10 51 
8 
7 19 
030 SWEDEN 158 7 5 59 32 22 030 SUEDE 534 6 30 11 213 163 88 15 
036 SWITZERLAND 193 104 52 8 17 3 9 036 SUISSE 187 126 28 15 3 5 3 7 




2 038 AUTRICHE 119 88 3 15 4 
11 
7 2 
400 USA 296 17 176 5 42 51 400 ETAT$-UNIS 957 39 333 37 27 506 1 3 
612 IRAQ 57 57 
16 
612 IRAQ 226 226 
312 649 OMAN 16 649 OMAN 312 




720 CHINE 112 
1 3 8 2 
112 
732 JAPAN 82 61 732 JAPON 342 321 6 1 
1000 W 0 R L D 7009 804 2118 303 1176 709 1199 52 307 341 1000 M 0 N DE 19119 1690 4081 838 1520 4600 3557 101 2450 282 
1010 INTRA-EC 5474 503 1793 265 825 681 865 36 200 306 1010 INTRA-CE 15694 1110 3481 733 1191 4541 1976 94 2315 253 
1011 EXTRA-EC 1528 301 322 34 351 28 334 16 107 35 1011 EXTRA-CE 3411 579 596 95 329 60 1581 7 135 29 
1020 CLASS 1 1209 232 306 30 307 16 193 16 79 30 1020 CLASSE 1 2478 330 486 eo 318 26 1086 7 121 24 
1021 EFTA COUNTR. 681 178 73 25 247 11 40 77 30 1021 A E L E 1003 239 83 43 277 13 209 115 24 
1030 CLASS 2 247 69 15 3 45 13 72 27 3 1030 CLASSE 2 800 249 96 12 11 34 381 14 3 
1040 CLASS 3 76 2 1 70 3 1040 CLASSE 3 133 14 3 114 2 
14116.13 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 14116.53-77, POWER MAX 15 KW 1406.13 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN S.W6.53-77, POWER IIAX 15 KW 
IIOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE MAX. 15 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 14116.53 A 77 VERBRENNUNGSMOTOREN lilT SELBSTZUENOUNG, LEISTUNG MAX. 15 KW, NEU, NICHT IN 14116.53 DIS 77 EHTNALTEN 
001 FRANCE 166 108 
2 
13 2 26 16 
16 
1 001 FRANCE 1751 1128 
15 
152 28 266 161 16 








003 PAYS-BAS 544 17 221 112 
1794 
14 s6 61 
004 FA GERMANY 1015 
14 
476 79 105 121 13 14 004 RF ALLEMAGNE 10202 
117 
3906 2134 650 1170 140 157 51 
005 ITALY 246 76 64 10 2 57 4 17 70 005 ITALIE 2350 848 539 73 30 462 1 244 575 006 UTD. KINGDOM 280 4 83 55 33 
1 
34 3 006 ROYAUME-UNI 2227 41 663 423 207 
7 
32 275 47 
007 IRELAND 4 3 
169 6 38 
007 lALANDE 141 133 1 




030 SUEDE 2810 90 1888 
123 1 
255 497 






042 ESPAGNE 1537 1 4 
26 
80 1323 5 
400 USA 273 40 56 159 400 ETATS-UNIS 2546 6 366 4 442 1565 137 
664 INDIA 42 42 
1 71 5 
664 INDE 135 128 2 
4 
5 
720 CHINA 77 
35 379 1 110 449 14 
720 CHINE 408 
331 3216 14 1022 
366 38 
732 JAPAN 1527 1 532 6 732 JAPON 12270 6 3197 4287 147 50 
740 HONG KONG 45 45 740 HONG-KONG 304 304 
1000 W 0 R L D 4241 227 1252 195 394 172 945 797 164 95 1000 M 0 N DE 37741 2068 11150 3156 3493 1434 6510 7404 1694 832 
1010 INTRA·EC 1807 133 663 179 271 170 197 24 87 83 1010 INTRA-CE 17422 1440 5653 2972 2335 1417 1824 229 819 733 
1011 EXTRA-EC 2435 94 589 16 124 2 748 773 77 12 1011 EXTRA-CE 20311 628 5497 174 1159 17 4686 7175 876 99 
1020 CLASS 1 2267 48 589 16 123 1 633 773 77 7 1020 CLASSE 1 19421 458 5497 174 1157 13 4010 7175 875 62 
17 
18 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - .Oecembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanlitb Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "Ellllc!Oo Nimexe I EUR 10 IOeutschlandj France I !!alia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I "Ellllc!Oo 
1406.13 1406.13 
1021 EFTA COUNTR. 276 12 170 12 4 29 48 I 1021 A E L E 3059 120 1911 135 8 6 284 589 6 
1030 CLASS 2 92 46 i 46 . 1030 CLASSE 2 482 170 I 2 4 309 3li 1040 CLASS 3 77 71 5 1040 CLASSE 3 408 366 
1406.84 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIH 1406.53-77, POWER > 15 KW BUT IW 50 KW 1406.84 NEW COMPRESSION IGIIITlON ENGINES, NOT WITHIN 1406.53-77, POWER > 15 KW BUT IW 50 KW 
UOTEURS A COIIBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 15 A 50 KW, NEUF$, NON REPR. SOUS 1406.54 A 77 VERBRENNUNGSr.tOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 15 DIS 50 KW, NEU, NICHT IN 1406.54 DIS 77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 250 92 
10 
12 3 31 Ill 1 001 FRANCE 1499 509 
48 
136 44 208 587 
3 
9 6 








003 PAY5-BAS 467 92 53 55 
2540 
88 138 3 
004 FR GERMANY 7023 1991 1427 1687 1527 93 004 RF ALLEMAGNE 57091 
234 
17726 IOa92 13964 11036 806 127 
005 ITALY 347 30 84 
204 
58 2 101 
10 
5 67 005 ITALIE 2884 671 
1208 
534 23 866 
98 
52 504 
006 KINGDOM 1840 243 IOta 194 50 117 4 006 ROYAUME-UNI 10935 1754 513a 1347 401 950 39 
008 RK 46 i 1 41 3 i 6i 30 1 008 DANEMARK 436 j 7 37a 37 4 793 405 14 030 N 251 al 29 34 14 030 SUEDE 3016 860 415 322 210 
032 NO 49 i 5 4 49 032 FINLANDE 239 ti 2 2 49 i IsS 
237 
036 ERLAND 14 
3 12 
4 036 SUISSE 273 1 43 
036 AUSTRIA 16 1 
2i 42 i 038 AUTRICHE 299 16 62 2ta !sO 3 273 4 042 SPAIN ag 1 23 1 
9 
042 ESPAGNE 629 9 172 11 
157 400 USA 59 2 13 2 6 27 400 ETATS-UNIS 674 13 144 17 107 236 
720 CHINA 292 
a2 95 110 19 
292 
8 2 
720 CHINE 579 
610 a22 3 966 146 579 70 13 732 JAPAN 834 51 a 732 JAPON 6025 3401 
1000 W 0 R L D 11262 468 3327 1734 744 1795 2736 10 334 116 1000 M 0 N DE 85843 3298 25723 13409 6344 14789 18284 101 2817 1080 
1010 INTRA-EC 9623 374 3107 1685 562 1775 1788 10 233 89 1010 INTRA-CE 73840 2594 23843 12677 4708 14634 12804 101 1985 696 
1011 EXTRA-EC 1633 92 220 44 181 20 949 101 26 1011 EXTRA-CE 11940 702 2079 669 1639 155 5480 831 385 
1020 CLASS 1 1323 a7 216 44 17a 20 652 101 25 1020 CLASSE 1 11259 866 2062 668 1625 155 4873 a27 363 
1021 EFTA COUNTR. 342 3 85 41 42 I 65 91 14 1021 A E L E 3924 34 924 635 397 9 963 752 210 
1040 CLASS 3 29a 2 4 292 . 1040 CLASSE 3 599 5 15 579 
1406.85 NEW COIIPRESSION IGNITION ENGINES. NOT WITHIH 1406.53-77, POWER >50 KW BUT IW 1110 KW 1406J5 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIH 1406.53-77, POWER >50 KW BUT IW 1110 KW 
UOTEURS A COIIBUSTION INTERNE, PUISSANCE >50 A 1110 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 1406.55 A 77 VERBRENNUNGSIIOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG >50 DIS 100 KW, NEU, NICHT IN 1406.55 DIS 77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1143 949 
519 
34 5 50 102 
2 
3 001 FRANCE 7569 6224 
1947 
360 43 224 691 2 5 
002 BELG.-LUXBG. 624 27 3 26 
157 
47 i 002 BELG.-LUXBG. 2721 130 37 214 649 368 
19 6 
003 NETHERLANDS 201 3 13 13 
75 
10 4 003 PAY5-BAS 1131 40 101 208 
75i 
71 42 20 
004 FR GERMANY 3582 
as 
19al 32 840 570 63 21 004 RF ALLEMAGNE 29347 556 16369 247 6840 4365 610 165 005 ITALY 1851 694 40 948 71 10 2 005 ITALIE 12503 4347 
a974 
372 667a 455 7i 85 16 006 UTD. KINGDOM 4697 1610 620 1359 147 559 i IS 384 3 006 ROYAUME-UNI 29484 9472 3520 a20 3564 5 
3048 15 
008 DENMARK 19 2 16 
at 3:i 2 48 3 008 DANEMARK 113 22 a3 1432 3 16 se:i 37 030 SWEDEN 550 3 188 186 030 SUEDE 6532 22 2184 302 1856 
032 FINLAND 224 
310 
1 i 4 2 219 032 FINLANDE 1379 2620 2 
1 32 li 1344 036 SWITZERLAND 339 25 1 i 036 SUISSE 2a68 201 21 2 7 6 038 AUSTRIA 13 6 5 1 
13 i 03a AUTRICHE 104 50 42 6 17i 2s 042 SPAIN 20 
386 
5 1 042 ESPAGNE 258 
1973 
49 13 
048 YUGOSLAVIA 390 4 048 YOUGOSLAVIE 2001 26 2 
062 CZECHOSLOVAK 38 2 36 i IS 722 sri i 9 062 TCHECOSLOVAQ 179 10 169 IS 198 2969 494 j 147 400 USA 953 45 97 400 ETATS-UNIS 5478 431 1217 
664 INDIA 32 
ti 1 i 2 1697 29 2 664 INDE 157 7i 6 3 15 6898 
136 
ti i 732 JAPAN 1795 27 57 732 JAPON 7590 259 341 
958 NOT DETERMIN 736 735 1 958 NON DETERMIN 5304 5278 26 
1000 W 0 R L D 17240 3448 4969 1538 363 4978 1149 15 743 43 1000 M 0 N D E 114987 21653 35808 11412 2933 27838 8914 71 5945 417 
1010 INTRA-EC 12120 2877 3842 1441 294 2555 801 15 463 32 1010 INTRA-CE 82868 18438 26367 9846 2203 17953 5958 71 3805 227 
1011 EXTRA-EC 4385 768 392 95 69 2421 348 280 12 1011 EXT RA-CE 26817 5215 4162 1539 730 9863 2958 2140 190 
1020 CLASS 1 4291 761 353 91 68 2421 308 277 12 1020 CLASSE 1 26308 5168 3981 1497 714 9883 2742 2133 190 
1021 EFTA COUNTR. 1132 320 219 a9 38 2 188 273 3 1021 A E L E 10955 2693 2430 1464 345 16 1880 2084 43 
1030 CLASS 2 47 1 1 
4 
2 40 3 . 1030 CLASSE 2 253 9 6 
42 
15 216 7 
1040 CLASS 3 48 6 38 . 1040 CLASSE 3 255 38 175 
1406.16 NEW COIIPRESSION IGNITION ENGINES. NOT WITHIH 1406.53-77, POWER > 1110 KW BUT IW 200 KW 1406.81 NEW COMPRESSION IGII!110N ENGINES, NOT WITHIH 1406.53-77, POWER > 100 KW BUT IIAX 2DO KW 
UOTEURS A COIIBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 1110 A 200 KW,NEUF$, NON REPR. SOUS 1406.56 A 77 VERBRENNUNGSIIOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 100 DIS 200 KW, NEU, NICHT IN 1406.56 DIS 77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4825 616 2ai 4155 10 7 36 1 i 001 FRANCE 29803 4171 tos:i 25089 
152 64 324 3 




002 BELG.-LUXBG. 2681 131 506 76 884 901 129 003 NETHERLANDS 696 2 236 6 
tai 
326 
12 36 003 PAY5-BAS 4834 11 1472 75 1862 2263 ri 79 004 FR GERMANY 4641 
33 
2849 125 930 377 137 004 RF ALLEMAGNE 42684 294 25659 1220 8886 3448 1453 005 ITALY 308 187 
270 
15 35 27 
9 
5 6 005 ITALIE 2473 1517 
201i 
110 271 202 
sri 37 42 006 UTD. KINGDOM 1034 270 399 29 22 
10s0 
27 8 006 ROYAUME-UNI 7391 159a 3003 199 193 
10295 
2a1 56 
030 SWEDEN 2455 165 269 439 313 94 125 030 SUEDE 23098 1097 1972 47a9 2995 728 1222 
032 FINLAND 17 
2 92 3 
7 1 9 032 FINLANDE 135 
14 785 32 
47 5 63 
036 SWITZERLAND 97 036 SUISSE 831 
038 AUSTRIA 10 2 
37 
a .. 038 AUTRICHE 141 29 3 109 
048 YUGOSLAVIA 741 704 048 YOUGOSLAVIE 4106 3873 233 
064 HUNGARY 279 279 
3sB 119 8i 39 547 9 
064 HONGRIE 1547 1547 
3312 1574 888 375 4695 73 400 USA 1779 626 400 ETATS-UNIS 17070 6153 




508 BRESIL 976 18 
10 36 958 22s 664 INDIA 166 i 5 127 664 INDE 910 10 42 645 732 JAPAN 262 255 j 1 732 JAPON 2041 1981 s9 8 958 NOT DETERMIN 600 593 958 NON DETERMIN 5619 5560 
1000 W 0 R L D 18509 2718 5567 5189 843 1242 2722 21 361 46 1000 M 0 N D E 146633 19064 46598 35498 6330 11445 23867 127 3516 188 
1010 INTRA-EC 11987 927 3960 4605 242 1104 899 21 184 45 1010 INTRA-CE 89888 6210 32725 28902 2399 10299 7141 127 1904 181 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantltes Ursprung I Herkunll I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgl ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 feu1sch1anc:f France J ltalia I Nederland J Belg.-Lux._l UK I Ireland . L Danmark I 'Hll40o Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Ita! Ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellll40o 
I4DU8 1406.86 
1011 EXTRA-EC 5924 1792 1014 578 401 138 1823 ;77 1 1011 EXTRA-CE 51127 12854 8313 6538 3931 1147 16725 1612 7 
1020 CLASS 1 5378 1510 1011 571 401 138 1603 144 . 1020 CLASSE 1 47596 11275 8292 6505 3931 1147 15059 1387 
1021 EFTA COUNTR. 2581 170 361 451 320 94 1051 134 . 1021 A E L E 24235 1153 2765 4930 3043 728 10311 1305 i 1030 CLASS 2 265 3 3 6 220 32 1 1030 CLASSE 2 1982 32 21 30 1667 225 
1040 CLASS 3 280 279 1 . 1040 CLASSE 3 1551 1547 4 
1406.87 NEW COMPRESSION IGNITION ENGIN!S, NOT WITHIN 140U3·T1, POWER > 200 KW BUT IIAX 300 KW 1406.17 NEW COMPRESSION IGNITION ENGIN!S, NOT WITHIN 1406.53-TJ, POWER > 21!0 KW BUT IIAX 300 KW 
IIOTEURS A COMBUSllON INTERNE, PUISSANCE > 200 A 300 KW,NEUFS, NON REI'R. SOUS 1406.57 A T1 VERBRENNUNGSMOTOREN lilT SElBSnuENOUNG, LEISTUNG > 200 BIS 300 KW, NEU, NICHT IN 1406.57 BIS T1 EHTHALTEN 




002 BELG.-LUXBG. 1346 10 363 53 
139 
463 




003 PAYS-BAS 705 12 355 
1751 894 
88 
19 004 FR GERMANY 832 
13 
281 171 96 63 004 RF ALLEMAGNE 8814 
s4 2608 1961 818 763 005 ITALY 212 74 18 12 66 110 2 2 1 005 ITALIE 1391 566 545 65 693 649 14 17 10 006 UTD. KINGDOM 676 72 411 32 
557 
7 8 006 ROYAUME-UNI 6117 754 3777 199 
4279 
67 68 030 SWEDEN 871 15 94 147 11 9 38 030 SUEDE 7485 96 740 1801 104 88 3 374 









038 AUSTRIA 21 !sO 110 251 3 038 AUTRICHE 191 2176 1456 2501 19 400 USA 827 205 93 15 400 ETATS-UNIS 9716 2287 1075 202 
508 BRAZIL 93 1 
28 
92 508 BRESIL 932 8 
194 
924 
664 INDIA 45 17 
140 2 
664 INDE 265 71 
4 952 17 732 JAPAN 142 732 JAPON 973 
1000 WORLD 4316 349 1270 551 252 312 1441 2 125 14 1000 M 0 N DE 41194 3630 12101 6096 2514 3378 11936 17 1407 115 
1010 INTRA-EC 2127 105 859 289 137 255 387 2 81 12 1010 INTRA-CE 19952 1104 7762 2813 1235 2863 3105 14 959 97 
1011 EXTRA-EC 2186 244 412 259 115 57 1053 44 2 1011 EXTRA-CE 21217 2526 4339 3259 1279 515 8831 3 448 17 
1020 CLASS 1 2044 225 411 258 115 29 960 44 2 1020 CLASSE 1 19989 2448 4337 3258 1279 321 7878 3 448 17 1021 EFTA COUNTR. 1075 22 260 147 22 14 569 41 . 1021 A E L E 9297 159 2157 1801 204 119 4425 3 429 
1030 CLASS 2 140 18 1 28 93 . 1030 CLASSE 2 1228 79 1 1 194 953 
1406.8J NEW COMPRESSION IGNITION ENGIN!S, NOT WITHIN 14116.53-TJ, POWER > 300 KW BUT IIAX 500 KW ~ NEW COIIPRESSION IGNITION ENGIN!S, NOT WITHIN 1406.53-TJ, POWER > 30D KW BUT IIAX SOD KW 
IIOTEURS A COMBUSllON INTERNE, PUISSANCE > 300 A 500 KW,NEUF$, NON REI'R. SOUS 1406.51 A T1 VERBRENNUNGSIIOTOREN lilT SElBSnuENDUNG, LEISTUNG > 300 BIS SOD KW, NEU, NICIIT IN 1406.51 BIS T1 EIITHAlTEN 
001 FRANCE 172 2 
1 2 




002 BELG.-LUXBG. 122 
53 756 
109 
36 003 NETHERLANDS 66 
141 
2 60 23 6 003 PAYS-BAS 1185 1782 26 738 314 004 FA GERMANY 608 
1 
83 75 42 201 004 RF ALLEMAGNE 8038 
6 
1010 906 779 2819 4 005 ITALY 36 14 
70 
7 9 3 2 005 ITALIE 415 110 
674 
122 116 44 17 
006 UTD. KINGDOM 383 43 131 96 38 5 006 ROYAUME-UNI 4062 497 1446 836 561 48 




13 028 NORVEGE 114 
s 1 
4 
11 68 110 030 SWEDEN 20 
9 
15 030 SUEDE 218 IsS 133 036 SWITZERLAND 9 
2 6 
036 SUISSE 186 
101 s4 042 SPAIN 8 
100 
042 ESPAGNE 159 4 
soi 064 HUNGARY 100 
2s0 172 22s sa 31 672 12 064 HONGRIE 507 3669 2232 3631 999 523 6938 t4s 400 USA 1480 400 ETATS-UNIS 18137 
508 BRAZIL 70 21 
1 
49 508 BRESIL 1085 251 IS 834 732 JAPAN 15 14 732 JAPON 127 112 
1000 W 0 R L D 300B 357 460 391 279 189 9B3 243 106 1000 M 0 N DE 34811 4647 5594 5554 3000 2875 9401 3229 511 
1010 INTRA-EC 1278 50 2B5 157 166 157 245 212 6 1010 INTRA-CE 14161 594 3345 1733 1773 2341 1450 2921 4 
1011 EXTRA-EC 1728 307 173 234 112 32 739 31 100 1011 EXTRA-CE 20651 4053 2249 3821 1227 534 7951 309 507 1020 CLASS 1 1554 285 173 234 110 32 689 31 . 1020 CLASSE 1 19047 3801 2249 3821 1215 534 7118 309 
1021 EFTA COUNTR. 50 3 9 21 1 3 13 . 1021 A E L E 624 31 1 186 217 11 68 110 
1030 CLASS 2 72 21 2 49 . 1030 CLASSE 2 1096 251 11 834 
soi 1040 CLASS 3 100 100 1040 CLASSE 3 507 
1406.89 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIH 1406.53-TJ, POWER >SOD KW BUT IIAX 1 DOD KW 1406.89 NEW COMPRESSION IGN!TlON ENGINES, NOT WITHIN 1406.53-TJ, POWER > 500 KW BUT IIAX 1 ODD KW 
IIOTEURS A COMBUSllON INTERNE, PUISSANCE > SOO A !DOD KW, NEUFS, NON REI'R. SOUS 1406.6D A T1 VERBRENNUNGS!IOTOREN MIT SElBSnuENDUNG, LEISTUNG >SOD BIS IOOD KW, NEU, NICIIT IN 1406.60 BIS T1 EIITHALTEN 
001 FRANCE 58 66 1 28 12 4 14 001 FRANCE 1199 591 4 280 675 56 188 003 NETHERLANDS 85 
100 69 
18 
49 51 19 
003 PAYS-BAS 823 
21oS 1019 
228 
711 848 004 FA GERMANY 428 
10 
116 24 004 RF ALLEMAGNE 6453 sa 1427 326 14 005 ITALY 26 290 38 62 101 12 s i 4 005 ITALIE 319 2 424 638 16s0 207 sO 89 22 006 UTD. KINGDOM 565 57 5 008 ROYAUME-UNI 7312 991 3433 37 
028 NORWAY 10 
2 
10 
11 1 3 1 
028 NORVEGE 249 Hi 249 193 4 51 6 030 SWEDEN 20 2 030 SUEDE 296 24 
032 FINLAND 288 50 238 IS 032 FINLANDE 4264 414 3850 323 036 SWITZERLAND 15 
28 
036 SUISSE 323 IsS 062 CZECHOSLOVAK 28 IsS 122 25s 11os 10 062 TCHECOSLOVAQ 166 2579 2516 3239 11140 193 400 USA 1962 305 400 ETATS-UNIS 24086 4419 
732 JAPAN 121 74 11 30 6 732 JAPON 1189 693 283 175 38 
1000 W 0 R L D 3632 356 1073 332 398 148 1218 6 73 28 1000 M 0 N DE 46996 4743 14340 6195 5571 2269 12581 56 1168 73 
1010 INTRA-EC 1184 134 409 165 142 146 78 5 57 28 1010 INTRA-CE 16163 1669 4892 2812 2332 2259 1139 50 937 73 
1011 EXTRA-EC 2467 223 663 167 255 2 1140 1 16 • 1011 EXTRA-CE 30835 3074 9448 3384 3239 10 11442 6 232 
1020 CLASS 1 2427 219 635 162 255 2 1137 1 16 . 1020 CLASSE 1 30528 3028 9278 3370 3239 10 11365 6 232 
1021 EFTA COUNTR. 338 53 250 29 2 3 1 . 1021 A E L E 5208 449 4123 569 10 51 6 
1030 CLASS 2 13 5 29 5 3 . 1030 CLASSE 2 135 45 170 14 76 1040 CLASS 3 29 . 1040 CLASSE 3 170 
1406.90 NEW COMPRESSION IGNITION ENGIN!S, NOT WITHIN 1406.53-TJ, POWER > 1 DOO KW BUT IIAX S DOO KW 1406.90 NEW COMPRESSION IGN!TlON ENGIN!S, NOT WITHIN 1406.53-TJ, POWER > 1 ODD KW BUT IIAX S DOD KW 
19 
20 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I HerkunH I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Ursprung I HerkunH I Werle 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I II alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EH<lOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I llalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX<lOo 
8406.90 IIOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 1000 A 5000 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 1406.11 A T1 1406.90 YERBRENNUNGSIIOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 1000 BIS 5000 KW, NEU, NICIIT IN 1406.61 BIS T1 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 11 11 
13 
001 FRANCE 139 
267 
138 1 
mi 003 NETHERLANDS 45 31 
142 120 laO 1 1 303 003 PAYS-BAS 552 2091 2493 1672 7 3 4764 004 FA GERMANY 789 43 004 RF ALLEMAGNE 11448 1 424 
005 ITALY 868 
5 
867 IS i 1 005 ITALIE 8677 loS 8673 203 2 11 4 006 UTD. KINGDOM 29 7 58 006 ROYAUME-UNI 416 94 499 008 DENMARK 61 3 
24 
008 DANEMARK 610 111 
2s.i 028 NORWAY 24 
331 2 31 1 
028 NORVEGE 264 
4015 12 711 1 030 SWEDEN 365 030 SUEDE 4739 
475 032 FINLAND 50 1 49 
51 
032 FINLANDE 487 12 
3 492 038 AUSTRIA 51 
17 37 t48 ts:i 162 25 
038 AUTRICHE 495 
189 567 22sB 3509 343 400 USA 552 400 ETATS-UNIS 9791 2895 
649 OMAN 5 
57 
5 649 OMAN 779 
419 
779 
732 JAPAN 71 14 732 JAPON 534 115 
1000 W 0 R L D 2932 444 1056 336 392 53 295 2 353 1 1000 M 0 N DE 39103 5108 11460 6601 4438 502 5608 14 5375 1 
1010 INTRA-EC 1811 39 1017 154 1BO 1 114 2 304 • 1010 INTRA-CE 21962 485 10865 2946 1872 10 1202 14 4768 i 1011 EXTRA-EC 1121 405 39 183 212 51 181 49 1 1011 EX TRA-CE 17141 4623 595 3655 2764 492 4404 607 
1020 CLASS 1 1112 405 39 179 212 51 176 49 1 1020 CLASSE 1 16324 4623 591 3622 2763 492 3625 607 1 
1021 EFTA COUNTR. 489 331 2 31 49 51 
5 
24 1 1021 A E L E 5985 4015 24 714 475 492 
779 
264 1 
1030 CLASS 2 8 3 . 1030 CLASSE 2 815 2 33 1 
8406.11 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-TI, POWER > 5 000 KW 1406.11 NEW COMPRESSION IGNillON ENGINES, NOT WITHIN 1406.53-TI, POWER > 5 000 KW 
IIOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 5000 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 1406.62 A T1 YERBRENNUNGSIIOTOREN lilT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 5000 KW, NEU, NICIIT IN 1406.12 BIS T1 ENTIW. TEN 
004 FA GERMANY 342 9 55 1 240 37 004 RF ALLEMAGNE 4587 69 686 12 3791 29 
006 UTD. KINGDOM 90 
1 
37 1 52 006 ROYAUME-UNI 781 2 382 9 388 
030 SWEDEN 18 1 
377 
16 030 SUEDE 212 6 12 
2418 
194 
036 SWITZERLAND 377 
ti 036 SUISSE 2418 t65 048 YUGOSLAVIA 11 
to7 
048 YOUGOSLAVIE 165 296 400 USA 145 38 400 ETAT5-UNIS 950 654 
1000 W 0 R L D 1015 61 205 377 41 291 40 1000 M 0 N DE 9238 928 1430 2418 238 4178 48 
1010 INTRA-EC 442 12 98 377 3 291 40 1010 INTRA-CE 5437 84 1107 24ti 22 4178 46 1011 EXTRA-EC 575 50 109 39 • 1011 EXTRA-CE 3801 844 323 218 
1020 CLASS 1 575 50 109 377 39 • 1020 CLASSE 1 3796 839 323 2418 216 
1021 EFTA COUNTR. 396 2 1 377 16 . 1021 A E L E 2644 20 12 2418 194 
8406.12 PARTS OF ENGINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 1406J2 PARTS OF ENGINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
PAR11E5 ET PIECES OETACHEES DE IIOTEURS OE5TINE5 A DE5 AERONEFS C1VU.S TEILE VON IIOTOREN FUER ZMLE LUFTFAHR2EUGE 
001 FRANCE 15 
1 
15 001 FRANCE 197 19 146 13 19 6 10 003 NETHERLANDS 1 
22 1 1 
003 PAY5-BAS 103 51 
11 340 27 34 2 004 FA GERMANY 24 
1 4 
004 RF ALLEMAGNE 521 
134 
6 134 
tori 3 6 006 UTD. KINGDOM 6 
14 
1 
41 7 1 
006 ROYAUME-UNI 1283 1 38 1 16 
4329 
10 
400 USA 84 21 400 ETATS-UNIS 10074 2098 2449 86 65 33 69 937 8 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 329 52 9 61 207 
1000 W 0 R L D 140 26 15 38 1 1 47 4 7 1 1000 M 0 N DE 12897 2369 2535 610 163 108 4756 1370 972 14 
1010 INTRA-EC 48 3 
14 
38 1 2 4 i • 1010 INTRA-CE 2201 222 29 524 28 70 217 1082 23 6 1011 EXTRA-EC 91 23 1 45 1 1011 EXTRA-CE 10695 2148 2505 86 135 38 4538 288 949 8 
1020 CLASS 1 90 22 14 1 45 7 1 1020 CLASSE 1 10595 2134 2505 86 133 38 4467 275 949 8 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 2 • 1021 A E L E 183 31 4 59 5 72 12 
8406.96 PARTS OF ENGINES FOR IIIUTARY AIRCRAFT 1406J6 PARTS OF ENGINES FOR IIIUTARY AIRCRAFT 
PAR11E5 ET PIECES DETACHEES DE IIOTEURS POUR AERODYNE$ AUTRES QUE AERONEFS CIVU.S TEILE VON IIOTOREN FUER LUFTFAHRZEUGE,AUSG.ZMLLUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 15 1 14 001 FRANCE 637 6 134 225 41 221 15 1 002 BELG.·LUXBG. 18 18 
5 3 10 
002 BELG.-LUXBG. 190 139 6 
200 
39 
3 4 004 FA GERMANY 74 56 004 RF ALLEMAGNE 1456 





030 SUEDE 201 196 
066 ROMANIA 066 ROUMANIE 171 171 
382 ZIMBABWE 1 4 2 1 382 ZIMBABWE 187 62 1657 687 20 187 113 IS 400 USA 18 12 400 ETATS-UNIS 3831 1277 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 172 29 143 
706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 138 138 
1000 W 0 R L D 149 3 81 9 4 50 1 1 • 1000 M 0 N DE 8069 162 2618 1358 318 3187 361 80 5 
1010 INTRA·EC 116 1 78 6 4 28 1 • 1010 INTRA-CE 2978 91 927 638 297 903 50 65 5 
1011 EXTRA·EC 3D 1 5 3 21 • 1011 EXTRA-CE 5091 71 1691 720 21 2263 310 15 
1020 CLASS 1 23 1 4 2 16 . 1020 CLASSE 1 4415 71 1672 718 21 1608 310 15 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 
1 
3 . 1021 A E L E 303 10 15 3 1 77 197 
1030 CLASS 2 6 5 . 1030 CLASSE 2 505 19 2 484 
1031 ACP (63a 1 1 . 1031 ACP (~ 206 206 
1040 CLASS 1 1 . 1040 CLASS 3 171 171 
8406.98 PARTS OF SPARK IGNITlON ENGINES, EXCEPT FOR AIRCRAFT 1406JB PARTS OF SPARK IGNITION ENGINES, EXCEPT FOR AIRCRAFT 
PAR11E5 ET PIECES DETACHEES POUR IIOTEURS A EXPLOSION, EXCL POUR IIOTEURS D'AERODYNES TEILE FUER YERBRENNUNGSIIOTOREN lilT FRfMDZUENDUNG, AUSGEN. FUER LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 9709 4343 440 339 280 1270 3409 3 21 44 001 FRANCE 70619 35490 6431 4234 2219 5073 22164 
95 315 1029 
002 BELG.-LUXBG. 1678 242 213 233 464 5 41 40 002 BELG.-LUXBG. 31630 5598 5466 3992 
18s0 
8483 81 1014 565 
003 NETHERLANDS 2214 779 690 6 557 68 16 64 14 003 PAY5-BAS 15057 7347 3274 228 1315 166 667 210 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~Oba 
14r16.98 1406.98 
004 FR GERMANY 78740 
1807 
5528 3192 2282 3370 63761 58 323 226 004 RF ALLEMAGNE 281192 
29889 
65728 56261 19506 12772 117814 1024 4816 3271 
005 ITALY 12674 7048 
389 
144 923 2601 5 33 113 005 ITALIE 116479 59682 
7678 
2165 1922 20690 36 496 1579 
006 UTD. KINGDOM 6327 4368 1022 118 183 
9 
116 79 52 006 ROYAUME-UNI 51288 28215 8444 1458 1689 
217 
1861 1206 737 
007 IRELAND 190 137 15 29 
4i i 007 lALANDE 9321 7023 77 1982 119 6 6 14 2 008 DENMARK 160 67 2 2 
2 
47 i 5 008 DANEMARK 705 212 43 41 7 219 69 58 028 NORWAY 181 131 8 1 6 26 1 028 NORVEGE 1440 1095 11 16 23 17 168 15 26 
030 SWEDEN 1725 36 42 137 15 104 1171 2 213 5 030 SUEDE 12741 716 523 2544 94 974 5660 38 2145 47 
032 FINLAND 92 2 33 3li 9 1 20 60 i 032 FINLANDE 344 20 3 2 7 7 232 13 60 7 036 SWITZERLAND 401 257 3 13 64 
4 
036 SUISSE 7332 4063 434 468 50 116 2178 4 12 
038 AUSTRIA 2219 2024 33 111 7 29 11 
3 
038 AUTRICHE 21555 19325 415 1114 151 73 389 
53 
62 26 






040 PORTUGAL 922 69 746 17 15 2 17 
72 
3 
042 SPAIN 5150 851 2452 37 696 2 042 ESPAGNE 43463 12824 13108 11071 253 101 5967 .34 33 
048 YUGOSLAVIA 4744 2926 1709 77 1 
76 





052 TURKEY 221 21 20 37 67 
7 
052 TURQUIE 1967 210 185 581 497 
3 056 SOVIET UNION 109 23 18 20 5 36 056 U.R.S.S. 438 97 71 25 54 158 30 




3 1 2 058 RD.ALLEMANDE 163 
28 
92 




2 i 060 POLOGNE 169 11 4 20 19 1 062 CZECHOSLOVAK 83 9 26 2 18 15 062 TCHECOSLOVAQ 423 56 83 5 17 48 105 20 85 4 
064 HUNGARY 11 
2 33i 
3 8 064 HONGRIE 133 1 
1402 
46 86 
212 TUNISIA 333 
s4 203 i 212 TUNISIE 1424 ss3 22 1i 1007 12 390 SOUTH AFRICA 259 204 77 1 7720 6 9 390 AFR. DU SUD 1695 8 4 28516 107 529 400 USA 11472 1827 79 1503 47 400 ETATS-UNIS 95236 37823 5310 3332 2083 17142 394 
404 CANADA 339 7 2 1 18 307 4 404 CANADA 1091 118 97 46 182 558 84 4 1 1 
412 MEXICO 2066 1048 43 1 974 412 MEXIQUE 10043 7580 160 48 2255 
480 COLOMBIA 68 
714 
68 
1337 4 59 7i i 480 COLOMBIE 767 6946 767 3123 00 1026 1070 5 sO 508 BRAZIL 2203 17 508 BRESIL 12601 291 
528 ARGENTINA 18 i i 18 i 528 ARGENTINE 103 11 7 10 i 6 85 13 624 ISRAEL 70 67 624 ISRAEL 893 1 13 849 
638 KUWAIT 4 4 
3 
638 KOWEIT 440 i 440 214 649 OMAN 3 
12 3 2 
649 OMAN 215 
5 26 10 664 INDIA 74 
8 
57 664 INDE 798 142 
7 
615 
706 SINGAPORE 35 9 4 i 14 2i 706 SINGAPOUR 1448 554 685 38 163 88 1 728 SOUTH KOREA 154 3 
2sS 62 842 
129 
32 13i 
728 COREE DU SUD 878 17 
4283 
1 6 19 747 340 1633 732 JAPAN 3066 903 299 481 60 732 JAPON 57085 21051 1781 19163 2005 5878 951 
736 TAIWAN 211 6 2 162 1 19 5 6 10 736 T'AI-WAN 1575 82 29 2 1021 16 194 56 72 103 
740 HONG KONG 29 i i 28 1 740 HONG-KONG 101 8 4 2 2 81 15 3 2 i 800 AUSTRALIA 41 
112 
2 37 800 AUSTRALIE 559 5 13 521 3 
958 NOT DETERMIN 115 2 1 958 NON DETERMIN 2579 273 2294 12 
1000 W 0 R L D 147752 22839 20175 7290 4626 15948 75143 258 1011 664 1000 M 0 N DE 869975 234753 175489 103482 54162 59791 215630 3961 12649 10058 
1010 INTRA-EC 111692 11743 14745 4169 3100 8303 70379 202 561 490 1010 INTRA-CE 576301 113775 143681 75889 29482 23319 170906 3269 8529 7451 
1011 EXTRA-EC 35944 10896 5427 3008 1526 9645 4784 54 450 174 1011 EXTRA-CE 291095 120978 31535 25299 24681 38460 44723 692 4120 2607 
1020 CLASS 1 30363 9046 5199 1631 1019 8559 4319 46 395 149 1020 CLASSE 1 257948 105431 29343 21290 22054 32872 40249 611 3783 2315 
1021 EFTA COUNTR. 5071 2456 554 279 42 148 1297 6 282 7 1021 A E L E 44387 25289 2133 4163 340 1188 8693 123 2348 110 
1030 CLASS 2 5289 1793 144 1349 505 1064 386 5 28 15 1030 CLASSE 2 31679 15349 1867 3898 2608 3434 4114 59 170 180 
1031 ACP ~a 3 s8 2 29 2 2i 1 2 27 . 1031 ACP (~ 131 3 45 11i 19 1 82 22 167 11i 1040 CLA 294 85 60 10 1040 CLASS 3 1469 199 326 154 360 
l4rlli.H PARTS OF COMPRESSION IGNITION ENGINES 1406.55 PARTS OF COMPRESSION IGNITION ENGINES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES P. IIOTEURS A COIIBUSTION IN1tiUlE TEILE FUER VERBRENNUNGSMOTOREN IIIT SELBSTZUENDUNG 
001 FRANCE 11049 2803 630 4506 1186 1532 729 3 261 29 001 FRANCE 92600 45878 15958 22475 4498 8835 9311 116 786 713 002 BELG.-LUXBG. 3614 553 279 932 
744 
1163 1 41 15 002 BELG.-LUXBG. 57352 7693 4619 9176 
8242 
18531 24 1087 264 
003 NETHERLANDS 3770 1646 454 70 
12633 
580 11 246 19 003 PAY5-BAS 30799 9291 4984 411 
59640 
6245 150 1124 352 
004 FR GERMANY 53049 
1263 
14149 3006 1497 17510 28 3950 276 004 RF ALLEMAGNE 284060 
11807 
74851 49864 15115 57313 419 22133 4725 
005 ITALY 15432 12512 
ss8 459 195 440 10 298 255 005 ITALIE 63876 36097 8086 3937 1031 6462 122 1092 3128 006 UTD. KINGDOM 8874 1600 3950 1081 869 
29 
288 285 133 006 ROYAUME-UNI 77186 11979 21410 8751 18998 
406 
2867 3640 1455 
007 IRELAND 52 12 1 4 1 1 i 3 1 007 lALANDE 874 62 24 287 15 37 2i 26 17 008 DENMARK 1342 659 145 18 176 34 308 
3 
1 008 DANEMARK 14114 5881 1900 531 1527 231 3990 
8 
33 
009 GREECE 82 23 4 3 33 16 009 GRECE 291 68 31 11 49 1 123 






024 ISLANDE 142 43 13 43 5 99 78 1i 3 13 028 NORWAY 1096 173 56 186 283 
14 
376 028 NORVEGE 9356 3363 470 992 1345 3020 
030 SWEDEN 2070 359 228 76 254 57 392 679 11 030 SUEDE 19720 3253 1944 1420 3284 524 4506 211 4417 161 
032 FINLAND 302 52 70 12 123 3 19 i 23 i 032 FINLANDE 4276 1556 968 416 601 30 282 4 414 5 036 SWITZERLAND 3420 830 1555 363 99 25 333 213 036 SUISSE 25850 9271 6824 1765 1608 637 3413 64 2206 62 
038 AUSTRIA 2451 1503 204 211 129 48 101 6 52 197 038 AUTRICHE 12559 6358 1024 1602 423 512 919 15 280 1426 
040 PORTUGAL 83 4 1 
735 
33 3 30 
5 
11 1 040 PORTUGAL 343 25 48 12 106 2 74 3 48 25 
042 SPAIN 6978 2180 1732 928 3 790 598 7 042 ESPAGNE 20336 6530 7168 1967 1248 24 2188 38 1114 59 
048 YUGOSLAVIA 4431 2522 94 1785 6 21 3 i 048 YOUGOSLAVIE 10535 7331 802 2275 23 12 95 a 1 052 TURKEY 186 144 9 16 3 i 13 8 052 TUROUIE 2280 1533 217 247 2 256 5 8 056 SOVIET UNION 63 3 35 11 3 2 056 U.R.S.S. 338 35 143 1 18 2 22 43 74 






19 1 058 RD.ALLEMANDE 480 
825 
18 5 367 5 3 
22 
57 25 
060 POLAND 1292 90 454 2 204 
2 
060 POLOGNE 4558 317 562 1723 8 543 558 
12 062 CZECHOSLOVAK 51 4 5 7 3 4 13 13 062 TCHECOSLOVAQ 1286 67 73 334 33 26 672 69 
064 HUNGARY 21 3 i 10 6 3 2 064 HONGRIE 138 7 4 1 40 66 5 19 066 ROMANIA 14 4 1 5 066 ROUMANIE 159 119 2 10 24 
272 IVORY COAST 21 
1o3 
19 i 2 564 14 i 272 COTE IVOIRE 198 1113 197 1o3 1 2 1348 9 16 390 SOUTH AFRICA 718 2 33 
2102 5i 
390 AFR. DU SUD 2642 10 41 
1315 400 USA 9390 283 692 57 202 5898 47 58 400 ETAT$-UNIS 109927 4026 14547 2001 3613 19420 62751 808 1446 
404 CANADA 102 14 1 5 5 28 45 4 404 CANADA 899 78 91 61 26 161 416 10 49 7 
406 GREENLAND 11 
8 340 11 406 GROENLAND 119 29 i 2584 119 412 MEXICO 348 i 1i 19 412 MEXIQUE 2614 22 13 30 4 442 PANAMA 44 5 i a 15 4 442 PANAMA 134 9 29 56 82 508 BRAZIL 4478 1443 7 2516 17 475 508 BRESIL 16942 11372 143 3080 49 2143 44 
528 ARGENTINA 58 14 1 43 528 ARGENTINE 453 382 17 12 42 
21 
22 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France J !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXAOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !!alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland l Danmark I 'HXOOo 
1406.99 14116.99 
624 ISRAEL 11 
3 




632 ARABIE SAOUO 512 47 4 27 
3 
433 1 
647 U.A.EMIRATES 54 4 48 647 EMIRATS ARAB 407 1 75 43 278 7 649 OMAN 16 
29 6 9 2 2 14 2 j 649 OMAN 630 5 31 124 12 69 613 172 33 664 INDIA 246 8 183 664 INDE 2673 835 32 1377 
706 SINGAPORE 131 15 7 4 68 14 23 706 SINGAPOUR 732 113 27 258 119 
1 
177 28 10 




720 CHINE 381 13 
20 
2 6 358 1 






728 COREE OU SUO 4118 173 3!i 6 948 3910 346 9 452 732 JAPAN 2317 145 518 143 1164 144 732 JAPON 22136 1910 6202 1688 9378 1174 
736 TAIWAN 222 1 
10 
184 1 10 3 23 736 T'AI-WAN 911 5 2 458 41 78 41 286 




740 HONG-KONG 443 5 
2 
12 176 15 213 15 7 
800 AUSTRALIA 94 2 
69 
1 13 71 1 800 AUSTRALIE 359 6 20 34 41 200 21 35 958 NOT DETERMIN 147 66 12 958 NON DETERMIN 2620 1267 1350 1 2 
1000 W 0 R L D 138997 18871 37303 14511 19751 7284 32098 447 7587 1145 1000 M 0 N DE 905488 153251 198620 104177 104672 75173 204035 5759 44714 15087 
1010 INTRA·EC 97260 8559 31842 8553 16502 4873 20773 342 5088 728 1010 INTRA-CE 620957 92658 155258 86285 87580 52492 102380 3719 29898 10687 
1 011 EXTRA-EC 41594 10312 5393 5894 3250 2411 11326 104 2499 405 1011 EXT RA-CE 281918 60594 42097 16542 17092 22681 101658 2040 14816 4398 
1020 CLASS 1 33743 8354 5173 3272 2165 2396 9751 101 2178 353 1020 CLASSE 1 241549 46419 40331 12005 13705 22467 87311 2018 13578 3715 
1021 EFTA COUNTR. 9492 2947 2125 666 827 151 1175 21 1368 212 1021 A E L E 72252 23872 11292 5259 7020 1804 10616 309 10368 1692 
1030 CLASS 2 6244 1560 76 2597 551 6 1346 71 37 1030 CLASSE 2 32897 13105 1210 3633 1189 172 12678 469 441 
1031 ACP (63a 179 20 30 23 64 1 33 
3 
8 . 1031 ACP (6~ 1039 70 420 29 96 4 416 22 4 242 1040 CLASS 1604 398 144 25 534 8 228 249 15 1040 CLASS 3 7470 1069 556 904 2198 42 1667 770 
1407 HYDRAUUC ENGINES AND IIOTORS (!Na.UDING WATER WHEELS AND WATER TlJRBINES) 1407 HYDRAULIC ENGINES AND IIOTORS (!Na.UDING WATER WHEELS AND WATER TlJRBINES) 
MACiiiNES IIOTRICES HYDRAUUQUES HYDRAUUSCHE KRAFTMASCHINEN 
1407.01 HYDRAULIC ENGINES AND IIOTORS, AND PARTS THEREOF, FOR CIVIL AIRCRAFT 1407.01 HYDRAULIC ENGINES AND IIOTORS, AND PARTS THEREOF, FOR CIVIL AIRCRAFT 
MACiiiNES IIOTRJCES HYDRAULIOUES ET LEURS PARTIES ET PIECES DETACH££$, DESTINES A DES AERONEFS CMLS HYDRAUUSCHE KRAFTMASCHI!l!N UND TEilf DAVON, FUER ZMLE LUFTI'AHRZEUGE 
001 FRANCE 8 8 001 FRANCE 292 169 123 20 7 006 UTO. KINGDOM 8 2 5 006 ROYAUME-UNI 355 30 476 96 298 1100 281 400 USA 16 1 400 ETATS-UNIS 4557 2291 310 2 1 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 960 872 88 
1000 W 0 R L D 27 9 3 10 5 • 1000 M 0 N DE 6507 2594 482 98 1789 25 1132 8 379 
1010 INTRA·EC 9 i 1 8 5 • 1010 INTRA-CE 706 218 8 2 421 23 29 7 379 1011 EXTRA-EC 17 2 2 • 1011 EX TRA-CE 5801 2375 476 96 1368 2 1104 1 
1020 CLASS 1 17 8 2 2 5 . 1020 CLASSE 1 5775 2353 476 96 1364 2 1104 1 379 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A E L E 184 9 163 3 9 
1407.10 WATER TlJRBINES 1407.10 WATER TlJRBINES 
TlJRBINES HYDRAUUQUES WASSERTURBINEH 
003 NETHERLANDS 18 9 9 
1 2 16 
003 PAY$-BAS 328 3 192 133 




004 RF ALLEMAGNE 849 
20 
176 448 00 005 ITALY 13 3 
1 10 
005 ITALIE 160 55 
25 :i 7 32 1 006 UTO. KINGDOM 28 9 22 3 006 ROYAUME-UNI 192 128 8 177 3 030 SWEDEN 25 54 1 1:i 030 SUEDE 241 579 IS 343 3 53 038 AUSTRIA 68 
:i 
038 AUTRICHE 938 
97 :i 400 USA 199 194 2 400 ETATS-UNIS 5501 5320 81 
1000 W 0 R L D 521 108 280 55 1 2 32 34 3 6 1000 M 0 N DE 8639 750 5918 1125 10 53 417 214 57 95 
1010 INTRA·EC 176 4 86 39 1 1 5 34 
:i 6 1010 INTRA-CE 1641 31 574 607 10 41 73 211 1 93 1011 EXTRA·EC 345 104 194 16 1 27 • 1011 EXTRA-CE 6998 719 5344 518 12 344 3 58 2 
1020 CLASS 1 313 72 194 16 1 27 3 . 1020 CLASSE 1 6857 658 5344 438 12 344 3 56 2 
1021 EFTA COUNTR. 99 58 1 14 1 22 3 . 1021 A E L E 1227 608 17 357 12 177 3 53 
1407.20 OTHER HYDRAULIC ENGINES AND IIOTORS, EXCEPT WATER TlJRBINES AND THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 1407.20 OTHER HYDRAULIC ENGINES AND IIOTORS, EXCEPT WATER TlJRBINES AND THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
MACHINES HYDRAUUQUES AUTRES QUE TlJRBINES ET IIACHINES POUR AERONEFS CMLS WASSERRAEDER UND ANDERE HYDRAUUSCHE KRAFTIIASCHINEN AUSG. WASSERTURBINEH UND FUER ZMLE LUFTI'AHRZEUGE 
001 FRANCE 852 654 
10 
51 68 8 47 1 22 : 1 001 FRANCE 9227 5655 121 
1052 1020 99 1083 13 287 18 
002 BELG.-LUXBG. 130 25 1 44 50 002 BELG.-LUXBG. 896 233 6 206 329 1 
003 NETHERLANDS 563 239 29 1 400 166 115 1 13 21 003 PAY$-BAS 4952 2004 295 8 4991 1338 1255 22 52 s7 004 FA GERMANY 3122 366 549 349 293 1438 71 004 RF ALLEMAGNE 35939 2117 9776 4454 2962 12368 1259 005 ITALY 628 125 50 48 5 45 4 21 14 005 ITALIE 4989 1234 1627 479 101 501 48 211 298 006 UTO. KINGDOM 484 166 53 159 20 
22 
11 24 1 006 ROYAUME-UNI 7255 2276 1242 1491 179 
17:i 
126 301 13 
007 IRELAND 25 1 2 
152 8 t:i 5 





008 DENMARK 1561 675 307 401 
3 147 
008 OANEMARK 23412 9747 4665 163 6873 
1046 
90 
028 NORWAY 327 31 67 6 22 51 028 NORVEGE 2935 257 381 65 144 
t1 
1010 32 
030 SWEDEN 1194 712 121 12 104 167 1 77 030 SUEDE 19185 11664 1979 171 1925 2074 10 1351 
032 FINLAND 14 6 2 
17 8 6 2 3 1 032 FINLANDE 226 76 16 426 7 310 24 80 23 036 SWITZERLAND 734 431 111 160 1 036 SUISSE 12748 7752 2143 127 1937 45 
038 AUSTRIA 412 407 1 3 1 038 AUTRICHE 2683 2582 34 1 8 4 20 34 




042 ESPAGNE 2327 66 2195 1 2 56 7 
058 GERMAN OEM.R 14 
11 
5 058 RO.ALLEMANDE 109 200 48 25 36 064 HUNGARY 12 1 
15 s1 384 t4:i 14 064 HONGRIE 202 1 627 2059 1993 4432 26 1 :i 400 USA 839 177 25 400 ETAT$-UNIS 17457 4277 3708 332 
404 CANADA 17 11 1 2 3 404 CANADA 215 46 9 85 90 1 4 
706 SINGAPORE 3 
11 35 10 :i 3 10 706 SINGAPOUR 119 2 ss4 99 29 117 126 732 JAPAN 122 45 732 JAPON 1402 198 396 
736 TAIWAN 53 53 
93 
736 T'AI-WAN 203 203 
1185 958 NOT DETERMIN 93 958 NON DETERMIN 1185 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunn l Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunn I Werle 1000 ECU Valeurs Origins I provenance Origins I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a J Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.XclOo Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I natla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.XclOo 
1407.20 1407.20 
1000 W 0 R L D 11382 4009 1554 760 957 897 2721 23 419 42 1000 M 0 N DE 148727 49727 28544 11557 12735 7156 33005 356 5132 513 
1010 INTRA-EC 7366 2127 1074 604 727 506 2119 16 151 42 1010 INTRA-CE 86880 22051 17348 8875 8351 4823 22602 210 2112 510 
1011 EXTRA-EC 3924 1682 480 63 230 391 602 8 266 • 1011 EXTRA-CE 60661 27676 11197 1497 4364 2332 10403 149 3020 3 
1020 CLASS 1 3779 1794 465 61 218 390 582 8 261 . 1020 CLASSE 1 59406 27072 11040 1455 4306 2326 10082 149 2973 3 
1021 EFTA COUNTR. 2682 1587 302 35 134 6 383 7 228 . 1021 A E L E 37801 22338 4557 663 2216 333 5070 122 2502 
1030 CLASS 2 94 62 10 1 2 
1 
18 1 . 1030 CLASSE 2 713 283 79 18 41 
7 
285 7 
1040 CLASS 3 54 26 7 3 9 2 6 . 1040 CLASSE 3 541 321 77 25 37 36 38 
1407.90 PARTS OF HYDRAULIC ENGINES AND IIOTORS, NOT FOR CIYD. AIRCRAFT 1407.90 PARTS OF HYDRAULIC ENGINES AIID IIOTORS, NOT FOR CIYD. AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR MACHINES IIOTRJCES HYDRAUUQUES, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS ERSATZ· UND EIIIZELTEILE FUER HYDRAUUSCHE KRAFTIIASCHINEN, AUSG. FUER ZMlE LUnFAHRZEUGE 
001 FRANCE 761 56 
10 
29 69 8 129 470 001 FRANCE 4874 633 
157 
1042 465 373 1934 4 422 1 




003 PAY5-BAS 5843 2885 360 12 
4620 
874 56 
8 004 FR GERMANY 3424 
102 
372 205 181 196 2 1417 004 RF ALLEMAGNE 17454 
toos 
4325 2281 1789 2114 21 2296 
005 ITALY 338 156 
1 
31 2 31 2 13 1 005 ITALIE 2764 750 
s:i 237 18 576 14 180 4 006 UTD. KINGDOM 473 357 45 23 4 
27 
35 8 006 ROYAUME-UNI 6523 4231 954 658 61 
160 
440 124 2 






007 lALANDE 191 
20:i 2!i 7 2 t1 1 22 10 008 DENMARK 43 1 7 
47 
008 DANEMARK 365 
10 
19 92 
342 028 NORWAY 128 10 13 13 
2 
45 028 NORVEGE 1236 68 151 114 
79 
548 3 
1 030 SWEDEN 348 106 38 12 45 143 030 SUEDE 3323 873 604 7 339 701 719 
032 FINLAND 49 44 1 
71 4 1 
2 2 032 FINLANDE 280 172 10 16 10 
228 
58 14 
036 SWITZERLAND 397 251 56 11 3 036 SUISSE 4368 2270 320 879 119 511 41 
1 038 AUSTRIA 146 77 28 3 38 038 AUTRICHE 918 424 234 49 203 4 3 
040 PORTUGAL 369 
t:i 
369 
:i 55 1 1 5 040 PORTUGAL 1781 46 1779 10 244 4 2 6:i 4 042 SPAIN 81 3 042 ESPAGNE 414 35 8 
062 CZECHOSLOVAK 85 64 21 062 TCHECOSLOVAQ 305 250 55 
064 HUNGARY 97 97 
9 37 42 7 tsci 1 
064 HONGRIE 236 236 
200 tOsS t9o!i 152 3125 8 s4 :i 400 USA 517 271 
1 
400 ETATS-UNIS 10282 3688 
732 JAPAN 20 13 6 732 JAPON 245 16 2 24 3 78 109 13 
1000 WORLD 9298 2759 1245 364 1436 523 774 40 2154 3 1000 M 0 N DE 63441 17832 10263 5531 9323 4453 11096 512 4396 35 
1010 INTRA-EC 6993 1822 698 241 1250 499 510 39 1932 2 1010 INTRA-CE 39333 9758 6575 3402 6277 3904 5794 488 3108 27 
1011 EXTRA-EC 2300 936 545 123 186 24 264 1 221 • 1011 EXTRA-CE 24061 8073 3652 2118 3046 550 5302 24 1288 8 
1020 CLASS 1 2064 776 520 115 164 24 263 1 201 . 1020 CLASSE 1 23071 7586 3449 2055 2965 546 5205 24 1233 8 
1021 EFTA COUNTR. 1436 488 505 75 67 3 103 195 . 1021 A E L E 11908 3807 3099 962 764 311 1824 3 1116 2 






3 . 1030 CLASSE 2 268 
487 
148 2 81 3 34 
55 1040 CLASS 3 207 21 18 . 1040 CLASSE 3 722 55 62 63 
l4nl OTHER ENGINES AND IIOTORS 1408 OTHER ENGINES AND IIOTORS 
AU1RES IIOTEURS ET MACHINES IIOTRICES ANDERE IIOTOREN UND KRAFTIIASCHJIIEN 
1408.02 TURBO-JETS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF IIAX 44 000 N 1408.02 TURBO-JETS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF IIAX 44 DOD N 
TURBOREACTEURS POUR AERONEFS CMLS, POUSSEE IIAX. 44.000 N TURBOSTRAHLTRIEB'It'ERKE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT IIAX. 44.000 N 
001 FRANCE 37 36 
2 
1 001 FRANCE 25557 24593 405 
607 
559 
002 BELG.-LUXBG. 9 5 2 002 BELG.-LUXBG. 4291 3417 431 1 174 
267 
004 FR GERMANY 12 
26 4 t6 
12 004 RF ALLEMAGNE 3898 
152a:i 
3292 
t4 006 UTD. KINGDOM 46 
2 2 
006 ROYAUME-UNI 17304 1595 412 
10s 28 007 IRELAND 8 4 007 lALANDE 874 141 
008 DENMARK 3 
1 
3 008 DANEMARK 193 
666 
193 
028 NORWAY 1 
2 
028 NORVEGE 666 
770 222 030 SWEDEN 3 
1 
1 030 SUEDE 2200 1208 an 036 SWITZERLAND 1 
6 
036 SUISSE 1704 827 636 040 PORTUGAL 6 
4 
040 PORTUGAL 636 
2116 288 NIGERIA 4 
42 2s 51 t45 6 1 
288 NIGERIA 2116 
28306 9129 12914 161502 544 561 400 USA 472 202 400 ETAT5-UNIS 455813 242857 
404 CANADA 4 1 1 1 1 404 CANADA 2193 359 300 1397 137 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 343 
539 
343 
647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 1162 623 
649 OMAN 
1 1 
649 OMAN 462 462 
701 MALAYSIA 
10 
701 MALAYSIA 161 
5720 
161 
708 PHILIPPINES 10 
1 
708 PHILIPPINES 5720 
341 740 HONG KONG 34 33 740 HONG-KONG 33014 32673 
1000 W 0 R L D 659 156 213 26 2 73 173 12 4 • 1000 M 0 N DE 556536 112495 249172 10412 607 13834 170097 1194 725 
1010 INTRA-EC 114 68 4 
26 
2 22 18 t:i 2 • 1010 INTRA-CE 52116 43293 2026 406 607 920 4822 14 28 1011 EXTRA-EC 543 88 208 51 157 1 • 1011 EXT RA-CE 506421 69202 247146 10006 12914 165275 1180 698 
1020 CLASS 1 490 45 204 26 51 151 12 1 . 1020 CLASSE 1 463281 30263 245030 10006 12914 163190 1180 698 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 2 2 6 . 1021 A E L E 5206 1597 1874 877 222 636 
1030 CLASS 2 54 43 4 7 . 1030 CLASSE 2 43140 38939 2116 2085 
1031 ACP (63) 8 4 4 . 1031 ACP (63) 2277 7 2116 154 
14n8.04 TURBO-JETS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 44 000 N BUT IIAX 132 000 N 1408.04 TURBO-JETS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 44 000 N BUT IIAX 132 000 N 
TURBOREACTEURS POUR AERONEFS CMLS, POUSSEE > 44.000 A 132.000 N TURBOSTRAHLTRIE8Yt'ERKE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT > 44.000 DIS 132.000 N 
001 FRANCE 24 
7 
1 16 4 
t4 
3 001 FRANCE 16089 
449 
1280 9258 5155 
2936 
396 
002 BELG.-LUXBG. 33 6 
:i 
6 002 BELG.-LUXBG. 7587 2141 806 2061 003 NETHERLANDS 17 14 003 PAYS-BAS 5424 4618 
004 FR GERMANY 15 
2 1 
3 12 004 RF ALLEMAGNE 2760 
22s 562 
225 2535 
005 ITALY 3 
11 44 
005 ITALIE 787 
sa:i 2634 006 UTD. KINGDOM 117 18 44 006 ROYAUME-UNI 46556 7179 37860 
23 
24 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunn I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHclOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !!alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~clOo 
140l04 1408.04 
007 IRELAND 8 2 
3 
6 007 lALANDE 514 225 
146 
289 
008 DENMARK 8 
2 
5 008 DANEMARK 822 
842 
676 
028 NORWAY 3 1 
2 
028 NORVEGE 1521 679 964 030 SWEDEN 6 
4 11 
4 030 SUEDE 3664 
225 4435 
2700 
036 SWITZERLAND 15 036 SUISSE 4660 
066 ROMANIA 3 3 
6 
066 ROUMANIE 225 225 
340 220 EGYPT 6 
7 
220 EGYPTE 340 
674 224 SUDAN 7 
1 
224 674 
267 247 CAPE VERDE 1 247 T 267 
288 NIGERIA 2 
2 
2 288 170 
225 
170 
382 ZIMBABWE 2 
6 12 12 63 38 13 382 BWE 225 1260 11398 4872 11659 1545 3269 400 USA 180 36 400 ETAT5-UNIS 36923 2920 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 823 823 
504 PERU 2 
9 
2 504 PEROU 340 
898 
340 
508 BRAZIL 9 508 BRESIL 898 
612 IRAQ 18 18 612 IRAQ 1572 1572 
616 IRAN 52 52 
3 
616 IRAN 4716 4716 
896 632 SAUDI ARABIA 33 30 632 ARABIE SAOUD 4265 3369 
640 BAHRAIN 2 2 640 BAHREIN 1216 1216 
647 U.A.EMIRATES 1 
4 
1 647 EMIRATS ARAB 705 
225 
705 
656 SOUTH YEMEN 4 656 YEMEN DU SUD 225 
672 NEPAL 4 4 
2 
672 NEPAL 449 449 
2s0 676 BURMA 2 676 BIRMANIE 250 
701 MALAYSIA 2 
2 
2 701 MALAYSIA 2455 
225 
2455 
703 BRUNEI 2 
3 
703 BRUNEI 225 
732 708 PHILIPPINES 3 708 PHILIPPINES 732 
720 CHINA 3 3 720 CHINE 739 739 
1000 W 0 R L D 582 199 8 22 53 47 143 95 17 o 1000 M 0 N DE 150888 23798 1334 15833 42685 18190 39303 7118 4629 
1010 INTRA-EC 221 30 li 22 51 35 45 57 3 o 1010 INTRA-CE 82539 son 1334 15833 41843 11318 15334 5571 396 1011 EXTRA-EC 363 170 2 12 98 38 15 o 1011 EXTRA-CE 68349 15721 842 4872 23969 1545 4233 
1020 CLASS 1 206 40 6 22 2 12 71 38 15 . 1020 CLASSE 1 47591 3144 1260 15833 842 4872 15662 1545 4233 
1021 EFTA COUNTRo 23 4 
1 
11 2 4 2 . 1021 A E L E 9845 225 
74 
4435 842 3379 964 
1030 CLASS 2 152 127 24 . 1030 CLASSE 2 19794 12352 7368 
1031 ACP (63a 13 9 1 3 o 1031 ACP (6~ 1409 898 74 437 
1040 CLASS 6 3 3 o 1040 CLASS 3 964 225 739 
140lll& TURBo.JETS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST Of > 132 000 N 140l06 TURBO-JETS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 132 DOD N 
TURBOREACTEURS POUR AERONEI'S CIVU, POUSSEE > 132.000 N TURBOSTRAHLTRIESWERKE FUER ZMlE LUFTFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT > 132.000 N 
001 FRANCE 258 220 
6 
17 21 001 FRANCE 25077 15293 
2514 
3427 6357 
002 BELG.-LUXBG. 55 41 8 002 BELG.-LUXBG. 5134 1771 849 
003 NETHERLANDS 25 6 25 003 PAY5-BAS 4257 1136 4257 004 FR GERMANY 76 
28 
70 004 RF ALLEMAGNE 27965 
1181 
26835 
005 ITALY 28 
73 
005 ITALIE 1181 
4935 006 UTO. KINGDOM 123 50 
10 
006 ROYAUME-UNI 14504 9569 
2501 007 IRELAND 12 2 007 IRLANOE 2838 337 
008 DENMARK 8 8 
2 
008 OANEMARK 337 337 
751 009 GREECE 2 
3 8 
009 GRECE 751 
225 4363 040 PORTUGAL 19 8 040 PORTUGAL 5856 1268 
042 SPAIN 29 23 6 
2 
042 ESPAGNE 8310 1011 7299 
133 048 YUGOSLAVIA 2 
3 
048 YOUGOSLAVIE 133 
457 052 TURKEY 3 6 052 TURQUIE 457 295 208 ALGERIA 6 
12 
208 ALGERIE 295 
7620 220 EGYPT 12 220 EGYPTE 7620 
346 KENYA 14 
7 
14 346 KENYA 4924 
337 
4924 
390 SOUTH AFRICA 20 
s5 3 13 22 9 390 AFR. OU SUO 3755 56326 138 3418 12&4 4715 400 USA 707 353 265 400 ETATS-UNIS 244665 24922 157300 
404 CANADA 2 
4 
2 404 CANADA 185 
295 
185 
412 MEXICO 4 412 MEXIQUE 295 
508 BRAZIL 45 45 508 BRESIL 2149 2149 
608 SYRIA 13 13 608 SYRIE 2352 2352 
616 IRAN 95 95 
2 
616 IRAN 5227 5227 
433 624 ISRAEL 2 
23 
624 ISRAEL 433 
15281 632 SAUDI ARABIA 23 632 ARABIE SAOUO 15281 
640 BAHRAIN 31 31 640 BAHREIN 12578 12578 
647 U.A.EMIRATES 7 7 647 EMIRATS ARAB 885 885 
664 INDIA 23 23 664 INOE 6521 6521 
669 SRI LANKA 6 
2 
6 669 SRI LANKA 5564 
225 
5564 
672 NEPAL 2 
8 
672 NEPAL 225 
5151 708 PHILIPPINES 8 6 708 PHILIPPINES 5151 337 720 CHINA 6 720 CHINE 337 
732 JAPAN 6 6 
22 
732 JAPON 337 337 
10651 BOO AUSTRALIA 22 800 AUSTRALIE 10651 
804 NEW ZEALAND 7 7 804 NOUV.ZELANOE 4338 4338 
1000 W 0 R L D 1703 912 55 3 9 24 582 109 9 o 1000 M 0 N DE 430563 66198 56326 138 2947 4557 287147 8535 4715 
1010 INTRA-EC 587 349 
5S 3 6 24 133 75 9 o 1010 INTRA-CE 82042 28487 56326 138 2514 4557 40798 5686 4715 1011 EXTRA-EC 1114 563 2 449 33 o 1011 EXTRA-CE 348523 3n11 433 246350 2850 
1020 CLASS 1 814 390 55 3 324 33 9 . 1020 CLASSE 1 278686 26831 56326 138 187826 2850 4715 
1021 EFTA COUNTR. 19 3 
2 
8 8 . 1021 A E L E 5856 225 
433 
4363 1268 
1030 CLASS 2 293 167 124 . 1030 CLASSE 2 69500 10543 58524 
1031 ACP (63a 14 6 14 . 1031 ACP (~ 4924 337 4924 1040 CLASS 6 . 1040 CLASS 3 337 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl L Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia i Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland 1 Danmark I 'HXaOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland j Danmark I 'EXMOo 
1408.08 TURBo-JETS, OTHER THAH FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF IIAX Z4 525 N 1408.08 TURBO-JETS, OTHER THAH FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF MAX 24 525 N 
TURBOREACTEURS, POUSSEE MAX. 24525 N, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS TURBOSTRAHLTRIEBWERKE, SCHUBKRAFT MAX. 24525 N, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 9 5 3 1 001 FRANCE 7472 5072 90 1962 348 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 002 BELG.-LUXBG. 119 i 119 003 NETHERLANDS 6 
2 
6 003 PAYS-BAS 1276 
3244 
1275 
004 FR GERMANY 4 2 004 RF ALLEMAGNE 5310 2066 
005 ITALY 1 
4 3 
1 
1 f 9 005 ITALIE 1450 6300 so8 49 1450 35 627 006 UTD. KINGDOM 27 006 ROYAUME-UNI 7519 
007 IRELAND 2 i 2 007 IRLANDE 151 407 151 008 DENMARK 1 008 DANEMARK 407 
024 ICELAND 3 f 3 024 ISLANDE 156 534 156 028 NORWAY 1 f 028 NORVEGE 534 377 032.FINLAND 1 032 FINLANDE 377 
102 036 SWITZERLAND f i 036 SUISSE 102 1o4 040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 104 
208 ALGERIA 2 i 2 208 ALGERIE 954 346 954 212 TUNISIA 2 1 212 TUNISIE 857 511 
216 LIBYA 2 f 2 216 LIBYE 204 165 204 288 NIGERIA 2 1 288 NIGERIA 187 22 
330 ANGOLA 2 2 330 ANGOLA 204 204 
350 UGANDA 1 1 350 OUGANDA 487 487 
390 SOUTH AFRICA 1 i 1 2 390 AFR. DU SUD 244 toeS 244 162 400 USA 4 1 400 ETAT5-UNIS 2128 878 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 1214 357 857 
476 NL ANTILLES 1 1 476 ANTILLES NL 1211 1211 
500 ECUADOR 1 1 500 EQUATEUR 105 105 
508 BRAZIL 1 1 508 BRESIL 178 178 
616 IRAN 1 1 
3 
616 IRAN 175 175 
159 624 ISRAEL 3 
10 
624 ISRAEL 159 
6370 632 SAUDI ARABIA 10 632 ARABIE SAOUD 6370 
649 OMAN 2 2 649 OMAN 2093 2093 
669 SRI LANKA 2 2 669 SRI LANKA 211 211 
676 BURMA 5 5 676 BIRMANIE 793 793 
701 MALAYSIA 6 6 701 MALAYSIA 6340 6340 
1000 W 0 R L D 104 14 3 60 12 15 • 1000 M 0 N DE 49292 17106 598 49 29955 485 1099 
1010 INTRA-EC 50 11 3 13 12 11 • 1010 INTRA-CE 23706 14617 598 49 7281 383 n8 
1011 EXTRA-EC 55 3 47 5 • 1011 EXTRA-CE 25587 2490 22674 102 321 
1020 CLASS 1 14 2 10 2 . 1020 CLASSE 1 4859 1979 2616 102 162 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 5 
3 
. 1021 A E L E 1273 534 637 102 
159 1030 CLASS 2 41 1 37 . 1030 CLASSE 2 20728 511 20058 
1031 ACP (63) 3 1 2 . 1031 ACP (63) 746 165 581 
1408.119 TURBo-JETS, OTHER THAH FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > Z4 525 N 1408.09 TURBo-JETS, OTHER THAH FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 24 525 N 
TURBOREACTEURS, POUSSEE > 24525 N, NON DESTINES A DES AERONEFS aYILS TURBOSTRAHLTRIEBWERKE, SCHUBKRAFT > 24525 N, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 20 4 
s4 14 2 001 FRANCE 15048 989 88365 13140 919 002 BELG.-LUXBG. 54 
5 14 
002 BELG.-LUXBG. 88365 
1207 5412 003 NETHERLANDS 19 f 003 PAYS-BAS 6619 2412 004 FR GERMANY 22 3 18 004 RF ALLEMAGNE 46460 9987 34061 
005 ITALY 3 
8 1S i 3 4 005 ITALIE 7924 10336 4900 859 7924 109i 006 UTD. KINGDOM 29 
3 
006 ROYAUME-UNI 17282 
233 007 IRELAND 3 
3 
007 IRLANDE 233 
217 028 NORWAY 3 
5 
028 NORVEGE 217 
7050 030 SWEDEN 5 030 SUEDE 7050 
036 SWITZERLAND 16 16 036 SUISSE 12633 12633 
042 SPAIN 3 3 042 ESPAGNE 467 467 
066 ROMANIA 6 6 066 ROUMANIE 1615 
381 
1615 
212 TUNISIA 1 1 212 TUNISIE 551 170 
220 EGYPT 5 5 220 EGYPTE 1701 1701 
228 MAURITANIA 2 2 228 MAURITANIE 299 299 
288 NIGERIA 6 6 288 NIGERIA 345 345 
302 CAMEROON 2 2 302 CAMEROUN 255 255 
314 GABON 7 7 314 GABON 857 857 
318 CONGO 1 1 318 CONGO 535 535 
322 ZAIRE 1 
15 3 2 
1 
3 
322 ZAIRE 1679 
3670 294 122 
1679 
28 400 USA 113 90 400 ETATS-UNIS 42342 38228 
404 CANADA 7 7 404 CANADA 5399 5399 
~ ~~~~Jl6'RBARB 1 1 ~58 ~~~~flE1J~ARB 250 250 9 9 5148 5148 
512 CHILE 2 2 512 CHILl 255 255 
600 CYPRUS 2 2 600 CHYPRE 424 424 
616 IRAN 1 1 616 IRAN 385 385 
632 SAUDI ARABIA 46 46 632 ARABIE SAOUD 25077 25077 
636 KUWAIT 3 3 636 KOWEIT 1528 1528 
640 BAHRAIN 5 5 640 BAHREIN 484 484 
644 QATAR 3 3 644 QATAR 659 659 
647 U.A.EMIRATES 5 5 647 EMIRATS ARAB 3068 3088 
649 OMAN 17 17 649 OMAN 5639 5639 
666 BANGLADESH 15 15 666 BANGLA DESH 183 183 
676 BURMA 2 2 676 BIRMANIE 480 480 
700 INDONESIA 3 3 700 INDONESIE 635 635 
701 MALAYSIA 5 5 701 MALAYSIA 2964 2964 
708 PHILIPPINES 2 2 708 PHILIPPINES 559 559 
720 CHINA 2 2 720 CHINE 492 492 
25 
26 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft 1 Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herl<unn 1 Werle 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe r EUR 10 Toeutschlanl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ireland I Oanmark I "EXMOa Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France 1 ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
1401.09 1408.09 
800 AUSTRALIA 2 
3 
2 800 AUSTRALIE 786 
811 
786 
958 NOT DETERMIN 3 958 NON DETERMIN 811 
1000 W 0 R L D 458 31 76 10 331 8 1 1000 M 0 N DE 3ons6 18600 93873 12208 181017 2038 22 1010 INTRA·EC 150 12 70 8 54 6 • 1010 INTRA.CE 181931 13738 93362 12053 60768 2010 22 1011 EXTRA-EC 305 16 8 2 2n 3 1 1011 EXTRA.CE 125016 4051 511 154 120250 28 1020 CLASS 1 149 15 6 2 123 3 . 1020 CLASSE 1 68694 3670 511 122 64563 28 




19683 22 1030 CLASS 2 146 145 1 1030 CLASSE 2 54013 53579 
1031 ACP {63a 20 20 . 1031 ACP{~ 4250 31 4219 1040 CLASS 9 9 . 1040 CLASS 3 2107 2107 
1401.12 OTHER REACTION ENGINES E.G. RAII.JETS, PULSE-JETS, ROCKET ENGINES FOR CIVIL AIRCRAFT 14n1.12 OTHER REACTION ENGINES E.G. RAil-JETS, PULSE-JETS, ROCKET ENGINES FOR CIVIl. AIRCRAFT 
PROPULSEURS A REACTION, AU1RES QUE TURBOREACTEURS, DESTINES A DES AERONEFS CMI.S S1RAHLTRIEBli'ERKE, KEINE TURBO, FUER ZMI.E LUFlfAHRZEUGE 
001 FRANCE 3 2 1 001 FRANCE 744 597 147 002 BELG.-LUXBG. 2 6 ti 2 002 BELG.-LUXBG. 1398 3352 2571 1398 003 NETHERLANDS 17 
2 
003 PAY8-BAS 5923 
447 005 ITALY 2 005 ITALIE 447 
006 UTD. KINGDOM 44 i 44 006 ROYAUME-UNI 5534 464 31 5534 030 SWEDEN 1 
3 
030 SUEDE 495 
193 204 MOROCCO 3 
2s 2 i s i 2 204 MAROC 193 12748 19 292 832 1388 97 1045 400 USA 85 49 400 ETAT8-UNIS 24422 8001 
404 CANADA 8 8 8 404 CANADA 647 64 583 706 SINGAPORE 8 706 SINGAPOUR 6036 6036 
708 PHILIPPINES 19 19 708 PHILIPPINES 11381 11381 
728 SOUTH KOREA 3 3 728 COREE DU SUO 2387 2387 
1000 W 0 R L D 195 62 2 3 16 2 108 2 • 1000 M 0 N DE 59607 36433 19 292 1428 3959 127 18304 1045 











1045 1011 EXTRA-EC 128 56 1 5 60 • 1011 EXTRA.CE 45561 33081 832 1388 81n 
1020 CLASS 1 95 26 2 1 5 2 57 2 . 1020 CLASSE 1 25563 13276 19 292 832 1388 127 8584 1045 1021 EFTA COUNTR. 1 1 
3 
. 1021 A E L E 495 464 31 
193 1030 CLASS 2 33 30 . 1030 CLASSE 2 19998 19605 
1401.11 OTHER REACTION ENGINES E.G. RAil-JETS, PULSE.JE1S. ROCKET ENGINES FOR USE OTHER THAN IN CIVIl. AIRCRAFT 14n1.11 OTHER REACTION ENGINES E.G. RAil-JETS, PULSE.JE1S. ROCKET ENGINES FOR USE OTHER THAN IN CIVIL AlRCRAF1 
PROPULSEURS A REACTION, AU1RES QUE TURBOREACTEUR5, NON DESTINES A DES AERONEFS CMI.S S1RAHLTRIEBWERKE, KEINE TURBO UND NICHT FUER ZIVILLUFlfAHRT 
001 FRANCE 17 11 
2 
6 001 FRANCE 6860 6831 10 39 
003 NETHERLANDS 2 
4 
003 PAY8-BAS 659 208 
233 
451 
005 ITALY 4 
2 6 005 ITALIE 238 2360 5 422 006 UTO. KINGDOM 12 4 006 ROYAUME-UNI 2974 192 
tas 007 IRELAND 
24 6 IS 007 lALANDE 185 807 028 NORWAY i j 028 NORVEGE 2671 196 1864 382 400 USA 59 51 400 ETAT8-UNIS 11626 934 10114 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 1726 1 1725 
1000 W 0 R L D 120 11 10 9 6 71 6 7 1000 M 0 N DE 27056 6831 4321 681 495 13924 422 382 1010 INTRA·EC 36 11 4 8 8 1 6 • 1010 INTRA.CE 11021 6831 2578 485 495 209 422 
382 1011 EXTRA-EC 84 6 1 70 7 1011 EXTRA-CE 16035 . 1742 198 13715 1020 CLASS 1 84 6 1 70 7 1020 CLASSE 1 16023 1742 196 13703 382 1021 EFTA COUNTR. 24 6 18 . 1021 A E L E 2671 807 1864 
1401.11 TURBO-PROPELLERS FOR CIVIl. AIRCRAFT, DEVELOPING POWER Of IW 1 ISS KW 14n1.11 TURBO-PROPEllERS FOR CIVIl. AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF IW 1 865 KW 
TURSOPROPULSEURS POUR AERONEFS CMLS, PUISSANCE IW. 1865 KW TURBO-PROPEUER-TRIEBWERKE FUER ZIVU LunFAHRZEUGE, LEISTUNG IW. 1865 KW 
001 FRANCE 2 1 1 001 FRANCE 1837 744 171 922 
002 BELG.-LUXBG. 1 i 12 1 002 BELG.-LUXBG. 102 lSi 182 102 003 NETHERLANDS 42 ; 29 003 PAY8-BAS 6399 264 100 6066 004 FR GERMANY 4 
14 i 3 004 RF ALLEMAGNE 782 4764 14 418 006 UTO. KINGDOM 39 24 i 006 ROYAUME-UNI 19548 t4no 579 007 IRELAND 1 007 lALANDE 579 
062 CZECHOSLOVAK 
2 2 
062 TCHECOSLOVAQ 319 
521 
319 
212 TUNISIA i 212 TUNISIE 521 sot 228 MAURITANIA 1 
31 2 IS 
228 MAURITANIE 507 
32231 1429 669 SIBS 400 USA 48 
3 
400 ETAT8-UNIS 39514 
2300 404 CANADA 47 2 22 20 404 CANADA 47989 1948 18663 432 24640 
700 INDONESIA 1 1 700 INOONESIE 102 102 
1000 W 0 R L D 183 56 24 1 28 13 71 • 1000 M 0 N DE 118588 40627 20355 1272 1n83 196 38355 
1010 INTRA-EC 87 16 
24 i 24 13 34 • 1010 INTRA.CE 29318 5731 264 171 14869 196 8087 1011 EXTRA-EC 105 40 3 37 • 1011 EXTRA.CE 89270 34896 20091 1101 2914 30268 1020 CLASS 1 100 36 24 1 3 36 . 1020 CLASSE 1 87621 34242 20091 1101 2306 29881 
1030 CLASS 2 7 4 2 1 • 1030 CLASSE 2 1331 654 609 68 
1031 ACP {83a 2 1 1 
. 1031 Affs!s~ 584 n 507 319 1040 CLASS • 1040 c 3 319 
1401.20 TURBO-PROPELLERS FOR CIVIl. AIRCRAFT, DEVELOPING POWER Of > 1 ISS KW BUT IW 3 730 0 1401.20 TURBO-PROPELLERS FOR CIVIl. AIRCRAFT, DEVELOPING POWER Of > 1 ISS KW BUT IW 3 730 KW 
TURBOPROPULSEURS POUR I.ERONEFS CMI.5, PUISSANCE >!ISS A 3730 KW TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKE FUER ZMI.E LUFlfAHRZEUGE, LEISTUNG >!ISS DIS 3730 KW 
88J ~~~~~LANDS 1 1 001 FRANCE 260 2 260 5 5 003 PAY8-BAS 861 859 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Ouantitb Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>I~OOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'E~~ooa 
1401.211 1401.211 
004 FR GERMANY 6 
15 i 6 004 RF ALLEMAGNE 737 2a:i 56 737 006 UTO. KINGDOM 16 006 ROYAUME-UNI 339 
144 007 IRELAND i i 007 lALANDE 144 008 DENMARK 008 DANEMARK 251 251 
009 GREECE 2 2 009 GRECE 306 306 
208 ALGERIA 1 1 208 ALGERIE 464 464 
276 GHANA 2 2 276 GHANA 209 209 
352 TANZANIA 2 i 3 2 i 352 TANZANIE 112 1585 35i 112 49i 400 USA 34 29 400 ETATS-UNIS 24411 21984 
404 CANADA 5 5 404 CANADA 3816 3403 413 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 102 102 
1ooo·woRLD 81 15 1 3 1 60 1 • 1000 M 0 N DE 32227 283 1585 355 58 29042 904 
1010 INTRA-EC 33 15 i :i 1 17 i • 1010 INTRA-CE 2969 283 1585 3sS 58 2628 so4 1011 EXTRA-EC 49 44 • 1011 EXTRA-CE 29258 26414 
1020 CLASS 1 41 1 3 36 1 . 1020 CLASSE 1 28332 1565 355 25488 904 
1030 CLASS 2 8 8 . 1030 CLASSE 2 925 925 
1031 ACP (63} 4 4 . 1031 ACP (63} 380 380 
1401.22 TURJIO.IIROPEUERS FOR CIYU. AIRCRAFT, DEVB.OPING POWER OF >I 730 KW 1401.22 TUR8().JIROPELL£RS FOR CIYU. AIRCRAFT, DEVEI.OPIIIG POWER OF > 3 730 KW 
TURBOPROPULSEURS POUR AEROHEFS CMLS, PUISSANCE > 3730 KW TUR8().JIROPEWR·TRIEBWERKE FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE, LEISTUNG > 3730 KW 
001 FRANCE 1 1 i 001 FRANCE 512 102 410 205 002 BELG.-LUXBG. 1 002 BELG.-LUXBG. 299 94 
003 NETHERLANDS 1 1 003 PAYS-BAS 447 447 
004 FR GERMANY 13 
17 3 
13 004 RF ALLEMAGNE 1667 
2873 318 
1667 
006 UTO. KINGDOM 20 
2 
006 ROYAUME-UNI 3191 
513 008 DENMARK 2 i 008 OANEMARK 513 1013 040 PORTUGAL 1 
2 
040 PORTUGAL 1013 
101 216 LIBYA 2 218 LIBYE 107 
390 SOUTH AFRICA 3 
32 
3 390 AFR. OU SUO 253 
3760 
253 
389 400 USA 41 
9 
9 400 ETATS-UNIS 8544 
224 
4395 
404 CANADA 10 1 404 CANADA 273 49 
476 NL ANTILLES 1 
3 
1 476 ANTILLES NL 1015 
139 
1015 
708 PHILIPPINES 3 708 PHILIPPINES 139 
1000 W 0 R L D 101 50 4 9 3 1 34 • 1000 M 0 N DE 18074 6868 1152 224 318 410 8715 389 
1010 INTRA-EC 39 18 4 si 3 1 17 • 1010 INTRA-CE 6665 3105 1152 224 318 410 2832 389 1011 EXTRA-EC 63 32 18 • 1011 EXTRA-CE 11408 3760 5883 
1020 CLASS 1 56 32 1 9 14 . 1020 CLASSE 1 10084 3760 1013 224 4698 389 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
4 
. 1021 A E L E 1013 1013 
1185 1030 CLASS 2 7 3 . 1030 CLASSE 2 1324 139 
1401.23 TURB().JIROPEWRS OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF IIAX 1100 KW 1401.22 TURB().JIROPELLERS OTHER THAN FOR CIYU. AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF IIAX 1 100 KW 
TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE IIAX. 1100 KW, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS TUR8().JIROPELLER·TRIEBWERKE, L.EISTUNG IIAX. 1100 KW, AUSG. FUER ZIVU LUFTI'AHRZEUGE 
001 FRANCE 13 1 12 001 FRANCE 6261 198 56 6007 
003 NETHERLANDS 1 
2 
1 i 003 PAY5-BAS 861 1907 42 661 239 004 FR GERMANY 4 1 004 RF ALLEMAGNE 2643 455 
006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 793 793 
009 GREECE 
17 17 
009 GRECE 156 156 
236 028 NORWAY 028 NORVEGE 236 902 8 036 SWITZERLAND 
2 2 
036 SUISSE 910 
046 MALTA 046 MALTE 1029 1029 
212 TUNISIA 1 1 
7 
212 TUNISIE 982 982 
3990 400 USA 23 16 400 ETATS-UNIS 23166 19176 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 1275 942 333 
612 IRAQ i i 612 IRAQ 259 259 102 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 102 
649 OMAN 
3 3 
649 OMAN 163 
196 
163 
662 PAKISTAN i 662 PAKISTAN 361 165 958 NOT DETERMIN 1 958 NON DETERMIN 413 413 
1000 WORLD 70 25 18 26 1 • 1000 M 0 N DE 40092 27103 307 42 12393 8 239 
1010 INTRA-EC 20 3 1 15 1 • 1010 INTRA-CE 10900 3054 71 42 7494 8 239 1011 EXTRA-EC 50 21 17 12 • 1011 EXTRA-CE 28778 23636 236 4898 
1020 CLASS 1 44 20 17 7 . 1020 CLASSE 1 26654 22068 236 4322 8 




. 1021 A E L E 1146 902 236 
576 
B 
1030 CLASS 2 6 . 1030 CLASSE 2 2124 1548 
1031 ACP (63} . 1031 ACP (63} 111 111 
1401.25 TUR8().JIROPEUERS, OTHER THAN FOR CIYU. AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 1100 KW 1408.25 TUR8().JIROPELLERS, OTHER THAN FOR CIYU. AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 1 100 KW 
TUR80PROPULSEURS, PUISSANCE > 1100 KW, NON DESllNES A OES AERONEFS CIYU.S TUR8().JIROPELLER·TRIEBWERKE, LEISTUNG > 1100 KW, AUSG. FUER ZIVU LUFTI'AHRZEUGE 
001 FRANCE 38 2 35 1 001 FRANCE 15660 787 14126 747 
002 BELG.-LUXBG. 2 2 002 BELG.-LUXBG. 248 248 
003 NETHERLANDS 15 
3 i i 15 003 PAY5-BAS 4713 2535 37 a8 4713 123 004 FR GERMANY 17 12 004 RF ALLEMAGNE 6486 3703 
005 ITALY 1 
36 6 
1 005 ITALIE 441 
5423 1024 
441 
276 006 UTO. KINGDOM 42 006 ROYAUME-UNI 6723 440 007 IRELAND i i 007 lALANDE 440 008 DENMARK 008 DANEMARK 380 380 
024 ICELAND 1 1 024 ISLANDE 416 416 
27 
28 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederlandl Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j 'HXclOa Nimexe I. EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOa 
I40l25 1@8.25 
032 FINLAND 1 
1 
1 032 FINLANOE 148 
13 
148 
036 SWITZERLAND 2 1 036 SUISSE 359 346 
040 PORTUGAL 3 2 1 040 PORTUGAL 742 632 110 
052 TURKEY 2 2 
787 
052 TUROUIE 204 204 
51 aS 056 SOVIET UNION 787 
1 
056 U.R.S.S. 5185 
141 064 HUNGARY 1 064 HONGRIE 141 
208 ALGERIA 7 
9 
7 208 ALGERIE 3498 
97oS 
3498 
216 LIBYA 17 8 216 LIBYE 11321 1615 
220 EGYPT 11 3 8 220 EGYPTE 6349 4540 1809 
224 SUDAN 1 1 224 SOUDAN 306 204 102 
247 CAPE VERDE 2 2 247 CAP-VERT 139 139 
272 IVORY COAST 1 1 272 COTE IVOIRE 195 195 
276 GHANA 2 2 276 GHANA 211 211 
352 TANZANIA 5 5 352 TANZANIE 579 579 
375 COMOROS 1 1 375 COMORES 178 178 
390 SOUTH AFRICA 2 
1 
2 390 AFR. DU SUD 457 
1616 
457 
400 USA 109 108 400 ETAT5-UNIS 27001 25385 
404 CANADA 4 3 1 404 CANADA 3611 3563 48 
453 BAHAMAS 6 6 453 BAHAMAS 1559 1559 
459 ANTIGUA,BARB 1 1 459 ANTIGUA,BARB 216 216 
472 TRINIOAO,TOB 5 5 472 TRINIOAO,TOB 742 742 
476 NL ANTILLES 1 1 476 ANTILLES NL 1211 1211 
500 ECUADOR 1 1 500 EQUATEUR 107 107 
616 IRAN 6 6 616 IRAN 3564 
1aS 
3564 
632 SAUDI ARABIA 2 2 632 ARABIE SAOUO 363 178 
636 KUWAIT 2 2 636 KOWEIT 238 238 
647 U.A.EMIRATES 6 6 647 EMIRATS ARAB 2925 2925 
649 OMAN 6 6 649 OMAN 3948 3948 
680 THAILAND 4 4 680 THAILANDE 367 367 
700 INDONESIA 4 4 700 INOONESIE 407 407 
701 MALAYSIA 9 9 701 MALAYSIA 5055 5055 
706 SINGAPORE 4 4 706 SINGAPOUR 528 528 
728 SOUTH KOREA 3 3 728 COREE OU SUD 391 391 
1000 W 0 R L D 1136 23 36 7 281 2 787 1000 M 0 N DE 118010 23781 5460 1112 81325 1147 5185 
1010 INTRA-EC 117 5 36 7 67 2 • 1010 INTRA-CE 35092 3321 5460 1112 24052 1147 
5185 1011 EXTRA-EC 1019 18 214 787 1011 EXT RA-CE 82917 20459 57273 
1020 CLASS 1 121 6 115 . 1020 CLASSE 1 32935 5822 27113 
1021 EFTA COUNTR. 7 3 4 . 1021 A E L E 1665 645 1020 
1030 CLASS 2 111 13 98 . 1030 CLASSE 2 44657 14637 30020 
1031 ACP (63J 25 1 24 
787 
1031 ACP (6~ 4188 206 3982 
51 aS 1040 CLASS 788 1 1040 CLASS 3 5326 141 
14t1B.:I2 GAS TURBINES FOR USE IN CML AIRCRAFT, OTHER THAH TURBQ.IIROPEllfRS 1@8.32 GAS TURBINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, OTHER THAH TURBQ.IIROPEllfRS 
TURBINES A GAZ DESTINEES A DES AERONEFS CIYII.S, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS GASTURBINEN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, AUSG.TURBQ.IIROPELLERTRIEBWERKE 
001 FRANCE 10 1 9 001 FRANCE 2665 784 1881 
003 NETHERLANDS 4 1 
1 
3 003 PAY5-BAS 1809 38 
107 928 
1n1 




004 RF ALLEMAGNE 5263 
4100 
4228 2696 006 UTD. KINGDOM 25 
47 
006 ROYAUME-UNI 7196 234 157 
131 6092 007 IRELAND 47 
3 
007 IRLANDE 6223 684 008 DENMARK 3 
1 
008 DANEMARK 684 
s4 129 028 NORWAY 1 
1 
028 NORVEGE 183 





036 SUISSE 101 97 
040 PORTUGAL 
2 75 13 6 
040 PORTUGAL 635 635 
1282 144 637 26566 428 2255 400 USA 98 2 400 ETAT5-UNIS 33061 1749 
404 CANADA 13 
2 
13 404 CANADA 5963 
2532 
5963 
740 HONG KONG 2 740 HONG-KONG 2532 
1000 W 0 R L D 216 12 2 2 158 35 6 1 1000 M 0 N DE 67476 10053 1627 144 2404 131 47043 3808 2255 11 
1 010 INTRA-EC 96 7 2 1 65 23 8 • 1010 INTRA-CE 23838 4931 341 144 1084 131 13971 3380 2255 11 1011 EXTRA-EC 121 5 1 93 13 1 1011 EXTRA-CE 43636 5121 1286 1320 33071 428 
1020 CLASS 1 118 4 2 1 91 13 6 1 1020 CLASSE 1 41032 2590 1286 144 1320 32998 428 2255 11 
1021 EFTA COUNTR. 4 2 2 . 1021 A E L E 1963 841 4 683 435 
1030 CLASS 2 4 2 2 . 1030 CLASSE 2 2605 2532 73 
14t18.42 GAS TURBINES DEVELOPING IIAX 5 000 KW, OTHER THAH TURBQ.IIROPELLERS AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1@8.42 GAS TURBINES DEVELOPING IIAX 5 DOD KW, OTHER THAH TURBQ.IIROPEllfRS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
TURBINES A GAZ, PUISSANCE MAX. 5000 KW, AUTRE$ QUE TURBOPROPULSEURS, NON DESTINEES A DES AERONEFS CMLS GASTURBINEN, LEISTUNG MAX. 5000 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UNO TURBQ.IIROPELLER·TRIEBWERKE 
001 FRANCE 71 26 5 20 20 001 FRANCE 19598 11224 112 1691 1 6569 1 
002 BELG.-LUXBG. 24 6 
1 
18 002 BELG.-LUXBG. 4666 2929 
312 
5 1732 




003 PAY5-BAS 4036 245 
216 262 1 
3479 
11 274 004 FR GERMANY 59 19 34 004 RF ALLEMAGNE 10857 
37 
680 9413 






005 ITALIE 743 132 
6998 7sS 
574 
8 006 UTO. KINGDOM 49 3 006 ROYAUME-UNI 24744 16108 874 
008 DENMARK 5 5 008 DANEMARK 1323 1323 
009 GREECE 3 3 009 GRECE 1368 1368 
024 ICELAND 
4 2 2 
024 ISLANDE 142 142 
218 105 028 NORWAY 
1 
028 NORVEGE 1314 931 
537 030 SWEDEN 2 1 030 SUEDE 1198 661 
032 FINLAND 
8 8 
032 FINLANDE 157 157 
4 s6 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 4596 4536 
038 AUSTRIA 8 8 038 AUTRICHE 288 288 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft 
I Mengen 1000 kg Ouantlt~s 
Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXC!Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ~alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
14n8.42 BW-42 
040 PORTUGAL 2 1 1 040 PORTUGAL 361 251 110 
042 SPAIN 1 i 1 042 ESPAGNE 391 539 391 046 MALTA 1 046 MALTE 539 
17 048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 163 146 
052 TURKEY 1 1 
5 
052 TURQUIE 560 545 15 
064 HUNGARY 5 
2 
064 HONGRIE 1783 548 1783 204 MOROCCO 2 204 MAROC 548 
11 
208 ALGERIA 2 2 208 ALGERIE 864 864 
212 TUNISIA 1 1 
13 
212 TUNISIE 326 326 
464 220 EGYPT 23 10 220 EGYPTE 6182 5718 
268 LIBERIA 
3 3 
268 LIBERIA 199 
1015 213 
199 
314 GABON 314 GABON 1228 
334 ETHIOPIA 2 2 
13 
334 ETHIOPIE 1197 1197 
1698 390 SOUTH AFRICA 14 1 
10 
390 AFR. DU SUD 2121 423 
1333 399 3i 59 400 USA 62 11 41 400 ETATS-UNIS 12456 2308 8326 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 411 411 
508 BRAZIL 1 i 1 508 BRESIL 216 122 216 608 SYRIA 1 
5 
608 SYRIE 122 
22 612 IRAQ 12 7 612 IRAQ 3939 3917 
616 IRAN 6 6 616 IRAN 3067 3067 
624 ISRAEL 
2 2 
624 ISRAEL 149 149 
628 JORDAN 628 JORDANIE 756 756 
632 SAUDI ARABIA 14 14 632 ARABIE SAOUD 9708 9708 
5 636 KUWAIT 3 3 636 KOWEIT 1367 1362 
640 BAHRAIN 
97 96 ; 640 BAHREIN 189 189 195 688 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 1209 326 
649 OMAN 3 3 649 OMAN 1460 35 1425 
652 NORTH YEMEN : 652 y N DU NRD 108 108 39 664 INDIA 
7 7 
664 I 228 189 
762 676 BURMA 676 NIE 762 
94 700 INDONESIA 2 2 700 ESIE 125 31 
701 MALAYSIA 1 ; 1 701 YSIA 514 66ci 514 706 SINGAPORE 1 706 SINGAPOUR 660 
732 JAPAN 5 5 732 JAPON 366 366 
1000 W 0 R L 0 555 182 35 8 136 3 187 2 2 • 1000 M 0 N 0 E 129991 75397 3583 736 9423 789 39604 20 438 1 
1010 INTRA-EC 250 85 25 8 38 2 89 2 1 • 1010 INTRA-CE 87334 33234 1998 333 8950 758 21768 20 274 1 
1011 EXTRA-EC 305 99 10 98 98 • 1011 EXTRA-<:E 62656 42183 1585 403 472 31 17838 164 
1020 CLASS 1 113 42 10 2 59 . 1020 CLASSE 1 25064 11293 1333 403 278 31 11562 164 
1021 EFTA COUNTR. 25 21 2 2 . 1021 A E L E 8055 6965 
252 
4 278 703 105 
1030 CLASS 2 187 57 96 34 . 1030 CLASSE 2 35758 30818 195 4493 
1031 ACP (63a 6 5 1 . 1031 ACP(~ 2861 2401 213 247 
1040 CLASS 5 5 . 1040 CLASS 3 1835 52 1783 
14n11.44 GAS TURBINES DEVB.OPUIG > 5 000 KW BUT IIAX 211 OliO KW, OTHER THAN TURB().IIROPELLERS AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT BW-44 GAS TURBINES DEVELOPING > 5 0011 KW BUT MAX 20 1100 KW, OTHER THAN TURB().IIROPELLERS AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TURBINES A GAZ, PUISS.-r!CE > 50110 A 200110 KW, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS, NON DESTINEES A DES AERONEFS C1V1LS GASTURBINEN, LEISTUNG > 5000 SIS 20000 KW, AUSG. FUER Z1VU LUFTFAHRZEUGE UND TURB().IIROPELLER·TRIEBWERKE 
004 FR GERMANY 8 
s8 1 7 004 RF ALLEMAGNE 253 2118 61 192 005 ITALY 58 
157 14 
005 ITALIE 2178 
15694 2767 006 UTD. KINGDOM 179 8 
7 
006 ROYAUME-UNI 18636 175 
883 007 IRELAND 7 
2 
007 lALANDE 883 
35 036 SWITZERLAND 32 30 036 SUISSE 2047 2012 
288 NIGERIA 8 8 288 NIGERIA 866 866 
390 SOUTH AFRICA 7 
9 
7 390 AFR. DU SUD 1165 
1572 
1165 
400 USA 35 26 400 ETAT5-UNIS 5413 3841 
612 IRAQ 19 19 612 IRAQ 5861 5861 
632 SAUDI ARABIA 1 46 69 1 632 ARABIE SAOUD 204 966 2 1585 204 732 JAPAN 115 
49 
732 JAPON 2553 
958 NOT DETERMIN 49 958 NON DETERMIN 1439 1439 
1000 WO R L 0 517 111 207 69 23 2 105 • 1000 M 0 N 0 E 41298 3319 17197 1585 4340 35 14822 
1010 INTRA-EC 252 66 158 
69 
14 
:i 14 • 1010 INTRA-<:E 21952 2354 15758 15aS 2787 35 1075 1011 EXTRA-EC 217 48 9 91 • 1011 EXTRA-<:E 17907 966 2 1572 13747 
1020 CLASS 1 188 46 69 9 2 62 . 1020 CLASSE 1 11177 966 2 1585 1572 35 7017 
1021 EFTA COUNTR. 32 2 30 . 1021 A E L E 2047 35 2012 
1030 CLASS 2 29 29 . 1030 CLASSE 2 6730 6730 
1031 ACP (63) 8 8 . 1031 ACP (63) 866 866 
1408.45 GAS TURBINES DEVELOPUIG > 211 OliO KW BUT MAX 50 000 KW, OTHER THAN TURB().IIROPELLERS AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT BW-45 GAS TURBINES DEVELOPING > 211 1100 KW BUT MAX 50 OliO KW, OTHER THAN TURB().IIROPELLERS AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TURBINES A GAZ, PUISSANCE > 20000 A 50000 KW, EXCL TURBOPROPULSEURS GASTURBINEN, LEISTUNG > 200110 SIS 500110 KW, AUSGEH. TURBOPROPELLER·TRIEBWERKE 
001 FRANCE 2 
3 7 5 
2 001 FRANCE 2716 
2210 22oB 157 
2716 
006 UTD. KINGDOM 15 006 ROYAUME-UNI 4575 
028 NORWAY 10 10 028 NORVEGE 5769 5769 
038 AUSTRIA 9 9 IS 038 AUTRICHE 5031 5031 84t8 400 USA 27 12 400 ETAT5-UNIS 15085 6667 
404 CANADA 3 3 
7 
404 CANADA 492 492 
2657 632 SAUDI ARABIA 7 
74 
632 ARABIE SAOUD 2657 
4533 732 JAPAN 74 732 JAPON 4533 
1000 WO R L 0 147 111 7 22 5 2 • 1000 M 0 N 0 E 40857 24701 2208 11075 157 2718 
1010 INTRA-EC 17 3 7 22 5 2 • 1010 INTRA-<:E 7291 2210 2208 1101s 157 2716 1011 EXTRA-EC 130 108 • 1011 EXTRA-<:E 33566 22491 
1020 CLASS 1 123 108 15 . 1020 CLASSE 1 30909 22491 8418 
29 
30 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herltunft l Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herltunf1 I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlt I "H~clOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a j Nederland I Belg.-LuxJ UK l Ireland I Danmarlt I "E~MOa 
140l45 1408.45 
1021 EFTA COUNTR. 19 19 
7 
. 1021 A E L E 10799 10799 
2657 1030 CLASS 2 7 . 1030 CLASSE 2 2657 
140l47 GAS TURBINES DEVELOPING > 50 000 KW, OTHER THAN TURJ!O.PROI'EllfRS AND NOT FOR CMl AIRCRAFT 140l47 GAS TURBINES DEVELOPING >50 000 KW, OTHER THAN TURB01'ROI'EL1ERS AND NOT FOR CMl AIRCRAFT 
TURBINES A GAZ, PUISSANCE > 50000 KW, EXa.. TURB01'ROI'ULSEURS GASTURBINEN, LEISTUNG > 50000 KW, AUSGEN. TURB01'ROI'EL1ERTRIEBYIERKE 
001 FRANCE 11 10 
18 
1 001 FRANCE 1568 1445 
54i 
123 
006 UTD. KINGDOM 21 
318 
3 006 ROYAUME-UNI 611 6844 70 036 SWITZERLAND 318 
8 19 
036 SUISSE 6844 4400 4474 400 USA 27 400 ETAT5-UNIS 8874 
1000 WO A LD 378 18 18 318 1 19 4 . 1000 M 0 N DE 17989 5845 541 6844 92 4474 193 









1011 EXTRA-EC 345 8 - 1011 EXTRA-CE 15718 4400 
1020 CLASS 1 345 8 318 19 . 1020 CLASSE 1 15718 4400 6844 4474 
1021 EFTA COUNTR. 318 318 . 1021 A E L E 6844 6844 
140l51 ENGINES AND MOTORS FOR CMl AIRCRAFT, OTHER THAN TURB01'ROI'EL1ERS OR OTHER GAS TURBINES 1408.51 ENGINES AND MOTORS FOR CMl AIRCRAFT, OTHER THAN TURB01'ROI'EL1ERS OR OTHER GAS TURBINES 
MOTEURS ET UACIIINES MOTRICES DESTINES A DES AERONEFS CMLS, AUTRES QUE TURBOI'ROI'ULSEURS ET TURBINES A GAZ UOTOREN UND KRAFTIIASCHINEN FUER ZML£ LUFTFAHRZEUGE, AUSG. TURJ!O.PROI'EllER·TRIEBYIERKE UND GASTURBINEN 








4 172 908 
141i 006 UTD. KINGDOM 20 
2 
006 ROYAUME-UNI 2628 1 
132 036 SWITZERLAND 2 i 036 SUISSE 132 1sS 390 SOUTH AFRICA 1 
2 22 10 2 390 AFR. DU SUD 156 82 435 2009 2100 479 400 USA 36 400 ETAT5-UNIS 5610 499 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 1661 32 1211 418 
1000 W 0 R L D 79 2 2 3 40 30 2 . 1000 M 0 N DE 12044 160 722 1213 5 984 4430 4051 479 
1010 INTRA-EC 34 1 2 1 11 19 
:i . 1010 INTRA-CE 4221 43 288 1213 5 260 963 1449 47ti 1011 EXTRA-EC 46 2 2 29 11 . 1011 EXTRA-CE 7826 118 435 725 3467 2602 
1020 CLASS 1 44 2 1 28 11 2 . 1020 CLASSE 1 7635 115 435 654 3428 2524 479 
1021 EFTA COUNTR. 3 i 3 . 1021 A E L E 201 1 70 200 78 1030 CLASS 2 3 2 . 1030 CLASSE 2 190 3 39 
1031 ACP (63) 2 2 . 1031 ACP (63) 117 39 78 
140l51 ENGINES AND MOTORS, EXCEPT FOR CMl AIRCRAFT, OTHER THAN GAS TURBINES AND REACTION ENGINES 1401.59 ENGINES AND MOTORS, EXCEPT .FOR CMl AIRCRAFT, OTHER THAN GAS TURBINES AND REACTlON ENGINES 
MOTEURS ET UACIIINES MOTRICES, NON DESTINES A DES AERONEFS CMl5, AUTRE$ QUE TURBOI'ROPULSEURS ET TURBINES A GAZ MOTOREN UND KRAFT11A5CHJNEN AUSG. FUER ZML£ LUFTFAHRZEUGE, TURB01'ROI'EL1ER·TRIEBYIERKE UND GASTURBINEN 
001 FRANCE 82 19 1i 27 4 15 16 1 001 FRANCE 2124 210 328 651 119 216 640 154 134 002 BELG.-LUXBG. 53 29 2 9 46 2 2 002 BELG.-LUXBG. 781 293 46 66 675 44 7 2 2 003 NETHERLANDS 164 36 59 
77 75 
21 i 003 PAY5-BAS 2820 679 1079 4 1676 333 41 004 FR GERMANY 342 
9i 
45 60 59 25 004 RF ALLEMAGNE 7581 
870 
1263 1706 1241 1228 11 455 1 
005 ITALY 192 66 
3 
5 1 27 
13 
2 005 ITALIE 2030 760 
235 
67 14 263 4 38 14 
006 UTD. KINGDOM 161 84 4 49 6 
6 
2 006 ROYAUME-UNI 2711 1120 106 604 143 
194 
447 56 
007 IRELAND 6 i 3 5 ali 9 007 lALANDE 194 20 10 39 37 516 58 008 DENMARK 114 8 008 DANEMARK 724 
5 
44 








028 NORVEGE 404 21 213 154 
98 
8 
4 030 SWEDEN 125 55 2 . 2 030 SUEDE 3101 1701 890 191 54 46 115 
036 SWITZERLAND 33 23 1 1 1 7 036 SUISSE 1257 747 46 26 67 17 348 6 
3 036 AUSTRIA 40 28 1 11 i 038 AUTRICHE 943 525 20 350 12 2 31 1i 042 SPAIN 6 2 3 
184 
042 ESPAGNE 188 37 104 8 2 1 25 
1445 056 SOVIET UNION 184 38 056 U.R.S.S. 1445 659 064 HUNGARY 38 i 064 HONGRIE 659 49 as 212 TUNISIA 2 1 
6 18 20 49 i 212 TUNISIE 139 5 497 470 400 14 24 400 USA 273 84 95 400 ETAT5-UNIS 9455 3001 1093 3956 
404 CANADA 5 
12 i 5 404 CANADA 2005 7 13 16 19 5 1997 1 i 732 JAPAN 15 
7 
2 732 JAPON 423 320 49 
958 NOT DETERMIN 7 958 NON DETERMIN 289 289 
1000 WORLD 1904 512 274 149 193 184 256 106 37 193 1000 M 0 N DE 39665 10298 5508 4671 3394 2854 9360 1176 881 1523 
1010 INTRA-EC 1117 260 187 108 146 132 139 103 33 9 1010 INTRA-CE 18965 3192 3546 2844 2571 2326 2745 1140 726 75 
1011 EXTRA-EC 779 251 87 34 46 52 117 2 4 184 1011 EXTRA-CE 20412 7106 1960 1739 823 530 6615 36 155 1448 
1020 CLASS 1 534 207 75 34 47 52 113 2 4 . 1020 CLASSE 1 17946 6386 1891 1689 785 523 6478 36 155 3 
1021 EFTA COUNTR. 228 109 60 16 26 3 10 1 3 . 1021 A E L E 5754 3020 1169 572 294 116 447 14 119 3 
1030 CLASS 2 12 7 1 i 4 . 1030 CLASSE 2 271 60 4 50 15 7 135 1445 1040 CLASS 3 234 38 11 184 1040 CLASSE 3 2199 660 65 1 24 4 
140l60 PARTS OF REACTlON ENGINES, GAS TURBINES INa. TURB01'ROI'EL1ERS, OTHER MOTORS AND ENGINES, FOR CMl AIRCRAFT 1401.60 PARTS OF REACTION ENGINES, GAS TURBINES INa. TURB01'ROI'EL1ER5, OTHER MOTORS AND ENGINE$, FOR CMl AIRCRAFT 
&t~ll ~CEJeRfrAnCHEEJfsE PROI'ULSEURS A REACTION, TURBOPROI'ULSEURS, TURBINES A GAZ, MOTEURS ET UACIIINES MOTRICES, TEU YON STRAHLTRIEBWERKEN, GASTURBINEN EINSCIIL TURB01'ROI'EL1ER-TRIEBYIERKEN, ANDEREN MOTOREN IL KRAFTIIASCHINEN FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 76 10 
9 
1 3 2 51 9 001 FRANCE 19387 6801 
9917 
562 1676 509 9664 15 160 
002 BELG.-LUXBG. 24 10 2 3 002 BELG.-LUXBG. 14390 3383 8 131 
152 
947 4 
003 NETHERLANDS 46 12 1 
1i 7 i 33 i 003 PAY5-BAS 31780 26412 359 2404 6173 4758 99 i 12 004 FR GERMANY 84 
9 
52 12 004 RF ALLEMAGNE 21241 990 7054 25 4708 864 005 ITALY 46 35 i 10 2 6 005 ITALIE 5365 4024 197 404i 14 351 1070 49 006 UTD. KINGDOM 98 37 44 
8 
006 ROYAUME-UNI 48634 26255 17008 
3213 007 IRELAND 10 2 007 lALANDE 4185 635 131 117 89 
178 008 DENMARK 1 i 1 008 DANEMARK 1106 274 11 30 613 009 GREECE 1 
si i 009 GRECE 411 411 6976 12 617 028 NORWAY 53 1 
2 
028 NORVEGE 8141 536 
ss7 2 030 SWEDEN 13 1 8 2 030 SUEDE 7342 1254 4045 51 1433 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg QuanUt~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlg lne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France j ltalla j Nederland_l Belg.-lux.l UK I Ireland L Danmarl< I "Hllclba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland j Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "EHclba 
1401.60 14t18.60 
032 FINLAND 2 1 1 
3 1 1 
032 FINLANDE 1143 850 184 
7893 1o3 
85 3 21 
036 SWITZERLAND 8 1 2 036 SUISSE 11436 2491 610 329 10 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 1624 1511 6 107 
1 040 PORTUGAL 
5 2 3 
040 PORTUGAL 135 134 
1o2 44 042 SPAIN 
1 
042 ESPAGNE 1738 1582 10 




5 2 3 
060 POLOGNE 506 10 
214 220 EGYPT 
2 
220 EGYPTE 817 
347 
603 
288 NIGERIA 7 
1 
5 288 NIGERIA 371 
501 
24 
334 ETHIOPIA 1 334 ETHIOPIE 530 29 
382 ZIMBABWE 
2 1 1 
382 ZIMBABWE 104 
395 
104 
390 SOUTH AFRICA 
1444 22 37 9 71 35 390 AFR. DU SUD 600 825664 16361 103455 4611 205 51132 400 USA 2054 159 277 400 ETAT5-UNIS 1326447 85075 227841 14308 
404 CANADA 24 4 11 7 2 404 CANADA 24250 2910 12644 38 28 7238 1326 66 
480 COLOMBIA 1 1 480 COLOMBIE 198 198 
28 508 BRAZIL 1 1 
1 
508 BRESIL 307 279 
161 600 CYPRUS 1 
4 
600 CHYPRE 161 4868 624 ISRAEL 4 
12 1 
624 ISRAEL 4868 6456 548 628 JORDAN 13 628 JORDANIE 7004 
632 SAUDI ARABIA 13 7 6 632 ARABIE SAOUD 14962 9281 5681 
649 OMAN 1 
1 
1 649 OMAN 398 
222 
398 
662 PAKISTAN 1 
1 
662 PAKISTAN 222 
387 664 INDIA 1 
37 
664 INDE 429 42 
701 MALAYSIA 37 
3 
701 MALAYSIA 21466 21374 92 
82 706 SINGAPORE 11 8 706 SINGAPOUR 6638 4157 2399 





720 CHINE 201 35 66 
728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 429 429 
2633 732 JAPAN 6 2 4 732 JAPON 2634 1 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 5634 4490 1144 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 465 328 137 
1000 W 0 R L D 2669 337 1667 39 59 12 424 87 35 9 1000 M 0 N DE 1609887 218925 894615 27487 115855 5400 277389 55587 14457 172 
1010 INTRA-EC 385 80 141 13 21 4 109 8 
35 
9 1010 INTRA-CE 146500 65181 38504 3171 12169 789 24254 2230 50 172 
1011 EXTRA-EC 2285 257 1528 25 38 9 315 80 . 1011 EXTRA-CE 1463352 153765 856097 24293 103687 4611 253135 53357 14407 
1020 CLASS 1 2167 173 1520 25 38 9 291 76 35 . 1020 CLASSE 1 1388808 97411 850230 24292 103650 4611 241177 53030 14407 
1021 EFTA COUNTR. 77 6 61 3 1 4 2 . 1021 A E L E 29820 6776 11821 7893 166 2570 561 33 
1030 CLASS 2 117 83 6 24 4 . 1030 CLASSE 2 73750 56279 5271 2 37 11834 327 
1031 ACP Jra 10 1 2 7 . 1031 ACP (~ 1178 506 373 1 280 18 1040 CLA . 1040 CLASS 3 796 76 596 124 
14t18.7t PARTS OF REACTION ENGINES OR lUR8().PROPEU.ERS OTHER THAN FOR CND. AIRCRAFT 1401.71 PARTS Of REACTION ENGINES OR lURS().PROPEU.ERS OTHER THAN FOR CND. AIRCRAFT 
PARnES ET PIECES OETACHEES D£ PROPULSEURS A REACTION OU D£ TUR80PROPULSEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS CND.S TEILE VON STRAHLTRI£8\VERKEN OD£R lURB().PROPEU.ER·TRIESWERKEN, AUSG. FUER Z1V1LE LUfTFAHRZEUGE 
00~ FRANCE 197 50 19 5 50 67 1 1 4 001 FRANCE 56206 18073 3471 5282 6842 17871 205 1469 993 











003 NETHERLANDS 75 16 
s3 17 2 003 PAYS-BAS 34197 830 690 3014 16925 37 1oS 004 FR GERMANY 246 
7 
59 5 127 004 RF ALLEMAGNE 152227 
3238 
41163 610 107194 17 121 






005 ITALIE 49841 
80745 
185 11 46406 
2229 
1 
115 006 UTD. KINGDOM 324 25 55 
11 
006 ROYAUME-UNI 127115 20324 22887 597 
29sS 
218 
007 IRELAND 14 
1 1 





008 DENMARK 6 4 008 DANEMARK 3175 147 6 633 
009 GREECE 





4 030 SWEDEN 15 15 030 SUEDE 3950 483 173 3273 5 
032 FINLAND 1 
5 2 3 
1 032 FINLANDE 710 
102:i 4332 
142 339 530 3 35 036 SWITZERLAND 20 10 036 SUISSE 8234 803 1737 





040 PORTUGAL 771 
335 
255 
70 042 SPAIN 042 ESPAGNE 2965 2580 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 100 
2 67 
100 
s7 052 TURKEY 
1 1 
052 TUROUIE 126 
16:i 066 ROMANIA 066 ROUMANIE 163 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 117 294 117 216 LIBYA 
2 2 
216 LIBYE 435 141 
220 EGYPT 220 EGYPTE 581 
1 
581 
288 NIGERIA 2 2 288 NIGERIA 176 175 
346 KENYA 9 9 346 KENYA 1049 li 370 1049 390 SOUTH AFRICA 
939 32 144 78 4 668 2 :i 8 390 AFR. DU SUD 584 52161 836 205 13sS 296 3987 400 USA 400 ETATS-UNIS 321301 20571 37636 204468 
404 CANADA 30 6 24 404 CANADA 22885 206 5544 393 1 16741 
500 ECUADOR 1 1 500 EOUATEUR 1126 
265 
1126 
508 BRAZIL 5 5 508 BRESIL 4680 4415 
600 CYPRUS 2 
2 
2 600 CHYPRE 584 
5 
584 
616 IRAN 3 1 616 IRAN 492 455 487 624 ISRAEL 
27 27 
624 ISRAEL 455 
4331 628 JORDAN 
:i 
628 JORDANIE 4331 
7oli 11452 632 SAUDI ARABIA 16 13 632 ARABIE SAOUD 15568 3407 
640 BAHRAIN 4 4 640 BAHREIN 143 143 
647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 438 438 
649 OMAN 3 
1 
3 649 OMAN 3557 
1 170 
3557 
664 INDIA 5 4 664 INDE 3732 3561 
701 MALAYSIA 1 1 701 MALAYSIA 676 66 676 706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR 1648 1582 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 246 246 
31 
32 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa 
8408.71 8408.79 
728 SOUTH KOREA 1 1 
71 
728 COREE DU SUD 691 
1 
115 566 10 
1 732 JAPAN 71 732 JAPON 20410 20408 
736 TAIWAN 
1:i 1:i 
736 T'AI-WAN 239 
200 
239 
39 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 4510 4265 
800 AUSTRALIA 6 6 800 AUSTRALIE 2227 2227 
804 NEW ZEALAND 13 
8 
13 804 NOUV.ZELANDE 15218 
1562 
15218 
956 NOT DETERMIN 8 958 NON DETERMIN 1562 
1000 W 0 R L D 2203 139 482 245 79 1205 4 35 14 1000 M 0 N D E 898194 69887 191205 103372 26704 495269 4064 2488 5205 
1010 INTRA-EC 968 103 319 137 72 297 2 32 6 1010 INTRA-CE 448432 46749 126133 50141 25524 193981 2532 2154 1218 
1011 EXTRA-EC 1229 35 156 109 7 908 3 3 8 1011 EXT RA-CE 448202 23138 63509 53232 1180 301289 1533 334 3987 
1020 CLASS 1 1127 34 156 104 7 812 3 3 8 1020 CLASSE 1 402086 22925 62322 40291 1180 269553 1494 334 3987 
1021 EFTA COUNTR. 64 1 5 26 3 29 . 1021 A E L E 16177 2055 4618 1490 350 7613 7 44 
1030 CLASS 2 102 2 5 95 . 1030 CLASSE 2 45907 213 1187 12941 31527 39 
1031 ACP (63~ 12 12 
. 1031 ACP~~ 1353 1 1352 1040 CLASS 2 2 . 1040 CLA 3 207 207 
8401.84 PARTS OF GAS TIJRSINES, NOT FOR CML AIRCRAFT 8408.14 PARTS OF GAS TIJRBINES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE TIJRBINES A GAZ, NON DESTINEES A DES AERONEFS CMlS TEILE FUER GASTURBINEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTI'AHRZEUGE 
001 FRANCE 483 189 146 48 3 96 1 001 FRANCE 27895 8171 
17 
1119 6059 402 12012 60 64 8 
002 BELG.-LUXBG. 19 13 4:i 1 2 2 3 002 BELG.·LUXBG. 1500 413 11 132 625 453 474 1 003 NETHERLANDS 357 173 
36 gQ 139 8 61 003 PAYS-BAS 41372 11295 5355 2251 5300 
21695 150 
1:i 004 FR GERMANY 433 
74 
147 5 86 004 RF ALLEMAGNE 33777 
3029 
1002 3779 155 18350 465 4713 
005 ITALY 278 34 
2:i 
3 1 186 
sci :i 005 ITALIE 8711 255 31sB 873 152 4401 1 1097 1 006 UTD. KINGDOM 732 253 179 224 
24 
006 ROYAUME-UNI 75109 42527 8967 16522 195 
6124 
2632 
007 IRELAND 24 
s6 
007 lALANDE 6483 44 3 312 
:i 008 DENMARK 61 5 008 DANEMARK 1956 1027 147 779 
009 GREECE 2 
8 1 2 
2 009 GRECE 1373 1 
64 :i 288 
1372 
97 028 NORWAY 17 6 028 NORVEGE 6032 4389 1191 
030 SWEDEN 46 5 41 030 SUEDE 4176 652 70 3 108 3342 1 
032 FINLAND 36 36 
:i 1 135 5 sci 032 FINLANDE 296 290 331 216 4 195 2 7 :i 036 SWITZERLAND 362 138 036 SUISSE 15218 7854 4533 2019 
038 AUSTRIA 32 7 4 21 
17 
038 AUTRICHE 938 337 282 319 
247 040 PORTUGAL 23 6 040 PORTUGAL 494 181 
12 
86 
042 SPAIN 20 
1 
20 042 ESPAGNE 901 57 
5 
832 
048 YUGOSLAVIA 1 
12 2 
048 YOUGOSLAVIE 285 73 
1:i 
146 61 
052 TURKEY 14 
1:i 10:i 
052 TURQUIE 2259 2246 
1065 9sS 056 SOVIET UNION 116 056 U.R.S.S. 2020 
060 POLAND 
7 4 :i 
060 POLOGNE 105 45ci 105 064 HUNGARY 064 HONGRIE 1980 1530 
066 ROMANIA 2 2 066 ROUMANIE 1307 
74 1 
1307 
208 ALGERIA 7 
5 1 
7 208 ALGERIE 2653 
1 121 
2578 
212 TUNISIA 6 
11 1 
212 TUNISIE 122 
22 149 216 LIBYA 12 
2 
216 LIBYE 171 
62 220 EGYPT 5 3 220 EGYPTE 482 39 381 





330 ANGOLA 162 
5 720 382 ZIMBABWE 
1 
382 ZIMBABWE 725 
390 SOUTH AFRICA 1 38 126 144 
. 
6 3s0 j 
390 AFR. DU SUD 168 168 
11762 43128 25026 844 52812 2182 5 400 USA 977 306 400 ETATS-UNIS 184204 48445 
404 CANADA 32 1 12 19 404 CANADA 17703 251 125 10 3941 13354 22 





508 BRAZIL 2 
1 
1 508 BRESIL 812 
898 
575 
528 ARGENTINA 2 1 528 ARGENTINE 1003 
s4 
105 
612 IRAQ 1 
4 7 





616 IRAN 20 9 616 IRAN 4848 111 452 
628 JORDAN 7 
1 
7 628 JORDANIE 1467 7 
s9 
1460 
632 SAUDI ARABIA 7 6 632 ARABIE SAOUD 1920 577 1284 
636 KUWAIT 1 
11 
1 636 KOWEIT 571 129 
12 7 
442 
640 BAHRAIN 18 
6 
7 640 BAHREIN 1036 200 817 
644 QATAR 11 
22 i 5 644 QATAR 2144 149 25 2:i 857 1287 647 U.A.EMIRATES 53 8 22 647 EMIRATS ARAB 7890 664 7029 
649 OMAN 3 3 649 OMAN 1933 4 
317 
1929 
662 PAKISTAN 2 2 662 PAKISTAN 691 
:i 374 664 INDIA 3 3 664 INDE 666 684 
669 SRI LANKA 5 
1 
5 669 SRI LANKA 357 
387 
357 
680 THAILAND 2 
2 
1 680 THAILANDE 930 
5 19 
543 
706 SINGAPORE 7 5 706 SINGAPOUR 798 40 734 
708 PHILIPPINES 1 1 708 PHILIPPINES 684 
1s4 1 36 
684 
732 JAPAN 25 25 732 JAPON 3007 2816 
740 HONG KONG 10 10 740 HONG-KONG 2018 
126 :i 2018 800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 761 633 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 250 250 
1000 W 0 R L D 4305 1310 465 345 673 34 1225 86 64 103 1000 M 0 N DE 476812 133819 28310 56090 65359 6509 173521 6236 5982 986 
1010 INTRA-EC 2385 756 402 205 367 10 518 63 64 • 1010 INTRA-CE 198180 66507 15598 10329 29345 1529 65188 3784 5877 23 
1011 EXTRA-EC 1918 554 62 140 305 23 708 23 103 1011 EXTRA-CE 278632 67311 12713 45760 36014 4981 108333 2452 105 963 
1020 CLASS 1 1589 513 42 134 282 23 572 23 . 1020 CLASSE 1 236742 65273 12358 43752 30118 4981 77695 2452 105 8 
1021 EFTA COUNTR. 517 193 5 6 137 5 154 17 . 1021 A E L E 27154 13704 464 565 4933 195 6938 247 105 3 
1030 CLASS 2 204 41 20 2 24 117 . 1030 CLASSE 2 36357 2039 353 1557 5896 26512 




1031 ACP (~ 2004 171 16 1817 
955 1040 CLASS 127 20 1040 CLASS 3 5531 450 4126 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXcloo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXcloo 
14D8.99 PARTS OF OTHER MOTORS AND ENGINES, EXC. REACTION ENGINES, GAS TURBINES INCl. TURB~ROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 1408.99 PARTS OF OTHER MOTORS AHO ENGINES, EXC. REACTION ENGINES, GAS TURBINES INCl. TURB~ROPELLERS AHO NOT FOR CML AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR IIOTEURS ET MACHINES IIOTRICES, EXCL PROPULSEURS A REACTION, TURBOPROPULSEURS ET TUR-
BINES A GAZ ET NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
TElL£ FUER IIOTOREN U.AHDERE KIIAFTMASCHINEN, AUSG. STRAHLTRJEBWERXE, TURB~ROPELLER·TRIEBWERKE U. GASTURBINEN UND FUER 
ZIVILE LUFTFANRZEUGE 
001 FRANCE 92 4 
2 













003 PAYS-BAS 2673 406 620 280 
7730 
501 
s3 004 FR GERMANY 1130 
17 
3 15 99 1 789 004 RF ALLEMAGNE 14711 
167 
435 1310 179 2710 43 2251 





41 3 3 
005 ITALIE 520 139 
1029 
34 17 141 10 5 7 
006 UTD. KINGDOM 190 43 3 89 
4 
006 ROYAUME-UNI 7307 1343 1839 2388 87 
221 
463 85 73 
007 IRELAND 4 
1 1 





13 008 DENMARK 3 1 008 DANEMARK 417 52 
6 
59 260 




028 NORVEGE 302 54 3 11 228 
77 1183 1 030 SWEDEN 479 61 4 030 SUEDE 3354 1438 42 7 392 214 
032 FINLAND 4ci t5 9 3 7 3 2 1 032 FINLANDE 125 2 90 127 544 1 25 6 8 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1825 920 93 131 3 
038 AUSTRIA 44 43 1 038 AUTRICHE 282 213 4 12 53 
064 HUNGARY 28 28 
1 8 7 8 39 2 
064 HONGRIE 305 305 loB 4128 545 33 6819 620 10 9 400 USA 79 14 400 ETATS·UNIS 12801 529 
404 CANADA 6 
1 
2 4 404 CANADA 1671 4 1524 1 142 
632 SAUDI ARABIA 3 2 632 ARABIE SAOUD 781 
123 18 5 1 
781 
2 732 JAPAN 11 8 3 732 JAPON 230 81 
740 HONG KONG 5 
6 3 
5 740 HONG-KONG 608 
307 67 
608 
958 NOT DETERMIN 9 958 NON DETERMIN 374 
1000 W 0 R L D 2689 288 69 60 460 46 214 59 1455 38 1000 M 0 N DE 55504 5839 3908 9331 14654 514 14663 1541 4263 791 
1010 INTRA·EC 1961 108 50 42 442 38 146 55 1042 38 1010 INTRA-CE 32038 2243 3112 3445 13136 477 5007 786 3050 782 
1011 EXTRA-EC 720 180 13 15 18 8 69 5 412 • 1011 EXTRA-CE 23094 3596 489 5820 1518 37 9656 755 1213 10 
1020 CLASS 1 677 152 12 15 17 8 58 5 410 . 1020 CLASSE 1 20799 3286 395 5803 1511 34 7798 755 1207 10 
1021 EFTA COUNTR. 576 130 11 3 10 10 2 410 . 1021 A E L E 5885 2626 228 143 958 1 650 83 1195 1 
1030 CLASS 2 16 1 1 1 11 2 . 1030 CLASSE 2 1977 5 94 17 1 3 1851 6 
1040 CLASS 3 28 28 . 1040 CLASSE 3 317 305 5 7 
1409 IIECHAHICAll Y PROPELLED ROAD ROLLERS 1409 MECHANICAllY PROPELLED ROAD ROLLERS 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECAHIQUE STRASSENWALZEN lilT IIECHAHISCHEII AHTRIEB 
1409.10 VIBRATORY ROAD ROLLERS, MECHANICAllY PROPELLED 1409.10 VIBRATORY ROAD ROLLERS, MECHANICAllY PROPELLED 
ROULEAUX A VIBRATIONS VIBRATIONSWALZEN 
001 FRANCE 537 355 38 18 7 61 51 5 40 001 FRANCE 2038 1339 32 85 47 112 348 41 66 002 BELG.-LUXBG. 140 52 11 39 
75 36 6 7 002 BELG.·LUXBG. 343 120 115 76 103 a3 22 7 003 NETHERLANDS 198 68 
2t15 
6 604 300 003 PAYS-BAS 346 122 10746 9 2748 1897 004 FR GERMANY 6885 
67 
269 196 2297 206 898 004 RF ALLEMAGNE 34177 
170 
1177 963 15162 744 740 
005 ITALY 130 19 11 29 34 4 17 005 ITALIE 498 98 40 168 14 22 17 006 UTD. KINGDOM 89 22 12 2 2 006 ROYAUME-UNI 306 170 63 14 28 
028 NORWAY 27 2 19 
5t8 52 180 2 
6 
9 
028 NORVEGE 136 9 124 
2482 301 1131 t5 
3 
32 030 SWEDEN 2166 657 712 
2 
56 030 SUEDE 10398 2693 3530 
t5 
214 
036 SWITZERLAND 159 60 32 62 3 
7 
036 SUISSE 693 387 110 155 26 
3 038 AUSTRIA 399 382 10 038 AUTRICHE 2438 2366 69 
062 CZECHOSLOVAK 246 
35 
246 062 TCHECOSLOVAQ 812 
139 
812 
329 ST. HELENA 35 
4 10 47 
329 STE-HELENE 139 
36 38 49 13 400 USA 62 1 
18 
400 ETATS-UNIS 143 7 
30 508 BRAZIL 205 
14 
15 165 7 508 BRESIL 709 
a1 
44 603 32 
612 IRAQ 93 79 
29 14 
612 IRAQ 361 280 
214 72 732 JAPAN 44 1 
to!i 
732 JAPON 293 7 
574 958 NOT DETERMIN 109 958 NON DETERMIN 574 
1000 W 0 R L D 11744 1709 3080 1183 702 347 2811 247 408 1257 1000 M 0 N DE 54849 7542 15166 5164 3172 1260 17673 796 2332 1744 
1010 INTRA·EC 8017 569 2184 315 650 344 2436 246 311 962 1010 INTRA-CE 37774 1934 10940 1392 2871 1232 15807 780 1987 831 
1011 EXTRA-EC 3621 1140 897 759 52 3 375 2 98 295 1011 EXTRA-CE 16501 5608 4226 3198 301 28 1866 15 346 913 
1020 CLASS 1 2907 1107 783 565 52 3 299 2 80 16 1020 CLASSE 1 14181 5505 3870 2531 301 28 1579 15 316 36 
1021 EFTA COUNTR. 2772 1102 773 518 52 2 242 2 65 16 1021 A E L E 13671 5461 3832 2482 301 15 1285 15 244 36 
1030 CLASS 2 442 14 114 194 68 18 34 1030 CLASSE 2 1466 81 356 667 267 30 65 
1031 ACP (63~ 59 
19 
25 34 1031 ACP (~ 158 
22 
93 65 
1040 CLASS 273 8 246 1040 CLASS 3 854 20 812 
1409.21 PNEUMATIC TYRED ROAD ROLLERS, MECHANICAllY PROPELLED, OTHER THAN VIBRATORY 1409.21 PNEUMATIC TYRED ROAD ROLLERS, MECHANICAllY PROPELLED, OTHER THAN VIBRATORY 
ROULEAUX PNEUMATIOUES, AUTRE$ QU'A VIBRATIONS STRASSENWALZEN MIT LUFTREIFEN, AUSG. VIBRATIONSWALZEN 
004 FR GERMANY 224 
413 
71 26 44 34 25 24 004 RF ALLEMAGNE 615 
1141 
275 44 52 85 149 10 
062 CZECHOSLOVAK 413 
14 63 6 062 TCHECOSLOVAQ 1141 6i 124 400 USA 83 400 ETATS-UNIS 185 
612 IRAQ 98 98 612 IRAQ 247 247 
1000 W 0 R L D 1133 548 220 110 50 54 38 10 31 72 1000 M 0 N D E 2653 1250 714 229 53 89 110 27 152 29 
1010 INTRA·EC 441 93 89 46 44 54 28 10 25 52 1010 INTRA-CE 910 91 341 91 52 89 53 27 149 17 
1011 EXTRA·EC 691 455 130 64 6 10 6 20 1011 EXTRA·CE 1743 1159 373 136 58 3 12 
1020 CLASS 1 162 42 14 64 6 10 6 20 1020 CLASSE 1 290 18 61 138 58 3 12 
1021 EFTA COUNTR. 79 42 
117 
1 10 6 20 1021 A E L E 104 18 
312 
13 58 3 12 
1030 CLASS 2 117 
413 
. 1030 CLASSE 2 312 
1141 1040 CLASS 3 413 . 1040 CLASSE 3 1141 
1409.29 MECHANICAllY PROPELLED ROAD ROLLERS, OTHER THAN PNEUMATIC TYRED, EXCEPT VIBRATORY 1409.29 MECHANICAllY PROPELLED ROAD ROLLERS, OTHER THAN PNEUMATIC TYRED, EXCEPT VIBRATORY 
33 
34 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herltunn I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK J. Ireland 1 Dan mark j "E~MOa Nimexej EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHOOa 
1409.21 ROULEAUX COUPRESSEURS A PROPULSION MECANJQUE, AUTRES QU'A VIBRATIONS ET PNEUMATIQUES 1409.21 STRASSENWALZEN MIT ANDEREN RflFEN ALS LUnREIFEN, KElNE VIBRATIONSWALZEN 








3 63 9 
002 BELG.-LUXBG. 106 15 
34 51 
29 002 BELG.-LUXBG. 137 16 58 87 35 003 NETHERLANDS 168 46 53 44 56 13 37 003 PAY5-BAS 236 70 199 91 214 92 21 004 FR GERMANY 1125 
17 
210 21 728 004 RF ALLEMAGNE 1914 
70 
483 56 779 
005 ITALY 88 7 
33 lli 15 134 6 43 005 ITALIE 318 61 89 38 78 122 45 64 006 UTD. KINGDOM 339 12 18 
10 
1 123 006 ROY AUME-UNI 369 2 36 
44 
1 81 
030 SWEDEN 72 
30 
23 9 12 18 030 SUEDE 248 
141 









400 USA 141 51 39 400 ETATS-UNIS 495 183 232 
612 IRAQ 103 103 612 IRAQ 255 255 
1000 W 0 R L D 2595 140 321 432 92 96 279 134 37 1064 1000 M 0 N DE 4666 218 957 1007 197 147 545 122 262 1211 
1010 INTRA-EC 2051 116 124 286 n 96 231 134 19 968 1010 INTRA-CE 3129 191 372 840 139 147 392 122 13a 988 
1011 EXTRA-EC 545 25 197 148 15 48 18 96 1011 EXTRA-CE 1537 26 585 367 59 153 124 223 
1020 CLASS 1 326 25 81 79 15 36 18 72 1020 CLASSE 1 1091 24 324 285 59 121 124 154 
1021 EFTA COUNTR. 178 30 40 9 10 17 72 1021 A E L E 561 
2 
141 53 58 44 111 154 
1030 CLASS 2 208 116 67 12 13 1030 CLASSE 2 407 261 82 32 30 
1409.90 PARTS OF MECHANICALLY PROPELLED ROAD ROU£RS 1409.90 PARTS OF MECHANICALLY PROPELLED ROAD ROU£RS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES ROULEAUX COIIPRESSEURS TEILE FUER STRASSENWALZEN 











002 BELG.-LUXBG. 129 36 
37 38 194 4 18 6 002 BELG.-LUXBG. 409 24 1 213 3 256 5 004 FR GERMANY 413 
38 
85 31 004 RF ALLEMAGNE 4273 
262 
944 432 378 1986 59 
005 ITALY 41 1 
2 
2 
1 1 3 
005 ITALIE 408 87 
2 10 
2 53 
35 4 4 006 UTD. KINGDOM 15 5 3 
169 1 1s 
006 ROY AUME-UNI 217 62 77 25 
182 
2 
030 SWEDEN 252 36 22 5 4 030 SUEDE 1653 320 229 783 19 43 77 
036 SWITZERLAND 360 360 
10 
036 SUISSE 519 505 4 
18 
5 5 
048 YUGOSLAVIA 1402 1392 048 YOUGOSLAVIE 1732 1714 
062 CZECHOSLOVAK 99 99 062 TCHECOSLOVAQ 113 113 
064 HUNGARY 2319 2319 
17 6 17 1 
064 HONGRIE 2122 2122 
192 loB 9 9 182 14 5 400 USA 57 16 400 ETATS-UNIS 704 185 
958 NOT DETERMIN 11 11 958 NON DETERMIN 172 172 
1000 W 0 R L D 5358 4475 222 244 35 48 261 5 60 a 1000 M 0 N DE 13232 5833 1934 1554 438 314 2659 96 387 17 
1010 INTRA-EC 694 142 1a1 43 34 40 222 5 19 a 1010 INTRA-CE 5a35 633 148a 463 399 257 2216 95 272 12 
1011 EXTRA-EC 4652 4333 42 190 2 5 39 41 • 1011 EXTRA-CE 7225 5200 446 919 40 56 443 1 115 5 
1020 CLASS 1 2141 1871 39 184 2 5 35 5 . 1020 CLASSE 1 4841 2873 434 909 40 56 428 1 95 5 
1021 EFTA COUNTR. 644 424 23 169 1 5 17 5 . 1021 A E L E 2279 900 233 783 31 48 205 78 1 
1040 CLASS 3 2495 2460 35 . 1040 CLASSE 3 2301 2280 1 20 
1410 PUIIPS Bfs'iUDING MOTOR PUIIPS AND TURBO PUUP~ FOR LIQUIDS, WHETHER OR NOT FITTED WITH MEASURING DEVICES; LIQUID 1410 PUIIPS SIICLUDING MOTOR PUIIPS AND TURBO PUIIPS~ FOR LIQUIDS, WHETHER OR NOT FITTED WITH IIEASURING DEVICES; LIQUID 
ELEVAT RS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND Sl ILAR KINDS ELEVAT RS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND SI ILAR KINDS 
POIIPES, MOTQ.POIIPES ET TURBQ.POIIPES POUR LIQUIDES. ELEVATEURS A LIQUIDES FLUESSIGKEITSPUIIPEN. HEBEWERXE FUER FLUESSIGXEITEN 
1410.13 PUIIPS FOR DISPENSING FUEL OR WBRICANTS AS USED IN FIWNG STATIONS OR GARAGES 1410.13 PUPJPS FOR DISPENSING FUEL OR LUBRICANTS AS USED IN RWNG STATIONS OR GARAGES 
POIIPES POUR LA DISTRIBUTION DES CARBURANTS ET WBRIRANTS, POUR STATIONS SERVICE OU GARAGES AUSGABEPUIIPEN FUER TREIBSTOFFE ODER SCHIIIERUITTEL, FUER TANXSTELLEN ODER KRAFTFANRZEUGWERKSTAETTEN 




8 2 001 FRANCE 803 37 
7 
7 5 654 
14 
1 63 36 




002 BELG.-LUXBG. 227 77 7 107 
75 2oS 
15 
23 003 NETHERLANDS 46 2 
23 100 94 
2 9 003 PAY5-BAS 486 35 
451 13o9 1485 
27 120 
004 FR GERMANY 339 
17 
47 3 1 5 66 004 RF ALLEMAGNE 4729 
220 
819 65 21 109 470 









006 UTD. KINGDOM 306 74 17 
13 
006 ROYAUME-UNI 5873 3 823 222 
161 
1 
007 IRELAND 13 
1 6 51 
007 lALANDE 161 
10 167 1392 030 SWEDEN 72 
130 
14 030 SUEDE 1915 
1602 
346 




036 SUISSE 1818 9 4 165 117 42 4 038 AUSTRIA 5 1 038 AUTRICHE 132 7 
062 CZECHOSLOVAK 44 
17 46 8 2 5 44 4 1 24 062 TCHECOSLOVAQ 141 10s 436 loS 46 81 141 136 26 407 400 USA 109 2 400 ETATS-UNIS 1469 126 
732 JAPAN 11 6 1 1 3 732 JAPON 195 104 16 27 48 
1000 W 0 R L D 1257 58 71 251 190 133 87 133 162 172 1000 M 0 N DE 18918 843 933 3173 2833 1903 106a 2696 4190 1477 
1010 INTRA·EC 874 33 25 113 178 125 22 12a 103 147 1010 INTRA-CE 13203 400 489 1456 2438 1806 311 2560 2679 1066 
1011 EXTRA·EC 381 25 46 138 12 8 84 4 59 25 1011 EXT RA-CE 5713 244 443 1717 398 97 • 757 136 1512 411 
1020 CLASS 1 338 25 46 138 12 8 21 4 59 25 1020 CLASSE 1 5555 242 440 1710 394 95 617 136 1510 411 
1021 EFTA COUNTR. 215 3 130 10 17 54 1 1021 A E L E 3870 26 4 1603 333 464 1436 4 
1040 CLASS 3 44 44 . 1040 CLASSE 3 142 1 141 
1410.11 DELIVERY PUIIPS WITH MEASURING DEVICE, OTHER THAN THOSE FOR FUEL AND WBRICANTS IN GARAGES 1410.11 DELIVERY PUIIPS WITH MEASURING DEVICE, OTHER THAN THOSE FOR FUEL AND LUBRICANTS IN GARAGES 
~~~L~~crM~OSITF MESUREUR OU CONCUES POUR EN COIIPORTER, AUTRES QUE POIIPES POUR LA DISTRIBIIllON AUSGABEPUIIPEN, UIT FLUESSIGKEITSIIESSER ODER ZUR AUFNANIIE EINGERICHTET, AUSGEN. ZAPFSAEULEN 
001 FRANCE 64 1 
2 




002 BELG.-LUXBG. 394 37 4 25 
49 
312 4 11 
003 NETHERLANDS 24 8 22 28 3 003 PAY5-BAS 365 110 5 105 562 61 8 27 004 FR GERMANY 154 
47 
19 30 30 10 15 
1 
004 RF ALLEMAGNE 3528 400 817 467 384 954 42 302 7 005 ITALY 117 
1 48 6 4 39 13 7 005 ITALIE 911 5 325 73 48 294 57 27 006 UTD. KINGDOM 238 24 9 8 
6 
114 34 006 ROYAUME-UNI 2729 314 37 145 160 
81 
1516 229 3 
007 IRELAND 14 7 1 
2 
007 lALANDE 145 1 49 14 
61 028 NORWAY 6 
1 12 
4 028 NORVEGE 163 12 
9 144 6 
90 
3 030 SWEDEN 48 13 22 030 SUEDE 661 30 183 286 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herltunft 1 Mengen 1000 kg auanmb Ursprung I Herltunft 1 Werle 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I "Ell>.ooa Nlmexe f EUR 10 ~tschlanl France 1 Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I "E>.>.ooa 
1410.11 1410.11 




036 SUISSE 184 120 8 7 4 37 8 8 038 AUSTRIA 10 6 
2 6 2 1 1 038 AUTRICHE 327 239 192 5 22 36 53 31 400 USA 80 4 2 57 6 400 ETATS-UNIS 3011 162 411 27 1946 206 404 CANADA 1 
3 2 1 1 
1 
3 2 
404 CANADA 273 82 
31 31 
31 149 1 10 
12 732 JAPAN 12 732 JAPON 221 51 53 7 1 35 
1000 W 0 R L D 825 102 38 92 64 51 215 155 105 3 1000 M 0 N DE 14067 1718 1102 1444 1097 647 4664 1955 1218 22 1010 INTRA-EC 631 64 25 82 45 47 123 148 78 1 1010 INTRA-CE 8865 923 866 972 849 697 2071 1732 745 10 1011 EXTRA-EC 194 18 13 10 19 4 91 8 29 2 1011 EXTRA-CE 5202 798 236 472 248 150 2593 222 473 12 1020 CLASS 1 169 18 2 10 17 4 80 8 28 2 1020 CLASSE 1 5011 796 192 471 244 148 2489 222 437 12 1021 EFTA COUNTR. 72 10 13 1 22 2 24 . 1021 A E L E 1365 402 22 179 10 379 11 362 
1030 CLASS 2 12 2 10 . 1030 CLASSE 2 104 1 3 2 97 1 
1410.11 PARlS OF PUIIPS WITHIN 141013 AND 11 1410.11 PARlS OF PUI.IPS WITHIN 141013 AND II 
PARTIES ET PIECES DETACIIEES DES NOS 1410.13 ET 11 TEil1 DER NRN 1410.13 UNO 11 
001 FRANCE 55 29 
3 
6 2 10 3 5 001 FRANCE 1177 414 
31 
167 51 396 105 36 4 4 002 BELG.-LUXBG. 9 3 
5 
1 34 2 5 9 002 BELG.-LUXBG. 173 77 2 22 318 37 1 3 6 003 NETHERLANDS 141 49 2 66 37 6 003 PAYS-BAS 2832 1181 48 211 877 722 155 191 004 FR GERMANY 367 
12 
11 99 21 157 2 5 004 RF ALLEMAGNE 9392 
190 
625 1822 401 5435 48 91 93 005 ITALY 60 24 
3 
7 3 12 
179 976 
2 005 ITALIE 634 98 
152 
69 34 209 6 4 24 006 UTD. KINGDOM 1237 37 3 31 8 
27 
006 RO ME-UN! 3622 640 98 579 126 
375 
661 1365 1 007 IRELAND 32 1 3 1 007 IR E 620 50 2<i 22 158 2 4 13 008 DENMARK 11 2 1 7 2 13 008D ARK 287 59 4 165 4 31 333 030 SWEDEN 38 7 
7 1 
17 030 s 989 353 
41 
54 21 11 217 6 036 SWITZERLAND 17 3 3 3 036 SUISSE 409 132 81 97 1 48 3 038 AUSTRIA 7 7 
4 12 IS 1 492 1 1 038 AUTRICHE 190 171 1s:i 386 298 9 10 64 32 8 400 USA 556 30 400 ETATS-UNIS 6559 413 74 5131 404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 201 118 11 24 19 29 
636 KUWAIT 29 4 1 24 636 KOWEIT 127 128 14 2 127 6 1 732 JAPAN 732 JAPON 668 517 
1000 W 0 R L D 2589 189 55 135 132 79 791 194 1006 8 1000 M 0 N DE 28229 4004 1116 2945 2379 1407 13161 1025 2056 136 1010 INTRA-EC 1913 132 44 116 114 77 240 191 991 8 1010 INTRA-CE 16741 2611 920 2379 1925 1281 6914 912 1671 128 1011 EXTRA-EC 676 57 12 18 18 2 551 3 15 • 1011 EXTRA-CE 9465 1393 196 541 455 126 6248 113 385 8 1020 CLASS 1 665 57 12 18 18 2 540 3 15 . 1020 CLASSE 1 9190 1384 196 536 450 126 5996 110 384 8 1021 EFTA COUNTR. 68 17 7 6 2 1 21 
1 
14 . 1021 A E L E 1668 675 42 139 120 21 309 10 352 1030 CLASS 2 14 1 12 1030 CLASSE 2 272 9 6 5 1 248 3 
1410.20 PUIIPS AND PARlS THEREOF, FOR CIVIl. AIRCIWT 1410.20 PUIIPS AND PARTS THEREOF, FOR CIVIL AIRCRAFT 
POIIPES, LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES, DESTINES A DES AERONEFS CMI.S PUIIPEN UND TEILE, FUER ZIV. LUFll'AHRZEUGE 
001 FRANCE 6 
31 
5 1 001 FRANCE 1004 148 
1 
15 45 10 786 
1 003 NETHERLANDS 33 
1 s 1 1 003 PAYS-BAS 231 94 41 3o2 30 105 4 1 004 FR GERMANY 10 4 004 RF ALLEMAGNE 1116 
966 
337 24 406 1 
006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 1990 115 17 792 8 IS 92 028 NORWAY 
30 3 10 1 1 12 3 
028 NORVEGE 221 
1535 2144 148 
206 
110 145 456 400 USA 400 ETATS-UNIS 10635 480 5617 669 SRI LANKA 669 SRI LANKA 138 2 136 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 137 25 112 
1000 W 0 R L D 94 36 12 7 4 7 19 3 8 1000 M 0 N DE 16301 2966 2683 241 1856 227 7556 247 474 51 1010 INTRA-EC 59 31 2 8 1 7 8 
:i 8 1010 INTRA-CE 4538 1249 482 73 1143 106 1316 102 16 51 1011 EXTRA-EC 34 5 10 1 2 13 • 1011 EXTRA-CE 11764 1718 2201 168 713 121 6240 145 458 1020 CLASS 1 33 5 10 1 2 12 3 . 1020 CLASSE 1 11117 1600 2176 168 692 114 5764 145 458 1021 EFTA COUNTR. 2 2 
1 
. 1021 A E L E 309 44 13 20 208 
8 
24 
1030 CLASS 2 1 . 1030 CLASSE 2 624 113 26 22 455 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 107 9 20 78 
1410.32 HAND PUIIPS 1410.32 HAND PUIIPS 
POIIPES A BRAS HANDPUIIPEN 
001 FRANCE 71 3 
26 
23 2 15 27 1 001 FRANCE 737 40 
323 
263 12 84 324 1 13 
1 002 BELG.-LUXBG. 61 11 1 19 40 










003 PAYS-BAS 1986 448 638 22 
ts6Ei 380 74 14 004 FR GERMANY 376 20 120 74 27 40 19 004 RF ALLEMAGNE 4740 270 996 682 498 601 6 377 005 ITALY 114 10 
1 
10 2 42 
7 
15 15 005 ITALIE 1132 93 
24 
103 19 307 
96 
202 138 006 UTD. KINGDOM 67 10 6 8 14 21 006 ROYAUME-UNI 887 289 125 117 78 
10 




3 030 SUEDE 452 175 15 6 178 8 
1 
57 3 036 SWITZERLAND 11 7 
6 
036 SUISSE 271 176 10 12 6 61 5 038 AUSTRIA 27 19 
1 7 3 
2 038 AUTRICHE 562 213 
10 loS 11 70 279 042 SPAIN 37 3 23 042 ESPAGNE 323 31 165 
048 YUGOSLAVIA 255 243 IS 12 26 1 7 048 YOUGOSLAVIE 209 195 37 14 6:i :i 30 058 GERMAN DEM.R 49 
326 7 22 s4 058 RD.ALLEMANDE 133 231 21 113 81 062 CZECHOSLOVAK 495 4 79 
1 
3 ; 062 TCHECOSLOVAQ 587 12 119 s8 10 17 400 USA 230 16 48 9 23 14 117 1 400 ETATS-UNIS 4250 244 281 356 237 222 2814 21 732 JAPAN 37 3 2 
3 
17 1 10 4 732 JAPON 452 82 18 4 153 8 148 i 37 2 736 TAIWAN 32 12 2 6 8 1 736 T'AI-WAN 198 73 1 15 18 14 70 5 1 
1000 W 0 R L D 2199 765 299 160 301 152 397 10 64 31 1000 M 0 N D E 18064 2647 2577 1588 2697 1546 5340 184 1016 469 1010 INTRA-EC 859 66 225 102 131 98 148 8 62 19 1010 INTRA-CE 10081 1137 2175 1005 1880 1104 1681 110 835 154 1011 EXTRA-EC 1341 700 74 58 170 54 249 2 22 12 1011 EXTRA-CE 7982 1510 402 563 816 442 3659 74 181 315 1020 CLASS 1 633 301 52 30 51 20 160 1 10 8 1020 CLASSE 1 6720 1148 337 500 597 306 3325 70 132 305 
35 
36 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Her1<unft T Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa Nimexe r EUR 10 Toautschla~ France T ltalia j Nederland T Belg.-Lux.T UK T Ireland I Danmark I "EXMOa 
1410.32 1410.32 
1021 EFTA COUNTR. 65 36 1 2 8 6 5 7 1021 A E L E 1342 582 25 18 190 8 158 1 74 286 
1030 CLASS 2 66 13 2 21 3 6 19 2 . 1030 CLASSE 2 411 97 12 61 21 14 194 1 9 2 
1040 CLASS 3 643 386 21 7 116 28 70 i 10 4 1040 CLASSE 3 851 265 52 21 199 122 141 3 40 8 
1410.34 PUMPS FOR INTERNAL COMBUST10N ENGINES, EXCEPT THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 1410.34 PUMPS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES, EXWT THOSE FOR CML AIRCRAFT 
POMPES POUR IIOTEURS A EXPLOSION OU COIIBUSTION INTERNE, EXCL POUR AERONEFS CIVILS PUIIPEN FUER YERBRENNUNGSIIOTOREN, AUSG. FUER ZMLLUFTFAHRZ. 
001 FRANCE 588 409 19 23 42 64 7 24 001 FRANCE 14058 10504 
679 
342 519 1032 1059 4 230 368 
002 BELG.-LUXBG. 250 55 4i 3 72 72 4 3 002 BELG.-LUXBG. 4187 622 87 1090 
499 
1574 7 78 50 





004 FR GERMANY 6975 3159 1680 452 246 1155 97 186 004 RF ALLEMAGNE 224616 
136i 
98060 61331 3278 47718 2186 2017 
005 ITALY 1506 192 422 164 66 207 ti 55 389 005 ITALIE 13461 3588 
8410 
1330 545 2927 105 432 3173 
006 UTD. KINGDOM 1336 552 181 338 66 65 71 40 23 006 ROYAUME-UNI 18907 5055 2353 954 967 
39 
302 521 345 
008 DENMARK 23 3 1 4 i 15 008 DANEMARK 350 173 8 6 29 2 i 18 103 028 NORWAY 3 
2i 
1 1 028 NORVEGE 109 16 
972 
6 41 17 
030 SWEDEN 152 10 2 70 29 8 i 6 5 030 SUEDE 2355 245 72 343 245 290 18 133 37 
032 FINLAND 4 2 1 i i 17 1 032 FINLANDE 170 63 58 4 5 1 127 36 3 036 SWITZERLAND 30 5 4 2 9 036 SUISSE 586 182 154 89 7 7 17 9 11 038 AUSTRIA 151 63 9 1 3 52 6 8 038 AUTRICHE 4952 1897 461 21 12 14 2043 218 269 
040 PORTUGAL 154 
29 
154 
to9 3 i 66 i 4 040 PORTUGAL 1306 soO 1301 16 9 5 3 13 69 042 SPAIN 723 510 042 ESPAGNE 16369 15211 1674 874 
048 YUGOSLAVIA 175 24 39 104 8 
3 i 048 YOUGOSLAVIE 1560 163 472 668 12 258 1 6 058 SOVIET UNION 31 17 i 9 058 U.R.S.S. 169 43 93 ti 41 22 17 062 CZECHOSLOVAK 28 3 3 1 14 3 1 3 062 TCHECOSLOVAQ 292 25 
726 
20 98 27 46 
400 USA 679 69 313 18 16 81 172 3 2 5 400 ETAT8-UNIS 14843 3695 4749 376 1511 3421 60 50 255 
404 CANADA 54 51 3 404 CANADA 1700 1324 19 2 6 341 1 7 




412 MEXIQUE 375 6 
3 s8 369 2s0 3 508 BRAZIL 142 128 i 508 BRESIL 2604 2272 8 4 664 INDIA 324 300 12 11 
t5 
664 INDE 4966 4575 8 340 
772 
2 37 
sO 162 732 JAPAN 748 326 34 15 64 45 209 6 34 732 JAPON 12797 7967 403 426 491 1917 579 
804 NEW ZEALAND 10 i 64 10 804 NOUV.ZELANDE 151 22 1859 i 151 i 958 NOT DETERMIN 65 958 NON DETERMIN 1863 
1000 W 0 R L 0 14433 2242 4918 2447 892 730 2130 103 257 714 1000 M 0 N 0 E 347364 41194 128206 77202 15549 9055 63772 637 4217 7532 
1010 INTRA·EC 1om 1226 3828 2048 m 442 1514 83 218 643 1010 INTRA-CE 277258 18096 105085 70286 13934 8321 53508 431 3492 6105 
1011 EXTRA·EC 3589 1015 1088 335 115 289 616 20 41 70 1011 EXTRA-CE 68222 23098 23101 5057 1615 2732 10264 205 725 1425 
1020 CLASS 1 2898 580 1066 319 104 166 557 16 34 56 1020 CLASSE 1 59112 16057 22909 4601 1537 2315 9620 179 642 1252 
1021 EFTA COUNTR. 495 81 171 72 23 33 78 7 17 13 1021 A E L E 9481 2404 2055 1086 373 269 2506 36 415 337 
1030 CLASS 2 609 432 1 16 1 120 36 
6 
3 1030 CLASSE 2 8404 6967 56 448 24 363 493 3 10 20 
1040 CLASS 3 82 4 20 11 2 24 3 12 1040 CLASSE 3 704 74 135 8 53 33 151 24 73 153 
1410.31 OOSING AHD PROPORTIONING PUIIPS 1410.31 DOSING AHD PROPORTIONING PUIIPS 
POIIPES OOSEUSES DOSIERPUIIPEN 
001 FRANCE 35 19 
2 
5 1 6 2 2 001 FRANCE 1427 888 
73 
182 57 124 109 67 
002 BELG.-LUXBG. 20 5 5 4 
6 
3 1 002 BELG.-LUXBG. 612 212 119 58 
taO 
102 50 









100 004 FR GERMANY 339 
14 
78 27 47 36 i 26 004 RF ALLEMAGNE 12290 
216 
3058 1211 1074 1659 982 
005 ITALY 62 21 8 2 7 5 5 005 ITALIE 1368 420 
115 
93 23 73 11 493 39 
006 UTD. KINGDOM 39 5 7 4 10 3 2 7 1 006 ROYAUME-UNI 1431 487 291 230 81 
39 
64 114 49 
008 DENMARK 16 10 1 2 3 
10 i 008 DANEMARK 500 267 31 153 8 193 2 030 SWEDEN 24 8 
4 
1 4 030 SUEDE 1456 1103 
169 28 
82 13 51 14 
036 SWITZERLAND 37 28 i 3 i 1 036 SUISSE 2592 2198 133 6 5 53 038 AUSTRIA 7 4 1 1 038 AUTRICHE 235 159 7 28 25 16 
220 EGYPT 96 30 5 33 6 6 14 2 220 EGYPTE 118 118 319 1124 989 213 524 76 i 400 USA 400 ETATS-UNIS 5879 2633 
632 SAUDI ARABIA 1 1 i 2 2 4 3 632 ARABIE SAOUD 490 420 3 20 a4 26 70 76 732 JAPAN 29 17 732 JAPON 1579 1238 132 
1000 W 0 R L 0 738 156 120 80 156 74 77 3 59 13 1000 M 0 N 0 E 31560 10914 4445 2975 6122 1756 2838 99 2196 215 
1010 INTRA-EC 534 62 110 43 144 84 54 3 42 12 1010 INTRA-CE 18299 2308 3919 1719 4775 1473 2043 99 1766 197 
1011 EXTRA-EC 205 94 10 38 13 9 23 17 1 1011 EXT RA-CE 13262 8606 526 1256 1347 283 795 430 19 
1020 CLASS 1 200 91 9 37 13 9 23 17 1 1020 CLASSE 1 12289 7735 519 1243 1347 263 715 430 17 
1021 EFTA COUNTR. 73 44 4 1 5 1 5 12 1 1021 A E L E 4536 3686 169 35 258 44 58 272 14 
1030 CLASS 2 3 2 1 . 1030 CLASSE 2 945 850 3 12 eo 
1410.42 GEAR PUIIPS, EXCEPT THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 1410.42 GEAR PUIIPS, EXCEPT THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
POIIPES A ENGRENAGES, EXCL POUR AERONEfS CIVILS ZAHNRAJlPUIIPEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 536 378 2 11 13 126 2 3 1 001 FRANCE 7199 4863 
1222 
60 209 196 1745 22 70 14 
002 BELG.-LUXBG. 404 84 12i 63 48 
17 
72 16 002 BELG.-LUXBG. 5000 1299 589 836 
514 
1097 8 149 
003 NETHERLANDS 59 16 2 1 
212 
22 1 003 PAY8-BAS 1091 247 64 20 
3988 
212 3 31 9 004 FR GERMANY 938 
240 
169 258 48 141 i 109 
2 
004 RF ALLEMAGNE 18560 
4342 
2735 4941 1097 2944 36 2810 
005 ITALY 454 10 19 6 137 1 39 005 ITALIE 6792 103 
28 
112 33 1550 14 578 60 
006 UTD. KINGDOM 452 197 93 i 35 36 
12 
26 64 006 ROYAUME-UNI 6063 2610 1340 605 359 
114 
449 692 
008 DENMARK 371 315 25 3 2 12 2 
4 
008 DANEMARK 3776 3076 393 28 27 107 31 6i 028 NORWAY 31 1 19 
118 :i 7 028 NORVEGE 316 3 140 i 973 25 112 7 9 030 SWEDEN 149 6 1 8 i 12 030 SUEDE 1635 159 7 127 327 
032 FINLAND 16 15 1 
9 
032 FINLANDE 132 115 48:i 46 6 30 10 20 1 036 SWITZERLAND 89 43 12 i 14 i 9 036 SUISSE 3410 2061 378 214 178 
038 AUSTRIA 31 21 1 9 038 AUTRICHE 859 417 13 1 22 
2 
397 9 
042 SPAIN 24 11 2 i 11 042 ESPAGNE 267 137 22 17 103 3 062 CZECHOSLOVAK 74 73 062 TCHECOSLOVAQ 601 584 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouanti!l!s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexej EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxooo Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXQOa 
1410.42 1410.42 
064 HUNGARY 16 16 
11 16 s5 loS 214 8 064 HONGRIE 252 250 430 445 3573 1746 2 180 400 USA 799 379 400 ETATS-UNIS 16340 6144 3822 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 1143 1143 
649 OMAN 
s5 18 6 2 i 37 1 
649 OMAN 148 408 55 2s 10 148 13 20 732 JAPAN 732 JAPON 1397 866 
1000 W 0 R L D 4557 1828 473 347 528 243 830 34 270 4 1000 M 0 N DE 75718 26882 7037 6205 10584 4119 15035 608 5156 92 
1010 INTRA-EC 3220 1229 419 329 326 133 516 32 233 3 1010 INTRA-CE 48579 16458 5858 5672 5589 2308 n18 564 4331 83 
1011 EXTRA-EC 1336 599 55 18 202 110 314 2 36 . 1011 EXTRA-CE 27136 10424 1178 530 4995 1813 7316 45 826 9 
1020 CLASS 1 1224 506 53 18 201 110 300 2 34 . 1020 CLASSE 1 24572 9499 1161 521 4978 1813 5752 45 794 9 
1021 EFTA COUNTR. 315 85 33 2 133 3 33 1 25 . 1021 A E L E 6386 2755 643 74 1379 55 868 27 576 9 
1030 CLASS 2 16 2 
2 1 
13 1 . 1030 CLASSE 2 1570 52 1 10 
17 
1505 2 
1040 CLASS 3 98 91 2 2 . 1040 CLASSE 3 993 872 16 59 29 
1410.45 VANE PU!IPS 1410.45 VANE PUIIPS 
POIIPES A PALETTES ENTRAINEES FlUEGELZEllENPUIIPEN 
001 FRANCE 158 103 
3 
52 1 2 001 FRANCE 2480 1693 
18 
735 9 36 1 6 
002 BELG.-LUXBG. 39 24 11 1 
3 
002 BELG.-LUXBG. 426 351 49 
8 
7 1 
003 NETHERLANDS 5 1 63 26 63 19 1 003 PAYS-BAS 105 39 8 602 667 8 3 44 11 004 FA GERMANY 359 
12 
127 61 004 RF ALLEMAGNE 6312 
159 
1083 761 2316 869 
005 ITALY 188 34 
2 
14 24 85 
2 
19 005 ITALIE 1504 385 43 47 103 613 35 197 4 006 UTD. KINGDOM 26 3 3 7 3 
6 
6 006 ROYAUME-UNI 828 72 87 344 57 
95 
186 
008 DENMARK 27 18 3 
2 
008 DANEMARK 564 370 94 5 
50 028 NORWAY 8 6 
1 2 
028 NORVEGE 121 57 
10 
14 
030 SWEDEN 29 7 19 030 SUEDE 454 210 
1 
44 190 
036 SWITZERLAND 16 5 2 3 9 038 SUISSE 387 189 11 144 22 038 AUSTRIA 6 2 1 
182 7 
038 AUTRICHE 113 48 27 
7 
29 2 7 
400 USA 570 349 32 400 ETATS-UNIS 7745 5331 579 1672 156 
508 BRAZIL 28 28 
2 4 5 2 
508 BRESIL 250 250 46 2 59 32 t5 732 JAPAN 27 14 732 JAPON 354 206 
1000 W 0 A L D 1520 584 145 28 150 47 433 7 125 1 1000 M 0 N DE 21928 9148 2365 653 1876 840 5095 71 1765 15 
1010 INTRA-EC 804 161 108 28 147 47 221 2 91 1 1010 INTRA-CE 12272 2683 1680 645 1848 937 3117 39 1310 15 
1011 EXTRA-EC 717 424 38 3 212 5 35 . 1011 EXTRA-CE 9655 6465 685 8 30 2 1978 32 455 
1020 CLASS 1 665 390 38 3 198 5 31 . 1020 CLASSE 1 9240 6098 684 8 30 2 1946 32 440 
1021 EFTA COUNTR. 60 21 3 3 11 22 . 1021 A E L E 1088 517 48 30 204 269 
1030 CLASS 2 29 29 . 1030 CLASSE 2 341 332 5 4 
1410.47 SCREW PUIIPS 141G.47 SCREW PUMPS 
POIIPES A VIS HEUCOIDALES. SCHRAUBENSPINDELPUMPEN 




002 BELG.-LUXBG. 193 27 12 14 
324 
121 
81 121 003 NETHERLANDS 218 102 10 14 
93 
44 003 PAYS-BAS 1952 743 122 104 
to25 
457 
4 004 FA GERMANY 286 
7 
53 15 18 64 43 004 RF ALLEMAGNE 3863 
52 
880 237 224 871 1 621 
005 ITALY 27 4 3 13 
3 
005 ITALIE 232 33 54 93 
42 006 UTD. KINGDOM 30 2 26 3 25 73 006 ROYAUME-UNI 337 34 11 63 250 2 825 030 SWEDEN 138 35 5 
10 
030 SUEDE 1803 607 182 124 i 036 SWITZERLAND 23 10 1 2 
2 
038 SUISSE 530 343 23 52 2 109 
1 038 AUSTRIA 48 46 
4 3 3 
038 AUTRICHE 867 845 2 
27 
17 2 
400 USA 13 3 400 ETATS-UNIS 389 15 284 14 49 
1000 W 0 R L D 861 223 94 37 142 38 1n 22 128 • 1000 M 0 N DE 10945 2874 1585 500 1808 601 1878 127 1569 4 
1010 INTRA-EC 635 126 68 30 135 38 161 22 55 . 1010 INTRA-CE 7167 953 1066 358 1848 600 1669 127 742 4 
1011 EXTRA-EC 225 96 26 7 7 16 73 • 1011 EXTRA-CE 3n9 1922 519 142 158 1 210 827 
1020 CLASS 1 223 96 26 7 7 14 73 . 1020 CLASSE 1 3745 1915 519 142 158 1 183 827 
1021 EFTA COUNTR. 208 93 21 5 6 10 73 . 1021 A E L E 3269 1858 207 115 145 1 117 826 
1410.49 ROTARY DISPLACEMENT PU!IPS, OTHER T1W1 GEAR, VANE AND SCREW AND THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 1410.49 ROTARY DISPLACEMENT PUMPS, OTHER TIWI GEAR, VANE AND SCREW AND THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
POIIPES ROTATIVE$ VOLUMETRIQUES, EXCL POIIPES A ENGRENAGES, A PALETTES ENllWifEES, A VIS HEUCOIDALES ET NON POUR 
AERONEFS CMLS 
ROTIERENDE VERDRAENGERPUMPEN, AUSG. ZAIIN!W).,fLUEGELZELLEN- UNO SCHRAUBENSPINDELPUMPEN UNO NICHT FUER ZIVILLUFlfAHRZEUGE 
001 FRANCE 113 37 
18 
19 21 3 32 1 001 FRANCE 1762 436 
161 
382 399 64 458 
1 
23 
002 BELG.-LUXBG. 160 67 26 8 
19 
41 
1 33 i 002 BELG.-LUXBG. 1525 812 166 96 226 282 7 7 003 NETHERLANDS 351 33 17 148 
1aB 
99 003 PAY5-BAS 1776 595 182 90 
2873 
499 6 171 
004 FA GERMANY 908 
216 
164 381 52 90 7 24 2 004 RF ALLEMAGNE 17465 
1774 
3617 7748 1162 1418 119 491 37 
005 ITALY 798 116 
13 
226 23 107 11 71 28 005 ITALIE 5853 1041 
244 
1143 138 866 49 676 166 
006 UTD. KINGDOM 167 25 60 27 7 
24 
22 13 006 ROYAUME-UNI 3623 700 794 842 259 
411 
419 358 9 
007 IRELAND 33 1 
17 
4 3 1 007 lALANDE 582 12 1 81 41 14 1 1 
008 DENMARK 408 175 19 60 41 96 
1 
008 DANEMARK 5249 2997 242 358 507 251 896 
6 36 028 NORWAY 12 3 2 3 
a4 3 028 NORVEGE 320 49 4 15 189 868 25 3 030 SWEDEN 691 62 i 3 503 28 11 030 SUEDE 6287 563 42 4033 570 1 203 032 FINLAND 20 
18 7 
16 1 2 i 032 FINLANDE 139 6 10 159 91 9 17 i 6 036 SWITZERLAND 53 2 17 8 036 SUISSE 1134 532 81 245 6 97 13 
048 YUGOSLAVIA 22 21 1 048 YOUGOSLAVIE 184 133 51 
390 SOUTH AFRICA 36 
33i 13 74 4i 33 
36 ; 390 AFR. DU SUD 169 4179 3o3 305 144i 473 169 35 50 400 USA 569 76 400 ETATS-UNIS 8545 1759 
664 INDIA 21 
5 4 
4 
23 i 17 664 INDE 168 a3 66 107 4sS 9 61 732 JAPAN 54 
2 
21 732 JAPON 966 
129 
343 
800 AUSTRALIA 3 1 800 AUSTRALIE 171 42 
1000 W 0 R L D 4484 1007 411 707 1138 265 723 43 159 31 1000 M 0 N D E 56495 13021 6503 9946 12408 3480 8185 649 2080 223 
37 
38 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHOOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·e~~oOa 
1410.49 1410.49 
1010 INTRA-EC 2935 553 391 610 532 148 489 41 142 31 1010 INTRA-CE 37814 7325 6039 9065 5901 2115 4830 594 1725 220 
1011 EXTRA-EC 1544 453 20 93 606 119 233 2 18 • 1011 EXT RA-CE 18629 5696 464 830 6507 1365 3355 54 355 3 
1020 CLASS 1 1475 448 20 89 606 119 178 1 14 . 1020 CLASSE 1 18126 5619 464 696 6507 1365 3112 50 310 3 
1021 EFTA COUNTR. 782 87 3 12 540 86 41 13 . 1021 A E L E 7951 1181 94 229 4585 864 710 8 257 3 
1030 CLASS 2 38 4 32 2 . 1030 CLASSE 2 406 34 135 197 40 
1410.51 PiSTON PUUPS, EXCEPT THOSE FOR CIW. AIRCRAFT 14t0.S1 PISTON PUIAPS, EXCEPT THOSE FOR CIW. AIRCRAFT 
PO!IPES A PISTON, EXCL POUR AERONEFS CIW.S KOLBENPUMPEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 213 99 
14 
8 24 5 72 5 001 FRANCE 5463 2014 
3e0 
190 625 275 2160 3 196 
002 BELG.-LUXBG. 102 33 1 42 7l 11 1 002 BELG.-LUXBG. 1571 395 31 532 1405 233 
1 19 




54 6 003 PAYS-BAS 6041 2083 656 4 6242 1824 s6 69 1o9 004 FR GERMANY 2736 
89 
1127 148 212 643 132 004 RF ALLEMAGNE 41687 
911 
16441 2815 3211 10635 2178 
005 ITALY 286 25 
23 
6 3 36 
12 
127 005 ITALIE 2839 285 208 100 19 380 4 1140 006 UTD. KINGDOM 482 62 355 17 2 
6 
11 006 ROYAUME-UNI 6183 1988 3097 488 47 
132 
126 229 
006 DENMARK 81 25 1 48 1 
4 
008 DANEMARK 703 393 24 131 23 94 028 NORWAY 120 4 j 14 22 90 028 NORVEGE 2679 132 69 1 8 498 1947 6 6 030 SWEDEN 149 48 2 52 28 030 SUEDE 2714 1349 408 34 368 473 
036 SWITZERLAND 976 891 6 35 1 42 1 036 SUISSE 13924 12602 156 24 456 40 599 45 2 
038 AUSTRIA 64 44 1 12 
1 
5 2 038 AUTRICHE 1127 636 16 2 295 1 131 48 




042 ESPAGNE 128 38 53 4 15 8 10 
669 400 USA 1673 711 45 50 548 297 400 ETATS-UNIS 30564 15915 1309 384 1259 4720 6308 
404 CANADA 69 11 58 404 CANADA 1979 57 1922 
612 IRAQ 612 IRAQ 143 143 
3 636 KUWAIT 636 KOWEIT 199 196 
652 NORTH YEMEN 
3 3 
652 YEMEN DU NRD 195 195 
24 2 664 INDIA 664 INDE 103 77 
706 SINGAPORE 23 
203 2 20 9 23 5 706 SINGAPOUR 476 2 19 338 4l 474 3 1s 732 JAPAN 274 35 732 JAPON 2936 2057 397 
1000 W 0 R L D a130 2531 1678 1a3 736 a7a 1692 17 409 6 1000 M 0 N DE 123110 4213a 22525 3705 10932 10331 277ao 199 53a3 117 
1010 INTRA-EC 467a 5a6 1596 180 600 299 1064 16 331 6 1010 INTRA-CE 6455a 7836 20862 3249 a121 4980 15376 190 3835 • 109 
1011 EXTRA-EC 3451 1946 82 3 135 580 62a 77 • 1011 EXTRA-CE 58516 34302 1662 420 2a12 5351 12404 a 1548 9 
1020 CLASS 1 3372 1930 79 3 134 580 583 63 . 1020 CLASSE 1 56341 33033 1623 414 2766 5351 11712 8 1405 9 
1021 EFTA COUNTR. 1315 993 13 61 24 189 35 . 1021 A E L E 20524 14786 242 26 1169 576 3053 6 657 9 
1030 CLASS 2 45 14 1 29 1 . 1030 CLASSE 2 1903 1211 19 6 9 649 9 
1031 ACP (63~ 1 1 
1 1 16 14 
. 1031 ACP (6~ 114 111 
20 16 
3 
134 1040 CLASS 34 2 . 1040 CLASS 3 271 57 44 
1410.59 OTHER RECIPROCATING DISPLACEMENT PU!IPS, EXCEPT PISTON AND THOSE FOR C1W. AIRCRAFT 1410.59 OTHER RECIPROCATING DISPLACEMENT PU!IPS, EXCEPT PISTON AND THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
PO!IPES ALTERNATIVES VOLUMETRJQUES, EXCL POMPES A PISTON ET NON POUR AERONEFS CMLS OSZIUIERENDE VERDRAENGERPUMPEN, AUSG. KOLBENPU!IPEN UND FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 161 1 
1 
112 3 1 42 1 1 001 FRANCE 1699 34 
26 
1164 70 69 331 19 12 









4 004 FR GERMANY 471 
1 
48 76 23 6 
3 
004 RF ALLEMAGNE 6053 
1s 
577 1965 1024 440 133 
005 ITALY 50 5 
3 
13 2 23 
4 
3 005 ITALIE 458 34 
72 
94 10 258 
41 
25 22 
006 UTD. KINGDOM 66 20 10 19 1 
1 
9 006 ROYAUME-UNI 1423 456 215 401 34 
14 
204 
006 DENMARK 19 13 
3 
1 2 2 
3 
006 DANEMARK 272 210 1 4 14 25 4 
18 030 SWEDEN 8 2 
2 1 
030 SUEDE 291 75 174 3 
15 
20 1 
036 SWITZERLAND 37 34 48 1 100 1 2 036 SUISSE 590 486 7 80 30 2 1s sri 400 USA 232 68 1 3 400 ETATS-UNIS 5932 1738 612 102 90 3295 
732 JAPAN 3 1 1 1 732 JAPON 121 37 41 3 40 
1000 W 0 R L D 1245 301 113 247 231 84 212 9 44 4 1000 M 0 N DE 17740 3641 1717 3411 2593 1209 4520 95 516 3a 
1010 INTRA-EC 949 196 62 242 228 83 91 7 38 4 1010 INTRA-CE 10629 1299 a7a 3215 2489 1179 1097 67 387 3a 
1011 EXTRA-EC 29a 105 52 5 4 1 121 2 a • 1011 EXT RA-CE 7110 2343 a39 195 123 30 3423 2a 129 
1020 CLASS 1 296 105 52 5 4 1 120 2 7 . 1020 CLASSE 1 7061 2341 836 193 108 30 3398 28 127 
1021 EFTA COUNTR. 50 36 3 2 1 4 4 . 1021 A E L E 944 564 184 85 18 56 1 36 
1410.11 CENTRIFUGAL PUMPS WITH OUTLET DWIETER IIAX 151111 141D.I1 CENTRIFUGAL PUUPS WITH OUTLET DWIETER IIAX 151.!11 
PO!IPES CENTRIFUGES, DIAIIETRE DU TUBULURE DE REFOULEI!ENT IIAX. 15 1111 KREISELPUIIPEN, NENNIVEITE DES AUSTRITTSSTUTZENS IIAX. 15 1111 
001 FRANCE 835 801 
1 
1 2 1 30 001 FRANCE 3923 3305 
12 
10 121 4 480 3 




3 002 BELG.-LUXBG. 114 6 1 28 
122 
66 1 
3 003 NETHERLANDS 62 35 1 
27 
10 
1 6 1 
003 PAYS-BAS 399 159 19 52 
390 
44 
11 19 004 FR GERMANY 126 
480 
22 20 9 40 004 RF ALLEMAGNE 1443 
2043 
244 156 95 460 68 
005 ITALY 1448 117 50 799 
11 1 
005 ITALIE 6971 611 j 440 1 3871 4 1 1 006 UTD. KINGDOM 45 21 10 2 006 ROYAUME-UNI 583 348 70 22 2 
66 
120 15 
006 DENMARK 60 42 
13 
10 1 j 006 DANEMARK 427 3 302 44 50 6 2 030 SWEDEN 21 4:i 7 1 030 SUEDE 116 6 43 2 19 i 036 SWITZERLAND 51 i 2aS 2 8 036 SUISSE 782 625 8 6 3 
139 
042 SPAIN 317 
1s 
29 042 ESPAGNE 1197 2 4 1038 14 
28 
139 j 400 USA 107 15 
4 
1 i 76 400 ETATS-UNIS 2526 397 348 3 45 1698 732 JAPAN 124 50 7 6 56 732 JAPON 1575 725 162 89 140 9 450 
1000 WORLD 3280 1472 259 326 109 25 1068 12 a 1 1000 M 0 N DE 20492 7769 1925 1420 1291 267 7562 148 90 20 
1010 INTRA-EC 2578 133a 192 23 91 24 a90 12 7 1 1010 INTRA-CE 13921 5a62 1257 228 1051 230 504a 140 a7 20 
1011 EXTRA-EC 702 134 67 304 1a 1 17a • 1011 EXT RA-CE 6572 190a 668 1194 240 37 2515 a 2 
1020 CLASS 1 640 121 29 304 10 1 175 . 1020 CLASSE 1 6357 1854 564 1193 213 37 2466 8 2 
1021 EFTA COUNTR. 85 54 7 14 1 9 . 1021 A E L E 1027 731 50 63 15 165 1 2 
1030 CLASS 2 19 13 3 1 2 • 1030 CLASSE 2 108 52 23 1 7 25 
1040 CLASS 3 43 35 7 1 . 1040 CLASSE 3 105 1 81 20 3 
Januar - Oezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HAlloo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ttalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland _j Danmark I 'EllliOba 
1410.12 SlNGLE STAGE SUBIIERSIBLE PUIIPS, WITH OUTlET DIAMETER > 15MM 1410.62 SlNGLE STAGE SUBMERSIBLE PUMPS, WITH OUTLET DIAMETER > 15MM 
POIIPES !I.!MERGEES UONOCW.ULA!RES, DIAMETRE DU TUBUlURE DE REFOULEMENT > 15 liM EINSTUFJGE TAUCHIIOTORPUMPEH, NENHII'EITE DES AUSTRmSSTU'IWIS > 15 liM 
001 FRANCE 424 298 
2 









003 NETHERLANDS 190 94 28 40 3o3 39 79 34 003 PAY5-BAS 1637 863 230 28i 3409 246 2 375 004 FR GERMANY 1204 
8i 
246 95 353 54 004 RF ALLEMAGNE 11605 606 2182 1074 2907 280 1097 005 ITALY 538 206 




006 ROYAUME-UNI 897 96 30 94 179 
1265 
208 14 
15 007 IRELAND 844 562 41 84 27 
6 
7 007 lALANDE 6861 4304 343 596 263 
7i ; 75 008 DENMARK 80 11 18 14 3 28 ; 13 008 DANEMARK 671 72 184 33 25 285 659 028 NORWAY 24 8 
19 
2 
520 ; 028 NORVEGE 801 90 362 30 6 4 18 1i 030 SWEDEN 1297 520 4 233 030 SUEDE 11553 4538 52 4861 6 1717 




14 12 ; 032 FINLANDE 246 2 38 1 1 109 95 9 036 SWITZERLAND 19 4 5 ; 036 SUISSE 340 117. 95 8 5 104 2 038 AUSTRIA 42 37 
2 8 j 4 038 AUTRICHE 367 300 5 55 4 1 48 9 ; 042 SPAIN 50 1 32 042 ESPAGNE 337 3 18 51 209 




048 YOUGOSLAVIE 389 148 
5 
241 
24 062 CZECHOSLOVAK 24 15 ; 8 062 TCHECOSLOVAQ 109 80 8 38 064 HUNGARY 38 29 
7 63 ; 2 064 HONGRIE 164 118 152 3 1os:i 24 39 5 400 USA 117 35 
39 
8 1 400 ETATS-UNIS 1931 489 132 24 
732 JAPAN 260 10 9 66 12 121 3 732 JAPON 2116 71 72 257 515 111 1054 33 3 
736 TAIWAN 24 7 2 15 736 T'AI-WAN 240 73 16 2 4 134 7 4 
1000 W 0 R L D 5467 1767 592 246 491 196 1602 91 365 117 1000 M 0 N DE 49247 15184 4915 1887 5179 2184 14542 569 3885 902 
1010 INTRA-EC 3465 1067 543 199 378 175 800 90 99 118 1010 INTRA-CE 30445 9129 4149 1569 4128 1997 8n2 520 1315 868 
1011 EXTRA-EC 2005 700 49 47 115 22 802 2 266 2 1011 EXTRA-CE 18801 6055 766 319 1052 187 n69 49 2570 34 
1020 CLASS 1 1895 648 45 47 112 14 761 2 265 1 1020 CLASSE 1 18151 5778 743 316 1033 148 7499 49 2555 30 
1021 EFTA COUNTR. 1415 573 29 
i 
7 1 544 1 259 1 1021 A E L E 13338 5047 500 
3 
95 13 5155 24 2483 21 
1030 CLASS 2 47 7 2 1 
8 
35 1 . 1030 CLASSE 2 370 78 16 8 38 246 15 4 1040 CLASS 3 63 44 2 2 7 . 1040 CLASSE 3 278 198 7 11 24 
1410.13 MULTI-STAGE SUBMERSIBLE PUIIPS, WITH OUTLET DIAMETER > 15MM 1410.13 MULTI-STAGE SUBMERSIBLE PUMP$, WITH OUTLET DIAMETER > 15MM 
POIIPES I!.!MERGEES UULTICEUULAIRES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEIIEHT > 15 liM IIEHRSTUFIGE TAUCHIIOTORPUIIPEN,NENHII'EITE DES AUSTRITTSSTUTZENS > 15 11M 
001 FRANCE 151 58 
2 
1 11 40 40 1 001 FRANCE 3266 731 35 30 103 1877 508 10 7 002 BELG.-LUXBG. 75 11 6 48 
29 
8 002 BELG.-LUXBG. 811 111 51 492 354 119 3 003 NETHERLANDS 122 62 10 
24 172 
21 
13 12 3 
003 PAY5-BAS 1338 594 288 12 
245:3 
90 
1a:i 177 5i 004 FR GERMANY 573 37 
223 66 60 004 RF ALLEMAGNE 7609 
399 
2930 450 684 681 
005 ITALY 160 40 
12 
11 13 37 15 
9 
7 005 ITALIE 1755 457 
128 
69 187 433 115 2 93 
006 UTD. KINGDOM 174 63 3 43 2 ; 42 006 ROYAUME-UNI 1688 569 55 517 59 17 312 48 007 IRELAND 71 
262 44 36 26 13 14 8 007 lALANDE 615 2612 69i 243 284 84 92 71 008 DENMARK 360 12 15 ; 008 DANEMARK 3677 81 117 27 028 NORWAY 76 23 19 
2 Hi 2 33 4 028 NORVEGE 2092 457 1052 55 139 14 555 1 030 SWEDEN 774 14 685 57 030 SUEDE 6480 245 5347 611 63 6 




1 1 31 032 FINLANDE 369 4 4 
18 
6 4 351 
i 036 SWITZERLAND 35 21 1 036 SUISSE 469 152 235 9 6 48 
038 AUSTRIA 11 11 
19 3 
038 AUTRICHE 128 106 6 6 5 5 
042 SPAIN 25 3 042 ESPAGNE 243 34 182 27 
064 HUNGARY 30 30 46 6 46 ; 62 3 064 HONGRIE 115 115 1879 129 1533 12 670 55 2 400 USA 200 36 ; 400 ETAT5-UNIS 4931 &51 732 JAPAN 109 1 2 63 22 732 JAPON 834 8 10 618 4 3 183 8 
1000 W 0 R L D 3012 637 1114 174 382 168 401 90 32 14 1000 M 0 N D E 36876 6933 13205 1762 5694 3288 4842 832 351 169 
1010 INTRA·EC 1683 492 321 79 323 184 182 83 29 10 1010 INTRA-CE 20756 5015 4455 913 3998 3246 1964 712 309 144 
1011 EXTRA·EC 1331 148 793 95 59 4 220 7 3 4 1011 EXTRA-CE 16119 1918 8751 847 1695 42 2678 120 43 25 
1020 CLASS 1 1277 105 792 93 59 3 216 7 2 . 1020 CLASSE 1 15776 1733 8721 826 1695 39 2599 120 43 
1021 EFTA COUNTR. 933 61 726 4 12 2 122 4 2 . 1021 A E L E 9541 965 6644 79 159 24 1571 66 33 
1030 CLASS 2 19 10 1 2 ; 2 4 1030 CLASSE 2 224 70 30 21 3 78 25 1040 CLASS 3 31 30 . 1040 CLASSE 3 118 115 
1410.66 GLANDLESS IMPELLER PUMPS FOR HEATING SYSTEIIS 1410.66 GLANDLESS JI.!PELLER PUIIPS FOR HEATING SYSTEMS 
C1RCULATEURS DE CHAUFFAGE CEHTRAl, SANS PRESSE.£TOUPE UMLAUFBESCHLEUNJGER F .HEIZUNGSANLAGEH, OHNE 'IIELLEHABDICIITUNG 
001 FRANCE 1665 36 
8 
1044 21 178 212 67 95 12 001 FRANCE 12974 253 
49 
8249 149 1446 1557 537 687 96 
002 BELG.-LUXBG. 148 6 55 75 44 2 1 3 002 BELG.-LUXBG. 1066 111 382 493 354 2 6 23 003 NETHERLANDS 276 108 35 49 
818 12 
6 32 003 PAYS-BAS 1898 680 260 349 
69sB 
19 98 27 209 004 FR GERMANY 2498 
26 
207 619 375 40 358 69 004 RF ALLEMAGNE 18563 
s4 1412 4462 2941 294 1772 626 005 ITALY 81 13 40 10 3 16 2 6 5 005 ITALIE 372 125 223 42 18 88 17 3 25 006 UTD. KINGDOM 148 44 13 336 1 63 19 31 006 ROYAUME-UNI 1032 301 95 19 11 436 127 256 007 IRELAND 820 368 53 480 62 007 lALANDE 5576 2509 353 3538 2278 41i 7 9 008 DENMARK 4296 2450 359 218 727 30 16 008 DANEMARK 26981 14123 2438 1295 5160 253 030 SWEDEN 57 2 8 1 
7i ; 19 030 SUEDE 463 18 61 4 2 3 2 120 036 SWITZERLAND 363 269 2 19 
9 
2 036 SUISSE 4006 2665 58 236 738 10 277 5 17 
038 AUSTRIA 27 18 
8 6 
038 AUTRICHE 141 131 4 ; 24 6 042 SPAIN 17 
9 





400 USA 21 1 11 400 ETATS-UNIS 311 21 3 105 8 
1000 W 0 R L D 10454 3338 709 2306 1550 664 1106 100 542 139 1000 M 0 N DE 73642 21031 4970 17447 11998 5195 8005 786 3086 1124 
1010 INTRA·EC 9931 3038 688 2286 1478 663 1060 100 497 121 1010 INTRA-CE 68471 18032 4733 17203 11233 5181 7555 786 2761 987 
1011 EXTRA·EC 522 300 20 20 73 1 46 44 18 1011 EXTRA-CE 5171 2999 237 244 765 14 450 325 137 
1020 CLASS 1 514 299 19 20 73 1 40 44 18 1020 CLASSE 1 5146 2990 234 244 765 14 438 324 137 
1021 EFTA COUNTR. 470 289 10 20 72 1 19 41 18 1021 A E L E 4659 2813 124 240 762 14 278 291 137 
1410.68 CHANNEL IIJPELLER PUIIPS AND SmE CHANNEL PUMPS 1410.68 CHANNEL JI.!PELLER PUMPS AND SIDE CHANNEL PUMPS 
39 
40 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 .IDeutschlan~ France I !!alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX<lOo 
1410.68 POIIPES A ROUES A CANAUX ET POIIPES A CANAL LATERAL 141D.68 KANAL.RAD- UND SEITENKANALPUMPEN 
001 FRANCE 66 23 
22 
23 5 11 4 001 FRANCE 687 211 
2Hi 
283 33 102 56 2 
002 BELG.-LUXBG. 27 5 
17 4 5 
002 BELG.-LUXBG. 275 46 1 7 
92 
5 
1 003 NETHERLANDS 48 18 4 
ai 30 1 003 PAYS-BAS 297 59 28 83 1222 34 520 1:i 004 FR GERMANY 295 j 39 21 46 63 004 RF ALLEMAGNE 4004 3:i 474 265 498 1000 4 005 ITALY 24 11 
1 
2 2 1 
1 
1 005 ITALIE 222 115 
10 
22 19 22 
15 
1 10 
006 UTD. KINGDOM 10 2 1 2 3 006 ROYAUME-UNI 141 36 5 35 32 8 008 DENMARK 5 1 
1o4 
3 1 008 DANEMARK 134 32 1 80 13 
2 030 SWEDEN 139 34 1 
55 2 
030 SUEDE 830 223 555 43 7 
032 FINLAND 58 1 
32 58 032 FINLANDE 561 10 24:i 241 499 52 042 SPAIN 103 
57 
13 042 ESPAGNE 532 
13:i 
48 
062 CZECHOSLOVAK 57 
1 14 1 
062 TCHECOSLOVAQ 133 
5 31 144 Hi 24 1 400 USA 16 j 400 ETATS-UNIS 235 14 800 AUSTRALIA 7 800 AUSTRALIE 337 337 
1000 W 0 R L D 878 153 214 90 170 66 141 1 40 3 1000 M 0 N DE 8665 655 1675 1296 1739 760 1708 22 586 24 
1010 INTRA-EC 476 56 76 66 97 66 73 1 38 3 1010 INTRA-CE 5764 417 839 731 1332 743 1126 21 531 24 
1011 EXTRA-EC 396 97 138 17 73 1 68 2 • 1011 EX TRA-CE 2832 438 835 497 407 17 582 1 55 
1020 CLASS 1 335 38 137 16 73 1 68 2 . 1020 CLASSE 1 2674 305 822 488 404 17 582 1 55 
1021 EFTA COUNTR. 202 38 105 1 1 55 2 . 1021 A E L E 1485 278 571 53 17 511 55 
1040 CLASS 3 57 57 . 1040 CLASSE 3 136 133 3 
1410.70 SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH SINGLE ENTRY IIIPEUER, IION08LOC 1410.70 SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUIIPS WITH SINGLE ENTRY IMPELLER, IION08LOC 
POIIPES CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, IIONOCEUULAIRES A SIMPLE FLUX, IION08LOC - EINSTURGE, EINSTROEIIIGE RADIALJ(REISELPUMPEN, 8LOCK8AUWEISE 
001 FRANCE 115 10 
9 
53 7 4 41 
1 4 
001 FRANCE 1298 155 
81 
655 86 59 341 1 1 
5 002 BELG.-LUXBG. 251 7 40 146 
212 
44 002 BELG.-LUXBG. 1150 98 178 418 
761 
329 13 28 
003 NETHERLANDS 263 11 6 3 
mi 
31 
4 17 1 
003 PAY5-BAS 1227 156 71 20 
2so4 
217 66 2 12 004 FR GERMANY 457 
7:i 
105 31 90 33 004 RF ALLEMAGNE 6122 
so<i 989 790 932 509 220 005 ITALY 364 11 
5 
25 2 226 2li 26 1 005 ITALIE 2423 96 105 178 15 1462 164 165 7 006 UTD. KINGDOM 91 3 6 49 4 36 4 006 ROYAUME-UNI 1340 57 86 838 44 180 46 008 DENMARK 69 3 19 5 3 1 2 
1 
008 DANEMARK 468 34 140 49 33 3 29 
10 028 NORWAY 14 1 2 
1 
10 028 NORVEGE 168 38 37 
2:i 20 2 
75 
4 030 SWEDEN 6 1 1 1 2 030 SUEDE 160 8 45 27 31 
032 FINLAND 18 4 3 
1 





036 SWITZERLAND 14 6 1 
1 
6 036 SUISSE 224 85 27 7 100 
038 AUSTRIA 8 5 2 
6 :i 1 
038 AUTRICHE 126 69 37 18 2 
2:i 5 2:i 042 SPAIN 31 5 4 12 
20 
042 ESPAGNE 243 23 56 80 33 
1 400 USA 28 2 4 1 1 
20 
400 ETATS-UNIS 740 87 4 191 19 16 421 1 
732 JAPAN 48 1 2 1 16 732 JAPON 779 11 6 11 33 10 199 509 
1000 W 0 R L D 1829 131 174 157 421 318 510 26 90 2 1000 M 0 N DE 16949 1423 1716 2150 4281 1866 4122 278 1088 25 
1010 INTRA-EC 1616 107 155 136 406 313 421 26 50 2 1010 INTRA-CE 14097 1002 1462 1797 4157 1814 3104 273 463 25 
1011 EXTRA-EC 212 24 20 18 16 5 89 40 • 1011 EXTRA-CE 2825 421 254 326 123 51 1019 6 625 
1020 CLASS 1 174 23 14 18 10 5 64 40 . 1020 CLASSE 1 2712 400 244 326 116 51 944 6 625 
1021 EFTA COUNTR. 60 16 9 2 2 21 10 . 1021 A E L E 910 279 172 45 31 3 287 4 89 
1410.71 SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH SINGLE ENTRY IMPEUER, OTHER THAN IION08LOC 1410.71 SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH SINGLE ENTRY IMPELLER, OTHER THAN IION08LOC 
POLIPES CENTRIFUGES A ROUE RAOIALE, IIONOCEUULAIRES A SIMPLE FLUX, AUTRES QUE IION08LOC EINSTURGE, EINSTROEIIIGE RADIALJ(REISELPUMPEN, AUSG. 8LOCKBAUWEISE 
001 FRANCE . 375 306 








9 3 003 PAYS-BAS 2745 1050 323 48 
3499 
382 57 39 
004 FR GERMANY 829 
27 
262 16 97 105 30 3 004 RF ALLEMAGNE 9398 
1127 
2124 256 908 1598 77 873 63 
005 ITALY 227 6 
12 
17 
s4 177 3:i 10 005 ITALIE 2678 44 137 26 4a:i 1481 315 1o:i 006 UTD. KINGDOM 277 38 63 57 8 006 ROYAUME-UNI 2404 384 456 526 7:i 008 DENMARK 90 78 2 1 1 008 DANEMARK 604 498 18 5 10 




028 NORVEGE 747 48 
s4 32 4 663 6 030 SWEDEN 231 218 1 7 030 SUEDE 1257 934 22 241 8 032 FINLAND 15 7 3 5 032 FINLANDE 332 97 21 
:i 6 
178 28 
036 SWITZERLAND 13 10 
1 
3 036 SUISSE 305 112 12 168 4 




038 AUTRICHE 196 16 61 2 
2 
117 
6 2 042 SPAIN 34 1 6 
2 
9 042 ESPAGNE 143 5 61 14 
4 
53 
400 USA 78 25 2 3 46 400 ETAT5-UNIS 1779 385 288 237 68 794 3 
664 INDIA 141 4 
1 
1 136 664 INDE 527 9 2 6 5 4 513 732 JAPAN 33 7 14 11 732 JAPON 675 131 423 109 
1000 W 0 R L D 2985 814 503 58 490 283 734 43 54 6 1000 M 0 N DE 27936 6072 3975 784 5696 2361 7401 410 1096 141 
1 010 INTRA·EC 2329 528 482 37 472 282 428 42 52 6 1010 INTRA-CE 21738 4268 3461 523 5138 2349 4409 393 1056 141 
1011 EXTRA-EC 654 286 21 20 18 306 1 2 • 1011 EXTRA-CE 6197 1804 514 261 558 12 2992 17 39 
1020 CLASS 1 465 277 18 20 17 130 1 2 . 1020 CLASSE 1 5536 1778 506 261 553 12 2370 17 39 
1021 EFTA COUNTR. 314 240 9 2 62 1 . 1021 A E L E 2839 1209 148 5 60 4 1367 8 38 
1030 CLASS 2 184 8 1 175 . 1030 CLASSE 2 642 21 5 616 
1410.72 SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH IIORE THAN ONE ENTRY IMPELLER 1410.72 SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH IIORE THAN ONE ENTRY IMPELLER 
POIIPES CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, IIONOCELlULAIRES A PLUSIEURS FLUX EINSTURGE, IIEHRSTROEMIGE RADIALKREISELPUMPEN 
001 FRANCE 10 7 
11 




003 PAY5-BAS 345 
116 






004 RF ALLEMAGNE 260 
71 
24 7 105 
6 4 005 ITALY 35 
1:i 2 1 
21 1 005 ITALIE 207 
s1 1:i 10 
4 109 13 




10 006 ROYAUME-UNI 212 2 10 
251 
116 
036 SWITZERLAND 40 036 SUISSE 548 296 1 
042 SPAIN 45 1 44 042 ESPAGNE 312 6 306 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France ( ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOo Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France f ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHOOo 
1410.72 1410.72 
400 USA 9 7 2 400 ETATS-UNIS 285 111 4 134 36 
1000 W 0 R L D 229 54 26 4 12 10 111 10 2 • 1000 M 0 N DE 2549 611 251 38 129 133 1204 158 21 4 1010 INTRA-EC 124 18 25 4 12 9 44 10 2 • 1010 INTRA-CE 1195 145 247 38 126 120 372 122 21 4 1011 EXTRA-EC 104 36 1 67 • 1011 EXTRA-CE 1355 467 4 3 13 832 36 
1020 CLASS 1 104 36 1 67 1020 CLASSE 1 1328 443 4 3 13 829 36 
1021 EFTA COUNTR. 48 29 1 18 1021 A E L E 703 326 3 13 361 
1410.73 MUL'IJ.STAGE RADIAL FLOW PUMPS 1410.73 MULTJ.STAGE RADIAL FLOW PUMPS 
POMPES CEIITRIFUGES A ROUE RADIALE, IIUL TICfLLULAIRES IIEHRSTUFIGE RADIALKREISELPUMPEN 
001 FRANCE 124 37 
11 
1 9 24 34 19 001 FRANCE 2937 302 
98 
18 82 211 1630 8 686 002 BELG.-LUXBG. 22 1 1 5 
39 
4 002 BELG.-LUXBG. 239 4 4 5 433 124 4 003 NETHERLANDS 86 30 6 8 
s3 3 7 73 5 003 PAYS-BAS 1210 436 82 137 1362 121 105 1 004 FR GERMANY 439 s:i 83 11 53 124 004 RF ALLEMAGNE 4968 797 1064 298 665 577 823 94 005 ITALY 142 8 2 5 44 
1 121 
005 ITALIE 1282 63 IS 13 23 379 3 3 1 006 UTD. KINGDOM 179 23 18 16 
1 
006 ROYAUME-UNI 1268 140 1 251 66 
46 
18 774 
007 IRELAND 11 10 
4 56 
007 lALANDE 115 69 
23 128 008 DENMARK 612 538 14 008 DANEMARK 3765 3386 228 
028 NORWAY 3 1 2 028 NORVEGE 108 28 
9 6 
80 
1 036 SWITZERLAND 36 21 
1 2 
15 038 SUISSE 648 202 56 428 038 AUSTRIA 39 10 26 038 AUTRICHE 894 105 37 692 4 
048 YUGOSLAVIA 8 8 
15 2 IS 048 YOUGOSLAVIE 170 170 4 4o9 11 733 2 400 USA 37 4 400 ETATS-UNIS 1220 61 
404 CANADA 22 1 21 404 CANADA 710 4 1 705 
1000 W 0 R L D 1803 789 108 21 140 199 319 8 198 23 1000 M 0 N DE 19939 5872 1323 477 2211 1602 5924 131 1818 781 1010 INTRA-EC 1614 721 108 21 120 193 224 8 198 23 1010 INTRA-CE 15803 5135 1308 475 1736 1525 3104 126 1613 781 1011 EXTRA-EC 192 69 20 7 96 • 1011 EXTRA-CE 4138 737 15 2 475 77 2820 8 4 
1020 CLASS 1 168 50 20 7 91 1020 CLASSE 1 3936 622 15 475 77 2738 6 3 1021 EFTA COUNTR. 91 38 2 4 47 1021 A E L E 1746 387 9 48 66 1232 6 
1040 CLASS 3 18 18 1040 CLASSE 3 100 100 
1410.75 SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUTLET DIAMETER IIAX &OOMM 1410.75 SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUTLET DIAMETER IIAX 600MM 
POMPES CENTRIFUGES IIONOCELLULAIRES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT 11AX. 600 liM, EXCL A ROUE RADIALE EINSTURGE KREISELPUMPEN, NENNWEITE DES AUSTRITTSSTUTZENS IIW. 600 liM, AUSG. RADIALKREISELPUMPEN 
001 FRANCE 132 63 
1 
8 12 14 35 001 FRANCE 2001 851 
12 






002 BELG.-LUXBG. 434 263 8 70 
207 
80 1 
003 NETHERLANDS 153 85 2 
ts4 48 7 2 003 PAYS-BAS 1123 516 42 118 13o4 216 3 21 004 FR GERMANY 495 
97 
142 29 80 77 4 004 RF ALLEMAGNE 6010 
489 
1639 517 820 1516 126 66 22 
005 ITALY 414 51 
5 
23 2 221 3 
1 
17 005 ITALIE 2158 274 
57 
107 20 1156 20 92 006 UTD. KINGDOM 84 9 7 53 2 
2 
7 006 ROYAUME-UNI 689 130 61 349 15 
109 
56 21 
007 IRELAND 34 31 1 
3 45 8 007 lALANDE 324 211 2 1 1 62 1 008 DENMARK 133 19 4 54 
2 
008 DANEMARK 1571 237 57 26 770 418 
030 SWEDEN 142 
7 
3 14 1 3 119 030 SUEDE 1131 13 28 47 8 26 993 16 
032 FINLAND 32 21 
1 
4 032 FINLANDE 275 80 137 
13 
58 
036 SWITZERLAND 90 77 6 
1 1 
6 036 SUISSE 1348 1056 117 
1 11 
161 1 
038 AUSTRIA 16 13 
100 7 
1 038 AUTRICHE 226 192 
1097 67 
22 
042 SPAIN 216 4 3 12 042 ESPAGNE 1286 52 15 2 53 
400 USA 134 63 9 9 16 
7 
37 400 ETATS-UNIS 1848 398 125 196 283 8 830 6 
732 JAPAN 66 1 15 31 1 11 732 JAPON 3343 19 125 3001 26 60 112 
1000 W 0 R L D 2277 546 451 110 334 129 662 18 8 19 1000 M 0 N D E 24049 4684 3719 4079 3117 1434 6562 207 132 115 
1010 INTRA-EC 1507 342 206 52 309 118 438 18 5 19 1010 INTRA-CE 14310 2697 2087 799 2721 1325 4250 207 109 115 1011 EXTRA-EC 769 204 245 57 25 11 224 3 • 1011 EXT RA-CE 9738 1987 1632 3277 398 109 2313 23 1 
1020 CLASS 1 725 193 244 57 25 11 192 3 1020 CLASSE 1 9635 1972 1632 3261 396 107 2243 23 1 1021 EFTA COUNTR. 281 99 30 14 2 3 130 3 1021 A E L E 2999 1354 284 49 21 37 1236 17 1 
1410.76 SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUTLET OIAMETER > 600MM 1410.76 SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUTLET DIAMETER > 600MM 
POMPES CEIITRIFUGES IIONOCELLULAIRES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT > 600 1111, EXCL A ROUE RADIALE EINSTUFIGE KREISELPUMPEN, NENNWEITE DES AUSTRmSSTUTZENS > 600 1111, AUSG. RADIALKREISELPUMPEN 
002 BELG.-LUXBG. 16 1 15 ,. 19 
002 BELG.-LUXBG. 110 4 106 IS 110 003 NETHERLANDS 71 40 11 
42 1 
003 PAYS-BAS 615 377 112 




004 RF ALLEMAGNE 482 
53 
5 56 92 
17 
10 005 ITALY 15 
12 
4 2 005 ITALIE 118 
127 
27 21 
006 UTD. KINGDOM 13 IS 1 006 ROYAUME-UNI 171 19 21 4 008 DENMARK 40 22 
7 
008 DANEMARK 453 190 
1 
263 
2 036 SWITZERLAND 13 5 
162 
1 038 SUISSE 147 134 
144 
10 
616 IRAN 162 616 IRAN 144 
1000 WORLD 422 76 50 169 79 2 43 3 • 1000 M 0 N DE 2533 832 422 217 695 35 295 27 10 1010 INTRA-EC 215 68 38 7 69 2 28 3 - 1010 INTRA-CE 1963 658 350 73 616 35 202 21 10 1011 EXTRA-EC 207 8 12 162 11 14 - 1011 EXTRA-CE 570 178 72 144 79 93 8 1020 CLASS 1 36 8 12 2 14 1020 CLASSE 1 377 173 72 33 93 6 
1021 EFTA COUNTR. 25 8 1 
162 
2 14 1021 A E L E 292 161 14 
144 
25 92 
1030 CLASS 2 170 8 1030 CLASSE 2 191 47 
1410.77 IIUL'IJ.STAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW 1410.77 MUL'IJ.STAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW 
POMPES CENTRIFUGES IIULTICfLLULAIRES. EXCL A ROUE RADIALE IIEHRSTUFIGE KREISELPUIIPEN, AUSG. RADIALKREISELPUMPEN 
001 FRANCE 82 18 
1 
15 9 3 29 8 001 FRANCE 762 208 
19 
221 74 50 159 50 
002 BELG.-LUXBG. 70 1 3 65 002 BELG.-LUXBG. 383 3 52 307 2 
41 
42 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunll [ Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France [ Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAclOa 
1410.77 1410.77 
003 NETHERLANDS 88 38 6 1 7i 7 31 2 3 003 PAY5-BAS 934 298 69 20 losS 71 436 13 27 2 004 FR GERMANY 283 
3i 
70 71 29 29 i 13 004 RF ALLEMAGNE 4447 394 927 1764 206 250 14 216 005 ITALY 305 34 
12 
223 5 11 005 ITALIE 4284 257 
194 
3383 67 177 6 s 006 UTO. KINGDOM 249 2 16 199 17 
IS 
3 006 ROYAUME-UNI 1468 89 211 842 91 
112 
36 
007 IRELAND 23 8 s 6 40 007 lALANDE 164 52 40 2 a:! 27i 1i 008 DENMARK 121 41 29 008 DANEMARK 898 258 234 
028 NORWAY 80 2 17 
2 s 61 028 NORVEGE 732 44 97 3 2 3i 
589 
3 030 SWEDEN 19 6 2 4 i 030 SUEDE 175 56 15 28 39 032 FINLAND 61 8 11 
3 2 
41 032 FINLANDE 682 372 85 
s:i 4li s 204 21 036 SWITZERLAND 179 153 2 
2 
19 036 SUISSE 2330 1928 74 222 
038 AUSTRIA 34 15 8 
3S 
3 6 038 AUTRICHE 600 304 43 8 34 48 163 
042 SPAIN 88 6 48 1 2 2 i 042 ESPAGNE 623 1 254 331 6 
14 17 
20 6 400 USA 90 32 3 12 7 29 400 ETAT5-UNIS 1568 98 419 93 171 118 643 
404 CANADA 10 
4 
10 404 CANADA 301 35 301 636 KUWAIT 4 
12 
636 KOWEIT 105 
113 
70 
647 U.A.EMIRATES 21 9 647 EMIRATS ARAB 187 74 
1000 W 0 R L D 1838 334 272 145 613 115 327 16 16 o 1000 M 0 N DE 20901 4166 2841 2773 6184 972 3735 174 254 2 
1010 INTRAoEC 1218 139 133 102 572 100 143 13 18 o 1010 INTRA-cE 13344 1305 1524 2253 5756 756 1370 130 248 2 
1011 EXTRAoEC 620 195 140 43 41 15 164 2 o 1011 EXTRA-cE 7540 2860 1118 503 428 218 2365 44 8 
1020 CLASS 1 579 193 121 43 21 15 184 2 . 1020 CLASSE 1 7183 2837 988 503 311 216 2278 44 6 
1021 EFTA COUNTR. 375 185 40 3 8 7 131 1 . 1021 A E L E 4519 2704 315 63 112 84 1217 24 
1030 CLASS 2 32 13 19 . 1030 CLASSE 2 316 112 117 87 
1410.71 PUIIPS HOT WITIIIH 1410.13-77 141D.71 PUIIPS HOT WITIIIH 1410.13-77 
POIIPES, NON REPR. SOUS 1410.13 A 77 PUIIPEH, NICIIT IN 1410.13 SIS 77 ENTIW.TEH 
001 FRANCE 1735 284 
29i 
785 120 366 Ill 11 17 41 001 FRANCE 24539 3930 4048 9733 1564 5244 2355 376 447 890 002 BELG.-LUXBG. 693 108 67 180 
214 
39 2 4 2 002 BELG.-LUXBG. 8680 1478 1046 1345 
1720 
593 34 77 59 
003 NETHERLANDS 1036 441 158 95 
46i 
40 17 53 18 003 PAY5-BAS 11207 5107 1592 1300 6004 1036 131 187 134 004 FR GERMANY 7183 
2657 
2113 3204 753 164 89 353 46 004 RF ALLEMAGNE 109216 
18863 
34950 46231 11367 3669 670 5621 704 
005 ITALY 9752 4040 
689 
708 970 340 201 73 763 005 ITALIE 73203 33003 
6100 
5961 5275 3753 1021 1032 4295 
006 UTD. KINGDOM 2273 96 470 371 144 34 439 45 19 006 ROYAUME-UNI 25347 1801 6076 3337 1824 620 4846 
1014 253 
007 IRELAND 200 80 24 13 43 3 IS 2 I 007 lALANDE 3188 1171 551 327 440 35 21i 23 
13 
008 DENMARK 449 113 53 139 30 32 30 36 008 DANEMARK 5528 1272 1167 1314 420 296 494 354 
009 GREECE 8 
9 40 I 23 IS 7 2 97 009 GRECE 119 257 13 63 396 
1 42 38 2019 028 NORWAY 212 2 21 
3 
028 NORVEGE 4257 573 68 514 392 
s8 030 SWEDEN 1238 40 143 653 52 58 88 17 184 030 SUEDE 14260 912 2298 5298 1394 499 1450 162 2189 
032 FINLAND 168 25 73 19 5 1 31 3 8 1 032 FINLANDE 1755 305 557 136 80 16 308 49 294 10 
036 SWITZERLAND 1130 343 409 107 109 42 62 I 56 1 036 SUISSE 21963 7281 7193 2842 1198 1202 1068 27 1132 20 
038 AUSTRIA 219 115 28 39 6 4 19 2 6 038 AUTRICHE 3060 1267 282 684 95 124 487 32 65 24 
040 PORTUGAL 21 
37 
21 
576 13 s5 IIi 9 4 7 040 PORTUGAL 168 I 154 I 128 384 12 20 sci 44 042 SPAIN 1197 468 042 ESPAGNE 6495 302 2942 2447 170 
048 YUGOSLAVIA 147 23 6 118 048 YOUGOSLAVIE 739 178 98 447 I 12 
6 
3 
056 SOVIET UNION 10 10 34 2i i 056 U.R.S.S. 113 84 276 
4 15 4 
058 GERMAN DEM.R 60 
2S 
4 i 058 RD.ALLEMANDE 659 29 30 338 6 3 9 6 062 CZECHOSLOVAK 83 12 45 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 253 86 129 8 10 064 HUNGARY 66 4 3 58 
2 
064 HONGRIE 297 40 16 198 25 
068 BULGARIA 106 
2 
26 76 2 068 BULGARIE 687 I 203 457 
2 
20 6 




216 LIBYE 112 10 
263 
100 
IS 4 390 SOUTH AFRICA 13 
337 
3 
1979 32 44 9 390 AFR. DU SUD 360 10 8 17148 60 169i 162 400 USA 4540 1562 243 135 199 400 ETATSoUNIS 76160 6088 29778 7468 4126 8562 1139 
404 CANADA 35 I 20 I I 11 I 404 CANADA 626 54 204 63 42 243 14 4 2 
628 JORDAN I 
1 1 2 
1 628 JORDANIE 604 
19 lo:i 
604 
632 SAUDI ARABIA 8 s 4 632 ARABIE SAOUD 378 306 256 647 U.A.EMIRATES 7 
41 
I I 647 EMIRATS ARAB 388 
524 
II 38 33 
649 OMAN 42 36 I 649 OMAN 905 122 j 6 375 664 INDIA 48 2 i 10 664 INDE 182 21 32 701 MALAYSIA 2 
2 





6 706 SINGAPORE 3 1 706 SINGAPOUR 411 3 I 70 
708 PHILIPPINES 540 40 199 63 loS 6 38 12 2S 31 708 PHILIPPINES 131 607 2615 737 813 107 
131 
laS 330 259 732 JAPAN 732 JAPON 6403 749 
736 TAIWAN 24 I 5 7 3 I I 3 3 736 T'AioWAN 244 13 72 54 37 3 14 I 16 34 




740 HONG-KONG 150 1 49 3 8 1 85 
9:2 
3 j 600 AUSTRALIA 19 i I 800 AUSTRALIE 477 4 284 i 71 19 958 NOT DETERMIN 392 391 958 NON DETERMIN 2946 14 2931 
1000 W 0 R L D 33857 4849 10339 7477 2398 4659 1303 867 979 988 1000 M 0 N DE 407893 51632 129813 91191 28051 45822 28624 9086 16302 7372 
1010 INTRA-EC 23329 3779 7149 4993 1913 2482 768 774 546 927 I 010 INTRA-cE 261031 33622 81400 66211 19071 25763 12570 7289 8403 8702 
1011 EXTRA-EC 10138 1070 3190 2093 485 2177 538 93 433 59 1011 EXTRA-cE 143914 18009 48399 22048 8980 20058 16055 1797 7899 669 
1020 CLASS 1 9489 970 2979 1852 453 2173 494 92 425 51 1020 CLASSE 1 136848 17269 46988 20498 8249 20036 13630 1787 7802 589 
1021 EFTA COUNTR. 2986 532 713 820 196 123 223 24 350 5 1021 A E L E 45485 10025 11058 9029 3164 2355 3734 308 5700 112 
1030 CLASS 2 304 71 144 26 II 2 41 4 5 1030 CLASSE 2 4870 665 935 477 388 16 2291 I 43 54 




1 I I i 4 2 1031 ACP Js~ 276 8 ISO 12 3 II 74 8 I 17 1040 CLASS 344 69 21 1 2 3 1040 CLA 3 2194 75 476 1073 342 6 134 54 26 
1410.80 PARTS Of PUIIPS FOR LIQUIDS, EXC. DEliVERY PUIIPS, HOT FOR CMI. AIRCRAFT 1410.10 PARTS Of PUIIPS FOR LIQUIDS, EXC. DEliVERY PUIIPS, HOT FOROCMI. AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES POIIPES UOUIDES, SF DES POIIPES DJSTRIBUTRICES ET NON DESTIIIEES A DES AERONEFS aviLS 1t1LE VON FLUESSIGKEITSPUIIPEH, AUSG. VON AUSGASEPUIIPEH U. FUER ZIV. LUFTfAHRZEUGE 
001 FRANCE 5678 2627 
324 
262 196 1284 830 132 297 50 001 FRANCE 78678 41654 
4270 
7988 3724 7719 15816 473 615 689 
002 BELG.-LUXBG. 1889 253 88 759 
ssci 439 17 8 I 002 BELG.-LUXBG. 17989 2484 
812 4982 
6361 
4927 317 165 32 
003 NETHERLANDS 2677 1655 119 32 
lsa:i 
283 3 27 8 003 PAY5-BAS 31015 12167 2702 1997 
21267 
6867 161 642 118 
004 FR GERMANY 11309 
953 
2754 927 1011 1446 1978 1574 36 004 RF ALLEMAGNE 128629 
9497 
31267 20856 13752 22330 8260 9199 1698 
005 ITALY 2711 872 325 132 256 49 80 44 005 ITALIE 26428 5401 3884 1144 3754 506 771 1471 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Hcrkun!l I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOCI Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E.l..l.OOCI 
14t0Jn 14tQ.II) 
006 UTD. KINGDOM 3687 1497 309 124 260 339 
97 
933 220 5 006 ROYAUME-UNI 40154 9793 8469 5506 5BB5 1985 
696 
4957 3282 2n 
007 IRELAND 654 504 22 6 9 11 
31 
5 007 IRLANDE 5055 3821 169 92 127 72 
244 
78 
4 008 DENMARK 11303 8325 1063 18 74 62 1730 008 DANEMARK 35965 12349 8305 118 1096 483 13366 




4 18 009 GRECE 326 112 175 58 14 575 25 11 676 i 028 NORWAY 173 13 1 34 32 
2 5 
028 NORVEGE 5802 317 n 3197 890 
030 SWEDEN 2160 288 330 202 114 414 572 233 030 SUEDE 23141 3374 4449 1809 1901 1046 7117 56 3263 126 




032 FINLANDE 2126 627 345 148 145 37 649 6 167 2 
036 SWITZERLAND 2439 1718 426 36 24 76 145 11 036 SUISSE 28690 16414 6572 906 753 1932 1735 64 276 38 
038 AUSTRIA 2390 1831 242 22 242 9 29 2 13 038 AUTRICHE 12116 8335 1049 458 1188 92 586 45 326 37 
040 PORTUGAL 172 6 139 30 1 1 25 1 1 040 PORTUGAL 279 47 146 9 12 2 63 s7 17 042 SPAIN 1817 501 706 25 7 546 042 ESPAGNE 11500 2515 3834 499 121 46 4411 




048 YOUGOSLAVIE 1708 860 592 144 
14 
61 51 
98 058 S T UNION 10 1 2 
17 2 
1 056 U.R.S.S. 129 15 
51 46 2 9 058G AN DEM.R 19 
75 14 1 
058 RD.ALLEMANDE 109 
62 
2 1 
202 1 6 060P NO 90 
24 
060 POLOGNE 285 12 1 
23 
1 








100 1 50 
064 GARY 193 51 
4 
15 44 064 HONGRIE 550 198 
35 
35 121 35 
068 GARIA 63 59 
27 135 
068 BULGARIE 252 213 1 3 
373 RITIUS 162 
22 1 13 
373 MAURICE 311 




390 SOUTH AFRICA 112 3o9 1679 76 27 27 13 390 AFR. DU SUD 763 1 513 1298 852 273 400 USA 4310 569 932 89 665 400 ETAT5-UNIS 69842 14881 15484 3664 6972 5892 20526 
404 CANADA 437 35 
1 
2 5 391 4 
2 
404 CANADA 2995 204 21 83 252 15 2280 134 4 2 
504 PERU 15 7 4 1 504 PEROU 195 103 11 55 
1 
12 1 13 
508 BRAZIL 45 25 1 19 508 BRESIL 700 364 29 
1 
297 9 
528 ARGENTINA 4 3 1 
1 
528 ARGENTINE 189 177 11 
31 25 2 624 ISRAEL 8 5 2 
1 6 
624 ISRAEL 227 66 99 4 
14 647 U.A.EMIRATES 18 
a4 11 3 195 647 EMIRATS ARAB 298 1ssB 33 s2 422 251 5 664 INDIA 634 22 330 664 INDE 3951 863 12 1029 
706 SINGAPORE 6 1 1 1 3 706 SINGAPOUR 139 5 6 18 13 90 7 
720 CHINA 59 58 
143 28 21 29 
1 
6 24 2 





164 358 72 732 JAPAN 357 70 34 732 JAPON 6394 2180 923 844 




740 HONG-KONG 1069 5 1 
4 
2 1 1058 
6 
4 
800 AUSTRALIA 63 
92 
59 800 AUSTRALIE 588 25 11 542 i 958 NOT DETERMIN 100 8 958 NON DETERMIN 1595 229 1365 
1000 W 0 R L D 56842 21687 8809 2127 4262 5636 8319 3188 2640 174 1000 M 0 N DE 542475 145665 95990 4n82 57073 41568 111753 18719 20868 5039 
1010 INTRA-EC 40002 15616 5543 1457 3212 3390 5085 3142 2212 145 1010 INTRA-CE 384236 91878 60758 37369 40979 31518 8n82 14918 14751 4287 
1011 EXTRA-EC 18742 5672 3258 578 1051 2248 3235 48 428 28 1011 EXTRA-CE 176644 53788 35004 9049 16093 10070 43972 1801 8118 751 
1020 CLASS 1 15093 5390 3066 513 779 2227 2639 46 411 22 1020 CLASSE 1 166154 49941 33320 8827 15342 10015 40297 1798 6037 577 
1021 EFTA COUNTR. 7436 3870 1153 274 420 512 853 7 341 6 1021 A E L E 72171 29113 12639 3388 7196 3683 11058 182 4709 203 
1030 CLASS 2 1018 133 60 ·43 231 15 532 3 1 1030 CLASSE 2 7805 2415 1280 129 645 39 3244 1 32 20 
1031 ACP (63a 180 
349 
2 22 29 4 149 14 . 1031 ACP (~ 513 19 108 17 73 4 287 1 47 5 1040 CLASS 631 132 41 63 6 1040 CLASS 3 2680 1431 403 93 106 16 429 154 
1410J1 UOUID ELEVATORS OF BUCKET, CHAIN. SCREW, BAND AND SIMILAR KINDS 1410.11 UOUID ELEVATORS OF BUCKET, CHAIN. SCREW, BAND AND SIMJLAR KINDS 
ELEVATEURS A UOUIDES HEBEWERXE FUER FLUESSIGKEITEN 
002 BELG.-LUXBG. 35 1 33 1 
a3 14 002 BELG.-LUXBG. 128 11 95 9 13 4 297 65 003 NETHERLANDS 601 397 10 97 
13 2 
003 PAY5-BAS 2791 1878 26 521 
12 004 FR GERMANY 26 4 3 3 i 1 1 004 RF ALLEMAGNE 134 6 48 34 20 17 6 3 6 005 ITALY 29 
1 
4 2 2 19 005 ITALIE 169 59 
12 
6 13 73 
006 UTD. KINGDOM 22 21 006 ROYAUME-UNI 142 3 1 123 3 
1000 W 0 R L D 734 400 53 104 45 9 106 1 15 1 1000 M 0 N DE 3698 1911 237 703 259 90 394 8 88 8 
1010 INTRA-EC 725 400 51 101 41 9 108 1 15 1 1010 INTRA-CE 3466 1905 230 580 185 90 394 8 68 8 
1011 EXTRA-EC 10 1 2 3 4 • 1011 EXTRA-CE 228 8 7 121 74 20 
1020 CLASS 1 6 1 1 4 . 1020 CLASSE 1 212 6 1 111 74 20 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 3 . 1021 A E L E 100 6 1 25 48 20 
1410.91 PART OF UOUID ELEVATORS ETC. 1410.98 PART OF UOUID ELEVATORS ETC. 
PARTIES ET PIECES OETACHEES POUR ELEVATEURS A UOUIDES TEll! FUER HEBEWERKE FUER FLUESSlGKEITEN 
001 FRANCE 27 5 8 7 6 1 001 FRANCE 597 6 
7 
181 192 78 110 7 21 2 
002 BELG.-LUXBG. 97 














003 PAY5-BAS 1257 393 14 237 634 109 12 3 004 FR GERMANY 222 
16 
3 91 15 15 24 
3 
004 RF ALLEMAGNE 2922 
102 
53 1514 223 307 34 154 
005 ITALY 136 51 
15 
22 8 29 7 
1 
005 ITALIE 825 161 
573 
163 58 267 50 1 23 
006 UTD. KINGDOM 50 5 20 3 
10 
6 006 ROYAUME-UNI 1191 79 4 376 58 18 70 31 008 DENMARK 17 2 4 1 2 35 008 DANEMARK 182 13 3 51 22 27 1 602 030 SWEDEN 45 4 2 1 1 030 SUEDE 740 3 46 37 21 17 1 
036 SWITZERLAND 9 2 
59 
3 4 036 SUISSE 251 9 5 172 17 17 20 1 10 
1 038 AUSTRIA 66 2 5 038 AUTRICHE 233 13 149 1 68 1 






042 ESPAGNE 112 
21 2 5 8 24 98 15 19 1 400 USA 32 20 7 400 ETAT5-UNIS 686 131 270 204 
732 JAPAN 7 1 2 4 732 JAPON 106 1 1 28 11 56 3 6 
1000 W 0 R L D 983 97 56 213 214 83 250 18 69 3 1000 M 0 N DE 10093 830 257 3056 2235 1014 1781 189 898 31 
1010 1NTRA-EC 749 94 55 195 132 59 187 17 27 3 1010 INTRA-CE 7714 564 243 2560 1742 939 1231 184 223 28 
1011 EXTRA-EC 234 3 1 17 83 4 83 1 42 • 1011 EXTRA-CE 2338 46 14 455 494 78 550 25 875 3 
1020 CLASS 1 233 3 1 17 83 4 82 1 42 . 1020 CLASSE 1 2307 46 14 434 492 76 543 25 674 3 
1021 EFTA COUNTR. 123 2 9 62 1 8 41 . 1021 A E L E 1310 23 10 259 211 41 127 4 634 1 
1411 AIR PUMPSS:ACUUII PUMPS AND AIR OR GAS COMPRESSORS 81fUDIHG IIOTOR AND TURBO PUMPS AND COMPRESSORS. AND FREE.PJSTON 1411 AIR PUMP~ VACUUM PUMPS AND AIR OR GAS COMPRESSORS (IIICLUDIHG IIOTOR AND TURBO PUMPS AND COMPRESSORS. AND FREE.PJSTON 
GENERA TO FOR GAS TURBINES); FANS, BLOWERS AND THE GEHERATO S FOR GAS TURBINES); FANS, BLOWERS AND THE JJKE 
43 
44 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgl ne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clOo 
1411 POMPES A AIR ETA VIDE. COMPRESSEURS D'AIR ET DE GAZ. GENERATEURS A PISTONS UBRES. YENTILATEURS ET SIMIUIRES 1411 LUFTPUMPEN, VAKUUMPUMPEN. LUFT- UNO GASKOMPRESSOREN. FREIKOLBENGENERATOREN. YENTILATOREN UNO DERGLEICHEN 
1411.01 PUMPS, COMPRESSORS, PARTS THEREOF, FOR CML AIRCRAFT 1411.01 PUMPS, COMPRESSORS, PARTS THEREOF, FOR CML AIRCRAFT 
POIIPES, COMPRESSEURS, PARTIES ET PIECES DETACHEES, DESTINES A DES AERONEFS CMlS PUMPEN, KOIIPRESSOREN U. DEREN TEilE. FUER ZJV. LUFTFANRZEUGE 
004 FR GERMANY 1 1 1 004 RF ALLEMAGNE 136 162 94 
16 4 22 7i 006 UTD. KINGDOM 1 006 ROYAUME-UNI 393 1 136 23 
2 028 NORWAY 
1:i 2 2 i 4 :i i 028 NORVEGE 100 7o9 315 30 
98 94 12o:i 2s:i 400 USA 400 ETATS-UNIS 4299 38 1657 
1000 W 0 R L D 43 12 2 14 1 8 5 1 2 1000 M 0 N DE 5817 1238 478 86 288 168 1980 1317 253 9 
1010 INTRA·EC 16 9 2 14 1 2 2 i 2 1010 INTRA-CE 853 311 97 7 152 41 121 115 253 9 1011 EXTRA-EC 28 3 1 4 3 • 1011 EX TRA-CE 4965 927 380 79 136 128 1859 1203 
1020 CLASS 1 13 2 2 1 4 3 1 . 1020 CLASSE 1 4504 732 319 30 136 96 1735 1203 253 
1021 EFTA COUNTR. 
14 14 
. 1021 A E L E 170 19 
62 sci 98 2 51 1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 464 196 32 124 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 155 48 62 32 13 
1411.03 NAND PUMPS FOR CYCLES 1411.03 HAND PUMPS FOR CYCLES 
POMPES A MAIN POUR CYCLES HANDPUIIPEN FUER FANRRAEDER 
001 FRANCE 67 2 38 5 7 15 27 3 7 1 001 FRANCE 423 19 207 36 61 71 160 25 47 4 004 FR GERMANY 426 
5 
99 145 27 37 2 64 14 004 RF ALLEMAGNE 1486 
s:i 
261 447 138 161 8 211 53 
005 ITALY 15 4 
3:i 
5 1 i 005 ITALIE 178 34 92 75 10 2 4 042 SPAIN 44 1 6 
2s:i 
1 042 ESPAGNE 137 3 34 
242 
3 5 
058 GERMAN DEM.R 253 
29 7 3:i 5 2 8 058 RD.ALLEMANDE 242 69 19 9i 14 12 i 2:i 736 TAIWAN 102 18 736 T'AI-WAN 283 48 
1000 W 0 R L D 945 38 62 184 429 57 67 10 73 25 1000 M 0 N DE 2870 149 321 501 873 259 345 63 270 89 
1010 INTRA-EC 538 8 48 118 157 48 65 9 71 18 1010 INTRA-CE 2189 75 268 311 582 234 333 62 264 60 
1011 EXTRA-EC 408 30 15 66 272 10 3 1 2 9 1011 EX TRA-CE 879 74 53 190 290 24 12 1 6 29 




1 • 1020 CLASSE 1 145 5 35 94 48 3 12 5 3 1030 CLASS 2 102 29 7 33 5 i 8 1030 CLASSE 2 283 69 19 97 14 i 1 23 1040 CLASS 3 259 253 4 1 1040 CLASSE 3 254 242 7 4 
1411.09 PUMPS (HAND OR FOOT OPERATED) FOR INFLATING PNEUMATIC TYRES AND THE UKE, EXCEPT HAND PUMPS FOR CYCLES 1411.09 PUMPS (HAND OR FOOT OPERATED) FOR INFLATING PNEUMATIC TYRES AND THE UKE, EXCEPT HAND PUMPS FOR CYCLES 
POMPES (A MAIN OU A PEOALE) A GONFLER lES PNEUIIATIOUES ET SIIIIUIRES, AUTRES QUE POMPES A MAIN POUR CYCLE HAND- ODER FUSSPUIIPEN ZUII AUFPUMPEN VON LUFTSCHLAEUCHEN ODER DGL, AUSG. HANDPUMPEN FUER FANRRAEOER 
003 NETHERLANDS 86 31 22 
5 67 
22 10 1 
1:i 
003 PAY5-BAS 463 93 69 5i 305 106 187 6 2 004 FR GERMANY 358 
123 
142 21 92 i 18 004 RF ALLEMAGNE 1633 48:i 605 128 348 :i 
138 52 
005 ITALY 437 219 
20 
25 11 47 2 9 005 ITALIE 1524 654 
127 
70 40 219 7 48 
006 UTD. KINGDOM 75 2 38 3 2 10 
2 
006 ROYAUME-UNI 479 57 172 16 19 
5 
67 19 2 
036 SWITZERLAND 22 6 34 5 9 4 22 i 036 SUISSE 142 23 3 62 37 4 i 1 7 062 CZECHOSLOVAK 67 6 062 TCHECOSLOVAQ 122 i 51 1 13 8 48 :i 400 USA 9 
285 
3 
210 96 24 
6 
6 1:i 29 400 ETATS-UNIS 148 18 15 17 5 88 
1 
82 736 TAIWAN 1248 301 284 736 T'AI-WAN 3534 838 894 551 252 76 781 15 45 
1000 W 0 R L D 24n 492 782 250 221 90 502 24 59 57 1000 M 0 N DE 8714 1598 2551 841 800 410 1885 123 295 211 
1010 INTRA-EC 990 166 429 25 96 60 158 11 22 23 1010 INTRA-CE 4285 873 1524 190 417 307 818 70 175 111 
1011 EXTRA-EC 1486 325 353 225 126 30 344 13 37 33 1011 EXTRA-CE 4426 925 1027 649 383 102 1066 53 121 100 
1020 CLASS 1 110 41 11 6 15 1 15 4 15 2 1020 CLASSE 1 589 88 50 79 90 16 175 31 53 7 
1021 EFTA COUNTR. 40 6 
302 
5 10 1 1 
6 
15 2 1021 A E L E 234 25 4 62 54 10 22 
15 
50 7 
1030 CLASS 2 1270 285 218 97 24 294 13 31 1030 CLASSE 2 3621 838 905 567 265 77 815 47 92 
1040 CLASS 3 107 41 1 13 4 35 4 9 . 1040 CLASSE 3 216 72 3 28 9 76 7 20 1 
1411J1 ROTARY PISTON PUMPS AND SUDING VANE ROTARY PUMPS 1411J1 ROTARY PISTON PUMPS AND SUDING VANE ROTARY PUMPS 
POMPES A VIDE A PISTON TOURNANT OU A PAUETTES SPERRSCHIE8ER- UND DREHSCHIEBERVAKUUMPUMPEN 
001 FRANCE 136 77 
2 
15 25 5 12 2 001 FRANCE 3346 2575 
8 
348 84 56 250 4 28 1 
002 BELG.-LUXBG. 38 9 2 15 48 10 i 002 BELG.-LUXBG. 349 66 20 199 616 53 i 3 10 003 NETHERLANDS 64 12 1 
s4 1o9 2 6i 003 PAY5-BAS 1077 342 13 16 4522 71 8 004 FR GERMANY 626 
205 
284 13 94 6i 1 004 RF ALLEMAGNE 13742 665 4472 1734 311 1569 7 1107 20 005 ITALY 665 47 
11 
91 106 62 92 1 005 ITALIE 2219 154 
322 
187 202 260 112 619 20 
006 UTD. KINGDOM 107 22 15 35 8 i 8 3 5 006 ROYAUME-UNI 2416 221 445 1037 215 27 59 
102 15 
008 DENMARK 16 12 2 1 i s4 008 DANEMARK 148 98 8 6 7 2 239 :i 030 SWEDEN 62 6 i 9 i 1 030 SUEDE 573 298 16 4 2 15 12 036 SWITZERLAND 454 438 2 3 036 SUISSE 4596 4398 95 23 10 3 49 2 
038 AUSTRIA 9 8 
15 
1 
2 s6 038 AUTRICHE 105 87 8 5 30 5 ni sci 1 4 400 USA 91 17 1 400 ETATS-UNIS 1541 233 357 50 8 1 
732 JAPAN 14 1 1 12 732 JAPON 265 60 10 1 192 1 1 
1000 W 0 R L D 2332 839 366 102 282 183 284 70 218 8 1000 M 0 N DE 30749 9268 5490 2601 6122 1470 3259 266 2193 80 
1010 INTRA-EC 1660 338 350 92 276 179 188 70 159 8 1010 INTRA-CE 23310 3969 5098 2446 6036 1402 2243 184 1866 66 
1011 EXTRA-EC 673 502 16 10 6 3 76 59 1 1011 EXTRA-CE 7440 5300 391 155 86 68 1017 82 327 14 
1020 CLASS 1 659 491 16 10 5 3 74 59 1 1020 CLASSE 1 7314 5196 389 155 76 68 1010 82 324 14 
1021 EFTA COUNTR. 526 453 1 9 2 1 3 57 . 1021 A E L E 5321 4798 24 105 35 25 17 308 9 
1040 CLASS 3 12 11 1 . 1040 CLASSE 3 110 99 1 10 
1411.29 VACUUII PUMPS OTHER THAN ROTARY PISTON AND SUDING VANE ROTARY PUMPS 1411.29 VACUUM PUMPS OTHER THAN ROTARY PISTON AND SUDING VANE ROTARY PUMPS 
POMPES A VIDE, AUTRES QU'A PISTON TOURNANT OU A PALETTES VAKUUMPUMPEN, ANDERE ALS SPERRSCHIEBER· UND DREHsCHIEBERPUMPEN 
001 FRANCE 82 39 2i 11 8 7 11 2 4 001 FRANCE 1712 602 402 235 239 174 381 3 26 52 002 BELG.-LUXBG. 165 38 1 52 71 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1517 401 25 346 316 3 17 7 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Quanlit~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E.I.Mila Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-LuxJ UK I Ireland I Danmark J "E.I.I\Oila 
1411.29 1411.29 




1 1 003 PAYS-BAS 1823 440 104 74 
5583 
620 555 6 21 3 
004 FR GERMANY 1539 
400 
554 143 83 288 84 9 004 RF ALLEMAGNE 31148 
2137 
13906 2472 1469 6221 109 1174 214 
005 ITALY 983 69 
42 
111 117 214 10 36 20 005 ITALIE 5167 669 
1673 
376 255 1335 24 244 127 
006 UTD. KINGDOM 465 92 272 29 6 Hi 17 6 1 006 ROYAUME-UNI 8450 1222 4381 708 92 s8 203 149 22 007 IRELAND 13 3 
2 3 Hi 2 007 lALANDE 104 42 29 18 98 Hi 6 4 008 DENMARK 30 9 4 ; 008 DANEMARK 381 106 114 18 028 NORWAY 18 16 
4 ; 3 3 1 ; 028 NORVEGE 259 202 186 11 4 110 24 Ei 19 030 N 74 9 39 14 030 SUEDE 1305 335 21 104 319 203 
032 29 
16i sO 2 1 7 26 25 032 FINLANDE 163 2 2 13 22 134 124 i 266 2 036 ALAND 338 13 51 21 036 SUISSE 7682 4975 1187 221 568 328 





sO 1 038 AUTRICHE 346 196 laS 94 4 1 41 92 10 042 SP IN 79 2 1 
23 
4 
18 ; 042 ESPAGNE 511 17 10 579 172 31 1 24 400 USA 198 44 24 14 3 69 2 400 ETATS-UNIS 8681 1801 1439 413 165 3570 314 356 
508 BRAZIL 14 14 
3 i 2 7 2 





18 4 732 JAPAN 16 1 732 JAPON 563 183 47 153 
800 AUSTRALIA 5 2 3 800 AUSTRALIE 119 24 1 2 92 
1000 WORLD 4278 893 1033 263 671 282 810 92 197 37 1000 M 0 N DE 70551 12931 22669 5344 8798 3223 13766 776 2567 477 
1010 INTRA·EC 3381 602 922 203 575 259 618 39 130 35 1010 INTRA-CE 50294 4949 19491 4497 7348 2619 8978 352 1635 425 
1011 EXTRA-EC 902 292 113 61 96 23 194 53 68 2 1011 EXTRA-CE 20254 7982 3177 847 1450 604 4788 423 932 51 
1020 CLASS 1 842 273 105 60 81 22 183 53 63 2 1020 CLASSE 1 19776 7758 3124 833 1344 602 4735 423 908 49 
1021 EFTA COUNTR. 530 224 67 38 55 10 93 42 1 1021 A E L E 9778 5710 1399 361 702 244 835 10 496 21 
1030 CLASS 2 50 16 7 1 13 10 3 . 1030 CLASSE 2 384 162 52 14 96 1 47 10 2 
1411.35 COMPRESSORS FOR REFRJGtiiA flh~ EQ~:;:.:nrr Of POWER II AX 0.4KW, NOT FOR USE IN CML AIRCIWT 1411.35 COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER IIAX UKW, NOT FOR USE IN CIVIL AIRCIWJ· 
COL!PRESSEURS POUR GROUPES FRJGORIFIQUES, PUISSANCE IIAX. 0,4 KW, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS KOMPRESSOREN FUER KAELTEIIASCHINEN, LEISTUNG IIAX. 0,4 KW, AUSG. FUER ZMLE WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 758 253 
3 
64 67 12 37 25 300 001 FRANCE 3773 1000 
32 
281 291 4 68 183 136 1210 




4 002 BELG.-LUXBG. 172 48 45 9 
42 
8 3 1 26 
003 NETHERLANDS 22 16 
225 
1 
17 1100 65aS 7 





32 004 FR GERMANY 7962 
1231i 
9 5 5 004 RF ALLEMAGNE 30870 
44214 
110 27 53 24861 
005 ITALY 14508 759 
6 
68 3 127 472 202 566 005 ITALIE 52389 2787 30 322 12 584 1695 731 2044 006 UTD. KINGDOM 374 17 311 2 1 
1836 
30 3 4 006 ROYAUME-UNI 1909 190 1453 24 8 
7482 
171 21 12 
008 DENMARK 3352 1462 11 29 1 3 5 5 008 DANEMARK 13711 5924 45 191 7 12 25 
2 
25 
036 SWITZERLAND 9 8 
347 2900 2 1 17 036 SUISSE 203 165 776 2 2 32 s5 038 AUSTRIA 3401 135 Ei 9 2552 038 AUTRICHE 10308 457 9010 10 3i 34 8320 042 SPAIN 6058 1644 921 787 137 042 ESPAGNE 19124 4812 3021 2401 505 




048 YOUGOSLAVIE 279 
13 
150 129 
169 064 HUNGARY 538 16 457 
7 2 114 44 3 064 HONGRIE 1443 81 1180 loB 35 1466 1324 33 400 USA 354 174 9 1 400 ETATS-UNIS 5091 2067 6 44 8 




15 508 BRESIL 2277 1 2223 ; 3189 53 706 SINGAPORE 3761 ; 68 5 ; 2 706 S!NGAPOUR 10187 6825 7 172 Ei 32 732 JAPAN 1873 962 770 132 732 JAPON 12609 8492 2772 38 1260 
1000 W 0 R L D 43947 19537 2840 5950 174 29 4521 596 9438 1062 1000 M 0 N DE 164762 75008 9303 18602 948 187 18901 3489 34317 4007 
1010 INTRA-EC 27000 14067 1308 117 156 14 3083 552 6818 885 1010 INTRA-CE 102992 52048 5243 668 751 108 12918 2163 25751 3348 
1011 EXTRA-EC 16947 5470 1332 5833 18 14 1438 44 2621 177 1011 EXTRA-CE 61767 22960 4060 17936 197 80 5985 1325 8565 659 
1020 CLASS 1 11818 2947 1312 4510 18 13 258 44 2558 158 1020 CLASSE 1 47783 16077 3963 14359 195 77 2797 1324 8395 596 
1021 EFTA COUNTR. 3444 168 347 2900 5 2 3 3 18 1021 A E L E 10665 706 778 9012 39 3 36 34 57 
1030 CLASS 2 4583 2521 1 866 ; 1180 62 15 1030 CLASSE 2 12516 6870 4 2397 2 3 3189 ; 1 53 1040 CLASS 3 546 3 19 457 4 1040 CLASSE 3 1470 13 93 1180 169 11 
1411.36 HERMETIC OR SEMI-HERMETIC COMPRESSORS FOR REFIUGERATING EQUIPMENT OF POWER > 0.4KW NOT FOR USE IN CML AIRCIWT 1411.36 HERMETIC OR SEMI-HERMETIC COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER > 0.4KW NOT FOR USE IN CML AIRCIWT 
COL!PRESSEURS POUR GROUPES FRIGORIAQUES, HERMEllQUES OU SEMI -HERMEllQUES, PUISSANCI: > 0,4 KW, NON POUR AERONEFS CMLS HERMEllSCHE OOER IW.SHERMEllSCHE KOMPRESSOREN FUER KAELTEIIASCHINEN, LEISTUNG > 0,4 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 5678 1502 
1047 
722 250 171 2635 9 168 221 001 FRANCE 28601 8453 
6657 
3688 1298 818 12445 46 970 883 
002 BELG.-LUXBG. 2957 1242 156 143 
65 
347 2 13 7 002 BELG.-LUXBG. 19972 7922 1038 1104 
210 
3100 20 83 48 




003 PAYS-BAS 843 371 110 78 
1562 
63 11 
897 370 004 FR GERMANY 2909 
390 
1304 167 314 685 13 004 RF ALLEMAGNE 16742 
1817 
6825 989 1125 4808 166 
005 ITALY 1804 473 
374 
50 46 200 140 296 209 005 ITALIE 7965 2062 
1437 
252 224 981 ~1- 1351 747 006 UTD. KINGDOM 1103 387 170 28 109 
37 
2 31 2 006 ROYAUME·UNI 5248 1931 719 132 659 
14i 
180 19 
008 DENMARK 935 790 57 25 1 25 
6 5 
008 DANEMARK 4624 3720 260 93 3 407 




036 SUISSE 165 101 44 12 




038 AUTRICHE 1283 82 169 998 
12 
3 
574 1745 042 SPAIN 2004 57 137 861 20 217 042 ESPAGNE 6764 268 505 2864 81 715 
400 USA 4200 2554 962 51 9 20 592 3 9 400 ETAT$-UNIS 43139 28927 8248 341 107 258 5197 25 36 
508 BRAZIL 255 3 140 39 73 
17 
508 BRESIL 858 2 442 148 265 1 
706 SINGAPORE 101 1 
3 
83 
2 462 7 
706 SINGAPOUR 285 
36979 33 228 29 2349 s6 3 57 732 JAPAN 3740 2595 671 732 JAPON 42896 3447 
1000 W 0 R L D 26389 9649 4266 3542 722 1283 4755 193 1190 789 1000 M 0 N DE 180261 90837 25939 15667 4512 5924 27743 1352 5298 2989 
1010 INTRA-EC 15580 4404 3065 1457 707 705 3913 193 625 511 1010 INTRA-CE 84099 24290 16642 7325 4349 3041 21551 1352 3482 2067 
1011 EXTRA·EC 10809 5245 1201 2085 15 578 842 565 278 1011 EXT RA-CE 96162 66547 9297 8342 163 2883 6192 1816 922 
1020 CLASS 1 10421 5232 1181 1862 14 537 769 565 261 1020 CLASSE 1 94814 86427 9227 7688 155 2734 5924 1815 864 
1021 EFTA COUNTR. 467 27 79 275 1 35 8 7 35 1021 A E L E 1935 248 440 1000 7 46 41 41 112 
1030 CLASS 2 376 4 17 223 1 41 73 17 1030 CLASSE 2 1290 68 66 672 8 150 268 58 
1411.37 COMPRESSORS, OTHER THAN HERMETIC OR SEMI-HERMETIC, FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER > 0.4KW, NOT FOR USE IN CML 
AIRCIWT 




Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursp'llng I Herltunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmarlt I 'EXXc!Oo Nimexe I EUA 10 10eu1schlaooj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EXXc!Oo 
1411.37 ~UP~~S = GROUPES FRJGORJFIQUES, AUTRES QUE HERMEllQUES OU SEMI-/IERMEllQUES, PUISSANCE > 0,4 KW, NON DESTINES A 1411.37 KOMPRESSOREN FUER KAELTEIIASCHINEN, LfiSTUNG > 0,4 KW, AUSG. HERMEnSCHE OD. HALBHERME1. UNO FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 898 252 
25 
210 68 76 98 45 25 124 001 FRANCE 6371 1877 
200 
1490 522 485 1031 368 138 460 
002 BELG.-LUXBG. 1453 26 1325 45 
138 
19 4 1 8 002 BELG.-LUXBG. 11713 234 10599 373 
11s:i 
216 28 8 55 
003 NETHERLANDS 408 85 20 2 
135 
136 5 22 
35 
003 PAYS.BAS 4466 935 250 21 
1296 
1808 63 226 
21i 004 FA GERMANY 1599 
98 
456 466 91 214 11 191 004 RF ALLEMAGNE 14209 
577 
3990 3156 799 1985 101 2669 005 ITALY 761 188 
30 
71 45 279 4 20 56 005 ITALIE 4013 875 308 472 225 1506 22 126 210 006 UTD. KINGDOM 368 60 60 86 9 
49 
81 35 7 006 ROYAUME-UNI 3861 826 679 845 71 
312 
657 459 16 
007 IRELAND 50 1 
1sB 10 13 8 28 7 
007 lALANDE 329 10 1 90 6 9i 194 76 008 DENMARK 348 44 80 
3 
008 DANEMARK 3583 339 1691 239 863 
77 028 NORWAY 26 
283 25 26 
16 6 1 
6 
028 NORVEGE 295 2 358 124 161 54 1 14 030 SWEDEN 509 53 64 9 43 030 SUEDE 6623 3959 605 778 222 563 
032 FINLAND 45 
s6 28 2 2 i 2 11 i 032 FINLANDE 403 655 249 12 14 40 3 125 16 036 SWITZERLAND 194 8 12 116 
5 
036 SUISSE 3324 92 123 2396 2 









042 SPAIN 92 1 5 9 61 042 ESPAGNE 316 3 45 3 54 180 216 LIBYA 4 
196 270 4i 7i 3 4 13i 15i i 216 LIBYE 170 2802 4076 764 9sS 40 170 1872 1211 1i 400 USA 1042 178 400 ETATS-UNIS 14696 2964 
508 BRAZIL 25 3 1 17 4 508 BRESIL 153 40 15 1 48 49 









4 732 JAPAN 1384 16 275 732 JAPON 14854 215 2848 4 
1000 W 0 R L D 9694 2171 1342 2434 569 38D 1628 330 513 327 1DOO M 0 N DE 91573 23451 13667 17635 5554 2963 17501 3548 5706 1346 
1010 INTRA·EC 5879 565 908 2042 419 365 875 176 293 236 1010 INTRA-CE 48545 4798 7686 15666 3752 2833 7724 1433 3626 1027 
1011 EXTRA-EC 3818 1606 434 392 150 15 753 154 220 92 1011 EXTRA-CE 43024 18652 5981 2168 1802 129 9778 2114 2081 319 
1020 CLASS 1 3462 1605 429 154 149 15 652 154 215 89 1020 CLASSE 1 41561 18642 5930 1451 1794 129 9163 2114 2030 306 
1021 EFTA COUNTR. 934 402 77 95 70 3 189 10 62 26 1021 A E L E 11597 5106 807 459 781 52 3245 224 812 109 
1030 CLASS 2 342 i 6 237 1 93 5 . 1030 CLASSE 2 1347 5 51 717 7 516 51 ti 1040 CLASS 3 11 7 3 1040 CLASSE 3 116 5 1 99 
1411.43 PUMPS AND COMPRESSORS MOUNTED ON CHASSIS, FLOW OF IIAX. 2 M3/MINUTE 1411.43 PUMPS AND COMPRESSORS MOUNtED ON CHASSIS. FLOW OF IIAX. 2 M3/WIIUTE 
COUPRESSEURS MONTES SUR CHASSIS ET REMORQUABLES. DEBIT 11AX. 2 M3/WIIUTE FAHRBARE KOMPRESSOREN lilT ANHAEIIGERKUPPLUNG, UEFERMENGE IIAX. 2 113/MIN. 




9 12 33 
3 i 001 FRANCE 730 226 96i 197 212 27 92 171 23 17 002 BELG.·LUXBG. 392 1 142 
15 




















16 004 RF ALLEMAGNE 1124 40 478 291 46 32 ti 99 005 ITALY 155 77 306 11 21 8 25 005 ITALIE 800 340 2348 44 146 55 132 006 UTD. KINGDOM 376 2 24 2 5 10 6 21 006 ROYAUME-UNI 2799 17 180 20 120 50 39 25 030 SWEDEN 38 2 6 1 9 20 030 SUEDE 250 96 59 112 45 34 038 AUSTRIA 15 10 
3 4 





400 USA 54 47 400 ETATS-UNIS 862 10 832 
1000 W 0 R L D 1364 78 289 515 89 56 99 98 32 108 1000 M 0 N DE 9763 477 1968 3889 469 450 628 1214 262 408 1010 INTRA-EC 1219 58 288 510 78 56 96 45 22 66 1010 INTRA-CE 8330 362 1959 3818 388 447 615 236 218 269 
1011 EXTRA-EC 146 20 1 5 11 4 53 10 42 1011 EXTRA-CE 1426 115 3 71 81 3 12 977 45 119 
1020 CLASS 1 140 20 4 8 4 53 9 42 1020 CLASSE 1 1392 115 53 70 1 12 977 45 119 
1021 EFTA COUNTA. 61 20 6 6 9 20 1021 A E L E 399 115 60 145 45 34 
1411.45 PUMPS AND COMPRESSORS MOUNtED ON CHASSIS. FLOW OF > Z U3/MIN1JTE 1411.45 PUMPS AND COMPRESSORS MOUNtED ON CHASSIS. FLOW OF > 2 MWIIIU1E 
. 
COUPRESSEURS MONTES SUR CHASSIS ET REIIORQUABLE$, DEBIT > 2 M31!.!111U1E FAHRBARE KOMPRESSOREN lilT ANHAENGERKUPPWNG, UEFERMENGE > 2 MWIN. 
001 FRANCE 408 236 660 49 46 22 54 2 1 6 001 FRANCE 3372 1935 5375 442 424 151 413 15 7 sO 002 BELG.·LUXBG. 4504 1034 1291 90 
149 
1321 100 002 BELG.-LUXBG. 35343 8161 10756 352 
326 
9598 1034 




49 1 7 
13 
003 PAYS.BAS 1179 296 
4118 
25 844 421 14 97 54 004 FR GERMANY 1271 
143 
359 42 39 1 28 004 RF ALLEMAGNE 10285 
1676 
4325 197 404 38 245 
005 ITALY 979 491 
19 
71 230 26 1 2 15 005 ITALIE 5251 1882 
184 
514 994 112 4 10 59 006 UTD. KINGDOM 1220 216 508 153 79 
a3 56 177 12 006 ROYAUME-UNI 9850 1870 3965 1481 548 39i 109 1630 63 007 IRELAND 89 6 6 22 007 lALANDE 437 28 46 247 008 DENMARK 48 20 
13 
008 DANEMARK 557 282 
18 028 NORWAY 29 
4 7 4 
16 028 NORVEGE 136 
37 10 
1 117 
030 SWEDEN 103 55 33 
5 
030 SUEDE 413 76 138 152 
17 038 AUSTRIA 210 33 20 161 11 038 AUTRICHE 1238 181 1s0 940 100 042 SPAIN 22 2 
18 
042 ESPAGNE 179 18 1 
058 GERMAN DEM.R 18 
s:i 10 65 27 4 5 056 RD.ALLEMANDE 118 9 1 117 s6 2 470 s:i 16 64 400 USA 199 
2 
25 400 ETATS·UNIS 1493 479 334 
732 JAPAN 71 18 35 16 732 JAPON 855 18 495 234 106 
1000 W 0 R L D 9553 1740 2247 1984 697 522 1833 92 382 56 1000 M 0 N DE 71229 14290 16125 18025 3698 2220 12959 257 3347 308 
1010 INTRA·EC 8779 1692 2147 1741 687 521 1591 61 313 46 1010 INTRA-CE 66273 13966 15448 15980 3618 2215 11620 180 3023 227 
1011 EXTRA-EC 771 48 101 242 29 242 31 68 10 1011 EXTRA-CE 4951 324 680 2039 82 5 1338 77 324 82 
1020 CLASS 1 680 48 91 215 27 190 31 68 10 1020 CLASSE 1 4544 324 659 1870 79 5 1124 77 324 82 
1021 EFTA COUNTA. 381 45 9 172 18 82 4 45 6 1021 A E L E 1921 279 19 1041 23 3 355 14 170 17 1030 CLASS 2 72 9 9 2 52 • 1030 CLASSE 2 288 20 51 3 214 
1031 ACP (63~ 26 2 24 . 1031 ACP (~ 112 1 23 88 1040 CLASS 18 18 . 1040 CLASS 3 118 1 117 
1411.51 SINGLE StAGE 1IJRBO.(OUPRESSORS 141U1 SIIIGLE StAGE lURB().(()MPRESSORS 
lURBOCOMPRESSEURS MONOCEI.I.ULAIRES EINSTUFIGE lURBOKOMPRESSOREN 
001 FRANCE 508 135 
37 
271 7 1 91 1 2 i 001 FRANCE 11319 4052 687 5114 30 9 2051 8 55 4 002 BELG.-LUXBG. 112 4 16 
37 




003 PAYS.BAS 1117 328 36 
2205 
256 67 
9 004 FA GERMANY 999 101 39 113 44 004 RF ALLEMAGNE 16927 1831 9242 525 1749 1366 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Hertcunft 
I Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Ursprung I Horlwnft 
I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlgl ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "H~cloo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~c!OO 
1411.51 1411.51 
005 ITALY 209 101 7 
57 
8 3 60 2 9 19 005 ITALIE 1359 584 77 
743 
43 10 508 14 43 60 
006 UTD. KINGDOM 1211 903 76 120 32 
4 
9 3 11 006 ROYAUME-UNI 24938 20908 1303 1591 298 
117 
35 39 21 
008 DENMARK 194 70 33 38 34 15 22 ti 008 DANEMARK 3422 1030 485 1057 477 235 21 50s 13 030 SWEDEN 99 20 
2 i 1 9 45 030 SUEDE 1402 222 00 12 12 6 643 1 036 SWITZERLAND 677 441 74 62 88 036 SUISSE 16060 10403 1828 237 1786 1704 
038 AUSTRIA 11 4 2 5 038 AUTRICHE 316 160 1 8 146 1 
378 ZAMBIA 2 2 
12 37 7 13 ttli 12 i 378 ZAMBIE 112 112 626 593 15s0 38li 3184 224 2s 400 USA 281 81 400 ETAT5-UNIS 7992 1402 
404 CANADA 13 i 8 2 2 3 404 CANADA 192 7 68 23 7 10 i 100 732 JAPAN 63 60 
9 
732 JAPON 2235 26 2149 3 31 2 
800 AUSTRALIA 9 800 AUSTRALIE 159 159 
1000 WORLD 4518 1803 271 954 512 159 573 24 176 46 1000 M 0 N DE 89163 39502 5171 19041 7994 2297 10769 305 3957 127 
1010 INTRA-EC 3322 1246 256 825 423 126 337 12 62 35 1010 INTRA-CE 60307 26977 4425 16164 4549 1497 4906 78 1597 114 
1011 EXTRA-EC 1186 557 15 119 88 33 236 12 115 11 1011 EXTRA-CE 28841 12525 745 2862 3446 800 5863 227 2360 13 
1020 CLASS 1 1160 547 15 106 87 33 234 12 115 11 1020 CLASSE 1 28500 12262 737 2824 3444 800 5835 227 2358 13 
1021 EFTA COUNTR. 792 464 2 1 80 9 114 111 11 1021 A E L E 17844 10788 90 13 1870 243 2604 1 2222 13 
1030 CLASS 2 27 11 13 2 1 . 1030 CLASSE 2 320 264 38 2 14 2 
1031 ACP (63) 4 2 2 . 1031 ACP (63) 116 112 2 2 
1411.59 UULMTAGE TURBO.COMPRESSORS 1411.59 IIUlMTAGE TURBQ.COIIPRESSORS 
TURBOCOMPRESSEURS UULTICELLULAIRES IIEHRSTUFIGE TURBOKOIIPRESSOREN 
001 t-RANCC 708 32 4 24 648 
tli 
001 FRANCE 16779 754 i 92 338 2 15593 183 002 BELG.-LUXBG. 37 b 13 ~.; 002 BELG.-LUXBG. 573 314 1 74 112 752 2 003 NETHERLANDS 51 12 i4 003 PAYS-BAS 996 123 6 1 
004 FR GERMANY 533 
loB 
IS 62 3:! 109 290 2 16 ; CC..! ~F .A.LL~MAGNE 12869 ere 460 1439 268 3283 7070 22 281 4li 005 ITALY 627 46 3li 57 24 383 60 5 4 005 ITALIE 10032 'i74 1275 246 7954 348 143 31 006 UTD. KINGDOM 185 49 2 18 19 4 3 006 ROYAUME-UNI 2520 929 54 221 'i5S ~·· 190 31 008 DENMARK 47 29 3 9 63 5 6 1 008 DANEMARK 696 532 46 5 w37 1740 /U 62 6 028 NORWAY 69 
10 i i i 028 NORVEGE 1809 144 i 16 4 3 i 030 SWEDEN 50 
2s 
26 11 030 SUEDE 645 5 
ss3 190 288 036 SWITZERLAND 353 181 65 82 036 SUISSE 6897 3035 
3 
2 1861 1436 
s 038 AUSTRIA 30 30 i 2 i 038 AUTRICHE 322 314 s 10 9 042 SPAIN 8 4 042 ESPAGNE 119 95 
048 YUGOSLAVIA 1050 1044 6 048 YOUGOSLAVIE 6078 6008 70 
220 EGYPT 2 2 
10 9 141i i i 220 EGYPTE 465 465 41oB 354 tts 3 11&a4 64 12 400 USA 216 47 .. 400 ETAT$-UNIS 17844 1504 
616 IRAN 14 14 616 IRAN 225 225 
628 JORDAN 1 1 628 JORDANIE 301 301 
632 SAUDI ARABIA 3 3 632 ARABIE SAOUD 428 428 306 647 U.A.EMIRATES 
236 43 193 
647 EMIRATS ARAB 306 
367 5629 732 JAPAN 
57 
732 JAPON 6196 
222 800 AUSTRALIA 57 800 AUSTRALIE 222 
1000 W 0 R L D 4278 1615 72 308 209 201 1725 67 43 36 1000 M 0 N DE 87351 18324 5207 8077 4103 4854 46959 533 987 307 
1010 INTRA-EC 2187 236 62 99 143 175 1346 66 25 33 1010 INTRA-CE 45272 3266 1096 1800 2118 4267 31370 440 618 297 
1011 EXTRA-EC 2087 1379 10 209 66 25 377 1 17 3 1011 EXTRA-CE 42077 13058 4111 6277 1985 586 15569 92 369 10 
1020 CLASS 1 2067 1359 10 209 66 25 377 1 17 3 1020 CLASSE 1 40197 11502 4111 6276 1985 569 15284 91 369 10 
1021 EFTA COUNTR. 503 222 1 66 25 171 17 1 1021 A E L E 9710 3500 4 18 1870 566 3367 27 357 1 
1030 CLASS 2 20 20 • 1030 CLASSE 2 1864 1556 2 306 
1411J1 RECFROCATING PISTON PUIIPS AND COMPRESSORS, wmt GAUGE PRESSURE CAPACITY IIAX 15 BAR AND FLOW IIAX 60M3 PER HOUR 1411.11 RECFROCATlNG PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, wmt GAUGE PRESSURE CAPACITY IIAX 15 BAR AND FLOW IIAX 60M3 PER HOUR 
POMPES ET COMPRESSEURS A PISTON ALTERNATIF, SURPRESSION IIAX. 15 BAR, DEBIT IIAX. 60 113/HEURE OS2LUERENDE KOLBENPUMPEN UNO -KOIIPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG IIAX. 15 BAR, UEFERIIENGE IIAX. 60 113/STUNDE 
001 FRANCE 208 28 
26 
45 9 77 48 1 001 FRANCE 2101 408 
116 
643 125 579 340 6 




65 2 002 BELG.-LUXBG. 1102 404 7 266 34li 207 42 003 NETHERLANDS 107 21 2 360 6 2 1 3 003 PAYS-BAS 628 170 27 24 4716 46 tli 15 29 004 FR GERMANY 1012 
639 
418 16 55 94 44 004 RF ALLEMAGNE 10161 
3432 
3354 268 538 947 291 
005 ITALY 2468 1227 
10 
148 17 179 
7 
224 34 005 ITALIE 12403 5643 
187 
711 78 1075 
76 
1149 115 
006 UTD. KINGDOM 69 12 12 22 1 
37 
5 006 ROYAUME-UNI 914 172 162 260 4 
341 
53 
008 DENMARK 216 153 9 3 10 4 
sO 008 DANEMARK 1507 923 85 37 81 36 4 70i 4 030 SWEDEN 94 4 
3 
2 i 8 030 SUEDE 857 19 1 2 47 ti 85 036 SWITZERLAND 19 14 
10 
1 036 SUISSE 333 236 59 6 2 22 
038 AUSTRIA 271 261 
24 7 i 038 AUTRICHE 1932 1756 98 160 11 3 12 042 SPAIN 41 9 IS 042 ESPAGNE 235 64 32 61 056 GERMAN DEM.R 368 
12 
353 
13 2 575 7 
056 RD.ALLEMANDE 899 
2a0 
867 
214 s5 6578 li to:! 400 USA 688 10 69 400 ETAT5-UNIS 8193 287 669 
732 JAPAN 6 2 1 
3 
2 1 732 JAPON 164 56 13 7 1 7 39 1 38 
.736 TAIWAN 63 51 9 736 T'AI-WAN 536 436 86 14 
1000 W 0 R L D 5673 1281 2096 120 620 316 1026 9 367 38 1000 M 0 N D E 42249 8448 11095 1562 6311 2347 9786 108 2444 148 
1010 INTRA-EC 4273 911 1693 81 611 223 430 9 277 38 1010 INTRA-CE 26837 5509 9647 1166 6168 1562 2970 98 1558 143 
1011 EXTRA-EC 1602 371 403 39 9 93 597 90 - 1011 EXTRA-CE 13412 2939 1448 396 144 766 6817 10 888 4 
1020 CLASS 1 1150 304 38 39 4 78 597 90 . 1020 CLASSE 1 11861 2431 460 396 122 733 6817 10 888 4 
1021 EFTA COUNTR. 398 280 3 10 3 9 11 82 . 1021 A E L E 3236 2025 61 162 66 56 126 736 4 
1030 CLASS 2 71 54 13 4 IS • 1030 CLASSE 2 613 468 121 22 1 1 1040 CLASS 3 380 12 353 • 1040 CLASSE 3 938 39 867 32 
1411.13 RECFROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS. wmt GAUGE PRESSURE CAPACITY IIAX 15 BAR AND FLOW >60M3 PER HOUR 1411.13 RECFROCATlNG PISTON PUMPS AND COMPRESSORS. WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY IIAX 15 BAR AND FLOW >60M3 PER HOUR 
POIIPES ET COUPRESSEURS A PISTON ALTERNATIF, SURPRESSION IIAX. 15 BAR, DEBIT > 60 113/HEURE OSD.UERENOE KOLBENPUIIPEN UNO -KOMPRESSOREN, UEBERORUCKERZEUGUNG IIAX. 15 BAR, LIEFERIIENGE > 60 U3ISTUNDE 
001 FRANCE 125 19 37 19 18 32 001 FRANCE 1164 195 333 136 223 277 
47 
48 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantil~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 leeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX~Oa 
1411.113 1411.63 
002 BELG.-LUXBG. 178 21 12 7 23 2i 50 59 6 002 BELG.-LUXBG. 1255 137 79 55 102 to9 409 i 394 
79 
003 NETHERLANDS 42 12 
14 12 43 9 17 4 003 PAYS-BAS 
315 107 
60 168 34i 95 3 58 004 FA GERMANY 129 
t:i 
9 30 004 RF ALLEMAGNE 944 
79 
57 153 107 
005 ITALY 166 97 
tts 
18 13 23 6 2 i 005 ITALIE 1417 863 1244 189 79 
197 46 10 7 006 UTD. KINGDOM 176 5 8 29 4 
12 
8 006 ROYAUME-UNI 1803 89 50 233 46 6i 88 008 DENMARK 19 6 1 
9 
008 DANEMARK 214 146 3 4 
37 030 SWEDEN 38 16 5 i 8 030 SUEDE 248 108 28 8 
75 




036 SUISSE 1096 594 308 
30 




038 AUTRICHE 194 69 
308 3s0 
52 
199 a7 400 USA 93 3 3 400 ETAT5-UNIS 1124 105 6 59 
664 INDIA 173 i 173 s4 6 664 INDE 798 8 798 130:i 182 732 JAPAN 61 732 JAPON 1494 1 
1000 W 0 R L D 1312 134 191 386 141 128 211 11 95 15 1000 M 0 N D E 12305 1654 1784 2984 1041 1964 1915 135 641 187 
1010 INTRA-EC 840 75 132 171 133 65 161 6 86 11 1010 INTAA-CE 7133 754 1055 1800 1005 514 1211 48 602 144 
1011 EXTAA-EC 472 58 59 216 8 63 50 5 9 4 1011 EXTAA-CE 5171 900 729 1183 38 1450 705 87 38 43 
1020 CLASS 1 278 54 45 43 8 60 50 5 9 4 1020 CLASSE 1 4245 884 644 385 36 1423 705 87 38 43 
1021 EFTA COUNTR. 122 49 19 
17:i 
8 3 30 9 4 1021 A E L E 1589 771 336 
798 
30 60 311 38 43 
1030 CLASS 2 191 1 14 3 1030 CLASSE 2 913 3 85 27 
1411.67 RECIPROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AND FLOW MAX 120M3 PER HOUR 1411.117 RECIPROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AND FLOW MAX 120M3 PER HOUR 
POIIPES ET COMPRESSEURS A PISTON ALTERNATIF, SURPRESSION > 15 BAR, DEBIT MAX. 120 113/HEURE OSZIWERENDE KOLBENPUMPEN UNO -KOMPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG > 15 BAR, UEFERMENGE MAX. 120 M3/STUNDE 
001 FRANCE 36 32 
2 :i 1 i 2 2 2 001 FRANCE 435 324 IS 4i 281 13 98 2i 002 BELG.-LUXBG. 37 16 
:i 
3 002 BELG.-LUXBG. 501 116 
44 




39 004 FR GERMANY 148 
10 
17 004 RF ALLEMAGNE 2317 
a2 
322 305 10 201 
005 ITALY 19 1 
2 
4 
ti 4 s 005 ITALIE 168 17 2s 27 sci 14 4 28 :i 006 UTD. KINGDOM 93 18 40 16 i 1 006 ROYAUME-UNI 1047 127 647 158 10 
23 
030 SWEDEN 22 7 
8 2 
14 030 SUEDE 164 113 4 i 36 14 23 036 SWITZERLAND 23 12 
4 
1 036 SUISSE 436 189 167 5 32 6 
400 USA 25 9 9 2 1 400 ETATS-UNIS 563 247 201 21 41 46 7 
1000 W 0 A L D 457 111 104 20 125 41 12 1 36 7 1000 M 0 N DE 5974 1330 1389 391 1638 554 272 15 342 43 
1010 INTAA-EC 338 78 52 20 119 32 8 1 19 7 1010 INTAA-CE 4580 704 1002 390 1556 422 168 15 280 43 
1011 EXTAA-EC 122 33 52 6 9 5 17 • 1011 EXTAA-CE 1393 625 387 1 82 132 104 62 
1020 CLASS 1 88 33 18 6 9 5 17 1020 CLASSE 1 1377 617 379 1 82 132 104 62 
1021 EFTA COUNTR. 54 22 9 4 3 16 1021 A E L E 728 366 177 1 61 20 58 45 
1411.69 RECIPROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AND FLOW >120M3 PER HOUR 1411.69 RECIPROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AND FLOW >120M3 PER HOUR 
POIIPES ET COMPRESSEURS A PISTON ALTERNATIF, SURPRESSION > 15 BAR, DEBIT > 120 M3/HEURE OSZILLIERENDE KOLBENPUMPEN UNO -KOMPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG > 15 BAR, UEFERMENGE > 120 M3/STUNDE 
001 FRANCE 51 3 i 2 36 1 9 4 001 FRANCE 955 60 7 22 433 11 
423 1 5 




19 002 BELG.-LUXBG. 595 
384 




14 i s 2 003 PAYS-BAS 1006 216 326 84s 233 20 16 004 FR GERMANY 173 65 3 3 004 RF ALLEMAGNE 2065 832 86 12 38 
005 ITALY 141 i 4 :i 11 120 ts 2 4 005 ITALIE 2662 6 15 s4 62 2 2542 14 8 35 006 UTD. KINGDOM 64 13 12 
9 
6 14 006 ROYAUME-UNI 737 206 406 
107 
24 25 
008 DENMARK 9 
6 
. 008 DANEMARK 111 3 1 
028 NORWAY 27 
30 35 21 028 NORVEGE 240 618 449 
111 129 
036 SWITZERLAND 78 13 036 SUISSE 1267 
7 8 
200 
2 038 AUSTRIA 39 33 1 
6 leO 2 5 038 AUTRICHE 331 252 28 43 34 400 USA 287 3 44 52 400 ETATS-UNIS 3329 47 157 136 428 2518 
732 JAPAN 24 19 1 4 732 JAPON 480 347 40 93 
1000 W 0 A L D 1082 132 119 109 348 13 299 17 19 26 1000 M 0 N DE 13960 1737 1078 1445 2482 217 6766 35 93 107 
1010 INTAA-EC 570 44 39 101 152 9 173 17 12 23 1010 INTAA-CE 8129 451 443 1262 1895 159 3715 35 74 95 
1011 EXTAA-EC 511 88 80 7 196 4 127 7 2 1011 EXTAA-CE 5830 1286 635 183 587 58 3051 18 12 
1020 CLASS 1 470 88 eo 7 188 4 94 7 2 1020 CLASSE 1 5741 1286 635 183 574 58 2975 18 12 
1021 EFTA COUNTR. 155 63 37 9 39 7 1021 A E L E 1880 869 477 7 146 363 18 
14n.n SINGLE SHAFT ROTARY DISPLACEMENT PUMPS AND COMPRESSORS 1411.n SINGLE SHAFT ROTARY DISPLACEMENT PUMPS AND COMPRESSORS 
POIIPES ET COIIPRESSEURS ROTATIFS VOLUMETRIQUES, A UN SEUL ARBRE ROTIERENDE VERDRAENGERPUMPEN UND -KOMPRESSOREN, EINWEWG 
001 FRANCE 95 7 
1077 
29 23 4 31 
:i 166 
1 001 FRANCE 1165 72 
9827 
294 310 52 433 
57 1767 
4 
002 BELG.-LUXBG. 2116 27 176 15 34 636 16 002 BELG.-LUXBG. 19777 212 1707 285 12:i 5764 
158 











004 FR GERMANY 679 
:i 
278 125 20 106 18 004 RF ALLEMAGNE 7777 
132 
3290 1238 284 1190 202 35 
005 ITALY 438 67 
208 
17 7 268 
19 
71 5 005 ITALIE 3152 635 
1820 
84 29 1669 
94 
584 19 
006 UTD. KINGDOM 555 21 188 70 10 2i 22 17 006 ROYAUME-UNI 5616 333 1877 963 148 177 240 
141 
008 DENMARK 31 3 2 5 
51 
008 DANEMARK 296 39 28 52 
214 030 SWEDEN 57 1 30 2 5 030 SUEDE 276 6 3ts 20 
56 
032 FINLAND 39 1 
2 
6 032 FINLANDE 390 9 
44 9 
46 
036 SWITZERLAND 15 4 i 9 036 SUISSE 256 78 8 18 
107 
042 SPAIN 12 
30 43 11 i 042 ESPAGNE 105 2 sos i 2 
95 
2 19 400 USA 218 18 i 126 i 400 ETATS-UNIS 3641 377 222 
2413 
732 JAPAN 158 133 3 20 732 JAPON 2565 2215 50 3 289 8 
1000 W 0 A L D 4594 262 1692 585 260 78 1313 24 340 42 1000 M 0 N DE 46813 3633 18438 5719 3256 650 13447 176 3112 382 
1010 INTRA-EC 4040 64 1640 539 258 75 1119 24 280 41 1010 INTAA-CE 39169 826 15805 5069 3207 636 10294 176 2793 363 
1011 EXTAA-EC 555 198 52 45 3 1 194 61 1 1011 EXTRA-CE 7644 2807 633 651 49 13 3153 319 19 
1020 CLASS 1 533 180 51 45 3 1 192 60 1 1020 CLASSE 1 7502 2752 595 649 48 13 3110 316 19 
1021 EFTA COUNTR. 124 14 30 2 3 24 51 . 1021 A E L E 1031 140 315 44 47 9 255 221 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mangen 1000 kg Quantil~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France J llalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Moa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK t Ireland I Danmark I 'EXXC)Oa 
8411.71 1411.11 
1030 CLASS 2 21 18 I 2 . 1030 CLASSE 2 121 55 38 .. I 25 2 
1411.73 MULTI-SHAFT ROTARY DISPLACEMENT PUMPS AND COMPRESSORS 1411.73 MULTI-SHAFT ROTARY DISPLACEMENT PUMPS AND COMPRESSORS 
POMPES ET COMPRESSEURS ROTATlfS VOLUMETRIQUES, A PLUSIEURS ARBRES ROnERENDE VERDRAENGERPUMPEN UNO -KOMPRESSOREN, MEHRWEWG 
001 FRANCE 278 227 
1 
5 10 3 33 001 FRANCE 2457 1911 
12 
37 96 24 389 
002 BELG.-LUXBG. 1157 976 1 
14 
179 002 BELG.-LUXBG. 10142 8285 6 
213 
1839 
003 NETHERLANDS 166 33 
313 124 394 
119 
IS s5 4 003 PAYS-BAS 2218 288 4268 1428 4323 1717 180 664 4S 004 FR GERMANY 1614 
124 
89 617 004 RF ALLEMAGNE 18293 
789 
954 6428 
005 ITALY 185 
52 24 
16 6 17 
9 
13 9 005 ITALIE 1211 2 
524 
112 21 182 
214 
80 25 
006 UTD. KINGDOM 535 181 84 41 
4 
119 25 006 ROYAUME-UNI 5616 2245 460 921 243 
59 
964 45 
008 DENMARK 22 13 5 008 DANEMARK 238 128 49 
028 NORWAY 23 7 16 2<i 028 NORVEGE 737 294 443 112 030 SWEDEN 46 9 
5 
17 030 SUEDE 431 83 
1 
236 
036 SWITZERLAND 23 4 14 036 SUISSE 271 23 244 3 
038 AUSTRIA 27 27 
5 3 1 
038 AUTRICHE 327 327 
43 19 4 042 SPAIN 10 I 042 ESPAGNE 110 44 
048 YUGOSLAVIA 8 8 048 YOUGOSLAVIE 163 163 
066 ROMANIA 15 15 
1 
066 ROUMANIE 201 201 54ti 208 ALGERIA I 
1 1 
208 ALGERIE 548 
41 s 12 400 USA Ill 
17 
109 400 ETAT5-UNIS 2290 2229 
732 JAPAN 20 I 2 732 JAPON 213 24 133 56 
1000 W 0 R L D 4277 1643 372 159 527 155 1149 27 207 38 1000 M 0 N DE 45731 14984 4744 2036 5651 1524 14454 394 1823 121 
101U iNTRA-i;C ~961 1558 367 1~ 509 153 970 27 187 37 1010 INTRA-CE 40196 13666 4742 1990 5507 1455 10615 394 1709 118 1011 EXTRA-EC 317 85 5 5 18 3 179 20 I 1011 EXTRA-CE 5537 1319 2 46 143 69 3839 115 4 1020 CLASS I 270 59 5 18 3 ,~, 20 1 1020 CLASSE I 4555 1011 I 43 141 68 3172 115 4 
1021 EFTA COUNTR. 119 48 5 
1 
46 20 . 1021 At L E 1?70 ng I I 924 115 
1030 CLASS 2 33 11 
1 
21 . 1030 CLASSE 2 769 98 1 3 
:i 
667 
1040 CLASS 3 16 15 . 1040 CLASSE 3 213 210 
8411.75 PUMPS AND COMPRESSORS NOT WITHIN 8411.01-73 8411.75 PUMPS AND COMPRESSORS NOT WITHIN 8411.01-73 
POMPES ET COMPRESSEURS, NON REPR. SOUS 1411.01 A 73 PUMPEN UND KOMPRESSOREN, NICNT IN 1411.01 BIS 73 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1711 163 
175 
867 121 298 170 56 21 15 001 FRANCE 15062 2036 
1402 
5573 1467 2945 2192 524 221 104 
002 BELG.-LUXBG. 1958 55 1428 91 
laO 
17 133 6 53 002 BELG.-LUXBG. 17469 331 13536 416 
1062 
138 970 55 621 




12 II 003 PAYS-BAS 3285 601 549 85 
2529 
613 I 246 128 
004 FR GERMANY 2620 584 905 714 167 106 223 189 004 RF ALLEMAGNE 29769 3846 10964 9083 1860 1470 810 2281 772 005 ITALY 4827 1794 
22:i 
598 424 535 51 93 748 005 ITALIE 30137 11357 
2soS 
3701 1999 3377 242 522 5093 
006 UTD. KINGDOM 3192 52 1085 156 946 66 473 24 233 006 ROYAUME-UNI 24224 620 9398 1592 6233 12s 2988 406 481 007 IRELAND 79 4 
35 
2 2 5 
10 4 
007 lALANDE 813 42 9 7 20 7 




028 NORVEGE 777 27 52 23 208 3 99 I 
95 030 SWEDEN 265 7 65 34 I 15 83 030 SUEDE 2492 136 983 388 14 172 222 6 476 




3 032 FINLANDE 1297 129 370 244 354 15 144 8 5 28 
038 SWITZERLAND 558 114 293 89 5 21 I 038 SUISSE 10341 1697 5810 1596 170 599 382 10 67 10 
038 AUSTRIA 223 91 43 61 7 6 3 I 
5 
II 038 AUTRICHE 1887 811 273 463 106 99 36 13 7 79 
042 SPAIN 124 2 39 58 I 3 4 8 4 042 ESPAGNE 786 57 346 233 15 20 32 28 26 29 
288 NIGERIA 35 
89 
3 
120 112 82 126 64 4 
32 288 NIGERIA 172 
1767 
35 




400 USA 1257 610 50 400 ETATS-UNIS 20510 9621 3324 687 
404 CANADA II 3 
5 
4 4 404 CANADA 239 25 19 2 3 83 107 
624 ISRAEL 5 
2:i 1005 s 1 81 2 11 624 ISRAEL 161 366 64 96 1 7:i 1214 ti 35 liS 732 JAPAN 1825 694 732 JAPON 23381 8176 13306 87 
736 TAIWAN 255 77 66 15 6 24 66 1 736 T'AI-WAN 1904 716 389 98 55 143 496 
4 
7 
740 HONG KONG 60 8 27 
l:i 
I 24 740 HONG-KONG 477 40 223 2 12 194 2 
958 NOT DETERMIN 16 3 958 NON DETERMIN 159 9 150 
1000 W 0 R L D 20162 1376 6052 4754 1451 2234 1414 861 585 1435 1000 M 0 N DE 189031 13591 60985 50096 12452 16106 15574 8782 4930 8515 
1010 INTRA-EC 15008 947 4042 3308 1236 2072 988 784 379 1252 1010 INTRA-CE 123140 7798 34132 31277 9869 14511 8922 5669 3731 7231 
1011 EXTRA-EC 5139 429 2007 1434 214 162 426 78 207 182 1011 EXTRA-CE 65731 5793 26843 18668 2584 1595 6652 1113 1199 1284 
1020 CLASS 1 4547 342 1789 1387 194 135 294 75 202 129 1020 CLASSE 1 61927 5022 25679 18366 2441 1439 5667 1066 1165 1082 
1021 EFTA COUNTR. 1306 227 447 203 73 49 56 3 187 61 1021 A E L E 16817 2799 7491 2719 851 888 900 38 919 212 
1030 CLASS 2 550 85 211 42 20 25 132 2 1 32 1030 CLASSE 2 3650 766 1136 279 142 149 980 48 15 135 
1031 ACP (63a 58 
1 
26 
7 2 4 
32 1031 ACP ('W 306 1 164 1 1 2 2 
IS 
135 
1040 CLASS 42 7 21 1040 CLASS 3 154 6 28 22 8 5 67 
8411.71 PARTS Of PUMPS AND COMPRESSORS WITHIN 8411.03 TO 75 1411.71 PARTS OF PUMPS AND COMPRESSORS WITHIN 8411.03 TO 75 
PARnES ET PIECES DETACHEES DES POMPES ET COMPRESSEURS DES NOS 8411.03 A 75 TEU FUER PUMPEN U. KOMPRESSOREN DER NRN. 8411.03 SIS 75 
001 FRANCE 3051 1495 
319 
434 128 390 558 13 18 15 001 FRANCE 38622 7467 
4301 
4709 3544 5104 16693 208 327 570 
002 BELG.-LUXBG. 2093 769 193 372 
2407 
379 23 29 9 002 BELG.-LUXBG. 28130 9872 3917 2820 
9389 
5725 323 866 306 
003 NETHERLANDS 3201 511 74 57 
8sS 
132 2 9 9 003 PAYS-BAS 26157 5650 2487 1312 
13320 
6830 96 267 126 
004 FR GERMANY 7495 
474 
939 366 2721 447 23 2078 66 004 RF ALLEMAGNE 73051 
48s:i 
15745 9055 12674 14080 302 6910 965 
005 ITALY 7899 3852 
2s0 
329 127 2805 18 217 77 005 ITALIE 32183 9603 
4375 
2397 1221 11870 140 977 1122 
006 UTD. KINGDOM 3445 1312 1272 160 148 
37:i 
156 131 16 006 ROYAUME-UNI 45333 16008 11590 4832 2991 
4037 
2541 2556 440 
007 IRELAND 830 139 211 106 I 
27 5 1 
007 lALANDE 11719 554 6568 552 7 
243 144 
I 
008 DENMARK 6744 6505 59 29 42 76 
:i 
008 DANEMARK 11715 8718 910 286 385 985 
69 
44 




028 NORVEGE 3053 755 105 297 529 
8467 
1287 11 
244 030 SWEDEN 4348 2284 192 14 21 32 35 030 SUEDE 18735 5927 1788 445 627 485 53 699 
032 FINLAND 213 179 4 I 7 I 14 I 4 2 032 FINLANDE 1057 432 123 23 157 8 182 29 76 27 
036 SWITZERLAND 1311 531 292 79 147 66 167 
1 
26 3 036 SUISSE 39300 9634 7391 1708 7220 4053 7625 15 1337 317 
038 AUSTRIA 820 454 34 187 29 66 43 3 3 038 AUTRICHE 9235 3873 1282 1021 1268 732 654 46 169 190 
040 PORTUGAL 16 11 4 I 040 PORTUGAL 192 38 110 39 5 
49 
50 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herltunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·e~~~Oo Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I !!alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~~Oo 
1411.71 1411.71 
042 SPAIN 4849 51 3960 202 6 575 52 1 2 042 ESPAGNE 7517 1711 4410 396 38 642 277 7 34 2 
048 YUGOSLAVIA 279 10 2 115 1 151 
67 
048 YOUGOSLAVIE 1125 30 21 115 189 704 41 13 12 
052 TURKEY 120 23 4 26 052 TURQUIE 498 16 15 65 337 36 65 058 GERMAN DEM.R 7 
9 
4 1 2 8 058 RD.ALLEMANDE 100 a6 23 11 20 10 060 POLAND 18 1 060 POLOGNE 596 13 12 2 4 479 
1 064 HUNGARY 15 1 14 064 HONGRIE 898 117 
5 
780 
066 ROMANIA 6 6 
1 
066 ROUMANIE 188 183 
068 BULGARIA 1 
1 
068 BULGARIE 108 
62 89 
108 1li 204 MOROCCO 1 
1 
204 MAROC 161 
226 :i 208 ALGERIA 2 
1 
1 208 ALGERIE 239 99 11 216 LIBYA 3 2 216 LIBYE 698 599 




220 EGYPTE 164 61 
29 
100 
5 57 1 390 SOUTH AFRICA 24 15 
185 9:i 8 1i 8 390 AFR. DU SUD 720 503 50 75 231 696 400 USA 3337 142 582 330 1978 400 ETATS-UNIS 76388 5054 12276 8036 3630 2600 43414 451 
404 CANADA 145 1 1 7 2 134 404 CANADA 1711 56 19 54 18 82 1482 
412 MEXICO 5 
257 237 
5 48 4 412 MEXIQUE 191 66:i 208 1 8 191 224 44 508 BRAZIL 558 12 508 BRESIL 1222 74 
612 IRAQ 7 
2 
7 612 IRAQ 1268 
404 
1268 
616 IRAN 5 1li 3 616 IRAN 957 4 241 4 :i 553 624 ISRAEL 15 4 1 624 ISRAEL 298 17 29 
628 JORDAN 
1:i 1:i 
628 JORDANIE 259 15 244 
632 SAUDI ARABIA 
4 
632 ARABIE SAOUD 221 
112 1 
221 
636 KUWAIT 4 
1 1 2 
636 KOWEIT 115 
184 
2 
644 QATAR 5 1 644 QATAR 754 38 8 85 4 447 647 U.A.EMIRATES 3 
:i 
1 2 647 EMIRATS ARAB 333 
15 
155 1 165 
649 OMAN 5 2 649 OMAN 215 
10:i 
200 
662 PAKISTAN 1 1 2ri 1 662 PAKISTAN 145 42 10:i 20 6 664 INDIA 29 8 664 INDE 818 345 344 
680 THAILAND 
1 1 




1 1 2 
700 INDONESIE 456 
4 49 36 706 SINGAPORE 4 
15 27 1 5 1 
706 SINGAPOUR 154 64 1 46 :i 81 19 732 JAPAN 88 16 13 10 732 JAPON 2351 412 379 887 139 385 
736 TAIWAN 63 49 2 1 10 1 736 T'AI-WAN 1492 1332 12 
10 
8 8 124 8 
800 AUSTRALIA 11 
42 7 
5 3 3 800 AUSTRALIE 296 3 3 233 1 32 14 
958 NOT DETERMIN 49 958 NON DETERMIN 853 432 421 
1000 W 0 R L 0 51284 15266 12165 2281 2257 8815 7450 252 2581 217 1000 M 0 N 0 E 443370 85144 81039 39902 42251 49556 121329 4151 15149 4849 
1010 INTRA·EC 34759 11205 6726 1434 1888 5820 4771 240 2482 193 1010 INTRA-CE 267003 53131 51232 24251 27306 31626 60225 3754 tt904 3574 
1 Ott EXTRA-EC 18476 4061 5398 839 369 2995 2679 12 99 24 1011 EXTRA-CE 175515 32014 29374 15231 14945 17930 61104 397 3245 1275 
1020 CLASS 1 15657 3712 5116 827 350 2971 2554 12 93 22 1020 CLASSE 1 162203 28442 27953 13114 14298 17523 56023 397 3190 1263 
1021 EFTA COUNTR. 6800 3477 529 287 217 1896 306 3 72 13 1021 A E L E 71576 20659 10799 3494 9804 13299 10238 155 2351 777 
1030 CLASS 2 772 332 276 10 19 24 103 6 2 1030 CLASSE 2 11311 3111 1373 1977 621 367 3796 55 11 
1031 ACP (63~ 15 3 4 
2 2 
5 3 . 1031 ACP (~ 456 45 211 8 31 10 151 
1 1 1040 CLASS 49 17 6 22 . 1040 CLASS 3 2000 460 48 139 25 40 1286 
1411.811 FRfE.PISTON GENERATORS FOR GAS TURBINES 141UO FREE.PISTON GENERATORS FOR GAS TURBINES 
GENERATEURS A PISTONS UBRES FRflKOLBENGENERATOREN 
001 FRANCE 14 
1 
13 35 1 :i 5 1 001 FRANCE 106 5 10 70 12 16 27 2 1 004 FR GERMANY 49 3 2 004 RF ALLEMAGNE 1249 93 945 76 75 15 
006 UTD. KINGDOM 33 
:i 8 9 15 1 006 ROYAUME-UNI 3550 5 1 78 3368 5 59 36 3 036 SWITZERLAND 4 1 1 
1 
036 SUISSE 204 
1:i 
16 182 1 
14 26 400 USA 1 400 ETAT5-UNIS 106 14 17 22 
1000 W 0 R L 0 134 4 7 33 52 6 18 12 2 1000 M 0 N 0 E 5556 33 74 341 4599 184 104 199 42 
1010 INTRA·EC 120 2 7 28 49 4 18 10 2 1010 INTRA-CE 5120 27 52 274 4371 124 91 140 41 
1 Ott EXTRA·EC 14 2 5 3 1 3 • 1 Ott EXTRA-CE 434 5 22 67 228 39 14 58 1 
1020 CLASS 1 14 2 5 3 1 3 . 1020 CLASSE 1 434 5 22 67 228 39 14 58 1 
1021 EFTA COUNTR. 11 2 4 2 1 2 . 1021 A E L E 311 5 9 39 208 17 32 1 
1411.11 FANS, BLOWERS AND THE LIKE, PARTS THEREOF, FOR CML AIRCRAFT 1411J1 FANS, BLOWERS AND THE LIKE, PARTS THEREOF, FOR CML AIRCRAFT 
VENTUTEURS ET SJI.!ILAIRES, PARTIES ET PIECES DETACHEES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS VEHTILATOREN U. DGL., TEILE DAVON, FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 14 1 !i 7 2 !i 6 001 FRANCE 1812 313 90 64 16 1 1418 004 FR GERMANY 21 1 
4 
004 RF ALLEMAGNE 324 
1 
14 64 126 22 
005 ITALY 20 15 1 
1 
005 ITALIE 141 104 
4 125 
4 32 
32 006 UTD. KINGDOM 1 006 ROYAUME·UNI 313 137 13 2 
71 028 NORWAY 
:i 1 2 
028 NORVEGE 263 
182 61 15 
192 
7 2!i 112 400 USA 400 ETAT5-UNIS 1436 145 885 
1000 W 0 R L 0 79 2 28 22 3 10 13 1 • 1000 M 0 N 0 E 4766 690 324 183 701 152 2538 63 115 
1010 INTRA-EC 72 1 25 22 3 10 10 1 • 1010 INTRA-CE 2726 457 220 158 213 145 1501 32 
11s 1 Ott EXTRA-EC 6 1 3 2 • 1011 EXTRA-CE 2043 233 105 25 489 7 1038 31 
1020 CLASS 1 6 1 3 2 • 1020 CLASSE 1 1838 213 82 25 387 7 978 31 115 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 . 1021 A E L E 360 23 22 241 71 3 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 196 17 21 102 56 
141U5 FAN BLOWERS AND THE UKE OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT 1411J5 FAN BLOWERS AND THE UKE OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT 
VENTI.ATEURS ET SIMILAIRES, NON DESTINES A DES AERONEFS CIV. VEHTILATOREN UNO DGL, AUSG. FUER ZIYU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2073 632 
672 
563 199 277 361 7 9 25 001 FRANCE 22481 6561 
3702 
5242 1962 2546 5579 144 255 192 
002 BELG.-LUXBG. 1764 592 225 213 
569 
14 3ci 33 15 002 BELG.-LUXBG. 9936 3557 777 1495 5377 160 4 155 86 003 NETHERLANDS 1619 495 247 95 141 30 12 003 PAY5-BAS 15154 4746 2369 815 1353 172 231 91 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herl<unft l Mengen 1000 kg Ouanlil~s Ursprung I Herl<unft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmar1< I "EliMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.j UK I Ireland I Danmar1< j "EllliOOa 
141U5 1411.95 
004 FR GERMANY 8504 
111s 
2119 1418 1794 524 2015 29 436 169 004 RF ALLEMAGNE 101460 
10873 
27587 17260 18546 6639 23709 317 5606 1796 
005 ITALY 5314 1964 304 654 183 451 4 150 193 005 ITALIE 30288 10725 29s0 2798 889 3172 36 839 956 006 UTD. KINGDOM 1672 210 264 457 140 20 211 71 15 006 ROYAUME-UNI 16725 2256 2283 5468 1159 341 1853 626 130 007 IRELAND 26 
177 sO 39 6 IS 4 2 007 lALANDE 409 5 4 293 44 135 29 13 2 008 DENMARK 602 206 108 3:i 008 OANEMARK 4904 1648 538 1341 879 207 41 028 NORWAY 95 5 11 
14 
12 1 33 
:i :i 028 NORVEGE 834 57 65 IM 123 12 370 IS 27 030 SWEDEN 1409 351 279 70 53 319 317 030 SUEDE 10939 2757 2055 859 596 2119 2327 
032 FINLAND 122 5 4 4 24 2 58 25 
14 
032 FINLANOE 982 242 57 18 159 11 350 I 144 
1o9 036 SWITZERLAND 1079 464 159 368 45 15 5 9 036 SUISSE 13856 4829 2227 5576 509 143 270 I 192 
038 AUSTRIA 89 65 1 9 5 I 4 
8 
2 2 038 AUTRICHE 771 537 18 92 31 5 31 55 22 35 042 SPAIN 604 56 334 117 10 14 9 13 43 042 ESPAGNE 3170 501 1473 609 63 69 56 72 272 
048 YUGOSLAVIA 59 I 19 25 2 
26 
7 3 2 048 YOUGOSLAVIE 513 327 97 14 7 
100 
25 32 11 
058 GERMAN DEM.R 111 64 6 9 6 058 RD.ALLEMANOE 370 
108 
180 30 31 2 24 
208 ALGERIA 
1174 207 181 147 40 11s 426 43 10 s 208 ALGERIE 113 5 4068 1738 1130 8039 1411 380 138 400 USA 400 ETAT5-UNIS 25286 5386 2996 
404 CANADA 18 10 1 3 4 
2 
404 CANADA 496 109 58 12 20 295 I 1 
412 MEXICO 3 I 412 MEXIQUE 147 24 3 22 89 9 
632 SAUDI ARABIA I I 632 ARABIE SAOUD 211 204 7 
649 OMAN I 
189 289 39 61 :i 
1 
2 :i 
649 OMAN 121 5 
4496 674 1051 a5 116 14 7:i 732 JAPAN 688 102 
1 
732 JAPON 10661 2187 2081 
6 736 TAIWAN 178 41 42 26 26 7 16 2 17 736 T'AI-WAN 1690 422 362 165 247 55 189 52 192 
740 HONG KONG 152 108 11 11 8 2 11 I 740 HONG-KONG 862 553 79 55 60 20 82 13 
1000 WORLD 27419 5367 6714 3427 3842 1947 4109 342 1164 507 1000 M 0 N DE 273570 48603 61436 39002 36575 18976 49448 4197 11404 3929 
1010 INTRA-EC 21572 3823 5316 2645 3528 1708 3110 283 729 430 1010 INTRA.(;E 201430 29712 47210 27338 31654 18747 35193 2558 7725 3295 
1011 EXTRA-EC 5843 1544 1398 778 314 239 999 60 434 77 1011 EXTRA.(;E 72093 18891 14227 11617 4921 2229 14255 1641 3679 633 
1020 CLASS 1 5342 1352 1277 727 271 205 968 56 415 71 1020 CLASSE 1 67686 16960 13546 11277 4575 2052 13718 1499 3456 603 
1021 EFTA COUNTR. 2794 892 454 395 155 72 418 3 386 19 1021 A E L E 27429 8441 4422 5871 1683 768 3155 18 2899 172 
~030 CLASS~ 357 155 57 45 35 9 32 4 1~ 1 1030 CLASSE 2 3908 1831 500 303 314 74 519 141 220 6 1040 CLASS 3 150 37 64 7 II 26 C ~ 040 CLASSE 3 -!~ 99 11'11 ~7 31 103 17 1 3 24 
1411.98 PARTS OF FANS, BLOWERS ANO THE UKE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1411.91 PARTS OF FANS, BLOWERS ANO THE UKE, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR VDITILATEURS ET SIMIUIRES. NON DESTINES A DES AERONEFS CIVU.5 TEILE FUER VEHTlLATOREN U. DGL, AUSG. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 999 466 
179 
109 42 169 187 10 14 2 001 FRANCE 8625 3531 
1016 
1132 409 1268 1978 77 198 32 




3 1 002 BELG.-LUXBG. 3265 929 509 540 
2557 
228 7 18 20 
003 NETHERLANDS 942 452 137 9 460 63 4 26 003 PAYS-BAS 7538 2883 1423 112 3229 516 8 35 4 004 FR GERMANY 1820 
300 
458 174 190 280 15 217 004 RF ALLEMAGNE 22773 
204s 
3923 2558 2643 7311 289 2259 581 
005 ITALY 2217 1639 
32 
49 49 104 1 42 30 005 ITAUE 12677 8933 468 271 264 723 8 262 171 006 UTD. KINGDOM 664 92 84 116 264 
10 
65 10 1 006 ROYAUME-UNI 5430 1027 849 898 1311 
1148 
708 134 35 
007 IRELAND 47 28 
27 42 169 
9 
2 









3 028 NORVEGE 736 109 175 448 64 2078 204 1 4 030 SWEDEN 1518 322 110 59 183 458 030 SUEDE 10020 1918 643 568 1039 3321 
032 FINLAND 45 5 10 
42 
8 3 9 10 032 FINLANOE 395 80 44 1 45 23 124 6 78 1 036 SWITZERLAND 762 657 21 10 6 16 10 036 SUISSE 6908 3584 479 1696 239 119 669 115 
038 AUSTRIA 104 96 3 1 1 2 1 038 AUTRICHE 654 442 5 52 11 34 73 36 1 
040 PORTUGAL 19 
s4 173 2s 41 19 34 040 PORTUGAL 152 4 11 113 324 137 222 8 3 042 SPAIN 363 36 
IS 
042 ESPAGNE 1632 244 585 133 
048 YUGOSLAVIA 43 12 2 11 048 YOUGOSLAVIE 264 80 14 2 80 88 
056 SOVIET UNION 1 1 056 U.R.S.S. 128 122 6 
390 SOUTH AFRICA 15 
52 152 62 27 169 
15 
7 3 
390 AFR. OU SUD 156 
1234 1621 12oS 314 678 
156 
111 137 9 400 USA 557 65 400 ETATS-UNIS 7581 2272 
404 CANADA 6 2 3 3 2 404 CANADA 123 9 2 3 2 27 75 4 1 508 BRAZIL 6 2 508 BRESIL 141 107 6 17 11 
612 IRAQ 7 f f f 6 7 2 3 612 IRAQ 1181 1 24 2s 13 62 1180 17 48 7 732 JAPAN 16 
3 
2 732 JAPON 323 20 107 
736 TAIWAN 17 7 6 1 736 T'AI-WAN 186 88 47 3 14 17 17 
1000 WORLD 11537 3033 3009 665 1103 1595 1145 105 822 60 1000 M 0 N DE 98500 21086 20079 8904 8089 12033 19166 1277 7006 860 
1010 INTRA-EC 7899 1730 2522 469 949 1024 759 96 290 60 1010 INTRA.(;E 67339 12937 16355 5262 6494 8741 12686 1128 2908 838 
1011 EXTRA-EC 3637 1303 487 195 154 571 386 9 532 • 1011 EXTRA.(;E 31155 8149 3723 3635 1606 3293 6479 149 4099 22 
1020 CLASS 1 3495 1207 474 193 150 571 362 9 529 . 1020 CLASSE 1 29017 7725 3590 3567 1581 3290 5034 147 4061 22 
1021 EFTA COUNTR. 2492 1089 149 104 83 357 212 498 . 1021 A E L E 18864 6137 1357 2197 926 2391 2109 7 3734 6 
1030 CLASS 2 73 32 12 1 3 22 3 . 1030 CLASSE 2 1860 292 131 66 16 2 1322 f 31 1040 CLASS 3 66 64 1 I . 1040 CLASSE 3 275 131 3 1 9 1 122 7 
1412 AIR CONDITlONING IIACHINES. SELF.CONIAINED, COMPRISING A IIOTOR.ORNEN FAN ANO ELEMENTS FOR CHANGING THE TEMPERATURE AND 1412 AIR CONDITIONING IIACHINES, SELF.CONIAINED, COMPRISING A IIOTOR.ORNEN FAN AND ELEMENTS FOR CHANGING THE TEMPERATURE AND 
HUMJDITY OF AIR HUMIDITY OF AIR 
GROUPES POUR LE CONDITIONNEMENT DE L'AIR COMPRENAHT, REUNIS EN UN SEUL CORPS. UN VEHTlLATEUR A IIOTEUR ET DES DISPOS!TIFS 
PROPRES A MODIFIER LA TEMPERATURE ET L'HUMIDITE 
KUMAGERAETE. BESTEHEND AUS EINEII IIOTORSETRIEBENEN VEHT1LATOR UND YORRICHTUNGEN ZUII AENDERN DER LUFTTEMPERATUR UND 
.fEUCHIIGKEIT, DIE EIN GANZES BILDEN 
141UO AIR CONDITIONING MACHINES AND PARTS THEREOF, FOR CIVIL AIRCRAFT 1412.20 AIR CONDITIONING IIACHINES AND PARTS THEREOF, FOR CIVIL AIRCRAFT 
GROUPES POUR LE CONDITIONNEMENI, PARTIES ET PIECES DETACHEES. DESTINES A DES AERONEFS CIVILS KUIIAGERAETE UNO DEREN TEILE, FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 









1o9 400 USA 6 400 ETATS-UNIS 3492 154 1020 60 41 45 
1000 W 0 R L D 21 3 5 5 4 1 3 1000 M 0 N DE 3953 187 1118 76 132 98 2117 91 121 13 
1010 INTRA-EC 14 
:i 5 4 1 1 3 1010 INTRA.(;E 344 20 40 16 59 53 88 48 9 13 1011 EXTRA-EC 7 1 3 • 1011 EXTRA.(;E 3609 167 1078 80 72 48 2029 45 112 
1020 CLASS 1 6 3 3 . 1020 CLASSE 1 3507 167 1020 60 72 41 1993 45 109 
51 
52 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Her1<unft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxaoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo 
1412.31 AIR CONDITIONING MACHINES INCORPORATING A REFRIGERATOR UNIT, NOT FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 1412.31 AIR CONDmONING MACHINES INCORPORAnNG A REFRIGERATOR UNIT, NOT FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
GROUPE$ POUR LE CONDmoNNEIIENT DE L'AIR AVEC DISPOSITIFS DE REFRIGERAnON, NON DEsnNES A DES AIERONEFS CMLS KUMAGERAETE MIT KAEI.TESAlZ, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2598 1555 
200 
151 112 395 269 2 93 21 001 FRANCE 23322 14670 
2242 
1240 937 3435 2099 25 853 63 
002 BELG.-LUXBG. 792 41 11 106 
193 
305 9 60 
3 
002 BELG.-LUXBG. 7736 444 170 1013 
1835 
2907 159 797 4 
003 NETHERLANDS 686 139 26 18 
2sS 
266 23 18 003 PAYS-BAS 5913 1288 307 333 
321i 
1756 92 240 62 
004 FR GERMANY 944 
394 
91 54 352 130 23 24 5 004 RF ALLEMAGNE 10365 
345i 
922 664 3620 1408 154 303 83 
005 ITALY 2215 788 
45 
254 224 506 1 40 8 005 ITALIE 19651 7162 
957 
2738 1667 4180 7 364 82 
006 UTD. KINGDOM 973 71 481 157 115 48 82 21 1 006 ROYAUME-UNI 8947 971 3261 1879 1206 445 461 200 12 007 IRELAND 308 45 129 65 5 16 007 lALANDE 3289 621 1455 i 523 39 3 193 13 006 DENMARK 114 53 16 20 2 23 
76 




030 SUEDE 2245 1150 340 
16 
124 13 51 
13 032 FINLAND 9 
15 
4 
19 4 i 3 6 032 FINLANDE 105 6 69 1 73 8 46 100 036 SWITZERLAND 53 1 4 036 SUISSE 892 259 22 31 344 
038 AUSTRIA 797 604 104 3 45 18 20 3 
2 
038 AUTRICHE 5255 3416 918 61 476 200 148 33 3 
042 SPAIN 736 144 96 51 96 120 208 19 042 ESPAGNE 5473 946 799 305 702 881 1710 113 17 
056 SOVIET UNION 99 2 88 
164 
2 63 7 5 1i 9 056 U.R.S.S. 239 1 224 185i 4 937 10 117 126 98 400 USA 1454 257 308 128 509 400 ETATS-UNIS 26190 3586 10765 902 7808 
404 CANADA 31 3 
23 
4 24 404 CANADA 613 18 
27 
7 3 26 559 
508 BRAZIL 60 37 
14 18 25 2 
508 BRESIL 1193 1043 123 
142 185 15 624 ISRAEL 146 87 
4 
624 ISRAEL 1097 644 111 
22 701 MALAYSIA 108 23 10 7 64 701 MALAYSIA 749 143 56 42 486 
706 SINGAPORE 19 9 3 7 706 SINGAPOUR 138 56 19 63 
720 CHINA 1 
18i 9i 419 224 a7 
1 
10 85 24 
720 CHINE 134 
1575 877 4464 196i 30i 134 s4 700 249 732 JAPAN 1802 731 732 JAPON 16221 6021 
736 TAIWAN 13 i 4 1 6 2 4 736 T'AI-WAN 110 42 37 7 49 17 26 800 AUSTRALIA 22 
26 
10 7 800 AUSTRALIE 195 
2 210 
66 61 
958 NOT DETERMIN 26 958 NON DETERMIN 212 
1000 W 0 R L D 14272 3754 2553 986 1541 1553 3173 157 468 87 1000 M 0 N DE 141947 34929 29837 10513 15374 14415 30381 1096 4556 848 
1010 INTRA-EC 8641 2297 1791 289 980 1285 1548 140 271 40 1010 INTRA.CE 80346 21963 15498 3407 10506 11824 12977 902 2950 319 
1011 EXTRA-EC 5606 1456 763 671 561 269 1625 17 196 48 1011 EXTRA.CE 61390 12967 14337 6896 4867 2591 17404 194 1608 528 
1020 CLASS 1 5135 1297 637 644 533 256 1510 17 196 45 1020 CLASSE 1 57464 11074 13789 6735 4659 2501 16401 194 1605 506 
1021 EFTA COUNTR. 1089 712 141 10 81 23 31 3 82 6 1021 A E L E 8677 4856 1349 108 1045 290 243 13 657 116 
1030 CLASS 2 366 157 30 27 27 13 109 3 1030 CLASSE 2 3478 1891 252 160 204 90 859 22 
1040 CLASS 3 107 2 95 2 8 . 1040 CLASSE 3 444 1 295 4 144 
1412.39 AIR CONDITIONING MACHINES NOT INCORPORATING A REFRIGERATOR UNIT AND NOT FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 1412.31 AIR CONDITIONING MACHINES NOT INCORPORATING A REFRIGERATOR UNIT AND NOT FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
GROUPE$ POUR LE CONDITlONNEIIENT DE L'AIR SANS DISPOSITIFS DE REFRIGERAOON, NON DESTINES A DES AIERONEFS CMLS KLIMAGERAETE OHNE KAELTESAlZ, AUSGIUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 708 246 
4i 
47 32 131 219 29 1 3 001 FRANCE 5518 1947 
289 
553 267 929 1584 222 12 4 




002 BELG.-LUXBG. 1578 672 47 106 80i 380 84 2s 34 003 NETHERLANDS 432 65 9 5 
754 
261 11 003 PAYS-BAS 3023 734 88 59 3666 1205 77 004 FA GERMANY 2657 
9sS 
732 129 490 501 21 28 2 004 RF ALLEMAGNE 16218 
10918 
3399 1190 3957 3469 221 280 36 
005 ITALY 2605 804 
110 
222 107 472 12 9 23 005 ITALIE 24575 5961 
1997 
2329 1017 4032 119 75 124 
006 UTD. KINGDOM 613 42 21 93 48 536 288 10 1 006 ROYAUME-UNI 6806 486 344 950 483 4963 2432 99 15 007 IRELAND 1288 43 445 240 4 20 
14 
007 lALANDE 11651 422 4469 1398 45 354 
sci 008 DENMARK 118 52 4 
2 
25 1 22 008 DANEMARK 1288 848 56 
12 
181 13 112 
4 028 NORWAY 20 
79 75 17 12 
6 12 
42 
028 NORVEGE 300 4 404 4 122 202 74 030 SWEDEN 398 32 132 9 
35 
030 SUEDE 2858 872 181 176 683 66 354 
500 036 SWITZERLAND 172 50 42 18 7 4 14 1 1 036 SUISSE 1946 491 403 143 140 45 114 11 9 
038 AUSTRIA 637 408 7 101 65 55 1 038 AUTRICHE 3741 2269 40 769 344 2 307 10 
040 PORTUGAL 23 





040 PORTUGAL 215 
866 797 183 
117 
s6 98 13 26 2 042 SPAIN 312 6 44 042 ESPAGNE 2335 41 351 
390 SOUTH AFRICA 9 
77 32 115 4 4 
9 
59 i 390 AFR. DU SUD 132 1039 429 3 42 113 129 1214 5 400 USA 435 143 400 ETATS-UNIS 5895 1659 1394 
2 404 CANADA 23 2 Ji 1 11i 20 2 404 CANADA 173 13 75 14 155 144 25 624 ISRAEL 280 52 7 192 624 ISRAEL 1905 460 18 1172 
706 SINGAPORE 8 
227 
3 2i 19 6 5 18 26 706 SINGAPOUR 103 34 25 3 187 133 41 3 19i 1sS 732 JAPAN 412 5 90 732 JAPON 3398 1564 59 227 878 
1000 W 0 R L D 11354 2506 2338 859 1291 911 2773 468 115 93 1000 M 0 N DE 94527 24112 16842 8570 8758 8034 21506 4653 1077 975 
1010 INTRA-EC 8591 1472 2057 535 1144 874 2044 385 50 30 1010 INTRA.CE 70877 16042 14605 5244 7543 7554 15751 3234 490 214 
1011 EXTRA·EC 2766 1034 283 324 147 37 729 83 65 64 1011 EXTRA.CE 23848 8070 2236 3326 1216 480 5755 1418 586 761 
1020 CLASS 1 2444 971 271 302 129 36 527 81 65 62 1020 CLASSE 1 21202 7245 2135 3209 1058 471 4349 1393 586 756 
1021 EFTA COUNTR. 1248 536 124 152 100 17 219 22 43 35 1021 A E L E 9129 3687 850 1105 788 170 1404 164 368 593 
1030 CLASS 2 306 61 12 9 18 1 202 2 1 1030 CLASSE 2 2587 824 101 59 158 9 1406 25 5 
1412.80 PARTS OF AIR CONDITIONING MACHINES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1412.10 PARTS OF AIR CONDmONING MACHINES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
PARnES ET PIECES DETACHEES DES GROUPES POUR LE CONDITIONNEIIENT DE L'AIR, NON DESTINES A DES AIERONEFS CIVILS TElL£ FUER KLIMAGERAETE, AUSG. FUER ZIY. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2833 359 
sci 54 52 352 1952 31 33 001 FRANCE 23201 3037 367 651 379 2471 15958 287 393 25 002 BELG.-LUXBG. 273 82 17 44 
a5 72 6 2 i 002 BELG.-LUXBG. 2225 680 85 331 1145 669 60 33 8 003 NETHERLANDS 328 111 6 41 
29i 
74 8 2 003 PAYS-BAS 4069 1248 178 605 
2618 
781 74 30 
004 FR GERMANY 1031 
39i 
272 87 143 170 35 32 1 004 RF ALLEMAGNE 10020 
1400 
2491 1568 1354 1433 245 294 17 
005 ITALY 1294 254 
18 
53 97 442 43 10 4 005 ITALIE 8840 2081 
402 
613 781 3506 256 102 92 
006 UTD. KINGDOM 1005 98 52 324 134 
154 
342 37 006 ROYAUME-UNI 10205 1060 1071 3290 785 
2070 
3089 505 3 
007 IRELAND 239 55 6 3 5 14 
3 
2 007 lALANDE 2775 356 101 17 40 169 
sci 22 008 DENMARK 449 184 7 4 106 5 140 i 008 DANEMARK 3204 1588 87 40 722 24 693 4 028 NORWAY 122 
188 16 10i 
2 42 72 5 028 NORVEGE 953 4 
266 229 
143 234 533 35 
2 030 SWEDEN 1530 71 63 1016 5 70 030 SUEDE 9321 2151 571 599 5080 43 380 
032 FINLAND 20 3 43 44 11 15 6 i 7 032 FINLANDE 176 47 1 2 92 319 34 8 8 11i 036 SWITZERLAND 276 125 12 29 036 SUISSE 4456 838 501 1903 242 526 
038 AUSTRIA 269 187 1 37 2 3 38 
5 
1 038 AUTRICHE 1507 784 9 282 27 34 345 7 19 
040 PORTUGAL 12 1 6 040 PORTUGAL 125 44 37 2 27 15 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
g~~~~~uen~ ~r~~~~~~~e lf-M_e_n_ge_n--r-----,,-------.-------,-1000 __ kg---r----r-----r---.------.-Q-u_an_li_t~_s-! g~~:~en~ ~r~~~~":n~e j Werle 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia l Nederland I Belg.-Lux.l UK 1 Ireland I Danmark I 'H'-OOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E""ooa 
1412.80 
042 SPAIN 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































































1413 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOMISERS~ FOR PULVERISED SOliD FUEL OR FOR GAS; MECHANICAL STOKERS, MECHANICAL ASH 
DISCHARGERS AND SIMILAR APPUAHCES 
BRULEURS PIOYERS.A COMBUSTIBLES LIQUID~ ... ~DES PULYERISES OU A GAZ; FOYERS AUTOMATIOUES. YC AYAHT.fOYERS, GRILLES ET 
DISPOSITIFS MECANIQUES P.EYACUATION DES \OCIWRES ET SIMIL. 
1413.11 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOMI~tiiSj iiiwnro;;;.r:::~ A.~ .~L'TOMAllC CONTROl DEVICE 
BRULEURS AYEC DISPOSITIF DE CONTROL£ AUTOIIATIQUE MONT£ 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































































1413.15 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOMISERS) NOT INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































004 FR GERMANY 
005 ITALY . 
















































































































































































































1 ~58 ~~~tt~~~~D 
5 ~~ ~~7..~[ 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
732 JAPON 
736 T' AI-WAN 
21 1000 M 0 N D E 
6 1010 INTRA-CE 
15 1011 EXTRA-CE 
10 1020 CLASSE 1 
9 1021 A E L E 
























































































1413 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL !ATOIIISERS), FOR PULVERISED SOUD FUEL OR FOR GAS; MECHANICAL STOKERS, MECHANICAL ASH 
DISCHARGERS AND SIMILAR APPUAHCES 
FEUERUNGEN FUER FLUESSIGEN. PULYERISIERTEN FESTEN BRENNSTOFF OOER GAS; MECHANISCNE FEUERUNGEN, EINSCHL. IIECHANISCHER 
BESCHICKER. ROSTE, ENTASCHER U.AEHNL YORRICHTUNGEN 
1413.11 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOIIISERS) INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 
:~.:.~ !!!T FEST ANGEBAUTER AUTOIIATlSCHER STEUERUNG 
1s gga ~~¢~~7-.s 3~ 11~ 30 2: 11 11g~ ~~~ 88i ~~~~~~~u:~E 1~E~ 2~J ~ 37 9~ 6~~ 
37 030 SUEDE 2818 9 247 70 77 
g~ ~~~~DE ~~ J~ 234 15 29 13 1 ~ ~ ~¥lr!~~~IS ~~ 1~ 2 1 ~1 ~ 1 ~~ 
445 1000 M 0 N D E 32407 4918 6900 538 1185 8087 
395 1010 INTRA-CE 27699 4289 6414 381 1076 7738 
50 1011 EXTRA-CE 4706 630 482 156 110 352 
50 1020 CLASSE 1 4706 630 482 156 110 352 
50 1021 A E L E 4547 611 460 139 104 283 
1413.15 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOIIISERS) NOT INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROl DEVICE 
BRENNER FUER FLUESSIGEN BRENNSTOFF, ANDERE ALS lilT FEST ANGEBAUTER AUTOMATlSCHER STEUERUNG 
6 gg~ ~~t~~CuxeG. 
37 ~ ~~y~trt~AGNE 
84 005 IT ALIE 
5 ggg ~8l~~ME-UNI 
1 036 SUISSE 
1 038 AUTRICHE 
400 ETAT8-UNIS 
135 1000 M 0 N D E 
128 1010 INTRA-CE 
7 1011 EXTRA-CE 
7 1020 CLASSE 1 
















































































































































































































































































Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nimexe I EUR 10 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXclOo 
1413.11 1413.11 
740 HONG KONG 1 1 
13 
740 HONG-KONG 103 101 
136 
2 
958 NOT DETERMIN 13 958 NON DETERMIN 136 
1000 W 0 R L D 3669 1517 828 155 144 414 300 96 171 44 1000 M 0 N DE 62648 24758 14217 4253 2683 4755 5861 1574 4027 720 
1010 INTRA-EC 2122 652 402 120 122 367 183 96 138 42 1010 INTRA..CE 36281 11092 9096 2388 1882 3108 3538 1562 2996 619 
1011 EXTRA-EC 1537 866 413 35 22 48 117 34 2 1011 EXTRA..CE 26432 13666 4985 1865 802 1648 2323 12 1032 101 
1020 CLASS 1 1517 849 412 35 21 48 116 34 2 1020 CLASSE 1 26176 13478 4977 1865 757 1648 2308 12 1032 101 
1021 EFTA COUNTR. 1204 737 380 7 14 13 30 23 . 1021 A E L E 12728 7831 3347 272 286 225 367 6 383 11 
1030 CLASS 2 3 1 1 1 . 1030 CLASSE 2 153 101 8 29 15 
1040 CLASS 3 17 16 1 . 1040 CLASSE 3 103 87 16 
1413.30 FURNACE BURNERS FOR PULY£RISEO SOLID FUEL OR FOR GAS; COMBINATION BURNERS 1413.30 FURNACE BURNERS FOR PULVERISED SDUD FUa OR FOR GAS; COMBINATION BURNERS 
BRULEURS A COMBUSTIBLES SOUDES PULY£RISES OU A GAZ; BRULEURS MIXTES FEUERUNGEN FUER PULY£RISIERTEN FESTEN BRENNSTOFF DOER GAS EINSCHL KOMBINIERTER FEUERUNGEN 
001 FRANCE 213 20 
182 
51 64 57 2 7 12 001 FRANCE 3227 396 
2707 
958 940 675 71 128 59 
002 BELG.-LUXBG. 686 235 41 201 




003 PAY5-BAS 6040 2208 982 425 
3195 
95 1577 
123 004 FR GERMANY 1518 
78 
462 52 415 106 3 198 004 RF ALLEMAGNE 22437 
746 
8738 830 3296 2119 109 4027 
005 ITALY 464 248 
25 
6 59 47 4 20 2 005 ITALIE 4764 2478 
293 
92 562 464 50 357 15 
006 UTD. KINGDOM 304 13 167 40 22 
19 
27 9 1 006 ROY AUME-UNI 3797 335 1657 526 227 
117 
389 362 8 
008 DENMARK 81 47 3 4 5 3 
17 
008 DANEMARK 626 348 55 12 48 10 36 
242 030 SWEDEN 41 1 17 2 1 1 2 030 SUEDE 591 8 249 1 27 19 10 35 
032 FINLAND 18 Hi 7 1 3 8 18 3 032 FINLANDE 362 275 2 15 82 113 
360 
8 33 036 SWITZERLAND 42 10 
1 
036 SUISSE 808 139 143 
038 AUSTRIA 74 22 5 19 27 
12 5 
038 AUTRICHE 591 155 117 242 21 1 
32 2ri 55 042 SPAIN 53 
18 
36 
13 11 93 
042 ESPAGNE 267 15 194 6 
282 1893 14 400 USA 157 9 12 1 400 ETATS-UNIS 3454 609 303 197 111 45 
1000 W 0 R L D 4151 626 1247 223 638 712 266 48 374 19 1000 M 0 N DE 55992 8281 17628 3767 7041 7544 3no 696 7027 238 
1010 INTRA-EC 3747 564 1173 188 595 608 210 38 355 16 1010 INTRA..CE 49742 7101 16618 3294 6628 5512 3083 597 6704 205 
1011 EXTRA-EC 405 63 74 35 42 104 56 8 20 3 1011 EXTRA..CE 6249 1180 1010 473 413 2032 686 99 323 33 
1020 CLASS 1 392 52 74 34 42 103 56 8 20 3 1020 CLASSE 1 6156 1096 1010 467 413 2029 686 99 323 33 
1021 EFTA COUNTR. 175 33 29 20 31 9 29 2 19 3 1021 A E L E 2375 438 508 262 131 133 525 35 310 33 
1413.50 MECHANICAL STOKERS, GRATES, ASH DISCHARGERS AND SIMILAR APPUANCES 1413.50 MECHANICAL STOKERS, GRATES, ASH DISCHARGERS AND SIMILAR APPUANCES . 
FOYERS AUTOIIATIQUES, YC LEURS AVANT .fOYERS, GRIUfS MECAH., DISPOSITIFS MECANJI.EVACUATION DES CENDRES ET DISPOS.SUJIL. IIECHANISCHE FEUERUNG£11, EINSCHL MEeHAN. BESCHJCKER, ROSTE, ENTASCHER UNO DGL 
001 FRANCE 34 27 
1 
2 1 4 001 FRANCE 286 159 
6 
3 2 41 10 3 68 




002 BELG.-LUXBG. 600 5 49 
9 
540 i 37 14 003 NETHERLANDS 19 
278 60 1oS 1 1 003 PAY5-BAS 215 126 1 642 605 27 004 FR GERMANY 798 
4 
69 82 149 54 004 RF ALLEMAGNE 4837 
47 
1687 543 660 11 562 127 




006 UTD. KINGDOM 19 7 1 
16 
1 1 006 ROYAUME-UNI 241 29 9 65 
168 
30 20 




1 008 DANEMARK 549 237 13 65 6 12 45 5 3 028 NORWAY 18 
s3 2 3 i 10 2 028 NORVEGE 133 200 5 28 34 33 66 7 036 SWITZERLAND 69 
s5 11 8 1 036 SUISSE 304 4s5 53 5 1 400 USA 65 1 400 ETAT5-UNIS 730 3 13 11 17 221 9 1 
1000 W 0 R L D 1209 153 314 127 123 79 138 12 187 76 1000 M 0 N DE 8587 819 1923 1223 829 663 1749 130 890 361 
101 D INTRA-EC 1015 99 302 67 109 78 119 12 155 74 1010 INTRA..CE 7144 603 1650 717 730 614 1450 130 699 351 
1011 EXTRA·EC 194 55 12 59 14 1 19 32 2 1011 EXTRA-CE 1443 216 74 506 98 49 299 191 10 
1020 CLASS 1 168 55 12 59 14 1 19 6 2 1020 CLASSE 1 1306 216 74 506 98 49 297 56 10 
1021 EFTA COUNTR. 96 54 6 4 14 1 10 5 2 1021 A E L E 520 212 26 30 88 33 75 47 9 
1040 CLASS 3 26 26 . 1040 CLASSE 3 135 135 
1414 INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS, NON-£LECTRIC 1414 INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OYENS, NON-ELECTRIC 
FOURS NON aECTRIQUES INDUSTRIELS OU DE LABORA TOIRES INDUSTRIE· UNO LABORATORIUMSOEfEN 
1414.10 ~~iS.~m :~~~"'6 :!'8v~~~o~m~~CE~u~YfNSeJOR SEPARATION OF IRRADIATED NUCLEAR FUas, TREATIIENT OF 1414.10 NON-ELECTRIC INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OYENS FOR SEPARATION OF IRRADIATED NUCLEAR FUW, TREATMENT OF RADIO-ACnVE WASTE AND RECYCUNG OF IRRADIATED NUCLEAR FUW 
FOURS POUR SEPARATION OU RECYCUGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAJRES IRRADIES OU POUR TJWTEMENT DE DECHETS RADII).AcnFS OEfEN ZUM TRENNEN ODER AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE DOER ZUII BEHANDaN RADIOAKTIVER ABFAaLE 
1000 W 0 R L D 26 2 22 2 • 1000 M 0 N DE 90 7 14 58 4 7 
1010 INTRA-EC 11 2 8 1 • 1010 INTRA..CE 83 7 14 35 4 3 
1011 EXTRA-EC 16 15 1 • 1011 EXTRA..CE 25 22 3 
1414.11 NON-ELECTRIC FURNACES AND OVENS FOR MELTING, ROASTING OR OTHER HEAT-TREATMENT OF ORES, PYRITES OR METALS 1414.11 NON-ELECTRIC FURNACES AND OVENS FOR MaTING, ROASTING OR OTHER HEAT-TREATMENT OF OREs, PYRITES OR IIETALS 
FOURS POUR LA FUSION, LE GRWGE OU AUTRE TIWTEMENT THERMJQUE DES IIINEJWS OU DES METAUX INDUSTRIEOEFEN ZUU ROESTEN, SCH!.IELZEN DOER ANDEREII WARMBEHANDaN YON ERZEN ODER IIETALLEN 
001 FRANCE 686 487 
sO 134 1 63 4 1 001 FRANCE 3590 3280 152 12 10 282 70 6 002 BELG.-LUXBG. 94 
32 
40 002 BELG.-LUXBG. 369 2 144 1 
003 NETHERLANDS 49 
1333 
17 
78 125 185 4 10 16 
003 PAY5-BAS 1055 659 7 389 
738 582 1959 14t 68 s6 004 FR GERMANY 2055 
100 




1 33 005 ITALIE 1712 1201 
s5 7 15 59 2 99 006 UTD. KINGDOM 160 126 20 
16 





036 SWITZERLAND 53 37 
14 i 036 SUISSE 204 165 1 i 038 AUSTRIA 435 399 i 21 197 038 AUTRICHE 4838 4569 7 255 1139 13 042 SPAIN 198 2 3 191 042 ESPAGNE 1149 4 49 3 2320 1 400 USA 198 2 400 ETAT5-UNIS 2389 15 
1000 WORLD 4301 1226 1587 536 285 205 389 12 12 49 1000 M 0 N DE 26812 9853 4157 5053 1970 898 4439 201 79 162 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H)I00o Nimexe I EUR 10 !eeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E)I)IOOa 
141U1 1414.11 
1010 INTRA-EC 3399 788 1575 494 87 190 198 12 10 49 1010 INTRA-CE 18015 5058 4058 4708 808 880 2085 200 78 162 
1011 EXTRA·EC 903 441 12 42 199 15 193 1 • 1011 EXTRA-CE 8797 4795 99 345 1184 18 2374 1 1 
1020 CLASS 1 899 441 9 41 199 15 193 1 . 1020 CLASSE 1 8743 4795 50 341 1184 17 2374 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 500 439 5 38 2 14 1 1 . 1021 A E L E 5149 4791 29 260 25 14 29 1 
1414.13 NON.£1.ECTRIC BAKERY OVENS, INCLUDING BISCUIT OVENS 1414.13 NON·ELECTRIC BAKERY OVENS, INCLUDING BISCUIT OVENS 
FOURS DE BOULANGERIE, OE PAn5SERIE ET DE BISCUITERIE BACKOEFEN 
001 FRANCE 779 70 
8 
339 84 244 14 48 001 FRANCE 3431 294 
sri 1462 284 948 90 3 350 002 BELG.·LUXBG. 131 j 1 122 45 6 002 BELG.·LUXBG. 605 5 7 543 227 14 003 NETHERLANDS 114 56 
3o!i 215 8 13 24 
003 PAY5-BAS 778 24 513 
2266 1574 st 94 21s 004 FR GERMANY 1035 
12 
118 168 180 004 RF ALLEMAGNE 7920 
61 
675 990 2049 
005 ITALY 4123 3954 18 94 39 ,,. 6 005 ITALIE 6676 5916 103 386 171 
sri 39 006 UTD. KINGDOM 215 3 197 j 3 14 4 006 ROY AUME-UNI 1922 16 1823 42 46 226 33 008 DENMARK 32 5 1 
6 
2 
42 j 008 DANEMARK 385 37 16 3:i 18 375 67 030 SWEDEN 81 16 
5 
3 2 5 030 SUEDE 675 124 
137 
28 11 37 
038 AUSTRIA 50 37 5 3 038 AUTRICHE 406 63 16 175 
2 
15 
042 SPAIN 363 363 
100 5 9 
042 ESPAGNE 223 221 
879 eO 243 400 USA 114 400 ETAT5-UNIS 1202 
1000 W 0 R L D 7083 154 4709 768 440 555 292 22 55 88 1000 M 0 N DE 24417 635 9383 4712 2829 2609 2947 126 472 0 704 
1010 INTRA-EC 6440 97 4334 849 427 553 284 22 13 81 1010 INTRA-CE 21747 437 8992 3734 2546 2596 2582 126 97 637 
1011 EXTRA·EC 848 58 375 119 13 3 29 42 7 1011 EXTRA-CE 2670 198 391 978 283 13 365 375 67 
iU20 CLA3:3 1 R" 58 368 109 13 3 22 42 7 1020 CLASSE 1 2607 198 360 949 283 13 362 375 67 
1021 EFTA COUNTR. 142 58 5 s e 2 11 42 7 1021 A E L E 1133 198 139 70 203 11 70 375 67 
1414.95 NON-ELECTRIC FURNACES AND OVENS NOT WITHIH 1414.10.93 1414.15 NON-ELECTRIC FURNACES AND OVENS NUl \iriiiiiii iiioi.iO-N 
FOURS INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES, NON REPR. SOUS 1414.10 A 1414.93 INDUSTRIE· UNO LABOROEFEN, NICHT ENTHALT. IN 1414.10 BIS 13 
001 FRANCE 186 101 
151 

















003 PAYS-BAS 2868 299 216 
2621 
224 41 
337 004 FR GERMANY 1782 
671 
147 195 142 141 3 12 004 RF ALLEMAGNE 7466 
32aB 
770 1411 831 1365 27 104 
005 ITALY 2213 226 21 70 54 
185 
4 1167 005 ITALIE 6226 1370 ,. 135 257 307 937 
29 840 
006 UTD. KINGDOM 437 2 189 10 26 
200 
16 9 006 ROYAUME-UNI 2294 36 902 123 154 
547 
107 34 









030 SWEDEN 95 27 16 5 43 030 su 518 147 172 68 103 
032 FINLAND 18 
1 21 2 24 
18 032 FIN E 306 
55 laB s2 5 136 
306 
036 SWITZERLAND 72 
31 
24 036 su 571 105 
038 AUSTRIA 139 71 ,. 4 25 
33 038 A E 849 230 
5 
84 199 5 131 
042 SPAIN 41 1 14 
48 1s 4 11 042 ES E 396 16 256 302 111 8 at 127 400 USA 183 24 16 1 4 400 ETAT5-UNIS 2860 865 110 35 68 1246 
404 CANADA 36 34 2 404 CANADA 190 162 28 
624 ISRAEL 20 
32 2 
20 624 ISRAEL 107 
234 26 107 732 JAPAN 34 
34 
732 JAPON 268 8 
804 NEW ZEALAND 34 804 NOUV.ZELANDE 138 138 
1000 W 0 R L D 6893 1241 838 241 1384 696 857 196 128 1312 1000 M 0 N DE 28997 8453 4541 2200 4338 2577 5462 1107 510 1811 
1010 INTRA-EC 6128 1102 754 218 1272 843 610 190 40 1301 1010 INTRA-CE 22553 5038 3933 1708 3537 2232 3122 977 326 1684 
1011 EXTRA-EC 753 138 72 25 112 54 247 6 88 11 1011 EXTRA-CE 6387 1417 552 494 799 344 2340 130 184 127 
1020 CLASS 1 731 138 72 25 112 54 226 5 88 11 1020 CLASSE 1 6247 1417 549 494 799 344 2218 115 184 127 
1021 EFTA COUNTR. 404 114 23 8 84 25 82 ,. 88 . 1021 A E L E 2391 535 200 177 497 146 652 15 
184 
1030 CLASS 2 22 21 . 1030 CLASSE 2 138 1 122 
1414.99 PARTS OF NON-ELECTRIC INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS 1414.SS PARTS OF NON-ELECTRIC INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE FOURS INDUSTR.OU LABORATOIRES ERSATZ· UND EIIIZEI.TEILE FUER INDUSTRIE· UND LABOROEFEN 
001 FRANCE 3126 760 346 62 1502 616 162 1 20 4 001 FRANCE 15360 5086 2592 427 5563 3081 1146 ,. 42 15 002 BELG.-LUXBG. 4367 2721 173 459 
117 
512 87 68 002 BELG.-LUXBG. 20971 9078 2700 4556 
941 
1737 179 128 
003 NETHERLANDS 904 446 260 56 
1572 
25 
18 369 4 
003 PAY5-BAS 4006 1682 861 441 
6511 
61 14 6 
42 004 FR GERMANY 8079 
s4:i 1037 1343 1638 2098 004 RF ALLEMAGNE 39953 2897 6612 10600 8615 5886 196 1491 005 ITALY 1507 383 
41 
138 188 165 8 31 31 005 ITALIE 7634 2086 459 490 776 842 74 246 223 006 UTD. KINGDOM 688 175 244 91 64 40 66 7 006 ROYAUME-UNI 5412 849 1513 969 940 49 596 84 2 007 IRELAND 411 6 3 
12 
362 
s8 2 007 lALANDE 1254 25 11 174 1162 1o:i 6 7 2li 008 DENMARK 188 21 30 6 49 008 DANEMARK 928 71 182 49 323 




028 NORVEGE 140 10 
222 136 
20 2 105 6 030 SWEDEN 196 32 10 
8 
30 ,. 1 
030 SUEDE 1195 158 56 1 329 
8 
287 
036 SWITZERLAND 100 69 10 1 7 3 
3 
036 SUISSE 1041 675 93 12 122 32 93 
41 
6 
038 AUSTRIA 403 159 2 58 101 73 6 j 1 038 AUTRICHE 2797 725 9 680 1005 240 73 32 24 042 SPAIN 211 21 87 75 1 4 12 4 042 ESPAGNE 866 120 244 176 3 22 256 13 
052 TURKEY 132 132 j 34 052 TUROUIE 324 324 16 62 060 POLAND 144 103 
45 
060 POLOGNE 185 107 
st 084 HUNGARY 287 242 
24 10 78 294 2 5 1 064 HONGRIE 383 326 673 248 315 2265 16 91 3 400 USA 478 5 59 400 ETAT5-UNIS 4328 178 479 
404 CANADA 32 
2 18 19 223 
32 404 CANADA 278 1 3 
223 1118 
273 1 
732 JAPAN 1318 1056 732 JAPON 5271 31 187 3051 1 
1000 W 0 R L D 22845 5448 2492 1865 4551 2879 4533 103 662 112 1000 M 0 N DE 112677 22378 15368 16375 22617 15290 16588 1005 2588 470 
1010 INTRA-EC 19267 4872 2301 1688 4130 2691 3071 92 515 109 1010 INTRA-CE 95542 19694 13871 14801 19301 14457 10045 887 2055 431 
1011 EXTRA·EC 3377 778 191 179 421 188 1462 10 148 2 1011 EX TRA-CE 17111 2682 1475 1573 3318 833 6541 119 533 39 
1020 CLASS 1 2912 432 163 174 421 144 1462 10 104 2 1020 CLASSE 1 16374 2246 1432 1487 3300 776 6541 119 434 39 
55 
56 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Ursprung I Herkunn I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ttalia I Nederlandj Belg.-Lux.J UK I Ireland J Danmark J'EXMIJa Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I llalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~cliJa 
1414.99 1414.99 
1021 EFTA COUNTR. 738 272 33 71 119 81 64 1 95 2 1021 A E L E 5263 1591 325 828 1203 275 666 8 331 36 
1030 CLASS 2 35 
345 
21 5 45 9 . 1030 CLASSE 2 161 3 26 79 16 57 37 1040 CLASS 3 431 7 34 . 1040 CLASSE 3 575 433 16 7 62 
1415 REFRIGERATORS AND REfRIGERATING EQUIPMENT (ELECTRICAL AND OTHER) 1415 REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPMENT (ELECTRICAL AND OTHER) 
MATERIEL, MACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID, A EQUIPEMENT ELECTRIQUE OU AUTRE IIASCHINEN, APPARATE, GERAETE UND EINRICNTUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNG, lilT ELEKTRISCHER ODER ANDERER AUSRUESTUNG 
1415.01 REFRIGERATORS AND REfRIGERATING EQUIPMENT (EXCEPT PARTS) FOR USE IN CML AIRCRAFT 1415.01 REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPMENT (EXCEPT PARTS) FOR USE IN CML AIRCRAFT 
MACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID, SAUF PARTIES ET PIECES DETACHEES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS IIASCHINEN, APPARATE, GERAETE UNO EINRICNTUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNG, AUSG. TElLE DAYON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
004 FA GERMANY 1 1 004 RF ALLEMAGNE 279 257 3 18 1 
028 NORWAY 
i i 
028 NORVEGE 620 
sj 620 030 SWEDEN 
i 2 3 
030 SUEDE 202 
18i 328 
149 
3 1236 i 71 400 USA 6 400 ETATS-UNIS 2538 27 685 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 313 313 
1000 W 0 R L D 32 2 5 1 2 10 3 3 6 1000 M 0 N DE 4360 525 199 336 1779 45 1340 28 77 31 
1010 INTRA-EC 15 2 4 i 2 2 3 3 6 1010 INTRA-CE 490 117 16 335 259 15 25 27 ri 31 1011 EXTRA-EC 16 1 7 • 1011 EXTRA-CE 3867 408 182 1520 30 1314 1 
1020 CLASS 1 16 2 1 1 2 7 3 . 1020 CLASSE 1 3488 95 182 335 1454 30 1314 1 77 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A E L E 844 68 7 769 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 379 313 66 
1415.05 EVAPORATORS AND CONDENSERS, EXCEPT FOR OOMESTIC REFRIGERATORS 1415.05 EVAPORATORS AND CONDENSERS, EXCEPT FOR OOMESTIC REfRIGERATORS 
EVAPORATEURS ET CONDENSATEURS, AUTRES QUE POUR APPAREILS A USAGE OOMESTIQUE YERDAIIPFER UNO KONDENSATOREN, NICNT FUER HAUSHALTSGERAETE 
001 FRANCE 2368 826 
265 
97 164 154 875 182 15 53 001 FRANCE 11409 2158 
2367 
709 1043 1111 4615 1211 92 470 
002 BELG.-LUXBG. 464 38 1 117 
392 
5 17 19 2 002 BELG.-LUXBG. 3425 440 10 358 
1876 
48 116 66 20 
003 NETHERLANDS 1589 259 268 2 
240 
553 34 2 79 003 PAY5-BAS 8172 1485 993 10 
1280 
2910 261 19 618 
004 FA GERMANY 1448 
10i 
733 20 196 169 57 18 15 004 RF ALLEMAGNE 7602 
54i 
3118 240 1320 854 422 162 206 
005 ITALY 1364 674 
17 
309 4 113 2 46 135 005 ITALIE 8143 3485 
243 
2347 19 740 36 278 697 
006 UTD. KINGDOM 774 109 473 53 44 34 42 2 34 006 ROYAUME-UNI 5196 599 2816 438 341 112 480 16 263 007 IRELAND 54 3 
25 132 
1 16 007 lALANDE 199 21 3 4 766 10 53 008 DENMARK 205 16 32 
15 
008 DANEMARK 1147 128 105 139 
1o4 
5 
028 NORWAY 20 
5 2 5 5 5 028 NORVEGE 146 10s 5 15 45 42 i 030 SWEDEN 77 53 7 030 SUEDE 323 121 31 




4 2 032 FINLANDE 140 
186 342 
104 34 27 9 036 SWITZERLAND 31 1 3 4 17 036 SUISSE 646 33 48 1s 3 038 AUSTRIA 42 15 
102 1i 
3 3 j 038 AUTRICHE 307 122 5 1 14 14 136 sci 042 SPAIN 146 10 
14 
3 10 3 042 ESPAGNE 649 64 358 
1i 
59 26 46 36 
048 YUGOSLAVIA 72 58 
3o:i 12 4 
048 YOUGOSLAVIE 365 354 
478 34 6 058 GERMAN DEM.R 319 058 RD.ALLEMANDE 518 
318 CONGO 2 
1730 
2 
i 19 j 169 67 2 6 318 CONGO 106 32222 106 10 24i ali 2445 725 18 a5 400 USA 2304 303 400 ETATS-UNIS 40927 5093 
404 CANADA 18 
912 34 2 j 200 18 i 45 404 CANADA 124 1268ci 212 33 8i 1036 124 j 462 732 JAPAN 1379 118 732 JAPON 15830 1319 
1000 W 0 R L D 12735 4096 3208 159 950 1066 2176 540 144 396 1000 M 0 N DE 105668 51147 19567 1282 6137 5872 13678 4077 944 2964 
1010 INTRA·EC 8279 1351 2438 137 883 790 1780 465 102 333 1010 INTRA-CE 45358 5373 12888 1212 5531 4667 9418 3293 643 2333 
1011 EXTRA-EC 4454 2745 769 22 66 276 396 75 42 63 1011 EXTRA-CE 60313 45775 6680 70 605 1205 4260 785 301 632 
1020 CLASS 1 4116 2738 457 22 68 276 383 75 42 57 1020 CLASSE 1 59503 45733 6016 70 596 1204 4189 785 301 609 
1021 EFTA COUNTR. 198 28 18 5 29 6 68 4 40 . 1021 A E L E 1604 413 352 15 216 54 255 15 283 1 
1030 CLASS 2 14 1 10 1 1 1 1030 CLASSE 2 270 20 186 9 1 37 17 
1031 ACP 163J 4 j 4 12 . 1031 ACP (~ 123 22 123 34 6 1040 CLASS 326 303 4 1040 CLASS 3 540 478 
1415.06 REFRIGERATORS OF CAPACITY > 3401. 1415.06 REFRIGERATORS OF CAPACITY > 341l 
REFRIGERATEUR$, > 340 L KUEHLSCHRAENKE, > 340 L 
001 FRANCE 24 1 
i 
1 6 4 11 1 001 FRANCE 191 8 
2 
3 9 26 25 106 14 




002 BELG.-LUXBG. 192 62 13 112 
143 
3 
18 13 003 NETHERLANDS 45 6 
13 20 219 
2 
16 
003 PAY5-BAS 243 48 4 
148 1143 
17 
67 004 FA GERMANY 422 
148 
99 24 2 29 004 RF ALLEMAGNE 2165 
764 
58 358 192 11 188 
005 ITALY 757 392 128 6 41 21 6 15 005 ITALIE 3516 1595 557 41 290 129 38 102 






006 ROYAUME-UNI 899 261 
1i 
129 21 346 484 4 114 008 DENMARK 165 70 6 16 3 008 DANEMARK 942 376 23 51 21 
009 GREECE 54 1 40 5 
i 
8 009 GRECE 203 9 146 17 
10 
31 
9 028 NORWAY 18 17 
3 2i 19 4 
028 NORVEGE 112 93 
42 98 148 030 SWEDEN 50 1 
48 
2 030 SUEDE 323 3 
14i 
12 20 
032 FINLAND 83 1 14 1 17 2 032 FINLANDE 306 13 
i 
72 12 50 18 
:i 036 SWITZERLAND 35 2 32 j 3 1 036 SUISSE 207 11 184 2 39 18 7 048 YUGOSLAVIA 144 134 
28 :i 2 6 2i 048 YOUGOSLAVIE 643 586 323 32 2:i 79 19i 400 USA 120 23 38 400 ETATS-UNIS 1155 240 268 
1000 W 0 R L D 2212 476 447 106 464 167 213 206 58 75 1000 M 0 N DE 11482 2528 2074 523 2303 696 1350 1091 377 54D 
1010 INTRA-EC 1654 288 408 21 427 160 135 131 44 40 1010 INTRA-CE 8378 1528 1674 165 2120 657 893 800 243 298 
1011 EXTRA-EC 559 189 39 84 37 7 79 74 15 35 1011 EXTRA-CE 3105 1000 4DO 359 183 39 457 291 134 242 
1020 CLASS 1 517 189 32 84 37 5 78 43 14 35 1020 CLASSE 1 3017 999 371 359 183 30 448 252 133 242 
1021 EFTA COUNTR. 212 26 3 79 37 3 16 40 8 . 1021 A E L E 1078 156 43 324 183 6 76 234 54 2 
1415.11 PARTS OF REfRIGERATORS OF CAPACITY > 340L 1415.11 PARTS OF REFRJGERATORS OF CAPACITY > 340L 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouan1i1~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origi ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeulschlan~ France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo Nimexe I EUR 10 loeulschlan~ France I ltalia l Nederland L Belg.-Lux.l UK l Ireland I Danmark I "EXXooo 
1415.11 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES REFRIGERATEURS DE > 340 L 8415.11 TEILE FUER KUEHLSCHRAEHKE YON > 340 L 
001 FRANCE 57 13 I 35 8 
15 6 
001 FRANCE 668 93 
1 
6 17 482 67 3 




003 PAYS-BAS 440 49 
32 10 
41 217 4 81 
004 FR GERMANY 42 
9 3 
10 21 3 I 004 RF ALLEMAGNE 384 
63 
I 81 171 35 33 21 
005 ITALY 69 
12 :i 9 47 5 3 2 005 tTALIE 464 20 137 4 4 273 62 28 10 006 UTD. KINGDOM 134 12 
li 
97 I 006 ROYAUME-UNI 882 160 8 46 82 
83 
435 14 
007 IRELAND 29 I 
1 
11 007 lALANDE 291 41 3 
3 3 1 
164 
008 DENMARK 30 2 27 008 DANEMARK 247 7 
5 :i 
233 




030 SUEDE 105 17 6 70 1 
400 USA 28 5 400 ETATS·UNIS 364 48 3 28 5 197 80 2 1 
1000 W 0 R L D 5D6 61 14 17 7 25 189 151 33 9 1000 M 0 N DE 4101 516 84 213 97 229 1798 751 332 81 1010 lNTRA·EC 431 48 4 14 8 24 171 122 33 9 1D10 INTRA-CE 3438 417 34 174 85 227 1469 631 323 78 
1011 EXTRA·EC 75 14 10 2 1 18 29 1 • 1011 EXTRA-CE 664 99 51 38 12 3 330 120 8 3 
1020 CLASS 1 66 14 4 2 1 16 29 . 1020 CLASSE I 623 99 26 38 12 3 314 120 8 3 
1021 EFTA COUNTR. 31 12 I 1 II 6 . 1021 A E L E 197 40 II 10 6 3 98 21 6 2 
8415.14 ~'f:r\'1f.li&'~T~~g~l~Jru'\fE~fcWs1~RflF:&rv~~f" DEEP.fREEZE COMPART!o!ENT WITH SEPARATE EXTERNAL DOOR AND 8415.14 ~llifES'f.li&'~T~~~smTE~Jl&&'McWsl~~~:~~~:rr" DEEP.fREEZE COMPARTMENT WITH SEPARATE EXTERNAL DOOR AND 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECT. A COMPRESSIOrlR IIUNIS D'UN COIIPART. CONGELATEUR.CONSERYATEUR AVEC PORTE EXTERIEURE ET 
EYAPORATEUR SEPARES, AUTRES QUE REFRIGERATEU S DE > 340 L ~~~g:rliN~Jlf~i~fistu;~~m-N~ 1o~~~RAENKE lilT GESONDERTEN AUSSENTUEREN UND YERDAMPFERH, MIT KOMPRES. 
001 FRANCE 798 49 
1 9 
13 90 601 9 36 001 FRANCE 3138 180 
6 
I 44 331 2367 39 176 
002 BELG.·LUXBG. 57 i 29 6 13 11 5 002 BELG.·LUXBG. 273 I 25 160 34 53 28 1 28 003 Nt=fHERLANDS 7. 7 35 13 003 PAYS-BAS 301 11 29 144 54 004 FR GERMANY 71i7 2374 eoa 1:;};;1-.J ~"" 6Rq 46 177 780 004 RF ALLEMAGNE 30340 9375 3455 8724 999 2961 194 672 3960 005 ITALY 38810 3978 17210 2258 2157 12005 336 ~b9 5Si ""1'\r ITA I U: 144918 15760 62617 8423 8667 44856 1281 1060 2234 V\,h,ol ,,,,..,,_ 2 006 UTD. KINGDOM 1202 9 66 5 1102 006 ROYAUME·UNI 4501 3.2 M~ 2? 16 4097 
18 4 ~." Mi 1Q 007 IRELAND 22 
10 432 7:i 34 34 
007 lALANDE 121 
38 1647 1 256 008 DENMARK 1833 
2:i 
1206 44 008 DANEMARK 7781 lo!i 5369 IsS 196 









3558 2 030 SWEDEN 4214 225 31 748 030 SUEDE 17023 939 
1 
114 3105 
032 FINLAND 226 













048 YUGOSLAVIA 1620 881 115 
149 
355 39 048 YOUGOSLAVIE 3895 2114 261 
196 
912 88 056 SOVIET UNION 747 
9 
229 17 352 056 U.R.S.S. 853 
12 
257 28 372 
058 GERMAN DEM.R 78 4 
8 
65 058 RD.ALLEMANDE 176 6 
34 
158 




060 POLOGNE 109 54 3:i 75 14 15 064 HUNGARY 44 
1 12 
064 HONGRIE 116 
l:i 5 176 1 4 400 USA 312 249 37 13 400 ETATS·UNIS 2376 1803 260 114 
1000 W 0 R L D 58356 4958 23560 1152 4644 2815 16299 1595 1319 2016 1000 M 0 N DE 220864 20059 85955 4527 18597 10903 61895 5961 5340 7627 
1010 INTRA·EC 50206 4268 20110 840 4370 2581 14574 1537 447 1479 1010 INTRA-CE 192472 16832 74007 3577 17628 10322 55880 5804 1754 6668 
1011 EXTRA·EC 8149 688 3450 312 274 234 1724 58 872 537 1011 EXTRA-CE 28393 3227 11948 950 969 581 6015 157 3586 960 1020 CLASS I 7182 662 3442 309 251 45 1458 34 872 109 1020 CLASSE I 26910 3162 11910 882 924 304 5651 95 3586 396 1021 EFTA COUNTR. 4482 227 2115 3 238 34 993 870 2 1021 A E L E 18269 949 8466 23 898 128 4221 3578 6 






. 1030 CLASSE 2 149 
s5 
3 68 45 278 75 s2 3 1040 CLASS 3 949 249 428 1040 CLASSE 3 1337 35 291 561 
8415.11 COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS, TABLE IIODEL 1415.16 COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS, TABLE IIODEL 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION, IIODELE TABLE ELEKTR. HAUSHALTSTISCHKUEHLSCHRAENKE lilT KOMPRESSIONSKAELTEMASCHINE 
002 BELG.·LUXBG. 53 28 I 24 
7:i 24 si 
002 BELG.·LUXBG. 211 140 4 67 
134 aO a5 2 003 NETHERLANDS 175 17 
166 laS 1492 13:i 32 
003 PAYS·BAS 333 32 
ss4 334 6376 004 FR GERMANY 2709 
s540 
270 425 3 004 RF ALLEMAGNE 11175 
14786 
1055 2024 8 535 159 
005 ITALY 9563 1983 1902 87 38 6 7 005 tTALIE 26107 6789 4017 295 163 18 I 38 
006 UTD. KINGDOM 106 36 25 8 8 29 006 ROYAUME-UNI 308 54 109 11 61 73 




038 AUTRICHE 290 234 7i 367 47 9 69 042 SPAIN 123 14 2 
1:i 
042 ESPAGNE 572 60 5 
26 048 YUGOSLAVIA 1139 26 968 115 17 048 YOUGOSLAVIE 2699 64 2328 240 41 
056 SOVIET UNION 2274 1113 




058 RD.ALLEMANDE 7165 
714 
1296 
259 657 060 POLAND 1926 600 454 
6 
060 POLOGNE 3599 1092 877 




062 TCHECOSLOVAQ 442 24 
3547 
207 200 
981 064 HUNGARY 2857 568 249 56 
182 s9 
064 HONGRIE 6704 1371 660 145 
2s:i 110 066 ROMANIA 2531 770 347 892 281 066 ROUMANIE 3865 1181 584 1245 492 
1000 W 0 R L D 29026 8660 9287 873 7212 1199 1028 103 559 105 1000 M 0 N DE 66092 19989 20387 1635 15769 2852 3282 253 1606 319 
1010 INTRA-EC 12653 5627 2176 188 3438 448 505 99 133 39 1010 INTRA-CE 38306 15027 7590 334 10519 1574 2341 185 538 198 
1011 EXTRA-EC 16373 3034 7111 685 3774 751 523 4 426 65 1011 EXTRA-CE 27787 4962 12797 1301 5250 1278 941 69 1068 121 
1020 CLASS I 1429 169 989 197 38 20 6 4 6 . 1020 CLASSE I 3787 439 2400 607 111 45 29 69 87 
1021 EFTA COUNTR. 153 122 
6122 488 18 7 6 420 . 1021 A E L E 416 303 I 694 62 19 29 2 121 1040 CLASS 3 14943 2865 3738 731 516 65 1040 CLASSE 3 23998 4523 10397 5139 1233 910 981 
1415.17 COIIPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS FOR BUILDING IN 1415.17 COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS FOR BUILDING IN 
REFRIGERATEURS IIENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION A ENCASTRER ELEKTR. HAUSHALTS£1NBAUKUEHLSCHRAENKE MIT KOIIPRESSIONSKAELTEMASCHINE 




20 10 4 001 FRANCE 402 230 
28 
14 2 93 41 1 21 
002 BELG.-LUXBG. 105 80 
173 
2 002 BELG.·LUXBG. 721 517 157 
1001 
19 
003 NETHERLANDS 336 55 
3so0 105 1105 
108 
5 2s:i 7 
003 PAYS·BAS 1749 214 I 
49:i 809Ii 533 22 1049 49 004 FR GERMANY 8322 7300 1147 1600 004 RF ALLEMAGNE 39179 26170 15978 5557 7941 005 ITALY 10213 1801 
2 
440 45 508 9 30 005 ITALIE 37919 7006 22 1878 193 2475 38 155 4 006 UTD. KINGDOM 26 3 20 I 006 ROYAUME·UNI 125 16 I 2 1 80 3 
57 
58 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dl!cembre 1985 
Ursprung I Her1mnft l Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I naua I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I naua I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ~~<lOa 
1415.17 1415.17 
008 DENMARK 35 4 8 23 
3 42 
008 DANEMARK 130 28 32 68 2 
22s 030 SWEDEN 45 
166 544 8 4 030 SUEDE 248 4 2996 41 28 17 036 SWITZERLAND 777 50 5 036 SUISSE 4314 920 304 25 
036 AUSTRIA 55 42 10 3 6 22 038 AUTRICHE 308 249 48 13 20 48 048 YUGOSLAVIA 266 222 
r7 16 1 048 YOUGOSLAVIE 816 710 187 38 3 400 USA 20 2 400 ETAT8-UNIS 220 21 4 5 
732 JAPAN 80 78 2 732 JAPON 803 781 22 
1000 W 0 R L D 20407 8091 5858 128 2199 1438 2294 58 334 11 1000 M 0 N DE 87157 29930 26048 718 10259 7038 11415 189 1490 74 
1010 INTRA·EC 19140 7568 5312 109 2165 1427 2233 34 283 11 1010 INTRA..CE 80315 27174 23045 528 10130 6982 11033 141 1208 74 
1011 EXTRA·EC 1287 525 548 17 34 11 61 22 51 • 1011 EXTRA..CE 6843 2755 3001 188 129 57 382 48 283 
1020 CLASS 1 1253 512 548 17 34 11 60 22 51 . 1020 CLASSE 1 6767 2711 3001 188 129 57 350 48 283 
1021 EFTA COUNTR. 881 211 544 18 7 53 48 . 1021 A E L E 4903 1199 2996 87 41 323 257 
1415.11 OTHER COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAl. REfRIGERATORS OF CAPAaTY IIAX 250L. NOT WITHIN 1415.01-17 1415.11 OTHER COMPRESSION TYPE DOUESTIC ELECTRICAL REfRIGERATORS OF CAPAaTY IIAX 2501., NOT WITHIN 1415.01·17 
REFRIGERATEURS UENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION, IW. 250 L, NON REPR. SOUS 1415.01 A 17 EL£KTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE lilT KOMPRESSIONSKAELTEIIASCHINE, IW. 250 L, NICIIT IN 1415.01 BIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 241 42 
2 
11 4 83 98 
1B 
3 001 FRANCE 955 161 
13 
83 31 283 384 1 
2 
12 
002 BELG.-LUXBG. 278 8 6 248 27 4 2 4 002 BELG.-LUXBG. 648 50 1 496 74 14 71 13 003 NETHERLANDS 308 265 1 
sui 3 14 003 PAY8-BAS 565 411 18 28 2299 7 13 73 004 FR GERMANY 2268 
836i 
610 353 299 249 18 109 004 RF ALLEMAGNE 10182 
30173 
2844 1861 1311 1267 74 453 
005 ITALY 20720 2547 1282 529 7311 160 347 183 005 ITALIE 73352 9458 1367 1845 27801 516 1438 754 
006 UTD. KINGDOM 459 4 6 21 41 
32 
366 1 006 ROYAUME-UNI 1173 31 22 88 190 
131 
836 6 
007 IRELAND 32 
27 6 8 42 36 s IS 007 lALANDE 131 134 24 4ci 146 91 28 73 008 DENMARK 197 62 008 DANEMARK 760 224 






009 GRECE 415 
22 94 196 5 267 219 6li i 030 SWEDEN 116 3 030 SUEDE 482 1 12 




036 SUISSE 470 197 
13 
151 14 
11 036 AUSTRIA 118 56 36 16 36 038 AUTRICHE 412 203 100 57 128 040 PORTUGAL 55 
29 87S 
20 20 63 5 2sS 040 PORTUGAL 179 135 2402 61 59 231 18 604 042 SPAIN 1350 51 28 28 
171 
042 ESPAGNE 3795 219 60 85 456 048 YUGOSLAVIA 4202 799 565 558 136 428 1427 26 74 048 YOUGOSLAVIE 9871 2074 1270 1135 331 1080 3331 50 144 
056 SOVIET UNION 4771 614 989 726 8 1067 1366 9 433 056 U.R.S.S. 4804 782 1172 682 11 1012 1142 14 697 058 GERMAN DEM.R 1299 
IS 




060 POLOGNE 103 1 45 27 22 062 CZECHOSLOVAK 1500 325 
41 
30 908 062 TCHECOSLOVAQ 2505 581 1848 1o4 56 2189 064 HUNGARY 2753 860 916 27 1 064 HONGRIE 6755 2238 2153 68 3 
066 ROMANIA 1292 5 497 
20 
16 6 687 81 066 ROUMANIE 1791 16 818 
170 
21 11 774 
s 
151 




29 400 ETATS-UNIS 498 63 63 6 7 7 248 732 JAPAN 63 11 42 4 732 JAPON 605 2 111 397 25 
1000 W 0 R L D 42783 11469 8399 1988 2520 3212 12345 664 1501 685 1000 M 0 N DE 124593 37429 22520 4847 5359 7263 38204 1720 5113 2138 
1010 INTRA-EC 24604 8706 3171 425 2210 1009 7814 590 459 220 1010 INTRA..CE 88180 30961 12377 2209 4428 3795 30039 1534 1911 926 
1011 EXTRA-EC 18177 2763 5227 1563 310 2203 4530 74 1042 485 1011 EXTRA..CE 36412 6467 10142 2638 931 3469 8165 188 3202 1212 
1020 CLASS 1 6483 935 1498 665 248 565 1538 64 609 363 1020 CLASSE 1 18359 2763 3843 1662 795 1604 3995 172 2504 1021 
1021 EFTA COUNTR. 814 106 31 38 68 117 5 9 438 2 1021 A E L E 3583 486 107 139 288 464 27 29 2042 1 
1040 CLASS 3 11678 1819 3729 891 65 1639 2992 9 433 101 1040 CLASSE 3 17978 3647 6298 965 135 1865 4166 14 697 191 
1415.11 OTIIER COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAl. REFRIGERATORS OF CAPAaTY > 2501, NOT W1T1t1N 1415.06-17 1415.11 OTIIER COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REfRIGERATORS OF CAPAaTY > 2501., NOT YIITHJN 1415.06-17 
REFRIGERATEURS IIEHAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION, > 250 L, NON REPR. SOUS 1415.06 A 17 ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAELTEIIASCHINE, > 250 L, NJCHT IN 1415.06 SIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 91 5 3 9 69 1 
s 
4 001 FRANCE 341 27 
1 
15 29 248 7 
21 
17 
002 BELG.-LUXBG. 48 1 
5 
38 IS 22 10 3 002 BELG.-LUXBG. 108 2 1 75 47 a3 4i 8 003 NETHERLANDS 157 11 
63S 1456 
48 45 003 PAY8-BAS 482 18 17 
271S 5821 
94 182 
004 FR GERMANY 3073 
1227 
328 538 21 8 48 38 004 RF ALLEMAGNE 12299 4460 1216 2044 102 31 177 192 005 ITALY 7202 2517 1089 712 363 300 179 815 005 ITALIE 22673 8628 
2 
1014 2453 941 1116 681 3360 
006 UTD. KINGDOM 69 2 4ci 51 13 723 53 1 006 ROYAUME·UNI 284 21 1 166 50 3637 201 9 008 DENMARK 993 39 103 37 008 DANEMARK 4598 128 165 311 189 
009 GREECE 26 
62 955 
26 
66 3sB 482 
009 GRECE 103 5 
3522 
98 
282 1730 1928 030 SWEDEN 1908 
2 
3 030 SUEDE 7571 95 
li 
14 
036 SWITZERLAND 33 16 4 5 1 4 1 036 SUISSE 198 115 5 27 7 29 4 
036 AUSTRIA 89 4 
sui 2 40 38 5 4 s 038 AUTRICHE 342 21 2630 9 149 141 22 22 22 042 SPAIN 902 5 67 
7 
7 3 8 042 ESPAGNE 2912 14 193 17 23 8 2s 048 YUGOSLAVIA 1313 69 1108 81 39 1 
4 
048 YOUGOSLAVIE 3053 230 2487 208 100 5 
21 056 SOVIET UNION 2661 
5 
1144 198 518 797 056 U.R.S.S. 3201 8 1452 221 579 928 062 CZECHOSLOVAK 127 27 
194 s 
95 
a4 IS 062 TCHECOSLOVAQ 220 51 1610 18 161 623 1 1s0 400 USA 406 14 90 2 400 ETAT8-UNIS 3416 141 786 17 
732 JAPAN 34 1 13 20 732 JAPON 245 7 35 106 97 
1000 W 0 R L D 19221 1488 7029 1188 3283 2520 1820 458 708 927 1000 M 0 N DE 82324 5388 20940 5050 8217 6848 7355 1695 2870 3961 
1010 INTRA·EC 11663 1288 2891 640 2687 1453 1135 449 237 905 1010 INTRA..CE 40911 4661 10028 2734 7207 5152 4791 1651 908 3779 
1011 EXTRA·EC 7558 202 4138 549 618 1067 485 8 471 22 1011 EXTRA..CE 21413 727 10912 2316 1011 1696 2564 43 1962 182 
1020 CLASS 1 4704 176 2966 350 74 156 485 4 471 22 1020 CLASSE 1 17847 657 9408 2092 390 570 2564 22 1962 182 
1021 EFTA COUNTR. 2048 88 959 4 48 108 378 
4 
463 . 1021 A E L E 8197 266 3526 20 189 431 1830 
21 
1935 
1040 CLASS 3 2852 26 1171 198 542 911 . 1040 CLASSE 3 3560 69 1504 221 622 1123 
1415.20 ABSORPTION TYPE DOMESTIC EL£CTRJCAL REfRIGERATORS, NOT OF CAPAaTY > 34a 1415.20 ABSORPTION TYPE DOMESTIC ELECTRICAl. REfRIGERATORS, NOT OF CAPAaTY > 3401. 
REfRIGERATEURS UENAGERS ELECTRIQUES A ABSOPTION, AUTRE$ QUE REfRIGERATEURS > 340 L HAUSHALTSKUEHLSCIIRAENKE lilT ELEKTRISCHER ABSORPTIONSKAELTEMASCHIHE, AUSG. KUEHLSCHRAENKE > 340 L 




002 BELG.-LUXBG. 8394 4815 278 787 
1478 
124 
179 2o9 004 FR GERMANY 1288 256 370 135 135 25 004 RF ALLIEMAGNE 6731 1550 1687 706 769 153 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg auanmes Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "H>.ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
1415.211 1415.211 
005 ITALY 331 56 164 17 20 36 27 
31 
11 005 ITALIE 1551 228 858 64 91 211 36 
223 
61 
006 UTD. KINGDOM 742 1 258 24 209 219 006 ROYAUME-UNI 4220 3 1812 198 1584 400 






008 DANEMARK 186 1 23 
7 
98 64 
1504 030 SWEDEN 355 1 32 31 
47 
030 SUEDE 1777 9 4 121 132 
234 032 FINLAND 61 
52 1 
4 1 9 032 FINLANDE 339 
236 1 6 
27 6 72 
036 SWITZERLAND 99 9 18 19 036 SUISSE 505 52 100 110 
038 AUSTRIA 40 6 
6 
4 5 24 1 036 AUTRICHE 167 33 
15 
25 14 92 3 
042 SPAIN 45 17 22 
1 
042 ESPAGNE 142 57 70 








23 058 RD.ALLEMANDE 140 
100 
43 43 i 41 060.POLAND 360 93 215 060 POLOGNE 912 197 565 
062 CZECHOSLOVAK 110 102 
275 
8 062 TCHECOSLOVAO 170 160 
102:i 
10 
064 HUNGARY 517 235 7 
11 
064 HONGRIE 1670 613 34 
151 404 CANADA 11 404 CANADA 151 
1000 W 0 R L D 5710 1111 1358 815 396 665 440 513 362 50 1000 M 0 N DE 28609 6081 7928 3026 2184 3787 2126 1204 2022 271 
1010 INTRA-EC 3712 874 1064 465 322 559 228 288 62 50 1010 INTRA.CE 21607 4910 8778 2112 1883 3319 1284 819 431 271 
1011 EXTRA-EC 1991 437 287 351 74 108 212 225 299 • 1011 EXTRA.CE 6947 1171 1095 914 301 449 842 584 1591 
1020 CLASS 1 945 61 7 326 49 106 96 1 299 . 1020 CLASSE 1 4042 292 24 869 215 443 604 4 1591 
1021 EFTA COUNTR. 563 61 1 6 49 74 73 1 298 . 1021 A E L E 2838 292 5 39 215 330 377 4 1576 
1040 CLASS 3 1048 376 281 25 26 116 224 . 1040 CLASSE 3 2899 860 1071 43 86 1 238 580 
1415.21 DOMESTIC NON-ELECTRICAL REFRIGERATORS 1415.21 OO!.IESTIC NON.£LECTRICAL REFRIGERATORS 
~~~".:.TEU~! !E!!I:~S NON ELECTRIQUES NICIITEI.EXTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE 
001 FRANCE 140 38 3 11 58 a '2.i ~ .... ~"···,...:::: 740 173 c~ 64 309 1 19 154 156 4 UUI 11\'"'l•v._ 004 FR GERMANY 536 227 86 17 36 3 7 004 RF ALLEMAGNE 3491 1U53 i439 ~;g 129 ?16 18 27 55 006 UTD. KINGDOM 21 3:i 9 4 2 2 38 4 9 006 ROYAUME-UNI 126 169 40 22 8 177 35 52 ;: 036 SWITZERLAND 120 38 2 036 SUISSE 623 211 1 13 
064 HUNGARY 993 12 976 1 4 064 HONGRIE 4655 49 4575 6 25 
1000 W 0 R L D 1898 45 1182 278 97 34 154 11 23 74 1000 M 0 N DE 9931 218 5895 1667 838 221 805 59 147 281 
1010 INTRA-EC 721 45 187 271 92 34 104 9 8 38 1010 INTRA.CE 4475 1 1104 1650 602 221 559 55 46 237 1011 EXTRA-EC 1178 1015 7 5 51 2 17 36 1011 EXTRA.CE 5456 217 4791 18 36 246 4 100 44 
1020 CLASS 1 150 33 39 7 4 51 2 14 . 1020 CLASSE 1 758 169 216 18 29 246 4 76 
1021 EFTA COUNTR. 141 33 38 4 50 2 14 . 1021 A E L E 736 169 213 3 29 243 4 75 44 1040 CLASS 3 1029 12 976 1 4 36 1040 CLASSE 3 4699 49 4575 6 25 
1415.32 CHEST-TYPE DEEP.fREEZERS, CAPACITY IIAX 60DL 1415.32 CHEST·TYPE DEEP.fREEZERS, CAPACITY IIAX 600L 
MEUBLES CONGELATEUfiS.CONSERVATEURS, TYPE COFFRE, IW. 600 L GEFRIER- UNO TIEFKUEHLTRUHEN, SIS 6110 L 






002 BELG.-LUXBG. 192 1 51 
215 
100 
11 003 NETHERLANDS 81 5 4 
262 
16 
s4 4 003 PAYS-BAS 500 17 64 111 1036 58 24 19 004 FR GERMANY 4988 
1030 
3762 33 673 142 38 004 RF ALLEMAGNE 17521 
3992 
12786 158 2580 552 207 183 
005 ITALY 7684 4120 592 530 1570 5 12 25 005 ITALIE 28107 14673 1840 1920 5521 20 47 94 
006 UTD. KINGDOM 446 18 225 5 
24li 
163 35 006 ROYAUME-UNI 1461 71 722 1 17 
12o4 
534 116 
007 IRELAND 240 
1842 7558 55 2135 12s0 mi 007 lALANDE 1204 5769 22641 247 6534 3721 544 008 DENMARK 19051 6031 
5 
008 DANEMARK 57823 18367 
1s 030 SWEDEN 52 23 15 7 2 
14 
030 SUEDE 217 86 70 31 15 50 032 FINLAND 78 
521:i 1251 29 37 19:i 24 15 3 032 FINLANDE 311 16654 3605 1o4 145 soli 104 43 12 038 AUSTRIA 7094 378 15 038 AUTRICHE 22302 1247 41 
042 SPAIN 3436 1770 1169 
101 
162 36 299 
17 
042 ESPAGNE 11518 6509 3434 
173 
542 109 924 
27 048 YUGOSLAVIA 2408 137 1929 21 182 21 048 YOUGOSLAVIE 5239 274 4291 41 392 41 




064 HONGRIE 354 286 49 
1 98 
17 48 1s 400 USA 16 1 
1 





732 JAPAN 6 3 2 732 JAPON 116 59 7 39 
1000 WORLD 46519 10121 20134 265 3697 3010 8709 425 114 44 1000 M 0 N DE 149043 33587 62578 946 11853 9824 28191 1423 461 180 
1010 INTRA-EC 33171 2896 15691 101 3068 2592 8311 399 86 29 1010 INTRA.CE 108395 9853 50897 561 9685 8679 26896 1352 358 114 
1011 EXTRA-EC 13348 7224 4443 184 631 419 398 28 28 15 1011 EXTRA.CE 40650 23734 11681 385 2168 1148 1295 71 104 66 
1020 CLASS 1 13154 7121 4389 156 623 419 389 15 27 15 1020 CLASSE 1 40119 23445 11535 362 2150 1146 1270 43 102 66 
1021 EFTA COUNTR. 7264 5214 1267 55 430 200 41 15 8 14 1021 A E L E 22959 16655 3731 186 1463 638 163 43 27 51 
1040 CLASS 3 176 103 36 9 6 9 11 . 1040 CLASSE 3 480 290 96 23 18 25 28 
1415.31 CHEST-TYPE OEEP.fREEZER5, CAPACITY > 6011. 1415.31 CHEST·TYPE OEEP.fREEZERS, CAPACITY > 600L 
MEUBLES CONGElATEUfiS.CONSERVATEURS, TYPE COFFRE, > 600 L GEFRIER- UNO TIEfKUEHL TRUHEN, > 600 L 
001 FRANCE 210 209 




004 RF ALLEMAGNE 1085 
s4 294 19 9 005 ITALY 285 233 5 23 5 005 ITALIE 1103 866 23 85 36 
007 IRELAND 507 48 7 s4 46 500 46 007 lALANDE 2362 tali 38 1s:i 259 2324 151 008D RK 758 207 357 
1 
008 DANEMARK 3059 712 1586 
4 030S N 58 24 5 9 19 030 SUEDE 435 125 31 58 217 
032 F D 14 
1 4 
3 11 032 FINLANDE 116 
1 ali 21 93 2 036 ZEALAND 10 5 
23 1 
036 SUISSE 104 15 
71 7 038 AUSTRIA 212 104 19 65 
4 
038 AUTRICHE 773 380 89 226 
213 400 USA 8 2 2 400 ETAT5-UNIS 282 31 25 3 10 
1000 W 0 A L D 2400 417 622 27 165 175 908 80 5 1 1000 M 0 N DE 10708 1957 2285 197 618 733 4282 605 20 9 
1010 INTRA-EC 2070 285 622 1 84 151 865 57 4 1 1010 INTRA.CE 8843 1412 2285 4 297 658 3990 178 12 9 
1011 EXTRA-EC 330 132 25 81 24 44 23 1 • 1011 EXTRA.CE 1861 545 193 321 74 292 429 7 
1020 CLASS 1 330 132 25 81 24 44 23 1 . 1020 CLASSE 1 1657 545 193 317 74 292 429 7 
59 
Januar- Dezember 1985 Import 
Ursprung I Herl<unft 
Origins I provenance 
Ursprung I Herkunft 
1----r-----.---,----.----r----.----,r----r-----r----l Origins I provenance 
Nlmexe 
1415.36 
1021 EFTA COUNTR. 294 130 23 78 23 
1415.41 UPRIGHT DEEP.fREEZERS, CAPACITY IIAX 250L 
MEUBLES CONGEUTEURS.CONSERYATEURS, TYPE ARMOIRE, !lAX. 250 L NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 823 11 6 29 21 
002 BELG.-LUXBG. 83 7 71 
003 NETHERLANDS 194 84 
004 FR GERMANY 3771 
005 ITALY 13691 
006 UTD. KINGDOM 292 
007 IRELAND 176 
008 DENMARK 1121 
030 SWEDEN 208 
032 FINLAND 31 
038 AUSTRIA 370 
040 PORTUGAL 211 
042 SPAIN 1107 
048 YUGOSLAVIA 2050 
056 SOVIET UNION 1404 
058 GERMAN DEM.R 1933 
060 POLAND 155 
062 CZECHOSLOVAK 230 
064 HUNGARY 735 
066 ROMANIA 154 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































































































14l5.51 REFRIGERATED SHOW-CASES AND COUNTERS FOR FROZEN FOOD STORAGE 
MEUBLES-YITRINES ET MEUBLES.COIIPTOIRS FRIGORiflQUES POUR PRODUITS CONGELES 
001 FRANCE 469 5 
~ ~~~~Ek~~~gs ~ 21 
~ j,!}._[ifRMANY 1~ 474 
006 UTD. KINGDOM 898 232 
~ ~E'}J~~~K 1il 44 
030 SWEDEN 764 287 
032 FINLAND 544 128 
036 SWITZERLAND 18 12 
038 AUSTRIA 153 9 
~ ~~r11UGAL ~gg 110 
























1000 W 0 R L D 6137 1370 1089 105 498 
1010 INTRA·EC 3950 782 904 24 235 
1011 EXTRA·EC 2187 588 185 81 263 
1020 CLASS 1 2153 554 185 81 263 
1021 EFTA COUNTR. 15n 435 173 81 248 






















































































































































































. 1021 A E L E 1428 506 293 
1415.41 UPRIGHT DEEP.fREEZERS, CAPACITY IIAX 250L 
GEFRIER- UND TIEFKUEHLSCHRAENKE, !lAX. 250 L. AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
~ gg~ ~~t~~fUXBG. ~~~ ~~ j 33 1~~ 
23 ~ ~AY5-Bt~AGNE 16~w 327 5826 1304 4642 
4 ~ lr -UNI 5m~ 15~~ 11 ~~8 22 37n 
S ~ ~ K 4~~ 
030 SUEDE 1027 
032 FINLANDE 181 
038 AUTRICHE 1403 
040 PORTUGAL 728 
042 ESPAGNE 5041 
048 YOUGOSLAVIE 4930 
058 U.R.S.S. 1692 
058 RD.ALLEMANDE 4926 
060 POLOGNE 376 
062 TCHECOSLOVAQ 545 
064 HONGRIE 2255 
066 ROUMANIE 302 
35 1000 M 0 N D E 
35 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
























8415.41 UPRIGHT DEEP.fREEZERS, CAPACITY > 251l 
GEFRIER· UND TJEFKUEHLSCHRAENKE, > 250 L 
001 FRANCE 704 345 
5 ~ ~~YflEt~AGNE mA 64 
2 005 ITALIE 14031 1481 
006 ROYAUME-UNI 437 72 
~ ~A~~BfRK 5m 398 
030 SUEDE 3050 468 
038 AUTRICHE 1482 557 
040 PORTUGAL 495 
2 ~ ~~~~'b~lAVIE 1m 1J 
400 ETATS-UNIS 1006 348 
732 JAPON 208 10 
15 1000 M 0 N D E 
7 1010 INTRA-CE 
9 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 

































































8415.51 REFRIGERATED SHOW-CASES AND COUNTERS FOR FROZEN FOOO STORAGE 





































































































65 1000 M 0 N D E 36122 7380 6228 668 2892 
65 1010 INTRA-CE 22324 4439 5109 234 1482 
. 1011 EXTRA-CE 13798 2941 1118 434 1410 
. 1020 CLASSE 1 13767 2911 1118 434 1410 
. 1021 A E L E 9093 2503 1051 420 1348 














































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·oxooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I ·oxooa 
8415.59 IIEUBLES-VlTRINES ET IIEUBLE~OMPTOIRS FRIGORIAQUES, AUTRES QUE POUR PRODUJTS CONGELES 8415.59 SCHAUKUEHLIIOEBEL FUER ANDERE ALS TIEFGEKUEHLTE WAREN 
001 FRANCE 1216 502 
22 
90 347 207 33 36 1 001 FRANCE 6331 2105 
198 
670 1aa1 1047 336 280 5 7 













003 PAYS-BAS 3666 101a 617 31 
2052 
705 155 36 004 FR GERMANY 3452 
157i 
1408 735 258 474 a5 58 004 RF ALLEMAGNE 17866 
989:i 
7075 3429 1588 2829 463 394 
005 ITALY 7476 2736 3:i 537 728 1721 122 36 25 005 ITALIE 45909 16985 laS 3194 4007 10603 756 322 149 006 UTD. KINGDOM 635 134 61 9a 10 laO 292 7 006 ROYAUME-UNI 3672 684 325 57a 86 1048 1783 31 007 IRELAND 183 22 22 5 3 2i s4 007 lALANDE 1065 146 14i 22 15 98 236 2 008 DENMARK 186 a 44 008 DANEMARK 959 63 253 
009 GREECE 26 
27 2 6 i 
26 
i 5 
009 GRECE 109 1 
2s 3i 1 107 :i 2s 028 NORWAY 44 3i 2 028 NORVEGE 236 229 136 4 12 030 SWEDEN 47a 176 20 13 1a 37 1 1a2 030 SUEDE 3145 1053 299 84 99 231 a 1142 
032 FINLAND 776 479 173 a 7 5 36 27 41 032 FINLANDE 4203 2443 958 21 51 26 190 159 355 
036 SWITZERLAND 94 72 3 5 2 
5 
9 3 036 SUISSE 1608 1310 54 61 24 
19 
102 57 
03a AUSTRIA 277 83 68 54 5 58 6 03a AUTRICHE 1963 784 405 294 42 341 7a 
040 PORTUGAL 549 
213 
91 7 7 97 347 4:i 040 PORTUGAL 1600 639 333 16 1a 279 954 166 042 SPAIN 449 129 3 35 9 17 
:i 
042 ESPAGNE 1900 779 22 150 59 a5 
124 400 USA ao 7 a 16 46 400 ETATS·UNIS 986 103 91 2a1 1 1 384 1 
732 JAPAN 16 16 732 JAPON 150 6 2 3 139 
100D W 0 R L D 16527 3251 5002 997 1535 1508 3149 703 337 45 1000 M 0 N DE 96337 19485 29151 5485 8499 8438 18457 4186 2418 218 
1010 INTRA-EC 13727 2350 4328 874 1460 1373 2581 623 106 32 1010 INTRA-CE 80432 13930 25340 4437 8095 7949 16001 3712 772 196 
1011 EXTRA-EC 2795 901 674 119 75 135 568 80 231 12 1011 EXTRA-CE 15888 5555 3811 1030 403 489 2457 474 1647 22 
1020 CLASS 1 2766 688 674 116 75 135 567 ao 231 . 1020 CLASSE 1 15821 5531 3810 1025 403 489 2442 474 1647 
~021 EFTA COI_INTR. 2214 664 537 96 39 126 487 37 22a . 1021 A E L E 12755 4765 2940 716 250 426 1830 306 1522 
841U1 REFRIGERATING FURNITURE FOR DEEP.fREEZING, INQ.UDING ICE.CREAII MAKERS, ElCti'f WSi-i.r<, ~rmC!l! ~-~~ SHO\U.ASES 8415.61 REFRIGERATING FURNITURE FOR DEEP.fREEZING, INQ.UDING ICE.CREAII IIAKERS, EXCEPT CHEST-TYPE, UPRIGHT AND SHOW-CASES 
MEUBLES CONGELATEURS-CONSERYATEURS, AUTRES QUE COFFRES, ARMOIRES, VlTRINES ET COMPTOIRS TIEFKUEHL· ODER GEFRIERMOtutL, iluS~ ':::~:~ eC!!P.'.E.'!!(! IJND SCHAUKUEHLIIOEBEL 
001 FRANCE 39 3 3 2 14 17 001 FRANCE 532 34 
4 
15 16 73 394 
002 BELG.-LUXBG. 37 16 
:i 




003 PAYS-BAS 4574 2959 33 103 
7o4 
441 
15 2:i 004 FR GERMANY 444 
451 
79 227 21 24 10 004 RF ALLEMAGNE 2904 4466 408 1306 135 244 69 005 ITALY 2095 1190 
2 
36 64 254 5 21 74 005 ITALIE 1312a 47a2 22 437 393 1970 120 soa 452 006 UTD. KINGDOM 50 10 13 9 1 
32 
15 006 ROYAUME-UNI 605 109 165 156 a 
394 
145 
007 IRELAND 32 38 1sS 95 26 1s 7 007 lALANDE 395 489 1 349 88 7i 57 4 008 DENMARK 507 171 008 DANEMARK 3038 555 1425 
030 SWEDEN 14 4 9 1 030 SUEDE 129 65 2 2 55 5 
032 FINLAND 131 15 i a 108 2 5 ; 032 FINLANDE 470 84 14 41 345 28 139 16 036 SWITZERLAND 57 20 26 
18 
2 036 SUISSE 1120 227 647 




038 AUTRICHE 2256 2046 87 
379 
4 51 45 042 SPAIN 721 625 1 2 8 042 ESPAGNE 2718 2207 6 22 5 54 
064 HUNGARY 45 45 ; 36 49 064 HONGRIE 145 145 39 i 78i :i 1059 ; :i 4 400 USA 125 39 400 ETATS-UNIS 2668 777 
732 JAPAN 31 1 30 732 JAPON 512 21 5 486 
1000 W 0 R L D 5383 2066 1467 449 256 232 752 35 48 78 1000 M 0 N DE 35828 13738 6114 2314 3125 1782 7034 412 811 498 
1010 INTRA-EC 3603 764 1440 330 166 213 547 30 36 77 1010 INTRA-CE 25540 8158 5949 1797 1553 1708 4971 338 590 478 
1011 EXTRA·EC 1780 1302 27 119 90 19 205 5 12 1 1011 EXTRA-CE 10288 5580 166 517 1572 76 2083 74 221 19 
1020 CLASS 1 1724 1258 27 116 83 19 205 5 12 1 1020 CLASSE 1 10068 5435 154 470 1556 76 2063 74 221 19 
1021 EFTA COUNTR. 845 590 25 35 45 1a 117 2 12 1 1021 A E L E 4147 2422 103 ag 753 68 450 2a 21a 16 
1040 CLASS 3 45 45 . 1040 CLASSE 3 159 145 12 2 
8415.68 OTHER REFRIGERATING FURNITURE NOT WITHIN 8415.0W1 8415.68 OTHER REFRIGERATING FURNITURE NOT Wl!MIN 8415.0S-41 
IIEUBLES FRJGORIFIQUE5, NON REPR. SOUS 8415.06 A 61 KUEHLIIOEBEL, NICHT IN 8415.06 BIS 11 ENTHALTEN 
001 FRANCE 463 173 65 26 52 77 114 15 3 3 001 FRANCE 3504 1055 429 310 261 546 1102 137 79 14 002 BELG.-LUXBG. 366 127 13 11a 
as 
43 
19 ; 002 BELG.·LUXBG. 3840 1002 165 1781 538 462 227 1 003 NETHERLANDS 549 304 74 7 
2o4 
59 003 PAYS-BAS 3912 2045 471 90 
1143 
535 6 
2 004 FR GERMANY 1055 
3o9 
328 66 201 175 52 29 
29 
004 RF ALLEMAGNE 7674 
2215 
2480 542 1870 1095 249 293 
005 ITALY 1962 965 
a:! 
60 13a 410 19 32 005 ITALIE 13445 6297 546 447 1000 2839 232 198 217 006 UTD. KINGDOM 543 62 35 91 24 
75 
200 49 006 ROYAUME·UNI 3960 32a 282 784 269 606 1333 418 007 IRELAND 75 
112 10i ; 46 127 4 007 lALANDE 611 712 5 5 '180 so:i 1i 6 008 DENMARK 612 221 
1:i 
008 DANEMARK 3289 419 1453 
135 030 SWEDEN 121 10 4 6 46 16 26 030 SUEDE 792 102 31 83 247 84 110 
032 FINLAND 102 19 29 4 16 4 25 5 032 FINLANDE 596 70 209 13 116 30 126 32 
036 SWITZERLAND 51 30 4 5 4 3 3 2 036 SUISSE 793 410 42 45 77 73 53 93 
038 AUSTRIA 2375 2107 240 2 13 11 2 
36 
038 AUTRICHE 9661 8512 967 31 58 45 48 
194 042 SPAIN 184 1 105 4 17 19 2 042 ESPAGNE 1257 11 a13 27 92 100 20 
064 HUNGARY 132 132 
s:i 18 8 ; 319 2 6 064 HONGRIE 375 375 845 27i 13i 1:i 4046 29 208 8 400 USA 427 20 400 ETATS-UNIS 5881 330 
732 JAPAN 300 16 1 283 732 JAPON 2780 14 260 25 6 2475 
1000 W 0 R L D 9382 3422 2019 238 680 709 1773 368 140 33 1000 M 0 N D E 62701 17260 13560 2185 5356 5073 15100 2451 1468 248 
1010 INTRA-EC 5630 1086 1568 194 570 654 1103 308 114 33 1010 INTRA-CE 40262 7357 10384 1659 4595 4725 8119 2188 995 240 
1011 EXTRA-EC 3750 2336 451 41 111 55 670 60 26 • 1011 EXTRA-CE 22411 9904 3176 497 761 348 6981 263 473 8 
1020 CLASS 1 3582 2194 451 41 111 55 667 37 26 . 1020 CLASSE 1 21920 9511 3174 496 761 347 6926 224 473 a 
1021 EFTA COUNTR. 2664 2166 277 18 86 35 62 
2:i 
20 . 1021 A E L E 1192a 9100 1258 172 532 234 370 
39 
264 
1040 CLASS 3 165 142 . 1040 CLASSE 3 429 390 
8415.n OTHER REFRIGERATORS, REFRIGERATING EQUIPIIENT AND INSTALLATIONS NOT WITHIN 8415.01-61, POWER IIAX 0.4KW 8415.n OTHER REFRIGERATORS, REFRIGERATING EQUIPIIENT AHO INSTALLATIONS NOT WITHIN 8415.01-61, POWER IIAX 0.4KW 
MACHINES, EQUIPEIIENTS ET INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES, PUISSANCE IIAX. 0,4 KW, NON REPR. SOUS 8415.01 A 68 IIASCHINEN, APPARATE, GERAETE UND EINRICHTUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNG, LEISTUNG IIAX.0,4 KW,NICHT IN 8415.01 BIS 68 ENTH. 
001 FRANCE 464 110 29 67 4 1 253 001 FRANCE 2611 725 136 299 27 7 1417 
61 
62 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- 06cembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland I Danmark I 'E~MOa Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France L ltaiia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
1415.72 1415o72 









003 NETHERLANDS 281 23 44 27 44 35 5 36 003 PAY8-BAS 2496 198 391 231 570 219 567 004 FR GERMANY 371 68 170 29 35 49 11 28 004 RF ALLEMAGNE 3636 668 1520 406 428 480 52 42 138 005 ITALY 690 277 
:i 42 17 203 9 21 53 005 ITALIE 7510 2723 32 348 222 2778 126 318 307 006 UTDo KINGDOM 116 10 16 9 8 59 11 
1 
006 ROYAUME-UNI 1078 52 178 68 129 
10 
487 124 8 
008 DENMARK 385 371 12 1 008 DANEMARK 1571 1471 65 9 
1 
16 
032 FINLAND 5 
2 
1 4 032 FINLANDE 119 3 7 
3 
106 2 
038 AUSTRIA 162 160 
5 3 69 
038 AUTRICHE 579 69 507 
6 18 2 36 301 042 SPAIN 81 3 1 042 ESPAGNE 415 38 14 
064 HUNGARY 33 
10 11 12 2 
33 
2 7 
064 HONGRIE 117 
1079 179 146 70 
117 
149 2 57 400 USA 47 3 400 ETATS-UNIS 1734 52 
732 JAPAN 139 10 3 19 4 103 732 JAPON 1805 137 39 13 295 170 1151 
740 HONG KONG 12 12 740 HONG-KONG 131 131 
1000 W 0 R L D 2873 630 735 108 199 220 303 82 39 557 1000 M 0 N DE 24919 4815 6034 1043 1948 1908 3912 708 538 4013 
1010 INTRA-EC 2375 591 557 95 170 179 295 79 37 372 1010 INTRA-CE 19761 3279 5272 879 1452 1687 3560 671 486 2475 
1011 EXTRA-EC 496 38 178 12 29 41 8 3 2 185 1011 EXTRA-CE 5156 1535 763 164 496 221 351 36 52 1538 1020 CLASS 1 446 27 178 12 29 9 8 3 1 179 1020 CLASSE 1 4856 1402 757 164 496 104 351 36 37 1509 1021 EFTA COUNTRo 175 4 161 8 1 1 o 1021 A E L E 878 149 521 5 125 34 10 34 
28 1030 CLASS 2 18 12 3:i 1 6 1030 CLASSE 2 167 133 6 117 15 1040 CLASS 3 34 o 1040 CLASSE 3 132 
1415.74 OTHER REFRIGERATORS, REFRIGERATING EQUlPUEIIT AND INSTAI.I.ATIONS NOT WITHIN 1415.01-U, POWER > 0.4KW BUT 1W 23.3KW 1415.74 OTHER REFRIG£RATORS, REFRIGERATING EQUIPMENT AND INSTAI.I.ATIONS NOT WITHIN 1415.01-U, POWER > Oo4KW BUT IW 23.3KW 
IIACH!NES, EQUlPEMENTS ET INSTAI.I.ATIONS FRIGORfiQUE5, PUISSANCE > 0,4 A 23,3 KW, NON REPR. SOUS 1415.01 A II IIASCHINEN,APP.G£RAETE UoEINRICHTUNGEN ZUR KAEI.TEERZEUGUNG, LEISTUNG > 0.4 BJS 23,3 KW, NICIIT IN 1415.01 BIS II ENTHALTEN 
001 FRANCE 4779 2826 
122 
414 346 402 395 109 67 220 001 FRANCE 46607 29216 
1094 
4957 2789 3209 4066 663 440 1267 
002 BELGo·LUXBGo 380 97 13 65 
58 
26 2 11 44 002 BELGo·LUXBG. 3240 805 73 677 
647 
204 17 44 326 
003 NETHERLANDS 239 84 16 3 
358 
42 33 1 2 003 PAYS.BAS 2341 602 95 46 
3382 
460 267 10 14 
004 FR GERMANY 1372 
354 
490 69 158 182 15 31 69 004 RF ALLEMAGNE 13103 
4227 
4221 723 1672 1971 231 368 535 
005 ITALY 1808 655 
28 
207 92 266 31 17 186 005 ITALIE 18813 6563 
470 
2126 993 2632 819 145 1308 
006 UTD. KINGDOM 1152 358 315 126 87 
499 
57 117 64 006 ROYAUME-UNI 10608 3551 2639 1127 548 
7555 
512 1186 375 
007 IRELAND 1668 212 366 307 154 45 
6 
74 11 007 lALANDE 29535 4024 7087 5723 2772 855 
70 
1298 221 
008 DENMARK 632 519 19 2 34 52 008 DANEMARK 4627 3311 5 159 31 689 362 
024 ICELAND 16 
6 22 









036 SWITZERLAND 82 39 7 19 2 036 SUISSE 1431 559 124 474 39 7 
038 AUSTRIA 299 164 124 6 
23 
1 4 
1 1 21 
038 AUTRICHE 2069 1334 552 104 12 18 49 
11 12 134 042 SPAIN 328 178 26 40 6 32 042 ESPAGNE 2823 1410 216 489 166 76 309 048 YUGOSLAVIA 28 2 25 1 048 YOUGOSLAVIE 104 9 88 7 
064 HUNGARY 20 19 
1609 
1 
8 152 102 4 46 41 
064 HONGRIE 143 129 
31486 
14 
179 3043 1024 68 1oo!i 254 400 USA 3669 1688 19 400 ETATS-UNIS 74744 37424 257 




706 SINGAPOUR 19822 4869 12948 
153 73 
623 1382 
78 525 732 JAPAN 509 337 38 2 47 732 JAPON 7543 3548 623 17 2526 
1000 W 0 R L D 18365 7152 4449 974 1327 1080 1904 347 405 727 1000 M 0 N DE 240283 95403 68332 13517 13911 12488 23711 3051 4842 5028 
1010 INTRA·EC 12027 4449 1964 852 1258 876 1463 252 317 596 1010 INTRA-CE 128878 45937 21904 12152 12908 8613 17250 2578 3491 4045 1011 EXTRA-EC 6335 2703 2485 120 69 205 441 95 88 129 1011 EXTRA-CE 111391 49467 46429 1352 1003 3875 6461 472 1351 981 
1020 CLASS 1 5227 2416 1836 119 64 164 356 68 84 120 1020 CLASSE 1 91009 44443 33367 1335 980 3227 5033 393 1318 913 
1021 EFTA COUNTR. 693 211 162 22 28 . 4 173 63 30 o 1021 A E L E 5781 2048 1042 349 560 91 1161 313 217 




1 1030 CLASSE 2 20011 4894 13047 3 
22 
648 1406 
sO 3:i 1040 CLASS 3 77 19 1 14 8 1040 CLASSE 3 369 129 15 14 22 54 
1415.71 OTHER REFRIGERATORS, REFRIGERATING EQUlPMEIIT AND INSTAU.AnONS NOT WITHIN 1415o01.U, POWER > 23.3KW 1415o71 OTHER REFRIGERATORS, REFRIGERATING EQUIPMENT AND INSTAI.I.ATIONS NOT WITHIN 1415o01.U, POWER > 23.3KW 
IIACHINES, EQUIPEUENTS ET INSTAI.I.ATIONS FRIGORIFIQUE5, PUISSANCE > 23,3 KW, NON REPR. SOUS 1415o01 A II MASCHINEN, APPARATE. G£RAETE UNO EINRICIITUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNG, LEISTUNG > 23,3 KW, NICIIT IN 1415001 BIS II ENTN. 
001 FRANCE 2385 560 
11i 
802 271 130 457 12 79 74 001 FRANCE 21074 4370 
396 
7371 2265 1571 4080 96 592 729 
002 BELGo·LUXBG. 310 16 7 70 
54 
67 5 28 6 002 BELG.-LUXBGo 1979 167 129 552 128 501 36 154 44 003 NETHERLANDS 237 49 15 1 
2a0 
75 13 2 28 003 PAY8-BAS 2191 356 133 1 
1570 
705 70 6 192 
004 FR GERMANY 1066 
166 
357 143 160 34 5 72 15 004 RF ALLEMAGNE 8206 
1601 
2102 1803 1048 615 49 867 152 
005 ITALY 1037 411 
38 
18 32 185 13 15 197 005 ITALIE 8668 3676 
275 
137 314 1363 96 172 1309 
006 UTDo KINGDOM 758 405 107 16 19 6i 44 111 18 006 ROYAUME-UNI 6439 3202 926 120 149 501 400 1237 130 007 IRELAND 112 10 19 1 2 
7 24 
11 2 007 lALANDE 1295 212 318 43 39 
70 1aS 
161 21 
008 DENMARK 325 134 27 12 17 83 
19 
21 008 DANEMARK 3146 831 779 262 264 577 
226 
178 
028 NORWAY 37 
197 217 20 
1 16 1 028 NORVEGE 389 3 
2237 
5 5 149 1 
030 SWEDEN 711 54 
8 
118 9 96 030 SUEDE 7810 2046 206 752 
35 
1438 129 1002 
032 FINLAND 52 1 9 
1 
11 2 8 13 032 FINLANDE 228 4 36 
24 
27 25 56 45 
036 SWITZERLAND 258 8 142 8 3 94 2 036 SUISSE 2775 109 1533 203 57 790 59 
038 AUSTRIA 37 16 15 6 4 038 AUTRICHE 472 251 195 1 25 135 040 PORTUGAL 9 
51 
5 4 2 4 040 PORTUGAL 255 628 120 59 25 46 042 SPAIN 92 10 21 042 ESPAGNE 970 122 90 
064 HUNGARY 32 
182 16i 79 36 8 7 4 11 32 064 HONGRIE 127 2440 2545 1138 52i 92 192 112 218 127 400 USA 489 1 400 ETATS-UNIS 7277 19 
404 CANADA 12 
185 13 46 12 
12 
5 
404 CANADA 195 
1346 1sS 409 1o:i 195 48 732 JAPAN 261 732 JAPON 2060 
1000 W 0 R L D 6258 1980 1608 1121 633 442 1233 138 473 430 1000 M 0 N DE 75783 17570 15162 11479 6903 4236 11021 1230 4980 3202 
1010 INTRA-EC 6226 1340 1047 1003 672 402 967 116 318 361 1010 INTRA-CE 53004 10738 8335 9885 4947 3880 1342 933 3188 2758 1011 EXTRA-EC 2033 641 561 118 181 39 267 22 155 69 1011 EXTRA-CE 22781 6831 6827 1594 1958 358 2680 298 1792 447 1020 CLASS 1 1977 640 558 118 157 39 260 22 152 31 1020 CLASSE 1 22479 6828 6789 1587 1941 356 2642 298 1746. 292 
1021 EFTA COUNTRo 1105 223 388 21 74 17 230 18 130 4 1021 A E L E 11930 2413 4122 236 986 117 2402 186 1333 135 
1030 CLASS 2 13 3 4 5 1 o 1030 CLASSE 2 120 3 38 7 15 36 21 
1sS 1040 CLASS 3 41 2 39 1040 CLASSE 3 181 2 24 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dltcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 leeutschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'H~clba Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark J 'E~~clba 
1415J2 FURNITURE FOR REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPI!ENT, OTHER THAN FOR REFRIGERATORS OF CAPACITY > 3401. 1415.12 FURNITURE FOR REFRIGERATORS AND REFRIGERATlNG EOUIPI!EHT, OTHER THAN FOR REFRIGERATORS OF CAPACITY > 3411L 
MEUBLES POUR INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES, AUTRES QUE POUR REFRIGERATEURS > 3411 L IIOEBa FUER KUEHLAI'PARATE, AUSG. FUER KUEHI.SCHRAENKE > 3411 L 
001 FRANCE 40 4 
422 
6 16 3 11 001 FRANCE 243 25 
947 
3 37 80 10 85 3 









003 NETHERLANDS 341 58 222 
4 s3 2 7 4 003 PAYS-BAS 1375 298 830 s2 137 20 34 s9 004 FA GERMANY 221 117 15 19 2 004 RF ALLEMAGNE 1258 
2 
641 147 182 6 




5 22 101 16 1 103 005 ITAUE 1399 445 
2:i 
20 88 440 53 11 340 
006 UTD. KINGDOM 93 5 2 3 63 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 375 51 65 20 16 193 7 8 028 NORWAY 65 
7 34 sO 1 12 63 028 NORVEGE 227 27 179 357 6 25 1 218 030 SWEDEN 104 
1 
030 SUEDE 594 
1 2 6 032 FINLAND 145 
2 10 
144 032 FINLANDE 575 1 
21 14 
565 
042 SPAIN 23 
2 2 15 
11 042 ESPAGNE 112 
47 sO 3 1 73 400 USA 27 4 4 400 ETAT5-UNIS 485 60 8 244 8 38 
1000 W 0 R L D 2103 98 908 73 269 95 344 98 89 129 1000 M 0 N DE 8451 486 3238 493 845 479 1840 387 332 551 
101 0 INTRA-EC 1708 87 862 a 266 95 163 97 25 107 1010 INTRA-CE 6275 398 2929 78 757 476 752 373 106 406 
1011 EXTRA-EC 395 11 48 67 3 181 1 64 22 1011 EXTRA-CE 2177 88 309 416 89 2 888 14 226 145 
1020 CLASS 1 389 11 45 67 3 181 1 64 17 1020 CLASSE 1 2144 88 300 416 89 2 879 14 226 130 
1021 EFTA COUNTA. 334 9 38 58 1 162 64 2 1021 A E L E 1495 41 208 394 8 2 599 3 226 14 
1415JI PARTS OTHER THAN FURNITURE FOR REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPIIENT, EXCEPT FOR REFRIGERATORS OF CAPACITY > 34liL 1415.91 PARTS OTHER THAN FURNITURE FOR REFRIGERATORS AND REFRIGERATlNG EQUIPI!ENT, EXCEPT FOR REFRIGERATORS OF CAPACITY > 34liL 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, AUTRES QUE MEUBLES, D'IHSTALLATIONS FRIGORIRQUES, AUTRES QUE REFRIGERATEURS > 3411 L TEILE, AUSG. IIOEBEL, FUER KUEIILGERAETE, AUSG. FUER KUEHI.SCHRAENKE > 3411 L 
001 FRANCE 3361 539 
2377 
961 88 134 1331 16 245 47 001 FRANCE 21505 4843 
4626 
4668 910 969 7673 101 1926 415 
no? RELG.-LUXBG. 3947 340 80 915 
242 
112 1 116 6 002 BELG.-LUXBG. 10008 1028 612 2779 
2291 
384 76 468 35 
003 NETHERLANDS l<iJJ 261 ~ 11 142 86 331 003 PAYS-BAS 8794 1661 1750 104 4151 1132 351 1499 6 004 FA GERMANY 3347 
1315 
161 1001 501 247 <!b OJi 
28'1 
CC4 r1F ALLEM.A.GNE ?04?2 
9472 
3480 1606 3J~ 2070 359 5462 194 005 ITALY 6697 1426 
126 
163 56 3096 159 195 005 ITAUE 34999 OblU 
1548 
IL:::1L 683 ~1007 {:~9 1606 750 006 UTD. KINGDOM 2586 534 807 121 117 
651 
789 92 6 006 ROYAUME-UNI 16158 4387 2630 1447 
3326 
4285 1154 24 
007 IRELAND 899 72 19 34 10 3 
74 
107 3 007 lALANDE 8775 1940 793 277 260 129 
691 
1998 52 
008 DENMARK 1127 262 47 3 357 21 362 
201 
1 008 DANEMAAK 8540 2249 782 36 1621 173 2964 
939 
24 
028 NORWAY 522 22 49 7 12 2 58 171 028 NORVEGE 2302 131 174 18 196 16 453 375 
030 SWEDEN 1994 443 178 139 77 32 326 17 782 030 SUEDE 14064 4326 1383 1198 1065 667 2328 57 3040 
032 FINLAND 354 49 19 2 1 2 187 9 85 032 FINLANDE 1966 227 87 25 10 10 1172 50 405 
036 SWITZERLAND 118 57 8 14 4 8 19 
:i 
8 036 SUISSE 1744 536 193 348 67 131 194 11 266 
038 AUSTRIA 653 546 13 12 10 3 24 42 038 AUTRICHE 2203 1455 83 99 69 21 176 17 283 
040 PORTUGAL 29 
229 44 4 :i 1 9 15 49 14 040 PORTUGAL 149 888 187 24 10 3 58 64 470 96 042 SPAIN 793 28 5 281 140 042 ESPAGNE 4772 86 34 1458 1543 
048 YUGOSLAVIA 480 13 9 430 
29 
3 23 1 1 048 YOUGOSLAVIE 696 54 33 431 
37 
4 155 4 14 1 
056 SOVIET UNION 57 
t:i 
4 1 23 i 6 056 U.R.S.S. 196 1 11 3 143 1 19 058 GERMAN DEM.A 40 3:i 1 8 11 058 RD.ALLEMANDE 121 a8 54 4 i 27 12 5 064 HUNGARY 98 10 2 6 22 25 064 HONGRIE 301 44 14 17 60 77 
212 TUNISIA 16 
147 
16 &4 72 7 471 276 200 :i 212 TUNISIE 107 19aS 107 1367 1959 306 6566 2866 3791 72 400 USA 1366 126 400 ETAT5-UNIS 21835 2923 
404 CANADA 38 
82 72 
38 404 CANADA 270 4 1 4 261 
612 IRAQ 154 
1 1 
612 IRAQ 1107 704 
s3 403 :i 24 24 i 706 SINGAPORE 2 
25 2 IS mi :i 2 2 706 SINGAPOUA 105 595 54 27 16 732 JAPAN 249 2 19 732 JAPON 2079 30 329 170 837 21 
740 HONG KONG 7 
10 2 
7 740 HONG-KONG 180 
157 25 
2 168 10 
958 NOT DETEAMIN 20 958 NON DETEAMIN 182 
1000 WORLD 30524 4976 6115 2183 2890 1169 7684 1785 3308 414 1000 M 0 N DE 184042 36624 26258 12962 16238 9420 45756 11559 23431 1794 
1010 INTRA-EC 234D3 3325 5601 1369 2661 1074 5941 1151 1917 384 1010 INTRA-CE 129228 25589 20678 8851 12464 7969 31556 6509 14112 1500 
1011 EXTRA-EC 7101 1651 496 813 229 94 1743 834 1391 50 1011 EXTRA-CE 54637 11035 5424 4087 3775 1452 14200 5051 9319 294 
1020 CLASS 1 6591 1531 448 700 195 84 1614 834 1368 19 1020 CLASSE 1 52168 10202 5108 3652 3710 1381 13679 5009 9242 185 
1021 EFTA COUNTR. 3663 1118 266 176 103 47 622 214 1117 . 1021 A E L E 22458 6676 1921 1710 1408 848 4380 575 4939 1 
1030 CLASS 2 260 83 21 73 1 
10 
81 1 . 1030 CLASSE 2 1738 726 196 408 14 24 319 41 10 
to!i 1040 CLASS 3 251 36 29 40 33 49 23 31 1040 CLASSE 3 729 106 122 26 51 48 202 1 66 
1411 CALENDERING AND SIIIILAR ROLLING MACIIINES (OTHER THAN IIETAL·WORKING AND METAL-ROLLING MACHINES AND GLASS.WORKING 
MACIIJNES) AND CYUNDERS THEREFOR 1411 ~&AN~~ ~=rCHINES (OTHER THAN IIETAL·WORKING AND IIETAL-ROLLING MACHINES AND GLASS-WORKING 
CALANDRES ET LAI!INOIRS,AUTRES QUE LES LAI!INOIRS A IIETAUX ET LES MACHINES A LA1!1NER LE YERRE. CYUNDRES POUR CES MACIIJNES KAUNDER UND WAllWERKE, AUSGEN. IIETALLWAllWERKE U. GLASWAI.ZIIASCIIINEN WALlEN FUER DIESE IIASCHINEN 
1411.10 CALENDERING AND SlllllAII ROLLING MACIIJNES 1411.10 CALENDERING AND SIIIILAR ROLLING MACIIJNES 
CALANDRES ET LAI!INOIRS KAUNDER UND WALZWERKE 
001 FRANCE 197 143 
2 
'3 48 5 001 FRANCE 1238 990 40 116 104 1 25 1 002 BELG.-LUXBG. 35 12 16 40 5 002 BELG.-LUXBG. 190 85 47 36 17 003 NETHERLANDS 392 314 16 
12 2582 
22 
1:i 2 003 PAY5-BAS 4690 4526 94 400 3317 34 152 s:i 004 FA GERMANY 3649 
10 
531 381 128 004 AF ALLEMAGNE 10268 
182 
2315 2369 1567 
005 ITALY 311 269 i 2 1 8 17 6 005 ITALIE 3002 2448 7 40 6 46 348 20 006 UTD. KINGDOM 270 170 85 4 006 AOYAUME-UNI 1295 505 678 19 
008 DENMARK 56 44 12 
19 
008 DANEMAAK 230 196 34 44 032 FINLAND 32 13 
121 25 7 5 2 
032 FINLANDE 171 127 
2236 1&8 loS a4 40 036 SWITZERLAND 211 48 5 036 SUISSE 3255 512 110 
038 AUSTRIA 70 51 7 8 4 
29 :i 
038 AUTRICHE 230 156 29 13 11 9 12 
76 400 USA 94 49 12 1 400 ETAT5-UNIS 1383 389 47 79 1 791 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 110 110 
1000 WORLD 5398 879 1092 49 2657 430 238 12 33 8 1000 M 0 N DE 28283 7717 7959 887 3828 2530 2787 131 552 72 
1010 INTRA-EC 4922 703 915 18 2646 425 170 8 31 8 1010 INTRA-CE 20947 8486 5608 820 3509 2431 1878 48 501 72 
1011 EXTRA-EC 478 178 177 34 11 5 66 4 3 • 1011 EXTRA-CE 5317 1231 2352 268 119 99 1111 85 52 
1020 CLASS 1 422 161 140 34 11 5 64 4 3 • 1020 CLASSE 1 5238 1194 2312 268 119 99 1110 85 51 
63 
64 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMba Nimexe J EUR 10 IOeutschlan~ France I It alia jNederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland l Danmark I "EXMba 
1416.10 1418.10 
1021 EFTA COUNTR. 321 112 128 33 11 5 28 1 3 . 1021 A E L E 3725 805 2265 188 119 93 194 10 51 
1411.93 CAST IRON CYlmDERS FOR CALENDERING AND SIMILAR ROWNG MACHINES 1416.93 CAST IRON CYlmDERS FOR CALENDERING AND SIMILAR ROWNG IIIACHINES 
CYlmDRES POUR CALANDRES ET LAMINOIRS, EN FONTE WALZEN FUER KALANDER UNO WAIZWERKE, AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 140 18 j 106 13 3 001 FRANCE 633 95 Hi 426 100 12 002 BELG.-LUXBG. 252 234 11 002 BELG.-LUXBG. 571 544 
3 
12 
003 NETHERLANDS 186 155 1 
238 94 100 
30 
145 
003 PAY$-BAS 497 404 2 
975 193 
88 
591 004 FA GERMANY 1144 
103 
84 387 004 RF ALLEMAGNE 3732 
452 
189 616 1168 
005 ITALY 228 52 10 63 
5 16 
005 ITALIE 1205 553 37 163 
22 36 030 SWEDEN 60 7 32 030 SUEDE 158 20 80 
032 FINLAND 90 86 li 24 4 4 032 FINLANDE 237 235 4:i 77 2 19 036 SWITZERLAND 183 147 036 SUISSE 687 54B 
038 AUSTRIA 140 140 038 AUTRICHE 224 224 
1000 W 0 R L D 2566 994 192 396 104 274 440 166 • 1000 M 0 N DE 8252 2745 917 1509 230 897 1304 650 
1010 INTRA-EC 2036 566 143 372 104 274 431 146 • 1010 INTRA-CE 6759 1565 759 1433 230 897 1280 595 
1011 EXTRA-EC 530 428 49 24 9 20 • 1011 EXTRA-CE 1495 1181 158 77 24 55 
1020 CLASS 1 491 395 43 24 9 20 . 1020 CLASSE 1 1348 1042 150 77 24 55 
1021 EFTA COUNTR. 473 380 40 24 9 20 1021 A E L E 1308 1029 123 77 24 55 
1418.94 OPEN-IliE FORGED STEEl CYUNDERS FOR CAWIDERING AND SIMILAR ROWNG MACHINES 1416.94 OPEN-DIE FORGED STEEl CYUNDERS FOR CALENDERING AND SIMILAR ROUING MACHINES 
CYUNDRES POUR CALANDRES ET LAMINOIRS, EN ACIER FORGE STAHLWALZEN FUER KAUNDER U. WAIZWERKE, FREIFORMGESCHMIEDET 
001 FRANCE 276 70 
144 
19 121 66 
1 
001 FRANCE 355 55 
57 
79 114 107 
6 002 BELG.·LUXBG. 205 60 
7 
002 BELG.·LUXBG. 273 210 46 1 003 NETHERLANDS 93 85 1 
47 154 33 1 7 5 
003 PAYS-BAS 218 174 3 
341 614 397 18 51 004 FA GERMANY 555 
93 
230 78 004 RF ALLEMAGNE 4343 
125 
2566 310 46 
005 ITALY 112 17 2 005 ITALIE 324 183 15 
2 
1 
006 UTD. KINGDOM 33 32 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 156 130 21 3 
23 030 SWEDEN 51 49 030 SUEDE 151 110 18 
35 036 SWITZERLAND 23 23 
4 4 
036 SUISSE 223 188 
13 22 038 AUSTRIA 38 30 
1 
038 AUTRICHE 166 130 1 
6 042 SPAIN 32 17 14 
5 
042 ESPAGNE 145 39 100 
136 400 USA 69 64 400 ETATS-UNIS 578 442 
1000 W 0 R L D 1630 640 426 67 169 205 105 2 11 5 1000 M 0 N DE 7352 1941 2999 457 673 466 660 28 77 51 
1010 INTRA-EC 1294 351 393 66 165 205 99 2 8 5 1010 INTRA-CE 5762 764 2830 420 651 466 504 28 48 51 
1011 EXTRA-EC 335 289 32 1 4 6 3 • 1011 EXTRA-CE 1591 1178 168 38 22 156 29 
1020 CLASS 1 275 243 18 1 4 6 3 . 1020 CLASSE 1 1454 1078 131 38 22 156 29 
1021 EFTA COUNTR. 155 143 5 1 4 2 . 1021 A E L E 594 461 31 38 22 19 23 
1411.96 CYUNDERS FOR CAWIDERING AND SIMILAR ROLUNG MACHINES, OTHER THAN OF CAST IRON OR OPEN-DIE FORGED STEEL 8416.96 CYUNDERS FOR CALENDERING AND SIMILAR ROWNG MACHINES, OTHER THAN OF CAST IRON OR OPEN-DIE FORGED STEEL 
CYUNDRES POUR CALANDRES ET LAMINOIRS, AUTRES QU'EN FONTE OU ACIER FORGE WALlEN FUER KAUNDER U. WAIZWERKE, AUSG. AUS GUSSEISEN ODER FREIFORMGESCHMIEDETEM STAHL 
001 FRANCE 696 540 
33 
23 1 60 72 001 FRANCE 1678 809 
215 
204 8 519 138 




002 BELG.-LUXBG. 1509 1159 124 8 
35 
3 




003 PAY$-BAS 2065 1884 34 
1954 3990 
107 36 24 004 FA GERMANY 2517 
15i 
285 384 281 130 004 RF ALLEMAGNE 11332 63:i 2085 1492 1353 398 005 ITALY 262 19 
33 
2 43 46 
2 2 
1 005 ITALIE 1292 252 
196 
32 119 243 
22 19 
13 
006 UTD. KINGDOM 191 114 11 7 22 
23 
006 ROYAUME-UNI 1704 1173 94 18 182 
59 008 DENMARK 165 141 1 
i 
008 DANEMARK 329 257 13 
67 028 NORWAY 235 228 
5 10 4 
6 
76 
028 NORVEGE 1569 1454 
82 300 32 
48 
489 030 SWEDEN 701 313 4 289 030 SUEDE 3065 1617 85 460 






032 FINLANDE 1933 1294 10 2 6 
s:i 620 1 036 SWITZERLAND 613 479 8 
8 
1 036 SUISSE 3533 2901 84 411 7 41 26 
038 AUSTRIA 1409 1262 1 123 15 038 AUTRICHE 3712 3225 27 409 39 12 
042 SPAIN 136 94 9 19 14 042 ESPAGNE 208 140 30 18 20 
048 YUGOSLAVIA 151 48 103 048 YOUGOSLAVIE 727 107 620 
060 POLAND 36 36 
24 
060 POLOGNE 110 110 
124 208 ALGERIA 24 
8i 73 
208 ALGERIE 124 
129 s:i 390 SOUTH AFRICA 154 
2 13 
390 AFR. DU SUD 203 11 
8 122 125 1 400 USA 45 25 
18 
5 400 ETATS-UNIS 469 189 2 22 
624 ISRAEL 35 17 
14 
624 ISRAEL 514 316 198 
22 736 TAIWAN 29 15 736 T"AI-WAN 189 167 
1000 W 0 R L D 9219 4830 418 917 1024 571 1158 8 284 11 1000 M 0 N DE 36843 17961 3070 4465 4382 2570 3289 59 1010 37 
1010 INTRA-EC 4960 1897 352 526 1008 548 469 8 141 11 1010 INTRA-CE 19955 5920 2681 2494 4056 2349 1937 59 422 37 
1011 EXTRA-EC 4261 2934 64 392 16 23 689 143 • 1011 EXTRA-CE 16888 12041 389 1971 326 221 1352 588 
1020 CLASS 1 3933 2731 37 373 16 23 675 78 . 1020 CLASSE 1 15630 11209 256 1769 326 221 1330 519 
1021 EFTA COUNTR. 3403 2453 28 251 15 11 567 78 . 1021 A E L E 13858 10512 213 1122 204 94 1196 517 
1030 CLASS 2 141 81 27 18 14 1 . 1030 CLASSE 2 1018 659 133 202 22 2 
1040 CLASS 3 187 123 64 . 1040 CLASSE 3 237 171 66 
1411.99 PARTS OF CALENDERING AND SIMILAR ROWNG MACHINES, OTHER THAN CYUNDERS 8416.99 PARTS OF CALENDERING AND SIMILAR ROUING MACHINES. OTHER THAN CYUNDERS 
PARTIES DE CALANDRES ET LAMINOIRS, SAUF CYUNDRES TEILE FUER KAUNDER UNO WALZWERKE, KEINE WALZEN 
001 FRANCE 127 115 
i 
4 7 1 
3 
001 FRANCE 560 458 15 10 52 22 3 
5 003 NETHERLANDS 49 36 gj 423 8 1 003 PAY$-BAS 454 384 929 3 3276 31 31 1 13 004 FA GERMANY 1116 34 71 421 89 15 4 004 RF ALLEMAGNE 7961 216 752 1628 1212 150 005 ITALY 105 52 
65 22 28 
15 
4 
005 ITALIE 900 587 34:i 213 7 59 38 31 006 UTD. KINGDOM 225 106 006 ROYAUME-UNI 1445 601 18 232 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
1415.99 1416.99 




007 lALANDE 109 71 1 
1 1 
37 
8 008 DENMARK 13 8 3 
1 
008 DANEMARK 120 32 78 
8 028 NORWAY 202 
72 1 
201 028 NORVEGE 335 3 29 8 324 030 SWEDEN 116 41 2 030 SUEDE 263 88 119 19 






032 FINLANDE 497 106 48 4 18 8 373 20 036 SWITZERLAND 41 28 1 2 
1 
036 SUISSE 290 124 50 36 
39 400 USA 19 10 8 400 ETATS-UNIS 470 180 9 5 18 219 
624 ISRAEL 19 19 624 ISRAEL 308 308 
720 CHINA 121 121 720 CHINE 148 148 
1000 W 0 R L D 2475 618 159 138 458 466 605 5 22 4 1000 M 0 N DE 14151 2809 1622 1163 3612 1976 2631 89 205 44 
1010 INTRA-EC 1665 315 151 137 451 464 120 5 18 4 1010 INTRA-cE 11625 1799 1551 1117 3513 1950 1445 50 156 44 
1011 EXTRA-EC 811 303 8 1 7 2 485 1 4 • 1011 EXTRA-cE 2529 1011 72 47 99 26 1186 39 49 
1020 CLASS 1 656 163 8 1 5 2 472 1 4 . 1020 CLASSE 1 1952 552 70 47 86 26 1083 39 49 
1021 EFTA COUNTR. 632 150 7 5 2 464 4 . 1021 A E L E 1426 358 48 33 80 8 852 47 
1030 CLASS 2 22 19 
2 
3 . 1030 CLASSE 2 321 309 2 
t:i 
10 
1040 CLASS 3 133 121 10 . 1040 CLASSE 3 255 149 93 
1417 LABORATORY EQUIPMENT FOR THE TREATMENT OF MATERIALS BY A PROCESS INVOLVING A CHANGE OF TEMPERATURE, NOT FOR DOMESTIC 
PURPOSES; INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NON.a.ECTRICAL 
8417 LABORATORY EQUIPMENT FOR THE TREATMENT OF MATERIALS BY A PROCESS INVOLVING A CHANGE OF TEMPERATURE, NOT FOR OOMESTlC 
PURPOSES; INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NON.a.ECTRICAL 
APPAREU POUR TRA!TEMENT DE IIATIERES PAR CHANGEMENT DE TEMPERATURE, EXCL LES APPAREILS OOMESTJQUES. CHAUFFE.£AU 
ET CHAUFFE·BAINS NON ELECTRIQUES ~~~ll 'jy~~JrwfAI~tlll~Jlk"u~gNB~=URCH AUF TEMPERATURAENDERUNG BERUH.VORGAENGE,AUSGEN.HAUSHALTS. 
8417.10 MACHINERY AIIU £QijiriWti F~~ n'.l: ~~!.!F~.CTU~~ 01' DEUTERIUM AND DEUTERIUM COMPOUNDS 8417.10 MACHINERY AND EQUIPMENT FOR THE MANUFACTURE OF DEUTERIUM AND DEUTERIUM COMPOUNDS 
APPAREILS POUR LA PRODUCTION DE DEUTERIUM ET SES COMPOSES :..•p:..•.~n: !'!!.! ~A7FUGEN VON DEUTERIUM UNO SEINER VERBINDUNGEN 
030 SWEDEN 25 2 7 2 14 030 SUEDE 169 2 12 40 20 ee 7 
1000 W 0 R L D 36 2 11 8 14 1 10CO M 0 N DE 258 1 4 12 71 71 88 11 
1010 INTRA·EC 9 2 3 5 14 1 1010 INTRA-cE 64 2 12 18 41 ali 3 1011 EXTRA·EC 26 7 3 • 1011 EXTRA-cE 193 2 53 31 7 
1020 CLASS 1 26 2 7 3 14 . 1020 CLASSE 1 193 2 12 53 31 88 7 
1021 EFTA COUNTR. 25 2 7 2 14 . 1021 A E L E 180 2 12 51 20 88 7 
8417.20 MACHINERY AND EQUIPMENT FOR SEPARATION OF IRRADIATED FUELS, TREATMENT OF RADIO-ACTIVE WASTE OR RECYCLING OF IRRADIATED 1417.20 MACHINERY AND EQUIPMENT FOR SEPARATION OF IRRADIATED FUELS, TREATIIENT Of RADIO-ACTIVE WASTE OR RECYCLING OF IRRADIATED 
NUCLEAR FUELS NUCLEAR FUELS 
APPAREILS P.SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES OU POUR TIWTEMENT DES DECHETS RADIO-ACTlFS APPARATE ZUM TRENNEN COER AUFBEREITEN VON BESTRANLTEN KERNBRENNSTOFFEN COER ZUM BEHANDELN YON RADIOAKTlVEN ABFAELLEN 
004 FR GERMANY 39 39 004 RF ALLEMAGNE 1982 1969 13 
1000 W 0 R L D 58 45 1 10 2 1000 M 0 N DE 2154 2 2002 34 112 1 3 
1010 INTRA-EC 50 40 1 9 • 1010 INTRA-cE 2041 2 1975 19 44 1 
:i 1011 EXTRA-EC 8 5 1 2 1011 EXTRA-cE 113 27 15 68 
8417.25 HEAT EXCHANGE UNITS FOR CIVIL AIRCRAFT 1417.25 HEAT EXCHANGE UNITS FOR CML AIRCRAFT 
ECHANGEURS DE CHALEUR, DESTINES A DES AERONEFS CMI.S WAERMEAUSTAUSCHER FUER ZIYILE LUFTFANRZEUGE 
005 ITALY 2 1 1 C05 ITALIE 366 336 10 20 
70 006 UTD. KINGDOM 
2:i 7 IS 006 ROYAUME-UNI 104 9 25 030 SWEDEN 4 1 030 SUEDE 419 68 351 100 7 557 31 121 400 USA 7 1 1 400 ETATS-UNIS 1775 737 222 
1000 W 0 R L D 40 10 19 3 7 1 • 1000 M 0 N DE 2998 1264 643 9 157 35 657 101 126 6 
1010 INTRA·EC 7 1 3 3 
-; i • 1010 INTRA-cE 649 405 70 8 26 28 36 70 126 6 1011 EXTRA·EC 34 9 17 • 1011 EXTRA-cE 2350 859 573 1 131 7 622 31 
1020 CLASS 1 34 9 17 7 1 . 1020 CLASSE 1 2282 808 573 1 131 7 605 31 126 
1021 EFTA COUNTR. 27 8 16 3 . 1021 A E L E 443 71 351 1 20 
8417J1 HEAT EXCHANGE UNITS FOR DAIRY INDUSTRY 8417J1 HEAT EXCHANGE UNITS FOR DAIRY INDUSTRY 
ECHANGEURS DE CHALEUR POUR L 'INDUSTRIE LAITIERE WAERMEAUSTAUSCHER FUER DIE MILCHII'IRTSCHAFT 
001 FRANCE 178 3 44 126 3 3 39 :i 4 COl FRANCE 1598 27 37:i 1035 72 35 380 5 44 002 BELG.-LUXBG. 82 5 
2 
25 
28 19 17 
5 002 BELG.-LUXBG. 489 36 2:i 47 170 2 96 5 26 003 NETHERLANDS 120 18 34 
t9 
2 003 PAYS-BAS 1709 108 993 
159 
280 39 
1 004 FR GERMANY 112 IS 20 23 2 8 29 11 2 004 RF ALLEMAGNE 1292 137 92 638 20 105 247 30 005 ITALY 23 2 3 1 
31 17 
005 ITALIE 222 24 19 6 
410 332 
36 




006 ROYAUME-UNI 2229 39 1436 
a5 9 18 87:i 3 008 DENMARK 213 46 30 7 10 008 DANEMARK 1870 415 212 64 143 
1 028 NORWAY 29 2 
s s8 249 77 69 27 50 1 028 NORVEGE 171 7 2 128 1661 745 817 161 8 030 SWEDEN 531 3 9 030 SUEDE 4465 39 75 89 303 
036 SWITZERLAND 24 15 2<i 8 6 3 036 SUISSE 480 2 273 1 8 7 157 32 042 SPAIN 28 
:i 2 1 2 042 ESPAGNE 168 98 ta:i 97 71 30 131 1 10 400 USA 12 4 400 ETATS-UNIS 650 197 
958 NOT DETERMIN 179 179 958 NON DETERMIN 2212 2212 
1000 WORLD 1693 105 241 432 317 118 250 132 87 11 10CO M 0 N DE 17675 917 3664 5044 2120 1083 2632 1340 758 117 
1010 INTRA·EC 872 90 220 159 59 41 173 86 34 10 1010 INTRA-cE 9407 760 3132 17BO 370 309 1640 896 411 109 
1011 EXTRA-EC 644 15 21 94 259 n 78 46 53 1 1011 EXTRA-cE 6055 156 532 1052 1750 n5 992 443 347 8 
1020 CLASS 1 638 9 21 94 259 77 78 46 53 1 1020 CLASSE 1 6046 152 532 1047 1750 775 992 443 347 8 
1021 EFTA COUNTR. 592 6 19 69 251 77 74 42 53 1 1021 A E L E 5180 53 350 753 1679 745 846 410 336 8 
65 
66 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunfl l Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunf1 I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHdOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~dOo 
1417.35 HEAT EX'ti!ANGE UNITS FOR DRINK INDUSTRY 1417J5 HEAT EXCHANGE UNITS FOR DRINK INDUSTRY 
ECHANGEURS DE CHALEUR POUR LES INDUSTRIES DES BOISSONS WAERMEAUSTAUSCHER FUER DIE GETRAENKEINDUSTRIE 
003 NETHERLANDS 46 6 
8 15 26 
2 
4 









004 RF ALLEMAGNE 737 
55 
76 250 8 1 
18 005 ITALY 57 29 9 
7 
005 ITALIE 305 164 68 
100 028 NORWAY 7 
1 51 1 
028 NORVEGE 106 
18 19 6 5 655 5 030 SWEDEN 63 
1 
10 030 SUEDE 891 183 




036 SUISSE 207 91 60 
273 
56 
245 038 AUSTRIA 72 19 14 038 AUTRICHE 773 181 4 70 
404 CANADA 5 5 404 CANADA 209 209 
1000 W 0 R L D 351 61 40 42 28 11 86 64 18 1 1000 M 0 N DE 3784 496 338 578 306 272 1007 439 321 27 
1010 INTRA-EC 187 35 38 16 28 11 19 38 1 1 1010 INTRA-CE 1527 206 248 87 300 267 199 171 28 21 1011 EXTRA-EC 165 26 2 26 67 26 17 1 1011 EXT RA-CE 2257 291 90 491 6 5 808 268 293 5 1020 CLASS 1 165 26 2 26 67 26 17 1 1020 CLASSE 1 2257 291 90 491 6 5 808 268 293 5 
1021 EFTA COUNTR. 152 26 2 14 67 25 17 1 1021 A E L E 1992 290 83 274 6 5 791 245 293 5 
1417.38 HEAT EXCHANGE UNITS, OTHER THAN FOR DAIRY IIIDUSTRIE, DRINK INDUSTRIE AHD CIVIL AIRCRAFT 1417J8 HEAT EXCHANGE UNITS, OTHER THAN FOR DAIRY INDUSTRIE, DRINK INDUSTRIE AHD CM1 AIRCRAFT 
ECHANGEURS DE CHALEURS. SF POUR IIIDUSTRIE LAITIERE, BOISSONS ET NON DESTINES A DES AERONEFS CM1S WAERMETAUSCHER, AUSG. F. MILCH\I'IRTSCHAFT, GETRAENKEINOUSTRIE U. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3138 1688 
400 
448 260 400 268 17 22 35 001 FRANCE 23576 9921 
2865 
5950 2481 2271 2478 122 121 232 









003 NETHERLANDS 1574 961 59 144 
2745 
116 60 3 003 PAY5-BAS 12250 5645 438 2888 
18253 
840 438 47 
004 FR GERMANY 6377 
1445 
1258 666 811 629 29 213 26 004 RF ALLEMAGNE 50690 
6353 
10491 8734 5577 5676 217 1397 345 
005 ITALY 9537 1309 
100 
3839 358 2156 6 60 364 005 ITALIE 41846 7611 
1632 
12579 1568 11257 36 394 2048 
006 UTD. KINGDOM 703 176 86 130 36 
82 
149 24 2 006 ROYAUME-UNI 9201 1679 2289 1307 563 
735 
1142 558 31 
007 IRELAND 104 16 1 
9 
5 
12 20 007 lALANDE 930 143 21 115 28 1 236 2 008 DENMARK 513 265 45 97 65 
6 
008 DANEMARK 4464 2368 401 785 136 423 
s8 028 NORWAY 141 13 1 
113 
78 4 23 16 
2 
028 NORVEGE 1025 108 20 6 501 22 202 108 




032 FINLANDE 729 240 124 56 267 646 19 4 19 s6 036 SWITZERLAND 758 390 84 67 69 74 
25 
036 SUISSE 12961 5339 1378 2207 862 2005 6 468 
038 AUSTRIA 2055 1391 69 188 38 17 284 43 038 AUTRICHE 13022 8881 387 961 254 125 1886 234 294 
042 SPAIN 1626 1163 24 4 429 1 5 
2 
042 ESPAGNE 4486 3286 203 36 852 28 81 34 048 YUGOSLAVIA 19 8 8 
101 
1 048 YOUGOSLAVIE 231 134 59 
326 
4 
058 GERMAN DEM.R 102 
164 
1 
122 3 216 5 1 
058 RD.ALLEMANDE 327 
3310 
1 
2015 107 5056 1 19:i sO 400 USA 737 179 47 400 ETAT5-UNIS 16028 6464 832 404 CANADA 41 9 13 
35 
19 404 CANADA 447 120 186 9 5 1 126 
608 SYRIA 35 608 SYRIE 110 13 97 
616 IRAN 
16 4 4 8 
616 IRAN 132 132 
30 4 118 2 624 ISRAEL 
4 3 5 2 
624 ISRAEL 286 132 36 20 732 JAPAN 75 5 56 732 JAPON 881 147 498 38 31 117 BOO AUSTRALIA 182 177 5 BOO AUSTRALIE 788 771 17 
1000 W 0 R L D 33951 9287 3986 2170 10681 1998 4362 273 747 447 1000 M 0 N DE 236922 62766 37318 26181 50244 13736 35333 2183 6248 2913 
1010 INTRA-EC 25430 4884 3161 1408 9618 1841 3483 227 389 439 1010 INTRA-CE 157011 28196 24131 19755 42773 11849 22790 1776 2995 2746 
1011 EXTRA-EC 8506 4422 824 749 1063 157 879 46 358 8 1011 EXTRA-CE 79814 34570 13187 6328 7471 1887 12543 407 3254 167 
1020 CLASS 1 8284 4389 804 607 1037 157 878 46 358 8 1020 CLASSE 1 78373 33948 13139 5844 7271 1887 12456 407 3254 167 1021 EFTA COUNTR. 5602 3041 524 376 465 150 624 46 351 5 1021 A E L E 53458 26936 5729 4155 4365 1721 7024 405 3041 82 1030 CLASS 2 88 16 20 42 9 1 . 1030 CLASSE 2 977 565 47 160 120 85 
1040 CLASS 3 135 17 1 101 16 1040 CLASSE 3 467 58 1 326 80 2 
1417.(1 ELECTRICALLY HEATED PERCOLATORS AHD OTHER APPLIANCES FOR IIAI(ING COFFEE AHD OTHER HOT DRINKS 1417A1 ELECTRICALLY HEATED PERCOLATORS AND OTHER APPUANCES FOR IIAI(ING COFFEE AHD OTHER HOT DRINKS 
APPAIIEILS A CHAUFFAGE ELECTRIQUE POUR LA PREPARATION DE BOISSONS CHAUDES GROSSKAFFEEMASCHINEN UNO DERGLEICHEN,ELEKTR.BEHEIZT 
001 FRANCE 46 10 
8 






002 BELG.-LUXBG. 2172 959 60 323 
987 
528 6 83 4 003 NETHERLANDS 303 101 21 1 
45 
82 25 003 PAY5-BAS 5612 1876 535 20 
1038 
1392 67 657 78 
004 FR GERMANY 191 
431 
27 26 17 55 
2 
21 38 004 RF ALLEMAGNE 3758 57o2 397 404 290 1248 10 362 9 005 ITALY 1175 421 
1 
69 139 63 12 005 ITALIE 17067 6700 
15 
1162 1892 992 32 181 406 
006 UTD. KINGDOM 76 10 25 3 1 3 32 1 006 ROYAUME-UNI 894 77 412 55 30 
2 
28 267 10 030 SWEDEN 5 
s6 2 24 3 7 3 3 030 SUEDE 111 1 23 1 6 1 77 036 SWITZERLAND 101 8 036 SUISSE 3650 2592 285 450 86 190 34 13 040 PORTUGAL 27 
1 8 
27 
4 8 10 
040 PORTUGAL 188 
24 116 
188 
61 135 97 1 4 042 SPAIN 129 98 
1 5 
042 ESPAGNE 1827 1389 
49 400 USA 43 9 6 1 5 8 8 400 ETAT5-UNIS 1444 430 241 40 123 150 267 127 17 404 CANADA 16 
12 
16 404 CANADA 348 1 2 345 BOO AUSTRALIA 12 800 AUSTRALIE 200 1 199 
1000 W 0 R L D 2204 849 526 191 173 257 252 10 103 43 1000 M 0 N DE 38165 11869 8937 2686 3330 3843 4954 194 1815 537 
1010 INTRA·EC 1862 581 501 37 148 235 215 8 95 42 1010 INTRA-CE 30283 8789 8264 566 2840 3367 4211 144 1587 515 
1011 EXTRA-EC 341 68 24 153 25 22 37 2 9 1 1011 EX TRA-CE 7881 3080 673 2120 489 476 744 50 228 21 1020 CLASS 1 341 68 24 153 25 22 37 2 9 1 1020 CLASSE 1 7868 3079 667 2118 485 476 744 50 228 21 1021 EFTA COUNTR. 141 58 10 54 4 7 3 1 4 . 1021 A E L E 4046 2622 309 687 101 191 36 1 99 
1417.49 PERCOLATORS AHD OTHER APPUANCES FOR IIAI(ING COFFEE AND OTHER HOT DRINKS, NOT ELECTRICAllY HEATED 1417.49 PERCOLATORS AHD OTHER APPUANCES FOR IIAI(INQ COFFEE AHD OTHER HOT DRINKS, NOT ELECTRICALLY HEATED 
APPAREILS A CHAUFFAGE NON ELECTRIQUE POUR LA PREPARATION DE BOISSONS CHAUDES GROSSKAFFEEIIASCHIII UNO DERGL. NICIIT ELEKTRISCH BEHEIZT 
001 FRANCE 19 
3 1 
2 11 6 
1 
001 FRANCE 283 
31 18 
24 18 112 127 2 




003 PAY5-BAS 114 
39 117 
38 




004 RF ALLEMAGNE 447 
115 
5 14 209 
005 ITALY 215 13 2 6 005 ITALIE 3106 2624 215 32 107 7 6 
008 DENMARK 14 10 4 008 DANEMARK 121 18 8 3 92 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dt!cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s • Ursprung I Herkunn I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
1417.49 1417.41 
036 SWITZERLAND 15 4 1 7 3 036 SUISSE 313 139 7 2 10 89 58 8 
042 SPAIN 6 6 i 042 ESPAGNE 127 2 17 57 125 19 14 400 USA 1 400 ETAT5-UNIS 111 4 
1000 W 0 R L D 321 27 188 10 22 30 22 4 18 2 1000 M 0 N DE 4884 309 2690 117 467 413 487 21 358 24 
1010 INTRA·EC 289 23 185 4 21 17 18 4 18 1 1010 INTRA-CE 4194 184 2669 69 382 198 384 21 297 10 1011 EXTRA·EC 32 4 2 8 1 13 3 2 1 1011 EXTRA-CE 671 145 21 49 86 214 84 58 14 1020 CLASS 1 26 4 1 1 1 13 3 2 1 1020 CLASSE 1 634 144 19 25 76 214 84 58 14 
1021 EFTA COUNTR. 19 4 1 1 1 7 3 2 . 1021 A E L E 390 140 13 8 17 89 65 58 
1417.51 ELEClRICAUY HEATED MEDICAL AND SURGICAL STEUUSING APPARATUS 1417.51 ELECTRICAllY HEATED MEDICAL AND SURGICAL STEUUSING APPARATUS 
APPAIIW MEDico.cHIRURGICAUX DE STEUUSATION, A CHAUFFAGE ELECTRIQUE MEO • .QiiRURG.STEIUUSIEJWIPARATE, ELEKTRISCH BEHEIZT 
001 FRANCE 60 3 
2 
3 i 32 3 19 3 001 FRANCE 841 11 66 43 4 580 37 96 70 002 BELG.·LUXBG. 8 1 1 
18 2 7 18 
002 BELG.·LUXBG. 371 134 36 26 366 109 21 laB 004 FR GERMANY 155 36 79 3 19 9 004 RF ALLEMAGNE 2690 1246 1184 67 485 177 224 005 ITALY 103 23 1 19 19 
10 
5 005 ITALIE 2695 236 
2S 
14 477 659 3 
6 
60 006 UTD. KINGDOM 13 2 
3 i 1 4 006 ROYAUME-UNI 333 47 11 28 28 143 166 22 008 DENMARK 11 3 
1 2 3 13 
008 DANEMARK 321 51 84 
9 
24 18 1 
452 030 SWEDEN 92 18 1 54 030 SUEDE 1502 402 8 65 458 108 
032 FINLAND 8 
93 i i i 6 2 032 FINLANDE 279 1 2S 36 20 1S 182 8 76 s 036 SWITZERLAND 96 
9 1 
036 SUISSE 2460 2276 17 27 51 
038 AUSTRIA 38 28 
9 s 4 038 AUTRICHE 871 588 8 3 to4 5 238 26 3 !l1~ ~.~~IN 20 1 8 1 2 1 042 ESPAGNE 355 27 150 662 69 5 s8 AtVU VoJI"'\ !l..~ 3 2 2 15 400 ETATS·UNIS 1685 247 72 4 90 475 11 36 958 NOT DETERMIN 2 ~ 958 NON DETERMIN 104 104 
1000 W 0 R L D 668 192 133 21 30 79 124 38 23 28 1000 M 0 N DE 14951 5206 1917 lUlii ;~o 
··-
.,CCI; 4~? 815 422 •••v ii4ii 1010 INTRA·EC 358 48 108 7 23 70 37 31 7 27 1010 INTRA-CE 7350 1584 1561 170 581 1472 288 192 376 1011 EXTRA·EC 309 148 25 12 7 9 87 5 18 2 1011 EXTRA-CE 7495 3841 356 814 155 248 1409 204 623 45 1020 CLASS 1 289 143 12 11 7 9 84 5 16 2 1020 CLASSE 1 7297 3569 255 808 155 248 1390 204 623 45 1021 EFTA COUNTR. 234 139 1 3 1 3 69 3 15 . 1021 A E L E 5212 3267 33 137 47 89 905 116 609 9 1030 CLASS 2 16 3 13 1030 CLASSE 2 177 70 100 6 1 
1417.54 MEDICAL AND SURGICAL STEUUSING APPARATUS, NOT ELECTRICAllY HEATED 1417.54 MEDICAL AND SURGICAL STERIUSING APPARATUS, NOT ELECTRICAUY HEATED 
APPAIIW MEDICQ.CHJRURGICAUX DE STEUUSATION, A CHAUFFAGE NON ELECTRIQUE MED • .CHIRURG.STERIUSIERAPPARATE, NICHT ELEXTRISCH BEHEIZT 
001 FRANCE 16 
IS 




68 10 13 151 002 BELG.·LUXBG. 16 
3 2 11 3 
1 i 002 BELG.·LUXBG. 288 269 &2 112 5 i 12 004 FR GERMANY 20 
8 s 004 RF ALLEMAGNE 559 52 80 277 197 IS 005 ITALY 20 2 3 1 s 1 005 ITALIE 326 32 2 12 26 117 7 006 UTD. KINGDOM 7 1 1 
1 4 
006 ROYAUME-UNI 206 51 27 9 
143 008 DENMARK 14 9 
7 1 
008 DANEMARK 267 100 
59 
1 1 22 
1:i 29 030 SWEDEN 18 10 i i 6 3 030 SUEDE 403 257 23 2 4 39 036 SWITZERLAND 28 13 4 036 SUISSE 841 240 3 21 151 49 352 2 038 AUSTRIA 12 6 3 3 
s8 038 AUTRICHE 379 157 92 128 2 390 SOUTH AFRICA 88 
1 1 10 
390 AFR. DU SUD 584 66 s:i 2 20 584 338 400 USA 15 3 400 ETATS·UNIS 765 256 
1000 W 0 R L D 266 68 17 4 19 19 106 19 5 II 1000 M 0 N DE 5062 1217 285 178 444 586 1302 482 394 174 1010 INTRA-EC 96 38 5 2 14 8 11 9 5 9 1010 INTRA-CE 1930 483 130 72 324 249 357 131 12 172 1011 EXTRA·EC 172 30 12 2 5 11 96 11 • 1011 EXTRA-CE 3132 734 155 106 120 336 946 351 382 2 1020 CLASS 1 172 30 12 2 5 11 96 11 5 . 1020 CLASSE 1 3114 729 155 106 120 328 941 351 382 2 1021 EFTA COUNTR. 84 29 12 1 4 10 3 5 . 1021 A E L E 1728 663 155 23 117 282 92 13 381 2 
1417.56 NON-ELECTRIC DOMESTIC WATER HEATERS 1417.56 NON-ELECTRIC DOMESllC WATER HEATERS 
CHAUFFE.UU ET CHAUFFE·8AINS,NON ELECTRIQUES, POUR USAGES DOL!ESTIQUES WARMWASSERBEREITER UNO BADEOEFEN, NICHT ELEKTRISCH, FUER DEN HAUSHALT 











t8 3 003 NETHERLANDS 373 91 165 4152 
31 
71 16 
003 PAYS-BAS 2303 798 984 383s0 138 85S 004 FR GERMANY 11605 
699 
1658 1788 1252 2666 2 004 RF ALLEMAGNE 88261 
1991 
7915 11984 9508 19510 17 122 005 ITALY 1699 785 58 137 3 i 17 005 ITALIE 6230 3445 188 511 29 8 1 65 006 UTD. KINGDOM 47 29 6 7 4 006 ROYAUME·UNI 195 76 51 20 38 
100 
2 008 DENMARK 26 10 7 8 1 
1 
008 DANEMARK 191 49 19 23 
IS 030 SWEDEN 121 79 1 36 35 5 1 1 030 SUEDE 368 224 11 s2 114 :i :i 036 SWITZERLAND 128 82 2 5 1 036 SUISSE 559 397 9 68 20 10 038 AUSTRIA 284 275 1 4 4 038 AUTRICHE 1230 1113 56 20 41 
040 PORTUGAL 264 263 1 
131 7 IS 
040 PORTUGAL 1784 1760 4 
781 71 2 042 SPAIN 153 
:i 20i 
042 ESPAGNE 909 8 1 46 400 USA 744 3 531 
30S 
400 ETATS·UNIS 2514 37 81 1557 839 
624 ISRAEL 305 624 ISRAEL 993 99:i 
1000 W 0 R L D 19782 1849 2982 2737 5110 2175 4421 5 72 431 1000 M 0 N DE 139566 8567 16994 18278 42159 15333 35949 43 860 1483 1010 INTRA·EC 17725 1121 2965 2559 4525 2169 4201 5 71 109 1010 INTRA-CE 130968 4908 16853 17325 40325 15298 34932 43 857 427 1011 EXTRA·EC 2057 728 17 178 585 6 220 1 322 1011 EXT RA-CE 8598 3659 141 953 1834 35 917 3 1056 1020 CLASS 1 1735 711 17 178 585 6 220 1 17 1020 CLASSE 1 7520 3575 140 953 1834 35 917 3 63 1021 EFTA COUNTR. 795 699 4 40 39 6 5 1 1 1021 A E L E 3921 3493 80 72 184 35 44 3 10 1030 CLASS 2 305 305 1030 CLASSE 2 995 1 1 993 
1417.56 NON-ELECTRIC WATER HEATERS, OTHER THAN FOR DOMESTlC USE 1417.51 NON-ELECTRIC WATER HEATERS, OTHER THAN FOR DOMESTIC USE 
67 
68 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanlil~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 1 Danmark I 'EX>.ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I It alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
1417.58 CHAUFFE.UU ET CHAUFFE-BAINS, NON ELECTRIQUES, POUR AUTRES USAGES QUE DOUESTIQUES 1417.58 WARIIWASSERBEREITER UND BADEOEFEN, NICHT ELEKTRISCH, FUER ANDERE ALS FUER HAUSHALTSZWECKE 
001 FRANCE 121 22 
ui 5 2 23 66 2 3 001 FRANCE 740 75 82 24 7 75 526 7 7 
26 
002 BELG.-LUXBG. 28 5 3 66 1 i 002 BELG.-LUXBG. 179 32 2 22 249 20 14 i 003 NETHERLANDS 361 51 139 82 23 
3 
003 PAY5-BAS 1977 305 811 1 
790 
525 85 
69 004 FR GERMANY 702 85 186 77 222 125 70 4 15 004 RF ALLEMAGNE 2934 2sS 725 366 547 312 35 90 005 ITALY 134 12 
7 
2 2 3 1 
2 
29 005 ITALIE 464 40 68 20 7 36 4 35 92 006 UTD. KINGDOM 111 32 20 41 
i 
7 2 006 ROYAUME-UNI 753 286 92 150 
8 
105 15 
007 IRELAND 11 10 
3 29 i 
007 lALANDE 113 105 
2i 248 3 008 DENMARK 191 157 1 008 DANEMARK 1252 965 15 
009 GREECE 14 12 2 
i 6 
009 GRECE 104 85 18 1 
75 028 NORWAY 219 212 
2 
028 NORVEGE 780 689 
i 
16 
3 25 030 SWEDEN 441 367 
i 
41 31 030 SUEDE 2494 2115 174 176 
3 036 SWITZERLAND 111 101 2 6 1 036 SUISSE 623 495 6 36 50 2 58 9 036 AUSTRIA 214 158 1 14 41 038 AUTRICHE 861 662 2 1 158 2 
042 SPAIN 18 
302 
2 9 7 042 ESPAGNE 121 1 27 66 27 
062 CZECHOSLOVAK 302 
5 i 226 3 154 2 
062 TCHECOSLOVAQ 572 572 
4i 2i 632 6 777 10 18 400 USA 391 
4 
400 ETAT5-UNIS 1515 10 




404 CANADA 206 
95 3 
163 1 
7i 624 ISRAEL 56 
22 57 
624 ISRAEL 171 
184 4 
2 
732 JAPAN 81 2 732 JAPON 701 2 499 12 
1000 W 0 R L D 3572 1560 368 154 548 262 523 36 51 70 1000 M 0 N DE 16745 6920 1776 722 2050 1042 3158 247 502 328 
1010 INTRA·EC 1674 373 353 93 278 259 225 36 8 49 1010 INTRA-CE 8516 2120 1657 502 1179 1030 1443 236 125 224 
1011 EXTRA-EC 1900 1186 16 61 270 4 298 44 21 1011 EXTRA-CE 8229 4800 119 220 872 12 1714 11 377 104 
1020 CLASS 1 1536 884 10 24 270 3 297 44 4 1020 CLASSE 1 7402 4184 81 125 872 10 1709 11 377 33 
1021 EFTA COUNTR. 986 838 2 14 44 
i 
49 39 . 1021 A E L E 4830 3961 10 36 240 4 241 335 3 
1030 CLASS 2 62 
302 
6 37 18 1030 CLASSE 2 254 45 38 95 3 2 71 
1040 CLASS 3 302 . 1040 CLASSE 3 575 572 3 
1417.59 STOVES, RANGES AND SIMILAR AI'PUANCES FOR CATERING 1417.59 STOVES, RANGES AND SIMILAR AI'PUANCES FOR CATERING 
CUISINIERES, RECHAUDS ET AI'PAREILS SIMIL DE GRANDE CUISINE HERDE, KOCHGERAETE U.AEHNL. GERAETE, FUER GROSSKUECHEH 
001 FRANCE 269 62 
84 
8 9 169 12 6 2 1 001 FRANCE 2626 545 
119i 
97 116 1587 173 43 32 33 
002 BELG.-LUXBG. 249 59 21 82 
15i 47 
1 2 002 BELG.-LUXBG. 3777 854 599 1098 
1612 652 
3 32 




003 PAY5-BAS 3689 1031 115 109 
61o4 
116 54 
195 004 FR GERMANY 1355 
949 
163 184 195 161 19 65 004 RF ALLEMAGNE 17410 
7244 
3242 1582 2528 2509 275 975 
005 ITALY 2481 613 142 291 327 72 61 26 005 ITALIE 20060 4976 
i 
1264 2409 2856 598 511 202 
006 UTD. KINGDOM 137 21 4 13 4 
s:i 94 1 006 ROYAUME-UNI 1290 292 65 200 58 1677 646 21 7 007 IRELAND 131 24 13 11 
i i 
007 lALANDE 2564 357 349 181 
4 13 008 DENMARK 13 9 
i 20 36 2 008 DANEMARK 254 182 4 s:i 10 41 2 009 GREECE 71 7 13 
3 6 
009 GRECE 393 46 6 175 81 
15 028 NORWAY 14 1 3 1 
2 
028 NORVEGE 135 16 35 
4 
8 1 60 
030 SWEDEN 80 5 2 23 20 28 030 SUEDE 1158 59 18 361 14 151 551 
032 FINLAND 17 2 1 
2 
6 1 1 6 
5 
032 FINLANDE 199 25 13 36 56 15 17 73 86 036 SWITZERLAND 493 378 23 48 8 19 10 036 SUISSE 8869 7056 422 668 108 368 117 
038 AUSTRIA 129 117 1 1 3 4 3 
i 
038 AUTRICHE 1165 976 4 8 101 28 2 
6 
46 
7 042 SPAIN 70 1 53 
6 
8 7 042 ESPAGNE 369 8 269 2 35 42 
064 HUNGARY 9 3 
75 4 23 26i 119 10 3 
064 HONGRIE 120 24 
19s0 159 
96 
405 4393 2623 139 56 400 USA 667 126 46 400 ETAT5-UNIS 13694 3113 856 
404 CANADA 451 34 2 408 2 5 404 CANADA 3612 610 5 20 8 2902 24 43 




600 CHYPRE 171 
13 13 4 i 
171 65 18 732 JAPAN 16 8 732 JAPON 204 90 
1000 W 0 R L D 7007 1888 1066 247 938 873 1376 322 217 80 1000 M 0 N D E 82128 22662 12710 2677 11339 8897 16098 4332 2760 653 
1 010 INTRA·EC 4992 1194 905 240 803 825 631 202 133 59 1010 INTRA-CE 52067 10552 9948 2472 9148 8279 7909 1695 1627 437 
1011 EXTRA·EC 2015 694 161 7 135 47 746 120 84 21 1011 EXTRA-CE 30060 12110 2762 205 2191 618 8189 2637 1133 215 
1020 CLASS 1 1960 665 159 7 129 47 728 120 84 21 1020 CLASSE 1 29542 11940 2730 205 2094 617 7972 2637 1132 215 
1021 EFTA COUNTR. 733 503 30 3 80 15 43 54 5 1021 A E L E 11534 8136 492 42 1215 167 554 848 80 
1030 CLASS 2 36 16 2 
6 
18 . 1030 CLASSE 2 317 69 28 1 1 217 1 
1040 CLASS 3 19 12 1 . 1040 CLASSE 3 202 102 4 96 
1417.60 AGRICULTURAL DRYERS 1417.60 AGRICULTURAL DRYERS 
SCCHOIRS POUR L'AGRICULTURE TROCKENAPPARATE FUER DIE LANDWIRTSCHAFT 




6 140 1 238 001 FRANCE 2758 56 
59 
1068 58 8 630 11 2 985 002 BELG.-LUXBG. 19 
2 10 3 
002 BELG.-LUXBG. 126 1 3 
i 107 
3 
003 NETHERLANDS 15 
7 2 
003 PAY5-BAS 165 30 5 
284 34 18 4 004 FR GERMANY 103 
14 
50 40 2 2 004 RF ALLEMAGNE 655 34 47 1 217 65 7 005 ITALY 624 98 
2 
1 386 36 125 005 ITALIE 2619 373 48 11 1696 25 505 006 UTD. KINGDOM 67 
5 
27 2 006 ROYAUME-UNI 263 
1s0 
176 14 
007 IRELAND 5 
4 i 156 8 219 
007 lALANDE 180 
10 25 3 547 42 922 008 DENMARK 405 23 008 DANEMARK 1721 172 




028 NORVEGE 931 
i 18 248 
907 29 030 SWEDEN 130 
23 5 3 
109 
25 
030 SUEDE 659 
37 
363 




036 SUISSE 681 131 3 40 
4513 
316 34 400 USA 726 2 5 400 ETAT5-UNIS 4614 4 23 40 
624 ISRAEL 16 16 624 ISRAEL 135 135 
1000 W 0 R L D 3020 90 130 336 37 7 1693 69 54 604 1000 M 0 N DE 15768 645 548 1809 319 43 9034 232 525 2611 
1010 INTRA-EC 1878 54 122 299 34 6 727 44 5 587 1010 INTRA-CE 8489 473 494 1429 282 10 3197 78 85 2441 
1011 EXTRA-EC 1142 36 8 35 3 1 967 25 49 18 1011 EXTRA-CE 7211 172 53 314 37 34 5837 154 440 170 
1020 CLASS 1 1122 33 7 35 3 1 967 25 49 2 1020 CLASSE 1 7044 150 44 314 37 34 5837 154 440 34 
1021 EFTA COUNTR. 386 32 6 35 3 241 25 44 . 1021 A E L E 2366 146 21 314 37 24 1270 154 400 
135 1030 CLASS 2 16 16 1030 CLASSE 2 144 9 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunn l Mengen 1000 kg Quanli1~s Ursprung I Herkunn I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxolla 
M17.62 DRYERS FOR THE FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRIES 1417.62 DRYERS FOR THE FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRIES 
SECHOIIIS POUR L'INDUSTRIE DES PRODUITS AUMEHTAIIIES, DES BOISSONS ET DU TABAC TROCKEHAPPARATE FUER NAHRUNG$- UND GENUSSMITTEUNDUSTRIE 
002 BELG.-LUXBG. 7 
10 1 
5 2 002 BELG.-LUXBG. 101 17:! 49 68 33 003 NETHERLANDS 17 
7 115 11 
6 
4 




44 004 RF ALLEMAGNE 1563 
385 
39 1 703 
005 ITALY 56 5 36 1 11 5 1 4 005 ITAUE 604 53 124 7 32 80 59 1 46 006 UTD. KINGDOM 143 4 103 
22 2 1s0 
006 ROY AUME-UNI 1621 69 1352 
620 70 2611 
17 
008 DENMARK 265 73 18 
1 9 
008 DANEMARK 4419 790 327 1 
57 028 NORWAY 105 44 
1 




036 SUISSE 837 327 39 
15 
28 
14 400 USA 137 58 45 2 400 ETATS-UNIS 677 446 164 36 2 
404 CANADA 8 8 404 CANADA 148 148 
1000 W 0 R L D 1044 1BO 234 9B 151 37 222 11 6B 37 1000 M 0 N DE 11292 1921 2739 578 1415 244 3107 127 1061 100 
1010 INTRA-EC 702 95 133 42 154 37 169 6 57 9 1010 INTRA-CE 8760 1246 1797 334 1295 244 2700 112 946 86 
1011 EXTRA-EC 344 BS 101 56 4 54 5 11 2B 1011 EXTRA-CE 2532 675 942 244 120 407 15 115 14 
1020 CLASS 1 343 85 101 55 4 54 5 11 28 1020 CLASSE 1 2528 675 942 240 120 407 15 115 14 
1021 EFTA COUNTR. 196 85 35 8 4 52 1 11 . 1021 A E L E 1672 674 347 45 120 372 114 
1417.63 DRYERS FOR THE CHEMICAL INDU57RY 1411.63 DRYERS FOR THE CHEMICAL INDU57RY 
SECHOIIIS POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE TROCKEHAPPARATE FUER DIE CHEUISCHE INDUSTRIE 
001 FRANCE 
'"" 
1A 15 6 ~~ 2 4 1 5 001 FRANCE 1143 508 171 65 247 8 102 6 36 003 NETHERLANDS 153 7i 12 20 
128 92 113 1 14 i 003 PAY5-BAS 2459 1216 2aB 373 1943 368 1842 1 213 46 004· FR GERMANY 419 
125 
18 47 1ti 004 RF ALLEMAGNE 7105 430 1475 1205 3 167 
005 ITALY 216 20 42 12 
8 
14 3 005 ITALIE 1114 451 :!52 49 6 258 ~26 37 67 006 UTD. KINGDOM 12 3 
6 25 9 1 1 006 ROYAUME-uNI 268 93 3 345 40i 53 2 26 008 DENMARK 120 79 
8 6 2 
008 DANEMARK 2651 1644 199 3 
15 303 1o3 036 SWITZERLAND 161 42 92 1 10 036 SUISSE 4369 1352 2104 5 205 282 
038 AUSTRIA 41 10 31 
23 6 
038 AUTRICHE 176 160 16 
5 535 57 7 400 USA 42 11 
17 
2 400 ETAT5-UNIS 1116 327 
239 
185 
958 NOT DETERMIN 17 958 NON DETERMIN 239 
1000 W 0 R L D 1366 391 149 124 220 228 166 18 51 13 1000 M 0 N DE 20901 5915 3302 2603 2682 2041 3017 315 745 281 
1010 INTRA-EC 107B 308 58 107 1B5 220 132 12 47 11 1010 INTRA-CE 14815 3936 11B7 2364 2465 1831 2195 242 425 170 
1011 EXTRA-EC 272 B3 93 35 8 34 6 10 3 1011 EXTRA-CE 5846 1979 2115 217 210 B22 73 319 111 
1020 CLASS 1 270 83 93 33 8 34 6 10 3 1020 CLASSE 1 5835 1979 2115 206 210 822 73 319 111 
1021 EFTA COUNTR. 217 64 92 31 8 10 10 2 1021 A E L E 4628 1574 2104 21 205 287 15 319 103 
1417.14 DRYERS FOR THE WOOD, PULP, PAPER AND PAPERBOARD INDU57RIES 1417.14 DRYERS FOR THE WOOD, PULP, PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRIES 
SECHOIIIS POUR LES INDUSTRIES DU BOIS, DES PATES A PAPIER, PAPIERS ET CARTONS TROCKEHAPPARATE FUER DIE HOLZINDUSTRIE, FUER mLSTOFF, PAPIER UND PAPPE 
001 FRANCE 62 24 
7 





32 2 1 





32 49 11 003 NETHERLANDS 62 3 
62 
5 003 PAYS-BAS 534 112 82 
739 
44 
004 FR GERMANY 1149 58 292 289 129 348 7 19 3 004 RF ALLEMAGNE 9176 535 3111 2545 549 1980 101 122 29 005 ITALY 339 223 
4 
1 4 1 18 34 005 ITALIE 2512 1624 
62 
2 13 70 8 103 157 
006 UTD. KINGDOM 49 38 4 3 
s4 006 ROYAUME-UNI 670 463 97 7 41 20i 008 DENMARK 54 
5 3 32 9 
008 DANEMARK 215 
23 
8 
274 68 030 SWEDEN 51 
8 
2 030 SUEDE 520 99 
2sB 
56 
036 SWITZERLAND 103 95 
7 
036 SUISSE 1268 100D 




038 AUTRICHE 445 360 
247 
26 
1 10 042 SPAIN 44 2 
8 128 
042 ESPAGNE 277 19 
311 9 981 400 USA 146 9 1 400 ETATS-UNIS 1882 470 111 
1000 WORLD 2176 2B7 513 364 64 155 514 72 48 39 1000 M 0 N DE 18471 3169 5493 3300 777 B61 3869 450 344 20B 
1010 INTRA-EC 1730 132 52B 299 64 154 436 40 39 3B 1010 INTRA-CE 14067 12B7 5035 2695 767 B61 2BOB 141 275 198 
1011 EXTRA-EC 444 155 44 65 137 33 9 1 1011 EXTRA-CE 4406 1BB2 458 606 9 1 1061 309 70 10 
1020 CLASS 1 444 155 44 65 137 33 9 1 1020 CLASSE 1 4404 1882 458 606 9 1 1061 309 68 10 
1021 EFTA COUNTR. 256 144 3 57 10 33 9 . 1021 A E L E 2244 1393 99 295 80 309 68 
1417.66 DRYERS OTHER THAN FOR AGRICULTURE AND THE FOOD, DIUNK, TOBACCO, CHEMICAL, WOOD, PULP, PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRIES 1417.66 DRYERS OTHER THAN FOR AGRICULTURE AND THE FOOD, DRINK, TOBACCO, CHEMICAL, WOOD, PULP, PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRIES 
~C~~~\AUTRES QUE POUR AGRICULTURE, INDUSTRIES AUMEHT. BOISSONS, TABACS, CHIMIQUE$, BOIS, PATES A PAPIER, PAPIERS l:£C~PARATE, AUSGEH. FUER LANDWIIITSCHAFT, NAHRUNG$- UND GENUSSMITTEL·, HOLZ·, CHEMISCHE INDU57RIE, mLSTOFF,PAPIER 
001 FRANCE 161 18 
263 
4 16 34 88 1 
1 
001 FRANCE 1421 239 
2170 
15 77 293 747 50 
20 002 BELG.-LUXBG. 572 90 61 38 
962 
99 20 002 BELG.·LUXBG. 5550 777 848 382 
7621 
1053 300 










91 83 004 FR GERMANY 1423 
156 
325 104 109 334 223 004 RF ALLEMAGNE 15443 
1335 
2095 673 1200 5988 2867 
005 ITALY 744 147 36 120 16 194 3 106 8 005 ITAUE 5666 1046 2sB 786 254 1881 38 328 18 006 UTD. KINGDOM 224 23 50 29 24 
37 
47 21 006 ROYAUME-UNI 2265 311 591 274 317 
533 
214 288 12 
008 DENMARK 163 80 4 4 36 1 1 
20 
008 DANEMARK 2382 1198 149 119 337 33 13 




11 028 NORVEGE 1027 143 650 12 39 2 17 
030 SWEDEN 177 6 3 23 29 60 030 SUEDE 2956 151 29 113 414 1265 322 662 
032 FINLAND 56 17 2 14 
6 26 7 23 032 FINLANDE 454 132 42 1 75 6 10 189 188 1 036 SWITZERLAND 132 66 16 
4 
14 3 036 SUISSE 2892 966 360 12 326 273 696 69 
038 AUSTRIA 116 80 5 3 8 15 1 038 AUTRICHE 678 373 36 101 26 84 29 29 









400 USA 76 18 3 1 1 400 ETATS-UNIS 1948 863 107 13 5 71 
404 CANADA 1 
3 2 1 
1 
1 
404 CANADA 105 8 46 19 3 97 44 732 JAPAN 8 1 732 JAPON 220 87 27 
69 
70 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUA 10 loeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.·Lux.l UK l Ireland I Danmark I 'EHOOo Nimexe I EUR 10 leeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
1417.66 1417.66 
1000 W 0 R L D 5221 647 988 239 608 1215 923 97 486 18 1000 M 0 N DE 53040 7048 8557 2481 5466 11368 12131 694 5180 135 
1010 INTRA-EC 4442 388 888 216 531 1147 800 79 375 18 1010 INTRA-CE 42280 4178 7250 2056 4283 9719 10381 355 3924 134 
1011 EXTRA·EC 780 259 101 22 77 68 123 18 112 • 1011 EXTRA-CE 10704 2870 1307 352 1182 1648 1750 338 1256 1 
1020 CLASS 1 772 259 99 22 77 68 117 18 112 . 1020 CLASSE 1 10633 2868 1292 352 1182 1648 1696 338 1256 1 
1021 EFTA COUNTR. 605 188 92 9 61 67 75 7 106 . 1021 A E L E 8005 1765 1117 237 880 1630 1074 189 1112 1 
1417.17 IIACHJNfRY FOR UQUEFYING AIR OR GASES 1417.17 IIACHlNERY FOR UQUEfYING AIR OR GASES 
AI'PARmS ET OISPOSITIFS POUR UQUEFACTION O'AIR OU OE GAZ AI'PARATE UNO VORRICHTUNGEN FUER GAS- UNO LUFTVEIIfLUESSIGUNG UND .zERLEGUNG 
001 FRANCE 122 2 i 9 4 89 7 11 001 FRANCE 1532 14 11!i 151 56 1186 17 1i 108 003 NETHERLANDS 30 11 16 
1035 
1 1 9 i 003 PAY5-BAS 446 66 42 5498 47 61 15i 16 004 FR GERMANY 1243 
2s 
10 131 49 8 004 RF ALLEMAGNE 8616 
98 
234 1829 588 299 1 
005 ITALY 103 44 
12 10 
9 i 13 12 005 ITALIE 820 403 26i 4 80 10 113 122 006 UTD. KINGDOM 31 5 3 006 ROYAUME-UNI 631 181 29 146 
10 
4 
008 DENMARK 20 15 5 
19 
008 DANEMARK 256 193 53 304 028 NORWAY 19 8 i 028 NORVEGE 304 403 i 2:i i 7 036 SWITZERLAND 9 036 SUISSE 435 
064 HUNGARY 55 55 i i 7 064 HONGRIE 246 246 :i 30 77 4 97 :i 400 USA 13 4 400 ETAT5-UNIS 2284 2070 
1000 W 0 R L D 1662 135 59 157 1060 149 35 1 42 24 1000 M 0 N DE 15811 3361 796 2152 6063 1976 618 25 569 251 
1010 INTRA-EC 1554 60 59 156 1058 149 25 1 22 24 1010 INTRA-CE 12372 554 785 2122 5935 1971 487 22 265 251 
1011 EXTRA·EC 109 75 1 2 2 10 19 • 1011 EX TRA-CE 3440 2807 11 31 128 5 151 3 304 
1020 CLASS 1 51 19 1 2 2 8 19 . 1020 CLASSE 1 3150 2561 11 31 121 5 114 3 304 
1021 EFTA COUNTR. 37 15 1 1 1 19 . 1021 A E L E 861 488 6 1 44 1 17 304 
1040 CLASS 3 57 55 2 . 1040 CLASSE 3 290 246 7 37 
1417.66 COOUNG TOWERS ANO SV..!IUR PLANT FOR DIRECT COOUNG (WITHOUT A SEPARATING WALL) BY 1!EANS OF RECIRCULATED WATER 1417.68 COOUNG TOWERS ANO SIMIUR PLANT FOR DIRECT COOUNG (WITHOUT A SEPARATING WALL! BY MEANS OF RECIRCULATED WATER 
AI'PARmS ET OISPOSITIFS OE REFROIDISSEIIENT PAR RETOUR O'EAU ECHAHGE TIIERMIQUE NE S'EFFECTUANT PAS A TRAVERS UNE PAROl WASSERRUECKXUEHLVORRICIITUNGEN UND ·AI'PARATE, WAERIIEAUSTAUSCH NICHT UEBER WANOUNGEN 
001 FRANCE 746 390 
139 
2 8 184 154 8 36 4 001 FRANCE 2521 853 370 20 79 681 822 66 210 2i 002 BELG.-LUXBG. 238 25 8 17 
92 
3 6 002 BELG.·LUXBG. 943 112 99 86 20 24 21 003 NETHERLANDS 157 52 
sci 6 5i 7 5 6 1:i 003 PAY5-BAS 363 179 15 79 516 51 3 95 87 004 FR GERMANY 277 
16:i 
53 45 24 004 RF ALLEMAGNE 2610 
1022 
921 454 301 45 207 
005 ITALY 471 46 
9 
2 2 253 30 3 005 ITALJE 2381 271 69 7 18 1002 2o4 2 59 006 UTO. KINGDOM 124 14 34 31 6 006 ROYAUME-UNI 1090 98 300 351 66 
12 
1 1 
008 DENMARK 12 
2 
4 2 4 2 
16 i 008 DANEMARK 199 26 59 44 66 18 139 2i 030 SWEDEN 20 4 i 1 i 5 030 SUEDE 197 127 37 9 2 34 036 SWITZERLAND 23 8 
2 1i 4 036 SUISSE 358 80 4 20 44 56 038 AUSTRIA 47 31 1 i 2 9 038 AUTRICHE 366 276 5 Hi 29 12 17:i 1i 2i 400 USA 37 7 
i 
9 11 
5 2 400 ETAT5-UNIS 807 59 2 147 378 4:i 732 JAPAN 18 10 732 JAPON 160 9 92 2 14 
1000 W 0 R L D 2186 693 312 39 130 356 480 49 100 27 1000 M 0 N DE 12158 2733 2108 462 1327 1682 2457 350 760 281 
1010 INTRA·EC 2026 645 304 27 114 339 461 49 67 20 1010 INTRA-CE 10104 2263 1935 311 1105 1258 2211 338 514 169 
1011 EXTRA-EC 159 48 6 12 16 17 20 33 7 1011 EXTRA-CE 2032 470 148 152 222 424 246 11 247 112 
1020 CLASS 1 152 46 6 11 16 14 17 33 7 1020 CLASSE 1 1983 470 148 146 216 414 222 11 244 112 
1021 EFTA COUNTR. 95 41 5 1 6 3 5 28 6 1021 A E L E 1001 411 132 37 70 34 39 201 77 
1417.71 IIACHJN!RY AND PLANT FOR TilE DAIRY INDUSTRY, NOT WITHIN 1417.60, 12 ANO 18 1417.71 IIACHlNERY ANO PLANT FOR TilE DAIRY INDUSTRY, NOT WITHIN 1417.60, 12 AND 18 
AI'PARmS ET DISPOSITIFS POUR L'INDUSTRIE LAITIERE, NON REPR. SOUS 1417.10, 12 ET 18 AI'PARATE UNO VORRICHTUNGEN FUER DIE IIILCHWIRTSCHAFT, NICHT IN 1417.10, 12 UND 18 ENTIIALTEN 
001 FRANCE 324 55 
132 
171 7 43 3 17 28 001 FRANCE 3198 429 
1010 
1646 162 447 34 193 2 265 
002 BELG.·LUXBG. 288 8 31 42 206 3 60 12 002 BELG.·LUXBG. 2250 61 262 374 845 32 454 :i 57 003 NETHERLANDS 620 232 36 4 44 4 135 i 3 003 PAY5-BAS 4146 1503 401 44 374 37 1286 27 004 FR GERMANY 216 
2 
51 13 7 32 57 11 004 RF ALLEMAGNE 2434 
39 
957 170 84 506 182 27 134 
005 ITALY 72 46 
2 
1 1 10 
35 
12 005 ITALIE 1549 1095 20 26 28 151 245 210 006 UTD. KINGDOM 67 23 5 1 5 26 1 006 ROYAUME·UNI 497 46 98 65 92 44i 23 008 DENMARK 143 57 23 2 2 19 i 9 008 DANEMARK 3113 989 586 14 7 899 10 85 030 SWEDEN 42 13 2 13 11 2 030 SUEDE 1036 6 389 34 427 93 77 






032 FINLANDE 174 486 150 46 24 :i 8 036 SWITZERLAND 78 20 1 
:i 
036 SUISSE 987 409 35 
20 148 400 USA 26 20 1 2 400 ETAT5-UNIS 516 263 53 1 21 10 
1000 WORLD 1942 448 333 235 121 293 89 322 10 81 1000 M 0 N DE 20355 3822 5151 2315 1551 1651 1343 3259 127 1136 
1010 INTRA·EC 1736 377 293 224 98 262 82 322 2 76 1010 INTRA-CE 17236 3067 4146 2157 1008 1496 1250 3259 32 821 
1011 EXTRA·EC 209 72 40 11 24 31 7 8 16 1011 EXTRA-CE 3120 755 1005 159 544 155 83 95 314 
1020 CLASS 1 194 72 40 5 24 31 7 8 7 1020 CLASSE 1 2995 755 1003 107 544 155 93 95 243 
1021 EFTA COUNTR. 135 52 39 5 16 11 3 7 2 1021 A E L E 2306 492 949 99 486 93 29 81 77 
1040 CLASS 3 11 2 9 1040 CLASSE 3 101 29 72 
1417.73 IIACHINERY AND PLANT FOR TilE EDIBLE FATS ANO OILS INDUSTRY, NOT WITHIN 1417J2 ANO 61 1417.73 IIACHlNERY AND PLANT FOR THE EDIBLE FATS AND OILS INDUSTRY, NOT WITHIN 1417.12 AND 18 
AI'PAREJLS ET DISPOSITIFS POUR L'INDUSTRJE DES GRAISSES ET HUW ALIIIEHTAIRES, NON REPR. SOUS 1417J2 ET 18 AI'PARATE UNO VORRICHTUNGEN FUER SPEISEOEL- UND SPEISEFETTINDUSTRIE, NICHT IN 1417J2 UNO 61 ENTIIALTEN 
001 FRANCE 51 3 
17 44 3 45 001 FRANCE 474 67 20 36i 87 318 2 002 BELG.·LUXBG. 62 1 
2:i 65 i 002 BELG.-LUXBG. 404 17 48i 1002 i 8 004 FR GERMANY 189 2 82 16 i 004 RF ALLEMAGNE 2630 67 894 171 5 005 ITALY 20 
4 
12 i :i 7 005 ITALIE 205 j 149 28 110 5 46 4 008 DENMARK 32 16 8 008 DANEMARK 782 451 182 
036 SWITZERLAND 11 11 66 036 SUISSE 292 292 465 :i 042 SPAIN 66 042 ESPAGNE 468 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Ouanmes Ursprung I Herkunn I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< 1 "H~ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HAOOo 
1417.73 1417.73 
1000 W 0 R L D 436 18 48 193 22 69 80 2 3 1 1000 M 0 N DE 5299 371 689 1757 388 819 1231 15 14 15 
1010 INTRA-EC 358 7 47 127 22 69 80 2 3 1 1010 I NT RA-CE 4528 78 686 1290 388 816 1231 15 14 10 
1011 EXTRA-EC 77 11 66 • 1011 EXTRA-CE n2 294 3 467 3 5 
1020 CLASS 1 77 11 66 . 1020 CLASSE 1 768 294 467 3 4 
1021 EFTA COUNTR. 11 11 . 1021 A E L E 296 294 4 
1417.75 MACHINERY AND PLANT FOR THE SUGAR INDUSTRY, NOT WITHIN 1417.12 AND 61 1417.75 MACHINERY AND PLANT FOR THE SUGAR INDUSTRY, NOT WITHIN 1417.62 AND sa 
APPAAEU ET DISPOSITifS POUR L 'VIDUSTRIE SUCAIERE, NON AEPA. SOUS 1417.12 ET sa APPAAATE UNO YORAICHTUNGEN FUEA DIE ZUCKERIHDUSTAIE, NICHT IN 1417.12 UNO sa EKTHALTEN 
001 FRANCE 69 1 66 
36 1s 
001 FRANCE 251 
4 
9 242 
1s 004 FA GERMANY 1741 1689 1 
1i 
004 RF ALLEMAGNE 5725 5354 11 232 100 
030 SWEDEN 11 ; 3 030 SUEDE 122 ; 1o2 307 122 036 SWITZERLAND 4 036 SUISSE 410 
1000 WORLD 1875 23 4 2 1693 89 13 36 15 1000 M 0 N D E 6752 155 37 106 5674 255 170 3 243 109 
1010 INTRA-EC 1856 20 4 i 1690 89 2 36 15 1010 INTRA-CE 6142 87 37 4 5367 255 48 3 232 109 1011 EXTRA-EC 18 3 3 11 • 1011 EXTRA-CE 611 69 102 307 122 11 
1020 CLASS 1 18 3 1 3 11 . 1020 CLASSE 1 610 68 102 307 122 11 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 3 11 . 1021 A E L E 532 1 102 307 122 
1417.77 MACHINERY AND PLANT FOR THE CHOCOLATE AND CONFECTIONERY INDUSTRIES, NOT WITHIN 1417.12 AND sa 1417.77 MACHINERY AND PLANT FOR THE CHOCOLATE AND CONFECTIONERY INDUSTRIES, NOT WITHIN 1417.62 AND sa 
APPAAEU ET DISPOSITIFS POUR LES INDUSTRIES DE LA CHOCOLATEAIE ET CONFISEAIE, NON REPA. SOUS 1417.12 ET sa APPAAATE UNO YORAICHTUNGEN FUEA SCHOKOLADEN- UND SUESSWAAENINDUSTRIE, NICHT IN 1417.12 UNO 61 EKTHALTEN 
003 NETHERLANDS 6 ~ !i 1~ 1 57 6 003 PAY5-BAS 136 13 104 154 328 19 627 004 FR GERMANY iOi 1n 004 RF ALLEMAGNE 1427 67 211 35 5 
005 ITALY 40 6 20 "5 3 ;; 005 iTALiE ?M 7A 4.<;4 66 3 58 11~ 008 DENMARK 55 6 8 
9 
37 4 008 DANEMARK 1009 105 123 2o9 2 /l).j 7i 042 SPAIN 36 27 042 ESPAGNE 413 200 4 
1000 W 0 R L D 287 28 72 20 21 50 79 1 6 10 1000 M 0 N D E 4445 481 1064 398 443 1002 800 18 35 204 
1010 INTRA-EC 227 16 37 9 21 49 79 1 6 9 10111 INTRA-CE 3582 228 757 155 440 998 796 17 35 156 
1011 EXTRA-EC 61 13 35 11 2 1011 EXTRA-CE 862 253 307 243 3 4 3 1 48 
1020 CLASS 1 54 6 35 11 2 1020 CLASSE 1 760 154 307 243 4 3 1 48 
1021 EFTA COUNTR. 13 3 7 3 . 1021 A E L E 226 118 74 34 
3 1030 CLASS 2 7 7 . 1030 CLASSE 2 102 99 
1417.71 ~~~y §!D PLANT FOR PROCESSING OTHER PRODUCTS OF THE FOOD, DIUNK AND TOBACCO INDUSTRIES, NOT WITHIN 1417.12, 68, n, 1417.71 ~hHIN~~YJHD PLANT FOR PROCESSING OTHER PRODUCTS OF THE FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRIES, NOT WITHIN 1417.12, 68, n, 
APPAAEJLS ET DISPOSITIFS POUR TRAITEMENT D'AUTRES PRODUITS AU!.IENT. BOISSONS ET TABAC, NON REPA. SOUS 1417.12,6B,n, 
73,75 ET 77 
APPAAATE UNO YORAICHTUNGEN FUEA BEHANDLUNG ANDERER NAHRUNGS. UNO GENUSSMITTEL,NICHT IN 1417.12,68,n,73,75 UNO 77 ENTH. 
001 FRANCE 349 150 
198 
33 38 73 50 1 
7 
4 001 FRANCE 2833 713 
2913 
499 284 859 404 11 1 62 




002 BELG.-LUXBG. 5580 154 1360 177 
962 
183 529 264 




003 PAYS-BAS 6873 2531 1532 19 3408 1594 99 136 004 FA GERMANY 1533 
2s 
366 B3 146 440 66 38 004 RF ALLEMAGNE 22182 364 6039 1234 1956 5377 2790 815 563 005 ITALY 360 138 
7 
21 31 18 
11i ; 127 005 ITALIE 4828 2232 73 135 259 319 912 6 1513 006 UTD. KINGDOM 160 17 20 2 
2i 
2 006 ROYAUME-UNI 1590 66 5 427 41 
10s 
30 36 
007 IRELAND 22 1 
7 24 3 4 
007 lALANDE 121 6 
129 28 
10 
34 1i 008 DENMARK 98 54 6 008 DANEMARK 1164 512 182 244 24 
028 NORWAY 41 
2i 9 2 
2 39 
6 
028 NORVEGE 402 3 
192 13 
23 372 4 
030 SWEDEN 48 
4 
10 030 SUEDE 883 263 
1o4 
258 157 
032 FINLAND 5 1 
12 29 3 ; 2i 032 FINLANDE 116 2 238 14i 22 3 ; 7 036 SWITZERLAND 181 107 8 036 SUISSE 5657 4497 151 78 529 
038 AUSTRIA 59 27 13 18 1 ; 038 AUTRICHE 970 376 194 384 15 1 042 SPAIN 48 10 3 34 042 ESPAGNE 432 73 53 290 3 13 
043 ANDORRA 27 
3 
27 
12 13 j 79 16 2 ; 043 ANDORRE 357 134 357 9i 305 187 71i 98 400 USA 138 5 400 ETATS-UNIS 1661 219 !Ki 46 404 CANADA 71 70 
12 
1 404 CANADA 915 905 5 
13i 
5 624 ISRAEL 12 
sci 624 ISRAEL 131 110 958 NOT DETERMIN 60 958 NON DETERMIN 110 
1000 W 0 R L D 4289 583 992 387 468 346 834 351 142 186 1000 M 0 N DE 57386 9765 15013 4349 5227 4367 9863 4452 1944 2406 
1010 INTRA-EC 3488 415 852 223 441 333 660 335 47 182 1010 INTRA-CE 45226 4403 12849 3213 4623 4109 8228 4351 1116 2334 
1011 EXTRA-EC 742 168 140 105 28 13 174 16 94 4 1011 EXTRA-CE 12051 5363 2184 1026 604 258 1835 101 828 72 
1020 CLASS 1 720 168 139 105 28 10 156 16 94 4 1020 CLASSE 1 11784 5351 2162 1017 604 210 1439 101 828 72 
1021 EFTA COUNTR. 334 156 34 50 14 3 50 27 . 1021 A E L E 8037 5140 624 548 292 23 711 1 698 
1030 CLASS 2 13 13 . 1030 CLASSE 2 187 12 2 1 172 
1417.14 MACHINERY AND PLANT FOR THE CHEMICAL INDUSTRY, NOT WITHIN 1417.13 AND sa 1417.14 MACHINERY AND PLANT FOR THE CHEMICAL INDUSTRY, NOT WITHIN 1417.13 AND sa 
APPAAEU ET DISPOSITIFS POUR L 'VIDUSTRIE CHI!JIQUE, NON AEPAIS SOUS 1417.13 ET sa APPAAATE UNO YORAICHTUNGEN FUEA DIE CHEMISCHE INDUSTAIE, NICHT IN 1417.13 UND sa EKTHALTEN 
001 FRANCE 685 281 
22 
42 87 37 113 116 a 1 001 FRANCE 5930 2371 
144 
654 684 460 939 765 50 7 















003 PAY5-BAS 5381 499 321 
92s0 
3090 43 1 004 FR GERMANY 2177 
82 
227 56 490 266 28 ; 004 RF ALLEMAGNE 23227 666 2690 939 5305 3452 439 1144 8 005 ITALY 1135 58 11 2 971 10 005 ITALIE 4930 712 ; 94 14 3314 112 1 17 006 UTD. KINGDOM 343 2 16 276 4 20 45 006 ROYAUME-UNI 2855 34 362 1672 84 1s 696 4 2 007 IRELAND 59 39 
13 ; 007 lALANDE 138 62 323 1 ; 008 DENMARK 32 18 j 008 DANEMARK 732 400 5 3 028 NORWAY 7 
4 8 ; 3 6 89 028 NORVEGE 163 87 j 123 2sS 163 99 030 SWEDEN 111 35 030 SUEDE 1160 17 562 032 FINLAND 38 3 032 FINLANDE 227 42 185 
71 
72 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHclOa Nimexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I llalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'EXXclOa 
1411.14 1417.14 
036 SWITZERLAND 448 119 72 5 13 32 206 1 036 SUISSE 13183 5562 1949 360 596 1305 3374 37 
038 AUSTRIA 73 57 1 2 13 038 AUTRICHE 615 410 28 5 7 165 
042 SPAIN 378 31 21 
94 
1 325 042 ESPAGNE 3617 206 128 
264 
15 3268 
058 GERMAN DEM.R 94 
4 
058 RD.ALLEMANDE 264 
257 068 BULGARIA 4 
4 14 2 2i 3 
068 BULGARIE 257 
69 4 709 107 993 s8 92 2 400 USA 45 1 400 ETATS-UNIS 2156 92 
404 CANADA 24 
3 
1 23 404 CANADA 359 31 6 12 310 
508 BRAZIL 3 508 BRESIL 234 234 
636 KUWAIT 3 3 
2sS 
636 KOWEIT 750 750 
20 32 13s0 732 JAPAN 533 277 732 JAPON 4689 3287 
1000 W 0 R L D 9B52 1033 530 225 1712 673 5191 220 266 2 1000 M 0 N DE 88335 15117 6836 2558 14463 9003 361B1 2244 1893 40 
1010 INTRA-EC B047 530 417 126 16B5 611 4290 211 175 2 1010 INTRA-CE 60421 419B 4552 1924 13023 6962 26468 2057 1200 37 
1011 EXTRA-EC 1804 502 113 99 27 62 901 9 91 • 1011 EXTRA-CE 27915 10920 22B4 835 1440 2041 9713 187 693 2 
1020 CLASS 1 1675 489 113 5 27 62 879 9 91 . 1020 CLASSE 1 26319 9675 2282 370 1440 2041 9632 187 690 2 
1021 EFTA COUNTR. 676 179 86 5 13 37 260 6 90 . 1021 A E L E 15378 6058 2059 365 719 1577 3903 99 598 
1030 CLASS 2 22 9 
94 
13 . 1030 CLASSE 2 1003 985 1 
2sS 
17 
3 1040 CLASS 3 108 4 10 . 1040 CLASSE 3 592 259 65 
1417.17 IIACHJNERY AND PWIT FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTICS INDUSTRIES, NOT WITHIN 1417.66 AND 61 1417J7 MACHINERY AND PWIT FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAl. PLASTICS INDUSTRIES, NOT WITHIN 1417.66 AND 61 
APPAREILS ET DISPOS!TFS POUR L'INDUSTRJE DU CAOUTCHOUC ET MATIERE& PLASURTIFIC. NON REPRIS SOUS 1417.61 ET 61 APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER DIE KAUTSCIIUK· UND KUNSTSTOFFINDUSTRJE, NICIIT IN 1417.&& UND 61 ENTHALTEN 
001 FRANCE 43 31 
8 
4 2 2 1 1 1 1 001 FRANCE 395 209 43 29 33 68 25 11 8 12 002 BELG.-LUXBG. 21 1 1 8 
32 
3 ; 002 BELG.-LUXBG. 213 12 8 52 as 93 28 5 003 NETHERLANDS 98 48 12 
27 198 
5 ; 003 PAYS.BAS 778 341 253 237 1118 71 6 9 004 FR GERMANY 459 j 76 51 91 15 004 RF ALLEMAGNE 4169 s3 994 295 1138 312 005 ITALY 147 74 
14 
2 20 6 
8 
34 4 005 ITALIE 1909 998 
139 
13 123 73 
73 
577 42 
006 UTD. KINGDOM 70 29 6 3 7 3 006 ROYAUME-UNI 1284 687 151 88 16 
12 
130 
3 008 DENMARK 59 51 1 1 ; 6 :i ; 008 DANEMARK 938 749 41 58 44 75 10i 036 SWITZERLAND 188 153 30 1 036 SUISSE 3938 3189 560 3 41 
038 AUSTRIA 119 11 58 3 47 038 AUTRICHE 1128 196 619 30 14 268 1 
042 SPAIN 11 2 9 ; 2 6 3 042 ESPAGNE 171 34 136 71 1 72 193 1s0 400 USA 27 11 4 
2 
400 ETATS-UNIS 1182 373 307 10 
1o4 732 JAPAN 3 1 732 JAPON 180 27 31 11 7 
1000 W 0 R L D 12B3 346 283 52 214 120 182 12 69 5 1000 M 0 N DE 16505 5906 4165 595 1433 742 1995 284 1335 70 
1010 INTRA-EC 915 169 176 47 212 118 125 9 54 5 1010 INTRA-CE 972B 2087 2461 471 1364 663 1448 89 1055 70 
1011 EXTRA·EC 369 178 107 5 2 2 57 3 15 • 1011 EX TRA-CE 6776 3819 1685 123 68 79 547 175 2BO 
1020 CLASS 1 363 178 103 5 2 2 55 3 15 . 1020 CLASSE 1 6716 3819 1667 121 68 79 513 175 274 
1021 EFTA COUNTR. 320 164 89 4 1 49 13 . 1021 A E L E 5173 3385 1191 33 57 314 24 169 
1417.66 MACHINERY AND PWIT FOR PUBLIC WORKS, BUILDING AND THE UKE, NOT WITHIN 1417.61 AND 61 1417.81 MACHINERY AND PWIT FOR PUBUC WORKS, BUILDING AND THE UKE, NOT WITHIN 1417.66 AND 61 
APPAREILS ET DISPOS!TFS POUR LES TRAVAUX PUBUCS, LE BATIMENT ET LES TRAVAUX ANALOGUES, NDN REPR. SOUS 1417.66 ET 61 APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER DEN BTRASSEN-, WEGE-, HOCII-, TIEFBAU UND AEHNL ARBEITEN, NICIIT IN 1417.66 UND 61 ENTH. 
001 FRANCE 34 9 
3 6 3 




21 41 26 
002 BELG.-LUXBG. 13 
29 1i 13 
1 002 BELG.-LUXBG. 102 
9i 
31 
128 s6 12 003 NETHERLANDS 57 4 
57 182 32 ; 003 PAYS.BAS 331 56 3o4 763 20i j 004 FR GERMANY 464 
3 
123 39 30 004 RF ALLEMAGNE 2314 
1s 
641 186 212 




10 005 ITALIE 415 317 
s6 33 22 69 4 28 006 UTD. KINGDOM 21 
3 
3 ; 2i 006 ROYAUME-UNI 191 1i 62 5 030 SWEDEN 25 
1i 
030 SUEDE 118 16 ; 86 038 AUSTRIA 52 41 038 AUTRICHE 289 175 113 
612 IRAQ 177 177 
35 
612 IRAQ 137 137 
412 732 JAPAN 35 732 JAPON 412 
1000 W 0 R L D 1079 139 410 77 234 50 72 9 75 13 1000 M 0 N DE 4603 518 1403 423 1246 336 409 69 343 56 
1010 INTRA-EC 683 42 197 73 199 50 48 9 54 11 1010 INTRA-CE 3537 182 1105 397 833 335 338 69 243 35 
1011 EXTRA-EC 395 9B 213 2 35 24 21 2 1011 EXTRA-CE 1252 337 298 13 413 71 100 20 
1020 CLASS 1 174 98 15 2 35 1 21 2 1020 CLASSE 1 1037 337 135 13 413 19 100 20 
1021 EFTA COUNTR. 103 65 15 1 1 21 . 1021 A E L E 499 257 135 2 5 100 
1030 CLASS 2 221 198 23 . 1030 CLASSE 2 216 163 53 
1417.11 MACHINERY AND PWIT NOT WITHIN 1417.10-88 1417J1 MACHINERY AND PWIT NOT WITHIN 1417.10-88 
APPAREILS ET DISPOSITIFS, NON REPR. SOUS 1417.10 A 88 APPARATE UND VORRICHTUNGEN, NICIIT IN 1417.10 BIS 88 ENTHALT. 
001 FRANCE 669 65 
1443 
89 48 237 194 31 6 1 001 FRANCE 7802 661 
6770 
790 1191 2565 2280 179 104 32 
002 BELG.-LUXBG. 4307 435 286 441 
92 
1487 209 1 5 002 BELG.-LUXBG. 17618 1789 960 2125 
s26 
5296 647 14 17 
003 NETHERLANDS 335 63 35 91 
607 
18 31 5 34 003 PAYS.BAS 3660 1248 489 477 6575 199 309 101 11 004 FR GERMANY 2905 48 371 618 825 339 11 100 004 RF ALLEMAGNE 41773 98i 8476 9644 7686 7802 196 1150 244 005 ITALY 1252 370 
2i 
166 109 436 26 24 73 005 ITALIE 9318 3441 
44i 
969 730 2379 316 94 408 
006 UTD. KINGDOM 482 33 81 38 77 
s3 218 6 8 006 ROYAUME-UNI 7600 1811 1720 590 864 292 1871 191 112 007 IRELAND 55 
38 42 
2 
19 3 2 
007 lALANDE 387 39 15 24 
397 45 62 14 3 008 DENMARK 210 9 97 
37 
008 DANEMARK 2714 613 783 174 633 
26i 
7 






11 4 ; 028 NORVEGE 1472 3 1007 206 59 4 95 43 1s 030 SWEDEN 270 28 21 83 2 98 030 SUEDE 2609 76 535 363 123 265 112 920 
032 FINLAND 73 2 8 
147 
16 4 30 2 11 032 FINLANDE 1570 118 490 4386 186 76 499 101 100 8 036 SWITZERLAND 650 257 134 37 32 28 1 14 ; 036 SUISSE 18258 6518 5015 454 668 769 39 407 038 AUSTRIA 101 66 4 9 2 3 9 7 ; 038 AUTRIC 1421 832 227 91 31 53 92 70 17 8 042 SPAIN 42 2 17 4 17 1 042 ES 489 13 218 51 5 167 8 7 
064 HUNGARY 192 181 
273 
11 
30 6 136 36 9 9 064 HO 262 209 6154 52 2957 laO 7966 938 1 15i 400 USA 611 80 44 400 ETA 5-UNIS 26532 7210 815 161 
404 CANADA 14 10 3 1 
14 
404 CANADA 336 219 93 12 4 8 
647 U.A.EMIRATES 14 647 EMIRATS ARAB 143 143 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France l ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMIXJ Nimexel EUA 10 IDeutschlan~ France I ttalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J ·n~<loo 
1417J1 1417.11 
732 JAPAN 311 130 7 74 82 1 17 732 JAPON 3968 1943 316 695 25 764 62 162 1 
958 NOT DETERMIN 1 1 958 NON DETERMIN 118 100 18 
1000 W 0 R L D 12673 1429 2914 1421 1430 1420 3019 574 332 134 1000 M 0 N DE 148485 24307 35941 18843 16000 14004 29598 4984 3783 1027 
1010 INTRA·EC 10217 683 2341 1117 1317 1343 2623 527 143 123 1010 INTRA..CE 90886 7142 21694 12519 11848 12721 18880 3580 1668 834 
1011 EXTRA·EC 2456 748 571 304 113 77 396 47 190 12 1011 EXTRA..CE 57480 17165 14148 6306 4152 1283 10715 1405 2115 193 
1020 CLASS 1 2232 564 569 290 109 77 376 47 188 12 1020 CLASSE 1 56743 16938 14079 6244 4087 1278 10484 1405 2035 193 
1021 EFTA COUNTR. 1252 344 268 167 79 54 162 15 160 3 1021 A E L E 25345 7553 7274 4670 1094 925 1720 365 1705 39 
1030 CLASS 2 27 
182 
2 1 2 20 2 . 1030 CLASSE 2 449 15 61 9 51 5 229 79 
1040 CLASS 3 196 1 12 1 . 1040 CLASSE 3 290 212 7 54 14 2 1 
1417.12 PARTS Of DRYERS 1417.12 PARTS OF DRYERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR SCCHOIRS TEILE FUER TROCKEIIAPPARATE 
001 FRANCE 467 76 
19 
212 70 81 25 2 1 001 FRANCE 2850 398 
11i 
751 190 1216 188 1 92 14 




003 PAYS-BAS 2907 661 207 231 
28s:i 
228 813 
41i 004 FR GERMANY 2455 
200 
135 343 231 902 31 424 004 RF ALLEMAGNE 15650 
1537 
1928 3294 923 3260 275 2706 
005 ITALY 776 374 
:i 36 28 75 40 16 39 005 ITALIE 4288 1832 224 122 108 443 159 105 141 006 UTD. KINGDOM 126 19 35 4 10 5 15 006 ROYAUME·UNI 1745 318 284 108 111 93 538 3 007 IRELAND 7 
252 92 27 34 i s8 2 007 lALANDE 260 26 20i 843 685 10i 1816 161 008 DENMARK 658 164 
10 
008 DANEMARK 7291 2000 1645 
104 028 NORWAY 69 18 9 i 2 20 12 028 NORVEGE 628 185 122 li 4 67 185 28 0"""" ,..uu=n.:=tt.l 25 4 6 12 030 SUEDE 557 19 2 95 83 280 vv ...,,,~ ........... 
032 FINLAND 31 6 6:i 1i J 2? i 2 032 FINLANDE 162 31 5 2 2 ,~ 90 1i 32 036 SWITZERLAND 284 125 11 24 036 SUl33C 314'5 1215 758 151 319 331 339 i 038 AUSTRIA 594 218 17 357 2 038 AUTRICHE 1566 401 a 3 ~129 28 042 SPAIN 64 64 i 2 19 72 i 3 i 042 ESPAGNE 167 157 34 4 100 20 659 24 6 400 USA 102 3 400 ETATS.UNIS 1365 221 22 186 19 
404 CANADA 10 29 10 404 CANADA 101 1 17i 100 2 508 BRAZIL 29 
2 8 
508 BRESIL 173 
17 6 5 29 732 JAPAN 12 2 732 JAPON 323 38 228 
1000 WORLD 6998 1140 747 871 1394 408 1677 207 580 172 1000 M 0 N DE 45148 7464 5544 5764 5809 3140 8439 2545 5759 684 
1010 INTRA·EC 5720 701 870 613 1314 405 1180 185 518 134 1010 INTRA..CE 36741 5212 4566 5345 5203 3031 5859 2447 4507 571 
1011 EXTRA·EC 1278 438 78 58 80 3 497 23 83 38 1011 EXTRA..CE 8403 2252 979 415 606 109 2579 98 1252 113 
1020 CLASS 1 1228 438 72 15 60 3 497 23 62 38 1020 CLASSE 1 8121 2245 928 231 606 109 2579 98 1212 113 
1021 EFTA COUNTR. 1003 371 72 11 62 3 415 19 50 . 1021 A E L E 6056 1850 888 166 423 83 1818 45 782 1 
1030 CLASS 2 34 5 29 . 1030 CLASSE 2 232 5 51 171 5 
1417.14 PARTS Of IIACHIIIERY FOR LIQUEFYING AIR OR GASES 1417.14 PARTS OF IIACtmmiY FOR LIQUEFYING AIR OR GASES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LA LIQUEFACTlON D'AIR OU DE GAZ TEILE FUER APPARATE UNO VORRJCHTUNGEN FUER GAs. UND LUFTYERflUESSIGUNG UND .zERLEGUNG 
001 FRANCE 225 18 
2 
22 24 156 5 i 001 FRANCE 3319 424 116 323 76 2385 95 1 15 i 003 NETHERLANDS 12 9 i 93 2i 10 2 003 PAYS-BAS 249 95 144 1700 2 20 15 90 004 FR GERMANY 133 48 004 RF ALLEMAGNE 2670 194 31 211 391 8 5 005 ITALY 201 
14 
137 15 1 
10 
005 ITALIE 1069 3 
4 
794 73 5 
124 006 UTD. KINGDOM 90 9 39 18 006 ROYAUME·UNI 1961 316 165 916 421 
14 
i 14 008 DENMARK 4 4 i 13 008 DANEMARK 207 190 8 14 3 7 036 SWITZERLAND 15 1 
8 
036 SUISSE 379 43 
89 
307 
042 SPAIN 10 1 1 042 ESPAGNE 233 130 14 
220 EGYPT !i 8 i 220 EGYPTE 152 152 5 6 12 244 7 400 USA 400 ETATS-UNIS 627 353 
1000 W 0 R L D 736 106 39 38 294 210 35 11 2 1 1000 M 0 N DE 11357 2260 388 567 3617 3095 1132 164 114 20 
1010 INTRA·EC 690 89 37 29 293 210 18 11 2 1 1010 INTRA..CE 9583 1252 370 472 3584 3094 535 150 106 20 
1011 EXTRA·EC 44 17 1 8 1 17 • 1011 EXTRA..CE 1775 1008 18 95 34 598 14 8 
1020 CLASS 1 43 16 1 8 1 17 1020 CLASSE 1 1416 653 18 95 30 598 14 8 
1021 EFTA COUNTR. 24 7 1 1 15 1021 A E L E 525 142 13 18 338 7 7 
1030 CLASS 2 2 2 1030 CLASSE 2 358 355 3 
1417J7 PARTS Of IIACtmmiY AND PLANT WITHIN 1417.68-11 1417.17 PARTS OF MACHINERY AND PLANT WITHIN 1417.68-91 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR APPAREILS ET DISPOSITIFS DES NO 1417.61 A 11 TEILE FUER APPARATE UND VORRJCHTUNGEN DER NRN.8417.68 BIS 91 
001 FRANCE 1523 150 
370 
205 373 518 216 29 20 12 001 FRANCE 14863 2128 
2668 
2057 3366 4168 2596 217 246 85 002 BELG.·LUXBG. 4044 135 147 2617 
434 
685 79 6 5 002 BELG.·LUXBG. 12685 808 417 5138 
1896 
3248 294 90 22 
003 NETHERLANDS 1399 545 167 12 
1587 
187 18 13 23 003 PAYS-BAS 9893 3836 1945 179 
12968 
1376 344 213 104 004 FR GERMANY 4793 
246 
671 540 526 907 50 502 10 004 RF ALLEMAGNE 46340 
1676 
7734 6968 5594 10384 742 1776 174 
005 ITALY 1774 535 
73 
464 154 296 15 6 58 005 ITALIE 10974 3786 
118 
1819 1114 1762 134 106 577 
006 UTD. KINGDOM 905 145 272 184 92 
82 
127 9 3 006 ROYAUME·UNI 10427 1909 2177 1838 1136 
324 








19 6 008 DENMARK 593 33 63 21 141 
4 




10 4 2 028 NORVEGE 345 68 10 32 18 14 100 52 5i 030 SWEDEN 740 5 83 26 175 6 208 030 SUEDE 9306 111 1891 1087 342 179 3351 99 2165 si 
032 FINLAND 48 2 2 38 1 1 11 1 30 i 032 FINLANDE 476 63 55 3 43 10 87 69 146 036 SWITZERLAND 998 588 185 63 28 90 i 5 036 SUISSE 20510 9336 4492 598 961 842 4002 10 253 16 038 AUSTRIA 313 155 17 95 1 11 29 4 
8 
038 AUTRICHE 2457 878 241 951 48 85 219 4 26 5 042 SPAIN 209 26 97 31 3 2 39 1 2 042 ESPAGNE 2542 77 492 517 20 17 1377 1 8 33 048 YUGOSLAVIA 290 289 1 
36 
048 YOUGOSLAVIE 703 663 24 4 
s8 11 2 1 060 POLAND 36 
4 i 4 060 POLOGNE 107 7 3 14 064 HUNGARY 189 
13 
180 064 HONGRIE 480 2 6 444 17 4 
212 TUNISIA 13 45 146 94 64 1s0 2i 5 212 TUNISIE 206 2678 206 2126 874 1155 5623 1047 400 USA 610 75 400 ETATS·UNIS 23664 10019 125 17 
73 
74 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Her1<unft I Mengen 1000 kg Quantith Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ftalla I Nederland I Beig.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~Oba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlc I 'E~Mba 
1417.17 1417J7 
404 CANADA 30 3 3 1 
2 
23 9 26 404 CANADA 535 94 67 6 1 3 341 15 8 87 732 JAPAN 57 17 1 6 3 732 JAPON 1053 499 18 23 42 7 112 10 255 958 NOT DETERMIN 6 958 NON DETERMIN 108 2 106 
1000 WORLD 18799 2434 2709 1524 5661 1903 3085 511 823 149 1000 M 0 N DE 174286 25676 36612 16611 26416 16878 36188 6969 5707 1229 1010 INTRA-EC 15141 1258 2086 1117 5251 1769 2513 en 558 112 1010 INTRA-CE 111176 11135 18939 11005 25458 14508 20818 5660 2664 991 
1011 EXTRA-EC 3653 1175 623 402 410 134 572 34 266 37 1011 EXT RA-CE 63005 14541 17671 5500 2958 2373 15371 1309 3043 239 
1020 CLASS 1 3330 1140 602 397 194 121 540 34 265 37 1020 CLASSE 1 61688 14506 17329 5350 2362 2325 15228 1309 3040 239 1021 EFTA COUNTR. 2133 760 425 217 95 55 315 12 250 4 1021 A E L E 33108 10455 6689 2672 1424 1131 7759 234 2642 102 




1 12 27 . 1030 CLASSE 2 547 24 317 2 63 43 98 
4 1040 CLASS 3 264 1 217 2 5 • 1040 CLASSE 3 770 11 24 149 532 6 44 
1411 =~br-~G AND PURIFYING IIACHINERY AND APPARATUS (OTHER THAN FR.TER FUNNELS, IIlLI( S1RAlNEIIS AND THE LIKE). 1411 ~LIQ~SbRFIL~G AND PURFYING IIACHINERY AND APPARATUS (OTHER THAN FR.TER FU11NELS, IIILJ( S1RAlNEIIS AND THE LIKE). 
CEHTRIRJGEUSES ET ESSOREUSES CENTRIFUGES; APPAREU POUR FR.TRATION OU EPURATION DES UQUIDES OU DES GAZ ZENTRifiJGEN; APPARATE ZUII FILTRIEREN ODER REINIGEN YON FLUESSIGKEITEII ODER GASEH 
141l1D CEHTRIRJGES FOR THE SEPARATION OF URANIUII ISOTOPES 141l1D CEHTRIFUGES FOR THE SEPARATION OF URANIUIIISOTOPES 
CEHTRIRJGEUSES POUR LA SEPARATION DES ISOTOPES DE L 'URANIUII ZENTRifiJGEN ZUII TREHNEN YON UJIAK.ISOTOPEH 
001 FRANCE 5 4 1 i 001 FRANCE 214 171 43 5 5 003 NETHERLANDS 1 
2 6 52 003 PAYS.BAS 265 254 10 41i 1 004 FR GERMANY 60 6 004 RF ALLEMAGNE 14686 485 62 14199 i 4 006 UTD. KINGDOM 6 006 ROYAUME·UNI 487 1 
1000 W 0 R L D 74 10 2 7 52 3 1000 M 0 N DE 15693 942 10 413 108 14204 1 17 1010 INTRA-EC 72 10 2 7 52 1 1010 INTRA-CE 15652 910 10 412 108 14204 1 9 
1011 EXTRA-EC 3 1 2 1011 EXTRA-CE 40 32 8 
141l411 =meR SEPARATION OF IRRADIATED NUCUAR FUELS, TREATIIEN7 OF RAOJO.ACTIYE WASTE AND RECYCLING OF IRRADIATED 141l411 CENTRIFUGES FOR SEPARATION OF IRRADIATED NUCUAR FUELS, TREATIIENT OF RADIO-ACTIVE WASTE AND RECYCLING OF IRRADIATED 
NUCUAR FUELS 
CENTRIFUGEUSES POUR SEPARATION OU RECYCLAGE DES COII8USTIBLES NUCLEAIRES IRRAOIES OU TRAITEIIEN7 DES DECHETS RAOIQ.ACTFS ZENTRifiJGEN ZUII TRENNEN ODER AUFBEREITEN 8ESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE OOER BEHANDELN RAOIOAKTIYER ABFAELLE 
004 FR GERMANY 5 1 2 2 004 RF ALLEMAGNE 125 75 9 41 
1000 WORLD 7 1 3 2 1 1000 M 0 N DE 136 1 1 75 11 43 5 1010 INTRA-EC 6 1 3 2 • 1010 INTRA-CE 131 1 i 75 10 42 3 1011 EXTRA·EC 1 1 1011 EXT RA-CE 5 1 1 2 
141l51 IIACHJNERY AND APPARATUS (EXCLUDING PARTS) FOR FR.TERING AND PURIFYING LIQUIDS AND GASES, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 141l51 MACHINERY AND APPARATUS (EXCLUDING PARTS) FOR FLTERING AND PURIFYING LIQUIDS AND GASES, FOR USE IN CIVIl. AIRCRAF7 
IIAaiiNES ET APPAREU, AUTRES QUE PARTIES ET PIECES DETACHEES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS IIASCHINEH UND APPARATE, AUSG. TEU DAVON, FUER ZIYU LUF7FAHIIZEUGE 
006 UTD. KINGDOM 11 
4 i 9 1 2 4 1 i 006 ROYAUME-UNI 189 7 1 31 147 7i 104i 3 92 400 USA 13 1 400 ETATS.UNIS 1723 203 27 1 285 3 
1000 W 0 R L D 29 5 1 9 2 3 7 1 1 • 1000 M 0 N DE 2058 239 28 33 438 80 1139 8 92 1 
1010 INTRA·EC 14 2 i 9 1 1 i 1 i • 1010 INTRA-CE 283 34 1 32 153 5 51 6 92 1 1011 EXTRA·EC 15 4 1 2 • 1011 EXT RA-CE 1ns 204 27 1 286 74 1088 3 1020 CLASS 1 15 4 1 1. 2 6 1 . 1020 CLASSE 1 1772 204 27 1 266 74 1085 3 92 
141l55 CEHTRIRJGAL CLOTHEs-DRYERS, ELECTRICALLY OPERATED, DRY LINEN CAPACITY IIAX 61CG 1411.55 CEN7RIFUGAL CLOTHEs-DRYERS, ELECTRICALLY OPERATED, DRY LINEH CAPACITY IIAX 6KG 
ESSOREUSES CEHTRIFUGES A UNGE, ELECTRJQUE5, CAPACITE IW. I KG DE UNGE SEC ELEKTRISCHE WAESCHESCIG.EUDERN, IW. I KG FUELLGEWICHT TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE "202 
28 
8 1 2 190 3 1 001 FRANCE 665 102 67 3 12 600 14 3 003 NETHERLANDS 39 
39i !i 1095 4 4 22 14 003 PAYS.BAS 155 1906 72 4728 20 19 13i 135 004 FR GERMANY 3058 i 313 1209 5 004 RF ALLEMAGNE 12678 2 1662 4017 27 030 SWEDEN 40 5 1 1oS 20 1i 38 i 030 SUEDE 242 2i 15 588 112 s3 225 j 038 AUSTRIA 302 156 4 038 AUTRICHE 1676 866 23 058 GERMAN DEM.R 150 76 27 47 058 RD.ALLEMANDE 294 139 55 100 
1000 WORLD 3919 189 en 33 1242 386 1493 19 65 15 1000 M 0 N DE 16430 985 2106 262 5440 1910 5109 94 382 142 
1010 INTRA·EC 3392 32 396 19 1104 319 1466 19 23 14 1010 INTRA-CE 14025 116 1937 157 4764 1694 4997 91 134 135 
1011 EXTRA·EC 526 158 81 13 138 67 26 42 1 1011 EXT RA-CE 2408 869 169 108 877 216 112 3 249 7 
1020 CLASS 1 363 158 5 13 111 20 13 42 1 1020 CLASSE 1 2059 669 30 106 621 116 58 3 249 7 1021 EFTA COUNTR. 352 158 5 4 111 20 11 42 1 1021 A E L E 2016 669 27 78 621 112 53 249 7 
1040 CLASS 3 163 76 27 47 13 • 1040 CLASSE 3 348 139 55 100 54 
141l58 PARTS OF ELECTRICALLY OPERATED CENTRIFUGAL CLOTHEs-DRYERS OF DRY UNEH CAPACITY IIAX 6KG 141LSI PARTS OF ELECTRICALLY OPERATED CENTRIFUGAL CLOTHEs-DRYERS OF DRY LINEN CAPACITY IIAX 61CG 
PARnES ET PIECES DETACHEES POUR ESSOREUSES CENTRIFUGES A UNGE, ELECTRIQUES, CAPACITE 1W. I KG DE UNGE SEC TEL£ FUER ELEKTRISCHE WAESCHESCIG.EUDERN, IW. I KG FUELLGEWICIIT TROCKENWAESCIIE 
001 FRANCE 12 1 2 4 5 001 FRANCE 240 6 48 40 136 1 11 
003 NETHERLANDS 15 14 i 12 1 12 5 003 PAYS.BAS 127 76 3 4 162 45 2 8 12 24 004 FR GERMANY 32 i 2 i 004 RF ALLEMAGNE 293 12 17 26 41 006 UTD. KINGDOM 4 1 1 3 006 ROYAUME-UNI 164 64 42 4 19 22 042 SPAIN 34 31 042 ESPAGNE 156 137 5 14 10 14 400 USA 1 1 400 ETATS.UNIS 138 2 93 
1000 WORLD 126 62 1 5 18 7 25 2 1 5 1000 M 0 N DE 1559 344 11 238 288 176 380 48 49 25 
1010 INTRA·EC 76 23 1 5 14 6 19 2 1 5 1010 INTRA-CE 1030 130 11 224 221 158 205 34 23 24 
1011 EXTRA·EC 50 39 4 • 1 • 1011 EXTRA-CE 527 214 14 67 17 174 14 26 1 1020 CLASS 1 49 39 3 6 1 • 1020 CLASSE 1 476 214 13 25 17 166 14 26 1 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe j_ EUR 10 IOeutschlandj France I ltalia J Nederland I Belg.-luxJ UK I Ireland l Danmark I "E>.AGOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Moa 
1411.51 1411.51 
1021 EFTA COUNTR. 14 8 3 2 1 . 1021 A E L E 180 75 8 11 7 54 25 
1411.11 CEIITIUFUGAL CLOTHES.ORYERS, ELECTlUCALLY OI'ERATED, DRY LlNEII CAPACITY >&KG 1411.11 CEIITI!lFUGAL CLOTHES.ORYERS, ELECTlUCALLY OPERATED, DRY LlNEH CAPACITY >&KG 
ESSOREUSES CEIITRlFUGES A UNGE, ELECTRIQUES, CAPACITE >I KG DE UNGE SEC El.EXTIIlSCHE WAESCHESCIIli\JDERN, >I KG FUELLGEYilCHT TROCKENWAESCHE 
004 FR GERMANY 118 
4 
28 8 40 9 13 1 12 7 004 RF ALLEMAGNE 907 
62 
262 51 304 71 80 11 108 20 
008 DENMARK 42 4 2 2 13 17 
8 :i 008 DANEMARK 384 33 20 15 105 149 114 118 030 SWEDEN 20 3 3 3 030 SUEDE 312 22 25 
1 
31 2 
032 FINLAND 21 21 032 FINLANDE 189 1 2 185 
1ooo'w oR L o 253 10 50 17 48 22 40 7 48 13 1000 M 0 N DE 2224 104 408 122 429 184 289 49 443 196 
1010 !NTRA-EC 186 4 43 10 43 21 37 2 16 10 1010 INTRA-CE 1548 62 354 72 384 180 270 17 138 71 
1011 EXTRA-EC 67 5 7 II 5 1 4 5 30 4 1011 EXT RA-CE 676 42 54 50 45 4 19 32 305 125 
1020 CLASS 1 67 5 7 8 5 1 4 5 30 4 1020 CLASSE 1 676 42 54 50 45 4 19 32 305 125 
1021 EFTA COUNTR. 55 4 3 6 5 1 3 30 3 1021 A E L E 595 29 25 50 45 4 19 305 118 
1411.13 CEHTIUFUGES FOR LABORATORY USE 1411.13 CENTRIFUGES FOR LABORATORY USE 
CEHTIUFUGEUSES POUR LABORATOIRES LA80RZEHTR!FUGEN 
001 FRANCE 28 4 
1 
1 10 1 11 1 001 FRANCE 894 48 66 1 46 355 187 242 5 12 002 BELG.-LUXBG. 10 6 
2 
1 
:i 2 002 BELG.-LUXBG. 721 363 85 103 101 17 157 38 15 003 NETHERLANDS 14 9 
64 44 s8 1 15 21 003 PAYS-BAS 438 187 25sS 1351 27 36 540 004 FR GERMANY 241 
4 
18 20 004 RF ALLEMAGNE 8451 
111i 
752 914 1790 513 
005 !T . .t..L Y 39 9 2 5 5 ~ j 14 005 ITALIE 938 117 ~ 60 117 246 124 1 279 006 UTD. KINGDOM 93 14 :a w i9 ,, 7 1)111\ ROYAUME-UNI 3277 822 673 473 393 ~c:n 180 26 007 IRELAND 19 2 10 007 lALANDE 1738 b/~ ,)()~ 
6 ~36 
1Q 
008 DENMARK 3 2 
4 1 2 
1 
1 
008 DANEMARK 123 67 
:i 14 8 80 030 SWEDEN 8 
14 14 14 :i 030 SUEDE 438 6 228 111 2 119 036 SWITZERLAND 53 4 1 3 
1 
036 SUISSE 2574 777 819 76 35 47 560 141 






058 RD.ALLEMANDE 160 4406 43 38 648 28 42 24 397 9 400 USA 319 65 23 11 87 2 400 ETATS-UN!S 14796 3976 1236 512 3503 94 
732 JAPAN 9 6 1 1 1 732 JAPON 226 77 51 22 22 7 47 
1000 W 0 R L D 857 173 180 87 80 65 184 20 30 38 1000 M 0 N DE 35084 7611 8329 3470 2758 2588 7209 702 1415 982 
1010 INTRA-EC 445 40 96 49 67 49 72 17 19 36 1010 INTRA-CE 16560 2283 3411 1827 2032 1886 2963 559 747 872 
1011 EXTRA-EC 412 133 84 36 14 15 112 4 12 2 1011 EXTRA-CE 18448 5329 4918 1606 726 702 4247 143 667 110 
1020 CLASS 1 394 133 79 32 14 13 105 4 12 2 1020 CLASSE 1 18190 5319 4850 1568 726 673 4143 143 667 101 
1021 EFTA COUNTR. 65 16 14 8 1 3 17 3 3 . 1021 A E L E 3125 828 821 306 49 158 621 119 223 
9 1040 CLASS 3 18 4 5 2 6 1 1040 CLASSE 3 177 43 38 28 59 
1411.14 CREAM SEPARATORS AND UIU( CLAIUflERS 141ll4 CREAII SEPARATORS AND UIU( CLAIUFlERS 
ECREIIEUSES ET CLARflCATEURS POUR L£ TRA!TEIIENT DU LAlT U!LCHENTRAHMER UND -KLAERER 
001 FRANCE 10 5 
1 
1 3 1 
4 
001 FRANCE 212 138 34 26 31 10 5 1 1 003 NETHERLANDS 10 3:i 26 5 24 17 1 003 PAYS-BAS 190 747 686 41 115 791 835 12 004 FR GERMANY 172 
5 





005 ITALY 25 1 5 
1 
3 10 1 005 ITALIE 576 12 98 29 262 8 




008 DANEMARK 117 
1 278 
7 110 
51 1 030 SWEDEN 22 3 13 030 SUEDE 856 63 462 
1000 W 0 R L D 265 12 80 41 29 11 32 24 28 8 1000 M 0 N DE 8431 330 2845 1128 814 172 1115 796 1148 83 
1010 INTRA-EC 230 11 79 33 29 7 18 24 27 2 1010 !NTRA-CE 1m 309 2787 774 814 63 615 796 1097 22 
1011 EXTRA-EC 34 1 1 6 4 15 1 6 1011 EXTRA-CE 1085 22 57 283 109 501 51 62 
1020 CLASS 1 28 1 1 5 4 14 1 2 1020 CLASSE 1 1032 22 57 278 109 492 51 23 
1021 EFTA COUNTR. 25 1 5 3 13 1 2 1021 A E L E 901 22 1 278 64 462 51 23 
1411.15 CEIITI!lFUGES OTHER THAN CLOTHES.ORYERS, CREAM SEPARATORS, UIU( CLAIUflERS AND ntOSE FOR LABORATORY USE 141l65 CEIITI!lFUGES OTHER THAN CLOTHES.ORYERS, CREAM SEPARATORS, UIU( CLARIFIERS AND THOSE FOR LABORATORY USE 
CEIITIUFUGEUSES, AUTRES QUE ESSOREUSES, ECREUEUSE$, CLAR!FlCATEURS ET CENTRIFUGES POUR LABORATO!RES ANDERE ZENTR!FUGEN ALS WAESCHESCIIli\JDERN, U!LCH- UND LABORZEHTR!FUGEN 
001 FRANCE 360 168 
1 
43 22 110 10 5 2 001 FRANCE 4175 1414 3:i 561 416 1238 370 3 73 80 002 BELG.-LUXBG. 37 18 
4 
18 34 15 :i 002 BELG.-LUXBG. 755 495 2 225 454 480 16 003 NETHERLANDS 122 56 8 
371 3:i 41 003 PAYS-BAS 1853 501 199 143 7074 615 1088 004 FR GERMANY 1145 
41 
265 110 105 140 80 004 RF ALLEMAGNE 26417 
879 
6509 2277 2687 4639 1528 
005 ITALY 497 83 
19 
41 13 35 
31 
23 261 005 ITALIE 10104 1775 489 810 268 978 383 569 4825 006 UTD. KINGDOM 176 23 20 57 23 
18 
2 1 006 ROYAUME-UNI 4120 807 605 1460 303 
31 
28 45 
007 IRELAND 24 3 
8 96 1 2 i 1 2 007 lALANDE 153 7 272 2114 35 70 100 44 36 008 DENMARK 163 49 8 
7 
4 006 DANEMARK 3913 1027 60 187 
105 
75 




028 NORVEGE 385 10 
3736 453 24 364 030 SWEDEN 322 102 12 10 19 55 030 SUEDE 10542 3822 474 188 540 971 
032 FINLAND 22 3 11 
18 8 15 15 
5 3 032 FINLANDE 424 59 140 
375 164 345 7 :i 136 82 036 SWITZERLAND 215 99 56 2 036 SUISSE 4932 1696 1697 611 41 
038 AUSTRIA 56 51 29 5 32 4 3:i 1 25 :i 038 AUTRICHE 665 487 10 168 692 123 628 18 560 25 042 SPAIN 209 66 16 042 ESPAGNE 4613 1457 705 385 400 USA 150 16 8 9 28 5 80 4 400 ETATS-UN!S 7584 735 643 404 1375 161 4112 4 2 148 
404 CANADA 17 34 15 2 404 CANADA 359 353 354 5 508 BRAZIL 34 
5 
508 BRESIL 353 
139 706 SINGAPORE 5 
12 1 9 
706 SINGAPOUR 139 
231 :i 69 ti 8 118 732 JAPAN 23 1 732 JAPON 514 19 
956 NOT DETERMIN 5 5 958 NON DETERMIN 161 161 
1000 WORLD 3844 756 620 338 591 322 401 66 219 331 1000 M 0 N DE 82777 14171 18757 7718 12801 5883 13120 1142 4391 6816 
75 
76 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HAllOo Nlmexe I EUR 10 1Deu1Schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~OOa 
14tl65 1411.65 
1010 INTRA-EC 2531 361 366 267 510 287 226 65 120 309 1010 INTRA-CE 51708 5181 9456 5606 10080 5020 6684 1109 2423 6149 
1011 EXTRA-EC 1109 395 234 66 82 35 175 1 99 22 1011 EXTRA-CE 30907 8990 7300 1950 2721 842 8435 34 1968 667 
1020 CLASS 1 1046 353 232 58 82 35 170 1 99 16 1020 CLASSE 1 30175 8538 7281 1887 2720 841 6292 34 1962 620 
1021 EFTA COUNTR. 634 258 178 31 22 25 49 62 9 1021 A E L E 16947 6073 5577 995 654 551 1475 3 1173 446 
1030 CLASS 2 47 41 5 1 1030 CLASSE 2 585 428 Hi s:i 1 143 5 8 1040 CLASS 3 18 2 2 ri 6 1040 CLASSE 3 144 23 39 
141ll7 PARTS OF CREAM SEPARATORS AND IIILK CLARIFIERS 141ll7 PARTS OF CREAII SEPARATORS AND IIILK CLARIFIERS 
PARTIES ET PIECES OETACHEES D'ECREMEUSES ET CURIFICATEURS POUR LE TRAITEIIENT OU LAIT TEILE FUER MILCHENTRAHMER UND -KLAEREII 
004 FR GERMANY 52 5 19 3 2 5 10 8 004 RF ALLEMAGNE 1544 229 318 102 10 188 215 480 2 
030 SWEDEN 37 
1 
5 28 2 2 030 SUEDE 2326 5 50 283 1801 171 8 8 
042 SPAIN 2 1 042 ESPAGNE 183 
30 
16 12 132 3 
4 400 USA 400 ETAT5-UNIS 118 3 1 17 63 
1000 W 0 R L D 110 I • 1000 M 0 N DE 4585 154 272 403 128 348 2231 540 496 13 5 10 20 4 7 38 15 11 
1010 INTRA-EC 65 4 10 19 4 2 6 12 8 • 1010 INTRA-CE 1849 102 267 331 128 50 207 278 481 5 
1011 EXTRA-EC 44 1 1 5 32 3 2 • 1011 EXTRA-CE 2731 51 5 69 298 2024 261 15 8 
1020 CLASS 1 44 1 1 5 32 3 2 • 1020 CLASSE 1 2731 51 5 69 298 2024 261 15 8 
1021 EFTA COUNTR. 40 1 5 30 2 2 . 1021 A E L E 2446 21 5 50 285 1874 192 11 8 
141l69 PARTS OF CENTRIFUGES OTHER tHAN CLOTHES-ORYERS OF DRY LINEN CAPACin IW &XG, CREAM SEPARATORS AND MILK CLARIFIERS 141Ull PARTS OF CENTRIFUGES OTHER THAN CLOTHEs-DRYERS OF DRY UNEN CAPACin IW &KG, CREAII SEPARATORS AND IIILK CLARIFIERS 
~AR~afs~rfy ~~'lf~s =~EUSES ET ESSOREUSES CENTRIFUGES, SF ESSOREUSES A UNGf, ELECTR., DE 1W. I KG, TEILE FUER ZENlRIFUGEN, AUSGEH. ELEKTR. WAESCHESCHUUDERH, IW. &KG FUEI.LGEWICKT, UND MILCIIENTRAHMER UND -KLAEREII 
001 FRANCE 221 177 15 3 10 11 3 2 001 FRANCE 4711 3107 
156 
326 473 454 194 64 91 2 













003 PAY5-BAS 2112 352 358 242 
2601 
572 97 1 
004 FR GERMANY 759 358 47 74 74 56 004 RF ALLEMAGNE 17302 
199 
6772 1295 2529 1880 934 1216 75 
005 ITALY 142 33 20 13 44 6 4 18 4 005 ITALIE 947 215 
694 
45 173 121 27 130 37 
006 UTD. KINGDOM 109 36 16 22 11 3 
11 
10 11 006 ROYAUME-UNI 3346 780 579 581 169 
275 
341 198 4 




007 lALANDE 1365 256 488 110 190 5 
74 
61 
13 006 DENMARK 77 24 5 4 8 13 
8 
008 DANEMARK 2276 733 155 162 377 44 718 
7 028 NORWAY 13 1 46 7 17 4 1 028 NORVEGE 194 77 2252 213 2 120 108 66 14 030 SWEDEN 277 39 3 63 107 030 SUEDE 11327 2108 1423 3036 2095 
032 FINLAND 4 
23 10 1 2 1 
1 3 032 FINLANDE 198 2 16 3 7 3 32 13 122 
5 036 SWITZERLAND 62 22 3 036 SUISSE 3166 798 697 60 115 52 1243 38 158 




038 AUTRICHE 952 395 18 492 
169 21 
31 8 4 4 
042 SPAIN 38 6 1 25 3 042 ESPAGNE 1040 238 100 90 245 1 176 
062 CZECHOSLOVAK 4 3 1 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 196 189 1 6 
8 39 390 SOUTH AFRICA 4 2 44 8 8 4 116 14 390 AFR. DU SUO 127 77 3062 349 666 4sS 
3 
8 400 USA 247 42 11 400 ETATS-UNIS 16052 3152 6423 1338 579 
624 ISRAEL 7 3 3 
4 
1 624 ISRAEL 145 24 3 114 3 1 
706 SINGAPORE 5 
2 1 
1 706 SINGAPOUR 174 
1o4 31 32 28 ali 166 1 8 732 JAPAN 5 2 732 JAPON 383 37 112 
804 NEW ZEALAND 25 2 
11 
23 804 NOUV.ZELANDE 300 72 
589 
228 
958 NOT DETERMIN 11 958 NON DETERMIN 589 
1000 W 0 R L 0 2409 531 536 269 186 153 355 95 274 10 1000 M 0 N DE 68810 13354 14939 4720 7232 4546 15322 2938 5569 190 
1010 INTRA·EC 1445 306 423 100 155 144 134 78 96 9 1010 INTRA-CE 33232 5821 8701 2860 4682 3850 3891 1454 1826 147 
1011 EXTRA-EC 951 225 112 158 31 9 221 15 179 1 1011 EX TRA-CE 34990 7533 6238 1271 2550 696 11431 1484 3743 44 
1020 CLASS 1 882 186 110 157 28 9 215 15 161 1 1020 CLASSE 1 33989 7168 6176 1248 2434 689 11185 1480 3570 39 
1021 EFTA COUNTR. 552 127 64 124 19 4 92 1 121 . 1021 A E L E 15855 3387 2983 777 1548 175 4450 125 2386 24 









5 1040 CLASS 3 41 24 1 2 12 . 1040 CLASSE 3 471 254 29 20 1 50 101 
141l70 MACHINERY AND APPARATUS FOR USE WITH ENGINES. FOR FILTERING OR PURIFYING LIQUIDS. OTHER tHAN FOR CML AIRCRAFT 1411.70 MACHINERY AND APPARATUS FOR USE WITH ENGINES, FOR FILTERING OR PURIFYING LIQUIDS, OTHER tHAN FOR avu. AIRCRAFT 
APPARW POUR LA FILTRATION OU L'EPURATION DES UQUIDES. POUR IIOTEURS. NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS FLUESSIGKEITSFILTER FUER IIOTOREN, AUSG. FUER ZMLLUFTFAHRT 
001 FRANCE 1082 217 
391 
178 179 260 184 44 11 9 001 FRANCE 6501 1479 
2588 
1645 1417 747 778 238 130 67 
002 BELG.-LUXBG. 1241 238 223 227 116 5 36 5 002 BELG.-LUXBG. 8962 1638 2166 1337 
711 
822 71 291 49 
003 NETHERLANDS 463 105 156 3 
1235 
113 34 10 38 4 003 PAY5-BAS 2928 620 887 42 
7114 
168 59 416 25 
004 FR GERMANY 7800 
418 
2995 754 665 1758 49 236 88 004 RF ALLEMAGNE 47197 
1860 
18516 7359 3573 7853 424 1762 596 
005 ITALY 4006 2078 
281 
907 127 373 36 36 31 005 ITALIE 17457 9467 
1700 
3530 626 1318 178 227 251 
006 UTD. KINGDOM 1937 268 469 176 324 
19 
334 60 25 006 ROYAUME-UNI 11166 1618 3237 785 1085 
71 
1828 710 197 




007 lALANDE 108 20 16 1 
21 4 006 DENMARK 11 2 1 008 DANEMARK 103 17 33 13 64 15 64 470 030 SWEDEN 125 6 8 1 3 5 32 4 66 030 SUEDE 1082 87 131 10 41 211 4 
032 FINLAND 15 4 1 5 









036 AUSTRIA 2685 2646 4 3 16 
2 j 038 AUTRICHE 10143 9944 29 23 14 68 2 43 042 SPAIN 3941 3185 656 18 2 70 1 042 ESPAGNE 21156 17789 2932 118 6 
17 
231 17 20 
046 YUGOSLAVIA 1129 680 176 243 4 7 18 1 048 YOUGOSLAVIE 3324 2300 456 475 31 43 2 
064 HUNGARY 122 11 111 064 HONGRIE 268 24 43 230 243 1 204 MOROCCO 89 8 a1 204 MAROC 273 
212 TUNISIA 22 
227 
22 
20 34 542 126 1 23 8 212 TUNISIE 100 1987 
100 . 
256 446 31sS 1861 20 219 100 / 400 USA 1509 528 400 ETAT5-UNIS 12298 4245 
412 MEXICO 138 
70 
138 412 MEXIQUE 955 
396 
955 
7 508 BRAZIL 101 31 
5 8 7 508 BRESIL 612 209 61 91 61 2 624 ISRAEL 71 51 
90 10 90 6 
624 ISRAEL 453 238 
946 2o6 773 496 732 JAPAN 1820 547 411 101 486 s:i 732 JAPON 11579 2041 2490 773 3824 30 
958 NOT DETERMIN 29 28 1 958 NON OETERMIN 225 1 221 3 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl l Mangen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl l Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeU1schlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~~Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I flalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·ex~~Oa 
1418.70 141l70 
1000 W 0 R L D 28559 8697 7795 1875 3207 2295 3321 550 631 188 1000 M 0 N DE 158622 42215 44987 14682 17387 11154 18198 3682 4887 1430 
1010 1NTRA-EC 16557 1251 6092 1440 2725 1508 2485 479 416 161 1010 INTRA-CE 94423 7260 34744 12931 14203 6741 11024 2797 3535 1188 
1011 EXTRA-EC 11974 7447 1703 407 482 787 838 71 215 26 1011 EXTRA-CE 63973 34955 10242 1531 3184 4410 7174 885 1351 241 
1020 CLASS 1 11339 7303 1472 325 459 667 802 71 214 26 1020 CLASSE 1 60939 34228 8820 1295 3084 4075 6994 884 1341 218 
1021 EFTA COUNTR. 2921 2657 14 35 12 20 103 6 73 1 1021 A E L E 12439 10104 212 239 141 129 969 71 557 17 
1030 CLASS 2 462 131 207 82 22 8 32 
1 
. 1030 CLASSE 2 2661 702 1357 236 93 92 175 1 1 4 
1040 CLASS 3 152 12 24 1 111 3 . 1040 CLASSE 3 373 25 65 6 243 5 9 20 
1411.73 MACIIlNERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING W~TER 141l73 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING WATER 
APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DES EAUX APPARATE ZUM FILTRIEREN OOER REINIGEN VON WASSER 
001 FRANCE 776 238 
576 
106 178 126 121 2 1 4 001 FRANCE 10258 2249 4534 1710 1683 1404 3136 10 43 23 002 BELG.-LUXBG. 1460 489 174 64 
47 
126 4 9 18 002 BELG.-LUXBG. 12765 4405 1526 756 
599 
1262 27 136 119 




2 1 003 PAYS-BAS 4133 1153 571 76 
6995 
1650 13 13 58 
004 FR GERMANY 3159 
116 
978 400 354 276 89 67 004 RF ALLEMAGNE 24669 
1109 
5726 4090 3368 2890 106 1040 654 
005 ITALY 1147 381 
74 
17 202 195 6 26 204 005 ITALIE 7251 3298 
2668 
120 690 1294 20 150 570 
006 UTD. KINGDOM 641 79 126 156 147 
76 
211 36 12 006 ROYAUME-UNI 10663 686 2173 1524 1085 
441 
1840 449 238 




007 lALANDE 740 10 20 87 19 4 
25 
159 
ts:i 008 DENMARK 254 57 17 22 92 
3 
008 DANEMARK 2217 572 167 11 224 226 829 
41 028 NORWAY 68 46 1 18 9 1 54 4 028 NORVEGE 1160 26 42 6 72 8 961 1 3 030 SWEDEN 114 
2 
27 1 3 15 030 SUEDE 1331 535 50 79 276 11 54 258 68 
032 FINLAND 57 19 
25 
7 1 28 
3 2 1 
032 FINLANDE 1060 465 22 459 112 8 431 18 62 2 036 SWII Lt:RLAND 0?? '15 39 22 7 8 036 SUISSE 6180 3259 1438 487 222 131 104 
038 AUSTRIA 124 34 64 ; .. 1 1 ~! 1 038 AUTRICHE 1352 437 556 235 98 7 10 6 3 042 SPAIN 310 8 105 126 22 16 8 :; 5 04' I'SPAGNE 2645 72 806 1288 123 137 58 57 63 41 
048 YUGOSLAVIA 171 44 126 1 048 YOUGOSLAVIt: <M 63 133 3 000 
058 GERMAN DEM.R 146 146 4:i 058 RD.ALLEMANDE 112 112 060 POLAND 43 
1 7 1 5 
060 POLOGNE. 206 
128 173 56 20 2 2 104 390 SOUTH AFRICA 19 
57 112 2 8 
5 390 AFR. DU SUD 465 835 39 400 USA 516 83 86 111 35 22 400 ETATS-UNIS 14515 1791 2610 3526 910 3952 226 626 
404 CANADA 20 
9 
7 
31 36 1 
13 
12 
404 CANADA 340 334 75 11 16 1 237 ts:i 624 ISRAEL 106 23 
4 
624 ISRAEL 1718 228 588 376 22 7 
840 BAHRAIN 4 
3 3 3 71 2 
640 BAHREIN 423 
to5 to:i 136 541 
423 
26 732 JAPAN 82 
t5 
732 JAPON 920 15 
740 HONG KONG 32 3 11 3 740 HONG-KONG 257 20 4 137 14 81 1 
800 AUSTRALIA 5 3 2 800 AUSTRALIE 144 4 1 102 37 
1000 W 0 R L D 10478 1845 2735 1106 1685 1002 1246 241 217 601 1000 M 0 N DE 106447 17602 22875 16785 14446 8676 17998 2156 2681 3230 
1010 INTRA-EC 8106 1144 2116 768 1438 916 991 231 170 332 1010 INTRA-CE 72986 10186 18487 10168 11391 7391 11508 2040 1990 1825 
1011 EXTRA·EC 2369 501 618 338 248 85 255 10 47 269 1011 EXTRA-CE 33447 7418 6387 6617 3056 1271 6488 116 692 1404 
1020 CLASS 1 1817 453 447 296 211 83 232 10 47 38 1020 CLASSE 1 30386 6906 6038 5892 2656 1230 5912 116 685 951 
1021 EFTA COUNTR. 690 315 112 52 78 9 94 3 21 6 1021 A E L E 11121 4743 2137 778 1045 257 1593 20 368 180 
1030 CLASS 2 157 12 26 42 33 3 23 18 1030 CLASSE 2 2575 379 238 725 396 40 576 7 214 
1040 CLASS 3 396 35 146 2 213 1040 CLASSE 3 466 131 112 4 239 
1411.75 MACIIlNERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING BEVERAGES OTHER THAN WATER 141l75 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING BEVERAGES OTHER THAN WATER 
APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DES 801SSONS, AUTRES QUE DES EAUX APPARATE ZUII FILTRIEREN OOER REINIGEN VON GETRAENKEN,AUSGEN. VON WASSER 






001 FRANCE 136 28 
2sS 
55 3 12 36 2 
003 NETHERLANDS 22 9 
23 27 5 2 54 003 PAYS-BAS 408 104 539 333 39 63 11 851 10 004 FR GERMANY 201 
22 
42 30 18 004 RF ALLEMAGNE 3623 
371 
845 402 579 









006 UTD. KINGDOM 35 1 
22 
006 ROYAUME-UNI 573 16 1 
112 
1 









9 1 036 SWITZERLAND 48 6 
1 14 
036 SUISSE 2296 213 2 12 
28 400 USA 18 1 2 400 ETATS-UNIS 415 48 42 209 23 41 4 20 
1000 W 0 R L D 554 59 206 62 28 36 37 40 57 29 1000 M 0 N DE 10110 1407 3174 2561 387 480 309 172 904 716 
1010 INTRA-EC 472 36 197 36 27 35 35 26 55 25 1010 INTRA-CE 7241 531 2900 1035 341 474 246 144 881 689 
1011 EXTRA-EC 80 23 9 25 1 2 14 1 5 1011 EXTRA-CE 2869 875 274 1526 46 6 63 28 24 27 
1020 CLASS 1 78 21 9 25 1 2 14 1 5 1020 CLASSE 1 2841 648 274 1526 46 6 63 28 24 26 
1021 EFTA COUNTR. 52 21 6 23 1 1 . 1021 A E L E 2398 800 214 1317 19 6 22 19 1 
141l71 MACIIlNERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING EDIBLE OILS OR FAn 141l71 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING EDIBLE OILS OR FAn 
APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DES HUILES OU GRAJSSES AUMENTAIRES APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON SPEISEOEL ODER .fElT 
001 FRANCE 43 4 
21 1 19 
11 28 
12 




68 209 1 
221 
4 
002 BELG.-LUXBG. 54 1 
1 5 3 
002 BELG.·LUXBG. 632 40 101 
17 
2 
1 32 003 NETHERLANDS 11 2 
3 7 2 
003 PAY5-BAS 129 3 1 295 12 75 1 004 FR GERMANY 23 
14 








006 ROYAUME-UNI 194 2 8 114 1 
20 
6 
400 USA 16 5 2 4 400 ETATS-UNIS 267 72 7 25 33 33 77 
1000 W 0 R L D 224 25 37 23 36 20 41 5 12 25 1000 M 0 N D E 2569 192 299 557 346 159 412 98 225 281 
1010 INTRA-EC 190 21 32 14 29 19 39 1 12 23 1010 INTRA-CE 2096 115 240 469 280 124 389 21 222 236 
1011 EXTRA-EC 33 4 5 9 7 1 1 4 2 1011 EXTRA-CE 475 77 59 88 66 35 24 77 4 45 
1020 CLASS 1 31 4 5 9 ·5 1 1 4 2 1020 CLASSE 1 456 77 59 88 51 35 20 77 4 45 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 1 4 . 1021 A E L E 102 5 40 32 18 4 3 
1411.71 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING LIQUIDS OTHER THAN WATER, BEVERAGES, EDIBLE OILS OR FAn 141l71 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING LIQUIDS OTHER THAN WATER, BEVERAGES, EDIBLE OILS OR FAn 
77 
78 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'E~~ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I s~ooa 
141l71 APPARW POUR FILTRATION OU EPURATION DES UQUIDES, EXCL EAUX, BOISSONS, HUW OU GRAISSES AUIIENTAIRES 1411.71 APPARAlE ZUU FII.TRIEREN ODER REINIGEN VON FLUESSIGKEITEN, AUSGEN. WASSER, GETAAENKE, SPEISEOB. ODER .fETT 
001 FRANCE 683 129 
183 
148 52 203 124 6 13 8 001 FRANCE 12117 5592 
1196 
2643 675 1804 1022 35 264 82 
002 BELG.-LUXBG. 396 132 10 62 9 002 BELG.-LUXBG. 5147 2751 181 830 
1949 
173 3 9 4 
003 NETHERLANDS 653 237 85 49 
614 
112 124 1 46 5 003 PAY$-BAS 10574 3216 1112 956 
6135 
2713 24 426 178 
004 FR GERMANY 2243 
137 
516 136 495 289 7 173 13 004 RF ALLEMAGNE 30363 
1648 
6642 2591 5351 5523 1033 2826 262 
005 ITALY 835 384 
141 
119 22 116 3 35 19 005 ITALIE 8180 3792 
2429 
577 259 1440 31 187 246 
006 UTD. KINGDOM 820 152 217 148 45 
s6 99 15 3 006 ROYAUME-UNI 12594 2787 3213 1839 554 soli 1214 466 . 92 007 IRELAND 73 9 2 4 
14 :i :i 
2 007 lALANDE 1657 648 98 26 31 4 s:i 42 7 008 DENMARK 197 53 70 28 26 
7 
008 DANEMARK 5568 1851 1507 783 453 57 857 






028 NORVEGE 462 12 23 2 14 1 278 1 
279 030 SWEDEN 296 151 15 13 47 030 SUEDE 6564 4462 145 152 250 241 398 52 585 
032 FINLAND 50 1 20 
82 
2 21 2 
2 
4 032 FINLANDE 1019 19 456 1 30 432 20 
81 
61 
15 036 SWITZERLAND 440 181 67 11 14 82 1 036 SUISSE 8919 4028 1075 1295 273 173 1949 30 
038 AUSTRIA 96 39 26 2 4 3 21 1 
1 
038 AUTRICHE 1257 505 446 66 27 14 194 1 4 
042 SPAIN 79 32 9 8 4 1 24 042 ESPAGNE 843 507 141 70 35 18 68 4 
048 YUGOSLAVIA 63 53 7 3 048 YOUGOSLAVIE 1046 968 33 45 
064 HUNGARY 58 
489 160 
58 
159 a4 127 :i IS 15 064 HONGRIE 230 12115 8974 230 6739 2328 4245 89 522 232 400 USA 1095 43 400 ETATS-UNIS 39649 4405 
404 CANADA 13 10 2 1 
11 
404 CANADA 159 117 4 20 10 3 3 2 
632 SAUDI ARABIA 11 
189 10 1 17 17 2 1 
632 ARABIE SAOUD 161 
7874 
1 
15 379 49 
160 
1 136 5 732 JAPAN 245 8 732 JAPON 9190 468 263 
1000 W 0 R L 0 8418 2004 1781 740 1226 1058 1055 128 355 69 1000 M 0 N 0 E 156173 491n 29402 16055 18346 13245 20234 2619 5692 1403 
1010 INTRA·EC 5900 849 1456 518 1009 881 743 119 278 49 1010 INTRA-CE 86224 18492 17559 9621 10554 9979 12537 2392 4220 870 
1011 EXTRA·EC 2510 1156 325 218 217 178 312 9 n 20 1011 EXT RA-CE 69869 30685 11843 8354 n93 3268 7697 227 1471 533 
1020 CLASS 1 2398 1146 312 154 214 178 288 9 77 20 1020 CLASSE 1 69172 30615 11768 6079 7757 3266 7457 227 1471 532 
1021 EFTA COUNTR. 901 372 126 97 33 75 127 6 60 5 1021 A E L E 18229 9026 2146 1524 595 861 2838 136 899 294 1030 CLASS 2 42 7 12 3 20 . 1030 CLASSE 2 408 61 69 20 34 1 222 1 
1040 CLASS 3 69 2 1 62 4 . 1040 CLASSE 3 286 9 6 254 17 
14tll2 MACHINERY AND APPARATUS FOR USE WITH ENGINES, FOR FILlERING OR PURifYING AIR OR GASES, OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAfT 141ll2 MACHINERY AND APPARATUS FOR USE WITH ENGINES, FOR FILlERING OR PURifYING AIR OR GASES, OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREIU POUR LA FILTRATION OU L'EPURATION DE L'AIR OU D' AUTRES GAZ, POUR UOlEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS CMl.S APPARAlE ZUU FII.YRIEREN ODER REINIGEN VON wn ODER ANDEREN GASEN FUER UOTOREN, AUSG. FUER ZIVU WFTFANRZEUGE 
001 FRANCE 775 89 
199 
173 66 244 188 4 11 001 FRANCE 5120 573 
1166 
1276 481 1406 1222 35 115 12 
002 BELG.-LUXBG. 501 44 31 63 142 1 21 
2 
002 BELG.-LUXBG. 3718 301 252 620 
177 
1202 6 164 7 
003 NETHERLANDS 251 154 32 2 20 33 
12 
8 003 PAY$-BAS 1911 1007 229 29 
5507 
362 1 95 11 
004 FR GERMANY 5195 
148 
1790 557 983 683 839 310 21 004 RF ALLEMAGNE 32462 
824 
10091 4454 4445 5516 101 2099 249 
005 ITALY 1259 383 
71 
482 44 117 56 8 21 005 ITALIE 5993 1870 
582 
2195 243 438 252 44 127 
006 UTD. KINGDOM 735 195 156 51 54 
7 
136 64 8 006 ROYAUME-UNI 5816 1405 1435 411 299 
5i 
656 962 66 




008 DANEMARK 110 26 
16:i 
1 31 
98 10 IsS 1 030 SWEDEN 92 7 6 20 16 10 030 SUEDE 1088 149 48 294 171 
038 SWITZERLAND 26 12 3 5 1 3 1 1 036 SUISSE 464 256 62 37 18 40 10 8 33 
1 038 AUSTRIA 2071 2024 13 1 9 13 11 038 AUTRICHE 10607 10349 75 9 55 46 71 
11 
1 
042 SPAIN 819 432 70 2 1 311 2 
2 
1 042 ESPAGNE 4157 2446 370 16 11 3 1288 1 11 
048 YUGOSLAVIA 240 174 22 40 2 048 YOUGOSLAVIE 882 645 63 157 6 3 8 
064 HUNGARY 40 8 
254 30 10 
32 
272 2 5 
064 HONGRIE 171 69 
5242 871 197 
102 
2557 20 26 79 400 USA 1127 292 262 400 ETATS-UNIS 12950 2658 1300 
508 BRAZIL 8 1 3 4 
2 
508 BRESIL 112 83 8 21 
12 624 ISRAEL 19 17 3d 6 95 35 28 57 74 624 ISRAEL 132 120 307 to4 831 275 2s:i 418 407 732 JAPAN 651 277 49 732 JAPON 4216 1190 421 
1000 W 0 R L 0 
. 
1000 M 0 N 0 E 90408 21220 7884 10690 8618 13343 1368 4136 987 13879 3881 2986 931 1786 1427 1993 240 502 133 22162 
1010 INTRA·EC 8735 632 2561 835 1648 1044 1333 209 421 52 1010 INTRA-CE 55179 4136 14794 6597 9245 6570 8836 1050 3478 473 
1 011 EXTRA·EC 5140 3250 421 93 138 384 660 31 81 82 1011 EXTRA-CE 35142 18024 6360 1266 1445 2049 4508 318 658 514 
1020 CLASS 1 5048 3220 412 89 136 344 657 31 79 80 1020 CLASSE 1 34600 17732 6337 1242 1430 1914 4477 316 648 504 
1021 EFTA COUNTR. 2194 2045 35 12 30 32 22 1 17 . 1021 A E L E 12252 10769 351 94 377 184 260 22 193 2 
1030 CLASS 2 38 20 3 4 1 5 1 2 2 1030 CLASSE 2 318 220 12 24 14 24 10 
1 
4 10 
1040 CLASS 3 55 11 6 36 1 1 . 1040 CLASSE 3 223 72 11 2 111 20 6 
141lll MACHINERY AND APPARATUS FOR Fll.lERING OR PURifYING AIR OR GASES. NOT FOR ENGINES OR FOR CIVIL AIRCRAFT 1418JI MACHINERY AND APPARATUS FOR FILlERING OR PURifYING AIR OR GASES, NOT FOR ENGINES OR FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREIU POUR LA FILTRATION OU L'EPURATION DE L'AIR OU D' AUYRES GAZ, NON PR UOlEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS av. APPARAlE ZUII FII.TRIEREN ODER REINIGEN VON wn ODER ANDEREN GASEN, AUSG. FUER UOTOREN UNO FUER ZIVU LUnFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1645 184 
151 
431 60 349 145 1 4 471 001 FRANCE 11064 1812 
2337 
2780 628 2634 1915 28 67 1200 
002 BELG.·LUXBG. 614 22 24 91 
229 
300 1 2 23 002 BELG.-LUXBG. 6115 416 412 868 
21aS 
1851 8 25 198 
003 NETHERLANDS 1409 377 311 183 
1237 
274 8 8 19 003 PAY$-BAS 13015 3709 2666 1718 
10233 
2282 112 146 197 
004 FR GERMANY 4999 
211 
1115 753 671 638 23 93 469 004 RF ALLEMAGNE 43617 
2148 
8200 9093 6039 5948 270 1060 2774 
005 ITALY 1614 255 
219 
144 46 554 83 33 288 005 ITALIE 11731 2589 
1836 
787 592 3965 110 202 1338 
006 UTD. KINGDOM 2450 555 609 569 91 
36 
255 101 51 006 ROYAUME-UNI 22658 4701 5409 5808 1833 
231 
1570 1125 376 
007 IRELAND 43 1 1 2 3 
7:i 6 5 
007 lALANDE 438 58 11 88 30 18 34 2 35 008 DENMARK 500 212 11 28 24 141 008 DANEMARK 3501 1983 119 238 204 117 771 
009 GREECE 42 
1 
42 
7 1 22 10 1 
009 GRECE 403 7 389 46 16 7 292 1 a5 14 028 NORWAY 62 20 
:i 
028 NORVEGE 602 9 162 3 
030 SWEDEN 872 136 161 39 176 87 173 92 5 030 SUEDE 10444 1788 1713 539 1649 901 3029 42 722 61 
032 FINLAND 68 18 4 IsS 1 32 34 24 7 4 032 FINLANDE 884 201 79 3 15 2 
467 7ti 45 
72 
038 SWITZERLAND 721 230 45 148 69 13 4 036 SUISSE 10232 3648 801 1786 1429 619 888 266 78 
038 AUSTRIA 333 243 3 48 11 1 21 2 4 038 AUTRICHE 2659 1477 92 653 123 18 104 114 78 
042 SPAIN 164 7 16 66 7 1 62 
2 
5 042 ESPAGNE 1034 149 190 361 75 27 192 
14 
40 
048 YUGOSLAVIA 104 27 
s4 2 71 4 048 YOUGOSLAVIE 409 151 46 6 17 225 
13 
058 GERMAN DEM.R 229 
922 
173 058 RD.ALLEMANDE 206 
719 
143 
060 POLAND 934 12 
1 
060 POLOGNE 729 10 
2 2 5 062 CZECHOSLOVAK 59 58 062 TCHECOSLOVAQ 302 293 
066 ROMANIA 332 332 
575 91 162 328 301 27 7 22 066 ROUMANIE 248 248 290:i 2641 2302 1033 5997 1368 292 3sB 400 USA 1827 314 400 ETAT$-UNIS 31570 14668 
404 CANADA 18 1 7 6 3 1 404 CANADA 393 35 141 142 61 1 7 6 
508 BRAZIL 21 21 508 BRESIL 155 152 3 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft 
I Mengen 1000 kg Quantith 
Ursprung I Herkun!t 
I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loautschla-1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~llcloa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
1411.A 141UI 
600 CYPRUS 54 
15 1 
54 600 CHYPRE 246 
175 1 10 
246 
624 ISRAEL 17 
567 48 7 1 1 624 ISRAEL 197 9011 899 51 10 4 11 732 JAPAN 849 18 13 195 732 JAPON 12333 214 188 869 1087 
740 HONG KONG 85 84 46 1 740 HONG-KONG 628 612 1 357 1 2 1 12 958 NOT OETERMIN 40 958 NON DETERMIN 358 
1000 W 0 R L D 20190 4508 3421 2179 2653 2156 2793 430 374 1678 1000 M 0 N DE 186738 47890 28135 23824 24586 16458 29026 4270 4158 8391 
1010 INTRA·EC 13315 1562 2498 1639 2127 1459 2087 377 242 1324 1010 INTRA-CE 112539 14634 21721 16164 18557 13425 16962 2132 2626 6118 
1011 EXTRA-EC 6835 2944 924 500 525 695 708 54 133 354 1011 EXT RA-CE 73842 33055 6414 7303 6029 3033 12085 2138 1532 2273 
1020 CLASS 1 5061 1544 844 477 518 522 704 54 132 266 1020 CLASSE 1 70839 31146 6170 7143 5940 2879 11998 2138 1529 1896 
1021 EFTA COUNTR. 2053 628 233 250 337 119 318 27 123 18 1021 A E L E 24831 7124 2852 3022 3232 1543 4780 761 1211 306 
1030 CLASS 2 198 85 16 23 5 1 2 66 1030 CLASSE 2 1460 638 190 158 72 8 63 3 328 
1040 CLASS 3 1577 1315 85 2 173 22 1040 CLASSE 3 1545 1271 56 2 18 146 3 49 
1411.92 PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS FOR ALTERING OR PURIFYING WATER 141l92 PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING WATER 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREU POUR FILTRATION ET EPURATION DES EAUX ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER APPARATE ZUII FILTRIEREN ODER REINIGEN VON WASSER 
001 FRANCE 424 102 334 65 58 134 54 3 4 7 001 FRANCE 6742 1983 3414 1231 607 1391 1372 6 110 42 002 BELG.-LUXBG. 832 188 90 53 
55 
129 33 2 002 BELG.-LUXBG. 8750 2377 858 502 
576 
1182 28 357 32 
003 NETHERLANDS 356 157 21 5 
1aS 
106 2 9 1 003 PAYS-BAS 4435 1702 445 126 
2053 
1448 76 60 2 
004 FR GERMANY 1093 
102 
302 283 148 121 1 50 3 004 RF ALLEMAGNE 12132 
970 
3004 3128 1514 1593 20 723 97 
005 ITALY 507 137 
3f 
21 40 197 2 7 1 005 ITALIE 3660 1026 
1018 
81 303 1200 17 48 15 
_.,..,. 1 ITn VU,I~nt"\lA 455 40 121 99 20 131 7 006 ROYAUME·UNI 5555 513 883 1014 379 1654 83 11 UVU VI..,, '""•---··· 36 2 565 007 IRELAND 92 a !I ~ 10 007 lALANDE 1659 898 9 34 93 52 8 
008 DENMARK 137 21 1 4 5 24 82 
7 
OOE! D.A.NEMARK 1025 379 1~ 16 171 75 370 1 2~ 1 028 NORWAY 15 4 1 1 4 4 028 NORVEGE 2a:. 50 23 !; 90 117 5 030 SWEDEN 48 20 2 20 030 SUEDE 652 267 6 :t:i! 20 




032 FINLANOE 318 51 69 888 253 140 58 15 64 1 036 SWITZERLAND 144 44 15 4 12 
1 
038 SUISSE 3061 1056 434 117 233 




1 038 AUTRICHE 797 301 65 382 2 23 3 18 3 
042 SPAIN 127 17 59 29 1 5 042 ESPAGNE 974 117 538 188 23 12 66 30 
048 YUGOSLAVIA 29 29 
1 21 
048 YOUGOSLAVIE 106 106 
16 13 335 390 SOUTH AFRICA 25 3 
2s0 132 537 4 9 
390 AFR. OU SUD 472 108 
2100 2101 259 343 2 400 USA 1533 65 146 380 400 ETAT5-UNIS 24545 2302 2520 7423 7489 
404 CANADA 144 
8 
8 14 4 3 114 1 404 CANADA 1098 1 71 351 29 26 611 9 
624 ISRAEL 18 6 1 3 i 1 624 ISRAEL 345 131 102 30 68 18 2 3 12 732 JAPAN 39 16 7 6 8 732 JAPON 1081 562 215 106 150 19 8 
1000 W 0 R L D 6208 893 1191 937 587 980 1290 146 166 18 1000 M 0 N DE 78038 13975 12873 10550 7224 12115 16794 2098 2190 219 
1010 INTRA-EC 3897 650 916 485 426 420 724 139 120 17 1010 INTRA-CE 44021 8875 8793 6413 4531 4238 7730 1801 1432 208 
1011 EXTRA-EC 2310 243 275 450 162 559 566 8 46 1 1011 EXTRA-CE 33929 5100 4079 4056 2693 7872 9063 297 757 12 
1020 CLASS 1 2264 227 260 449 158 559 556 8 46 1 1020 CLASSE 1 33433 4931 3955 4025 2606 7868 8997 297 743 11 
1021 EFTA COUNTR. 358 98 39 140 6 18 21 4 31 1 1021 A E L E 5073 1733 595 1270 267 375 436 35 353 9 
1030 CLASS 2 28 8 6 1 4 9 . 1030 CLASSE 2 450 131 118 30 87 4 66 13 1 
141U4 PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING LIQUIDS Oli!ER THAN WATER 141l94 PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING LIQUIDS OTIIER THAN WATER 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPARW POUR FlLTRATION ET EPURATION D'AUTRES LIQUJDES QUE DES EAUX ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER APPARATE ZUII FlLTRIEREN ODER REINIGEN VON ANDEREN FLUESSIGKEITEN ALS WASSER 
001 FRANCE 929 266 446 69 71 202 256 5 17 43 001 FRANCE 13430 4153 3273 1323 1205 3118 3024 49 397 161 002 BELG.-LUXBG. 973 187 45 195 
559 
52 1 52 1 OD2 BELG.-LUXBG. 8769 1924 452 1682 4860 869 69 458 42 003 NETHERLANDS 1044 211 76 22 364 149 4 23 10 003 PAY5-BAS 13457 4220 1207 300 6274 1959 197 709 5 004 FR GERMANY 2350 
114 
408 194 356 567 21 430 004 RF ALLEMAGNE 30591 
849 
6176 4022 3885 6165 309 3520 240 
005 ITALY 770 338 
a4 99 22 155 8 31 3 005 ITALIE 4840 2048 2207 506 200 976 77 148 36 006 UTO. KINGDOM 1390 352 286 305 280 
43 
52 30 1 006 ROYAUME-UNI 29723 11524 7501 5345 1853 
6sS 
850 419 24 
007 IRELAND 62 1 6 2 5 2 i 1 2 007 lALANDE 1389 29 161 101 326 93 28 12 9 008 DENMARK 67 20 19 4 5 2 16 
10 
008 OANEMARK 1808 722 366 128 167 30 367 




38 028 NORVEGE 977 9 2 57 21 
110 
776 4 030 SWEDEN 172 1 11 33 81 030 SUEDE 2857 489 182 15 139 311 1599 8 
032 FINLAND 39 2 19 30 20 8 4 i 14 032 FINLANOE 611 75 299 1143 7 7 104 4 115 6 036 SWITZERLAND 273 153 9 50 2 036 SUISSE 4806 2032 304 361 114 766 53 27 
038 AUSTRIA 2437 2425 1 1 3 2 1 4 038 AUTRICHE 14823 14684 23 16 37 15 19 2 25 2 
042 SPAIN 145 50 7 18 2 67 1 042 ESPAGNE 836 323 134 6 74 16 270 10 3 
048 YUGOSLAVIA 206 195 42 1 10 048 YOUGOSLAVIE 1498 1469 1 3 25 212 TUNISIA 42 
226 337 279 114 1231 96 28 i 212 TUNISIE 105 7120 5144 105 6227 22s0 13612 1244 888 18 400 USA 2329 17 400 ETATS-UNIS 37343 840 
404 CANADA 34 
3 
18 15 1 404 CANADA 190 4 7 
16 
67 1 103 6 1 1 
508 BRAZIL 60 
2 
57 508 BRESIL 163 
134 i 145 2 624 ISRAEL 18 
7 1 
16 
4 220 3 2i 624 ISRAEL 344 16 201 300 8 27 267 3 732 JAPAN 384 71 57 732 JAPON 4173 2413 147 518 482 
1000 WORLD 13861 4313 1968 530 1526 1559 2960 193 751 61 1000 M 0 N D E 173351 52379 27021 10800 23342 16863 30736 2918 8730 562 
1010 INTRA-EC 7560 1150 1573 420 1044 1423 1237 92 582 59 1010 INTRA-CE 104005 23421 20732 8533 15505 14038 14019 1579 5662 516 
1011 EXTRA-EC 6272 3162 394 101 482 137 1724 101 169 2 1011 EXTRA-CE 69299 28959 6288 2223 7838 2819 16718 1340 3068 48 
1020 CLASS 1 6070 3151 391 55 406 136 1659 101 169 2 1020 CLASSE 1 68171 28629 6248 2096 7454 2813 16479 1340 3066 46 
1021 EFTA COUNTR. 2975 2609 41 37 35 16 126 1 110 . 1021 A E L E 24085 17298 809 1233 564 246 1974 64 1876 21 
1030 CLASS 2 180 3 
3 
46 75 56 . 1030 CLASSE 2 889 168 29 124 372 1 195 
1 1040 CLASS 3 21 9 1 8 . 1040 CLASSE 3 236 162 10 3 13 4 43 
1411.91 PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING AIR OR GAS£5 141U6 PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS FOR FlLTERING OR PURIFYING AIR OR GASES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREU POUR FlLTRATION OU EPURATION DE L'AIR OU D'AUTRES GAZ ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER APPARATE ZUII FILTRIEREN ODER REINIGEN VON LUFT ODER ANDEREN GASEN 
001 FRANCE 1683 471 
113 
168 125 436 450 i 27 6 001 FRANCE 12017 2488 927 844 1187 3965 3163 10 306 54 002 BELG.-LUXBG. 515 71 94 78 153 4 1 OD2 BELG.-LUXBG. 4657 379 642 742 1871 18 60 18 
79 
80 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
141l96 1411.96 
003 NETHERLANDS 618 155 137 4 
1236 
159 118 3 42 34 003 PAY5-BAS 5461 2201 633 76 7673 1186 920 24 412 9 004 FR GERMANY 4642 
431 
888 867 534 912 47 124 004 RF ALLEMAGNE 34443 
1605 
6749 7100 5587 5348 529 1224 233 
005 ITALY 881 269 88 55 23 88 1 11 3 005 ITALIE 4826 1709 1283 595 216 604 11 58 28 006 UTD. KINGDOM 1888 455 185 785 160 
8 
120 91 4 006 ROYAUME-UNI 17462 3393 2400 5882 2213 
195 
1742 656 93 
007 IRELAND 12 1 
100 
1 
32 1 1 





008 DENMARK 286 72 9 70 
6 
1 008 DANEMARK 1995 498 129 356 428 
2s 
19 
028 NORWAY 49 
123 




028 NORVEGE 510 7 24 13 26 
252 
415 
7 13 030 SWEDEN 619 67 12 35 163 180 030 SUEDE 5386 738 454 202 279 1914 1507 
032 FINLAND 25 2 1 2 1 1 9 9 
3 
032 FINLANDE 373 24 26 19 5 5 88 
4 
206 40 036 SWITZERLAND 688 497 36 87 24 18 19 4 036 SUISSE 8823 4323 411 674 325 435 503 108 
038 AUSTRIA 695 884 20 4 1 
1s 
2 4 038 AUTRICHE 2714 2558 29 75 16 2 20 1 11 2 
042 SPAIN 201 38 6 123 2 14 3 042 ESPAGNE 1423 245 76 927 14 69 34 58 
048 YUGOSLAVIA 923 915 3 5 
1 10 112 
048 YOUGOSLAVIE 2464 2427 9 28 
1 7 301 058 GERMAN DEM.R 193 
1480 
70 568 058 RD.ALLEMANDE 386 9aS 57 432 2 060 POLAND 2193 141 
2 
4 060 POLOGNE 1541 119 3 
062 CZECHOSLOVAK 85 83 
13 21 
062 TCHECOSLOVAQ 211 197 
29 72 
14 
064 HUNGARY 53 19 
37 1os 761 17 6 1 
064 HONGRIE 151 50 
11a0 4886 9691 612 96 38 400 USA 1379 294 46 112 400 ETATS-UNIS 23142 4167 931 1541 




1 3 1 1 404 CANADA 163 4 11 7 3 11 98 17 12 
9 732 JAPAN 298 16 9 108 3 732 JAPON 3314 595 222 39 1176 254 978 3 38 
740 HONG KONG 2 1 1 740 HONG-KONG 202 27 175 
1000 W 0 R L D 17981 5825 1978 1504 3210 1638 2934 190 531 171 1000 M 0 N DE 130282 27007 15266 13338 20168 19228 26615 2990 4809 861 
1010 INTRA·EC 10528 1657 1692 1230 2312 1313 1800 172 300 52 1010 INTRA-CE 81141 10583 12958 10131 16242 13181 12530 2345 2718 455 
1011 EXTRA-EC 7452 4167 286 272 899 325 1134 18 232 119 1011 EXTRA-CE 49107 16423 2310 3172 3926 6048 14085 645 2091 407 
1020 CLASS 1 4892 2573 198 269 309 183 1118 18 217 7 1020 CLASSE 1 46408 15138 2207 3137 3413 5916 13785 645 2065 102 
1021 EFTA COUNTR. 2083 1292 126 108 61 54 232 1 203 6 1021 A E L E 15796 7653 950 984 650 695 2939 12 1858 55 




13 1 . 1030 CLASSE 2 385 42 10 11 8 9 285 16 4 
1040 CLASS 3 2542 1593 2 590 2 14 112 1040 CLASSE 3 2316 1243 93 24 505 124 16 10 301 
1419 MACHINERY FOR CLWII~ DRYIN~ RWNGN CLOSING, SEALIN~ CAPSUUNG OR WELLING BOTTLE~ BOXES OR OTHER CONTAINERS; 1411 MACHINERY FOR CLEAN~ DRYIN~ RWNG, CLOSING, SEALIN~ CAPSULING OR L.ASEWNG BOTTLE~ BOXES OR OTHER CONTAINERS; 
PACKING OR WRAPPING CHillER ; MACHI ERY FOR AERATIN BEVERAGES; DISH WASHING MACHI ERY PACKING OR WRAPPING CHillER ; MACHINERY FOR AERATIN BEVERAGES; DISH WASHING MACH ERY 
MACHINES A NmOYEillsSECH~EMPUR, FERMER, ETIQUETER, CAPSULER LES RECIPIENTS, A EMPAQUETER LES IIARCHANDISES, A 
GAZEIRER LES BOISSO , A LA LA VAISSELLE 
MASCHINEN ZUII REIN~ TROCKNE~ FUELLEN'u YERSCHUESSEN, ETIKETTJEREN, YERKAPSELH VON BEHAELTNISSEN, YERPACKEN VON 
WAREN; KOHLENSAEU PARATE; G SCHIRRSP ELIIASCHINEN 
1419.01 ELECTRICALLY OPERATED DOMESTIC DISH-WASHERS 1419.01 ELECTRICALLY OPERATED DOMESTIC DISH-WASHERS 
LAYE·YAISSELLE DU TYPE MENAGER ELEXTRISCHE HAUSHAL TSGESCHI!IRSPUELMASCHINEN 
001 FRANCE 1715 565 
6 
78 37 94 701 55 144 41 001 FRANCE 7808 2882 
72 
417 207 514 2915 218 660 195 
002 BELG.-LUXBG. 98 45 9 19 
s8 19 4 002 BELG.-LUXBG. 681 362 45 125 471 76 29 1 003 NETHERLANDS 333 22 1 
3174 2241 
238 
2147 534 003 PAY5-BAS 1984 124 2 3 11585 1355 10878 31o9 004 FA GERMANY 28355 
3430 
10978 2218 6954 109 004 RF ALLEMAGNE 143836 
14484 
55576 18851 12963 32309 565 
005 ITALY 12232 3580 149 244 4586 69 73 121 005 ITALIE 56301 15778 
2 
853 1398 22576 337 382 513 
006 UTD. KINGDOM 131 4 
3 
4 123 006 ROYAUME-UNI 739 21 4 1 19 692 
009 GREECE 26 21 
9 
2 
198 454 2 009 GRECE 256 210 28 1 57 18 12sS 2435 1s 030 SWEDEN 2767 38 2048 18 030 SUEDE 12392 362 8177 89 
038 SWITZERLAND 25 15 6 
17 1 
3 1 036 SUISSE 184 88 50 9 
4 
31 2 4 
038 AUSTRIA 69 45 684 6 1721 32 21 038 AUTRICHE 518 307 2082 177 29 5443 138 1 042 SPAIN 2745 141 10 109 . 27 042 ESPAGNE 8624 411 32 349 101 88 048 YUGOSLAVIA 98 1 88 8 3 048 YOUGOSLAVIE 205 4 167 27 7 
1000 W 0 R L D 48654 4355 17392 3291 2584 2691 14424 393 2819 725 1000 M 0 N DE 233908 19163 81943 17620 13187 15666 66082 1983 14335 3927 
1010 INTRA-EC 42908 4089 14568 3261 2445 2629 12494 360 2365 697 1010 INTRA-CE 211694 17898 71460 17319 12771 15389 59298 1842 11900 3819 
1011 EXTRA-EC 5745 266 2824 29 119 61 1930 33 454 29 1011 EXTRA-CE 22209 1268 10483 298 415 277 6786 141 2435 108 1020 CLASS 1 5720 241 2824 29 119 61 1930 33 454 29 1020 CLASSE 1 22118 1175 10483 298 415 277 6786 141 2435 108 
1021 EFTA COUNTR. 2864 98 2054 17 10 27 201 454 3 1021 A E L E 13149 757 8227 187 62 149 1312 2435 20 
1419.04 PARTS OF ELECTRICALLY OPERATED DOMESTIC DISH-WASHERS 1411.04 PARTS OF ELECTRICALLY OPERATED DOMESTIC DISH-WASHERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE LAYE-VAISSELLE OU TYPE MENAG. TW FUER ELEKTRISCHE HAUSHALTSGESCHI!IRSPUELMASCHINEN 
001 FRANCE 509 486 
90 




001 FRANCE 1670 1312 
1486 
81 19 57 161 4 35 1 
004 FA GERMANY 271 
254 
87 12 51 14 10 004 RF ALLEMAGNE 3443 
1ss0 
689 222 556 212 21 133 124 005 ITALY 367 26 
t5 
3 6 61 3 9 5 005 ITALIE 2772 224 48 43 48 659 31 54 63 030 SWEDEN 52 3 10 14 10 030 SUEDE 446 27 114 8 5 161 83 
038 AUSTRIA 99 99 
1 3 3 





120 400 USA 7 400 ETATS-UNIS 292 2 1 56 3 
100D W 0 R L D 1346 855 133 108 18 84 114 9 31 14 1000 M 0 N DE 9787 3827 1874 832 304 767 1470 95 309 309 
1010 INTRA-EC 1166 751 116 93 15 62 87 9 21 12 1010 INTRA-CE 8140 3124 1717 770 293 878 1053 94 222 189 
1011 EXTRA·EC 182 103 17 16 3 2 27 1 10 3 1011 EX TRA-CE 1848 704 156 82 11 89 418 1 87 120 
1020 CLASS 1 177 103 17 16 3 2 22 1 10 3 1020 CLASSE 1 1554 704 155 62 10 89 326 1 87 120 
1021 EFTA COUNTR. 157 103 11 15 3 1 14 10 . 1021 A E L E 1162 696 117 59 10 3D 166 84 
1411.1» ELECTRICALLY OPERATED DISH WASHING MACHINES, OTHER THAN DOMESTIC DISH-WASHERS 1419.06 ELECTRICALLY OPERATED DISH WASHING MACHINES, OTHER THAN DOMESTIC DISH-WASHERS 
MACHINES ET APPAREILS A LAYER LA VAISSEUE, AUTRES QUE DU TYPE IIENAGER ELEKTRISCHE GESCHIRRSPUELMASCHINEN, AUSG. FUER DEN HAUSHALT 
001 FRANCE 153 72 
2 
10 14 28 25 2 2 001 FRANCE 2105 906 
23 
111 187 412 441 1 26 21 
002 BELG.-LUXBG. 33 
28 2 
6 40 25 1 1 002 BELG.-LUXBG. 322 5 3 87 636 204 18 1s 003 NETHERLANDS 85 1 
277 
12 5 003 PAY5-BAS 1504 434 16 32 4744 353 g.j 004 FA GERMANY 1336 
2os 
364 29 61 502 15 83 004 RF ALLEMAGNE 21268 
2878 
5558 770 1157 7588 169 1188 005 ITALY 1512 947 
2 
44 32 189 24 22 49 005 ITALIE 18989 11731 
41 
538 394 2464 213 285 488 
006 UTD. KINGDOM 23 3 7 10 1 006 ROYAUME-UNI 354 29 2 43 15 210 2 12 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I HerkunH I Mangen 1000 kg QuantMs Ursprung I Herkunll I Werle 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I I !alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOa Nimexe I EUR 10 IOeutschlan{ France j ltalia lNederland_j_ Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHOOa 
1419.06 1419.06 
008 DENMARK 49 17 1 2 9 5 15 
35 
008 DANEMARK 801 236 19 40 147 69 290 
726 030 SWEDEN 151 15 1 47 3 50 030 SUEDE 2614 307 26 5 961 32 557 










180 6:i 79 :i 036 SWITZERLAND 161 98 4 1 4 036 SUISSE 2927 1773 655 92 39 74 
038 AUSTRIA 10 6 
42 
4 
7 2 2 2 2 





27 24 12 042 SPAIN 64 
1 
7 042 ESPAGNE 693 
67 
90 21 
400 USA 43 11 3 25 3 400 ETATS-UNIS 927 312 11 75 423 39 
1000 W 0 R L D 3667 446 1400 72 422 195 864 56 156 56 1000 M 0 N DE 53203 6759 16494 1570 6973 2985 12615 698 2491 618 
1010 lNTRA·EC 3192 326 1315 45 358 166 769 50 107 56 1010 INTRA-CE 45382 4501 17350 998 5753 2683 11354 611 1516 616 
1011 EXTRA-EC 473 120 85 27 63 28 95 6 49 • 1011 EXTRA-CE 7821 2258 1144 572 1220 301 1261 87 975 3 
1020 CLASS 1 468 120 82 27 61 28 95 6 49 . 1020 CLASSE 1 7777 2258 1120 572 1200 301 1261 87 975 3 
1021 EFTA COUNTR. 346 120 40 9 54 11 66 3 43 . 1021 A E L E 6032 2190 683 169 1106 158 781 63 879 3 
1419.09 PARTS Of ELECTRICALLY OPERATED DISH WASHING MACHINES, NOT FOR DOMESTIC DISK-WASHERS 1419.09 PARTS Of ELECTRICALLY OPERATED DISH WASHING MACHINES, NOT FOR DOMESTIC DISK-WASHERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS A LAVER LA YAISSEllf, AUTRES QUE DU TYPE MENAGER TEILE FUER ELEKTRISCHE GESCHIRRSPUEUIASCHINEN, AUSG. HAUSHALTSGESCHIRRSPUEUIASCHINEN 
001 FRANCE 31 23 
20 
2 1 4 1 6 001 FRANCE 416 251 128 40 10 89 22 4 002 BELG.-LUXBG. 77 12 10 15 
32 











003 PAYS-BAS 760 30 49 26 
124:i 
171 23 48 004 FR GERMANY 238 
s2 
95 5 11 42 6 004 RF ALLEMAGNE 4267 
460 
1617 218 241 725 20 155 
D05 ITALY 189 82 
1 
8 6 27 2 1 1 005 ITAUE 2213 1114 
11 
121 106 346 29 16 21 
CCS UTD. K!NGDOM 29 8 8 4 
2 
5 3 006 ROYAUME-UNI 553 58 48 173 31 
110 
116 116 
2 008 DENMARK 6 a i 
:i 
008 DANEMARK 231 75 22 1 8 12 1 
87 030 SWEDEN 23 6 
4 
6 0 C3C SUEDE 373 63 6 l~ 63 ?li 138 036 SWITZERLAND 17 12 1 036 SUISSE 420 ;!;!1 03 
'6 2 27 33 038 AUSTRIA 12 12 
2 44 12 1 038 AUTRICHE 295 285 44 6 2 2 1 Hi :i 400 USA 68 9 400 ETATS-UNIS 2671 138 59 2044 360 
1000 W 0 R L D 748 149 215 20 106 99 112 8 34 5 1000 M 0 N DE 14904 2126 3719 900 1723 3063 2523 171 605 74 
1010 INTRA-EC 612 110 208 18 102 53 92 8 16 5 1010 INTRA-CE 10922 1406 3578 758 1650 938 1973 169 379 71 
1011 EXTRA·EC 136 39 7 2 4 46 20 18 • 1011 EXTRA-CE 3981 720 141 142 72 2126 550 1 226 3 
1020 CLASS 1 135 39 7 2 3 46 20 18 . 1020 CLASSE 1 3980 720 141 141 72 2126 550 1 226 3 
1021 EFTA COUNTR. 61 30 4 1 3 1 6 16 . 1021 A E L E 1183 579 89 46 66 28 166 209 
1419.92 MACHINERY FOR ClEANING, DRYING, AWNG, CLOSING, SWING, CAPSUUNG OR LABEWNG BOTTLES OR OTHER CONTAINERS 1419.92 MACHINERY FOR a.EANING, DRYING, AWNG, CLOSING, SWING, CAPSUUNG OR LABEWNG BOTTLES OR OTHER CONTAINERS 
MACHINES A NETTOVER OU SECHER LES RECIPIENTS; A REMPUR, FERMER. ETIQUETER OU CAPSULER LES CONTENANTS MASCHINEN U. APP. ZUII REINIGEN DOER TROCKNEN, FUEUEN, VERSCHUESSEN, ETIKETTIEREN DOER VERKAPSElN YON BEHAELTNISSEN 
001 FRANCE 665 164 
317 
141 32 139 122 16 34 17 001 FRANCE 15968 3102 
38sS 
2730 856 3118 3868 826 1043 445 
002 BELG.-LUXBG. 807 129 14 286 
142 
43 2 15 1 002 BELG.-LUXBG. 11295 1792 516 3669 
3029 
939 105 387 21 
003 NETHERLANDS 666 187 93 20 
735 
160 5 20 39 003 PAY5-BAS 15220 4723 1775 375 
20694 
4076 112 484 646 
004 FA GERMANY 4177 
321 
936 437 305 857 59 449 399 004 RF ALLEMAGNE 108791 
4847 
25744 12416 8590 26252 2018 9650 3427 
005 ITALY 2442 1180 
41 
147 91 443 29 49 182 005 ITALIE 43985 19975 
510 
3916 1213 8182 682 1495 3675 









008 DENMARK 323 105 11 41 137 008 DANEMARK 7788 1853 633 600 3608 5 




009 GRECE 386 55 1 268 21 
69 
41 
71 s6 028 NORWAY 43 12 
46 9 
7 11 028 NORVEGE 593 46 6 6 95 234 
1 030 SWEDEN 735 70 55 44 376 135 030 SUEDE 22922 2776 3322 318 1654 1287 10534 48 2982 
032 FINLAND 27 20 99 34 4 1:i 3 1 40 :i 032 FINLANDE 219 83 4125 9 82 619 42 131 3 124 036 SWITZERLAND 540 241 40 69 036 SUISSE 21518 9558 965 1198 3336 1462 
038 AUSTRIA 128 76 16 28 1 
:i 
1 2 4 038 AUTRICHE 994 655 136 32 28 
8 
36 69 30 8 
040 PORTUGAL 19 
18 




040 PORTUGAL 101 
724 
25 8 7 49 
100 
1 3 
042 SPAIN 247 108 29 33 9 34 5 042 ESPAGNE 5169 2117 326 892 166 548 142 148 
048 YUGOSLAVIA 66 56 10 
:i 2 :i 2 
048 YOUGOSLAVIE 410 236 174 
sO 3:i 62 24 058 GERMAN DEM.R 10 
17 
058 RD.ALLEMANDE 179 
649 202 CANARY ISLES 19 
85 39 s8 
2 
2:i 16 30 19 
202 CANARIES 877 
313:i 1930 2442 
28 
1329 43:i 1098 428 400 USA 653 16 327 400 ETATS-UNIS 24812 879 13140 
404 CANADA 12 2 
2 
3 7 404 CANADA 599 258 9 loS 161 171 528 ARGENTINA 2 
2 1 1 
528 ARGENTINE 105 
s8 4 4:i s4 624 ISRAEL 4 624 ISRAEL 189 
1 706 SINGAPORE 3 
s9 1 18 22 3 5 706 SINGAPOUR 123 4857 27 572 2 122 s4 2:i 732 JAPAN 181 86 732 JAPON 8124 410 2149 
800 AUSTRALIA 17 17 800 AUSTRAUE 269 41 228 
1000 W 0 R L D 12502 1685 2967 911 1516 801 2801 311 817 693 1000 M 0 N DE 304119 40191 68063 21706 37985 20546 79183 7636 19340 9469 
1010 INTRA-EC 9735 994 2649 676 1325 705 1856 286 582 662 1010 INTRA-CE 216493 17675 56261 16853 32218 17034 47582 6772 13390 8708 
1011 EXTRA-EC 2767 691 318 235 191 96 945 25 235 31 1011 EXT RA-CE 87624 22516 11802 4853 5766 3512 31600 864 5950 761 
1020 CLASS 1 2674 650 313 228 183 94 920 25 232 29 1020 CLASSE 1 85801 22338 11698 4690 5619 3479 30504 859 5877 737 
1021 EFTA COUNTR. 1495 420 165 73 108 62 468 6 190 3 1021 A E L E 46352 13119 7615 1338 3068 1982 14231 319 4544 136 
1030 CLASS 2 44 2 5 7 5 
2 
24 1 . 1030 CLASSE 2 1522 89 104 142 87 
3:i 
1084 6 10 
24 1040 CLASS 3 49 39 3 3 2 1040 CLASSE 3 300 89 20 60 12 62 
1419.94 PACKING OR WRAPPING MACHINERY 1419.94 PACKING OR WRAPPING MACHINERY 
MACHINES A EIIPAQUETER OU EMBALLER LES MARCHANDISES MASCHINEN ZUU VERPACKEN DOER ZUR AUFIIACHUNG YON WAREN 
001 FRANCE 777 241 
79 
151 99 159 104 3 13 7 001 FRANCE 14464 3867 
1086 
2602 1194 3519 2871 41 218 152 




5 2 002 BELG.-LUXBG. 5686 1658 198 1657 40o4 944 137 128 15 003 NETHERLANDS 1778 652 314 65 
1346 
385 102 26 003 PAYS-BAS 37275 13864 7528 1873 
34990 
7309 1749 811 
004 FA GERMANY 7075 
1005 
2141 599 729 1781 83 290 106 004 RF ALLEMAGNE 203418 
4666:i 
65024 16666 17373 57333 2462 7041 2529 
005 ITALY 4726 1984 36 206 243 1040 17 51 180 005 ITAUE 148355 51997 946 3733 6092 35231 234 1293 3112 006 UTD. KINGDOM 983 269 95 109 56 
120 
347 37 34 006 ROYAUME-UNI 19964 5880 2976 1775 1214 
937 
5836 823 514 
007 IRELAND 136 10 1 4 1 007 lALANDE 1060 75 5 1 24 18 
81 
82 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Vateurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark lcHC)Oo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland J Danmark I l:~MOo 
1411.114 1411J4 
008 DENMARK 304 104 85 7 60 13 30 2 3 008 DANEMARK 6030 2394 1447 205 644 339 857 57 87 




028 NORVEGE 2508 296 279 10 1411 
192 030 SWEDEN 1219 283 418 44 59 189 15 45 030 SUEDE 32757 10150 8799 4949 976 1219 4778 467 1227 
032 FINLAND 144 42 33 2 7 33 23 
5 
4 i 032 FINLANDE 1764 503 436 37 104 329 260 245 95 59 036 SWITZERLAND 1533 445 298 169 118 69 383 45 036 SUISSE 56980 15229 10703 6377 3940 2829 16235 1363 
038 AUSTRIA 266 167 14 14 40 5 14 6 3 3 038 AUTRICHE 4189 1700 445 497 628 166 504 136 16 97 
040 PORTUGAL 11 
47 
7 
37 38 1i 4 i 3 87 040 PORTUGAL 109 mi 78 so9 55i 289 31 13 25 846 042 SPAIN 491 240 27 042 ESPAGNE 7630 3676 657 
058 GERMAN DEM.R 50 14 17 6 1 2 10 058 RD.ALLEMANDE 1198 303 509 88 34 49 215 




352 TANZANIE 322 
28 
322 
17 3:i 390 SOUTH AFRICA 9 
82 s6 s8 18 13 5 390 AFR. DU SUO 111 3912 2465 33 6s0 473 187 400 USA 756 151 302 11 400 ETAT5-UNIS 28650 5609 3421 11421 462 
404 CANADA 31 5 2 
22 
7 17 404 CANADA 536 128 27 
1416 
64 297 20 
508 BRAZIL 29 7 i i 508 BRESIL 2132 716 s:i 32 12 664 INDIA 2 
127 25i 12i 62 313 14 
664 INDE 100 3 
958i. 2100 1397 :i 319 732 JAPAN 931 6 37 732 JAPON 24250 2791 170 7007 783 
736 TAIWAN 99 14 18 4 7 6 31 3 16 736 T'AI·WAN 1031 158 197 45 79 59 397 
:i 
31 65 




740 HONG-KONG 179 153 
s8 21 2 800 AUSTRALIA 8 800 AUSTRALIE 198 110 
1000 W 0 R L 0 22061 3716 6089 1517 2457 1646 4981 498 847 508 1000 M 0 N DE 601869 112942 168680 42011 56017 38446 148970 10210 15063 9510 
1010 INTRA·EC 16165 2385 4698 881 1965 1430 3495 458 497 358 1010 INTRA-CE 436513 74588 130065 22546 44018 32559 105498 8767 11251 7221 
1011 EXTRA·EC 5898 1332 1391 636 493 218 1486 42 150 150 1011 EX TRA-CE 165356 38354 38615 19465 11999 5887 43472 1443 3832 2289 
1020 CLASS 1 5633 1293 1352 591 435 210 1440 42 146 124 1020 CLASSE 1 159810 37236 37945 17452 11445 5741 42761 1440 3788 2002 
1021 EFTA COUNTR. 3394 960 777 345 239 174 761 27 102 9 1021 A E L E 98311 27878 20739 11870 5931 4602 23218 933 2792 348 
1030 CLASS 2 205 35 22 26 52 7 43 4 16 1030 CLASSE 2 4118 1031 263 1473 465 112 662 3 44 65 




36 i 1 . 1031 ACP (6~ 367 87 8 540 322 34 37 222 1040 CLASS 58 17 6 2 10 1040 CLASS 3 1428 407 89 49 
1411.96 MACHINERY FOR AERATING BEVERAGES 1419.86 MACHINERY FOR AERATING BEVERAGES 
APPAREILS A GAZEIFIEII LES BOISSONS APPARATE ZUU VERSElZEN YON GETRAENKEN lilT KOHUNSAEURE 
001 FRANCE 54 
6 
22 2 28 1 i 1 001 FRANCE 1054 126 6 501 4 447 22 8 61 11 002 BELG.-LUXBG. 9 
7 
1 
26 i 1 i 002 BELG.·LUXBG. 178 34 536 6:i 6 12 2:i 003 NETHERLANDS 57 9 5 
:i 26 
8 003 PAY5-BAS 1024 26 167 77 
42 
17 115 
004 FR GERMANY 255 
6 
5 101 51 10 52 7 004 RF ALLEMAGNE 7416 6:i 159 3583 1426 131 621 1245 209 005 ITALY 127 11 
18 
2 58 8 3 15 24 005 ITALIE 2269 161 
342 
72 858 194 50 187 684 
006 UTO. KINGDOM 175 1 7 98 50 1 006 ROYAUME-UNI 2033 16 88 33 
37 
1223 308 23 
008 DENMARK 20 1 4 15 
1:i 5 
008 DANEMARK 381 11 42 291 




3 030 SUEDE 764 
10 s4 35 2 378 10 73 036 SWITZERLAND 50 28 7 7 2 036 SUISSE 2131 1272 273 261 235 4 
038 AUSTRIA 13 7 1 1 4 038 AUTRICHE 210 2 146 
2 i 8 15 39 042 SPAIN 20 
19 
20 i 4 s4 7 i 042 ESPAGNE 315 2235 312 124 632 527 24 400 USA 102 6 400 ETAT5-UNIS 4035 457 36 
732 JAPAN 10 1 6 3 732 JAPON 304 28 119 3 149 5 
1000 W 0 R L D 942 41 26 222 8 199 27 220 160 39 1000 M 0 N DE 22444 2479 573 7001 210 4193 591 3203 3091 1103 
1010 INTRA·EC 698 21 23 149 8 173 20 144 127 33 1010 INTRA-CE 14359 209 508 4548 207 3343 448 2216 1929 951 
1011 EXTRA·EC 239 20 3 69 26 7 76 33 5 1011 EXTRA-CE 8003 2270 84 2371 3 851 143 987 1162 152 
1020 CLASS 1 231 19 3 65 25 7 76 31 5 1020 CLASSE 1 7896 2248 64 2297 3 845 143 987 1157 152 
1021 EFTA COUNTR. 100 3 37 19 3 11 22 5 1021 A E L E 3202 13 64 1481 2 667 19 352 481 123 
1419.91 PARTS OF THE MACHINERY OF 14.11, EXCEPT FOR DISH WASHING MACHINES 1411.98 PARTS OF THE MACHIN£RY OF 14.11, EXCEPT FOR DISH WASHING MACHINES 
PARTI£5 ET PIECES DETACHEES DU NO 1419, SAUF DES MACHIN£S ET APPAREU A UVER U YAISSEW TEILE FUER MASCHINEN UND APPARATE DER NR. 1411, AUSG. FUER GESCHIRRSPUEUIASCHnlEN 
001 FRANCE 391 158 
115 
32 30 99 45 17 8 2 001 FRANCE 10273 4333 
3145 
1004 988 1651 1871 141 228 57 
002 BELG.-LUXBG. 413 57 13 194 
174 
19 5 9 1 002 BELG.·LUXBG. 11617 2337 508 3776 
3833 
1014 141 570 126 
003 NETHERLANDS 637 272 36 17 
475 
116 10 11 1 003 PAYS-BAS 17872 6796 1986 772 
16406 
3766 266 398 55 
004 FR GERMANY 2485 
490 
382 274 372 643 37 271 31 004 RF ALLEMAGNE 92956 
14145 
22367 7993 9899 25276 1535 8016 1464 
005 ITALY 1596 440 
15 
96 32 509 7 14 8 005 ITALIE 45111 13465 
805 
2025 1203 12340 277 934 722 
006 UTO. KINGDOM 373 106 16 52 23 
s8 140 19 2 006 ROYAUME-UNI 13180 3481 1353 1540 858 476 4009 848 286 007 IRELAND 63 2 2 
7 
1 
1i i i 007 lALANDE 697 68 131 2 10 9 70 1 008 DENMARK 140 30 11 42 37 i 008 DANEMARK 3217 776 228 297 681 151 903 48 111 028 NORWAY 21 2 
s8 366 10 46 7 13 1 028 NORVEGE 585 72 6 1 316 880 90 3 49 030 SWEDEN 829 73 13 227 39 030 SUEDE 29669 4438 3630 10381 607 7430 463 1793 47 




6 032 FINLANDE 941 230 94 9 7 320 163 4 112 2 
036 SWITZERLAND 540 240 72 92 11 90 9 036 SUISSE 22542 7858 4539 2718 943 1144 4392 152 731 65 
038 AUSTRIA 676 534 1 119 8 1 7 2 4 038 AUTRICHE 9791 6374 47 2789 81 23 280 31 151 15 
042 SPAIN 50 7 18 1 3 1 19 1 042 ESPAGNE 1417 215 620 56 129 35 331 8 23 
060 POLAND 9 2 3:i 30 7 18 2sS 14 12 i 060 POLOGNE 131 50 325i 3 78 1918 13978 SaO 1146 100 400 USA 500 79 47 400 ETAT5-UNIS 30799 5116 1669 2741 
404 CANADA 12 1 1 1 6 2 1 404 CANADA 938 67 51 4 43 2 545 192 34 
508 BRAZIL 75 73 2 508 BRESIL 960 853 9 5 93 
640 BAHRAIN 201 
17 5 i 4 201 4 4 640 BAHREIN 228 662 349 sO 346 19 228 155 176 :i 732 JAPAN 52 17 732 JAPON 2556 786 
736 TAIWAN 15 1 6 8 736 T'AI·WAN 218 18 104 1 3 90 i 2 800 AUSTRALIA 12 
12 i 12 800 AUSTRALIE 253 2 5 1 46 244 958 NOT DETERMIN 13 958 NON DETERMIN 164 3 121 
1000 W 0 R L D 9222 2191 1209 981 1016 815 2299 254 409 48 1000 M 0 N DE 296873 58131 55466 29233 30888 22009 74460 6331 15248 3107 
1010 INTRA·EC 6097 1115 1002 359 890 712 1426 216 332 45 1010 INTRA-CE 194959 31937 42674 11385 25427 17603 45676 8439 10995 2823 
1011 EXTRA·EC 3113 1076 207 611 126 103 873 38 77 2 1011 EXTRA-CE 101753 26194 12791 17727 5461 4366 28785 1892 4253 284 
1020 CLASS 1 2789 990 200 610 111 102 659 38 77 2 1020 CLASSE 1 99695 25166 12613 17691 5225 4344 28265 1890 4218 283 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - 06cembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe J EUR 10 feu1seh1a"'! France I !tall a 1 Nederland I Belg.-LuxJ UK I Ireland I Danmark I U>-ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'f'-MOo 
1411.91 1411.91 
1021 EFTA COUNTR. 2141 868 142 578 55 82 339 18 57 2 1021 A E L E 63555 18981 8327 15898 1953 2368 12361 653 2836 178 
1030 CLASS 2 307 76 8 1 8 213 1 . 1030 CLASSE 2 1818 941 171 28 149 9 487 33 
1031 ACP Jr~ 6 11 6 1 1 . 1031 ACP(~ 136 3 7 2 101 13 22 1 1 1 1040 CLA 20 7 . 1040 CLASS 3 237 86 6 9 87 32 2 
1420 WEIGHING IIACIIINERY =lNG BAL.AHC£S OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR BETTER), INCLUDING YIEGHT.OPERATED COUNTING AIID 1420 YIEGHING MACHINERY ~CI.UCING BALANCES OF A SEHSITMTY OF 5 CG OR BETTER~ INClUDING WEIGHT-OPERATED COUNTING AIID 
CHECKING IIACIIJNES; G !lACHINE WEIGHTS OF AU KINDS CHECKING IIACHINES; EIGHING !lACHINE WEIGHTS OF AU KINDS 
APPARW ET INSTRU!IEHTS DE PESAGE, SAUl' BALANCES SENSmLES A UN POIDS DE 5 CG ET 1101115. POIDS POUR TOUTES BALANCES WAAGEN, AUSGEN. WAAGEN MIT EINER EMPFINDUCHKEIT VON MIND. 50 IIG. GEWICHTE FUER WAAGEN ALLER ART 
1420.01 BABY SCALES 1420.01 BABY SCALES 
PESE.SEBES SAEUGLINGSWAAGEN 
004 FR GERMANY 68 
4 
22 16 9 2 10 9 004 RF ALLEMAGNE 862 71 358 42 160 31 234 5 32 005 ITALY 7 2 1 005 ITALIE 135 52 4 2 
1000 W 0 R L 0 109 4 24 40 9 3 16 13 1000 M 0 N 0 E 1186 83 410 94 164 61 318 10 5 43 1010 INTRA-EC 78 4 24 18 9 3 11 9 1010 INTRA-CE 1043 78 410 42 164 61 239 10 5 34 1011 EXTRA-EC 33 24 5 4 1011 EXTRA-CE 142 5 1 52 78 8 
1020 CLASS 1 32 24 5 3 1020 CLASSE 1 127 4 52 65 6 
1420,09 PERSONAL ~CEPT BABY SCALES 
DE: BREAKDOWN BY IES INCOMPLETE 
1420.09 PERSONAL ~EXCEPT BABY SCALES 
DE: BREAKDOWN BY NTRIES INCOMPLETE 
PESE.f>ERSONNES, AU I ili Wt i'tot·iiED<i 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE D£. ~f~~~~~M.~~.~~~RSAEUGUNGSWAAGEN 
001 FRANCE 1128 850 
1 
260 1 8 9 001 FRANCE 3583 1791 
6 
1612 17 88 44 3 28 003 NETHERLANDS 26 3 454 308 22 270 8 100 65 003 PAYS-BAS 210 13 1B14 1581 178 10 3 536 221 004 FR GERMANY 2287 
3 
874 200 004 RF ALLEMAGNE 8723 
17 
2277 994 1211 89 
005 ITALY 95 14 j 2 13 60 32 5 005 ITALIE 347 60 30 68 42 195 302 4 33 006 UTD. KINGDOM 43 1 
57 
1 982 1 8 006 ROYAUME-UNI 450 33 2o3 13 2661 007 IRELAND 1194 
320 
59 66 21 007 lALANDE 3403 
1067 
148 283 87 3 18 030 SWEDEN 1287 14 173 159 61 459 92 9 030 SUEDE 3953 25 619 499 209 1243 262 29 036 SWITZERLAND 44 1 gj 43 79 036 SUISSE 447 13 118 434 75 058 GERMAN DEM.R 176 43 14 1 9 058 RD.ALLEMANDE 193 90 28 j 37 064 HUNGARY 67 j 064 HONGRIE 162 1 70 1 400 USA 28 21 
55 
400 ETATS-UNIS 1568 7 1487 
2292 
2 
701 MALAYSIA 55 
41 s3 65 1 701 MALAYSIA 2292 327 gj 1 377 9 732 JAPAN 160 732 JAPON 815 
4 
4 
736 TAIWAN 117 82 35 736 T'AI-WAN 949 614 4 325 2 
740 HONG KONG 31 24 7 740 HONG-KONG 328 255 3 70 
977 SECRET CTRS. 980 980 977 SECRET 4670 4670 
1000 WORLD 7768 2348 1062 1102 624 325 1913 96 202 96 1000 M 0 N DE 32331 8940 2704 4896 2612 1615 7661 2699 850 354 1010 INTRA-EC 4774 857 946 780 379 264 1321 40 109 78 1010 INTRA-CE 18726 1856 2547 3606 1956 1402 4121 397 570 271 
1011 EXTRA-EC 2011 511 116 318 245 81 593 56 93 18 1011 EXTRA-CE 10914 2415 157 1269 658 213 3540 2302 280 82 1020 CLASS 1 1580 363 14 305 166 61 549 93 9 1020 CLASSE 1 6970 1456 26 1241 573 210 3136 10 273 45 1021 EFTA COUNTR. 1333 322 14 215 159 61 461 
5S 
92 9 1021 A E L E 4468 1121 25 1053 503 209 1260 
2292 
264 33 1030 CLASS 2 210 105 6 
14 
1 43 • 1030 CLASSE 2 3587 869 13 
28 
7 4 398 4 
1040 CLASS 3 243 43 97 79 1 9 1040 CLASSE 3 358 90 118 75 7 3 37 
1420.20 KITCHEN SCALES 1420.20 KITCHEN SCALES 
DE: 8REAKDO\\'N BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: 8REAKOO\\'N BY COUNTRIES INCOMPLETE 
BALANCES DE MENAGE A USAGE CUUNAIRE HAUSHALTSWAAGEH FUER DEN KUECHENBEREICH 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 181 
5 





113 1 31 
003 PAYS-BAS 342 31 j 127 1100 107 5 6 72 004 FR GERMANY 654 
8 
165 85 40 004 RF ALLEMAGNE 4026 
71 
901 647 684 460 161 005 ITALY 61 3 
13 
1 12 16 
11 1 
21 005 ITALIE 372 58 
62 
8 52 95 
71 11 
90 006 UTD. KINGDOM 70 2 4 1 1 388 37 006 ROYAUME-UNI 493 29 15 27 17 1324 261 007 IRELAND 529 
113 
1 107 11 13 5 4 007 lALANDE 2140 
710 
5 601 84 69 
3 
33 24 030 SWEDEN 340 32 53 29 14 66 27 6 030 SUEDE 2473 165 564 264 116 419 186 46 036 SWITZERLAND 1189 966 1 114 40 2 65 1 036 SUISSE 6876 5394 12 746 198 12 501 13 
048 YUGOSLAVIA 62 19 29 10 4 
3 
048 YOUGOSLAVIE 151 36 68 37 10 




11 064 HONGRIE 213 113 
24 
38 
s3 51 1 11 400 USA 13 
72 2 
9 400 ETATS-UNIS 203 2 2 
2 
121 
732 JAPAN 75 1 
1 1 
732 JAPON 1062 1030 8 22 
14 2 740 HONG KONG 18 1 7 8 740 HONG-KONG 135 4 59 47 5 4 
977 SECRET CTRS. 252 252 977 SECRET 1543 1543 
1000 W 0 R L D 3600 1472 43 647 353 147 728 13 86 111 1000 M 0 N DE 21723 8977 284 4189 2113 1121 3513 81 796 649 1010 INTRA-EC 1538 16 8 430 261 129 530 13 51 100 1010 INTRA-CE 8848 139 84 2694 1494 981 2222 77 578 579 1011 EXTRA-EC 1808 1203 35 216 92 18 198 35 11 1011 EXTRA-CE 11326 7295 201 1489 619 140 1290 4 218 70 1020 CLASS 1 1696 1170 35 198 75 16 162 33 7 1020 CLASSE 1 10867 7176 201 1391 543 130 1161 4 210 51 1021 EFTA COUNTR. 1543 1079 33 167 72 16 142 28 6 1021 A E L E 9444 6108 177 1314 468 128 1000 3 200 46 1030 CLASS 2 24 1 7 12 1 3 
2 
• 1030 CLASSE 2 163 6 60 53 7 29 4 4 1040 CLASS 3 88 32 11 6 1 33 3 1040 CLASSE 3 294 113 38 22 2 100 4 15 
1420.411 CONTINUOUS TOTAUSING WEIGHING IIACHINES OF BaT CONVEYOR TYPE 1420.411 CONTINUOUS TOTAUSING YIEGHING MACHINES OF BaT CONVEYOR TYPE 
83 
84 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 _joeutschlan~ France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J 'EHOOa Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxooo 
1420.40 INSTRUMENTS DE PESAGE TOTAUSATEURS CONTJNUS SUR TRANSPORTEUR A SANDE 1420.40 FOERDERBANDWAAGEH 
003 NETHERLANDS 72 16 38 
1:i 14 
2 7 i 9 003 PAYS..BAS 769 227 210 21!i 386 64 149 7 112 004 FA GERMANY 125 4 43 43 7 004 RF ALLEMAGNE 2744 73 867 1036 11 152 
006 UTD. KINGDOM 17 
35 
2 i 15 006 ROYAUME-UNI 240 58:i 80 2 8 158 008 DENMARK 37 
2 i 10 i 1 008 DANEMARK 648 128 7l 726 28 57 1:i 14 036 SWITZERLAND 73 58 1 036 SUISSE 4523 3404 139 
038 AUSTRIA 3 3 
5 i 4 038 AUTRICHE 111 111 376 70 149 732 JAPA;N 10 732 JAPON 596 1 
1000 W 0 R L D 370 125 43 14 41 47 61 17 18 4 1000 M 0 N DE 10010 4472 412 303 1616 990 1404 234 417 162 
1010 INTRA-EC 272 61 41 13 24 46 54 17 16 • 1010 INTRA-CE 4561 865 283 221 483 962 1248 234 265 
162 1 011 EXTRA-EC 97 64 2 1 16 1 7 2 4 1011 EXTRA-CE 5448 3606 129 82 1133 28 156 152 
1020 CLASS 1 97 64 2 1 16 1 7 2 4 1020 CLASSE 1 5436 3606 128 71 1133 28 156 152 162 
1021 EFTA COUNTR. 83 61 2 1 10 1 7 1 . 1021 A E L E 4727 3522 128 71 726 28 156 82 14 
1420.50 DOSERS, SACK FILLING WEIGHfRS AND OTHER MACHINES DISCHARGING PRE-DETERMINED WEIGIITS OF MATERIALS 1420.50 OOSERS, SACK AWNG WEIGHERS AND OTHER MACHINES DISCHARGING PRE-DffiRMINED WEIGIITS OF MATERIALS 
DOSEUSES OU EHSACHEUS£S ET AUTRES INSTRUMENTS A PESEES CONSTAHTES ABSACK-, ABFUELL· UND AEHNL. WAAGEN FUER KONSTAHTE GEWICHTE 




12 14 001 FRANCE 329 13 
136 
53 7 200 14 42 
002 BELG.-LUXBG. 19 1 i 2i 35 2 002 BELG.-LUXBG. 227 34 17 57 416 106:i 2:i 003 NETHERLANDS 86 22 5 99 :i 003 PAYS..BAS 2058 448 91 2365 1i 79 004 FR GERMANY 291 
:i 




3 3 005 ITALIE 332 109 
70 
38 20 5 
s2 
69 14 
006 UTD. KINGDOM 60 5 18 3 12 j 006 ROYAUME-UNI 1408 179 766 155 140 44:i 4 12 008 DENMARK 31 11 
4 
2 5 6 
:i :i 
008 DANEMARK 1109 98 1 18 204 342 3 208 8i 036 SWITZERLAND 61 27 16 4 4 036 SUISSE 2417 796 340 320 346 326 
4 400 USA 2 2 i 400 ETATS..UNIS 167 101 10 35 2 2 14 13 732 JAPAN 7 6 
2 
732 JAPON 311 237 
11i 
60 
958 NOT DETERMIN 2 958 NON DETERMIN 111 
1000 W 0 R LD 625 79 100 72 129 104 69 11 37 24 1000 M 0 N D E 15311 2036 3478 1333 3197 2208 1824 101 905 229 
1010 INTRA-EC 543 42 95 56 125 100 67 11 26 21 1010 INTRA-CE 12116 849 3015 968 2826 1880 1798 96 536 146 
1011 EXTRA-EC 80 37 4 16 4 4 2 10 3 1011 EXT RA-CE 3082 1187 352 365 371 328 25. 4 369 81 
1020 CLASS 1 78 37 4 16 4 4 2 8 3 1020 CLASSE 1 3051 1170 352 365 371 328 25 4 355 81 
1021 EFTA COUNTR. 68 29 4 16 4 4 1 7 3 1021 A E L E 2534 830 340 320 352 326 2 283 81 
1420.60 CHECK WEIGHfRS AND AUTOMATIC CONTROL MACHINES OPERATING BY REFERENCE TO A PRE-DmRMJNED WEIGHT 1420.60 CHECK WEIGHERS AND AUTOMAllC CONTROL MACHINES OPERATING BY REFERENCE TO A PRE-DETERMINED WEIGHT 
INSTRUMENTS DE CONTROLE PAR REFERENCE A UN POIDS PREDETERMINE, A FONCllONNEMENT AUTOMATJQUE, YC LES TRIEUSES PONDERALES SORllER· UND SWSnAETIGE KONTROLLWAAGEH ZUM PRUEFEN EINES YORGEGEBENEH GEWICHTS 




001 FRANCE 118 13 
8 
57 17 22 8 
17 li 1 003 NETHERLANDS 13 li 1 3i 6 i i j 003 PAYS..BAS 659 282 38 114:i 156 136 11 004 FA GERMANY 82 3 14 14 004 RF ALLEMAGNE 3801 932 278 312 801 42 60 233 
005 ITALY 7 
4 
2 1 1 3 
14 
005 ITALIE 165 
134 
35 63 23 42 
3sS 35 
2 
006 UTD. KINGDOM 72 22 31 1 
4 
006 ROYAUME-UNI 4283 1821 1803 81 
126 
43 
008 DENMARK 17 6 
4 
6 1 008 DANEMARK 472 182 
10 464 143 4 21 22 036 SWITZERLAND 22 2 14 2 036 SUISSE 1673 105 990 78 
038 AUSTRIA 1 1 i 2 038 AUTRICHE 180 39 79 16 125 i 400 USA 3 
24 6 i j 400 ETATS..UNIS 203 13 357 5 415 105 37 732 JAPAN 201 
:i 
163 732 JAPON 10061 1346 35:i 39 7867 958 NOT DETERMIN 3 958 NON DETERMIN 353 
1000 W 0 R L D 430 42 42 13 83 31 192 16 3 8 1000 M 0 N DE 22297 2157 3181 1345 4248 1012 9403 460 129 362 
1010 INTRA-EC 195 14 35 5 68 24 24 18 2 7 1010 INTRA-CE 9596 623 2797 376 3197 594 1166 448 107 290 
1011 EXTRA-EC 233 28 7 6 15 7 168 1 1 1011 EXT RA-CE 12348 1534 384 616 1051 418 8236 14 23 72 
1020 CLASS 1 232 28 6 6 15 7 168 1 1 1020 CLASSE 1 12316 1526 367 615 1051 418 8230 14 23 72 
1021 EFTA COUNTR. 24 3 4 14 2 1 . 1021 A E L E 1895 146 10 464 1006 4 207 13 23 22 
1420.71 MACHINES FOR WEIGHING AND LABEWNG PRE-PACKAGED GOODS 1420.71 MACHINES FOR WEIGHING AND LABELLING PRE-PACKAGED GOODS 
APPAREILS POUR LE PESAGE ET L'mQUETAGE DES PRODUITS PREEMBALLES GERAETE ZUM WIEGEN UND ETIKETT1EREH YERPACKTER WAREN 
001 FRANCE 57 54 
37 
1 2 
2 i 001 FRANCE 5034 4921 2669 10 82 21 14i 52 j 25 004 FA GERMANY 105 35 30 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 6573 
18 
53 2184 1422 
006 UTD. KINGDOM 10 
:i 
1 i 6 006 ROYAUME-UNI 508 55 10 70 246 179 036 SWITZERLAND 4 
8 
036 SUISSE 152 72 
3o4 :i 
10 i i 400 USA 8 i 5 i i 400 ETATS-UNIS 331 14 290 35 8 6i 732 JAPAN 8 732 JAPON 470 84 
1000 W 0 R L D 211 66 46 1 44 35 5 9 3 2 1000 M 0 N DE 13478 5249 3006 81 2700 1532 290 336 188 96 
1010 INTRA-EC 191 62 37 1 39 35 3 9 3 2 1010 IN TRA-CE 12448 5075 2703 63 2400 1489 163 334 186 35 
1011 EXTRA-EC 22 4 8 1 5 1 2 1 1011 EXT RA-CE 1030 174 304 18 300 43 127 1 2 61 
1020 CLASS 1 22 4 8 1 5 1 2 1 1020 CLASSE 1 1023 174 304 18 300 36 127 1 2 61 
1021 EFTA COUNTR. 5 3 2 . 1021 A E L E 204 74 10 119 1 
1420.73 YIEJGHBRIDGES OF CAPACITY > 5 OOOKG 1420.73 WEIGHBRIDGES OF CAPACITY > 5 OOOKG 
POIITUASCULES D'UNE PORTEE > 5000 KG BRUECKENWAAGEN, HOECHSTLAST > 5000 KG 
002 BELG.-LUXBG. 96 45 
10i 
51 j 6i 002 BELG.-LUXBG. 109 26 112 83 16 112 003 NETHERLANDS 170 1 
s5 i 003 PAYS..BAS 242 2 13:i 15 004 FA GERMANY 325 53 211 5 
67 
004 RF ALLEMAGNE 416 116 133 19 
10i 8 006 UTD. KINGDOM 75 8 006 ROYAUME-UNI 174 65 
100D W 0 R L D 791 46 221 20 110 256 70 67 1 1000 M 0 N DE 1187 28 296 7 267 259 188 101 8 33 
1010 INTRA·EC 691 46 154 1 106 247 69 67 1 1010 INTRA-CE 1019 28 228 3 215 243 178 101 8 15 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeu1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOo Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxooa 
1420.n 1420.n 
1011 EXTRA·EC 100 67 19 4 9 1 • 1011 EXTRA-CE 167 68 4 52 16 10 17 
1420.75 WEGHING MACHINERY WITH NON-AUTOMATIC BALANCING 1420.75 WEIGHING MACHINERY WITH NON-AUTOMATIC BALANCING 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE A EQUIUBRE NON AUTOMAT. NICHTSELBSTEiflSPIElENDE WAAGEN 
001 FRANCE 13 
2 1 
12 1 001 FRANCE 172 
17 24 
5 152 15 
5 003 NETHERLANDS 12 
6 
9 




004 RF ALLEMAGNE 248 
62 
51 15 20 72 5 
006 UTD. KINGDOM 13 3 1 1 
4 
006 ROYAUME-UNI 241 93 24 5 
319 
5:i 4 
400 USA 6 2 400 ETATS..UNIS 491 158 6 1 5 2 
1000 W 0 R L D 81 11 10 9 24 13 7 7 • 1000 M 0 N DE 1619 279 213 7 139 271 418 55 230 7 
1010 INTRA·EC 60 4 7 7 24 7 7 4 • 1010 INTRA-CE 885 80 173 4 117 265 73 53 115 5 
1011 EXTRA·EC 24 8 3 3 6 4 • 1011 EXTRA-CE 733 200 40 2 23 6 345 1 114 2 
1020 CLASS 1 19 8 3 2 4 2 . 1020 CLASSE 1 690 197 38 19 6 323 1 104 2 
1420J1 SHOP SCALES 1420.11 SHOP SCALES 
BALANCES DE MAGASIN LADENWAAGEN 
001 FRANCE 22 4 1 1 14 3 3 001 FRANCE 1227 11 6 13 45 55 859 :i 168 76 002 BELG.·LUXBG. 6 2 
6 
002 BELG.-LUXBG. 206 105 17 63 
285 
12 
CC:l NETHERLANDS 8 2 ;Q ri AA 38 1 4 003 PAYS-BAS 408 110 3910 915 3094 7 1 :i 2 004 FR GERMANY 199 25 004 RF ALLEMAGNE 11389 1280 1930 63 187 10 
005 ITALY 79 32 2 . i 3 
7 5 .;~ 005 !T,A.L!E 774 408 8 15 34 259 1 308 006 UTD. KINGDOM 26 5 7 1 006 ROYAUME·UNI 1059 1/:l 2 0')7 29 264 6 
030 SWEDEN 6 
1 2 
. 6 030 SUEDE 551 22 2 
v-; 
4 22 5.28 27 036 SWITZERLAND 3 
1 1 
036 SUISSE 322 46 214 46 7 042 SPAIN 3 29 2 1 21 18 1 042 ESPAGNE 142 5 1a:i 51 1700 2931 99 40 732 JAPAN 231 74 21 5 732 JAPON 12897 2461 4505 959 59 
1000 W 0 R L D 601 75 74 17 140 58 134 30 20 53 1000 M 0 N DE 292BO 3396 4111 947 8382 3387 5907 1337 1278 535 
101 0 INTRA·EC 344 44 72 17 54 37 54 8 12 46 1010 INTRA-CE 15185 845 3926 946 3548 1683 2688 326 623 402 
1011 EXTRA·EC 258 31 2 86 21 80 23 8 7 1011 EXTRA-CE 14090 2551 185 4836 1704 3019 1005 656 134 
1020 CLASS 1 248 31 2 78 21 79 23 8 6 1020 CLASSE 1 14021 2551 185 4784 1704 3015 1005 651 126 
1021 EFTA COUNTR. 9 1 2 6 . 1021 A E L E 895 79 2 220 4 24 539 27 
1420.13 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY 1W 30KG. NOT WITHIN 1420.01-11 1420.13 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY IIAX 30KG, NOT WITHIN 1420.01-11 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE MAX. 3D KG. NON REPR. SOUS 1420.01 A 11 WAAGEN, HOECHSTLAST IIAX.30 KG, NICHT IN 1420.01 BIS 11 ENTH. 
001 FRANCE 29 4 5 3 14 2 1 001 FRANCE 1058 243 
1 
5 197 145 284 141 43 
002 BELG.-LUXBG. 52 1 
1 2 
51 
26 5 1 2 
002 BELG.·LUXBG. 744 10 2 701 
1029 
15 14 1 
003 NETHERLANDS 49 12 36 11 003 PAYS-BAS 1593 262 21 113 1775 98 20 50 004 FR GERMANY 360 3:i 32 201 11 59 1 9 004 RF ALLEMAGNE 14089 376 1007 8946 392 1501 57 365 44 005 ITALY 94 16 
1 
10 21 10 
10 4 
4 005 ITALIE 981 190 
14 
125 193 59 4 34 
006 UTD. KINGDOM 34 1 6 11 1 
2 
006 ROYAUME·UNI 1092 73 157 335 28 
92 
346 128 17 
008 DENMARK 16 2 10 1 1 
1 1 
008 DANEMARK 406 62 28 182 3 39 
030 SWEDEN 21 4 36 9 1 1 18 030 SUEDE 291 4 1 926 18 5 58 85 120 036 SWITZERLAND 54 7 2 1 036 SUISSE 5426 391 3210 624 94 110 62 9 
038 AUSTRIA 45 3 45 42 038 AUTRICHE 429 107 1 7 8 1 309 4 048 YUGOSLAVIA 45 
4 1 :i 1 g:j 048 YOUGOSLAVIE 795 220 1o4 787 25 3431 11 400 USA 102 




40 732 JAPON 3411 60 250 3:i 1521 11 1333 99 65 72 740 HONG KONG 23 16 2 1 2 740 HONG-KONG 225 111 13 10 4 48 6 
1000 W 0 R L D 1065 88 101 260 186 69 297 14 31 19 1000 M 0 N DE 34951 2015 5048 10852 5713 1974 7425 576 982 366 
1010 INTRA·EC 634 53 55 205 123 62 91 12 18 15 1010 INTRA-CE 20031 1029 1403 9082 3369 1790 2060 470 690 138 
1011 EXTRA-EC 432 35 48 56 63 7 206 2 13 4 1011 EXTRA-CE 14913 985 3644 1763 2344 184 5366 106 293 228 
1020 CLASS 1 373 13 38 54 53 2 201 2 6 4 1020 CLASSE 1 14360 788 3583 1724 2280 138 5292 106 241 228 
1021 EFTA COUNTR. 124 7 31 9 8 1 65 2 1 1021 A E L E 6190 505 3213 933 649 100 503 158 129 
1030 CLASS 2 40 21 8 1 5 1 4 
7 
. 1030 CLASSE 2 407 177 61 33 37 15 66 18 
1040 CLASS 3 20 1 6 4 2 . 1040 CLASSE 3 124 20 6 26 31 7 34 
1420JS WEGHING MACHINES OF CAPACITY > 30KG BUT IIAX 1 SOOKG, NOT WITHIN 1420.09-11 1420.85 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY > 30KG BUT 1W 1 SOOKG, NOT WITHIN 1420.09-11 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE >3D A 1500 KG, NON REPR. SOUS 1420.09 A 11 WAAGEN, HOECHSTLAST >30 KG BIS 1500 KG, NICHT IN 1420.09 BIS 11 ENTHALTEN 
001 FRANCE 41 1 
1 
3 19 5 13 001 FRANCE 541 17 
16 
11 97 227 88 3 94 4 





7 4 1 
002 BELG.-LUXBG. 147 31 9 66 
626 
25 
003 NETHERLANDS 82 34 8 
117 
4 003 PAYS·BAS 1550 458 156 75 
1867 
81 18 66 16 
004 FA GERMANY 361 36 95 56 26 48 4 14 1 004 RF ALLEMAGNE 7136 399 1922 1602 432 835 215 238 25 005 ITALY 203 47 
5 
24 44 21 2 2 27 005 ITALIE 1566 362 
78 
129 364 139 17 25 131 
006 UTD. KINGDOM 105 1 1 29 3 
:i 63 3 006 ROYAUME-UNI 1631 52 2 427 22 1s0 976 74 008 DENMARK 17 5 1 4 3 1 
1 
008 DANEMARK 532 152 7 127 19 67 




3 030 SUEDE 366 30 
756 46 194 124 104 38 036 SWITZERLAND 51 26 4 3 036 SUISSE 2047 812 259 54 2 
036 AUSTRIA 27 27 
:i 15 16 1 038 AUTRICHE 331 283 11 21 41 24 :i 058 GERMAN DEM.R 35 
1 aEi 4 1 058 RD.ALLEMANDE 112 50 6 1 177 54 5 400 USA 96 4 
1 1 
400 ETATS..UNIS 2108 328 1499 26 17 5 
732 JAPAN 40 14 11 9 4 732 JAPON 1184 4 444 58 198 1 224 238 17 
1000 W 0 R L D 1089 138 190 65 287 136 108 82 54 29 1000 M 0 N DE 19754 2346 4125 1930 4914 1926 2095 1616 619 183 
1010 INTRA·EC 824 82 152 64 184 116 85 78 35 28 1010 INTRA-CE 13176 1111 2457 1786 2712 1684 1397 1356 497 176 
1011 EXTRA-EC 268 57 38 1 104 20 23 5 19 1 1011 EXTRA-CE 6560 1235 1649 144 2202 242 698 260 123 7 
85 
86 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Vateurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France [ Halla [ Nederland [ Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark [ "EH<lOo Nimexe [ EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark [ "E~X<!Oo 
1420.15 1420.89 
1020 CLASS 1 225 56 34 1 103 2 21 5 3 . 1020 CLASSE 1 6260 1196 1600 144 2190 157 649 260 64 
1021 EFTA COUNTR. 87 54 17 1 6 2 6 1 . 1021 A E L E 2861 1129 816 60 476 126 185 6 43 
1030 CLASS 2 8 1 1 1 3 2 
16 
. 1030 CLASSE 2 183 39 37 10 44 49 4 
7 1040 CLASS 3 35 3 15 1 1040 CLASSE 3 114 11 1 41 54 
1420.89 WEIGHIIIG MACHINES OF CAPACITY > 1 500KG, NOT WITHIH 14211.40. > 5 1420.89 WEIGHIIIG MACHINES OF CAPACITY > 1 500KG, NOT WITHIN 1420.4G-> 5 
APPAIIW ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORm > 1500 KG, NON REPR. SOUS 142D.40 A 15 WAAGEH, HOECHSTLAST > 1500 KG, NICHT IN 1420.40 BIS 15 ENTH. 
001 FRANCE 24 10 
:j 1 Hi 11 2 001 FRANCE 470 258 1 17 241 188 4 3 002 BELG.-LUXBG. 19 
29 
1 
7 6 1 
002 BELG.-LUXBG. 318 2 74 
167 207 9 003 NETHERLANDS 47 
35 
4 
15 2 003 PAYS-BAS 724 303 7 31 22:i 27 004 FR GERMANY 80 
1 
8 9 8 3 004 RF ALLEMAGNE 1945 
:j 1100 198 156 214 27 005 ITALY 15 5 5 4 
22 
005 ITALIE 137 46 59 26 2 
366 
1 
006 UTD. KINGDOM 36 1 13 
:j 006 ROYAUME-UNl 602 19 206 3 165 8 008 DENMARK 13 
:j 10 2 008 DANEMARK 208 4 98 26 13 34 030 SWEDEN 5 
8 1 2 1 2 030 SUEDE 176 16 eO 4 8 24 036 SWITZERLAND 14 036 SUISSE 444 199 35 104 18 
038 AUSTRIA 36 36 
15 2 2 
038 AUTRICHE 182 182 
26 1!i 11 10 518 82 21 400 USA 20 1 
5 i 400 ETATS-UNIS 730 52 732 JAPAN 7 1 732 JAPON 276 196 49 31 
1000 W 0 R L D 326 88 44 23 60 32 38 28 11 2 1000 M 0 N DE 6439 1090 1259 703 934 560 1243 480 140 30 
1010 INTRA-EC 234 41 43 13 57 31 20 23 4 2 1010 INTRA-CE 4409 590 1154 320 755 540 591 383 46 30 
1011 EXTRA-EC 92 47 1 10 3 1 18 5 7 • 1011 EXTRA-CE 2030 500 105 383 179 20 653 96 94 
1020 CLASS 1 88 47 1 10 3 1 18 2 4 . 1020 CLASSE 1 1976 499 105 383 168 18 638 82 83 
1021 EFTA COUNTR. 58 45 1 5 2 1 2 2 . 1021 A E L E 909 433 80 176 108 8 42 62 
1420.90 PARTS AND ACCESSORIES. INCLUDING WEIGHTS, OF WEIGHING MACHINERY 1420.90 PARTS AND ACCESSORIES, INCLUDING WEIGHTS. OF WEIGHIIIG MACHINERY 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE ET LEURS POIDS TEILE UND GE\\'ICHTE FUER WAAGEN ALLER ART 
001 FRANCE 80 52 54 2 5 6 13 1 1 001 FRANCE 2364 782 59 497 144 318 596 10 16 1 002 BELG.-LUXBG. 203 64 
29 




003 PAYS-BAS 10989 5589 1300 1316 3846 552 91 004 FR GERMANY 1705 
35 
144 90 226 158 920 28 004 RF ALLEMAGNE 22609 
ss7 
4720 4047 2156 4443 2260 1000 137 
005 ITALY 80 21 
1 
13 3 5 
172 
1 2 005 ITALIE 1185 167 
82 
280 30 115 6 7 23 
006 UTD. KINGDOM 231 16 7 24 2 




007 lALANDE 274 42 
2 
19 3 19 
71 
14 
008 DENMARK 17 4 7 008 DANEMARK 636 112 4 133 10 304 
17 028 NORWAY 
312 1 2a:i 1 1 9 17 
028 NORVEGE 165 93 1 
18 
1 
sO 53 22 030 SWEDEN 
:j 030 SUEDE 2524 25 1086 78 324 921 1 036 SWITZERLAND 380 295 36 35 4 6 1 
2 
036 SUISSE 6575 3473 1106 177 751 388 618 4 57 
038 AUSTRIA 40 9 
18 
2 18 4 5 038 AUTRICHE 587 358 13 31 28 5 68 4 53 29 
042 SPAIN 38 2 9 1 5 3 042 ESPAGNE 1124 15 35 804 51 13 37 1 168 
212 TUNISIA 12 12 
2 
212 TUNISIE 940 
17 
940 
98 42 390 SOUTH AFRICA 2 
5 10 1 10 1 :j 2 390 AFR. DU SUD 157 845 175 62 91 297 6 400 USA 58 26 400 ETATS-UNIS 4591 823 610 1682 
624 ISRAEL 4 1 1 1 1 624 ISRAEL 167 31 2 35 26 
14 
53 20 
701 MALAYSIA 28 
25 1 11 2 15 
28 
1 2 
701 MALAYSIA 1279 37 
69 41 696 127 
1228 48 79 732 JAPAN 58 1 732 JAPON 4825 2668 1010 87 
736 TAIWAN 1 1 
1 
736 T'AI-WAN 152 2 150 
1 15 2 740 HONG KONG 2 1 740 HONG-KONG 298 280 
1000 W 0 R L D 3812 731 696 140 330 310 348 1157 78 22 1000 M 0 N DE 68626 16736 11347 7247 8846 5146 10419 5463 2973 449 
1010 INTRA-EC 2764 324 309 124 253 301 265 1123 51 14 1010 INTRA-CE 44559 8938 6780 5973 6449 4469 6265 3974 1545 166 
1011 EXTRA·EC 1046 407 387 16 78 9 83 33 26 7 1011 EXT RA-CE 24064 7797 4568 1269 2397 677 4155 1489 1429 283 
1020 CLASS 1 895 342 348 15 74 9 69 5 26 7 1020 CLASSE 1 20803 7595 3156 1259 2320 646 3938 208 1398 283 
1021 EFTA COUNTR. 733 305 320 5 53 5 19 1 23 2 1021 A E L E 9928 4014 2206 230 862 445 1061 31 1050 29 
1030 CLASS 2 85 1 36 
1 
3 1 14 29 1 . 1030 CLASSE 2 3116 112 1404 4 77 29 183 1281 26 
1040 CLASS 3 69 64 3 1 . 1040 CLASSE 3 145 90 8 6 2 34 5 
1421 MECHANICAL APPUANCES FOR PROJECTIN~PERSING OR SPRAYING LIQUIDS OR POWDERiiAFIRE EXTINGUISHERS; SPRAY GUNS AND 1421 MECHANICAL APPUANCES FOR PROJEm=ERSING OR SPRAYING LIQUIDS OR POWDERiiAFIRE EXTINGUISHERS; SPRAY GUNS AND 
SIMILAR APPUANCES; STEAM OR SAND B G MACHINES AND SIMILAR JET PROJECTING CHINES SIMILAR APPUANCES; STEAM OR SAND B G MACHINES AND SIMILAR JET PROJECTING CHINES 
APPAREILS IIECANIQUE~A DISPERSER OU PULVERISER DES UQUIDES OU POUDRES; EXTINCTEURS; PISTOLETS AEROGRAPHES. MACHINES A 
JET OE SABLE, DE YAPE R ET SIMIL. 
IIECHANISCHE APPARArfuZUU ZERSTAEUBEN VON FLUESSIGKEITEN OO.PULVERN; FEUERLOESCHER; SPIUTZPISTOLEH, SANDSTRAHUIASCHINEH, 
DAMPFSTRAHLAPPARATE .OGL 
1421.01 FIRE EXTINGUISHERS, CHARGED OR NOT (EXCL PARTS THEREFOR~ FOR USE IN CIVIl. AIRCRAFT 1421.01 FIRE EXTINGUISHERS, CHARGED OR NOT (EXCL PARTS THEREFOR), FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
EXTINCTEURS CHARGES OU NON (A L'EXCLUSION OE LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES), DESTINES A DES AERONEFS CIVIl.S FEUERLOESCHER, AUCH GmJELLT, AUSG. mLE DAVON, FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 19 
15 
9 10 001 FRANCE 127 1 1 
252 
30 95 
1 002 BELG.-LUXBG. 16 1 
15 
002 BELG.-LUXBG. 269 1 
11 1 
15 
006 UTD. KINGDOM 16 
1 :j 1 1 :j 1 006 ROYAUME-UNI 139 13 187 36 3s:i 78 66 :j 400 USA 9 400 ETATS-UNIS 1293 120 400 71 13 80 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 110 108 2 
1000 W 0 R L D 74 1 4 5 16 12 17 16 2 1 1000 M 0 N DE 2160 265 435 219 366 75 543 164 82 11 
1010 INTRA-EC 61 1 3 4 18 12 12 15 2 1 1010 INTRA-CE 629 18 28 18 289 61 124 64 8:i 7 1011 EXTRA-EC 12 1 1 5 • 1011 EXTRA-CE 1531 247 407 202 77 14 419 80 3 
1020 CLASS 1 12 1 3 1 5 2 . 1020 CLASSE 1 1378 133 403 187 72 14 404 80 82 3 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 153 114 4 15 5 14 1 
1421.13 PORTABLE IIECHANICAL APPLIANCES IITHOUT UOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDE$, FUNGICIDEs, WEED-KllERS AND THE LIKE 1421.13 PORTABLE MECHANICAL APPLIANCES WITHOUT IIOTOR FOR PROJECTING llSECTICIOES, FUNGIQDE5, WE£0.10UERS AND THE UKE 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutsch!an~ France I !!alia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EXXGOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I !!alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX~GOo 
14%1.13 APPAREII.S PORTAm IIECANIQUES, SANS IIOTEUR, A PROJElER DES PRODUITS INSECTICmES, FONGICIDES, HERBICIDES ET SII.IIL. 14%1.13 TRAGBARE IIECIIAIIISCHE APPARATE, OHNE IIOTOR,ZIJII VERTEUN,VEISPRITZEH ODER ZERSTAEUBEH VON SCHAEDUNGSBEXAEIIPFUNGSIIITTELII 
001 FRANCE 49 12 
7 
6 1 21 1 8 001 FRANCE 307 97 
52 
46 13 87 10 6 i 48 003 NETHERLANDS 22 1 1 
s8 11 2 5 35 3 003 PAY5-BAS 210 17 7 648 116 15 1 1 004 FR GERMANY 282 
8 
79 4 54 34 004 RF ALLEMAGNE 2503 
49 
657 61 509 272 41 278 37 
005 ITALY 258 140 i 10 44 18 11 4 23 005 ITALIE 1467 771 49 68 273 115 38 19 134 006 UTD. KINGDOM 62 
6 
1 1 3 15 41 006 ROYAUME-UNI 548 8 18 5 52 133 283 i 008 DENMARK 17 1 7 3 
14 i 008 DANEMARK 129 46 5 58 19 1s0 8 12 036 SWITZERLAND 50 2 20 13 i 036 SUISSE 550 41 177 10 152 9 042 SPAIN 40 i 38 i 1 32 i 042 ESPAGNE 371 26 348 36 12 9 5 10 5 400 USA 37 2 i 400 ETATS-UNIS 405 12 8 309 1 728 SOUTH KOREA 13 8 4 
4 i 728 COREE DU SUD 134 2 74 43 s4 10 9 732 JAPAN 10 1 4 
3 3 
732 JAPON 145 20 52 4 3 
740 HONG KONG 20 13 1 740 HONG-KONG 116 78 17 5 16 
1000 W 0 R L D 873 31 315 28 102 152 94 32 94 35 1000 M 0 N DE 7102 290 2283 364 1020 1224 814 228 649 230 
1010 INTRA-EC 692 28 229 18 84 133 55 32 79 34 1010 INTRA.(;E 5249 224 1528 223 793 1036 423 218 584 220 
1011 EXTRA-EC 183 3 88 10 19 19 39 1 5 1 1011 EXTRA.(;E 1854 68 755 141 227 188 392 10 65 10 
1020 CLASS 1 147 3 63 6 18 15 38 1 2 1 1020 CLASSE 1 1577 66 585 98 220 163 385 10 40 10 
1021 EFTA COUNTR. 55 2 20 
4 
13 14 5 1 . 1021 A E L E 618 43 184 10 155 150 44 32 
1030 CLASS 2 35 21 1 4 1 4 . 1030 CLASSE 2 265 158 43 7 25 7 25 
14%1.15 PORTABLE IIECHAHICAL APPUANCES WllH IIOTOR FOR PROJECTlNG INSECTICIDES, FUNGICIDES, JIEm.XIlLERS AND THE UKE 14%1.15 PORTABLE MECHANICAL APPUANCES WllH IIOTOR FOR PROJEC11NG INSECTICIDES, FUNGICmES, I'EEI).KIUERS AND THE UKE 
APPAREILS PORTAm IIECANIQUES, AVEC IIOTEUR, A PROJETER DES PRODUITS INSEtnCmES, FONGICIDES, HERBICIDES ET SIMIL. TRAGBARE, IIECHAHISCHE APPARATE, lilT IIOTOR, Z.VERTEUN, VERSPRJTZEH ODER ZERSTAEUBEH VON SCHAEOLINGSBEKAEIIPFUNGSIIITTEI.N 
....... "'~llt"'MI At.lnc:!: 17 1 13 3 003 PAYS-BAS 273 4 11 3 216 39 \1\1.) I'IL.III~II~'"•..,_. 4 4 ; 1o4 ; 98 004 FR GERMANY 54 
7 




1 400 ETATS-UNIS 647 30 129 
39 
60 7 8 19 
732 JAPAN 28 2 14 3 2 732 JAPON 425 38 246 41 32 29 
1000 W 0 R L D 229 14 80 31 12 21 43 1 18 11 1000 M 0 N DE 3843 223 1366 328 283 348 737 24 240 114 
1010 INTRA·EC 155 9 81 17 7 19 18 1 15 10 1010 INTRA.(;E 2307 123 984 174 147 308 267 15 200 111 
1011 EXTRA·EC 74 5 19 14 5 2 27 2 . 1011 EXTRA.(;E 1338 100 403 154 118 43 471 8 40 3 
1020 CLASS 1 66 5 19 6 5 2 27 2 . 1020 CLASSE 1 1219 100 403 57 116 43 449 8 40 3 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 1 
8 
1 1 1 . 1021 A E L E 135 33 27 18 15 4 17 21 
1030 CLASS 2 8 . 1030 CLASSE 2 119 97 22 
14%1.11 SPRAYERS AND POWDER DISTRIBUTORS IIOUNTED ON OR DRAWN BY AGRICULTURAL TRACTORS 14%1.11 SPRAVEIS AND POWDER DISTRIBUTORS IIOUNTED ON OR DRAWN BY AGRICULTURAL TRACTORS 
PULVERISATEURS ET POUDREUSES CONCUS POUR ETRE PORTES OU TlRES PAR TRACTEUR, A PROJETER DES PRODUITS INSECTICIDES, 
FONGICmES, HERBICIDES ET SIMIL. ~6~~~~~Rfei'JfD,¥ij~G~w~UBEGERAETE F.SCHLEPPERANBAU ODER .ZUG, lUY VERTEUN, VEISPRITZEH ODER ZERSTAEUBEN 
001 FRANCE 603 109 
145 
17 9 112 234 118 4 001 FRANCE 3614 534 
882 
134 43 563 1615 624 101 




24 i 002 BELG.-LUXBG. 2325 39 285 1236 484 168 3 15 i 003 NETHERLANDS 356 102 46 40 68 16 003 PAYS-BAS 2408 756 269 284 593 004 FR GERMANY 309 
10i 
149 11 65 26 2 004 RF ALLEMAGNE 2030 
552 
937 76 373 299 i 12 49 005 ITALY 515 260 13 39 9 
3i 
1 92 005 ITALIE 2430 1288 80 194 63 3 249 
008 UTD. KINGDOM 60 2 21 6 
39 
006 ROYAUME-UNI 321 19 120 61 1 265 120 007 IRELAND 39 




036 SUISSE 226 10 
378 
124 60 26:i 038 AUSTRIA 296 17 
47 
21 038 AUTRICHE 889 123 
224 
65 
042 SPAIN 47 45 042 ESPAGNE 224 4 5 889 i 400 USA 45 400 ETATS-UNIS 909 10 
732 JAPAN 4 4 732 JAPON 127 127 
1000 W 0 R L D 4531 794 1737 247 412 328 492 268 50 205 1000 M 0 N DE 23493 4009 7820 1005 2285 1848 4338 1333 382 873 
1010 INTRA-EC 4069 m 1685 91 389 328 427 258 4 112 1010 INTRA.(;E 20644 3874 7572 620 2123 1848 3104 1271 31 401 
1011 EXTRA-EC 462 18 52 155 23 65 10 46 93 1011 EXTRA.(;E 2849 135 248 385 181 1234 62 351 273 
1020 CLASS 1 458 18 49 155 23 64 10 46 93 1020 CLASSE 1 2819 135 235 385 161 1226 62 351 264 
1021 EFTA COUNTR. 361 18 1 155 23 15 10 46 93 1021 A E L E 1552 135 1 378 157 207 60 351 263 
14%1.11 NON.PORTABLE MECHANICAL APPUANCES FOR PROJEC11NG INSECTICIDEs, FUNGICmES, WEEo.nLERS AND THE UKE, OTHER THAN THOSE 14%1.18 NON-I'ORTABLE IIECHANICAL APPUANCES FOR PROJEC11NG INSECTICIDES, FUNGICmEs, WEED-KILLERS AND THE UKE, OTHER THAN THOSE 
WITHIN 14%111 WITHIN 142111 
APPAREILS IIECANIQUES A PROJETER DES PRODUITS INSECTICmES, FONGICIDEs, HERBICIDES ET Sl!o!JL., NON PORTATIFS, NON REPR. 
sous 1421.11 
IIECHANISCHE, NJCHT TRAGBARE APPARATE ZUII VERmLEN. VEISPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN Y. SCHAEDI.IIiGSBEXAEIIPFUNGSIIITTELN, 
NJCHT IN 1421.11 ENTHALTEN 
. 
001 FRANCE 38 4 30 3 16 10 5 i 001 FRANCE 233 13 26i 97 49 43 28 3 002 BELG.-LUXBG. 72 1 40 
35 
002 BELG.·LUXBG. 626 2 349 
300 
14 i 003 NETHERLANDS 52 16 1 
3 14 7 
003 PAYS-BAS 476 147 19 









005 ITALY 101 50 
2 
16 13 005 ITALIE 636 257 
ri 104 113 2 67 006 UTD. KINGDOM 29 
1i 
8 7 4 11 1 006 ROYAUME-UNI 473 65 213 70 12 87 12 008 DENMARK 37 4 3 14 1 008 DANEMARK 530 292 23 20 116 
6 
14 
036 SWITZERLAND 9 5 
3 
2 1 1 036 SUISSE 316 155 
6i 
89 28 38 
24 i 4 400 USA 14 8 3 400 ETATS-UNIS 566 6 415 58 16 1 
1000 W 0 R L D 440 55 116 24 109 82 1 32 10 11 1000 M 0 N DE 5089 571 1070 1116 858 953 29 245 146 103 
1010 INTRA-EC 389 42 111 12 95 78 i 32 9 10 1010 INTRA.(;E 3939 309 1000 550 736 880 2!i 243 122 99 1011 EXTRA-EC 49 13 5 12 14 3 1 . 1011 EXTRA·CE 1150 262 70 566 120 73 1 25 4 
1020 CLASS 1 37 13 5 11 6 1 1 . 1020 CLASSE 1 1066 257 70 512 113 60 24 1 25 4 
1021 EFTA COUNTR. 20 13 2 3 1 1 . 1021 A E L E 458 251 89 55 40 23 
87 
88 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EH<llla Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I 'EH<llla 
1421.20 WATERING APPUANCES FOR HORTICULTURA~ AGRICULTURAL AND SIMILAR USES 
NL: NO BREAK00\1~ BY COUNTRIES FOR COUNT IES 002 AND 006 
1421.20 WATERING APPUANCES FOR HORTICULTURA~ AGRICULTURAL AND SIMILAR USES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNT IES 002 AND 006 
APPAREILS D'ARROSSAGE POUR AGRICULTURE ET HORTICULTURE NL: ~~~~M\t~N~E~~~NrfHEN~~~ ~~EER~~"r:J~8~B~~ ~ GARTENBAU NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 002 ET 006 
001 FRANCE 487 141 
ni 85 138 2 101 13 7 001 FRANCE 2797 562 707 889 660 21 397 3 65 200 002 BELG.-LUXBG. 111 10 15 9 
2 
7 002 BELG.-LUXBG. 1150 100 192 
235 
104 8 38 1 
003 NETHERLANDS 159 36 19 11 
184 
37 51 3 Hi 003 PAY$-BAS 821 211 79 66 131!i 209 8 13 33 004 FA GERMANY 663 
50 
268 20 44 73 64 004 RF ALLEMAGNE 5625 
358 
2289 481 571 458 6 488 




5 303 005 ITALIE 6711 3934 46 319 4 143 137 61 
1892 
006 UTD. KINGDOM 159 2 104 
22 









008 DANEMARK 1510 172 1073 10 2 15 
62 169 036 SWITZERLAND 255 41 105 
26 66 28 036 SUISSE 1031 178 397 67 2 
16 207 
038 AUSTRIA 1979 187 892 17 573 211 13 038 AUTRICHE 6283 568 2811 174 67 1900 655 41 




042 ESPAGNE 1048 40 610 251 36 
18 
109 
37 11 400 USA 824 8 668 101 2 40 400 ETATS-UNIS 6785 276 4504 1311 54 574 
404 CANADA 15 
:i 17 
15 
10 1 36 404 CANADA 306 45 318 305 2 1 143 2:i 159 624 ISRAEL 120 59 624 ISRAEL 1330 640 
832 SAUDI ARABIA 75 75 
1 8 4 1 
632 ARABIE SAOUO 401 401 
12 74 45 7 1 736 TAIWAN 15 1 
2 
736 T'AI-WAN 147 8 
740 HONG KONG 12 
6 i 10 740 HONG-KONG 100 6 100 20 90 10 800 AUSTRALIA 7 800 AUSTRALIE 137 5 
977 SECRET CTRS. 85 85 977 SECRET 628 628 
1000 W 0 R L D 7687 506 4231 411 570 112 1036 21 365 435 1000 M 0 N DE 38823 2544 18239 4441 3368 1017 4673 178 1835 2528 
1010 INTRA-EC 3798 263 2136 132 405 87 312 21 122 320 1010 INTRA-CE 20248 1436 9143 1658 2365 870 1496 178 970 2130 
1011 EXTRA-EC 3795 243 2085 279 80 25 724 244 115 1011 EXTRA-CE 17923 1108 9071 2783 375 147 3177 865 397 
1020 CLASS 1 3550 240 1982 219 66 21 704 241 77 1020 CLASSE 1 15905 1062 8328 2127 286 102 2936 831 233 
1021 EFTA COUNTR. 2260 228 997 26 60 19 615 238 77 1021 A E L E 7470 748 3208 67 176 84 2173 794 222 
1030 CLASS 2 231 3 103 60 8 4 20 3 30 1030 CLASSE 2 1998 45 743 654 77 45 241 34 159 
1421.311 APPUANCES FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYING LIQUIDS OR POWDERS, NOT WITHIN 1421.13-20 1421.311 APPUANCES FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYING LIQUIDS OR POWDERS, NOT WITHIN 1421.13-20 
APPAREILS MECANIQUES, A PROJETER, DISPERSER OU PULVERISER DES IIATIERES LIQUIDES OU EN POUDRE, NON REPR. SOUS 1421.13 
A 1421.20 
MECHANISCHE APPARATE ZUM VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN YON FLUESSIGKEITEN ODER PULVERN, NICHT IN 1421.13 
DIS 1421.20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 937 36 
98 
63 28 514 239 5 2 50 001 FRANCE 8496 370 
1292 
836 325 3384 3195 55 36 295 
002 BELG.-LUXBG. 883 55 12 567 147 
2 
1 3 002 BELG.-LUXBG. 9451 1150 203 6158 
2352 
610 1 12 25 
003 NETHERLANDS 926 219 122 20 
457 
243 289 18 13 003 PAY$-BAS 8692 1871 1584 207 
5969 
2304 27 231 116 
004 FA GERMANY 2405 
243 
708 394 300 360 11 138 37 004 RF ALLEMAGNE 33626 
2012 
8707 5959 3109 7523 85 2095 179 
005 ITALY 1941 702 
18 
117 74 177 3 20 605 005 ITALIE 13042 4535 
470 
886 495 1937 22 132 3023 
006 UTD. KINGDOM 520 57 188 88 18 
8 
144 8 1 006 ROYAUME-UNI 8172 1538 2876 1786 372 
75 
907 208 15 
007 IRELAND 10 1 1 
21 2oS 57 16 2 
007 lALANDE 134 46 11 
239 
2 
571 145 12 008 DENMARK 2019 346 870 502 
34 
008 DANEMARK 17200 2473 7293 1733 4734 






028 NORVEGE 1533 31 2 1 286 1 834 
10 12 030 SWEDEN 157 67 14 22 23 030 SUEDE 2992 809 506 26 445 109 285 790 
032 FINLAND 27 21 
145 21 47 15 
6 
13 1J 
032 FINLANDE 382 197 
3939 625 
1 73 98 13 
46 036 SWITZERLAND 477 211 12 036 SUISSE 11064 3496 1120 546 713 579 
038 AUSTRIA 438 101 8 17 13 6 223 70 038 AUTRICHE 3561 1260 256 572 115 29 1036 2 291 
042 SPAIN 125 4 23 43 1 8 44 
5 4 
2 042 ESPAGNE 1047 53 555 97 35 50 246 
95 102 
11 
400 USA 615 116 296 21 44 8 120 1 400 ETAT$-UNIS 18865 6305 5133 887 651 662 4816 14 




508 BRESIL 122 
72 1 33 1 122 2 146 624 ISRAEL 23 1 624 ISRAEL 340 85 
632 SAUDI ARABIA 16 46 114 15 10 1 10 5 832 ARABIE SAOUD 289 366 1oll4 287 81 9 
2 
105 37 728 SOUTH KOREA 227 48 
6 
728 COREE DU SUO 2148 472 
200 732 JAPAN 157 24 2 
7 
25 6 81 3 10 732 JAPON 3322 700 83 
24 
581 55 1569 43 105 
736 TAIWAN 50 24 9 6 1 1 2 736 T'AI-WAN 284 133 60 22 4 8 6 27 
740 HONG KONG 112 22 4 7 76 2 1 
2 
740 HONG-KONG 658 174 18 40 360 
5 
61 5 
9 958 NOT DETERMIN 11 6 3 958 NON DETERMIN 153 20 119 
1000 W 0 R L D 12221 1600 3336 670 1703 1257 2358 193 277 827 1000 M 0 N DE 145767 23099 38086 10641 20582 11835 30847 1559 4749 4369 
1010 INTRA-EC 9643 957 2691 529 1460 1206 1722 181 187 710 1010 INTRA-CE 98812 9461 26297 7914 16858 10283 20377 1243 2714 3665 
1011 EXTRA-EC 2568 643 841 138 243 51 636 12 89 115 1011 EXTRA-CE 46802 13638 11769 2608 3724 1548 10469 316 2035 695 
1020 CLASS 1 2119 552 504 102 149 50 578 12 77 95 1020 CLASSE 1 42775 12891 10504 2208 3234 1533 9702 316 1908 479 
1021 EFTA COUNTR. 1209 402 178 38 60 27 329 1 71 83 1021 A E L E 19542 5795 4710 1224 1967 757 2968 10 1762 349 
1030 CLASS 2 439 91 130 35 93 1 58 12 19 1030 CLASSE 2 3933 747 1196 400 478 14 759 126 213 
1421.40 FIRE EXTINGUISHERS, CHARGED OR NOT, EXCEPT FOR CML AIRCRAFT 1421.40 ARE EXTINGUISHERS, CHARGED OR NOT, EXCEPT FOR CIYlL AIRCRAFT 
EXnNCTEURS, CHARGES OU NON, AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS FEUER LOESCHER, AUCH GEFUEU T, AUSGIUER ZIYILE LUFTFAHIIZEUGE 
001 FRANCE 448 8 26 10 84 283 36 
5 
1 001 FRANCE 2096 76 
482 
108 48 364 1277 203 7 13 
002 BELG.-LUXBG. 362 9 142 183 21 
4 





003 NETHERLANDS 106 10 1 68 19 1 3 003 PAY$-BAS 602 198 18 
198 1918 
121 9 7 
004 FA GERMANY 1100 2 31 448 145 78 14 345 37 004 RF ALLEMAGNE 5092 
42 
97 660 914 62 1041 182 
005 ITALY 140 15 7 5 4 35 1 
134 
73 005 ITALIE 529 94 
177 
27 13 139 1 
1018 
213 
006 UTD. KINGDOM 554 7 14 7 83 76 228 5 006 ROYAUME-UNI 4200 170 327 666 324 
95 
1439 59 
007 IRELAND 8 8 
4 
007 lALANDE 102 
27 117 2 6 4 1 008 DENMARK 28 :i 17 1 1 1 1 
25 
008 OANEMARK 201 10 16 
138 
25 
028 NORWAY 68 5 1 
1 
9 2 26 028 NORVEGE 644 24 6 
10 
41 6 429 




12 i 64 038 AUSTRIA 32 11 
49 
16 
:i 5 1 038 AUTRICHE 167 59 4 71 26 10 400 USA 508 14 1 6 7 387 40 400 ETAT$-UNIS 5928 333 79 193 2258 49 2734 15 257 
624 ISRAEL 33 2 3 22 5 1 624 ISRAEL 409 150 23 180 45 11 
832 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUO 328 328 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I HerkunH I Mengen 1000 kg Quantith Ursprung I HerkunH I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Moa Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EH<loo 
1421.40 1421.40 
1000 WORLD 3545 97 189 73 795 414 949 285 589 154 1000 M 0 N DE 22938 1238 1390 766 5737 1793 6893 1738 2795 588 
1010 INTRA-EC 2742 52 183 64 731 378 445 282 485 124 1010 INTRA-CE 14030 582 1134 498 3247 1618 2649 1720 2091 511 
1011 EXTRA-EC 803 45 8 9 65 37 503 3 105 30 1011 EXTRA-CE 8903 678 258 266 2490 169 4245 18 704 77 
1020 CLASS 1 705 45 4 9 65 34 443 3 100 2 1020 CLASSE 1 7871 670 105 250 2490 146 3510 17 658 25 
1021 EFTA COUNTR. 161 31 1 3 14 6 46 60 . 1021 A E L E 1687 332 10 50 223 37 635 1 395 4 
1030 CLASS 2 49 3 3 37 5 1 1030 CLASSE 2 952 5 151 18 23 698 1 45 11 
1421.92 GUNS FOR SPRAYING HOT MATEIIJAI.S 1421.12 GUNS FOR SPRAYING HOT MATERIALS 
PISTOLETS DE PROJECTION A CHAUD WARIISPRITZPISTOLfN 








28 004 RF ALLEMAGNE 1133 
173 
43 20 52 885 4 50 9 005 ITALY 50 1 ; 18 10 2 1 3 005 ITALIE 437 10 1o3 105 104 20 6 19 006 UTD. KINGDOM 5 1 
1i 2 
1 006 ROYAUME-UNI 313 66 73 
1o3 
1 58 50 008 DENMARK 13 
4 
008 DANEMARK 179 13 3 2 205 2 030 SWEDEN 4 
2 ; 030 SUEDE 212 5 100 36 2 17 036 SWITZERLAND 3 
4 ; 1i 036 SUISSE 179 17 9 7 400 USA 62 2 44 400 ETAT5-UNIS 5512 493 243 3887 871 9 
1000 WORLD 200 21 17 51 18 28 53 2 8 4 1000 M 0 N DE 8371 877 579 4181 142 178 1981 34 364 35 
1010 INTRA-EC 128 18 12 8 14 28 42 2 4 4 1010 INTRA-CE 2391 358 235 238 123 178 1068 27 138 32 
1011 EXTRA-EC 73 5 5 45 1 12 5 • 1011 EXTRA-CE 5968 521 343 3942 9 2 915 7 225 4 
1020 CLA::iB i 7~ 5 5 45 1 11 5 . 1020 CLASSE 1 5963 521 343 3942 9 2 912 7 225 2 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 2 ~ 1 5 . 1021 A E L E 436 25 100 52 2 39 216 2 
1421.14 SPRAY GUNS AND SIMILAR APPUANCES, EXCEPT FOR SPRAYING HOT MATERIALS 1421.14 SPRAY GUNS AND SIMILAR APPLIANCES, EXCEPT HJK ifiiAtiR\i nor ;A~~ 
PISTOLETS AEROGRAPHES ET APPAREILS SIWL., SF PISTOLETS DE PROJECTION A CHAUD SPRJTZPISTOlEN U.OOL., AUSGEN. WARMSPRITZPISTOLfN 
001 FRANCE 222 123 40 18 31 33 12 1 4 001 FRANCE 3559 1329 483 1099 354 177 435 11 136 18 002 BELG.-LUXBG. 137 29 9 36 
23 






003 PAY5-BAS 1104 289 43 62 
387i 
273 82 4 
004 FR GERMANY 1397 
401 
146 189 202 498 78 004 RF ALLEMAGNE 23920 
3165 
2929 4428 2583 7367 1249 1160 333 
005 ITALY 964 250 
4 
77 58 66 2 54 56 005 ITALIE 8887 2652 
165 
714 471 815 28 389 653 
006 UTD. KINGDOM 225 31 14 42 11 
8 
105 15 3 006 ROYAUME-UNI 3350 655 427 378 375 
12i 
993 263 94 
007 IRELAND 29 1 
10 
20 
3 ; 007 lALANDE 215 43 52 ; 51 5 24 8 008 DENMARK 214 126 56 18 ; 008 DANEMARK 1785 1085 388 222 100 028 NORWAY 31 
18 2 4 
4 .. 20 6 028 NORVEGE 408 1 
89 157 
77 5 209 15 1 




030 SUEDE 1667 535 266 6 182 3 417 12 
036 SWITZERLAND 447 327 34 24 20 18 19 036 SUISSE 12768 9068 1003 1098 605 112 525 6 291 60 
036 AUSTRIA 20 11 1 
2 9 2 
7 
4 2 
1 038 AUTRICHE 452 242 17 5 5 20 124 
49 
13 26 
042 SPAIN 50 5 12 13 1 042 ESPAGNE 860 137 172 31 132 46 228 52 13 
400 USA 249 69 16 7 16 10 123 2 5 1 400 ETAT5-UNIS 10253 4927 1378 307 849 429 2088 99 150 26 
732 JAPAN 50 20 8 10 8 
32 
1 1 2 732 JAPON 1950 774 313 590 106 23 51 3 33 57 
736 TAIWAN 150 59 2 28 17 11 ; 1 736 T'AI·WAN 638 149 21 97 91 80 192 14 3 5 800 AUSTRALIA 5 4 
3 
800 AUSTRALIE 144 127 3 
153 958 NOT DETERMIN 3 958 NON DETERMIN 158 5 
1000 W 0 R L D 4402 1260 541 304 598 380 875 140 213 111 1000 M 0 N DE 74505 23153 9670 8414 6475 4688 13144 2496 3121 1344 
1010 INTRA-EC 3282 745 462 223 509 326 654 126 158 81 1010 INTRA-CE 44658 7126 6587 5879 6321 3959 9314 2307 2039 1124 
1011 EXTRA-EC 1118 516 78 79 89 54 221 14 57 10 1011 EXTRA-CE 29691 16027 3079 2382 2154 729 3829 189 1082 220 
1020 CLASS 1 933 454 73 47 68 15 201 14 54 7 1020 CLASSE 1 28616 15812 2983 2188 2041 639 3504 189 1059 201 
1021 EFTA COUNTR. 571 356 37 28 35 3 56 6 47 3 1021 A E L E 15315 9647 1116 1260 952 142 1048 24 823 103 
1030 CLASS 2 172 62 3 30 20 33 20 3 1 1030 CLASSE 2 960 215 • 62 146 98 83 324 20 12 
1040 CLASS 3 12 3 2 1 5 1 1040 CLASSE 3 114 34 48 15 7 3 7 
1421.9$ STEAM OR SAND BLASTING MACHINES AND SIMll.AR JET PROJECTING MACHINES, OPERATED BY COMPRESSED AIR 1421.96 STEAII OR SAND BLASTING MACHINES AND SIMILAR JET PROJECTING MACHINES, OPERATED BY COMPRESSED AIR 
MACHINES ET APPAREILS A JET DE SABLE, DE VAPEUR ET SIMIL., A AIR COIIPRIME DRUCKLUFTBETRIEBENE SANDSTRAHLIIASCHINEN, DAMPFSTIWII.APPARATE UNO DERGL 
001 FRANCE 30 11 
4 
3 2 9 5 001 FRANCE 441 79 
63 
70 34 121 134 3 
002 BELG.-LUXBG. 33 6 23 
29 8 48 002 BELG.-LUXBG. 496 145 3 280 210 8 27 312 003 NETHERLANDS 175 89 3 
2 83 7 6 003 PAYS-BAS 961 300 24 876 85 232 004 FR GERMANY 313 
39 
99 43 29 44 004 RF ALLEMAGNE 3793 
324 
1227 65 469 470 98 356 
005 ITALY 296 114 
3 
3 17 18 
3i 
52 53 005 ITALIE 2007 849 
63 
20 129 127 
200 
267 291 




006 ROYAUME-UNI 1833 809 491 123 79 
239 
62 6 
008 DENMARK 118 22 1 57 2 008 DANEMARK 803 225 7 268 4 14 46 
009 GREECE 2 
28 5 7 1i 
2 
6 
009 GRECE 102 18 ali 110 163 102 108 030 SWEDEN 69 12 030 SUEDE 600 61 
032 FINLAND 9 9 
23 2 9 2 7 ; 032 FINLANDE 214 214 475 5i 137 3 42 96 49 036 SWITZERLAND 303 259 ; 036 SUISSE 4216 3363 400 USA 43 17 9 1 1 9 5 400 ETAT5-UNIS 1247 312 490 71 37 30 253 20 34 
732 JAPAN 16 11 1 4 732 JAPON 286 220 28 9 2 19 8 
1000 W 0 R L D 1815 562 290 16 199 119 144 40 64 161 1000 M 0 N DE 17336 8128 3793 352 1916 1210 1669 446 690 1134 
1010 INTRA-EC 1124 235 248 8 181 107 94 40 64 149 1010 INTRA-CE 10474 1886 2660 201 1618 1012 1168 446 455 1030 
· 1011 EXTRA·EC 492 328 45 8 18 12 50 20 11 1011 EXTRA-CE 6862 4240 1133 151 300 198 501 235 104 
1020 CLASS 1 470 328 43 8 18 12 30 20 11 1020 CLASSE 1 6763 4238 1128 149 300 198 411 235 104 
1021 EFTA COUNTR. 404 300 29 6 17 11 15 20 6 1021 A E L E 5162 3706 560 70 262 166 124 215 59 
1421.17 STEAM OR SANDBLASTING MACHINES AND SIMILAR JET PROJECTING MACHINES, OTHER THAN THOSE OPERATED BY COMPRESSED AIR 1421.97 STEAM OR SANDBLASTING MACHINES AND SIMll.AR JET PROJECTING MACHINES, OTHER THAN THOSE OPERATED BY COMPRESSED AIR 
MACHINES ET APPAREILS A JET DE SABLE, DE VAPEUR ET SIMIL., AUTRES QU'A AIR COMPRIME SANDSTRAHI.IIASCHINEN. DAMPFSTRAHLAPPARATE U. DOL., AUSG. DRUCKLUFTBETRIEBENE 
001 FRANCE 427 15 13 5 53 337 3 1 001 FRANCE 2603 137 243 57 369 1761 17 1 18 
89 
90 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dtlcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.X<Iba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.X<Iba 
1421J7 1421J7 






3 i 002 BELG.-LUXBG. 1411 35 30 1 1134 48i '197 36 12 2 003 NETHERLANDS 416 247 14 
369 
85 5 003 PAY$-BAS 3442 1582 558 26 
2857 
722 15 22 
004 FR GERMANY 5532 
190 
2892 66 1123 991 7 24 60 004 RF ALLEMAGNE 46675 
1957 
25955 1028 8383 7488 63 266 635 005 ITALY 1438 616 
16 
58 44 452 2 12 64 005 ITALIE 11165 4584 
132 
318 335 3304 13 124 550 
006 UTD. KINGDOM 221 67 33 24 8 886 73 9 006 ROYAUME-UNI 2896 953 588 303 84 7645 817 8 11 008 DENMARK 1175 4 94 117 17 19 29 i 008 DANEMARK 9788 84 711 812 117 160 178 38 81 030 SWEDEN 25 6 12 1 1 4 030 SUEDE 533 140 181 9 33 16 114 1 1 032 FINLAND 17 1 53 1Bii 3 i 16 i 8 i 032 FINLANDE 142 5 98li 3819 52 30 107 32 73 64 036 SWITZERLAND 429 149 25 036 SUISSE 8892 2823 55 986 
038 AUSTRIA 38 6 6 9 2 13 1 1 038 AUTRICHE 566 129 103 141 22 135 31 5 
042 SPAIN 157 2 136 3 1 15 042 ESPAGNE 1940 13 1744 19 17 1 144 2 
048 YUGOSLAVIA 30 30 30 12 2 2 92 3 6 048 YOUGOSLAVIE 117 116 391i 88i 1 33 3024 14 133 222 400 USA 152 5 400 ETATS-UNIS 8367 259 90 
732 JAPAN 22 11 1 1 
6 
4 4 1 732 JAPON 2590 6 2318 3 3 
19 
151 30 79 
800 AUSTRALIA 16 10 800 AUSTRALIE 101 82 
1000 W 0 R L D 10389 743 3911 438 621 1319 3006 120 71 160 1000 M 0 N DE 101765 8319 41685 7008 5007 10103 25967 1170 784 1742 
1010 INTRA-EC 9437 527 3651 218 612 1297 2832 119 45 136 1010 INTRA-cE 78075 4749 32406 2241 4786 9812 21213 1123 426 1319 
1011 EXTRA-EC 950 216 260 218 9 22 174 1 26 24 1011 EXTRA-cE 23660 3570 9279 4735 221 291 4754 48 339 423 
1020 CLASS 1 893 200 249 214 9 22 170 1 19 9 1020 CLASSE 1 23383 3534 9248 4693 219 290 4701 48 276 374 
1021 EFTA COUNTR. 515 163 71 198 5 15 48 1 12 2 1021 A E L E 10192 3102 1272 3975 108 238 1283 34 112 70 
1030 CLASS 2 36 1 11 4 4 8 8 1030 CLASSE 2 251 14 31 42 2 2 53 63 44 
1421.91 PARTS FOR THE MACHINES AND APPUANCU Of 14.21 1421JI PARTS FOR THE IIACHIHES AND APPUANCES Of 14.21 
PARllES ET PIECES DETACHEES DU NO. 1421 TW FUER NR. 1421 
001 FRANCE 986 112 sa 92 19 80 613 17 49 4 001 FRANCE 11922 2138 1202 2730 451 901 4653 137 803 109 002 BELG.-LUXBG. 1107 36 9 786 663 174 2 2 002 BELG.-LUXBG. 6266 721 125 3146 2770 1027 13 25 7 003 NETHERLANDS 1541 605 112 35 466 99 8 19 26 003 PAY$-BAS 9107 3332 897 520 6052 1229 82 270 7 004 FR GERMANY 3220 
529 
831 187 661 709 38 308 004 RF ALLEMAGNE 44093 
393i 
11733 3199 8980 9155 358 4382 234 005 ITALY 1555 494 
23 
143 77 113 9 40 150 005 ITALIE 12217 4129 
1037 
1065 658 1070 81 414 869 
006 UTD. KINGDOM 684 144 117 85 46 46 192 77 006 ROYAUME-UNI 17881 8047 2394 1593 1588 185 1888 1354 20 007 IRELAND 66 
296 324 20 
1 5 
44 
20 i 007 lALANDE 505 13 232i 4 14 5 464 282 2 008 DENMARK 1971 100 35 1151 
27 
008 DANEMARK 13019 2529 221 1064 303 6104 
244 
13 
028 NORWAY 66 4 5 2 10 10 22 3 028 NORVEGE 1334 119 7 1 100 2 847 14 4 030 SWEDEN 249 51 54 37 1 89 030 SUEDE 3194 732 198 99 491 88 608 17 957 
032 FINLAND 9 3 
100 45 1 16 2 i 3 i 032 FINLANDE 129 40 1 1 9 1 44 1 32 2s 036 SWITZERLAND 705 464 14 28 30 038 SUISSE 16552 10907 2444 1086 390 511 836 13 340 038 AUSTRIA 440 66 117 8 17 10 211 8 3 038 AUTRICHE 2915 978 699 127 110 51 786 10 102 52 
042 SPAIN 253 13 183 18 2 1 32 4 042 ESPAGNE 2038 196 1389 104 18 16 270 45 
062 CZECHOSLOVAK 284 284 062 TCHECOSLOVAQ 546 544 1 1 
064 HUNGARY 47 47 
134 52 54 47 499 6 33 2 064 HONGRIE 409 409 8206 3100 2559 1972 16467 157 151i 97 400 USA 1041 214 400 ETATS-UNIS 48427 14358 
404 CANADA 30 6 23 1 404 CANADA 468 
4 
39 25 2 7 375 13 7 
508 BRAZIL 3 
3 g.j 5i 3 3i 508 BRESIL 129 10 1058 1 114 9 156 624 ISRAEL 194 15 624 ISRAEL 2300 5 88 811 173 
728 SOUTH KOREA 35 
4 
7 6 18 4 
2 2 
728 COREE DU SUD 305 
26i 




732 JAPON 1546 363 90 303 363 
25 738 TAIWAN 23 1 8 1 2 2 1 738 T'AI-WAN 244 7 50 22 17 81 37 5 
740 HONG KONG 16 i 5 i 13 2 1 740 HONG-KONG 216 1 3 5 10 164 31 17 800 AUSTRALIA 38 
10 
8 21 800 AUSTRALIE 710 46 99 33 509 8 
958 NOT DETERMIN 11 1 958 NON DETERMIN 375 6 369 
1000 W 0 R L D 14683 2897 2571 612 1849 1676 3826 324 712 216 1000 M 0 N DE 197535 49420 36386 14166 18353 18147 45271 3307 10861 1624 
1010 INTRA-EC 11130 1722 1977 366 1601 1567 2898 309 514 176 1010 INTRA-cE 115044 20712 22682 7852 13385 15183 23434 3003 7530 1263 
1011 EXTRA-EC 3545 1175 594 238 248 109 928 15 199 41 1011 EXTRA-cE 82114 28707 13696 5946 4968 2963 21838 303 3332 361 
1020 CLASS 1 2905 827 576 127 174 92 892 15 196 6 1020 CLASSE 1 77557 27691 13467 4649 3996 2717 21257 303 3298 179 
1021 EFTA COUNTR. 1476 588 232 56 95 38 303 5 157 4 1021 A E L E 24204 12783 3357 1318 1100 652 3180 55 1677 82 
1030 CLASS 2 286 1 17 105 74 17 35 2 35 1030 CLASSE 2 3496 22 227 1236 971 245 581 33 181 
1031 ACP (63a 5 
347 i 4 1 . 1031 ACP~ 109 gg.j 1 84 i 24 i i 1040 CLASS 352 4 . 1040 CLASS 3 1061 3 61 
1422 I.FTING, IWIDUNG, LOADING OR UNLOADING MACHINERY, TELPHERS AND CONVEYORS, NOT BEING MACHINERY Of HEADING NO 1423 1422 I.FTING, HANDLING, LOADING OR UNLOADING MACHJIIERY, TELPHERS AND CONVEYORS, NOT BEING MACHINERY Of HEADING NO 1423 
MACHINES ET APPARW DE LEVAGE, CHARGEIIENT, DECHARGEIIENT, IIANUTENTION, Sf. LES MACHIIIES ET APPARW DU NO 1423 IIASCHINEN, APPARATE U.GERAETE ZUII HEBEN, BE-, ENTLADEN ODER FOERDERN, AUSGEN. SOLCHE DER NR. 1423 
1422.01 I.FTING, IWIDUNG, LOADING ETC. MACHIIIES AND APPARATUS, EXCL PARTS, FOR USE IN avu. AIRCRAFT 1422.01 I.FTING, HANDLING, LOADING ETC. MACHIIIES AND APPARATUS, EXCL PART$, FOR USE IN avu. AIRCRAFT 
MACHINES ET APPARW DE LEVA&j DE CHARG= DE DECHARGEIIENT ET DE IIANUTENTION (A L'EXCLUSION DE LEUR PARTIES ET 
PIECES DETACHEES), DESTINES A AERONEFS IIASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUII HEBEN, BELADEN, ENTLADEN ODER FOERDERN, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 104 i 3 a5 i 101 001 FRANCE 693 34 6 261 10 soi 110 278 004 FR GERMANY 87 
2 i 004 RF ALLEMAGNE 538 12 23 8 1s 006 UTD. KINGDOM 7 4 
9 i 2 006 ROYAUME-UNI 119 55 102i 37 17 474 6 400 USA 24 12 400 ETAT$-UNIS 1715 182 15 
664 INDIA 664 INDE 138 136 
1000 W 0 R L D 229 14 8 13 1 90 3 1 101 1000 M 0 N DE 3255 231 81 1282 70 528 749 17 8 278 
1010 INTRA-EC 203 2 6 3 1 88 1 1 101 1010 INTRA-cE 1387 49 74 261 70 508 132 15 9 278 1011 EXTRA-EC 25 12 8 2 2 • 1011 EXTRA-cE 1868 183 17 1021 21 618 1 
1020 CLASS 1 25 12 9 2 2 . 1020 CLASSE 1 1729 182 16 1021 21 480 i 9 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 138 1 136 
1422.02 ru'~~ AND IIECHANICAL APPUANCU FOR I.FTING, HANDLING, LOADING ETC. SPECIAU Y DESIGIIED FOR IOGHL Y RADio.ACTIVE 1422.02 ru'i=JsAND IIECHANICAL APPUANCU FOR UFTING, HANDLING, LOADING ETC. SPECIAllY DESIGNED FOR HIGHLY RADIO-ACTIVE 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- D~cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Vateurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 !oeu1schlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·H~c!Oo Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHc!Oo 
1422.02 MACHINES ET APPAREll.S, SPECIALEIIENT CONCUS POUR LA IIAIIIPULATION OES SUBSTANCES HAU1EIIENT RADIOACTIVES 1422.02 IIASCHIIIEII, APPARATE UHD GEIIAETE, ZUII HANDHABEN IIOCHRADIOAK11VER STOffE 
001 FRANCE 71 
4 
1 69 1 001 FRANCE 2317 
1aS 
51 6 2251 9 
002 BELG.-LUXBG. 4 
:i 14 
002 BELG.-LUXBG. 185 
14 16 829 003 NETHERLANDS 17 
5 :i i i 
003 PAYS-BAS 859 
320 112 44 004 FR GERMANY 26 16 004 RF ALLEMAGNE 1041 20 144 421 400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 289 197 29 14 29 
1000 WORLD 125 3 10 1 3 2 101 1 4 1000 M 0 N DE 4796 14 712 143 149 181 3538 44 15 
1010 INTRA-EC 121 3 9 1 3 1 99 1 4 1010 INTRA-CE 4487 14 508 122 119 166 3501 44 15 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 . 1011 EXTRA-CE 306 208 20 29 14 37 
1020 CLASS 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 306 206 20 29 14 37 
1422.113 SELI-I'ROPEUED CRANES ON I'!IEELS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAlLS 1422.03 SELF-I'ROPEUED CRANES ON WHEELS, NOT CAPABLE OF RUN!l!NG ON RAlLS 
GRUES AUTOIIOBILES SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAlLS SELBSTFAHRENDE IOWIE AUF RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
001 FRANCE 1957 109 
s:i 279 225 375 868 101 001 FRANCE 8232 413 47 979 777 1607 3900 i 556 002 BELG.-LUXBG. 1060 44 132 710 
937 
114 7 002 BELG.-LUXBG. 1394 23 386 782 
2419 
115 40 









004 FR GERMANY 4311 
107 
1529 1 636 809 
i 
367 004 RF ALLEMAGNE 19342 
719 
8013 8 2802 3545 
i 
566 
005 ITALY 1136 87 
139 
20 41 761 
38 
119 005 ITALIE 5402 386 
51i 
53 136 3594 
130 
513 
006 UTD. KINGDOM 1264 25 168 455 188 
1s0 
247 4 006 ROYAUME-UNI 4640 125 745 2041 407 
165 
678 3 
007 IRELAND 160 
42 40 4 i 007 IRLANDE 165 5:i 294 16 :i 008 DENMARK 215 128 008 DANEMARK 512 146 
025 FAROE ISLES 25 AA s:i 20 25 025 ILES FEROE 107 147 9i 37 107 020 Non;a; A Y ~·7 146 028 NORVEGE 521 246 
030 SWEDEN 404 83 
:i 
iW 215 (1.111 !';tJEDE 1332 265 ~~ 604 46:i 032 FINLAND 68 
24 
35 30 032 FINLANDE ~41 190 32 
038 AUSTRIA 287 3:i 126 7 97 038 AUTRICHE 1559 205 24 104i 29 260 




044 GIBRALTAR 110 
377 90 110 100 208 ALGERIA 290 208 ALGERIE 573 
216 LIBYA 244 244 216 LIBYE We· 299 220 EGYPT 115 115 
89 
220 EGYPTE 128 
11:i 288 NIGERIA 89 
35 
288 NIGERIA 113 
102 329 ST. HELENA 35 329 STE-HELENE 102 
346 KENYA 52 52 346 KENYA 194 194 
390 SOUTH AFRICA 157 
2:i 135 1sS 287 1o4 
157 
1i 20 226 390 AFR. DU SUD 211 8 248 526 27i 346 211 92 1s 402 400 USA 972 8 400 ETATS-UNIS 1973 65 
529 FALKLAND IS. 74 
138 
74 529 IL. FALKLAND 260 
332 
260 
628 JORDAN 138 
1:i 245 
628 JORDANIE 332 
45 497 632 SAUDI ARABIA 258 632 ARABIE SAOUD 542 
647 U.A.EMIRATES 53 
246 
53 647 EMIRATS ARAB 102 
90i 
102 
732 JAPAN 292 
94 
46 732 JAPON 1132 
218 
231 
958 NOT DETERMIN 94 958 NON DETERMIN 218 
1000 W 0 R L D 16900 953 2542 1518 2799 2309 4985 261 600 933 1000 M 0 N DE 54743 2649 10491 3808 8965 7809 15881 776 2139 2225 
1010 INTRA-EC 12663 741 1946 680 2128 2176 3834 249 292 617 1010 INTRA-CE 44382 1944 9653 2127 6706 7371 12686 684 1500 1711 
1011 EXTRA·EC 4139 212 596 743 671 134 1150 11 307 315 1011 EXTRA-CE 10142 705 838 1463 2258 438 3195 92 638 515 
1020 CLASS 1 2593 212 202 226 658 134 660 11 264 226 1020 CLASSE 1 7329 705 354 592 2213 438 2023 92 510 402 
1021 EFTA COUNTR. 1079 189 53 53 126 30 384 244 . 1021 A E L E 3752 698 91 35 1041 91 1301 495 
11:i 1030 CLASS 2 1548 394 518 13 491 43 89 1030 CLASSE 2 2813 484 871 45 1172 128 
1031 ACP (63) 249 108 52 89 1031 ACP (63) 383 76 194 113 
1422.04 PARTS OF SELI-I'ROPEUED CRANES OF 1422.03 1422.04 PARTS OF SELF-I'ROPEUED CRANES OF 1422.03 
PARTIES ET PIECES D£TACHEES OE GRUES AUTOIIOBILES SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS ERSAlZ· UHD EINZELTEU FUER SELBSTFAIIRENDE IOWIE AUF RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
001 FRANCE 1497 54 
42 
35 430 77 899 2 001 FRANCE 4446 496 
351 
177 866 138 2751 3 2 13 




002 BELG.-LUXBG. 1103 91 35 567 
194 
53 
1:i 9 i 003 NET NOS 495 275 1 1 330 41 2 003 PAY5-BAS 1511 1123 42 3 1069 126 004 FR ANY 1159 
26 
211 34 122 342 6 112 004 RF ALLEMAGNE 6264 
8i 
1739 245 881 2056 48 220 6 
005 ITAL 136 22 
i 
1 14 71 
26 2 
2 005 ITALIE 1124 267 
49 
22 75 666 
189 100 
13 
006 UTD. KINGDOM 277 26 39 149 12 
25 
22 006 ROYAUME-UNI 2095 276 401 662 284 209 128 008 DENMARK 159 127 7 008 DANEMARK 289 32 43 1 4 




028 NORVEGE 358 
a6 4 128 5 229 030 SWEDEN 115 1 
7 
71 030 su E 635 15 487 38 
032 FINLAND 27 2 
i 4 
2 16 032 Fl E 188 10 
2 29 17 51 109 1 4 036 SWITZERLAND 12 2 
a6 2 3 036 su 152 48 2 25 42 038 AUSTRIA 137 1 50 038 A HE 945 4 4 811 126 
048 YUGOSLAVIA 232 
42 350 48 26i :i 232 048 YOUGOSLAVIE 739 455 1815 36:i 31i 166 739 8 2 2 400 USA 737 33 400 ETAT5-UNIS 3628 506 
664 INDIA 152 
i i 2 
150 2 664 INDE 114 
1:i 15 s:i 33 81 4 732 JAPAN 10 6 732 JAPON 235 2 148 
1000 W 0 R L D 5636 658 667 176 1473 561 1923 34 119 27 1000 M 0 N D E 24039 2717 4844 941 4578 1858 8484 266 387 166 
1010 INTRA-EC 4091 569 314 121 1053 399 1458 34 118 27 1010 INTRA-CE 16952 2100 2808 543 3232 1573 5944 258 338 160 
1011 EXTRA-EC 1542 87 353 52 420 181 465 4 • 1011 EXTRA-CE 7088 817 1838 396 1346 283 2540 10 50 8 
1020 CLASS 1 1385 87 353 52 419 11 461 2 . 1020 CLASSE 1 6925 617 1837 396 1341 249 2423 10 46 6 
1021 EFTA COUNTR. 392 45 1 4 147 9 184 2 . 1021 A E L E 2280 148 6 33 973 81 995 40 4 
1030 CLASS 2 157 1 150 4 2 . 1030 CLASSE 2 151 1 5 33 109 3 
1422.05 ROLUNG-UILL MACHINES AND APPUANCES; ROI.lfR TABLES FOR FEEDING AND REIIOVING PRODUCTS; TILlERS AND IIAIIIPULATORS FOR 
INGOTS, BALLS, BARS AND SLABS 
1422.05 ROLUNG-IIILL IIACHINES AND APPLIANCES; ROI.lfR TABLES FOR FEEDING AND REIIOVING PROOUCTS; TILlERS AND IIANIPULATORS FOR 
INGOTS, BALLS, BARS AND SLABS 
IIACHINES DE W!INOIRS: TABUERS A ROULEAUX. CULBUTEURS. IIANIPULATEURS OE L.llGOTS, LOUPE$, BARRE$, PLAQUES WALZWERXSIIASCHJIIEN: ROLLGAENGE, KIPPER, WENDER, IIAIIIPULATOREN, FUER ROHBLOECKE, LUPPEN, STAEIIE, PLATTEN 
001 FRANCE 611 6 605 001 FRANCE 2231 147 2084 
91 
92 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quanlit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~40a Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
1422.05 1422.05 
002 BELG.-LUXBG. 52 16 38' s3 35 123 34 2 1 002 BELG.-LUXBG. 306 14 1 459 282 919 628 17 9 004 FR GERMANY 351 
1 
74 27 004 RF ALLEMAGNE 3502 
6 
281 875 323 
005 ITALY 313 50 3 79 
8 1 
180 005 ITALIE 2137 151 
2 
8 511 45 1 1461 006 UTD. KINGDOM 90 
24 45 81 006 ROYAUME-UNI 700 75 5 6 641 038 AUSTRIA 69 
16 11 
038 AUTRICHE 279 5 198 1 
s3 042 SPAIN 27 042 ESPAGNE 127 74 
288 NIGERIA 140 
1 1 
140 288 NIGERIA 217 
15 2 15 
. 217 
400 USA 39 37 400 ETAT5-UNIS 444 . 412 
1000 W 0 R L D 1712 48 89 54 110 176 122 24 3 1086 1000 M 0 N DE 10085 252 454 470 1166 1133 1163 123 19 5305 
1010 INTRA-EC 1432 23 88 53 109 131 121 8 2 897 1010 INTRA-CE 8926 176 438 459 1158 935 1148 48 18 4546 
1011 EXTRA-EC 279 25 1 1 1 45 1 16 189 1011 EXTRA-CE 1159 76 15 10 8 198 15 76 1 760 
1020 CLASS 1 138 25 1 1 45 1 16 49 1020 CLASSE 1 934 76 15 2 8 198 15 76 1 543 
1021 EFTA COUNTR. 72 25 
1 
1 45 1 1021 A E L E 326 76 
8 
8 198 1 1 42 
1030 CLASS 2 141 140 1030 CLASSE 2 225 217 
1031 ACP (63) 140 140 1031 ACP (63) 217 217 
1422.116 PARTS OF THE MACHINES AND APPUANCES OF 1422.05 1422.116 PARTS OF THE MACHINES AND APPUANCES OF 1422.05 
PARTIES ET PIECES DETACH.DE MACHINES DE W!INOIRS DE 1422.05 ERSAn- UNO EINZELTEU FUER I'AilWERKSMASCHINEN YON 1422.05 






113 001 FRANCE 2172 1480 




1 002 BELG.-LUXBG. 750 592 6 
16 
12 
:i 3 003 NETHERLANDS 313 117 
49 8 163 
191 
1 




893 7 10 
004 FR GERMANY 2208 
48 
1768 15 1 203 004 RF ALLEMAGNE 11876 
322 
276 9832 134 10 2 721 
005 ITALY 268 1 
5 
44 1 154 36 1 20 005 ITALIE 1286 8 35 81 5 749 217 21 121 006 UTD. KINGDOM 92 5 1 2 7 
2sB 
35 006 ROYAUME-UNI 630 50 20 4 38 
1156 
245 
007 IRELAND 258 
16 i 2 007 lALANDE 1157 119 112 1 12 030 SWEDEN 39 
1 15 
20 030 SUEDE 283 
14 14 124 
37 3 
036 SWITZERLAND 17 
13 
1 036 SUISSE 170 1 2 15 
400 USA 27 1 5 8 400 ETATS-UNIS 488 13 3 110 194 168 
1000 W 0 R L D 4240 925 67 38 238 1803 675 39 4 453 1000 M 0 N DE 20626 3231 378 592 910 10084 3253 238 42 1900 
1010 INTRA-EC 4033 871 66 17 219 1802 642 39 3 374 1010 INTRA-CE 19422 3042 361 352 786 9969 2995 235 34 1648 
1011 EXTRA·EC 203 54 20 16 33 1 79 1011 EXTRA-CE 1205 189 17 240 125 115 258 1 8 252 
1020 CLASS 1 185 36 20 16 33 1 79 1020 CLASSE 1 1181 180 17 240 125 115 243 1 8 252 
1021 EFTA COUNTR. 156 33 15 16 20 1 71 1021 A E L E 626 122 14 126 119 114 39 8 84 
1422.07 UFTING TABLES AND PLATFORMS 1422.07 LFTING TABLES AND PLATFORMS 
TABLES, PLATE-fORMES ET NACELLES ELEVATRICES HESEBUEHNEN UNO HUBARSEITSBUEHNEN 
001 FRANCE 242 82 
352 




001 FRANCE 1105 191 
1515 
46 178 546 98 
31 
46 




002 BELG.-LUXBG. 6647 1409 55 3345 
1793 
175 
148 003 NETHERLANDS 1221 163 248 18 834 142 32 4 003 PAY5-BAS 4896 1075 921 104 3979 703 152 5 004 FR GERMANY 1748 
458 
193 49 453 168 
5 
47 004 RF ALLEMAGNE 8527 
2463 
750 347 1689 1516 3 238 
005 ITALY 748 249 
24 
1 15 4 4 12 005 ITALIE 3605 907 
159 
11 96 34 15 17 62 
006 UTD. KINGDOM 949 41 396 341 54 gQ 84 1 8 006 ROYAUME-UNI 5856 243 2684 1909 312 742 481 12 56 007 IRELAND 146 19 7 6 18 6 
9 
007 lALANDE 1265 177 29 96 164 57 
98 1 008 DENMARK 459 294 7 47 24 78 
4 
008 DANEMARK 4540 3446 53 188 116 638 
26 028 NORWAY 18 6 
577 3 100 10 8 2 1 028 NORVEGE 198 32 2297 15 4 67 136 31 6 030 SWEDEN 1225 73 248 121 030 SUEDE 5535 374 956 1270 519 













036 SWITZERLAND 182 154 3 3 13 036 SUISSE 1207 897 10 7 178 
038 AUSTRIA 79 66 1 
1 
4 35 5 8 26 038 AUTRICHE 392 318 7 1 26 3o4 29 41 174 042 SPAIN 75 5 3 
93 2 
042 ESPAGNE 547 14 24 1 
35 6 400 USA 476 45 58 54 224 400 ETATS-UNIS 4072 587 753 793 384 1514 
732 JAPAN 354 47 4 303 732 JAPON 1870 216 27 1627 
736 TAIWAN 35 35 
125 
736 T'AI-WAN 196 196 
300 804 NEW ZEALAND 125 804 NOUV.ZELANDE 306 
1000 WO~ L D 9588 1768 2140 129 2255 1875 1149 152 220 102 1000 M 0 N DE 51818 11699 10207 912 11871 7208 7457 928 1065 471 
1010 INTR -EC 6875 1358 1450 108 1941 1235 515 138 85 47 1010 INTRA-CE 36443 9005 6859 808 9775 4608 3907 780 461 242 
1011 EXTRA-EC 2714 408 690 23 314 440 634 14 135 56 1011 EXTRA-CE 15175 2694 3348 108 1898 2600 3550 148 604 229 
1020 CLASS 1 2611 394 690 8 307 405 631 14 135 27 1020 CLASSE 1 14785 2655 3348 40 1866 2404 3540 148 604 180 
1021 EFTA COUNTR. 1563 332 582 7 210 13 271 12 135 1 1021 A E L E 7853 1998 2355 39 1046 89 1609 113 598 6 
1030 CLASS 2 88 15 7 35 3 28 1030 CLASSE 2 344 66 23 196 10 49 
1422.08 ELECTRIC HOISTS, OTHER THAN SKIP HOISTS 1422.08 ELECTRIC HOISTS, OTHER THAN SKIP HOISTS 
PALANS, YC IIONTES SUR CHARIOT, A IIOTEUR ELECTRIQUE FLASCHENZUEGE, AUCH AUF LAUFKATZEN, lilT ELEKTROMOTOR 
001 FRANCE 192 6 
28 
12 40 55 70 6 1 2 001 FRANCE 1706 42 
49 
50 324 552 640 67 9 22 
002 BELG.-LUXBG. 43 7 2 
1s 
6 2 002 BELG.-LUXBG. 169 24 14 33 44 63 20 003 NETHERLANDS 38 11 
669 s4 674 10 196 15 003 PAYS-BAS 246 58 2 4738 100 1582 95 004 FR GERMANY 2002 
4 
224 167 3 004 RF ALLEMAGNE 15107 66 5163 519 1715 1260 35 005 ITALY 73 47 
18 
15 7 
12 4 3 
005 ITALIE 934 399 
42 
410 49 7 1 2 
3 006 UTD. KINGDOM 58 1 11 9 
10 
006 ROYAUME-UNI 418 21 79 74 4 
81 
137 58 
028 NORWAY 29 
1 1 4 
19 028 NORVEGE 188 9 3 18 13 107 030 SWEDEN 57 
123 2 s3 48 3 030 SUEDE 375 13 325 312 20 032 FINLAND 465 76 104 78 10 19 032 FINLANDE 2565 468 487 493 593 74 112 
036 SWITZERLAND 160 66 51 11 5 4 8 7 8 036 SUISSE 1939 769 486 174 63 75 155 89 128 
058 GERMAN DEM.R 20 
1 
20 
141 30 2 





138 12 068 BULGARIA 185 11 
1 
068 BULGARIE 715 56 
6 1 6 400 USA 14 3 
2 66 22 10 24 400 ETATS-UNIS 455 65 1 37 338 1 732 JAPAN 315 166 13 2 732 JAPON 2665 1417 10 3 645 211 161 15 203 
Januar- Dezember 1985 Import. Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl L Mangen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Mila Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·ex~ooo 
1422.08 1422.08 
1000 W 0 A L D 3710 358 966 238 938 379 490 47 274 20 1000 M 0 N DE 28010 3025 6920 1356 6810 2976 4102 466 2235 120 
1010 INTRA-EC 2416 30 756 84 741 300 262 23 200 20 1010 INTRA-CE 18683 215 5695 625 5584 2364 2161 268 1651 120 
1011 EXTRA-EC 1296 328 211 154 197 79 229 24 74 . 1011 EXTRA-CE 9321 2810 1225 725 1227 612 1941 197 584 
1020 CLASS 1 1084 326 177 14 197 79 195 24 72 . 1020 CLASSE 1 8374 2793 994 227 1226 612 1754 197 571 
1021 EFTA COUNTR. 714 146 174 13 110 57 144 21 49 . 1021 A E L E 5091 1269 976 187 575 400 1141 176 367 
1040 CLASS 3 209 2 34 141 30 2 . 1040 CLASSE 3 897 17 231 497 1 138 13 
1422.11 MANUALLY OPERATED CHAIN HOISTS 1422.11 MANUALLY OPERATED CHAIN HOISTS 
PALANS ACllONNES A LA IIAIH, A CHAINE HAHDKETTENFLASCHENZUEGE 
001 FRANCE 72 1 11 9 34 9 8 
i 
001 FRANCE 496 4 15 55 254 131 32 
5 
5 




12 23 1 
i 




114 158 10 
004 FR GERMANY 157 23 11 49 
5 
9 004 RF ALLEMAGNE 1331 
1i 
254 99 331 6 81 i 006 UTD. KINGDOM 13 2 
26 
4 2 006 ROYAUME-UNI 236 62 38 27 4 101 31 058 GERMAN DEM.R 65 
2 
38 2 
6 6 5 
058 RD.ALLEMANDE 110 44 67 5 3 199 6 54 400 USA 32 1 4 8 400 ETATS-UNIS 516 51 73 86 
720 CHINA 234 34 170 
1i 
19 58 11 8 69 720 CHINE 737 144 480 3 56 355 54 4i 444 732 JAPAN 726 206 84 168 122 732 JAPON 4455 1530 436 71 883 695 
736 TAIWAN 86 25 
13 
4 39 7 1 1 9 736 T"AI-WAN 245 67 96 8 122 19 3 1 24 i 740 HONG KONG 23 10 740 HONG-KONG 146 48 2 
1000 W 0 A L D 1515 277 356 85 292 133 242 26 98 8 1000 M 0 N DE 8920 1868 1555 503 1566 867 1676 204 659 22 
1010 INTRA-EC 314 10 41 39 53 57 81 17 14 2 1010 INTRA-CE 2536 82 379 286 400 478 623 155 125 8 
1!!11 EXTilii-EC 1201 267 315 ~! 238 76 162 9 84 4 1011 EXTRA-CE 6384 1786 1178 217 1166 389 1053 49 534 14 1020 CLASS 1 781 ~UII go 
" 
177 .... 140 R 75 . 1020 CLASSE 1 5,lg~ 15b~ 518 165 974 363 948 48 509 1 1030 CLASS 2 113 25 13 4 39 -::; 11 1 9 4 1U:!U I,;LASSE 2 99 1(1 122 19 51 1 24 13 
1040 CLASS 3 307 34 211 25 23 3 11 . 1040 CLASSE 3 875 144 559 41 70 7 54 
1422.12 OTHER PUUEY TACKI.f AND HOISTS, EXCL SKIP HOISTS, EXCEPT ELEC1RIC HOISTS AND MANUALLY OPERATED CHAIN HOISTS 1422.12 OTHER PUUEY TACKI.f AND HOISTS, EXCL SKIP HOISTS, EXCEPT ELECTRIC HOISTS AND MANUALLY OPERATED CHAIN HOISTS 
PALAHS, YC IIONTES SUR CHARIOT, EXCL A IIOTEUR ELECTR. ET ACllONNES A LA IIAIH, A CHAINE FLASCHENZUEGE, AUCH AUF LAUFXATZEH, AUSGEN. MIT ELEKTROIIOTOR UNO HAHOKETTENFLASCHENZEGE 
001 FRANCE 71 18 
3 




002 BELG.-LUXBG. 311 22 8 66 
9i 
119 
sti i 9 003 NETHERLANDS 75 37 3 1 43 16 20 3 003 PAY5-BAS 619 240 31 4 305 182 5 004 FR GERMANY 1144 
10 
17 1014 17 28 2 004 RF ALLEMAGNE 8756 
4i 
230 7557 151 368 46 93 6 005 ITALY 146 34 48 2 47 4 1 005 ITALIE 573 133 
19 
147 42 177 21 12 
006 UTD. KINGDOM 121 3 4 7 2 
sO 105 006 ROYAUME-UNI 901 18 90 106 18 124 650 007 IRELAND 60 
2 j i 007 lALANDE 127 9 3 3 2 j 008 DENMARK 20 10 
8 
008 DANEMARK 101 55 25 54 028 NORWAY 36 j 6 33 16 i 28 028 NORVEGE 218 137 299 2JO 1 3i 163 030 SWEDEN 227 142 22 030 SUEDE 1970 170 961 136 
032 FINLAND 56 
4 4 
27 26 3 
i 
032 FINLANDE 390 
3i 3i 
224 145 17 3 1 




036 SUISSE 196 52 53 38 44 400 USA 60 6 17 7 21 21 400 ETATS-UNIS 1571 160 408 199 205 494 18 29 5 632 SAUDI ARABIA 96 96 632 ARABIE SAOUD 443 443 
669 SRI LANKA 156 40 12 s3 45 i 156 i i 669 SRI LANKA 340 25i 6i 423 263 9 340 10 4 732 JAPAN 213 50 
2 
732 JAPON 1302 275 j 736 TAIWAN 139 25 9 
14 
24 6 72 1 736 T"AI-WAN 326 75 26 
19i 
51 17 149 1 
958 NOT DETERMIN 21 7 958 NON DETERMIN 192 1 
1000 W 0 A L D 2770 174 112 1190 234 89 775 127 57 12 1000 M 0 N DE 19281 1124 1424 9088 1409 774 4229 847 347 39 
1010 INTAA-EC 1660 76 60 1027 112 48 195 116 22 4 1010 INTRA-CE 11962 384 573 7689 702 447 1250 791 111 15 
1011 EXTRA-EC 1090 99 52 149 121 35 580 11 35 8 1011 EXT RA-CE 7127 740 851 1208 707 326 2979 56 236 24 
1020 CLASS 1 643 56 39 134 94 28 247 10 34 1 1020 CLASSE 1 5764 581 811 1132 635 306 2007 49 234 9 
1021 EFTA COUNTR. 333 10 9 64 43 5 172 
2 
30 . 1021 A E L E 2778 170 330 507 316 92 1172 j 191 1030 CLASS 2 413 30 13 
16 
26 7 327 1 7 1030 CLASSE 2 1215 110 40 7i 67 20 956 1 14 1040 CLASS 3 35 13 1 6 . 1040 CLASSE 3 148 50 4 17 
1422.13 PIT -HEAD WINDING GEAR 1422.13 PIT-HEAD WINDING GEAR 
IIACIUNES POUR REIIONTEE ET DESCEHTE DES CAGES ET SKIPS DANS LES PUITS DE IIINES IIASCHINEN ZUII HOCHZIEHEH UNO HERABWSEH DER FOERDERXOERBE ODER SKIPS FUER BERGWERKE 
004 FR GERMANY 22 14 2 6 004 RF ALLEMAGNE 128 104 5 17 2 
1000 WO A L D 45 4 2 18 4 6 7 4 1000 M 0 N DE 298 9 24 128 56 22 24 35 
1010 INTRA-EC 25 4 1 15 3 8 6 . 1010 INTRA-CE 153 4 11 107 8 22 17 6 1011 EXTAA-EC 20 1 3 2 4 1011 EXTRA-CE 143 4 12 21 48 7 29 
1020 CLASS 1 16 1 3 2 6 4 1020 CLASSE 1 139 12 21 48 22 7 29 
1021 EFTA COUNTR. 14 1 3 2 4 4 1021 A E L E 121 12 15 48 10 7 29 
1422.14 WINCHES SPECIALLY DESIGNED FOR USE UNDERGROUND IN MINES 1422.14 WINCHES SPECIALLY DESIGNED FOR USE UNDERGROUND IN IIJNES 
TREUILS POUR IIINES AU FOND HAESPa UND ANDERE ZUGWINDEN FUER DEN UNTERTAGEBERGBAU 








1 004 FR GERMANY 78 
sti 19 29 004 RF ALLEMAGNE 797 102 129 356 44 048 YUGOSLAVIA 68 048 YOUGOSLAVIE 102 
1000 W 0 A L D 187 87 24 20 42 7 1 6 1000 M 0 N DE 1377 336 238 148 471 107 24 2 53 
1010 INTRA-EC 111 16 24 20 -42 4 1 
-
4 1010 INTRA-CE 1147 157 238 146 471 66 24 
:i 45 1011 EXTAA-EC 76 71 3 2 1011 EXT RA-CE 229 178 41 8 
1020 CLASS 1 76 71 3 2 1020 CLASSE 1 229 178 41 2 8 
1021 EFTA COUNTR. 5 3 2 . 1021 A E L E 118 77 36 2 3 
93 
94 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Origl ne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "HMOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~c!Oa 
1422.15 WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY INTERNAL COMBUST10N ENGINE, NOT WITIIIN 1422.13 AND 14 1422.15 WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY INTERNAL COMBUST10N ENGINE, NOT WITIIIN 1422.13 AND 14 
TREUILS ET CAIIESTANS A UOTEUR A EXPLOSION OU COUBUST10N INTERIIE, NON REPR. SOUS 1422.13 ET 14 ZUGWINDEN UND SPW UIT YERBRENNUNGSMOTOR, NICHT IN 1422.13 UND 14 EIITIW.TEN 




001 FRANCE 182 33 568 144 5 594 7i 003 NETHERLANDS 225 11 46 25 26 1 003 PAY5-BAS 1466 116 238 94 111 i 004 FR GERMANY 134 
:i 
50 10 2 004 RF ALLEMAGNE 592 
39 
195 32 22 4 
005 ITALY 38 36 9 17 5 005 ITALIE 326 279 131 79 8 35 1 006 UTD. KINGDOM 48 12 5 
8 
006 ROYAUME-UNI 388 134 8 6 90 :i 028 NORWAY 24 6 6 :i 16 028 NORVEGE 278 5 213 2i 175 036 SWITZERLAND 25 
8 
11 036 SUISSE 525 86 
a4 7 192 :i 038 AUSTRIA 11 3 33 1 038 AUTRICHE 107 19 1 1 19 400 USA 172 1 137 400 ETAT5-UNIS 1433 14 25 8 1367 
1000 W 0 R L D 857 52 125 192 262 38 155 7 2 24 1000 M 0 N DE 5660 454 765 1097 1962 169 1024 B1 13 95 
1010 INTRA-EC 517 2B 87 152 101 37 81 7 1 23 1010 INTRA-CE 3066 323 525 894 331 158 667 81 7 82 1011 EXTRA-EC 341 24 38 39 161 1 75 1 2 1011 EXT RA-CE 2595 132 240 204 1630 13 357 8 13 
1020 CLASS 1 246 24 38 2 161 1 19 1 . 1020 CLASSE 1 2362 132 240 36 1630 13 303 6 2 
1021 EFTA COUNTR. 75 23 6 2 24 1 19 . 1021 A E L E 926 118 215 28 264 13 282 4 2 
1030 CLASS 2 92 37 55 • 1030 CLASSE 2 221 167 54 
1422.17 WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY ELECTRIC MOTOR, NOT WITIIIN 1422.13 AND 14 1422.17 WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY ELECTRIC UOTOR, NOT WITIIIN 1422.13 AND 14 
TREUILS ET CABESTANS A UOTEUR ELECTRIQUE, NON REPR. SOUS 1422.13 ET 14 ZUGWINDEN UND SPW UJT ElfKTROUOTOR, NICHT IN 1422.13 UND 14 EIITIW.TEN 
001 FRANCE 40 14 
21 
3 1 15 7 001 FRANCE 704 140 
1sB 
34 10 152 355 11 2 




003 PAY5-BAS 1424 238 121 73 
2245 
613 
353 004 FR GERMANY 710 
114 
267 38 47 18 9 004 RF ALLEMAGNE 5732 
581 
2381 122 338 158 1 136 
005 ITALY 950 785 
1 
14 10 10 3 4 13 005 ITALIE 5158 4190 10 158 66 66 2i 39 56 006 UTD. KINGDOM 113 7 50 45 1 
15 
6 006 ROYAUME-UNI 888 61 318 407 10 
160 
55 
008 DENMARK 34 6 1 10 1 1 
3 




34 1 11 1 028 NORVEGE 559 8 246 
:i 
74 3 214 7 
030 SWEDEN 14 
28 
2 1 9 
3 
030 SUEDE 255 11 
154 
66 23 5 148 








17 038 AUTRICHE 332 47 25 
9 5 
5 248 




042 ESPAGNE 2396 
753 
2331 12 39 
1 122 400 USA 848 183 15 429 12 158 400 ETAT5-UNIS 8113 2047 572 2493 171 1954 
706 SINGAPORE 4 
3:i 1 1 
4 706 SINGAPOUR 124 
2sS 9 1 9 
124 
4 732 JAPAN 34 732 JAPON 309 
1000 W 0 R L D 3786 302 1B98 74 892 128 362 5 42 85 1000 M 0 N DE 28317 2580 12703 882 5763 1190 3832 59 598 732 
1010 INTRA-EC 2090 205 1130 53 407 104 115 4 21 51 1010 INTRA-CE 14915 1330 7250 243 3079 894 1375 50 285 409 
1011 EXTRA-EC 1696 97 768 20 485 22 247 1 22 34 1011 EX TRA-CE 13401 1231 5453 839 2684 295 2457 B 311 323 
1020 CLASS 1 1586 90 765 20 471 22 173 1 22 22 1020 CLASSE 1 13076 1208 5430 637 2677 295 2230 8 311 280 
1021 EFTA COUNTR. 242 14 132 2 41 6 11 1 13 22 1021 A E L E 2192 145 1037 49 172 97 226 7 179 280 
1030 CLASS 2 99 7 3 1 14 74 • 1030 CLASSE 2 283 22 23 3 7 228 
1422.11 OTHER li'INCHES AND CAPSTANS NOT WITIIIN 1422.13-17 1422.11 OTHER WINCHES AND CAPSTANS NOT W1T111N 1422.13-17 
TREUILS ET CABESTANS, NON REPR. 1422.13 A 17 ZUGWINDEN UND SPILLE, NICHT IN 1422.13 BIS 17 EIITIW.TEN 
001 FRANCE 263 22 16 9 
. 
142 001 FRANCE 2440 264 363 34 106 
200 
56 1 1 16 264 
1030 








003 PAY5-BAS 2354 499 341 39 
199:i 
992 171 1 
004 FR GERMANY 1396 
71 
114 234 126 346 8 301 004 RF ALLEMAGNE 9647 
578 
999 2294 1089 1470 66 1664 73 
005 ITALY 450 208 
21 
100 23 22 1 2 23 005 ITALIE 4198 2490 
144 
515 195 253 4 18 145 
006 UTD. KINGDOM 336 61 113 98 10 
7:i 
17 16 006 ROYAUME-UNI 6932 816 4046 1465 107 
700 
189 164 1 
008 DENMARK 188 72 22 
107 
13 3 6 
471 
008 DANEMARK 1768 740 143 3 93 12 77 
2745 028 NORWAY 1160 241 28 131 1 181 028 NORVEGE 6279 789 325 900 709 28 775 8 
030 SWEDEN 107 25 5 3 7 3 11 53 
11 
030 SUEDE 1845 536 89 49 115 52 262 1 741 
73 032 FINLAND 543 124 48 
9 
22 17 5 316 032 FINLANDE 2482 530 233 
114 
112 70 32 1 1431 
036 SWITZERLAND 44 8 21 1 3 1 1 036 SUISSE 697 128 316 36 58 37 8 
038 AUSTRIA 522 191 34 15 276 6 
1 1 
038 AUTRICHE 2530 1041 214 167 1076 29 3 
13 4 042 SPAIN 232 1 28 92 104 5 
12 
042 ESPAGNE 1656 4 186 1054 371 22 2 









400 USA 709 12 296 16 158 1 400 ETAT5-UNIS 6881 270 1055 2048 941 2313 1 18 
404 CANADA 25 9 
1 36 9 7 404 CANADA 402 3 142 :i 3 139 115 664 INDIA 39 
74 3 14 
8 
s8 664 INDE 435 535 39 59 63 374 4 351 732 JAPAN 162 1 3 11 
:i 
732 JAPON 1109 21 20 76 
736 TAIWAN 228 
1 
215 2 4 1 4 736 T'AI-WAN 535 1 499 1 8 9 5 3 9 800 AUSTRALIA 37 26 10 800 AUSTRALIE 914 17 669 19 209 
1000 W 0 R L D 7499 1099 1496 650 1388 346 1158 42 1188 134 1000 M 0 N DE 58352 7657 12918 7267 8260 2462 9250 419 7268 851 
1010 INTRA-EC 347B 402 760 302 593 281 728 40 327 45 1010 INTRA-CE 29874 3707 9070 2775 4696 2053 4786 393 2068 328 
1011 EXTRA-EC 4019 698 734 347 793 65 430 2 861 89 1011 EXTRA-CE 26456 3950 3847 4469 3564 409 4464 27 5203 523 1020 CLASS 1 3561 691 496 243 755 59 387 2 859 69 1020 CLASSE 1 24954 3916 3267 4373 3467 394 3859 25 5200 453 
1021 EFTA COUNTR. 2376 589 136 134 436 30 198 1 840 12 1021 A E L E 13834 3023 1177 1230 2048 237 1110 11 4917 81 
1030 CLASS 2 398 5 223 89 39 4 32 
1 
2 4 1030 CLASSE 2 1318 24 549 63 96 9 565 
1 
3 9 
1040 CLASS 3 66 2 16 16 3 12 16 1040 CLASSE 3 185 10 31 34 2 7 39 61 
1422.21 GARAGE TYPE BUilT-IN ~ACKING SYSTEMS 1422.21 GARAGE TYPE BUilT-IN ~CKING SYSTEMS 
lllVATEURS FIXES DE YOITURES POUR GARAGES ORTSFESTE HEWUEHNEH FUER KRAFTFAHIIZEUGWERXSTAETTEN 
001 FRANCE 547 222 
3 
5 96 114 100 1 3 6 001 FRANCE 1616 579 
8 
10 344 377 275 3 9 19 
002 BELG.-LUXBG. 36 23 1 5 1 3 002 BELG.-LUXBG. 131 71 3 7 29 13 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Dt!cembre 1985 
Ursprung I Herl<unn I Mengen 1000 kg OuanUt~ Ursprung I Herkunn L Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe l EUR 10 jt>_eutschl~ France J ltalia l Nederland 1 Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I "EAMOa Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAA~Oa 
1422.21 1422.21 
003 NETHERLANDS 376 168 403 1 128 106 100 1 1 10 003 PAY5-BAS 1059 516 1093 6 667 253 278 3 6 004 FR GERMANY 815 
154 
13 65 150 45 004 RF ALLEMAGNE 2895 
495 
90 288 598 141 15 
005 ITALY 953 443 37 68 65 12 28 146 005 ITALIE 2545 1078 110 225 158 27 94 358 006 UTD. KINGDOM 145 13 46 6 13 36 66 1 006 ROYAUME-UNI 579 72 134 18 30 63 322 3 008 DENMARK 1491 1324 71 47 3 10 008 DANEMARK 3144 2760 151 132 6 32 
038 AUSTRIA 41 32 
61 
6 1 2 
1 19 
038 AUTRICHE 121 96 
115 
16 6 3 3 042 SPAIN 337 166 37 24 29 042 ESPAGNE 901 427 90 80 74 52 
064 HUNGARY 305 166 42 n 19 1 064 HONGRIE 509 280 63 133 32 1 
1000 W 0 R L D 5217 2370 1078 24 449 421 491 109 113 162 1000 M 0 N DE 13878 5426 2743 115 1566 1349 1495 428 364 392 
1010 INTRA-EC 4362 1905 966 20 318 368 455 89 79 162 1010 INTRA-CE 11984 4503 2465 109 1277 1180 1408 386 266 392 
1011 EXTRA-EC 853 465 112 4 131 52 36 19 34 • 1011 EXTRA-CE 1896 923 278 5 269 170 90 42 99 
1020 CLASS 1 441 208 64 3 53 33 32 16 32 . 1020 CLASSE 1 1276 560 208 2 154 138 83 35 96 
1021 EFTA COUNTR. 88 42 2 3 15 9 4 
2 
13 . 1021 A E L E 313 133 9 2 59 58 8 
4 
44 
1040 CLASS 3 405 255 49 79 19 1 . 1040 CLASSE 3 603 360 71 135 32 1 
1422.23 PORTABLE JACKS FOR CARS 1422.23 PORTABLE JACKS FOR CARS 
CRICS PORTAm D'AUTOUOSILES TRAGBARE WAGENHEBER FUER KRAFTFAIIRZEUGE 
001 FRANCE 354 5 
1 
49 27 164 104 2 2 1 001 FRANCE 734 42 
3 
92 39 321 217 7 12 4 
003 NETHERLANDS 45 16 1 
120 
20 5 1 1 003 PAY5-BAS 159 54 2 
422 
73 19 6 2 
004 FR GERMANY 952 
17 
623 16 4 154 13 22 004 RF ALLEMAGNE 2463 
51 
1519 33 48 341 60 40 
005 ITALY 104 17 6 16 40 
6 
1 7 005 ITALIE 355 55 9 43 178 3 16 006 UTD. KINGDOM 316 305 
9 1 39 
4 ! 1 006 ROYAUME-UNI 1003 960 1 3 59 17 20 17 8 roe o=~~-~ARK 60 1 2 4 2 008 DANEMARK 117 5 24 5 1 030 SWEDEN 127 107 1 
443 
i :; (!3') !SI_II'nF 443 357 5 ,, 12 29 21 8 
040 PORTUGAL 443 
200 63 :i 6 2 7 040 PORTUGAL 823 518 59 82;; 10 15 8 042 SPAIN 290 3 042 ESPAGNE 646 10 26 048 YUGOSLAVIA 2153 1446 152 554 
189 54 11 63 1 048 YOUGOSLAVIE 5687 4530 299 854 366 2 54 17 53 4 058 GERMAN DEM.R 426 92 9 8 058 RD.ALLEMANDE 639 128 8 11 
066 ROMANIA 734 714 20 066 ROUMANIE 732 707 25 
204 MOROCCO 1180 
187 
1180 204 MAROC 1855 
347 
1855 
524 URUGUAY 187 
1e0 1 
524 URUGUAY 347 
267 3 1 720 CHINA 576 395 
123 sO 28 27 1 16 720 CHINE 965 694 223 1o2 57 59 3 736 TAIWAN 1306 440 589 32 736 T'AI-WAN 2589 856 1180 77 32 
1000 W 0 R L D 9412 3161 2990 1161 425 266 1181 23 131 74 1000 M 0 N DE 20001 8506 4997 1999 989 636 2372 59 285 158 
1010 INTRA-EC 1862 361 655 67 193 210 312 9 25 30 1010 INTRA-CE 4903 1139 1621 131 530 507 786 27 101 61 
1011 EXTRA·EC 7550 2800 2335 1094 233 56 869 14 108 43 1011 EXTRA-CE 15096 7367 3375 1868 459 129 1586 32 183 97 
1020 CLASS 1 3106 1778 226 1001 15 ,, 46 3 9 17 1020 CLASSE 1 7895 5471 462 1706 36 31 83 13 45 48 
1021 EFTA COUNTR. 578 109 5 444 1 3 9 1 5 2 1021 A E L E 1316 370 36 825 
,, 12 31 
3 
23 8 
1030 CLASS 2 2673 627 1303 50 28 27 589 32 16 1030 CLASSE 2 4795 1203 2078 102 57 59 1182 78 33 
1040 CLASS 3 1770 395 806 43 189 17 234 ,, 65 10 1040 CLASSE 3 2407 694 835 60 366 39 321 17 60 15 
1422.25 OTHER PNEUUATIC JACKS NOT YIITHIH 1422.21 OR 23 1422.25 OTHER PNEUMATIC JACKS NOT YIITHIH 1422.21 OR 23 
CRICS ET VERINS PNEUIIATIQUES, NON REPR. SOUS 1422.21 ET 23 ZAHNSTANGEN-, SCHRAUBENWINDEN, HEBEBOECKE, PNEUIIATISCH, NICHT IN 1422.23 ENTHALTEN 
001 FRANCE 22 5 4 2 2 9 3 1 001 FRANCE 250 32 93 15 23 121 44 1 14 003 NETHERLANDS 5 
4 20 
1 










004 RF ALLEMAGNE 8575 
1sS 
7613 73 136 516 20 1 
005 ITALY 172 71 
1 
5 7 2 005 ITALIE 659 370 
41 




006 ROYAUME-UNI 963 21 881 2 3 15 
8 030 SWEDEN 13 2 9 030 SUEDE 292 25 250 8 1 




036 SUISSE 331 1 328 1 1 
5 1 038 AUSTRIA 7 3 3 038 AUTRICHE 160 45 104 2 3 042 SPAIN 21 18 
1 24 
042 ESPAGNE 150 
1 




400 ETAT5-UNIS 1351 1103 8 
736 TAIWAN 36 4 14 8 736 T'AI-WAN 167 19 10 ,,, 19 8 
1000 WORLD 1535 93 1234 22 40 34 86 2 10 14 1000 M 0 N D E 13178 339 10970 290 311 305 835 22 60 48 
1010 INTRA-EC 1071 81 843 8 27 34 58 2 4 14 1010 INTRA-CE 10635 229 9000 138 264 296 608 22 41 41 
1011 EXTRA-EC 483 12 391 15 13 27 5 . 1011 EXTRA-CE 2543 110 1970 154 47 9 229 19 5 
1020 CLASS 1 428 7 387 1 5 27 1 . 1020 CLASSE 1 2361 91 1956 32 28 9 229 ,, 5 
1021 EFTA COUNTR. 34 5 25 
14 
2 1 1 . 1021 A E L E 790 74 686 
123 
11 5 5 9 
1030 CLASS 2 36 6 4 8 4 . 1030 CLASSE 2 179 19 10 19 8 
1422J7 OTHER HYDRAUUC JACKS NOT YIITHIH 1422.21 OR 23 1422.27 OTHER HYDRAUUC JACKS NOT Y11TH1H 1422.21 OR 23 
CRICS ET VERINS HYDRAUUQUES, NON REPR. SOUS 1422.21 ET Z3 ZAHNSTANGEN-, SCHRAUBENWINDEN, HEBEBOECKE, HYDRAUUSCH, NICHT 111422.23 ENTHALTEN 
001 FRANCE 975 274 
m5 
63 60 437 127 2 12 001 FRANCE 7014 1589 
5313 
513 308 2654 1832 38 80 
002 BELG.-LUXBG. 1441 47 50 161 
320 
63 3 2 
3 
002 BELG.-LUXBG. 6831 230 286 664 
1860 
326 8 4 
003 NETHERLANDS 1545 154 893 30 
187 
120 1 24 003 PAY5-BAS 9739 1605 4782 161 
1488 
890 25 348 70 004 FR GERMANY 3197 
337 
2307 93 315 257 2 27 9 004 RF ALLEMAGNE 19276 
990 
12131 1794 2264 1289 4 240 66 005 ITALY 1528 508 
13 
356 128 80 3 20 96 005 ITALIE 5802 2618 
1673 
967 389 447 15 67 309 006 UTD. KINGDOM 562 35 203 266 8 
13 
23 13 1 006 ROYAUME-UNI 5467 277 2167 1074 75 
a:i 126 70 5 007 IRELAND 14 
270 
1 1 131 52 16 007 lALANDE 110 15 10 2 2 154 43 008 DENMARK 1043 124 449 
31 10 
008D RK 3223 800 529 379 1316 
292 43 030 SWEDEN 620 386 64 3 28 16 77 5 030 su 3364 1426 861 18 188 160 356 20 
032 FINLAND 78 
a5 2 2 3 1 2 73 032 Fl E 575 741 16 7 15 1 75 543 036 SWITZERLAND 110 13 6 1 036 su 1259 320 74 33 9 038 AUSTRIA 18 5 10 
13 
1 2 468 2 4 038 AUTRICHE 225 25 176 48 9 13 2 8 042 SPAIN 632 2 44 82 17 042 ESPAGNE 3722 10 304 294 89 2956 13 
058 GERMAN DEM.R 86 57 25 1 1 1 1 058 RD.ALLEMANDE 156 90 40 ,, 1 2 3 9 
95 
96 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunf1 I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El\MOa Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllllclOa 
1422.27 1422.27 
064 HUNGARY 36 20 16 
188 
064 HONGRIE 188 2 129 55 1 1 
066 ROMANIA 284 96 
3 57 1:i 066 ROUMANIE 399 90 j 309 101 56 390 SOUTH AFRICA 111 j 2 36 3 390 AFR. DU SUD 253 175 28 61 1 47 400 USA 316 161 5 52 46 42 400 ETATS-UNIS 9632 7246 700 636 427 400 











3 732 JAPAN 468 50 39 44 322 
9 3 
732 JAPON 1585 181 379 138 796 
21 j 736 TAIWAN 2500 981 481 34 84 169 739 736 T'AI-WAN 5191 1965 982 74 200 393 1548 1 
1000 W 0 R L D 16422 2865 6309 360 1644 1571 3069 59 217 128 1000 M 0 N DE 86150 10527 38734 5586 7065 8650 13035 302 1724 527 
1010 INTRA-EC 10304 1118 5152 250 1160 1259 1108 50 99 108 1010 INTRA-CE 57467 5507 27551 4434 4882 7395 6182 260 806 450 
1011 EXTRA-EC 6118 1748 1157 110 664 312 1961 9 118 19 1011 EXTRA-CE 28678 5020 11179 1152 2183 1255 6853 42 918 76 
1020 CLASS 1 2374 539 347 35 253 143 927 7 109 14 1020 CLASSE 1 20846 2605 9418 872 1435 858 4673 32 897 56 
1021 EFTA COUNTR. 840 476 100 5 39 20 80 5 105 10 1021 A E L E 5544 2193 1432 26 307 223 453 20 647 43 
1030 CLASS 2 2597 1013 507 34 85 169 777 
2 
9 3 1030 CLASSE 2 5899 2075 1241 185 215 395 1758 1 21 8 
1040 CLASS 3 1148 196 303 42 346 257 2 1040 CLASSE 3 1934 340 520 96 533 1 423 8 13 
1422.29 OTHER JACKS NOT 'IIITHIH 1422.21-27 1422.21 OTHER JACKS NOT WITHIN 1422.21-27 
CRICS ET VERINS, NON REPR. SOUS 1422..21 A 27 ZAHNSTANGEN-, SCHRAUBENWINDEN, HEBEBOECKE, HICIIT IN 1422.21 BIS 27 ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 411 175 
sci 16 27 151 36 1 4 1 001 FRANCE 3466 1538 273 248 113 848 681 4 25 9 002 BELG.-LUXBG. 114 29 
4 




003 PAYS-BAS 1013 410 197 
1019 
216 1 
26 004 FR GERMANY 2168 
72 
867 94 273 630 68 004 RF ALLEMAGNE 8316 
273 
3348 1009 825 1807 35 247 
005 ITALY 980 417 
8 
85 119 124 11 11 141 005 ITALIE 3305 1451 
2sS 
238 346 545 34 43 375 
006 UTO. KINGDOM 74 3 24 5 3 
28 
30 1 006 ROYAUME-UNI 1104 26 430 223 35 
95 
130 5 
008 DENMARK 96 7 32 23 6 008 DANEMARK 360 24 137 4 86 14 
009 GREECE 73 73 
1 46 009 GRECE 280 278 8 2 2 a:i 028 NORWAY 47 
9 15 116 11 3 





030 SWEDEN 164 4 6 
6 
030 SUEDE 1171 241 48 73 22 
3 
49 




036 SUISSE 1650 52 1526 19 6 10 15 4:i 042 SPAIN 1238 1 1141 3 12 28 042 ESPAGNE 4998 4643 13 94 129 75 1 
058 GERMAN DEM.R 193 
14 
126 1 31 35 
4 
058 RD.ALLEMANDE 290 
31 
197 3 58 32 




062 TCHECOSLOVAQ 421 52 302 21 
355 
5 
10 400 USA 370 9 79 7 7 89 31 400 ETATS-UNIS 3100 200 1177 309 153 824 72 
404 CANADA 36 28 
6 
8 404 CANADA 161 48 68 1 
81 
44 




632 ARABIE SAOUD 105 
3 218 1 
24 j 732 JAPAN 49 
45 
15 2ri 28 1 1 732 JAPON 567 91 182 156 3 2 736 TAIWAN 236 32 88 15 33 1 736 T'AI-WAN 529 71 192 30 58 81 1 
1000 WORLD 6800 468 3043 419 506 801 1154 56 197 158 1000 M 0 N DE 32247 2977 14580 3107 2533 2830 4941 221 620 438 
1010 INTRA-EC 4075 330 1490 121 364 585 875 54 88 148 1010 INTRA-CE 16489 2395 6117 1595 1814 2165 3428 206 359 410 
1011 EXTRA-EC 2727 138 1554 298 122 216 280 2 109 8 1011 EXTRA-CE 13757 582 8462 1512 719 665 1513 15 261 28 
1020 CLASS 1 2023 60 1293 133 59 196 169 1 104 8 1020 CLASSE 1 11953 396 7903 1087 511 605 1161 13 249 28 
1021 EFTA COUNTR. 293 20 69 120 6 14 6 
1 
52 6 1021 A E L E 3068 143 1796 756 82 87 48 3 134 19 
1030 CLASS 2 269 32 96 45 22 20 51 1 1 1030 CLASSE 2 909 71 285 102 128 59 258 3 2 1 
1040 CLASS 3 437 46 165 120 41 61 4 . 1040 CLASSE 3 895 116 274 323 79 93 10 
1422.31 STRIPPER CRANES, FURNACE CHARGING AND OTHER STEELWORKS CRANES 1422.31 STRIPPER CRANES, FURNACE CHARGING AND OTHER STEELWORKS CRANES 
PONTS STRIPEURS PITS, PONTS CHARGEURS DE FOUR ET AUTRES PONTS ROUUNTS PROTEG!i& CONTRE CHA1£UR POUR LA SIOERURGJE STRIPPER, nEFOfEN-, MULDENCHARGJER- UNO ANDERE IIITZEGESCHUETZTE LAUFXRANE FUER HUETTEN-, STAHL· UNO WAI.ZWERKE 
004 FR GERMANY 52 8 6 1 4 33 004 RF ALLEMAGNE 429 105 1 16 7 20 280 
030 SWEDEN 55 
4 
55 030 SUEDE 227 
101 
1 226 
036 SWITZERLAND 4 036 SUISSE 101 
1000 W 0 R L D 170 15 6 6 109 1 33 1000 M 0 N DE 959 240 2 16 76 342 1 282 
1010 INTRA-EC 90 11 6 5 34 1 33 1010 INTRA-CE 566 131 1 16 74 61 1 282 
1011 EXTRA-EC 80 4 1 75 • 1011 EXTRA-CE 392 109 1 2 280 
1020 CLASS 1 80 4 1 75 • 1020 CLASSE 1 392 109 1 2 280 
1021 EFTA COUNTR. 76 4 72 . 1021 A E L E 373 101 1 1 270 
142132 OVERHEAD TRAVEWNG CRAHES NOT 'IIITHIH 1422.31 1422.32 OVERI£AD TRAVEWNG CRANES NOT WITHIN 1422.31 
PONTS ROULANTS ET POUTRES ROULAIITES, NON REPR. SOUS 142131 LAUFKJIANE, NICIIT IN 1422.31 ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 44 6 
111 9 





002 BELG.-LUXBG. 121 1 
325 59 
002 BELG.-LUXBG. 234 9 
1171 261 003 NETHERLANDS 397 13 








17 006 ROYAUME-UNI 765 84 9 106 14 50 008 DENMARK 24 2 4:i 10 008 DANEMARK 133 35 823 74 028 NORWAY 54 
14 
1 028 NORVEGE 901 
4 98 
4 
030 SWEDEN 21 3 
268 
4 030 SUEDE 130 2 
939 
26 
032 FINLAND 306 
29 226 
38 032 FINLANDE 1185 g:j 1296 5 246 036 SWITZERLAND 255 
11 63 
036 SUISSE 1394 
21 608 038 AUSTRIA 177 103 038 AUTRICHE 1294 665 
058 GERMAN DEM.R 217 217 058 RD.ALLEMANDE 612 612 




400 ETATS-UNIS 291 
301 
291 
2 732 JAPAN 9 732 JAPON 303 
1000 W 0 R L D 4063 225 647 548 857 1048 458 29 237 14 1000 M 0 N D E 15239 1177 2746 2245 2430 3599 1740 119 1160 23 
1010 INTRA-EC 2938 93 356 266 825 1043 190 29 122 14 1010 INTRA-CE 8967 415 995 495 2327 3586 801 119 206 23 
1011 EXTRA·EC 1125 132 292 282 32 4 268 115 • 1011 EXTRA-CE 6271 762 1750 1750 103 13 939 954 
1020 CLASS 1 874 132 277 62 16 4 268 115 . 1020 CLASSE 1 5639 762 1735 1135 101 13 939 954 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H~c)Oo Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~c)Oo 
1422..32 1422.32 
1021 EFTA COUNTR. 813 132 226 54 14 4 268 115 . 1021 A E L E 4904 762 1296 844 98 11 939 954 
1040 CLASS 3 217 217 . 1040 CLASSE 3 612 612 
1422.34 TRANSPORTER CRANES, GANTRY CRANES, BRIDGE CRANES AND MOBILE UFTING FRAMES 1422.34 TRANSPORTER CRANES, GANTRY CRANES, BRIDGE CRANES AND MOBILE UFTING FRAMES 
PORTIQUES ET PONTs.GRUES PORTALKRANE (AUSGEN.-DREHKRANE) UND V£Rl.ADEBRUECKEN 
001 FRANCE 450 
3 28 
105 18 29 298 
1 
001 FRANCE 810 
44 1sS 
17 100 82 611 
3 002 BELG.-LUXBG. 147 13 102 
73 42 
002 BELG.-LUXBG. 685 28 445 
143 97 003 NETHERLANDS 298 58 125 
10 2sB 66 asci 1 003 PAYS-BAS 1218 45 933 49 47i 604 4268 4 004 FR GERMANY 1380 
76 
100 45 40 004 RF ALLEMAGNE 6065 
318 
378 176 109 
005 ITALY 220 87 13 
7 
28 2 3 11 005 ITALIE 1183 549 164 4 100 11 13 24 
006 UTD. KINGDOM 387 20 219 12 
62 
129 006 ROYAUME-UNI 377 42 89 29 38 
31 
179 
007 IRELAND 555 493 007 lALANDE 1775 1744 
028 NORWAY 18 
8 
18 
5 43 35 





61 030 SWEDEN 101 10 
735 6 
030 SUEDE 578 41 358 




032 FINLANDE 5639 
133 9 
2370 




038 AUTRICHE 812 707 
19 
6 
2sB 400 USA 112 30 2 400 ETAT8-UNIS 543 265 1 
1000 W 0 R L D 5484 395 598 270 1530 195 837 941 898 20 1000 M 0 N DE 20356 1324 2279 396 5515 593 1764 4014 4342 129 
1010 INTRA-EC 3438 157 558 128 897 154 473 197 862 12 1010 INTRA-CE 12137 450 2114 94 2974 445 954 794 4281 31 
1011 EXTRA-EC 2044 238 41 142 633 40 164 744 35 7 1011 EXTRA-CE 8218 874 165 301 2540 149 810 3220 61 98 
~020 CLASS 1 1804 116 23 93 633 21 141 735 35 7 1020 CLASSE 1 8022 840 159 275 2540 111 740 3198 61 98 
1021 EFTA COUNTR. 1669 116 ii 63 C3~ :!1 54 7~!; 35 6 1021 A E L E 7~ 840 105 10 2539 111 450 3198 61 71 1030 CLASS 2 220 122 17 49 23 9 . lUJU CLASSE 2 31 7 26 70 22 
1422.35 TO'IIER CRANES OF ALL TYPES 1422.35 TO\VER CRANES OF ALL TYPES 
GRUES A TOUR DE TOUS TYPES TURMDREHKRANE ALLER ART 
001 FRANCE 1953 1068 643 373 75 145 121 142 29 001 FRANCE 5065 2831 254 804 345 487 380 127 91 002 BELG.-LUXBG. 1207 391 173 
236 95 18 
002 BELG.-LUXBG. 942 605 83 
107 sci 45 003 NETHERLANDS 465 116 
322 1o4 244 ss3 
003 PAYS-BAS 337 105 
200 100 400 3486 004 FR GERMANY 2257 
32 
478 217 9 004 RF ALLEMAGNE 6064 
93 
1308 548 10 
005 ITALY 261 98 
6 
10 71 45 
115 
5 005 ITALIE 494 77 
3 
88 157 46 
112 
33 
006 UTD. KINGDOM 121 
14 11 006 ROYAUME-UNI 115 s6 95 008 DENMARK 26 1 




030 SUEDE 171 
397 
119 
43 032 FINLAND 78 
39 21 29 032 FINLANDE 440 27 13 202 036 SWITZERLAND 122 29 33 036 SUISSE 245 47 3 038 AUSTRIA 3165 3046 
1 
58 32 038 AUTRICHE 9585 9276 
7 
187 75 
208 ALGERIA 162 
72 
161 208 ALGERIE 158 
166 
151 
400 USA 72 346 400 ETAT8-UNIS 166 362 428 EL SALVADOR 346 
137 
428 EL SALVADOR 362 
soci 508 BRAZIL 137 508 BRESIL 500 
1000 W 0 R L D 10842 4996 1334 878 658 945 733 12B 1109 61 1000 M 0 N DE 25254 13697 923 1314 1509 2130 1679 157 3665 180 
1010 INTRA-EC 6425 1620 1062 483 502 930 626 115 1026 61 1010 INTRA-CE 13255 3689 537 907 922 2060 1234 113 3613 180 
1011 EXTRA-EC 4418 3376 272 395 158 15 107 13 64 • 1011 EXT RA-CE 11999 10008 387 407 587 70 445 43 52 
1020 CLASS 1 3592 3157 60 21 156 15 86 13 84 . 1020 CLASSE 1 10794 9469 164 13 587 70 396 43 52 
1021 EFTA COUNTR. 3484 3085 39 21 156 86 13 84 . 1021 A E L E 10531 9303 137 13 587 396 43 52 
1030 CLASS 2 826 219 212 374 21 . 1030 CLASSE 2 1204 538 223 394 49 
1422.36 PORTAL OR PEDESTAL JIB CRANES 1422.36 PORTAL OR PEDESTAL JIB CRANES 
GRUES SUR PORTIQUES PORTALDREHKRANE 










353 2o6 8 004 FR GERMANY 536 275 7 
42 
004 RF ALLEMAGNE 1394 395 41 
95 006 UTD. KINGDOM 45 3 
22 
006 ROYAUME-UNI 102 7 




007 lALANDE 1428 
43 
1425 
3 008 DENMARK 16 3 8 008 DANEMARK 115 23 46 
030 SWEDEN 542 542 
6 385 030 SUEDE 2890 2890 15 3578 038 AUSTRIA 793 402 038 AUTRICHE 5232 1639 
476 NL ANTILLES 126 126 476 ANTILLES NL 111 111 
1000 W 0 R L D 3114 970 93 32 1594 73 213 44 94 1 1000 M 0 N DE 12039 4653 447 57 5805 317 447 99 206 8 
1010 INTRA-EC 1623 26 87 3 1082 73 213 44 94 1 1010 INTRA-CE 3761 124 432 15 2114 317 447 98 206 8 
1011 EXTRA-EC 1492 944 6 29 512 1 • 1011 EXTRA-CE 8278 4529 15 42 3691 1 
1020 CLASS 1 1365 944 6 29 385 1 . 1020 CLASSE 1 8168 4529 15 42 3581 1 
1021 EFTA COUNTR. 1337 944 6 1 385 1 . 1021 A E L E 8128 4529 15 5 3578 1 
1030 CLASS 2 126 126 . 1030 CLASSE 2 111 111 
1422.37 HYDRAULIC CRANES DESIGNED TO BE MOUNTED ON LORRIES 1422.37 HYDRAULIC CRANES DESIGNED TO BE IIOUNTED ON LORRIES 
GRUES HYDRAUUOUES POUR ETRE IIONTEES SUR CAMION HYDRAUUSCNE LKW-UDEKRANE 
001 FRANCE 128 25 
20 
86 6 10 1 001 FRANCE 511 57 99 351 41 60 2 002 BELG.-LUXBG. 58 7 11 18 45ci 42 1 2 002 BELG.-LUXBG. 210 22 20 58 1342 laB 1 11 003 NETHERLANDS 626 54 78 
11 146 38 
1 003 PAYS-BAS 2225 218 474 63 713 225 2 004 FR GERMANY 1722 
151 
251 225 891 113 47 004 RF ALLEMAGNE 9218 
s28 
1354 1151 5328 323 61 
005 ITALY 1950 814 33 260 256 132 45 262 75 005 ITALIE 11123 4551 200 1440 1517 779 117 1665 343 006 UTD. KINGDOM 232 30 92 
151 
22 18 10 006 ROYAUME-UNI 1076 187 428 928 109 630 29 008 DENMARK 1059 68 739 23 008 DANEMARK 6263 517 4065 123 
97 
98 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- D~cembre 1985 
Ursprung I Herlcunft I Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalia j Nederland I Belg.-Lux.l UK L Ireland I Danmark I 'HXGOo Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXGOo 
14.22.31 14.22.31 
030 SWEDEN 4007 969 1061 35 373 161 801 
1 
595 12 030 SUEDE 22303 5320 6452 204 2045 976 4153 6 3037 116 032 FINLAND 269 94 131 
1 
7 33 2 1 032 FINLANDE 1825 690 885 
1 
34 181 17 12 
036 SWITZERLAND 34 15 11 68 6 Hi 1 036 SUISSE 117 40 28 41:i 48 71 75 038 AUSTRIA 823 508 134 4 78 13 
20 
038 AUTRICHE 4492 2867 626 25 415 
95 042 SPAIN 354 91 118 4 47 3 14 57 042 ESPAGNE 1832 452 562 18 243 16 139 307 
048 YUGOSLAVIA 42 
38 
5 37 
:i 228 4 
048 YOUGOSLAVIE 359 68:i 34 325 20 992 120 400 USA 310 37 400 ETATS-UNIS 1993 178 
1000 W 0 R L D 11624 2050 3491 224 1080 1267 2215 87 1043 167 1000 M 0 N DE 63617 11882 19735 1218 5948 5937 12347 468 5422 660 
1010 INTRA-EC 5n5 335 1994 140 581 986 1146 82 376 135 1010 INTRA-CE 30644 1829 10971 640 3180 4302 6941 343 1990 448 
1011 EXTRA-EC 5649 1715 1497 84 499 281 1069 5 667 32 1011 EXTRA-CE 32972 10053 8764 578 2768 1635 5406 126 3431 211 
1020 CLASS 1 5644 1715 1497 81 497 281 1069 5 667 32 1020 CLASSE 1 32955 10053 8764 573 2756 1635 5406 126 3431 211 
1021 EFTA COUNTR. 5138 1586 1337 40 447 278 827 1 610 12 1021 A E L E 28770 8917 7990 230 2493 1619 4275 6 3124 116 
14.22.38 TAACK-UOUHTED CRANES 1422.31 TAACK-UOUHTED CRANES 
BJGUES ET GRUES AU1RES QUE BLONDIN$, SUR CHENILLES KRANE -KE1NE KABELKRANE· AUF GLEISKETTEN 
001 FRANCE 1260 248 46 67 3s0 50 895 001 FRANCE 3343 364 14 92 458 6 2861 002 BELG.-LUXBG. 573 85 32 
49:i 
60 002 BELG.-LUXBG. 593 74 10 
759 
37 
003 NETHERLANDS 825 134 37 56 99 105 003 PAYS-BAS 1401 239 152 98 62 153 004 FR GERMANY 584 
16 
254 3 228 004 RF ALLEMAGNE 2759 
20 
1742 14 941 




005 ITALIE 243 
717 
223 
52 006 UTD. KINGDOM 394 17 61 
155 
006 ROYAUME-UNI 1037 60 208 
289 007 IRELAND 155 
26 
007 IRLANDE 289 
127 028 NORWAY 194 168 
32 
028 NORVEGE 962 835 
11 032 FINLAND 286 
:i 28 
254 032 FINLANDE 1278 
18 118 
1267 
038 AUSTRIA 80 
275 
49 038 AUTRICHE 764 
1200 
628 
042 SPAIN 275 
427 162 
042 ESPAGNE 1266 
285 1358 288 NIGERIA 589 
111 937 1079 
288 NIGERIA 1643 
415 1670 1as0 400 USA 2582 146 309 400 ETATS-UNIS 5073 663 475 
616 IRAN 270 270 
155 225 
616 IRAN 364 364 
315 294 632 SAUDI ARABIA 380 
71 144 28 
632 ARABIE SAOUD 609 294 467 96 732 JAPAN 1753 1429 81 732 JAPON 5811 4835 119 
1000 W 0 R L D 10612 652 1837 1961 2692 601 2692 145 32 • 1000 M 0 N DE 2no1 1423 4046 4878 7047 993 9257 52 11 
1010 INTRA-EC 3929 466 214 580 535 546 1443 145 
32 
• 1010 INTRA-CE 9707 697 291 2658 951 778 4280 52 
11 1011 EXTRA-EC 6685 185 1623 1382 2158 58 1249 • 1011 EX TRA-CE 18000 726 3755 2220 6097 215 4976 
1020 CLASS 1 5247 185 1458 1079 1575 56 862 32 . 1020 CLASSE 1 15239 726 3616 1850 5497 215 3324 11 
1021 EFTA COUNTR. 636 3 102 
30:i 58:i 28 471 32 . 1021 A E L E 3090 18 213 370 600 118 2730 11 1030 CLASS 2 1438 165 387 . 1030 CLASSE 2 2762 140 1652 
1031 ACP (63) 651 62 427 162 . 1031 ACP (63) 1724 81 285 1358 
14.22.39 SHIP'S DERRICKS AND OTHER CRANES NOT W1THlH 1422.31-38 1422.39 SHIP'S DERRICKS AND OTHER CRANES NOT W1THlH 1422.31-38 
BJGUES ET GRUES AUTRES QUE BLONDIN$, NON REPR.SOUS 1422.31 A 38 KRANE -KEINE KABELKRANE·, NICKY IN 14.22.31 SIS 38 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 324 43 
61 
2 92 125 61 1 001 FRANCE 1389 121 
71 
2 411 420 423 12 
002 BELG.-LUXBG. 1263 310 912 868 6:i 34 002 BELG.-LUXBG. 1199 470 658 1210 265 1o:i 003 NETHERLANDS 1308 306 37 
30 644 1 20 003 PAYS-BAS 2556 633 345 209 4360 6 44 004 FR GERMANY 1623 
226 
144 271 189 324 004 RF ALLEMAGNE 9517 
1054 
844 1501 1866 687 
005 ITALY 807 295 
15 
62 28 147 2 8 39 005 ITALIE 3336 882 
20 
423 97 767 13 41 59 
006 UTD. KINGDOM 746 15 184 464 36 
248 
3 29 006 ROYAUME-UNI 6381 53 2204 3862 94 
350 
8 140 
008 DENMARK 340 26 16 
:i 
36 11 3 
728 
008 DANEMARK 788 126 46 30 183 76 7 3231 028 NORWAY 1017 60 40 80 Hi 146 028 NORVEGE 5165 375 332 736 167 793 030 sw EN 1432 733 178 30 62 370 030 SUEDE 7568 3652 1059 240 379 1739 
032 Fl 697 55 3 
24 
74 63 24 478 032 FINLANDE 2795 435 25 
42 
431 371 153 1380 
036 s LAND 150 80 36 
71 
1 8 1 036 SUISSE 1057 514 20 856 5 464 12 038 A lA .1414 639 
1 
248 2 227 227 038 AUTRICHE 7957 1953 
2 
1708 12 1633 1795 
042 SPAIN 27 1 10 15 042 ESPAGNE 137 1 51 83 
204 MOROCCO 42 
g:j 42 107 204 MAROC 111 184 111 217 208 ALGERIA 200 
17s0 
208 ALGERIE 401 
597 220 EGYPT 1780 
11 38 457 1 220 EGYPTE 597 12:i 18 4744 12 400 USA 508 1 400 ETATS-UNIS 4916 19 
529 FALKLAND IS. 58 58 
69 
529 IL FALKLAND 110 110 
1oS 632 SAUDI ARABIA 69 
1 12:i 
632 ARABIE SAOUD 105 
57 665 732 JAPAN 124 
21 
732 JAPON 722 
154 958 NOT DETERMIN 21 958 NON DETERMIN 154 
1000 W 0 R L D 14087 2555 967 612 4263 1423 1694 9 2436 128 1000 M 0 N DE 57259 9608 5011 3433 12924 3951 12021 34 10069 208 
1010 INTRA·EC 6448 925 736 66 2210 1339 708 9 396 59 1010 INTRA-CE 25192 2457 4393 259 9896 3397 3671 34 982 103 
1011 EXTRA-EC 7619 1629 232 525 2054 64 988 2040 69 1011 EX TRA-CE 31914 7151 618 3021 3028 554 8350 9087 105 
1020 CLASS 1 5398 1587 117 479 273 84 924 1934 . 1020 CLASSE 1 30408 7090 398 2908 2423 554 8165 8870 
1021 EFTA COUNTR. 4710 1567 79 454 255 84 467 1804 . 1021 A E L E 24541 6928 378 2840 2263 554 3421 8157 
1oS 1030 CLASS 2 2178 114 46 1780 62 107 69 1030 CLASSE 2 1437 220 113 597 185 217 
14.22.41 PNEUMATIC ELEVATORS AND CONVEYORS WITH COHTINUOUS MOVEMENT, SPECIALLY DESIGNED FOR USC IN AGRICULTURE 14.22.41 PNEUUAnC El.EVATORS AND CONVEYORS WITH CONTINUOUS IIOVEMENT, SPECIALLY DESIGNED FOR USE IN AGRICULTIJRE 
APPARW El.EVATEURS ET TAANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACOON CONTINUE, PNEUUAnQUE5, POUR IIARCHANDISES DE L'AGRICULTIJRE PNEUUAnSCHE STETIGFOERDERER FUER WAREN DER LAND'IIIRTSCHAFT, AUSGEN. SCHIDPSEL- UNO SCHIDPKETTENFOERDERER 
001 FRANCE 44 1 
41 
3 5 23 9 3 001 FRANCE 196 6 
16:i 
21 16 60 80 13 
002 BELG.-LUXBG. 52 7 
4 
4 
18 21 i :i 002 BELG.-lUXBG. 241 68 15 10 95 81 8 10 003 NETHERLANDS 86 34 5 4:i 7 003 PAYS-BAS 326 88 29 299 21 004 FR GERMANY 246 
20 
33 34 30 94 5 004 RF ALLEMAGNE 1176 
70 
145 128 115 438 30 




7 005 ITALIE 257 95 
2:i 
37 9 209 21 46 008 DENMARK 69 16 4 1 13 008 DANEMARK 422 79 40 1 49 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herl<unft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeU1schlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I ·n~clba Nimexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Mba 
1422.41 1422.41 
030 SWEDEN 48 1 2 1!i 42 3 030 SUEDE 126 2 13 146 100 11 032 FINLAND 19 
4 5 2 2 
032 FINLANDE 146 
26 26 11i 5 036 SWITZERLAND 17 4 036 SUISSE 214 139 
038 AUSTRIA 32 26 2 4 
482 
038 AUTRICHE 126 102 13 11 
619 048 YUGOSLAVIA 482 
39 49 
048 YOUGOSLAVIE 619 
50 9:i 058 GERMAN DEM.R 88 
12s i 058 RD.ALLEMANDE 143 292 32 400 USA 140 14 400 ETATS-UNIS 370 46 
1000 W 0 R L D 1432 233 122 47 128 72 255 20 11 544 1000 M 0 N DE 4492 733 545 219 711 279 1067 78 55 805 
1010 INTRA-EC 580 79 115 43 63 72 150 19 8 31 1010 INTRA-CE 2678 311 474 188 368 279 808 n 40 133 
1011 EXTRA·EC 853 155 7 4 65 105 1 3 513 1011 EXTRA-CE 1815 422 71 31 345 258 1 15 872 1020 CLASS 1 763 155 7 4 26 55 3 513 1020 CLASSE 1 1652 422 71 31 295 146 15 672 
1021 EFTA COUNTR. 113 30 6 4 26 42 i 3 2 1021 A E L E 612 130 39 31 295 100 i 11 6 1040 CLASS 3 89 39 49 . 1040 CLASSE 3 144 50 93 
1422.42 PNEUIIATIC ELEVATORS AND CONVEYORS WITH CONTINUOUS MOVEMENT FOR BUll( MATERIALS, OTHER TIWC FOR AGRICULTURE 1422.42 PNEUMATlC ELEVATORS AND CONVEYORS WITH CONTINUOUS MOVEMENT FOR BULK MATERIALS, OTHER TIWC FOR AGRICULTURE 
APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION CONTINUE, PNEUIIATlQUES, POUR PRODUITS EN VRAC, EXCL POUR 
L'AGRICULTURE ~~~=TEnGFOERDERER -KEINE SCHLEPPSED.- UNO SCHWPKETTENFOERDERER-, FUER SCHUETTGUT, AUSGEH. FUER DIE 




21 4 001 FRANCE 523 385 




002 BELG.-LUXBG. 220 35 2 
13:i 
80 8 as 1 003 NETHERLANDS 73 9 9 
s:i 19:i 20 95 003 PAYS-BAS 1054 23 237 610 1942 567 004 FR GERMANY 923 
2 
199 244 121 3 5 004 RF ALLEMAGNE 10622 
24 








62 006 UTD. KINGDOM 148 4 69 7 24 
:i 
11 006 ROYAUME-UNI 1753 68 800 39 390 
19 




i 0 030 SUED= d~? 71) 63 
036 SWITZERLAND 44 6 4 1 8 036 SUISSE 722 106 349 140 96 2 21 59 ;l 038 AUSTRIA 45 2 30 5 038 AUTRICHE 509 44 391 15 
042 SPAIN 15 5 10 
7 5 30 042 ESPAGNE 101 67 34 117 45 312 400 USA 47 5 400 ETATS-UNIS 496 22 
1000 W 0 R L D 2008 168 372 122 645 326 191 47 20 117 1000 M 0 N DE 17367 1149 4953 1229 2173 3518 3262 418 232 433 1010 INTRA-EC 1798 136 323 79 820 320 154 34 15 117 1010 INTRA-CE 14957 840 4172 723 2on 3388 2854 302 170 431 
1011 EXTRA-EC 210 31 50 43 24 7 37 13 5 . 1011 EXTRA-CE 23n 309 780 478 96 129 407 116 61 1 1020 CLASS 1 207 31 49 43 24 7 35 13 5 . 1020 CLASSE 1 2369 309 778 478 96 126 404 116 61 1 
1021 EFTA COUNTR. 140 21 39 35 24 3 13 5 . 1021 A E L E 1669 219 744 361 96 2 90 116 61 
1422.43 PNEUIIATIC ELEVATORS AND CONVEYORS, INCL AIR CtJStDON CONVEYORS, WITH CONTINUOUS MOVEMENT, FOR GOOD OTHER TIWC 1422.43 ~~~!utV&ili~~T~R~u'L'f CONVEYORS, INCL AIR CUSHION CONVEYORS, WITH CONTINUOUS MOVEMENT, FOR GOOD OTHER TIWC AGRICtJLTURAL OR IN BULK 
APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION CONTINUE, YC TRAHSPORTEURS A COUSSIN D'AIR, PNEUIIATIQUES, 
POUR IIARCHANDISES, EXCL P.L'AGRICULTURE ET PRODU!TS EN VRAC 
PNEUMATISCHE STEnG- UNO LUFTKISSENFOERDERER, KEINE SCHLfPPSEIL- UNO SCHWPKETTENFOERDERER, FUER WAREN, AUSGEH. FUER 
LANDYIIRTSCHAFT UNO STUECKGUT 
001 FRANCE 108 3 
12 
2 58 30 15 5 001 FRANCE 600 55 9:i 9 263 161 109 3 002 BELG.-LUXBG. 32 
28 
5 7 4 3 002 BELG.-LUXBG. 271 217 24 52 52 81 21 003 NETHERLANDS 38 3 1 
114 
2 
:i 9 5 003 PAYS-BAS 356 55 12 1589 20 36 91 004 FR GERMANY 565 
10 
100 46 213 75 004 RF ALLEMAGNE 9091 44 1449 1306 3620 997 :i 005 ITALY 112 81 
4 
3 8 7 
1:i 
3 005 ITALIE 1416 1209 
51 
22 43 56 
141 
42 
006 UTD. KINGDOM 126 16 65 7 20 1 006 ROYAUME-UNI 1245 145 687 52 152 
2 
17 
008 DENMARK 49 19 6 11 7 i 1 6 6 5 008 DANEMARK 732 491 33 26 100 6 74 51 030 SWEDEN 51 25 12 1 030 SUEDE 847 414 343 25 3 8 1 2 





10 5 4 
032 FINLANDE 229 
2067 
123 
sO 106 150 98 1s 036 SWITZERLAND 185 1 61 036 SUISSE 3213 12 811 
038 AUSTRIA 20 15 1 
6 
4 038 AUTRICHE 195 159 18 2 1 5 10 
042 SPAIN 26 19 1 
2 1 
042 ESPAGNE 105 83 7 1 6 14 4 400 USA 12 3 6 400 ETATS-UNIS 614 25 405 21 153 
732 JAPAN 171 164 7 732 JAPON 1339 5 6 1262 66 
1000 WORLD 1531 238 312 70 264 287 285 38 30 9 1000 M 0 N DE 20515 3718 4511 1490 3056 4258 2888 347 244 5 
1010 INTRA-EC 1035 77 270 68 197 275 103 27 13 5 1010 INTRA-CE 13808 952 3541 1428 2078 4033 1348 275 150 3 
1011 EXTRA·EC 499 162 42 2 68 12 182 9 17 5 1011 EXTRA-CE 6706 2766 970 62 978 223 1540 71 94 2 1020 CLASS 1 484 162 30 2 68 12 182 9 14 5 1020 CLASSE 1 6663 2765 957 62 965 223 1540 71 78 2 1021 EFTA COUNTR. 271 142 25 2 66 11 6 14 5 1021 A E L E 4489 2640 497 62 943 154 112 1 78 2 
1422.45 NON-PNEUMATIC CONVEYORS SPEctALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 1422.45 NON.PNEUIIATIC CONVEYORS SPEctALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
CONVOYEURS POUR MINES AU FOND OU TRAVAUX SOUTERRAINS, AUTRES QUE PNEUIIATIQUES NICHTPNEUIIATISCHE STETIGFOERDERER, FUER ARBEITEN UNTER TAGE, AUSGEH. SCHLfPPSEIL- UNO SCHLEPPKETTENFOERDERER 
003 NETHERLANDS 14 2 
3 i 9 1 11 4 003 PAYS-BAS 101 34 23 1i 10 1 66 28 004 FR GERMANY 150 110 23 
19 
004 RF ALLEMAGNE 397 
:i 
191 134 
006 UTD. KINGDOM 34 
13 
15 006 ROYAUME-UNI 226 
579 
178 8 32 5 
036 SWITZERLAND 13 
27 
036 SUISSE 579 
119 042 SPAIN 27 
65 
042 ESPAGNE 119 
787 400 USA 65 400 ETATS-UNIS 791 4 
1000 WORLD 348 42 3 13 88 113 82 19 5 1 1000 M 0 N DE 2275 89 23 590 975 203 326 32 35 2 1010 INTRA-EC 203 3 3 1 24 113 34 19 5 1 1010 INTRA-CE 738 44 23 11 188 203 202 32 33 2 1011 EXTRA-EC 144 39 13 65 27 . 1011 EX TRA-CE 1537 45 579 787 124 2 
1020 CLASS 1 144 39 13 65 27 . 1020 CLASSE 1 1537 45 579 787 124 2 
1021 EFTA COUNTR. 52 39 13 . 1021 A E L E 628 45 579 2 2 
1422.4& NON-PNEUIIATIC ROLLER CONVEYORS, NOT SPEctALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 1422.48 NOH-PNEUIIATIC ROLLER CONVEYORS, NOT SPEctALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
99 
100 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX<!Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX~<lOa 
1422.46 =~=RS OU CONVOYEURS A ROUWUX OU A GAUlS, AUTRES QUE PNEUMAnQUES ET NON POUR MINES AU FOND OU TRAVAUX 1422.46 NICIITPNEUMAn5CHE SCHEIBENROLLENBAHNEN UND ANDE!If ROLLENBAHNEN, AUSGEN. FUER ARBEITEN UNTER TAGE 
001 FRANCE 417 32 60 244 4 116 21 001 FRANCE 2292 125 402 1443 10 600 114 002 .-LUXBG. 205 24 1 16 
19 
104 002 BELG.-LUXBG. 764 190 4 78 
166 
90 




003 PAYS-BAS 1237 438 270 
1884 350:i 
349 
004 F A MANY 2222 
12 
554 167 690 
10 
004 AF ALLEMAGNE 17528 
101 
5028 866 5892 45 310 
52 005 ITAL 313 225 
1 
3 34 28 
s5 1 005 ITALIE 2887 2016 11 10 464 219 166 25 006 UTD. KINGDOM 224 42 56 36 34 
1 
006 AOYAUME-UNI 1063 221 396 126 160 
:i 
3 











t:i 008 DENMARK 281 25 2 49 
29 
008 DANEMAAK 3571 173 11 350 
169 030 SWEDEN 82 3 47 
2 
2 1 030 SUEDE 1138 86 822 
2 
29 1 31 
036 SWITZERLAND 100 36 39 1 22 036 SUISSE 1539 659 634 5 239 
038 AUSTRIA 33 19 7 5 2 038 AUTAICHE 349 105 211 19 14 
1 042 SPAIN 39 37 2 
31 6 1 
042 ESPAGNE 156 
6 
137 18 
39 121 6 400 USA 45 7 200 400 ETATS-UNIS 328 156 2sS 616 IRAN 200 
20 4 1 
616 IRAN 285 
157 1 71 6 732 JAPAN 25 732 JAPON 235 
1000 W 0 R L D 4377 421 1130 678 584 381 972 73 128 10 1000 M 0 N DE 33707 4873 10453 3701 3899 2467 7508 241 515 52 
1010 INTRA-EC 3837 384 968 463 549 381 934 72 98 10 1010 INTRA-CE 29589 4012 8313 3352 3803 2484 7017 235 341 52 
1011 EXTRA-EC 541 58 184 215 35 38 1 30 • 1011 EXTRA-CE 4118 861 2141 348 96 3 489 6 174 
1020 CLASS 1 334 58 163 9 35 38 1 30 . 1020 CLASSE 1 3793 857 2135 42 87 3 489 6 174 
1021 EFTA COUNTA. 219 57 94 7 4 28 29 . 1021 A E L E 3059 851 1669 24 48 1 297 169 
1030 CLASS 2 200 200 . 1030 CLASSE 2 299 5 285 9 
1422.46 NON-PNEUIIAnC BAND AND BELT CONVEYORS, NOT SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 1422.46 NON-PNEUMATIC BAND AND BELT CONVEYORS, NOT SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
TRANSPORltURS OU CONVOYEURS A COURROIE OU A SANDE, AUTRES QUE PNEUIIAOOUES ET NON POUR MINES AU FOND OU TRAVAUX 
SOUTER RAINS 
NICIITPNEUMAn5CNE BANDFOERDERER, AUSGEN. FUER ARBEiltN UNltR TAGE 
001 FRANCE 419 125 
555 
16 16 91 149 9 1 12 001 FRANCE 3705 1125 
3219 
283 159 596 1351 131 9 51 











6 003 NETHERLANDS 3192 1494 589 
662 
515 50 003 PAYS-BAS 16339 6379 4476 100 
4155 
2294 329 
004 FA GERMANY 3111 
131 
704 182 815 506 62 160 
2 
004 AF ALLEMAGNE 24947 
857 
6205 1662 5073 5477 867 1482 6 
005 ITALY 329 163 
2 
11 2 13 7 
10 
005 ITALIE 2504 1316 
62 
87 8 143 78 3 12 
006 UTD. KINGDOM 469 35 53 37 88 
35 
246 006 AOYAUME-UNI 2785 229 445 517 555 
132 
914 63 




007 lALANDE 213 4 450 13 64 14:i 274 2 008 DENMARK 329 147 1 52 54 
62 
008 DANEMAAK 3575 1491 21 364 830 56i 030 SWEDEN 173 40 25 2 30 9 2 3 030 SUEDE 2487 964 411 43 379 46 48 29 
032 FINLAND 606 
127 s8 7 14 580 57 12 21 032 FINLANDE 2802 1519 816 14:i 56 2704 1526 42 1030 036 SWITZERLAND 325 45 10 036 SUISSE 5621 361 226 
038 AUSTRIA 193 77 73 4 25 
1 
10 4 038 AUTAICHE 2127 426 1134 39 386 
2 
78 64 
042 SPAIN 50 7 30 3 1 1 7 042 ESPAGNE 276 80 151 9 6 7 21 






21 058 AD.ALLEMANDE 190 
576 
71 
21 16 84 ts:i 35 400 USA 88 7 4 
:i 
400 ETATS-UNIS 956 118 9 3 
732 JAPAN 31 3 1 8 1 15 732 JAPON 635 43 13 44 11 438 86 
1000 W 0 R L D 10443 2351 2421 260 1095 2171 1408 381 342 14 1000 M 0 N DE 73945 14035 18978 2453 7439 12055 12591 2522 3795 77 
1010 INTRA-EC 8696 2013 2104 218 964 1527 1279 357 222 14 1010 INTRA-CE 58239 10348 16110 2174 5987 8972 10258 2423 1890 77 
1011 EXTRA-EC 1746 337 317 43 131 644 129 24 121 • 1011 EXTRA-CE 15702 3686 2867 279 1451 3082 2333 99 1905 
1020 CLASS 1 1510 320 204 21 128 605 109 24 99 . 1020 CLASSE 1 15217 3666 2709 255 1358 2998 2273 99 1857 
1021 EFTA COUNTA. 1313 244 162 12 114 599 70 24 88 . 1021 A E L E 13203 2910 2400 225 1202 2975 1661 99 1731 
1030 CLASS 2 107 
18 




. 1030 CLASSE 2 242 
18 
88 24 71 
s4 59 48 1040 CLASS 3 129 49 1 . 1040 CLASSE 3 243 71 22 
1422.49 OTHER NON-PNEUMATIC ELfVATORS AND CONVEYORS WITH CONTINUOUS MOVEMENT FOR GOODS, NOT WITHIN 1422.~ 1422.49 OTHER NON-PNEUMATIC ELfVATORS AND CONVEYORS WITH CONTINUOUS MOVEMENT FOR GOODS, NOT W1THIIII422.45-48 
fJa_R~U~lf~RL ET TRANSPORltURS OU CONVOYEURS A ACOON CONTINUE, POUR UARCHANDISES, AUTRES QUE PNEUMAOOUES, NON NICIITPNEUMAn5CNE SltnGFOERDERER FUER WAREN, AUSGEN. SCHLEPPSEIL· UND SCHLEPPKETTENFOERDERER, NICHT IN 1422.45 SIS 41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1142 566 
682 
71 26 390 88 1 001 FRANCE 6349 2052 
5402 
751 113 2327 1082 14 8 2 
002 BELG.-LUXBG. 1684 138 86 413 
277 
359 6 45 :i 002 BELG.-LUXBG. 14591 1479 578 3315 1400 3793 24 276 10 003 NETHERLANDS 1382 500 166 67 
955 
313 9 003 PAYS-BAS 13219 4434 2465 1208 
7137 
3284 52 
004 FA GERMANY 7948 
347 
1799 308 1963 2502 105 226 90 004 AF ALLEMAGNE 50824 
1368 
12518 3219 9204 15097 561 2776 312 
005 ITALY 2255 1364 
289 
57 154 208 3 9 113 005 ITALIE 15657 10487 868 463 1050 1730 14 137 408 006 UTD. KINGDOM 985 11 148 72 113 
12:i 
335 16 1 006 AOYAUME-UNI 5806 82 1345 873 924 846 1512 197 5 007 IRELAND 125 
182 107 
1 20 :i 24 1 5 007 lALANDE 895 1221 11o4 47 179 1:i 116 2 2:i 008 DENMARK 673 6 326 
3 
008 DANEMAAK 4743 75 2012 






028 NOAVEGE 1096 309 331 883 153 20 285 1 030 SWEDEN 504 65 41 39 290 19 030 SUEDE 7225 742 799 552 3959 18 252 
032 FINLAND 35 12 20 
195 19 s4 3 16 032 FINLANDE 216 51 135 6514 2 2 25 1 036 SWITZERLAND 848 294 188 82 036 SUISSE 18013 4541 3752 280 823 1647 456 
038 AUSTRIA 436 383 6 39 
30 
3 5 038 AUTAICHE 3849 3376 28 335 
134 
45 65 
1 042 SPAIN 351 92 59 5 76 89 042 ESPAGNE 1706 359 554 20 371 267 
060 POLAND 50 
34 
48 
14:i s5 6 2 2 060 POLOGNE 272 664 191 1034 1379 4:i 81 81 7 400 USA 475 36 199 
23 
400 ETATS-UNIS 6293 786 2299 
404 CANADA 102 1 78 404 CANADA 1545 16 4 1465 60 
508 BRAZIL 53 53 200 508 BRESIL 175 175 261 616 IRAN 200 
16 s4 t5 616 IRAN 261 275 3 951 117 j 732 JAPAN 112 27 732 JAPON 1469 116 
1000 W 0 R L D 19535 2722 4699 1481 1755 3045 4758 504 358 213 1000 M 0 N DE 154462 21186 40000 15930 14624 18313 38937 2510 4197 765 
1010 INTRA-EC 16196 1744 4270 828 1543 2899 3918 484 298 212 1010 INTRA-CE 112082 10636 33321 6745 12080 15009 27843 2292 3397 759 
1011 EXTRA-EC 3337 977 428 652 212 148 840 20 61 1 1011 EXTRA-CE 42353 10550 6652 9185 2544 1304 11094 218 801 5 
1020 CLASS 1 2970 922 361 452 172 146 636 20 61 . 1020 CLASSE 1 41475 10358 6394 8924 2503 1304 10972 218 801 1 
1021 EFTA COUNTA. 1918 773 265 275 87 64 413 3 38 . 1021 A E L E 30419 9019 5047 7749 986 890 5982 20 726 
1030 CLASS 2 275 53 20 200 2 . 1030 CLASSE 2 563 189 67 261 5 41 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantith Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellllcloo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I NederlandJ Belg.-LuxJ UK I Ireland I Danmark I 'Ellllcloo 
1422.49 1422.49 
1040 CLASS 3 93 1 48 41 2 1 1040 CLASSE 3 315 2 192 35 81 5 
1422.52 LOAD£RS SI'ECIALL Y DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 1422.52 LOADERS SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
CHARGEURS POUR MINES AU FOND OU AUTRES TRAYAUX SOUlERRAIIIS LADEMASCHINEN FUER ARBEJTEN UIITER TAGE 
004 FR GERMANY 97 
4 59 
29 7 61 004 RF ALLEMAGNE 1026 
37 664 
3 1 271 25 
1 
726 
006 UTD. KINGDOM 63 
69 3 2 
006 ROYAUME-UNI 702 
183 22 12 030 SWEDEN 74 
46 22 
030 SUEDE 217 




032 FINLANDE 463 
386 
102 
489 400 USA 109 10 20 400 ETAT5-UNIS 1037 92 70 
1000 W 0 R L D 515 108 91 90 6 49 47 124 1000 M 0 N DE 3629 324 927 573 33 307 248 1 1216 
1010 INTRA-EC 251 57 59 5 6 46 17 61 1010 INTRA-CE 18n 110 664 3 33 285 54 1 727 
1011 EXTRA-EC 265 51 32 85 3 31 63 1011 EXTRA-CE 1751 213 264 569 22 194 489 
1020 CLASS 1 265 51 32 85 3 31 63 1020 CLASSE 1 1751 213 264 569 22 194 489 
1021 EFTA COUNTR. 154 51 22 69 3 9 . 1021 A E L E 703 213 171 183 22 114 
1422.51 LOAD£RS SPECIALLY DESIGNED FOR ATTACHMENT TO AGRICULTURAL TRACTORS 1422.56 LOADERS SPECIALLY DESIGNED FOR ATTACHMENT TO AGRICULTURAL TRACTORS 
CHARGEURS POUR ETRE PORTES PAR TRACTEUR AGRICOLE SCHLEPPER·ANBAULAOER F\JER LANDWIRTSCHAFT 
CO~ FRA~CE 214 15 i2 17 16 113 52 1 001 FRANCE 559 55 76 34 42 250 175 3 002 BELG.-LUXBG. 24 
18 
1 11 
s3 13 002 BELG.-LUXBG. 114 1 37 152 37 003 NETHERLANDS 89 5 
59 137 6 8 2 




62 5 005 ITALIE 1840 1085 
4 
107 94 2 
396 
225 









007 IRELAND 101 




008 DANEMARK 658 
5 
110 351 
15 030 SWEDEN 580 89 242 24 
1 
174 39 030 SUEDE 1921 234 632 n 1 805 152 
038 AUSTRIA 324 302 14 5 2 
95 
038 AUTRICHE 945 863 47 22 8 5 368 400 USA 96 1 
1 
400 ETATS-UNIS 371 3 
7 404 CANADA 123 9 113 404 CANADA 461 28 426 
1000 W 0 R L D 3378 564 957 85 374 304 739 237 111 7 1000 M 0 N DE 9960 1567 2523 263 998 797 2768 702 320 22 
1010 INTRA-EC 1982 165 599 78 259 284 335 184 71 7 1010 INTRA-CE 5830 459 1694 229 785 780 1085 523 253 22 
1011 EXTRA·EC 1395 398 357 7 115 20 404 54 40 • 1011 EXTRA-CE 4130 1108 830 34 213 16 1683 179 67 
1020 CLASS 1 1203 398 284 7 51 1 404 39 19 . 1020 CLASSE 1 3953 1108 783 34 147 6 1683 152 40 
1021 EFTA COUNTR. 962 397 274 6 51 1 175 39 19 . 1021 A E L E 3037 1105 752 27 147 6 808 152 40 
1040 CLASS 3 193 74 64 19 15 21 . 1040 CLASSE 3 177 46 66 11 27 27 
1422.59 LOAD£RS SPECIALLY DESIGNED FOR USE IN AGRICULTURE, OTHER THAN THOSE FOR ATTACHMENT TO TRACTORS 1422.59 LOADERS SPECIALLY DESIGNED FOR USE IN AGRICULTURE, OTHER THAN THOSE FOR ATTACHMENT TO TRACTORS 
CHARGEURS POUR L 'EXPLOITATION AGRICOLE, AUTRES QU'ETRE PORTES PAR TRACTEUR LAOEIIASCHINEN F\JER LANDYIIRTSCHAFT, AUSGEN. SCHLEPPERAN8AULAOER 




88 37 001 FRANCE 384 19 
516 
13 2 240 110 
002 BELG.-LUXBG. 253 7 15 
119 15 4 
002 BELG.-LUXBG. 915 33 31 335 
415 112 49 003 NETHERLANDS 226 69 18 1 
89 
003 PAYS-BAS 874 272 12 14 
555 1 004 FR GERMANY 579 
191 
263 37 161 16 13 
5 
004 RF ALLEMAGNE 3232 
535 
1376 194 928 119 59 
44 005 ITALY 880 247 149 204 9 
35 
75 005 ITALIE 2457 848 
4 
365 440 32 
116 
193 
006 UTD. KINGDOM 58 14 3 6 
42 
006 ROYAUME-UNI 347 125 37 36 
192 
26 3 
007 IRELAND 42 
4 21 4 1 
007 lALANDE 192 




008 DANEMARK 254 
18 
149 29 16 030 SWEDEN 1623 17 
4 
5 1574 030 SUEDE 6920 49 
20 
18 6790 
032 FINLAND 20 11 33 6 5 032 FINLANDE 108 27 100 16 59 2 038 AUSTRIA 370 307 3 21 
92 
038 AUTRICHE 1184 971 12 85 
141 048 YUGOSLAVIA 92 048 YOUGOSLAVIE 141 
5 73 5 400 USA 1 
2 a4 1 400 ETAT5-UNIS 105 1 345 22 732 JAPAN 86 732 JAPON 359 13 
1000 W 0 R L D 4474 613 724 114 343 579 1n2 128 104 97 1000 M 0 N DE 17594 1953 2984 493 1352 2065 7683 494 358 212 
1010 INTRA-EC 2230 274 707 56 332 579 150 35 92 5 1010 INTRA-CE 8657 874 2945 255 1313 2064 715 117 327 47 
1011 EXTRA-EC 2245 339 17 58 11 1623 93 12 92 1011 EXTRA-CE 8935 1079 39 238 39 1 6968 376 30 165 
1020 CLASS 1 2237 339 17 56 11 1618 92 12 92 1020 CLASSE 1 8912 1079 39 236 39 6951 375 30 163 
1021 EFTA COUNTR. 2031 338 7 55 11 1600 8 12 . 1021 A E L E 8291 1062 37 161 38 6934 29 30 
1422.52 MECHANICAL LOADERS FOR BULX MATERIAL, OTHER THAN THOSE SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND OR AGRICUL lURE 1422.62 MECHANICAL LOADERS FOR BULX MATERIAL, OTHER THAN THOSE SPECIALLY D£SIGNED FOR UNDERGROUND OR AGRICULTURE 
PELLETEUSES ET RAMASSEUSES MECANIQUES, EXCL CHARGEURS POUR MINES AU FOND OU AUTRES TRAYAUX SOUTERRAINS LADEIIASCHINEN F\JER SCHUETTGUT, AUSGEN. F\JER UNTER TAGE ARBEJTEN UNO LANDWIRTSCIIAFT 
001 FRANCE 1838 521 
146 
5 2 1249 53 
16 
8 001 FRANCE 6659 2152 
824 
24 89 4132 190 
76 
72 
002 BELG.-LUXBG. 658 240 56 119 
154 
67 14 002 BELG.-LUXBG. 4656 1935 511 829 
s64 380 101 003 NETHERLANDS 240 42 
641 69 218 
41 1 2 
22 
003 PAY5-BAS 1190 305 6 5 
720 
285 6 19 
6 004 FR GERMANY 1526 
24 
157 254 6 159 004 RF ALLEMAGNE 8729 
26 
3486 443 458 2075 78 1463 
005 ITALY 104 38 5 33 
710 
4 005 ITALIE 581 207 17 302 
3452 
29 
006 UTD. KINGDOM 737 20 7 
77 
006 ROYAUME-UNI 3569 59 57 
367 
1 
007 IRELAND 77 
13 2 8 3 1 
007 lALANDE 367 
73 8 29 33 2 008 DENMARK 31 4 
3 
008 DANEMARK 162 17 
7 19 028 NORWAY 37 
12 15 37 
31 3 
s5 028 NORVEGE 156 40 61 98 30 100 030 SWEDEN 326 5 202 030 SUEDE 1598 44 852 503 
032 FINLAND 24 




036 SUISSE 1311 12 47 1190 






038 AUTRICHE 266 75 343 239 20 1599 143 sO 400 USA 981 315 
3 
329 69 400 ETATS-UNIS 7347 2633 
22 
1939 534 
404 CANADA 148 65 70 10 404 CANADA 1089 599 376 92 
101 
102 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouan1i1~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origl ne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I 11alia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HX!IOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I 11alla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland J Danmark I 'EXMOo 
1422.62 1422.12 
732 JAPAN 165 138 2 23 2 732 JAPON 1047 630 24 374 6 13 
1000 W 0 R L D 7118 14&5 1067 165 407 1na 1155 741 316 24 1000 M 0 N DE 38956 8559 5398 1250 1939 6920 8413 3679 2n9 19 
1010 INTRA-EC 5209 859 827 139 353 1561 528 733 187 22 1010 INTRA-CE 25913 4549 4531 1011 1746 5156 3616 3612 1686 6 
1011 EXTRA-EC 1909 606 240 26 54 217 626 9 129 2 1011 EXTRA-CE 13044 4010 867 239 193 1765 4797 67 1093 13 
1020 CLASS 1 1889 569 237 26 54 217 626 9 129 2 1020 CLASSE 1 13016 3990 864 239 193 1765 4792 67 1093 13 
1021 EFTA COUNTR. 595 70 100 51 36 275 3 60 . 1021 A E L E 3533 128 122 171 74 2479 7 552 
1422.64 SKIP HOISTS AND IIINE-CAGE HOISTS 1422.64 SKIP HOISTS AND IIINE.CAGE HOISTS 
INSTAllATIONS DE IIANIITEIITION PAR 'SKIPS' ET CAGES DE !liNES FOERDERVORRJCHTUNGEN lilT SKIPS ODER KOERBEN 




3 16 004 RF ALLEMAGNE 205 
251 
128 2 6 
8 
18 51 




006 ROYAUME-UNI 140 14 
53:i as 032 FINLAND 107 
30 
032 FINLANDE 618 
469 036 SWITZERLAND 150 120 036 SUISSE 1332 863 
1000 W 0 R L D 500 99 32 9 240 78 20 22 1000 M 0 N DE 2858 760 144 10 64 1525 133 159 63 
1010 INTRA-EC 216 66 32 9 7 78 3 21 1010 INTRA-CE 765 283 144 10 63 53 131 21 60 
1011 EXTRA-EC 283 33 232 17 1 1011 EXTRA-CE 2090 4n 1472 1 137 3 
1020 CLASS 1 271 33 220 17 1 1020 CLASSE 1 2073 477 1455 1 137 3 
1021 EFTA COUNTR. 264 33 214 17 . 1021 A E L E 2022 477 1408 137 
1422.68 ELECTRICAllY OPERATED LIFTS 1422.66 ELEC1RICAUY OPERATED UFTS 
ASCENSEURS ET IIONTE.CHARGE ELECTRIQUES ELEKTRJSCHE PERSONEN- UNO LASTEHAUFZUEGE 
001 FRANCE 2743 1842 
925 
24 415 387 68 1 2 4 001 FRANCE 6398 5432 
2610 
57 1124 1426 301 18 11 29 
002 BELG.-LUXBG. 1044 32 16 14 
s:i 29 27 1 002 BELG.-LUXBG. 3292 117 50 202 22s 144 136 33 2 003 NETHERLANDS 132 28 ~ 5 :i 211 9 003 PAYS-BAS 695 133 287 177 2276 48 31 100s 004 FR GERMANY 2111 
27 
16 462 273 673 004 RF ALLEMAGNE 11134 
147 
1983 1607 3987 68 
005 ITALY 518 184 16 102 127 
1s 
5 57 005 ITALIE 2055 733 74 326 564 
a4 28 183 006 UTD. KINGDOM 175 18 96 28 10 
5 
8 006 ROY AUME-UNI 1235 350 551 177 27 
27 
46 
008 DENMARK 68 57 4 2 
1 10 
008 DANEMARK 656 580 35 14 6 59 030 SWEDEN 165 107 25 22 030 SUEDE 1244 910 70 2 197 




036 SUISSE 1841 919 101 224 127 
11 
12 
1 042 SPAIN 1116 247 647 8 115 93 042 ESPAGNE 1975 
1 
521 762 29 335 316 
4 400 USA 106 106 400 ETATS-UNIS 1040 6 1 1028 
1000 W 0 R L D 8657 2374 1983 706 991 1008 1160 49 294 92 1000 M 0 N DE 35250 9490 7170 1068 4152 4314 6857 280 1530 389 
1010 INTRA·EC 8799 2004 1683 57 938 856 918 48 218 79 1010 INTRA-CE 27512 8760 8184 284 3889 3625 5116 268 1on 329 
1011 EXTRA-EC 1860 371 300 650 53 152 243 3 78 12 1011 EXTRA-CE n38 2730 1006 784 263 689 1742 11 453 60 
1020 CLASS 1 1856 371 300 650 53 152 243 3 72 12 1020 CLASSE 1 7722 2730 1004 784 263 689 1738 11 443 60 
1021 EFTA COUNTR. 618 371 44 3 44 37 37 72 10 1021 A E L E 4634 2729 450 22 229 354 351 440 59 
1422.611 UFTS, OTHER THAN ELECTRICAllY OPERATED 1422.68 UFTS, OTHER THAN ELECTRICAllY OPERATED 
ASCENSEURS ET IIONTE.CHARGE, AUTRES QU'ELECTRIQUES ET INSTALLATIONS DE IIANIITEIITION PAR 'SKIPS' ET CAGES DE !liNES PERSONEN- UNO LASTEHAUFZUEGE, AUSG. ELEKTRJSCHE UNO FOERDERVORRJCHTUNGEN lilT SKIPS ODER KOERBEN 
001 FRANCE 250 39 
20 
1 16 62 128 3 1 001 FRANCE 1086 136 
199 
9 98 267 550 
:i 
19 7 






002 BELG.-LUXaG. 634 121 




003 PAYS-BAS 1379 165 60 
2652 
655 
17 61 004 FR GERMANY 1290 
29 
55 77 262 329 69 004 RF ALLEMAGNE 7644 
s:i 400 783 1350 2093 288 005 ITALY 569 319 29 50 124 1 3 14 005 ITALIE 2463 1252 147 182 577 4 16 202 




006 ROYAUME-UNI 1168 161 34 76 109 
131 
747 41 




008 DANEMARK 322 40 75 5 39 
120 030 SWEDEN 207 15 30 108 17 030 SUEDE 1483 86 133 82 988 74 
032 FINLAND 488 71 gj 5 15 2 372 28 032 FINLANDE 2348 336 830 00 77 16 1774 145 036 SWITZERLAND 266 49 48 11 56 036 SUISSE 2824 541 661 62 640 
1 038 AUSTRIA 18 10 64 862 7 32 1 30 038 AUTRICHE 193 89 169 1929 100 91 3 042 SPAIN 1144 
1 
10 146 042 ESPAGNE 2922 
14 
34 604 95 
1 400 USA 48 1 46 400 ETATS-UNIS 561 21 4 511 10 
1000 W 0 R L D 5036 280 590 988 688 844 1480 173 138 57 1000 M 0 N DE 25324 1n2 2962 2921 4271 2618 8839 926 639 376 
1010 INTRA-EC 2602 134 429 88 566 579 743 142 80 41 1010 INTRA-CE 14718 707 1944 852 3141 2344 4246 810 372 302 
1011 EXTRA-EC 2235 148 161 898 122 65 737 31 58 17 1011 EXTRA-CE 10607 1066 1019 2069 1129 273 4593 118 267 75 
1020 CLASS 1 2182 146 161 867 115 59 735 31 51 17 1020 CLASSE 1 10501 1066 1019 2019 1102 255 4584 116 265 75 
1021 EFTA COUNTR. 981 145 97 5 101 27 538 51 17 1021 A E L E 6904 1052 830 90 996 161 3435 1 265 74 
1422.71 ESCAUTORS AND !lOVING PAVEIIENTS 1422.71 ESCAUTORS AND !lOVING PAVEIIENTS 
ESCAUERS IIECANIQUES ET TROnOIRS ROULANTS ROUTREPPEN UNO ROI.LSTEJGE 
001 FRANCE 103 
14 
17 5 81 001 FRANCE 358 
97 2 
24 334 





7:i 192 18 
002 BELG.-LUXBG. 174 
1386 300 
75 
447 gg.j 149 004 FR GERMANY 2248 721 250 637 004 RF ALLEMAGNE 12977 4245 1285 4163 
005 ITALY 61 
12 
5 10 46 005 ITALIE 284 
sci 1 5 54 59 170 036 SWITZERLAND 29 
11:i s4 17 036 SUISSE 558 6 301 487 038 AUSTRIA 604 261 176 038 AUTRICHE 3225 1504 434 986 
400 USA 19 19 400 ETATS-UNIS 185 185 
1000 W 0 R L D 3142 291 851 289 342 80 960 74 192 63 1000 M 0 N DE 18030 1665 4819 1394 1588 409 6382 481 994 318 
1010 INTRA-EC 24&8 2 738 289 287 80 743 74 192 63 1010 INTRA-CE 13955 18 4380 1389 1288 409 4700 481 994 318 
1011 EXTRA·EC 874 289 113 54 218 • 1011 EXTRA-CE 4078 1849 440 5 301 1683 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dl!cembre 1985 
Ursprung I Hcrkunn [ Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft [ Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe [ EUR 10 [oeutschland[ France [ Ita II a [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK l Ireland [ Danmark [ 'E>.MOo Nimexe [ EUR 10 [Deutschlan~ France [ Halla [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK l Ireland [ Danmark I 'EHOOo 
1422.71 1422.71 
1020 CLASS 1 674 289 113 54 218 . 1020 CLASSE 1 4078 1649 440 5 301 1683 
1021 EFTA COUNTR. 651 289 113 54 195 . 1021 A E L E 3876 1649 440 5 301 1481 
1422.77 TlliPHERICS, CHAIRUTS. SKI·DRAGLJNl:S; TRACTION IIECHANISIIS FOR FlJNICULARS; CABLE CRANES 1422.77 ffiEPHERICS, CHAIRUTS, SIO-ORAGLINES; TRACTlCN IIECHANISIIS FOR FlJNICULARS; CABLE CRANES 
TlliPHERIQUES (YC TELECHAISES ET REIIONTE.PEHTES); IIECANISIIES DE TRACTlCN POUR FUNICULA!RES; BLONDIIIS SEILSCHWEBEBAHNEN, SESSELBAHNEN UND SKJUFTE; STANDSWAHNfOERDEREJNIUCIITUNGEN; KABELKRANE 
001 FRANCE 50 
1s 
1 12 2 26 9 001 FRANCE 306 
6 
22 43 3 178 60 
003 NETHERLANDS 20 
24 
5 
2 i i 003 PAYS-BAS 100 i 18 214 87 7 2 5 004 FR GERMANY 28 5 6 2 004 RF ALLEMAGNE 266 138 1 25 036 SWITZERLAND 17 3 1 
9 
036 SUISSE 313 116 8 36 15 94 038 AUSTRIA 269 234 26 i 20 038 AUTRICHE 1852 1601 157 7 22i 400 USA 21 400 ETAT5-UNIS 228 
1000 WORLD 434 269 8 29 40 10 54 5 2 19 1000 M 0 N DE 3239 1825 122 205 309 91 477 28 18 164 
1010 INTRA-EC 127 30 li 1 37 10 33 5 1 10 1010 INTRA-CE 834 86 6 40 266 91 231 28 15 71 1011 EXTRA-EC 305 239 27 3 21 9 1011 EXT RA-CE 2406 1739 116 165 43 246 3 94 
1020 CLASS 1 305 239 6 27 3 21 9 1020 CLASSE 1 2401 1739 116 165 43 241 3 94 
1021 EFTA COUNTR. 285 239 6 27 3 1 9 1021 A E L E 2170 1739 116 165 36 20 94 
1422.71 RALWAY WAGON HANDUNG EQUIPIIEHT, LOCOIIOTIYE OR WAGON TRAVERSERS, WAGON PUSHERS AND SIMILAR RALWAY EQUIPUENT 1422.71 RAILWAY WAGON HAHDUNG EQUIPIIEHT, LOODIIOTIYE OR WAGON TRAVERSERS, WAGON PUSHERS AND SIMILAR RAILWAY EQUIPIIEHT 
ENGAGEURS DE BERUNES,CHARIOTS TRANSBORD.l AUTRES INSTALLATIONS P. RECETTE l IIANUTENTlON DE IIATERIEL ROULANT SUR RAILS AUFSCHIEBER, VORZIEHEII, VORSCIDEBER, KIPPER U.DGL, FUER WAGENUIILAEUFE 
001 FRANCE 140 "n M1 FRANCE 444 4 3 1 435 1 









004 FR GERMANY 190 26 39 42 i 004 RF ALLEMAGNE 1203 93 240 237 18 8 005 ITALY 58 2 3 3 21 2 005 ITALIE 398 34 20 17 221 5 
008 DENMARK 20 20 
3 i 6 008 DANEMARK 201 199 29 i 16 2 036 SWITZERLAND 13 3 
29 
036 SUISSE 191 47 
267 
98 
042 SPAIN 29 042 ESPAGNE 267 
1000 W 0 R L D 530 100 81 13 78 55 195 2 4 2 1000 M 0 N DE 3514 911 630 78 394 323 1105 38 26 9 
1010 INTRA-EC 459 74 52 9 78 49 189 2 4 2 1010 INTRA-CE 2960 787 364 48 393 294 1007 34 26 9 
1011 EXTRA·EC 70 26 29 3 8 8 . 1011 EXTRA-CE 555 124 267 32 1 29 98 4 
1020 CLASS 1 65 26 29 3 1 6 . 1020 CLASSE 1 542 124 267 32 1 16 98 4 
1021 EFTA COUNTR. 36 26 3 1 6 . 1021 A E L E 270 123 32 1 16 98 
1422J1 ORDER RETRIEVERS, NOT SELUROPELLED 1422.11 ORDER RETRIEVERS. NOT SELF.PROPELLED 
TRANSSTOCKEURS NON AUTOIIOBW IIECHANISCHE REGALFOERDERZEUGE 
001 FRANCE 56 12 ; 3 29 4 8 001 FRANCE 521 238 IS 28 149 29 74 3 003 NETHERLANDS 57 9 
3 7i 45 1 1 003 PAYS-BAS 285 76 33 770 135 20 i 36 004 FR GERMANY 342 
20 
166 12 32 58 004 RF ALLEMAGNE 3869 
93 
1966 133 144 822 
005 ITALY 80 6 4 6 36 8 005 ITALIE 396 24 16 24 144 1 94 
008 DENMARK 43 1 11 00 5 37 26 ti 008 DANEMARK 222 21 55 307 24 489 122 189 030 SWEDEN 238 2 56 42 
2 
030 SUEDE 1707 9 414 299 
2i 032 FINLAND 163 95 4 10 27 23 9 6 032 FINLANDE 821 437 40 71 153 102 180 37 036 SWITZERLAND 42 26 2 ; 1 036 SUISSE 836 548 3 1 27 64 400 USA 16 15 400 ETATS-UNIS 412 385 
1000 W 0 R L D 1053 172 187 111 167 152 148 7 109 • 1000 M 0 N DE 9248 1446 2104 439 1416 1060 939 89 1750 3 
1010 INTRA-EC 585 42 183 8 83 92 97 5 75 • 1010 INTRA-CE 5393 427 2064 52 848 442 460 69 1028 3 
1011 EXTRA-EC 470 130 4 104 84 61 51 2 34 • 1011 EXTRA-CE 3854 1019 40 387 568 818 479 21 722 
1020 CLASS 1 470 130 4 104 84 61 51 2 34 . 1020 CLASSE 1 3853 1019 40 386 568 618 479 21 722 
1021 EFTA COUNTR. 453 130 4 104 84 60 51 2 18 . 1021 A E L E 3394 1019 40 386 568 591 479 21 290 
1422.14 OTHER STACKING IIACHINES EXCEPT ORDER RETRIEVERS, NOT SELF.PROPELLED 1422.14 OTHER STACKING IIACHINES EXCEPT ORDER RETRIEVERS, NOT SELF.PROPELLED 
GERBEURS NON AUTOUOBILES, EXCL TRANSSTOCKEURS STAPLER OHNE FANRANTRIEB, AUSGEN. REGALFOERDERZEUGE 
001 FRANCE 41 11 1 3 6 19 1 001 FRANCE 281 47 
3 
6 5 42 178 3 
002 BELG.-LUXBG. 19 12 i 4 3 23 23 002 BELG.-LUXBG. 105 25 63 14 163 t4i 003 NETHERLANDS 88 41 ti s5 9 003 PAYS-BAS 1145 828 9 4 422 35 004 FR GERMANY 175 
t2!i 
21 38 41 004 RF ALLEMAGNE 1463 
592 
233 65 255 453 
005 ITALY 193 41 7 2 13 
13 
1 005 ITALIE 922 203 45 9 70 
a:! 3 006 UTD. KINGDOM 19 4 1 1 006 ROYAUME-UNI 147 29 4 5 25 2 
007 IRELAND 29 29 
22 2 6 i 14 007 lALANDE 113 113 100 7 36 ti 22i i 008 DENMARK 94 49 i 45 008 DANEMARK 607 231 286 030 SWEDEN 173 32 21 19 33 9 13 030 SUEDE 1259 206 108 167 262 20 183 27 
032 FINLAND 42 3 
2 
15 19 i 1 4 032 FINLANDE 278 15 117 98 90 26 53 22 13 036 SWITZERLAND 168 68 7 2 88 036 SUISSE 1705 876 110 55 501 7 
042 SPAIN 96 76 7 1 2 10 
24 
042 ESPAGNE 489 407 26 6 16 34 
520 ; 400 USA 67 19 1 22 1 400 ETAT5-UNIS 858 163 7 141 18 
404 CANADA 14 2 i 12 404 CANADA 230 49 2 1 46 180 732 JAPAN 14 13 732 JAPON 143 95 
1000 W 0 R L D 1287 502 137 68 152 92 255 15 66 • 1000 M 0 N DE 9886 3763 817 552 1101 651 2516 113 360 13 
1010 INTRA-EC 656 275 86 19 73 70 109 14 10 . 1010 INTRA-CE 4785 1865 552 144 528 506 1063 87 40 
13 1011 EXTRA-EC 630 227 51 49 79 22 146 1 55 . 1011 EXTRA-CE 5102 1898 265 408 573 145 1453 27 320 
1020 CLASS 1 588 218 31 43 78 22 146 1 49 . 1020 CLASSE 1 5059 1882 251 406 565 145 1453 27 317 13 
1021 EFTA COUNTR. 392 108 24 42 54 10 104 1 49 . 1021 A E L E 3332 1166 225 390 408 46 742 27 315 13 
1422J5 FEEDING EQUIPIIEHT (EXCL CRANES) FOR BLAST AND OTHER INDUSTRIAL FlJRNACES; FORGING IIANIPULATORS 1422.85 FEEDING EQUIPIIEHT (EXCL CRANES) FOR BLAST AND OTHER INDUSTRIAL FURNACES; FORGING IIANIPULATORS 
103 
104 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Her1<unft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe l EUR 10 joeutschla~~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXIIOo Nimexe l EUR 10 lDeutschlan1 France J ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
1422.85 ENFOURNEUS£5 POUR HAUTS FOURNEAUX OU FOURS INDUSTRIELS; IIAIIIPULATEURS DE FORGES 1422.85 BESCHICKUNGSEINRICHTUNGEN (AUSGEN.KRANE) FUER HOCHOEFEN UNO INDUSTRIEOEFEN; SCHIIIEDEMANIPULATOREN 
001 FRANCE 9 1 
69 
8 
8 32 6 17 








004 RF ALLEMAGNE 2008 
s4 288 406 62 005 ITALY 13 1 2 1 
:i 
005 ITALIE 159 17 21 5 45 030 SWEDEN 20 17 
1 
030 SUEDE 121 76 
7 1 036 SWITZERLAND 11 10 036 SUISSE 248 226 
2 
14 
038 AUSTRIA 30 30 
1 4 10 
038 AUTRICHE 191 189 
79 289 400 USA 15 400 ETATS-UNIS 536 104 17 47 
732 JAPAN 7 7 732 JAPON 113 108 5 
1000 W 0 R L D 296 64 82 49 11 34 23 7 20 6 1000 M 0 N DE 3813 692 1180 552 278 421 384 14 230 62 
1010 INTRA-EC 207 5 74 45 11 34 9 6 17 6 1010 INTRA-CE 2560 81 1047 503 199 421 63 13 171 62 
1011 EXTRA-EC 89 59 8 4 14 1 3 • 1011 EXTRA-CE 1254 611 133 50 79 321 1 59 
1020 CLASS 1 89 59 8 4 14 1 3 . 1020 CLASSE 1 1254 611 133 50 79 321 1 59 
1021 EFTA COUNTR. 66 58 4 1 3 . 1021 A E L E 596 507 2 27 1 59 
1422.17 OTHER MACHINES AND APPARATUS NOT WITHIN 1422.01-15 1422.87 OTHER MACHINES AND APPARATUS NOT WITHIN 1422.01-15 
MACHINES ET APPAREILS, NON REPR. SOUS 8822.01 A 85 IIASCHINEN, APPARATE, GERAETE, NICHT IN 1422.01 BIS 85 ENTH. 
001 FRANCE 2740 307 
816 
204 145 1200 864 3 4 13 001 FRANCE 18827 2913 
57sS 
2252 1073 4696 5708 8 64 113 




18 002 BELG.-LUXBG. 16719 2159 3087 1705 
3581 
3815 136 2 57 
003 NETHERLANDS 2571 634 761 122 
1032 
219 5 5 003 PAY5-BAS 18807 6522 4304 1296 
9134 
2226 22 792 64 
004 FR GERMANY 8082 488 3775 412 712 1830 18 99 204 004 RF ALLEMAGNE 58597 2146 21787 5289 4582 16082 253 882 588 005 ITALY 1907 778 44 85 103 215 26 9 203 005 ITALIE 12259 6272 616 497 514 1998 197 69 566 006 UTD. KINGDOM 898 129 204 203 73 
1o9 




1 007 lALANDE 942 25 475 
ali 92 2 :i 2 008 DENMARK 366 11 176 15 117 44 008 DANEMARK 1935 95 850 117 84 698 601 028 NORWAY 177 2 5 
108 
67 6 53 
19 
028 NORVEGE 1301 6 72 
1057 
209 34 379 
6 67 030 SWEDEN 1758 172 430 43 99 222 665 030 SUEDE 14535 1691 2461 343 1625 2874 4411 
032 FINLAND 650 
995 
400 47 17 3 50 
1 
129 4 032 FINLANOE 3032 28 1634 282 139 18 306 
74 
606 19 
036 SWITZERLAND 1630 299 83 55 82 111 4 036 SUISSE 23638 12014 6177 1093 1307 857 2046 70 
038 AUSTRIA 484 316 92 51 11 1 8 5 038 AUTRICHE 3597 1857 876 399 98 6 338 23 
040 PORTUGAL 14 
57 
1 
4 6 2 
13 040 PORTUGAL 172 484 6 31 20 10 166 5 042 SPAIN 160 72 19 042 ESPAGNE 1260 885 25 
048 YUGOSLAVIA 525 504 21 
45 2 
048 YOUGOSLAVIE 629 539 90 
116 6 062 CZECHOSLOVAK 92 36 9 062 TCHECOSLOVAQ 192 44 26 




064 HONGRIE 364 331 1 32 
39 390 SOUTH AFRICA 9 
218 241 70 89 12 5 
390 AFR. OU SUD 128 
1700 
89 
941 4114 831 386 6li 2 400 USA 2475 185 1655 400 ETATS-UNIS 23729 7031 8656 
404 CANADA 116 3 31 82 404 CANADA 651 48 314 289 




496 GUYANE FR. 206 
59 
206 
:i 89 1730 624 ISRAEL 803 
4 
624 ISRAEL 1956 75 
640 BAHRAIN 4 
16 4s0 
640 BAHREIN 112 
22 1s 2 
112 
21sB 647 U.A.EMIRATES 466 
3sS 10 29 :i :i :i 
647 EMIRATS ARAB 2197 
216 221 610 241 16 732 JAPAN 608 163 41 732 JAPON 9109 3734 3057 4 1010 
1000 W 0 R L D 29083 4539 8434 1730 2019 3161 7305 320 1096 479 1000 M 0 N DE 221478 39017 84132 16725 20742 17620 51078 2591 8039 1534 
1010 INTRA-EC 18872 1796 6658 1091 1735 2847 3772 299 229 445 1010 INTRA-CE 133947 16318 41191 12635 14141 13902 30874 1505 1975 1406 
1011 EXTRA·EC 10204 2744 1765 639 284 315 3534 21 868 34 1011 EXTRA-CE 87520 22699 22930 4090 6601 3718 20204 1086 6064 128 
1020 CLASS 1 8608 2623 1702 535 278 312 2259 17 856 26 1020 CLASSE 1 81784 22098 22494 3809 6446 3604 16130 1075 6025 103 
1021 EFTA COUNTR. 4714 1484 1227 290 192 192 456 2 848 23 1021 A E L E 46275 15595 11226 2832 2096 2541 6109 80 5711 85 
1030 CLASS 2 1385 4 52 27 6 1 1275 2 12 6 1030 CLASSE 2 4956 94 405 70 155 90 4075 8 40 19 
1040 CLASS 3 213 118 11 78 2 2 2 1040 CLASSE 3 783 507 31 211 25 3 6 
1422.88 UF1JNG GRASS AND UNIT LOAD GRIPS 1422.88 UFTING GRASS ANO UNIT LOAD GRIPS 
BENNES PRENEUSES, GRAPPINS ET PINCES KLAPPKUEBa, GREIFER, ZANGEN 




002 BELG.-LUXBG. 523 120 35 201 
1126 




003 PAY5-BAS 3023 339 534 392 
711 
523 
32 004 FR GERMANY 928 
s4 301 49 151 167 31 73 004 RF ALLEMAGNE 5149 2a0 1137 363 854 1380 254 418 005 ITALY 478 149 
5 
109 73 41 
22 
9 13 005 ITALIE 1579 559 
37 
250 290 126 
116 
18 56 
006 UTD. KINGDOM 114 15 8 9 52 
26 
3 006 ROYAUME-UNI 666 128 57 87 230 44 11 007 IRELAND 34 8 
11 1 :i 1 
007 lALANDE 111 67 
95 1 8 8 008 DENMARK 26 1 30 9 11 008 DANEMARK 162 6 229 44 4:i 030 SWEDEN 163 55 6 2 3 56 030 SUEDE 1412 540 47 13 9 531 
032 FINLAND 56 
4 
16 4 13 8 14 1 032 FINLANOE 300 35 118 29 20 71 54 8 036 SWITZERLAND 21 2 7 8 
9 
036 SUISSE 177 21 54 2 80 5 
2 038 AUSTRIA 52 40 3 
117 
038 AUTRICHE 128 59 9 58 
288 NIGERIA 117 
1 1 1 1 7 1 
288 NIGERIA 109 
1:i 18 17 14 2 143 26 
109 
400 USA 12 400 ETATS-UNIS 233 
476 NL ANTILLES 12 12 476 ANTILLES NL 104 104 
1000 W 0 R L D 3448 521 673 259 382 729 537 68 135 142 1000 M 0 N DE 16096 1840 2731 1113 2039 3095 3963 443 849 223 
1010 INTRA·EC 2870 368 615 209 352 682 443 68 113 20 1010 INTRA·CE 13320 1102 2445 959 1880 2733 3131 443 539 88 
1011 EXTRA-EC 574 153 58 49 29 47 94 22 122 1011 EXTRA-CE 2774 738 286 153 159 362 632 109 135 
1020 CLASS 1 348 120 25 18 17 47 94 22 5 1020 CLASSE 1 2419 701 211 133 55 362 822 109 26 
1021 EFTA COUNTR. 304 99 24 17 17 47 79 21 . 1021 A E L E 2057 634 185 105 41 360 655 75 2 
1030 CLASS 2 203 10 33 31 12 117 1030 CLASSE 2 322 5 73 21 104 10 109 
1031 ACP (63) 117 117 1031 ACP (63) 109 109 
1422.11 PARTS OF MACHINERY ANO APPUANCES FOR USE IN lo!lNES ANO UNDERGROUND WITHIN 1422.31, 32, 34, 35, 31, 37, 38 ANO 39 1422.81 PARTS OF MACHINERY AND APPUANCES FOR USE IN IIINES ANO UNDERGROUND WITHIN 1422.31, 32, 34, 35, 3S, 37, 38 ANO 39 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung I Herkunft 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























































1000 W 0 R L D 15529 11073 1174 75 261 2188 
1010 INTRA-EC 14930 10826 1105 69 234 2183 
1011 EXTRA-EC 599 247 69 5 27 6 
1020 CLASS 1 422 88 69 5 27 5 
1021 EFTA COUNTR. 108 53 6 1 4 2 
1040 CLASS 3 175 159 1 














































































































































1000 W 0 R L D 31629 6267 3756 1889 4736 4438 8547 
1010 INTRA-EC 20852 3064 2276 1135 3590 3890 5721 
1011 EXTRA-EC 10773 3203 1479 750 1146 546 2826 
1020 CLASS 1 9707 3042 1264 465 1140 457 2499 
1021 EFTA COUNTR. 6101 2702 571 62 585 436 974 
1030 CLASS 2 761 41 208 177 6 1 327 




















1422.95 PARTS Of ElEVATORS AND CONVEYORS WITH CONTINUOUS IIOVEIIENT FOR GOODS WITHIH IG2.41, 42, 43, 41, 41 AND 49 
PARnES ET PIECES OETACHEES D'APPARED.S ElEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOVEURS A ACTION CONTINUE DES NOS. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















































































































































































Import Janvier- Decembre 1985 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2 ~ ~~Yf.::E{'~AGNE 
1 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 S DE 






3 1000 M 0 N DE 
2 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 


















































































































1422.14 PARTS OF CRANES, 11081LE LFTING FRAMES AND SIUPS' DERRICKS WITHIH 1422.31, 32, 34, 35, 38, 37, 31 AND 39 
E.'l~!Z- ~'!!l' £!.'!!!!JR ~ FI_I~A KRANE DER NRN. 1422.31.32.34 35,38,37,38 UNO 39 
9 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
14 ~ ~~~tE{'~AGNE 












































































































































































45 1000 M 0 N D E 138519 25485 15702 6784 21014 15743 41453 3998 
34 1010 INTRA-CE 81901 11297 8606 5421 14579 12284 23749 2985 
11 1011 EXTRA-CE 56579 14188 7091 1330 8435 3459 17704 1012 
11 1020 CLASSE 1 53740 13865 6877 1132 6393 3143 15974 1010 
. 1021 A E L E 38247 13044 4508 257 4086 2959 7419 882 
. 1030 CLASSE 2 2187 154 203 42 39 6 1728 3 




. 6 53 
. 1040 CLASSE3 650 11 1sS 309 2 
IG2.95 PARTS OF ElEVATORS AND CONVEYORS WITH CONTINUOUS IIOVEIIENT FOR GOODS WITHIN 1422.41, 42, 43, 41, 41 AND 49 
ERSAlZ· UND EINZELTEILE FUER STETIGFOERDERER DER NRN. IG2.41,42,43,41,41 UNO 49 
2 88J ~~t~~CuxsG. 
3 003 PAY5-BAS 
18 004 RF ALLEMAGNE 
3 005 ITALIE 





























































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft Ursprung I Herkunlt Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe 'E~~40a Nimexe D~40a 
1422.!15 1422.!15 
508 BRAZIL 60 60 
6 5 79 7 3s0 508 BRESIL 138 138 5i 1o:i 290 243 2243 3 39 732 JAPAN 475 26 732 JAPON 3166 194 
800 AUSTRALIA 6 
9 
6 800 AUSTRALIE 171 
7 22s 
171 
958 NOT OETERMIN 9 958 NON OETERMIN 232 
1000 W 0 R L D 25521 8128 4387 1297 4707 3741 3821 435 989 38 1000 M 0 N DE 168408 36172 31263 11859 25619 20084 33518 2710 6885 298 
1010 INTRA-EC 19135 3102 3898 895 3998 3540 2870 401 603 30 1010 INTRA-CE 117224 18181 25557 8198 19570 1n48 21047 2335 4324 288 
1011 EXTRA-EC 8380 3028 472 393 710 202 1151 34 385 7 1011 EXTRA-CE 50948 18010 5698 3439 6049 2338 12489 375 2581 9 
1020 CLASS 1 5117 2376 447 229 309 198 1139 34 385 • 1020 CLASSE 1 47156 17023 5607 3159 3728 2330 12376 372 2561 
1021 EFTA COUNTR. 3064 1786 247 191 116 94 327 12 291 . 1021 A E L E 30375 13652 3716 2747 1394 1304 5433 80 2049 
1030 CLASS 2 366 60 6 
164 
296 1 5 . 1030 CLASSE 2 2553 154 59 
279 
2252 2 63 3 
9 1040 CLASS 3 893 590 19 104 2 7 7 1040 CLASSE 3 1240 634 33 69 6 10 
1422.91 PARTS OF LFTS, SKIP HOISTS, MINE CAGE HOISTS, ESCALATORS AND MOVJNG PAVEIIEHTS WITHIN 1422,1C, &a, 61 AND 71 1422.91 PARTS OF LFTS, SKIP HOISTS, IIINE CAGE HOISTS, ESCALATORS AND MOVING PAVEIIENTS WITHIN 1422,1C, &a, 61 AND 71 
=~S: ~m DETACHEES D'ASCENSEURS, MONTE-CHARGE, ESCAUERS IIECANIQUES ET TROTTOIRS ROULAHTS VISES AUX NOS. TEU FUER PERSONEN- UND LASTENAUfZUEGE, ROLLTREPPEN UND ROLLSTEIGE DER NRN.1422.1C, 61, 61 UND 71 
001 FRANCE 3098 705 600 65 143 an 1269 9 38 001 FRANCE 15265 3413 2179 518 631 5218 5126 7 164 8 002 BELG.·LUXBG. 1632 251 1 190 
136 
581 002 BELG.·LUXBG. 6664 1290 4 628 
59i 
2530 50 3 
003 NETHERLANDS 244 37 9 2 
759 
57 3 40ii 35 003 PAY5-BAS 1604 253 105 134 6198 419 101 1 218 004 FR GERMANY 4585 
1920 
895 263 579 1574 80 004 RF ALLEMAGNE 29484 
5147 
4484 1913 3170 10527 614 2340 
005 ITALY 10118 5572 
100 
310 940 1141 16 33 186 005 ITALIE 26156 11729 
698 
1011 2199 5219 102 165 584 
006 UT KINGDOM 1341 243 394 221 161 
132 
201 21 006 ROYAUME-UNI 9458 2693 2393 1444 1075 
1037 
1024 131 
007 IR 137 1 i 4 007 lALANDE 1148 8 4 1 96 008 DE 43 5 5 32 i 008 OANEMARK 366 148 2 15 41 160 12 028 N 135 
157 44 22 2 9 132 028 N 544 1 643 186 18 2 511 6 2 030 438 17 135 54 030 3931 1286 155 63 1168 422 
032 814 126 42 
79 
49 371 123 103 032 6981 1748 408 2 302 2893 934 1 695 5 036 1675 577 372 153 131 356 7 036SISE 17376 4196 4481 742 1900 1657 4301 3 91 
038 RIA 1021 647 134 17 42 91 87 3 038 AUTRICHE 5348 2708 753 109 270 790 666 44 6 
040 RTUGAL 384 384 
1048 112 46 263 157 2 3 040 PORTUGAL 664 664 1420 266 86 229 630 3 7 042 SPAIN 2072 441 042 ESPAGNE 3340 699 
400 USA 269 10 7 21 11 2 192 26 400 ETAT5-UNIS 4818 144 108 201 369 51 3416 527 4 




7 404 CANADA 124 15 2 21 
936 2 
86 
4 732 JAPAN 251 10 4 84 732 JAPON 1772 210 59 30 531 
740 HONG KONG 39 39 740 HONG-KONG 117 117 
1000 W 0 R L D 28494 5690 9121 699 2094 3569 6098 338 662 223 1000 M 0 N DE 135456 24788 28782 4878 14175 18on 37400 2450 4083 823 
1010 INTRA-EC 21195 3161 7469 431 1624 2701 4786 308 492 223 1010 INTRA-CE 90165 12953 20894 3268 10128 12390 25018 1899 2804 811 
1011 EXTRA·EC 7300 2529 1652 268 470 868 1313 29 170 1 1011 EXTRA-CE 45288 11835 7887 1609 4047 5688 12382 551 1279 12 
1020 CLASS 1 7105 2382 1650 263 469 666 1273 29 170 1 1020 CLASSE 1 44993 11722 7871 1582 4044 5686 12257 544 1275 12 
1021 EFTA COUNTR. 4470 1892 592 118 263 603 833 168 1 1021 A E L E 34842 10603 6282 1040 2648 5404 7581 10 1264 12 
1030 CLASS 2 48 
147 
2 5 1 40 . 1030 CLASSE 2 179 1 12 26 3 126 7 4 
1040 CLASS 3 147 . 1040 CLASSE 3 117 112 5 
1422.91 PARTS OF IIACHINES AND APPARATUS OF 1422.01, 07, 08, 11, 12, 15-29, &a, 59, 82 AND 77-17 1422.91 PARTS OF MACHINES AND APPARATUS OF 1422.01, 07, 01, 11, 12, 15-29, 5I, 5!, 82 AND 77-17 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES NOS. 1422.01, 07, 01, 11, 12, 15 A 29, &a, 59, 12, 77 A r7 TEU DER NRN. 1422.01, 07, 01, 11, 12, 15 DIS 29, &a, 59, 12, 77 DIS r7 
001 FRANCE 5372 681 
576 
463 502 2478 1200 10 21 17 001 FRANCE 33428 3159 3005 3204 1895 14691 10101 71 163 124 002 BELG.-LUXBG. 1537 293 6 330 
717 
298 22 12 
8 
002 BELG.-LUXBG. 8965 1996 39 1408 
4241 
2258 112 147 
42 003 NETHERLANDS 4359 1289 922 75 
1368 
1227 67 54 003 PAY5-BAS 26914 7491 7381 687 
7708 
6588 157 327 
004 FR GERMANY 7458 
982 
1904 490 1329 1708 160 435 64 004 RF ALLEMAGNE 57882 
39s0 
17470 4694 10903 13310 681 2618 498 
005 ITALY 4517 1943 
59 
233 230 891 27 76 135 005 ITALIE 18630 8405 
639 
1230 1455 2827 173 293 297 
006 UTO. KINGDOM 2339 303 537 720 323 305 348 35 14 006 ROYAUME-UNI 19862 2180 4155 4989 5584 1526 1732 338 45 007 IRELAND 398 6 34 2 1 50 5 2 007 lALANDE 2913 84 257 29 6 1011 28 20 008 DENMARK 600 246 188 33 25 20 81 008 OANEMARK 3793 1068 1507 209 144 108 711 
4 025 FAROE ISLES 10 
98 IsS 1i 37 i 10 i 220 025 ILES FEROE 108 526 358 102 2sS 16 102 39 028 NORWAY 566 40 
20 
028 NORVEGE 3063 659 1128 65 030 SWEDEN 2815 366 943 67 105 49 668 51 546 030 SUEDE 17740 3360 5785 602 968 683 3341 164 2772 
032 FINLAND 639 203 16 18 42 10 196 
3 
154 032 FINLANOE 4129 1010 195 172 299 124 1425 4 900 
8 036 SWITZERLAND 1250 574 344 55 114 31 109 20 
7 
036 SUISSE 13846 5626 2756 468 2061 607 2183 24 113 
038 AUSTRIA 2070 1813 28 40 18 5 111 48 038 AUTRICHE 9885 8030 284 330 94 78 861 171 37 
042 SPAIN 1685 292 524 678 34 73 76 3 5 042 ESPAGNE 6659 437 2320 2762 86 688 348 11 7 
048 YUGOSLAVIA 579 224 97 258 048 YOUGOSLAVIE 771 373 163 229 4 2 
052 TURKEY 567 554 13 




058 RO.ALLEMANDE 214 
166 
92 
6 060 POLAND 180 13 1 
9 
060 POLOGNE 201 28 1 
2 10 68 062 CZECHOSLOVAK 30 2 5 13 062 TCHECOSLOVAQ 180 5 83 12 
064 HUNGARY 1005 460 545 i 334 064 HONGRIE 1201 643 558 i 39i 390 SOUTH AFRICA 335 
370 293 10i 513 13 20 5 390 AFR. OU SUO 400 3 5 925 52sS 300 347 72 400 USA 2879 180 1384 400 ETATS-UNIS 31002 5307 4056 2014 12719 
404 CANADA 103 1 20 1 1 79 1 404 CANADA 682 11 207 6 11 4 413 30 
636 KUWAIT 16 14 2 636 KOWEIT 118 8 109 1 
3 700 INDONESIA 102 i 102 14 700 INOONESIE 196 4 193 74 22 720 CHINA 15 
29 1i 16 5 2 72 720 CHINE 100 417 13i 248 1i 228 732 JAPAN 250 30 85 732 JAPON 2464 342 227 859 
740 HONG KONG 151 12 139 740 HONG-KONG 293 
7 
25 268 
800 AUSTRALIA 10 3 
1s 
7 800 AUSTRALIE 223 51 
378 
165 
958 NOT DETERMIN 15 958 NON OETERMIN 366 7 
1000 W 0 R L D 42291 8950 9338 2431 4071 5508 9243 739 1721 292 1000 M 0 N DE 268008 48651 60182 16167 26594 42504 61532 3508 9632 1238 
1010 INTRA-EC 26582 3800 6103 1128 31711 5148 5710 639 634 241 1010 I NT RA-CE 172408 19932 42183 9701 17380 37992 37333 2955 3908 1026 
1011 EXTRA-EC 15694 5150 3234 1288 892 360 3533 99 1087 51 1011 EXTRA-CE 95214 26719 17991 6087 9214 4511 24200 554 5726 212 
1020 CLASS 1 13778 4532 2470 1240 881 354 3110 71 1063 37 1020 CLASSE 1 91838 25834 16619 5825 9170 4464 23485 548 5704 189 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dtlcembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunll I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 . joe_utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~clOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I nMOa 
1422.11 1422.11 
1021 EFTA COUNTR. 7355 3054 1490 191 318 95 1136 56 988 27 1021 A E L E 48722 18560 9386 1675 3679 1509 8488 231 5084 110 
1030 CLASS 2 608 11 155 17 10 399 3 13 1030 CLASSE 2 1395 49 594 49 40 622 21 20 
1031 ACP (63a 219 
60i 
15 
31 1 6 
204 
28 
. 1031 ACP(~ 181 1 63 
213 4 4i 117 6 2 3 1040 CLASS 1308 610 24 1 1040 CLASS 3 1983 837 778 93 
1423 EXCAVATIN:l!, LEVEWN~oriiPING, BORING AND EXTRACTlNG MACHINERY, FOR EARTH, IIIIIERALS OR ORES; PILE.ORIVERS; SNOW· 1423 EXCAVATIN:l!,LEVEUINGoJ"AIIPING, BORING AND EXTRACTlNG IIACHIIIERY, FOR EARTH, IIIIIERALS OR ORES; PR.E.ORIYERS; SNOW- • 
PLOUGHS, N T SEU'-I'R ELLfD PLOUGHS, N T SEU'-I'R ELLED 
MACHINES D'EXTRACnON, TERRASSEMENT, EXCAVAOON, FORAGE DU SOL; SONNETTES DE BArrAGE, CHASSE-NEIGE, Sf. VOCTURES 
CHASSE NEIGE 
IIASCHINEN U. APPARATE FUER ERD-, STEINBRUCHARBEITEH, BERGBAU ODER TIEFBOHRUNGEN; RAIIMEN; SCHNEERAEUI.!ER, AUSGEN. SCHNEE· 
RAEUMXRAFTWAGEN 
1423.d1 SEU'-I'ROPEI.LfD, TRACK-lAYING OR WHEELED SCRAPERS, NOT CAPABLE Of RUNNING ON RAILS 1423.01 SELF-I'ROPEU£0, TRACK-lAYING OR WHEELED SCRAPERS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 
SCRAPERS AUTOUOBR.ES, SUR CHEHIUES OU ROUES, NE POUYAHT CIRCULER SUR RAILS SCHUERFWAGEN, SELBSTFAHREIID, AUF GLEISKmEN ODER RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
001 FRANCE 271 29 44 20i 66 87 45 001 FRANCE 540 166 36 415 127 134 57 002 BELG.-LUXBG. 1527 94 129 1314 6 002 BELG.-LUXBG. 1086 46 179 669 2 003 NETHERLANDS 229 
37 1 
6 11i 136 003 PAY5-BAS 247 1 138 4 22 127 218 004 FR GERMANY 226 30 4 004 RF ALLEMAGNE 563 70 5 
005 ITALY 41 
59 2s 1 14 191 
37 4 005 ITALIE 267 
277 111 4 1s 245 
263 4 
006 UTD. KINGDOM 322 
19 
32 006 ROYAUME-UNI 701 gj 49 007 IRELAND 32 
24 
13 007 lALANDE 103 
23 
6 
008 DENMARK 125 101 
10s 
008 DANEMARK 172 149 345 058 GERMAN DEM.R 105 ~~ E1B:~~~~MANOE 345 174 288 NIGERIA 199 iW 17A 
390 SOUTH AFRICA 89 
198 593 17 
89 00 390 Ai='Ft'oG suD i4i 1607 4013 6 141 11i 400 USA 1304 406 400 ETATS-UNIS 7757 1954 
508 BRAZIL 57 57 
228 25 
508 BRESIL 294 294 
2sS 211 616 IRAN 253 
79 
616 IRAN 476 
270 732 JAPAN 186 107 732 JAPON 874 604 
1000 W 0 R L D 5168 202 314 940 453 255 2283 191 145 385 1000 M 0 N DE 14175 501 2179 4658 643 397 4273 245 567 712 
1010 INTRA-EC 2771 123 59 107 232 238 1530 191 55 236 1010 INTRA-CE 3678 231 278 284 447 392 1078 245 390 335 
1011 EXTRA-EC 2397 79 255 834 220 17 753 90 149 1011 EXTRA-CE 10497 270 1901 4373 196 8 3197 177 377 
1020 CLASS 1 1632 79 198 604 1 17 615 90 28 1020 CLASSE 1 8936 270 1607 4098 10 6 2749 177 19 
1021 EFTA COUNTR. 54 
57 
11 1 14 28 1021 A E L E 163 294 85 10 49 19 1030 CLASS 2 658 228 219 138 16 1030 CLASSE 2 1207 285 166 448 14 




1031 ACP(~ 220 
10 
186 34 345 1040 CLASS 107 1040 CLASS 3 355 
1423.11 SEU'-I'ROPELLED MECHANICAL SHOVELS AND EXCAVATORS, NOT CAPABLE Of RUNNING ON RAILS 1423.11 SELF-I'ROPEI.LfD MECHANICAL SHOVELS AND EXCAVATORS, NOT CAPABLE Of RUNNING ON RAILS 
PELLES IIECANIOUES ET EXCAVATEURS, AUTOMOBILES, SUR CHENII.1IS OU SUR ROUES, NE POUYAHT CIRCULER SUR RAILS SELBSTFAHREIIDE BAGGER AUF GLEISKmEN ODER RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
001 FRANCE 50718 14314 
6301 
9607 2879 1813 17314 982 2916 893 001 FRANCE 185236 52123 
24249 
32596 9107 5513 68113 3424 12353 2007 
002 BELG.-LUXBG. 59755 9578 17933 8334 
6478 
17129 65 95 320 002 BELG.-LUXBG. 236191 40440 67496 26734 
11725 
76060 190 398 624 
003 NETHERLANDS 12547 2779 180 1307 
20323 
952 14 500 337 003 PAY5-BAS 19841 2801 333 1491· 
61429 
1803 36 984 668 
004 FR GERMANY 66695 
2041 
9591 11585 3627 9479 149 4416 7525 004 RF ALLEMAGNE 198081 
8572 
34887 30209 11110 37577 464 11569 10836 
005 ITALY 7903 2270 
4293 
1079 267 1834 
5998 
169 243 005 ITALIE 26003 7097 
13549 
3903 1028 8504 
13752 
576 323 
006 UTD. KINGDOM 23659 466 6679 1877 376 
1735 
2406 1564 006 ROYAUME-UNI 75581 1501 27889 5755 1722 
3477 
9163 2250 
007 IRELAND 1763 
396 21 47 42 
28 007 lALANDE 3626 
1041 84 91 166 149 008 DENMARK 1007 459 
226 
42 008 DANEMARK 2748 1295 
672 
71 













030 SWEDEN 14392 739 1008 2273 6861 1043 367 030 SUEDE 63848 2549 4090 10242 33550 3575 497 




14 6 13 16 032 FINLANDE 202 8 588 33 76 12 53 67 29 036 SWITZERLAND 2462 302 897 27 52 900 036 SUISSE 3069 414 767 67 153 1004 
038 AUSTRIA 2962 1715 56 601 133 20 135 302 038 AUTRICHE 5498 3096 303 698 264 93 859 385 
040 PORTUGAL 93 
18 
68 
17 gj 25 040 PORTUGAL 324 62 255 75 386 69 042 SPAIN 627 14 481 042 ESPAGNE 2334 45 1766 
043 ANDORRA 199 199 
19 
043 ANDORRE 230 230 84 048 YUGOSLAVIA 28 9 : 
39 
048 YOUGOSLAVIE 104 20 
136 052 TURKEY 54 204 15 j 052 TURQUIE 150 229 14 40 058 GERMAN DEM.R 270 59 
128 
058 RD.ALLEMANDE 413 144 
224 060 POLAND 128 
312 3 9 1s0 
060 POLOGNE 224 
n5 1:i 39 385 062 CZECHOSLOVAK 474 062 TCHECOSLOVAQ 1212 




204 MAROC 141 
220 
141 
sO 208 ALGERIA 205 58 
32 
208 ALGERIE 358 88 




212 TUNISIE 263 
159 
5 
10 216 LIBYA 169 
16 134 
216 LIBYE 169 
21 gj 288 NIGERIA 430 
78 
204 76 288 NIGERIA 629 
133 
375 136 
302 CAMEROON 78 302 CAMEROUN 133 
318 CONGO 67 67 292 318 CONGO 233 233 1521 329 ST. HELENA 292 329 STE-HELENE 1521 
346 KENYA 72 
9 
72 346 KENYA 270 j 270 390 SOUTH AFRICA 538 60 965 2379 529 36 22 390 AFR. DU SUD 346 231 4059 9577 339 263 193 400 USA 6858 1376 2020 400 ETATS-UNIS 30725 6057 10345 
404 CANADA 110 
100 
110 404 CANADA 825 
274 
825 
428 EL SALVADOR 106 53 428 EL SALVADOR 274 399 508 BRAZIL 53 23 1sB 46 508 BRESIL 399 48 159 34 612 IRAQ 235 8 612 IRAQ 261 20 
616 IRAN 863 863 
2 36 
616 IRAN 1361 1361 
24 346 628 JORDAN 38 
164 25 
628 JORDANIE 370 
100 29 632 SAUDI ARABIA 236 47 
91 
632 ARABIE SAOUD 374 147 
195 647 U.A.EMIRATES 91 
78 
647 EMIRATS ARAB 195 
174 700 INDONESIA 78 
5932 993 7oo6 1587 12601 j 201 1 700 INDONESIE 174 28769 3786 21617 4770 42671 28 1439 9 732 JAPAN 31699 3371 732 JAPON 117232 14143 
107 
108 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantltas Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeu" Origlne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUA 10 IDeU1schlan~ France 1 !tali a I Nederland j Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo Nimexe I EUR 10 IDeU1schlan~- France I ltalia l Nederland j Belg.-lux. I UK I Ireland· I Danmark I "EXXOOo 
1423.11 1423.11 
958 NOT OETEAMIN 134 134 958 NON DETERMIN 140 140 
1000 W 0 R L D 289703 38707 31101 52813 45694 16044 72691 7726 12074 12653 1000 M 0 N DE 964669 141028 116243 167773 146116 43807 289089 19836 41140 19637 
1010 INTRA-EC 224062 29575 25040 44789 34534 12560 48902 7208 10501 10953 1010 INTRA-CE 747316 104479 94538 145437 107096 31098 194831 17887 35042 16928 
1011 EXTRA-EC 65507 9132 6061 7890 11160 3483 23790 518 1573 1900 1011 EXTRA-CE 237215 36550 21705 22196 39020 12709 94259 1969 6098 2709 
1020 CLASS 1 61019 9109 4927 6013 11005 3296 22951 518 1566 1634 1020 CLASSE 1 227592 36502 19600 19364 38671 12536 90742 1969 6058 2150 
1021 EFTA COUNTR. 20845 3117 364 2583 2597 1611 7170 511 1281 1611 1021 A E L E 75596 7503 1087 5845 10916 7381 34660 1941 4315 1948 
1030 CLASS 2 3560 23 561 1814 147 188 711 116 1030 CLASSE 2 7700 48 1028 2676 309 172 3292 175 
1031 ACP (63~ 731 154 258 37 134 72 j 76 1031 ACPJs~ 1362 399 422 38 97 270 40 136 1040 CLASS 929 573 62 9 128 150 1040 CLA 3 1922 1077 157 39 224 385 
1423.13 SCI.f-PROPELL£0 BUUOOZERS, ANGLEOOZERS AND LEVELLERS 1423.13 SELI'-I'ROPaLED BUUOOZERS, ANGLEOOZERS AND LEVELLERS 
BUUOOZERS, ANGLEOOZERS ET NIVELEUSES, AUTOUOBW SWSlfAHRENDE PLANIERMASCHINEH UND GRADER 
001 FRANCE 4673 988 
1111 
1100 423 708 915 14 525 001 FRANCE 13021 4057 
4023 
3065 1160 952 3211 78 498 
002 BELG.-LUXBG. 4161 80 1000 1343 
1213 
450 45 132 002 BELG.-LUXBG. 10080 84 2464 1176 
1210 
1840 211 282 









004 FA GERMANY 8401 
748 
1422 1178 1150 458 413 1280 004 RF ALLEMAGNE 18730 
22aS 
6166 1502 1670 1165 1112 1665 
005 ITALY 2120 802 556 126 60 266 746 177 118 005 ITALIE 6887 2482 1866 431 286 939 1162 438 461 006 UTO. KINGDOM 4556 661 380 405 377 
276 
1254 006 ROYAUME-UNI 13332 3185 1827 1429 1606 
275 
1819 
007 I AND 276 
49 10 13 52 32 
007 lALANDE 275 
71 17 14 90 96 008 MARK 189 33 
67 
008 DANEMARK 362 80 
117 028 AY 163 20 44 22 32 028 NORVEGE 259 52 53 s4 37 030 N 316 
138 13 
21 55 65 153 030 SUEDE 423 633 19 54 61 41 203 036 RLANO 248 66 13 44 62 382 84 036 SUISSE 731 35 5 1o4 277 1953 74 038 lA 2830 1279 818 25 154 038 AUTAICHE 11396 5010 3842 45 130 
048 YUGOSLAVIA 331 
s3 67 264 048 YOUGOSLAVIE 1298 306 263 1035 060 POLAND 53 
186 
060 POLOGNE 300 
110 204 MOROCCO 186 
141 s8 204 MAROC 110 470 39 208 ALGERIA 209 
s3 208 ALGERIE 509 34 272 IVORY COAST 127 74 
18 347 144 
272 COTE IVOIRE 149 115 
78 485 3o5 288 NIGERIA 509 
47 
288 NIGERIA 868 
215 302 CAMEROON 47 
18 154 
302 CAMEROUN 215 
50 321 390 SOUTH AFRICA 172 
784 2184 2296 205 307 s6 390 AFR. DU SUO 371 3735 9545 13287 1034 1351 105 400 USA 8255 423 2002 400 ETATS-UNIS 39789 1273 9459 




404 CANADA 552 484 71 481 a1 508 BRAZIL 851 498 14 508 BRESIL 2995 2375 55 
600 CYPRUS 119 119 600 CHYPRE 148 148 
624 ISRAEL 227 
192 
227 624 ISRAEL 501 
582 
501 
628 JORDAN 192 
149 
628 JORDANIE 582 
357 700 INDONESIA 149 
2020 141 6 2 2763 64 
700 INOONESIE 357 
7319 1oS 29 4 9513 298 4 732 JAPAN 5101 105 732 JAPON 17785 510 
958 NOT OETERMIN 53 38 15 958 NON DETERMIN 204 137 67 
1000 W 0 R L D 46761 7356 7506 7239 5859 3936 7766 779 1620 4700 1000 M 0 N DE 145019 27226 30520 25529 11585 7544 27978 1400 5687 7550 
1010 INTRA·EC 26450 3078 3784 3891 4818 3508 2443 779 738 3417 1010 INTRA-CE 84989 10193 14711 9012 9497 5724 7837 1400 1926 4889 
1011 EXTRA·EC 20259 4281 3685 3332 1043 428 5322 885 1283 1011 EXTRA-CE 79824 17033 15671 18450 2088 1820 20341 3760 2661 
1020 CLASS 1 17521 4222 3137 2618 596 337 4980 885 746 1020 CLASSE 1 72672 16698 13972 13871 1525 1688 19570 3760 1588 
1021 EFTA COUNTA. 3568 1417 832 106 149 66 62 514 422 1021 A E L E 12820 5644 3862 142 173 188 277 2111 443 
1030 CLASS 2 2688 7 549 714 448 91 342 537 1030 CLASSE 2 6855 35 1700 2581 563 132 771 1073 
1031 ACP ~83~ 693 
53 
121 18 357 53 144 1031 ACP (~ 1243 306 331 78 495 34 305 1040 CLA S 53 1040 CLASS 3 300 
1423.17 ~~~~~~~~:~~~·8:1-:aT.'L?~J':oEfe\ff llfD~R EARTH ETC. WORKING, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS, EXCEPT 1423.17 OTHER SELI'-I'ROPaLED, TRACK.UYJNG OR WHEELED MACHINERY FOR EARTH ETC. WORKING, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAU, EXCEPT SHOYW, EXCAVATORS, BUUOOZERS, ANGLEOOZERS AND LEVELLERS 
MACHINES ET APPAREILS~ AUTOUOBILElN SUR CHENJLLES OU SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAU, EXCL SCRAPERS, PaLES 
MECAN., EXCAVATEURS, ULLDOZERS, GLEOOZERS, NIVELEUSES 
UASCHINEN, APPARATE UND GE= SELBSlfAHREHD, AUF GLEISKETTEH ODER RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR, AUSGEH. 
SCRAPERS, BAGGER, PLANIERMASC EN, GRADER 
001 FRANCE 5410 3743 
2948 
41 223 466 405 210 322 001 FRANCE 21566 16121 
15484 
156 551 1122 1122 928 1566 
002 BELG.-LUXBG. 15920 8584 102 3424 
970 
191 304 367 002 BELG.-LUXBG. 80522 45723 575 15500 
1622 
932 1906 402 









004 FR GERMANY 15071 
2658 
2373 559 925 773 3524 3125 004 RF ALLEMAGNE 56903 
9156 
11042 2729 2871 4071 12265 12588 
005 ITALY 5741 2440 
89 
12 43 127 4 322 135 005 ITALIE 20386 9300 
313 
30 84 788 17 642 369 
006 UTD. KINGDOM 9033 3244 948 476 152 
275 
817 2596 711 006 ROYAUME-UNI 44726 14694 5500 6621 1105 
837 
2566 12203 1724 
007 IRELAND 275 
307 45 11 1 24 
007 lALANDE 837 
ss3 119 189 4 17 008 DENMARK 513 
-j 125 166 008 DANEMARK 1313 j 321 199 028 NORWAY 329 73 
171 
39 
5 3 16 
50 028 NORVEGE 630 230 
1832 
108 
s1 39 aO 86 030 SWEDEN 5760 2060 1797 31 1491 186 030 SUEDE 27235 9148 9315 103 6583 244 
032 FINLAND 225 110 15 94 6 
1 
032 FINLANDE 2230 1133 142 934 21 41 036 SWITZERLAND 671 495 152 15 8 j 69 036 SUISSE 1995 1249 493 145 61 129 332 038 AUSTRIA 1747 1221 152 9 289 038 AUTRICHE 9812 7013 1735 34 569 
040 PORTUGAL 24 24 
251 29 1sS 
040 PORTUGAL 102 102 
1oa4 1 Bli 593 042 SPAIN 438 
12 6 
042 ESPAGNE 1766 
28 3 052 TURKEY 133 
8 
115 052 TURQUIE 506 
12 
475 
056 SOVIET UNION 50 
134 
42 056 U.A.S.S. 169 
163 
157 
058 GERMAN DEM.R 2505 
as 36 
2371 058 RD.ALLEMANOE 17368 
394 184 
17205 
060 POLAND 122 j 224 060 POLOGNE 578 37 800 062 CZECHOSLOVAK 231 
11 s8 062 TCHECOSLOVAQ 897 s4 45 208 ALGERIA 69 
102 
208 ALGERIE 109 
170 224 SUDAN 102 65 224 SOUDAN 170 103 280 TOGO 65 
5 264 
280 TOGO 103 
13 591 288 NIGERIA 296 27 288 NIGERIA 825 221 
302 CAMEROON 86 
1446 
86 406 113 233 228 147 810 302 CAMEROUN 194 8137 194 2715 184 1135 2219 667 5816 400 USA 5621 2244 400 ETATS-UNIS 35461 14588 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Vateurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HXclOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXdOo 
8423.17 1423.17 
404 CANADA 42 19 6 17 404 CANADA 230 108 71 51 
628 JORDAN 37 00 37 628 JORDANIE 110 259 110 700 INDONESIA 90 700 INDONESIE 259 
701 MALAYSIA 20 
2769 
20 
7 20 361 26 80 24 701 MALAYSIA 255 10592 255 8i 3:i 1428 11s 328 12s 732 JAPAN 3646 359 732 JAPON 14321 1559 
958 NOT DETERMIN 241 238 3 958 NON DETERMIN 1278 1277 1 
1000 W 0 R L D 78049 28196 14987 1512 8048 3308 2643 1081 9243 9033 1000 M 0 N DE 351848 126604 76965 9333 33533 9941 11933 3910 37046 42583 
1010 INTRA·EC 55180 19891 9270 808 7728 2568 2016 1066 7101 4732 1010 INTRA..CE 234492 88484 45017 3779 32914 6994 8421 3830 28252 16801 
1011 EXTRA-EC 22629 8306 5480 701 318 739 627 18 2141 4301 1011 EXTRA..CE 116078 38120 30672 5553 618 2947 3511 80 8794 25783 
1020 CLASS 1 18715 8219 4977 696 228 606 473 16 2133 1367 1020 CLASSE 1 94364 37726 28994 5541 538 2784 3070 80 8742 6889 
1021 EFTA COUNTR. 8756 3982 2118 289 83 12 3 16 1726 527 1021 A E L E 42003 18875 11692 2744 292 221 39 80 7114 946 
1030 CLASS 2 1004 459 5 89 154 297 1030 CLASSE 2 2689 1483 13 81 441 671 
1031 ACP (63a 647 
a6 276 5 134 102 8 264 1031 ACP (~ 1443 394 669 13 1s:i 170 52 591 1040 CLASS 2909 44 2637 1040 CLASS 3 19027 196 18222 
8423.11 m~ ~fMtsR~~~~h~~K~'l'i!e~~~~y FOR EXCAVATING, LEVELLING, TAMPING, BORING AND EXTRACTING 1423.11 m~ OJJfMtsR~.&s.nro~~'l'i!eos.:vm~~ ~~CIImY FOR EXCAVATING, LEVELLING, TAMPING, BORING AND EXTRACTING 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES IIACHIIIES AUTOIIOBilfS D'EXTRACllON, TERRASSEIIEHT, EXCAVATION, FORAGE DU SOL, SUR 
CHENILLES OU ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS ~~NI~ilfl~fll.:EN~ FUER ERD- U. STEINBRUCHARBEITEN, BERGBAU, TIEFBOHRUNGEN, AUF GlfiSKETTEN ODER 
001 FRANCE 22503 8774 
4776 
634 364 9082 3301 57 118 173 001 FRANCE 56127 19678 
23301 
4589 1646 13474 14194 506 814 1226 
002 BELG.-LUXBG. 20284 4144 4863 1709 
2647 
4238 10 366 178 002 BELG.-LUXBG. 114532 24597 29348 7348 
9215 
25781 155 3256 746 
003 NETHERLANDS 6112 2093 438 354 
2475 
427 5 132 16 003 PAY5-BAS 21593 6422 2211 1250 
11540 
2049 34 283 129 
004 FR GERMANY 33117 
1989:i 
15092 1854 2569 9850 76 749 452 004 RF ALLEMAGNE 123703 
37214 
44722 14136 12253 31792 421 5818 3021 
005 ITALY 42626 6799 456 4380 927 8676 330 494 1127 005 ITALIE 81071 19283 2219 6966 1551 11892 608 815 2742 006 UTD. KINGDOM 8502 1312 1921 226 2934 86i 1048 184 423 006 ROYAUME-UNI 31068 5933 7592 984 6647 2189 5474 783 1436 007 IRELAND 957 91 2 
5 12 





008 DENMARK 344 132 72 7 116 008 DANEMARK 1519 504 118 34 786 
009 GREECE 30 20 20 3 1 19 7 2 44 1 009 GRECE 510 176 14 95 1 69 224 22 166 6 028 NORWAY 254 88 10 71 028 NORVEGE 1484 502 192 91 25 411 
030 SWEDEN 3692 763 370 225 459 322 970 106 469 8 030 SUEDE 24464 6109 3349 2494 1823 1293 6739 601 1872 184 
032 FINLAND 218 24 19 59 13 4 41 51 5 2 032 FINLANDE 2799 371 235 1119 101 68 287 503 73 42 
036 SWITZERLAND 535 341 94 34 13 4 1 
1 
12 36 036 SUISSE 3048 1787 606 290 95 33 15 1 64 155 
038 AUSTRIA 1439 1036 249 62 4 3 37 17 30 038 AUTRICHE 8846 6318 1038 589 23 22 155 25 224 452 
040 PORTUGAL 24 
336 669 
5 33 15 16 3 29 28 040 PORTUGAL 163 829 20 45 87 2 78 18 103 51 042 SPAIN 2154 254 593 197 042 ESPAGNE 5033 1595 543 45 1390 390 
048 YUGOSLAVIA 1498 1191 2 266 36 3 048 YOUGOSLAVIE 1887 1530 24 176 129 28 




052 TURQUIE 243 40 2 196 
20 
5 
24 056 SOVIET UNION 134 130 i 056 U.R.S.S. 349 282 23 ri 2 058 GERMAN DEM.R 23 
16 
4 17 45 1 1 058 RD.ALLEMANDE 179 39 29 47 42 10 24 060 POLAND 73 4i 69 11 060 POLOGNE 105 1o9 107 1 3 14 064 HUNGARY 4344 2027 2207 064 HONGRIE 4996 2423 2353 
066 ROMANIA 1071 
2 
1071 066 ROUMANIE 1757 i 49 1757 204 MOROCCO 24 22 
14 i 2 204 MAROC 160 110 75 34 7 288 NIGERIA 17 288 NIGERIA 119 3 
329 ST. HELENA 118 118 329 STE-HELENE 827 i 827 348 KENYA 61 
31 
61 348 KENYA 230 
289 
229 
372 REUNION 31 i 110 372 REUNION 289 7 i 5 674 5 390 SOUTH AFRICA 118 7 3345 318 4340 8 62 2aS 390 AFR. DU SUD 758 66 20669 224 317 400 USA 12970 805 1198 2608 400 ETATS-UNIS 67339 6340 8507 2937 8031 14821 5493 
404 CANADA 1038 79 89 10 3 713 118 19 1 6 404 CANADA 2998 322 509 125 32 924 618 358 10 100 
508 BRAZIL 548 1 4 81 458 4 
s4 506 BRESIL 1506 12 34 304 1145 1 12 242 600 CYPRUS 54 
13 20 600 CHYPRE 250 27 a6 8 612 IRAQ 33 
52 
612 IRAQ 113 
257 624 ISRAEL 52 
13 6 624 ISRAEL 257 s:i 3l 1 632 SAUDI ARABIA 25 
9 
6 632 ARABIE SAOUD 224 109 
706 SINGAPORE 36 
171 
4 23 706 SINGAPOUR 165 
294 
3 28 29 105 
728 SOUTH KOREA 228 
97 134 1001 318 
57 
12 7 27 
728 COREE DU SUD 708 1 
642 2804 1255 
413 
113 100 301 732 JAPAN 3130 409 1125 732 JAPON 13566 2526 1222 4803 




800 AUSTRALIE 153 9 28 
4615 
6 110 
3 958 NOT DETERMIN 198 35 958 NON DETERMIN 4841 210 13 
1000 W 0 R L D 168979 43931 32169 14014 11525 23954 35873 1924 2720 2869 1000 M 0 N DE 583629 124625 115938 85804 37692 55119 123810 9469 14724 16448 
1010 INTRA·EC 134473 36459 29099 8169 9166 18167 27475 1524 2042 2372 1010 INTRA..CE 432599 94785 97258 51665 28532 43176 88907 7201 11768 9307 
1011 EXTRA·EC 34304 7470 3035 5687 2359 5782 8398 400 677 498 1011 EXTRA..CE 146184 29840 18469 29524 9160 11929 34902 2268 2955 7137 
1020 CLASS 1 27188 5103 2815 4418 1844 5737 5776 399 667 427 1020 CLASSE 1 132861 26692 17395 26979 7927 11754 30101 2257 2936 6820 
1021 EFTA COUNTR. 6164 2251 753 394 489 352 1136 164 547 78 1021 A E L E 40814 15069 5439 4628 2066 1488 7695 1172 2398 839 
1030 CLASS 2 1462 191 171 126 514 27 368 10 55 1030 CLASSE 2 5862 395 867 597 1231 109 2396 1 17 249 
1031 ACP (63a 160 
2178 
58 1 13 14 72 
1 
2 1031 ACP (~ 717 4 115 63 29 75 424 
10 3 
7 
1040 CLASS 5657 49 1142 18 2255 14 1040 CLASS 3 7463 2753 206 1948 3 66 2406 68 
8423.21 BORING AND SINKING MACHINERY 8423.21 BORING AND SINKING MACHINERY 
MACHINES DE SONDAGE ET DE FORAGE llEFBOHRGERAETE 
001 FRANCE 657 70 209 322 22 59 169 12 3 001 FRANCE 6110 217 954 4524 65 354 813 84 53 002 BELG.-LUXBG: 321 27 5 30 
37 
46 4 002 BELG.·LUXBG. 1925 127 123 134 
294 
518 69 
003 NETHERLANDS 338 83 4 26 
425 
188 
4 23 23 
003 PAY5-BAS 4496 538 109 107 
2167 
3448 
27 427 98 004 FR GERMANY 748 
mi 92 51 99 31 004 RF ALLEMAGNE 5929 1268 1070 762 1145 233 005 ITALY 643 159 29 48 202 
169 
35 005 ITALIE 4757 881 
4 
83 455 1703 
494 
367 
006 UTD. KINGDOM 432 49 70 115 15 
128 
14 006 ROYAUME·UNI 4237 1258 488 1750 121 
441 
124 
007 IRELAND 128 
1 
007 lALANDE 441 
9 006 DENMARK 799 798 008 DANEMARK 3873 
2 
3864 
028 NORWAY 70 70 028 NORVEGE 1026 1024 
109 
110 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unn I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'EXXclOo 
1423.21 1423J1 
030 SWEDEN 153 25 22 16 11 54 10 15 030 SUEDE 1173 59 256 94 133 289 182 160 




13 032 FINLANDE 833 44 
16 
536 25 60 228 036 SWITZERLAND 39 21 4 3li 036 SUISSE 224 141 7 392 038 AUSTRIA 116 52 17 9 
2 6 
038 AUTRICHE 920 253 170 105 
4 50 040 PORTUGAL 27 3 16 040 PORTUGAL 103 7 42 
212 TUNISIA 12 29 12 212 TUNISIE 292 127 292 288 NIGERIA 29 
14 215 29 262 2aS ; 12 288 NIGERIA 127 137 2416 509 2304 3874 1i 16 6 400 USA 888 70 400 ETAT5-UNIS 9760 487 
404 CANADA 154 119 19 16 404 CANADA 1842 4 1505 251 82 
424 HONDURAS 15 5 
15 
10 424 HONDURAS 366 33 
133 
333 
528 ARGENTINA 15 
23 
528 ARGENTINE 133 
115 628 JORDAN 23 
12 18 
628 JORDANIE 115 
69 166 632 SAUDI ARABIA 40 10 632 ARABIE SAOUD 316 81 
680 THAILAND 6 6 680 THAILANDE 144 144 
700 INDONESIA 21 
9 
21 700 INDONESIE 143 
25 2 
143 
732 JAPAN 139 130 732 JAPON 949 922 
1000 W 0 R L D 6070 521 835 n7 697 547 2331 204 58 100 1000 M 0 N DE 50989 4049 6465 8793 5005 4948 19190 758 853 928 
1010 INTRA·EC 4065 400 534 403 622 258 1561 185 23 79 1010 INTRA-CE 31769 3418 3501 5520 4199 2370 11021 604 427 711 
1011 EXTRA-EC 2003 121 301 373 75 289 770 18 35 21 1011 EXTRA-CE 19178 833 2965 3229 806 2578 8169 154 427 217 
1020 CLASS 1 1704 121 290 269 30 274 646 18 35 21 1020 CLASSE 1 16940 633 2881 2760 516 2444 6908 154 427 217 
1021 EFTA COUNTR. 460 107 55 70 44 13 189 2 23 21 1021 A E L E 4281 496 449 742 2 138 1773 60 411 210 1030 CLASS 2 296 11 104 15 122 . 1030 CLASSE 2 2232 83 470 290 133 1256 
1031 ACP (63) 54 2 29 23 . 1031 ACP (63) 211 28 127 17 39 
1423.25 PARTS Of BORING AND SINKING IIACIIJNERY 1423.25 PARTS Of BORING AND SINKING IIACIIJNERY 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE IIACHINES DE SONDAGE ET FORAGE ERSATZ- UND EaiZEI.TEILE FUER TIEFBOHRGERAETE 
001 FRANCE 3659 388 
1276 
490 943 91 1743 1 3 001 FRANCE 25794 2676 
368i 
4274 5491 630 12625 10 12 76 
002 BELG.-LUXBG. 1858 125 96 156 
38i 




180 003 PAY5-BAS 29629 4167 2676 572 
13835 
18213 11 1905 
004 FR GERMANY 5355 
327 
557 254 391 573 240 82 004 RF ALLEMAGNE 36301 
246i 
5846 1812 2004 6550 32 4852 1370 
005 ITALY 953 356 
235 
11 19 232 
295 
1 7 005 ITAUE 7635 2691 
2587 
96 91 2195 
1802 
1 100 
006 UTD. KINGDOM 3605 761 629 1457 80 
4sB 
81 67 006 ROYAUME-UNI 35849 7170 4587 17011 691 
3740 
946 1055 
007 IRELAND 483 ; 19 6 ; 007 lALANDE 3974 5 41 5 127 12 27 44 008 DENMARK 468 62 107 297 008 DANEMARK 7041 17 201 3 2094 4699 




009 GRECE 420 122 6 104 ; 188 47 028 NORWAY 2128 1127 129 634 
70 16 
028 NORVEGE 21692 11948 542 
13 
1118 8036 
140 1o4 030 SWEDEN 657 31 277 
7 
2 211 50 030 SUEDE 6597 605 3810 12 6 1528 379 
032 FINLAND 29 2 3 ; 16 1 2 032 FINLANDE 831 57 32 109 8 584 45 4 35 036 SWITZERLAND 156 17 28 66 ; 42 17 036 SUISSE 2366 473 197 707 7 932 14 126 038 AUSTRIA 1519 910 154 10 225 202 038 AUTRICHE 8715 2763 764 68 1832 2550 3 
042 SPAIN 507 2 30 7 468 042 ESPAGNE 3374 4 782 16 2572 
046 MALTA 38 29 9 046 MALTE 338 141 197 
052 TURKEY 138 
25 5 
138 052 TURQUIE 459 
aO 24 459 056 SOVIET UNION 32 2 056 U.R.S.S. 141 37 
204 MOROCCO 62 7 
23 
55 204 MAROC 902 478 
146 
424 
208 ALGERIA 23 
18 12 34 208 ALGERIE 157 11 16 477 212 TUNISIA 64 
5 
212 TUNISIE 799 306 
s4 220 EGYPT 85 2 1 . n 220 EGYPTE 1698 29 24 1591 
232 MALl 13 
5 
13 232 MALl 151 
133 
151 
272 IVORY COAST 10 42 5 272 COTE IVOIRE 291 120 158 314 GABON 61 19 314 GABON 183 63 
338 DJIBOUTI 2 2 338 DJIBOUTI 115 115 
352 TANZANIA 15 ; 15 10 352 TANZANIE 219 i 30 219 24 7 390 SOUTH AFRICA 38 
329 253 3732 15 
27 
11 29 390 AFR. DU SUD 546 7297 34408 217 484 233 400 USA 7644 1264 2006 5 400 ETAT5-UNIS 90954 5173 15242 27372 88 924 
404 CANADA 671 1 58 4 2 579 24 3 404 CANADA 5140 29 599 61 20 35 3961 366 69 
452 HAITI 19 
8 
19 452 HAITI 178 
so:! 178 508 BRAZIL 12 i 4 508 BRESIL 806 7 304 600 CYPRUS 6 
10 22 5 600 CHYPRE 121 310 i 94 114 647 U.A.EMIRATES 62 6 24 647 EMIRATS ARAB 1217 55 757 
652 NORTH YEMEN 1 64 45 342 1 652 YEMEN DU NRD 107 9 221 393 2620 i 107 706 SINGAPORE 479 
1782 
28 706 SINGAPOUR 3572 328 
732 JAPAN 2276 455 
6 7 
39 732 JAPON 4776 3082 793 
14 
4 897 
740 HONG KONG 42 29 740 HONG-KONG 389 i 23 76 
299. 
3 800 AUSTRALIA 38 
327 48 31 7 75 800 AUSTRALIE 462 96 338 97 958 NOT DETERMIN 450 958 NON DETERMIN 761 469 196 
1000 W 0 R L D 38170 6856 8386 1599 10445 1001 10563 490 440 390 1000 M 0 N DE 313724 41661 45329 19544 80443 5731 105168 2763 7395 5690 
1010 INTRA-EC 20710 2623 3325 1093 5945 961 5763 304 356 340 1010 INTRA-CE 154572 17425 19729 10423 39743 5370 49462 1885 5998 4537 
1011 EXTRA-EC 17010 4233 2734 458 4499 40 4801 111 84 50 1011 EXTRA-CE 158392 24236 25132 9025 40700 361 55706 682 1397 1153 
1020 CLASS 1 15884 4200 2505 376 4122 18 4419 111 83 50 1020 CLASSE 1 146455 24137 22840 8413 37743 266 49839 682 1392 1143 
1021 EFTA COUNTR. 4521 2087 697 84 359 1 1131 72 72 18 1021 A E L E 40296 15845 5371 898 2975 15 13690 201 1158 143 
1030 CLASS 2 1088 8 222 82 377 23 375 1 . 1030 CLASSE 2 11734 18 2259 612 2957 95 5788 5 
1031 ACP (63a 150 
25 
75 8 67 
. 1031 ACP~~ 1229 
aO 180 150 899 10 1040 CLASS 39 7 7 . 1040 CLA 3 202 32 80 
1423.32 ROAD ROLLERS DESIGNED TO BE PUSHED OR TOY/ED 1423.32 ROAD ROLLERS DESIGNED TO BE PUSHED OR TOY/ED 
ROULEAUX COIIPRESSEURS SANS MOYEN DE PROPULSION ANIIAENGE'IAlZEN 
004 FR GERMANY 117 
3 
19 3 12 18 6 12 35 12 004 RF ALLEMAGNE 585 9 136 35 26 6 15 82 259 26 030 SWEDEN 36 33 030 SUEDE 141 132 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Dltcembre 1985 
Ursprung I Herl<unfl I Mengen 1000 kg Quanlit~s Ursprung I Herl<unfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa Nimexe I EUR 10 ~ctMchlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
1423.32 1423.32 
1000 WORLD 219 8 21 18 18 29 8 38 69 12 1000 M 0 N DE 879 33 144 n 29 12 15 148 393 28 
1010 INTRA·EC 178 1 21 18 18 29 6 38 35 12 1010 INTRA-CE 722 9 144 n 29 12 15 148 260 28 
1011 EXTRA-EC 41 7 34 • 1011 EXTRA-CE 158 24 134 
1020 CLASS 1 37 3 34 . 1020 CLASSE 1 143 9 134 
1021 EFTA COUNTR. 36 3 33 . 1021 A E L E 141 9 132 
1423.35 EXCAVATING, LEVELLING, TAMPING AND EXTRACTING MACHINERY, NOT SELF-I'ROPEI.WI, EXCEPT ROAD ROLLERS AND BORING AND SINKING 1423.35 ~~~:YG, LEVELLING, TAMPING AND EXTRACTING MACHINERY, NOT SELF-I'ROPELWI, EXCEPT ROAD ROLLERS AND BORING AND SINKING 
MACHINERY 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
MACHINES ET APPAREILS NON AUTOMOBILES D'EXTRACnoN, TERASSEMENT OU EXCAVATION, AUTRES QUE MACHINES DE SONDAGE ET MASCHI~ARATE UNO GERAETE FUER ERD-,STEINBRUCHARBEITEN ODER BERGBAU, NICNT SELBSTFAHREND, AUSGEN. TIEFBOHRGERAETE 
FORAGE ET ROULEAUX COMPRESSEURS SANS PROPULSION UND AN ALZEN 
DE: VENTilATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE lAENOER 
001 FRANCE 639 241 
19 
30 40 229 91 8 001 FRANCE 4630 757 34 119 149 1926 1621 57 1 002 BELG.-LUXBG. 242 44 7 169 
277 




003 PAYS-BAS 2435 543 56 238 
2281 
177 
175 33 004 FR GERMANY 1876 
143 
236 160 235 657 253 004 RF ALLEMAGNE 21582 606 1881 1800 2877 10700 1835 005 ITALY 470 235 
8 
10 4 78 
2sS 21 
005 ITALIE 2300 1017 
62 
80 20 576 
972 
1 
006 UTD. KINGDOM 820 164 290 65 16 
148 
006 ROYAUME-UNI 6586 3693 1286 448 91 
835 
34 
007 IRELAND 148 
6 j 007 lALANDE 835 4ci 2ci 008 DENMARK 37 36 11 3 24 34 73 59 008 DANEMARK 160 462 a1 sci 100 220 451 554 030 SWEDEN 334 97 21 030 SUEDE 3199 1306 10 65 
032 FINLAND 85 65 
13 26 j 6 5 9 032 Fl ANDE 651 505 131 1s2 4 j 66 28 48 036 SWITZERLAND 486 387 53 
28 
036 su 4089 3524 5 270 








042 ESPAGNE 140 2 7 2 
056 SOVIET UNION 52 3 .. 056 U.R.S.S. 1358 1289 52 17 
064 HUNGARY 365 365 
43 1 16 48 123 3 
064 HONGRIE 580 580 
289 2ci 241 13 1572 49 12 400 USA 361 127 
65 
400 ETATS-UNIS 4666 2470 
404 CANADA 93 66 1 43 4 3 23 4 j 404 CANADA 654 1254 21 236 49 41 46 17 76 302 732 JAPAN 312 55 72 62 732 JAPON 3895 552 431 835 689 
740 HONG KONG 18 18 740 HONG-KONG 145 145 
1000 W 0 R L D 7629 2328 984 489 873 848 1384 377 404 144 1000 M 0 N DE 82867 18210 6087 5374 4599 8488 17094 1541 2573 903 
101 0 INTRA-EC 4847 840 792 244 570 782 1046 294 280 19 1010 INTRA-CE 39694 6195 4293 2305 3385 8318 14072 1204 1887 35 
1011 EXTRA-EC 2733 1451 191 231 103 87 338 83 124 125 1011 EXTRA-CE 23107 11980 1792 3039 1214 168 3022 337 688 869 
1020 CLASS 1 2277 1018 175 231 103 87 334 83 121 125 1020 CLASSE 1 20787 9948 1613 3039 1214 168 2946 337 653 869 
1021 EFTA COUNTR. 1409 819 71 186 11 10 104 39 110 59 1021 A E L E 11351 6208 721 2351 90 57 594 247 529 554 
1030 CLASS 2 33 19 12 2 
3 
. 1030 CLASSE 2 336 160 127 48 1 
1040 CLASS 3 423 415 3 2 . 1040 CLASSE 3 1984 1871 52 29 32 
1423.31 PARTS "Of ROAD ROLLERS AND Of MACHINERY FOR EXCAVATING, LEVELLING, TAMPING AND EXTRACTING, NOT SELF-I'ROPELLED 1423.31 PARTS OF ROAD ROLLERS AND Of MACHINERY FOR EXCAVATING, LEVELliNG, TAMPING AND EXTRACTING, NOT SELF-I'ROPELWI 
PARTIES ET PIECES OETACHEES OE MACHINES ET APPAREILS NON AUTOMOBILES D'EXTRACTION, TERASSEIIENT, EXCAVATION OU FORAGE 
DUSOI. ~:itl~e~~~TEILE FUER IIASCHINEN, APPARATE UNO GERAETE FUER ERD-, STEINBRUCHARBEITEN, BERGBAU ODER nEFBOHRUNGEN, 
001 FRANCE 1217 718 
1924 
40 167 211 eo 
1 2 
1 001 FRANCE 9438 6743 
81&6 
204 405 1476 586 3 4 17 
002 BELG.-LUXBG. 3874 1585 59 120 
162 
183 002 BELG.-LUXBG. 13051 3264 403 365 
300 
796 10 47 
2 003 NETHERLANDS 1056 251 76 10 
329 
549 5 3 
1 
003 PAYS-BAS 3451 991 337 111 
1701 
1582 20 18 
004 FR GERMANY 3584 
112 
1053 435 918 781 12 55 004 RF ALLEMAGNE 33485 
373 
9796 5465 7166 8944 81 320 12 
005 ITALY 669 492 
18 
12 7 34 8 4 
1 
005 ITALIE 1903 1168 
12ci 
58 89 161 25 11 18 
006 UTD. KINGDOM 1364 170 513 400 70 
47 
174 18 006 ROYAUME-UNI 5024 1442 1782 580 247 9ci 731 113 9 007 IRELAND 134 87 
1 18 1 
007 lALANDE 446 358 
8 1s2 1 1 1 3 008 DENMARK 34 14 
1 3 
008 DANEMARK 273 107 
19 12 028 NORWAY 11 1 6 
2 4 2 028 NORVEGE 110 20 49 7 1 2 74 030S N 270 186 20 24 32 030 SUEDE 2941 2041 155 34 4 29 377 227 
032 Fl D 114 70 1 37 
2 
2 3 1 032 FINLANDE 1450 938 37 379 
8 
29 49 4 14 
036S ALAND 625 243 303 74 1 2 
1 
036 SUISSE 4440 2543 1698 122 14 54 
13 
1 
038 lA 656 233 396 23 1 2 038 AUTRICHE 4756 1623 2640 353 13 112 2 
042 640 49 589 
6 
1 1 042 ESPAGNE 1742 215 1510 4 10 3 
048 YUGOSLAVIA 207 199 1 1 048 YOUGOSLAVIE 638 .... 626 2 2 8 
058 GERMAN DEM.R 359 
4 
359 j 058 RD.ALLEMANDE 1165 19 1165 320 062 CZECHOSLOVAK 11 062 TCHECOSLOVAQ 339 
064 HUNGARY 230 230 
115 
064 HONGRIE 248 248 
2695 314 GABON 115 
72 11 18 16ci 14 
314 GABON 2695 
1062 42ci 484 j 4553 1 203 21 400 USA 639 364 
21 
400 ETAT5-UNIS 8821 2070 
404 CANADA 202 40 127 7 7 404 CANADA 1836 225 557 120 197 737 
720 CHINA 3 
10 196 j j 3 720 CHINE 144 137 916 at 162 2 144 3 9 j 732 JAPAN 226 6 732 JAPON 1440 117 
958 NOT DETERMIN 151 151 958 NON DETERMIN 1056 1056 
1000 WORLD 16511 4327 8715 768 1084 1371 1897 224 134 3 1000 M 0 N DE 101715 23129 36127 8036 3858 9478 18317 1703 981 88 
1010 INTRA-EC 11131 2938 4058 580 1029 1369 1673 200 83 3 1010 INTRA-CE 87097 13276 21285 8454 3110 1369 12160 871 512 60 
1011 EXTRA-EC 4430 1391 2505 188 35 10 225 24 51 1 1011 EXTRA-CE 33581 9852 13788 1581 748 107 6157 832 468 28 
1020 CLASS 1 3596 1104 2002 166 26 10 212 24 51 1 1020 CLASSE 1 28306 9442 9663 1535 659 107 5572 832 468 28 
1021 EFTA COUNTR. 1677 733 726 135 2 9 33 3 36 • 1021 A E L E 13697 7165 4579 895 12 88 611 91 256 
1030 CLASS 2 165 140 22 3 • 1030 CLASSE 2 3101 48 2952 46 6 49 
1031 ACP~~ 117 286 117 9 10 • 1031 ACP (~ 2741 1 2740 84 534 1040 CLA 669 364 • 1040 CLASS 3 2154 362 1174 
1423.52 PILE-DRIVERS I4ZW PILE-DRIVERS 
SOHNETTES DE BAnAGE RAMUEN 
001 FRANCE 76 16 36 8 6 10 001 FRANCE 637 92 221 50 46 224 4 
111 
112 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanti1~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·exxooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita!! a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOoo 
1423.52 8423.52 
002 BELG.-LUXBG. 359 111 8 10 230 
399 136 28 41 
002 BELG.-LUXBG. 835 248 25 40 522 




003 PAYS-BAS 2736 881 
205 
48 
691 72 004 FA GERMANY 1045 770 26 63 
94 
13 004 RF ALLEMAGNE 10244 8529 275 438 
172 
34 
006 UTD. KINGDOM 160 22 44 
100 
006 ROYAUME-UNI 375 30 173 
180 007 IRELAND 100 
76 11 
007 lALANDE 160 
115 sci 008 DENMARK 117 30 008 DANEMARK 307 132 




028 NORVEGE 161 
37 11 35 161 76 10 030 SWEDEN 25 
17 2 
030 SUEDE 169 
197 24 032 FINLAND 27 5 3 032 FINLANDE 319 56 42 
036 SWITZERLAND 104 53 
7 
51 036 SUISSE 309 137 
59 
172 
038 AUSTRIA 39 32 3:i 038 AUTRICHE 199 140 196 220 EGYPT 33 
2 
220 EGYPTE 196 
165 400 USA 915 
1 6 
913 400 ETATS-UNIS 15971 
13 14 
15806 
732 JAPAN 15 3 5 732 JAPON 107 17 63 
1000 W 0 R L D 4099 707 68 834 1490 431 383 122 58 8 1000 M 0 N DE 33068 1772 391 8951 18063 957 2289 337 206 100 1010 INTRA-EC 2880 596 56 819 456 431 339 122 54 7 1010 INTRA-CE 15321 1336 260 8838 1504 956 1818 337 196 76 
1011 EXTRA-EC 1218 111 12 14 1034 43 2 2 1011 EXTRA-CE 17737 435 130 108 16559 471 10 24 
1020 CLASS 1 1142 103 14 996 25 2 2 1020 CLASSE 1 17256 382 11 108 16354 367 10 24 
1021 EFTA COUNTR. 206 102 ti 8 80 12 2 2 1021 A E L E 1158 370 11 94 530 119 10 24 1030 CLASS 2 71 3 38 19 . 1030 CLASSE 2 458 29 119 206 104 
1423.54 SHOJ.IILOUGHS, NOT SELF.PROPELLED (INCl., SNOW-I'LOUGH AnACHMEHTS) 8423.54 SNOW-I'LOUGHS, NOT SELF.PROPEUED (INCl., SNOW.PLOUGH AnACHMEHTS) 
CHASSE-NEIGE, AUTRES QUE YOITURES CHASSE.fiEIGE DU NO. 1103 SCHNEERAEUIIER, AUSGEN. SCHNEERAEUIIKIIAFTWAGEN DER NR. 1103 
001 FRANCE 76 51 3 8 14 
IS 
001 FRANCE 759 335 58 1 31 333 1 
003 NETHERLANDS 86 15 IsS 10 19 29 14 1 18 003 PAYS-BAS 486 105 1344 46 139 172 78 8 85 191 004 FA GERMANY 323 
5 
69 30 26 5 004 RF ALLEMAGNE 2817 
41 
655 142 239 99 
005 ITALY 19 2 I 
6 
11 005 ITALIE 117 18 4 
3 42 
54 
008 DENMARK 35 16 13 
5 
008 DANEMARK 251 81 125 
22 028 NORWAY 16 11 
10 36 4 1 3 
028 NORVEGE 124 102 
101 364 27 4 2 20 036 SWITZERLAND 122 68 036 SUISSE 1098 580 
038 AUSTRIA 247 222 13 12 
1 1 2 5 
038 AUTRICHE 2069 1812 157 100 
6 5 t9 42 400 USA 303 178 81 35 
3 
400 ETATS-UNIS 2060 1476 257 255 
8 404 CANADA 29 23 42 17 3 10 3 404 CANADA 210 182 2 120 20 217 18 732 JAPAN 153 79 2 732 JAPON 1187 490 323 17 
1000 W 0 R L D 1451 670 302 182 71 69 75 9 52 21 1000 M 0 N DE 11317 5215 2204 1611 407 357 937 27 349 210 
1010 INTRA-EC 550 89 157 81 37 66 61 6 35 18 1010 INTRA-CE 4501 573 1365 759 311 348 696 18 240 191 
1011 EXTRA·EC 899 580 145 100 34 2 14 3 18 3 1011 EXTRA-CE 6805 4643 839 840 95 10 241 8 109 20 
1020 CLASS I 898 580 145 100 34 2 13 3 18 3 1020 CLASSE 1 6802 4643 839 840 95 10 238 8 109 20 1021 EFTA COUNTR. 414 301 22 48 30 1 1 8 3 1021 A E L E 3345 2494 258 465 70 4 2 32 20 
1423.51 PARTS Of PR.E.ORIYERS ANO SNOW.PLOUGHS (NOT SELF.PROPEUED) 8423.51 PARTS Of PILE-DRIVERS AND SNO\V-I'LOUGHS (NOT SELF-I'ROPELLED) 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE SONNETTE$ DE BAnAGE ET CHASSE-HEIGE ERSATZ· UNO EINZEI.TEILE FUER RAMIIEN UNO SCHNEERAEUMER 
001 FRANCE 168 27 
39 
5 13 34 87 
6 
001 FRANCE 2270 295 
241 




002 BELG.-LUXBG. 2008 178 27 1445 
1199 
83 




003 PAYS-BAS 2583 681 118 350 
1630 
201 3 
3 004 FA GERMANY 846 
80 
133 82 55 21 97 
3 
004 RF ALLEMAGNE 4771 
423 
994 821 560 238 6 519 




11 22 1 005 ITALIE 645 65 35 14 1 87 29 3 23 006 UTD. KINGDOM 232 29 17 35 gQ 121 1 006 ROYAUME-UNI 897 252 87 192 100 92 222 9 007 IRELAND 102 
97 
12 007 lALANDE 216 
123 2 
124 
008 DENMARK 135 1 37 
3 5 





22 24 028 NORWAY 16 I 
8 6 32 1 




030 SUEDE 565 51 49 7 251 34 93 1 032 FINLAND 27 2 4 11 1 1 032 FINLANDE 221 34 20 116 2 3 8 3 
036 SWITZERLAND 93 42 31 13 7 036 SUISSE 681 287 135 108 7 141 3 
038 AUSTRIA 64 55 6 3 
169 1 9 1 2 
038 AUTRICHE 540 377 82 76 4 
7 139 3 
1 
400 USA 192 6 1 3 400 ETATS-UNIS 1054 88 20 49 718 30 
404 CANADA 5 1 
23 
4 404 CANADA 136 11 
27 
119 I 5 
647 U.A.EMIRATES 89 
1 4 1 
68 647 EMIRATS ARAB 103 
19 33 17 4 
76 
1 732 JAPAN 7 1 732 JAPON 105 28 3 
1000 W 0 R L D 4531 834 308 177 1709 714 433 160 191 5 1000 M 0 N DE 17670 2851 1922 1813 4373 2036 3519 354 775 27 
1010 INTRA-EC 3857 701 246 134 1483 711 320 150 109 3 1010 INTRA-CE 13816 1953 1505 1317 3505 2013 2635 294 568 26 
1011 EXTRA-EC 874 133 62 42 227 3 113 11 82 1 1011 EX TRA-CE 3827 898 417 469 868 23 884 60 207 1 1020 CLASS 1 569 124 55 42 204 3 47 11 82 1 1020 CLASSE I 3607 873 353 469 841 23 781 60 206 1 
1021 EFTA COUNTR. 328 109 49 38 33 2 29 10 57 1 1021 A E L E 2216 757 287 403 93 12 484 56 123 1 
1030 CLASS 2 97 8 23 66 • 1030 CLASSE 2 204 8 64 27 104 1 
1424 AGRICULTURAL ANO HORTICULTURAL MACHINERY FOR SOIL PREPARATION OR CULTIVATION (FOR EXAMPLE, PLOUGHS, HARROWS, 1424 ~~~:8Rfs~g ~~'tm~ =~~R~~ ~..'iN ~~~lfJ g:ofilfur:r~m=s(FOR EXAMPLE, PLOUGHS, HARROWS, CULTIVATORS, SEED ANO FERTIUSER OISTRIBUTORS); LAWN AND SPORTS GROUND ROLLERS 
ENGINS AGRICOLES ET HORTICOLES POUR TRAVAIL DU SOL ET LA CULTURE, YC ROULEAUX POUR PELOUSES ET TERRAINS DU SPORT IIASCHINEN UNO APPARATE FUER LANDYIIRTSCHAFT UNO GARTENBAU ZUR BODENBEARBEITUNG UNO PFLANZENPFLEGE, EINSCHL WAllEN FUER 
RASENFLAECHEN ODER SPORTPLAETZE 
1424.11 IIOULDBOARD PLOUGHS 1424.11 IIOULDBOARD PLOUGHS 
CHARRUES A SOCS SCHARPFlUEGE 
001 FRANCE 654 395 
55 
18 44 167 20 5 5 001 FRANCE 1883 1086 
144 
42 128 508 68 34 17 002 BELG.-LUXBG. 129 8 63 
67 
3 002 BELG.-LUXBG. 441 21 262 
186 
14 
003 NETHERLANDS 118 31 20 003 PAYS-BAS 320 88 46 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~ooo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n~ooo 
1424.11 1424.11 
004 FR GERMANY 2481 
41 
598 86 602 125 899 43 95 33 004 RF ALLEMAGNE 9671 g:j 2174 199 2369 512 3861 116 403 37 005 ITALY 263 19 14 5 11 
8 
2 171 005 ITALIE 586 53 29 9 25 
24 
8 369 










874 16 008 DENMARK 653 228 271 36 44 1 
t455 
008 DANEMARK 1807 650 730 104 119 4 
5036 028 NORWAY 4054 294 1451 15 61 747 31 028 NORVEGE 13029 862 4031 36 214 2793 57 
030 SWEDEN 417 68 63 
25 
27 6 3 241 9 030 SUEDE 1480 261 192 
1oS 
73 18 19 905 12 
038 AUSTRIA 658 400 222 11 038 AUTRICHE 2317 1591 576 45 
042 SPAIN 98 91 7 042 ESPAGNE 137 127 10 
084 HUNGARY 173 173 084 HONGRIE 573 573 
1000 WORLD tone 1482 3478 207 824 488 1766 60 2201 273 1000 M 0 N 0 E 34834 4713 9887 454 3095 1616 7019 187 7295 568 
1010 INTRA-EC 5160 714 1371 107 783 409 1017 51 474 234 1010 INTRA-CE 16921 1973 4204 250 2986 1339 4207 144 1319 499 
1011 EXTRA-EC 5619 769 2107 101 41 78 749 8 1727 39 1011 EXTRA-CE 17914 2740 5682 205 110 2n 2812 43 5976 69 
1020 CLASS 1 5367 769 1885 101 41 78 749 8 1697 39 1020 CLASSE 1 17249 2740 5052 205 110 277 2812 43 5941 69 
1021 EFTA COUNTR. 5191 769 1785 25 41 78 749 8 1697 39 1021 A E L E 16984 2740 4887 105 110 277 2812 43 5941 69 
1040 CLASS 3 251 221 30 . 1040 CLASSE 3 667 631 36 
1424.11 PLOUGHS OTHER THAN UOULOBOARD 1424.11 PLOUGHS OTHER THAN UOULOBOARD 
CHARRUES, AUTRES QU'A SOCS PFLUEGE, AUSGEN. SCHARPFLUEGE 
001 FRANCE 245 43 
2 
32 16 15 139 
2 
001 FRANCE 777 158 
9 
67 49 63 440 




003 PAY5-BAS 209 85 
37 
48 61 
67 12 004 FR GERMANY 435 
2:i 
270 16 84 34 004 RF ALLEMAGNE 1478 
72 
914 63 297 88 
005 ITALY 174 41 38 2 
127 
1 69 005 ITALIE 544 172 123 3 
t55 
2 172 
006 UTD. KINGDOM 207 15 58 2 5li 2 3 006 ROYAUME-UNI 457 48 229 15 168 8 2 007 IRELAND 50 
61 10 121 137 5 
007 lALANDE 168 
1aS 36 394 4t8 11 008 DENMARK 539 205 008 DANEMARK 1730 683 




255 40 028 NORVEGE 2537 1317 36 106 453 17 353 661 199 030 SWEDEN 231 43 22 6 030 SUEDE 869 169 68 27 
032 FINLAND 175 
201 139 11 
40 116 19 032 FINLANDE 550 
798 424 26 1 
127 343 80 
038 AUSTRIA 379 
197 
28 038 AUTRICHE 1368 
421 
119 
042 SPAIN 219 2 20 30 042 ESPAGNE 458 7 30 171 400 USA 37 2 5 400 ETAT5-UNIS 206 13 22 
1000 W 0 R L D 3676 875 523 258 421 55 706 657 98 83 1000 M 0 N DE 11526 2880 1573 743 1399 209 2465 1671 385 201 
1010 INTRA-EC 1730 172 313 49 253 50 494 280 38 81 1010 INTRA-CE 5440 583 1098 129 849 191 1649 640 104 197 
1011 EXTRA-EC 1946 703 210 209 168 5 212 3n 60 2 1011 EXTRA-CE 6085 2296 474 6t4 550 t8 8t7 t03t 28t 4 
t020 CLASS 1 1941 703 209 206 168 5 2t2 377 60 t t020 CLASSE t 6077 2296 472 6t0 550 18 817 1031 281 2 
1021 EFTA COUNTR. 1672 701 10 171 167 5 182 377 59 . 1021 A E L E 5377 2287 37 532 548 18 845 1031 279 
1424.21 SCARIFIERS AND CULTIVATORS 1424.21 SCARIFIERS AND CULTIVATORS 
SCARIFlCATEURS ET CULTIVATEURS GRUBBER 
001 FRANCE 1202 626 
8 
109 24 32 137 160 114 001 FRANCE 3951 2060 4:i 133 47 99 776 509 327 002 BELG.-LUXBG. 106 1 1 85 
117 
11 002 BELG.-LUXBG. 247 2 2 154 
322 
46 
003 NETHERLANDS 288 62 2 2 
279 
105 
3:i 246 :i 
003 PAY5-BAS 1104 193 7 1 
552 
581 
92 818 10 004 FR GERMANY 1971 
281 
763 175 238 234 004 RF ALLEMAGNE 5910 
81B 
2366 455 726 891 
005 ITALY 1139 445 144 62 32 11 44 120 005 ITALIE 3228 872 512 102 68 29 366 461 
006 UTD. KINGDOM 509 67 254 16 65 133 35 4 006 ROYAUME-UNI 1209 221 601 41 1 1sS 221 96 28 007 IRELAND 65 96 400 5 34 2 2:i 007 lALANDE 155 210 652 10 to7 9 s:i 008 DENMARK 593 33 40 008 DANEMARK 1139 98 221 028 NORWAY 214 47 
:i 
120 7 028 NORVEGE 629 87 
11 
304 17 
030 SWEDEN 71 
24 1 
34 9 25 030 SUEDE 179 
69 4 
98 24 46 
038 AUSTRIA 51 
451 4 
26 038 AUTRICHE 169 
1245 10 
93 3 
042 SPAIN 571 12 104 042 ESPAGNE 1589 32 302 
400 USA 14 
:i 
2 2 10 400 ETATS-UNIS 119 
9 
19 15 85 
404 CANADA 328 10 
1 
315 404 CANADA 493 48 
4 2 
436 
732 JAPAN 98 2 95 732 JAPON 565 4 12 543 
1000 WO R L 0 7370 1213 2461 291 596 453 1346 216 553 241 1000 M 0 N DE 20985 3676 6070 602 t469 1272 4567 439 2084 826 
1010 INTRA-EC 5870 1133 1870 291 582 45t 617 200 485 24t 1010 INTRA-CE 16944 3504 4542 60t t4t3 1259 2615 396 1788 826 
t 011 EXTRA·EC t500 80 590 14 2 729 17 68 • 1011 EXTRA-CE 4044 172 t529 2 58 13 1953 43 276 
1020 CLASS 1 1468 67 585 13 2 719 17 65 . 1020 CLASSE 1 3979 146 1524 2 50 13 1932 43 269 
1021 EFTA COUNTR. 364 25 90 3 1 183 17 65 . 1021 A E L E 1070 75 t69 11 4 501 43 267 
1424.23 HARROWS 1424.23 HARROWS 
HERSES EGGEN 
001 FRANCE 1916 1074 
37 
78 29 204 398 1 71 61 001 FRANCE 5381 2944 
100 
191 73 560 1401 1 100 111 
002 BELG.-LUXBG. 105 21 32 14 
220 1079 j 1 002 BELG.-LUXBG. 285 34 86 55 602 3778 25 10 003 NETHERLANDS 4593 1435 1551 301 
226 20 
003 PAYS-BAS 15232 4383 4933 1511 
515 71 1 004 FR GERMANY 3739 
2999 
2753 132 131 231 246 
45 
004 RF ALLEMAGNE 12559 
8253 
9532 306 398 885 851 
005 ITALY 7323 2629 
tri 
70 168 1329 
131 
83 005 ITALIE 20940 7345 
37 
163 493 4236 
189 
317 133 
006 UTD. KINGDOM 276 22 57 8 5 
82 
35 006 ROYAUME-UNI 558 54 121 23 25 
17ri 
107 
008 DENMARK 874 371 216 104 54 1 46 
21 
008 DANEMARK 1979 859 531 192 114 3 102 
35 028 NORWAY 188 71 
10 
6 81 9 028 NORVEGE 391 132 
26 
16 190 18 
030 SWEDEN 264 27 
20 
68 179 030 SUEDE 576 63 5li 175 312 032 FINLAND 342 128 36 
14 :i 
155 3 032 FINLANDE 1100 421 116 35 :i 499 14 036 SWITZERLAND 52 26 7 1 1 i :i 036 SUISSE 231 157 16 10 10 1 ri 042 SPAIN 371 30 337 
136 
042 ESPAGNE 579 52 518 
2s0 404 CANADA 148 12 404 CANADA 277 27 
tOOO W 0 R L D 20322 6233 7679 695 428 734 3589 206 648 tto tOOO M 0 N DE 60392 t7434 23333 2376 t018 2087 tt729 382 tnt 262 
113 
114 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herltunft I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herltunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglna I provenance Orlglne I provenance 
NimexaJ EUR 10 IDeutschlan~ France J Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~~~Oo Nimexej EUR 10 IDeutschlanj_ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlt I ~~!lOa 
142U1 1424..23 
1010 INTRA·EC 18844 5921 7243 664 401 730 3138 197 442 108 1010 INTRA..CE 56975 16527 22562 2324 941 2083 10520 364 1400 254 
1011 EXTRA·EC 1482 312 437 31 28 4 452 8 206 3 1011 EXTRA..CE 3417 807 771 52 78 5 1209 18 371 8 
1020 CLASS 1 1459 312 433 14 28 3 451 9 206 3 1020 CLASSE 1 3395 907 768 35 76 3 1209 18 371 8 
1021 EFTA COUNTR. 919 279 78 14 28 3 305 9 203 . 1021 A E L E 2414 847 195 35 76 3 878 18 362 
1424.25 MOTOR HO£S 1424.25 MOTOR HOES 
MOTOHOUES MOTORHACKEN 
001 FRANCE 173 14 
39 
77 3 65 14 001 FRANCE 764 91 
224 
195 18 411 49 
002 BELG.-LUXBG. 41 2 
23 1s 16 i 1i 002 BELG.·LUXBG. 244 16 120 4 77 13 1o:i 004 FR GERMANY 118 
149 
52 i 004 RF ALLEMAGNE 843 701 419 111 2 i 005 ITALY 552 107 18 35 
3 
6 236 005 ITALIE 2668 525 i 56 161 28 1388 006 UTD. KINGDOM 19 1 
10 i 4 11 006 ROYAUME-UNI 118 5 70 30 3 79 008 DENMARK 66 53 6 2 008 DANEMARK 359 270 8 32 11 028 NORWAY 29 23 
12 
028 NORVEGE 165 133 
72 038 AUSTRIA 40 28 038 AUTRICHE 251 179 
048 YUGOSLAVIA 37 37 048 YOUGOSLAVIE 319 319 
064 HUNGARY 51 51 
4 i 064 HONGRIE 251 251 28 6 400 USA 25 20 
16i 3 i 6 400 ETATS-UNIS 164 130 1156 19 5 4d 732 JAPAN 196 22 1 2 732 JAPON 1525 274 15 16 
1000 WORLD 1363 406 370 108 48 126 1 17 18 273 1000 M 0 N DE 7884 2405 2402 367 251 710 7 53 113 1676 
1010 INTRA·EC 871 220 208 101 41 117 1 17 7 259 1010 INTRA..CE 5209 1093 1238 325 218 657 2 53 41 1581 
1011 EXTRA·EC 393 186 162 5 5 8 1 12 13 1011 EXTRA..CE 2775 1311 1164 43 32 53 5 72 95 
1020 CLASS 1 342 135 162 5 5 9 1 12 13 1020 CLASSE 1 2525 1061 1164 43 32 53 5 72 95 
1021 EFTA COUNTR. 76 56 2 6 12 . 1021 A E L E 455 338 13 32 72 
1040 CLASS 3 51 51 . 1040 CLASSE 3 251 251 
1424.21 RIPPERS, WEEDERS, GRUBBERS AND HOES, EXCEPT IIOTOR HOES 1424.21 RIPPERS, WEEDERS. GRUBBERS AND HOES, EXCEPT IIOTOR HOES 
EXllRPATEURS. SARCLEUSES, BIIIEUSES ET HOUE$, EXL IIOTOHOUES VIELIACIIGERAETE UND HACKIIASCIIINEN, AUSGEN. MOTORIIACKEN 
001 FRANCE 286 52 
16 
34 17 56 28 2 97 001 FRANCE 686 172 
45 
103 45 177 97 4 288 
002 BELG:-LUXBG. 31 2 4 8 7i 4 1 002 BELG.-LUXBG. 121 4 23 36 2aS 12 i 13 003 NETHERLANDS 133 34 6 18 
5i 34 7 
003 PAY5-BAS 477 115 23 41 
219 187 42 004 FR GERMANY 303 
153 
66 21 66 58 
4 
004 RF ALLEMAGNE 1330 
432 
248 72 214 341 7 
005 ITALY 2760 739 
3 
276 207 216 4 1161 005 ITALIE 8161 2098 875 613 667 10 17 3449 
006 UTD. KINGDOM 156 
37 
6 2 
20 i 127 18 006 ROYAUME-UNI 259 ali 19 i 6 3 2 175 56 008 DENMARK 88 28 
14 
2 008 DANEMARK 219 72 6 50 
036 SWITZERLAND 31 10 5 2 i 13 036 SUISSE 122 51 28 35 8 10 4i 038 AUSTRIA 48 21 i 13 i 038 AUTRICHE 199 97 6 51 7 10 400 USA 25 17 6 400 ETATS-UNIS 275 192 60 
1000 W 0 R L D 3952 336 872 113 381 421 319 139 54 1317 1000 M 0 N DE 12381 1220 2612 388 1252 1353 1178 218 243 3917 
1010 INTRA-EC 3754 278 860 80 355 419 306 133 38 1285 1010 INTRA..CE 11471 811 2505 239 1186 1343 1138 197 205 3847 
1011 EXTRA-EC 199 58 12 33 26 2 13 7 16 32 1011 EXTRA..CE 810 409 107 148 66 10 41 21 38 70 
1020 CLASS 1 154 50 12 33 18 2 13 7 3 16 1020 CLASSE 1 793 354 107 148 51 10 41 21 18 43 
1021 EFTA COUNTR. 87 32 5 28 2 1 13 6 
13 
. 1021 A E L E 348 153 28 89 8 10 41 17 2 
27 1040 CLASS 3 46 8 8 17 1040 CLASSE 3 117 55 15 20 
142U1 SPAQNG DRILLS 1424J1 SPACilG DRILLS 
SEUOIRS DE PREQSION, A COWAHDE CENTIW.E EINZELKORNDRIUGERAETE UND -IIASCHIHEIC lilT ZEIITIIAI.AHTRJ 
001 FRANCE 881 308 Hi 203 182 80 3 105 001 FRANCE 3182 1064 124 811 528 366 17 396 002 BELG.-LUXBG. 29 1 
5 
10 
26 6 6 4 
002 BELG.-LUXBG. 188 7 
2s 
57 
103 5i 34 s:i 003 NETHERLANDS 132 36 49 
36i i 003 PAY5-BAS 736 225 235 2172 3 004 FR GERMANY 745 
as 
128 6 42 117 90 004 RF ALLEMAGNE 4345 
328 
659 37 303 723 448 
005 ITALY 430 88 i 19 44 8 27 '28 186 005 ITALIE 1529 299 34 56 163 24 145 133 659 006 UTD. KINGDOM 67 6 5 55 i 006 ROYAUME-UNI 364 32 2 18 248 6 008 DENMARK 56 008 DANEMARK 254 
13 3 030 SWEDEN 17 i 16 1 030 SUEDE 113 i 88 9 032 FINLAND 52 i i 51 032 FINLANDE 161 17 16 160 038 AUSTRIA 24 22 208 038 AUTRICHE 150 117 228 058 GERMAN DEM.R 206 058 RD.ALLEMANDE 228 
1000 W 0 R L D 2659 457 502 220 580 193 258 34 123 294 1000 M 0 N DE 11324 1775 1609 941 2854 940 1311 179 843 1072 
1010 INTRA-EC 2339 435 284 214 577 182 188 34 123 292 1010 INTRA..CE 10607 1657 1329 807 2832 934 1063 178 843 1063 
1011 EXTRA·EC 318 23 218 5 2 1 68 1 1011 EXTRA..CE 719 118 281 34 23 5 248 8 
1020 CLASS 1 109 23 10 5 1 1 68 1 1020 CLASSE 1 487 119 53 34 19 5 248 9 
1021 EFTA COUNTR. 95 23 208 1 1 1 68 1 1021 A E L E 430 119 13 17 19 5 248 9 1040 CLASS 3 209 1 . 1040 CLASSE 3 232 228 4 
14209 DRILLS OTHER THAll SPACilG DRILLS 142U9 DRILLS OTHER THAll SPAaNG DRILLS 
SEUOIRS, AUTRES QUE DE PRlQSION A COIIMAHDE CENTIW.E SAE11ASCH1NEN, NJCHT Dl 142U1 ENTHALTEN 
001 FRANCE 713 172 
4 
333 35 139 16 1 17 i 001 FRANCE 2912 662 4d 1260 169 667 87 3 64 002 BELG.·LUXBG. 99 5 5 79 




003 PAY5-BAS 1488 251 89 75 
627 
893 
647 004 FR GERMANY 2160 
42 
1048 90 62 668 
119 
004 RF ALLEMAGNE 10349 
145 
4891 399 265 3457 43 454 005 ITALY 484 274 13 32 3 
aS 
1 005 ITALIE 1718 934 
8 
46 118 17 
417 
4 
006 UTD. KINGDOM 136 4 5 
26 
31 36 a7 11 006 ROYAUME·UNI 692 32 92 108 6 368 29 008 DENMARK 711 439 66 23 34 
20 
008 DANEMARK 2461 1429 215 98 98 113 140 94 028 NORWAY 27 1 5 1 028 NORVEGE 126 4 25 3 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dtlcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg QuanUtlls Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutsch!a~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "9.>.000 
1424.39 1424.39 
030 SWEDEN 215 3 204 8 030 SUEDE 1158 32 2 2 1 4 1076 41 
032 FINLAND 125 1 
:i 2 i 124 i 032 FINLANDE 501 4 4i 39 6 497 9 038 AUSTRIA 165 158 
12 
038 AUTRICHE 750 653 2 
400 USA 25 11 2 400 ETATS-UNIS 303 2 156 65 76 4 
1000 W 0 R L 0 5265 891 1433 493 351 321 1320 129 208 119 1000 M 0 N DE 23511 3268 6465 1958 1948 1375 6545 604 895 455 
1010 INTRA-EC 4644 723 1416 466 316 319 978 129 178 119 1010 INTRA-CE 20526 2549 6262 1854 1802 1367 4890 604 743 455 
1011 EXTRA-EC 619 168 16 27 35 2 341 30 • 1011 EXTRA-CE 2987 719 204 104 145 8 1655 152 
1020 CLASS 1 568 168 16 9 5 341 29 . 1020 CLASSE 1 2896 719 204 64 80 4 1655 150 
1021 EFTA COUNTR. 538 166 4 8 2 329 29 . 1021 A E L E 2561 709 44 72 10 4 1579 143 
1424.40 PI.AIITERS AND TIWISPWITERS 1424.40 PLAHTERS AND TRANSPWITEIIS 
PLANTOIRS ET REPIQUEUSES PFLAHZ· UND POOEIIIIASCIIINE 
001 FRANCE 146 28 
42 
22 14 24 54 i 4 001 FRANCE 551 125 195 56 43 79 233 :i 15 002 BELG.-LUXBG. 59 1 1 14 
52 46 2 i 002 BELG.-LUXBG. 379 6 3 170 230 2 27 12 003 NETHERLANDS 181 50 23 4 
13i 
3 003 PAY$-BAS 1322 314 164 50 584 486 39 004 FR GERMANY 436 6 162 16 39 63 13 12 004 RF ALLEMAGNE 2223 28 832 121 193 348 93 52 005 ITALY 60 12 2 2 17 36 21 005 ITALIE 296 66 12 10 107 98 73 006 UTD. KINGDOM 54 7 4 7 
13i 
006 ROYAUME-UNI 165 25 31 31 
627 i 2 028 NORWAY 276 13 117 15 5 2:i 028 NORVEGE 1135 64 354 87 35 032 FINLAND 110 1 43 10 28 032 FINLANDE 655 15 248 50 199 108 
400 USA 36 1 34 1 400 ETATS-UNIS 290 11 275 4 
1000 WORLD 1430 117 406 43 217 119 383 50 42 53 1000 M 0 N DE 7379 637 1914 244 1108 533 2326 196 248 175 
1010 INTRA-EC 950 96 243 42 170 118 189 40 19 33 1010 INTRA-CE 5089 525 1295 230 879 511 1217 141 134 137 
1011 EXTRA-EC 481 22 163 2 46 2 194 10 23 19 1011 EXTRA-CE 2309 113 620 13 227 21 1109 55 113 38 
1020 CLASS 1 460 22 163 1 46 2 193 10 23 . 1020 CLASSE 1 2266 113 620 10 227 21 1105 55 113 2 
1021 EFTA COUNTR. 420 20 163 45 159 10 23 . 1021 A E L E 1945 110 620 8 210 630 55 110 2 
1424.51 lllNERAL OR CHEIIICAL FERTIUSER DISTRIBUTORS 1424.51 lllNERAL OR CHEIIICAI. FERTIJSER DISTRIBUTORS 
EPANDEURS OU DISTRJBUTEURS D'ENGIWS IIJIIERAUX OU CHI!.IlQUES DUENGERSTREUER ODER ·VERTEILER FUER KUNSTDUEHGER 
001 FRANCE 372 120 36 8 23 17 107 65 25 7 001 FRANCE 1468 346 169 27 80 88 591 199 104 33 002 BELG.-LUXBG. 77 3 
145 
38 
219 798 4i 152 
002 BELG.-LUXBG. 307 20 585 118 81:i 3448 13i 439 003 NETHERLANDS 2313 41 917 
34i 2 
003 PAY$-BAS 9036 149 3471 
1457 10 004 FR GERMANY 2399 16 1018 63 211 517 142 85 004 RF ALLEMAGNE 10654 27:i 4289 385 907 2557 596 453 005 ITALY 709 305 8 12 55 9 3 239 005 ITALIE 2129 945 23 37 256 25 15 555 
006 UTD. KINGDOM 125 3 5 
to4 
114 1 2 006 ROYAUME-UNI 251 11 1 41 
219 
187 7 4 
007 IRELAND 104 
98 37 i 26 8 2 007 lALANDE 219 32i 1s0 7 79 20 7 008 DENMARK 261 89 6:i 008 DANEMARK 1020 406 29:i 030 SWEDEN 96 5 
45 i 27 1 030 SUEDE 473 24 13i i 153 3 042 SPAIN 49 
7 i 59 3 042 ESPAGNE 142 62 5 3 7 400 USA 71 4 400 ETAT$-UNIS 579 35 5 472 
1000 WORLD 6625 363 2365 240 447 460 1780 387 331 252 1000 M 0 N DE 26477 1234 9239 1008 1630 1850 8213 1179 1317 609 
1010 INTRA-EC 8360 343 2313 237 441 460 1669 371 266 252 1010 INTRA-CE 25064 1120 9055 1005 1798 1645 7477 1158 1017 609 
1011 EXTRA-EC 264 20 52 2 6 1 111 8 64 • 1011 EXTRA-CE 1394 115 164 2 32 5 735 21 300 
1020 CLASS 1 255 20 52 2 6 1 102 8 64 . 1020 CLASSE 1 1373 115 164 2 32 5 715 21 299 
1021 EFTA COUNTR. 128 12 2 4 42 4 64 . 1021 A E L E 626 52 13 13 238 14 296 
1424.55 IIANURE SPREADERS 142l59 IIANURE SPREADERS 
EPANDEURS OU DISTRJBUTEURS D'ENGRAIS AUTRE$ QUE IIIIIERAUX OU CHIMJQUES DUENGERSTREUER ODER -VERTEILER, AUSGEN. FUER KUNSTDUENGER 
001 FRANCE 167 10 
62 
14 16 87 40 001 FRANCE 484 35 
138 
42 46 198 163 
002 BELG.-LUXBG. 230 1 7 160 
to& ti 29 
002 BELG.-LUXBG. 445 1 23 263 
124 37 119 003 NETHERLANDS 175 2 2 25 
2:i 47 
003 PAY$-BAS 376 4 5 87 52 259 i 004 FR GERMANY 686 
toi 
547 10 18 41 34 14 004 RF ALLEMAGNE 2877 300 2398 28 46 93 98 005 ITALY 563 336 
12 
20 48 30 005 ITALIE 1579 863 
47 
51 152 76 39 
006 UTD. KINGDOM 406 3 7 
329 
384 006 ROYAUME-UNI 537 20 33 1 11i 436 007 IRELAND 329 
379 48 2 56 2 65 007 lALANDE 771 11sB 197 7 to4 8 21:i 008 DENMARK 751 199 
:i 
008 DANEMARK 2470 773 
8 030 SWEDEN 69 
2i 
50 22 6 13 3 030 SUEDE 235 52 192 B2 18 27 8 038 AUSTRIA 55 6 038 AUTRICHE 173 21 
1000 W 0 R L D 3549 533 1081 117 289 260 711 514 50 14 1000 M 0 N DE 10231 1600 3860 378 611 530 2085 874 273 40 
1010 INTRA-EC 3323 495 995 70 281 260 650 511 47 14 1010 INTRA-CE 9540 1528 3602 234 568 530 1913 866 259 40 
1011 EXTRA-EC 224 37 66 47 8 60 3 3 • 1011 EXTRA-CE 689 72 257 144 43 151 8 14 
1020 CLASS 1 176 32 66 46 8 18 3 3 . 1020 CLASSE 1 593 63 257 142 43 66 8 14 
1021 EFTA COUNTR. 142 25 64 27 7 13 3 3 . 1021 A E L E 467 58 234 102 30 27 8 8 
1424.&0 AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL IIACHINERY NOT WITIIIH 1424.11-59 142l&O AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL IIACHINERY NOT WITIIIH 1424.11-59 
IIACHJNES ET APPARELS AGRJCOLES OU HORTICOlfS, NON REPR.SOUS 142l11 A 59 IIASCHINEN, APPARATE UNO G£IIAETE, NICIIT IN 142ll1 • 59 ENTH. 
001 FRANCE 2047 780 
179 
538 68 192 438 12 10 9 001 FRANCE 5912 1996 
67:i 
1082 248 642 1815 41 42 46 
002 BELG.-LUXBG. 497 59 20 191 
424 




003 PAY$-BAS 4841 1505 621 669 
1130 
1044 
1oB 004 FR GERMANY 3795 
5sB 
656 120 158 1611 42 738 004 RF ALLEMAGNE 12137 
1817 
2550 529 719 5231 303 1567 
005 ITALY 5035 2532 
12 
519 322 644 29 9 422 005 ITALIE 15021 7368 
89 
1716 811 1936 96 33 1244 
006 UTD. KINGDOM 1460 59 619 198 10 
525 
555 7 006 ROYAUME-UNI 5636 237 3070 806 63 
t328 
1334 36 1 






007 lALANDE 1342 60i 10 96:i 4 182 34 008 DENMARK 1801 563 64 358 008 DANEMARK 3989 1187 229 793 
115 
116 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouan1it~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HXc!lla Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMila 
1424.60 1424.60 
028 NORWAY 163 25 56 31 4 
1 
20 3 11 13 028 NORVEGE 630 54 205 115 9 
9 
131 41 26 49 
030 SWEDEN 1044 73 12 30 
3 
721 46 161 030 SUEDE 2173 109 72 85 
19 
1465 113 320 
036 SWITZERLAND 78 44 6 8 5 12 
1s 
036 SUISSE 462 264 45 45 30 59 
1 39 038 AUSTRIA 260 66 64 6 75 54 
18 
038 AUTRICHE 1123 266 285 17 215 280 
042 SPAIN 259 
918 
201 2 15 2 
14 
21 042 ESPAGNE 594 
419 
391 15 42 19 45 
1s 
82 
060 POLAND 939 7 060 POLOGNE 441 7 
064 HUNGARY 72 72 
sO 1 3 10 61 4 7 23 064 HONGRIE 124 124 432 6 18 113 523 218 as 241 400 USA 204 45 400 ETATS-UNIS 2201 505 









100 732 JAPAN 89 74 1 732 JAPON 1053 874 27 
1000 W 0 R L D 19797 3621 5207 1241 1585 1175 4671 721 964 612 1000 M 0 N DE 60317 8196 17957 3784 5182 3578 15080 2295 2189 2056 
1010 INTRA-EC 16501 2377 4675 1149 1485 1153 3767 650 770 475 1010 INTRA..CE 50945 6433 15480 3470 4873 3364 12333 1815 1725 1452 
1011 EXTRA·EC 3298 1244 532 93 100 21 905 71 195 137 1011 EXTRA..CE 9371 1763 2478 314 309 212 2747 480 464 604 
1020 CLASS 1 2268 254 520 80 100 21 905 71 181 136 1020 CLASSE 1 8745 1220 2446 291 309 212 2740 480 449 598 
1021 EFTA COUNTR. 1601 208 157 77 81 9 820 49 172 28 1021 A E L E 4560 713 672 269 243 55 2019 155 346 88 
1~ CLASS3 1028 990 11 13 14 1040 CLASSE 3 608 543 26 24 15 
1424.11 PLOUGHSHARES 1424.81 PLOUGHSHARES 
sacs DE CHARRUES PFLUGSCHARE 
001 FRANCE 141 75 17 25 20 4 001 FRANCE 389 182 
2 
49 1 90 61 6 
003 NETHERLANDS 44 30 
s6 7 59 6 1 s4 2 31 003 PAYS-BAS 207 162 23 200 14 5 144 4 1 004 FR GERMANY 340 
596 
8 8 112 004 RF ALLEMAGNE 900 
128 
107 33 32 289 91 
005 ITALY 752 18 2 7 24 
11 
105 005 ITALIE 922 40 4 15 34 
2s 1 
101 




006 ROYAUME-UNI 168 10 4 
12 
126 2 
234 i 008 DENMARK 371 70 176 4 39 
131 24 
008 DANEMARK 849 164 330 7 101 
317 028 NORWAY 518 58 233 7 53 12 028 NORVEGE 1285 182 530 20 144 27 65 






030 SUEDE 149 21 684 6 1 273 50 72 8 038 AUSTRIA 850 493 9 038 AUTRICHE 1858 874 18 
390 SOUTH AFRICA 132 132 390 AFR. DU SUD 142 142 
1000 W 0 R L D 3354 1337 788 67 116 48 378 150 172 300 1000 M 0 N DE 7060 2342 1759 162 364 155 1093 365 403 417 
1010 INTRA-EC 1734 776 264 35 106 46 250 114 2 141 1010 INTRA..CE 3525 1259 508 116 339 153 676 270 5 199 
1011 EXTRA·EC 1620 560 524 31 10 128 37 171 159 1011 EXTRA..CE 3533 1082 1252 45 25 2 418 95 397 217 
1020 CLASS 1 1620 560 524 31 10 128 37 171 159 1020 CLASSE 1 3533 1082 1252 45 25 2 418 95 397 217 
1021 EFTA COUNTR. 1439 560 511 10 128 37 166 27 1021 A E L E 3321 1082 1237 25 2 418 95 369 73 
1424.89 PARTS FOR THE MACHINERY OF 14.24, EXCEPT PLOUGHSHARES 1424.89 PARTS FOR THE MACHINERY OF 84.24, EXCEPT PLOUGHSHARES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 1424, SF sacs DE CHARRUES TEU FUER NR. 1424, AUSGEN. PFLUGSCHARE 
001 FRANCE 7610 2701 
991 
2139 198 589 1494 33 255 201 001 FRANCE 18191 4656 
1211 
2721 1294 2983 5267 157 812 301 
002 BELG.-LUXBG. 2287 853 2 401 
214 
14 15 11 
2 
002 BELG.-LUXBG. 3269 827 27 921 
902 
98 39 146 
7 003 NETHERLANDS 3569 1524 610 221 
1875 
908 38 52 003 PAY$-BAS 14437 5656 3016 633 
6508 
3875 183 165 
004 FR GERMANY 8152 
1oo0 
3085 534 386 1260 225 689 78 004 RF ALLEMAGNE 31514 
2700 
9746 4586 1855 6073 938 1628 160 
005 ITALY 7541 4344 
21 
358 142 353 108 62 1174 005 ITALIE 15793 7969 
1oJ 
1008 534 1295 368 290 1621 
006 UTD. KINGDOM 1978 136 503 216 66 
471 
884 79 73 006 ROYAUME-UNI 11175 473 2247 1424 658 
1380 
5804 354 112 
007 IRELAND 464 












22 008 DENMARK 6579 960 1068 
2263 
008 DANEMARK 14325 5755 1613 105 3088 
6016 028 NORWAY 5025 438 610 1 99 16 1328 270 028 NORVEGE 14189 1346 1930 5 343 64 3706 779 
030 SWEDEN 1028 88 147 13 30 1 554 24 171 030 SUEDE 3898 356 688 66 131 7 1866 82 722 




93 47 48 032 FINLANDE 1018 73 113 
32 
24 2 387 115 304 
036 SWITZERLAND 68 19 31 4 1 1 1 
1 
036 SUISSE 374 119 126 35 5 46 7 4 
4 036 AUSTRIA 613 197 104 37 190 3 61 4 16 038 AUTRICHE 1857 597 372 135 361 10 326 20 32 
042 SPAIN 2865 64 507 166 1792 18 184 4 120 10 042 ESPAGNE 4999 96 831 409 3065 22 343 18 190 25 
048 YUGOSLAVIA 1597 498 
892 
311 782 46 1 6 048 YOUGOSLAVIE 1764 540 1 433 777 41 13 058 GERMAN DEM.R 939 
919 49 1 
058 RD.ALLEMANDE 603 453 561 1 5 1931 060 POLAND 5145 3 2 4171 
1 
060 POLOGNE 2430 2 29 10 
1 062 CZECHOSLOVAK 451 410 12 90 28 062 TCHECOSLOVAQ 266 199 17 44 49 064 HUNGARY 312 220 2 
18 2 119 
064 HONGRIE 342 296 2 
21 3 1os 390 SOUTH AFRICA 139 
41 121 7 4 1 3 
390 AFR. DU SUD 129 
367 604 81 72 13 42 400 USA 383 1 193 12 400 ETATS-UNIS 2444 23 1037 5 
404 CANADA 693 
6 
26 
2 3 8 
598 
1 









732 JAPAN 47 3 24 732 JAPON 499 62 11 243 1 
800 AUSTRALIA 87 63 24 800 AUSTRALIE 389 1 70 6 312 
1000 W 0 R L D 58072 10368 14981 3636 7256 1508 8738 1879 8013 1693 1000 M 0 N DE 146871 21722 35535 9627 17794 7327 30490 9132 12828 2416 
1010 INTRA-EC 38202 7444 12480 3006 4038 1438 5587 1529 1151 1529 1010 INTRA..CE 110163 17228 29944 8338 12784 7039 21077 8097 3412 2244 
1011 EXTRA·EC 19865 2923 2496 630 3218 70 3152 350 6862 164 1011 EXTRA..CE 36706 4494 5590 1288 5010 287 9413 1035 9417 172 
1020 CLASS 1 12802 1372 1587 605 2908 69 3072 350 2690 149 1020 CLASSE 1 32814 3541 5002 1243 4831 282 9245 1035 7483 152 
1021 EFTA COUNTR. 6984 763 930 57 327 24 2038 345 2499 1 1021 A E L E 21362 2492 3229 241 895 88 6333 1003 7077 4 




14 1030 CLASSE 2 165 5 6 45 21 
5 
67 2 19 
1040 CLASS 3 7017 1550 909 309 75 1 1040 CLASSE 3 3728 948 582 158 102 1932 1 
8425 HARVESTING AND TRESHING MACHINER~ STRAW AND FODDER PRESSES; HAY OR GRASS MOWER\itCLEANING MACHINES FOR SEEDtJfRAIN OR 8425 ttt:~W~u\ ~~eW/mGJt~~~yd ~~t!'~~~~~tu~~~; p'lftio8M~~s u~~r~\it~JI,G G'Mfr.~~~R ~86gtR~RAIN OR LEGUMINOUS VEGETABLES AND GRADIN MACHINES FOR AGRICULTURAL PRODUCE (NOT USED IN E BREAD GRAIN MIWNG INDUS Y} 
IIASCHINES ET APPAREILS POUR RECOL~AnAGE~OYAGE ET TRIAGE DES PROD. AGRICOLES. PRESSES A PAilLE ET A FOURRAGE. 
TONDEUSES A GAZON. EXCL IIASCHINES APPAR DE MINOTERIE ~~SI':.RIJ'r Alfs~~lfc~:EN a:,'lg'IJ:Mf:"F8~~·~="REfND SORTIEREN VON LANDW.PRODUKTEN. STROH- UNO FUTTERPRESSEN. 
1425.01 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ELECTRIC MOTOR 8425.01 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ELECTRIC MOTOR 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunh L Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunh I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'fXli()Oo Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I 'EllllclOa 
1425.01 TONDEUSES A GAZON AVEC IIOTEUR ELECTRIQUE 1425.01 RASENMAEHER MIT ELEXTROMOTOR 
001 FRANCE 92 5 
s:i 
27 5 38 17 001 FRANCE 615 23 
231 
122 46 303 121 
002 BELG.-LUXBG. 183 8 34 43 
690 
45 
11 21 37 
002 BELG.-LUXBG. 1010 65 162 280 
3246 
272 
52 124 21:i 004 FR GERMANY 2145 
56 
779 99 211 297 004 RF ALLEMAGNE 10139 
272 
3382 580 1106 1436 
005 ITALY 450 283 
73 
19 33 50 6 3 005 ITALIE 2331 1373 
5s:i 
117 195 297 53 20 4 
006 UTD. KINGDOM 1322 136 530 163 244 
10 
148 28 006 ROYAUME-UNI 8925 957 3483 1177 1551 
39 
976 225 3 
008 DENMARK 24 1 9 
2 18 21 
4 
2 2 
008 DANEMARK 120 4 58 6 2 132 17 17 6 030 SWEDEN 87 6 15 19 2 030 SUEDE 455 33 69 87 92 13 
038 AUSTRIA 479 105 150 59 25 12 121 7 
4 
038 AUTRICHE 1976 352 550 302 140 43 550 39 
37 400 USA 140 47 4 2 12 3 61 7 400 ETATS-UNIS 986 167 18 34 98 41 550 41 
732 JAPAN 41 5 2 34 732 JAPON 619 70 28 516 5 804 NEW ZEALAND 18 18 804 NOUV.ZELANDE 126 126 
1000 WORLD 5053 375 1837 319 500 1046 695 184 58 39 1000 M 0 N DE 27683 1937 9207 1902 3096 5542 4155 1191 428 225 
1010 INTRA-EC 4244 208 1654 235 441 1008 440 169 51 38 1010 INTRA-GE 23298 1336 8528 1426 2728 5316 2277 1099 369 219 
1011 EXTRA-EC 807 167 181 84 59 37 255 15 7 2 1011 EXTRA-GE 4366 601 665 476 368 221 1878 92 59 6 
1020 CLASS 1 793 167 169 83 59 37 254 15 7 2 1020 CLASSE 1 4327 801 638 474 368 221 1868 92 59 6 
1021 EFTA COUNTR. 579 120 165 61 44 34 142 9 2 2 1021 A E L E 2519 434 620 308 227 179 676 52 17 6 
1425.04 SELF-I'ROPELLED !lOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH A SEAT AND WITH OTHER THAN ELECTRIC IIOTOR 1425.04 SELf-I'ROPELLEO MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH A SEAT AND WITH OTHER THAN ELECTRIC IIOTOR 
TONDEUSES A GAZON AUTOPROPULSEES. EQUIPEES D'UN SIEGE, AVEC IIOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE SELBSTFAHRENDE RASENMAEHER lilT SITZ, lilT ANDEREII IIOTOR ALS ELEXTROIIOTOR 
001 FRANCE 54 15 
3:i 5 
13 5 17 4 001 FRANCE 441 161 
200 
2 109 41 98 30 
002 BELG.-LUXBG. 174 40 40 
15 





003 NETHERLANDS 213 187 3 
:i 12 7 2 1 1 003 PAYS-BAS 3131 2810 25 12 73 90 21 004 FR GERMANY 157 
25 
90 '10 32 7 004 RF ALLEMAGNE 1129 
130 
684 57 199 17 82 5 
005 ITALY 76 31 
1 
1 4 14 1 
97 3 
005 ITALIE 500 273 8 4 27 58 4 3 1 006 UTD. KINGDOM 923 261 380 69 20 
9 
112 006 ROYAUME-UNI 8868 2911 3077 772 217 
27 
1000 861 22 008 DENMARK 25 14 
90 
2 
10 2 156 
008 DANEMARK 167 119 
654 
18 3 
t:i 998 030 SWEDEN 437 134 
7 




038 AUTRICHE 372 242 71 10 
1801 
5 11 
1279 400 USA 5842 1337 2427 24 99 1458 39 400 ETATS-UNIS 41446 9009 16113 175 824 11919 326 
732 JAPAN 1456 143 857 33 6 383 34 732 JAPON 9693 871 5490 220 38 2813 1 260 
958 NOT DETERMIN 29 29 958 NON DETERMIN 127 127 
1000 W 0 R L D 9472 2218 3896 39 284 405 1989 159 479 3 1000 M 0 N DE 70402 17501 26701 268 2459 2566 15759 1386 3736 28 
1010 INTRA-EC 1624 543 517 9 137 54 109 115 137 3 1010 INTRA-cE 15586 8420 4348 58 1280 527 706 1022 1197 28 
1 Ott EXTRA-EC 7822 1675 3379 31 147 323 1880 45 342 . 1 Ott EXTRA-GE 54688 11081 22352 208 1179 1912 15053 364 2539 
1020 CLASS 1 7819 1675 3379 31 144 323 1880 45 342 . 1020 CLASSE 1 54671 11081 22352 208 1162 1912 15053 364 2539 
1021 EFTA COUNTR. 499 177 95 7 13 11 35 5 156 . 1021 A E L E 3453 1171 750 33 118 72 273 36 1000 
1425.05 SELF-I'ROPELLED !lOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITHOUT A SEAT AND WITH OTHER THAN ELECTRIC IIOTOR 1425.05 SELf-I'ROPELLEO !lOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITHOUT A SEAT AND WITH OTHER THAN ELECTRIC IIOTOR 
TONDEUSES A GAZON AUTOPROPULSEES. NON EQUIPEES D'UN SIEGE, AVEC IIOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE SELBSTFAHRENDE RASENMAEHER OHNE SJTZ, MIT ANDEREM MOTOR ALS ELEKTROIIOTOR 
001 FRANCE 132 24 
247 
2 3 77 25 1 001 FRANCE 873 156 
1826 
17 27 499 166 8 
002 BELG.-LUXBG. 378 20 15 54 
:i 
41 1 002 BELG.-LUXBG. 2843 190 88 442 
26 
290 7 
003 NETHERLANDS 49 21 





003 PAYS-BAS 353 163 
52sS s6 539 155 17 9 31 004 FR GERMANY 831 3:i 45 11 13 004 RF ALLEMAGNE 6394 178 327 80 72 005 ITALY 1092 902 34 8 22 16 71 27 13 005 ITALIE 6962 5792 305 55 151 127 439 138 82 006 UTD. KINGDOM 434 4 33 128 176 
4 
51 8 006 ROYAUME-UNI 3544 37 323 956 1364 
49 
480 96 3 008 DENMARK 24 6 8 1 3 1 1 
5 
008 DANEMARK 173 48 32 4 35 1 4 
028 NORWAY 60 6 49 
31 47 4 
028 NORVEGE 439 50 352 
147 336 17 37 030 SWEDEN 353 2 49 
3 
220 030 SUEDE 2429 17 350 IS 1568 036 SWITZERLAND 46 4 5 1 30 3 036 SUISSE 341 40 53 6 193 34 
038 AUSTRIA 316 97 192 16 
69 28 
11 
14 11 :i 
038 AUTRICHE 1804 635 1028 81 2 2 56 
77 400 USA 535 80 298 5 27 400 ETATS-UNIS 5064 758 2713 50 691 247 424 90 14 
404 CANADA 12 
244 1829 135 437 
12 
30 
404 CANADA 115 
1407 12367 835 2957 
115 
2o4 732 JAPAN 2769 94 732 JAPON 16463 693 
800 AUSTRALIA 22 4 16 2 45 800 AUSTRALIE 204 42 145 16 411 1 804 NEW ZEALAND 65 20 804 NOUV.ZELANDE 530 119 
1000 W 0 R L D 7158 542 4291 94 545 867 333 148 317 21 1000 M 0 N DE 50738 3678 30160 689 4030 6114 2696 1012 2229 130 
1010 INTRA-EC 2957 109 1860 63 265 323 139 130 50 18 1010 INTRA-GE 21218 772 13241 473 2054 2369 946 920 328 115 
1011 EXTRA-EC 4201 433 2431 31 281 543 195 18 266 3 1011 EXTRA-GE 29517 2906 16918 215 1976 3745 1750 92 1901 14 
1020 CLASS 1 4183 433 2425 31 273 543 195 14 266 3 1020 CLASSE 1 29469 2906 16903 215 1958 3745 1750 77 1901 14 
1021 EFTA COUNTR. 781 110 295 26 31 76 18 225 . 1021 A E L E 5081 741 1782 165 155 525 107 1806 
1425.08 !lOWERS FOR LAWNS. PARKS OR SPORTS GROUNDS, NOT SELf-I'ROPELLEO AND WITH IIOTOR OTHER THAN ELECTRIC 1425.08 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS. NOT SELF-I'ROPELLED AND WITH IIOTOR OTHER THAN ELECTRIC 
TONDEUSES A GAZON AVEC MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE, NON AUTOPROPULSEES RASENMAEHER !Ill ANDEREM IIOTOR ALS ELEKTROIIOTOR, NICHT SELBSTFAHREND 
001 FRANCE 153 15 
440 
36 3 95 4 
45 10 7 
001 FRANCE 889 83 
2523 
176 15 588 27 334 58 43 002 BELG.-LUXBG. 823 110 63 94 10 54 002 BELG.-LUXBG. 5303 872 391 641 44 441 003 NETHERLANDS 48 4 17 2 
taO 
15 
31 8 2:i 003 PAYS-BAS 429 44 246 23 11s:i 71 138 sO 1 004 FR GERMANY 1077 
586 
581 84 123 47 004 RF ALLEMAGNE 6408 
2981 
3378 450 742 367 130 
005 ITALY 2414 1383 45 33 256 40 94 1 21 005 ITALIE 12917 7317 3o4 194 1462 251 569 10 133 006 UTD. KINGDOM 706 85 155 36 199 
29 
173 9 4 006 ROYAUME-UNI 5282 711 1229 298 1233 
170 
1376 97 34 
007 IRELAND 29 
21 29 35 9 1 
007 lALANDE 170 




008 DANEMARK 385 
30 
22 




028 NORVEGE 1111 137 
174 
102 
139 IsS 030 SWEDEN 573 39 1 155 
1 




036 SUISSE 146 80 6 12 sa 61 159 038 AUSTRIA 2095 1670 188 47 54 99 038 AUTRICHE 9939 7866 912 206 275 453 






3 6 058 RD.ALLEMANDE 244 so:! 186 694 1 36 29 21 38 400 USA 377 67 20 65 4 400 ETATS-UNIS 2621 467 120 430 41 
117 
118 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I nalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxoOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I. 'E~~dOa 
1425.01 1425.01 
732 JAPAN 1630 179 188 241 71 13 930 8 
2 
732 JAPON 11722 1257 1234 2479 411 218 6044 76 3 
13 800 AUSTRALIA 233 8 12 211 800 AUSTRALIE 1606 80 129 1384 
804 NEW ZEALAND 116 115 1 804 NOUV .ZELANDE 832 820 12 
1000 W 0 R L D 10669 2864 3154 667 480 1022 1555 417 450 60 1000 M 0 N DE 63668 15207 17635 4978 3077 6303 10087 2921 2889 371 
1010 INTRA·EC 5349 821 2608 265 348 681 195 351 28 56 1010 INTRA..CE 31787 4811 14857 1379 2301 4068 1350 2460 214 347 
1011 EXTRA·EC 5305 2042 548 402 134 328 1361 66 421 3 1011 EXTRA..CE 31803 10396 2979 3598 776 2158 8737 461 2674 24 
1020 CLASS 1 5201 2042 467 402 128 313 1361 64 421 3 1020 CLASSE 1 31524 10395 2793 3598 741 2122 8737 440 2674 24 
1021 EFTA COUNTR. 2840 1741 211 61 37 224 100 52 414 . 1021 A E L E 14721 8335 1091 327 207 1344 460 324 2633 
1040 CLASS 3 100 81 1 15 3 . 1040 CLASSE 3 244 186 1 36 21 
1425.14 UO\I'ERS FOR LAWliS, PARXS OR SPORTS GROUNDS WITHOUT A UOTOR 1425.14 UOII'ERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS W!THOUT A UOTOR 
TONDEUSES A GAZON SANS UOTEUR RASEHYAEHER OIINE UOTOR 









004 FR GERMANY 497 
2 
103 47 228 22 15 7 004 RF ALLEMAGNE 1622 
9 
344 164 728 78 44 28 
005 ITALY 49 24 2 17 
78 





006 UTD. KINGDOM 154 i 45 6 14 16 97 1 006 ROYAUME-UNI 826 4 391 50 54 304 2 5 008 DENMARK 265 34 98 22 7 
4i 4 
008 DANEMARK 698 95 15 182 67 31 
156 t5 030 SWEDEN 284 3 1 231 4 030 SUEDE 1176 10 3 978 1 13 
058 GERMAN DEM.R 179 
2 
62 26 8 83 058 RD.ALLEMANDE 152 
19 
62 24 i 2 11 55 6 400 USA 36 24 8 2 400 ETATS·UNIS 270 170 1 45 26 
1000 W 0 R L D 1665 25 311 73 690 154 122 109 166 15 1000 M 0 N DE 5794 113 1268 262 2274 538 408 432 435 66 
1010 INTRA-EC 1124 21 221 71 433 130 122 88 27 11 1010 INTRA..CE 4033 84 1021 248 1271 480 402 354 128 45 
1011 EXTRA·EC 518 4 90 2 257 21 138 4 1011 EXTRA..CE 1705 29 247 14 1003 2 3 78 308 21 
1020 CLASS 1 337 4 27 2 231 14 55 4 1020 CLASSE 1 1553 29 185 14 979 2 3 67 253 21 
1021 EFTA COUNTR. 300 2 3 1 231 6 53 4 1021 A E L E 1272 10 15 5 978 1 22 226 15 
1040 CLASS 3 179 62 26 8 63 . 1040 CLASSE 3 152 62 24 11 55 
1425.17 MOWERS, OTHER THAN FOR LAWNS, PARXS OR SPORTS GROUNDS, WITH UOTOR 1425.17 UOII'ERS, OTHER THAN FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH UOTOR 
UOTOFAUCIIEUSES UOTORIIAEHER 
001 FRANCE 177 82 
142 




001 FRANCE 1078 446 944 181 80 5 28 366 405 004 FR GERMANY 308 
69 
12 42 7 46 004 RF ALLEMAGNE 2190 464 113 439 62 199 005 ITALY 169 82 4 2 2 5 5 005 ITALIE 1195 546 29 17 45 45 49 
006 UTD. KINGDOM 174 1 1 66 5 58 43 006 ROYAUME·UNI 1733 4 6 779 50 545 349 
008 DENMARK 28 1 14 
8 
13 008 DANEMARK 179 4 115 48 60 i 030 SWEDEN 16 
117 36 24 20 3 8 030 SUEDE 109 1026 302 219 22i 33 60 036 SWITZERLAND 200 
7 
036 SUISSE 1801 45 4 038 AUSTRIA 204 122 23 51 1 18 ti 038 AUTRICHE 1869 1152 210 447 11 16i 058 GERMAN DEM.R 89 
12 6 i 058 RD.ALLEMANDE 207 63 i 75 8 46 400 USA 19 
284 5 
400 ETATS-UNIS 147 
3822 40 732 JAPAN 306 3 14 732 JAPON 4022 51 109 
1000 W 0 R L D 1733 413 284 399 183 48 88 108 173 81 1000 M 0 N DE 14793 3180 2025 4800 1698 407 209 902 1118 454 
1010 INTRA·EC 881 158 224 39 141 28 
ali 78 158 61 1010 INTRA..CE 8494 927 1498 297 1481 158 209 680 1021 454 1011 EXTRA·EC 853 257 60 360 22 21 30 17 . 1011 EXTRA..CE 8298 2252 528 4503 237 249 222 98 
1020 CLASS 1 764 257 60 360 22 21 8 30 6 . 1020 CLASSE 1 8089 2252 528 4503 237 249 48 222 50 
1021 EFTA COUNTR. 421 239 59 75 21 3 8 15 1 . 1021 A E L E 3785 2178 513 672 231 33 48 105 5 
1040 CLASS 3 89 78 11 . 1040 CLASSE 3 207 161 46 
1425.22 UOII'ER~ OTHER THAN FOR LAWliS, PARXS OR SPORTS GROUNDS, WITH ROTATING AnACHI.IENTS AND DESIGNED TO BE CARRIED ON OR 1425.22 UOII'ER~ OTHER THAN FOR LAWNS, PARXS OR SPORTS GROUNDS, WITH ROTATING AnACHMENTS AND DESIGNED TO BE CARRIED ON OR 
HAULED Y A TRACTOR HAULED Y A TRACTOR 
FAUCIIEUSES CONCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEUR, A OUTU ROTA11FS HORIZONTAUX UAEHUASCIIINEN FUER SCHlfPPERANBAU OOER -lUG, UIT HORIZONTAL ROTlERENDEN IERXZEIJGEN 
001 FRANCE 817 246 
2i 
25 130 96 269 13 25 13 001 FRANCE 3617 1175 
82 
137 503 417 1172 55 108 50 
002 BELG.·LUXBG. 335 47 1 180 543 4 82 4 8 002 BELG.·LUXBG. 1068 144 6 657 112s 48 131 22 27 003 NETHERLANDS 5201 1180 1485 430 
1174 
967 584 003 PAYS.BAS 19032 3715 6151 1389 
4087 
3762 2241 
004 FR GERMANY 3377 
s3 635 215 207 822 253 18 53 004 RF ALLEMAGNE 12090 172 2298 413 728 3156 814 79 515 005 ITALY 287 110 i 37 8 15 43 7 21 005 ITALIE 985 438 7 126 32 36 115 3i 66 006 UTD. KINGDOM 442 2 21 19 20 
6i 
372 006 ROYAUME-UNI 1651 7 79 147 92 
187 
1288 
007 IRELAND 89 1 
56 
27 
18 34 13 007 IRLANDE 276 3 225 86 62 133 s2 008 DENMARK 709 65 11 512 008 DANEMARK 2538 327 i 33 1706 038 SWITZERLAND 26 10 15 1 038 SUISSE 124 38 79 6 2 
038 AUSTRIA 134 129 
s8 3i 5 i 5 038 AUTRICHE 586 537 4 s9 45 2 9 048 YUGOSLAVIA 96 1 048 YOUGOSLAVIE 221 2 139 
064 HUNGARY 549 548 1 
10 i s2 i 064 HONGRIE 1416 1414 2 i 29 12 324 2s 400 USA 183 53 66 
si 
400 ETATS·UNIS 1119 376 352 
732 JAPAN 127 76 732 JAPON 1200 6 1 699 494 
1000 W 0 R L D 12468 2336 2487 787 1805 893 2843 1389 55 113 1000 U 0 N DE 48111 7918 9851 2739 5760 3067 10987 4804 268 719 
1010 INTRA·EC 11255 1593 2327 872 1578 892 2650 1381 54 108 1010 INTRA..CE 41254 5543 9272 1953 5638 3055 10087 4m 240 709 
1011 EXTRA·EC 1212 743 140 94 27 1 193 8 1 5 1011 EXTRA..CE 4857 2375 579 786 122 12 920 28 28 9 
1020 CLASS 1 590 193 139 81 27 1 135 8 1 5 1020 CLASSE 1 3351 957 577 770 121 12 851 28 26 9 
1021 EFTA COUNTR. 184 139 16 
13 
14 7 8 . 1021 A E L E 801 573 86 1 81 31 28 1 
1040 CLASS 3 622 550 1 58 . 1040 CLASSE 3 1507 1418 2 16 1 70 
1425.24 UOII'ER~ OTHER THAN FOR LAWN$, PARKS OR SPORTS GROUNDS, DESIGNED TO BE CARRIED ON OR HAULED BY A TRACTOR, OTHER THAN 1425.24 ~~t=\wr~WNS, PARKS OR SPORTS GROUND$, DESIGNED TO BE CARRIED ON OR HAULED BY A TRACTOR, OTHER THAN 
11TH R ATING AnACHI.IENTS 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg OuanUt~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliAOba Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAOba 
1425.24 FAUCHEUSES CONCIJES POUR EYRE TIIAC1EES OU PORltES PAR TRACTEUR, AUlRES OU'A OUTlLS ROTAm IIORIZONTAUX 1425.24 IIAEHIIASCHIIIEN FUER SCHI.EPPERANBAU DOER .ZUG, AUSGEN. 11fT HORIZONTAL ROTIERENDEN WERXZEUGEN 
001 FRANCE 459 67 
5 
304 6 24 58 
1 1 
001 FRANCE 1935 376 
31 
1066 30 125 336 
4 
2 
003 NETHERLANDS 98 12 1 
57 
25 53 i 003 PAY5-BAS 404 85 7 376 67 207 3 4 004 FA GERMANY 145 
16 
31 15 5 35 1 004 RF ALLEMAGNE 950 48 127 75 27 334 1 6 005 ITALY 354 264 j 4 3 61 12i 1 6 005 ITALIE 1216 947 eO 18 9 161 316 10 23 006 UTD. KINGDOM 181 6 4 17 7 66 19 006 ROYAUME-UNI 918 33 30 182 67 234 210 007 IRELAND 66 
59 120 i 15 007 lALANDE 234 257 467 2 3 76 008 DENMARK 683 
10 
486 008 DANEMARK 2958 64 2153 038 AUSTRIA 23 9 4 i 038 AUTRICHE 161 67 30 4 048 YUGOSLAVIA 101 
27 
89 11 3:i 26 048 YOUGOSLAVIE 296 280 269 23 1s:i 117 400 USA 110 15 9 400 ETAT5-UNIS 844 130 134 
404 CANADA 27 27 404 CANADA 253 253 
1000 W 0 R L D 2321 200 558 362 100 64 837 137 58 7 1000 M 0 N DE 10593 1174 2164 1378 793 297 3973 397 392 27 
1010 INTRA-EC 2008 181 438 330 90 64 781 137 22 7 1010 INTRA-CE 8702 808 1831 1238 645 297 3428 397 233 27 
1011 EXTRA-EC 314 39 122 32 11 78 34 • 1011 EXTRA-CE 1890 368 532 137 148 547 160 
1020 CLASS 1 303 39 120 32 11 67 34 • 1020 CLASSE 1 1811 366 525 137 148 475 160 
1021 EFTA COUNTR. 42 11 11 11 1 8 . 1021 A E L E 292 81 88 70 9 2 42 
1425.25 OTHER MOWERS NOT WITHIN 1425.17-24 1425.25 OTHER MOWERS NOT WITHIN 1425.17-24 
FAUCHEUSES, NON REPR. SOUS 1425.17 A 24 IIAEHIIASCHINEN, NICHT IN 1425.17 BIS 24 ENTHALTEN 
001 FRANCE 132 46 j 42 4 28 14 2 13 001 FRANCE 707 267 4i 196 17 172 60 12 s5 002 BELG.-LUXBG. 29 5 
3 
002 BELG.-LUXBG. 125 12 
3 10 003 NETHERLANDS 61 58 
78 18 26 14 6 2 
003 PAY5-BAS 250 233 2 
200 49 4i 
2 
004 FA GERMANY 170 
20 
26 004 RF ALLEMAGNE 909 
1oS 
394 111 105 9 
005 ITALY 193 75 
10 
8 16 16 1 49 005 ITALIE 918 389 
6i 
61 74 95 8 186 
008 UTD. KINGDOM 131 2 6 2 1 92 18 006 ROYAUME-UNI 598 13 35 22 8 247 212 
008 DENMARK 179 81 18 9 3 8 60 008 DANEMARK 621 252 68 53 20 41 187 
038 AUSTRIA 124 18 75 23 6 2 
3 
038 AUTRICHE 603 153 339 272 27 12 
22 400 USA 45 1 36 5 
1 
400 ETAT5-UNIS 342 11 264 45 
2i 732 JAPAN 7 6 732 JAPON 112 84 6 1 
1000 WORLD 1108 249 264 149 65 85 2 198 34 64 1000 M 0 N DE 5583 1154 1281 1001 460 443 14 653 325 252 
1010 INTRA-EC 896 219 185 80 43 82 2 195 28 84 1010 INTRA-CE 4141 881 929 423 320 410 14 639 273 252 
1011 EXTRA-EC 212 30 79 69 22 3 1 8 • 1011 EXTRA-CE 1442 273 352 578 140 33 14 52 
1020 CLASS 1 209 29 79 67 22 3 1 8 . 1020 CLASSE 1 1438 271 352 576 140 33 14 52 
1021 EFTA COUNTR. 145 22 79 23 13 2 1 5 . 1021 A E L E 927 175 352 272 73 12 14 29 
1425.27 COMBINE IIAR'IESTERS 1425.27 COIIBINE HARVESTERS 
MOISSONNEUSEUATTEUSES IIAEHDRESCHER 
001 FRANCE 1242 120 
10424 
271 334 138 491 10 192 30 001 FRANCE 5955 634 4475i 1101 1346 552 2409 4:i 1019 240 002 BELG.-LUXBG. 25630 3348 2232 
2i 
7693 1148 441 002 BELG.-LUXBG. 127478 14640 12533 
10 
45019 6345 2801 
003 NETHERLANDS 582 116 125 
1388 99i 
27 212 13 68 003 PAYS-BAS 1694 230 544 
5867 3610 
182 421 28 279 
004 FA GERMANY 37166 
3s0 
13517 714 14126 203 5161 1066 004 RF ALLEMAGNE 173006 
1419 
59615 2928 71161 810 23142 5865 









006 UTD. KINGDOM 4941 171 1020 358 
49 
1155 92 006 ROYAUME-UNI 11829 359 3355 724 
207 
2858 356 
007 IRELAND 49 
20i 1299 205 
007 lALANDE 207 
1os0 7456 1232 008 DENMARK 4303 2598 008 DANEMARK 26886 17138 
009 GREECE 20 20 




032 FINLANDE 575 133 
172 e2 367 5 038 AUSTRIA 111 57 13 
181 70 46:i 038 AUTRICHE 789 343 187 494 28i 1979 058 GERMAN DEM.R 2145 613 42 25 743 058 RD.ALLEMANDE 5902 958 108 72 2010 
060 POLAND 342 
9 359 1 334 8 333 060 POLOGNE 807 s4 1940 2 387 43 762 400 USA 702 
5 
400 ETAT5-UNIS 2381 
1 404 CANADA 1000 63 932 404 CANADA 4159 300 3858 
1000 W 0 R L D 85730 4599 32625 3968 1787 1968 26953 1782 9775 2293 1000 M 0 N DE 393724 19657 141082 19781 6247 6855 143508 3684 40921 11989 
1010 INTRA-EC 81028 4335 31547 3891 1733 1952 25455 1697 8614 1802 1010 INTRA-CE 377878 18445 137573 19501 6080 6813 138382 3360 37732 9992 
1011 EXTRA-EC 4705 263 1078 77 34 16 1498 86 1161 492 1011 EXTRA-CE 15844 1211 3509 280 167 42 5126 324 3188 1997 
1020 CLASS 1 2218 263 466 35 8 16 1317 85 28 1020 CLASSE 1 9127 1211 2551 172 93 42 4632 417 9 
1021 EFTA COUNTR. 487 254 31 35 8 51 
e6 85 23 1021 A E L E 2497 1158 263 172 93 387 324 417 7 1040 CLASS 3 2487 613 42 26 181 1076 463 1040 CLASSE 3 6709 958 108 74 494 2772 1979 
1425.30 PICK-UP THRESHERS. THRESHERS AND AnACII!.!ENTS THEREFOR 1425.30 PICK-UP THRESHERS, THRESHERS AND AnACII!.!ENTS THEREFOR 
IWIASSEUS£S.BATTEUSES, 8AnEUSES ET APPAREU AUXIUAIRES DE BATTEUSES, SAUF MOISSONEUSES DRESCH!.!ASCHINEN, KEINE UAEHDRESCHER, EINSCHL. HILFSAPPARATE FUER DRESCIBIASCHIIIE 
001 FRANCE 226 1 
14 
64 31 35 95 001 FRANCE 895 8 
26 
471 16 32 368 




6 002 BELG.-LUXBG. 195 19 22 114 101 36 003 NETHERLANDS eo 7 22 
39 
2 
6 30 003 PAY5-BAS 271 13 125 eO 10 26 2s0 004 FA GERMANY 274 
8 
2 7 92 98 004 RF ALLEMAGNE 1592 
19 
38 14 566 618 
~ 1Jf6\1NGDOM 307 37 eO 23 59 2i 239 005 ITALIE 1316 185 700 63 714 62 1049 178 17 
10 
1 006 ROYAUME-UNI 1858 77 
95 
16 
042 SPAIN 27 9 
192 
042 ESPAGNE 130 35 
982 056 SOVIET UNION 192 
20 
056 U.R.S.S. 982 
154 064 HUNGARY 35 i 7 064 HONGRIE 192 2 3 j 38 400 USA 771 57 713 400 ETAT5-UNIS 12557 715 11830 
1000 W 0 R L D 2278 88 93 282 165 220 223 21 6 1180 1000 M 0 N DE 20015 181 472 2248 312 1422 1141 62 29 14150 
1010 INTRA-EC 1215 72 75 170 162 217 223 21 6 269 1010 INTRA-CE 6027 143 373 1295 288 1413 1129 62 26 1298 
1011 EXTRA-EC 1066 18 18 113 3 3 1 812 1011 EXTRA-CE 13987 38 99 951 25 9 12 2 12851 
1020 CLASS 1 839 16 18 85 3 3 1 713 1020 CLASSE 1 12811 38 99 796 25 9 12 2 11830 
119 
120 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgl ne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschtan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXA!!Oa 
1425.30 1425JO 
1021 EFTA COUNTR. 38 16 1 15 3 3 . 1021 A E L E 103 35 1 26 25 9 5 2 
1019 1040 CLASS 3 226 28 198 1040 CLASSE 3 1173 154 
1425.41 TURNERS, SIDE DELIVERY RAKES AND TEDDERS 1425.41 TURNERS, SIDE DEUVERY RAKES AND TEDDERS 
RATEAUX.fAHEURS, RATEAUX-ANDAINEURS ET YIRE-ANDAJNS RECHWEHDER UNO ZETTWENDER, EINSCHL KREJSELZETTWeiDER 
001 FRANCE 1722 1036 
29 
14 281 47 102 31 211 001 FRANCE 6441 3933 
91 
54 1006 175 416 133 724 
002 BELG.-LUXBG. 2101 17 
47 
2055 
374 go.j 311 1 002 BELG.-LUXBG. 6561 57 154 
6413 
1055 2937 1191 2 003 NETHERLANDS 2237 334 266 
139:3 
003 PAYS-BAS 7171 1099 733 
4591 1 004 FA GERMANY 2046 
62 
283 97 151 70 32 20 
42 
004 RF ALLEMAGNE 6602 
199 
873 291 503 236 50 57 
005 ITALY 488 306 57 3 17 1 005 ITALIE 1247 765 172 8 39 4 60 




215 006 ROYAUME-UNI 649 8:3 8:3 29 48 17 572 008 DENMARK 59 
1:3 1 
2 2 008 DANEMARK 195 48 :3 6 6 038 AUSTRIA 515 407 82 12 038 AUTRICHE 1889 1543 255 40 
1000 W 0 R L D 9566 1899 992 252 3839 606 1094 608 232 44 1000 M 0 N DE 31107 6966 2810 678 12301 1842 3662 1993 788 67 
1010 INTRA-EC 8908 1476 906 158 3799 593 1094 608 232 42 1010 INTRA-CE 28929 5372 2545 499 12215 1796 3662 1991 788 61 
1011 EXTRA-EC 659 423 86 94 40 14 2 1011 EXTRA-CE 2178 1594 265 180 86 46 1 6 
1020 CLASS 1 636 417 86 77 40 14 2 1020 CLASSE 1 2125 1575 265 146 86 46 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 529 416 85 15 1 12 . 1021 A E L E 1933 1573 261 55 3 40 1 
1425.49 HAYIIAKING MACHINERY, OTiffll THAN TURNERS, SIDE DELIVERY RAKES AND TEDDERS 1425.49 HAYIIAKJNG MACHINERY, OTHER THAN TURNERS, SIDE DEUVERY RAKES AND TEDDERS 
APPAREII.S DE FEIWSON, AUTRES QUE RATEAUX.fANEURS, RATEAUXANDAINEURS ET YIRE-ANDAINS HEUWERBUNGSMASCHINEN, AUSGEN. RECHWEHDER, ZETTWENDER UND KREJSELZETTWENDER 
001 FRANCE 1690 530 
49 
315 317 116 370 17 25 001 FRANCE 6583 2133 
336 
1059 1160 427 1616 91 97 





sti 26 26 002 BELG.-LUXBG. 817 2 49 459 272 20 mi 135 94 003 NETHERLANDS 495 112 13 
425 
146 003 PAYS-BAS 1655 333 39 
1175 
555 
004 FR GERMANY 802 
24 
313 14 6 22 13 9 004 RF ALLEMAGNE 2495 
67 
1004 42 22 112 86 52 
005 ITALY 276 55 10 2 1 
100 
184 005 ITALIE 1355 158 31 4 20 
231 
1075 
006 UTD. KINGDOM 117 1 10 
s4 006 ROYAUME-UNI 294 3 60 144 007 IRELAND 54 
1 722 8 52 31 
007 lALANDE 144 
6 2499 27 201 117 008 DENMARK 839 
12 1:3 
25 008 DANEMARK 2925 4:3 40 75 038 AUSTRIA 40 10 5 038 AUTRICHE 175 59 33 
042 SPAIN 819 819 
81 
042 ESPAGNE 1678 1678 
27:3 058 GERMAN DEM.R 81 058 RD.ALLEMANDE 273 
1000 W 0 R L D 5509 684 1184 364 1755 246 621 233 34 408 1000 M 0 N DE 18612 2631 4120 1210 4619 752 2543 701 226 1810 
1010 INTRA·EC 4481 669 1151 341 919 246 621 233 33 268 1010 INTRA-CE 16271 2542 4039 1150 2886 752 2543 701 223 1435 
1011 EXTRA-EC 1027 15 13 23 836 1 139 1011 EXTRA-CE 2340 89 81 59 1733 3 375 
1020 CLASS 1 896 15 13 23 836 1 8 1020 CLASSE 1 2003 88 81 59 1733 3 39 
1021 EFTA COUNTR. 59 15 12 12 18 1 1 1021 A E L E 268 88 78 43 55 3 1 
1040 CLASS 3 131 131 1040 CLASSE 3 337 1 336 
1425.50 FORAGE HARVESTERS 1425.50 FORAGE HARVESTERS 
RECOI.TEUSES-HACHEUSES FELDHAECKSLER 
001 FRANCE 701 78 
425 12 
42 72 389 83 18 19 001 FRANCE 3532 379 
3339 17 
190 447 1857 473 82 104 
002 BELG.-LUXBG. 855 23 273 
210 
92 30 
1 :i 002 BELG.-LUXBG. 6356 145 2119 945 486 250 4 14 003 NETHERLANDS 1030 523 118 52 
779 
78 45 003 PAYS-BAS 4115 1846 501 223 
6491 
290 292 
004 FR GERMANY 2626 
105 
459 124 389 727 11 111 26 004 RF ALLEMAGNE 17600 
294 
2542 612 3300 3630 53 788 184 








22 38 1 967 
006 UTD. KINGDOM 437 5 7 9 
s3 370 006 ROYAUME-UNI 1721 14 16 36 236 1467 007 IRELAND 53 
385 881 6:3 87 :3 468 007 lALANDE 236 1218 2287 131 311 9 1499 008 DENMARK 2569 682 008 DANEMARK 7844 2389 
038 AUSTRIA 1095 833 6 8 10 235 3 038 AUTRICHE 5067 3846 19 61 50 1087 4 
058 GERMAN DEM.R 51 
580 688 178 112 32 25 26 :3 8 058 RD.ALLEMANDE 130 3646 4967 1166 1019 289 63 67 5 124 400 USA 1622 21 400 ETATS-UNIS 11393 177 
1000 W 0 R L D 11524 2548 2690 484 1340 732 2310 1043 133 244 1000 M 0 N DE 60070 11475 14026 2288 10466 5162 10236 4143 880 1394 
1010 INTRA-EC 8715 1119 1997 281 1217 689 2030 1014 131 237 1010 INTRA-CE 43294 3896 9026 1055 9373 4817 8910 4072 875 1270 
1011 EXTRA-EC 2810 1429 693 202 123 43 280 29 3 8 1011 EXTRA-CE 16774 7579 4999 1232 1093 345 1326 71 5 124 
1020 CLASS 1 2759 1428 693 202 123 43 256 3 3 8 1020 CLASSE 1 16619 7554 4999 1232 1093 345 1263 4 5 124 
1021 EFTA COUNTR. 1119 847 5 7 11 11 235 3 . 1021 A E L E 5185 3907 33 24 74 56 1087 4 
1040 CLASS 3 52 1 25 26 . 1040 CLASSE 3 155 25 63 67 
1425.51 PICK-UP BALERS 1425.51 PICK-UP BALERS 
PRESSE5-RAMASSEUSES AUFNAI!I.IEPRESSEN 
001 FRANCE 11613 3031 




2 10 20 
4 
002 BELG.-LUXBG. 3978 333 
s4 3247 519 12 36 92 12 003 NETHERLANDS 1643 263 367 
3sS 
714 41 68 003 PAYS-BAS 5912 826 1160 
1578 
2902 147 292 
004 FA GERMANY 12307 
12 
6007 2438 302 1952 844 251 158 004 RF ALLEMAGNE 43739 
39 
20808 7827 1323 7058 3273 1238 634 
005 ITALY 2020 1529 
1 
76 68 91 54 10 180 005 ITALIE 6544 4905 
6 
270 205 355 157 37 576 
006 UTD. KINGDOM 1143 15 13 18 12 
129 
826 258 006 ROYAUME-UNI 3292 46 38 55 29 
514 
1890 1226 
007 IRELAND 129 
5 14 32 
007 lALANDE 514 22 75 95 008 DENMARK 78 
8 1:3 4 
27 008 DANEMARK 297 
57 92 19 
105 
400 USA 120 18 77 400 ETATS-UNIS 929 5 169 587 
1000 W 0 R L D 30289 3434 8007 4139 1718 1311 7449 1926 1925 380 1000 M 0 N DE 112831 12858 27303 13984 6586 5020 30346 6130 9305 1299 
1010 INTRA·EC 30041 3423 7971 4112 1700 1302 7351 1919 1920 343 1010 INTRA-CE 111558 12824 27169 13875 6415 4986 29672 6102 9286 1229 
1011 EXTRA-EC 249 11 36 28 19 9 98 7 4 37 1011 EXTRA-CE 1272 34 133 110 171 34 674 28 19 69 
1020 CLASS 1 228 9 32 13 19 9 98 7 4 37 1020 CLASSE 1 1241 27 127 92 171 34 674 28 19 69 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Quanlil~s Ursprung I Herkunlt [ Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origi ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 [oeU1schlandl France 1 11alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa Nimexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.[ UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
1425.51 1425.51 
1021 EFTA COUNTR. 46 8 5 1 21 7 4 . 1021 A E L E 164 22 6 2 87 28 19 
1425.11 ClEANING, WINNOWING, SORTING AND GRADING MACHINES FOR SEED AND GRAIN 11425.11 ClEANING, WINNOWING, SORTING AND GRADING MACHINES FOR SEED AND GRAIN 
MACHINES ET APPARW POUR LE NffiOYAGE, TRIAGE ET CRIBLAGE DES GRAINS MASCHINEN UND APPARATE ZUM REINIGEN UND SORTIEREN VON GETREIDE UND SAEMEREIEN 
001 FRANCE 62 4 
1 
32 6 3 9 5 2 1 001 FRANCE 541 12 
9 
328 70 13 65 25 23 5 









004 FA GERMANY 38 
6 
11 3 1 6 1 004 RF ALLEMAGNE 557 
19 
180 58 17 53 96 2 









006 UTD. KINGDOM 110 2 
115 16 222 
9 
11 
006 ROYAUME-UNI 577 283 17 
162 1370 
35 
115 008 "DENMARK 603 180 6 38 15 008 DANEMARK 4482 1397 1058 40 238 102 
7 038 AUSTRIA 29 17 12 
1 2 
038 AUTRICHE 329 185 136 
4 17 19 
1 
400 USA 8 5 400 ETATS-UNIS 146 96 1 9 
1000 W 0 R L D 981 228 150 44 64 39 273 111 20 52 1000 M 0 N DE 7493 2089 1499 459 530 344 1655 310 258 349 
1010 INTRA-EC 879 199 131 43 60 38 261 111 18 20 1010 INTRA-CE 6712 1758 1313 458 504 302 1610 310 169 288 
1011 EXTRA·EC 100 29 19 4 3 12 1 32 1011 EXTRA-CE 782 331 186 2 26 41 46 89 61 
1020 CLASS 1 61 29 17 3 11 1 . 1020 CLASSE 1 677 331 167 2 4 41 42 89 1 
1021 EFTA COUNTR. 48 24 13 2 9 . 1021 A E L E 433 235 142 24 24 7 1 
1425J1 EGG-GRADERS 1425.17 EGG-GRADERS 
TRIEURS A OEUFS EIERSORnER!IASCHINEN 
003 NETHERLANDS 174 15 94 19 
32 
3 23 17 3 003 PAYS-BAS 3110 190 1738 542 
2sS 
27 243 317 53 
004 FA GERMANY 74 5 15 22 
25 
004 RF ALLEMAGNE 414 34 49 63 
76 005 ITALY 29 
4 
3 1 005 ITALIE 117 43 7 19 15 008 DENMARK 15 11 008 DANEMARK 218 8 167 
1000 W 0 R L D 334 20 98 19 67 3 54 4 42 27 1000 M 0 N DE 4120 264 1787 542 607 30 319 36 406 129 
1010 INTRA·EC 313 20 98 19 60 3 44 4 38 27 1010 INTRA-CE 4042 264 1787 542 565 30 309 36 380 129 
1011 EXTRA-EC 21 7 10 4 . 1011 EXTRA-CE 78 42 10 26 
11425.69 GRADERS FOR FRUIT OR OTHER AGRICULTURAL PRODUCE, EXCEPT EGGS 1425.69 GRAOERS FOR FRUIT OR OTHER AGRICULTURAL PRODUCE, EXCEPT EGGS 
TRIEURS A FRUITS OU AUTRES PRODUITS AGRICOLES, SF A OEUFS SORTIERMASCHINEN, AUSGEN. FUER EIER 
001 FRANCE 120 16 
19 
1 6 2 94 1 001 FRANCE 1370 115 
146 
14 49 14 1156 22 
002 BELG.-LUXBG. 82 5 
25 
58 
112 222 2 1 1 002 BELG.-LUXBG. 639 56 486 379 707 58 10 9 39 003 NETHERLANDS 576 153 60 
11 
003 PAYS-BAS 5024 1034 593 
200 
2146 
004 FA GERMANY 59 
52 
16 4 5 7 1 15 004 RF ALLEMAGNE 831 
6Hi 
118 114 93 188 38 74 




117 005 ITALIE 1830 578 
18 
23 
sO 118 619 006 UTD. KINGDOM 40 11 7 
7 
006 ROYAUME-UNI 1067 364 467 
37 007 IRELAND 7 22 15 6 1 007 lALANDE 137 232 116 100 33 3 008 DENMARK 53 
8 
9 008 DANEMARK 452 
224 
88 
036 SWITZERLAND 16 1 7 036 SUISSE 459 32 203 
2 042 SPAIN 31 31 
1 10 
042 ESPAGNE 240 238 
18 153 390 SOUTH AFRICA 11 
3 3 17 
390 AFR. DU SUD 231 
234 a:! 394 2 400 USA 23 400 ETATS-UNIS 712 
1000 W 0 R L D 1285 255 243 58 98 119 340 24 4 144 1000 M 0 N DE 13236 2434 2474 1376 1177 814 3768 116 172 905 
1010 INTRA-EC 1185 247 195 31 95 119 339 23 3 133 1010 INTRA-CE 11352 2047 1935 733 1157 814 3654 115 165 732 
1011 EXTRA-EC 99 8 48 26 3 1 1 1 11 1011 EXT RA-CE 1884 386 539 643 21 114 1 7 173 
1020 CLASS 1 91 8 41 26 3 1 1 1 10 1020 CLASSE 1 1862 386 524 643 21 114 1 7 166 
1021 EFTA COUNTR. 27 4 7 10 3 1 1 1 . 1021 A E L E 592 66 203 248 18 36 1 7 13 
1425.n POTATO-IliGGERS AND POTATO HARVESTERS 1425.n POTATO-IliGGERS AND POTATO HARVESTERS 
MACHINES POUR LA RECOLTE DES POMIIES DE TERRE KARTOFFELERHTEIIASCHINEN 
001 FRANCE 113 18 




002 BELG.-LUXBG. 971 
307 






003 PAYS-BAS 2755 309 
471 4466 1776 35 23 138 004 FA GERMANY 3536 
2 
366 113 1495 189 004 RF ALLEMAGNE 14170 
5 
1607 395 6163 895 
005 ITALY 73 47 14 2 8 
1sB 
005 ITALIE 187 114 45 4 19 




006 ROY AUME-UNI 1395 70 570 
57 
70 8 
190 008 DENMARK 86 2 14 18 1 008 DANEMARK 373 12 58 52 4 
028 NORWAY 99 3 10 86 028 NORVEGE 625 21 49 555 
032 FINLAND 45 36 8 7 1 37 29 032 FINLANDE 194 140 33 sO 2 2 161 175 036 SWITZERLAND 177 103 7 036 SUISSE 961 560 32 
058 GERMAN DEM.R 178 149 29 058 RD.ALLEMANDE 411 326 85 
1000 W 0 R L D 5669 211 966 136 1435 317 2177 166 233 28 1000 M 0 N DE 22568 849 3872 688 5238 927 9230 720 1128 138 
1010 INTRA-EC 5134 152 702 116 1434 316 2018 166 204 28 1010 INTRA-CE 20309 470 2930 554 5233 925 8386 720 953 138 
1011 EXTRA-EC 532 58 263 19 1 1 161 29 • 1011 EXTRA-CE 2259 179 942 112 5 2 844 175 
1020 CLASS 1 329 33 115 19 1 1 131 29 . 1020 CLASSE 1 1813 144 616 112 5 2 759 175 
1021 EFTA COUNTR. 323 30 114 19 1 130 29 . 1021 A E L E 1793 140 614 110 2 2 750 175 
1040 CLASS 3 203 25 149 29 . 1040 CLASSE 3 446 35 326 85 
1425.75 BEET· TOPPING MACHINES AND BEET HARVESTERS 1425.75 BEET-TOPPING MACHINES AND BEET HARVESTERS 
DECOUETEUSES ET MACHINES POUR LA RECOLTE DES BETTERAVES RUEBEHERNTEIIASCHINEN 
001 FRANCE 624 99 
39 
79 194 247 5 001 FRANCE 3037 476 
227 
403 801 1328 29 
002 BELG.-LUXBG. 166 6 121 002 BELG.-LUXBG. 859 31 601 
121 
122 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 feu!schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~OOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~OOa 
1425.75 1425.75 
003 NETHERLANDS 209 72 9 
15 239 
78 49 1 
7 
003 PAYS-BAS 608 194 39 18 1186 149 222 4 48 004 FR GERMANY 412 46 57 21 40 33 004 RF ALLEMAGNE 2034 248 262 107 233 120 005 ITALY 126 i 12 19 46 5 62 005 ITALIE 819 2 35 131 183 15 425 006 UTD. KINGDOM 60 
27i 
1 006 ROYAUME-UNI 250 
133i 
30 
007 IRELAND 271 
377 33 32 11i 007 lALANDE 1331 1230 s8 114 59 008 DENMARK 709 
10 
257 008 DANEMARK 2447 43 956 036 SWITZERLAND 26 3 13 036 SUISSE 159 8 108 
1000 WORLD 2654 602 140 32 501 293 909 58 45 78 1000 M 0 N DE 11703 2210 818 135 2488 1058 4284 242 198 490 
1010 INTRA·EC 2585 594 140 22 483 293 882 58 45 70 1010 INTRA.CE 11400 2178 818 92 2340 1058 4201 242 198 473 
1011 EXTRA·EC 68 8 10 18 28 8 1011 EXTRA.CE 302 31 43 128 83 17 
1020 CLASS 1 48 8 10 18 6 6 1020 CLASSE 1 253 31 43 128 34 17 
1021 EFTA COUNTR. 42 8 10 18 6 • 1021 A E L E 236 31 43 128 34 
1425.71 MACIII!IES NOT WITHIN 1425.11-75 1425.71 MACHINES NOT WITHIN 1425.01·75 
MACHINES, APPAREU ET ENGINS, NON REPR. SOUS 1425.01 A 75 IIASCHINEN UND APPAIIATE, NICIIT IN 1425.11 81S 75 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3059 349 
1844 
1290 284 263 824 7 27 15 001 FRANCE 16594 2109 
9196 
7153 1713 965 4399 32 122 101 
002 BELG.·LUXBG. 2660 88 423 247 383 51 2 7 9 002 BELG.-LUXBG. 13759 472 2509 1195 1776 345 20 42 38 003 NETHERLANDS 1253 237 225 65 
113 
299 33 003 PAYS-BAS 9351 943 1824 1847 
659 
2734 169 
004 FR GERMANY 3956 99 2507 911 140 106 4 155 20 004 RF ALLEMAGNE 22557 476 14362 4325 858 1217 20 1014 102 005 ITALY 1602 1147 
36 
79 60 139 4 14 60 005 ITALIE 6986 5043 
214 
394 219 545 25 43 241 
006 UTD. KINGDOM 1045 1 181 157 48 
300 
572 47 3 006 ROYAUME-UNI 6070 48 1740 1444 257 908 1972 366 29 007 IRELAND 332 
144 2oS 56 32 34 16 007 lALANDE 960 693 648 247 52 117 87 5 008 DENMARK 601 43 103 
25 
008 DANEMARK 2323 186 360 
128 030 SWEDEN 174 8 22 2 13 79 25 030 SUEDE 867 40 88 14 63 391 143 
032 FINLAND 29 
25 
6 
25 4 3 
7 16 032 FINLANDE 204 1 26 
224 70 2i 
87 87 3 
036 SWITZERLAND 105 41 7 
5 
036 SUISSE 777 104 240 117 1 
038 AUSTRIA 215 66 11 18 8 12 95 038 AUTRICHE 1181 399 77 109 53 53 489 21 
042 SPAIN 73 
18 
4 2 18 49 042 ESPAGNE 493 33 12 9 73 399 062 CZECHOSLOVAK 24 406 6 90 062 TCHECOSLOVAQ 104 1537 71 326 064 HUNGARY 541 44 1 
12 2 
064 HONGRIE 2054 189 2 
114 10 390 SOUTH AFRICA 14 
3 187 53 10 2 390 AFR. DU SUD 124 30 1809 432 18 i 20 400 USA 401 47 99 400 ETATS-UNIS 3727 489 868 
404 CANADA 39 i 12 55 18 i 9 7 404 CANADA 274 4i 79 1238 114 39 81 1s0 732 JAPAN 69 5 732 JAPON 1601 3 3 97 
804 NEW ZEALAND 12 11 1 804 NOUV.ZELANDE 407 400 7 
1000 W 0 R L D 16285 1088 6803 2990 1084 954 2199 661 401 107 1000 M 0 N DE 90728 5580 36698 18560 6633 4424 13473 2598 2241 521 
1010 INTRA·EC 14507 918 8108 2781 954 928 1823 605 284 106 1010 INTRA.CE 78601 4741 32813 16298 5823 4192 10508 2155 1758 517 
1011 EXTRA-EC 1778 168 695 209 130 28 378 58 117 1 1011 EXTRA.CE 12132 840 3885 2265 1010 233 2965 443 488 5 
1020 CLASS 1 1179 105 288 183 126 26 369 54 28 . 1020 CLASSE 1 9832 618 2348 2087 997 232 2953 440 159 
1021 EFTA COUNTR. 535 99 60 48 30 15 193 48 26 . 1021 A E L E 3116 545 432 347 203 115 1083 252 139 
1030 CLASS 2 21 &3 407 14 5 7 2 gQ . 1030 CLASSE 2 101 222 1538 88 14 1 12 3 326 5 1040 CLASS 3 560 12 1 1040 CLASSE 3 2198 90 
1425.90 PARTS OF MACHINES WITHIN 14.25 1425JO PARTS OF MACHINES WITHIN 14.25 
PARnES ET PIECES DETACHEES DU NO. 1425 ERSATZ· UNO EINZEI.TW DER NR. 1425 
001 FRANCE 7601 2834 
6593 
632 842 1169 1496 42 580 6 001 FRANCE 36972 12827 
23129 
3139 2265 5364 8291 143 4907 36 
002 BELG.-LUXBG. 10260 727 428 1345 2200 998 9 145 15 002 BELG.-LUXBG. 46494 4116 2915 4753 6058 9932 91 1431 127 003 NETHERLANDS 5996 1405 880 142 
2637 
1132 151 73 13 003 PAYS-BAS 22891 5876 4094 638 
13585 
5345 722 307 51 
004 FR GERMANY 15597 
1284 
6570 1048 1125 2622 213 1326 58 004 RF ALLEMAGNE 82750 
4176 
34040 6612 5798 14340 873 7054 448 
005 ITALY 6947 3550 33 669 238 862 103 80 161 005 ITALIE 21628 10392 30i 1825 652 3127 336 500 620 006 UTD. KINGDOM 3034 486 390 321 634 
235 
941 191 38 006 ROYAUME-UNI 14551 3149 2610 1998 2108 
107i 
3332 1003 50 






007 lALANDE 1489 13 19 3 338 
279 849 
25 
8 008 DENMARK 3342 1321 402 74 1326 
6 
008 DANEMARK 13834 3993 1915 220 354 6216 
48 028 NORWAY 104 3 7 2 4 1 71 10 028 NORVEGE 579 11 48 11 17 4 374 66 
030 SWEDEN 535 66 39 2 24 19 275 7 103 030 SUEDE 3202 477 412 53 148 139 1146 95 734 
032 FINLAND 50 5 27 4 1 2 7 4 
8 i 032 FINLANDE 370 35 176 28 9 6 59 52 5 17 036 SWITZERLAND 190 92 29 15 36 3 6 
2 
036 SUISSE 1653 666 380 146 267 39 98 1 39 
038 AUSTRIA 1741 1034 46 11 585 4 39 5 15 038 AUTRICHE 5258 3320 513 111 936 33 299 13 23 10 
042 SPAIN 798 15 102 30 645 3 2 1 042 ESPAGNE 1465 97 367 104 842 1 32 6 1 15 
048 YUGOSLAVIA 544 65 209 95 175 
12 9 24 4 
048 YOUGOSLAVIE 1324 316 420 169 417 2 
57 130 33 058 GERMAN DEM.R 136 
13 
79 6 2 058 RD.ALLEMANDE 465 
19 
152 20 15 78 
060 POLAND 117 1 i 77 i 26 i 060 POLOGNE 252 5 3 116 2 110 4 062 CZECHOSLOVAK 97 90 4 
6 14 
062 TCHECOSLOVAQ 159 133 9 3 7 60 064 HUNGARY 3598 2850 655 73 
2 9 
064 HONGRIE 13011 11802 953 182 14 
7 8i 390 SOUTH AFRICA 12 
794 1761 100 
1 34 159 15 390 AFR. DU SUD 100 1 16010 3 5 326 3 304 400 USA 5135 65 1787 414 400 ETATS-UNIS 39038 7065 876 998 7324 5097 1040 
404 CANADA 141 1 14 12 2 111 1 
5 
404 CANADA 786 31 82 81 16 4 564 8 
136 624 ISRAEL 12 3 2 2 624 ISRAEL 207 28 4 11 4 24 
720 CHINA 127 127 
26 17 4 2 39 2 
720 CHINE 127 127 
335 213 34 53 61i 2i 8 732 JAPAN 93 3 732 JAPON 1312 37 
BOO AUSTRALIA 43 2 13 1 27 BOO AUSTRALIE 362 1 12 79 8 260 2 
1000 WORLD 66605 13239 21397 2687 7588 7227 9701 1684 2749 335 1000 M 0 N DE 310638 58141 96139 15857 29057 27901 57218 6982 17463 1880 
1010 INTRA-EC 53075 8057 18389 2310 5942 5403 8871 1814 2398 291 1010 INTRA.CE 240605 33949 78205 13832 25119 20287 48323 8344 15228 1340 
1011 EXTRA·EC 13527 5182 3008 377 1644 1821 1031 70 350 44 1011 EXTRA.CE 70017 24192 19932 2022 3938 7624 8895 838 2238 540 
1020 CLASS 1 9398 2077 2262 297 1555 1821 1012 60 282 32 1020 CLASSE 1 55576 12057 18780 1808 3765 7618 8729 581 1911 347 
1021 EFTA COUNTR. 2619 1199 148 33 649 29 402 22 122 15 1021 A E L E 11104 4509 1533 349 1374 222 2014 227 849 27 
1030 CLASS 2 29 4 7 
sO 3 6 9 4 5 1030 CLASSE 2 366 32 53 9 24 6 80 57 26 136 1040 CLASS 3 4096 3101 738 85 12 64 7 1040 CLASSE 3 14077 12103 1119 205 148 87 300 58 
Januar- Oezember 1985 Import Janvier - Dl!cembre 1985 
.. 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herl<unft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "EJ.AGOCJ Nlmexe I EUR 10 joeOtschlan~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAGOCJ 
1421 DAIRY IIACIIINERY (INCLUDING IIILKING IIACHINES) 1421 DAIRY IIACIIINERY (IIICLUDING IIILIONG IIACHINES) 
IIACIIIIO A TRAIRE ET AUTRE$ IIACIIIIO ET APPAR. DE LAI1tRIE IIELKIIASCIIIII u.ANDERE LAND\YIRTSCIIAFTL. IIASCHIIIDI U.APPARAlE 
1421.11 IIILIONG IIACIIIIO 1421.11 111LK1NG IIACHINES 
IIACHINES A TRAIRE II£LKIIASCHINDI 
002 BELG.-LUXBG. 25 3 7 6 2 
25 
3 i 4 002 BELG.-LUXBG. 404 9 169 133 29 59 29 24 35 003 NETHERLANDS 50 23 
10 6 3i 
1 22 003 PAY5-BAS 139 22 1o4 7 43i 27 62 004 FR GERMANY 76 i 7 i 004 RF ALLEMAGNE 720 1B 63 60 10 005 ITALY 59 1 
32 19 4 
56 005 ITALIE 520 5 348 218 12i 487 006 UTD. KINGDOM 78 23 
4 14 i 14 006 ROYAUME-UNI 828 142 48 147 i 7 1 008 'DENMARK 68 20 15 008 DANEMARK 692 173 176 11 129 
030 SWEDEN 19 
1i 
10 26 9 030 SUEDE 567 4 118 432 6 306 125 400 USA 99 62 400 ETAT5-UNIS 1049 625 
1000 WORLD 501 72 53 28 151 34 32 20 5 108 1000 M 0 N DE 5038 373 481 351 2068 134 384 234 148 865 
1010 INTRA-EC 360 72 21 28 79 33 8 20 5 98 1010 INTRA-CE 3342 369 327 350 982 128 75 229 147 735 
1011 EXTRA-EC 140 32 72 28 10 1011 EXTRA-CE 1698 4 154 1 1087 8 309 4 1 130 
1020 CLASS 1 119 11 72 26 10 1020 CLASSE 1 1668 4 126 1 1087 6 309 4 1 130 
1021 EFTA COUNTR. 20 10 10 1021 A E L E 580 4 1 438 6 1 130 
1421.30 DAIRY IIACIIINERY OTHER THAN llll.KING IIACHINES 1421.30 DAIRY IIACHJNERY OTHER THAN llll.KING IIACHINES 
IIACHINES ET APPAREILS DE LAITERIE, AU1R£S QUE IIACH. A TRAIRE IIILCifli'IRTSCIIAFTL. IIASCHIIIDI U. APPARATE, KEINE IIELKIIASCIIIII 
001 FRANCE 183 29 
2:i 
81 7 43 13 5 5 001 FRANCE 3921 1442 
235 
1399 25 568 244 151 92 
7 002 BELG.-LUXBG. 53 45 22 27 76 3 4 i i 002 BELG.-LUXBG. 449 22 417 158 386 27 78 30 003 NETHERLANDS 271 90 4:i 32 003 PAYS-BAS 3470 293 1613 900 640 13 004 FR GERMANY 488 38 115 161 14 122 3 16 14 004 RF ALLEMAGNE 10180 720 1925 5083 169 1368 48 497 190 005 ITALY 108 35 i 21 9 9 55 4 1 005 ITALIE 1562 393 6 142 175 138 500 111 58 006 UTD. KINGDOM 95 8 11 11 29 006 ROYAUME-UNI 1228 54 213 172 226 18 007 IRELAND 32 1 60 2 60 2 22 5 007 IRLANDE 279 45 1716 2 28i 6 740 7:i 008 DENMARK 376 148 17 62 
:i 
008 DANEMARK 6796 3001 73 202 710 58 030 SWEDEN 70 5 
6 
8 11 1 19 16 7 030 SUEDE 2068 168 
95 
307 206 19 620 459 231 
032 FINLAND 46 35 i 5 2 i 032 FINLANDE 760 548 14 87 2 7i 22 6 036 SWITZERLAND 17 9 4 036 SUISSE 318 129 94 6 3 1 i 038 AUSTRIA 14 10 3 
2 
1 038 AUTRICHE 539 473 51 4 10 
17 400 USA 25 23 
:i 
400 ETAT5-UNIS 854 i 21 813 3 804 NEW ZEALAND 31 28 804 NOUV.ZELANDE 574 514 59 
1000 W 0 R L D 1841 329 347 280 202 183 351 109 32 28 1000 M 0 N DE 33333 6902 6313 7417 2055 1530 5550 2165 829 572 
1010 INTRA-EC 1605 269 333 268 169 161 270 89 27 21 1010 INTRA-CE 27894 5577 6095 6980 1879 1505 3353 1607 757 341 
1011 EXTRA-EC 237 60 14 13 34 2 82 20 5 7 1011 EXTRA-CE 5422 1324 218 421 3n 24 2197 558 72 231 
1020 CLASS 1 236 60 14 13 34 2 81 20 5 7 1020 CLASSE 1 5352 1324 218 375 377 24 2173 558 72 231 
1021 EFTA COUNTR. 149 59 10 13 16 2 20 17 5 7 1021 A E l E 3727 1317 189 371 302 24 742 482 69 231 
1421.90 PARTS OF DAIRY IIACIIINERY 1421.90 PARTS OF DAIRY IIACIIINERY 
PARTES ET PIECES DETACIIEES DE IIACHINES ET APPAR.DE LAI1tRIE ERSATZ· U.EIIIZEI.lEU F.IIILCII\I'IIITSCIIAIIASCHINEN U.APPAR. 
001 FRANCE 423 308 
125 
39 7 36 20 8 5 001 FRANCE 3509 1317 
1895 
546 133 548 545 317 103 i 002 BELG.-LUXBG. 291 15 3 58 
sci 86 3 1 002 BELG.-LUXBG. 4172 215 73 1123 1039 803 42 20 003 NETHERLANDS 242 83 34 16 
175 
11 2 16 003 PAY5-BAS 3308 685 565 264 
2136 
217 122 216 
17 004 FR GERMANY 986 20 351 213 93 89 24 41 3 004 RF ALLEMAGNE 15965 599 6886 3173 960 1912 512 569 005 ITA Y 90 40 30 1 2 5 11 8 005 ITALIE 2033 802 185 13 142 119 78 249 31 006 GDOM 627 21 87 151 57 









9i 008 RK 557 167 52 75 41 181 
147 
008 DANEMARK 9352 2514 1141 864 680 3426 
2798 030 N 919 177 187 53 103 42 172 37 1 030 SUEDE 21452 4058 4494 648 2676 1390 4496 859 35 
032 FINLAND 14 4 2 i 1 1 3 3 032 FINLANDE 279 44 64 2 4 8 34 94 39 036 SWITZERLAND 14 9 3 
5 
1 036 SUISSE 690 477 74 65 21 4 12 13 24 




1 042 ESPAGNE 414 50 213 29 16 47 49 
193 
10 
2 400 USA 68 3 31 1 1 7 6 400 ETATS-UNIS 2169 120 850 34 399 39 396 136 
624 ISRAEL 2 i 1 1 i 624 ISRAEL 117 2 30 27 30 37 51 i 16 732 JAPAN 2 
9 3 20 22 732 JAPON 231 56 67 j 31 13 804 NEW ZEALAND 55 
s5 1 804 NOUV.ZELANDE 1343 7 502 33 195 283 280 23 958 NOT DETERMIN 86 1 958 NON DETERMIN 1683 7 1676 
1000 WORLD 4491 817 931 478 595 354 657 414 240 7 1000 M 0 N DE 74538 10600 18559 7244 9456 5801 12938 5398 4432 214 
1010 INTRA-EC 3271 614 690 318 468 309 448 345 n 8 1010 INTRA-CE 45558 5673 12309 4484 6080 4248 7348 3948 1329 181 
1011 EXTRA-EC 1134 202 240 78 127 45 211 69 193 1 1011 EXTRA-CE 27297 4927 8243 1104 3375 1553 5487 1450 3104 54 
1020 CLASS 1 1125 201 240 76 126 44 210 65 162 1 1020 CLASSE 1 27090 4898 6232 1076 3371 1507 5426 1436 3094 50 
1021 EFTA COUNTR. 979 195 192 73 104 42 1n 41 154 1 1021 A E L E 22771 4662 4636 898 2705 1413 4571 962 2889 35 
1030 CLASS 2 8 1 1 1 1 4 . 1030 CLASSE 2 164 20 5 28 4 37 54 14 2 
1427 PRESSES. CRUSHERS AND OTHER IIACIIINERY, OF A KIND USED IN YIINE·IIAKING, CIDEJI.IIAKING, FRUIT .IUICE PREPARATION OR THE 
LIKE 
1427 ~SES, CRUSHERS AND OTID IIACIIINERY, OF A DID USED IN YIINE.JIAXING, CIDEJI.IIAKING, FRUIT .IUICE PREPARATION OR THE 
PRESSOIRS, FOULOIRS ET AUTRES APPAREILS DE VINIFICATION, DE CIDRERIE ET SIIIILAIRES PRESSEN, IIUEILEN, QUETSCIIEN UND ANDERE IIASCIIIIIEN, APPARAlE UND GERAETE ZUII BEREITEN VON WEill, IIOST, FRUCIITSAFT OD.DGL 
1427.11 PRESSES FOR YIINE OR CIDER-IIAKING, FRUIT .IUICE PREPARATION OR THE LIKE 1427.11 PRESSES FOR YIINE OR CIDER.JIAXIHG, FRUIT .IUICE PREPARATION OR THE LIKE 
PRESSOIRS PRESS£11 
001 FRANCE 278 36 178 14 8 1 41 001 FRANCE 1976 251 1182 92 76 10 365 
123 
124 
Januar·- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-LuxJ UK I Ireland I Danmark I 'EliMOo Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
1427.10 1427.10 
004 FR GERMANY 383 
61 
140 91 43 21 7 34 47 004 RF ALLEMAGNE 2666 
141i 
1113 323 294 196 32 269 439 
005 ITALY 331 72 
8 
3 20 34 141 005 ITALIE 917 338 
115 
20 32 61 318 
036 SWITZERLAND 216 55 152 1 036 SUISSE 2013 570 1320 8 
036 AUSTRIA 72 61 9 1 1 
6 
038 AUTRICHE 190 124 50 6 
14 
10 346 042 SPAIN 6 
:i i 1 2 042 ESPAGNE 361 1 9 2:i 4li 400 USA 10 3 400 ETATS-UNIS 184 57 24 23 
1000 W 0 R L D 1399 289 384 279 82 50 49 12 35 239 1000 M 0 N DE 8687 1313 2915 1825 453 327 190 80 273 1491 
1010 INTRA-EC 1041 127 217 269 81 50 42 12 34 229 1010 INTRA-CE 5777 473 1503 1504 415 304 105 80 271 1122 
1011 EXTRA-EC 358 182 187 10 2 1 7 9 1011 EXTRA-CE 2888 840 1412 120 38 23 85 2 368 
1020 CLASS 1 313 119 167 10 2 1 5 9 1020 CLASSE 1 2794 752 1411 120 38 23 80 2 368 
1021 EFTA COUNTR. 296 116 167 10 3 . 1021 A E L E 2250 694 1402 120 32 2 
1427.20 MACHINERY OTHER THAN PRESSES FOR WINE OR CIDER·IIAKING, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE UKE 1427.20 MACHINERY OTHER THAN PRESSES FOR WINE OR CIDER-MAKING, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE UKE 
APPARW DE YIIIIFICATION, CIDRERIE ET SIMIL, EXCL PRESSOIRS APPARATE ZUII BEREITEN YON WEill, IIOST, FRUCIITSAFT DOER DGL, AUSGfN. PRESSEN 




2 004 RF ALLEMAGNE 743 
130 
273 40 5 28 
005 ITALY 209 41 4 
6 i 137 005 ITALIE 1139 255 12 22 98 17 720 006 UTD. KINGDOM 7 
1 1 7 2 
006 ROYAUME-UNI 115 
37 29 107 4 4li 036 SWITZERLAND 11 036 SUISSE 231 6 
12 400 USA 9 5 4 400 ETATS-UNIS 196 8 10 118 48 
1DOO W 0 R L D 490 45 78 65 50 10 35 8 18 185 1000 M 0 N DE 3720 295 708 697 85 70 312 98 110 1347 
1010 INTRA-EC 444 31 73 53 47 10 21 8 18 185 1010 INTRA-CE 3125 208 652 469 28 66 165 98 104 1335 
1011 EXTRA-EC 48 14 3 12 3 15 1 • 1011 EXTRA-CE 595 88 54 228 57 4 148 8 12 
1020 CLASS 1 29 4 3 12 3 6 1 . 1020 CLASSE 1 522 61 54 228 57 4 100 6 12 
1021 EFTA COUNTR. 16 4 2 7 2 1 . 1021 A E L E 260 53 39 109 4 49 6 
1427.80 PARTS OF PRESSES, CRUSHERS AND OTHER MACHINERY FOR WINE OR CIDER·IIAKING, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE UKE 1427JO PARTS OF PRESSES, CRUSHERS AND OTHER MACHINERY FOR WINE OR CIDER-MAKING, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE LIKE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 1427 TEL£ OER NR 1427 










387 19 i 69 16 004 FR GERMANY 50 
5 
9 
2 2 39 
004 RF ALLEMAGNE 666 
59 
130 11 5 3 
005 ITALY 78 30 
5 1 





036 SWITZERLAND 56 37 8 1 4 036 SUISSE 606 135 116 
:i 
8 92 2 
400 USA 3 1 2 400 ETATS-UNIS 349 5 19 4 295 23 
1000 W 0 R L D 348 122 72 23 4 50 15 12 7 41 1DOO M 0 N DE 3043 411 775 448 59 423 458 62 98 313 
1010 INTRA-EC 247 54 82 17 4 49 4 10 7 40 1010 INTRA-CE 1933 232 828 202 58 418 42 31 71 255 
1011 EXTRA-EC 97 68 10 5 1 11 1 1 • 1011 EXTRA-CE 1102 179 147 235 3 8 415 31 25 59 
1020 CLASS 1 96 67 10 5 1 11 1 1 . 1020 CLASSE 1 1095 175 147 235 3 8 412 31 25 59 
1021 EFTA COUNTR. 92 67 9 5 1 8 1 1 . 1021 A E L E 696 170 123 231 8 109 28 25 2 
1421 OTHER AGRJCULTU~HORTICULTU~ POULTRY-KEEPING AND BEEKEEPING MACHIHERY; GERMINATION PLANT FITTED WITH MECHANICAL 1421 OTHER AGRICULTURA'EJ:ORTICULTURAL, POULTRY-KEEPING AND BEEKEEPING MACHINERY; GERMINATION PLANT FITTED WITH MECHANICAL 
OR THERIIAL EQUIPM ; POULTRY IN UBATORS AND BROODERS OR THERMAL EQUIPM ; POULTRY INCUBATORS AND BROODERS 
AUTRES MACHINES POUR L'AGRICULTURE, L'HORTICULTURE, L'AYICULTURE ET L'APICULTURE ANDERE IIASCHINEN FUER LAND'IIIRTSCHAFT, GARTENBAU, GEFLUEGEL- ODER BIENENZUCHT 
142l10 POULTRY INCUBATORS AND BROODERS 142l10 POULTRY INCUBATORS AND BROODERS 
COUYEUSES ET El.EYEUSES POUR L'AYICULTURE BRUT· UND AFZUCHTAPPARATE FUER DIE GEFLUEGELZUCHT 






11 001 FRANCE 571 164 
356 
239 1 65 46 4 52 




002 BELG.-LUXBG. 1166 190 239 277 5:i 75 4li 29 147 003 NETHERLANDS 184 55 7 12 5:i 61 003 PAYS-BAS 1304 406 59 221 152 368 2 004 FR GERMANY 605 
18 
1 11 13 44 483 004 RF ALLEMAGNE 1689 g:i 
12 100 47 93 7 1278 
005 ITALY 161 10 9 11 51 
8 1 
62 005 ITALIE 608 88 
1 
52 40 182 
126 
4 149 




006 ROYAUME-UNI 142 96 8 1 45 6 427 400 USA 47 400 ETATS-UNIS 568 
1000 W 0 R L D 1309 125 109 93 115 35 181 14 7 63D 1000 M 0 N DE 6212 975 588 800 489 210 848 173 70 2059 
1010 INTRA-EC 1242 116 92 93 115 34 178 14 7 593 1010 INTRA-CE 5539 858 ·522 8DO 487 206 793 173 70 1630 
1011 EXTRA-EC 67 9 17 3 38 1011 EXTRA-CE 673 118 84 2 4 58 429 
1020 CLASS 1 67 9 17 3 38 1020 CLASSE 1 666 118 62 2 4 51 429 
1421.21 CRUSHERS AND OTHER MIUS FOR CEREALS, BEANS, PEAS AND THE UKE 1428.21 CRUSHERS AND OTHER MIUS FOR CEREALS, BEANS, PEAS AND THE UKE 
BROYEURS ET AUTRES MOUUNS POUR CEREALES, FEVES, POlS I Sl!l. SCHROT- UND ANDERE IIUEHLEN F.GETREIDE,HUELSENFRUECHTE U.DGL 




003 PAYS-BAS 198 92 41 5:i 200 65 71 1 20 004 FR GERMANY 100 
2 
18 26 56 004 RF ALLEMAGNE 625 9 133 147 190 005 ITALY 278 197 20 1 2 005 ITALIE 891 588 78 6 12 
007 IRELAND 16 
91 s6 7 16 18 7 007 lALANDE 104 245 426 41 104 57 3:i 008 DENMARK 224 15 
2:i 
008 DANEMARK 873 71 
200 030 SWEDEN 23 
31 1 3 030 SUEDE 203 191 6 10 038 AUSTRIA 35 038 AUTRICHE 207 
1000 W 0 R L D 826 185 322 25 64 58 49 27 31 67 1000 M 0 N D E 3518 709 1248 91 362 251 307 74 237 239 
1010 INTRA-EC 714 113 320 21 61 53 49 27 7 63 1010 INTRA-CE 2876 369 1234 56 349 234 301 74 28 231 
1011 EXTRA-EC 113 72 2 4 3 4 24 4 1011 EXTRA-CE 645 340 14 35 14 17 7 210 8 
1020 CLASS 1 111 70 2 4 3 4 24 4 1020 CLASSE 1 634 331 14 35 14 17 7 210 6 
1021 EFTA COUNTR. 63 33 1 3 2 24 . 1021 A E L E 439 205 6 10 1 7 210 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMlla Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOlla 
8428.29 MACHINERY FOR PREPARING FODDER OTHER THAN CRUSHERS AND IIIUS FOR CEREALS ETC. 8428.29 MACHINERY FOR PREPARING FODDER OTHER THAN CRUSHERS AND MIUS FOR CEREALS ETC. 
APPAREILS POUR LA PREPARATION DES AUMENT$ POUR ANIMAUX, AUTRES QUE BROYEURS ET AUTRES MOUUNS POUR CEREALES, FEYES, 
POlS ET SIMILAIRES 
MASCHINEN,APPARAlt UNO GERAETE FUER FUrltRMITTELIIEREITUNG, AUSG. MUEHLEN FUER GETREIDE, HUELSENFRUECHlt U. DGL 
001 FRANCE 62 35 
e2 4 8 5 9 3 1 i 001 FRANCE 303 176 627 8 19 21 71 28 8 003 NETHERLANDS 673 150 15 
1s0 
185 229 8 003 PAYS-BAS 3500 639 140 
835 
853 1129 82 2 
004 FR GERMANY 879 
27 
14 10 17 38 6 34 610 004 RF ALLEMAGNE 5563 
as 
86 48 67 272 22 164 4069 
005 ITALY 298 93 2 97 11 43 30 4 27 005 ITALIE 977 267 10 357 30 127 138 Hi 111 006 UTD. KINGDOM 46 5 2 3 
:! 13 6 
006 ROYAUME-UNI 264 62 23 12 
8 49 29 008 DENMARK 248 170 12 9 31 5 008 DANEMARK 997 546 82 31 237 15 
032 FINLAND 15 
93 :! 2 15 1 032 FINLANDE 125 483 26 4 125 5 038 AUSTRIA 98 3ci 038 AUTRICHE 518 26 064 HUNGARY 375 345 
4 5 70 
064 HONGRIE 265 239 
38 263 411 400 USA 79 400 ETAT5-UNIS 712 
1000 W 0 R L D 2B57 830 218 42 383 225 413 57 46 643 1000 M 0 N DE 13542 2278 ·1184 249 1762 1242 2112 228 275 4212 
1010 INTRA-EC 2228 388 207 40 298 220 343 43 46 843 1010 INTRA-CE 11724 1514 1100 237 1513 979 1691 204 274 4212 
1011 EXTRA-EC 629 442 11 2 BS 5 70 14 • 1011 EXTRA-CE 1818 784 84 12 249 263 421 24 1 
1020 CLASS 1 232 97 11 2 33 5 70 14 . 1020 CLASSE 1 1521 524 84 12 192 263 421 24 1 
1021 EFTA COUNTR. 121 97 5 2 16 1 . 1021 A E L E 728 517 33 12 155 10 1 
1040 CLASS 3 397 345 52 . 1040 CLASSE 3 296 239 57 
8428.40 AUTOMATIC DRINXING BOWLS 8428.40 AUTOMATIC DRINKING BOWLS 
ABREUYOIRS AUTOMATIQUES SELBmAETIGE TRAENKEBECKEN 
001 FRANCE 78 1 
5 
10 1 61 2 
:2 
3 001 FRANCE 250 3 
19 
38 4 183 8 
1s 
14 
003 NETHERLANDS 18 6 
12 10 
4 1 003 PAYS-BAS 120 44 
39 68 30 2 10 004 FR GERMANY 401 i 217 159 i 2 1 004 RF ALLEMAGNE 1270 7 604 530 8 18 3 005 ITALY 77 12 3 2 
1:i 3 
58 005 ITALIE 179 39 6 3 3 
89 26 
121 
006 UTD. KINGDOM 28 4 8 
14 4:2 5 i :2 006 ROYAUME-UNI 167 15 36 19 1o4 1 :i 8 008 DENMARK 289 206 19 008 DANEMARK 618 418 55 11 
1000 W 0 R L D 938 221 269 36 BB 231 8 14 7 66 1000 M 0 N DE 2854 499 803 99 309 758 68 92 61 165 
1010 INTRA-EC 920 220 265 36 78 231 6 13 7 64 1010 INTRA-CE 2701 496 786 95 234 758 27 89 59 157 
1011 EXTRA-EC 17 1 4 8 2 2 1011 EXTRA-CE 151 3 16 4 74 41 3 2 8 
1020 CLASS 1 7 4 1 2 . 1020 CLASSE 1 115 16 4 49 41 3 2 
842850 OTHER AGRICULTURAl., HORTICULTURAL, POULTRY-«EEPING AND BEE-KEEPING MACHINERY AND GERMINATION PLANT N.E.S. 8428.50 OTHER AGRICULTURAl., HORTICULTURAl., POULTRY-«EEPING AND BEE-KEEPING MACHINERY AND GERMINATION PLANT N.E.S. 
AUTRES MACHINES ET APPAREJLS POUR L'AGRICULTURE, L'HORTICULTURE, L'AYICULTURE ET L'APICULTURE, NDA ANDERE MASCHINEN, APPARAlt UNO GERAETE FUER LAHDWIRTSCHAFT, GARTENBAU, GEFLUEGEL- ODER BIENENZUCHT, ANG 
001 FRANCE 330 123 
3o9 
34 45 52 49 20 4 3 001 FRANCE 1881 521 
1318 
340 278 252 289 64 99 38 
002 BELG.-LUXBG. 1368 79 64 304 
256 
296 16 59 241 002 BELG.-LUXBG. 5562 467 238 1329 
1222 
1163 116 208 723 
003 NETHERLANDS 2631 939 619 38 
2233 
666 36 52 25 003 PAYS-BAS 11948 3990 2430 307 6565 3314 ·169 372 144 004 FR GERMANY 5411 
1sS 
577 120 389 954 34 541 563 004 RF ALLEMAGNE 16932 
593 
2427 747 1231 2202 164 1828 1768 
005 ITALY 1887 710 45 85 69 391 15 73 386 005 ITALIE 6663 2918 9ci 458 350 1090 92 289 873 006 UTD. KINGDOM 697 353 12 47 3 
218 
220 14 3 006 ROYAUME-UNI 2265 545 46 572 29 
99:! 
864 90 29 
007 IRELAND 279 
229 
1 
17 11s 2:i 10 7 





s5 3:i 008 DENMARK 521 57 63 008 DANEMARK 3080 314 809 69 472 
4 028 NORWAY . 7 2 
305 25 i 3 2 225 10 028 NORVEGE 115 12 1348 15 243 37 25 74 27 030 SWEDEN 648 12 58 12 030 SUEDE 2910 99 299 22 820 




036 SUISSE 521 227 46 110 59 14 
9 038 AUSTRIA 1098 957 6 48 44 8 4ci 5 038 AUTRICHE 5272 4644 43 202 165 113 54 87 42 042 SPAIN 50 i 6 1 14:! 1 sci 2 042 ESPAGNE 162 sO 42 18 211 12 207 3 064 HUNGARY 203 
1:i 9 16 240 1 i 064 HONGRIE 468 149 341 129 2506 28 17 400 USA 324 26 11 7 400 ETAT5-UNIS 3729 278 161 120 




16 3 732 JAPON 2745 
29 
2159 209 2 
24 
316 59 
800 AUSTRALIA 21 1 800 AUSTRALIE 167 114 
1000 W 0 R L D 15850 2971 2746 395 3127 846 3050 410 1055 1250 1000 M 0 N DE 66129 12589 13331 2811 11264 3489 12948 1774 4202 3721 
1010 INTRA-EC 13123 1880 22B5 318 2829 792 2697 351 743 1228 1010 INTRA-CE 49343 7201 9455 1935 10023 3159 9522 1555 2885 3608 
1011 EXTRA-EC 2725 1091 459 n 29B 54 353 59 312 22 1011 EXTRA-CE 16768 5388 3870 864 1240 329 3426 220 1317 114 
1020 CLASS 1 2466 1074 459 74 143 54 336 59 252 15 1020 CLASSE 1 16139 5310 3864 852 980 329 3397 220 1106 81 
1021 EFTA COUNTR. 1893 1034 336 51 99 30 77 18 236 12 1021 A E L E 9224 5001 1514 277 777 157 443 102 916 37 
1030 CLASS 2 38 
17 
3 12 16 
sci 7 1030 CLASSE 2 127 18 3 11 49 29 3 32 1040 CLASS 3 220 1 142 . 1040 CLASSE 3 500 3 1 211 207 
142190 PARTS Of IIACHINERY AND PLANT OF 84.28 8428.90 PARTS OF MACHINERY AND PLANT OF 84.28 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 8428 TEILE DER NR 8428 
001 FRANCE 1083 888 
526 
50 22 67 49 6 1 001 FRANCE 3217 1918 
1824 
451 164 346 238 39 61 
002 BELG.-LUXBG. 831 65 14 166 444 46 14 27 13 002 BELG.-LUXBG. 3428 532 116 634 151:i 229 84 9 003 NETHERLANDS 2773 1586 244 25 
1126 
390 44 003 PAYS-BAS 11340 5082 1808 217 
4827 
2273 252 114 81 
004 FR GERMANY 2748 
137 
890 66 146 292 39 188 1 004 RF ALLEMAGNE 12018 
671 
4065 512 572 1053 196 789 4 
005 ITALY 833 406 
11 
77 32 89 39 32 21 005 ITALIE 3673 1790 
sci 234 120 445 98 241 74 006 UTD. KINGDOM 576 212 47 38 27 56 238 3 006 ROYAUME-UNI 2535 574 382 453 108 148 898 54 6 007 IRELAND 64 7 1 
10 sO 26 8 007 lALANDE 165 14 3 76 414 69 127 10 008 DENMARK 418 184 38 102 008 DANEMARK 2904 1480 200 528 











030 SWEDEN 115 
:! 
13 3 43 030 SUEDE 1256 54 13 264 44 70 244 




032 FINLANDE 149 2 7 7 35 
:i 
5 91 2 
036 SWITZERLAND 45 15 10 3 6 
1 
036 SUISSE 618 141 190 44 18 187 
1 
35 
038 AUSTRIA 292 157 12 15 106 1 038 AUTRICHE 1248 825 156 90 156 3 14 3 
042 SPAIN 116 6 53 4 45 8 042 ESPAGNE 254 25 112 22 67 1 8 15 4 
125 
126 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft j Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herl<unft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I a~~ Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland 1 Danmarl< I 'E>.~clba 
1421.10 I42UO 
048 YUGOSLAVIA 91 31 1 59 048 YOUGOSLAVIE 109 32 1 1 72 1 2 
058 GERMAN DEM.R 275 
5 15 
275 3:i 56 4 058 RD.ALLEMANDE 186 a6 211i 9 186 375 919 4 59 2 400 USA 184 71 400 ETAT5-UNIS 2204 532 
404 CANADA 4 2 i 2 i 404 CANADA 100 2 1 8 12 1i 73 4 624 ISRAEL 15 13 624 ISRAEL 114 
18 
2 90 11 
800 AUSTRALIA 7 7 800 AUSTRALIE 509 491 
1000 WORLD 10690 3357 2321 202 2067 ne 1201 448 278 37 1000 M 0 N DE 46748 11512 11352 1660 8106 3201 7218 1881 1627 191 
1010 INTRA-EC 9333 3079 2158 176 1480 742 1023 388 251 38 1010 INTRA-CE 39301 10271 10092 1432 8728 2729 4914 1693 1269 175 
1011 EXTRA·EC 1358 278 183 26 587 37 178 81 27 1 1011 EXTRA-CE 7428 1242 1260 209 1380 471 2304 187 358 17 
1020 CLASS 1 1005 221 183 25 310 36 183 61 26 . 1020 CLASSE 1 6995 1172 1259 195 1183 460 2181 187 352 6 
1021 EFTA COUNTR. 600 179 94 21 133 3 95 53 22 . 1021 A E L E 3770 1027 883 154 500 83 667 168 288 
1i 1030 CLASS 2 17 5i i 2 1 13 i 1 1030 CLASSE 2 130 70 1 1 11 11 95 6 1040 CLASS 3 335 275 1 . 1040 CLASSE 3 304 13 186 29 
1429 ~~&" J =~rJ:oBik~= ~AB'lfAISTRY, AND OTHER MACHINERY (OTHER THAH FARIITYPE MACHINERY) FOR 1429 ~TtJ.&" J =EDoro":oB!k~r.t= \~'ls~STRY, AND OTHER MACHINERY (OTHER THAH FARIITYPE MACHINERY) FOR 
MACHINES, APPAREU ET ENGINS POUR IIINOTERIE ET 1lWTEIIENT DES CEREALES ET LEGUIIES 5ECS, SAUF DU TYPE FERIIIER IIASCHINEN, APPAIIATE U.GERAETE FUER IIUELLEREI DOER BEHANDEUI VON GETREIDE OOER HUELSENFRUECIITEN, AUSGEN.F. LAHDWIRTSCHAFT 
1421.10 MACHINERY FOR IIIXING, CLEANING, GRADING OR PREPARING CEREALS OR DRIED LEGUWNOUS VEGETABLES PRIOR TO IID.LING 1421.10 MACHINERY FOR IIIXING, CLEANING, GRADING OR PREPARING CEREALS OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES PRIOR TO IID.LING r= APPARD.S ET ENGINS POUR IIELANGE, NETTOYAGE, CRIBLAGE ET PREPARATION DES CEREALES ET LEGUIIES SECS AVANT ~PAIIATE UND GERAETE ZUIIIIISCHEN, REIIIIGEN,SICHTEN UND AUFBEREITEN VON GETREIDE OOER HUELSENFRUECHTEN VOR DEll 
001 FRANCE 227 14 
9 
184 21 7 
3 
1 001 FRANCE 615 35 
156 
351 147 70 1 
24 
11 
003 NETHERLANDS 48 13 3 5i 14 6 5 003 PAY5-BAS 573 158 42 550 96 97 4 004 FR GERMANY 129 
2 
24 18 20 3 2 
17 
004 RF ALLEMAGNE 1349 
37 
254 264 225 27 25 
162 005 ITALY 63 9 i i 1 19 26 15 005 ITALIE 666 66 42 3i 4 234 100 163 006 UTD. KINGDOM 29 1 
2 13 410 
006 ROYAUME·UNI 239 57 




008 DANEMARK 923 141 




3 036 SUISSE 836 201 414 12 32 63 3 58 
038 AUSTRIA 34 17 11 1 038 AUTRICHE 202 133 4 31 
5 
27 7 
042 SPAIN 10 5 
:i 
5 
9 i 042 ESPAGNE 107 38 34 64 34 400 USA 13 1 400 ETATS·UNIS 163 8 87 
1000 W 0 R L D 1169 158 62 251 80 73 55 35 21 434 1000 M 0 N DE 8113 878 978 884 738 592 683 145 247 970 
1010 INTRA·EC 993 85 45 208 73 69 37 32 19 427 1010 INTRA-CE 4487 468 498 699 630 552 474 116 213 839 
1011 EXTRA·EC 1n 73 18 46 7 3 18 3 2 7 1011 EXTRA-CE 1629 410 483 185 107 41 209 29 35 130 
1020 CLASS 1 127 64 18 14 7 2 13 3 1 5 1020 CLASSE 1 1388 388 460 77 107 35 167 29 6 99 
1021 EFTA COUNTR. 100 58 15 12 2 2 3 3 1 4 1021 A E L E 1079 334 444 60 43 35 63 29 6 65 




6 1 2 1030 CLASSE 2 126 1 2 21 
5 
42 29 31 
1040 CLASS 3 41 30 . 1040 CLASSE 3 113 21 87 
1429.30 r=y USED IN BREAD GRAIN IID.LING INDUSTRY AND FOR WORIONG CEREALS OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES, OTHER THAH THAT 0 1429.30 MACHINERY USED IN BREAD GRAIN IID.LING INDUSTRY AND FOR WORIONG CEREALS OR DRIED LEGUIIINOUS VEGETABLES, OTHER THAH THAT 0 
F 142910 
~ IIACHINES, APPAREU ET ENGINS POUR IIINOTERIE ET 1lWTEIIENT DES CEREALES ET LEGUIIES SECS QUE REPRIS SOUS ANDERE ~PAIIATE UNO GERAETE FUER DIE IIUELLEREI OOER ZUII BEHANDEUI VON GETRElDE ODER HUELSENFRUECHTEN A1S 
UNTER 142910 ANGE EN 




. 58 1 i 1 001 FRANCE 1244 475 9i 258 22 466 3 5 15 002 BELG.·LUXBG. 
1U 49 6 68 10 4 002 BELG.-LUXBG. 237 313 7i 102 224 42 28 2 003 NETHERLANDS 8 66 6 16 7i 003 PAY5-BAS 728 33 325 53 14:i 724 004 FR GERMANY 391 IS 65 30 42 95 004 RF ALLEMAGNE 3274 199 546 445 311 750 31 005 ITALY 588 383 10 13 137 
t2:i 7 20 005 ITALIE 5042 3214 59 122 1301 446 30 
117 
006 UTD. KINGDOM 248 30 14 12 68 
24 
1 1 006 ROYAUME-UNI 1986 339 164 225 772 
205 
26 14 
007 IRELAND 24 
9:i 1:i 7 14 5 3 146 
007 IRLANDE 205 356 3:i 29 75 37 7 924 008 DENMARK 292 13 008 DANEMARK 1504 44 
032 FINLAND 25 25 
95 23:i 46 17 s8 10 032 FINLANDE 415 411 tosci 2aa0 4 24:i 1263 19 036 SWITZERLAND 608 120 036 SUISSE 7619 1419 736 
038 AUSTRIA 90 75 
10 
5 3 1 8 038 AUTRICHE 577 472 
23 
54 29 3 
:i 
19 
042 SPAIN 80 4 31 
14 13 i 35 042 ESPAGNE 565 29 386 7 :i 10 13 118 400 USA 41 11 2 400 ETAT5-UNIS 463 4 10 150 110 155 9 
1000 W 0 R L D 2926 497 630 441 165 271 435 130 26 311 1000 M 0 N DE 24281 4092 5239 4363 1718 2182 3965 522 222 1980 
1010 INTRA-EC 1933 243 503 131 121 254 284 128 25 244 1010 INTRA-CE 14220 1682 4081 810 807 1931 2399 512 205 1793 
1011 EXTRA·EC 672 254 107 310 84 17 151 1 1 67 1011 EXTRA-CE 10040 2411 1138 3554 908 251 1566 10 17 187 
1020 CLASS 1 908 225 107 282 64 17 148 1 1 63 1020 CLASSE 1 9880 2344 1136 3481 908 251 1552 10 17 181 
1021 EFTA COUNTR. 751 221 95 237 49 17 115 1 16 1021 A E L E 8704 2311 1080 2915 783 245 1328 4 38 
1040 CLASS 3 62 30 28 4 1040 CLASSE 3 147 67 72 2 6 
1429.50 PARlS OF MACHINERY USED IN BREAD GRAIN IIIWIG INDUSTRY AND FOR 'IIORIONG CEREALS OR DRIED LEGUIIINOUS VEGETABLES 1429.50 PARTS OF MACHINERY USED IN BREAD GRAIN IID.LING INDUSTRY AND FOR WORIONG CEREALS OR DRIED LEGUIIINOUS VEGETABLES 
~ES ET PIECES DETACHEES POUR IIACIIINES, APPARW ET ENGINS POUR IIINOTERIE ET 1lWTEIIENT DES CEREALES ET LEGUIIES ~~E=TED.E FUER IIASCHINEN, APPAIIATE UND GERAETE FUER DIE IIUELLEREI OOER ZUII BEHANDEUI VON GETRElDE ODER 
001 FRANCE 291 69 
3 
178 14 12 18 2 001 FRANCE 1413 258 
2:i 
873 88 54 117 22 1 




2 43 2 002 BELG.-lUXBG. 4n 37 57 395 ssri 12 11 196 15 003 NETHERLANDS 1568 437 89 
n5 
45 003 PAY5-BAS 8849 1163 712 
2915 
859 270 
004 FR GERMANY 1204 29 89 187 59 29 7 55 3 004 RF ALLEMAGNE 8568 35i 729 3453 696 321 42 359 53 005 ITALY 287 201 2:i 19 6 19 117 2 11 005 ITALIE 2183 1445 349 100 28 177 1 29 52 006 UTD. KINGDOM 188 3 12 19 3 
124 
11 1 006 ROYAUME·UNI 1336 18 81 119 115 
1oo0 
533 114 7 





4 6 :i 007 lALANDE 1154 200 43 6:i 21 34 56 8 008 DENMARK 136 1 26 26 
3 
008 DANEMARK 691 8 58 185 
37 036 SWITZERLAND 1172 730 33 10 51 66 276 2 1 036 SUISSE 9292 1794 338 151 952 855 5128 22 17 
042 SPAIN 431 49 359 8 15 042 ESPAGNE 969 130 613 131 92 3 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unn I Mengen 1000 kg Ouantith Ursprung I Herl<unft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan1 France l !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK l Ireland I Danrnark I a~ooa Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France J !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~Oba 
1421.50 1421.50 
400 USA 43 1 18 1 2 2 19 400 ETAT5-UNIS 892 21 495 25 45 29 267 6 1 3 
732 JAPAN 9 2 1 4 1 1 732 JAPON 180 45 22 54 15 29 14 1 
1000 W 0 R L D 5802 1412 521 867 984 1013 653 199 123 30 1000 M 0 N DE 36668 4091 4100 5818 4861 7441 8398 987 807 169 
1010 INTRA-EC 3895 818 400 408 921 931 309 179 111 18 1010 INTRA-CE 24875 2108 3040 4784 3699 6504 2761 935 699 135 
1011 EXTRA-EC 1908 794 121 459 63 82 345 20 12 12 1011 EXTRA-CE 11984 1984 1060 1023 1162 938 5835 52 108 34 
1020 CLASS 1 1797 772 100 430 63 82 317 20 12 1 1020 CLASSE 1 11712 1929 990 947 1160 933 5573 52 107 21 
1021 EFTA COUNTR. 1281 768 33 34 51 79 283 20 12 1 1021 A E L E 9576 1857 338 184 953 875 5192 43 106 18 
1030 CLASS 2 60 9 21 26 4 . 1030 CLASSE 2 192 25 66 66 2 1 29 1 2 
1430 MACHINERY USED IN 1liE FOOD AND DRINK INDUSTRIES, NOT ELSEWHERE SPECFIED 1430 MACHINERY USED IN THE FOOD AND DRINK INDUSTRIES, NOT ELSEWHERE SPECFIED 
MACHINES NDA POUR INDUSTRIES AUMENTAIRES IIASCHINEII UND APPARATE ZUII HERSTEUEN DOER ZUII VERARBEITEN VON LEB~DER FUTTERIIITTELJI,A'IGHI 
1430.01 BAXERY AND BISCUIT MACHINERY 1430.01 BAKERY AND BISCUIT MACHINERY 
MACHINES ET APPAREILS POUR LA BOULANGERIE, PATISSERIE ET BISCU!TERIE MASCIIINEN UND APPARATE ZUII HERSTEUEN VON BACKWAREH 
001 FRANCE 421 113 
269 
39 34 152 80 1 2 001 FRANCE 5714 1557 
1967 
593 575 1601 1345 3 9 31 




1 1 002 BELG.-LUXBG. 5321 247 24 2706 
2770 
357 1 11 8 
003 NETHERLANDS 841 175 161 17 
471 
266 13 5 003 PAY5-BAS 16390 2387 3933 225 
6891 
6550 211 241 73 
004 FR GERMANY 1628 
298 
168 258 167 374 10 126 54 004 RF ALLEMAGNE 24614 
2494 
3239 4037 1925 5426 294 1732 1070 
005 ITALY 993 358 33 39 112 128 547 2 56 005 ITALIE 10298 3934 413 560 1066 1513 2966 29 702 006 UTD. KINGDOM 756 29 101 30 14 
s:i 1 1 006 ROYAUME-UNI 6793 561 1446 634 714 204 35 24 007 IRELAND 83 
41 32 8 19 21 :i 007 IRLANDE 207 432 565 206 3 210 48 008 DENMARK 197 73 008 DANEMARK 2842 301 1080 
009 GREECE 6 1 
2 1 
5 33 009 GRECE 124 13 4 1 8 110 475 030 SWEDEN 47 5 
37 10 
6 030 SUEDE 619 93 12 222 27 036 SWITZERLAND 246 140 13 2 30 14 
6 
036 SUISSE 4423 1929 936 298 25 694 319 
100 038 AUSTRIA 523 314 21 75 25 21 48 13 038 AUTRICHE 9627 4487 509 1921 458 405 1404 283 
042 SPAIN 127 
1 
84 11 1 5 26 042 ESPAGNE 1362 
:i 923 170 10 91 168 064 HUNGARY 38 31 6 064 HONGRIE 158 123 
4 
32 
220 EGYPT 2 2 220 EGYPTE 114 110 
311 S.TOME,PRINC 6 
15 215 7 :i 6 6 311 S.TOME,PRINC 226 394 5 3651 264 15 226 266 1i 12 400 USA 298 53 400 ETAT5-UNIS 5921 1309 
508 BRAZIL 49 
1:i 7 
49 
:i 6 s8 1 508 BRESIL 464 4 437 460 94 72 2749 5 39 732 JAPAN 116 28 732 JAPON 5163 393 1374 
:i 800 AUSTRALIA 30 2 28 800 AUSTRALIE 273 8 6 256 
1000 WORLD 7068 1185 1281 752 911 709 1312 575 214 129 1000 M 0 N DE 101325 15138 18158 13422 12610 9124 23781 3738 3210 2166 
1010 INTRA-EC 5522 683 1090 356 867 658 1034 569 143 122 1010 INTRA-CE 72301 7692 15084 5498 11871 8285 16585 3475 2056 1955 
1011 EXTRA-EC 1544 502 191 398 44 50 278 6 70 7 1011 EXTRA-CE 29025 7448 3072 7924 939 839 7177 263 1154 211 
1020 CLASS 1 1411 487 152 345 40 50 255 6 69 7 1020 CLASSE 1 27577 7298 2822 7441 871 839 6678 263 1154 211 
1021 EFTA COUNTR. 833 459 59 90 28 37 85 69 6 1021 A E L E 14781 6509 1448 2232 496 659 2141 1136 160 
1030 CLASS 2 85 10 4 51 2 17 1 . 1030 CLASSE 2 1159 122 44 484 46 463 




6 . 1031 ACP (~ 235 
28 
9 22 226 1040 CLASS 49 35 7 . 1040 CLASS 3 292 206 36 
1430.05 MACHINERY FOR MACAROtt, RAVIOU OR SIYJLAR CEREAL FOOD IIANUFACTURE 1430.05 MACHINERY FOR MACARONI, RAVIOU OR SIMILAR CEREAL FOOD IIANUFACTURE 
MACHINES ET APPAREILS P. FABRICATlON DES PATES AUMENTAIRES IIASCHINEII UND APPARATE ZUII HERSTEUEN VON TEIG'IAREH 
001 FRANCE 20 6 9 1 3 1 
1 
001 FRANCE 393 167 83 13 106 24 
1 12 003 NETHERLANDS 38 4 
9 22 25 3 30 :i 003 PAY5-BAS 855 85 136 12 349 20 725 2i 004 FR GERMANY 76 
2&3 
15 18 1 3 004 RF ALLEMAGNE 970 2716 271 116 5 15 78 005 ITALY 695 241 
4 
13 72 2 25 005 ITALIE 9545 4095 
1o:i 
129 975 1224 22 369 
006 UTD. KINGDOM 15 1 9 
1 
1 006 ROYAUME-UNI 235 31 74 14 11 2 
008 DENMARK 4 1 
19 
1 1 46 008 DANEMARK 102 51 277 28 9 14 44i 10 036 SWITZERLAND 114 50 5 
4 
036 SUISSE 1511 753 27 3 
82 400 USA 9 1 2 2 400 ETAT5-UNIS 253 13 123 1 34 
1000 WORLD 1023 329 272 55 58 95 178 8 3 29 1000 M 0 N DE 14260 3857 4522 764 675 1251 2567 110 44 470 
1010 INTRA-EC 878 277 250 38 49 95 134 1 3 29 1010 INTRA-CE 12229 3074 4225 503 580 1245 2071 28 44 459 
1011 EXTRA-EC 148 52 22 17 8 44 4 1 1011 EXTRA-CE 2032 784 297 281 95 8 498 82 11 
1020 CLASS 1 133 51 19 10 5 43 4 1 1020 CLASSE 1 1846 770 277 177 37 492 82 11 
1021 EFTA COUNTR. 118 50 19 5 3 40 1 1021 A E L E 1536 754 277 29 24 441 11 
1430.20 MACHINERY FOR CONFECTlONERY INDUSTRY AND FOR IIANUFACTURE Of COCOA OR CHOCOLATE 1430.20 MACHINERY FOR CONFECOONERY INDUSTRY AND FOR IIANUFACTURE Of COCOA OR CHOCOLATE 
MACHINES ET APPAREILS POUR CONFISERIE ET FABRICATlON DU CACAO ET CHOCOLAT IIASCHINEII UND APPARATE ZUII HERSTEUEN VON SUESSWAREN, K.W.O, SCHOKOLADE UND -WAREH 
001 FRANCE 145 69 
17 
3 3 34 12 4 001 FRANCE 1100 494 
100 
74 84 127 261 3 57 
002 BELG.-LUXBG. 51 6 6 19 
97 31 1 6 
3 002 BELG.-LUXBG. 590 54 5 376 
526 
3 
17 s:i 52 003 NETHERLANDS 289 106 36 10 
2s0 
2 003 PAYS-BAS 3339 1389 469 137 
3266 
677 41 
004 FR GERMANY 1633 
107 
423 178 313 340 1 77 51 004 RF ALLEMAGNE 23722 
17&3 
3845 2778 3980 7364 27 1145 1317 
005 ITALY 258 7 
1:! 
1 22 46 
s:i 
8 67 005 ITALIE 3798 111 32 14 174 554 1 114 1067 006 UTD. KINGDOM 144 24 11 25 7 
21 
4 8 006 ROYAUME-UNI 1623 341 235 319 67 
131 
337 68 224 
007 IRELAND 21 
28 :i 14 :i 10 1 007 IRLANDE 132 1 66 217 69 286 14 008 DENMARK 188 130 008 DANEMARK 3528 448 2428 
24 028 NORWAY 25 25 









042 SPAIN 62 3 
2 
7 37 042 ESPAGNE 642 108 loS 7 39 295 220 EGYPT 2 
6 9 
220 EGYPTE 105 
87 8 12 370 2 25 400 USA 15 
1 2 1 
400 ETAT5-UNIS 506 66 2 732 JAPAN 6 1 1 732 JAPON 229 49 10 16 68 26 
127 
128 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft L Werle 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
1430.20 1430.20 
800 AUSTRALIA 10 6 4 800 AUSTRALIE 227 122 14 91 
1000 W 0 R L D 3265 549 574 244 312 510 692 55 137 192 1000 M 0 N DE 42849 5871 5705 3471 4364 5255 12877 383 1647 3276 
1010 INTRA-EC 2724 360 496 221 300 463 579 55 96 134 1010 INTRA-CE 37839 4491 4827 3250 4128 5159 11418 382 1412 2772 
1011 EXTRA-EC 539 189 77 22 12 27 113 41 58 1011 EXTRA-CE 5012 1380 880 221 236 97 1459 1 235 503 
1020 CLASS 1 519 188 77 21 8 27 110 36 52 1020 CLASSE 1 4666 1372 880 187 95 97 1343 1 213 478 
1021 EFTA COUNTR. 375 170 63 20 7 26 50 25 14 1021 A E L E 2954 991 764 127 77 77 716 1 80 121 
1030 CLASS 2 6 1 1 2 2 . 1030 CLASSE 2 264 8 34 105 115 2 
1430.30 MACHINERY FOR SUGAR IIAHUFACTURE 1430.30 MACHINERY FOR SUGAR IIAHUFACTURE 
MACHINES ET APPARW POUR LA SUCRERIE IIASCHINEN UND APPARATE ZUM HERSTELLEH VON ZUCKER 
001 FRANCE 315 192 
3 
2 94 6 6 15 001 FRANCE 2456 1090 Hi 130 871 70 42 253 002 BELG.-LUXBG. 16 9 Hi 3 2 36 1 1 002 BELG.-LUXBG. 106 64 19s 14 13 934 6 18 003 NETHERLANDS 59 9 1 294 9 2 003 PAYS-BAS 1282 76 58 1063 a5 14 004 FR GERMANY 427 
2s0 
15 13 54 36 4 004 RF ALLEMAGNE 2202 
1072 
274 109 283 250 124 
005 ITALY 655 370 24 5 1 Hi 1 5 005 ITALIE 3093 1675 115 113 22 42 8 96 006 UTD. KINGDOM 14 1 2 
223 
006 ROYAUME-UNI 119 39 26 4 
135s 008 DENMARK 276 48 15 38 a1 008 DANEMARK 1588 346 128 3 102 616 028 NORWAY 189 60 
3 
028 NORVEGE 1327 371 
21s s 10 036 SWITZERLAND 14 8 2 1 
IS 
036 SUISSE 433 13 114 16 
042 SPAIN 15 
1 IS 





400 USA 16 400 ETATS-UNIS 257 3 
1000 WORLD 2187 524 467 31 422 68 491 56 88 40 1000 M 0 N DE 13519 2733 2676 730 2200 519 2926 229 777 729 
1010 INTRA-EC 1765 460 405 24 417 67 308 56 5 23 1010 INTRA-CE 10863 2302 2183 435 2089 485 2621 229 138 381 
1011 EXTRA-EC 420 64 62 6 5 1 183 82 17 1011 EX TRA-CE 2655 431 492 295 111 34 304 639 349 
1020 CLASS 1 246 61 61 6 3 1 16 82 16 1020 CLASSE 1 2511 424 491 295 71 34 241 639 316 
1021 EFTA COUNTR. 213 60 61 6 3 1 
IsS 
82 . 1021 A E L E 1935 398 466 295 71 34 
5S 
639 12 
1030 CLASS 2 171 3 1 2 . 1030 CLASSE 2 103 7 1 40 
1430.40 MACHINERY FOR PREPARAllON OF MEAT 1430.40 MACHINERY FOR PREPARAllON OF IIEAT 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DES VIANDES IIASCHIIIEN UND APPARATE ZUM VDWIBEITEN VON FLEISCH 
001 FRANCE 426 100 
3s 




002 BELG.-LUXBG. 3637 739 11 2049 
4659 
357 21 4 
18o3 003 NETHERLANDS 2032 309 306 160 
511i 
670 63 003 PAYS-BAS 36744 6709 6575 3330 
9297 
9576 1134 2958 
004 FR GERMANY 2002 
139 
511 187 214 273 54 199 46 004 RF ALLEMAGNE 40028 
2519 
10032 3942 3754 6547 1141 4293 1022 
005 ITALY 976 414 
10 
55 67 154 9 93 45 005 ITALIE 13399 5879 
328 
821 922 1657 134 665 582 
006 UTD. KINGDOM 373 18 23 73 23 
72 
205 20 1 006 ROYAUME-UNI 5990 365 404 2057 379 666 2043 394 20 007 IRELAND 82 
124 129 7 
8 
18 42 
1 1 007 lALANDE 759 




008 DENMARK 602 76 135 
2 
71 008 DANEMARK 6031 1413 1430 
9 
827 
028 NORWAY 218 1 166 20 6 8 3 32 028 NORVEGE 2314 19 1818 469 74 77 114 203 030 SWEDEN 117 13 2 15 3 40 1 23 030 SUEDE 1965 379 51 208 47 474 28 329 
032 FINLAND 5 2 63 27 1 28 7 2 1 032 FINLANDE 156 120 574 724 11 524 166 8 25 35 036 SWITZERLAND 241 100 10 
4 
5 036 SUISSE 4528 2165 204 128 
038 AUSTRIA 354 188 58 19 40 23 15 6 1 038 AUTRICHE 4933 3106 418 117 526 308 272 63 99 24 
040 PORTUGAL 12 3 7 1 
7 
1 
66 3 12 
040 PORTU L 123 45 59 11 
112 
8 
927 29 212 042 SPAIN 238 5 98 20 . 27 042 ESPAG 3892 49 1558 684 321 




046 YOU A VIE 413 1 412 
a7 060 POLAND 60 
13 1 4 
060 POL 367 280 
23 as 7 062 CZECHOSLOVAK 18 
2 3 1 
062 TCHEC OVAQ 115 
12 14 10 390 SOUTH AFRICA 9 1s 24 3 9 16 4 390 AFR. DU UD 134 1547 ss4 98 122 457 laS 400 USA 412 19 109 6 150 400 ETATS-UNIS 12192 512 3550 87 5178 
404 CANADA 14 1 1 9 2 1 404 CANADA 576 
12 
129 112 246 83 4 




624 ISRAEL 139 
97 
127 
262 6 732 JAPAN 23 5 732 JAPON 654 123 166 
1000 W 0 R L D 8459 1104 1891 521 1154 764 1700 458 532 335 1000 M 0 N DE 146884 20143 31598 11024 23084 12892 29268 5938 10294 4645 
1010 INTRA-EC 8700 712 1417 397 930 664 1388 409 459 324 1010 INTRA-CE 116173 13243 25319 8318 17257 11504 21685 5484 8971 4394 
1011 EXTRA-EC 1758 392 474 125 223 99 312 49 73 11 1011 EXTRA-CE 32708 6899 6277 2707 5827 1388 7583 453 1323 251 
1020 CLASS 1 1658 337 472 111 217 99 298 49 68 7 1020 CLASSE 1 31921 6535 6251 2677 5610 1386 7496 453 1269 244 
1021 EFTA COUNTR. 946 307 295 67 71 63 65 38 39 3 1021 A E L E 14045 5834 2920 1327 1022 964 1026 302 591 59 




. 1030 CLASSE 2 165 33 13 8 130 1 
87 s4 7 1040 CLASS 3 94 54 1 4 4 1040 CLASSE 3 602 331 13 23 87 
1430.50 MACHINERY FOR THE PREPARAllON OF FISH, FRUIT OR VEGETABLES AND FOR BREWING 1430.50 MACHINERY FOR YHE PREPARAllON OF ASH, FRUIT OR VEGETABLES AND FOR BREWING 
MACHINES ET APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DE LA BRASSERIE ET LE TRAVAIL DES POISSONS, LEGUMES ET FRUITS IIASCHIIIEN UND APPARATE ZUR BIERHERSTELLUNG ODER ZUM VDWIBEITEN VON FISCH, GEMUESE ODER FRUECHTEN 
001 FRANCE 565 78 
93 
149 42 127 134 10 14 11 001 FRANCE 9283 1146 
102s 
2153 710 1670 2863 55 277 407 
002 BELG.-LUXBG. 320 28 7 167 
199 
21 1 1 2 002 BELG.-LUXBG. 4042 509 241 1839 
2329 
314 21 24 69 
003 NETHERLANDS 921 193 60 27 
100 
328 37 55 22 003 PAYS-BAS 14291 3117 1157 469 
2767 
5632 467 905 195 
004 FR GERMANY 1217 
145 
193 186 63 207 172 178 28 004 RF ALLEMAGNE 27374 
1534 
7036 3577 1199 4343 3055 4867 530 
005 ITALY 1117 331 
17 
34 76 205 1 135 190 005 ITALIE 13603 3814 
200 
437 818 3318 15 759 2908 
006 UTD. KINGDOM 615 81 50 194 21 
116 
238 4 10 006 ROYAUME-UNI 5808 942 756 933 384 
523 
2359 29 145 
007 IRELAND 121 2 
24 13 46 10 13 3 3 007 lALANDE 548 4 424 237 549 19s 2a0 21 17 008 DENMARK 265 25 131 008 DANEMARK 4691 658 2331 









107 024 ICELAND 6 
3 9 3 











IS 030 SWEDEN 136 10 6 23 31 56 030 SUEDE 3141 279 178 512 679 1240 












44 63 41 1 036 SWITZERLAND 237 57 18 31 1 036 SUISSE 7184 1505 1226 595 954 36 83 
Januar - Dezember 1985 · Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl 
I Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Ursprung I Herkunfl I Werle IOOOECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HXOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHOOo 
11430.50 11430.50 
038 AUSTRIA 38 4 1 13 6 10 4 
:i t:i 
038 AUTRICHE 911 74 47 150 94 5 277 264 
t8 215 042 SPAIN 158 84 26 It 4 
20 
13 4 042 ESPAGNE 1421 404 311 163 53 3 211 43 
058 GERMAN DEM.A 25 
ts:i 
2 1 1 1 4 058 RD.ALLEMANDE 140 90!i 25 7 4 99 5 29 060 POLAND 169 
sO 48 2 6 177 6 :i 060 POLOGNE 945 2047 1355 7 54 6284 249 132 400 USA 350 15 25 20 400 ETAT5-UNIS 11953 285 694 853 




404 CANADA 402 3 
to4 
399 40 624 ISRAEL 18 
t:i 6 2 
624 ISRAEL 144 
479 2 324 4i 732 JAPAN 22 1 732 JAPON 868 22 
1000 W 0 R L D 6505 890 912 551 765 536 1467 494 568 322 1000 M 0 N 0 E 108961 11485 18766 11333 9378 7004 29031 7131 9280 5553 
1010 INTRA-EC 5141 551 751 399 672 496 1142 474 390 266 1010 INTRA-CE 79783 7913 14215 6991 7235 6595 19323 6357 6882 4272 
1011 EXTRA-EC 1365 340 160 152 93 40 325 20 178 57 1011 EXTRA-CE 29173 3572 4544 4343 2143 409 9708 775 2398 1281 
1020 CLASS 1 1060 173 145 151 81 20 306 20 147 37 1020 CLASSE 1 27587 2627 4474 4266 2027 310 9539 769 2396 1179 
1021 EFTA COUNTA. 530 74 56 91 51 14 92 11 138 3 1021 A E L E 12798 1935 1638 2745 1234 251 2245 477 2174 99 
1030 CLASS 2 56 IsS IS i 8 20 6 32 10 1030 CLASSE 2 321 2 2 69 105 99 95 3 2 43 1040 CLASS 3 229 4 13 10 1040 CLASSE 3 1264 943 67 7 11 75 3 59 
11430.90 PARTS OF MACHINERY FOR THE FOOD AND DRINX INDUSTRIES 1430.90 PARTS OF MACHINERY FOR THE FOOD AND DRINX INDUSTRIES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR L 'INDUSTRIE AUI.IENTAIRE ERSAll- UNO EINZELltlLE FliER I!ASCHINEH ZUR LEBENSMITTEL- ODER FIITTERI!ITTELHSTELLUNG 
001 FRANCE 735 189 64 142 96 112 183 6 6 1 001 FRANCE 8951 1984 617 1481 1419 1343 2416 106 183 19 002 BELG.-LUXBG. 383 38 7 241 
547 
24 4 5 
2 
002 BELG.-LUXBG. 3358 522 83 1690 
4094 
317 39 83 7 
003 NETHERLANDS 1543 493 151 53 
517 
233 43 21 003 PAYS-BAS 23479 7324 4098 1493 
92sB 
4520 829 1004 117 
004 FA GERMANY 1961 
21i 
566 207 149 241 50 201 30 004 RF ALLEMAGNE 38510 3368 9135 3347 2645 6888 1934 4816 457 005 ITALY 1601 236 
s:i 
725 89 112 28 12 188 005 ITALIE 15760 4113 
974 
3824 601 1640 56 187 1971 
006 UTD. KINGDOM 692 35 73 112 18 
ts4 
347 23 1 006 ROYAUME-UNI 10831 808 1168 1811 725 
1278 
4911 398 36 




2 1 007 lALANDE 1399 13 14 1 45 20 
412 
14 14 
008 DENMARK 524 83 90 4 200 
s4 1 008 DANEMARK 8115 1198 1629 156 855 158 3659 925 48 028 NORWAY 171 25 31 
3i 
5 2 13 11 5 028 NOAVEGE 2069 239 337 4 76 18 341 129 5 030 SWEDEN 166 10 11 10 1 12 5 81 030 SUEDE 3344 354 385 370 214 78 369 120 1449 
032 FINLAND 27 25 
57 74 
2 
75 60 5 10 8 032 FINLANDE 312 271 3 5 17 tts:i t825 6 7 3 036 SWITZERLAND 427 132 6 036 SUISSE 8294 2296 1224 1184 158 172 248 34 
038 AUSTRIA 134 43 7 24 17 6 33 4 i 038 AUTRICHE 3073 964 269 296 220 72 1127 1 93 31 042 SPAIN 64 5 41 6 5 4 i 2 042 ESPAGNE 618 44 221 127 42 12 106 3 32 31 060 POLAND 22 17 4 
:i i i 060 POLOGNE 217 175 33 3 1 t7 3 2 390 SOUTH AFRICA 5 66 59 74 36 8 66 390 AFA. DU SUD 191 2 6 13t:i 112 272 422 233i 54 400 USA 703 52 328 14 400 ETATS-UNIS 22017 1300 2557 1982 11679 161 
404 CANADA 6 
7 
2 i 2 1 1 404 CANADA 334 7 97 1 57 6 145 1 26 732 JAPAN 17 2 7 732 JAPON 946 283 134 90 30 380 23 
800 AUSTRALIA 10 3 1 6 800 AUSTAALIE 407 163 4 13 22 1 185 19 
1000 WORLD 9484 1392 1425 729 1912 1043 1681 527 520 255 1000 M 0 N 0 E 153019 21381 26075 11168 21992 11203 37180 9153 11865 3002 
1010 INTRA-EC 7603 1050 1209 499 1785 923 1146 497 270 224 1010 INTRA-CE 110463 15238 20777 7559 18940 9587 20719 8288 6686 2669 
1011 EXTRA-EC 1881 342 216 230 126 120 535 30 251 31 1011 EXTRA-CE 42556 6143 5297 3609 3052 1616 16461 866 5179 333 
1020 CLASS 1 1735 317 210 213 102 120 464 30 249 30 1020 CLASSE 1 41726 5926 5240 3430 2975 1611 16205 863 5158 318 
1021 EFTA COUNTA. 926 236 107 129 39 84 118 21 179 13 1021 A E L E 17130 4127 2219 1865 686 1321 3681 436 2722 73 
1030 CLASS 2 109 6 
6 
11 22 i 70 i . 1030 CLASSE 2 479 33 7 141 39 4 236 :i 17 6 1040 CLASS 3 35 18 5 2 1 1 1040 CLASSE 3 347 184 50 37 37 20 3 9 
1431 MACHINERY FOR IIAKING OR FINISHING CEUULOSIC PULP, PAPER OR PAPERBOARD 1431 MACHINERY FOR IIAKING OR FINISHING CEUULOSIC PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
MACHINES POUR LA FABRICAOON DE LA PATE CEUULOSIQUE, LA FABRICAOON ET LE FINJSSAGE DU PAPIER ET DU CARTON MASCHINEN ZUII HERSTEUEN VON ZEUULOSEBRB ODER PAPIERHALBSTOFF DOER ZUM HER- DOER FERT1GSTEUEN VON PAPIER ODER PAPPE 
1431.31 MACHINERY FOR IIAKING PAPER OR PAPER-SOARD 1431.31 MACHINERY FOR IIAKING PAPER OR PAPER·BOARO 
MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICAOON DU PAPIER ET CARTON MASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTEUEN VON PAPIER DOER PAPPE 
001 FRANCE 233 36 
t4 
75 13 17 89 3 001 FRANCE 2538 477 34 966 233 57 754 51 002 BELG.-LUXBG. 27 4:i 1 6 6 002 BELG.-LUXBG. 192 2 12 108 36 003 NETHERLANDS 147 2 46 126 7i 102 3:i 003 PAYS-BAS 757 225 4 tta:i 1023 902 528 44i 004 FA GERMANY 2944 
670 
163 2505 40 004 RF ALLEMAGNE 15997 1666 2379 10070 i 36i 005 ITALY 864 29 
8 t:i i 125 i 005 ITALIE 3456 44 100 ts:i 7 1384 006 UTD. KINGDOM 82 30 26 
55 i 3 006 ROYAUME-UNI 859 238 303 1326 13 5 45 030 SWEDEN 117 23 19 9 1 9 030 SUEDE 2742 314 19 681 141 18 238 
032 FINLAND 745 48 45 3 672 1 17 4 032 FINLANDE 1349 453 1267 218 374 31 187 86 036 SWITZERLAND 518 342 13 23 3 92 036 SUISSE 6921 3393 219 382 147 1513 
038 AUSTRIA 42 31 7 2 
6 
2 038 AUTRICHE 524 428 13 60 4 38 19 042 SPAIN 20 
9 :i 57 





14 400 USA 129 13 47 400 ETATS-UNIS 2459 178 118 798 
35 404 CANADA 17 22 30 29 3 14 404 CANADA 464 422 7aS 529 91 338 732 JAPAN 85 1 3 732 JAPON 1915 98 80 
1000 W 0 R L 0 5976 1249 325 172 950 116 3070 2 38 54 1000 M 0 N D E 40597 7658 5055 3460 4344 1508 17282 28 567 695 
1010 INTRA-EC 4300 782 234 131 160 88 2826 1 33 45 1010 INTRA-CE 23899 2637 2764 2260 1589 966 12771 14 441 457 
1011 EXTRA-EC 1674 466 92 40 790 28 244 5 9 1011 EXTRA-CE 16695 5021 2290 1199 2755 541 4511 14 126 238 
1020 CLASS 1 1674 466 92 40 790 28 244 5 9 1020 CLASSE 1 16684 5021 2279 1199 2755 541 4511 14 126 238 
1021 EFTA COUNTR. 1420 444 52 37 703 5 166 4 9 1021 A E L E 11563 4595 1299 1178 900 196 3066 91 238 
1431.39 PARTS OF MACHINERY FOR IIAKING PAPER OR PAPER-BOARD 1431.39 PARTS OF MACHINERY FOR IIAKING PAPER OR PAPER-BOARD 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICAOON DU PAPIER ET CARTON ERSAll- UNO EINZELltlLE FUER IIASCHINEH UNO APPARATE ZUII HERSTEUEN VON PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 1666 750 
s28 
333 60 185 338 001 FRANCE 14850 6347 
1354 
2718 384 695 4689 10 7 
002 BELG.-LUXBG. 1948 874 22 501 
395 
23 
t4 5 ti 002 BELG.-LUXBG. 7181 4227 83 1358 tst:i 158 55 s4 1 003 NETHERLANDS 1935 1279 77 31 123 003 PAYS-BAS 8508 5482 697 223 338 116 
129 
130 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunll I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland I Danmark J 'E~~~oa Nimexe J EUR 10 joeu1Schlar1_ France I !tali a 1 Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I 'EH~Oo 
1431.33 1431.31 
004 FA GERMANY 6591 
1126 
1038 1072 1602 1411 1291 
3 
136 41 004 RF ALLEMAGNE 40789 
95ri 
6832 6738 9777 9996 5897 7 1090 452 
005 ITALY 3004 1112 
244 
429 89 215 1 29 005 ITALIE 29747 10975 
1663 
6184 1256 1404 49 12 290 




008 DANEMARK 479 471 
s8 8 31 009 GREECE 56 21 7 009 GRECE 391 278 24 
3 11 028 NORWAY 44 37 tri 14 1 24 6 2 123 028 NORVEGE 622 482 2to9 3 16 107 27 030 SWEDEN 672 124 21 187 030 SUEDE 6352 1626 406 104 237 1375 468 
032 FINLAND 3301 306 90 234 120 28 2522 1 032 FINLANDE 28674 3737 888 1432 1125 324 21091 77 
1 036 SWITZERLAND 1388 1218 38 97 9 17 8 1 
4 
036 SUISSE 8332 6172 623 894 177 105 348 14 038 AUSTRIA 3125 2748 25 33 8 268 38 1 038 AUTRICHE 19020 15765 324 571 325 1363 639 9 24 
042 SPAIN 501 195 217 23 3 63 042 ESPAGNE 4687 1384 2063 83 1 48 1110 048 YUGOSLAVIA 69 38 31 048 YOUGOSLAVIE 724 391 333 
052 TURKEY 76 68 8 052 TUROUIE 750 710 40 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 
9 11 
062 TCHECOSLOVAQ 117 117 
16 20 064 HUNGARY 80 60 
15 
064 HONGRIE 444 400 IsS 348 KENYA 15 
7 
348 KENYA 156 
69 390 SOUTH AFRICA 24 
359 9 41 2 
17 390 AFR. DU SUD 143 960 422 1072 s8 74 sO 9 400 USA 689 12 266 
2 
400 ETAT8-UNIS 6936 350 4017 
404 CANADA 43 19 9 1 2 10 404 CANADA 2348 976 656 22 186 3 348 155 
508 BRAZIL 23 9 1 
5 
13 508 BRESIL 250 84 20 3 163 624 ISRAEL 13 34 4 3 1 624 ISRAEL 247 124 71 69 78 29 684 INDIA 38 
1 1 
4 684 INDE 143 
114 7 25 
19 
732 JAPAN 379 375 2 732 JAPON 3045 2870 29 
1000 W 0 R L D 27878 11094 3591 2237 2910 2457 5195 31 275 88 1000 M 0 N DE 195151 65522 29929 15902 22185 16012 42182 382 2139 898 
1010 INTRA-EC 17258 5452 2978 1722 2704 2114 2029 29 148 82 1010 INTRA..CE 111803 29712 22534 11484 19092 13850 12557 305 1398 873 
1011 EXTRA-EC 10820 5842 814 514 207 343 3166 2 128 4 1011 EXTRA..CE 83343 35810 7393 4413 3094 2182 29625 77 743 26 
1020 CLASS 1 10342 5517 567 460 203 343 3118 2 128 4 1020 CLASSE 1 81737 35148 7216 4205 3012 2162 29150 77 743 26 
1021 EFTA COUNTR. 8548 4448 331 379 158 338 2760 2 126 4 1021 A E L E 63046 27812 3959 3306 1748 2033 23558 27 579 26 
1030 CLASS 2 184 61 37 44 5 37 . 1030 CLASSE 2 973 147 162 180 82 402 
1031 ACP (63a 16 65 1 11 15 . 1031 ACP (~ 169 517 6 20 163 1040 CLASS 96 9 11 . 1040 CLASS 3 632 16 71 
1431.41 MACHINERY FOR IIAKING CElLULOSIC PULP 1431.41 MACHINERY FOR IIAKING CEU.ULOSIC PULP 
MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION DE PAlE CEUULOSIQUE IIASCHINEH UND APPARAlE ZUM HERSlELLEN VON ZEUULOSEBREI OOER PAPIERHALBSTOFF 




11 38 68 001 FRANCE 1248 860 1860 233 846 149 857 654 4 004 FA GERMANY 417 
52 
21 25 63 004 RF ALLEMAGNE 5007 1016 669 101 290 005 ITALY 283 158 6 8 2 005 ITALIE 3890 2261 4 194 3 57 006 UTD. KINGDOM 30 24 
7 5 10 
006 ROYAUME-UNI 252 202 366 47 129 so9 2 028 NORWAY 30 
123 7 19 43 8 028 NORVEGE 1000 t443 to4 soO 29 030 SWEDEN 445 183 44 18 030 SUEDE 5428 1956 384 900 112 
032 FINLAND 228 92 95 2 2- 34 5 032 FINLANDE 2791 990 1366 35 44 358 42 036 SWITZERLAND 4 1 66 1 14 036 SUISSE 114 49 474 19 2 038 AUSTRIA 209 135 038 AUTRICHE 1984 1175 2 333 
042 SPAIN 128 
15 
128 
11 2 3 
042 ESPAGNE 986 302 986 173 20 47 400 USA 329 298 400 ETAT8-UNIS 3189 2847 
1000 WORLD 2223 501 1079 85 148 89 130 121 72 1000 M 0 N DE 26052 8142 12048 1238 1397 828 3158 3 913 333 
1 010 INTRA-EC 847 136 306 83 127 38 48 70 83 1010 INTRA..CE 10483 2183 4179 902 897 250 1054 3 711 304 
1011 EXTRA-EC 1376 365 774 22 18 53 84 51 8 1011 EXTRA..CE 15570 3959 7887 334 500 577 2102 202 29 
1020 CLASS 1 1376 365 774 22 19 53 84 51 8 1020 CLASSE 1 15570 3959 7867 334 500 577 2102 202 29 
1021 EFTA COUNTR. 915 350 345 11 19 51 84 47 8 1021 A E L E 11319 3658 4157 160 500 557 2102 156 29 
1431.49 PARTS OF IIACHINERY FOR IIAKING CElLULOSIC PULP 1431.41 PARTI OF MACHINERY FOR IIAKING CElLULOSIC PULP 
PARTIES ET PIECU DETACHEES DES MACHINES POUR FABRICATION DE LA PAlE CEUULOSIQUE ERSAtz- UND EINZELTEILE FUER IIASCIIIIIEH ZUM HERSlELLEN VON ZEUULOSEBREI OOER PAPIERHALBSTOFF 




4 002 BELG.-LUXBG. 732 299 2 149 
s8 136 003 NETHERLANDS 28 16 
351 120 
1 
3 10 6 003 PAY8-BAS 274 163 3 15 1883 5 36 273 82 004 FA GERMANY 714 
19 
68 30 126 004 RF ALLEMAGNE 11321 
100 
5386 709 690 2262 005 ITALY 359 331 
6 
2 4 1 8 2 005 ITALIE 2916 2548 e4 44 85 24 81 6 27 006 UTD. KINGDOM 132 3 105 7 1 
2 
2 006 ROYAUME-UNI 1174 86 857 54 9 63 17 028 NORWAY 14 12 32 21 2 10 1 20 028 NORVEGE 386 266 6 33 69 1 21 17 030 SWEDEN 626 375 165 030 SUEDE 7391 5383 907 133 438 321 119 




032 FINLANDE 3914 1423 709 73 8 409 1287 5 
038 SWITZERLAND 25 13 7 1 1 
1 
036 SUISSE 317 62 77 44 87 12 10 25 8 038 AUSTRIA 44 40 1 1 1 
2 
038 AUTRICHE 703 543 32 20 65 3 17 15 




042 ESPAGNE 278 63 140 
s2 4 3 68 1 43 400 USA 142 63 27 1 2 400 ETATS-UNIS 1659 821 371 290 18 53 
404 CANADA 9 22 8 1 33 7 404 CANADA 538 8 388 140 21s 2 100 732 JAPAN 67 4 1 732 JAPON 576 171 74 8 
1000 W 0 R L D 3165 1168 1004 135 177 219 397 20 32 13 1000 M 0 N DE 35358 10859 11847 1778 2738 3071 4371 254 460 180 
1010 INTRA-EC 1604 210 855 99 134 135 139 12 10 10 1010 INTRA..CE 19545 2115 8938 1238 2215 1974 2535 124 2711 129 
1011 EXTRA-EC 1562 957 149 38 44 85 258 • 22 3 1011 EXTRA..CE 15812 8744 2709 542 523 1097 1838 130 181 50 1020 CLASS 1 1560 957 149 34 44 85 258 8 22 3 1020 CLASSE 1 15781 8740 2709 515 523 1097 1836 130 181 50 
1021 EFTA COUNTR. 1301 864 84 25 4 49 252 1 22 . 1021 A E L E 12719 7677 1737 306 229 862 1698 21 181 8 
IC31J1 MACHINERY FOR THE FIN!SHING OF PAPER OR PAPERBOARD 1431J1 IIACHINERY FOR THE FINISHING OF PAPER OR PAPERBOARD 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung I Herlmnft 1 Mengen 1000 kg Quanlil~s Ursprung I Herl<unft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nim:xe I EUR 10 joeu1Sehla"1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmar1< I 'EIIIIaOo Nlmexe I EUR 10 1Deu1Sehlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmar1< I 'EIIIIaOo 
1431.51 MACHINES ET APPARElS POUR L£ FIIIISSAGE DU PAPJER ET CARTON 1431.51 IIASCIIINEII UNO APPAJIATE ZUII FERTIGSTEI.UII YON PAPIER OD.PAPPE 
001 FRANCE 92 10 30 14 1 31 6 001 FRANCE 1127 232 
11 
267 249 45 251 83 










003 PAYS-BAS 880 46 54 6 
319 
185 









006 UTD. KINGDOM 267 59 25 20 
2 
1 006 ROYAUME-UNI 2125 449 516 113 
136 
34 1 
007 IRELAND 11 22 9 1 6 1 23 007 lALANDE 168 275 32 2li 10 335 18 181 030 SWEDEN 207 1 
1 
153 030 SUEDE . 2820 18 1963 




032 FINLANDE 269 10 189 51 
321 2685 
19 
291 036 SWITZERLAND 369 97 27 37 35 036 SUISSE 6796 1178 373 1076 672 
038 AUSTRIA 40 22 
21 
15 3 
26 29 038 AUTRICHE 803 351 254 436 14 11 2 042 SPAIN 131 55 042 ESPAGNE 1561 810 466 




390 AFR. DU SUD 219 
1 2752 245 3 8 
219 
151 27 400 USA 190 36 400 ETAT5-UNIS 3542 355 
404 CANADA 3 7i 48 3 134 1 404 CANADA 142 678 10sli 128 5 14 17 732 JAPAN 260 732 JAPON 3982 2194 
1000 W 0 R LD 2712 351 513 234 159 294 849 56 145 111 1000 M 0 N DE 37724 4090 8991 4423 1180 4840 10835 294 2197 1074 
1010 INTRA-EC 1449 130 290 103 141 118 412 56 120 79 1010 INTRA-CE 17420 1501 4317 1837 825 1601 4659 294 1720 866 
1011 EXTRA-EC 1266 222 223 131 18 177 438 25 32 1011 EXTRA-CE 20305 2589 4675 2788 354 3239 5978 478 208 
1020 CLASS 1 1252 221 223 124 18 177 432 25 32 1020 CLASSE 1 20150 2508 4675 2766 354 3239 5922 478 208 
1021 EFTA COUNTR. 630 144 34 52 18 151 193 15 23 1021 A E L E 10703 1829 580 1583 346 3220 2655 309 181 
1030 CLASS 2 14 1 7 6 . 1030 CLASSE 2 155 81 20 54 
1431.5! PARTS OF MACHINEIIT FOR THE FllliSHIHG OF PAPER OR PAPERBOARD 1431.5! PARTS OF MACHINEIIY FOR THE FINISHING OF PAPER OR PAPERBOARD 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPARW POUR L£ FINISSAGE DU PAPIER ET DU CARTON TEILE FUER IIASCIIINEII UNO APPAJIATE ZUII FERTIGSTEUfN YON PAPIER ODER PAPPE 




1 002 BELG.-LUXBG. 523 331 12 37 
101 
31 




003 PAY5-BAS 2109 1553 78 19 
3053 
353 
004 FR GERMANY 1470 
191 
300 165 67 129 
8 
004 RF ALLEMAGNE 13031 
1729 
4280 2789 681 1815 13 386 14 
005 ITALY 1010 703 
49 
1 2 94 1 10 005 ITALIE 10379 7074 444 28 20 1299 130 18 81 006 UTD. KINGDOM 220 44 19 83 4 
32 
16 21 4 006 ROYAUME-UNI 2811 692 592 689 106 
sa:! 110 129 49 007 IRELAND 32 
17 
007 lALANDE 599 loS 1 16 028 NORWAY 20 29 18 33 5 3 4 9 3 028 NORVEGE 216 2 340 4 187 102 s5 1sS 65 030 SWEDEN 575 397 77 030 SUEDE 5705 1432 642 1275 1554 
032 FINLAND 567 259 10 29 32 27 204 6 032 FINLANDE 5883 2373 227 130 302 455 2360 36 
036 SWITZERLAND 354 275 34 24 5 2 14 
1 
036 SUISSE 3205 2115 440 370 109 46 115 10 26 038 AUSTRIA 574 337 4 217 6 1 8 038 AUTRICHE 2454 1432 102 757 28 15 87 
1 
7 









400 USA 143 6 6 49 9 69 1 400 ETAT5-UNIS 2576 84 259 522 100 1481 4 26 




7 404 CANADA 398 
238 
9 3 2 4 380 
508 BRAZIL 17 10 508 BRESIL 383 21 124 
664 INDIA 23 23 664 INDE 261 
6 13 18 23 261 1 5 732 JAPAN 4 4 732 JAPON 119 53 
1000 W 0 R L D 6432 2732 1170 615 643 122 734 28 68 20 1000 M 0 N DE 56590 15858 14043 6148 5953 1908 11248 315 826 293 
1010 INTRA-EC 4045 1400 1057 283 858 87 291 24 51 14 1010 INTRA-CE 34589 7940 12139 3873 4084 1155 4426 254 582 158 
1011 EXTRA-EC 2387 1332 113 352 85 35 443 4 17 6 1011 EXTRA-CE 22002 7918 1905 2275 1869 753 6822 60 264 138 
1020 CLASS 1 2325 1308 111 346 85 35 411 4 17 6 1020 CLASSE 1 21320 7668 1881 2250 1869 753 6437 60 264 138 
1021 EFTA COUNTR. 2092 1286 77 289 74 35 308 4 15 4 1021 A E l E 17467 7460 1412 1597 1718 704 4221 55 208 92 
1030 CLASS 2 53 17 3 33 . 1030 CLASSE 2 655 243 26 386 
1432 800K.SIIIDING MACHINEIIY, INCLUDING 800K.sfWING MACHINES 1432 BOOK.SINDING MACHINEIIY, INClUDING 800K.SEWING MACHINES 
MACHINES ET APPARElS POUR BROCHAGE ET REUURE, YC MACHINES A COUDRE L£S FEUIUETS BUCHBIIIDEREIMASCHINEII UNO -APPAJIATE, EIHSCIL FADENHEFl11ASCHJ 
1432.11 FOlDING MACHINES 143111 FOlDING MACHINES 
PUEUSES FAIZIIASCHINEN 
001 FRANCE 70 6 
12 
7 36 3 17 1 001 FRANCE 460 133 
130 
79 57 83 115 13 
002 BELG.-LUXBG. 18 1 2 1 
8 





003 NETHERLANDS 34 1 4 21 
213 436 11 31 9 003 PAYS-BAS 654 12 14 550 3027 7to4 2 98 004 FR GERMANY 1180 
9 
242 135 103 004 RF ALLEMAGNE 18595 
51 
3894 2212 1479 189 592 
005 ITALY 70 47 
2 
2 4 6 
1 5 
2 005 ITALIE 574 302 48 43 55 105 32 121 18 006 UTD. KINGDOM 24 7 8 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 527 194 101 31 
5 030 SWEDEN 23 5 5 3 
8 
8 030 SUEDE 288 114 124 8 
131 16 
37 
036 SWITZERLAND 59 10 8 14 18 1 036 SUISSE 1569 299 262 216 625 20 






040 PORTUGAL 718 188 271 67 
39 
185 




53 122 058 RD.ALLEMANDE 1835 
34 
205 
149 40 394 1112 400 USA 21 7 3 1 400 ETAT5-UNIS 650 312 13 85 8 9 
732 JAPAN 29 1 8 20 732 JAPON 472 3 12 135 314 8 
1000 W 0 R L D 1826 57 380 204 288 124 574 17 169 15 1000 M 0 N D E 26950 1064 5621 3513 3596 1735 9051 299 1933 138 
1010 INTRA-EC 1403 28 312 166 262 118 459 12 37 11 1010 INTRA-CE 21190 423 4447 2952 3219 1687 7398 228 740 116 
1011 EXTRA-EC 418 31 68 32 24 6 116 5 132 4 1011 EXTRA-CE 5871 642 1174 471 376 68 1654 71 1193 22 
1020 CLASS 1 201 31 40 32 24 1 62 1 10 . 1020 CLASSE 1 3822 642 969 471 376 29 1246 8 81 




9 . 1021 A E L E 2665 601 657 310 202 16 815 
a3 64 22 1040 CLASS 3 217 28 53 122 4 1040 CLASSE 3 1835 205 39 394 1112 
1432.211 COWTIIG AND GATHERING MACHINES 1432.20 COllATING AND GATHERING MACHINES 
131 
132 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origi ne I provenance Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellli~Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllliOOa 
1432.20 ASSEMBLE USES 1432.20 ZUSAMMENTRAGMASCHINEN 
001 FRANCE 5 3 54 1i 1 1 2 6 001 FRANCE 134 62 1147 287 27 34 3 136 8 002 BELG.-LUXBG. 134 40 21 
5 
002 BELG.-LUXBG. 2995 907 497 




003 PAY5-BAS 674 369 88 72 
898 
61 
100 3i 004 FR GERMANY 284 
1i 
113 42 23 46 004 RF ALLEMAGNE 5615 
185 
2315 658 417 1136 
005 ITALY 69 17 
3 
10 14 14 i 3 005 ITALIE 1251 342 39 169 239 246 28 70 6 006 UTD. KINGDOM 49 8 36 1 i 3 006 ROYAUME-UNI 825 194 529 27 2 17 72 030 SWEDEN 13 5 4 
8 22 26 
030 SUEDE 364 163 103 2 7 
300 036 SWITZERLAND 124 29 25 12 2 i 036 SUISSE 1895 635 298 94 110 331 37 3i 400 USA 56 2 2 6 25 1 19 400 ETATS-UNIS 1703 76 49 175 711 16 645 
404 CANADA 17 
10 9 2i 
17 404 CANADA 132 
165 157 138 
132 
22 732 JAPAN 62 22 732 JAPON 912 430 
1000 W 0 R L D 891 124 268 92 149 75 153 1 24 5 1000 M 0 N DE 16727 2818 4933 1494 2583 1203 3090 28 474 104 1010 INTRA-EC 591 75 233 67 81 44 67 1 19 4 1010 INTRA-CE 11570 1746 4468 1056 1618 776 1465 28 368 49 
1011 EXTRA·EC 299 49 35 23 69 31 86 5 1 1011 EXTRA-CE 5153 1072 467 433 965 427 1625 109 55 
1020 CLASS 1 276 49 31 23 69 27 71 5 1 1020 CLASSE 1 5046 1072 449 433 965 406 1557 109 55 
1021 EFTA COUNTR. 140 37 29 8 22 26 13 5 . 1021 A E L E 2281 817 400 101 116 390 348 109 
1432.30 S£\I'ING, WI£ SmCIIING AND STAPUNG MACHINES 1432.30 SEWING, WIRE SmCHING AND STAPUNG MACHINES 
COUSEUSES ET AGRAFEUSES FADEN-, DRANT· UND KLAMMERHEFTMASCHINEN 
001 FRANCE 65 5 
8 
40 2 1 8 9 001 FRANCE 514 62 
197 
129 37 12 134 140 
002 BELG.-LUXBG. 30 2 6 4 
12 
9 1 002 BELG.-LUXBG. 438 39 81 21 
ali 70 30 2 003 NETHERLANDS 53 1 9 9 
27 
22 
2 19 5 
003 PAY5-BAS 801 10 107 46 306 548 3i 310 004 FR GERMANY 264 
26 
44 114 32 21 004 RF ALLEMAGNE 3670 
574 
749 1531 213 466 50 
005 ITALY 117 29 
2 
28 3 28 
8 
2 1 005 ITALIE 2398 654 3:i 536 81 499 78 44 10 006 UTD. KINGDOM 33 11 1 4 60 1i 7 006 ROYAUME-UNI 517 302 20 36 i 73 208 48 030 SWEDEN 193 37 1 82 1 i 1 030 SUEDE 979 115 54 491 21 1 15 036 SWITZERLAND 649 204 8 103 56 203 42 32 036 SUISSE 12049 3474 172 1848 869 10 4290 709 677 
058 GERMAN DEM.R 36 2 10 1 7 15 1 058 RD.ALLEMANDE 287 15 118 12 49 83 10 
060 POLAND 35 44 17 12 1 3 2 4 i 060 POLOGNE 308 945 146 110 13 24 15 i 194 46 400 USA 89 5 1 5 29 400 ETAT5-UNIS 2209 1 169 76 105 672 
1000 W 0 R L D 1581 331 122 392 127 64 400 9 88 48 1000 M 0 N DE 24397 5533 2182 4601 1937 583 6943 113 1841 884 1010 INTRA-EC 561 45 91 171 65 49 88 9 31 12 1010 INTRA-CE 8341 988 1727 1821 930 394 1737 109 525 110 
1011 EXTRA·EC 1019 288 31 220 62 15 312 57 36 1011 EXTRA-CE 16048 4545 455 2n1 1008 189 5206 4 1116 754 
1020 CLASS 1 945 286 12 198 59 5 293 57 35 1020 CLASSE 1 15353 4541 290 2537 969 116 5038 4 1116 742 
1021 EFTA COUNTR. 849 241 9 192 57 1 263 53 33 1021 A E L E 13045 3589 225 2352 892 11 4365 1 916 694 
1040 CLASS 3 74 19 22 3 10 19 1 1040 CLASSE 3 645 4 163 228 39 73 126 12 
1432.40 UNSEWN (PERfECT) 81NDING MACHINES 1432.40 UNSEWN (PERFECT) 81NDING MACHINES 
MACHINES A REUER PAR COLLAGE KLEBEBINDEMASCHINEN 
001 FRANCE 36 2 
10 
8 10 1 15 i 001 FRANCE 157 42 139 71 5 19 15 3 2 002 BELG.-LUXBG. 26 15 
2 i i 002 BELG.·LUXBG. 365 208 3 23 27 15 003 NETHERLANDS 30 17 8 9li 1 003 PAY5-BAS 388 111 179 33 1377 15 3 004 FR GERMANY 191 
2 
39 5 9 15 25 004 RF ALLEMAGNE 2846 
73 
596 102 114 250 404 
005 ITALY 19 8 i i 9 5 17 005 ITALIE 358 207 17 22 i 78 98 4 1sS 006 UTD. KINGDOM 40 6 10 i 8 16 006 ROYAUME-UNI 554 124 123 16i 036 SWITZERLAND 371 152 56 59 79 036 SUISSE 7179 2794 1197 1186 1614 16 211 
042 SPAIN 16 
10 
12 
3 i 4 042 ESPAGNE 159 187 9 120 100 17 39 400 USA 15 
3 4 1 i 400 ETATS-UNIS 339 2 4 18 10 732 JAPAN 44 22 12 2 732 JAPON 707 360 54 77 178 24 
1000 W 0 R L D 804 238 134 92 203 12 51 5 51 18 1000 M 0 N D E 13294 4017 2505 1662 3316 181 576 101 748 188 
1010 INTRA-EC 348 44 74 17 109 11 42 5 27 17 1010 INTRA-CE 4720 578 1245 227 1409 156 398 101 440 168 
1011 EXTRA-EC 459 195 60 75 94 1 9 24 1 1011 EXTRA-CE 8575 3440 1260 1436 1906 25 180 308 20 1020 CLASS 1 459 195 60 75 94 I 1 9 24 1 1020 CLASSE 1 8575 3440 1260 1436 1906 25 180 308 20 1021 EFTA COUNTR. 386 164 56 59 79 1 8 18 1 1021 A E L E 7319 2892 1197 1186 1623 21 163 227 10 
1432.50 ~~~~~~lNG MACHINES, OTHER THAN FOLDING, COLLATING, GATHERING, SEWING, WIRE SmCHING, STAPUNG AND UNSEWN BINDING 1432.50 ~M~~ING MACHINES, OTHER THAN FOLDING, COLLAnNG, GATHERJNG, SEWING, WIRE 5mCHING, STAPLING AND UNSEWN BINDING 
~~il!Jl.i~i" POUR BROCHAGE ET REUURE, EXCL PUEUSES, ASSEMBLEUSES, COUSEUSES, AGRAFEUSES ET MACHINES A ~~EREIMASCHINEN UND -APPARATE, AUSG. FALl·, ZUSAMMENTRAGMASCHINEH, FADEN-, DRANT·, KLAMMERHEFT- UND KLEBEBINDE· 
001 FRANCE 130 2 
12 
43 45 16 21 2 1 001 FRANCE 1476 91 
126 
541 274 179 289 67 35 
002 BELG.·LUXBG. 58 2 5 2 
7 









003 PAY5-BAS 1381 414 245 248 
2445 
87 235 
37 004 FR GERMANY 974 
s2 
217 247 139 166 40 004 RF ALLEMAGNE 17890 856 4470 4061 2565 3450 8 854 005 ITALY 130 11 
29 
12 7 45 
2i 
2 1 005 ITALIE 2872 271 
69 
74 125 1509 348 27 10 006 UTD. KINGDOM 155 16 31 40 1 
5 
17 006 ROY AUME-UNI 2307 327 904 373 23 
3i 
260 3 
008 DENMARK 13 1 
2 
6 1 
s:i 008 DANEMARK 321 13 s7 6 261 16 1os0 030 SWEDEN 71 3 1 12 030 SUEDE 1213 14 3 73 
032 FINLAND 5 3 2 
s6 15 3:i 205 15 032 FINLANDE 160 63 81 13 196 687 3 266 036 SWITZERLAND 613 180 109 036 SUISSE 12403 3470 1941 1089 4754 




13 37 i 5 058 RD.ALLEMANDE 672 1313 203 166 619 102 190 32 11 400 USA 184 28 2 5 84 3 400 ETAT5-UNIS 5637 1051 123 130 2285 84 




508 BRESIL 101 1 
75 
97 i 3 200 732 JAPAN 37 8 732 JAPON 743 75 183 209 
736 TAIWAN 7 1 6 736 T'AI-WAN 125 26 98 1 
1000 W 0 R L D 2732 452 451 442 322 224 843 24 171 3 1000 M 0 N DE 48844 6692 9568 6697 4443 3980 13652 459 3302 51 
1010 INTRA·EC 1694 226 279 350 279 171 2n 24 85 3 1010 INTRA-CE 27491 1745 6016 4974 3605 3058 5948 426 1669 50 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'HMOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo 
l432.5n 1432.50 
1011 EXTRA-EC 1040 227 172 92 43 53 366 1 86 • 1011 EXTRA-CE 21353 4947 3551 1724 838 923 nos 32 1633 
1020 CLASS 1 922 226 145 67 43 39 320 1 81 . 1020 CLASSE 1 20288 4945 3213 1414 838 820 7406 32 1620 
1021 EFTA COUNTR. 696 187 113 56 16 34 222 68 . 1021 A E L E 13855 3552 2078 1108 200 689 4902 1326 




. 1030 CLASSE 2 380 2 136 132 
102 
109 1 
1040 CLASS 3 92 23 14 37 . 1040 CLASSE 3 684 203 178 190 11 
1432.80 PAR'TS OF BOOKBINDING IIACHIIIERY WITHIN 14.32 143180 PARTS OF BOOKBINDING MACHINERY WITHIN 14.32 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 1432 TW DER NR 1432 
001 FRANCE 51 5 
sf 1 2 3 40 1 001 FRANCE 687 106 296 41 22 77 397 7 17 002 BELG.-LUXBG. 114 15 12 2 
2 
3 002 BELG.-LUXBG. 729 276 51 49 
s4 29 i 28 003 NETHERLANDS 20 12 2 
27 26 
4 
:i 12 1 003 PAY5-BAS 283 71 62 16 620 71 8 36 004 FA GERMANY 230 
9 
47 40 74 004 RF ALLEMAGNE 6449 
24li 
1648 779 1131 1902 45 288 
005 ITALY 29 2 2 1 15 
5 i 005 ITALIE 759 78 38 17 25 374 137 17 :i 006 UTD. KINGDOM 32 12 10 4 006 ROYAUME-UNI 749 289 164 76 18 
10 
24 
008 DENMARK 2 2 i 1:i 4 :i 008 DANEMARK 134 115 7 1 1 624 52 1 030 SWEDEN 27 6 44 9 030 SUEDE 805 53 27 1 5 42 036 SWITZERLAND 654 185 22 5 377 12 036 SUISSE 13187 4180 874 1242 454 286 5792 355 4 




1 2 11 i 1 058 RD.ALLEMANDE 731 839 279 10 41 86 251 j 54 10 400 USA 216 4 4 10 178 3 400 ETAT5-UNIS 8188 215 221 207 467 6173 59 
4 732 JAPAN 9 1 5 3 732 JAPON 197 44 10 36 13 87 3 
1000 WORLD 1439 2n 184 93 49 75 719 9 32 1 1000 M 0 N DE 33183 6353 3744 2465 1504 2780 15176 197 906 58 
1010 INTRA-EC 477 54 141 41 36 46 136 6 14 1 1010 INTRA-CE 9n2 1105 2255 926 784 1305 2784 190 363 40 
1011 EXTRA·EC 984 223 43 52 14 29 583 1 19 • 1011 EXTRA-CE 23382 5248 1490 1511 719 1475 12391 7 523 18 
1020 CLASS 1 930 219 28 52 13 28 572 1 17 . 1020 CLASSE 1 22537 5215 1142 1500 678 1361 12137 7 469 8 
1021 EFTA COUNTR. 695 205 24 44 9 18 361 14 . 1021 A E L E 14108 4327 916 1243 458 914 5839 407 4 
1040 CLASS 3 25 4 6 1 2 11 1 . 1040 CLASSE 3 773 31 279 10 42 94 253 54 10 
1433 PAPER OR PAPERBOARD CUTTING !!ACHillES OF ALL KINDS; OTHER IIACHIIIERY FOR MAKING UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 1433 PAPER OR PAPERBOARD CUTTING MACHINES OF ALL KINDS; OTHER MACHINERY FOR MAKING UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
AUTRES !!ACHillES ET APPAREilS POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A PAPIER, DU PAPIER ET DU CARTON ANDERE IIASCHINEN UNO APPARATE ZUII BE· ODER YERARBEITEN YON PAPIERHALBSTOFF, PAPIER DOER PAPPE 
1433.10 REEL SUTTING AND RE-IIEELING MACHINES 1433.10 REEL SUTTING AND RE-REEUNG MACHINES 
COUPEUSEUOBINEUSES ROUENSCHNEIDE· UNO ·WICKELIIASCHINEN 
001 FRANCE 28 12 i 3 11 2 12 001 FRANCE 331 189 6 18 4 80 44 95 002 BELG.-LUXBG. 13 
18 :i :i 
002 BELG.-LUXBG. 105 
116 s8 5 003 NETHERLANDS 29 5 
s6 ali 3i 5 003 PAYS-BAS 367 128 1640 800 71i 20 004 FA GERMANY 370 34 50 30 110 004 RF ALLEMAGNE 6771 572 1234 524 1752 005 ITALY 154 71 
5 
29 2 10 
:i 1 8 005 ITALIE 2872 1229 40 571 23 392 45 199 85 006 UTD. KINGDOM 108 24 51 5 6 13 006 ROYAUME-UNI 3016 1363 1001 117 61 
10 
190 
028 NORWAY 21 3 18 
4 5 
028 NORVEGE 193 152 31 6:i 13:i 030 SWEDEN 80 12 1 59 :i i 030 SUEDE 467 86 j 177 8 :i 032 FINLAND 71 68 j 10 8 032 FINLANDE 887 847 215 294 3 27 12 036 SWITZERLAND 387 8 4 349 1 036 SUISSE 7588 126 26 123 6771 21 
038 AUSTRIA 32 22 3 7 i 038 AUTRICHE 161 137 7 17 16 042 SPAIN 33 
:i 
32 66 2 6 042 ESPAGNE 343 4 323 1285 62 59 9 400 USA 81 4 i 400 ETAT5-UNIS 1557 121 10 11 404 CANADA 28 5 i 4 5 18 404 CANADA 923 245 46 4 170 643 31 732 JAPAN 29 1 22 732 JAPON 540 8 316 
1000 W 0 R L D 1489 208 232 142 211 70 520 5 72 31 1000 M 0 N DE 26361 4111 4241 3031 2146 1122 9751 69 1505 365 
1010 INTRA·EC 713 87 185 64 122 53 129 3 43 27 1010 INTRA-CE 13559 2326 3640 1698 1582 764 2199 45 1005 300 
1011 EXTRA·EC n8 119 47 78 89 18 392 2 28 5 1011 EXT RA-CE 12800 1785 600 1333 564 358 7552 24 499 85 
1020 CLASS 1 773 118 47 78 89 18 392 2 28 1 1020 CLASSE 1 12674 1718 600 1333 564 358 7552 24 499 26 
1021 EFTA COUNTR. 589 110 9 4 87 12 380 2 5 . 1021 A E L E 9293 1348 221 32 501 189 6834 24 144 
1433.20 SUTTING AND CROSS CUTTING MACHINES 1433.20 SUTTING AND CROSS CUTTING MACHINES 
COUPEUSES EN LONG ET EN TRAVERS LAENGS. UNO QUERSCHNEIDER 
001 FRANCE 91 37 29 25 
6 
001 FRANCE 549 150 
6 
78 321 
8 002 BELG.-LUXBG. 42 36 
6 18 
002 BELG.-LUXBG. 208 194 
at 003 NETHERLANDS 45 21 









006 UTD. KINGDOM 85 43 11 2 
15 8 
2 006 ROYAUME-UNI 830 260 150 18 
462 30 
3 
030 SWEDEN 65 38 
17 10 j 4 030 SUEDE 753 239 479 115 2:i 2 036 SWITZERLAND 80 32 14 036 SUISSE 1888 691 570 10 
19 038 AUSTRIA 8 7 
25 j 1 038 AUTRICHE 312 268 724 :i 12:i 25 400 USA 68 7 
10 
29 400 ETATS-UNIS 1671 400 
177 
421 
528 ARGENTINA 10 
77 :i 
528 ARGENTINE 177 
1i 105:i 25 732 JAPAN 80 732 JAPON 1089 
1000 W 0 R L D 1402 235 240 121 208 29 399 12 130 28 1000 M 0 N D E 18793 2358 4452 1540 2357 364 5834 129 1626 133 
1010 INTRA-EC 1048 151 198 108 198 16 231 12 118 16 1010 INTRA-CE 12625 760 3249 1368 2180 218 3100 129 1542 79 
1011 EXTRA-EC 358 84 42 15 10 14 168 12 13 1011 EXT RA-CE 6168 1598 1203 172 1n 148 2734 84 54 
1020 CLASS 1 333 84 42 10 14 167 12 4 1020 CLASSE 1 5910 1598 1203 128 146 2730 84 21 
1021 EFTA COUNTR. 163 77 17 10 
10 
7 40 8 4 1021 A E L E 3028 1198 479 115 
177 
23 1151 41 21 
1030 CLASS 2 10 . 1030 CLASSE 2 177 
1433J1 GUILLOTINES 1433.31 GUILLOTINES 
133 
134 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ouantltas Orlglne I provenance Ursprung I Herkunll I Werte Orlglne I provenance 1000 ECiJ Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 ~ulschlan'! France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·oxaba Nlmexe l EUR 10 IDeutschlarl<l\ France l Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMba 
1433.31 IIASSICOTS 1433.31 SCHNEWCHNEJD£11 
001 FRANCE 120 5 30 63 7 15 30 1 001 FRANCE 861 40 74 537 39 9 236 15 002 BELG.-LUXBG. 47 1 4 3 
16 




003 PAY5-BAS 636 209 11 146 
3069 
192 
148 142 004 FR GERMANY 2093 
9 
548 309 111 707 004 RF ALLEMAGNE 18771 
114 
5676 2189 966 6581 






3 005 ITALIE 1430 652 
129 
12 1 627 
555 
24 
006 UTD. KINGDOM 105 24 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 791 75 23 4 4 
24 
1 
036 SWITZERLAND 129 18 65 45 
2 
036 SUISSE 1910 349 1097 428 10 2 
042 SPAIN 19 18 17 17 1o4 042 ESPAGNE 143 305 135 8 77 428 058 GERMAN DEM.R 222 23 
2 
058 RD.ALLEMANDE 923 113 
7 062 CZECHOSLOVAK 39 6 19 4 8 062 TCHECOSLOVAQ 140 17 
:i 
74 15 27 
400 USA 8 7 1i 15 1 400 ETAT5-UNIS 264 259 131 1 2 732 JAPAN 43 4 13 732 JAPON 357 59 69 97 
1000 W 0 R LD 3194 107 818 532 482 164 1002 71 19 11 1000 M 0 N D E 26594 859 8178 3658 3478 1158 8362 555 171 179 
1010 INTRA-EC 2700 85 657 448 400 143 868 70 18 15 1010 INTRA-CE 22709 482 8438 3004 3129 1059 7712 555 183 169 
1011 EXTRA-EC 498 22 181 86 82 21 137 1 2 4 1011 EXTRA-CE 3885 377 1742 852 349 97 650 a 10 
1020 CLASS 1 233 22 77 86 19 24 1 4 1020 CLASSE 1 2811 377 1415 652 162 5 189 1 10 




4 1021 A E L E 2005 350 1098 445 23 3 75 1 10 
1040 CLASS 3 261 84 42 112 . 1040 CLASSE 3 1062 322 186 92 455 7 
1433.39 1'3£&~ ~~~~~G IIACIIINES, OTHER THAN REEL AND OTHER 5LITTING MACHINES, RE.f!EEUNG AND CROSs.ctnTING 1433.39 PAPER OR PAPERBOARD CliTTING MACHINES, OTHER THAN REEL AND OTHER SUTTING MACHINES, RE.f!EELJNG AND CROS5-(U1'TJNG MACHI!IES AND Gun.LOTINES 
COUPEUSES. AUTRES QUE COUPEUSEUOBINEUSE$, COUPEUSES EN LONG ET EN TRAVERS OU IIASSICOTS SCHNEJDEMASCHINEN, KElNE ROLLENSCHilEJDE- U.-WICXEI.MA5CHINEN, LAENGS- UND QUERSCHNEJDER OOER SCHNEU.SCIINEIDER 
001 FRANCE 164 17 68 45 27 38 37 1 2 18 001 FRANCE 4468 327 420 3049 119 611 355 :i 6 7 002 BELG.-LUXBG. 155 60 1 3 
31 
2 002 BELG.-LUXBG. 1340 786 2 28 
149 
3 92 
003 NETHERLANDS 138 45 21 8 348 28 4 1 28 003 PAY5-BAS 973 428 87 85 4191 168 52 4 171 004 FR GERMANY 1447 
61 
225 453 129 161 7 96 004 RF ALLEMAGNE 17594 
767 
2621 5782 1232 2496 63 1038 
005 ITALY 413 179 
10 
60 3 87 46 1 22 005 ITALIE 4151 1807 145 538 54 837 257 7 141 006 UTD. KINGDOM 146 14 43 21 6 
7 
5 1 006 ROYAUME-UNI 1977 378 785 192 92 34 118 10 008 DENMARK 14 2 1 4 
5 22 10 





030 SWEDEN 93 5 21 9 21 030 SUEDE 1143 81 408 170 45 149 18 
032 FINLAND 27 11 35 35 t5 1 15 1 26 032 FINLANDE 284 81 865 642 450 s6 192 8 11 622 036 SWITZERLAND 321 138 34 37 036 SUISSE 7196 2836 936 771 




042 ESPAGNE 2010 97 
69 
257 1357 











400 USA 116 10 4 35 1 400 ETAT5-UNIS 4770 312 137 614 1059 13 1 
404 CANADA 10 6 1 3 404 CANADA 458 346 41 71 
720 CHINA 155 
48 10 1 
155 
1 
720 CHINE 287 
672 95 8 
287 
6 732 JAPAN 83 23 732 JAPON 997 216 
1000 W 0 R L D 3691 521 654 600 557 217 711 58 169 124 1000 M 0 N DE 48871 1644 7581 10078 6804 2420 8538 394 2265 1169 
1010 INTRA-EC 2508 200 538 517 492 207 324 58 105 69 1010 INTRA-CE 30788 2770 5738 9062 5169 2139 3941 375 1173 421 
1011 EXTRA-EC 1171 321 118 78 65 11 468 1 64 55 1011 EX TRA-CE 18052 6874 1825 179 1835 281 4598 20 1092 748 
1020 CLASS 1 934 319 117 55 59 11 268 1 61 43 1020 CLASSE 1 17276 6858 1822 880 1517 280 4119 20 1078 702 
1021 EFTA COUNTR. 491 188 56 35 30 6 81 59 36 1021 A E L E 9006 3246 1273 645 638 111 1392 8 1054 639 




. 1030 CLASSE 2 114 15 
4 99 117 1 98 14 46 1040 CLASS 3 209 168 12 1040 CLASSE 3 661 1 380 
1433.40 MACHINES FOR IWIIIG BAGS, PACKETS OR EHVELOPES 1433.40 MACHINES FOR IIAXING BAGS. PACKETS OR EHVELOPES 
MACHINES POUR LA FABRICATION DE SACS, SACHETS ET ENVELOPPES EN PAPIER IIASCIIINEN ZUII HERS1EUEN VON PAPIERTUETEN, -8EUTELII,-SAECKEN UND BRIEFUIISCHLAEGEN 
001 FRANCE 81 26 
1s 12 8 
27 22 6 001 FRANCE 762 545 laB 69 38 33 61 123 002 BELG.-LUXBG. 91 35 
s:i 21 002 BELG.-LUXBG. 639 144 224 200 003 NETHERLANDS 120 26 30 
139 68 11 27 003 PAY5-BAS 858 92 515 51 sO 1655 25 1 817 004 FR GERMANY 994 
sO 399 94 267 004 RF ALLEMAGNE 25089 726 10304 824 6338 005 ITALY 119 10 26 30 29 28 005 ITALIE 1314 61 mi 305 222 222 006 UTD. KINGDOM 106 24 28 006 ROYAUME-UNI 695 261 33 
008 DENMARK 4 
23 4 5 4 4 008 DANEMARK 128 437 11 6 21 107 122 030 SWEDEN 36 
1 
030 SUEDE 576 
20 11 036 SWITZERLAND 57 38 5 13 036 SUISSE 408 314 15 48 




042 ESPAGNE 733 629 
482 
12 92 
27 400 USA 67 7 28 400 ETAT5-UNIS 1513 190 1 813 
404 CANADA 15 12 3 404 CANADA 597 144 453 
800 AUSTRALIA 7 7 800 AUSTRALIE 136 136 
1000 W 0 R L D 1792 268 459 151 127 288 417 50 28 8 1000 M 0 N DE 33581 3338 11079 5219 2524 1538 8542 372 828 123 
1010 INTRA-EC 1522 180 455 151 101 231 359 32 27 8 1010 INTRA-CE 29518 1768 11068 5219 1871 1421 6871 345 817 123 
1011 EXTRA-EC 251 108 4 28 38 58 11 • 1011 EXTRA-CE 4031 1570 11 648 102 1664 27 11 
1020 CLASS 1 249 108 4 26 34 58 19 . 1020 CLASSE 1 4025 1570 11 646 96 1664 27 11 
1021 EFTA COUNTR. 107 61 4 1 24 17 . 1021 A E L E 1020 751 11 20 72 155 11 
1133.511 MACHINES FOR IIOULDING ARTICLES IN PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 1433.50 IIACHiliES FOR IIOUlDING ARTICLES IN PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
MACHINES A IIQULER LES ARTICLES EN PATE A PAPIER, PAPIER OU CARTON PRESSEN ZUII PRAEGEN VON WAREN AUS PAPIERIIAL8STOFF, PAPIER OOER PAPPE 
001 F NCE 87 50 10 
10 
27 001 FRANCE 378 228 123 1 26 
3 002 -LUXBG. 30 20 
s:i 13 48 30 002 BELG.-LUXBG. 141 70 229 92 68 579 11 003 RLANDS 206 62 58 1 12 3 003 PAY5-BAS 1927 739 1098 277 94 34 004 RMANY 136 
10 
6 20 8 30 004 RF ALLEMAGNE 1940 
31 
165 28 247 263 11 
005 39 2 54 2 2 8 21 005 ITALIE 326 49 474 s:i 21 74 172 006 UTD. KINGDOM 78 18 2 006 ROYAUME-UNI 884 193 6 
2 
101 16 
008 DENMARK 9 2 7 008 DANEMARK 181 18 161 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung I Herkunll L Mengen 1000 kg Ouantith Ursprung I Herkuntt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAcloo Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAcloo 
1433.50 1433.50 
028 NORWAY 21 36 15 i 6 7 12 4 028 NORVEGE 451 244 57 32 394 1o9 16 51 030 SWEDEN 119 65 
i 
030 SUEDE 1070 618 
26 036 SWITZERLAND 327 244 59 
2s 
23 036 SUISSE 6549 5127 907 
202 
489 
038 AUSTRIA 26 1 
13 
038 AUTRICHE 218 
23 
15 486 1 400 USA 71 17 41 400 ETAT5-UNIS 3509 818 2153 35 
732 JAPAN 34 7 27 732 JAPON 833 96 736 1 
1000 WORLD 1201 438 75 45 282 124 150 3 58 28 1000 M 0 N DE 18530 6687 506 275 4650 2148 3136 43 811 274 
1010 INTRA·EC 586 163 60 44 128 83 60 3 21 24 1010 INTRA-CE 5766 1285 449 243 1803 905 547 43 269 222 
1011 EXTRA·EC 614 275 15 1 154 40 90 35 4 1011 EXTRA-CE 12762 5402 57 32 2847 1242 2589 542 51 1020 CLASS 1 613 274 15 1 154 40 90 35 4 1020 CLASSE 1 12755 5395 57 32 2847 1242 2589 542 51 1021 EFTA COUNTR. 498 273 15 1 130 1 39 35 4 1021 A E L E 8347 5371 57 32 1934 26 370 506 51 
1433.60 MACHINES FOR IIAKING BOXES, TUBES, DRUIIS AND SllllLAR CONTAINERS 1433.60 IIACHINES FOR IIAKING BOXES. TUBES, DRUIIS AND SllllLAR CONTAIIIERS 
MACHINES POUR LA FABRICATION DE SOlTES, TUBES, TAIIBOURS ET SIIIIL. IIASCIIINEN ZUII HERSTEUEH VON KARTONAGEN, FAESSERH, HUELSEN OOER DGL 
001 FRANCE 258 80 &5 64 5 60 49 001 FRANCE 3569 1122 449 1523 128 169 627 10 002 BELG.-LUXBG. 113 56 41 14 7 16 002 BELG.-LUXBG. 840 4 312 317 65 003 NETHERLANDS 100 
42 a6 1o2 20 10 003 PAYS-BAS 1241 488 81i aa5 866 187 249 157 004 FR GERMANY 365 1o2 3 99 10 23 004 RF ALLEMAGNE 4607 859 157 1365 372 005 ITALY 464 74 56 1 5 195 6 77 005 ITALIE 3588 787 188 14 85 1146 215 1 481 006 UTD. KINGDOM 191 48 16 18 32 
25 
21 006 ROYAUME-UNI 1306 163 132 142 349 
287 
299 26 7 007 IRELAND 25 
82 39 26 1 
007 lALANDE 287 
143i 65i 47i 26 030 SWEDEN 265 236 10i 117 030 SUEDE 2844 47&6 1984 265 036 SWITZERLAND 1126 548 5 63 62 21 95 036 SUISSE 23027 11490 23 1154 1268 577 1768 042 SPAIN 48 7 3 1 11 
18 
21 042 ESPAGNE 436 78 100 27 53 45 155 400 USA 132 11 72 1 30 400 ETAT5-UNIS 5951 509 4520 13 864 
508 BRAZIL 16 16 58 &5 508 BRESIL 2033 2033 811 6 891 732 JAPAN 123 20 732 JAPON 1708 228 736 TAIWAN 29 9 736 T'AI-WAN 269 41 
1000 W 0 R L D 3349 962 447 374 230 224 758 96 170 68 1000 M 0 N D E 52076 18403 7152 9163 2303 2934 7239 1618 2619 645 1010 INTRA-EC 1519 260 197 200 167 115 397 31 44 88 1010 INTRA-CE 15476 2635 2195 2615 1458 1079 3678 524 649 645 1011 EXTRA-EC 1831 682 250 174 84 108 362 65 126 • 1011 EXTRA-CE 36600 15768 4957 6548 847 1855 3582 1093 1970 
1020 CLASS 1 1761 646 250 174 64 108 328 65 126 • 1020 CLASSE 1 34243 13508 4957 6531 847 1855 3482 1093 1970 
1021 EFTA COUNTR. 1425 628 247 101 108 189 47 105 . 1021 A E L E 26042 12921 4857 1984 1849 1567 1049 1815 
1030 CLASS 2 48 37 9 . 1030 CLASSE 2 2317 2260 16 41 
1433.10 PAPER AND PAPERBOARD CUTTING AND IIAKING UP MACHINERY NOT YIIT1IIN 1433.111-10 1433.10 PAPER AHD PAPERBOARD CUTTING AHD IIAKING UP MACHINERY NOT YIIT1IIN 1433.111-10 
MACHINES ET APPAREII.S POUR I.E TRAVAIL DE LA PATE A PAPIER, DU PAPIER ET DU CARTON, NON REPR. SOUS 1433.10 A SO BE· ODER YERARBEITUNGSIIASCHINEN UNO ..AJIPARATE, NICIIT IN 1433.10 BIS 60 ENTHALTEN 
001 FRANCE 559 177 
42 
124 41 131 83 2 1 
3 
001 FRANCE 7004 2899 
272 
1489 472 1202 893 32 14 3 002 BELG.-LUXBG. 130 28 21 36 
47 119 2 





003 NETHERLANDS 433 171 48 48 
392 1 26 
003 PAYS-BAS 6239 2110 509 641 
4395 
1482 
126 004 FR GERMANY 2650 583 751 372 443 525 140 004 RF ALLEMAGNE 36678 574i 11463 7225 3851 7421 13 2184 005 ITALY 1846 685 20 69 30 401 32 i 46 005 ITALIE 18504 5818 155 818 436 5015 250 2 424 006 UTD. KINGDOM 1676 1445 90 58 17 48 35 10 006 ROYAUME-UNI 43863 40257 1861 914 181 5a6 387 32 76 007 IRELAND 60 22 29 5 7 007 lALANDE 826 315 100 225 20 15 008 DENMARK 56 
15 5 
5 008 DANEMARK 508 6 
10 
61 
028 NORWAY 44 12 66 13 12 2i 028 NORVEGE 751 151 7 79 345 158 i 030 SWEDEN 215 21 10 32 52 
i 
030 SUEDE 3204 224 598 269 184 703 895 330 i 032 FINLAND 28 7 3 
193 
1 16 
114 17 2 
032 FINLANDE 601 47 28 112 200 214 
204i 036 SWITZERLAND 1088 380 55 234 93 036 SUISSE 19404 5994 1402 4245 3504 1746 384 ali 
038 AUSTRIA 182 142 
163 
37 3 36 8 15 038 AUTRICHE 631 377 1328 248 3 462 1&6 3 i 042 SPAIN 316 77 18 5 
3 
042 ESPAGNE 3126 825 240 25 59 062 CZECHOSLOVAK 17 14 
24 19 12 10 205 5 062 TCHECOSLOVAQ 128 114 76i 573 1oo0 327 7026 66 14 400 USA 482 207 400 ETAT5-UNIS 17917 7811 349 10 404 CANADA 5 1 
25 24 2 
4 
i 
404 CANADA 301 99 
789 366 2 10 202 732 JAPAN 154 93 9 732 JAPON 2690 1311 202 9 1 800 AUSTRALIA 40 40 800 AUSTRALIE 148 148 
1000 WORLD 10023 3386 1985 909 876 632 1663 79 202 91 1000 M 0 N DE 163613 66369 25011 18187 12066 10115 26725 842 3437 761 
1010 INTRA·EC 7409 2425 1844 591 596 874 1180 70 144 85 1010 INTRA-CE 114400 51373 20065 9966 8790 7104 15462 698 2298 846 1011 EXTRA-EC 2614 960 341 318 280 158 463 10 58 6 1011 EXTRA-CE 49203 16996 4946 6211 5276 3011 11262 246 1140 115 1020 CLASS 1 2580 942 338 310 279 158 482 10 58 3 1020 CLASSE 1 48939 16847 4913 6166 5262 3011 11257 246 1135 100 1021 EFTA COUNTR. 1556 561 125 244 262 146 177 1 38 2 1021 A E L E 24589 6793 2035 4953 4235 2673 3093 718 89 1030 CLASS 2 19 5 4 7 2 1 . 1030 CLASSE 2 134 35 33 43 13 5 5 1040 CLASS 3 17 14 3 1040 CLASSE 3 128 114 14 
I433J1 PARTS OF PAPER OR PAPERBOARD CUTTING MACHINES I433J1 PARTS OF PAPER OR PAPERBOARD CliTTING MACHINES 
PARnES ET PIECES DETACHEES DE COUPEUSES ERSATZ· UNO EINZELTEU FUER SCHHEIDEIIASCHINEN 
001 FRANCE 117 53 48 1 6 42 15 001 FRANCE 1611 996 215 49 18 1BO 236 109 23 002 BELG.-LUXBG. 70 23 1 
9i 4 







003 NETHERLANDS 291 188 8 
74 218 i 17 i 
003 PAYS-BAS 1452 900 147 
3828 
134 1 7 004 FR GERMANY 535 
76 
53 48 123 004 RF ALLEMAGNE 14301 
976 
2435 2031 1093 4180 38 649 47 




43 20 5 005 ITALIE 2186 254 61 78 7 818 228 24 29 006 UTD. KINGDOM 157 54 3 16 
7 
006 ROYAUME-UNI 2358 1114 175 485 158 
236 
126 11 007 IRELAND 7 
7 2 i 
007 lALANDE 236 




032 FINLANDE 372 289 58 94 2 8 14 15 1 036 SWITZERLAND 135 88 3 35 036 SUISSE 3256 1241 69 44 11 1735 39 8 
135 
136 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E~~clOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandJ France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark J "E~~clOa 
1433.11 1433.11 
038 AUSTRIA 20 17 2 1 
1 
038 AUTRICHE 212 151 8 16 18 15 3 1 
042 SPAIN 155 1 
1 
153 042 ESPAGNE 1871 8 9 5 10 
14 
1823 16 
1 058 GERMAN DEM.R 3 
31 4 22 1 1 7 1 1 058 RD.ALLEMANDE 144 1029 15 8 11 88 25 7 400 USA 94 5 23 400 ETATS-UNIS 3388 218 149 534 51 1331 29 22 
404 CANADA 5 4 1 
1 




22 1 6 
732 JAPAN 5 1 3 732 JAPON 243 74 3 41 92 20 
1000 W 0 R L D 1831 587 148 141 270 189 431 28 34 3 1000 M 0 N DE 34333 8081 3796 2496 5119 1910 11277 426 1098 130 
1010 INTRA-EC 1344 403 135 131 242 187 201 21 22 2 1010 INTRA-CE 23556 4549 3358 2182 4423 1767 5973 383 826 95 
1011 EXTRA·EC 486 184 13 10 28 2 230 7 11 1 1011 EXTRA-CE 107n 3532 437 314 697 143 5304 43 272 35 
1020 CLASS 1 479 182 12 9 28 2 228 7 10 1 1020 CLASSE 1 10588 3511 415 302 685 125 5209 43 264 34 
1021 EFTA COUNTR. 220 145 7 5 5 1 48 8 1 1021 A E L E 4813 2174 180 144 84 68 1940 17 194 12 
1040 CLASS 3 6 2 1 2 1 . 1040 CLASSE 3 164 15 17 10 11 15 88 7 1 
1433.99 PARTS OF MACHINERY FOR IIAKING UP PULP, PAPER OR PAPERBOARD 1433.99 PARTS OF MACHINERY FOR IIAKING UP PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'AUTRES MACHINES ET APPAREU QUE COUPEUSES ERSATZ· UND EINZELltU ANGERER IIASCHINEN UND APPARATE ALS SCHNEIDEMASCHINEN 
001 FRANCE 704 330 
61 
108 10 57 197 1 1 001 FRANCE 11944 4215 
359 
1267 150 894 5336 32 41 9 




003 PAY5-BAS 3197 1769 568 123 
4222 
360 39 2 
004 FR GERMANY 1706 
124 
343 361 187 200 325 004 RF ALLEMAGNE 29253 
1453 
9165 6357 2518 4644 118 2085 144 
005 ITALY 618 147 
172 
26 15 274 2 2 28 005 ITALIE 9373 2129 
1883 
212 227 4902 32 14 404 
006 UTD. KINGDOM 1249 379 62 17 7 450 535 76 1 006 ROYAUME-UNI 13871 7524 1206 347 357 3722 2314 213 27 007 IRELAND 454 1 1 
4 1 5 
2 007 lALANDE 3949 30 139 
s3 14 3 99 24 20 008 DENMARK 338 323 5 
4 
008 DANEMARK 2330 2008 23 20 114 
21 028 NORWAY 17 5 
16 54 5 7 3 6 028 NORVEGE 391 57 480 1 247 344 65 3o3 2 030 SWEDEN 215 84 9 30 9 030 SUEDE 3910 867 1114 168 424 208 
032 FINLAND 222 2 1 
197 
24 182 7 6 032 FINLANDE 3941 77 24 11 397 3304 71 
8 
57 
16 036 SWITZERLAND 575 256 78 13 10 16 5 
12 
036 SUISSE 7779 2266 908 2772 631 130 786 262 
038 AUSTRIA 79 55 8 3 
6 
1 038 AUTRICHE 599 362 65 99 2 5 24 
6 
6 36 
042 SPAIN 344 102 204 26 6 042 ESPAGNE 3097 1402 1328 211 42 105 1 2 
064 HUNGARY 15 15 
24 55 10 2 213 93 1 1 064 HONGRIE 110 110 877 2586 459 2sS 6412 1407 123 32 400 USA 508 109 400 ETAT5-UNIS 17595 5434 









732 JAPAN 28 1 732 JAPON 747 261 56 37 341 1 
740 HONG KONG 4 4 
14 1 
740 HONG-KONG 585 580 
3 365 
5 
1 958 NOT DETERMIN 15 958 NON DETERMIN 369 
1000 W 0 R L D 7615 2049 967 1019 448 506 1491 849 432 54 1000 M 0 N DE 114972 28963 17526 16996 7339 8406 27559 4351 3119 713 
1010 INTRA-EC 5533 1392 634 662 379 302 1170 548 406 40 1010 INTRA-CE 75270 17423 13593 9726 5369 4330 19198 2602 2422 607 
1011 EXTRA-EC 2066 657 333 344 69 203 321 100 26 13 1011 EXTRA-CE 39332 11540 3930 6905 1970 4075 8362 1748 697 105 
1020 CLASS 1 2006 632 332 340 69 203 292 99 26 13 1020 CLASSE 1 38364 10742 3892 6888 1960 4074 8277 1742 685 104 
1021 EFTA COUNTR. 1115 404 103 257 52 201 56 6 24 12 1021 A E L E 16658 3636 1477 4013 1445 3796 1372 312 553 54 
1030 CLASS 2 41 9 
1 
3 28 1 . 1030 CLASSE 2 820 684 8 17 10 1 85 5 10 
1 1040 CLASS 3 16 15 . 1040 CLASSE 3 146 114 30 1 
1434 ~=aRk~R~rWJ~EUJ~m~8: t~~i.0:&\}.'~lm=.y lM&~f~~?~llP%~ ps~ll:sGp~OCJt~~~~~~ogg~ES 1434 ~~HjljaRlv,~RI,WA~ff~~~~~8: t~&i, o:&l'K~A~~=.y l/iJ&~~? 81'~=~ p~'S:sGP~'ffl~m~r3:r£~~9:M~ES 
MACHINES A FONDRE ET A COMPOSER LES CARACTERES; MATERIEL DE CUCHERIE ET SI!.!IL; ORGANES IMPRIMAN1S; PIERRES LITHOGRA-
PHIQUES ETC. PREPAREES POUR ARTS GRAPHIQUES ~~~ENU~~~~~Wlf.i~MJ~ij~~z8D~it~~~ HERSTELLEN VON KUSCHEES ODER DGL; MATRIZEN UHD MATERN; 
1434.12 MACHINERY AND APPARATUS FOR TYPE-FOUNDING AND TYPE-SETTING 1434.12 MACHINERY AND APPARATUS FOR TYPE-fOUNDING AND TYPE-SETTING 
MACHINES A FONDRE ET A COMPOSER LES CARACTERES KOMBINIERTE SCHRIFTGIES5- UNO -SETZMASCHINEN 




6 001 FRANCE 253 
8 
5 53 31 5 159 
003 NETHERLANDS 18 
3 
2 003 PAY5-BAS 129 
158 49 1 
7 114 
67 004 FR GERMANY 24 14 7 
1 
004 RF ALLEMAGNE 2621 
17 
1794 552 
005 ITALY 9 
11 22 1 
8 
37 5 





8 006 UTD. KINGDOM 76 
1 
006 ROYAUME-UNI 1903 71 
19 194 036 SWITZERLAND 1 036 SUISSE 249 36 
038 AUSTRIA 9 
2 
9 038 AUTRICHE 114 
5 180 
114 
11 400 USA 3 
6 
1 400 ETAT5-UNIS 247 
167 
51 
958 NOT DETERMIN 6 958 NON DETERMIN 167 
1000 W 0 R L D 174 19 1 31 8 17 51 43 1 5 1000 M 0 N DE 6102 183 181 970 302 1833 1264 1289 72 8 
1010 INTRA-EC 153 18 1 25 3 17 40 43 1 5 1010 INTRA-CE 5176 107 162 803 120 1833 793 1278 72 8 
1011 EXTRA-EC 16 1 3 12 • 1011 EXTRA-CE 759 76 19 182 471 11 
1020 CLASS 1 15 1 2 12 . 1020 CLASSE 1 726 76 19 180 440 11 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 11 . 1021 A E L E 430 71 19 340 
1434.14 ACCESSORIES AND PARTS OF TYPE-FOUNDING AND TYPE-SETTING MACHINERY AND APPARATUS 1434.14 ACCESSORIES AND PARTS OF TYPE-fOUNDING AND TYPE-SETTING MACHINERY AND APPARATUS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES A FONDRE ETA COMPOSER LES CARACTERES TEU FUER KOMBINIERTE SCHRIFTGIES5- UND .SETZMASCHINEN 
004 FR GERMANY 16 
1 4 
2 7 7 004 RF ALLEMAGNE 1356 
71 
3 208 227 28 851 13 26 




005 ITALIE 380 79 
397 
2 4 224 404 22 13 006 UTD. KINGDOM 38 7 006 ROYAUME-UNI 1067 114 85 16 16 
036 SWITZERLAND 3 2 1 
4 1 
036 SUISSE 108 45 3 28 3 11 
335 
1 17 
400 USA 5 
42 
400 ETAT5-UNIS 604 6 1 27 235 
732 JAPAN 42 732 JAPON 139 123 15 1 
1000 W 0 R L D 133 12 4 28 50 1 30 7 1 • 1000 M 0 N DE 4240 315 188 843 389 61 1851 474 303 16 
1010 INTRA-EC 76 9 4 27 7 1 21 7 • 1010 INTRA-CE 3023 207 185 615 250 50 1209 443 51 13 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deu1Sehlandl France I ltaiia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxooa Nimexe I EUR 10 1Deu1Sehlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxooa 
1434.14 1434.14 
1011 EXTRA-EC 57 3 1 43 9 1 • 1011 EXTRA-CE 1216 108 3 28 140 11 642 29 252 3 
1020 CLASS 1 55 3 1 43 7 1 . 1020 CLASSE 1 1085 106 3 28 140 11 513 29 252 3 
1021 EFTA COUNTR. 7 3 1 1 2 • 1021 A E L E 253 100 3 28 15 11 75 1 17 3 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 121 121 
1434.22 MACHINES FOR PHOTOTYPE.SETTING AND COIIPOSING 1434.22 MACHINES FOR PHOTOTYPE.SETTING AND COIIPOSING 
MACHINES A COIIPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE PHOTOSE'IZMASCHINEH 
001 FRANCE 14 8 
26 41 :i 
2 4 
7 1 
001 FRANCE 1029 813 




002 BELG.-LUXBG. 136 20 
4 
38 002 BELG.-LUXBG. 19389 2630 
192 
5798 88 
003 NETHERLANDS 14 2 8 
9 38 mi 16 :i 003 PAYS-BAS 815 193 430 1174 6700 19159 2218 &00 004 FR GERMANY 375 
1 
121 10 004 RF ALLEMAGNE 45484 
95 
14411 1102 
005 ITALY 2 
9 1 1 1 
1 
4 :i 4 
005 ITALIE 203 
2118 134 191 
4 102 208 7s0 2 006 UTD. KINGDOM 35 12 
1 
006 ROYAUME-UNI 5982 2152 145 
71 
224 
007 IRELAND 6 li 5 4 4 007 lALANDE 916 1186 714 719 36 25 70 008 DENMARK 43 3 24 
1 
008 DANEMARK 4968 651 817 41 1554 
4 6 036 SWITZERLAND 10 3 4 1 1 036 SUISSE 1839 145 1520 43 121 
038 AUSTRIA 1 1 
89 12 36 12 117 :i 19 4 038 AUTRICHE 207 164 BOsS 1841 3729 1072 146o6 309 23 337 400 USA 364 72 400 ETATS-UNIS 40291 6987 2355 
624 ISRAEL 2 2 
51 
624 ISRAEL 474 474 
516 664 INDIA 51 664 INDE 516 
1000 W 0 R L D 1058 129 267 66 83 32 417 8 45 11 1000 M 0 N DE 122541 14425 33503 9440 11909 2759 42319 517 6405 1264 
1010 INTRA-EC 628 52 172 55 48 19 246 4 26 8 1010 INTRA-CE 78811 7094 22454 7599 8111 1657 26745 208 4023 920 
1011 EXTRA-EC 431 77 95 12 38 12 170 4 19 4 1011 EXTRA-CE 43701 7331 11049 1641 3798 1072 15575 309 2382 344 
1020 CLASS 1 377 77 93 12 37 12 119 4 19 4 1020 CLASSE 1 42653 7331 10575 1841 3783 1072 15016 309 2382 344 
1021 EFTA COUNTR. 12 5 4 1 1 1 . 1021 A E L E 2162 344 1520 53 212 27 6 
1030 CLASS 2 54 2 1 51 • 1030 CLASSE 2 1047 474 15 558 
1434.23 TYPE.fOUNDING AND TYPE.SETTING MACHINES, NOT COIIBIIIED, OTHER THAN PHOTOTYPE.SETTING AND COIIPOSING MACHINES 1434.23 TYPE.fOUNDING AND TYPE.sETTING MACHINES, NOT COIIBIIIED, OTHER THAN PHOTOTYPE.SETTING AND COIIPOSING MACHINES 
MACHINES A FONDRE OU A COIIPOSER LES CARACTERES, NON COIIBINEES, EXCL MACHINES A COIIPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE SCHRIFTGIESS. OOER SCHRIFTSETZIIASCHIIIEN, NICHT KOIIBINIERT, KEINE PHOTOSETZIIASCHINEH 
001 FRANCE 19 1 6 12 
1 
001 FRANCE 479 15 200 3 37 222 1 1 
39 002 BELG.-LUXBG. 8 
6 
7 
6 :i 5 





1 004 FR GERMANY 93 73 
1 
004 RF ALLEMAGNE 6166 4902 243 
4 
28 










5 1 81 10 
006 UTD. KINGDOM 47 5 6 16 
5 
006 ROYAUME-UNI 2469 910 157 29 336 10 
1:i 030 SWEDEN 9 2 
1:i 17 
2 030 SUEDE 259 169 
291 243 3 77 036 SWITZERLAND 30 
1 :i 28 6 2 1 
036 SUISSE 540 
159 
3 
281 216 131 400 USA 46 5 400 ETAT5-UNIS 3869 277 1026 5 1774 
732 JAPAN 8 7 1 732 JAPON 455 396 59 
100D WORLD 291 7 28 131 30 5 54 23 5 8 1000 M 0 N DE 14874 1000 2762 6886 429 168 2460 631 326 212 
1010 INTRA-EC 196 8 15 113 13 5 25 17 1 1 1010 INTRA-CE 9648 793 1916 5565 182 168 574 350 33 67 
1011 EXTRA-EC 93 1 13 18 17 29 8 3 8 1011 EXTRA-CE 5228 207 848 1319 248 1888 281 293 148 
1020 CLASS 1 93 1 13 18 17 29 8 3 6 1020 CLASSE 1 5179 203 845 1319 248 1844 281 293 146 
1021 EFTA COUNTR. 39 2 13 17 2 5 1021 A E L E 848 42 172 291 243 10 77 13 
1434.26 PARTS OF NOJC.COIIBINED TYPE.fOUNDING AND TYPE.SETTlNG MACHINES 1434.26 PARTS OF NOJC.COIIBINED TYPE.fOUNDING AND TYPE.SETTING MACHINES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES A FONDRE OU A COIIPOSER, NON COIIBINEES TEILE FUER NICHT KOIIBINIERTE SCHRIFTGIESS. ODER SCHRIFTSE1ZIIASCHIIIEN 
001 FRANCE 18 5 
1 9 













003 PAYS-BAS 362 82 75 4 
1648 
144 4 
325 004 FR GERMANY 114 
5 
20 4 55 7 004 RF ALLEMAGNE 13119 
2ali 
4022 1831 745 3805 48 695 




005 ITALIE 522 102 
242 
4 7 114 4 3 
29 006 UTD. KINGDOM 49 31 4 1 
:i 
006 ROYAUME-UNI 3260 1253 845 216 182 
1526 
330 163 




007 lALANDE 3387 577 74 152 736 108 
1 
214 
008 DENMARK 3 1 008 DANEMARK 355 179 13 19 10 19 114 
18 030 SWEDEN 5 
4 1 1 
5 030 SUEDE 181 55 
54 
7 1 8 92 i i 036 SWITZERLAND 7 1 036 SUISSE 1475 1124 118 33 15 53 76 
390 SOUTH AFRICA 
1o9 1:i 31 4 12 39 9 i 390 AFR. DU SUD 159 2279 7 1221 2089 167 150 20 2 45 400 USA 400 ETAT5-UNIS 17818 4119 5846 2032 
612 IRAQ 
2 2 
612 IRAQ 272 
7 i i 6 272 732 JAPAN 732 JAPON 173 158 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 137 137 
1000 WORLD 417 78 60 38 28 12 187 8 19 7 1000 M 0 N DE 47909 7928 9471 5148 4877 1405 15014 417 3248 401 
1010 INTRA-EC 244 60 28 24 14 8 89 7 10 8 1010 INTRA-CE 26937 4364 5225 3800 2740 1138 7810 396 1089 355 
1011 EXTRA-EC 168 18 33 14 13 2 78 9 1 1011 EXTRA-CE 20932 3544 4246 1348 2137 227 7204 21 2159 48 
1020 CLASS 1 162 18 31 14 13 1 75 9 1 1020 CLASSE 1 20249 3534 4197 1347 2137 201 6626 21 2140 46 
1021 EFTA COUNTR. 49 4 
2 
10 1 1 33 . 1021 A E L E 1897 1241 69 126 46 27 281 1 105 1 
1030 CLASS 2 5 1 2 . 1030 CLASSE 2 637 10 48 1 26 533 19 
1434.32 OfFSET PRJHTING PLATES READY FOR PRINTING, OTHER THAN LITHOGRAPHIC STONES 1434.32 OfFSET PRINTING PLATES READY FOR PRINTING, OTHER THAN UTHOGRAPHIC STONES 
PLANCHE$, PLAQUES ET FEUWS POUR L 'IIIPRESSION PAR OfFSET, SF DES PIERRES IJTHOGRAPHIQUES OFFSETDRUCKPLATTEN U • .fOUEN lilT DRUCKBILD, AUSG. UTHOGRAPHIESTEINE 
001 FRANCE 135 9 49 5 69 3 
5 7 
001 FRANCE 549 69 
9 
277 35 149 19 
eO 65 002 BELG.-LUXBG. 128 50 
17 
36 
s:i 30 002 BELG.-LUXBG. 924 97 154 429 347 244 :i 003 NETHERLANDS 444 27 4 46 303 3 41 17 003 PAYS-BAS 2928 436 14 397 1582 69 323 004 FR GERMANY 413 
57 
158 11 55 13 109 004 RF ALLEMAGNE 2975 
287 
104 1015 158 411 109 656 125 
005 ITALY 359 78 82 37 34 1 26 44 005 ITALIE 2109 460 410 272 188 6 202 264 
137 
138 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !lalla I Nederlandl Belg.-luxJ UK I Ireland I Oanmark I "EA>.aOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlaooj France I Halla .I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EA>.aOa 
1434.32 1434.32 
006 UTD. KINGDOM 1100 81 10 451 130 15 48 32 370 11 006 ROYAUME·UNI 7953 542 74 3049 1140 34 126 308 2729 77 007 IRELAND 48 
1 2 1 
007 lALANDE 129 26 2 7i 49 3 27 008 DENMARK 10 6 i 008 DANEMARK 203 1 27 5 3 036 SWITZERLAND 11 1 8 1 036 SUISSE 349 96 1 46 4 188 6 
042 SPAIN 17 16 1 042 ESPAGNE 103 1 100 2 048 YUGOSLAVIA 137 137 
ti 048 YOUGOSLAVIE 615 7 i 615 6 2 1&5 10 400 USA 37 
2 
26 400 ETAT5-UNIS 743 552 
469 BARBADOS 2 
3 116 1 i 1 2 469 LA BARBADE 110 110 34 1158 4 2:i 25 31 8 732 JAPAN 126 2 732 JAPON 1341 56 
1000 WORLD 2999 234 97 985 300 189 492 54 578 72 1000 M 0 N D E 21291 1748 720 7057 2473 1027 3075 812 4099 480 
1010 INTRA-EC 2838 225 94 877 299 164 478 54 554 71 1010 INTRA-CE 17770 1458 683 4568 2460 964 2598 597 3975 469 
1011 EXTRA·EC 382 9 3 308 1 5 14 22 • 1011 EXTRA-CE 3523 290 38 2491 13 83 477 15 124 12 
1020 CLASS 1 354 7 3 306 1 2 14 21 . 1020 CLASSE 1 3362 180 37 2483 13 28 472 15 122 12 
1021 EFTA COUNTR. 37 5 11 3 2 19 . 1021 A E L E 467 112 1 57 4 3 192 6 89 3 1030 CLASS 2 6 2 1 . 1030 CLASSE 2 152 110 35 5 2 
1031 ACP (83) 3 2 1 . 1031 ACP (83) 115 110 5 
1434.31 ll=8f:' PLATES. CMDERS AND SIIIII.AR ARTICLES. READY FOR PRIHT1NG, OTHER THAN OFFSET PRIHT1NG PLATES AND LITHOGRAPHIC 1434.31 IT~ PLATEs, CYUND£RS AND SIIID.AR ARTICLES. READY FOR PRINTING, OTHER THAN OffSET PRJNTING PLATES AND U1HOGRAPHIC 
~~~RESET SlldJL, IYPRI!WITS, EXQ. D£S PUNCHES, PLAQUES ET FEUIUES POUR L'IIIJIRESSION PAR OFFSET PLATTEN, lYUND£R U. DGL lilT DRUCKBILD, AUSG. OffSETDRUCKPLATTEN U • .fOUEN SO\IlE UTHOGRAPHIESTEiiE 
001 FRANCE 218 91 
146 
37 16 62 11 1 
35 
001 FRANCE 1169 372 
934 
57 82 222 428 8 
311 002 BELG.-I.UXBG. 442 26 2 51 &4 180 2 002 BELG.-I.UXBG. 2978 234 3 634 571 840 22 003 NETHERLANDS 609 289 19 8 
523 
183 8 56 
17 
003 PAY5-BAS 6030 3004 124 69 
2433 
1489 39 734 
1oS 004 FR GERMANY 1097 
29i 
114 19 203 135 23 83 004 RF ALLEMAGNE 7207 
1222 
1720 154 1564 620 182 429 005 ITALY 399 40 
22 
14 18 16 
101 
2 18 005 ITALIE 1954 261 
135 
eo 111 129 
910 
29 122 006 UTD. KINGDOM 792 49 25 166 188 
25 
215 006 ROYAUME·UNI 4437 200 318 1328 372 
78 
1165 9 
007 IRELAND 27 
8 27 29 2 2 007 lALANDE 103 157 16 4:i 20 9 008 DENMARK 106 40 
25 
008 DANEMARK 779 233 326 




028 NORVEGE 143 45 4 5 16 24 6 030 SWEDEN 149 
9 1 
5 126 030 SUEDE 574 
19 
46 433 036 SWITZERLAND 79 60 3 1 1 4 036 SUISSE 1204 892 159 61 21 14 1 37 038 AUSTRIA 47 38 1 6 2 
i 
038 AUTRICHE 131 62 3 28 10 
25 2i 
8 400 USA 3 
6 
1 1 400 ETAT5-UNIS 166 3 54 54 4 5 
469 BARBADOS 6 
i 3 i 4 3 
469 LA BARBADE 185 185 
22 72 19 ali &8 3 732 JAPAN 13 1 732 JAPON 298 26 
1000 W 0 R L D 4077 908 367 99 832 578 579 143 538 35 1000 M 0 N D E 27811 6681 3837 601 4954 3018 4095 1211 3379 237 
1010 INTRA·EC 3692 753 345 88 818 564 571 143 375 35 1010 INTRA-CE 24690 5221 3357 419 4805 2883 3910 1182 2677 238 
1011 EXTRA·EC 385 155 22 11 14 12 8 163 • 1011 EXTRA-CE 3117 1460 280 182 148 132 185 29 701 
1020 CLASS 1 356 135 19 10 14 12 6 162 . 1020 CLASSE 1 2757 1178 249 177 147 125 168 29 684 
1021 EFTA COUNTR. 310 108 11 7 12 8 2 162 . 1021 A E L E 2117 1020 165 47 124 38 39 8 676 
1030 CLASS 2 16 9 3 1 2 1 . 1030 CLASSE 2 329 251 31 5 1 7 17 17 
1031 ACP (63) 9 6 1 2 . 1031 ACP (83) 227 166 24 1 1 15 
1134.39 BLOCKS, PLATES, CYLINDERS AND SlllllAR ARTIClES, EXQ. U1HOGRAPHIC STONES. NOT READY FOR PRIHT1NG 1434.31 BLOCU, PLATES, CYliNDERS AND SiMILAR ARTICLES, EXQ. LITHOGRAPHIC STONEs, NOT READY FOR PRJNTING 
PIJJICHES, PLAQUES, CYUNDRES ET SlldJL, NON IYPRIIWCTS PLATTEN, lYUND£R U. DGL., OHNE DRUCKBILD 
001 FRANCE 577 451 
74 
39 7 83 16 
5 
1 001 FRANCE 2996 2268 
657 
150 12 251 295 1 12 7 002 BELG.-LUXBG. 591 160 21 139 
67 
165 27 002 BELG.-I.UXBG. 5020 1553 389 1264 
569 
701 88 366 2 003 NETHERLANDS 677 459 115 2 443 30 1 3 12 003 PAY5-BAS 3572 1814 808 25 1957 299 14 23 7i 004 FR GERMANY 2078 
239 
308 51 851 391 1 15 004 RF ALLEMAGNE 11728 
1396 
1729 455 5550 1796 18 152 005 ITALY 323 37 &8 1 8 5 47 4 33 005 ITALIE 2206 353 576 15 62 171 568 1 208 006 UTD. KINGDOM 1375 393 252 601 9 29 1 006 ROYAUME-UNI 10399 2931 1418 4796 82 222 19 9 007 IRELAND 30 




008 DANEMARK 387 238 15 39 
ali 030 SWEDEN 77 24 
7 
35 3 3 030 SUEDE 561 115 7 
24 
306 19 54 
1 i 038 SWITZERLAND 146 74 43 2 1 17 2 
i 
036 su E 1445 685 599 40 50 32 13 038 AUSTRIA 87 44 
12 
42 038 ICHE 241 184 16 27 1 7 6 
042 SPAIN 34 17 5 
i 23 4 
042 GNE 279 44 165 19 18 2. 33 157 i i 400 USA 118 56 3 29 400 5-UNIS 2595 931 116 602 23 762 404 CANADA 3 4:i 3 1s 4 1 2 404 CANADA 297 so:i 35 t6i 102 4 22 275 732 JAPAN 72 7 732 JAPON 983 178 
1000 WORLD 8312 2027 854 287 1256 1007 708 81 65 47 1000 M 0 N DE 43444 12802 5992 2451 8713 8825 4746 1128 680 307 
1010 INTRA-EC 5699 1735 786 187 1199 1003 839 54 50 46 1010 INTRA-CE 36540 10203 4972 1602 8125 6549 3525 689 578 299 
1011 EXTRA·EC 811 292 87 99 60 5 68 • 15 1 1011 EXTRA-CE 6890 2599 1021 838 587 75 1221 439 104 8 1020 CLASS 1 590 284 63 99 60 5 57 6 15 1 1020 CLASSE 1 6710 2565 941 835 585 75 1156 439 104 8 
1021 EFTA COUNTR. 338 145 45 49 55 4 25 14 1 1021 A E L E 2413 1007 625 52 442 69 107 1 103 7 
1030 CLASS 2 17 7 1 9 . 1030 CLASSE 2 141 33 41 1 3 63 
1434.51 MACHINERY FOR PREPARING OR WORKING PRIHT1NG BLOCKS, PLATES OR CYLINDERS 1434.51 IIACHINERY FOR PREPARING OR WORXIlG PRIHT1NG BLOCKS, PLATES OR CYLINDERS 
MACHINES, APPAHEU ET MATERIEL DE CIJCHERIE, STEREOTYPIE ET sum.. IIASCHi!IEJI, APPARATE UND GERAETE ZUII HERSTEllEN VON~ STEREOS, GALVANOS ODER DGL 











13 003 NETHERLANDS 52 5 4 48 11 3 003 PAY5-BAS 1366 402 235 87 2260 323 60 004 FR GERMANY 234 
7 
61 39 18 24 6 35 004 RF ALLEMAGNE 7875 
143 
1909 1569 998 779 53 176 111 005 ITALY 49 7 
1&3 
3 2 16 27 14 30 005 ITALIE 746 202 1087 55 83 194 s21i 81 8 006 UTD. KINGDOM 262 
3 
11 24 1 
1 
6 006 ROYAUME·UNI 2380 12 225 264 21 
32 
172 79 008 DENMARK 34 26 1 3 008 DANEMARK 1141 95 766 4 56 18 13 137 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- D~cembre 1985 
Ursprung I Herkuntt I Mangen 1000 kg Quanti!~ Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danrnark I 'EIIIIclOa Nimexe I EUR 10 joeutschlar1 Franee I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j 'EIIIIclOa 
1434.51 1434.51 
036 SWITZERLAND 34 22 2 8 1 
19 
1 036 SUISSE 927 532 52 278 18 1 39 
3 7 
7 
400 USA 47 24 1 1 
2 3 2 400 ETATS-UNIS 1815 764 1 88 27 46 907 18 732 JAPAN 18 4 3 3 3 732 JAPON 585 214 1 54 91 83 11 75 10 
1000 W 0 R L D 811 83 130 221 82 38 119 32 34 74 1000 M 0 N DE 17690 2195 3818 3308 2854 1434 2652 822 813 398 
1010 INTRA-EC 874 25 128 210 78 34 71 31 29 70 1010 INTRA-CE 14183 668 3581 2888 2670 1387 1537 597 513 382 
1011 EXTRA-EC 138 58 2 12 8 2 48 1 5 4 1011 EXTRA-CE 3506 1526 55 420 184 47 1115 25 100 34 
1020 CLASS 1 133 58 2 12 5 2 44 1 5 4 1020 CLASSE 1 3476 1525 55 420 171 47 1102 22 100 34 
1021 EFTA COUNTR. 58 30 2 8 1 14 2 1 1021 A E L E 1058 547 52 278 47 1 100 8 18 7 
~ PARTS OIIIACHIHEIIY FOR PREPARING OR WOIUmlG PRINTING BLOCKS, PLATES OR CYLINDERS 1434.51 PARTS OF IIACHINERY FOR PREPARING OR WOIUmlQ PRINTING BLOCKS, PLATES OR CYUHDERS 
PARTIES ET PIECES DETACIIEES POUR IIACHJIIES, APPARW ET IIATERIB. DE CUCHERJE, SlEREOTYPIE ET SIIIJI.. TEILE FUER IIASCIIINEII, APPARATE UND GERAETE ZUII HERSTEU.£N VON KLISCIIEES, SlEREOS, GALYAHOS OOER DGL 




001 FRANCE 202 18 
10 
4 37 38 95 7 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 12 1 1 
2 2 





003 NETHERLANDS 11 7 
12 1 6 1 3 6 003 PAYS.BAS 224 152 7 239 53 24 1 24 004 FR GERMANY 50 
13 
1 20 004 RF ALLEMAGNE 1367 
s2 
373 108 52 441 106 




006 ROYAUME-UNI 929 28 71 456 32 
25 
229 39 2 
008 DENMARK 6 1 
3 









036 SUISSE 245 31 14 3 
372 
54 6 4 
USA 31 6 25 400 ETATS.UNIS 1544 48 7 79 6 996 27 3 8 732 JAPAN 7 1 732 JAPON 327 228 2 10 68 6 13 
1000 WORLD 249 38 17 9 79 4 71 13 10 10 1000 II 0 N DE 5575 708 571 m 1149 154 1952 338 338 88 
1010 INTRA-EC 191 28 18 8 75 4 33 12 5 10 1010 I NT RA-CE 3220 389 541 190 787 135 877 298 169 54 
1011 EXTRA-EC 58 7 1 4 38 1 5 • 1011 EXTRA-CE 2357 320 29 88 382 19 1275 41 189 34 
1020 CLASS 1 54 7 1 4 36 1 5 . 1020 CLASSE 1 2331 320 28 88 382 19 1256 41 169 28 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 6 5 . 1021 A E L E 384 45 21 3 13 122 8 152 20 
143U5 PRIIIl1NG TYP£ 01 AU QIDS 1434.15 PRINTING TYPE 01 AU KINDS 
CARACTERES D'IIIPMIERIE ET TYPES ISOLES Slllll.. DRUCitlYPEN AUER ART 
003 NETHERLANDS 4 1 1 1 
1 
1 6 1 003 PAYS.BAS 184 21 41 7 70 109 3 1 41 3 004 FR GERMANY 12 
3 
2 1 1 
1 
004 RF ALLEMAGNE 410 
14 
74 60 67 87 10 
005 ITALY 12 5 1 2 005 ITALIE 345 223 
75 
16 48 20 22 2 3 006 UTD. KINGDOM 6 1 32 1 1 4 1 006 ROYAUME-UNI 371 167 23 16 12 71 4 036 SWITZERLAND 37 3 
1 1 
036 SUISSE 1091 163 638 137 3 118 
2 
25 7 
042 SPAIN 126 6 113 4 6 1 042 ESPAGNE 1759 126 1484 40 48 44 6 11 4 400 USA 10 1 2 1 400 ETATS.UNIS 696 171 121 22 37 97 239 3 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 102 102 
1000 WORLD 229 17 154 8 5 4 32 8 3 • 1000 M 0 N DE 5202 724 2630 383 192 504 537 115 87 30 
1010 INTRA-EC 49 7 8 4 3 4 16 6 1 • 1010 INTRA-CE 1436 236 379 181 104 248 127 96 48 19 
1011 EXTRA-EC 182 10 147 5 2 1 15 2 • 1011 EXTRA-CE 3784 488 2252 201 88 258 409 18 39 11 
1020 CLASS 1 182 10 147 5 2 1 15 2 . 1020 CLASSE 1 3764 488 2252 201 88 258 409 18 39 11 
1021 EFTA COUNTR. 44 4 32 1 6 1 . 1021 A E L E 1182 165 646 137 3 118 61 25 7 
1434.96 PHOTOGRAVURE PLATES 1434.118 PHOTOGRAVURE PLATES 
aJCHES POUR PHOTOGRAVURES AUF PHOTOIIECIWIISCIIEII WEGE HERGESTELLTE IQJSCHEES 









002 BELG.-LUXBG. 4 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 316 11 
136 2 003 NETHERLANDS 1 
1 4 i 003 PAYS.BAS 169 11 16 66 37 2 004 FR GERMANY 7 
11 
1 004 RF ALLEMAGNE 319 i 119 58 10 6 27 006 UTD. KINGDOM 13 i 2 006 ROYAUME-UNI 266 35 124 97 1 2 036 SWITZERLAND 1 036 SUISSE 320 60 227 19 14 
1000 WORLD 33 3 3 7 13 2 5 • 1000 M 0 N DE 1716 211 701 235 203 242 86 7 50 1 
1010 INTRA-EC 30 3 2 8 13 2 4 • 1010 INTRA-CE 1296 137 458 196 199 229 41 7 31 i 1011 EXTRA-EC 3 1 1 1 • 1011 EXTRA-CE 420 73 245 39 4 14 25 19 
1020 CLASS 1 3 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 417 73 242 39 4 14 25 19 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 • 1021 A E L E 330 63 231 20 14 1 1 
I43U1 OTHER PRINTING APPARATUS NOT II11IIH 1434.32 TO 118 I43U7 OTID PRINTING APPARATUS NOT II11IIH 1434.32 TO 118 
ORGAIIES IIIPRIIIANTS, NOH REPRIS 50US 1434.32 A 118 DRUCIQIATEIIIAI. NICHT IN 1434.32 BIS 118 ENTHALTEN 
001 FRANCE 16 1 
1 
4 2 2 7 001 FRANCE 359 28 
7 
56 20 102 148 ·4 1 




003 PAYS.BAS 724 370 54 7 
131 
59 
3 004 FR GERMANY 43 
1 
3 3 14 12 
1 9 
004 RF ALLEMAGNE 2109 
s6 239 229 636 610 11 261 005 ITALY 51 21 
11 
2 1 16 
2 
005 ITALIE 547 196 
115 
22 6 177 1 68 
006 UTD. KINGDOM 127 4 7 27 2 
sci 74 006 ROYAUME-UNI 1275 95 262 238 65 581 429 63 8 007 IRELAND 82 i 5 2 i 5 007 IRLANDE 963 396 87 6 27 7 57 008 DENMARK 19 2 
2 
5 008 DANEMARK 611 50 81 302 
036 SWITZERLAND 17 1 1 9 
3 
4 036 SUISSE 493 44 195 140 4 5 90 15 
1 400 USA 52 1 4 1 43 400 ETAT8-UNIS 2691 213 177 298 68 52 1847 35 
1000 WORLD 544 45 45 34 98 32 182 80 19 9 1000 M 0 N DE 10423 1317 1247 943 630 1109 4139 550 404 84 
1010 INTRA-EC 450 43 37 24 95 29 125 79 9 9 1010 INTRA-CE 6807 1034 646 495 557 1049 1917 498 331 80 
1011 EXTRA-EC 93 2 7 11 3 3 58 1 10 • 1011 EXTRA-CE 3618 283 401 449 74 80 2223 52 73 3 
1020 CLASS 1 86 2 7 11 3 3 49 1 10 . 1020 CLASSE 1 3489 279 401 449 74 60 2098 52 73 3 
139 
140 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft T Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe r EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Xc!Oa Nimexe r EUR 10 TDeutschlaoor France I !tali a I Nederland j Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aOa 
1434.17 1434.17 
1021 EFTA COUNTR. 30 1 3 9 1 2 4 10 . 1021 A E L E 651 60 211 146 5 5 137 15 69 3 1030 CLASS 2 7 7 . 1030 CLASSE 2 124 124 
1435 OTHER PRINTING MACHINERY; MACHINES FOR USES ANCILLARY TO PRINTING 1435 OTHER PRINTING MACHINERY; MACHINES FOR USES ANCIWRY TO PRINTING 
MACHINES ET APPAREU POUR IMPRIMERIE ET ARTS GRAPHIQUES, IIARGEURS, PUEUSES ET APPARW AUXIUAJRES D'IMPRIMERIE IIASCHINEII UNO APPARATE ZUII DRUCKEN; BOGENANLEGE-, FALZ· UND ANDERE HILFSAPPARATE fUER DRUCKIIASCHINEN 
1435.13 SINGLE REVOlUTION CYLINDER LETTERPRESS PRilmNG MACHINES 1435.13 SINGLE REVOLUTION CYLINDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
MACHINES A IMPRJMER EN BLANC A CYLINDRE A UN TOUR EIN70UREN-,STOPPZYLINDER- UND SCHWINGZYUNDER.SCHNELLPRESSEN 
001 FRANCE 79 25 
1i 
23 28 1 2 
5 
001 FRANCE 497 53 
14 
291 96 42 15 
2 7 002 BELG.-LUXBG. 44 11 5 12 002 BELG.-LUXBG. 468 
75 
10 38 36 397 003 NETHERLANDS 110 45 
19 
6 45 3i 28 36 003 PAY5-BAS 255 378 54 153 90 :i 70 004 FR GERMANY 279 119 18 48 004 RF ALLEMAGNE 2994 
26 
1573 372 445 
:i 005 ITALY 28 2 10 
30 
1 1 14 4ci i 2i 005 ITALIE 416 115 111i 14 17 241 789 sci 006 UTD. KINGDOM 136 29 12 3 
7 
006 ROYAUME-UNI 1365 196 180 5 
32 
17 008 DENMARK 110 103 
:i 
008 DANEMARK 249 217 




028 NORVEGE 108 15 
5 161 28 
90 








10 036 SWITZERLAND 232 5 10 59 6 036 SUISSE 3345 20 402 403 1246 307 6 




390 AFR. DU SUD 219 




400 ETATS-UNIS 727 
10 s:i 458 732 JAPAN 9 6 732 JAPON 217 2 129 13 
1000 W 0 R L D 1409 303 71 348 98 59 394 60 17 59 1000 M 0 N D E 11390 686 956 2510 927 488 3547 1695 394 189 
1010 INTRA·EC 823 210 51 218 79 53 114 41 1 58 1010 INTRA-CE 6297 581 687 2081 300 430 1253 807 22 136 1011 EXTRA·EC 577 94 20 120 19 6 280 19 18 3 1011 EXTRA-CE 5086 105 270 421 627 58 2294 888 372 53 1020 CLASS 1 498 94 20 120 19 6 202 19 16 2 1020 CLASSE 1 4974 105 270 421 627 58 2190 888 372 45 1021 EFTA COUNTR. 387 94 18 116 16 6 104 18 14 1 1021 A E L E 3778 105 91 406 564 34 1357 870 321 30 1030 CLASS 2 78 78 . 1030 CLASSE 2 104 104 
1435.14 PAR7S OF SINGLE REVOlUTION CYLINDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 1435.14 PARTS OF SINGLE REVOlUTION CYLINDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 1435.13 TEU DER NR 1435.13 
001 FRANCE 34 7 4 22 1 001 FRANCE 651 97 89 1 50 394 17 1 2 003 NETHERLANDS 24 19 29 :i 25 21 2 1:i 1 135 003 PAY5-BAS 307 168 84:i 95 51i 3 41 52 29 733 004 FR GERMANY 287 
1 
18 45 004 RF ALLEMAGNE 5543 
16 
910 664 1801 005 ITALY 8 
1 
1 1 2 3 005 ITALIE 146 5 
25 
3 6 39 73 
5 
4 
006 UTD. KINGDOM 20 6 1 4 2ci 8 006 ROYAUME·UNI 402 176 39 13 616 144 008 DENMARK 23 2 
2 1 2 





036 SWITZERLAND 31 10 14 2 
41 
036 SUISSE 1196 577 48 460 34 
153 058 GERMAN DEM.R 41 
:i 5 058 RD.ALLEMANDE 153 :i 1 s:i 1i i 253 3 1 400 USA 7 400 ETATS-UNIS 356 
732 JAPAN 10 10 732 JAPON 248 3 13 229 3 
1000 W 0 R L D 570 80 30 28 33 32 159 28 3 179 1000 M 0 N DE 9965 1190 850 1271 841 754 3969 350 43 897 1010 INTRA·EC 422 53 30 22 27 30 97 27 1 135 1010 INTRA-CE 7794 527 848 1125 557 738 2924 302 36 739 
1011 EXTRA·EC 151 27 4 7 2 63 2 2 44 1011 EXTRA-CE 2174 663 2 147 84 18 1046 48 8 158 
1020 CLASS 1 100 20 4 6 2 60 2 2 4 1020 CLASSE 1 1990 651 2 147 83 18 1028 48 8 5 1021 EFTA COUNTR. 76 19 2 6 2 39 2 2 4 1021 A E L E 1348 640 1 50 72 17 514 42 7 5 1040 CLASS 3 45 4 41 1040 CLASSE 3 160 7 153 
1435.15 TWG-REVOI.UTION CYLINDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 1435.15 TWG-REVOI.UTION CYLINDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
MACHINES A IMPRIMER EN BLANC A CYUNDRE A DEUX TOURS ZWEITOUREN-scHNELLPRESSEN 




1 001 FRANCE 172 45 169 6 243 3 003 NETHERLANDS 44 
5 6 
003 PAY5-BAS 294 5 19 2 1 5 004 FR GERMANY 15 4 
:i 004 RF ALLEMAGNE 221 9 180 030 SWEDEN 15 
2 
13 030 SUEDE 276 
16 
1 272 3 036 SWITZERLAND 32 30 036 SUISSE 1208 1192 
1000 W 0 R L D 284 35 68 7 65 2 102 2 3 1000 M 0 N DE 2585 75 132 35 203 57 2039 27 8 11 1010 INTRA-EC 153 31 11 5 53 2 48 2 1 1010 INTRA-CE 928 71 34 19 181 57 526 27 5 8 1011 EXTRA-EC 131 4 57 2 13 53 2 1011 EXTRA-CE 1658 4 98 18 22 1513 2 3 
1020 CLASS 1 124 4 57 2 13 46 2 1020 CLASSE 1 1651 4 98 16 22 1506 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 67 4 2 13 46 2 1021 A E L E 1551 4 16 22 1506 3 
1435.11 PAR7S OF TWG-REVOI.UTION CYLINDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 1435.11 PAR7S OF TWG-REVOI.UTION CYLINDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
PARllES ET PIECES DETACHEES DU NO 1435.15 TEU DER NR 1435.15 
001 FRANCE 41 
:i 
1 38 2 45 001 FRANCE 590 1 2 445 53 87 2 003 NETHERLANDS 61 13 2 2 4 003 PAY5-BAS 358 35 5 29 15 1 285 8 8 4 004 FR GERMANY 46 27 11 004 RF ALLEMAGNE 1103 
47 
703 66 205 97 006 UTD. KINGDOM 40 24 4 1 2 3 9 006 ROYAUME-UNI 292 8 48 61 17 114 102 9 008 DENMARK 3 2 008 DANEMARK 114 4 i 47 :i 036 SWITZERLAND 3 1 
1 
036 SUISSE 126 71 
i 59 400 USA 4 3 400 ETATS-UNIS 157 31 24 42 
1000 W 0 R L D 217 28 4 48 45 8 74 9 5 • 1000 M 0 N DE 3012 163 38 824 823 148 910 122 182 4 
1010 INTRA-EC 207 28 4 44 43 8 68 9 5 • 1010 INTRA-CE 2605 118 35 781 533 143 761 110 120 4 1011 EXTRA·EC 12 2 3 8 1 • 1011 EXTRA-CE 404 44 1 42 90 5 150 11 81 
1020 CLASS 1 12 2 3 6 1 . 1020 CLASSE 1 393 44 1 42 90 5 140 11 60 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxooa Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXQOa 
1435.11 8435.11 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 2 2 . 1021 A E L E 201 6 1 42 55 5 87 4 1 
1435.21 OFFSET PRIHTING PRESSES WITH SHEETS FED BY FRICTION 8435.21 OFFSET PRINTING PRESSES WITH SHEETS FED BY FRICTION 
MACHINES OFFSET AUMEIITEES EN FEUillES PAR FRICTION BOGENOFFSETMASCHINEN MIT REIBANLEGER 
001 FRANCE 69 24 
5 
45 001 FRANCE 271 166 
90 
105 
002 BELG.-LUXBG. 76 46 75 71 20 153 002 BELG.-LUXBG. 413 516 82 317 3s0 6 004 FA GERMANY 418 120 4 
8 
004 RF ALLEMAGNE 4682 
24 
1096 126 2512 





005 ITALIE B34 702 6 
24 
5 
210 743 006 UTD. KINGDOM 55 12 2 006 ROYAUME-UNI 1258 59 205 3 17 008 DENMARK 25 25 
13 
008 DANEMARK 146 143 
135 028 NORWAY 13 
25 3 
028 NORVEGE 135 
162 8 030 SWEDEN 28 26 j 030 SUEDE 170 43 257 036 SWITZERLAND 34 1 
73 
036 SUISSE 327 27 
613 058 GERMAN DEM.R 73 
15 1 5 4 46 058 RD.ALLEMANDE 613 228 28 75 1o2 579 3 732 JAPAN 191 120 732 JAPON 2386 1371 
1000 W 0 R L D 1061 55 134 102 241 27 65 17 411 9 1000 M 0 N DE 11412 402 1650 179 2094 487 905 220 5358 117 
1010 INTRA-EC 719 30 119 75 215 22 14 17 218 9 1010 INTRA-CE 7677 239 1423 82 1584 385 263 220 3367 114 
1011 EXTRA·EC 341 25 15 27 26 4 51 193 • 1011 EXTRA-CE 3738 163 228 96 510 102 842 1992 3 1020 CLASS 1 268 25 15 27 26 4 51 120 . 1020 CLASSE 1 3118 163 228 96 510 102 642 1374 3 
1021 EFTA COUNTR. 75 25 26 20 4 
73 
. 1021 A E L E 636 163 43 391 36 3 
1040 CLASS 3 73 . 1040 CLASSE 3 618 618 
1435.23 OFFSET PRIHTING PRESSES WITH SHEETS OF SIZE IIAX 29711!.1 I 420MM FED IN OTHER THAN BY FRICTION 8435.23 OFFSET PRINTlNG PRESSES WITH SHEETS OF SIZE IIAX 29711!.1 I 42DMM FED IN OTHER THAN BY FRICTION 
MACHINES OFFSET POUR FEUillES D'UN FORMAT 297 I 420 MM, AUTREMENT AUMENTEES EN FEUillES QUE PAR FRICTION BOGENOFFSETMASCHINEN FUER PAPIERFORMAT 297 I 420 MM, AUSG. MIT REIBANLEGER 




002 BELG.-LUXBG. 1935 1844 43 
11 321 
48 




003 PAY5-BAS 2083 709 44 
1618 
980 j 004 FA GERMANY 511 82 230 9 62 49 004 RF ALLEMAGNE 10543 
3 
2053 3633 339 1353 886 454 005 ITALY 4 30 156 36 22 4 1 005 ITALIE 114 3092 13 441 98 10 8 006 UTD. KINGDOM 245 
5 
006 ROYAUME-UNI 4965 800 614 
87 030 SWEDEN 9 2 2 030 SUEDE 142 28 27 j 036 SWITZERLAND 25 1 58 24 036 SUISSE 370 12 5 346 058 GERMAN DEM.R 58 
1 110 51 
058 RD.ALLEMANDE 389 
9 634 389 504 062 CZECHOSLOVAK 162 83 2 062 TCHECOSLOVAO 1147 21o3 j 42 400 USA 122 11 20 
1 6 
6 400 ETATS-UNIS 3352 619 471 
20 126 
110 
732 JAPAN 296 112 73 64 25 15 732 JAPON 4799 1375 1559 1182 294 243 
1000 W 0 R L D 1702 248 455 294 252 51 314 1 67 22 1000 M 0 N D E 30183 5456 7960 4331 5589 1233 3939 24 1197 454 
1010 INTRA-EC 1018 119 249 232 93 48 203 1 51 22 1010 INTRA-CE 19839 3413 5265 3850 2245 1107 2578 17 912 454 
1011 EXTRA·EC 688 127 206 60 159 8 111 17 • 1011 EXT RA-CE 10280 2043 2698 418 3344 126 1363 7 285 
1020 CLASS 1 465 126 95 2 159 6 60 17 . 1020 CLASSE 1 8736 2034 2062 28 3344 126 850 7 285 
1021 EFTA COUNTR. 46 3 2 58 12 29 . 1021 A E L E 585 40 32 7 59 447 1040 CLASS 3 220 1 110 51 . 1040 CLASSE 3 1536 9 634 389 504 
1435.25 OFFSET PRIHTING PRESSES WITH SHEETS OF SIZE > 297 II I 420MM FED IN OTHER THAN BY FRICTION 8435.25 OFFSET PRINTlNG PRESSES WITH SHEETS OF SIZE > 297 Ill 42DMM FED IH OTHER THAN BY FRICTION 
MACHINES OFFSET POUR FEUillES D'UN FORMAT > 297 I 420 liM BOGENOFFSETMASCHINEN FUER PAPIERFORMAT > 297 I 420 MM 
001 FRANCE 234 79 22 68 38 44 5 001 FRANCE 1349 274 151 551 22 428 74 002 BELG.·LUXBG. 222 5 14 93 46 82 19 6 14 002 BELG.-LUXBG. 2439 79 94 1284 592 801 134 30 32 003 NETHERLANDS 1016 304 25 389 
1929 
210 9 003 PAY5-BAS 6495 2192 304 938 
29676 
2207 96 
004 FA GERMANY 11350 2256 1339 1024 3942 39 778 43 004 RF ALLEMAGNE 183444 39991 12780 18198 67106 731 14245 717 
005 ITALY 612 j 392 31 30 158 12 32 005 ITALIE 7661 101 4683 256 246 4 2172 292 556 006 UTD. KINGDOM 307 220 33 
13 
4 006 ROYAUME-UNI 4751 3391 639 
649 
72 
008 DENMARK 92 37 1 36 5 008 DANEMARK 1513 336 14 343 171 
009 GREECE 26 26 
21 12 
009 GRECE 410 410 
138 73 028 NORWAY 33 
49 58 37 j 028 NORVEGE 211 720 800 197 119 030 SWEDEN 207 38 18 030 SUEDE 2494 423 235 
032 FINLAND 200 26 24 132 74 4 126 032 FINLANDE 851 176 361 400 204 63 647 036 SWITZERLAND 299 1 112 036 SUISSE 3766 12 2754 
038 AUSTRIA 189 81 
14 
18 44 46 038 AUTRICHE 3995 1224 
210 
85 936 1750 
042 SPAIN 21 7 
174 184 127 
042 ESPAGNE 397 187 




058 RD.ALLEMANDE 10071 
538 
6367 
soO 062 CZECHOSLOVAK 486 165 116 79 13 062 TCHECOSLOVAQ 4125 1070 1157 736 124 
390 SOUTH AFRICA 29 
2 33 58 70 14 29 3 390 AFR. DU SUD 295 45 927 1075 1623 373 295 1 86 400 USA 246 66· 400 ETATS-UNIS 5605 1475 
504 PERU 10 10 30 504 PEROU 231 231 192 628 JORDAN 30 
14 
628 JORDANIE 192 
118 706 SINGAPORE 14 
23 244 49 71 17 41 
706 SINGAPOUR 178 
467 4064 727 1245 3o3 599 732 JAPAN 976 531 732 JAPON 14443 7038 
1000 W 0 R L D 17990 626 4333 2194 2800 1374 5570 75 961 57 1000 M 0 N D E 255030 5431 62255 18236 39756 21569 89117 1330 16567 749 1010 INTRA-EC 13860 432 2917 1842 2183 1070 4449 75 835 57 1010 INTRA-CE 208062 2981 48535 14619 32620 18794 73363 1328 15073 749 
1011 EXTRA-EC 4110 193 1417 331 817 304 1122 128 • 1011 EXTRA-CE 46883 2450 13720 3532 7136 2795 15755 1 1494 
1020 CLASS 1 2197 132 363 321 296 42 969 74 . 1020 CLASSE 1 32083 1912 6282 3300 4217 856 14520 1 993 
1021 EFTA COUNTR. 927 107 72 208 156 11 343 30 . 1021 A E L E 11341 1400 1081 1311 1348 181 5712 308 











soO 1040 CLASS 3 1856 291 139 . 1040 CLASSE 3 14196 2727 1058 
1435.27 OFFSET PRIHTING PRESSES, REEL-FED 8435.27 OFFSET PRINTlNG PRESSES, REEL-FED 
141 
142 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I nan a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOa Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I nan a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHOOa 
1435.27 MACHINES OFFSET AUIIEHTEES EN 808IIIES 1435.27 ROWNOFfSETIIASCH 
001 FRANCE 495 114 
8 
52 64 134 21 110 
:i 
001 FRANCE 12422 2282 
49 
594 2737 3455 455 2899 
1:i 002 BELG.·LUXBG. 27 60 1o9 16 45 68 002 BELG.-LUXBG. 193 1315 2958 131 a71i 1766 003 NETHERLANDS 394 112 
418 6:i 003 PAY5-BAS 9330 2421 7585 924 004 FR GERMANY 2661 
18 
a17 197 22a 938 004 RF ALLEMAGNE 52792 
192 
14582 4210 4606 20885 






005 ITALIE 3613 1008 55 658 1545 140 210 86 006 UTO. KINGDOM 294 174 49 a 
40 
31 006 RO ·UN I 3017 848 7a2 241 
611 
a71 




0080 ARK 670 
137 
593 
2291 030 SWEDEN 279 61 7 86 030S 5171 783 11a 1844 
036 SWITZERLAND 124 91 1 32 036 SUISSE 2270 1485 1a 752 15 
038 AUSTRIA 243 243 
14 
038 AUTRICHE 2857 2857 290 042 SPAIN 20 6 
135 
042 ESPAGNE 402 112 
aa:i 058 GERMAN DEM.R 176 
22 
41 058 RD.ALLEMANOE 1103 
111 
220 
390 SOUTH AFRICA 22 
127 46 100 1:i 1o9 
390 AFR. OU SUO 111 
1852 1393 1246 356 2976 400 USA 482 a7 
42 
400 ETATS-UNIS 9248 1425 
11aS 732 JAPAN 295 10 16 a 10 209 732 JAPON 6333 265 266 213 49 4355 
1000 W 0 R L D 5938 897 1181 479 112 420 1839 7 382 21 1000 M 0 N DE 110330 11695 20960 10088 13822 9288 35854 140 9394 93 
1010 INTRA·EC 4210 375 1039 384 601 407 1177 7 219 21 1010 INTRA-CE 82845 4651 18842 7818 11413 8931 25855 140 4904 93 
1011 EXTRA-EC 1731 522 142 111 312 13 493 183 • 1011 EXTRA-CE 27688 7044 2118 2270 2409 356 9999 3490 
1020 CLASS 1 1489 522 142 75 117 13 457 163 . 1020 CLASSE 1 26440 7044 211a 2050 1411 358 9971 3490 
1021 EFTA COUNTR. 671 39a 6 7 139 121 • 1021 A E L E 10349 5132 155 116 2640 2306 
1030 CLASS 2 66 
41 
60 6 • 1030 CLASSE 2 143 220 116 27 1040 CLASS 3 176 135 . 1040 CLASSE 3 1103 883 
1435.211 OffSET PRESSES OTHER THAN SHEET· OR Rm.fED l435.2t OFFSET PRESSES OTIQ THAN SHEET· OR Rm.fED 
MACHINES OFFSET, AUTRES QU'AUIIEHTEES EN FEUWS OU 8081NES OffSETIIASCHI!I AUSG. 80GEJI. UNO ROWNOFFSETIIASCIIINEN 
001 FRANCE 293 a7 
28 















003 PAY5-BAS 2712 80 290 
2929 
713 485 
1a1 004 FR GERMANY 1566 
21 
321 444 40 374 3 129 004 RF ALLEMAGNE 23634 
826 
4907 6679 721 6089 50 207a 
005 ITALY 222 42 
18 
110 5 41 
37 39 
3 005 ITALIE 2835 759 
527 
333 105 773 
aa5 356 39 006 UTO. KINGDOM 403 38 1a1 63 10 
29 
17 006 ROYAUME-UNI 3932 535 235 976 1a1 
248 
235 
008 DENMARK 68 24 4 10 1 
78 
008 OANEMARK 497 109 13 88 26 13 
2a1 02a NORWAY 143 12 
18 
a 9 1:i 45 12 02a NORVEGE 802 22 2aS 34 192 229 465 6:i 030 SWEDEN 263 1 2 142 66 030 SUEDE 3327 27 3 1759 768 
036 SWITZERLAND a91 32a 9 437 37 80 036 SUISSE 8572 4966 70 1763 592 2 117a 1 
038 AUSTRIA 124 33 25 2a 38 038 AUTRICHE 1005 228 55 247 a 467 
056 SOVIET UNION 36 36 
40 120 56 48 220 056 U.R.S.S. 153 153 227 a10 660 529 675 058 GERMAN DEM.R 486 
12 24 1 2 
058 RD.ALLEMANDE 2901 
115 a2:i 27 29 400 USA 72 2 4 21 6 400 ETAT5-UNIS 2050 93 32a 431 204 
404 CANADA 7 7 
24 19 40 136 20 1 
404 CANADA a21 a21 
784 328 366 1a96 355 9 732 JAPAN 242 2 732 JAPON 379a 58 
1000 WORLD 5270 652 689 1039 721 221 1188 44 448 270 1000 M 0 N DE 60432 8498 8813 9958 7141 2393 15953 1018 5593 1279 
1010 INTRA·EC 2945 218 589 530 493 208 616 42 231 32 1010 INTRA-CE 36847 2088 6595 7503 4607 2122 9046 989 3444 455 
1011 EXTRA·EC 2325 438 100 507 238 18 570 2 217 239 1011 EXTRA-CE 23580 6409 2018 2448 2535 271 6907 29 2139 824 
1020 CLASS 1 1788 394 100 467 11a 14 512 2 169 12 1020 CLASSE 1 20423 6236 201a 2221 1725 266 6247 29 1609 72 
1021 EFTA COUNTR. 1421 374 52 446 74 . 14 306 143 12 1021 A E L E 13705 5242 411 1800 1031 239 3869 1050 63 
1040 CLASS 3 535 42 40 120 58 48 227 1040 CLASSE 3 3150 172 227 a10 660 529 752 
1435.32 GRAWRE AND FLEXOGRAPHIC PRINTING MACHINES 1435.32 GRAWRE AND FLEXOGRAPIGC PRINTING MACHINES 
MACHINES POUR HELIOGRAWRE ET MACHINES FLEXOGRAPHIQUES TIEFDRUCKIIASCHINEN UHD FLEXOORUCKIIASCHINEN 
001 FRANCE 160 44 
5 
4 1 50 1a 43 001 FRANCE 2223 292 
4 
54 12 676 316 a73 




003 PAY5-BAS 833 545 646 2352 262 22 5420 004 FR GERMANY 888 864 58 103 2a1 1 4 004 RF ALLEMAGNE 16525 12761 1151 1392 5564 14 38 005 ITALY 1545 194 
12 
52 17 394 19 005 ITALIE 19451 1910 
127 
690 225 3440 373 
006 UTD. KINGDOM 110 10 50 a 1 4 25 006 ROYAUME-UNI 2112 161 988 274 9 76 477 




008 OANEMARK 415 116 
3192 20 
295 4 
3oS 036 SWITZERLAND 324 86 
5 
036 SUISSE 4295 752 25 
17 038 AUSTRIA a 3 
21 8 28 27 





042 SPAIN 84 042 ESPAGNE 935 350 234 
390 SOUTH AFRICA 2a 
18 6 2 19:i 2a :i 390 AFR. OU SUO 171 366 220 4 675 171 39 400 USA 250 2a 400 ETAT5-UNIS 2887 1581 
1000 WORLD 3715 1274 579 58 213 420 798 5 368 4 1000 M 0 N DE 50224 15127 m3 900 3759 3811 11722 112 7182 38 
1010 INTRA·EC 2939 1108 307 49 205 198 698 5 365 4 1010 INTRA-CE 41593 13891 4053 827 3538 2567 9342 94 7143 38 
1011 EXTRA·EC 778 187 273 7 8 222 98 3 • 1011 EXTRA-CE 8833 1238 3720 73 122 1044 2381 18 39 
1020 CLASS 1 77a 167 273 7 a 222 98 3 . 1020 CLASSE 1 8615 1236 3720 73 122 1044 2381 39 
1021 EFTA COUNTR. 408 149 245 5 9 • 1021 A E L E 4562 867 3236 69 25 17 348 
143US ROTARY PRINTING PRESSES OTHER THAN OFFET, GRAWRE AND FLEXOGRAPIGC MACHINES 1435.35 ROTARY PRINTING PRESSES OTHER THAN OFFET, GRAWRE AND FLEXOGRAPIGC MACHINES 
MACHINES A IYPRIIIER ROTATIYES, AUTRES QUE MACHINES OFFSET, FLEXOGRAPHIOUES ET POUR HEUOGRAWRE ROTATIONSIIASCHINEN, AUSG. OFFSET·, TIEFDRUCK· UHD FLEXOORUCKIIASCHINEN 
001 FRANCE 556 34 
28 
345 59 12 106 001 FRANCE 10607 213 
184 
6160 1848 27 2543 1a 




002 BELG.-LUXBG. 1170 117 
72 
869 
597 1851 4 003 NETHERLANDS 186 29 7 
221 7 1o:i 37 
003 PAY5-BAS 3510 a96 90 1775 116 672 004 FR GERMANY 1338 
43 
171 254 107 438 004 RF ALLEMAGNE 20659 
1162 
4329 4026 2189 5690 1862 
005 ITALY 387 241 
46 
50 12 32 
15 
4 5 005 ITALIE 4850 2368 
859 
644 188 363 4 104 17 
006 UTO. KINGDOM 283 8 206 3 3 22 2 006 ROYAUME-UNI 5121 7a 3760 68 112 246 225 15 4 007 IRELAND 22 007 lALANDE 247 1 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herlwnft I Mengen 1000 kg Quanlil~ Ursprung I Her1cunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 feutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmar1c I "E>.llooa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !!alia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I "Ellllooa 
1435.35 1435.35 
008 DENMARK 59 23 1 
5 
8 4 12 11 
13 2 
008 DANEMARK 1626 682 53 18 189 53 312 316 
2s0 
3 
030 SWEDEN 175 7 83 7 5 53 030 SUEDE 3461 31 1809 31 108 87 1139 6 
036 SWITZERLAND 534 232 67 116 27 13 60 19 036 SUISSE 17524 7755 2832 1757 1094 597 2786 703 
038 AUSTRIA 252 181 1 6 
7 
64 038 AUTRICHE 3284 2214 52 40 12 966 
042 SPAIN 80 30 36 7 042 ESPAGNE 438 56 317 8 57 
058 GERMAN DEM.R 54 
101 115 
54 
3 1 41 3 18 
058 RD.ALLEMANDE 337 
4936 2431 
337 
317 sO 1479 1 64 406 400 USA 286 4 400 ETAT5-UNIS 9832 116 
404 CANADA 15 13 
21 21 
2 
14 39 20 6:i 404 CANADA 387 283 340 404 104 319 1166 930 994 6 732 JAPAN 266 26 62 
5 
732 JAPON 6223 835 1229 
736 TAIWAN 11 6 738 T'AI-WAN 149 102 47 
1000 WO R L 0 4689 748 877 898 573 218 847 52 210 68 1000 M 0 N DE 89574 18260 18568 13983 8141 4277 18563 1593 4007 1184 
1010 INTRA-EC 3005 158 654 872 465 180 691 33 109 43 1010 INTRA.CE 47821 3149 10785 11134 5221 3168 11006 661 1885 714 
1011 EXTRA-EC 1688 590 323 228 108 38 258 20 101 28 1011 EXTRA.CE 41755 18112 7782 2849 2920 1111 7557 831 2023 470 
1020 CLASS 1 1614 590 323 162 108 33 256 20 101 21 1020 CLASSE 1 41180 16112 7782 2367 2920 1083 7539 931 2023 423 
1021 EFTA COUNTR. 967 420 152 130 34 18 176 34 3 1021 A E L E 24299 10002 4694 1837 1214 684 4892 965 11 
1030 CLASS 2 12 6 
3 
1 5 1030 CLASSE 2 168 102 
28 
19 47 
1040 CLASS 3 62 59 : 1040 CLASSE 3 408 380 
1435.31 PARTS OF ROTARY PRESSES 1435.31 PARTS OF ROTARY PRESSES 
-PARTIES ET PIECES DETACHEES P. IIACIIINES A IIIPRIIIER ROTATIVE$ 1EILE FUER ROTATIONSIIASCHINEN 
001 FRANCE 2273 519 
14 
818 159 227 528 2 20 001 FRANCE 47299 6388 
121 
15916 3499 3849 17189 35 418 5 








003 PAYS-BAS 9645 4380 1295 416 
18735 
2075 14 330 
004 FA GERMANY 3865 
273 
596 540 208 1323 180 6 004 RF ALLEMAGNE 71017 588:i 7295 10744 5517 25393 36 3170 127 005 ITALY 1211 214 
239 
404 65 247 
61 
4 4 005 ITALIE 19942 3499 
4757 
6251 406 3810 4 72 17 
006 UTD. KINGDOM 785 67 72 217 48 
148 
81 006 ROYAUME-UNI 12997 1146 2097 2442 809 
557 
814 909 23 









9 008 DENMARK 47 8 10 10 16 
1 
008 DANEMARK 1073 238 112 203 367 
26 028 NORWAY 26 
66 125 4 
20 
3 
5 028 NORVEGE 158 5 3 16 86 164 39 6 030 SWEDEN 482 96 81 107 030 SUEDE 6430 1208 2787 847 659 684 
036 SWITZERLAND 4281 3492 112 58 564 12 40 3 036 SUISSE 43101 22817 3321 611 14289 332 1552 10 169 
038 AUSTRIA 432 419 
4 
2 2 8 1 038 AUTRICHE 3966 3653 17 36 19 17 200 1 23 




040 PORTUGAL 151 13 123 3 8 
29 
2 2 
1 042 SPAIN 276 92 179 
7 2 
042 ESPAGNE 1067 706 286 15 7 21 
1 4:i 058 GERMAN DEM.R 63 
2 
14 1 39 058 RD.ALLEMANOE 709 
92 
241 16 153 16 239 






1 062 TCHECOSLOVAQ 346 68 3 69 39 25 46 47 400 USA 551 131 67 43 220 16 400 ETAT5-UNIS 18009 4149 2738 700 3112 564 5912 786 
404 CANADA 7 
17 
6 1 404 CANADA 347 50 3 241 4 31 7 11 
508 BRAZIL 17 508 BRESIL 384 381 3 
720 CHINA 2 2 
19 47 5 4 22 12 720 CHINE 105 105 se:i 751 212 1s:i 803 13 296 732 JAPAN 244 135 732 JAPON 5349 2538 
1000 WORLD 15647 5658 1505 1751 2811 655 2947 68 443 11 1000 M 0 N DE 245589 54809 24657 34284 51029 12982 59555 897 7013 263 
1010 INTRA-EC 9224 1291 882 1812 1863 585 2514 68 300 11 1010 INTRA.CE 184961 18013 14439 31998 31863 11683 49789 813 4923 260 
1011 EXTRA-EC 8424 4365 524 139 748 70 433 2 143 • 1011 EXTRA.CE 80572 35786 10218 2228 19068 1319 9766 84 2090 4 
1020 CLASS 1 6316 4340 506 137 739 69 383 2 140 . 1020 CLASSE 1 78749 35189 9879 2196 18643 1263 9297 82 1999 1 
1021 EFTA COUNTR. 5232 3980 241 64 685 15 135 112 . 1021 A E L E 53862 27724 6257 726 15267 513 2455 17 903 




. 1030 CLASSE 2 653 404 31 13 1 56 203 1 1 3 1040 CLASS 3 77 6 16 1 41 . 1040 CLASSE 3 1168 203 309 19 222 265 90 
1435.51 PlATBI PRESSES 1435.51 PlATBI PRESSES 
PRESSES A PlATINE TIEGEUlRUCKPRESSEN 




002 BELG.-LUXBG. 236 
36 
42 23:i 48 003 NETHERLANDS 96 1 67 20 2 2 61 003 PAY5-BAS 617 54 246 101 21 27 173 004 FR GERMANY 249 2:i 70 74 4 16 004 RF ALLEMAGNE 1767 493 660 547 46 192 005 ITALY 53 17 
14 
4 3 2 1 2 1 005 ITALIE 1096 273 
210 
80 148 37 6 46 13 
006 UTD. KINGDOM 54 14 20 2 1 2 1 006 ROYAUME-UNI 462 30 65 53 
3 
96 3 5 
008 DENMARK 18 5 4 1 8 
11 14 21 
008 DANEMARK 419 33 110 29 244 









036 SWITZERLAND 634 566 8 1 1 036 SUISSE 11821 10698 10 24 25 
042 SPAIN 135 130 4 
64 5 3 
1 042 E NE 548 480 56 589 31 14 12 062 CZECHOSLOVAK 78 6 
3 
062T SLOVAQ 655 
9 
21 
316 400 USA 12 1 5 3 400E UN IS 528 67 75 61 
4 720 CHINA 8 7 1 720 CHI 130 90 36 
732 JAPAN 22 3 19 732 JA N 286 34 254 
1000 WORLD 1634 230 753 286 122 78 58 4 21 86 1000 M 0 N DE 19489 1648 12220 2398 828 888 1045 123 100 243 
1010 INTRA-EC 634 58 165 166 108 36 28 4 7 84 1010 INTRA.CE 4793 618 1227 1111 808 433 401 123 76 195 
1011 EXTRA-EC 1000 175 588 118 14 40 28 14 22 1011 EXTRA.CE 14698 1028 10994 1287 218 455 844 24 48 
1020 CLASS 1 913 175 575 55 9 35 28 14 22 1020 CLASSE 1 13892 1028 10882 662 187 421 844 24 44 
1021 EFTA COUNTR. 742 44 566 31 6 35 24 14 22 1021 A E L E 12476 539 10725 295 126 421 302 24 44 
1040 CLASS 3 86 13 64 5 4 . 1040 CLASSE 3 785 111 625 31 18 
143555 SCREEN PRINT1NG IIACIIINERY 143555 SCREEN PRINT1NG IIACIIJNERY 
IIACIIIIIES SERIGRAPIGQUES SIEDBRUCKIIASCHINEN 
001 FRANCE 20 11 
5 
1 2 1 1 2 2 001 FRANCE 532 333 
79 
25 14 48 12 49 41 10 











11 87 21 003 NETHERLANDS 55 32 1 7 003 PAY5-BAS 993 397 49 268 
143 
144 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Her!(unn I Mengen 1000 kg Ouantil~s Ursprung I Herkunn I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne 1 provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~clOo Nlmexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I 11alia I Nederland I Belg.-Luxj UK I Ireland I Danmar!( I S~clOo 
1435.55 1435.55 
004 FR GERMANY 267 











030 SWEDEN 222 77 36 10 3 3 030 SUEDE 5539 2050 771 33 220 
4 
73 139 
036 SWITZERLAND 115 83 3 
2 
1 16 12 036 SUISSE 2382 1450 186 29 33 338 371 038 AUSTRIA 39 11 4 
2 
22 038 AUTRICHE 783 277 93 
18 
384 




042 ESPAGNE 239 4 214 
3 74 2010 400 USA 59 5 
6 4 
400 ETATS-UNIS 3062 708 265 
82 
2 
732 JAPAN 118 2 6 
4 
100 732 JAPON 1670 185 81 
1s.oi 
1268 54 
740 HONG KONG 7 3 740 HONG-KONG 259 102 3 
1000 W 0 R L D 1443 406 330 29 129 104 334 18 87 28 1000 M 0 N DE 31168 8872 6694 977 2547 1969 7705 260 1608 534 
1010 INTRA-EC 863 218 268 21 118 96 70 13 38 25 1010 INTAA-CE 17089 4094 5070 745 2198 1865 1871 187 864 395 
1011 EXTAA-EC 580 188 64 8 14 8 283 3 29 3 1011 EXTAA-CE 14077 4778 1624 232 349 104 6034 73 744 139 
1020 CLASS 1 570 185 64 4 14 8 260 3 29 3 1020 CLASSE 1 13734 4676 1609 78 349 104 5965 73 741 139 
1021 EFTA COUNTR. 379 170 44 3 12 119 3 25 3 1021 A E L E 8735 3778 1049 62 276 4 2672 73 682 139 
1030 CLASS 2 10 3 4 3 . 1030 CLASSE 2 329 102 154 70 3 
1435.57 m=~y OTHER llWI CYUNDER LEmRPR£SS MACHINES, ROTARY PRESSES, PLATEN PRESSES AND SCREEN PRIHllNG 1435.57 PRIHllNG MACHINERY OTHER llWI CYLINDER LETTERPRESS MACHINES, ROTARY PRESSES, PLATEN PRESSES AND SCREEN PRINTlNG 
MACHINERY 
~~:ugPARW POUR IIIPRI!.!ER, AUTRES QUE MACHINES A IUPRIMER A BLANC, ROTATIVES, PRESSES A PLATINE ET MACHINES IIASCHINEN UND APPARATE ZUII DRUCKEN, AUSG. SCHNELLPR£SSEN, ROTAOOHSIIASCHINEN, nEGELDRUCKPRESSEN UND SIEBDRUCKPRESSEN 
001 FRANCE 322 76 
32 
44 72 32 87 3 1 7 001 FRANCE 5164 1172 




38 002 BELG.-LUXBG. 2193 884 39 277 
595 
183 1 1 199 




10 003 PAY5-BAS 6825 1918 836 2303 
1609 
696 22 394 61 
004 FR GERMANY 2446 
67 
106 1556 15 566 70 41 004 RF ALLEMAGNE 43248 
1054 
3165 25160 612 10459 78 1784 381 
005 ITALY 381 100 
49 
6 16 157 24 5 6 005 ITALIE 6394 1196 
552 . 
135 245 3126 382 96 160 
006 UTD. KINGDOM 394 66 34 64 37 
93 
123 12 9 006 ROYAUME-UNI 8030 2098 954 1243 534 548 2341 252 56 007 IRELAND 102 3 2 
7 





OOB DENMARK 86 36 10 2 31 
39 
008 DANEMARK 1652 753 252 76 506 











123 9 030 SWEDEN 169 3 6 106 36 030 SUEDE 3283 175 52 71 1868 812 
032 FINLAND 18 





032 FINLANDE 125 3 17 
400 
57 5 19 
4 
24 53 036 SWITZERLAND 828 13 373 13 036 SUISSE 10996 4854 2967 409 186 1723 310 
038 AUSTRIA 113 85 2 9 1 15 1 038 AUTRICHE 2363 1552 94 156 29 17 428 46 33 8 








65 66 34 042 SPAIN 39 9 7 9 
1 
042 ESPAGNE 613 147 111 214 
6 062 CZECHOSLOVAK 70 69 062 TCHECOSLOVAQ 655 649 
390 SOUTH AFRICA 36 
22 23 30 48 
36 
2 4 3 
390 AFR. DU SUD 290 




400 USA 1056 924 400 ETATS-UNIS 60196 53523 51 
404 CANADA 9 
2 
6 3 404 CANADA 370 3 182 
4 
185 
624 ISRAEL 3 
24 3 1 2 
1 
2 « 2 
624 ISRAEL 475 449 
1265 61 59 
22 
148 774 35 732 JAPAN 1037 63 896 732 JAPON 16769 984 39 13404 
740 HONG KONG 21 3 1 8 9 740 HONG-KONG 445 79 19 32 4 311 
1000 W 0 A L D 7695 699 493 2012 384 133 3454 161 238 121 1000 M 0 N DE 171294 17666 13465 30458 6978 2996 90062 3373 5050 1248 
1010 INTRA-EC 4208 364 301 1779 284 115 999 153 101 112 1010 INTAA-CE 74216 7971 7033 29210 3615 2531 17318 2908 2558 1072 
1011 EXTAA-EC 3480 334 191 229 99 18 2455 8 137 9 1011 EXTAA-CE 97057 9695 8432 1229 3383 465 72743 464 2492 174 
1020 CLASS 1 3378 324 191 219 99 . 18 2374 8 137 8 1020 CLASSE 1 95377 9133 6394 1183 3359 461 71729 464 2492 162 
1021 EFTA COUNTR. 1197 239 129 178 43 8 505 4 89 2 1021 A E L E 17128 6594 3155 722 634 319 4116 173 1344 71 
1030 CLASS 2 31 11 1 8 11 . 1030 CLASSE 2 996 561 37 32 4 4 358 
12 1040 CLASS 3 73 1 70 2 1040 CLASSE 3 682 1 14 655 
1435.51 PARTS OF TilE PRIHllNG MACHINERY OF 1435.51, 53 AND 57 1435.51 PARTS OF THE PRIHllNG MACHINERY OF 1435.51, 53 AND 57 
PARnES ET PIECES DETACHEES DES NOS. 1435.51, 55 ET 57 TEU DER NRH. 1435.51, 55 UNO 57 
001 FRANCE 703 442 
13 
16 50 11 176 5 1 2 001 FRANCE 5732 581 
1sB 
444 184 211 4116 141 11 44 






002 BELG.-LUXBG. 1632 894 9 172 
675 
387 1 1 




003 PAY5-BAS 6677 1882 468 288 
1s00 
3280 63 35 
004 FR GERMANY 1482 
79 
494 331 124 245 2 83 004 RF ALLEMAGNE 25056 
1072 
6649 8375 1312 4783 25 1724 198 
005 ITALY 282 52 
16 
19 5 99 4 24 005 ITALIE 3662 925 
419 
237 78 1278 28 27 17 
006 UTD. KINGDOM 300 17 41 96 8 
42 
120 2 006 ROYAUME-UNI 6978 1355 934 2360 226 
311 
1577 100 7 
007 IRELAND 58 16 
1 4 1 4 





OOB DENMARK 66 47 9 008 DANEMARK 1120 484 73 42 246 





1 6 1 
028 NORVEGE 162 96 3 384 35 s5 22 46 5 030 SWEDEN 255 173 13 37 030 SUEDE 3392 814 362 286 1238 192 






032 FINLANDE 592 569 1 9 1 
117 
5 34 7 47 036 SWITZERLAND 364 234 2 23 036 SUISSE 7854 2904 3119 267 123 1132 111 
038 AUSTRIA 77 45 1 6 1 2 22 038 AUTRICHE 1049 637 29 17 4 11 326 3 22 
042 SPAIN 35 31 1 1 2 042 ESPAGNE 340 197 44 31 2 3 63 
046 MALTA 6 6 046 MALTE 172 
11 1 
172 
1 1 058 GERMAN DEM.R 2 
1 
2 058 RD.ALLEMANDE 109 
41 6 1 
95 
062 CZECHOSLOVAK 20 22 2 7 2 19 3 3 062 TCHECOSLOVAQ 135 1382 5 81 189 210 1 400 USA 258 136 83 400 ETATS-UNIS 7969 1145 121 915 191 3794 22 
404 CANADA 2 
23 
1 1 404 CANADA 150 4 10 136 
624 ISRAEL 25 2 22 2 624 ISRAEL 116 105 9 6 4 1 2 21 97 732 JAPAN 41 11 6 732 JAPON 1807 107 296 1275 
1000 W 0 A L D 4823 1942 745 395 414 180 871 142 126 8 1000 M 0 N DE 75558 13200 14534 10407 6362 2944 22865 2349 2550 347 
1010 INTAA·EC 3481 1053 611 369 380 169 648 136 110 7 1010 INTAA-CE 51219 6291 9232 9539 4992 2550 14401 2040 1902 272 
1011 EXTRA-EC 1340 889 133 25 34 11 226 6 15 1 1011 EXTAA-CE 24317 6909 5290 859 1370 393 8464 309 648 75 
1020 CLASS 1 1241 817 130 25 34 11 202 6 15 1 1020 CLASSE 1 23595 6505 5247 650 1369 387 8208 309 646 74 
1021 EFTA COUNTR. 891 633 100 22 27 9 86 3 10 1 1021 A E L E 13055 5026 3514 677 448 192 2725 82 339 52 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "H~cllla Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·ex~cllla 
1435.51 1435.51 
1030 CLASS 2 53 47 2 4 . 1030 CLASSE 2 381 272 25 3 
1 6 80 1 1 1040 CLASS 3 48 26 1 21 . 1040 CLASSE 3 343 133 18 6 177 1 
1435.n MACHINES FOR USES ANCIL1.ARY TO PRINTING 1435.n IIACHJNES FOR USES ANCILLARY TO PRINTING 
APPAREILS AUXILIAIRES D'IYPRIMERIE HILFSAPPARAlt FUER DRUCKIIASCHJNEN 
001 FRANCE 545 251 30 29 102 16 134 13 001 FRANCE 8160 4031 673 511 912 337 2048 321 002 BELG.-LUXBG. 72 16 1 18 
38 
7 
2 16 1 





51 003 NETHERLANDS 385 131 34 62 
146 
101 003 PAYS-BAS 7749 2114 811 934 
3373 
2165 408 
004 FR GERMANY 608 
95 
158 108 43 105 3 23 22 004 RF ALLEMAGNE 17678 
1493 
5436 2639 1447 3762 34 704 283 
005 ITALY 293 80 
52 
19 11 61 1 16 10 005 ITALIE 4919 1966 
600 
243 231 633 6 253 94 
006 UTD. KINGDOM 366 20 101 92 26 
26 
25 14 36 006 ROYAUME-UNI 7421 672 2499 2376 233 204 626 162 154 007 IRELAND 27 
32 6 1 
1 
6 
007 lALANDE 222 
700 226 25 
18 
61 7 008 DENMARK 64 9 10 
47 9 
008 DANEMARK 1546 84 353 
1290 41 030 SWEDEN 214 35 12 29 19 6 57 030 SUEDE 4861 1003 531 486 305 91 1114 






032 FINLANDE 411 154 17 
1087 
34 848 166 40 284 036 SWITZERLAND 1086 770 53 44 132 6 036 SUISSE 35946 27966 1381 889 3313 178 
038 AUSTRIA 16 7 
10 
3 2 4 
1 
038 AUTRICHE 432 221 10 59 33 14 81 14 










8 400 USA 618 63 28 237 180 1 400 ETATS-UNIS 15542 2946 1931 968 4555 4367 44 
732 JAPAN 34 1 4 8 4 12 4 1 732 JAPON 1615 41 71 73 93 4 411 907 15 
1000 W 0 R L D 4421 1449 553 373 699 191 877 32 151 98 1000 M 0 N DE 109497 42238 15772 7730 13334 5007 19114 708 4583 1011 
1010 INTRA-EC 2359 547 408 253 387 139 443 31 82 69 1010 INTRA-CE 49882 9858 11611 4898 7382 3570 9426 680 1875 582 
1011 EXTRA-EC 2057 903 144 115 312 52 434 1 69 27 1011 EXTRA-CE 59553 32380 4181 2772 5953 1437 9688 28 2707 429 
1020 CLASS 1 2035 902 143 114 312 51 422 1 69 21 1020 CLASSE 1 59363 32378 4133 2753 5939 1382 9637 28 2707 406 
1021 EFTA COUNTR. 1349 814 67 71 70 39 214 56 18 1021 A E L E 41745 29349 1957 1632 1286 953 4708 1522 338 
1030 CLASS 2 13 1 12 . 1030 CLASSE 2 102 28 11 13 46 4 
1435.71 PARTS OF IIACHJNES FOR USES ANCIL1.ARY TO PRINTING 1435.71 PARl} OF MACHINES FOR USES ANCIL1.ARY TO PRINTING 
PARTIES ET PIECES DETACHEES P.APPAREILS AUXIL D'IYPRIMERIE TEll£ FUER HILFSAPPARAlt FUER DRUCKIIASCHINEN 
001 FRANCE 138 10 
11 
18 14 20 75 1 001 FRANCE 2566 243 
147 
627 71 357 1246 8 7 7 









003 NETHERLANDS 48 20 3 33 174 14 3 003 PAYS-BAS 1160 342 135 25 2713 200 126 3 004 FR GERMANY 425 30 42 64 83 1 25 004 RF ALLEMAGNE 9678 566 1029 1157 1463 2766 42 395 113 005 ITALY 89 13 
10 
9 5 25 3 2 2 005 ITALIE 1628 346 
353 
110 69 464 27 11 35 
006 UTD. KINGDOM 187 13 11 107 8 
8 
34 3 1 006 ROYAUME-UNI 3085 334 489 994 219 
71 
610 60 26 
007 IRELAND 16 8 
1 5 5 1 









008 DANEMARK 649 188 10 136 88 
1sB 030 SWEDEN 45 13 2 5 1 7 030 SUEDE 1723 573 551 67 72 44 222 6 




3 032 FINLANDE 121 62 1 
262 
40 566 2 8 16 11 036 SWITZERLAND 262 211 2 2 036 SUISSE 5455 3296 174 54 1010 54 






038 AUTRICHE 291 65 10 100 39 9 51 17 
32 14 400 USA 135 51 3 5 68 400 ETAT5-UNIS 6414 2186 352 220 156 167 3253 34 
732 JAPAN 29 1 1 4 1 13 7 2 732 JAPON 657 21 39 40 3 22 390 81 59 2 
1000 W 0 R L D 1507 400 95 83 335 131 353 50 53 7 1000 M 0 N DE 34761 8191 3371 2923 4537 3378 10257 918 975 215 
1010 INTRA-EC 984 111 80 62 313 112 226 42 31 7 1010 INTRA-CE 19725 1984 2155 2186 4137 2543 5155 769 608 188 
1011 EXTRA-EC 526 289 15 22 22 19 128 8 22 1 1011 EXTRA-CE 15030 6208 1216 730 400 833 5102 147 367 27 
1020 CLASS 1 520 289 15 22 21 19 123 8 22 1 1020 CLASSE 1 14933 6207 1192 725 397 831 5043 147 364 27 
1021 EFTA COUNTR. 347 234 9 11 17 17 39 1 19 . 1021 A E L E 7674 3996 775 430 237 638 1285 31 271 11 
1438 ~~~~D~=~~c:c:~~A=~~EDJ8~=~U'!,1;lg~~~~~~ RBRES; 1438 MACHINES FOR EXTRUDING IIAN-IIADE TEXTI!f&n11ACHINES OF A KIND USED FOR PROCESSING NATURAL OR IIAN-IIADE TEXTILE RBRES; TEXT1LE SPINNING AND TWISTING MACHJNES; LE DOUBUNG, THROWING AND REEUNG (INCLUDING WEFT-WINDING) MACHINES 
MACHINES POUR RLAGE DES MATIERES TEXTILES SYNTH. ET ARTIF, MACHJNES POUR PREPARATION, RLATURE, RETORDAGE DES MATIERES 
TEXT, MACHINES A 80BINER, IIOUUNER, DEVIDER =:~~':r~W!cfJ~R\~rarro~lfp~"'~ IIASCHINEN ZUR SPINNSTOFFVOR- UNO AUFBEREITUNG, ZUII SPINNEN, 
1436.10 MACHINES FOR EXTRUDING IIAN-IIADE TEXT1LES 1436.10 MACHJNES FOR EXTRUDING IIAN-IIADE TEXTILES 
MACHINES POUR RLAGE DES MACHJNES TEXTlLES SYNTH. ET ARTIF. DUESENSPINNIIASCHINEN FUER SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFE 
001 FRANCE 22 
148 52 33 2 19 1 39 001 FRANCE 117 1700 625 5 1 105 6 aO 004 FR GERMANY 295 
25 
9 14 004 RF ALLEMAGNE 3085 
145 
243 153 194 









006 UTD. KINGDOM 104 
27 









038 AUSTRIA 62 28 038 AUTRICHE 939 373 
042 SPAIN 53 53 
12 
042 ESPAGNE 879 879 
159 062 CZECHOSLOVAK 12 
23 66 36 062 TCHECOSLOVAQ 159 892 414 14 400 USA 125 454 400 ETAT5-UNIS 1320 1751 604 LEBANON 454 
1oB 13 
604 LIBAN 1751 
2149 217 732 JAPAN 132 11 732 JAPON 2496 130 
1000 W 0 R L D 1709 536 301 82 47 242 309 27 4 181 1000 M 0 N DE 16856 3314 3748 1076 337 2779 3589 399 91 1523 
1010 INTRA-EC 693 44 223 54 34 98 132 14 4 94 1010 INTRA-CE 5845 181 1931 847 262 1103 1063 182 91 476 1011 EXTRA-EC 1018 492 78 28 14 144 178 13 67 1011 EXTRA-CE 11011 3133 1817 429 75 1876 2528 217 1047 
1020 CLASS 1 551 38 78 28 14 144 176 13 4 56 1020 CLASSE 1 9101 1382 1817 429 75 1676 2526 217 91 888 
1021 EFTA COUNTR. 241 27 2 28 14 78 32 4 56 1021 A E L E 4405 1251 46 429 75 1262 363 91 888 
1030 CLASS 2 454 454 . 1030 CLASSE 2 1751 1751 
159 1040 CLASS 3 12 12 1040 CLASSE 3 159 
1435.31 CARDS 1435.31 CARDS 
145 
146 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- D~cembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Mba Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clba 
143U1 CARDES I43U1 ltARDEN 




89 86 001 FRANCE 1579 788 
26 
32 90 669 
002 BELG.-LUXBG. 369 244 
147 100 
107 002 BELG.-LUXBG. 2686 1918 
1018 1357 743 
742 ; 004 FR GERMANY 619 
33 
40 261 71 
19 2 
004 RF ALLEMAGNE 3766 
329 
210 377 
1s 005 ITALY 227 68 54 45 6 
122 
005 ITALIE 1811 446 215 504 78 
1446 
224 
006 UTD. KINGDOM 165 1 16 5 
4 34 21 006 ROYAUME-UNI 1881 17 137 7 112 3 67i 166 036 SWITZERLAND 614 402 174 
11i 
036 SUISSE 5263 3136 1307 142 
042 SPAIN 213 31 
19 
71 042 ESPAGNE 1741 240 1066 
35 
435 
060 POLAND 77 1Ci 58 22 2 060 POLOGNE 252 282 217 222 62 400 USA 34 400 ETAT8-UNIS 566 
740 HONG KONG 15 15 740 HONG-KONG 131 131 
800 AUSTRALIA 36 36 800 AUSTRALIE 107 107 
1000 W 0 R L D 2733 807 345 324 342 371 378 122 21 23 1000 M 0 N DE 19957 6521 2368 2254 1719 2138 3010 1448 287 218 
1010 INTRA-EC 1712 387 138 210 323 238 272 122 19 23 1010 INTRA.CE 11832 3094 819 1160 1684 1343 1880 1448 225 181 
1011 EXTRA-EC 1022 440 208 114 19 133 107 2 1 1011 EXTRA.CE 8124 3428 1548 1094 35 793 1131 62 37 
1020 CLASS 1 930 440 206 114 75 92 2 1 1020 CLASSE 1 7741 3426 1546 1094 576 1000 62 37 
1021 EFTA COUNTR. 643 427 174 3 4 34 1 1021 A E L E 5325 3140 1307 28 142 671 37 
1030 CLASS 2 15 
19 sli 15 . 1030 CLASSE 2 131 35 217 131 1040 CLASS 3 77 . 1040 CLASSE 3 252 
I43U3 COUBIIIG IIACHIIIES I43U3 COUBIIIQ IIACHIIIES 
PEIGNEUSES KAEJIIIASCIIINEII 
001 FRANCE 413 95 182 
2 
43 93 001 FRANCE 4897 1310 2276 ; 328 983 002 BELG.-LUXBG. 28 25 1 ; 002 BELG.-LUXBG. 135 58 76 ; 004 FR GERMANY 32 ; 1 28 57 2 38 004 RF ALLEMAGNE 116 13 9 14 52 666 49 93 005 ITALY 98 1 1 005 ITALIE 843 6 36 
006 UTD. KINGDOM 16 
4i 9 s6 16 ; 006 ROYAUME-UNI 114 63i 147 1164 114 3 24 036 SWITZERLAND 107 036 SUISSE 1969 
1000 W 0 R L D 759 141 13 273 48 101 145 1 39 1000 M 0 N DE 8358 2041 208 3529 174 1014 1268 4 1 117 
1010 INTRA-EC 832 98 
12 
208 48 101 142 1 38 1010 INTRA.CE 8179 1322 9 2349 174 1014 1217 4 1 93 1011 EXTRA-EC 128 45 65 3 1 1011 EXTRA.CE 2177 718 199 1181 51 24 
1020 CLASS 1 126 45 12 65 3 1 1020 CLASSE 1 2177 718 199 1181 51 4 24 
1021 EFTA COUNTR. 107 41 9 56 1 1021 A E L E 1969 631 147 1164 3 24 
143U5 OTHER IIACHIIIES FOR PROCESSING NATURAL OR IIAH-IIAD£ 1EXT1LE FIBRES, EXCEPT CARDS AND COMBING IIACHIIIES 1431.35 OTHER IIACHINES FOR PROCESSING NATURAL OR IIAN·IIADE 1EXT1LE FIBRES, EXCEPT CARDS AND COMBING IIACHINES 
IIACHIIIES POUR PREPARATION DES IIATIERES TEXT. AUTRES QUE CARDES ET PEIGNEUSES SPIIINSTOFFVOR· UNO AUFBERBTUNGSIIASCHINEN, AUSGEN, KARDEll UNO KAEIIIIASCIIINEII 
001 FRANCE 1646 300 
12i 
279 26 944 92 5 001 FRANCE 10866 3995 
836 
2414 43 2958 1341 1 
2 
114 
002 BELG.-LUXBG. 315 60 46 46 40 
5 
2 002 BELG.-LUXBG. 3017 660 546 52 
193 
907 14 
003 NETHERLANDS 90 47 2 
283 207 
33 3 
14 66 003 PAY8-BAS 412 161 1 4576 1857 32 69 25 625 004 FR GERMANY 1086 
75 
271 146 92 7 004 RF ALLEMAGNE 14136 
832 
2634 2656 1627 92 
005 ITALY 619 259 
14 
5 109 84 
26 
13 74 005 ITALIE 5642 2538 
116 
55 661 834 1 208 513 
006 UTD. KINGDOM 214 16 95 26 37 006 ROYAUME-UNI 2113 314 1003 68 268 344 
008 DENMARK 5 1 2 1 1 008 DANEMARK 148 30 110 4 1 3 
3 030 SWEDEN 5 
429 439 
3 
s3 2 5 66 030 SUEDE 162 4662 4928 111 3 6 46 39 724 036 SWITZERLAND 1175 164 19 036 SUISSE 14344 2587 1185 29 183 
038 AUSTRIA 3 ; 2 1 36 3 2 3 038 AUTRICHE 140 4 138 2 168 2s 60 20 042 SPAIN 84 13 26 042 ESPAGNE 702 115 310 
064 HUNGARY 2 
2 28 2 
2 
4 2 
064 HONGRIE 107 
s2 7 ss6 7 107 a4 39 400 USA 76 38 400 ETAT8-UNIS 1270 525 
732 JAPAN 210 174 
12 
36 732 JAPON 2110 1698 
155 
412 
800 AUSTRALIA 12 800 AUSTRALIE 155 
1000 W 0 R L D 5652 1111 1238 908 334 1370 380 87 31 217 1000 M 0 N DE 55662 12430 12465 11815 2094 8142 5523 631 514 2048 
1010 INTRA-EC 4025 500 748 824 334 1274 332 40 28 147 1010 INTRA.CE 38430 6012 7013 7761 2092 8767 4774 418 327 1268 
1011 EXTRA-EC 1827 811 488 282 98 48 27 5 70 1011 EXT RA-CE 19233 8418 5452 4054 3 1375 749 213 186 783 
1020 CLASS 1 1601 611 469 282 92 45 27 5 70 1020 CLASSE 1 19042 6418 5379 4054 3 1366 640 213 186 783 
1021 EFTA COUNTR. 1188 434 441 167 54 
2 
21 5 66 1021 A E L E 14650 4664 5067 2700 3 1191 46 69 186 724 
1040 CLASS 3 25 19 4 . 1040 CLASSE 3 189 73 9 107 
143L40 TEXTILE SPIIINING IIACIIINES 1436.40 1EXTU SPIIINING IIACHIIIES 
IIACHIIIES ET UETIERS POUR LA FILATURE DES IIATIERES 1EX11LES IIASCHIIIEN UNO VORRICIITUNGEN ZUII SPIIINEN VON SPIIINSTOFFEN 
001 FRANCE 458 101 44 29 20 286 20 2 001 FRANCE 3764 709 387 1058 10 1606 328 55 002 BELG.-LUXBG. 251 49 28 18 
2 
112 002 BELG.-LUXBG. 1923 455 52 107 
16 
922 
3 003 NETHERLANDS 37 30 
1019 1478 195 
5 
69 57 95 003 PAY8-BAS 181 121 1084i 18288 207i 41 729 1105 004 FR GERMANY 3414 
102 




389 036 SUISSE 10712 2674 1734 398 2 992 36 4007 038 AUSTRIA 52 48 
10 
038 AUTRICHE 270 204 25 
142 
5 
042 SPAIN 10 
13 
042 ESPAGNE 142 
21i 048 YUGOSLAVIA 13 
2e0 
048 YOUGOSLA VIE 211 
57i 058 SOVIET UNION 283 
sci 16 3 056 U.R.S.S. 576 446 172 5 062 CZECHOSLOVAK 118 16 36 062 TCHECOSLOVAQ 1101 150 331 
400 USA 87 
210 
33 54 400 ETATs-UNIS 1283 
11o2 
20 52 1211 
664 INDIA 210 
14 4 
664 INDE 1102 
190 a5 732 JAPAN 127 109 
13 1s 
732 JAPON 1362 1087 
110 140 804 NEW ZEALAND 35 7 804 NOUV.ZELANDE 319 69 
1000 W 0 R LD 7038 890 1825 1773 279 876 839 120 74 562 1000 M 0 N DE 71770 7838 16093 22544 2362 5856 9388 1204 912 5575 
Januar - Oezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Ouantltts Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IOeU!schla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I V.liOOo Nlmexe I EUR 10 IOeutschl~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "EllliOOo 
1431.40 1431.40 
1010 INTRA-EC 5017 318 1328 1635 272 558 559 120 58 173 1010 INTRA-CE 54510 2658 13550 21487 2250 4499 6581 1204 733 1568 
1011 EXTRA-EC 2020 575 498 138 8 120 280 18 389 1011 EXTRA-CE 17261 51711 2543 1057 112 1357 2627 179 4007 
1020 CLASS 1 1388 365 180 87 6 104 241 16 389 1020 CLASSE 1 14391 4076 1734 609 112 1186 2491 176 4007 
1021 EFTA COUNTR. 1079 249 180 74 2 61 122 2 389 1021 A E L E 11051 2921 1734 398 27 992 936 36 4007 
1030 CLASS2 210 210 
316 sO 16 39 . 1030 CLASSE 2 1105 1102 so9 448 mi 336 3 1040 CLASS 3 421 . 1040 CLASSE 3 1765 
1436.50 TEXTU TWISTlNG MACHINES 1431.50 TEXTU TWISTlNG MACHINES 
MACHINES ET IIETIERS POUR LE RETORDAGE DES MATIERES TEXTUS IIASCIIINEN UND VORRICIITUHGEN ZUII ZWIRNEN VON SPIHHSTOFFEN 
001 FRANCE 493 209 
16 
169 14 56 45 001 FRANCE 4024 786 
25 
2159 27 500 552 





1:i 2 96 002 BELG.-LUXBG. 463 20 2018 22 2000 396 100 27 274 004 FA GERMANY 1079 
100 
172 97 357 004 RF ALLEMAGNE 13216 2331 2796 887 5111 005 ITALY 628 299 
:i 
12 35 51 2 33 005 ITALIE 6549 2618 94 104 598 445 28 425 006 UTD. KINGDOM 63 22 32 17 3 2:i 8 i 006 ROYAUME-UNI 442 352 180 118 37 216 13 19 036 SWITZERLAND 144 4 94 038 SUISSE 1023 83 353 
038 AUSTRIA 4 
7 :i 
4 038 AUTRICHE 119 7i 2 119 042 SPAIN 18 8 042 E 160 87 
062 CZECHOSLOVAK 17 
s6 17 5 76 3:i i 062 OSLOVAQ 202 11i 202 100 100 17 1:i 400 USA 178 7 400 UN IS 353 12 i 732 JAPAN 8 8 732 JA N 178 1n 
1000 WORLD 2763 512 558 451 182 345 582 23 2 130 1000 M 0 N 0 E 26970 3723 6026 4788 1162 3252 7117 144 40 718 
1010 INTRA-EC 2381 418 521 352 179 270 487 23 2 129 1010 INTRA-CE 24837 3188 5658 4306 1160 3152 6503 144 27 699 
1011 EXTRA·EC 383 94 34 99 3 76 75 1 1 1011 EXTRA-CE 2134 535 368 482 2 100 615 13 19 
1020 CLASS 1 366 94 17 99 3 76 75 1 1 1020 CLASSE 1 1903 535 166 453 2 100 615 13 19 
1021 EFTA COUNTR. 163 38 4 94 26 1 1021 A E L E 1213 424 83 353 334 19 
1040 CLASS 3 17 17 • 1040 CLASSE 3 202 202 
1436.13 1EX1lLE DOUBLING, THROWING AND REELING MACHINES 1436.13 TEXTU DOUBLING, THROWING AND REELING MACHINES 
MACHINES A BOBINER, IIOUUNER ET DEVIDER LES MATIERES tm1l.. IIASCIIINEN ZUII FACIIEN, SPULEN, WICKELN OOER HASPELN VON SPINNSTDFFEN 
001 FRANCE 486 46 7i 124 29 175 111 1:i 9 1 001 FRANCE 3315 888 454 712 14 1246 436 147 86 19 002 BELG.-LUXBG. 482 186 33 44 
14 
126 002 BELG.-LUXBG. 4116 1856 35 164 
147 
1374 
003 NETHERLANDS 105 51 7 9 
14i 
24 
59 1i 15 





302 004 FA GERMANY 1748 96 553 480 264 205 004 RF ALLEMAGNE 26210 102i 8225 7226 4329 3817 80 005 ITALY 692 219 
:i 
5 86 265 1 6 20 005 ITALIE 8187 2317 
28 
82 1215 3243 6 107 196 
006 UTD. KINGDOM 71 17 13 4 3 
2s 
31 006 ROYAUME-UNI 437 116 27 76 22 
42i 
137 31 
007 IRELAND 27 2 
4 
007 lALANDE 429 8 
8 030 SWEDEN 8 2 
89 100 114 
2 
27 
030 SUEDE 133 62 
1455 3896 1573 
63 406 036 SWITZERLAND 676 153 93 10 038 SUISSE 12819 3376 1852 261 




8 038 AUTRICHE 265 32 
152 34:i 7 17 244 209 042 SPAIN 171 3 1 126 042 ESPAGNE 1254 26 12 472 5 
044 GIBRALTAR 7 i 7 2s 1i 95 044 GIBRALTAR 103 28 103 4s6 1s0 1175 400 USA 135 3 400 ETATS-UNIS 1921 102 
720 CHINA 17 
319 5 
17 
7 45 2 
720 CHINE 175 4664 1o4 175 140 564 10 732 JAPAN 508 130 732 JAPON 7403 1921 
1000 WO A L D 5164 882 966 1018 261 697 1125 104 60 71 1000 M 0 N DE 67813 12215 12830 14896 2093 8851 13714 1230 647 1137 
1010 INTRA-EC 3614 392 863 650 224 562 758 104 27 36 1010 INTRA-CE 43658 4055 11091 8335 1632 6960 9532 1226 307 518 
1011 EXTRA-EC 1570 490 103 368 37 135 369 33 35 1011 EXTRA-CE 24157 8160 1738 6560 461 1892 4182 4 541 619 
1020 CLASS 1 1552 490 103 351 37 135 368 33 35 1020 CLASSE 1 23942 8160 1738 6385 461 1892 4155 532 619 
1021 EFTA COUNTR. 728 167 89 190 12 117 102 16 35 1021 A E L E 13239 3470 1455 3896 5 1580 1941 278 614 
1040 CLASS 3 18 17 1 . 1040 CLASSE 3 195 175 20 
1437 WEAVING MA~ KNITTING IIACHIIIES AND MACHINES FOR IIAXING GlldPED Y~UE, LA~ EIIBROIDER~INGS, BRAID OR 1437 WEAVING MACHINE~ KNITTING MACHINES AND MACHINES FOR IIAXING GlldPED Y~LLE, LA~ EIIBROIDER~ TRI!dMINGS, BRAID OR 
NET; MACHINES FO PREPARING YARNS FOR USE ON SUCH MACHINEs, INClUDING W lNG AND ARP SIZING NET; MACHINES FO PREPARING YARNS FOR USE ON SUCH MACHJNE5, INQ.UDING W lNG AND ARP SIZING CHINES 
IIETIERS A nSSER, BONNETE~ TULLE, DENTELLE, BRODERIE, PASSEIIEN!ERJE ET FILET. APPAIIW ET MACHINES PREPARATOIRES 
POUR n5SAGE, BONNETERIE ET ~· litR~~ a~· STICK·,POSAIIENTI£11. UND NETZKNUEPFIIASCHINEN. VORBEREITUNGSMASCHJNEN lJliD.APPARATE 
1437.11 LDOIIS FOR NARROW FABRICS 1437.11 LDOIIS FOR NARROW FABRICS 
IIETIERS A n5SER LES RUBANS ET LES SANGLES BANI). UNO GURTWEBIIASCHINEN 
001 FRANCE 68 30 
4 




002 BELG.·LUXBG. 229 25 21 
1s4 
64 
128 004 FA GERMANY 72 
18 
3 2 4 26 004 RF ALLEMAGNE 777 606 4 17 7 467 005 ITALY 62 17 
8 
1 10 
6 i 16 005 ITALIE 1322 235 22:i 79 202 66 li 200 006 UTD. KINGDOM 35 7 9 
sO 4 5 006 ROYAUME-UNI 587 109 75 127 103 36 007 IRELAND 68 5 :i 1 2 007 lALANDE 254 134 eO 5 86 028 NORWAY 8 
11i 35 i i 028 NORVEGE 214 2 2 1237 136 4 8 030 SWEDEN 178 30 
42 ri :i 6 030 SUEDE 1718 329 1126 146 036 SWITZERLAND 764 300 35 297 
8 
4 036 SUISSE 14790 5346 2244 76 879 4910 15 48 
038 AUSTRIA 82 72 2 038 AUTRICHE 239 97 53 89 
1000 WORLD 1371 465 81 111 70 172 383 35 8 48 1000 M 0 N DE 211n 6981 1667 2759 329 2551 5851 443 89 507 
1010 INTRA-EC 318 58 33 33 64 26 42 26 1 35 1010 INTRA-CE 3948 1066 407 501 152 434 713 334 11 328 
1011 EXTRA-EC 1056 407 48 79 6 148 342 9 8 11 1011 EXTRA-CE 17231 5915 1260 2258 176 2118 5138 109 78 179 
1020 CLASS 1 1045 407 47 78 6 146 333 9 8 11 1020 CLASSE 1 17203 5915 1259 2245 176 2118 5124 109 78 179 
1021 EFTA COUNTR. 1042 407 47 78 4 146 332 9 8 111021AELE 17021 5906 1259 2245 81 2118 5046 109 78 179 
1437.11 AUTOMATIC SHUTTLE LOOIIS, OTHER THAN LOOIIS FOR NARROW FABRICS 1437.11 AUTOMATIC SHUTTLE LDOIIS, OTHER THAN LDOIIS FOR NARROW FABRICS 
147 
148 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EH60o Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I !tall a l Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOo 
1437.16 METIERS A TISSER AUTO!IATJQUES A NAVETTE, AUTRES QU'A TISSER LES RUBANS ET SANGL£S 1437.11 WEBMASCHINEN II. AUTO!IATISCHEII SPULEN- ODER SCHUETZENWECHSEL, KEINE 8ANl). ODER GURTWEB!IASCHINEN 




002 BELG.-LUXBG. 461 329 45 36 25 4i 94 004 FA GERMANY 369 40 4 111 138 89 004 RF ALLEMAGNE 2212 460 39 1124 257 621 005 ITALY 290 47 
22 
21 1 147 
47 
34 005 ITALIE 2352 368 
31:i 
69 17 1151 
218 
287 
006 UTD. KINGDOM 118 12 1 4 9 23 006 ROYAUME-UNI 932 156 20 19 65 141 
007 IRELAND 158 
s6 158 8 i 98 007 lALANDE 2072 359 2072 2 35 474 030 SWEDEN 173 
9 6:i 9 :lli 030 SUEDE 870 9 73:i 127 424 036 SWITZERLAND 1829 1356 6 253 103 036 SUISSE 27299 21098 11 3486 1411 
038 AUSTRIA 55 27 
19 
4 24 038 AUTRICHE 373 79 
14i 
76 218 
042 SPAIN 19 
12 12 
042 ESPAGNE 141 
77 100 062 CZECHOSLOVAK 24 
:i 48 
062 TCHECOSLOVAQ 186 
42 100 400 USA 51 
:i 48 
400 ETATS-UNIS 238 44 715 732 JAPAN 51 732 JAPON 759 
1000 W 0 R L D 3437 1814 94 441 195 288 544 105 8 148 1000 M 0 N DE 39173 22862 448 5332 413 3845 4375 541 41 1318 
1010 INTRA-EC 1222 149 85 330 178 13 338 47 8 74 1010 INTRA-CE 9261 1208 438 3884 399 140 2414 218 41 523 
1011 EXTRA-EC 2215 1465 9 111 17 278 205 58 74 1011 EXTRA-CE 29911 21656 9 1448 14 3705 1961 323 795 
1020 CLASS 1 2183 1453 9 111 17 276 205 58 54 1020 CLASSE 1 29682 21580 9 1448 14 3705 1961 323 642 
1021 EFTA COUNTR. 2061 1450 9 63 17 254 205 9 54 1021 A E L E 28543 21536 9 733 14 3521 1961 127 642 
1040 CLASS 3 32 12 20 1040 CLASSE 3 230 77 153 
1437.17 NQN.AUTOIIATIC SHUTTLE LOOMS, OTHER THAN LOOMS FOR NARROW FABRICS 1437.17 NON-AUTOMATIC SHUT7LE LOOIIS, OTHER THAN LOOMS FOR NARROW FABRICS 
METIERS A TISSER NON AUTO!IATJQUES A NAVETTE, AUTRES QU'A TISSER L£S RUBANS ET SANGI.£5 WEB!IASCHINEN OHNE AUTO!IATISCHEN SPULEN- DOER SCHUETZENWECHSEL, KElNE BAND- UNO GURTWEBIIASCIIINEN 




001 FRANCE 329 20 1 1 96 211 
70 002 .-LUXBG. 144 76 002 BELG.-LUXBG. 260 
:i 161 29 003 RLANDS 23 
79 sO :i 19 4 003 PAYS-BAS 110 279 19 3:i 92 
15 
004 MANY 438 
7 i 301 5 004 RF ALLEMAGNE 3364 26 8 2954 79 005 !TAL 119 i i 93 ti 18 005 ITALIE 610 18 1i 516 100 60 006 UTD. KINGDOM 47 2 31 
2i 12 
1 006 ROYAUME-UNI 284 13 127 
21i 74 
6 
030 SWEDEN 51 13 
10 10 
3 2 3:i 030 SUEDE 481 78 sO a4 27 87 4 036 SWITZERLAND 232 35 144 036 SUISSE 3259 474 3 2382 286 
038 AUSTRIA 28 6 22 038 AUTRICHE 724 60 664 
400 USA 55 1 54 400 ETATS-UNIS 101 2 99 
1000 W 0 R L D 1363 83 42 91 106 139 798 12 18 78 1000 M 0 N DE 9759 791 189 377 232 231 7228 112 98 501 
1010 INTRA-EC 938 20 32 79 102 138 511 11 
18 
45 1010 INTRA-CE 5028 130 137 283 198 140 3802 109 
98 
229 
1011 EXTRA-EC 427 84 10 12 4 2 285 1 33 1011 EXTRA-CE 4730 681 51 93 34 91 3427 3 272 
1020 CLASS 1 417 62 10 12 4 2 277 1 16 33 1020 CLASSE 1 4709 653 51 92 34 91 3416 3 97 272 
1021 EFTA COUNTR. 324 60 10 10 4 2 188 1 16 33 1021 A E L E 4542 645 51 85 34 91 3265 3 97 271 
1437.11 SHUTTLE-lESS LOOMS, OTHER THAN LOOMS FOR NARROW FABRICS 1437.11 SHUTTLE-lESS LOOIIS, OTHER THAN LOOMS FOR NARROW FABRICS 
METIERS A TISSER SANS NAVETTE, AUTRES OU'A TISSER L£S RUBANS ET SANGI.£5 SCHUETZENLOSE WEBIIASCHINEN, AUSGEN. BAND- UND GURTWEB!IASCHINEN 
001 FRANCE 1024 609 806 271 142 78 66 1s:i 001 FRANCE 9532 5841 6628 3216 2 273 200 9sS 002 BELG.-LUXBG. 2223 787 296 
10 
45 002 BELG.-LUXBG. 19764 7260 3632 840 36 438 7 003 NETHERLANDS 69 13 
558 
14 336 32 26 34 98 003 PAYS-BAS 503 18 6544 211 1847 231 114 297 004 FA GERMANY 2099 
357 
400 337 312 004 RF ALLEMAGNE 22978 
3114 
5976 4049 3961 190 
005 ITALY 1762 695 
17 
6 312 224 
47 57 
188 005 ITALIE 14439 5450 
362 
43 2345 2258 
4s:i 682 
1229 
006 UTD. KINGDOM 333 8 11 12 163 
8 
18 006 ROYAUME-UNI 3433 9 102 168 1575 
148 
82 
007 IRELAND 8 
8 
007 lALANDE 148 
28 1o:i i 008 DENMARK 76 




030 SUEDE 118 
33717 
74 5 
1934 036 SWITZERLAND 7105 1032 32 919 186 
1i 
036 SUISSE 95278 29758 13454 475 13376 2564 
1sB 038 AUSTRIA 131 58 37 25 038 AUTRICHE 1362 333 311 14 536 
048 YUGOSLAVIA 8 
92 28 
8 048 YOUGOSLAVIE 114 402 135 114 056 SOVIET UNION 136 
28 
16 056 U.R.S.S. 608 
135 
71 
058 GERMAN DEM.R 42 45 318 14 219 058 RD.ALLEMANDE 271 344 143:i 136 1630 062 CZECHOSLOVAK 1015 422 
2 
11 062 TCHECOSLOVAQ 5684 2157 
17 
120 
400 USA 73 9 5 8 206 58 400 ETATS-UNIS 1140 100 19 104 2118 1000 732 JAPAN 1508 856 443 732 JAPON 16513 9201 4428 
1000 W 0 R L D 17732 4119 4323 4600 533 2085 1225 85 107 655 1000 M 0 N DE 192742 47187 42900 54533 3413 25058 12778 819 824 5230 
1010 INTRA·EC 7599 1775 2062 998 498 911 755 74 91 437 1010 INTRA-CE 71323 16242 18724 13425 2900 8443 7587 652 798 2574 
1011 EXTRA-EC 10134 2344 2261 3602 37 1174 470 11 17 218 1011 EXT RA-CE 121420 30945 24176 41108 513 16615 5211 168 28 2658 
1020 CLASS 1 8881 2206 1895 3133 37 1130 250 11 17 202 1020 CLASSE 1 114699 30199 22686 38645 513 16295 3581 168 28 2584 
1021 EFTA COUNTR. 7273 2197 1034 2675 34 922 188 11 17 195 1021 A E L E 96860 30092 13466 34070 487 13505 2574 168 28 2470 
1030 CLASS 2 55 
138 
48 2 5 
219 
. 1030 CLASSE 2 135 
747 
57 13 65 
1630 7i 1040 CLASS 3 1197 318 467 39 16 1040 CLASSE 3 6584 1433 2448 255 
1437.21 HAND-OPERATED FLAT ICNITTING IIACHJNES 1437.21 HAND-OPERATED FLAT ICNITTING MACHINES 
METIERS A BONNETERJE RECTIUGNES A U IIAIN HANDBETRIEBENE FLACHWIRK· UND FLACHSTRICKIIASCHINEN 
001 FRANCE 233 92 i 48 44 12 30 7 001 FRANCE 3948 1392 1i 1057 670 208 499 122 003 NETHERLANDS 24 ti 5 23 7 :i 7 003 PAYS-BAS 266 4 96 251 36 s6 162 004 FA GERMANY 35 2 004 RF ALLEMAGNE 550 5 34 150 6 005 ITALY 8 
sO 1 4 2 4 3 2 4 005 ITALIE 195 17 117 27 18 70 38 103 006 UTD. KINGDOM 93 19 
49 2 
2 006 ROYAUME-UNI 1302 775 281 946 24 46 036 SWITZERLAND 405 149 115 29 31 28 2 036 SUISSE 5481 1949 1353 310 440 411 48 
732 JAPAN 1765 221 138 412 110 44 825 14 1 732 JAPON 23070 2890 1762 6525 1530 613 9493 245 12 
1000 W 0 R L D 2593 526 289 506 195 113 915 3 18 28 1000 M 0 N D E 35195 7062 3552 8220 2800 1515 11072 52 340 582 
1010 INTRA-EC 407 153 32 83 54 39 41 2 3 20 1010 INTRA-CE 8341 2178 350 1328 830 483 632 38 69 433 
Januar - Dezember ·;gss Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nMoo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI\1\0oo 
1437J1 1437J1 
1011 EXTRA-EC 2187 373 258 443 141 74 874 1 15 8 1011 EXTRA-CE 28811 4885 3201 6847 1971 1032 10440 14 272 149 
1020 CLASS 1 2182 370 258 443 141 72 874 1 15 8 1020 CLASSE 1 28757 4840 3201 6847 1971 1023 10440 14 272 149 
1021 EFTA COUNTR. 408 149 115 29 31 2a 49 2 5 1021 A E L E 5523 1949 1353 310 440 411 947 27 86 
8437.23 WARP KNITTING IIACHlNES (INCl. RASCHEL TYPE) 8437.23 WARP KNITTING MACHINES (JNCL RASCHEL TYPE) 
IIEnERS.CHAJNE, YC IIEnERS RACHEL FLACHKETTENWlRKMASCHINDC, EINSCHL. RASCHELMASCHINEN 
001 FRANCE 95 1a 486 5 2 55 15 2:i 39 001 FRANCE a1a 114 4116 22 90 410 1a2 337 642 004 FR GERMANY 1713 
12 
474 259 31 401 004 RF ALLEMAGNE 16407 
66 
4672 2192 117 4331 
005 ITALY 43 23 
:i 10 
a 005 ITALIE 390 216 
a9 
2 22 106 006 UTD. KINGDOM 25 
:i 
12 006 ROYAUME-UNI 144 a 25 
10 008 DENMARK 17 
10 2 114 
15 
1:i 
008 DANEMARK 135 15 
10 8 62 
110 
15 036 SWITZERLAND 154 15 036 SUISSE 2956 48 2a13 
058 GERMAN DEM.R 49 
212 
5 44 058 RD.ALLEMANDE 411 
1480 
36 375 
4 732 JAPAN 244 25 7 732 JAPON 2059 52a 47 
1000 WORLD 2438 318 574 484 269 98 588 25 37 47 1000 M 0 N DE 23542 1821 4960 4716 2440 572 7798 133 356 748 
1010 INTRA-EC 1948 57 534 479 267 98 418 25 23 47 1010 INTRA-CE 18005 221 4386 4695 2378 572 4535 133 337 748 
1011 EXTRA-EC 492 262 40 5 2 170 13 • 1011 EXTRA-CE 5537 1601 574 21 62 3261 18 
1020 CLASS 1 443 262 35 5 2 126 13 . 1020 CLASSE 1 5126 1601 538 21 62 2866 1a 
1021 EFTA COUNTR. 193 49 10 5 2 114 13 . 1021 A E L E 3042 121 10 21 62 2a13 15 
1040 CLASS 3 49 5 44 . 1040 CLASSE 3 411 36 375 
1437.25 FUllY FASHIONED KNITTING MACHINES (canON'S TYPE) 8437.25 FUUY FASHIONED KNITTING MACHJNES (canON'S TYPE) 
IIEnERS DES TYPES canON ET PAGET FLACHXULIERWIRKIIASCHINEN 
004 FR GERMANY 220 j 6 77 135 2 i 004 RF ALLEMAGNE 3058 ali 148 612 2250 48 39 005 ITALY 9 
ali 1 005 ITALIE 146 1217 19 :i 006 UTD. KINGDOM a9 
16 
1 006 ROYAUME·UNI 1255 
479 
35 
036 SWITZERLAND 16 94 4 036 SUISSE 479 86:i 118 042 SPAIN 98 
28 15i 
042 ESPAGNE 980 
at 309 390 SOUTH AFRICA 210 31 390 AFR. DU SUD 488 92 
1000 W 0 R L D 729 47 6 325 337 2 12 1000 M 0 N DE 6742 221 148 2869 3161 50 293 
1010 INTRA·EC 359 7 6 180 161 2 3 1010 INTRA-CE 4800 88 148 1879 2353 50 82 
1011 EXTRA-EC 371 40 146 176 9 1011 EXTRA-CE 2142 133 990 808 211 
1020 CLASS 1 361 32 146 176 7 1020 CLASSE 1 2084 95 990 808 191 
1021 EFTA COUNTR. 51 4 21 26 . 1021 A E L E 542 a 35 499 
1437.25 OTHER FLAT KNITTING MACHINES, NOT HAND OPERATED, EXCEPT WARP AND FUUY FASHIONED MACHlNES 8437.25 OTHER FLAT KNITTING MACHlNES, NOT HAND OPERATED, EXCEPT WARP AND FUUY FASHIONED MACHINES 
METIERS A BONNETERIE RECTIUGNE$, AUTRES QU'A LA IIAIN, MEnERs.ctWNE, DU TYPE canON ET PAGET FLACHWIRKIIASCHINEN UNO -$TRJCKIIASCHJN AUSG.HANDBETRIEBEN, FLACHKETTENWIRK· UNO FLACHXUUERWIRKMASCHINEN 
001 FRANCE 245 99 
2 




002 BELG.-LUXBG. 262 76 23 113 
516 
5 
10 003 NETHERLANDS 64 41 
21i 1054 100 668 9 69 003 PAYS-BAS a23 295 7416 2784i 221i 2 288 116i 004 FR GERMANY 2412 
76 
97 19a 004 RF ALLEMAGNE 60449 
1308 
3077 15445 3010 
005 ITALY 427 49 
s8 2 13 226 2 3 56 005 ITALIE a752 a9a 837 42 83 52a7 24 42 1068 006 UTD. KINGDOM 235 62 6 26 3 
15 
70 6 4 006 ROYAUME-UNI 3266 589 107 450 109 
100 
101a 69 a7 
007 IRELAND 15 




ooa DANEMARK 677 429 
17 
148 
428 030 SWEDEN 69 27 
20i 2a0 2i 
25 
i 
030 SUEDE 800 277 
6740 10208 80i 
?a 
18 036 SWITZERLAND 731 51 5 144 28 
6 
036 SUISSE 23619 453 1a9 3839 1371 34 038 AUSTRIA 116 108 
2i 16 i i 
2 038 AUTRICHE 641 531 44:i 49 1:i 9 76 2 042 SPAIN 114 3 68 4 042 ESPAGNE 1825 14 1217 78 









:i 57 6 400 USA 131 44 6 
2 
71 t:i 2 400 ETATS-UNIS 2051 719 163 953 732 JAPAN 806 12 337 286 152 2 732 JAPON 22384 201 9366 8244 67 4287 127 51 41 
736 TAIWAN 13 9 4 736 T'AI-WAN 271 222 49 
740 HONG KONG 32 j 16 1 31 740 HONG-KONG 965 35 532 10 955 958 NOT DETERMIN 23 958 NON DETERMIN 567 
1000 WORLD 6078 707 880 1920 186 220 1625 130 265 145 1000 M 0 N DE 138335 7068 26229 50170 4037 6603 34144 2482 5117 2487 
1010 INTRA-EC 3514 361 268 1187 145 197 954 81 208 133 1010 INTRA-CE 79085 4359 8466 29300 3018 5711 21439 1330 3132 2330 
1011 EXTRA-EC 2543 346 608 738 41 23 671 49 57 12 1011 EXTRA-CE 58682 2707 17728 20338 1018 892 12705 1152 1985 157 
1020 CLASS 1 2212 346 567 599 9 23 584 15 57 12 1020 CLASSE 1 52602 2707 16684 18683 281 892 10865 148 1985 157 
1021 EFTA COUNTR. 931 194 201 280 8 21 171 1 49 6 1021 A E L E 25214 1340 6740 10208 268 801 3995 18 1a10 34 
1030 CLASS 2 44 
40 139 32 
10 34 . 1030 CLASSE 2 1237 
1043 1455 737 
233 1004 
1040 CLASS 3 268 77 . 1040 CLASSE 3 4842 1607 
1437.36 CIRCULAR KNITTING MACHINES WITH CYLINDER DIAI!ETER IIAX 165MII 8437.38 CIRCULAR KNITTING MACHINES WITH CYLINDER DIAMETER IIAX 1651111 
METIERS A 80NNETERIE CIRCULAIRES, CYUNDRE DE DIAIIETRE IIAX. 165 Mil RUNDWIRK· UND .STRICKIIASCHINEN, lYUNDERDURCHIIESSER IIAX. 165 Mil 
001 FRANCE 65 11 2 15 12 5 34 36 001 FRANCE 202a 33 38 152 39 14 1829 71 002 BELG.-LUXBG. 63 4 9 
4 s4 5 002 BELG.-LUXBG. 193 18 21 129 7s0 as 004 FR GERMANY 269 
100 
95 40 13 58 004 RF ALLEMAGNE 4904 
503:i 
2384 510 113 933 
005 ITALY 724 303 
62 
2 17 177 
i i 
65 005 ITALIE 25678 12882 664 86 572 5744 26 5 1356 006 UTD. KINGDOM 106 22 10 2 
5 
8 006 ROYAUME-UNI 1467 400 151 45 
1o4 
23 164 
009 GREECE 5 
15 j 20 009 GRECE 104 10:i 118 13:i 036 SWITZERLAND 64 22 036 SUISSE 590 236 











20 042 SPAIN 25 11 042 ESPAGNE 388 77 
149 
150 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung I Herl!unft J Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herl!unft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe r EUR 10 IDeutschl~ France T !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAC)Oo Nimexe I EUR 10 loeutschlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl! I 'EAAOOo 
1437.31 1437.36 
058 GERMAN DEM.R 16 
2 
13 3 058 RD.ALLEMANDE 118 
49 
93 25 
062 CZECHOSLOVAK 6 1 3 062 TCHECOSLOVAQ 149 29 71 390 SOUTH AFRICA 7 7 
4 9 
390 AFR. DU SUD 138 
5 
138 
3 70 400 USA 180 167 400 ETATS-UNIS 483 405 
404 CANADA 34 
1 
34 404 CANADA 187 187 
624 ISRAEL 24 
4 16 2 
23 
5 





311 9 732 JAPAN 54 5 22 732 JAPON 2809 211 1042 
1000 W 0 R L D 1747 275 442 378 32 36 398 1 14 171 1000 M 0 N DE 39952 6113 16681 2546 241 1041 10286 20 438 2586 
1010 INTRA·EC 1241 205 410 126 28 28 270 1 6 167 1010 INTRA-CE 34447 5547 15458 1349 238 767 8428 20 113 2529 1011 EXTRA-EC 506 70 32 252 4 8 128 8 4 1011 EXTRA-CE 5504 568 1223 1197 3 274 1859 325 57 
1020 CLASS 1 447 70 29 224 4 8 100 8 4 1020 CLASSE 1 5055 564 1174 1001 3 274 1657 325 57 
1021 EFTA COUNTR. 132 66 7 22 34 3 . 1021 A E L E 1002 353 125 152 358 14 1030 CLASS 2 26 
2 
2 24 . 1030 CLASSE 2 170 2 
49 
63 105 1040 CLASS 3 33 25 6 . 1040 CLASSE 3 279 133 97 
1437.31 CIRCULAR KNITTING MACHINES WITH CYLINDER DIAIIETER > 1651111 1437.36 CIRCULAR KNITTING MACHINES WITH CYUIIDER DIAIIETER > 1651111 
METIERS A BONNmi!IE CIRCULAIR£5, CYUNDR£ DE DW!ETRE PLUS DE 165 Mil RUNDII'IRK· UNO -sTRICKIIASCIIINEN, lYUNDERDURCII!IESSER UEBER 165 1111 








45 37 9 65 002 BELG.-LUXBG. 51 18 16 
4 12 
002 BELG.-LUXBG. 244 50 160 29 1s0 003 NETHERLANDS 22 6 
242 72 34 12 100 70 003 PAYS-BAS 203 14 5163 846 683 343 1421 896 004 FR GERMANY 736 
222 
48 149 004 RF ALLEMAGNE 12307 
4777 
1159 1796 
005 ITALY 464 55 7 8 108 2 14 48 005 ITALIE 9402 1233 
1745 
20 127 2036 18 197 994 
006 UTD. KINGDOM 407 46 53 225 10 8 
12 
9 19 37 006 RO UME-UNI 5509 435 1211 324 297 
s6 159 489 849 008 DENMARK 27 15 
11 2 
008 OA K 135 79 




036 SUI 276 88 
10 
66 




038 AU E 379 93 
37sB 
22 229 
119 042 SPAIN 988 37 752 ~8 
17 
4 042 ESP E 21208 929 15642 456 
100 
94 
058 GERMAN DEM.R 40 14 9 058 RD. L EMANDE 307 
518 
130 888 700 71 400 USA 371 227 16 61 67 400 ETATS-UNIS 2647 538 
732 JAPAN 259 25 1 11 222 732 JAPON 4807 992 47 472 3296 
1000 W 0 R L D 3621 695 582 1154 8B 96 629 22 179 176 1000 M 0 N DE 58363 8282 12284 20165 1501 1763 8542 520 2331 2995 
1010 INTRA-EC 1804 367 360 324 61 79 284 22 145 162 1010 INTRA-CE 28304 5596 7846 2845 1035 1657 4085 520 2115 2805 
1011 EXTRA-EC 1616 328 221 829 2B 17 345 35 13 1011 EXTRA-CE 30041 2688 4819 17301 466 106 4457 218 190 
1020 CLASS 1 1756 324 201 827 28 336 35 5 1020 CLASSE 1 29537 2620 4463 17236 466 4417 216 119 
1021 EFTA COUNTR. 118 36 11 2 10 44 15 • 1021 A E L E 807 181 110 34 10 365 107 
1030 CLASS 2 20 2 7 2 
17 
9 . 1030 CLASSE 2 161 30 25 65 
100 
41 
71 1040 CLASS 3 42 2 14 9 1040 CLASSE 3 343 36 130 
1437A1 MACHINES FOR MENDING AND REPAIRING KNITTm GOODS 1437A1 MACHINES FOR IIENDING AND REPAIRING KNITTED GOODS 
MACHINES ET APPARW A REIIIIAIU.ER REPASSIERIIASCIIINEN 
005 ITALY 36 2 26 8 
1 





006 UTD. KINGDOM 12 6 5 006 ROYAUME-UNI 270 117 5 
1000 W 0 R L D 79 2 32 20 1 21 2 1 1000 M 0 N DE 1073 47 297 3B8 27 244 1 45 26 
1010 INTRA·EC 87 2 32 10 1 21 1 • 1010 INTRA-CE 876 47 297 250 27 238 1 10 8 
1011 EXTRA-EC 11 10 1 1011 EXTRA-CE 198 138 7 35 20 
1020 CLASS 1 11 10 1 1020 CLASSE 1 191 129 7 35 20 
1021 EFTA COUNTR. 8 7 1 1021 A E L E 109 82 7 20 
1437.50 MACHINES FOR !lAKING GIIIPED YARII, TIJU.E, UCE, EIIBROIDERY, TRIIIMINGS, BRAID OR NET 1437.50 IIACHINES FOR IWING GIIIPED YARII, TULLE, LACE, EMBROIDERY, TRIIIMlHGS, BRAID OR NET 
IIETlERS A TULLE, A DENTEW, A BROOERIE, A TRESSEs, A PASSEIIEHTERIE ET A FI.ET TUEU-, SPITZEN-, STlCK·, FLECHT -, POSAMENTIER· UND NETZKHUEPFIIASCHINEII 




7 1 001 FRANCE 636 117 
35 




002 BELG.-lUXBG. 118 35 
26 
15 4ci 003 NETHERLANDS 13 9 
27 3ci 1 4 4 003 PAYS-BAS 177 80 774 6968 809 31 17 99 004 FR GERMANY 452 254 8 108 17 004 RF ALLEMAGNE 10477 
1sS 
236 1010 564 
005 ITALY 69 15 25 9 5 3 18 12 1 7 005 ITALIE 1030 327 384 91 37 336 245 22 123 006 UTD. KINGDOM 244 91 14 99 
47 
14 006 ROYAUME-UNI 3608 1051 691 1130 
117 
16 
008 DENMARK 47 
14 15 70 13 10 34 008 DANEMARK 117 154 57 1242 199 120 263 038 SWITZERLAND 166 10 036 SUISSE 2064 29 




2 038 AUTRICHE 168 67 
254 
28 46 73 042 SPAIN 30 1 22 1 042 ESPAGNE 327 10 113 112 24 17 400 USA 90 30 5 2 31 
12 48 400 ETATS-UNIS 2132 625 362 696 1223 732 JAPAN 325 11 17 52 23 162 732 JAPON 8742 457 520 2342 337 3634 229 
1000 W 0 R LD 1555 238 127 398 88 131 403 18 48 110 1000 M 0 N DE 29775 3051 3020 11432 1383 1786 6002 261 536 2302 
1010 INTRA-EC 692 142 67 268 43 118 196 18 19 25 1010 INTRA-CE 18200 1490 1827 7848 933 1587 1571 281 158 721 
1011 EXTRA-EC 664 93 81 131 45 13 207 29 65 1011 EXTRA-CE 13577 1562 1193 3784 450 199 4432 382 1575 
1020 CLASS 1 664 93 61 131 45 13 207 29 85 1020 CLASSE 1 13575 1562 1193 3784 450 199 4430 382 1575 
1021 EFTA COUNTR. 219 51 15 76 13 10 17 37 1021 A E L E 2366 270 57 1330 199 46 129 335 
1437.70 MACHINES FOR PREPARING YARNS FOR USE ON MACHINES OF IU7 1437.70 MACHINES FOR PREPARING YARNS FOR USE ON MACHINES OF IU7 
APPARW ET MACHINES PREPARAT.POUR TISSAGE,BONNETERIE ETC. VORBERBTUNGSIIASCI!INDI FUER nBEREI,WJRXEREI,STRICKEREI USW. 




13 22 5 001 FRANCE 1078 872 72 43 !i 148 15 3 002 BELG.-LUXBG. 71 14 
7 
002 BELG.-lUXBG. 226 88 
10 22 54 003 NETHERLANDS 62 28 
112 
2 94 20 38 5 11 003 PAYS-BAS 241 44 1938 711 156 298 9 350 004 FR GERMANY 806 215 188 147 1 004 RF ALLEMAGNE 12540 4253 2837 2114 39 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- D6cembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herl<unlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlaooj France J ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK i Ireland J Danmar1< I "E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmar1< I "E>.>.ooa 
1437.70 1437.70 
005 ITALY 134 65 16 
l:i 
12 16 18 3 4 005 ITALIE 1384 659 254 
2sS 
22 47 238 103 61 
006 UTD. KINGDOM 120 II 3 80 13 006 ROYAUME-UNI 3768 171 77 3203 18 
s 
43 I 
008 DENMARK IS 6 7 I 
8 10 l:i 
I 
26 
008 DANEMARK 118 14 60 36 
s:i laO 3 300 036 SWITZERLAND 259 73 39 90 036 SUISSE 5770 1942 679 2339 273 4 
038 AUSTRIA 53 4 3 3 27 16 
IS 
036 AUTRICHE 202 16 25 50 12 96 3 
400 USA 43 6:i 20 28 400 ETAT5-UNIS 523 12 11i 36i 186 I 324 732 JAPAN 83 732 JAPON 1132 
1000 WORLD 1755 268 261 371 262 250 221 54 12 56 1000 M 0 N DE 27141 3909 3878 7384 4198 3347 2871 452 63 1039 
1010 INTRA-EC 1299 188 158 247 198 224 207 54 12 15 1010 INTRA.CE 19358 1848 2401 4597 3946 3071 2586 447 51 411 
1011 EXTRA-EC 459 82 105 124 65 27 14 42 1011 EXTRA.CE 7780 2061 1477 2786 252 276 285 4 12 627 
1020 CLASS 1 459 82 105 124 65 27 14 42 1020 CLASSE 1 7763 2045 1476 2766 252 276 265 4 12 627 
1021 EFTA COUNTR. 330 80 42 103 37 27 14 27 1021 A E L E 6091 2013 706 2425 67 276 265 4 12 303 
1438 AUXIUARY MACIII!IERY FOR USE WllH MACHINES Of NO 1437; PARlS AND ACCESSORIES FOR USE WllH TilE MACHINES Of THIS HEADING OR 
WllH MACHINES Of NOS 1438 AND 1437 
1438 AUXIUARY IIACHIHERY FOR USE WITH MACHINES Of NO 1437; PARlS AND ACCESSORIES FOR USE WllH TilE IIACHINES OF TliiS HEADING OR 
WITH MACHINES OF NOS 1438 AND 1437 
APPARELS AUXIUAIRES POUR IIACHINES DU NO 1437; PIECES DETACIIEES ET ACCESSOIRES POUR MACHINES DES NOS 1431,1437 ET 1438 11111SIIIASCIIINEN UNO -APPARATE FUER IIASCIIINEN DER NR. 1437. TElL£ UNO ZUBEIIOER FUER IIASCIIIliEII DER NRH. 1431,1437 U. I43S 
1438.12 DOBBIE$ AND JACQUARDS; CARD REDUCING, COPYING, PUNCHING AND ASSEIIBLIIG MACHINES FOR USE lliEREW1TH 1438.12 DOBBIE$ AND JACQUARDS; CARD REDUCING, COPYING, PUNCHING AND ASSEMBLING MACHINES FOR USE lliEREW1TH 
IIECANJQUES D'ARIIURES ET IIECAN. JACQUARD; REOUCTEURS, PERfORATRJCES E1 COPIEUSES DE CARTONS; MACHINES A LACER W 
CARTONS APRES PERFORATION 
SCHAFT-, JACQUARDIIASCIIINEN; IWITENSPARVORRJCHTUNGEN, IWITENSCIILAG-, KARTENKOPIEJI.., KARTENBINDEIIASCHINEN 








4684 334 14 5 




11 005 ITALIE 1095 207 g:j 4 310 100 8 60 006 UTD. KINGDOM 22 13 1 
1i 
006 ROYAUME-UNI 410 212 i 63 12 182 22 030 SWEDEN 11 
164 16 30 i i 030 SUEDE 183 4395 7&3 16 15 4 7 14 036 SWITZERLAND 214 2 036 SUISSE 5634 350 70 
732 JAPAN 20 1 1 1 17 732 JAPON 403 13 70 45 37 238 
1000 W 0 R L D 2943 398 122 1674 40 595 87 2 5 20 1000 M 0 N DE 41632 7331 1547 21821 247 9085 1114 14 141 332 
1010 INTRA-EC 2642 186 104 1643 38 595 51 2 5 18 1010 INTRA.CE 35193 2800 1087 21005 188 9070 598 8 134 303 
1011 EXTRA-EC 303 213 18 32 2 36 2 1011 EXTRA.CE 6440 4532 481 816 59 15 516 6 7 28 
1020 CLASS 1 303 213 18 32 2 36 2 1020 CLASSE I 6434 4532 461 816 59 15 514 4 7 26 
1021 EFTA COUNTR. 272 211 16 30 1 13 1 1021 A E L E 5909 4487 352 763 16 15 251 4 7 14 
1438.11 AUXIUARY MACIII!IERY FOR USE WITH MACHINES OF 14..3>, EXCEPT THAT OF 1431.12 1431.11 AUXIUARY MACIII!IERY FOR USE WllH MACHINES Of 14J > , EXCEPT THAT OF 1431.12 
MACHINES ET APPAREILS AUXIUAIRES POUR MACHINES DU NO. 1437, NON REPR. SOUS 1431.12 11111SIIIASCIIINEN UNO -APPARATE FUER IIASCIIINEN DER NR. 1437, NICIIT IN 1438.12 EIITHALTEN 




273 7 11 i 7 001 FRANCE 6599 252 249 1565 12 4479 160 131 35 s7 002 BELG.-LUXBG. 72 26 
6 i 13 002 BELG.-LUXBG. 936 251 15 127 s2 202 003 NETHERLANDS 57 47 3 34 92 2 62 64 003 PAY5-BAS 227 54 14 106 178 1428 28 1 814 004 FR GERMANY 475 38 62 51 108 004 RF ALLEMAGNE 6470 699 755 837 1250 1180 005 ITALY 315 75 
t9 
6 76 68 29 1 22 005 ITALIE 5037 1457 
ss2 67 1545 895 63 6 305 006 UTD. KINGDOM 104 8 15 2 22 
24 
35 2 1 006 ROYAUME-UNI 1264 111 80 24 180 
170 
261 36 20 
007 IRE 34 i i 10 10 007 lALANDE 194 1 2 18 3 208 008 DE K 25 
5 :i 
13 i :i 008 DANEMARK 453 42 4 61 l:i 138 20 9i 4 030S 53 29 2 1 9 
20 
030 SUEDE 2060 1325 161 50 45 351 
036S LAND 422 113 93 130 5 41 13 7 036 SUISSE 7748 2682 2328 913 111 680 643 140 12 239 
038 AUSTRIA 13 4 1 4 3 
8 
1 038 AUTRICHE 317 28 20 249 5 6i 8 15 042 SPAIN 18 2 4 
2 i 4 828 042 ESPAGNE 326 166 46 20 26 22 3622 3 400 USA 853 10 10 
22 
2 9 400 ETAT5-UNIS 4362 309 146 97 1 140 3 18 732 JAPAN 432 109 5 157 1 129 732 JAPON 7360 1435 71 4208 20 233 1268 115 10 
736 TAIWAN 8 7 1 736 T'AI-WAN 155 133 8 14 
1000 W 0 R L D 3319 410 295 489 71 566 381 913 78 116 1000 M 0 N DE 43691 7494 5372 8731 579 8733 5535 4265 1489 1493 
1010 INTRA-EC 1510 137 172 192 60 496 217 77 66 93 1010 INTRA.CE 21211 1410 2562 3154 410 7745 2992 484 1258 1196 
1011 EXTRA-EC 1807 273 122 297 10 70 184 838 12 23 1011 EXTRA.CE 22481 6084 2810 5578 169 988 2543 3781 231 297 
1020 CLASS 1 1798 266 122 296 10 70 163 836 12 23 1020 CLASSE 1 22261 5945 2785 5567 169 986 2502 3781 231 295 
1021 EFTA COUNTR. 487 145 99 136 8 44 22 8 3 22 1021 A E L E 10159 4035 2510 1239 124 730 995 159 103 264 
1030 CLASS 2 8 7 1 . 1030 CLASSE 2 160 133 11 2 14 
1438J2 CARD CLOTHING 1431.32 CARD CLOTHING 
GARHITURES DE CARDES KRATZENGARH!TIJREN 




3 002 BELG.-LUXBG. 2633 416 145 166 299 289 48 003 NETHERLANDS 300 224 36 12 20 4 7 003 PAY5-BAS 2839 1953 439 65 IsS 34 :i 29 21s 004 FA GERMANY 178 74 4 4 68 1 004 RF ALLEMAGNE 1695 
8 
522 101 39 579 8 




3 1 4 
8 
1 4 005 ITALIE 387 215 
4i 
22 13 53 
t45 
8 68 
006 UTD. KINGDOM 53 27 12 i ti 2 006 ROYAUME-UNI 578 9 139 207 10 17 19i 27 030 SWEDEN 13 1 
t3 89 t!i i 030 SUEDE 218 10 179 tOtS 349 6 12 036 SWITZERLAND 181 53 6 036 SUISSE 2646 1060 25 
042 SPAIN 20 IS 12 7 1 042 ESPAGNE 415 7:i 263 133 19 20 400 USA 24 8 400 ET AT5-UNIS 215 122 
508 BRAZIL 24 24 508 BRESIL 219 219 
1000 WORLD 1540 338 358 284 255 113 174 II 14 19 1000 M 0 N D E 14345 3638 3321 2541 1477 970 1501 157 244 498 
1010 INTRA-EC 1265 261 329 165 236 113 132 8 3 18 1010 INTRA.CE 10490 2483 2859 1379 1127 984 1042 148 50 458 
1011 EXTRA·EC 273 75 27 98 19 42 11 1 1011 EXTRA.CE 3855 1174 463 1162 350 8 458 8 194 40 
1020 CLASS 1 247 75 25 98 19 18 11 1 1020 CLASSE 1 3621 1174 449 1162 350 6 238 8 194 40 
151 
152 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHclOa Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllllclOa 
1431.32 1438.32 
1021 EFTA COUNTR. 201 59 13 91 19 7 11 1 1021 A E L E 2918 1099 186 1027 350 6 46 192 12 
1030 CLASS 2 24 24 . 1030 CLASSE 2 219 219 
1431.33 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES USED FOR PROCfSSING NATURAL OR IIAH-IIAOE TEXTILE FIBRES, EXCEPT CARD ClOTHING 1431.33 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES USED FOR PROCESSING NATURAL OR IIAH-IIAOE TEXTILE FIBRES, EXCEPT CARD ClOTHING 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES POUR PREPARATION DES MATIERES TEXTILES, AUTRES QUE GARH!TURES DE CARDES TW UND ZUBEHOER FUER SPINNSTOFFVOR· UND SPINNSTOFFAUFBEREITUNGSMASCHINEN, AUSG. KRATZENGARNITUREN 
001 FRANCE 572 65 
20i 
50 7 267 182 i 1 001 FRANCE 5051 1932 148i 948 71 1154 857 20 8 
61 
002 BELG.-LUXBG. 272 15 1 28 
26 
7 13 002 BELG.-LUXBG. 2572 230 17 155 
2sS 






003 PAYS-BAS 713 351 38 
3487 867 
25 37 5 
004 FR GERMANY 706 5:i 94 86 146 9 004 RF ALLEMAGNE 11165 662 1769 1541 
2273 422 188 618 
005 ITALY 172 44 
27 
1 40 23 2 i 9 005 ITALIE 3903 1567 326 12 890 448 25 12 287 006 UTD. KINGDOM 240 19 25 50 17 
19 
92 9 006 ROYAUME-UNI 3717 341 1077 436 409 
117 
756 21 351 
007 IRELAND 25 2 1 3 007 lALANDE 164 9 14 18 1 1 
14 
4 
008 DENMARK 15 9 
2 
3 3 i 008 DANEMARK 180 37 1 116 3 2 7 10 2 030 SWEDEN 11 1 3 
9 :i 
4 22 16 030 SUEDE 423 27 84 135 22 143 438 597 036 SWITZERLAND 904 718 43 50 43 036 SUISSE 9882 4519 1660 1329 157 264 837 81 
038 AUSTRIA 22 3 
:i 36 22 18 1 038 AUTRICHE 440 45 3 200 i 25 335 6 1 25 042 SPAIN 69 5 3 042 ESPAGNE 789 6 69 266 76 91 









060 POLAND 345 i :i 12i 32 :i 060 POLOGNE 388 a8 89 27 1365 12s0 9ci 1 400 USA 188 25 3 400 ETATS-UNIS 3514 464 29 112 
664 INDIA 
7:i 8 i 5i 9 :i i 664 INDE 259 23ci 3 8 8 i 248 32 4 62 732 JAPAN 732 JAPON 2275 17 1529 392 
1000 W 0 R L D 3860 1348 435 477 272 461 602 165 21 79 1000 M 0 N DE 46030 9250 8073 8351 1837 4854 7386 2966 701 2612 
1010 INTRA-EC 2137 261 368 249 257 436 383 108 20 55 1010 INTRA-CE 27478 3563 5949 4913 1544 4251 3810 1239 516 1693 
1011 EXTRA-EC 1724 1087 67 228 15 25 220 57 1 24 1011 EXTRA-CE 18541 5687 2124 3426 293 603 3576 1727 185 920 
1020 CLASS 1 1344 754 50 208 15 25 211 57 1 23 1020 CLASSE 1 17530 5340 1929 3351 286 585 3241 1725 165 688 
1021 EFTA COUNTR. 938 721 46 54 10 3 65 22 1 16 1021 A E L E 10771 4591 1754 1466 184 291 1328 443 91 623 
1030 CLASS 2 14 1 1 6 5 1 1030 CLASSE 2 388 10 28 25 7 
18 
290 i 28 1040 CLASS 3 365 331 16 14 4 . 1040 CLASSE 3 619 337 166 50 44 3 
1431.36 SPINDLES AND SPINDLE FLYERS FOR TEXTILE SPINNING ETC. IIACHINES 1431.36 SPINDLES AND SPINDLE FLYERS FOR TEXTILE SPINNING ETC. MACHINES 
BROCHES ET LEURS WTIES POUR METIERS A FILER SPINDELN UNO SPINDELTEILE FUER SPINNMASCHINEN 






001 FRANCE 216 42 
265 
134 1 18 17 1 3 
004 FR GERMANY 58 
87 
30 4 6 i 004 RF ALLEMAGNE 1710 1107 928 140 95 192 4 4 86 005 ITALY 93 5 
6 i 2 005 ITALIE 1307 130 9ci 6 3 56 1 036 SWITZERLAND 38 5 24 036 SUISSE 817 114 544 36 22 6 5 
042 SPAIN 70 
4i 
70 042 ESPAGNE 576 2 4 3 564 3 
064 HUNGARY 41 064 HONGRIE 242 242 
1000 W 0 R L D 334 147 43 41 5 7 80 2 2 7 1000 M 0 N DE 5393 1760 1024 1183 142 162 884 94 27 117 
1010 INTRA-EC 173 98 12 34 5 6 8 2 2 6 1010 INTRA-CE 3471 1308 397 1063 142 125 229 88 26 93 
1011 EXTRA-EC 162 50 31 7 1 72 1 1011 EXTRA-CE 1922 451 627 121 37 655 6 1 24 
1020 CLASS 1 114 9 24 7 1 72 1 1020 CLASSE 1 1578 199 559 120 37 632 6 1 24 
1021 EFTA COUNTR. 41 8 24 6 1 2 . 1021 A E L E 872 164 544 90 37 25 6 1 5 
1040 CLASS 3 48 41 7 . 1040 CLASSE 3 318 250 68 
1438.37 SPINNING RINGS AND RING TRAVElLERS FOR TEXTILE SPINNING ETC. MACHINES 1431.37 SPINNING RINGS AND RING TRAVELLERS FOR TEXTILE SPINNING ETC. MACHINES 
ANNEAUX ET CURSEURS POUR METIERS A FILER SPINNRINGE UNO RINGLAEUFER FUER SPINNMASCHINEN 
001 FRANCE 8 2 2 
10 




24 90 98 
002 BELG.-LUXBG. 10 
5 :i 4 2 5 
002 BELG.-LUXBG. 137 12 
126 149 
3 
2i 144 004 FR GERMANY 20 
9 
1 004 RF ALLEMAGNE 790 
243 
238 25 87 
005 ITALY 26 10 
10 
1 2 1 3 005 ITALIE 666 230 
437 
12 16 95 
1i 17 
70 
006 UTD. KINGDOM 30 5 5 1 9 
2 
006 ROYAUME-UNI 1342 235 185 81 347 
5 
29 
036 SWITZERLAND 14 1 3 8 i i 036 SUISSE 533 74 87 298 1s 1 68 400 USA 3 i 1 400 ETATS-UNIS 330 6 12 196 41 i 4 732 JAPAN 8 7 732 JAPON 184 12 53 114 
1000 W 0 R L D 121 21 23 25 12 16 12 12 1000 M 0 N D E 4473 736 766 1182 239 621 452 35 17 425 
1010 INTRA-EC 97 20 20 15 12 16 4 10 1010 INTRA-CE 3388 642 663 635 234 548 278 32 17 341 
1011 EXTRA-EC 27 2 4 10 1 a 2 1011 EXTRA-CE 1083 93 104 547 4 75 173 3 84 
1020 CLASS 1 27 2 4 10 1 8 2 1020 CLASSE 1 1072 93 103 547 75 167 3 84 
1021 EFTA COUNTR. 14 1 3 8 2 1021 A E L E 547 75 91 298 5 1 77 
1438.38 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES OF 14.36, NOT WITHIN 1438.32-3 > 1438.38 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES OF 14.36, NOT WITHIN 1438.32-3 > 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DU NO. 1436, NON REPR. SOUS 1438.32 A 1438.37 TE1LE UNO ZUBEHOER FUER IIASCHINEN DER NR. 1436, NICHT ENTHALT. IN 1438.32 BIS 1435.37 
001 FRANCE 477 54 
62 
163 11 71 174 1 
14 
3 001 FRANCE 5252 974 
47i 
1448 247 800 1482 7 21 275 
002 BELG.-LUXBG. 272 52 1 131 
42 
11 1 002 BELG.-LUXBG. 2971 658 23 1055 
10s 
424 4 303 33 











004 FR GERMANY 2476 
152 
271 1414 137 278 46 004 RF ALLEMAGNE 53177 
2522 
8225 25872 3518 6971 1023 1262 
005 ITALY 420 61 
76 
4 32 119 1 1 50 005 ITALIE 8245 1577 
1256 
110 891 1897 22 23 1203 
006 UTD. KINGDOM 1057 48 191 24 27 
44 
678 1 12 006 ROYAUME-UNI 9943 1769 3342 450 721 
426 
1809 88 514 
007 IRELAND 127 9 73 1 i i 007 lALANDE 908 138 1 217 123 2 i 1 008 DENMARK 42 6 31 3 008 DANEMARK 311 209 28 21 11 16 25 
009 GREECE 11 1 i 1 7 9 2 009 GRECE 148 4 54 13 1:i 131 59 12 18 030 SWEDEN 23 5 5 
7 
3 i 1i 030 SUEDE 652 110 301 565 85 036 SWITZERLAND 1315 1062 36 134 17 44 3 036 SUISSE 27887 19351 2246 3249 348 1387 141 145 455 
038 AUSTRIA 80 61 2 11 1 5 038 AUTRICHE 981 640 157 40 17 35 75 6 11 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E'-Mba Nimexe I EUR 10 loautschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark I "H}.Oba 
1438.38 1431.38 
042 SPAIN 396 348 3 28 7 2 8 042 ESPAGNE 1324 631 136 189 2 11 87 76 192 
048 YUGOSLAVIA 146 
23 2 





062 CZECHOSLOVAK 37 12 062 TCHECOSLOVAO 660 65 513 2 
064 HUNGARY 18 18 
1 
064 HONGRIE 148 140 
215 
8 
066 ROMANIA 1 
34 8 3 1 61 4i 6 066 ROUMANIE 218 1137 269 265 141 3 674 5 197 400 USA 184 24 400 ETATS-UNIS 6437 391 3358 
508 BRAZIL 5 5 i 508 BRESIL 118 108 1 6 3 624 ISRAEL 7 48 624 ISRAEL 131 9 122 664 INDIA 49 1 664 INDE 460 236 224 
706 SINGAPORE 310 310 
12 125 2 10 i 3 706 SINGAPOUR 6727 6727 555 5695 57 26 250 169 2 114 732 JAPAN 195 36 732 JAPON 8148 1280 
736"TAIWAN 2 2 736 T'AI-WAN 108 75 8 25 
1000 W 0 R L D 8030 2487 658 2304 508 324 804 763 65 137 1000 M 0 N DE 138650 39423 17266 39865 8501 6872 17175 3623 1645 4280 
1010 INTRA-EC 5115 501 589 1763 440 310 639 700 63 110 1010 INTRA-CE 63909 8844 13677 29009 7688 6053 11411 2480 1479 3288 
1011 EXTRA-EC 2916 1966 68 541 69 14 166 63 2 27 1011 EXTRA-CE 54688 30579 3588 10804 813 819 5764 1163 166 992 
1020 CLASS 1 2395 1547 61 466 66 9 156 61 2 27 1020 CLASSE 1 45720 23184 3430 9952 744 780 5349 1126 166 989 
1021 EFTA COUNTR. 1455 1127 39 151 61 7 52 5 2 11 1021 A E L E 29584 20109 2457 3591 420 601 1557 207 157 485 
1030 CLASS 2 403 378 
7 
9 3 1 10 2 . 1030 CLASSE 2 7725 7187 14 36 68 5 377 38 3 1040 CLASS 3 117 41 65 4 . 1040 CLASSE 3 1241 207 145 814 1 34 37 
1438.52 SHUTTLES 1431.52 SHUTTI.fS 
NAVETTES WEBSCHUETZEN 
004 FR GERMANY 9 6 2 1 1 4 1 1 004 RF ALLEMAGNE 331 231 89 45 49 118 20 11 10 036 SWITZERLAND 38 1 11 2 17 036 SUISSE 1628 89 1018 23 13 241 2 
1000 W 0 R L D 75 13 5 12 11 8 24 1 1 1000 M 0 N DE 2518 380 269 1095 136 233 333 41 17 14 
1010 INTRA-EC 27 4 4 1 9 6 2 i 1 1010 INTRA-CE 628 49 176 55 110 148 49 15 12 14 1011 EXTRA-EC 49 10 1 11 2 2 22 • 1011 EXTRA-CE 1887 331 93 1039 25 85 284 25 5 
1020 CLASS 1 49 10 1 11 2 2 22 1 . 1020 CLASSE 1 1869 331 93 1039 25 79 284 13 5 
1021 EFTA COUNTR. 47 9 1 11 2 2 21 1 . 1021 A E L E 1754 320 91 1018 23 23 261 13 5 
1438.53 SINKERS l43l53 SINKERS 
PLAllNES PLATINEN 
001 FRANCE 6 5 
3 
1 
1 6 1 001 FRANCE 253 163 404 33 4 2 5 1 67 26 004 FR GERMANY 20 
1 





006 UTD. KINGDOM 1 1 
1 





036 SWITZERLAND 9 8 
2 
036 SUISSE 779 753 1 11 2 3 3 
400 USA 2 400 ETAT5-UNIS 152 44 27 76 4 1 
1000 WORLD 56 16 4 10 14 1 9 1 1 1000 M 0 N DE 3208 1264 462 718 47 114 419 11 77 96 
1010 INTRA-EC 42 6 4 9 14 1 6 1 1 1010 INTRA-CE 2112 385 434 680 43 103 309 4 68 86 
1011 EXTRA-EC 14 9 1 4 • 1011 EXTRA-CE 1095 879 28 38 4 11 110 7 8 10 
1020 CLASS 1 14 9 1 4 . 1020 CLASSE 1 1037 636 18 38 4 7 110 7 8 9 
1021 EFTA COUNTR. 9 8 1 . 1021 A E L E 792 758 1 11 4 2 2 3 8 3 
1438.54 NEEDlES AND SI!.!JLAR ARTICLES USED IN FORMING SmCHES 1438.54 NEEDLES AND SI!.!JLAR ARTICLES USED IN FORMING 5mCHES 
AIGUIUES ET ARTICLES ANAI.OGUES POUR FORMATION DES IIAILLES NADELN UND AEHNUCHE WAREN ZUR IIASCIIENBILDUNG 
001 NCE 24 1 1 22 001 FRANCE 331 47 
1 
11 3 41 221 8 
002 LUXBG. 2 
1 1 
2 002 BELG.-LUXBG. 218 23 7 2 
2 
185 
003 RLANDS 2 
23 12 45 72 2 4 49 003 PAY5-BAS 130 30 4 94 3a0 6564 317 004 RMANY 277 
2 
70 004 RF ALLEMAGNE 24477 
234 
3879 11283 644 590 820 
005 !TAL 32 
1 1 2 
30 
2 3 
005 ITALIE 1572 81 
91 
2 6 1226 
41 
1 22 
006 UTD. KINGDOM 11 2 
18 
006 ROYAUME-UNI 494 93 112 15 80 204 14 48 "028 NORWAY 18 6 5 21 1 028 NORVEGE 204 1127 1007 774 32 55 18 24 14 036 SWITZERLAND 46 13 036 SUISSE 3627 576 
038 AUSTRIA 21 1 
8 
20 038 AUTRICHE 595 49 4 36· 504 
2 
2 
040 PORTUGAL 53 45 
1 





042 SPAIN 4 2 
1 
1 042 ESPAGNE 512 382 73 39 1 
2 062 CZECHOSLOVAK 2 1 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 114 49 63 26 1 12 202 1 400 USA 5 2 
1 4 
400 ETATS-UNIS 478 210 8 6 12 
404 CANADA 7 
1 
2 404 CANADA 1571 34 190 892 4 409 1 41 
508 BRAZIL 1 
1 
508 BRESIL 147 126 21 
42 664 INDIA 6 5 
1 2 
664 INDE 347 305 20 79 4 728 SOUTH KOREA 23 20 
37 1 
728 COREE DU SUD 825 714 
17 
8 
8 6 732 JAPAN 113 5 59 11 732 JAPON 3997 279 1351 1047 1152 137 
1000 WORLD 668 93 91 122 13 48 238 4 4 55 1000 M 0 N DE 43752 6975 6759 14943 438 865 11593 386 665 1128 
1010 INTRA-EC 352 6 25 73 12 48 128 3 4 53 1010 INTRA-CE 27300 449 4078 11486 403 774 8248 358 606 898 
1011 EXTRA-EC 316 87 66 49 1 110 3 1011 EXTRA-CE 16451 6526 2681 3456 35 91 3345 28 59 230 
1020 CLASS 1 281 60 65 47 1 106 2 1020 CLASSE 1 14901 5323 2578 3353 35 89 3228 28 59 208 
1021 EFTA COUNTR. 143 51 5 30 56 1 1021 A E L E 8280 4416 1011 1314 33 55 1370 18 45 18 
1030 CLASS 2 31 26 1 2 2 . 1030 CLASSE 2 1386 1145 34 100 2 92 13 
1040 CLASS 3 4 1 1 2 1040 CLASSE 3 163 58 68 3 .. 25 9 
1438.59 PARTS AND ACCESSORIES OF MACIIINES OF 14.3> AND OF AUXIUARY MACHINERY OF 1438.12 AND 1438.11, OTHER THAN SHUTTI.fS, 1438.59 ~~~~~IE~~u~8~~RJufaJmr~sOF AUXIUARY MACHINERY OF 1438.12 AND 1438.11, OTHER THAN SHUTTI.fS, SINKERS AND NEEDLES ETC. USED IN FORMING SmCHES 
153 
154 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunn I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I nail a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.c10a Nlmexe I EUR 10 peulschlandj France I ttalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOa 
1431.51 ~~A;Ct!ffilh~IREjU:U, ~~Nm~APPARW AUXLAIRES DE MACHIHES DU NO 1437,AUTRES QUE NAVETTES, 1438.59 ~UNDm:="1l~~t&ifrf~ FUER IIASCHJIIEN DER NR. 1437, ANDERE ALS mSCHUETZEII. PUTlNEII, 
001 FRANCE 1676 615 
511i 
137 28 731 155 1 1 8 001 FRANCE 19903 6668 
3117 
3299 311 7100 1996 29 32 268 
002 BELG.-LUXBG. 1066 297 112 76 
s:i 53 1 2 7 002 BELG.-LUXBG. 8986 3089 1045 714 4a:i 822 22 48 131 003 NETHERLANDS 442 365 4 1 
3o:i 
12 7 
a8 58 003 PAY$-BAS 3190 2325 90 37 3182 148 80 27 2 004 FR GERMANY 2990 544 570 758 753 426 35 004 RF ALLEMAGNE 53501 8612 9987 20983 9101 6530 900 1147 1671 005 ITALY 1098 216 
100 
6 134 164 8 2 24 005 ITALIE 17465 4310 
2932 
115 2220 3148 78 30 954 
006 UTD. KINGDOM 1090 480 44 30 106 
49 
290 20 40 006 ROYAUME-UNI 15785 5027 1668 564 2253 
372 
2425 436 480 
007 IRELAND 156 12 
1 
93 1 1 
5 
007 lALANDE 666 89 13 157 3 '1~ 13 9 008 DENMARK 42 17 5 3 4 7 008 DANEMARK 519 139 21 110 44 73 3 
009 GREECE 7 5 
ti 
2 
11 20 63 1 17 :i 009 GRECE 297 254 213 43 99 1oo3 1564 42 183 34 030 SWEDEN 379 56 201 030 SUEDE 7787 2345 2304 
036 SWITZERLAND 3500 1615 316 888 102 219 231 72 16 41 036 SUISSE 83735 29122 9415 24075 2155 5682 9931 1885 402 1068 
038 AUSTRIA 161 115 3 3 7 1 31 1 038 AUTRICHE 1442 729 50 104 63 80 358 6 13 39 
040 PORTUGAL 110 103 
18 
7 
5 301 11 1 4 





042 SPAIN 420 22 58 042 ESPAGNE 3280 231 434 858 160 105 
048 YUGOSLAVIA 117 10 44 55 7 1 048 YOUGOSLAVIE 375 80 2 96 164 24 9 
052 TURKEY 57 24 
13 2 
33 052 TURQUIE 1571 61 1 2 
14 
3 1504 
:i 058 GERMAN DEM.R 26 
1 11 :i 





062 CZECHOSLOVAK 42 9 19 062 TCHECOSLOVAQ 896 222 189 4 278 20 064 HUNGARY 12 12 
5 
064 HONGRIE 131 31 36 44 
1 212 TUNISIA 5 
98 sO :i 28 91 265 1 6 212 TUNISIE 360 4 347 8 93 207:i 2439 26 252 400 USA 593 22 400 ETAT8-UNIS 11652 2260 795 3050 665 
404 CANADA 10 1 4 2 2 1 404 CANADA 194 27 83 8 25 20 19 1 11 
508 BRAZIL 9 2 46 209 sci 33 7 3 3 1 508 BRESIL 141 102 3 5230 693 376 36 129 a8 74 732 JAPAN 647 73 229 732 JAPON 14215 1781 1148 4898 
736 TAIWAN 16 5 3 7 1 736 T'AI-WAN 468 27 3 163 10 241 11 2 11 
740 HONG KONG 5 4 1 740 HONG-KONG 186 1 4 173 5 5 1 1 958 NOT DETERMIN 12 12 958 NON DETERMIN 744 740 
1000 W 0 R L D 148D1 4478 1829 2758 629 2447 1617 689 168 192 1000 M 0 N DE 249478 61691 32125 68397 8145 30875 34520 8098 2490 5139 
1010 INTRA-EC 8583 2315 1353 1207 448 1782 864 345 113 138 1010 INTRA-CE 120312 24403 19206 2B608 4934 21295 130B5 3547 1718 351B 
1011 EXTRA-EC 8224 2181 478 1537 183 665 751 343 53 55 1011 EX TRA-CE 128420 37288 12915 37052 3210 95B1 21434 4548 771 1821 
1020 CLASS 1 6038 2135 419 1495 180 861 699 342 53 54 1020 CLASSE 1 124665 36944 12192 35827 3190 9440 20402 4505 769 1596 
1021 EFTA COUNTR. 4168 1907 327 1101 121 240 326 74 49 43 1021 A E L E 93487 32490 9692 26566 2343 6767 11895 1932 636 1148 
1030 CLASS 2 52 6 9 11 
2 
3 22 1 • 1030 CLASSE 2 1477 167 372 390 3 27 482 22 2 12 
1040 CLASS 3 134 19 49 31 2 31 . 1040 CLASSE 3 2076 175 351 835 18 114 550 21 12 
1439 MACHINERY FOR THE IIANUFACTVRE OR FIIIISHIIIG OF FELT IN THE PIECE OR IN SHAPES, INCLUDING FELT-HAT IIAKING IIACHIHES AND 
HAT·IWING BLOCKS 
1439 MACHINERY FOR THE IIANUFACTURE OR FIIIISHING OF FELT IN THE PIECE OR IN SHAPES, INClUDING FELT-HAT IWING IIACHIHES AND 
HAT·IIAXING BLOCKS 
MACHIHES ET APPAREU POUR FABRICATION ET FIIIISSAGE DU FEUTRE, YC MACHINES DE CHAPEUERIE IIASCHINEN UND APPARATE ZUlli HERSTEUEN ODER AUSRUESTEN VON FU, EINSCIL IIUTIIASCIIINEN 
1439.00 MACHINERY FOR IIANUFACTURE OF FIIIISHING OF FELT, INCL. FELT-HAT IWING MACHINES AND HAT·IIAKING BLOCKS 1439.00 MACHINERY FOR MANUFACTURE OF FIIIISHIIIG OF FELT, INCL. FELT-HAT IIAK1NG MACHINES AND HAT·IIAKING BLOCKS 
MACHIHES ET APPAREU POUR FABRICATION ET FIIIISSAGE DU FEUTRE, YC MACHIHES DE CHAPEUERIE IIASCHIIIEN UND APPARATE ZUII HERSTEUEN ODER AUSRUESTEN VON FU, EINSCIL HUTIIASCHIIIEN 
001 FRANCE 115 16 55 16 :i 60 23 001 FRANCE 2237 217 100 338 1 1073 608 002 BELG.-LUXBG. 86 3 4 6 002 BELG.-LUXBG. 257 12 1 40 20 98 003 NETHERLANDS 34 16 
75 18 10 




004 RF ALLEMAGNE 4576 
97 
1189 323 1518 739 
005 ITALY 17 1 
1 4 
1 2 11 005 ITALIE 285 45 33 58 5 19 127 52 72 006 UTD. KINGDOM 17 2 3 
1 
5 006 ROYAUME-UNI 397 87 19 
7 
64 4 
036 SWITZERLAND 5 
254 68 4 22 036 SUISSE 205 101 964 97 7 259 1 038 AUSTRIA 344 038 AUTRICHE 3289 2006 15 37 
040 PORTUGAL 45 45 
ti 3 
040 PORTUGAL 1083 1083 
3 1 2 256 93 400 USA 15 4 400 ETATS-UNIS 412 57 
1000 WORLD 1035 344 202 39 18 212 120 2 99 1 1000 M 0 N DE 13110 3B04 2339 B52 217 2628 1910 127 1147 88 
1010 INTRA-EC 824 40 134 35 18 212 110 2 74 1 1010 INTRA-CE 8049 531 1369 721 218 2618 1587 127 798 B8 
1011 EXTRA-EC 411 304 68 4 10 25 • 1011 EXTRA-CE 5060 3274 970 131 10 323 351 1 
1020 CLASS 1 410 304 68 4 9 25 • 1020 CLASSE 1 5022 3274 970 115 10 301 351 1 
1021 EFTA COUNTR. 395 300 68 4 1 22 . 1021 A E L E 4587 3194 967 114 8 44 259 1 
14411 MACHINERY FOR 11=. ~YING, BLEACHIII~YEIN~ DRES~R~liSHIIIG OR COATING TEXTU Y~ABRICS OR 14411 IIACHINERY FOR WAS~ CLEANIN~YING, BLEACHIII~YEIN~ESS~HIIIG OR COATING TEXTU YARNS. FABRICS OR MADE-liP TEXTU FABRIC lNG, REWlG, 0. OOR 0. PRINTING DESIGNS, WORDS,O COLOURS,ETC. IIADE·UP TEXTU AR S. FABRIC lNG, REELING, 0. R CO PRIMTING DESIGNS, WORDS.OVERAU COLOURS,ETC. 
MACHIHES POUR LAVAG~NETTOYA~SECHA~LANCHIMENTh1'E1NTliRE, APPRET, FIIIISSAGE DES MATIERES TEXT. POUR REVETE11ENT ET IMPRESSION DES USS S. FE\ITRE, UIR, CO .PARQUETS C. IIASCHIIIEN ZUII WAS~REINI&TR~ B~AERBEN. APPRETIEREN VON SPIHNSTOFFWAREN, ZUII HERSTELLEN VON FUSSBO-DENBELAO. ZUII BEDR Y. EN. FILZ, APETEN U W. 
1440.12 IRONING MACHINES AND PRESSES. ELECTRICALLY NEATED, OF POWER <2 500Kll 1440.12 IRONING MACHINES AND PRESSES. ELECTRICALLY NEATED, OF POWER < 2 500Kll 
MACHIHES ET PRESSES A REPASSER. DE IIOINS DE 25110 11 BUEGELIIASCHJIIEN UND PRESSEN, VON WENIGER ALS 2500 11 
001 FRANCE 31 4 
5 






002 BELG.-LUXBG. 193 6 18 83 
141 31 
43 
21 sci 003 NETHERLANDS 45 15 
92 a8 1 003 PAY8-BAS 451 16 179 792 614 3 004 FA GERMANY 466 
211 
72 136 27 2 12 57 004 RF ALLEMAGNE 3900 
1498 
714 820 329 29 136 466 
005 ITALY 997 478 6 26 76 165 3 1 37 005 ITALIE 8434 4748 62 236 308 1370 27 25 222 006 UTD. KINGDOM 72 13 16 21 1 
3 
11 3 1 006 ROYAUME-UNI 735 98 223 171 8 
15 
122 23 28 
007 IRELAND 20 
3 :i 9 1 17 007 lALANDE 109 1 46 23 33 6 94 008 DENMARK 51 19 
3 
17 008 DANEMARK 320 119 
37 
92 
030 SWEDEN 6 34 135 11 5 9 2 1 14 030 SUEDE 103 1 2073 189 126 117 59 6 283 036 SWITZERLAND 266 56 2 036 SUISSE 4082 645 630 19 
042 SPAIN 19 3 1 
:i 
2 8 5 042 ESPAGNE 157 
7 
12 11 96 28 92 3 10 14 400 USA 16 2 1 2 9 400 ETATs-UNIS 344 52 18 24 134 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- D~cembre 1985 
Ursprung I Herl<unfl l Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herl<unll I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~utschlar1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "E>.).CIOo Nlmexe I EUR 10 feu1schlar1 France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.j UK _l Ireland I Danmarl< I "E>.).CIOQ 
1440.12 1440.12 
1000 W 0 A L D 2054 276 726 131 142 261 291 31 23 171 1000 M ON DE 19484 2369 8088 1307 1414 1539 2839 302 272 1356 
1010 INTAA-EC 1704 233 587 118 125 239 215 27 18 142 1010 INTAA..CE 14535 1687 5907 1082 1135 1351 1869 275 205 1024 
1011 EXTAA-EC 350 42 141 13 17 22 77 4 5 29 1011 EXTRA..CE 4951 682 2180 228 280 188 969 27 67 332 
1020 CLASS 1 345 42 141 13 17 17 77 4 5 29 1020 CLASSE 1 4928 682 2180 226 280 175 963 27 67 328 
1021 EFTA COUNTR. 285 36 136 11 15 9 58 1 5 14 1021 A E L E 4277 656 2097 196 175 118 689 6 57 283 
1440.14 IRONING MACI!IHES AND PRESSES, EI.ECTIUCAU.Y HEATED, OF POWER IIIH < 500KW 1440.14 IRONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRICAUY HEATED, OF POYIEIIIIIH < 5000 
MACHINES ET PRESSES A REPASSER, D£ 2500 W OU PLUS BUEGELIIASCHINEII UHD PRESSDC, VON 2500 W OOER IIEHR 
~· ~~t~~CuxeG. 38 12 19 1 10 4 53 4 001 FRANCE 361 :i 8i 167 16 72 48 :i 9 49 143 




6 1 003 PAY5-BAS 414 35 55 50 
33i 
34 48 74 13 004 FA GERMANY 453 
126 
125 82 45 40 43 82 004 RF ALLEMAGNE 4439 
12sS 
1220 860 418 645 330 581 
005 ITALY 486 179 6 18 120 3 20 14 005 ITALIE 4927 1863 59 134 1245 27 205 139 








006 DANEMARK 139 4 2 2 50 
30 030 SWEDEN 20 6 2 i i 4 030 SUEDE 131 5 39 37 3 22 93 036 SWITZERLAND 18 1 7 i 4 036 SUISSE 357 47 49 163 8 37 042 SPAIN 55 4 39 
:i 7 042 ESPAGNE 615 5 40 448 1 81 732 JAPAN 9 2 4 732 JAPON 105 52 36 10 2 
1000 WO A L D 1331 154 333 201 61 97 238 18 130 101 1000 M 0 N DE 13223 1411 3378 1982 599 861 2640 189 1379 784 
1010 INTRA-EC 1193 132 327 159 45 911 199 12 122 101 1010 INTRA..CE 11749 1322 3275 1458 475 838 2158 134 1309 784 
1011 EXTAA-EC 140 22 7 43 16 1 37 6 • • 1011 EXTAA..CE 1474 89 103 527 124 22 484 55 70 1020 CLASS 1 123 22 7 41 16 1 23 5 8 • 1020 CLASSE 1 1368 87 101 486 124 22 460 18 70 
1021 EFTA COUNTR. 52 19 2 2 13 1 11 4 • 1021 A E L E 507 69 39 38 53 22 258 30 
1440.15 PARTS Of IRONING MACHINES AND PRESSES, WCTRICAI.LY HEATED 1440.15 PARTS Of IRONING MACI!IHES AND PRESSES, ELECTRICAU.Y HEATED 
PARTIES ET PIECES DETACIIEES D£S MACI!IHES ET PRESSES A REPASSER, A CHAUFfAGE ELECTRIQUE ERSAtz· UHD EDIZELTW FUER EI.EKTRISCH BEHEIZTE 8UEGELIIASCIIJNEN UHD .PRESSEN 
001 FRANCE 43 24 
17 
1 i 1 17 001 FRANCE 358 252 112 14 12 19 63 :i 2 6 002 BELG.·LUXBG. 19 1 
4 
002 BELG.-LUXBG. 140 11 2 7i 5 2 003 NETHERLANDS 39 33 2 3:i 15 8 i 2 5 003 PAY5-BAS 285 145 55 545 408 1 60 004 FA GERMANY 99 
31 
23 12 004 RF ALLEMAGNE 2348 
498 
826 271 197 10 31 
005 ITALY 152 43 3 3 64 1 3 4 005 ITALIE 1779 514 
9 
48 28 618 4 37 32 
006 UTD. KINGDOM 5 2 1 
2 4 
2 006 ROYAUME-UNI 113 10 27 B 2 
27 
55 2 
036 SWITZERLAND 12 5 1 036 SUISSE 221 148 24 16 6 
038 AUSTRIA 105 105 i i i :i 5 038 AUTRICHE 150 144 2 4 4:i 146 210 7 1:i 400 USA 11 400 ETAT5-UNIS 526 18 75 14 
1000 W 0 A L D 508 213 89 38 21 24 99 4 8 14 1000 M 0 N DE 6143 1331 1652 611 529 586 1160 84 100 110 
1010 INTAA-EC 360 92 86 35 20 20 89 4 5 9 1010 INTAA..CE 5051 920 1536 573 475 408 890 77 74 98 
1011 EXTAA-EC 149 121 3 3 2 4 10 1 5 1011 EXTRA..CE 1091 411 118 38 54 157 270 7 26 12 
1020 CLASS 1 137 110 3 3 2 3 10 1 5 1020 CLASSE 1 977 313 113 38 54 153 261 7 26 12 
1021 EFTA COUNTR. 119 110 1 2 5 1 • 1021 A E L E 395 294 26 23 3 6 31 12 
1440.41 FUU.Y AUTOMArilvWCTRICAI.LY OPERATED Q.OTHES-WASHIIICIMACIIJNES, DRY LINEN CAPACITY IW IICG 
UK: NO BREAKDOWN COUNTRIES 
1440.41 FUU.Y AUTOYArilvELECTIUCALLY OPERATED Q.OTHES-WASHIIIG IIACHINES, DRY LINEN CAPACITY IW SKG 
UK: NO BREAKDOWN COUNTRIES 
LESSIVEUSES ELECTR. AUTOIIATlQUES, IIAX. I KG D£ UNGE SEC WASCHVOU.AUTOMATEN BIS I KG TROCKENWAESCHE 
UK: PAS DE 'IENTlLATION PAR PAYS UK: OHNE AUFlEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 4519 1302 
53 
1846 742 260 27 190 152 001 FRANCE 18418 5395 
342 
6098 4109 1058 136 826 798 




5 002 BELG.-LUXBG. 1120 504 32 217 26:i 6 132 19 003 NETHERLANDS 267 88 10 
689:i 11463 
6 58 003 PAY5-BAS 1034 379 27 2 
43625 
21 210 
004 FA GERMANY 42769 35495 10423 7398 92 5514 986 004 RF ALLEMAGNE 160057 94629 38302 25095 28110 361 20760 3804 005 ITALY 78554 15878 
1o:i 
11139 7838 2181 3009 3016 005 ITALIE 206949 41907 384 25855 22009 6076 9196 7277 006 UTD. KINGDOM 5031 1663 24 231 445 2470 83 12 006 ROYAUME-UNI 19353 6041 117 977 1709 9708 368 49 
030 SWEDEN 1668 49 45 18 42 19 1540 2ri 030 SUEDE 7036 218 238 69 178 90 6481 52 032 FINLAND 138 73 i j 7 032 FINLANDE 601 309 8 38 92 2 036 SWITZERLAND 26 
114 
2 2i 9 036 SUISSE 184 2 18 112 26 038 AUSTRIA 498 47 42 255 9 229 10 038 AUTRICHE 2471 512 262 164 1330 45 64:i 46 042 SPAIN 14714 2382 9123 823 1427 372 
16:i 
358 042 ESPAGNE 34824 6129 21101 1874 3245 970 1 861 
048 YUGOSLAVIA 9555 1419 7791 1 89 
4 
22 70 048 YOUGOSLAVIE 14889 2320 11926 2 146 
10 
39 309 147 
058 GERMAN DEM.R 579 i 241 31 248 57 058 RD.ALLEMANDE 904 i 343 79 378 94 062 CZECHOSLOVAK 268 8 9 30 229 062 TCHECOSLOVAQ 378 11 95 38 328 :i i 400USA 29 15 1 4 
65753 
400 ETAT5-UNIS 224 3 95 5 22 
207682 977 SECRET CTRS. 65753 977 SECRET 207682 
1000 WO A L D 224684 42740 43872 9788 25712 16654 65753 5038 10558 4751 1000 M 0 N DE 878368 116525 114735 33968 80148 54708 207682 17048 38174 13384 
1010 INTAA-EC 131392 38683 28392 8848 23617 16009 4785 8832 4226 1010 INTAA..CE 407035 106988 80716 31811 74783 53148 16351 31282 12158 
1011 EXTAA-EC 27519 4057 17280 940 2095 845 253 1724 525 1011 EXTRA..CE 61651 9540 34020 2355 5383 1558 698 6892 1227 
1020 CLASS 1 26632 4039 17023 894 1820 412 253 1724 467 1020 CLASSE 1 60248 9498 33642 2233 4946 1220 686 6888 1133 
1021 EFTA COUNTR. 2331 237 94 61 303 36 1581 39 1021 A E L E 10299 1043 520 261 1546 m 6576 125 1040 CLASS 3 861 1 248 48 276 233 57 1040 CLASSE 3 1326 2 354 122 416 94 
1440.42 EI.ECTIUCAU.Y OPERATED Q.OTHES-WASHDIG MACHINES, NOT FUU.Y AUTOMATIC, DRY LINEN CAPACITY IW SKG, WITH BUILT-IN 1440.42 ~y D~TED Q.OTIIES.WASHDIG MACHINES, NOT FULLY AUTOMATIC, DRY LINEN CAPACITY 1W IKQ, WITH BUILT-IN 
CENTRIFUGAL DRYER 
LESSIVEUSES ELECTR. NON AUTOMAT. AVEC ESSOREUSE CEIITRf\JGE, IIAX. IKG D£ LINGE SEC EI.EKT1I. I'ASCIIIIASCIIINEII, KElNE VOWUTOMATEN, lilT WAESCHESCII.EUDER, BIS IKG TROCKEII'IAESCHE 
001 FRANCE 1515 21 
1:i 
1285 13 185 i 11 001 FRANCE 5218 63 49 4358 49 714 i 34 003 NETHERLANDS 120 86 202 30s3 20 i i 2 003 PAY5-BAS 625 480 1 14844 94 14 14 7 004 FA GERMANY 3314 4 51 004 RF ALLEMAGNE 15869 19 736 235 
155 
156 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHc!Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland _l Danmark J 'El.l.c!Oa 
1440.42 1440.42 
005 ITALY 2158 11 1906 ; 4 61 130 19 27 005 ITALIE 5259 31 4391 28 10 210 465 73 79 006 UTD. KINGDOM 115 24 5 85 006 ROYAUME-UNI 567 100 15 424 
030 SWEDEN 32 15 9 36 8 030 SUEDE 214 106 74 157 34 036 SWITZERLAND 41 8 3 038 SUISSE 253 80 16 
038 AUSTRIA 441 44 389 8 
16 
038 AUTRICHE 2299 249 2008 42 48 042 SPAIN 183 21 140 6 042 ESPAGNE 438 62 314 14 
048 YUGOSLAVIA 146 140 6 048 YOUGOSLAVIE 197 175 21 1 
1000 WORLD 8141 118 2199 1518 3651 351 131 106 1 68 1000 M 0 N DE 31241 573 5302 5298 17464 1395 482 506 14 207 
1010 INTRA-EC 7237 118 1948 1487 3079 321 131 106 1 48 1010 INTRA.CE 27638 573 4578 5124 14941 1269 482 506 14 151 
1011 EXTRA-EC 900 250 28 572 30 22 1011 EX TRA-CE 35n 728 146 2523 128 58 
1020 CLASS 1 859 228 26 559 30 16 1020 CLASSE 1 3474 674 146 2479 126 49 
1021 EFTA COUNTR. 512 67 9 418 18 . 1021 A E L E 2765 435 74 2164 92 
1440.44 fifxCYrY OPERATED CLOTHES-WASHING MACHINES, NOT FULLY AUTOMATIC, NO BUILT-IN CENTRIFUGAl. DRYER, DRY LINEN CAPACITY 1440.44 ELECTIUCAU.Y OPERATED ClOTHES-WASHING MACHINE$, NOT FULLY AUTOMATIC, NO BUILT-IN CENTRIFUGAl. DRYER, DRY LINEN CAPACITY 
UAX 6XG 
LESSIVEUSES ELECTR. NON AUTOIIATlQUES, SANS ESSOREUSE CENTRIFUGE, IIAX. 6XG DE LINGE SEC ELEKTR. WASCHMASCHINEN, KElNE VOLLAUTOMATEN, OHNE WAESCHESCHLEUDER, BIS 6KG TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 577 69 
soli 74 15 34 183 ; 21 181 001 FRANCE 2319 269 3427 382 63 152 701 1i 88 664 002 BELG.-LUXBG. 911 19 36 122 Hi 103 28 2 002 BELG.-LUXBG. 5050 143 197 441 87 660 159 12 003 NETHERLANDS 29 9 
87 1s:i 
1 
:i a4 003 PAY5-BAS 135 44 387 918 3 
1 6 247 004 FR GERMANY 763 413 19 4 004 RF ALLEMAGNE 3585 1901 77 32 17 
005 ITALY 520 40 
12 
14 115 6 1 344 005 ITALIE 1390 130 
37 
40 313 58 10 839 




038 SUISSE 184 
2s 
176 7 
67 37 038 AUSTRIA 24 
1s0 11s 2s 17 
038 AUTRICHE 132 440 2 1 s1 042 SPAIN 338 29 042 ESPAGNE 888 276 66 55 
048 YUGOSLAVIA 588 205 368 3 12 048 YOUGOSLAVIE 749 264 460 4 21 
056 SOVIET UNION 114 65 7 7i 161 107 056 U.R.S.S. 120 1sS 8 129 381 
112 
058 GERMAN DEM.R 334 
3:i 
31 058 RD.ALLEMANDE 811 
67 
145 
062 CZECHOSLOVAK 175 124 18 062 TCHECOSLOVAO 308 207 34 
1000 W 0 R L D 4532 128 1845 760 444 3n 299 60 58 765 1000 M 0 N DE 16457 505 8768 2291 1792 1093 1474 253 290 1991 
1010 INTRA-EC 2894 88 1062 232 305 188 297 60 50 812 1010 INTRA.CE 13148 413 5514 1363 1489 840 1460 253 252 1762 
1011 EXTRA-EC 1639 38 583 528 139 19D 1 7 153 1011 EXTRA.CE 3312 92 1254 928 303 454 14 38 229 
1020 CLASS 1 1008 5 392 489 44 29 1 7 41 1020 CLASSE 1 2045 25 888 768 140 73 12 38 101 
1021 EFTA COUNTR. 83 5 37 6 12 4 1 7 11 1021 A E L E 396 25 180 29 68 18 10 38 28 
1040 CLASS 3 626 33 188 38 94 161 112 1040 CLASSE 3 1253 67 382 153 163 381 127 
1440.45 ELECTRICALLY OPERATED WRINGERS 1440.45 ELECTIUCAU.Y OPERATED WRINGERS 
ESSOREUSES ELECTRIQUES NON CENTRIFUGES EUKTRISCHE WRINGER 
004 FR GERMANY 53 18 9 1 5 1 19 004 RF ALLEMAGNE 304 117 23 4 27 7 126 
005 ITALY 38 20 12 6 005 ITALIE 129 70 40 19 
1000 W 0 R L D 118 40 12 1 17 1 2 45 1000 M 0 N DE 602 204 75 4 75 7 1 238 
1010 INTRA-EC 111 39 9 1 17 .1 2 42 1010 INTRA.CE 535 195 24 4 74 7 1 230 
1011 EXTRA-EC 7 1 3 3 1011 EXTRA.CE 67 9 50 1 7 
1440.41 PARTS OF ELECTRICALLY OPERATED CLOTHES·WASHING MACHINES OF DRY UNEN CAPACITY MAX 6KG AND OF WRINGERS 1440.41 PARTS OF ELECTRICALLY OPERATED CLOTHES-WASHING MACHINES OF DRY UNEH CAPACITY MAX 6XG AND OF WRINGERS 
PARnES ET PIECES DETACHEES DE LESSIVEUSES ELECTR. ET D'ESSOREUSES ELECTR. NON CENTRIFUGES, IIAX. I KG DE UNGE SEC ERSAR- UNO EINZELTEllE FUER EUKTRISCHE WASCHMASCHINEN UND WRINGER, BIS I KG TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 904 166 36 342 1 21 367 6 1 001 FRANCE 6251 1142 135 2924 9 176 1890 
4 93 13 
002 BELG.-LUXBG. 103 21 2 33 




003 PAY5-BAS 1799 1201 14 13 
3574 
187 14 1 
004 FA GERMANY 2523 
4790 
190 934 105 774 1 144 004 RF ALLEMAGNE 27491 
10098 
2677 13854 1459 3864 17 1393 653 
005 ITALY 7725 1013 
32 
183 156 1365 31 84 103 005 ITALIE 29205 6540 
122 
1499 1901 7921 221 585 440 
006 UTO. KINGDOM 242 35 10 7 2 
20 
147 3 6 006 ROYAUME-UNI 1584 323 89 27 28 
20s 
905 39 51 
030 SWEDEN 52 2 1 3 26 030 SUEDE 466 12 19 3 10 29 206 2 
036 SWITZERLAND 4 1 2 
:i 
1 036 SUISSE 130 30 51 12 2 34 
2 
1 
038 AUSTRIA 281 223 
109 16 2 
55 
1 2 
038 AUTRICHE 1264 866 5 30 
62 
1 360 
8 14 042 SPAIN 417 62 22 203 042 ESPAGNE 2745 472 574 117 12 1486 
2 048 YUGOSLAVIA 3313 3274 24 2 
1 
2 11 048 YOUGOSLAVIE 1923 1725 140 5 2 11 34 3 1 
058 GERMAN DEM.R 606 
8 
599 3 3 
9 1 
058 RD.ALLEMANDE 284 
21 
258 11 4 11 
217 6 1:i 2 400 USA 26 3 2 3 400 ETATS-UNIS 459 39 80 5 76 
1000 W 0 R L D 17329 9587 1985 1370 524 347 2858 183 269 206 1000 M 0 N DE 74848 16180 10575 17274 5417 4069 16576 1179 2394 1184 
1010 INTRA-EC 125B8 6000 1245 1328 507 334 2550 180 241 205 1010 INTRA.CE 87211 12960 9465 16962 5315 3922 14114 1159 2151 1163 
1011 EXTRA-EC 4743 3587 740 44 17 13 309 3 28 2 1011 EX TRA-CE 7625 3220 1104 307 102 147 2462 20 243 20 
1020 CLASS 1 4114 3587 139 30 16 9 301 2 28 2 1020 CLASSE 1 7144 3220 830 249 78 130 2380 17 240 20 
1021 EFTA COUNTR. 341 228 3 4 3 76 27 . 1021 A E L E 1913 923 76 44 10 31 601 225 3 
1030 CLASS 2 8 1 
1s 1 4 
7 
1 





1040 CLASS 3 621 600 . 1040 CLASSE 3 346 261 57 5 2 
1440.50 CLOTHES-WASHING MACHINES OF DRY UNEN CAPACITY MAX 6XG AND WRINGERS, OTHER THAN ELECTRICALLY OPERATED 1440.50 CLOTHES.WASHING MACHINES OF DRY UNEN CAPACITY MAX 6XG AND WRINGERS, OTHER THAN ELECTRICALLY OPERATED 
ESSOREUSES NON CENTRIFUGES ET LESSIVEUSES, NON ELECTRIQUES, IIAX. I KG DE UNGE SEC NICHT ELEKTRISCHE WASCHMASCHINEN UND WRINGER, BIS I KG TROCKENWAESCHE 




001 FRANCE 161 
24 
161 
s5 4i 003 NETHERLANDS 14. 
3:i 4 2 1 2 
003 PAY5-BAS 120 
394 24 18 19 14 004 FA GERMANY 46 1 3 004 RF ALLEMAGNE 558 28 7 54 
005 ITALY 39 7 7 22 2 1 005 ITALIE 280 100 65 1 71 32 11 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliA<loo . Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllliOoo 
8440.50 8440.50 




41 006 ROYAUME-UNI 244 
s6 
2 29 2 
15 
211 
036 SWITZERLAND 15 1 036 SUISSE 148 27 9 1 
1000 W 0 R L D 1BO 19 48 19 12 31 45 4 2 1000 M 0 N DE 1594 255 617 141 71 199 261 35 15 
1010 INTRA·EC 163 10 44 19 12 29 45 2 2 1010 INTRA-CE 1431 159 587 131 65 1B2 261 31 15 
1011 EXTRA-EC 17 9 4 1 1 2 • 1011 EXTRA-CE 163 96 30 10 6 17 4 
1020 CLASS 1 17 9 4 1 1 2 . 1020 CLASSE 1 163 96 30 10 6 17 4 
1021 EFTA COUNTR. 17 9 4 1 1 2 . 1021 A E L E 159 96 30 9 5 15 4 
8440.&1 MACHINES FOR PRINTING TEXTILES, LEATHfR OR OTHfR MATERIALS 8440.61 IIACHINES FOR PRIHTJNG TEXTlLES, LEATHfR OR OTHER MATERIALS 
MACHINES P. L'IMJIRESSION D£S FILS, TJSSUS. FEUTRE, CUIR ETC. IIASCHINEN ZUII BEDRUCKEN YON GARNEN, GEWEBEN, FILZ,LEDER USW. 






001 FRANCE 233 58 
225 
107 5 4 59 
3 s5 002 BELG.-LUXBG. 43 12 
41 4 201 1 
002 BELG.-LUXBG. 573 163 
581 
127 
144 3584 42 003 NETHERLANDS 421 122 52 64 3 003 PAYS-BAS 7456 2119 956 513 1 29 004 FR GERMANY 173 35 47 12 2 40 5 004 RF ALLEMAGNE 1827 502 682 118 32 331 113 38 005 ITALY 238 126 
1 
11 8 14 
4 5 
44 005 ITALIE 2140 991 
79 
29 48 290 
39 
3 277 
006 UTD. KINGDOM 44 21 6 4 3 006 ROYAUME-UNI 1453 695 163 104 132 8 234 7 008 DENMARK 18 18 
10 1 
008 DANEMARK 548 534 j 13 6 030 SWEDEN 13 2 
14 12 1 3 
030 SUEDE 415 83 




036 SUISSE 829 207 133 326 
30 038 AUSTRIA 73 53 9 3 1 2 3 038 AUTRICHE 1494 1020 218 89 27 16 24 70 
042 SPAIN 67 
17 
51 9 2 
4 
5 042 ESPAGNE 769 
234 
4 530 86 1 12 
67 
130 6 
400 USA 59 12 26 400 ETATS-UNIS 1653 44 5 358 937 7 1 
1000 W 0 R L D 1290 325 269 126 117 20 322 9 46 56 1000 M 0 N DE 19646 5702 3328 1673 1306 402 5944 110 612 569 
1010 INTRA·EC 984 241 246 57 93 18 265 5 10 49 1010 INTRA-CE 14330 4144 3016 884 777 361 4301 43 392 412 
1011 EXTRA-EC 308 84 23 69 24 3 58 4 35 6 1011 EXTRA-CE 5317 155B 311 789 529 42 1644 67 220 157 
1020 CLASS 1 304 84 23 67 24 3 58 4 35 6 1020 CLASSE 1 5276 1553 311 763 521 42 1642 67 220 157 
1021 EFTA COUNTR. 174 67 22 15 2 3 29 30 6 1021 A E L E 2779 1309 264 228 50 41 662 82 143 
8440.65 MACHINES FOR MANUFACTURE OF UNOLEUII OR OTHER FLOOR COVERINGS BY APPLICATION OF PASTE TO BASE FABRIC OR OTHfR SUPPORT 8440.65 IIACHINES FOR MANUFACTURE OF LINOLEUM OR OTHER FLOOR COYBIINGS BY APPLICATION OF PASTE TO BASE FABRIC OR OTHER SUPPORT 
MACHINES POUR REYETEIIENT DES TJSSUS ET AUTRES SUPPORTS EN VUE D£ FABRICAT. DE COUYRE.PARQUETS. 1ELS QUE UNOLEUII, ETC. IIASCHINEN ZUII HERSTELLEN Y. UNOLEUII 00. ANDEREII FUSSBOOENBELAG DURCH BESCHICHTEN YON GEWEBEN ODER ANOEREN UNTERLAGEN 
003 NETHERLANDS 88 63 8 6 
s6 8 3 6 003 PAYS-BAS 1940 1179 278 119 100 266 98 11 004 FR GERMANY 403 
21 
156 25 65 95 004 RF ALLEMAGNE 3338 
1sB 
1592 345 623 667 
005 ITALY 87 37 15 13 1 005 ITALIE 700 412 
4 
31 88 11 
006 UTD. KINGDOM 47 35 
4 
12 006 ROYAUME-UNI 172 111 57 
008 DENMARK 234 230 
4 
008 DANEMARK 1260 1249 4 7 
030 SWEDEN 4 
51 
030 SUEDE 144 144 
1100 400 USA 51 400 ETATS-UNIS 1160 
1000 WORLD 960 356 217 39 72 104 165 7 1000 M 0 N DE 8972 2801 2350 508 134 1128 2029 22 
1010 INTRA-EC 895 355 215 31 72 100 115 7 1010 INTRA-CE 7561 2793 2319 464 113 984 866 22 
1011 EXTRA·EC 66 2 8 1 4 51 • 1011 EXTRA-CE 1412 8 31 44 22 144 1163 
1020 CLASS 1 65 2 8 4 51 . 1020 CLASSE 1 1406 8 31 44 16 144 1163 
1021 EFTA COUNTR. 12 8 4 . 1021 A E L E 215 8 44 16 144 3 
8440.70 CLOTHES-WASHING MACHINES OF DRY LINEN CAPACITY > &K 8440.70 CLOTHES-WASHING MACHINES OF DRY LINEN CAPACITY > &K 
MACHINES A LAYER LE UNGf, CAPACITE PLUS D£ &KG EN LING£ SEC WASCHIIASCHINEN,UESER &KG FASSUNGSYERIIOEGEN AN TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 97 









152 004 FR GERMANY 1031 29 159 30 307 16 135 004 RF ALLEMAGNE 10101 195 1580 237 3897 1305 005 ITALY 418 102 
17 
50 19 156 15 31 005 ITALIE 3253 809 
140 
351 101 1509 113 74 101 
006 UTD. KINGDOM 138 7 17 31 23 
39 
33 10 006 ROYAUME-UNI 766 55 94 52 141 363 137 147 008 DENMARK 84 17 13 
2 
12 2 1 008 DANEMARK 880 289 109 99 101 11 7 028 NORWAY 21 11 
145 
3 3 2 
363 4 
028 NORVEGE 210 59 
1101 
14 24 14 
2409 29 030 SWEDEN 1115 101 28 66 10 398 030 SUEDE 8384 807 177 484 95 3282 
032 FINLAND 28 
31 45 49 
12 j 3 16 2 032 FINLANDE 194 395 647 585 43 18 171 151 12 036 SWITZERLAND 157 9 11 036 SUISSE 1910 2 20 
042 SPAIN 131 17 52 1 
70 
61 042 ES 843 137 325 8 
329 
372 1 
048 YUGOSLAVIA 70 94 115 23 82 166 17 j 048 YO A VIE 329 901 1112 248 745 1289 at 33 8 400 USA 543 39 400 ETA s 4815 392 
404 CANADA 171 5 
32 
166 404 CANADA 966 27 
243 
939 
958 NOT DETERMIN 32 958 NON DETERMIN 243 
1000 WORLD 5382 454 1221 402 604 243 1570 89 708 91 1000 M 0 N DE 43019 3890 9838 4284 3573 1663 13520 405 5301 545 
1010 INTRA·EC 3074 195 858 264 420 114 776 51 311 85 1010 INTRA-CE 24941 1554 6601 2896 2241 743 7452 273 2686 495 
1011 EXTRA-EC 2277 260 364 105 184 129 794 38 397 6 1011 EXTRA-CE 17834 2336 3236 1145 1332 919 6068 133 2615 50 
1020 CLASS 1 2250 260 358 105 184 129 794 17 397 6 1020 CLASSE 1 17737 2336 3185 1145 1332 919 6068 87 2615 50 
1021 EFTA COUNTR. 1331 142 190 82 100 20 402 390 5 1021 A E L E 10755 1262 1748 889 567 198 3469 2581 41 
8440.71 BLEACHING AND DYEING MACHINES 8440.n BLEACHING AND DYEING MACHINES 
MACHINES POUR LAVAGE, BLANCHJl.JENT OU TEINTURE, AUTRES QUE MACHINES A LAYER LE LINGf, CAPACITE PLUS DE &KG EN LING£ SEC ANDERE IIASCHINEN ZUII WASCHEN, BLEICIIEN DOER FAERBEN ALS WASCHMASCHINEN JilT UESER &KG FUELLGEWICHT TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 173 17 
227 
64 7 46 34 1 4 001 FRANCE 2669 264 
1349 
1297 106 369 582 27 24 









5 003 NETHERLANDS 161 29 43 4 
207 
19 
s3 48 003 PAYS-BAS 1350 212 396 91 1812 88 575 004 FR GERMANY 1080 
122 
260 193 167 145 7 004 RF ALLEMAGNE 14465 
1787 
3620 2635 2472 2577 98 676 
005 ITALY 786 392 39 19 146 23 5 40 005 ITALIE 9911 5814 683 329 475 193 46 584 
157 
158 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herltunft I Mangen 1000 kg Ouanmas Ursprung I Herltunft I Werte 1000 ECU Valeurs O~lglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I "Elllle!Oo Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I "Elllle!Oo 
MCO.n MCO.n 
006 UTD. KINGDOM 223 41 39 39 45 19 
75 
39 1 006 ROYAUME-UNI 2140 331 282 347 440 261 
929 
470 1 B 
008 DENMARK 189 19 65 2 11 13 1 
19 
3 008 DANEMARK 3008 287 1245 42 190 279 8 
1oS 
28 




030 SUEDE 363 5 120 24~ 70 95 29 285 036 SWITZERLAND 313 151 104 1 14 036 SUISSE 5199 2470 1586 59 470 17 
038 AUSTRIA 53 47 2 
13 
1 3 038 AUTRICHE 312 238 44 
111 
15 15 
040 PORTUGAL 13 
7 2 45 4 2 
040 PO L 119 
3 
8 
s8 280 49 42 042 SPAIN 66 
26 
6 042 ESP 587 82 73 
052 TURKEY 26 
24 22 4 91 2 052 TUR 388 388 252 261 1 252 945 7 400 USA 156 13 400 ETAT IS 1828 110 
804 NEW ZEALAND 122 122 804 NOUV.ZELANDE 620 620 
1000 W 0 R L D 4138 668 1171 458 338 459 758 711 111 118 1000 M 0 N DE 47234 7440 14804 5482 3423 5325 7418 853 803 1688 
1010 INTRA-EC 3319 415 1026 387 336 328 603 73 58 95 1010 INTRA-CE 37608 4074 12708 4782 3352 4242 5667 798 681 1328 
1011 EXTRA-EC 819 253 145 71 2 133 155 6 33 21 1011 EXTRA-CE 9828 3387 2098 699 70 1084 1748 57 142 363 
1020 CLASS 1 812 253 145 71 2 133 154 6 33 15 1020 CLASSE 1 9599 3367 2092 697 70 1084 1747 57 142 343 
1021 EFTA COUNTR. 438 209 114 44 2 5 18 33 13 1021 A E L E 6114 2807 1758 363 70 153 520 1 142 300 
M40.75 IIOUSTRIAL DRYING IIACHINES 1440.75 INDUSTRIAL DRYING MACHINES 
MACIIJNES ET APPARW A SECHER A L 'USAGE IIDUS1RJB. IIASCHINEN UND APPARATE ZUII TROCKNEII, FUER IIDUSTRIEll1 mCKE 
001 FRANCE 114 16 
241 
35 7 49 6 1 




002 BELG.-LUXBG. 3019 52 419 522 




18 003 PAY8-BAS 784 148 231 2902 lasS 207 1984 122 004 FR GERMANY 1940 
31 
486 439 248 6 64 004 RF ALLEMAGNE 18675 
243 
4682 3731 2847 108 538 
005 ITALY 273 132 
17 
3 13 56 1 2 35 005 ITALIE 2891 1775 
250 
29 107 464 8 27 238 
006 UTD. KINGDOM 216 13 40 10 29 
s8 62 17 28 006 ROYAUME-UNI 2007 111 385 127 434 492 408 221 71 008 DENMARK 119 16 29 1 8 6 3 
19 3 
008 DANEMARK 1084 244 190 7 58 59 34 
110 44 030 SWEDEN 91 32 11 35 17 2 7 030 SUEDE 1045 600 70 7o2 141 12 68 036 SWITZERLAND 142 76 
2 
11 8 12 036 SUISSE 2051 942 4 237 138 28 
038 AUSTRIA 49 47 
51 
038 AUTRICHE 138 111 16 3 1 7 
042 SPAIN 65 2 12 042 ESPAGNE 569 28 78 463 
052 TURKEY 12 12 44 41 48 170 5 5 11 052 TUROUIE 237 237 2 657 336 2&4 1241 73 29 130 400 USA 340 16 400 ETAT8-UNIS 2884 132 
732 JAPAN 20 5 1 14 732 JAPON 150 99 20 31 
1000 W 0 R L D 4085 338 987 514 441 604 832 98 253 200 1000 M 0 N DE 37370 3215 8963 5870 3514 5278 5966 763 2465 1336 
1010 INTRA-EC 3282 132 961 376 359 548 443 75 223 165 1010 INTRA-CE 29995 1111 8793 3915 2757 4958 4469 624 2263 1085 
1011 EXTRA-EC 778 208 25 137 82 55 188 21 29 35 1011 EXTRA-CE 7374 2104 170 1952 757 320 1498 140 182 251 
1020 CLASS 1 767 206 25 137 82 55 188 19 29 26 1020 CLASSE 1 7289 2104 170 1952 757 320 1498 103 182 203 
1021 EFTA COUNTR. 304 155 13 37 40 2 17 25 15 1021 A E L E 3346 1653 90 733 402 18 224 153 73 
M40.77 DRYING MACHINES OTHER THAN INDUSTRIAL 1440.77 DRYING MACHINES OTHER THAN INDUSTRIAL 
MACIIJNES ET APPARW A SECHER POUR D'AUTRES USAGES QUE IIDUS1RJB. IIASCHINEN UND APPARATE ZUII TROCKNEII, FUER ANDERE ALS INDUSTRIEll1 mcKE 
001 FRANCE 417 394 
32 
8 3 9 3 001 FRANCE 1730 1518 
197 
3 77 47 51 34 




002 BELG.-LUXBG. 481 125 1 32 
494 
126 




003 PAY8-BAS 7046 4715 946 
241 9836 470 73 004 FR GERMANY 5555 
1868 
1471 1178 400 694 11 004 RF ALLEMAGNE 31796 
7398 
8715 6448 2681 3702 100 
005 ITALY 6298 1382 
21 
420 . 684 1482 21 421 20 005 ITALIE 25281 5448 
ad 1702 2839 5802 78 1787 227 006 UTD. KINGDOM 4254 1086 1228 838 578 18 373 113 17 006 ROYAUME-UNI 17219 4101 4857 3667 2349 513 1560 503 102 008 DENMARK 106 19 5 1 3 
148 
008 DANEMARK 801 238 28 7 14 1 
700 2 030 SWEDEN 278 37 30 10 8 45 030 SUEDE 1585 265 194 
4 
78 43 295 




2 038 AUTRICHE 103 83 
9 
9 1 5 1 




048 YOUGOSLAVIE 163 
14 2 
17 137 
1582 1 65 400 USA 368 34 1 76 400 ETATS-UNIS 2297 207 12 414 
404 CANADA 37 37 404 CANADA 205 205 
800 AUSTRALIA 49 49 800 AUSTRALIE 217 217 
1000 WORLD 19383 4692 4439 59 3049 2708 2508 408 1465 59 1000 M 0 N D E 89250 18468 20884 398 15438 12796 120711 1714 7112 561 
1010 INTRA-EC 18534 4638 4354 50 3030 2574 2111 408 1317 54 1010 INTRA-CE 84428 18094 20191 325 15322 121111 9712 1713 8404 474 
1011 EXTRA-EC 851 54 85 9 19 134 396 148 6 1011 EXTRA-CE 4823 374 492 72 116 605 2387 1 708 88 
1020 CLASS 1 842 54 85 9 19 134 387 148 6 1020 CLASSE 1 4791 373 492 72 116 60S 2336 1 708 88 
1021 EFTA COUNTR. 321 52 46 5 12 8 50 148 . 1021 A E L E 1862 359 274 42 87 55 331 708 6 
I44U1 DRY.Q£AHING MACHINES 1440J1 DRY.Q.EANJNG IIACHINES 
IIACHINES POUR LE NETTOYAGE A SEC IIASCHINEN ZUII CHEIIJSCII-REIHIGEN 
001 FRANCE 43 17 4 
12 
5 16 1 
7 
001 FRANCE 459 96 
2 
33 6 70 248 6 
41 002 BELG.-LUXBG. 26 6 
3 44 1 1 002 BELG.-LUXBG. 121 25 43 2sB 10 17 13 003 NETHERLANDS 65 1 
6 s5 4 6 12 003 PAY8-BAS 406 22 26 29 951 12 28 004 FR GERMANY 628 
425 
294 40 166 16 15 004 RF ALLEMAGNE 6765 
4417 
3183 447 1761 102 181 91 
005 ITALY 1154 351 23 25 230 45 15 40 005 ITALIE 11219 3223 256 283 2294 316 135 295 
006 UTD. KINGDOM 268 87 83 27 12 
5 




227 149 23 




036 SUISSE 620 315 47 78 
49 400 USA 54 39 6 1 1 400 ETAT8-UNIS 743 406 77 94 71 46 
1000 W 0 R L D 2296 596 740 18 168 129 429 94 49 75 1000 M 0 N D E 23042 6173 7547 178 1718 1168 4822 661 488 489 
1010 INTRA-EC 2193 538 731 11 147 127 421 94 49 75 1010 INTRA-CE 21558 5450 7389 82 1531 1118 4380 661 485 482 
1011 EXTRA-EC 104 58 9 7 111 2 8 1 1011 EX TRA-CE 1481 723 157 115 187 50 241 1 7 
1020 CLASS 1 90 58 8 5 9 2 8 . 1020 CLASSE 1 1401 723 124 96 166 50 241 1 
1021 EFTA COUNTR. 27 19 1 2 5 • 1021 A E L E 623 316 47 3 78 1 177 1 
I44U5 FABRIC FOLDING, REElJNG OR CUTTING IIACHINES I44U5 FABRIC FOUliNG, REELIIG OR CIITTINO MACHINES 
Januar - Oezember 1985 
Ursprung I Herkunft 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















































































































1000 W 0 R L D 13372 4111 1618 2089 1188 
1010 INTRA-EC 10234 2708 1284 1585 1129 
1011 EXTRA-EC 3133 1404 352 503 60 
1020 CLASS 1 2838 1227 263 503 58 
1021 EFTA COUNTR. 1945 922 197 317 27 
1030 CLASS 2 121 23 89 1 
1031 ACP !631 91 6 84 • 







































1441 SEWING MACHINES; FURNITURE SPECIALLY DESIGNED FOR SEWING MACHINES; SEWING MACHINE NEEDLES 












































































1441.12 SEWING MACHINES WITH HEADS WEIGHING IIAX 16XG YIITifOUT MOTOR OR 17KG WITH AND SEWING MACHINE HEADS Of Slllll.AII WEIGIIT, 
BOTH LOCK-sTITCH ONLY, VALUE >IS ECU EACH 
MACHINES A COUDRE, PIQUANT UNIQUEMENT LE POIHT DE NAYETTE, POIDS DE TETE IIAX.11 KG SANS OU IIAX.17 KG AVEC MOTEUR, VALEUR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











































































































Import Janvier - Dl!cembre 1985 
3 001 FRANCE 2 88§ ~X~~:a~lBG. 
110 004 RF ALLEMAGNE 
124 005 ITALIE 
5 006 ROYAUME-UNI 
23 ~ g'~~XRK 




3 ~ ET 8:tsVIE 
404 CANADA 
S ~ ~~~N 
736 T'AI-WAN 
263 1000 M 0 N D E 
266 1010 INTRA-CE 
17 1011 EXTRA-CE 
17 1020 CLASSE 1 
10 1021 A E L E 






































































ERSAR- UND EINZELTEU F. IIASCHIIiEN DER NRH. 1440.11 BIS IS 
001 FRANCE 13177 3308 
2 = ~X~~:il-_kllBG. 1= ill~ 
33 004 RF ALLEMAGNE 58743 
21 005 ITALIE 12476 
2 006 ROYAUME-UNI 7078 
007 lALANDE 520 
008 DANEMARK 2364 
028 NORVEGE 165 
030 DE 4423 
032 DE 609 
036 su 10117 
038 AUTRICHE 5761 
040 PORTUGAL 794 
042 ESPAGNE 2074 
048 YOUGOSLAVIE 485 
062 TCHECOSLOVAQ 224 
t3 ~ ~flfs'.'G~11~E 6J~~ 
404 CANADA 260 
732 JAPON 604 
74 1000 M 0 N D E 
58 1010 INTRA-CE 
16 1011 EXTRA-CE 
16 1020 CLASSE 1 
2 1021 A E L E 
. 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (631 





























































































































































































1441 SEWING MACHINES; FURNITURE SPECLW. Y DESIGNED FOR SEWING IIACIIINES; SEWING MACHINE NEEDLES 























































































1441.12 =~~J ~Y.'~fil9e~&uedt6XG WITHOUT MOTOR OR 17KG WITH AND SEWING MACHINE HEADS Of SBIIWI WEIGHT, 






































































































































































Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mangen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia 1 Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland 1 Danmark I ·nxooa Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !!alia I Nederland I Belg.-Luxj UK I Ireland I Danmark I ·nxooa 
1441.12 1441.12 
508 BRAZIL 1677 250 
3 
205 238 858 5 121 508 BRESIL 12100 2161 1 1690 2254 5175 59 760 
728 SOUTH KOREA 7 
199 
3 1 Hi 294 21 67 13 728 COREE OU SUO 189 3230 38 141 7 3oS 4941 347 3 171 732 JAPAN 760 69 
1o4 
79 732 JAPON 13044 1314 
1268 
1393 1340 
736 TAIWAN 4387 1990 543 552 26 905 35 197 35 738 T'AI-WAN 45890 21104 5340 5970 273 9359 143 2149 284 
740 HONG KONG 17 16 1 740 HONG-KONG 161 150 8 3 
1000 W 0 R L D 10279 3027 1302 574 1670 556 2297 63 598 190 1000 M 0 N DE 134232 36670 20813 5632 23996 8718 24649 598 11683 1473 
1010 INTRA-EC 1901 362 194 31 584 469 125 7 91 18 1010 INTRA.(:E 32309 4763 3816 712 10004 7851 2375 109 2500 179 
1011 EXTRA-EC 8378 2665 1108 543 1086 69 2172 56 507 172 1011 EXTRA.(:E 101924 31907 16998 4921 13991 867 22274 489 9183 1294 
1020 CLASS 1 2173 425 499 230 250 22 407 21 304 15 1020 CLASSE 1 42572 8642 11044 1822 5378 407 7715 347 6967 250 
1021 EFTA COUNTR. 1140 226 423 1 161 3 91 
35 
234 1 1021 A E L E 26558 5401 9598 47 3641 66 2267 
14:3 
5519 19 
1030 CLASS 2 6090 2240 562 313 791 26 1763 203 157 1030 CLASSE 2 58346 23265 5531 3099 8239 273 14537 2215 1044 
1040 CLASS 3 115 47 45 21 2 . 1040 CLASSE 3 1006 423 374 187 22 
1441.13 =~~~'WI& ~Y.~8E~GE~ 16KG WITHOUT IIOTOR OR 17XG WITH AND SEWING !lACHINE HEADS OF SIMilAR WEIGHT, 1441.13 SEYIIIIG IIACHINES WITH HEADS WEIGHING MAX 16KG WITHOUT IIOTOR OR 17XG WITH AND SEWING IIACtmiE HEADS OF SIMIUR WEIGHT, BOTH LOCK·SMCH ONLY, VALUE IIAX 65 ECU 
~Cif~cts'i~/i~E, PIQUANT UNJQUEIIEHT LE POINT DE NAVETTE, POIDS DE TETE IIAX.11 KG SANS OU IIAX.17 KG AVEC IIOTEUR,VALEUR STEPPSTICHNAEIIMASCHINEN, KOPFGEWICHT MAX. 11 KG OHNE IIOTOR OOER IIAX. 17 KG MIT IIOTOR, WERT IIAX. 65 ECUISTUECK 




5 2 001 FRANCE 335 22 
55 
139 4 146 22 




002 BELG.-LUXBG. 159 
25 
69 35 




003 PAYS-BAS 829 4 18 
133 2 004 FR GERMANY 270 
1 
215 14 3 2 
1 
004 RF ALLEMAGNE 4543 
6 
158 3984 120 8 53 85 
005 ITALY 62 13 
1 
15 1 26 
19 
5 005 ITALIE 864 246 
23 
213 7 323 3 4 62 
006 UTO. KINGDOM 37 9 7 
3 1 





030 SWEDEN 6 40 1 1 1 030 SUEDE 156 1 997 65 12 i 22 036 SWITZERLAND 43 
4 
2 036 SUISSE 1086 4 61 
042 SPAIN 7 3 042 ESPAGNE 115 75 37 3 
048 YUGOSLAVIA 338 
2aS 
338 
183 23 6 
046 YOUGOSLAVIE 1778 
1394 
1778 
752 1o3 25 058 GERMAN DEM.R 497 
97 
058 RD.ALLEMANDE 2274 
455 060 POLAND 99 
1 3 
2 060 POLOGNE 460 66 126 5 3 400 USA 11 7 400 ETAT5-UNIS 232 37 




508 BRESIL 108 
120 
2 14 92 
6 26 732 JAPAN 33 
sO 34 8 8 1 732 JAPON 459 100 271 153 45 207 3 736 TAIWAN 1072 703 98 97 81 736 T'AI-WAN 4674 3058 467 426 253 
1000 W 0 R L D 2616 824 471 631 265 114 180 24 2 105 1000 M 0 N DE 18901 3688 3688 6550 1344 1230 1236 589 13 563 
1010 INTRA·EC 475 8 33 231 46 79 41 23 1 13 1010 INTRA.(:E 7440 53 556 4234 416 962 424 534 7 254 
1011 EXTRA-EC 2140 816 438 400 218 35 139 1 1 92 1011 EXTRA.(:E 11459 3635 3131 2316 928 268 811 55 6 309 
1020 CLASS 1 441 16 51 346 1 5 17 5 1020 CLASSE 1 3847 123 1239 2024 12 119 263 10 4 53 
1021 EFTA COUNTR. 52 1 40 2 1 5 1 
1 1 
2 1021 A E L E 1259 3 997 83 12 119 19 1 3 22 
1030 CLASS 2 1102 703 99 54 34 8 115 87 1030 CLASSE 2 4867 3058 490 292 163 45 517 45 3 256 
1040 CLASS 3 597 97 287 183 23 7 • 1040 CLASSE 3 2742 455 1401 752 103 31 
1441.14 OTHER SE\I'ING IIACHINES AND HEADS, NOT ONLY LOCK-5MCH AND NOT WITH HEAD WEIGHT IIAX 16KG WITHOUT IIOTOR AND IIAX 17XG WITH 1441.14 01\IER SEWING IIACIIINES AND HEADS, NOT ONLY LOCK-&mCH AND NOT WITH HEAD WEIGHT IIAX 16KG WITHOUT IIOTOR AND IIAX 17KG WITH 
IIACHINES A COUDRE ET TETE$, AUTRES QUE UNJQUEMEHT POINT DE NAVETTE, POIDS DE TETE IIAX. 16KG SANS OU 17KG AVEC IIOTEUR ANDERE NAEHIIASCtmiEN UND -KOEPFE ALS STEPPSTICHNAEHIIASCtmiEN KOPFGEWICHT IIAX. 16KG OHNE IIOTOR ODER IIAX. 17KG MIT IIOTOR 
001 FRANCE 285 71 
22 
101 58 36 17 
2 
2 001 FRANCE 4410 1265 
867 
1861 376 359 484 








003 PAY5-BAS 13163 1712 1529 3744 
83oa 
1710 8 103 13 
004 FR GERMANY 2851 
120 
376 1327 113 406 28 80 004 RF ALLEMAGNE 91638 
3sa3 
13365 44764 2961 13992 793 2926 4529 
005 ITALY 838 384 
114 
36 39 184 
70 
16 59 005 ITALIE 20645 7532 
3953 
1070 1403 4689 11 733 1524 
006 UTD. KINGDOM 460 50 21 193 3 
14 
6 3 006 ROYAUME-UNI 8644 959 800 1430 46 
253 
1261 96 97 
007 IRELAND 23 1 8 
2 2 
007 lALANDE 300 19 
4 
5 13 6 
42 
4 




008 DANEMARK 334 229 3 16 6 34 
268 14 030 SWEDEN 111 5 15 25 34 030 SUEDE 3055 169 1060 183 378 486 497 






032 FINLANDE 171 18 
737 
42 3 11 97 
7 a6 27 036 SWITZERLAND 434 78 96 128 036 SUISSE 10394 2260 1826 608 2160 2683 
038 AUSTRIA 63 49 1 5 3 
1 





042 SPAIN 34 6 2 24 
2 
1 
ri 042 ESPAGNE 428 44 60 276 5 34 62 058 GERMAN DEM.R 55 35 
12 
1 058 RD.ALLEMANDE 274 
3 
177 3 18 14 
062 CZECHOSLOVAK 13 
130 157 130 22 94 5 3 1 062 TCHECOSLOVAQ 311 6018 291 2299 1406 3883 175 199 17 400 USA 671 125 5 400 ETAT5-UNIS 24837 6368 4287 182 
404 CANADA 9 
24 746 165 7 
9 
4 
404 CANADA 435 24 2 
2027 a4 409 s9 5 508 BRAZIL 1026 80 508 BRESIL 10029 212 6815 827 
624 ISRAEL 40 21 9 1 9 
2 
624 ISRAEL 2341 1115 541 79 606 
34 706 SINGAPORE 15 2 11 706 SINGAPOUR 241 56 151 





28 87 394 







732 JAPAN 3631 17 1198 732 JAPON 72173 491 22168 8025 
736 TAIWAN 583 18 335 100 12 26 63 10 4 15 736 T'AI-WAN 8029 345 3697 2028 202 411 954 117 127 146 
740 HONG KONG 116 7 28 2 14 43 22 740 HONG-KONG 2076 123 504 28 104 1 849 467 
1000 WORLD 12180 1683 2974 2283 1201 607 2395 173 211 653 1000 M 0 N DE 282116 39266 58022 67298 21592 15059 55704 3580 6604 14991 
1010 INTRA-EC 5277 416 847 1700 821 384 689 102 105 213 1010 INTRA.(:E 145627 8928 24097 55274 13717 9128 22101 2179 3871 6332 
1011 EXTRA·EC 6896 1266 2125 561 380 223 1705 70 106 440 1011 EXTRA.(:E 136405 30338 33872 11993 7875 5931 33603 1401 2733 8659 
1020 CLASS 1 4994 1186 969 277 344 193 1484 34 102 405 1020 CLASSE 1 112542 28482 22090 7276 7436 5490 30018 758 2606 8386 
1021 EFTA COUNTR. 632 140 39 110 42 108 174 
37 
12 7 1021 A E L E 14479 2789 1875 2204 990 2662 3403 7 371 178 
1030 CLASS 2 1828 76 1119 291 33 30 220 4 18 1030 CLASSE 2 23176 1823 11591 4417 418 441 3527 643 127 189 
1040 CLASS 3 75 5 35 13 3 1 18 1040 CLASSE 3 688 33 192 300 21 58 84 
1441.15 PARTS OF SEWING IIACHINES 1441.15 PARTS OF SEWING IIACIIINES 
• 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg OuanUt~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarll I 'HliOOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllliOOa 
1441.15 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE IIACHINES A COUDRE 1441.15 ERSATZ· UND EINZELTEILE VON HAEHMASCHINEN 
001 FRANCE 138 17 
5 
99 9 4 9 
1 
001 FRANCE 2375 617 
491 
1401 110 68 153 7 5 14 
002 BELG.-LUXBG. 53 6 2 37 
57 
2 002 BELG.-LUXBG. 2159 354 137 890 
1035 
197 20 33 37 
003 NETHERLANDS 72 9 3 
62 152 
3 
10 43 43 003 PAY5-BAS 1588 318 58 13 2993 143 221 12 9 004 FR GERMANY 529 
32 
116 32 71 004 RF ALLEMAGNE 20941 
22oS 
6726 &,215 1175 3297 1006 308 
005 ITALY 578 407 
2 
25 37 42 4 5 26 005 ITALIE 9045 4767 564 127 255 1263 34 180 211 006 UTD. KINGDOM 46 10 3 17 1 
3 
11 1 1 006 ROYAUME-UNI 1879 557 156 184 134 
161 
221 44 19 




008 DANEMARK 2346 1301 179 554 81 17 48 
89 
5 
030 SWEDEN 21 2 7 
4 
6 3 030 SUEDE 728 115 205 5 190 25 98 li 1 036 SWITZERLAND 62 34 7 2 3 9 3 036 SUISSE 2703 991 527 219 136 206 494 112 10 
038 AUSTRIA 79 79 
1 1 2 
038 AUTRICHE 728 702 8 65 4 5 7 2 042 SPAIN 4 
17 
042 ESPAGNE 202 9 31 2 81 10 4 
052 TURKEY 34 
17 62 sS 14 
17 
1 2 9 
052 TUROUIE 107 24 
2441 2082 5174 1209 83 1oS 252 sS 400 USA 214 23 31 400 ETAT5-UNIS 17550 2897 3335 
404 CANADA 3 
173 1 
2 1 404 CANADA 129 9 1 31 
17 
87 1 
508 BRAZIL 178 4 508 BRESIL 1134 921 46 136 7 7 
624 ISRAEL 
374 121 98 1 10 10 1oS 4 4 21 
624 ISRAEL 143 52 35 
70 344 560 56 77 230 195 732 JAPAN 732 JAPON 14280 6438 2414 3952 
736 TAIWAN 150 11 35 62 8 3 25 
1 
1 5 736 T'AI-WAN 1774 152 208 903 121 57 246 10 23 54 
740 HONG KONG 6 3 2 740 HONG-KONG 232 6 158 8 39 21 
1000 W 0 R L 0 2848 801 708 315 325 162 337 33 61 104 1000 M 0 N DE 80830 17873 18388 11711 10394 4828 13725 772 1999 842 
1010 INTRA-EC 1457 95 537 173 241 130 135 27 49 70 1010 INTRA-cE 40400 5364 12378 7890 4384 2682 5268 550 1280 604 
1011 EXTRA-EC 1191 508 171 142 84 32 202 7 12 35 1011 EXTRA-cE 40225 12510 6008 3815 6010 2146 8457 222 719 338 
1020 CLASS 1 805 283 130 71 74 29 172 5 11 30 1020 CLASSE 1 36600 11228 5629 2567 5850 2086 8092 190 689 269 
1021 EFTA COUNTR. 167 119 14 4 9 4 12 
1 
5 . 1021 A E L E 4191 1828 741 227 330 236 601 8 207 13 
1030 CLASS 2 338 184 36 71 9 3 28 1 5 1030 CLASSE 2 3390 1131 319 1243 153 58 362 31 28 65 
1040 CLASS 3 48 40 5 2 1 . 1040 CLASSE 3 234 150 59 5 7 3 3 1 1 5 
1441.17 FURHITIJRE SPECWJ.Y DESIGNED FOR SEWING IIACHJNES AND PARTS THEREOF 1441.17 FIJRNITURE SPECIAllY DESIGNED FOR SEWING IIACHINES AND PARTS THEREOf 
MEUBLES POUR IIACHINES A COUDRE ET LEURS PARTIES UOE8EL UNO UOE8ELTEILE FIJER HAEHMASCHINEN 
001 FRANCE 310 4 216 6 7 74 3 001 FRANCE 803 9 483 20 24 255 12 
002 BELG.-LUXBG. 18 1 
1 4 17 34 2 002 BELG.-LUXBG. 130 1 4 3 117 120 7 1 2 003 NETHERLANDS 48 7 
77 2 34 003 PAY5-BAS 167 20 11 2sS 8 li 3 004 FR GERMANY 597 
21 
123 6 147 208 
237 
004 RF ALLEMAGNE 1926 
sS 
406 22 317 769 123 26 
005 ITALY 407 70 33 13 23 3 7 005 ITALIE 1112 184 98 57 65 10 20 623 
006 UTD. KINGDOM 33 21 
57 
11 1 006 ROYAUME-UNI 107 69 4 1 
138 
29 4 
042 SPAIN 57 
2sS 
042 ESPAGNE 138 
370 046 YUGOSLAVIA 265 046 YOUGOSLAVIE 370 
1000 W 0 R L D 1831 36 284 491 145 202 371 16 45 241 1000 M 0 N DE 5097 106 769 901 519 522 1371 50 168 691 
1010 INTRA·EC 1413 32 215 226 134 201 307 18 41 241 1010 INTRA-cE 4249 87 662 520 496 519 1104 48 145 668 
1011 EXTRA-EC 418 3 70 265 11 1 84 4 • 1011 EXTRA-cE 851 19 107 381 23 3 268 3 24 23 
1020 CLASS 1 334 3 265 1 1 61 3 . 1020 CLASSE 1 698 15 2 380 6 3 256 22 14 
1021 EFTA COUNTR. 10 1 1 1 1 3 3 . 1021 A E L E 126 8 10 6 3 78 21 
1441.30 SEWING MACHINE NEEDLES 1441.30 SFIING IIACHINE NEEDLES 
AIGUWS POUR MACHINES A COUDRE IIAEHMASCHINENNLH 
002 BELG.-LUXBG. 168 167 
1 1 1 
1 002 BELG.-LUXBG. 5262 5152 28 29 6 36 71 1 5 14 003 NETHERLANDS 144 140 
120 
1 
1 9 sS 
003 PAYS-BAS 6743 6469 56 
4557 
138 
476 004 FR GERMANY 337 
1 
35 59 28 30 004 RF ALLEMAGNE 20797 
85 
3173 5864 2107 3869 119 632 












040 PORTUGAL 2680 2644 14 5 
92 
16 
1 058 GERMAN DEM.R 2 
1 1 1 
058 RD.ALLEMANDE 101 
35 
8 
18 082 CZECHOSLOVAK 6 3 
1 
082 TCHECOSLOVAO 129 
14 
63 34 a4 1 4 13 400 USA 1 
10 
400 ETATS-UNIS 190 49 1 1 2 
508 BRAZIL 10 
6 2 4 1 
508 BRESIL 517 517 
142 17 59 1 117 5 9li 732 JAPAN 30 17 732 JAPON 1324 885 
1000 W 0 R L D 758 369 43 62 146 30 37 2 10 57 1000 M 0 N 0 E 39105 16023 3594 5999 5464 2198 4347 162 542 776 
1010 INTRA-EC 672 308 38 59 141 30 32 2 9 55 1010 INTRA-cE 33752 11742 3290 5896 5244 2161 4104 161 498 658 
1011 EXTRA-EC 87 62 a 2 7 5 1 2 1011 EXTRA-cE 5355 4281 305 103 220 38 243 1 48 118 
1020 CLASS 1 65 50 7 2 4 1 1 1020 CLASSE 1 4469 3692 264 39 60 38 226 1 46 103 
1021 EFTA COUNTR. 32 32 
1 1 1 
• 1021 A E L E 2901 2709 107 19 5 3 23 37 3 1030 CLASS 2 13 10 
5 
. 1030 CLASSE 2 655 553 33 46 17 1 
1040 CLASS 3 8 1 1 1 1040 CLASSE 3 230 35 8 18 155 14 
1442 MACHINER~THER THAN SEWING MACHINES) FOR PREPARING, TANNING OR WORKING HIDES, SKINS OR LEATHER (INCLUDING BOOT AND 1442 UACHIN~ER THAN SEWING MACHINES) FOR PREPARING, TANNING OR WORKING HIDES, SKINS OR LEATHER (INCLUDING BOOT AHD 
SHOE MAC Y) SHOE MA Y) 
MACHINES POUR PREPARATION ET TRAVAIL DES CUIRS ET PEAUX,POUR FABRICATION DES OUVRAGES EN CUIR OU PEAU, SF. MACHINES A 
COUDRE 
IIASCHINEN ZUM AUFBEREITEN OOER BEARBEITEN VON HAEUTEN, FELL£N OOER LEDER ODER ZUII HERSTELLEN VON WAREN DARAUS, AUSGEN. 
HAEHMASCHINEN 
1442.01 MACHINES FOR PREPARING, TANNING OR FINISHING HIDES, SKINS OR LEATHER 1412.01 MACHINES FOR PREPARING, TANNING OR FINISHING HIDES, SKINS OR LEATHER 
MACHINES POUR PREPARATION ET TRAVAIL DES CUIRS, PEAUX OU PEUfTERIES IIASCHINEN ZUII AUFBEREITEN ODER BEARBEITEN VON HAEUTEN, FELL£N OOER LEDER 
001 FRANCE 246 28 
21i 
138 36 5 28 2 9 001 FRANCE 2530 256 
331 
1486 290 74 256 22 7 139 
002 BELG.-LUXBG. 50 10 7 5 
42 7 13 
002 BELG.-LUXBG. 450 54 47 18 
1sS sli 52 003 NETHERLANDS 223 109 6 46 
126 5 
003 PAY5-BAS 1090 597 55 162 
so8 1 74 004 FR GERMANY 573 443 109 175 33 69 5 56 004 RF ALLEMAGNE 4577 2281 1036 1282 220 903 253 005 ITALY 1997 372 233 sa 577 24 285 005 ITALIE 12439 2783 1446 265 3700 70 143 1731 
161 
162 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunn l Mengen 1000 kg Quanlllb Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance . 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·e~~OOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I nan a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~OOa 
144101 144101 
006 UTD. KINGDOM 79 15 7 30 14 9 3 1 006 ROYAUME·UNI 501 122 98 170 45 41 4 21 032 FINLAND 108 82 20 
2:i 
6 032 FINLANDE 899 534 187 388 8 178 036 SWITZERLAND 28 4 1 036 SUISSE 440 22 22 
7 038 AUSTRIA 45 45 
72 112 11 1 18 3 





23 042 SPAIN 222 5 042 ESPAGNE 1795 63 1046 4 190 
062 CZECHOSLOVAK 102 10 15 25 11 41 062 TCHECOSLOVAQ 306 24 52 82 34 114 
2 400 USA 11 10 1 
8 
400 ETATS.UNIS 110 93 4 10 1 
112 800 AUSTRALIA 8 800 AUSTRALIE 112 
1000 W 0 R L D 3828 771 649 633 450 139 761 16 41 368 1000 M 0 N DE 25931 4264 4986 4642 2817 747 5477 134 420 2224 
1010 INTRA·EC 3208 614 537 402 417 138 685 16 33 366 1010 INTRA.(;E 21828 3399 4310 3177 2659 738 4983 134 231 2199 
1011 EXTRA-EC 622 157 112 231 33 1 77 8 3 1011 EXTRA.(;E 4105 885 676 1665 159 12 494 189 25 
1020 CLASS 1 498 147 93 189 22 1 35 8 3 1020 CLASSE 1 3700 861 569 1544 125 12 375 189 25 1021 EFTA COUNTR. 199 132 21 27 11 
41 
8 . 1021 A E L E 1529 706 209 396 11 8 10 189 1040 CLASS 3 114 10 15 37 11 . 1040 CLASSE 3 325 24 52 101 34 114 
144110 IIACHINES FOR IIANUFACTURE OR REPAIR OF 80011 ANO SHOES OF HIDE, SICIN OR LEATHER 144110 MACHINES FOR IIANUFACTURE OR REPAIR OF BOOTS ANO SHOES OF tuDE, SICIN OR LEATHER 
MACHINES POUR FABRICAllON OU REPARAllON DES CIIAUSSURES EN CUJR, PEAU OU PELLETERIES IIASCHIIIEN ZUII HERSTEllEN DOER INSTANDSETZEN VON SCHUHEN AUS HAEUTEN, FEUEN ODER LEDER 
001 FRANCE 81 46 
39 
9 1 9 4 3 4 5 001 FRANCE 1001 438 
359 
146 10 138 93 41 52 83 




3 22 003 PAYS.BAS 3571 658 1037 69 1616 552 59 44 219 004 FR GERMANY 791 
416 
312 94 48 125 24 004 RF ALLEMAGNE 12293 
4175 
5279 1335 515 2744 526 
005 ITALY 2312 386 
8 
146 36 804 40 3 481 005 ITALIE 20626 4047 
13:i 
883 368 5898 419 66 4770 
006 UTD. KINGDOM 96 41 11 3 1 
30 
27 5 006 ROYAUME-UNI 1868 820 367 70 12 
407 
331 135 
007 IRELAND 31 1 
1 3 3 
007 lALANDE 413 4 2 
42 21 008 DENMARK 23 16 
8 
008 DANEMARK 171 87 
4 
18 3 
036 SWITZERLAND 41 32 1 
2 
036 SUISSE 452 78 8 
19 
362 




038 AUTRICHE 416 362 9 24 
5 
2 
042 SPAIN 27 2 7 1 042 ESPAGNE 381 19 149 116 14 78 
064 HUNGARY 407 393 
12 25 8 i 14 1 064 HONGRIE 1424 1393 374 94 100 7 31 i 7 400 USA 85 12 26 400 ETATS-UNIS 1527 433 451 
404 CANADA 12 
1i 
9 2 1 404 CANADA 126 
115 
68 24 14 
508 BRAZIL 13 1 1 508 BRESIL 145 15 15 
624 ISRAEL 7 1 
1 
6 i 2 624 ISRAEL 467 4 17 463 8 37 736 TAIWAN 31 24 3 736 T'AI-WAN 265 139 64 
1000 W 0 R L D 4427 1177 843 199 346 164 1078 72 35 513 1000 M 0 N DE 47265 9606 11796 2891 2938 2276 10990 856 700 5214 
1010 INTRA·EC 3706 645 804 132 330 163 1012 72 35 513 1010 INTRA.(;E 41523 6914 11090 1908 2721 2265 9866 854 700 5207 
1011 EXTRA-EC 721 531 38 67 111 2 66 1 1011 EXTRA.(;E 5742 2693 708 985 215 11 1124 1 7 
1020 CLASS 1 255 104 31 53 15 2 49 1 1020 CLASSE 1 3341 1041 638 411 207 11 1025 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 103 81 1 6 6 9 . 1021 A E L E 1010 468 27 81 29 385 
1030 CLASS 2 52 36 2 10 1 3 . 1030 CLASSE 2 895 259 34 541 8 53 
1040 CLASS 3 418 393 6 4 15 . 1040 CLASSE 3 1506 1393 34 33 46 
1442.50 MACHINES FOR IIAKING ARTICLES OF tuDE, SKINS OR LEATHER, EXCEPT 80011 AND SHOES 1442.50 MACHINES FOR IIAKING ARTIClfS OF HIDE, SKINS OR LEATHER, EXCEPT BOOTS ANO SHOES 
MACHINES POUR FABRICAllON D'OUVRAGES EN CUJR, PEAU OU PEI.I.£TEIUE, SF CIIAUSSURES MA5CIUHEN ZUII HERSTEllEN VON WAREN AUS HAEUTEN, FEUEN ODER LEDER, AUSGEN. SCHUHE 
001 FRANCE 105 2 
:i 
60 33 1 9 
7 2 1i 
001 FRANCE 620 14 
45 
386 168 28 24 




1 25 005 ITALIE 2971 618 304 628 199 934 4 19 168 006 UTD. KINGDOM 25 
2 i 1 006 ROYAUME-UNI 371 1 6 3 15 60 036 SWITZERLAND 6 2 i 036 SUISSE 175 24 45 68 1 042 SPAIN 11 1 9 042 ESPAGNE 131 9 106 15 
1000 W 0 R L D 716 62 17 157 154 33 156 12 I 36 1000 M 0 N DE 6020 548 739 1564 1014 272 1284 180 70 321 
1010 INTRA·EC 825 40 15 128 130 33 148 12 3 38 1010 INTRA.(;E 5394 402 685 1351 170 267 1148 180 63 328 
1011 EXTRA·EC 11 22 2 29 24 8 8 • 1011 EXTRA.(;E 825 146 54 233 44 5 138 8 1 
1020 CLASS 1 68 22 1 29 23 7 6 . 1020 CLASSE 1 603 143 53 233 35 5 127 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 71 21 1 18 23 2 6 • 1021 A E L E 370 135 45 106 34 46 4 
1442.10 PAR11 OF MACIUHERY FOR PREPARING, TANNING OR I'ORXING tuDES, SKINS OR LEATHER 1442.10 PARTS OF MACHINERY FOR PREPARING, TANNING OR WORKING HIDES, SKINS OR LEATHER 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR MACHINES POUR PREPARAllON ET TRAVAL DES CUIRS ET PEAUX ET POUR FABRICAllON DES 
OUVRAGES EN CUIR OU PEAU 
ERSATZ· UND EINZELTEU FUER MASCIUNEN ZUII AUFBEREITEN ODER BEAR8EITEH VON HAEUTEN, FEUEN ODER LEDER DOER ZUII HERSTEL· 
LEN YON WAREN OARAUS 
001 FRANCE 77 31 
7 
21 2 3 17 
1 
2 1 001 FRANCE 1598 676 
94 
390 33 71 375 1 37 15 
002 BELG.-LUXBG. 33 16 1 4 ti 4 2 002 BELG.-LUXBG. 576 268 65 49 20:i 83 7 6 4 003 NETHERLANDS 46 20 6 9 66 1 :i 18 003 PAYS.BAS 797 354 108 43 948 42 2i 46 1 004 FR GERMANY 367 
135 
78 69 16 109 8 004 RF ALLEMAGNE 6940 
2819 
2135 1473 243 1706 321 93 
005 ITALY 342 46 
57 
29 7 107 
37 
2 16 005 ITALIE 6049 1033 
1113 
348 117 1426 4 29 273 
006 UTD. KINGDOM 135 31 5 2 3 006 ROYAUME-UNI 2980 1270 208 49 ti 5 261 43 36 008 DENMARK 15 15 
19 :i 5 
008 DANEMARK 106 79 6 6 3 
1 s:i 1 030 SWEDEN 38 11 i 030 SUEDE 181 61 1 2 28 4 34 1 032 FINLAND 24 3 
:i 
1 19 032 FINLANDE 286 68 14 1 
10 
3 176 




038 AUTRICHE 196 162 2 3 2 7 
:i 042 SPAIN 26 1 3 042 ESPAGNE 245 16 66 80 2 78 
064 HUNGARY 58 58 
2 8 42 9i 
064 HONGRIE 101 99 235 264 2 32 2 15 1 400 USA 147 4 400 ETATS.UNIS 2290 169 1572 
1000 W 0 R L D 1387 383 156 180 123 78 368 42 39 38 1000 1111 0 N D E 23423 6611 3972 3517 1488 698 5842 318 731 448 
1010 INTRA-EC 1022 248 143 157 104 35 241 41 15 38 1010 INTRA.(;E 11168 5468 3585 3095 1432 840 3749 295 484 422 
1011 EXTRA-EC 368 115 13 23 20 43 127 1 24 • 1011 EXTRA.(;E 4258 1145 388 422 57 58 1893 21 247 25 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06cembre 1985 
Ursprung I Herl<unll I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origins I provenance Origins I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'EX>-clba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita II a I Nederland j Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'EI.>-clba 
l442.lll 1442.811 
1020 CLASS 1 284 53 10 16 19 43 118 1 24 . 1020 CLASSE 1 3976 993 360 389 51 58 1835 20 247 23 
1021 EFTA COUNTR. 99 46 2 4 19 4 24 . 1021 A E L E 1182 723 34 34 40 26 58 1 245 21 
1040 CLASS 3 71 61 2 1 7 . 1040 CLASSE 3 203 138 18 6 39 1 1 
1443 CONVERTERS, LADW, INGOT IIOULDS AND CASTING MACHINES, OF A KIND USED IN IIETA11URGY AND IN IIETAI. FOUNDRIES 1443 CONVERTERS, LADW, INGOT IIOULDS AND CASl1NG MACIIJNES, OF A KIND USED IN IIETAI.I.URGY AND IN IIETAI. FOUNDRIES 
CONVERn5SEURS, POCIIES DE COULEE, I.INGOTlERES ET MACHINES A COUI.ER POUR ACIERJE, FONDERIE ET IIETA11URGIE KONVER~ GIESSPF~.fORIIEN ZUII GIESSEN VON INGOTS, IIASSEI.N OOER DGL, GIESSIIASCHINEN FUER GIESSEREIEN, STAHL· 
I'ERKE 0 ANDERE IIET URGISCHE 8ETRIE8E 
1443.10 CONVERTERS 1443.10 CONVERTERS 
CONVERnsSEURS KONVERTER 
004 FA GERMANY 24 18 
6 
6 004 RF ALLEMAGNE 414 
2 
258 1 28 129 
400 USA 14 8 400 ETATS-UNIS 538 444 92 
404 CANADA 10 10 404 CANADA 216 216 
1000 W 0 A L D 113 2 46 10 54 1 • 1000 M 0 N DE 1653 54 393 18 18 589 581 14 1 7 
1010 INTRA-EC 60 2 41 1 15 1 • 1010 INTRA.CE 658 50 308 3 18 45 2111 14 1 j 1011 EXTRA-EC 58 8 10 40 • 1011 EXTRA.CE 1198 4 87 13 525 362 
1020 CLASS 1 50 1 10 39 • 1020 CLASSE 1 895 4 12 13 525 334 7 
1021 EFTA COUNTA. 25 1 4 20 . 1021 A E L E 132 12 13 78 22 7 
1030 CLASS 2 6 5 1 . 1030 CLASSE 2 102 75 27 
1443.30 LADW 1443.30 I.ADW 
POCHE$ DE COULEE GIESSPFAHNEN 
001 FRANCE 140 
42 
140 001 FRANCE 163 
sO 163 003 NETHERLANDS 201 
16 81 
159 4 003 PAYS-BAS 223 20 219 173 27 004 FA GERMANY 1221 1120 34 004 RF ALLEMAGNE 1119 845 81 1 006 UTD. KINGDOM 49 15 
19 
006 ROYAUME-UNI 215 130 
156 
1 2 
028 NORWAY 19 
21 
028 NORVEGE 158 
120 6 1 2 036 SWITZERLAND 21 9 1191 038 SUISSE 138 4056 1 042 SPAIN 1200 042 ESPAGNE 4063 5 
1000 WORLD 3008 114 72 1191 135 1424 23 34 5 10 1000 M 0 N DE 6343 256 258 4058 418 1188 20 81 41 27 
1010 INTRA-EC 1695 42 83 
11111 
117 1424 1 34 4 10 1010 INTRA.CE 1888 52 245 
40sB 
260 1184 5 81 32 27 
1011 EXTRA-EC 1314 72 10 19 22 • 1011 EXTRA.CE 4457 205 11 157 3 15 8 
1020 CLASS 1 1314 72 10 1191 19 22 • 1020 CLASSE 1 4452 205 11 4058 157 3 15 3 
1021 EFTA COUNTA. 113 72 19 22 . 1021 A E L E 384 204 6 157 1 14 2 
1443.51 CAST IRON INGOT IIOULDS 1443..51 CAST DION INGOT IIOULDS 
I.INGOT1ERES EN FONTE GIESSFORIIEN AU$ GRAU· ODER HARTGUSS 
001 FRANCE 1077 27 
3120 
641 5 404 001 FRANCE 388 38 
1273 
118 9 147 58 
002 BELG.-LUXBG. 7109 3916 65 
29056 402 002 BELG.-LUXBG. 3590 2294 23 8203 139 003 NETHERLANDS 30860 138 1264 
126 1390 4 003 PAYS-BAS 8818 10 466 127 847 ; 3 6:i 004 FA GERMANY 13851 
1 
4922 7391 10 004 RF ALLEMAGNE 7273 
7 
2323 3890 19 
005 ITALY 687 635 
157 
51 005 ITALIE 321 290 
100 
22 2 
038 AUSTRIA 287 74 
2810 
58 038 AUTRiCHE 502 355 
12&6 
38 




058 U.R.S.S. 939 
21 
211 
1342 060 POLAND 7153 114 2780 
149 
060 POLOGNE 2030 41 626 
1s0 400 USA 161 12 400 ETATS-UNiS 296 138 
1000 WORLD 68871 4238 13883 5320 1469 43389 561 4 3 4 1000 M 0 N DE 25568 2891 5870 1799 880 13662 318 78 7 65 
1010 INTRA-EC 53608 4093 9949 768 1469 36909 412 4 2 4 1010 INTRA.CE 20420 2357 4352 256 880 12271 158 78 3 65 1011 EXTRA-EC 15283 145 3934 4552 6481 149 • 1011 EXTRA.CE 5149 534 1518 1544 1391 158 4 
1020 CLASS 1 3463 106 2818 332 58 149 2 • 1020 CLASSE 1 2181 513 1267 201 38 158 4 
1021 EFTA COUNTR. 291 76 
1117 
157 58 2 • 1021 A E L E 513 381 1 109 38 4 
1040 CLASS 3 11801 39 4220 6425 . 1040 CLASSE 3 2968 21 252 1342 1353 
1443.5$ INGOT IIOULDS OTHER THAN OF CAST DION 1443..5$ INGOT IIOULDS OTHER THAN OF CAST IRON 
I.INGOTIERES, AUTRES QU'EH FONTE GIESSFORIIEN AUS AHDER£11 AI.S GRAU. OOER HARTGUSS 
001 FRANCE 723 33 683 6 1 
1 
001 FRANCE 573 358 201 8 8 
39 003 NETHERLANDS 276 275 




004 RF ALLEMAGNE 2044 
19 
703 93 
20 005 ITALY 95 38 2:i 1 53 005 ITALIE 948 695 113 9 195 8 2 006 UTD. KINGDOM 30 6 1 4 006 ROYAUME-UNI 180 53 6 229 007 IRELAND 4 
38 
007 lALANDE 234 5 
006 DENMARK 38 22 2 006 DANEMAAK 309 309 138 2 19 038 SWITZERLAND 65 41 
1 
038 SUISSE 487 328 4 038 AUSTRIA 95 94 
12 Hi 68 038 AUTRICHE 951 947 8 21 mi 1 042 SPAIN 114 4 
1 
042 ESPAGNE 255 55 6 21 400 USA 6 1 4 400 ETATS-UNIS 174 5 142 
1000 WORLD 2285 537 578 7113 33 148 162 2 32 4 1000 M 0 N DE 6548 2308 1552 731 172 728 871 39 98 49 
1010 INTRA-EC 1907 380 584 712 32 148 69 1 1 2 1010 INTRA.CE 4531 936 1544 548 167 728 557 13 10 28 
1011 EXTRA-EC 377 157 12 81 1 92 1 31 2 1011 EXTRA.CE 2017 1371 8 183 8 314 27 88 20 
1020 CLASS 1 328 157 12 32 1 92 1 31 2 1020 CLASSE 1 1993 1371 8 159 6 314 27 88 20 




Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HXclOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltaiia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOo 
1443.n CASTING IIACHINES FOR CASTING UNDER PRESSURE 1443.71 CASTING MACHINES FOR CASTING UNDER PRESSURE 
MACHINES A COULER SOUS PRESSION DRUCKGIESSIIASCIIINEN 
003 NETHERLANDS 31 16 





003 PAYS-BAS 286 29 




253 004 FR GERMANY 520 
1571 
40 004 RF ALLEMAGNE 3512 
8192 
305 
005 ITALY 1954 244 19 6 114 
1 
005 ITALIE 10774 1888 193 58 443 
:i 006 UTD. KINGDOM 45 39 36 5 006 ROYAUME-UNI 200 156 11 30 008 DENMARK 36 58:i 16 008 DANEMARK 1258 6200 1258 214 5 036 SWITZERLAND 711 112 50 12 036 SUISSE 7608 1180 689 90 038 AUSTRIA 75 13 
:i 4 
038 AUTRICHE 793 14 
99 41 042 SPAIN 11 4 042 ESPAGNE 197 57 
060 POLAND 36 36 060 POLOGNE 184 184 
068 BULGARIA 19 19 
2 
068 BULGARIE 182 182 
124 404 CANADA 3 1 404 CANADA 183 59 
1000 W 0 R L D 3496 2296 526 200 150 71 198 3 52 • 1000 M 0 N DE 25481 15145 6192 274 1111 685 1560 42 467 5 
1010 INTRA-EC 2611 1629 397 200 98 59 189 3 36 • 1010 INTRA-CE 16127 8394 4865 274 388 595 1316 42 253 5 1011 EXTRA-EC 885 668 129 51 12 9 18 • 1011 EXTRA-CE 9354 6751 1327 723 90 244 214 
1020 CLASS 1 815 613 115 50 12 9 16 . 1020 CLASSE 1 8904 6369 1279 703 90 244 214 5 
1021 EFTA COUNTR. 799 608 112 50 12 1 16 . 1021 A E L E 8462 6240 1180 689 90 44 214 5 
1040 CLASS 3 55 55 • 1040 CLASSE 3 366 366 
1443.71 CASTING IIACHINES OTHER THAN FOR CASTING UNDER PRESSURE 1443.71 CASTING MACHINES OTHER THAN FOR CASTING UNDER PRESSURE 
MACHINES A COULER,AUTRES QUE MACHINES A COULER SOUS PRESSION GJESSYASCHINEN, AUSG. DRUCKGIESSIIASCIIINEN 
001 FRANCE 51 5 
7 
21 1 14 10 
4 
001 FRANCE 1059 11 
90 
663 34 17 334 n 002 BELG.-LUXBG. 23 7 
5 25 
5 46 2 002 BELG.-LUXBG. 405 9 144 160 197 85 116 59 004 FR GERMANY 233 
8 
11 110 33 1 004 RF ALLEMAGNE 3059 
11:i 
252 1670 594 11 




5 7 005 ITALIE 1830 977 
277 4:i 620 s5 31 89 006 UTD. KINGDOM 122 47 24 66 006 ROYAUME-UNI 996 153 450 60:i 18 11 036 SWITZERLAND 171 90 13 
2 
2 036 SUISSE 1791 1013 132 
47 
32 
038 AUSTRIA 38 17 
7 
19 038 AUTRICHE 352 79 
124 
226 
042 SPAIN 34 16 11 042 ESPAGNE 546 342 80 
064 HUNGARY 160 160 
e8 
064 HONGRIE 253 253 
7 3177 400 USA 121 23 
1 
400 ETATS-UNIS 4321 1137 
404 CANADA 7 3 
5 
3 404 CANADA 379 265 40 
144 
74 
612 IRAQ 5 612 IRAQ 144 
1000 WORLD 1319 379 215 193 8 74 376 14 51 9 1000 M 0 N DE 15589 3409 1945 3048 241 355 8122 143 169 159 
1010 INTRA-EC 709 68 208 165 8 55 133 14 51 9 1010 INTRA-CE 7475 300 1769 2753 194 292 1711 143 165 148 
1011 EXTRA-EC 811 311 7 28 2 19 243 1 • 1011 EXTRA-CE 8114 3109 178 293 47 83 4411 4 11 
1020 CLASS 1 415 151 7 13 2 19 222 1 • 1020 CLASSE 1 7646 2856 172 133 47 63 4360 4 11 
1021 EFTA COUNTR. 229 107 13 2 19 87 1 • 1021 A E L E 2232 1094 
4 
132 47 63 881 4 11 
1030 CLASS 2 26 
100 
5 21 . 1030 CLASSE 2 199 
253 
144 51 
1040 CLASS 3 170 10 . 1040 CLASSE 3 269 16 
1443.911 PARTS OF MACHINES OF 14.43 1443JO PARTS OF MACHINES OF 14.43 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO. 1443 ERSATZ· UNO EINZELTW DER NR. 1443 
001 FRANCE 502 174 
1aS 
5 15 261 24 23 001 FRANCE 3286 848 
267 
95 65 2124 88 68 
002 BELG.-LUXBG. 755 515 11 33 3:i 8 002 BELG.-LUXBG. 2105 1454 221 56 1oS 107 003 NETHERLANDS 133 19 
1243 221 495 
81 
1 40 1 003 PAYS-BAS 861 211 3060 2 1489 540 38 442 3:i 004 FR GERMANY 4276 366 2170 105 004 RF ALLEMAGNE 13244 3829 1660 5186 1336 005 ITALY 1071 173 4 2 522 34 1 4 005 ITALIE 10034 1089 4 64 37 4956 210 3 56 006U . KINGDOM 229 49 6 32 64 
15 
43 006 ROYAUME-UNI 1724 405 92 100 209 
20 
11 693 
008D ARK 162 81 63 1 2 
4 
008 DANEMARK 918 83 752 
1:i 
14 49 46 030S EN 105 49 
57 100 8 7 
52 
1 
030 SUEDE 390 163 1 
182 
1 166 
7 20 036 ERLAND 465 243 46 3 036 SUISSE 7270 4419 1305 673 173 387 104 
038 lA 278 50 
1s00 
43 1 182 2 038 AUTRICHE 3288 481 548 1647 31 1092 34 3 042 SPAIN 1503 1 6:i 2 042 ESPAGNE 579 4 5 22 064 HUNGARY 63 
37 16 9 10 45 064 HONGRIE 160 769 277 31 50 160 861 28 7 400 USA 118 1 400 ETATS-UNIS 2076 53 
404 CANADA 18 5 3 
1 22 10 404 CANADA 488 252 17 100 200 219 732 JAPAN 57 34 732 JAPON 659 351 2 
1000 W 0 R L D 9843 1708 3248 398 600 2807 931 35 73 49 1000 M 0 N DE 47593 13463 7412 4459 2152 9401 8925 282 691 808 
1010 INTRA-EC 7129 1204 1671 238 580 2~1 759 34 84 48 1010 INTRA-CE 32247 6844 5261 1981 1788 7713 7109 247 522 782 1011 EXTRA-EC 2714 503 1575 158 20 2 5 172 1 8 1 1011 EX TRA-CE 15317 6619 2151 2448 384 1689 1816 35 169 28 
1020 CLASS 1 2563 423 1575 157 20 212 167 1 7 1 1020 CLASSE 1 15030 6552 2149 2447 364 1529 1767 35 161 26 
1021 EFTA COUNTR. 854 344 57 147 9 189 100 7 1 1021 A E L E 11134 5161 1307 2410 213 1265 591 7 154 26 
1040 CLASS 3 146 78 1 63 3 1 . 1040 CLASSE 3 253 63 2 1 160 19 8 
1444 ROWNG lllW AND ROLLS THEREFOR 1444 ROlLING MILLS AND ROLLS THEREFOR 
I.AIIJNOIRS, TRAINS ET CYUNDRES OE I.AIIJNOIRS WAIZWERKE UND WALZENSTRASSEN, FUER IIETAllf. WALZEN IDERFUER 
1444.11 ROWNG MILLS OTHER THAN FOR RECYCliNG OF IRRADIATED NUClfAII FUELS 1444J1 ROlLING UJLLS OTHER THAN FOR RECYCUNG OF IRRADIATED NUClfAII FUELS 
LAMINOIRS ET TRAINS OE LAMINOIRS WAIZWERKE UND WALZENSTRASSEN 
001 FRANCE 958 881 1 
:i 
71 4 1 001 FRANCE 1712 529 10 
6 
1075 85 1 12 
002 BELG.-LUXBG. 2276 2268 
51 58:i a8 7 i 32 1 002 BELG.-LUXBG. 1354 1224 1091 6952 1o4 124 82 228 7 004 FR GERMANY 765 
52 
8 1 004 RF ALLEMAGNE 8534 
sa8 63 7 005 ITALY 196 111 8 13 
8 
1 11 005 ITALIE 1767 907 64 74 3 20 11 122 006 UTD. KINGDOM 59 1 36 6 8 006 ROYAUME-UNI 721 10 539 111 3 38 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft 
I 
Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Dan mark J 'E.uooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
144U1 1444.11 
030 SWEDEN 38 6 11 3 1 14 3 030 SUEDE 374 71 194 12 2 8 
:i 
71 16 
036 SWITZERLAND 44 39 5 
1 
036 SUISSE 965 791 170 1 
038 AUSTRIA 25 24 
9 
038 AUTRICHE 562 554 
4 70 :i 
8 
042 SPAIN 13 2 2 042 ESPAGNE 102 11 14 
060 POLAND 319 319 
347 4:i 060 POLOGNE 442 442 767 119 1 400 USA 390 
19 
400 ETATS-UNIS 887 
328 700 INDONESIA 19 700 INDONESIE 328 
1000 W 0 R L D 5252 3610 235 969 28 208 60 9 83 30 1000 M 0 N DE 18126 4255 3080 8005 161 1389 358 103 517 258 
1010 INTRA-EC 4329 3220 197 599 28 207 14 9 34 21 1010 INTRA-CE 14265 2385 2538 7059 156 1381 224 103 242 179 
1011 EXTRA-EC 926 390 37 391 1 1 47 50 9 1011 EXTRA-CE 3661 1870 543 946 6 8 134 275 79 
1020 CLASS 1 553 71 18 360 1 1 43 50 9 1020 CLASSE 1 2987 1427 216 854 6 8 122 275 79 
1021 EFTA COUNTR. 137 69 11 3 1 
:i 
50 3 1021 A E L E 1934 1415 194 12 2 8 3 275 25 
1030 CLASS 2 27 
319 
19 5 . 1030 CLASSE 2 405 
442 
328 65 12 
1040 CLASS 3 345 26 . 1040 CLASSE 3 468 26 
1444.93 CAST IRON ROWNG lln.L ROLLI 1444.13 CAST IRON ROWNG IIILL ROLLI 
CYUNDRES DE LAIIIHOIRS, EN FONTE WALlEN FUER WAlZWERKE, AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 1953 673 
7a:i 
359 21 736 161 
9 
3 001 FRANCE 3711 1135 
1917 
605 48 1522 250 
24 
151 
002 BELG.-LUXBG. 3219 1163 142 1012 
12 
99 11 002 BELG.-LUXBG. 6708 1932 175 2353 
6 
284 23 
003 NETHERLANDS 164 148 
1595 994 375 
3 1 
18 76 
003 PAY5-BAS 322 290 3609 5 1088 10 11 179 170 004 FA GERMANY 4795 
277 
1289 448 004 RF ALLEMAGNE 10143 
47:i 
1424 2732 941 
005 ITALY 3075 959 
131 149 
1786 49 1 3 005 ITALIE 5646 1969 
224 227 
3008 175 5 16 




006 AOYAUME-UNI 2388 652 208 781 
:i 
96 
sci 030 SWEDEN 2259 1226 174 156 13 651 030 SUEDE 3414 1260 354 355 90 1291 1 
038 AUSTRIA 3539 1641 325 696 200 536 141 038 AUTAICHE 6520 3047 642 1073 356 1096 304 
042 SPAIN 139 54 85 
2 77 5 
042 ESPAGNE 216 77 136 3 2ci 181 46 400 USA 84 
42 
400 ETAT5-UNIS 256 
67 
11 
732 JAPAN 61 19 732 JAPON 116 49 
1000 WORLD 20905 5645 4023 2539 1779 5579 776 11 81 272 1000 M 0 N DE 39783 9353 8848 3903 4220 10667 1749 38 283 724 
1010 INTRA-EC 14676 2800 3438 1626 1562 4296 770 10 81 93 1010 INTRA-CE 28988 4698 7704 2432 3743 8050 1686 35 280 360 
1011 EXTRA-EC 6230 3045 565 913 216 1264 7 1 179 1011 EXTRA-CE 10793 4655 1142 1470 477 2617 63 3 2 364 
1020 CLASS 1 6151 2968 585 913 216 1284 5 1 179 1020 CLASSE 1 10662 4541 1142 1470 477 2617 46 3 2 364 
1021 EFTA COUNTR. 5861 2872 500 908 214 1187 1 179 1021 A E L E 10067 4396 1006 1451 458 2387 3 2 364 
1040 CLASS 3 77 77 . 1040 CLASSE 3 114 114 
1444.14 OPEN-DIE FORGED STEEL HOT ROI.LIIG WORK-ROLLI AND HOT AND COLD ROWNG 8ACK.UP ROLLI 1444.94 OPEN.OIE FORGED STEEL HOT ROWNG WORK-ROLLI AND HOT AND COLD ROWNG BACK-UP ROLLI 
CYUNDRES DE TRAVAIL A CHAUD, CYUNDRES D'APPUI A CHAUD ETA FROID, EN ACIER FORGE ARBEITSWALZEN FUER WARIIWALZWERKE, STUETZWALZEN FUER WARY· UND KALTWALZWERKE, AUS FREIFORIIGESCHl.!IEDETEM STAHL 
001 FRANCE 1145 302 
621 
433 35 323 50 2 001 FRANCE 2043 563 
1225 
924 71 379 95 11 
002 BELG.-LUXBG. 2239 694 39 55 830 002 BELG.-LUXBG. 4742 1753 94 35 1635 




003 PAYS-BAS 155 101 1 5 
1322 3131 
48 
51:i 251 004 FA GERMANY 3313 
s4 260 405 79 004 RF ALLEMAGNE 7093 205 781 762 333 005 ITALY 508 79 
5 462 
242 103 005 ITALIE 1000 193 2:i 772 398 204 006 UTD. KINGDOM 1110 216 135 292 4:i 006 AOYAUME-UNI 1748 336 193 424 114 028 NORWAY 56 13 
26 41 5 256 s8 028 NORVEGE 231 117 34 111 52 609 172 030 SWEDEN 548 90 72 030 SUEDE 1495 388 129 
036 SWITZERLAND 45 44 1 34 :i 036 SUISSE 220 205 11 6:i 1 3 038 AUSTRIA 137 100 038 AUTAICHE 149 71 15 
056 SOVIET UNION 139 139 
6 22 
056 U.A.S.S. 133 133 
137 149 400 USA 28 
4 184 
400 ETAT5-UNIS 286 
98 501 1 732 JAPAN 188 732 JAPON 605 5 
1000 WORLD 1004D 1905 1142 1228 1253 2813 1383 286 30 1000 M 0 N D E 20095 4013 2448 2545 2272 5113 2757 698 251 
1010 INTRA·EC 8620 1491 1115 909 1208 2492 1147 228 30 1010 INTRA-CE 16804 2960 2397 1825 2200 4333 2314 524 251 
1011 EXTRA-EC 1418 414 27 319 45 320 235 56 • 1011 EXT RA-CE 3290 1053 49 720 72 780 443 173 
1020 CLASS 1 1142 274 27 259 5 320 199 58 . 1020 CLASSE 1 3065 919 49 676 53 780 416 172 
1021 EFTA COUNTR. 849 247 27 75 5 259 178 58 . 1021 A E L E 2119 781 45 175 53 627 286 172 
1040 CLASS 3 200 140 60 . 1040 CLASSE 3 179 134 45 
1444.96 OPEN-DIE FORGED STEEL COLD ROWNG WORK-ROLLI 1444.96 OPEN.OIE FORGED STEEL COLD ROLLING WORK-ROLLS 
CYUNDRES DE TRAVAIL A FROID, EN ACIER FORGE ARBEITSWALZEN FUER KALTWALZWERKE, AUS FREIFORMGESCHI!IEDETEII STAHL 






4 001 FRANCE 5295 2614 3560 709 5 1339 593 10 35 002 BELG.-LUXBG. 7605 2649 697 966 848 22 002 BELG.-LUXBG. 14095 5056 1526 2355 614 1542 46 003 NETHERLANDS 1674 700 
1052 260 82:i 
8 
129 
003 PAYS-BAS 1276 629 4 655 1o6:i 29 9 306 004 FA GERMANY 4645 
186 
2188 193 004 AF ALLEMAGNE 7603 
229 
2621 2604 345 




16 005 ITALIE 700 214 380 229 34 173 25 50 006 UTD. KINGDOM 2382 1120 191 632 157 006 ROYAUME-UNI 4481 1649 516 1341 341 
009 GREECE 151 92 59 
62 
009 GAECE 311 298 13 
a8 028 NORWAY 134 22 66 sci 4 50 6 028 NORVEGE 103 4 129 157 41 11 8 030 SWEDEN 563 82 225 130 030 SUEDE 1817 180 340 762 
032 FINLAND 156 84 
18 
72 032 FINLANDE 218 163 
29 
55 
4 036 SWITZERLAND 73 40 15 036 SUISSE 241 206 
:i 
2 
038 AUSTRIA 236 92 135 9 038 AUTRICHE 614 318 244 49 
042 SPAIN 1366 519 laS 847 042 ESPAGNE 1408 1039 100 369 064 HUNGARY 190 5 
sci 064 HONGRIE 117 11 111 208 ALGERIA 80 
:i 17 2494 12 
208 ALGERIE 111 
39 65 32 3259 52 400 USA 2526 400 ETATS-UNIS 3447 











129 732 JAPAN 86 1 732 JAPON 228 8 
165 
166 
Januar - Oezember 1985 Import Janvier - Oecembre 1985 
Ursprung I Herkunll l Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunll I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliXOoo Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland I Danmark I "EXAOoo 
1444.96 1444.116 
1000 W 0 R L 0 27466 7241 3568 1790 2582 10025 1870 4 I 380 1000 M 0 N 0 E 42340 12658 7281 3812 3747 10121 3777 35 22 909 
1010 INTRA·EC 21451 8273 3213 1508 2578 8187 1360 4 8 328 1010 INTRA-CE 33799 10492 6918 3270 3872 5945 2681 35 9 779 1011 EXTRA·EC 6018 968 358 282 4 3839 511 52 1011 EXTRA-CE 8542 2165 348 541 78 4177 1098 12 129 
1020 CLASS 1 5590 852 169 203 4 3803 501 6 52 1020 CLASSE 1 8193 2059 233 431 76 4170 1083 12 129 
1021 EFTA COUNTR. 1221 319 66 203 4 431 192 6 . 1021 A E L E 2808 871 129 431 44 470 851 12 
1030 CLASS 2 241 112 3 80 36 10 . 1030 CLASSE 2 234 95 7 111 7 14 
1040 CLASS 3 190 5 185 . 1040 CLASSE 3 117 11 106 
1444.91 CAST OR WROUGHT STEEL ROI.LING 1111.1. ROI.U 1444.91 CAST OR WROUGHT STEEL ROUIIIG 1111.1. ROI.U 
CYLINDRES DE LAMINOIRS, EN ACER COULE OU UOULE WALZEII FUER WAIZWERKE, AUS STAHLGUSS 
001 FRANCE 4353 3460 
249 
99 28 725 41 
49 ; 001 FRANCE 6791 5164 452 236 57 1266 68 102 52 002 BELG.·LUXBG. 2432 1529 313 11 
10 
280 002 BELG.-LUXBG. 4633 2849 697 21 
22 
460 
003 NETHERLANDS 76 57 1 
377 648 8 2 sci 003 PAYS.BAS 193 137 4073 773 1340 34 2ci 112 004 FR GERMANY 6108 
389 
2019 2262 740 004 RF ALLEMAGNE 12086 644 4362 1406 005 ITALY 946 217 
1s0 142 
258 80 2ci ; 2 005 ITALIE 1735 492 299 3 382 195 46 62 19 006 UTD. KINGDOM 2284 1063 400 508 
7 
006 ROYAUME-UNI 4269 1900 730 290 942 44 007 IRELAND 10 3 6:i 94 6 1o4 ; ; 007 lALANDE 132 68 449 7o4 2s 21i . 4 46 030 SWEDEN 1555 52 1234 030 SUEDE 4268 49 2800 




036 SUISSE 1404 305 975 61 11 52 
310 038 AUSTRIA 1070 908 25 22 038 AUTRICHE 2048 1622 56 3 11 46 
042 SPAIN 810 690 120 042 ESPAGNE 1413 1236 171 
3 
6 ; 2i ,; 400 USA 38 38 
93 96 13 400 ETATS·UNIS 229 127 66 180 732 JAPAN 510 308 732 JAPON 1420 726 468 7 39 
1000 W 0 R L 0 20530 8577 3299 1063 938 3915 2493 68 3 174 1000 M 0 N 0 E 40991 14960 7945 2786 1977 7324 5215 148 97 539 
1010 INTRA·EC 16227 6500 2889 939 832 3763 1172 68 2 62 1010 INTRA-CE 29935 10781 5758 2006 1741 6974 2263 148 81 183 
1011 EXTRA·EC 4304 2077 409 124 106 153 1322 1 112 1011 EXTRA-CE 11053 4179 2186 780 236 349 2952 15 358 
1020 CLASS 1 4247 2020 409 124 106 153 1322 1 112 1020 CLASSE 1 10938 4065 2186 780 236 349 2951 15 356 
1021 EFTA COUNTR. 2844 984 197 124 10 140 1276 1 112 1021 A E L E 7787 1976 1481 770 49 309 2842 4 356 
1444.99 PARTS Clf ROI.LING IIII.LS OTHER 11W1 ROI.U 1444.99 PARTS Clf ROUIIIG MILLS OTHER 1IWI ROI.U 
PARm E1 PIECES DETACHEES PUI!INOIRS,AUTRES QUE CYLINDRES ERSAn- UND EINZEI.TEILE FUER WAI.ZWERXE, KEINE WAllEN 




394 14 5 001 FRANCE 4184 1340 1284 1176 6 1445 217 70 002 BELG.-LUXBG. 2103 1734 26 
128 
117 002 BELG.-LUXBG. 6148 4283 99 54 
427 
358 
003 NETHERLANDS 251 89 
eo4 82i 418 34 6 3 003 PAYS.BAS 1185 483 16 13 1540 246 140 87 004 FR GERMANY 7396 
862 
3759 1585 004 RF ALLEMAGNE 46383 
2138 
6497 11494 15344 11281 




46 005 ITALIE 8379 588 66 5 580 4837 1 217 006 UTD. KINGDOM 249 62 24 90 
19 
4 006 ROYAUME-UNI 2255 973 153 30 820 
126 
117 5 91 
008 DENMARK 26 4 3 008 DANEMARK 237 59 5 47 
028 NORWAY 29 2 
1i 2i 1s 14 
27 
118 ; 028 NORVEGE 108 7 464 11s 192 120 101 116 67 030 SWEDEN 647 283 184 030 SUEDE 4912 1843 1995 
036 SWITZERLAND 473 129 1 341 2 
2s 
036 SUISSE 2586 697 185 1660 16 13 12 3 
6 038 AUSTRIA 122 21 69 7 038 AUTRICHE 498 170 2 83 127 110 
042 SPAIN 34 24 10 
4 
042 ESPAGNE 107 53 4 40 5 3 2 
048 YUGOSLAVIA 67 13 50 048 YOUGOSLAVIE 520 165 51 304 
060 POLAND 360 360 060 POLOGNE 571 571 
062 CZECHOSLOVAK 47 47 
1s 
062 TCHECOSLOVAQ 124 124 
13 064 HUNGARY 624 609 
2 20 ; 93 ; 064 HONGRIE 933 920 114 ssi 27 1497 46 ; 400 USA 121 4 
2 2 
400 ETATS-UNIS 2623 343 44 
4 732 JAPAN 35 16 14 1 732 JAPON 401 69 211 19 18 22 58 
804 NEW ZEALAND 18 18 804 NOUV.ZELANDE 141 141 
1000 WO R L 0 18212 4751 1144 1559 457 4553 3542 20 125 81 1000 M 0 N 0 E 82622 14333 9549 15392 1940 18954 21398 185 271 600 
1010 INTRA·EC 13581 3224 1115 1036 440 4513 3170 18 7 58 1010 INTRA-CE 68837 9295 8543 12849 1682 18616 17111 130 148 465 
1011 EXTRA·EC 2620 1526 29 512 17 40 372 2 119 3 1011 EXTRA-CE 13742 5038 1005 2500 258 338 4288 55 125 135 
1020 CLASS 1 1553 493 29 512 17 25 353 2 119 3 1020 CLASSE 1 11979 3363 1002 2500 258 326 4216 55 124 135 
1021 EFTA COUNTR. 1277 436 12 431 16 23 239 118 2 1021 A E L E 8136 2734 650 1857 207 259 2237 119 73 
1030 CLASS 2 31 16 
1s 
15 . 1030 CLASSE 2 104 50 3 
13 
50 1 
1040 CLASS 3 1038 1018 3 . 1040 CLASSE 3 1659 1624 22 
1445 MACHINE-TOOLS FOR WORIONG UE1AL OR IIE1AL CARBIDES. NOT BEING MACHINES FAWNG WITHIH HEADING NO 14.41 OR 14.50 1445 MACHINE-TOOLS FOR WORIONG METAL OR METAL CARBIDES. NOT BEING IIACHJNES FAWNG WITHIH HEADING NO 14.49 OR 14.50 
MACHINES-OUTILS POUR TRAYAI. DES UETAUX ET DES CARBURES METAI.IJQUES, NON REPR. SOUS 1449 ET 1450 WERKZEUGIIASCHINEN ZUU BEARBEITEII YON UE1AllEN ODER HARTIIE1ALLEN, KICIIT ENTHALTEN IN 1449 UND 1450 
1445.01 MACHINE TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR RECYCUNG IRRAIIIATED NUCUAR FUELS, AUTOMATED BY CODED INFORIIATION 1445.01 MACHINE TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR RECYCUNG IIIRADIATED NUCl£AR FUEL$, AUTOMATED BY CODED INFORIIATION 
MACHINES AUTOMAnsEES PAR INFORIIATIONS CODEES,POUR RECYCU.GE DES COIIBUSTIBLES NUCWIRES IRRADIES IIASCIIJNEH, DURCII CODE-ANGABEN GESTEUERT, ZUU AUfBEREITEII BESTIWILTER KERNBRENNSTOFFE 
036 SWITZERLAND 4 4 036 SUISSE 164 164 
1000 W 0 R LO 7 3 4 • 1000 M 0 N 0 E 174 4 164 6 
1010 INTRA·EC j 3 4 • 1010 INTRA-CE I 4 1M I 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 168 
1020 CLASS 1 7 3 4 . 1020 CLASSE 1 167 3 164 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 . 1021 A E L E 164 164 
1445.03 MACHINE TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR RECYCUNG IRRAIItATED NUCUAR FUEL$, NOT AUTOMATED BY CODED INFORIIATION 1445.03 MACHINE TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR RECYCUNG IIIRADIATED NUCl£AR FUEL$, NOT AUTOMATED BY CODED INFORIIATION 
MACHINE$, AUTRES OU'AUTOIIAnsEES PAR INFORIIATIONS CODEES. POUR RECYCU.GE DES COIIBUsnBLES IIUCLEAIRES IRRADIES IIASCHINEN, ANOERE AI.S DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT, ZUU AUfBEREITEII BESTIIAHI.TER KERNBRENNSTOFFE 
1000 WO R LO • 1000 M 0 N 0 E 23 3 8 14 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 9 3 8 
Januar - Oezember 1985 Import Janvier - 06cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 feutschlanc4 France I ltalla J Nederland I Belg.-Luxj_ UK I Ireland _ L Danmark I "E>.>.Ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
1445.03 1445.03 
1011 EXTRA-EC o 1011 EXTRA-CE 14 14 
1445.05 MACHINE TOOlS OPERAlliiG BY ELECTR().£ROSJON OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA·SONIL MACHINE TOOLS, AUTOMATED BY CODEO 1445.05 ~g~J,a.?LS OPERATING BY ELECTR().£JIDSJON OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA.soNJL IIACIIINE TOOLS, AUTOMATED BY CODED 
INFORMATION 
MA~ OPERANT PAR ELECTR().£JIDSION OU AUTRE PHENOII. ELECTR.IIACHJNES.OUTU ULTRA.SONIQUES, AUTOMATISW PAR 
INFORMATIONS CODEES 
I'ERXZEUG~ EL£KTR().£JIDSION ODER ANGERER ELEKTIL IIIIKUNG ARBEITEND, ULTRASCHALL-YIERJCZEUGIIASCIIINEII, DURCH 
CODEoANGABEN 
001 FRANCE 18 4 14 
8 
001 FRANCE 317 74 232 
249 
11 
003 NETHERLANDS 8 
s5 2:W 9 49 27 2 003 PAY5-BAS 249 1388 495i 349 1574 mi 4 004 FA GERMANY 388 23 12 3 004 RF ALLEMAGNE 9465 102i 429 36 006 UTD. KINGDOM 47 15 2 4 006 ROYAUME-UNI 1908 653 64 134 
008 DENMARK 18 18 545 198 23 20 63 ali 008 DANEMARK 345 345 19322 8464 1417 868 2482 301i 036 SWITZERLAND 1975 1038 036 SUISSE 70556 34992 
038 AUSTRIA 4 4 
3 7i 6 13 
038 AUTRICHE 119 119 60 1144 73 2s0 042 SPAIN 109 16 042 ESPAGNE 1801 274 
046 MALTA 4 4 
10 
046 MALTE 120 120 306 058 GERMAN DEM.R 10 




400 ETAT$-UNIS 1954 534 1148 575 732 JAPAN 1167 48 67 1 266 732 JAPON 31138 19044 1816 1794 32 7343 
958 NOT DETERMIN 4 4 958 NON DETERMIN 201 201 
1000 WORLD 3820 1857 670 599 53 42 457 3 137 2 1000 M 0 N DE 118570 55908 23568 17123 2373 1919 13140 36 4501 4 
1010 INTRA-EC 4n 45 69 249 9 20 49 3 31 2 1010 INTRA-CE 12284 1439 2042 5248 349 678 1574 36 914 4 
1011 EXTRA-EC 3338 1812 601 346 44 22 408 105 o 1011 EXTRA-CE 106084 54469 21524 11673 2024 1241 11566 3587 
1020 CLASS 1 3326 1812 601 346 44 22 396 105 . 1020 CLASSE 1 105741 54469 21524 11673 2024 1241 11223 3587 
1021 EFTA COUNTR. 1985 1042 545 204 23 20 63 88 . 1021 A E L E 70727 35111 19322 8515 1417 868 2482 3012 
1040 CLASS 3 10 10 . 1040 CLASSE 3 306 306 
1445.07 MACHINE TOOlS OPERATING BY ELECTR().£JIOSJON OR OTHER ELECTRICAL PROCESSCS; ULTRA-soNJC MACHINE TOOLS, NOT AUTOMATED BY 1445.07 ~~J=~~TING BY ELECTR().£JIDSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA-soNJC MACHINE TOOLS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORIIATION 
MACHINES.OUTlLS OPERANT PAR ELECTR().£ROSION OU AUTRE PHENOII.ELECTR. ET MACIIINES.OUTlLS ULTRA.SONIQUES, AUTRE$ 
OU'AUTOJIA.TISEES PAR INFORMATIONS CODEES rfs~~~~llg,E~mf~OSION ODER ANDERER ELEKTIL I'IRKUNG ARBEITEND, UNO ULTRASCHALLoi'ERXZEUGIIASCHJNEN,ANDERS 
001 FRANCE 8 1 
a6 2 25 5 9 10 5 001 FRANCE 113 42 2124 61 39i 10 282 120 6i 004 FA GERMANY 240 33 92 13 004 RF ALLEMAGNE 6311 229 2661 672 005 ITALY 41 3 
8 i i 3 1i 2 2 005 ITALIE 3n 60 143 32 3 54 11i 32 31 006 UTD. KINGDOM 44 17 4 
16 
006 ROYAUME-UNI 1084 607 87 12 
496 036 SWITZERLAND 452 261 24 119 27 3 2 036 SUISSE 13331 6248 686 4510 1224 105 62 
038 AUSTRIA 30 
3i 79 




3 400 ETAT$-UNIS 132 663 92 29 112 61 732 JAPAN 43 4 9 
2 
732 JAPON 1113 158 88 
9 736 TAIWAN 18 7 3 6 736 T'AI-WAN 214 92 25 88 
1000 W 0 R L D 1173 376 198 333 112 47 51 11 17 28 1000 M 0 N DE 27478 8359 4347 9143 2424 1076 1219 171 250 489 
1010 INTRA-EC 337 51 93 102 27 19 15 11 12 7 1010 INTRA-CE 8004 878 2272 2866 433 697 430 171 184 93 
1011 EXTRA-EC 838 326 108 230 85 28 38 8 21 1011 EXTRA-CE 19483 7481 2075 8267 1991 378 790 85 396 
1020 CLASS 1 817 317 108 226 85 28 30 4 21 1020 CLASSE 1 19185 7382 2087 6225 1991 378 669 77 396 
1021 EFTA COUNTR. 489 262 24 130 27 28 16 2 . 1021 A E L E 13871 6278 686 4769 1224 345 501 68 
1030 CLASS 2 19 7 4 6 2 . 1030 CLASSE 2 239 92 8 42 88 9 
1445.12 PARAllEl, IIULTJ.TOOI. AND COPYING LATHES, AUTOMATED BY CODED INFORIIATION 1445.12 PARAllEl, IIULTJ.TOOL AND COPYING LATHES, AUTOMATED BY CODEO INFORIIATION 
TOURS PARALLELE$, A OUTILS IIULTIPLE$, A REPRODUIRE, AUTOMATISES PAR INFORMATIONS CODEES DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE SPJTZEN., VIELSCHNITTo,KOPIERDREHMASCHJNEN 
001 FRANCE 53 
78 s16 10 12 11 15 5 001 FRANCE 553 158i 10548 79 88 109 205 72 002 BELG.-LUXBG. 1021 17 21 
100 
285 44 002 BELG.-LUXBG. 17133 251 266 835 3712 ns 003 NETHERLANDS 122 16 365 274 153 34i 153 003 PAY$-BAS 1228 393 6738 445i 2992 6598 2695 004 FA GERMANY 1530 
1o4 
244 004 RF ALLEMAGNE 27140 
1449 
3666 
005 ITALY 437 69 39 172 30 
35 
23 005 ITALIE 6445 1072 566 2343 328 
214 
687 
006 UTD. KINGDOM 235 105 68 14 
114 
13 006 ROYAUME-UNI 2493 813 973 273 
1saS 
220 
030 SWEDEN 165 43 
2 
8 030 SUEDE 2021 318 
11:i 
117 
032 FINLAND 2 
107 69 2 24 15 
032 FINLANDE 113 
2282 119:i 13i 655 353 036 SWITZERLAND 217 036 SUISSE 4614 




038 AUTRICHE 3146 2408 370 
78 
368 
8 042 SPAIN 28 5 
67 
17 042 ESPAGNE 252 58 
515 
108 
058 SOVIET UNION 124 28 
19i 28 
29 9 12 056 U.R.S.S. 1034 213 1135 219 306 s4 7i 058 GERMAN DEM.A 435 20:i 195 7 058 AD.ALLEMANDE 2430 887 951 s4 064 HUNGARY 223 13 
14 
064 HONGRIE 1014 73 
107 390 SOUTH AFRICA 14 
37 i 390 AFR. DU SUD 107 538 2:i 400 USA 391 
4 
353 400 ETAT5-UNIS 7522 
16 
6961 
728 SOUTH KOREA 84 
457 14 329 
80 
so6 728 COREE DU SUD 1001 7629 29i 5000 983 7346 732 JAPAN 3888 1439 1143 732 JAPON 55664 20241 15357 
736 TAIWAN 132 48 8 6 66 4 736 T'AI-WAN 1467 514 93 52 749 59 
1000 W 0 R L D 9361 2324 1863 841 604 564 2518 35 781 33 1000 M 0 N DE 135n1 30757 30174 7388 9591 7337 37n2 214 12387 151 
1010 INTRA-EC 3409 314 1079 301 238 532 671 35 239 o 1010 I NT RA-CE 55080 4304 19332 4780 4185 6953 10843 214 4449 
151 1011 EXTRA-EC 5952 2010 784 340 368 32 1845 542 33 1011 EXTRA-CE 80705 28453 10842 2601 5408 384 26930 7938 
1020 CLASS 1 4920 1766 545 52 333 4 1669 531 . 1020 CLASSE 1 73641 25307 9192 960 5136 78 25143 7825 
1021 EFTA COUNTA. 602 322 89 2 2 164 23 . 1021 A E L E 9895 5008 1563 131 113 2610 470 
1030 CLASS 2 221 4 48 13 6 
29 
146 4 . 1030 CLASSE 2 2476 18 514 101 52 306 1732 59 15i 1040 CLASS 3 812 240 191 275 28 9 7 33 1040 CLASSE 3 4587 1129 1135 1539 219 54 54 
1445.14 AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES. AUTOMATED BY CODEO INFORMATION 1445.14 AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, AUTOMATED BY COOED INFORMATION 
167 
168 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EH~Oo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Halla J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXX~Oo 
1445.14 TOURS AUTOIIATlQUES ET TOURS REVOLVER, AUTOMATISES PAR INFORMATIONS CODEES 1445.14 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE DREHAUTOMATEN UNO REVOLVERDREHIIASCHJNEN 
001 FRANCE 390 311 
29 
10 24 32 13 
12 
001 FRANCE 9643 8137 456 111 439 713 243 145 002 BELG.-LUXBG. 86 19 
4 
26 002 BELG.-LUXBG. 1884 704 
124 
579 
003 NETHERLANDS 59 8 22 
mi 172 734 25 22 003 PAYS-BAS 1463 120 522 4081 3063 16822 1 697 366 004 FR GERMANY 2000 
mi 591 128 177 004 RF ALLEMAGNE 44513 2427 13138 2689 4353 005 ITALY 303 76 
2 
1 6 1 
2s 
5 35 005 ITALIE 4269 1301 
13 
8 82 41 
1o9 
145 265 
006 UTO. KINGDOM 148 65 43 
6 









036 SWITZERLAND 267 139 57 1 34 2 036 SUISSE 8043 5758 617 55 514 50 
038 AUSTRIA 187 170 4 2 11 038 AUTRICHE 3752 3249 246 19 238 
042 SPAIN 98 81 17 042 ESPAGNE 984 884 100 
056 SOVIET UNION 50 50 
10 
056 U.R.S.S. 144 144 68 062 CZECHOSLOVAK 19 9 
5 
062 TCHECOSLOVAQ 121 53 
59 064 HUNGARY 31 26 
22 
064 HONGRIE 194 135 
132 390 SOUTH AFRICA 22 
10 35 62 390 AFR. OU SUD 132 154 305 1214 400 USA 362 247 400 ETATS-UNIS 7697 6024 
728 SOUTH KOREA 21 944 3o2 259 99 7i 21 2ci 14 728 COREE DU SUD 277 17514 511s 4546 1948 1847 277 372 279 732 JAPAN 2583 874 732 JAPON 48649 17228 
736 TAIWAN 63 8 55 736 T'AI-WAN 806 100 706 
1000 W 0 R L D 6955 2091 1127 637 314 260 2146 48 274 60 1000 M 0 N DE 137700 40625 22800 11442 5986 5503 44260 487 5959 638 
1010 INTRA·EC 2990 589 760 1B7 197 1BO 773 25 223 56 1010 INTRA-CE 63654 12030 1842B 4205 3509 36BO 17685 110 5377 630 
1011 EXTRA·EC 3953 1502 36B 438 117 BO 1373 21 52 4 1011 EXTRA-CE 74026 2B594 6372 7219 2477 1B23 26575 376 582 8 
1020 CLASS 1 3758 1413 363 426 109 80 1295 20 52 . 1020 CLASSE 1 72426 28230 6313 7151 2376 1823 25579 372 582 
1021 EFTA COUNTR. 686 369 27 106 11 9 135 29 . 1021 A E L E 14914 9678 893 1391 428 175 2093 256 
1030 CLASS 2 86 
89 5 10 
8 78 
i 
. 1030 CLASSE 2 1097 364 59 68 100 997 4 8 1040 CLASS 3 109 4 1040 CLASSE 3 503 
1445.11 OTHER LATHES AUTOIIATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT PARALLEL, MULTI-TOOL COPYING, AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES 1445.11 OTHER LATHES AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT PARALLEL, MULTI-TOOL COPYING, AUTOIIATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES 
~U~~MATISES PAR INFORMATIONS COOEES, AUTRES QUE TOURS PARALLEW, A OUTU MULTIPLES, A REPRODUIRE, AUTOIIATlQUES DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE DREHMASCHINEN,AUSGEN.SPJTZEN., VIELSCIINITT-, KOPIER-, REVOLYER-IlREHIIASCHINEN UNO 
DREHAUTOMATEN 
001 FRANCE 85 56 
62 
9 3 13 4 001 FRANCE 905 408 
977 
268 36 134 59 
4 002 BELG.-LUXBG. 262 6 86 3 
25 
105 002 BELG.-LUXBG. 4252 70 1624 6 
36 
1571 
003 NETHERLANDS 49 23 1 
193 76 37 1 74 38 
003 PAYS-BAS 119 18 47 17 
1010 993 13 
1 
377 004 FR GERMANY 741 205 211 111 004 RF ALLEMAGNE 13755 2426 4628 3820 2057 849 005 ITALY 588 130 
10 
54 18 157 
75 13 
24 005 ITALIE 6905 1663 
199 
639 420 1555 
333 29i 
202 
006 UTD. KINGDOM 168 13 41 10 5 1 006 ROYAUME-UNI 2134 427 679 131 67 7 
008 DENMARK 43 43 
14 4:i 137 008 DANEMARK 155 155 216 17 674 2062 030 SWEDEN 475 281 
140 s5 16 030 SUEDE 7019 4050 1292 315 036 SWITZERLAND 461 107 52 80 
2 
11 036 SUISSE 11342 4157 1411 1820 2073 
32 
274 
038 AUSTRIA 111 62 
7 2 
2 2 43 
9 
038 AUTRICHE 2017 1206 
69 
2 51 16 710 46 042 SPAIN 170 98 5 49 042 ESPAGNE 1566 567 36 26 822 
056 SOVIET UNION 68 18 27 17 
59 7 i 
6 056 U.R.S.S. 396 75 184 135 
438 54 8 
2 




058 RD.ALLEMANOE 714 
s8 216 452 064 HUNGARY 45 22 4i 19 12 064 HONGRIE 540 62i 2aci 223 24i 400 USA 139 45 400 ETATS-UNIS 2042 677 
506 BRAZIL 23 23 
3 
508 BRESIL 114 111 3 
13 720 CHINA 42 39 8 5 720 CHINE 155 142 89 s8 726 SOUTH KOREA 220 207 
97 62 9 25 
728 COREE DU SUD 2626 2481 
1772 1063 130 436 732 JAPAN 876 318 365 732 JAPON 14956 4994 6561 
736 TAIWAN 97 79 5 
s:i 
9 4 736 T'AI-WAN 1195 1033 41 
177 
104 17 
958 NOT DETERMIN 53 958 NON DETERMIN 177 
. 
1000 W 0 R L D 4925 1632 667 685 284 250 921 111 327 68 1000 M 0 N DE 73350 230B7 12309 9737 3360 3484 15458 7B6 4531 600 
1010 INTRA-EC 1933 346 444 298 146 172 303 75 87 62 1010 INTRA-CE 28224 3505 7995 5929 1B29 2713 417B 345 1144 5B6 
1011 EXTRA-EC 2940 1288 223 334 11B 7B 819 35 240 7 1011 EXTRA-CE 44947 195B2 4314 3630 1532 770 1127B 440 33B7 14 
1020 CLASS 1 2241 911 192 245 62 19 598 22 192 . 1020 CLASSE 1 39026 15651 4089 3221 1369 332 11062 403 2899 
1021 EFTA COUNTR. 1049 449 66 141 56 19 166 2 150 . 1021 A E L E 20391 9413 1626 1842 1343 332 3457 32 2346 











14 1040 CLASS 3 318 68 27 4 7 44 7 1040 CLASSE 3 1920 305 184 406 9 54 472 
1445.22 PARALLEL, MULTI-TOOL AND COPYING LATHES. NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 1445.22 PARALLEL, MULTI-TOOL AND COPYING LATHES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
TOURS PARALLELES, A OunLS MULTIPLES, A REPRODUIRE. NON AUTOIIATISES SPJTZEN., VIELSCHNITT·, KOPIER-IlREHMASCHI!IEN, NICHT GESTEUERT 
001 FRANCE 221 53 
6i 
16 137 13 2 001 FRANCE 1013 189 
416 
119 576 102 27 
002 BELG.-LUXBG. 223 91 54 
20 
12 5 002 BELG.-LUXBG. 1793 797 418 
28 
117 45 
003 NETHERLANDS 57 9 4 
127 193 
16 
6 39 21 
003 PAYS-BAS 179 22 73 
270 1223 
56 
36 229 64 004 FR GERMANY 612 
122 
106 41 79 004 RF ALLEMAGNE 3770 
10s:i 
529 383 1036 
005 ITALY 488 207 3:i 44 63 34 47 18 005 ITALIE 3984 1409 240 342 510 530 294 139 1 006 UTD. KINGDOM 780 327 159 92 5 8 117 2 006 ROYAUME-UNI 5768 2047 1582 665 54 119 686 6 008 DENMARK 13 3 
3 
008 DANEMARK 152 27 
2i 028 NORWAY 65 62 
2i 2 25 
028 NORVEGE 994 973 
220 2i 234 030 SWEDEN 80 10 




036 SUISSE 3691 618 1580 172 669 
8 
193 




038 AUTRICHE 4525 3771 413 37 198 
134 
88 
105 042 SPAIN 540 191 246 
67 
10 47 9 2 042 ESPAGNE 2879 976 1301 
199 
64 260 34 5 
048 YUGOSLAVIA 151 79 5 




6 2 4 
49 




10 6 25 
13i 060 POLAND 687 116 
2 1o9 
63 
s6 060 POLOGNE 1861 305 6 336 175 231 062 CZECHOSLOVAK 1248 336 67 110 322 216 062 TCHECOSLOVAQ 3562 967 225 264 959 574 
064 HUNGARY 115 60 3 49 46 3 9 064 HONGRIE 846 609 20 149 95 68 22 068 BULGARIA 818 401 145 95 122 068 BULGARIE 1996 1088 315 199 277 
390 SOUTH AFRICA 203 203 390 AFR. DU SUD 677 677 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clOa Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I flail a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHclOa 
1445.22 1445.22 
400 USA 275 1 274 400 ET ATS-UNIS 2281 38 2237 6 
664 INDIA 153 135 22 23 14 3 18 5 664 INDE 530 449 72 66 37 25 81 27 720 CHINA 439 359 13 720 CHINE 1357 1101 29 
728 SOUTH KOREA 285 225 i 19 23 18 728 COREE DU SUD 1161 915 40 17 80 81 85 732 JAPAN 57 17 44 2 13 35 2 732 JAPON 467 193 50 77 161 6 736 TAIWAN 219 78 2 3 3 76 736 T'AI-WAN 960 371 13 154 15 22 308 
1000 W 0 R L D 9673 3624 1449 1028 835 531 1520 63 681 142 1000 M 0 N DE 48184 18562 8805 2685 3702 2299 8287 378 3015 451 
1010 INTRA-EC 2421 604 537 160 398 274 192 53 181 22 1010 INTRA-CE 16705 4135 4009 509 2767 1552 2007 330 1325 71 
1011 EXTRA-EC 7251 3020 912 867 237 257 1328 10 500 120 1011 EXTRA-CE 31472 14427 4795 2169 935 748 6280 48 1690 380 
1020 CLASS 1 2106 836 369 146 37 19 637 10 47 5 1020 CLASSE 1 16935 7203 3604 726 504 134 4327 48 373 16 
1021 'EFTA COUNTR. 867 548 116 67 24 
13 
78 1 30 3 1021 A E L E 9664 5485 2221 496 390 
77 
992 8 262 10 
1030 CLASS 2 717 439 7 45 22 97 94 . 1030 CLASSE 2 2818 1745 22 166 95 320 393 364 1040 CLASS 3 4429 1745 536 675 178 226 595 359 115 1040 CLASSE 3 11723 5460 1170 1277 336 536 1635 925 
1445.24 AUTOIIATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, NOT AUTOIIATED BY CODED INFORIIATION 1445.24 AUTOIIATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, NOT AUTOIIATED BY COD£0 INFORIIATION 
TOURS AUTOMATIQUES ET TOURS REVOLVER, NON AUTOMATISES DRBIAUTOMATEN UND REVOLVERDREHIIASCHINEN, NICHT GESTEUERT 
001 FRANCE 286 75 
17 
86 7 4 114 001 FRANCE 1348 296 
37 
501 91 10 450 
002 BELG.-LUXBG. 96 33 i 13 12 33 002 BELG.-LUXBG. 472 232 15 67 338 136 003 NETHERLANDS 69 6 
53i 89 
50 88 2 003 PAY5-BAS 678 26 7854 1572 299 i 584 28 004 FR GERMANY 1773 
288 
632 73 358 004 RF ALLEMAGNE 21073 
3980 
3980 1086 5968 
005 ITALY 518 82 
s5 2 20 96 37 9 32 005 ITALIE 6839 1269 73:2 12 110 1311 100 63 157 006 UTD. KINGDOM 440 112 143 30 24 
48 
006 ROYAUME-UNI 4022 623 2045 127 252 33:i 007 IRELAND 46 
14 2 4 




008 DANEMARK 112 
35 
32 
53 030 133 42 13 
4 22 
45 030 SUEDE 336 80 10 
12i 412 
158 
036 LAND 726 339 158 105 88 10 
2 
036 SUISSE 19306 10680 4329 1278 2362 124 
28 OOBA A 208 125 
48 
11 9 2 59 
8 
038 AUTRICHE 2153 1240 548 110 153 16 606 29 042 SPAIN 228 28 4 2 138 042 ESPAGNE 1780 240 29 3 17 916 
048 YUGOSLAVIA 28 28 34 75 5 048 YOUGOSLAVIE 169 169 6i 16i 10 056 SOVIET UNION 133 19 
15 
056 U.R.S.S. 273 41 7i 058 GERMAN DEM.R 71 18 38 
10 
058 RD.ALLEMANDE 468 109 282 
37 060 POLAND 253 209 25 142 34 3 101 2 060 POLOGNE 868 114i 17i 334 172 10 297 8 062 CZECHOSLOVAK 339 50 16 062 TCHECOSLOVAO 1864 272 90 
064 HUNGARY 53 53 
212 
064 HONGRIE 330 330 
sB8 390 SOUTH AFRICA 216 4 
s9 26 4 36 i 390 AFR. DU SUD 945 57 72 12i 2 447 18 400 USA 301 51 124 400 ETAT5-UNIS 3323 892 1765 
508 BRAZIL 27 26 1 508 BRESIL 592 585 7 
a6 706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR 100 20 
720 CHINA 160 160 3ci 72 14 720 CHINE 635 635 435 86:i 17 732 JAPAN 128 12 732 JAPON 1472 157 
736 TAIWAN 43 2 
49 
41 736 T'AI-WAN 396 11 
72i 
385 
958 NOT DETERMIN 49 958 NON DETERMIN 721 
1000 W 0 R L D 6417 1625 1115 1260 196 1&3 1731 80 187 60 1000 M 0 N DE 70664 21509 16869 8325 2323 2251 17435 659 1014 279 
1010 INTRA-EC 3253 525 773 805 145 134 703 37 97 34 1010 INTRA-CE 34877 5221 11205 5240 1873 1796 8528 182 647 185 
1011 EXTRA·EC 3113 1100 341 405 51 29 1028 43 91 25 1011 EXTRA-CE 35068 16288 5665 2364 451 455 8907 477 367 94 
1020 CLASS 1 1977 628 302 160 17 27 738 43 60 2 1020 CLASSE 1 29543 13515 5416 1574 279 445 7579 477 230 28 
1021 EFTA COUNTR. 1076 506 165 129 13 24 192 45 2 1021 A E L E 21818 12001 4364 1398 274 429 3129 195 28 
1030 CLASS 2 109 31 
39 
1 34 3 77 3i . 1030 CLASSE 2 1227 625 248 15 172 10 587 137 65 1040 CLASS 3 1028 440 244 214 23 1040 CLASSE 3 4294 2147 775 740 
1445.2S OTHER LATHES NOT AUTOMATED BY COOED INFORIIATION, EXCEPT PARAllEL, IIULTI-TOOI., COPYING, AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET 
LATHES 
1445.2S fA~sLATHES NOT AUTOIIATED BY CODED INFORIIATION, EXCEPT PARAllEL, IIULfi.TOOI., COPYING, AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET 
TOURS NON AUTOMATISES ET AUTRES QUE TOURS PARAU.El.ES, A OUTILS IIULllPLES, A REPRODUIRE, AUTOIIATIQUES ET REVOLVERS NICHT GESTEUERTE DREHMASCHINEN, AUSGEN. SPITZEH-, VIELSCHNITT·, KOPIER·, REVOLVER.QREHMASCHINEN UNO DRBIAUTOIIATEN 
001 FRANCE 491 103 
9 
113 14 226 35 001 FRANCE 1606 549 35 298 160 283 316 002 BELG.·LUXBG. 96 15 i 72 73 3 6 002 BELG.·LUXBG. 385 86 6 264 356 13 49 003 NETHERLANDS 307 223 1 
31i s8 003 PAYS-BAS 1015 586 5 1649 247 004 FR GERMANY 1379 
369 
194 502 114 5 195 004 RF ALLEMAGNE 9383 
2566 
1644 2494 2132 157 1060 




31 41 005 ITALIE 5190 595 
1o35 
1307 238 435 302 188 006 UTD. KINGDOM 707 82 92 37 10 74 34 006 ROYAUME-UNI 4036 763 464 312 97 738 192 
008 DENMARK 56 47 
5 
8 i 40 1 008 DANEMARK 236 150 3 6 79 i 145 4 030 SWEDEN 57 9 
1o9 
1 1 030 SUEDE 336 175 
11o4 
4 5 
036 SWITZERLAND 598 253 148 30 40 i 17 1 036 SUISSE 6971 3152 1301 568 516 10 327 3 038 AUSTRIA 347 262 
12 
2 62 7 12 1 038 AUTRICHE 4300 3249 
118 
16 816 81 122 6 
042 SPAIN 295 131 3 51 51 3 7 37 042 ESPAGNE 1627 686 40 214 327 14 33 195 
048 YUGOSLAVIA 39 5 2o4 16 18 1i 048 YOUGOSLAVIE 132 26 426 50 56 17 056 SOVIET UNION 1109 699 193 
23 38 
2 056 U.R.S.S. 1310 442 422 
139 24i i 3 058 GERMAN DEM.R 116 
4 
10 38 7 
47 
058 RD.ALLEMANDE 743 
13 
84 241 34 3 
060 POLAND 138 3 18 66 2ci 060 POLOGNE 348 4 15 173 48 143 062 CZECHOSLOVAK 388 47 316 5 062 TCHECOSLOVAO 1094 97 2 931 16 
064 HUNGARY 151 
1i 5 
151 064 HONGRIE 833 
3i 17 
833 
066 ROMANIA 126 
32 75 
110 066 ROUMANIE 339 
a:i 197 291 068 BULGARIA 202 18 i 3:i 12 38 77 068 BULGARIE 500 35 10 115 3 412 165 400 USA 106 4 18 400 ETAT5-UNIS 678 70 67 1 
508 BRAZIL 67 67 
9 9 23 
508 BRESIL 349 349 22 3:i 66 664 INDIA 58 17 664 INDE 173 52 
728 SOUTH KOREA 26 26 
4 5 
728 COREE DU SUD 118 118 
5 78 i s8 5 732 JAPAN 31 22 i 12i 10 2 732 JAPON 556 409 44 736 TAIWAN 240 95 11 736 T'AI-WAN 1023 384 2 1 528 53 11 
1000 W 0 R L D 7945 2522 713 1304 1339 616 227 610 614 1000 M 0 N DE 43518 14051 4501 6200 7328 4351 1042 3369 2676 
169 
170 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herlrunll I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Vateurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan1 France I !tall a I Nederland I Betg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliAGOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliAGOo 
1445.21 1445.21 
1010 INTRA·EC 3752 840 374 818 813 448 188 305 170 1010 INTRA-CE 21868 4698 2745 3833 3n2 3105 604 2149 964 
1011 EXTRA-EC 4187 1682 339 483 726 187 41 305 444 1011 EXTRA-CE 21618 8355 1756 2335 3558 1248 438 1220 1712 
1020 CLASS 1 1546 700 121 201 177 111 41 155 40 1020 CLASSE 1 14715 7833 1237 1570 1718 928 436 n9 214 
1021 EFTA COUNTR. 1070 537 109 160 93 48 1 120 2 1021 A E L E 11711 6639 1104 1335 1388 598 10 622 15 
1030 CLASS 2 394 205 1 
281 
130 19 37 2 1030 CLASSE 2 1667 903 5 1 550 77 
1 
120 11 
1040 CLASS 3 2249 n8 218 419 38 113 402 1040 CLASSE 3 5234 619 514 763 1288 241 321 1487 
1445.31 BORING-IIILUNG MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORIIAT10N 1445.31 BORIHG-IIILUNG MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORIIATION 
Al£SEIJSU.fiWSEUSES AUTOMATISEES PAR INFORIIATIONS CODEES DURCH COOE·ANGABEN GESTEUERTE WAAGERECKT-801111- U..fRAESWERXE 
001 FRANCE 65 65 30 19 001 FRANCE 1535 1535 676 235 002 BELG.·LUXBG. 88 39 
26 86 4 
002 BELG.-LUXBG. 1239 328 290 1070 85 003 NETHERLANDS 126 10 35 101 003 PAYS..BAS 1608 2 161 966 1588 004 FR GERMANY 1099 
331 
337 94 394 138 004 RF ALLEMAGNE 19934 
3553 
6318 2113 6236 2713 




17 005 ITALIE 11254 6326 
2&2 6li 135 988 38 252 006 UTD. KINGDOM 311 125 38 65 
7 
38 006 ROYAUME-UNI 3962 2056 368 688 
1o9 
484 
030 SWEDEN 18 2 
110 81 
9 030 SUEDE 165 31 
1070 1902 64 
25 
036 SWITZERLAND 364 100 
ali 69 4 038 SUISSE 8515 2554 511 2818 107 042 SPAIN 281 142 1 50 042 ESPAGNE 2138 1248 2 375 
056 SOVIET UNION 357 311 
18 
46 
28 30 1 056 U.R.S.S. 2875 2523 102 352 213 164 3 058 GERMAN DEM.R 77 
280 96 
058 RD.ALLEMANDE 482 
1346 257 062 CZECHOSLOVAK 417 41 062 TCHECOSLOVAQ 1766 163 
064 HUNGARY 73 73 
52 144 13 
064 HONGRIE 510 510 
12 432 1139 451 400 USA 216 7 
111 
400 ETATS..UNIS 2249 215 
404 CANADA 111 
1132 38 ri 17 94 404 CANADA 2583 14231 2583 567 1117 264 1527 732 JAPAN 1368 10 732 JAPON 18050 344 
1000 W 0 R L D 5823 2609 1097 380 299 278 758 7 398 1 1000 M 0 N DE 78944 30158 17958 4982 3330 3930 12360 38 6185 3 
1010 INTRA-EC 2531 560 847 68 128 190 538 7 197 . 1010 INTRA-CE 39532 7474 13846 1463 1658 3228 8294 38 3535 
:i 1011 EXTRA·EC 3291 2049 249 314 171 88 220 201 1 1011 EXTRA-CE 39411 22684 4112 3518 1874 704 4068 2650 
1020 CLASS 1 2368 1384 231 172 171 17 220 171 . 1020 CLASSE 1 33770 18305 4009 2902 1674 328 4066 2466 
1021 EFTA COUNTR. 391 104 110 81 6 
69 
76 14 . 1021 A E L E 8752 2611 1070 1902 45 64 2927 133 
3 1040 CLASS 3 924 664 18 142 30 1 1040 CLASSE 3 5633 4379 102 609 376 164 
1445.37 OTHER BORIHG MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORIIAllON, EXCEPT BORING-IIILUNG MACHINES 1445.37 OTHER BORIHG MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORIIATION, EXCEPT BORIHG-IIILUNG IIACHJNES 
MACHINES A Al£SER AUTOMATISEES PAR INFORIIATIONS CODEE$, AUTRES QUE Al£SEUSEUIWSEUSES DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE AUSBOHRIIASCIIIIIEN 
002 BELG.-LUXBG. 10 
10 
1 9 002 BELG.-LUXBG. 138 
132 
11 127 
003 NETHERLANDS 44 
1o:i 23 46 1s 34 1 003 PAYS..BAS 796 1287 206 894 396 664 8 004 FR GERMANY 324 
28 
142 004 RF ALLEMAGNE 4909 296 2124 005 ITALY 118 90 65 005 ITALIE 1637 1341 331 006 UTD. KINGDOM 65 
1s 
006 ROYAUME-UNI 331 
128 008 DENMARK 15 
7 11 1o9 
008 DANEMARK 128 2o:i 834 351 030 SWEDEN 127 
18 8 
030 SUEDE 1388 
489 1a0 1 036 SWITZERLAND 100 74 
1 
038 SUISSE 2270 1600 
042 SPAIN 14 
53 
13 042 ESPAGNE 171 
310 
159 12 
058 SOVIET UNION 53 26 056 U.R.S.S. 310 11s 058 GERMAN DEM.R 20 058 RD.ALLEMANDE 115 
062 CZECHOSLOVAK 148 
16 
148 062 TCHECOSLOVAQ 510 
237 
510 
064 HUNGARY 16 
238 1 
064 HONGRIE 237 
1284 127 400 USA 239 65 400 ETATS..UNIS 1411 733 728 SOUTH KOREA 65 
24 96 9 728 COREE DU SUO 733 337 823 138 732 JAPAN 210 87 732 JAPON 2275 977 
1000 WORLD 1565 287 228 437 228 18 302 68 1 • 1000 M 0 N DE 17415 4178 3800 3298 1859 409 3404 459 8 
1010 INTRA·EC m 38 194 39 40 15 185 65 1 • 1010 INTRA-CE 7992 428 2629 391 894 398 2915 331 8 
1011 EXTRA-EC 989 249 35 398 188 1 117 1 • 1011 EXTRA-CE 8422 3750 1171 2907 965 13 489 127 
1020 CLASS 1 688 167 35 346 21 1 117 1 . 1020 CLASSE 1 7518 2780 1171 2598 340 13 489 127 
1021 EFTA COUNTR. 226 80 11 18 8 109 . 1021 A E L E 3860 1803 834 491 180 1 351 
1030 CLASS 2 65 65 
53 161i 
. 1030 CLASSE 2 733 733 
310 625 1040 CLASS 3 237 16 . 1040 CLASSE 3 1172 237 
1445.31 BORIHG-IIILUNG MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORIIATION 1445.38 BORIHG·IIILUNG MACIIJNES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORIIATION 
Al£SElJSES.fRAISEUSES NON AUTOMATISEES NICIIT GESTEUERTE WAAG£RECIIT-80HR- UNO .fRAESWERXE 
002 BELG.·LUXBG. 28 11 1 
4 a3 16 16 69 002 BELG.·LUXBG. 100 40 6 1s 18 273 34 286 2 004 FR GERMANY 550 58 219 159 1 1 004 RF ALLEMAGNE 4766 462 2308 147 1728 6 9 005 ITALY 137 38 
11 
3 33 6 1 005 ITALIE 1123 304 
188 
25 227 76 21 2 













036 SWITZERLAND 193 6 14 
7 
036 SUISSE 1976 1 464 13 
038 AUSTRIA 202 195 22 6 19 4 26 038 AUTRICHE 161 163 14 43 4 178 1s 97 042 SPAIN 161 63 7 042 ESPAGNE 690 415 102 40 
056 SOVIET UNION 84 54 
20 4 32 
30 
12 




058 RD.ALLEMANDE 513 
1169 
292 
63 062 CZECHOSLOVAK 504 37 062 TCHECOSLOVAQ 1346 114 




390 AFR. OU SUD 115 
9 
115 
17 400 USA 44 26 
2s 
400 ETATS..UNIS 291 265 
a3 738 TAIWAN 39 14 738 T"AI·WAN 238 155 
1000 W 0 R L D 2347 1008 291 55 107 184 512 23 144 13 1000 Ill 0 N D E 12765 2803 2802 769 292 1068 4301 43 844 43 
1010 INTRA-EC 828 68 260 15 85 134 189 7 69 1 1010 INTRA-CE 6584 548 2658 2D3 190 738 1898 27 311 13 
1011 EXTRA-EC 1518 840 31 40 22 60 323 15 75 12 1011 EXTRA-CE 6182 2257 145 568 102 330 2402 17 333 30 
1020 CLASS 1 725 416 28 20 17 19 176 15 34 . 1020 CLASSE 1 3848 770 117 508 84 178 1788 17 166 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mangen 1000 kg Ouanllt~s Ursprung I Herl<unft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe J EUR 10 1Deutschlan1_ France I ltalla J Nederland I Belg.-lux._l UK I Ireland J Danmarl< I Blllelba Nlmexe I EUR 10 -~ian~ France J Halla I Nederland J Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'E~~Gba 
1445.31 1445.31 
1021 EFTA COUNTR. 488 330 7 14 7 117 13 . 1021 A E L E 2255 346 15 464 6 1375 49 
1030 CLASS 2 42 
524 
3 20 4 41 14 25 . 1030 CLASSE 2 266 1467 28 5li 17 152 155 83 30 1040 CLASS 3 750 134 15 12 1040 CLASSE 3 2267 460 63 
1445.3! OTHER BORIHG IIACHIIIES NOT AUTOMATED BY CODED llFORIIATlON, EXCEPT BORIHQ.IIILUNG IIACHIIIES 1445.3! OTHER BORIHG MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORJIATIOII, EXCEPT BORIHQ.IIILUNG 11ACH111ES 
MACHINES A WSER NON AUTOIIIATISEES, Sf WSEUSEUIWSEUSES NICHT GESTEUERlE AUSBOHRIIIASCHJNEJI 
001 FRANCE 47 10 66 17 22 14 15 22 3 001 FRANCE 853 132 499 10 41 38 667 78 3 004 FR GERMANY 271 
34 
51 96 004 RF ALLEMAGNE 2066 
324 
9 357 1027 60 
~·IJ.fLY 76 16 15 16 5 3 17 1 1 005 ITALIE 655 89 367 137 44 44 s2 6 11 DOM 141 54 3 
12 
52 006 ROYAUME-UNI 598 119 44 gcj 16 007 IRE 14 2 
3 5 
007 lALANDE 103 13 
27 2 008D K 36 26 28 25 008 DANEMARK 280 8 243 216 030S N 56 4 
5 6 1 1 030 SUEDE 512 158 133 20 12s 4 5 036 SWITZERLAND 99 31 51 4 1 036 SUISSE 818 509 36 104 20 
042 SPAIN 87 30 36 
1o3 34 69 
21 042 ESPAGNE 446 177 188 204 1oS 146 83 056 SOVIET UNION 300 94 056 U.R.S.S. 616 158 




058 RD.ALLEMANDE 266 
21 
265 
2 113 062 CZECHOSLOVAK 243 
4 
199 
4 li 062 TCHECOSLOVAQ 889 32 553 46 129 400 USA 19 3 
4 2 
400 ETAT5-UNIS 313 94 12 
7 li 736 TAIWAN 27 21 736 T'AI-WAN 100 85 
1000 W 0 RLD 1587 213 312 418 141 66 260 28 126 5 1000 M 0 N DE 8651 1755 1198 1441 831 208 2536 180 431 73 
1010 INTRA-EC 633 103 121 32 97 26 156 17 78 5 1010 INTRA-CE 4642 618 647 386 589 92 2082 52 103 73 
1011 EXTRA-EC 933 109 191 386 44 40 105 8 50 • 1011 EXTRA-CE 4012 1137 550 1055 242 118 455 129 328 
1020 CLASS 1 269 93 97 5 6 1 12 8 47 . 1020 CLASSE 1 2197 1036 391 32 127 4 159 129 319 
1021 EFTA COUNTR. 162 59 57 5 6 1 8 26 . 1021 A E L E 1416 746 171 20 127 4 110 236 
1030 CLASS 2 30 
16 g.j 380 4 39 24 2 . 1030 CLASSE 2 163 102 158 1022 7 113 146 8 1040 CLASS 3 632 34 69 . 1040 CLASSE 3 1652 108 146 1 
1445.41 PI.AIIING MACHINES AUTOMATED BY COOED INFORMATION 1445.41 PI.AIIING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORIIIATION 
MACHINES A RABOTER AUTOMATISEES PAR llFORJIATIONS CODEES DURCH CODE·ANGASEN GESTEUERTE 1108WWCIII!IEN 
1000 W 0 R L D 8 1 5 • 1000 M 0 N DE 153 4 149 
1010 INTRA-EC 1 i 1 • 1010 INTRA-CE 75 4 75 1011 EXTRA-EC · 5 4 • 1011 EXTRA-CE 78 74 
1445.43 PI.AIIING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORIIIATION 1445.43 PI.AIIING MACHINES NOT AUTOMATED BY COOED llFORMATION 
MACHINES A RABOTER NON AUTOMATISEES NICHT GESTEUERTE IIOBWWCIII!IEN 
004 FR GERMANY 236 
11 14 
6 158 33 24 1 14 004 RF ALLEMAGNE 751 53 2 13 102 50 546 16 20 005 ITALY 53 2 1 2 23 005 ITALIE 326 147 13 3 17 93 
036 SWITZERLAND 21 14 1 6 
sci 036 SUISSE 185 50 46 82 5 056 SOVIET UNION 60 056 U.R.S.S. 109 109 
1000 W 0 R L D 554 65 89 7 168 69 24 27 3 104 1000 M 0 N DE 1822 192 235 33 135 158 548 27 47 247 
1010 INTRA-EC 443 37 88 8 160 60 24 27 3 38 1010 INTRA-CE 1180 86 172 13 115 60 546 27 47 112 
1011 EXTRA-EC 113 28 1 1 8 10 87 1011 EXTRA-CE 443 108 63 21 20 98 135 
1020 CLASS 1 46 25 1 1 6 10 3 1020 CLASSE 1 307 97 55 21 20 96 16 
1021 EFTA COUNTR. 31 16 1 1 6 7 . 1021 A E L E 246 57 46 21 20 97 5 
1040 CLASS 3 64 64 1040 CLASSE 3 118 118 
1445.44 SHAPING, SAY/lNG, CIJTTIHG.OFF, BROACHING AND SLOTTING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 1445.44 SHAPING, SAWING, CUTTIIIG-00', BROACHING AND SLOTTING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
ETAUX.u.!EURS, MACHINES A SCIER, TRONCONNER, BROCIIER, IIORTAISER, AUTOMATISES PAR INFORIIIATIONS CODEES DURCH CODE-AIIGASEN GESTEUERTE WAAGERECHTSTOSS., SAEGE·, TIIENH-, RAEUII·, SENXHECHT5TOSSIIIASCHJNEJI 
004 FR GERMANY 332 
11 
150 45 5 9 102 15 6 004 RF ALLEMAGNE 4713 
181 
1694 1242 41 103 1336 131 166 
005 ITALY 40 3 
11 18 
16 6 8 2 005 ITALIE 596 32 39 2 273 145 101 9 006 UTD. KINGDOM 116 81 
14 
006 ROYAUME-UNI 3370 1585 1601 
134 007 IRELAND 14 
25 11i 007 lALANDE 134 636 434 036 SWITZERLAND 66 31 036 SUISSE 2209 1139 
038 AUSTRIA 18 18 4 1 9 038 AUTRICHE 246 246 115 J12 100 400 USA 14 400 ETAT5-UNIS 515 48 




404 CANADA 290 
347 1 
290 
131 732 JAPAN 20 732 JAPON 479 
1000 WORLD 637 143 163 49 18 28 190 8 35 7 1000 M 0 N DE 12612 3098 2182 1417 80 1818 3353 145 363 178 
1010 INTRA-EC 501 94 153 45 18 27 131 8 22 7 1010 INTRA-CE 8869 1818 1728 1242 80 1708 1744 145 232 178 
1011 EXTRA-EC 137 50 10 4 1 59 13 • 1011 EXTRA-CE 3744 1280 436 175 112 1810 131 
1020 CLASS 1 137 50 10 4 1 59 13 . 1020 CLASSE 1 3744 1280 436 175 112 1610 131 
1021 EFTA COUNTR. 84 43 10 31 . 1021 A E L E 2457 884 434 1139 
1445.45 SHAPING AND SLOTTING IIACHIIIES, NOT AUTOMATED BY COOED INFORJIATION 1445.45 SHAPING AND SLOTTING IIACHIIIES, NOT AUTOMATED BY COOED INFORJIATION 
ETAUX.u.IEURS ET IIACHIIIES A IIORTAISER, NON AUTOMATISES NICHT GESTEUERTE WAAGERECHT, SENXRECHTSTOSSIIIASCHJNEJI 
001 FRANCE 18 
1 1 
3 1 7 1 3 3 001 FRANCE 132 2 1 7 7 4 31 53 30 003 NETHERLANDS 12 22 10 1 6 3 9 1 003 PAYS-BAS 123 268 68 3 114 3 76 6 004 FA GERMANY 74 
13 
6 4 22 004 RF ALLEMAGNE 740 
a4 18 85 218 3 005 ITALY 68 21 
7 
9 3 15 
27 4 
7 005 ITALIE 459 103 &3 76 19 148 1 46 28 006 UTD. KINGDOM 49 li 1 10 10 006 ROYAUME-UNI 230 389 13 20 1s 94 007 IRELAND 18 4 4 007 lALANDE 404 4 21 036 SWITZERLAND 27 16 3 036 SUISSE 169 90 54 
171 
172 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I ·e>.llc!Oa Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E>.,.aOa 
1445.45 1445.45 
042 SPAIN 80 17 9 i 2 17 31 2 2 042 ESPAGNE 477 102 55 3i 11 108 187 8 6 400 USA 77 1 3 71 1 400 ETAT8-UNIS 999 10 4 952 2 
BOO AUSTRALIA 1 1 BOO AUSTRALIE 131 131 
1000 W 0 R L D 526 90 58 37 42 31 193 36 18 23 1000 M 0 N DE 4241 884 213 379 211 220 1951 162 128 93 
1010 INTRA-EC 264 43 31 31 33 14 55 34 13 10 1010 INTRA.CE 2151 524 138 338 173 112 533 154 116 63 
1011 EXTRA-EC 262 47 25 7 8 17 139 2 5 12 1011 EXTRA.CE 2090 360 75 41 38 108 1418 8 12 30 
1020 CLASS 1 220 41 16 1 6 17 132 2 5 . 1020 CLASSE 1 1970 341 63 35 34 108 1369 8 12 
1021 EFTA COUNTR. 58 22 4 4 24 2 . 1021 A E L E 291 98 4 1 23 160 5 
1445.4& BROACHING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORIIATlON 1445.4& BROACHING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATlON 
MACHINES A BROCHER NON AUTOMATlSEES NICHT GESTEUERTE RAEUMIIASCIIINEN 




1 001 FRANCE 102 18 38 48 73 107 11 002 BELG.-LUXBG. 88 5 
3 3 2 
002 BELG.-LUXBG. 196 3 2i 6:i 1s 004 FR GERMANY 231 
55 
202 8 1 12 004 RF ALLEMAGNE 3835 
516 
3555 37 15 129 
005 ITALY 59 1 
18 
1 i 2 005 ITALIE 546 21 493 6 12 3 036 SWITZERLAND 20 1 
4 
036 SUISSE 523 18 
135 042 SPAIN 12 8 
8 2 122 
042 ESPAGNE 191 58 460 8 132i 400 USA 141 9 400 ETATS-UNIS 2106 314 3 2i 732 JAPAN 6 6 732 JAPON 140 119 
1000 W 0 R L D 622 63 214 115 49 10 137 3 4 7 1000 M 0 N DE 7771 925 3778 1056 232 77 1557 11 75 60 
1010 INTRA-EC 434 65 207 69 41 8 16 3 3 5 1010 INTRA.CE 4768 535 3625 104 104 72 236 1 63 28 1011 EXTRA-EC 189 18 7 26 8 2 122 1 2 1011 EXTRA.CE 3002 390 153 952 127 5 1321 10 12 32 
1020 CLASS 1 185 18 7 26 8 122 3 1 . 1020 CLASSE 1 2986 390 153 952 127 1321 10 12 21 
1021 EFTA COUNTR. 25 1 2 18 3 1 . 1021 A E L E 547 21 15 493 6 12 
1445.47 SAWIIIG AND CUTTlNGOO' MACHINES, NOT AUTOMATED B'! CODED INFORIIATlON 1445.47 SAWING AND CUTTJNG.()ff MACHINES, NOT AUTOMATED BY COOED INFORMATlON 
MACHINES A SCIER OU TRONCONNER, NON AUTOMATlSEES NICHT GESTEUERTE SAEGE· UND TRfNNIIASCIIINEN 
001 FRANCE 221 128 
47 
11 2 27 40 3 10 001 FRANCE 2050 1103 
11i 
178 47 190 397 1 44 90 
002 BELG.-LUXBG. 140 15 
5 
11 5i 60 i 7 i 002 BELG.-LUXBG. 713 223 42 59 2e:i 292 3 27 1 003 NETHERLANDS 192 40 51 536 34 9 003 PAY8-BAS 1417 291 369 4410 323 95 11 004 FR GERMANY 3137 
638 
840 445 255 739 21 234 67 004 RF ALLEMAGNE 29401 
4489 
7924 5656 2010 6608 189 2289 315 
005 ITALY 2260 416 
5 
101 111 547 3 179 265 005 ITALIE 14837 2988 3:i 509 628 3732 24 1160 1307 006 UTD. KINGDOM 258 12 29 34 3 
s:i 98 4 73 006 ROYAUME-UNI 2047 176 266 331 26 115 303 43 869 007 IRELAND 55 6 5 2 i 2 007 lALANDE 123 26 1sB 12 2 1i 8 2 008 DENMARK 16 2 22 008 DANEMARK 228 19 147 030 SWEDEN 110 19 11 i 13 44 1 030 SUEDE 822 97 24 7 120 1 419 14 032 FINLAND 24 4 
25 i i 7 12 4 032 FINLANDE 283 22 52i 12 9 32 3 222 70 036 SWITZERLAND 335 104 166 27 7 036 SUISSE 7093 1623 3952 757 146 
038 AUSTRIA 87 74 3 1 1 3 1 i 4 8 038 AUTRICHE 840 717 24 9 7 31 10 8 42 28 042 SPAIN 184 118 11 5 6 2 31 2 042 ESPAGNE 995 658 62 26 24 15 158 16 




11 068 BULGARIE 682 628 3 
39 
4 5 
1206 32 3 
42 
400 USA 119 39 9 6 2 400 ETAT8-UNIS 2199 525 250 106 38 
624 ISRAEL 11 9 2 46 8 10i 7 i 624 ISRAEL 107 90 17 18 454 42 1os0 e5 9 732 JAPAN 540 371 6 i 732 JAPON 4475 2709 108 736 TAIWAN 384 52 44 22 15 245 5 736 T'AI-WAN 1350 168 198 3 80 31 851 19 
1000 W 0 R LD 8641 1980 1549 646 797 518 2029 127 504 491 1000 M 0 N DE 70425 13603 13178 9972 6262 3465 16147 589 4369 2640 
1010 INTRA-EC 6281 845 1368 466 686 447 1473 123 437 416 1010 INTRA.CE 50826 6321 11814 5909 5368 3138 11486 531 3666 2593 
1011 EXTRA-EC 2360 1135 162 179 111 71 555 4 67 76 1011 EXTRA.CE 19595 7283 1364 4060 894 326 4661 57 703 247 
1020 CLASS 1 1472 730 68 178 87 40 291 4 61 13 1020 CLASSE 1 17049 6351 1006 4058 808 265 3715 57 682 107 
1021 EFTA COUNTR. 591 202 40 169 27 4 95 1 49 4 1021 A E L E 9175 2459 578 3974 193 42 1275 17 567 70 
1030 CLASS 2 427 62 57 1 22 15 264 5 1 1030 CLASSE 2 1659 260 315 3 81 31 946 20 3 
1040 CLASS 3 461 343 37 2 16 1 62 1040 CLASSE 3 889 673 43 5 30 1 137 
1445.41 IIII.LlNG MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORIIATlON 1445.41 IIIWNG MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A FRAISER AUTOIIATlSEES PAR INFORIIATlON CODEES DURCH COOE·ANGABEN GESTEUERTE FRAESIIASCHINEN 
001 FRANCE 468 275 
5 
6 19 31 137 001 FRANCE 5543 2759 
1i 
195 205 379 2005 i 002 BELG.-LUXBG. 54 19 1 29 
13 2 
002 BELG.-LUXBG. 733 497 13 211 
67 003 NETHERLANDS 47 27 2 3 
357 370 90 4 
003 PAY8-BAS 795 671 40 17 
6898 5267 2ci 183i 34 004 FR GERMANY 1811 
92i 
315 387 277 11 004 RF ALLEMAGNE 31198 
.10181 
4861 7268 5019 
005 ITALY 1822 599 
17 




005 ITALIE 22717 8070 
278 
430 2757 1122 
120 
157 
si 006 UTD. KINGDOM 654 311 84 21 104 97 006 ROYAUME-UNI 7664 2128 1867 323 1274 1623 
030 SWEDEN 101 35 
168 
1 
37 14 66 65 030 SUEDE 924 360 6046 85 943 346 22&3 479 036 SWITZERLAND 1820 1443 76 16 036 SUISSE 45898 34793 1088 6 419 038 AUSTRIA 77 21 51 5 
137 40 1o:i 26 038 AUTRICHE 1861 484 1173 196 111i 2 913 139 042 SPAIN 1110 601 190 13 042 ESPAGNE 9644 5389 1559 81 452 
056 SOVIET UNION 13 13 
10 44 6i 056 U.R.S.S. 408 408 80 33i 596 058 GERMAN DEM.R 115 
7 
058 RD.ALLEMANDE 1007 
67 060 POLAND 25 18 
20 24 
060 POLOGNE 163 96 94 193 062 CZECHOSLOVAK 139 95 
17 
062 TCHECOSLOVAQ 1075 788 
174· 064 HUNGARY 23 6 
147 i 27 1i 064 HONGRIE 235 61 208 224 774 118 400 USA 236 13 37 400 ETAT8-UNIS 2283 79 880 
404 CANADA 16 
647 68 16 2ci 3 115 127 404 CANADA 146 855i 124i 146 265 e4 1944 169i 732 JAPAN 1100 100 732 JAPON 14673 897 
736 TAIWAN 281 15 262 1 3 736 T'AI-WAN 1806 145 1603 3 55 
1000 W 0 R L D 9966 4454 1855 856 660 728 929 30 448 6 1000 M 0 N DE 149221 67402 27829 10998 10463 11394 14421 145 6485 84 
1010 INTRA-EC 4857 1552 1006 413 463 585 602 30 200 8 1010 INTRA.CE 68736 16236 14849 7775 8089 9496 8457 140 3612 84 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origi ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deu1Schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland 1 Danmark I ·Hxooa Nlmexe I EUR 10 1Deu1Schlan~ France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E.>.xooa 
1445.41 1445.41 
1011 EXTRA-EC 5097 2903 844 435 197 142 327 249 . 1011 EXTRA-CE 80418 51165 12926 3212 2374 1898 5964 8 2873 
1020 CLASS 1 4491 2761 534 370 194 58 327 247 . 1020 CLASSE 1 75592 49654 10899 2775 2319 1109 5964 6 2866 
1021 EFTA COUNTR. 1999 1499 219 83 37 14 66 81 . 1021 A E L E 48683 35636 7219 1369 943 348 2263 6 899 
1030 CLASS 2 289 19 266 1 3 
as 2 
. 1030 CLASSE 2 1917 172 1678 12 55 
789 7 1040 CLASS 3 318 123 44 64 . 1040 CLASSE 3 2909 1339 349 425 
1445.49 RADIAL DRIWNG MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 1445.49 RADIAL DRIWNG MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A PERCER RADIALES AUTOMAn5EES PAR INFORMAl. CODEES DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE RADIALBONRMASCHINEN 
001 FRANCE 14 
1i 12 10 
1 13 
7 2 
001 FRANCE 147 
12 29 18 8 139 18 004 FR GERMANY 58 16 004 RF ALLEMAGNE 384 158 a9 005 ITALY 53 
16 
48 2 2 
10 
1 005 ITALIE 788 
89 
770 6 8 
s:i 4 042 SPAIN 26 
16 
042 ESPAGNE 142 
11s 736 TAIWAN 16 736 T'AI-WAN 115 
1000 W 0 R L D 215 24 75 27 11 19 23 8 11 17 1000 M 0 N D E 1800 178 898 69 88 178 192 28 15 158 
1010 INTRA-EC 124 
24 
59 12 11 19 13 8 
1i 
2 1010 INTRA-CE 1328 11ti 783 29 84 178 139 24 1s 89 1011 EXTRA-EC 92 18 15 10 1 15 1011 EXTRA-CE 474 115 40 2 53 4 67 1020 CLASS 1 50 24 15 10 1 . 1020 CLASSE 1 277 178 40 2 53 4 
1021 EFTA COUNTR. 11 8 
16 
2 1 . 1021 A E L E 117 88 
11s 
23 2 4 
1030 CLASS 2 16 . 1030 CLASSE 2 115 
1445.51 DRIWNG MACHINES OTHER THAN RADIAL, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 1445.51 DRIWNG IIACHINES OTHER THAN RADIAL, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A PERCER, AUTRES QUE RADIALE$, AUTOIIATISEES PAR INFORMATION CODEES DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE BONRMASCHINEN, AUSGEN. RADIALBONRMASCHINEN 









002 BELG.-LUXBG. 72 14 2 
13 12 20 
002 BELG.-LUXBG. 837 40 53 
116 195 373 003 NETHERLANDS 93 32 16 
117 1o4 7 3 
003 PAYS-BAS 1803 781 338 
1092 17sB laS ·14 004 FR GERMANY 619 
26 
112 78 177 21 004 RF ALLEMAGNE 9416 
472 
2422 1226 2470 248 
005 ITALY 154 117 1 8 
4 
2 005 ITALIE 2791 2155 5 127 3 29 
006 UTD. KINGDOM 108 93 10 
1i 




43 030 SWEDEN 17 5 
19 23 2i 7 1i 
1 030 SUEDE 129 97 
795 gsQ 2 219 4 036 SWITZERLAND 285 204 036 SUISSE 6940 4259 524 179 4 10 




042 ESPAGNE 371 81 28 
179 
138 124 
sO 062 CZECHOSLOVAK 37 6 8 




732 JAPON 14086 12077 1389 317 
37 
30 273 
20 736 TAIWAN 116 91 15 736 T'AI-WAN 1016 915 34 10 
1000 W 0 R L D 2803 1305 402 271 133 214 383 13 87 15 1000 M 0 N DE 45690 21010 8190 3162 2344 2748 6970 333 789 148 
1010 INTRA-EC 1078 173 298 126 109 120 197 11 40 8 1010 INTRA-CE 16900 2777 5644 1271 1780 1647 2807 287 621 88 1011 EXTRA-EC 1725 1132 106 145 24 94 188 2 27 9 1011 EXTRA-CE 28791 18234 2548 1891 584 1099 4183 66 168 60 
1020 CLASS 1 1561 1034 98 100 21 94 186 1 24 3 1020 CLASSE 1 27384 17260 2474 1655 527 1099 4163 15 148 43 1021 EFTA COUNTR. 322 209 19 23 21 7 18 1 24 . 1021 A E L E 7227 4356 795 950 527 181 309 14 95 
10 1030 CLASS 2 116 91 
8 
15 3 3 4 1030 CLASSE 2 1023 915 
72 
41 37 
sO 20 1040 CLASS 3 46 6 30 2 1040 CLASSE 3 381 58 195 6 
1445.52 IIILlJNG MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 1445.52 IIIWNG MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A FRAISER, NON AUTOMAnsEES PAR INFORMATIONS CODEES NICIIT DURCH CODE·AHGABEN GESTEUERTE FRAESMASCHINEN 
001 FRANCE 548 174 
76 
73 13 192 78 13 5 001 FRANCE 5612 1787 
489 
1456 332 1209 735 
3 




003 PAY5-BAS 831 395 56 
6500 
80 15 
004 FR GERMANY 1869 
595 
348 453 183 154 34 004 RF ALLEMAGNE 19087 
5400 
4576 2456 1436 2504 301 1002 21i 
005 ITALY 1269 265 
295 
132 134 111 3 25 4 005 ITALIE 13921 3549 
1986 
1185 2091 1041 29 463 53 
006 UTD. KINGDOM 648 122 57 47 43 
a7 
80 2 2 006 ROYAUME-UNI 4410 713 298 222 449 
144 
681 37 24 
007 IRELAND 89 2 
2 
007 IRLANDE 151 6 
3 3 39 
1 
006 DENMARK 14 7 i 20 2 5 s8 008 DANEMARK 303 20 13 238 447 030 SWEDEN 251 44 43 53 i 030 SUEDE 1870 310 10 114 720 256 7 4 036 SWITZERLAND 1077 670 137 160 46 22 21 20 
3 
036 SUISSE 18153 11345 1947 2611 1121 358 329 431 
038 AUSTRIA 278 205 38 15 6 1 7 
2s 
3 038 AUTRICHE 2500 1343 889 43 133 34 32 
16i 
24 2 042 SPAIN 2151 629 230 183 259 117 615 84 9 042 ESPAGNE 12685 3541 1575 1078 1392 682 3491 664 101 
048 YUGOSLAVIA 117 79 226 14 45 45 10 9 5 048 YOUGOSLAVIE 810 603 430 75 11s 114 58 51 23 056 SOVIET UNION 1240 93 732 42 44 13 056 U.R.S.S. 4213 416 2918 80 109 31 058 GERMAN DEM.R 276 laS 29 126 9 13 90 4 5 058 RD.ALLEMANDE 1194 101i 137 431 66 55 479 18 8 060 POLAND 455 26 77 51 
113 
93 9 14 060 POLOGNE 1899 110 289 166 
520 
251 30 42 
062 CZECHOSLOVAK 1244 237 8 135 247 396 104 4 062 TCHECOSLOVAQ 4655 1007 38 530 990 1144 415 11 
066 ROMANIA 90 13 40 7 3 2 77 066 ROUMANIE 318 100 102 16 8 7 218 068 BULGARIA 152 97 3 068 BULGARIE 448 307 8 390 SOUTH AFRICA 103 11 36 20 14 92 390 AFR. DU SUD 213 81 23i 96 2s 132 20 400 USA 326 68 
2 
188 400 ETAT5-UNIS 2129 331 i 1426 404 CANADA 10 
17 
2 6 404 CANADA 110 
100 
59 4 46 
508 BRAZIL 22 j 5 508 BRESIL 204 148 5 664 INDIA 7 
15 
664 INDE 151 3 
706 SINGAPORE 15 
ai 1i 2 706 SINGAPOUR 265 300 a7 6 265 720 CHINA 113 13 
3 
720 CHINE 546 63 
5 732 JAPAN 76 23 50 
1i 72 3 145 
732 JAPON 856 245 606 
44 269 18 7s0 736 TAIWAN 300 53 6 10 736 T'AI-WAN 1340 195 36 28 
1000 W 0 R L D 13168 3562 1602 2345 1607 938 2253 145 548 168 1000 M 0 N DE 100136 30181 15318 14310 13548 7264 13658 1197 3867 799 
1010 INTRA-EC 4783 1034 751 822 800 818 450 119 154 37 1010 INTRA-CE 45232 8648 8971 5908 8488 5465 4808 1029 1568 349 1011 EXTRA·EC 8359 2528 851 1499 807 321 1802 26 394 131 1011 EXTRA-CE 54879 21533 6345 8377 5060 1799 8848 168 2299 450 1020 CLASS 1 4409 1733 499 412 388 145 993 26 217 16 1020 CLASSE 1 39428 17814 5356 4018 3395 1088 5790 168 1668 131 
173 
174 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herllunft I Mengen 1000 kg Ouantl~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I nan a I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Danmarll I "El.l.ciba Nlmexe I EUR 10 P,utschl~~ France I nan a I Nederland I Belg.-Lux.l UK 1 Ireland I Danmarll 1 "El.l.OOa 
1445.52 1445J2 
1021 EFTA COUNTR. 1625 924 181 195 95 25 eo 1 121 3 1021 A E L E 22605 13012 2885 2769 1974 405 618 7 928 7 
1030 CLASS 2 371 70 12 18 78 5 174 14 . 1030 CLASSE 2 2091 400 85 192 307 23 1032 52 
320 1040 CLASS 3 3581 725 340 1070 361 171 636 163 115 1040 CLASSE 3 13362 3319 904 4168 1358 688 2025 580 
ICW3 RADIAL DRII.LIHG IIACHJ!IES NOT AUTOIIAltD BY COOED INFORIIATION 1445.53 RADIAL DRIUIIG IIACHI!IES NOT AUTOIIAltD BY CODED INFORIIATION 
IIACHI!IES A PERCER RADW.ES. NON AUTOIIATlSEES NICKT G£STEUERTE RADIALBOHRIIASCIIINEII 
001 FRANCE 49 6 
4:i 
2 7 30 2 
6 30 2 001 FRANCE 203 40 sO 3 55 37 37 6 70 31 004 FR GERMANY 235 84 64 66 22 4 1 004 RF ALLEMAGNE 718 384 62 138 205 155 2 005 ITALY 192 26 
1 
42 12 22 
1 
6 005 ITALIE 871 107 
4 
192 61 90 
7 
35 2 
030 SWEDEN 72 40 36 17 11 2 030 SUEDE 477 322 1s:i 99 37 5 3 036 SWITZERLAND 85 24 18 1 6 036 SUISSE 311 48 23 29 58 
040 PORTUGAL 40 2 33 8 10 30 6 1 :i 040 PORTUGAL 186 12 1o:i 45 41 129 25 :i 5 042 SPAIN 137 79 
68 
3 3 042 ESPAGNE 585 367 96 26 17 056 SOVIET UNION 296 53 62 34 27 52 056 U.R.S.S. 485 124 69 59 59 76 
058 GERMAN DEM.R 69 34 34 28 19 7 058 RD.ALLEMANDE 113 ri 54 45 27 14 060 POLAND 91 9 20 36 9 39 4 060 POLOGNE 171 16 37 96 14 a5 9 062 CZECHOSLOVAK 365 121 15 85 45 20 062 TCHECOSLOVAQ 964 326 55 208 120 63 
064 HUNGARY 179 77 7 74 21 
s:i :i 064 HONGRIE 530 250 35 170 75 267 1 400 USA 54 
65 
400 ETAT$-UNIS 268 
194 508 BRAZIL 65 
3 2:i 508 BRESIL 194 5 65 720 CHINA 64 39 
47 9 1 720 CHINE 146 76 10:i 17 :i 736 TAIWAN 158 4 59 38 736 T'AI-WAN 431 14 182 114 
1000 W 0 R L D 2249 835 325 387 330 155 283 32 93 8 1000 M 0 N DE 7003 2299 808 711 1117 548 1182 83 227 52 
1010 INTRA-EC 540 95 82 68 117 82 32 25 38 3 1010 INTRA..CE 1973 477 196 65 388 345 321 31 115 35 
1011 EXTRA-EC 1711 540 243 319 214 74 251 7 57 8 1011 EXTRA..CE 5029 1822 610 648 729 200 861 32 112 17 
1020 CLASS 1 423 147 70 33 33 10 103 7 18 2 1020 CLASSE 1 1987 761 279 63 260 41 516 32 27 8 
1021 EFTA COUNTR. 214 68 36 19 26 
1 
48 1 16 . 1021 A E L E 1015 394 153 28 173 1 233 7 23 3 
1030 CLASS 2 225 70 47 9 59 39 
39 
. 1030 CLASSE 2 625 208 102 17 182 2 114 
a5 9 1040 CLASS 3 1065 324 127 277 122 63 109 4 1040 CLASSE 3 2416 654 229 565 286 157 231 
1445.54 DRIUIIG IIACHJ!IES OTHER THAN RADIAL, NOT AUTOIIAltD BY CODED INFORMATION 1445.54 DRIWNG MACHINES OTHER THAN RADIAL, NOT AUTOIIAltD BY CODED INFORIIATION 
IIACIIINES A PERCER, AUTRES QUE RADIAI.ES, NON AUTOIIATISEES NICKT GESTEUERTE BOHRIIASCHINEII, AUSGEN. RADW.BOHRIIASCIIINEN 




002 BELG.-LUXBG. 947 45 3 517 
1462 
199 5 4 




003 PAY$-BAS 1640 58 10 
207 1641 
109 1 
1442 72 004 FR GERMANY 826 
126 
184 85 106 21 004 RF ALLEMAGNE 8995 
744 
2900 857 1742 134 
005 ITALY 601 141 125 43 40 1 44 81 005 ITALIE 4019 1325 
4 
487 329 348 7 339 440 
006 UTD. KINGDOM 185 35 71 20 8 35 42 2 7 006 ROYAUME-UNI 12eo 177 443 68 153 112 411 14 10 007 IRELAND 36 1 
1 3 1 1 :i 
007 IRLANDE 116 4 
93 6 6 4 5 008 DENMARK 30 15 7 
5 136 
008 DANEMARK 379 194 
18 
71 
726 030 SWEDEN 283 68 2 1 43 3 18 5 030 SUEDE 1751 408 34 291 32 170 36 36 











176 036 SWITZERLAND 436 269 20 16 54 036 SUISSE 7723 4123 325 182 1744 
038 AUSTRIA 90 86 2 1 1 30 038 AUTRICHE 251 173 26 9 16 14 13 040 PORTUGAL 36 
14:i 4ti 5 1 6 7 040 PORTUGAL 181 722 198 8 29 4 148 3 31 36 042 SPAIN 304 62 . 33 14 042 ESPAGNE 1480 297 99 86 058 GERMAN DEM.R 60 46 1 20 1 9 7 22 058 RD.ALLEMANDE 169 31 1 64 3 31 16 54 062 CZECHOSLOVAK 95 
25 16 4 :i 16 
18 31 062 TCHECOSLOVAQ 141 43 192 6 4 28 34 76 068 BULGARIA 205 105 
:i 
18 19 068 BULGARIE 657 304 
129 
25 55 
400 USA 466 220 1 22 16 9 1eo 16 400 ETAT$-UNIS 6670 3878 42 eo1 1 240 1275 304 
647 U.A.EMIRATES 23 23 647 EMIRATS ARAB 368 368 
168 649 OMAN 
32 14 1 4 1 9 3 
649 OMAN 168 296 14 6 98 4ti 3 7 732 JAPAN gg 1 96 732 JAPON 617 153 1 736 TAIWAN 3452 1434 1027 236 161 391 7 736 T'AI-WAN 8254 3576 2374 248 540 339 956 206 14 
1000 W 0 R L D 8081 2720 1595 326 941 553 1141 72 499 234 1000 M 0 N DE 48413 15469 8017 3058 4459 4126 8060 729 3359 1138 
1010 INTRA-EC 2385 325 431 94 508 304 351 65 179 128 1010 INTRA..CE 19097 1823 4852 601 2853 2896 2920 559 1982 811 
1011 EXTRA-EC 5694 2395 1164 230 433 250 790 7 311 106 1011 EXTRA..CE 29304 13648 3164 2444 1606 1230 5140 169 1377 528 
1020 CLASS 1 1685 805 66 97 148 50 330 7 162 20 1020 CLASSE 1 19095 9683 657 1968 938 498 3818 168 1069 296 
1021 EFTA COUNTR. 872 425 24 70 65 7 126 5 140 10 1021 A E L E 10305 4779 403 1142 542 119 2299 36 732 253 
1030 CLASS 2 3555 1435 1030 109 259 184 434 1 96 7 1030 CLASSE 2 9043 3614 2391 271 591 707 1243 1 211 14 
1040 CLASS 3 456 155 68 25 26 16 26 61 79 1040 CLASSE 3 1164 349 116 204 77 26 79 96 217 
1«5.55 GRINDING IIACHJ!IES FITTED WITH IIICROIIETRIC ADJUSTING SYSTEII AND AUTOIIAltD BY CODED INFORIIATION 1445.55 GRDICIIIG MACHINES FITTED WITH IIICROIIETRJC ADJUSTING SYSTEII AND AUTOIIAltD BY COOED IHFORIIATIOH 
IIACIIINES A RECTFIEII, AVEC REGUGE IIICROIIETRIQUE, AUTOIIAn5EES PAR INFORIIATIONS CODEES DURCH CODE-ANGASEN GESTEUERTE FEIIISCHlfiFIIA lilT IIIXROIIETIUSCHEII FEIIIEIIISTEU.UNG 
001 FRANCE 241 37 
1 
195 9 001 FRANCE 1407 640 
3 
405 350 4 8 
002 BELG.-LUXBG. 6 
3 19 1 
5 
10 
002 BELG.-LUXBG. 108 2:i 19i 4 105 59 003 NETHERLANDS 62 29 
2 263 5 9 003 PAY$-BAS 706 430 68 8623 e8 240 004 FR GERMANY 753 
165 
136 282 26 30 004 RF ALLEMAGNE 18822 
3418 
4165 4437 444 757 









006 UTD. KINGDOM 106 63 2 
9 
1 006 ROYAUME-UNI 2201 1548 58 5 
187 
44 
030 SWEDEN 233 51 36 121 
3 3 
16 030 SUEDE 12894 3380 1890 7316 
67 71 
121 
038 SWITZERLAND 323 170 65 41 37 4 036 SUISSE 11851 5551 2633 1615 1783 131 
038 AUSTRIA 26 26 
7 
038 AUTRICHE 583 583 
138 042 SPAIN 7 
7 2 
042 ESPAGNE 138 54 74 048 YUGOSLAVIA 9 30 048 YOUGOSLAVIE 128 426 058 GERMAN DEM.R 36 6 058 RD.ALLEMANDE 506 eo 
068 ROMANIA 15 Hi 1 15 29 2 066 ROUMANIE 545 84i 50 545 1460 a5 400 USA 95 48 400 ETAT$-UNIS 4250 1814 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Hcrkunn j Mengen 1000 kg Quanti!~ Ursprung I Herkunll I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1Sehla~ France I 11alla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa Nlmexe I EUR 10 joeU1schlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark J 'E~~Obo 
1445.55 1445.55 
664 INDIA 17 
26 
17 
2 2Ci 664 INDE 294 1013 294 00 530 732 JAPAN 70 22 732 JAPON 2067 434 
958 NOT DETERMIN 23 23 958 NON DETERMIN 387 387 
1000 WO R L 0 2342 562 419 n1 8 42 427 44 62 9 1000 M 0 N DE 82900 17051 11922 17000 152 809 13905 698 1125 240 
1010 INTRA-EC 1467 268 249 497 3 40 317 42 42 9 1010 INTRA-CE 29180 5828 6193 5046 84 738 9768 611 872 240 
1011 EXTRA·EC 854 295 170 251 3 3 110 2 20 • 1011 EXTRA-CE 33331 11422 5728 11567 67 71 4138 85 253 
1020 CLASS 1 763 295 123 215 3 3 102 2 20 . 1020 CLASSE 1 31911 11422 5007 10910 67 71 4097 85 252 
1021 EFTA COUNTR. 581 247 100 162 3 3 46 20 . 1021 A E L E 25329 9514 4523 8932 67 71 1970 252 
1030 CLASS 2 41 17 15 9 . 1030 CLASSE 2 368 294 32 41 1 
1040 CLASS 3 51 30 21 . 1040 CLASSE 3 1051 426 625 
1445.51 ==Bvw~~~~ LAPPING, POLISHING OR FINISHING MACHINES, FITTED 11TH IIICROUETIUC ADJUSTlNG SYSTEII AHD 1445.51 lMa"=.,G,~rg.m,~~ LAPPING, POUSHING OR FINISHING IIACHINES, FITTED 11TH IIICROIIETRIC ADJUSTlNG SYSTEII AHD 
MACHINES A ~ EBARBER, IIEPI£lll ~ RO~ DRESSER, SURF/ .fll OU OPERATIONS SIIIIL, SF A REC'TFIER, AVEC REGI..AGE 
IIICROIIETRJQUE, AUT MATISEES PAR IIIlA NS EES &\'ikCC~~ SC11W'·, SCIWifSCHLEF.,HON-, LAEPP., POUERIIASCHINEN, AUSGEN. FEINSCIII.EIFIIASCIIJ lilT 
003 NETHERLANDS 14 2 
15 14 7 
12 
26 21 23 1 003 PAYS-BAS 230 25 69:i 327 a:i 205 689 69 385 17 004 FR GERMANY 277 
26 
171 004 RF ALLEMAGNE 4743 
475 
2480 









006 UTD. KINGDOM 112 75 
10 5 
006 ROYAUME-UNI 2118 1854 2 5 
17:i 36 
9 




030 SUEDE 465 8 3:i 246 2s 784 038 SWITZERLAND 169 2 15 6 038 SUISSE 7410 5722 57 671 118 
038 AUSTRIA 21 6 15 
9 30 038 AUTRICHE 301 110 190 1 440 042 SPAIN 42 3 
4 :i 2 
042 ESPAGNE 664 44 
255 555 160 4 289 400 USA 48 
4 
1 38 400 ETATS-UNIS 2015 
105 
10 902 
732 JAPAN 4 732 JAPON 105 
1000 W 0 R L 0 884 242 121 56 32 217 118 34 40 4 1000 M 0 N DE 20508 8495 2605 1284 373 3703 2878 249 566 337 
1010 INTRA-EC 556 103 117 44 18 187 25 34 28 2 1010 INTRA-CE 9418 2408 2317 415 159 2713 689 245 424 48 
1011 EXTRA·EC 305 139 4 10 18 30 93 11 2 1011 EXTRA-CE 11080 6087 288 861 214 989 2187 4 161 289 
1020 CLASS 1 301 138 4 10 16 27 93 11 2 1020 CLASSE 1 10966 5968 268 861 214 976 2185 4 161 289 
1021 EFTA COUNTR. 210 132 1 7 16 18 25 11 . 1021 A E L E 8183 5839 33 306 214 786 844 161 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 101 99 2 
1445.57 GRINDING MACHINES FOR FLAT SURFACES, FITTED 11TH IIICROIIETRIC ADJUSTlNG SYSTEII, NOT AUTOMATIC BY CODED INFORMATION 1445.57 GRINDING MACHINES FOR FLAT SURFACES, FITTED 11TH IIICROIIETRIC ADJUSTlNG SYSTEII, NOT AUTOMATIC BY COOED INFORMATION 
MACHINES A REC'TFIER, LES SURFACES PLANES, AVEC REGI..AGE IIICROIIETRJQUE, NON AUTOMAnsEES NICIIT GESTEUERTE FEIHSCHLEFIIASCiiJ! lilT IIIXROIIETRJSCIIER FEINEINSTEI.I.UNG 














003 PAY$-BAS 711 42 5 
1aa4 
153 40 004 FR GERMANY 672 
75 
187 87 68 173 8 22 004 RF ALLEMAGNE 8652 
ss8 2631 573 1118 2078 169 179 005 ITALY 267 49 44 38 8 65 2s 24 8 005 ITALIE 2434 419 661 356 45 606 315 64 86 006 UTD. KINGDOM 203 45 76 4 2 
24 
7 006 ROYAUME-UNI 2683 296 1172 49 53 
236 
137 
006 DENMARK 74 16 29 5 
11 
008 DANEMARK 835 192 340 68 1 
100 030 SWEDEN 59 6 
42 51 17 




036 SUISSE 4269 1772 
11 
997 307 
042 SPAIN 164 47 54 
47 
22 37 3:i 042 ESPAGNE 1342 349 573 71 135 262 70 12 056 SOVIET UNION 425 264 31 6 6 38 056 U.R.S.S. 1063 744 71 18 13 76 






058 RD.ALLEMANDE 134 
48 




062 TCHECOSLOVAQ 343 21 111 
7 
12 88 400 USA 254 56 15 7 165 400 ETAT$-UNIS 1305 162 18 22 4 1004 
706 SINGAPORE 86 85 
5 
1 
s4 706 SINGAPOUR 641 626 287 15 1562 2 732 JAPAN 62 3 732 JAPON 1682 30 1 
1000 W 0 R L D 3256 918 537 434 228 207 722 44 148 20 1000 M 0 N DE 28262 5645 6094 2317 2822 1728 n87 590 1108 173 
1010 INTRA-EC 1513 189 378 156 178 182 313 38 60 19 1010 INTRA-CE 16036 1383 4673 1383 2366 1841 3499 498 457 156 
1011 EXTRA·EC 1747 729 159 275 51 25 409 9 88 2 1011 EXTRA-CE 12223 4262 1421 952 456 88 4287 92 650 17 
1020 CLASS 1 1015 347 100 127 43 11 352 9 24 2 1020 CLASSE 1 9751 2703 1232 705 423 34 4094 92 451 17 
1021 EFTA COUNTR. 462 241 42 51 19 85 24 . 1021 A E L E 5085 2161 354 576 260 7 1253 1 448 5 
1030 CLASS 2 108 93 59 148 1 14 12 2 . 1030 CLASSE 2 789 660 189 247 15 s3 78 16 1040 CLASS 3 625 290 6 45 63 . 1040 CLASSE 3 1682 878 18 115 182 
1445.51 =~CHINES FOR CYliNDRICAL SURFACES, FITTED 11TH IIJCROIIETRIC ADJUSTlNG SYSTEII, NOT AUTOMATED BY CODED 1445.51 =:oJl!TIO~ FOR CYUIDRICAL SURFACES, FITTED 11TH IIICROIIETRIC ADJUSTlNG SYSTEII, NOT AUTOIIATED BY CODED 
MACHINES A RECTFIER, LES SURFACES CYUNDRIQUES, AVEC REGI..AGE IIICROUETIUQUE, NON AUTOMATISEES NICHT GESTEUERTE RUNDFEINSCHIUIIASCIIJNEIIIJT IIIXROIIETRJSCIIER FEINEDISTEL1UNG 
001 FRANCE 85 41 
7 
7 10 7 20 001 FRANCE 730 281 
11 
50 8 23 368 









003 NETHERLANDS 138 17 
100 loB 47 8 41 4 003 PAY$-BAS 1810 138 2738 2385 187 1a:i 599 6 004 FR GERMANY 650 
218 
145 73 91 004 RF ALLEMAGNE 11630 5506 2621 1013 2085 005 ITALY 514 168 12 6 42 
12 
8 005 ITALIE 6845 2698 52 36 477 
1o2 
76 
006 UTD. KINGDOM 138 66 57 1 2 
4 
006 ROYAUME-UNI 2078 1048 687 13 23 
27 
5 
008 DENMARK 27 18 5 
12 2 43 008 DANEMARK 219 148 43 594 22 1 329 030 SWEDEN 291 198 6 2 30 030 SUEDE 7548 6058 251 81 284 10 036 SWITZERLAND 545 283 139 19 4 68 10 038 SUISSE 14174 6823 3099 653 89 2992 437 
038 AUSTRIA 166 159 6 
12 
1 038 AUTRICHE 3073 3007 51 
136 
15 
040 PORTUGAL 12 36 24 6 22 040 PORTUGAL 136 431 2&4 42 226 042 SPAIN 138 50 042 ESPAGNE 1513 550 
048 YUGOSLAVIA 238 236 
s6 1 048 YOUGOSLAVIE 1205 1205 118 4 056 SOVIET UNION 72 5 
7 96 056 U.R.S.S. 136 14 35 613 058 GERMAN DEM.R 164 
110 
55 36 37 6 058 RD.ALLEMANDE 957 420 274 148 220 35 062 CZECHOSLOVAK 228 18 14 13 062 TCHECOSLOVAQ 974 65 63 60 
175 
176 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Her1mnft I Mengen 1000 kg Quan1it~s Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·exxooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I B.XclOo 
1445.51 1445.51 
064 HUNGARY 5 5 
81 44 t:i 277 6 :! 064 HONGRIE 108 108 569 361 58 8 303:! 7<i 6 400 USA 434 11 400 ETATS-UNIS 4333 229 
624 ISRAEL 21 21 624 ISRAEL 105 105 
664 INDIA 37 
:i 
37 664 INDE 168 
116 :i 
168 
732 JAPAN 49 
30 
46 732 JAPON 2194 
201 
2075 
736 TAIWAN 41 8 3 736 T'AI-WAN 295 69 25 
1000 WORLD 4081 1559 793 301 214 148 904 26 132 4 1000 M 0 N DE 62n4 27050 11184 4544 2862 1652 13495 407 1574 6 
1010 INTRA-EC 1595 4n 399 187 152 88 219 20 49 4 1010 INTRA.CE 25612 8450 6398 2789 2463 1114 3425 287 680 6 
1011 EXTRA-EC 2486 1083 394 111 62 61 685 7 83 • 1011 EXTRA.CE 37160 18600 4785 1754 399 538 10070 120 894 
1020 CLASS 1 1681 923 253 75 30 24 508 6 62 . 1020 CLASSE 1 34190 17753 4299 1608 262 318 9075 80 795 
1021 EFTA COUNTR. 1018 639 145 31 11 2 130 60 . 1021 A E L E 24939 15888 3351 1247 162 81 3411 10 789 











41 99 1040 CLASS 3 484 128 122 25 114 . 1040 CLASSE 3 2266 575 391 100 694 
1445.59 GRINDING IIACIIINE~THER THAN FOR FlAT OR CYLINDRICAL SURFACES, FITTED WITH IIICROIIETRIC ADJUSTING SYSTEII, NOT AUTOIIATED 1445.59 g~~~ Wo"l:l~reR THAN FOR FLAT OR CYUNilRICAL SURFACES, FITTED WITH IIICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOMATED 
BY CODED INFORIIA 
MACHINES A RECTIFifll, AUTRE$ QUE LES SURFACES PLANES ET CYUNilRIQUES, AVEC REGLAGE IIICROMETRIOUE, NON AUTOIIATISEES NICKY GESTEUERTE FEINSCHLEIFIIASCHINEN, KEDIE FLACK- U. RUNDFEINSCHLfiFIIASCHINEN, lilT IIIKROMETRISCHER FEINEINSTEUUNG 




37 33 001 FRANCE 552 378 
146 
63 4 24 68 15 
002 BELG.-LUXBG. 49 1 
24 26 
20 002 BELG.-LUXBG. 168 5 3 9 
75 
25 




003 PAY5-BAS 1193 217 141 278 
603 
475 
9 004 FR GERMANY 604 
243 
67 140 68 151 
4 
004 RF ALLEMAGNE 8254 
3881 
1224 1920 1205 2832 29 432 
005 ITALY 596 100 
38 
37 35 169 3 5 005 ITALIE 7260 1358 
689 
239 565 1114 7 60 36 
006 UTD. KINGDOM 207 27 60 3 
19 
77 2 006 ROYAUME-UNI 1612 80 407 63 8 
146 
327 36 2 




008 DANEMARK 401 137 
28 1366 
115 2 1 
373 030 SWEDEN 106 4 7 
4 
43 030 SUEDE 2941 80 47 
141 
930 123 
036 SWITZERLAND 524 295 67 123 6 25 4 036 SUISSE 15194 9623 1006 3048 160 1100 116 
038 AUSTRIA 32 32 
5 :i 5 :! 1 
038 AUTRICHE 624 614 9 
14 s:i 15 10 1 042 SPAIN 27 11 6 042 ESPAGNE 294 91 81 259 048 YUGOSLAVIA 33 2 11 14 048 YOUGOSLAVIE 363 11 54 39 
056 SOVIET UNION 96 
18 
96 
37 :! 1 
056 U.R.S.S. 229 
103 
229 




058 RD.ALLEMANDE 920 46:i 327 44 41 400 USA 201 23 9 143 15 400 ETATS-UNIS 4323 153 267 3326 29 
624 ISRAEL 12 12 
6 
624 ISRAEL 284 283 
3:! 
1 
720 CHINA 63 57 720 CHINE 248 216 
:! 732 JAPAN 19 5 
20 
14 732 JAPON 413 134 556 277 958 NOT DETERMIN 20 958 NON DETERMIN 556 
1000 W 0 R L D 3082 791 398 sn 214 192 751 106 48 5 1000 M 0 N DE 46246 16288 4n2 8832 1570 2152 10990 541 1052 49 
1010 INTRA-EC 1m 360 265 221 189 180 446 85 27 4 1010 INTRA.CE 19498 4723 3276 2953 1033 1878 4873 371 544 47 
1 011 EXTRA-EC 1287 431 134 337 25 12 305 21 21 1 1011 EXTRA.CE 26191 11565 1496 5322 537 273 8317 171 508 2 
1020 CLASS 1 947 357 108 178 22 11 231 19 21 . 1020 CLASSE 1 24250 11048 1331 4728 522 265 5690 162 504 
1021 EFTA COUNTR. 668 335 69 152 15 4 69 4 20 . 1021 A E L E 18848 10349 1043 4408 219 141 2063 123 502 






. 1030 CLASSE 2 386 291 24 
594 
5 2 63 1 
4 :! 1040 CLASS 3 301 59 23 2 55 1 1040 CLASSE 3 1555 225 140 11 7 565 7 
1445.11 SHARPENIN,l( TRIMM!~ HONING AND LAPPING, POUSHING OR FINISHING MACHINES, FITTED WITH IIICROMETRIC ADJUSTING SYSTEII, 1445.11 SHARPENINrlA TRIMII~ HOHING AND LAPPING, POUSHING OR FINISHING MACHINES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEII, 
NOT AUTO TED BY ED INFORMATION NOT AUTO TED BY OED INFORMATION 
. 
MACHINES A AFfUTER, EBARBR'i IIEULER, POUR, RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL., SF A RECTIFIER, AVEC REGLAGE 
IIICROIIETIIIQUE, NON AUTOIIA SEES ~~=~~~~G SCHARFSCHLEIF·, HON-, LAEPP- UNO POUERIIASCHINEN, AUSGEN. FEINSCHLEIFIIASCHJNEN, lilT IIIKRO. 
001 FRANCE 175 93 15 15 34 16 1 1 001 FRANCE 1410 827 309 40 79 122 10 23 






002 BELG.-LUXBG. 160 94 
34 




003 PAY5-BAS 552 245 
3461 1074 
190 
351 20 004 FR GERMANY 579 
219 
99 43 166 6 004 RF ALLEMAGNE 9496 
394:! 
968 909 2594 119 
005 ITALY 340 25 
3 
12 19 59 
25 
4 2 005 ITALIE 5422 208 
37 
86 228 905 
158 
29 24 
006 UTD. KINGDOM 112 64 17 2 1 
26 
006 ROYAUME-UNI 1336 604 299 26 10 
73 
2 
007 IRELAND 27 1 
1 1 1 
007 lALANDE 115 42 6:i 6 9 4 008 DENMARK 28 17 
1 
8 
1 18 1 
008 DANEMARK 368 135 
10 
151 
281 10 030 SWEDEN 76 30 6 6 13 030 SUEDE 1221 577 107 40 192 4 
032 FINLAND 30 208 15 21 :i 6 24 6 032 FINLANDE 420 5417 319 365 163 134 260 160 036 SWITZERLAND 270 8 9 036 SUISSE 6937 261 278 
038 AUSTRIA 53 50 
:! 
3 
4 7 24 1 
038 AUTRICHE 601 563 
18 
35 3 
58 238 9 042 SPAIN 65 27 042 ESPAGNE 591 241 27 
048 YUGOSLAVIA 24 23 
1 
1 048 YOUGOSLAVIE 176 169 
3 
7 
062 CZECHOSLOVAK 14 13 
10 8 11 31 7 1 
062 TCHECOSLOVAQ 204 201 486 21 147 786 2s0 24 400 USA 142 64 10 400 ETATS-UNIS 3640 1607 319 
404 CANADA 13 
19 
13 404 CANADA 153 46:i 13 153 :! 732 JAPAN 26 7 732 JAPON 792 314 
1000 WORLD 2160 879 182 226 139 138 476 48 70 4 1000 M 0 N DE 33953 15399 2393 4666 1611 1687 6403 576 1162 56 
1010 INTRA-EC 1345 433 142 177 118 105 298 36 35 3 1010 INTRA.CE 18858 6089 1509 3870 1289 1290 4044 317 403 47 
1011 EXTRA-EC 815 446 40 49 22 33 180 9 35 1 1011 EXTRA.CE 15092 9310 884 796 321 394 2359 259 759 10 
1020 CLASS 1 750 421 28 34 22 31 170 8 35 1 1020 CLASSE 1 14602 9039 832 736 321 386 2270 254 754 10 
1021 EFTA COUNTR. 433 288 16 24 10 12 48 1 33 1 1021 A E L E 9198 6557 329 402 274 174 730 4 718 10 
1030 CLASS 2 29 6 12 1 1 8 
:! 
1 • 1030 CLASSE 2 195 44 51 16 8 71 
4 
5 
1040 CLASS 3 40 20 15 3 • 1040 CLASSE 3 292 227 44 17 
1445.62 SHARPENIN~ TRIMMINHI- GRINDIN\ HOHING AND LAPPINGN POUSHING OR FINISHING MACHINES, NOT FITTED WITH IIICROMETRIC 1445.62 SHARPENIN~ T1UMMIN3\-GRINDIN\ HOHING AND LAPPIN~ POUSHING OR FINI5HING IIACIIINES. NOT FITTED WITH IIICROIIETRIC 
ADJUSTING YSTEII, A OIIATED Y COOED INFORMATIO ADJUSTING YSTEII, A OIIATED Y CODED INFORIIATIO 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I I tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EllliOba Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EllliOba 
8445.62 MACHINES A AFFUTE~ EBARBr,. RECTifi~MEUlrtoPOUR,ROD£R, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL, SANS REGLAGE 1445.12 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE SCHLEIF-, SCHARFSCIUIF-,HON-,LAEPP-, POUERMASCHINEN. OHNE I!IKROMETRISCHE FEINEINSTELLUNG 
I!ICROMETRIQUE, AUT MATlSES AR INFOR TIONS DEES 
004 FR GERMANY 116 
8 
50 14 7 36 5 4 004 RF ALLEMAGNE 2503 
187 
1635 13 64 617 53 11 110 
005 ITALY 41 ·24 44 11 8 6 1 005 ITALIE 765 428 so9 200 144 2 4 036 SWITZERLAND 209 143 5 
4 
036 SUISSE 5226 4032 328 
329 
148 
400 USA 30 15 11 400 ETATS-UNIS 1623 893 401 
1000 W 0 R L D 430 186 64 59 18 44 4 6 18 11 1000 M 0 N D E 10425 5232 2506 533 272 761 329 55 605 132 
1010 INTRA-EC 166 12 76 15 7 44 4 6 1 5 1010 INTRA-CE 3370 214 2101 25 64 761 329 55 35 115 1011 EXTRA-EC 264 174 8 44 11 17 6 1011 EXTRA-CE 7059 5019 405 509 209 571 17 
1020 CLASS 1 258 174 8 44 11 4 17 . 1020 CLASSE 1 7042 5019 405 509 209 329 571 
1021 EFTA COUNTR. 221 154 5 44 11 7 . 1021 A E L E 5320 4104 328 509 209 170 
8445.13 SHARPENIN~ TRIMMIN~ GRIND~ HONING AND LAPP~ POUSHING OR FINISHING MACHINES, NOT FITTED WITH MICROMETRIC 1445.13 SHARPENIN~ TRIM~ GRINDINGO HONING AND LAPP~ POUSHING OR FINISHING MACHINES, NOT FITTED WITH IIICROMETRIC 
ADJUSTING YSTEII AN NOT AUT MATED BY CODED RMATION ADJUSTING YSTEII NOT AUT IIATED BY CODED RIIATION 
MACHINES A AFFUTER, EBARBR'fsRECTIFIER, MEULER, POUR,ROOER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL, SANS REGLAGE 
I!ICROMETRIQUE, NON AUTOMA EES 
NICNT GESTEUERTE SCIUIF-, SCHARFSCHLEF-, HON-, LAEPP- UNO POUERIIASCHINEN. OHNE MIKROMETRISCHE FEINEINSTELLUNG 
001 FRANCE 292 126 
24 
88 5 84 5 3 1 001 FRANCE 2377 724 
112 
990 108 342 149 1 52 11 









003 NETHERLANDS 321 132 72 9 
247 
33 10 003 PAYS-BAS 2413 781 657 90 
3675 
341 19 54 
004 FR GERMANY 1338 
175 
459 304 89 152 5 51 31 004 RF ALLEMAGNE 20246 
1991 
7195 6114 932 1482 81 454 313 
005 ITALY 776 296 54 107 34 18 3 5 141 005 ITALIE 7510 3278 200 900 392 166 28 47 736 006 UTD. KINGDOM 167 39 29 21 20 
12 
1 006 ROYAUME-UNI 1352 212 341 136 354 
202 
5 16 
008 DENMARK 156 85 18 2 32 7 
6 
008 DANEMARK 1654 816 253 88 243 51 1 
41 028 NORWAY 8 
59 4 13 
1 1 028 NORVEGE 147 17 1 15 2 
6 
71 
9 030 SWEDEN 123 8 1 
6 
38 030 SUEDE 1516 719 45 107 153 61 
25 
416 
032 FINLAND 20 5 
116 62 25 21 
9 
10 6 





248 97 036 SWITZERLAND 523 283 036 SUISSE 12794 5866 4249 617 
038 AUSTRIA 216 142 4 7 63 
2 1 6 
038 AUTRICHE 2048 1347 106 28 562 5 
8 69 042 SPAIN 44 3 9 18 5 042 ESPAGNE 564 48 85 303 37 14 
048 YUGOSLAVIA 31 10 20 18 3 5 048 YOUGOSLAVIE 263 48 45 189 26 16 056 SOVIET UNION 49 3 21 
27 26 23 20 056 U.R.S.S. 108 22 25 127 6li 53 60 058 GERMAN DEM.R 261 
2:i 
104 36 25 058 RD.ALLEMANDE 735 
102 
258 69 100 
062 CZECHOSLOVAK 28 
1oo2 425 21:i 275 
3 2 062 TCHECOSLOVAQ 122 
1816 1151 3a0 495 
12 8 
066 ROMANIA 2227 299 2 
15 
11 066 ROUMANIE 4562 683 3 
374 
34 
400 USA 122 59 18 10 7 1 12 400 ETATS-UNIS 4018 1859 925 325 56 37 431 11 
664 INDIA 21 
18 2 :i 1 
21 
1 
664 INDE 149 




732 JAPON 551 90 
2 736 TAIWAN 837 220 365 38 3 207 1 736 T'AI-WAN 2722 785 939 374 16 4 599 3 
1000 W 0 R L D 7758 1718 2558 1112 799 605 548 16 154 248 1000 M 0 N DE 66800 16390 20475 11323 7229 3828 4018 296 1739 1502 
1010 INTRA-EC 3162 587 900 458 446 273 242 10 83 183 1010 INTRA-CE 36002 4603 11864 7549 5257 2533 2363 122 577 1134 
1011 EXTRA-EC 4591 1131 1658 652 353 330 305 6 91 65 1011 EXTRA-CE 30770 11787 8610 3760 1973 1280 1654 175 1162 369 
1020 CLASS 1 1133 580 164 132 110 27 30 6 70 14 1020 CLASSE 1 22186 10108 5543 2141 1450 714 775 175 1091 189 
1021 EFTA COUNTR. 902 490 133 83 97 21 12 6 54 6 1021 A E L E 16741 7981 4473 1243 1340 635 233 25 705 106 
1030 CLASS 2 880 225 369 38 3 2 241 1 1 1030 CLASSE 2 3007 861 948 374 17 4 790 11 2 
1040 CLASS 3 2581 327 1126 482 240 301 34 20 51 1040 CLASSE 3 5579 819 2120 1245 506 562 90 60 177 
8445.14 JIG BORING MACHINES AUTOMATED BY COOED INFORMATION 1445.14 JIG BORING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORIIATION 
MACHINES A POIIITER AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE KOORDINATENIIASCHINEN 
001 FRANCE 10 6 
607 6 142 
4 
128 6li 001 FRANCE 181 89 9577 100 23oS 92 2007 932 002 BELG.-LUXBG. 2807 1856 
aO 002 BELG.-LUXBG. 40221 25297 12s0 003 NETHERLANDS 101 19 
70 
2 20 15 62 003 PAYS-BAS 1423 116 1851 57 479 362 1321 004 FR GERMANY 364 
235 
17 180 004 RF ALLEMAGNE 7673 
3994 
450 3210 
005 ITALY 260 24 20 1 7 005 ITALIE 4740 709 399 37 87 006 UTD. KINGDOM 38 11 
18 6 16 
006 ROYAUME-UNI 644 155 445 252 3 49 036 SWITZERLAND 327 287 036 SUISSE 10563 8952 865 




056 U.R.S.S. 148 36 148 110 058 GERMAN DEM.R 16 
28 44 17 058 RD.ALLEMANDE 146 522 940 498 400 USA 89 36 646 96 400 ETATS-UNIS 1960 414 8992 1846 732 JAPAN 6895 313 5484 320 732 JAPON 101807 4845 80884 4846 
1000 W 0 R L D 10917 2783 761 31 641 5809 239 7 466 • 1000 M 0 N DE 169716 44097 13033 1030 12348 87261 4214 87 7597 49 
1010 INTRA-EC 3579 2130 700 24 182 265 142 7 129 . 1010 INTRA-CE 54953 29722 12137 607 3185 4593 2369 87 2253 49 1011 EXTRA-EC 7338 633 60 7 659 5544 86 337 • 1011 EXTRA-CE 114762 14374 898 422 9163 82668 1646 5344 
1020 CLASS 1 7311 628 54 6 646 5544 96 337 . 1020 CLASSE 1 114330 14320 859 252 8992 82668 1846 5344 49 
1021 EFTA COUNTR. 327 287 18 6 
:i 
16 . 1021 A E L E 10563 8952 445 252 
62 
865 49 
1030 CLASS 2 8 5 
6 2 
. 1030 CLASSE 2 117 55 36 170 1040 CLASS 3 18 10 . 1040 CLASSE 3 316 110 
8445.15 JtQ BORING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 1445.65 JIG BORING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORIIATION 
MACHINES A POIIITER NON AUTOMATlSEES NICNT GESTEUERTE KOORDINATENMASCHINEN 
002 BELG.-LUXBG. 27 3 2 3:i 7 1 15 4 002 BELG.-LUXBG. 323 13 52 270 42 14 216 24 004 FR GERMANY 76 
1 5 
5 33 6 004 RF ALLEMAGNE 732 18 3 64 357 16 005 ITALY 33 5 1 10 5 005 ITALIE 316 47 51 5 112 67 
030 SWEDEN 56 1 
16 2 
55 030 SUEDE 144 17 
252 29 7 
127 
6 032 FINLAND 23 38 4 2 1 :i 1 032 FINLANDE 392 548 73 25 24 7 036 SWITZERLAND 83 7 21 10 1 036 SUISSE 1056 55 87 224 57 54 
056 SOVIET UNION 97 4 12 70 5 10 056 U.R.S.S. 270 140 21 204 20 25 16 400 USA 4 
2 4 6 5 
400 ETATS-UNIS 203 20 1 s7 46 107 732 JAPAN 17 732 JAPON 292 98 
177 
178 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg 0\Jantith Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan1 France I !lalla I NederlandJ Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Mba Nimexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I ttalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Mba 
1445.65 1415.65 
1000 W 0 R L D 471 50 33 140 36 56 122 9 11 14 1000 M 0 N DE 3993 794 288 825 497 312 1019 60 118 82 
1010 INTRA·EC 182 4 7 33 16 38 60 9 8 7 1010 INTRA-CE 1544 31 101 279 157 79 705 55 91 48 
1011 EXTRA-EC 2B9 48 28 107 20 18 62 3 7 1011 EXTRA-CE 2447 763 1B7 545 339 233 314 8 24 36 
1020 CLASS 1 187 48 14 37 16 8 62 3 1 1020 CLASSE 1 2163 763 165 341 319 208 314 6 24 23 
1021 EFTA COUNTR. 164 39 12 37 12 3 57 3 1 1021 A E L E 1603 557 145 340 253 64 207 6 24 7 
1040 CLASS 3 103 12 70 5 10 6 1040 CLASSE 3 263 21 204 20 25 13 
1445.68 MACHINES FOR CUTTING CYLINDRICAL GEARS. AUTOMATED BY CODED INFORMAOON 1415.0 MACHINES FOR CU111NG CYLINDRICAL GEARS. AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHIII£5 A TAIUEII L£S ENGRENAGES CYLINDRIQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE VERZAHIIUASCIIINEN FUER lYUlDRISCHE VEIIZAHNUNGEII, AUSG. ZUII FERTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE 
004 FR GERMANY 222 
77 
70 37 25 86 4 004 RF ALLEMAGNE 5644 350 1585 1043 681 2222 113 036 SWITZERLAND 86 9 036 SUISSE 648 2 294 
056 GERMAN DEM.R 40 
21 
40 058 RD.ALLEMANDE 323 
574 
323 
400 USA 123 102 400 ETAT5-UNIS 2586 1992 
1000 W 0 R L D 472 77 70 59 25 237 4 1000 M 0 N DE 9182 350 1585 1819 681 4630 117 
1010 INTRA·EC 222 
ri 70 37 25 B8 4 1010 INTRA-CE 5648 3s0 15B5 1043 6B1 2222 117 1011 EXTRA·EC 250 22 151 • 1011 EXT RA-CE 3534 578 2608 
1020 CLASS 1 210 77 22 111 • 1020 CLASSE 1 3211 350 576 2285 
1021 EFTA COUNTR. 86 77 9 • 1021 A E L E 648 350 2 294 
1040 CLASS 3 40 40 . 1040 CLASSE 3 323 323 
1445.61 MACHINES FOR CUTTING CYLINDRICAL GEARS. NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION I4I5JS MACHINES FOR CU111NG CYLINDRICAL GEARS. NOT AUTOMATED BY COOED INFORMATION 
MACHINES A TAIUEII LES ENGRENAGES CYLINDRIQUES, NON AUTOMAT. PAR INFORMATIONS COOEES NICHT DURCH COOE·ANGABEN GESTEUERTE VERZAHIIUASCIII FUER lYUNDR.VEIIZAHNUNGEN,AUSGEN.ZUII FERTlGBEARBEITEN DER ZAEHNE 
001 FRANCE 22 13 
s4 176 14 6 3 8 001 FRANCE 194 135 630 312 2s 1 58 7 004 FA GERMANY 348 
20 
48 50 004 RF ALLEMAGNE 1418 
239 
220 216 
005 ITALY 69 10 8 1 36 :i 005 ITALIE 1482 47 20 11 1165 6 030 SWEDEN 39 28 
11 5 
030 SUEDE 235 209 
245 10 224 036 SWITZERLAND 55 30 9 036 SUISSE 878 317 82 




038 AUTRICHE 150 
14:i 
150 
12 042 SPAIN 17 
1:i 7:i 




058 RD.ALLEMANDE 185 
229 
59 
14 062 CZECHOSLOVAK 47 8 062 TCHECOSLOVAQ 264 21 
064 HUNGARY 15 15 
4 7 242 
064 HONGRIE 101 101 
7 17 417:i 400 USA 264 11 400 ETAT5-UNIS 4777 580 
1000 W 0 R L D 1034 167 104 307 15 59 364 2 3 13 1000 M 0 N D E 10076 1859 1093 798 57 249 5973 8 9 34 
1010 INTRA·EC 485 34 77 188 15. 52 91 2 
:i 8 1010 INTRA-CE 3142 392 704 334 38 222 1438 8 3 7 1011 EXTRA·EC 570 133 28 121 7 273 5 1011 EXTRA-CE 6933 1487 388 482 21 27 4535 8 27 
1020 CLASS 1 390 70 28 28 7 253 3 1 1020 CLASSE 1 6233 1112 388 258 21 27 4409 6 12 
1021 EFTA COUNTR. 108 59 11 24 11 3 . 1021 A E L E 1274 526 245 251 10 236 6 
14 1040 CLASS 3 180 63 93 20 4 1040 CLASSE 3 699 355 204 126 
1445.63 MACHINES FOR CUTTING OTHER THAN CYUNDRICAL GEARs, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 1415.69 MACHINES FOR CU111NG OTHER THAN CYUNDRJCAL GEARS. AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A TAIUEII L£S ENGRENAGES NON CYLINDRIQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES DURCH COOE·ANGABEN GESTEUERTE VERZAHIIUASCIII FUER ANDERE ALS lYUNDRISCHE VEIIZAHNUNGEN, KEIHE IIASCIIINEN ZUII FERTIG-
BEARBEITEN DER ZAEHNE 
004 FA GERMANY 69 48 6 13 2 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1470 940 16 470 44 
24 005 ITALY 9 8 
10 
005 ITALIE 251 227 409 036 SWITZERLAND 10 
29 
036 SUISSE 409 
251 056 GERMAN DEM.R 29 
1s 1 4 sri 058 RD.ALLEMANDE 251 714 s6 9 1146 400 USA 70 400 ETAT5-UNIS 1925 
1000 W 0 R L D 228 20 73 24 42 8 60 1 1000 M 0 N DE 4507 7B5 1265 100 720 58 1555 24 
1010 INTRA-EC 99 5 55 23 13 2 
60 
1 1010 INTRA-CE 1824 71 1167 43 470 49 1555 24 1011 EXTRA·EC 127 15 18 1 29 4 • 1011 EXTRA-CE 2694 714 99 56 251 9 
1020 CLASS 1 98 15 18 1 4 60 . 1020 CLASSE 1 2433 714 99 56 9 1555 
1021 EFTA COUNTR. 28 18 
29 
10 . 1021 A E L E 508 99 
251 
409 
1040 CLASS 3 29 • 1040 CLASSE 3 251 
1445.n MACHINES FOR CUTTING OTHER THAN CYUNDRICAL GEARS. NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 1445.71 11AC111NES FOR CUTTING OTHER THAN CYLINDRICAL GEARS. NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A TAIUEII LES ENGRENAGES NON CYLINDRIOUES, NON AUTOMAnsEES PAR INFORMATIONS COOEES NICHT DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE VERZAHIIUASCIII FUER ANDERE ALS lYUNDRISCHE VEIIZAHNUNGEN, KEIHE IIASCIIINEN ZUII 
FERllGBEARBEITEN DER ZAEHNE 
001 FRANCE 50 5 25 18 1 1 001 FRANCE 255 110 37 60 1 44 3 
002 BELG.-LUXBG. 28 22 6 
24 
002 BELG.-LUXBG. 556 553 3 92 003 NETHERLANDS 26 2 
1:i 511 26 3:i 10 8 003 PAY5-BAS 103 11 89 1388 101 334 131 7 004 FA GERMANY 648 
1s 
47 004 RF ALLEMAGNE 2444 
114 
394 
005 ITALY 39 16 209 4 3 :i 1 005 ITALIE 593 428 252 33 12 17 6 006 UTD. KINGDOM 290 64 
10 
14 36 006 ROYAUME-UNI 538 165 148 104 100 1 036 SWITZERLAND 178 110 28 
16 
036 SUISSE 1979 1439 286 5 
056 GERMAN DEM.R 42 
49 
26 058 RD.ALLEMANDE 251 
22s 
187 64 
062 CZECHOSLOVAK 49 
s4 062 TCHECOSLOVAQ 225 1aS 390 SOUTH AFRICA 54 
1oB 21 29 10 1:i 
390 AFR. DU SUD 185 
4876 101 96 11:i 4 400 USA 203 22 400 ETAT5-UNIS 5417 433 
1000 WORLD 1731 418 38 868 53 118 148 13 59 17 1000 M 0 N D E 12831 7370 665 2378 187 698 1115 133 233 44 
1010 INTRA·EC 1082 111 28 745 53 89 34 3 10 9 1010 INTRA-CE 4491 954 517 1877 197 603 379 20 131 13 
1011 EXTRA·EC 648 305 10 123 30 114 10 48 8 1011 EXTRA-CE 8341 6418 148 699 95 737 113 102 31 
1020 CLASS 1 538 256 10 84 30 114 10 33 1 1020 CLASSE 1 7818 6191 148 488 95 737 113 38 8 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- 06cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanm~ Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 10eutschla"1 France I ltalla !Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
I«S.n I«S.n 
1021 EFTA COUNTR. 279 147 10 63 38 20 1 1021 A E L E 2217 1515 148 388 5 119 34 8 
1040 CLASS 3 110 49 38 18 7 1040 CLASSE 3 522 225 210 64 23 
1445.n HYDRAULIC PRESSES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION, OTHEII THAN THOSE OF 1445.11, 12 AND II I«S.n HYDRAULIC PRESSES, AUTOIIATED BY CODED INFORIIATION, OTHEII THAN THOSE OF 1445.11, 12 AND a 
PRESSES HYDRAULJQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE CELL£$ DES NOS. 1445.11,12 ETa HYDRAUUSCHE PRESSEN. DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT, AUSGEN. S01.CHE DER NR11. 1445J1,12 UND a 
001 FRANCE 75 15 48 12 
32 24 
001 FRANCE 282 113 80 89 
1s0 120 002 BELG.-LUXBG. 238 182 
2 10 
002 BELG.-LUXBG. 954 674 
3 28 003 NETHERLANDS 75 34 
4 49 147 2 
29 003 PAYS-BAS 326 132 
219 648 10 153 004 FR GERMANY 347 
73 
7 93 45 li 004 RF ALLEMAGNE 3781 669 97 693 1234 890 3 005 ITALY 145 33 i 10 2 4 29 005 ITALIE 1058 208 3 132 9 4li 169 008 UTD. KINGDOM 117 22 80 22 008 ROYAUME-UNI 380 112 80 2 114 3 008 DENMARK 41 18 
134 7 7 
1 292 008 DANEMARK 241 84 1304 55 to:! 43 3242 030 SWEDEN 658 39 179 030 SUEDE 6242 483 1056 
032 FINLAND 24 
212 3 
2 60 3 17 22 032 FINLANDE 205 285i 25 23 450 36 195 182 038 SWITZERLAND 295 6 038 SUISSE 3557 9i 400 USA 37 2 3 26 
34 
400 ETATS-UNIS 1118 199 310 518 
475 732 JAPAN 34 732 JAPON 475 
1000 W 0 R L D 2111 611 120 194 129 127 434 13 475 8 1000 M 0 N DE 18654 5333 531 1510 1598 959 3307 182 5233 3 
1010 INTRA-EC 1040 343 118 58 59 118 202 7 127 8 1010 INTRA-CE 7021 1783 508 183 780 822 1518 91 1335 3 
1011 EXTRA-EC 1073 268 3 138 70 10 232 6 348 • 1011 EXT RA-CE 11634 3550 25 1327 816 137 1790 91 3898 
1020 CLASS 1 1064 268 3 136 70 10 223 6 348 . 1020 CLASSE 1 11613 3550 25 1327 816 137 1769 91 3898 
1021 EFTA COUNTR. 993 266 3 136 67 10 197 314 . 1021 A E L E 10020 3351 25 1327 506 137 1251 3423 
1445.75 PRESSES OTHEII THAN HYDRAULIC, AUTOIIATED BY CODED INFORIIATION, EXCVT THOSE OF 1445,11, 12 AND a 1445.75 PRESSES OTHEII THAN HYDRAULIC, AUTOIIATED BY COOED INFORMATION, EXCVT THOSE OF 1445,11, 12 AND a 
PRESSES NON HYDRAULJQUES, AUTOIIATISEES PAR INFORMATIONS COOEES, AUTRES QUE CELL£$ DES NOS. 1445.11,12 ETa NJCHT HYDRAUUSCHE PRESSEN, DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT, AUSGEN. SOI.CHE DER NRII. 1445J1,12 UND a 
001 FRANCE 56 20 32 4 
62 72 
001 FRANCE 139 11 115 13 
637 630 002 BELG.-LUXBG. 138 
62 
4 
6 7i i 002 BELG.-LUXBG. 1270 1032 3 92 620 3 i 004 FR GERMANY 271 36 102 15 14 7 004 RF ALLEMAGNE 3538 56i 603 606 381 005 ITALY 522 365 
2 
4 65 43 
ti 
2 005 ITALIE 3879 2484 
20 
61 180 538 
42 
3 52 
008 UTD. KINGDOM 52 39 
13 36 008 ROYAUME-UNI 354 287 5 100 187 030 SWEDEN 60 10 1 li 030 SUEDE 526 225 14 Hi 032 FINLAND 8 
ti 14 107 
032 FINLANDE 181 
320 334 
10 
038 SWITZERLAND 177 45 26 2 036 SUISSE 3381 2357 370 744 sO 400 USA 125 82 15 400 ETATS-UNIS 3157 2094 239 
732 JAPAN 26 23 3 732 JAPON 307 71 236 
1000 W 0 R L D 1600 332 440 289 84 154 177 14 123 7 1000 M 0 N DE 17019 3695 3850 3630 699 887 2900 124 1201 53 
1010 INTRA-EC 1117 183 428 140 10 152 120 12 87 7 1010 INTRA-CE 9304 968 3518 940 153 834 1781 45 1014 53 
1011 EXTRA-EC 483 169 14 149 54 2 57 2 36 • 1011 EXT RA-CE 7717 2728 334 2690 548 33 1119 80 187 
1020 CLASS 1 469 169 14 136 53 2 57 2 36 . 1020 CLASSE 1 7680 2728 334 2658 541 33 1119 80 187 
1021 EFTA COUNTR. 305 65 14 108 53 29 36 • 1021 A E L E 4143 562 334 2380 541 139 187 
1445.77 HYDRAULIC PRESSCS, NOT AUTOMATED BY COOED INFORMATION, EXCVT THOSE OF 1445.13-17 AND 19 1445.77 HYDRAULIC PRESSES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORIIATION, EXCVT THOSE OF 1445.13-17 AND 19 
PRESSES HYDRAULJQUES NON AUTOIIATISEES, AUTRES QUE CEllES DES N0$.1445.13 A 17 ET 89 NICHT GESTEUERTE HYDRAUUSCHE PRESSEN, ANDERE ALS SOLCHE DER NRN.I445.13 BIS 17 UND 19 
001 FRANCE 658 448 




002 BELG.-LUXBG. 6631 3345 265 1275 
168 
1110 
100 003 NETHERLANDS 455 277 7 
128 410 
29 3 29 003 PAYS-BAS 2142 1423 23 
1082 4254 
297 7 118 
004 FR GERMANY 1491 430 171 108 539 14 85 36 004 RF ALLEMAGNE 10741 2716 883 648 3124 42 576 132 005 ITALY 999 327 
4 
32 50 71 
3i 




17 2 008 ROYAUME-UNI 679 184 2 157 20 
1579 
84 15 
008 DENMARK 581 144 
2 
95 6 5 22 008 DANEMARK 2373 401 24 22 345 11 13 IsS i 030 SWEDEN 190 19 
12 
78 69 030 SUEDE 1547 248 
100 
431 3 684 
032 FINLAND 55 43 29 128 2 92 17 032 FINLANDE 384 194 396 560 28 1022 169 038 SWITZERLAND 710 386 56 036 SUISSE 4919 2592 152 
038 AUSTRIA 96 93 2 i 1 i 038 AUTRICHE 960 921 24 3 15 3 042 SPAIN 137 30 7 
2i 
98 i 042 ESPAGNE 698 296 38 144 358 9 400 USA 842 714 28 63 15 400 ETATS-UNIS 2798 1242 5 160 1037 201 
508 BRAZIL 32 
28 3 i 32 508 BRESIL 289 545 78 4 2 i 289 732 JAPAN 36 4 732 JAPON 766 136 
1000 W 0 R L D 8080 3510 708 262 10B8 343 1662 101 225 183 1000 M 0 N DE 45450 16830 3751 1830 7749 1729 10973 638 1390 562 
1010 INTRA-EC 5827 2163 618 209 842 312 1259 84 180 182 1010 INTRA-CE 32848 10868 3239 1368 6569 1533 7277 432 1045 519 
1011 EXTRA-EC 2253 1347 90 53 246 31 403 18 45 22 1011 EXTRA-CE 12804 6184 512 484 1180 198 3698 204 345 43 
1020 CLASS 1 2107 1326 81 31 227 31 356 16 39 • 1020 CLASSE 1 12198 6102 491 422 1137 195 3311 204 335 1 
1021 EFTA COUNTR. 1059 542 70 31 205 2 170 39 . 1021 A E L E 7831 3955 370 418 990 31 1740 326 1 
1030 CLASS 2 83 11 7 1 5 i 48 6 11 1030 CLASSE 2 456 23 18 2 9 i 385 9 19 1040 CLASS 3 67 11 2 21 15 11 1040 CLASSE 3 151 39 4 40 35 23 
I«S.n PRESSES FOR MAKING RIVETS, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAULIC AND NOT AUTOMATED BY CODED INFORIIATION, EXCVT THOSE OF I«S.n ~ Ff,ll, ~G RIVET$, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAULIC AND NOT AUTOIIATED BY CODED INFORMATION, EXCVT THOSE OF 
1445.13-17 ANO 19 
PRESSES POUR FABRICATION DE RIVET$, BOULONS, VIS,NON HYDRAUUQUES, NON AUTOMATISEES, AUTRES QUE CEllES DES N0$.1445.13 
A17ETI9 = G~rfftm :CIIT HYDRAUUSCHE PRESSEN FUER HERSTELLUNG VON NJETEN, BOllEN, SCHRAUBEN, ANDERE ALS SOI.CIE DER NR11. 
002 BELG.-LUXBG. 71 14 55 9 33 11 2 li 4 002 BELG.-LUXBG. 896 173 1 236 430 9 44 59 307 12 004 FR GERMANY 245 
37 
56 11 111 2 004 RF ALLEMAGNE 3526 384 818 823 92 1408 10 005 ITALY 72 8 22 1 4 005 ITALIE 1059 167 477 6 9 22 008 UTD. KINGDOM 104 104 
3 9 008 ROYAUME-UNI 235 225 74 333 4 038 SWITZERLAND 38 26 036 SUISSE 852 442 3 
179 
180 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung 1 Her1<unn I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "EXMOa Nimexe I EUR 10 IDeU1Schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmar1< I "EXXI)Oa 
1445.71 1445.71 
400 USA 240 194 19 18 3 6 400 ETAT5-UNIS 3417 3033 150 169 24 41 508 BRAZIL 37 37 
5 
508 BRESIL 1726 1726 
90 732 JAPAN 120 115 732 JAPON 2804 2706 
1000 W 0 R L D 993 560 82 87 44 12 181 8 9 10 1000 M 0 N DE 14819 8793 1138 1335 528 63 2488 113 323 44 1010 INTRA-EC 530 181 63 65 44 10 147 2 8 10 1010 INTRA-CE 5791 809 988 1060 522 13 1973 84 320 44 1011 EXTRA-EC 484 379 19 22 1 2 35 6 • 1011 EXTRA-CE 9029 7984 150 275 4 51 513 49 3 1020 CLASS 1 423 339 19 21 1 2 35 6 . 1020 CLASSE 1 7220 6207 150 243 4 51 513 49 3 1021 EFTA COUNTA. 48 29 3 2 13 1 . 1021 A E L E 984 468 74 51 380 8 3 1030 CLASS 2 42 41 1 
. 1030 CLASSE 2 1809 1777 32 
1445.71 PRESSES FOR MAKING GOODS OTHER THAN RIVETS, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAULIC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnON AND NOT 1445.71 PRESSES FOR MAKING GOODS OTHER THAN RIVETS, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAULIC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAOON AND NOT THOSE OF I445.F3-I7 AND 89 THOSE OF 1445.FU7 AND 89 
~m N lf~ FABRICAnoN DE RIVETS, aouLoNs, VIS, NON HYDRAuuouEs. NoN AUToMAnsEs, AUTRES ouE CELLEs DEs NOs. NJCHT GESTEUERTE NICHT HYDRAUUSCHE PRESSEN, AUSGEN. FUER HERSTELLUNG VON NIETEN, BOLlEN, SCHRAUBEN, ANDERE ALS SOLCHE 
DER NRN. 1445.13 BIS 17 UND 89 
001 FRANCE 501 194 
27i 
97 19 123 64 4 
4 
001 FRANCE 1512 659 2046 206 74 124 430 11 6 2 002 BELG.-LUXBG. 873 398 54 100 46 
5 2 








003 PAY5-BAS 596 297 12 
2889 1739 
48 
62 004 FA GERMANY 1717 556 278 128 12 20 004 AF ALLEMAGNE 13165 
2337 
5189 1176 1650 133 327 005 ITALY 1852 405 1106 
23 
81 102 114 
11i 
9 35 005 ITALIE 10540 4822 
s4 538 805 1779 3o9 27 232 006 UTD. KINGDOM 319 98 64 18 1 s8 4 006 ROYAUME-UNI 1948 262 1043 226 23 329 5 16 007 NO 105 47 
4 6 
007 lALANDE 427 98 
14 235 008 RK 97 63 12 8 24 73 008 DANEMAAK 742 288 30 66 205 22s 030 N 219 13 13 13 113 030 SUEDE 1044 176 393 17 520 038 ALAND 587 201 174 125 48 13 
14 










109 36 042 SPAIN 603 428 16 042 ESPAGNE 2332 1387 97 048 YUGOSLAVIA 76 76 
35i 559 60 47 7 16 048 YOUGOSLAVIE 231 231 31i 670 74 s4 10 12 056 SOVIET UNION 1208 168 056 U.R.S.S. 1463 324 058 GERMAN DEM.R 715 
45i 




058 RD.ALLEMANDE 1199 
842 
346 609 32 
14 
212 
6 8 062 CZECHOSLOVAK 650 99 10 118 54 29 062 TCHECOSLOVAQ 1110 2209 17 131 92 173 400 USA 455 53 117 5 6 146 
5 
400 ETATS-UNIS 5408 1058 365 197 80 1326 
110 732 JAPAN 179 60 3 1 8 110 I 732 JAPON 1739 383 89 38 22 4 1115 736 TAIWAN 36 2 8 18 736 T'AI-WAN 146 5 87 32 
1000 W 0 R L D 10871 2509 3530 1657 829 715 1140 170 149 172 1000 M 0 N DE 58828 12625 20299 6339 4393 3129 9983 674 812 374 1010 INTRA·EC 5696 1284 2000 436 591 628 482 131 31 133 1010 INTRA-CE 34780 5614 13112 3763 3421 2544 5119 464 413 330 1011 EXTRA-EC 5171 1245 1530 1217 238 87 658 39 118 39 1011 EXT RA-CE 23823 7011 7184 2553 973 585 4864 210 399 44 1020 CLASS 1 2478 605 860 326 32 31 471 39 100 14 1020 CLASSE 1 19667 5773 6504 1130 713 517 4430 210 382 8 1021 EFTA COUNTR. 1079 277 329 144 15 22 183 95 14 1021 A E L E 9752 3372 2813 620 431 431 1805 272 8 1030 CLASS 2 63 640 12 8 8 57 35 10 . 1030 CLASSE 2 250 1238 15 107 22 66 106 17 35 1040 CLASS 3 2633 658 883 198 153 26 1040 CLASSE 3 3904 665 1316 237 328 
1445.11 BENDING, FOLDING AND FLATTENING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORIIAOON 1445J1 BENDING, FOLDING AND FLATTENING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMAOON 
MACHINES A ROULER, CINTRER, PUER, PlANER, AUTOMAn5EES PAR INFORMAOONS CODEES DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE SIEGE·, ABKANT-, BLECK- UNO BANDRICHTIIASCIIINEN 




002 BELG.-LUXBG. 489 409 
10i 
17 
143 003 NETHERLANDS 116 27 3 29 74 49 5 003 PAY5-BAS 1106 707 155 885 935 839 112 004 FA GERMANY 383 107 45 61 120 66 004 AF ALLEMAGNE 5292 1626 702 682 1137 449 005 ITALY 369 59 14 78 12 46 45 005 ITALIE 4411 1251 224 527 101 193 457 006 UTD. KINGDOM 215 41 107 2 5 006 ROYAUME-UNI 1220 270 477 5 50 1 007 IRELAND 25 
si i 25 10 007 lALANDE 424 542 9 2 424 448 i 008 DENMARK 100 5 73 008 DANEMARK 1002 30 464 030 SWEDEN 187 35 74 030 SUEDE 1525 449 45 
4 
537 032 FINLAND 13 6 
4 7 23 12 7 032 FINLANDE 194 56 1sS 32i 433 134 62 038 SWITZERLAND 341 285 36 10 036 SUISSE 4889 3416 560 151 351 038 AUSTRIA 92 38 7 11 
1s 
038 AUTRICHE 1079 215 2 207 95 
1s0 042 SPAIN 92 6 3 
2 i 12 8 042 ESPAGNE 404 70 83 6 s4 788 95 400 USA 30 6 2 7 400 ETATS-UNIS 2289 466 4 21 24 902 732 JAPAN 65 36 4 25 732 JAPON 905 615 32 258 
1000 W 0 R L D 2205 764 277 68 175 212 223 135 282 69 1000 M 0 N D E 26129 9358 3324 1386 2166 2363 2880 1363 2768 521 1010 INTRA-EC 1379 352 237 58 158 177 91 53 186 69 1010 INTRA-CE 14818 4070 2848 1171 1509 1420 1438 312 1789 459 1011 EXTRA-EC 826 412 40 10 19 35 132 82 96 • 1011 EXTRA-CE 11312 5287 676 215 658 943 1441 1052 978 62 1020 CLASS 1 826 412 40 10 19 35 132 82 96 . 1020 CLASSE 1 11312 5287 676 215 658 943 1441 1052 978 62 1021 EFTA COUNTA. 639 365 36 4 18 23 97 96 . 1021 A E L E 7716 4136 590 156 574 155 1065 978 62 
1445.12 SHEARING, PUNCHING AND NOTCHING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMAOON 1445.12 SHEARING, PUNCHING AND NOTCHING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMAOON 
MACHINES A CISAILLER, POINCONIIER, GRUGER, AUTOMAnSEES PAR INFORMAOONS CODEES DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE SCHEREN, LOCHSTANZEN, AUSKUNKMASCHINEN 
001 FRANCE 138 57 7i 9 12 43 16 1 001 FRANCE 1302 479 363 199 306 152 126 40 002 BELG.-LUXBG. 100 5 3 24 45 24 i 002 BELG.-LUXBG. 876 22 32 491 s3 136 5 003 NETHERLANDS 156 59 24 26i 12 47 003 PAY5-BAS 1640 1017 397 3936 245 44i 004 FA GERMANY 1908 821 166 214 243 144 004 AF ALLEMAGNE 31649 
269 
13510 3959 3331 3849 2378 005 ITALY 414 39 225 19 4 121 
26 
5 1 005 ITALIE 3276 2098 i 320 62 457 330 45 25 006 UTD. KINGDOM 285 132 48 77 3 30 1 006 AOYAUME-UNI 1953 606 505 450 20 31i 41 007 IRELAND 39 9 2 i i 47 007 lALANDE 395 84 10 34 39 6 604 030 SWEDEN 150 
s9 72 27 
99 030 SUEDE 2118 
204i 576 
1425 038 SWITZERLAND 527 95 22 195 
2s 
27 036 SUISSE 10774 1591 2484 347 3280 
442 
475 400 USA 421 215 41 6 134 400 ETATS-UNIS 7607 4231 447 69 2418 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland j Danmark I "EXXOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo 
1445.12 1445.12 
508 BRAZIL 74 74 
29 169 8 55 556 167 
508 BRESIL 317 317 430 2433 118 aa4 5825 2462 732 JAPAN 1838 854 732 JAPON 20590 8438 
800 AUSTRALIA 8 8 800 AUSTRALIE 162 2 160 
1000 W 0 R L D 6065 1533 1291 485 423 396 1432 63 394 48 1000 M 0 N D E 82725 17511 18920 9569 6010 5148 18011 1025 6064 467 
1010 INTRA-EC 3041 301 1186 178 392 309 438 37 152 48 1010 INTRA.CE 41114 2477 16873 4191 5504 3618 4900 575 2509 467 
1011 EXTRA-EC 3022 1232 105 307 31 87 993 25 242 • 1011 EXTRA.CE 41609 15034 2047 5377 505 1530 13111 450 3555 
1020 CLASS 1 2947 1158 105 307 31 87 992 25 242 . 1020 CLASSE 1 41277 14709 2047 5377 505 1530 13107 447 3555 
1021 EFTA COUNTR. 681 89 76 97 23 27 294 1 74 . 1021 A E L E 12921 2041 1617 2497 386 576 4705 6 1093 
1030 CLASS 2 74 74 . 1030 CLASSE 2 321 317 1 3 
1445.13 BENDING, FOLDING AND FlATTENING MACHINES FOR FlAT PROOUClS, NOT AUTOMAlEO BY COOED INFORMATION 1445.13 BENDING, FOLDING AND FlATTENING MACHINES FOR FlAT PRODUClS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A ROULER, CtNTRER, PUER, PLANER POUR PROOUITS PLATS, NON AUTOMAnSEES NICHT GESTEUERTE BIEGE-, ABKANT-, BLECfl. UNO BANDRICKTIIASCHINEN FUER FUCHERZEUGNISSE 
001 FRANCE 484 97 208 18 13 82 264 23 118 10 001 FRANCE 3897 1296 so5 114 33 654 1727 s3 1 72 002 BELG.-LUXBG. 1212 337 3 216 
sO 191 116 002 BELG.-LUXBG. 3847 1246 21 824 244 531 403 254 003 NETHERLANDS 399 166 25 2 
223 





004 FR GERMANY 830 
259 
127 63 169 139 64 45 004 RF ALLEMAGNE 8584 
1398 
929 929 999 3041 564 360 
005 ITALY 532 77 
3 
4 43 6 
24 
23 120 005 ITALIE 3169 483 26 26 645 102 115 85 430 006 UTD. KINGDOM 63 10 10 5 
9 3 
3 8 006 ROYAUME-UNI 764 187 235 162 
112 25 
2 37 
007 IRELAND 12 
s8 13 8 j 4 007 lALANDE 137 3sS 2Ti sci 18 16 008 D ARK 112 
2 
12 
a6 008 DANEMARK 889 5 13 163 319 030S 363 120 6 
8 
31 103 21 030 SUEDE 1752 578 148 146 424 119 
036S LAND 547 465 49 9 13 3 036 SUISSE 4093 3696 97 96 63 1 100 40 
038 A RIA 150 81 68 
9 2 
1 038 AUTRICHE 545 429 10 97 
25 7 
8 1 
040 PORTUGAL 66 9 
2i 9 
46 ti 040 PORTUGAL 216 30 1 33 153 9 042 SPAIN 51 
aS 
2 13 042 ESPAGNE 237 
168 
109 13 73 
052 TURKEY 85 34 24 3 052 TURQUIE 188 7i 25 5 062 CZECHOSLOVAK 67 6 j 6 3 062 TCHECOSLOVAQ 115 14 2o2 1sS 95 400 USA 69 40 2 11 400 ETATS-UNIS 1021 521 32 16 




95 i 706 SINGAPOUR 311 177 4 s8 307 9 732 JAPAN 40 1 732 JAPON 323 42 7 
1000 W 0 R L D 5339 1802 548 224 558 369 1050 54 371 367 1000 M 0 N DE 32580 11238 3159 1475 3374 2774 7426 199 1551 1384 
1010 INTRA-EC 3646 936 461 94 470 352 740 54 212 327 1010 INTRA.CE 23341 5490 2548 1124 2865 2654 6148 199 1093 1222 
1011 EXTRA-EC 1693 866 86 129 86 17 310 159 40 1011 EXTRA.CE 9240 5748 614 350 509 120 1278 458 163 
1020 CLASS 1 1457 845 85 87 64 10 214 125 27 1020 CLASSE 1 8573 5666 609 263 407 108 959 424 137 
1021 EFTA COUNTR. 1170 689 55 77 49 4 164 111 21 1021 A E L E 6702 4779 256 198 235 21 691 403 119 
1030 CLASS 2 121 14 1 2 8 
7 
96 34 • 1030 CLASSE 2 475 66 4 8 78 1i 319 34 26 1040 CLASS 3 115 7 40 14 13 1040 CLASSE 3 190 16 79 24 
1445J4 BENDING, FOLDING AND FlATTENING MACHINES FOR OTHER THAN FlAT PRODUCTS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 1445.14 BENDING, FOLDING AND FlATTENING MACHINES FOR OlltER THAN FlAT PRODUCTS, NOT AUTOMATED BY COOED INFORMATION 
MACHINES A ROULER, CtNTRER, PUER, PLANER, AUTRES QUE POUR PROOUITS PLATS, NON AUTOIIAnsEES NICKT GESTEUERTE BIEGE-, ABKANT, RICKTIIASCHINEN, AUSGEN. FUER FLACHWERKZEUGE 













003 PAYS-BAS 3112 858 483 811 
4163 
194 14 
12 004 FR GERMANY 1131 
243 
86 210 143 50 2 147 004 RF ALLEMAGNE 10619 
2374 
1060 2709 1010 1063 66 536 
005 ITALY 865 292 7i 55 59 52 4 121 39 005 ITALIE 7647 2733 196 325 498 469 10 1094 144 006 UTD. KINGDOM 227 28 19 42 
28 22 43 23 1 006 ROYAUME-UNI 2234 527 401 543 20 tt5 236 298 13 007 IRELAND 88 38 i 4 007 lALANDE 710 99 3 i t5 496 i 008 DENMARK 66 49 7 5 i 008 DANEMARK 298 242 22 14 3 028 NORWAY 10 8 
2 2 9 i 1 7 028 NORVEGE 198 80 14 ti 147 1 100 4i 030 SWEDEN 152 30 62 39 030 SUEDE 924 150 20 21 345 194 
032 FINLAND 17 2 11 2 2 
7 13 13 
032 FINLANDE 132 9 87 10 23 
100 177 
3 
036 SWITZERLAND 295 173 54 19 16 036 SUISSE 3419 1811 542 360 303 118 
038 AUSTRIA 61 38 23 30 038 AUTRICHE 480 277 200 3 040 PORTUGAL 30 
76 48 1i sO 10 i 040 PORTUGAL 134 2i 300 140 197 57 134 3 3 042 SPAIN 205 9 042 ESPAGNE 763 34 
058 GERMAN DEM.R 54 
8 47 
46 6 2 
59 
058 RD.ALLEMANDE 370 304 279 344 19 7 832 400 USA 268 153 1 400 ETATS..UNIS 2111 669 27 
508 BRAZIL 37 
13 i 20 37 i 508 BRESIL 267 200 5i i 26i 267 8 3 732 JAPAN 38 3 732 JAPON 583 59 
1000 W 0 R L D 5244 916 1243 677 860 527 536 78 359 48 1000 M 0 N DE 39878 7845 8684 5467 6763 3475 4678 426 2350 190 
1010 INTRA-EC 3962 539 1057 439 736 486 286 70 301 48 1010 INTRA.CE 30135 4907 7323 3912 5800 3014 2598 375 2016 190 
1011 EXTRA-EC 1281 377 185 238 124 41 250 8 58 • 1011 EXTRA.CE 9745 2938 1360 1555 963 462 2080 52 335 
1020 CLASS 1 1092 353 162 191 103 38 183 8 54 • 1020 CLASSE 1 8836 2871 1303 1202 912 449 1722 52 325 
1021 EFTA COUNTR. 565 250 67 22 50 8 107 7 54 . 1021 A E L E 5287 2327 662 376 673 131 759 41 318 
1030 CLASS 2 103 2 23 1 9 1 67 
4 
. 1030 CLASSE 2 470 22 57 9 21 3 358 
10 1040 CLASS 3 87 22 46 12 3 . 1040 CLASSE 3 437 44 344 30 9 
1445J5 HYDRAULIC SHEARING MACHINES, NOT AUTOMAlED BY CODED INFORMAnON 1445.15 HYDRAULIC SHEAIUNG MACHINES, NOT AUTOMAlEO BY CODED INFORMATION 
MACHINES A CISAILLER HYDRAUUQUES, NON AUTOMAnSEES NICKT GESTEUERTE HYDRAUUSCHE SCHEREN 
001 FRANCE 827 341 
642 




001 FRANCE 2505 1061 
25ri 
19 336 395 503 
172 
191 20 002 BELG.-LUXBG. 1928 467 138 
28 
594 17 002 BELG.-LUXBG. 7506 1454 510 
2aS 
2730 43 




36 18 003 PAYS-BAS 2367 676 157 
183 1696 
1063 34 135 51 004 FR GERMANY 971 
175 
92 403 24 132 5 004 RF ALLEMAGNE 4633 
442 
739 1241 362 356 22 
005 ITALY 538 285 10 11 3 2 10 42 005 ITALIE 2008 1266 38 53 24 7 29 149 
006 UTD. KINGDOM 134 45 5 
22 
26 30 18 39 1 006 ROYAUME-UNI 624 169 36 117 229 2 1sB 42 141 5 008 DENMARK 449 381 11 5 
8 
008 DANEMARK 1832 1491 45 11 
ti 028 NORWAY 18 2 8 028 NORVEGE 100 3 86 
181 
182 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung I Herkunft T Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origins I provenance 
Nimexe r EUR 10 TDeutschlanl France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~ooa Nimexe r EUR 10 joeutschlan~ France r ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.~C)Oo 
1445.15 1445.15 
030 SWEDEN 133 12 4 37 80 030 SUEDE 616 147 56 
2 
127 286 




032 FINLANDE 378 99 
sli 29 275 2 13 036 SWITZERLAND 402 338 12 12 036 SUISSE 1627 1215 70 242 
038 AUSTRIA 267 232 35 
10 4 10 6 
038 AUTRICHE 361 145 216 
24 17 22 16 040 PORTUGAL 43 13 
3 2 24 
040 PORTUGAL 120 41 
17 15 13 1s0 042 SPAIN 326 46 3 78 169 1 042 ESPAGNE 1725 236 465 813 16 
048 YUGOSLAVIA 374 
1o4 1 
374 048 YOUGOSLAVIE 839 
201 4 
839 058 GERMAN DEM.R 105 
22 3 
058 RD.ALLEMANDE 205 
33 3 96 400 USA 25 
2 1 
400 ETATS-UNIS 143 
89 
17 
4 732 JAPAN 61 24 34 732 JAPON 598 313 12 180 
1000 W 0 R L D 7328 2333 1128 172 665 990 1341 104 4n 120 1000 M 0 N DE 28405 7543 5168 624 3517 2836 8459 288 1615 355 
1010 INTRA-EC 5379 1623 1046 63 560 614 984 95 319 75 1010 INTRA..CE 21498 5293 4n6 320 2852 19n 4871 266 895 248 
1011 EXTRA·EC 1949 710 79 109 105 376 357 10 158 45 1011 EXTRA..CE 6907 2250 392 304 665 859 1588 22 720 107 
1020 CLASS 1 1744 692 55 5 104 376 346 10 145 11 1020 CLASSE 1 6544 2233 348 103 661 859 1578 22 695 45 
1021 EFTA COUNTR. 949 600 51 19 138 10 121 10 1021 A E L E 3206 1652 331 
201 
140 2 489 22 541 29 
1040 CLASS 3 190 18 20 1o4 1 13 34 1040 CLASSE 3 335 16 27 4 25 62 
1445.86 SHEARING MACHIIIES, OTHER TliAH HYDRAUUC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION U45J6 SHEARING MACHINES, OTHER TliAH HYDRAUUC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A CISAIU.EII NON HYDRAUUQUES, NON AUTOMATISEES NICHT GESTEUERTE NICHT HYDRAUUSCHE SCHEREN 
001 FRANCE 111 13 
122 
14 11 13 59 1 001 FRANCE 434 93 
352 











003 NETHERLANDS 119 64 21 2 
3s0 
17 4 6 003 PAYS-BAS 1021 373 337 
3581 
173 17 37 
004 FR GERMANY 868 
244 
216 40 157 30 2 51 12 004 RF ALLEMAGNE 7405 
2087 
1803 147 1011 445 20 339 59 
005 ITALY 723 266 27 14 136 6 30 005 ITALIE 5275 2007 155 84 840 13 
1 
89 
006 UTD. KINGDOM 132 17 20 77 10 
7 





008 DENMARK 34 21 4 2 
55 1 
008 DANEMARK 248 106 34 37 2 
1 135 13 030 SWEDEN 95 24 6 8 1 030 SUEDE 335 16 80 80 10 032 FINLAND 11 
74 41 13 
11 
1 
032 FINLANDE 206 
933 139 350 2 4 204 59 036 SWITZERLAND 159 29 1 036 SUISSE 1575 59 31 
3 038 AUSTRIA 11 3 8 
1 









056 U.R.S.S. 238 19 25 
5 
16 43 058 GERMAN DEM.R 93 
19 
54 8 6 
6 
058 RD.ALLEMANDE 204 
32 
90 8 58 
7 062 CZECHOSLOVAK 101 74 2 062 TCHECOSLOVAQ 132 
142 
91 2 
8 1sB 3 400 USA 26 1 6 2 11 6 400 ETATS-UNIS 370 22 5 22 
528 ARGENTINA 35 35 
4 129 
528 ARGENTINE 129 129 
131 599 11 732 JAPAN 134 1 732 JAPON 754 13 
1000 W 0 R L D 4208 1446 814 353 564 261 458 20 169 123 1000 M 0 N DE 21105 4605 5258 913 4535 1490 3226 74 652 352 
1010 INTRA-EC 2218 420 648 57 480 198 269 20 53 53 1010 INTRA..CE 16061 2902 4843 179 4150 1430 2116 70 373 198 
1011 EXTRA-EC 1990 1026 166 296 84 83 169 116 70 1011 EXTRA..CE 5045 1703 615 733 386 60 1110 4 280 154 
1020 CLASS 1 1343 957 66 36 43 1 162 76 2 1020 CLASSE 1 4098 1485 467 503 273 14 1086 4 250 16 
1021 EFTA COUNTR. 302 102 48 29 29 18 74 2 1021 A E L E 2292 981 222 350 240 4 256 1 222 16 
1030 CLASS 2 66 39 21 
2s0 
2 6:3 4 41 . 1030 CLASSE 2 255 169 39 230 28 47 19 29 138 1040 CLASS 3 582 30 79 39 2 68 1040 CLASSE 3 692 49 109 85 5 
1445.17 PUNCHING ANO NOTCHIIIG MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION U45J7 PUNCHIIIG ANO NOTCHING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A POINCONNER ET GRUGER, NON AUTOMATISEES NICHT GESTEUERTE LOCHSTANZEN UND AUSKUIOOIASCHINEN 
001 FRANCE 78 18 47 3 1 4 3 2 001 FRANCE 1213 296 
a:! 744 51 36 15 11 60 11 002 BELG.-LUXBG. 554 154 26 1 180 
21 
135 5 48 11 002 BELG.-LUXBG. 1551 442 12 491 
200 
360 122 31 
003 NETHERLANDS 82 39 1 2 
424 
12 4 3 
1 
003 PAYS-BAS 1087 649 26 50 3356 114 24 21 41 004 FR GERMANY 869 174 17 78 93 12 70 004 RF ALLEMAGNE 8147 
1592 
1732 236 935 1024 136 687 
005 ITALY 360 166 137 5 11 22 6 11 8 005 ITALIE 3283 1310 2 47 53 182 45 42 57 006 UTD. KINGDOM 64 18 6 22 12 
17 1 
006 ROYAUME-UNI 516 131 60 151 125 46 2 007 IRELAND 33 15 
1 
007 lALANDE 239 179 
4 2 8 
14 
008 DENMARK 7 5 
10 19 18 
1 66 008 DANEMARK 136 112 293 10 115 030 SWEDEN 141 10 1 23 030 SUEDE 1189 135 152 307 4 183 
036 SWITZERLAND 793 650 49 2 39 12 29 
69 
12 036 SUISSE 13556 10823 908 9 864 439 458 
359 
55 
042 SPAIN 223 87 55 8 4 042 ESPAGNE 901 129 301 68 12 31 1 
048 YUGOSLAVIA 237 
10 26 91 237 50 7 048 YOUGOSLAVIE 504 552 391 969 504 1177 7 12 400 USA 178 400 ETATS-UNIS 3123 15 
404 CANADA 17 
9 1 :j 2 17 6 404 CANADA 182 175 11i s3 12 182 64 732 JAPAN 88 67 732 JAPON 741 418 
1000 WORLD 3856 1187 4n 102 802 378 487 95 303 25 1000 M 0 N D E 38731 15244 5041 1397 8402 2348 4255 582 1316 146 
1010 INTRA·EC 2046 416 339 68 634 123 284 26 136 22 1010 INTRA..CE 16170 3402 3214 1044 4097 1359 1750 215 949 140 
1011 EXTRA-EC 1808 n1 138 33 168 256 203 69 167 3 1011 EXTRA..CE 20557 11842 1827 352 2304 968 2505 366 367 6 
1020 CLASS 1 1685 771 134 23 158 256 187 69 87 . 1020 CLASSE 1 20248 11841 1754 322 2264 987 2449 366 265 
1021 EFTA COUNTR. 943 665 59 22 58 13 52 74 . 1021 A E L E 14797 10984 1062 303 1174 444 642 188 
1030 CLASS 2 21 4 
10 
1 16 
aO . 1030 CLASSE 2 152 1 73 2 20 1 56 1o2 6 1040 CLASS 3 102 9 3 1040 CLASSE 3 157 28 20 
1445.11 FORGING ANO STAMPING IIACHIIIES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION U45JS FORGING ANO STAMPING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A FORGER, ESTAIIPER, AUTOMATlSEES PAR INFORIIATlONS CODEES DURCH CODE-ANGAIIEN GESTEUERTE FREIFORII-, GEI.ENXSCHIIIEDIIER, SCHIIIEDEIIASCHIIIEN 
001 FRANCE 2 
14 14 
2 
12 68 001 FRANCE 148 415 296 148 271 306 004 FR GERMANY 113 5 004 RF ALLEMAGNE 1316 34 030 SWEDEN 15 48 15 030 SUEDE 234 1os0 234 038 SWITZERLAND n 
1 
29 036 SUISSE 1658 96 598 13 400 USA 1 400 ETATS-UNIS 109 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herltunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutsch~ France _l !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmart I ·n~ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlt I "E~~ooa 
1445.11 1445.111 
732 JAPAN 11 1 10 732 JAPON 515 26 489 
1000 W 0 R L D 281 39 39 14 55 12 122 • 1000 M 0 N DE 4092 32 605 290 1242 271 1627 25 
1010 INTRA-EC 1n 39 37 14 7 12 68 • 1010 INTRA.CE 15n 32 483 290 182 271 306 13 
1011 EXTRA·EC 103 1 48 54 • 1011 EXTRA.CE 2516 122 1060 1321 13 
1020 CLASS 1 103 1 48 54 • 1020 CLASSE 1 2516 122 1060 1321 13 
1021 EFTA COUNTR. 92 48 44 • 1021 A E L E 1892 1060 832 
1445.19 FORGING AND STAIIPING MACHINES, NOT AUTOMATED 8T CODED INFORMATION 1445.89 FORGING AND STAIII'ING MACIIINE5, NOT AUTOMATED 8Y CODED INFORMATION 
MACIIIHES A FORGER ET A ESTAIIPER, NON AUTOIIAnSEES NICHT GESTEUERTE FREIFORY·, GELENXSCHIIIEDEHWIIIER UND SCIIJllEDEJIASC 
001 FRANCE 65 26 
18 
2 10 27 001 FRANCE 273 66 
114 
2 25 53 121 6 
002 BELG.-LUXBG. 47 22 58 7 49 43 2 10 2 002 BELG.·LUXBG. 317 199 348 4 645 715 48 118 50 004 FR GERMANY 567 
3 
350 53 004 RF ALLEMAGNE 4710 
18 
2045 741 




2 005 ITALIE 1023 602 
289 98 20 375 43 3 5 006 UTD. KINGDOM 77 4 22 006 ROYAUME-UNI 577 21 128 
028 NORWAY 10 
74 34 9 10 5 15 028 NORVEGE 127 430 828 149 127 263 447 036 SWITZERLAND 138 1 036 SUISSE 2240 123 
038 AUSTRIA 11 
3 
11 038 AUTRICHE 157 
117 
6 151 
056 SOVIET UNION 3 
41 
056 U.R.S.S. 117 
125 062 CZECHOSLOVAK 41 
9 16 37 
062 TCHECOSLOVAQ 125 98 11 716 48 400 USA 62 
7 1 
400 ETAT5-UNIS 873 
167 3 404 CANADA 8 
2 
404 CANADA 174 4 
608 SYRIA 2 
10 
608 SYRIE 124 124 
122 732 JAPAN 104 94 732 JAPON 1124 1002 
1000 W 0 R L D 1456 209 669 80 107 92 254 18 14 15 1000 M 0 N DE 12278 992 5020 906 1293 1057 2662 99 175 74 
1010 INTRA-EC 951 58 528 68 89 71 107 16 10 4 1010 INTRA.CE 6999 343 2889 639 868 n8 1211 98 122 55 
1011 EXTRA·EC 506 151 141 12 18 21 148 1 3 11 1011 EXTRA.CE 5283 650 2130 267 427 280 1452 3 54 20 
1020 CLASS 1 448 108 138 9 18 21 148 1 3 2 1020 CLASSE 1 4845 518 1956 149 427 280 1452 3 54 6 
1021 EFTA COUNTR. 241 n 35 9 11 5 101 3 • 1021 A E L E 2603 454 852 149 260 269 613 6 
1030 CLASS 2 4 1 3 
3 
. 1030 CLASSE 2 180 6 174 
117 14 1040 CLASS 3 54 41 10 1040 CLASSE 3 256 125 
1445.92 BRIGHT -DRAWING MACIIIHES FOR BARS, TUBES, ANGLE$, SHAPES, SECTIONS, WIRE AND TIE LIKE 1445.12 BRIGHT-DRAWING MACIIIHES FOR BARS, TUBES, ANGLES, SHAPE$, SECTIONS, WIRE AND THE UXE 
BANCS A EnRER LES BARRES, TUBES, PROfUS, FILS ETC. ZIEHMASCHINEN FUER STANGEN, ROHRE, PROFU, DRAHT US'I. 








40 48 002 BELG.·LUXBG. 54 28 
119 157 100 12 51 13 
002 BELG.-LUXBG. 188 128 1 
1628 273 687 8 004 FR GERMANY 907 
51 
122 273 004 RF ALLEMAGNE 10103 
220 
1250 1687 1076 3494 
005 ITALY 358 214 
7 1 
77 16 005 ITALIE 3161 1614 
126 
1 1155 171 
5 006 UTD. KINGDOM 99 90 13 
1 006 ROYAUME·UNI 1095 857 
15 2 
52 55 
030 SWEDEN 18 5 030 DE 153 136 
032 FINLAND 33 19 14 
3 
032 DE 449 126 323 66 036 SWITZERLAND 58 55 036 323 257 
038 AUSTRIA 65 65 
2 
038 RICHE 167 167 
1 19 2 042 SPAIN 52 50 042 ESPAGNE 368 346 
064 HUNGARY 22 22 
1 19 
064 HONGRIE 291 291 
23 307 3 19 400 USA 34 14 400 ETAT5-UNIS 653 301 
732 JAPAN 11 2 9 732 JAPON 307 46 254 7 
1000 W 0 R L D 1959 510 375 148 1n 254 378 12 68 37 1000 M 0 N DE 17827 3182 3490 2021 1388 1740 4752 273 912 69 
1010 INTRA-EC 1630 275 337 137 158 254 376 12 68 13 1010 INTRA.CE 14952 1504 2873 1847 1079 1738 4713 273 912 13 
1011 EXTRA·EC 328 234 38 11 19 2 24 1011 EXTRA.CE 2875 1678 617 173 309 3 39 58 
1020 CLASS 1 278 210 38 11 19 • 1020 CLASSE 1 2508 1379 617 173 309 3 27 
1021 EFTA COUNTR. 176 146 27 3 • 1021 A E L E 1092 686 338 66 2 56 1040 CLASS 3 48 24 24 1040 CLASSE 3 355 299 
1445.93 TAPPING, THREADING AND SCREW CUTTING MACIIIHES OPERATING BY REIIOVING IIETAL I445J3 TAPPING, THREADING AND SCREW CUTTING MACHINES OPERATING BY REIIOVING I!ETAL 
MACIIIHES A FUTER ET TARAUDER TRAVAIUANT PAR ENI.EVEIIENT DE MATIERE AUSSEJI. UND INNENGEWINDESCHNEIDEIIASCIIINEN DER SPANABHEBENDEN FORIIUNG 






1 2 001 FRANCE 357 64 




1 1 005 ITALIE 1177 416 
2 14 
97 5 55 4 15 006 UTD. KINGDOM 17 3 6 3 
93 45 006 ROYAUME-UNI 189 66 11 39 1222 2 007 IRELAND 247 26 12 
1 









1 7 2 030 SUEDE 300 
99 
56 19 197 15 




4 036 SUISSE 766 41 20 323 9 197 64 77 400 USA 55 8 1 6 
4 
31 1 400 ETAT5-UNIS 1144 236 31 37 2 42 703 29 
732 JAPAN 107 40 20 1 41 1 732 JAPON 1469 549 1 245 44 14 603 13 
1000 WORLD 1001 153 120 99 84 135 340 8 78 6 1000 M 0 N DE 14730 2234 1747 1355 1198 1952 4976 189 1003 78 
1010 INTRA-EC 711 79 114 87 49 110 217 4 67 4 1010 INTRA.CE 1078B 1303 1602 1036 823 1830 3148 122 865 59 
1011 EXTRA-EC 288 74 7 31 15 26 122 3 8 2 1011 EXTRA.CE 3940 931 145 318 374 122 1829 67 137 17 
1020 CLASS 1 259 74 7 30 15 8 115 3 7 . 1020 CLASSE 1 3827 931 142 313 374 87 1776 67 137 
1021 EFTA COUNTR. 76 26 4 3 11 1 25 6 • 1021 A E L E 1134 .145 97 24 329 30 411 3 95 
1445.14 MACHINES OPERATING BY CUTTING A'IAY OR OTHERWISE REIIOVING I!ETAL OR IIETAL CARBIDE$, EXCEPT TAPPING, THREADING AND 1445.M mar,.g~~nrtmt CUTTING A 'lAY OR OTIERWISE REIIOVING IIETAL OR IIETAL CARBIDE$, EXCEPT TAPPING, THREADING AND SCREWCUTTING MACHINES 
183 
184 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantitas Ursprung I HerkunH l Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I Halia ·1 Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I U.>.clOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I U.>.clOo 
1445.M MACHfNES.OUTU TRAVAII.WIT PAR ENL!VEIIEHT DE MATIERE, NON REPRIS SOUS 1445.01 A 93 1445.M 'IIERKZEUGMASCHINEN DER SPANABHEBENOEN FORIIUNG, NICHT IN 1445.01 BIS 93 ENTHALTEN 
001 FRANCE 95 49 
26 
2 7 16 21 001 FRANCE 1260 730 
492 
46 270 52 155 7 
002 BELG.-LUXBG. 551 12 108 2 i 403 002 BELG.-LUXBG. 6686 30 1513 11 t:i 4640 003 NETHERLANDS 191 1 505 1 77 188 19 i i 003 PAY8-BAS 3076 29 4 6 95i 3024 243 4i 12 004 FR GERMANY 1890 34 102 251 934 004 RF ALLEMAGNE 30825 52i 8592 1843 3555 15588 005 ITALY 661 292 40 1 57 277 38 12 005 ITALIE 10266 4618 35 39 935 4153 2a.i 197 006 UTD. KINGDOM 317 86 135 6 
8 
006 ROYAUME-UNI 4454 1454 2255 228 1 
17i 008 DENMARK 12 4 008 OANEMARK 182 10 1 
028 NORWAY 4 
:i 22 
4 028 NORVEGE 100 66 535 100 8 :i 030 SWEDEN 106 
12 t:i :i 
81 030 SUEDE 2225 
298 2114 30 
1620 
036 SWITZERLAND 257 105 87 37 036 SUISSE 7834 2873 2828 1521 
038 AUSTRIA 33 32 1 
149 
038 AUTRICHE 253 209 41 3 
042 SPAIN 156 3 4 042 ESPAGNE 1687 8 41 1638 
056 SOVIET UNION 15 4i 10 15 056 U.R.S.S. 199 416 87 199 058 GERMAN DEM.R 94 37 058 RO.ALLEMANOE 840 337 
064 HUNGARY 33 i 33 208 300 064 HONGRIE 252 137 252 2100 7038 14 400 USA 530 12 400 ETATS-UNIS 9854 468 
624 ISRAEL 3 
9 
3 624 ISRAEL 142 
148 
142 
706 SINGAPORE 9 
18 
706 SINGAPOUR 148 
23i 728 SOUTH KOREA 18 
792 6i 728 COREE OU SUO 231 1285i to40 18 732 JAPAN 2858 2005 732 JAPON 44105 
6 
30196 
736 TAIWAN 241 22 219 736 T'AI-WAN 3541 487 3048 
800 AUSTRALIA 17 17 800 AUSTRALIE 132 132 
1000 W 0 R L D 8110 340 1978 550 108 328 4736 58 13 1 1000 M 0 N DE 126531 6272 33911 7234 1783 4592 73908 579 242 12 
1010 INTRA·EC 3717 185 958 253 92 325 1833 57 13 1 1010 INTRA-CE 56812 2777 15962 3444 1498 4556 27791 534 238 12 
1011 EXTRA·EC 4392 155 1019 298 13 3 2903 1 . 1011 EXT RA-CE 71719 3495 17949 3790 284 36 46116 45 4 
1020 CLASS 1 3975 146 918 280 13 3 2614 1 . 1020 CLASSE 1 66342 3347 16794 3538 284 30 42300 45 4 
1021 EFTA COUNTR. 402 142 110 12 13 3 122 . 1021 A E L E 10504 3203 3434 298 284 30 3245 8 2 
1030 CLASS 2 275 9 22 7 237 . 1030 CLASSE 2 4085 148 487 165 6 3279 
1040 CLASS 3 141 79 10 52 . 1040 CLASSE 3 1291 668 87 536 
1445.95 THREAD ROUJNG MACHINES 1445.95 THREAD ROU.ING MACHINES 
MACHINES A RLElER PAR ROULADE OU LAMINAGE GEWINDEWALZ- UNO -ROUIIASCHINEN DER SPANLOSEN FORIIUNG 
003 NETHERLANDS 6 5 




004 RF ALLEMAGNE 1324 686 382 005 ITALY 129 17 IS 18 26 10 12 005 ITALIE 1329 196 132 5 301 29 72 40 006 UTO. KINGDOM 53 14 
2 
3 006 ROYAUME-UNI 347 38 
17 
171 6 
036 SWITZERLAND 14 12 i :i i ti 036 SUISSE 105 87 1 20 i 8 79 042 SPAIN 75 38 21 042 ESPAGNE 722 371 236 7 
058 GERMAN OEM.R 22 4 
4 
11 7 058 RO.ALLEMANDE 131 17 
100 
58 56 
732 JAPAN 5 1 732 JAPON 123 23 
1000 W 0 R LD 500 139 69 70 36 25 111 8 27 17 1000 M 0 N D E 4681 1361 832 401 146 393 1058 36 268 186 
1010 INTRA-EC 357 86 42 49 22 25 84 8 16 17 1010 INTRA-CE 3425 866 539 256 68 392 893 36 189 186 
1011 EXTRA·EC 127 53 27 5 14 17 11 . 1011 EX TRA-CE 1240 495 293 129 78 1 165 79 
1020 CLASS 1 103 50 24 5 3 10 11 . 1020 CLASSE 1 1072 458 276 129 20 1 109 79 
1021 EFTA COUNTR. 17 12 2 
ti 3 . 1021 A E L E 112 87 17 1 s8 7 1040 CLASS 3 22 4 7 . 1040 CLASSE 3 131 17 56 
1445.96 MACHINES FOR WORKING FLAT PRODUCTS, OTHER THAN BY REMOVAL OF IIETAL, NOT WITHIN 1445.01-89 1445.96 MACHliiES FOR WORKING FLAT PRODUCTS, OTHER THAN BY REIIOVAL OF IIETAL, NOT WITHIN 1445.01-89 
MACHINES POUR LE TRAVAD. DES PRODUITS PLATS NE TRAVAII.WIT PAS PAR ENLEVEIIEHT DE MATIERE, NON REPRIS SOUS 1445.01 A 89 IIASCHINEN DER SPANLOSEN FORIIUNG FUER DIE BE- UNO VERARBEITUNG VON FLACHERZEUGNISSEN, NICHT IN 1445.01 BIS 89 ENTHALT. 
001 FRANCE 106 82 
16 
1 1 22 001 FRANCE 1010 836 
110 
11 10 20 131 
002 BELG.-LUXBG. 16 
5 24 12 2 
002 BELG.-LUXBG. 138 2 5 2 
18i 
19 
10 003 NETHERLANDS 43 
128 34 a4 26 003 PAY8-BAS 432 56 7 1238 485 178 56i 004 FR GERMANY 395 
62 
34 78 11 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 8018 
3s:i 
3244 453 1844 193 




2 005 ITALIE 1507 646 
8 
4 71 374 
32 
21 
006 UTD. KINGDOM 28 3 20 
22 
006 ROYAUME-UNI 478 111 317 10 
379 008 DENMARK 23 1 i 2 10 008 DANEMARK 395 16 18 47 47 030 SWEDEN 14 1 030 SUEDE 118 1 
5 
5 
036 SWITZERLAND 60 43 10 7 i 7 036 SUISSE 852 327 215 298 5 2 4 038 AUSTRIA 27 19 038 AUTRICHE 327 285 9 29 
048 YUGOSLAVIA 726 726 
28 7 
048 YOUGOSLAVIE 163 163 
1425 9 25 28 127 :i 400 USA 49 14 
18 
400 ETAT8-UNIS 1688 71 
8o4 732 JAPAN 20 2 732 JAPON 931 1 4 122 
1000 W 0 R L D 1716 967 287 37 95 76 173 15 55 11 1000 M 0 N D E 18311 2315 6064 1343 891 762 3221 238 1434 43 
1010 INTRA-EC 798 153 242 36 84 76 161 15 28 3 1010 INTRA-CE 11974 1376 4324 1262 509 724 2924 235 582 38 
1011 EXTRA-EC 915 814 45 11 11 27 7 1011 EXTRA-CE 4337 939 1740 81 382 37 297 3 853 5 
1020 CLASS 1 915 814 45 11 11 27 7 1020 CLASSE 1 4234 916 1740 19 382 28 289 3 853 4 
1021 EFTA COUNTR. 106 64 14 9 2 10 7 1021 A E L E 1355 614 290 5 354 39 49 4 
1445.17 MACHINES FOR WORKING WIRE, NOT WITHIN 1445.01·95 1445J7 MACHINES FOR WORKING WIRE, NOT WITHIN 1445.01-95 
MACHINES POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX EN RL5, NON REPRIS SOUS 1445.01 A 95 IIASCHINEN FUER DIE BE· UNO VERARBEnUNG VON UETALLDRANT, NJCHT IN 1445.01 BIS 95 ENTHALTEN 
001 FRANCE 125 34 
116 
20 2 28 41 001 FRANCE 774 94 
sai 
43 14 103 520 
002 BELG.-LUXBG. 251 20 3 25 
12 
87 002 BELG.-LUXBG. 1244 93 37 98 
49 
435 
003 NETHERLANDS 24 11 1 
116 66 127 18 8 38 003 PAY8-BAS 451 73 327 1897 1092 2 414 225 ta:i 004 FR GERMANY 677 
ts5 
240 64 004 RF ALLEMAGNE 10601 
788 
3914 660 2216 
005 ITALY 455 223 10 1 37 11 3 15 005 ITALIE 4093 1888 
26 
99 7 846 199 56 210 
006 UTD. KINGDOM 106 51 2 i 1 42 i 3 7 006 ROYAUME-UNI 1110 619 86 26 128 22 87 133 5 030 SWEDEN 43 36 1 2 030 SUEDE 468 327 24 32 31 27 5 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft 
I Mengen 1000 kg Quantith 
Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK T Ireland I Danmark T "E~~Oba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Mba 
1445.97 1415.!17 
036 SWITZERLAND 157 77 37 14 12 1 13 3 036 SUISSE 6661 3226 1470 506 503 175 523 207 51 
038 AUSTRIA 120 69 1 49 
34 
f 038 AUTAICHE 897 729 16 1 
329 
151 
042 SPAIN 495 451 9 
6 
1 042 ESPAGNE 3578 3222 16 5 
.; 5 13 
.; 
400 USA 60 17 17 9 11 400 ETAT5-UNIS 1755 646 756 132 120 85 
508 BRAZIL 5 5 
8 15 
508 BRESIL 116 116 
363 289 732 JAPAN 45 22 
13 
732 JAPON 1029 377 222 .; 736 TAIWAN 16 3 736 T'AI-WAN 254 31 
1000 W 0 R L D 2647 981 667 229 118 190 353 38 18 55 1000 M 0 N D E 33563 10555 9490 2968 1865 1572 5296 919 491 407 
1010 !NTRA-EC 1651 282 583 140 104 148 294 32 17 53 1010 INTRA-CE 18355 1728 6797 2003 1329 948 4039 699 414 398 
1011 ~XTRA-EC 995 699 64 89 14 44 59 3 1 2 1011 EXTRA-CE 15208 8827 2693 965 538 824 1258 220 77 10 
1020 LASS 1 948 683 73 73 14 44 55 3 1 . 1020 CLASSE 1 14652 8602 2647 730 535 624 1211 220 77 6 
1021 EFTA COUNTR. 325 164 39 67 14 1 16 3 1 . 1021 A E L E 8084 4282 1509 590 534 175 705 207 77 5 
1030 CLASS 2 31 12 3 13 3 • 1030 CLASSE 2 473 215 3 222 1 32 
1445.98 MACHINE-TOOLS NOT WITHIN 1415.01-!17 1415.98 MACHINE-TOOLS NOT WITHIN 1415.01-17 
MACHINEs-ouTILS, NON REPR. SOUS 1445.01 A fT WERKZEUGMASCHINEN, NICHT IN 1415.01 BIS fT ENTltALTEN 
001 FRANCE 1536 83 
49 
896 61 152 325 1 7 11 001 FRANCE 9773 1888 
474 
3523 503 1013 2329 32 250 235 
002 BELG.·LUXBG. 247 48 6 76 
137 
49 16 3 2 002 BELG.-LUXBG. 1693 458 115 295 
762 
168 162 14 11 
003 NETHERLANDS 388 92 19 24 638 97 3 2 14 003 PAY5-BAS 4234 775 382 306 5527 1891 17 21 80 004 FA GERMANY 2512 
539 
190 686 388 468 28 95 21 004 AF ALLEMAGNE 33071 
6524 
4234 8718 3363 9533 638 861 197 
005 ITALY 1941 532 
245 
116 210 381 1 25 137 005 ITALIE 24056 6164 
1291 
867 2551 5467 11 253 2201 
006 UTD. KINGDOM 695 142 19 61 34 
125 
183 2 9 006 ROYAUME-UN! 5685 1096 391 1241 248 
301 
1309 52 257 
007 IRELAND 132 1 6 
2 51 .; 2 007 lALANDE 379 3 42 31 143 2 008 DENMARK 128 24 
2 
48 008 DANEMARK 599 72 3 29 4 328 20 






028 NORVEGE 295 23 47 6 28 3 166 
6 
22 
030 SWEDEN 168 39 8 47 29 030 SUEDE 1791 369 155 299 348 95 382 138 .; 











036 SWITZERLAND 956 296 88 181 72 228 37 036 SUISSE 24609 7822 2963 4552 1849 5396 285 47 
038 AUSTRIA 129 75 2 3 10 3 33 2 
2 
1 038 AUTRICHE 2315 1196 49 37 84 18 781 124 5 21 
042 SPAIN 140 40 6 9 
3 
6 76 1 
2 
042 ESPAGNE 1056 400 108 99 1 63 346 14 23 2 
056 GERMAN DEM.A 59 6 37 11 056 RD.ALLEMANDE 478 74 269 3 127 5 
068 BULGARIA 7 7 
6 
068 BULGAAIE 553 552 1 
208 ALGERIA 14 8 33 208 ALGERIE 182 96 86 141 390 SOUTH AFRICA 40 
15 46 
7 
4 8 18 Hi 390 AFR. DU SUD 211 549 2052 70 562 26 383 400 USA 417 47 269 400 ETAT5-UNIS 10652 1230 5213 494 143 
404 CANADA 33 23 1 8 1 404 CANADA 167 5 2 153 7 




612 IRAQ 198 
228 
198 
3 42 706 SINGAPORE 23 402 24 i 10 706 SINGAPOUR 304 4907 31 7 318 4 732 JAPAN 545 9 99 732 JAPON 7700 170 470 1824 
736 TAIWAN 68 
7 
1 7 60 736 T'AI-WAN 197 
361 
11 20 161 1 4 
800 AUSTRALIA 7 548 800 AUSTAALIE 361 731 956 NOT DETEAMIN 548 956 NON DETERMIN 731 
1000 W 0 R L D 10832 1427 1404 2807 1153 990 2372 249 214 218 1000 M 0 N DE 132332 22025 22868 22231 11637 9733 34991 2964 2651 3234 
1010 INTRA-EC 7578 928 815 1859 1003 922 1492 234 134 193 1010 INTRA-CE 79708 10815 11710 14028 8577 7942 20018 2188 1451 2981 
1011 EXTRA-EC 2705 501 589 399 150 68 880 15 80 23 1011 EXTRA-CE 51894 11210 11157 7472 3060 1791 14975 778 1200 253 
1020 CLASS 1 2485 488 556 330 141 68 791 15 80 18 1020 CLASSE 1 49654 10936 10348 6822 3052 1781 14514 769 1200 232 
1021 EFTA COUNTR. 1298 419 102 215 137 60 305 5 47 8 1021 A E L E 29462 9454 3282 4928 2487 1693 6837 247 451 83 
1030 CLASS 2 132 9 19 16 6 2 79 1 1030 CLASSE 2 1140 228 183 367 5 10 334 7 6 
1040 CLASS 3 89 4 13 53 3 11 5 1040 CLASSE 3 1100 48 626 283 3 127 15 
1446 MACHINE-TOOLS FOR WORKING STONE, ~CRETE, AS8ESTOS-CEIIEHT AND UKE IIINEJW. MATERIALS OR FOR WORKING GLASS 1446 MACHINE-TOOLS FOR WORKING STONE, CEIW!I~NCR~ AS8EST05-CEI!EHT AND UKE MINERAl. MATERIALS OR FOR WORKING GLASS 
IN THE COLD, OTHER THAN MACHINES FALLING HEADING NO 14.49 IN THE COLD, OTHER THAN MACHINES FALLING HEAD G NO 14.49 
MACHINE~UTILS POUR TRAVAL DE LA PIERRE,DES PRODUITS CERAIIIQUES, DU BETON ET D'AUTRES MATIERES IIINEIW.ES SIIIIL., ET 
POUR TRAVAD. A FROID DU VERRE, NON REPRIS SOUS 1419 
li'ERKZEUGMASCHINEN ZUII BEAR8EITEN VON ~KEIIAIIISCHEN WAREN, BETON OOER AEHNL IIINERAUSCHEH STOFFEN UNO IIASCHINEN 
ZUII W.TBEARBEITEN VON GLAS, NICH7 EN7HALT. IN 
1446.11 MACHINES FOR WORXING OPTICAL GLASS IN THE COLD 1446.11 MACHINES FOR WORKING OPTICAL GLASS IN THE COLD 
MACHINES POUR LE TRAVAIL A FROID DES VERRES D'OPTIQUE IIASCHINEN ZUII KAI.TBEARBEITEN VON OPnSCHEH GLAESERN 
001 FRANCE 49 16 
3 
11 4 7 6 3 5 1 001 FRANCE 3156 992 177 971 17 327 413 126 181 129 002 BELG.-LUXBG. 14 
6 





.; .; 003 PAYS-BAS 398 176 1443 37 693 27 004 FA GERMANY 150 1!i 26 9 56 004 AF ALLEMAGNE 5619 412 1401 446 1599 
.; 184 52 
005 ITALY 37 10 3 6 i 8 005 ITALIE 1848 508 sO 174 472 10 60 272 006 UTD. KINGDOM 6 5 i i 006 ROYAUME-UNI 287 92 14 36 16 69 19 030 SWEDEN 4 2 030 SUEDE 150 27 2 42 10 
032 FINLAND 38 33 12 13 8 38 032 FINLANDE 1065 1425 367 727 3 177 4 1065 036 SWITZERLAND 71 5 036 SUISSE 2957 254 
038 AUSTRIA 2 2 4 i 22 038 AUTRICHE 123 102 19 2 146 34 548 3 9 400 USA 30 3 i .; 400 ETATS-UNIS 984 224 6 14 732 JAPAN 8 1 2 1 2 732 JAPON 406 84 13 46 103 78 37 45 
1000 W 0 R L D 425 83 68 57 26 28 99 4 51 11 1000 M 0 N DE 18149 3732 2572 3355 1602 1531 2868 197 1801 493 
1010 INTRA-EC 269 39 55 43 21 24 66 4 6 11 1010 INTRA-CE 12219 1683 2154 2517 1349 1419 2071 187 365 474 
1011 EXTRA-EC 157 44 13 14 8 2 33 45 • 1011 EXTRA-CE 5928 2049 418 838 252 112 794 10 1438 19 
1020"CLASS 1 156 43 13 14 6 2 33 45 • 1020 CLASSE 1 5623 1984 413 838 252 112 765 4 1436 19 
1021 EFTA COUNTR. 114 37 12 13 8 44 . 1021 A E L E 4365 1621 390 771 3 178 4 1388 10 
1030 CLASS 2 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 105 65 5 29 6 
1446.\1 MACHINES FOR WORKING GLASS, OTHER THAN OPTICAL, IN THE COLD 1446.!1 MACHINES FOR WORKING GLASS, OTHER THAN OPTICAL, IN THE COLD 
185 
186 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanlltb Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France l ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK J Ireland I Danmark I 'E>.A60a Nimexe I_ EUR 10 joeutschlandj France I flail a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAclba 
1441.11 IIACHIIIES POUR Ll TRAYAL A FROID DU YERRE, Sf DES YERRES D'OPTIQUE 1441.11 IIASCHINEII ZUU IW.TBEARBEITEII YON GW, AUSGEN. YON OPllSCHEII GLAESERH 
001 FRANCE 68 21 
12 




003 PAYS-BAS 1027 177 79 125 
746 
379 8 
401 98 004 FR GERMANY 484 
118 
85 26 149 112 21 004 RF ALLEMAGNE 7545 
1538 
1623 447 1977 1812 439 
005 ITALY 552 160 
1 
52 57 113 1 4 47 005 ITALIE 7552 2182 
40 
599 1550 1070 10 48 555 
006 UTD. KINGDOM 25 4 1 6 
:i 
6 7 006 ROYAUME-UNI 479 11 106 100 8 
211 
78 136 
008 DENMARK 4 1 
2 2:i 2 
008 DANEMARK 232 21 
21 10 156 12i 030 SWEDEN 31 4 
:i 8 36 12 030 SUEDE 407 86 255 609 7 036 SWITZERLAND 149 60 32 4 036 SUISSE 3440 1210 686 228 351 90 11 
036 AUSTRIA 163 55 29 28 7 9 35 038 AUTRICHE 2791 983 468 377 81 277 60S 
042 SPAIN 20 
16 
1 10 4 5 
1 





46 4 19 400 USA 27 
6 
4 1 5 400 ETATS-UNIS 1037 1 100 30 445 
732 JAPAN 124 67 51 732 JAPON 1667 1028 65 574 
1000 W 0 R L D 1756 378 33D 102 120 337 284 35 115 55 1000 M 0 N DE 29977 5832 6055 2493 1987 5248 5114 928 1485 835 
1010 INTRA-EC 1232 175 261 56 108 244 249 34 52 53 1010 INTRA-cE 20340 2135 4799 1680 1722 3912 3903 881 830 678 
1011 EXTRA-EC 523 203 69 45 12 83 38 113 2 1011 EXTRA-cE 8632 3697 1257 807 284 1338 1211 48 855 157 
1020 CLASS 1 514 203 69 45 8 93 31 63 2 1020 CLASSE 1 9499 3689 1257 807 246 1335 1105 48 855 157 
1021 EFTA COUNTR. 346 120 63 31 8 37 22 63 2 1021 A E L E 6639 2279 1175 632 236 690 835 851 139 
1030 CLASS 2 10 1 4 5 . 1030 CLASSE 2 133 8 19 1 105 
1441.19 IIACHINE-TOOI.S FOR WORKING STONE, CERAIIICS, CONCRETE, ASBESTOs-cEMEIIT AND LIKE 111NE1W. IIATIRW.S 1441.19 IIACIIINE-TOOI.S FOR WORKING STONE, CERAIIJCS, CONCRETE, ASBESTOUDIEHT AND LIKE UINEIW. IIATIRW.S 
IIACifiNES.OUTI.S POUR Ll TRAYAL DE LA PIERRE, PRODUITS CEIWIIQUES, BETON, Al!IAHTE.CIIIENT ET IIATIERES IIINEIW.ES SIYIL. WERXZEUG!IASCHIHEN ZUY BEARBEITEN YON STENDI, KEIWIISCIIEN WAREN, BETON. ASBESTZEUENT ODER AEIINL. IIINEIIAIJSCHEH STOfFEN 
001 FRANCE 468 89 
140 
82 31 129 110 8 17 2 001 FRANCE 3574 640 
989 
401 301 826 1078 60 246 22 
002 BELG.-LUXBG. 675 . 170 66 128 
21:i 
164 1 6 002 BELG.-LUXBG. 6998 2007 932 1645 
22aB 
1336 15 68 6 
003 NETHERLANDS 482 114 12 1 92 105 :i 37 2 003 PAYS-BAS 4531 752 168 8 974 915 2s 400 s:i 004 FR GERMANY 705 
741 
106 77 225 147 53 004 RF ALLEMAGNE 6417 
41a6 
1258 1516 2121 1927 543 




007 lALANDE 230 






008 DANEMARK 258 131 
46 
63 202 5 030 EN 117 9 72 2 030 SUEDE 724 220 67 12 131 41 
032 FINLAND 74 12 
49 
44 5 13 
:i sO 032 FINLANDE 1507 164 12 1109 59 10 163 38 92i 036 SWITZERLAND 261 123 20 11 5 036 SUISSE 6885 3425 1431 410 454 190 
036 AUSTRIA 86 58 7 14 
6 
3 4 036 AUTRICHE 968 473 87 209 11 
46 
53 155 
042 SPAIN 28 14 2 4 2 042 ESPAGNE 200 46 28 63 17 
068 BULGARIA 4 4 
272 
068 BULGARIE 135 135 
79:i 329 ST. HELENA 272 
:i 2 6 9 :i 
329 STE-HELENE 793 
s:i 1s0 71 240 216 18 10 400 USA 58 35 400 ETATS-UNIS 2608 1820 
1 624 ISRAEL 2 1 1 
2 :i 22 1 624 ISRAEL 187 94 87 11 196 g:j 5 4 732 JAPAN 92 55 9 732 JAPON 3208 1873 796 224 11 
1000 W 0 R L D 6343 1438 858 339 400 769 1258 116 194 873 1000 M o·N DE 59254 14310 8897 5036 4488 7041 11077 1104 2710 5091 
1010 INTRA-EC 5262 1142 766 232 298 755 869 114 120 866 1010 INTRA-cE 41473 7765 6139 3058 3329 6565 7652 544 1388 5033 
1011 EXTRA-EC 1083 296 80 107 102 14 390 3 74 7 1011 EX TRA-cE 17775 11545 2758 1973 1159 477 3424 60 1322 57 
1020 CLASS 1 728 273 83 89 102 13 64 3 74 7 1020 CLASSE 1 16310 6295 2588 1864 1159 414 2538 60 1322 50 
1021 EFTA COUNTR. 541 202 70 79 88 2 23 3 74 • 1021 A E L E 10148 4291 1601 1739 655 59 448 38 1312 5 
1030 CLASS 2 330 1 6 17 
1 
305 1 1030 CLASSE 2 1235 95 161 86 6:i 686 7 1040 CLASS 3 24 23 • 1040 CLASSE 3 232 156 10 3 
1447 IIACHINE·TOOI.S FOR WORKING WOOOIIAcCO~ B~EBONITE (Ylll.= HARD ARTIFlCW. PLASTIC IIATIRW.S OR OTHER HARD 1447 IIACHIHE·TOOI.S FOR WORKING ~~ SO~EBONITE ~~HARD ARmCIAL PLASTIC IIATIRW.S OR OTHER HARD CARVING IIATIRW.S, OTHER TIWI H1NE F G WITHlH HEADING 14.49 CARVING IIATERIAlS, OTHER TIWI F G WITHlH HEADING 14.41 
IIACHJNES.OUTU POUR Ll TRAYAD. DU SO'ThDU UEGE, DE L'OS, DE L'EBONITE, DES IIATIERES PLASTIQUES ARTFICIELLES ET DES 
IIATIERES DURES SIIIIL, NON REPRIS SOUS NO. 1441 
WERmUGYASCIIINEN ZUU BEARBEITEJI YON HOlZ, KORX, BEIN, HARTKAUTSCHUK, KUNSTSTOFF ODER AEIINL. HARTEN STOFFEN, AUSGEN. 
IIASCHIHEN DER TARifNIL 1441 
1447.01 IIACHIIIES DESIGNED TO PERFORY SEYEIW. DmRENT OPERAllONS WITH IIANUAL TRANSfER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERAllON 1447.01 IIACIIINES DESIGNED TO PERFORY SEYEIW. DmRENT OPERATIONS WITH IIANUAL TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERAllON 
IIACHIIIES CO!IBINANT PLUSIEURS OPERAllONS DIFFERENTES AVEC REPRISE IIANUELI.l DE LA PIECE ENTRE CIIAQUE OPERAllON IIASCHINENXOIIBINAllONEN, WERKSTUECKZUFUEHRUNG BEl JEDEU BEARBEITUNGSYORGANG GESONDERT YON HAND 
001 FRANCE 171 33 
3o:i 
20 3 70 5 40 001 FRANCE 1259 300 
1so0 
181 35 434 32 273 4 
002 BELG.-LUXBG. 376 18 1 20 35 19 34 36 002 BELG.-LUXBG. 2025 127 12 115 49i 166 171 139 004 FR GERMANY 572 
146 
55 10 27 
2 
396 004 RF ALLEMAGNE 5852 
779 
447 219 91 
10 
4293 
005 ITALY 1106 421 
2 
28 59 86 83 281 005 ITALIE 5959 2301 
11 
138 318 783 517 1113 
006 UTD. KINGDOM 44 1 
s8 11 6 22 6 2 006 ROYAUME-UNI 437 8 so:i 117 70 235 62 4 030 SWEDEN 103 26 
1 :i 10 13 030 SUEDE 805 118 4 1 100 114 036 SWITZERLAND 29 14 1 
:i 
036 SUISSE 324 133 1 5 
46 036 AUSTRIA 37 32 1 1 
6 
036 AUTRICHE 323 266 1 5 5 
118 064 HUNGARY 6 i 170 11 064 HONGRIE 118 2:i 3s5 19 068 BULGARIA 188 068 BULGARIE 397 
1000 W 0 R L D 2732 294 1012 411 100 182 1114 24 591 319 1000 M 0 N DE 17843 1817 5248 452 5311 1471 1277 245 5511 1388 
1010 INTRA-EC 2290 209 779 33 88 184 122 24 558 313 1010 INTRA-cE 15830 1243 4347 422 498 1252 1044 245 5318 1265 
1011 EXTRA-EC 443 85 233 13 12 18 42 33 7 1011 EXTRA-cE 2313 574 901 30 40 219 233 195 121 
1020 CLASS 1 216 72 63 2 6 14 42 16 1 1020 CLASSE 1 1703 532 545 10 19 198 233 163 3 
1021 EFTA COUNTR. 202 72 63 1 4 11 35 16 • 1021 A E L E 1586 517 544 4 6 186 166 163 
119 1040 CLASS 3 219 12 170 11 4 16 6 1040 CLASSE 3 582 38 355 19 21 30 
1447.0S IIACHIIIES DESIGNED TO PERFORY SEYEIW. DmRENT OPERAllONS WITH AUTOIIATIC TRANSfER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERAllON 1447.0S IIACHINES DESIGNED TO PERFORY SEVERAL DmRENT OPERATIONS WITH AUTOIIATIC TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERAllON 
IIACHIIIES COYBINANT PLUSIEURS OPERAllONS DIFFERENTES SANS REPRISE IIANUEW DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATION UASCIIINENKOYBINAllONEN UIT EINILWG£R ZUFUEHRUNG DES WERKSTUECKES 
001 FRANCE 73 10 
12 
14 22 17 8 2 001 FRANCE 640 94 
as 
80 143 258 46 17 2 
002 BELG.-LUXBG. 71 24 35 002 BELG.-LUXBG. 363 215 63 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung I Herltunft 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 Fl 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1447.10 SAWING MACHINES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































1000 W 0 R L D 3179 1048 
1010 INTRA-EC 2539 841 
1011 EXTRA-EC 839 407 
1020 CLASS 1 560 381 
1021 EFTA COUNTR. 465 330 
1030 CLASS 2 73 22 
1447.30 LATHES (IHCL COPYING LATHES) 






























































































































































































































































































































107 1000 M 0 N D E 
107 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXT RA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
1i 
127 























143 1000 M 0 N D E 
138 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A E L E 
. 1030 CLASSE 2 
4 1040 CLASSE 3 













































SCIUF- UNO POUERIIASCI!INE 
001 FRANCE 285 
002 BELG.-LUXBG. 627 
003 PAY5-BAS 2895 
10 ~ ~~~LEMAGNE ~ 
006 ROYAUME-UNI 212 
007 lALANDE 132 
008 DANEMARK 367 
030 SUEDE 480 
036 SUISSE 1251 
038 AUTRICHE 1859 
042 ESPAGNE 287 
048 YOUGOSLAVIE 213 
400 ETAT5-UNIS 653 
732 JAPON 297 
736 T'AI-WAN 251 
10 1000 M 0 N D E 
10 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 






























































































































































































































































































































































































































Januar- Dezember 1985 
Ursprung I Herkunn 
Origine I provenance 
Nimexe 
1447.30 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































004 FA GERMANY 
005 ITALY 















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























1447.50 ORWIG OR IIORTICING MACHINES 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 
































































1000 W 0 R L D 2087 521 
1010 INTRA-EC 1495 200 
1011 EXTRA-EC 588 320 
1020 CLASS 1 483 310 
1021 EFTA COUNTR. 290 198 
1030 CLASS 2 103 11 
















































































































































































































































































3 004 RF ALLEMAGNE 
9 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
5 g~ ~~'f~I~HE 




19 1000 M 0 N D E 
12 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
6 1020 CLASSE 1 
5 1021 A E L E 
. 1030 CLASSE 2 































1447 M PLANING, IIILUNG OR MOULDING MACHINES 
IIOBEL-, FRAES- UNO KEHLIIASCHINEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
7 ~ ~f1tEt~AGNE 
119 005 ITALIE 




030 S E 
032 Fl DE 
036 s 
038 AUTRICHE 
3 ~ ~~~l~~~L 




135 1000 M 0 N D E 
127 1010 INTRA-CE 
7 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
. 1030 CLASSE 2 
























































001 FRANCE 783 97 
002 BELG.-LUXBG. 106 39 
003 PAYS-BAS 388 90 1~ ~ WA~~LEMAGNE ~~ 192i 
006 ROY -UNI 357 51 
007 IR 116 2 
008 D 191 27 
032 Fl 125 119 
036 su 4426 3226 
2 ~ ~S A~J!EE 1~~ 12ra 
400 ETATS-UNIS 3095 2599 
732 JAPON 312 16 
736 T'AI-WAN 204 44 
740 HONG-KONG 132 1 
24 1000 M 0 N DE 29987 9500 
22 1010 INTRA-CE 19728 2227 
2 1011 EXTRA-CE 10257 7273 
2 1020 CLASSE 1 9830 7226 
. 1021 A E L E 6078 4584 
. 1030 CLASSE 2 425 48 
1447.70 SPUTTING, CUTTING, SLICING OR PARING MACHINES 


































































































































































































































































































































































Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~Moa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I ·n~ooa 
1447.70 1447.70 
003 NETHERLANDS 51 29 4 2 
128 
6 8 2 
sO 12 003 PAYS-BAS 426 112 25 12 1233 111 158 8 389 1o4 004 FR GERMANY 647 
356 
169 14 100 158 16 004 RF ALLEMAGNE 6716 
2484 
1906 219 1008 1790 67 
005 ITALY 714 237 26 16 37 1 2 39 005 ITALIE 4247 1011 
5 
190 91 287 6 18 160 




57 1 006 ROYAUME-UNI 518 86 7 109 9 
234 
292 10 
007 IRELAND 18 
42 15 7 1 5 
007 lALANDE 251 
367 sri 17 41 2 32 008 DENMARK 125 55 
25 
008 DANEMARK 878 
11 
370 
197 030 SWEDEN 98 21 14 16 9 13 030 SUEDE 961 223 101 250 8 63 108 
032 FINLAND 91 48 1 
211 2 1 
33 9 
6 
032 FINLANDE 385 157 4 
253 23 6 
139 85 4li 036 SWITZERLAND 273 20 31 2 
1 
036 SUISSE 742 194 161 44 21 
038 AUSTRIA 727 661 24 30 5 
1 
4 2 038 AUTRICHE 3509 3142 139 102 23 4 73 10 20 042 SPAIN 37 4 26 1 5 
1 
042 ESPAGNE 258 43 184 1 14 12 
17 400 USA 14 1 2 10 400 ETATS-UNIS 230 41 1 20 151 
15 732 JAPAN 7 7 732 JAPON 159 8 136 
1000 WORLD 3010 1262 530 264 196 148 364 94 93 59 1000 M 0 N D E 20239 7304 3686 646 1957 1404 3593 558 765 326 
1010 INTRA-EC 1728 502 427 20 173 145 2n 80 54 50 1010 INTRA-CE 13736 3460 3036 268 1547 1363 2859 408 431 264 
1011 EXTRA-EC 1283 760 103 244 24 3 87 14 39 9 1011 EXTRA-CE 6502 3543 650 3n 310 41 734 150 335 62 
1020 CLASS 1 1271 758 103 244 24 3 78 14 39 8 1020 CLASSE 1 6398 3820 650 3n 310 41 657 148 335 60 
1021 EFTA COUNTR. 1207 750 77 241 22 1 56 13 39 8 1021 A E L E 5721 3717 466 365 295 17 351 131 319 60 
1447J1 BENDING AND ASSEIIBUNG MACHINES, INCl. PRESSES 1447.t1 BENDING AND ASSEIIBUNG MACHINES, INCl. PRESSES 
MACHINES A CINTRER, ASSEMBLER, YC L£S PRESSES IIASCHINEN ZUII BlEGEN, VERBINDEN, EINSCHL. PRESSEN 
001 FRANCE 110 50 
1 
2 19 19 20 
1 
001 FRANCE 956 277 
7 
12 223 245 199 




002 BELG.-LUXBG. 197 53 5 39 
97 
65 
8 003 NETHERLANDS 49 11 
413 s8 152 16 9 2 003 PAY5-BAS 394 200 9 7o2 1821 80 119 29 004 FR GERMANY 1134 
137 
140 282 68 004 RF ALLEMAGNE 10754 
1os0 
3502 1137 3099 345 
005 ITALY 622 233 37 39 83 
49 
40 53 005 ITALIE 3712 1409 248 160 413 
101 
284 148 
006 UTD. KINGDOM 96 23 15 8 
12 
1 006 ROYAUME-UNI 542 139 235 63 2 
100 
2 
007 IRELAND 12 
15 1 1 
007 lALANDE 109 9 
26 6 008 DENMARK 18 1 
1 s4 008 DANEMARK 115 81 4 2 15 328 030 SWEDEN 85 5 
sO 15 030 SUEDE 572 3 222 032 FINLAND 50 
24 8 2 1 
032 FINLANDE 842 
152 1i 110 842 36 19 036 SWITZERLAND 70 
49 
35 036 SUISSE 713 385 
038 AUSTRIA 979 880 20 5 21 4 038 AUTRICHE 3899 2954 547 101 34 198 65 
2 042 SPAIN 364 3 346 3 11 1 042 ESPAGNE 2137 36 2008 38 48 5 




216 LIBYE 158 
76 377 
158 
6 236 540 400 USA 65 5 
2 
400 ETATS-UNIS 1679 444 
1 732 JAPAN 13 1 10 732 JAPON 407 57 275 57 17 
1000 WORLD 3797 1195 1126 135 325 241 474 67 179 55 1000 M 0 N DE 27338 5133 8442 1594 3709 1844 4560 n5 978 205 
1010 INTRA-EC 2073 253 664 72 223 216 418 58 114 55 1010 INTRA-CE 16n9 1809 5189 719 2394 1647 3956 220 640 205 
1011 EXTRA-EC 1724 942 462 63 102 25 55 9 66 . 1011 EXTRA-CE 10559 3324 3252 876 1315 297 604 555 336 
1020 CLASS 1 1681 934 462 48 101 25 38 9 66 . 1020 CLASSE 1 10328 3299 3251 713 1313 297 564 555 336 
1021 EFTA COUNTR. 1221 925 69 28 90 23 20 1 65 . 1021 A E L E 6060 3119 578 211 1265 234 306 15 332 
1030 CLASS 2 33 14 19 . 1030 CLASSE 2 209 4 1 163 41 
1447.!1 MACHINE-TOOlS FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, EBONITE, NARD ARTIFICW. PLASTIC MATERIALS OR OTHER NARD CAIMNG MATERIALS, 1447.98 ~f=~~t WORKmG WOOD, CORK, BONE, ESONITE, NARD ARTIFICW. PLASTIC MATERIALS OR OTHER NARD CARVING MATERIALS, 
NOT WITHIN 1445.01-tl 
MA~. NON REPR. SOUS 1447.G1 A t1 WERXZEUGMASCHINEN, NICHT IN 1447.01 BIS t1 ENTHALTEN 
001 FRANCE 755 135 
196 
170 54 288 97 1 9 1 001 FRANCE 5057 864 
983 
1452 691 1230 737 13 66 4 
002 BELG.-LUXBG. 924 177 15 276 99 234 6 24 2 002 BELG.-LUXBG. 4758 1574 40 1151 584 849 7 149 12 003 NETHERLANDS 291 62 3 1 
173 
100 17 3 003 PAYS-BAS 1746 449 37 1 
16&4 
406 230 32 
004 FR GERMANY 2223 
693 
311 461 189 701 33 259 96 004 RF ALLEMAGNE 24701 
6390 
3148 5505 2203 8353 323 2878 627 
005 ITALY 5786 1115 
49 
262 450 1677 122 349 1118 005 ITALIE 43979 9291 
297 
1864 2571 14926 905 2939 5093 
006 UTD. KINGDOM 387 82 24 17 72 
142 
117 24 2 006 ROYAUME-UNI 2768 663 279 171 405 
752 
847 45 61 
007 IRELAND 142 
s8 8 11 15 28 15 4 007 lALANDE 752 557 47 114 100 125 70 32 008 DENMARK 206 57 008 DANEMARK 1559 514 




009 GRECE 101 




028 NORVEGE 135 8 
100 2 
39 
127 296 030 SWEDEN 732 475 56 14 48 107 030 SUEDE 4563 2321 550 111 287 769 
032 FINLAND 72 44 9 1 4 15 6 4 8 14 032 FINLANDE 671 336 94 5 sO 92 68 82 86 113 036 SWITZERLAND 343 148 27 118 14 1 2 036 SUISSE 3508 1606 330 876 367 7 37 
038 AUSTRIA 597 431 6 61 13 7 39 
6 
30 10 038 AUTRICHE 4762 2983 99 562 198 89 523 7 214 87 
040 PORTUGAL 93 
8 
28 7 3 11 38 
9 9 
040 PORTUGAL 421 2 116 70 12 56 134 31 
53 100 042 SPAIN 194 62 31 3 5 63 4 042 ESPAGNE 1617 74 490 154 40 80 584 42 
064 HUNGARY 35 15 20 
6 
064 HONGRIE 199 73 126 
a5 390 SOUTH AFRICA 12 6 
8 3 6 5 10 
390 AFR. DU SUD 198 113 
217 210 213 1B<i 421 9 400 USA 71 3 38 400 ETATS·UNIS 2577 103 1224 
404 CANADA 19 5 14 
10 12 1 s8 404 CANADA 298 159 119 157 134 31 20 732 JAPAN 122 29 12 
5 
732 JAPON 1536 239 218 757 
21 736 TAIWAN 26 1 2 18 736 T'AI-WAN 115 29 4 61 
1000 WORLD 13185 2389 1885 1034 866 1176 3371 326 858 1280 1000 M 0 N DE 106311 18522 16100 9631 6547 7659 30770 2882 7519 6461 
1010 INTRA-EC 10738 1218 1657 725 797 1126 3012 296 682 1225 1010 INTRA-CE 85423 10496 13785 7502 5640 7119 26548 2165 6307 5861 
1011 EXTRA-EC 2449 1171 228 310 69 50 359 31 176 55 1011 EXTRA-CE 20890 8026 2316 2329 906 541 4222 717 1212 621 
1020 CLASS 1 2291 1155 225 256 49 46 311 31 170 48 1020 CLASSE 1 20348 7953 2291 2184 777 529 4104 717 1197 596 
1021 EFTA COUNTR. 1861 1104 127 202 28 35 148 17 160 40 1021 A E L E 14061 7265 1235 1634 389 238 1417 254 1133 496 
1030 CLASS 2 55 
16 
1 2 20 3 39 5 5 1030 CLASSE 2 193 73 12 41 4 5 97 13 21 1040 CLASS 3 102 2 52 1 9 1 1 1040 CLASSE 3 350 13 104 126 6 22 2 4 
1441 ACCESSORIES AND PARTS FOR THE MACHINES OF NOS 1445 TO 1447, WORK AND TOOL HOLDERS, APPLIANCES FOR MACHINE-TOOlS; TOOL 1441 m'1o' ~ ~=rJOfoR£ot'~~~c:sFO~WbYJ:t~· :~ ~OOL HOLDERS, APPUANCES FOR MACHINE-TOOLS; TOOL HOLDERS FOR ANY TYPE OF TOOL OR MACHINE-TOOL FOR WORKING IN THE NAND 
189 
190 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung 1 Hertunn I Mengen 1000 kg Ouanlllas Ursprung I Hertunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Halla J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmart I 'E>.>.ciba Nlmexe I EUR 10 !oeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmart I 'E>.).C)OCI 
1441 = ~~fAA~IRES POUR IIACIIIHES.()UTU DES NOS 1415 A 1447, DISPOSI!FS SPEC1AUX P.IIACIIIHES.()UTU,PORTE· 1441 TEil.E UND ZUBEHOER RIER 11ASC1!1NE11 D£R NRN. 1415 BIS 1447, SPEZIALVORRICIITUHGEH FUER WERXZEIIGMASCIII'ERXZEUGIIALTER FIJER HANDGEFUEHRlE WERXZEUGE 
14C1.01 ARBORS, COWlS AND SLEEVES 1441.01 ARBORS, COUfTS AND SLEEVES 
IWIDRINS, PlHCES ET DOUWS OORHE, SPANNZAHGEII UND HUBSEII 
001 FRANCE 242 53 
10 
45 7 10 126 1 001 FRANCE 3992 995 
mi 420 139 149 2267 3 1 18 002 BELG.·LUXBG. 15 1 3 i 1 002 BELG.-LUXBG. 292 29 1 70 55 17 i 003 NETHERLANDS 15 5 1 
12s 9!i 8 9 i 003 PAYS..BAS 198 48 50 1382 2453 44 14 26 004 FR GERMANY 493 
7 
219 16 24 004 RF ALLEMAGNE 8961 
232 
3800 513 582 191 
005 ITALY 105 72 i 2 18 5 i 1 005 ITALIE 2295 1715 27 41 120 29 4 142 12 006 UTD. KINGDOM 58 2 38 15 
2 i 1 006 ROYAUME·UNI 1217 119 848 97 12 141 62 47 5 030 SWEDEN 12 7 1 i 2 1 030 SUEDE 647 383 63 48 a8 21 13 038 SWITZERLAND 47 29 14 1 038 SUISSE 4223 2903 1031 74 24 66 37 
038 AUSTRIA 6 6 
ti i i i 3 038 AUTRICHE 205 177 11 8 16 1 a:i i 042 SPAIN 26 9 042 ESPAGNE 604 266 227 6 33 
060 POLAND 76 5 59 12 
3 i 4 i 060 POLDGNE 383 42 292 49 2i 8 18 10 062 CZECHOSLOVAK 45 3 2 31 062 TCHECOSLOVAQ 204 19 10 120 
26 27 400 USA 43 9 6 3 25 400 ETATS..UNIS 2440 1226 458 143 9 531 21 1 
624 ISRAEL 9 9 
ti i 624 ISRAEL 139 137 2 2i s5 664 INDIA 17 5 26 i 664 INDE 314 222 6 t5 3 732 JAPAN 33 2 4 732 JAPON 1266 78 1014 5 151 
738 TAIWAN 30 26 2 2 738 T'AI·WAN 224 2 187 20 15 
BOO AUSTRALIA 18 18 BOO AUSTRALIE 122 122 
1000 W 0 R L D 1343 152 497 259 128 59 220 2 17 9 1000 M 0 N DE 28018 6948 9918 2408 2936 1018 4114 110 473 97 
1010 INTRA·EC 928 68 338 171 125 45 165 2 12 2 1010 INTRA..CE 16997 1451 8592 1830 2800 849 2949 82 383 81 
1011 EXTRA-EC 413 84 158 87 3 14 55 5 7 1011 EXTRA..CE 10983 5497 3324 541 138 187 1184 28 90 38 
1020 CLASS 1 197 63 68 5 3 5 52 1 . 1020 CLASSE 1 9573 5062 2809 277 135 111 1076 28 73 2 
1021 EFTA COUNTR. 74 42 24 1 2 2 2 1 . 1021 A E L E 5103 3470 1107 120 103 45 209 49 
1030 CLASS 2 58 14 28 11 2 3 
4 
. 1030 CLASSE 2 689 362 205 21 i 20 80 1 34 1040 CLASS 3 161 8 63 71 7 1 7 1040 CLASSE 3 720 73 310 243 35 8 16 
14C1.11 TOOL HOLDERS FOR lATHES 1441.11 TOOL HOlDERS FOR lATHES 
PORlE.OUTU POUR TOURS WERXZEIJGHALTER FUER DREHIIASCHJIIEII 
001 FRANCE 51 13 2 30 1 4 1 001 FRANCE 582 210 
6 
19 68 134 27 3 94 7 
002 BELG.-LUXBG. 6 2 4 
4 




5 19 3 
003 NETHERLANDS 9 5 
17 23 34 23 14 6 
003 PAYS..BAS 551 420 23 
659 
5 
20 420 140 004 FR GERMANY 146 
3 
29 004 RF ALLEMAGNE 3997 
148 
674 604 349 1131 
005 ITALY 37 22 3 i 6 i 1 2 005 ITALIE 731 372 18 32 50 71 29 10 46 006 UTD. KINGDOM 49 39 2 4 
3 
2 006 ROYAUME-UNI 2217 1841 114 102 60 
19 
52 1 
030 SWEDEN 30 5 3 2 i 17 030 SUEDE 649 235 135 2 23 3 232 038 SWITZERLAND 61 49 1 1 7 2 i 038 SUISSE 1725 917 95 35 47 23 465 143 16 038 AUSTRIA 11 8 6 2 i 1 1 038 AUTRICHE 368 225 92 i 8 46 7 64 042 SPAIN 21 2 
10 
10 042 ESPAGNE 271 79 12 8 
58i 22 75 4 400 USA 16 4 2 
3 
400 ETATS..UNIS 1097 166 188 8 120 12 i 624 ISRAEL 38 33 
5 4 5 12 
624 ISRAEL 2595 2360 
96 206 123 45 387 234 732 JAPAN 41 14 1 732 JAPON 1560 705 38 2 
1000 W 0 R L D 578 180 59 30 75 . 91 68 2 58 17 1000 M 0 N D E 17055 7493 1798 818 1299 1011 2822 74 1394 258 
1010 INTRA-EC 302 82 42 24 47 65 30 2 21 9 1010 INTRA..CE 8451 2733 1191 647 1037 690 1307 52 595 199 
1011 EXTRA·EC 274 118 17 8 29 26 35 34 8 1011 EXTRA..CE 8604 4749 607 271 262 321 1515 22 800 57 
1020 CLASS 1 183 83 17 5 10 2 34 31 1 1020 CLASSE 1 5722 2358 606 245 222 247 1440 22 583 21 
1021 EFTA COUNTR. 103 62 5 3 1 11 20 1 1021 A E L E 2759 1394 230 37 78 73 491 440 16 
1030 CLASS 2 39 34 2 1 2s 1 3 . 1030 CLASSE 2 2654 2376 i 26 4 74 39 234 1 1040 CLASS 3 55 1 19 1 7 1040 CLASSE 3 228 18 36 38 3 34 
14Cl11 TOOL HOLDERS OTHER THAll ARBORS, COWl'S, SLEEVES AND FOR lATHES 14C1.11 TOOL HOLDERS OTHER THAll ARBORS, COWl'S, SLEEVES AND FOR lATHES 
PORlE.Otll1LS, AUTRES QUE IIANDRINS, PIHCES, OOUILLES ET POUR TOURS WERXZEUGHALTER, AUSG. OORHE, SPANNZAHGEN, HUBSEN UND SOLCIIE FIJER DREHIIASCHJIIEII 




002 BELG.-LUXBG. 2520 2163 1 175 
35 
88 26 1 003 NETHERLANDS 76 11 6 
19 228 
54 i 14 003 PAYS..BAS 688 161 77 7 6234 379 3 59 004 FR GERMANY 750 
35 
175 40 254 19 004 RF ALLEMAGNE 15340 
723 
3176 701 785 3966 18 401 
005 ITALY 138 51 
2 
8 5 31 4 1 5 005 ITALIE 2077 758 175 115 103 314 98 14 50 006 UTD. KINGDOM 101 48 14 8 1 23 1 006 ROYAUME-UNI 3829 2443 458 63 98 291 5 
007 IRELAND 3 3 
3 4 3 3 6 
007 IRLANDE 184 181 2 1 
16i 12i s8 119 030 SWEDEN 26 7 030 SUEDE 1087 424 202 2 
032 FINLAND 58 55 
24 i 4 2 1 i 032 FINLANDE 1731 1621 4 93 44 6 2 i 5 i 038 SWITZERLAND 163 128 3 i 038 SUISSE 10645 8581 1601 83 191 51 92 038 AUSTRIA 70 50 4 1 1 
20 
13 i 038 AUTRICHE 1791 1058 187 28 15 3 479 8 15 042 SPAIN 153 52 8 1 70 1 042 ESPAGNE 1039 423 87 3 25 49 418 21 13 
062 CZECHOSLOVAK 35 34 
10 3 6 2 17 
1 062 TCHECOSLOVAQ 138 129 1 




400 USA 50 12 400 ETATS-UNIS 2631 1128 448 603 
508 BRAZIL 18 18 i i 3 508 BRESIL 198 197 1 i 4i s4ti 624 ISRAEL 5 
117 i 2 7 i 624 ISRAEL 758 11 155 s4 239 47 i 732 JAPAN 141 9 4 732 JAPON 2514 1745 215 21 10 182 
738 TAIWAN 53 12 2 7 24 6 2 738 T'AI·WAN 257 71 7 29 105 37 8 
1000 W 0 R LD 2788 1454 309 37 294 83 507 13 60 31 1000 M 0 N D E 52040 23539 7477 1422 7219 3088 7682 383 1052 198 
1010 INTRA-EC 1970 935 247 23 251 55 364 7 47 21 1010 INTRA..CE 28747 7865 4547 913 6641 2594 5180 134 734 139 
1011 EXTRA-EC 820 519 82 14 43 28 123 7 14 10 1011 EXTRA..CE 23292 15873 2930 509 578 494 2492 249 318 59 
1020 CLASS 1 685 443 59 7 18 26 111 7 11 3 1020 CLASSE 1 21707 15158 2763 473 466 452 1808 249 307 33 
1021 EFTA COUNTR. 318 240 32 3 9 5 19 9 1 1021 A E L E 15288 11703 1998 206 220 321 591 3 230 16 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Her!(unfl I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Her!(unft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeU1schlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmar!( I 'EAAclOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAclOo 
1441.11 1441.11 
1030 CLASS 2 BO 32 2 7 24 1 12 2 . 1030 CLASSE 2 1327 310 164 29 107 41 666 10 
25 1040 CLASS 3 53 44 1 1 7 1040 CLASSE 3 258 208 3 7 5 8 2 
I44U1 JIGS AIID FIXTURES FOR SPECIFIC APPLICATIONS; SETS OF STAIIDARD JIG AIID FIXTURE COUPONENTS 1441.21 JIGS AIID FIXTURES FOR SPECFIC APPLICATIONS; SETS Of STAIIDARD JIG AIID FIXTURE COIIPONENTS 
MONTAGES D'USIIIAGE ET LEURS ENSEMBLES DE COIIPOSANTS STAIIDARD WERKSTUECKGEBUNDENE YORRICHTUNGEN UNO YORRICHTUNGSSAETZE ZUM ZUSAIIIIENSmLEN SOI.CHER YORRICIITUHGEN 
001 FRANCE 25 20 
1 
2 9 3 001 FRANCE 340 158 2 122 20 39 3 002 BELG.-LUXBG. 11 1 
3 2 
002 BELG.-LUXBG. 294 28 264 Ti 29 2 003 NETHERLANDS 16 1 10 
3 li 89 003 PAY8-BAS 264 31 145 84 2&8 3 5 004 FR GERMANY 200 
1 
48 27 25 004 RF ALLEMAGNE 3521 
17 
879 393 323 1566 






005 ITALIE 491 50 47 2 33 467 422 4 1 006 UTD. KINGDOM 40 7 10 
12 4 
006 ROYAUME-UNI 976 232 169 
216 
20 3 
030 SWEDEN 21 5 
15 
030 SUEDE 753 389 
16 2 152 1 3 
147 1 
036 SWITZERLAND 49 25 
1 
4 5 036 SUISSE 992 705 63 50 
038 AUSTRIA 22 18 
2 1 
3 038 AUTRICHE 321 276 6 10 2 1 10 16 
042 SPAIN 6 1 
2 
2 042 ESPAGNE 117 62 16 
13 
15 24 
056 GERMAN DEM.R 11 
2 
9 
1 1 53 056 RD.ALLEMANDE 153 451 137 3 12 1013 13 3 400 USA 57 400 ETATS-UNIS 1663 12 125 54 
508 BRAZIL 10 
3 4 1 
10 508 BRESIL 102 
98 148 49 
102 
732 JAPAN 13 5 732 JAPON 482 187 
1000 WORLD 511 98 78 12 44 33 127 15 104 • 1000 M 0 N DE 10675 2536 1410 471 950 521 2491 447 1638 11 
1010 INTRA-EC 297 31 63 6 27 32 35 14 69 • 1010 INTRA-CE 5924 474 1076 253 724 506 861 425 1595 10 
1011 EXTRA·EC 213 67 16 5 17 1 92 15 • 1011 EXTRA-CE 4752 2062 334 218 227 15 1630 22 243 1 
1020 CLASS 1 178 55 7 2 17 1 82 14 . 1020 CLASSE 1 4384 1994 197 189 223 14 1509 15 242 1 
1021 EFTA COUNTR. 92 48 1 15 16 12 . 1021 A E L E 2082 1381 22 15 154 2 289 3 215 1 
1030 CLASS 2 18 7 9 3 10 1 . 1030 CLASSE 2 198 52 137 15 1 1 121 7 1 1040 CLASS 3 17 5 . 1040 CLASSE 3 171 17 14 3 
1441.25 WORX HOLDERS FOR LATHES 1441.25 WORK HOLDERS FOR LATIES 
PORTE-I'IECES POUR TOURS WERXSTUECKIIALTER FUER DREIIIIASCHINEN 
001 FRANCE 33 30 1 1 1 001 FRANCE 606 552 li 30 13 7 1 10 003 NETHERLANDS 9 5 20 li 32 4 30 1 5 003 PAY8-BAS 137 79 279 so2 39 4 4 1o4 004 FR GERMANY 99 loB 3 004 RF ALLEMAGNE 2544 643 151 211 969 24 005 ITALY 148 
1 1 13 1 
38 
3 
1 1 005 ITALIE 1058 9 
14 
6 4 370 53 6 18 006 UTD. KINGDOM 29 3 4 3 006 ROYAUME-UNI 570 174 23 196 30 
3 
52 28 
007 IRELAND 39 39 
4 2 1 
007 IRLANDE 176 173 
74 12 030 SWEDEN 9 2 li 5 030 SUEDE 165 71 413 23 9 8 038 SWITZERLAND 30 13 2 1 1 036 SUISSE 1185 624 27 54 35 




038 AUTRICHE 883 793 
3 
53 37 
6 060 POLAND 120 108 9 23 060 POLOGNE 365 303 19 53 594 1 1 400 USA 24 
12 
1 400 ETATS-UNIS 764 97 1 49 
1 
2 
732 JAPAN 29 16 1 732 JAPON 382 151 4 2 208 15 1 
1000 W 0 R LD 693 414 30 15 90 16 101 3 10 14 1000 M 0 N DE 9363 3921 618 342 1543 336 2209 59 152 163 
1010 INTRA-EC 358 185 21 9 48 10 69 3 5 10 1010 INTRA-CE 5145 1644 197 293 1038 298 1372 57 88 160 
1011 EXTRA-EC 337 229 8 6 44 7 33 5 5 1011 EXTRA-CE 4215 2276 421 49 507 38 637 1 63 23 
1020 CLASS 1 157 BO 8 5 29 1 31 1 2 1020 CLASSE 1 3595 1631 418 44 427 20 800 1 48 6 
1021 EFTA COUNTR. 63 57 8 5 9 3 1 . 1021 A E L E 2237 1488 413 23 158 9 100 47 1 











16 17 1040 CLASS 3 154 127 13 3 1040 CLASSE 3 512 372 4 74 7 
1441.21 ~~OTHER THAN FOR LATHES, JIGS AND FIXTURES FOR SPECFIC APPLICATIONS AND SETS OF STANDARD JIG AND FIXTURE 1441.21 ~:c,~s OTHER THAN FOR LATHES, JIGS AND FIXTURES FOR SPECFIC APPLICATIONS AND SETS OF STANDARD JIG AND FIXTURE 
PORTE-I'IECES, AUTRES QUE POUR TOURS, MONTAGES D'USIIIAGE ET LEURS ENSEMBLES DE COIIPOSANTS STANDARD WERXSTUEC~SG. FUER DREHMASCIIINEII, WERXSTUECKGEBUNDENE YORRICIITUHGEN UNO YORRICHTUNGSSAETZE ZUII ZUSAIIIIEIISTB.LEH 
DIESER YORRI 
001 FRANCE 157 26 
4 




2 002 BELG.-LUXBG. 621 490 1 58 33 36 2 ., 003 NETHERLANDS 39 26 1 
141i 342 26 7 20 003 PAY8-BAS 158 94 27 4 22sB 1251 200 210 17 004 FR GERMANY 1151 
10 
227 288 93 004 RF ALLEMAGNE 7027 
101 
1271 1127 693 
005 ITALY 63 12 
2 
5 3 32 
11 
1 005 ITALIE 637 201 
81 
123 67 326 
186 
16 3 
006 UTD. KINGDOM 67 42 1 4 1 
3 
6 006 ROYAUME-UNI 1035 4n 32 60 93 
98 
106 
030 SWEDEN 45 15 2 
13 
12 3 10 030 SUEDE 878 258 65 5 120 298 38 
036 SWITZERLAND 100 53 11 3 1 15 4 036 SUISSE 3551 2229 481 204 159 37 380 61 
038 AUSTRIA 18 12 
7 
1 2 3 
3 
038 AUT 435 202 9 9 147 61 5 2 
042 SPAIN 14 2 2 
1 
042 E 144 27 44 
67 
2 30 40 1 
4 048 YUGOSLAVIA 12 4 7 048Y VIE 117 35 1 10 
060 POLAND 51 51 
2 1 1 15 1 
060P 138 124 9 14 264 1o3 611 50 17 400 USA 166 146 
1 
400 ETAT8- IS 3829 2554 221 
732 JAPAN 40 34 1 4 732 JAPON 817 660 13 16 35 1 58 27 7 
736 TAIWAN 66 1 4 18 45 736 T'AI-WAN 309 13 24 70 202 
1000 WORLD 2065 460 260 316 202 121 593 38 33 22 1000 M 0 N DE 21349 n94 2251 1830 3402 1509 3593 466 480 24 
1010 INTRA-EC 1516 132 244 299 161 112 496 37 15 20 1010 INTRA-CE 10895 1580 1585 1263 2588 975 2148 387 349 20 
1011 EXTRA-EC 548 328 37 16 40 9 97 1 17 1 1011 EXTRA-CE 10452 6214 666 548 814 534 1445 78 131 4 
1020 CLASS 1 400 266 22 16 19 9 48 1 16 1 1020 CLASSE 1 9866 6033 623 522 731 534 1217 n 127 4 
1021 EFTA COUNTR. 164 BO 14 14 16 6 19 15 . 1021 A E L E 4887 2691 558 218 431 400 489 
1 
102 
1030 CLASS 2 73 2 4 19 48 
2 
. 1030 CLASSE 2 350 24 26 
24 
72 227 
4 1040 CLASS 3 74 58 11 3 . 1040 CLASSE 3 232 157 36 11 
1441.30 DIVIDING HEADS AND OTHER SPECIAL ATTACHIIEHTS FOR IIACHINE·TOOI.S 1441.30 DIVIDING HEADS AND OTHER SPECIAL ATTACKIIEHTS FOR IIACHINE·TOOLS 
191 
192 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHclOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~clOa 
144l30 DJSPOSITfS DMSEURS ET SPECIAUX POUR IIACHI~UTILS 144UD TEILKOEPFE UNO ANDERE SPEZIALYORRICIITUNGEN 
001 FRANCE 29 19 
1 
2 1 4 1 2 001 FRANCE 1003 669 
33 
69 16 157 37 55 
002 BELG.-LUXBG. 3 2 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 114 65 3 8 
15 
5 
8 003 NETHERLANDS 5 3 




004 RF ALLEMAGNE 5711 
242 
2285 1226 947 422 
005 ITALY 76 51 
4 
3 9 2 
82 
2 005 ITALIE 1590 1026 365 47 76 58 34 121 20 006 UTD. KINGDOM 96 1 5 2 1 1 006 ROYAUME-UNI 1013 101 340 62 85 
5 
26 
030 SWEDEN 45 37 4 2 
13 1 32 1 
2 
1 
030 SUEDE 3360 2805 378 87 1 7 29 77 14 036 SWITZERLAND 147 58 28 11 2 036 SUISSE 5080 1880 1432 367 413 151 667 127 
038 AUSTRIA 12 8 
32 
1 j 2 3 2 038 AUTRICHE 572 284 35 95 57 4 153 20 1 042 SPAIN 99 35 15 6 042 ESPAGNE 909 270 340 123 24 75 
048 YUGOSLAVIA 6 6 
1 8 2 
048 YOUGOSLAVIE 158 158 
2 17 10 056 SOVIET UNION 208 197 
1 22 
056 U.R.S.S. 455 426 
30 2 737 4 j 400 USA 28 4 1 400 ETATS-UNIS 1234 310 62 27 55 
706 SINGAPORE 117 
4 14 10 
117 706 SINGAPOUR 2601 
195 569 347 j 1 2601 14 13 732 JAPAN 48 20 732 JAPON 1824 678 
1000 W 0 R L D 1200 390 249 77 60 62 252 87 21 2 1000 M 0 N DE 26181 7613 6623 1853 1109 1753 6105 144 924 57 
1010 INTRA·EC 460 33 162 28 35 58 46 83 14 1 1010 INTRA-CE 9623 1182 3689 750 594 1559 1102 77 637 33 
1011 EXTRA-EC 739 357 88 49 25 4 206 4 7 1 1011 EXTRA-CE 16551 6431 2934 1096 515 194 5003 67 287 24 
1020 CLASS 1 393 153 79 40 21 4 66 4 5 1 1020 CLASSE 1 13245 5916 2841 1076 508 188 2353 67 272 24 
1021 EFTA COUNTR. 209 104 32 15 13 1 38 1 4 1 1021 A E L E 9066 4982 1846 575 415 161 839 29 205 14 
1030 CLASS 2 129 4 1 1 4 119 
2 
. 1030 CLASSE 2 2661 29 5 2 6 2 2617 
15 1040 CLASS 3 217 200 6 8 1 . 1040 CLASSE 3 646 486 89 17 1 4 34 
144l411 SELI'.QPE/IING DIE-HEADS 1448.40 SELf.QPENJNG DIE-HEADS 
FP.IERES A OECLENCHEMEHT AUTOIIATlQUE SICH SELSST OEFFNENDE GEli'INDESCIINEIDKOEPFE 








004 RF ALLEMAGNE 624 
93 
98 238 8 







036 SWITZERLAND 6 6 
1 2 
036 SUISSE 288 271 12 
3 t5 400 USA 5 2 400 ETATS-UNIS 360 206 21 115 
1 732 JAPAN 3 3 732 JAPON 199 198 
1000 W 0 R L D 111 19 4 32 2 8 25 11 1 9 1000 M 0 N DE 1990 844 131 202 29 121 494 87 35 47 
1010 INTRA-EC 82 7 1 32 1 8 21 9 3 1010 INTRA-CE 986 122 45 201 25 112 353 71 27 30 
1011 EXTRA-EC 27 12 3 4 2 6 1011 EXTRA-CE 1004 722 86 2 4 9 141 15 8 17 
1020 CLASS 1 25 12 3 2 2 6 1020 CLASSE 1 968 703 86 2 3 5 131 15 7 16 
1021 EFTA COUNTR. 10 7 3 . 1021 A E L E 377 299 84 1 7 6 
144ll1 ACCESSORIES AND PARTS FOR IIACHINES-TOOl.S OF 14.45 l44ll1 ACCESSORIES AND PARTS FOR IIACHINES.TODLS OF IUS 
PIECES DETACHEES POUR IIACHINES.QU11LS DU NO 1445 TEll£ FUER IIASCHINEN OER TARIFNR.I445 
001 FRANCE 5424 3435 
1395 
536 152 898 356 27 16 4 001 FRANCE 45009 21729 8858 5613 3842 6260 6612 412 480 61 002 BELG.-LUXBG. 5130 1517 39 829 
ss:i 359 953 37 1 002 BELG.-LUXBG. 34909 8021 604 5608 6497 3406 8109 289 14 003 NETHERLANDS 3409 1448 172 154 4054 312 5 735 27 003 PAYS-BAS 26049 9479 4032 1411 30782 3430 62 1127 11 004 FR GERMANY 16255 
1972 
3484 2611 2048 3465 152 414 004 RF ALLEMAGNE 178892 
19320 
50467 30311 18239 38964 2004 7576 549 
005 ITALY 4741 1226 
146 
139 300 949 5 51 99 005 ITALIE 57067 18266 
3235 
1630 2881 13293 165 694 818 
006 UTD. KINGDOM 2351 873 271 141 . 441 
117 
328 147 4 006 ROYAUME-UNI 45459 21966 6789 2575 5032 
1207 
3571 1983 308 
007 IRELAND 295 80 9 7 4 51 
4 
27 007 lALANDE 3809 986 171 260 83 500 
59 
596 6 
008 DENMARK 399 228 27 6 16 13 105 008 DANEMARK 4403 1875 892 210 205 198 963 1 




009 GRECE 109 24 13 12 1 
5 
59 
10 00 028 NORWAY 63 8 6 17 
18 
25 028 NORVEGE 1339 308 117 301 72 436 
12 030 SWEDEN 1002 362 96 83 36 254 2 151 030 SUEDE 20914 5870 3513 4455 677 220 3880 38 2249 
032 FINLAND 219 96 6 3 65 
aS 48 15 1 2 032 FINLANDE 1742 558 118 75 156 7 776 3 49 119 036 SWITZERLAND 6253 4705 409 579 101 313 44 036 SUISSE 100161 57482 14120 12725 2674 2042 8951 101 1947 
038 AUSTRIA 1620 1246 41 102 23 13 185 9 1 038 AUTRICHE 17447 12004 821 1281 459 196 2345 14 226 101 
040 PORTUGAL 7 1 2 gg 1 35 3 3 20 1 040 PORTUGAL 120 28 34 2 10 2 37 4 3 16 042 SPAIN 3110 1570 883 228 271 042 ESPAGNE 13044 4786 2960 1215 959 281 2533 35 259 




048 YOUGOSLAVIE 3033 2772 14 41 4 
10 
197 2 3 




056 U.R.S.S. 738 282 52 359 4 22 j 8 1 058 GERMAN DEM.R 166 
96 
51 44 14 19 17 6 058 RD.ALLEMANDE 1289 
372 
495 219 81 74 283 80 50 
060 POLAND 194 3 12 14 1 68 
1 16 3 
060 POLOGNE 905 41 103 74 3 309 
1 
3 
22 062 CZECHOSLOVAK 303 158 8 67 30 14 8 062 TCHECOSLOVAQ 1694 682 79 312 223 79 98 198 
064 HUNGARY 310 129 15 87 79 064 HONGRIE 1453 855 28 411 12 146 1 
066 ROMANIA 224 224 
1 1 2 
066 ROUMANIE 302 297 3 
36 
2 
4 10 1 4 068 BULGARIA 10 6 068 BULGARIE 163 104 4 
288 NIGERIA 
3:i 6 j 10 10 288 NIGERIA 349 96 4 11 13 349 187 390 SOUTH AFRICA 
2o:i 91 142 30 26 
390 AFR. DU SUD 325 14 
3978 12sS 993 400 USA 2251 271 109 60 1319 400 ETATS-UNIS 68911 12879 5934 4627 3144 2688 33413 
404 CANADA 65 6 2 2 1 3 50 1 404 CANADA 1726 177 94 66 31 28 1298 22 9 1 









39 9 624 ISRAEL 18 1 10 624 ISRAEL 710 99 
4 
398 
2 664 INDIA 167 67 100 664 INDE 1225 224 5 6 978 6 
706 SINGAPORE 48 26 
2 
22 706 SINGAPOUR 617 457 2 
2 
6 3 147 2 
1 720 CHINA 95 88 
30 6:i 79 5 18 1 720 CHINE 617 306 76 2588 18ri 230 4 2 732 JAPAN 1236 407 68 570 732 JAPON 27967 9454 2087 962 10189 798 8 
736 TAIWAN 129 24 14 14 1 74 2 736 T'AI-WAN 1194 276 115 6 65 10 708 14 
1 BOD AUSTRALIA 6 
4 s:i 1 5 800 AUSTRALIE 225 18 11 21 4 163 7 958 NOT DETERMIN 57 958 NON DETERMIN 1542 179 1363 
1000 W 0 R L D 56604 19872 8422 4840 6018 4670 9226 1640 1742 174 1000 M 0 N DE 666507 194081 120606 70282 55995 47528 136290 18847 19974 3104 
1010 INTRA-EC 38010 9555 6585 3499 5335 4335 5667 1473 1427 134 1010 INTRA-CE 395704 83401 89488 41656 44726 39606 67933 14381 12745 1768 
1011 EXTRA-EC 18536 10317 1833 1289 682 335 3559 166 315 40 1011 EXTRA-CE 269260 110680 30938 27263 11268 7922 68357 4266 7230 1336 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herkunll I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I 'EXXclOa 
144U1 1441.11 
1020 CLASS 1 16390 9173 1716 1031 609 303 3087 164 277 30 1020 CLASSE 1 257111 106527 29826 25785 10791 7363 64452 4218 6893 1256 
1021 EFTA COUNTR. 9159 6416 559 785 226 116 827 18 209 3 1021 A E L E 141722 76250 18721 18840 4047 2472 16426 169 4565 232 
1030 CLASS 2 457 128 19 2 14 1 289 1 3 . 1030 CLASSE 2 4986 1255 335 38 82 388 2805 39 42 2 
1031 ACP (63a 1 
1016 97 255 s8 3i 1 2 35 . 1031 ACP(~ 419 4 7 1440 395 350 56 8 2 18 1040 CLASS 1687 183 10 1040 CLASS 3 7160 2897 778 170 1100 294 
144U3 ACCESSORIES AND PARTS FOR MACHINE-TOOLS OF lUI 1441.13 ACCESSORIES AND PARTS FOR MACHINE-TOOLS OF lUI 
PIECES DETACHEES POUR MACHINE~UTILS DU NO 1441 TEILE FliER IIASCHJNEN DER TARIFNR.1441 
001 FRANCE 203 73 
47 
11 9 38 63 4 5 ; 001 FRANCE 2767 731 654 157 211 462 951 115 133 7 002 BELG.-LUXBG. 205 79 8 20 
60 
42 8 002 BELG.-LUXBG. 2708 1200 245 230 
519 
278 8 86 7 




2 ; 003 PAYS-BAS 1455 608 83 5 1430 211 1 25 3 004 FA GERMANY 1100 
215 
53 166 478 17 004 RF ALLEMAGNE 9165 
2244 
1159 1391 2083 2637 138 299 28 
005 ITALY 520 87 
1i 
4 155 38 1 1 19 005 ITALIE 5129 1030 
177 
98 1098 438 18 23 180 
006 UTD. KINGDOM 79 31 4 16 3 
1i 
13 1 006 ROYAUME-UNI 1415 468 150 227 84 
112 
273 32 4 
007 IRELAND 11 4 2 2 4 007 lALANDE 112 75 6 29 16 4 s6 008 MARK 14 ; 2 8 008 DANEMARK 210 24 247 030 DEN 34 2 3 3 17 
2 
030 SUEDE 484 35 48 4 27 24 95 4 






032 FINLANDE 172 5 13 7 1 3 132 
138 
5 
036 ERLAND 237 126 6 10 036 SUISSE 4930 3346 435 84 299 323 180 118 7 
038 AUSTRIA 36 15 3 14 1 1 1 i 1 038 AUTRICHE 457 211 69 50 23 22 46 4 36 4 042 SPAIN 19 10 7 1 4 10 12 2 042 ESPAGNE 103 18 61 13 287 1 2 44 400 USA 49 12 5 2 2 400 ETAT5-UNIS 2893 743 262 556 163 540 296 2 
732 JAPAN 9 4 1 1 1 2 732 JAPON 644 266 136 4 15 58 148 17 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 123 1 122 
1000 WORLD 2728 623 255 137 331 442 742 123 52 23 1000 M 0 N DE 33198 10060 4225 2754 2876 4896 6005 1053 1073 254 
1010 INTRA-EC 2261 442 210 109 315 422 840 67 35 21 1010 INTRA..CE 22962 5328 3081 2008 2211 4250 4650 810 597 229 
1011 EXTRA-EC 469 181 45 28 18 20 102 56 18 3 1011 EXTRA..CE 10221 4732 1134 747 665 645 1355 443 475 25 
1020 CLASS 1 452 169 45 27 16 19 99 56 18 3 1020 CLASSE 1 9951 4651 1098 718 664 598 1279 443 475 25 
1021 EFTA COUNTR. 368 144 25 24 11 8 84 54 16 2 1021 A E L E 6080 3605 569 145 350 373 464 143 415 16 
1030 CLASS 2 5 2 1 2 . 1030 CLASSE 2 192 58 24 18 2 19 71 
1441.95 ACCESSORIES AND PARTS FOR MACHINE-TOOLS OF IU7 1441.95 ACCESSORIES AND PARTS FOR MACHINE-TOOLS OF 14.47 
PIECES DETACHEES POUR MACHINE~UTILS DU NO 1447 TEILE FUER IIASCHINEN DER TARIFNR.I447 
001 FRANCE 945 379 
25 
48 5 140 361 
28 
12 001 FRANCE 8332 2779 
397 
514 175 1056 3605 7 135 61 
002 BELG.-LUXBG. 314 67 1 135 
47 
54 4 002 BELG.-LUXBG. 2840 945 19 409 
430 
567 259 37 7 
003 NETHERLANDS 263 115 13 2 
416 
53 2 31 
2i 
003 PAY5-BAS 4969 2439 157 40 
3282 
1102 46 754 1 
004 FA GERMANY 3194 
428 
720 225 376 1256 28 152 004 RF ALLEMAGNE 31166 
3963 
6668 3742 3709 10191 358 2768 448 
005 ITALY 1442 467 
22 
57 43 250 32 153 12 005 ITALIE 13892 3340 
193 
615 568 3408 292 1521 185 
008 UTD. KINGDOM 254 82 31 31 22 
9 
41 24 1 006 ROYAUME-UNI 4040 1282 417 350 841 
129 
646 278 33 
007 IRELAND 36 26 
5 i 5 1 i 007 lALANDE 311 150 1 3 6 21 13 1 3 008 DENMARK 60 19 2 27 33 008 DANEMARK 664 284 41 33 66 27 197 123 028 NORWAY 74 13 1 3 3 
6 
21 ; 028 NORVEGE 621 209 41 52 26 5 165 35 4 030 SWEDEN 799 242 151 2 26 283 '88 030 SUEDE 7185 1970 1160 86 349 116 2581 684 






032 FINLANDE 788 139 98 16 18 5 453 17 42 
149 036 SWITZERLAND 550 340 128 9 26 4 036 SUISSE 8494 4330 1243 684 255 405 981 15 232 
038 AUSTRIA 1124 1047 13 14 7 1 38 ; 3 1 038 AUTRICHE 5298 4463 172 114 134 28 280 3 90 14 042 SPAIN 247 64 160 
42 
1 2 17 1 1 042 ESPAGNE 1805 579 945 13 29 35 168 10 13 13 
048 YUGOSLAVIA 159 117 i ; 048 YOUGOSLAVIE 326 238 2 87 3 3 4 1 058 GERMAN DEM.R 19 
148 
17 ; 058 RD.ALLEMANDE 182 250 170 2 060 POLAND 153 ; 4 060 POLOGNE 270 12 17 1 062 CZECHOSLOVAK 17 
70 
16 062 TCHECOSLOVAQ 124 5 107 
064 HUNGARY 70 6 6 23 35 28 1i ; i 064 HONGRIE 283 282 296 1 36i 613 866 420 4i 63 400 USA 115 4 400 ETATS-UNIS 3527 571 276 
404 CANADA 3 
10 
1 
5 ; 2 9 404 CANADA 193 46 44 53 8 1 39 183 2 ; 732 JAPAN 33 2 
i· 
6 ; 732 JAPON 1235 405 122 193 4 31 285 15 736 TAIWAN 38 15 21 736 T'AI-WAN 227 106 3 1 107 6 
1000 W 0 R L D 10078 3221 1729 423 725 696 2579 155 509 39 1000 M 0 N DE 97015 25537 15215 6554 6126 7915 25395 2313 6973 987 
1010 INTRA-EC 6511 1118 1262 301 650 630 2011 132 375 34 1010 INTRA..CE 66038 11859 11020 4550 4902 6654 19198 1621 5496 738 
1011 EXTRA-EC 3565 2105 468 121 78 66 568 23 133 5 1011 EXTRA..CE 30978 13878 4195 2001 1225 1261 8197 692 1477 250 
1020 CLASS 1 3224 1855 466 100 71 59 514 23 132 4 1020 CLASSE 1 29623 12968 4136 1808 1206 1248 5870 692 1451 244 
1021 EFTA COUNTR. 2656 1660 298 48 46 22 448 2 130 2 1021 A E L E 22461 11115 2728 1153 783 568 4487 80 1380 167 
1030 CLASS 2 65 18 i 4 5 7 30 1 • 1030 CLASSE 2 402 142 10 10 18 10 188 21 3 1040 CLASS 3 276 231 18 24 1 1 1040 CLASSE 3 950 568 49 184 3 139 5 2 
1449 TOOLS FOR WORKING IN TltE HAND, PNEUMATIC OR WITH SELF-CONTAINED NON.a.!CTRIC IIOTOR 1441 TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, PNEUMATIC OR WITH SELI.CONTAJN£0 NON.a.!CTRIC IIOTOR 
OUTILS ET MACHINE~ PNEUMATIQUES OU A IIOTEUR NON El.ECTRJQUE INCORPORE, POUR EIIPLOI A LA IIAIN YON HAND ZU FUEHRENDE, lilT DRUCKLUFT OOER EINGE8AUTEII NICHTEI.fKTRISCHEII IIOTOR BETRIESENE WERKZEUGE UNO -IIASCHINEN 
1449.01 PNEUMATIC CONCRETE VIBRATORS 1441.01 PNEUMATIC CONCRETE VIBRATORS 
VIBRATEURS A BETON DRUCKLUFTBETRIEBENE BETONVIBRATOREN 
001 FRANCE 10 4 6 1 1 2 ; ; 001 FRANCE 199 2 66 125 14 17 37 2 2 004 FA GERMANY 22 i 1 5 1 9 004 RF ALLEMAGNE 395 17 30 117 21 114 23 4 005 ITALY 10 3 1 2 i 7 3 005 ITALIE 142 22 7 16 44 22 159 36 006 UTD. KINGDOM 10 1 1 35 ; 006 ROYAUME-UNI 213 1 12 2 12 333 7 030 SWEDEN 65 1 ; 4 7 21 030 SUEDE 887 22 12 25 112 3 283 145 400 USA 6 1 400 ETAT5-UNIS 130 52 1 27 
1000 W 0 R L D 160 5 14 9 10 12 61 1 29 19 1000 M 0 N DE 2456 79 184 199 203 193 879 27 469 223 
193 
194 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Dtlcembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Ouantith Ursprung I Herl<unft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France J !lalla I Nederland I Belg.-luxJ UK I Ireland I Oanmarl< I "EllliOOo Nimexe_l EUR 10 IOeutschl~ooj France l ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I "EHOOo 
1449o01 1449.01 
1010 INTRA-EC 61 3 8 7 8 5 18 1 8 5 1010 INTRA-CE 1087 35 122 156 144 80 263 22 184 61 
1011 EXTRA-EC 100 2 8 2 4 7 44 21 14 1011 EXTRA-CE 1388 43 63 43 59 113 618 4 285 162 
1020 CLASS 1 90 2 2 1 4 7 39 21 14 1020 CLASSE 1 1186 43 19 36 59 113 465 4 285 162 
1021 EFTA COUNTR. 80 1 2 7 36 21 13 1021 A E L E 968 14 18 11 2 112 379 1 284 147 
1030 CLASS 2 9 5 4 1030 CLASSE 2 201 44 6 151 
1449.11 PNEUMATIC METAL-WORKING TOOlS l449ol1 PNEUMATIC IIETAL·WORKING TOOlS 
OunLS ET MACHINE~ PNEUMATIQUES POUR TRAVAIL DES IIETAUX DRUCKLunBETRIEBENE 'IIERKZEUGE UND ·MASCHINEN FUER IIETALUIEARSEITUNG 
001 FRANCE 21 3 f 3 4 1 10 001 FRANCE 736 158 23 126 68 85 278 4 17 002 BELGo·LUXBGo 7 3 f 2 26 1 2 f 002 BELG.-LUXBGo 302 61 22 148 765 46 6 2 9 003 NETHERLANDS 122 48 24 38 20 3 003 PAY$-BAS 2882 953 595 71 1090 433 50 004 FA GERMANY 63 
9 
9 3 11 11 7 1 004 RF ALLEMAGNE 3431 
381 
564 172 638 511 21 375 60 
005 ITALY 36 13 2 f 8 3 8 4 005 ITALIE 853 281 16 39 17 65 34 4 66 006 UTDo KINGDOM 100 44 29 13 2 006 ROYAUME-UNI 5704 2919 1858 384 97 
3 
365 31 
028 NORWAY 14 
14 27 2 
14 
2 2 2 
028 NORVEGE 122 3 
1342 32 
116 
111 56 74 030 SWEDEN 50 1 030 SUEDE 2907 1275 14 3 
032 FINLAND 12 3 2 5 1 1 
4 f 032 FINLANDE 455 182 114 65 63 17 100 13 1 036 SWITZERLAND 28 16 6 1 036 SUISSE 1457 988 25 4 218 25 3 14 
038 AUSTRIA 5 5 
5 f 11 f 18 3 038 AUTRICHE 215 206 2 7i 2 144 3 3 131 2 400 USA 100 61 
8 
400 ETAT$-UNIS 8560 5948 447 1229 579 2 
732 JAPAN 489 259 13 8 123 8 63 7 732 JAPON 12114 5873 426 294 3468 243 1360 233 217 
736 TAIWAN 196 28 8 144 12 2 2 736 T'AI-WAN 1457 300 71 863 189 20 14 
1000 W 0 R L D 1400 497 135 145 361 53 151 8 31 21 1000 M 0 N DE 41615 19434 5808 924 7781 2157 3697 63 1258 513 
1010 INTRA-EC 372 107 77 7 60 40 50 6 17 8 1010 INTRA-CE 13962 4503 3322 406 1737 1602 1345 60 801 188 
1011 EXTRA-EC 904 390 56 17 301 13 101 14 12 1011 EXTRA-CE 27618 14932 2482 488 6024 554 2353 3 457 327 
1020 CLASS 1 698 357 47 17 156 12 86 12 11 1020 CLASSE 1 25945 14509 2406 486 5120 540 2131 3 437 313 
1021 EFTA COUNTRo 107 37 29 7 22 3 5 2 2 1021 A E L E 5161 2655 1483 101 416 153 190 72 91 
1030 CLASS 2 201 29 8 144 1 15 2 2 1030 CLASSE 2 1541 326 76 866 15 223 20 15 
1040 CLASS 3 6 5 1 o 1040 CLASSE 3 136 97 39 
1449.11 PNEUMATIC TOOlS OTHER THAN FOR IIETAL WORXJNO, EXCEPT CONCRETE VIBRATORS 1449.11 PNEUMATIC TOOlS OTHER THAN FOR IIETAL WORXJNO, EXCEPT CONCRETE VIBRATORS 
OunLS ET MACIIINES-OUTU PNEUMATIQUES, NON POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX, SAUF YIBRATEURS A BETON DRUCKLunBETRIEBENE WERKZEUGE UND ·IIASCHINEN FUER ANDERE ZWECKE ALS FUER IIETALUIEARBBTUNO, KElNE BETONYIBRATOREN 
001 FRANCE 182 19 
8 
107 7 22 24 2 1 001 FRANCE 4709 657 
415 
2149 348 660 820 55 20 
002 BELG.-LUXBGo 52 2 2 38 3ci 2 i 2 i 002 BELGo·LUXBGo 1025 40 43 478 513 41 4 6 2 003 NETHERLANDS 119 44 28 4 
112 
9 003 PAY$-BAS 3050 1110 807 135 
1847 
406 65 10 
004 FA GERMANY 401 38 85 63 38 76 3 21 3 004 RF ALLEMAGNE 11483 1386 4442 1666 996 1684 63 664 121 005 ITALY 165 45 
77 




12 26 41 f f 028 NORVEGE 109 2 53 909 15 1154 12 32 33 030 SWEDEN 208 7 56 33 030 SUEDE 8155 1425 427 2043 691 1441 
032 FINLAND 58 3 3 43 2 2 3 2 032 FINLANDE 1187 68 88 667 103 81 68 1 108 3 
036 SWITZERLAND 75 29 9 16 2 12 5 2 036 SUISSE 3246 1292 606 442 196 404 205 1 90 10 
038 AUSTRIA 80 31 20 21 5 2 1 f 038 AUTRICHE 2196 1089 320 564 174 16 5 17 11 042 SPAIN 27 7 2 12 4 
26 
1 042 ESPAGNE 413 140 38 167 4 25 
250 
20 19 
390 SOUTH AFRICA 27 1 
76 56 2s 23 16 f 390 AFR. DU SUD 269 19 3824 2877 1598 924 8 1021i 58 400 USA 357 40 120 400 ETAT$-UNIS 20049 4089 5651 
404 CANADA 8 
6 
7 1 404 CANADA 149 2 130 17 
508 BRAZIL 6 
12 
508 BRESIL 234 234 20ci 632 SAUDI ARABIA 12 632 ARABIE SAOUD 200 f 2 664 INDIA 10 
sf 166 101 38 14 10 22 14 664 INDE 254 1871 1439 373 251 14 657 100 732 JAPAN 736 330 732 JAPON 15460 4247 604 6056 
736 TAIWAN 179 58 42 15 8 5 44 5 2 736 T'AI-WAN 1679 581 473 76 65 45 377 33 29 
958 NOT DETERMIN 39 36 3 958 NON DETERMIN 1225 1223 2 
1000 W 0 R L D 3080 401 527 585 353 208 735 99 122 50 1000 M 0 N D E 86184 15790 17898 14054 8970 5676 17607 522 4491 1158 
1010 INTRA-EC 1231 156 197 252 205 117 135 98 40 31 1010 INTRA-CE < 30952 4954 7698 5502 4182 2625 3688 484 1067 796 
1011 EXTRA-EC 1813 248 330 297 148 69 600 1 83 19 1011 EXTRA-CE 53986 10837 10201 7328 4808 3048 13921 57 3424 362 
1020 CLASS 1 1592 181 284 281 140 83 527 1 78 17 1020 CLASSE 1 51305 10000 9603 7198 4739 3000 12985 57 3390 333 
1021 EFTA COUNTRo 433 81 40 105 77 41 49 1 38 1 1021 A E L E 14910 3876 1494 2584 2532 1655 994 35 1683 57 
1030 CLASS 2 217 65 43 15 8 6 73 5 2 1030 CLASSE 2 2549 823 536 76 68 49 934 34 29 
1040 CLASS 3 4 3 1 o 1040 CLASSE 3 132 14 62 54 2 
1449.31 CHAIN SAWS WITH SEll-CONTAINED NOll-ELECTRIC IIOTOR 1449031 CHAIN SAWS WITH SELf-CONTAINED NOll-ELECTRIC IIOTOR 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SCIES A CHAINE A IIOTEUR NON ELECTRIQUE IICORPORE lilT EINGEBAUTEM NICHTELEKTIUSCHEI IIOTOR BETRIEBENE KETTENSAEGEN 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 39 10 8 f 8 13 f 001 FRANCE 768 279 3 117 4 190 175 1 2 002 BELGo·LUXBGo 6 1 
31 3 
3 3 2 002 BELGo·LUXBGo 195 24 50 70 75 69 64 43 003 NETHERLANDS 48 1 
195 99 8 64 003 PAY$-BAS 1143 27 748 4449 2495 165 1997 004 FA GERMANY 1099 
102 
495 85 104 19 38 004 RF ALLEMAGNE 29911 
2028 
14085 2309 3015 522 1039 
005 ITALY 703 452 
7 
12 27 35 3 5 67 005 ITALIE 14358 8941 
151 
284 565 805 70 107 1538 
006 UTDO KINGDOM 20 1 2 
9 
7 3 006 ROYAUME-UNI 423 11 13 31 
267 
141 1 75 
007 IRELAND 9 f f 1 6 f 007 lALANDE 267 11 13 12 a6 3 19 02B NORWAY 12 
17 
2 34 37 028 NORVEGE 173 476 29 1117 030 SWEDEN 939 112 389 131 38 131 50 030 SUEDE 26550 3430 10557 3592 1110 3776 908 1586 
036 SWITZERLAND 13 6 1 1 4 1 
2 
036 SUISSE 353 175 27 14 5 105 20 7 
42 048 YUGOSLAVIA 8 
a:! 153 4 18 3 sci 2 3 048 YOUGOSLAVIE 204 2492 3368 103 431 54 1117 59 a6 400 USA 413 78 4 22 400 ETAT$-UNIS 10072 1939 92 493 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herl<unfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'E>.>.clOa Nlmexe I EUR 10 IOeutschla~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EUclOa 
144U1 1449.31 
404 CANADA 39 11 7 9 4 4 1 3 404 CANADA 850 243 166 154 2 83 76 36 90 
508 BRAZIL 11 40!i 4 11i 13 7 15 1i 2i 508 BRESIL 292 9 117o2 105 228 332 178 322 242 455 732 JAPAN 646 138 29 732 JAPON 16757 2727 749 
958 NOT DETERMIN 7 35 6 1 958 NON DETERMIN 158 790 143 15 977 SECRET CTRS. 35 977 SECRET 790 
1000 W 0 R LD 4047 363 1937 584 159 188 399 87 112 220 1000 M 0 N DE 103381 9545 49628 13584 4003 4840 10540 2204 3187 5852 
1010 INTRA·EC 1925 115 878 210 115 122 173 31 48 135 1010 INTRA-CE 47074 2373 23781 4721 2884 3154 4501 803 1212 3655 
1011 EXTRA.£C 2081 212 858 369 45 63 227 56 66 85 1011 EXTRA-CE 55341 8383 25835 8701 1139 1671 6039 1401 1875 2197 
1020 CLASS 1 2068 211 958 365 45 63 219 56 66 85 1020 CLASSE 1 55021 6358 25832 8595 1139 1671 5853 1401 1975 2197 
1021 EFTA COUNTR. 962 118 390 133 17 44 137 35 51 37 1021 A E L E 27079 3619 10597 3618 477 1201 3910 928 1612 1117 
1030 CLASS 2 13 1 4 8 . 1030 CLASSE 2 320 25 3 105 187 
1449.3!1 TOOlS 11TH SElf.CONTAINED NON<LECTRIC MOTOR, EXCEPT CHAIN SAWS 1449.39 TOOLS 11TH SELf.(OHTAINED NON<I.ECTRIC MOTOR, EXCEPT CHAIN SAWS 
OUTU ET MACHINES.OUTILS A MOTEUR NON ELfCTRIQUE INCORPORE, AUTRES QUE SCIES A CHAINE lilT EINGEBAUTEU NICHTEI.EKTRISCHEU MOTOR BETRIEBENE I'ERICZEUGE UNO -UASCHINEN, AUSG. KETTENSAEGEN 
001 FRANCE 40 2 17 5 1 11 1 3 001 FRANCE 700 84 
9 
213 162 28 156 4 65 8 








003 PAY5-BAS 695 52 76 62 560 146 116 7 004 FR GERMANY 632 
7 
84 166 11 183 148 004 RF ALLEMAGNE 13182 
155 
2175 3976 175 4554 85 1436 221 
005 ITALY 279 226 
7 
11 5 16 1 2 11 005 ITALIE 4134 3355 
198 
78 74 319 3 44 106 
006 UTD. KINGDOM 49 2 3 3 
1i 
33 1 006 ROYAUME-UNI 841 75 100 121 8 
243 
291 31 17 
007 IRELAND 11 
2 
007 lALANDE 243 
27 2 1i i 008 DENMARK 4 
3i 6 4 2 
2 
2 7 3 
008 DANEMARK 160 298 119 119 1s0 97 030 SWEDEN 147 24 68 030 SUEDE 4384 1120 810 95 1625 50 
032 FINLAND 33 33 i 5 i 032 FINLANDE 148 3 :i 111 s5 14 2aS :i 7 25 036 SWITZERLAND 10 
13 5 
3 i 19 036 SUISSE 576 18 137 6 55 400 USA 259 13 13 
4i 
184 11 400 ETAT5-UNIS 8416 445 281 372 746 1 3901 4 312 354 
732 JAPAN 1596 142 861 172 59 286 23 12 732 JAPON 30449 2652 15348 4671 1274 743 5007 10 477 267 
958 NOT DETERMIN 13 11 2 958 NON DETERMIN 478 455 23 
1000 WORLD 3141 200 1213 429 131 89 777 45 210 47 1000 M 0 N DE 62770 4857 22202 10538 3180 1408 18456 480 2660 1199 
1010 INTRA.£C 1073 20 316 192 52 43 230 41 160 19 1010 INTRA-CE 20074 396 5716 4458 984 527 5549 389 1696 359 
1011 EXTRA.£C 2057 180 898 226 79 44 547 4 51 28 1011 EXT RA-CE 42217 4261 18486 5625 2206 658 10807 71 984 839 
1020 CLASS 1 2053 180 897 226 79 44 545 4 50 28 1020 CLASSE 1 42115 4255 18480 5596 2206 854 10865 67 956 834 
1021 EFTA COUNTR. 192 25 31 41 5 3 74 2 7 4 1021 A E L E 5128 1149 814 549 175 111 1930 53 167 180 
1030 CLASS 2 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 102 6 6 27 1 3 42 3 8 6 
1449.90 PARTS OF THE TOOlS OF 14.49 1449.911 PARTS OF THE TOOLS OF 14.49 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR OUTILS ET MACHINES.OUTU DU NO 1449 ERSATZ· UNO EINZELTELE FUER I'ERICZEUGE UNO ·MASCHINEN DER NR. 1449 
001 FRANCE 261 71 
a6 114 9 45 19 i 3 7 001 FRANCE 3893 1396 1510 1089 256 448 608 1 79 18 002 BELG.-LUXBG. 313 79 103 16 
32 
18 3 002 BELG.-LUXBG. 5386 1457 1697 284 
513 
275 22 34 127 
003 NETHERLANDS 159 36 21 9 
aS 
14 39 8 
8 
003 PAY5-BAS 2790 692 575 152 
1409 
520 249 87 2 
004 FR GERMANY 852 
146 
356 113 71 169 17 33 004 RF ALLEMAGNE 19882 2604 7670 3815 1398 4333 305 719 233 005 ITALY 469 225 
174 
13 11 54 5 6 9 005 ITALIE 6703 2171 
2840 
282 246 984 143 105 188 
006 UTD. KINGDOM 566 67 91 82 9 
17 
107 34 2 006 ROYAUME-UNI 12257 2606 2284 1747 218 
265 
1646 875 61 
007 IRELAND 17 




008 DANEMARK 326 245 
3 
13 42 




028 NORVEGE 248 48 56 19 19 49 
400 030 WE DEN 620 97 62 35 66 265 58 030 SUEDE 17524 1670 2255 702 933 2394 7024 178 1872 
032 D 74 19 1 29 2 1 19 
2 
3 i 032 FINLANDE 1526 323 48 414 68 59 477 1 131 5 036S ALAND 155 111 6 11 5 6 11 2 036 SUISSE 4556 3029 394 276 175 144 424 34 52 28 
038A lA 112 62 11 10 4 3 18 4 038 AUTRICHE 2656 1404 309 254 171 103 301 113 1 
042 SPAIN 26 20 2 
13 
2 i 2 042 ESPAGNE 206 72 37 7 20 1 68 i 1 048 YUGOSLAVIA 54 40 048 YOUGOSLAVIE 326 265 35 8 17 
066 ROMANIA 11 11 
5 
066 ROUMANIE 142 
:i 142 104 390 SOUTH AFRICA 5 
100 6i 102 28 18 4 13 1i 
390 AFR. DU SUD 107 
314i 3069 1714 1o00 18 659 220 400 USA 580 153 400 ETATS-UNIS 23706 6612 7117 
404 CANADA 152 29 53 51 11 4 4 404 CANADA 2571 439 832 892 178 21 109 6 88 6 
632 SAUDI ARABIA 23 
100 87 26 3i 15 
23 i 7 3 632 ARABIE SAOUD 163 1700 2229 737 676 368 163 45 232 18 732 JAPAN 336 66 732 JAPON 7694 1620 
736 TAIWAN 24 10 1 i 3 5 4 1 736 T'AI-WAN 248 105 28 19 26 25 41 8 13 800 AUSTRALIA 19 4 8 1 5 800 AUSTRALIE 284 39 124 6 76 
958 NOT DETERMIN 46 29 17 958 NON DETERMIN 936 658 278 
1000 W 0 R LD 4984 1142 1091 818 326 305 885 184 180 53 1000 M 0 N DE 114987 24802 23760 16932 7943 7373 24855 2714 5109 1478 
1010 INTRA-EC 2705 459 778 515 205 171 293 169 87 27 1010 INTRA-CE 51632 8039 14210 9681 3961 2837 7007 2368 1899 632 
1011 EXTRA-EC 2237 683 312 274 121 118 592 16 94 27 1011 EXTRA-CE 62398 15763 9550 6592 3981 4258 17848 348 3209 847 
1020 CLASS 1 2153 672 295 262 118 112 560 16 93 25 1020 CLASSE 1 61448 15617 9425 8410 3953 4223 17442 345 3199 834 
1021 EFTA COUNTR. 981 290 84 69 48 77 323 10 70 12 1021 A E L E 26567 6460 3061 1651 1365 2722 8325 215 2219 529 
1030 CLASS 2 69 11 14 1 3 6 33 1 1030 CLASSE 2 695 129 84 14 27 34 401 3 10 13 
1040 CLASS 3 15 1 3 11 . 1040 CLASSE 3 252 16 61 169 1 5 
1450 GAs-oPERATED WELDING, BRAZING, CUTTING AND SURFACE TEIIPERING APPUANCES 1450 GAs-oPERATED WELDING, BRAZING, CUTTING AND SURFACE TEMPERING APPUANCES 
MACHINES ET APPAREILS AUX GAZ POUR SOUDAGE, COUPAGE ET TREUPE SUPERFICIEUE UASCHINEN, APPARATE UNO GERAETE ZUM AUTOGENDI SCHWEISSEN, LOETEN, SCIINEIDEN ODER OBERFLAECI£NHAEITEN 
1450.00 GAs-oPERATED WELDING, BRAZING, CUTTING AND SURFACE TEMPERING APPUANCES 1450.00 GAs-oPERATED WELDING, BRAZING, CUTTING AND SURFACE TEMPERING APPUANCES 
MACHINES ET APPAREILS AUX GAZ POUR SOUDAGE, COUPAGE ET TREUPE SUPERFICIEUE UASCHINEN, APPARATE UNO GERAETE ZUU AUTOGENEN SCHWEISSEN, LOETEN, SCHNEIDEN ODER OBERFLAECHENHAERTEN 
001 FRANCE 710 222 
8 
146 41 130 154 3 1 13 001 FRANCE 10332 2448 
164 
2548 360 2328 2345 15 23 265 
002 BELG.-LUXBG. 91 16 44 23 002 BELG.-LUXBG. 1061 463 4 358 70 2 
195 
196 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft T Mengen 1000 kg QuantMs Ursprung I Herkunf1 I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe r EUR 10 loeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo Nimexe r EUR 10 Toeutschlandf France T ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
1450.1111 1450.00 
003 NETHERLANDS 162 43 3 7 
300 
61 40 1 6 1 003 PAY5-BAS 2066 490 196 149 
5023 
519 535 1 174 24 
004 FR GERMANY 1747 
199 
134 641 223 225 55 126 43 004 RF ALLEMAGNE 23695 
1940 
3566 4091 3374 5053 277 1890 419 
005 ITALY 796 118 
17 
48 30 222 143 21 15 005 ITALIE 7149 1232 346 369 645 1840 766 198 139 006 UTD. KINGDOM 534 31 12 32 3 
s 
433 5 1 006 ROYAUME-UNI 4148 778 201 589 63 
s8 1980 132 59 007 IRELAND 30 9 1 15 
4 2 
007 lALANDE 649 161 22 408 




008 DANEMARK 612 350 1 36 136 444 028 NORWAY 118 2 
7 
70 1 24 ; 028 NORVEGE 1278 61 22 1 537 9 204 2<i 030 SWEDEN 118 22 3 18 2 39 26 030 SUEDE 2324 366 78 150 219 28 732 731 036 SWITZERLAND 67 30 7 3 9 10 2 2 4 036 SUISSE 2776 1602 312 106 205 312 88 62 89 
038 AUSTRIA 22 13 3 5 1 036 AUTRICHE 408 307 
14 
4 29 54 4 10 
042 SPAIN 263 263 ; 042 ESPAGNE 1486 1463 3 6 102 390 SOUTH AFRICA 1 
t3 2 4 10 ; 4 4 390 AFR. DU SUD 105 832 167 3 347 29 8i 266 s6 400 USA 82 44 400 ETATS-UNIS 3308 191 1309 
404 CANADA 2 
7 ; 1 1 404 CANADA 168 2 ,; 49 89 25 3 IS 3 732 JAPAN 125 111 6 732 JAPON 2250 309 36 1801 73 
800 AUSTRALIA 9 8 1 800 AUSTRALIE 128 109 19 
1000 W 0 R L D 4959 915 293 845 691 482 816 635 212 90 1000 M 0 N DE 64319 11724 6002 8229 10024 7338 12700 3124 4026 1152 
1010 INTRA-EC 4118 554 275 828 468 449 678 634 159 73 1010 INTRA-CE 49737 6631 5387 7583 6779 6957 10036 3040 2418 906 
1011 EXTRA-EC 841 362 18 16 223 13 138 1 53 17 1011 EX TRA-CE 14493 5092 613 564 3244 380 2663 84 1607 248 
1020 CLASS 1 809 360 14 15 222 13 122 1 51 11 1020 CLASSE 1 14316 5063 605 553 3240 380 2609 84 1550 212 
1021 EFTA COUNTR. 327 69 12 10 100 12 70 47 7 1021 A E L E 6866 2366 412 268 995 350 1082 1270 123 
1451 TYPEWRITERS. OTHER THAN TYPEWRITERS INCORPORATING CALCULATlNG MECHAHJSIIS; CHEQUE-WRITING MACHINES 1451 TYPEWRITERS, OTHER THAN TYPEWRITERS INCORPORATING CALCULATING MECHANISMS; CHEQUE-WRITING MACHINES 
MACHINES A ECRIRE SANS DISPOSITIF DE TOTAUSATION; MACHINES A AUTHENTlfiER LES CHEQUES SCHREIBIIASCHINEN OHNE RECHENWERK; SCHRIFTSCHUTZIIASCHINEN 
1451.12 AUTOMATIC TYPEWRITERS, CONTROLLED BY DATA MEDIA 1451.12 AUTOMATIC TYPEWRITERS, CONTROLLED BY DATA MEDIA 
MACHINES A ECRIRE AUTOMATIOUES COIIIIANDEES PAR SUPPORT D'INFORIIAnDNS SCHREIBAUTOMATEN, DURCH AUFZEICHNUNGSTRAEGER GESTEUERT 
001 FRANCE 243 57 
4 
75 38 29 30 1 13 001 FRANCE 13948 3402 
163 
3819 2254 1437 1747 78 1200 11 002 BELG.-LUXBG. 6 
21S 
1 1 ; 118 65 ; 002 BELG.-LUXBG. 294 4 32 90 26 5 4 261i 18 003 NETHERLANDS 680 64 216 
9 
003 PAYS-BAS 36543 13610 3365 12138 
512 
4751 
004 FR GERMANY 171 
1i 
70 59 7 5 19 2 004 RF ALLEMAGNE 6040 
869 
2636 1897 286 127 530 52 
005 ITALY 973 545 ; 24 94 295 s 3 1 005 ITALIE 45569 26174 18 995 4371 13036 2o4 84 40 006 UTD. KINGDOM 60 24 14 9 5 
3 
2 006 ROYAUME-UNI 3617 1535 1005 482 182 
297 
121 10 
007 IRELAND 3 
3 2 





030 SWEDEN 6 
62 2i ; 1 2 030 SUEDE 301 783 64 49 30 ; 036 SWITZERLAND 380 292 2 036 SUISSE 18664 3636 13900 158 62 15 109 
058 GERMAN DEM.R 8 
213 
8 
69 ; 33 27i ; s 058 RD.ALLEMANDE 131 1446i 131 4965 82 2460 22463 98 sos 1i 400 USA 604 11 400 ETAT5-UNIS 45803 558 
404 CANADA 10 1 
12 
7 1 1 404 CANADA 1171 54 1 
145 
546 93 477 
442 PANAMA 12 
6 
442 PANAMA 145 
132 ; 508 BRAZIL 6 
113 
508 BRESIL 137 4 
706 SINGAPORE 114 
7i 
1 ; 16 3 7 12 ; 706 SINGAPOUR 2840 276S 13 2827 44 474 97 383 49i 2i 732 JAPAN 357 233 13 732 JAPON 11788 7112 401 
736 TAIWAN 134 45 36 53 736 T'AI-WAN 4259 1784 1043 1432 
1000 W 0 R L D 3776 700 1291 580 98 241 726 15 121 6 1000 M 0 N DE 191918 42224 56510 27213 5304 10887 43133 780 5693 174 
1010 INTRA-EC 2132 306 698 351 81 135 449 6 102 4 1010 INTRA-CE 106379 19446 33389 17968 4335 6304 19963 287 4556 131 
1 011 EXTRA·EC 1639 392 593 228 14 106 277 8 19 2 1011 EXTRA-CE 85507 22778 23121 9214 969 4583 23169 493 1137 43 
1020 CLASS 1 1363 347 542 103 14 52 276 8 19 2 1020 CLASSE 1 77808 20987 21801 6162 967 3116 23104 493 1135 43 
1021 EFTA COUNTR. 367 63 295 21 4 1 1 2 . 1021 A E L E 19067 3707 14030 795 222 63 68 13 139 10 
1030 CLASS 2 268 45 43 125 54 1 • 1030 CLASSE 2 7534 1788 1189 3051 1 1467 36 2 
1040 CLASS 3 8 8 . 1040 CLASSE 3 165 4 131 1 29 
1451.13 NON<LECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT IIAX 12KG 1451.13 NON-ELECTRIC CONVEHTlONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT IIAX 12KG 
MACHINES A ECRIRE NON ELECTRIQUES A CARACTERES NORIIAUX. IIAX. 12 KG NICHTELEKTRISCHE KLEIN- UNO STANDARDSCHREIBMASCHINEN, SIS 12 KG 











a4 3i 004 FR GERMANY 244 
42 
52 57 004 RF ALLEMAGNE 3220 
328 
1073 729 443 
005 ITALY 369 242 59 21 15 
4 




006 ROYAUME·UNI 104 7 1 
2398 
31 21 1 
042 SPAIN 207 1i 18S 4 3 ; 2 042 ESPAGNE 2668 26 145 49 31 3 19 19 048 YUGOSLAVIA 995 378 2 595 14 3 
10 
048 YOUGOSLAVIE 7938 2947 17 4811 109 29 3 
058 GERMAN DEM.R 469 
37 
210 113 36 91 7 058 RD.ALLEMANDE 2992 
82 
1317 748 229 557 72 69 
062 CZECHOSLOVAK 51 
52 
3 9 2 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 163 
37S 
13 75 13 
27 068 BULGARIA 208 132 21 068 BULGARIE 1458 893 161 
4 400 USA 22 1 ; 70 6 21 400 ETAT5-UNIS 186 5 17 896 9i 177 412 MEXICO 78 
8 2i 
1 412 MEXIOUE 1019 
94 303 
15 
508 BRAZIL 178 36 39 21 53 
1s 26 33 508 BRESIL 2010 371 493 250 499 1o9 334 3s0 732 JAPAN 1703 674 117 13 89 45 691 732 JAPON 16524 6384 1167 154 1120 461 6445 
1000 W 0 R L D 4583 1284 710 960 354 187 966 19 54 49 1000 M 0 N D E 41899 10872 5848 9899 3248 2068 8689 159 593 523 
1010 INTRA-EC 664 47 281 57 110 70 78 4 13 4 1010 INTRA-CE 6843 391 2439 1128 904 975 757 43 153 53 
1011 EXTRA·EC 3920 1238 428 904 244 117 888 15 41 45 1011 EX TRA-CE 35050 10481 3409 8764 2344 1092 7932 116 441 471 
1020 CLASS 1 2932 1060 130 794 107 51 712 15 28 35 1020 CLASSE 1 27370 9405 1328 7375 1278 521 6625 113 356 369 
1030 CLASS 2 259 9 37 109 21 28 55 
12 
. 1030 CLASSE 2 3043 101 390 1369 303 343 514 
3 85 3 1040 CLASS 3 728 169 262 116 36 121 10 1040 CLASSE 3 4636 975 1692 763 229 793 98 
1451.14 ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT IIAX 12KG 1451.14 ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT IIAX 12KG 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXc!Oo Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXc!Oo 
1451.14 MACHINES A ECRIRE ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, IW.12KG 1451.14 ELEKTRISCHE KLEIN· UNO STANDARDSCHREIBMASCHI!IEN, MAX. 12 KG 
001 FRANCE 65 9 
9 
31 2 18 5 
2 
001 FRANCE 1669 291 
132 
809 63 318 188 
1 23 002 BELG.·LUXBG. 14 
1 
3 
7 6 4 
002 BELG.-LUXBG. 303 14 122 11 
218 139 15 003 NETHERLANDS 29 
249 
2 IsS 9 7 003 PAYS-BAS 991 39 5357 47 4059 225 308 004 FA GERMANY 964 34 77 90 167 2 166 004 RF ALLEMAGNE 22113 848 1893 2310 3856 60 4399 179 005 ITALY 130 32 
1 
12 5 43 
24 
2 2 005 ITALIE 4061 823 
67 
341 110 1844 
626 
52 43 
006 UTD. KINGDOM 159 55 13 53 4 
8 
8 1 006 ROYAUME-UNI 4307 1457 361 1422 109 
165 
211 54 
007 IRELAND 14 6 
8 1 :i 
007 lALANDE 324 159 




030 SUEDE 486 5 
493 
37 
IS 036 SWITZERLAND 16 1 2 036 SUISSE 653 16 2 26 97 3 
038 AUSTRIA 6 6 038 AUTRICHE 248 15 
3 
228 1 4 
042 SPAIN 9 
114 
9 
4 10 32 3 




058 RD.ALLEMANDE 2549 
99 
1248 803 6sti 400 USA 58 9 14 1 19 1 400 ETAT5-UNIS 1916 271 5 350 22 424 77 
412 MEXICO 5 
25 sti 5 25 5 1 412 MEXIQUE 102 618 1583 141 ss9 102 15 508 BRAZIL 125 1 508 BRESIL 2967 51 
528 ARGENTINA 4 
31 97 22 19 
4 
75 2:i 
528 ARGENTINE 101 
747 2064 493 367 101 1346 489 706 SINGAPORE 283 17 
7 6 
706 SINGAPOUR 5904 398 
175 147 732 JAPAN 2497 1102 289 37 201 29 641 185 732 JAPON 49736 17721 7023 906 5393 733 13277 4361 
736 TAIWAN 668 167 40 11 132 64 217 12 20 5 736 T'AI·WAN 17512 4701 931 406 3732 1821 4902 260 592 167 
958 NOT DETERMIN 6 1 5 958 NON DETERMIN 189 31 158 
1000 WORLD 5308 1413 892 350 631 280 1222 59 439 22 1000 M 0 N D E 116647 26161 19311 8244 16024 7017 26670 2018 10578 626 
1010 INTRA-EC 1374 104 303 114 252 125 229 30 207 10 1010 INTRA-CE 33781 2811 6674 2939 5896 3069 6194 913 4993 292 
1011 EXTRA-EC 3929 1309 588 232 378 155 994 29 232 12 1011 EXTRA-CE 82676 23350 12606 5147 10128 3947 20478 1105 5583 334 
1020 CLASS 1 2600 1106 307 65 217 35 660 17 186 7 1020 CLASSE 1 53322 17857 7631 1861 5843 931 13741 845 4446 167 
1021 EFTA COUNTR. 36 1 8 18 3 4 1 
12 43 1 1021 A E L E 1425 37 334 721 100 166 39 1 7 20 1030 CLASS 2 1089 198 165 101 157 110 298 5 1030 CLASSE 2 26688 5450 3706 2462 4241 2860 6402 260 1100 167 
1040 CLASS 3 240 4 116 66 4 10 37 3 . 1040 CLASSE 3 2664 42 1269 803 44 137 332 37 
1451.11 NONmCTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT > 12KG 1451.11 NONmCTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT > 12KG 
MACHINES A ECRIRE NON ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, DE PLUS DE 12 KG 
I 
NJCHTELEKTRISCHE KLEIN- UND STANDAROSCHREIBIIASCHINEN, UEBER 12 KG 
004 FA GERMANY 86 
6 
14 8 10 8 42 4 004 RF ALLEMAGNE 1238 66 309 60 90 254 458 8 47 006 UTD. KINGDOM 7 
8 
1 
1 1 9 15 
006 ROYAUME-UNI 102 3 24 
4 
1 48 197 058 GERMAN DEM.R 38 83 4 3 058 RD.ALLEMANDE 358 1288 54 52 3 40 412 MEXICO 214 35 19 36 11 27 
4 
412 MEXIOUE 3121 504 281 481 169 358 63 4 508 BRAZIL 600 29 6 479 16 14 49 3 508 BRESIL 7908 376 78 6022 269 256 793 47 
706 SINGAPORE 19 
4 
19 706 SINGAPOUR 221 
89 
221 
732 JAPAN 5 1 732 JAPON 104 15 
1000 W 0 R L D 1008 133 64 541 87 37 132 5 6 21 1000 M 0 N D E 13455 1889 958 6879 870 698 1708 71 111 271 
1010 INTRA-EC 104 8 14 12 10 11 47 
4 6 4 1010 INTRA-CE 1487 71 319 141 92 270 509 8 8 51 1011 EXTRA-EC 900 128 50 529 57 28 85 17 1011 EXTRA-CE 11988 1818 839 6738 778 428 1199 63 105 220 
1020 CLASS 1 9 4 
41 
5 
53 26 76 4 5 
• 1020 CLASSE 1 195 89 1 73 4 
'125 1151 63 17 11 1030 CLASS 2 837 112 520 . 1030 CLASSE 2 11343 1665 584 6611 753 87 4 
1040 CLASS 3 52 10 8 4 4 1 9 16 1040 CLASSE 3 449 63 54 54 22 3 48 205 
1451.11 ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT > 12KG 1451.11 ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT > 12KG 
MACHINES A ECRIRE ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, > 12 KG, NON REPR. SOUS 1451.12 ELEKTRISCHE KLEJN. UNO STANDARDSCHREIBMASCHINEN,UEBER 12 KG, NlCHT IN 1451.12 EHTHALTEN 
001 FRANCE 256 11 
2 
32 5 12 193 3 001 FRANCE 10996 552 
65 
675 101 236 9362 70 
002 BELG.-LUXBG. 30 3 17 1 
sti 7 4 40 14 002 BELG.-LUXBG. 715 80 384 40 2367 143 IsS 1153 3 003 NETHERLANDS 209 6 2 49 I sO 36 003 PAY5-BAS 7420 197 56 1769 5011 1173 540 004 FR GERMANY 2177 
310 
679 269 81 827 6 121 14 004 RF ALLEMAGNE 59058 
11429 
18529 8089 2380 20909 218 3455 467 
005 ITALY 657 
3 4 
89 3 232 
26 
22 1 005 ITALIE 24003 6 
116 
2882 5 8600 3 1059 19 
006 UTD. KINGDOM 49 8 6 1 
23 
1 006 ROYAUME-UNI 1602 221 123 123 31 
513 
963 7 18 
007 IRELAND 24 1 
140 35 3 13 19 31 2 007 lALANDE 527 14 3558 600 125 310 470 754 39 030 SWEDEN 439 53 143 030 SUEDE 11658 1481 4231 
036 SWITZERLAND 277 48 52 62 34 7 67 7 036 SUISSE 11375 1459 1975 2615 1670 360 2953 333 10 




042 ESPAGNE 320 2 
26 
15 4 5 294 48 058 GERMAN DEM.R 11 
17 3 74 1 
5 
3 3 
058 RD.ALLEMANDE 110 
260 1o4 5585 20 36 124 163 400 USA 135 1 33 
2 
400 ETATS-UNIS 7768 24 1487 1 
508 BRAZIL 284 
1 
27 248 3 3 1 1 1 508 BRESIL 4601 
26 
503 3947 45 57 5 11 11 22 




2 364 2 31 3 706 SINGAPOUR 170 2882 93 1 48 2 63 2 16 732 JAPAN 797 138 22 3 732 JAPON 21571 2868 563 2943 90 11416 670 
736 TAIWAN 159 3 4 7 134 1 10 736 T'AI-WAN 3896 117 11 125 211 3122 27 9 274 
1000 W 0 R L D 5515 598 1026 748 520 184 2068 82 257 52 1000 M 0 N DE 166179 18843 27765 19213 18827 5913 64322 2047 7662 1587 
1010 INTRA·EC 3399 338 688 371 281 155 1317 38 183 32 1010 INTRA-CE 104348 12503 18780 11033 8172 5022 40699 1349 5673 1117 
1011 EXTRA·EC 2118 260 340 377 239 29 751 28 74 20 1011 EXTRA-CE 61829 6340 8985 8179 10654 891 23622 698 1989 471 
1020 CLASS 1 1652 255 311 122 229 24 610 24 72 5 1020 CLASSE 1 52874 6101 8438 4008 10384 785 20424 660 1949 125 
1021 EFTA COUNTR. 719 101 192 97 39 20 210 19 39 2 1021 A E L E 23179 2971 5532 3324 1852 670 7194 470 1118 48 
1030 CLASS 2 454 5 28 255 10 5 136 2 1 12 1030 CLASSE 2 8813 216 517 4171 269 105 3160 38 40 297 
1040 CLASS 3 13 1 2 6 4 1040 CLASSE 3 143 24 30 2 39 48 
1451.211 TYPEWRITERS, OTHER THAN CONVENTIONAL WITH ORDINARY CHARACTERS 1451.211 TYPEWRITERS, OTHER THAN CONVENTIONAL WITH ORDINARY CHARACTERS 
MACHINES A ECRIRE, AUTRES OU'AUTOMATIQUES ETA CARACTERES NORIIAUX SCHREIBMASCHINEN, AUSGEN. SCHREIBAUTOMATEN, K1.EfN. UNO STANDARDSCHREIBIIASCHI!IEN 
001 FRANCE 19 1 
4 




18 389 21 
002 BELG.·LUXBG. 4 
5 1 1 2 
002 BELG.·LUXBG. 202 25 
100 s4 2 s6 3 7 003 NETHERLANDS 94 85 
2 2 
003 PAYS-BAS 3674 22 3297 
102 
37 
004 FR GERMANY 68 
60 
53 4 3 4 004 RF ALLEMAGNE 3728 40sti 2809 238 184 273 6 70 46 005 ITALY 73 2 11 005 ITALIE 4482 9 3 402 
197 
198 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dtlcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK J Ireland I Danmark J U.X~Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXX~Oa 
1451.20 1451.20 
006 UTO. KINGDOM 17 1 1 7 
2 
8 006 ROYAUME-UNI 544 40 50 2 169 
42 
280 1 2 
007 IRELAND 4 2 
1 
007 IRLANDE 114 72 
5 37 028 NORWAY 1 
4 45 1 028 NORVEGE 163 119 13 2 32 7 030 SWEDEN 50 
9 1 2 4 1 
030 SUEDE 1684 10 163 92 148 1458 1 400 USA 178 143 18 
3 
400 ETATS-UNIS 12938 860 10872 80 830 3 50 3 
732 JAPAN 130 21 4 1 1 100 732 JAPON 3975 883 148 17 67 15 2762 17 16 50 
736 TAIWAN 10 10 736 T'AI-WAN 371 370 1 
1000 W 0 R L D 652 103 297 17 4 16 194 12 3 6 1000 M 0 N DE 32793 6674 17558 741 328 542 6236 394 183 137 
1010 INTRA·EC 278 62 145 15 2 11 29 10 1 3 1010 INTRA-CE 13422 4286 6336 624 111 426 1146 343 74 76 
1011 EXTRA·EC 374 41 152 2 2 5 165 2 2 3 1011 EX TRA-CE 19371 2389 11222 116 217 116 5090 52 109 60 
1020 CLASS 1 359 31 151 2 2 4 162 2 2 3 1020 CLASSE 1 18912 1994 11205 109 217 108 5061 52 106 60 
1021 EFTA COUNTR. 53 2 4 45 1 1 . 1021 A E L E 1985 245 185 13 1464 32 39 7 
1030 CLASS 2 10 10 . 1030 CLASSE 2 411 393 5 13 
1451.30 CHEQU£-YIIIITING IIACHINES 1451.30 CHEQUE-WRITViG IIACHINES 
IIACHINES A AUTHENTIFIER LES CHEQUES SCHRIFTSCHUTZIIASCHJNEH 




004 RF ALLEMAGNE 112 
100 6 
110 1 1 i 006 UTD. KINGDOM 3 
5 26 
006 ROYAUME-UNI 179 54 3 3844 11i 3 400 USA 31 
1 
400 ETATS-UNIS 4102 25 211 1 
3 732 JAPAN 7 6 732 JAPON 360 1 331 3 21 1 
1000 W 0 R LD 48 2 11 4 1 28 1 1 1000 M 0 N DE 4962 135 561 188 58 18 3942 7 39 18 
1010 INTRA-EC 6 2 
11 
4 1 1 i . 1010 INTRA-CE 393 109 13 138 55 15 56 7 38 18 1011 EXTRA-EC 40 27 1 1011 EX TRA-CE 4568 26 548 48 1 3 3886 
1020 CLASS 1 40 11 27 1 1 1020 CLASSE 1 4568 26 548 48 1 3 3886 38 18 
1452 ~~~M~&iJa~~l !J.~~Ef.N~gGISTERS, POSTAGE.fRAIIXING IIACIIINfS, TICKET-ISSUING IIACHINES AND 1452 CALCUUTING IIACHINES iJoCCOUIIllNG IIACHINE~lASH REGISTERS, POSTAGE.fRAIIXING IIACIIINfS, TICKET-ISSUING IIACHINES AND SIL!JLAR IIACHINES, INCO RATING A CALCUU G DEVICE 
IIACIIINfS A CALCULE~ A ECRIRE COr.tPTA8LES, A AFFRANCHIR, A ETA8UR LES TICKETS, CAISSES ENREGISTREUSES ET SIMIL., A 
DISPOSITJ DE TOTAUS TION 
RECHEN-, BUCHUNG5-, FRANKIER·, FAHR- ODER EINTRI1TSKARTENYASCHINEN, REGISTRIERKASSEH U.DGL., lilT RECIIEN\I'ERK 
1452.11 ELECTRONIC CALCULATING IIACHINES INCORPORATING A PRINllNG DEVICE 1452.11 ELECTRONIC CALCULATING IIACHINES INCORPORATING A PRINllNG DEVICE 
IIACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES IMI'RIMANTES ELEKTRONISCHE DRUCKEHDE RECHEHMASCHINEH 




2 001 FRANCE 960 58 
97 
637 21 212 32 
002 BELG.-LUXBG. 5 
3 
1 
7 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 206 17 29 61 
22li 
2 
8 43 003 NETHERLANDS 41 9 20 30 4 003 PAYS-BAS 1923 447 447 637 1134 121 179 004 FR GERMANY 346 
12 
179 87 28 5 13 004 RF ALLEMAGNE 14686 
702 
7457 4037 1139 299 6 435 






2 005 ITALIE 3730 2004 
212 
230 99 630 224 7 157 006 UTD. KINGDOM 21 3 2 006 ROYAUME-UNI 883 35 130 88 93 2 
007 IRELAND 1 1 007 IRLANDE 102 102 




028 NORVEGE 177 
10 183 3 
174 
26 030 SWEDEN 3 
3 
030 SUEDE 236 6 8 
032 FINLAND 3 
1 1 2 
032 FINLANDE 112 5 
77 
107 
66 2 168 10 3 1 036 SWITZERLAND 5 1 036 SUISSE 446 96 23 
042 SPAIN 2 8 2 1 i 2 i 042 ESPAGNE 171 2 133 36 24 1i 119 32 12 400 USA 13 
137 27 6 
400 ETATS-UNIS 408 155 19 36 
17 706 SINGAPORE 977 78 647 15 85 2 706 SINGAPOUR 25144 2035 3988 16017 406 888 1514 227 52 
708 PHILIPPINES 6 
1117 414 333 166 
6 
329 3 118 38 708 PHILIPPINES 141 32181 14815 10297 5111 141 9022 123 3410 1047 732 JAPAN 2602 64 732 JAPON 78228 2222 
736 TAIWAN 12 6 3 
11 
1 1 1 
1 
736 T'AI-WAN 612 387 89 18 10 32 24 24 28 
740 HONG KONG 21 5 3 1 740 HONG-KONG 991 210 131 543 3 4 2 63 35 
958 NOT DETERMIN 11 11 958 NON DETERMIN 256 256 
1000 WORLD 4192 1230 802 1155 249 139 418 10 142 47 1000 M 0 N DE 129628 38386 29571 32905 7517 4999 11965 387 4348 1550 
1010 INTRA-EC 534 16 241 148 40 40 20 7 16 6 1010 INTRA-CE 22512 1262 10134 5554 1636 1671 1099 238 579 339 
1011 EXTRA-EC 3648 1214 561 996 209 99 39~ 3 127 41 1011 EXTRA-CE 106861 35124 19437 27095 5681 3327 10866 150 3769 1212 1020 CLASS 1 2632 1126 418 338 194 65 33 3 118 38 1020 CLASSE 1 79890 32463 15226 10518 5460 2262 9309 133 3456 1063 
1021 EFTA COUNTR. 17 1 3 3 7 1 2 
8 
. 1021 A E L E 1065 121 260 135 325 29 168 10 13 4 
1030 CLASS 2 1016 89 143 658 15 34 66 3 1030 CLASSE 2 26936 2658 4211 16577 421 1066 1557 17 314 115 
1452.15 ELECTRONIC CALCUUTING IIACIIINfS NOT INCORPORATING A PRINllNG DEVICE 1452.15 ELECTRONIC CALCULATING IIACHINES NOT INCORPORATING A PRINllNG DEVICE 
IIACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES NON IIIPRI!IANTES ELEKTRONISCHE NICHTORUCKEHDE RECHENMASCHINEH 
001 FRANCE 35 
4 37 
25 1 1 7 1 001 FRANCE 1723 74 
2603 
1146 74 70 333 25 1 













003 PAYS-BAS 3182 574 571 847 
2579 
163 117 27 
004 FR GERMANY 235 
120 
32 85 26 11 20 004 RF ALLEMAGNE 13650 
6405 
1786 4489 1743 1158 7 1296 592 
005 ITALY 443 115 
17 
27 47 110 
11 
24 005 ITALIE 22767 7109 
915 
1353 2139 4380 
354 
1367 14 
006 UTD. KINGDOM 44 2 3 2 8 1 006 ROYAUME-UNI 2075 63 185 157 345 
5 
55 1 
008 DENMARK 4 
1 
4 008 DANEMARK 336 21 
21 
294 14 2 
1 8 030 SWEDEN 3 2 030 SUEDE 204 12 152 2 8 




032 FINLANDE 138 3 i 135 2 6 228 2 036 SWITZERLAND 17 9 
1 
036 SUISSE 2264 436 1583 
038 AUSTRIA 6 1 4 
2 
038 AUTRICHE 568 124 1 311 132 65 2 042 SPAIN 3 
4 
1 042 ESPAGNE 120 3 2 47 1 
056 SOVIET UNION 4 
2 6 6 
056 U.R.S.S. 102 102 
2489 507 22 14 319 7 16 400 USA 93 79 400 ETATS-UNIS 11836 8462 
404 CANADA 7 7 
4 





2 • 706 SINGAPORE 5 1 706 SINGAPOUR 158 22 2 114 4 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunn I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 feutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "HXclOa Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "EXXclOa 
1452.15 1452.15 
720 CHINA 5 1 2 i 2 720 CHINE 248 31 85 34 57 18 78 3 2 3 728 SOUTH KOREA 38 29 6 
377 26 
2 
2 43 29 728 COREE DU SUD 1583 1042 357 18349 2 119 2246 732 JAPAN 1970 571 243 93 586 732 JAPON 102134 28569 14621 3969 2092 31176 56 1056 
736 TAIWAN 549 134 46 215 71 11 67 2 3 736 T'AI-WAN 26179 7363 2631 8965 3116 625 3139 24 164 152 
740 HONG KONG 521 169 89 93 41 48 65 7 9 740 HONG-KONG 32065 10077 6100 6266 2417 2654 3528 13 610 400 
1000 W 0 R L D 4096 1135 584 861 292 184 870 14 100 56 1000 M 0 N DE 226318 84729 38596 44435 14269 10684 44928 460 5939 2278 
1010 INTRA~C 867 134 195 149 84 97 133 12 48 15 1010 INTRA-CE 47572 7682 12254 7917 4547 5168 6111 365 2871 637 
1011 EXTRA-EC 3229 1001 389 712 207 88 737 2 52 41 1011 EXTRA-CE 178700 57047 26327 38487 9722 5496 38817 95 3068 1641 
1020 CLASS 1 2103 663 246 401 94 28 597 2 43 29 1020 CLASSE 1 118206 38403 17142 21144 4127 2180 31812 56 2260 1082 





1 9 . 1021 A E L E 3315 578 29 2241 134 8 312 39 3 10 1030 CLASS 2 1115 332 310 113 138 12 1030 CLASSE 2 60122 18510 9093 15309 5592 3293 6927 802 557 
1040 CLASS 3 10 5 2 1 2 . 1040 CLASSE 3 372 134 92 34 3 24 78 5 2 
1452.20 NON<LECTRONIC CALCULATING MACHINES 1452.211 NON<LECTRONIC CALCULATING MACHINES 
MACHINES A CALCULER NON ELECTRONIQUES NICHT ELEXlliONISCHE RECHEHMASCHIIIEII 
001 FRANCE 8 8 
1 1 
001 FRANCE 199 17 
3 
148 2 29 2 2li 1 003 NETHERLANDS 4 1!i 2 1 2 003 PAY5-BAS 220 10 90 s4 53 44 1i 004 FR GERMANY 16 1 2 
21 
004 RF ALLEMAGNE 952 
3 
603 69 105 20 1 79 
006 UTD. KINGDOM 25 1 3 
1 
006 ROYAUME-UNI 1114 9 36 18 118 
« 
921 9 
4 400 USA 2 1 400 ETATS-UNIS 121 9 9 16 39 
496 FR. GUIANA 
10 4 6 
496 GUYANE FR. 118 
1 
118 
138 2 706 SINGAPORE 
1 
706 SINGAPOUR 243 102 
11 j 1 1i 732 JAPAN 12 1 10 732 JAPON 320 
4 
46 200 44 
740 HONG KONG 4 1 2 1 740 HONG-KONG 195 63 5 8 106 1 8 
1000 W 0 R L D 88 1 18 12 1 7 23 21 1 4 1000 M 0 N DE 3776 95 1008 391 110 375 643 944 49 161 
1010 INTRA~C 57 1 12 11 1 7 2 21 i 2 1010 INTRA-CE 2595 48 650 347 94 318 90 942 20 88 1011 EXTRA·EC 31 6 1 21 2 1011 EXTRA-CE 1178 47 358 43 16 58 553 1 29 73 
1020 CLASS 1 14 1 1 11 
1 
1 1020 CLASSE 1 525 35 57 38 16 49 251 1 15 63 
1030 CLASS 2 18 5 11 1 1030 CLASSE 2 651 12 299 5 9 302 14 10 
1452.30 ACCOUNTING MACHINES INCORPORATING DEVICES FOR KEEPING ACCOUNTS 1452.30 ACCOUHTlNG MACHINES INCORPORATING DEVICES FOR KEEPING ACCOUNTS 
MACHINES A ECRIRE DilES COIIPTABLES AVEC DISI'OSITF POUR TENUE DES COIIPTES ABRECHNUNGSIIASCHINEN lilT EINRICHTUNG ZUR KOHTOKARTENFUEHRUNG 
003 NETHERLANDS 
18 10 6 2 
003 PAY5-BAS 129 4 106 
154 34 19 109 1i 004 FR GERMANY i 2 004 RF ALLEMAGNE 1035 20 710 17 43 006 UTD. KINGDOM 3 
10 
006 ROYAUME-UNI 176 11 34 68 Hi 007 IRELAND 10 
3 
007 lALANDE 1155 1140 
008 DENMARK 3 
9 
008 DANEMARK 158 
314 
158 
2 028 NORWAY 9 
1 
028 NORVEGE 316 
8 24 400 USA 3 2 
17 
400 ETAT5-UNIS 580 548 
404 CANADA 46 
1 1 2 
29 404 CANADA 2323 
69 
949 26 116 1374 732 JAPAN 5 1 732 JAPON 238 21 6 
1000 W 0 R L D 105 13 40 10 1 4 35 2 • 1000 M 0 N DE 8361 975 3004 305 108 223 1679 43 17 7 
1010 INTRA~C 38 1 21 7 1 1 5 2 • 1010 INTRA-CE 2743 44 1981 178 97 107 282 43 11 i 1011 EXTRA·EC 65 12 19 3 2 29 • 1011 EXTRA-CE 3617 931 1023 127 10 116 1397 8 
1020 CLASS 1 65 12 19 3 2 29 . 1020 CLASSE 1 3564 931 1023 74 10 116 1397 6 7 
1021 EFTA COUNTR. 11 9 1 1 . 1021 A E L E 416 314 45 41 10 6 
1452.40 ACCOUNTING MACHINES NOT INCORPORATING DEVICES FOR KEEPING ACCOUNTS 1452.40 ACCOUNTING MACHINES NOT INCORPORATING DEVICES FOR KEEPING ACCOUNTS 
MACHINES A ECRIRE DilES COIIPTABLES SANS DISPOSITF POUR TENUE DES CO!IPTES ABRECHNUNGSIIASCHINEN OHNE EINIUCHTUNG ZUR KONTOKARTENFUEHRUNG 
001 FRANCE 10 10 
2 
001 FRANCE 884 883 loS 1 002 BELG.-LUXBG. 2 
21 2 2 8 
002 BELG.-LUXBG. 105 
1024 1s.oi 183 431 11 37 004 FA GERMANY 33 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1908 
136 
58 
030 SWEDEN 2 030 SUEDE 136 
2 2 
6 
036 SWITZERLAND 2 2 
10 
036 SUISSE 397 393 
24 17 400 USA 10 
2s 1 
400 ETAT5-UNIS 1581 15 1525 
38 404 CANADA 43 17 404 CANADA 2631 1247 1346 
4 6 732 JAPAN 13 4 9 732 JAPON 578 184 384 
1000 W 0 R L D 118 45 39 22 2 2 8 . 1000 M 0 N DE 8397 2939 3458 1086 205 191 448 20 43 7 
1010 INTRA~C 48 11 2 21 2 2 8 . 1010 INTRA-CE 3027 958 200 1025 164 185 431 20 37 7 
1011 EXTRA~C 72 34 38 1 1 . 1011 EXTRA-CE 5370 1981 3258 61 41 6 17 8 
1020 CLASS 1 72 34 36 1 1 . 1020 CLASSE 1 5370 1981 3258 61 41 6 17 6 
1021 EFTA COUNTR. 6 5 1 . 1021 A E L E 578 535 2 33 2 6 
1452.11 ELECTRONIC CASH REGISTERS INCORPORATING A TOTALLING DEVICE 1452.11 ELECTRONIC CASH REGISTERS INCORPORATING A TOTALLING DEVICE 
CAISSES ENREGISTREUSES ELECTRONIQUES A DISPOSITF DE TOTAUSATJON ELEKTRONISCHE REGISTRIEII!IASCH lilT RECHENWERX 
001 FRANCE 17 6 
6 
2 1 4 3 1 001 FRANCE 955 302 
3sS 
223 22 99 301 8 
002 BELG.-LUXBG. 12 1 4 
3i 2 
1 002 BELG.·LUXBG. 776 79 2 262 996 15 3 63 003 NETHERLANDS 44 7 3 
147 26 
1 003 PAYS-BAS 1483 250 98 
4639 1262 
109 27 
004 FA GERMANY 287 
1 
37 15 45 17 004 RF ALLEMAGNE 12213 29 2067 681 2238 4 1308 18 005 ITALY 48 
3 6 23 
47 
79 1 
005 ITALIE 3324 8 446 1 3 3272 23 10 006 UTD. KINGDOM 118 6 
2 1 
006 ROYAUME-UNI 4932 252 199 1564 
76 
2451 
030 SWEDEN 39 6 12 8 1 9 030 SUEDE 2869 912 865 258 63 156 539 j 032 FINLAND 35 1 
1 
23 1 10 032 FINLANDE 2641 67 
100 
634 166 5 1762 
036 SWITZERLAND 22 5 15 1 036 SUISSE 1002 286 546 35 5 19 5 
199 
200 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft L Mengen 1000 kg Quantith Orlgine I provenance Ursprung I Herkunft I Werte Orlglne I provenance 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
1452.11 1452.11 
400 USA 224 28 28 22 9 132 1 4 400 ETATS-UNIS 15449 2058 2285 1349 491 8873 105 288 
412 MEXICO 23 2 12 j 7 1 1 412 MEXIOUE 1639 158 834 19!i 563 42 42 700 INDONESIA 7 
1107 773 313 117 1697 9 142 67 
700 INDONESIE 199 
29944 22835 6694 2622 37353 23i 5827 1253 732 JAPAN 5790 1565 732 JAPON 150768 44009 
958 NOT DETERMIN 5 1 4 958 NON DETERMIN 296 72 224 
1000 W 0 R L D 6700 1181 884 1m 392 186 1945 89 177 69 1000 M 0 N DE 199261 34534 29897 51196 11449 5637 54269 2794 8175 1310 
1010 INTRA-EC 532 22 49 155 55 50 100 79 21 1 1010 INTRA..CE 23854 964 2733 5305 3127 1782 6024 2458 1429 32 
1011 EXTRA-EC 6165 1160 834 1618 337 138 1845 10 157 68 1011 EXT RA-CE 175111 33570 27092 45687 8322 3855 48245 338 6748 1278 
1020 CLASS 1 6114 1148 816 1612 336 128 1843 10 154 67 1020 CLASSE 1 173001 33296 26206 45466 8307 3286 48183 336 8656 1265 
1021 EFTA COUNTR. 99 12 14 47 2 2 12 9 1 1021 A E L E 8620 1290 1041 1450 264 166 1857 540 12 
1030 CLASS 2 49 12 18 7 1 8 1 2 . 1030 CLASSE 2 2105 273 887 201 15 570 61 91 7 
1452.811 NOH-ELECTRONIC CASH REGISTERS INCORPORATING A TOTALLING DEVICE 1452.89 NON-aECTRONIC CASH REGISTERS INCORPORATING A TOTALLING DEVICE 
CAISSES ENREGISTREUSES A DISPOSITF DE TOTAUSAnON, NON ELECTRONIQUES NICHTELEKTRONISCHE REGISl'IUERMASCHINEN 
001 FRANCE 6 i 5 i 1 2 i 001 FRANCE 647 40 48 534 2i 71 2 i 12 20 004 FR GERMANY 9 1 3 9 004 RF ALLEMAGNE 426 4 77 108 139 006 UTD. KINGDOM 10 1 
4 4 i 006 ROYAUME-UNI 306 31 7 10 10 195 244 17 030 SWEDEN 9 030 SUEDE 629 13 394 10 
042 SPAIN 2 2 6 5 i 042 ESPAGNE 228 1 227 i 23 149 j 19 400 USA 15 
4 
3 6 400 ETAT5-UNIS 318 1oi 1 118 102 732 JAPAN 42 23 9 732 JAPON 1087 21 630 18 139 69 7 
1000 W 0 R LD 107 6 3 40 2 11 28 10 3 8 1000 M 0 N DE 4094 188 181 2122 72 239 718 342 111 123 
1010 INTRA-EC 30 1 2 8 1 5 4 9 1 1 1010 INTRA..CE 1591 49 143 637 34 197 180 268 65 20 
1 011 EXTRA-EC 77 5 34 1 8 22 1 2 6 1011 EXTRA..CE 2501 137 38 1484 38 42 538 78 45 103 
1020 CLASS 1 73 4 33 6 21 1 2 6 1020 CLASSE 1 2433 121 38 1464 29 41 519 76 43 102 
1021 EFTA COUNTR. 14 6 7 1 . 1021 A E L E 796 20 14 489 27 229 17 
1452.95 POSTAGE.fRANKING MACHINES, TICKET ISSUING MACHINES AND SIMILAR MACHINES INCORPORATING A CALCULATING DEVICE 1452.95 POSTAGE.fRANXING MACHINES, TICKET ISSUING MACHINES AND SIMILAR MACHINES INCORPORATING A CALCULATING DEVICE 
MACHINES A AFFRANCIUR, A ETASUR TICKETS ET SIMIL, A DISPOSITF DE TOTAUSAllON FRANKIER-, FAHR- ODER EJIITRITTSKARTEN-AUSGABEMASCHINEN UNO DGL., lilT RECHENWERK 
001 FRANCE 27 4 2 20 1 001 FRANCE 1985 769 
3 
170 2 31 976 37 
002 BELG.-LUXBG. 2 1 
2 
1 i 002 BELG.-LUXBG. 163 86 18 8 113 68 ti 96 003 NETHERLANDS 7 1 
ti 6 ti 3 003 PAY5-BAS 592 186 14 455 710 192 004 FR GERMANY 61 13 9 11 004 RF ALLEMAGNE 4252 
7 
1123 816 540 10 598 
005 ITALY 17 
a6 1 5 ti 5 18 10 10 i 005 ITALIE 217 65 257 442 3 141 1 470 4i 006 UTD. KINGDOM 176 46 i 006 ROYAUME-UNI 8801 4082 2621 385 at 503 008 DENMARK 2 1 
3 14 
008 DANEMARK 148 31 
a6 21 6 3 448 028 NORWAY 19 2 
5 2 i 7 028 NORVEGE 640 68 1357 122 37 36 030 SWEDEN 33 12 5 i 1 030 SUEDE 5370 1635 1238 633 39 148 15 036 SWITZERLAND 114 39 3 7 14 6 36 8 036 SUISSE 6978 2114 515 449 924 387 2116 419 
038 AUSTRIA 2 1 6 4 5 1 i 038 AUTRICHE 157 108 392 133 1145 22 7 4 42 20 400 USA 60 32 10 2 400 ETAT5-UNIS 6002 3849 256 181 
404 CANADA 11 1 10 404 CANADA 1011 47 956 8 
508 BRAZIL 7 7 
8 i a3 3 3 508 BRESIL 106 106 245 28 3 2095 6 94 68 732 JAPAN 113 15 732 JAPON 3401 862 
1000 W 0 R L D 657 202 72 40 49 28 198 12 52 8 1000 M 0 N DE 39973 14117 6091 3057 3415 1803 8224 577 2538 153 
1010 INTRA-EC 296 95 58 13 22 20 53 11 23 1 1010 INTRA..CE 18209 5124 3824 900 1192 1353 2044 529 1202 41 
1011 EXTRA-EC 363 108 15 27 27 8 143 1 29 5 1011 EXTRA..CE 23765 8993 2267 2157 2224 449 6180 49 1334 112 
1020 CLASS 1 355 101 15 27 27 8 142 1 29 5 1020 CLASSE 1 23585 8885 2264 2152 2219 449 6123 49 1332 112 
1021 EFTA COUNTR. 167 53 8 15 16 7 43 1 24 . 1021 A E L E 13154 4127 1872 1774 1047 424 2800 39 1056 15 
1030 CLASS 2 9 7 2 . 1030 CLASSE 2 174 108 3 5 5 51 2 
1453 AUTOMATIC DATA PROCESSING IIACHINES AND UNITS THEREOF; MAGNETIC OR OPTICAL READER~ MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ONTO 1453 AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES AND UNITS THEREOF; MAGNETIC OR OPTICAL READER~ MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ONTO 
DATA IIEDIA IN CODED FORII AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT ELSEWHERE SP flED OR INClUDED DATA IIEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT ELSEWHERE SP CIFIED OR INCLUDED 
MACHINES AUTOMAllOUES D'INFORIIAllON ET UNITES; LECTEURS MAGNEllOUES OU OPllOUES, MACHINES DE MISE ET DE TRAITEIIENT 
D'INFORMAllON CODEE SUR SUPPORT, NDA. 
AUTOMAnscHE DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN UND IHRE EINHEITEN; MAGNEnSCHE OD.OPnSCHE SCHRIFTUSER, IIASCHINEN ZUII AUF· 
ZEICHHEN ODER YERARBEITEN VON DATEN IN COOEFORII, AWGNL 
1453.01 ANALOGUE AND HYBRID ADP MACHINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 1453.01 ANALOGUE AND HYBRID ADP MACHINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
MACHINES AUTOMAnQUES DE TRAITEMENT DE L'INFORMAllON ET LEURS UNITES, ANALOGIQUES ET HYBRIDES, POUR AERONEFS CMLS AUTOMAnscHE DATENVERAR&ElTUNGSMASCHINEN U. IHRE EINHEITEN, ANALOO U. HYBRIDE. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 6 6 001 FRANCE 202 6 32 59 1 104 4 002 BELG.-LUXBG. 
4 i 002 BELG.-LUXBG. 131 183 44 10 83 i 004 FR GERMANY 5 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1821 7i 26 1601 006 UTD. KINGDOM 2 6 006 ROYAUME-UNI 1449 208 292 4 52i 874 036 SWITZERLAND 6 i i 036 SUISSE 591 6 637 47 1014 17 1996 3607 33 400 USA 7 5 400 ETAT5-UNIS 20582 103 591 56 12545 
1000 W 0 R L D 28 5 7 12 2 1 1 1000 M 0 N DE 25258 192 651 1062 1474 106 15208 2914 3607 44 
1010 INTRA-EC 13 4 6 1 2 i • 1010 INTRA..CE 3845 78 651 424 422 27 1973 917 3607 4 1011 EXTRA-EC 14 11 1 1 1011 EX TRA-CE 21405 115 638 1052 74 13233 1996 39 
1020 CLASS 1 14 11 1 1 1 1020 CLASSE 1 21284 115 651 638 1014 74 13150 1996 3607 39 
1021 EFTA COUNTR. 6 6 . 1021 A E L E 596 11 47 
38 
17 521 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 121 83 
1453.09 DIGITAL ADP MACHINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 1453.09 DIGITAL ADP MACHINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Quanlil~s Ursprung I Herkunn I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland 1 Danmark I "EXMba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EX"dba 
1453.09 MACHINES AUTOMAnOUES DE TRAITEMEHT DE L'INFORMAOON ET LEURS UN!TES, NUMERIQUES, POUR AERONEFS CMLS 1453.09 AUTOMAnSCHE DATENVERARBEITUNGSMASCHINDI U. IHRE EINHEITEN, DIGITAL, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 001 FRANCE 658 8 
3 
29 2 30 562 27 
002 BELG.-LUXBG. i i 002 BELG.-LUXBG. 124 4 1 50 177 56 14 003 NETHERLANDS i i 003 PAYS-BAS 1140 869 23 134 65 3 2 004 FR GERMANY 3 i i 1 9 3 004 RF ALLEMAGNE 1136 1658 360 173 165 284 17 006 UTO. KINGDOM 17 3 006 ROYAUME-UNI 3240 106 223 172 106 
166 
797 178 
007 IRELAND i i 007 IRLANDE 166 20 3036 22 10 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 3082 338 322 ZAIRE 322 ZAIRE 336 
238 390 SOUTH AFRICA 
9 2 i 6 390 AFR. DU SUO 238 14866 ali s6 194 142 319 1679 13 400 USA 400 ETAT5-UNIS 35607 18270 
600 CYPRUS 600 CHYPRE 212 42 170 
1000 W 0 R L D 54 3 21 4 2 3 9 9 3 1000 M 0 N DE 46389 16661 4542 549 562 961 20049 1121 1679 265 
1010 INTRA-EC 22 1 
21 
4 1 2 2 9 3 1010 INTRA-CE 6620 1698 1338 478 358 478 1234 800 
1679 
238 
1011 EXTRA-EC 30 2 1 6 • 1011 EXTRA-CE 39769 14963 3204 73 204 464 18814 322 26 
1020 CLASS 1 30 2 21 1 6 . 1020 CLASSE 1 39051 14920 3139 73 204 146 16542 322 1679 26 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A E L E 3130 29 3030 22 10 4 32 3 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 717 43 64 336 272 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 339 1 336 
1453.20 ANALOGUE AND HYBRID AOP MACHINES, OTHER 1lWI FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 1453.20 ANALOGUE AND HYBRID AOP MACHINES, OTHER 1lWI FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
MACHINES AUTOMAnQUES DE TRAfTEIIENT DE L 'INFORIIAOON ET LEURS UNITE$, ANALOGIQUES ET HYBRIDES, NON POUR AERONEFS CtVU AUTOMATlSCHE DATENVEJWIIIEITUNGSIIASCI!INEN U. IHRE EINHEITEN, ANALOG U. HYBRID, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFANRZEUGE 
001 FRANCE 37 5 
4 
13 2 15 1 1 001 FRANCE 5438 439 
272 
1008 153 1632 336 1618 52 
002 BELG.-LUXBG. 13 1 1 7 
14 2 





003 NETHERLANDS 38 13 7 2 
3 4 i i 003 PAY5-BAS 2893 116 578 192 344 158 162 004 FR GERMANY 76 23 3 40 1 004 RF ALLEMAGNE 16625 
3 
1151 373 4150 10394 27 82 104 






005 ITALIE 1644 135 369 873 13 1464 243 9 24 006 UTO. KINGDOM 75 32 10 i 006 ROYAUME-UNI 8082 1812 2368 373 355 2020 007 IRELAND 20 3 15 
3 














030 SWEDEN 45 i 3 5 030 SUEDE 4802 23 806 16 749 i 181 6li 036 SWITZERLAND 8 3 1 036 SUISSE 2031 105 610 
10 
81 360 
038 AUSTRIA 3 1 1 1 038 AUTRICHE 385 53 21 i 89 212 042 SPAIN 2 i 2 042 ESPAGNE 218 5 212 246 SENEGAL 1 246 SENEGAL 153 153 
106 390 SOUTH AFRICA 
117 12 48 5 3 5 29 i 9 5 390 AFR. DU SUD 106 2137 101o9 943 96i 464 tali 1418 445 400 USA 400 ETATS-UNIS 27768 11173 
404 CANADA 6 1 2 3 404 CANADA 6808 128 2 14 219 6445 
624 ISRAEL 1 i 1 624 ISRAEL 299 34 299 647 U.A.EMIRATES 1 647 EMIRATS ARAB 187 153 
649 OMAN i i 649 OMAN 187 1sB 187 706 SINGAPORE i 22 i 2 706 SINGAPOUR 327 66 1597 s7 28 168 i 732 JAPAN 40 14 i 732 JAPON 4329 2337 243 736 TAIWAN 6 1 2 2 736 T'AI-WAN 327 55 62 104 78 14 14 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 219 
s6 91 124 4 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 257 207 
1000 W 0 R L D 514 59 184 61 26 103 51 5 16 9 1000 M 0 N DE 93780 6998 26208 5705 3299 10773 33917 419 5568 893 
1010 INTRA-EC 275 39 88 28 19 79 8 4 6 4 1010 INTRA-CE 44058 4158 10638 2128 1912 7981 12807 280 3801 353 
1 Ott EXTRA-EC 241 21 96 33 7 24 44 1 10 5 1 Ott EXTRA-CE 49681 2840 15546 3560 1387 2791 21110 140 1767 540 
1020 CLASS 1 227 20 90 30 7 23 41 1 10 5 1020 CLASSE 1 47411 2745 15131 3362 1387 2712 19654 140 1766 514 
1021 EFTA COUNTR. 61 5 28 3 2 16 6 1 . 1021 A E L E 7868 412 2627 806 150 2008 1469 1 347 68 
1030 CLASS 2 13 1 5 3 1 2 1 1030 CLASSE 2 2197 90 415 199 79 1387 1 26 
1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 260 158 1 93 8 
1453.41 DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH AT LEAST CENTRAL PROCESSING UNIT AND INPUT/OUTPUT UNIT IN SAME HOUSING, NOT FOR 
CIVIL AIRCRAFT 
1453.41 ~~~~CT PROCESSING UNITS WITH AT LEAST CENTRAL PROCESSING UNIT AND INPUT/OUTPUT UNIT IN SAME HOUSING, NOT FOR 
K~INTEnssoW'rflA~"~~~~'tlR=s ~EIIE EN'ItLOPPE, Au 11o1Ns uNE UNlTE CENTIW.E ET UN DISPOSITF KOMPAKTEINH~. EINE ZENTRA1£INHEIT SOWlE EIN- UND AUSGABEVORRICHTUNG, ARBEITSFAEHIG IN EINEII GEHAEUSE, AUSG. FUER ZIVILE LUFTF UGE 
001 FRANCE 255 76 
110 
37 26 58 44 11 3 i 001 FRANCE 28259 8875 6394 2466 3803 4130 6977 1455 553 46 002 BELG.-LUXBG. 246 27 7 81 
243 
14 1 7 002 BELG.-LUXBG. 24734 4060 593 8266 
243oB 
2066 43 1246 
003 NETHERLANDS 1263 247 413 140 
soi 
172 31 27 10 003 PAYS-BAS 171115 31679 61194 23935 
57195 
21646 4127 3467 758 
004 FR GERMANY 2592 
1252 
682 293 339 494 180 99 4 004 RF ALLEMAGNE 298680 
9oso0 
60288 26658 23821 73322 22281 12596 519 
005 ITALY 3032 852 
69 
130 174 508 2 114 
3 
005 ITALIE 206949 45859 5666 13758 10379 38528 259 7549 17 006 UTD. KINGDOM 1852 323 552 602 114 
264 
145 44 006 ROYAUME-UNI 177793 44380 51414 46964 7157 
62400 
15582 4470 160 
007 IRELAND 2176 376 664 152 710 7 2 1 007 IRLANDE 381435 65920 123963 17237 109330 2302 i 154 39 008 DENMARK 26 11 4 6 4 
8 
1 i 8 008 DANEMARK 3895 2441 271 284 601 25 272 1048 028 NORWAY 98 40 5 
2 
2 34 028 NORVEGE 15607 8119 488 
195 
202 643 5068 39 
24 030 SWEDEN 213 39 12 87 12 46 5 10 030 SUEDE 23805 6761 1132 6976 1276 5351 363 1707 
032 FINLAND 62 15 8 6 5 i 23 i 5 032 FINLANDE 5963 1461 816 904 330 111 1873 7 461 4 036 SWITZERLAND 112 32 4 65 6 2 1 036 SUISSE 6372 3895 179 674 647 266 435 122 150 
038 AUSTRIA 117 33 1 15 47 1 19 
9 
1 038 AUTRICHE 7125 2860 145 782 2410 60 730 26 112 
040 PORTUGAL 11 
2i 
1 1 040 PORTUGAL 1579 1 2 
13 6 
11 81 1464 4 042 SPAIN 29 i 1 2 7 042 ESPAGNE 4940 59 2972 266 541 1079 390 SOUTH AFRICA 3 
8sS 457 s9 35 248 100 2 390 AFR. DU SUD 524 81 90450 13018 133 6506 307 3 17229 388 400 USA 3221 830 622 400 ETATS-UNIS 594610 176161 146678 104392 39788 
404 CANADA 31 5 7 1 10 4 4 404 CANADA 4169 511 669 162 1567 39 764 431 26 
600 CYPRUS 
15 1i i 2 i 600 CHYPRE 454 2039 12i 693 6 446 3 624 ISRAEL 624 ISRAEL 2953 12 85 
632 SAUDI ARABIA i i 632 ARABIE SAOUO 101 4 5 18 3 76 8 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 197 5 17 162 
201 
202 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herl<unn I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHclOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halia _l Nederland J Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmarl< I 'E~~clOo 
IIS3.C1 1453A1 
706 SINGAPORE 98 10 1 1 82 1 3 706 SINGAPOUR 14202 4635 731 26 8148 5 112 524 21 
720 CHINA 1 
16 18 2 7 
1 
9 5 





1aS 174 728 SOUTH KOREA 867 
27 
810 i 728 COREE DU SUD 23954 274 250 22210 23 732 JAPAN 1294 414 151 64 449 142 1 45 732 JAPON 125967 43655 14791 4719 47221 3003 11238 95 1222 
736 TAIWAN 291 142 31 3 79 15 19 i 2 736 T'AI-WAN 14968 6062 1213 186 5417 721 1192 18 167 10 740 HONG KONG 83 9 2 41 4 20 6 740 HONG-KONG 4498 584 207 1 2123 238 1014 313 
800 AUSTRALIA 22 
29 8 
22 800 AUSTRALIE 1376 100 7 
579 
38 3 1049 171 8 
958 NOT DETERMIN 37 958 NON DETERMIN 9145 8566 
1000 WORLD 18071 3948 4023 930 3701 1040 3273 658 479 21 1000 M 0 N DE 2158540 505371 494872 100172 484929 85318 363058 88119 52697 2004 
1010 INTRA-EC 11460 2311 3278 704 2053 934 1499 369 298 18 1010 INTRA.CE 1292954 247985 371393 78839 241952 72122 205339 43750 30035 1539 
1011 EXTRA-EC 6578 1837 720 218 1647 106 1775 289 183 3 1011 EXTRA.CE 854438 257388 114912 20754 222977 13195 157720 44368 22661 465 
1020 CLASS 1 5215 1448 666 212 1436 87 919 275 169 3 1020 CLASSE 1 792147 243670 111650 20472 206273 12183 131867 43627 21967 438 
1021 EFTA COUNTR. 613 160 30 88 148 23 125 15 24 . 1021 A E L E 60454 23098 2761 2558 10584 2367 13539 2061 3478 28 
1030 CLASS 2 1361 189 54 6 211 20 854 13 14 . 1030 CLASSE 2 62026 13685 3245 282 16692 1013 25850 741 691 27 
1031 ACP (63a 1 1 . 1031 ACP (6~ 135 10 36 6 4 78 1 
4 1040 CLASS 1 1 . 1040 CLASS 3 266 31 17 12 202 
1453.&0 ~~R~ PROCESSING UNITS; PROCESSORS CONSISTING OF ARITHIIETICAI. AND LOGICAL ELEIIENTS AND CONTROL UNITS, NOT FOR I45Ul1 DIGITAL CENTRAL PROCESSING UNITS; PROCESSORS CONSISTING OF ARITHliEI1CAI. AND LOGICAL ELEIIENTS AND CONTROL UNITS, NOT FOR CM1 AIRCRAFT 
UNITES C£NTRAW COIIP~IGIT~ROCESSCURS SE COIIPOSANT DES ELEIIENTS ARIOOIETIQUES ET LOGIQUES ET DES ORGANES DE 
COIIIIANDE ET DE CONTROLE, N D A DES AERONEFS avu 
DIGITALE ZEliTIIAl.EINHE; DIGITALE PROZESSOREN 11fT LOGISCHEN RECHENELEIIENTEN U. STEUER· U. KONTROLLELEIIENTEN, AUSG. FUE 
R ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2550 857 
119 
245 408 286 671 5 76 2 001 FRANCE 426701 169606 
23788 
40839 69527 36820 95289 547 13655 418 
002 BELG.-LUXBG. 686 114 14 179 
112 
240 4 14 2 002 BELG.-LUXBG. 96641 15167 1811 27134 
11877 
25850 1620 1294 177 
003 NETHERLANDS 1116 234 149 236 
312 
292 8 73 12 003 PAY5-BAS 144932 28684 27169 22113 
40738 
39548 718 13770 1053 
004 FR GERMANY 4118 
329 
633 1505 355 1058 2 225 30 004 RF ALLEMAGNE 518516 
31940 
106068 159103 43416 136369 298 29204 3320 
005 ITALY 1870 488 
2486 
289 145 596 5 11 7 005 ITALIE 189314 59018 
240307 
16429 12206 65181 312 1317 911 
006 UTD. KINGDOM 8692 2659 2113 682 408 
1527 
93 173 64 006 ROYAUME-UNI 979490 338625 231202 83520 51971 
346095 
12650 15838 5377 




009 GRECE 369 35 
3354 




028 NORVEGE 12816 682 737 3564 50 
24 030 SWEDEN 467 189 13 121 82 24 030 SUEDE 52998 13964 4095 6760 929 157 24632 293 2144 




8 i 032 FINLANDE 4354 465 208 1126 8 87 2343 15 1227 1 036 SWITZERLAND 153 54 34 6 23 7 036 SUISSE 13493 6336 1813 361 321 1764 1404 318 50 
038 AUSTRIA 75 58 1 6 1 8 1 2 038 AUTRICHE 4508 2152 139 11 997 23 794 112 280 
040 PORTUGAL 10 
2s0 
5 i 00 s3 5 3 29 040 PORTUGAL 621 8 389 s4 22927 1286i 220 41i 4 14 042 SPAIN 883 257 190 042 ESPAGNE 244440 77892 66611 55831 7829 




25 4 2i 
066 ROUMANIE 270 
1i 4 2063 6 390 SOUTH AFRICA 883 373 314 236 183 112 2i 390 AFR. DU SUD 2139 55 185445 61546 19736 2asS 400 USA 5154 959 2079 400 ETAT5-UNIS 985361 186706 41970 46676 420500 19924 
404 CANADA 199 15 10 142 29 3 404 CANADA 26635 3147 2195 147 15362 4822 959 3 
453 BAHAMAS 1 1 
2 
453 BAHAMAS 221 221 236 504 PERU 2 
7 i 504 PEROU 230 182 2262 110 508 BRAZIL 8 
2 
508 BRESIL 2578 24 
mi 34 528 ARGENTINA 2 528 ARGENTINE 209 
197 600 CYPRUS 
s3 28 i 33 i 600 CHYPRE 207 5194 82 13 14 91 2 61 10 624 ISRAEL i 624 ISRAEL 11280 5781 42 632 SAUDI ARABIA 5 4 632 ARABIE SAOUD 632 9 5 5 528 78 7· 
640 BAHRAIN 
3 2 i 640 BAHREIN 691 34 6 3 688 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 202 162 
649 OMAN i i 649 OMAN 256 3 258 664 INDIA 
2 
664 INDE 231 228 
207 700 INDONESIA 2 i 6 2 5 2 4 700 INDONESIE 207 32 309 315 1067 418 443 2 706 SINGAPORE 20 706 SINGAPOUR 2601 15 
720 CHINA i i 720 CHINE 203 3 6 166 28 724 NORTH KOREA 
1120 1465 10i 2 920 
724 COREE DU NRD 250 40638 43167 3437 39 8 39163 250 2 728 SOUTH KOREA 3655 
195 6 47 5 728 COREE DU SUD 127723 459 1269 732 JAPAN 1776 766 322 26 34 408 14 732 JAPON 181335 106165 26425 4213 3117 12675 24974 996 311 
736 TAIWAN 734 195 171 40 32 4 282 22 7 3 736 T'AI-WAN 22937 7980 3857 1457 1070 196 7887 1814 
331 159 
740 HONG KONG 520 257 45 8 16 172 740 HONG-KONG 68535 44886 2027 422 818 18553 10 5 
800 AUSTRALIA 21 1 1 
29 





958 NOT DETERMIN 57 28 958 NON DETERMIN 10779 7414 3336 
1000 WORLD 35853 8832 7049 5402 2559 1820 8743 368 903 177 1000 M 0 N DE 4762582 1238080 854074 588160 334534 234568 1330817 41091 125810 15648 
1010 INTRA-EC 21889 4911 3782 4681 1908 1318 4417 118 613 143 1010 INTRA.CE 2980431 740374 504050 504294 245790 158709 713225 18198 85954 11839 
1011 EXTRA-EC 13910 3921 3239 693 652 502 4327 253 289 34 1011 EXTRA.CE 1771371 497704 342810 80530 88744 75857 817593 24868 39658 3809 
1020 CLASS 1 8887 2316 1548 542 597 488 2906 228 233 29 1020 CLASSE 1 1530914 398356 292736 74607 85737 72872 542861 22561 37644 3540 
1021 EFTA COUNTR. 831 312 77 142 16 10 161 36 75 2 1021 A E L E 88793 23607 9998 8635 2338 655 33339 1761 8105 355 
1030 CLASS 2 5018 1605 . 1691 150 54 14 1420 25 55 4 1030 CLASSE 2 239436 99010 49874 5874 3007 2979 74397 2308 1735 252 
1031 ACP (63a 3 1 1 i 1 2 . 1031 ACP ~~ 480 227 77 7 3 166 277 17 1040 CLASS 5 1 1 1040 CLA 3 1023 340 48 6 335 
1453.70 SEPARATE CENTRAL STORAGE UNIT, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT 1453.70 SEPARATE CENTRAL STORAGE UNIT, NOT FOR CIYI. AIRCRAFT 
UNITES DE IIEIIOIRE C£NTRAW DISTINCTES, NON DEST1NEES A DES AERONEFS CMLS SEPARATE ZEHTRALSPEICNEREINHEITEN, AUSG. FUER ZIVUUfTFANRT 
001 FRANCE 135 26 48 75 8 18 6 2 001 FRANCE 5871 1481 3056 1754 1068 889 486 31 
119 43 
002 BELG.-LUXBG. 159 47 12 21 
7 
29 2 i 002 BELG.-LUXBG. 9449 2000 829 1097 70i 2245 6 207 9 003 NETHERLANDS 42 6 7 1 36 2 4 18 003 PAY5-BAS 6818 810 1007 114 5170 418 270 3440 328 004 FR GERMANY 988 
5 
437 152 117 194 52 2 004 RF ALLEMAGNE 58741 
1ri 
24824 9879 4241 11430 2664 263 
005 ITALY 30 6 1 16 2 005 ITALIE 1545 554 435 145 34 181 19 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06cembre 1985 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quanti!~ Ursprung I Herkunll I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).Mba Nlmexe I EUR 10 feulschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba 
1453.70 1453.70 
006 UTD. KINGDOM 144 15 61 15 32 6 
3 
8 4 3 006 ROYAUME-UNI 11566 915 4584 1293 2292 1174 500 513 529 266 007 IRELAND 33 1 18 3 8 
2 
007 lALANDE 6595 104 2999 955 2029 
s7 
8 
008 DENMARK 8 3 1 2 008 DANEMARK 764 397 119 8 183 
009 GREECE 1 1 
1 1 2 1 
009 GRECE 1078 1078 68 12 137 70 1 10 028 NORWAY 5 
1 
028 NORVEGE 442 144 
2 19 030 SWEDEN 12 1 4 5 1 030 SUEDE 728 24 120 140 120 127 1 175 




2 032 FINLANDE 195 19 73 62 laS 27 205 14 22 036 SWITZERLAND 15 7 1 4 
1 
036 SUISSE 1352 321 295 187 129 5 
038 AUSTRIA 5 1 1 2 038 AUTRICHE 333 114 62 41 116 
040 PORTUGAL 5 
s4 s6 3 19 2 96 9 10 2 040 PORTUGAL 164 12650 14100 179 42o2 5 12308 1061 3426 371 400 lJSA 649 385 10 400 ETAT5-UNIS 85611 35663 1750 
404 CANADA 4 
1 
3 1 404 CANADA 404 2 10 213 
16 s6 5 174 624 ISRAEL 1 624 ISRAEL 130 39 17 
136 8 647 U.A.EMIRATES 
4 3 1 
647 EMIRATS ARAB 144 111i 17 728 SOUTH KOREA 8 7 2 2 728 COREE DU SUD 135 1560 s5 317 39 275 s6 732 JAPAN 48 17 12 
2 
732 JAPON 5640 2392 1146 
736 TAIWAN 15 2 5 6 736 T'AI-WAN 978 44 528 278 101 11 
7 
10 6 
740 HONG KONG 2 1 1 740 HONG-KONG 245 157 
136 
48 1 31 1 
958 NOT DETERMIN 6 6 958 NON DETERMIN 461 325 
1000 W 0 R L D 2325 173 671 682 124 202 338 21 104 12 1000 M 0 N DE 200007 22105 55149 53270 16664 9868 28249 1864 11379 1439 
1010 INTRA·EC 1539 103 577 258 100 165 237 12 80 7 1010 INTRA-CE 102424 6961 37142 14824 12099 7207 15295 819 7140 937 
1011 EXTRA-EC n9 70 94 418 24 37 99 9 24 4 1011 EXTRA-CE 97120 15144 17870 38121 4565 2661 12954 1064 4239 502 
1020 CLASS 1 755 64 86 410 22 37 99 9 24 4 1020 CLASSE 1 95309 14844 17202 3noo 4447 2592 12797 1064 4196 467 
1021 EFTA COUNTR. 47 2 11 11 2 16 3 2 . 1021 A E L E 3236 623 556 641 190 459 402 3 321 41 
1030 CLASS 2 26 6 8 8 2 1 1 1030 CLASSE 2 1811 300 669 421 118 69 158 43 33 
1453J1 STORAGE UNITS, NOT FOR CIYD. AIRCRAfT 1453.11 STORAGE IMTS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
UNITES DE IIEIIOIRE, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS PERIPHERE SPElCHER£lNHEITEN AUSG. FUER ZMl.E LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 631 380 7i 20 11 30 171 1 3 15 001 FRANCE 49439 27807 8020 1706 953 2659 14814 117 345 1038 002 BELG.-LUXBG. 586 123 50 60 46 274 1 2 002 BELG.-LUXBG. 44629 8386 6108 5108 4281 16687 6 305 9 003 NETHERLANDS 640 97 125 69 
874 
226 74 2 003 PAY5-BAS 63177 7066 16707 6905 64645 19987 82 8142 7 004 FA GERMANY 8558 
376 
2912 1161 438 2577 231 363 004 RF ALLEMAGNE 607321 
22905 
182080 85513 30451 164022 31141 29260 209 
005 ITALY 643 63 
126 




005 ITALIE 49018 6450 
10566 
5403 1219 11961 
16100 
1049 31 
006 UTD. KINGDOM 1463 540 168 218 66 260 38 006 ROYAUME-UNI 141639 66705 19910 18330 5961 34510 3168 897 007 IRELAND 532 78 86 16 64 1 7 007 lALANDE 65069 8866 8293 1187 10505 618 
6 
1006 76 
008 DENMARK 82 42 1 3 7 7 22 008 DANEMARK 7394 3736 87 326 227 469 2543 
009 GREECE 2 1 
2 1 5 
1 
2 
009 GRECE 287 190 26 
3 141 
3 68 
4 360 028 NORWAY 30 7 8 13 028 NORVEGE 3306 1155 97 368 1178 35 030 SWEDEN 95 32 3 9 19 12 12 030 9227 2031 129 1786 904 1211 1445 1686 
032 FINLAND 22 2 1 
4 1 
17 2 032 E 1765 681 82 
1M 
8 681 260 
21 
47 6 
036 SWITZERLAND 87 47 5 4 26 
11 
036 6246 3645 534 205 165 1452 80 10 
038 AUSTRIA 70 34 2 
143 
7 15 1 038A RICHE 5619 3161 366 37 215 858 64 
3 
898 
040 PORTUGAL 769 46 161 10 2 407 
M 
040 PORTUGAL 29865 2290 6262 5050 380 3 15881 16 
042 SPAIN 1154 493 165 29 96 58 279 042 ESPAGNE 107991 53441 9313 2160 9714 4042 25743 3578 
056 SOVIET UNION 8 8 
6 
056 U.R.S.S. 827 22 805 
2M 060 POLAND 6 
25 
060 POLOGNE 239 
1 17 181 
5 
064 HUNGARY 25 
1 
064 HONGRIE 216 17 
204MOROCCO 1 204 MAROC 101 85 9 7 
382 ZIMBABWE 
31 1 30 382 ZIMBABWE 149 11 2 49 24 4 138 11 390 SOUTH AFRICA 
1446 25 116 s1 2M 117 4 390 AFR. DU SUD 3264 69 3105 11569 3s6 400 USA 7912 1458 3799 400 ETAT5-UNIS 858572 216827 133526 4094 56000 10455 407337 16406 
404 CANADA 36 8 2 1 25 404 CANADA 4381 619 504 65 411 24 2741 9 8 
412 MEXICO 37 26 
1 
11 412 MEXIQUE 3513 2171 13 63 19 1220 27 
462 MARTINIQUE 1 462 MARTINIQUE 114 114 
138 500 ECUADOR 
1 1 
500 EQUATEUR 138 
a6 10 508 BRAZIL 
5 3 
508 BRESIL 158 
2 23 2s0 
54 
2 624 ISRAEL 9 1 624 ISRAEL 962 577 28 80 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 169 21 148 
644 QATAR 644 QATAR 130 2 
4 12 
128 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 127 4 107 
649 OMAN 
26 26 649 OMAN 155 2 1156 153 701 MALAYSIA 9 17 3 1546 1 701 MALAYSIA 1195 24 3539 761 13 15 92 706 SINGAPORE 1578 
13 
706 SINGAPOUR 161293 1145 1 155742 
720 CHINA 14 
2 5 1 720 CHINE 896 2 855 199 3 36 3 726 SOUTH KOREA 27 
161 70 s7 
20 9 6 2 728 COREE DU SUD 1415 164 9786 2924 1049 642 827 1sS 732 JAPAN 4291 2102 249 1627 732 JAPON 311478 154114 19191 3482 120354 
736 TAIWAN 452 194 47 68 8 24 108 
3 
3 736 T'AI·WAN 17140 6400 1548 1427 176 863 6579 13 130 4 
740 HONG KONG 112 9 16 2 30 52 740 HONG-KONG 4111 235 255 111 1558 270 1567 109 6 
3 800 AUSTRALIA 6 1 5 800 AUSTRALIE 506 93 3 32 365 10 
804 NEW ZEALAND 3 3 
32 
804 NOUV.ZELANDE 205 195 
1914 23 10 958 NOT DETERMIN 32 958 NON DETERMIN 1937 
1000 W 0 R L D 29978 6116 5466 1874 2508 864 11649 787 686 50 1000 M 0 N DE 2566365 595110 407956 134083 1954n 66427. 1032940 66989 62525 2858 
1010 INTRA·EC 13137 1636 3433 1445 1287 609 3670 514 499 44 1010 INTRA-CE 1027972 145661 241572 112313 105170 45662 284600 47452 43275 2267 
1011 EXTRA·EC 16810 4480 2033 397 1219 256 7979 253 187 6 1011 EXTRA-CE 1536457 449449 166364 19858 90307 22743 748340 19537 19250 591 
1020 CLASS 1 14506 4234 1949 288 1149 228 6226 243 183 6 1020 CLASSE 1 1342620 438381 160603 16304 87232 21295 580059 19086 19083 577 
1021 EFTA COUNTR. 1073 168 172 155 27 63 461 
4 
26 1 1021 A E L E 56048 12966 7469 7010 1852 3285 20300 28 3087 51 
1030 CLASS 2 2251 246 64 97 46 27 1744 3 • 1030 CLASSE 2 191580 11001 5756 2696 2893 1432 167408 214 167 13 
1031 ACP Jra 2 1 13 2s 1 6 . 1031 ACP (~ 264 32 59 asS 2 t5 191 236 1040 CLA 54 10 • 1040 CLASS 3 2252 66 26 181 873 
I453J5 IIPUT AND/OR OUTPUT UNITS, NOT FOR CIYD. AIRCRAfT I453J5 INPUT ANDIOR OUTPUT UNITS, NOT FOR CIVIl. AIRCRAfT 
203 
204 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I 11alla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHclOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clOo 
1453.85 UNITES D'ENTREf ET/OU SORTIE, NON D£STINEES A DES AERONEFS CIVU 1453.85 PERIPHERE EIN- UND/ODER AUSGABEEINHEI1EH, AUSG. FUER ZIVU LUFTfAHRZEUGE 
001 FRANCE 1559 373 346 448 221 106 381 1 29 001 FRANCE 117617 34915 26006 27796 14925 8295 28172 255 3240 19 002 BELG.-LUXBG. 1089 224 61 228 
522 
203 Hi 27 3 002 BELG.-LUXBG. 78730 15945 4292 18785 31253 11560 34 2108 123 003 NETHERLANDS 5998 1353 1663 825 
1097 
1443 171 003 PAYS-BAS 368596 95823 92134 41619 
67903 
94165 787 12692 
004 FR GERMANY 4353 
992 
1000 581 430 1089 29 118 9 004 RF ALLEMAGNE 271908 58334 71765 22862 24638 71839 1931 10464 506 005 ITALY 3550 986 
812 
431 46 987 2 105 1 005 ITALIE 180226 45262 55688 23286 2425 43212 125 7586 16 006 UTD. KINGDOM 6782 2391 1968 652 506 
416 
280 150 3 006 ROYAUME-UNI 440229 170086 126828 38951 16793 
30694 
20662 11035 186 
007 IRELAND 1180 183 174 364 27 4 11 1 007 lALANDE 74510 12421 18980 6335 4241 538 
15 
1234 67 
008 DENMARK 195 130 5 4 21 1 34 008 DANEMARK 12845 8245 722 248 1056 164 2392 3 




028 NORVEGE 30044 20486 3642 340 1968 
030 N 2266 841 375 236 54 449 234 ; 030 SUEDE 170314 66212 27757 5994 13963 3157 33488 303 19440 75 032 F D 827 12 8 14 11 3 770 1 7 032 FINLANDE 24803 806 583 296 841 153 21248 63 738 
036 ALAND 289 111 91 4 13 5 62 1 2 036 SUISSE 18894 6829 6179 318 688 439 3852 204 405 
038 A lA 490 259 197 1 18 5 8 
2 
2 038 AUTRICHE 23384 9572 11698 55 973 472 484 5 125 
040 POR UGAL 37 
7 
25 7 1 
4 
2 040 PORTUGAL 2053 9 1451 256 61 34:i 165 108 3 042 SPAIN 149 108 7 9 11 3 042 ESPAGNE 20099 579 17015 658 478 749 258 19 
045 VATICAN CITY 5 5 045 CITE VATICAN 242 
s5 242 53 048 YUGOSLAVIA ; ; 048 YOUGOSLAVIE 108 3 056 SOVIET UNION 
4 6 
056 U.R.S.S. 101 13 
s8 228 85 058 GERMAN DEM.R 21 
3 
11 058 RD.ALLEMANDE 445 
62 
129 
060 POLAND 14 1 10 060 POLOGNE 143 12 5 64 
064 HUNGARY 35 12 ; 3 23 064 HONGRIE 911 349 128 5i ; 562 390 SOUTH AFRICA 28 2 
424 520 
22 
165 213 5 
390 AFR. DU SUD 1288 74 40835 1034 8979 19so:i 75i 400 USA 10985 2738 2182 1536 3202 400 ETATS-UNIS 999633 277340 224545 116748 64617 246015 
404 CANADA 1204 164 210 34 86 23 664 3 20 404 CANADA 53113 6248 14585 2682 5563 2014 20321 240 1426 34 
406 GREENLAND 1 
10 
1 406 GROENLAND 127 ; 1118 2 125 412 MEXICO 10 
2 ; 12 412 MEXIOUE 1119 169 35 2569 32 1i 508 BRAZIL 24 9 508 BRESIL 4083 161 1108 
520 PARAGUAY 4 
143 207 
4 34 22 ; 1i 520 PARAGUAY 198 6313 1362i 198 212i 1445 76 7s0 37 528 ARGENTINA 498 80 
2 
528 ARGENTINE 29238 4845 348 624 ISRAEL 15 6 1 4 2 624 ISRAEL 1967 676 153 108 291 353 5 26 7 
632 SAUDI ARABIA 2 
2 
1 1 632 ARABIE SAOUD 220 48 38 36 94 4 
640 BAHRAIN 2 ; 640 BAHREIN 297 193 5 1 98 680 THAILAND 13 12 
3 
680 THAILANDE 2118 2015 100 
15 
3 
24 701 MALAYSIA 3 
28 193 6 ; 701 MALAYSIA 131 2 476i 8 182 90 1s0 706 SINGAPORE 268 40 706 SINGAPOUR 16320 8482 37 2552 148 
716 MONGOLIA 5 
157 242 28 
5 
5 1342 8 38 
716 MONGOLIE 366 
6319 4092 ss2 
366 loB 15145 2o:i 652 728 SOUTH KOREA 2256 436 728 COREE DU SUD 32337 5266 
8 732 JAPAN 18372 5082 2245 986 1889 104 7726 16 324 732 JAPON 661954 195101 95870 27365 68454 6958 254480 352 13366 
736 TAIWAN 7143 497 425 382 1712 28 3484 537 78 736 T'AI-WAN 157441 11604 12863 4572 47435 540 70692 8061 1672 2 
740 HONG KONG 460 12 47 19 101 270 11 740 HONG-KONG 39750 400 1076 714 2720 2 34600 207 31 
800 AUSTRALIA 8 1 2 5 800 AUSTRALIE 1012 200 145 1 177 1 472 14 2 
804 NEW ZEALAND 1 1 
132 
804 NOUV.ZELANDE 119 114 
7475 4 
5 
958 NOT DETERMIN 144 12 958 NON DETERMIN 8441 962 
1000 W 0 R L D 70753 16101 12788 5301 8783 2403 22684 1083 1587 23 1000 M 0 N DE 3849310 1016156 825867 256563 435998 167466 991657 43082 110674 1847 
1010 INTRA-EC 24704 5648 6162 3093 2676 1616 4552 330 612 17 1010 INTRA-CE 1544794 395813 381701 158841 169134 84109 282106 23810 48360 920 
1 011 EXTRA-EC 45908 10455 6615 2075 6107 786 18133 753 977 7 1011 EXTRA-CE 2296076 620344 443204 90247 266864 83353 709550 19273 62314 927 
1020 CLASS 1 35119 9582 5467 1556 3809 717 12940 195 847 6 1020 CLASSE 1 2007220 583523 403759 78743 208321 78281 584411 10535 58779 868 
1021 EFTA COUNTR. 4368 1589 718 99 285 68 1310 8 290 1 1021 A E L E 269523 103913 51322 6959 16846 4347 61207 694 24160 75 
1030 CLASS 2 10712 858 1141 513 2294 69 5148 558 130 1 1030 CLASSE 2 286753 36351 39307 11266 56175 5073 124257 8735 3530 59 
1031 ACP (63J 6 
16 
2 1 1 2 . 1031 ACP (~ 362 10 125 68 11 148 
3 4 1040 CLASS 80 7 7 5 45 . 1040 CLASS 3 2099 470 136 239 366 881 
1453.81 ~t~IP~~~l~f1GITAL ADP IIACHIIIES, INCL COKTROL AND ADAPTING UNITS. OTHER THAN STORAGE AND INPUT/OUTPUT UNITS, 1453.81 PERIPHERAL UNITS FOR DIGITAL ADP IIACHIIIE5, INCL CONTROL AND ADAPTING UNITS, OTHER THAN STORAGE AND INPUT/OUTPUT UNIT$, 
NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
~~lf~E~m~agiss.~~~r~~E CONTROLE ET D'ADAPTATION, AUTRES QUE UNITES DE IIEMOIRE, D'ENTREf ET/OU SORTIE, PERIPHERE E1NHE1TEN, AUSG. SPEICHEREINHEITEH, EIN- UND/ODER AUSGABEfiNHEITEN UNO SOLCHE FUER ZIVU LUFTfAHRZEUGE 
001 FRANCE 1507 219 
5i 
631 66 133 417 8 32 1 001 FRANCE 144215 33058 
sosi 
63755 6135 12954 23692 1222 3307 92 
002 BELG.-LUXBG. 775 195 233 189 
412 
88 3 12 4 002 BELG.-LUXBG. 60514 11030 17876 14841 
53195 
7663 285 655 83 
003 NETHERLANDS 3022 960 452 575 
176 
512 18 92 1 003 PAYS-BAS 241780 51035 30814 51128 
14856 
44956 1733 8758 161 
004 FR GERMANY 1586 
156 
405 400 271 222 40 67 5 004 RF ALLEMAGNE 137518 
11253 
27829 31081 28638 25550 3508 5811 245 
005 ITALY 1355 577 
1584 
84 171 191 26 147 3 005 ITALIE 92300 33206 
90052 
7498 10194 11270 1960 16126 793 
006 UTD. KINGDOM 3934 642 603 334 328 
179 
310 118 15 006 ROYAUME-UNI 291557 51542 46501 32723 39729 
20224 
20862 9311 837 
007 IRELAND 723 23 54 164 141 151 ; 11 ; 007 IRLANDE 96649 4079 8590 11686 24245 26456 116 1322 47 008 DENMARK 117 41 6 18 14 7 29 008 DANEMARK 15949 5777 1292 1589 968 835 5324 48 
009 GREECE 
6i 5 7 5 4 3 32 ; 4 009 GRECE 597 33 1516 386 65 10 95 8 1312 6 028 NORWAY 028 NORVEGE 8930 637 447 332 177 4457 46 
030 SWEDEN 2689 579 584 669 180 78 479 11 109 030 SUEDE 185130 52129 33858 39247 14763 5513 30137 594 8880 9 
032 FINLAND 166 3 4 115 8 1 17 1 17 032 FINLANDE 8148 201 601 2596 957 233 1128 116 2316 
27 036 SWITZERLAND 136 33 18 45 5 8 21 3 3 036 SUISSE 15084 2829 1565 4924 740 1500 2510 207 782 
038 AUSTRIA 89 27 8 29 8 9 
19 
8 038 AUTRICHE 6589 2274 613 1759 713 69 708 31 420 2 
040 PORTUGAL 83 
45 




040 PORTUGAL 3897 2 416 987 1265 12 196 1019 
1996 3 042 SPAIN 842 82 465 41 159 9 042 ESPAGNE 91663 2217 8755 63347 2049 1722 10583 997 





052 TURQUIE 323 8 311 
4 058 GERMAN DEM.R ; 058 RD.ALLEMANDE 202 193 5 220 EGYPT 1 220 EGYPTE 568 ; 562 6 334 ETHIOPIA 
:aO 3 ; 7 ; 8 334 ETHIOPIE 140 26 16 sO s5 139 ; 4 15 390 SOUTH AFRICA 464 loS 163 ; 390 AFR. DU SUD 1289 271 851 400 USA 7206 590 735 2301 869 1978 400 ETATS-UNIS 988268 89294 88531 282130 129512 64150 303359 9478 21653 161 
404 CANADA 221 15 37 116 8 10 32 3 404 CANADA 23898 1799 3196 9397 958 1467 6615 91 375 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 116 38 27 27 
125 
9 15 
476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 125 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunh I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunh I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Dan mark J 'EllliOOo 
1453.89 1453.89 
480 COLOMBIA 5 1 4 480 COLOMBIE 521 
35 
10 511 
1 14 496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 101 51 438 44 508 BRAZIL 
a6 a6 .. 508 BRESIL 574 29 45 18 18 11 44 528 ARGENTINA 
2 1 2 4 5 
528 ARGENTINE 7679 9 
164 
7597 
212 234 1087 624 ISRAEL 25 11 624 ISRAEL 5511 638 2177 1 996 2 
628 JORDAN 
1 1 
628 JORDANIE 166 
22 4 24 
166 
632 SAUDI ARABIA 
1 
632 ARABIE SAOUD 186 
2 
136 
636 KUWAIT 1 
1 
636 KOWEIT 482 90 2 388 
640 BAHRAIN 1 640 BAHREIN 286 14 16 Hi 258 644 QATAR 1 1 644 QATAR 176 
1 1 
3 163 
647 U.A.EMIRATES 13 13 647 EMIRATS ARAB 2278 8 2268 
649 OMAN 6 6 649 OMAN 2116 2116 
652 NORTH YEMEN 1 1 652 YEMEN DU NRD 413 
:i 24 :i 1 
413 
664 INDIA 1 
7 
1 664 INDE 104 
1o4 
73 




701 MALAYSIA 3071 
319 
122 1 13 2472 
:i 38 706 SINGAPORE 123 12 55 34 706 SINGAPOUR 17450 726 13148 650 352 2214 
708 PHILIPPINES 1 1 708 PHILIPPINES 157 157 
1 4:i 720 CHINA 2 44 2 31 4 15 720 CHINE 240 5 1057 196 47 300 728 SOUTH KOREA 101 
359 
7 
247 22 2 728 COREE DU SUD 2258 244 366 143 1408 5:i 732 JAPAN 3226 296 1231 778 264 25 732 JAPON 252272 35513 13978 105072 61096 10674 22649 1629 
736 TAIWAN 745 55 61 160 149 37 187 90 5 1 736 T'AI-WAN 21274 1482 1556 5654 2170 939 6938 2352 147 36 
740 HONG KONG 233 21 12 52 5 1 96 46 740 HONG-KONG 15010 491 282 2217 226 45 9639 2066 44 
800 AUSTRALIA 12 1 1 1 9 800 AUSTRALIE 1250 326 2 221 120 56 505 3 17 
804 NEW ZEALAND 1 
1 230 25 
1 
1 







958 NOT DETERMIN 257 958 NON DETERMIN 18381 
1000 W 0 R L D 29450 3964 4080 9219 3155 2371 5037 730 839 35 1000 M 0 N DE 2769215 358161 313889 828441 318310 259910 553293 48794 85754 2663 
1010 INTRA-EC 13020 2237 2147 3605 1003 1474 1638 406 480 30 1010 INTRA-CE 1081083 167810 156313 267553 101330 172011 138775 29697 45289 2305 
1011 EXTRA-EC 16170 1746 1932 5364 2150 873 3398 323 359 5 1011 EXTRA-CE 1669752 190350 157300 543395 216980 87323 414519 19064 40463 358 
1020 CLASS 1 14749 1661 1785 4994 1945 832 3008 172 348 4 1020 CLASSE 1 1587673 187252 153057 510668 212562 85628 364834 14215 39162 275 
1021 EFTA COUNTR. 3221 647 633 871 248 90 557 33 141 1 1021 A E L E 227822 56072 38569 49959 18774 7504 39174 2016 13710 44 
1030 CLASS 2 1416 86 147 364 205 42 389 151 11 1 1030 CLASSE 2 81466 3083 4238 32316 4340 1695 29568 4641 1302 83 
1031 ACP (63a 
8 6 1 1 
. 1031 ACP (~ 360 4 45 26 9 18 258 
8 1040 CLASS . 1040 CLASS 3 611 15 4 390 77 117 
1453J1 PUNCHES. YERHRS AND CALCULATORS 1453.91 PUNCHES, YERHRS AND CALCULATORS 
PERFORATRIC£5, VERIFICATRICES ET CALCULATRIC£5 LOCHER, LOCHPRUEFER UND RECHENLOCHER 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 232 25 
17 
35 10 63 65 16 18 
002 BELG.-LUXBG. 
7 5 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 186 77 15 23 46 53 1 14 003 NETHERLANDS 
2 5 2 
003 PAYS-BAS 715 26 30 567 
326 
29 35 3 004 FA GERMANY 20 
1 
8 2 1 004 RF ALLEMAGNE 1420 
67 
321 405 134 78 13 108 




005 ITALIE 2540 2361 
2 
16 27 24 
94 
45 
006 UTD. KINGDOM 10 2 3 
2 
006 ROYAUME-UNI 565 66 161 20 1 
165 
221 
007 IRELAND 2 
11 
007 lALANDE 168 
11 12o4 
3 
4 2 008 DENMARK 11 9 008 DANEMARK 1264 1 42 4 036 SWITZERLAND 9 
1 1 1 :i 
036 SUISSE 1353 1251 64 32 12 3 19 2 66 400 USA 17 11 
6 
400 ETAT5-UNIS 1806 518 122 95 7 318 646 
732 JAPAN 7 1 732 JAPON 496 19 68 375 2 6 19 2 5 
1000 W 0 R L D 100 26 26 20 6 4 7 5 6 1000 M 0 N DE 11027 2138 4455 1454 520 290 859 783 39 489 
1010 INTRA-EC 61 3 23 13 6 4 5 2 5 1010 INTRA-CE 7085 271 4093 1028 398 272 455 129 33 406 
1011 EXTRA-EC 39 23 3 6 1 2 3 1 1011 EXTRA-CE 3937 1867 362 423 121 17 404 654 6 83 
1020 CLASS 1 38 22 3 6 1 2 3 1 1020 CLASSE 1 3817 1835 299 416 119 17 396 653 6 76 
1021 EFTA COUNTR. 12 11 
1 
1 . 1021 A E L E 1497 1298 93 9 18 5 60 7 2 5 
1030 CLASS 2 2 1 . 1030 CLASSE 2 109 32 63 6 1 3 1 3 
1453J8 JIAGNETIC OR OPTICAL READERS. JIACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA IIEDIA IN CODED FORII AND IIACHINES FOR PROCESSING 1453.98 MAGNETIC OR OPllCAI. READERS, JIACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA IIEDIA IN CODED FORII AND IIACHINES FOR PROCESSING 
SUCH DATA w.E.S. SUCH DATA w.E.S. 
LECTEURS JIAGNETIQUES OU OPTIQUES, JIACHINES DE IIISE ET DE TRAITEMENT D'INFORIIATION COOEE SUR SUPPORT, NDA. IIAGNEllSCHE ODER OPllSCHE SCHRIFTLESER, IIASCHINEN ZUII AUFZEICHNEN ODER VERARBEITEH VON DATEN IN CODEFORII, AWGNL 
001 FRANCE 195 57 
100 
49 3 55 18 
1 
1 12 001 FRANCE 19625 3139 
8754 
8183 350 3766 2259 
15 
90 1838 
002 BELG.-LUXBG. 151 4 13 11 
21 
6 4 6 002 BELG.-LUXBG. 13624 697 1226 1312 
2252 
459 460 701 




8 003 PAYS-BAS 16394 989 10022 1370 
4795 
764 24 60 913 
004 FA GERMANY 657 
1:i 
149 307 17 33 71 004 RF ALLEMAGNE 77599 
3216 
18678 38916 1779 3426 102 947 8956 
005 ITALY 168 35 
98 
11 1 9 
25 
3 96 005 ITALIE 8521 2726 
7416 
439 50 475 6 414 1195 
006 UTD. KINGDOM 531 44 182 18 25 
22 
6 133 006 ROYAUME-UNI 49765 6243 19753 1700 1712 
2017 
2422 746 9773 
007 IRELAND 69 4 10 12 3 
1 
18 007 lALANDE 7430 806 1051 368 354 18 
6 
17 2799 
008 DENMARK 18 1 4 6 5 1 008 OANEMARK 1525 270 238 402 30 21 467 91 
009 GREECE 
7 1 4 1 1 
009 GRECE 103 6 
312 249 9 2 
97 46 29 028 NORWAY 
2 :i 5 :i 4 
028 NORVEGE 1047 264 136 
59 030 SWEDEN 108 1 11 41 38 030 SUEDE 9372 177 2078 3642 145 211 2350 448 262 




2 1 1 032 FINLANDE 631 85 125 175 10 15 52 
34 
106 63 
036 SWITZERLAND 143 26 83 5 3 4 036 SUISSE 9396 2258 3240 1943 145 487 591 223 475 
038 AUSTRIA 10 5 1 1 
7 
3 038 AUTRICHE 1120 555 95 57 18 152 47 196 
040 PORTUGAL 8 
1 14 1 





042 SPAIN 19 
5 
3 042 ESPAGNE 1621 38 79 761 25 63 494 
064 HUNGARY 5 
319 311 187 12 9 :i 4 51 064 HONGRIE 139 57400 56095 26921 1527 1651 139 432 1567 7075 400 USA 1086 190 400 ETATS-UNIS 176948 24278 




404 CANADA 4049 58 3623 100 15 214 6 33 
528 ARGENTINA 7 
5 
528 ARGENTINE 682 
1234 4<i 71 37 7 611 624 ISRAEL 6 1 624 ISRAEL 1742 402 22 
664 INDIA 8 8 664 INDE 347 317 11 19 
205 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung I Her1<unft 





728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 

































1000 W 0 R L D 4759 985 1192 938 129 165 820 40 
1010 INTRA-EC 1959 133 601 498 113 119 98 28 
1011 EXTRA·EC 2794 852 590 438 18 48 721 14 
1020 CLASS 1 2161 772 508 401 16 28 327 12 
1021 EFTA COUNTR. 281 24 42 127 4 8 52 5 
1030 CLASS 2 626 80 82 35 18 389 2 





1040 CLASS 3 
1454 OTHER~ MACHINES !FOR EXAIIPLE. HECTOGRAPH OR STBICII. DUPLICATING MACHINES. ADDRESSING MACHINES, COIN-SORTING 
MACHINES. COIN-COUHTIIIG AHD WRAPPING IIACHINES, PENCI..sHAIIPENIHG MACHINES, PERFORATING AHD STAPUNG IIACIIlNES) 
AUTRE$ MACHINES ET APPARW DE BUREAU 
1454.10 ADDRES51NG MACHINES AND ADDRESS PLATE EIISOSSING MACHINES 
MACHINES A IIIPRIIIER LES ADRESSES OU A ESTAJIPER LES PLAQUES D'ADRESSCS 
001 FA 
003 NE NOS 
004 FR G ANY 
005 ITAL 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 


















1454.31 HECTOGRAPH DUPLICATING MACHINES 
DUPUCAlEURS HECTOGRAPIDQUES 
004 FR GERMANY 20 
006 UTD. KINGDOM 14 
008 DENMARK 8 
732 JAPAN 16 
1000 W 0 R L D 94 
1010 INTRA·EC 44 
1011 EXTRA·EC 19 
1020 CLASS 1 19 
1454.31 STBICI. DUPLICATING MACHINES 
DUPUCAlEURS A STEHCU 
004 FR GERMANY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























































































































































































































20 m ~f~J~ ou suo 
5 736 T'AI-WAN 
6 740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 












































453 1000 M 0 N D E 4948a7 117915 142592 102569 11089 13592 81173 3832 
345 1010 INITRA.CE 194583 1536a 81221 57878 8980 8597 9964 2574 
107 1011 EXTRA.CE 300028 102548 a1387 44427 2109 3995 51208 1050 
86 1020 CLASSE 1 261886 94084 76457 42835 2099 3152 30384 991 
12 1021 A E L E 21975 3354 5854 6088 327 874 3456 92 
20 1030 CLASSE 2 37760 8441 4842 1583 10 843 20637 59 
. 1031 ACP (63) 121 12 60 2 8 32 
2 1040 CLASSE 3 380 23 68 9 185 
1454 OTHER OFFICE IIACHINES !FOR EW1PLE. HECTOGRAPH OR STBICR. DUPLICATING MACHINES ADDRESSING MACHINES COIN-SORTING 
MACHINES, COIN.COUHTING AHD WRAPPING MACHINES, PENCI..SHARPENIHG MACHINES, PERfbRATlNG AHD STAPLING UCHINES) 
ANDERE BUEROIIASCIIINEN UHD -APPARATE 
1454.10 ADDRES51NG MACHINES AHD ADDRESS PLATE EIIBOS51NG MACHINES 


















1454.31 HECTOGRAPH DUPLICATING MACHINES 
HOOOGRAPHEN 
004 RF ALLEMAGNE 534 
006 ROYAUME-UNI 191 
008 DANEMARK 110 
732 JAPON 235 
2 1000 M 0 N D E 1264 
2 1010 INTRA.CE 924 
• 1011 EXTRA.CE 341 
. 1020 CLASSE 1 341 
1454.31 STENCL DUPLICATING MACHINES 
SCHABLONENVERVBIAELTIGER 





5 1000 M 0 N DE 
4 1010 INITRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 






































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeU1schlar1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOa Nlmexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOa 
1454J1 1454J1 
006 UTD. KINGDOM 23 2 3 2 2 
5 
13 1 006 ROYAUME-UNI 897 95 86 58 58 17 
187 
520 63 
007 IRELAND 7 2 8 1 007 lALANDE 201 14 412 32 1 030 SWEDEN 15 4 2 
3 
030 SUEDE 643 140 58 
126 032 FINLAND 4 1 
2 4 6 21 032 FINLANDE 185 35 14 242 333 33 10 4 16 036 SWITZERLAND 62 25 
2 
4 036 SUISSE 4069 1358 351 1479 253 
400 USA 253 81 1 16 147 6 400 ETAT5-UNIS 8866 2727 29 33 524 143 5180 41 183 6 
732 JAPAN 20 10 8 2 732 JAPON 1211 439 683 2 78 9 
1000 W 0 A L D 684 161 56 23 88 19 303 15 20 1 1000 M 0 N DE 35774 5904 3154 1480 9576 1034 13112 61a a70 26 
1010 INTAA-EC 32a 41 44 1a 56 17 129 15 a • 1010 INTAA-CE 20732 1205 2348 1205 ao04 ass 6240 573 29a 4 
1011 EXTAA-EC 355 120 12 5 31 2 173 12 • 1011 EXTAA-CE 15045 4699 aD& 275 1573 1aO 6a73 45 572 22 
1020 CLASS 1 355 120 12 5 31 2 173 12 . 1020 CLASSE 1 15044 4699 806 275 1573 180 6872 45 572 22 
1021 EFTA COUNTR. 82 30 11 4 7 24 6 . 1021 A E L E 4938 1533 m 242 365 34 1587 4 380 16 
1454J5 COIN SORTINO, COUH!lNG AND WRAPPING MACHINES 1454.55 COIN SORTINO, COUNTING AND WRAPPING MACHINES 
MACHINES A TRlER, COIII'lER ET ENCARTOUCHER W IIONIWES GELDSORTIER·, GELDZAfHJ.. UND GELDEIN'IIICKEUIASC 




317 59 37 1 
002 BELG.-LUXBG. 32 31 1 002 BELG.-LUXBG. 568 528 
27 
29 
22 003 NETHERLANDS 1 
13 6 5 5 
1 
1 
003 PAYS-BAS 104 35 
699 1991 298 
20 
004 FR GERMANY 41 
1 






005 ITALIE 292 91 
1341 
29 1 121 
157 19 006 UTD. KINGDOM 121 80 17 5 
1 
006 RO ME-UNI 5910 2934 939 399 121 
25 008 DENMARK 10 2 7 
14 1 7 3 
008D RK 240 116 88 10 1 
575 249 030 SWEDEN 223 63 6 
2 
129 030S 11683 2758 377 
115 
841 54 6829 
036 SWITZERLAND 18 9 2 1 3 1 036 s 1421 536 122 109 490 49 
390 SOUTH AFRICA 3 
2 2 5 4 
3 390 AFR. DU SUD 105 8 5 860 486 33 92 1 6 400 USA 19 6 400 ETAT5-UNIS 1885 141 103 255 
728 SOUTH KOREA 3 60 34 3 10 5 25 1 1 6 
728 COREE DU SUD 221 
4602 1686 
221 548 2&5 1122 34 46 693 732 JAPAN 173 31 732 JAPON 12892 3902 
1000 WO A L D 693 255 84 88 41 24 1a1 3 10 9 1000 M 0 N DE 40938 12062 4113 9425 2727 1588 9117 190 758 958 
1010 INTAA-EC 250 11a 40 45 11 14 1a 2 2 • 1010 INTAA-CE 12615 3963 1a21 4287 744 740 761 157 135 7 
1011 EXTAA·EC 441 137 44 41 29 9 184 1 a a 1011 EXTAA-CE 28322 8099 2293 5137 1984 847 a356 34 622 950 
1020 CLASS 1 438 137 44 38 29 9 164 1 8 8 1020 CLASSE 1 28059 8098 2292 4877 1984 847 8355 34 622 950 
1021 EFTA COUNTR. 244 75 8 2 15 4 130 7 3 1021 A E L E 13163 3346 499 115 950 549 6878 575 251 
1030 CLASS 2 3 3 . 1030 CLASSE 2 264 1 1 260 2 
1454.59 OTHER OFFICE MACHINES W.E.S. 1454.59 OTHER OFFICE MACHINES W.E.S. 
AUTRES MACHINES ET APPARW DE BUREAU, NDA. ANDERE BUEROIIASCIIINEN UND -APPARATE, ANG. 
001 FRANCE 249 22 29 32 26 107 47 3 15 001 FRANCE 5094 489 so9 751 361 2267 1175 1 50 002 BELG.-LUXBG. 257 26 48 102 68 47 2 1 002 BELG.-LUXBG. 9705 729 1787 4718 2214 1715 179 68 8 003 NETHERLANDS 312 18 111 11 
562 
87 1 15 003 PAYS-BAS 9521 414 2818 336 4636 3110 31 590 004 FR GERMANY 2375 
131 
756 197 215 477 18 134 16 004 RF ALLEMAGNE 33814 
2117 
14437 2824 2622 7457 193 1377 274 
005 ITALY 736 342 
98 
111 2 95 1 18 36 005 ITALIE 5944 1760 2004 329 84 1054 20 159 421 006 UTD. KINGDOM 688 143 254 72 45 
7 
51 24 1 006 ROYAUME-UNI 32241 10590 14326 1218 2679 
284 
1056 342 26 
007 IRELAND 8 
5 1o4 17 17 
1 007 lALANDE 297 1 7 




008 DANEMARK 1354 108 234 334 
719 
1 
030 SWEDEN 416 51 51 58 57 114 030 SUEDE 9053 3146 1019 1062 848 402 1837 20 
032 FINLAND 6 43 1 1 21 1 3 1 1 
032 FINLANDE 295 
1668 
46 83 13 31 122 
11 s8 4 036 SWITZERLAND 169 74 8 2 21 
1 
036 SUISSE 5467 1982 279 196 133 1136 
038 AUSTRIA 130 14 57 3 7 7 25 11 5 038 AUTRICHE 1193 132 386 141 48 49 320 4 78 35 
042 SPAIN 137 55 37 4 5 1 31 
7 
4 042 ESPAGNE 1232 421 465 44 57 16 186 8 35 
062 CZECHOSLOVAK 141 28 18 11 16 13 41 7 062 TCHECOSLOVAQ 363 62 32 26 37 27 119 27 33 
064 HUNGARY 66 94 20 1 15 1 2 27 064 HONGRIE 201 298 72 4 37 3 7 77 1 212 TUNISIA 94 
215 40 118 131 699 1 12 2 212 TUNISIE 298 10226 683 7211 12175 48468 52 9a0 61 400 USA 1519 241 400 ETAT5-UNIS 92908 13060 
404 CANADA 314 2 56 148 2 106 404 CANADA 12281 79 898 6 9802 39 1457 
624 ISRAEL 8 8 624 ISRAEL 252 1 4 247 
632 SAUDI ARABIA 68 6 27 36 1 2 2 632 ARABIE SAOUD 107 9 133 73 2 1 107 7 720 CHINA 
19 
720 CHINE 230 5 
728 SOUTH KOREA 120 1 299 74 93 7 15 36 12 728 COREE DU SUD 3582 23 5 soB 2596 829 129 ri 488 114 732 JAPAN 1104 356 90 35 187 732 JAPON 20108 7567 6170 1342 1239 2603 
736 TAIWAN 308 10 11 5 2 266 10 3 
6 
1 736 T'AI-WAN 8136 115 93 45 20 7796 53 8 2 6 
740 HONG KONG 859 319 297 15 142 20 54 1 5 740 HONG-KONG 3821 1442 1308 82 551 112 267 3 30 26 
958 NOT DETERMIN 8 2 4 2 958 NON DETERMIN 259 37 200 22 
1000 W 0 A LD 1026a 1565 2761 656 1668 981 2096 94 352 95 1000 M 0 N DE 258161 4249a 56969 11290 34384 32757 7248a 1637 5065 1093 
1010 INTRA-EC 47a6 348 1595 403 891 43a 776 73 209 55 1010 INTRA-CE 97972 14449 34089 a038 11590 9871 15133 1481 2585 736 
1011 EXTAA·EC 5475 1219 1184 249 m 541 1321 21 143 40 1011 EXTAA-CE 159931 28049 22843 3052 22774 22884 57355 157 2480 357 
1020 CLASS 1 3801 761 789 186 509 220 1190 18 104 24 1020 CLASSE 1 142668 26078 21185 2806 19528 14081 56238 148 2336 266 
1021 EFTA COUNTR. 729 108 183 68 87 52 166 3 55 7 1021 A E L E 16093 4950 3433 1565 1111 614 3483 20 859 58 
1030 CLASS 2 1398 425 310 20 237 306 85 3 6 6 1030 CLASSE 2 16425 1898 1421 128 3170 8749 964 8 40 47 
1040 CLASS 3 277 33 65 43 31 16 46 33 10 1040 CLASSE 3 835 71 237 117 76 34 153 105 42 
1455 PARTS AND Accaso~THER THAN COVERS~YING CASES AND THE LIKE) SUITASU FOR USE SOIB.Y OR PRINCIPAllY WITH 1455 PARTS AND AccasoR'iMITHER THAN COYER\ CARRYING CASES AND THE LIKE) SUITABLE FOR USE SOI.S.Y OR PRINCIPAllY WITH 
MACHINES OF A KIND F G WITHIN HEADING 14.51, 14.52, 14.53 OR 14.54 IIACHINES OF A KIND F G WITHIN HEADING 0 14J1, 14.52, 14.53 OR 14.54 
PECES DETACHEES ET AccasoiRES, SF COFFRETS, HOUSSES ET SIIIIL, POUR IIACHINES ET APPARW DES NOS 1451 A 1454 INCL. TEU UND ZUBEHOER, AUSGEN. KOFFERSEHAELTER, SCHU1ZHUEUEN U.DGL., FUER IIASCHINEN UND APPARATE DER NRN. 1451 SIS 1454 
1455.10 ADDRESS PLATES 1455.10 ADDRESS PLATES 
207 
208 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herl<unft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I ·n~ooa Nlmexe I EUR 10 IOeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I -n~ooa 
1455.10 CUCHES-ADRESSES 1455.10 ADRESSPLATTEN 
003 NETHERLANDS 23 2 5 1 8 3 4 003 PAY$-BAS 147 23 34 3 45 17 1 24 
i 004 FR GERMANY 19 1 7 10 6 1 004 RF ALLEMAGNE 298 4 7 10 6 78 197 330 15 006 UTD. KINGDOM 6 006 ROYAUME-UNI 357 7 
1000 W 0 R L D 74 5 8 4 18 22 7 14 . 1000 M 0 N DE 1214 68 45 78 14 140 410 348 110 3 
1010 INTRA-EC 53 2 8 1 18 18 7 5 . 1010 INTRA-CE 811 33 43 22 8 134 289 340 40 1 
1011 EXTRA-EC 21 2 3 7 8 • 1011 EXTRA-CE 304 35 2 55 8 7 121 8 70 2 
1020 CLASS 1 20 2 3 6 9 . 1020 CLASSE 1 268 35 2 55 6 7 85 6 70 2 
1021 EFTA COUNTR. 11 2 9 . 1021 A E L E 121 28 5 6 7 10 64 1 
1455.50 PARTS AHD ACCESSORIES FOR ELECTRONIC CAlCULATING MACHINES 1455.50 PARTS AHD ACCESSORIES FOR ELECTRONIC CALCULATING MACHINES 
PIECES OETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES TW UND ZUBEHOER VON ELEKTRONISCHEN RECHENMASCHINEN 
001 FRANCE 1 
i i i 
1 001 FRANCE 259 12 40 118 38 24 66 1 002 BELG.-LUXBG. 4 
i i 
1 002 BELG.-LUXBG. 172 71 66 24 92 37 8 i 003 NETHERLANDS 13 8 2 
10 
1 
i 3 i 
003 PAY$-BAS 1758 1067 339 
603 
185 
100 004 FR GERMANY 34 
1i 
3 9 2 5 004 RF ALLEMAGNE 2701 
100 
290 880 196 302 133 137 
005 ITALY· 25 8 3 3 
2 
005 ITALIE 571 193 
00 
25 40 158 1 41 5 
006 UTD. KINGDOM 3 1 
:i 
006 ROYAUME-UNI 465 192 43 18 27 
144 
88 5 2 
007 IRELAND 2 
8 
007 IRLANDE 152 8 6 339 4 028 NORWAY 8 
i i 4:i 
028 NORVEGE 355 1 
13 
5 48 7 030 SWEDEN 46 2 030 SUEDE 2652 1357 7 235 5 980 
4 036 SWITZERLAND 1 1 
:i 5 i 3 
036 SUISSE 820 199 14 551 31 9 10 1 1 
400 USA 15 4 
i 
400 ETATS-UNIS 2801 1282 437 665 111 39 220 8 38 1 
706 SINGAPORE 11 1 6 9 i i 17 i 706 SINGAPOUR 755 88 8 502 67 39 83i 17 157 23 732 JAPAN 58 11 20 1 732 JAPON 3809 876 490 1355 111 
736 TAIWAN 6 6 
1:i 
736 T'AI-WAN 422 75 6 336 3 2 
740 HONG KONG 13 1 740 HONG-KONG 539 14 12 513 
1000 W 0 R LD 249 40 25 54 28 7 87 3 5 2 1000 M 0 N DE 18728 5428 1818 4784 1590 478 3528 260 539 200 
1010 INTRA-EC 81 20 15 10 11 8 12 3 3 1 1010 INTRA-CE 6158 1463 808 1154 763 380 807 231 183 169 
1011 EXTRA-EC 168 20 10 43 15 1 75 3 1 1011 EXTRA-CE 12540 3965 1012 3600 827 88 2622 28 355 32 
1020 CLASS 1 135 17 9 27 15 1 63 2 1 1020 CLASSE 1 10720 3792 981 2673 810 98 2107 29 198 32 
1021 EFTA COUNTR. 61 3 1 3 11 43 
i 
. 1021 A E L E 4003 1621 27 610 611 19 1054 4 49 8 
1030 CLASS 2 31 2 16 12 . 1030 CLASSE 2 1731 163 19 662 16 514 157 
1455.12 PARTS AHD ACCESSORIES OF TYPEWRITERS WITHill 1451.12·20 1455J2 PARTS AND ACCESSORIES OF TYPEWRITERS WITHIMI451.12·20 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES A ECRIRE DES NOS. 1451.12 A 20 TEU UND ZUBEHOER FUER SCHREIB!IASCHINEN DER NRN. 1451.12 BIS 20 
001 FRANCE 163 58 
198 
16 34 13 32 10 001 FRANCE 6838 1851 
1877 
438 1505 503 2070 35 436 






002 BELG.-LUXBG. 2573 149 4 478 646 61 s:i 4 003 NOS 408 20 65 86 130 :i i 003 PAY$-BAS 14405 1762 4672 144 2564 6980 149 28 004 NY 262 
993 
38 27 7 91 10 004 RF ALLEMAGNE 12081 
6990 
3009 977 710 3897 138 758 
005 ITALY 1150 49 
:i 
13 9 79 1 5 1 005 ITALIE 17278 3684 
110 
339 833 4912 8 490 22 
006 UTD. KINGDOM 234 115 35 46 4 
i 









008 DENMARK 4 
4 i :i 
1 
3 
008 DANEMARK 293 76 47 25 
13 15:i 
1 
030 SWEDEN 90 22 4 54 030 SUEDE 2790 250 968 219 96 64 1027 1 
036 SWITZERLAND 342 72 45 9 15 . 2 195 4 036 SUISSE 14026 7995 2003 455 805 239 2260 24 243 2 
038 AUSTRIA 18 10 6 8 038 AUTRICHE 517 369 34 3 138 3 3 :i 4 042 SPAIN 6 
s:i 249 933 7 2sS s7 :i 
042 ESPAGNE 242 9 99 83 12 
41o4 400 USA 1569 4 400 ETAT$-UNIS 91055 9812 11562 701 49071 410 15197 198 
404 CANADA 2 
3 
2 404 CANADA 260 4 32 1 176 34 10 3 
412 MEXICO 3 
:i 





i 508 BRAZIL 2 508 BRESIL 359 5 338 3 
612 IRAQ 
i i 





624 ISRAEL 103 
120 :i 5 24 i 4 706 SINGAPORE 2 
17 
706 SINGAPOUR 181 
i 
25 
728 SOUTH KOREA 17 
4i 75 3:i 5 29:i 14 10 728 COREE DU SUD 421 420 3195 1905 475 7099 s36 414 26 732 JAPAN 591 121 732 JAPON 23635 4600 5383 
736 TAIWAN 5 1 4 736 T'AI-WAN 1060 3 147 68 10 812 15 5 
740 HONG KONG 1 
i 
1 740 HONG-KONG 104 7 97 
800 AUSTRALIA 1 
i 3 
800 AUSTRALIE 282 282 
45 12:i 958 NOT DETERMIN 4 958 NON DETERMIN 167 
1000 W 0 R L D 5307 1388 843 157 1371 245 1149 105 47 2 1000 M 0 N DE 187783 37165 36483 7128 59128 4132 44788 5902 2965 94 
1010 INTRA-EC 2627 1183 388 48 378 228 338 35 28 1 1010 INTRA-CE 81813 13504 15680 1677 8725 2881 17980 1204 1903 59 
1011 EXTRA-EC 2878 195 458 107 995 19 813 71 20 • 1011 EXTRA-CE 136005 23660 20758 5329 52404 1251 26808 4699 1063 35 
1020 CLASS 1 2629 180 438 102 995 18 805 71 20 . 1020 CLASSE 1 133101 23371 19989 4751 52384 1231 25615 4681 1046 33 
1021 EFTA COUNTR. 452 85 67 10 27 6 249 8 . 1021 A E L E 17533 8661 2972 689 1132 308 3296 36 432 7 
1030 CLASS 2 34 4 18 5 7 . 1030 CLASSE 2 2796 219 756 577 11 17 1189 16 10 1 
1040 CLASS 3 11 11 . 1040 CLASSE 3 103 71 12 1 7 2 2 7 1 
1455.93 PARTS AND ACCESSORIES OF NON-a.ECTRONIC CAlCULATING MACHINES OF 1452.20 1455.93 PARTS AND ACCESSORIES OF NON-a.ECTRONIC CALCULATING MACHINES OF 1452.20 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES A CALCULER NON ELECTRONIQUES TEU UND ZUBEHOER FUER NICHTELEKTRONISCHE RECHENMASCHINEN 
001 FRANCE 3 1 
3 
1 1 001 FRANCE 191 34 
2:i 
17 11 78 48 3 
:i 002 BELG.-LUXBG. 3 002 BELG.-LUXBG. 207 34 8 139 
22i 
2 
i 003 NETHERLANDS 
20 4 :i :i 5 :i 3 i i 





004 FR GERMANY 
i 
004 RF ALLEMAGNE 859 
20 
86 132 127 73 169 51 
006 UTD. KINGDOM 16 1 1 11 2 006 ROYAUME-UNI 625 1 177 100 4 
s6 200 114 9 007 IRELAND 3 1 1 1 007 IRLANDE 615 17 
199 
534 8 
032 FINLAND 032 FINLANDE 202 3 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanm~s Ursprung I Herkunll I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgl ne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "EXXclba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "EX>.clOa 
1455.13 1455.93 
400 USA 7 2 1 1 3 400 ETAT5-UNIS 1081 49 
11 
130 694 33 156 4 6 9 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 259 37 113 45 15 34 1 2 1 
1000 W 0 R L D 71 8 7 6 8 6 21 15 3 1 1000 M 0 N DE 4807 284 167 802 1765 500 657 392 150 90 
1010 INTRA-EC 47 3 7 3 5 6 5 14 3 1 1010 INTRA-CE 2901 139 151 346 995 432 256 373 135 74 
1011 EXTRA-EC 24 3 3 1 16 1 • 1011 EXTRA-CE 1905 145 16 456 770 68 401 19 14 16 
1020 CLASS 1 22 3 3 1 14 1 . 1020 CLASSE 1 1751 135 16 444 752 58 308 13 14 13 
1021 EFTA COUNTR. 13 1 11 1 . 1021 A E L E 384 41 5 201 6 11 104 7 6 3 
1030 CLASS 2 2 2 . 1030 CLASSE 2 145 10 4 18 10 95 6 2 
1455.15 PARTS AND ACCfSSORIES OF ACCOUNTING IIACIIINES AND CASH REGISTERS WITHIN ~9 1455.95 PARTS AND ACCESSORIES OF ACCOUNTING IIACIIINES AND CASH REGISTERS WITHIH 1452JO.a 
PECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE IIACHINES A ECRIRE DITES 'COIIPTASLES' ET DE CAISSES ENREGISTREUSES TEI..E UNO ZUBEHDER FUER ASRECHNUNGSIIASCHINEN UNO REGISTRIERKASSEN 
001 FRANCE 24 13 1 1 3 6 001 FRANCE 1307 592 
22 
105 45 117 438 10 
002 BELG.-LUXBG. 5 4 
1 
1 
5 8 1 
002 BELG.-LUXBG. 305 94 1 132 456 39 6 17 003 NETHERLANDS 16 1 
7 ~ 7 003 PAYS-BAS 1072 119 133 40 1132 258 60 2 004 FR GERMANY 164 
2 
31 4 54 8 004 RF ALLEMAGNE 5267 
62 
1313 670 262 1166 164 558 
005 ITALY 19 5 
3 4 1 
12 
10 
005 ITALIE 228 110 
238 259 
3 44 7 
s8 2 006 UTD. KINGDOM 28 7 3 
13 




007 lALANDE 466 2 365 
21 
8 1 
2 028 NORWAY 11 
6 1 11 1 2 
028 NORVEGE 546 196 22 290 8 7 
17 6 030 SWEDEN 62 3 
6 
38 030 SUEDE 3350 341 664 17 342 120 1696 127 
032 FINLAND 12 
22' 4 16 
1 5 032 FINLANDE 581 7 
300 
96 4 26 457 17 6 036 SWITZERLAND 47 1 4 036 SUISSE 1810 663 81 224 497 4 
064 HUNGARY 148 148 
16 1 6 6 38 1 4 
064 HONGRIE 760 760 
1939 122 660 739 3382 sci 610 2 400 USA 89 17 400 ETAT5-UNIS 9340 1826 
404 CANADA 4 
3 1 
4 404 CANADA 393 95 15 25 1 256 1 
412 MEXICO 4 
1o3 
412 MEXIOUE 296 7 150 4 104 31 
706 SINGAPORE 103 
144 s4 25 16 231 8 18 706 SINGAPOUR 6316 5707 3669 6311 883 314 5 365 1218 19 732 JAPAN 644 148 732 JAPON 31242 8377 10670 
740 HONG KONG 5 
18 
5 740 HONG-KONG 262 
14 883 2 260 958 NOT DETERMIN 18 958 NON DETERMIN 697 
1000 W 0 R L D 1427 367 125 289 153 38 387 32 38 • 1000 M 0 N DE 66382 10819 9245 16612 4125 2133 19213 1287 2701 47 
1010 INTRA-EC 273 28 42 11 59 14 93 17 9 • 1010 INTRA-CE 10451 1138 2405 1055 1585 928 2044 583 703 14 
1011 EXTRA-EC 1140 339 84 260 95 23 294 15 30 • 1011 EXTRA-CE 55232 9683 6826 15074 2540 1207 17169 703 1997 33 
1020 CLASS 1 878 191 81 157 94 23 293 10 29 . 1020 CLASSE 1 47491 8895 6658 8757 2432 1206 17081 443 1986 33 
1021 EFTA COUNTR. 136 27 11 8 63 1 18 1 7 . 1021 A E L E 6377 1232 1015 215 888 154 2688 17 156 12 
1030 CLASS 2 113 
148 
3 103 1 1 5 . 1030 CLASSE 2 6981 28 166 6317 108 1 87 260 12 
1040 CLASS 3 148 . 1040 CLASSE 3 764 762 2 
1455.96 PARTS AND ACCESSORIES OF ADP IIACHINES AND UNITS THEREOF WITHIH 14.53 l455.ll6 PARTS AND ACCESSORIES OF ADP IIACIIINES AND UNITS THEREOF WITHIN 14.53 
PECES DETACHEES ET ACCESS. DE IIACIIINES AUTOIIATIQUES D'INFORMATION ET DE LEURS UNITES ET D'AUTRES MACHINES DU N0.8453 TEI..E UNO ZUBEHOER FUER AUTOMAT.DATENVERARBEnUNGSEINHEITEN UNO IHRE EINHEITEN UNO FUER ANDERE IIASCHINEN DER NR. 1453 
001 FRANCE 5105 2288 300 627 501 566 822 66 224 9 001 FRANCE 1066724 413224 37091 129629 188144 59162 231138 11060 34920 1447 002 BELG.-LUXBG. 3164 540 133 1703 
300 
393 35 59 1 002 BELG.-LUXBG. 236839 55085 24638 51857 
53818 
60269 3511 4272 116 
003 NETHERLANDS 4852 1254 717 406 
1243 
1580 400 104 1 003 PAYS-BAS 749034 197135 118558 56048 
165835 
256678 46167 20309 121 
004 FR GERMANY 7619 
1855 
1350 1455 703 1473 1182 201 12 004 RF ALLEMAGNE 1228162 
276100 
397120 253076 55170 205757 122373 27709 1122 
005 ITALY 5364 1725 
1656 
840 236 543 26 137 2 005 ITALIE 553110 129055 
169936 
64946 19519 50703 2620 9749 338 
006 UTD. KINGDOM 12740 1889 1801 2727 991 
1943 
2888 779 9 006 ROYAUME-UNI 1272644 308788 213450 273698 83504 
172614 
149960 72086 1222 
007 NO 3074 559 147 46 345 19 
8 
15 007 lALANDE 371595 108114 26799 11810 45169 3744 
900 
3270 75 
008 RK 538 75 35 22 32 14 352 008 DANEMARK 34188 7111 2694 1326 11485 2035 8550 
4 
5 
009 E 2 1 1 009 GRECE 487 70 74 19 112 33 108 67 
024 I ELAND 1 1 024 ISLANDE 246 25 3 2 83 133 
025 FAROE ISLES 
156 42 10 :i 4 3 63 7 25 025 ILES FEROE 119 12317 2737 218 1oo4 275 66 1074 51 028 NORWAY 028 NORVEGE 27696 6727 3284 
10 030 SWEDEN 1069 322 71 32 143 57 297 19 128 030 SUEDE 118836 43898 16203 6355 14611 6076 18947 1552 11184 
032 FINLAND 242 19 124 5 12 2 69 2 9 
1 
032 FINLANDE 13383 2879 5037 221 1524 404 2125 321 866 6 
036 SWITZERLAND 410 191 55 21 40 19 63 11 9 036 SUISSE 45422 19129 8241 3327 3699 1222 7194 1117 1342 151 
038 AUSTRIA 316 208 16 9 20 3 53 1 6 038 AUTRICHE 38178 19043 12342 962 2306 353 2549 131 469 23 




040 PORTUGAL 30516 12162 12235 1073 756 13 2615 1641 16 5 
042 SPAIN 1704 303 968 48 15 320 37 042 ESPAGNE 119145 36747 49147 5849 4973 2722 14754 1669 3195 69 
043 ANDORRA 043 ANDORRE 162 
1 
162 
1 2 1o4 71 046 MALTA 
23 1 13 2 1 6 
046 MALTE 179 
115 146 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 1013 281 234 110 124 3 
052 TURKEY 1 1 
1 
052 TUROUIE 209 20 30 4 32 85 65 3 1 056 SOVIET UNION 1 056 U.R.S.S. 358 26 
100 2 10 




058 RD.ALLEMANDE 437 
8 
109 109 
060 POLAND 3 
1 
060 POLOGNE 241 100 2 
1 
51 80 
062 CZECHOSLOVAK 1 
32 11 2 
062 TCHECOSLOVAO 189 23 2 1 
9 
162 
46 5 064 HUNGARY 52 7 064 HONGRIE 1616 366 826 362 
204 MOROCCO 3 2 
3 
1 204 MAROC 851 709 108 34 






2 1 1 
216 LIBYE 211 2 
9 
130 
4 220 EGYPT 220 EGYPTE 1105 11 636 49 396 
272 IVORY COAST 2 2 272 COTE IVOIRE 455 
71 
444 3 8 










346 KENYA 358 
2o3 
3 354 
372 REUNION 1 372 REUNION 203 
23 1 163 3 382 ZIMBABWE 29 7 1 3 1 2 15 382 ZIMBABWE 190 737 265 337 269 390 SOUTH AFRICA 
5379 320 9 
390 AFR. DU SUD 6486 617 347 3831 83 
1541 400 USA 20440 3132 1640 719 3463 436 5342 400 ETAT5-UNIS 3226575 627573 300691 167835 531750 82523 886481 584522 43659 
404 CANADA 398 17 17 5 21 6 207 121 4 404 CANADA 47667 4634 4000 832 3252 1103 15421 16477 1964 4 
209 
210 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanlit~s Ursprung I Herkunll I Werle 1000 ECU Vateurs Orlgl ne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOa 
I455JI 1455.91 
412 MEXICO 98 1 4 5 10 78 412 MEXIQUE 4564 152 718 33 497 7 1241 1909 7 
442 PANAMA 4 
2 
4 442 PANAMA 154 
312 
154 
458 GUADELOUPE 2 
1 
458 GUADELOUPE 312 
217 4 ~~ w.w~~~a~~RB 1 2 ~~ ~~jJl¥1~~Q~~RB 221 326 2 326 
70 496 FR. GUIANA 1 1 
1 
496 GUYANE FR. 102 32 
323 500 ECUADOR 1 
2 6 2 6 500 EQUATEUR 330 37 7 262 161 2056 3 1 508 BRAZIL 16 
4 
508 BRESIL 2832 153 159 
10 528 ARGENTINA 20 7 2 7 528 ARGENTINE 5008 960 2523 310 1056 116 
2 
11 22 
604 LEBANON 1 1 604 LIBAN 109 13 88 6 
612 IRAQ 
s:i 16 6 3 5 3 17 1 612 IRAQ 344 7082 2 228 3 622 339 s:i 111 2 624 ISRAEL 624 ISRAEL 14082 3213 652 2119 
632 SAUDI ARABIA 4 
1 
1 3 632 ARABIE SAOUD 1534 215 241 8 649 10 408 3 
131 1 636 KUWAIT 1 
21 1 1 
636 KOWEIT 755 14 22 140 7 1 439 
28 640 BAHRAIN 23 640 BAHREIN 4686 4325 30 1 10 
11 
292 
81 647 U.A.EMIRATES 4 4 647 EMIRATS ARAB 1066 31 5 5 103 798 32 
649 OMAN 2 2 649 OMAN 549 1 20 528 
656 SOUTH YEMEN 
2 2 
656 YEMEN DU SUD 146 
31 100 21 
146 
6 664 INDIA 
1 
664 INDE 520 
61 
272 
680 THAILAND 2 1 680 THAILANDE 180 17 24 78 
700 INDONESIA 2 
2 1 1 
2 30 700 INDONESIE 169 24 1 89 98 sO 46 4213 5 701 MALAYSIA 49 
4 
15 701 MALAYSIA 6958 269 1059 128 1135 
706 SINGAPORE 842 268 373 13 88 96 706 SINGAPOUR 108586 49431 11650 1395 1650 17 22636 21796 11 
708 PHILIPPINES 1 1 
1 1 8 
708 PHILIPPINES 912 722 48 80 3 3 49 
101 
7 
2 720 CHINA 11 1 
3 1 2 
720 CHINE 462 33 10 28 51 
759 
236 1 
728 SOUTH KOREA 62 20 8 23 5 71 1 728 COREE DU SUD 14153 482 790 2193 33 6543 1341 12 47 732 JAPAN 3942 1242 511 284 119 91 1375 242 732 JAPON 363599 143288 26851 16107 29935 7153 66451 47182 6565 
736 TAIWAN 3014 417 100 72 267 12 1899 236 11 
1 
736 T'Al·WAN 92828 39275 5379 2930 5863 909 32175 5481 807 9 
740 HONG KONG 761 112 17 67 14 3 411 131 5 740 HONG-KONG 101542 15735 3603 16153 873 531 52295 12207 136 9 
800 AUSTRALIA 20 4 2 2 12 800 AUSTRALIE 4454 591 119 283 166 117 3132 26 20 
804 NEW ZEALAND 1 
10 134 11 
1 804 NOUV.ZELANDE 762 45 53 34 21 33 482 
ali 94 958 NOT DETERMIN 155 958 NON DETERMIN 22201 1564 20213 336 
1000 W 0 R L D 76598 14880 10090 5817 11552 3582 17469 11044 2120 44 1000 M 0 N DE 9954802 2409166 1399384 894435 1408080 385051 2165248 1040187 246924 6347 
1010 INTRA·EC 42453 8460 6076 4345 7392 2918 7108 4605 1518 33 1010 lNTRA-CE 5514783 1365707 924841 848482 801246 276984 986018 336739 172321 4445 
1011 EXTRA·EC 33991 8419 4005 1338 4160 653 10383 8439 602 12 1011 EXTRA-CE 4417819 1043459 472959 227741 606834 107731 1179231 703360 74602 1902 
1020 CLASS 1 28917 5522 3460 1171 3845 627 7846 5850 585 11 1020 CLASSE 1 4044723 923250 438674 203664 594522 102526 1051207 655893 73132 1855 
1021 EFTA COUNTR. 2364 818 310 110 224 85 568 70 178 1 1021 A E L E 274278 109454 56799 12216 23901 6342 40240 5838 17294 194 
1030 CLASS 2 4992 864 533 165 316 26 2494 576 17 1 1030 CLASSE 2 369607 119741 33174 23910 12258 5171 126740 47111 1464 38 
1031 ACP (63a 14 
33 
4 1 9 
13 
. 1031 ACP (6~ 2708 96 820 39 119 15 1608 8 3 
9 1040 CLASS 83 12 2 23 . 1040 CLASS 3 3490 467 1111 168 54 34 1284 356 7 
1455.99 PARTS AND ACCESSORIES OF DUPUCA~ADDRESSIH~CEPT ADDRESS PLATES), COIH.SORTING, COUNTING AND WRAPPING, 1455.99 PARTS AND ACCESSORIES OF DUPUCA~ADDRESSIH~CEPT ADDRESS PLATES), CO!H.sORTlNG, COUNTING AND WRAPPING, 
PERFORATING, STAPLING AND PEHCR. S ENING MA WITHIN 14.54 PERFORATING, STAPLING AND PEHCR. S ENING MA WITHIH 14.54 
PIECES DETACHEES ET ACCESS. DE MACHINES A AFFRANCHI~ A ETABUR LES TICKETS ET SIMIL.,A AUTHEHTF.LES CI£QUES,IIACHINES 
ET APPAREILS DE BUREAU DU NO 1454, SAUF CIJCIIES.ADRES E5 
mLE UHD ZUBEHOER FUER FRAHXIERMASC~~lAHRKARTEN- OOER EIIITRITTSKARTEN-AUSGABEIIASCHINEN U.DGL,SCHRJFTSCHUTZIIASCH., 
BUEROIIASCHINEN U.·APPARATE DER NIIJ454, ADRESSPLATTEN 
001 FRANCE 403 62 
25 
14 4 104 219 001 FRANCE 15614 3843 
525 
1861 389 6638 2961 64 21 37 




002 BELG.·LUXBG. 6611 830 483 2478 
991 
2234 4 14 43 




003 PAYS.BAS 7165 1964 433 879 
1127 
2357 322 206 13 
004 FR GERMANY 334 
13 
34 39 57 139 12 11 004 RF ALLEMAGNE 12804 
414 
2067 2122 3132 3019 748 380 209 
005 ITALY 68 5 Hi 3 4 38 1 2 2 005 ITALIE 3527 649 782 62 507 1325 187 44 339 006 UTD. KINGDOM 503 231 51 41 20 
173 
77 63 4 006 ROYAUME-UNI 15073 4911 3278 2336 1026 
5107 
1646 765 329 
007 IRELAND 199 23 35 1 2 3 2 007 IRLANDE 6201 127 39 384 212 6 1o6 35 291 008 DENMARK 418 1 10 8 359 
1 
008 DANEMARK 3293 57 419 262 184 133 2126 36 6 028 NORWAY 6 20 10 19 2 5 3 028 NORVEGE 715 21 12 10 182 4 450 17 20 030 SWEDEN 144 4 74 12 030 SUEDE 8160 1341 581 1190 148 460 3891 512 






032 FINLANDE 286 8 1 57 63 8 126 
14 
23 
34 036 SWITZERLAND 293 200 12 59 036 SUISSE 7081 2253 1018 317 477 157 2693 118 
038 AUSTRIA 12 6 
1 
6 038 AUTRICHE 478 196 1 3 3 8 258 1 4 4 
042 SPAIN 2 1 042 ESPAGNE 189 58 6 19 1 67 38 
064 HUNGARY 115 115 
31 13 1sB 42 423 10 8 1 
064 HONGRIE 358 356 
2469 1502 4208 4071 26600 401 432 2o6 400 USA 801 107 400 ETATS.UNIS 48935 9046 
404 CANADA 32 29 3 404 CANADA 2778 14 2 2 2502 1 239 16 2 
412 MEXICO 19 19 412 MEXIQUE 261 16 243 2 
649 OMAN 48 42 6 649 OMAN 195 201 1 s:i 195 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 270 
16 
5 
1 728 SOUTH KOREA 3 38 4 24 2 3 11i 1 1 728 COREE DU SUD 186 28 sa:i 137 138 3 25 37 732 JAPAN 206 118 732 JAPON 8510 2746 559 3242 1068 113 
736 TAIWAN 8 
1 
4 3 1 736 T'AI·WAN 239 55 11 62 4 76 
6 
1 30 
740 HONG KONG 3 2 740 HONG-KONG 101 4 
21 
24 48 3 16 
958 NOT DETERMIN 1 1 958 NON DETERMIN 123 102 
1000 W 0 R L D 4049 932 213 165 491 395 1622 108 107 18 1000 M 0 N D E 149667 28376 12129 10821 14822 20590 55091 3544 2634 1660 
1010 INTRA·EC 2350 403 155 102 251 218 1030 96 80 15 1010 INTRA-CE 70302 11944 7410 8784 6788 12432 19135 3078 1464 1267 
1011 EXTRA·EC 1701 529 58 63 241 177 592 11 26 4 1011 EXTRA-CE 79239 18431 4698 3733 8034 8158 35958 466 1370 393 
1020 CLASS 1 1504 373 58 62 218 167 586 11 26 3 1020 CLASSE 1 77374 15730 4673 3676 n21 7952 35465 459 1354 344 
1021 EFTA COUNTR. 458 226 23 24 19 7 143 14 . 1021 A E L E 16748 3819 1613 1577 873 637 7448 32 692 57 
1030 CLASS 2 83 42 1 23 10 6 1 1030 CLASSE 2 1466 338 25 57 313 206 486 6 8 49 
1040 CLASS 3 115 115 . 1040 CLASSE 3 376 362 1 5 1 7 
1451 MACHINERY FOR SORTIN~SCREENING, SEPARA~ASHING, CRUS~!l. UIXIHGQ AGGLOUERAW& MOULDING OR SHAPING 1451 MACHINERY FOR SORTtNJcesSCREENIIIG. SEPARATIN~ASHING, CRUSHIN~ING, IIIXIN~ AGGLOIIERA..8ll&sUOULDIHG OR SHAPING 
SOUD IIIHERAL SUBSTAN OR FUELS, INCl. PO AND PASTE; FOR FORIIIH FOUNDRY U S OF SAND SOLID IIJNERAI. SUBST OR FUELS, INCl. PO AND PASTE; MA FOR FOIUilN FOUIIDRY OF SAND 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung I Herl<unft 
Orlglne I provenance 
Nlmexe 
145&.20 SORTING, SCREENING, SEPARATING AND WASHING IIACHINES 



































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































































































































































































































































































































































IIASCHINEN UND APPARATE lUll ZERIClEIIIERN OOER IIAHLEII 
1 gg~ ~~t~~CUXBG. "a~~ ~ 
44 ~ ~~Yf.:ft~AGNE 1~~ 853 
35 005 ITALIE 1859 35 
006 ROYAUME-UNI 3848 179 
007 lALANDE 582 2 
008 DANEMARK 835 89 
028 NORVEGE 183 14 
030 SUEDE 5512 1303 
032 FINLANDE 1800 589 
43 ~ i~~~HE ~n~ 1~ 
040 PORTUGAL 824 
042 ESPAGNE 371 
056 U.R 306 
062 TC 130 
064 HO 105 
206 283 
329 s 255 
400 E -UNIS 1960 
612 IRAQ 166 
720 CHINE 295 
732 JAPON 1383 
124 1000 M 0 N D E 
80 1010 INTRA-CE 
44 1011 EXTRA-CE 
44 1020 CLASSE 1 
43 1021 A E L E 
. 1030 CLASSE 2 








1451.55 CONCRETE AND UORTAR UIXERS 
BETON- UND UOERTELIIISCHIIASCHINEN 
6 001 FRANCE 
12 002 BELG.-LUXBG. 
15 003 PAYS-BAS 
344 004 RF ALLEMAGNE 
482 005 ITALIE 
9 ~ ~~'b~E-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
6 ~ i~~I~HE 















































































































































































































































































































































Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Quantil~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHI!Oo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Halia I Nederland I BelgA.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXI!Oo 
145&.55 145&.55 
064 HUNGARY 62 62 
s5 4 064 HONGRIE 133 133 tt5 ; 208 ALGERIA 69 
3 5i 
208 ALGERIE 116 309 400 USA 54 400 ETATS-UNIS 309 404 CANADA 9 
s4 24 9 404 CANADA 278 138 sO 278 612 IRAQ 78 
435 
612 IRAQ 188 
123 616 IRAN 435 616 IRAN 123 
1000 WORLD 16281 3746 6040 515 854 981 2102 401 754 866 1000 M 0 N DE 46813 7100 17634 461 3008 2922 8995 1228 2450 3015 
1010 INTRA-EC 11240 568 5435 43 799 831 1760 388 551 867 1010 INTRA-CE 3n55 2204 16352 275 2867 2575 n49 1193 1559 2981 
1011 EXTRA·EC 5038 3181 605 472 55 150 342 12 203 18 1011 EXTRA-CE 9054 4696 1282 185 140 347 1246 34 890 34 
1020 CLASS 1 1265 368 256 22 53 126 207 12 203 18 1020 CLASSE 1 4714 1610 633 49 138 297 1029 34 890 34 
1021 EFTA COUNTR. 1054 251 243 22 50 121 146 12 203 6 1021 A E L E 3813 1393 579 49 137 290 426 34 890 15 









1040 CLASS 3 3088 222 51 . 1040 CLASSE 3 3709 327 6 88 
1458.59 IIIXING AND KNEADING IIACIIINES OTHER THAN CONCRETE AND IIORTAR IIIXERS 145&.59 IIIXING AND KNEADING IIACHIIIES OTHER THAN CONCRETE AND IIORTAR MIXERS 
IIACIIIIIES ET APPAREILS A IIELANGER OU IIALAXER, AUTRES QUE BETONNIERES ET APPAREILS A GACHER LE IIORTlER IIASCHINEN UNO APPARATE ZUII IIISCHEN OOER KNETEN, AUSGEN. BETON- UNO IIOERTELIIISCHMASCIIINEN 
001 FRANCE 825 264 
218 
82 80 58 309 ; 32 001 FRANCE 7041 3541 39i 196 619 357 2124 17 12 204 002 BELG.-LUXBG. 297 31 7 29 
79 
10 ; 1 002 BELG.-LUXBG. 1257 202 93 358 294 177 7 003 NETHERLANDS 391 107 83 23 
152 
96 1 1 003 PAY5-BAS 2271 608 640 89 
1346 
611 8 8 13 
004 FR GERMANY 1721 
28 
294 92 154 43 2 38 946 004 RF ALLEMAGNE 7674 
226 
2705 592 1213 385 8 465 960 
005 ITALY 536 250 
20 
23 45 12 44 6 172 005 ITALIE 2675 1122 262 289 262 134 558 51 591 006U KINGDOM 233 100 13 41 12 
26 
3 006 ROYAUME-UNI 1979 221 238 368 256 
136 
76 
007 I NO 26 
14 12 ; ; 007 lALANDE 136 114 97 2 10 10 008 ARK 30 2 
3 
008 DANEMARK 309 76 
4i 028 AY 5 
4 ; ; ; 2 2 028 NORVEGE 102 2i 34 4 2 2 61 6 030 SWEDEN 43 26 8 030 SUEDE 235 112 54 
032 FINLAND 8 6 
5 35 6 j 2 032 FINLANDE 139 115 1 6 313 7i 17 24 036 SWITZERLAND 158 105 
24 67 
036 SUISSE 1709 656 209 417 19 




038 AUTRICHE 1274 43 36 86 
e4 388 34 370 042 SPAIN 22 209 10 2 3 042 ESPAGNE 216 470 52 3 43 046 YUGOSLAVIA 867 658 44 046 YOUGOSLAVIE 2028 1558 teO 216 LIBYA 44 
3 86 8 12 37 9 
216 LIBYE 180 
6i 3439 80 234 soli 123 6 400 USA 161 6 400 ETATS-UNIS 4831 380 616 IRAN 30 
2s 
30 616 IRAN 215 
217 
215 
958 NOT DETERMIN 25 958 NON DETERMIN 217 
1000 W 0 R L D 5763 908 1738 392 346 404 601 84 60 1230 1000 M 0 N DE 34905 6282 10819 2575 3462 3136 4610 1071 731 2199 
1010 INTRA-EC 4061 544 871 224 325 349 498 49 49 1152 1010 INTRA-CE 23344 4912 5194 1235 2989 2392 3644 591 612 1775 
1011 EXTRA-EC 1678 384 842 168 21 55 103 35 12 78 1011 EXTRA-CE 11343 1370 5408 1340 493 743 966 480 119 424 
1020 CLASS 1 1466 363 762 63 21 55 79 35 12 76 1020 CLASSE 1 10624 1366 5329 896 493 738 783 480 119 420 
1021 EFTA COUNTR. 393 150 8 55 6 40 31 26 10 67 1021 A E L E 3459 835 279 513 315 461 211 357 95 393 
1030 CLASS 2 208 81 105 1 19 2 1030 CLASSE 2 697 79 444 5 165 4 
1458.70 =aucr:r:: ~0MOONG IIINERAL SUBSTANCES, FOR AGGLOMERATING, IIOULDING ETC. IIINERAL PROOUCTS AND FOR FORMING FOUNDRY 145&.70 MACHINERY FOR MIXING MINERAL SUBSTANCES, FOR AGGLOMERATING, IIOULDING ETC. MINERAL PROOUCTS AND FOR FORMING FOUNDRY IIOULDS OF SAND 
~=Ff A =MERER, FORMER, IIOULER LES IIATlERES IIINERALES ET COMBUSTIBLES SOUDES; IIACHINES A FORMER LES IIOULES DE m~= Zf:S =EN ODER FORMEN YON IIINERAUSCHEN STOFFEN UNO FESTEN BRENNSTOFFEN; IIASCHIIIEN ZUII HERSTEUEN YON G 
001 FRANCE 881 86 
39 
136 43 361 236 19 001 FRANCE 7200 614 
122 
813 375 2165 3129 84 













003 PAY5-BAS 5134 1004 221 1 
5097 
3183 
135i 004 FR GERMANY 4622 
957 
409 430 1740 87 92 004 RF ALLEMAGNE 33721 
4227 
3716 3603 2679 14547 1730 798 
005 ITALY 2186 511 
222 
31 135 219 1 1 331 005 ITALIE 11428 2626 
1534 
163 804 1363 14 24 2207 
006 UTD. KINGDOM 669 90 39 42 9 
307 
261 5 1 006 ROYAUME-UNI 4232 659 343 266 167 
1197 
1154 76 33 
007 IRELAND 347 36 
129 
2 36 3 2 007 lALANDE 1450 239 2022 3 10 24 210 4 ; 008 DENMARK 338 107 3 60 48 008 DANEMARK 3427 569 82 516 332 030 SWEDEN 115 22 9 18 1 17 030 SUEDE 860 63 119 74 16 255 1 
032 FINLAND 67 7 
16 134 ; 45 4 4 56 7i 032 FINLANDE 563 6 305 822 6 553 46 130 503 70 036 SWITZERLAND 428 119 38 036 SUISSE 3614 1047 27 650 10 
038 AUSTRIA 298 151 79 8 21 
3 
6 33 038 AUTRICHE 1187 412 123 17 166 
16 
24 445 
042 SPAIN 212 1 74 
23 
106 28 042 ESPAGNE 1899 6 714 544 13 1031 119 046 YUGOSLAVIA 28 5 046 YOUGOSLAVIE 573 29 
062 CZECHOSLOVAK 28 14 14 
39 
062 TCHECOSLOVAQ 215 20 195 
200 329 ST. HELENA 39 
55 2 ; s5 24 ; 329 STE-HELENE 200 438 90 ti 662 343 24 ; 400 USA 646 498 400 ETATS·UNIS 4452 2883 404 CANADA 14 3 38 11 6 2 4 ; 3 404 CANADA 512 265 147i 241 45 13 5 1 32 732 JAPAN 90 36 732 JAPON 1821 204 1 37 18 
1000 W 0 R L D 12579 2229 1491 1038 1005 1157 3668 369 247 1375 1000 M 0 N DE 83782 10170 11922 8059 7368 7353 29227 3322 1956 4405 
1010 INTRA·EC 10485 1798 1239 819 894 1082 2943 363 110 1239 1010 INTRA-CE 67473 7588 9049 6165 6365 8410 23987 3146 1035 3726 
1011 EXTRA-EC 2094 433 252 220 111 74 725 6 137 136 1011 EXTRA-CE 16308 2581 2873 1894 1003 943 5240 175 920 679 
1020 CLASS 1 1942 416 217 176 111 74 685 6 122 135 1020 CLASSE 1 15673 2494 2823 1638 1000 941 5029 175 904 669 
1021 EFTA COUNTR. 926 300 103 141 40 46 66 4 122 104 1021 A E L E 6291 1535 548 839 272 569 976 131 904 517 
1030 CLASS 2 121 
17 
35 29 ; 41 15 1 1030 CLASSE 2 349 at 50 62 3 3 211 16 10 1040 CLASS 3 32 14 . 1040 CLASSE 3 288 195 
I45UO PARTS OF THE IIACHINES OF 14.5& 145&.10 PARTS OF THE IIACHINES OF 14.56 
PARnES ET PIECES DETACHEES POUR CHAP. 145& ERSATZ· UNO EINZELTEILE FUER KAP. 1451 
001 FRANCE 4685 1646 
1792 
309 86 1467 1084 2 5 84 001 FRANCE 15313 5091 
4505 
1713 477· 4291 3112 34 168 427 
002 BELG.-LUXBG. 6727 1967 634 550 1610 5 118 51 002 BELG.-LUXBG. 17525 4188 1799 1439 5076 71 295 152 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOo Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark I 'EXXOOo 
1456.81) 1458.80 
003 NETHERLANDS 1959 942 49 5 
2493 
328 574 11 1 49 003 PAYS-BAS 9090 4233 337 52 
14617 
1260 3017 59 29 103 
004 FR GERMANY 14539 
310:i 
3948 2271 2430 2199 154 768 276 004 RF ALLEMAGNE 78137 
7830 
20656 9190 12530 14050 910 4649 1535 
005 ITALY 5241 1051 
124 
60 180 661 48 29 109 005 ITALIE 17887 4707 
782 
179 808 2533 186 667 977 
006 UTD. KINGDOM 2853 439 702 203 128 
1342 
1142 88 27 006 ROYAUME-UNI 14347 2695 2563 1637 1274 
14610 
4828 475 93 




1 4li 5 2 007 lALANDE 14756 54 64:i 9 211 51 310 27 5 008 DENMARK 1157 202 133 80 526 
18 
110 008 DANEMARK 10042 1739 1686 892 4151 
65 
410 
028 NORWAY 50 13 60 27 1 3:i 18 14 028 NORVEGE 323 112 3 208 9 5 126 3 6 030 SWEDEN 1620 345 131 412 598 030 SUEDE 6813 1340 307 497 249 1778 91 2337 




63 10 42 
5 
032 FINLANDE 977 216 2 11 40 1 467 56 184 
24 036 SWITZERLAND 1721 1413 129 13 50 2 1 036 SUISSE 8175 5553 615 606 69 329 917 46 16 
038 AUSTRIA 919 528 90 170 2 55 14 1 4 55 038 AUTRICHE 3792 1778 401 644 21 458 90 21 151 228 
040 PORTUGAL 131 14 29 
10 21 36 
88 li 359 39 040 PORTUGAL 204 18 45 94 54 96 141 31 1030 100 042 SPAIN 1563 564 177 349 042 ESPAGNE 4764 1129 518 1632 
048 YUGOSLAVIA 799 783 12 3 1 048 YOUGOSLAVIE 1315 1225 67 5 18 
052 TURKEY 576 576 405 35 IS 54 28 052 TUROUIE 1089 1089 300 31 14 46 29 058 GERMAN DEM.R 540 
245 
058 RD.ALLEMANDE 500 









062 CZECHOSLOVAK 224 209 
136 
1 062 TCHECOSLOVAQ 385 344 
143 
7 12 
064 HUNGARY 368 225 5 064 HONGRIE 567 409 15 
066 ROMANIA 330 330 
618 1 11 1205 
066 ROUMANIE 324 324 
910 1 21 166:i 1 390 SOUTH AFRICA 2340 505 
51 205 :i 18 
390 AFR. DU SUD 3439 843 450 97 269 400 USA 766 24 38 44 23 360 400 ETAT5-UNIS 17076 587 661 635 479 2010 11888 
404 CANADA 43 16 




632 ARABIE SAOUD 329 50 217 
123 244 
22 
sO 1 732 JAPAN 62 8 23 18 1 732 JAPON 869 85 312 47 7 
800 AUSTRALIA 12 12 800 AUSTRALIE 119 4 1 114 
1000 W 0 R L D 51571 14230 9553 4036 3641 4815 10738 1658 2073 829 1000 M 0 N DE 230184 41735 38333 17494 20033 23053 56112 18650 10338 4436 
1010 INTRA-EC 38553 8344 7582 3478 3408 4814 7998 1409 1014 710 1010 INTRA-CE 177137 25856 33415 15236 18560 21108 46550 8399 6312 3703 
1011 EXTRA-EC 13017 5886 1970 561 233 201 2742 248 1059 119 1011 EXTRA-CE 53043 15880 4911 2258 1472 1948 9563 12251 4028 734 
1020 CLASS 1 10781 4841 1146 404 233 174 2596 241 1027 119 1020 CLASSE 1 49386 14148 3852 2059 1470 1913 9049 12239 3922 734 
1021 EFTA COUNTR. 4620 2363 278 326 162 96 645 28 662 60 1021 A E L E 20285 9016 1372 1469 638 1042 3518 217 2755 258 
1030 CLASS 2 373 28 166 103 4 67 5 . 1030 CLASSE 2 1264 294 361 139 2 12 383 73 





5 29 . 1031 ACP(~ 131 1437 29 s9 2 5 95 1:i 30 1040 CLASS 1865 659 23 79 . 1040 CLASS 3 2389 698 23 129 
1457 GLASS.WORXING MACHINEJJOTHER THAN MACHINES FOR WORKING GLASS IN THE COLO); MACHINES FOR ASSEIIBLING ELECTRIC FILAMENT 1457 GLASs-WORKING MACHINES JOTHER THAN MACHINES FOR WORKING GLASS IN THE COLO); MACHINES FOR ASSEIIBUNG ELECTRIC FILAMENT 
AND DISCHARGE LAIIPS ELECTRONIC AND SIMILAR TUBES AND YAI.VES AND DISCHARGE LAMPS AN ELECTRONIC AND SIMILAR TUBES AND YAI.VES 
MACHINES POUR FABRICATION ET TRAVAIL A CHAUD DU YERRE; MACHINES POUR ASSEIIBLAGE DES LAMPES, TUBES ET YAI.VES ELEC. IIASCHINEN ZUII HERSTELLEN ODER WARIIBEARBEITEN YON GLAS. MASCHJNEN ZUII ZUSAMMENBAU YON ELEKTRISCHEN LAMPEN U. ROEHREN 
TRIQUES, ELECTRONIQUES ET SIL!IL. 
1457.10 GLASS.WORXING MACHINES (OTHER THAN FOR WORXING GLASS IN THE COLO) 1457.11) GLASS.WORKING MACHINES (OTHER THAN FOR WORXING GLASS IN THE COLO) 
MACHINES POUR FABRICATION ET TRAVAIL A CHAUD DU YERRE MASCHINEN ZUM HERSTELLEN ODER WARMBEARBEITEN YON GLAS 




002 BELG.-LUXBG. 15663 1058 1419 5644 
5174 




003 PAYS-BAS 7921 547 947 113 
3410 
1085 10 
004 FR GERMANY 694 
195 
112 247 77 187 1 
7 
004 RF ALLEMAGNE 16950 
2495 
3903 5039 1533 2919 46 90 10 
005 ITALY 383 89 
44 
25 10 44 
17 
13 005 ITALIE 5953 1885 
1079 
507 106 579 1 275 105 
006 UTO. KINGDOM 573 371 91 32 16 
25 
1 1 006 ROYAUME-UNI 13949 9465 1805 564 324 
27 
619 68 25 
008 DENMARK 26 
9 
1 008 OANEMARK 115 13 4 71 
028 NORWAY 10 
145 s6 8 1 8 028 NORVEGE 166 127 66a:i 2828 310 1 39 :i 372 14 030 SWEDEN 901 582 102 030 SUEDE 27208 13951 3046 
032 FINLAND 130 41 4 8 4 77 032 FINLANOE 3475 1156 239 35 91 13 2180 1 2 1 036 SWITZERLAND 43 28 6 :i 10 11 036 SUISSE 1606 993 18 21 23:i 331 038 AUSTRIA 79 28 
87 
32 038 AUTRICHE 1478 443 
856 
125 229 448 
042 SPAIN 116 9 20 042 ESPAGNE 1079 103 117 3 
048 YUGOSLAVIA 16 16 
8 
048 YOUGOSLAVIE 673 673 
507 390 SOUTH AFRICA 6 
26:i 37 120 1:i 142 
390 AFR. DU SUO 507 
4079 3254 4746 1012 5043 15 17 4 400 USA 817 242 400 ETAT5-UNIS 25866 7696 




412 MEXIOUE 364 
4 120 
364 




706 SINGAPOUR 274 16 
42 732 JAPAN 85 8 69 732 JAPON 5488 336 10 103 4997 
736 TAIWAN 14 
20 10 
14 736 T'AI-WAN 239 
211i asO 239 958 NOT OETERMIN 30 958 NON OETERMIN 928 
1000 WORLD 4836 1838 643 603 229 429 1040 19 25 10 1000 M 0 N DE 141527 40049 26492 17754 12874 16692 25777 745 878 266 
1010 INTRA-EC 2531 841 348 363 201 260 475 18 17 10 1010 INTRA-CE 71969 18154 15035 8747 11204 11350 6032 723 477 247 
1011 EXTRA-EC 2276 997 277 230 29 169 565 1 8 • 1011 EXTRA-CE 68627 21894 11178 8357 1669 5343 19744 22 401 19 
1020 CLASS 1 2216 982 273 220 29 155 549 8 . 1020 CLASSE 1 67660 21861 11041 7974 1662 5332 19360 20 391 19 
1021 EFTA COUNTR. 1165 689 149 70 16 11 222 8 . 1021 A E L E 33936 16671 6922 3009 650 247 6044 4 374 15 
1030 CLASS 2 30 2 11 17 . 1030 CLASSE 2 905 14 120 383 7 371 10 
1457.30 MACHINES FOR ASSEIIBLING ELECTRIC FILAMENT AND DISCHARGE LAMPS AND ELECTRONIC AND SIMILAR TUBES AND YAI.VES 1457.30 MACHINES FOR ASSEMBLING ELECTRIC FILAMENT AND DISCHARGE LAIIPS AND ELECTRONIC AND SIMILAR TUBES AND YAI.YES 
MACHINES POUR ASSEMBLAGE DES LAMPES, TUBES ET YAI.VES ELECTRIOUES, ELECTRONIQUES ET Si!.IIL. MASCHINEN ZUII ZUSAMMENBAUEN YON ELEKTRISCNEN LAIIPEN ODER ROEHREN 
001 FRANCE 17 1 16 
49 
001 FRANCE 336 44 
1:i 
9 278 5 
411 002 BELG.-LUXBG. 49 
226 101 62 8 1 
002 BELG.-LUXBG. 446 12 
13:i 
10 




003 PAY5-BAS 28614 13158 9340 
2411 
5717 
4 004 FR GERMANY 371 
85 
15 145 1 55 004 RF ALLEMAGNE 8633 
2112 
2003 579 240 3336 1 59 
005 ITALY 89 1 
1:i 
3 005 ITALIE 2452 48 386 272 16 20 11 006 UTD. KINGDOM 56 7 36 
1 
006 ROYAUME-UNI 1500 189 
sO 898 32 036 SWITZERLAND 4 3 036 SUISSE 259 61 29 86 1 
213 
214 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- D6cembre 1985 
Ursprung I Herltunft I Mengen 1000 kg Quanllt~s Ursprung I Herkunll I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I "EH~ Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.j UK I Ireland I Danmarlt I "E>.>.Oba 
1457.30 1457.30 






042 ESPAGNE 1722 5 473 
67 
1244 
452 474 400 USA 49 
1 
400 ETAT5-UNIS 1192 122 6 71 
700 INDONESIA 1 
1 
700 INOONESIE 102 
200 
102 
706 SINGAPORE 23 22 
4 
706 SINGAPOUR 2114 36 1848 294 732 JAPAN 4 732 JAPON 354 24 
1000 W 0 R L D 1338 325 151 224 343 13 268 1 13 1000 M 0 N DE 48168 15765 11933 1482 7522 987 10401 15 14 67 
1010 INTRA·EC 1115 321 124 221 209 10 216 1 13 1010 INTRA.CE 42071 15524 11403 1107 3952 515 8484 15 4 67 
1011 EXTRA·EC 223 3 27 3 134 4 52 • 1011 EXTRA.CE 6088 241 530 368 3570 452 817 10 
1020 CLASS 1 189 3 27 2 106 4 47 . 1020 CLASSE 1 3693 232 530 102 1550 452 817 10 
1021 EFTA COUNTR. 6 
1 1 
5 1 . 1021 A E L E 409 69 50 35 203 1 41 10 
1030 CLASS 2 31 28 1 . 1030 CLASSE 2 2307 9 266 2020 12 
1451 a~~llC VENDING IIACHINES (fOR EXAMPLE, STAMP, CIGARETTE, CHOCOLATE AND FOOD IIACHINES). NOT BEING GAllES Of SKU OR 1451 =llC VENDING IIACHINES (fOR EXAIIPLE, STAIIP, CIGARETTE, CHOCOLATE AND FOOD IIACHINES~ NOT BEING GAllES Of SKll OR 
APPARW DE VENTE AUTOIIAOOUES DONT LE FONCOONNEIIENT NE REPOSE PAS SUR L'ADRESSE OU HASARD VERKAUFSAUTOIIATEN, AUSGEN. GESCHIC1WCHXEJTS. UNO GI.UECKSSPIELAUTOIIATEN 
1451.10 AUTOIIAllC VENDING IIACHINES 1451.10 AUTOIIAllC VENDING IIACHINES 
APPARW DE VENTE AUTOIIAOOUES AUTOIIATEN 
001 FRANCE 64 13 
67 




1 002 BELG.·LUXBG. 1231 106 73 426 
1840 
15 8 




003 PAY5-BAS 5875 2229 179 9 
3323 
1538 14 66 
3 004 FR GERMANY 1084 
1259 
88 39 41 575 9 22 004 RF ALLEMAGNE 12190 
7272 
1423 339 459 6297 87 259 
005 ITALY 2839 1063 
24 
139 85 222 
69 
63 8 005 ITALIE 23249 11161 308 1472 569 2241 7 376 151 006 UTO. KINGDOM 558 140 204 56 61 
10 
4 006 ROYAUME·UNI 8730 2835 3432 772 504 
127 
822 56 1 
007 IRELAND 12 1 1 
9 200 51 4 
007 lALANDE 137 7 3 
131 2808 6sS 6ci 008 DENMARK 2016 845 307 594 
1 4 
008 OANEMARK 23267 9157 2777 7679 
3 100 028 NORWAY 5 
17 6 2 3 32 2 028 NORVEGE 112 482 a:! 4 9ci 100 969 98 030 SWEDEN 68 
9 
6 030 SUEDE 1939 106 
036 SWITZERLAND 109 95 2 
1 
1 1 1 036 SUISSE 3948 3501 88 46 29 24 221 38 1 
038 AUSTRIA 10 6 1 1 
2 
1 038 AUTRICHE 143 59 29 26 12 
12 
12 5 
042 SPAIN 40 9 21 1 7 
111 
042 ESPAGNE 487 88 312 9 65 1 
060 POLAND 111 94 39 67 1aS s5 1054 060 POLOGNE 254 1130 426 1483 2740 337 8574 14 254 400 USA 1495 1 400 ETAT5-UNIS 14714 10 
404 CANADA 50 
12 
36 14 404 CANADA 723 4 535 164 
732 JAPAN 24 12 
:i 732 JAPON 228 128 100 9 600 AUSTRALIA 44 42 600 AUSTRALIE 481 5 467 
1000 W 0 R L D 8963 2643 1826 170 930 358 2703 81 231 21 1000 M 0 N DE 99367 27090 20694 2874 11757 4757 29568 949 1499 379 
1010 INTRA·EC 6995 2422 1738 92 742 296 1516 79 94 16 1010 INTRA.CE 76223 21826 19576 1105 8877 4287 18603 933 782 254 
1011 EXTRA·EC 1969 221 88 78 189 62 1187 1 138 5 1011 EXTRA.CE 23145 5263 1118 1569 2880 490 10965 17 717 126 
1020 CLASS 1 1846 221 82 78 188 61 1188 1 27 2 1020 CLASSE 1 22795 5262 1073 1569 2879 482 10951 17 463 99 
1021 EFTA COUNTR. 195 118 9 10 4 4 36 1 11 2 1021 A E L E 6163 4044 199 77 139 133 1211 3 258 99 
1040 CLASS 3 111 111 . 1040 CLASSE 3 256 2 254 
1451.10 PARTS Of AUTOIIAllC VENDING IIACHINES I45UO PARTS Of AUTOIIAllC VENDING IIACHINES 
PARTIES ET PIECES DETACIIEES D'APPAREU DE VENTE AUTOIIAT. TEU FUER AUTOIIATEN 
001 FRANCE 37 6 
21 
4 1 10 13 3 001 FRANCE 1888 264 
469 
181 19 489 832 8 75 




002 BELG.·LUXBG. 2668 26 4 2115 
6423 
44 6 4 
003 NETHERLANDS 83 18 3 
31 1 25 1 
003 PAY5-BAS 6014 532 79 73 
995 
896 6 5 
2 004 FR GERMANY 244 45 29 17 31 109 004 RF ALLEMAGNE 6654 ssci 1744 171 405 2698 31 608 005 ITALY 204 61 
11 




005 ITALIE 3157 1509 
225 
226 63 767 
301 
34 8 
006 UTO. KINGDOM 240 83 81 20 17 
2 
8 006 ROYAUME-UNI 15703 7891 4979 949 285 
100 
1031 42 
007 I NO 2 
30 7 :i 6 9 007 lALANDE 206 597 3 5 6 a5 2 8 008 ARK 72 17 
:i 008 OANEMARK 1641 172 22 266 691 6ci 030 DEN 15 7 1 
1 
1 1 2 030 SUEDE 323 60 42 14 53 14 60 
1 036 ZEALAND 23 11 3 1 7 
1 
036 SUISSE 1618 940 266 59 46 3 287 16 
038 AUSTRIA 6 4 
4 
1 
8 2 130 





400 USA 158 11 2 1 400 ETAT5-UNIS 4623 404 183 90 87 3477 46 
404 CANADA 52 41 8 3 404 CANADA 1411 7 9 1014 301 60 
1000 W 0 R L D 1197 235 211 41 129 117 392 19 50 3 1000 M 0 N DE 48878 11431 9481 881 8042 7881 10510 368 2043 61 
1010 INTRA-EC 810 183 202 35 79 113 237 19 39 3 1010 INTRA.CE 40131 9881 8954 681 4577 7749 6119 351 1760 59 
1011 EXTRA·EC 288 52 9 6 51 4 155 11 • 1011 EXTRA.CE 8543 1550 507 198 1464 132 4391 15 283 3 
1020 CLASS 1 260 33 8 6 51 3 150 9 . 1020 CLASSE 1 8389 1511 506 198 1463 124 4320 15 249 3 
1021 EFTA COUNTR. 44 22 4 3 1 1 9 4 • 1021 A E L E 2164 1091 316 94 127 31 418 1 88 
1030 CLASS 2 7 1 5 1 . 1030 CLASSE 2 108 1 1 8 70 28 
1451 IIACHINES, AND IIECHAHICAL APPLIANCES, HAVING INDMDUAL FUNCTIONS, NOT FALUNG WITHIN ANY OlHER HEADING Of THIS CHAPTER 1459 IIACHINES, AND IIECHAHICAL APPUAHCfS, HAVING INDIVIDUAL FUNCTIONS, NOT FALLING I'ITHIN ANY OTHER lEADING Of THIS CHAPTER 
IIACHJNES, APPARW ET ENGINS IIECANIQUES IIASCHJNEN, APPARATE UNO UECHAHISCHE GERAETE 
1451.10 IIACHINES AND APPLIANCES FOR IIANUFACTURE Of PRODUCTS Of 2851.10 1459.10 IIACHINES AND APPLIANCES FOR IIANUFACTURE Of PRODUCTS Of 2851.10 
IIACHINES PQUR PRODucnoN DES PRODUITS VISES AU NO 2851.10 IIASCIIJNEII ZIJM ERZEUGEN VON WAREN DER NR. 2851.10 
1000 WORLD 15 4 1 2 4 4 1000 U 0 N DE 193 2 35 5 9 22 107 13 
1010 INTRA-EC 7 1 1 i 1 4 1010 INTRA.CE 70 2 10 5 9 12 21 13 1011 EXTRA·EC 7 3 3 • 1011 EXTRA.CE 124 25 10 87 
1020 CLASS 1 7 3 1 3 . 1020 CLASSE 1 124 2 25 10 87 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Her1<unn I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Her1<unft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschla"1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aba Nlmexe j EUR 10 feutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.J UK I Ireland I Danmark I 'El.l.tlba 
1459.21 NUCWR REACTORS 1459.21 NUCI.EAR REACTORS 
REACTEURS NUCWJR£S KERNREAKTOIWI 
1000 WORLD 1 1 • 1000 M 0 N DE 33 33 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 33 33 
1459.25 FUB. ELEIIENTS OF NUCI.EAR REACTORS, NOT IRRADIATED 145125 FUB. ELEIIENTS OF NUCI.EAR REACTORS, NOT IRRADIATED 
ELEIIENTS DE COMBUSTIBLE NON IRRADIES POUR REACTEURS NUCWJR£S NICHT BESTRAIILTE BRENNSTOFFELEIIENTE FUER KERNREAKTOIWI 
001 FRANCE 104 1 520 1 102 001 FRANCE 69021 508 381013 1342 67171 002 BELG.-LUXBG. 520 002 BELG.-LUXBG. 381013 
003 NETHERLANDS 
222 1&6 35 i 003 PAYS.BAS 300 300 1135 14747 1s i 20 004 FA GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 198447 182529 
005 ITALY 1 1 
2 
005 ITALIE 6568 20ii 6567 3639 1 006 UTD. KINGDOM 2 i 006 ROYAUME-UNI 3847 3 030 SWEDEN 1 i 030 SUEDE 1166 1163 922 208 ALGERIA 1 208 ALGERIE 922 
400 USA 12 12 400 ETATS.UNIS 1352 1352 
1000 W 0 R L D 884 2 720 3 138 1 1000 M 0 N DE 662637 1879 572683 1 8118 81918 15 2 23 
1010 INTRA-EC 850 1 707 3 138 1 1010 INTRA-CE 659198 718 570409 i 8118 81918 15 1 21 1011 EXTRA-EC 14 1 13 • 1011 EXTRA-CE 3442 1183 2274 1 3 
1020 CLASS 1 13 1 12 . 1020 CLASSE 1 2520 1163 1352 1 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 i . 1021 A E L E 1168 1163 922 1 1 3 1030 CLASS 2 1 . 1030 CLASSE 2 922 
1459.27 PARTS OF NUCWR REACTORS, OF OPEN-DIE FORGED STEEL, OTHER THAN NOfi.IIIRADIATED FUB. ELEIIENTS 1455.27 PARTS OF NUCWR REACTORS, OF OPEN-DIE FORGED STEEL, OTHER THAN NON-IRRADIATED FUB. ELEIIENTS 
PARTIES ET PIECES OETACIIEES POUR REACTEURS NUCLEAIR£5, EN ACIER FORGE TEILE FUER KERNREAKTOREN, AUS FREIFORIIGESCIIIIIED£TEII STAHL, AUSG. IGCHTBESTRAIILTE BRENIISTOFFELEIIENTE 
001 FRANCE 129 46 1 1 81 
2 4 001 FRANCE 1447 250 45 4B4 688 j 79 006 UTD. KINGDOM 13 3 
112 
4 006 ROYAUME-UNI 373 4 
476 
282 1 
732 JAPAN 112 732 JAPON 476 
1000 WORLD 272 49 128 5 1 81 2 4 4 1000 M 0 N DE 2600 338 558 8 327 522 705 20 79 47 
1010 INTRA-EC 155 48 14 5 1 11 2 4 . 1010 INTRA-CE 1955 254 50 6 327 522 705 17 79 1 1011 EXTRA-EC 117 1 112 4 1011 EXTRA-CE 644 83 508 3 46 
1020 CLASS 1 117 1 112 4 1020 CLASSE 1 588 49 4B4 6 3 46 
1459.21 PARTS OF NUCLEAR REACTORS OTHER THAN NON-IRRADIATED FUB..£LEIIENTS AND THOSE OF OPEN-IliE FORGED STEEL 1459.211 PARTS OF NUCWR REACTORS OTHER THAN NON-IRRADIATED FUa.£LEIIENTS AND THOSE OF OPEN-DIE FORGED STEEL 
PARTIES ET PIECES OETACIIEES POUR REACTEURS NUCLEAIR£5, AUTRES QU'ELEIIENTS OE COIIBUSTIBLE NON IRRADIES ET EN ACIER FORGE TE1LE FUER KERNREAKTOREN, AUSG. AUS FREIFORIIGESCIII.IIEOETE STAHL U. HICHT BESTRAHL TE BRENNSTOFFELEIIENTE 
001 FRANCE 60 10 
57 
2 32 16 001 FRANCE 7135 614 
7546 
31 5824 666 
002 BELG.-LUXBG. 60 3 i 002 BELG.-LUXBG. 7n4 228 6 56 4 003 NETHERLANDS 4 3 
227 3 i 2 003 PAYS.BAS 149 81 1332 98 11i 004 FA GERMANY 252 4 19 004 RF ALLEMAGNE 3537 13 32 1961 j 3 i 005 ITALY 30 25 j 1 i 005 ITALIE 310 280 1s 11i 9 2 006 UTD. KINGDOM 21 2 11 006 ROYAUME-UNI 789 222 508 
2 
24 
030 SWEDEN 7 7 i 030 SUEDE 2224 2200 14 8 036 SWITZERLAND 10 9 
20 
036 SUISSE 498 467 31 
177 i 038 AUSTRIA 125 105 
75 
038 AUTRICHE 2811 2633 
620 390 SOUTH AFRICA 75 
2i j. 25 390 AFR. DU SUD 620 4236 5218 zoO 256 2 400 USA 53 400 ETATS.UNIS 10008 94 
1000 WORLD 702 165 395 13 8 54 85 2 • 1000 M 0 N DE 35943 10708 10397 5407 130 6253 2993 34 20 3 
1010 INTRA-EC 430 21 320 5 8 34 40 2 • 1010 INTRA-CE 19755 1159 9668 144 130 5872 2737 34 9 2 
1011 EXTRA-EC 272 144 75 8 20 25 • 1011 EXTRA-CE 16185 9547 728 5262 381 258 10 1 
1020 CLASS 1 272 144 75 8 20 25 . 1020 CLASSE 1 16185 9547 728 5262 381 256 10 1 
1021 EFTA COUNTR. 141 120 1 20 . 1021 A E L E 5549 5301 15 45 179 8 1 
1459J4 IIACHINES SPECIA11 Y DESIGNED FOR THE RECYCLING OF IRRADIATED NUCWR FUW 1459.34 IIACIIINES SPECIA11Y DESIGNED FOR THE RECYCLING OF IRRADIATED NUCI.EAR FUas 
IIACHINES POUR LE RECYCI.AGE DES COIIBUSTIBLES NUCWJR£S IRRADIES IIASCIIIIIEN ZUII AUFBEREITEII BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFfE ZUR WIEDERVERWENDUHG 
1000 WORLD • 1000 M 0 N DE 59 1 4 54 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 58 i 4 54 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1 
1459J5 STRANDING, TWISTING, CABLING AND SII!IUII IIACIIINES AND APPUANCES FOR ROPE AND CABLE IIAKING 1459.35 STRANDING, TWISTING, CABLING AND SII!IUII IIACHINES AND APPUANCES FOR ROPE AND CABLE IIAKING 
TORONNEIISE$, COIIIIETTEUSES, ASSEIIBLEUSES ET AUTRES IIACHINES ET APPARW SIIIII.AIRES lJ'IZEIISCHUG-, SEI.SCHLAG- UND AEHNL. IIASCIIIIIEN UND APPARATE 




002 BELG.-LUXBG. 679 52 
s3 272 12 003 NETHERLANDS 48 4 
15 3i 13 
30 9 2 003 PAYS.BAS 715 63 3 1zo0 269 564 267 37 004 FA GERMANY 368 
27 
40 182 76 004 RF ALLEMAGNE 5610 
915 
380 653 2341 463 
005 ITALY 638 104 
10 28 
322 36 24 12 113 005 ITALIE 5145 1567 




006 ROYAUME-UNI 1028 92 50 48 222 134 17 008 DENMARK 39 1 1 008 DANEMARK 468 19 23 328 
028 NORWAY 26 26 
6 2 j 2i 3 028 NORVEGE 276 274 1o3 mi 20 s:i 2 3 aO 030 SWEDEN 79 40 i i i 030 SUEDE 1128 282 401 57 036 SWITZERLAND 125 11 4 5 51 51 
23 
036 SUISSE 3402 967 291 340 84 76 1447 140 
307 038 AUSTRIA 103 41 10 
40 
2 24 3 038 AUTRICHE 1378 399 158 
22i 
86 381 14 33 
042 SPAIN 398 99 257 2 2 43 042 ESPAGNE 1991 155 1586 14 10 19 140 058 GERMAN DEM.R 45 058 RD.ALLEMANDE 154 
215 
216 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXcllla Nlmexe I EUR 10 leeutschlandl France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXcllla 
145!.35 145!.35 
064 HUNGARY 87 87 
:i 12 1 1 12 
064 HONGRIE 615 615 46 470 49 441 24 14 400 USA 53 24 400 ETATS.UNIS 1247 203 
624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 110 15 95 
1000 WORLD 3059 666 192 112 60 1199 456 59 44 269 1000 M 0 N DE 29012 6226 2904 2563 1057 4075 8525 1093 799 1no 
1010 INTRA·EC 2103 308 168 51 56 859 371 54 16 220 1010 INTRA.CE 18456 3230 2305 1314 867 1920 6097 903 363 14fi 1011 EXTRA-EC 953 357 24 60 4 339 87 5 28 49 1011 EXTRA.CE 10556 2996 599 1249 190 2155 2428 190 436 31 
1020 CLASS 1 817 271 24 60 4 339 85 5 28 1 1020 CLASSE 1 9609 2365 599 1249 190 2155 2319 190 436 106 
1021 EFTA COUNTR. 335 118 21 7 4 81 72 4 27 1 1021 A E L E 6215 1922 552 517 190 520 1849 157 417 91 
1030 CLASS 2 6 
87 
1 5 1030 CLASSE 2 1n 15 95 67 
1040 CLASS 3 132 2 43 1040 CLASSE 3 769 615 14 140 
I4S9JS PARTS OF ROPE OR CABLE IIAKING MACHINERY, INCL MACHINES FOR IIAKING ELECTRIC WIRE AND CABLE 1459JS PARTS OF ROPE OR CABLE IIAKING IIACHIIIERY, INCL. IIACHINES FOR IIAKING ELECTRIC WIRE AND CABLE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES TORONNEUSES, COIIIIETTEUSCS, ASSEIIBLEUSES ET AUTRES MACHINES ET APPAREU SIIIJLAIRES TEI.E FUER UT2ENSCHLAG-, SEILSCHLAG- UND AEHNI.. IIASCHIIIEN UND APPARATE 
001 FRANCE 95 6 
4 1 
60 14 15 001 FRANCE 761 134 
67 
14 8 118 256 18 44 169 
002 BELG.-LUXBG. 7 2 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 172 68 24 8 
7 
5 
:i 003 NETHERLANDS 8 6 li 9 4 1 1 5 003 PAYS.BAS 243 194 5 24:i 94 34 36 100 004 FR GERMANY 60 
25 
2 30 004 RF ALLEMAGNE 1761 
520 
198 54 964 69 
005 ITALY 120 34 
2 
10 33 4 14 005 ITALIE 1820 534 54 81 105 467 101 7 93 006 UTD. KINGDOM 20 5 1 
1 
4 8 006 ROYAUME-UNI 380 67 33 14 
205 
78 46 
007 IRELAND 1 li 007 IRLANDE 205 55 16 008 DENMARK 9 
22 4 
1 008 DANEMARK 115 
10 105 2 
44 
1 1 :i 030 SWEDEN 51 8 17 030 SUEDE 778 192 236 228 
032 FINLAND 10 
26 
8 li 2 032 FINLANDE 267 22 73 55 2 1 165 24 5 036 SWITZERLAND 37 1 
:i 
2 036 SUISSE 1156 457 99 335 171 
11 
14 
038 AUSTRIA 47 29 6 
22 
9 038 AUTRICHE 709 247 8 164 90 1 188 
:i 042 SPAIN 23 1 042 ESPAGNE 553 17 525 8 
064 HUNGARY 21 21 
1 1 28 
064 HONGRIE 107 107 40 s5 5 5li 477 li 1 400 USA 32 2 400 ETATS-UNIS 746 72 
1000 W 0 R L D 571 140 82 18 24 96 156 10 4 41 1000 M 0 N DE 10046 2179 1321 667 730 890 3401 309 118 435 
1010 INTRA-EC 321 53 47 12 5 73 79 9 2 41 1010 INTRA.CE 5462 1039 854 334 192 300 1976 268 87 412 
1011 EXTRA-EC 249 87 35 4 19 23 79 2 . 1011 EXTRA.CE 4571 1140 466 319 538 590 1425 41 29 23 
1020 CLASS 1 208 66 35 4 19 23 59 2 . 1020 CLASSE 1 4347 1032 466 319 538 590 1309 41 29 23 
1021 EFTA COUNTR. 149 63 32 4 18 30 2 . 1021 A E L E 2967 917 416 229 533 4 788 29 28 23 
1030 CLASS 2 18 
21 
18 . 1030 CLASSE 2 103 1 102 
1040 CLASS 3 22 1 . 1040 CLASSE 3 121 107 14 
1459.43 ~T AND APPUANCES FOR REINFORCING, TAPING, INSULATING ETC. IN PREPARATION, COATING AND FINISHING OF ROPES AND 1459.43 MACHINES AND APPUANCES FOR REINFORCING, TAPING, INSULATING ETC. IN PREPARATION, COATING AND FINISHING OF ROPES AND 
CABLES 
MACHINES ET APPARW A ARMER, RUBANER, ISOlER ET SI!.!JLPOUR PREPARATION, REVETEIIEHT, CONDITIONNEIIEHT ETC IIASCHINEN UND APPARATE ZUII ARMIEIIEN, UIIBAENDELN, ISOUEREN UND ANDERE ZUII ZURICIITEN, UEBERZIEHEN, AUFIIACHEN USW. 
001 FRANCE 43 6 34 1 17 16 3 001 FRANCE 598 38 1sB 27 280 199 24 10 9 11 002 BELG.-LUXBG. 49 12 
5 
3 30 6 002 BELG.-LUXBG. 223 48 45 17 184 17 003 NETHERLANDS 48 7 
35 37 :i 10 1 
003 PAYS.BAS 372 126 
672 760 59 355 36 004 FR GERMANY 230 
26 
23 22 99 004 RF ALLEMAGNE 4676 66:i 484 704 1606 005 ITALY 91 40 
2 
15 3 4 1 
1:i 
2 005 ITALIE 2178 733 
67 
269 252 229 11 3 18 
006 UTD. KINGDOM 48 1 1 10 
2 36 21 006 ROYAUME-UNI 551 27 31 288 3 200 106 29 030 SWEDEN 127 7 58 1 12 3 8 030 SUEDE 1213 81 524 6 21 105 154 62 
032 FINLAND 25 21 2 
16 
2 
4 li 2 032 FINLANDE 680 621 21 107:i 32 4 2 26 11 036 SWITZERLAND 102 55 8 9 036 SUISSE 5363 2542 524 457 438 292 
:i 038 AUSTRIA 73 8 20 44 
1 
1 038 AUTRICHE 995 234 215 515 
:i 37 
28 
042 SPAIN 13 1 11 
137 
042 ESPAGNE 156 12 101 3 
1184 046 MALTA 137 
2 1 
046 MALTE 1184 
221 2:i 056 SOVIET UNION 3 
:i 2 34 056 U.R.S.S. 244 227 54 4 1522 56 29 400 USA 129 68 22 
12 1 
400 ETATS.UNIS 3261 569 800 
732 JAPAN 22 1 5 1 1 1 732 JAPON 1228 32 365 48 108 461 83 131 
1000 W 0 R L D 1178 152 299 117 114 90 199 30 171 8 1000 M 0 N DE 23292 4680 4265 3127 2352 2359 4159 548 1726 76 
1010 INTRA-EC 514 51 112 30 82 71 114 25 23 8 1010 INTRA.CE 8644 907 1611 624 1618 1344 1893 188 397 84 
1011 EXTRA-EC 663 101 186 87 32 19 85 5 148 • 1011 EXTRA.CE 14847 3n3 2654 2503 734 1014 2266 362 1329 12 
1020 CLASS 1 632 97 171 86 26 19 80 5 148 . 1020 CLASSE 1 14146 3749 2319 2480 673 1014 2208 362 1329 12 
1021 EFTA COUNTR. 328 92 88 62 23 6 44 3 10 . 1021 A E L E 8277 3478 1284 1608 510 546 566 157 116 12 









1040 CLASS 3 13 2 . 1040 CLASSE 3 329 221 61 
1459.44 PARTS OF MACHINES USED IN THE PREPARATION, COATING AND FINISHING OF ROPES AND CABLES 1459.44 PARTS OF MACHINES USED IN THE PREPARATION, COATING AND FINISHING OF ROPES AND CABLES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES A ARIIER, RUBANER, ISOlER ET SIIIIL POUR PREPARAT, REYETEII, CONDITIONNEII.ETC. TEI.E FUER IIASCHINEN UND APPARATE ZUII ARMIEREN, UIIBAENDELN, ISOUEREN u.ANDERE ZUII ZURICHTEN, UEBERZIEHEN,AUFIIACHEN USW. 
001 FRANCE 25 2 
2 
1 2 19 1 001 FRANCE 885 164 48 93 10 531 85 2 002 BELG.-LUXBG. 3 1 
4 2 
002 BELG.-LUXBG. 104 44 36 10 1 2 003 NETHERLANDS 10 4 
:i 4 2 1 2 
003 PAYS.BAS 107 43 3 
239 
24 
6 115 1:i 004 FR GERMANY 34 
21 
5 17 004 RF ALLEMAGNE 1296 
275 
117 139 142 525 




1 005 ITALIE 735 285 
12 
4 35 104 3 17 12 
006 UTD. KINGDOM 5 1 1 
41 
006 ROYAUME-UNI 229 65 44 14 51 
1127 
35 7 1 
007 IRELAND 41 007 IRLANDE 1127 




028 NORVEGE 101 
2:i 4 6 
10 
17 030 SWEDEN 13 10 030 SUEDE 124 1 73 
032 FINLAND 8 1 
7 







5 036 SWITZERLAND 24 1 16 036 SUISSE 1289 220 38 613 7 
038 AUSTRIA 3 2 
1 1 
1 038 AUTRICHE 171 102 11 
102 
13 2 41 1 1 
400 USA 13 1 10 400 ETATS.UNIS 1042 93 33 14 209 579 8 4 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dltcembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.l.<loo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellll<loo 
1459.44 1459.44 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 106 101 5 
1000 W 0 R L D 247 36 43 12 13 22 114 2 5 • 1000 M 0 N DE 7819 1089 1011 515 454 1030 3458 59 174 31 
1010 INTRA·EC 175 30 27 11 7 22 73 2 3 • 1010 INTRA-CE 4494 594 505 280 278 759 1869 43 140 26 
1011 EXTRA·EC 73 8 18 1 8 1 41 2 • 1011 EXTRA-CE 3323 495 506 235 178 271 1588 15 34 5 
1020 CLASS 1 73 6 16 1 6 1 41 2 • 1020 CLASSE 1 3274 491 506 235 176 271 1541 15 34 5 
1021 EFTA COUNTR. 53 6 8 1 6 30 2 • 1021 A E L E 1971 362 326 133 161 54 880 4 26 5 
1459.45 HYDROPNEUY.BATTERIES'TRUST REVERSER IIECHAN.ACTUATORS·TOII.ET UNITS~R HUIIIDHRS&DESHUIIIDifiERS·PNEUMATlC STARTER FOR 
JETS;SERVO IIECANISr.t,itYDR.SERVO.IIOTORS,STARTER IIOTORS,IiiffiSCREEN ERS,PROPELLER REGULATORS,NON ELECT;FOR avo. AIRCRAFT 
1459.45 HYDROPNEUII.BATTERIES'TRUST REVERSER IIECIWUCTUATORS ·TOn.ET U~R HUIIIDHRS&DESHUIIIDHR5'PNEUMAT1C STARTER FOR 
JETS;SERVO MECANISr.t,itYDR.SERVO.IIOTORS,STARTER IIOTORS,WiiiDSCREEN ERS,PROPELLER REGULATORS,HON ElECT ;FOR avo. AIRCRAFT 
ACCUYULSPH.HYDROPN. ~CTIONNEURS IIEC.PR INVERS.DE POUSSEEdBLOCS TOn.ETT.~HUIIJFICAT.&DESHUIIIFICAT.D'AIR =R.PNEUIII. PR 
IIOTEUR A REACT.;SERV IIECAN.HYDR.,DEIIARR.,ESSUIE GLACES,RE ULAT.D'HEUCES ON ELECTR.; DESTlNES A DES ONEI'S CMLS 
ENERGIESPEICHE!fuSCHUBUNXEHRVORRI~UFTRE· U • .£NIFEUCIITER ~OYOTOREN V.-VORRICHTUNGEN,ANLASSER,SCHEIBEJI. 
WISCHER U.APP. Y FLUGZEUGPROP NICHTEL.EK11USCII,UER UFTFAHRT 
001 FRANCE 
5 1 4 
001 FRANCE 744 
10 
2 14 3 725 
004 FR GERMANY 
1 
004 RF ALLEMAGNE 123 
4 
41 5 4 63 
81 006 UTD. KINGDOM 1 
4 
006 ROYAUME-UNI 351 2 264 68 028 NORWAY 4 028 NORVEGE 1134 1066 
1 3 030 SWEDEN 
1 1 
030 SUEDE 114 110 
036 AUSTRIA 
1 9 038 AUTRICHE 112 306 326 66 112 5387 1o5 141 400 USA 11 1 2 400 ETAT5-UNIS 6694 369 7 404 CANADA 4 2 404 CANADA 1167 1094 66 
1000 WORLD 43 1 2 5 14 1 17 1 2 1000 M 0 N DE 10719 368 381 133 3080 19 8365 222 148 7 
1010 INTRA-EC 21 1 4 10 1 4 1 • 1010 INTRA-CE 1372 10 24 44 329 18 830 117 
146 j 1011 EXTRA-EC 21 1 1 4 13 2 1011 EXTRA-CE 9311 358 320 89 2752 1 5535 105 
1020 CLASS 1 21 1 1 4 13 2 1020 CLASSE 1 9248 307 320 89 2752 1 5521 105 146 7 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 1 4 • 1021 A E L E 1387 1 23 1289 1 68 5 
1459.41 IIOBILE HYDRAUUC POWERED IIINE ROOF SUPPORTS 1459.41 IIOBILE HYDRAUUC POWERED lllNE ROOF SUPPORTS 
SOUTENEYENT MARCHANT HYDRAUUQUE POUR IIINES SCHRSTENDER HYDRAUUSCNER GRUBENAUSBAU 
002 BELG.·LUXBG. 309 309 
1 1065 100 4 
002 BELG.-LUXBG. 502 502 
6 1 4197 367 32 004 FR GERMANY 1179 
62 
004 RF ALLEMAGNE 4603 
156 006 UTD. KINGDOM 62 006 ROYAUME-UNI 161 2 3 
064 HUNGARY 952 952 9 11 064 HONGRIE 1672 1672 65 971 400 USA 20 400 ETAT5-UNIS 1036 
1000 WORLD 2550 1327 1 9 1065 138 12 1000 M 0 N DE 8144 2387 8 85 20 4240 1350 78 
1010 INTRA-EC 1558 371 1 9 1065 110 9 1010 INTRA-CE 5328 661 8 aS 1 4240 368 50 1011 EXTRA-EC 994 958 26 3 1011 EXTRA-CE 2817 1728 19 981 26 
1020 CLASS 1 42 4 9 26 3 1020 CLASSE 1 1144 53 85 19 981 26 
1040 CLASS 3 952 952 . 1040 CLASSE 3 1672 1672 
1459.47 MACHINES FOR PROCESSING TEA AND COfFEE 1459.47 MACHINES FOR PROCESSING TEA AND COfFEE 
MACHINES ET APPAREILS POUR TRAITEIIENT ET PREPARATIONS DU CAFE ET THE IIASCIIINEN UNO APPARATE FUER DIE AUFBERBTUNG U. VERARBEITUNG VON KAfFEE ODER TEE 








004 RF ALLEMAGNE 4160 
233 
82 615 




005 ITALIE 563 166 
5 
22 122 
eO 20 006 UTD. KINGDOM 11 2 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 140 15 17 45 21 5 2 9 036 SWITZERLAND 43 42 
8 
036 SUISSE 723 9 644 7 4 
400 USA 8 400 ETAT5-UNIS 170 10 160 
1000 WORLD 353 28 79 134 13 21 64 7 8 1 1000 M 0 N DE 8291 381 1221 2988 155 191 1148 85 104 20 
1010 INTRA-EC 285 28 37 134 12 12 54 7 2 1 1010 INTRA-CE 5311 361 574 2980 94 149 963 85 94 11 
1011 EXTRA-EC 68 2 43 1 9 10 3 • 1011 EXTRA-CE 981 20 647 7 81 42 185 10 9 
1020 CLASS 1 67 2 43 1 9 9 3 . 1020 CLASSE 1 971 20 647 7 61 42 175 10 9 
1021 EFTA COUNTR. 58 2 42 1 9 1 3 . 1021 A E L E 791 19 644 7 45 42 15 10 9 
1459.41 PRESSES FOR THE ANIIIAI. OR VEGETABLE FA'I$ AND OD. INDUSTRIES 1459.41 PRESSES FOR THE ANilW. OR VEGETABLE FA'I$ AND OD. INDUSTRIES 
PRESSES POUR L 'INDUSTRIE DES GRAISSES ET HUILES ANIIIALES OU VEGETALES PRESSEN FUER DIE HERSTELLUNG UNO VERARBEITUNG VON PFLANZUCHEN ODER TIERISCHEN OElEN UNO FElTEN 
004 FR GERMANY 122 
19 
12 32 39 39 
6 2 004 RF ALLEMAGNE 1326 117 150 478 301 385 194 7 5 ODS ITALY 45 1 17 
1 
005 ITALIE 387 6 60 
6 1 
10 
006 UTD. KINGDOM 17 3 1 12 
2 
006 ROYAUME-UNI 182 23 1 143 8 
008 DENMARK 64 62 008 DANEMARK 220 1 162 57 
042 SPAIN 122 
4 4 2 
122 042 ESPAGNE 972 23 131 17 972 400 USA 18 8 400 ETAT5-UNIS 346 175 
1000 W 0 R L D 438 24 27 33 108 97 13 1 135 1000 M 0 N DE 3632 168 248 481 509 752 228 8 9 1231 
1010 INTRA-EC 294 24 25 32 103 93 11 1 5 1010 INTRA-CE 2237 148 211 478 470 620 211 8 9 84 
1011 EXTRA-EC 142 1 5 4 2 130 1011 EXTRA-CE 1358 20 3 39 132 17 1147 
1020 CLASS 1 142 1 5 4 2 130 1020 CLASSE 1 1358 20 3 39 132 17 1147 
1459.52 OTHER MACHINES FOR THE ANIIIAL OR VEGETABLE FA'I$ OR OD. INDUSTRIES OTHER THAN PRESSES 1459.52 OTHER MACHINES FOR THE ANIMAL OR VEGETABLE FATS OR OIL INDUSTRIES OTHER THAN PRESSES 
MACHINES ET APPARED.S POUR L'INDUSTRIE DES GRAISSES ET HUILES ANIIIALES OU VEGETALES, AUTRES QUE PRESSES ~UNO APPARATE FUER HERSTELLUNG UNO VERARBEITUNG VON PFLANZUCHEN OOER TIERISCHEN OELEN UNO FETTEN,AUSGEN.PRESSE 
002 BELG.-LUXBG. 230 4 226 
1 16 
002 BELG.-LUXBG. 1316 30 1284 2 
31 134 4 1 003 NETHERLANDS 18 1 003 PAYS-BAS 176 6 
217 
218 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dt!cembre 1985 
Ursprung I Herltunft I Mengen 1000 kg Quantll!s Ursprung I Herltunft I Werts 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 !oeulschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.J UK I Ireland I Danmarlt I "E~~C)I)a Nlmexe I EUR 10 !oeulschla~ France I !lalla I Nederland I Belg..t.ux.l UK I Ireland I Danmarlt I "E~~aoa 
I4SU2 1459.52 
004 FR GERMANY 128 2 9 24 5 70 2 5 11 004 RF ALLEMAGNE 1352 
5 
30 138 182 41 649 8 160 144 






1 170 005 ITALIE 2579 181 20 4 331 98 59 1999 006 UTD. KINGDOM 39 32 16 006 ROYAUME-UNI 367 46 1 24i 1 201 008 DENMARK 66 3 
3 i 5 i 26 008 DANEMARK 966 11 36 1 9 15 4 698 030 SWEDEN 13 40 i i 8 030 SUEDE 273 735 14 12 24 224 036 SWITZERLAND 42 i 83 43 036 SUISSE 796 2 9 55 042 SPAIN 127 
2 3i 
042 ESPAGNE 796 6 735 
2 110 202 2 400 USA 45 4 7 1 400 ETAT$-UNIS 438 54 18 50 
1000 W 0 R LD 878 53 287 103 40 20 190 18 7 277 1000 M 0 N DE 9328 845 1593 845 218 314 1664 350 228 3168 
1010 INTRA-EC 723 13 259 • 39 11 149 12 7 224 1010 INTRA-CE 6832 108 1498 139 205 127 1358 126 221 3052 1011 EXTRA-EC 258 40 8 85 1 10 42 8 1 53 1011 EXTRA-CE 2493 737 87 808 14 188 308 224 7 118 
1020 CLASS 1 244 40 8 95 1 3 35 8 1 53 1020 CLASSE 1 2392 737 97 806 14 129 262 224 7 116 
1021 EFTA COUNTR. 63 40 3 5 1 1 4 8 1 . 1021 A E L E 1145 737 37 52 12 19 59 224 5 
145154 IIACIIJNES AND IIECIIAHJCAL APPliANCES FOR THE TOBACCO INDUSTRY 1459.54 IIIACHJNES AND IIECIIAHJCAL APPUAHCES FOR THE TOBACCO INDUSTRY 
MACHINES n APPARW POUR L 'IIDUSTRJE DU TABAC IIASCHINEII U.APPARATE F.HERSTB.J.UNG U.VERARBEITUNG VON TABAK 
001 FRANCE 202 164 
2 
10 28 001 FRANCE 5539 5393 4 69 2 71 




003 PAY$-BAS 4494 294 3 
1215 
1864 380 004 FR GERMANY 751 
62 
103 15 114 255 12 004 RF ALLEMAGNE 20634 
598 
5192 393 3340 9313 801 
005 ITALY 169 7 40 31 s!i 31 74 38 005 ITALIE 3951 52 1223 1169 86i 1822 296 4 310 006 UTD. KINGDOM 980 31 41 678 
18 
57 006 ROYAUME-UNI 9969 1420 243 3884 54 2038 007 IRELAND 30 12 007 IRLANDE 107 53 
008 DENMARK 22 
12 
20 2 008 DANEMARK 102 233 70 32 028 NORWAY 12 
18 5 i 028 NORVEGE 233 126 117 55 030 SWEDEN 26 2 
2 
030 SUEDE 311 13 
100 036 SWITZERLAND 127 19 
3i si 
92 14 036 SUISSE 1241 231 65 722 309 601 038 AUSTRIA 106 16 4 4 038 AUTRICHE 1197 220 71 119 
042 SPAIN 35 
10 
35 042 ESPAGNE 293. 
128 
293 
048 YUGOSLAVIA 18 8 048 YOUGOSLAVIE 198 70 
202 CANARY ISLES 23 i 3 17 6 5 202 CANARIES 266 137 00 17 59 3 207 i 72 400 USA 1312 185 
8 
1118 400 ETAT$-UNIS 6575 595 5660 
404 CANADA 71 60 3 404 CANADA 148 125 13 10 
508 BRAZIL 5 5 508 BRESIL 683 683 
612 IRAQ 11 11 612 IRAQ 389 389 
740 HONG KONG 5 5 740 HONG-KONG 172 172 
800 AUSTRALIA 109 109 800 AUSTRALIE 316 316 
1000 WORLD 4845 349 188 110 1587 348 1887 85 28 109 1000 M 0 N DE 58018 8551 5848 2372 8695 6335 22144 333 1139 2803 
1010 INTRA-EC 2737 300 152 59 1131 338 545 85 25 104 1010 INTRA-CE 45858 7717 5491 1827 7150 8219 13508 331 1084 2731 
1011 EXTRA-EC 1909 49 35 52 438 I 1322 1 5 1011 EXTRA-CE 12160 834 155 745 1545 118 8637 1 55 72 
1020 CLASS 1 1837 49 35 52 390 9 1296 1 5 1020 CLASSE 1 10599 834 155 745 1434 116 7187 1 55 72 
1021 EFTA COUNTR. 287 48 31 51 130 2 24 1 . 1021 A E L E 3043 697 65 722 567 100 837 55 
1030 CLASS 2 72 46 26 . 1030 CLASSE 2 1561 111 1450 
I45!.SI MACIIIIIES AND APPLIANCES FOR THE FOOD, DRIHK OR VINEGAR IIANUFACTURIIIG INDUSTRIES 1459.51 MACHINES AND APPLIANCES FOR TIE FOOD, DRIHK OR VINEGAR MANUFACTURING INDUSTRIES 
IIACHINES ET APPARW POUR LES INDUSTRIES DE PRODUJTS AUIIENTAIRES, BOISSONS, UOUIDES ALCOOUQUES OU VIIWGRES IIASCIUNEN UNO APPARATE FUER NAHRUNGSIIITTEL· OOER GETRAENXEJNDUSTRIE, FUER HERSTB.LUNG VON SPIRITUOSEN ODER ESSIG 
001 FRANCE 89 7 
10 
38 5 29 2 3 5 001 FRANCE 1522 101 
244 
835 145 311 34 36 7 53 
002 BELG.·LUXBG. 69 4 1 54 34 52 5 4 7 002 BELG.·LUXBG. 431 9 26 149 345 3 s2 87 93 003 NETHERLANDS 172 48 21 1 
63 
003 PAY$-BAS 1790 471 353 24 
1217 
355 
004 FR GERMANY 217 
17 
49 20 15 36 5 17 12 004 RF ALLEMAGNE 5333 
255 
964 391 554 1024 289 418 476 
005 ITALY 98 16 
9 




106 18 006 ROYAUME-UNI 1526 224 47 195 66 
2s0 
840 21 
008 DE RK 51 4 4 1 12 11 i 008 DANEMARK 1489 191 249 172 10 182 425 18 030 7 2 40 i 3 1 2 030 SUEDE 171 51 46i 28 95 2 7 64 7 036 LAND 196 24 126 i 2 1 5 036 SUISSE 3324 474 2110 121 57 038 28 6 2 6 5 3 038 AUTRICHE 512 83 102 47 127 9 63 i 101 042 S AIN 41 
6 
4 
2 2 6 28 i 37 042 ESPAGNE 158 205 50 1 1 32i 538 59 105 400 USA 64 19 400 ETAT$-UNIS 2508 1056 47 262 17 3 
404 CANADA 10 7 3 9 404 CANADA 233 209 2 22 172 736 TAIWAN 9 736 T'AI·WAN 173 1 
1000 WORLD 1225 125 172 80 284 111 207 134 28 88 1000 M 0 N DE 21409 2121 3993 1702 4390 1903 3834 1760 748 960 
1010 INTRA-EC 865 85 100 72 144 105 182 131 22 44 1010 INTRA-CE 14065 1249 2104 1559 1749 1572 2878 1878 532 744 
1011 EXTRA·EC 361 40 72 9 140 8 46 3 3 42 1011 EXTRA-CE 7343 871 1890 143 2841 331 958 82 214 215 
1020 CLASS 1 350 40 72 9 140 6 36 3 2 42 1020 CLASSE 1 7073 871 1883 143 2641 331 771 82 136 215 
1021 EFTA COUNTR. 232 32 42 7 135 1 6 2 2 5 1021 A E L E 4054 630 567 76 2332 11 190 64 77 107 
1030 CLASS 2 12 1 10 1 . 1030 CLASSE 2 270 7 184 79 
1459.57 DIJECTION IIOULDING IIACIIJNES FOR THE RUBBER AND ARTFICW. PW11C MATERIALS INDUSTRIES 1459.57 JIIJECTJON IIOULDING IIACHINES FOR THE RUBBER AND ARTFJCW. PW11C MATERIALS INDUSTRIES 
MACHINES A DIJECTER POUR L 'INDUSTRIE OU CAOUTCHOUC ET DES MATIERES PLASTJQUES ARTF. SPRITZGIESSIIASCIIINEN FUER BE· UNO VERARBEITUNG VON KAUTSCIIUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 1067 549 22 260 11 32 204 9 2 001 FRANCE 11147 4657 194 1959 108 1320 2905 172 26 002 BELG.-LUXBG. 545 319 52 84 
362 
79 i 34 9 002 BELG.·LUXBG. 3064 1202 310 403 1719 798 8 64 157 003 NETHERLANDS 1629 820 250 11 
1834 
147 4 003 PAY$-BAS 11193 6094 2054 47 
19924 
1173 34 
004 FR GERMANY 10314 544 2137 248 782 3941 107 1025 240 004 RF ALLEMAGNE 105856 5445 22050 4106 8625 39674 1451 8868 958 005 ITALY 6949 3827 
59 
121 309 2034 9 30 75 005 ITALIE 50274 23009 983 1051 1860 17605 123 365 816 006 UTD. KINGDOM 869 453 111 10 51 
72 
147 28 10 006 ROYAUME-UNI 5288 1790 231 213 195 
256 
1612 192 72 
007 IRELAND 94 18 5 i 4 007 IRLANDE 472 203 43 67 13 008 DENMARK 99 50 43 008 DANEMARK 839 279 450 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg QuanUt6s Ursprung I Herkunll I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 jt>eu!schla~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAOOo Nimexe I EUR 10 . ~Ulschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "EAAOOO 
1459.57 1459.57 




030 SUEDE 1071 583 3582 1479 54 137 27 036 SWITZERLAND 1431 751 39 105 139 71i 59 036 SUISSE 20855 9258 888 1928 2637 583 1058 038 AUSTRIA 5335 2908 840 193 182 281 483 365 13 038 AUTRICHE 53978 30387 6337 2370 1828 2306 5885 4182 100 











11:i 6:i 042 SPAIN 105 11 32 042 ESPAGNE 915 77 530 
048 YUGOSLAVIA 146 6 
4 
140 
21 :i 34 
048 YOUGOSLAVIE 604 128 
21 
476 
134 41 196 058 GERMAN DEM.R 65 
167 
3 
1 4 9 
058 RD.ALLEMANDE 409 990 17 72 9:i 281 400 USA 279 19 35 43 1 400 ETAT5-UNIS 2522 49 224 780 33 
404 CANADA 194 36 86 72 404 CANADA 3321 476 
4 
1735 1110 
706 .SINGAPORE 4 
29 24 :i 4 
4 
52 
706 SINGAPOUR 376 
472 511 100 
372 
415 732 JAPAN 298 186 732 JAPON 3627 140 2183 
958 NOT DETERMIN 8 8 958 NON DETERMIN 111 111 
1000 WORLD 30074 6989 7673 1052 2341 1952 7588 410 1858 413 1000 M 0 N DE 277084 82318 58371 11755 25922 17990 77402 4760 16062 2504 
1010 INTRA·EC 21587 2752 8347 833 2044 1537 8520 273 1117 344 1010 INTRA-CE 188198 19671 47538 7468 21741 13987 112862 3367 9489 2077 
1011 EXTRA-EC 8499 4237 1318 419 297 415 1068 137 541 69 1011 EXTRA-CE 88778 42848 10722 4289 4180 4003 14541 1393 6573 427 
1020 CLASS 1 8379 4212 1298 416 296 415 1038 137 536 29 1020 CLASSE 1 87694 42557 10604 4241 4177 4003 13997 1393 6532 190 
1021 EFTA COUNTR. 7353 3960 1258 236 292 363 688 70 464 22 1021 A E L E 76467 40405 10036 3429 3965 3785 8747 583 5388 127 
1030 CLASS 2 22 
25 
16 1 5 
:i 
. 1030 CLASSE 2 539 30 98 30 4 377 
1040 CLASS 3 99 4 3 24 40 1040 CLASSE 3 543 61 21 17 166 41 237 
1459.51 EXTRUD£RS FOR Tl£ RUBBER AND ARTIFICIAL PWliC MATERIALS INDUSTRIES 145151 EXTRUDERS FOR THE RUBBER AND ARTFICW. PWTIC MATERIALS INDUSTRIES 
EXTRUDEUSES POUR L 'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MATERES PWTIQUES ARTF. EXTRUDER FUER BE· UNO VERARIIEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOfF 
001 FRANCE 241 90 
31 
74 3 50 24 001 FRANCE 3612 1129 
375 
1188 123 437 735 




002 BELG.-LUXBG. 1436 214 73 679 
120 
95 
426 003 NETHERLANDS 149 85 9 3 
321 
16 44 16 003 PAY$-BAS 1092 359 48 20 8123 119 870 23:i 004 FR GERMANY 2787 
181 
845 192 383 818 168 004 RF ALLEMAGNE 58780 
2so6 
16820 5187 7718 16809 3020 
005 ITALY 1273 551 
27 
25 130 310 
35 
27 49 005 ITALIE 16652 7023 
152 
408 2064 3688 
575 
273 690 
006 UTD. KINGDOM 376 104 80 36 48 
49 
22 24 006 ROYAUME·UNI 4763 1495 957 220 695 
102 
406 263 
007 IRELAND 50 • 1 
32 24 
007 lALANDE 108 5 
311 
1 
028 NORWAY 78 22 
2 1 
028 NORVEGE 339 19 
19 129 
9 
7 030 SWEDEN 28 22 
9 
3 030 SUEDE 359 136 
300 
68 
032 FINLAND 119 93 46 4 25 17 14 032 FINLANDE 873 56 1701 129 700 450 57 7 2 036 SWITZERLAND 198 66 24 19 
14 
036 SUISSE 5668 1643 737 637 364 038 AUSTRIA 291 88 49 42 45 6 47 036 AUTRICHE 6816 2147 1354 833 899 187 1032 




040 PORTUGAL 343 
1:i 
75 
s:i 102 166 35 042 SPAIN 17 13 042 ESPAGNE 363 236 26 
058 GERMAN DEM.R 51 
140 s4 51 17 36 133 :i 6 058 RD.ALLEMANDE 169 3472 772 169 39:i 2482 3248 247 252 400 USA 427 38 400 ETATS-UNIS 13122 2258 
404 CANADA 31 7 24 404 CANADA 893 18 250 625 
632 SAUDI ARABIA 10 10 
52 
632 ARABIE SAOUD 122 122 
3595 706 SINGAPORE 52 
7 29 :i 1o:i 5 72 116 706 SINGAPOUR 3600 120 700 s:i 2942 355 5 2594 732 JAPAN 571 236 732 JAPON 11436 1340 3272 
736 TAIWAN 12 
2 
11 1 736 T'AI·WAN 118 1 103 14 
800 AUSTRALIA 2 800 AUSTRALIE 101 101 
1000 WORLD 6999 983 1748 488 588 701 1608 385 409 89 1000 M 0 N DE 131127 13848 30012 11964 13918 14944 29351 8851 7445 1198 
1010 INTRA-EC 5038 530 1518 297 419 820 1243 80 244 89 1010 INTRA-CE 86558 5797 25224 6620 9553 11033 21573 1444 4128 1188 
1011 EXTRA-EC 1963 453 232 181 169 81 368 308 165 • 1011 EXTRA-CE 44571 7851 4788 5344 4384 3911 7778 7207 3319 9 
1020 CLASS 1 1807 444 216 140 169 81 341 254 162 . 1020 CLASSE 1 40348 7752 4605 5166 4364 3911 7635 3612 3294 9 
1021 EFTA COUNTR. 741 291 119 90 49 40 97 14 41 . 1021 A E L E 14398 4002 2837 2554 1028 1049 2414 57 448 9 
1030 CLASS 2 100 5 16 
51 
24 52 3 . 1030 CLASSE 2 3964 18 183 
17i 
143 3595 25 
1040 CLASS 3 55 4 . 1040 CLASSE 3 259 82 
1459.12 COMPRESSION AND TIIAHSfEIIIIOULDING PRESSES FOR THE RUBBER AND AR1IFICIAL PW1IC MATERIALS INDUSTRIES 145112 COMPRESSION AND TIIAHSfEIIIIOULDING PRESSES FOR THE RUBBER AND AIITFICW. PW1IC MATERIALS INDUSTRIES 
PRESSES A IIOULER PAR COMPRESSION OU PAR 11WISFEIIT POUR L 'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MATERES PWTIQUES ARliF. FORII· UNO SPRITZPRESSEN FUER BE· UNO VERARIIEITUNG VON KAUTSCHUK OOER KUNmTOFF 
001 FRANCE 527 250 
48 
26 67 134 27 23 001 FRANCE 2818 1005 
227 
261 172 462 708 210 
002 BELG.·LUXBG. 129 15 54 
7 
9 2:i 3 002 BELG.·LUXBG. 853 120 7 233 78. 243 126 23 003 NETHERLANDS 186 97 6 
s8 165 53 42 5 003 PAY$-BAS 2984 2076 10 1o48 1216 693 4o6 1 004 FR GERMANY 733 
116 
131 43 247 44 004 RF ALLEMAGNE 8620 
1526 
1452 485 3053 895 65 
005 ITALY 732 205 22 54 50 252 1 11 43 005 ITALIE 5563 1443 429 432 382 1205 1 187 387 006 UTD. KINGDOM 133 12 22 26 40 
24 
7 4 006 ROYAUME-UNI 1423 219 207 213 202 338 138 15 008 DENMARK 70 11 33 1 1 
1:i 
008 DANEMARK 431 49 21 10 13 
133 028 NORWAY 14 
18 
1 
1 4 sci 028 NORVEGE 139 290 6 4:i 65 784 030 SWEDEN 165 89 
7 
3 030 SUEDE 2120 909 
14 
21 li 
036 SWITZERLAND 95 50 6 
5 
11 21 036 SUISSE 965 425 53 2 135 338 
1 038 AUSTRIA 151 59 30 23 31 3 038 AUTRICHE 1831 536 349 312 46 504 81 




040 PORTUGAL 711 
71 
711 
29 390 SOUTH AFRICA 16 2:i s4 69 2 2 1 390 AFR. DU SUD 110 s5 2544 2771 10 1sS 12 400 USA 295 113 3 400 ETAT$-UNIS 8146 6 2557 46 
701 MALAYSIA 5 
14 
5 701 MALAYSIA 213 
200 
213 
720 CHINA 14 
7:i 4 31 2 16 
720 CHINE 280 
52:i 71 9 737 732 JAPAN 126 732 JAPON 1841 99 402 
1000 WORLD 3782 719 815 251 441 320 1181 85 98 74 1000 M 0 N DE 39584 8890 4817 5043 5129 2331 11782 1844 1241 707 
1010 INTRA-EC 2527 508 445 103 368 275 628 75 58 73 1010 I NT RA-CE 22734 5003 3359 1745 2267 1818 8274 1173 609 686 
1011 EXTRA-EC 1240 211 153 149 75 48 555 10 40 1 1011 EXTRA-CE 16838 1887 1448 3298 2881 713 5508 471 832 20 
1020 CLASS 1 1165 211 153 114 75 46 520 5 40 1 1020 CLASSE 1 16141 1883 1446 2876 2861 713 5456 254 632 20 
1021 EFTA COUNTR. 714 128 126 30 6 45 362 
5 
17 . 1021 A E L E 5858 1254 1316 330 91 704 1998 
21:i 
155 8 
1030 CLASS 2 17 5 7 . 1030 CLASSE 2 243 4 16 10 
1040 CLASS 3 57 29 28 . 1040 CLASSE 3 452 406 42 4 
219 
220 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe r EUR 10 Toeu1schla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX>.aoo Nlmexe r EUR 10 1Deu1schlan~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EX>.aoo 
145UC PRESSES OTHER THAN COIIPRESSION AND TRANSFER MOULDING FOR THE RUBBER AND ARliFlCW. PWliC MATERIALS INDUS1RifS 1459.54 PRESSES OTHER THAN COMPRESSION AND TRANSFER MOULDING FOR THE RUBBER AND ARTIFICW. PWl1C MATERIALS INDUSTIUES 
PRESSES,AU1RES QU'A MOULER PAR COMPRESSION OU PAR TRANSFERT,POUR L'INDUS1Rif DU CAOUTCHOUC ET MATIERES PWTIQUES ARTI'. PRESSEN, AUSGEN. FORM· UND SPRITZPRESSEN, FUER BE· UND VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 347 147 
25 
101 2 84 12 
:i 
1 001 FRANCE 1086 637 
145 
126 9 198 93 35 23 002 BELG.-LUXBG. 100 15 49 7 
77 




003 PAY5-BAS 1053 490 83 120 
145:i 
129 82 
27:i 004 FR GERMANY 978 604 260 125 176 76 84 004 RF ALLEMAGNE 11096 4277 2869 2572 1597 956 520 856 005 ITALY 1640 722 
17 
57 48 100 2 50 57 005 ITALIE 10401 4465 90 448 252 431 4 253 271 006 UTD. KINGDOM 774 431 297 9 1 35 7 12 006 ROYAUME-UNI 1633 716 591 101 9 129 85 31 10 007 IRELAND 36 1 
1 2 1 2 
007 lALANDE 131 2 
12 1:i 8 8 008 DENMARK 19 12 1 
10 
008 DANEMARK 194 124 29 
177 028 NORWAY 42 7 
5 
25 028 NORVEGE 619 7 
:i 
435 









036 ERLAND 476 79 
2 
33 036 SUISSE 10085 1997 9 1307 
1 036 STRIA 234 21 160 30 11 10 036 AUTRICHE 2402 175 1620 384 6 171 45 
042 AIN 183 58 112 13 042 ESPAGNE 794 2 447 306 39 
048 YUGOSLAVIA 87 
67 n4 87 1 :i 716 25 15 048 YOUGOSLAVIE 315 1035 34:i 315 102 35 2301 784 115 400 USA 943 2 400 ETATS-UNIS 4755 40 
404 CANADA 22 22 
156 
404 CANADA 148 16 112 20 
669 508 BRAZIL 156 
62 1 s:i 4 508 BRESIL 669 12sS 5 49 67 222 732 JAPAN 124 
100 
4 732 JAPON 1739 131 
958 NOT DETERMIN 104 4 958 NON DETERMIN 144 136 8 
1000 W 0 R L D 6695 1560 2036 52B 421 391 1350 144 174 91 1000 M 0 N DE 50189 11010 18784 5077 2550 2238 8320 1974 1536 700 
1010 INTRA·EC 4103 1315 1311 302 249 388 234 97 131 76 1010 INTRA-CE 26544 6296 8166 3573 2057 2203 1788 727 1150 584 
1011 EXTRA·EC 2490 246 624 223 173 3 1116 47 43 15 1011 EXTRA-CE 23500 4714 8483 1495 493 35 6532 1247 386 115 1020 CLASS 1 2261 244 623 207 173 3 906 47 43 15 1020 CLASSE 1 22663 4657 8459 1476 493 35 5795 1247 386 115 1021 EFTA COUNTR. 901 115 487 59 7 172 18 43 . 1021 A E L E 14891 2341 7997 606 18 3302 241 386 1030 CLASS 2 175 1 1 16 157 . 1030 CLASSE 2 779 48 23 19 689 
1459.116 MACHINES FOR THE MANUFACTURE OF FOAM PRODUCTS FOR THE RUBBER AND ARTlfiCW. PWl1C MATERIALS INOUSTIUES 1459.68 IIACIIIIIES FOR THE IIANUFACTUR£ OF FOAM PRODUCTS FOR THE RUBBER AND ARmCIAL PWl1C MATERIALS INDUSTIUES 
MACHINES POUR FABRICAllON DE PRODUITS SPONGIEUX OU CELLULAIRES, POUR L'INOUSTIUE DU CAOUTCHOUC ET MAT. PWT. ARTI'. IIASCHJNEN ZUII HERSTELLEN V.SCHAUMSTOFFEN U.scHAUM·,SCHWAMII· ODER ZEI.I.KAUTSCHUK,F.SE.tJ.VERARBEITG.V.KAUTSCHUK OD.KUNSTST. 
001 FRANCE 12 12 
2 
001 FRANCE 202 176 
119 2 
1 25 
002 BELG.·LUXBG. 17 15 
1 5 
002 BELG.·LUXBG. 168 67 
47 1 s8 003 NETHERLANDS 22 3 13 
s4 46 49 003 PAY$-BAS 260 31 123 11sS 17 7s0 4 004 FR GERMANY 472 
19 
132 32 129 
18 
004 RF ALLEMAGNE 7069 
517 
2071 369 854 1846 005 ITALY 246 66 6 3 133 
4 









008 DENMARK 32 8 3 008 DANEMARK 550 203 51 
1 036 SWITZERLAND 11 11 
1 1 
036 SUISSE 305 304 
20 :i s:i 400 USA 2 400 ETATS-UNIS 110 34 
1000 W 0 R L D 884 98 215 34 94 59 291 4 71 18 1000 M 0 N D E 12644 1532 3788 474 1346 1155 3138 77 996 140 
1010 INTRA·EC 855 86 214 33 91 58 286 4 67 18 1010 INTRA-CE 11947 1173 3777 418 1311 1099 3034 77 920 140 1011 EXTRA-EC 28 12 1 1 3 3 4 4 • 1011 EXTRA-CE 698 359 9 58 35 58 104 75 1020 CLASS 1 24 12 3 3 2 4 . 1020 CLASSE 1 626 355 20 35 56 85 75 1021 EFTA COUNTR. 19 12 3 1 3 . 1021 A E L E 464 355 35 32 42 
1459.68 THERIIOFORMING MACHINES FOR THE RUBBER AND AR1IFlCW. PW11C MATERIALS INDUSTIUES 1459.61 THERMOFORMING MACHINES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAl. PW11C MATERIALS INDUSTRIES 
MACHINES A THERIIOFORMER POUR L 'lNDUSTIUE DU CAOUTCHOUC ET MA11ER£S PWllOUES ARTIF. WARIIFORIIIIASCHINEN FUER BE· UND VERAR8EITUNG YON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFFEN 
002 BELG.-LUXBG. 12 
2 
5 4 3 
4 
002 BELG.-LUXBG. 125 
s5 30 20 75 9:i 003 NETHERLANDS 7 
118 22 116 45 1 5 003 PAY$-BAS 151 3614 365 1954 987 3 151 004 FR GERMANY 524 140 18 004 RF ALLEMAGNE 10776 
5 
3552 153 
005 ITALY 122 57 
1:i 4 





006 UTD. KINGDOM 23 6 
71 6 
006 ROYAUME·UNI 521 
12 
178 
2082 1aS 036 SWITZERLAND 93 
21 
5 4 7 
5 
036 SUISSE 2640 201 60 100 
1s0 038 AUSTRIA 38 
s8 17 12 036 AUTRICHE 395 157 1 8 36 278 51 1 400 USA 175 4 65 1 400 ETATS-UNIS 3318 243 1290 1457 41 
463 CAYMAN ISLES 23 23 463 ILES CAYMAN 703 703 
1000 W 0 R L D 1090 38 343 50 145 81 343 9 38 45 1000 M 0 N D E 20589 517 8147 677 2311 1412 8223 29 513 760 1010 INTRA-EC 729 10 247 34 138 60 171 9 24 38 1010 INTRA-CE 13227 105 4615 548 2167 1096 3851 28 265 552 1011 EXTRA-EC 357 25 96 15 9 21 171 13 7 1011 EXTRA-CE 7361 412 1531 129 144 316 4372 1 248 208 
1020 CLASS 1 321 25 94 4 9 21 149 13 6 1020 CLASSE 1 6572 412 1524 68 144 316 3869 1 248 190 
1021 EFTA COUNTR. 138 21 6 4 7 82 13 5 1021 A E L E 3131 169 235 60 136 2133 248 150 1030 CLASS 2 25 2 23 . 1030 CLASSE 2 710 7 703 
1459.73 BLOW MOULDING MACHINES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PW11C MATERIALS INDUSTRIES 1459.73 BLOW MOULDING MACHINES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PWl1C MATERIALS INOUS1RifS 
MACHINES A MOULER PAR SOUFFLAGE POUR L'INDUSTIUE DU CAOUTCHOUC ET MA11ERES PLASllOUES ARTI'. BWFORIIIIASCHINEN FUER BE- UND VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFFEN 
001 FRANCE 139 2 
1 
31 2 52 52 001 FRANCE 2562 72 
24 
858 4 307 1318 3 
002 BELG.·LUXBG. 62 61 i 7 002 BELG.-LUXBG. 982 926 12 7 13 18 003 NETHERLANDS 16 8 
327 19:i 181 147 519 94 
003 PAY$-BAS 213 128 
6620 4902 3385 3222 1323:i 
67 
1919 004 FR GERMANY 1579 
5 
36 82 004 RF ALLEMAGNE 35758 
22:i 
956 1521 005 ITALY 196 75 25 
1 
53 38 005 ITALIE 2560 1030 . 250 
16 
616 545 441 006 UTD. KINGDOM 79 30 6 8 
:i 
34 006 ROYAUME-UNI 936 98 99 178 
1sS 030 SWEDEN 4 
128 i 15 1 i 030 SUEDE 195 23 47 587 14 1 8 9 2 036 SWITZERLAND 155 4 6 
7 
036 SUISSE 4071 3005 78 334 
038 AUSTRIA 131 42 i 43 14 25 038 AUTRICHE 2075 384 12 752 324 530 3 82 042 SPAIN 26 23 2 
21 4 
042 ESPAGNE 418 381 
5 9 
25 
320 1s:i 2 400 USA 97 24 4 
97 36 44 400 ETATS-UNIS 1662 585 83 1168 475 732 JAPAN 246 16 97 732 JAPON 6433 446 2279 2518 22 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I I !alia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·ex~clOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHclOo 
145!.73 8459.73 
1000 W 0 R L D 2793 328 431 388 272 214 831 94 101 134 1000 M 0 N DE 58092 5844 8366 9451 5403 3564 19337 1938 2123 2066 
1010 INTRA-EC 2088 106 409 224 216 214 627 71 94 127 1010 INTRA-CE 43046 1447 7772 5772 3818 3554 15201 1584 1919 1981 
1011 EXTRA-EC 706 222 23 164 58 204 23 7 7 1011 EXT RA-CE 15046 4397 593 3679 1586 10 4136 354 205 86 
1020 CLASS 1 699 222 23 157 58 204 23 7 7 1020 CLASSE 1 14998 4397 588 3638 1584 10 4136 354 205 86 
1021 EFTA COUNTR. 300 175 1 57 20 35 2 3 7 1021 A E L E 6374 3432 47 1339 417 1 1022 11 21 64 
145!.76 MACHINES AND MECHANICAL APPUANCES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASllC MATERIALS INDUSTRIES NOT WITHIN 145!.57-73 145!.71 MACHINES AND MECHANICAL APPUANCES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASllC MATERIALS INDUSTRIES NOT WITHIN 145!.57-73 
MACHINES ET APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MATIERE$ PLASTIOUES ARTIF. NON REPR. SOUS 8459.57 A 73 MASCHINEN UND APPARATE FUER BE- UND YERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFFEN, NJCIIT IN 8459.57 SIS 73 ENTHALTEN 
001 FRANCE 721 271 
243 
149 23 132 83 3 1 59 001 FRANCE 5475 2006 
2934 
1198 345 695 825 53 26 327 
002 BELG.-LUXBG. 618 195 9 52 
31 
54 4 1 60 002 BELG.-LUXBG. 7075 2759 59 141 
sot 788 77 12 305 003 NETHERLANDS 1933 229 187 39 533 52 20 13 1362 003 PAY5-BAS 17260 1781 4025 621 7140 413 173 63 9577 004 FR GERMANY 4883 
1013 
1202 301 438 864 18 272 1035 004 RF ALLEMAGNE 67434 
14016 
21179 7441 6588 14995 487 3844 5760 
005 ITALY 3068 951 4li 34 129 339 37 6 559 005 ITALIE 33449 10422 80!i 197 1163 3173 227 186 4065 006 UTD. KINGDOM 1081 222 461 103 137 
31 
94 1 15 006 ROYAUME-UNI 13258 4038 5385 1070 782 
238 
980 19 175 




007 lALANDE 269 15 4 
181 
12 
379 4 113 008 DENMARK 84 26 9 4 13 
6 
008 DANEMARK 1612 487 58 142 248 











41 sO 030 SWEDEN 435 149 94 11 63 20 030 SUEDE 5423 1878 1881 96 817 343 
032 FINLAND 43 18 Bli 68 7 28 16 2 3 032 FINLANDE 579 155 1 885 42 1 345 4 31 1o2 036 SWITZERLAND 516 225 46 53 
3 
5 036 SUISSE 13889 7093 2773 912 430 1499 
361 
195 
038 A lA 344 88 134 13 19 9 25 53 038 AUTRICHE 4484 996 1879 256 125 166 304 5 392 
042 85 8 16 25 33 3 
15 
042 ESPAGNE 764 115 166 423 6 8 39 .. 7 
058 N DEM.R 48 11 15 
12 
7 058 RD.ALLEMANDE 205 33 74 
181 
3 95 
390 AFRICA 14 
sO s8 26 43 2 79 4 5 390 AFR. DU SUD 196 1582 32sS 781 1418 15 7595 163 181 400 USA 391 84 42 400 ETAT5-UNIS 19908 3405 1528 
404 CANADA 53 1 3 13 31 2 1 2 404 CANADA 656 7 9 234 273 87 37 9 




528 ARGENTINE 169 
43 
169 
22sB 706 SINGAPORE 75 
19 61 27 222 40 5 5 
706 SINGAPOUR 2331 
483 1822 sO!i 5903 829 45 79 732 JAPAN 520 140 1 732 JAPON 13275 3500 105 
958 NOT DETERMIN 129 129 958 NON DETERMIN 166 166 
1000 W 0 R L D 15012 2523 3673 872 943 1386 1734 336 335 3210 1000 M 0 N DE 209290 37548 56405 16554 12676 20801 26388 12394 4998 21526 
1010 INTRA-EC 12233 1960 3058 556 758 880 1458 177 293 3097 1010 INTRA-CE 145921 25184 44007 10314 9047 10213 20680 2001 4152 20323 
1011 EXTRA-EC 2650 583 488 316 186 506 278 159 42 112 1011 EXTRA-CE 63204 12364 12233 6240 3630 10587 5708 10393 647 1202 
1020 CLASS 1 2465 562 473 298 176 506 249 85 41 75 1020 CLASSE 1 60066 12352 12157 6031 3461 10584 5673 8106 828 874 
1021 EFTA COUNTR. 1381 483 337 87 92 124 160 5 31 62 1021 A E L E 25136 10145 6906 1237 1295 813 3158 405 583 594 
1030 CLASS 2 128 1 4 2 10 1 21 74 1 14 1030 CLASSE 2 2855 12 43 104 169 4 25 2288 18 192 
1040 CLASS 3 57 11 16 7 23 1040 CLASSE 3 285 33 105 10 137 
145!.77 PRESSES FOR TREATING WOOD 8459.77 PRESSES FOR TREATING WOOO 
PRESSES POUR LE TRAITEIIENT DU BOIS PRESSEN FUER DIE HOUSE- UND -VERAR8EITUNG 
001 FRANCE 61 16 
s4 1 43 38 1 001 FRANCE 101 16 10 11 1 65 118 5 4 002 BELG.-LUXBG. 104 12 
118 240 44 1 372 002 BELG.-LUXBG. 230 41 1169 606 20 1023 004 FR GERMANY 3759 Bli 1706 1278 3 004 RF ALLEMAGNE 19482 343 9620 930 6114 14 005 ITALY 264 160 12 1 005 ITALIE 1587 1168 43 19 
036 SWITZERLAND 21 14 1 5 1 
2 
036 SUISSE 240 121 5 87 27 
98 038 AUSTRIA 30 25 3 
3 4 
038 AUTRICHE 409 302 9 
23 2 29 042 SPAIN 18 11 23 042 ESPAGNE 190 136 a5 64 400 USA 23 400 ETAT5-UNIS 149 
1000 W 0 R L D 4322 190 1947 123 244 106 1329 4 373 6 1000 M 0 N DE 22590 1029 10903 1258 954 814 6438 50 1029 117 
1010 INTRA-EC 4219 140 1919 122 240 98 1319 4 373 4 1010 INTRA-CE 21507 470 10799 1164 931 713 6314 50 1028 18 
1011 EXTRA-EC 102 50 28 3 8 11 2 1011 EXTRA-CE 1073 559 104 64 23 101 124 98 
1020 CLASS 1 102 50 28 3 8 11 2 1020 CLASSE 1 1068 559 99 64 23 101 124 98 
1021 EFTA COUNTR. 54 39 5 7 1 2 1021 A E L E 660 424 14 97 27 98 
145!.76 MACHINES AND MECHANICAL APPUANCES FOR TREATING WOOD, OTHER THAN PRESSES 8459.76 MACHINES AND MECHANICAL APPUANCES FOR TREATING WOOD, OTHER THAN PRESSES 
MACHINES ET APPAREILS, AUTRES QUE PRESSES POUR LE TIWTEIIENT DU BOIS ANDERE IIASCHINEN UND APPARATE ALS PRESSEN FUER DIE HOUSE- UND -YERARBEITUNG 




002 BELG.-LUXBG. 446 107 
1 
61 96 12 110 003 NETHERLANDS 69 17 16 
37 62 
3 
3 335 003 PAYS-BAS 553 134 112 5s0 83 17 2621 004 FR GERMANY 985 
21 
149 150 244 5 004 RF ALLEMAGNE 8771 
273 
1141 710 1539 2019 71 120 
005 ITALY 424 190 
1 
7 23 60 2 96 25 005 ITALIE 3655 1310 
13 
57 356 596 10 880 173 
006 UTD. KINGDOM 35 5 12 
1 27 
4 13 006 ROYAUME-UNI 358 115 24 2 
129 
99 98 7 
007 IRELAND 28 
119 79 40 





008 DENMARK 302 
4 
35 29 
1 36 008 DANEMARK 1014 415 2 52 136 13 371 030 SWEDEN 89 47 1 030 SUEDE 981 574 18 5 
032 FINLAND 11 2 
1 19 2 3 33 9 032 FINLANDE 154 38 27 1oa0 sO sO sa:! 3 113 33 036 SWITZERLAND 80 22 036 SUISSE 2057 265 
8 038 AUSTRIA 161 158 46 2 1 13 038 AUTRICHE 1710 1679 4 10 9 042 SPAIN 59 
4 2 





49 j 115 400 USA 6 400 ETATS-UNIS 229 7 6 
1000 W 0 R L D 2583 494 578 74 168 250 430 11 506 52 1000 M 0 N D E 21829 3824 3453 2074 1155 2311 4043 268 4250 453 
1010 INTRA-EC 2140 254 529 43 168 247 394 10 445 52 1010 INTRA-CE 16079 1127 3088 643 1090 2234 3408 243 3630 420 
1011 EXTRA-EC 425 240 49 31 3 4 36 1 61 • 1011 EXT RA-CE 5747 2698 367 1231 65 77 637 22 619 33 
1020 CLASS 1 423 238 49 31 3 4 36 1 61 . 1020 CLASSE 1 5659 2608 367 1231 65 77 637 22 619 33 
1021 EFTA COUNTR. 343 230 3 25 2 3 34 1 45 . 1021 A E L E 4914 2558 44 1058 60 69 587 15 492 33 
8459.11 PRESSES FOR TREATING METALS 145!J1 PRESSES FOR TREATING METALS 
221 
222 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mangen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herl<unft I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "E1>1>clba Nimexe I EUR 10 joeulschlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->-clba 
1459.11 PRESSES POUR I.E TIWTDIEIIT DES IIETAUX 1459J1 PRESSEH FUER DIE IIETAUBE· UHD ·VERARBEITUNG 
001 FRANCE 100 27 
s9 
16 22 26 9 001 FRANCE .we 65 
218 
79 216 39 46 1 
002 BELG.-LUXBG. 75 1 1 11 
ri 3 j 002 BELG.-LUXBG. 299 22 32 24 244 3 28 i 003 NETHERLANDS 434 134 166 3 
58 
47 
3 j 003 PAYS.BAS 2649 652 1031 100 435 593 55 004 FR GERMANY 880 
222 
282 153 72 132 173 004 RF ALLEMAGNE 6246 
1419 
1965 1595 644 1031 357 166 
005 ITALY 593 107 131 19 5 1 101 7 005 ITALIE 3705 465 
5 
1086 54 66 4 544 67 
006 UTD. KINGDOM 237 45 15 1 6 
28 
96 74 006 ROYAUME-UNI 1118 323 221 48 132 j 155 226 8 007 IRELAND 41 13 4 li i 007 lALANDE 224 217 2ci tli ; 008 DENMARK 41 6 
34 
22 008 DANEMARK 514 37 
167 
438 
009 GREECE 34 
5 ; 43 2li 3 3li 009 GRECE 167 137 3 722 343 29 3 247 030 SWEDEN 117 1 
10 
030 SUEDE 1501 17 ; 038 SWITZERLAND 71 24 17 2 6 1 2 9 036 SUISSE 809 222 172 32 76 46 25 94 141 
038 AUSTRIA 101 18 47 13 1 20 2 038 AUTRICHE 990 145 406 163 9 255 10 
040 PORTUGAL 313 
4i 5 
313 040 PORTUGAL 959 
164 ; 14 959 042 SPAIN 55 
12 10 12 
9 042 ESPAGNE 206 
95 78 
27 
ti 400 USA 40 3 1 2 400 ETATS·UNIS 692 49 285 106 70 
1000 W 0 R L D 3198 568 713 238 287 240 605 113 418 14 1000 M 0 N DE 20810 3524 4812 2398 2747 1589 3601 344 1551 246 
1010 INTRA·EC 2430 447 832 207 231 199 245 100 355 14 1010 INTRA-CE 15368 2734 3920 1977 1827 1112 2183 215 1158 244 
1011 EXTRA-EC 768 121 81 32 56 41 360 14 83 • 1011 EXTRA-CE 5443 790 892 419 920 477 1418 129 398 2 
1020 CLASS 1 750 110 81 27 56 40 360 14 62 . 1020 CLASSE 1 5381 772 891 378 920 476 1418 129 395 2 
1021 EFTA COUNTR. 636 66 64 17 49 28 338 12 62 . 1021 A E L E 4308 540 584 218 798 398 1268 106 395 1 
145U3 IIACHDIES AND MECHANICAL APPIJAHCES FOR TREATING IIETALS, OTIIER THAN PRESSES 1459.13 IIACHDIES AND IIECHAHICAI. APPLIANCES FOR TREATING IIETALS, OTIIER THAN PRESSES 
IIACHIIIES ET APPARW, AUTRES QUE PRESSES POUR I.E TlWTEIIENT DES IIETAUX ANDERE IIASCIIINEN UHD APPARATE ALS PRESSEH FUER DIE IIETAUBE· UND ·VERARBEITUNG 




11 002 BELG.-LUXBG. 2823 1149 93 250 
1425 
314 123 6 555 
003 NETHERLANDS 434 64 49 6 
sri 
168 1 2 003 PAYS.BAS 6853 1580 1880 69 
6415 
1798 6 69 26 
004 FR GERMANY 5776 
743 
1277 253 1266 2023 70 159 131 004 RF ALLEMAGNE 52739 6803 11312 4323 11912 15179 1391 1466 739 005 ITALY 2330 736 
29 
65 160 238 
79 
22 366 005 ITALIE 16979 3668 
2sS 
575 1202 1839 1 264 2627 
006 UTD. KINGDOM 429 39 21 49 116 38 61 35 006 ROYAUME-UNI 7575 822 268 394 4053 tali 428 581 773 007 IRELAND 40 
62 
2 
47 5 27 
2 007 lALANDE 204 1 58 
539 17 s3 9 008 DENMARK 290 45 82 j 22 008 DANEMARK 2357 451 437 599 3i 261 028 NORWAY 66 6 25 
9 
10 15 3 
3 
028 NORVEGE 607 407 56 308 52 34 25 2 030 SWEDEN 306 103 115 25 11 26 i 18 030 SUEDE 3438 938 1208 432 147 177 27 182 48 032 FINLAND 89 33 
40 19 
5 10 14 25 1 032 FINLANDE 792 270 
132i 10ti 
76 65 163 187 4 
038 SWITZERLAND 614 467 12 22 24 3 13 14 038 SUISSE 25131 19163 465 1.w& 898 18 666 143 
038 AUSTRIA 259 211 i 14 1 29 2 1 1 038 AUTRICHE 3961 3290 8 159 79 380 19 5 29 042 SPAIN 55 26 10 12 4 2 042 ESPAGNE 1100 730 166 164 24 10 
064 HUNGARY 51 51 2li 29 57 24 134 li 3 4 064 HONGRIE 157 157 1740 958 4388 667 2822 603 s2ci ai 400 USA 582 297 400 ETATS.UNIS 28559 16782 
404 CANADA 30 11 6 
121i 
10 3 404 CANADA 884 346 401 
atli 
121 14 
600 CYPRUS 126 600 CHYPRE 816 
612 IRAQ 3 
12 
3 612 IRAQ 183 
379 
183 
624 ISRAEL 12 ; 5 2 2 ; ; 4 624 ISRAEL 394 34 15 ali i 4i s9 47 67 732 JAPAN 346 332 732 JAPON 13455 12847 271 
1000 W 0 R L D 12901 2830 2395 604 897 1959 3087 168 350 833 1000 M 0 N DE 175637 68098 22741 10202 14137 22735 25281 2755 4138 5550 
1010 INTRA-EC 10278 1268 2165 374 785 1825 2831 153 281 594 1010 INTRA-CE 95656 12608 17959 8210 8507 19799 20945 2011 2478 5143 
1011 EXTRA-EC 2621 1562 231 227 112 . 134 235 13 69 38 1011 EXT RA-CE 79974 55492 4782 3988 5830 2935 4338 744 1661 406 
1020 CLASS 1 2352 1469 213 92 111 122 218 12 69 26 1020 CLASSE 1 78027 54813 4766 2922 5585 2904 4294 706 1661 376 
1021 EFTA COUNTR. 1331 821 180 41 52 66 69 3 61 18 1021 A E L E 33945 24079 2585 1476 1111 2071 1282 45 1070 226 
1030 CLASS 2 193 16 18 129 1 
12 
17 1 11 1030 CLASSE 2 1610 436 16 1015 45 
32 
42 38 18 
1040 CLASS 3 76 57 6 1 1040 CLASSE 3 340 244 52 12 
I4S9J8 IIACHIIIES AND APPLIANCES FOR BUILDING AND PUBLIC WORKS 1459JI IIACIIINES AND APPliANCES FOR BUILDIIiG AND PUBLIC WORKS 
IIACHDIES ET APPAREU POUR I.E BATIIIEH1 ET LES TRAYAUX PUBLICS IIASCIIINEN UIID APPARATE FUER DEH STRASSENBAU, WEGEBAU, HOCHBAU UHD TIEFBAU 
001 FRANCE 476 98 
258 
151 5 101 119 1 1 
12 
001 FRANCE 2118 612 
622 
589 59 345 474 3 17 19 
002 BELG.-LUXBG. 826 84 405 
567 





003 NETHERLANDS 1380 394 38 
1107 1357 
368 i 13 296 003 PAYS.BAS 5939 1256 285 8 9549 1669 56 37 004 FR GERMANY 5622 
133 
1605 294 630 332 004 RF ALLEMAGNE 39852 
1037 
10743 9913 1776 4803 11 2571 466 
005 ITALY 719 321 
2s0 
25 51 49 
474 
17 123 005 ITALIE 4662 2153 
1ssS 
221 476 190 
1024 
130 455 
006 UTD. KINGDOM 1133 30 266 65 24 
378 
22 2 006 ROYAUME-UNI 6031 240 2157 491 292 509 165 6 007 IRELAND 382 90 167 2i 48 2 6 2 007 lALANDE 581 565 969 193 307 23 3i 49 008. DENMARK 389 4 55 li 008 DANEMARK 2694 33 596 11i 028 NORWAY 17 9 
12 75 4 4 3li 028 NORVEGE 222 111 IsS 43li 52 27 23li 3 030 SWEDEN 421 52 238 030 SUEDE 2710 655 1135 
032 FINLAND 22 9 1 
42 
12 
2 42 t:i 12 
032 FINLANDE 115 63 5 
349 
37 3 290 7 1i 038 SWITZERLAND 688 387 46 144 038 SUISSE 4476 2133 572 987 34 100 
038 AUSTRIA 246 146 8 67 3 1 6 15 038 AUTRICHE 1232 585 100 .we 12 6 66 3 14 
042 SPAIN 60 11 22 24 3 
33 
042 ESPAGNE 457 120 173 138 26 209 329 ST. HELENA 33 
301 saO 44 a2 57 5 ; 329 STE-HELENE 209 3115 3397 205 520 s3li s3 IS 400 USA 1371 301 400 ETATS.UNIS 10605 2964 
404 CANADA 117 36 15 58 8 404 CANADA 1016 224 165 540 87 
:i 732 JAPAN 97 68 19 
2s 
5 5 732 JAPON 1050 516 247 222 51 233 958 NOT DETERMIN 26 1 958 NON DETERMIN 228 6 
1000 W 0 R L D 14284 1878 3442 1897 2234 1104 2135 481 652 483 1000 M 0 N DE 88151 12082 22013 14323 14142 8160 12787 1088 4406 1150 
1010 INTRA-EC 10938 809 2654 1530 1902 1042 1698 481 388 434 1010 INTRA-CE 65072 4474 16929 12362 11877 5553 8688 1088 2994 1107 
1011 EXTRA-EC 3324 1067 788 342 332 83 439 284 29 1011 EXTRA-CE 22850 7608 5080 1739 2265 606 4099 1411 42 
1020 CLASS 1 3069 1057 705 252 313 63 406 264 29 1020 CLASSE 1 22212 7598 4834 1586 2245 606 3890 1411 42 
1021 EFTA COUNTR. 1396 604 68 184 163 6 84 259 28 1021 A E L E 8768 3547 843 1243 1086 71 593 1356 27 
1030 CLASS 2 235 10 83 90 19 33 . 1030 CLASSE 2 634 10 246 149 20 209 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quanti!~ Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeU1Schlar1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I U.Aclba Nlmexe I EUR 10 joeU1Schlan~ France I !tali a .I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E>IAOOCI 
I4SUS 1451.18 
1031 ACP (63) 86 37 30 19 • 1031 ACP (63) 122 69 33 20 
I45U7 OTHER MACHINES AND MECHANICAL APPUANCES, HAVING INDMDUAL FUNCTIONS, II.E.S. I45U7 01l£R IIACHINES AND MECHANICAL APPUAHCES, HAVING INDMDUAL FUHCTIONS, II.E.S. 
MACHINES ET APPAREILS, NDA. IIASCIIINEN UND APPARAlE, AWGNI. 
001 FRANCE 5639 1203 
851 
613 792 723 2179 31 47 51 001 FRANCE 59583 17280 
7272 
8495 7380 6644 18277 414 545 548 
002 BELG.-LUXBG. 2571 590 76 681 
1417 
325 21 10 17 002 BELG.-LUXBG. 26488 7929 2411 5207 
157o3 
2881 291 274 223 
003 NETHERLANDS 9799 3605 1914 346 
4151 
2332 15 152 18 003 PAY5-BAS 115821 44450 19012 3138 
48924 
30539 268 2554 157 
004 FR GERMANY 20729 
28o3 
4905 2441 2095 4892 209 1748 290 004 RF ALLEMAGNE 308567 
26594 
84181 47014 25521 74009 3363 23405 2150 
005 ITALY 12177 3486 
489 
1024 1024 2470 62 452 856 005 ITALIE 108443 31357 
8027 
5577 7374 29919 570 3219 3833 006 UTD. KINGDOM 5036 1254 1030 888 228 436 741 396 10 006 ROYAUME-UNI 74783 23903 15518 11956 2794 2307 5200 7032 353 007 IRELAND 764 39 244 19 8 10 
10 
5 3 007 IRLANDE 5252 441 2013 192 71 155 
133 
39 34 
008 DENMARK 2096 482 360 112 208 188 351 
1 
385 008 DANEMARK 19796 5098 4347 1364 1987 1862 4399 
3 
606 
009 GREECE 14 4 




028 NORVEGE 17921 4293 2377 250 1255 5474 4265 
030 SWEDEN 4210 831 821 109 412 1108 811 030 SUEDE 59819 12402 13484 3018 7407 703 13129 41 9173 462 




032 FINLANDE 8261 619 219 740 1826 210 3892 4 751 
1a0 036 SWITZERLAND 7355 2785 1999 759 598 387 595 198 036 SUISSE 161759 69518 35057 18103 9662 4526 20658 1175 2930 
038 AUSTRIA 1557 900 106 275 22 12 178 4 54 4 038 AUTRICHE 27107 16283 1978 3430 477 223 3387 386 925 18 




040 PORTUGAL 472 81 143 35 4 95 114 
26 042 SPAIN 992 132 396 166 138 142 042 ESPAGNE 9765 2280 2855 2081 297 548 1650 28 
046 MALTA 15 1 
23 
9 5 046 MALTE 118 6 
1s0 
85 27 
046 YUGOSLAVIA 88 20 42 1 
1 
046 YOUGOSLAVIE 565 138 177 70 
052 TURKEY 49 16 ~- 31 052 TUROUIE 197 89 1 13 90 4 056 SOVIET UNION 10 2 16 12 3 110 1 35 056 U.R.S.S. 247 27 5 215 46 31 222 1 135 056 GERMAN DEM.R 242 3ci 3 4ci 058 RD.ALLEMANDE 679 107 230 14 060 POLAND 87 5 12 060 POLOGNE 348 31 180 3ci 
082 CZECHOSLOVAK 158 59 22 
1 
77 082 TCHECOSLOVAQ 919 816 
2 
28 2 73 
064 HUNGARY 318 317 
6 
064 HONGRIE 606 799 
136 
5 
314 GABON 6 
2 1 14 
314 GABON 136 
6 s8 6 255 1 390 SOUTH AFRICA 19 2 
492 228 174 46 13 390 AFR. DU SUD 342 16 5741 9522 1s0 400 USA 6585 1685 817 581 2549 400 ETATS-UNIS 315983 101437 35374 47595 24895 88196 3073 
404 CANADA 1439 170 29 25 916 46 238 13 2 404 CANADA 32475 1743 573 1001 26598 219 1849 369 123 
484 VENEZUELA 7 
2 
7 484 VENEZUELA 258 
25 
258 
10 506 BRAZIL 15 13 
sci 506 BRESIL 125 90 116 528 ARGENTINA 60 
13 8 2 1 7 2 1 
528 ARGENTINE 119 
soci 3oB 3 23 1182 36 1 624 ISRAEL 44 10 624 ISRAEL 2552 106 94 
632 SAUDI ARABIA 31 
3 4 
19 7 5 632 ARABIE SAOUD 213 1 2 144 12 54 
664 INDIA 191 184 664 INDE 613 39 26 548 
15 2 701 MALAYSIA 8 1 
7 1 2 
7 701 MALAYSIA 159 6 
77 3ci 61 136 708 SINGAPORE 39 2 27 708 SINGAPOUR 1228 167 
5 
890 3 
706 PHILIPPINES 6 
1 8 7 3 
6 706 PHILIPPINES 978 3 16 123 4ci 970 728 SOUTH KOREA 19 
23 
2 
7 4ci 21 728 COREE DU SUD 321 12 825 68 so3 907 732 JAPAN 3493 689 400 498 863 952 732 JAPON 144574 39186 24739 19844 20073 37875 322 
736 TAIWAN 354 125 14 9 16 2 187 1 736 T'AI-WAN 3398 722 191 316 1420 42 677 7 23 









23 800 AUSTRALIE 525 52 139 
618 
115 212 
958 NOT DETERMIN 57 5 958 NON DETERMIN 676 40 18 
1000 W 0 R L 0 88180 17994 17694 8755 11472 6608 20022 1324 4433 1878 1000 M 0 N DE 1514248 377568 282182 169121 175898 73318 344969 22802 59422 9172 
1010 INTRA-EC 58818 9978 12789 4100 7758 5685 12988 1067 2808 1829 1010 INTRA-CE 718951 125814 183703 70704 81127 60053 182337 10240 37070 7903 
1011 EXTRA-EC 29308 8015 4899 2605 3718 922 7037 237 1825 250 1011 EXTRA-CE 794822 251754 118440 97800 94769 13246 182831 12362 22351 1269 
1020 CLASS 1 27559 7455 4723 2516 3560 908 6458 234 1589 120 1020 CLASSE 1 780091 248145 117166 96431 92622 13095 177011 12308 22199 1114 
1021 EFTA COUNTR. 14809 4738 3042 1194 1272 471 2475 39 1497 81 1021 A E L E 275341 103197 53257 25574 20630 5760 46660 1609 18045 609 
1030 CLASS 2 932 152 98 78 117 14 457 2 1 13 1030 CLASSE 2 11511 1860 1034 1138 2042 120 5196 53 16 52 
1031 ACP ~63a 63 1 29 11 
39 3 
12 i 35 10 1031 ACP~ 443 31 204 39 1oS 3 156 1 135 10 1040 CLA 816 406 78 11 124 117 1040 CLA 3 3020 1750 240 231 31 424 103 
14S1J1 PARTS (1f MACHINES AND APPLIANCU FOR THE TOBACCO INDUSTRY I4S1J1 PARTS OF MACHINES AHD APPUANCU FOR THE TOBACCO INDUSTRY 
P.IJITIES ET PII:CU DETACIIEES DES MACHINES ET APPARW POUR L 'INDUSTRIE DU TABAC 1tiLE FUER IIASCIIINEN UND APPARATE FUER DIE AUFBEREITUHG UND VERARBEITUNG VON TABAK 
001 FRANCE 31 25 
21 1 17 7 
6 001 FRANCE 571 334 
93 
13 12 143 58 13 
1 002 BELG.-LUXBG. 61 15 
41 2 4 
002 BELG.-LUXBG. 937 238 43 120 
927 
435 7 




003 PAY5-BAS 2864 610 98 25 
1800 
1012 50 140 2 
004 FR GERMANY 405 
7 
65 48 95 4 6 004 RF ALLEMAGNE 15098 
862 
2774 801 1535 7401 91 456 144 
005 ITALY 26 4 6 5 2s 8 4 1 1 005 ITALIE 2703 186 392 311 88 1068 324 158 32 008 UTD. KINGDOM 380 50 12 193 
4 
6 84 006 ROYAUME-UNI 9963 3802 296 3106 1205 
151 
430 408 
007 LAND 4 
2 
007 IRLANDE 162 7 
28 
4 




008 DANEMARK 170 3 7 131 
132 030S EN 16 
1 5 
5 030 SUEDE 1270 241 2 
601 
604 1 290 
1 036S ERLAND 19 3 8 2 036 SUISSE 1218 145 191 81 21 171 3 4 
038 AUSTRIA 8 8 
1 7 1 s8 038 AUTRICHE 119 93 2 424 5 37 19 4 7 400 USA 103 36 400 ETAT5-UNIS 3464 318 56 76 2542 
404 CANADA 26 26 404 CANADA 190 3 2 185 
506 BRAZIL 5 5 506 BRESIL 267 
12 
267 
664 INDIA 2 2 664 INDE 114 102 
800 AUSTRALIA 6 6 800 AUSTRALIE 103 103 
1000 W 0 R L D 1230 171 108 34 411 114 274 18 18 88 1000 M 0 N DE 39782 6668 3745 2328 8274 3959 14403 491 1327 589 
1010 INTRA-EC 1018 123 104 22 385 114 150 18 18 88 1010 INTRA-CE 32471 5855 3475 1274 5459 3899 10255 485 1194 585 
1011 EXTRA-EC 215 48 2 12 27 124 2 • 1011 EXTRA-CE 7307 810 270 1050 815 81 4148 8 143 4 
1020 CLASS 1 196 48 2 12 26 108 2 . 1020 CLASSE 1 6659 798 259 1038 803 61 3547 6 143 4 
1021 EFTA COUNTR. 43 13 1 5 15 7 2 • 1021 A E L E 2628 478 202 601 693 22 491 1 136 4 
1030 CLASS 2 14 1 13 • 1030 CLASSE 2 566 13 8 12 12 523 
223 
224 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Her1<unft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Her1<unfl 1 Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmar1< I 'EXMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalla I Naderland I Belg.-lux.l UK J Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
1459.93 PARTS OF MACHINES AND APPUANCES FOR 1ltE RUBBER AND ARTIFICW. PLASTIC MATERIALI INDUSTRIES 14SSJ3 PARTS OF MACHIN£$ AND APPUANCfS FOR 1ltE RUBBER AND All1lFICIAL PLASTtC MATERIAlS INDUSTRIES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS POUR L 'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MATIERE$ PLASTIQUES ARTIF. TEll! FUER IIASCHINEN UND APPARATE FUER DIE BE· UND VERARliDTUNG VON KAUTSCHUK OOER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 1516 429 
285 
195 36 448 400 4 4 
4 
001 FRANCE 22683 6724 
391:i 
2469 789 4962 7586 69 77 7 
002 BELG.-LUXBG. 1242 471 100 286 
191 
87 3 6 002 BELG.-LUXBG. 16637 7232 1224 2192 
25s:i 
1644 130 249 53 
003 NETHERLANDS 1745 685 62 611 
1471 
134 13 49 40 003 PAYS-BAS 17578 7510 1729 2316 20974 2491 82 892 5 004 FA GERMANY 6187 
447 
979 830 1262 1163 116 326 004 RF ALLEMAGNE 110911 
6722 
23678 13433 20175 24286 1602 6199 564 
005 ITALY 1972 519 
100 
71 256 579 
sci 73 27 005 ITALIE 29557 8289 1ss0 1134 3417 8449 25 1101 420 006 UTD. KINGDOM 1411 387 230 336 282 
124 
16 1 006 ROYAUME-UNI 18137 5186 2986 3237 3092 306 1293 673 20 007 IRELAND 131 6 
25 
1 
16 52 1 
007 lALANDE 514 141 18 19 8 11 20 11 1:i 008 DENMARK 242 70 
4 
78 008 DANEMAAK 4735 2061 464 22 431 429 1295 




009 GAECE 136 56 12 42 18 8 
1 81 028 NORWAY 20 2 
2:i 10 2 
1 
3 
028 NORVEGE 231 61 52 
236 
19 36 17 3li 030 SWEDEN 240 62 16 23 93 030 SUEDE 3034 1108 386 147 376 24 689 
032 FINLAND 33 15 4 7 45 22 2 1 5 032 FINLANDE 793 496 116 67 3 1051 70 41 41 26 036 SWITZERLAND 1367 1026 133 46 70 24 
3 
036 SUISSE 24871 13745 3635 1121 853 2783 1616 
038 AUSTRIA 1173 938 20 24 25 46 58 23 36 038 AUTRICHE 19026 12759 846 661 664 587 1581 452 1450 26 
040 PORTUGAL 73 17 29 54 6 2 21 2 040 PORTUGAL 400 85 136 1 121 17 56 1 2 4 042 SPAIN 345 207 63 17 042 ESPAGNE 2146 446 706 607 18 329 17 
048 YUGOSLAVIA 59 55 4 
6 1 
048 YOUGOSLAVIE 278 192 3 80 
2 
3 
14 058 GERMAN DEM.R 7 55 058 AD.ALLEMANDE 112 481 16 80 064 HUNGARY 55 8 16 064 HONGRIE 481 7 89 19 117 390 SOUTH AFRICA 27 3 
72 21 117 34 11 1 390 AFR. DU SUD 279 47 2973 2724 606 59 400 USA 734 151 65 262 400 ETATS-UNIS 31048 8137 3322 1994 1105 10134 
404 CANADA 159 20 11 1 66 56 5 404 CANADA 5651 1618 501 59 21 668 2607 1 176 
508 BRAZIL 39 39 
1 
508 BRESIL 266 246 13 
32 11 
2 5 
624 ISRAEL 4 3 
1 
624 ISRAEL 119 47 5 24 
22 3 706 SINGAPORE 4 3 
12 4 5 32 7 11 
706 SINGAPOUA 168 83 
879 
33 27 
479 1596 321 732 JAPAN 109 12 26 732 JAPON 4949 985 339 191 159 
736 TAIWAN 9 1 3 
1 
5 736 T'AI-WAN 115 56 18 
21 3 59 
41 
800 AUSTRALIA 9 8 
382 
800 AUSTRALIE 202 106 1 12 
958 NOT DETERMIN 382 958 NON DETERMIN 305 278 27 
1000 W 0 R L D 19445 5176 2B65 2132 2340 2772 3160 256 665 79 1000 M 0 N DE 316413 76566 52114 26778 31985 40656 66173 8689 14217 1235 
1010 INTRA-EC 14466 2506 2101 1851 2219 2491 2566 186 474 72 1010 INTRA..CE 220887 35632 41088 21175 28783 34639 46064 3222 9202 10B2 
1011 EXTRA-EC 4598 2670 364 281 121 281 594 69 191 7 1011 EXTRA..CE 95222 40934 10748 5576 3202 6017 20109 3468 5015 153 
1020 CLASS 1 4363 2515 370 259 120 261 573 68 190 7 1020 CLASSE 1 93139 39795 10612 5373 3162 5870 19771 3420 4990 146 
1021 EFTA COUNTR. 2905 2060 212 99 95 70 175 25 163 6 1021 A E L E 48358 28255 5173 2086 1806 1675 4882 519 3879 83 
1030 CLASS 2 120 59 13 13 1 19 13 1 1 . 1030 CLASSE 2 1245 570 118 181 38 147 127 48 11 5 
1040 CLASS 3 113 96 9 7 1 . 1040 CLASSE 3 838 570 18 22 2 210 14 2 
1459.15 PARTS OF MACHIN£$ AND APPUANCfS FOR TREATING WOOD 14SSJ5 PARTS OF MACHIN£$ AND APPUANW FOR TREATING WOOO 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES IIACHIN£5 ET APPARW POUR I.E TRAITEMEHT OU BOIS TEU FUER IIASCHINEN UND APPARATE FUER DIE HOLZBE· UND -VERARBEITUNG 




001 FRANCE 858 753 
146 
17 18 57 2 6 5 
002 BELG.-LUXBG. 218 101 
3 
002 BELG.-LUXBG. 735 478 10 3 38 98 1 11 003 NETHERLANDS 54 37 2 
14s:i 20:i 
12 
:i 29 003 PAYS-BAS 554 296 22 6 885 180 6:i 004 FA GERMANY 2766 20 313 164 601 1 004 RF ALLEMAGNE 10412 157 2389 2785 1137 2883 257 13 005 ITALY 95 26 
2 
3 6 32 
5 




006 ROYAUME-UNI 401 277 4 23 26 
15 
36 1 




008 DANEMAAK 120 88 9 8 
20 66 34 38 030 SWEDEN 26 4 16 1 030 SUEDE 321 46 74 11 24 
032 FINLAND 9 7 
5 5 6 2 032 FINLANDE 335 308 2 191 6 16 8 1 17 036 SWITZERLAND 57 19 22 036 SUISSE 646 95 45 277 15 




038 AUTRICHE 1004 901 3 6 4 38 90 45 7 042 SPAIN 18 1 6 
2 
042 ESPAGNE 152 6 53 
7 
3 
400 USA 8 5 1 400 ETATS-UNIS 273 82 25 28 87 17 27 
1000 W 0 R L D 3751 560 456 1470 210 207 762 17 62 7 1000 M 0 N DE 16904 3575 2982 3091 1002 1468 4054 201 485 46 
1010 INTRA-EC 3389 359 428 1457 208 199 691 8 37 2 1010 INTRA..CE 13991 2051 2778 2860 958 1279 3538 105 380 42 
1011 EXTRA-EC 365 201 28 13 3 8 71 9 26 6 1011 EXTRA..CE 2914 1524 204 231 44 189 516 96 106 4 
1020 CLASS 1 337 180 28 13 3 8 70 9 26 . 1020 CLASSE 1 2647 1461 204 231 44 189 516 96 106 
1021 EFTA COUNTR. 303 173 22 6 2 6 68 1 25 . 1021 A E L E 2358 1361 125 208 39 122 399 35 69 
1459.17 PARTS OF IIACHIN£5 AND APPUANCfS FOR TREATING METALS 14SSJ7 PARTS OF MACHINES AND APPUANCfS FOR TREATING METALS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREU POUR I.E TRAITEMEHT DES MErAUX TEU FUER IIASCHINEN UND APPARATE FUER DIE METALLBE· UND -VERARBDTUNG 
001 FRANCE 1517 941 
113 
38 39 418 60 1 1 19 001 FRANCE 10451 4923 
490 
502 456 3643 355 17 17 538 
002 BELG.-LUXBG. 708 376 5 151 
247 
36 25 1 1 002 BELG.-LUXBG. 3652 1557 105 1020 
1894 
317 116 32 15 
003 NETHERLANDS 606 235 16 7 
1220 
95 3 3 
110 
003 PAYS-BAS 6159 1961 1005 123 
12617 
963 18 191 4 
004 FR GERMANY 7082 
559 
997 706 2479 1147 24 391 004 RF ALLEMAGNE 50903 4088 7372 5171 15339 6890 375 2580 559 005 ITALY 1385 191 
11 
35 291 229 
42 
3 77 005 ITALIE 10294 1417 
397 
331 2196 1537 6 94 625 
006 UTD. KINGDOM 1017 152 297 422 69 
125 
21 3 006 AOYAUME-UNI 9075 1927 1176 2325 2375 
183 
368 439 68 




007 lALANDE 236 14 13 66 4 9 20 11 2 008 DENMARK 167 92 10 37 
4 
008 DANEMARK 1057 354 138 91 92 233 
39 
61 






028 NORVEGE 348 176 6 11 25 33 58 
16 030 SWEDEN 208 68 18 7 41 030 SUEDE 3745 1609 708 681 193 79 178 
21 
281 
036 SWITZERLAND 379 255 24 32 9 47 10 2 
1 
036 SUISSE 8125 5135 460 459 244 1231 392 154 29 
038 AUSTRIA 96 69 2 3 3 17 1 038 AUTRICHE 978 565 49 48 16 192 78 3 8 19 
042 SPAIN 50 11 2 35 3 37 19 12 8 2 042 ESPAGNE 329 106 46 4 3 161 3 1 352 5 400 USA 163 43 19 22 400 ETATS-UNIS 9446 4508 422 1774 256 768 1057 221 88 
404 CANADA 
1 1 
404 CANADA 142 7 18 14 32 56 15 
624 ISRAEL 
2 1 29 2 1 624 ISRAEL 281 246 29 6 8 29 273 182 47 7 732 JAPAN 40 5 732 JAPON 947 354 1 46 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl [ Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl [ Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I I !alia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~<lba Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~<lba 
1459.97 145U7 
1000 W 0 R L D 13682 2888 1717 872 1928 3646 1820 110 .75 226 1000 M 0 N 0 E 116719 27810 13383 9469 17655 28082 12635 1355 4245 2085 
1010 INTRA-EC 12615 2357 1617 768 1890 3518 1728 97 420 220 1010 INTRA-CE 91892 14890 11612 6358 16843 25549 10477 927 3384 1872 
1011 EXTRA-EC 1065 530 102 101 38 128 92 14 55 5 1011 EXTRA-CE 24814 12920 1770 3099 812 2532 2158 428 882 213 
1020 CLASS 1 986 454 102 101 37 128 91 14 55 4 1020 CLASSE 1 24235 12516 1734 3057 747 2532 2151 428 882 188 
1021 EFTA COUNTR. 718 394 79 53 33 68 43 47 1 1021 A E L E 13312 7524 1232 1200 480 1542 755 24 482 73 
1030 CLASS 2 7 4 1 2 . 1030 CLASSE 2 463 295 31 42 65 7 23 
1040 CLASS 3 75 74 1 1040 CLASSE 3 115 109 4 2 
1459.99 PARTS OF MACHINES AND APPUANCES N.E.S. 1459.99 PARTS OF MACHINES AND APPUANCES N.E.S. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS, NDA TEJLE FUER IIASCHINEN U. APPARATE, ANG. 
001 FRANCE 5379 1695 
662 
662 1093 1185 685 27 29 3 001 FRANCE 53664 20439 
4807 
6500 8471 7735 11754 390 300 75 
002 BELG.-LUXBG. 2261 536 39 537 
876 
256 226 3 2 002 BELG.-LUXBG. 19441 4384 741 3509 
10525 
3886 2014 105 15 
003 NETHERLANDS 5043 2119 322 237 
2193 
1405 31 49 4 003 PAY5-BAS 69173 29626 4537 5262 
2379i 
17466 1117 592 48 
004 FA GERMANY 12321 
1770 
2299 1992 1810 3408 166 383 70 004 RF ALLEMAGNE 160094 
16536 
27922 34977 18670 45751 2618 5550 815 
005 ITALY 7313 2517 
470 
239 844 1646 36 136 125 005 ITALIE 59716 13876 
7152 
1727 7456 18476 432 735 478 
006 UTD. KINGDOM 3230 571 293 745 272 
225 
696 53 130 006 ROYAUME-UNI 51345 15549 5633 8441 3970 
37sS 
7731 1483 388 
007 IRELAND 435 15 133 13 6 30 
12 
1 12 007 lALANDE 6595 415 1425 282 53 563 IsS 14 87 008 DENMARK 1382 419 360 77 130 76 299 
34 
9 008 DANEMAAK 16259 6520 2491 856 1994 546 3581 
612 
103 
028 NORWAY 632 26 17 17 121 1 408 8 
2 
028 NORVEGE 9493 1925 392 275 2023 25 4145 95 1 
030 SWEDEN 1852 448 82 194 95 81 546 14 390 030 SUEDE 28235 6184 1765 2949 1677 1234 9296 98 5024 28 
032 FINLAND 232 86 8 14 6 1 104 2 11 
2 
032 FINLANDE 3876 1193 188 349 131 26 1758 45 168 18 
036 SWITZERLAND 2788 1126 365 505 100 257 388 18 47 036 SUISSE 61882 25721 7766 8860 2443 4815 10773 426 987 91 
038 AUSTRIA 1342 1021 53 140 54 6 59 4 4 1 038 AUTAICHE 12740 8651 398 1399 795 221 1100 85 70 21 
040 PORTUGAL 39 1 1 4 1 1 31 
10 i 040 PORTUGAL 399 19 28 56 3 10 280 3 7 9 042 SPAIN 318 39 55 54 7 14 138 042 ESPAGNE 2961 508 632 501 112 129 1039 24 
046 MALTA 11 
1586 16 
1 1 7 2 
6 
046 MALTE 310 2296 42 114 8 i 161 27 69 048 YUGOSLAVIA 1728 87 6 25 048 YOUGOSLAVIE 2893 176 56 253 
052 TURKEY 31 6 8 17 052 TURQUIE 122 11 i 48 63 056 SOVIET UNION 4 4 
42 4 
056 U.R.S.S. 273 259 11 i 2 i 4 056 GERMAN DEM.A 46 
24i 30 3 058 AD.ALLEMANDE 129 477 8 82 6i 33 080 POLAND 274 i 9 080 POLOGNE 635 81 5 10 1 i 062 CZECHOSLOVAK 66 55 1 062 TCHECOSLOVAQ 228 130 39 42 2 14 
4 064 HUNGARY 1617 1615 




390 AFR. DU SUD 287 12 71 1 147 4846 1075 20 400 USA 4387 218 776 276 881 400 ETAT5-UNIS 125418 30452 10675 24690 13818 4690 34952 
404 CANADA 291 11 18 1 7 59 190 1 4 404 CANADA 3586 626 256 84 151 143 2207 11 108 
508 BRAZIL 3 1 1 i 1 508 BRESIL 100 4 27 1 23 2 66 624 ISRAEL 6 2 1 i 2 624 ISRAEL 684 89 51 60 1 460 632 SAUDI ARABIA 6 1 
8 
4 632 ARABIE SAOUD 109 15 11 20 5 78 636 KUWAIT 12 4 636 KOWEIT 256 i 7 236 4 647 U.A.EMIAATES 5 1 4 647 EMIAATS ARAB 287 
44 
165 110 i 701 MALAYSIA 1 
2 7 5 i 1 i 701 MALAYSIA 107 2 1 35 59 13 706 SINGAPORE 29 13 706 SINGAPOUR 1568 391 44 353 732 
720 CHINA 41 7i 29 1 49 5 40 20 3 i 720 CHINE 143 787i 1880 14 1714 so7 129 1os0 9i 8 732 JAPAN 372 50 144 732 JAPON 21130 2347 5652 
736 TAIWAN 44 3 1 6 i 34 3 736 T'AI-WAN 408 62 53 44 17 i 229 8 2 1 740 HONG KONG 18 1 
2 i 13 740 HONG-KONG 385 52 1 7 65 222 1 28 800 AUSTRALIA 31 1 5 22 800 AUSTRALIE 601 39 53 9 126 i 372 2 958 NOT DETERMIN 344 6 338 958 NON DETERMIN 2473 96 2376 
1000 W 0 R L D 54055 13844 7556 5762 5675 7221 11020 1428 1177 372 1000 M 0 N DE 720932 182217 85437 101183 70332 61367 179905 21206 17035 2250 
1010 INTRA-EC 37360 7125 6585 3491 4942 5093 7922 1195 652 355 1010 INTRA-CE 436357 93450 60690 55815 46987 49468 104690 14469 8781 2007 
1011 EXTRA-EC 16350 6719 965 1934 733 2128 3097 233 525 18 1011 EXTRA-CE 282103 88767 24650 42993 23345 11898 75215 8737 8255 243 
1020 CLASS 1 14106 4786 908 1853 729 2124 2946 232 522 6 1020 CLASSE 1 274016 85490 24137 42063 23127 11804 72257 6720 8222 196 
1021 EFTA COUNTR. 6884 2708 527 874 376 347 1516 45 486 5 1021 A E L E 116630 43674 10536 13890 7072 6331 27351 752 6866 158 
1030 CLASS 2 193 20 26 39 3 93 2 10 1030 CLASSE 2 4791 674 384 817 169 27 2636 10 27 47 
1031 ACP (63a 21 8 3 43 i 3 2 i i 8 1031 ACP(~ 240 35 67 1 14 2 104 7 6 17 1040 CLASS 2051 1914 31 57 . 1040 CLASS 3 3300 2604 130 114 49 68 321 1 
1450 ~~IN~S~AI.or~:lJi ~~ j;ill,'lgE~=AI. (OTHER THAN INGOT IIOULDS), FOR IIETAI. CARBIDES, FOR l46ll ~~IN~.:&:ls\r;\1\lNCl,i ~~~ J;ill&~W~AI. (OTHER THAN INGOT IIOULDS~ FOR METAl. CARBIDES, FOR 
CHASSIS DE FONDER!;JOULES ET COOUWrv:fc_ POUR LES IIETAUX, LES CARBURES IIETALL, LE VERRE, LES MATIERE$ IIINEIIALES, LE 
CAOUTCHOUC ET LES T1ERES Pl.AST. AR 
GIESSEREJ.fORIIKAESTEN UND FORIIEN, FUER IIETAI.LE, HARTIIETAI.LE, GW, IIINERAUSCHE STOFFE, KAUTSCHUK ODER KUNSmOFF 
I4SOJ1 IIOULDING BOXES 146l1.31 IIOULDING BOXES 
CHASSIS DE FONDERIE GIESSEIUORIIKAESTEN 
001 FRANCE 246 45 
2 
11 1 178 7 1 3 001 FRANCE 600 358 22 34 25 54 70 3 2 54 002 BELG.-LUXBG. 11 2 3 
3 





003 NETHERLANDS 61 9 47 
1o9 134 
2 
16 17 7 
003 PAYS-BAS 226 62 110 
s34 3 a4 59 11i 004 FA GERMANY 534 
297 
72 167 12 004 RF ALLEMAGNE 1735 
9sB 
249 42 561 95 
005 ITALY 489 136 i 1 20 6 14 5 29 005 ITALIE 2091 452 32 21 224 66 144 5 370 006 UTD. KINGDOM 163 100 11 20 10 2 006 AOYAUME-UNI 511 115 54 94 24 43 
030 SWEDEN 34 6 i i 9 28 030 SUEDE 261 129 i 24 5 112 98 127 i 036 SWITZERLAND 16 5 036 SUISSE 289 52 1 
038 AUSTRIA 233 206 21 1 5 i 038 AUTAICHE 431 341 1 56 31 2 042 SPAIN 89 88 042 ESPAGNE 272 269 3 
080 POLAND 225 225 
5 i :i i 4 080 POLOGNE 236 236 27 2i 1o9 15 2i 400 USA 14 400 ETATS-UNIS 206 13 
39 404 CANADA 4 4 404 CANADA 333 294 
1000 WORLD 2197 1037 272 143 180 382 61 36 58 48 1000 M 0 N DE 7707 2574 915 185 751 1097 909 426 210 640 
225 
226 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~u1schlan1 France l !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.aoo Nimexe J EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOo 
1460.31 1480.31 
1010 INTRA-EC 1563 505 268 121 159 379 38 31 23 41 1010 INTRA-CE 5363 1525 887 120 729 903 302 231 79 587 
1011 EXTRA-EC 638 532 5 22 1 3 24 8 38 7 1011 EXTRA-CE 2344 1049 28 84 22 194 608 198 132 53 
1020 CLASS 1 408 307 5 22 3 24 5 38 6 1020 CLASSE 1 1987 807 28 84 5 194 606 112 132 39 




38 1 1021 A E L E 1059 526 1 26 5 172 182 
a4 132 15 1030 CLASS 2 3 
22S 
1 1030 CLASSE 2 115 
242 
17 14 
1040 CLASS 3 225 • 1040 CLASSE 3 242 
146Q.41 IKJECTION OR COMPRESSION lYPE IIOULDS FOR IIETAL OR IIETAL CARBIDES 1460.41 INJECTION OR COMPRESSION lYPE IIOULDS FOR IIETAL OR IIETAL CARBIDES 
IIOULES ET COQUWS POUR IIETAUX ET CARIIURES IIETALUOUES,POUR IIOUUGE PAR INJECTION OU COMPRESSION DRUCKGUSS\I'ERXZEUGE (.fORMEN) FUER IIETALLE UND HARTIIETALLE 




002 BELG.-LUXBG. 3882 975 2 1986 
139 
58 
003 RLANDS 43 32 1 
49 9 50 3 003 PAY5-BAS 1329 727 136 75 971 244 a4 774 8 004 RMANY 337 345 86 47 65 28 004 RF ALLEMAGNE 5496 6447 1623 268 862 786 108 005 ITAL 791 326 32 19 37 
27 
2 30 005 ITALIE 14312 5909 
8 
620 312 258 43 100 623 
006 UTD. KINGDOM 82 13 14 25 3 006 ROYAUME-UNI 1361 229 587 219 111 197 10 
008 DENMARK 4 4 008 DANEMARK 113 113 2li 028 NORWAY 6 6 
1 1 6 028 NORVEGE 130 110 IS 1 27 030 SWEDEN 34 26 s 3 2 030 SUEDE 810 618 2li 411 149 283 036 SWITZERLAND 143 101 28 4 036 SUISSE 4737 3025 484 180 334 
038 AUSTRIA 125 93 5 26 
1 
1 038 AUTRICHE 808 522 10 20 
6 
251 
4 38 5 040 PORTUGAL 27 7 
118 
16 3 040 PORTUGAL 652 71 
3151 
508 25 
042 SPAIN 142 16 s 1 1 4 2 7 042 ESPAGNE 3532 264 32 18 53 172 6 64 400 USA 63 2 6 63 400 ETAT5-UNIS 1115 90 217 576 4 
404 CANADA 10 4 5 
2 
1 404 CANADA 156 3 39 10 96 104 732 JAPAN 17 2 13 732 JAPON 541 24 421 
1000 W 0 R L D 2584 942 812 2B8 190 148 218 43 65 82 1000 M 0 N DE 44198 15197 12897 1788 3840 3131 3981 945 1168 1269 
1010 INTRA-EC 1948 685 449 257 190 138 87 38 58 48 1010 INTRA-CE 31322 10444 8908 1371 3820 3009 1815 324 954 879 
1011 EXTRA-EC 821 258 163 29 10 129 8 9 15 1011 EXTRA-CE 12875 4754 3990 417 20 122 2347 621 214 390 
1020 CLASS 1 600 251 159 26 10 125 8 9 12 1020 CLASSE 1 12660 4739 3938 337 20 122 2287 621 214 382 
1021 EFTA COUNTR. 337 233 29 11 47 4 8 5 1021 A E L E 7149 4346 508 201 20 6 1131 415 208 314 
1030 CLASS 2 14 5 4 3 2 1030 CLASSE 2 148 52 80 8 a 
1460.41 IIOULDS FOR IIETAL OR IIETAL CARBIDES, OTHER TIWIIKJECTION OR COMPRESSION lYPES 1460.41 IIOULDS FOR IIETAL OR IIETAL CARBIDES, OTHER THAN INJECTION OR COMPRESSION lYPES 
IIOULES ET COQUII.1ES POUR IIETAUX ET CARBURES IIETALIJQUES, AUTRES OUE POUR IIOUUGE PAR INJECTION OU COMPRESSION GIESSFORIIEN FUER IIETALLE UND HARTIIETAU.E, KE1NE DRUCKGUSSWERKZEUGE 
001 FRANCE 624 346 
123 
86 26 141 22 3 001 FRANCE 3043 975 
703 
788 79 693 277 38 33 162 
002 BELG.-LUXBG. 212 68 11 8 









004 FR GERMANY 686 
69 
261 156 68 11 004 RF ALLEMAGNE 6441 
1100 
1847 1334 958 1222 235 253 
005 ITALY 231 102 s 6 20 22 19 2 12 005 ITALIE 3425 1352 21 92 106 457 15 5 292 006 UTD. KINGDOM 227 41 16 118 25 
3 
1 006 ROYAUME-UNI 1530 390 322 446 58 
76 
227 41 25 
007 IRELAND 7 2 2 
1 1 
007 lALANDE 141 45 20 




008 DANEMARK 256 89 2 
28 
44 




030 SUEDE 220 31 25 6 31 22 
141 9 036 SWITZERLAND 219 188 12 8 1 7 036 SUISSE 4143 3083 174 420 177 10 129 
1 038 AUSTRIA 84 80 
1 
2 2 038 AUTRICHE 2240 2128 
10 
55 39 17 








042 ESPAGNE 1263 545 465 70 
42 400 USA 322 17 15 4 1 265 17 400 ETAT5-UNIS 3630 235 149 706 5 99 2089 299 6 
732 JAPAN 8 3 
12S 1 
2 3 732 JAPON 218 145 
493 8 
7 66 
736 TAIWAN 126 
1 8 
736 T'Al-WAN 501 
14 2 2aS 740 HONG KONG 9 740 HONG-KONG 301 
1000 W 0 R L D 3142 950 557 429 213 414 437 55 81 28 1000 M 0 N DE 31437 10197 5498 4135 1460 2184 5615 1208 331 809 
1010 INTRA-EC 2087 549 508 195 200 403 128 32 49 25 1010 INTRA-CE 17688 3710 4653 2227 1203 2035 2328 584 207 741 
1011 EXTRA-EC 1057 401 48 234 13 11 312 24 12 2 1011 EXTRA-CE 13753 8487 848 1908 258 149 3288 824 124 69 
1020 CLASS 1 857 343 47 106 12 11 303 21 12 2 1020 CLASSE 1 12613 6361 836 1327 213 144 2970 569 124 69 
1021 EFTA COUNTR. 372 297 16 12 2 9 30 1 5 . 1021 A E L E 7351 5424 212 504 184 40 735 141 85 26 
1030 CLASS 2 149 9 1 126 2 9 2 . 1030 CLASSE 2 1075 91 11 551 44 5 318 55 
1460.52 IIOULDS FOR GLASS 1480.52 IIOULDS FOR GLASS 
IIOULES ET COQUWS POUR I.E VERRE GIESSFORIIEN FUER GLAS 
001 FRANCE 427 183 96 23 126 76 12 8 7 8 001 FRANCE 7823 3155 1491 134 2661 1179 604 6 84 97 002 BELG.-LUXBG. 429 164 5 91 
41 
21 36 002 BELG.-LUXBG. 6022 1695 86 1662 to2 265 192 534 003 NETHERLANDS 65 13 8 6 118 1 7 2 003 PAY5-BAS 353 53 142 24 1331 14 2S 67 18 004 FR GERMANY 220 
78 
62 21 5 
1 
1 004 RF ALLEMAGNE 2324 
1356 
375 67 326 126 7 




6 005 ITALIE 2494 395 
3 
2 3 513 91 
681 
134 
006 UTD. KINGDOM 198 30 19 
4 
48 006 ROYAUME-UNI 2487 458 488 50 234 54 573 028 NORWAY 10 
4 3 7 





036 SWITZERLAND 15 
2 
1 038 SUISSE 270 16 
2 
53 
038 AUSTRIA 17 14 1 
4 
038 AUTRICHE 656 547 5 51 51 2i 040 PORTUGAL 7 2 
73 1 
1 040 PORTUGAL 105 30 
1219 11 
54 




042 ESPAGNE 2090 855 
7S 
5 2li 400 USA 30 15 4 1 7 400 ETAT5-UNIS 775 128 358 28 166 
732 JAPAN 2 
4 
1 1 732 JAPON 170 
121 
124 46 
736 TAIWAN 4 736 T'AI-WAN 125 4 
1000 W 0 R L D 1669 538 295 43 348 153 81 59 131 21 1000 M 0 N D E 26077 8688 4685 424 5707 1928 2018 924 1427 277 
1010 INTRA-EC 1473 468 212 35 348 150 81 58 124 17 1010 INTRA-CE 21549 8718 2907 318 5707 1848 1545 887 1387 258 
1011 EXTRA-EC 198 70 63 8 3 20 1 7 4 1011 EXTRA-CE 4530 1972 1779 108 80 474 38 60 21 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantitas Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMba Nlmexe l EUR 10 peutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK l Ireland I Danmark I 'EllliOba 
I460.5Z 14S0.5Z 
1020 CLASS 1 190 65 82 8 3 20 1 7 4 1020 CLASSE 1 4304 1814 1735 106 eo 468 20 60 21 
1021 EFTA COUNTR. 54 21 4 7 2 9 7 4 1021 A E L E 1249 830 28 67 5 239 
18 
59 21 
1030 CLASS 2 8 5 1 . 1030 CLASSE 2 223 158 42 5 
1460J1 IIOULOS FOR IIINEJW. IIA1EIUALS I4SOJ1 IIOULDS FOR IIINEJW. IIA1EIUALS 
IIOULES ET COOUIUES POUR IIATIERES IIINERALES GIESSFORIIEN FUER IIINERA1JSCHE STOffE 




002 BELG.-LUXBG. 984 279 48 62 
378 
138 




003 PAY5-BAS 1293 128 35 7 
800 
708 60 22ri 004 FR GERMANY 1851 
12ri 
659 366 107 354 43 004 RF ALLEMAGNE 8096 
474 
2931 1439 649 1684 223 
005 ITALY 700 387 2 62 18 
15 7 
111 005 ITALIE 2540 1417 
2 
51 166 56 
27 22 
376 
006 UTD INGDOM 92 12 18 2 6 
122 
32 006 ROYAUME-UNI 511 78 251 10 47 
1007 
74 
008 DE RK 351 209 8 10 2 306 008 DANEMARK 2534 1379 58 47 4 39 152 030S 668 7 41 29 19 36 314 030 SUEDE 779 34 75 1sS 67 13 518 5 036S LAND 182 93 3 2 
2 
038 SUISSE 695 294 64 87 
14 038 AUSTRIA 450 358 1 62 1 26 
8 






042 ESPAGNE 464 3 217 33 71 183 17 400 USA 145 1 127 400 ETAT5-UNIS 1123 225 24 492 278 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 196 177 19 
1000 W 0 R L D 6942 1287 1562 728 288 784 1390 29 377 519 1000 M 0 N DE 23111 5333 5474 2252 1158 1887 5195 129 835 848 
1010 INTRA-EC 5084 821 1494 526 268 723 852 29 59 314 1010 INTRA-CE 17498 2862 5091 1828 1079 1799 3681 129 304 725 
1011 EXTRA-EC 1857 468 68 201 20 41 539 317 205 1011 EXTRA-CE 5613 2472 383 423 79 88 1514 531 123 
1020 CLASS 1 1516 466 67 95 20 41 502 317 8 1020 CLASSE 1 5463 2468 382 409 79 87 1458 531 49 
1021 EFTA COUNTR. 1308 459 45 91 20 36 343 314 . 1021 A E L E 3556 2236 142 200 77 15 691 190 5 
1030 CLASS 2 342 1 106 37 198 1030 CLASSE 2 150 4 14 2 56 74 
1460.n INJECTION OR COIIPRESSION TYPE IIOULDS FOR RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC IIA1EIUALS I4SO.n INJECTION OR COIIPRESSION TYPE IIOULDS FOR RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC IIA1EIUALS 
IIOULES ET COQUIUES POUR CAOUTCHOUC ET IIATIERES PWTIOUES ARTIFICIEU.ES,POUR IIOULAGE PAR INJECTION OU COIIPRESSION SPRITZGIESSWERXZEUGE UNO PRESSWERXZEUGE (.fORIIEN), FUER JIAUTSCHIJI( OOER KUNSTSTOFFE 
001 FRANCE 1153 528 
1392 
94 269 111 141 8 1 3 001 FRANCE 20378 10782 
13178 
1019 3123 2730 2355 164 38 167 
002 BELG.-LUXBG. 3459 759 62 915 
314 
327 3 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 45643 9293 1294 19041 
9606 
2739 81 17 
59 003 NETHERLANDS 949 478 56 10 
628 
50 10 30 003 PAY5-BAS 25755 10918 1535 181 
14810 
2796 31 629 
004 FR GERMANY 4274 880 1437 410 380 975 175 230 39 004 RF ALLEMAGNE 69655 15915 19342 4713 7226 12620 2141 7707 1096 005 ITALY 1967 751 
16 
45 eo 161 2 17 31 005 ITALIE 36644 13407 
114 
861 2123 3275 29 659 575 
006 UTD. KINGDOM 410 207 59 32 14 
51 
75 7 006 ROYAUME-UNI 8614 4326 1574 939 40 
469 
1120 499 2 
007 IRELAND 84 27 1 1 3 1 007 IRLANDE 950 123 303 4 18 33 
1 008 DENMARK 114 60 8 
4 
17 3 26 008 DANEMARK 4921 2995 230 5 587 81 1022 
009 GREECE 18 2 1 11 
2 26 
009 GRECE 291 166 14 70 41 
37 319 028 NORWAY 58 28 
15 1 1 4 
028 NORVEGE 1297 941 
423 4 s6 90 030 SWEDEN 159 53 8 77 030 SUEDE 5484 1565 98 3248 
032 FINLAND 63 39 
39 35 2ri 8 18 5 6 6 032 FINLANDE 1529 974 2570 11 1913 868 299 587 245 426 036 SWITZERLAND 691 500 49 29 036 SUISSE 39626 26568 282 2080 4334 
038 AUSTRIA 12eo 1167 
s5 13 7 51 38 1 2 1 038 AUTRICHE 14018 11548 15 247 322 413 1351 85 3 34 040 PORTUGAL 256 35 2 16 1 139 7 1 
13 
040 PORTUGAL 6258 761 1436 39 292 40 3467 183 40 
149 042 SPAIN 399 101 145 14 64 9 17 3 33 042 ESPAGNE 8138 2100 3244 520 1049 138 494 66 378 
046 MALTA 28 28 
25 
046 MALlE 2981 2979 450 2 048 YUGOSLAVIA 36 11 40 048 YOUGOSLAVIE 741 291 121 052 TURKEY 45 5 052 TURQUIE 170 22 27 




056 U.R.S.S. 340 
116 
340 
231 83 060 POLAND 31 060 POLOGNE 410 
4 064 HUNGARY 16 16 
1 3 
064 HONGRIE 395 391 84 5 204 MOROCCO 4 
18 
204 MAROC 100 9 11 390 SOUTH AFRICA 18 
37 83 2ri 24 46 45 2 1 390 AFR. DU SUD 227 3485 61 1217 1169 157 1938 s3 9 400 USA 500 262 400 ETAT5-UNIS 16576 2742 1535 4428 
404 CANADA 53 14 5 3 3 28 404 CANADA 5473 3744 259 106 60 1303 1 
412 MEXICO 13 1 1 4 7 412 MEXIQUE 591 81 65 173 
1 
272 
50S BRAZIL 4 2 
17 
2 50S BRESIL 166 106 298 59 6 5 624 ISRAEL 23 5 
2 2 
1 624 ISRAEL 743 424 
2ri 61 
10 




706 SINGAPOUR 322 85 
325 462 
156 
892 8 732 JAPAN 205 40 35 2 83 732 JAPON 8246 1833 1675 114 2937 
736 TAIWAN 45 20 6 1 2 16 
1 1 
736 T'AI-WAN 677 305 155 3 92 
4 
122 
6 38 740 HONG KONG 58 3 11 1 41 740 HONG-KONG 1742 62 646 37 949 
743 MACAO 1 
3 37 60 1 743 MACAO 139 44 872 1325 139 800 AUSTRALIA 105 5 800 AUSTRALIE 2263 22 
804 NEW ZEALAND 5 
3 
5 804 NOUV.ZELANDE 104 
147 
104 
958 NOT DETERMIN 3 958 NON DETERMIN 147 
1000 W 0 R L D 16585 5062 4124 768 2046 1125 2537 355 472 86 1000 M 0 N DE 332759 112494 84789 12185 44499 26678 43978 7318 18260 2558 
1010 INTRA-EC 12424 2941 3705 598 1909 812 1731 270 286 74 1010 I NT RA-CE 213049 54518 49584 7400 39378 21880 25276 3567 8549 1897 
1011 EXTRA-EC 4156 2122 416 171 138 213 805 85 185 21 1011 EXTRA-CE 119564 57976 15059 4784 5122 4788 18702 3751 8711 661 
1020 CLASS 1 3895 2058 393 128 134 189 710 85 178 20 1020 CLASSE 1 113124 56122 13979 3604 4961 4562 16898 3751 8629 618 
1021 EFTA COUNTR. 2509 1824 108 52 44 64 255 13 142 7 1021 A E L E 68212 42358 4444 582 2582 1408 7333 855 8189 461 
1030 CLASS 2 209 43 24 39 4 95 3 1 1030 CLASSE 2 5189 1319 1066 776 159 5 1804 18 42 
1031 ACP Jr~ 20 5 2 5 24 8 4 . 1031 ACP (~ 266 125 45 93 231 3 63 1040 CLA 53 21 4 . 1040 CLASS 3 1247 535 14 404 
1460.75 CAST IRON IIOULDS FOR RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC IIA1EIUALS 14S0.75 CAST liON IIOULDS FOR RUBBER OR ARTIFICIAL PWTIC IIA1EIUALS 
IIOULES ET COQUIUES POUR CAOUTCHOUC ET IIATIERES PWTIOUES ARTF.,AUTRES QUE POUR IIOULAGE PAR INJECTION OU COIIPRESSIOH, 
EN FONTE 
GIESSFORIIEN FUER IIAUTSCIIUK ODER KUNSTSTOFF, AUSGEN. SPRITZGUSS. ODER PRESSGUSSWERXZEUGE, AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 383 328 25 7 15 8 001 FRANCE 803 492 91 83 54 83 
227 
228 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Her1<unft I Mengen 1000 kg Ouantlth Ursprung I Her1<unlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peU1schlan~ France I ftalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
14S0.75 1460.75 
002 BELG.-LUXBG. 34 16 2 4 1 
5 





8 2 9 
003 PAY$-BAS . 365 85 87 .65 
118 
78 
sci 35 004 FA GERMANY 133 
129 
2 9 76 004 RF ALLEMAGNE 1090 
1820 
246 46 81 450 34 
005 ITALY 169 8 7 5 19 
2 
1 005 ITALIE 2476 255 125 82 156 
27 
31 7 
006 UTD. KINGDOM 72 8 1 49 12 
2 
006 ROYAUME-UNI 396 98 7 156 107 
126 
1 
030 SWEDEN 3 1 
1 4 1 
030 SUEDE 172 37 9 
10 94 21 036 SWITZERLAND 13 7 
2:i 8 2 
036 SUISSE 320 106 89 
6 129 36 400 USA 38 2 3 400 ETATS-UNIS ' 538 56 9 26 276 
732 JAPAN 8 5 3 732 JAPON 183 100 83 
740 HONG KONG 8 8 740 HONG-KONG 144 3 141 
1000 W 0 R L D 910 510 '0 39 106 52 149 12 8 9 1000 M 0 N DE 7219 3135 788 310 493 758 1333 144 198 64 
1010 INTRA-EC 813 488 19 35 83 45 120 10 4 9 1010 INTRA-CE 5631 2742 819 256 487 372 939 106 87 43 
1011 EXTRA-EC 102 23 9 4 23 7 30 3 2 1 1011 EXTRA-CE 1587 393 168 53 8 385 394 38 129 21 
1020 CLASS 1 90 22 9 4 23 7 19 3 2 1 1020 CLASSE 1 1427 379 168 53 6 385 248 38 129 21 
1021 EFTA COUNTR. 30 13 7 4 2 1 2 1 1021 A E L E 629 213 138 15 98 15 129 21 
1030 CLASS 2 10 10 . 1030 CLASSE 2 158 12 146 
14S0.71 IIOULDS FOR RUBBER OR ARTifiCIAl. PLASTIC MATERIALS, OTHBI THAN INJECTION OR COIIPRESSION TYPE OR OF CAST IRON 1460.71 IIOULDS FOR RUBBER OR ARTFICIAI. PLASTIC IIATERIALS, OTHER THAN INJECTION OR COMPRESSION TYPE OR OF CAST IRON 
~~ 8 =ILLES POUR CAOUTCHOUC ET IIATIERES PLA5nQUES ARTII'. AUTRES QUE POUR IIOUUGE PAR INJECTION OU COIIPRESSION GIESSfORIIEN FUER KAUTSCHUK DOER KUNSTSTOFF, AUSGEN. SPRJTZGUSS. DOER PRESSGUSSWERK2EUGE, ANDERE ALS AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 1619 398 
200 
238 62 877 42 
1 
2 001 FRANCE 11940 3808 
17aB 
2797 683 3610 997 17 5 23 
002 BELG.-LUXBG. 977 414 90 38 
28 
228 002 BELG.-LUXBG. 10223 4130 1516 470 
891 
2301 15 3 









004 FA GERMANY 910 
381 
282 141 307 86 16 004 RF ALLEMAGNE 12021 
5526 
3130 1943 3245 1394 192 43 
005 ITALY 1115 267 
sci 36 224 165 8 1 33 005 ITALIE 17274 5890 1135 1130 1268 2577 180 
17 686 
006 UTD. KINGDOM 413 46 113 33 84 
100 
86 1 006 AOYAUME-UNI 5541 668 1615 290 718 
547 
1074 25 16 
007 IRELAND 271 1 163 1 
1 6 
007 lALANDE 1025 44 404 
1 
10 20 
69 008 DENMARK 34 13 
:i 
2 12 008 DANEMAAK 565 224 14 14 243 
009 GREECE 6 3 
6 2 
009 GAECE 112 1 90 
2 
21 
110 28 028 NORWAY 9 
5 1 20 
1 
9 
028 NORVEGE 241 24 
28 
2 75 
3o:i 12 030 SWEDEN 45 
2 
1 2 7 030 SUEDE 1028 118 276 36 30 87 138 
036 SWITZERLAND 153 60 6 61 16 6 2 036 SUISSE 3371 1843 316 395 92 237 331 138 19 
038 AUSTRIA 138 85 3 22 14 1 5 8 038 AUTRICHE 2489 1627 63 299 251 30 92 126 1 
040 PORTUGAL 92 1 2 2 27 7 53 040 PORTUGAL 2449 18 61 3 327 114 1925 1 
11 042 SPAIN 98 2 60 16 1 4 15 042 ESPAGNE 1300 49 606 243 15 50 326 
046 MALTA 1 1 4 046 MALTE 154 147 7 048 YUGOSLAVIA 4 
9:i 
048 YOUGOSLAVIE 147 7 
9 
140 
064 HUNGARY 94 1 064 HONGAIE 798 779 10 
216 LIBYA 1 
12 16 
1 
2 157 9ci 29 216 LIBYE 156 375 1301 156 2:i 1548 4192 1310 154 400 USA 339 33 400 ETATS-UNIS 9995 1092 
404 CANADA 31 
1 
11 10 10 404 CANADA 1043 49 448 259 287 
27 508 BRAZIL 11 9 
2 :i 
1 508 BRESIL 283 18 185 2 45 51 624 ISRAEL 5 
2 
624 ISRAEL 143 16 
17 
82 




706 SINGAPOUA 231 
1119 
12 




732 JAPON 2213 497 6 520 
9 740 HONG KONG 8 2 4 740 HONG-KONG 279 4 166 2 98 
958 NOT DETERMIN 22 19 3 958 NON DETERMIN 151 137 14 
1000 W 0 R L D 6681 1583 1225 730 269 1714 914 168 38 40 1000 M 0 N DE 88775 21210 17582 10984 5287 11898 16842 3545 420 1027 
1010 INTRA-EC 5507 1303 1064 530 220 1525 680 119 29 37 1010 INTRA-CE 61370 14868 13575 7710 4494 9788 8348 1593 225 771 
1011 EXTRA-EC 1151 2BO 141 198 49 189 234 49 10 3 1011 EXTRA-CE '0254 8342 3850 3260 793 2112 8494 1952 195 258 
1020 CLASS 1 975 184 118 173 46 188 206 49 9 2 1020 CLASSE 1 24688 5433 3346 2787 749 2101 7954 1952 168 198 
1021 EFTA COUNTA. 442 153 13 106 43 25 73 19 9 1 1021 A E L E 9642 3671 468 987 707 486 2554 569 168 32 
1030 CLASS 2 74 3 23 16 3 1 27 1 1030 CLASSE 2 1654 103 488 426 45 12 540 27 13 
1031 ACP (63a 5 1 1 3 • 1031 ACP (~ 111 7 42 49 1 12 45 1040 CLASS 103 94 8 1 1040 CLASS 3 915 806 16 48 
14S1 Mt~cm~~~~=~~~flm~~~AL~IUR SHEW, TANKS, VATS AND THE UKE, INCLUDING PRESSURE I4S1 TAPfJcmCOCKS. VALVES AND SIMILAR APPUANCE~OR PIPE~OILER SHEllS, TANKS, VATS AND THE UKE, INa.UDING PRESSURE RED G VALVES AND THERIIOSTAT1CALLY CO OLLED V YES 
ARTIClES DE ROBINETTERIE ET ORGANES SIIIIL POUR TUYAUTERIE, CHAUDIERES. RESERVOIRS, CUVES ET CONTENANTS SIIIIL ARMATUREN UNO AEHNL APPARATE FUER ROHR- ODER SCHLAUCHLEITUNGEN, DAMPFXESSa, TANKS. WANNEN ODER AEHNLBEHAELTER 
14S1.10 PRESSURE REDUCING VALVES 14S1.10 PRESSURE REDUCING VALVES 
DETENDEURS DRUCKIIINOERVENTILE 
001 FRANCE 616 378 4ci 50 38 31 21 1 66 31 001 FRANCE 11321 6392 101:i 1190 687 670 829 
49 1406 98 
002 BELG.-LUXBG. 131 50 1 10 
37 
5 18 7 002 BELG.-LUXBG. 2737 528 37 391 
517 
138 523 95 12 
003 NETHERLANDS 128 18 7 7 
198 
13 10 36 
11 
003 PAY$-BAS 1716 270 120 110 
3682 
170 80 448 1 
004 FA GERMANY 1007 
95 
143 57 48 199 8 343 004 RF ALLEMAGNE 21465 999 2652 1508 1072 5418 124 6914 115 005 ITALY 562 214 
14 
29 36 87 10 80 11 005 ITALIE 5601 1742 
598 
556 368 1042 63 729 102 
006 UTD. KINGDOM 508 107 43 47 2 
20 
146 148 1 006 ROYAUME-UNI 10774 3167 658 1031 54 
694 
1678 3339 49 




007 lALANDE 1115 101 3 1 283 32 
189 
1 
:i 008 DENMARK 706 125 265 4 102 38 008 DANEMAAK 9338 3034 2100 1392 1067 94 1459 627 028 NORWAY 49 3 22 6 6 1 2 028 NOAVEGE 951 22 1 61 247 21 51 3 2 030 SWEDEN 222 5 8 60 
1 
120 030 SUEDE 3811 100 425 171 704 3 2324 
032 FINLAND 40 2 
11 
1 1 2 8 25 
1 
032 FINLANDE 497 106 
467 
7 7 6 88 32 251 
4 036 SWITZERLAND 294 22 5 16 5 190 2 42 036 SUISSE 5343 1439 104 454 181 759 162 1773 
038 AUSTRIA 58 27 5 4 5 6 3 4 4 038 AUTAICHE 1227 437 92 72 127 187 95 18 199 
042 SPAIN 23 5 1 
5 
10 7 042 ESPAGNE 566 265 21 2 164 113 1 
048 YUGOSLAVIA 22 17 
31 
048 YOUGOSLAVIE 126 23 3 100 
149 052 TURKEY 31 
17 
052 TUAOUIE 149 
377 1 064 HUNGARY 18 1 064 HONGRIE 413 35 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschian~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK 1 Ireland 1 Danmark j "H>.OOo Nimexe j EUR 10 IDeutschia~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "H>.OOo 
8461.10 1461.10 
400 USA 752 130 17 8 92 46 242 193 24 400 ETATS-UNIS 27548 5752 677 692 3682 1024 11068 2554 2086 13 
404 CANADA 17 1 14 2 404 CANADA 676 20 433 21 167 16 19 
649 OMAN 
52 24 1 1 4 1 3 18 649 OMAN 157 487 32 11 127 17 157 1 325 2 732 JAPAN 732 JAPON 1076 74 
958 NOT DETERMIN 76 1 75 958 NON DETERMIN 984 10 974 
1000 W 0 R L D 5387 1057 615 339 733 225 996 404 961 57 1000 M 0 N DE 108198 23600 10671 6878 12717 4259 23482 5520 20664 407 
1010 INTRA·EC 3714 804 543 234 588 163 445 203 680 54 1010 INTRA..CE 64090 14491 8487 4836 7698 2805 9751 2712 12931 379 
1011 EXTRA-EC 1597 254 72 30 145 62 550 201 280 3 1011 EXTRA..CE 43122 9109 2173 1068 5019 1454 13731 2807 7733· 28 
1020 CLASS 1 1559 235 71 30 143 61 545 201 272 1 1020 CLASSE 1 42086 8659 2152 1068 4985 1435 13340 2795 7631 21 
1021 EFTA COUNTR. 660 57 38 16 37 13 262 7 229 1 1021 A E L E 11891 2104 986 243 1006 395 1739 218 5194 6 




1 4 2 1 1030 CLASSE 2 480 16 21 29 14 336 11 48 5 
1040 CLASS 3 28 1 6 1 1040 CLASSE 3 556 434 5 4 55 1 54 3 
8461.11 VALVES FOR THE CONTROL Of HYDRAULIC POWER TRANSMISSION 1461.11 VALVES FOR THE CONTROL OF HYDRAULIC POWER TRANSMISSION 
VALVES POUR TRANSMISSIONS HYDRAUUQUES VEHTILE FUER HYDRAUUSCIIE ENERGIEUEBERTRAGUNG 
001 FRANCE 556 309 
47 
17 55 71 57 44 3 001 FRANCE 9742 5975 
842 
356 1059 775 919 11 146 501 













003 PAY5-BAS 1738 747 411 15 8665 163 167 22 004 FR GERMANY 3854 
396 
504 750 509 362 1230 004 RF ALLEMAGNE 61045 
4940 
12223 21082 5584 8221 52 4618 600 
005 ITALY 877 153 
375 
51 22 74 
25 
62 119 005 ITALIE 15591 2427 
2601 
804 243 5073 1 986 1117 
006 UTD. KINGDOM 2737 1872 322 81 7 
3 
45 10 006 ROYAUME-UNI 38759 27230 4726 2391 241 
95 
323 1009 238 
007 IRELAND 11 8 64 282 8 71 007 lALANDE 1632 1408 116 2829 1oS 9 1 4 13 008 DENMARK 793 328 40 
16 
008 DANEMARK 9708 4098 1004 1052 606 
219 028 NORWAY 31 3 1 
4 
8 1 2 028 NORVEGE 1442 96 27 1 808 261 19 3 8 
030 SWEDEN 1137 261 53 49 7 95 668 030 SUEDE 11513 5783 786 54 825 98 1001 11 2954 21 
032 FINLAND 23 1 2 1 1 2 4 12 
1 
032 FINLANDE 391 53 45 11 9 18 10 244 1 
036 SWITZERLAND 579 487 12 41 18 1 5 14 036 SUISSE 13529 11339 767 306 397 55 165 480 20 
038 AUSTRIA 158 140 2 11 1 2 
4 
2 038 AUTRICHE 1295 939 54 189 6 4 70 8 25 
042 SPAIN 101 5 43 
1 
48 1 042 ESPAGNE 978 151 359 
28 
398 10 55 5 
048 YUGOSLAVIA 40 39 22 1 048 YOUGOSLAVIE 747 719 191 5 1 058 GERMAN DEM.R 82 
s5 59 16 058 RD.ALLEMANDE 705 717 508 2 062 CZECHOSLOVAK 71 
12 
062 TCHECOSLOVAO 766 1 1 45 
064 HUNGARY 43 30 
a5 17 57 1696 391 1 064 HONGRIE 1472 1288 3698 646 7891 17323 5362 18 176 8 400 USA 2767 508 11 2 400 ETATS-UNIS 56022 20252 623 209 
404 CANADA 5 1 
6 
4 404 CANADA 321 23 1 
1 
220 12 59 6 
508 BRAZIL 29 23 
2 10 47 18 
508 BRESIL 760 647 86 
57 11 
26 
3 213 1a0 732 JAPAN 125 21 27 
8 
732 JAPON 1920 778 474 
166 
204 
958 NOT DETERMIN 8 958 NON DETERMIN 166 
1000 W 0 R L D 14669 4787 1357 1631 871 2395 1154 27 2182 265 1000 M 0 N DE 234944 88375 28297 29117 23926 25926 23845 425 11929 3104 
1010 INTRA-EC 9341 3209 1100 1453 661 687 838 27 1395 171 1010 INTRA..CE 142377 45459 21749 27165 13131 8123 16892 390 6939 2529 
1011 EXTRA-EC 5318 1578 257 170 209 1708 516 785 95 1011 EXTRA..CE 92399 42916 6548 1786 10795 17803 6953 35 4990 573 
1020 CLASS 1 4970 1465 226 74 185 1708 515 773 24 1020 CLASSE 1 88225 40155 6209 1234 10612 17785 6921 35 4804 470 
1021 EFTA COUNTR. 1931 893 70 57 76 11 109 711 4 1021 A E L E 28172 18209 1659 560 2045 439 1265 14 3906 75 
1030 CLASS 2 62 24 9 1 25 
1 13 
3 1030 CLASSE 2 1137 734 147 16 182 12 28 4 14 
1040 CLASS 3 289 89 22 96 68 1040 CLASSE 3 3037 2027 192 536 2 7 3 182 88 
8461.15 VALVES FOR THE CONTROL Of PNEUMATIC POWER TRANSIIISSION 1461.15 VALVES FOR THE CONTROL OF PNEUMATIC POWER TRANSMISSION , 
VALVES POUR TRANSIIISSIONS PNEUMATIQUES VEHTILE FUER PNEUMAn5CHE ENERGIEUEBERTRAGUNG 
001 FRANCE 259 109 
3 
19 34 51 10 1 10 25 001 FRANCE 6121 3281 
57 
619 754 540 297 14 242 374 









003 NETHERLANDS 98 32 26 8 
189 
9 5 003 PAY5-BAS 3127 1333 578 331 
5194 
385 32 115 
004 FR GERMANY 600 !lei 97 41 75 115 3 27 53 004 RF ALLEMAGNE 18585 1192 4262 1187 2065 3523 115 1340 899 005 ITALY 503 136 
6 
16 16 22 9 9 214 005 ITALIE 5383 1471 352 215 143 171 1 366 1824 006 UTD. KINGDOM 270 90 36 76 31 13 9 006 ROYAUME·UNI 8149 3026 928 2013 1241 
2 
208 256 125 
008 DENMARK 11 4 
16 
3 1 1 
1 6 
2 008 DANEMARK 253 96 3 45 25 44 
222 
38 
030 SWEDEN 114 62 14 12 2 1 030 SUEDE 2954 1595 409 345 273 36 20 54 
032 FINLAND 10 
82 
5 4 1 
3 1 1 1 
032 FINLANDE 127 4 88 29 5 1 44 30 32 036 SWITZERLAND 117 6 7 16 036 SUISSE 7556 5881 538 183 690 158 




36 22 54 
042 SPAIN 41 1 2 35 2 1 042 ESPAGNE 505 8 27 402 53 9 
048 YUGOSLAVIA 18 16 2 048 YOUGOSLAVIE 477 439 
10 
12 26 
064 HUNGARY 27 27 
31 1 37 7 28 1 2 
064 HONGRIE 552 542 
49 1000 377 1389 12 79 126 400 USA 244 137 400 ETAT5-UNIS 12120 6746 2252 
508 BRAZIL 3 3 
6 1 2 3 
508 BRESIL 558 557 
8 138 16 
1 
12 3 41 732 JAPAN 36 24 732 JAPON 919 663 38 
958 NOT DETERMIN 52 52 958 NON DETERMIN 1355 1355 
1000 W 0 R L D 3277 1448 365 160 423 201 212 17 74 377 1000 M 0 N DE 75885 31483 10807 4755 10807 4931 6158 423 2649 3872 
1010 INTRA-EC 2474 1029 299 77 320 187 174 17 60 311 1010 INTRA..CE 47419 14277 7337 2637 8295 4315 4470 410 2246 3432 
1011 EXTRA-EC 751 418 65 31 104 14 39 14 66 1011 EXTRA..CE 27110 17206 3470 762 2511 617 1688 13 403 440 
1020 CLASS 1 653 382 64 31 102 14 34 14 12 1020 CLASSE 1 25671 16030 3411 762 2501 615 1586 13 403 350 
1021 EFTA COUNTR. 313 204 30 24 30 5 3 13 4 1021 A E L E 11595 8158 1114 556 992 199 110 1 321 144 
1030 CLASS 2 12 5 
1 
1 4 2 1030 CLASSE 2 773 617 21 10 2 102 21 
1040 CLASS 3 86 32 53 1040 CLASSE 3 867 559 38 70 
8461.17 VALVES FOR PNEUMATIC lYRES AND INNER TUBES 8461.17 VALVES FOR PNEUMATIC lYRES AND INNER TUBES 
VALVES POUR PNEUMAnQUES ET CIIAIIBRES A AIR VEHTILE FUER IIEIFEII ODER LUFTSCHLAEUCHE 
001 FRANCE 148 11 25 40 11 60 '1 001 FRANCE 2636 240 369 661 224 """'1110 29 ·3 
229 
230 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Quanlil~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~u1schlan1_ France I nan a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ell~~oa Nimexe I EUR 10 peu1sch1aooj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo 
14$1.17 14$1.17 




003 PAY5-BAS 197 73 47 6 2085 7 63 10 17i 1 004 FA GERMANY 267 26 35 1 61 004 RF ALLEMAGNE 3542 263 425 20 156 604 71 005 ITALY 116 32 
:i 
2 3 56 i 3 005 ITALIE 1683 585 23 58 24 713 ti 39 1 006 UTD. KINGDOM 25 2 18 1 1 006 ROYAUME-UNI 333 24 236 5 19 13 2 
030 SWEDEN 4 3 1 030 SUEDE 165 2· 153 i :i 36 :i 10 036 SWITZERLAND 5 i 5 13 3 :i 036 SUISSE 179 2 136 4 5 3 038 AUSTRIA 22 3 i 038 AUTRICHE 259 33 56 79 2 43 34 400 USA 23 16 1 1 4 400 ETAT5-UNIS 966 26 576 35 121 38 189 1 
1000 WORLD 655 45 132 43 174 30 193 2 19 17 1000 M 0 N DE 10523 698 2570 540 2945 552 2842 25 271 82 
1010 INTRA-EC 569 39 90 29 172 25 179 1 17 17 1010 INTRA-CE 8422 605 1305 418 2819 429 2498 21 251 78 
1011 EXTRA-EC 85 8 43 14 2 5 14 1 • 1011 EXTRA-CE 2099 91 1265 121 127 122 347 4 19 3 
1020 CLASS 1 72 3 34 14 2 5 13 1 . 1020 CLASSE 1 1931 71 1140 121 126 122 328 4 16 3 
1021 EFTA COUNTR. 31 1 11 13 3 2 1 . 1021 A E L E 661 39 388 83 5 83 41 4 15 3 
1030 CLASS 2 13 4 8 1 . 1030 CLASSE 2 161 19 119 1 19 3 
14$1.31 TAPS, COCKS AND VALVES FOR SINKS, WASH BASINS, BIDETS, WATER CISTERNS, BATHS AND SIIIJLAR FIXTURES 14$1.31 TAPS. COCKS AND VALVES FOR SINKS, WASH BASINS, BIDm, WATER CISTERNS, BATHS AND SIIIJWI FIXTURES 
ROBINETTERJE SANITAIRE SAH!TAERARIIATUR£N 
001 FRANCE 846 618 
6 
44 15 59 89 1 19 1 001 FRANCE 13592 9669 
toi 
946 382 804 1538 8 224 21 
002 BELG.-LUXBG. 145 114 2 20 




003 PAY5-BAS 4026 2209 602 14 
15345 
329 14 83 
3239 004 FR GERMANY 9990 
192i 
3930 2156 1133 697 8 507 004 RF ALLEMAGNE 124059 
18406 
44935 30584 14056 8788 74 7038 
005 ITALY 7743 1245 
3 
256 158 3708 148 122 185 005 tTALIE 63712 11639 
9:i 
2260 1336 26408 1134 819 1708 
006 UTD. KINGDOM 419 50 49 32 1 
30 
266 18 006 ROYAUME-UNI 6928 1603 1311 767 19 
295 
2969 160 7 
007 IRELAND 30 
2sS 29 13 6:i li i i 007 lALANDE 298 4017 519 1 2 129 10 t5 008 DENMARK 566 214 
143 
008 DANEMARK 9470 278 1074 3428 
2eo7 030 SWEDEN 459 86 16 2 25 20 167 030 SUEDE 6224 1408 238 53 95 264 1348 1 10 032 FINLAND 232 139 
2oS 
9 12 1 16 6 55 032 FINLANDE 3653 2464 2 185 167 4 255 1 575 6 036 SWITZERLAND 905 476 j 13 1 192 11 036 SUISSE 16124 6849 4398 7 223 36 4165 140 300 038 AUSTRIA 679 640 16 7 1 5 3 038 AUTRICHE 6928 6461 186 90 79 10 63 39 
040 PORTUGAL 290 18 
149 :i i 2 270 t:i i 040 PORTUGAL 2010 58 1736 1 j 19 1932 95 33 042 SPAIN 349 104 3 77 042 ESPAGNE 3008 321 16 26 774 
048 YUGOSLAVIA 1164 1159 3 2 048 YOUGOSLAVIE 3548 3504 2 16 24 
064 HUNGARY 249 249 
4 4sS 
064 HONGRIE 1163 1162 1 
2263 066 ROMANIA 462 54 i :i i 3 t3 066 ROUMANIE 2279 1605 16 79 64 37 tali 379 400 USA 99 2 23 400 ETAT5-UNIS 2973 74 529 
684 INDIA 51 i 6 51 i 684 INDE 284 7 s5 277 6 736 TAIWAN 15 7 736 T'AI-WAN 150 16 73 
1000 WORLD 25521 6515 5717 2242 1802 1445 6047 445 905 403 1000 M 0 N DE 272356 60877 65878 32359 20804 17541 52712 4847 12518 5022 
1010 INTRA·EC 20499 3543 5320 2220 1732 1412 4773 424 1173 402 1010 INTRA-CE 223358 36817 59105 31922 20027 17111 40820 4223 8325 5000 
1011 EXTRA-EC 5022 2972 398 21 70 33 1274 21 233 2 1011 EXTRA-CE 48984 24060 6738 437 777 422 11892 425 4192 23 
1020 CLASS 1 4201 2692 390 20 63 29 756 21 229 1 1020 CLASSE 1 44801 22774 6643 434 711 398 9237 425 4163 16 
1021 EFTA COUNTR. 2569 1359 238 17 58 25 650 8 215 1 1021 A E L E 35036 17242 4830 338 599 335 7783 143 3750 16 
1030 CLASS 2 83 10 3 1 7 
4 
60 2 . 1030 CLASSE 2 648 102 75 3 66 
24 
392 10 j 1040 CLASS 3 740 271 4 458 2 1 1040 CLASSE 3 3514 1184 17 2263 19 
14$1.33 CENTRAL HEATING RADIATOR VALVES 14$1.33 CENTRAL HEATING RADIATOR VALVES 
ROBINETS POUR RADIATEURS DE CHAUfFAGE CENTRAL ARIIATUR£N FUER HEIZKOERPER YON ZENTR.WIEIZUNGEN 
001 FRANCE 324 78 7 69 154 12 1 3 001 FRANCE 3303 975 
:i 
172 667 1306 149 4 5 25 
002 BELG.-LUXBG. 63 6 57 
13 i 9 002 BELG.-LUXBG. 763 197 564 s3 29 4 6:i 003 NETHERLANDS 38 15 
107 20 46i 5 22 003 PAY5-BAS 413 261 4 17:i 4075 160 004 FR GERMANY 1128 
1605 
175 109 229 004 RF ALLEMAGNE 11191 9056 1159 1991 1425 50 2159 005 ITALY 1849 55 1 26 55 73 34 005 ITALIE 10397 294 16 58 321 366 1 265 
006 UTD. KINGDOM 43 24 1 
ts8 
18 006 ROYAUME-UNI 799 615 4 14 
1238 
165 1 
007 D 158 
1414 200 si 42i 6 6 
007 lALANDE 1238 
23323 5387 230 828:i eO ai 10 008 RK 2181 3 008 DANEMARK 37441 42 
009 E 60 38 1 1 16 4 i li 5 009 GRECE 278 172 7 4 3 76 20 26 13:i 57 030 EN 200 82 7 57 7 33 030 SUEDE 2116 1027 118 425 72 261 
032 NO 9 1 j i 17 i 6 i 2 032 FINLANDE 106 11 1oS j 5 10 76 34 14 tli 036 SWI ZEALAND 243 158 52 6 036 SUISSE 2626 1687 393 261 110 
038 AUSTRIA 197 41 25 99 2 19 
10 
11 038 AUTRICHE 2466 470 340 1 1258 27 312 45 56 2 042 SPAIN 634 583 8 33 
14 
042 ESPAGNE 1885 1500 eo 260 
43 048 YUGOSLAVIA 82 68 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 246 203 
li 052 TURKEY 25 23 2:i :i i 052 TURQUIE 107 99 3 48:i i 28 26 400 USA 28 2 1 400 ETAT5-UNIS 597 36 27 
732 JAPAN 244 244 732 JAPON 1584 1579 5 
1000 W 0 R L D 7507 4381 484 78 1194 400 508 118 282 66 1000 M 0 N DE 77581 41212 7428 590 15818 3878 4883 798 2813 565 
1010 INTRA-EC 5844 31711 445 n 1010 390 342 103 239 59 1010 INTRA-CE 85824 34600 6657 574 13621 3565 3224 698 2228 459 
1011 EXTRA-EC 1663 1202 39 1 184 10 184 13 43 7 1011 EX TRA-CE 11751 6612 569 11 2198 113 1659 
" 
384 108 
1020 CLASS 1 1662 1202 39 1 184 10 164 13 43 6 1020 CLASSE 1 11739 6612 569 11 2198 110 1659 99 384 97 
1021 EFTA COUNTR. 650 281 39 1 174 10 109 3 28 5 1021 A E L E 7319 3195 566 11 2082 110 912 53 313 77 
14$1.35 PROCESS CONTROL VALVES 14$1.35 PROCESS CONTROL VALVES 
VAliNE$ DE REGUlATION REGELYENTU 
001 FRANCE 1388 413 
1sS 
94 243 232 368 1 9 28 001 FRANCE 26696 7900 
171:i 
2734 6536 2868 5866 57 344 391 




2 1 002 BELG.-LUXBG. 4945 1834 45 675 
159i 
613 3 58 5 




003 PAY5-BAS 30742 5284 1191 654 
19599 
21306 24 688 4 
004 FR GERMANY 2143 622 138 126 424 5 45 004 RF ALLEMAGNE 45488 11057 2652 2673 8197 169 989 152 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dl!cembre 1985 
Ursprung I Heri<Unll I Mengen 1000 kg Quanti!~ Ursprung I Herkunll I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla.ndj France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).).OOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).).OOo 
I461JS 14S1.35 
005 ITALY 1155 710 195 
31 
115 29 51 5 1 49 005 ITALIE 14324 9902 1933 
1045 
863 339 930 39 24 294 
006 UTD. KINGDOM 1289 79 125 410 597 
2 
34 10 3 006 ROYAUME-UNI 18906 2388 3345 5998 5107 
87 
615 380 28 
007 IRELAND 3 
39 to4 sO 1 13 7 007 lALANDE 227 7 10 973 123 223 57 4 008 DENMARK 319 103 3 
1 
008 DANEMARK 5440 889 2345 895 54 






028 NORVEGE 245 45 25 
246 
107 13 31 1 
030 SWEDEN 506 170 114 209 4 030 SUEDE 6415 2933 1405 1610 44 67 29 81 




032 FINLANDE 3530 1746 1541 
695 
178 39 14 4 8 
17 036 SWITZERLAND 294 187 55 22 5 
1 
038 SUISSE 8141 3788 2204 862 206 76 10 283 
038 AUSTRIA 120 83 4 1 18 1 2 10 038 AUTRICHE 2012 1318 60 5 377 28 31 182 11 
042 SPAIN 168 7 88 16 18 3 38 042 ESPAGNE 1638 78 558 193 389 11 409 
046 YUGOSLAVIA 176 34 128 7 7 22 046 YOUGOSLAVIE 880 642 106 72 57 1 2 15 060 POLAND 69 3 18 28 060 POLOGNE 146 11 63 57 
062 CZECHOSLOVAK 332 63 269 062 TCHECOSLOVAQ 902 632 270 
064 HUNGARY 88 88 
1 
064 HONGRIE 568 568 
1 208 ALGERIA 1 208 ALGERIE 177 176 
220 EGYPT 
689 196 ts4 67 169 40 s2 1 10 220 EGYPTE 253 253 4900 4352 9621 635 4662 38 332 5 400USA 400 ETATS-UNIS 42421 17416 
404 CANADA 157 12 2 3 1 138 1 404 CANADA 3812 521 49 61 139 7 3020 15 
508 BRAZIL 5 4 1 508 BRESIL 698 662 3 28 5 
612 IRAQ 
1 1 
612 IRAQ 153 153 
616 IRAN 
5 4 
616 IRAN 430 430 
146 25 9 3 624 ISRAEL 10 1 624 ISRAEL 249 66 
628 JORDAN 1 1 
2 1 
628 JORDANIE 292 292 
6 2 33 12 632 SAUDI ARABIA 7 4 632 ARABIE SAOUD 1407 1354 
636 KUWAIT 1 1 
5 3 7 2 1 
638 KOWEIT 626 626 
125 110 312 18 sO 5 8 732 JAPAN 53 35 732 JAPON 1958 1330 
740 HONG KONG 2 
8 1 
2 740 HONG-KONG 119 97 
69 18 
22 
800 AUSTRALIA 9 800 AUSTRALIE 166 14 65 
1000 WORLD 11460 2988 2212 498 2191 1181 2120 57 118 117 1000 M 0 N DE 225005 64109 33187 14007 48488 14022 45795 1063 3400 934 
1010 INTRA-EC 8512 1987 1250 341 1713 1105 1883 55 84 94 1010 INTRA..CE 146884 28295 21591 8103 34690 12801 37057 965 2484 878 
1011 EXTRA-EC 2947 999 962 157 477 58 238 2 33 23 1011 EXTRA..CE 78138 35812 11595 5903 13798 1221 8737 98 918 58 
1020 CLASS 1 2403 818 665 125 469 56 234 2 33 1 1020 CLASSE 1 71405 29981 11038 5807 13898 1202 8626 98 914 41 
1021 EFTA COUNTR. 1151 535 286 22 266 12 6 1 22 1 1021 A E L E 20429 9888 5240 949 3157 329 217 45 576 28 
1030 CLASS 2 44 18 11 4 8 3 . 1030 CLASSE 2 5033 4589 195 39 100 19 110 1 
15 1040 CLASS 3 499 162 287 28 22 1040 CLASSE 3 1694 1262 360 57 
1461A1 SAFElY AND REIJEF VALVES 1461A1 SAFElY AND REIJEF VALVES 
. 
SOUPAPES DE SURm ET DE DECHARGE SICIIERHEITSVEI 
001 FRANCE 559 159 
15 
23 104 225 34 1 13 001 FRANCE 9851 4105 




002 BELG.-LUXBG. 1558 161 128 630 
2729 
122 3 5 1 
003 NETHERLANDS 1018 423 55 10 433 66 2 003 PAY5-BAS 9100 3834 798 329 8756 1070 32 303 5 004 FR GERMANY 1256 
125 
220 44 269 120 6 162 004 RF ALLEMAGNE 25185 
2165 
5010 1292 4663 2323 131 2663 147 
005 ITALY 460 58 
29 
38 61 110 37 15 16 005 ITALIE 11589 723 
896 
488 387 7391 250 121 84 
006 UTD. KINGDOM 568 21 116 246 67 
4 
50 39 006 ROYAUME-UNI 13498 875 2332 8401 1474 
256 
812 704 4 
007 IRELAND 9 3 1 
7 63 4 2 1 007 lALANDE 334 21 7 142 38 63 39 12 008 DENMARK 104 1 6 21 
17 
008 DANEMARK 1466 62 147 454 579 
62 028 NORWAY 25 1 
3 1 
1 1 5 
1 
028 NORVEGE 369 55 63 14 32 47 159 21 030 DEN 130 18 9 38 15 45 030 SUEDE 3341 419 17 377 1376 275 793 
032 D 54 2 30 7 5 14 39 1 032 FINLANDE 955 30 1 67 35 5 801 7 16 4 036 ALAND 121 59 1 5 6 6 038 SUISSE 4587 2774 904 140 198 231 180 129 
038A lA 191 22 1 1 3 159 2 3 038 AUTRICHE 2157 383 38 10 130 1500 46 41 9 
042 SPAIN 67 5 4 8 26 21 3 042 ESPAGNE 551 38 9 114 157 210 25 
046 YUGOSLAVIA 22 
ri 19 13 3 53 98 3 6 046 YOUGOSLAVIE 104 5 24 1045 75 1775 4411 112 249 54 400 USA 353 32 71 400 ETAT5-UNIS 14578 2991 1297 2644 
404 CANADA 5 
s6 1 2 2 404 CANADA 186 13 12 88 2 70 1 728 SOUTH KOREA 58 
10 5 1 
728 COREE DU SUD 206 204 9 21 207 10 s6 20 2 732 JAPAN 23 7 732 JAPON 512 180 7 
1000 W 0 R L D 5208 1035 582 138 1107 1355 551 104 335 21 1000 M 0 N D E 100840 18581 11960 4488 22555 17230 19014 1451 5268 317 
1010 INTRA-EC 4102 741 469 118 987 1063 355 99 253 19 1010 INTRA..CE 72608 11224 9527 3167 18584 12107 12525 1291 3937 248 
1011 EXTRA-EC 1108 294 92 22 120 292 198 5 82 3 1011 EXTRA..CE 28234 7337 2434 1319 3971 5123 8489 181 1329 71 
1020 CLASS 1 991 191 90 22 116 291 195 5 81 . 1020 CLASSE 1 27461 6927 2365 1317 3934 5117 6253 159 1322 67 
1021 EFTA COUNTR. 520 101 34 9 23 213 67 1 72 . 1021 A E L E 11449 3875 1006 248 807 3169 1462 28 1041 13 
1030 CLASS 2 73 67 1 3 1 1 
1 
. 1030 CLASSE 2 607 294 43 2 26 6 232 
1 
4 
4 1040 CLASS 3 40 36 1 2 1040 CLASSE 3 164 115 27 11 3 3 
1461A7 CHECK VALVES OTHER THAN lHOSE FAWNG WITHIIII461.1~7 1461A7 CHECK VALVES OTHER THAN THOSE FAWNG WITHIIII461.1~7 
CLAPm DE NOK-RETOUR, NON REPR. SOUS 1461.10 A 41 RUECXFWSSYERHIIIOERER, NICIIT Dll461.10 BIS 41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 141 27 
2 
3 21 52 27 1 10 001 FRANCE 1983 313 35 89 409 601 351 10 210 002 BELG.-LUXBG. 71 10 
11 




003 PAY5-BAS 1821 570 159 
1sa0 
275 8 170 
1 004 FR GERMANY 719 
9 
178 9 297 73 48 
2 
004 RF ALLEMAGNE 9204 
70 
1727 177 3924 1277 17 501 
005 ITALY 209 49 
4 
39 7 82 12 9 005 ITALIE 1377 311 
101 
297 50 506 60 75 8 
006 UTD. KINGDOM 101 15 35 9 9 
10 
27 ~ 006 ROYAUME-UNI 1613 268 471 258 178 
37 
252 85 




007 lALANDE 114 56 3 22 18 151 20 008 DENMARK 59 27 2 
8 
008 DANEMARK 1007 630 171 10 3 




028 NORVEGE 224 16 81 13 7 104 
13 030 SWEDEN 39 3 3 
2 1 
12 030 SUEDE 582 45 77 
118 
72 1 253 121 
036 SWITZERLAND 140 10 5 4 118 
1 
036 SUISSE 3153 253 241 73 25 2419 11 13 




038 AUTRICHE 1920 1873 3 14 1 14 3 12 
042 SPAIN 87 2 4 56 042 ESPAGNE 612 17 211 33 348 3 
231 
Januar- Dezember 1985 Import 
Ursprung I Herl<unft Ursprung I Herl<unfl 
Orlglne I provenance t---.----,----r----.---.----.----,,---.----,---; Orlglne I provenance 
Nimexe "E>.MOo Nlmexe 
1481.47 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































































2 1000 M 0 N DE 
2 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
. 1030 CLASSE 2 












1481.51 IRON OR STEEL GATE VALVES 
R081NE1S ET VAHIIES A PASSAGE DIRECT, EN FONTE, FER OU ACIER 
14S1.51 IRON OR STEEL GATE VALVES 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 






















740 HONG KONG 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































































































































10 001 FRANCE 
i ~ ~~~~Jk':BG. 
50 004 RF ALLEMAGNE 
70 005 ITALIE 




:! g~ ~~§~~DE 
3 038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
28 ~ ~g~~~~~~BE 
64 060 POLOGNE 






632 ARABIE SAOUD 
8 f~ ~l~~:ouR 
8 736 T"AI·WAN 
1 740 HONG-KONG 
804 NOUV.ZELANDE 
774 1000 M 0 N D E 
138 1010 INTRA-CE 
838 1011 EXTRA-CE 
14 1020 CLASSE 1 
6 1021 A E L E 
10 1030 CLASSE 2 






















































































































R081NE1S ET YAHIIES A PASSAGE DIRECT, EN AUTRES IIATIERES QU'EN FONTE, FER OU ACIER SCHIEBER AUS ANDEREN STOfFEN ALS EISEN ODER STAHL 
~ ~~t~~CUXBG. 1~ ~g 8 11 M 
003 NETHERLANDS 78 45 2 14 
~ ~'lr.rRMANY 1~ 271 5~~ 914 
006 UTD. KINGDOM 294 3 19 1:i 
~ ~EE~~~K ~ 6 6 1g 
~ ~~~WtJ 1~ g 18 :i 
~ ~LAND ~ 13 4 13 
038 lA 107 2 9 90 
~ SLAVIA ~ 3i ~ 3 
400 USA 179 3 50 10 
~~~~~A ~ 24 1 
624 ISRAEL 21 
732 JAPAN 28 
736 TAIWAN 18 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































































2 ~ ~~YfL~t~AGNE 
4 005 ITALIE 













2 ~~~ ~\~~Er} 
736 T"AI-WAN 
13 1000 M 0 N D E 
7 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 


























































































































































































































































































































































































































Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantith Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HIIcloa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E111100o 
14&1.59 1461.59 




32 8 2 . 1030 CLASSE 2 387 121 17 3 20 10 194 25 7 2 1040 CLASS 3 45 17 4 1040 CLASSE 3 108 . 42 48 1 5 
1461J1 IRON OR STEEL GLOBE VALVES 1461J1 IRON OR STEEL GLOBE VALVES 
ROBINETS A SOUPAPES EN FONTE, FER OU ACIER, NON REI'R. SOUS 1461.10 A 47 YENT1LE AUS EISEN ODER STAHL, NICIIT IN 1461.10 SIS 47 ENTHALTEN 
001 FRANCE 760 425 
9 
10 308 4 1 11 1 001 FRANCE 5867 3386 
73 
9 149 2102 107 17 89 8 
002 BELG.-LUXBG. 221 174 
8 
31 208 7 2 47 1 002 BELG.-LUXBG. 1155 796 2 195 tos:i 70 28 9 10 003 NETHERLANDS 610 306 3 944 35 003 PAY5-BAS 6413 4409 33 59 8993 246 564 21 004 F,R GERMANY 2397 
1173 
222 50 356 278 6 525 16 004 RF ALLEMAGNE 24256 
9020 
2623 633 4181 4790 187 2572 277 
005 TALY 1672 91 136 98 90 1 52 31 005 ITALIE 12725 421 
14 
859 636 1282 14 356 137 
006 UTD. KINGDOM 912 285 1 498 98 26 5 1 006 ROYAUME-UNI 13000 7300 38 4637 642 
5 
211 130 28 




007 IRLANDE 180 133 
4 
1 3 38 




030 SUEDE 3787 2678 29 389 124 537 




5 032 FINLANDE 1092 832 
91 24 
191 10 2 44 13 
036 SWITZERLAND 472 369 19 1 77 036 SUISSE 10233 9772 77 8 22 238 1 




2 038 AUTRICHE 6221 6167 4 17 6 3 
29 
19 5 
042 SPAIN 287 204 23 20 3 042 ESPAGNE 1179 854 47 67 78 51 53 
048 YUGOSLAVIA 544 415 129 260 048 YOUGOSLAVIE 1976 1785 191 460 1 058 GERMAN DEM.R 723 to5 463 s3 058 RD.ALLEMANDE 1066 337 605 75 060 POLAND 276 103 15 46 060 POLOGNE 539 105 22 64 062 CZECHOSLOVAK 859 673 43 64 33 062 TCHECOSLOVAO 2960 2628 68 166 34 
064 HUNGARY 85 85 
82 
064 HONGRIE 1025 1016 
100 
9 
066 ROMANIA 156 74 
1 33 94 44 10 4 066 ROUMANIE 185 85 aO 651 954 497 463 118 400 USA 448 249 13 
1 
400 ETAT5-UNIS 17390 14510 117 
13 404 CANADA 6 5 
1 
404 CANADA 193 175 1 2 
1 
2 
624 ISRAEL 6 5 624 ISRAEL 181 174 
10 
6 
664 INDIA 16 16 
1 
664 INDE 666 656 
7 3 728 SOUTH KOREA 43 42 
1 1 1 46 2 728 COREE DU SUD 792 782 14 s8 14 38 732 JAPAN 123 63 9 
1 
732 JAPON 3814 1683 190 1817 
2 736 TAIWAN 32 20 11 
9 4 736 T'AI·WAN 378 344 32 e3 47 740 HONG KONG 13 740 HONG-KONG 679 549 
600 AUSTRALIA 9 9 800 AUSTRALIE 264 13 251 
1000 W 0 R L D 12240 5942 1196 66 2232 1220 545 41 842 156 1000 M 0 N DE 127581 78793 4560 929 17415 9794 9433 569 5313 755 
1010 INTRA-EC 7150 2909 327 60 1634 1072 420 38 841 49 1010 INTRA-CE 71578 32604 3193 755 15094 8653 6571 508 3719 481 
1011 EXTRA·EC 5092 3035 869 6 598 148 125 3 201 107 1011 EXTRA-CE 56005 46189 1388 172 2320 1143 2863 62 1594 274 
1020 CLASS 1 2847 1997 176 4 258 137 115 3 150 5 1020 CLASSE 1 47224 39347 495 168 1651 1109 2776 60 1478 140 
1021 EFTA COUNTR. 1407 1058 4 2 192 2 12 2 134 1 1021 A E L E 22267 20261 125 29 739 28 156 18 889 22 
1030 CLASS 2 130 100 
692 
2 2 11 10 4 1 1030 CLASSE 2 2953 2743 15 4 22 33 67 
1 
47 2 
1040 CLASS 3 2118 938 338 48 102 1040 CLASSE 3 5826 4099 878 647 69 132 
1461J9 GLOBE VALVES OTHER THAN OF IRON OR STEEL 1461.69 GLOBE VALVES OTHER THAN OF IRON OR STEEL 
ROBINETS A SOUPAPES EN AUTRES IIATJERES QUE FONTE, FER OU ACIER, NON REI'R. SOUS 1461.10 A 47 YENT1LE AUS ANOEREN STOFFEN ALS EISEN ODell STAHL, NICIIT IN 1461.10 SIS 47 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1830 1800 6 14 1 7 1 1 001 FRANCE 13328 12945 54 122 36 127 26 18 













1 003 NETHERLANDS 336 235 350 11 1 003 PAYS-BAS 1813 1039 4115 170 8 004 FR GERMANY 1731 
965 
41 63 243 965 3 65 004 RF ALLEMAGNE 16287 
5569 
824 705 2032 6618 38 1937 18 
005 ITALY 1232 81 
10 
32 11 136 
12 
3 4 005 ITALIE 7141 546 loS 215 61 660 loS 16 54 006 UTD. KINGDOM 401 287 1 86 5 
1 3 
006 ROYAUME-UNI 7981 6719 6 934 98 
12 
10 2 
008 DENMARK 220 178 4 24 4 6 
1 
008 DANEMARK 4872 4438 98 99 58 134 
20 
35 




028 NORVEGE 102 38 
21 
37 7 




3 030 SUEDE 1517 1211 84 127 67 66 92 036 SWITZERLAND 424 391 1 2 21 3 036 SUISSE 13050 12516 45 90 182 66 




038 AUTRICHE 1047 986 2 3 41 14 
13 
1 
042 SPAIN 99 91 1 042 ESPAGNE 624 545 12 6 48 
048 YUGOSLAVIA 95 90 4 1 
1 
048 YOUGOSLAVIE 323 308 3 10 2 




062 TCHECOSLOVAQ 7443 7419 
98 540 23 41 271 400 USA 152 106 26 2 400 ETAT5-UNIS 6209 4368 774 
7 
117 
7 732 JAPAN 89 68 1 16 4 732 JAPON 1444 1157 1 19 173 5 75 
1000 W 0 R L D 6970 4511 137 104 592 344 1168 25 81 8 1000 M 0 N DE 84427 60241 1594 1664 6877 2924 8351 303 2338 135 
1010 INTRA-EC 5809 3512 124 94 514 341 1124 22 70 8 1010 INTRA-CE 52171 31351 1394 1009 5536 2810 7657 284 2002 128 
1011 EXTRA·EC 1161 999 13 10 78 2 45 3 11 • 1011 EXTRA-CE 32258 28889 200 655 1341 114 694 20 336 7 
1020 CLASS 1 1044 892 13 10 71 2 42 3 11 . 1020 CLASSE 1 24521 21222 200 655 1300 114 667 20 336 7 
1021 EFTA COUNTR. 607 535 6 5 26 2 25 8 . 1021 A E L E 15816 14809 86 69 310 68 268 206 
1030 CLASS 2 19 13 3 3 
1 
. 1030 CLASSE 2 234 190 17 27 
1 1040 CLASS 3 99 94 4 . 1040 CLASSE 3 7501 7477 23 
1461.n BALL AND PLUG VALVES 1461.n BALL AND PLUG VALVES 
ROBINETS A TOURHANT SPHERIQUE, CONIQUE OU CYUNDRIQUE KUGEL-, KEGEL- UNO ZVUIIDERHAEHNE 
001 FRANCE 809 556 
24 








002 BELG.·LUXBG. 2594 1275 43 401 
1510 
348 6 65 8 
003 NETHERLANDS 582 112 7 
1024 
238 18 003 PAY5-BAS 6622 1120 107 41 
12931 
3515 6 250 73 
004 FR GERMANY 2496 
874 
354 57 448 229 21 308 55 004 RF ALLEMAGNE 35196 
6332 
4512 616 8497 4386 141 3334 779 
005 ITALY 4540 835 
13 
589 21 1018 39 283 881 005 ITALIE 52303 5355 
161 
3226 147 29490 238 2174 5341 
006 UTD. KINGDOM 1598 369 58 940 46 
65 
54 109 9 006 ROYAUME-UNI 18453 3409 790 11127 688 
581 
660 1522 76 
008 DENMARK 592 363 5 132 6 21 008 DANEMARK 4513 2688 72 4 798 40 1 
5 
331 
028 NORWAY 29 1 1 27 028 NORVEGE 547 26 14 12 490 
233 
Januar- Dezember 1985 
Ursprung I Herltunft 

















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1461.75 BUTTERfLY VALVES 




004 FR GERMANY 
005 LV 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
14&U1 DIAPHRAGM VALVES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











































































































































































1000 W 0 R L D 1744 651 210 46 
1010 INTRA-EC 1389 608 118 38 
1011 EXTRA·EC 355 42 82 12 
1020 CLASS 1 165 24 15 10 
1021 EFTA COUNTR. 73 17 2 2 
1030 CLASS 2 113 19 2 
1461.19 TAPS, C0CXS. VALVES AND SIIIJUR APPLIANCES NOT IITIIJN 1461.1~ 
AIITICW DE ROBINETTERJE, NON REPR. SOUS 14&1.10 A 11 
~ ~~t~~ruxaG. ~ 1rs~ 453 
003 NETHERLANDS 2303 321 391 
~ F,-'l_~.;RMANY ~ffig 3912 ~ 




























































































































































































































































5 rJ ~~~~DE 
5 038 AUTRICHE 
1 042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETAT5-UNIS 
3 ~ ~t~Af/A 
5 736 T"AI-WAN 
1013 1000 M 0 N D E 
877 1010 INTRA.CE 
38 1011 EXTRA.CE 
14 1020 CLASSE 1 
10 1021 A E L E 
5 1030 CLASSE 2 
17 1040 CLASSE 3 
1461.75 BUTTERfLY VALVES 
KLAPPEN 
001 FRANCE 
4 ~ ~~~~it-~:BG. 
26 004 RF ALLEMAGNE 
27 005 ITALIE 











113 1000 M 0 N D E 
60 1010 INTRA.CE 
53 1011 EXTRA.CE 
43 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
3 1030 CLASSE 2 
6 1040 CLASSE 3 
1461J1 DIAPHRAGM VALVES 
IIEIIBIWIARIIATUREN 
7 001 FRANCE 
2 ~ ~~~~it-~:BG. 
5 004 RF ALLEMAGNE 
6 005 ITALIE 

































































































































































































31 1000 M 0 N D E 16869 8128 977 1339 
28 1010 INTRA.CE 13013 5581 804 923 
5 1011 EXTRA.CE 3855 587 172 418 
4 1020 CLASSE 1 2917 328 87 391 
2 1021 A E L E 1067 142 29 110 







1461.19 TAPS, COCU, VALVES AND SIIIIWI APPLIANCES N01IITIIJN 1461.11).11 






































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg OuanU!b Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe l EUR 10 ~ulsch~ France I !lalla l Nederland l Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark 1 'E~~cloo Nlmexe I EUR 10 _feu!schlan~ France I !tali a I Nederland J Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n~ooo 
14G1.99 14GU!I 









008 DENMARK 3497 190 227 482 212 1860 008 OANEMARK 43695 2784 3730 7008 1988 19612 i 7 009 GREECE 64 39 20 4 1 
20 20i 2i 
009 GRECE 406 194 103 36 60 2 10 
8 028 NORWAY 268 7 4 2 13 
:i 6 
028 NORVEGE 2422 22 145 53 275 372 1370 177 
110 030S DEN 1165 121 98 69 257 62 437 112 030 SUEDE 14777 445 2379 1559 2714 1128 4912 55 1475 
032 Fl NO 471 20 108 27 85 31 64 4 132 
26 
032 FINLANOE 6304 178 2001 359 1345 542 846 105 928 
537 036S LAND 3222 509 619 290 295 88 1361 16 18 036 SUISSE 52247 11420 14298 7883 5277 2408 9391 544 489 




040 PORTUGAL 707 73 76 24 93 9 421 11 
74 042 SPAIN 3034 84 1652 179 141 789 18 
9 
042 ESPAGNE 21786 477 11251 1757 1095 1167 5834 131 60 048 :YUGOSLAVIA 791 240 58 461 19 4 048 YOUGOSLAVIE 1764 524 320 557 213 90 
-j 056 SOVIET UNION 25 
:i 7 1 1 2 
25 056 U.R.S.S. 655 5 




058 GERMAN OEM.R 29 15 058 RO.ALLEMANOE 322 19 69 20 150 
060 POLAND 174 
2<i 
17 135 1 21 
1 1 
060 POLOGNE 268 
t2 
40 137 4 
2 
83 4 




23 062 TCHECOSLOVAQ 125 33 
9i 
18 51 1 
064 HUNGARY 110 81 20 
2 
5 064 HONGRIE 563 356 84 3 14 15 
220 EGYPT 2 
2 
220 EGYPTE 177 1 
100 
176 
382 ZIMBABWE 3 
-j i 1 382 ZIMBABWE 117 1 t:i 7 17 390 SOUTH AFRICA 42 
746 564 396 40 42 32 2 390 AFR. OU SUO 424 16247 11018 403 1392 829 126 400 USA 5193 327 576 2508 400 ETAT5-UNIS 186604 10229 33025 21636 92102 
404 CANADA 799 43 11 132 22 588 2 1 404 CANADA 16444 4 1850 353 2231 380 11503 89 24 10 
453 BAHAMAS 17 17 453 BAHAMAS 490 453 37 
496 FR. GUIANA 40 5 li 1 24 1 496 GUYANE FR. 347 110 347 35 8 452 10 1 508 BRAZIL 
21 1 
508 BRESIL 727 111 
248 624 ISRAEL 161 14 67 25 32 1 624 ISRAEL 2588 120 1163 404 11 591 51 
628 JORDAN 
t6 t2 4 
628 JOROANIE 326 43 5 66 28 326 632 SAUDI ARABIA 
2 
632 ARABIE SAOUO 559 417 
647 U.A.EMIRATES 14 1 11 647 EMIRATS ARAB 279 39 29 7 204 
649 OMAN 5 
1 22 1 6 5 649 OMAN 1993 8 a2 t1 7 1993 664 INDIA 65 35 664 INOE 292 184 
1 701 MALAYSIA 48 
1 6 :i 
46 701 MALAYSIA 306 11 1 
a:i to4 293 706 SINGAPORE 57 47 706 SINGAPOUR 489 2 300 
708 PHILIPPINES 
sO 79 1 706 PHILIPPINES 292 6 6 875 292 728 SOUTH KOREA 
10 124 tali t7 6 :i 1 
728 COREE OU SUO 971 908 499 84 t2<i 75 t1 732 JAPAN 578 61 167 732 JAPON 9678 415 3252 1427 2971 




740 HONG-KONG 749 8 
4 
1 119 1 620 
118 800 AUSTRALIA 148 
1 :i 
136 800 AUSTRALIE 2452 2 34 
8 
2294 
4 804 NEW ZEALAND 5 
a5 10 1 804 NOUV.ZELANOE 187 22 25 2 22<i 124 2 958 NOT OETERMIN 107 12 958 NON OETERMIN 2317 161 1933 3 
1000 W 0 R L D 76333 7730 19045 8951 10744 6698 19298 1137 1328 1402 1000 M 0 N DE 1009807 82812 249599 147082 122068 90674 266714 16078 19283 15499 
1010 INTRA-EC 58389 6052 15200 6640 8958 5841 12372 1044 979 1305 1010 INTRA-CE 668571 55700 176800 105101 10483 72398 125954 13594 14807 13742 
1011 EXTRA·EC 17835 1679 3831 2226 1788 846 6921 92 349 97 1011 EXTRA-CE 338914 27112 72839 40050 31583 18055 140761 2481 4476 1751 
1020 CLASS 1 16776 1555 3627 1954 1727 837 6593 91 344 48 1020 CLASSE 1 324745 26423 69638 38126 30867 17847 134060 2470 4387 927 
1021 EFTA COUNTR. 6181 893 1000 662 681 233 2359 23 295 35 1021 A E L E 85342 14744 19898 12336 10157 4785 18702 733 3267 720 
1030 CLASS 2 647 21 148 127 52 8 289 2 . 1030 CLASSE 2 12181 306 2820 1649 682 200 6454 4 63 1 
1031 ACP ~ra 33 1o:i 24 t45 4 2 3 i :i 49 1031 ACP~ 983 38i 665 4 36 101 177 7 26 829 1040 CLAS 413 57 9 1 46 1040 CLA 3 1989 181 274 35 8 248 
I46Z 8AI.L, ROUER OR NEEDLE ROUER BEARJNGS I46Z BALL. ROUER OR NEEDLE ROUER BEARJNGS 
ROULEIIEHTS DE TOUS GENRES WAEI.ZI.AGER AWR ART 
I4S2.01 BAll BEARJNGS WITH GREATUT EXTERIW. DWIETER IIAX 30 1111 1462.01 BALL BEARJNGS WITH GREATUT EXTERIW. DIAIIETER IIAX 30 1111 
ROULEIIOOS A BlUES, PWS GRAND DIAIIETRE EXTERIEUR IW. 30 1111 KUGEUAGEII, GROESSTER AUSSENDURCHIIESSER 1W. 30 1111 
001 FRANCE 912 329 123 1 8 445 1 1 4 001 FRANCE 21113 9163 
t2 
3993 119 168 7557 4 8 101 
002 BELG.-LUXBG. 129 11 
2 
4 16 44 91 2 5 002 BELG.-LUXBG. 1168 357 110 249 528 331 3 25 81 003 NETHERLANDS 85 8 2 
s5 13 :i 16 li 003 PAY5-BAS 4168 570 943 107 2393 1913 6 101 90 004 FR GERMANY 3430 
337 
565 249 462 2058 31 004 RF ALLEMAGNE 40972 
16969 
9076 2949 3290 22638 84 452 
005 ITALY 1483 974 39 53 8 106 1 2 2 005 ITALIE 22460 2879 489 846 455 1245 25 22 19 006 UTD. KINGDOM 393 191 20 42 22 
tri 
63 16 006 ROYAUME·UNI 7385 3906 937 790 211 
1494 
853 189 10 
030 SWEDEN 502 3 2 1 306 8 3 030 SUEDE 4254 115 90 28 2387 70 10 59 1 
036 SWITZERLAND 104 62 5 17 1 3 15 1 036 SUISSE 11623 6313 1899 757 414 205 1881 8 145 3 
038 AUSTRIA 23 7 5 9 2 038 AUTRICHE 333 99 
8 
31 1 173 3 26 
040 PORTUGAL 9 9 
t4 t1 32 040 PORTUGAL 268 253 1t:i 1 7 4 042 SPAIN 77 20 042 ESPAGNE 682 244 233 87 




048 YOUGOSLAVIE 222 
569 25i 
222 
:i 39 8 056 SOVIET UNION 181 20 056 U.R.S.S. 942 72 
1 058 GERMAN DEM.R 110 
2 
110 
252 358 058 RD.ALLEMANDE 552 47 551 1373 2149 060 POLAND 612 
8 1 t4 
060 POLOGNE 3569 
1 35 :i 1 9i 062 CZECHOSLOVAK 225 147 1 54 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 1115 680 
1 
7 297 
064 HUNGARY 95 68 
t1 
3 




11 066 ROUMANIE 1835 654 162 982 229 574 s4li 55 1 400 USA 122 21 9 9 8 59 1 400 ETAT5-UNIS 16229 4871 876 2220 515 6118 84 15 
404 CANADA 14 6 
t1 
8 404 CANADA 1019 109 4 2 900 4 
680 THAILAND 19 7 
:i 
1 680 THAILANDE 2819 1828 
175 
842 144 5 
706 SINGAPORE 220 98 90 
28 
29 706 SINGAPOUR 12946 6313 4786 
ao1 
1664 8 
720 CHINA 93 3D 22 2 22 11 2 4 4 720 CHINE 1637 266 323 42 920 205 15 90 43 732 JAPAN 754 211 110 
41 
13 388 732 JAPON 19658 10509 3149 6 138 4786 
736 TAIWAN 64 8 13 1 1 736 T'AI·WAN 408 46 222 108 2 14 17 1 958 NOT DETERMIN 21 21 958 NON DETERMIN 379 377 
1000 WO A L D 9998 1805 1901 125 534 647 3959 82 81 54 1000 M 0 N DE 178725 64354 21672 17438 10616 6587 54449 1516 1301 532 
235 
236 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Encloa Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXclOo 
146101 146101 
1010 INTRA-EC 6449 885 1562 419 167 544 2718 87 87 20 1010 INTRA-CE 97408 31026 13848 7668 4401 4655 33738 975 797 300 
1011 EXTRA-EC 3530 920 339 485 387 103 1241 18 25 34 1011 EXTRA-CE 80937 33328 8024 9393 6212 1932 20711 601 504 232 
1020 CLASS 1 1635 338 140 65 340 33 688 14 12 5 1020 CLASSE 1 54321 22517 6258 2143 5944 934 15453 582 418 72 
1021 EFTA COUNTR. 639 80 7 23 309 11 201 1 7 . 1021 A E L E 16496 6784 1997 817 2801 279 3555 18 240 5 
1030 CLASS 2 310 116 19 142 2 30 1 
t:i 
. 1030 CLASSE 2 16440 8212 477 5744 34 1 1942 17 12 1 
1040 CLASS 3 1587 466 182 278 24 71 522 1 30 1040 CLASSE 3 10176 2599 1288 1506 234 997 3316 3 74 159 
146109 BAU BEARINGS WITH GREATEST EX1ERHAI. DIAMETER > 30 1111 1462.09 BALL BEARINGS WITH GREATEST EX1ERHAI. DIAMETER > 30 1111 
ROULEIIEHTS A &ILLES, PLUS GRAND DIAIIETRE EXTERIEUR > 30 1111 KUGELLAGER, GROESSTER AUSSENDURCHIIESSER > 30 1111 
001 FRANCE 7953 3411 &i 2889 297 327 935 1 41 52 001 FRANCE 88002 37586 867 30280 4523 
4312 10157 8 504 632 
002 BELG.-LUXBG. 930 118 193 84 83:i 94 1 8 373 002 BELG.-LUXBG. 11294 1431 1832 1008 5042 
465 8 147 5536 
003 NETHERLANDS 1330 150 66 96 
1334 
60 99 25 003 PAY5-BAS 11267 1936 700 1239 
14695 
1248 18 644 240 
004 FR GERMANY 18742 
3327 
3058 9525 1354 2186 6 1001 278 004 RF ALLEMAGNE 210639 4066:i 40476 105395 13887 20390 152 12389 3255 005 ITALY 6930 1418 
1716 
338 491 1171 4 34 147 005 ITALIE 79948 15928 
18855 
4168 5144 13291 36 222 496 
006 UTD. KINGDOM 4748 1189 919 326 287 
2 
217 47 47 006 ROYAUME-UNI 51152 13767 9228 3825 2764 
12 
1590 623 500 
008 DENMARK 50 41 1 2 4 
786 
008 DANEMARK 268 190 11 8 33 5 8 
7852 
1 
030 SWEDEN 5942 1873 731 796 562 606 586 
1 12 
030 SUEDE 57436 19640 6985 6819 4778 5485 5859 10 8 
036 SWITZERLAND 1476 1106 68 231 10 10 30 8 036 SUISSE 24128 15626 1903 4673 546 188 863 20 209 100 
038 AUSTRIA 2182 799 527 659 37 25 92 1 24 18 038 AUTRICHE 20998 8028 5038 5698 434 263 1154 4 216 163 
040 PORTUGAL 765 520 24 219 1 4 1 Hi 11 040 PORTUGAL 11356 8387 301 2647 11 42 
10 
:i 81 112 042 SPAIN 1252 111 405 563 48 100 
1 
042 ESPAGNE 10356 1170 3090 4709 431 718 
048 YUGOSLAVIA 499 




056 SOVIET UNION 1531 692 52 56 44 056 U.R.S.S. 4827 1746 1753 215 214 239 
058 GERMAN DEM.R 292 436 186 29 4 16 62 1 2 13 058 RD.ALLEMANDE 1629 2159 945 182 9 120 
416 4 17 60 060 POLAND 1043 399 182 
s6 3 2 060 POLOGNE 5721 2266 1128 13 10 13 8 062 CZECHOSLOVAK 550 142 140 163 1 2 9 25 10 062 TCHECOSLOVAQ 2656 591 664 835 7 12 268 48 166 65 
064 HUNGARY 685 452 87 1 13 
t:i 
53 30 49 064 HONGRIE 3663 2557 443 6 108 65 206 164 179 066 ROMANIA 2204 738 304 34 880 155 63 17 066 ROUMANIE 11090 4152 1877 253 3697 681 282 83 
068 BULGARIA 157 126 
254 137 
1 222 30 16 t:i 11 068 BULGARIE 809 616 8044 10060 5 3640 187 295 1 4sS 400 USA 1964 1038 85 188 400 ETAT5-UNIS 52595 15905 3575 10141 480 
404 CANADA 90 67 4 10 1 3 3 2 404 CANADA 1805 888 161 74 92 51 473 50 16 




SOB BRESIL 525 31 
35 
493 1 26 124 706 SINGAPORE 29 3 2 
:i 
706 SINGAPOUR 295 28 82 
26 720 CHINA 90 5 
:i 
45 37 
1 4 720 CHINE 744 18 16 512 1 187 6 27 728 SOUTH KOREA 219 
3412 
192 
sri 249 14 5 728 COREE DU SUD 1558 2 1389 3925 1547 100 
18 
732 JAPAN 9238 1502 20 3209 19 80 70 B~ ~~1:~\N- 54858 28337 11015 283 8237 145 671 698 736 TAIWAN 47 3 2 
1 
40 2 229 34 17 
5 
2 119 56 1 
BOO AUSTRALIA 11 
6 
10 800 AUSTRALIE 167 9 1 
151 
152 
958 NOT DETERMIN 2080 2074 958 NON DETERMIN 17773 6 17616 
1000 W 0 R L D 73136 19581 10861 20371 4813 4460 9220 281 2357 1192 1000 M 0 N DE 741273 205573 111916 217976 46259 42787 76077 2475 25286 12924 
1010 INTRA·EC 40686 8238 5522 14421 2383 3293 4449 229 1229 922 1010 INTRA-CE 452845 95593 67217 157608 28254 31162 45599 1822 14728 10662 
1011 EXTRA-EC 30368 11343 5338 3875 2429 1161 4771 52 1128 271 1011 EXTRA-CE 270855 109980 44692 42752 18006 11474 30478 653 10557 2263 
1020 CLASS 1 23443 8929 3523 3118 1421 1126 4231 40 927 128 1020 CLASSE 1 236693 98016 36639 37516 13818 11245 2m1 540 9564 1584 
1021 EFTA COUNTR. 10374 4301 1351 1904 610 642 710 2 823 31 1021 A E L E 114082 51713 14269 19836 5791 5941 7907 36 8316 273 
1030 CLASS 2 379 12 8 253 1 4 89 3 4 5 1030 CLASSE 2 3026 124 105 2105 20 26 538 62 27 19 
1040 CLASS 3 6550 2402 1808 504 1008 31 451 10 198 138 1040 CLASSE 3 31139 11839 7948 3131 4169 205 2168 52 967 660 
146113 NEEDLE ROLLER BEARINGS 146113 NEEDLE ROLLER BEARINGS 
ROUWIEHTS A AIGUWS NADELLAGER 
001 FRANCE 678 174 
2 
273 6 19 205 1 
2 
001 FRANCE 14082 5381 
70 
5549 72 572 2486 3 10 9 
002 BELG.-LUXBG. 53 4 29 16 
2 
002 BELG.-LUXBG. 741 82 2 373 64 204 1 4 5 003 NETHERLANDS 71 44 6 
11oS 65 :i 16 2 4 003 PAY5-BAS 1254 672 116 15749 1702 374 52 25 3 004 FR GERMANY 2653 
17 
580 165 704 27 004 RF ALLEMAGNE 46001 
ts:i 
12448 1942 13303 750 55 
005 ITALY 97 4 5 40 35 19 1 005 ITALIE 1166 134 141 311 12 531 1 11 3 006 UTD. KINGDOM 909 819 58 7 i i :i 006 ROYAUME-UNI 9523 8164 914 62 19 49 214 8 1 030 SWEDEN 34 2 
25 i 26 1 1 030 SUEDE 354 44 6 B:i 167 14 24 50 i 036 SWITZERLAND 74 33 
6 
13 2 036 SUISSE 3445 1727 1160 5 367 88 i 14 038 AUSTRIA 30 2 
2 
4 18 038 AUTRICHE 435 37 6 143 60 182 6 
040 PORTUGAL 4 
t:i 
2 040 PORTUGAL 107 4 79 
6 9 i 24 042 SPAIN 17 3 i :i 9 1 10 042 ESPAGNE 229 154 32 27 126 5 6 400 USA 381 244 37 77 400 ETAT5-UNIS 13227 8545 976 83 146 272 3068 
404 CANADA 11 11 404 CANADA 159 127 1 1 20 10 
SOB BRAZIL 11 11 4 sO 6 15 2 1 SOB BRESIL 172 167 91 720 62 5 20 2:i 732 JAPAN 102 24 732 JAPON 1974 814 236 
1000 W 0 R L D 5152 1399 728 1396 235 219 1097 35 37 6 1000 M 0 N DE 93123 26104 16074 21822 3674 3365 20634 456 904 80 
1010 INTRA·EC 4464 1060 651 1384 147 188 976 21 31 6 1010 INTRA-CE 72784 14474 13685 21442 2520 2609 16899 271 808 76 
1011 EXTRA-EC 686 339 77 12 88 30 120 14 6 • 1011 EXTRA-CE 20296 11630 2389 356 1155 738 3735 185 98 14 
1020 CLASS 1 652 328 70 8 85 28 118 13 4 . 1020 CLASSE 1 19956 11456 2352 316 1117 720 3706 181 94 14 
1021 EFTA COUNTR. 142 37 27 5 32 14 23 1 3 . 1021 A E L E 4358 1817 1253 226 234 386 343 25 66 8 
1030 CLASS 2 21 11 6 3 1 . 1030 CLASSE 2 272 171 36 37 1 27 
146117 TAPERED ROLLER BEARINGS 146117 TAPERED ROLLER BEARINGS 
ROUWIENTS A ROULEAUX CONIQUES KEGELROLLENLAGER 
001 FRANCE 3052 2122 
21 
514 2 202 203 6 3 001 FRANCE 29261 19685 
373 
5284 11 2146 2048 6 52 29 




002 BELG.-LUXBG. 977 92 104 310 
271 
76 1 11 10 
003 NETHERLANDS 211 114 42 1 
a4 5 7 13 003 PAY5-BAS 1449 761 170 25 1oo4 132 1 76 13 004 FR GERMANY 4502 
1417 
1510 1005 432 1433 24 7 004 RF ALLEMAGNE 39362 
12328 
14328 9285 4133 10167 32 294 119 
005 ITALY 2343 357 23 274 266 5 1 005 ITALIE 20774 2689 287 2302 3143 15 10 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H>.clOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllliOOa 
846117 1462.17 
006 UTD. KINGDOM 3690 2152 1043 274 3 172 
2 
35 8 3 006 ROYAUME-UNI 38996 24956 9397 2365 52 1654 
19 
481 57 34 
030 SWEDEN 795 8 202 
2 
22 516 45 030 SUEDE 7754 106 2813 
13 
262 4100 454 i 036 SWITZERLAND 11 8 1 
4 i i 036 SUISSE 279 191 44 2 11 14 i 3 038 AUSTRIA 1153 989 8 150 038 AUTRICHE 5437 4374 49 943 2 2 51 7 8 
042 SPAIN 226 151 74 
s8 i 1 042 ESPAGNE 1631 958 666 1 1 3 5 048 YUGOSLAVIA 64 5 
300 26 i 048 YOUGOSLAVIE 307 34 792 270 6i 4 056 SOVIET UNION 376 43 056 U.R.S.S. 992 135 i 058 GERMAN DEM.R 87 
145 
87 058 RD.ALLEMANDE 405 
672 
404 
2 060 POLAND 183 38 
3 7 i 2 060 POLOGNE 868 194 10 3 ti 062 CZECHOSLOVAK 202 96 93 i 062 TCHECOSLOVAQ 672 336 281 31 3 064 HUNGARY 472 418 11 
316 i 41 1 064 HONGRIE 1827 1625 55 1037 3 134 10 066 ROMANIA 564 108 132 
ri 6 i 1 2 066 ROUMANIE 2157 485 570 178i 56 li 6 34 400 USA 1171 262 353 1 21 453 1 400 ETATS-UNIS 23050 6531 5948 45 698 7987 15 
404 CANADA 16 16 
26 
404 CANADA 172 164 1 7 
412 MEXICO 26 
1853 2ri 43 422 1100 2 IS 5 412 MEXIQUE 142 10889 142 133 412 2473 6508 IS sri sci 732 JAPAN 4097 628 732 JAPON 24357 3794 
800 AUSTRALIA 42 
t5 21 
42 800 AUSTRALIE 534 6 
to3 566 528 958 NOT DETERMIN 36 958 NON DETERMIN 669 
1000 W 0 R L D 23427 9922 4938 2129 560 2098 3580 48 128 26 1000 M 0 N D E 202351 84392 42770 20340 3515 18361 31000 555 1098 320 
1010 INTRA-EC 13869 5811 2972 1802 142 1117 1912 41 57 15 1010 INTRA-CE 130848 57834 26956 17087 1683 10508 15581 522 504 215 
1011 EXTRA-EC 9518 4111 1965 312 418 960 1668 4 70 10 1011 EXTRA-CE 70835 26558 15814 3171 1851 7289 15419 33 594 108 
1020 CLASS 1 7583 3292 1271 307 67 959 1609 4 66 8 1020 CLASSE 1 63660 23275 13377 3142 726 7285 15164 31 567 93 
1021 EFTA COUNTR. 1967 1005 217 152 23 516 7 46 1 1021 A E L E 13595 4692 2968 956 268 4114 122 1 466 8 
1030 CLASS 2 31 2 26 5 351 i 3 1 4 . 1030 CLASSE 2 179 10 142 28 112s 1 22 3 4 13 11)40 CLASS 3 1906 818 668 55 3 1040 CLASSE 3 6996 3272 2295 3 233 24 
I4W1 CYLINDRICAL ROUER BEARINGS I4W1 CYLINDRICAL ROUER BEARINGS 
ROUL.EIIENTS A ROUlEAUX CYUNDRIQUES lYUIIDERROUENLAGER 




7 27 1 
5 
001 FRANCE 3443 763 
89 
1931 1 89 647 1 11 








1 003 PAY5-BAS 932 555 66 38 
4319 
139 1 21 13 
004 FA GERMANY 2879 
75 
1276 229 520 439 43 34 004 RF ALLEMAGNE 33841 
1216 
13938 3535 6370 4683 42 709 245 
005 ITALY 119 28 
57 1 
7 3 1 
1 
5 005 ITALIE 2301 915 
837 
1 79 65 7 1 17 
006 UTD. KINGDOM 398 256 66 3 i 14 006 ROYAUME-UNI 4766 2682 665 23 53 5 287 16 3 030 SWEDEN 161 26 7 11 88 1 27 030 SUEDE 2736 667 155 79 2 1333 3 292 




036 SUISSE 620 158 226 91 5 43 83 6 12 038 AUSTRIA 592 503 66 20 1 038 AUTRICHE 5522 4609 718 3 165 10 5 6 
060 POLAND 199 
31 
199 
8 2 9 32 8 1 
060 POLOGNE 992 1 991 
1229 64 294 200s 1&5 6 23 400 USA 162 71 400 ETATS-UNIS 7413 1795 1832 
404 CANADA 6 4 
82 6 3 
2 
2 14 
404 CANADA 147 52 7 
ts4 s8 13 75 4 20 107 732 JAPAN 479 271 101 732 JAPON 4530 2583 632 62 910 
1000 WORLD 5407 1261 1842 487 349 669 843 28 87 61 1000 M 0 N DE 68384 15849 20401 8007 4510 8812 8871 524 1144 468 
1010 INTRA-EC 3693 402 1379 443 338 545 476 17 47 46 1010 INTRA-CE 45826 5664 15674 6398 4374 6690 5603 341 758 324 
1011 EXTRA-EC 1712 860 462 23 11 123 187 10 40 16 1011 EXTRA-CE 22499 10184 4726 1566 135 1909 3268 183 386 142 
1020 CLASS 1 1455 845 237 22 8 123 161 9 34 16 1020 CLASSE 1 21204 10075 3622 1561 128 1909 3233 179 358 139 
1021 EFTA COUNTR. 789 ~- 84 13 3 111 10 2 32 1 1021 A E L E 8958 5637 1139 173 6 1540 117 8 329 9 1040 CLASS 3 253 225 4 1 6 . 1040 CLASSE 3 1231 96 1072 3 7 1 17 4 28 3 
1462.23 SPHERICAL ROUER BEARINGS 1462.23 SPHERICAL ROUER BEARINGS 
ROUL.EIIENTS A ROTULE SUR ROUlEAUX EN FORME DE TONNEAU TONNENLAGER UNO PENDELROUENLAGER 
001 FRANCE 785 679 2 7 91 3 3 001 FRANCE 8410 7245 i 16 2 72 993 50 34 002 BELG.-LUXBG. 13 3 
1 1 9 
1 
7 
9 002 BELG.-LUXBG. 115 19 5 66 12 46 81 003 NETHERLANDS 21 3 




55 005 ITALIE 13663 10228 
1330 
4 6 2533 3 
1 
73 
006 UTD. KINGDOM 1024 709 201 844 131 9 006 ROYAUME-UNI 10729 6809 2222 4 1 7082 289 73 030 SWEDEN 3828 2033 746 74 030 SUEDE 33259 18201 6020 688 2 3 1263 
036 SWITZERLAND 19 2 17 IS 2 036 SUISSE 279 24 251 2 2 2s 1 038 AUSTRIA 1939 1817 105 038 AUTRICHE 11466 10567 775 98 
062 CZECHOSLOVAK 201 8 104 
1 
89 062 TCHECOSLOVAQ 988 34 619 
4 
335 
066 ROMANIA 44 21 7 15 066 ROUMANIE 225 117 28 38 1 76 1 14 400 USA 167 149 2 
sci 3 16 i 7 i 400 ETATS-UNIS 2235 1421 57 99 604 6 732 JAPAN 852 558 151 
130 
81 732 JAPON 6071 3951 1048 
1144 
329 125 549 50 13 
958 NOT DETERMIN 130 958 NON DETERMIN 1144 
1000 W 0 R L D 11658 6087 3137 317 138 78 1628 24 154 95 1000 M 0 N DE 98512 49284 26314 3603 1064 895 15102 308 1480 462 
1010 INTRA-EC 4441 1493 1985 113 87 74 563 23 14 89 1010 INTRA-CE 42590 14922 17423 1727 730 665 6274 298 139 412 
1011 EXTRA-EC 7087 4594 1152 74 51 4 1085 1 140 6 1011 EXTRA-CE 54780 34362 8891 733 334 230 8829 10 1341 50 
1020 CLASS 1 6817 4559 1025 74 50 3 959 I 140 6 1020 CLASSE 1 53414 34185 8196 728 332 225 8350 10 1341 47 
1021 EFTA COUNTR. 5785 3851 868 74 i i 859 133 . 1021 A E L E 45013 28792 7052 690 2 4 7182 3 1291 1 1040 CLASS 3 269 35 127 105 . 1040 CLASSE 3 1291 175 693 2 414 3 
8462.2ti OTHER ROUER BEARINGS NOT WITHIN 846113-23 846126 OTHER ROLLER BEARINGS NOT WITHIN 846113-23 
ROUL.EIIENTS, NON REPR. SOUS 846111 A 23 WAELZLAGER, NJCIIT IN 846111 BIS 23 ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 1184 68 
2 
96 39 71 895 5 2 8 001 FRANCE 11467 572 
s6 1410 519 862 7896 67 25 116 002 BELG.-LUXBG. 68 
3 
29 20 48 10 3 s8 4 002 BELG.-LUXBG. 681 18 176 186 713 160 22 6 57 003 NETHERLANDS 194 16 12 484 25 2 77 003 PAY5-BAS 1814 75 326 52 6562 311 25 308 4 004 FA GERMANY 2867 250 920 638 443 6 49 004 RF ALLEMAGNE 30422 3198 7827 6295 4998 106 625 811 
237 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung I Herkunft L Mangen 1000 kg Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I 
I4S2.2I 
005 ITALY 448 2 35 
35 
33 10 350 
006 UTD. KINGDOM 367 1 46 62 62 
3 006 DENMARK 40 1 31 8i 1 030 SWEDEN 236 i 1 16 3 76 036 SWITZERLAND 157 20 81 33 2 14 
036 AUSTRIA 278 11 23 73 14 152 
040 PORTUGAL 35 
24 
25 7 2 1 
042 SPAIN 62 19 2 35 
046 YUGOSLAVIA 19 
5 
19 i 056 GERMAN DEM.R 92 86 i 060 POLAND 21 20 
3 062 CZECHOSLOVAK 32 i 29 34 267 2sS 400 USA 666 37 37 
404 CANADA 9 8 
628 JORDAN 1 
2i 10 125 12 
1 
732 JAPAN 278 96 
740 HONG KONG 1 1 
600 AUSTRALIA 1 i 57 4 1 956 NOT DETERMIN 62 
1000 WORLD 7245 105 512 1494 1051 1155 2392 
1010 INTRA-EC 5174 75 351 1123 838 849 1731 
1011 EXTRA·EC 2011 30 181 315 413 302 681 
1020 CLASS 1 1763 30 104 220 361 301 638 
1021 EFTA COUNTR. 706 2 32 145 200 21 243 
1030 CLASS 2 67 2 4 49 i 11 1040 CLASS 3 180 55 91 3 12 
1482.27 TAPERED ROWRS 
ROULEAUX CONJQUU 
001 FRANCE 33 1 32 
002 BELG.·LUXBG. 45 
3790 
45 
003 NETHERLANDS 3791 
4 5 11i i 1 004 FR GERMANY 192 
22i 
69 
005 ITALY 224 2 
2 
1 
006 UTD. KINGDOM 7 
4i 
2 i 038 AUSTRIA 42 i 2 6 042 SPAIN 24 15 
2 226 400 USA 232 2 2 
1000 W 0 R L D 4609 4073 II 11 117 12 376 
1010 INTRA·EC 4292 4011 8 8 111 1 146 
1011 EXTRA-EC 317 82 1 4 8 11 228 
1020 CLASS 1 316 61 1 4 6 11 228 
1021 EFTA COUNTR. 47 41 1 
I4S2.2I BALLS, NEEDW OR ROLLERS. EXCEPT TAPERED ROUERS 
BlUES. AIGUWS, GA1.ETS ET ROULEAUX. SF CONIOUES . 
001 FRANCE 1000 505 20 39 13 283 160 002 BELG.-LUXBG. 518 7 8 6 461 003 NETHERLANDS 21 5 7 
s6 227 3 004 FR GERMANY 2939 
2079 
1632 26 889 
005 ITALY 4439 1430 
:i 9 713 189 006 UTD. KINGDOM 892 417 433 1 19 6 007 IRELAND 224 218 
94i 5i 4 2 030 SWEDEN 2666 785 883 
036 SWITZERLAND 51 43 3 i :i 4 038 AUSTRIA 22 16 1 1 
042 SPAIN 64 20 5 21 1 
4i 
7 
400 USA 565 266 181 5 14 46 
508 BRAZIL 269 269 
1i 624 ISRAEL 11 
632 SAUDI ARABIA 1 1 
664 INDIA 53 650 299 15 :i 53 732 JAPAN 1657 i 659 736 TAIWAN 390 56 74 3 247 
958 NOT DETERMIN 53 53 
1000 W 0 R L D 15898 5355 5038 230 299 1093 3871 
1010 INTRA·EC 10037 3231 3522 99 258 1047 1729 
1011 EXTRA·EC 5809 2124 1518 79 41 48 1942 
1020 CLASS 1 5036 1783 1438 78 37 46 1803 
1021 EFTA COUNTR. 2741 845 945 52 7 2 889 
1030 CLASS 2 746 327 74 1 3 334 
1040 CLASS 3 30 15 6 2 6 
I482J3 PARTS OF BEARINGS OTI£R THAN BALLS, NEEDLES OR ROUERS 
PAR11ES ET PEES OETACIIEES DE ROUI.fiiENT, EXCL BlUES. AIGUWS, GA1.ETS ET ROULEAUX 
001 FRANCE 4705 4141 
1942 
275 43 105 141 
002 BELG.·LUXBG. 1955 8 4 1 
Import 
Ouantl~s Ursprung I Herkunlt I Werte Orlglne I provenance 




16 005 ITALIE 4072 100 427 
126 5 006 ROYAUME-UNI 4660 46 600 
3 
52 
1 006 DANEMARK 168 1 12 
1 
2 
030 SUEDE 2803 30 16 
4 036 SUISSE 4177 49 1088 
1 4 038 AUTRICHE 2768 8 103 
2 
040 PORTUGAL 452 1 
042 ESPAGNE 670 107 
046 YOUGOSLAVIE 100 1 
056 RD. ANDE 687 81 
060 POL 209 82 
Hi 14 5 062 TCHEC OVAQ 176 414 155 400 ETAT 22115 2018 
1 404 CANADA 568 117 
i 13 628 JORDANIE 358 1o:i 167 732 JAPON 3026 
740 HONG-KONG 160 
600 AUSTRALIE 114 
69 956 NON DETERMIN 963 
181 219 158 1000 M 0 N DE 93381 1414 8844 
146 147 112 1010 INTRA-CE 53382 811 4618 
14 71 44 1011 EXTRA-CE 39039 603 3957 
13 71 25 1020 CLASSE 1 36899 803 3620 
1 57 5 1021 A E L E 10264 87 1209 
1 1030 CLASSE 2 869 14 
18 1040 CLASSE 3 1268 323 
I462J7 TAPERED ROUERS 
KEGaROWJI 
001 FRANCE 273 10 
002 BELG.-LUXBG. 819 
21933 i i 003 PAY$-BAS 21971 sO 004 RF ALLEMAGNE 1910 
1630 
3 
005 ITALIE 1844 4 
006 ROYAUME-UNI 126 27 32 
038 AUTRICHE 169 156 
:i 042 ESPAGNE 184 118 
400 ETAT$-UNIS 1496 14 20 
3 7 1 1000 M 0 N DE 28756 23938 143 
3 1 1 1010 I NT RA-CE 26743 23600 118 
5 • 1011 EXTRA-CE 2014 338 27 
5 . 1020 CLASSE 1 2010 333 27 
5 . 1021 A E L E 253 172 4 
1462.21 BALLS, NEEDLES OR ROLLERS, EXCEPT TAPERED ROLLERS 
ROWOERPER, AUSGEN. KEGaROWJI 
2 
001 FRANCE 8108 5235 
49 002 BELG.-LUXBG. 965 137 
29 7i :i 003 PAY$-BAS 849 153 62 004 RF ALLEMAGNE 18461 
10294 
9244 
1 10 8 005 ITALIE 18988 5237 
15 1 3 006 ROYAUME-UNI 4240 2329 1600 
007 lALANDE 1298 1242 
359i i 030 SUEDE 10498 2950 036 SUISSE 1731 1261 268 
i 9 038 AUTRICHE 202 120 29 9 042 ESPAGNE 569 199 44 1 400 ETAT$-UNIS 7003 2236 1475 
508 BRESIL 1281 1278 
624 ISRAEL 206 
632 ARABIE SAOUD 1335 
2 i 29 i 664 INDE 107 2064 732 JAPON 9564 4188 
7 736 T'AI-WAN 956 143 197 
956 NON DETERMIN 193 
51 128 33 1000 M 0 N DE 84949 31859 23964 
48 89 16 1010 INTRA-CE 50965 19401 16192 
5 39 17 1011 EXTRA-CE 33788 12458 m1 
5 38 10 1020 CLASSE 1 29697 10975 7524 
1 . 1021 A E L E 12463 4344 3890 
i 7 1030 CLASSE 2 3951 1424 198 . 1040 CLASSE 3 137 56 49 
1462.33 PARTS OF BEARINGS OTHER THAN BALLS, NEEDLES OR ROUERS 
lEU FUER WAElli.AGER, AUSGEN. ROWOERPER 
001 FRANCE 19564 13700 
1959 002 BELG.-LUXBG. 2134 55 
1000 ECU 
Ita II a I Nederland I Belg.-Lux. I 
564 207 167 855 745 
96 9 5 
196 534 38 
1885 577 73 
324 842 228 





1140 2679 1588 
9 3 
4 1340 1oS 
eo:! 92 
17252 13012 10935 
10124 8338 8788 
8326 4675 2055 
5631 4594 2042 
2655 2082 347 
72 73 1 
623 7 12 
7 2 3 
2 
1si 1126 1i 
20 2 
1 45 18 
40 132 
338 1178 92 
184 1131 14 
154 45 711 
154 45 79 
4 1 
483 119 937 
14 46 
28 1 
812 756 361 
38 102 2357 9 62 




3 i 268 5 






2818 1838 4146 
1292 1091 3768 
1130 547 380 
1125 534 380 
186 49 16 
5 8 
5 
3358 374 671 
5 74 
238 
Janvier- Decembre 1985 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I D~aoa 
3019 25 3 124 
25 





24 416 1 62 




127 i 2 
148 139 13773 218 
428 11 
358 
15 5 125 1162 
160 
114 
38120 1886 2247 1651 
18468 1821 1194 1180 
19833 268 1053 471 
18710 264 1053 382 
2876 20 902 86 








2948 45 65 15 
1627 45 18 10 
1319 49 5 
1319 46 5 
25 47 
1326 3 3 2 
720 i 3 14 604 
1139 2i 4026 122 
908 10 60 20 
s6 143 24 15 
2 3739 4 165 26 
2 24 i 17 




104 4 128 5 3083 
569 18 
18784 3114 1447 131 
7642 278 1231 72 
11142 85 218 59 
8822 85 211 41 






:i 5 23 38 1 1 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanm~ Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EAAooa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tall a J Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark 1 'EAAooa 
1462.33 1462.33 
003 NETHERLANDS 692 571 6 28 
196 
27 2 1 57 
10 
003 PAY$-BAS 6606 5828 77 217 
2412 
236 58 3 187 83 004 FR GERMANY 6594 439 3300 1991 189 792 2 114 004 RF ALLEMAGNE 30851 3873 9987 12292 1858 3526 74 619 005 ITALY 2912 2385 
12 
28 67 11 1 1 005 ITALIE 10946 6122 
161 




1 006 ROYAUME-UNI 10064 4116 3240 268 1763 
589 
468 5 23 030 SWEDEN 789 234 287 32 4 82 030 SUEDE 5500 1351 1843 133 26 789 
1 
769 




038 SUISSE 1798 1438 24 57 86 45 138 9 038 AUSTRIA 148 102 20 3 5 15 
1 
038 AUT 2177 1481 348 60 65 29 185 6 3 042 SPAIN 487 301 1 139 1 9 34 1 042 ESP 3251 1825 26 1044 14 43 278 4 17 048 YUGOSLAVIA 205 190 15 
76 
048 YOU VIE 273 247 26 
359 060 POLAND 77 
81 




404 CANADA 783 344 38 7 2 394 
4 20 732 JAPAN 2463 1568 26 792 732 JAPON 14871 8573 206 396 234 5430 800 AUSTRALIA 62 60 
5 37 
2 800 AUSTRALIE 400 392 
37 272 
8 
958 NOT DETERMIN 42 958 NON DETERMIN 309 
1000 W 0 R L D 23633 8557 8454 2528 359 1332 2051 61 268 23 1000 M 0 N D E 122862 45784 26049 18123 5784 8888 15588 720 1863 265 
1010 INTRA-EC 18289 5790 8003 2305 303 708 949 50 171 12 1010 INTRA.CE 80249 27411 21391 16034 3410 5240 5230 561 820 152 
1011 EXTRA-EC 5302 2787 451 217 58 589 1103 11 97 11 1011 EXTRA.CE 42308 18374 4657 2052 2374 3373 10359 160 844 113 
1020 CLASS 1 5190 2753 447 214 56 513 1098 11 97 1 1020 CLASSE 1 41568 18275 4607 2014 2374 3010 10255 160 843 48 
1021 EFTA COUNTR. 1143 524 314 41 11 83 77 93 . 1021 A E L E 9605 4277 2283 272 179 863 925 4 797 5 
1030 CLASS 2 12 4 4 3 
76 
1 . 1030 CLASSE 2 262 92 40 35 1 4 89 1 
1040 CLASS 3 100 10 1 4 9 1040 CLASSE 3 461 7 11 3 359 15 1 65 
1463 TRANSMISSION ~ CRAN~ BEARING HOUSING~ PLAIH SHAFT BEARINGfl GEARS AND GEARING muDJNG FRICTION GEARS AND 1463 TRANSMISSION S~~ BEARING HOUSING~ PLAIN SHAFT BEARING~ GEARS AND GEARING =UDING FRICTION GEARS AND GEAR-IOXES AND 0 Y LE SPEED GEARS), YWHEELS, PUllEYS AN PUUEY BLOCKS, a.uT AND SHAFT COUPLINGS GEAR-IOXES AND 0 Y LE SPEED GEARS~ YWHEELS, PULLEYS AN PUUEY BLOCKS, Q.UT AND SHAFT COUPUNGS 
ARBRES DE TRANS~IIANIVEU.ES ET VII.EBREQUINS,P.WERS ET COUSSINETS,ENGRENAGES ET ROUES DE FRICT.,REDUCTEURS,IIULTIPL 
ET VAJUATEURS DE SE,ORG.D'ACCOUPLET .IOIHTS O'ARTICUL 
WEllEN UNO KURBEUI ;.c'~LAGERGEHAEUSE UNO LAGERSCHALEH; ZAHNIIAEDER UNO GETRIEBE; SCHWUNGRAEDER; RIEIIEN- UNO SEll-
SCHEIBEN; SCHALTXUP UNO ANDERE YIEU.ENXUPPLUNGEN 
1463.81 PU~HAFT COUPLINGS, TORQUE CONVERTERS, SPEAO CHANGERS AND GEARBOXES, CHAIN SPROCKETS, a.UTCHES, UNIVERSAL .JOINTS, 1463.01 PUUEY~HAFT COUPLINGS, TORQUE CONVERTERS, SPEAO CHANGERS AND GEARBOXES, CHAIN SPROCKETS, a.I/TCI£5, UNIVERSAL .IOIHTS, 
PARTS OF, FOR CIVIL AIRCRAFT PARTS Of, FOR CML AIRCRAFT 
POUUEt, ORGANES D'ACCOUPLEMENTJl, COHVEIITISSEURS DE COUP~AJUATEURS DE~ SOlTES DE YITESSE, PIGHONS PR CHAINES, 
EUBRA AGE$, .IOINTS D'ARTICULATIO PARTES ET PIECES DETA DESTINEES A DES ONEFS CMLS RJEIIEJC.U.SEISCHEI~KETTENRAEDrtuSCHAL~SAL.U.NICIITSCHALTBARE YIEU.ENXUPPlUNGEN,REGELBARE GETRIEBE U.DREHYOUENT-WANDLER U. DEREN FUER lN. FTF UGE 
001 FRANCE 7 
4 
1 4 1 1 001 FRANCE 2907 35 35 3:i 2091 50 681 1 50 002 BELG.-LUXBG. 7 
1 
3 
27 a 002 BELG.-l..UXBG. 271 62 103 137 37 003 NETHERLANDS 37 1 8 14 003 PAY5-BAS 370 148 50 8 24 2 25 004 FR GERMANY 83 39 9 6 7 004 RF ALLEMAGNE 2441 
2 






62 005 ITALIE 446 44 
1 293 29 19 366 381 006 UTD. KINGDOM 12 3 1 006 ROYAUME-UNI 1982 168 1097 
14 15 
8 007 IRELAND 007 IRLANDE 108 77 
1417 
2 
028 NORWAY 48 7 4ci 1 028 NORVEGE 1449 6 4 7i 9 19 12 030 SWEDEN 
6 2 3 2 
030 SUEDE 682 28 497 3 59 
1236 457 400 USA 64 22 2 27 400 ETAT5-UNIS 62786 1620 29303 51 1840 32 28238 11 404 CANADA 1 1 404 CANADA 432 145 146 22ci 138 3 676 BURMA 676 BIRMANIE 220 
1000 W 0 R L D 387 7 77 77 20 41 47 5 2 91 1000 M 0 N DE 74515 2218 32845 380 6508 348 29411 1813 478 718 
1010 INTRA-EC 211 1 43 14 14 40 19 2 2 78 1010 INTRA.CE 8543 438 3158 231 2511 289 896 378 15 629 1011 EXTRA-EC 158 8 34 83 8 1 28 3 13 1011 EXTRA.CE 65967 1782 29687 148 3998 52 28514 1238 481 89 
1020 CLASS 1 153 6 33 63 6 1 28 3 2 11 1020 CLASSE 1 65552 1771 29609 148 3762 52 28453 1236 461 60 
1021 EFTA COUNTR. 73 11 61 1 . 1021 A E L E 2262 6 133 97 1914 18 80 14 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 328 11 47 236 34 
1463.12 HOUSING FOR BALL, ROUER OR NEEDLE ROUER BLWIGS 1463.12 HOUSING FOR B.W.. ROUER OR NEEDLE ROUER BEARINGS 
PALlER$ POUR ROULEIIENTS DE TOUS GENRE$, UEUE AVEC ROULEIIENTS INCORPORES LAGERGENAUESE FUER WAWU.GER ALLER ART 
001 FRANCE 234 71 
1oS 
34 3 4 119 1 1 1 001 FRANCE 1638 541 664 377 17 68 618 4 8 7 002 BELG.-LUXBG. 155 3 39 8 6:i 13 002 BELG.-l..UXBG. 861 42 94 56 305 3 i 1 1 003 NETHERLANDS 221 108 1 38 
215 89 1 22 003 PAY$-BAS 914 348 20 148 1919 10 82 176 004 FR GERMANY 1957 
323 
991 134 289 216 004 RF ALLEMAGNE 12361 
1510 
5573 1139 1617 611 21 1305 005 ITALY 910 395 
13 
40 141 2 
5 
1 8 005 ITALIE 4746 1811 85 449 681 34 1 7 45 006 UTD. KINGDOM 255 69 160 4 1 85 2 1 006 ROYAUME-UNI 1352 102 992 45 14 261 63 40 11 030 SWEDEN 2593 692 479 812 39 254 232 
3 
030 SUEDE 6745 1659 1118 1861 70 529 1 1246 
032 FINLAND 38 1 
1 
18 16 032 FINLANDE 207 12 
s5 78 90 1 1 26 038 SWITZERLAND 75 56 4 
1 
11 3 038 SUISSE 1368 1075 165 
15 
58 7 7 038 AUSTRIA 22 12 
219 
9 
11 73 4 26 
038 AUTRICHE 172 70 338 79 21 3 7 5 042 SPAIN 430 44 53 2ci 1 042 ESPAGNE 701 66 76 37 149 3 44 058 GERMAN DEM.R 79 
59 67 
58 
4 73 1 
058 RD.ALLEMANDE 111 
1157 2245 
70 1 
1124 21 17 400 USA 230 24 2 400 ETAT5-UNIS 5281 606 42 68 1 
706 SINGAPORE 71 71 706 SINGAPOUR 1772 1772 
720 CHINA 114 114 
47 
720 CHINE 118 118 
161 728 SOUTH KOREA 47 
1471 656 388 8 642 45 81 49 728 COREE DU SUD 161 soo7 2769 1179 4ci 2968 210 732 JAPAN 4646 1308 732 JAPON 19614 5955 376 210 958 NOT DETERMIN 233 233 958 NON DETERMIN 780 780 
1000 WORLD 12424 3120 3091 2829 723 774 1170 57 548 112 1000 M 0 N DE 59310 14448 15639 11717 3851 3573 8112 337 3088 549 
1010 INTRA-EC 3740 577 1651 255 271 499 217 8 232 32 1010 INTRA.CE 21845 2564 9081 1842 2493 2913 1297 91 1444 240 
1011 EXTRA-EC 8452 2543 1439 2342 453 278 953 50 318 80 1011 EXTRA.CE 38584 11883 6578 9094 1358 661 4815 246 1641 308 
1020 CLASS 1 8039 2338 1423 2228 427 276 904 49 314 80 1020 CLASSE 1 34143 9960 6544 6820 1306 660 4669 242 1634 308 
1021 EFTA COUNTR. 2731 763 481 843 39 254 112 233 6 1021 A E L E 8522 2823 1189 2183 85 529 414 3 1258 38 
1030 CLASS 2 192 71 11 56 5 49 
1 2 





1040 CLASS 3 220 134 5 58 20 . 1040 CLASSE 3 278 149 10 70 37 7 
239 
Januar- Dezember 1985 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlgl ne I provenance 
Nimexe 
Ursprung I Herkunft 
1---.:..._...,-----,----.-----r---=-r----r---r------r------,-----l Orlglne I provenance 
Nimexe 
1463.22 TRANSMISSION SHAFTS Of OPEN-OlE FORGED mEL 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030S 
036 S RLAND 
038 A lA 













































1000 W 0 R L D 8148 1482 3096 
1010 INTRA-EC 4967 462 2282 
1011 EXTRA-EC 3180 1019 814 
1 020 CLASS 1 2966 1002 650 
1021 EFTA COUNTR. 1779 865 216 
1030 CLASS 2 184 2 160 
1040 CLASS 3 29 15 4 













































































4 001 FRANCE 
3 002 BELG.-LUXBG. 
1 003 PAY5-BAS 
44 004 RF ALLEMAGNE 
121 005 ITALIE 




j ~~ ~M~r&cNHEE 
5 048 YOUGOSLAVIE 
3 400 ETAT5-UNIS 
706 SINGAPOUR 
5 ~~~ ~~6~ DU SUD 
201 1000 M 0 N D E 
176 1010 INTRA-CE 
25 1011 EXTRA-CE 
19 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
1 1030 CLASSE 2 






























































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































YILfSREQUINS COIIPOSES DE PLUSIEURS PIECES ASSEMBLEES 
001 FRANCE 70 23 
002 BELG.-LUXBG. 35 5 
003 NETHERLANDS 17 12 
~ F,-ll_E.fRMANY llJ 93 
006 UTD. KINGDOM 60 12 
008 DENMARK 5 1 
030 SWEDEN 52 15 
036 SWITZERLAND 21 12 
038 AUSTRIA 43 17 
042 SPAIN 87 1 
400 USA 124 1 
404 CANADA 
732 JAPAN 






















































































































































































22 001 FRANCE 
2 002 BELG.-LUXBG. 
16 ~ ~~YflEf'~AGNE 
239 005 ITALIE 





1 g~ ~~~~~DE 
6 038 AUTRICHE 
74 042 ESPAGNE 








11 ~~ ~cfN~~KONG 
800 AUSTRALIE 
398 1000 M 0 N D E 
286 1010 INTRA-CE 
111 1011 EXTRA-CE 
95 1020 CLASSE 1 
7 1021 A E L E 
13 1030 CLASSE 2 





























































1463.26 CAANX SHAFTS BUILT UP FROII SEVERAL PARTS 
IWRBaWEU.£11 AUS IIEHREREN ltiLEN BESTEHEND 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2 ~ ~~YflEf'~AGNE 





8 ~ ~M~r!fJ~EE 
1 400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
69 1000 M 0 N D E 


























































































































































































































































































































Januar- Oezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK l Ireland l Oanmark l 'HAOOo Nimexe j EUR 10 .IDeutschlan~ France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHOOo 
1463.28 1463.26 
1011 EXTRA-EC 1578 512 66 15 14 9 471 2 478 11 1011 EXTRA-cE 7420 1352 514 251 28 96 3569 38 1498 74 
1020 CLASS 1 1541 498 65 14 13 4 458 2 477 10 1020 CLASSE 1 7201 1324 506 250 6 59 3455 38 1495 68 
1021 EFTA COUNTR. 139 44 7 7 1 52 1 27 . 1021 A E l E 581 199 13 84 2 7 134 11 126 5 
1040 CLASS 3 27 12 5 10 . 1040 CLASSE 3 123 17 1 37 65 2 1 
1463.28 CRANKS AND CRANK SHAFTS. OTHER THAH COMPOSITE, OF OPEN-DIE FORGED STEEL 1463.21 CRANKS AND CRANK SHAFTS, OTHER THAH COMPOSITE, OF OPEN-DIE FORGED STEEL 
IIANJVW.£S ET VILEBREQUINS, EN ACIER FORGE, SAUF VUBREQUINS EN PlUSIEURS PIECES ASSEMBL£ES KURBELN U.KURBaWEUEN AUS STAHL, FREIFORMGESCHM!EDET, AUSG. KURBaWEUEN AUS MEHREREN TEILEN 
001 FRANCE 81 6 43 3 29 001 FRANCE 586 32 
4 
251 34 6 253 
1 3 10 002 BELG.-LUXBG. 27 36 17 42 10 1 002 BELG.-LUXBG. 458 625 4 325 668 121 003 NETHERLANDS 85 
172 28 204 6 65 2 003 PAYS-BAS 1339 4 182 1567 20 20 2 15 004 FA GERMANY 1019 
1s0 
35 513 004 RF ALLEMAGNE 8933 348 1222 484 5199 1 263 005 ITALY 190 13 15 
12 4 











006 AOYAUME-UNI 10674 79 175 10199 
1576 27 2 030 SWEDEN 1234 137 
324 
2 1 030 SUEDE 1920 259 2 26 12 9 7 
042 SPAIN 600 255 
1 
2 19 042 ESPAGNE 3823 660 3069 7 23 1 62 1 
048 YUGOSLAVIA 32 9 
14 121i 
22 048 YOUGOSLAVIE 141 51 
s4 9 569 3 81 060 POLAND 136 2 
1 
060 POLOGNE 656 20 
1 062 CZECHOSLOVAK 230 2 227 
2 96 222 062 TCHECOSLOVAQ 490 4 485 s3 25 1347 974 2 400 USA 326 2 4 400 ETATS-UNIS 2489 40 44 4 
508 BRAZIL 17 
1 376 
17 
128 2 1 4 183 
508 BRESIL 100 
13 2053 
100 
971 2s 10 45 1 732 JAPAN 695 732 JAPON 3975 857 
1000 WORLD 6312 847 1226 119 1962 187 1904 10 251 6 1000 M 0 N DE 36435 2289 7230 657 13769 2693 8437 144 1155 61 
1010 INTRA-EC 3003 225 279 70 1705 88 560 5 66 5 1010 INTRA-cE 22587 1175 1495 452 12157 1309 5598 82 269 50 
1011 EXTRA-EC 3310 422 947 49 257 99 1344 5 186 1 1011 EXTRA-cE 13848 1114 5734 205 1612 1384 2839 62 887 11 
1020 CLASS 1 2906 411 704 25 138 99 1339 4 186 . 1020 CLASSE 1 12452 1066 5174 102 1042 1381 2737 60 866 4 
1021 EFTA COUNTR. 1253 144 
2 
23 7 1 1076 2 . 1021 A E L E 2016 301 6 33 20 9 1608 8 27 4 
1030 CLASS 2 30 5 17 5 1 1030 CLASSE 2 246 25 12 100 102 7 
1031 ACP~a 7 4 2 j 121i 5 1 . 1031 ACP (~ 107 24 12 3 569 3 95 1 1040 CLA 373 241 . 1040 CLASS 3 1149 549 
1463J1 CLOSEJI.DIE FORGED STEB. CRANKS AND CRANK SHAFTs, OTHER THAH THOSE BUILT UP FROM SE'IEIIAI. PARTS I463J1 CLOSED-DIE FORGED STEEL CRANKS AND CRANK SHAFTS, OTHER THAH THOSE BUILT UP FROM SEVERAL PARTS 
IIANJVW.£S ET VILEBREQUIHS, EN ACIER ESTAUPE, AUTRES QU'EN ACIER FORGE ET VILEBREQUIHS EN PLUSIEURS PIECES ASSEUBLEES KURBELN U.KURBaWEUEN AUS STAHL, GESENKGESCHM!EDET, AUSG. FREFORUGESCHI.!IEDET U.KURBaWEU.EN AUS MEHREREN TE1LEN 
001 FRANCE 319 279 28 1 4 7 001 FRANCE 1732 1493 
6 
174 20 19 25 1 





493 7 84 1 003 PAY8-BAS 153 79 40 207 20 8 41 428 8 004 FR GERMANY 3012 
4 
99 36 004 RF ALLEMAGNE 9791 
10 
4549 1066 368 3124 




1 3 005 ITALIE 277 178 26 1 76 1 4 9 006 UTD. KINGDOM 52 46 1 
59 
1 006 AOYAUME-UNI 206 163 3 
2 131 
10 2 
030 SWEDEN 98 23 12 3 
1 
1 030 SUEDE 304 115 22 22 1 11 




032 FINLANDE 120 70 23 20 22 7 1 038 AUSTRIA 19 6 
6 
038 AUTRICHE 108 47 4 34 34 042 SPAIN 49 23 20 
1 2 
042 ESPAGNE 219 150 35 26 5 8 1 400 USA 11 1 7 
1 
400 ETATS-UNIS 187 29 5 58 55 
11 732 JAPAN 10 1 4 4 732 JAPON 152 73 2 27 17 22 
. 
1000 W 0 A L D 3808 417 2411 152 28 47 841 10 96 6 1000 M 0 N DE 13486 2323 4848 1377 265 417 3584 64 571 37 
1010 INTRA-EC 3577 341 2363 148 26 47 556 9 85 4 1010 INTRA-cE 12249 1752 4748 1305 233 409 3297 43 443 21 
1011 EXTRA-EC 232 76 48 6 2 86 1 11 2 1011 EXTRA-cE 1237 571 102 72 32 8 286 21 129 18 
1020 CLASS 1 229 74 48 6 2 86 1 10 2 1020 CLASSE 1 1210 552 102 72 32 8 283 21 124 16 
1021 EFTA COUNTR. 154 45 28 5 2 70 3 1 1021 A E L E 623 272 62 46 24 165 3 46 5 
1463.39 CRANKS AND CRANK SHAFTs, OTHER THAH THOSE BUILT UP FROII SE'IEIIAI. PARTS AND OPEN-OlE OR CLOSED-DIE FORGED STEB. 1463.39 CRANKS AND CRANK SHAFTs, OTHER THAH THOSE BUILT UP FROM SE'IEIIAI. PARTS AND OPEN.OIE OR CLOSED-DIE FORGED STEEL 
IIANJVW.£S ET VILEBREQUIHS, AUTRES OU'EN ACIER FORGE ET ESTAIIPE ET VILEBREQUINS EN PWSIEURS PIECES ASSEMBLEES KURBELN U.KURBaWEll£11, AUSG. AUS FREIFORII.IJ.GESENKGESCHUIEDETEU STAHL U. KURBaWEU.EN AUS IIEHREREN TE1LEN 
001 FRANCE 1698 817 
13 
328 106 102 341 4 001 FRANCE 6519 2284 
241 
1063 669 352 2065 3 11 72 




2 002 BELG.-LUXBG. 844 325 53 77 94 114 3 3 28 003 NETHERLANDS 132 53 1 648 132 62 32li 1 003 PAY8-BAS 771 407 23 8 865 211 15 8 5 004 FR GERMANY 7878 
1097 
2649 409 3702 7 11 004 AF ALLEMAGNE 19663 
3570 
6703 2397 1489 6927 48 997 237 
005 ITALY 3474 2148 8 5 77 111 6 10 20 005 ITALIE 11482 6719 198 70 295 531 21 67 209 006 UTD. KINGDOM 3617 2639 845 35 17 
16 
29 2 42 006 AOYAUME-UNI 7647 4785 1925 307 68 
2o4 
259 39 66 
007 IRELAND 16 




008 DANEMAAK 632 17 511 11 
5 
48 
7 028 NORWAY 79 39 
7 2287 2 





030 SWEDEN 7318 2529 2 2408 83 030 SUEDE 10605 3301 14 19 3425 1346 6 











4 036 SWITZERLAND 295 177 38 50 
3 
036 SUISSE 2725 2108 223 6 234 




038 AUTRICHE 1821 1052 80 17 1 32 548 1 11 79 
042 SPAIN 282 58 124 1 70 042 ESPAGNE 1789 365 1001 9 86 1 310 16 1 
048 YUGOSLAVIA 3321 3214 5 102 048 YO LA VIE 6548 6086 34 428 
052 TURKEY 35 1 34 052 TU 204 
5 
2 202 
3 060 POLAND 16 
2 44 16 060 PO E 100 100 1 92 062 CZECHOSLOVAK 46 
6 
062 TC SLOVAQ 121 11 3 
352 TANZANIA 6 
9 
352 TA NIE 224 
24 1 1 
224 
390 SOUTH AFRICA 36 
268 14 7 227 
27 
4 1 1 
390 AFR. DU SUD 172 
ss6 2215 146 115 400 USA 2076 109 1425 400 ETATS-UNIS 16406 1980 1592 226 9695 18 9 





1 142 3 
508 BRESIL 2241 2134 204 15 7sB 205 92 11 732 JAPAN 3751 2792 29 580 732 JAPON 8320 4865 202 1417 soli 52 BOO AUSTRALIA 4 1 3 BOO AUSTRALIE 110 2 12 96 
1000 WORLD 35648 14548 6361 3395 506 868 9230 53 800 89 1000 M 0 N DE 100731 33652 19563 7433 3175 4818 m87 558 3351 798 
1010 INTRA-EC 17047 4652 5797 989 292 618 4240 47 333 79 1010 INTRA-cE 47797 11415 16128 3738 2002 2297 10099 378 1125 617 
241 
242 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- D~cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouan1itb Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Mila Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark l D~41la 
1463.39 1463.39 
1011 EXTRA·EC 18602 9894 566 2408 215 249 4990 8 287 10 1011 EXTRA-CE 52934 22237 3436 3697 1173 2518 17287 181 2226 179 
1020 CLASS 1 17791 9211 499 2405 209 248 4942 6 263 8 1020 CLASSE 1 49638 19943 3055 3662 1164 2496 16749 177 2213 159 
1021 EFTA COUNTR. 8276 3023 72 2355 4 11 2702 105 4 1021 A E L E 15987 6610 254 2880 70 69 4418 18 1572 96 
1030 CLASS 2 734 666 22 1 6 2 32 2 1 1030 CLASSE 2 2999 2232 270 15 8 20 443 1 10 
1031 ACP (63a 27 9 12 6 
3 
. 1031 ACP (~ 425 6 180 
1 1 
239 
4 13 11 1040 CLASS 80 15 45 16 1 1040 CLASS 3 296 62 109 95 
1463.41 PlAIN SHAfT BEARINGS, NOT FOR CIYU. AIRCRAFT 1463.41 PLAIN SHAfT BEARINGS, NOT FOR CMI. AIRCRAFT 
COUSSINET5, NON DESTINES A DES AERONEFS CMI.S LAGERSCIIAl!N, AUSG. FUER ZIVU WFTfAHI!ZEUGE 
001 FRANCE 829 314 34 92 20 293 69 2 39 001 FRANCE 5281 1548 56Ci 798 433 1622 706 1 39 134 002 BELG.-LUXBG. 557 60 4 435 
28 











003 PAY5-BAS 1361 393 145 109 5386 353 96 2 004 FR GERMANY 2182 
700 
379 590 246 279 196 004 RF ALLEMAGNE 27622 
8986 
5773 7350 2579 3496 49 1758 1237 
005 ITALY 1709 439 
s8 78 14 401 1 sO 16 005 ITALIE 17757 3378 1230 621 166 4321 6 8 
271 
006 UT GOOM 1044 518 102 58 220 
14 
23 17 006 ROYAUME-UNI 10459 2595 1677 1142 2106 
1s:i 
365 1065 259 
007 IR 14 
118 1 1 3 





4 7 008 DE K 125 
11 
2 34 008 DANEMARK 415 328 13 2 22 371 030S 258 33 74 
24 
93 11 030 SUEDE 3001 478 1191 12 506 112 324 7 
036 SWITZERLAND 187 138 11 11 2 1 
1 43 9 036 SUISSE 2457 1357 311 581 79 85 36 24 3 5 038 AUSTRIA 416 243 11 13 21 7 66 038 AUTRICHE 8052 4921 248 283 479 119 1036 718 226 
042 SPAIN 247 22 127 58 5 5 15 16 1 042 ESPAGNE 1724 246 896 267 44 17 197 28 29 




048 YOUGOSLAVIE 166 1 63 81 1 22 





1 060 POLAND 42 
4 24 
42 060 POLOGNE 120 
1 
112 
062 CZECHOSLOVAK 28 
59 
062 TCHECOSLOVAQ 275 34 237 
aos 
3 
390 SOUTH AFRICA 59 
s:i 107 37 31 344 2 1 3 390 AFR. OU SUD 607 2 1671 1735 667 2229 39 ~ 24 400 USA 650 72 400 ETATS-UNIS 12448 2660 3394 
404 CANADA 16 
2 3 
16 404 CANADA 289 32 4 12 
6 
240 1 
" 508 BRAZIL 11 
8 148 26 6 3 21 11 508 BRESIL 222 36 2 66 a4:i 112 35 a:i 207 732 JAPAN 374 12 151 732 JAPON 4938 466 614 25 121 2542 
740 HONG KONG 1 1 
6 3 
740 HONG-KONG 129 9 1 
37 
119 
13 958 NOT DETERMIN 9 958 NON DETERMIN 302 252 
1000 WORLD 9141 2438 1310 942 1319 1194 1209 32 507 190 1000 M 0 N DE 101242 24790 16659 13213 11387 9484 18070 565 4843 2451 
1010 INTRA-EC 6598 1830 983 753 1008 802 794 28 277 147 1010 INTRA-CE 65532 14283 11558 9590 8617 8738 9162 428 3243 1913 
1011 EXTRA·EC 2532 608 347 182 313 389 415 8 229 43 1011 EXTRA-CE 35410 10528 5101 3373 2750 2710 8888 124 1400 538 
1020 CLASS1 2236 507 343 143 309 389 400 5 115 25 1020 CLASSE 1 33931 10254 5041 3013 2640 2682 8461 107 1234 499 
1021 EFTA COUNTR. 872 418 98 37 125 20 86 1 77 10 1021 A E L E 13675 6815 1793 876 1080 316 1431 32 1093 239 
1030 CLASS 2 130 81 3 9 3 1 16 
11s 
17 1030 CLASSE 2 913 180 60 105 58 27 428 15 2 38 
1040 CLASS 3 168 21 30 1 1 1040 CLASSE 3 566 92 1 254 52 1 1 164 1 
1463.44 PlAIN HOUSINGS, Wl1lt OR IITHOU1 PLAIN BEARINGS, NOT FOR CMI. AIRCRAFT 1463.44 PLAIN HOUSINGS. Wl1lt OR wmtOUT PLAIN BEARINGS, NOT FOR CMI. AIRCRAFT 
PALIERS USSES, A'/EC OU SANS COUSSINETS, NON DESTlNES A DES AERONEFS CMI.S LAGERGEHAUESE FUER GLmLAGER, AUCH lilT EINGEBAUTER LAGERSCHALE. AUSG. FUER ZIV. WFTfAHRZEUGE 




60 71 1 1 001 FRANCE 3002 1724 




002 BELG.-LUXBG. 1012 840 4 11 
133 
100 1 
003 NETHERLANDS 84 54 1 
272 2aB 
3 4 003 PAY5-BAS 483 203 34 7 2033 76 13 17 57 004 FR GERMANY 1574 
471 
624 71 200 62 53 004 RF ALLEMAGNE 16720 
1644 
7821 2822 835 2392 397 363 
005 ITALY 620 69 
35 
26 3 33 1 12 5 005 ITALIE 2826 310 
677 
84 21 613 6 79 69 
006 UTD. KINGDOM 284 130 26 11 
1 3 
74 6 2 006 ROYAUME-UNI 3424 1472 779 119 7 
3 
306 40 24 
007 IRELAND 7 2 
19 
1 007 lALANDE 116 94 4 
1 
13 4 2 008 DENMARK 43 22 
1 4 2 47 1 008 DANEMARK 158 124 18 17 1 10 641 39 030 SWEDEN 329 48 
s:i 
228 030 SUEDE 2292 801 26 5 24 733 8 




036 SUISSE 1597 733 628 189 1 22 19 4 1 
038 AUSTRIA 479 474 
267 126 70 7 
038 AUTRICHE 4187 4103 5 8 44 7 12 3 5 
042 SPAIN 499 29 042 ESPAGNE 1307 125 716 152 304 10 
048 YUGOSLAVIA 31 27 4 
76 1 81 77 32 1 
048 YOUGOSLAVIE 157 138 18 1 43 771 1768 572 25 9 400 USA 331 44 19 400 ETAT5-UNIS 7395 2303 455 1449 
404 CANADA 9 2 1 
27 3 5 
4 2 
49 1 
404 CANADA 235 35 3 10 
73 
2 129 58 
2s0 7 732 JAPAN 161 52 2 22 732 JAPON 2233 1121 42 182 36 516 6 
1000 W 0 R L D 5343 1823 1170 601 336 250 793 180 178 14 1000 M 0 N DE 47725 15678 11024 8255 2433 2139 7095 1383 1481 259 
1010 INTRA-EC 3199 1038 741 344 327 158 387 139 73 12 1010 INTRA-CE 27745 8103 9021 4182 2261 1271 3472 727 525 203 
1011 EXTRA·EC 2142 785 428 258 • 92 426 41 103 2 1011 EXTRA-CE 19958 9572 1982 2093 172 866 3623 658 938 58 1020 CLASS 1 1996 751 348 235 8 91 420 41 100 2 1020 CLASSE 1 19530 9414 1916 2008 165 862 3521 658 932 58 
1021 EFTA COUNTR. 961 595 55 6 3 5 246 50 1 1021 A E L E 8171 5874 673 215 50 53 798 13 658 39 






. 1030 811SSE 2 236 47 2 85 
6 4 102 4 1040 CLASS 3 116 30 . 1040 LASSE 3 191 111 65 1 
1463.41 GEARS AND GEARINO, NOT FOR CMI. AIRCRAFT 1463.44 GEARS AND GEARING, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 
ENGREHAGES, NON DESTINES A DES AERONEFS CM1.8 ZAHNRADGETRIEBE, AUSG. SCHALTGETRIEBE U. FUER ZIVU WFTfAHRZEUGE 
001 FRANCE 4055 391 
701 
1134 150 1927 420 2 22 9 001 FRANCE 20648 5094 
6969 
6376 1120 5094 2458 32 399 75 
002 BELG.-LUXBG. 4224 347 14 1474 545 1676 4 7 1 002 BELG.-LUXBG. 16101 3471 235 2832 2038 2474 62 50 6 003 NETHERLANDS 1082 344 67 9 
2244 
104 1 6 6 003 PAY5-BAS 5713 2176 641 73 
18332 
715 7 51 12 
004 FR GERMANY 10512 
740 
2068 687 3013 1636 30 571 43 004 RF ALLEMAGNE 82444 
3449 
16607 7744 15415 18148 407 5061 730 
005 ITALY 8767 4280 
sci 1905 527 496 20 523 276 005 ITALIE 32882 14300 1335 6360 2871 2520 69 1698 
1415 
006 UID. KINGDOM 1191 348 177 152 137 
9 
146 148 5 006 ROYAUME-UNI 11743 3161 2023 1473 749 
211 
1829 1067 106 
007 IRELAND 49 6 
2 2 4 1 1 33 2 007 lALANDE 572 73 33 66 3 41 27 145 19 008 DENMARK 95 35 38 11 
18 
008 DANEMARK 883 339 41 15 45 130 267 




028 NORVEGE 651 176 22 8 11 44 253 4 
1 030 SWEDEN 266 88 11 62 26 31 030 SUEDE 3193 907 419 35 719 357 357 32 366 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Ouan111~s Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 feu1sch1a"1 France I !tall a J Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HliOOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.J UK J Ireland I Danmark I 'Ellllaoo 
14S3.41 1463.46 
032 FINLAND 297 69 13 3 8 47 84 58 15 
1 
032 FINLANDE 3017 630 207 67 168 202 1177 435 131 2 
036 SWITZERLAND 1038 197 321 294 40 17 163 2 3 036 SUISSE 12570 4112 3302 2995 507 312 1165 29 95 53 
038 AUSTRIA 685 287 5 373 3 2 13 1 1 038 AUTRICHE 4402 2495 116 1474 64 60 129 1 28 35 
040 PORTUGAL 69 4 62 
333 
3 543 220 2 16 8 040 PORTUGAL 436 1 424 1 8 958 2 17 a2 35 042 SPAIN 1357 47 187 1 042 ESPAGNE 7046 360 1260 2655 31 1628 
048 YUGOSLAVIA 41 11 15 7 8 048 YOUGOSLAVIE 227 46 121 4 
1 
53 3 
052 TURKEY 96 9 
8 10 6 
87 
2 
052 TUROUIE 189 105 
1:i 25 
83 
:i 15 058 SOVIET UNION 31 5 
2 :i 
058 U.R.S.S. 305 204 45 
1 j 058 GERMAN DEM.R 12 
9 
1 1 1 4 058 RD.ALLEMANDE 184 
79 
15 8 20 
1 
11 122 
060 POLAND 332 1 1 11 276 34 060 POLOGNE 471 7 37 43 229 75 
064 HUNGARY 198 38 5 155 064 HONGRIE 820 129 27 9 
1 
655 
2 068 ROMANIA 218 213 3 
51 512 900 158:i 24 2 1 068 ROUMANIE 1281 1265 1 4791 2984 8919 24462 12 400 USA 3425 165 182 7 400 ETATS-UNIS 50958 3391 5587 605 148 69 
404 CANADA 20 
25 
2 1 11 6 404 CANADA 1212 25 84 7 78 2 810 204 2 
624 ISRAEL 25 
:i 
624 ISRAEL 149 144 3 2 
649 OMAN 3 
1 
649 OMAN 304 
307 1 
304 
706 SINGAPORE 2 
97 16 6 19 
1 
14 6 22 706 SINGAPOUR 391 2982 158 2051 83 210 41 181 732 JAPAN 701 467 54 732 JAPON 7299 598 261 817 
736 TAIWAN 45 3 35 7 
6 
736 T'AI-WAN 180 19 
1 
136 2 22 1 
ali 740 HONG KONG 6 
1 6 
7 40 HONG-KONG 112 
12 
25 
1 800 AUSTRALIA 7 BOO AUSTRALIE 100 1 86 
1000 W 0 R L D 38964 3515 8158 3013 7070 7782 7127 311 1603 387 1000 M 0 N DE 267415 34977 53229 28252 37059 37543 58918 3976 10475 2988 
1010 INTRA-EC 29978 2215 7315 1926 5929 6189 4550 203 1310 341 1010 INTRA-CE 171009 17790 40612 15843 30166 28339 26792 2431 8670 2366 
1011 EXTRA-EC 8985 1299 841 1067 1141 1593 2577 108 293 46 1011 EXTRA-CE 96330 17187 12617 12359 6893 11178 32124 1545 1805 622 
1020 CLASS 1 8071 1000 815 1070 1082 1591 2274 107 98 34 1020 CLASSE 1 91398 15267 12163 12220 6820 11127 31053 1540 1026 382 
1021 EFTA COUNTR. 2421 671 415 671 100 129 303 61 69 2 1021 A E L E 24302 8355 4469 4580 1475 974 3081 502 754 92 
1030 CLASS 2 117 33 8 5 39 1 24 
1 
1 6 1030 CLASSE 2 1713 238 382 58 159 23 758 
6 
11 86 
1040 CLASS 3 796 265 19 12 19 1 279 194 6 1040 CLASSE 3 3216 1681 71 80 113 27 316 767 155 
14S3.52 FRICTION GEARS, NOT FOR CIVD. AIRCRAFT 1463.52 FRICllON GEARS, NOT FOR CIVD. AIRCRAFT 
.. 
ROUES DE FRICTION, NON DESTIIIES A DES AERONEFS avu REIBRADGETRIEilE, AUSG. SCHALTGETRIEBE U. FUER ZMlf LUFlfAHRZEUGE 
001 FRANCE 26 4 
2 
3 2 14 1 2 001 FRANCE 245 24 
17 
36 32 84 31 38 




002 BELG.-LUXBG. 465 62 69 143 




7 003 PAY5-BAS 317 24 12 16 204 160 41 5 004 FR GERMANY 199 
1:i 
61 16 27 74 
27 
004 RF ALLEMAGNE 2455 
228 
182 308 205 336 1215 
005 ITALY 173 76 
5 
4 2 12 
:i 
39 005 ITALIE 928 215 
a4 45 11 110 29 279 40 006 UTD. KINGDOM 16 1 1 1 1 3 1 006 ROYAUME-UNI 235 5 6 20 49 38 4 









4 j :i 275 1 030 SWEDEN 20 
1 
4 12 030 SUEDE 175 3 42 100 









036 SUISSE 111 33 
4 
3 14 
2 038 AUSTRIA 27 1 
2 
038 AUTRICHE 183 8 15 103 
11 
51 
17 1o4 400 USA 55 1 4 20 28 
4 
400 ETAT5-UNIS 1684 41 46 768 11 683 3 
732 JAPAN 101 1 96 732 JAPON 1775 9 1 1716 48 1 
1000 WORLD 818 41 137 118 57 44 206 7 179 29 1000 M 0 N DE 9293 433 652 1461 518 436 3375 105 2254 61 
1010 INTRA-EC 515 37 88 74 49 43 72 3 121 28 1010 INTRA-CE 4709 359 446 518 448 413 823 35 1617 50 
1011 EXTRA-EC 303 4 49 44 8 1 134 4 58 1 1011 EXT RA-CE 4584 74 208 943 68 23 2551 70 638 11 
1020 CLASS 1 301 4 48 44 8 1 134 4 57 1 1020 CLASSE 1 4563 73 194 939 68 23 2550 70 635 11 
1021 EFTA COUNTR. 99 3 5 20 5 9 57 . 1021 A E L E 929 23 62 164 55 9 80 3 530 3 
14S3.57 GEAR-BOXES AND OTHER VARIABLE SPEED GEARS, NOT FOR CIVD. AIRCRAFT 14S3.57 GEAR·BOXES AND OTHER VARIABLE SPEED GEARS, NOT FOR CIVD. AIRCRAFT 
REDUCTEURS, IIULTJPUCATEURS ET VARIATEURS DE VITESSE, NON DESTlNES A DES AERONEFS CIVD.S SCHALTGETRIEBE, AUSG. ZAHIIRAD-U.REIBRADGETRIEBE U.FUER ZMlf LUFlfAHRZEUGE 
001 FRANCE 1674 625 
114:i 
357 153 368 134 
4 
16 21 001 FRANCE 19241 4963 8433 4621 1899 3438 3795 11 304 210 002 BELG.-LUXBG. 5469 686 1108 679 
196 
1097 748 4 002 BELG.-LUXBG. 46689 8132 10828 5868 
1612 
8352 17 5026 33 
003 NETHERLANDS 893 449 94 26 
2320 
115 2 9 2 003 PAYS-BAS 17635 12517 1021 326 
23483 
1927 42 179 11 
004 FR GERMANY 13304 
1036 
5110 2116 788 1061 23 1753 133 004 RF ALLEMAGNE 136230 
6841 
44491 29440 5862 16778 243 14880 1053 
005 ITALY 4772 1488 85 682 296 377 4 407 502 005 ITALIE 33169 11823 1419 4427 2215 2464 32 2922 2445 006 UTD. KINGDOM 1132 144 230 322 118 22 108 117 8 006 ROYAUME-UNI 16719 3568 2624 6305 552 139 909 1254 90 007 IRELAND 26 34 1 :i 2 11 10 1 007 lALANDE 183 22 10 25 4 2 at 6 2 008 DENMARK 131 7 17 49 46 008 DANEMARK 1617 409 128 182 135 649 sa4 028 NORWAY 98 19 
100 6 
3 2 28 
1 4 
028 NORVEGE 1432 182 2 2 49 6 507 j 34 030 SWEDEN 928 110 152 26 39 482 030 SUEDE 8272 1328. 1415 67 910 200 336 3975 
032 FINLAND 810 5 20 8 32 2 52 690 1 032 FINLANDE 5838 47 248 118 151 26 638 3 4602 5 
036 SWITZERLAND 702 135 368 152 28 9 3 7 
2 
036 SUISSE 15375 3842 6446 3782 974 128 68 1 133 3 
038 AUSTRIA 192 95 15 24 14 1 29 
1 
12 038 AUTRICHE 1982 823 236 241 336 13 173 3 120 37 
042 SPAIN 456 1 394 5 2 5 4 43 1 042 ESPAGNE 2736 15 1738 36 22 46 105 8 736 30 
048 YUGOSLAVIA 94 29 18 47 
1a0 24 2 1 
048 YOUGOSLAVIE 522 340 104 72 1 
1o4 5 
2 3 




058 RD.ALLEMANDE 952 
26 
95 33 712 
:i 
1 2 
062 CZECHOSLOVAK 91 1 84 2 062 TCHECOSLOVAQ 504 4 461 
1 
4 6 
064 HUNGARY 177 
1 
128 49 064 HONGRIE 616 5 396 214 
212 TUNISIA 1 212 TUNISIE 101 101 
2 301 216 LIBYA 
42 27 :i 12 
216 LIBYE 303 46 :i 25 390 SOUTH AFRICA 
375 129 1sS j 28 6 390 AFR. DU SUD 190 9 5719 107 114 548 1s:i 400 USA 3534 248 710 1876 400 ETAT5-UNIS 50973 5223 7462 3164 7049 21541 
404 CANADA 46 3 24 2 11 5 1 404 CANADA 490 73 34 3 29 2 285 53 11 
628 JORDAN 1 
1 
1 628 JORDANIE 233 2 
16 
231 
632 SAUDI ARABIA 2 
1 
1 632 ARABIE SAOUD 282 173 
8 
93 
644 QATAR 4 1 2 644 QATAR 140 13 119 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 457 
10 5 
457 
701 MALAYSIA 1 1 701 MALAYSIA 339 324 
243 
244 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlgl ne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 jDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~~Oa Nlmexe l EUR 10 IDeutschlandj_ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~~Oa 
1463.57 1463.57 
706 SINGAPORE 4 3 
3 13 3:i 9 1 4 8 706 SINGAPOUR 171 2 165 210 5 2sB 164 36 89 3 732 JAPAN 179 87 22 732 JAPON 6969 5565 310 333 
800 AUSTRALIA 17 11 6 800 AUSTRALIE 213 21 42 150 
804 NEW ZEALAND 1 
3 2 
1 804 NOUV.ZELANDE 544 2 
280 s5 542 ; 958 NOT DETERMIN 5 958 NON DETERMIN 366 
1000 W 0 R L D 35127 3760 9560 4207 4781 2567 4972 172 4421 687 1000 M 0 N DE 372209 54423 87296 55106 51476 21673 60836 1577 35701 4121 
1010 INTRA-EC 27402 2975 8072 3694 4156 1778 2855 152 3050 670 1010 INTRA-cE 271496 36450 68529 46666 42169 13815 34110 1341 24572 3844 
1011 EXTRA-EC 7723 784 1486 512 625 790 2117 21 1371 17 1011 EXTRA-cE 100347 17974 18487 8355 9307 7859 26726 235 11128 276 
1020 CLASS 1 7127 760 1326 397 422 766 2103 19 1319 15 1020 CLASSE 1 95630 17510 17869 7757 8519 7754 24823 226 10904 268 
1021 EFTA COUNTR. 2735 364 512 190 232 40 151 1 1238 7 1021 A E L E 32952 6223 8359 4216 2438 374 1733 14 9516 79 
1030 CLASS 2 63 17 14 18 3 11 . 1030 CLASSE 2 2504 393 122 99 60 1824 4 2 
1031 ACP (63~ 13 4 3 4 1 
24 
1 ; 5i . 1031 ACP (6~ 119 16 20 35 12 1o4 36 4 22i 8 1040 CLASS 534 8 146 97 201 3 3 1040 CLASS 3 2212 70 497 499 729 80 
1463.n Q.UTCHES AND SHAfT COUPUNGS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1463.n a.UTCHES AND SHAfT COUPUNGS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
EYBRAYAGES, ORGANES D'ACCOUPLEYEHT ET JOINTS D'ARTlCULATION, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS SCHALl- UND ANDERE WEUENKUPPLUNGEN,AUSG.FUER ZIVUUFTFANRT 
001 FRANCE 844 48 
127 
309 28 234 47 4 26 148 001 FRANCE 7548 558 
1773 
2789 284 1684 863 42 152 1176 
002 BELG.-LUXBG. 1785 96 36 1438 
238 
78 1 9 002 BELG.-LUXBG. 6825 719 572 2831 
1695 
808 4 115 3 
003 NETHERLANDS 480 130 37 24 
1579 
25 1 25 
1i 
003 PAY8-BAS 4061 642 751 342 
152sB 
438 21 172 
218 004 FA GERMANY 5699 63:i 920 870 1293 474 56 496 004 RF ALLEMAGNE 63731 3128 11797 12260 11894 7476 424 4374 005 ITALY 1653 558 
228 
150 73 100 24 24 91 005 ITALIE 10080 3372 
3852 
1181 688 698 123 237 653 
006 UTD. KINGDOM 933 93 182 125 144 
6 
131 27 3 006 ROYAUME-UNI 13580 2164 2867 2235 1024 
22 
1005 417 16 






007 lALANDE 144 1 18 54 45 
11 13 
4 
008 DENMARK 36 5 13 4 
3 






028 NORVEGE 280 45 16 39 34 6 82 21 
030 SWEDEN 271 54 25 47 86 28 030 E 3663 811 392 552 704 247 514 11 421 11 
032 FINLAND 13 1 1 66 8 1 1 1 ; 032 NDE 183 25 24 2098 98 8 10 18 18 24 036 SWITZERLAND 162 45 38 6 2 3 1 036 5259 1182 1327 386 64 122 38 
036 AUSTRIA 180 88 23 8 28 9 10 14 038 HE 2897 1570 476 190 105 115 148 
3 
288 5 
042 SPAIN 484 46 141 29 10 20 236 2 042 E 1988 337 614 206 85 146 577 20 
048 YUGOSLAVIA 63 
189 
2 61 048 UGOSLAVIE 194 3 1 11 4 175 
4 2 060 POLAND 189 
185 48 196 300 305 s:i 10 060 POLOGNE 155 1 141 3101 4395 2937 7 13 400 USA 1850 753 400 ETAT8-UNIS 41072 6699 13557 9335 804 231 
404 CANADA 30 1 4 4 13 8 404 CANADA 412 22 93 4 21 41 213 17 1 
524 URUGUAY 1 
8 35 197 57 18 
1 6 2 524 URUGUAY 126 40:i 6s:i 2osS 471 396 126 6:i 15 3 732 JAPAN 394 71 732 JAPON 4954 864 
958 NOT DETERMIN 9 7 2 958 NON DETERMIN 158 134 24 
1000 W 0 R L D 15178 1448 3077 1840 3701 2374 1523 278 683 254 1000 M 0 N DE 168515 18494 38279 28422 28311 21028 22704 2576 6570 2131 
1010 INTRA-EC 11438 1013 1829 1467 3334 1984 734 217 606 252 1010 INTRA-cE 106417 7318 20753 19900 21919 16996 10360 1632 5468 2071 
1011 EXTRA-EC 3735 437 1248 366 367 388 788 62 77 2 1011 EXT RA-cE 61936 11175 17524 8389 8392 4007 12344 944 1101 60 
1020 CLASS 1 3467 432 1021 359 362 384 783 61 63 2 1020 CLASSE 1 61033 11108 17153 8317 6333 3963 12094 937 1072 56 
1021 EFTA COUNTR. 643 191 88 83 94 34 103 1 48 1 1021 A E L E 12336 3635 2234 2891 1347 439 895 50 805 40 
1030 CLASS 2 31 2 15 2 6 1 5 
14 
. 1030 CLASSE 2 515 24 129 45 56 18 242 
7 
1 
4 1040 CLASS 3 236 2 212 5 3 . 1040 CLASSE 3 389 43 242 27 3 26 8 29 
1463.71 FlYWHEELS, PULLEYS AND PULLEY BLOCKS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1463.71 FlYWHEELS, PULLEYS AND PULLEY BLOCKS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
VOLANTS ET POUUES, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVU SCIIWIJNGRAEDER, RIEYEN- UND SEILSCHEJBEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2833 388 
749 
278 127 1966 69 
1 
2 3 001 FRANCE 5151 1043 
911 
1582 455 1654 380 8 12 17 
002 BELG.-LUXBG. 5080 357 8 2399 
.455 
46 1520 002 BELG.-LUXBG. 4657 819 13 1669 
854 
301 10 933 1 
003 NETHERLANDS 849 320 56 1 
1102 
10 3 4 
4 
003 PAY8-BAS 2625 1222 312 7 
3679 
170 29 31 
s4 004 FA GERMANY 6339 
1137 
1869 316 2139 831 1 77 004 RF ALLEMAGNE 13979 4485 2140 2318 2151 2954 21 632 005 ITALY 2153 782 
1s:i 
87 90 14 
32 
27 16 005 ITALIE 7860 2279 
689 
460 270 117 1 185 63 
006 UTD. KINGDOM 4922 2341 307 222 1731 
51 
135 1 006 ROYAUME-UNI 10260 4820 1778 1290 873 
255 
253 546 11 









3 008 DENMARK 1337 504 35 283 59 396 
5 1 
008 DANEMARK 4270 1463 136 651 144 1632 
37 028 NORWAY 53 26 
1i 4 
3 ; 18 028 NORVEGE 252 67 47 2 22 2 115 3 4 030 SWEDEN 113 14 5 70 8 030 SUEDE 566 91 23 21 8 255 8 113 
036 SWITZERLAND 298 227 34 4 23 45 7 3 036 SUISSE 2425 1591 321 34 351 6 98 8 16 038 AUSTRIA 950 400 492 6 4 3 
1 
038 AUTRICHE 3713 1584 1775 18 36 272 27 1 
042 SPAIN 1386 1008 228 82 2 13 52 042 ESPAGNE 3417 1794 1034 222 5 45 284 33 
048 YUGOSLAVIA 900 407 17 476 
72 
048 YOUGOSLAVIE 1252 369 170 713 
149 052 TURKEY 74 2 
ss4 052 TUROUIE 151 2 267 060 POLAND 632 78 
6 
060 POLOGNE 390 123 
20 1 062 CZECHOSLOVAK 94 87 1 062 TCHECOSLOVAQ 101 76 
4 
4 
064 HUNGARY 178 178 
100 16 44 1so:i 152 71 6 1 064 HONGRIE 645 641 261 825 1626 2214 673 101 7 400 USA 2334 132 400 ETAT8-UNIS 8826 2108 1011 
404 CANADA 56 17 21 17 
4 
1 404 CANADA 470 206 134 115 5 10 
508 BRAZIL 78 74 508 BRESIL 161 158 3 
720 CHINA 43 43 
7 ; 5 1i 6:i 2 720 CHINE 108 108 72 5 sa 101 590 22 j 1 732 JAPAN 101 12 
1 
732 JAPON 1251 365 
800 AUSTRALIA 11 1 1 8 800 AUSTRALIE 138 17 11 21 26 41 19 3 
1000 W 0 R L D 30969 m8 4727 1396 4331 8320 1902 137 2349 29 1000 M 0 N D E 73654 23396 12227 6151 9758 8049 9733 1163 2970 207 
1010 INTRA-EC 23592 5063 3800 792 4225 8440 1418 61 1770 23 1010 INTRA-cE 49375 14030 7602 4741 8253 5963 5810 430 2366 180 
1011 EXTRA-EC 7369 2716 927 605 106 1874 483 74 579 5 1011 EXTRA-cE 24257 9366 4624 1410 1505 2065 3923 733 604 27 
1020 CLASS 1 6306 2253 919 591 105 1873 466 74 24 1 1020 CLASSE 1 22584 8220 4586 1299 1496 2062 3851 724 331 15 
1021 EFTA COUNTR. 1423 668 540 15 36 46 100 17 1 1021 A E L E 7006 3349 2154 77 435 288 509 20 170 4 
1030 CLASS 2 115 76 8 13 1 1 12 
555 
4 1030 CLASSE 2 383 179 31 95 9 3 51 7 
273 
8 
1040 CLASS 3 950 387 1 1 6 . 1040 CLASSE 3 1291 968 7 16 2 20 1 4 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·ex~ooa Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
I463JO PARTS OF THE PRODUCTS OF 1483.22 TO 71 14&3.90 PARTS Of THE PRODUCTS Of 14&3..22 TO 71 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES NOS 1483.22 A 71 TE1LE DER NR 14&3..22 BIS 71 
001 FRANCE 22092 5291 
256 
783 34 15624 342 4 13 1 001 FRANCE 36017 19449 
3255 
3575 549 9271 2950 41 131 51 




13 1 002 BELG.-LUXBG. 25186 5774 1552 1580 
1415 
12844 3 168 12 
003 NETHERLANDS 3494 2654 52 25 
1860 
502 18 40 003 PAYS-BAS 12060 7575 518 328 16767 1907 74 240 3 004 FR GERMANY 14200 
8197 
2183 1246 4721 2833 19 1278 004 RF ALLEMAGNE 99755 
20526 
24430 13120 12606 24799 218 6965 850 
005 ITALY 10786 619 
823 
99 1187 469 24 174 17 005 ITALIE 30621 3345 
5928 
646 1575 3246 155 996 132 
006 UTD. KINGDOM 3487 663 159 263 1235 
33 
187 153 4 006 ROYAUME-UNI 22909 6659 2479 2190 2784 
472 
1379 1412 78 
007 IRELAND 63 22 1 
1 96 7 1 7 007 lALANDE 1075 450 98 19 6 23 13 29 1 008 DENMARK 401 109 146 41 
13 
008 DANEMARK 3043 740 889 14 799 562 
1s0 
3 






028 NORVEGE 971 128 20 15 15 BOO 642 1 9 030 SWEDEN 1365 273 93 15 784 75 030 SUEDE 10027 2322 730 2001 197 2526 13 1331 
032 FINLAND 151 115 3 3 1 5 11 13 032 FINLANDE 1716 1181 160 55 10 43 202 3 62 
17 036 SWITZERLAND 3382 3002 145 44 38 29 96 28 
1 
036 SUISSE 30635 24936 2294 706 520 383 1620 11 148 
038 AUSTRIA 3036 2798 23 30 47 10 125 
4 
2 038 AUTRICHE 11728 9344 283 271 269 251 1258 3 39 10 
042 SPAIN 1519 594 90 17 3 518 227 66 042 ESPAGNE 3839 1669 317 174 31 606 722 41 278 1 




048 YOUGOSLAVIE 1224 1116 8 40 58 
5 
2 
9 056 SOVIET UNION 73 69 1 
2 783 
o56 u.R.s.s. 191 157 18 2 
12 2 058 GERMAN DEM.R 813 
532 2 
1 27 058 RD.ALLEMANDE 635 
676 5 
19 518 84 
060 POLAND 575 10 31 060 POLOGNE 898 25 2 5 185 




062 TCHECOSLOVAQ 225 203 7 1 2 2 10 44 064 HUNGARY 315 312 1 064 HONGRIE 1009 949 3 
3 
13 
066 ROMANIA 75 64 8 
5 
2 1 068 ROUMANIE 208 141 31 406 8 25 220 EGYPT 5 
9 1 
220 EGYPTE 424 8 10 
2 3 390 SOUTH AFRICA 13 
100 74 15602 
3 
18 9 6 
390 AFR. DU SUO 123 62 
5949 4842 
56 
276 226 147 400 USA 17205 523 45 828 400 ETATS-UNIS 63988 15252 1702 15544 20050 
404 CANADA 71 45 
9 
1 2 14 7 2 
3 
404 CANADA 1332 765 37 80 27 90 316 13 1 3 
508 BRAZIL 272 252 7 1 508 BRESIL 1148 961 57 5 55 5 41 24 
624 ISRAEL 61 61 
1 13 
624 ISRAEL 544 542 
1 
2 
91 647 U.A.EMIRATES 14 96 1 647 EMIRATS ARAB 101 2 1 7 7 664 INDIA 102 5 664 INOE 194 143 1 42 
706 SINGAPORE 2 1 1 706 SINGAPOUR 1126 13 1004 2 107 
720 CHINA 259 258 1 720 CHINE 600 502 
27 
98 
728 SOUTH KOREA 8 5 
62 3o3 78 239 
3 40 153 5 728 COREE OU SUD 164 117 729 6s0 234 20 305 613 48 732 JAPAN 2549 706 963 732 JAPON 18612 6099 2748 7186 
736 TAIWAN 25 7 3 2 
1 





BOO AUSTRALIA 38 26 
5 23 
11 800 AUSTRALIE 196 145 453 2 44 958 NOT DETERMIN 28 958 NON DETERMIN 548 95 
1000 WORLD 89094 27679 3940 3581 2801 40265 8348 312 2092 76 1000 M 0 N 0 E 383803 128872 46824 36076 26143 46285 82407 2548 13213 1435 
1010 INTRA-EC 56648 17580 3415 2962 2507 23005 5214 248 1655 62 1010 INTRA-CE 230671 61179 35012 24538 22537 27672 48783 1882 9940 1130 
1011 EXTRA-EC 32419 10100 521 596 294 17260 3134 64 437 13 1011 EXTRA-CE 152582 67692 11717 11087 3606 18612 35624 666 3273 305 
1020 CLASS 1 29734 8409 493 572 269 16471 3084 64 360 12 1020 CLASSE 1 144556 63110 10529 10935 3494 18059 34678 664 2851 236 
1021 EFTA COUNTR. 7988 6216 240 171 103 99 1026 1 131 1 1021 A E L E 55174 37984 3488 3048 1020 1577 6260 31 1730 36 
1030 CLASS 2 533 430 14 10 10 6 47 16 • 1030 CLASSE 2 4226 1933 1122 103 85 30 838 1 114 
69 1040 CLASS 3 2154 1262 14 13 16 783 2 63 1 1040 CLASSE 3 3798 2649 85 51 27 523 106 308 
1464 ~m~~tffcl"RS~~. ~'a~f8alf"AN~~ ~'M' 8~:~~~~~~ :grJrj.~ttfs JOINTS, DISSIMILAR IN 1464 ~~~fcl"RS=~ ~'a~alf"AN~rw: ~~ 8~ tfp~~TEMfZtMog.~ :fM~L1,.,~~ttfs JOINTS, DISSIWLAR IN 
~-~=~J ~r>Jll~lrmcl81lf/ ~E COMPOSITION DmRENTE POUR MACHINES, VEHICULES, TUYAUTERIES, EN DICHTUNGEN AUS IIETALLFOUEN ODER METALLFOUEN MIT AND.sTOFFEN; ZUSAMMENSTELLUNGEN Y.DICNTUNGEN YERSCIIIED.ART F.IIASCII-NEN,FAHRZEUGE,ROHRLEIT\INGEN.IN BEUTELH,UMSCHLAEGEN OD.AEHNL 
1464.01 GASKETS AND SIMilAR JOINTS OF METAL SHEETING COMBINED WITH OTHER MATERIAL OR OF LAMINATED METAL FOIL,Sm OR ASSORTMENTS 
OF GASKETS AND SIMilAR JOINTS, FOR CIVIL AIRCRAFT ' 
11454.01 GASKETS AND SIMILAR JOINTS OF METAL SHEETING COMBINED WITH OTHER MATERIAL OR OF LAMINATED METAL FOIL,SETS OR ASSORTMENTS 
OF GASKETS AND SIMILAR JOINTS, FOR CML AIRCRAFT 
PIECES UETALLOPLASnQUES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS DICHTUNGEN AUS LAGEN YON IIETALLFOUEN ODER AUS .fOUEN(BLECHEN) IN YERBINDUNG MIT AND. STOFFEN, FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 




7 1 001 FRANCE 147 1 16 22 3 78 42 6 1 2 006 UTD. KINGDOM 4 2 
5 3 
006 ROYAUME-UNI 159 34 
6 
6 35 
1595 257 400 USA 8 400 ETATS-UNIS 2289 258 125 3 3 42 
1000 W 0 R L D 42 1 3 1 1 15 17 1 3 • 1000 M 0 N DE 2898 335 280 30 17 192 1730 49 260 5 
1010 INTRA-EC 28 1 2 1 1 12 11 
:i • 1010 INTRA-CE 488 39 118 23 13 168 114 7 1 5 1011 EXTRA-EC 12 1 3 5 • 1011 EXTRA-CE 2409 295 163 6 4 24 1617 42 258 
1020 CLASS 1 12 1 3 5 3 . 1020 CLASSE 1 2408 295 162 6 4 24 1617 42 258 
1464.20 GASKETS AND SIMilAR JOINTS OF METAL SHEETING COMBINED WITH OTHER MATERIAL OR OF LAMINATED METAL FOIL, NOT FOR CML 
AIRCRAFT 
1454.211 ~:Jiy AND SIMILAR JOINTS OF METAL SHEETING COMBINED WITH OTHER MATERIAL OR OF LAMINATED METAL FOIL, NOT FOR CIVIL 
PIECES METALLOPLASTIQUES, NON DESnNES A DES AERONEFS CMlS DICHTUNGEN AUS LAGEN YON METALLFOUEN ODER AUS .fOUEN(BLECHEN) IN YERBINDUNG MIT AND. STOFFEN, AUSG. ZIVILLUFTFAHRT 
001 FRANCE 203 71 
3 
6 7 79 25 4 7 4 001 FRANCE 3272 1452 
220 
181 325 428 584 66 .128 106 
002 BELG.-LUXBG. 64 28 4 14 
17 
8 1 5 1 002 BELG.-LUXBG. 2000 495 340 447 
233 
240 34 199 25 
003 NETHERLANDS 134 20 8 
312 112 
75 1 13 
21 
003 PAYS-BAS 2105 968 172 16 3836 455 53 193 15 004 FR GERMANY 1288 
s8 200 276 310 19 38 004 RF ALLEMAGNE 24597 807 3671 8385 1974 5377 227 616 511 005 ITALY 242 30 
52 
6 2 116 9 1 20 005 ITALIE 3039 463 
1310 
115 26 1256 88 60 224 
006 UTO. GDOM 688 43 65 267 135 
1 
102 18 6 006 ROYAUME-UNI 9338 1031 1083 2995 850 
22 
1154 783 132 








008 OANEMARK 230 35 36 
49 
14 45 24 
333 10 030S N 35 6 1 4 2 1 7 030 SUEDE 1083 241 38 146 39 58 169 




036 SUISSE 499 246 80 80 22 10 41 3 15 2 
038 AUSTRIA 11 5 46 21 7 2 038 AUTRICHE 373 293 8 11 4 40 3 11 1 6 042 SPAIN 114 36 2 042 ESPAGNE 1354 687 399 20 160 20 68 18 




046 MALTE 245 
74 
245 
16 1 29 1 048 YUGOSLAVIA 52 048 YOUGOSLAVIE 121 
245 
246 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Ouan1it~s Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa Nimexe I EUR 10 peutsch!andj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOa 
1454.211 1464.20 
400 USA 739 51 101 40 18 319 178 14 16 2 400 ETATS-UNIS 12158 2911 2020 1654 781 839 2887 496 456 114 
732 JAPAN 475 105 4 3 286 13 28 13 8 15 732 JAPON 3340 542 146 62 1629 152 211 124 178 296 
736 TAIWAN 29 15 3 4 
14 
4 3 736 T'AI-WAN 241 9 65 49 5 5 1 70 37 
800 AUSTRALIA 14 800 AUSTRALIE 136 7 129 
1000 W 0 R L D 4170 468 481 422 729 870 808 186 131 75 1000 M 0 N D E 65004 9955 B675 12157 10627 4670 11840 2577 3179 1524 
1010 INTRA-EC 2842 221 30B 374 408 527 535 137 B1 51 1010 INTRA-CE 44907 4B21 5650 10240 7984 3571 7957 1696 1992 1016 
1011 EXTRA-EC 1528 247 174 4B 321 342 273 49 50 24 1011 EXTRA-CE 20092 5134 3020 1916 2663 1099 36B3 881 118B 50B 
1020 CLASS 1 1469 232 158 44 318 338 267 47 45 20 1020 CLASSE 1 19596 5032 2946 1877 2610 1085 3625 869 1098 454 
1021 EFTA COUNTR. 57 14 2 2 5 6 3 10 14 1 1021 A E L E 2090 806 130 142 174 92 138 193 391 24 
1030 CLASS 2 52 15 15 3 5 5 4 5 1030 CLASSE 2 413 100 74 1 51 13 49 1 70 54 
1464.30 =c~R~Js OF GASKETS AND SI!.IUR .IOIIITS, DISSI!.IUR IN COW'OSITION, FOR ENGINES, PIPES. TUBES ETC. PUT UP IN 1464.30 SETS OR ASSORTIIEN1S OF GASKETS AND SI!.IUR .IOIIITS, DISSIMILAR IN COIIPOSITION, FOR ENGINES, PIPES, TUBES ETC. PUT UP IN 
ENYELOPES OR POUCHES 
~~~ ASSORTIMEN1S DE .IOINTS DE COMPOsmDN DmRAIITE POUR IIACIIJNES, VEIDCUL£5, TUYAUTERIES, EN POCHETTES. EN'IELOPPES SAETZE ODER ZUSAIIMENSTEU.UNGEN YON DICHTUNGEN YERSCH. ART FUER IIASCHINEN, FAHRZEUGE, ROHR· OOER SCHLAUCHLEITUNGEN, IN BE 
UTEUC, UMSCHUESSUNGEN ODER AEHNL. BEHAEL TNISSEN 
001 FRANCE 158 47 
36 
35 16 11 41 2 2 4 001 FRANCE 3227 1045 
1517 
775 348 288 550 63 61 97 
002 BELG.-LUXBG. 176 2 1 44 
31 
80 3 10 002 BELG.-LUXBG. 4774 364 130 887 
1043 
1837 36 196 7 
003 NETHERLANDS 93 27 12 1 to4 18 1 3 33 003 PAYS-BAS 2558 954 237 49 268S 129 41 93 12 004 FR GERMANY 899 
144 
300 106 145 150 7 54 004 RF ALLEMAGNE 21898 
2324 
8158 2804 2765 3007 193 1370 916 
005 ITALY 444 95 
20 
9 4 140 11 10 31 005 ITALIE 6413 1710 
537 
150 153 1365 171 160 360 
006 UTD. KINGDOM 341 40 47 77 43 6 67 30 9 006 ROYAUME-UNI 6611 897 1232 1531 671 282 1007 572 164 007 IRELAND 12 4 1 1 
2 
007 IRLANDE 594 135 78 10 68 21 




3 8 008 DANEMARK 320 140 51 1 29 6 53 356 030 SWEDEN 57 16 6 6 5 5 030 SUEDE 1898 486 204 39 260 215 285 49 4 
036 SWITZERLAND 4 2 1 1 
:i 6 036 SUISSE 500 206 132 68 22 8 31 8 12 13 038 AUSTRIA 13 3 1 20 1 7 038 AUTRICHE 235 130 28 18 17 1 2 14 23 2 042 SPAIN 191 3 160 
sci 12 32 4 042 ESPAGNE 1710 48 1369 1869 14 1 185 4 3 86 400 USA 359 28 80 136 5 2 400 ETATS-UNIS 10936 1669 2905 515 995 2416 242 157 168 
506 BRAZIL 21 11 
44 3 592 2s 6 10 14 4 506 BRESIL 192 95 8 110 4 248 49 t36 1 35 732 JAPAN 850 30 122 10 732 JAPON 7634 1001 717 3041 1859 289 225 
736 TAIWAN 19 3 1 1 1 1 12 736 T'AI-WAN 287 38 19 44 32 7 147 
1000 W 0 R L D 3718 390 786 242 870 307 748 125 139 113 1000 M 0 N DE 70386 9626 18428 6525 9425 8438 12284 2062 3355 2243 
1010 INTRA-EC 2184 294 493 171 255 234 438 93 109 77 1010 INTRA-CE 46393 5859 12984 4308 5498 4947 7243 1549 2451 1556 
1011 EXTRA-EC 1554 96 293 70 615 73 308 32 30 37 1011 EX TRA-CE 2396B 3767 5440 2197 392B 1491 5041 513 904 6B7 
1020 CLASS 1 1491 83 291 65 613 73 291 26 29 20 1020 CLASSE 1 23215 3630 5390 2114 3875 1485 4857 476 889 499 
1021 EFTA COUNTR. 78 22 7 2 9 10 6 12 10 . 1021 A E L E 2772 861 391 127 304 224 331 76 439 19 
1030 CLASS 2 50 14 1 1 2 15 1 16 1030 CLASSE 2 653 134 42 52 52 1 171 10 5 186 
1465 IIACHINERY PARTh-,HOT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS. INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER ELECTRICAL FEATURES AND HOT 1465 MACHINERY P~NOT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS. COILS, CONTACTS OR OTHER ELECTRICAL FEATURES AND NOT 
FAWNG WITHIN OTHER HEADING OF THIS CHAPTER FAWNG WITHIN OTHER HEADING OF THIS CHAPTER 
PARnES ET PIECES DETACHEfS DE IIACIIINES, APPARW ET ENGINS MECANIQUES, NDA., SANS CARACTERISnOUES ELECTRIOUES TEILE YON IIASCHINEN, APPARATEN OOER MECHAII. GEIIAETEN,AI'GNI., OHNE El.EXTROTECIINISCIIE MERKIIALE 
1465.10 PARTS OF BASE METAL, TURNED FROM BAR$, RODS. ANGLES, SHAPES. SECTIONS OR li'IRE, OF SOLID SECTION YllTH IIAX DIAIIETER 251111 1465.10 PARTS OF BASE IIETAL, TURNED FROM BARS, RODS. ANGLES, SHAPEs, SECTIONS OR li'IRE, OF SOLID SECTION YllTH IIAX DIAMETER 25MM 
PIECES DEODLLETEES DANS LA MASSE. EN IIETAUX COIIIIUNS, DIAIIETRE 1W. 25 Mil AUS YOUEIIIIATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN IIETALLEN, DURCHI.!ESSER 1W. 25 1111 
001 FRANCE 139 40 
:i 1 36 36 26 9 001 FRANCE 2038 479 70 6 317 558 671 7 002 BELG.-LUXBG. 22 1 9 
2 4 i i 
002 BELG.-LUXBG. 434 3 3 266 
24 
19 73 
12 004 FR GERMANY 50 
IS 






006 ROYAUME-UNI 715 4 2 40 10 
s 
312 2 
030 SWEDEN 29 1 
4 




2 14 350 
036 SWITZERLAND 22 2 16 20 036 SUISSE 136 24 5 8 17 1 2 400 USA 20 
i 
400 ETATS-UNIS 257 61 14 5 2 27 14 132 
404 CANADA 90 89 404 CANADA 402 14 388 
1000 W 0 R L D 454 70 30 11 78 41 52 154 17 1 1000 M 0 N DE 5529 1029 433 154 927 1176 941 995 372 2 
1010 INTRA-EC 28B 81 26 1 78 39 35 44 1 1 1010 INTRA-CE 4109 B57 334 19 922 628 88B 443 19 1 
1011 EXTRA-EC 169 9 4 11 2 18 110 15 • 1011 EX TRA-CE 141B 172 99 134 5 48 54 552 353 1 
1020 CLASS 1 169 9 4 11 2 18 110 15 . 1020 CLASSE 1 1373 129 99 134 5 47 54 552 353 
1021 EFTA COUNTR. 56 8 4 11 17 1 15 . 1021 A E L E 682 62 84 129 3 10 27 17 350 
1465.31 SHIPS' PROPElLERS OF BRONZE 1465.31 SHIPS' PROPEllERS OF BRONZE 
HEUCES POUR BATEAUX. EN BRONZE SCHHSSCHRAUBEN AUS BRONZE 
001 FRANCE 34 6 1 26 1 001 FRANCE 324 54 
:i 5 251 14 002 BELG.-LUXBG. 272 28 
s 1&4 
244 99 IS 63 002 BELG.-LUXBG. 529 29 852 497 687 23i 1 385 003 NETHERLANDS 470 123 
173 
003 PAY5-BAS 2989 756 77 
1140 004 FR GERMANY 296 
1 
8 20 3 5 87 
i 
004 RF ALLEMAGNE 2219 
24 
31 285 23 109 631 8 005 ITALY 75 30 
i 
40 1 2 
2i 
005 ITALIE 798 305 34 424 7 22 3 8 006 UTD. KINGDOM 51 20 8 21 16 006 ROYAUME-UNI 348 10 88 98 1 139 106 6 008 DENMARK 43 1 
i 
6 




1 028 NORVEGE 265 2 11 151 
194 
20 
030 SWEDEN 147 
i 
24 46 li 56 030 SUEDE 1709 253 1 282 358 5 616 032 FINLAND 33 21 3 032 FINLANDE 415 5 11 299 88 12 
042 SPAIN 83 1 82 042 ESPAGNE 289 3 5 281 
048 YUGOSLAVIA 24 24 048 YOUGOSLAVIE 129 129 




390 AFR. DU SUD 112 
49 19 IS 
112 
32 i i 400 USA 64 60 400 ETAT5-UNIS 425 308 
649 OMAN 1 
2i 
1 649 OMAN 112 5 107 
662 PAKISTAN 21 662 PAKISTAN 101 101 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- 06cembre 1985 
Ursprung I Herl<unfl [ Mengen 1000 kg auanm~ Ursprung I Herl<unfl l Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 feU1schla~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'E~~~ba Nlmexe I EUR 10 feU!schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EH~ba 
1465.31 1465.31 
732 JAPAN 40 28 12 732 JAPON 203 120 75 7 1 
1000 WORLD 1875 241 59 217 844 127 52 234 1 1000 M 0 N DE 11758 1&42 1129 1508 4353 1001 778 4 1827 15 
1010 INTRA~C 1240 177 54 1115 509 105 38 171 1 1010 INTRA.CE 7605 1059 535 1175 2458 732 501 4 1129 14 
1011 EXTRA~C 1135 &4 5 32 435 22 14 113 • 1011 EXTRA.CE 4158 5&4 93 333 1898 269 278 698 2 
1020 CLASS 1 565 50 4 31 383 22 13 62 . 1020 CLASSE 1 3735 470 86 327 1722 269 168 691 2 
1021 EFTA COUNTR. 220 20 3 31 85 10 9 62 . 1021 A E L E 2480 299 61 313 810 194 114 689 
1030 CLASS 2 60 13 1 1 43 1 1 . 1030 CLASSE 2 398 114 7 5 155 110 7 
1455.31 SHIPS' PROPEI.LERS OF MATERIALS OTHER 1ltAN BRONZE 1455.31 SHIPS' PROPEU£RS OF MATERIALS OTHER 1ltAN BRONZE 
HEUCES POUR BATEAUX, EN AU1R£S MATIERE$ QUE BRONZE SCHIFFSSCHRAUBEN AUS AHDEREN STOFFEN ALS BRONZE 
001 FRANCE 39 6 
10 
1 7 18 7 
1 
001 FRANCE 525 49 
147 
11 79 324 61 1 4 002 BELG.-lUXBG. 21 1 9 
12 42 
002 BELG.-LUXBG. 206 11 2 28 99 3 4 11 003 NETHERLANDS 121 38 10 
2 41 
19 003 PAY5-BAS 1307 232 55 35 559 703 214 1 004 FR GERMANY 259 
16 
2 42 70 102 004 RF ALLEMAGNE 2394 
166 
50 166 1024 559 




1 005 ITALIE 468 249 
94 
8 3 31 
6 
11 
3 006 UTD. KINGDOM 169 28 71 
1 
66 006 ROYAUME-UNI 814 115 4 365 3 11i 224 008 DENMARK 4 2 1 
10 
008 DANEMARK 102 33 2 2 55 
129 028 NORWAY 45 
32 41 15 





030 SWEDEN 151 44 5 14 030 SUEDE 1765 467 189 555 98 215 
036 SWITZERLAND 2 
2 1 3 
2 
26 5 2 
036 SUISSE 128 1 
47 
96 17 360 14 70 400 USA 43 4 400 ETAT5-UNIS 888 63 74 25 249 
1000 WORLD 953 128 89 23 253 98 144 1 218 1 1000 M 0 N DE 9455 1199 &47 558 1914 962 2493 11 1463 8 
1010 INTRA~C 653 91 41 5 131 72 123 1 188 1 1010 INTRA.CE 5825 608 507 145 1094 595 1641 10 1018 8 
1011 EXTRA~C 298 37 48 18 122 28 21 28 • 1011 EXTRA.CE 3601 593 312 413 821 368 652 1 443 
1020 CLASS 1 291 37 44 18 121 26 17 28 . 1020 CLASSE 1 3471 583 303 412 810 368 554 1 442 
1021 EFTA COUNTR. 238 35 41 15 113 10 24 . 1021 A E L E 2436 520 189 336 763 2 273 353 
1030 CLASS 2 9 1 2 1 5 . 1030 CLASSE 2 128 9 9 11 98 1 
1465.41 PARTS OF MACIIJNERY OF CHAP. 14 OF IION-IIAWABL£ CAST IRON, N.U. 1465.41 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 14 OF NON-IIALLEABL£ CAST IRON, N.U. 
PARTIES ET PIECES OETACHEES DE MACHINES ET APPARELS DU CHAP. 14, EN FONT£ NON IIALLEABL£ IIASCHINEN· UND APPARAIDW AUS GRAUGUSS, Dl KAPJ4 ANG 
001 FRANCE 335 140 
:i 130 48 17 001 FRANCE 773 417 6 194 113 44 1 4 002 BELG.-LUXBG. 224 216 
9 
5 234 ali 002 BELG.-LUXBG. 345 309 220 30 505 153 5 003 NETHERLANDS 1174 838 4 
2194 
003 PAY5-BAS 3176 2233 60 
3027 i 004 FR GERMANY 2982 8 383 9 262 134 1 004 RF ALLEMAGNE 4551 97 676 29 449 367 8 2 006 UTD. KINGDOM 78 6 
24 
63 68 5 1 006 ROYAUME-UNI 1108 10 1 949 6 53 26 11 036 SWITZERLAND 7894 4853 2937 6 036 SUISSE 9760 6549 2670 387 44 75 2 
038 AUSTRIA 54 49 
73 
5 038 AUTRICHE 185 129 
107 
56 
2 042 SPAIN 157 64 
4 
042 ESPAGNE 256 147 
2 sO 3 7 400 USA 63 27 32 400 ETAT5-UNIS 525 298 135 
1000 W 0 R L D 13138 11351 3454 172 2320 587 237 14 3 1000 M 0 N DE 21139 10458 3873 833 4248 1098 857 15 109 50 
1010 INTRA~C 4810 1209 395 148 2310 519 228 
13 
1 1010 INTRA.CE 10051 3099 755 444 4124 1022 545 8 28 28 
1011 EXTRA-EC 11328 5142 3058 24 10 68 9 2 1011 EXTRA.CE 11087 7357 2918 389 124 75 112 7 81 24 
1020 CLASS 1 8264 5081 3058 24 10 68 9 13 1 1020 CLASSE 1 10956 7234 2918 389 124 75 112 7 81 16 
1021 EFTA COUNTR. 8043 4970 2953 24 6 68 9 13 . 1021 A E L E 10172 6790 2676 387 44 75 109 81 10 
1040 CLASS 3 61 61 . 1040 CLASSE 3 122 122 
1465.45 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 14 OF IIALLEABL£ CAST IRON, IlLS. 1465.45 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 14 OF IIALLEABL£ CAST IRON, N.E.S. 
PARTIES ET PIECES OETACHEES DE MACHINES ET APPARELS DU CHAP. 14, EN FONT£ IIALLEABL£ IIASCHJIIEII. UND APPARATmU AUS TEIIPERGUSS, Dl KAPJ4 ANG 




002 BELG.-LUXBG. 529 68 525 9 2 62 003 NETHERLANDS 56 
3 232 8 1 003 PAY5-BAS 142 1 17 1521 12 4 004 FR GERMANY 558 
10 
262 52 004 RF ALLEMAGNE 2331 
22 
552 143 81 1 
036 SWITZERLAND 259 145 94 10 036 SUISSE 616 407 162 1 24 
062 CZECHOSLOVAK 111 111 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 102 102 
4 064 HUNGARY 15 13 064 HONGRIE 101 97 
1000 W 0 R L D 1987 207 417 287 457 152 448 14 3 4 1000 M 0 N DE 5287 414 1001 460 2195 356 727 &4 35 35 
1010 INTRA-EC 1589 69 269 193 452 151 438 14 1 4 1010 INTRA.CE 4318 158 583 289 2141 342 694 &4 12 35 
1011 EXTRA~C 400 138 149 94 5 1 11 2 • 1011 EXTRA.CE 968 258 418 170 54 13 32 23 
1020 CLASS 1 275 15 147 94 5 1 11 2 . 1020 CLASSE 1 762 59 413 170 54 11 32 23 
1021 EFTA COUNTR. 267 12 145 94 4 10 2 . 1021 A E L E 691 44 407 164 28 1 24 23 
1040 CLASS 3 125 123 2 . 1040 CLASSE 3 203 199 4 
1465.51 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 14 OF CAST STEEL, N.E.S. 1465.51 PARTS OF MACIIJNERY OF CHAP. 14 OF CAST STEEL, N.U. 
PARTIES ET PIECES OETACHEES DE MACHINES ET APPAREU DU CHAP. 14, EN ACER COUL£ OU UOUL£ IIASCHJIIEII. UND APPARAIDW AUS STAII.GUSS, Dl KAPJ4 ANG 
001 FRANCE 1234 863 
6 
6 209 113 43 001 FRANCE 3268 2032 
19 
44 495 403 311 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 401 380 
5 
15 
6 3 3 
002 BELG.-lUXBG. 685 604 60 60 29 2 1 47 003 NETHERLANDS 157 133 7 
1363 
003 PAY5-BAS 708 536 23 
5771 
12 
4 004 FR GERMANY 2616 
101 




005 ITALIE 1110 625 5 3 66 
14 
3 2 
006 UTD. KINGDOM 180 164 12 
1 
006 ROYAUME-UNI 1239 1066 15 78 42 
100 
24 
007 IRELAND 1 
24 2 30 17 007 IRLANDE 103 3 48 39 253 030 SWEDEN 73 4 295 030 SUEDE 420 75 332 15 7 :i 036 SWITZERLAND 1756 1425 23 5 4 036 SUISSE 6972 5212 262 31 1097 20 
038 AUSTRIA 16 14 2 038 AUTRICHE 236 169 2 65 
247 
248 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herlcunft I Mangen 1000 kg Quantith Ursprung I Herlcunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
1465.51 1465.51 
042 SPAIN 28 24 3 1 042 ESPAGNE 394 370 14 10 
062 CZECHOSLOVAK 99 99 30 i i 062 TCHECOSLOVAQ 739 '739 7sS 6 13 23 3i 13 70 400 USA 304 272 400 ETATS-UNIS 2964 2053 
404 CANADA 17 17 404 CANADA 303 264 2 34 3 
1000 W 0 R L D 7510 3623 683 222 1641 740 541 1 58 1 1000 M 0 N DE 29656 13825 3216 751 6531 1901 2613 71 738 12 
1010 INTRA-EC 5100 1843 627 218 1600 739 242 1 30 . 1010 INTRA-CE 17238 4659 2120 412 6410 1843 1398 18 371 9 
1011 EXTRA-EC 2410 1980 57 4 41 1 299 28 • 1011 EXTRA-CE 12418 9168 1094 339 121 58 1217 53 365 3 
1020 CLASS 1 2247 1824 57 4 38 1 299 24 . 1020 CLASSE 1 11532 8294 1094 339 115 58 1214 53 362 3 
1021 EFTA COUNTR. 1848 1464 24 4 37 298 21 . 1021 A E L E 7699 5476 323 332 88 16 1183 278 3 
1040 CLASS 3 163 156 3 4 . 1040 CLASSE 3 839 830 6 3 
1465.53 PARTS OF IIACHINERY OF CHAP. 14 OF OPEN-DIE FORGED IRON OR STEEL, N.E.S. 1465.53 PARTS OF IIACHINERY OF CHAP. 14 OF OPEN-DIE FORGED IRON OR STEEL, N.E.S. 
PARTIES ET PIECU DETACHEES DE IIACHINES ET APPARW DU CHAP. 14, NDA., EN FER OU ACIER FORGE IIASCHUl£N. U. APPARATETEILE AUS STAHL, FREIFORMGESCHIIIEDET, IN KAP. 14 ANG. 
001 FRANCE 292 105 
567 
71 9 73 34 001 FRANCE 1179 433 
1909 
209 22 343 171 1 
002 BELG.-LUXBG. 678 77 15 2 
9 
17 002 BELG.-LUXBG. 2387 139 136 72 
87 
131 
3 003 NETHERLANDS 244 138 6 
39 1322 
91 i j 003 PAYS-BAS 1026 486 75 s6 2878 375 63 18 004 FR GERMANY 3332 
9 
803 432 728 004 RF ALLEMAGNE 7636 
43 
1548 942 2075 56 
005 ITALY 277 242 8 17 1 005 ITALIE 873 720 
10 
23 64 2 15 
3 
6 
006 UTD. KINGDOM 142 
47 
115 17 5 5 006 ROYAUME-UNI 897 8 644 146 71 15 
030 SWEDEN 49 2 i 5 243 i 030 SUEDE 122 105 8 2 2 7 584 i 6 i 036 SWITZERLAND 654 316 88 i 036 SUISSE 1723 893 191 43 2 038 AUSTRIA 53 52 i i j 038 AUTRICHE 267 261 18 j 55 6 27 319 400 USA 12 1 i 2 400 ETATS-UNIS 457 4 27 4 732 JAPAN 133 128 2 2 732 JAPON 472 11 5 415 27 5 5 
1000 W 0 R L D 5928 758 1828 128 1495 541 1155 17 9 1 1000 M 0 N DE 17198 2405 5171 425 3666 1577 3428 424 69 31 
1010 INTRA-EC 4974 331 1737 125 1359 536 871 7 8 • 1010 INTRA-CE 14083 1128 4942 411 3143 1508 2769 94 62 28 
1011 EXTRA-EC 953 425 92 1 138 5 284 9 1 • 1011 EXTRA-CE 3115 1277 229 14 524 69 659 330 7 6 
1020 CLASS 1 952 425 92 1 135 5 284 9 1 . 1020 CLASSE 1 3108 1277 229 14 517 69 659 330 7 6 
1021 EFTA COUNTR. 757 416 90 1 5 1 243 1 . 1021 A E L E 2116 1261 199 2 45 16 584 1 7 1 
1465.55 PARTS OF IIACHINERY OF CHAP. 14 OF CLOSCO.OIE FORGED IRON OR STEEL, N.E.S. 1465.55 PARTS OF IIACHINERY OF CHAP. 14 OF CLOSED-DIE FORGED IRON OR STEEL, N.E.S. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE IIACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 14, NDA., EN FER OU ACIER ESTAIIPE IIASCHINEN- U. APPARATETW AUS STAHL, GESENKGESCHMIEDET, IN KAP. 14 ANG. 
001 FRANCE 153 21 
52 
1 8 56 67 001 FRANCE 407 63 
102 
27 21 190 104 2 
002 BELG.-LUXBG. 57 2 1 2 
5 5 




003 PAYS-BAS 171 13 2 53 656 47 i 004 FR GERMANY 725 4i 22 304 98 004 RF ALLEMAGNE 2661 226 639 182 902 228 6 005 ITALY 58 5 i 4 5 3 005 ITALIE 348 39 17 33 24 29 8 3 006 UTD. KINGDOM 19 3 15 
8 
006 ROYAUME-UNI 240 1 39 167 6 
42 
2 




030 SUEDE 722 4 1 671 4 
52 036 SWITZERLAND 131 i 9 18 036 SUISSE 516 212 10 128 48 66 038 AUSTRIA 9 8 
3 4 6 
038 AUTRICHE 188 184 4 
18 54 42 143 i 400 USA 15 2 
16 
400 ETATS-UNIS 282 24 
473 732 JAPAN 19 1 2 732 JAPON 521 16 5 27 
1000 W 0 R L D 1328 194 206 114 203 382 215 11 1 1000 M 0 N DE 8379 807 1338 1151 1018 1318 878 15 49 9 
1010 INTRA-EC 1039 68 190 27 191 370 182 11 . 1010 INTRA-CE 4031 324 845 290 910 1193 399 15 48 7 
1011 EXTRA-EC 287 127 17 87 12 11 33 . 1011 EXTRA-CE 2349 483 492 860 108 128 279 1 2 
1020 CLASS 1 258 106 17 79 12 11 33 . 1020 CLASSE 1 2267 472 492 822 106 94 279 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 217 95 1 78 9 8 26 . 1021 A E l E 1431 404 15 799 52 52 109 
1465.51 PARTS OF IIACtuNERY OF CHAP. 14 OF IRON OR STEEL, EXC. CAST STEEL OR OPEN-DIE AND CLOSED-DIE FORGED STEEL, N.E.S. 1465.51 PARTS OF IIACHINERY OF CHAP. 14 OF IRON OR STEEL, EXC. CAST STEEL OR OPEN-DIE AND CLOSED-DIE FORGED STEEL, N.E.S. 
~"flliiE ET PIECU DETACHEES DE IIACtuNES ET APPARW DU CHAP. 14, NDA., EN FER OU ACIER, NON C0U1!, UOULE, FORGE OU TEU VON ~ APPARATEN ODER IIECHAN. GERAETEN AUS EISEN OOER STAHL, AUSG. STANLGUSS , FREIFORII- OOER GESENKGE-
SCHMIEDET, IN KAP. ANG 
001 FRANCE 1384 356 
26 
53 89 767 94 
4 
1 24 001 FRANCE 7410 2393 
212 
1240 540 1446 1596 1 36 158 
002 BELG.-LUXBG. 614 23 5 531 458 24 j 1 002 BELG.-LUXBG. 4408 252 206 3605 2824 95 14 2 22 003 NETHERLANDS 605 86 24 6 58i 24 4 35 003 PAYS-BAS 5144 1553 125 206 2987 226 7 197 6 004 FR GERMANY 4346 
103 
1229 479 508 799 713 004 RF ALLEMAGNE 37284 
1024 
8584 6905 6013 8744 28 3564 459 
005 ITALY 375 99 
19 
55 48 39 
3 
4 27 005 ITALIE 3462 770 
701 
396 250 676 1 57 288 
006 UTD. KINGDOM 432 177 24 47 138 30 20 4 006 ROYAUME-UNI 5329 2407 390 863 331 447 59 404 168 007 IRELAND 81 43 1 i 6 9 4 1 007 lALANDE 1961 332 445 32 643 1 36 61 008 DENMARK 90 43 2 31 008 DANEMARK 397 208 1 16 37 1 98 
009 GREECE 2 




028 NORVEGE 202 358 54 17 16 030 SWEDEN 689 13 16 30 489 115 i 030 SUEDE 5598 361 269 472 2574 8 1531 036 SWITZERLAND 569 257 59 60 35 3 153 1 036 SUISSE 5592 3638 551 676 258 34 387 17 23 
038 AUSTRIA 152 141 5 1 j 3 1 1 038 AUTRICHE 996 810 81 25 1 35 32 12 042 SPAIN 64 8 28 6 1 10 
5i 
4 042 ESPAGNE 639 43 280 89 155 7 27 
1os 
38 
060 POLAND 62 11 060 POLOGNE 121 16 
8 i 062 CZECHOSLOVAK 20 20 
13 2 
062 TCHECOSLOVAQ 175 165 
2 i 1 064 HUNGARY 23 8 33 10i 28 26 i 064 HONGRIE 128 54 11285 14 asi 28 57 34 400 USA 1497 65 1245 4 400 ETATS-UNIS 20691 3445 845 1146 2974 83 
706 SINGAPORE 20 9li 1i 19 10 19 648 1 706 SINGAPOUR 367 2224 378 362 128 34 669 i 2396 5 732 JAPAN 787 9 732 JAPON 6009 164 15 
1000 W 0 R L D 11887 1470 1587 793 1432 3195 1743 18 1571 100 1000 M 0 N DE 106733 19104 13052 22488 11522 13992 16548 197 8559 1273 
1010 INTRA-EC 7929 831 1403 583 1313 1928 1041 15 745 90 1010 INTRA-CE 65591 8169 10527 9312 9265 10866 11882 147 4322 1101 
1011 EXTRA-EC 3956 839 164 228 120 1287 702 1 825 10 1011 EXTRA-CE 41110 10935 2525 13145 2257 3128 4664 50 4238 172 
1020 CLASS 1 3788 581 158 201 118 1254 696 1 772 7 1020 CLASSE 1 39936 10591 2498 12608 2237 3108 4637 50 4061 146 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeu1schlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H~~oo Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·e~~~oo 
1465.51 1465.51 
1021 EFTA COUNTR. 1435 417 86 81 73 9 648 119 2 1021 A E L E 12526 4857 993 1061 809 93 3080 8 1573 52 
1030 CLASS 2 53 12 5 27 1 
13 
6 5:i 2 1030 CLASSE 2 683 89 20 494 19 2 27 13 19 1040 CLASS 3 115 46 1 1 1 1040 CLASSE 3 491 256 7 42 1 15 163 7 
1465.60 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 14 OF COPPER. N.E.S. 1465.60 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 14 OF COPPER. N.E.S. 
PARllES DE MACI!INES ET APPARW DU CHAP. 14, EN CUIYRE IIASCHINEH- UND APPARATETEILE AUS KUPFER, IN KAP.14 ANG 
001 FRANCE 90 77 i 5 8 2:i 001 FRANCE 226 112 35 13 41 45 12 2 3 003 NETHERLANDS 75 47 
5 
4 4 3i 13 003 PAYS·BAS 182 84 i 75 39 22 29 24 004 rr GERMANY 71 i 12 1 5 004 RF ALLEMAGNE 526 26 107 16 10 264 005 ALY 13 1 11 
8 2 i 005 ITALIE 161 10 i 115 312 2 1 7 006 UTD. KINGDOM 12 1 i 166 006 ROYAUME-UNI 370 18 3 3 2M 33 3 036 SWITZERLAND 168 1 
25 i 036 SUISSE 304 12 5 8 042 SPAIN 28 
200 
2 042 ESPAGNE 153 
473 
15 132 
048 YUGOSLAVIA 206 i 2 048 YOUGOSLAVIE 473 1i 10 732 JAPAN 15 12 732 JAPON 379 358 
1000 WORLD 688 347 17 54 22 194 4 38 14 1000 M 0 N DE 2968 1131 208 14 448 429 339 29 331 41 
1010 INTRA·EC 262 128 14 23 20 28 4 33 14 1010 INTRA-CE 1478 241 155 14 243 411 48 29 300 37 
1011 EXTRA·EC 425 221 3 31 1 168 3 • 1011 EXTRA-CE 1490 890 52 202 18 293 31 4 
1020 CLASS 1 416 216 3 25 1 166 3 . 1020 CLASSE 1 1408 865 52 145 18 293 31 4 
1021 EFTA COUNTR. 170 1 1 1 166 1 . 1021 A E L E 348 19 5 13 290 21 
1465.70 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 14 OF MAliRIALS OTHER THAN CAST, FORGED OR STAMPED IRON OR STEEL OR OF COPPER 1465.70 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 14 OF MAliRIALS OTHER THAN CAST, FORGED OR STAMPED IRON OR STEEL OR OF COPPER 
PARllES DE MACI!INES ET APPARW DU CHAP. 14, EN AUTRE$ MAT. QUE FONTE IIAUEASLE OU NON IIAUEASLE, ACIER OU CUIYRE IIASCHINEN- UND APPARATETEILE AUS ANDEREN STOFFEN ALS GRAll-, TEIIPERGUSS. STAHL DOER KUPFER, IN KAP.I4 ANG 






003 PAY5-BAS 15845 7659 653 282 
3567 
2364 10 312 13 
004 FR GERMANY 2399 
219 
236 331 540 674 124 004 RF ALLEMAGNE 23875 
3125 
2377 6458 2934 5886 140 1953 560 
005 ITALY 566 119 6:i 43 57 82 2 29 15 005 ITALIE 9137 1938 2016 596 794 1997 31 420 238 006 UTD. KINGDOM 739 268 38 174 53 
26 
59 81 3 006 ROYAUME-UNI 13570 3133 1703 2229 1263 
1010 
668 2468 70 
007 IRELAND 59 30 2 1 
18 19 
007 lALANDE 1813 265 3 466 68 1 594 008 DENMARK 81 4 4 4 32 
24 
008 DANEMARK 1225 120 8 103 66 17 317 




6 4i i 028 NORVEGE 732 190 2 23 49 1 223 4 3 030 SWEDEN 280 8 59 15 58 83 030 SUEDE 2705 203 80 421 162 45 582 221 968 
032 FINLAND 7 
262 1s 5:i 2 10 4 1 i 032 FINLANDE 157 48 5 6 13 3 70 8 12 12 036 SWITZERLAND 524 24 158 
2 
1 036 SUISSE 6960 4113 208 1265 556 134 638 26 
038 AUSTRIA 181 164 1 1 10 3 038 AUTRICHE 1512 1282 21 42 12 51 10 10 73 11 
040 PORTUGAL 5 5 
3 2 18 i 4 i 040 PORTUGAL 385 383 1 1 23 16 297 1i 8 2 042 SPAIN 31 2 
5i i 042 ESPAGNE 528 28 31 112 400 USA 1197 112 51 93 7 684 195 3 400 ETAT5-UNIS 27159 4760 1522 4008 644 2504 12056 1497 125 43 
404 CANADA 7 2 1 1 3 404 CANADA 499 139 43 11 28 2 265 10 1 
632 SAUDI ARABIA 1 1 6 i 632 ARABIE SAOUD 123 100 1 12 22 2 706 SINGAPORE 7 
22 i i 12 2 706 SINGAPOUR 125 64:i 19 72 69 39 6 130 732 JAPAN 322 249 35 732 JAPON 2587 1279 4 406 31 
736 TAIWAN 17 2 6 4 
8 
2 1 2 736 T'AI·WAN 230 27 12 105 25 
1M 
29 14 18 
958 NOT DETERMIN 8 958 NON DETERMIN 224 40 
1000 WORLD 9322 2989 579 958 848 1694 1478 187 377 218 1000 M 0 N DE 125529 32881 9329 18622 10314 13924 29264 3294 6858 1043 
1010 INTRA·EC 6654 2381 504 476 773 967 1003 92 249 209 1010 INTRA-CE 81045 20878 7325 11065 8700 10952 14447 1525 5239 914 
1011 EXTRA-EC 2661 610 75 482 73 718 473 95 128 7 1011 EXTRA-CE 44261 12003 2004 7517 1815 2789 14817 1769 1618 129 
1020 CLASS 1 2598 589 73 458 69 718 465 95 127 4 1020 CLASSE 1 43330 11795 1936 7201 1556 2759 14606 1769 1604 104 
1021 EFTA COUNTR. 1039 450 18 114 43 32 227 43 111 1 1021 A E L E 12451 6219 317 1758 792 233 1523 243 1339 27 
1030 CLASS 2 44 5 2 22 5 6 1 3 1030 CLASSE 2 832 146 69 299 59 31 188 14 26 
1497 GOODS OF CHAPTER 14 CARRIED BY POST 1497 GOODS OF CHAPTER 14 CARRIED BY POST 
IIARCHANDISES DU CHAP. 14 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 14, 1M POSTVERKEHR BEFDERDERT 
1497.110 GOODS OF CIIAPlER 14 CARRIED BY POST 1497.110 GOODS OF CHAPTER 14 CARRIED BY POST 
IIARCIWIDISES DU CHAP. 14 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE WAREN DES KAP.I4, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 10 2 8 001 FRANCE 1265 
382 
179 1052 34 
002 BELG.·LUXBG. 7 i 7 i 002 BELG.·LUXBG. 1295 62 851 234 003 NETHERLANDS 2 
234 
003 PAYS·BAS 1185 749 202 
27835 004 FR GERMANY 255 21 004 RF ALLEMAGNE 39676 8582 3237 22 
005 ITALY 6 
3 
6 005 ITALIE 1610 1067 
593 
540 3 
006 UTD. KINGDOM 45 42 006 ROYAUME-UNI 6801 2332 5850 26 
007 IRELAND 
12 i 1i 007 lALANDE 147 36 10 99 2 008 DENMARK 008 DANEMARK 1755 384 109 1262 
028 NORWAY 2 i 2 028 NORVEGE 377 69 20 288 030 SWEDEN 11 10 030 SUEDE 2164 811 148 1205 
032 FINLAND 1 j 1 032 FINLANDE 258 106 15 137 2 036 SWITZERLAND 39 32 036 SUISSE 9101 2711 1250 5138 
038 AUSTRIA 3 1 2 038 AUTRICHE 405 134 62 209 
062 CZECHOSLOVAK 1 i 1 •.' 062 TCHECOSLOVAQ 107 39 5 63 3 400 USA 10 9 400 ETATS·UNIS 3035 969 273 1790 
732 JAPAN 3 i 3 732 JAPON 891 453 80 358 736 TAIWAN 2 1 736 T'AI·WAN 190 74 72 44 
1000 W 0 R L D 410 39 370 1 • 1000 M 0 N DE 72709 19089 6395 46897 328 
1010 INTRA·EC 337 28 308 1 . 1010 INTRA-CE 55740 13534 4393 37491 322 
249 
250 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantl~s Ursprung I Herkunft l Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschian1 France I ltalla I Nederland I Belg..t.ux.l UK I Ireland I Danmark I n>.~ Nlmexe I EUR 10 peutsch1~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark_l "EAA~ 
1437.00 1437.00 
1011 EXTRA-EC 73 11 12 • 1011 IEXTRA-CE 16970 5555 2002 1407 • 1020 CLASS 1 70 10 60 . 1020 CLASSE 1 16372 5325 1860 9182 5 
1021 EFTA COUNTR. 56 8 48 . 1021 A E L E 12313 3638 1495 6980 2 
1030 CLASS 2 2 1 1 • 1030 CLASSE 2 327 131 103 93 1 1040 CLASS 3 2 2 • 1040 CLASSE 3 272 100 40 131 
. 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanti!~ Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR tO peutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I ·ex~clOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Haria I Nederland I Belg.-Lux. I UK J Ireland I Danmark I 'E~~clOa 
1501 ~ ~Ja ~1lrr9s, ~: GENERATORS, MOTORS, CONVERTERS (ROTARY OR STATIC), TRANSFOR!IERS, 1501 ~ =~" ~~S,~: GENERATORs, MOTORS, CONVERTERS (ROTARY OR STATIC), TRANSFORIIERS, 
~ere~~~: IIOTEURS, CONVERTISS£URS ROTATIFS OU STATIOUES, RECTRIQUES; TRANSFORIIATEURS: BOBIHES DE ~uxlJo~mOMOTOREN: ROTlEREIIDE UIIFORIIER SOWlE STROIIRJCHTER; TRANSFORIIATOREN: DROSSELSPUUH UND 
1501.11 ELECTRIC MOTORS OF OUTPUT IIJN OJ5ItW BUT < 15DKW, FOR CML AIRCIWT 1501.11 RECTRJC MOTORS OF OUTPUT IIJN 0.75KW BUT < 150KW, FOR CML AIRCRAFT 
MOTEURS D'UNE PUISSANCE DE 1,75KW OU PLUS IIAJS MOINS DE 150KW, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS MOTOREN, LEISTUNG 1,75 BIS <!50 KW,fUER ZMLE LUFTFAIIRZEUGE 
001 FRANCE 15 13 1 1 001 FRANCE 875 345 
2 
349 10 171 
003 NETHERLANDS 17 
6 25 1 
15 2 003 PAY5-BAS 355 250 3 
2 
78 22 
1 004 .FR GERMANY 90 39 19 3Ci 004 RF ALLEMAGNE 1163 80 403 363 314 005 ITALY 37 
13 1 
1 8 005 ITALIE 301 
136 
1 




008 ROYAUME-UNI 803 87 13 
3 
25 
12 030 SWEDEN 7 5 
3 
030 SUEDE 207 
6 3 
159 15 8 10 
036 SWITZERLAND 9 
1 1 
6 
1 j 1 036 SUISSE 186 124 2 42 5 20 4 400 USA 13 2 400 ETAT5-UNIS 5764 888 229 19 310 20 3881 397 
404 CANADA 
2 1 1 
404 CANADA 118 86 
12 
32 
24 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 193 138 19 
1000 WORLD 213 4 8 64 3 111 37 32 2 2 1000 M 0 N DE 10171 18511 411 1240 731 555 4680 253 417 28 1010 INTRA-EC 178 1 7 51 2 55 29 31 
:.i • 1010 INTRA-CE 3573 728 173 920 404 472 654 224 ni 1011 EXTRA-EC 37 3 1 13 1 • 9 2 1011 EXTRA-CE 6607 1131 245 320 327 64 4028 29 2ri 1020 CLASS 1 32 1 1 12 1 6 8 2 1 1020 CLASSE 1 6348 986 245 308 327 84 3948 29 417 2 1021 EFTA COUNTR. 19 
1 
11 4 2 1 1 1021 A E L E 451 11 17 287 17 64 24 10 19 2 1030 CLASS 2 3 1 1 1030 CLASSE 2 259 144 12 78 25 
1501.13 ELECTRIC GENERATORS FOR CIYL AIRCRAFT 1501.13 ELECTRIC GENERATORS FOR CIYL AIRCRAFT 
MACHINES GENERATRICES OESTINEES A DES AERONEFS CIVILS EI.EKTRJSCHE GENERATOREN FU£R ZMLE LUFTFAHRZEUG£ 
001 FRANCE 3 2 1 
5 1 
001 FRANCE 5472 5341 35 9 87 
15 003 NETHERLANDS 8 2 
3 
003 PAY5-BAS 2384 2013 52 8 13 144 204 004 FR GERMANY 11 4 4 004 RF ALLEMAGNE 70B 
16 
163 105 317 56 




005 ITALIE 110 3 
1 10 
33 58 
162 33 008 UTD. KINGDOM 15 20 008 ROYAUME-UNI 1007 720 63 18 032 FINLAND 20 
1 
032 FINLANDE 136 
116 262 
136 
31 036 SWITZERLAND 1 
10 16 1 1 
036 SUISSE 500 
17269 
91 2:i 66 510 400 USA 40 12 400 ETAT5-UNIS 31626 7001 48 315 6394 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 369 2 367 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 1364 1352 12 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 158 158 466 649 OMAN 649 OMAN 486 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 187 
215 4 
187 
70B SINGAPORE 70B SINGAPOUR 239 20 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 144 144 
1000 W 0 R L D 138 28 18 14 22 17 28 14 3 • 1000 M 0 N DE 45588 17199 17400 572 843 436 8482 310 568 
1010 INTRA-EC 50 8 
18 
4 22 17 9 14 3 • 1010 INTRA-CE 9770 8119 117 207 28 323 703 242 33 1011 EXTRA-EC 17 20 9 17 • 1011 EXTRA-CE 35818 9081 17283 381 817 113 7759 69 533 
1020 CLASS 1 67 12 16 1 22 13 3 . 1020 CLASSE 1 32484 7140 17273 322 60B 30 6511 69 533 
1021 EFTA COUNTR. 24 8 1 21 1 1 . 1021 A E L E 814 122 10 273 290 7 100 22 1030 CLASS 2 18 8 2 . 1030 CLASSE 2 3326 1941 39 11 84 1241 
1031 ACP (63) • 1031 ACP (63) 161 4 84 73 
1501-04 ROTARY CONVERTERS FOR CIVIL AIRCIWT 1501-04 ROTARY CONVERTERS FOR CIYL AIRCRAFT 
CONVERTJSSEURS ROTATFS DESTINES A DES AERONEFS CIVILS ROTlEREIIDE UIIFORIIER FU£R ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2 2 
1 1 
001 FRANCE 180 40 
1 
138 34 5 2 2:i 23 400 USA 2 400 ETAT5-UNIS 693 138 45 424 
1000 WORLD 17 2 3 2 1 9 • 1000 M 0 N DE 1310 217 68 240 44 58 453 208 24 
1010 INTRA-EC 10 2 2 2 i 4 • 1010 I NT RA-CE 488 75 54 171 10 47 17 113 1 1011 EXTRA-EC • 5 • 1011 EXTRA-CE 822 142 14 69 34 9 438 95 23 1020 CLASS 1 6 1 5 . 1020 CLASSE 1 792 138 1 69 34 9 426 92 23 
1501.0S STATIC CONVERTER5, RECTFI£RS AHD RECTFYING APPARATUS FOR CML AIRCRAFT ISO! .OS STATIC CONVERTERS, RECTFI£RS AHD RECTFYING APPARATUS FOR C1VL AIRCRAFT 
CONVERTJSSEURS STATIQUES DESTINES A DES AERONEFS CMLS STROIIRICIIIER FUER ZMLE LUFTFAIIRZEUG£ 
001 FRANCE 1 
11 
1 001 FRANCE 453 396 
s:i 14 13 3 27 003 NETHERLANDS 12 




004 RF ALLEMAGNE 347 344 18 278 19 20 89 400 USA 5 1 400 ETAT5-UNIS 3221 597 705 1 1477 8 
1000 WORLD 38 1 2 9 1 17 4 1 1 1000 M 0 N DE 4743 lOB 725 585 754 172 1555 48 92 8 1010 INTRA·EC 30 i 2 8 i 17 2 i 1 1010 INTRA-CE 1334 405 104 524 38 171 73 11 9:.i 8 1gM EXTRA-EC • 1 2 3 • 1011 EXTRA-CE 3402 401 818 60 714 2 1482 35 1 CLASS1 9 1 1 2 1 3 1 . 1020 CLASSE 1 3385 397 611 60 714 2 1477 32 92 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 1 • 1021 A E L E 155 51 7 60 9 1 24 3 
1501.GI TRANSFORIIERS FOR CML AIRCIWT 1501.01 TRANSFORIIERS FOR CIVI. AIRCRAFT 
TRANSFORIIATEUR5, DESTINES A DES AERONEfS CIYU TRANSFORIIATOREN FUER ZIVU LUFTFAHRZEUG£ 
001 FRANCE 8 2 3 3 001 FRANCE 205 19 45 9 76 56 
251 
252 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quanlil6s Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·ex~~oa Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark J 'E~~~oa 
8501.116 8501,01 
002 BELG.-LUXBG. 1 1. 
s:i 002 BELG.-LUXBG. 123 5 16 14 44 93 003 NETHERLANDS 53 
22 6 2 
003 PAY5-BAS 346 
16 251 
297 
27 004 FR GERMANY 64 34 004 RF ALLEMAGNE 684 237 153 
005 ITALY 9 




006 ROYAUME-UNI 218 27 
1362 400 USA 6 400 ETATS-UNIS 1994 266 144 84 49 16 5 68 
1000 WORLD 165 3 1 34 97 22 7 1 • 1000 M 0 N DE 3978 360 183 505 87 431 2249 85 76 
1010 INTRA-EC 147 2 1 28 96 17 5 i • 1010 INTRA..CE 1768 81 38 358 37 401 769 77 7 1011 EXTRA-EC 18 8 1 5 1 . 1011 EXTRA..CE 2209 279 148 147 50 30 1480 8 69 
1020 CLASS 1 15 2 6 5 1 1 . 1020 CLASSE 1 2165 274 144 147 50 22 1451 8 69 
1021 EFTA COUNTR. 8 6 1 1 . 1021 A E L E 146 2 63 1 6 70 3 1 
8501.07 INDUCTORS FOR CIVD. AIRCRAfT 8501.07 INDUCTORS FOR CIVD. AIRCRAfT 
BOBINES DE REACTANCE ET SCLFS DESTINES A DES AERONEFS CIVD.S DROSSELSPUI.IN UNO ANDERE SELBSTINDUKllONSSPUl£11, FUER ZIVU LUfTfAHRZEUGE 
001 FRANCE 37 20 1 16 001 FRANCE 333 16 34 267 37 1 10 39 :i 400 USA 400 ETATS-UNIS 399 112 1 6 205 1 
1000 W 0 R L D 48 1 29 1 1 18 • 1000 M 0 N DE 959 129 43 390 41 26 253 74 3 
1010 INTRA·EC 48 1 27 1 1 18 • 1010 INTRA..CE 527 17 8 367 3 19 48 87 3 1011 EXTRA-EC 3 2 1 • 1011 EXTRA..CE 430 112 34 22 38 7 207 7 
1020 CLASS 1 3 2 1 . 1020 CLASSE 1 424 112 34 22 38 7 . 207 1 3 
8501.08 SYNCHRONOUS IIDTORS Of OUTPUT IW 18W 8501,01 SYNCHRONOUS IIOTORS Of OUTPUT IW 18W 
IIOTEURS SYNCHRONES, IIAX. 11 W SYNCHRONIIDTOREN, IIAX. 11 W 
001 FRANCE 295 20 
1 
75 45 45 109 1 001 FRANCE 7736 352 
19 
2470 1089 1681 2126 
1 
18 




002 BELG.-LUXBG. 10444 116 8 10269 
16 
31 
:i 003 NETHERLANDS 110 24 35 25 55 1 003 PAY5-BAS 3743 681 863 218 12s0 1863 59 9 004 FR GERMANY 162 
20 
40 9 33 19 
10 
004 RF ALLEMAGNE 5158 306 1307 323 567 1197 21 454 005 ITALY 100 56 
8 
1 9 4 
1 
005 ITALIE 1163 661 
287 
22 51 37 
32 
1 91 
006 UTD. KINGDOM 26 6 4 1 5 
16 
1 006 ROYAUME-UNI 992 170 272 36 40 107 48 








1 123 5 
036 SWITZERLAND 299 207 22 5 6 036 SUISSE 10539 5983 978 896 252 264 
042 SPAIN 88 14 5 69 
2 :i 41 1 
042 ESPAGNE 928 167 141 615 5 
91 2131 268 9 400 USA 118 36 19 16 400 ETAT5-UNIS 11697 2688 2363 3958 189 
404 CANADA 36 4 :i 25 :i 1 404 CANADA 118 166 21 77 as 7 19 4 1 732 JAPAN 732 JAPON 442 116 23 25 15 




1 736 T'AI-WAN 244 48 3 166 1 26 
958 NOT DETER MIN 5 1 958 NON DETERMIN 167 38 55 74 
1000 W 0 R L D 1737 327 179 275 518 110 269 2 48 13 1000 M 0 N DE 54547 10750 6993 9323 13344 3265 9289 57 1300 228 
1010 INTRA-EC 1116 62 125 105 505 84 201 2 21 11 1010 INTRA..CE 29328 1635 3183 3341 12695 2355 5274 56 622 165 
1011 EXTRA-EC 818 265 53 169 12 22 68 25 2 1011 EXTRA..CE 25052 9114 3772 5928 849 835 4015 1 878 60 
1020 CLASS 1 592 262 52 154 12 22 67 22 1 1020 CLASSE 1 24605 9051 3751 5647 649 834 3981 1 661 30 
1021 EFTA COUNTR. 330 207 24 27 7 19 25 21 . 1021 A E L E 11295 6021 1067 899 371 736 1807 1 388 5 
1030 CLASS 2 21 3 1 15 1 1 1030 CLASSE 2 423 62 21 275 1 34 30 
8501.09 GENERATING sm SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING 8501.09 GENERATING sm SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING 
GROUPES ELECTROGENES POUR LA SOUDURE STROUERZEUGUNGSAGGREGATE ZUII SCHWEISSEH 
001 FRANCE 33 13 
1 
9 10 1 001 FRANCE 256 84 
:i 
96 68 8 
002 BELG.-LUXBG. 16 4 1 6 
11 




003 PAY5-BAS 223 113 53 
299 4 
20 
:i &:i 004 FR GERMANY 35 
:i 46 2 1 004 RF ALLEMAGNE 419 31 4 21 5 20 005 ITALY 53 1 2 1 
21 
005 ITALIE 169 107 7 15 8 
131 
1 
006 UTD. KINGDOM 27 
10 
6 006 ROY AUME-UNI 154 
100 2 
23 
7 036 SWITZERLAND 10 036 SUISSE 113 4 
064 HUNGARY 28 28 
15 24 4 15 
064 HONGRIE 104 104 
114 6&:i 20 :i 1sB 400 USA 59 1 400 ETAT5-UNIS 996 8 
649 OMAN 21 18 3 649 OMAN 137 120 17 
1000 WORLD 359 102 87 60 35 15 32 21 1 6 1000 M 0 N DE 2928 529 401 1140 193 85 351 140 23 84 
1010 INTRA·EC 209 48 53 30 25 14 11 21 1 8 1010 INTRA..CE 1383 233 187 402 160 75 122 140 20 84 
1011 EXTRA-EC 148 54 33 30 9 22 • 1011 EXTRA..CE 1543 297 234 738 33 10 229 2 
1020 CLASS 1 77 12 15 27 4 19 . 1020 CLASSE 1 1211 128 114 721 24 10 212 2 
1021 EFTA COUNTR. 16 12 
18 :i 5 
4 . 1021 A E L E 182 120 
120 
5 4 7 44 2 
1030 CLASS 2 29 
42 
3 . 1030 CLASSE 2 164 
1sB 
17 10 17 
1040 CLASS 3 42 . 1040 CLASSE 3 168 
8501.10 GENERATORS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING 8501.10 GEHERATORS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING 
GENERATRICES POUR LA SOUDURE GEHERATOREH ZUII SCHWEISSEH 
001 FRANCE 153 3 33 8 52 
1 
57 001 FRANCE 987 30 
2 
319 86 259 36 6 251 













004 RF ALLEMAGNE 1847 
62 
2 743 103 129 15 
005 ITALY 62 
14 
6 14 8 1 1 005 ITALIE 478 161 
217 
66 76 97 6 2 8 
006 UTD. KINGDOM 106 53 3 32 4 006 ROYAUME-UNI 1136 4 23 456 23 387 5 21 
009 GREECE 307 
10 
307 
1:i 1 14 
009 GRECE 937 
1 165 
937 
1 444 10 116 030 SWEDEN 38 
10 
030 SUEDE 740 3 
036 SWITZERLAND 13 2 1 036 SUISSE 262 162 29 15 5 1 49 1 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EH<Iba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I flail a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark 1·E~~<Iba 
8501.10 8501.10 
346 KENYA 5 5 
1 9 78 5 1 
346 KENYA 226 226 
14 126 593 7 161 77 35 400 USA 101 7 400 ETATS-UNIS 1117 104 
1000 WORLD 993 65 38 388 164 113 37 34 72 82 1000 M 0 N D E 6455 733 414 2400 1405 964 827 464 430 778 
1010 INTRA-EC 789 18 26 369 82 99 23 33 58 81 1010 INTRA-CE 5682 126 195 2222 768 528 387 407 277 772 
1011 EXTRA-EC 207 48 13 19 83 14 14 1 14 1 1011 EXTRA-CE 2773 607 219 178 638 455 440 77 153 6 
1020 CLASS 1 185 38 13 18 79 13 9 1 14 . 1020 CLASSE 1 2322 377 219 169 608 452 267 77 153 
1021 EFTA COUNTR. 66 23 12 
1 
1 13 3 14 . 1021 A E L E 1118 240 194 21 15 445 85 118 
1030 CLASS 2 20 10 3 1 4 1 1030 CLASSE 2 452 230 9 30 3 174 6 
1031 ACP (63) 6 5 1 1031 ACP (63) 233 226 1 6 
8501.11 ROTARY CONVERTERS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING 8501.11 ROTARY CONVERTERS SPECIAJ..LY DESIGNED FOR WELDING 
CONVERTJSSEURS ROTATFS POUR LA SOUDURE ROTIERENDE SCHWEISSUUFORIIER 
001 FRANCE 8 2 
11 
1 5 001 FRANCE 109 13 




003 PAY5-BAS 108 3 
130 48 35 73 004 FR GERMANY 40 8 2 
6 
004 RF ALLEMAGNE 431 70 30 80 




006 ROYAUME-UNI 120 22 15 59 
:i 2 3 030 SWEDEN 15 5 12 1 030 SUEDE 250 69 202 37 1 13 4 036 SWITZERLAND 22 16 036 SUISSE 432 251 94 5 
038 AUSTRIA 40 40 34 4 41 20 6 038 AUTRICHE 386 383 218 4923 3 1s0 as 3 400 USA 106 1 400 ETAT5-UNIS 5711 9 293 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 134 113 2 5 14 
1000 W 0 R L D 296 59 69 42 58 40 17 6 8 1 1000 M 0 N DE 7904 560 597 5533 556 296 214 31 113 4 
1010 INTRA·EC 98 4 23 18 12 20 10 8 5 • 1010 INTRA-CE 819 31 167 181 149 98 92 22 77 2 
1011 EXTRA-EC 201 54 47 26 44 20 7 2 1 1011 EXTRA-CE 7085 531 430 5350 407 198 122 8 36 3 
1020 CLASS 1 197 53 47 24 44 20 6 2 1 1020 CLASSE 1 7042 526 430 5327 407 198 107 8 36 3 
1021 EFTA COUNTR. 80 46 12 18 1 1 1 1 1021 A E L E 1109 457 202 291 97 14 8 8 29 3 
8501.12 ELECTRIC MOTORS AND OTHER GENERATORS, NOT WITlllN 8501.03 AND 10, WITlt PERFORIIANCE NOT EXPRESSED IN KW OR KYA 8501.12 ELECTRIC MOTORS AND OTHER GENERATORS, NOT WITlllN 8501.G3 AND 10, WITlt PERFORIIANCE NOT EXPRESSED IN KW OR KYA 
IIOTEURS ET AUTRES GENERA TRICES OONT LES PERFORIIANCES NE SONT PAS EXPRIMEES EN KW OU EN KYA, NON COIIPRJS DANS 8501.03 ET 
10 
IIOTOREN UND GENERATOREN, OHNE LEJSTUNGSANGABE IN KW ODER KYA, NJCHT IN 8501.G3 UND 10 ENTHALTEN 
001 FRANCE 88 33 19 3 2 27 3 1 001 FRANCE 5212 1918 
7 
905 559 137 1508 6 173 6 002 BELG.-LUXBG. 10 1 1 5 
61 
3 i 002 BELG.-LUXBG. 255 55 39 114 441 36 8 4 003 NETHERLANDS 86 8 
7 37 48 16 31 4 003 PAY5-BAS 1526 444 11 466 616 618 1 3 004 FR GERMANY 266 
9 
72 69 004 RF ALLEMAGNE 4749 
100 
316 933 1786 4 612 16 
005 ITALY 118 65 
7 
4 2 27 
2 
2 9 005 ITALIE 856 297 
249 
71 23 273 6 38 48 006 UTD. KINGDOM 22 8 2 1 1 
6 
1 006 ROYAUME-UNI 1309 631 223 61 56 
85 
18 70 1 007 IRELAND 9 1 2 
1 
007 IRLANDE 195 22 3 85 




008 DANEMARK 149 85 1 1 58 
47 030 SWEDEN 13 1 
3 17 
1 030 SUEDE 268 49 39 28 21 19 65 036 SWITZERLAND 66 20 10 15 1 
6 
036 SUISSE 2404 1569 23 192 55 192 358 15 
1s 038 AUSTRIA 8 1 
1 10 
1 038 AUTRICHE 179 135 1 1 14 1 12 
5 042 SPAIN 12 1 
25 1 121 
042 ESPAGNE 591 197 24 327 2 15 21 
4 400 USA 210 16 1 46 400 ETAT5-UNIS 13084 1963 254 2012 1503 48 7248 52 
404 CANADA 
10 10 
404 CANADA 159 63 95 i 
706 SINGAPORE 
3 i 706 SINGAPOUR 213 2 1 6 36 15 211 6 1s 1 732 JAPAN 342 338 732 JAPON 7112 210 6822 
1000 WORLD 1306 112 78 139 89 155 665 4 44 20 1000 M 0 N DE 38860 7526 1214 4323 3072 1888 19619 52 1067 99 
1010 INTRA-EC 602 63 74 66 60 137 148 3 38 13 1010 INTRA-CE 14257 3255 857 1747 1425 1592 4365 42 899 75 
1011 EXTRA-EC 704 49 4 73 29 18 518 6 7 1011 EXTRA-CE 24595 4269 356 2571 1647 295 15254 10 168 25 
1020 CLASS 1 658 42 4 73 29 18 480 6 6 1020 CLASSE 1 23997 4190 351 2571 1647 294 14782 10 134 18 
1021 EFTA COUNTR. 93 22 2 17 4 17 20 5 6 1021 A E L E 2961 1756 73 222 105 215 513 62 15 
1030 CLASS 2 41 5 34 2 1030 CLASSE 2 513 68 5 433 7 
8501.13 GENERATING sm WITlt COMPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT IIAX 75KVA, NOT FOR CMJ. AIRCRAFT OR FOR WELDING 8501.13 GENERATING sm WITlt COIIPRESSJON IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT IIAX 75KYA, NOT FOR CMJ. AIRCRAFT OR FOR WELDING 
g~ogg =~O~U~COIIBUSTJON INTERHE A PISTONS PUISSANCE IIAX. 75 KYA, EXCEPTES CEUX DESTINES A LA SOUDURE STROUERZEUGUNGSAGGREGATE lilT SELBS17UENOUNG, LfJSTUNG IIAX. 75 KYA, AUSG. ZUII SCHWEISSEN UND FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 65 16 
7 
13 7 3 6 20 001 FRANCE 415 107 
47 








9 003 NETHERLANDS 91 29 8 
111 
9 
14 sO 003 PAYS-BAS 613 218 42 148 1022 71 116 3 004 FR GERMANY 301 
12 
47 34 19 26 004 RF ALLEMAGNE 3129 
72 
744 498 171 406 172 
005 ITALY 136 44 
18 
27 7 8 
17 
12 26 005 ITALIE 1026 330 229 239 46 54 143 94 191 006 UTD. KINGDOM 268 10 45 103 5 
11 












030 SUEDE 119 3 14 
28 
42 
036 SWITZERLAND 17 2 
1 




042 ESPAGNE 237 1 222 7 7 
25 2373 056 SOVIET UNION 193 
13 66 11 056 U.R.S.S. 2401 3 46 172 32 058 GERMAN DEM.R 104 
5 
20 
sO 3 10 058 RD.ALLEMANDE 306 81 62 s46 24 18 400 USA 295 47 130 41 9 400 ETATS-UNIS 4257 905 1695 842 50 102 
732 JAPAN 227 61 111 36 1 11 2 5 732 JAPON 2120 600 1031 291 4 129 17 48 
1000 W 0 R L D 1924 145 349 263 440 92 183 17 110 325 1000 M 0 N DE 19272 2054 3726 3588 3685 555 1661 182 753 3068 
1010 INTRA-EC 924 68 151 79 285 66 62 17 96 100 1010 INTRA-CE 7760 509 1616 973 2282 419 664 158 638 501 
1011 EXTRA-EC 998 77 198 183 155 26 121 13 225 1011 EXTRA-CE 11508 1545 2107 2613 1404 138 997 24 115 2567 
1020 CLASS 1 595 75 160 165 82 13 75 9 16 1020 CLASSE 1 8328 1541 1962 2482 1180 94 810 24 76 159 
1021 EFTA COUNTR. 41 10 1 10 4 
2 
11 4 1 1021 A E L E 1694 861 26 560 39 28 131 41 8 
1030 CLASS 2 70 1 17 3 3 43 1 . 1030 CLASSE 2 326 79 27 19 9 175 16 1 
253 
254 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- 06cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantitbs Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 feU1sChl':"'i France I Halla I Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAOOa Nimexe_l EUR 10 joeU!sChla~ France I 11alla I Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Oanmark I "EAMOa 
15111.13 15111.13 
1040 CLASS 3 332 21 15 70 11 3 3 209 1040 CLASSE 3 2854 2 65 104 205 33 12 25 2408 
15111.14 r& sm WITH COIIPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 75 KYA BUT IIAX 750 KYA, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT OR 1501.14 ~:Gsm WITH COIIPRESSIOIIIGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 75 KYA BUT IIAX 750 KYA, IIOT FOR CIVI. AIRCRAFT OR 
~og"~ ~IIOAMUM== INTERNE A PISTONS PUISSANCE > 75 A 750 KYA lla.uJ,EXCEPTES CEUI DESTINES A LA STROIIERZEUGUNGSAGGREGATE lilT SWS1ZUENDUHG,LEISTUHG > 75 BIS 750 KYA, AUSG. ZUII SCHWEISSEN UND FUER ZIVU UJRFAHRZEUGE 
001 FRANCE 143 10 
28 
19 75 8 28 2 3 001 FRANCE 1124 31 234 37 738 31 255 4 28 002 BG. 259 10 53 132 
a3 38 3 8 002 BELG.-LUXBG. 1688 39 345 828 625 244 2!i 18 003 NOS 497 127 114 
a4 142 162 3 003 PAY5-BAS 4140 644 508 616 387 2316 22 004 ANY 557 34 24 47 165 34 58 004 RF ALLEMAGNE 4354 124 198 391 2243 164 335 ODS IT 79 20 9 1 3 98 28 12 ODS ITALIE 404 135 35 9 15 660 136 86 006 UTD. KINGDOM 271 6 35 102 2 
37 
006 ROYAUME-UNI 2121 58 293 943 33 
231 007 IRELAND 37 
1o4 4 
007 IRLANDE 231 
aa9 2 s3 4 008 DENMARK 117 9 
57 
008 DANEMARK 970 
2 
22 388 030 SWEDEN 67 
2 1 17 
7 3 030 SUEDE 525 




036 SUISSE 227 15 
141 
1 
11 038 AUSTRIA 26 14 
13 
038 AUTRICHE 239 87 
114 056 SOVIET UNION 34 
14 5 
3 18 056 U.R.S.S. 418 96 6 92 212 208 ALGERIA 19 208 ALGERIE 102 
272 IVORY COAST 22 22 45 272 COTE IVOIRE 155 155 266 329 ST. HELENA 45 
82 6s3 401 317 171 38 329 STE-HELENE 260 573 3787 2646 2202 1263 265 400 USA 2067 405 400 ETAT5-UNIS 14134 3398 
624 ISRAEL 51 3 
..j 48 15 4 624 ISRAEL 136 78 45 58 39 19 632 SAUDI ARABIA 57 8 26 632 ARABIE SAOUD 620 99 
1 
418 
732 JAPAN 151 151 732 JAPON 1224 1208 15 
1000 WORLD 4731 582 927 599 875 338 982 104 201 143 1000 M 0 N DE 34015 3865 5547 3953 5717 2450 9798 698 1161 828 
1010 INTRA-EC 1960 291 221 158 485 139 440 103 65 80 1010 INTRA-CE 15032 1783 1368 1000 2981 1093 5326 687 329 487 
1011 EXTRA-EC 2787 271 705 439 411 199 542 1 138 83 1011 EXTRA-CE 18970 2083 4189 2950 2737 1358 4470 11 833 381 
1020 CLASS 1 2398 253 654 419 332 177 441 1 110 9 1020 CLASSE 1 16642 1881 3806 2853 2252 1299 3742 11 715 83 
1021 EFTA COUNTR. 143 20 1 17 15 22 18 1 67 4 1021 A E L E 1050 99 18 206 50 1 265 11 389 
11 
1030 CLASS 2 322 19 51 20 79 97 13 21 1030 CLASSE 2 1885 202 364 97 464 57 636 3 42 
1031 ACP Js63a 84 4 35 2 22 
13 
21 1031 ACP Js~ 420 13 261 14 90 114 42 1040 CLA 49 3 33 1040 CLA 3 441 92 235 
1501.15 GENERAllHG sm WITH COIIPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 750 KYA, NOT FOR WELDING 1501.15 GENERATING sm WITH COIIPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 750 KYA, NOT FOR WELDING 
GROUPES EI.ECTROGENES A IIOTEUR A COIIBUSTION IHTEIIHE, > 7SOKYA, EXCL. POUR SOUDURE STROIIERZEUGUHGSAGGREGATE lilT SWSlZUENDUHG, > 750 KYA, AUSGEN. ZUII SCIIi'EISSEN 
001 FRANCE 254 3Ci 3Ci 4 250 001 FRANCE 3395 197 251 2 43 3350 003 NETHERLANDS 229 22 33 25 144 10 143 003 PAY5-BAS 2395 270 1oS 388 1559 64 1111 004 FR GERMANY 216 8 2!i 004 RF ALLEMAGNE 1729 14 162 438 ODS ITALY 36 
31 74 1 9ci 2 7 ODS ITALIE 456 981 3 5 291 34 461 8 
15 
006 UTD. KINGDOM 207 6li 9 006 ROYAUME-UNI 1885 
107 
008 DENMARK 211 151 
21 
008 DANEMARK 1968 1150 818 
410 028 NORWAY 27 6 
127 
028 NORVEGE 538 128 
1so4 030 SWEDEN 145 6li 41 18 030 SUEDE 1605 356 170 101 032 FINLAND 101 66 16 032 FINLANDE 526 1 676 s2 036 SWITZERLAND 82 
13 
. 036 SUISSE 729 
038 AUSTRIA 13 
1o2 42 9 42 2 9 038 AUTRICHE 191 957 187 ss2 4 s6li 2!i 74 400 USA 271 65 400 ETATS-UNIS 3120 658 90 
1000 WORLD 1868 277 132 302 244 154 470 93 21 175 1000 M 0 N DE 18750 2813 1228 3682 1247 1921 5941 491 144 1285 
1010 INTRA-EC 1187 212 31 85 117 37 423 90 12 160 1010 INTRA-CE 11858 2328 268 1112 411 628 5347 461 70 1233 
1011 EXTRA-EC 703 68 102 217 127 117 47 2 9 16 1011 EXTRA-CE 6893 485 958 2570 838 1295 594 29 74 52 
1020 CLASS 1 688 66 102 205 127 117 42 2 9 16 1020 CLASSE 1 6840 485 958 2551 836 1295 560 29 74 52 
1021 EFTA COUNTR. 380 66 140 53 105 16 1021 A E L E 3639 485 1693 218 1191 52 
1501.17 GENERAllHG sm WITH SPARK IGNITION PISTON ENGINES, Of OUTPUT IIAX 7.5 KYA, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT OR FOR WELDING 1501.17 GENERATING sm WITH SPARK IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT 11AX 7.5 KYA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR FOR WELDING 
~==O<fdrJt~~URJ8"LOSION A PISTONS, PUISSANCE IIAn 7,5 KYA, EXCEPTES CEUI DESTINES A LA SOUDURE STROIIERZEUGUHGSAQGREGATE lilT FREIIDZUENOUNG, LEISTUHG IW. 7,5 KYA, AUSG. ZUII SCHWEISSEN UND FUER ZIVU LUFTFAHRZEUG£ 




9 i 2 001 FRANCE 104 5 18 6 7 83 2 1 4 14 002 BELG.-LUXBG. 68 
1 
63 002 BELG.-LUXBG. 739 1 682 13 
4 
7 
003 NETHERLANDS 87 
107 
65 




004 RF ALLEMAGNE 1693 
23 
989 108 165 205 
ODS ITALY 71 44 5 8 5 
12 
5 ODS ITALIE 688 433 62 55 24 
1oS 
73 16 
006 UTD. KINGDOM 15 
..j 1 1 2 1 1 006 ROYAUME-UNI 187 1 55 57 4 17 22 2 036 SWITZERLAND 10 1 
5 
2 036 SUISSE 229 63 11 6 51 
21 
19 
400 USA 38 25 3 4 85 1 3 35 16 400 ETAT5-UNIS 595 301 81 48 110 4 28 2 1sS 732 JAPAN 1537 232 395 15 184 570 732 JAPON 14083 2466 3460 189 1582 732 5100 27 342 
1000 W 0 R LD 2040 268 553 191 210 139 581 15 82 23 1000 M 0 N D E 19472 2888 5053 2034 2010 1132 5278 164 698 219 
1010 INTRA-EC 438 4 153 160 20 50 10 12 22 5 1010 INTRA-CE 4388 45 1496 1662 298 325 121 116 290 35 
1011 EXTRA-EC 1602 262 399 30 190 89 571 3 40 18 1011 EXTRA-CE 15080 2641 3557 368 1712 807 5158 48 408 185 
1020 CLASS 1 1592 262 399 20 190 89 571 3 40 18 1020 CLASSE 1 15007 2841 3555 299 1712 806 5153 48 408 185 
1021 EFTA COUNTR. 18 5 1 1 1 4 1 5 . 1021 A E L E 323 74 13 60 20 70 22 64 
1501.11 GENERAllHG sm WITH SPARK IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 7J KYA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR WELDING 1501.11 GENERATING sm WITH SPARK IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 7J KYA, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT OR WELDING 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexel EUR 10 joeufsellla~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Moo Nlmexe I EUR 10 _joeutschlar1_ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E.l..l.~oo 
1501.11 =~~=-A EXPLOSIOII A PISTCHS, PUISSANCE >7~ KYA, EXCEPTES CEUI DES11HES A LA SOUDURE ET 1501.11 STROIWIZEUGUNGSAGGIIEGAT£ 11fT FREIIDZlJEIIDUN LEISlUNG > 7~ KYA, AUSG. Zllll SCHWEISSEII UND FUEA ZIVU WflfAHRZEUGE 
001 FRANCE 34 1 
5 
25 4 4 
5 i 001 FRANCE 244 2 47 150 33 29 25 3 1 4 002 BELG.-LUXBG. 24 38 13 
" 
i 002 BELG.-LUXBG. 175 379 117 6i 27 8 004 FR GERMANY 67 
15 
1 8 3 12 004 RF ALLEMAGNE 618 
144 








461 i 1 030 SWEDEN 13 i 8 2 i 030 SUEDE 1n 26 66 8i 4 2 038 SWITZERLAND 44 2 38 038 SUISSE 6458 35 6293 14 5 038 AUSTRIA 309 308 1 
12 
038 AUTRICHE 3544 3541 3 42 058 GERMAN DEM.R 29 
2 44 
17 
eO 5 1s i 058 RD.ALLEMANDE 251 2ri 12&8 209 a&ri 4ri 12&2 18 400 USA 267 60 
10 
400 ETATS-UNIS 4560 1050 9li 732 JAPAN 25 3 8 3 1 732 JAPON 233 4 89 39 3 
1000 WORLD 1017 337 121 189 115 80 84 28 18 41 1000 U 0 N DE 17171 3805 2023 1255 1161 720 1441 232 71 251 
1010 INTRA-EC 247 11 55 61 34 18 2 24 1 30 1010 INTRA-CE 2087 181 498 552 287 135 81 213 5 155 1011 EXTRA-EC no 311 74 123 82 83 82 2 15 11 1011 EXTRA.CE 15910 3844 1524 nD3 878 585 1387 20 61 103 
1020 CLASS 1 725 318 67 104 81 63 78 2 1 11 1020 CLASSE 1 15572 3644 1511 7458 872 585 1369 20 9 100 
1021 EFTA COUNTR. 431 313 15 42 58 2 1 . 1021 A E L E 10768 3606 158 6361 4 540 81 1 9 2 1040 CLASS3 30 17 12 1 1040 CLASSE 3 254 209 42 3 
1501.21 TRACTION MOTORS 1501.21 TRACTI)IIIIOTORS 
IIOT!URS DE liiACTIO• FAIIRIIOTOREII 
-001 FRANCE 222 13 128 26 20 34 1 001 FRANCE 3448 99 2253 407 403 258 28 002 BELG.-LUXBG. 33 3 1s 6 1 i i i 002 BELG.-LUXBG. 1123 17 1015 58 18 8 3 1i i 003 NETHERLANDS 14 8 
18 
5 
ri 1i i i 003 PAY8-BAS 324 78 14 219 47 1 8 13 7 004 FR GERMANY 135 2i 37 3 004 RF ALLEMAGNE 1822 19i 1034 531 142 42 =ITALY 438 201 2 18 114 75 37 2 3 005 ITALIE 2530 1308 26 64 582 336 8 1 20 UTD. KINGDOM 193 83 61 3 5 
19 
006 ROYAUME-UNI 2493 1239 719 27 50 
157 
398 36 001 IRELAND 22 i 12 3 7 i i 001 lALANDE 310 1 112 152 23 7 
" 
008 DENMARK 27 1 4 
5 
008 DANEMARK 342 3 8 185 29 030 SWEDEN 11 1 4 1 030 SUEDE 229 10 9 149 29 3 032 FINLAND 20 
ri i 20 032 FINLANDE 155 5 3ci 150 9 038 SWITZERLAND 87 78 i 038 SUISSE 1219 48 1132 5 038 AUSTRIA 70 68 3 1 038 AUTRICHE 787 760 1 1 14 048 YUGOSLAVIA 11 5 3 
112 
048 YOUGOSLAVIE 118 100 14 4 
925 224 SUDAN 112 
18 9 49 
" 
2 19 
224 SOUDAN 925 338 255 924 35 20i 115 400 USA 119 18 400 ETATS-UNIS 2002 76 
404 CANADA 75 75 
ri 
404 CANADA 525 524 1 
708 PHILIPPINES 9 i i 3 708 PHILIPPINES 203 40 13 5i 203 732 JAPAN 5 732 JAPON 121 17 
740 HONG KONG 8 8 740 HONG-KONG 138 1 135 
1000 WORLD 1842 233 388 442 71 187 210 51 • 5 1000 U 0 N DE 11087 2834 4668 8501 843 1885 2007 805 82 82 1010 INTRA-EC 1087 138 361 183 87 151 138 39 4 5 1010 INTRA.CE 12397 1621 4203 3250 808 1111 117 425 51 58 1011 EXTRA-EC 555 11 20 251 4 11 135 21 5 • 1011 EXTRA.CE 6668 1207 455 3227 37 495 1021 180 31 5 
1020 CLASS 1 411 97 19 242 4 1 18 19 5 . 1020 CLASSE 1 5208 1203 416 2989 35 274 80 115 31 5 
1021 EFTA COUNTR. 192 n 5 103 2 
117 2 
5 • 1021 A E L E 2399 823 47 1438 
2 
52 3 8 31 5 1030 CLASS 2 141 12 10 • 1030 CLASSE 2 1444 1 42 232 220 941 
1031 ACP (63) 112 112 • 1031 ACP (63) 948 21 925 
1501.23 UIII'IEASAL ELECTRIC II010RS, OF OUTPUT IW 1.11 IW 1501.23 UNIVERSAL EI.ECTRIC IIOlORS, OF OUTPUT IW 1.11 IW 
IIOT£URS UIIIVERSEIJ, IW. e.os n ALLSTROIIIIOTOREII, IW. e.os n 
001 FRANCE 53 8 
« 
1 32 2 4 
35 
2 001 FRANCE 844 239 
1sB 
n 394 55 44 18 17 i 002 BELG.-LUXBG. 97 1 16 
10 
1 002 BELG.-LUXBG. 525 9 1 176 
1oS 
48 126 10 003 NETHERLANDS 25 2 10 
38 9li 2 1 2 
" 
003 PAY8-BAS 690 105 419 1 
59i 
34 21 4 1 004 FR GERMANY &n 39 220 33 281 1 004 RF ALLEMAGNE 5443 293 2162 503 516 15n 24 44 26 005 ITALY 767 291 
17 
17 352 14 5 4 45 005 ITALIE 4960 2397 
138 
155 1733 61 24 24 273 006 UTD. KINGDOM 35 2 6 1 
2 
8 1 006 ROYAUME-UNI 516 26 114 39 1 
110 




038 AU 920 34 
3i 




058 RD. ANDE 183 234 155 58li 6 25 73 12 i 400 USA 44 9 15 11 400 ETAT IS 3566 725 1488 420 
404 CANADA 5 5 
" 
404 CANADA 111 3 83 17 9 
ri 
16 3 680 THAILAND 4 




706 SINGAPOUR 580 
123 
111 64 270 1i 23 i 732 JAPAN 48 19 i 9 5 732 JAPON 1626 635 10 283 736 TAIWAN 158 97 49 1 3 
2 i 738 T'AI-WAN 3872 2902 660 16 12 52 5 3 22 740 HONG KONG 444 387 49 4 1 740 HONG-KONG 5348 4538 678 98 4 14 11 5 
1000 WORLD 2569 821 751 89 221 406 332 5I 14 58 1000 U 0 N DE 31237 10327 8239 1815 4432 2626 2711 527 378 374 
1010 INTRA-EC 1658 50 574 81 184 397 302 50 8 50 1010 INTRA.CE 13088 874 5315 721 1358 2411 1779 408 103 303 1011 EXTRA-EC 812 571 164 28 63 I 21 5 8 I 1011 EXTRA.CE 18132 11653 2923 888 3078 189 140 118 275 71 1020 CLASS 1 208 72 40 6 48 3 26 5 5 3 1020 CLASSE 1 8100 1750 1379 729 2799 111 910 99 273 44 
1021 EFTA COUNTR. 92 38 18 3 24 
3 
4 i 5 • 1021 A E L E 2593 550 436 112 1007 19 219 15 221 14 1030 CLASS 2 636 507 98 6 12 3 6 1030 CLASSE 2 9764 1903 1350 127 262 52 29 14 
2 
27 
1040 CLASS 3 69 46 16 3 3 1 • 1040 CLASSE 3 270 194 31 15 20 2 6 
1501.24 UIII'IEASAL ELECTRIC MOTORS, OF 0117PUT > 1.05 IW 1501.24 UII'IERSAL EI.ECTRIC IIOlORS, OF OUlPUT > 1.11 IW 
255 
256 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft T Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe r EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~<IOa Nimexe r EUR 10 TDeutschl~ France T ltalla I NederlandT Belg.-lux.l UK T Ireland I Danmark I "EX~<!Oa 
1501.24 UOTEURS UNI'IERSEI.S, > 0,05 KW 1501.24 ALLSTROM!IOTOREN, > 0,05 KW 
001 FRANCE 147 15 
21 
23 57 24 22 3 3 001 FRANCE 1667 185 404 1, 537 3n 323 1 34 48 002 BELG.-LUXBG. 37 1 15 
21 5 :i 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 564 18 129 336 5 1 10 003 NETHERLANDS 48 5 12 
61 
003 PAY5-BAS 1302 88 765 7 
470 
54 34 8 004 FR GERMANY 940 
147 
476 206 47 21 
4 
30 99 004 RF ALLEMAGNE 11185 
977 
6448 2406 820 346 7 266 422 
005 ITALY 2792 1894 35 14 373 2 323 005 ITALIE 17955 13041 
n1 
393 92 1951 42 26 1433 
006 UTD. KINGDOM 244 11 29 1s0 5 2 
2 
10 5 2 006 ROYAUME-UNI 1810 159 577 74 24 
15 
115 62 28 






5 008 DANEMARK 145 1 25 7 8 45 7 
266 
37 











036 SWITZERLAND 92 15 37 3 036 SUISSE 2400 1088 524 448 103 5 19 
038 AUSTRIA 18 3 1 1 334 13 038 AUTRICHE 454 39 30 7 1 374 3 040 PORTUGAL 334 
24 10 4 :i 
040 PORTUGAL 1225 
2 
4 60 38 1221 17 1 12 042 SPAIN 41 
26 
042 ESPAGNE 745 614 1 
048 YUGOSLAVIA 36 
2 309 10 048 YOUGOSLAVIE 205 149 10 1:i 9 730 2 44 058 GERMAN DEM.R 326 
1460 114 14 1 
15 058 RD.ALLEMANDE 799 












15 7 1:i 8 732 JAPAN 69 2 36 
111 
732 JAPON 1437 610 49 377 
736 TAIWAN 133 8 3 1 9 1 736 T'AI·WAN 501 38 2 27 9 76 1 5 343 
1000 W 0 R L D 8912 2535 2633 522 204 478 1830 n 57 575 1000 M 0 N DE 78435 22384 27507 4n5 2629 4044 12685 1119 780 2512 
1010 INTRA-EC 4219 178 2433 409 175 112 423 17 39 433 1010 INTRA.CE 34697 1428 21293 3384 1634 1695 2700 206 398 1979 
1011 EXTRA·EC 4696 2357 201 114 28 367 1408 60 18 143 1011 EXTRA.CE 43734 20956 6210 1411 895 2349 9985 813 382 533 
1020 CLASS 1 4212 2356 188 110 20 367 1082 60 15 14 1020 CLASSE 1 41772 20940 6007 1382 626 2333 9102 910 353 119 
1021 EFTA COUNTR. 2326 870 19 75 7 341 1000 13 1 1021 A E L E 17593 6448 721 699 100 1525 n97 1 272 30 




4 1 17 1 113 1030 CLASSE 2 1064 4 169 6 355 16 151 2 5 356 
1040 CLASS 3 339 3 4 309 2 16 1040 CLASSE 3 897 13 33 24 14 732 23 58 
1501.25 SYNCHRONOUS AC UOTORS, OF OUTPliT IIAX 0.05 KW 8501.25 SYNCHRONOUS AC UOTORS. OF OUTPliT IIAX 0.05 KW 
UOTEURS SYNCHRONES, 11AX. 0.05 KW SYNCHRONIIOTOREN, IIAX. 0,05 KW 
001 FRANCE 35 1 
2 
21 5 6 1 
1 
1 001 FRANCE 1254 93 34 937 90 44 76 1 2 11 003 NETHERLANDS 11 1 3 
21 
4 
2 :i 6 
003 PAY5-BAS 284 75 116 848 44 7 7 1 100 004 FR GERMANY 64 
17 
18 4 3 7 004 RF ALLEMAGNE 1714 
159 
343 136 84 54 82 67 
005 ITALY 153 17 
2 
20 1 6 30 52 10 005 ITALIE 1151 179 
36 
264 6 46 194 253 50 006 UTD. KINGDOM 39 12 5 2 2 16 006 ROYAUME-UNI 836 54 340 154 56 
5 
41 155 






030 SUEDE 2812 10 2615 2 66 109 
:i 
5 036 SWITZERLAND 45 13 2 1 
9 
036 SUISSE 2177 428 914 278 200 42 306 6 
038 AUSTRIA 12 
11 
3 038 AUTRICHE 164 3 8 1 67 7 85 042 SPAIN 15 
6 27 
4 
18 19 1 1 
042 ESPAGNE 178 132 565 7s:i 38 1s0 41 1 1 400 USA 107 13 22 400 ETAT5-UNIS 4844 1850 618 768 68 404 CANADA 7 
22 1 2 
5 2 404 CANADA 153 58:i 36 24 118 14 126 27 732 JAPAN 26 1 
1 17 
732 JAPON 800 24 
:i 
1 
47 736 TAIWAN 30 11 1 736 T'AI-WAN 296 233 13 
740 HONG KONG 29 29 740 HONG-KONG 283 283 
1000 WORLD 656 117 126 74 85 54 41 41 84 34 1000 M 0 N DE 17378 4028 5133 2407 2509 582 1455 375 681 209 1010 INTRA-EC 304 20 48 28 51 15 13 40 71 17 1010 INTRA.CE 5383 473 901 1225 1362 236 216 329 480 161 
1011 EXTRA·EC 353 97 78 45 34 39 28 2 13 17 1011 EXTRA.CE 11999 3555 4232 1182 1148 348 1240 47 201 48 1020 CLASS 1 288 57 77 40 32 . 39 28 2 13 . 1020 CLASSE 1 11192 3031 4138 1085 1111 346 1238 44 198 1 1021 EFTA COUNTR. 133 12 70 13 6 19 3 1 9 . 1021 A E L E 5194 446 3536 308 337 152 311 3 101 
47 1030 CLASS 2 66 40 1 5 2 1 17 1030 CLASSE 2 803 523 94 96 37 2 3 1 
1501.25 AC UOTORS OTHER THAN SYNCHRONOUS, OF OUTPliT IIAX 0.05 KW 1501.25 AC UOTORS OTHER THAN SYNCHRONOUS, OF OUTPliT IIAX 0.05 KW 
UOTEURS A COURANT ALTERNATF, IIAX. 0,05 KW, EXCL SYNCHRONES WECHSELSTROM!IOTOREN. IIAX. 0.05 KW, AUSGEII. SYNCHRONIIOTOREN 
001 FRANCE 97 13 
2 
55 18 2 9 
1 1 
001 FRANCE 2138 150 
57 
1212 415 34 301 11 10 5 
002 BELG.-LUXBG. 12 2 2 4 
5 5 




003 PAY5-BAS 60S 259 31 69 
5417 
104 35 9 
11 004 FR GERMANY 695 
143 
29 164 159 67 29 54 004 RF ALLEMAGNE 12055 
1405 
409 2456 1245 1705 211 601 
005 ITALY 883 508 
17 
13 46 151 18 
130 
4 005 ITALIE 5584 2695 
219 
112 256 932 126 6 52 
006 UTD. KINGDOM 229 3 9 44 4 
1 
22 006 ROYAUME-UNI 3846 84 303 1535 46 
15 
421 1235 3 




008 DANEMARK 203 134 32 
219 
13 1 8 380 030 SWEDEN 26 1 1 i 2 030 SUEDE 932 59 69 112 4 83 6 :i 036 SWITZERLAND 217 110 12 32 12 27 23 036 SUISSE 6061 2408 114 599 775 48 1291 1 822 038 AUSTRIA 63 3 1 1 1 57 038 AUTRICHE 658 35 1 13 57 3 31 1 517 
048 YUGOSLAVIA 97 90 6 1 048 YOUGOSLAVIE 691 656 1 24 
:i 
10 
060 POLAND 15 
22 4 27 75 2 
15 
5 2 
060 POLOGNE 110 
1612 140 727 1558 1sS 
107 
110 400 USA 327 190 400 ETAT5-UNIS 10936 6488 146 404 CANADA 20 20 404 CANADA 287 6 1 279 1 
476 NL ANTILLES 
136 8 2 9i i 32 2 476 ANTILLES NL 212 212 47 i 1376 15 489 5 s5 732 JAPAN 
sO 732 JAPON 2322 334 740 HONG KONG 98 45 3 740 HONG-KONG 1076 346 1 662 66 1 
1000 W 0 R L D 3010 453 572 402 454 220 540 81 282 6 1000 M 0 N DE 48764 7832 3921 6537 11461 1913 12258 1001 3no 73 1010 INTRA-EC 1953 171 552 240 270 215 237 75 187 6 1010 INTRA.CE 24974 2103 3527 4173 7557 1683 3168 824 1869 70 
1011 EXTRA-EC 1057 282 20 162 184 5 303 8 95 • 1011 EXTRA.CE 23786 5729 392 2364 3902 230 9088 1n 1801 3 
1020 CLASS 1 895 234 20 76 183 5 277 5 95 . 1020 CLASSE 1 22012 5124 383 1627 3889 229 6693 165 1899 3 1021 EFTA COUNTR. 306 114 14 41 16 2 29 90 . 1021 A E L E 7668 2511 186 831 948 57 1405 8 1719 3 
1030 CLASS 2 111 48 1 50 1 11 . 1030 CLASSE 2 1603 60S 7 677 12 1 289 10 2 
1040 CLASS 3 51 36 15 . 1040 CLASSE 3 174 3 61 107 3 
1501.21 SIHGI.f.IIHASE UOTORS 1501.21 SINGI.f.PHASE UOTORS 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unfl I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR tO loeutschlan~ France I I tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland J Danmark I ·nxooa Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-LuxJ UK l Ireland .J Danmark I ·nxooa 
8501..28 MOTEURS MONOPHAS£5, > 0,05 KW 8501..28 EIHPHASCNWECHSELSTROMIIOTORfN, > 0,05 KW 
001 FRANCE 1993 609 
16 
606 222 272 270 4 9 1 001 FRANCE 16493 7472 
267 
3630 3656 1232 2364 15 98 6 




002 BELG.-LUXBG. 2546 160 19 1693 
751 
301 88 8 10 
003 NETHERLANDS 251 31 92 8 
679 
59 21 003 PAYS-BAS 4300 552 1397 179 
6154 
941 178 249 53 
004 FR GERMANY 3479 
4195 
972 921 205 530 30 101 41 004 RF ALLEMAGNE 29643 
15920 
7513 6945 1624 5338 276 1505 288 
005 ITALY 10008 3590 
191 
127 77 1439 20 60 500 005 ITALIE 43099 16406 
1798 
759 453 6793 119 335 2314 
006 UTD. KINGDOM 603 35 51 169 10 
4 
125 22 006 ROYAUME-UNI 6078 551 533 1432 106 
95 
1365 291 2 




4 007 lALANDE 1515 1042 43 247 2 51 
166 
35 
1 008 DENMARK 333 66 16 2 3 219 22 008 DANEMARK 3058 792 234 78 73 28 1666 303 030 SWEDEN 1161 137 911 29 40 10 7 5 030 SU DE 9137 1781 5881 370 452 66 216 63 5 
032 FINLAND 33 1 
26 46 27 3 2 17 032 Fl E 170 19 1 2 106 7 31 10 4 2 036 SWITZERLAND 330 143 25 6 67 036 su 9480 3701 633 1368 719 249 2071 727 
038 AUSTRIA 2716 2708 2 1 2 1 1 1 
1 
038A HE 9395 9248 43 5 33 26 23 6 6 5 
042 SPAIN 1171 657 376 102 17 18 
155 
042 ESPAGNE 4661 2343 1130 934 170 4 93 3 1 3 
048 YUGOSLAVIA 1196 473 8 478 3 79 
12 
048 YOUGOSLAVIE 5638 2093 33 2494 10 277 731 36 058 GERMAN DEM.R 634 
229 
222 332 24 
16 
30 14 058 RD.ALLEMANDE 1577 
662 
636 669 76 46 95 45 060 POLAND 371 46 73 1 6 060 POLOGNE 1006 148 106 22 3 19 
062 CZECHOSLOVAK 2776 13 165 2500 58 39 
1 
1 062 TCHECOSLOVAQ 4442 29 311 3882 134 80 
5 
6 
064 HUNGARY 820 748 1 70 
3 
064 HONGRIE 2044 1818 2 217 1 
4 
1 




066 ROUMANIE 7787 
212 
3 7780 
32 066 BULGARIA 306 
94 13 317 52 165 1 
066 BULGARIE 648 404 
2037 254 6605 1459 1726 15 400 USA 1121 212 164 63 400 ETATS-UNIS 20804 3418 2160 3130 
404 CANADA 19 
3 212 
18 1 404 CANADA 126 19 17 4 46 35 4 1 
706 SINGAPORE 257 
1 
42 
3 275 570 11 
706 SINGAPOUR 1530 67 577 26 872 54 14 3846 12 47 732 JAPAN 1062 70 54 78 732 JAPON 9195 1048 601 1404 2155 
736 TAIWAN 737 1 127 1 7 13 550 38 736 T'AI-WAN 2557 8 575 16 108 117 1606 
1 
127 
740 HONG KONG 48 34 1 13 740 HONG-KONG 402 234 10 154 1 2 
958 NOT DETERMIN 3 1 2 958 NON DETERMIN 176 13 163 
1000 WORLD 35799 10523 7310 9373 1912 706 3928 858 563 606 1000 M 0 N DE 200012 53236 39702 33229 21137 5152 30911 7623 6109 2913 
1010 INTRA-EC 17105 5019 4739 1731 1471 599 2571 229 203 543 1010 INTRA-CE 109763 26495 26437 12895 13769 4244 17541 2207 2521 2674 
1011 EXTRA-EC 18691 5505 2570 7639 441 106 1357 629 381 63 1011 EXTRA-CE 91049 26741 13252 20170 7367 907 13370 5415 3588 239 
1020 CLASS 1 8823 4402 1564 751 295 36 772 629 360 14 1020 CLASSE 1 66766 23690 10508 7241 6091 660 11572 5410 3518 76 
1021 EFTA COUNTR. 4247 2990 939 76 96 20 79 6 40 1 1021 A E L E 28262 14763 6562 1745 1329 348 2368 91 1045 11 
1030 CLASS 2 1066 39 353 22 49 13 554 
21 
38 1030 CLASSE 2 4777 331 1240 254 1013 117 1669 6 
70 
127 
1040 CLASS 3 8601 1064 653 6666 97 57 31 12 1040 CLASSE 3 17509 2721 1504 12675 264 130 109 36 
8501.31 MULTJ.IIHASE MOTORS OF OUTPUT IIAX 0.75 KW, NOT FOR CIVD. AIRCRAFT 8501.31 MULTI-PHASE MOTORS OF OUTPUT IIAX 0.75 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
IIOTEURS POLYPHASE$ A COURAHT ALTERHATIF, IIAXI. 0,75XW, EXCB'TES CEUX DESTINES AUX AEROHEFS CMI.S UEHRPHASEH-WECHSELSTROIIIIOTORfN, IIAX. 0,75 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTI'AHRZEUGE 
001 FRANCE 3266 2146 
181 
619 172 153 156 20 001 FRANCE 30012 19270 
1276 
5488 1705 1898 1486 8 157 









003 NETHERLANDS 286 41 25 3 9ri 15 4 2 003 PAYS-BAS 3537 399 415 54 12905 260 64 31 004 FR GERMANY 3164 
712 
516 563 281 377 7 421 004 RF ALLEMAGNE 42367 
5577 
6945 9754 2972 5420 134 4206 
005 IT y 1553 357 
24 
81 14 301 20 32 36 005 ITALIE 10934 2422 
297 
537 134 1620 127 301 216 
006 UT . KINGDOM 406 62 237 37 14 
4 
18 14 006 ROYAUME-UNI 3624 491 1636 621 142 
65 
273 155 9 




4 007 lALANDE 2372 1987 1 265 6 
522 3 
48 
008 DE K 942 154 44 424 
4 
008 DANEMARK 5965 1026 935 174 719 2586 
31 028 NOR AY 4 
11 7 18 72 93 4 





4 030 SWEDEN 291 86 030 SUEDE 2990 419 103 653 126 856 
032 FINLAND 88 4 1 35 3 5 22 53 032 FINLANDE 809 64 13 7o3 16 4 87 625 036 SWITZERLAND 241 145 13 36 
10 
10 2 036 SUISSE 6569 3707 388 1067 26 621 
7 
57 
038 AUSTRIA 3909 3763 2 2 6 14 112 038 AUTRICHE 24926 23070 22 23 216 43 397 1148 
040 PORTUGAL 27 
528 4 3 1 
13 
7 
14 040 PORTUGAL 124 
3631 55 13 18 
54 
a4 4 70 042 SPAIN 543 
170 
042 ESPAGNE 4019 3 11 
048 YUGOSLAVIA 567 237 99 39 9 13 048 YOUGOSLAVIE 1790 797 163 106 31 39 634 
056 SOVIET UNION 291 17 26 248 
138 95 272 5 
056 U.R.S.S. 667 51 45 571 
352 240 3 846 15 058 GERMAN DEM.R 1795 
112 
629 656 058 RD.ALLEMANDE 3591 
300 
1134 999 
060 POLAND 367 63 86 5 32 
55 
69 i 060 POLOGNE 1019 141 189 24 75 139 200 2 062 CZECHOSLOVAK 1151 214 45 507 233 49 47 062 TCHECOSLOVAQ 2520 665 81 807 597 115 114 
064 HUNGARY 60 34 8 16 1 1 064 HONGRIE 119 67 1 22 21 7 1 








10 2 25 
066 BULGARIA 218 24 147 
3 184 8 
7 066 BULGARIE 518 64 382 
166 3700 142 
15 
2 400 USA 349 89 42 5 12 6 400 ETATS-UNIS 9871 2711 1793 451 704 196 
706 SINGAPORE 16 gj 59 16 14 1 61 11 706 SINGAPOUR 219 1 807 213 164 7 5 21 1aB 732 JAPAN 240 3 732 JAPON 3871 1834 54 798 
736 TAIWAN 39 2 9 
13 
1 1 26 736 T'AI-WAN 190 16 36 4 11 3 120 
740 HONG KONG 23 6 1 1 2 740 HONG-KONG 405 31 11 149 166 46 
1000 WORLD 20521 8578 2514 3279 1925 1056 1717 55 1355 44 1000 M 0 N DE 165995 66817 18541 21355 20874 9395 18016 738 9964 275 
1010 INTRA-EC 10049 3282 1475 1279 1392 730 1312 48 495 38 1010 INTRA-CE 100915 28887 13630 16067 16848 7989 11724 550 4964 256 
1011 EXTRA-EC 10473 5294 1038 2000 533 327 405 9 861 6 1011 EXTRA-CE 65064 37930 4910 5272 4026 1408 6292 189 5020 19 
1020 CLASS 1 6265 4872 227 106 152 125 318 9 456 . 1020 CLASSE 1 55305 36606 3391 1547 2869 942 5943 189 3816 2 
1021 EFTA COUNTR. 4558 3923 22 56 117 121 50 269 . 1021 A E L E 35612 27389 536 916 1952 765 1256 11 2787 
1030 CLASS 2 81 9 10 29 3 1 29 404 . 1030 CLASSE 2 878 62 63 372 182 3 195 1 17 1040 CLASS 3 4125 413 801 1865 377 201 58 6 1040 CLASSE 3 8882 1262 1457 3353 975 461 154 1203 
8501.33 IIULTJ.IIHASE MOTORS OF OUTPUT > 0.75 KW BUT IIAX 7.5 KW NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8501.33 IIULTJ.PHASE MOTORS OF OUTPUT > 0.75 KW BUT IIAX 7.5 KW NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
IIOTEURS POI.YPHASES A COURAHT ALTERHATF, > 0,75 A 7.5 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVlLS IIEHRPHASEH-WECHSELSTROIIIIOTOREN, > 0,75 BIS 7.5 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTI'AHRZEUGE 
001 FRANCE 6303 2640 
76 
2078 201 521 442 
:i 411 10 001 FRANCE 31900 14022 662 10080 1010 2801 2294 3 1554 136 002 BELG.-LUXBG. 253 30 38 88 
303 
17 1 002 BELG.-LUXBG. 1801 266 237 424 
2100 
151 27 12 
003 NETHERLANDS 709 230 67 10 
1651 
38 53 8 20 003 PAYS-BAS 4720 1387 460 129 11329 362 136 58 314 004 FR GERMANY 7597 
1904 
831 2593 764 831 8 899 004 RF ALLEMAGNE 63774 
7914 
6410 26320 5415 8618 101 5267 
005 ITALY 3111 488 103 58 443 23 34 58 005 ITALIE 14509 2523 673 283 2550 123 117 326 
257 
258 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe l EUR 10 pe_utschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~CIOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~<IOo 
1501J3 1501.33 
006 UTD. KINGDOM 1172 208 281 197 121 165 
5 
148 52 006 ROYAUME-UNI 7159 1362 1351 1452 1030 779 5li 892 289 4 007 IRELAND 58 34 1 17 1 5li 5 007 lALANDE 1231 258 7 881 25 2 31 1 008 DENMARK 1462 322 309 359 78 331 40 008 DANEMARK 7005 1355 1836 1519 420 320 1523 183 028 NORWAY 44 2 
97 24 57 388 2 2 028 NORVEGE 222 17 1 2 6 1 12 34 030 SWEDEN 1377 378 101 330 030 SUEDE 7093 1748 358 244 366 1914 533 1896 032 FINLAND 242 18 4 1 15 25 135 1 43 032 FINLANDE 1009 95 29 16 58 68 499 8 238 
2 036 SWITZERLAND 564 224 279 38 5 1 14 3 036 SUISSE 6398 2951 1686 1057 133 35 508 26 
036 AUSTRIA 494 402 2 3 33 33 5 16 038 AUTRICHE 2160 1673 31 35 155 139 51 75 1 
040 PORTUGAL 89 
1375 e6 1 2 12 15 76 040 PORTUGAL 343 6 281 7 2 16 59 312 042 SPAIN 1577 90 1 
4 
8 042 ESPAGNE 7059 6235 422 18 11 
17 
33 
048 YUGOSLAVIA 6262 517 86 4666 144 9 148 688 048 YOUGOSLAVIE 14733 1744 212 10261 375 16 413 1695 
056 SOVIET UNION 1874 81 324 1469 
539 301 24 1223 64 
056 U.R.S.S. 2505 159 503 1843 
11o!i 614 48 2566 164 058 GERMAN DEM.R 5560 
457 
1708 1721 058 RD.ALLEMANDE 11557 
951i 
3377 3659 




060 POLOGNE 3724 280 1295 62 303 15 
ti 
811 
13 062 CZECHOSLOVAK 4042 2050 95 1135 84 38 178 450 062 TCHECOSLOVAQ 7120 3334 183 2175 130 80 406 791 
064 HUNGARY 1087 917 8 129 15 8 10 064 HONGRIE 2235 1940 16 218 1 25 15 20 
066 ROMANIA 392 27 67 191 
13 
21 2 84 066 ROUMANIE 680 41 111 305 
2s 
37 3 183 









12 400 USA 358 97 8 40 44 162 2 400 ETAT5-UNIS 7412 2286 269 813 867 2915 45 
404 CANADA 36 2 32 
13 
1 1 404 CANADA 252 28 182 
93 
5 2 29 6 
624 ISRAEL 15 
1os4 
1 1 624 ISRAEL 102 1 3 5 
720 CHINA 1069 
ti 3 2 13 
5 
2 9 
720 CHINE 1626 1616 
116 9 29 394 10 7 139 732 JAPAN 182 95 50 732 JAPON 2184 991 499 
736 TAIWAN 86 1 
19 
85 736 T"AI-WAN 311 2 
216 
309 
740 HONG KONG 19 7 40 HONG-KONG 223 
4 
7 
958 NOT DETERMIN 33 33 958 NON DETERMIN 366 382 
1000 W 0 R L D 49876 13425 5458 18471 3214 2892 3154 256 4849 159 1000 M 0 N DE 214461 52928 21820 64734 18285 15638 22237 1404 18425 992 
1010 INTRA-EC 20878 5382 2054 5291 2243 1870 2106 241 1403 88 1010 INTRA.CE 132143 26608 13272 40618 14912 11790 15558 1312 7295 780 
1011 EXTRA-EC 29187 8043 3402 11148 871 1022 1049 15 3448 71 1011 EXTRA.CE 81935 26320 8545 23734 3373 3848 6682 93 8130 212 
1020 CLASS 1 11266 3123 624 4868 306 485 635 10 1215 . 1020 CLASSE 1 49014 17813 3204 12869 2027 2787 5566 84 4649 15 
1021 EFTA COUNTR. 2810 1025 381 68 110 458 257 3 508 . 1021 A E L E 17221 6489 2105 1360 720 2172 1603 39 2730 3 









197 1040 CLASS 3 17752 4911 2763 6249 664 324 2229 70 1040 CLASSE 3 32097 8457 5284 10555 1327 737 4473 
1501J4 IIULTI-PHASC IIOTORS OF OUTPUT > 7J KW BUT IW 37 KW NOT FOR CML AIRCRAFT 1501.34 IIULTI-PHASE IIOTORS OF OUTPUT > 7J KW BUT IW 37 KW NOT FOR CIYI. AIRCRAFT 
IIOTEURS POLYPHASE$ A COURAIIT ALTERNATlF, > 7,5 A 37 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVU IIEHRPHASEJI.WECHSELS1ROIIIIOTOREN, > 7,5 SIS 37 KW, AUSG. FUER ZI'IILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1290 349 
1oS 
301 86 393 116 44 1 001 FRANCE 6346 1843 
374 
1655 438 1708 499 3 186 14 
002 BELG.-LUXBG. 246 43 1 72 




003 PAY5-BAS 1013 519 22 3 
3927 
127 44 
2ati 004 FR GERMANY 4186 46 716 695 348 7 500 004 RF ALLEMAGNE 21982 409 4473 4265 2788 3190 49 2982 005 ITALY 293 154 
s5 11 7 41 8 3 23 005 ITALIE 1845 863 442 68 42 238 52 33 140 006 UTD. KINGDOM 1266 376 228 52 344 
9 
70 140 1 006 ROYAUME-UNI 5360 1468 814 369 1359 
37 
341 563 4 
007 IRELAND 33 3ti 16 6 9 12 3 2 007 lALANDE 481 7 74 347 1 1 31 14 1 008 DENMARK 150 26 55 7 
11 






028 NORVEGE 126 38 1 7 10 
1399 
7 3 
1 030 SWEDEN 1776 533 101 89 463 030 SUEDE 6796 1679 569 170 393 399 11 2175 
032 FINLAND 574 161 6 
26 
121 59 116 111 032 FINLANDE 2200 560 43 
323 
457 189 406 545 
11 036 SWITZERLAND 132 72 22 5 
24 
5 2 036 SUISSE 1375 642 173 69 7 132 18 
036 AUSTRIA 301 268 2 1 2 1 3 038 AUTRICHE 960 803 12 16 6 102 6 15 
040 PORTUGAL 51 1 
14 
1 
6 1 15 
49 040 PORTUGAL 183 6 
s6 24 35 1 61 152 042 SPAIN 174 122 18 334 042 ESPAGNE 761 453 140 14 2 048 YUGOSLAVIA 1168 59 6 594 73 87 15 048 YOUGOSLAVIE 2529 141 18 1259 161 169 49 732 
052 TURKEY 50 47 
134 89 
3 052 TUROUIE 111 96 
236 172 
15 
056 SOVIET UNION 250 27 
41ti 126 62 923 
056 U.R.S.S. 458 50 
793 279 117 1764 058 GERMAN DEM.R 3326 
162 
691 1106 058 RD.ALLEMANDE 6275 
264 
1312 2010 
060 POLAND 1158 50 688 5 79 
2ti 
176 060 POLOGNE 1995 76 1160 8 152 2 313 
062 CZECHOSLOVAK 2324 711 38 1359 67 1 120 062 TCHECOSLOVAQ 4055 982 53 2705 105 2 41 167 
5 064 HUNGARY 136 88 28 20 
1 45 064 HONGRIE 304 212 54 33 2 47 066 ROMANIA 148 1 30 84 17 066 ROUMANIE 248 40 79 134 25 068 BULGARIA 289 68 183 
18 1 41 2 
8 068 BULGARIE 472 53 326 
171 20 659 16 14 4 400 USA 230 114 9 45 
2 
400 ETAT5-UNIS 3114 1443 186 615 3ti 732 JAPAN 156 98 28 9 3 16 732 JAPON 1355 798 269 81 4 35 129 1 
1000 W 0 R LD 19978 3511 2474 5198 2378 2301 969 108 2947 90 1000 M 0 N D E 72469 13099 9898 18118 7348 8734 8372 554 9878 468 
1010 INTRA-EC 7689 971 1248 945 1557 1502 572 105 700 89 1010 INTRA.CE 38847 4728 6801 6863 5091 6303 4283 519 3832 447 
1011 EXTRA-EC 12289 2541 1228 4253 822 799 397 3 2247 1 1011 EXTRA.CE 33819 8371 3098 9253 2258 2431 2108 35 8048 21 
1020 CLASS 1 4632 1479 284 702 329 557 302 3 976 . 1020 CLASSE 1 19540 6656 1325 2638 1315 1936 1881 30 3742 15 
1021 EFTA COUNTR. 2855 1039 230 37 230 466 212 1 640 . 1021 A E L E 11637 3727 797 541 935 1698 950 14 2964 11 




1 1030 CLASSE 2 261 91 4 53 38 3 67 4 
2304 
1 
1040 CLASS 3 7624 1054 942 3535 489 91 . 1040 CLASSE 3 13819 1622 1769 6562 905 491 161 5 
1501.36 IIULTI-PHASC IIOTORS OF OUTPUT > J1 KW BUT IW 15 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 1501.36 IIULTI-PHASE IIOTORS OF OUTPUT > J1 0 BUT IW 15 KW, NOT FOR CIYI. AIRCRAFT 
IIOTEURS POLYPHASE$ A COURAIIT ALTERNATIF, > J1 A 15 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS C1VU IIEHRPHASEJI.WECHSELS1ROUIIOTOREN, > 37 SIS 15 KW, AUSG. FUER ZI'IILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 318 140 
21 
38 25 61 26 1 24 3 001 FRANCE 2062 744 
101 
374 159 491 143 14 114 23 













003 PAY5-BAS 697 261 43 52 
186ti 
165 7 
100 004 FR GERMANY 1848 
21 
112 110 865 126 4 162 004 RF ALLEMAGNE 9178 96 967 822 3569 651 41 960 005 ITALY 235 54 
13 
17 7 129 2 29 5 005 ITALIE 1298 293 100 104 46 710 7 121 42 006 UTD. KINGDOM 346 180 55 26 10 
5 
33 006 ROYAUME-UNI 1701 788 305 129 90 
17 
168 
007 IRELAND 58 
32 
50 2 
10 3 i 1 007 lALANDE 354 1o2 262 68 52 29 3 7 008 DENMARK 102 7 19 30 008 DANEMARK 471 59 38 188 
VGIIUQI - U~LCIIIUt:U 1~00 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quantltb Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I llalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I llalla l Nederlandl Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I s~aoa 
1501.31 1501.31 






2 028 NORVEGE 108 43 8 598 16 12 12 4 23 030 SWEDEN 577 208 84 26 .48 184 030 SUEDE 3122 773 275 113 348 8 995 
032 FINLAND 380 139 3 
5 
21 27 76 
2 
114 032 FINLANDE 1693 415 21 4 88 89 654 
100 
424 
3 038 SWITZERLAND 40 25 5 1 1 1 038 SUISSE 569 261 45 60 8 24 2 16 
038 AUSTRIA 65 46 ; 1 2 13 4 3 038 AUTRICHE 253 171 9 8 6 48 3 8 042 SPAIN 83 31 25 19 3 
33i 
042 ESPAGNE 416 144 6 110 103 24 29 
724 048 YUGOSLAVIA 669 43 15 260 19 1 048 YOUGOSLAVIE 1332 111 37 413 44 3 
052 TURKEY 58 5 264 53 18 38 163 052 TURQUIE 139 10 58i 129 157 6i 33i 058 GERMAN DEM.R 911 
28 
368 058 RD.ALLEMANDE 1877 
49 
747 
060 POLAND 124 8 34 6 27 
17 
21 060 POLOGNE 259 25 67 10 69 
18 
39 




21 062 TCHECOSLOVAQ 489 363 
179 
63 8 1 
248 
36 
400 USA 80 35 11 12 3 1 400 ETAT5-UNIS 1652 759 231 169 6 44 16 
732 JAPAN 47 34 8 4 1 732 JAPON 327 192 110 12 10 3 
1000 W 0 R LD 6630 1308 714 1078 726 1118 499 70 1082 35 1000 M 0 H DE 28712 5409 3389 4005 3190 4724 3479 469 3878 171 
1010 INTRA-EC 3138 459 303 199 533 997 347 47 211 32 1010 INTRA.(;E 18148 2051 2021 1471 2484 4381 2138 245 1214 165 
1011 EXTRA-EC 3495 849 411 879 193 122 153 23 862 3 1011 EXTRA.(;E 12565 3359 1360 2524 728 363 1341 224 2662 8 
1020 CLASS 1 2032 575 123 383 100 51 145 7 648 . 1020 CLASSE 1 9678 2888 691 1565 545 222 1314 208 2244 3 
1021 EFTA COUNTR. 1094 427 94 29 51 47 126 4 316 . 1021 A E L E 5793 1663 357 671 229 189 1019 162 1500 3 
1040 CLASS 3 1447 271 288 494 89 70 17 215 3 1040 CLASSE 3 2827 456 658 956 176 142 18 418 3 
1501.31 UULli-PHASE MOTORS OF OUTPUT > 75 KW BUT IIAX 750 K'f, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 1501.31 IIUL 11-PHASE MOTORS OF OUTPUT > 75 KW BUT IIAX 750 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MOTEURS POI.YPHAS£5 A COUIWfT ALTERNATF, > 75 A 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES A DES AERONEfS CIVII.S IIEHRPHASEN-WECHSElSTROM!IOTOREN, > 75 BIS 750 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 942 338 
119 
190 92 164 59 2 68 29 001 FRANCE 6301 2011 
1127 
1550 761 914 365 7 284 409 
002 BELG.-LUXBG. 405 68 48 155 
89 






003 PAY5-BAS 2000 611 788 74 6440 153 7i 7 004 FR GERMANY 4262 35 241 521 1559 129 534 004 RF ALLEMAGNE 22850 194 1167 4093 6945 879 2792 463 005 ITALY 252 136 
128 
19 11 20 
44 
27 4 005 ITALIE 1916 1002 
1284 
98 274 212 
194 
92 44 
006 UTD. KINGDOM 459 97 80 51 16 
27 
43 006 ROYAUME-UNI 3318 738 412 421 73 
144 
191 5 









008 DENMARK 435 355 1 008 DANEMARK 1957 1508 2 
009 GREECE 9 6 3 ; 9 2 009 GRECE 198 187 11 ; ; 5i 13 028 NORWAY 38 24 2 543 148 2 028 NORVEGE 191 118 7 3005 10 030 SWEDEN 1589 417 155 26 44 254 030 SUEDE 8661 2121 601 165 843 272 1644 
032 FINLAND 573 180 7 7 67 42 145 48 79 032 FINLANDE 2424 765 38 28 252 230 588 204 321 
038 SWITZERLAND 394 81 9 278 19 1 2 4 038 SUISSE 3978 989 44 2521 263 6 29 126 
038 AUSTRIA 131 101 1 2 27 j 038 AUTRICHE 945 742 5 20 178 22 040 PORTUGAL 34 1 
12 51i 
4 22 ; 45 040 PORTUGAL 122 2 47 1719 6 92 1i 49 042 SPAIN 921 189 152 9 2 042 ESPAGNE 4371 1711 771 40 23 
048 MALTA 147 
124 16 
147 
30 6 138 
048 MALTE 238 
319 34 238 69 15 339 048 YUGOSLAVIA 416 102 048 YOUGOSLAVIE 962 188 
056 SOVIET UNION 20 18 
393 
2 83 17 76 056 U.R.S.S. 121 119 594 2 159 34 204 058 GERMAN DEM.R 936 
18 




24 060 POLOGNE 101 1 2 14 
19 
39 
062 CZECHOSLOVAK 337 50 
9 
248 17 062 TCHECOSLOVAQ 630 109 
119 
84 396 22 
302 CAMEROON 9 34 3i 32 38 230 8 302 CAMEROUN 119 433 513 482 3 414 8844 107 400 USA 448 75 400 ETAT5-UNIS 12202 1426 
732 JAPAN 50 3 39 4 4 732 JAPON 308 55 3 178 48 22 2 
1000 WORLD 13332 2030 1301 3339 2196 2140 530 109 1510 177 1000 M 0 H DE 81018 12098 7547 18369 12969 10084 3367 505 14998 1081 
1010 INTRA-EC 7069 737 599 1244 1522 1839 268 60 877 123 1010 INTRA.(;E 43125 4301 4513 8931 10306 8571 1920 273 3387 923 
1011 EXTRA-EC 6283 1293 702 2094 674 300 262 50 833 55 1011 EXTRA.(;E 37893 7797 3034 9438 2683 1514 1447 232 11611 157 
1020 CLASS 1 4747 1166 275 1658 336 253 242 49 715 53 1020 CLASSE 1 34500 7358 2205 8388 2056 1408 1373 225 11333 156 
1021 EFTA COUNTR. 2754 805 173 828 118 238 200 47 345 . 1021 A E L E 16316 4736 695 5554 706 1349 937 214 2125 ; 1030 CLASS 2 96 38 31 6 8 2 9 1 1 1030 CLASSE 2 572 155 230 56 49 19 50 12 
1031 ACPJra 42 16 20 2 4 45 12 ; 117 . 1031 ACP~ 241 58 152 12 19 89 24 j 26s 1040 CLA 1419 88 394 430 331 1 1040 CLAS 3 2818 283 599 994 557 
1501.39 UULli-PHASE MOTORS OF OUTPUT > 750 K'f 1501.39 MULli-PHASE MOTORS OF OUTPUT > 750 KW 
IIOTEURS POl YPHASES, > 750 KW 
-
MEHRPHASEN-WECHSElSTROU!IOTOR, > 750 KW 
001 FRANCE 357 84 
ti 1 139 16 85 19 13 001 FRANCE 3105 322 435 14 1329 158 924 222 136 002 BELG.-LUXBG. 80 21 1 32 34 9 002 BELG.-LUXBG. 1084 284 3 247 144 115 003 NETHERLANDS 114 33 1 2 
23i 
44 335 ; 003 PAYS-BAS 648 256 9 6 1599 231 3654 IS 004 FR GERMANY 841 26 69 72 35 98 004 RF ALLEMAGNE 7632 126 435 758 202 971 005 ITALY 97 32 
82 
36 IS 3 6i 5 005 ITALIE 653 298 745 212 79 17 506 2ci 006 UTD. KINGDOM 432 74 60 135 
9 
006 ROYAUME-UNI 3349 492 553 954 
110 007 IRELAND 9 
37 
007 IRLANDE 114 
419 ; 4 008 DENMARK 37 
9 3 
008 DANEMARK 420 
13i 36 028 NORWAY 12 
15i 33 10 57 028 NORVEGE 167 902 11s 54 319 030 SWEDEN 342 52 39 
s 
030 SUEDE 2193 264 479 
8 032 FINLAND 35 11 
13 15 
5 14 032 FINLANDE 180 45 
367 
2 24 101 
036 SWITZERLAND 276 243 5 ; 038 SUISSE 3363 2780 145 71 9 038 AUSTRIA 23 22 
18 166 
038 AUTRICHE 168 159 
59 830 042 SPAIN 209 25 042 ESPAGNE 1083 194 
15 400 USA 41 56 28 13 400 ETATS-UNIS 614 304 433 166 612 IRAQ 56 612 IRAQ 304 
624 ISRAEL 9 9 
10 
624 ISRAEL 141 141 
21 632 SAUDI ARABIA 19 9 
12 
632 ARABIE SAOUD 104 83 85 732 JAPAN 184 172 732 JAPON 1218 1133 
740 HONG KONG 36 36 740 HONG-KONG 437 437 
1000 W 0 R L D 3279 846 227 500 751 128 317 85 424 1 1000 M 0 N DE 27212 6622 2290 4172 5337 746 3054 737 4239 15 
259 
260 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederlandl Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXaOa Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa 
8501.39 8501.31 
1010 INTRA-EC 1969 274 180 160 572 101 248 80 353 1 101 0 INTRA-CE 17021 189B 1732 1543 4341 584 2369 729 3810 15 
1011 EXTRA-EC 1311 571 47 340 179 28 69 5 72 • 1011 EXTRA-CE 10191 4724 557 2630 996 162 685 8 429 
1020 CLASS 1 1150 479 47 294 179 20 54 5 72 . 1020 CLASSE 1 9051 4144 557 2169 996 149 599 8 429 
1021 EFTA COUNTR. 689 427 47 76 20 42 5 72 . 1021 A E L E 6071 3886 542 543 149 514 8 429 
1030 CLASS 2 148 87 48 15 . 1030 CLASSE 2 1115 570 458 87 
8501.41 AC GENERATORS OF OUTPUT IIAX 7.5 KVA, NOT FOR CIVD. AIRCRAfT 8501.41 AC GENERATORS OF OUTPUT IIAX 7.5 KVA, NOT FOR CIVD. AIRCRAfT 
GENERATRICES A COURANT AI.TERNATIF, 11m 7.5 KVA, EXCEPTES CELW DESTINEfS AUX A£RONEI'S CMLS WECHSELSTROIIGENERATOREN, IIAX. 7,5 KVA, AUSG. FUER ZIVIlf LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 164 73 
2 
13 23 26 22 
9 
7 001 FRANCE 1424 417 
35 
116 275 241 295 18 62 
003 NETHERLANDS 24 2 1 
14 
9 1 
9 i 003 PAYS-BAS 223 28 7 392 68 53 28 6 14 004 FR GERMANY 69 30 7 2 16 20 6 004 RF ALLEMAGNE 1493 11s 110 71 241 560 15 90 005 ITALY 326 118 20 48 85 6 13 005 ITALIE 1668 594 
t4 
161 162 457 29 17 71 
006 UTD. KINGDOM 117 5 61 3 4 10 
7 
10 22 2 006 RO UME-UNI 911 39 336 130 93 
to!i 
161 133 5 
008 DENMARK 9 1 1 
3 
008 DA RK 207 29 15 47 4 3 
14 028 NORWAY 9 i 6 i 028 N E 289 3i 9 i 36 5 239 i 030 SWEDEN 24 i 3 i 22 030 s 1149 1 12 1089 036 SWITZERLAND 7 1 i i 4 036 SUISSE 283 41 35 32 113 4 53 i •5 2 038 AUSTRIA 11 2 2 2 038 AUTRICHE 131 10 1 19 42 55 1 
042 SPAIN 106 
6 
106 042 ESPAGNE 352 3 i 1 348 9 048 YUGOSLAVIA 6 
ts:i 119 
048 YOUGOSLAVIE 107 
257 167 
21 76 
064 HUNGARY 272 
5 2 36 ti 064 HONGRIE 424 165 244 26 659 t26 4 400 USA 58 3 1 400 ETAT5-UNIS 1612 326 72 
700 INDONESIA 
147 13 2 2 123 2 5 
700 INDONESIE 209 
li 142 33 17 
209 
2s 7 36 732 JAPAN 732 JAPON 1423 1155 
1000 W 0 R L D 1387 268 208 160 88 113 412 38 n 23 1000 M 0 N DE 12608 1376 1457 67B 1572 859 4847 412 1468 137 
1010 INTRA·EC 718 110 190 19 65 109 138 28 48 15 1010 INTRA-CE 6051 697 1101 207 1080 808 1518 254 320 90 
1011 EXTRA·EC 874 159 19 141 24 4 275 12 31 9 1011 EXTRA-CE 6555 679 356 470 512 53 3132 158 1147 48 
1020 CLASS 1 381 5 19 6 24 4 272 12 30 9 1020 CLASSE 1 5515 422 355 153 510 49 2668 158 1132 48 
1021 EFTA COUNTR. 63 2 2 4 14 1 7 29 4 1021 A E L E 1924 82 47 52 211 12 389 7 1122 2 
1030 CLASS 2 11 
153 
8 2 1 . 1030 CLASSE 2 594 
257 
1 135 2 3 438 15 
1040 CLASS 3 282 128 1 . 1040 CLASSE 3 445 182 1 5 
8501.42 AC GENERATORS OF OUTPUT > 7.5 KVA BUT IIAX 75 KVA, NOT FOR CIVD. AIRCRAFT 8501.42 AC GENERATORS OF OUTPUT > 7.5 KVA BUT IIAX 75 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAfT 
GENERA TRICES A COURANT AI.TERNATIF, > 7,5 A 75 KVA, EXCEPTES CELW OESTINEfS AUX A£RONEFS CMl.S nc:HSELSTROIIGENERATOREN, > 7.5 BIS 75 KVA, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 345 115 i 16 65 77 69 1 2 001 FRANCE 2751 595 13 145 387 1008 554 17 45 002 BELG.·LUXBG. 15 6 8 
10 2 7 
002 BELG.·LUXBG. 142 29 6 89 
119 
5 
tli 4 003 NETHERLANDS 27 5 3 
162 37 4:i 6 003 PAY5-BAS 382 177 26 2 450 36 46 004 FR GERMANY 285 
26 
14 17 5 1 004 RF ALLEMAGNE 3069 
146 
205 1798 144 158 6 262 
005 ITALY 252 88 
272 
28 45 23 3:i 7 35 005 ITALIE 1489 494 975 144 220 107 289 39 
319 
006 UTD. KINGDOM 803 189 59 96 68 
6 
80 6 006 ROYAUME·UNI 3911 930 281 471 380 
36 
542 43 
008 DENMARK 12 1 1 1 3 
6 
008 DANEMARK 133 64 19 6 1 7 
46 028 NORWAY 12 2 
7 
3 i 1 028 NORVEGE 110 41 45 3 16 13 7 3 030 SWEDEN 433 1 
2 
1 423 030 SUEDE 2331 30 
62 
16 2221 




036 SUISSE 345 110 148 1 7 12 
496 
5 
040 PORTUGAL 50 10 
24 3 ti 040 PORTUGAL 558 36 12 loS 1 3:i 13 042 SPAIN 49 5 6 
225 
042 ESPAGNE 453 87 214 14 
476 • 058 GERMAN DEM.R 236 
3 ti 7 11 23 22 058 RD.ALLEMANDE 509 140 122 410 33 182 57i i 400 USA 89 23 400 ETATS-UNIS 1616 190 
508 BRAZIL i i 508 BRESIL 178 178 649 OMAN IS 649 OMAN 292 5 2 10 292 3 126 732 JAPAN 22 7 732 JAPON 263 117 
1000 W 0 R L D 2732 35B 215 500 298 253 158 85 788 n 1000 M 0 N DE 19148 2381 1505 36B5 1972 2126 2323 B73 3625 858 
1010 INTRA·EC 1743 342 167 449 234 218 109 44 131 49 1010 IN TRA-CE 11961 1940 1038 2926 1547 1B74 99B 320 B65 453 
1011 EXTRA·EC 9BO 17 49 '41 63 35 49 41 657 2B 1011 EXTRA-CE 71B3 440 468 758 425 252 1325 552 2760 205 
1020 CLASS 1 699 15 41 21 52 34 48 41 432 17 1020 CLASSE 1 5962 439 450 675 387 243 786 552 2285 145 
1021 EFTA COUNTR. 530 10 22 6 5 8 4 41 432 2 1021 A E L E 3481 198 230 34 92 36 48 541 2285 19 
1030 CLASS 2 37 2 8 12 
ti 2 3 225 10 1030 CLASSE 2 683 1 7 70 4 9 538 476 54 1040 CLASS 3 245 8 1 1040 CLASSE 3 536 9 12 33 6 
8501.44 AC GENERATORS OF OUTPUT > 75 KVA BUT IIAX 750 KVA, NOT FOR CIVD. AIRCRAFT 8501.44 AC GENERATORS OF OUTPUT > 75 KVA BUT IIAX 750 KVA, NOT FOR CIVD. AIRCRAFT 
GENERA TRICES A COURANT AI.TERNATIF, > 75 A 750 KVA, EXCEPTES CELW DESTINEfS AUX A£RONEI'S CIVD.S WECHSELSTROIIGENERATOREN, > 75 BIS 750 KVA, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 518 163 
10 
52 82 92 121 1 7 001 FRANCE 2961 720 
589 
460 374 558 801 14 34 




003 PAY5-BAS 311 174 19 32 944 8 8 1760 916 004 FR GERMANY 780 
to!i 
31 41 44 110 2 004 RF ALLEMAGNE 5337 484 325 301 250 810 31 005 ITALY 391 27 
112 
12 105 111 
67 
4 23 005 ITALIE 1590 162 
414 
40 428 389 
366 
21 86 
006 UTD. KINGDOM 1077 290 148 115 52 
2 
284 9 006 ROYAUME-UNI 5651 1879 665 565 226 
27 
1484 52 
008 DENMARK 17 5 6 2 2 
li 
008 DANEMARK 156 49 61 13 6 64 028 NORWAY 24 9 7 
9 i i 9 028 NORVEGE 536 140 332 tli 36 3 170 030 SWEDEN 478 
3 9 
11 i 447 030 SUEDE 2636 s:i 16 191 23 2218 036 SWITZERLAND 15 
2 6 5 
2 
92 40 
036 SUISSE 140 10 
29 2s 
38 
313 1279 038 AUSTRIA 178 33 
9 
038 AUTRICHE 1993 333 14 
49 042 SPAIN 157 16 
16 
118 2 12 042 ESPAGNE 703 59 
118 4 
507 7 81 
400 USA 195 1 53 75 23 27 400 ETATS-UNIS 1274 5 57 586 319 
4 
125 
732 JAPAN 49 48 3 732 JAPON 1075 993 78 
1000 W 0 R L D 4226 740 280 258 57B 494 420 82 1247 127 1000 M 0 N DE 26029 4131 2083 1910 2601 3317 2B56 49B 6123 2510 
1010 INTRA·EC 2B91 600 223 224 384 314 358 74 842 74 1010 INTRA-CE 16799 3352 1762 12B5 1973 1538 2112 424 3299 1054 
.Januar - uezemoer 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantith Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlgi ne I provenance 
Nimexej EUR 10 ~eutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba Nimexe j EUR 10 jDeutschla"1_ France l !tali a I Nederlandj Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba 
8501.44 850!.44 
1011 EXTRA-EC 1337 140 58 35 194 180 64 8 605 53 1011 EXTRA-CE 9228 779 322 624 627 1779 743 74 2824 1458 
1020 CLASS 1 1104 63 24 20 187 132 36 8 586 48 1020 CLASSE 1 6474 591 194 552 611 1656 545 74 2801 1450 
1021 EFTA COUNTR. 700 45 9 20 15 3 6 7 547 48 1021 A E L E 5404 526 16 547 47 28 136 59 2595 1450 
1030 CLASS 2 190 77 33 14 6 10 26 20 4 1030 CLASSE 2 654 188 126 70 14 50 177 23 6 
1031 ACP (63~ 26 4 13 3 
38 





1040 CLASS 42 1 1 2 . 1040 CLASS 3 101 2 3 22 
8501.48 TURBQ.GENERATORS OF OUTPIIT > 150 KVA, NOT FOR CIVD. AIRCRAFT 8501.48 TURBQ.GENERATORS Of 01/TPI/T > 750 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GENERA TRICES A COURANT ALTERIIATF, > 150 KVA, EXCEPTES CEU£S DESTINEES AUX AERONEFS CMLS WECHSELSTROII-TURBOGENERATOREH, > 750 KVA, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHR2EUGE 
001 FRANCE 78 24 23 16 12 13 25 001 FRANCE 601 223 99 194 2 93 91 003 NETHERLANDS 35 
18 9 28 78 003 PAY5-BAS 101 113 s4 396 914 004 FR GERMANY 141 
18 
8 004 RF ALLEMAGNE 2279 
6i 
802 
005 ITALY 77 35 
24 
24 005 ITALIE 435 180 
238 
194 
006 UTD. KINGDOM 72 48 
14 13 
006 ROYAUME-UNI 273 35 
430 95 028 NORWAY 27 
6 397 
028 NORVEGE 525 
269 6359 036 SWITZERLAND 403 
16 
036 SUISSE 6628 
396 038 AUSTRIA 16 
18 
038 AUTRICHE 396 
118 040 PORTUGAL 18 .. 
13 
040 PORTUGAL 178 
100 042 SPAIN 13 
107 
042 ESPAGNE 109 
689 056 SOVIET UNION 107 
76 
056 U.R.S.S. 689 
189 058 GERMAN DEM.R 76 35 058 RD.ALLEMANDE 189 299 400 USA 35 400 ETATS-UNIS 299 
1000 W 0 R L D 1111 131 68 36 34 12 120 480 132 100 1000 M 0 N DE 12747 912 96 1169 306 2 1164 7215 1603 280 
1010 INTRA-EC 409 24 68 31 34 12 58 57 102 25 1010 INTRA-CE 3727 223 96 900 306 2 328 673 1108 91 
1011 EXTRA-EC 703 107 6 62 423 29 76 1011 EXTRA-CE 9022 689 269 837 6543 495 189 
1020 CLASS 1 520 6 62 423 29 . 1020 CLASSE 1 8144 269 837 6543 495 
1021 EFTA COUNTR. 465 
107 
6 14 416 29 • 1021 A E L E 7728 
689 
269 430 6537 492 
189 1040 CLASS 3 183 76 1040 CLASSE 3 878 
8501.47 AC GENERATORS OF 01/TPI/T > 150 KVA, OTHER THAll TURBQ.GENERATORS, NOT FOR CIVD. AIRCRAFT 850!.47 AC GENERATORS OF OUTPIIT > 750 KVA, OTHER THAll TURBQ.GEHERATORS, HOT FOR CIVD. AIRCRAFT 
GENERA TRICES A COURANT ALTERIIATF, AUTRES QUE TURBOGEHERATRJCE$, > 150 KVA, EXCEPTEES CELLES DESTINEES AUX AERONEFS 
avu 
WECHSELSTROIIGEHERATOREH, KElNE TURBO, > 750 KVA, AUSG. FUER Z1V1LE LUFTFAHR2EUGE 
001 FRANCE 530 82 131 235 2 64 16 001 FRANCE 4323 436 
3 
895 2206 39 518 225 2 
003 NETHERLANDS 58 27 
57 72 255 
12 19 
419 130 
003 PAY5-BAS 268 47 3 
1778 
64 131 
6 2919 1&55 004 FR GERMANY 1178 
3 
185 60 004 RF ALLEMAGNE 9703 
17 
450 546 1544 805 
005 ITALY 82 35 
4 s4 23 4 40 6 11 005 ITALIE 374 162 a5 407 123 31 2s0 18 23 006 UTD. KINGDOM • 352 215 22 12 
3 
5 006 ROYAUME-UNI 2351 1283 173 57 
12 
96 
008 DENMARK "118 13 102 
4 
008 DANEMARK 1006 125 3 866 7i 028 NORWAY 52 48 
4 6 
028 NORVEGE 555 478 
38 23 030 SWEDEN 12 
23 i 23 
2 030 SUEDE 182 
2sli 10i 329 
121 
036 SWITZERLAND 47 
8 3 036 SUISSE 719 39 19 1 038 AUSTRIA 76 9 54 2 
i 
038 AUTRICHE 779 82 615 24 i 042 SPAIN 231 14 i 2i 213 i 3 i 042 ESPAGNE 1025 106 10 2 894 12 22 66 400 USA 159 
144 
135 400 ETATS-UNIS 1520 
ao9 839 564 9 404 CANADA 144 404 CANADA 809 
1000 W 0 R L D 3227 673 151 289 811 260 295 144 462 142 1000 M 0 N DE 24117 3853 957 3147 5407 2218 2144 1187 3524 1680 
1 D1 0 INTRA-EC 2365 347 116 208 580 234 149 143 446 142 1010 INTRA-CE 18069 1918 797 1529 4418 1851 1496 1121 3259 1680 
1011 EXTRA-EC 862 326 35 81 231 26 146 1 18 • 1011 EXTRA-CE 6045 1934 159 1618 988 367 848 66 265 
1020 CLASS 1 729 238 5 76 226 26 141 1 16 . 1020 CLASSE 1 5647 1763 48 1563 956 365 624 66 262 
1021 EFTA COUNTR. 193 80 4 54 13 25 3 14 . 1021 A E L E 2266 848 38 715 62 353 19 251 
1030 CLASS 2 133 88 30 5 5 5 • 1030 CLASSE 2 400 172 111 55 32 3 24 3 
8501.49 DC IIOTORS AND GENERATORS Of 01/TPI/T IIAX O.OS KW, NOT FOR CIVD. AIRCRAFT 8501.49 DC IIOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT IIAX 0.05 KW, HOT FOR CIVD. AIRCRAFT 
IIOTEURS ET GENERATRICES A COURANT COHTINU, IIAXL 0,05 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS GLEICHSTROIIIIOTOREH UND -GEHERATOREH, IW. 0,05 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 373 320 
i 









003 PAY5-BAS 8554 1455 1341 191 
946 
1073 158 
128 004 FR GERMANY 2245 
8i 
1592 344 20 148 3 86 004 RF ALLEMAGNE 26372 
1239 
12172 6426 469 4580 36 1635 
005 ITALY 695 114 
13 
11 18 467 
5 i 
4 005 ITALIE 4698 955 
532 
95 102 2258 1 12 36 
006 UTD. KINGDOM 87 51 10 7 
i 
006 ROYAUME-UNI 1612 554 197 90 8 
39 
148 74 9 




007 lALANDE 123 2 6 74 
5 i 
2 
008 DENMARK 6 
i 4 
3 3 008 DANEMARK 109 40 10 5 25 58 116 030 SWEDEN 9 1 
sO 24 030 SUEDE 266 85 1 1 22 6 036 SWITZERLAND 402 270 41 3 4 036 SUISSE 20716 12265 3603 1582 504 23 2233 6 500 
038 AUSTRIA 115 114 gj 1 5 i 038 AUTRICHE 496 468 962 15 2 11 3 4 042 SPAIN 334 230 1 
i 
042 ESPAGNE 5322 4272 26 2 53 
i 048 YUGOSLAVIA 24 5 1 5 12 048 YOUGOSLAVIE 135 35 3 25 8 63 
058 GERMAN DEM.R 35 
228 
35 
24 16 i 89 4 058 RD.ALLEMANDE 185 15002 185 757 11sB 47 41aS 340 j 3 400 USA 377 15 400 ETATS-UNIS 22608 1099 
404 CANADA 134 131 33 i 3 404 CANADA 1763 1562 996 6 12 183 680 THAILAND 37 3 
i 2 17 
680 THAILANDE 1113 105 
16 4i 335 12 706 SINGAPORE 164 80 104 706 SINGAPOUR 4060 1289 2376 3 
720 CHINA 7 
119 
7 
267 96 i 2sS 18 i 720 CHINE 103 2 101 8989 1895 94 10562 8 739 20 732 JAPAN 770 12 i 732 JAPON 27025 4195 523 736 TAIWAN 381 79 15 61 77 6 123 15 4 736 T'AI·WAN 7722 1497 202 1644 1545 166 2231 16 344 77 
740 HONG KONG 1040 287 427 67 18 9 162 54 15 1 740 HONG-KONG 14710 4245 5116 1329 386 162 2433 800 230 9 
958 NOT DETERMIN 9 9 958 NON DETERMIN 200 200 
261 
262 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantltas Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe J EUR 10 J>eutschlan<{ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAA40a Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !lalla J Nederland I Belg.-Lux.l UK 1 Ireland I Danmark I "EAA40a 
1501.41 150Ut 
1000 WORLD 8037 2457 2420 995 294 274 1354 77 148 20 1000 M 0 N DE 187320 65333 26639 26077 7202 5924 30390 1610 3840 305 
1010 INTRA-EC 4157 929 1741 378 75 241 875 14 92 14 1010 INTRA-CE 60418 20228 14699 6058 1817 5098 6398 243 1889 192 
1011 EXTRA-EC 3868 1527 879 609 218 33 878 63 55 8 1011 EXTRA-CE 108705 45107 11940 17821 5585 829 21992 1387 1951 113 
1020 CLASS 1 2170 1096 188 342 120 2 388 8 25 1 1020 CLASSE 1 78506 37917 6208 11409 3811 165 17260 544 1387 27 
1021 EFTA COUNTR. 530 385 63 43 7 
3l 
25 
s5 7 . 1021 A E L E 21613 12852 3816 1601 531 24 2360 11 618 s6 1030 CLASS 2 1648 429 443 268 97 291 29 5 1030 CLASSE 2 27818 7153 5394 6412 1974 664 4732 823 580 
1040 CLASS 3 51 2 49 . 1040 CLASSE 3 363 38 341 4 
1501.52 DC IIOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > O.OS KW BUT IIAX 0.75 KW, NOT FOR CIVR. AIRCRAFT 1501.52 DC IIOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 0.05 KW BUT IIAX 1.75 KW, NOT FOR CIVR. AIRCRAFT 
IIOTEURS ET GENERA TRICES A COURANT CONTlNU, > 0,05 A 0,75 KW, EXCEPlES CEUJ: DESTINES AUX AERONEFS CM1.S GLEICHSTROIIIIOTOIIfN UND -GENERA TOREN, > 0,05 BIS 0.75 KW, AUSG. FUER ZIYU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 500 448 
28 








003 PAYS-BAS 2211 860 258 210 
1269 
419 25 103 
147 004 FR GERMANY 1610 
129 
1298 192 132 35 3 75 004 RF ALLEMAGNE 21942 
1118 
13606 1647 3025 788 172 1288 
005 IT LY 1295 958 
s 
13 to 52 37 
2 
98 005 ITALIE 8558 5494 41 236 98 458 152 3 399 006 . KINGDOM 151 92 6 7 15 
1 
24 006 ROYAUME-UNI 2987 1593 315 330 173 
29 
392 122 15 
007 NO 17 12 3 1 
s 1 
007 lALANDE 1238 770 386 49 1 1 
8 008 RK 131 88 28 
3 1 
9 j 008 DANEMARK 965 458 328 6 60 42 63 206 028 y 16 2 1 2 
1 
028 NORVEGE 327 21 24 45 12 18 7 
s 030 SWEDEN 20 8 3 1 4 1 2 030 SUEDE 582 164 249 25 40 4 32 43 
1 032 FINLAND 1 
9S 
1 
1 9 4 1 
032 FINLANDE 138 20 107 34 1 2 2 3 2 038 SWITZERLAND 121 11 038 SUISSE 4285 2822 765 313 10 297 1 39 4 
038 AUSTRIA 15 8 1 
12 
6 
6 2 1 1 
038 AUTRICHE 201 135 23 556 38 1 76 3 1 042 SPAIN 127 102 3 042 ESPAGNE 2867 1967 174 35 40 13 6 
048 YUGOSLAVIA 64 24 38 
3 21 ti 
1 
s t2 
1 048 YOUGOSLAVIE 299 111 144 
416 1469 464 39 t89 365 5 400 USA 404 232 35 79 400 ETATS.UNIS 21230 11673 1750 4698 6 
404 CANADA 172 111 1 1 1 58 2 404 CANADA 1832 971 136 12 6 686 21 
412 MEXICO 38 38 412 MEXIOUE 543 543 
121 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 135 14 loB 676 BURMA 
116 53 IS 12 2 2 30 2 676 BIRMANIE 108 1307 1026 IsS 61 9t5 42 6 2 732 JAPAN 
1 t9 
732 JAPON 3546 31 




1 42 736 T'AI-WAN 233 71 4 45 67 24 62:i 12 77 740 HONG KONG 783 713 5 9 740 HONG-KONG 10907 9896 129 48 139 5 1 
1000 W 0 R L D 5998 2221 2450 287 148 228 307 118 108 133 1000 M 0 N DE 92988 40322 25894 4000 4394 4469 9332 1645 2449 681 
1010 INTRA-EC 4045 828 2325 238 98 185 117 68 81 113 1010 INTRA-CE 45181 10452 20924 2815 2261 3817 2022 758 1755 579 
1011 EXTRA-EC 1947 1398 125 47 50 41 190 51 27 20 1011 EXTRA-CE 47778 29870 4768 1361 2133 653 7309 888 694 102 
1020 CLASS 1 1072 634 108 32 45 41 177 10 23 2 1020 CLASSE 1 35379 19205 4402 1231 1958 653 6976 262 670 24 
1021 EFTA COUNTR. 184 112 16 5 20 15 7 
42 
9 . 1021 A E L E 5580 3164 1169 103 404 82 357 9 286 6 
1030 CLASS 2 851 753 10 7 5 13 2 19 1030 CLASSE 2 12223 10627 273 119 177 306 625 18 78 
1040 CLASS 3 28 8 8 8 1 3 . 1040 CLASSE 3 176 39 93 11 27 1 5 
1501.54 DC IIOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 0.75 KW BUT IIAX 7.5 KW, NOT FOR CIVR. AIRCRAFT 1501.54 DC IIOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 0.75 KW BUT IIAX 7.5 KW, NOT FOR avo. AIRCRAFT 
IIOTEURS ET GENERA TRICES A COURANT CONTlHU, > 0,75 A 7~ KW, EXCEPlES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVR.S GLEICHSTROIIIIOTOIIfN UND -GENERA TOREN, > 0,75 BIS 7~ KW, AUSG. FUER ZIYU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 222 141 
31 
14 12 19 18 15 2 1 001 FRANCE 5806 4209 
ts1 
301 162 258 436 124 100 18 
002 BELG.-LUXBG. 44 7 1 2 
t3 
2 1 002 BELG.-LUXBG. 701 355 29 58 
270 
93 14 3 
1 003 NETHERLANDS 92 32 3 1 
110 
28 15 
76 sO 003 PAYS-BAS 1386 499 80 23 2055 453 57 3 004 FR GERMANY 1132 
tts 
306 397 33 153 7 004 RF ALLEMAGNE 16026 
1406 
4687 4538 600 2973 253 661 261 
005 ITALY 335 67 
12 
24 4 50 19 1 55 005 ITALIE 3102 715 
239 
153 32 375 101 9 311 
006 UTD. KINGDOM 237 34 134 11 10 
IS 
30 5 1 006 ROYAUME-UNI 3193 1135 1214 98 88 
557 
315 99 5 
007 IRELAND 62 7 31 9 
1 16 
007 lALANDE 2397 273 1148 406 12 1 
6 008 DENMARK 316 223 20 58 008 DANEMARK 2239 1249 145 7 20 143 669 
009 GREECE 
t4 1 8 4 1 
009 GRECE 100 88 8 1 
67 34 3 4 028 NORWAY 46 028 NORVEGE 181 71 4 22 1 030 SWEDEN 93 24 
172 
1 i 2 20 030 SUEDE 1681 199 1122 20 35 58 7 255 038 SWITZERLAND 241 49 9 2 4 4 
1 
036 SUISSE 3287 1854 387 776 63 149 7 38 
IS 038 AUSTRIA 27 22 1 
t2 2 3 038 AUTRICHE 368 294 15 3 1 11 39 1 9 042 SPAIN 117 80 3 20 
1 
042 ESPAGNE 3026 2628 91 196 3 88 
3 048 YUGOSLAVIA 53 29 23 
73 
048 YOUGOSLAVIE 465 291 71 63 
3 
37 
058 GERMAN DEM.R 74 1 
67 
058 RD.ALLEMANDE 399 
2:i 
25 1 370 
064 HUNGARY 67 064 HONGRIE 114 92 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 113 113 
19 220 EGYPT 
277 9S 11 36 21 2 sci 32 220 EGYPTE 279 260 522 723 511i tti 1117 9 6 400 USA 
1 
400 ETATS-UNIS 11449 4824 3813 
404 CANADA 3 53 2 404 CANADA 196 21 1 1 22 120 31 412 MEXICO 53 412 MEXIOUE 534 534 
616 IRAN 4i 4i 616 IRAN 144 144 338 624 ISRAEL 
1 
624 ISRAEL 355 17 
628 JORDAN 1 
2 
628 JORDANIE 224 224 20 632 SAUDI ARABIA 4 2 632 ARABIE SAOUD 1783 1763 
638 KUWAIT 8i 38 t8 3 9 i 13 4 i 638 KOWEIT 483 483 523 1s 123 30 336 to:i IS 732 JAPAN 732 JAPON 2595 1391 
800 AUSTRALIA 5 5 800 AUSTRALIE 111 1 109 1 
1000 WORLD 3841 955 725 777 202 101 534 126 111 110 1000 M 0 N DE 63292 24794 10954 7887 3357 1584 10647 2231 1237 821 
1010 INTRA-EC 2439 558 594 433 160 95 321 87 84 107 1010 INTRA-CE 34755 9214 8148 5544 2558 1391 5557 873 875 597 
1011 EXTRA·EC 1191 395 132 337 41 8 213 39 28 2 1011 EXTRA-CE 28518 15580 2808 2303 801 194 5090 1359 381 24 
1020 CLASS 1 918 338 113 223 41 6 131 38 26 2 1020 CLASSE 1 23427 11616 2719 1660 798 194 4499 1358 381 24 
1021 EFTA COUNTR. 374 96 58 173 11 1 12 24 1 1021 A E L E 5562 2444 1510 801 154 38 288 17 297 15 
1030 CLASS 2 113 58 3 47 5 . 1030 CLASSE 2 4487 3931 28 348 180 
1031 AMa 1 1 
1 6i 18 i . 1031 ACP (~ 128 94 2 94 3 32 3 i 1040 c 162 15 . 1040 CLASS 3 602 31 59 411 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung I Herltunfl I Mengen 1000 kg Ouanmlls Ursprung I Herltunfl l Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe j EUR 10 peU1sch1a'1 France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I "E>.~cllla Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I "EHcllla 
1501.55 DC MOTORS AND GEHERATORS Of OUTPUT > 7.5 KW BUT II.U 75 KW, NOT FOR CIVI. AIRCRAfT 1501.55 DC MOTORS AND GEHERATORS Of OUTPUT > 7.5 KW BUT II.U 75 KW, NOT FOR C1YI. AIRCRAfT 
MOTEURS ET GENERA111JCU A COURAIIT CONTIHU, > 7~ A 75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS avu GLEJCHSTROMMOTOREN UND -GENERA TOREN, > 7~ BIS 75 KW, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAIIRZEUGE 
001 FRANCE 1226 50 
7 
1020 10 85 52 1 4 4 001 FRANCE 5216 564 
97 
3210 91 759 474 4 39 55 




002 BELG.-LUXBG. 309 90 10 91 
198 
14 3 4 
003 NETHERLANDS 79 12 2 
91 137 
5 38 003 PAY5-BAS 548 159 27 1 1729 87 71 376 3 004 FR GERMANY 808 
e2 190 91 141 8 112 004 RF ALLEMAGNE 9244 929 2449 1286 985 1810 45 564 005 ITALY 268 41 
71 
16 6 70 7 
29 
46 005 ITALIE 2251 559 
570 
90 33 377 31 330 232 006 UTD. KINGDOM 176 27 12 10 1 
9 
26 006 ROYAUME-UNI 2107 445 425 72 15 




007 lALANDE 323 28 3 204 
2 44 22 008 DENMARK 120 58 6 54 242 4 008 DANEMARK 1050 468 23 9 482 1359 6 030 SWEDEN 263 5 1 22 2 3 030 SUEDE 1561 48 37 7 51 28 22 3 036 SWITZERLAND 244 150 18 2 2 7 13 30 036 SUISSE 3321 2046 361 210 30 35 134 4 134 367 
036 AUSTRIA 17 13 
2 20 5 15 1 2 1 036 AUTRICHE 168 114 3 1 36 124 12 31 7 042 SPAIN 58 2 14 
67 
042 ESPAGNE 346 16 29 61 70 10 
272 058 GERMAN DEM.R 76 44 1 8 29 1 32 1 1 058 RD.ALLEMANDE 314 929 18 24 491 48 755 23 32 400 USA 136 17 11 400 ETAT5-UNIS 3436 819 321 18 
732 JAPAN 28 24 1 3 
10 
732 JAPON 578 270 183 5 119 
1s0 
1 
740 HONG KONG 10 740 HONG-KONG 150 
1000 WORLD 3683 493 305 1298 237 238 410 86 329 291 1000 M 0 N DE 31484 6282 5121 6021 2728 2269 4581 598 2312 1594 
1010 INTRA-EC 2729 242 254 1188 190 218 332 75 70 184 1010 INTRA-CE 21058 2714 3581 5290 2078 2034 3331 415 745 870 
1011 EXTRA-EC 954 251 52 110 47 20 77 11 259 127 1011 EXTRA-CE 10424 3568 1539 731 852 235 1230 181 1587 723 
1020 CLASS 1 785 248 48 59 47 20 68 1 259 35 1020 CLASSE 1 9676 3513 1468 633 652 235 1177 31 1567 400 
1021 EFTA COUNTR. 548 170 28 26 13 4 15 
10 
257 35 1021 A E L E 5181 2218 437 227 126 62 200 7 1524 380 
1030 CLASS 2 33 2 3 5 9 4 1030 CLASSE 2 318 41 50 19 50 150 8 
1040 CLASS 3 136 2 1 45 88 1040 CLASSE 3 430 13 21 78 2 316 
1501.51 DC MOTORS AND GENERATORS Of OUTPUT > 75 KW BUT II.U 750 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1501.51 DC MOTORS AND GENERATORS Of OUTPUT > 75 KW BUT II.U 750 KW, NOT FOR C1YI. AIRCRAfT 
MOTEURS ET GENERA111JCU A COURANT CONTIHU, > 75 A 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVU GLEICHSTIIOIIIIOTOREN UND -GENERA TOREN, > 75 BIS 750 KW, AUSG. FUER ZIYU LUFll'AHIIZEUGE 
001 FRANCE 184 40 
14 
44 18 38 10 23 11 001 FRANCE 1647 252 99 536 160 273 58 232 136 002 BELG.·LUXBG. 107 41 1 40 &6 7 4 002 BELG.-LUXBG. 822 264 187 200 582 59 13 003 NETHERLANDS 178 34 1 
42 234 77 12 67 102 003 PAY5-BAS 1230 178 5 1 1660 464 1&4 339 soli 004 FR GERMANY 767 
a5 113 110 87 004 RF ALLEMAGNE 6601 847 1112 447 1088 1285 005 ITALY 190 28 
3 
20 8 22 
21 3 
27 005 ITALIE 1741 236 
515 
122 33 121 
183 28 
382 
006 UTD. KINGDOM 74 20 8 15 1 3 006 ROYAUME-UNI 1216 154 76 157 82 21 
008 DENMARK 12 10 1 1 
8 16 
008 DANEMARK 101 57 38 6 
1oS 113 028 NORWAY 33 7 
73 17 
2 
35 6 4 
028 NORVEGE 308 21 2 
67 
67 
347 62 30 030 SWEDEN 433 9 27 29 233 030 SUEDE 3167 45 563 264 290 1499 
032 FINLAND 78 6 4 2 
12 
4 45 17 56 032 FINLANDE 764 36 .58 13 151 19 548 90 700 036 SWITZERLAND 629 324 195 21 4 1 16 036 SUISSE 6464 3271 1776 275 56 8 137 




036 AUTRICHE 403 180 29 108 14 
49 
70 2 




042 ESPAGNE 188 26 11 3e2 61 1432 25 20 400 USA 330 65 51 55 3 1 400 ETAT5-UNIS 4036 906 586 600 66 19 
732 JAPAN 20 4 3 13 732 JAPON 204 80 2 4 45 73 
1000 W 0 R L D 3228 703 518 178 458 280 451 68 357 218 1000 M 0 N DE 29702 8654 4710 2811 3490 2871 4659 878 2272 1957 
1010 INTRA-EC 1518 232 165 81 328 223 208 59 71 142 1010 INTRA-CE 13411 1784 1568 1688 2307 2059 2029 591 368 1043 
1011 EXTRA·EC 1702 471 348 83 128 58 243 8 287 78 1011 EXTRA-CE 18263 4888 3140 902 1183 812 2630 87 1908 814 
1020 CLASS 1 1606 448 331 70 115 57 231 8 281 65 1020 CLASSE 1 15732 4673 3070 848 1157 611 2545 87 1861 880 
1021 EFTA COUNTR. 1207 364 274 46 45 43 88 6 281 60 1021 A E L E 11108 3555 2428 462 496 422 1022 62 1841 820 
1030 CLASS 2 50 9 16 
13 
13 1 11 
6 
. 1030 CLASSE 2 289 135 69 54 26 1 58 45 34 1040 CLASS 3 45 14 1 11 1040 CLASSE 3 241 81 27 
1501.57 DC MOTORS AND GENERATORS Of OUTPUT > 750 KW, NOT FOR CIYI. AIRCRAfT 1501.57 DC MOTORS AND GENERATORS Of OUTPUT > 750 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MOTEURS ET GENERATRICU A COURANT CONTIHU, > 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS avu GLEICHSTROMIIOTOREN UND -GENERA TOREN, > 750 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHIIZEUGE 
001 FRANCE 157 11 
15 
12 14 2 6 112 001 FRANCE 2007 93 
55 
24 12 193 8 39 1638 
002 BELG.·LUXBG. 104 78 
15 
8 20 3 002 BELG.-LUXBG. 1032 859 161 112 1o4 6 003 NETHERLANDS 80 45 
52 51 19 52 10 
003 PAY5-BAS 545 280 
272 360 270 828 51 004 FR GERMANY 330 6 29 117 2 004 RF ALLEMAGNE 3368 64 318 1269 95 005 ITALY 60 3 
13 
21 1 27 34 005 ITALIE 540 29 96 263 4 85 117 006 UTD. KINGDOM 112 44 16 5 
4 
006 ROYAUME·UNI 1241 853 171 4 
170 008 DENMARK 4 
14 4 
008 DANEMARK 170 
117 1 4 028 NORWAY 25 7 028 NORVEGE 297 
4 
175 
030 SWEDEN 13 
214 20 12 13 2 030 SUEDE 230 1951 65 226 13 036 SWITZERLAND 251 
25 
3 036 SUISSE 2235 23 
139 
183 
042 SPAIN 25 
42 20 58 43 042 ESPAGNE 150 152 1 10 335 4 400 USA 163 400 ETAT5-UNIS 1570 280 799 
412 MEXICO 15 9 15 412 MEXIQUE 197 1a0 197 624 ISRAEL 9 
17 
624 ISRAEL 180 
112 732 JAPAN 17 732 JAPON 112 
1000 WORLD 1518 536 165 145 144 157 128 95 32 114 1000 Ill 0 N DE 14137 3835 1565 1874 1062 1575 1518 1003 171 1734 
1010 INTRA·EC 844 139 114 57 108 157 51 94 10 114 1010 INTRA-CE 8901 1295 1208 598 918 1574 533 990 51 1734 
1011 EXTRA-EC 873 397 51 89 36 78 2 22 o 1011 EXTRA-CE 5236 2540 357 1075 144 1 985 13 121 
1020 CLASS 1 619 382 41 71 25 76 2 22 . 1020 CLASSE 1 4773 2329 312 874 139 1 985 13 120 
1021 EFTA COUNTR. 302 229 21 12 
11 
34 2 4 o 1021 A E L E 2832 2068 31 65 
5 
1 650 13 4 
1030 CLASS 2 52 13 10 18 . 1030 CLASSE 2 448 195 46 201 1 
1501.51 ROTARY CONVERTERS, NOT FOR CML AIRCRAfT 1501.51 ROTARY CONVERTERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
263 
264 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unn L Mengen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herl<unft I Werte 1000 ECU Vateurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I ·n~clOo Nlmexe I EUR 10 IOeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "H~clOo 
8501.51 COIMRTISSEURS ROTAWS, EXCEPTES CEUX DESTVIES AUX AERONEFS CMLS 8501.51 ROTIERENDE UYFORMER, AUSG. FUER ZMl! LUFTFAHIIZEUGE 
001 FRANCE 46 16 ; 5 11 11 3 ; 001 FRANCE 1121 122 72 166 159 525 104 7 33 5 002 BELG.-LUXBG. 5 2 1 
2 ; 3 002 BELG.-LUXBG. 123 26 1 14 167 2 8 00 003 NETHERLANDS 9 3 
143 78 s4 4i 003 PAYS-BAS 341 38 11 6 1575 29 3 3s4 004 FR GERMANY 610 
4 
26 217 51 
• 
004 RF ALLEMAGNE 6403 
s4 1892 969 278 2728 604 005 ITALY 57 3 4 43 3 005 ITALIE 488 40 22 105 239 18 
006 UTD. KINGDOM 175 4 ; e6 ; 82 ; 1 006 ROYAUME-UNI 1351 67 7 25 959 27 27 266 18 9 007 IRELAND 1 
2 
007 lALANDE 124 
52 17 
66 4 
008 DENMARK 3 1 008 DANEMARK 125 15 41 
028 NORWAY 5 5 ; ; 1Ci 2 9 2 028 NORVEGE 640 813 2i 16 1 40 26 26 6 030 SWEDEN 25 030 SUEDE 413 9 35 260 
032 FINLAND 12 
25 
8 3 1 032 FINLANDE 425 433 11 30 237 12 139 ; 38 2 036 SWITZERLAND 31 ; 5 2 1 036 SUISSE 605 17 78 32 038 AUSTRIA 10 7 ; 6 2 ; 038 AUTRICHE 167 95 4 12 5 51 146 3 34 3 400 USA 26 2 14 400 ETATS-UNIS 1224 121 33 654 28 2 
732 JAPAN 11 5 4 1 1 732 JAPON 171 57 3 70 2 7 14 18 
1000 W 0 R L D 1036 78 151 107 182 48 283 84 60 45 1000 M 0 N DE 18170 1934 2182 2265 3137 1217 3904 288 888 397 
1010 INTRA-EC 905 31 148 83 151 43 287 83 55 44 1010 INTRA-CE 12077 369 2038 1234 2748 1103 3170 284 744 387 
1011 EXTRA-EC 128 48 3 23 30 4 17 5 • 1011 EXTRA-CE 4090 1584 124 1027 389 114 734 4 123 11 
1020 CLASS 1 123 44 3 21 29 4 17 5 . 1020 CLASSE 1 3859 1528 90 987 368 114 618 4 119 11 
1021 EFTA COUNTR. 85 37 2 3 23 4 13 3 . 1021 A E L E 2452 1350 53 59 356 103 457 1 65 8 
1030 CLASS 2 7 2 1 3 1 . 1030 CLASSE 2 230 36 34 40 1 115 4 
8501.59 INDUCTORS WHETHER OR NOT ODNNECTED WITH A CAPAaTOR, NOT FOR CIYD. AIRCRAFT 1501.59 INDUCTORS WHET1tER OR NOT ODNNECTED WITH A CAPAaTOR, NOT FOR CIYD. AIRCRAFT 
B:=~ ~JrfJs~GE. BODINES DE REACTANCE,' DDIIPRIS CELLES AVEC ODNDENSATEUR ACCOUPLE, EXCEPTES CEUX VORSCHALTDROSSELSPUL£N FUER ENTLADUNGSLAMPEN, AUCH lilT ANGESCHALTETEII KONDENSATOR, AUSG. FUER ZMl! LUFTFAHRZEUGE 




15 ; 001 FRANCE 11299 10972 1i 264 27 3 31 9 2 003 NETHERLANDS 1008 372 273 
2230 
182 35 235 003 PAYS-BAS 4060 1060 769 6494 628 1581 1 1 004 FR GERMANY 5907 
14 
211 554 846 1691 105 004 RF ALLEMAGNE 16187 
317 
787 1537 1990 4083 74 371 851 
005 ITALY 62 23 1 13 8 2 1 005 ITALIE 761 299 21 46 48 5 25 
006 UTD. KINGDOM 15 8 1 
9 2 8i 





009 GREECE 92 ; ; 7 009 GRECE 161 9 2 8 7 ; 16 118 030 SWEDEN 80 
2017 2 
8 1 62 030 SUEDE 733 169 4 407 
032 FINLAND 2492 18 20 9 391 35 032 FINLANDE 4754 3719 32 37 56 16 806 88 ; 036 SWITZERLAND 73 66 5 1 
2 112 









048 YUGOSLAVIA 1741 048 YOUGOSLAVIE 3149 6 
060 POLAND 200 
14 
200 060 POLOGNE 226 
37 
226 
064 HUNGARY 514 500 064 HONGRIE 800 763 
068 BULGARIA 174 173 ; 1 068 BULGARIE 226 224 110 2 204 MOROCCO 1 
530 6 i 4 204 MAROC 110 3729 a5 35 14 s4 ; ; 400 USA 544 3 ; 400 ETATS-UNIS 4072 143 404 CANADA 120 56 62 1 
207 
404 CANADA 767 351 389 18 
523 
9 
624 ISRAEL 207 
2 
624 ISRAEL 523 
13 95 10 ; ; ; 732 JAPAN 2 ; 732 JAPON 126 5 736 TAIWAN 6 5 
3 
736 T'AI-WAN 264 6 251 5 2 
740 HONG KONG 6 3 740 HONG-KONG 334 185 148 1 
1000 W 0 R L D 19803 11187 333 1724 2298 1065 2732 60 160 244 1000 M 0 N DE 51455 25094 2590 4395 6827 2790 7919 187 650 1003 
1010 INTRA-EC 13264 6514 238 861 2241 1054 1950 60 112 236 1010 INTRA-CE 32729 12414 1112 2589 6574 2746 5810 183 423 878 
1011 EXTRA-EC 6529 4672 97 854 57 10 783 48 8 1011 EXTRA-CE 18644 12680 1478 1724 253 44 2109 4 227 125 
1020 CLASS 1 5376 4484 80 121 57 10 570 46 8 1020 CLASSE 1 15980 12413 887 517 252 44 1535 4 204 124 
1021 EFTA COUNTR. 2927 2230 7 43 23 10 565 42 7 1021 A E L E 7677 5272 203 308 95 30 1460 3 187 119 
1030 CLASS 2 235 1 17 4 213 ; . 1030 CLASSE 2 1367 6 591 192 1 574 3 1040 CLASS 3 917 187 729 . 1040 CLASSE 3 1295 261 1015 19 
8501.11 BALLASTS FOR DISCHARGE TUBES, OTHER THAN INDUCTORS 1501.11 BALLASTS FOR DISCHARGE TUBES, OTHER THAN INDUCTORS 
BAUAST POUR TYPES A DECHARGE, EXCL BODINES DE REACTANCE VORSCHALTGERAETE FUER ENTUDUNGSLAMPEN, AUSGEN. VORSCHALTDROSSELSPULIN 
001 FRANCE 830 2 
3 
2 7 620 95 80 24 001 FRANCE 2156 17 
20 
138 23 1506 233 165 67 7 





2 5i 16 
002 BELG.-LUXBG. 103 4 3 22 
487 
51 3 
200 s4 003 NETHERLANDS 859 585 
170 
1 003 PAYS-BAS 4896 38 3076 926 
836 
42 13 
004 FR GERMANY 2369 
4 
686 15 41 1275 2 144 36 004 RF ALLEMAGNE 6895 4li 2102 150 262 2903 34 528 80 005 ITALY 336 146 
30 
95 48 1 
16 
34 8 005 ITALIE 1953 636 
133 
989 146 15 
296 
100 19 
006 UTD. KINGDOM 390 2 11 329 1 
79 
1 006 ROYAUME-UNI 3612 30 45 3068 17 
126 
23 
009 GREECE 85 6 ; 9 009 GRECE 135 9 ; 2 100 028 NORWAY 10 ; 028 NORVEGE 108 4 ; 2 030 SWEDEN 26 
10 37i 796 
1 
534 
24 030 SUEDE 162 
722 
14 9 2 132 
032 FINLAND 2416 38 226 441 032 FINLANDE 5016 46 1593 104 461 997 1093 




036 SUISSE 714 84 264 51 125 94 46 60 50 30 038 AUSTRIA 1349 1 1 11 5 29 1256 8 038 AUTRICHE 3742 6 9 40 103 252 3195 27 
048 YUGOSLAVIA 1571 824 448 299 
20i 
048 YOUGOSLAVIE 2756 1502 829 425 
472 064 HUNGARY 201 
5 34 12 4 1i 4 
064 HONGRIE 472 
1oS 18i 167 146 1020 7 7i 400 USA 75 5 400 ETATS-UNIS 1994 297 
740 HONG KONG 6 1 5 740 HONG-KONG 192 1 20 168 3 
1000 W 0 R L D 10655 37 2725 1477 663 1332 3479 132 744 66 1000 M 0 N D E 35191 413 8624 4120 5497 4693 8588 597 2470 189 
1010 INTRA-EC 4892 10 1431 205 602 759 1470 101 254 60 1010 INTRA-CE 19780 136 5896 1359 4942 2418 3382 510 977 160 
1011 EXTRA-EC 5763 27 1294 1269 61 574 2009 31 491 7 1011 EXTRA-CE 15376 278 2728 2726 555 2278 5208 86 1493 30 
1020 CLASS 1 5546 27 1294 1268 59 568 1802 31 490 7 1020 CLASSE 1 14658 271 2728 2706 540 2263 4555 86 1479 30 
1021 EFTA COUNTR. 3884 22 424 808 52 258 1797 31 485 7 1021 A E L E 9741 140 994 1686 348 817 4241 80 1405 30 
1030 CLASS 2 9 1 2 5 1 . 1030 CLASSE 2 233 5 20 15 1 178 14 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung I Herkunn 
Origlne I provenance 
Nimexe 
8501J1 
1040 CLASS 3 206 
8501.62 TRAHSFORMERS FOR VOLTAGE IIEASUREIIEHT, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 
5 201 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 































































































1000 W 0 R L D 2116 203 505 417 104 
1010 INTRA-EC 1017 51 225 153 92 
1011 EXTRA-EC 1101 152 280 265 13 
1020 CLASS 1 966 138 252 227 12 
1021 EFTA COUNTR. 519 120 161 107 11 
1030 CLASS 2 129 14 28 33 1 
8501.14 TRAHSFORMERS SPECIAU.Y DESIGNED FOR ARC WELDING, WITHOUT WELDING EOUlPIIENT 
TRANSFORMATEURS POUR LA SOUDURE A L'ARC, SANS DISPOSITIFS D£ SOUDAGE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





























































































































































































. 1040 CLASSE 3 465 
1501.12 TRANSFORMERS FOR VOLTAGE IIEASUREIIEHT, NOT FOR CML AIRCRAFT 
SPANNUNGSWANDLER, AUSG. FUER ~· LUFTFAHRZEUGE 
22 001 FRANCE 1538 384 
002 BELG.-LUXBG. 5081 237 
i ~ ~~Yfl~t~AGNE _JgJ 98 
3 005 ITALIE 323 87 
006 ROYAUME-UNI 373 118 
008 DANEMARK 189 112 
4 g~ ~~Fs'§~ 1~ 33~ 
038 AUTRICHE 335 330 
042 ESPAGNE 121 1 
~ ~f_klf~8~i"sVIE J~ 35ri 
404 CANADA 543 47 
508 BRESIL 164 46 
~~ ~i~~~OUR l~~ 290 
740 HONG-KONG 249 
32 1000 M 0 N D E 
27 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
5 1020 CLASSE 1 
4 1021 A E L E 




















































































8501.13 IIEASURING TRANSFORMERS, OTHER THAN FOR VOLTAGE IIEASUREIIEHT, NOT FOR CML AIRCRAFT 
IIESSWANDLER, AUSG. SPANNUNGSWANDLER U. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
15 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
19 ~ ~~Yfl~f'~AGNE 

















81 1000 M 0 N D E 
77 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
1 1021 A E L E 

























































































































8501.14 TRANSFORMERS SPECIAU.Y DESIGNED FOR ARC WELDING, WITHOUT WELDING EQUlPIIEHT 
UCIITBOGENSCHWEISSTRANSFORMATOREN, OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 
003 PAY5-BAS 153 46 3 
~ ft_~~LEMAGNE 1~ 17 ~~ 
006 ROYAUME-UNI 297 3 75 
028 NORVEGE 481 77 1 
030 SUEDE 751 5 466 
036 SUISSE 252 131 6 
060 POLOGNE 353 58 60 
064 HONGRIE 205 181 
400 ETAT5-UNIS 1182 213 
732 JAPON 310 
2 1000 M 0 N DE 
2 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 















































































































































































































































































Januar- Dezember 1985 
Ursprung I Heltunft 
Orlglne I provenance 
Nlmexe 
ISOU4 
1021 EFTA COUNTR. 182 'D 46 3 33 
1040 CLASS 3 186 85 19 21 









004 FR GERMANY 
005 ITALY 









048 YU OSLAVIA 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































ISOUI TRANSFORIIEIIS WITH LIQUID DIElECTRIC RATED AT > ISO IVA BUT 1W 1 lOll IVA 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































































ISOUI TRANSFORIIEIIS WITH LIQUID DIElECTRIC RATED AT > 1 lOG IVA BUT IW 10 DOD IVA 




004 FR GERMANY 















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































































































































































































. 1021 A E L E 1560 222 511 45 282 
. 1040 CLASSE 3 558 239 60 61 
ISOUS TRAHSFORIIERS WITH LIQUID DIElECTRIC RATED AT IIAX. ISO KYA, IIOT FOR CIVI. AIRCRAFT 
TRANSFORIIATOREN lilT FLUESSIGXEITSISOI..ATION BIS ISO IVA, AUSG. FUER lN. UFTFAHRZEUGE 
115 
2 ~ ~~f~~EuxBo. ~ W~~ sa15 ~ are 
003 PAYS.BAS 483 100 55 ~ ~ WAtr~LEMAGNE 8~ 159 ~ 
006 ROYAUME-UNI 763 28 192 
~ g'.PN'~t!l~RK am 255 J 
028 NORVEGE 534 1 
030 SUEDE 856 100 
10 ~ ~~~DE 1~ ng 
036 AUTRICHE 292 241 
040 PORTUGAL 633 
42 ~ ~g~!~~~~BE {~ 
400 ETATS.UNIS 797 
404 CANADA 955 
217 1000 M 0 N D E 
184 1010 INTRA..CE 
53 1011 EXTRA..CE 
11 1020 CLASSE 1 
10 1021 A E L E 
. 1030 CLASSE 2 











































ISOUI TRAHSFORIIERS WITH UQUID DIElECTRIC RATED AT >ISO IVA BUT IW 1 IIXIIVA 
TRANSFORIIATOREN lilT FLUESSIGXEITSISTION UEBER ISO KYA BIS 110111VA 
4 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
35 ~ ~~:.:iEl'~AGNE 






632 ARABIE SAOUD 
59 1000 M 0 N D E 
59 1010 INTRA..CE 
• 1011 EXTRA..CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 












































































ISD1.A TRAHSFORIIERS WITH LIQUID DmCTRIC RATED AT > 1 lOll IVA BUT IW 10 DOD IVA 
TRAHSFORIIATOREN lilT FLUESSIGXEITSISOI..ATION UEBER 1600 IVA BIS 1DOIXIIVA 
15 ~ ~~f~~UXBG. 
4 003 PAYS.BAS 









16 ~ ~~~~~~IS 
404 CANADA 
91 1000 M 0 N D E 
84 1010 INTRA..CE 
'D 1011 EXTRA..CE 
20 1020 CLASSE 1 
5 1021 A E L E 






































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - DlM:embre 1985 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 feutschl~ France I ltalla j Nederland I Belg..t.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E.\AOOCJ Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAOOCJ 
1501.0 TRAHSfORIIATEURS A DIELECTRIQUE UQUIDE DE PLUS DE 10Dltl KYA 1501.0 TIWISfORIIATOID UJT fi.UESSIGIWTSISOI.ATIOH UEBER 10000 KYA 
001 FRANCE 93 223 32 1 32 40 21 001 FRANCE 458 771 to4 5 127 127 204 002 BELG.-LUXBG. 491 235 33 271 002 BELG.-LUXBG. 1679 799 139 1836 003 NETHERLANDS 304 
16 3 85 24 518 003 PAY5-BAS 1975 59 23 521 92 31oB 4 004 FR GERMANY 777 345 74 57 62 004 RF ALLEMAGNE 4181 2616 181 193 005 ITALY 460 53 005 ITALIE 3129 280 233 
008 DENMARK 250 250 
65 
008 DANEMARK 1383 1383 
148 028 NORWAY 135 70 
91 99 2sB 028 NORVEGE 519 371 747 569 947 030 SWEDEN 448 
31 
030 SUEDE 2266 
124 
3 
032 FINLAND 59 
14 
28 032 FINLANDE 223 
1 8 62 99 036 SWITZERLAND 114 100 
239 
036 SUISSE 181 110 
1914 038 AUSTRIA 345 106 
1s0 
038 AUTRICHE 2428 512 
740 042 SPAIN 150 330 042 ESPAGNE 740 443 048 YUGOSLAVIA 330 048 YOUGOSLAVIE 443 
058 GERMAN DEM.R 252 
124 
252 058 RD.ALLEMANDE 1894 
193 
1894 
204 MOROCCO 124 66 41 204 MAROC 193 340 112 216 LIBYA 107 
117 
216 LIBYE 452 600 220 EGYPT 117 
100 8 
220 EGYPTE 600 
1oo0 8 400 USA 168 400 ETATS-UNIS 1121 23 
442 PANAMA 56 56 
18 
442 PANAMA 332 332 
174 628 JORDAN 18 628 JORDANIE 174 
1000 W 0 R LD 4822 1406 206 263 591 290 64 637 814 731 1000 M 0 N DE 24525 7648 912 1027 3363 1474 298 3801 3075 2929 
1010 INTRA-EC 2380 817 48 4 352 199 24 524 328 64 1010 INTRA-CE 12870 4769 183 29 1449 727 92 3170 2029 442 
1011 EXTRA-EC 2443 589 158 259 239 91 60 113 288 648 1011 EXTRA-CE 11655 2879 749 999 1914 747 204 631 1045 2488 
1020 CLASS 1 1749 467' 158 239 91 113 266 395 1020 CLASSE 1 7918 2207 749 31 1914 747 631 1045 594 
1021 EFTA COUNTR. 1102 307 
259 
239 91 66 113 286 66 1021 A E L E 5614 1117 1 8 1914 747 204 631 1045 151 1030 CLASS 2 441 122 . 1030 CLASSE 2 1843 672 967 
1894 1040 CLASS 3 252 252 1040 CLASSE 3 1894 
1501J1 TRAHSfORIIATERS WITHOUT LIQUID DIELECTRIC RATED AT IIAX. 11 KYA, NOT FOR CIVIl. AIRCRAFT 1501.n TRANSfORIIATERS WllltOUT LIQUID DIELECTRIC RATED AT IIAX. II KYA, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 
TRAHSfORIIATEURS SANS DIALECTRJQUE UQUIDE, IIAX. II KYA. EXCEPTES CEUX DESTIIES AUI AEROIIEFS CIVU TRANSfORIIATOREN OHNE FWESSIGKEITSISOLATION, IIAX. 11 KYA, AUSG. FUER ZIV. LUFTFAIIRZEUGE 
001 FRANCE 1887 1611 
132 
8 20 53 190 1 1 3 001 FRANCE 17830 13470 
1129 
677 406 644 2574 13 20 26 




003 PAY5-BAS 15029 1998 1374 5126 
15220 
3601 15 1175 
004 FR GERMANY 5910 
264 
1022 239 958 1785 61 148 004 RF ALLEMAGNE 57465 3535 12539 3866 6752 17473 227 1304 84 005 ITALY 628 181 
9 
35 18 119 
119 
8 3 005 ITALIE 6864 1613 
116 
266 327 1012 8 67 36 
006 UTD. KINGDOM 488 179 107 35 15 
71 
23 1 006 ROYAUME-UNI 7663 3118 1383 1114 430 
701 
1193 278 31 




007 IRLANDE 2538 1482 301 5 8 34 
7 
7 
13 008 DENMARK 107 67 11 15 008 DANEMARK 1395 787 156 26 212 9 185 
009 GREECE 3 3 
2 1 1 2 
009 GRECE 122 91 
21 i 27 1 31 74 028 NORWAY 14 8 
7 2 
028 NORVEGE 324 134 66 
11 1 030 SWEDEN 82 38 1 7 8 19 
1 
030 SUEDE 1542 614 37 89 212 51 238 289 
032 FINLAND 54 13 2 1 16 1 4 
:! 16 032 FINLANDE 572 131 12 44 91 18 121 4 88 63 036 SWITZERLAND 252 139 68 6 10 11 10 5 1 036 SUISSE 7584 5181 1201 240 284 118 445 9 88 18 
038 AUSTRIA 192 179 1 2 7 
15 
3 038 AUTRICHE 2013 1813 17 39 79 2 58 6 1 
040 PORTUGAL 590 95 89 28 342 21 
1 
040 PORTUGAL 8710 1004 1420 419 4947 608 312 
3 16 4 042 SPAIN 200 51 104 2 2 38 2 
1 
042 ESPAGNE 2571 742 1527 28 43 172 36 
048 YUGOSLAVIA 258 77 104 9 1 
24 
86 048 YOUGOSLAVIE 692 246 254 68 10 352 110 4 052 TURKEY 30 6 
11 17 
052 TURQUIE 478 124 
2 30 2 064 HUNGARY 90 62 
5 
064 HONGRIE 272 208 32 
204 MOROCCO 5 
363 27 325 t5 soO 45 19 204 MAROC 106 13195 106 1485 8419 1231 11415 1314 589 1 400 USA 1700 106 400 ETAT5-UNIS 42412 4763 
404 CANADA 55 21 
15 
2 23 8 1 404 CANADA 1893 189 8 1 21 19 1369 277 9 
412 MEXICO 16 
35 93 
1 412 MEXIQUE 618 1 96 1 
738 
1 519 
624 ISRAEL 128 
38 1 
624 ISRAEL "3549 2807 
3 
1 3 56 701 MALAYSIA 42 3 
3 ali 701 MALAYSIA 1257 14 2 865 2 1184 706 SINGAPORE 345 100 
1 
154 706 SINGAPOUR 3933 778 25 2258 3 




728 COREE DU SUD 1172 45 13 25 16 
247 
1073 
7 87 175 732 JAPAN 2454 1284 106 1 4 1031 
7 
732 JAPON 30498 12772 1746 76 292 15096 
736 TAIWAN 436 140 71 2 50 70 94 2 
1 
736 T'AI-WAN 4287 867 1182 24 817 504 839 32 19 3 
740 HONG KONG 350 166 77 9 9 3 80 5 740 HONG-KONG 4976 1901 1474 30 100 28 1396 1 41 7 
958 NOT DETERMIN 6 1 5 958 NON DETERMIN 160 14 143 3 
1000 WORLD 17881 5171 2317 642 2941 1334 4866 248 320 24 1000 M 0 N DE 232853 87923 32453 12695 35822 13293 82839 3192 4184 472 
1010 INTRA-EC 10455 2379 1555 543 1983 1135 2435 182 247 18 1010 INTRA-CE 112824 24983 16494 9980 18734 9931 25982 1464 2860 198 
1011 EXTRA-EC 7400 2792 781 94 979 199 2430 84 73 8 1011 EXTRA-CE 120069 42940 13944 2571 17088 3359 36858 1729 1304 276 
1020 CLASS 1 5881 2273 583 82 718 126 1970 55 67 7 1020 CLASSE 1 99391 36156 11010 2490 14469 2820 29303 1636 1241 266 
1021 EFTA COUNTR. 1181 471 161 44 382 30 47 2 42 2 1021 A E L E 20745 8876 2708 832 5641 798 1237 31 540 82 
1030 CLASS 2 1418 456 178 12 249 73 434 8 7 1 1030 CLASSE 2 20313 6524 2930 82 2587 535 7491 92 61 11 
1031 ACP~a 1 64 1 12 1 26 . 1031 ACP(~ 110 281 15 32 4 95 1040 CLA 103 . 1040 CLASS 3 363 3 63 
1501.75 TRAHSfORIIERS WITHOUT LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 11 KYA, NOT FOR avu. AIRCRAFT 1501.75 TRANSfORIIERS WITHOUT LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 11 KYA, NOT FOR CIVL AIRCRAFT 
TRAHSfORIIATEURS SANS DIELECTRIOUE LIQUIOE, > 11 KYA, EXCEPTES CEUX DEST1NES AU1 AERONEFS CIVU TRANSfORIIATOREN OHNE FWESSIGKEITSISOLATION, >II KYA, AUSG. FUER ZIVIL£ WFTFAIIRZEUGE 
001 FRANCE 250 78 
12 
10 22 115 13 1 4 7 001 FRANCE 1907 634 
137 
136 184 767 95 7 45 39 




002 BELG.-LUXBG. 1012 129 42 685 
259 
15 3 1 
003 NETHERLANDS 108 31 2 22 353 5 55 003 PAY5-BAS 627 149 41 61 1881 20 13 84 383 004 FR GERMANY 1349 
100 
136 201 383 195 1 25 004 RF ALLEMAGNE 7829 
462 
1073 1319 2093 730 158 192 
005 ITALY 551 369 
14 
1 41 16 
24 
1 23 005 ITALIE 2909 1840 
100 
7 173 112 
281 
5 310 
006 UTD. KINGDOM 109 15 24 25 2 
7 
1 4 006 ROYAUME-UNI 1387 223 467 268 23 
25 
34 8 
028 NORWAY 33 2 1 
18 32 
23 028 NORVEGE 169 17 ~- 3 129 238 ,; 123 2 030 SWEDEN 214 101 35 13 15 030 SUEDE 1334 409 247 178 120 
267 
268 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft 
I Werte 1000 ECU Vateurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.~clOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo 
1501.75 1501.75 
032 FINLAND 11 
8i 123 9i 
8 1 2 
2 
032 FINLANDE 100 
69i 
8 3 43 5 39 43 2 036 SWITZERLAND 322 19 5 1 036 SUISSE 2727 872 859 172 66 19 5 038 AUSTRIA 55 49 
24 
1 5 038 AUTRICHE 489 416 12 4 1 51 2 3 042 SPAIN 43 1 18 
s:i 042 ESPAGNE 510 1 386 51 65 3 4 333 058 GERMAN DEM.R 83 212 1i 22 12 5 44 5 058 RD.ALLEMANDE 337 919 2 2 157 350 560 22i 36 400 USA 311 400 ETATS.UNIS 3172 471 458 404 CANADA 77 74 2 1 404 CANADA 497 465 13 15 4 412 MEXICO 3 3 i 412 MEXIOUE 625 6 625 7 2 12 14 14 732 JAPAN 2 1 732 JAPON 113 58 736 TAIWAN 2 2 736 T'AI·WAN 149 143 6 
1000 W 0 R L 0 3750 827 734 410 537 653 305 38 74 174 1000 M 0 N DE 26519 4818 6247 3418 3535 4145 1659 738 662 1099 1010 tNTRA·EC 2513 263 545 252 480 588 234 28 35 88 1010 tNTRA-CE 15837 1683 3586 1873 3031 3357 983 443 360 741 1011 EXTRA-EC 1238 564 189 158 58 65 71 8 39 88 1011 EXTRA-CE 10651 3154 2661 1714 504 787 876 295 302 358 1020 CLASS 1 1071 520 161 151 57 65 70 8 39 . 1020 CLASSE 1 9152 2949 1826 1636 504 784 659 292 300 2 1021 EFTA COUNTR. 637 234 123 128 45 42 24 3 36 . 1021 A E L E 4832 1536 897 1117 345 357 263 63 250 2 1030 CLASS 2 51 16 27 6 1 1 . 1030 CLASSE 2 1061 130 833 75 4 14 3 2 
356 1040 CLASS 3 114 28 86 1040 CLASSE 3 440 76 2 3 3 
1501.71 INDUCTORS, OTHER THAN BALLASTS FOR DISCHARGE TUBES AND NOT FOR CML AIRCRAFT 1501.71 INDUCTORS, OTHER THAN BALLASTS FOR DISCHARGE TUBES AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
~=~~E REACTANCE (NON COIIPRISES CELLES AVEC CONDENSATEUR ACCOUPLE) ET SE11S, A L'EXCLUSION DE CEUX CONCUS POUR LES DROSSB.SPULEN UND ANDERE SELBSTINOUKTIONSSPULEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UND ENTLADUNGSLAIIPEN 
001 FRANCE 171 110 
10 
21 7 5 25 3 001 FRANCE 3656 1920 
100 




002 BELG.·LUXBG. 13059 9263 33 3544 
837i 
119 
2i 12 400 003 NETHERLANDS 936 25 14 57 140 
90 i 73 003 PAYS.BAS 13936 533 1664 1231 2245 1608 004 FR GERMANY 1325 18 419 218 257 196 21 004 RF ALLEMAGNE 20242 368 6307 1882 6001 2192 71 1363 181 005 ITALY 170 105 
12 
3 4 33 
20 
5 2 005 ITALIE 1680 927 
100 
65 53 197 7 31 32 006 UTD. KINGDOM 596 24 524 7 
4i 
6 3 006 ROYAUME·UNI 3592 369 1846 158 75 
394 
719 140 75 007 IRELAND 130 12 9 5 42 2i 007 lALANDE 4854 203 558 454 2242 999 
6 
4 
2 008 DENMARK 27 12 6 9 008 DANEMARK 576 236 239 
a6 10 83 009 GREECE 504 8 50 446 009 GRECE 1052 96 1 869 i 028 NORWAY 8 8 6 16 4 2 i 2 028 NORVEGE 192 174 4 1 44i 12i 12 1o3 i 030 SWEDEN 37 6 030 SUEDE 1256 211 164 3 117 95 032 FINLAND 1094 1 107 
sO 46 19 984 1i 2 2 032 FINLANDE 2297 22 218 1 2 220 2039 3 12 30 036 SWITZERLAND 760 343 245 2 12 036 SUISSE 13989 7566 3131 1915 822 78 86 161 038 AUSTRIA 597 493 9 10 76 1 i 7 1 038 AUTRICHE 6394 5578 165 65 529 2 7 36 41 7 040 PORTUGAL 122 41 17 1 16 44 2 i 040 PORTUGAL 3905 1244 1150 22 475 915 58 5 8 042 SPAIN 104 82 17 1 3 042 ESPAGNE 895 588 174 80 6 4 29 1 5 046 MALTA 15 14 1 i 15 046 MALTE 1157 1069 88 17 30i 048 YUGOSLAVIA 19 3 048 YOUGOSLAVIE 444 117 9 064 HUNGARY 49 49 
139 
064 HONGRIE 550 550 
1752 212 TUNISIA 233 94 212 TUNISIE 4570 2818 216 LIBYA 20 20 43 7 10 18 6i 7 5 216 LIBYE 151 151 2824 1400 942 534 4774 669 827 6 400 USA 228 77 400 ETATS.UNIS 18683 6617 404 CANADA 18 5 
2i 
2 3 2 3 3 404 CANADA 709 67 94 26 61 i 305 213 37 412 MEXICO 22 
3 
1 412 MEXIOUE 810 172 75 8 455 5 508 BRAZIL 3 
s:i 2 2i 2 508 BRESIL 736 222i 129 736 i 670 7i 701 MALAYSIA 108 
2 i 701 MALAYSIA 3092 18 36 6 706 SINGAPORE 91 75 3 10 706 SINGAPOUR 1681 1094 90 9 312 118 720 CHINA 12 12 4 2 720 CHINE 186 186 47 140 i 87 2 728 SOUTH KOREA 11 5 10i 17 44 i i 728 COREE DU SUD 590 313 2564 24 s4 732 JAPAN 607 156 12 275 i 732 JAPON 18304 4929 2212 427 757 7256 81 736 TAIWAN 128 36 30 26 4 6 25 736 T'AI·WAN 5407 1363 1587 1308 164 395 556 8 26 740 HONG KONG 214 67 17 4 11 36 78 1 740 HONG-KONG 10876 4754 1021 209 494 1574 2667 88 69 
1000 W 0 R L D 8575 1932 1849 514 530 1193 2333 49 122 53 1000 M 0 N D E 160012 54857 26588 10749 13406 22104 26136 2233 3030 911 1010 INTRA·EC 4059 260 1087 363 331 1019 843 21 87 48 1010 INTRA-CE 62648 13008 11642 4196 8663 15754 6128 836 1623 798 1011 EXTRA·EC 4516 1673 763 151 198 174 1490 27 35 5 1011 EXTRA-CE 97340 41849 14941 6537 4743 6343 20010 1396 1408 113 1020 CLASS 1 3611 1229 547 113 181 131 1346 24 35 5 1020 CLASSE 1 68297 28183 10139 4048 4041 4361 15018 1108 1292 107 1021 EFTA COUNTR. 2619 892 386 91 153 68 989 13 24 3 1021 A E L E 28032 14795 4831 2007 2269 1257 2311 201 322 39 1030 CLASS 2 844 362 216 38 17 43 143 5 . 1030 CLASSE 2 28286 12926 4801 2487 702 1981 4991 290 108 
6 1040 CLASS 3 62 62 . 1040 CLASSE 3 756 740 2 8 
1501.14 STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS, SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING, WITHOUT WELDING EQUIPMENT 1501J4 STATIC CONVERTERS. RECTIFIERS AND RECTFYING APPARATUS, SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING, WITHOUT WELDING EQUIPMENT 
CONVERnSSEURS STAnQUES CONCUS POUR LA SOUDURE, SANS DISPOSITIFS DE SOUDAGE SCHWEISSSTROMRICKTER, OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 
001 FRANCE 111 18 
7 
3 1 87 2 001 FRANCE 924 281 
s4 29 15 576 22 1 3 002 BELG.·LUXBG. 33 3 4 6 19 3 002 BELG.·LUXBG. 291 24 5 3 65 202 10 003 NETHERLANDS 21 5 13 7 003 PAYS.BAS 268 5 39 9 179 104 45 004 FR GERMANY 34 15 3 4 10 4 4 i 004 RF ALLEMAGNE 484 68 31 71 119 4 71 1i 005 ITALY 51 12 12 3 1 3 005 ITALIE 265 54 56 27 17 14 18 OU6 UTD. KINGDOM 21 1 15 5 006 ROYAUME-UNI 502 2 25 52 421 2 008 DENMARK 6 
45 
1 94 5 1i 008 DANEMARK 167 512 13 628 154 00 028 NORWAY 171 68 21 2 028 NORVEGE 1400 755 170 22 030 SWEDEN 350 230 50 030 SUEDE 3921 2448 24 
2i 
672 036 SWITZERLAND 6 6 036 SUISSE 181 65 92 3 064 HUNGARY 147 147 
68 i 172 i 3 3 2 064 HONGRIE 464 464 70:i 35 1159 13 97 119 14 400 USA 260 10 400 ETATS.UNIS 2249 110 404 CANADA 3 
23 7 
3 404 CANADA 124 
150 4 s5 2 124 6 732 JAPAN 30 732 JAPON 217 
1000 W 0 R L D 1297 517 170 21 232 118 139 24 75 1 1000 M 0 N DE 11698 4236 1687 105 1677 826 1333 888 935 11 1010 INTRA·EC 277 36 26 4 32 115 39 14 10 1 1010 tNTRA-CE 2920 397 181 43 290 790 484 604 140 11 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unl! l Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "H~CIIla Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "H~CIOo 
8501.14 1501.114 
1011 EXTRA·EC 1019 482 143 17 199 3 100 10 65 . 1011 EXTRA-CE 8779 3839 1506 63 1387 38 870 284 794 
1020 CLASS I 848 330 142 2 199 3 98 10 64 . 1020 CLASSE I 8249 3363 1503 41 1387 35 845 284 791 
1021 EFTA COUNTR. 540 287 68 I 21 2 95 4 62 . 1021 A E L E 5588 3073 760 3 172 22 747 41 770 
1040 CLASS 3 169 152 IS 1 I . 1040 CLASSE 3 50S 476 22 3 4 
1501.18 STATIC CONVERTERS, RECTFIERS AND RECTFYING APPARATUS, OlliER THAN FOR WELDING, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1501.81 STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTFYING APPARATUS, OlliER THAN FOR WELDING, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
CONVERn5SEURS STATIOUES A L'EXCLUSION DE CEUX CONCUS POUR LA SOUDURE ET CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS STROIIRICNTER, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UND SCHWEJSSSTROIIRICNTER 
001 FRANCE 1279 269 
si 
270 135 229 340 21 14 I 001 FRANCE 31869 6356 
2192 
6593 4796 4280 9248 65 510 21 
002 BELG.·LUXBG. 496 70 13 341 
IsS 




003 PAYS-BAS 22811 8920 2488 1453 
1310i 
5594 29 632 50 
004 FR GERMANY 3803 
2o3 
736 414 386 1153 350 14 004 RF ALLEMAGNE 98359 6098 25348 12476 7833 30690 329 8388 194 005 ITALY 1215 521 
74 
83 Ill 231 I 11 54 005 ITALIE 17324 5215 
3245 
2021 951 2367 14 243 415 
006 UTD. KINGDOM 1251 309 363 258 103 
253 
114 29 I 006 ROYAUME·UNI 42876 9324 17272 6968 3368 9486 1720 965 14 007 IRELAND 304 36 9 4 I 
2 2 
1 007 lALANDE 16688 3799 848 2306 181 112 63 156 9 008 DENMARK 257 75 80 9 48 41 
14 
008 DANEMARK 7312 1675 2941 237 1122 66 1199 
46S 028 NORWAY 61 20 
79 
6 10 29 11 ; s 028 NORVEGE 2011 767 13 62 392 10 295 7 loB 030 SWEDEN 255 31 11 23 18 58 030 SUEDE 9695 2022 2006 300 1262 935 995 32 2035 
032 FINLAND 138 5 4 5 13 I 100 10 032 FINLANDE 4131 217 178 108 497 94 2808 21 208 
s 036 SWITZERLAND 486 234 43 128 41 9 26 5 ; 036 SUISSE 17820 9537 2487 2109 2187 230 934 7 324 038 AUSTRIA 892 382 3 19 8 I 477 I 038 AUTRICHE 41058 27648 78 221 309 40 12726 6 20 10 
040 PORTUGAL 16 36 6 18 13 26 10 9 ; 040 PORTUGAL 143 6 22 3 24 610 88 4 110 8 042 SPAIN 183 79 1 042 ESPAGNE 3051 608 1159 249 204 99 
046 MALTA 17 
IS 33 17 2 3 046 MALTE 1291 23S 3 2 1282 ti 7 048 YUGOSLAVIA 71 17 
s2 
048 YOUGOSLAVIE 893 372 194 83 
4 24i 058 GERMAN DEM.R 52 j 058 RD.ALLEMANDE 251 92 ; 4 062 CZECHOSLOVAK 38 31 062 TCHECOSLOVAQ 122 25 
064 HUNGARY 17 17 
19 30 j 9 064 HONGRIE 115 110 45 sO IS 28 5 9 066 ROMANIA 65 
9 
066 ROUMANIE 160 
494 
2 
068 BULGARIA 9 
s 
068 BULGARIE 499 5 
212 TUNISIA 5 
2 ; 212 TUNISIE 378 5 373 244 164 13 390 SOUTH AFRICA 5 430 2 sO 4i ali ti 390 AFR. DU SUD 445 18 6 7118 5157 694 li 400 USA 1649 139 414 471 400 ETAT5-UNIS 125760 37298 10190 25548 35784 3960 
404 CANADA 67 20 1 5 17 24 404 CANADA 6564 1978 35 99 285 5 2484 1658 20 
412 MEXICO 19 4 7 8 412 MEXIQUE 1415 198 j 977 2 8 238. ; 508 BRAZIL 4 4 
IS 
508 ESIL 155 126 13 43 624 ISRAEL 29 14 624 L 1936 612 517 6 742 16 
647 U.A.EMIRATES 647 TS ARAB 149 101 1 6 4 37 
20 649 OMAN 
10 ti ; 3 649 MAN 193 tali 43 173 664 INDIA 
4 
664 INDE 191 
22i 12 
39 
701 MALAYSIA 189 li 185 ; 701 MALAYSIA 3145 5 1 2 2906 2s 706 SINGAPORE 87 69 706 SINGAPOUR 2829 1433 3 7 26 1333 
708 PHILIPPINES 5 5 
s 2 




IS ; 728 SOUTH KOREA 7 
753 tOi 99 14 2 ti 728 COREE DU SUD 200 4 109 668 75 14i 2i 732 JAPAN 1570 110 479 732 JAPON 51706 20560 5324 6646 5115 12983 242 
736 TAIWAN 458 125 25 86 158 18 25 19 2 
10 
736 T'AI·WAN 14592 1963 302 3910 7025 179 1033 145 29 6 
740 HONG KONG 1021 433 239 24 94 12 189 5 15 740 HONG-KONG 14444 8182 1992 254 863 110 2472 310 169 92 
600 AUSTRALIA 21 2 19 600 AUSTRALIE 750 4 
2 
3 215 528 
604 NEW ZEALAND 2 j ; 2 604 NOUV.ZELANDE 115 8 386 2 103 3 ; 958 NOT DETERMIN 8 958 NON DETERMIN 459 7 62 
1000 W 0 R L D 18758 3830 2571 1365 2528 1151 4300 300 538 175 1000 M 0 N DE 572789 154939 81563 50038 94299 28375 138229 8805 15297 1244 
1010 INTRA-EC 9273 1258 1806 812 1604 989 2168 152 411 75 1010 INTRA-CE 265104 40359 56307 26851 48418 20255 59068 2235 10908 703 
1011 EXTRA·EC 7478 2574 768 548 921 182 2132 148 127 100 1011 EXTRA-CE 307227 114579 25249 22802 45819 8120 79160 6568 4389 541 
1020 CLASS I 5435 1930 461 391 663 122 1636 116 109 7 1020 CLASSE I 265505 100938 21503 17292 37793 7755 70083 5849 4121 171 
1021 EFTA COUNTR. 1847 673 135 167 94 40 642 2 88 6 1021 A E L E 74860 40199 4783 2604 4672 1309 17846 73 3051 123 
1030 CLASS 2 1861 611 286 125 253 30 495 32 19 10 1030 CLASSE 2 40527 12932 3682 5443 8007 337 9053 719 256 98 
1031 ACP (63a 4 34 4 3i j 9 ; a3 1031 ACP (~ 182 24 64 1 11 6 76 13 272 1040 CLASS 184 19 1040 CLASS 3 1198 710 63 66 20 28 26 
8501.89 NOII-IIAGNETIC RETAINING RINGS FOR GENERATORS, IIOTORS AND ROTARY CONVERTERS 8501.89 NON-IIAGNETlC RETAINING RINGS FOR GENERATORS, IIOTORS AND ROTARY CONVERTERS 
FRETTES AIIAGNETIOUES DE MACHINES GENERATRICES, IIOTEURS ET CONVERnsSEURS ROTATFS AIIAGNETISCHl SCHRUIIPFRINGE FUER GENERATOREN, IIOTOREN UND ROTJERENDE UIIFORIIER 
001 FRANCE 67 32 6 27 2 001 FRANCE 949 3 290 44 560 22 30 
003 NETHERLANDS ,, 
2 
1 ; 3 7 13 9 003 PAYS-BAS 165 29 3 t8 22 132 14 8 5i 004 FR GERMANY 179 
2 
48 16 90 004 RF ALLEMAGNE 3262 
tos 
798 405 1487 460 
005 ITALY 6 
9 s 2 
1 
2 ti 3 005 ITALIE 153 7 Bti 69 27 1 tts 13 006 UTD. KINGDOM 24 
3 
006 ROYAUME·UNI 469 5 151 
to4 
42 1 
007 IRELAND 3 
2 ; 007 IRLANDE 117 2sS 13 3s ,; ; 400 USA 6 34 3 400 ETAT5-UNIS 494 4 178 706 SINGAPORE 34 706 SINGAPOUR 189 189 
1000 W 0 R L D 354 2 12 123 1 28 134 4 33 17 1000 M 0 N DE 6059 115 187 1648 18 558 2558 93 758 128 
1010 INTRA-EC 293 2 12 87 1 27 129 2 21 12 1010 INTRA-CE 5138 113 187 1177 18 552 2331 58 608 94 
1011 EXTRA·EC 61 36 8 2 12 5 1011 EXTRA-CE 919 2 470 4 227 35 148 33 
1020 CLASS 1 21 2 5 2 12 . 1020 CLASSE 1 703 2 280 4 224 35 148 10 
1021 EFTA COUNTR. 12 35 1 11 . 1021 A E L E 159 2 
,, 25 121 
1030 CLASS 2 35 . 1030 CLASSE 2 194 190 3 1 
8501.90 PARTS OF GENERATORS, IIOTORS AND ROTARY CONVERTERS, OTHER THAN NON-MAGNETIC RETAINING RINGS 8501.90 PARTS OF GENERATORS, IIOTORS AND ROTARY CONVERTERS, OlliER THAN NON-MAGNETIC RETAINING RINGS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES GENERATRICES, IIOTEURS ET CONYERTISSEURS ROTATifS, SF FRETTES AIIAGNETIOUES TElLE FUER GENERATOREN, IIOTOREN UND ROTIERENDE UIIFORMER, AUSG. AIIAGNETISCHE SCHRUIIPFRINGE 
001 FRANCE 12899 8243 394 565 378 651 431 2236 1 001 FRANCE 44171 26623 3049 1757 3362 5096 1019 3182 83 
269 
270 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg QuantJtas Ulllprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeul'!l Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe r EUR 10 . joeutschl~~ France T Halla T Nede~and I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I "EliA~Oo Nlmexe I EUR 10 loeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOo 
ISD1JO 1501.10 
002 BELG.-LUXBG. 666 165 253 8 107 223 102 31 31 002 BELG.-LUXBG. 5275 750 1745 284 1157 215i 1189 136 11 3 003 NETHERLANDS 999 483 30 6 
2181 
222 4 
s4 003 PAYS.BAS 11360 4776 213 246 1826i 3699 31 264 46:i 004 FR GERMANY 10412 
140i 
2848 494 958 1026 131 2690 004 RF ALLEMAGNE 82903 6386 20459 9791 5913 15046 1478 11493 005 ITALY 4172 1763 
217 
73 430 421 26 9 49 005 ITALIE 19981 7541 
1394 
643 1865 2848 164 90 446 006 UTD. KINGDOM 13559 5025 1365 63 98 
118 




007 lALANDE 5139 2244 1371 57 10 892 
1sS 
1 
9 008 DENMARK 6751 6258 150 29 4 200 008 DANEMARK 23681 18220 869 158 263 41 4136 009 GREECE 69 68 
5 
1 
24 2:i :i 
009 GRECE 328 327 1 




14 032 FINLANDE 562 120 11 45 8 46 197 8 127 
14 036 SWITZERLAND 5436 4671 37 301 34 187 73 
17 
036 SUISSE 40725 25206 1338 1666 2415 584 4658 432 4210 036 AUSTRIA 9307 7527 37 1676 1 32 16 1 038 AUTRICHE 20664 15945 98 3996 34 284 166 4 123 14 040 PORTUGAL 146 
214 
13 5 65 97 29 2 040 PORTUGAL 1451 5 19 13 346 298 1110 17 6 042 SPAIN 953 376 4 1 293 
16 
042 ESPAGNE 7416 1718 4293 61 4 973 4 i 048 YUGOSLAVIA 7151 4654 2 2473 3 2 1 048 YOUGOSLAVIE 26572 19000 34 7465 6 8 7 51 056 SOVIET UNION 78 61 3 
9:i 95 10 
14 
89 1 
056 U.R.S.S. 315 111 15 
10i 23:i 28 
187 
115 
2 056 GERMAN DEM.R 398 
7 
96 15 058 RD.ALLEMANDE 842 
5:i 
236 65 4 060 POLAND 246 3 24 1 3 
1 
59 149 060 POLOGNE 492 6 38 2 9 5 117 263 062 CZECHOSLOVAK 4194 215 1 11 2869 453 521 123 062 TCHECOSLOVAQ 5739 352 2 17 3853 657 12 714 132 064 HUNGARY 534 494 19 18 1 2 064 HONGRIE 2508 2224 214 27 2 36 5 068 BULGARIA 269 265 1 3 068 BULGARIE 435 426 1 6 2 204 MOROCCO 33 2ci 33 39 204 MAROC 158 24 158 1 2124 220 EGYPT 62 3 
6 
220 EGYPTE 2165 16 268 LIBERIA 6 
2:i 15 36:i 268 LIBERIA 138 5 s4 119 14 390 SOUTH AFRICA 401 
7:i 57 135 189 :i 
390 AFR. DU SUD 1276 294 
1930 1478 157:i 
898 
1440 4ri 10 400 USA 2156 450 412 837 
1 
400 ETATS.UNIS 37059 8865 6528 14758 404 CANADA 57 1 21 1 
4 
33 404 CANADA 784 21 58 21 1 676 7 412 MEXICO 53 49 
3:i 
412 MEXIQUE 159 143 1 530 13 2 476 NL ANTILLES 33 
sci 9 476 ANTILLES NL 531 1 56 508 BRAZIL 69 
4 i 508 BRESIL 519 461 1o:i 2 528 ARGENTINA 5 528 ARGENTINE 111 
:i 
8 
:i 616 IRAN 4 
4 1i 
4 616 IRAN 242 566 238 3 1 1 624 ISRAEL 15 
1 5 
624 ISRAEL 752 165 8 8 628 JORDAN 6 
574 :i 
628 JORDANIE 180 
29s:i 1s:i 
177 3 706 SINGAPORE 1456 880 
1 
706 SINGAPOUR 7017 3869 12 728 SOUTH KOREA 5 1 1 2 
11 3 i i 728 COREE DU SUD 120 51 24 6 24i 115 39 13 s:i 1i 732 JAPAN 454 41 25 6 366 732 JAPON 6079 2253 757 96 2461 736 TAIWAN 43 5 10 5 4 19 736 T'AI-WAN 611 355 43 28 1 35 149 740 HONG KONG 39 7 4 28 740 HONG-KONG 289 142 6 51 90 800 AUSTRALIA 22 3 1 18 800 AUSTRALIE 206 46 1 1 158 958 NOT DETERMIN 9 9 958 NON DETERMIN 180 1 179 
1000 W 0 R L D 84972 41467 7908 6832 8318 3149 5246 2431 11194 429 1000 M 0 N DE 403070 153744 51957 35n9 32877 19338 82928 10984 33840 1825 1010 INTRA-EC 50444 21868 8737 1149 2998 2340 2739 2234 10245 136 1010 INTRA.CE 230068 70618 365n 14978 23116 15219 32575 9008 26832 1145 1011 EXTRA-EC 34519 19601 1170 5873 3320 810 2508 197 949 293 1011 EXTRA.CE 172823 83126 15376 20822 9760 4119 30351 1978 7009 480 1020 CLASS 1 26763 17799 956 4618 312 336 2247 197 279 19 1020 CLASSE 1 149425 75476 13529 15870 4972 3375 27156 1976 5997 74 1021 EFTA COUNTR. 15551 12414 105 2055 176 196 321 7 259 18 1021 A E L E 68902 43277 1773 6304 2880 1613 7094 506 5410 45 1030 CLASS 2 1990 733 90 905 43 8 211 . 1030 CLASSE 2 13919 4431 1309 4560 698 49 2866 1 5 





669 274 1031 ACPJs~ 473 54 173 2 145 696 99 1007 406 1040 CLASS 5764 1067 123 2965 . 49 1040 CLA 3 10476 3218 539 192 4088 330 
1501.13 PARTS Of TRANSFORMERS AND INDUCTORS 1501.13 PARTS Of TRANSFORIIERS AND INDUCTORS 
PARTIES ET PICCES DETACHEES POUR TRANSFORIIATEURS, 80BI!IES DE REACTANCE ET SE11S TEU FUER TRANSFORIIATOREN UND SElBSTINDUKTIONSSPULEH 
001 FRANCE 5903 2473 
113 
747 873 841 749 5 64 151 001 FRANCE 29645 15788 
1233 
6204 2352 2356 2256 106 165 418 002 BELG.-LUXBG. 1527 142 90 149 266 1008 17 9:i 8 002 BELG.-LUXBG. 5587 580 170 1956 2597 1572 59 2 15 003 NETHERLANDS 1433 467 283 77 
2830 
186 41 1 003 PAYS.BAS 20732 8292 3289 1595 
18254 
3331 903 709 16 004 FR GERMANY 9100 
199 
1688 407 731 2141 113 895 95 004 RF ALLEMAGNE 60385 
1329 
13537 11937 4666 7106 465 4209 189 005 ITALY 1405 543 
5:i 
9 25 365 
370 
26 218 005 ITALIE 3355 805 
1138 
105 115 655 8 120 218 006 UTD. KINGDOM 1735 781 175 119 81 
19 
157 006 RO -UN I 8782 2616 1946 930 274 
70 
1041 820 15 007 IRELAND 37 12 
1 
3 2 1 007 IR 355 131 2 131 11 4 
15 
6 008 DENMARK 88 51 7 3 3 23 
5 






028 N EGE 108 23 5 1 16 
24:i 
29 
24 19 030 SWEDEN 166 95 4 2 31 12 030 SUEDE 1465 780 91 15 27 197 90 032 FINLAND 24 8 1 
13:i 11 261 
7 8 032 FINLANDE 216 46 12 
1osS 169 493 
121 4 31 036 SWITZERLAND 5862 4922 536 2 
1 
18 036 SUISSE 11327 7608 1631 50 1 290 036 AUSTRIA 421 390 14 3 5 1 6 1 038 AUTRICHE 2722 2255 79 52 236 10 25 27 38 040 PORTUGAL 145 11 
3 8 
3 125 5 1 
:i i 040 PORTUGAL 655 132 3 3 92 339 65 21 99 5 042 SPAIN 303 19 267 1 2 042 ESPAGNE 6641 369 50 24 5998 19 77 048 YUGOSLAVIA 465 96 
136 
39 7 323 048 YOUGOSLAVIE 1509 813 5 224 46 421 056 SOVIET UNION 193 17 40 
:i 2ci 056 U.R.S.S. 381 28 269 84 7 99 056 GERMAN DEM.R 31 
sci 5 9 :i 058 RD.ALLEMANDE 137 408 25 31 10 064 HUNGARY 57 064 HONGRIE 443 202 CANARY ISLES 6 1 5 202 CANARIES 689 84 605 
:i 
.. 
204 MOROCCO 13 
4 
13 204 MAROC 132 
141 
130 
10 212 TUNISIA 10 6 2ci 212 TUNISIE 231 78 2 220 EGYPT 20 
s4 38 :i 3 100 25 14 220 EGYPTE 269 2941 1991 269 128 32i 3646 967 2o8 4ci 400 USA 267 13 400 ETATS.UNIS 11055 813 404 CANADA 6 2 1 
1549 
3 404 CANADA 145 29 37 3 
2216 
1 71 1 3 508 BRAZIL 1549 i 508 BRESIL 2258 4 2ci 1 41 210 706 SINGAPORE 1 
1 3 7 
706 SINGAPOUR 241 
61 
7 
1 728 SOUTH KOREA 11 
323 i 5 7 :i 728 COREE DU SUD 199 6 1577 36 289 131 137 732 JAPAN 613 175 25 75 732 JAPON 5353 1686 292 1233 103 736 TAIWAN 7 4 1 2 736 T'AI-WAN 167 107 18 2 20 1 19 
Januar- Dezember 1985 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Nimexe 
1501.13 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
15 
42 
2 2 1 
42 
1000 W 0 R L D 31547 10038 4099 1721 
1010 INTRA-EC 21227 4144 3005 1383 
1011 EXTRA-EC 10280 5894 1095 297 
1020 CLASS 1 8301 5781 923 222 
1021 EFTA COUNTRo 6646 5427 558 137 
1030 CLASS 2 1679 28 31 27 
1040 CLASS 3 301 85 142 49 
ISOUS PARTS Of STATIC COIMR1ERS, RECTRIIS AHD RECTFYING APPARATUS 




















001 FRANCE 885 445 23 4 17 19 ~ ~~e~~~gs ~ 1~ 13 52 28 ~ ~ 1;-'l.r-1RMANY m 3S gg 7: 1~ 22g ~ 
~ p OA~~GDOM 1~g 2{ 1~ 
70 
3 4 25 
008 0 K 41 14 4 3 15 ~ ~wEol'J ~g 1 s7 W 
~ §!_tjlfz~~LAND ro 1~ S 6 4 5 2~ 
= ~~~~~FRICA ~ 18 10 2 3 ~~ ~ 5 5 3 ~ 
732 JAPAN 14 8 2 1 1 
1000 W 0 R L D 2434 611 215 128 217 288 293 
1010 INTRA-EC 2078 541 131 108 208 279 200 
1011 EXTRA-EC 358 71 84 18 12 9 92 
1020 CLASS 1 346 65 83 18 12 9 89 
1021 EFTA COUNTRo 232 46 65 16 7 8 48 





























1502 =~= ~~~ =o.~~AL~ IIAGHET CHUCXS, CWIPS,VICES AHD SIYII.AII WORK HOLD£RS; 
=~..i~~~~r:r~o FIXATION; ACCOUPI.EIIENTS,EIIBRAYAGES,YARJATEURS DE YITESSE ET 
1502.11 PERIIANEIIT IIAGHETS AHD PERIIANEIIT IIAGHET BI.ANXS, Of IIETALS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 o KINGDOM 
007 NO 
030 EN 
036 S ERLAND 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 SOVIET UNION 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
























































































































1502.11 PERIIANEIIT IIAGHETI AND PERIIANEIIT IIAGHET BI.ANXS, Of SPECIAL IIATERIAI.S OTI£R lHAIIIIETAlS 















































































Import Janvier - Decembre 1985 
1501.13 
740 HONG-KONG 250 31 10 21 
958 NON DETERMIN 458 1 457 
816 1000 lot 0 N DE 171709 46997 27582 24885 
472 1010 INTRA-CE 130132 28308 20819 21404 
344 1011 EXTRA-CE 47117 17691 6741 3023 
323 1020 CLASSE 1 41313 16692 5508 2513 
0 1021 A E L E 16513 10848 1822 1155 
o 1030 CLASSE 2 4781 528 926 392 
21 1040 CLASSE 3 1019 470 307 118 
ISOUS PARTS Of STATIC CONVERTERS, RECTifJERS AHD RECTFYING APPARATUS 



































375 ~ ~i~[!~fBGo 'm r~ ~ ~ ~ : ~ ~ j 
1 ~ ~ WAt~~LEMAGNE 1wa~ 346 lffl ~ 5~ 20~ 2m 34 1~~ ~ ti~l;~UNI i 1~ 491~2280 27i : 1561~10 ~ 1~ ~! 
030 SUEDE 1597 70 17 178 1i 322 
:i ~ §~~~DE ~~ ~g :zJ 360 161 10~ ~~ 295 ~ 
038 AUTRICHE 545 272 1 223 6 17 19 7 
~ ~t~t~~~~~D ~ 57~ ali 16:i 279 19 11~ 119 3~ 
732 JAPON 424 184 55 11 19 2 53 3 97 
428 1000 M 0 N DE 38458 6685 6578 2108 4751 3290 6533 671 3128 
400 1010 INTRA-CE 27344 4548 4878 1320 4213 3074 4284 243 2417 
28 1011 EXTRA-CE 9118 2137 1900 788 539 217 2250 428 712 
28 1020 CLASSE 1 8851 2034 1867 786 535 216 2132 428 706 
3 1021 A E L E 5146 1245 1134 591 217 193 808 306 532 
o 1030 CLASSE 2 255 91 34 2 3 1 119 5 
1502 ~~=~CO~= =O.~=G~~IIANEKT IIAGHET CHUCKS, CWIPS,VICES AHD SIYII.AII WORK HOLDERS; 
mmg~~u:a~=; IIAGNETISCHE AUFSPANNVORRICIITUHGEH; EI.EKTROIIAGNETISCHE KUPPWHGEII, GETRIEBE UND BREIISEN; 
1502.11 PERIIANEKT IIAGHETS AHD PERIIAHENT IIAGHET BI.ANXS, Of IIETALS 
DAUERIIAGNETE, YORIIAGHETISIERT ODER NICIIT, AUS IIETAUEN 
2 001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
10 ~ ~~';[~~AGNE 









~ E UNIS 
5088 
624 
7 ~~ PON 
736 T'AI-WAN 
50 1000 lot 0 N D E 
32 1010 INTRA-CE 
11 1011 EXTRA-CE 
9 1020 CLASSE 1 
o 1021 A E L E 
5 1030 CLASSE 2 



































































































































1502.11 I'ERIIANENf IIAGHETI AHD PERIIANEIIT IIAGHET BI.ANXS, Of SPEaAI. IIATERIAI.S OlHER lHAIIIIETAlS 
DAUEIIIIAGNETE, YORIIAGNETISIERT OOER NICIIT, IGCIIT AUS IIETAU 
001 FRANCE 14170 2802 
002 BELGo-LUXBGo 486 18 




















































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl [ Mengen 1000 kg Ouanllt~s Ursprung I Herl<unfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E}.}.~Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I flail a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "E}.}.~Oa 
850111 1502.11 
005 ITALY 436 176 149 
13 
49 4 13 1 2 42 005 ITALIE 1721 927 392 402 200 27 56 6 5 108 006 UTD. KINGDOM 1453 40 4 1374 11 
6 
4 7 006 ROYAUME-UNI 10725 492 139 7117 2322 
132 
63 187 3 
036 SWITZERLAND 370 8 135 177 4 40 036 SUISSE 1377 260 432 347 82 47 3 73 1 
038 AUSTRIA 24 23 
5 
1 038 AUTRICHE 167 69 1 32 48 15 1 1 
040 PORTUGAL 6 i 1 040 PORTUGAL 106 9 9 18 97 i 5 3 042 SPAIN 30 6 
18i 
23 042 ESPAGNE 315 109 170 
056 SOVIET UNION 1107 926 
5 i 2 2o4 i i 056 U.R.S.S. 1619 1155 t4:i 464 15i 4i 2202 3i 12 10 400 USA 271 45 12 400 ETATS-UNIS 3292 314 382 
508 BRAZIL 280 85 102 i 93 508 BRESIL 547 4 183 177 IS 187 664 INDIA 12 
593 488 69i 11 59 5 4 664 INDE 271 1868 4130 252 1294 2 2:i ti 732 JAPAN 2626 514 272 732 JAPON 15420 3054 3420 1618 
736 TAIWAN 76 3 6 58 5 1 3 736 T'AI-WAN 522 13 2 77 344 51 6 29 
1000 WORLD 12418 2683 1031 2941 3001 760 1573 10 351 68 1000 M 0 N DE 66645 10912 5972 17628 16751 5667 8006 158 1279 272 
1010 INTRA-EC 7535 1098 372 1738 2275 699 1078 9 208 60 1010 INTRA.CE 42576 6064 3324 11892 11968 4262 3858 105 936 167 
1011 EXTRA-EC 4884 1585 659 1203 726 61 497 1 144 8 1011 EXTRA.CE 24069 4848 2648 5735 4784 1405 4148 53 343 105 
1020 CLASS 1 3347 647 659 888 548 61 489 1 49 5 1020 CLASSE 1 20896 3643 2643 4926 3955 1405 4058 53 149 64 
1021 EFTA COUNTR. 416 8 159 185 10 9 44 1 1021 A E L E 1767 263 510 393 214 63 190 20 111 3 
1030 CLASS 2 387 12 1 91 178 8 94 3 1030 CLASSE 2 1472 49 6 268 829 90 194 36 
1040 CLASS 3 1150 926 224 . 1040 CLASSE 3 1702 1157 541 4 
150130 ELECTRO.IIAGHETIC ClUTCHES, COUPLINGS AHD BRAKES 1502.30 ELECTRO.IIAGHETIC ClUTCHES, COUPUNGS AHD BRAKES 
ACCOIJPW!EHTS, EIIBRAYAGES, YARIATEURS DE YITESSE ET FREIIIS ELECTROIIAGNETIQUES ELEKTROIIAGNETISCHE KUPPLUNGEN, GETRIEBE UND BREIISEN 
001 FRANCE 1110 375 
14 
461 92 110 14 1 57 001 FRANCE 12346 3994 
515 
4405 1606 1305 321 4 696 15 
002 BELG.-LUXBG. 26 3 i 1 3 8 002 BELG.-LUXBG. 688 64 1 34 134 71 :j 1 003 NETHERLANDS 46 31 3 
210 
8 i 59 5 003 PAY8-BAS 1163 582 58 100 3770 278 8 toi 004 FR GERMANY 835 
15 
132 187 126 115 004 RF ALLEMAGNE 19485 
285 
3938 4490 3005 2839 22 1320 






4 005 ITALIE 882 469 
295 
12 7 61 
130 
41 7 
006 UTD. KINGDOM 95 8 13 25 7 006 ROYAUME-UNI 1377 213 272 151 219 
5 
92 5 
030 SWEDEN 7 2 2 
:j 1 4 ti 2 030 SUEDE 300 109 86 214 22 5 4 72 1 036 SWITZERLAND 221 174 18 4 1 i 036 SUISSE 4217 2924 482 129 162 261 29 12 038 AUSTRIA 18 7 635 9 1 14 i 038 AUTRICHE 533 211 13 273 20 2 7 8 3 4 042 SPAIN 872 147 63 12 
99 15 
042 ESPAGNE 3959 1636 1949 246 46 70 
278i 290 4 400 USA 536 120 84 48 156 13 1 400 ETAT8-UNIS 13402 2838 1313 1013 4613 477 31 46 
476 NL ANTILLES 
676 593 t:i i 8 9 46 476 ANTILLES NL 348 348 169 B4 389 130 656 i i 732 JAPAN 732 JAPON 6753 5317 
740 HONG KONG 6 6 i 7 40 HONG-KONG 687 674 192 9 4 958 NOT DETERMIN 7 958 NON DETERMIN 192 
1000 W 0 R L D 4560 1496 971 801 513 289 312 24 147 7 1000 M 0 N DE 66940 18846 10071 11375 10832 5522 7310 213 2576 195 
1010 INTRA-EC 2187 438 205 659 330 250 150 22 127 6 1010 INTRA.CE 36050 5194 5261 9296 5595 4670 3589 159 2158 128 
1011 EXTRA-EC 2367 1059 767 135 182 39 162 2 19 2 1011 EXTRA.CE 30696 13650 4810 1887 5238 853 3720 53 418 67 
1020 CLASS 1 2344 1050 759 130 182 39 161 2 19 2 1020 CLASSE 1 29389 13123 4105 1839 5227 845 3714 53 416 67 
1021 EFTA COUNTR. 254 185 24 12 6 4 17 5 1 1021 A E L E 5155 3271 629 490 177 169 273 4 124 18 
1030 CLASS 2 12 
9 
6 5 1 . 1030 CLASSE 2 1191 442 678 49 11 4 7 
2 1040 CLASS 3 10 1 . 1040 CLASSE 3 116 85 26 3 
850150 ELECTRO.IIAGHETIC LFTINO HEADS 850150 ELECTRO.IIAGHETIC LFTING HEADS 
. 
TETES DE LEYAGE ELECTROMAGNEliQUES ELEKTROIIAGNETISCHE HEBEKOEPFE 
001 FRANCE 157 49 1 103 3 1 001 FRANCE 706 256 5 396 31 1 14 3 
003 NETHERLANDS 26 12 
5 2 100 
7 3 4 
9 




23 46 23 
114 004 FR GERMANY 193 
13 
29 31 17 004 RF ALLEMAGNE 1502 9i 59 177 521 198 005 ITALY 27 4 8 1 
5 2 
1 005 ITALIE 221 40 58 20 
sO 2 4 006 UTD. KINGDOM 10 2 22 1 006 ROYAUME-UNI 146 48 4 6 6 30 2 008 DENMARK 22 54 i 2 i 008 DANEMARK 457 9 445 1 sO 25 25 2 036 SWITZERLAND 64 036 SUISSE 554 438 8 6 038 AUSTRIA 6 2 
2 8 
4 038 AUTRICHE 379 88 
52 2 i 284 1 400 USA 18 8 i 400 ETATS-UNIS 1546 1415 54 12 10 732 JAPAN 1 732 JAPON 191 95 56 4 2 34 
1000 W 0 R L D 556 143 37 2 118 159 49 5 33 10 1000 M 0 N DE 6008 2551 596 125 536 698 951 53 373 125 
1010 INTRA-EC 447 79 35 2 110 141 37 5 28 10 1010 INTRA.CE 3225 477 537 67 467 622 604 52 274 125 
1011 EXTRA-EC 110 65 2 8 18 12 5 • 1011 EXTRA.CE 2784 2075 59 58 69 76 347 1 99 
1020 CLASS 1 99 65 2 8 7 12 5 . 1020 CLASSE 1 2766 2068 59 58 69 65 347 1 99 
1021 EFTA COUNTR. 80 57 7 12 4 . 1021 A E L E 1021 555 7 10 60 333 1 55 
1502.711 ELECTRO.IIAGNETS; ELECTRO.IIAGHETIC AND PERMANENT MAGNET CHUCKS, CWIPS, VICES AND SIMILAR WORK HOlDERS 8502.711 ELECTRO.IIAGNETS; ELECTRO.IIAGNETlC AHD PERMANENT IIAGNET CHUCKS, CWIPS, VICES AND SIMILAR WORK HOlDERS 
ELECTRO.AIMAHlS; DISPOSITFS IIAGNEliQUES DE FIXAllON ELEKTROMAGNETE; IIAGNETISCHE AUFSPANNYORRICHTUNGEN 
001 FRANCE 443 173 
12 
123 50 53 43 1 001 FRANCE 10870 2274 7i 6093 1065 549 806 15 54 14 002 BELG.-LUXBG. 37 3 6 8 3:i 14 5 i 002 BELG.-LUXBG. 379 23 2 169 399 104 6 8 2 003 NETHERLANDS 268 117 37 
14i 
69 i 003 PAY8-BAS 3972 1970 516 64 2795 934 69 14 004 FR GERMANY 1185 
90 
193 201 54 522 70 3 004 Rf ALLEMAGNE 18747 70i 4422 4312 872 5077 18 1135 116 005 ITALY 328 157 6i 2 13 57 1i 5 4 005 ITALIE 2867 1092 1225 36 73 656 1 46 56 006 UTD. KINGDOM 458 206 92 50 20 i 11 1 006 ROYAUME-UNI 13258 8468 2218 546 398 34 145 240 18 008 DENMARK 77 57 10 1 4 3 1 
8 
008 DANEMARK 974 763 83 12 23 29 27 
202 
3 
030 SWEDEN 17 4 
100 44 1 i 4 030 SUEDE 684 376 23 1 12 5 63 1 1 036 SWITZERLAND 397 151 1 38 2 036 SUISSE 11313 7506 1769 208 59 131 1555 83 2 
038 AUSTRIA 161 101 55 1 1 3 038 AUTRICHE 3387 2874 278 25 16 4 188 2 
040 PORTUGAL 10 
:i 4i i 2 10 2 040 PORTUGAL 148 9i 3 9 71 10 136 54 042 SPAIN 56 7 042 ESPAGNE 446 53 18 143 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouan1il~s Ursprung I Herkunn I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark J 'Ellllaoa 
8502.70 8502.70 
064 HUNGARY 139 139 
43 13 208 38 143 Hi 6 064 HONGRIE 1468 967 941 612 6359 414 501 293 132 6 400 USA 550 84 400 ETAT5-UNIS 17578 2727 6094 
404 CANADA 6 
3 4 
6 404 CANADA 311 16 5 
70 
3 287 
624 ISRAEL 7 
21 42 5 387 14 4 
624 ISRAEL 232 162 
512 814 45 3883 806 14 732 JAPAN 703 155 75 
1 
732 JAPON 9296 1571 1657 





740 HONG KONG 19 8 11 740 HONG-KONG 132 44 2 81 
1000 W 0 R L D 4992 1311 824 559 511 225 1390 31 128 13 1000 M 0 N DE 96995 30730 12038 14430 11988 2958 21152 527 2929 247 
1010 INTRA-EC 2801 847 500 399 255 176 709 15 91 9 1010 INTRA-CE 51155 14230 8401 11718 4836 2323 7858 213 1553 223 
1011 EXTRA-EC 2190 684 324 160 258 48 681 18 37 4 1011 EXTRA-CE 45829 16500 3638 2712 7350 623 13294 314 1378 24 
1020 CLASS 1 1918 499 320 135 254 44 613 15 34 4 1020 CLASSE 1 43428 15195 3591 2542 7337 613 12473 294 1359 24 
1021 EFTA COUNTR. 596 258 215 45 2 1 65 
1 
12 . 1021 A E L E 15647 10769 2074 245 92 140 1964 1 359 3 
1030 CLASS 2 120 22 
4 
21 2 3 68 3 . 1030 CLASSE 2 838 291 15 159 13 9 314 21 16 
1040 CLASS 3 152 143 5 . 1040 CLASSE 3 1564 1014 30 11 1 508 
1503 PRIMARY CELLS AND PRIMARY BATTEIU£S 1503 PRIMARY CELLS AND PRIMARY BATTEIU£S 
PILES ELECTRIQUES PIIIIIAERELEIIE UNO PRIMAERBATTERIEN 
1503.11 A1.XAUNE IIANGANESE DIOXIDE PRIMARY CELLS AND BATTEIU£S OF VOLUIIE IW 300 Cll3 1503.11 ALKAIJNE IIANGANESE DIOXIDE PRIMARY CELLS AND BATTERIES OF VOLUIIE IW 300 Cll3 
PILES AI.CA1.INES AU BIOXYDE DE IIANGANESE, VOLUIIE MAX. 300 Cll3 ALKAUSCHE IIANGANDIOXIDELEIIEN7E UNO -8AT1ERIEN, VOWIIEN MAX. 300 Cll3 
001 FRANCE 1924 632 
3342 
234 540 238 88 4 127 61 001 FRANCE 10737 3922 
21714 
1116 2422 1149 599 34 602 893 
002 BELG.-LUXBG. 15780 4859 2933 1095 
126 
3207 6 315 23 002 BELG.-LUXBG. 105673 31824 19281 8938 
614 
21605 50 2194 67 
003 NETHERLANDS 554 28 203 74 
316 
70 45 8 
142 
003 PAY5-BAS 3290 184 1505 298 
1662 
423 137 106 23 
004 FA GERMANY 5218 
273 
1515 298 434 2376 3 134 004 RF ALLEMAGNE 34310 
1754 
9483 1731 2776 17035 106 909 608 
005 ITALY 915 28 
45 
14 23 18 48 6 559 005 ITALIE 3842 189 1335 91 26 88 8 1 1685 006 UTD. KINGDOM 540 261 75 14 91 
6 
006 ROYAUME-UNI 11192 4527 2902 112 1832 
24 
298 184 2 
008 DENMARK 257 17 134 85 15 
6 
008 DANEMARK 3267 159 2152 882 50 
a8 030 SWEDEN 10 1 436 8 1 1 1 6 030 SUEDE 124 18 1 193 5 7 5 1sS 036 SWITZERLAND 1099 566 6 6 48 25 036 SUISSE 13500 6417 5608 59 234 601 233 
038 AUSTRIA 96 75 
391 
1 10 10 
1 
038 AUTRICHE 757 493 
1136 
11 100 1 151 1 




042 ESPAGNE 1172 
21 
29 5 2 
2 048 YUGOSLAVIA 318 
17 
307 048 YOUGOSLAVIE 438 
114 
2 413 
390 SOUTH AFRICA 17 
425 461 3 3 62 
390 AFR. OU SUO 114 3008 3389 96 53 1219 4 11 400 USA 954 400 ETAT5-UNIS 7802 28 
508 BRAZIL 33 
9 26 1 
33 508 BRESIL 329 584 1 33 328 706 SINGAPORE 36 
1 
706 SINGAPOUR 836 219 
2 17 728 SOUTH KOREA 93 92 
92 16 s4 296 9 65 11 728 COREE OU SUO 162 143 846 1o3 402 35 439 85 732 JAPAN 750 126 81 732 JAPON 5268 1091 392 1881 
740 HONG KONG 138 88 5 5 2 5 30 1 1 1 740 HONG-KONG 1117 350 117 191 35 70 279 4 17 54 
958 NOT OETERMIN 16 1 15 958 NON DETERMIN 142 9 133 
1000 W 0 R L D 29195 7468 8711 3655 2171 998 6565 132 690 805 1000 M 0 N DE 204304 54529 49271 24628 14842 7220 44735 706 4798 3575 
1010 INTRA-EC 25188 6070 5297 3583 2065 927 5768 105 590 785 1010 INTRA-CE 172314 42370 37944 23761 14107 6447 39779 633 3998 3277 
1011 EXTRA-EC 3988 1398 1412 58 106 70 799 28 99 20 1011 EXTRA-CE 31848 12159 11318 734 735 773 4958 73 802 298 
1020 CLASS 1 3641 1203 1380 43 101 65 725 9 97 18 1020 CLASSE 1 29211 11049 10974 449 676 703 4301 39 777 243 
1021 EFTA COUNTR. 1208 642 436 9 16 8 60 
19 
31 6 1021 A E L E 14416 6929 5609 203 164 247 783 34 325 156 1030 CLASS 2 337 196 31 14 3 5 66 2 1 1030 CLASSE 2 2581 1106 337 285 39 71 630 25 54 
8503.11 IIANGANESE DIOXIDE PRIMARY CELLS AND BATTEIU£S OTHER THAN AWUNE, OF VOLUIIE IW 300 Cll3 1503.11 IIANGANESE DIOXIDE PRIMARY CELLS AND BATTERIES OTHER THAN ALKALilE, OF VOWIIE IIAX 300 Cll3 
PILES AU BIOXIDE DE IIANGANESE, VOLUIIE IIAXL 300 Cll3, A L 'EXCLUSION DES PILES ALCAUNES IIANGANDIOXIDELEIIEN7E UNO -8ATTERIEN, VOLUIIEN MAX. 300 Cll3, AUSG. AI.KAIJSCHE 
001 FRANCE 6302 1286 
414 
1811 1379 908 218 3 557 140 001 FRANCE 18771 4783 
1317 
5896 3236 2527 691 14 1232 392 













003 PAYS-BAS 23899 8590 2969 8651 
2979 
2048 80 
004 FA GERMANY 5805 
826 
1065 756 222 2160 3 356 004 RF ALLEMAGNE 16295 
3081 
3774 2289 607 5268 53 1024 301 
005 ITALY 1608 33 
5 
13 597 60 
982 
68 11 005 ITALIE 4700 97 29 57 1120 98 2926 200 47 006 UTD. KINGDOM 1230 83 1 53 3 22 103 006 ROYAUME-UNI 4321 644 20 284 115 199 309 008 DENMARK 117 4 4 27 59 1 008 DANEMARK 641 80 46 114 201 1 




009 GRECE 4033 2698 1307 8 
2 
19 3 
10 25 030 SWEDEN 53 25 22 9 1 11 2 030 SUEDE 267 170 131 16 2 42 19 036 SWITZERLAND 47 10 
14 
6 1 4 2 036 SUISSE 543 148 
76 
56 49 49 91 




042 ESPAGNE 2777 1 1 




048 YOUGOSLAVIE 565 318 
s8 26 22 3 244 27 44 400 USA 32 6 2 4 400 ETAT5-UNIS 588 128 6 273 
624 ISRAEL 28 28 
10 145 
624 ISRAEL 3900 3897 
17 
2 1 
680 THAILAND 155 
26 
680 THAILANOE 284 246 267 706 SINGAPORE 26 
10 2s0 3 
706 SINGAPOUR 243 
23 1 
1 2 
6 720 CHINA 270 7 
1 
720 CHINE 449 13 
4 2 
406 




728 COREE DU SUD 2096 500 1261 
s2 329 29 s6 732 JAPAN 307 73 20 38 38 732 JAPON 2300 563 279 192 921 214 
1 736 TAIWAN 849 398 138 298 9 1 10 4 736 T'AI-WAN 5099 2315 933 1751 2 12 61 24 740 HONG KONG 169 39 3 46 1 68 3 740 HONG-KONG 916 272 18 324 42 4 228 28 
958 NOT OETERMIN 109 109 958 NON DETERMIN 364 363 1 
1000 W 0 R L D 41904 6848 4338 6093 15164 2348 4645 1011 1200 257 1000 M 0 N DE 131407 29933 14135 19795 40848 6928 12647 3075 3280 768 
1010 INTRA-EC 37607 6098 2789 5597 15091 2221 3378 994 1184 255 1010 INTRA-CE 110764 21304 9531 17163 40488 5923 9603 3003 3000 749 
1011 EXTRA-EC 4190 750 1550 387 73 127 1267 17 17 2 1011 EXTRA-CE 20281 8629 4604 2270 360 1002 3044 72 280 20 
1020 CLASS 1 2027 139 1019 27 52 124 640 14 10 2 1020 CLASSE 1 7231 1387 2367 165 294 984 1722 66 227 19 
1021 EFTA COUNTR. 124 44 22 23 7 2 16 3 5 2 1021 A E L E 997 376 131 93 79 54 102 10 133 19 
1030 CLASS 2 1891 603 520 360 21 3 377 7 . 1030 CLASSE 2 12601 7229 2213 2104 66 18 917 53 1 
273 
274 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantltb Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E~~CIOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n~aoa 
IS03.1t IS03.1t 
1040 CLASS 3 270 7 10 250 3 . 1040 CLASSE 3 449 13 23 1 406 6 
1503.211 SILVER OXIDE PRIMARY CSlS AND BATTERIES OF YOLUIIE IIAX 3110 Cll3 1503.20 SILVER OXIDE PRIIIARY CSlS AND BATTERIES OF VOLUIIE IIAX 300 Cll3 
PUS A L 'OXYDE D'ARGEXT, VOLUIIE IIAXL 3110C113 SILBEROXIDELEIIEHTE UND -IIATTERIEN, VOLUIIEN IIAl. 3110 Cll3 
001 FRANCE 7 4 
12 2 
1 2 001 FRANCE 313 50 




6 002 BELG.·LUXBG. 1280 4 122 495 
312 
41 




003 PAYS..BAS 2811 227 741 4 364 1469 1 004 FR GERMANY 28 
8 
6 7 3 
2 
004 RF ALLEMAGNE 3867 
171 
1601 1201 103 387 207 3 
006 UTD. KINGDOM 27 4 12 
12 
1 006 ROYAUME·UNI 2302 5 69 1865 
107 
76 116 
007 IRELAND 12 
s:i 19 1 4 007 lALANDE 107 mxi 282:i 9 287 19 244 036 SWITZERLAND 88 11 036 SUISSE 6933 1851 
400 USA 22 4 5 9 3 1 400 ETATS..UNIS 4282 1130 1722 38 882 1 460 49 
706 SINGAPORE 1 1 
:i 1 1 4 2 
706 SINGAPOUR 284 277 1 
100 
8 
167 139 27 79 732 JAPAN 30 19 732 JAPON 3282 1517 846 317 
740 HONG KONG 17 4 5 3 1 1 3 740 HONG-KONG 914 295 250 32 161 40 114 3 19 
1000 WORLD 293 97 54 19 29 34 48 4 7 1 1000 M 0 N DE 26583 5380 8610 1720 4494 700 4742 155 724 58 
1010 INTRA·EC 133 15 22 15 17 29 30 2 2 1 1010 INTRA-CE 10771 455 2965 1430 2839 473 2119 105 327 58 
1011 EXTRA·EC 160 81 32 4 12 5 18 2 II • 1011 EXTRA-CE 15790 4926 5642 269 1655 227 2623 50 398 
1020 CLASS 1 141 76 27 1 11 4 15 2 5 . 1020 CLASSE 1 14562 4352 5391 237 1487 187 2482 48 378 




11 4 . 1021 A E L E 6976 1705 2823 9 287 19 1883 
:i 
250 
1030 CLASS 2 18 5 5 1 3 . 1030 CLASSE 2 1227 573 251 32 168 40 141 19 
1503.30 IIERCURY OXIDE PRIIIARY CSlS AND BATTERIES OF VOLUIIE IIAX 300 Cll3 1503.30 MERCURY OXIDE PRIIIARY CSlS AND BATTERIES OF VOLUIIE IIAX 300 Cll3 
PUS A L'OXYDE DE IIERCURE, VOLUME IIAXL 3110 Cll3 QUECKSILBEROXIDELEIIENTE UND -IIATTERIEN, VOLUIIEN IIAl. 3110 Cll3 
001 FRANCE 7 
2 
2 1 1 1 2 001 FRANCE 136 15 
18 
55 51 5 5 5 
002 BELG.-LUXBG. 13 
5 2 
11 
1 12 1 
002 BELG.-LUXBG. 692 345 1 673 82 842 4:i 17 003 NETHERLANDS 23 2 
5 
003 PAYS..BAS 1552 171 52 
294 4 004 FR GERMANY 101 
:i 
9 8 65 11 40 3 004 RF ALLEMAGNE 2295 13:i 669 202 380 511 234 1 006 UTD. KINGDOM 62 1 1 13 
:i 
4 006 ROYAUME·UNI 2017 448 38 827 1 
5 
231 335 4 
008 DENMARK 7 2 2 
1 
008 DANEMARK 210 38 163 3 1 
59 036 SWITZERLAND 52 35 14 2 036 SUISSE 2242 1375 668 11 27 102 
042 SPAIN 137 
4 2 22 
137 
1 
042 ESPAGNE 393 1 
441 18 1582 1 
392 
122 :i 400 USA 63 34 400 ETATS..UNIS 4008 374 1467 
4 732 JAPAN 38 17 4 
2 2 
14 3 732 JAPON 2092 1036 291 5 31 17 569 139 
4 740 HONG KONG 6 1 1 740 HONG-KONG 312 30 3 103 124 7 36 3 2 
1000 W 0 R L D 511 87 36 18 54 66 215 41 14 • 1000 M 0 N DE 15999 3357 2684 480 3596 520 3941 242 950 29 
1010 INTRA·EC 212 10 15 12 30 66 28 41 10 • 1010 INTRA-CE 6905 530 1469 348 1847 468 1370 235 617 21 
1011 EXTRA-EC 297 57 20 5 24 187 4 • 1011 EXTRA-CE 9091 2827 1413 132 1749 52 2570 7 333 8 
1020 CLASS 1 292 56 20 3 22 187 4 . 1020 CLASSE 1 8762 2786 1407 29 1624 45 2533 4 331 3 
1021 EFTA COUNTR. 52 35 14 
2 2 
2 1 . 1021 A E L E 2264 1375 675 
1o:i 
12 27 105 
:i 
70 
4 1030 CLASS 2 6 1 1 . 1030 CLASSE 2 325 40 5 124 7 37 2 
1503.40 :~~CEUS AND BATTERIES OF VOLUME IIAX 300 Cll3, OTHER THAN IIANGANESE DIOXIDE, SILVER OXIDE OR IIERCURY OXIDE CSlS AND IS03.40 PRIIIARY CSlS AND BATTERIES OF VOLUME IIAX 300 Cll3, OTHER THAN IIANGANESE DIOXIDE, SILVER OXIDE OR IIERCURY OXIDE CSlS AND 
BATTERIES 
mg~.;r VOLUIIE IIAXL 300 Cll3, A L 'EXCLUSION DES PW AU BIOXYDE DE IIANGANESE, A L 'OXYDE D'ARGEXT ET A L'OXYDE DE ELEIIEHTE UND BATTERIEN, VOLUIIEN IIAl. 3110 Cll3, AUSG. IIANGANDIOXIO., SILBER· UND QUECKSILBEROXID£LEIIENTE UND -IIATTERIEN 




5 817 6 4 53 001 FRANCE 8718 3671 
47 
1138 70 63 3530 14 53 179 
002 BELG.-LUXBG. 801 58 558 
1M 
115 13 2 40 002 BELG.·LUXBG. 2561 442 1356 51 
591 
499 55 7 104 
003 NETHERLANDS 1004 21 5 10 
1 
385 2 341 76 003 PAYS..BAS 7437 2604 434 946 
39 
1404 6 1131 321 
004 FR GERMANY 841 
41 
13 58 365 304 14 74 12 004 RF ALLEMAGNE 6671 
302 
523 691 2101 2691 164 413 49 
005 ITALY 332 38 
31 1 
8 43 1 
10 
201 005 ITALIE 1072 101 
2422 69 
26 182 14 3 444 
006 UTD. KINGDOM 1275 17 25 73 
s6 1118 006 ROYAUME-UNI 10543 1405 892 537 1sS 4438 739 41 007 IRELAND 56 
s5 4 1 36 21 007 lALANDE 164 6 3 10 126 44 1 008 DENMARK 175 64 
19 
008 DANEMARK 1653 382 66 1024 
47 028 NORWAY 33 
:i :i 
14 028 NORVEGE 135 10 
7 1 1 2 
78 
030 SWEDEN 20 
138 1o5 
1 13 030 SUEDE 217 56 53. 
8 
97 
5 036 SWITZERLAND 570 7 270 50 
14 2 
036 SUISSE 10120 670 2197 3037 47 3058 1091 7 
038 AUSTRIA 161 48 
a6 5 92 038 AUTRICHE 916 315 115 76 2 482 34 3 6 042 SPAIN 119 
:i 
19 14 042 ESPAGNE 254 
s1 
67 70 
048 YUGOSLAVIA 47 
9 
44 
746 56 69 5 4 048 YOUGOSLAVIE 139 1796 88 29218 716 7oo0 395 226 1:i 400 USA 929 15 31 400 ETATS..UNIS 47472 3545 3663 




1 4 76 64 
624 ISRAEL 11 11 624 ISRAEL 1083 21 1037 
628 JORDAN 
1sS 1M 1 1 2 
628 JORDANIE 187 
:i 988 9 6 187 706 SINGAPORE 
5 1 
706 SINGAPOUR 1035 29 
:i 1 720 CHINA 119 50 63 720 CHINE 209 7 67 7 124 
728 SOUTH KOREA 129 1 
5 7 5 
128 
5 4 1 
728 COREE DU SUD 320 3 1 499 100 182 316 26 98 a6 732 JAPAN 393 40 326 732 JAPON 6623 2994 461 2187 
736 TAIWAN 79 6 1 51 5 16 
1 2 2 
736 T'AI·WAN 447 31 9 282 31 93 
6 
1 
39 740 HONG KONG 94 4 4 19 2 60 740 HONG-KONG 1145 150 62 364 82 431 11 
958 NOT DETERMIN 40 1 39 958 NON DETERMIN 645 33 612 
1000 W 0 R L D 8791 423 665 1359 758 812 2689 1204 478 387 1000 M 0 N DE 110368 16668 7827 15469 29606 7528 23877 5273 2849 1271 
1010 INTRA·EC 5796 292 92 982 10 645 1788 1174 432 383 1010 INTRA-CE 38905 8813 2065 6844 229 3444 9491 4734 2348 1139 
1011 EXTRA·EC 2955 131 592 338 748 167 903 30 44 4 1011 EXTRA-CE 70816 7855 5728 8213 29376 4083 14386 539 504 132 
1020 CLASS 1 2280 114 372 245 746 160 570 28 43 2 1020 CLASSE 1 66110 7640 4578 7440 29376 3964 12001 530 491 90 
1021 EFTA COUNTR. 787 57 273 144 105 159 14 35 . 1021 A E L E 11430 1051 2204 3123 49 3060 1726 42 164 11 
1030 CLASS 2 560 13 170 93 7 272 1 2 2 1030 CLASSE 2 4492 207 1083 764 120 2260 6 13 39 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dtlcembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg OuanUt~ Ursprung I Herl<unft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg. -lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E.\X110o Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E.\>.1100 
ISm.40 15113.40 
1040 CLASS 3 120 5 50 63 1 1 1040 CLASSE 3 214 7 67 9 126 3 2 
1503.50 PRIIIARY CElLS AND BATTERIES OF VOlUIIE > 300 Cll3 ISWO PRIIIARY CElLS AND BATlERIES OF VOlUIIE > 300 Cll3 
PW D'UN VOLUIIE DE PlUS DE 300 Cll3 B.EIIEIITE UND BATTERIEN, VOI.UIIEN > 3011 Cll3 
001 FRANCE 745 364 32 211 79 46 4 9 001 FRANCE 2805 1127 215 748 432 233 14 36 
002 .-LUXBG. 356 325 
sO 20 5 14i 6 2i 002 BELG.-LUXBG. 663 600 44 47 11 548 25 eO 003 LANDS 243 6 a8 s4 25 7 003 PAY5-BAS 813 25 448 134 115 35 i 004 MANY 225 
2112 
1 8 40 27 004 RF ALLEMAGNE 1534 
7o3 
5 31 805 74 2 005 ITALY 343 38 16 i 9 115 005 ITALIE 851 79 47 2 22 336 006 UTD. KINGDOM 398 243 22 17 
2 
006 ROYAUME-UNI 1202 663 98 82 
10 
i 
042 SPAIN 25 23 i 042 ESPAGNE 126 114 2 2 048 YUGOSLAVIA 489 486 
4 
2 048 YOUGOSLAVIE 806 779 
s2 25 20 5 i 400 USA 42 7 1 30 400 ETAT5-UNIS 505 153 14 26D 404 CANADA 25 25 404 CANADA 152 12 38 102 
680 THAILAND 510 9li 510 680 THAILANDE 711 192 711 728 SOUTH KOREA 98 728 COREE OU SUD 192 
1000 WORLD 3593 1872 111 140 315 252 712 174 17 o 1000 M 0 N DE 10761 4487 248 711 1134 1122 2443 550 84 4 
1010 INTRA-EC 2331 1221 110 140 307 233 137 167 18 o 1010 INTRA-CE 7978 3153 234 711 1037 1024 1239 505 72 3 
1011 EXTRA-EC 1262 652 1 8 19 575 7 o 1011 EXTRA-CE 2782 1314 12 96 98 1204 45 12 1 
1020 CLASS 1 619 528 8 19 84 . 1020 CLASSE 1 1786 1085 7 86 98 472 25 12 1 
1021 EFTA COUNTR. 35 12 i 4 17 2 . 1021 A E L E 133 26 5 34 43 19 6 1030 CLASS 2 636 124 511 . 1030 CLASSE 2 962 229 5 10 718 
1503.90 PARTS OF PRIIIARY CElLS AND BATlERIES 1503.90 PARTS OF PRIIIARY CElLS AND BATTERIES 
PARTIES ET PIECES DETACIIEES POUR PUS ELECTRIQUES ERSAlZo UND EINZELTEILE FUER PRIIIAERB.EIIEII UNO -BATTERIEII 
001 FRANCE 256 40 
43i 
22 4 15 144 31 
1i 
001 FRANCE 1450 182 
1527 
98 20 84 846 219 1 
002 BELG.-LUXBG. 863 17 271 15 
159 




100 33 003 NETHERLANDS 349 134 41 8 60 6 1 3 003 PAY5-BAS 2593 411 144 41 875 34 1 3 004 FR GERMANY 638 
9 
16 12 350 194 3 004 RF ALLEMAGNE 3546 
1s0 
128 43 1699 735 30 38 005 ITALY 108 
8 6li 14 1 66 15 33 32 005 ITALIE 680 1 s23 1 18 452 87 1 57 006 UTO. KINGDOM 4355 393 3824 
159 
006 ROYAUME-UNI 32089 3094 41 17 27999 
379 
268 008 DENMARK 784 196 
12 
429 30 008 OANEMARK 1815 411 75 4 1025 309 030 SWEDEN 66 24 030 SUEDE 505 
39 16 
117 
3 038 SWITZERLAND 23 5 
19 4 i 4 038 SUISSE 418 295 6 65 5 4i 400 USA 58 
28 
48 400 ETAT5-UNIS 2921 102 11 2 2708 46 
732 JAPAN 102 3 63 8 732 JAPON 977 71 244 589 73 
1000 WORLD 7757 825 545 382 94 4833 854 15 149 60 1000 M 0 N DE 50833 4788 2248 1325 1015 33102 8796 97 981 283 
1010 INTRA-EC 7380 788 496 381 93 4797 849 15 115 48 1010 I NT RA-CE 45349 4408 1841 1317 1008 32812 3122 92 822 131 
1011 EXTRAoEC 375 37 49 1 38 204 34 14 1011 EXTRA-CE 5285 380 408 8 9 290 3674 5 359 152 
1020 CLASS 1 305 32 32 1 32 184 30 14 1020 CLASSE 1 5028 292 385 7 9 280 3545 5 355 150 
1021 EFTA COUNTR. 133 15 31 4 53 30 . 1021 A E L E 1038 84 371 2 4 34 246 314 3 1030 CLASS 2 49 5 40 4 . 1030 CLASSE 2 212 88 1 2 117 4 
1504 ELECTRIC ACCUIIULATORS 1504 ELECTRIC ACCUMULATORS 
ACCUUULATEURS ELECTRIQUES ELEKTRISCHE AIOWIIULATOREN 
1504.02 ELECTRIC ACCUIIULATORS FOR ava. AIRCRAFT 1504.02 ELECTRIC ACCUMULATORS FOR CIVU. AIRCRAFT 
ACCUUULATEURS ELECTRIQUES, DESTINES A DES AERONEFS aYU ELEKTR. AKXIJUUL.ATOREN FUER ZIY. LUFlFAHRZEUGE 
001 FRANCE 8 6 2 i 2 001 FRANCE 377 73 9 294 5 2 3 004 FR GERMANY 3 
15 2 
004 RF ALLEMAGNE 232 
8 1Si 5 
6 165 4 i s2 006 UTD. KINGDOM 18 i 4 i 6 i 1 006 ROYAUME-UNI 224 12 35 76i 8 400 USA 15 2 400 ETAT5-UNIS 1374 101 173 163 103 6 6 61 
1000 WORLD 110 1 14 70 7 5 7 1 5 1000 M 0 N DE 2433 191 315 353 408 77 947 14 65 65 
1010 INTRA-EC 42 i 10 15 8 5 1 i 5 1010 INTRA-CE 903 86 51 151 299 62 177 8 4 65 1011 EXTRAoEC 69 4 55 1 7 o 1011 EXTRA-CE 1479 105 211 202 108 14 771 8 82 
1020 CLASS 1 16 1 4 2 1 7 1 . 1020 CLASSE 1 1389 103 175 163 107 6 767 6 62 
1504.11 LEAD-ACID BATTERIES. WEIGIIIHG IW. 1KG, FOR CIVIL AIRCRAFT 1504.11 LEAJ).ACID BATTERIES, WEIGIIIHG IW. 1KG, FOR CIVL AIRCRAFT 
ACCUUULATEURS AU PLOIIB, IW. 7 KG/PIECE, NON DESllNES A DES AERONEFS CIYU BJ.B.AKXIJUUL.ATOREN, STUECK IW. 7KG, AUSG. FUER ZIVo LUFlFAHRZEUGE 
001 FRANCE 325 52 
8 
27 32 63 151 
1i 




002 BELG.-LUXBG. 521 73 66 22 
1e0 
255 i 18 003 RLANDS 357 143 4 38 33i 10 i 20 003 PAYS-BAS 1113 741 41 26 1164 81 43 004 MANY 699 
79 






2 6 005 ITALIE 682 216 
1536 
38 2 51 
110 
8 12 
006 UTD. KINGDOM 998 193 175 176 47 5 006 ROYAUME-UNI 5337 1074 1293 1059 26 
2 
214 25 008 DENMARK 
' 
29 22 2 5 008 DANEMARK 122 79 5 38 




038 SUISSE 130 79 5 5 
038 AUSTRIA 130 33 
13 
44 27 
519 5 i 038 AUTRICHE 405 172 1o3 77 92 29 3465 69 1i 35 400 USA 602 16 45 2 1 400 ETAT5-UNIS 4955 571 619 66 51 
412 MEXICO 644 2 1 596 45 412 MEXIQUE 2122 11 6 1865 i 239 1 624 ISRAEL 1 
7 
1 
3i 36 15 624 ISRAEL 242 19 241 149 728 SOUTH KOREA 91 2 728 COREE DU SUD 282 6 73 35 
275 
276 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ftalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHOOa Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa 
1504.11 1504.11 
732 JAPAN 2972 609 536 986 182 42 545 2 39 31 732 JAPON 15792 3469 2830 4883 852 239 3151 17 241 110 
736 TAIWAN 460 58 2 19 21 2 338 2 9 9 736 T'AI-WAN 1668 221 5 72 148 6 1146 6 38 26 
1000 W 0 R L D 7700 t267 807 2t65 830 424 t938 28 t34 t09 tOOO M 0 N DE 3854t 7600 4746 9769 3735 t267 t0tt9 209 748 350 
tOtO INTRA-EC 27t5 508 255 471 562 3t8 455 t9 85 42 tOt 0 INTRA-CE t2258 2908 1795 t983 2430 684 t774 t17 42t t44 
t Ott EXTRA-EC 4987 759 552 t694 268 t07 t48t 9 50 67 t Ott EX TRA-CE 26284 4692 295t 7786 t305 583 8345 9t 325 206 
1020 CLASS t 3786 693 549 t076 2t6 60 ttOt 7 4t 43 1020 CLASSE t 21903 4420 2939 5602 1068 338 7019 86 286 t45 
t02t EFTA COUNTR. 202 61 
3 
45 33 15 35 
2 
1 12 1021 A E L E 1091 328 6 100 151 41 397 
6 
33 35 
1030 CLASS 2 1202 66 618 52 47 381 9 24 1030 CLASSE 2 4367 272 12 2185 221 245 1326 39 61 
1504.21 LEAD-ACID TRACOON BATTERIES WEIGHING > 7KG 1504.21 LEAD-ACID TRACTION BATTERIES WEIGHING > 7KG 
ACCUMULATEURS DE TRACTION, > 7 KG/PIECE ANTRIEBSBAT7ERIEN > 7 KG/STUECK 
001 FRANCE 2095 353 
930 
928 174 548 76 
7 
15 1 001 FRANCE 4780 774 
191i 















16 004 FA GERMANY 2121 
10 




17 7 005 ITALIE 184 23 
69 
49 65 2 1oo4 36 19 006 UTD. KINGDOM 3931 731 148 2216 i 438 1 006 ROYAUME-UNI 11149 1854 507 6650 3 998 2 028 NORWAY 147 144 
2 2 
1 i i 1 028 NORVEGE 1373 1366 5 9 2 2 50 2 030 SWEDEN 1022 31 20 690 275 030 SUEDE 2892 97 72 2026 831 
038 AUSTRIA 266 164 
712 
29 61 5 7 038 AUTRICHE 679 376 
887 
57 206 19 21 
042 SPAIN 1714 32 320 20 
13 
630 042 ESPAGNE 2949 92 534 30 48 1406 400 USA 67 5 8 37 1 3 i 400 ETATS-UNIS 277 17 42 143 7 20 5 732 JAPAN 227 8 21 21 176 732 JAPON 713 33 84 74 1 516 
tOOO W 0 R L D t59t0 2593 2084 t632 3905 2t90 2224 352 9t5 t5 tOOO M 0 N DE 42925 7474 4t32 3700 tt740 6175 6409 t084 2t72 39 
tOtO INTRA-EC t2406 2t90 t345 t22t 3780 2t72 7t6 35t 6t6 t5 tOtO INTRA-CE 33882 5450 3t54 2873 tt343 6ttt 2406 t033 t473 39 
t Ott EXTRA-EC 3506 403 740 4t2 t25 t8 t508 t 299 • tOtt EXTRA-CE 9043 2024 978 828 397 84 4004 50 698 1020 CLASS 1 3489 403 723 412 125 18 1508 1 299 . 1020 CLASSE 1 9012 2024 948 828 396 64 4004 50 698 1021 EFTA COUNTR. 1469 350 4 31 82 5 699 1 297 . 1021 A E L E 5054 1866 19 65 285 16 2060 50 693 
1504.23 LEAD-ACID STARTER BATTERIES WEIGHING > 7KG, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1504.23 LEAD-ACID STARTER BATTERIES WEIGHING > 7KG, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ACCUMULATEURS DE DEIIARRAGE, > 7 KG/PIECE, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS STARTERBATTERIEN, > 7KG/STCK, AUSG. ZIVILE LUF7FAHRZEUGE 
001 FRANCE 22023 5066 
723i 
3144 2043 5400 6199 61 110 
9i 
001 FRANCE 37347 9126 
13478 
5581 3324 8858 10165 t09 184 
216 002 BELG.-lUXBG. 15787 3459 1463 2366 58:i 745 10 422 002 BELG.-LUXBG. 31735 7553 2959 4884 1100 1724 2t 900 003 NETHERLANDS 1063 180 123 86 
647i 
66 13 12 
93 
003 PAY5-BAS 2245 420 277 148 
13310 
148 25 31 
222 004 FA GERMANY 30390 
1247 
6538 5891 3432 8368 20 1577 004 RF ALLEMAGNE 66049 
2116 
14791 14708 7176 12566 60 3216 
005 ITALY 6811 3425 
7oS 
45 1891 145 3 39 16 005 ITALIE 12530 6144 
1152 
78 3779 295 7 79 32 
006 UTD. KINGDOM 6091 611 509 1215 560 
163 
1962 481 47 006 ROYAUME-UNI 10110 1146 973 1437 930 
275 
3422 911 139 
007 IRELAND 359 
140i 335 
195 6:i 122 1 16 007 lALANDE 317 2979 719 40 125 214 2 27 008 DENMARK 4051 312 1802 54:i 008 DANEMARK 7873 607 3202 974 028 NORWAY 3041 1725 i 491 31 251 028 NORVEGE 5669 3293 8 956 61 385 i 030 SWEDEN 1192 84 
18 
214 115 237 541 030 SUEDE 3083 233 
23 
961 264 572 1044 
032 FINLAND 1079 23 79 53 1 541 364 032 FINLANDE 1802 40 166 108 3 837 625 
036 SWITZERLAND 471 357 6 22 8 5 
670 3 
73 036 SUISSE 949 725 23 22 19 12 
1314 7 
148 









042 SPAIN 22460 1843 13392 681 34 042 ESPAGNE 29506 2677 16990 1041 60 
048 YUGOSLAVIA 5413 3331 1331 747 1 3 i 048 YOUGOSLAVIE 6095 5368 1843 876 1 7 2 058 GERMAN DEM.R 107 
377 
106 058 RD.ALLEMANDE 117 
37i 
115 
068 BULGARIA 397 
124 
20 068 BULGARIE 386 
1B:i 
15 
220 EGYPT 124 65 2:i i 47 317 6 220 EGYPTE 183 302 83 52 156 so6 37 400 USA 503 44 400 ETATS-UNIS 1303 165 
404 CANADA 1106 1060 11 
9i 
15 20 404 CANADA 2838 2723 31 
102 
53 31 




728 COREE DU SUD 278 5 34 34 732 JAPAN 828 349 111 158 45 68 732 JAPON 2511 1070 220 429 457 100 167 
1000 WORLD t41793 31958 35766 19353 t6548 13447 t7438 2199 4793 291 tOOO M 0 N DE 258300 59487 60tt0 36265 3t857 24584 32008 3903 9384 702 
tOtO INTRA-EC 86572 tt962 t8t6t tt290 t2646 tt928 t5487 2t89 2647 262 tOtO INTRA-CE t68222 23340 36383 24548 2368t 22065 28375 3858 5335 637 
t Ott EXTRA-EC 55210 t9995 t7605 8053 3902 t5t9 t95t tO 2t47 28 tOtt EXTRA-CE 90057 36t47 23727 tt694 8t77 25t9 3833 45 4050 65 
1020 CLASS 1 54265 19984 17209 7957 3647 1519 1816 9 2124 . 1020 CLASSE 1 88818 36137 23303 11577 7794 2519 3416 42 4030 
1021 EFTA COUNTR. 23952 13337 2369 1159 2747 620 1701 3 2016 . 1021 A E L E 44558 23997 4136 2225 6084 1229 3116 8 3763 65 1030 CLASS 2 351 11 19 5 149 136 1 2 28 1030 CLASSE 2 632 9 52 15 268 217 3 3 
1040 CLASS 3 594 377 91 106 20 . 1040 CLASSE 3 605 1 371 102 115 16 
8504.21 LEAD-ACID ACCUMULATORS WEIGHING > 7KG, OTNER THAN TRACOON AND STARTER BATTERIES AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1504.28 LEAD-ACID ACCUMULATORS WEIGHING > 7KG, OTNER THAN TRACTION AND STARTER BATTERIES AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ACCUMULATEURS AU PLOIIB, > 7 KG/PIECE, SF ACCUIIULATEURS DE TRACTION ET DE DEIIARRAGE, NON DESTMS A DES AERONEFS C1V1LS BLEI-AKKUIIULATOREN, > 7KG/STCK, AUSG. ANTRIEBS.U.STARTERBAT7ERIEN U.fUER ZMLE LUF7FAHRZEUGE 
001 FRANCE 4741 506 
145 
1478 49 537 1954 1 
12 
216 001 FRANCE 9188 1286 
349 
2524 316 907 3744 7 t 403 002 BELG.-LUXBG. 1042 140 123 46 
305 
166 410 002 BELG.-LUXBG. 2215 292 168 106 
7oS 
462 19 819 
003 NETHERLANDS 525 88 63 20 
396 
47 i 2 572 003 PAY5-BAS 1337 206 185 77 482i 153 85 8 2 004 FA GERMANY 3840 
122 
2017 208 245 329 72 004 RF ALLEMAGNE 15365 
298 
6216 585 797 1087 200 1574 005 ITALY 1628 1020 
329 
3 51 4 90 13 325 005 ITALIE 3135 1704 
2215 
8 111 12 271 21 710 
006 UTD. KINGDOM 3915 224 879 50 138 
22 
2006 196 93 006 ROYAUME-UNI 9593 579 2501 180 277 
36 
3092 517 232 
008 DENMARK 317 4 119 1 136 
26 
35 008 DANEMARK 606 21 242 2 5 225 
57 
75 
028 NORWAY 594 566 1 
2 52 
1 
s:i 028 NORVEGE 1735 1640 17 14 379 21 404 030 SWEDEN 175 12 2 29 3 51 030 SUEDE 1012 61 16 145 34 104 032 FINLAND 42 1 
5 13 
1 11 38 032 FINLANDE 214 3 1 27 46 19 sri 036 SWITZERLAND 177 105 1 
10 
9 6 036 SUISSE 469 261 29 23 
22 
20 29 038 AUSTRIA 2852 2218 32 199 58 295 40 038 AUTRICHE 7286 5948 103 452 114 560 87 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanlit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origi ne I provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschiandl France I I !alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France J I !alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I ireland I Danmark I "EIIIIOOo 
8504.28 8504.28 








47 3:i 12 042 SPAIN 767 46 558 9 25 042 ESPAGNE 974 687 14 32 048 YUGOSLAVIA 503 350 21 77 048 YOUGOSLAVIE 712 74 501 25 98 
068 BULGARIA 182 
31 7:i 11(j 1 7 225 :i 182 068 BULGARIE 194 1s0 339 967 :i 42 861 34 1 194 400 USA 461 11 400 ETATS-UNIS 2431 34 
412 MEXICO 36 6 20 10 
a4 412 MEXIQUE 150 21 63 66 136 600 CYPRUS 84 600 CHYPRE 136 
728 SOUTH KOREA 46 
52 142 281 9 17 31:i 24 
46 728 COREE DU SUD 103 
238 575 1865 37 96 1217 1 94 103 732 JAPAN 997 159 732 JAPON 4622 505 
736 TAIWAN 50 7 43 736 T'AI-WAN 142 21 
1 
121 
740 HONG KONG 4 4 740 HONG-KONG 331 330 
1000 W 0 R L D 23819 4116 6108 2997 601 1457 3422 2290 416 2412 1000 M 0 N DE 63130 11063 14370 9725 5572 3552 8346 4121 1071 5310 
1010 INTRA-EC 16009 1083 4242 2158 545 1277 2524 2234 294 1652 1010 INTRA-CE 41451 2682 11200 5568 5433 2803 5504 3680 765 3816 
1011 EXTRA-EC 7803 3032 1866 832 57 180 898 56 122 760 1011 EXTRA-CE 21666 8381 3171 4143 139 749 2842 441 306 1494 
1020 CLASS 1 7335 3032 1860 800 46 170 898 56 119 354 1020 CLASSE 1 20469 8381 3149 3699 123 683 2840 439 306 849 
1021 EFTA COUNTR. 4568 2902 737 229 36 124 309 53 95 83 1021 A E L E 11656 7913 1046 620 83 519 681 404 210 180 
1030 CLASS 2 225 6 31 
11 
10 3 175 1030 CLASSE 2 911 23 444 4 66 2 1 371 
1040 CLASS 3 242 231 1040 CLASSE 3 286 12 274 
8504.32 HERMETICAUY-SEALED NJCKEl.CADMIUII ACCUMUlATORS, NOT FOR CML AIRCRAFT 8504.32 HERMETICALLY-SEALED NJCKEl.CADIIIUII ACCUMULATORS, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT 
ACCUIIULATEURS AU NJCKEL.CADMIUIIHERMETIOUEMEHT FERMES, NON DESTINES A OES AERONEFS CIVU.S GASDICIITE NICKEl-CADMIUII-AKXUIIULATOREN, AUSG. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1237 279 217 111 33 575 19 3 001 FRANCE 28435 7952 
4 
3736 3247 1172 11354 892 82 






002 BELG.-LUXBG. 720 40 1 806 
1956 
68 29 1 18 003 NETHERLANDS 28 
92 125 2 
003 PAY5-BAS 2373 17 187 89 
1957 
15 62 
004 FR GERMANY 340 
5 
44 8 15 1 53 004 RF ALLEMAGNE 8752 
27 
1711 443 379 2331 90 1738 103 
005 ITALY 42 1 
15 
3 24 9 
5 4 1 
005 ITALIE 352 13 
317 
74 48 190 
s5 1aB 22 006 UTD. KINGDOM 164 24 65 43 7 
2 
006 ROYAUME-UNI 4752 1517 2007 463 163 
65 008 DENMARK 7 3 2 
1 
008D MARK 302 162 16 
4 
59 
:i 032 FINLAND 3 
2 :i 1 
2 032 Fl E 144 1 
s4 s6 5 136 036 SWITZERLAND 6 
7 5 5 
036S 301 163 6 17 6 34 048 YUGOSLAVIA 34 17 
ali 117 2 1 :i 048 YOUGOSLAVIE 547 308 2676 140 52sS 176 65 17 192 400 USA 464 4 5 243 400 ETAT5-UNIS 18842 848 422 9246 
624 ISRAEL 17 6 9 1 1 
1 2 
624 ISRAEL 371 142 175 21 
11 
26 7 
1aS 706 SINGAPORE 98 83 6 6 
173 15 2 1 
706 SINGAPOUR 6378 5222 371 506 18 65 
4 20 732 JAPAN 1200 729 40 96 128 16 732 JAPON 35331 22065 1575 1998 4880 485 3892 392 




736 T'AI·WAN 112 
537 
3 22 87 
16 46 2 740 HONG KONG 15 1 1 740 HONG-KONG 833 95 10 127 
1000 WORLD 3721 1168 286 357 578 117 1093 10 101 11 1000 M 0 N DE 108973 39152 9013 7735 16865 4455 27563 235 3876 279 
1010 INTRA-EC 1839 312 116 241 271 97 712 7 77 8 1010 INTRA-CE 45703 9714 3938 4585 6406 3719 14043 214 2860 224 
1011 EXTRA-EC 1882 855 170 116 308 20 381 3 24 5 1011 EXTRA-CE 83268 29437 5075 3150 10458 736 13520 21 816 55 
1020 CLASS 1 1731 753 151 109 292 18 378 3 22 5 1020 CLASSE 1 55392 23497 4356 2582 10220 674 13364 21 623 55 
1021 EFTA COUNTR. 15 3 1 1 3 1 2 4 . 1021 A E L E 834 255 71 23 70 13 162 40 
1030 CLASS 2 148 102 17 7 15 2 3 2 . 1030 CLASSE 2 7793 5934 645 568 237 62 156 191 
8504.38 NICKEl.CADMIUII ACCUMULATORS, OTHER THAN HERMETICAUY-SEALED, NOT FOR CML AIRCRAFT 8504.38 NICKEl-CADIIIUII ACCUMULATORS, OTHER THAN IIERMETICALLY-SEAL£0, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ACCUIIULATEURS AU NICKEL.CADMIUII, AUTRE$ QU'IIERIIETIQUEMEHT FERMES, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS NJCKEl-CADIIIUII·AKXUIIUUTOREN, AUSG. GASDICIITE U. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 582 121 210 58 7 181 1 4 001 FRANCE 5201 1353 
8 
1093 763 105 1825 34 28 
002 BELG.-LUXBG. 76 1 
1:i 2 
75 
8 5 1 





18 7 003 NETHERLANDS 48 19 
154 1 1:i 
003 PAYS-BAS 811 444 5 84:i 92 17 004 FR GERMANY 428 
5 
19 89 57 95 004 RF ALLEMAGNE 3588 
42 
246 954 318 1037 157 16 
005 ITALY 54 1 
78 
32 10 6 
:i :i 
005 ITALIE 236 7 
526 
86 22 76 55 130 3 006 UTD. KINGDOM 415 96 149 72 14 
aO 006 ROYAUME-UNI 4392 1569 1229 778 105 686 030 SWEDEN 569 252 56 152 18 10 1 030 SUEDE 4984 2108 481 1441 168 80 20 
036 SWITZERLAND 8 3 1 
s4 3 36 1 :i 036 SUISSE 252 176 28 2 26 2 17 1 2 038 AUSTRIA 112 2 17 
19 
038 AUTRICHE 447 34 3 99 215 67 
329 
27 




048 YOUGOSLAVIE 1219 867 
a4 23 1335 52 24 339 400 USA 92 34 5 24 400 ETATS-UNIS 8364 4742 386 1402 




706 SINGAPOUR 658 58 37 90 12 14 447 
a8 28 732 JAPAN 223 56 35 28 62 732 JAPON 6968 2368 1122 499 975 534 1354 
740 HONG KONG 6 2 3 1 740 HONG-KONG 388 107 263 9 8 1 
1000 W 0 R L D 2845 640 280 639 488 151 595 4 42 6 1000 M 0 N DE 38559 14045 3544 5298 5790 1416 7408 95 879 84 
1010 JNTRA-EC 1605 244 182 378 391 97 288 4 16 5 1010 I NT RA-CE 14857 3442 1508 2704 3008 666 3065 71 339 54 
1011 EXTRA-EC 1240 397 98 261 97 54 307 25 1 1011 EXT RA-CE 23698 10604 2036 2591 2782 750 4343 24 538 30 
1020 CLASS 1 1101 391 94 260 68 54 188 25 1 1020 CLASSE 1 22440 10302 1735 2477 2737 736 3862 24 537 30 
1021 EFTA COUNTR. 701 257 58 206 37 46 81 16 . 1021 A E L E 5769 2319 524 1542 412 149 713 108 2 
1030 CLASS 2 138 6 4 1 10 117 . 1030 CLASSE 2 1246 302 302 114 45 14 467 2 
8504.45 ELECTRIC ACCUIIULATORS, OTHER THAN LEAD-ACID ANO NICKEl-CADIIIUII ACCUMULATORS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 8504.45 ELECTRIC ACCUMUlATORS, OTHER THAN WJ).ACID ANO NJCKEL.CADIIIUII ACCUMUlATORS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
ACCUMUUTEURS, SF DES ACCUMULATEURS AU PLOMB ET AU NICKEl-CADMIUII, NONDESTINES A DES AERONEFS CMLS AKXUIIULATOREN, AUSG. BW. U. NJCKEl-CADUIUU-AKXUIIUL U. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 




100 43 5 5 
5 
001 FRANCE 8417 
152 
7207 178 713 273 17 26 3 









003 NETHERLANDS 134 10 25 
4 
16 4 1 003 PAYS-BAS 965 105 561 
74 
53 25 11 
004 FR GERMANY 1488 79 875 349 131 6 22 22 004 RF ALLEMAGNE 5761 512 2708 932 1299 31 115 90 




1 33 005 ITALIE 981 287 
699 
105 389 107 1 1 91 
006 UTD. KINGDOM 317 12 175 
19 
2 5 006 ROYAUME-UNI 1668 230 7 457 96 206 56 11 030 SWEDEN 67 8 7 13 20 030 SUEDE 1026 591 29 94 222 
032 FINLAND 14 2 12 032 FINLANDE 685 10 4 659 12 
277 
278 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung 1 Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung I Herkunll I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOo 
1504.45 I5DU5 
036 SWITZERLAND 37 4 6 
1 
15 12 036 SUISSE 394 89 213 
19 
52 39 1 
4 038 AUSTRIA 2064 11 1825 201 26 038 AUTRICHE 4213 28 3665 415 78 4 









7 44 2 400 USA 37 6 11 1 2 8 3 400 ETATS-UNIS 3063 1727 643 127 424 732 JAPAN 198 98 39 4 39 732 JAPON 2769 30 693 362 5 131 1438 1 80 29 
1000 WORLD 5906 7 385 3m 7 1170 388 22 81 69 1000 M 0 N DE 31695 98 4762 16760 411 3636 4848 282 842 258 
1010 INTRA·EC 3281 j 219 1838 5 843 239 21 51 65 1010 INTRA-CE 18733 97 1374 11665 366 2684 1898 274 253 219 1011 EXTRA-EC 2623 166 1938 2 327 149 30 4 1011 EXTRA-CE 12920 3388 5054 45 952 2950 8 389 37 
1020 CLASS 1 2600 7 162 1938 2 327 130 30 4 1020 CLASSE 1 12540 97 3196 5003 45 945 2822 8 389 35 
1021 EFTA COUNTR. 2188 25 1837 1 229 74 22 . 1021 A E L E 6360 719 3911 19 560 895 252 4 
1030 CLASS 2 23 4 19 . 1030 CLASSE 2 322 187 50 7 77 1 
1504.51 WOODEN SEPARATORS FOR ACCUIIUUTORS 1504.51 I'OODEN SEPARATORS FOR ACCUIIUUTORS 
SEPARATEURS EN 8015 POUR ACCUMUUTEURS SCHEIDER(SEPARATOREN)AUS HOLZ 
004 FR GERMANY 18 4 14 004 RF ALLEMAGNE 165 4 157 4 
1000 W 0 R L D 58 20 8 1 9 14 4 1000 M 0 N DE 325 71 54 2 22 157 19 
1010 INTRA-EC 35 3 8 1 9 14 • 1010 INTRA-CE 261 22 54 2 22 157 4 
1011 EXTRA-EC 22 18 4 1011 EXT RA-CE 83 48 15 
1504.53 PLATES FOR ACCUMULATORS 1504.53 PLATES FOR ACCUUULATORS 
PLAQUES POUR ACCUMULAlEURS PLATTEN FUER AXKUMUUTOREN 
001 FRANCE 84 1 
112 1377 
16 1 52 
2 
14 001 FRANCE 621 55 
2sS 2507 
46 10 467 
5 
43 




1 004 RF ALLEMAGNE 2925 
94 
106 47 5 









006 UTD. KINGDOM 213 48 
8 
23 29 006 ROYAUME-UNI 402 30 81 14 ri 030 SWEDEN 524 101 3 
2 





036 SWITZERLAND 149 147 
s4 s4 102 036 SUISSE 392 225 77 1 220 038 AUSTRIA 50S 295 
12 
038 AUTRICHE 835 450 
272 
1 87 
732 JAPAN 12 732 JAPON 272 
1000 WORLD 3317 633 126 1532 234 40 77 6 495 174 1000 M 0 N DE 7509 1448 719 2758 537 85 587 11 949 415 
1010 INTRA-EC 1982 84 112 1388 229 40 55 8 25 43 1010 INTRA-CE 4191 181 255 2529 522 84 472 11 20 117 
1011 EXTRA-EC 1335 549 13 144 5 23 470 131 1011 EXTRA-CE 3317 1268 463 229 15 1 115 929 297 
1020 CLASS 1 1319 549 13 143 5 8 470 131 1020 CLASSE 1 3304 1267 463 228 15 1 104 929 297 
1021 EFTA COUNTR. 1217 546 57 5 8 470 131 1021 A E L E 2831 1262 162 85 15 81 929 297 
1504.57 PARTS OF ELECTRIC ACCUMULATORS OTHER TliAH I'OODEN SEPARATORS AND PLATES 1504.57 PARTS OF ELECTRIC ACCUUULATORS OTHER TliAH WOODEN SEPARATORS AND PLATES 
PARllES ET PlEW DETACHEES POUR ACCUUUUTEURS, AUTRES QUE SEPARATEURS EN BOIS ET PLAQUES TEU FUER AXKUUUUTORDI, AUSG£11. SCHEIDER AUS HOlZ UND PLATTEN 
001 FRANCE 1876 529 
1053 
120 28 200 834 101 64 001 FRANCE 9143 2332 
3726 
690 230 789 4579 335 188 
002 BELG.-LUXBG. 3328 1637 177 276 
295 
104 69 12 002 BELG.-LUXBG. 14754 8672 916 860 
778 
326 225 29 
003 NETHERLANDS 1698 481 123 16 
281 





004 FR GERMANY 3809 
2736 
692 352 950 1173 348 13 004 RF ALLEMAGNE 16355 
7807 
2706 1733 4153 5187 1286 57 
005 ITALY 7284 2285 71i 192 1306 533 13 89 143 005 ITALIE 21053 6215 242 482 4284 1516 1 307 441 006 UTD. KINGDOM 2043 263 348 116 109 90 843 281 006 ROYAUME-UNI 5223 798 1102 470 285 341 46 1870 410 006 DENMARK 197 60 41 2 3 1 
4 
006 DANEMARK 746 188 164 8 31 14 
12 028 NORWAY 43 15 
1 34 15 9 26 4 028 NORVEGE 197 106 35 426 28 43 8 18 030 SWEDEN 537 8 188 7 269 030 SUEDE 3068 177 1708 18 92 592 
032 FINLAND 16 13 
145 16 35 16 4 3 032 FINLANDE 100 40 448 45 51 3 s6 8 57 036 SWITZERLAND 422 202 4 
161 
036 SUISSE 1314 663 35 8 
2c0 038 AUSTRIA 2226 1312 128 249 96 22 68 190 038 AUTRICHE 4891 2891 217 529 135 37 567 275 
042 SPAIN 261 14 222 13 4 6 2 042 ESPAGNE 1421 76 711 40 19 562 13 
048 YUGOSLAVIA 167 167 
32 2 
048 YOUGOSLAVIE 255 253 
79 
2 
4 064 HUNGARY 48 14 
1oS 22 3 24 j 064 HONGAIE 105 22 1085 438 18 ss8 3 s3 400 USA 177 11 1 400 ETATS.UNIS 2348 183 10 
706 SINGAPORE 8 4 
2 321 
4 706 SINGAPOUR 552 311 30 3 947 3 211 2 2 732 JAPAN 334 3 8 732 JAPON 1370 62 52 299 
1000 WORLD 24553 7470 5154 1071 1608 2928 3307 14 2097 904 1000 M 0 N DE 86558 25530 18760 5098 8301 10490 15293 84 5288 1738 
1010 INTRA·EC 20233 5705 4542 737 896 2860 3183 14 1617 699 1010 INTRA-CE 70735 20705 14148 3615 3301 10305 12904 53 4276 1430 
1011 EXTRA·EC 4322 1765 612 334 712 69 144 480 206 1011 EX TRA-CE 15823 4825 2614 1480 3000 186 2389 11 1012 306 
1020 CLASS 1 4197 1744 612 334 664 61 137 480 165 1020 CLASSE 1 15017 4452 2583 1480 2897 177 2144 11 1012 261 
1021 EFTA COUNTR. 3255 1549 276 299 343 54 99 470 165 1021 A E L E 9594 3877 707 1000 1939 137 723 8 944 259 
1030 CLASS 2 12 5 48 8 7 . 1030 CLASSE 2 626 348 31 3 9 244 45 1040 CLASS 3 112 15 41 1040 CLASSE 3 179 25 100 
1505 TOOLS FOR I'ORXING D1 THE HAND, 11TH SEll-CONTAINED ELECTRIC UOTOR 1505 TOOLS FOR YIORXINQ Dl THE HAND, 11TH SEll-CONTAINED ELECTRIC UOTOR 
ounu ET IIACIIINES.0UTU ELECTROMAGNET. P. EUPLOI A LA UADI HANDGEFUEHRlE ELEKTRO\I'ERKZEUGE UIT EINGWUYEU ELEKTROMOTOR 
1505.01 ELECTRIC HAND TOOLS FOR I'ORXING TEXTILE IIATERW.S 1505.01 ELECTRIC HAND TOOLS FOR I'ORXING TEXTILE UATERW.S 
ounLS ET IIACIIIJIES.OUTU POUR LE TRAVAIL DE UA11£RES TEXTLES ELEKTROI'EIIKZEUGE FUER DIE SPINNSTOFFVEIIARIIEITUNQ 
003 NETHERLANDS 7 3 17 4 3 1 1 003 PAYS.BAS 134 1 es8 18 97 36 1 31 29 004 FA GERMANY 25 3 004 RF ALLEMAGNE 1456 3 355 15 151 006 UTD. KINGDOM 10 
1 
9 
8 45 2 
1 006 ROYAUME-UNI 404 365 . 6 




038 SWITZERLAND 58 
2 12 1 
2 036 SUISSE 709 6 17 3 35 33 
400 USA 23 6 2 400 ETATS.UNIS 1189 256 112 693 1 45 78 1 3 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herl<unft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 locutschlan~ France l ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "H>.c1ba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.clba 
1505.01 15115.01 
732 JAPAN 12 1 1 4 3 1 2 732 JAPON 464 40 18 178 108 53 20 2 45 
1000 W 0 R L D 153 8 15 40 18 8 60 2 1 5 1000 M 0 N DE 4837 310 871 1857 288 218 858 48 39 152 
1010 INTRA-EC 55 i 12 18 4 5 13 :i 1 2 1010 INTRA-CE 2170 7 723 891 67 114 258 11 31 68 1011 EXTRA·EC 99 2 22 12 2 47 4 1011 EXTRA-CE 2435 303 148 935 222 102 598 38 7 84 
1020 CLASS 1 97 8 2 22 11 2 47 2 3 1020 CLASSE 1 2426 303 147 933 220 102 598 35 7 81 
1021 EFTA COUNTR. 58 1 8 45 2 2 1021 A E L E 725 7 17 14 112 4 499 35 4 33 
1505.11 ELECTRIC HAND TOOlS CAPABLE OF OPERAliOH WITHOUT EXTER1W. SOURCE OP POWER, NOT FOR WORKING TmLE IIATERlAIJ 15115.11 ELECTRIC HAND TOOLS CAPABLE OF OPERA110N WITHOUT EXTERIW. SOURCE OP POWER, NOT FOR WORIONG TmLE IIATERlAIJ 
OUTU ET IIACHINES-OOTU FONC110NIWIT SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, AUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES TmLES ELEKTROWERKZEUGE ZUM BETRIEB OHIIE EX1ERNE ENERGIEQUEW, NICIIT FUER SPINHSTOFFYEIWIBEIIUNG 
001 FRANCE 41 
3 
1 38 2 001 FRANCE 519 
82 
6 9 4 469 31 




1 2 5 002 BELG.-LUXBG. 180 167 3 22 213 22 6i 51 003 NETHERLANDS 65 10 
22 
31 003 PAY5-BAS 1059 145 94 
475 
379 ; 8 004 FR GERMANY 284 
s2 




8 036 SUISSE 1765 320 5 
172 
25 2 14 116 
5 400 USA 42 5 
s5 34 1 400 ETAT5-UNIS 1160 135 1149 185 2 652 9 732 JAPAN 814 480 100 143 2 732 JAPON 14552 8751 1863 5 589 2134 60 1 
1000 WORLD 1351 548 189 180 32 53 308 3 30 10 1000 M 0 N D E 25545 10415 3676 3911 689 996 5002 29 705 122 
1010 INTRA-EC 408 7 113 68 25 17 148 2 19 9 1010 INTRA-CE 7958 168 2208 1857 509 369 2211 15 517 108 
1011 EXTRA-EC 945 541 78 114 7 38 158 1 11 1 1011 EXTRA-CE 17588 10247 1469 2053 180 828 2791 14 188 18 
1020 CLASS 1 944 540 76 114 7 36 158 1 11 1 1020 CLASSE 1 17551 10221 1469 2053 180 626 2788 14 ~~- 12 1021 EFTA COUNTR. 86 54 21 2 1 8 . 1021 A E L E 1838 1336 320 5 3 35 2 14 3 
1505.21 ELECTROPNEIIIIATIC HAND DRW 1505.21 ELECTROPNEUIIATIC HAND DRW 
PERCEUSES ELECTROPNEUIIATIQUES ELEKTROPNEUIIATISCHE HANDSOHRMASCHIIIEII 
001 FRANCE 127 2 
35 









s6 003 NETHERLANDS 34 19 
28 139 
003 PAY5-BAS 606 8 310 
722 
5 
4 004 FR GERMANY 995 
8 
698 23 44 63 004 RF ALLEMAGNE 20301 
15i 
14338 522 816 2426 1473 
005 ITALY 30 7 
8 2 15 2 005 ITALIE 412 74 173 33 7 180 43 008 UTD. KINGDOM 15 
399 
3 ; 45 16 008 ROYAUME·UNI 295 5 38 3 17a0 838 036 SWITZERLAND 767 234 1 70 1 036 SUISSE 29616 15786 9715 7 1497 22 21 
400 USA 14 4 46 112 7 1 9 22 400 ETAT5-UNIS 301 
. 156 18 
1557 152 
30 97 ; 488 732 JAPAN 337 25 113 18 732 JAPON 5340 536 658 1723 225 
1000 W 0 R L D 2393 444 1047 208 130 180 276 4 108 • 1000 M 0 N DE 60063 16785 25899 3318 2715 2978 5379 77 2911 1 
1010 INTRA-EC 1259 17 761 93 50 68 203 3 68 • 1010 INTRA-CE 24585 303 15405 1753 1024 1202 3314 55 1529 
1011 EXTRA·EC 1135 428 288 113 79 114 74 1 40 . 1011 EXTRA-CE 35478 18481 10494 1565 1691 1778 2065 22 1382 
1020 CLASS 1 1127 428 283 113 77 114 71 1 40 . 1020 CLASSE 1 35422 18481 10479 1564 1661 1776 2058 22 1381 
1021 EFTA COUNTR. 775 399 239 1 70 1 45 1 19 . 1021 A E L E 29740 15789 9760 7 1509 23 1737 21 894 
1505.29 ELECTRIC HAND DRW OntER THAN PNEUMATIC 1505.21 ELECTRIC HAND DRW OntER THAN PNEUIIATIC 
PERCEUSES OE TOUS GENRES, AUTRES QU'ELECTROPNEUIIATIQUES HANDBOHRMASCHJNEN, AUSG. ELEKTROPNEUIIAllSCHE 
001 FRANCE 592 167 
8 
71 45 84 215 1 9 001 FRANCE 7337 2093 
13i 
1016 602 949 2535 10 2 130 
002 BELG.-LUXBG. 138 7 6 110 33 7 10 002 BELG.-LUXBG. 1432 50 19 1166 ao2 66 ; 188 10 003 NETHERLANDS 279 123 54 2 364 57 3 7 003 PAYS-BAS 4502 1921 935 59 7325 786 004 FR GERMANY 1481 23 408 49 143 316 191 004 RF ALLEMAGNE 26947 402 7635 934 2586 4927 71 3369 100 005 ITALY 547 111 
163 
7 26 378 
11i 
1 1 005 ITALIE 5672 657 
3322 
76 316 4197 
1010 
18 6 
008 UTD. KINGDOM 1108 219 327 29 248 7 4 008 ROYAUME-UNI 13701 2408 3503 502 2757 2 74 125 030 SWEDEN 93 





030 SUEDE 1172 
183&3 7659 138 
256 8 4 902 
26i 036 SWITZERLAND 2699 240 121 128 036 SUISSE 44426 3922 2775 9197 186 1925 
042 SPAIN 135 37 90 
1i 8 32 
6 1 1 042 ESPAGNE 1799 724 979 
99 100 262 
61 15 20 
048 YUGOSLAVIA 191 66 72 2 
2 
048 YOUGOSLAVIE 1832 682 661 20 
17 058 GERMAN DEM.R 28 
18 
6 20 058 RD.ALLEMANDE 229 
30i 
73 139 
068 BULGARIA 18 ; 6 2 13 068 BULGARIE 301 17 128 5 88 377 ; 26 400 USA 85 63 
200 6 400 ETAT5-UNIS 2373 1737 2 732 JAPAN 1117 253 200 31 23 324 732 JAPON 18646 5165 3401 658 4447 336 4545 1 91 
736 TAIWAN 142 25 21 68 ; 4 4 20 736 T'AI-WAN 465 81 44 201 44 12 8 119 740 HONG KONG 3 2 740 HONG-KONG 106 48 12 2 
1000 W 0 R L D 8684 2094 1787 421 1099 738 1940 128 450 31 1000 M 0 N D E 131341 34030 25624 6708 18577 10849 26844 1308 6733 872 
1010 INTRA·EC 4147 539 908 292 558 534 973 115 209 21 1010 INTRA-CE 59640 6880 12861 5360 9687 7214 12518 1092 3657 371 
1011 EXTRA-EC 4533 1555 879 124 544 203 967 11 240 10 1011 EXTRA-CE 71605 27150 12784 1249 8890 3638 14325 214 3078 301 
1020 CLASS 1 4327 1510 858 56 537 178 949 11 220 8 1020 CLASSE 1 70444 26719 12718 1048 8773 3469 14267 214 2953 283 
1021 EFTA COUNTR. 2799 1091 496 8 249 122 603 10 213 7 1021 A E L E 45742 18410 7659 141 4213 2783 9236 196 2843 261 
1030 CLASS 2 148 27 21 68 1 5 5 21 . 1030 CLASSE 2 602 129 45 201 45 25 37 120 
18 1040 CLASS 3 59 18 6 20 13 2 1040 CLASSE 3 557 301 1 73 142 20 2 
1505.21 ELECTRIC CIWNSAWS 15115.:11 ELECTRIC CHAJNSAWS 
TRONCOHIIEUSES HANDKETTEIISAEGEN 








003 PAY5-BAS 957 250 449 
8 335 
65 
112 9 004 FR GERMANY 199 
3 
106 23 25 18 004 RF ALLEMAGNE 3383 
76 
1767 357 479 316 




4 005 ITALIE 890 628 
19 
51 81 43 53 1 008 UTD. KINGDOM 105 3 50 24 22 
3 
1 008 ROYAUME-UNI 940 50 331 335 155 46 7 028 NORWAY 62 4 42 1 2 10 028 NORVEGE 985 59 682 14 29 3 152 
279 
280 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantlth Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Oanmark I ·e>.~40o Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOo 
1505.31 1505J1 
030 SWEDEN 63 7 7 19 5 4 1 20 030 SUEDE 1066 125 111 433 123 60 10 204 
400 USA 36 2 1 1 32 400 ETATS-UNIS 364 3 28 18 13 302 
404 CANADA 11 
282 ri e5 16 19 11 :j 404 CANADA 221 4246 1055 599 4 208 217 41 732 JAPAN 496 14 732 JAPON 6555 197 209 
1000 W 0 R L D 1575 438 377 194 81 103 303 10 69 • 1000 M 0 N DE 20880 8113 5227 2293 1159 1214 3628 280 953 13 
1010 INTRA-EC 887 145 241 89 58 77 231 10 38 • 1010 INTRA-CE 11498 1676 3298 1228 809 912 2737 277 552 11 
1011 EXTRA-EC 687 293 136 105 23 25 72 33 • 1011 EXT RA-CE 9366 4438 1931 1053 350 299 892 3 400 2 
1020 CLASS 1 685 293 134 105 23 25 72 33 . 1020 CLASSE 1 9348 4436 1913 1053 350 299 892 3 400 2 
1021 EFTA COUNTR. 131 11 49 19 6 6 10 30 . 1021 A E L E 2145 187 793 433 137 89 144 3 359 
1505.35 ELECTRIC CIRCULAR HAND SAWS 1505JS ELECTRIC CIRCULAR HAND SAWS 
SCIES QRCUUIRES HANDKREISSAEGEN 
001 FRANCE 47 8 
37 
9 1 16 13 001 FRANCE 396 100 444 87 5 63 141 002 BELG.-LUXBG. 71 1 
1 
33 
7 1 35 
002 BELG.-LUXBG. 728 11 
5 
273 
77 15 408 7 003 NETHERLANDS 224 23 157 
41 2 
003 PAY5-BAS 2635 285 1838 
532 21 004 FR GERMANY 1396 
22 
609 42 168 461 73 
4 
004 RF ALLEMAGNE 14484 
216 
6813 231 1546 4426 915 44 005 ITALY 79 31 
2 
1 9 12 
17 
005 ITALIE 792 293 
32 
9 84 146 




006 ROYAUME-UNI 267 
16 
8 
287 6 030 SWEDEN 25 
:j 20 2 11 1 030 SUEDE 338 39 2sS 28 1sS 20 1 036 SWITZERLAND 77 
2 
39 3 036 SUISSE 1037 
11 
528 37 




1 9 042 ESPAGNE 170 3 94 909 3 59 4 048 YUGOSLAVIA 203 7 7 12 
1 7 
048 YOUGOSLAVIE 1567 465 65 49 53 2 
3 400 USA 344 336 400 ETATS-UNIS 2059 2 9 5 1948 31 61 
404 CANADA 22 
39 145 12 43 e5 22 9 1 404 CANADA 199 449 1682 123 383 852 199 132 2 732 JAPAN 431 97 732 JAPON 4878 1255 
1000 W 0 R L D 2974 157 1016 79 612 309 627 19 150 5 1000 M 0 N DE 29607 1594 11502 579 4619 2844 6310 249 1849 81 
1010 INTRA-EC 1835 53 834 54 75 200 488 19 108 4 1010 INTRA-CE 19304 612 9387 355 820 1778 4730 247 1324 51 
1011 EXTRA-EC 1137 104 182 25 537 108 139 41 1 1011 EXTRA-CE 10301 982 2114 224 3799 1068 1579 1 525 11 
1020 CLASS 1 1130 104 182 25 537 108 132 41 1 1020 CLASSE 1 10286 982 2114 224 3799 1066 1568 1 523 11 
1021 EFTA COUNTR. 106 3 20 4 42 11 1 25 . 1021 A E L E 1411 42 264 35 559 158 20 1 326 6 
1505.39 ELECTRIC HAND SAWS OTHER THAN CHAIN OR CIRCULAR SAWS 1505JS ELECTRIC HAND SAWS OTHER THAN CHAIN OR CIRCULAR SAWS 
SCIES, AUTRE$ QUE CIRCULAIRE$ ET TRONCOHNEUSES HANDSAEGEN, AUSG. KEJTEN. UNO KREISSAEGEN 




3 002 BELG.-LUXBG. 1341 4 23 912 
225 sci 36 003 NETHERLANDS 61 17 




28 004 RF ALLEMAGNE 7350 
28 
2848 981 861 
005 ITALY 68 19 
24 
10 17 5 12 005 ITALIE 689 190 
297 
129 118 56 13 1 154 
006 UTD. KINGDOM 905 399 340 1 128 
3 




2 030 SUEDE 491 34 
4075 
90 4 45 267 
1 036 SWITZERLAND 1490 732 
21 
17 292 79 
2 
036 SUISSE 20808 10083 6 1421 259 3903 1060 
042 SPAIN 61 
39 5 1 
38 042 ESPAGNE 361 443 1 105 13 228 27 048 YUGOSLAVIA 45 
1 4 3 1 
048 YOUGOSLAVIE 514 58 
23 81 71 3 17 400 USA 31 17 4 1 
5 
400 ETATS-UNIS 793 484 85 29 
100 732 JAPAN 270 51 44 28 42 20 75 5 732 JAPON 4066 770 774 458 627 353 906 78 
1000 W 0 R L D 3724 1385 877 139 319 288 522 15 151 30 1000 M 0 N DE 47872 16963 12011 1762 4208 3194 6692 217 2164 461 
1010 INTRA-EC 1765 540 557 88 165 243 107 14 32 21 1010 INTRA-CE 20449 5110 6988 1048 2081 2481 1514 207 729 313 
1011 EXTRA-EC 1961 845 320 53 155 43 415 2 119 9 1011 EXTRA-CE 27215 11852 5025 708 2148 713 5178 10 1435 148 
1020 CLASS 1 1945 844 318 52 155 41 410 118 7 1020 CLASSE 1 27133 11851 5017 703 2148 699 5161 3 1424 127 
1021 EFTA COUNTR. 1539 737 265 3 108 19 295 112 . 1021 A E L E 21391 10145 4099 116 1440 304 3956 1330 1 
1505.51 ELECTRIC HAND ANGLE GRINDERS 1505.51 ELECTRIC HAND ANGLE GRIND£RS 
I!EULEUSES D'ANGLE HANDWINXELSCHLEifER 
001 FRANCE 116 100 
21 
3 13 001 FRANCE 601 705 
318 
1 25 2 65 3 
002 BELG.-LUXBG. 84 5 63 2 2 6 002 BELG.-LUXBG. 893 sci 575 35 7 70 003 NETHERLANDS 19 4 5 1oS 11 2 003 PAY5-BAS 230 58 00 1ssS 1s0 40 004 FR GERMANY 1260 
529 
596 160 251 130 004 RF ALLEMAGNE 17915 
5778 
7920 2430 3426 2204 
005 ITALY 1121 317 4 262 1 1 7 005 ITALIE 11349 3182 
1 
47 2240 7 10 85 




006 ROYAUME-UNI 167 
26 1 
25 137 4 
030 SWEDEN 28 
6 5 7 030 SUEDE 355 4 70 161 1 328 036 SWITZERLAND 118 90 
19 19 
10 036 SUISSE 1829 1324 114 
1&6 
155 
048 YUGOSLAVIA 188 87 51 3 9 048 YOUGOSLAVIE 1932 1002 421 289 20 32 2 
068 BULGARIA 153 70 83 
13 45 46 37 19 
068 BULGARIE 1041 423 818 
1oS 438 361 331 2s0 706 SINGAPORE 359 15 184 706 SINGAPOUR 3495 130 1880 
732 JAPAN 531 82 148 92 55 135 18 1 732 JAPON 5340 856 1431 766 748 1348 185 8 
1000 W 0 R L D 4005 988 1411 129 294 815 341 24 200 5 1000 M 0 N DE 45530 10363 15943 1140 3795 6531 4234 351 3132 41 
1010 INTRA-EC 2609 633 939 8 175 427 266 19 142 2 1010 INTRA-CE 31361 6544 11478 97 2302 4732 3508 299 2363 40 
1011 EXTRA-EC 1396 353 473 123 119 188 75 5 57 3 1011 EXTRA-CE 14169 3819 4468 1042 1493 1799 728 52 769 1 
1020 CLASS 1 872 261 205 110 74 142 34 5 38 3 1020 CLASSE 1 9563 3213 1968 935 1055 1438 382 52 519 1 
1021 EFTA COUNTR. 150 92 6 
13 45 
5 7 37 3 1021 A E L E 2215 1353 114 
107 
4 72 161 1 509 1 
1030 CLASS 2 370 22 184 46 41 19 . 1030 CLASSE 2 3564 182 1880 438 361 346 250 
1040 CLASS 3 153 70 83 . 1040 CLASSE 3 1042 424 618 
IS05.55 ELECTRIC HAND BaT SANDERS IS05.55 ELECTRIC HAND BaT SANDERS 
' 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanlil~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "HX<!Oo Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E'-'-OOo 
8505.55 PONCEUSES A BANOES 1505.55 HANDBANDSCHlfiFIIASCHINEN 








341 70 22 20 








87 Bli 003 NETHERLANDS 90 81 
7 26 92 1 003 PAY5-BAS 1307 1163 100 479 5 6 2 004 FR GERMANY 270 85 51 
5 
8 004 RF ALLEMAGNE 3487 1086 619 1070 119 
006 UTD. KINGDOM 7 44 1 1 1 79 1 006 ROYAUME-UNI 123 572 19 22 9 98:i 95 11 2 036 SWITZERLAND 131 2 
18 
4 036 SUISSE 1676 26 
211 
60 
732 JAPAN 446 239 100 24 27 34 4 732 JAPON 5275 2651 1272 286 345 470 40 
1000 W 0 R L D 1058 302 286 26 71 120 219 8 28 2 1000 M 0 N DE 13289 3545 3814 334 1017 1389 2689 101 377 23 
1010 INTRA·EC 470 15 183 8 45 89 105 8 17 2 1010 INTRA..CE 8154 258 2509 121 700 984 1231 101 229 21 
1011 EXTRA·EC 590 287 103 18 28 31 115 10 • 1011 EXTRA..CE 7137 3287 1305 214 317 405 1459 148 2 
1020 CLASS 1 587 287 103 18 25 31 113 10 . 1020 CLASSE 1 7119 3287 1304 214 307 405 1453 147 2 
1021 EFTA COUNTR. 136 44 2 1 4 79 6 . 1021 A E L E 1774 574 26 22 60 983 107 2 
~ El£CTRIC HAND GRINDERS AND SANDERS OlHER THAN ANGL£ GRINDERS AND BaT SANDERS 1&15.59 aECTRIC HAND GI!INDERS AND SANDERS OlHER THAN ANGL£ GRINDERS AND BaT SANDERS 
MEUL£USES ET PONCEUSES, AUTRES QUE MEUL£USES D' ANGL£ ET PONCEUSES A BANDES HANDSCHLEIFIIASCHINEII, AUSG. WINKELSCHLEIFER UNO BANDSCHLEIFIIASCHINE 
001 FRANCE 789 414 
24 
79 4 29 263 
1 
001 FRANCE 8029 4634 
326 
658 75 282 2382 
6 002 BELG.-LUXBG. 92 4 1 62 
7 11 5 
002 BELG.-LUXBG. 977 69 18 558 
167 166 42 003 NETHERLANDS 40 3 9 5 
100 2 5 
003 PAYS-BAS 572 69 114 14 
1557 18 61 004 FR GERMANY 555 26 280 22 42 42 56 004 RF ALLEMAGNE 8012 309 4158 370 563 627 658 005 ITALY 391 303 
1 
13 33 10 
42 4 
6 005 ITALIE 3742 2677 
27 
165 392 110 1 11 77 
006 UTD. KINGDOM 54 
2 
1 1 5 006 ROYAUME-UNI 745 4 8 5 51 
2 
562 83 5 
030 SWEDEN 47 
131 15 121 









036 SUISSE 8891 4812 1991 169 1323 1 566 
042 SPAIN 20 3 4 
:i 
6 042 ESPAGNE 198 54 55 28 7 15 17 22 




066 ROUMANIE 79 
66 
98 
:i 80 :i 7 400 USA 30 18 7 400 ETAT$-UNIS 625 361 105 
404 CANADA 25 
2 119 
25 404 CANADA 321 
25 1135 
321 
706 SINGAPORE 123 
12 14 8 
2 
1 
706 SINGAPOUR 1175 
2oS 172 100 
15 
:i 19 732 JAPAN 348 24 42 247 732 JAPON 4781 620 561 3095 
736 TAIWAN 93 59 3 23 8 736 T'AI·WAN 303 204 12 61 1 25 
1000 WORLD 3454 995 922 158 268 153 740 46 158 14 1000 M 0 N DE 39650 11461 11150 1506 3013 1834 8228 598 1691 171 
1010 INTRA-EC 1928 447 618 109 191 115 325 46 66 11 1010 INTRA..CE 22151 5117 7286 1085 2396 1456 3287 587 794 143 
1011 EXTRA·EC 1527 548 306 49 77 38 414 92 3 1011 EXTRA..CE 17496 8344 3884 419 617 378 4939 11 898 28 
1020 CLASS 1 1230 451 183 25 40 38 400 91 2 1020 CLASSE 1 15761 6029 2715 355 518 378 4839 11 892 24 
1021 EFTA COUNTR. 746 387 131 1 16 121 90 . 1021 A E L E 9275 4862 1992 29 184 8 1326 6 866 2 




. 1030 CLASSE 2 1544 236 1149 63 1 95 
4 4 1040 CLASS 3 76 35 1 2 1 1040 CLASSE 3 191 79 1 98 5 
8505.70 aECTRIC HAND PLANERS 8505.70 aECTRIC HAND PLANERS 
RABOTS HANDHOBaMASCIIINEN 
001 FRANCE 30 29 
25 44 1 1 001 FRANCE 454 448 334 486 6 5 002 BELG.·LUXBG. 70 
4 14 4 
002 BELG.·LUXBG. 825 
65 257 sli 003 NETHERLANDS 99 77 
41 12 290 003 PAY5-BAS 1474 1092 45:i 220 2 :i 004 FR GERMANY 600 
2 
169 81 7 
2 
004 RF ALLEMAGNE 6851 
28 
2167 835 3020 153 22 005 ITALY 35 5 
2 
7 18 1 
9 
005 ITALIE 557 166 40 80 241 20 98 006 UTD. KINGDOM 12 1 
7 
006 ROYAUME·UNI 182 2 36 6 
97 030 SWEDEN 8 
241 1o4 
1 
5 19 91 
030 SUEDE 107 3400 1486 10 74 269 1oo9 036 SWITZERLAND 486 7 19 036 SUISSE 6792 293 261 
038 AUSTRIA 4 
39 110 
4 
17:i 36 27 
038 AUTRICHE 166 14 
1441 
152 
2137 439 351 7 732 JAPAN 424 39 732 JAPON 5319 481 463 
958 NOT DETERMIN 6 6 958 NON DETERMIN 230 230 
1000 W 0 R L D 1771 314 491 98 241 169 410 9 37 2 1000 M 0 N DE 23003 4440 8722 1844 3003 2054 4424 101 580 35 
1010 INTRA-EC 845 35 277 42 83 114 292 9 11 2 1010 INTRA..CE 10348 544 3795 493 787 1345 3048 101 211 22 
1011 EXTRA·EC 925 280 215 51 178 55 118 27 1 1011 EXTRA..CE 12428 3896 2927 921 2218 709 1377 369 13 
1020 CLASS 1 924 280 215 51 178 55 118 26 1 1020 CLASSE 1 12424 3896 2927 921 2216 709 1377 365 13 
1021 EFTA COUNTR. 497 241 104 11 5 19 91 26 . 1021 A E L E 7067 3414 1486 455 76 269 1009 358 
85ll5JO aECTRIC HAND TOOLS NOT FAWNG WITHIN 1&15.01-70 8505JO aECTRIC HAND TOOLS NOT FALLING WITHIN 85ll5.81·70 
OUTU ET MACHINE5-011111.S, NON REPR. SOUS 8505.01 A 70 aEKTROWERKZEUGE, NJCKT IN 8505.01 BIS 70 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 327 89 
16 
101 4 105 13 6 9 001 FRANCE 4073 1034 
318 
1072 80 1117 231 366 5 168 













2 003 PAY5-BAS 7001 1657 1687 860 566:i 1474 39 004 FR GERMANY 3466 60 815 1498 363 201 219 77 004 RF ALLEMAGNE 60343 111:i 14989 24064 6708 3358 120 4064 1377 005 ITALY 287 76 
219 
40 42 28 1 2 38 005 ITALIE 4000 688 
2678 
539 467 533 17 9 434 
006 UTD. KINGDOM 2228 910 696 33 260 
10 
89 8 13 006 ROYAUME-UNI 20794 7494 6628 500 2327 
131 
914 194 59 
007 IRELAND 19 1 1 6 1 007 lALANDE 250 14 10 84 11 
028 NORWAY 12 
7 
8 
:i 4 :i 11 4 
4 028 NORVEGE 166 6 99 
sO 118 26 3 18 58 8 030 SWEDEN 145 6 107 
10 
030 SUEDE 1778 467 62 131 898 
036 SWITZERLAND 3021 560 316 1564 147 130 204 5 85 036 SUISSE 32549 10532 4925 6887 2028 1828 3173 101 1104 171 
038 AUSTRIA 43 16 1 15 4 3 4 
5 








28 048 YOUGOSLAVIE 541 14 6 1 167 25 
7 40 308 400 USA 220 21 40 52 2 72 400 ETAT5-UNIS 6381 1141 1282 939 1022 72 1875 3 
508 BRAZIL 18 20 18 1 508 BRESIL 259 1 9 249 :i 5 1 706 SINGAPORE 21 
101 256 69 32 139 29 706 SINGAPOUR 219 205 4546 1139 ss:i 7 5 732 JAPAN 827 194 7 732 JAPON 14738 2275 3500 2059 162 497 
281 
282 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung I Herkunft L Mengen 1000 kg Quanti!!! Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I V.>.c!Oo Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I D>.c!Oo 
1505.10 I505JO 
736 TAIWAN 'D 1 
1i 
24 4 48 2 736 T'AI-WAN 122 19 205 72 3 5 10 8 5 740 HONG KONG 70 8 1 i 740 HONG-KONG 949 85 8 145 12 494 958 NOT DETERMIN 257 1 255 958 NON DETERMIN 4472 19 4448 5 
1000 W 0 R L D 11844 1883 2338 4063 837 1082 868 113 458 226 1000 M 0 N DE 183490 28338 34978 48458 13471 14552 13857 1583 6974 3294 
1010 INTRA-EC 7050 1187 1724 1871 560 870 370 104 239 145 1010 INTRA-CE 99355 11385 24530 28736 1001 11797 5853 1429 4483 2181 
1011 EXTRA-EC 4538 718 810 1937 277 191 499 8 218 81 1011 EXTRA-CE 59668 14952 10430 15'02 4471 '050 8004 134 2512 1133 
1020 CLASS 1 4365 709 565 1895 273 183 449 9 209 73 1020 CLASSE 1 57874 14844 9933 14930 4330 2706 7454 134 2478 1065 
1021 EFTA COUNTR. 3225 586 330 1583 151 137 218 9 201 10 1021 A E L E 35742 11395 5109 9288 2148 1891 3335 120 2276 180 
1030 CLASS 2 148 7 37 43 4 1 49 8 1 1030 CLASSE 2 1675 106 476 339 149 20 547 25 13 
1040 CLASS 3 25 9 8 1 7 1040 CLASSE 3 115 1 21 3 24 3 8 55 
1505.10 PARTS aF ELECTRIC TOOLS FOR I'ORKRIG lilliE HAHD I5D5JO PARTS aF EliCTRIC TOOLS FOR I'ORXING DilliE HAHD 
PARTIES ET PIECES DETACIIW D'OUliiJ ET DE IIACHJNES.OUTU ELECTROYECANIQUES ERSATZ- UNO EJaEI.TD..E FUER ELEKTIIOWERXZEUGE 








003 PAY8-BAS 3352 872 909 270 
3027 
457 1 65 1 
004 FR GERMANY 1902 
339 
664 113 147 626 106 004 RF ALLEMAGNE 26027 
1810 
8425 2758 2344 7459 180 1768 66 
005 ITALY 592 75 
242 
17 28 127 1 3 4 005 ITALIE 4126 638 
2536 
158 315 1099 17 50 39 006 UTD. KINGDOM 808 213 76 'D 201 22 45 4 006 ROYAUME-UNI 8959 2668 703 478 1710 173 552 90 22 007 IRELAND 22 
2i i 007 lALANDE 179 4 i 1 1 008 DENMARK 23 4 i 1 14 008 DANEMARK 166 122 18 12 9 22 20 173 030 SWEDEN 41 5 
4 
2 15 6 i 030 SUEDE 571 142 3 33 9 173 75 036 SWITZERLAND 550 291 37 52 14 134 11 036 SUISSE 13521 6807 954 347 1021 412 3431 123 351 
038 AUSTRIA 150 83 41 4 9 1 11 i 1 038 AUTRICHE 1619 876 323 214 74 37 70 6 19 7 042 SPAIN 150 64 10 25 3 4 43 i 042 ESPAGNE 986 373 81 241 17 29 228 8 2 048 YUGOSLAVIA 76 1 2 1 10 3 58 048 YOUGOSLAVIE 465 15 16 4 159 21 241 2 9 064 HUNGARY 33 33 
49 38 mi 4 58 8 i 064 HONGRIE 196 175 1086 4 1824 1sB 17 134 4 400 USA 360 24 400 ETAT8-UNIS 6150 771 575 1557 41 
404 CANADA 21 1 15 5 404 CANADA 272 48 162 6 7 49 
624 ISRAEL 12 
s4 29 52 35 18 12 10 2 624 ISRAEL 157 1043 soli 852 52i 267 157 i 215 50 732 JAPAN 270 60 732 JAPON 4443 968 
736 TAIWAN 22 10 5 4Ci 7 736 T'AI-WAN 122 45 43 1 32 1 958 NOT DETERMIN 41 1 958 NON DETERMIN 745 12 733 
1000 WORLD 5938 1417 1075 558 743 487 1405 78 158 18 1000 M 0 N DE 79165 18280 13973 8754 8854 8391 18620 1138 2798 357 
1010 INTRA-EC 4194 839 883 391 448 440 999 84 117 13 1010 INTRA-CE 49644 7940 10745 5m 5157 5414 11578 846 1978 210 
1011 EXTRA-EC 1701 578 191 125 295 47 408 15 39 5 1011 EXTRA-CE 28774 10339 3218 2243 3697 977 7041 292 822 147 
1020 CLASS 1 1630 535 187 125 288 46 390 15 39 5 1020 CLASSE 1 28180 10094 3171 2239 3660 942 6820 292 817 145 
1021 EFTA COUNTR. 747 380 82 9 62 16 164 8 27 1 1021 A E L E 15805 7843 1308 565 1129 458 3722 148 557 75 
1030 CLASS 2 39 10 5 7 1 16 . 1030 CLASSE 2 380 65 43 1 32 33 204 2 
2 1040 CLASS 3 33 33 . 1040 CLASSE 3 214 179 1 4 5 3 17 3 
1501 EliCTRO.IIECHAHICAL OOIIESTIC APPUANCES, WITH SEJ.I.CONTAINED EliCTRIC IIOTOR 1508 ELECTRO.IIECHANICAL OOIIESTIC APPUANCES, WITH SELF.coNTAINED EliCTRJC IIOTOR 
APPARW ELECTROIIECANIQUES A USAGE OOIIESliQUE ELEXTROIIECHANJSCHE HAUSHALTSGERAETE lilT EIHGEB. ELEXTROIIOTOR 
1501.10 EliCTRIC YACUUII CLEANERS 15111.10 ELECTRIC YACUUII CLEANERS 
ASPIRATEURS DE POUSSIERE STAUBSAUGER 
001 FRANCE 7270 1945 
73 
898 232 549 3348 86 157 57 001 FRANCE 57819 15599 
787 









003 NETHERLANDS 4089 954 1437 280 
1681 
637 211 003 PAY8-BAS 30504 6819 10721 2183 
15228 
4615 1600 1697 
004 FR GERMANY 7460 
1536 
2371 431 831 1179 30 552 385 004 RF ALLEMAGNE 70265 
10023 
21835 4824 8180 10734 303 5216 3945 
005 ITALY 5188 2030 
186 
350 286 874 19 30 63 005 ITALIE 34820 13946 
1952 
2341 1836 5849 164 204 457 
006 UTD. KINGDOM 1076 330 154 54 112 
1917 
205 13 22 006 ROYAUME-UNI 10032 3130 1126 431 1074 
10629 
2000 111 208 
007 IRELAND 2849 505 407 2 6 9 98 3 007 lALANDE 15665 2579 2324 10 28 76 1074 19 008 DENMARK 836 1 5 
129 
128 148 256 
120 i 008 DANEMARK 6208 12 31 1147 1325 1469 2294 1ooS 3 030 SWEDEN 1697 598 750 16 5 78 030 SUEDE 15950 5306 7543 131 43 703 9 
036 SWITZERLAND 240 101 73 3 15 4 33 3 8 036 SUISSE 2801 1160 822 72 191 50 433 31 42 
038 AUSTRIA 36 20 i 1 4 4 16 5 6 038 AUTRICHE 293 185 3 10 22 14 100 38 38 040 PORTUGAL 51 5 5 20 
4 5i 15 
040 PORTUGAL 338 79 22 115 27 352 100 042 SPAIN 897 91 289 24 230 77 116 042 ESPAGNE 5904 582 1887 167 1420 543 820 048 YUGOSLAVIA 485 36 384 18 
10 28 
19 28 048 YOUGOSLAVIE 2217 174 1776 82 
18 110 
96 89 
056 SOVIET UNION 57 









060 POLAND 1341 274 93 218 100 559 19 060 POLOGNE 5871 1079 386 718 373 2891 77 
062 CZECHOSLOVAK 845 
1i 
178 22 410 36 183 16 062 TCHECOSLOVAQ 3277 
22i 
744 108 1617 132 615 
1i 
61 




400 ETATS-UNIS 2692 116 677 78 5 1521 51 
706 SINGAPORE 468 418 7 98 8 30 i 706 SINGAPOUR 3841 3412 67 880 98 85 260 6 2 17 732 JAPAN 578 203 5 4 258 3 732 JAPON 5180 1455 52 66 2596 27 
736 TAIWAN 7 2 1 3 1 
16 259 i 2 3 736 T'AI-WAN 119 29 11 39 27 5 2 1 4 1 740 HONG KONG 620 135 158 38 10 740 HONG-KONG 4370 988 1279 212 74 120 1655 8 17 19 
1000 WORLD 39828 6952 10883 2348 3918 2951 9885 723 1'01 917 1000 M 0 N DE 294368 52207 74550 21559 28344 23041 70469 6081 10245 7872 
1010 INTRA-EC 28969 5294 8475 1798 2735 2131 8215 849 917 755 1010 INTRA-CE 228812 38410 50772 17292 23087 19700 58624 5764 8081 7082 
1011 EXTRA-EC 10854 1658 4388 549 1181 820 1870 73 354 181 1011 EXTRA-CE 65545 13798 23778 4258 5258 3341 11848 317 2163 788 
1020 CLASS 1 4147 1065 1507 296 299 94 612 5 206 63 1020 CLASSE 1 35563 9178 12199 3066 2056 722 6284 43 1680 335 
1021 EFTA COUNTR. 2032 724 824 138 54 13 129 i 132 18 1021 A E L E 19488 6742 8368 1250 461 108 1278 7 1179 102 1030 CLASS 2 1124 555 172 43 12 28 306 2 5 1030 CLASSE 2 8518 4430 1414 268 101 215 2026 21 36 
1040 CLASS 3 5566 39 2709 210 871 699 752 67 148 93 1040 CLASSE 3 21464 190 10165 922 3100 2405 3537 267 462 416 
1501.30 EliCTRIC FLOOR POUSIIERS 1501.30 EliCTRIC FLOOR POUSIIERS 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herltunn I Mengen 1000 kg QuanUtas Ursprung I Herltunn I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeu1sehlan~ France I Halla I Nederland I Belg .. -lux.l UK I Ireland I Danmark I UAOOo Nimexe I EUR 10 joeu1sehlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I "EAAaba 
15111.30 CIREUSES A PARQUETS I50l30 BOHHERGERAETE 
001 FRANCE 280 73 i 22 1 42 127 2 2 11 001 FRANCE 2422 565 16 162 6 310 1233 1 .. 22 110 003 NETHERLANDS 13 2 1 
3 
3 2 2 2 003 PAYS.BAS 148 16 13 4li 52 19 20 12 004 FR GERMANY 37 
24 
7 5 1 13 1 7 004 RF ALLEMAGNE 455 
149 
88 50 8 202 8 i 59 005 ITALY 382 233 
4 
26 46 6 
2i 
47 005 ITALIE 2227 1281 33 161 297 48 147 290 006 UTD. KINGDOM 42 4 4 9 
3 i 006 ROYAUME-UNI 422 40 72 125 3 5i 2 038 SWITZERLAND 11 3 2 2 038 SUISSE 176 38 24 55 8 
038 AUSTRIA 9 i 8 8 1 038 AUTRICHE 107 26 88 125 19 400 USA 15 6 400 ETATS.UNIS 268 2 115 
1000 WORLD 806 109 251 44 52 91 183 25 4 87 1000 M 0 N D E 8418 813 1535 401 548 870 1750 190 34 4n 
1010 INTRA-EC 768 109 247 32 42 91 150 25 3 67 1010 INTRA-CE 5798 813 1471 268 368 870 1518 190 25 4n 
1011 EXTRA-EC 40 4 12 10 13 1 • 1011 EXTRA-CE 821 84 134 180 234 9 
1020 CLASS 1 39 4 12 10 12 1 • 1020 CLASSE 1 609 84 134 180 222 9 
1021 EFTA COUNTR. 21 3 11 2 4 1 • 1021 A E L E 284 38 112 55 70 9 
15111.40 PARTS OF ElfCTRIC YACUUU QWIERS AND FLOOR POLISHERS 1506.@ PARTS OF ElfCTRIC YACUUU QWIERS AND FLOOR POLISHERS 
PARllES ET Pl£CES OETACIIEES POUR ASPIRATEURS ET CIREUSES A PARQUETS TEILE FUER STAUBSAUGER UND BOHNERGERAETE 
001 FRANCE 1541 871 43 179 124 25 302 37 2 1 001 FRANCE 14657 9891 545 1927 418 142 2017 217 34 11 002 BELG.-LUXBG. 206 104 2 38 
s3 8 9 10 1 002 BELG.-LUXBG. 1265 342 14 232 449 65 70 58 9 003 NETHERLANDS 470 312 56 8 
1854 
15 16 1 003 PAYS.BAS 2609 1051 607 114 
8712 
156 148 14 
004 FA GERMANY 4731 
183 
968 1269 66 444 35 58 37 004 RF ALLEMAGNE 40305 
1274 
n12 18744 424 3389 329 595 400 
005 ITALY 911 584 
13 
16 24 46 20 8 30 005 ITALIE 6072 3765 
14i 
159 162 404 89 43 176 
006 UTD. KINGDOM 1150 117 304 31 16 
sci 647 18 4 006 ROYAUME-UNI 6190 886 1798 249 141 304 2746 185 44 007 IRELAND 77 15 11 i 36 42 15 1 007 lALANDE 455 75 50 8 11 1 154 12 2 008 DENMARK 250 1 1 154 
13 
008 DANEMARK 29n 20 26 406 558 1805 
11 i 2 030 SWEDEN 792 154 171 2 12 5 435 030 SUEDE 6752 1489 1748 22 102 76 3202 
3 038 SWITZERLAND 193 141 8 4 21 16 5 038 SUISSE 3169 2496 96 76 228 4 190 73 3 
038 AUSTRIA 56 9 32 1 1 12 1 038 AUTRICHE 332 65 104 6 24 105 26 2 
040 PORTUGAL 143 114 8 
3 3 
20 1 040 PORTUGAL 697 599 27 i 37 27 65 6 4 042 SPAIN 20 7 2 4 1 042 ESPAGNE 210 44 33 42 22 
048 YUGOSLAVIA 106 3 103 
3 10 i 9 048 YOUGOSLAVIE 620 13 604 1 i 4i 2 si 058 GERMAN DEM.R 46 23 
1o2 i 058 RD.ALLEMANDE 268 150 20 5 5 062 CZECHOSLOVAK 106 
1i 
3 
4 10 sci i 062 TCHECOSLOVAQ 414 193 15 3 384 1 252 6 i 400 USA 387 47 5 229 400 ETATS.UNIS 3124 467 52 93 75 1981 10 
732 JAPAN 41 30 3 1 7 732 JAPON 473 281 62 1 8 118 1 1 1 
1000 WORLD 11249 2079 2368 1491 2245 258 1781 822 142 87 1000 M 0 N DE 91141 18818 17833 21240 11074 2114 14098 3883 1371 732 
1010 INTRA-EC 9334 1603 1987 1470 2099 228 1019 782 114 74 1010 INTRA-CE 74533 13543 14504 20948 10187 1m 8140 3605 1073 658 
1011 EXTRA-EC 1911 478 399 15 147 30 742 81 28 13 1011 EXTRA-CE 16510 5275 3328 184 887 238 5958 259 297 78 
1020 CLASS 1 1740 474 371 10 44 19 735 60 26 1 1020 CLASSE 1 15831 5258 3149 161 497 190 5834 256 273 13 
1021 EFTA COUNTR. 1189 419 216 7 35 5 483 23 1 1021 A E l E 11008 4661 1975 106 366 81 3571 3 238 7 
1030 CLASS 2 7 1 1 
4 1o3 1i 
4 1 . 1030 CLASSE 2 101 9 8 33 39i 48 76 3 8 63 1040 CLASS 3 183 1 27 4 2 11 1040 CLASSE 3 780 7 172 46 17 
15111~: =~ ~rJN1UllfJ~FRUlT JUICE EXTRAC10RS 1506.~: ~~ =u1lfco~~FRUlT JUICE EXTRAC10RS 
BROYEURS ET IIELANGEURS POUR AUIIEXTS; PRESSE.fRUlTS 
OE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE OE: ~~~ ~ERAETE F.l.EBENSIIITTEL; FRUCIITI'RESS£11 
001 FRANCE 7335 1701 
5 
3882 469 295 676 37 312 183 001 FRANCE 56573 12558 29 27624 3194 2960 6133 238 2353 1315 002 BELG.-LUXBG. 42 4 66 15 45 2 3 6 7 002 BELG.-LUXBG. 370 38 1 137 467 20 27 72 46 003 NETHERLANDS 1021 248 238 29ci 227 6 87 104 003 PAYS.BAS 9239 2148 1931 626 2526 2034 45 823 1165 004 FA GERMANY 2056 
129 
199 476 102 694 57 125 113 004 RF ALLEMAGNE 19022 
1227 
1859 4618 1202 5958 478 1129 1252 
005 ITALY 450 208 
1i 
29 27 47 
111i 
1 9 005 ITALIE 4169 1923 
144 
296 237 397 3 6 100 
006 UTD. KINGDOM 710 74 203 12 119 66 132 43 006 RO ME-UNI 8588 1049 2549 182 1630 51i 1046 1469 519 007 IRELAND 127 15 24 7 12 3 007 IR 1038 120 187 68 109 
3 
41 2 008 DENMARK 12 
6 3 
10 1 1 
45 
008D K 140 3 
37 
91 19 24 
527 030 SWEDEN 65 







3 76 1 
47 038 SWITZERLAND 304 98 16 15 1 038S 4547 1208 281 331 297 
3 
23 
038 AUSTRIA 326 54 79 24 66 13 88 i 2 i 038A HE 4183 663 998 325 689 161 1312 27 5 042 SPAIN 3449 229 1867 438 147 32 732 4 042 ESPAGNE 27284 1607 14956 3829 994 326 5508 14 42 8 




27 1 10 
10 




171 4 89 48 058 GERMAN DEM.R 1088 
97 
34 493 17 058 RD.ALLEMANDE 3820 
482 
159 1226 151 
060 POLAND 280 4 14 52 47 8 58 060 POLOGNE 1337 18 64 224 208 38 
3 
305 8 400 USA 184 91 17 5 31 8 11 4 1 400 ETATS.UNIS 2328 987 329 98 497 112 278 16 732 JAPAN 332 44 18 47 62 38 121 732 JAPON 3366 562 152 463 644 301 1212 32 
3 740 HONG KONG 313 54 74 153 3 7 22 7 40 HONG-KONG 3497 471 670 2084 13 62 214 9n SECRET CTRS. 2169 2169 9n SECRET 17405 17405 
1000 WORLD 20344 5043 3278 5010 1255 1021 3248 225 805 458 1000 M 0 N DE 168392 41358 27898 40813 10068 8254 25495 1894 7088 4526 
1010 INTRA-EC 11758 2180 866 4281 831 601 1712 220 667 440 1010 INTRA-CE 99183 17048 8415 33399 8493 6623 150n 1837 5893 4400 
1011 EXTRA-EC 8418 714 2412 749 423 420 1536 8 138 18 1011 EXTRA-CE 51793 6908 18480 7406 3575 2830 10418 57 1195 126 
1020 CLASS 1 4700 560 2085 538 321 109 1011 6 84 8 1020 CLASSE 1 42853 5933 17720 5068 3083 1274 8905 57 738 77 
1021 EFTA COUNTR. 707 195 183 45 81 32 115 49 7 1021 A E L E 9543 2n5 2282 657 947 538 1689 4 589 61 
1030 CLASS 2 340 57 86 154 12 7 24 
74 
. 1030 CLASSE 2 3734 491 778 2065 83 62 251 3 1 
1040 CLASS 3 1379 97 242 60 90 305 501 10 1040 CLASSE 3 5206 482 962 273 409 1294 1262 456 48 
15111.50 ELECTRIC EXTRAC10R HOODS 1506.10 ELECTRIC EXTRAC10R HOOOS 
OE: BREAKOOI'm BY COUNTRIES INCOMPLETE OE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
283 
284 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Ouanlil~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'f>-Ac!Oo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland l Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOo 
1506.60 HOTTES ASPIRAH!ES 15011.60 DUNSTABZUGSHAUBEN lilT VENTILATOR 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE l.AENDER 
001 FRANCE 101 3 
12s 
12 1 34 12 39 001 FRANCE a77 20 
959 
93 5 226 68 464 1 
002 BELG.-LUXBG. 655 86 1 443 
at 101 002 BELG.-LUXBG. 3649 587 9 2094 ss1 526 li 003 NETHERLANDS 201 10 1 2 
226 6 1t 192 
003 PAY8-BAS 1179 68 9 7 
171t 46 11:i 004 FR GERMANY 2202 
4212 
765 51 275 676 004 RF ALLEMAGNE 16003 
18401 
5615 488 1942 4550 1532 
005 ITALY 11236 2063 
:i 
1124 540 2650 73 415 159 005 ITALIE 50407 9268 
19 
4795 2404 12301 326 2205 707 











030 SWEDEN 51 a 129 
6 
51 6t 2 030 SUEDE 3659 863 575 20 342 324 20 038 AUSTRIA 179 30 73 3 038 AUTRICHE a23 129 330 12 2 042 SPAIN 42 
624 
42 042 ESPAGNE 225 
31s0 
223 
977 SECRET CTRS. 624 977 SECRET 3150 
1000 WORLD 15859 5069 3128 78 1918 1030 3447 98 740 353 1000 M 0 N DE 80509 23131 16870 684 9323 5552 17530 499 4659 2261 
1010 INTRA-EC 14440 4315 2955 73 1789 946 3443 98 470 353 1010 INTRA.CE 72418 19105 15869 654 8818 5165 17488 480 2783 2258 
1011 EXTRA-EC 798 130 173 6 127 84 4 2 270 • 1011 EXTRA.CE 4941 875 1002 30 708 387 42 20 1878 3 
1020 CLASS 1 753 130 143 6 125 73 4 2 270 . 1020 CLASSE 1 4820 a75 929 30 681 365 42 20 1a76 2 
1021 EFTA COUNTR. 709 130 101 6 124 73 3 2 270 . 1021 A E L E 4558 a73 706 2a 671 353 31 20 1a76 
1501.70 ELECTRIC ROOII FANS 1501.70 ELECTRIC ROOII FANS 
VEIITILATEURS 0' APPARTDIENTS ZWIIERVEHTLATOREN 
001 FRANCE 114 11 
4 
2 15 7a a 001 FRANCE 1168 115 
s:i 24 154 738 5 1 12a 3 002 BELG.-LUXBG. 20 1 
1B 
15 
59 71 9 2 002 BELG.-LUXBG. 212 6 40 151 846 2 s:i 18 003 NETHERLANDS 216 41 16 
56 
003 PAY8-BAS 2474 533 174 684 808 t 004 FR GERMANY 185 464 7a 2 6 21 5 17 :i 004 RF ALLEMAGNE 2375 399t 746 20 92 360 76 390 005 ITALY 1243 320 
21 
239 23 145 4 45 005 ITALJE 12524 3351 
227 
2574 246 1722 57 551 26 
006 UTD. KINGDOM 255 51 31 72 31 5 44 4 1 006 ROYAUME-UNI 3205 633 446 a16 360 71 863 53 7 007 IRELAND 10 2 8 5 007 lALANDE 109 11 101 38 009 GREECE 10 
1 :i 
009 GRECE 112 
1 6 2:i 030 SWEDEN 15 
sli 11 12 030 SUEDE 111 sat j a1 146 i 036 SWITZERLAND 71 
ali 30 
1 
32 t 5i 036 SUISSE 763 62:i 19 3 40i 042 SPAIN 648 31 15 394 042 ESPAGNE 4841 248 137 113 216 3043 60 
8 400 USA 5 1 1 1 2 400 ETAT8-UNIS 148 4 32 20 12 21 11 40 









2:i 706 SINGAPORE 22 
s4 1 706 SINGAPOUR 201 20:i 2 708 PHILIPPINES 54 
:i i 2 708 PHILIPPINES 203 16 :i 39 720 CHINA 23 17 5 4 i 720 CHINE 109 51 sli 5i 2 t 732 JAPAN 19 2 1 6 
39 5 5 732 JAPON 222 31 12 61 355 35 736 TAIWAN 1a94 10 651 658 51 437 3a 736 T'AI-WAN 10106 71 2995 3466 268 2713 38 165 
740 HONG KONG 531 1a1 104 80 24 3 111 1 27 740 HONG-KONG 3000 943 831 329 131 19 642 2 103 
1000 W 0 R L D 5547 875 1295 910 548 293 1335 77 138 76 1000 M 0 N DE 43524 7431 9258 4690 5588 2910 10615 1026 1659 351 
1010 INTRA-EC 2058 588 449 45 410 201 241 62 75 5 1010 INTRA.CE 22269 5285 4779 321 4555 2321 2988 858 1141 43 
1011 EXTRA-EC 3489 306 846 868 138 92 1093 15 83 70 1011 EXTRA.CE 21255 2148 4477 4369 1031 590 7647 170 519 306 
1020 CLASS 1 793 96 90 57 32 39 413 8 57 1 1020 CLASSE 1 6410 946 641 31a 339 302 3277 96 476 15 
1021 EFT A COUNTR. 113 63 
756 
20 13 1 12 5 4 . 1021 A E L E 1088 666 2 88 109 17 148 25 33 29i 1030 CLASS 2 2674 207 792 106 53 680 7 68 1030 CLASSE 2 14735 1184 3834 4000 692 288 4368 35 43 
1040 CLASS 3 23 3 1 17 2 . 1040 CLASSE 3 111 16 3 51 2 39 
1501.15 ELECTRO.IIECHANICAL OOMESTIC APPUANCES NOT WITHIN 1501.10.70 1501.15 ELECTRO.MECHANICAL DOMESTIC APPUANCES NOT WITHIN 1506.10.70 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE ~~tW1Jrp~~~~~~MEUSAGE DOIIESTIOUE, NON REPRIS SOUS ISOltD A 1501.70 ELEKTROIIECHANISCHE HAUSHALTSGERAETE, NICHT IN 1501.10 SIS 1501.70 ENTHALTIEN DE: OHNE BESTIMMTE l.AENDER 
001 FRANCE 4689 375 
1i 
1a7 155 112 3802 17 24 17 001 FRANCE 39157 4092 
129 
2383 1422 1225 29324 194 300 217 
002 BELG.-LUXBG. 76 1a 11 21 
74 
9 
i 5 :i 
002 BELG.-LUXBG. 645 146 110 160 
sa:i 100 14 59 46 003 NETHERLANDS 241 54 35 7 
125 
62 003 PAY8-BAS 2389 645 427 116 
1562 
499 
004 FR GERMANY 1286 4:i 601 223 191 70 19 46 11 004 RF ALLEMAGNE 16523 439 7659 317a 2010 1414 120 465 
115 
005 ITALY a20 486 
1t 
36 49 152 1 2 51 005 ITALIE 7350 4385 
2o9 
331 432 1302 17 31 413 
006 UTD. KINGDOM 185 42 57 7 4 
10:i 
46 4 a 006 ROYAUME-UNI 1902 369 514 120 67 
1012 
506 7 110 
007 IRELAND 253 63 11 16 56 4 007 lALANDE 2313 
i 
564 105 129 471 32 
030 SWEDEN 9 
15t 36 39 
5 2 
sO 1 2 030 SUEDE 151 2 9a:i 96 15 3 t 34 2 036 SWITZERLAND 313 19 10 1 036 SUISSE 5093 2118 672 402 242 637 30 
038 AUSTRIA 502 144 73 76 85 17 107 
i 
038 AUTRICHE 7177 1984 1135 997 1082 21a 1754 
1 
7 
042 SPAIN 144 a 26 53 52 1 3 
16 
042 ESPAGNE 1554 a9 194 481 733 6 41 
at 9 058 GERMAN DEM.R 97 
35 
41 2 4 34 058 RD.ALLEMANDE 431 
242 
191 9 17 127 
060 POLAND 52 1 29 12 16 356 i 060 POLOGNE 327 9 46i 145 76 4179 :i 1i 400 USA 493 22 62 11 
2 
400 ETATS-UNIS 6506 396 1104 201 
4 732 JAPAN 9a 9 59 13 4 5 6 
8 
732 JAPON 949 107 511 67 106 52 a5 17 
736 TAIWAN 114 34:i 26 54 5 4 17 4 736 T'AI-WAN 685 1 157 288 35 30 139 6:i 35 740 HONG KONG 904 36 46 31 10 434 740 HONG-KONG 7966 3306 294 248 280 80 3695 
977 SECRET CTRS. 772 772 977 SECRET 6283 6283 
1000 W 0 R L D 11112 2036 1623 782 580 598 5198 88 109 100 1000 M 0 N DE 107962 20308 18057 9760 6665 5854 44343 884 1132 959 
1010 INTRA-EC 7558 533 1259 461 360 487 4198 85 85 90 1010 INTRA.CE 70349 5699 13692 6118 3725 4788 33682 852 894 901 
1011 EXTRA-EC 2779 731 365 318 221 111 998 3 24 10 1011 EXTRA.CE 31254 8326 4366 3570 2940 1066 10661 31 237 57 
1020 CLASS 1 1584 350 259 212 179 45 530 3 4 2 1020 CLASSE 1 21645 4742 3696 299a 2594 735 6741 31 86 22 
1021 EFTA COUNTR. a27 301 109 115 111 29 157 1 3 1 1021 A E L E 12459 4103 1a10 1979 1611 475 2394 10 68 9 
1030 CLASS 2 1038 343 62 101 37 16 466 5 a 1030 CLASSE 2 a797 3317 461 548 32a 129 3915 64 35 
1040 CLASS 3 154 37 43 3 4 50 1 16 . 1040 CLASSE 3 a12 267 208 25 17 203 5 a7 
1501.99 ~"CJl ~~O.IIECHANICAL DOMESTIC APPUANCES, WITH SELf.CONTAINED ELECTRIC IIOTOR, OTHER THAN OF VACUUM CL£ANERS AND 8506.99 PARTS OF ELECTRQ.MECHANICAI. DOMESTIC APPUANCES, WITH SELf.CONTAJNED ELECTRIC IIOTOR, OTHER THAN OF VACUUM CL£ANERS AND 
FlOOR POUSHERS 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I HcrkunH I Men_gcn 1000 kg Ouantit~s Ursprung I HerkunH I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllliOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllliOOo 
85116.99 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR APPARW ElfCTROMECANJQUES A USAGE OOMESTIQUES A L 'EXCLUSION DES ASPIRATEURS ET 8506.99 TElLE FUER EL£KTROMECHANISCHE HAUSHALTSGERAETE, AUSG. FUER STAUBSAUGER UNO BOHNERGERAETE 
CIREUSES A PARQUETS 
001 FRANCE 552 210 
35 
24 59 39 184 4 22 10 001 FRANCE 4818 1756 
171 
179 606 307 1572 24 150 224 













003 PAYS-BAS 3872 2819 160 38 
3892 
382 162 3 
004 FR GERMANY 4032 
155 
214 106 35 58 2541 26 004 RF ALLEMAGNE 23309 
1290 
3021 1488 405 822 13251 313 117 
005 ITALY 613 146 
32 
50 24 206 2 11 19 005 ITALIE 4819 1058 
288 
286 180 1778 25 100 102 
006 UTD. KINGDOM 326 36 107 31 39 
14 
53 24 4 006 ROYAUME-UNI 3235 337 961 328 592 
148 
464 211 54 
007 IRELAND 272 258 
24 1 6 
007 lALANDE 3084 2922 5 9 
234 3 36 008 DENMARK 33 2 
2 1 7 8 
008 DANEMARK 294 18 
24 35 3 91 030 SWEDEN 159 33 102 5 1 
1 
030 SUEDE 1198 368 535 33 102 10 
6 036 SWITZERLAND 224 125 37 14 4 6 35 1 1 036 SUISSE 3533 1684 1026 294 89 160 255 4 15 
038 AUSTRIA 158 144 
14 
4 7 1 2 
1 1 
038 AUTRICHE 1188 1070 4 26 61 6 19 
7 3 
2 
042 SPAIN 69 3 3 17 30 042 ESPAGNE 400 32 128 45 136 1 48 
048 YUGOSLAVIA 54 54 
14 6 1 6 133 1 
048 YOUGOSLAVIE 239 238 
214 124 14 4ci 764 27 1 400 USA 174 13 400 ETATS-UNIS 1400 210 7 
701 MALAYSIA 6 4 
1 1 5 
2 
2 
701 MALAYSIA 351 252 
8 2ci 8 6 115 99 4 732 JAPAN 10 1 
1 
732 JAPON 214 52 1 
736 TAIWAN 27 
55 
24 2 736 T'AI-WAN 115 11 80 2 8 12 1 1 
740 HONG KONG 66 2 9 740 HONG-KONG 306 191 19 2 92 2 
1000 WORLD 7156 1207 602 219 1387 184 747 2663 100 47 1000 M 0 N DE 53561 13530 6920 2672 6510 2069 6142 14261 939 518 
1010 INTRA·EC 6159 763 508 167 1251 162 521 2657 85 45 1010 INTRA..CE 44203 9290 5378 2015 5622 1774 4715 14110 794 505 
1011 EXTRA-EC 984 444 94 37 137 22 226 6 16 2 1011 EXTRA..CE 9285 4240 1542 583 888 295 1428 151 145 13 
1020 CLASS 1 858 375 68 32 132 20 214 3 13 1 1020 CLASSE 1 8329 3713 1413 568 851 283 1314 49 128 10 
1021 EFTA COUNTR. 550 304 39 22 114 14 44 2 10 1 1021 A E L E 6052 3171 1061 378 693 236 377 14 113 9 






. 1030 CLASSE 2 840 457 129 4 32 
11 
114 101 3 
3 1040 CLASS 3 21 9 1 1 1040 CLASSE 3 116 70 11 6 1 14 
8507 SHAVERS AND HAIR CliPPERS, WITH SELF-CONTAINED ElfCTRIC MOTORS 8507 SHAVERS AND HAIR CliPPERS, WITH SELF-CONTAINED ElfCTRIC MOTORS 
RASOIRS ET TONDEUSES ElfCTRIOUES A MOTEUR INCORPORE ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE,HAARSCHNEIDE-IJND SCHERMASCHINEN,UIT EINGEBAUTEM El.£KTROMOTOR 
8507.11 ELfCTRJC SHAVERS 8507.11 ElfCTRIC SHAVERS 
RASOIRS ElfCTRIOUES ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE 
001 FRANCE 33 4 
11 
4 4 3 17 1 001 FRANCE 1094 188 
569 
300 108 116 365 4 2 11 
002 BELG.·LUXBG. 14 1 
125 
2 
13 270 18 31 9 
002 BELG.·LUXBG. 782 72 8 128 445 5 687 1112 308 003 NETHERLANDS 828 153 209 
235 
003 PAYS-BAS 32518 6765 8745 5721 
11195 
8735 
004 FR GERMANY 1102 226 196 58 344 1 41 1 004 RF ALLEMAGNE 52583 
11 
10557 10179 3726 15035 45 1798 48 






005 ITALIE 311 4 2ci 264 1 31 289 3 16 006 UTD. KINGDOM 40 10 006 ROYAUME-UNI 1044 77 251 284 104 
028 NORWAY 3 
5 
3 028 NORV"EGE 218 
242 
7 211 
036 SWITZERLAND 9 
18 16 
4 
12 1sS 1 
036 SUISSE 417 688 19 156 632 6246 3 26 038 AUSTRIA 415 95 108 038 AUTRICHE 16377 3868 619 4295 
042 SPAIN 24 44 4 20 042 ESPAGNE 499 1 46 452 048 YUGOSLAVIA 44 
11 27 2ci 4 9 048 YOUGOSLAVIE 519 519 18 806 208 49 138 056 SOVIET UNION 88 17 
4 
056 U.R.S.S. 1521 242 








51 2 76 




400 ETAT5-UNIS 4448 84 55 17 3833 
1 48 732 JAPAN 211 115 8 33 2 46 732 JAPON 10632 4393 354 358 3557 113 1810 




736 T'AI-WAN 155 38 
39 45 2 108 2 4 740 HONG KONG 10 1 740 HONG-KONG 319 17 8 1 204 5 
1000 W 0 R L D 2977 448 498 380 458 99 971 37 78 10 1000 M 0 N D E 124028 16902 21483 18138 21191 5315 36526 1029 3061 385 
1010 INTRA·EC 2019 161 452 325 254 76 633 36 72 10 1010 INTRA..CE 88360 7130 20125 16228 11986 4393 24174 1025 2915 384 
1011 EXTRA-EC 958 287 47 55 202 23 338 6 • 1011 EXTRA..CE 35666 9772 1357 1907 9205 922 12352 4 146 1 
1020 CLASS 1 834 268 28 26 176 15 319 2 . 1020 CLASSE 1 33324 9474 1127 1056 8885 763 11933 4 82 
1021 EFTA COUNTR. 434 100 18 16 122 12 165 1 . 1021 A E L E 17180 4110 689 645 4821 632 6246 3 34 
1 1030 CLASS 2 18 2 2 2 2 5 5 
4 
. 1030 CLASSE 2 529 56 45 45 61 108 205 8 
1040 CLASS 3 109 17 17 27 25 4 15 . 1040 CLASSE 3 1813 242 185 806 259 51 214 56 
8507.11 PARTS Of ElfCTRIC SHAVERS 8507.11 PARTS OF ElfCTRJC SHAVERS 
PARTIES ET PIECES DET ACHEES DE RASOIRS ELECTRIQUES TElLE FUER ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE 
001 FRANCE 25 1 24 001 FRANCE 114 8 
s!i 93 61 6 5 1 1 002 BELG.-LUXBG. 4 4 
1 1 13 
002 BELG.·LUXBG. 385 265 
25 226 691 45 4 003 NETHERLANDS 56 41 
3 258 2 
003 PAYS--BAS 2967 1904 72 
3175 4 004 FR GERMANY 285 7 2 13 
1 
004 RF ALLEMAGNE 5649 
18 
382 214 390 1256 11 217 
006 UTD. KINGDOM 2 
1 1 3 
1 
3 1 
006 ROYAUME-UNI 178 30 16 30 15 66ci 43 22 4 007 IRELAND 9 
74 
007 lALANDE 1707 7 114 794 845 1 132 036 SWITZERLAND 78 4 
4 
036 SUISSE 953 81 5 
2 
2 19 
038 AUSTRIA 8 3 1 038 AUTRICHE 683 272 15 
6 
121 256 3 14 
400 USA 7 1 6 400 ETAT5-UNIS 340 17 19 9 2 286 1 
732 JAPAN 14 14 732 JAPON 753 45 1 3 8 5 689 2 
1000 WORLD 505 57 10 40 335 3 54 3 3 • 1000 M 0 N DE 14044 2679 740 1245 4274 648 3858 178 415 9 
1010 INTRA·EC 384 47 9 31 259 3 30 3 2 • 1010 INTRA..CE 11093 2206 659 1143 3267 637 2623 173 376 9 
1011 EXTRA·EC 121 10 1 9 76 24 1 • 1011 EXTRA..CE 2947 473 81 99 1007 9 1235 4 39 
1020 CLASS 1 108 8 75 24 1 . 1020 CLASSE 1 2772 441 40 9 1000 8 1233 4 37 
1021 EFTA COUNTR. 86 7 75 4 . 1021 A E L E 1639 358 20 966 2 258 4 33 
8507.30 ELECTRIC HAIR CliPPERS 8507.30 ElfCTRIC HAIR CUPPERS 
285 
286 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkun!l I Mengen 1000 kg Quantltb Ursprung I Herkun!l I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeulschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK J Ireland I Danmark I 'E>.Moo Nimexe l EUR 10 feu!schlan1~ France I !lalla J Nederland I Belg.-luxJ UK I Ireland J Danmark I 'E>.~clOa 
1507.30 TOND£USU ELECTRIQUES 1507.30 ELEXTRISCIIE HAARSCIINEID£· UND SCHERIIASCHIHEI 
001 FRANCE 3 i 1 1 1 001 FRANCE 103 3 74 22 38 18 22 002 BELG.-LUXBG. 2 
2 i 1 6 i i 002 BELG.·LUXBG. 106 13 1 18 184 39 ti s:i 003 NETHERLANDS 13 2 
24 i i 003 PAYS.BAS 524 76 127 35 1oM 4i 004 FR GERMANY 93 i 27 16 7 11 6 004 RF ALLEMAGNE 4025 19 1196 632 294 419 52 337 006 UTO. KINGDOM 5 2 1 1 i i i 006 ROYAUME-UNI 140 81 16 12 6 39 6 36 :i 036 SWITZERLAND 12 4 3 1 1 036 SUISSE 570 179 158 68 61 23 1 
038 AUSTRIA 16 16 i 038 AUTRICHE 839 834 5 ti 058 GERMAN DEM.R 15 
6 
14 
:i 10 6 20 i 058 RD.ALLEMANDE 210 230 199 122 470 t9:i 54:i 14 400 USA 50 4 400 ETATS.UNIS 1689 113 5 
732 JAPAN 17 9 1 7 732 JAPON 513 251 4 38 11 209 2 
1000 W 0 R L D 232 23 71 23 41 20 42 1 • 2 1000 M 0 N DE 8840 792 280a 943 1705 724 1294 70 445 59 1010 INTRA·EC 119 4 33 ta 27 14 14 1 7 1 1010 INTRA..CE 4957 124 1500 708 1123 506 497 69 3a9 41 
1011 EXTRA·EC 115 20 3a 5 15 a 2a 2 1 1011 EXTRA..CE 3a72 668 130a 228 582 21a 798 1 55 1a 
1020 CLASS 1 97 20 23 5 13 6 28 2 . 1020 CLASSE 1 3644 667 1109 226 565 218 796 1 55 7 
1021 EFTA COUNTR. 29 5 19 1 1 1 1 1 . 1021 A E L E 1417 165 992 68 61 24 44 1 39 3 
1040 CLASS 3 17 14 2 1 1040 CLASSE 3 228 1 199 17 11 
1501 =t.\if:llWluArEN~ EOUlPIIENT FOR INTERHAL COIIBUS110N ENGINES; GENERATORS AND CUT.QUTS FOR US( IN 1501 ELECTRICAL STARTING AND IGNITlON EQUIPIIENT FOR INTERHAL COMBUSTION ENGINES; GENERATORS AND CUT .OUTS FOR USE IN CONJUHCTION Yll1lt SUCH ENGINES 
~~ &J~JNsk~~RSD~~:c ~~8=-'GE,POUR IIOTEURS A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE; G£NERA. ELEXTRJSCI!E ZUENDAPPARA~ENDVORRICIITUNGEN UND ANUSSER, FUER IOLBENVERBREN!IUNQSIIOTOREH; FUER DIESE IIOTOREN VERWEND. I.ICIITIIASCHINEN UND LADE· 0 RUECISTROIISCHALTER 
ISOl2ll ELECTRICAL STAR11110 AND IGNITION EQUlPIIENT, GENERATORS AND CUT.QUTS Of 15.01 FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, EXCL PARTS 1501.20 ELECTRICAL STARTING AND IGNITlON EQUIPIIENT, GENERATORS AIID CUT.()UTS Of IS.Da FOR USE IN CML AIRCRAFT, EXCL PARTS 
IIARCHANDISES DU NO 1501, DESTINEES A DES AERONEfS CI'IILS, A L 'EXCLUSION DE LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES WAREN DER NR. 1501, AUSG. TE1LE DAVON,FUER ZMLLUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4 4 001 FRANCE 148 18 
7 
17 4 109 
003 NETHERLANDS 003 PAY5-BAS 210 157 38 79 4 46 004 FR GERMANY i i 004 RF ALLEMAGNE 131 22 7 3 2i 006 UTD. KINGDOM 
8 t:i 2 14 5 
006 ROYAUME-UNI 307 48 
12 
211 7 435:i ss2 2 400 USA 43 1 400 ETATS.UNIS 10410 873 2902 530 978 208 
1000 WORLD 55 9 14 1 2 a 17 5 1 1000 M 0 N DE 11664 1148 3039 72 871 1028 4705 238 553 12 1010 INTRA-EC 7 i t:i 1 1 4 1S 5 1 1010 INTRA..CE a99 230 62 57 293 47 17a 22 5s:i 10 1011 EXTRA·EC 45 1 2 • 1011 EXTRA..CE 10763 916 29n 15 57 a 981 4526 215 2 
1020 CLASS 1 44 8 13 1 2 15 5 . 1020 CLASSE 1 10537 894 2913 15 578 978 4389 215 553 2 
1030 CLASS 2 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 186 22 64 3 97 
150l40 STARTER IIOTORS, GENERATORS AND CUT .OUT$, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1501.40 STARTER IIOTORS, GENERATORS AND CUT .ouTS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
~URS ET GENERATRICES, Y COIIPRIS LfS CONJONCTEURs.m.JONCTEURS, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS AIILASSER UND LICIITIIASCHI!I EINSCIL LADE· DOER RUECISTROMSCHALTER, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 6254 4415 
119 
534 554 204 474 3 69 1 001 FRANCE 40164 24450 
1024 
6074 2926 2234 3725 43 665 27 




4 002 BELG.-LUXBG. 5614 897 108 2038 
957 
1518 1 27 1 
003 NETHERLANDS 887 508 154 2 
sri 124 33 19 003 PAY5-BAS 3898 1736 328 257 7748 411 73 135 1 004 FR GERMANY 13490 
2ssS 
5809 3258 1278 1672 12 465 004 RF ALLEMAGNE 99529 
11700 
38244 25834 5353 19225 60 2782 283 
005 ITALY 3281 529 &ali 15 18 105 3 17 36 005 ITALIE 16754 2998 5tt6 168 159 1097 22 197 327 006 UTD. KINGDOM 2474 629 686 105 . 107 
14 
78 200 3 006 ROYAUME-UNI 18079 3767 4331 1146 1259 ss 479 1954 27 007 IRELAND 16 2 
11 i t:i 2 i 007 IRLANDE 107 3 3 7 1 3 ti 2 008 DENMARK 394 148 218 
37 
008 DANEMARK 24n 863 28 80 16 1472 






028 NORVEGE 173 18 30 
s4 50 3sS 57 35 030 SWEDEN 457 188 54 61 43 68 030 SUEDE 3471 1177 341 692 346 468 i 036 SWITZERLAND 512 365 103 3 i 13 26 i i 038 SUISSE 1800 1421 206 89 i 33 49 4 1 038 AUSTRIA 141 76 19 18 8 17 038 AUTRICHE 820 488 55 133 21 115 3 




040 PORTUGAL 754 80 39 
2375 4 :i 
635 
26 042 SPAIN 7598 6104 1207 60 14 :i 042 ESPAGNE 64306 54226 7324 348 17 048 YUGOSLAVIA 1217 237 565 292 22 18 048 YOUGOSLAVIE 6206 1386 2951 1238 334 166 114 
058 SOVIET UNION 14 1 8 2 5 
4 2 
056 U.R.S.S. 138 13 44 
2 
61 19 i 1 12 062 CZECHOSLOVAK 22 4 3 
26 5 5 
9 062 TCHECOSLOVAQ 205 37 21 
tt:i 
4 104 24 
064 HUNGARY 220 179 1 1 1 2 064 HONGRIE 1352 1091 9 33 67 8 4 27 
068 BULGARIA 38 33 4 
2 
1 068 BULGARIE 124 102 17 2 
525 
3 
220 EGYPT 2 46 i 220 EGYPTE 525 332 4 390 SOUTH AFRICA 53 
172 6i 26i 8 2 4 i 390 AFR. DU SUD 372 3312 1443 2673 36 42 65 68 400 USA 1463 142 197 643 400 ETATS.UNIS 20677 3437 2497 7140 
404 CANADA 62 9 2 i 16 29 5 1 404 CANADA 1343 133 21 4 527 3 577 7 46 25 508 BRAZIL 373 354 16 
2 i 2 508 BRESIL 4038 3622 3n 22 9 1 16 624 ISRAEL 41 2 8 28 624 ISRAEL 528 13 301 8 199 
632 SAUDI ARABIA 
2 2 
632 ARABIE SAOUD 143 4 1 138 
649 OMAN i 649 OMAN 1112 t:i 1112 4 664 INDIA 25 24 664 INDE 237 220 
680 THAILAND 
12 7 4 i 680 THAILANDE 168 ta8 168 29 706 SINGAPORE 
952 1s0 198 s5 9 22 706 SINGAPOUR 278 7356 153i 181i &ali 61 toli 326 732 JAPAN 3820 281 2093 60 732 JAPON 25976 2374 11449 357 
736 TAIWAN 12 1 4 1 i 5 1 736 T'AI-WAN 147 9 46 15 24 58 9 10 600 AUSTRALIA 231 189 41 600 AUSTRALIE 2386 1516 8 838 
1000 WORLD 44047 16718 10508 5439 2221 2110 5844 119 99a 92 1000 M 0 N DE 324502 11522a 68673 46389 1a708 14252 52203 888 6998 1163 
1010 INTRA·EC 27433 8462 7308 4489 1858 1669 2699 101 7a8 59 1010 INTRA..CE ta6622 43502 46956 37395 14109 9981 27543 8a9 5780 667 
1011 EXTRA-EC 16609 a253 3201 944 362 441 3144 19 211 34 1011 EXTRA..CE 137a11 71728 21718 8926 4599 4271 24660 199 121a 496 
1020 CLASS 1 15807 7672 3144 914 354 431 3049 18 197 28 1020 CLASSE 1 128370 66600 20833 8760 4530 4118 21795 194 1103 437 
1021 EFTA COUNTR. 1340 863 201 28 78 54 201 7 108 . 1021 A E L E 7082 3194 672 292 743 415 1231 39 495 1 
1030 CLASS 2 496 365 35 4 4 1 80 5 2 1030 CLASSE 2 7504 3880 749 50 33 8 2712 
4 
53 19 
1040 CLASS 3 308 217 22 26 5 9 16 9 4 1040 CLASSE 3 1935 1246 134 117 36 144 153 62 39 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft L Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 feutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK l Ireland I Danmark I "EI>MOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederlandj Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->-aoa 
1508.50 IGIITION IIAGIIETOS, IHCL IIAGHEJO.DYIWIOS AND IIAGNEIJC R.mtmS NOT FOR CIVIL AIRCRAfT 1501.50 IGNITION IIAGIIETOS, INCl.. IIAGIIETO.OYIWIOS AND IIAGNEIJC R. YWHEEl.S NOT FOR CIVIL AIRCRAfT 
IIAGIIETOS ET YOUNTS IIAGNETIQUES, A L UCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS avu IIAGIIET· U. LICHTIIAGNETZIJENDER,AUSG.fUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 83 i 2 1 36 44 2 001 FRANCE 749 13 76 43 283 379 29 i 2 002 BELG.·LUXBG. 17 4 1 
6 
9 002 BELG.·LUXBG. 439 6 50 21 
100 
277 8 
003 NETHERLANDS 12 1 2 1 
129 
2 i 003 PAYS..BAS 214 36 23 24 1819 15 i 16 3 004 FR GERMANY 347 
28 
7 189 16 5 i 004 RF ALLEMAGNE 3534 375 234 1281 93 71 32 005 ITALY 58 20 
15 18 
9 005 ITALIE 619 145 
916 
5 83 5 4 1 1 
006 UTD. KINGDOM 55 5 3 11 3 
4 
006 ROYAUME·UNI 1487 128 27 264 125 
2s 
18 8 1 
030 SWEDEN 100 95 1 
2 
030 SUEDE 2034 1973 20 
2 
2 1 3 10 
036 SWITZERLAND 2 
147 ti 162 
036 SUISSE 293 254 
245 3 
37 
8 i 042 SPAIN 326 
247 
; 042 ESPAGNE 4073 1506 2301 3 
048 YUGOSLAVIA 323 6 
5 
70 i 149 048 YOUGOSLAVIE 1344 63 ts:i 374 113 927 907 i 5 400 USA 229 14 56 4 400 ETAT$-UNIS 3579 1198 1036 146 
701 MALAYSIA 65 65 
2 5 29 8 12 i 701 MALAYSIA 1327 1308 37 19 242 33i 18 10 18 ti 732 JAPAN 64 7 732 JAPON 926 105 94 
740 HONG KONG 73 72 1 740 HONG-KONG 2042 2040 2 
1000 W 0 R L D 1789 371 11 511 224 311 291 5 7 1 1000 M 0 N DE 23004 7014 988 6161 2888 4123 1658 41 110 25 
1010 INTRA·EC 574 35 34 210 185 88 18 4 2 • 1010 I NT RA-CE 7069 557 506 2313 2405 780 411 25 67 5 
1011 EXTRA·EC 1214 338 28 301 38 232 273 5 1 1011 EXTRA-CE 15933 6457 480 3848 480 3342 1248 15 43 20 
1020 CLASS 1 1066 271 24 301 38 159 267 5 1 1020 CLASSE 1 12478 5148 457 3828 475 1299 1197 15 41 18 
1021 EFTA COUNTR. 110 96 1 7 2 
3 
4 . 1021 A E L E 2488 2274 21 8 102 38 25 3 10 7 
1030 CLASS2 143 65 3 72 . 1030 CLASSE 2 3438 1308 23 19 3 2041 44 
151U) GLOW PLUGS ISDUG GLOW PLUGS 
BOUGIES DE CHAUfFAGE GLIIEHKERZEN 
001 FRANCE 119 112 
a4 t5 5 2 28 i 7 2 001 FRANCE 4476 4370 6556 27 44 28 2222 3i 4 3 004 FR GERMANY 182 33 12 004 RF ALLEMAGNE 10990 40 765 722 380 252 62 005 ITALY 3 1 
6 2 3 i 2 005 ITALIE 133 59 98 2 25i 3 29 006 UTD. KINGDOM 17 2 3 006 ROYAUME·UNI 519 3 79 30 
7 
17 i 41 042 SPAIN 3 i 3 5 042 ESPAGNE 161 17 121 254 26 6 048 YUGOSLAVIA 10 4 048 YOUGOSLAVIE 383 89 20 3 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 
2 3 
062 TCHECOSLOVAQ 170 170 
85 2:i 8 sd 210 8 400 USA 5 
5 2 ti 4 13 3 
400 ETATS..UNIS 397 13 
172 36 732 JAPAN 47 6 3 732 JAPON 773 83 130 16 143 100 22 71 
1000 WORLD 401 125 105 28 42 29 38 8 20 10 1000 M 0 N D E 18330 4788 7178 1259 956 851 2541 135 442 184 
1010 INTRA-EC 321 113 88 21 40 18 28 2 7 8 1010 INTRA-CE 18259 4438 6739 900 799 664 2277 50 259 135 
1011 EXTRA-EC 78 12 17 8 2 12 7 4 13 3 1011 EXTRA-CE 2069 350 437 357 157 188 264 85 184 49 
1020 CLASS 1 72 9 16 6 2 12 7 4 13 3 1020 CLASSE 1 1611 177 425 293 151 186 263 85 182 49 
1040 CLASS 3 4 3 1 . 1040 CLASSE 3 178 170 8 
15aa.n SPAIUCING PLUGS, NOT FOR CIVIL AIRCRAfT asaa.n SPARXIIG PLUGS, NOT FOR CIVIL AIRCRAfT 
BOUGIE$ D'ALLUIIAGE, A L Ua.USION DE CB1.ES DESTIIEES AUX AERONEFS avu ZUEHDKERZEII, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHHZEUGE 
001 FRANCE 1206 603 
2613 
94 74 410 1 15 5 6 001 FRANCE 9541 3861 
28444 
970 744 3688 36 126 52 44 
002 BELG.-LUXBG. 7075 1109 1703 613 
t!i 
951 4 76 6 002 BELG.-LUXBG. 74063 11124 17525 7436 
192 
6457 39 965 73 
003 NETHERLANDS 249 42 26 306 195 94 16 33 18 003 PAYS..BAS 2531 432 314 326:i 206:i 663 162 378 190 004 FR GERMANY 2204 
54 
686 184 608 36 111 78 004 RF ALLEMAGNE 21648 
615 
6768 2015 5365 412 1086 676 
005 ITALY 246 97 5:i 6 20 43 2 2 22 005 ITALIE 2965 1334 520 60 291 331 36 26 252 006 UTD. KINGDOM 1435 120 215 97 563 
14 
166 63 158 006 ROYAUME·UNI 12847 1237 1734 930 4937 
7&4 
1414 511 1564 




007 lALANDE 4783 36 10 2 4019 157 2 030 SWEDEN 22 i 2 2 4 i 030 SUEDE 260 31 22 4 038 AUSTRIA 67 61 2 i 2 038 AUTRICHE 678 638 6 7 20 3 10 13 2i 042 SPAIN 9 1 48 6 5 042 ESPAGNE 228 2 26 155 1 048 YUGOSLAVIA 56 2 
to:! 4 
048 YOUGOSLAVIE 207 4 10 184 7 34:i 2 18 058 GERMAN DEM.R 176 
11i 
70 
13 2 135 3 
058 RD.ALLEMANDE 613 
1560 
251 
467 94 3512 s2 1 400 USA 359 22 68 5 400 ETATS..UNIS 8787 320 2733 6 43 
404 CANADA 35 31 
185 185 413 
1 1 
37 72 
2 404 CANADA 193 136 




732 JAPAN 2712 532 152 923 213 732 JAPON 26609 5185 1339 9663 2125 
956 NOT DETERMIN 19 19 956 NON DETERMIN 168 184 3 1 
1000 WORLD 18009 2672 3920 2422 1402 1590 2828 280 378 517 1000 M 0 N DE 166544 24950 41518 24203 15238 20124 28683 2634 3923 5070 
1010 INTRA-EC 12523 1830 3838 2156 985 1288 1712 239 289 288 1010 INTRA-CE 128394 17294 38594 22277 11258 15143 15821 2190 3019 2800 
1011 EXTRA-EC 3468 742 282 248 417 304 1118 41 89 229 1011 EXTRA-CE 37984 7657 2925 1742 3981 4978 13062 445 905 2269 
1020 CLASS 1 3263 739 211 248 416 295 1004 41 87 222 1020 CLASSE 1 37093 7617 2664 1734 3979 4905 12634 445 892 2223 
1021 EFTA COUNTR. 95 65 2 2 2 2 8 1 13 . 1021 A E L E 1056 728 18 29 23 31 61 4 158 4 
1030 CLASS 2 17 3 
7i i 7 4 2 3 1030 CLASSE 2 175 38 4 7 3 55 44 1 26 1040 CLASS 3 168 1 108 5 1040 CLASSE 3 696 1 256 19 384 11 20 
I50Ln E1!CTIUCAL STARTING AND IGNITION EOUIPIIENT NOT WITHIN asaa.-.n 150l7t E1!CTIUCAL STARTIIG AND IGNITION EOUIPIIENT NOT WITHIN asauo.n 
APPARELS ET DtSPOSITIFS EL£CTRJQUES D'ALLUIIAGE ET DE DEIIAIIRAGE NON COIIPRIS DANS W POSITIONS 15111.20 A n EUKTRISCHE ZUEHDVORRICIITU Dl 15111.20 BIS n ENTII. 
001 FRANCE 1940 437 
73 
491 152 211 609 18 22 001 FRANCE 19685 3231 
1407 
5700 1794 1896 6226 20 375 443 
002 BELG.-LUXBG. 182 13 19 31 
2i 
38 3 5 002 BELG.·LUXBG. 3120 114 347 571 
128 
520 3 64 94 
003 NETHERLANDS 150 38 19 11 35i 41 ti 7 13 003 PAYS..BAS 2973 901 530 214 6787 989 120 86 125 004 FR GERMANY 4843 
2&5 
1177 2320 249 549 73 107 004 RF ALLEMAGNE 79545 
216i 
21427 37642 2524 7898 1385 1762 
005 ITALY 2371 1687 
6i 
49 57 176 6 46 85 005 rrALIE 19664 12132 
1626 
530 542 2408 60 460 1331 
006 UTD. KINGDOM 551 14 209 62 30 
8 
26 14 135 006 ROYAUME·UNI 8356 383 3010 789 474 
426 
245 331 1498 
007 IRELAND 87 5 2 1 78 007 IRLANDE 3090 5:i 3 26 13 2651 3 i 006 DENMARK 14 
7 5 2 
7 
14 
006 DANEMARK 244 35 1 122 
198 030 SWEDEN 38 5 2 3 030 SUEDE 808 102 173 79 102 68 81 3 2 
287 
288 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunll L Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne 1 provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 lOeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clOo Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo 
1501.71 1501.71 
036 SWITZERLAND 57 28 16 10 2 1 
1 
036 SUISSE 679 257 18 278 16 61 42 1 5 1 
038 AUSTRIA 78 44 9 21 2 1 038 AUTRICHE 906 296 25 524 3 33 22 3 
040 PORTUGAL 272 207 2 
s5 13 63 1 6 :i 040 PORTUGAL 1244 843 8 2 2 13 389 6 s3 26 042 SPAIN 1613 408 1127 
5 
1 042 ESPAGNE 13435 8073 4641 497 92 34 
048 YUGOSLAVIA 418 188 191 23 6 5 048 YOUGOSLAVIE 1742 799 697 63 2 22 124 35 











056 SOVIET UNION 44 9 
1 31 
056 U.R.S.S. 234 160 52 6 221 4 050 POLAND 32 
1 3 1 1 :i 7 
050 POLOGNE 228 6 29 7 4 1 61 062 CZECHOSLOVAK 15 
5 
062 TCHECOSLOVAQ 121 2 12 
064 HUNGARY 35 26 1 3 064 HONGRIE 171 75 10 44 36 6 
068 BULGARIA 94 94 068 BULGARIE 271 
1 
270 1 
204 MOROCCO 251 
675 
251 
77 8 127 127 :i 4 
204 MAROC 2428 2427 
3679 388 1968 8753 4 s6 100 400 USA 1071 51 
:i 
400 ETATS-UNIS 53884 38524 2379 




508 BRESIL 453 354 3 75 
2:i 8 
16 2 3 
624 ISRAEL 12 624 ISRAEL 215 4 99 19 51 10 2 
701 MALAYSIA 19 
:i 
19 701 MALAYSIA 856 1 6 7 642 
706 SINGAPORE 3 1 706 SINGAPOUR 161 61 100 
708 PHILIPPINES 1 
101 300 1:i 635 35 1 5 13 100 708 PHILIPPINES 433 4074 3691 239 3217 319 433 s3 223 1328 732 JAPAN 1514 223 732 JAPON 15711 2567 
736 TAIWAN 12 3 2 
s3 1 1 5 736 T'AI-WAN 224 2 59 56 11s0 25 1 6 75 740 HONG KONG 54 
1 1 
1 740 HONG-KONG 1209 4 
91 20 
8 17 
800 AUSTRALIA 2 33 800 AUSTRALIE 350 189 4 46 804 NEW ZEALAND 33 544 804 NOUV.ZELANDE 446 7943 446 958 NOT DETERMIN 544 958 NON DETERMIN 7943 
1000 W 0 R LD 16518 2521 5349 3661 1347 an 2009 51 205 498 1000 M 0 N DE 242489 60739 53345 59018 14498 11978 32011 550 3361 6991 
1010 INTRA-EC 10137 nt 3165 2903 652 645 1428 44 162 387 1010 INTRA-CE 136749 6858 38508 45561 10519 8217 18640 470 2721 5255 
1011 EXTRA-EC 5839 1750 2184 214 695 233 581 8 43 131 1011 EXTRA-CE 9n93 53880 14838 5512 3978 3761 13371 80 639 1738 
1020 CLASS 1 5175 1661 1803 210 661 173 508 7 37 115 1020 CLASSE 1 90426 53245 11758 5405 3828 2504 11467 78 592 1549 
1021 EFTA COUNTR. 450 286 36 34 5 5 68 15 1 1021 A E L E 3713 1528 233 883 123 165 540 4 231 6 
1030 CLASS 2 405 33 269 4 3 53 36 1 6 1030 CLASSE 2 6227 394 2696 101 78 1188 1645 1 22 102 
1040 CLASS 3 259 57 112 1 30 7 37 5 10 1040 CLASSE 3 1137 242 382 6 72 68 258 25 64 
1509 fM~~m'f'"G AND SIGNAWNG EQUIPIIEIIT AND ElfCTRJCAL WINDSCREEN WIPERS. DEFROSTERS AND DEIIISTERS, FOR CYClfS OR 1509 ELECTRICAL LIGHTING AND SIGNAlliNG EQUIPMEIIT AND ELECTRICAL WINDSCREEN WIPERS. DEFROSTERS AND DEIIISTER$, FOR CYClfS OR 
IIOTOR YEHIClfS 
~~~~!s~GE ET DE SIGNALISATION, ESSUIE-GI.ACES, DEGIVREURS ET DISPOSiliFS ANTIBUEE ELECTR., ELEKTRISCHE BELEUCHTUNG$- U.SIGNALG~SCHEIBENYIISCHER, FROSTSCHUTZEINlUCHNGEN U.VORRICHTUNGEN GEGEN D.BESCHLAGEN 
VON FENSTERSCHEIBEN,FUER KRAFTFAHRZEUGE DER FAHRRAEDER 
IS09.01 BICYa..E LIGNTING EQUIPIIEIIT CONSISTING OF A SET Of DYNAIIO AND HEADLAIIP 1509.01 BICYa..E LIGHTING EQUIPIIEIIT CONSISTING Of A SET Of DYNAIIO AND HEADLAIIP 
ENSEIIBLES D'ECLAIRAGE COUPRENANT DYNAIIO ET PROJECTEUR, POUR BICYa.ETTES BELEUCHTUNGSSAETZE, BESTEHEND AUS DYNAIIO UND SCHEINWERFER, FUER FAHRRAEDER 
001 FRANCE 101 91 2 
19 
4 2 1 1 001 FRANCE 1229 752 386 
100 
34 22 1 13 21 
002 BELG.-LUXBG. 20 
8 
1 
3 :i 1 
002 BELG.-LUXBG. 115 
:i 70 
3 3 
17 13 004 FR GERMANY 105 
sO 1 21 70 004 RF ALLEMAGNE 829 291 176 520 31 005 ITALY 59 
5 
6 1 48 1 005 ITALIE 354 4 13 43 4 1 11 058 GERMAN DEM.R 91 29 6 
:i 
3 058 RD.ALLEMANDE 332 6 107 23 34 3 174 15 732 JAPAN 9 
:i 10 4 
2 5 732 JAPON 116 2 1 33 37 
736 TAIWAN 20 . 4 736 T'AI-WAN 118 12 59 19 28 
1000 W 0 R L D 425 143 1 8 88 28 84 8 59 12 1000 M 0 N D E 3260 1064 8 407 503 173 650 82 289 108 
1010 INTRA-EC 291 141 1 2 45 18 74 8 3 3 1010 INTRA-CE 2587 1044 8 386 328 129 559 59 31 45 
1011 EXTRA·EC 133 2 7 40 10 9 56 9 1011 EXTRA-CE 673 20 20 175 44 92 3 258 81 




2 4 6 1020 CLASSE 1 157 9 9 2 34 3 56 44 
1030 CLASS 2 28 
7 
10 8 4 . 1030 CLASSE 2 176 12 20 59 19 58 28 17 1040 CLASS 3 93 29 6 48 3 1040 CLASSE 3 341 107 23 174 
IS09.05 BICYa..E DYNAIIOS 1509.05 BICYa..E DYNAMOS 
DYNAIIOS POUR BICYa..ETTES DYNAIIOS FUER FAHRRAEDER 
001 FRANCE 19 13 
10 
6 001 FRANCE 260 1n 4 2 75 1 1 
003 NETHERLANDS 15 5 
:i 40 17 1 1 003 PAY5-BAS 168 40 14 279 123 5 7 9 004 FR GERMANY 62 45 004 RF ALLEMAGNE 427 241 3 115 005 ITALY 54 2 7 
:i 
005 ITALIE 333 52 
4 
40 
1 3:i 732 JAPAN 9 4 1 2 732 JAPON 164 98 9 40 
736 TAIWAN 164 67 116 1 736 T'AI·WAN 818 273 3 532 10 
1000 W 0 R L D 368 134 5 171 10 28 5 17 • 1000 M 0 N DE 2342 829 80 8 956 134 238 43 54 
1010 INTRA-EC 154 83 5 47 10 23 5 1 . 1010 INTRA-CE 1223 458 87 8 323 128 195 42 10 t01t EXTRA-EC 214 7t t 123 3 t6 • t Ott EXTRA-CE t118 37t t3 833 8 42 t 44 
1020 CLASS 1 13 4 1 6 2 . 1020 CLASSE 1 249 98 9 4 96 6 32 4 
1030 CLASS 2 184 67 116 1 . 1030 CLASSE 2 823 273 5 3 532 10 
IS09.09 BICYa..E LIGNTING EQUIPIIEIIT, INCL PART$, NOT WITHIN 1509.01 AND 05 1509.09 BICYa..E LIGHTING EQUIPIIEIIT, INCL PART$, NOT WITHIN 1509.01 AND 05 
APPARELS D'ECLAIRAGE YC PARTIES ET PIECES DETACHEES, POUR BICYa.ETTES, NON REPR. SOUS 1509.01 ET 05 BELEUCHTUNGSGERAETE, EINSCHL ERSATZ· UND EINZEI.TEILE, FUER FAHRRAEDER, NJCIIT IN 1509.01 UND 05 ENTHALTEN 
001 FRANCE 32 25 2 1 1 2 
:i 
1 001 FRANCE 327 235 
:i 
24 13 8 27 1 19 
003 NETHERLANDS 22 6 
17 10 32 
13 1 
:i 7 





004 FR GERMANY 114 33 12 20 14 004 RF ALLEMAGNE 1301 290 167 179 127 178 196 103 005 ITALY 96 24 12 10 10 
11 
4 3 005 ITALIE 1075 340 
4 
97 126 124 
1o:i 
56 42 
006 UTD. KINGDOM 36 16 5 1 
18 
1 2 006 ROYAUME-UNI 347 154 40 13 1 
134 
8 24 
007 IRELAND 18 007 lALANDE 139 5 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunn I Werle 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeU1schlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXclOo Nimexe I EUR 10 IDeU1schlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHclOo 
1509.09 1509.09 




1 2 038 AUTRICHE 138 98 
5i 
3 7 6 
25 3i 
15 9 
732 JAPAN 70 8 i 47 6 732 JAPON 502 138 7 125 5 7 113 736 TAIWAN 87 14 69 3 
5 7 
738 T'AI-WAN 716 95 
5 
11 573 32 35 3 2 740 HONG KONG 27 6 2 7 740 HONG-KONG 243 52 3 11 73 39 25 
1000 W 0 R L D 592 126 51 20 173 37 85 21 58 23 1000 M 0 N D E 5596 1213 620 267 1226 495 732 200 487 378 
1010 INTRA-EC 321 81 47 12 47 36 50 13 21 14 1010 INTRA-CE 3575 776 580 216 482 481 477 128 278 199 
1011 EXTRA-EC 272 48 4 8 126 1 35 7 38 9 1011 EXTRA-CE 2021 437 60 52 764 13 255 74 189 177 
1020 CLASS 1 126 26 3 1 55 1 25 2 4 9 1020 CLASSE 1 942 287 55 18 180 13 148 38 55 150 
1021 EFTA COUNTR. 32 17 i 6 1 3 5 3 2 1021 A E L E 276 143 3 3 42 6 31 35 39 9 1030 CLASS 2 116 20 71 11 7 1 1030 CLASSE 2 973 149 5 21 584 i 109 42 28 1040 CLASS 3 29 5 24 . 1040 CLASSE 3 109 1 13 1 93 
1509.11 UGII!lNG EQUIPIIEHT FOR IIOTOR CYa.ES AND OTHER IIOTOR YEHJCta 1509.11 UGII!lNG EQUIPIIEHT FOR IIOTOR CYCLES AND OTHER IIOTOR YEIIla.ES 
AI'PARW D'ECUIRAGE POUR VEHICULES AUTOIIOBW BEL£UCHTUNGSGERAETE FUER KJWTI'AHRZEUGE 
001 FRANCE 2919 181 
262i 
398 182 1497 560 17 50 34 001 FRANCE 33129 1908 
23227 
5385 2005 16619 5586 210 765 651 
002 BELG.-LUXBG. 3510 242 17 127 
79 
473 29 1 002 BELG.-LUXBG. 38753 2768 425 1978 




8 6 003 PAYS-BAS 1744 160 200 71 
13874 
219 3 67 124 
004 FR GERMANY 5369 
1197 
1090 315 634 1562 482 116 004 RF ALLEMAGNE 73828 
9869 
17707 5497 9379 18026 20 7519 1806 
005 ITALY 3557 1442 30 220 94 492 8 34 70 005 ITALIE 30765 12661 652 1967 1019 3965 69 385 830 006 UTD. KINGDOM 884 361 77 264 18 
75 
48 56 28 006 ROYAUME-UNI 8263 2742 740 2645 254 
1023 
442 553 235 
030 SWEDEN 837 604 18 1 21 72 48 030 SUEDE 9149 5949 225 8 178 892 4 867 3 
032 FINLAND 8 1 1 
4 
1 1 4 032 FINLANDE 123 24 8 30 4 12 17 67 3 036 SWITZERLAND 63 40 1 1 
35 
17 i 33 14 036 su 973 814 22 10 83 4 2 107 038 AUSTRIA 745 561 14 3 62 2 038 A E 7323 5664 97 37 562 340 15 297 





295 5 16 43 040 PO L 157 2940 30 4 1sS 105 17 32 1s.oi 1 042 SPAIN 1890 954 21 042 ESP 13516 6525 1122 267 1934 348 
048 YUGOSLAVIA 599 436 56 94 9 
3 15 
2 2 048 YO LA VIE 4862 3476 371 711 82 1 63 3 12 6 056 SOVIET UNION 48 2 17 
125 13i 
8 3 056 U.R.S.S. 235 1 79 
272 362 
33 7 37 15 
056 GERMAN DEM.R 1178 430 406 42 44 056 RD.ALLEMANDE 3447 i 1376 5 1053 174 205 060 POLAND 35 
2 2 
33 4 3 1 1 10 060 POLOGNE 187 8 148 34 2 10 3 15 3 062 CZECHOSLOVAK 39 2 16 062 TCHECOSLOVAO 352 24 18 32 17 113 111 
390 SOUTH AFRICA 17 10 
15 32 17 40 
7 i 14 390 AFR. OU SUD 119 70 1a0 soli 273 435 49 8 25 172 400 USA 894 425 350 400 ETATS-UNIS 8331 4538 2200 
404 CANADA 323 151 7 
39 
165 i 404 CANADA 2457 1463 136 497 4 854 4 508 BRAZIL 42 2 508 BRESIL 516 4 2 9 
701 MALAYSIA 14 
219 54 55 561 68 14 89 58 116 701 MALAYSIA 854 2023 677 489 2507 834 654 81i 942 1987 732 JAPAN 1796 516 732 JAPON 17170 6900 
736 TAIWAN 151 8 8 10 39 5 30 9 12 30 736 T'AI-WAN 1435 108 81 95 287 49 316 80 113 306 
740 HONG KONG 501 133 86 53 28 5 177 1 14 4 740 HONG-KONG 3662 1081 545 403 181 32 1321 3 56 38 
956 NOT DETERMIN 17 8 7 2 956 NON OETERMIN 204 91 106 7 
1000 W 0 R L D 25673 4993 8915 1392 2839 2597 5235 185 912 605 1000 M 0 N DE 261713 45941 64941 16464 27188 31389 54429 1724 12608 7029 
1010 INTRA-EC 16411 1994 5246 776 1942 2322 3139 76 660 258 1010 INTRA-CE 186626 17498 54547 12031 22471 28171 3m1 751 9717 3669 
1011 EXTRA-EC 9245 2998 1669 608 898 269 2096 109 252 348 1011 EXTRA-CE 74882 28443 10394 4342 4717 3112 16658 973 2890 3353 
1020 CLASS 1 7198 2844 1124 349 690 241 1447 96 156 249 1020 CLASSE 1 64090 27164 8271 2923 3811 2891 13165 863 2370 2632 
1021 EFTA COUNTR. 1662 1227 39 8 85 112 94 1 82 14 1021 A E L E 17733 12652 383 78 753 1351 1156 8 1237 115 
1030 CLASS 2 742 150 95 102 72 21 225 13 27 37 1030 CLASSE 2 6536 1253 637 995 510 148 2338 101 178 376 
1040 CLASS 3 1306 4 450 156 135 7 423 1 68 60 1040 CLASSE 3 4255 26 1485 423 396 72 1155 10 343 345 
1509.30 SOUND SIGNAWNG EQUIPIIEHT 1509.30 SOUND SIGNAWNG EQUIPIIEHT 
AI'PARW DE SIGIIAUSATION ACOUS11QUE SIGIW.GERAETE ZUII GEBEN VON HOERBAREN SIGIIAI.EII 
001 FRANCE 1754 1150 
5 




15 i 16 8 002 BELG.-LUXBG. 305 80 1 115 165 66 14 3 56 004 FR GERMANY 203 
618 
18 106 31 004 RF ALLEMAGNE 1957 
3983 
178 134 801 435 174 
005 ITALY 1561 667 26 56 54 34 38 68 005 ITALIE 10797 4222 i 214 332 472 842 209 523 006 UTD. KINGDOM 23 3 3 5 8 3 1 006 ROYAUME-UNI 421 84 28 115 2 
2 
145 43 3 




030 SUEDE 137 5 69 13 23 7 1 17 64 056 GERMAN DEM.R 56 34 4 056 RD.ALLEMANDE 232 124 22 2 20 
204 MOROCCO 32 
8 2li 32 12 17 10 3 3 204 MAROC 195 144 342 195 2s0 1sB 483 18 59 6 400 USA 74 1 
2 
400 ETATS-UNIS 1529 49 
732 JAPAN 73 9 2 3 43 1 10 1 2 732 JAPON 700 166 45 67 110 25 200 6 27 54 
736 TAIWAN 91 20 33 13 7 1 4 1 2 10 736 T'AI-WAN 977 204 307 150 55 22 88 15 21 115 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 104 86 8 2 5 3 
1000 WORLD 3961 1832 793 126 218 125 639 47 71 110 1000 M 0 N DE 28358 11828 5425 934 1837 1058 4766 1051 592 865 
1010 INTRA-EC 3565 1783 693 64 150 105 611 43 59 77 1010 INTRA-CE 24118 11079 4473 396 1344 829 3961 1004 442 590 
1011 EXTRA-EC 375 49 100 61 68 20 28 5 12 32 1011 EXTRA-CE 4223 749 952 524 492 229 805 47 150 275 
1020 CLASS 1 180 23 33 11 59 18 23 3 6 4 1020 CLASSE 1 2605 383 513 156 427 201 708 32 107 78 
1021 EFTA COUNTR. 17 6 6 45 2 i 2 i 1 . 1021 A E L E 248 69 82 14 37 8 15 1 20 115 1030 CLASS 2 127 23 33 7 5 2 10 1030 CLASSE 2 1351 353 315 347 60 28 97 15 21 
1040 CLASS 3 63 2 34 4 1 4 18 1040 CLASSE 3 267 12 124 22 5 22 82 
1509J1 ELECTRICAL WJNDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND DEIIISTERS 1509.11 ELECTRICAL WlNDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND DEIIISTERS 
ESSUIE-GLACES, DEGIVREURS ET DISPOSITIFS AHTlBUEE ELECTRIQUES ELEKTRISCHE SCHEIBENWISCHER, FROSTSCHUTZEINRICIITUNGEN UNO VORRICIITUNGEN GEGEN DAS BESCHLAGEN VON FENSTERSCHEIBEN 
001 FRANCE 1602 1241 
220 
57 33 156 94 1 8 12 001 FRANCE 11002 6816 
2866 
1213 519 1290 861 8 116 179 




2 1 003 PAYS-BAS 485 131 29 82 
2549 
66 4 31 13 
004 FR GERMANY 6685 52 2299 914 2201 953 118 31 004 RF ALLEMAGNE 52751 543 19066 9391 10335 9153 102 1671 484 005 ITALY 543 21 6 259 190 1 1 13 005 ITALIE 6364 303 70 3348 1930 11 9 150 
289 
290 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Her1<unlt I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Her1<unft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlanc.i France _j ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmar1< I "El.l.t!Oa Nlmexe I EUR 10 feutschian~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I "El.MOa 
I5D9J1 1509.11 
006 UTO. KINGDOM 446 87 51 48 198 4 
2 
20 24 14 006 ROYAUME-UNI 5953 946 577 730 2788 92 
100 
313 401 106 
030 SWEDEN 26 7 1 
2 
5 1 10 030 SUEDE 722 69 25 11 186 80 7 244 
036 SWITZERLAND 7 4 385 113 13 1 3 2 036 SUISSE 138 71 2 55 2 3 5 4 45 21 042 SPAIN 724 132 24 52 042 ESPAGNE 5769 1337 2416 570 868 199 309 
048 YUGOSLAVIA 34 27 3 1 4 3 1 6 048 YOUGOSLAVIE 272 217 24 9 ri 20 1 1 058 GERMAN DEM.R 36 
6 
19 3 3 
12 
058 RD.ALLEMANDE 192 
112 
86 23 13 
165 3 
10 43 
400 USA 35 4 1 10 2 400 ETAT5-UNIS 696 96 57 32 181 50 
404 CANADA 37 6 8 4 2 21 2 404 CANADA 586 112 121 sci 1 44 308 25 506 BRAZIL 9 2 1 
33 89 16 5 10 
506 BRESIL 103 19 9 
339 636 365 63 156 732 JAPAN 217 23 1 30 10 732 JAPON 2531 153 28 381 408 736 TAIWAN 20 1 1 8 1 9 736 T'AI-WAN 226 18 6 3 10 1 71 21 96 
740 HONG KONG 15 9 
69 
1 1 4 740 HONG-KONG 160 99 3 2 14 11 31 
958 NOT DETERMIN 69 958 NON DETERMIN 815 815 
1000 W 0 R LD 19106 9222 3042 1464 652 2748 1610 38 222 112 1000 M 0 N DE 165356 76243 25870 15512 9223 16348 16537 550 3390 1685 
1010 INTRA-EC 17848 9029 2593 1323 494 2625 1503 31 172 78 1010 INTRA-cE 152864 74198 22842 13543 7668 15194 15394 470 2527 1030 
1011 EXTRA-EC 1192 193 449 72 157 121 108 8 50 36 1011 EX TRA-cE 11877 2047 3028 1154 1555 1152 1143 80 883 655 1020 CLASS 1 1088 181 427 83 150 113 89 5 46 14 1020 CLASSE 1 10813 1900 2913 1065 1480 1102 1015 77 810 451 
1021 EFTA COUNTR. 41 14 3 3 5 1 3 10 2 1021 A E L E 944 186 35 66 191 85 107 7 247 20 1030 CLASS 2 46 12 2 1 5 
8 
9 2 15 1030 CLASSE 2 533 141 23 30 60 1 89 
3 
36 153 
1040 CLASS 3 60 1 20 9 3 10 2 7 1040 CLASSE 3 331 6 93 59 14 49 39 17 51 
1509.9!1 SIGNALLmG EQUJPUEHT OYHER THAll SOUND 150!1.0 SIGNALLING EQUIPUEHT OYHER THAll SOUND 
APPARW DE SIGNAUSATION, SF ACOUSTIQUE SIGIIAI.GERAm, AUSGEIC. ZUII GEBEN YON HOERBAREN SIGNALEN 
001 FRANCE 1026 607 
21 
87 31 236 59 5 
1 
1 001 FRANCE 9168 4337 
461 
1222 331 2647 496 113 5 17 
002 BELG.-LUXBG. 127 5 32 42 
2:i 
24 1 1 002 BELG.-LUXBG. 2181 82 147 851 
249 
577 13 36 14 











004 FR GERMANY 997 
365 
344 136 183 154 8 004 RF ALLEMAGNE 12280 
506:! 
3184 2458 2734 1671 174 206 005 ITALY 629 96 
92 
11 30 121 1 1 4 005 ITALIE 7897 1309 
ae6 121 309 997 10 13 56 006 UTD. KINGDOM 403 201 17 23 34 
2 
29 6 1 006 ROYAUME-UNI 7672 5478 153 425 330 
49 
271 96 33 
007 IRELAND 4 1 
7 5 
1 007 lALANDE 112 50 




030 SWEDEN 213 194 6 1 030 2304 1944 24 61 17 
032 FINLAND 17 16 1 
1 2 





036 SWITZERLAND 18 15 
6 3 1 :i 036 105 54 4 23 6 5 21 038 AUSTRIA 223 210 
s5 9 1 038 HE 1825 1723 4 37 21 10 042 SPAIN 476 344 3 3 59 3 042 ESP E 5428 3795 620 81 28 70 802 32 
048 YUGOSLAVIA 242 233 5 3 
23 4 7 1 048 YO SLAVIE 1821 1756 43 18 112 22 45 4 058 GERMAN DEM.R 86 51 1 058 RD.ALLEMANDE 525 339 7 
204 MOROCCO 30 
35 
30 
3 11 5 23 204 MAROC 799 982 799 79 519 171 928 12 3 1 400 USA 95 18 400 ETAT5-UNIS 3022 327 404 CANADA 6 1 5 
2 
404 CANADA 210 8 185 7 10 701 MALAYSIA 3 1 701 MALAYSIA 483 11 472 
708 PHILIPPINES 15 15 
25 6 sl:i 3 11 8 4 708 PHILIPPINES 141 141 276 147 1677 56 187 7 102 62 732 JAPAN 612 42 732 JAPON 3062 546 
736 TAIWAN 28 3 5 1 5 2 4 8 736 T'AI-WAN 306 40 35 11 44 29 54 1 6 86 
740 HONG KONG 61 3 22 11 2 15 8 740 HONG-KONG 644 19 319 98 18 2 143 5 40 958 NOT DETERMIN 67 1 66 958 NON DETERMIN 1325 13 1312 
1000 W 0 R L D 5470 2314 712 458 840 523 503 38 35 47 1000 M 0 N DE 62700 26434 8404 6608 6111 6680 6870 447 547 599 1010 INTRA-EC 3241 1185 483 350 267 506 378 37 18 19 1010 INTRA-cE 40082 15178 5173 4757 3578 6272 4024 424 349 327 
1011 EXTRA-EC 2183 1129 229 43 572 17 127 1 17 28 1011 EXTRA-cE 21295 11256 3218 540 2532 409 2846 23 198 273 
1020 CLASS 1 1910 1092 115 28 538 14 102 1 10 10 1020 CLASSE 1 18014 10959 1678 403 2297 358 2034 22 141 122 
1021 EFTA COUNTR. 475 434 9 5 11 4 8 2 2 1021 A E L E 4369 3819 226 57 73 52 83 3 35 21 
1030 CLASS 2 153 33 57 11 12 2 21 1 16 1030 CLASSE 2 2603 278 1170 111 118 34 754 1 11 126 
1040 CLASS 3 101 3 56 4 23 5 7 3 1040 CLASSE 3 676 18 370 25 117 17 58 46 25 
1510 PORTABLE ELECTRIC BATTERY AHD MAGNETO LAIIPS. 011161 THAll LAIIPS FALLING WITHIN HEADING NO 15.0!1 1510 PORTABLE ELECTRIC BATTERY AHD MAGNETO LAIIPS. OYHER THAll LAIIPS FALLING WITHIN HEADING NO 15.0!1 
LAIIPES ELECTRJQUES PORTATIVES FONCTIONNANT AVEC LEUR PROPRE SOURCE D'ENERGIE, NON REPRISES AU NO. 150!1 TRAGBARE EL.EXTRJSCHE LEUCHTEN ZUII BETRIEB lilT EIGENER STROUQUEW, AUSGEN. GERAETE D£R TARIFNR. 150!1 
.· 
1510.10 IIINERS' SAFETY LAIIPS 1510.10 IIINERS' SAFETY LAIIPS 
LAIIPES DE SURETE POUR IIINEURS EL.EXTRISCHE GRUBENSICHERHEITSI.£UCHTEN 
800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 197 197 
1000 W 0 R L D 14 1 3 4 1 4 1 1000 M 0 N DE 447 32 51 77 22 214 10 5 38 
1010 INTRA-EC II i 3 4 1 3 1 1010 INTRA-cE 211 22 48 71 20 14 10 3 25 1011 EXTRA-EC 4 • 1011 EXTRA-cE 237 11 5 8 2 200 2 11 1020 CLASS 1 4 1 3 . 1020 CLASSE 1 232 10 5 3 1 200 2 11 
1510.11 PORTABLE ELECTRIC LAIIPS, OYHER TIWIIIINERS' SAFETY LAIIPS 1510J1 PORTABLE ELECTRIC LAIIPS. OYHER TIWIIIINERS' SAFETY LAIIPS 
WIPE$, AUTRE$ QUE DE SURETE f'!)UR IIINEURS LEUCIITEN, AUSGEIC. GRUBENSICHERHEITSLEUCIITEN 
001 FRANCE 532 120 23 65 72 36 204 2 14 19 001 FRANCE 4521 835 234 479 409 376 2160 14 125 123 002 BELG.-LUXBG. 683 64 160 40 56 385 2 9 5 002 BELG.-LUXBG. 5440 464 1204 453 545 2963 36 66 70 003 NETHERLANDS 100 11 16 2 66 6 2 2 003 PAY5-BAS 1119 80 214 33 835 129 15 33 004 FR GERMANY 294 
72 
61 68 47 17 3 22 16 004 RF ALLEMAGNE 4359 
1486 
1138 659 680 267 41 621 118 005 ITALY 307 96 
37 
82 15 13 1 4 24 005 ITALIE 4495 1175 
378 
1095 229 129 7 58 316 
006 UTD. KINGDOM 234 25 45 9 26 
2 
86 5 1 006 ROYAUME-UNI 2374 266 404 140 270 
1s:i 
824 80 12 
008 DENMARK 3 1 
1 3 
008 DANEMARK 179 23 
1 26 
3 
5 46 030 SWEDEN 9 1 
1 
4 030 SUEDE 154 16 2 58 
1 3 036 SWITZERLAND 50 47 2 036 SUISSE 443 332 21 46 16 14 3 7 
· Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe J EUR 10 joeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I B.).clba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland J Belg.-lux.l UK J Ireland I Danmark I "E).Mba 
15tDJ1 151DJ1 
038 AUSTRIA 16 14 35 1 1 038 AUTRICHE 231 208 193 6 5 2 12 042 SPAIN 37 
124 10 i 2 042 ESPAGNE 209 1925 36 14 048 YUGOSLAVIA 147 2 
12 






058 RD.ALLEMANOE 163 366 75 259 sa 48 400 USA 65 12 25 25 2 400 ETAT5-UNIS 2921 367 666 1034 13 81 47 






1 9 680 THAILANOE 133 22 4 66 20 15 83 j 4 sO 720 CHINA 147 42 11 27 33 7 720 CHINE 758 265 76 121 121 37 
728 SOUTH KOREA 58 5 5 
6 
3 9 35 1 
3 
728 COREE OU SUO 486 39 54 
124 
36 65 267 
3 
5 53 732 JAPAN 63 18 21 10 
2 
4 ; 1 732 JAPON 1140 343 326 114 7 136 34 736 TAIWAN 99 58 4 5 14 12 1 2 736 T'AI-WAN 1094 521 63 86 142 28 222 4 8 22 
740 HONG KONG 2253 563 193 472 157 65 662 7 75 39 740 HONG-KONG 19194 4973 1786 4752 1519 641 4452 66 655 350 
958 NOT OETERMIN 12 12 958 NON OETERMIN 573 573 
1000 W 0 A L D 5238 1178 560 860 528 285 1449 108 153 121 1000 M 0 N DE 52322 12228 6209 8760 5642 2997 12398 1035 1885 1170 
1010 INTRA-EC 2157 292 241 332 264 181 631 95 56 65 1010 INTRA-CE 22535 3175 3169 2754 2934 2104 5641 937 982 639 
1011 EXTRA-EC 3071 888 319 517 262 104 818 11 97 57 1011 EXTRA-CE 29215 9051 3040 5433 2708 893 6557 98 903 532 
1020 CLASS 1 413 214 70 26 38 3 47 1 8 6 1020 CLASSE 1 7221 3197 935 502 811 123 1357 18 174 104 
1021 EFTA COUNTR. 78 62 
2o4 
5 2 gj 5 8 4 . 1021 A E L E 858 557 24 83 31 20 78 3 59 3 1030 CLASS 2 2435 630 479 177 723 77 40 1030 CLASSE 2 20994 5587 1923 4657 1722 755 5032 70 677 371 
1040 CLASS 3 224 42 45 12 47 4 49 3 11 11 1040 CLASSE 3 999 267 181 74 175 15 168 10 52 57 
151D.95 PARlS OF PORTABLE ELECTRIC WIPS 1510.95 PARTS OF PORTABLE ELECTRIC WIPS 
PARTlES ET PIECES DETACHEES POUR WIPES ELECTR. PORTATIVES ERSA12· UNO EINZELTEIL! FUER TRAGBARE ELEKTR. LEUCHTEN 
001 FRANCE 276 7 5 47 44 78 99 1 001 FRANCE 2521 97 64 346 348 676 1044 10 14 li 004 FR GERMANY 22 j 11 2 2 4 004 RF ALLEMAGNE 556 122 282 50 21 117 005 ITALY 16 6 1 
3 
005 ITALIE 262 82 j 16 38 2 73 5 2 006 UTO. KINGDOM 11 1 7 006 ROYAUME-UNI 405 11 69 4 236 
2sB 008 DENMARK 
2 2 
008 OANEMARK 259 1 
10 3 27 5 400 USA i 9 2 2 400 ETAT5-UNIS 199 6 48 148 4 26 740 HONG KONG 16 2 740 HONG-KONG 240 4 98 7 53 
800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 273 273 
1000 W 0 R L D 398 28 25 67 49 91 126 5 1 8 1000 M 0 N DE 5165 321 371 728 468 1034 2068 88 27 62 
1010 INTRA-EC 339 15 13 58 48 90 108 5 1 1 1010 INTRA-CE 4112 240 224 837 440 988 1484 82 20 19 
1011 EXTAA-EC 54 13 12 1 1 2 18 1 1 5 1011 EXTAA-CE 1000 81 147 34 29 48 605 6 7 43 
1020 CLASS 1 32 12 1 1 1 
2 
16 1 . 1020 CLASSE 1 665 72 20 10 29 48 545 4 6 3 1030 CLASS 2 20 1 11 1 3 2 1030 CLASSE 2 297 9 127 24 59 26 
1511 INDUSTRIAL AND LABORATORY ELECTRIC FURNA~ OVEHS AND INDUCTION AND DIELECTRIC HEATING EQUIPMENT; ELECTRIC OR 1511 ffi~w~o=1?R~~cam~=&EgR~~~=l\mA!Ifp~ll!ffJ:IC HEATING EQUIPMENT; ELECTRIC OR LASER-OPERATED WELDING, BRAZING, SOlDERING 0 CUTTING IIACHINES AND APPARATUS 
FOURS ELECTRIOUES INDUSTRIELS OU DE I.ABORATOIRES,IIACHINES ET APPARW ELECTRIOUES OU AU LASER A SOUDER,BRASER OU COUPER ~~~USTRIE· UNO I.ABOROEFEN ;MASCHINEN U. APPARATE ZUII ELEKTR. DOER lilT LASER DURCHGEFUEHRTEN SCHWEJSSEN,LOETEN 
1511.01 FURWA'\\bO~ INDUCTION AND DIELECTRIC HEATING EQUIPIIENT SPECIAllY DESIGNED FOR SEPARATlON OF IRRADIATED NUCLEAR 8511.01 FURWA~O~ INDUCTION AND DIELECTRIC HEATING EQUIPMENT SPECIAllY DESIGNED FOR SEPARATlON OF IRRADIATED NUCLEAR 
FUELS, Til OF RADIO-ACTIVE WASTE AND RECYCUNG OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS FUELS, Til OF RADIO-ACTIVE WASTE AND RECYCUNG OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
FOURS POUR SEPARATlON OU RECYCUGE DES COMBUSTIBLES NUClEAIRES IRRADIES ET I.E TIWTEIIENT DES DECHETS RADIQ.ACTFS OEFEN ZUII TREN!IEN DOER AUFBEREITEN BESTRAIII.TER KERNBRENNSTOFFE UNO BEHANDELN RADIOAitTlVER ABFAEUE 
001 FRANCE 7 4 
22 
3 001 FRANCE 134 39 
739 
95 i 004 FR GERMANY 22 j 004 RF ALLEMAGNE 742 2 3 006 UTO. KINGDOM 7 006 ROYAUME-UNI 333 330 
1000 W 0 A L D 40 11 22 7 • 1000 M 0 N DE 1220 373 739 104 3 1 
1010 INTRA-EC 40 11 22 7 • 1010 INTRA-CE 1220 373 739 104 3 1 
1511.05 UICROWAVE OVENS FOR CATERING 1511.05 UJCROWAVE OVEHS FOR CATERING 
FOURS A UICRO-ONDES, POUR GRANDE CUISINE UIKROWELLENHERDE FUER GROSSKUECHEN 
001 FRANCE 48 
6 6 i 17 31 i 001 FRANCE 296 66 4 j 141 151 10 004 FR GERMANY 14 
2 ; 13 004 RF ALLEMAGNE 181 57 91 5 7 51 005 ITALY 20 3 
9 
1 i 19 005 ITALIE 153 29 116 4 7 206 006 UTO. KINGDOM 39 7 3 006 ROYAUME-UNI 531 2 162 31 14 
030 SWEDEN 14 li 1 10 3 030 SUEDE 120 1 8 9 84 27 036 SWITZERLAND 12 1 
3 
3 66 i i 036 SUISSE 179 122 9 39 j 1484 3i 28 400 USA 156 20 17 28 400 ETAT5-UNIS 2712 259 340 64 499 
728 SOUTH KOREA 50 
392 sO 5 s5 12 50 728 COREE OU SUD 337 4296 5 1 578 141 331 ; 732 JAPAN 721 207 732 JAPON 8196 622 64 2494 
1000 W 0 R L D 1094 421 88 34 103 33 375 26 1 13 1000 M 0 N DE 12896 4740 1280 374 1274 358 4496 295 28 51 
1010 INTAA-EC 127 2 19 15 5 21 32 20 i 13 1010 INTAA-CE 1267 59 282 217 48 210 185 215 28 51 1011 EXTRA-EC 967 419 69 18 99 12 343 • • 1011 EXTAA-CE 11624 4680 993 157 1228 149 4311 80 1020 CLASS 1 902 419 68 9 96 12 293 4 1 . 1020 CLASSE 1 11221 4679 988 138 1201 148 3980 59 28 
1021 EFTA COUNTR. 25 8 2 12 
sO 3 . 1021 A E L E 301 124 17 9 124 331 27 1030 CLASS 2 55 3 2 . 1030 CLASSE 2 384 1 5 1 25 21 
1511.119 INDUCTION AND DIELECTRIC HEATING EQUIPMENT, EXCEPT IIJCROWAVE OVEHS FOR CATERING 1511.119 INDUCTlON AND DIELECTRIC HEATING EQUIPMENT, EXCEPT UICROWAVE OVEHS FOR CATERING 
APPARW POUR I.E TIWTEIIENT THERUIQUE DES IIATIERES, PAR INDUCTION OU PERTES DIELECTRIQUES, AUTRES QUE FOUR A 
UICROONDES POUR GRANDE CUISINE 
~~~E~ WARUBEHANDELN YON STOFFER UITTELS INDUKTION ODER DIELEKTRISCHER ERWAERIIUNG, AUSG. IIIXROWEUENHERDE 
001 FRANCE 46 14 i 5 3 28 1 001 FRANCE 754 93 69 7 49 577 28 002 BELG.-LUXBG. 17 11 002 BELG.-LUXBG. 457 91 263 34 
291 
292 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Origine I provenance Ursprung I Herkunft I Werle Orlglne I provenance 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 1Deulschlan1_ France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.[ UK l Ireland [ Danmark [ 'EXXciOa Nimexe l EUR 10 [Deulschlan~ France _i llalia _i Nederland [ Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXAc!Oa 
8511.01 1511.09 
003 NETHERLANDS 44 14 7 2 
14 
16 5 i i 1i 003 PAY5-BAS 647 131 127 50 400 255 81 17 10 3 004 FR GERMANY 292 
1i 
148 20 21 76 004 RF ALLEMAGNE 7138 
111i 
4265 386 630 1360 70 








131 . 6 4 43 
006 UTD. KINGDOM 116 5 53 5 
10 
37 1 5 006 ROYAUME-UNI 6177 180 5419 88 
s3 253 11 49 008 DENMARK 12 
4 
1 1 008 DANEMARK 113 
38 342 
21 1 8 i 028 NORWAY 7 
3 13 
3 i i 028 NORVEGE 420 4 190 39 4 030 SWEDEN 39 
5 i 21 030 SUEDE 754 125 4 3 396 31 036 SWITZERLAND 95 26 60 
6 53 6 3 036 SUISSE 2174 866 423 16 667 162i 42i 
199 
400 USA 72 5 2 400 ETATS-UNIS 4475 148 1380 10 270 622 3 
706 SINGAPORE 2 
16 
2 706 SINGAPOUR 220 3 3 214 
800 AUSTRALIA 16 800 AUSTRALIE 272 272 
1000 W 0 R L D 826 85 233 32 119 53 230 46 5 23 1000 M 0 N DE' 24350 1628 12253 536 2218 1703 4641 706 59 406 
1010 INTRA-EC 580 54 216 27 25 48 148 40 4 20 1010 INTRA-CE 15761 613 10042 496 761 1072 2275 284 25 193 
1011 EXTRA-EC 248 31 17 5 94 7 82 6 1 3 1011 EXTRA-CE 8588 1215 2211 40 1457 631 2365 422 34 213 
1020 CLASS 1 236 31 16 1 93 6 79 6 1 3 1020 CLASSE 1 8268 1213 2207 31 1417 625 2107 422 33 213 
1021 EFTA COUNTR. 143 30 10 1 74 i 24 1 3 1021 A E L E 3417 1057 802 20 862 3 435 33 205 1030 CLASS 2 8 1 2 1 3 . 1030 CLASSE 2 315 3 4 7 37 6 258 
8511.13 BAKERY AHD BISCUIT OVENS 1511.13 BAKERY AND BISCUIT OVENS 
FOURS DE BOULAHGERIE, PAn5S£RIE ET BISCUITERIE BACKOEFEN FUER BROT-, KEKSFABRIKEN, BAECKEREIEN,KONDITOREIEN 
001 FRANCE 322 112 
22 
9 43 87 67 4 001 FRANCE 2746 1163 
94 
45 261 612 576 3 86 
002 BELG.-LUXBG. 25 1 1 1 
6 5 
002 BELG.-LUXBG. 124 12 18 
6i 1sS 2 003 NETHERLANDS 17 5 1 
14 25 i 3 003 PAY5-BAS 325 83 11 100 237 27 44 004 FR GERMANY 225 
112 
97 73 12 
2 
004 RF ALLEMAGNE 2026 645 994 526 98 30 005 ITALY 405 161 
2 
6 33 90 
25 
1 005 ITALIE 2371 1053 
2 
61 183 396 
122 
3 
006 UTD. KINGDOM 63 24 1 11 
15 
006 ROYAUME-UNI 491 218 27 114 8 
126 008 DENMARK 22 4 3 
5 9 19 62 2 
008 DANEMARK 206 59 21 30 110 mi i 500 9 030 SWEDEN 180 40 25 18 030 SUEDE 1620 380 262 149 
036 SWITZERLAND 80 34 3 
25 1i 
39 4 036 SUISSE 689 300 14 
154 70 
338 37 
042 SPAIN 81 1 42 2 
2i 
042 ESPAGNE 377 7 129 15 2 
3 400 USA 21 
12 
400 ETATS-UNIS 538 1 1 6 9 518 
508 BRAZIL 12 508 BRESIL 124 124 
1000 W 0 R L D 1512 353 358 56 108 263 275 26 66 7 1000 M 0 N DE 11866 3037 2629 355 890 1956 2168 150 550 131 
1010 INTRA-EC 1099 257 283 25 86 199 213 26 4 6 1010 INTRA-CE 8294 2180 2200 148 691 1389 1370 148 50 118 
1011 EXTRA-EC 415 96 76 31 22 64 62 62 2 1011 EXTRA-CE 3568 857 428 207 199 566 798 1 500 12 
1020 CLASS 1 386 81 71 30 22 64 54 62 2 1020 CLASSE 1 3363 715 412 202 199 566 756 1 500 12 
1021 EFTA COUNTR. 283 80 28 6 10 62 33 62 2 1021 A E L E 2442 707 276 42 119 552 236 1 500 9 
1030 CLASS 2 29 15 5 1 8 . 1030 CLASSE 2 205 141 16 6 42 
1511.15 RESISTANCE HEAllNG FURNACES, EXCEPT BAKERY AHD BISCUIT OVENS 1511.15 RESISTANCE HEAllNG FURNACES, EXCEPT BAKERY AND BISCUIT OVENS 
FOURS A RESISTANCE, SF DE BOULAHGERIE, PAn5SERIE ET BISCUITERIE WIDERSTANDSOEFEN lilT INDIREKTER BEHEIZUNG, AUSGEN. FUER BROT-, KEKSFABRIKEN, BAECKEREIEH, KONDITOREIEN 
001 FRANCE 133 93 
3i 
13 3 11 13 001 FRANCE 3808 2266 
212 
578 31 726 205 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 40 1 5 3 
14 45 2 2 002 BELG.-LUXBG. 276 20 2 34 18i 8 294 42 003 NETHERLANDS 107 27 4 13 loS 4 003 PAY5-BAS 5106 1140 259 608 1522 2582 33 004 FR GERMANY 659 
14 
205 179 38 42 83 004 RF ALLEMAGNE 12711 
125 
3076 5681 500 516 4 1379 
005 ITALY 95 50 
1s 
6 3 14 
3 
3 5 005 ITALIE 698 342 
268 
45 23 53 4li 25 85 006 UTD. KINGDOM 186 70 34 50 10 
3 
4 006 ROYAUME-UNI 2726 1037 500 650 192 
110 
31 
007 IRELAND 3 
28 3 4 i 007 lALANDE 110 226 s2 64 5 008 DENMARK 43 7 
37 
008 DANEMARK 396 49 i 357 030 DEN 83 2 3 19 8 14 030 SUEDE 949 24 30 215 67 255 
032 ~LANb 26 52 35 3 i 2 26 032 FINLANDE 180 2652 968 4 133 44 si 180 4 036 93 
18 2 
036 SUISSE 3856 




038 AUTRICHE 922 582 1 289 29 
12 22 
21 
042 SPAIN 25 1 11 1 
2 5 
042 ESPAGNE 289 13 82 153 7 
110 1i 400 USA 202 113 44 9 17 12 400 ETAT5-UNIS 11244 6617 2254 227 1301 298 426 
404 CANADA 4 2 2 404 CANADA 172 58 114 
624 ISRAEL 
37 i i 34 i 624 ISRAEL 128 123 12 797 5 4 732 JAPAN 732 JAPON 907 77 17 
1000 W 0 R L D 1805 449 418 300 215 88 158 6 160 11 1000 M 0 N D E 44575 14991 7802 8625 4036 2048 4424 351 2142 156 
1010 INTRA-EC 1264 232 327 227 173 76 124 5 91 9 1010 INTRA-CE 25847 4814 4441 7147 2347 1627 3529 345 1478 119 
1011 EXTRA-EC 540 217 90 72 42 12 34 1 69 3 1011 EXTRA-CE 18720 10176 3361 1470 1689 422 895 6 664 37 
1020 CLASS 1 533 212 90 72 42 11 33 1 69 3 1020 CLASSE 1 18555 10026 3358 1470 1689 420 885 6 664 37 
1021 EFTA COUNTR. 266 95 37 18 24 9 16 1 64 2 1021 A E L E 5927 3259 999 294 380 111 306 6 547 25 
1030 CLASS 2 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 148 132 4 10 
8511.22 INDUCTION AND DIELECTRIC FURNACES 1511.22 INDUCTlON AND DIELECTRIC FURNACES 
FOURS FONCTIONNANT PAR INDUCTION OU PERTES DIELECTRIQUES INDUKTIONSOEFEN UND OEFEN FUER DIELEKTRISCHE ERWAERMUNG 
001 FRANCE 62 44 
92 
4 1 13 001 FRANCE 1298 768 
1388 
367 105 58 
002 BELG.-LUXBG. 139 24 2 
4 
21 002 BELG.-LUXBG. 1766 264 39 8i 75 3 003 NETHERLANDS 27 23 
269 27 95 12 16 i 003 PAY5-BAS 1291 1189 6 279 997 12 16 004 FR GERMANY 536 
104 
116 004 RF ALLEMAGNE 6609 
734 
3200 1640 277 200 
005 ITALY 201 46 
25 
1 8 40 
6 
2 005 ITALIE 2446 995 
81i 
10 238 450 
180 
19 
006 UTD. KINGDOM 130 22 46 23 8 
2 i 006 ROYAUME-UNI 3014 692 848 297 186 22 23 030 SWEDEN 33 20 8 2 i 030 SUEDE 677 62 107 463 8 032 FINLAND 13 7 5 
9 1i 3 5 i 032 FINLANDE 135 126 1 296 182 33i 126 15 036 SWITZERLAND 178 124 25 
13 
036 SUISSE 3799 1001 1840 8 
038 AUSTRIA 132 83 32 4 038 AUTRICHE 1725 1123 368 94 140 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EllliOOo Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HliOOo 
1511.22 1511.22 
400 USA 245 154 17 
7 
2 71 1 400 ETAT5-UNIS 12214 5247 2708 
100 
191 4048 20 
508 BRAZIL 7 
4 i 508 BRESIL 106 28 1o4 6 732 JAPAN 5 732 JAPON 143 5 
1000 W 0 R L D 1731 611 561 70 142 151 163 6 22 5 1000 M 0 N DE 35568 11334 11684 1961 2184 2408 5377 180 351 89 
1010 INTRA-EC 1096 218 453 52 124 136 88 6 16 3 1010 INTRA..CE 18495 3658 6437 1090 1710 2251 932 180 202 35 
1011 EXTRA-EC 635 393 108 19 18 14 75 6 2 1011 EXTRA..CE 19070 7676 5247 871 473 156 4445 149 53 
1020 CLASS 1 609 392 90 12 18 14 75 6 2 1020 CLASSE 1 18783 7654 5150 765 473 156 4401 149 35 
1021 EFTA COUNTR. 356 235 70 11 15 14 4 6 1 1021 A E L E 6398 2373 2316 760 276 156 353 149 15 
1030 CLASS 2 8 1 7 . 1030 CLASSE 2 191 22 106 44 19 
1511.23 INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS NOT WITHIN 1511.G1·22 1511.22 INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNAC£S AND OVENS NOT WITHIN 1511.01·22 
FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU LABORATOIRES, NON REPR. SOUS 1511.G1 A 22 ELEXTRISCHE INDUSTRIE· UNO LABOROEFEN, NICIIT IN 1511.01 BIS 22 ENTHALTEN 
001 FRANCE 220 14 38 63 98 35 10 001 FRANCE 4015 223 27:i 2572 12 801 282 125 002 BELG.-LUXBG. 67 4 
32 




003 PAYS-BAS 3639 1233 1556 2968 32i 455 62 004 FR GERMANY 875 
s8 303 131 250 6 49 004 RF ALLEMAGNE 12229 295 4265 1014 3194 73 332 005 ITALY 351 184 3:i 1 24 66 67 1 17 005 ITALIE 2203 1209 1022 5 130 392 684 25 147 006 UTD. KINGDOM 396 43 173 3 76 
72 
1 006 ROYAUME-UNI 4567 374 1617 104 720 
377 
38 8 




008 DANEMARK 518 66 19 
49 
15 41 
92 028 NORWAY 29 1 
14 i 1 3 2 028 NORVEGE 221 38 442 8 30 12 :i 030 SWEDEN 122 31 
5 
8 49 17 030 SUEDE 1731 149 22:i 82 679 368 032 FINLAND 12 6i 68 5 17 2 5 032 FINLANDE 326 2010 933 8 792 59 7 36 36 036 SWITZERLAND 212 27 24 10 036 SUISSE 5734 1122 85 489 266 
038 AUSTRIA 62 60 2 
2 i :i 038 AUTRICHE 1497 1231 214 33 3 4 8 3 1 042 SPAIN 10 2 2 
7 42 i i 042 ESPAGNE 163 36 71 35 396 7 14 2116 77 46 400 USA 450 34 127 38 7 193 400 ETAT5-UNIS 30149 4820 9405 1847 142 11300 
404 CANADA 23 3 2 17 
4 
1 404 CANADA 514 32 215 21 2 3 163 3 75 
732 JAPAN 151 8 2 137 732 JAPON 3275 582 85 6 36 2331 235 
804 NEW ZEALAND 55 55 804 NOUV.ZELANDE 229 229 
1000 WORLD 3259 355 951 294 35 399 962 122 107 34 1000 M 0 N DE 71663 11120 20338 9962 968 4148 20200 3168 1255 504 
1010 INTRA-EC 2118 156 733 212 21 366 470 75 54 31 1010 INTRA..CE 27644 2218 8939 6563 457 3051 4856 803 415 342 
1011 EXTRA-EC 1139 199 218 81 13 33 492 47 53 3 1011 EXTRA..CE 44011 8902 11398 3391 511 1097 15344 2366 840 162 
1020 CLASS 1 1125 199 216 78 13 . 33 485 47 53 1 1020 CLASSE 1 43870 8899 11365 3331 509 1097 15312 2366 840 151 
1021 EFTA COUNTR. 437 153 84 38 6 25 77 2 52 • 1021 A E L E 9513 3429 1589 1428 105 909 1247 13 763 30 
1030 CLASS 2 12 2 4 6 . 1030 CLASSE 2 128 3 34 59 2 30 
1511.21 PARTS OF INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS 1511.21 PARTS OF INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OYENS 
PARnES ET PIEC£S DETACHEES DE FOURS ELECTRIOUES INDUSTRIELS OU LABORATOIRES ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER ELEXTRISCHE INDUSTRIE· UNO LABOROEFEN 
001 FRANCE 222 109 
39 
3 15 39 53 1 2 001 FRANCE 2806 964 
318 
163 168 608 844 4 11 44 






002 BELG.-LUXBG. 1193 675 18 26 
1s0 
156 
3i 24 003 NETHERLANDS 190 97 11 
166 
53 i 22 003 PAYS-BAS 5311 2076 1372 130 2403 1498 274 004 FR GERMANY 2172 8i 510 235 399 763 76 004 RF ALLEMAGNE 23459 598 6621 3348 3216 6363 116 1118 005 ITALY 451 108 
136 
2 3 52 2 2 201 005 ITALIE 3378 856 
1516 
22 31 489 60 13 1309 
006 UTD. KINGDOM 655 211 157 14 63 
42 




008 DANEMARK 327 69 6 i 3 19 1 244 028 NORWAY 51 8 
9 72 i 23 i 4 028 NORVEGE 597 119 125 16 7i 217 1i 66 030 SWEDEN 188 33 3 56 9 030 SUEDE 4709 888 1601 29 1851 75 
032 FINLAND 31 6 2 21 2 27 10 2 032 FINLANDE 931 123 49 708 68 2 19 30 6 036 SWITZERLAND 171 80 31 13 8 i 036 SUISSE 4898 1535 1033 280 1269 350 357 038 AUSTRIA 77 66 3 2 3 1 
6 
1 038 AUTRICHE 2271 2024 52 95 27 34 2 18 19 
042 SPAIN 17 4 5 1 
20 :i 4 
1 2 042 ESPAGNE 134 25 49 11 2 3 43 40i 1 110 400 USA 304 63 42 4 165 1 400 ETAT5-UNIS 15650 4840 2822 318 1268 149 5891 51 
404 CANADA 6 
2 :i 
6 404 CANADA 188 5 25 
6 7 
1 157 
6 :i 732 JAPAN 21 
6 
16 732 JAPON 505 129 56 1 297 
958 NOT DETERMIN 7 1 958 NON DETERMIN 141 28 113 
1000 WORLD 4734 810 923 505 231 554 1277 80 124 230 1000 M 0 N DE 75031 16138 16132 8354 4424 6346 18579 1241 1991 1826 
1010 INTRA-EC 3831 537 826 387 198 522 978 75 84 224 1010 INTRA..CE 44739 6549 11878 5211 2995 4811 9629 824 1212 1630 
1011 EXTRA-EC 898 272 97 113 33 33 299 5 39 7 1011 EXTRA..CE 30154 9588 4227 3031 1429 1535 8951 418 779 196 
1020 CLASS 1 888 264 97 112 32 33 297 5 39 7 1020 CLASSE 1 29982 9495 4213 3025 1418 1530 8910 418 778 195 
1021 EFTA COUNTR. 532 195 45 108 11 30 99 1 38 5 1021 A E L E 13435 4689 1259 2684 140 1375 2489 11 723 85 
1030 CLASS 2 8 6 2 . 1030 CLASSE 2 116 67 7 6 2 5 29 
1511.32 FULLY OR PARnY AUTOMATlC SYSTEMS FOR IIETAL OR PLASMA ARC-WELDING 1511.32 FULLY OR PARTLY AUTOMATlC SYSTEIIS FOR IIETAL OR PLASMA ARC-WELDING 
ENSEMBLES DE MACHINES ET APPARW ENTIEREMEIIT OU PARTIELLEIIENT AUTOMATIQUES, POUR LE SOUDAGE A L'ARC OU JET DE PLASMA EINRICIITUNGEN ZUII VOLLAUTOMATISCHEN ODER VOLLIIECHANISCIIEII SCHWEISSEN, IIIT UCIITBOGEN ODER PLASIIASTRAHL ARBEITEND 
001 FRANCE 343 79 -· 5 28 53 163 12 1 2 001 FRANCE 4804 1102 212 284 490 2545 131 23 17 
002 BELG.-LUXBG. 89 22 15 i 51 177 1 002 BELG.-LUXBG. 1363 366 147 10 804 12o4 14 003 NETHERLANDS 260 23 2 4:i 57 i 99 i 003 PAYS-BAS 3117 426 722 4 109i 761 10 1375 004 FR GERMANY 264 
217 
42 41 7 30 004 RF ALLEMAGNE 5988 
2033 
975 1131 81 1304 19 
005 ITALY 597 70 7 5 283 5 5 5 005 ITALIE 6849 2079 40 41 2569 18 32 37 
006 UTD. KINGDOM 47 13 3 3 5 
79 
23 006 ROYAUME-UNI 1171 748 59 110 15 
627 
213 28 











3075 40 030 SWEDEN 586 88 27 84 158 030 SUEDE 6166 2001 514 835 1503 









036 SWITZERLAND 187 40 2 113 6 036 SUISSE 3719 2040 209 464 72 5 
038 AUSTRIA 199 133 37 
5 
22 7 038 AUTRICHE 3790 2495 683 
28 
547 65 
064 HUNGARY 87 82 064 HONGRIE 337 309 
220 EGYPT 14 14 220 EGYPTE 117 117 
293 
294 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- 06cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantlth Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 feU1schlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Elllle!Oa Nimexe I EUR 10 joeu1Schlao1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Elllle!Oa 
1511.32 1511.32 
400 USA 237 65 23 18 15 4 111 1 400 ETATS-UNIS 7938 ~27 1087 279 433 56 2605 34 17 
728 SOUTH KOREA 7 
3 5 1 1 
7 728 COREE DU SUD 197 
293 280 27 37 
197 
3 732 JAPAN 59 
15 
49 732 JAPON 1920 
100 
1280 
958 NOT DETERMIN 15 958 NON DETERMIN 190 
1000 W 0 R L D 3503 943 290 125 296 261 1194 55 324 15 1000 M 0 N DE 54106 17074 7390 2822 4158 2000 15132 650 4713 167 
1010 INTRA-EC 1965 598 145 48 152 247 614 52 105 8 1010 INTRA-CE 26314 6591 4104 1358 2553 1830 7832 515 1459 72 
1011 EXTRA-EC 1525 347 145 84 144 14 581 3 219 8 1011 EXT RA-CE 27602 10483 3288 1274 1605 170 7299 138 3254 95 
1020 CLASS 1 1373 340 145 54 125 14 467 3 218 7 1020 CLASSE 1 26672 10407 3286 1253 1456 169 6620 136 3254 91 
1021 EFTA COUNTR. 1065 267 117 36 110 9 298 3 218 7 1021 A E L E 16686 6663 1919 972 996 77 2633 102 3250 74 
1030 CLASS 2 47 
7 10 





1040 CLASS 3 104 5 82 . 1040 CLASSE 3 397 14 28 333 
1511.34 FUUY OR PARTLY AUTOIIATlC WELDING SYSTEMS, OTHER THAN THOSE FOR IIETAL OR PLASIIA ARC-WELDING 1511.34 FULLY OR PARnY AUTOIIATlC WELDING SYSTEMS, OTHER THAN THOSE FOR IIETAL OR PLASIIA ARC-WELDING 
~Sj~'if.f DE IIACIIINES OU APPARW EKTIEREMEHT OU PARllELLEMEHT AUTOIIA11QUES, POUR LE SOUDAGE, SAUF A L'ARC OU AU JET EINRICIITUNGEN ZU11 VOLLAUTOIIAT.ODER VOLLIIECIWL SCHWEISSEN, ANDERE ALS lilT UCHTBOGEN ODER PLASMASTRAHL ARBEITEND 
001 FRANCE 629 252 
27 
72 52 55 196 1 1 001 FRANCE 8699 1812 
513 
1268 644 1466 3469 33 7 




003 PAY5-BAS 4741 1625 2318 43 
2240 
307 1 34 
004 FR GERMANY 477 
433 
76 129 41 86 1 004 RF ALLEMAGNE 12349 
5965 
1099 4460 1128 2574 154 687 7 
005 ITALY 740 82 
4 
28 29 84 4 49 31 005 ITALIE 9382 1460 
1oS 
174 139 842 38 500 264 




006 ROYAUME-UNI 2414 665 308 330 178 
975 
378 447 




008 DANEMARK 1487 464 32 5 1 3:i 028 NORWAY 38 
13 14 28 26 





030 SWEDEN 466 23 380 4 
5 
030 SUEDE 5773 345 448 3728 199 8 
032 FINLAND 149 112 
79 4:i 17 10 15 15 032 FINLANDE 1098 829 2387 4 112 Bli 78 60 536 75 036 SWITZERLAND 422 217 2 56 
13 
036 SUISSE 16239 9130 1389 383 2263 3 
038 AUSTRIA 278 142 5 1 24 54 21 18 038 AUTRICHE 4609 2758 304 4 417 635 333 155 3 
042 SPAIN 22 13 2 
2 2 
7 042 ESPAGNE 328 250 59 
9 5 
19 
048 YUGOSLAVIA 122 85 33 048 YOUGOSLAVIE 336 159 163 
2 064 HUNGARY 320 262 
14 30 27 1 
58 
1 1 
064 HONGRIE 1079 814 
1097 1291 818 144 
263 
21 26 400 USA 116 10 32 400 ETATS-UNIS 6104 916 1790 1 
404 CANADA 11 
1 
1 4 6 404 CANADA 637 
s:i 52 136 250 250 1 624 ISRAEL 1 
8 
624 ISRAEL 192 55 
412 
22 
2 706 SINGAPORE 8 
11 3 138 1 
706 SINGAPOUR 414 
3sS 162 2 10 16 732 JAPAN 153 732 JAPON 6075 12 5518 
600 AUSTRALIA 4 64 4 BOO AUSTRALIE 117 666 117 958 NOT DETERMIN 64 958 NON DETERMIN 666 
1000 W 0 R L D 4792 1778 352 398 338 338 1340 44 144 62 1000 M 0 N DE 86523 28126 9763 10443 6297 4907 23205 663 2633 486 
1010 INTRA-EC 2547 910 238 224 222 240 531 43 100 39 1010 INTRA-CE 42193 12474 5699 6216 3641 3322 8255 572 1689 325 
1011 EXTRA-EC 2182 868 114 110 114 98 810 1 44 23 1011 EXTRA-CE 43683 15652 4063 3581 • 2656 1586 14950 91 944 160 
1020 CLASS 1 1804 605 113 106 96 96 724 1 43 20 1020 CLASSE 1 41727 14773 3992 3472 2223 1551 14536 91 942 147 
1021 EFTA COUNTR. 1375 483 98 72 67 90 504 42 19 1021 A E L E 28042 13063 2837 1874 1383 1150 6630 60 923 122 
1030 CLASS 2 34 1 1 5 19 2 4 2 1030 CLASSE 2 756 83 71 89 433 35 56 
2 
9 
1040 CLASS 3 345 262 81 2 1040 CLASSE 3 1180 816 358 4 
1511.41 IIACIIINES AND APPARATUS FOR IIAHIIAL METAL OR PLASIIA ARC-WELDING OR CUTTING, WITH COATED ELECTRODES, COMPLETE WITH WELDING 1511.41 IIACHINES AND APPARATUS FOR IIAHIIAL METAL OR PLASIIA ARC-WELDING OR CUTTING, WITH COATED ELECTRODES, COMPLETE WITH WELDING 
OR CUTTING DEVICfS AND CONSIGNED WITH GENERATORS OR ROTARY CONVERTERS OR CUTTING DEVICfS AND CONSIGNED WITH GENERATORS OR ROTARY CONVERTERS 
~SfE~a'ft11~~WrAC~ ~~~~~C£~Raf~~C OU JET DE PUSIIA IIAHIIELS, A ELECTRODES ENROBEES. SE COMPOSANT IIASC~PAR.U.GERAETE ZUII UCHTBOGEII- OD.PLASMASCHWEISS. OD.-SCHNEIDEN,FUER HANDSCHWEISSUNG,IIIT UIIHUELLT.ELEKlliOOEN, BESTEH.AU SCHWEISSKOEPFEN,-ZANGEN,GENERATOR OD.ROT.UMFORMER 
001 FRANCE 41 
1 1 
7 18 2 13 1 001 FRANCE 142 
7 7 
54 28 6 53 1 




004 RF ALLEMAGNE 1598 
28 
83 1 27 2 88 
005 ITALY 91 40 27 5 
4 
5 005 ITALIE 1558 1102 183 95 87 
21 
63 




006 ROYAUME-UNI 167 10 136 
39 030 SWEDEN 44 
4 6 
030 SUEDE 470 
27 
425 6 
2 032 FINLAND 10 
16 





036 SWITZERLAND 18 1 68 1 130 3 1 036 SUISSE 690 7 89 11 485 7 400 USA 211 2 7 400 ETATS-UNIS 1054 262 160 51 
1000 W 0 R L D 738 24 154 44 170 160 139 8 39 • 1000 M 0 N DE 6854 88 1747 1159 2112 750 739 39 220 
1010 INTRA-EC 384 8 44 26 151 30 68 6 31 • 1010 INTRA-CE 4150 36 1211 226 1785 259 440 39 154 
1011 EXTRA-EC 371 16 110 18 19 130 70 8 • 1011 EXTRA-CE 2703 52 536 932 327 491 299 66 
1020 CLASS 1 327 5 110 18 19 130 37 8 . 1020 CLASSE 1 2509 39 536 931 327 489 121 66 
1021 EFTA COUNTR. 79 5 40 16 11 
1 21 
7 . 1021 A E L E 1367 35 432 669 167 2 3 59 
1030 CLASS 2 33 11 . 1030 CLASSE 2 146 13 2 2 129 
1511.44 ~=f"l~ARAJHSco~~~D~~"fE..~ ARC-WELDING OR CUTTING, WITH COATED ELECTRODES, COIIJILETE WITH WELDING 1511.44 MACHINES AND APPARATUS FOR IIAHIIAL METAL OR PLASIIA ARC-WELDING OR CUTTING, WITH COATED ELECTRODES, COIIJILETE WITH WELDING OR CUTTING DEVICfS AND CONSIGNED WITH TRANSFORMERS 
~f:'u\'ft,~,~~~ifCAhi ~UB~Jif~W'~Ju~ARC OU JET DE PUSIIA IIAHUELS, A ELECTRODES ENROBEES, SE COIIPOSANT IIASC~AR.U.G~II UCHTBOGEII- OD.PLASMASCHWEISS. OD.-SCHNEIDEN,FUER HANDSCHWEISSUNG,IIIT UIIHUELLT.ELEKlliOOEN, BES'TEIUU SCHWEISSK OD.-ZANGEN UND TRANSFORIIATOR 




001 FRANCE 521 35 
123 
2 378 99 2 5 
002 BELG.-LUXBG. 67 1 52 8 




003 PAY5-BAS 375 114 75 10 
2700 
121 8 004 FR GERMANY 340 
1359 
23 9 39 5 2:i 004 RF ALLEMAGNE 3581 5546 470 42 210 115 74 30 005 ITALY 3475 1130 
3 
589 75 248 45 6 005 ITALIE 15492 4936 
19 
2964 490 1189 265 28 
006 UTD. KINGDOM 34 2 1 22 6 006 ROYAUME-UNI 419 9 12 351 
3 
28 
008 DENMARK 23 1 4 1 17 
1 
008 DANEMARK 223 8 72 16 124 
1 030 SWEDEN 82 2 11 68 030 SUEDE 937 8 177 749 2 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung I Herl<unft l Mengen 1000 kg Ouanll!~s Ursprung I Herl<unft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeulsehlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.cloa Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "E>.>.c!Oo 
1511.44 1511.44 
032 FINLAND 102 8 
1 









1 036 SUISSE 445 
94 8 
423 2 
038 AUSTRIA 32 2 23 038 AUTRICHE 341 9 223 2 7 
042 SPAIN 69 14 55 2:i 042 ESPAGNE 264 26 238 2 048 YUGOSLAVIA 947 925 
48 1 3:i 
048 YOUGOSLAVIE 1622 1540 
47 223 82 18 350 7 400 USA 93 1 11 400 ETATS.UNIS 1005 6 354 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 128 4 26 98 
1000 WORLD 5424 2341 1241 69 1209 135 334 29 58 8 1000 M 0 N DE 27195 7477 6240 452 8441 874 2262 109 304 36 
1010 INTRA·EC 4063 1385 1170 18 1001 134 261 29 57 8 1010 INTRA-CE 21387 5714 5688 116 7131 652 1447 102 301 36 
1011 EXTRA-EC 1361 958 71 50 208 2 73 1 • 1011 EXTRA-CE 5804 1763 549 338 2310 22 815 7 2 
1020 CLASS 1 1337 955 69 50 195 2 65 1 . 1020 CLASSE 1 5647 1759 519 336 2243 22 759 7 2 
1021 EFTA COUNTR. 229 16 14 2 162 1 33 1 . 1021 A E L E 2628 182 210 15 1805 5 409 2 
1030 CLASS 2 21 1 12 8 . 1030 CLASSE 2 143 1 30 58 54 
1511.41 IIACIIINES AND APPARATUS FOR MANUAL METAL OR PLASMA ARC.mciHG OR CUTTIN~ COATED ELECTRODES, COIIPIEIE WITH mciHG 1511.44 IIACIIINES AND APPARATUS FOR MANUAL METAL OR PLASMA ARC-YIELDING OR CUTTINcJvmWITH COATED ELECTRODES, COMPLETE WITH WB.DIHG 
OR CUTTING DEYJCES AND COIISIGIIED 11TH STATIC CONVERTERS, RECTFIEIIS OR RE APPARATUS OR CUTTING DEVIC(S AND CONSIGNED WITH STATIC COH'IERTERS, RECTFIERS OR RE G APPARATUS 
ENSEIIBI.ES DE IIACH.ET APP.PR L£ SOUDAGE OU COUPAGE A L'ARC OU JET DE PLASMA MANUEL&, A ELECTRODES ENROBEES, SE COUPOSAHT 
DE LEURS DISPOSITFS DE SOUDAGE ET D'UN CONVERTlSS. STATIQUE 
IIASCHINMPAR.U.~ UCHTBOGEM- OD.PLASIIASCHWEISS. OO • .scHNEIDEN,FUER HANDSCIIWEISSUNG,MIT UMHUELLT.ELEKTROOEN, 
BESTEILAU SCIIWEISSKOEP 00.-lANGEN UNO STROIIRICIITER 




002 BELG.-LUXBG. 312 4 2 135 
165 
2 
003 NETHERLANDS 67 26 
:i 68 003 PAYS-BAS 656 62 314 3 646 114 3 004 FA GERMANY 105 
10 
28 5 2 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1318 
89 
372 81 177 39 8 005 ITALY 310 234 
21 
20 23 22 
1 




008 DANEMARK 656 
41 
39 609 346 030 SWEDEN 39 5 1 030 SUEDE 554 113 13 41 
032 FINLAND 48 43 5 032 FINLANDE 353 315 38 
062 CZECHOSLOVAK 42 42 
120 
062 TCHECOSLOVAQ 164 164 
167 066 ROMANIA 120 
4 3 3 1:i 39 1 
066 ROUMANIE 167 
49 49 297 96 309 11 400 USA 64 22 400 ETATS-UNIS 1299 488 
1000 WORLD 1102 130 463 31 264 96 88 1 28 1 1000 M 0 N DE 8174 898 2879 245 2225 828 700 13 378 8 
1010 INTRA·EC 741 18 314 23 255 64 43 1 2 1 1010 INTRA-CE 5353 173 2058 130 1877 732 341 13 21 8 
1011 EXTRA-EC 381 112 150 8 9 12 44 28 • 1011 EXTRA-CE 2821 725 822 115 347 98 358 358 
1020 CLASS 1 182 57 29 5 9 12 44 26 . 1020 CLASSE 1 2415 529 653 81 347 96 351 358 
1021 EFTA COUNTR. 96 53 6 1 6 5 25 . 1021 A E L E 1058 480 137 3 51 41 346 
1040 CLASS 3 174 54 120 . 1040 CLASSE 3 365 196 167 2 
1511.41 IIACIIINES AND APPARATUS FOR METAL OR PWIIA ARC.mciHG OR CUTTING, NOT WITHIN 1511.41-44 1511.44 IIACHINES AHD APPARATUS FOR METAL OR PLASMA ARC.WB.DIHG OR CUTTING, NOT WITHIN 1511.41-48 
IIACIIINES ET APPAREILS A SOUDER OU COUPER LES UETAUX A L'ARC OU AU JET DE PLASIIA, NON REPR. SOUS 1511.41 A 44 IIASCHINEN,APPARATE UNO GERAETE ZUII LJCIIT80GEM. DOER PWIIASCHWEISSEN ODER -5CHNEDEN, NICIIT IN 1511.41 DIS 41 ENTHALT. 
001 FRANCE 122 5 
6 
30 17 29 28 1 12 001 FRANCE 1401 86 206 466 144 310 195 10 190 002 BELG.-LUXBG. 21 1 1 6 
21 
2 5 002 BELG.-LUXBG. 447 10 13 61 
157 
14 143 
3 003 NETHERLANDS 76 12 1 
123 184 
42 
6 41 25 
003 PAYS.BAS 1332 141 223 12 
173:i 
796 
127 631 004 FA GERMANY 631 368 114 124 234 004 RF ALLEMAGNE 10934 1843 1455 1789 1414 3678 108 005 ITALY 941 345 8 32 133 36 9 10 005 ITALIE 4173 896 
5 
37 175 980 141 45 56 
006 UTD. KINGDOM 41 5 5 
4 7 1 
31 006 ROYAUME-UNI 764 40 299 33 15 
15 
387 5 
008 DENMARK 22 10 008 DANEMARK 203 77 1 45 61 1 3 
:i 028 NORWAY 6 29 1 4 :i 6 21 028 NORVEGE 124 236 13 1 49 1 121 148 030 SWEDEN 79 22 030 SUEDE 722 39 234 
032 FINLAND 287 32 
9 40 48 :i 209 3 032 FINLANDE 2777 247 8 1765 406 -47 2116 1 91 036 SWITZERLAND 102 5 8 35 036 SUISSE 3932 87 288 171 1482 
:i 038 AUSTRIA 69 47 1 
:i 
2 6 8 5 038 AUTRICHE 920 674 7 
13 
29 52 109 47 
048 YUGOSLAVIA 223 170 2 4 45 
1 
048 YOUGOSLAVIE 763 438 10 10 292 li 058 GERMAN DEM.R 20 
31 
19 058 RD.ALLEMANDE 147 
113 
139 
064 HUNGARY 33 
39 26 1 4 
2 
5 
064 HONGRIE 122 
2848 s65 136 485 8 368 1 400 USA 147 3 69 400 ETATS.UNIS 7743 64 3279 
732 JAPAN 27 1 10 16 732 JAPON 799 22 563 7 207 
800 AUSTRALIA 6 6 800 AUSTRALIE 141 141 
1000 WORLD 3127 717 544 259 263 225 908 64 91 38 1000 M 0 N DE 37874 4085 6868 4760 2869 2713 14060 1180 1158 181 
1010 INTRA·EC 2059 401 471 158 202 208 -448 79 81 35 1010 INTRA-CE 19313 2198 3080 2331 2068 2072 5715 811 871 187 
1011 EXTRA·EC 1043 318 71 78 81 18 482 5 29 2 1011 EXTRA-CE 18551 1887 3787 2421 801 641 8345 369 287 13 
1020 CLASS 1 956 265 71 70 61 18 416 5 29 1 1020 CLASSE 1 18018 1769 3787 2344 801 641 8016 369 287 4 
1021 EFTA COUNTR. 544 113 11 42 59 10 279 29 1 1021 A E L E 6474 1246 316 1766 656 138 4061 1 286 4 
1030 CLASS 2 33 
31 
9 24 . 1030 CLASSE 2 242 
118 
63 178 1 
1040 CLASS 3 53 21 1 1040 CLASSE 3 291 13 151 9 
1511.51 MACHINES AHD APPARATUS FOR BUTT mciNG METALS 1511.51 IIACIIINES AHD APPARATUS FOR BUTT mciNG IIETALS 
IIACIIINES ET APPAREILS POUR L£ SOUDAGE EN BOUT, POUR UETAUX IIASCHINEN,APPARATE U.GERAETE F.STIJWIFSCII\I'EISSEN VON METAI.Lfll 
001 FRANCE 19 1 li 1 :i 1 16 001 FRANCE 187 8 176 29 10 19 3 128 002 BELG.-LUXBG. 11 3 94 26 10 :i 5 002 BELG.-LUXBG. 198 11 1 sa4 251 1 20 61 004 FA GERMANY 214 4 15 62 :i 004 RF ALLEMAGNE 3374 17 245 932 1280 005 ITALY 52 4 13 13 6 
1 
10 005 ITALIE 308 54 
48 
75 61 32 20 
16 
49 
036 SWITZERLAND 9 5 2 1 036 SUISSE 546 8 356 65 12 41 2 
038 AUSTRIA -47 
1 





400 USA 4 
1 
3 400 ETATS.UNIS 545 4 272 
624 ISRAEL 3 2 624 ISRAEL 603 596 7 
1000 WORLD 378 9 35 98 88 42 64 4 4 34 1000 M 0 N DE 7040 96 1777 1037 1535 687 1525 51 54 278 
295 
296 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft [ Mengen 1000 kg Ouantith Ursprung I Herkunft [ Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.[ UK I Ireland I Danmark I 'EliXclOa Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France [ itaiia [ Nederland [ BelgA.ux.l UK I Ireland ·I Danmark I 'EXXc!Oa 
1511.51 1511.51 
1010 INTRA-EC 303 8 25 97 77 41 17 4 2 32 1010 INTRA-CE 4171 57 481 979 1368 875 289 50 20 254 
1011 EXTRA-EC 72 1 10 1 9 47 2 2 1011 EXTRA-CE 2871 39 1298 58 170 12 1236 1 35 24 
1020 CLASS 1 67 1 8 9 46 2 1 1020 CLASSE 1 2246 34 696 50 170 12 1228 1 35 20 1021 EFTA COUNTR. 60 1 6 i 9 42 2 . 1021 A E L E 1613 12 417 46 162 12 927 35 2 1030 CLASS 2 4 2 1 . 1030 CLASSE 2 617 4 598 7 8 
1511.55 IIACHIHES AND APPARATUS FOR RESISTANCE WELDING IIETALS, ofHER TiiAH sun WELDING 1511.55 IIACHINES AND APPARATUS FOR RESISTANCE WELDING IIETALS, OTHER THAN Sun WEI.DIHG 
IIACHINES ET APPARW DE SOUDAGE PAR RESISTANCE, SF SOUDAGE EN BOUT, POUR IIETAUX IIASCHJNEN, APPARATE UND GERAETE FUER WIDERSTANDSSCIMISSEN, KEIN STUIIPFSCIMISSEN, FUER METALLE 
001 FRANCE 126 21 
62 
21 6 19 56 2 1 001 FRANCE 3654 440 
625 
184 125 144 2727 1 25 8 




002 BELG.-LUXBG. 1155 4 137 377 
747 
12 
16 003 NETHERLANDS 47 
167 6 27 5 25 :i 4 
003 PAY5-BAS 885 121 
2530 
1 
477 1sS 24 24 004 FR GERMANY 266 
11 
29 004 RF ALLEMAGNE 4068 92 286 474 85 005 ITALY 210 40 53 32 70 3 
15 
1 005 ITALIE 2607 444 
1 
779 155 1102 22 2 11 
006 UTD. KINGDOM 51 2 4 4 13 
1:i 
13 006 ROYAUME-UNI 1020 36 160 59 272 
229 
81 411 




008 DANEMARK 334 31 9 3 
7 
62 
387 31 030 SWEDEN 50 
6 29 3 7 





036 SWITZERLAND 106 38 22 1 036 SUISSE 3611 160 1515 15 1 468 28 
038 AUSTRIA 7 1 
:i 
6 038 AUTRICHE 145 26 4:i 6 1 112 042 SPAIN 6 i i 3 042 ESPAGNE 119 1 22 71 4:i 75 1 5 400 USA 8 5 1 400 ETAT5-UNIS 436 3 125 166 
732 JAPAN 9 3 4 2 732 JAPON 310 2 235 30 1 42 
1000 W 0 R L D 1017 55 325 38 199 132 168 48 47 9 1000 M 0 N DE 19595 942 5178 734 4041 1887 5073 238 1397 107 
1010 INTRA-EC 813 48 273 32 114 130 148 42 20 6 1010 INTRA-CE 13776 725 3768 810 1840 1792 4268 190 540 43 
1011 EXTRA-EC 202 7 51 4 88 2 19 4 26 3 1011 EXTRA-CE 5820 217 1412 124 2201 94 805 46 857 84 
1020 CLASS 1 191 7 42 4 85 2 18 4 26 3 1020 CLASSE 1 5695 215 1378 124 2195 67 749 46 857 84 
1021 EFTA COUNTR. 166 7 32 3 81 1 13 26 3 1021 A E L E 4785 209 975 99 2094 23 465 4 857 59 
1511.55 IIACHINES AND APPARATUS FOR WELDING OR CUTTING IIETALS, NOT WITHIN 1511.32-55 1511.55 IIACHINES AND APPARATUS FOR WELDING OR CUTTING IIETALS, NOT WITHIN 1511.32-55 
IIACHINES ET APPARW A SOUDER OU COUPER LES IIETAUX. NON REPR. SOUS 1511.32 A 55 IIASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUII SCIMISSEN ODER SCHNEJDEN VON IIETAI.L.EN, NICHT IN 1511.32 SIS 55 ENTHALTEN 
001 FRANCE 185 58 
18 
68 24 14 1 20 001 FRANCE 3573 931 
447 
1482 i 409 441 10 24 276 002 BELG.-LUXBG. 47 
6 
8 44 2 2 19 002 BELG.-LUXBG. 807 1 285 2sS 29 2 42 003 NETHERLANDS 79 15 3 
39 
5 22 4 003 PAY5-BAS 3204 73 2687 107 1148 51 130 2 29 004 FR GERMANY 450 
4i 
134 107 84 56 16 12 004 RF ALLEMAGNE 10717 345 3681 2916 1368 1256 154 84 005 ITALY 1625 322 
s5 1 175 877 87 49 73 005 ITALIE 9944 2169 394 5 1016 5341 401 245 422 006 UTD. KINGDOM 103 1 14 11 
15 




008 DANEMARK 967 113 
22 
8 3s:i 21 030 SWEDEN 134 
12 
15 41 42 1 030 SUEDE 1534 3 4 179 531 433 9 
032 FINLAND 16 
4 
2 i 2 45 1 1 032 FINLANDE 172 5 97 18 59 s4 31 5 16 036 SWITZERLAND 171 11 76 27 5 036 SUISSE 5276 148 611 3226 401 852 125 




042 ESPAGNE 327 9 29 257 
27 
32 99 2ci 048 YUGOSLAVIA 44 
5 
1 7 048 YOUGOSLAVIE 186 
12 
16 24 
062 CZECHOSLOVAK 59 i 19 2 18 2 35 062 TCHECOSLOVAQ 131 4:i 49 39 3o:i 1175 46 4 70 400 USA 97 18 45 i 11 400 ETATS-UNIS 8419 2401 2291 117 732 JAPAN 42 23 16 2 732 JAPON 2325 1683 394 5 215 28 
958 NOT DETERMIN 29 14 15 958 NON DETERMIN 194 29 185 
1000 W 0 R L D 3344 121 692 478 44 394 1095 133 154 233 1000 M 0 N DE 48311 1692 15229 12272 1280 4336 9439 1031 1616 1418 
1010 INTRA-EC 2613 107 591 249 40 328 969 130 69 130 1010 INTRA-CE 30943 1384 10327 5390 1158 3312 7199 769 441 683 
1011 EXTRA-EC 700 15 88 213 4 68 128 4 84 102 1011 EX TRA-CE 17273 308 4873 8718 122 1024 2240 261 1175 554 
1020 CLASS 1 577 14 65 178 3 65 126 4 84 38 1020 CLASSE 1 16872 273 4830 6529 120 1019 2233 261 1172 435 
1w, EFTA COUNTR. 379 12 24 104 3 54 99 60 23 1021 A E L E 7581 214 716 3554 81 690 996 ·, 1032 298 
1 CLASS 2 46 i 16 15 1 14 1030 CLASSE 2 233 31 26 133 2 5 7 3 26 1040 CLASS 3 77 6 20 50 1040 CLASSE 3 167 3 17 54 93 
1511.60 IIACHINES AND APPARATUS FOR WELDING OR CUTTING MATERIALS OTHER THAN IIETALS 1511.60 IIACHINES AND APPARATUS FOR YIELDING OR CUTTING IIATERIALS OTHER THAN METALS 
IIACHINES ET APPAREU A SOUDER OU COUPER LES IIATIERES AUTR£5 QUE LES IIETAUX IIASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUM SCIMISSEN ODER SCHNEIDEN VON ANDEREN STOFFEN ALS IIETALLEN 
001 FRANCE 216 36 
1i 
50 17 15 91 i 4 3 001 FRANCE 3179 407 394 962 161 288 1248 3 69 44 002 BELG.-LUXBG. 96 10 2 29 
32 
37 6 002 BELG.-LUXBG. 2135 281 83 290 
88i 
992 112 




003 PAY5-BAS 5390 1052 1333 682 
3238 
1367 66 6 
004 FR GERMANY 1028 
113 
298 106 109 281 3 004 RF ALLEMAGNE 27439 
1o41i 
9259 2354 2622 7652 182 2022 110 
005 ITALY 776 174 
7 
74 127 251 12 5 20 005 ITALIE 6377 2048 
225 
248 609 1876 246 48 254 
006 UTD. KINGDOM 47 5 13 7 2 
3 




007 lALANDE 115 
210 
44 44 s5 4 008 DENMARK 56 13 20 
3 1 
008 DANEMARK 1517 450 744 
78 6 028 NORWAY 13 7 
1i 
2 
2 5 6 
028 NORVEGE 184 34 15 28 
90 101 
3 
34 030 SWEDEN 55 14 6 11 030 SUEDE 1231 346 173 65 209 213 
032 FINLAND 49 48 
6 4ci 7 li 4 1 032 FINLANDE 437 420 777 • 1821 2 234 221 14 15 1 036 SWITZERLAND 154 78 11 036 SUISSE 7933 3799 345 721 
038 AUSTRIA 41 23 9 1 1 7 038 AUTRICHE 693 423 157 6 5 98 3 1 
042 SPAIN 17 4 5 7 1 
1 59 3 3 
042 ESPAGNE 304 86 99 116 3 
aci 223i 76 36 400 USA 204 2 10 118 8 400 ETAT5-UNIS 5763 454 872 1383 631 
732 JAPAN 43 6 15 6 11 
2 
4 1 732 JAPON 1977 495 541 181 258 
16 
278 220 4 
740 HONG KONG 56 53 1 740 HONG-KONG 514 484 3 11 
1000 W 0 R L D 3094 443 608 422 300 312 809 32 138 32 1000 M 0 N DE 87237 9S17 16848 8297 5565 5133 16904 1084 3359 432 
1010 INTRA-EC 2403 208 550 193 271 285 735 27 108 30 1010 INTRA-CE 47828 3253 13994 4384 4227 4588 13953 741 2286 422 
1011 EXTRA-EC 871 237 58 209 29 27 74 5 30 2 1011 EXTRA-CE 19322 6584 2652 3846 1339 545 2951 343 1072 10 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herlmnft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I "EAllclba Nlmexe I EUR 10 10eutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Oanmark I "EAllclba 
1511.60 1511.60 
1020 CLASS 1 596 184 57 189 29 26 74 5 30 2 1020 CLASSE 1 18655 6072 2637 3715 1334 527 2945. 343 1072 10 
1021 EFTA COUNTR. 317 170 27 49 10 22 11 27 1 1021 A E L E 10468 5022 1125 1920 442 439 437 48 1029 6 
1030 CLASS 2 67 53 1 11 2 . 1030 CLASSE 2 642 492 16 106 5 18 5 
1511.71 HAND SOI.DERIHG IRONS AND GUNS 1511.71 HAND SOlDERING IRONS AND GUNS 
FERS ET PISTOLETS 'A SOUDER' A IIA1N LOETKOL8EN UND -PISTOLEN 
001 FRANCE 14 3 
3 
10 1 001 FRANCE 137 30 68 9 63 25 5 5 002 BELG.-LUXBG. 4 52 2 1 li 28 4 002 BELG.-LUXBG. 101 2 3 16 162 214 6i 12 003 NETHERLANDS 99 4 
s3 4 003 PAY5-BAS 870 331 43 55 1534 10 4 004 FA GERMANY 182 53 65 2 8 22 i 18 004 RF ALLEMAGNE 5349 462 2073 83 211 774 571 93 005 ITALY 154 64 14 5 6 4 7 005 ITALIE 1393 572 26 169 40 75 6 32 37 006 UTD. KINGDOM 77 20 3 41 4 i 5 3 1 006 ROYAUME-UNI 1511 408 88 625 129 212 143 69 29 007 IRELAND 1 i 007 lALANDE 212 32 66 16 2i i i 13 18 036 SWITZERLAND 1 i 4 i 036 SUISSE 171 3 042 SPAIN 17 11 9 042 ESPAGNE 396 4 308 1 31 1 3 18 20 10 400 USA 13 4 i 400 ETAT5-UNIS 885 14 500 8 12 2 309 15 16 9 732 JAPA~ 12 
3 
3 
7 i 8 i 732 JAPON 447 2 165 6 2 4 238 3 2 28 736 TAIW N 19 2 5 
8 
736 T'AI-WAN 312 51 26 6 136 20 70 
5i 740 HONG KONG 135 49 43 14 4 17 740 HONG-KONG 1102 349 274 4 122 25 277 
1000 W 0 R L D 744 182 203 6 154 34 97 12 32 24 1000 M 0 N DE 13107 1704 4239 211 2784 634 2201 208 842 306 
1010 INTRA-EC 532 129 138 5 129 27 57 6 28 13 1010 INTRA.CE 9571 1233 2843 169 2408 568 1280 158 732 180 
1011 EXTRA-EC 214 54 65 1 25 8 40 6 4 11 1011 EXTRA-<:E 3533 471 1395 42 355 66 921 48 109 126 
1020 CLASS 1 48 1 19 2 17 5 2 2 1020 CLASSE 1 1978 60 1063 32 68 9 561 39 80 66 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 1 
7 22 i 1 . 1021 A E L E 230 40 72 17 23 2 10 6 42 18 1030 CLASS 2 157 53 45 21 
3 
8 1030 CLASSE 2 1434 411 301 10 259 51 346 3 
29 
53 
1040 CLASS 3 11 1 3 1 1 1 1 1040 CLASSE 3 120 31 27 6 14 6 7 
1511.71 BRAZING AND SOlDERING MACHINES AND APPARATUS, OTHER THAN HAND SOlDERING IRONS AND GUNS 8511.71 BRAZING AND SOlDERING MACHINES AND APPARATUS, OTHER THAN HAND SOLDERING IRONS AND GUNS 
MACHINES ET APPARW A BRASER, AUTRES QUE FERS ET PISTOLETS 'A SOUDER' A IIAJH IIASCII1IIEN, APPARAlE UND G£RAETE ZUII LOETEN, AUSGEII. LOETKOL8EN UND -PISTOLEN 




002 BELG.-LUXBG. 142 13 27 82 345 14 139 2 003 NETHERLANDS 99 13 8 27 
13 
30 i 003 PAY5-BAS 2036 422 274 303 44i 531 24 22 004 FA GERMANY 148 29 30 14 12 34 28 16 004 RF ALLEMAGNE 4690 34i 1192 526 438 1007 701 361 005 ITALY 249 6 i 24 11 85 11i 3 91 005 ITALIE 2229 104 35 190 58 1048 1 83 404 006 UTD. KINGDOM 61 13 14 14 1 4i i 2 006 ROYAUME-UNI 1524 634 142 334 36 879 280 55 8 007 IRELAND 44 1 1 i i 007 lALANDE 980 1 23 20 li 18 39 008 DENMARK 11 9 i 008 DANEMARK 214 24 2 171 7i 11 028 NORWAY 1 
9 3 
028 NORVEGE 114 30 
2 
6 7 i 32 030 SWEDEN 13 
47 i 13 10 4 1 030 SUEDE 241 13 121i 506 1 149 43 036 SWITZERLAND 81 4 2 036 SUISSE 3916 2629 268 106 178 14 95 




042 ESPAGNE 150 43 29 
300 
21 
223 6i 400 USA 85 13 12 37 9 400 ETAT5-UNIS 5600 1265 54 289 23 2699 596 
404 CANADA 10 i 10 404 CANADA 845 3 23 819 624 ISRAEL 1 
2 i 26 5 i 624 ISRAEL 131 31 4i 46 93 7 775 9 732 JAPAN 45 10 732 JAPON 2075 663 5 542 
736 TAIWAN 5 2 
3 
2 1 736 T'AI-WAN 173 141 
315 
27 5 
958 NOT DETERMIN 3 958 NON DETERMIN 315 
1000 W 0 R L D 985 135 84 83 81 51 321 35 41 174 1000 M 0 N DE 27080 6584 1986 2369 2067 1335 8505 1706 1362 1186 
1010 INTRA-EC 650 60 59 49 60 45 209 17 37 114 1010 INTRA.CE 12692 1589 1740 1000 1261 1103 3827 305 1008 859 
1011 EXTRA-EC 331 75 5 32 20 6 112 17 4 60 1011 EXTRA.CE 14075 4976 247 1054 806 232 4678 1401 354 327 
1020 CLASS 1 268 72 5 31 20 6 93 17 4 20 1020 CLASSE 1 13511 4767 247 1050 713 205 4523 1401 354 251 
1021 EFTA COUNTR. 113 48 1 17 11 5 17 2 12 1021 A E L E 4803 2793 126 692 281 180 419 1 130 181 
1030 CLASS 2 19 3 15 1 1030 CLASSE 2 462 208 3 93 27 126 5 
1040 CLASS 3 44 5 39 1040 CLASSE 3 101 29 72 
1511.60 PARTS OF EIIC1RJC OR LASER-OPERAtED WELDING, BRAZING, SOLDERING OR CUTTIIIG MACHINES AND APPARATUS 1511.60 PARTS OF WC1RJC OR LASER-OPERAtED WELDING, BRAZING, SOlDERING OR CUTTING MACHINES AND APPARATUS 
PARli£S ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPARW EIIC1RJQUES A SOUDER, BRASER OU COUPER ERSAtz- UND EINZELTEU FUER MASCHINEN, APPARAlE UND GERAETE ZUII EUKTRISCHEN SCHWEJSSEII, LOE1EN OOER SCHNEIDEN 
001 FRANCE 2102 1371 
s3 47 263 212 193 2 10 4 001 FRANCE 27280 15580 s66 1380 1410 5580 2740 70 396 124 002 BELG.-LUXBG. 928 253 10 585 
1169 
14 i 3 3 002 BELG.-LUXBG. 9616 1590 459 5982 5878 654 4 54 7 003 NETHERLANDS 1779 272 59 16 
159 
254 5 003 PAY5-BAS 19648 6727 1248 396 
4649 
5189 24 142 44 
004 FA GERMANY 1767 
1402 
384 546 222 264 14 165 11 004 RF ALLEMAGNE 38570 
6676 
10023 5753 8100 5936 254 3621 234 
005 ITALY 2544 276 gi 45 
195. 556 21 30 19 005 ITALIE 20853 4904 
1073 
442 3697 4613 148 245 126 




007 lALANDE 539 98 1 36 12 4 29 1 4 008 DENMARK 95 25 2 9 43 i 10 008 DANEMARK 1320 472 137 34 122 72 450 100 028 NORWAY 127 1 4i 7 8 22 85 028 NORVEGE 611 52 27 3 107 36 222 4 10 030 SWEDEN 514 82 71 75 161 3 74 030 SUEDE 11205 2107 1160 236 905 1368 3349 20 2050 




1 i 032 FINLANDE 1628 538 226 66 269 13 497 16i 19 56 036 SWITZERLAND 639 247 30 46 68 101 32 036 SUISSE 27351 8777 3296 2384 1997 4527 5131 1022 
038 AUSTRIA 274 223 7 4 7 11 17 
5 
4 1 038 AUTRICHE 4382 2923 248 189 317 141 447 34 59 24 






058 RD.ALLEMANDE 129 809i 42 32 2 9 14 7oS 475 400 USA 798 111 39 251 6 400 ETAT5-UNIS 34339 6225 2575 2655 1847 11653 110 
404 CANADA 5 i 5 404 CANADA 434 9 28 45 17 307 1 27 624 ISRAEL 1 2 5 i 96 i 624 ISRAEL 352 98 223 22 2 42 7 100 1i i 732 JAPAN 104 5 732 JAPON 2692 367 257 154 50 1620 
736 TAIWAN 28 9 1 2 2 14 736 T'AI-WAN 257 81 12 9 30 1 124 
297 
298 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Ouantlt!s Ursprung I Herl<unft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 jceutschlan1 France I ftalla I Nederlandl Belg.-Luxj UK I Ireland I Danmark I '8.>-Gba Nlmexe l EUR 10 feutschla_ooj France l ftalla l Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'OAOba 
1511.10 1511JO 
740 HONG KONG 2 1 IS 1 740 HONG-KONG 296 12 243 2 8 31 958 NOT DETERMIN 16 958 NON DETERMIN 761 761 
1000 W 0 R L D 12455 4107 1158 922 1378 2180 2183 131 351 49 1000 U 0 N DE 213111 58259 30947 15681 20378 34169 43752 2752 8406 788 
1010 INTRA-EC 8690 3381 828 714 1107 1923 1373 114 218 38 1010 INTRA-CE 127183 32718 18834 8130 13871 26173 18968 1568 4570 552 
1011 EXTRA-EC 2749 725 331 192 269 257 810 17 135 13 1011 EXTRA-CE 85165 23539 12312 mo 6508 7898 23784 1188 3838 234 
1020 CLASS 1 2626 696 320 179 264 257 751 17 135 7 1020 CLASSE 1 83637 23229 11749 5692 6409 7985 23354 1186 3833 200 
1021 EFTA COUNTR. 1659 578 90 61 181 219 402 6 121 1 1021 A E L E 45210 14405 4956 2683 3596 6088 9664 218 3310 90 
1030 CLASS 2 82 13 10 2 4 i 53 . 1030 CLASSE 2 1206 204 519 37 98 1 345 2 33 1040 CLASS 3 40 17 1 10 5 6 1040 CLASSE 3 321 106 44 41 2 10 85 
1512 = ~ANEJ=O~gij=DI~~= ~=;~lJ:cJ.~=ES~~MliPJ:ACE HEATUIQ APPARATUS 1512 II£~ =~t:JIO~gij=DI~~= ==;~~=c:.:m.:~~ACE HEAlVIQ APPARATUS 
CHAJJmWRsCHAtm.aAJNSWTIIERIIQ.lii.O~ EI!C11t~ARW nECtRJI.CIWJfFAGE; APP.£1EC1ROTIIERII.P.cotmJRE ET USAGES OOIIES1.; A REPASSER C111.; RESIST CIWJfF EWTII.WARIIWASSERB= BAOEOEI'PI. TAUCHSIEDER ;ELEKTRISCIIE GERAETE ZJIAUIIBEHEIZEN; ELEICTROWAERMEGERAETE ZJtAARPfl.EGE U. FUER DEll HAUSHALT; UEGELEJSEN; HEIZWIDERSTAENDE 
1512.12 ELECTRIC INSTAIITANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND IUMERSION HEATERS FOR avu. ADICRAFT EXCL PARTS 1512.02 ELfCTRIC INSTAIITANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND IUMERSION HEATERS FOR avu. ADICRAFT EXCL PARTS 
~cfEtlfl~tm.aAJNS ET TIIERIIOPLONGEURS EI!CTRJQUES POUR AERONEFS CMLS, A L Ua.USION DE LEURS PARTIES ET ELEKTRISCIIE WARIIWASSERBEREITER, AUSQ. TEB.E DAYON, FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
003 NETHERLANDS 
2 i i 003 PAYS.BAS 147 6 19 74 19 29 2ti 49 400 USA 400 ETATS.UNIS 349 90 4 186 
1000 WORLD 8 3 2 2 1 • 1000 M 0 N DE 828 102 38 99 5 42 269 20 55 
1010 INTRA-EC a 3 2 1 i • 1010 INTRA-CE 230 11 24 99 5 42 54 2Ci s5 1011 EXTRA-EC 2 1 • 1011 EXTRA-CE 397 91 11 215 
1020 CLASS 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 383 91 4 5 208 20 55 
1512.04 INSTAIITANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NOT FOR avu. AIRCRAFT 1512.04 INSTAIITANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS. N01 FOR avu. ADICRAFT 
CHAJJm.£AU ET CHAtm.aAJNS EI.ECTRIOUES, A L 'EXCLUSION DE CEIJl DESTUIES AUX AERONEFS C1VU ELEKTRISCIIE WARII'fASSERBEREITER UND BAOEOEfEN, AUSQ. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2529 80 
652S 
3 2 2388 20 36 001 FRANCE 6647 301 
13417 
7 15 6020 211 93 
002 BELG.·LUXBG. 6671 53 90 3 
447 3li 6 002 BELG.·LUXBG. 13910 242 223 26 2384 2 s5 34 003 NETHERLANDS 501 15 2 1 
12i 16 i 003 PAYS.BAS 3034 250 45 3 936 263 00 004 FR GERMANY 730 
4i 
111 12 407 55 1 004 RF ALLEMAGNE 5752 
270 
735 110 3138 564 6 179 
005 ITALY 6103 5093 31 904 7 4li 1 20 005 ITALIE 14277 11447 4 167 2302 37 1 3 50 006 UTD. KINGDOM 87 5 17 3 13 
24 
1 006 ROYAUME·UNI 1590 81 258 80 157 
246 
984 5 21 
007 IRELAND 24 3 2 i 007 IRLANDE 246 40 i i 142 50 028 NORWAY 18 3 49 6 4 028 NORVEGE 259 i 19 2i 030 SWEDEN 146 68 5 4 13 030 SUEDE 851 480 14 181 27 53 74 
032 FINLAND 55 7 
5i i 3i 48 032 FINLANDE 234 24 1 10 26 6i 209 3 036 SWITZERLAND 125 42 
i 9 
036 SUISSE 755 358 268 2 
038 AUSTRIA 1638 1596 306 32 i 3i 038 AUTRICHE 5182 5021 1 87 27 6 99 46 042 SPAIN 344 
21i 
042 ESPAGNE 702 
1204 
597 
048 YUGOSLAVIA 211 45 9 048 YOUGOSLAVIE 1204 159 33 058 GERMAN DEM.R 54 058 RD.ALLEMANDE 192 
064 HUNGARY 3644 30 3532 i i 112 3i 064 HONGRIE 4305 620 4175 93 33 130 429 i 3 400 USA 91 22 400 ETATS.UNIS 1399 212 2 
404 CANADA 5 2 3 404 CANADA 133 59 1 73 
1000 WORLD 23003 2168 15714 140 230 4319 268 59 82 27 1000 Ill 0 N D E 60805 8988 31368 552 1538 14408 2224 1075 490 162 
1010 INTRA-EC 16668 209 11748 105 173 4159 137 55 53 27 1010 INTRA-CE 45543 1175 25903 347 1265 14002 1328 1047 315 161 
1011 EXTRA·EC 8338 1957 3968 35 57 160 130 4 29 . 1011 EXTRA-CE 15262 7813 5465 208 273 408 898 28 175 
1020 CLASS 1 2833 1957 383 34 57 39 130 4 29 . 1020 CLASSE 1 10730 7808 1120 200 268 238 893 28 175 
1021 EFTA COUNTR. 1982 1714 54 33 50 39 59 4 29 . 1021 A E L E 7280 5921 312 106 235 230 283 21 172 
1040 CLASS 3 3703 3583 120 . 1040 CLASSE 3 4511 4343 168 
1512.05 IUMERSION HEATERs, NOT FOR CML ADICRAFT 1512.05 JIIYERSION HEATERs, NOT FOR CIVI. ADICRAFT 
TIIERIIOPLONGEURS EI!CTRIQUES ELEXTRISCHE TAUCHSIEDER 
001 FRANCE 39 6 54 2 3 12 15 2 1 i 001 FRANCE 760 142 7os 127 100 168 207 29 15 1 004 FR GERMANY 118 2 6 16 10 27 2 004 RF ALLEMAGNE 1615 IS 68 265 143 355 30 17 005 ITALY 48 27 s 2 5 11 1 2 005 ITALIE 514 293 100 3i 32 143 4 27 006 UTD. KINGDOM 28 i 1 2 4 18 i 006 ROYAUME-UNI 458 1 21 17 8i 282 IS 028 NORWAY 6 
32 i 028 NORVEGE 103 7 422 . i 030 SWEDEN 37 2 
2 
2 030 SUEDE 525 61 i 8 40 33 400 USA 4 2 400 ETATS.UNIS 224 3 64 118 
1000 W 0 R L D 301 14 131 13 21 30 60 22 8 2 1000 M 0 N DE 4571 278 1699 335 409 388 932 377 128 27 
1010 INTRA·EC 237 9 88 12 20 29 53 22 5 1 1010 INTRA-CE 3462 170 1087 301 401 377 718 337 73 18 
1011 EXTRA-EC 84 5 45 1 1 1 7 3 1 1011 EXTRA.CE 1107 108 631 33 8 11 214 40 55 9 
1020 CLASS 1 52 3 36 1 1 1 7 3 . 1020 CLASSE 1 993 84 558 32 4 8 212 40 55 
1021 EFTA COUNTR. 46 3 34 1 1 4 3 . 1021 A E L E 715 81 475 3 4 7 90 55 
1512.11 PARTS OF INSTAIITANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND OF IUMERSJON HEATERS 1512.01 PARTS OF INSTAIITANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND OF IUMERSION !EATERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR CHAtm.£AU, CHAtm.aAINS ET TIIERIIOPLONGEIJRS ELECTIIIQUES TD.E FUER ELEKTRISCIIE WARII'fASSERBEREITER, BADEOEFEN UND TAUCHSIEDER 




45 8 1 001 FRANCE 402 31 368i 44 6 250 61 6 4 002 BELG.-LUXBG. 2791 51 531 56 1 002 BELG.-LUXBG. 5665 983 851 131 33i 12 1 ti 003 NETHERLANDS 61 4 i 2 29 1 2 003 PAYS.BAS 440 83 4 1 18i 10 3 4 004 FR GERMANY 100 28 32 004 RF ALLEMAGNE 954 189 13 285 228 45 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06cembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Her1<Unft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne /.provenance Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 feutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOa Nlmexe I EUR 10 feU1sc:hlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOa 
1512.01 1512.01 
005 ITALY 233 21 40 
1 
2 142 28 11i 005 ITALIE 987 124 180 21 18 341 324 301 006 UTO. KINGDOM 68 41 1 5 1 
17 f 006 ROYAUME-UNI 568 127 24 55 40 53 5 032 FINLAND 42 8 1 j 13 2 032 FINLANDE 139 24 8 14 41 7 1 036 SWITZERLAND 91 58 25 1 
2 
036 SUISSE 628 352 228 1 1 32 
2 2 036 AUSTRIA 951 947 
3 
2 038 AUTRICHE 2158 2135 1 1 17 
042 SPAIN 7 4 2!i 042 ESPAGNE 168 155 9 1 3 062 CZECHOSLOVAK 29 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 114 
26 19 f j 1 114 4 400 USA 3 2 400 ETAT$-UNIS 175 117 
1000 W 0 R L D 4477 1157 2281 548 78 274 134 20 7 • 1000 M 0 N DE 12698 4163 4374 953 457 1258 1091 319. 77 8 
1010 INTRA·EC 3331 133 2228 539 84 272 73 111 3 • 1010 I NT RA-CE 11102 1395 4084 930 403 1248 689 310 59 4 
1011 EXTRA-EC 1148 1024 33 8 14 2 82 3 • 1011 EXTRA-CE 3592 2768 289 22 53 10 423 8 17 2 
1020 CLASS 1 1111 1023 30 8 14 2 31 3 . 1020 CLASSE 1 3441 2763 271 22 53 10 295 8 17 2 
1021 EFTA COUNTR. 1100 1018 27 7 14 2 29 3 . 1021 A E L E 3053 2556 242 18 46 8 160 4 17 2 
1040 CLASS 3 33 1 3 29 . 1040 CLASSE 3 133 1 18 114 
151111 ELECTRIC SPACE HEATING APPARATUS, EXa.. PARTS, FOR CIVI. AIRCRAFT 151111 EliCTRIC SPACE HEATING APPARATUS, EXa.. PAR1S, FOR CML AIRCRAFT 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR L£ CHAUffAGE D£S LOCAUX DESTINES A D£S AERONEFS CML5, A L 'EXCLUSION DE LEURS PARTES ET 
PI£CES DETACHEES . 
EI.EXTRISCIIE GERAETli ZUII RAUIIBEHEIZEII U. DGL, AUSG. 1tiLE DAVOH, FUER ZML£ LUFTFAIIRZEUGE 
400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 503 285 20 4 5 3 160 17 9 
1000 WORLD 33 1 1 1 2 28 1000 M 0 N DE 681 305 20 19 5 • 205 39 9 75 1010 INTRA-EC 2 i i 1 i 1 1010 INTRA-CE 88 19 2Ci 5 5 7 15 22 i 18 1011 EXTRA-EC 30 27 1011 EXTRA-CE 602 287 14 3 190 17 57 
1020 CLASS 1 29 1 1 27 1020 CLASSE 1 596 287 20 8 5 3 190 17 9 57 
151121 STORAGE HEATING APPARATUS 151121 STORAGE HEATING APPARATUS 
DE: BREAKOOI'm BY COUNlRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
APPAREU A ACCUIIULATIOH POUR CHAUFfAGE DES LOCAUX ET USAGES SIIIIL. SPEICHERHEIZGERAETli 2UU RAUUBEHEIZEII UND ZU AEHNL. ZWECKEJI 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
001 FRANCE 119 1 
111 f 118 i 001 FRANCE 409 5 59i 4 400 8 002 BELG.-LUXBG. 314 201 
3 3 




003 PAY$-BAS 105 2 7 36 sci 49 48 2 004 FR GERMANY 4613 
3 
2424 1892 68 203 004 RF ALLEMAGNE 11128 
9 
3953 6137 236 664 
005 ITALY 31 4 24 
117 6 005 ITALIE 205 39 6 4 157 426 18 006 UTD. KINGDOM 232 31 
1i 
78 2!i 006 ROYAUME-UNI 1015 428 135 343 007 IRELAND 40 
2 2 
007 IRLANDE 377 
18 
34 
s8 008 DENMARK 14 i 10 4 008 DANEMARK 151 2 75 15 036 SWITZERLAND 231 226 
172 i 036 SUISSE 489 472 554 3 33 036 AUSTRIA 223 
19 
2 40 038 AUTRICHE 752 
49 
4 158 
048 YUGOSLAVIA 216 197 048 YOUGOSLAVIE 336 289 
977 SECRET CTRS. 2107 2107 977 SECRET 6146 6148 
1000 W 0 R L D 81112 2568 2750 13 38 2134 107 128 5 453 1000 M 0 N DE 22313 7075 5611 54 180 6998 877 495 83 1182 
1010 INTRA-EC 5371 208 2570 10 35 2117 101 120 5 212 1010 INTRA-CE 14313 355 5015 42 170 6917 837 474 3 700 1011 EXTRA-EC 714 255 181 2 1 17 8 8 241 1011 EXTRA-CE 1855 574 598 12 10 79 41 21 60 482 
1020 CLASS 1 713 255 181 2 1 17 6 6 4 241 1020 CLASSE 1 1852 574 596 12 10 79 41 21 57 462 
1021 EFTA COUNTR. 491 236 181 2 1 17 6 4 44 1021 A E L E 1482 525 596 6 10 79 36 57 173 
151123 ELECTRIC BLOWER·TYPE SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS 151123 ELECTRIC BLOWEJI.TYPE SOL AND SPACE HEATING APPARATUS 
APPARW SOUfFLAHTS. AUTRES QU'A ACCUIIULATION, POUR CHAUffAGE D£S LOCAUX ET USAGES SIIIIL IIEIZLUEFTER, KEINE SPEICHERHEIZGERAEIE, ZUII RAUUBEHEIZEII UND ZU AEHNL. ZWECKEII 
001 FRANCE 611 50 
5 
34 17 184 318 6 2 001 FRANCE 4015 378 
s:i 243 151 1527 1652 39 25 002 BELG.-LUXBG. 22 2 
16 
14 
12 70 5 45 





41 460 4 003 NETHERLANDS 183 3 31 
77 
1 003 PAY$-BAS 1874 20 274 
68i 
791 11 
004 FR GERMANY 931 
2a0 
229 110 247 176 8 54 30 004 RF ALLEMAGNE 10507 
2326 
2192 2511 2138 1917 73 706 291 
005 ITALY 1183 559 
9 
58 84 95 9 71 47 005 ITALIE 8566 4082 65 381 475 396 82 708 116 006 UTD. KINGDOM 145 9 84 23 5 
s5 33 2 006 ROYAUME-UNI 1393 95 585 235 66 375 315 31 1 007 IRELAND 56 
sci 1 007 IRLANDE 366 276 11 f 009 GREECE 80 
4 8i 14 3 78 
009 GRECE 277 35 49 1o2 j sat 028 NORWAY 181 1 • i 028 NORVEGE 792 12 2ci 030 SWEDEN 156 25 84 
1 
66 030 SUEDE 1968 392 819 
25 j 3 734 036 SWITZERLAND 5 3 1 
9 • 17 
036 SUISSE 108 54 22 44 72 038 AUSTRIA 47 21 
13 
038 AUTRICHE 303 182 
s8 1 1 3 040 PORTUGAL 28 15 
10 2 s6 i 6 040 PORTUGAL 173 115 65 18 202 3 s5 042 SPAIN 92 10 7 
34 
042 ESPAGNE 506 99 84 
112 048 YUGOSLAVIA 41 22 14 7 f 3 048 YOUGOSLAVIE 131 312 sci 19 1i 10 058 GERMAN DEM.R 56 1 15 
2 
058 RD.ALLEMANDE 433 
1 f 4 46 72 400 USA 11 9 400 ETATS-UNIS 195 8 10 105 
1000 WORLD 3852 508 1178 287 234 528 828 80 330 101 1000 II 0 N DE 32083 4038 8192 3168 2086 4417 5701 599 3331 531 
1010 INTRA-EC 3215 427 888 170 190 512 714 54 178 82 1010 INTRA-CE 27271 3148 7195 2970 1578 4339 5143 517 1943 448 
1011 EXTRA-EC 638 79 89 117 44 18 114 8 151 20 1011 EXTRA-CE 4763 892 998 198 508 79 559 81 1387 83 
1020 CLASS 1 566 74 89 118 13 2 99 6 150 17 1020 CLASSE 1 4238 857 996 193 119 29 513 81 1376 72 
1021 EFTA COUNTR. 419 84 80 82 2 1 24 4 145 17 1021 A E L E 3347 756 913 76 43 10 149 7 1321 72 
1040 CLASS 3 65 5 1 28 14 15 1 3 1040 CLASSE 3 1186 34 4 331 50 46 11 10 
1512J7 OTHER ELECTRIC SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS NOT WITHIN 151111-23 1512J7 OTI£R EliCTRIC SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS NOT WITHIN 151111~ 
299 
300 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantitb Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·Ellxooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·eHooa 
851Z.27 APPARW ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE D£S LOCAUX, A L'EXCLUSION D£S POSI!IONS 8512.11 A 23 851U7 ELEKTRISCHE GERAETE ZUII RAUIIBEHEIZEN U. DGL., HICHT Dl 8512.11 SIS 23 ENTHALTEN 
001 FRANCE 849 44 




16 003 PAY8-BAS 651 91 29 
1154 
178 80 
004 FR GERMANY 1757 
2135 
798 541 25 13 122 004 RF ALLEMAGNE 9017 
4269 
2922 1147 2641 455 91 167 440 
005 ITALY 7581 4235 
16 
225 303 235 173 
8 
275 005 ITALIE 18964 11020 
1s0 
588 815 1348 350 1 573 
006 UTD. KINGDOM 830 27 49 202 77 443 451 006 ROYAUME-UNI 4467 217 282 847 462 7oaci 2430 69 2 007 IRELAND 509 i 61 i 3 5 007 lALANDE 7298 9 177 2 25 i 39 008 DENMARK 18 538 47 13 762 28 008 DANEMARK 186 305:i 2s:i 149 5018 133 028 NORWAY 1839 137 51 1 275 
2 
028 NORVEGE 11088 615 262 43 1698 3 
030 SWEDEN 553 98 12 42 32 8 11 330 18 030 SUEDE 3182 428 144 158 353 102 144 53 1738 62 
032 FINLAND 179 125 3 1 1 5 24 20 032 FINLANDE 807 377 13 1 3 24 126 62 1 
036 SWITZERLAND 72 6 17 6 16 2 23 2 38 036 SUISSE 680 134 119 56 91 16 226 17 1 036 AUSTRIA 963 608 161 3 145 1 6 1 036 AUTRICHE 2075 1275 351 26 263 13 27 9 111 
040 PORTUGAL 271 40 209 2 
32 
20 48 040 PORTUGAL 1436 219 1098 14 138 105 2sB i 042 SPAIN 934 30 599 105 120 
sci 042 ESPAGNE 4426 165 2686 385 593 2s:i 060 POLAND 80 
2 i 4 18 2 060 POLOGNE 283 77 9 120 36 3 555 1oS 400 USA 27 400 ETATS-UNIS 906 1 
404 CANADA 24 15 9 404 CANADA 179 1 41 136 1 
1000 W 0 A LD 16845 3305 8771 488 908 1549 1325 683 1250 568 1000 M 0 N DE 71626 8399 22617 3197 4342 7419 13231 3198 7730 1493 
1010 INTAA-EC 11792 2255 5229 284 874 1328 893 662 75 412 1010 INTRA.CE 46369 5081 14931 2131 3388 6265 .9931 2968 600 1078 
1011 EXTAA-EC 5056 1050 1542 224 235 221 433 22 1175 154 1011 EXTAA.CE 25259 3317 7688 1068 954 1155 3301 233 7129 418 
1020 CLASS 1 4896 1045 1539 224 231 217 431 7 1115 87 1020 CLASSE 1 24713 3292 7677 1068 929 1144 3246 189 6846 324 
1021 EFTA COUNTR. 3875 1013 940 103 195 83 340 2 1115 84 1021 A E L E 19047 3047 4778 518 753 523 2221 56 6843 308 
1040 CLASS 3 153 3 4 4 15 80 67 1040 CLASSE 3 461 5 7 18 11 43 283 94 
851UII PARTS OF ELECTRIC SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS 8512.21 PARTS OF ELECTRIC SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX ET AUTRE$ USAGES SJIIJL 1tLE FUER ELEKTRISCHE GERAETE ZUII RAUIIBEHEIZEN UND ZU A£HHL. ZWECKEN 




12 41 2 001 FRANCE 652 114 
142 
37 21 193 258 i 7 22 002 BELG.-LUXBG. 80 15 
5 
002 BELG.-LUXBG. 1600 221 
s5 1229 3s:i 7 003 NETHERLANDS 17 12 
1o:i 9 4 19 2 429 003 PAY8-BAS 565 123 4 117 29 1 39 935 004 FR GERMANY 717 
14 
151 004 RF ALLEMAGNE 2969 
1o4 
645 188 775 260 10 
005 ITALY 67 16 i 12 2 17 310 4 18 005 ITALIE 421 66 16 2 18 173 3 24 55 006 UTD. KINGDOM 381 16 5 33 
797 
006 ROYAUME-UNI 1838 256 248 249 128 
7146 
917 




007 lALANDE 7167 3:i 5 21 25 008 DENMARK 11 5 008 DANEMARK 104 12 29 
009 GREECE 389 389 
2i 49 3 i 009 GRECE 550 550 33:i 2 5 207 i 113 3 028 NORWAY 79 5 i 5 3 2 028 NORVEGE 684 20 6:i 030 SWEDEN 60 10 2 11 26 030 SUEDE 841 258 23 12 46 126 25 268 i 032 FINLAND 19 1 18 
2 ,; 032 FINLANDE 173 13 1 2 6 i 156 6 24 036 SWITZERLAND 37 17 
5 2 
7 036 SUISSE 683 393 22 15 185 31 
036 AUSTRIA 94 56 
3 
6 25 038 AUTRICHE 509 330 48 19 
18 20 
53 59 
042 SPAIN 135 2 73 57 i 042 ESPAGNE 813 25 343 12 407 sci 400 USA ' 23 1 21 400 ETAT8-UNIS 415 20 2 3 9 289 404 CANADA 13 13 404 CANADA 172 2 2 15 153 
1000 WO A L D 3002 551 241 18 79 210 1066 317 37 485 1000 M 0 N DE 20269 2477 1888 374 1781 1550 9561 1074 479 1105 
1010 INTAA-EC 2533 459 138 13 73 203 879 313 8 449 1010 INTRA.CE 15868 1400 1111 296 1652 1487 7902 958 71 1011 
1011 EXTAA-EC 469 93 103 3 8 7 186 4 31 38 1011 EXTAA.CE 4404 1078 778 78 110 83 1659 118 408 94 
1020 CLASS 1 468 92 103 3 6 7 186 4 31 36 1020 CLASSE 1 4391 1070 778 77 110 83 1659 113 407 94 
1021 EFTA COUNTR. 293 90 29 3 6 4 91 3 31 36 1021 A E L E 2897 1016 431 50 89 52 727 32 406 94 
1512.32 ELECTRIC HAIR DRYING HOODS 8512.32 ELECTRIC HAIR DRYING HOODS 
CASOUES SECIIOJRS TROCKENHAUBEN 
001 FRANCE 124 73 
59 
10 1 2 33 4 1 001 FRANCE 908 537 
323 
65 10 80 182 41 13 
002 BELG.-LUXBG. 75 
5 i 16 7 i 3 002 BELG.-LUXBG. 429 5 3ci 101 120 7 39 003 NETHERLANDS 20 3 
25 2 4 
003 PAY8-BAS 296 57 43 
417 15 75 004 FR GERMANY 104 
4 
26 8 21 15 3 004 RF ALLEMAGNE 2137 
37 
715 155 341 355 64 
005 ITALY 72 21 2 8 27 2 
6 
8 005 ITALIE 962 365 20 103 311 17 14 95 
006 UTD. KINGDOM 26 3 i 11 5 1 006 ROYAUME-UNI 280 46 4 7 63 1 56 86 4 036 AUSTRIA 28 27 
5 i 038 AUTRICHE 321 314 87 34 042 SPAIN 7 
135 
1 042 ESPAGNE 136 
1770 
15 
740 HONG KONG 135 740 HONG-KONG 1776 6 
1000 WO A LD 601 249 118 21 62 38 76 14 13 12 1000 M 0 N D E 7443 2853 1548 277 718 625 856 182 232 174 
1010 INTAA-EC 420 85 110 19 54 38 76 13 13 12 1010 INTAA.CE 4989 681 1450 249 611 625 854 129 218 174 
1011 EXTAA-EC 181 164 5 2 8 1 1 • 1011 EXTAA.CE 2455 2171 96 28 107 1 2 34 18 
1020 CLASS 1 41 28 5 2 4 1 1 . 1020 CLASSE 1 612 377 88 27 67 1 2 34 16 
1021 EFTA COUNTR. 32 28 2 1 1 . 1021 A E L E 424 375 
6 
12 20 1 16 
1030 CLASS 2 136 136 . 1030 CLASSE 2 1800 1794 
1512.34 HAIR DRYERS OF ALL KINDS, EXCEPT HOODS 1512.34 HAIR DRYERS OF ALL KilOS, EXCEPT HOODS 
SECHE.cttEYEUX DE TOUS GENRES, EXCL CASQUES SECHOIRS HAARTROCKNER ALLER ART, AUSGEN. TROCKENHAUBEN 
001 FRANCE 223 62 
13 
2 59 47 36 3 5 9 001 FRANCE 3072 826 
228 
33 777 733 480 35 55 133 





10 14 ; 002 BELG.-LUXBG. 1074 439 5 226 126 173 172 240 3 003 NETHERLANDS 317 30 50 
110 
171 003 PAY8-BAS 5118 528 835 601 
1994 
2605 11 
004 FR GERMANY 957 
515 
135 234 69 312 29 47 21 004 RF ALLEMAGNE 19741 
7715 
2718 4764 1307 7119 433 1059 347 
005 ITALY 1143 252 
2 
52 34 255 12 9 14 005 ITALIE 15630 3414 
2i 
511 465 3061 109 158 197 
006 UTD. KINGDOM 59 1 1 7 1 
1s0 
46 1 006 ROYAUME-UNI 772 13 32 88 11 
333i 
600 7 
007 IRELAND 603 452 1 007 lALANDE 14628 11285 12 
Januar - Dezember 1985· Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I !tall a I Nederland I BelgA.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Betg.·Lux. I UK 1 Ireland I Danmark I 'E>.>.~Oa 
8512.34 8512.34 
008 DENMARK 84 22 2 7 53 008 DANEMARK 965 203 15 66 681 
009 GREECE 16 16 
2 10 8 009 GRECE 198 198 47 54 305 030 SWEDEN 21 1 
41 10 9 1 
030 SUEDE 420 14 843 241 119 Hi 036 SWITZERLAND 320 196 15 43 5 036 SUISSE 4956 2718 292 618 110 038 AUSTRIA 9 6 22 1o4 5 2 3 5 038 AUTRICHE 143 79 21 2 80 2 39 s1 042 SPAIN 294 120 36 
1 
042 ESPAGNE 3476 1900 333 914 41 117 
058 GERMAN DEM.R 43 24 2 9 5 
17 
2 058 RD.ALLEMANDE 379 192 16 90 61 
195 1 
18 2 




508 BRESIL 1851 
295 211 
843 
272 706 SINGAPORE 63 6 14 706 S!NGAPOUR 1197 137 282 
732 JAPAN 25 860 311 25 203 2 497 7 2 732 JAPON 845 6 3 826 2739 21 3 1 6 740 HONG KONG 1955 73 740 HONG-KONG 28214 12960 4400 1210 6724 135 25 
1000 W 0 R L D 6348 2357 868 511 574 180 1608 101 102 51 1000 M 0 N DE 103250 40061 13327 8991 8202 2900 25473 1351 2186 759 
1010 INTRA-EC 3457 1117 451 272 249 161 987 101 74 45 1010 INTRA-CE 61198 21206 7227 5452 3661 2642 17451 1349 1519 691 
1011 EXTRA-EC 2892 1240 414 239 326 19 620 28 6 1011 EXTRA-CE 42040 18855 6100 3529 4541 257 8022 1 667 68 
1020 CLASS 1 719 324 64 150 40 12 109 19 1 1020 CLASSE 1 10311 4747 1208 2048 571 175 1027 1 513 21 
1021 EFTA COUNTR. 351 203 42 10 18 9 55 13 1 1021 A E L E 5552 2818 865 243 358 121 711 421 15 
1030 CLASS 2 2130 916 326 87 277 2 511 7 4 1030 CLASSE 2 31349 14108 4699 1466 3879 22 6995 135 45 
1040 CLASS 3 43 24 2 9 5 2 1 1040 CLASSE 3 379 192 16 90 61 18 2 
8512.36 ELECTRIC HAIR DRESSING APPLIAHCU, EXCEPT HAIR DRYERS OF AU DIDS 8512.36 ELECTRIC HAIR DRESSING APPUANCES, EXCEPT HAIR DRYERS OF AU KINOS 
APPARW ELECTROTHERIIIQUES POUR LA COifFURE, EXQ. SECHECHEVEUl DE TOUS GENRES ELEKTROWAERIIEGERAfTE ZUR HAAIIPFL!GE, AUSGEH. HAARTROCKNER AUER ART 





3 3 12 




2 003 NETHERLANDS 75 3 9 
49 
9 003 PAY5-BAS 1068 35 178 137 
727 
149 266 004 FR GERMANY 302 
17 
39 4 9 166 4 20 11 004 RF ALLEMAGNE 6658 
165 
638 86 185 4246 63 543 170 
005 ITALY 72 12 
1 
20 1 12 2 2 6 005 ITALIE 1005 262 
16 
198 18 187 22 52 101 
006 UTD. KINGDOM 48 3 1 99 43 006 ROYAUME-UNI 516 47 4 14 7119 431 4 007 IRELAND 100 46 9 5 28 1 2 007 lALANDE 7126 so:! 65 34 325 7 008 DENMARK 406 2 314 
8 
008 DANEMARK 3723 13 2766 
193 
18 
030 SWEDEN 12 





030 SUEDE 241 1 445 36 14 2 31 4 13 036 SWITZERLAND 286 41 73 
1 
6 036 SUISSE 4758 1887 675 117 1440 141 
042 SPAIN 70 14 6 5 41 3 
3 
042 ESPAGNE 667 264 58 29 86 104 52 74 
73 706 SINGAPORE 74 44 a:i 39 27 2 100 3 706 SINGAPOUR 1655 1035 935 450 547 24 2459 5:! 740 HONG KONG 827 448 61 1 740 HONG-KONG 12230 7462 831 17 
1000 W 0 R L D 2495 749 222 75 253 69 988 53 48 42 1000 M 0 N DE 43584 12159 3372 1083 3729 889 19835 601 1174 742 
1010 INTRA-EC 1208 111 108 32 113 59 874 52 28 33 1010 INTRA-CE 23761 1489 1920 518 1542 747 15675 545 710 815 
1011 EXTRA-EC 1289 837 117 43 140 9 312 2 20 9 1011 EXTRA-CE 19820 10689 1452 565 2188 142 4160 56 483 127 
1020 CLASS 1 378 146 33 4 50 7 118 2 17 1 1020 CLASSE 1 5817 2172 511 115 801 118 1613 56 411 20 
1021 EFTA COUNTR. 303 131 27 2 46 7 75 14 1 1021 A E L E 5061 1899 452 48 714 118 1470 4 336 20 
1030 CLASS 2 906 492 83 39 88 2 194 3 5 1030 CLASSE 2 13973 8497 935 450 1378 24 2547 52 90 
8512.39 PARTS OF ELECTRIC HAIR DRYERS AND OTHER HAIR DRESSING APPUANCES 851139 PARTS OF ELECTRIC HAIR DRYERS AND OTHER HAIR DRESSING APPUANCES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPARW ELECTROTHERMIQUES POUR LA COifFURE lEU FUER ELEKTROWAERMEGERAETE ZUR HAARPFL!GE 
001 FRANCE 18 1 
3 
2 7 6 2 001 FRANCE 293 13 50 15 27 41 85 110 2 002 BELG.-LUXBG. 8 1 2 1 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 148 18 2 35 19 24 
003 NETHERLANDS 7 3 
27 8 12 19 
3 55:i 1 003 PAYS-BAS 177 130 7 176 100 171 17 11 1:! 46 004 FR GERMANY 635 
8 
8 7 004 RF ALLEMAGNE 8621 
120 
260 149 7553 106 
005 ITALY 41 2 
18 
6 16 4 2 3 005 ITALIE 350 29 
121 
26 94 32 20 29 006 UTD. KINGDOM 46 1 2 
1 3 
25 006 ROYAUME-UNI 383 18 23 3 4 
107 
213 1 
007 IRELAND 42 38 007 lALANDE 1009 884 18 




008 DANEMARK 103 78 
12 9 
1 24 
701 1 036 SWITZERLAND 21 16 036 SUISSE 928 200 2 3 
736 TAIWAN 32 32 
2 8 4 
736 T'AI-WAN 596 596 
5:! 1s:i 66 740 HONG KONG 33 19 740 HONG-KONG 620 349 
1000 WORLD 915 129 38 28 25 50 38 589 14 4 1000 M 0 N DE 13484 2488 442 330 288 344 598 8694 224 76 
1010 INTRA-EC 810 57 35 27 24 43 29 583 8 4 1010 INTRA-CE 11088 1260 369 314 270 313 433 7931 120 76 
1011 EXTRA-EC 106 73 3 1 1 7 9 8 6 . 1011 EXTRA-CE 2398 1228 73 16 18 31 165 783 104 
1020 CLASS 1 31 20 1 1 1 6 2 . 1020 CLASSE 1 1143 266 21 16 11 21 12 763 33 
1021 EFTA COUNTR. 25 18 1 1 
1 8 
3 2 . 1021 A E L E 1046 231 20 11 2 20 3 727 32 
1030 CLASS 2 68 52 2 5 . 1030 CLASSE 2 1233 950 52 7 153 71 
8512.41 ELECTRIC SMOOTHING IRONS 851141 ELECTRIC SMOOTHING IRONS 
FERS A REPASSER ELECTRIQUES ELEKTRISCHE BUEGEI..EISal 
001 FRANCE 2241 224 
17 
657 268 209 721 15 58 89 001 FRANCE 20592 2289 
207 
5165 2423 2348 6615 168 616 968 
002 BELG.-LUXBG. 93 5 8 49 
23 3a:i 7 1 6 002 BELG.-LUXBG. 842 72 93 342 302 4686 50 7 71 003 NETHERLANDS 731 17 154 68 
100 
26 31 29 003 PAY5-BAS 9015 267 1904 769 
1047 
301 368 418 004 FR GERMANY 3514 
302 
864 881 154 1379 4 26 100 004 RF ALLEMAGNE 40542 
3224 
9522 10161 1705 16449 60 384 1214 
005 ITALY 1079 196 
15 
21 102 398 5 5 50 005 ITALIE 11100 2113 
143 
247 1035 3897 55 59 470 




97 1 1 006 ROYAUME-UNI 1348 43 2 170 36 
202 
933 6 15 
036 SWITZERLAND 349 102 181 1 4 1 036 SUISSE 3990 1064 436 2208 13 60 
4 
7 











042 SPAIN 1792 800 300 62 042 ESPAGNE 20108 7773 4829 572 643 4 811 1aS 
048 YUGOSLAVIA 195 192 
49 9 6 3 048 YOUGOSLAVIE 929 903 79 26 1:! 26 056 SOVIET UNION 85 
24 154 15 40 21 056 U.R.S.S. 177 117 851 s6 258 60 058 GERMAN DEM.R 859 20 431 122 64 9 058 RD.ALLEMANDE 4455 73 2176 608 332 47 060 POLAND 52 3 6 7 8 6 2 060 POLOGNE 189 9 22 24 29 24 8 
301 
302 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantl~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe_l EUR 10 _}>eutschlanc! France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E~~Oba Nlmexe l EUR 10 feutschl~ France I !lalla I Nederland j Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I ~~Oba 
1512.41 1512.41 
062 CZECHOSLOVAK 410 135 44 1 78 124 24 4 062 TCHECOSLOVAQ 1763 576 179 8 305 569 100 26 
064 HUNGARY 60 57 i i 1 2 064 HONGRIE 326 308 5 14 12 10 5 i 13 400 USA 5 1 Hi 2 ti 18 400 ETAT5-UNIS 173 60 66 3 11i 706 SINGAPORE 402 93 51 146 
2 
71 706 SINGAPOUR 5380 1396 256 673 1723 
28 
1097 62 
732 JAPAN 17 '4 7 1 2 1 i 732 JAPON 223 54 85 25 19 12 14 736 TAIWAN 111 13 6 2 3 3 63 736 TAl-WAN 1712 209 87 48 40 66 1248 i 8 740 HONG KONG 352 11 3 9 25 1 303 740 HONG-KONG 4693 141 46 130 348 10 4010 1 
956 NOT DETERMIN 8 8 956 NON DETERMIN 106 106 
1000 WORLD 12549 2021 2260 2215 923 835 3710 181 253 351 1000 M 0 N DE 128551 11156 21758 24567 8033 6541 40402 1728 2640 3724 
1010 INTRA-EC 7800 551 1232 1828 468 491 2881 154 121 274 1010 INTRA-CE 83496 5895 13748 18332 4277 5428 31853 1570 1440 3155 
1011 EXTRA-EC 4738 1469 1028 578 455 144 828 28 131 76 1011 EXTRA-CE 44950 13263 8010 8128 3757 1115 8749 156 1201 569 
1020 CLASS 1 2409 1142 477 488 67 63 63 66 23 1020 CLASSE 1 26212 10559 5186 7127 665 671 929 6 824 225 
1021 EFTA COUNTR. 401 145 42 187 3 4 18 
ti 1 1 1021 A E L E 4772 1768 436 2259 23 61 
205 63 10 10 1030 CLASS 2 866 116 28 63 174 4 456 65 19 1030 CLASSE 2 11822 1746 390 861 2111 75 6367 6 203 1040 CLASS 3 1463 211 523 28 215 78 287 21 35 1040 CLASSE 3 6915 956 2434 140 960 369 1453 89 371 141 
151141 PARTS 01 El.fC1liJC SUOOTIIIHG IRONS 151141 PARTS OF El.fC1liJC SUOOTIIING IRONS 
PARTIES ET PIECES OETACHEES POUR FER A REPASS£R ELECTRIQUES TW FUER ELEXTRISCIIE BU£GELEISEN 
001 FRANCE 44 4 
12 
29 5 3 1 
14 
1 1 001 FRANCE 635 116 
192 
366 33 75 15 
1sB 
11 19 
004 FR GERMANY 182 44 118 2 4 29 3 004 RF ALLEMAGNE 1672 54i 843 33 32 367 5 32 005 ITALY 233 74 
4 
4 3 97 11 005 ITALIE 1937 453 59 38 25 786 1 1 92 006 UTD. KINGDOM 15 11 
2 i 006 ROYAUME-UNI 162 84 26 1 i 12 
17 1 
036 SWITZERLAND 20 3 14 5 036 SUISSE 244 36 169 4 i 042 SPAIN 399 392 1 1 042 ESPAGNE 1684 1621 13 1 36 8 
048 YUGOSLAVIA 36 36 
2 .j 048 YOUGOSLAVIE 217 213 j 4 23 13 98 i i 400 USA 7 1 400 ETATS-UNIS 178 27 8 
1000 WORLD 955 49& 11 168 15 18 139 14 1 15 1000 M 0 N D E 6969 2728 715 1458 183 200 1350 189 20 148 
1010 INTRA-EC 471 60 87 151 11 11 129 14 1 15 1010 INTRA-CE 4498 780 657 1269 108 139 1200 186 17 144 
1011 EXTRA-EC 478 438 4 15 4 • I • 1011 EXTRA.CE 2464 1148 58 185 57 60 149 3 2 2 1020 CLASS 1 467 435 3 15 3 6 5 • 1020 CLASSE 1 2388 1938 49 • 184 40 51 122 1 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 24 7 2 14 1 • 1021 A E L E 292 78 26 171 2 15 
1512.50 ELECTRIC COOKilG STOVES, RANGES, O'IENS AHD FOOO WARIIERS, EXCL PARTS, FOR CIVU. AIRCRAFT 151150 ELECTRIC COOKING STOVES, RANGES. OVEIIS AHD FOOO WARMERS. EXCL PARTS, FOR CIYI. AIRCRAFT 
~~l~Ml ~~£E~~ APPARW A CHAUFFER LES A1IUOOS, DESTINES A DES AERONEFS CML8, A L'EXQ.USION DE ELEXTROOEFEIC,.fiERDE.IJND -GERAETE ZUII L£8EHSIIITTEI.AUFWAERIIEN, AUSG. 1tiLE DAVON, FUER ZIVU UJfTI'AHRZEUGE 
001 FRANCE 17 i 15 i 1 1 i 001 FRANCE 125 4 222 99 .j 15 7 8 6 004 FR GERMANY 10 4 2 1 
7 
004 RF ALLEMAGNE 317 39 24 14 
006 UTD. KINGDOM 13 6 
2 
006 ROYAUME-UNI 114 56 48 36 8 2 584 70 3 400 USA 2 400 ETATS-UNIS 803 110 
1000 WORLD 51 2 25 1 8 8 8 1 1000 M 0 N DE 1429 65 279 293 13 68 818 81 3 11 
1010 INTRA-EC 48 2 25 1 • 3 8 1 1010 INTRA-CE 818 9 231 181 13 68 24 81 :i 11 1011 EXTRA-EC 3 3 • 1011 EXTRA.CE 813 58 48 112 2 592 
1020 CLASS 1 3 3 . 1020 CLASSE 1 811 56 48 112 2 590 3 
151153 ELECTRIC COOKERS (FREE.STAHDING) . 151153 ELECTRIC COOKERS (FREE-sTANDING) 
CUISINIERES El.ECTRIOUES ELEXTRISCIIE VOUHERDE 
001 FRANCE 971 590 i 38 4 204 79 8 47 1 001 FRANCE 5317 3637 7 151 29 814 374 45 263 4 002 BELG.-LUXBG. 96 90 i 4 22 68 1 002 BELG.-LUXBG. 726 686 5 29 84 sos 4 i 003 NETHERLANDS 141 24 6 
394 23 216 ao:i 003 PAY5-BAS 695 76 24 2495 124 3157 004 FR GERMANY 3410 5938 70 50 1413 561 004 RF ALLEMAGNE 19072 21713 561 403 7193 3825 1314 005 ITALY 11398 2514 265 624 1354 49 201 373 005 ITALIE 44041 9599 2 1084 2421 6540 208 795 1661 006 UTD. KINGDOM 1734 14 7 1 4 
4i 
1704 4 006 ROYAUME-UNI 8638 67 .60 2 23 
2M 
8436 48 
007 IRELAND 41 33:i 007 lALANDE 284 i 2 4 1476 028 NORWAY 335 2 i 028 NORVEGE 1505 1 22 i 030 273 
42 i i i i 31 241 030 SUEDE 1635 3 9 10 2 207 1421 036 LAND 82 24 11 1 036 SUISSE 772 311 6 8 355 69 4 
038A lA 959 425 6 3 24 8 16 97 482 1 038 AUTRICHE 5909 2163 2 11 260 48 791 326 2625 9 042 SP IN 697 9645 2 65 505 307 22 042 ESPAGNE 2218 1 22 5 190 1606 795 66 048 YUGOSLAVIA 10350 2 10 
18 
87 241 9 49 048 YOUGOSLAVIE 19269 17413 9 16 
28 
169 720 21 126 
056 GERMAN DEM.R 372 
13i 
63 288 i 3 056 RD.ALLEMANDE 568 218 106 427 17 
7 
064 HUNGARY 132 i i 064 HONGRIE 235 16 1i 5 400 USA 16 1 13 400 ETAT5-UNIS 237 5 200 
1000 WORLD 31131 16903 2749 107 712 2717 2991 1113 1918 1121 1000 M 0 N DE 111518 48320 10401 622 3970 11402 15531 1256 8859 5153 
1010 INTRA-EC 17792 6658 2878 10 669 2267 2142 1785 527 978 1010 INTRA-CE 78828 26192 10252 585 3670 10541 11527 8818 2421 4842 
1011 EXTRA-EC 13338 10246 72 17 42 450 849 128 1390 144 1011 EXT RA-CE 32689 20129 150 57 300 860 4004 440 8438 311 
1020 CLASS 1 12747 10115 9 17 25 161 847 106 1390 77 1020 CLASSE 1 31712 19911 43 56 272 432 3981 347 6438 232 
1021 EFTA COUNTR. 1667 469 1 4 25 9 73 22 1063 3 1021 A E L E 9884 2488 12 18 272 62 1375 94 5643 14 1040 CLASS 3 591 131 63 18 289 1 67 1040 CLASSE 3 969 218 106 28 428 17 78 
1512.54 El.fC1liJC TOASTERS (EXCL SAHD\VJOI TOASTERS) 1512.54 ELECTRIC TOASTERS (EXCL SAHD\YICH TOASTERS) 
GRD.I..PAJN BROTROESTER 
001 FRANCE 701 4 6 6 23 66 567 9 5 1 001 FRANCE 5428 31 37 111 188 843 4304 91 53 7 002 BELG.-LUXBG. 96 11 5 53 
19 1 21 13 002 BELG.-LUXBG. 754 120 48 359 174 5 190 116 ; 003 NETHERLANDS 57 3 7 14 003 PAYS-BAS 464 17 69 102 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herltunfl l Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herltunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 feutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I 'E>I>.c!Oa Nlmexe I EUR 10 joeu1sehlan~ France I flail a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>.c!Oa 
1512.54 1512.54 
004 FR GERMANY 1005 342 47 15 68 59 735 46 28 7 004 RF ALLEMAGNE 8768 2234 465 99 627 558 6291 408 225 95 005 ITALY 738 63 
57 
53 46 231 
8i 
2 1 005 ITALIE 5074 409 
827 
423 318 1674 853 11 5 006 UTD. KINGDOM 156 8 1 8 1 006 ROYAUME-UNI 1847 64 19 64 12 4 4 
009 GREECE 28 
:i i 28 42 40 009 GRECE 111 30 9 111 332 30:2 038 SWITZERLAND 157 71 
130 i 038 SUISSE 1213 540 1328 8 4 038 AUSTRIA 227 33 20 37 6 038 AUTRICHE 2200 283 191 331 55 
042 SPAIN 494 3 52 139 300 042 ESPAGNE 3451 22 442 878 2107 2 
046 YUGOSLAVIA 94 94 
2 70 59 40 i 046 YOUGOSLAVIE 756 756 18 339 328 19i 4 058 GERMAN DEM.R 172 i 058 RD.ALLEMANDE 880 4 14 4 400 USA 6 
6 
1 i 4 400 ETAT5-UNIS 143 12 2 104 3 732 JAPAN 17 
2 
1 9 732 JAPON 131 45 
1i 
14 6 66 
740 HONG KONG 1001 21 11 4 963 740 HONG-KONG 7535 147 131 42 7204 
1000 WORLD 4961 528 198 182 438 311 3034 171 88 11 1000 M 0 N DE 38940 3758 1659 1750 3382 2451 23553 1857 810 122 
1010 INTRA-EC 2783 368 124 110 205 191 1558 170 47 10 1010 INTRA-CE 22552 2470 1008 1196 1860 1708 12347 1844 410 113 
1011 EXTRA-EC 2178 180 74 71 233 120 1478 1 40 1 1011 EXTRA-CE 18389 1288 854 554 1722 745 11208 13 200 9 
1020 CLASS 1 994 139 73 71 220 46 443 1 1 . 1020 CLASSE 1 7897 1138 643 554 1570 364 3606 13 9 
1021 EFTA COUNTR. 383 36 21 71 79 45 130 1 . 1021 A E L E 3416 313 200 540 665 357 1329 8 4 
5 1030 CLASS 2 1007 22 2 11 4 967 40 1 1030 CLASSE 2 7564 148 11 134 42 7224 19i 1040 CLASS3 179 2 70 66 1 1040 CLASSE 3 927 18 339 375 4 
1512.55 nECTRIC GRILLERS AND ROASTERS 1512.55 ELECTRIC GRWRS AND ROAS'IERS 
GRU ET ROnssDIRES GRILLGERAETE 
001 FRANCE 2841 1217 
39 
133 658 730 66 1 14 2 001 FRANCE 15826 6334 
367 
1398 2935 4379 679 8 85 8 
002 BELG.-LUXBG. 167 63 10 34 




1 003 PAY5-BAS 783 52 54 183 
900 
44 1 12 18 
004 FR GERMANY 689 
42 
137 161 47 109 39 004 RF ALLEMAGNE 4559 
276 
913 1166 363 708 25 27 371 
005 ITALY 96 12 25 3 5 j 1 8 005 ITALIE 607 66 123 23 39 1 5 54 006 UTD. KINGDOM 25 7 i 7 10 4 006 ROYAUME·UNI 215 31 10 44 s:i 91 39 007 IRELAND 11 
2 
007 lALANDE 128 1 44 
s6 008 DENMARK 7 5 




030 SUEDE 652 1 167 63 
038 SWITZERLAND 273 1 122 038 SUISSE 2250 1227 7 14 904 93 2 3 
038 AUSTRIA 42 40 445 1 10i 1 10 038 AUTRICHE 362 341 4 12 1 4 48 058 GERMAN DEM.R 727 
s:i 171 058 RD.ALLEMANDE 1842 334 1108 297 391 064 HUNGARY 53 i 2 i 12 i 064 HONGRIE 334 16 7:i 5 2 114 10 6 400 USA 17 400 ETAT5-UNIS 228 2 
2 736 TAIWAN 15 15 736 T'AI-WAN 189 4 183 
1000 WORLD 5228 1582 683 350 1155 1040 282 25 53 58 1000 M 0 N DE 29878 9092 3175 3085 5729 5701 2029 220 355 512 
1010 INTRA-EC 3958 1343 200 332 918 843 219 24 21 58 1010 INTRA-CE 23711 7152 1842 2828 4452 5188 1571 210 182 510 
1011 EXTRA-EC 1269 239 483 18 237 197 83 1 31 • 1011 EXTRA-CE 8168 1940 1533 239 1278 515 458 10 193 2 
1020 CLASS 1 469 185 23 15 135 26 63 1 21 . 1020 CLASSE 1 3723 1595 244 175 974 124 457 10 144 
1021 EFTA COUNTR. 431 179 20 14 135 12 50 21 . 1021 A E L E 3397 1569 210 102 969 98 311 138 
2 1030 CLASS 2 20 1 15 3 1 
Hi 10 
. 1030 CLASSE 2 267 10 183 64 6 
39i 
2 48 1040 CLASS 3 780 53 445 101 . 1040 CLASSE 3 2176 334 1108 297 
1512.11 ELECTRIC BOILING PLATES, RDIGS AND HOBS FOR Bun.DING-IN 1512.11 nECTRIC BOIUNG PLATES, RINGS AND HOBS FOR BUILDING-IN 
RECHAUDS (YC TABL£S D£ CUISSON), A ENCASTRER, POUR USAGES OOIIESTIQUES EINZEL- OOER IIIEHRFACIIXOCHPLATTEII UND KOCIBIULOEN, ZUM EINSAU, FUER DEN HAUSHALT 
001 FRANCE 337 74 i 2 6 41 213 1 001 FRANCE 2873 1044 1:i 11 48 417 1338 15 002 BELG.-LUXBG. 32 29 2 
69 37 
002 BELG.-LUXBG. 377 340 2 22 TaO 404 003 NETHERLANDS 119 13 
212 8 190 6 3:i i 003 PAY$-BAS 1335 148 5 s2 2260 s6 334 10 004 FR GERMANY 1047 
352 
298 299 004 RF ALLEMAGNE 11718 
161:i 
1897 3197 3893 
005 ITALY 1504 441 20 84 590 9 8 005 ITALIE 10908 2897 140 718 5418 73 49 
006 UTD. KINGDOM 83 2 35 1 3 20 42 30 006 ROYAUME-UNI 718 16 240 i 16 57 21i 389 sst 038 SWITZERLAND 58 
so2 3 1 j 4 038 SUISSE 662 2 42 3 4 42 038 AUSTRIA 768 3 109 26 1 120 ~ ~~~~~~EE. 9682 8449 65 1 1440 68 411 20 1228 042 SPAIN 528 
s6 70 966 4 438 16 2939 195 414 1665 22 2425 78 046 YUGOSLAVIA 1034 046 YOUGOSLAVIE 1661 1 
1000 WORLD 5578 1055 768 997 327 509 182B 80 213 1 1000 M 0 N DE 43573 9887 5581 1788 3939 52B1 14155 6B2 2270 10 
1010 INTRA-EC 3147 471 690 28 218 497 1143 58 41 1 1010 INTRA-CE 28045 3173 5051 105 2495 5187 11097 543 384 10 
1011 EXTRA-EC 2430 584 77 969 110 11 468 21 172 • 1011 EXTRA-CE 15529 6695 529 1683 1444 94 3058 140 1888 
1020 CLASS 1 2420 584 76 969 110 11 484 21 165 . 1020 CLASSE 1 15500 6695 526 1683 1444 94 3053 140 1865 
1021 EFTA COUNTR. 841 502 6 110 7 48 5 165 • 1021 A E L E 10625 6451 109 2 1444 71 621 62 1865 
1512.15 nECTRIC BOIUNG PLATES, RDIGS AND HOBS. NOT FOR BUILDING-Ill 1512.15 ELECTRIC BOII.IIIG PLATES, RINGS AND HOBS, NOT FOR BUILDING-II 
RECHAUOS (YC TABL£S D£ CUISSON), AUTRES QU'A ENCASTRER, PQUR USAGES OOIIESTIQUES EIIIZEL· OOER IIIEHRFACIIXOCHPLATTEII UND KOCKIIIJl.D£N, ANDERE AL8 Zllll EINSAU, FUER DEN HAUSHALT 






003 PAY$-BAS 229 2 4 
700 
138 70 11 1 20 004 FR GERMANY 384 
8 
11 59 95 4 004 RF ALLEMAGNE 3114 
47 
762 80 518 934 39 61 
005 ITALY 566 284 6 23 64 170 15 4 2 005 ITALIE 3944 1783 57 147 378 1496 84 70 9 006 UTD. KINGDOM 50 i 6 6 i 8 40 006 ROYAUME-UNI 483 3 1 4 3 88 345 038 SWITZERLAND 24 2 038 SUISSE 270 4 79 17 74 8 
:i 038 AUSTRIA 40 7 
89 
1 9 4 19 038 AUTRICHE 263 37 
45i 
8 59 68 88 




042 ESPAGNE 634 7 16 
:i 
12 148 
17 046 YUGOSLAVIA 403 102 57 230 4 046 YOUGOSLAVIE 1072 315 143 579 15 
052 TURKEY 31 17 14 35 1s0 28 j i 052 TURQUIE 102 52 45 72 295 5 17 4 058 GERMAN DEM.R 294 73 058 RD.ALLEMANDE 641 194 59 
062 CZECHOSLOVAK 161 15 127 19 062 TCHECOSLOVAQ 404 30 328 48 
303 
304 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Her1<unft I Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I flail a I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland j Danmark I 'E~~~Oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EH~Oa 
8512.65 8512.15 
400 USA 4 2 2 400 ETATS-UNIS 110 5 60 4 1 39 1 
1000 W 0 R LD 2598 142 652 300 349 361 680 67 43 4 1000 M 0 N DE 14727 489 3592 1007 1904 2094 4871 502 239 29 
1010 INTRA-EC 1459 11 386 22 297 205 464 60 10 4 1010 INTRA-CE 10891 68 2592 170 1689 1710 4017 482 138 29 
1011 EXTRA-EC 1139 131 268 278 52 158 218 7 33 . 1011 EXTRA-CE 3838 423 1000 837 215 384 854 20 103 
1020 CLASS 1 646 130 liT 240 17 7 61 14 . 1020 CLASSE 1 2633 418 771 698 142 89 459 3 53 
1021 EFTA COUNTR. 73 8 7 4 15 5 28 
7 
6 . 1021 A E L E 626 41 84 39 134 76 214 3 35 
1040 CLASS 3 488 2 89 30 35 150 155 20 . 1040 CLASSE 3 1110 4 224 61 72 295 387 17 50 
8512.17 IIICROWAVE OVENS 851ZJ7 IIICROWAVE OVENS 
FOURS A IIICRO.ONDES, POUR USAGES OOIIESTlQUES IIIKROWEllEHHERDE FUER DEN HAUSHALT 
001 FRANCE 8458 2272 
12 
160 357 18 2648 1003 2 001 FRANCE 37857 13555 
126 
1057 1802 163 15537 1 5728 14 
002 BELG.-LUXBG. 20 4 
'5 
4 
5 15 5 
002 BELG.-LUXBG. 231 53 35 49 67 3 3 42 003 NETHERLANDS 31 1 
437 278 13 100 003 PAY5-BAS 356 10 4 2716 195 IT7 004 FR GERMANY 1510 
15 
87 232 345 18 004 RF ALLEMAGNE 15145 
100 
4500 941 2495 3438 138 140 
005 ITALY 47 4 
17 7 
12 14 2 54 005 ITALIE 281 27 1sS 65 53 87 7 49i 1 006 UTD. KINGDOM 684 24 229 28 
7 
325 006 ROYAUME-UNI 6585 204 2257 263 
146 
3148 4 
007 IRELAND 8 
2016 61i 344 426 1 22 174 i 007 DE 154 16614 4228 2824 3587 8 16i 1100 7 030 SWEDEN 6619 307 2724 030 E 52085 2376 21089 
036 SWITZERLAND 28 19 3 1 
2 15 
5 i 15 036 E 435 282 50 13 24 3 87 15 1sS 400 USA 1169 1 2IT 18 840 400 TS-UNIS 11179 15 2261 177 381 8148 
706 SINGAPORE 1749 408 11 36 3 8 1322 706 SINGAPOUR 15111 4203 94 248 3 60 10751 i i 728 SOUTH KOREA 3676 20 245 6 3366 23 s3 4 728 COREE DU SUD 24535 138 1840 90 41 22176 33i 732 JAPAN 33007 5736 1528 149 197 150 25137 732 JAPON 288195 51727 13124 1392 1672 1317 217932 657 43 
740 HONG KONG 63 7 55 1 740 HONG-KONG 584 70 1 506 7 
1000 W 0 R LD 55094 10520 3375 817 1275 781 36479 386 1429 32 1000 M 0 N D E 453013 86976 28670 6847 10080 7239 300126 3803 9013 259 
1010 INTRA-EC 8759 2318 682 269 645 293 3031 340 1157 26 1010 INTRA-CE 60630 13929 6914 2188 4632 3049 19425 3296 6997 200 
1011 EXTRA-EC 48335 8204 2693 547 630 487 33449 48 273 8 1011 EXTRA-CE 392381 73048 21758 4658 5447 4190 280701 508 2018 59 
1020 CLASS 1 40838 7777 2419 511 627 474 28706 48 273 5 1020 CLASSE 1 352057 68705 19663 4409 5355 4089 247262 506 2015 51 
1021 EFTA COUNTR. 6662 2040 614 345 429 308 2729 22 174 1 1021 A E L E 52668 16963 4278 2839 3658 2379 21182 161 1201 7 
1030 CLASS 2 5488 428 263 36 3 14 4743 1 1030 CLASSE 2 40233 4341 2003 249 93 100 33438 1 8 
8512.6! ELECTRIC OVENS OTHER THAH IIJCROWAVE 1512.6! ELECTRIC OVENS OTHER THAH IIICROWAVE 
FOURS AUlRES QU'A IIICR().()HDES. POUR USAGES OOIIESTlOUES OEFEN FUER DEN HAUSIIALT, AUSG. IIIKROWEllEHHERDE 
001 FRANCE 2765 1264 9 185 100 271 757 9 153 26 001 FRANCE 16496 7296 107 1126 584 1579 4778 41 923 169 002 BELG.-LUXBG. 34 2 1 13 
285 
1 4 4 002 BELG.-LUXBG. 308 17 6 116 
14sS 
17 17 28 
003 NETHERLANDS 654 16 12 5 
124 
334 1 1 
223 
003 PAY5-BAS 3719 106 82 34 
85i 
2012 4 26 
1587 004 FR GERMANY 8874 
374 
2785 398 400 4721 80 143 004 RF ALLEMAGNE 48627 
1326 
14489 2571 2473 25407 392 857 
005 ITALY 8563 1703 
2 
339 370 5657 69 25 26 005 ITALIE 40621 7674 
16 
1277 1689 28050 315 145 145 
006 UTD. KINGDOM 149 3 2 1 
28 
141 006 ROYAUME-UNI 1068 40 22 10 1 
212 
920 59 
007 IRELAND 28 i 4 3 i 007 lALANDE 214 1i 122 32 2 2 008 DENMARK 11 2 
42 
008 DANEMARK 188 7 14 
21!i 028 NORWAY 43 
17 
1 9 028 NORVEGE 240 1 4 3 22 73 i 030 SWEDEN 108 




036 SUISSE 727 206 52 341 4 
038 AUSTRIA 319 7 
389 10 
. 21 47 
14 4 038 AUTRICHE 1767 44 1492 60 1 123 258 57 1281 9 042 SPAIN 581 
3 i 52 112 042 ESPAGNE 2222 10 i 33 188 445 048 YUGOSLAVIA 3004 10 2 2980 8 048 YOUGOSLAVIE 9705 29 7 9635 23 




064 HONGRIE 1677 4 353 s6 1324 4i 90 2 8 400 USA 15 
3i 
1 i 400 ETATS-UNIS 225 7 7 732 JAPAN 45 5 8 732 JAPON 320 227 2 36 48 9 
1000 W 0 R L D 26105 1689 5160 603 1209 1408 14809 328 811 290 1000 M 0 N DE 1289IT 9084 24784 3922 4364 7593 71894 1821 3576 1959 
1010 INTRA·EC 21076 1660 4515 593 SIT 1327 11500 303 326 275 1010 INTRA-CE 111241 8797 22495 3785 2840 7206 60490 1688 2038 1902 
1 011 EXTRA·EC 5032 30 645 10 832 81 3310 23 285 18 1011 EXTRA-CE 17737 287 2288 137 1524 388 11404 133 1538 58 
1020 CLASS 1 4208 29 453 9 25 78 3294 23 285 12 1020 CLASSE 1 15956 267 1934 135 201 366 11332 133 1538 50 
1021 EFTA COUNTR. 564 26 22 6 8 25 183 9 285 . 1021 A E L E 3465 252 178 66 117 138 1105 73 1535 1 
1040 CLASS 3 802 192 607 3 1040 CLASSE 3 1688 354 2 1324 8 
8512.71 ELECTRIC COFFEE OR TEA IIAK£RS 8512.71 ELECTRIC COFFEE OR TEA IIAK£RS 
AJIPAREILS POUR LA PREPARATION DU CAFE OU DU THE, A L 'EXClUSION OE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS IWFEE- UNO TEEMASCHINEN, AUSG. FUER ZM1.E LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 736 131 
15 
162 299 34 55 15 34 6 001 FRANCE 4152 968 
100 
668 1369 338 418 115 219 57 






3 002 BELG.-LUXBG. 777 44 8 275 
1010 
228 35 845 27 003 NETHERLANDS 1827 552 SIT 
ss3 459 8 20 003 PAY5-BAS 16104 4885 4531 159 758i 4413 53 208 004 FR GERMANY 4184 
207 
963 41 618 1107 11 505 56 004 RF ALLEMAGNE 37304 
2417 
9578 373 5597 9138 102 43IT 558 
005 ITALY 745 437 
3 
36 13 50 30 1 1 005 ITALIE 7824 4188 26 407 144 642 1 11 14 006 UTD. KINGDOM 66 7 4 7 
4 
9 6 006 ROY AUME-UNI 793 100 6 59 77 
s6 371 68 88 030 SWEDEN 16 5 
149 
6 1 
95 43 030 SUEDE 154 34 1417 48 14 1 3 4 036 SWITZERLAND 1821 964 9 69 492 036 SUISSE 16055 8359 107 812 809 4119 428 
038 AUSTRIA 17 9 3 
26 
1 2 2 038 AUTRICHE 222 107 19 .2 7 11 76 
040 PORTUGAL 30 
320 
4 
12 2 13 2 
040 PORTUGAL 226 2 34 185 3 2 
115 18 042 SPAIN 384 28 7 
16 
042 ESPAGNE 4222 3642 237 67 125 18 16 058 GERMAN DEM.R 743 
3 
643 6 48 29 3 058 RD.ALLEMANDE 2454 
17 
1995 12 210 148 15 
060 POLAND 33 15 15 060 POLOGNE 176 97 62 
084 HUNGARY 37 37 
5 
084 HONGRIE 221 221 
100 390 SOUTH AFRICA 5 
2 5 
390 AFR. DU SUD 109 
s8 16 sri 6 i 6 400 USA 16 9 400 ETAT5-UNIS 692 525 
701 MALAYSIA 88 88 26 :i 701 MALAYSIA 771 IT1 203 39 706 SINGAPORE 23 706 SINGAPOUR 242 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouan111~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IOeU1schlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I "HJ\cloo Nlmexe I EUR 10 10eu1schlan~ France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HII.OOo 
1512.71 1512.71 











740 HONG KONG 485 148 195 43 64 740 HONG-KONG 3547 919 1543 319 514 1 
1000 W 0 R L D 11382 2485 3052 264 1396 955 2333 72 719 106 1000 M 0 N DE 96792 22630 24038 1644 11202 8406 20930 742 6165 1035 
1010 JNTRA-EC 7643 905 1993 217 1249 778 1698 70 841 92 1010 INTRA-CE 67106 8428 18484 1234 9716 7170 14948 677 5520 849 
1011 EXTRA-EC 3741 1580 1059 47 148 177 635 3 78 14 1011 EXTRA-CE 29684 14202 5575 408 1485 1236 5982 66 644 86 
1020 CLASS 1 2324 1306 185 47 94 99 543 3 44 3 1020 CLASSE 1 22194 12271 1726 407 1096 843 5311 66 440 34 
1021 EFTA COUNTR. 1889 978 156 40 76 97 498 44 . 1021 A E L E 16706 8502 1471 339 875 825 4251 439 4 
1030 CLASS 2 596 234 216 47 17 64 18 . 1030 CLASSE 2 4604 1691 1757 2 378 122 525 128 1 
1040 CLASS 3 821 40 658 6 61 29 16 11 1040 CLASSE 3 2889 241 2092 12 272 146 76 50 
1512.71 ELECTRD-THERMIC OOMESTlC APPLIAHC£5, NOT WlTIIlll 1512.50-71 
UK: CONFIOENTIAL 
1512.71 ELECTRD-THERMIC OOIIESTIC APPUAHCE$, NOT WITHIN 1512.50-71 
UK: CONFIOENTIAL 
APPARW ELECTROTHERIIJQUES POUR USAGES OOMESTIQUES, NON REPR. SOUS 1512.50 A 71 
UK: CONFIOENTIEL 
ELEKTROWAERMEGERAETE FUER DEN HAUSHALT, NICHT II 1512.50 BIS 71 ENTHALTEN 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 7194 1566 
214 
1137 1404 721 2109 54 25 178 001 FRANCE 57505 11452 
1898 
9449 10117 6058 18189 446 130 1664 
002 BELG.-LUXBG. 1426 73 34 385 
166 
649 71 1 19 002 BELG.-LUXBG. 11611 640 333 2957 
1660 
5128 498 4 153 
003 NETHERLANDS 381 40 91 53 488 6 14 4:i 11 003 PAYS-BAS 3772 490 1003 316 4451 78 101 20 104 004 FR GERMANY 2569 
91 
521 575 342 369 184 47 004 RF ALLEMAGNE 25759 
700 
5222 6372 3004 4355 1168 702 485 
005 ITALY 689 282 
16 
36 69 91 75 2 43 005 ITALIE 6174 3160 
169 
378 450 786 270 28 312 
006 UTD. KINGDOM 712 59 31 48 44 
146 
507 5 2 006 ROYAUME-UNI 6500 424 440 520 367 
1607 
4472 74 34 




4 007 IRLANDE 1885 34 24 30 17 34 008 DENMARK 20 9 1 2 
1 11 
008 DANEMARK 177 62 2 32 
3 171 030 SWEDEN 188 4 161 2 5 1 3 030 SUEDE 679 9 432 16 18 10 20 
036 SWITZERLAND 399 213 56 37 10 41 42 036 SUISSE 4233 1878 545 397 150 586 667 4 6 
038 AUSTRIA 94 32 1 24 32 5 
5 
038 AUTRICHE 1019 353 22 190 424 30 
37 6 042 SPAIN 272 1 164 102 
3 47 7 
042 ESPAGNE 1955 7 898 1002 3 2 
117 400 USA 243 1 10 19 156 400 ETATS-UNIS 3627 38 304 572 3!1 559 1997 2 404 CANADA 10 3 3 4 m g~~~QA 137 1 37 6 2 1 53 34 6 720 CHINA 26 26 
25 :i 
145 142 
1 27 4 728 SOUTH KOREA 28 
11 s8 1 4 6 728 COREE DU SUD 188 146 7 145 4 52 732 JAPAN 125 10 35 732 JAPON 1323 596 46 118 23 341 1 












8 2 29 
s:i 740 HONG KONG 494 7 1 459 740 HONG-KONG 4224 60 15 12 3854 
1000 W 0 R L 0 15155 2138 1658 2017 2451 1475 4093 929 94 300 1000 M 0 N DE 131739 16579 15095 18983 19459 12911 37512 7228 1214 2758 
1010 INTRA-EC 13149 1831 1151 1824 2345 1348 3371 905 75 299 1010 INTRA-CE 113403 13831 11808 16686 18484 11576 30374 6954 958 2752 
1011 EXTRA-EC 2003 307 508 190 105 127 722 24 11 1 1011 EXTRA-CE 18298 2748 3287 2259 995 1335 7138 274 256 8 
1020 CLASS 1 1391 287 456 188 62 108 255 18 17 . 1020 CLASSE 1 13274 2523 2851 2243 762 1262 3167 220 244 2 
1021 EFTA COUNTR. 709 253 219 66 49 57 47 2 16 . 1021 A E L E 6101 2257 1001 615 603 678 700 17 230 
4 1030 CLASS 2 546 20 23 2 27 2 466 6 
2 
. 1030 CLASSE 2 4731 224 286 16 168 17 3963 53 
11 1040 CLASS 3 66 29 17 17 1 . 1040 CLASSE 3 291 150 85 56 8 1 
1512Jll PARTS OF ELECTRD-THERMIC OOMESTlC APPUAHC£S 1512.10 PARTS OF ELECTRD-THERMIC OOMESTIC APPUAHCES 
PARTIES ET PIECES D'APPARW ELECTROTHERIIIQUES POUR USAGES OOIIESTIQUES TEILE FUER ELEKTROWAERMEGERAETE FUER DEN HAUSHALT 
001 FRANCE 2514 2082 
15 
40 79 138 160 5 7 3 001 FRANCE 9427 5912 
168 
380 601 916 1496 41 56 25 






1 002 BELG.-LUXBG. 1030 226 13 299 
142 
292 10 4 18 




003 PAYS-BAS 1806 789 70 182 
4372 
503 22 98 
2608 004 FR GERMANY 6782 
1209 
2579 1349 306 539 12 533 004 RF ALLEMAGNE 39943 
5991 
12564 6913 3061 7864 123 2238 
005 ITALY 1888 110 34 38 29 471 12 8 11 005 ITALIE 10910 995 297 438 287 3004 81 48 66 006 UTD. KINGDOM 2692 2033 19 21 6 
119 




007 IRLANDE 1046 14 4 57 
1 
3 




008 DANEMARK 491 100 10 
7 
233 144 
416 028 NORWAY 129 1 13 33 11 1 028 NORVEGE 633 12 110 2 10 76 4 030 SWEDEN 176 8 13 1 20 90 030 SUEDE 1782 215 121 454 128 13 392 455 
032 FINLAND 78 68 6 
14 9 1 







036 SWITZERLAND 313 246 22 15 6 036 SUISSE 5236 3098 1355 254 226 101 




038 AUTRICHE 7684 5106 116 108 102 60 1890 
8 
302 
11 042 SPAIN 1243 344 548 242 1 2 101 
13 
042 ESPAGNE 4843 1048 1947 798 16 13 1002 
49 048 YUGOSLAVIA 3143 2989 62 
17 
1 31 47 048 YOUGOSLAVIE 6346 5901 189 1 
s:i 2 93 1 110 064 HUNGARY 27 10 
2 14 2 181 4 
064 HONGRIE 102 49 
72 s2 74 262:i 67 1:i 10 400 USA 227 14 10 400 ETATS-UNIS 3386 270 175 
701 MALAYSIA 6 5 
12 
1 701 MALAYSIA 344 336 
1 111 
8 
706 SINGAPORE 14 2 706 SINGAPOUR 147 1 
1 
34 
728 SOUTH KOREA 31 
198 6 4 31 728 COREE DU SUD 254 7 00 7 6 246 10 2 732 JAPAN 1400 1192 732 JAPON 16356 2437 39 13765 
740 HONG KONG 50 21 1 28 740 HONG-KONG 349 179 8 
4 
2 160 
804 NEW ZEALAND 36 
25 
36 804 NOUV.ZELANDE 288 .. 282 
958 NOT DETERMIN 25 958 NON DETERMIN 413 413 
1000 W 0 R L D 22729 10534 3413 1772 992 504 3257 618 812 827 1000 M 0 N DE 133137 46119 18117 9872 7093 4741 35389 4820 3934 3052 
1010 INTRA-EC 14441 5519 2729 1432 923 490 1411 604 558 775 1010 INTRA-CE 83661 26632 14018 7790 6207 4527 14271 4709 2586 2921 
1011 EXTRA-EC 8284 5015 684 315 69 14 1848 15 254 52 1011 EXTRA-CE 49062 19486 4099 1669 886 214 21118 110 1348 132 
1020 CLASS 1 8104 4977 678 315 40 12 1771 5 254 52 1020 CLASSE 1 47595 18898 4037 1666 717 207 20499 94 1345 132 
1021 EFTA COUNTR. 2045 1430 60 54 29 7 225 240 . 1021 A E L E 16200 9192 1736 739 519 112 2616 7 1279 
1030 CLASS 2 115 27 2 12 2 74 9 1 . 1030 CLASSE 2 1291 532 28 1 114 1 615 17 2 1040 CLASS 3 46 11 5 17 1 . 1040 CLASSE 3 176 56 34 2 54 6 5 
1512.50 ELECTRIC HEATING RESISTORS 1512.90 ELECTRIC HEATING RESISTORS 
305 
306 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- D6cembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herl<unft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'E~~ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I nxooa 
1512.10 RESISTANCES CHAUFFAHTES 1512.90 ELEXTRISCHE HEIZWIDERSTAENOE 
001 FRANCE 236 86 
21 
16 30 75 19 2 6 2 001 FRANCE 7557 1463 
280 
269 3632 1340 496 88 225 44 






003 PAY$-BAS 2349 658 312 62 
4775 
482 4 438 4 
004 FR GERMANY 1364 
513 
333 232 150 64 75 004 RF ALLEMAGNE 27222 
4100 
8362 5485 3023 2751 89 1379 1358 
005 ITALY 3090 1602 4ci 93 248 516 5 17 96 005 ITALIE 29655 15500 856 851 2351 5489 80 267 957 006 UTD. KINGDOM 254 34 82 29 14 
10 
31 21 3 006 ROYAUME-UNI 7101 1618 2371 917 446 
126 
529 312 52 
007 IRELAND 10 
14 1 9 21 









008 DANEMARK 528 140 32 49 16 66 446 028 NORWAY 120 15 72 1 2 5 
1 
028 NORVEGE 1565 340 602 8 26 12 127 
4 
4 
030 SWEDEN 292 26 50 6 11 32 11 155 030 SUEDE 6399 2052 1035 196 208 960 277 1650 17 
032 FINLAND 111 9 61 
5 
16 10 4 11 032 FINLANDE 1581 150 754 3 398 154 42 
10 
78 2 
036 SWITZERLAND 73 48 10 2 1 5 2 
6 
036 SUISSE 2739 1944 275 130 101 108 75 80 16 
038 AUSTRIA 1956 1490 195 39 86 51 77 12 038 AUTRICHE 20105 15678 1488 361 559 979 773 1 231 35 
042 SPAIN 632 47 148 154 1 14 266 2 042 ESPAGNE 4542 439 1253 1031 17 126 1649 3 24 
048 YUGOSLAVIA 424 74 39 309 
ali 37 1 3 4 1 048 YOUGOSLAVIE 2292 509 146 1626 3 717 3 119 200 5 400 USA 320 54 16 11 106 1 400 ETAT$-UNIS 17857 5468 1322 1360 5503 3130 38 




404 CANADA 375 159 4 52 88 11 53 8 
7sS 7 732 JAPAN 89 25 36 732 JAPON 5206 2135 16 378 1070 47 795 3 
736 TAIWAN 22 1 
1 
7 6 8 
1 
736 T'AI-WAN 178 10 1 82 27 54 1 3 
740 HONG KONG 9 5 2 740 HONG-KONG 360 224 18 58 60 
1000 W 0 R L D 9286 2520 2652 840 726 655 1177 50 351 315 1000 M 0 N DE 139400 37628 33834 12040 18479 10686 16688 951 8499 2595 
1010 INTRA-EC 5205 734 2056 301 481 507 650 45 128 303 1010 INTRA-CE 75894 8477 26866 6762 10464 7566 9567 801 2969 2422 
1011 EXTRA-EC 4081 1786 595 539 246 148 527 5 223 12 1011 EXTRA-CE 63500 29151 6967 5278 8010 3120 7121 149 3531 173 
1020 CLASS 1 4035 1776 594 530 240 147 514 5 218 11 1020 CLASSE 1 62740 28878 6940 5150 7975 3113 6948 148 3441 149 
1021 EFTA COUNTR. 2555 1587 390 51 117 96 102 1 204 7 1021 A E L E 32444 20167 4199 705 1292 2213 1294 15 2485 74 
1030 CLASS 2 36 6 1 8 6 1 13 1 . 1030 CLASSE 2 673 245 20 128 34 7 175 61 3 
1511 ELECTRICAL LINE TELDHONIC AND lEWlRAPIOC APPARATUS (INClUDING SUCH APPARATUS FOR CARRIER.CURREHT LINE SYSTEIIS) 1513 ELECTRICAL LINE TWPHONIC AND TELEGRAPHIC APPARATUS (INa.UDING SUCH APPARATUS FOR CARRIER.CURRENT LINE SYSTEIIS) 
APPARW ELECTRIQUES POUR LA TELDHONIE ET LA TELEGRAPHIE PAR FL ELEXTRISCHE GERAE1E FUER DIE DRAHTGEBUNDENE FERHSPRECII- ODER TELEGRAPHEHTECHHIK 
1513.11 APPARATUS FOR CARRIER.CURREHT LINE SYSTEIIS 1513.11 APPARATUS FOR CARRIER.CURRENT LINE SYSTEIIS 
APPAREILS DE TELECOIIIIUNICATION PAR COURAHT PORTEUR GERAE1E FUER TRAEGERFREQUENZSYSm.!E 
001 FRANCE 146 1 
15 
3 2 114 4 20 2 001 FRANCE 10913 215 
477 
423 250 8927 309 590 199 













003 PAY$-BAS 4343 1105 44 
1689 
1574 
004 FA GERMANY 54 
1 
5 7 8 11 004 RF ALLEMAGNE 8157 18 790 1071 1465 1353 4 1562 223 005 ITALY 114 97 
3 
2 1 13 
18 
005 ITALIE 8673 6802 
251 
507 22 1258 
944 
5 1 
006 UTD. KINGDOM 85 1 21 24 18 2ci 1 006 ROYAUME-UNI 13589 503 3554 5365 2961 1aoci 10 1 007 IRELAND 34 
1 
11 2 007 lALANDE 7154 
44 
82 4844 349 
1 
79 










028 NORVEGE 1591 17 138 443 450 16 104 2244 2 030 SWEDEN 23 4 030 SUEDE 3925 134 44 764 239 54 1 




032 FINLANDE 463 85 7 38 310 30 19 6 6 036 SWITZERLAND 20 3 14 
1 
036 SUISSE 3202 537 44 2103 276 136 7 61 
49 038 AUSTRIA 10 8 
3 
1 038 AUTRICHE 1800 1370 10 27 155 6 56 127 
042 SPAIN 3 
2 
042 ESPAGNE 154 52 75 27 
048 YUGOSLAVIA 2 
2 
048 YOUGOSLAVIE 1116 1078 11s 38 064 HUNGARY 2 
1 
064 HONGRIE 175 
5 146 390 SOUTH AFRICA 1 
21 7 5 28 4 3 
390 AFR. DU SUD 151 
1719 n2 9048 959 9sB 35 400 USA 210 142 400 ETATS-UNIS 50691 6189 31011 







624 ISRAEL 1 
1 
1 624 ISRAEL 554 
595 
329 22 
632 SAUDI ARABIA 1 
1 
632 ARABIE SAOUD 647 
1 
52 
706 SINGAPORE 1 




~28 COREE DU SUD 960 27 338 
387 787 732 JAPAN 111 6 9 2 19 51 32 JAPON 12305 520 184 659 447 3637 5664 20 
736 TAIWAN 36 2 4 5 21 2 2 
1 
736 T'AI-WAN 2280 58 69 102 1951 32 66 
1 7 
2 
740 HONG KONG 52 12 6 7 11 12 3 740 HONG-KONG 1030 262 150 136 217 207 36 14 
800 AUSTRALIA 73 73 800 AUSTRALIE 11390 3 4 91 11292 
1000 W 0 R L D 1186 133 179 47 146 205 375 67 18 16 1000 M 0 N DE 158910 21207 15370 5502 30438 19853 56993 5575 2892 1080 
1010 INTRA-EC 561 74 140 18 50 146 76 38 13 6 1010 INTRA-CE 83847 10878 11992 3145 13118 13969 7096 1541 1882 226 
1011 EXTRA-EC 628 59 39 29 96 59 300 29 5 10 1011 EXTRA-CE 95064 10329 3378 2358 17320 5883 49899 4034 1010 853 
1020 CLASS 1 466 45 22 16 61 26 273 29 4 10 1020 CLASSE 1 88776 9968 2267 1944 14671 5164 48883 4032 989 838 
1021 EFTA COUNTR. 69 13 6 2 25 3 2 15 3 . 1021 A E L E 10982 2143 242 508 3782 568 370 2384 934 51 
1030 CLASS 2 137 14 16 13 35 33 24 1 1 1030 CLASSE 2 6097 341 932 413 2649 720 1005 1 20 16 
1040 CLASS 3 4 2 2 . 1040 CLASSE 3 189 179 10 
151111 PARTS OF APPARATUS FOR CARRJER.CURRENT LINE SYSTEIIS 151111 PARTS OF APPARATUS FOR CARRIER.CURREHT LINE SYSTEIIS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPARW DE TELECOIIIIUNICATION PAR COURAHT PORTEUR ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER TRAEGERFREQUENZSYSTEIIGERAETE 
001 FRANCE 25 
sci 1 9 2 11 2 1 2 001 FRANCE 5247 42 111 2124 646 1979 375 59 22 002 LUXBG. 77 1 12 
23 
1 002 BELG.-LUXBG. 7026 6262 96 182 
3071 
153 6 216 






003 PAY$-BAS 4687 582 70 338 
662 
538 86 2 
3 004 MANY 53 
1 
4 41 2 004 RF ALLEMAGNE 6791 
524 
101 463 4540 360 130 532 
005 25 6 
4 
1 4 1 
19 
12 005 ITALIE 2634 523 
624 
421 265 100 59 735 7 
006 UTD. KINGDOM 40 4 1 7 4 36 1 006 ROYAUME-UNI 6586 548 337 1648 1331 34ci 1970 127 1 007 IRELAND 38 1 1 007 lALANDE 642 7 3 82 205 
39 
5 
008 DENMARK 6 6 
2 2 
008 DANEMARK 1291 
10 2 
9 110 1 1132 
98 028 NORWAY 4 
1 1 4 
028 NORVEGE 634 4 
129 
20 44 456 
030 SWEDEN 73 3 64 030 SUEDE 8422 18 156 298 74 75 305 7367 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- 06cembre 1985 
Ursprung I Herl<unn I Mengen 1000 kg Ouantlth Ursprung I Herl<unn I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschta~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOo Nlmexe j EUR 10 joeutschlan~ France J !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellllcloa 
1513.11 1513.11 
032 FINLAND 2 1 
1 




95 38 5 34 140 036 SWITZERLAND 5 
1 
3 1 036 SUISSE 1090 23 556 65 97 
038 AUSTRIA 2 
2 
1 038 AUTRICHE 1274 949 6 237 8 3 71 
040 PORTUGAL 2 
1 
040 PORTUGAL 173 2 167 
2:i 21:i 10 
4 
042 SPAIN 1 
2 1 
042 ESPAGNE 366 120 
407 048 YUGOSLAVIA 3 
1 2 
048 YOUGOSLAVIE 1285 859 
115 
19 
126 390 SOUTH AFRICA 3 
4 4 :i 1 11 
390 AFR. DU SUD 241 
1700 671 456 270 1895 400 USA 274 203 48 400 ETAT5-UNIS 78462 61738 11732 
404 CANADA 454 2 
1 
1 1 450 404 CANADA 27941 227 7 
3t:i 
417 256 27034 
412 MEXICO 1 412 MEXIOUE 314 1 
496 FR. GUIANA 
18 18 
496 GUYANE FR. 151 
7 
151 
5028 :i 508 BRAZIL 
1 
508 BRESIL 5038 
14 99 87 624 ISRAEL 1 624 ISRAEL 588 29 359 
7:i 632 SAUDI ARABIA 
-
632 ARABIE SAOUD 130 10 45 2 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 390 21 5 364 
701 MALAYSIA 8 
1 
8 701 MALAYSIA 212 
4 
18 
a5 2 192 706 SINGAPORE 1 
1 1 10 
706 SINGAPOUR 228 
175 414 25 
139 406 2 732 JAPAN 14 2 732 JAPON 1653 7 24 562 38 
BOO AUSTRALIA 1 
1 
1 BOO AUSTRALIE 135 
249 
13 119 3 
958 NOT DETERMIN 1 958 NON DETERMIN 249 
1000 WORLD 1185 79 17 48 248 88 117 504 85 1 1000 M 0 N DE 164699 12353 2808 10634 67688 12193 16414 33218 9343 48 
1010 INTRA-EC 301 68 9 23 24 83 58 20 18 • 1010 INTRA-CE 34920 7958 1147 3676 3750 11392 2999 2349 1639 10 
1011 EXTRA-EC 882 11 8 25 221 4 61 484 68 • 1011 EXTRA-CE 129528 4395 1410 6959 63938 801 13415 30868 nD4 38 
1020 CLASS 1 837 9 6 4 212 3 59 476 68 . 1020 CLASSE 1 121989 4333 1041 1594 63347 667 13041 30224 7704 38 
1021 EFTA COUNTR. 90 2 2 20 6 2 5 5 68 . 1021 A E L E 11866 1253 357 318 1017 140 192 887 7702 1030 CLASS 2 41 1 1 8 2 9 . 1030 CLASSE 2 7529 62 369 5366 583 134 374 641 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 158 145 13 
151U1 TB.EPHONE sm I51U1 mEPHONESm 
POSTES D'USAGERS FERNSI'RECHAPPARATE 
001 FRANCE 43 1 26 3 15 13 
a· 1 2 001 FRANCE 1692 30 
578 




1 002 BELG.-LUXBG. 5801 340 1309 2074 
2161 
1474 6 11 9 
003 NETHERLANDS 222 43 17 14 600 15 4 003 PAY5-BAS 5524 1121 687 1045 4826 273 34 189 14 004 FR GERMANY 826 
75 
23 33 31 51 8 5 75 004 RF ALLEMAGNE 13034 
1292 
1192 1510 1327 2589 477 252 861 
005 ITALY 152 31 
t!i 
3 2 17 1 2 21 005 ITALIE 2651 403 
1087 
106 46 445 13 28 318 
006 UTD. KINGDOM 153 4 38 27 23 
7:i 
36 4 2 006 ROYAUME-UNI 6259 298 1217 1310 798 
3635 
1376 76 97 
007 IRELAND 82 
5 :i a5 1 14 9 1 007 lALANDE 4923 2 15 19 9 22 522 1221 7 008 DENMARK 113 4 
4 
008 DANEMARK 4162 153 7 47 3062 91 273 
397 028 NORWAY 16 1 
10 2 2 
10 1 028 NORVEGE 954 145 
18 1417 
16 2 307 87 
030 SWEDEN 37 8 3 1 11 030 SUEDE 4629 685 35 147 919 122 1275 11 
032 FINLAND 14 
5 2 1 
3 
1 
10 1 032 FINLANDE 2255 3 24 17 265 11 1883 
8 
52 
036 SWITZERLAND 36 26 1 036 SUISSE 2974 266 37 99 2426 8 122 5 :i 038 AUSTRIA 89 1 
to5 5 
1 1 86 038 AUTRICHE 268 56 
1915 
24 80 15 81 1 11 
040 PORTUGAL 112 66 9 2 2 040 PORTUGAL 2042 7577 72 1000 7 44 11 28 042 SPAIN 81 2 2 5 042 ESPAGNE 8835 62 149 5 1 048 YUGOSLAVIA 31 1 22 3 048 YOUGOSLAVIE 710 2 21 405 219 63 
058 GERMAN DEM.R 13 
8 11 10 1 1 56 6 1 13 058 RD.ALLEMANDE 101 1102 1042 499 00 41 2998 436 55 101 400 USA 97 3 400 ETATS-UNIS 6334 71 
404 CANADA 109 
t:i 
10 46 53 404 CANADA 9564 209 709 1 4057 4759 38 480 COLOMBIA 13 
:i 1 
480 COLOMBIE 215 6 
5 17 508 BRAZIL 4 
5 1 
508 BRESIL 124 6 96 





632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 114 91 7 3 664 INDIA 1 
2 2 
1 664 INDE 106 1 1 104 
4 22 1 706 SINGAPORE 5 1 
4 1 1 
706 SINGAPOUR 141 44 49 21 
32 720 CHINA 14 1 5 2 
118 
720 CHINE 204 22 103 21 14 2 
1 
10 
728 SOUTH KOREA 298 21 16 68 60 14 
18 2 
1 728 COREE DU SUD 7705 520 304 1951 1580 388 2951 808 10 732 JAPAN 409 23 5 96 13 9 234 9 732 JAPON 20836 1858 200 5408 592 483 10695 242 350 736 TAIWAN 656 87 38 74 95 8 298 1 1 54 736 T'AI-WAN 16034 3867 865 1517 2038 186 6709 31 44 7n 
740 HONG KONG 1905 180 213 397 295 44 697 4 10 65 740 HONG-KONG 35152 3050 4394 7418 5218 689 13097 55 174 1057 
804 NEW ZEALAND 41 41 804 NOUV.ZELANDE 1218 1218 
1000 W 0 R L D 5751 554 537 805 1303 270 1820 147 58 257 1000 M 0 N DE 166067 22675 13148 26302 24897 7259 54850 8839 4122 39n 
101 0 INTRA-EC 1750 136 138 96 794 185 207 64 26 106 1010 INTRA-CE 44049 3239 4100 5345 11480 5028 9107 2503 1n9 1468 
1011 EXTRA-EC 4000 418 401 709 509 85 1613 83 32 150 1011 EXTRA-CE 121997 19435 9045 20937 13417 2232 45743 6336 2343 2509 
1020 CLASS 1 1073 113 126 156 55 19 489 79 20 16 1020 CLASSE 1 60681 11700 3320 8798 4511 933 22561 6235 2096 527 
1021 EFTA COUNTR. 303 15 107 17 32 3 111 2 16 
121 
1g21 A E L E 13124 1156 1995 1629 2822 183 3356 229 1740 14 
1030 CLASS 2 2896 303 270 551 451 65 1119 4 12 1 30 CLASSE 2 60940 7704 5619 12118 8874 1285 23139 101 237 1863 
1040 CLASS 3 35 2 5 2 4 1 6 1 14 1040 CLASSE 3 373 31 106 21 32 14 42 8 119 
1513.39 TELEI'HONIC APPARATUS OTHER THAH mEPHONE sm AND CARRIER-CURRENT UNE SYSTEMS 8513.39 mEPHONIC APPARATUS OTHER THAH TB.EPHONE SETS AND CARRJER.CURREHT UNE SYSTEIIS 
APPARELS POUR LA mEPHONIE, AUTRES QUE POSTES D'USAGERS OU APPAREILS DE TELECOWUNICATIOII PAR COURANT PORTEUR ANDERE GERAETE FUER DIE FERNSPRECHTECHNIK ALS FERNSPRECHAPPARATE OOER TIIAEGERFREQUENZSYSTEIIGERAETE 
001 FRANCE 619 25 
2 
169 4 116 91 202 
1 
12 001 FRANCE 37918 1266 
57:i 
14243 986 4548 8197 7991 6 681 
002 BELG.-LUXBG. 253 4 86 123 68 37 1 8 002 BELG.-LUXBG. 13048 437 6672 2352 8598 2900 31 77 6 003 NETHERLANDS 169 28 8 22 
·ss:i 24 10 003 PAYS-BAS 19269 1867 1421 2971 1977:i 2199 98 2025 90 004 FR GERMANY 898 4:i 43 59 96 74 8 3 62 004 RF ALLEMAGNE 47417 1092 2661 4799 11545 5954 554 209 1722 005 ITALY 332 165 
t!i 
9 21 20 2 4 68 005 ITALIE 7807 3259 
1298 
1022 419 557 164 104 1190 
006 UTD. KINGDOM 89 17 5 7 8 
22 
16 15 2 006 ROYAUME-UNI 8058 971 309 1034 1165 
1511 
1191 1909 181 




007 lALANDE 4405 381 896 1148 162 122 
59 
170 15 
008 DENMARK 50 2 1 41 4 008 DANEMARK 4492 151 93 3591 14 577 7 
009 GREECE 391 391 009 GRECE 14246 14236 10 
307 
308 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanlilb Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I I tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'HMOa Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EliMOa 
8513.39 8513.3! 
028 NORWAY 93 14 12 1 17 3 40 1 5 
1 
028 NORVEGE 6639 1607 1385 147 1552 241 1049 35 623 
62 030 SWEDEN 499 17 1 14 9 30 41 5 381 030 SUEDE 45264 1931 189 3336 1304 3518 4722 77 30125 
032 FINLAND 5 4 2 5 1 1 1 2 1 032 FINLANDE 757 51 4 6 230 101 132 7 226 9 036 SWITZERLAND 31 15 2 2 
1 1 
036 SUISSE 4289 1347 501 558 1139 182 501 1 51 
038 AUSTRIA 70 42 
1 
6 1 3 15 1 038 AUTRICHE 4593 2489 2 504 56 90 1115 159 93 85 
042 SPAIN 15 7 4 2 1 042 ESPAGNE 1397 1009 27 288 37 29 2 4 1 
048 YUGOSLAVIA 7 1 6 
1s 1 
048 YOUGOSLAVIE 317 7 3 305 2 





390 SOUTH AFRICA 
242 14 32 32 3 12 144 1 1 3 
390 AFR. DU SUD 101 1 
1ooS 
80 
65 154 142 400 USA 400 ETATS-UNIS 57891 3089 2703 3716 3342 43872 
404 CANADA 44 1 27 3 13 404 CANADA 4070 31 125 2067 67 709 1011 
462 MARTINIQUE 1 1 462 MARTINIQUE 155 155 
148 473 GRENADA 
3 3 
473 GRENADA 148 
269 496 FR. GUIANA 
1 5 
496 GUYANE FR. 269 
110 124 96 32 554 34 1 624 ISRAEL 6 
3 
624 ISRAEL 1026 75 
5 636 KUWAIT 4 
10 
1 
11 li 1 636 KOWEIT 105 1 39 36 340 2 24 728 SOUTH KOREA 81 6 45 
9 9 11 
728 COREE DU SUD 2175 262 130 1267 149 
373 
25 434 732 JAPAN 445 31 29 49 16 282 9 732 JAPON 29865 1956 1088 3438 1328 758 19970 522 
736 TAIWAN 117 30 1 14 33 2 23 
2 
3 11 736 T'AI-WAN 2762 975 40 376 706 69 307 6 32 251 
740 HONG KONG 234 79 19 73 27 2 17 15 740 HONG-KONG 4289 1387 420 1398 463 28 314 15 7 257 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 195 23 30 16 2 121 1 1 1 
804 NEW ZEALAND 4 4 804 NOUV.ZELANDE 139 1 5 133 
809 N. CALEDONIA 
6 6 
809 N. CALEDONIE 211 211 
218 958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 238 20 
1000 W 0 R L D 4802 764 346 648 875 377 886 251 457 198 1000 M 0 N DE 324858 36766 17223 48933 37457 35538 96403 10897 36474 5169 
1010 INTRA-EC 2839 511 229 363 737 309 271 231 35 153 1010 INTRA-cE 156681 20402 9422 31131 28921 26411 21896 10087 4499 3892 
1 011 EXTRA-EC 1960 253 118 280 138 68 815 20 423 45 1011 EXTRA-cE 187956 16364 7781 17563 8536 9124 74507 810 31975 1278 
1020 CLASS 1 1470 131 77 144 65 65 541 16 415 16 1020 CLASSE 1 155604 13558 6061 14363 6757 8977 72619 723 31812 734 
1021 EFTA COUNTR. 699 78 15 26 43 40 99 7 389 2 1021 A E L E 61552 7427 2080 4551 4281 4131 7528 280 31118 156 
1030 CLASS 2 464 120 40 134 74 3 58 3 6 26 1030 CLASSE 2 12077 2787 1720 3211 1779 148 1697 87 139 509 




. 1031 ACP (~ 288 6 91 
9 
10 181 
23 33 1040 CLASS 21 15 4 1040 CLASS 3 279 22 192 
8513.50 TELEGRAPIIC APPARATUS OTHER TlWI CARRIER.QJRREHT LINE SYSTEIIS 8513.50 TELEGRAPHIC APPARATUS OTHER TlWI CARRIER-CURRENT LINE SYSTEMS 
APPAREIU POUR LA TELEGRAPHIE, AUTRES QU'APPAREU DE TELECOIIIIUHICAOON PAR COURANT PORTEUR ANDERE GERAETE FUER DIE TELEGRAPHENTECHNIK AlS TRAEGERFREQUENZSYSTEIIGERAETE 
001 FRANCE 66 9 
10 
9 1 7 11 29 001 FRANCE 5565 1725 
730 
1255 189 633 1346 368 44 25 






002 BELG.-LUXBG. 1219 166 45 88 




003 PAY5-BAS 13528 256 2220 1222 
9610 
2080 92 
133 004 FA GERMANY 370 
4 




2 005 ITALIE 2744 123 
1322 
11 64 2122 29 18 32 
006 UTD. KINGDOM 53 4 22 2 
2 
006 ROYAUME-UNI 8795 626 4113 1078 280 
238 
1267 96 13 




007 lALANDE 512 
154 
213 3 58 li 6 9 006 DENMARK 7 1 4 
1 
008 DANEMARK 1130 106 32 153 662 
162 028 N y 3 
1 22 9 40 1 2 3 028 NORVEGE 438 70 13 32 1 128 146 14 030 s N 83 6 1 030 SUEDE 10257 183 4124 1536 3084 623 355 224 
032 Fl D 2 1 
1 2 1 4 1 032 FINLANDE 490 131 1 633 3 8 86 261 036S ALAND 24 4 12 036 SUISSE 4046 762 250 274 41 796 1290 
038A A 18 8 1 1 8 038 AUTRICHE 2560 1355 61 85 5 1054 
391 BOTSWANA 1 
25 36 39 1 16 1 11 391 BOTSWANA 100 4082 10183 9657 107 5217 100 1 110 811 400 USA 240 112 400 ETAT$-UNIS 47006 16838 
404 CANADA 4 2 1 1 404 CANADA 828 9 307 287 39 126 3 57 
508 BRAZIL 1 1 
1 
508 BRESIL 392 4 44 337 
6 10 
7 
1 624 ISRAEL 1 
1 
624 ISRAEL 464 160 287 
662 PAKISTAN 1 : 
2 
662 PAKISTAN 251 2 249 
706 SINGAPORE 2 
420 26 93 1oS 19 4 42 1 706 SINGAPOUR 312 32242 2001 7964 9879 1869 309 76 3 36 732 JAPAN 1257 547 732 JAPON 101294 43134 4093 
736 TAIWAN 7 
2 




29 326 36 5 
740 HONG KONG 10 
2 
8 740 HONG-KONG 510 li 41 421 57 3 800 AUSTRALIA 4 
4 
2 800 AUSTRALIE 711 312 299 7 334 4 958 NOT DETERMIN 4 958 NON DETERMIN 310 
1000 W 0 R L D 2287 482 206 198 280 101 863 47 94 18 1000 M 0 N DE 236074 42145 29759 27703 24650 14100 77332 9694 9633 1068 
1010 INTRA-EC 620 23 111 47 133 65 181 37 33 4 1010 INTRA-cE 64904 3278 12095 8781 11188 8769 12625 8852 3124 212 
1011 EXTRA-EC 1668 459 90 148 147 38 702 10 62 12 1011 EXTRA-cE 170862 38868 17665 20643 13462 7324 64707 832 6509 852 
1020 CLASS 1 1637 459 88 145 147 36 685 8 57 12 1020 CLASSE 1 167795 38847 17199 20191 13434 7312 63260 506 6199 847 
1021 EFTA COUNTR. 132 14 22 12 42 1 22 4 15 . 1021 A E L E 17817 2500 4389 2262 3448 182 2730 369 1937 
5 1030 CLASS 2 27 2 3 16 2 4 . 1030 CLASSE 2 2965 12 422 450 14 12 1424 326 300 
1031 ACP (63a 1 1 . 1031 ACP (6~ 236 
9 
93 1 5 132 5 
1040 CLASS . 1040 CLASS 3 103 44 2 15 22 11 
8513.11 PARTS OF TELEPHONIC APPARATUS 8513J1 PARTS OF TELEPHONIC APPARATUS 
PARTIES ET PIECES DETACIIEES D'APPAREILS POUR LA TELEPIIONIE ERSATZ- UND EINZEI.TW FUER DIE FERNSPRECHTECHNIK 
001 FRANCE 460 35 
3 
294 6 50 43 25 
17 
7 001 FRANCE 17797 949 
402 
5015 1664 2227 6274 1482 1 185 




002 BELG.-LUXBG. 22853 2378 1640 7541 
1691 
8986 240 1665 1 
003 NETHERLANDS 257 18 1 135 
387 
41 7 31 003 PAY5-BAS 19479 1381 193 7512 
12086 
2099 1242 5145 216 
004 FA GERMANY 1243 
124 
31 278 106 117 9 27 288 004 RF ALLEMAGNE 69019 
3599 
1878 27450 8998 8410 1542 1386 7269 
005 ITALY 263 29 
24 
28 35 33 6 3 5 005 ITALIE 12118 790 
2o99 
2952 2642 1017 833 69 216 
006 UTD. KINGDOM 197 14 16 14 13 
598 
92 24 006 ROYAUME-UNI 13725 1417 750 888 1185 
18002 
4477 2869 20 
007 IRELAND 714 28 10 26 16 2 20 34 007 lALANDE 41542 12347 1897 3534 2144 309 1583 3309 1 006 DENMARK 78 14 8 3 4 3 26 008 DANEMARK 5316 761 268 302 146 280 1975 
009 GREECE 8 7 1 009 GRECE 319 136 82 67 4 30 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland I Danmark I 'E~~alla Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHalla 
1513J1 1513.11 
028 NORWAY 53 5 1 3 6 4 11 5 18 
1 
028 NORVEGE 7871 586 180 374 856 369 1857 663 2986 
030 SWEDEN 2368 31 2 559 263 8 1154 234 116 030 SUEDE 186556 3365 161 48941 28600 777 73464 18515 12469 64 
032 FINLAND 12 3 1 1 
12 2 
1 1 5 032 FINLANDE 935 84 89 38 8 61 187 185 283 
036 SWITZERLAND 74 12 28 1 19 
1 
036 SUISSE 7426 916 1366 301 1869 401 2407 135 31 
038 AUSTRIA 92 72 
17 
4 4 11 038 AUTRICHE 11889 10273 13 265 96 224 871 32 90 25 
040 PORTUGAL 18 
1 1 4 1 1 1 040 PORTUGAL 503 2 355 1 17 34 64 4 26 4 042 SPAIN 19 6 5 042 ESPAGNE 1189 158 371 59 79 203 280 14 21 
046 MALTA 8 23 3 8 046 MALlE 154 1 8 52 146 2 5 048 YUGOSLAVIA 26 
8 642 
048 YOUGOSLAVIE 472 412 
058 GERMAN DEM.R 650 3 2 058 RD.ALLEMANDE 7473 31 91 1 7381 060 POLAND 32 26 6 1 060 POLOGNE 426 302 56 97 37 062 CZECHOSLOVAK 24 13 4 1 062 TCHECOSLOVAQ 347 168 69 13 
066 ROMANIA 10 
8 
10 066 ROUMANIE 129 
219 3 10 129 212 TU 8 212 TUNISIE 232 
302C OON --- ____ , 1- ,--- -
--
302 CAMEROUN 151_ 151 
382 z BWE 1 1 
2 




99--- 91 4 
390 S UTH AFRICA 2 390 AFR. DU SUD 868 114 33 533 
391 BOTSWANA 1 
30 6 45 3 19 1 9 3 1 391 BOTSWANA 177 4149 1414 9802 765 3694 177 1030 284 29 400 USA 375 259 400 ETAT8-UNIS 54592 33405 
404 CANADA 317 7 6 285 19 404 CANADA 26360 639 3 431 2 73 23845 1345 22 
412 MEXICO 11 11 412 MEXIQUE 126 101 8 17 
442 PANAMA 15 
1 
15 442 PANAMA 5790 
144 
5790 
458 GUADELOUPE 1 3 458 GUADELOUPE 144 205 467 ST VINCENT 3 
47 
467 ST-VINCENT 205 
3 866 22 4 9 8 508 BRAZIL 47 
1 
508 BRESIL 936 
113 2 
24 
600 CYPRUS 1 
1 
600 CHYPRE 130 13 2 
278 612 IRAQ 1 
49 5 2 15 
612 IRAQ 298 
16004 
15 
755 29 964 5 3 624 ISRAEL 72 1 624 ISRAEL 19294 75 1341 123 
2 632 SAUDI ARABIA 3 1 2 632 ARABIE SAOUD 1045 13 36 56 21 6 400 511 . 
640 BAHRAIN 2 2 
1 
640 BAHREIN 779 717 62 
644 QATAR 2 
3 
1 644 QATAR 351 4 584 16 122 287 64 647 U.A.EMIRATES 4 
1 
1 647 EMIRATS ARAB 986 61 199 
649 OMAN 2 1 649 OMAN 162 45 57 20 26 14 
652 NORTH YEMEN 652 YEMEN DU NRD 111 26 4 
:j 81 :j 2 664 INDIA 
1 1 
664 INDE 109 10 3 88 
669 SRI LANKA 
1 
669 SRI LANKA 195 193 2 
680 THAILAND 1 
2 
680 THAILANDE 141 47 
2 
94 
130 701 MALAYSIA 2 
11 
701 MALAYSIA 139 
262 13 161 5 
7 
20 706 SINGAPORE 11 
1 
706 SINGAPOUR 596 13 122 
728 SOUTH KOREA 1 
12 16 138 7 94 34 10 5 728 COREE DU SUD 122 6 1 26 23 47 12 1439 7 732 JAPAN 316 26 732 JAPON 12708 608 681 2985 81 634 4796 1086 398 736 TAIWAN 54 1 3 8 4 10 1 1 736 T'AI-WAN 1267 65 128 352 67 306 283 17 11 38 
740 HONG KONG 66 1 1 1 63 740 HONG-KONG 6341 9 14 26 31 143 6090 10 17 1 
800 AUSTRALIA 29 29 800 AUSTRALIE 3812 2 4 79 1 3541 184 1 
804 NEW ZEALAND 3 
17 8 
3 804 NOUV.ZELANDE 353 9 6 
23 
337 1 958 NOT DETERMIN 25 958 NON DETERMIN 5004 4090 891 
1000 W 0 R L D 8339 510 254 1655 984 285 2914 472 292 973 1000 M 0 N DE 573398 60418 18207 120730 60555 25623 203473 36207 32056 16129 
1010 INTRA-EC 3548 260 97 776 665 229 921 181 136 303 1010 INTRA-CE 202160 22967 8260 47617 27420 17335 46793 11399 14462 7907 
1011 EXTRA-EC 4765 250 139 871 319 57 1993 311 154 871 1011 EXTRA-CE 366233 37450 7858 72222 33135 8284 156680 24808 17593 8223 
1020 CLASS 1 3720 172 77 779 288 49 1884 303 153 15 1020 CLASSE 1 315832 20857 4760 63821 32596 6575 145763 23362 17518 580 
1021 EFTA COUNTR. 2617 122 49 567 281 19 1198 241 139 1 1021 A E L E 215186 15227 2163 49920 31647 1868 78852 19534 15886 89 
1030 CLASS 2 327 62 28 86 30 8 103 8 1 1 1030 CLASSE 2 41848 16384 2595 8262 526 1689 10820 1446 75 51 






1031 ACP (~ 1421 4 407 85 14 90 811 10 
1040 CLASS 717 34 6 1040 CLASS 3 8553 210 503 138 14 97 7591 
1513JS PARTS OF TELEGRAPHIC APPARATUS 1513.15 PARTS OF TELEGRAPHIC APPARATUS 
PARTIES ET PIECES OETACHEES O'APPAREILS POUR LA TELEGRAPHIE ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER DIE TELEGRAPHEIIltCHNJK 
001 FRANCE 41 13 
37 
1 j 4 2 19 1 1 001 FRANCE 2152 865 3613 122 28 254 205 628 28 22 002 BELG.-LUXBG. 132 86 4 1 1 002 BELG.-LUXBG. 7060 2982 12 226 219 147 14 86 2 003 NETHERLANDS 30 10 
11 27 27 
16 
2 6 
003 PAYS-BAS 4156 2779 63 176 
3079 
885 17 15 
004 FR GERMANY 457 
10 
334 50 004 RF ALLEMAGNE 38737 
693 
1060 4991 24174 4403 101 892 17 
005 ITALY 33 11 
3 
2 2 8 
8 1 
005 ITALIE 1720 476 
425 
297 55 . 158 14 26 1 
006U . KINGDOM 60 25 8 11 4 
:j 006 ROYAUME-UNI 7840 3216 2611 559 285 376 519 222 3 007 I NO 3 007 IRLANDE 427 11 2 13 25 
7 108 008 0 K 2 




028 NORVEGE 1026 788 51 
172 
80 16 59 
100 030 SWEDEN 23 1 
1 
6 8 030 SUEDE 1824 124 65 468 154. 341 373 18 
036 SWITZERLAND 11 6 2 1 1 036 SUISSE 863 277 54 45 
18 
166 128 31 162 
038 AUSTRIA 9 9 
1 
038 AUTRICHE 919 884 
218 
14 3 
040 PORTUGAL 1 6 040 PORTUGAL 257 20 19 042 SPAIN 6 
13 13 1 1 72 1 





72 51 400 USA 117 16 400 ETAT8-UNIS 23976 5777 2618 6341 1 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 191 1 54 22 113 1 
460 DOMINICA 
142 27 3 39 44 25 3 1 
460 DOMINIQUE 100 
2348 1759 4165 732 10 
100 806 30 2 732 JAPAN 
1 
732 JAPON 12126 2274 
736 TAIWAN 15 1 5 8 736 T'AI-WAN 519 4 39 5 1 81 375 14 
740 HONG KONG 2 1 1 '740 HONG-KONG 103 1 8 1 21 73 1 1 1 BOO AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 103 1 90 8 
1000 W 0 R L D 1110 215 94 89 100 354 198 44 14 2 1000 M 0 N DE 105770 21194 18822 13061 5895 25647 18348 2794 1929 80 
1010 INTRA-EC 782 145 68 32 48 347 82 30 9 1 1010 INTRA-CE 62698 10635 7894 5754 4278 24994 8429 1400 1270 44 
1011 EXTRA-EC 345 70 28 57 51 7 114 14 5 1 1011 EXTRA-CE 42991 10559 10890 7264 1818 653 9919 1394 659 35 
1020 CLASS 1 321 69 22 55 51 6 107 6 5 . 1020 CLASSE 1 41868 10470 10705 7256 1555 630 9357 1019 654 22 
309 
310 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- D6cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl j Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n~~Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
1513.85 8513.85 
1021 EFTA COUNTR. 53 21 2 2 7 4 10 2 5 . 1021 A E L E 4945 2110 171 438 566 351 579 140 572 18 
1030 CLASS 2 22 4 2 7 8 1 1030 CLASSE 2 1267 34 186 8 62 24 559 375 5 14 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 140 1 6 133 
8514 IIJCROPHONES AND STANDS THEREFOR; LOUDSPEAKERS; AUDIGfREQUEHCY EUCYRJC AIIPLfiERS 8514 IIICROPIIONES AND STANDS THEREFOR; LOUDSPEAKERS; AUDI().fREQUENCY ELECTRIC AMPLIFIERS 
IIJCROPHONES ET LEURS SUPPORtS, HAUT.,ARLEURS ET AIIPI..fiCATEURS ELECTRIQUES DE BASSE FREQUENCE I!JKROPHONE UND HALTEVORRICHTUNGEN DAZU; LAUTSPRECHER; TONFREQUENZVERSTAERKER 
8514.10 IIJCROPHONES, lMEIR STANDS, LOUDSPEAKERS AND AUDI().fREQUENCY ELECTRIC AMPLFIERS FOR CIVIL AIRCRAFT BUT NOT PARtS 1514.10 IIJCROPHONES, THEIR STANDS. LOUDSPEAKERS AND AUDI().fREQUENCY ELECTRIC AIIPLFIERS FOR CIVIL AIRCRAFT BUT NOT PARtS 
IIJCROPHONES ET LEURS SUPPO~HAUT.,ARLEURS ET AMPLFICATEURS ELECTRIQUES DE BASSE FREQUENCE DESTINES A DES AERONEFS 
CMLS (PARTIES ET PIECES DETA S EXCLUES) I!JKROPHONE UNO DEREN HALTEVORRICHTUNGEN, LAUTSPRECHER, TONFREQUENMRSTAERKER, AUSG. mLE, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 23 22 1 001 FRANCE 154 21 
16 
28 17 78 10 
2 003 NETHERLANDS 11 10 1 003 PAY5-BAS 193 57 
38 
103 7 8 
18 004 FA GERMANY 
6 ; 5 004 RF ALLEMAGNE 122 142 49 2 10 5 2i 1s 006 UTD. KINGDOM ; ; 3 ; 006 ROYAUME-UNI 198 286 44 16 18 1698 306 400 USA 6 400 ETATS-UNIS 2756 247 122 35 
1000 W 0 R L D 53 1 2 33 3 3 1 1 9 1000 M 0 N DE 3587 425 363 138 189 157 1830 74 360 53 
1010 INTRA-EC 41 i i 32 2 3 1 i 8 1010 INTRA.CE 689 166 68 87 58 134 93 39 18 28 1011 EXTRA-EC 12 1 1 4 1011 EXTRA.CE 2899 259 295 49 133 23 1737 35 342 26 
1020 CLASS 1 9 1 1 1 1 3 1 1 1020 CLASSE 1 2814 247 295 49 133 23 1705 35 317 10 
8514.30 IIJCROPHONES AND THEIR STANDS. NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1514.30 IIICROPHONES AND THEIR STANDS. NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
IIICROPHONES ET LEURS SUPPORtS, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS UIKROPHONE UND HALTEVORRICHTUNGEN DAZU, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 8 5 
4 
1 1 1 43 001 FRANCE 191 105 116 26 10 30 14 1 4 2 002 BELG.·LUXBG. 54 2 2 3 
7 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 442 16 90 84 
2Di 
127 4 4 




003 PAY5-BAS 1823 386 305 549 
1610 
205 8 127 42 
004 FA GERMANY 263 
35 
74 17 17 41 18 19 004 RF ALLEMAGNE 9137 
171 
2886 1103 734 1535 21 1024 224 
005 ITALY 96 33 
2 
5 2 5 
12 
4 12 005 ITALIE 638 242 
a8 69 15 22 1 38 80 006 UTO. KINGDOM 33 2 3 11 2 
7 
1 006 ROYAUME-UNI 1645 402 257 133 70 
144 
337 343 15 
008 DENMARK 41 2 17 10 5 008 OANEMARK 2065 638 969 11 67 223 6 
17 
7 
028 NORWAY 9 
1 
1 1 7 
1 
028 NORVEGE 258 32 3 4 13 85 104 
1 030 SWEDEN 3 5 1 1 030 SUEDE 290 168 27 6 8 5 15 60 036 SWITZERLAND 8 
17 5 13 12 
2 
1 
036 SUISSE 1199 415 35 45 21 11 17 
4 
644 11 
038 AUSTRIA 58 8 1 1 038 AUTRICHE 3918 631 606 356 723 141 1194 187 76 




042 ESPAGNE 565 29 25 378 
2 
44 68 21 
1sB 058 GERMAN DEM.R 5 
17 6 7 1 45 1 058 RD.ALLEMANOE 161 4394 70i 700 1sB 4033 10 1 400 USA 83 5 1 400 ETAT5-UNIS 15441 1378 3866 111 
664 INDIA 6 1 1 1 1 1 1 664 INOE 164 12 25 32 35 11 39 4 6 
728 SOUTH KOREA 21 3 5 3 
39 
1 9 
3 37 6 
728 COREE DU SUO 344 70 64 70 7 15 115 29 3 100 732 JAPAN 350 88 52 30 13 82 732 JAPON 14260 4552 2415 1270 1425 490 2796 1123 
736 TAIWAN 239 66 43 13 37 6 63 2 2 7 736 T'AI-WAN 3719 936 833 340 525 67 900 15 29 74 
1000 W 0 R L D 1348 244 268 108 203 81 324 19 69 54 1000 M 0 N D E 56944 13098 9629 5245 8155 2311 11564 433 7537 972 
1010 INTRA-EC 534 54 134 35 104 34 99 14 25 35 1010 INTRA.CE 15959 1719 4773 1867 1973 1274 2063 375 1541 374 
1011 EXTRA-EC 815 190 132 72 99 27 228 5 44 20 1011 EXTRA.CE 40919 11378 4855 3312 4183 1037 9501 59 5997 597 
1020 CLASS 1 526 118 75 54 58 19 149 3 42 8 1020 CLASSE 1 36092 10250 3816 2851 3574 935 8316 43 5949 358 
1021 EFTA COUNTR. 79 14 18 5 14 3 20 
2 
4 1 1021 A E L E 5732 1268 672 413 771 242 1365 4 910 87 
1030 CLASS 2 279 71 55 17 38 9 76 3 8 1030 CLASSE 2 4558 1115 1008 446 577 102 1173 15 41 81 
1040 CLASS 3 11 1 2 1 3 4 1040 CLASSE 3 265 13 31 14 30 12 7 158 
8514.40 LOUDSPEAKERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1514.40 LOUDSPEAKERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
HAUT.,ARLEURS. A L 'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS LAUTSPRECHER, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHR2EUGE 
001 FRANCE 920 476 
3025 
73 86 133 102 36 33 17 001 FRANCE 9510 4843 23474 662 997 1473 997 362 352 186 002 BELG.-LUXBG. 12182 2016 2212 2740 
627 
1997 94 62 002 BELG.-LUXBG. 91397 16472 16169 19760 
525i 
13995 778 387 
003 NETHERLANDS 2635 477 224 561 
1146 
232 5 428 81 003 PAY5-BAS 22966 4034 2632 4625 
8722 
2599 43 3154 628 
004 FA GERMANY 3451 
1792 
829 344 216 485 8 338 85 004 RF ALLEMAGNE 30659 
16027 
7346 3705 2668 3951 120 3160 987 
005 ITALY 3160 939 
269 
141 53 109 4 45 77 005 ITALIE 27292 7589 
2530 
1397 489 893 41 298 558 
006 UTO. KINGDOM 2792 916 449 532 272 
31 
123 150 81 006 ROYAUME-UNI 24036 8282 3693 4445 1877 
25i 
1163 1429 617 









008 DENMARK 5419 1769 455 1176 1468 
32 
61 008 DANEMARK 27975 9873 2345 5550 964 6766 
426 
400 
028 NORWAY 297 108 48 5 12 4 85 1 2 028 NORVEGE 4487 1615 478 76 288 78 1499 8 19 
030 SWEDEN 174 28 5 11 8 4 11 103 6 030 SUEDE 1896 335 41 130 86 92 143 1 987 81 
032 FINLAND 73 11 4 18 19 18 1 2 032 FINLANDE 454 83 17 107 105 96 15 31 
2 036 SWITZERLAND 118 69 5 33 5 2 3 1 036 SUISSE 1210 605 121 326 67 20 48 
a4 21 038 AUSTRIA 312 61 52 22 98 27 42 9 1 
1 
038 AUTRICHE 4667 1005 774 288 1586 388 514 26 2 
040 PORTUGAL 476 50 241 19 1 3 161 
10 
040 PORTUGAL 1639 310 566 78 7 11 662 
72 
5 
042 SPAIN 776 114 277 111 57 96 93 18 042 ESPAGNE 3718 691 1318 521 266 341 397 112 




22 7 1 
3 1 
058 RD.ALLEMANOE 144 636 71 23 59 11 3 15 4 060 POLAND 1050 714 44 2 060 POLOGNE 1891 1064 121 8 
062 CZECHOSLOVAK 440 311 1 "16 86 
16 30i 
2 24 062 TCHECOSLOVAQ 908 649 2 42 172 
46 681 
12 31 
064 HUNGARY 1375 490 301 130 137 064 HONGRIE 3316 1100 604 371 514 




204 MAROC 588 
2753 
588 
si 212 TUNISIA 327 
107 193 -219 26 3 1sS 12 
212 TUNISIE 2804 
1755 2761 3305 48i 43 1721 1ri 400 USA 1520 619 176 400 ETAT5-UNIS 21104 7793 3068 
404 CANADA 66 1 30 4 1 34 404 CANADA 639 11 174 21!i 4 6 446 
4 
436 COSTA RICA 18 6 2 
2 
6 436 COSTA RICA 866 293 131 221 
508 BRAZIL 55 50 1 
2 
2 56 1 508 BRESIL 300 255 14 10 9 22 563 5 664 INDIA 72 1 23 3 9 664 INOE 656 5 82 20 j 53 701 MALAYSIA 354 3 328 701 MALAYSIA 857 32 1 734 1 
Januar- Oezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Ouantll!s Ursprung I Herl<unft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne 1 provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeu1sc111a~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "E}IMOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France _l ltalla _j Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E'-MOo 
1514.40 1514.411 
706 SINGAPORE 86 14 9 
7 
14 49 706 SINGAPOUR 594 100 58 
67 
130 2 304 2 708 PHILIPPINES 118 95 9 7 708 PHILIPPINES 862 657 87 49 i 720 CHINA 16 9 3 
2aS s3 116 4 2 136 14 720 CHINE 116 62 33 1 516 7o4 19 14 827 728 SOUTH KOREA 2229 1126 192 295 728 COREE OU SUO 15539 7032 1853 2063 2458 72 
732 JAPAN 9452 3829 1062 352 581 652 2311 49 349 267 732 JAPON 85083 32707 9601 4366 5550 5586 21343 697 3242 1991 
736 TAIWAN 6000 2448 565 732 92 95 1297 5 682 84 736 T'AI·WAN 37149 15933 4189 4484 734 678 7216 70 3306 539 
740 HONG KONG 205 48 42 35 11 1 43 5 20 740 HONG-KONG 1625 376 411 266 142 4 317 29 80 
958 NOT OETERMIN 191 125 66 958 NON OETERMIN 1097 2 849 246 
1000 W 0 R L D 57334 17548 9717 5888 aon 2611 9694 245 2637 919 1000 M 0 N DE 434218 134720 71171 46859 60081 21526 69819 2660 20471 6928 
1010 INTRA-EC 31384 7447 5921 3n3 6608 1478 4425 178 1087 471 1010 INTRA.CE 239692 59559 47114 29761 46378 12723 29453 1737 9172 3795 
1011 EXTRA-EC 25760 10099 3795 1990 1469 1070 5269 69 1550 449 1011 EXTRA.CE 193427 75181 24055 18249 13684 8559 40368 923 11299 3131 
1020 CLASS 1 13270 4897 1833 764 997 831 2919 61 663 305 1020 CLASSE 1 125029 45207 14850 8654 11264 7093 28204 834 6527 2396 
1021 EFTA COUNTR. 1451 327 356 108 141 59 303 9 140 8 1021 A E L E 14355 3953 1995 1005 2139 686 2881 94 1492 110 
1030 CLASS 2 9541 4109 916 1069 183 216 2042 8 879 119 1030 CLASSE 2 61951 27444 7411 7158 1553 1410 11451 89 4736 699 
1040 CLASS 3 2947 1093 1045 157 289 23 308 7 25 1040 CLASSE 3 6449 2510 1794 437 866 58 713 36 35 
1514.50 AlJDI().fR£QUENCY ELECTRIC AMPI.HRS FOR LINE TELEPHONIC AND TELEGRAPHIC SYSTEIIS 1514.50 AUD~QUENCY ELECTRIC AIIPLIFlERS FOR LINE TELEPHONIC AND TELEGRAPHIC SYSmiS 
AIIPLFICATEURS POUR LA TELEPHONIE ET LA TELEGRAPHIE SANS FU. A L 'EXCLUSION DE CEUX DES11NES AlJX AERONEFS CMLS TONFREQUENZYERSTAERKER FUER DRAIITGEBUNDENE FERNSPRECII- OOER TELEGRAPHENTECIINIK, AUSG. FUER ZIYil£ LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1 1 i 2 10 001 FRANCE 214 24 28 119 11 20 i 9 3 003 NETHERLANDS 13 
3 3 4 
003 PAY5-BAS 300 10 
152 123 123 
13 81 7 188 
004 FR GERMANY 12 6 1 1 i 004 RF ALLEMAGNE 585 125 86 54 4 33 10 005 ITALY 9 i 1 1 9 3 005 ITALIE 180 8 2 1 28 12 3 42 3 006 UTO. KINGDOM 18 3 i 3 1 1 006 ROYAUME.UNI 410 77 1 41 13 26 214 20 007 IRELAND 4 007 lALANDE 344 9 130 194 2 2 24 3 030 SWEDEN 030 SUEDE 127 9 
19 
78 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 164 140 2 3 2o4 382 ZIMBABWE 9 2 2 2 i 2 382 ZIMBABWE 204 55 19i 1o6 339 16 i 12 39 400 USA 400 ETAT5-UNIS 934 175 
404 CANADA 
a3 2 4 i i 3 s4 18 404 CANADA 655 124 23 10 12 19 642 3 91i 336 732 JAPAN i 732 JAPON 1574 42 109 4 736 TAIWAN 17 11 2 i 1 1 1 736 T'AI·WAN 325 221 33 8 17 24 42 6 2 14 740 HONG KONG 36 19 16 740 HONG-KONG 582 279 13 16 225 3 4 
1000 W 0 R LD 223 48 11 17 26 7 10 12 58 38 1000 M 0 N DE 7103 1108 588 838 1068 222 1533 274 1032 642 
1010 INTRA-EC 68 10 4 11 8 5 5 11 3 13 1010 INTRA.CE 2160 244 299 387 340 150 195 238 91 238 
1011 EXTRA·EC 158 38 7 7 20 2 5 1 55 23 1011 EXTRA.CE 4939 862 289 287 728 72 1338 38 941 404 
1020 CLASS 1 100 6 4 6 3 1 4 1 54 21 1020 CLASSE 1 3636 345 227 241 379 44 1053 32 935 380 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 
3 
4 
17 i i i 1 1021 A E L E 422 166 12 81 21 6 88 24 13 11 1030 CLASS 2 56 30 1 2 1030 CLASSE 2 1300 516 62 25 350 27 265 6 5 24 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 238 4 6 228 
1514.10 AUDI().FREQUENCY AIII'LJlCRS, OTHER THAN FOR LINE TELEPHONIC AND TELEGRAPHIC SYSTEMS; SOUND AIIPLFlER SET$, NOT FOR CIVIL 
AIRCRAFT 
151UD AUDIQ.fREOUENCY AIIPLIFIERS, OTHER THAN FOR LINE TELEPHONIC AND TELEGRAPHIC SYSTEIIS; SOUND AIIPLifiCII SET$, NOT FOR CIVIL 
AIRCRAFT 
AIIPLFICATEURS AUTRES QUE CEUX POUR LA TELEPHONIE ET LA TELEGIIAPHIE SANS Fll. ET ENSEIIBLES D'AIIPLFICATION OU SON, A 
L'EXCLUSION DE CEUX DES11NES AUX AERONEFS CIVILS 
TONFREQUENZYERSTAERKER FUER NICHTORAIITGEBUNDENE FERNSPRECII- ODER TELEGRAPHENTECIINIK, UNO TONVERSTAERKERElNRICHTUNGEN, 
AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 221 111 
295 
17 13 21 53 
2s 
2 4 001 FRANCE 5114 2031 
5582 
399 392 611 1465 
40i 
127 89 
002 BELG.·LUXBG. 1773 391 434 303 
147 
269 41 15 002 BELG.·LUXBG. 29694 6726 8102 6389 
3114 
1548 796 152 
003 NETHERLANDS 545 211 47 95 
79 
20 1 22 2 003 PAY5-BAS 10938 3283 1064 2291 
2767 
557 28 554 47 
004 FR GERMANY 394 66 81 93 32 60 2 36 11 004 RF ALLEMAGNE 10603 1152 2167 1933 1108 1464 70 937 157 005 ITALY 236 85 222 21 34 27 1 4 4 005 ITALIE 3798 1278 2875 356 394 433 57 79 49 006 UTD. KINGDOM 1240 226 492 116 35 
3 
91 51 7 006 ROYAUME·UNI 18044 5129 3580 2295 782 
107 
1804 1445 134 
007 IRELAND 3 
6 3 2 24 4 007 lALANDE 140 3 218 3 26 18 49 1 008 DENMARK 52 13 
3 
008 OANEMARK 2512 786 27 974 440 
139 028 NORWAY 94 2 1 2 74 12 028 NORVEGE 3357 70 61 77 2564 3 443 22 030 SWEDEN 6 1 2 
1i 
1 1 1 030 SUEDE 518 44 40 24 40 16 261 71 
032 FINLAND 11 
7 2 2 2 i 032 FINLANOE 361 28 15i 304 129 2 24 i 3 i 036 SWITZERLAND 28 14 036 SUISSE 1557 380 453 15 231 216 
038 AUSTRIA · 25 22 1 1 i 1 038 AUTRICHE 2124 1857 81 13 87 5 67 6 8 040 PORTUGAL 246 244 
4 3 
1 
3 i 040 PORTUGAL 3647 3614 a3 47 21 9 3 4 36 042 SPAIN 86 56 18 1 i 042 ESPAGNE 1903 1437 221 14 61 2 058 GERMAN DEM.R 142 
s2 4 9 30 104 3 058 RD.ALLEMANDE 481 54i 18 1 118 1 316 10 15 060 POLAND 142 70 1 060 POLOGNE. 962 340 69 12 
248 SENEGAL 
510 62 120 57 66 6 163 3 6 5 248 SENEGAL 267 4199 267 2364 1910 488 4636 172 542 16 400 USA 400 ETATS·UNIS 16971 2584 
404 CANADA 11 3 1 7 404 CANADA 383 164 48 39 9 98 22 3 
508 BRAZIL 13 5 8 508 BRESIL 915 340 1 574 
649 OMAN 
38 19 13 6 649 OMAN 571 203 234 571 2 664 INDIA 664 INDE 509 70 i 701 MALAYSIA 13 13 i i 701 MALAYSIA 454 450 14 22 14 3 14 706 SINGAPORE 7 5 
2s 53 s4 32 6 706 SINGAPOUR 231 132 615 35 102 728 SOUTH KOREA 451 253 26 
19 
2 728 COREE DU SUO 7807 4262 388 906 1056 450 
245 
28 
732 JAPAN 9144 4160 1318 797 810 328 1309 281 122 732 JAPON 158701 69315 23049 15311 14613 5992 22754 5134 2288 
736 TAIWAN 769 325 100 89 31 21 169 3 21 10 736 T'AI·WAN 15085 7054 1820 2061 589 423 2645 29 320 144 
740 HONG KONG 42 19 3 4 2 6 6 2 740 HONG-KONG 1153 492 65 109 33 124 285 19 6 
804 NEW ZEALAND 2 1 1 804 NOUV.ZELANDE 102 5 4 36 2 1 51 3 
958 NOT OETERMIN 12 12 958 NON OETERMIN 252 246 6 
1000 WORLD 16283 8263 2658 1915 1682 665 2269 149 481 183 1000 M 0 N DE 299857 113698 43057 37772 34886 13787 39981 2925 10559 3192 
1010 INTRA·EC 4482 1005 1003 862 558 269 445 124 155 43 1010 INTRA.CE 80855 19112 13890 15630 13200 6028 6018 2409 3941 628 
1011 EXTRA·EC 11789 5258 1653 1041 1127 395 1823 25 328 141 1011 EXTRA.CE 218752 94587 29187 21896 21687 7755 33962 518 6618 2564 
1020 CLASS 1 10163 4557 1449 885 995 336 1499 22 293 127 1020 CLASSE 1 189724 81097 26104 18682 19607 6549 28691 473 6153 2368 
311 
312 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl j Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Qriglne I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I ltalla I Nederlandl Belg.·Luxj UK L Ireland l Danmark l'EXMOa Nlmexe [ EUR 10 ~utschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>I~OOa 
8514.&0 8514.60 
1021 EFTA COUNTR. 409 276 5 27 79 1 16 3 5 . 1021 A E L E 11565 5972 333 872 2841 50 1029 29 438 1 1030 CLASS 2 1340 639 130 146 102 59 219 29 13 1030 CLASSE 2 27556 12934 2705 3142 1955 1205 4939 34 450 194 
1031 ACP s's63a 1 63 74 9 30 1 1 3 . 1031 ACP~ 357 2 287 72 4 1 84 10 IS 2 1040 CLA 285 105 . 1040 CLA 3 1471 556 358 124 333 
8514.91 PARTS Of IIICROPHONES, LOUDSPEAKERS AND AIIPUFIERS 8514.91 PARTS Of IIJCROPHOIIES, LOUDSPEAKERS AND AIIPUFIERS 
PARlES ET PIECES DETACHEES DE MICROPHONES, HAUT.j1ARL£URS ET AIIPLifiCATEURS ERSA12· UND EINZELTEILE FUEA IIJKROPHONE, LAUTSPAECHER UNO TONI'REQUEIIZVERSTAERKER 
001 FRANCE 2504 2308 
100 




003 PAY&BAS 1788 413 193 289 
211s 
312 42 171 2 
004 FR GERMANY 744 94 79 137 75 179 1 60 004 RF ALLEMAGNE 9438 1357 1184 1414 631 2852 24 1056 122 005 ITALY 1088 89 
s:i 8 847 22 67 5 23 005 ITALIE 4376 856 446 103 1643 229 7 52 129 006 UTO. KINGDOM 311 55 16 59 30 
11s 
31 006 ROYAUME-UNI 4048 1266 252 684 347 
813 
695 373 5 
008 DENMARK 434 61 245 6 5 2 
t5 
008 DANEMARK 2662 621 992 85 117 30 1 
162 
3 
028 NORWAY 18 2 
1 1 1 028 NORVEGE 226 31 3 3 8 5 10 1 3 030 SWEDEN 11 
6 1 
1 8 030 SUEDE 165 34 10 8 4 11 10 
:j 88 6 036 SWITZERLAND 19 3 7 2 
1 
036 SUISSE 769 184 57 41 389 6 95 8 
038 AUSTRIA 75 68 2 1 
6 
3 038 AUTRICHE 4781 4155 128 72 67 16 267 11 62 3 
040 PORTUGAL 19 7 6 
2 2 1 
040 PORTUGAL 455 281 66 60 2 108 20 7 4 042 SPAIN 1133 3 6 1117 042 ESPAGNE 1936 26 110 1707 
048 YUGOSLAVIA 38 37 
136 
1 048 YOUGOSLAVIE 200 173 
172 
7 1 19 
056 SOVIET UNION 136 
52 22 2:i 4 101 205 65 8 056 U.R.S.S. 172 1639 825 700 1s0 3545 1791 1026 62 400 USA 502 22 400 ETATS·UNIS 10311 545 
404 CANADA 83 1 4 78 404 CANADA 351 12 10 70 259 
604 LEBANON 13 
2 
13 5 34 5 604 LIBAN 103 41 103 46 4 9 222 36 2 728 SOUTH KOREA 46 
107 9 ttti 102 5 
728 COREE OU SUO 369 9 
ri 732 JAPAN 1278 171 43 644 79 732 JAPON 11014 1682 760 1965 255 1048 4004 663 560 
736 TAIWAN 766 58 41 40 1 2 562 1 58 3 736 T'AI·WAN 5107 689 239 183 17 18 3723 21 193 24 
1000 W 0 R L D 9676 2988 891 418 334 2262 1895 443 392 55 1000 M 0 N D E 7D88D 21768 84D3 5666 4n3 6305 17915 3584 3988 500 
1D1D INTRA·EC 5422 2565 540 235 291 1009 532 72 141 37 1D1D INTRA-CE 344D7 12718 4087 2362 3313 3201 5802 n3 1853 298 
1011 EXTRA·EC 4163 420 351 115 43 1252 1363 371 251 17 1 D11 EXTRA-CE 38426 9048 23D8 32n 146D 3093 12113 2791 2135 2D1 
1020 CLASS 1 3191 347 156 69 42 1250 759 363 191 14 1020 CLASSE 1 30326 8207 1714 2992 1436 3066 6092 2728 1916 175 
1021 EFTA COUNTR. 157 84 18 2 9 11 7 1 24 1 1021 A E L E 6489 4671 289 136 469 160 416 15 321 12 
1030 CLASS 2 846 70 56 46 1 2 602 7 59 3 1030 CLASSE 2 5841 816 382 286 25 27 4005 57 216 27 
1040 CLASS 3 145 3 139 1 1 1 . 1040 CLASSE 3 263 26 211 1 16 6 3 
8515 APPARATUS FOR RADIOTELEGRAPHIC, -mEPHONIC AND TELEVISION TRANSI!ISSION AND RECEPTIO~ RADIQ.BROADCASTING; TELEVISION 8515 APPARATUS FOR RADIOTELEGRAPHIC, ·TELEPHONIC AND TELEVISION TRANSIIISSION AND RECEPTIO~ RADIQ.BROADCASTING; TELEVISION 
CAMERAS; RADIO NAYlGATIONAL AID APPARATUS, RADAR AND RADIO REIIOTE CONTROL APPARATU CAIIERAS; RADIO NAYlGATIONAL AID APPARATUS, RADAR AND RADIO REIIOTE CONTROL APPARATIJ 
APPAREII.S DE TRANSIIISSION ET RECEPTION POUR RADIOTELEPHO~RADtOTELEGRAPHIE ET RADIODIFFUSION; APPAREILS DE TELEVISIOH, 
RADtOGUIDAGE,JIADIODETECTION,RADIOSONDAGE ET RADIOTELECOII 
SENDE· UNO EIIPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECfl. OOER FUNKTELEGRAPHIE'IERKEHR UNO RUNDFUNK OD.FERNSEHEN; GERAETE FUEA FUNK· 
NAYlGATION,FUNKIIESSUNG DOER FUNKFERNSTEUEAUNG 
8515.02 RADIOTELEGRAPHIC AND RADIOTELEPHONIC TRANSIIITTERS FOR CIVIl. AIRCRAFT 8515.02 RADIOTELEGRAPHIC AND RADIOTELEPHONIC TRANSIIITTERS FOR CMl AIRCRAFT 
APPAREII.S EIIETTEURS POUR LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE, DESTINES A DES AERONEFS CMI.S SENDEGERAETE FUER FUNKSPRECfl. ODEA FUNKTELEGRAPIIIEVERKEHR, FUER ZMLE LUfTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 001 FRANCE 125 
2 
35 
:j 1 90 7 1 006 UTD. KINGDOM 
2 2 
006 ROY AUME-UNI 100 
275 
86 
1270 400 USA 400 ETATS-UNIS 1936 196 48 1 17 64 65 
1000 W 0 R L D 3 2 1 1000 M 0 N DE 2300 224 291 187 1D 28 1387 92 87 14 
101D INTRA·EC 3 :i • 1010 INTRA-CE 306 13 9 139 8 11 97 27 1 1 1 D11 EXTRA·EC 1 1D11 EXTRA-CE 1994 211 282 48 1 17 1290 68 68 13 
1020 CLASS 1 3 2 '1 1020 CLASSE 1 1983 207 281 48 1 17 1284 66 66 13 
8515.04 TRANSIIRTERS 011tER THAN RADIQ. TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC FOR CIVIl. AIRCRAFT 8515.04 TRANS !liTTERS OTHER THAN RADIO. TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC FOR CMl AIRCRAFT 
.. 
APPARW EIIETTEURS AUTRE$ QUE CEUX DESTlNES A LA RADtOTELEPHONIE ETA LA RADIOTELEGRAPNIE DES AERONEFS avu SENDEGERAETE FUEA FUNKSPRECfl., FUNKTELEGRAPHIE'IERKENR, RUNDFUNK DOER FERNSEHEN, AUSG. FUER ZMLE LUfTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 10 2 
1 
3 1 3 1 001 FRANCE 20n 654 
391 
272 508 339 292 3 9 







2 003 NETHERLANDS 8 2 




004 RF ALLEMAGNE 7098 
126 
2002 534 371 1827 73 837 732 
005 ITALY 41 31 
5 6 
1 4 2 005 ITALIE 2932 1981 
429 427 
31 520 34 240 3 006 UTD. KINGDOM 37 3 19 1 5 3 006 ROYAUME-UNI 3366 498 1374 101 1002 461 73 008 DENMARK 10 2 1 1 1 008 DANEMARK 1549 209 108 22 17 190 1 
14 028 NORWAY 2 3 1 2 2 1 028 NORVEGE 274 16 209 11 4 '7 222 6 5 030 SWEDEN 11 4 030 SUEDE 1233 319 233 51 6 350 54 




036 SUISSE 555 122 160 22 182 22 27 15 5 
038 AUSTRIA 27 
6 1 
038 AUTRICHE 1715 1679 
267 
17 2 12 1 4 
042 SPAIN 7 
4 
042 ESPAGNE 395 7 120 1 
056 SOVIET UNION 4 4 056 U.R.S.S. 216 100 10 216 216 LIBYA 4 8 • ·1 26 1 :j 216 LIBYE 118 1320 2o:i 48 4206 62 787 400 USA 39 400 ETATS·UNIS 7150 436 88 
404 CANADA 5 2 3 404 CANADA 1180 53 528 598 1 
684 INDIA 
2 2 
684 INOE 124 
151 2 
124 
728 SOUTH KOREA 
2 :j 5 10 2 728 COREE DU SUD 158 139 84 30 5 352 5 17 732 JAPAN 22 732 JAPON 1169 35 22 465 
740 HONG KONG 5 5 740 HONG-KONG 274 9 265 
1000 W 0 R L D 326 41 95 28 12 10 99 15 16 12 1000 M 0 N 0 E 35624 4659 9171 2D18 2061 12D6 12342 1D21 2387 759 
101D INTRA·EC 163 8 74 15 1D 8 44 5 8 11 1010 INTRA-CE 19833 1601 6261 1389 1681 1057 5242 582 1283 737 
1011 EXTRA·EC 145 34 21 11 1 2 55 11 8 2 1D11 EXTRA-CE 15789 3058 29D9 627 380 148 71D1 439 1104 23 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunn I Werte 1000 ECU Vateurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIIIclba Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIIIOba 
8515.G4 8515.04 
1020 CLASS 1 120 27 21 11 1 43 11 4 2 1020 CLASSE 1 14067 2747 2621 569 362 114 6313 439 880 22 
1021 EFTA COUNTR. 43 25 2 7 1 
2 
6 1 1 1021 A E L E 3939 2152 368 282 247 36 737 24 88 5 
1030 CLASS 2 21 6 1 12 . 1030 CLASSE 2 1482 292 288 58 18 34 784 7 1 
1031 ACP~a 2 2 4 . 1031 ACP(~ 142 19 9 31 102 216 1040 CLA 4 . 1040 CLASS 3 238 3 
8515.06 RADII). mE GRAPHIC AHD TELEPHONIC TRANSIIITTER-RECEIVERS FOR CMI. AIRCRAfT 8515.06 RADIO-mEGRAPHIC AHD TELEPHONIC TRAHSIIITTER-RECEIVERS FOR CML AIRCRAFT 
APPAREJI.S EMETTEIJR~CEPTEURS POUR LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOmEGRAPHIE DES AERONEFS CMI.S samE.£11PFAHGSGERAETE FUER FUHKSPRECif. ODER FUNKTELEGRAPHJEVERKEHR, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 56 56 001 FRANCE 1247 110 
32 
10 798 294 35 
003 NETHERLANDS 
4 i 3 003 PAY5-BAS 124 18 200 s3 62 12 24 004 FR GERMANY -- - - - -- - 004 RF ALLEMAGNE 1065 729 45 14 
006 UTD. KINGDOM 1 1 -
--
006 RO~UME-UNI 379 242 6 55 37 36 3 
036 SWITZERLAND 
35 2 6 25 1 1 
036 SUI E 105 72 5 202 146 26 2 281 951 400 USA 400 ETAT5-UNIS 11742 2224 2186 69 5681 
404 CANADA 404 CANADA 117 1 47 54 15 
1000 W 0 A L D 98 3 7 3 58 25 1 1 • 1000 M 0 N DE 15198 2887 3072 403 272 1069 8148 384 984 39 
1010 INTAA-EC 61 1 1 3 58 
2s i i • 1010 INTAA-CE 2875 400 775 200 120 952 329 60 964 39 1011 EXTAA-EC 35 2 8 . 1011 EXTAA-CE 12314 2487 2297 202 152 117 5819 298 
1020 CLASS 1 35 2 6 25 1 1 . 1020 CLASSE 1 12161 2418 2270 202 152 107 5752 296 964 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A E L E 282 192 21 4 38 15 12 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 152 48 27 11 66 
8515.09 TRANSIIITTEJI.RECEIVERS OTHER THAH RADIO.mEGRAPHIC AHD TELEPHONIC FOR CMI. AIRCRAFT 8515.09 TRAHSIIlTTEJI.RECEJV OTI£R THAH RADIO-mEGRAPHIC AHD TELEPHONIC FOR CMI. AIRCRAFT 
APPAREJI.S EMETTEIJRS.RECEPTEURS AUTRES QUE CEUX DEST1NES A LA RADIOmEPIIONIE ETA LA RADIOmEGRAPHIE DES AERONEFS 
CMI.S 
samE.£11PFAHGSGERAETE FUER FUHKSPRECif., FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, RUNDFUNX ODER FERNSEHEII, AUSG. FUER ZIVUUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 25 5 
5 
3 2 12 3 
1 
001 FRANCE 9318 2104 
551i 
1207 671 4886 10 404 36 
002 BELG.·LUXBG. 63 27 2 27 
19 
1 002 BELG.-LUXBG. 5953 3466 162 1687 
1400 10 
53 27 
003 NETHERLANDS 55 23 1 9 
169 8 
2 1 003 PAY5-BAS 3900 1316 196 702 
302sS 
231 54 
004 FR GERMANY 473 109 20 15 147 5 004 RF ALLEMAGNE 75766 
176 
17046 3645 3466 1885 19168 300 
005 ITALY 35 33 13 18 19 2 13 8 1 005 ITALIE 4216 2208 3574 1491 178 28 29 106 006 UTD. KINGDOM 134 17 36 8 1 006 ROYAUME-UNI 20049 5789 3392 2996 1200 1300 1653 145 
007 IRELAND 3 
s4 2 24 45 9 1 1 1 007 lALANDE 439 25 276 13 37 1147 49 87 1 008 DENMARK 166 32 
11 
008 DANEMARK 19043 6432 4258 2331 4732 
1862 
94 
028 NORWAY 27 3 1 1 2 9 028 NORVEGE 5860 1308 86 241 190 10 1 2162 
030 SWEDEN 28 1 1 4 4 18 030 SUEDE 5065 178 382 581 845 135 95 2848 1 
032 FINLAND 20 
3 
1 
4 1 3 
19 
2 





132 036 SWITZERLAND 17 4 036 SUISSE 5981 1141 1959 1008 956 58 
038 AUSTRIA 23 15 5 1 
2 
2 038 AUTRICHE 2862 1029 14 1424 89 43 53 210 
042 SPAIN 3 1 042 ESPAGNE 1069 2 118 64 575 268 12 30 
052 TURKEY 
12 12 
052 TURQUIE 260 258 2 
401 056 SOVIET UNION 
10 
056 U.R.S.S. 401 563 204 MOROCCO 10 204 MAROC 563 
s3 208 ALGERIA i 1 208 ALGERIE 103 50 39 30 390 SOUTH AFRICA 
46 30 8 4 8 5 5 390 AFR. DU SUD 433 13088 364 1015 1091 707 304 400 USA 122 14 400 ETATS-UNIS 39999 10497 10091 3206 
404 CANADA 4 2 2 404 CANADA 1165 460 412 186 79 9 17 1 1 
508 BRAZIL 1 1 508 BRESIL 462 268 57 136 
1o4 
1 
524 URUGUAY i 1 524 URUGUAY 104 352 612 IRAQ 
4 1 9 
612 IRAQ 352 868 s3 76 1225 624 ISRAEL 16 2 624 ISRAEL 2396 174 
3 632 SAUDI ARABIA 
1 1 
632 ARABIE SAOUD 337 7 143 181 3 
7 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 275 23 242 
27 112 
3 





701 MALAYSIA 104 
79 5 21 
23 
~06 SINGAPORE 22 129 17 11 1 706 SINGAPOUR 120 13 3952 2 16 28 SOUTH KOREA 237 57 
4 32 
728 COREE DU SUD 7108 1752 606 426 343 
720 
13 
732 JAPAN 643 263 73 189 49 20 13 732 JAPON 51409 15924 6564 17480 3149 1901 4598 1073 
736 TAIWAN 249 75 110 38 15 3 
1 
7 1 736 T'AI·WAN 10710 4382 3149 1408 1299 148 
10 
283 41 
740 HONG KONG 247 79 85 61 13 4 2 2 740 HONG-KONG 5712 2814 1341 1175 236 60 53 23 
958 NOT DETERMIN 9 9 958 NON DETERMIN 414 6 401 7 
189447 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 189447 
1000 W 0 A L D 2625 695 505 548 409 121 35 268 44 1000 M 0 N D E 477052 63129 55917 50502 52890 18778 189447 5221 36391 4777 
1010 INTRA·EC 954 142 179 76 298 65 22 162 10 1010 INTAA-CE 138772 19309 27948 11650 41888 12276 3282 21858 763 
1011 EXTRA·EC 1667 554 327 483 111 57 14 106 35 1011 EXTAA-CE 148419 43820 27965 38451 11001 8495 1939 14733 4015 
1020 CLASS 1 887 335 96 232 65 30 13 84 32 1020 CLASSE 1 118430 33400 20811 31228 8908 4352 1930 13877 3924 
1021 EFTA COUNTR. 116 23 8 14 7 3 
1 
48 13 1021 A E L E 24037 3666 2854 3360 1850 1155 98 8548 2506 
1030 CLASS 2 764 218 231 229 46 27 9 3 1030 CLASSE 2 29447 10370 7139 7169 2094 2143 10 435 87 
1031 ACP Jra 1 1 1 12 
. 1031 ACPW 281 29 200 48 4 
421 4 1040 CLA 13 . 1040 CLAS 3 542 48 15 54 
8515.11 RADIO RECEIVERS AHD RADIO.mEGRAPHIC AHD TELEPHONIC APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAfT 8515.11 RADIO RECEIVERS AHD RADIO.mEGRAPHIC AHD TELEPHONIC APPARATUS FOR CMI. AIRCRAfT 
APPAREILS RECEPTEURS POUR LA RADIODIFFUSION, LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOmEGRAPHIE DES AERONEFS CMI.S EIIPFAHGSGERAETE FUER RUNDFUNX, FUNKSPRECif. ODER FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3 
11 
3 001 FRANCE 121 44 
173 6 
36 41 
002 BELG.-LUXBG. 11 
3 
002 BELG.-LUXBG. 179 
46 1oB s6 24 003 NETHERLANDS 3 
7 
003 PAY5-BAS 236 
91 100 004 FR GERMANY 7 004 RF ALLEMAGNE 240 
71 
14 33 2 
8 006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 104 4 4 13 4 
2 030 SWEDEN 7 7 030 SUEDE 125 123 
313 
314 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung 1 Herkunn I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne 1 provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I nail a I Nederland I Belg.-LuxJ UK l Ireland _j Oanmark _l 'E>.~<lOa Nlmexe 1 EUR 10 lOeutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'H~<lOa 
1515.11 1515.11 
400 USA 3 1 2 400 ETAT5-UNIS 4445 443 1602 35 143 31 1873 45 273 
1000 W 0 R L D 94 2 30 1 15 3 1 4 38 1000 M 0 N DE 5985 583 1757 528 274 372 2048 78 318 47 
1010 INTRA·EC 28 2 19 1 7 2 i 4 1 1010 INTRA.CE 918 115 88 268 119 184 98 32 31i 34 1011 EXTRA-EC 84 11 I 38 1011 EXTRA.CE 5087 448 1690 260 155 188 1949 48 13 
1020 CLASS 1 23 1 7 8 2 1 4 . 1020 CLASSE 1 4865 445 1672 178 143 141 1910 46 318 12 




86 14 45 
1030 CLASS 2 4 4 . 1030 CLASSE 2 203 4 82 48 39 
1515.12 POCKET RECEIVERS FOR CAWIIG OR PAGING 1515.12 POCKET RECEIVERS FOR CAWIIG OR PAGING 
REWTEURS DE POCHE POUR LES INSTALLATIONS D'APPB. OU DE RECHERCHE DE PERSOHNES TASCHENEIIJIFANGSGERAETE FUER PERSONENRUF- ODER -5UCIWILAGEN 
001 FRANCE 1 1 
1 
001 FRANCE 423 380 
1:i :i 
6 18 19 
5 002 BELG. XBG. 1 
:i 7 1 :i 1 
002 BELG.-LUXBG. 277 138 104 
720 
14 406 003 NETHE NOS 15 
5 1 





004 FR NY 38 
:i 
6 21 4 1 004 RF ALLEMAGNE 10400 968 1152 153 3110 470 120 4 006 UT . DOM 11 3 1 1 
1 
3 006 ROYAUME-UNI 2603 246 418 455 336 
237 
200 180 
028 NORWAY 1 
2 1 1 1 





030 SWEDEN 6 4 1 :i 030 SUEDE 5231 386 437 401 1324 334 :i 036 SWITZERLAND 11 2 1 
1 
1 036 SUISSE 6688 4485 1165 318 19 44 550 57 47 
042 SPAIN 1 4 :i :i 1 042 ESPAGNE 120 1318 19 5 137 96 168:i 235 400 USA 11 400 ETAT5-UNIS 4531 30 1110 18 
404 CANADA 4 1 :i 404 CANADA 114 14 :i 182 6:i 114 728 SOUTH KOREA 
1 10 8 2 728 COREE DU SUD 265 399 23 4 :i 27 732 JAPAN 23 2 732 JAPON 7460 335 224 1 60 6407 
1000 W 0 R L D 134 15 32 40 7 12 18 8 1 3 1000 M 0 N DE 44589 9038 7798 2973 8298 4701 11578 998 1104 105 
1010 INTRA-EC 79 8 25 25 7 8 2 4 1 1 1010 INTRA.CE 19538 2374 4123 818 5474 4188 1104 881 705 75 
1011 EXTRA-EC 55 9 8 15 1 4 14 4 2 1011 EXTRA.CE 25028 6681 3872 2138 824 515 10474 317 399 30 
1020 CLASS 1 52 9 6 15 1 1 14 4 2 1020 CLASSE 1 24564 6639 3657 2125 614 452 10341 312 394 30 
1021 EFTA COUNTR. 17 4 4 2 1 1 2 3 . 1021 A E L E 12333 4921 3274 765 477 278 2132 73 390 3 
1030 CLASS 2 5 1 3 1 . 1030 CLASSE 2 456 22 15 11 209 63 133 3 
1515.13 RADI().TELEPHONIC OR 1EL£GRAPHIC RECEIVERS, OTHER 1lWI POCKET RECEIVERS FOR CAWIIG OR PAGING OR RECEJVERS FOR CIVIL 1515.13 RADI().TELEPHONJC OR 1EL£GRAPHIC RECEIVERS, OTHER 1lWI POCKEI' RECEIVERS FOR CAWIIG OR PAGING OR RECEIVERS FOR CIVIL 
AIRCRAFT AIRCRAFT 
RECEP'IEURS DE RADIOTELEPHONIE OU DE RADIOlELEGRAPHIE A L 'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS ET LES 
RECEP'IEURS DE POCHE POUR L'APPB. OU LA RECHERCHE DE PERSONNES 
EUPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECJI. UND FUNKlELEGRAPHIE'IERKEIIR, AUSG. FUER ZIVU WFTFAIIHZEUGE UND TASCHENEIIPFANGSGERAETE 
FUER PERSONENRUF- ODER -5UCIWILAGEN 
001 FRANCE 1 !i 4 4 1 1 001 FRANCE 634 296 556 30 76 45 144 43 31 002 BELG.·LUXBG. 19 
:i 
1 002 BELG.-LUXBG. 3105 2212 9 175 
74 
122 









004 FR GERMANY 40 4 11 8 
1 
6 004 RF ALLEMAGNE 4735 
15 
470 896 376 1673 595 144 
005 ITALY 8 
2 1 1 19 
2 5 005 ITALIE 406 14 
67 
35 4 178 21 5 134 
006 UTD. KINGDOM 25 
1 24 
2 006 ROYAUME-UNI 2114 884 278 127 281 
159:i 
345 124 8 
008 DENMARK 46 3 16 2 008 DANEMARK 3238 131 103 8 1275 125 3 
009 GREECE 4 4 009 GRECE 111 2i 8 1 110 40 028 NORWAY 028 NORVEGE 844 
11 
33 742 
1:i 2 030 SWEDEN 20 
1 
20 030 5383 36 
12 
113 5189 19 
032 FINLAND 2 1 032 E 464 148 
1:i 
1 52 302 1 036 SWITZERLAND 3 2 1 
1 
036 1384 989 213 64 43 10 !i 038 AUSTRIA 1 6 038 AUTRICHE 172 96 1 37 29 377 056 SOVIET UNION 6 
4 1 1 1 19 
056 U.R.S.S. 377 
2241 741 1521 170 4 23039 7 6 400 USA 26 400 ETAT5-UNIS 26031 302 
404 CANADA 404 CANADA 184 75 105 4 
632 SAUDI ARABIA 
2 2 
632 ARABIE SAOUD 213 6 
2 
207 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 104 102 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 598 598 
652 NORTH YEMEN 4 1 :i 652 YEMEN DU NRD 102 102 31 86 706 SINGAPORE 
1 8 706 SINGAPOUR 151 2:i 99 34 720 CHINA 9 
:i 
720 CHINE 180 57 1 
728 SOUTH KOREA 5 
28 14 
2 22 2 2:i 1 728 COREE DU SUD 145 1825 1092 50 1531 181 10 1 36 65 732 JAPAN 170 15 65 732 JAPON 9758 1075 2470 1547 




1 4 736 T'AI-WAN 240 73 
147 
2 42 9 14 
2 
100 
740 HONG KONG 44 9 2 23 740 HONG-KONG 673 171 44 12 124 
100 
173 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 154 1 3 42 
1000 W 0 R L D 473 62 32 28 52 48 123 3 11 118 1000 M 0 N DE 65607 8472 3768 4114 4272 1329 38098 538 1564 2454 
1010 INTRA-EC 149 15 10 4 26 35 38 3 3 15 1010 INTRA.CE 15655 3757 1703 1062 2265 905 4410 376 771 406 
1011 EXTRA-EC 322 48 22 22 25 12 85 8 102 1011 EXTRA.CE 49910 5718 2065 3028 2007 406 33689 160 793 2048 
1020 CLASS 1 234 36 15 17 24 3 72 1 66 1020 CLASSE 1 46575 5447 1657 2838 1951 241 32132 129 412 1568 




26 1 1021 A E L E 8254 1289 24 234 247 52 6313 13 70 12 
1030 CLASS 2 74 10 4 1 13 6 36 1030 CLASSE 2 2754 269 208 165 56 66 1481 31 4 474 1040 CLASS 3 15 1 8 . 1040 CLASSE 3 581 23 99 76 377 6 
1515.14 CLOCX RADIOS 1515.14 CLOCK RADIOS 
RADro.REVEILS RADIOi'ECIWI 
001 FRANCE 6 4:i 2 2 2 001 FRANCE 102 5 971 25 41 23 12 8 8 002 BELG.·LUXBG. 52 
27 
3 6 6ci :i 12 4 002 BELG.·LUXBG. 1244 10 50 192 1034 7 1 003 NETHERLANDS 160 21 33 3ci 2 003 PAY5-BAS 3309 716 393 793 536 58 239 69 004 FR GERMANY 264 
5 
55 110 23 17 19 8 004 RF ALLEMAGNE 5711 
112 
1153 2468 531 363 49 416 195 




2 005 ITALIE 659 94 44 22 376 31 976 1 46 006 UTD. KINGDOM 79 2 9 4 006 ROYAUME-UNI 1376 84 170 79 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Dilcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peulsch1~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOCJ Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOCJ 
1515.14 1515.14 





623 32 9 13 040 PORTUGAL 96 71 
14 
040 PORTUGAL 3180 2503 
129 056 SOVIET UNION 14 
341 107 1o4 7 136 3 5 1 
056 U.R.S.S. 129 6555 2063 1945 140 2615 66 94 20 701 MALAYSIA 1167 463 701 MALAYSIA 23387 9889 
706 SINGAPORE 185 27 61 16 10 10 55 6 706 SINGAPOUR 3695 499 1302 363 142 191 1068 5 125 










56 5 83 720 CHINA 281 49 4 132 
1 
720 CHINE 3982 769 108 1764 1 
728 SOUTH KOREA 35 2 5 
23 











6 61 732 JAPON 6296 4216 37 10 134 4 1428 
736 TAIWAN 146 22 23 12 75 
41 38 4 736 T'AI-WAN 3384 562 90 495 227 129 1824 6 644 51 740 HONG KONG 2754 1205 58 437 193 39 728 15 740 HONG-KONG 43213 19591 1219 8721 3081 669 10595 439 254 
743 MACAO 571 48 488 7 27 1 743 MACAO 9870 1004 8300 111 418 37 
. 1000 W 0 R L D 6223 2043 1261 791 398 252 1167 108 81 122 1000 M 0 N DE 113215 39174 24253 14334 6964 4180 18725 1552 1482 2571 
1010 INTRA-EC 606 34 131 149 40 121 23 63 31 14 1010 INTRA-CE 12449 928 2801 3380 805 2043 477 1032 666 317 
1011 EXTRA-EC 5611 2009 1130 637 358 131 1144 44 50 108 1011 EXTRA-CE 100671 38248 21452 10858 8159 2137 18248 520 797 2254 
1020 CLASS 1 309 181 28 24 9 6 61 1020 CLASSE 1 9890 7000 1 673 500 18 213 10 44 1431 
1021 EFTA COUNTR. 116 85 
1074 
24 1 
e5 1oo3 44 6 . 1021 A E L E 3492 2767 20799 631 35 9 8 511i 39 3 1030 CLASS 2 5005 1779 604 318 44 44 1030 CLASSE 2 86653 30477 10060 5396 1647 16273 752 739 
1040 CLASS 3 296 49 56 5 15 36 132 3 1040 CLASSE 3 4128 769 652 125 263 471 1764 1 83 
1515.15 RAIII~BROADCAST RECEIVEJIS USED IN MOTOR VEHIClES, COMBINED WITH SOUND REPRODUCING APPARATUS 1515.15 RADIG-BROADCAST RECEIVERS USED IN MOTOR VEHICLfS, COMBINED WITH SOUND REPRODUCING APPARATUS 
APPAIIW RECEPTEURS DE RADJODIFFUSION, COMBINES A UN APPAREL DE REPRODUCTION DE SON, POUR VEHICUl.fS AUTOMOBILES RUNDFUNXEMPFAHGSGERAETE IN KRAFTFAHRZEUGEN, U1T TONWIEDERGABEGERAET KOUBINIERT 
001 FRANCE 925 656 
326 
91 33 11 109 7 18 001 FRANCE 43269 31162 
18074 
5853 1178 442 3710 183 741 
002 BELG.-LUXBG. 1392 227 250 113 
51 
428 26 22 002 BELG.-LUXBG. 72150 11778 20687 5487 
1528 
14522 536 1066 
003 NETHERLANDS 163 35 31 27 m 8 1 10 003 PAY8-BAS 5932 1222 1033 1622 12184 234 13 280 004 FR GERMANY 1410 
1 




2 66 2 005 ITALIE 1179 990 445 41 1 46 1249 23 006 UTD. KINGDOM 114 7 18 4 
1 
006 ROYAUME-UNI 3653 461 831 183 224 
17 
260 
007 IRELAND 251 11 215 22 
1 
2 007 IRLANDE 5372 292 4321 674 
35 
68 
008 DENMARK 2 1 
1 
008 DANEMARK 120 11 
11 
39 35 
100 032 FINLAND 1 
3 6 
032 FINLANDE 111 350 331 3 3 036 SWITZERLAND 9 036 SUISSE 687 
29 038 AUSTRIA 270 270 loS 47 9 2 2 2 038 AUTRICHE 4824 4776 2867 15 1sS 92 4 80 040 PORTUGAL 720 552 040 PORTUGAL 50704 43233 3690 577 
202 CANARY ISLES 2 9 4 2 1 202 CANARIES 163 a38 93 163 3 4 163 1 400 USA 15 1 400 ETAT8-UNIS 1187 85 
404 CANADA 58 58 
426 
404 CANADA 2995 2995 
21957 508 BRAZIL 436 10 
2 5 
508 BRESIL 22496 539 66 100 662 PAKISTAN 7 
20 
662 PAKISTAN 228 
17o9 680 THAILAND 20 
254 129 20 19 92 8 680 THAILANOE 1709 1oo29 4629 937 626 2868 300 701 MALAYSIA 584 62 701 MALAYSIA 22608 3219 
4 706 SINGAPORE 662 70 395 119 47 8 21 2 706 SINGAPOUR 23868 2508 13966 4931 1473 319 621 66 
720 CHINA 9 9 
3 2 
720 CHINE 197 181 
74 
16 
51 724 NORTH KOREA 5 
795 100 loS s4 365 724 COREE DU NRD 125 190&i 4978 2484 1351 11051 6 728 SOUTH KOREA 1960 428 
124 
22 728 COREE OU SUO 52463 12869 664 
732 JAPAN 2519 1196 65 7 126 161 794 46 732 JAPON 132423 77318 3958 406 4884 7875 33582 2216 2184 
736 TAIWAN 241 79 7 65 28 
12 
52 10 736 T'AI-WAN 6090 1968 128 2379 704 7 713 171 
740 HONG KONG 596 30 457 52 4 38 3 740 HONG-KONG 4452 873 348 1509 117 310 1265 32 
743 MACAO 33 33 
11 
743 MACAO 963 963 
324 958 NOT DETERMIN 11 958 NON OETERMIN 324 
1000 WORLD 12462 4267 2288 1418 723 493 2631 238 208 • 1000 M 0 N DE 537799 209608 73989 71272 30570 21342 117421 4828 8771 
1010 INTRA-EC 4302 938 888 595 377 237 1042 112 113 • 1010 INTRA-CE 208839 45004 40900 40390 19108 10661 45002 2594 5180 
1011 EXTRA-EC 8149 3328 1399 812 348 256 1789 124 95 • 1011 EXTRA-CE 328635 164602 33088 30559 11462 10680 72419 2234 3591 
1020 CLASS 1 3593 2088 175 61 137 163 797 124 48 . 1020 CLASSE 1 193130 129565 7781 3689 5570 8059 33937 2225 2304 
1021 EFTA COUNTR. 1002 825 107 53 11 2 2 2 . 1021 A E L E 56475 48368 3730 3198 684 180 192 7 116 
1030 CLASS 2 4541 1236 1215 749 210 93 993 45 . 1030 CLASSE 2 135147 35000 25126 26795 5876 2622 38482 10 1236 
1040 CLASS 3 18 4 9 3 2 . 1040 CLASSE 3 358 38 181 74 16 51 
1515.11 RADI~BROADCAST RECEIVERS USED IN MOTOR VEHICLfS, OTliEII THAN COMBINED WITH SOUND REPRODUCING APPARATUS 1515.11 RADIG-BROADCAST RECEIVERS USED IN MOTOR VEHICLf5, OTliEII THAN COMBINED WITH SOUND REPRODUCING APPARATUS 
APPARW RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, NON COMBINES A UN APPAREIL OE REPRODUCTION DUSON, POUR VEHICUW AUTOMOBW RUNDFIJNKEIIPFAHGSGERAETE IN KRAFTFAHRZEUGEN, AUSO.U!T TONWIEDERGABEGERAET KOIIBINIERT 
001 FRANCE 751 59 
5 
14 232 63 320 18 45 001 FRANCE 33099 3590 
362 
411 10686 2861 13457 537 1554 3 
002 BELG.-LUXBG. 118 7 27 53 
111 
23 1 2 002 BELG.-LUXBG. 6197 394 1451 2857 
5994 
990 21 118 4 
003 NETHERLANDS 162 12 19 8 45 7 1 4 37 003 PAY8-BAS 7421 244 678 123 1357 166 94 122 310 004 FR GERMANY 875 
1 
124 111 281 255 9 13 004 RF ALLEMAGNE 31881 
40 
7168 1684 6232 14362 267 501 









006 ROYAUME-UNI 2184 142 1 162 275 
284 
1256 43 
007 IRELAND 39 
1 2 
10 007 IRLANDE 1263 588 22 a6 391 008 DENMARK 5 1 1 008 OANEMARK 166 6 29 29 
028 NORWAY 2 
1 
1 1 028 NORVEGE 152 44 19 2 110 4 36 6 036 SWITZERLAND 2 
73 
1 1 036 SUISSE 159 11 69 5 5 038 AUSTRIA 142 68 
17 2 038 AUTRICHE 6670 5451 546 1211 4 11 4 33 040 PORTUGAL 68 36 13 040 PORTUGAL 3980 2934 344 112 
17 060 POLAND 39 19 13 48 7 8 060 POLOGNE 286 155 83 2s 31 28 29 :i 6 400 USA 56 
a2 400 ETAT8-UNIS 1350 9 206 5 1039 404 CANADA 83 1 404 CANADA 2075 2017 37 20 1 
508 BRAZIL 352 19 
8 
333 508 BRESIL 10162 365 
7 246 
9797 
662 PAKISTAN 8 
1 2 16 3 1 
662 PAKISTAN 253 
19 350 15 53 13 1 701 MALAYSIA 23 55 14 21 701 MALAYSIA 492 41 1636 706 SINGAPORE 311 27 121 16 56 1 
1 
706 SINGAPOUR 9259 972 3394 714 412 1548 24 567 
1s 728 SOUTH KOREA 202 54 9 24 33 72 6 3 728 COREE OU SUO 5077 1241 259 621 793 1930 163 55 
315 
316 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Ouanti~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXGOa 
1515.11 1515.11 
732 JAPAN 363 136 4 2 6 30 98 24 33 30 732 JAPON 15717 8052 274 98 268 1419 3398 454 959 795 
736 TAIWAN 84 9 33 10 4 15 2 11 736 T'AI-WAN 1464 198 646 224 72 161 22 54 109 740 HONG KONG 206 36 116 45 9 740 HONG-KONG 3893 892 2251 1 599 8 120 
1000 W 0 R L 0 4038 583 348 515 461 601 1199 118 127 88 1000 M 0 N 0 E 144264 26884 13985 10452 18678 19708 48418 2744 4030 1369 
1010 INTRA-EC 2054 81 168 184 338 479 630 91 68 37 1010 INTRA-CE 82720 4411 8940 3995 15185 15785 29550 2191 2339 324 
1011 EXTRA·EC 1979 502 179 345 123 122 569 27 81 51 1011 EXTRA-CE 814n 22473 5045 8395 3491 3919 16868 553 1691 1044 
1020 CLASS 1 731 324 31 136 11 31 109 25 34 30 1020 CLASSE 1 30325 18541 1182 1734 569 1468 4532 495 1003 801 
1021 EFTA COUNTR. 226 105 27 86 5 90 1 1 1 . 1021 A E L E 11111 8432 701 1567 296 20 43 10 42 243 1030 CLASS 2 1194 147 134 209 105 459 2 27 21 1030 CLASSE 2 30773 3702 3781 4661 2892 2429 12319 59 687 
1040 CLASS 3 53 31 13 7 2 . 1040 CLASSE 3 383 230 83 31 22 17 
8515.32 ~fogfi&mcm~~ WITH BUILT-IN LOUDSPEAKER, WITHOUT EXTERIIAL SOURCE OF POWER, COMBINED WITH SOUND RECORDING OR 1515.32 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITH BUILT-IN LOUDSPEAKER, WITHOUT EXTERIIAl. SOURCE OF POWER, COMBINED WITH SOUND RECORDING OR 
REPRODUCING APPARATUS 
f.=tR_f&ff~U~~D"£~~rJ'~ON, AVEC HAUT-PARLEUR INCORPORE, SANS SOURCE D'ENERGIE EXT., COMBINES A UN APPAREIL RUNOFUNKEMPFAHGSGERAETE lilT EINGEBAUTEM LAUTSPRECHER, OHNE EXTERNE ENERGIEQUELLE, MIT TONAUFHAHME· ODER -YIIEDERGABE-GERAET KOMBINIERT 
001 FRANCE 64 34 
128 
7 6 1 15 1 
2 
001 FRANCE 1314 529 
2622 
147 209 42 336 37 14 




3 002 BELG.-LUXBG. 4844 843 224 1029 
4863 
39 66 68 19 003 NETHERLANDS 835 229 23 104 
264 
20 9 1 003 PAY5-BAS 12000 3533 358 2512 
4979 
419 228 21 
004 FR GERMANY 1617 s 308 786 104 77 11 50 17 004 RF ALLEMAGNE 26213 98 5400 11113 1869 1426 141 1052 233 D05 ITALY 38 1 
24 
9 16 5 
120 17 
1 D05 ITALIE 496 17 500 80 198 81 ts44 6 16 006 UTD. KINGDOM 192 6 5 11 8 
7 
1 006 ROYAUME-UNI 3113 171 166 141 162 
t8s 
119 10 













008 DANEMARK 302 
a4 27 123 5 IS 1 030 SWEDEN 26 1 8 2 6 030 SUEDE 377 38 135 23 81 
37 036 SWITZERLAND 47 
87S 711 
44 1 2 
ri tt:i 12 036 SUISSE 880 2 14611 803 38 3t6 2024 257 038 AUSTRIA 3679 530 240 
1 
1180 038 AUTRICHE 63962 15370 9777 3980 
21 
17627 
040 PORTUGAL 77 58 5 10 3 040 PORTUGAL 1907 1485 136 195 61 9 
056 SOVIET UNION 42 36 
174 
6 056 U.R.S.S. 134 109 
131:i 
23 2 




058 RD.ALLEMANDE 1521 
1952 
207 




060 POLOGNE 2956 503 46 494 tiKi 10 7 47 400 USA 6 
3&5 
400 ETAT5-UNIS 676 4 368 8 
672 
3 
701 MALAYSIA 2933 122:i 157 220 42 874 30 2 701 MALAYSIA 54753 23235 7152 2076 3704 17406 
IS 
463 25 
706 SINGAPORE 4740 877 972 779 203 54 1767 1 86 1 706 SINGAPOUR 82439 15164 17187 14634 3643 943 29300 1539 14 
708 PHILIPPINES 37 31 1 5 
51 50 226 7 1 708 PHILIPPINES 427 333 9 82 574 744 3 88 9 720 CHINA 401 24 23 19 720 CHINE 5242 338 324 219 2946 
724 NORTH KOREA 3 
2127 49S 
3 
ts:i 61 1161 2 130 :i 
724 COREE DU NRD 115 
31740 7759 
115 
2549 872 18446 32 1841 7:i 728 SOUTH KOREA 4656 524 728 COREE DU SUD 73767 10455 
732 JAPAN 8513 2115 2325 17 420 154 3244 2 189 47 732 JAPON 136776 42468 6747 477 8568 3291 70033 34 4342 816 
736 TAIWAN 2886 950 15 401 146 41 1228 1 52 52 736 T'AI-WAN 47664 16218 288 8107 2332 822 18492 28 846 531 
740 HONG KONG 2298 1008 91 425 210 50 450 26 38 740 HONG-KONG 32956 13761 1162 6537 3122 818 6729 18 357 452 
743 MACAO 482 456 
32 
1 25 743 MACAO 6370 6045 
87S 
12 313 
958 NOT DETERMIN 32 958 NON DETERMIN 875 
1000 W 0 R L D 34463 9878 6371 3945 2092 865 10261 158 717 178 1000 M 0 N 0 E 568088 187478 76352 70492 35888 15938 183829 2504 13071 2538 
1010 INTRA-EC 3017 318 842 981 331 381 128 135 81 22 1010 INTRA-CE 53857 5245 12539 15838 6513 7358 2492 2051 1508 313 
1011 EXTRA-EC 31413 9557 5729 2931 1761 483 10135 24 638 157 1011 EXTRA-CE 513358 162231 83814 53779 29375 8581 181337 453 11583 2225 
1020 CLASS 1 12357 3051 3049 614 669 161 4430 19 303 61 1020 CLASSE 1 204776 59377 21948 11479 12715 3393 87985 359 6399 1121 
1021 EFTA COUNTR. 3834 936 724 592 248 7 1184 17 114 12 1021 A E L E 67201 16905 14630 10913 4138 102 17690 316 2049 258 
1030 CLASS 2 18042 6216 2420 2296 933 273 5480 4 325 95 1030 CLASSE 2 298612 100453 39726 41966 15363 4441 90406 94 5068 1095 
1040 CLASS 3 1018 291 261 22 159 50 226 8 1 1040 CLASSE 3 9969 2401 2140 333 1298 746 2946 96 9 
8515.34 =:&~~~~'If= ,m'f~'¥/il-111 LOUDSPEAKER, WITHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, OTHER THAH COMBINED WITH SOUND 8515.34 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITH BUILT-IN LOUDSPEAKER, WITHOUT EXTERIIAl. SOURCE OF POWER, OTHER THAH COMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSI~VEC HAUT-PARLEUR INCORPORE, SANS SOURCE D'ENERGIE EXT. AUTRES QUE COMBINES A 
UN APPAREIL D'ENREGISTR. OU DE REPRODU . DU SON 
RUNOFUNKEMPFAHGSGERAETE MIT EINGEBAUTEM LAUTSPRECHER, OHNE EXTERNE ENERGIEQUELLE, ANDERE ALS lilT TONAUFNAHME· ODER TOH· 
WIEDERGABEGERAET KOIIBINIERT 
001 FRANCE 57 6 
49 
3 14 29 5 
:i 1 
001 FRANCE 889 162 
1406 
49 188 464 19 7 
62 9 002 BELG.-LUXBG. 79 2 1 23 
8 
002 BELG.-LUXBG. 2191 59 73 536 
1581 
36 10 
003 NETHERLANDS 170 53 23 30 
s:i 50 1 5 4 003 PAY5-BAS 4479 895 377 1314 1571 185 34 85 8 004 FR GERMANY 426 
11 
139 75 17 111 3 24 004 RF ALLEMAGNE 9370 
2oB 
2545 1796 466 2494 78 351 69 






D05 ITALIE 495 68 
151 
31 14 158 4 
28 
12 
006 UTD. KINGDOM 118 2 1 4 
s 
76 006 ROYAUME-UNI 1589 71 92 181 37 
110 
1029 
007 IRELAND 7 2 
2 1 
007 lALANDE 162 
2 
51 1 




008 DANEMARK 151 
131 
58 75 




036 SUISSE 264 1 81 35 









040 PORTUGAL 42 25 2 
2s 
040 PORTUGAL 1672 1145 66 17 51 




056 U.R.S.S. 924 157 
567 
137 54 576 




7 50 .400 USA 4 446 428 8S 1 12 3 5 8 1 400 ETAT5-UNIS 329 9 157 31 54 19 32 701 MALAYSIA 1185 72 128 701 MALAYSIA 24950 8831 8766 2026 2379 234 2496 89 97 
706 SINGAPORE 286 63 67 23 9 6 112 5 1 706 SINGAPOUR 6514 1532 1647 798 210 149 2066 90 22 
708 PHILIPPINES 28 1 4 :i IS 4 23 1 708 PHILIPPINES 350 20 2 52 5 60 263 24 720 CHINA 65 1 1 40 
1 
720 CHINE 997 18 66 190 34 613 
17 728 SOUTH KOREA 205 102 
19 
11 14 3 73 1 728 COREE DU SUD · 3727 1803 23 244 247 65 1314 
1 
14 
732 JAPAN 443 177 1 44 7 136 42 17 732 JAPON 21120 8714 1391 59 2763 595 6170 911 516 
736 TAIWAN 273 123 
30 
21 11 25 87 2 4 736 T'AI·WAN 6795 3686 3 623 348 237 1805 1 57 35 
740 HONG KONG 1498 261 444 216 25 497 s 11 9 740 HONG-KONG 23067 3981 649 7178 3645 480 6722 113 164 135 
743 MACAO 341 2 307 2 29 1 743 MACAO 5765 31 5342 24 10 327 31 
1000 W 0 R L D 5887 1472 1163 740 848 240 1381 96 108 39 1000 M 0 N 0 E 118861 32627 23409 14761 13487 4938 25259 1491 2009 880 
1010 INTRA-EC 890 74 216 138 99 99 142 82 35 5 1010 INTRA-CE 19326 1397 4538 3384 2567 2578 3077 1162 525 98 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland j Danmark I 'EXXcloo Nimexej EUR 10 feutsch~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHcloo 
8515.34 8515.34 
1011 EXTRA-EC 4993 1398 947 599 549 141 1239 14 73 33 1011 EXTRA-CE 99453 31229 18870 11297 10920 2360 22182 329 1484 782 
1020 CLASS 1 515 204 27 7 58 12 141 3 46 17 1020 CLASSE 1 23823 9892 1774 334 3166 720 6260 117 1040 520 
1021 EFTA COUNTR. 67 26 8 6 14 5 2 3 3 . 1021 A E L E 2355 1168 226 267 358 125 36 66 109 
1030 CLASS 2 3816 997 832 586 324 103 921 11 26 16 1030 CLASSE 2 71278 19886 16432 10906 6900 1553 14727 211 425 238 
1040 CLASS 3 665 197 88 6 168 26 178 1 1 1040 CLASSE 3 4351 1450 664 57 855 87 1196 18 24 
8515.38 ~~r&s~Tri!S~~S ~ :'dillr LOUDSPEAKER AND EXTERNAL SOURCE Of POIVER, OTHER THAN ClOCK RADIOS, PORTABLES, 8515.31 ~~'\&~ri!S~ScW~H~J:rLOUDSPEAKER AND EXTERNAL SOURCE Of POWER, OTHER THAN ClOCK RADIOS, PORTABLES, 
APPARW RECEPTEURS DE RADIODIFfUSIOrli!VEC HAUT.PARLEUR INCORPORE, SOURCE D'ENERGIE EXT. AUTRES OUE RADfO.MVEIL5, 
PORTATFS, FIXES POUR VEHICUL AUTOIIOB SET POUR AERONEFS CIVU ~~Jrf1i'ti:3~~~&~~~t~~W.~rfFW~WfRNER ENERGIEQUEUE, AUSG. RADIOWECKER, TASCHEN-, KOfFER-, 
001 FRANCE 29 2 
2 
2 21 3 i 1 i i 001 FRANCE 2435 80 57 2197 64 78 2 11 t5 3 002 BELG.-LUXBG. 24 8 1 10 
24 




2 4 003 PAYS-BAS 1058 239 78 11 455 32 4 114 114 004 FR GERMANY 264 
5 
1 185 13 4 10 004 RF ALLEMAGNE 3854 
92 
36 737 2014 182 166 111 153 
005 ITALY 68 49 i 2 8 3 76 26 1 005 ITALIE 960 718 22 29 78 24 7 190 12 006 UTD. KINGDOM 112 3 1 2 3 006 ROYAUME-UNI 1856 156 43 45 69 
22 
1331 
008 DENMARK 2 1 
2 i 1 008 DANEMARK 105 31 5 417 23 29 4 036 SWITZERLAND 3 34 110 ri 036 SUISSE 696 2 175 75 18 t66 038 AUSTRIA 153 i 6 i 038 AUTRICHE 2548 561 1 2 1816 2 ti 040 PORTUGAL 68 59 
70 
1 040 PORTUGAL 1302 1120 
196 
14 133 24 
056 SOVIET UNION 78 
20 :i 056 U.R.S.S. 196 2ti 32 060 POLAND 23 
:i i i 2 060 POLOGNE 243 :i 396 54 t40 7 302 400 USA 7 400 ETATS-UNIS 951 2 9 3li 404 CANADA i i 404 CANADA 625 178 169 438 4 5 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 169 
to9 649 OMAN 
51 20 8 10 10 :i 649 OMAN 109 309 tsli 224 212 :i 49 701 MALAYSIA i 2 701 MALAYSIA 955 73 54 706 SINGAPORE 134 38 8 15 58 12 706 SINGAPOUR 2576 787 119 319 985 1 238 
720 CHINA 6 5 
6 10 t31i 7 
1 720 CHINE 104 95 i ts6 149 2 1730 :i 9 728 SOUTH KOREA 212 48 
2 tO i 3 728 COREE DU SUD 3040 797 124 78 732 JAPAN 399 197 
t5 
10 46 7 118 732 JAPON 10470 4818 94 30 272 1001 1638 27 190 2400 
736 TAIWAN 440 108 1 11 5 259 i i 41 736 T'AI-WAN 5133 1432 46 323 136 128 2669 10 2 397 740 HONG KONG 250 51 
37 
96 6 16 52 27 740 HONG-KONG 4041 923 4 1691 150 320 593 18 332 
743 MACAO 52 13 1 1 743 MACAO 971 753 182 23 13 
1000 W 0 R L D 2444 611 192 186 126 441 525 81 50 232 1000 M 0 N DE 45849 12006 2484 6871 2460 7368 7940 1581 1125 4014 
1010 INTRA-EC 548 29 58 21 67 223 21 80 33 16 1010 INTRA-CE 11304 768 935 3008 1252 2734 351 1523 433 300 
1011 EXTRA-EC 1896 581 134 164 59 218 504 2 18 216 1011 EXTRA-CE 34525 11238 1549 3841 1209 4634 7588 59 693 3714 
1020 CLASS 1 637 291 2 7 18 129 51 1 9 129 1020 CLASSE 1 16641 6683 102 877 599 2971 2408 42 548 2611 
1021 EFTA COUNTR. 226 93 54 4 7 111 1 i 1 9 1021 A E L E 4646 1685 5 451 311 1915 53 4 56 166 1030 CLASS 2 1146 265 158 30 89 453 9 87 1030 CLASSE 2 17092 4248 1250 2963 531 1664 5180 17 145 1094 
1040 CLASS 3 116 26 78 11 1 1040 CLASSE 3 589 306 196 78 9 
8515.42 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITHOUT BUILT-IN AMPUfiER 8515.42 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITHOUT BUILT-IN AIIPUFIER 
APPARW RECEPTEURS DE RADIODIFfUSION SANS AMPUfiCATEURS INCORPORE RUNDFIINKEIIPFANGSGEJIAETE OHNE EINGEBAUTEN VERSTAERKER 
001 FRANCE 118 47 
tsli 
38 11 3 18 1 001 FRANCE 3287 1363 
59 sO 1156 195 108 431 22 12 002 BELG.-LUXBG. 626 87 151 126 
137 
80 i 14 i 002 BELG.-LUXBG. 20162 2299 6067 3662 1396 1728 t5 456 003 NETHERLANDS 339 166 10 5 34 1 18 003 PAYS-BAS 3861 1626 188 150 54i 100 369 t7 004 FR GERMANY 179 58 37 21 21 8 004 RF ALLEMAGNE 3439 
t3 
1146 776 306 480 1 186 3 005 ITALY 4 
2 
4 44 3 7 t3 8 005 ITALIE 105 85 1130 4 93 3 169 006 UTD. KINGDOM 225 148 20 006 ROYAUME-UNI 5248 74 3408 75 616 290 i 008 DENMARK 27 4 1 2 i 008 DANEMARK 819 99 34 53 17 030 SWEDEN 5 1 i 5 3 030 SUEDE 124 25 64 94 14 68 t7 036 SWITZERLAND 19 13 i 036 SUISSE 951 767 t4 5 20 6 040 PORTUGAL 150 149 
9 2 
040 PORTUGAL 3664 3865 
352 124 042 SPAIN 11 6:i 8 042 ESPAGNE 476 386 s9 060 POLAND 105 33 1 060 POLOGNE 620 170 
t2 t7 
5 
400 USA 3 
3 
1 4 2 400 ETATS-UNIS 322 11 35 2 245 701 MALAYSIA 14 4 
7 t6 
3 
5 i 701 MALAYSIA 537 72 257 127 214 427 81 706 SINGAPORE 365 46 130 130 30 706 SINGAPOUR 9442 903 3625 3368 761 133 ti 
728 SOUTH KOREA 155 74 10 13 21 2 33 i 2 3 728 COREE DU SUD 2400 1040 134 206 305 23 679 t3 13 732 JAPAN 2735 1292 187 9 345 83 742 73 732 JAPON 63857 28959 6465 288 7543 2350 16402 1757 aO 
736 TAIWAN 223 15 7 39 4 3 153 1 1 736 T'AI-WAN 4723 333 126 904 78 43 3204 21 14 
740 HONG KONG 43 10 8 20 13 740 HONG-KONG 760 200 9 357 1 193 743 MACAO 8 743 MACAO 163 163 
1000 W 0 R L D 5375 1972 782 504 561 279 1124 15 131 7 1000 M 0 N DE 125414 42048 22254 14692 12754 4813 25227 199 3289 138 
1010 INTRA-EC 1520 306 389 275 176 168 141 14 49 2 1010 INTRA-CE 36955 5475 10811 9280 4537 1921 3380 186 1331 34 1011 EXTRA-EC 3847 1665 393 229 385 104 983 1 82 5 1011 EXTRA-CE 88437 36573 11443 5412 8217 2870 21846 13 1958 105 1020 CLASS 1 2923 1455 199 15 345 83 749 1 73 3 1020 CLASSE 1 69722 33638 6951 389 7582 2373 16915 13 1781 80 1021 EFTA COUNTR. 177 163 2 6 1 
21 
4 1 . 1021 A E L E 5059 4666 99 99 27 6 138 24 
1030 CLASS 2 812 148 161 206 33 233 8 2 1030 CLASSE 2 18054 2549 4322 4981 609 494 4926 168 25 
1040 CLASS 3 112 63 33 8 6 1 1 . 1040 CLASSE 3 662 386 170 62 27 3 5 9 
8515.43 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITH BUILT-IN AMPUFIER AND COIIBINED WITH SOUND RECORDING OR REPROOUCING APPARATUS, OTHER THAN 8515.43 ~'r~~,l,:.f.&ra~~.f:J~~T~DA~~~tfl~JR~WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, OTHER THAN CLOCK RADIOS, PORTABLES, CAR RADIOS AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 
APPARW RECEPTEURS DE RADIODIFfUSION AVEC AMPUFICATEUR INCORPO!!f6 COMBINES A UN APPAREIL D'ENREGISTR. OU DE REPROD. 
DU SON, AUTRE$ QUE RADIO-IIEVEIL5, PORTATFS, FIXES POUR VEHICULES AUT IIOBILES ET POUR AERONEFS CIVU ~~~==~=u:ru~:fa~~~.~~'M~~. cre~:~=~EGERAET KOMBINIERT, AUSG. RADIO-
001 FRANCE 451 210 
574 
44 2 3 154 2 36 001 FRANCE 3493 1502 
5826 
643 21 51 985 15 276 
002 BELG.-LUXBG. 2503 55 101 847 919 7 002 BELG.-LUXBG. 28181 555 2512 9131 10068 1 88 
317 
318 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herkunft Ursprung I Herkunft Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe 'E~~Oba Nimexe 'E~~Oba 
1515.43 1515.43 
003 NETHERLANDS 903 411 12 4 
673 
124 235 6 111 
2 
003 PAYs-BAS 11050 4184 161 71 
57o4 
2166 3214 85 1169 
sci 004 FR GERMANY 1555 
157 
216 77 108 163 23 293 004 RF ALLEMAGNE 14636 
2400 
1605 1984 995 1538 210 2540 
005 ITALY 844 455 
8 
12 20 
359 45 005 ITALIE 8379 5531 68 145 204 7 3813 46i 2 006 UTD. KINGDOM 2754 19 2254 5 64 
2 
006 ROYAUME-UNI 18538 554 13048 57 517 




007 lALANDE 1284 
336 
844 409 
374 381 2 008 DENMARK 169 20 1 109 008 DANEMARK 5727 844 49 3942 
2 030 SWEDEN 7 9 7 030 SUEDE 129 169 2 1 127 i 3 036 SWITZERLAND 10 
529 
1 036 SUISSE 194 18 23 038 AUSTRIA 1196 85 579 
13 
038 AUTRICHE 21158 1233 9747 22 10105 7 21 
040 PORTUGAL 849 828 
7 
6 040 PORTUGAL 11344 11072 1 76 185 10 
042 SPAIN 7 
17 7 2 
042 ESPAGNE 101 
240 
101 
227 30 701 MALAYSIA 107 81 
7 1sB 7 
701 MALAYSIA 1816 1318 
27i 2518 89 706 SINGAPORE 751 256 307 4 14 706 SINGAPOUR 14578 4645 6535 255 265 
708 PHILIPPINES 6 6 
247 11i 33 31 1oB 45 708 PHILIPPINES 113 113 3040 1749 461 470 14oli 3 521 728 SOUTH KOREA 910 335 44 728 COREE DU SUD 12543 4991 29 732 JAPAN 5983 1320 357 1 213 30 3651 366 732 JAPON 116330 26390 7908 14 5352 699 67376 822 7740 
736 TAIWAN 5828 2713 20 158 74 50 2756 6 51 736 T"AI-WAN 66525 31616 240 2040 841 542 30611 52 583 
740 HONG KONG 594 343 93 39 1 5 104 2 7 740 HONG-KONG 7841 4711 1254 731 13 78 944 17 93 
743 MACAO 83 83 743 MACAO 1369 1369 
1000 W 0 R L D 25381 8771 5309 572 2485 497 8359 444 970 4 1000 M 0 N DE 345718 94714 59252 10902 32754 6571 122741 5070 13818 94 
1010 INTRA-EC 9036 861 3574 248 1558 331 1581 391 492 2 1010 INTRA-CE 91292 9621 27658 5756 15433 4315 19785 4125 4535 84 
1011 EXTRA-EC 16342 5910 1735 322 929 136 8778 53 478 1 1011 EXTRA-CE 254336 85093 31594 5058 17322 2256 102956 945 9083 29 
1020 CLASS 1 6055 2242 893 2 807 43 3654 45 366 1 1020 CLASSE 1 149407 38876 17762 45 15711 895 67461 846 7782 29 1021 EFTA COUNTR. 2061 921 530 1 593 13 
3124 
1 2 . 1021 A E L E 32838 12475 9750 23 10331 193 
35495 
24 42 
1030 CLASS 2 8275 3668 830 319 123 93 9 109 . 1030 CLASSE 2 104807 46218 13757 5002 1611 1361 73 1290 
1040 CLASS 3 14 12 1 1 . 1040 CLASSE 3 125 75 12 27 11 
1515.44 RADIG-IIROADCAST RECEIVERS WITH BUILT .at AMP~ Wlli!OUT COMBINED SOUND RECORDING OR REPROOUCING APPARATUS, OTHER ntAN 1515.44 RADIQ.BROADCAST RECEIVEIIS WITH BUILT .at ~WITHOUT COIIBIIIED SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, OTHER lltAN 
CI.OCit RADIOS, PORTABUS, CAR RADIOS AHD THOSE R CIVIL AIRCRAFT CI.OCit RADIOS, PORTABUS, CAll RADIOS AHD THOSE F R CIVU. AIRCRAFT 
APPAIIEU RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION AVEC AMPlflCATEUR INCORPO~ON COIIBINES A UN APPAREL D'EHREGISTR. OU DE 
REPROO. DU SON, AUTRES QUE RADIO-RE'IEU, PORTATIFS, AXES POUR YEH1 S AUTOMOBILES ET POUR AERONEFS CIVU.S RUNDFUNKEIIPFANGSGERAETE MIT EINGEBAUTEII VERST~Ctn UIT TONAUF!IAHIIE- OOER -WIEDERGABEGERAET KOMBllllERT, AUSG. RADIOWECKER, TASCHEN-, KOFFER-, KRAFTFAHRZEUGEMPFANGS RAETE U. NICKr FUER ZJY. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 517 7 
sci 100 381 21 6 1 2 1 001 FRANCE 6180 305 1082 2334 2998 305 209 4 4 21 002 BELG.-LUXBG. 317 25 68 127 
110 
29 12 4 002 BELG.-LUXBG. 6091 457 1645 2151 
19o4 
477 173 46 60 




13 1 22 9 003 PAYs-BAS 3917 957 2 200 
1651 
275 21 370 188 
004 FR GERMANY 565 
19 
13 33 8 1 25 18 004 RF ALLEMAGNE 5837 
327 
2216 454 404 277 176 378 281 
005 ITALY 84 16 
1s 
26 5 3 
167 
2 13 005 ITALIE 1123 246 287 63 102 
14sB 
28 70 006 UTD. KINGDOM 279 16 24 35 5 
28 
16 1 006 ROYAUME-UNI 2985 149 219 497 419 116 
1253 
112 18 
008 DENMARK 58 8 14 1 4 1 
4 
2 008 DANEMARK 2217 253 434 43 129 13 1 
137 
91 
030 SWEDEN 9 35 3 1 3 1 030 SUEDE 532 1869 1sB 21 29 96 109 140 4 036 SWITZERLAND 42 1 
166 
2 1 036 SUISSE 2265 13 122 
2957 
63 36 
036 AUSTRIA 168 1 6 038 AUTRICHE 3000 35 149 4 6 1s 14 8 040 PORTUGAL 76 69 
1 
040 PORTUGAL 1501 1313 
042 SPAIN 1 
62 
042 ESPAGNE 115 309 13 102 li 9 060 POLAND 64 
5 1 
060 POLOGNE 332 
23 44 6 15 143 15 400 USA 6 
6 1 &4 400 ETATs-UNIS 366 5 74 31 16 701 MALAYSIA 74 
27 5 3li 5 3 701 MALAYSIA 1444 104 743 4 29 1202 5 5 95 706 SINGAPORE 169 33 34 19 8 706 SINGAPOUR 2962 402 99 403 378 665 89 183 
728 SOUTH KOREA 218 87 
62 
3 32 . 5 87 
42 
4 728 COREE DU SUD 3893 1288 1 147 449 96 1795 
4 
1 116 
732 JAPAN 2221 1205 1 349 57 452 53 732 JAPON 44007 22523 1600 49 6164 1315 10191 862 1299 
736 TAIWAN 408 98 20 33 10 227 
3 
16 4 736 T"AI-WAN 5668 1019 
14 
375 363 101 3479 36 263 68 740 HONG KONG 545 55 6 49 5 20 392 22 740 HONG-KONG 6617 463 982 49 544 4249 4 277 743 MACAO 7 1 743 MACAO 192 186 6 
1000 W 0 R L D 8129 1807 547 284 1207 519 1300 187 134 144 1000 M 0 N DE 101772 31839 7091 6995 15463 9569 23559 2054 2391 2811 
1010 INTRA-EC 2060 149 442 205 701 174 93 182 68 49 1010 INTRA-CE 28381 2448 4199 5174 7834 2806 2621 1832 939 728 
1011 EXTRA-EC 4071 1658 105 79 505 345 1208 5 69 97 1011 EXTRA-CE 73385 29391 2893 1813 7830 8784 20937 222 1452 2083 
1020 CLASS 1 2528 1310 71 3 352 226 463 1 49 54 1020 CLASSE 1 51988 25762 1930 175 6432 4383 10715 178 1081 1332 
1021 EFTA COUNTR. 298 105 9 2 3 169 3 
3 
6 1 1021 A E L E 7437 3231 307 80 180 3053 227 140 204 15 
1030 CLASS 2 1423 279 34 76 105 118 745 21 42 1030 CLASSE 2 20891 3281 962 1638 1294 2357 10223 36 361 739 
1040 CLASS 3 120 69 49 1 1 1 1040 CLASSE 3 505 349 104 24 8 9 12 
1515.45 VIDEO MONITORS WITH INTEGRAL TUBE 1515.45 VIDEO MONITORS WITH INTEGRAL TUBE 
MONITEURS VIDEO, AVEC TUBE.JMAGE INCORPORE VIDEOIIONITORE UIT EINGEBAUTER Bu.DROEHRE 
001 FRANCE 16 2 
a1 
2 4 5 3 
15 1 
001 FRANCE 792 99 
2359 




002 BELG.-LUXBG. 10738 3609 572 755 
1901 
2528 4 45 003 NETHERLANDS 281 32 18 50 
12<i 
68 4 1 003 PAYs-BAS 5300 716 617 1015 
28&4 
754 124 160 13 
004 FR GERMANY 702 
172 
294 49 11 201 2 22 4 004 RF ALLEMAGNE 11939 
2435 
3915 1422 337 2844 171 510 76 
005 ITALY 667 79 j 126 2 227 57 4 005 ITALIE 13607 1354 4s8 5983 25 3087 584 sci 139 006 UTD DOM 121 12 49 19 9 
2 
23 1 006 ROYAUME-UNI 4060 399 1200 568 593 
sci 773 11 007 IRE 2 1 007 lALANDE 137 53 1 2 3 7 7 008 4 
5 8 
2 008D EM ARK 149 41 
69 
33 58 
5 030 31 4 18 030S DE 685 45 139 17 1 409 1 032 14 3 5 032 Fl E 492 214 67 46 43 121 28 36 036 7 2 
1 
4 036 s 435 74 16 16 3 251 1 038 lA 3 
4 2 
1 038 A ICHE 203 41 50 3 20 4 27 1 57 
040 GAL 7 
2 
1 040 PORTUGAL 109 87 
75 
4 18 
042 SPAIN 3 1 
3 3 47 
042 ESPAGNE 147 30 
186 421 251 
42 
28 1o:i 10 400 USA 72 12 5 400 ETATs-UNIS 6035 759 468 3809 
404 CANADA 49 43 1 1 7 46 404 CANADA 1005 941 34 62 142 909 2 706 SINGAPORE 76 8 4 18 706 SINGAPOUR 1570 142 74 8 343 728 SOUTH KOREA 24 1 19 728 COREE DU SUD 331 20 2 6 221 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft l Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I ftalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'EA>.clba Nimexe I EUR 10 ~utSchlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I '8.1\0ba 
1515.45 1515.45 
732 JAPAN 1412 508 196 2 194 107 390 13 2 732 JAPON 26519 9082 3815 72 3329 1935 7928 1 310 47 
738 TAIWAN 186 48 37 20 15 66 738 T'AI-WAN 2629 516 537 313 193 1070 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 162 2 160 
1000 WORLD 3948 914 740 178 523 262 1169 91 58 13 1000 M 0 N DE 87334 19374 14205 4594 14884 5758 24730 1730 1915 344 
1010 INTRA-EC 2060 292 520 124 301 128 554 90 42 11 1010 INTRA-CE 48720 7553 9445 3520 10435 3172 9243 1870 1397 285 
1011 EXTRA-EC 1887 622 221 53 222 138 815 1 15 2 1011 EXTRA-CE 40814 11822 4760 1073 4249 2585 15487 60 519 59 
1020 CLASS 1 1599 530 213 12 202 112 512 1 15 2 1020 CLASSE 1 35838 10331 4593 449 3914 2211 13709 60 514 57 
1021 EFTA COUNTR. 63 10 9 9 3 2 28 2 . 1021 A E L E 1956 460 201 188 100 25 852 31 99 
1030 CLASS 2 288 92 8 41 20 24 103 • 1030 CLASSE 2 4722 1486 167 614 338 374 1740 5 
1515.48 COLOUR TEI!YISJON RECfJVERS WITH INTEGRAL TUBE, INCORPORATING A RADJO.RECEJVER OR A SOUND RECORDER OR REPRODUCER, OTHER 
THAN VIDEO MONITORS 
1515.41 ~U~R:f,:fCEIYERS WITH INTEGRAL TUBE, llCORPORATlNG A RADJ().RECEJVER OR A SOUND RECORDER OR REPRODUCER, OTHER 
APPAREU REWlEURS D£ TELEYISJON EN com TUBE IIIAGE INCORPORE, COIIBINES AVEC UN RECVTEUR D£ RADIODIFFUSJON OU UN 
APPAREIL D'ENREGISTR. OU D£ REPROD. DU SON, SF ONITEURS VIDEO 
~~=rEIIAETE UJT EINGEBAUTER BD.DRO£HRE, UJT RUNDFUNih TONAUFNAIIYE- DOER TONWJEDERGABEGERAEI' KOMBINI£IIT, 
002 BELG.-LUXBG. 9 1 3 
23 
1 4 002 BELG.-LUXBG. 302 10 1 133 384 53 3 105 003 NETHERLANDS 29 
3 2 4 4 
6 003 PAY8-BAS 490 5 
4 32 s5 7 94 91 004 FR GERMANY 54 24 
8 
17 004 RF ALLEMAGNE 760 228 104 96 243 005 ITALY 10 
1 
1 1 005 ITALIE 108 1 22 20 3 7 1 006 UTD. KINGDOM 26 
2 6 2 9 
25 
2 
006 ROYAUME-UNI 190 36 6 3 169 143 8 2 732 JAPAN 23 2 732 JAPON 461 134 59 18 1 30 
738 TAIWAN 5 
3 
5 738 T'AI-WAN 137 1 
71 
5 131 
740 HONG KONG 5 2 740 HONG-KONG 115 44 
1000 WORLD 211 4 1 41 11 83 23 34 4 30 1000 M 0 N DE 2878 57 38 327 338 727 564 248 105 478 
1010 INTRA-EC 131 1 i 5 7 48 8 33 4 27 1010 INTRA-CE 1901 15 5 102 208 821 171 243 94 442 1011 EXTRA-EC 81 3 38 5 15 17 1 3 1011 EXT RA-CE 975 42 33 225 130 106 392 3 10 34 
1020 CLASS 1 50 3 1 17 2 14 9 1 3 1020 CLASSE 1 680 41 29 208 59 97 200 3 10 33 




1 1021 A E L E 167 5 23 53 
71 
77 4 3 2 
1030 CLASS 2 11 • 1030 CLASSE 2 277 4 1 9 192 
1515.47 !li}Ooo'ir.u.~m~~VID~G~ NOT llCORPORATlNG A RADJO.JIECEIYER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 1515.47 ~~~~~=RMW'~~~f NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SDUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
APPAREU REWlEURS D£ TELEYISJON EN COULEURS, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L 'ECRAN IIAX. 42CII, AUTRES QUE 
CO!IBINES ET MONITEURS VIDEO 
~~EHEIIPFANGSGEIIAETE UJT EINGEBAUTER BD.DROEJJRE, BILDSCHJR!IDIAGONALE IIAX. 42CII, AUSG. KOIIBINI£IIT UND YJDEOMONJ-
001 FRANCE 191 119 
49 
48 456 7 13 3 3 4 001 FRANCE 4759 3319 1151 849 4 204 323 35 53 60 002 BELG.-LUXBG. 3826 568 1187 
107 
1558 2 002 BELG.-LUXBG. 65459 9197 22994 7386 
1657 
24592 51 




634 54 53 5 003 PAY8-BAS 31404 15996 14 1399 
4351 
10425 866 979 68 
004 FR GERMANY 3920 
263 
2066 159 725 85 43 101 004 RF ALLEMAGNE 72402 3566 9969 37861 2990 13624 1527 745 1335 005 ITALY 1178 717 34 110 15 59 9 4 1 005 ITALIE 18648 12146 593 1516 255 937 148 62 18 006 UTD. KINGDOM 1243 755 121 125 27 45 173 7 1 006 ROYAUME-UNI 19710 11732 2232 1878 488 570 2658 105 24 007 IRELAND 50 5 007 lALANDE 673 100 
2 
3 
2 1 008 DENMARK 5 5 
12 11 111 1s 
008 DANEMARK 114 95 2 12 
256 1 030 SWEDEN 152 3 22 5 11 39 030 SUEDE 2030 22 171 4 161 7 1408 1sS 032 FINLAND 541 27 26 1 404 6 032 FINLANDE 9104 448 424 368 11 87 7026 84 503 
038 SWITZERLAND 30 2 27 1 
16 231 5 5 
038 SUISSE 595 20 562 12 
215 4399 aS 1 038 AUSTRIA 1126 845 7 17 038 AUTRICHE 20145 15044 95 235 72 
040 PORTUGAL 2603 850 809 235 20 614 60 15 040 PORTUGAL 46516 15815 12721 5051 350 11478 885 216 
1 042 SPAIN 317 6 
120 
59 140 1 108 3 042 ESPAGNE 5033 93 
1684 
1033 2157 24 1676 49 
048 YUGOSLAVIA 132 9 4 1 8 048 YOUGOSLAVIE 1790 s8 46 1 59 056 SOVIET UNION 77 22 67 10 056 U.R.S.S. 593 131 495 10 s4 058 GERMAN DEM.R 91 
49 
59 058 RD.ALLEMANDE 747 
973 
532 
220 EGYPT 49 
1 2 4 
220 EGYPTE 973 34 28 11 2sS 100 1 6 s3 400 USA 7 




701 MALAYSIA 12157 22 7404 296 
10031 
2 4363 27 70 706 SINGAPORE 5370 947 1211 723 1814 29 706 SINGAPOUR 86505 15729 20721 12371 99 27125 402 
720 CHINA 17 17 
140 s3 39 29 241 11 720 CHINE 281 281 1951 1100 609 428 2071 112 3 728 SOUTH KOREA 1020 4n 
113 22 728 COREE DU SUD 11782 5428 1693 732 JAPAN 5670 2727 439 1 477 92 1688 111 732 JAPON 94765 44913 8970 26 8166 1755 27081 1781 360 
738 TAIWAN 83 12 6 
s2 1 45 7 19 738 T'AI-WAN 1333 189 168 3 4 681 98 286 2 740 HONG KONG 570 227 4 270 740 HONG-KONG 7771 2789 56 1611 3217 
958 NOT DETERMIN 46 46 958 NON DETERMIN 888 887 1 
1000 WORLD 30979 8891 3733 5288 2684 501 8872 523 327 180 1000 M ON DE 516963 145871 87015 94044 43794 8984 141292 8183 5291 2509 
1010 INTRA-EC 12328 2695 1348 3418 974 315 3034 325 109 114 1010 INTRA-CE 213172 44005 25518 83700 15140 5594 50483 5234 1944 1556 
1011 EXTRA-EC 18608 8198 2387 1828 1690 187 5840 198 218 68 1011 EXTRA-CE 302905 101868 41499 29457 28655 3371 90B09 2948 3348 954 
1020 CLASS 1 10583 4459 597 929 882 140 3166 189 155 66 1020 CLASSE 1 180587 76367 11284 14890 15818 2752 53233 2823 2472 948 
1021 EFTA COUNTR. 4450 1726 38 865 264 40 1380 76 42 39 1021 A E L E 78398 31349 596 13747 5469 659 24310 1128 636 504 
1030 CLASS 2 7829 1712 1768 830 737 37 2673 9 63 • 1030 CLASSE 2 120654 25130 30083 14072 12255 534 37577 124 874 5 
1040 CLASS 3 196 26 22 67 71 10 • 1040 CLASSE 3 1662 389 132 495 582 84 
1515.41 COLOUR TEI!YISJON RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBi NOT INCORPORATING A RADJO.JIECEIYER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 1515.41 COLOUR TEI!YISJON RECEIVERS '1IITH INTEGRAL ~NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
DIAGONAL > 42CII BUT IIAX. 52CU, OTHER THAN YID 0 MONITORS DIAGONAL > 42CII BUT 11AX. 52CM, OTHER THAN 0 MONITORS 
APPAREU REWlEURS D£ TELEYISJON EN COULEURS, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L 'ECRAN > 42 A 52 Cli, AUTRES QUE 
COMBINES ET MONITEURS VIDEO 
FARJI.fERNSEHEMPFANGSGERAETE MIT EINGEBAUTER BD.DROEHRE, BILDSCHIRMDIAGONALE > 42CM BIS 52CM, AUSG. KO!IBINI£IIT UND VIDEO. 
MONITORE 
001 FRANCE 145 13 
149 
51 6 8 64 2 1 001 FRANCE 1807 134 
2520 
662 59 123 779 29 1 20 
002 BELG.-LUXBG. 505 53 35 202 208 61 4 10 5 002 BELG.-LUXBG. 7644 692 506 2826 2657 1038 74 190 64 003 NETHERLANDS 696 338 4 
1171 624 
84 50 003 PAY8-BAS 9634 4588 101 14 
8501 
1221 791 
004 FR GERMANY 4476 
428 
737 283 1262 144 193 62 004 RF ALLEMAGNE 60612 
5158 
10786 17394 3789 14880 1816 2530 916 
005 ITALY 2559 542 963 387 57 38 120 6 005 ITALIE 29903 6328 11240 4506 800 375 1377 119 
319 
320 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unfl j Mengen 1000 kg Ouantitb Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I ·n~alla Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~alla 
1515.41 1515.41 
006 UTD. KINGDOM 2696 546 478 316 646 131 3li 483 87 9 006 ROYAUME-UNI 32898 5826 6985 4067 7769 1613 392 5473 1055 110 007 IRELAND 38 
4 25 16 
007 IRLANDE 392 




008 DANEMARK 5512 4739 




372 030 SUEDE 13555 3 6697 1004 39 I 4910 
032 FINLAND 903 10 63 59 325 102 151 032 FINLANDE 11699 2292 164 867 791 8 4453 1264 1860 
036 SWITZERLAND 47 
997 
41 6 22 377 3 27 036 SUISSE 525 2 2 509 5 2 5 42 361 038 AUSTRIA 1583 
3 
24 133 038 AUTRICHE 21715 13979 
13 
437 1745 297 4854 
040 PORTUGAL 274 146 48 
31 




042 ESP E 742 3 
782 
401 2 
048 YUGOSLAVIA 73 
71 12 
048Y A VIE 819 I 4 
120 
32 
052 TURKEY 83 
107 33 052 T 972 852 BIB 247 058 GERMAN DEM.R 140 
25 
058 R . MANDE 1065 655 220 EGYPT 25 
1 1 5 1 
220 EGYPTE 655 
11 12 19 16 126 1 147 400 USA 8 400 ETATS-UNIS 343 II 
508 BRAZIL 18 Hi 9 35 1sS 2 1 18 508 BRESIL 207 138 92 763 2 29 41 205 706 SINGAPORE 212 706 SINGAPOUR 3042 1978 1 
720 CHINA 33 32 1 
14 
720 CHINE 364 357 2 
179 
5 
1 728 SOUTH KOREA 59 28 17 
418 227 1213 16 54 27 728 COREE DU SUD 689 322 180 5347 3228 7 271 466 732 JAPAN 3476 1253 268 732 JAPON 44351 15711 4065 9 14578 676 
740 HONG KONG 48 40 
26 
8 740 HONG-KONG 751 674 
326 
76 I 
800 AUSTRALIA 26 
29 
800 AUSTRALIE 326 
461 1 958 NOT DETERMIN 29 958 NON DETERMIN 462 
1000 W 0 R L D 19514 4181 2885 1846 3392 1312 4187 801 751 159 1000 M 0 N DE 255233 53834 40029 26912 42451 16725 53639 9500 9655 2488 
1010 INTRA·EC 11420 1360 1934 1573 2477 1017 1828 668 410 133 1010 INTRA-CE 148400 16474 27133 22643 30675 12689 23847 7767 5152 2020 
1011 EXTRA-EC 8064 2600 951 244 915 295 2359 132 341 27 1011 EXTRA-CE 106369 37360 12897 3807 11775 4036 29792 1731 4503 468 
1020 CLASS 1 7511 2659 816 195 726 293 2340 132 323 27 1020 CLASSE 1 99304 35142 11733 2862 9532 4007 29539 1731 4292 466 
1021 EFTA COUNTR. 3781 1334 479 192 249 23 1118 117 269 . 1021 A E L E 51727 18564 6875 2816 3435 308 14802 1458 3469 
2 1030 CLASS 2 380 109 27 49 156 2 19 18 . 1030 CLASSE 2 5633 1858 344 945 1996 29 248 211 
1040 CLASS 3 173 33 107 33 . 1040 CLASSE 3 1432 360 820 247 5 
1515.51 ~&liii.u~'S_No~~'Wo'Er.fg~~BE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 1515.51 COLOUR TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN DIAGONAL > 52CII, OTHER THAN VIDEO IIOHITORS := 'W8rom'RS DE TELEVISION EN COULEURS, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN > 52CII, AUTRES QUE COMBINES ET FARB.fERNSEHDIPFANGSGERAETE lilT EINGEBAUTER BIU)ROEHRE, BILDSCHIRIIDIAGONALE > 52CII, AUSG. KOIIBINJERT U. VIDEOIIOHITORE 
001 FRANCE 1167 472 
243 
438 26 122 83 5 5 16 001 FRANCE 13900 5316 
4677 
5478 267 1308 1126 57 71 277 
002 BELG.-LUXBG. 6215 1768 1148 2397 
989 
580 I 67 11 002 BELG.-LUXBG. 82527 22604 16168 29621 
12369 
8365 13 899 180 
003 NETHERLANDS 5734 3468 10 336 
4893 
291 17 616 7 003 PAY5-BAS 71273 40853 162 4472 
60479 
4173 194 8954 96 
004 FR GERMANY 31254 
733 
4789 15521 1902 2353 290 1303 203 004 RF ALLEMAGNE 397721 
9563 
62498 198710 23585 27139 3707 18779 2824 
005 ITALY 2943 92 
2565 
788 951 165 16 195 3 005 ITALIE 35374 1131 
323s0 
9259 10488 1857 189 2845 42 
006 UTD. KINGDOM 8090 552 1434 1707 603 
13 
862 353 14 006 ROYAUME-UNI 100200 6941 17673 21206 7190 
195 
9865 4788 187 
007 IRELAND 13 
90 311 79 268 94 2 
007 lALANDE 197 
1248 4389 1244 
2 
1872 2s 008 DENMARK 1421 577 
27 
008 DANEMARK 21871 3646 9447 345 028 NORWAY 63 22 
1486 696 964 281 
1 13 028 NORVEGE 946 422 
19823 12446 18198 4713 
14 165 
2 030 SWEDEN 4805 638 332 2 406 030 SUEDE 78199 12081 4583 20 6333 
032 FINLAND 4656 1136 35 431 259 142 1806 164 683 032 FINLANDE 60275 14324 706 5365 3407 1780 23234 2165 9294 
036 SWITZERLAND 150 51 39 52 8 
7os 2 132 
036 SUISSE 1180 485 6 442 151 91 5 
31 1639 038 AUSTRIA 3356 1442 698 194 183 038 AUTRICHE 41086 17039 8969 2627 2178 8603 
040 PORTUGAL 168 45 
8 
99 23 . 1 
1 
040 PORTUGAL 2330 549 
113 
1425 350 6 
8 042 SPAIN 102 35 58 042 ESPAGNE 964 362 481 
048 MALTA 86 86 
12 28 3 
046 MALTE 1422 1422 
169 192 1 22 048 YUGOSLAVIA 50 7 45 048 YOUGOSLAVIE 440 56 441 052 TURKEY 209 164 99 49 052 TUROUIE 2124 1683 422 313 058 GERMAN DEM.R 201 53 058 RD.ALLEMANDE 1110 375 









s7 45 7 2 400 USA 3 29 400 ETAT5-UNIS 195 5 20 624 ISRAEL 75 13 
2 7 
33 624 ISRAEL 810 86 
31 130 
367 357 
701 MALAYSIA 9 
3 93 
701 MALAYSIA 161 34 1237 3 8 706 SINGAPORE 96 
287 72 351 13 4 5 
706 SINGAPOUR 1288 6 
7 IsS 48 s1 732 JAPAN 1238 380 
280 
126 732 JAPON 18022 4997 4094 1711 1568 5351 
958 NOT DETERMIN 290 10 958 NON DETERMIN 3669 3549 120 
1000 W 0 R L D 72429 11104 8825 22372 11881 5514 7294 1386 3793 260 1000 M 0 N DE 937705 140113 116116 291006 152925 68684 94547 16595 54026 3693 
1010 INTRA·EC 56836 7082 6879 20088 10079 4661 4061 1192 2539 255 1010 INTRA-CE 723066 86525 90531 258422 124482 56811 52303 14050 36336 3606 
I 011 EXTRA·EC 15304 4022 1948 2004 1801 643 3234 194 1254 6 1011 EXTRA-CE 210970 53588 25585 29035 28444 11753 42245 2545 17689 86 
1020 CLASS 1 14869 4006 1829 1993 1620 789 3200 194 1253 5 1020 CLASSE 1 207234 53455 24916 28863 26463 11369 41870 2545 17668 85 
1021 EFTA COUNTR. 13198 3333 1521 1964 1493 614 2643 181 1249 . 1021 A E L E 184014 44901 20536 28647 24732 8767 36438 2380 17611 2 
1030 CLASS 2 201 16 19 7 124 53 34 1 . 1030 CLASSE 2 2556 129 245 130 1648 7 375 21 1 1040 CLASS 3 213 99 4 57 . 1040 CLASSE 3 1177 4 424 41 332 376 
1515.52 8/W TELEYISION RECEIVERS OR FOR MONOCHROME TY WITH INTEGRAL TUBE, INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
REPRODUCER, OTHER THAN VIDEO IIOHITORS 
1515.52 8/W TELEVISION RECEIYERS OR FOR MONOCHROME TY WITH INTEGRAL TUBE, INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
REPRODUCER, OTHER THAN VIDEO IIOHITORS 
APPAREJU RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC OU EN AUTRES IIONOCHROME~TUBE~YAGE IHCORPOR~ COMBINES AVEC UN RECEP· 
TEUR DE RADIODIFFUSION OU UN APPAREIL D'ENREGISTR. OU DE REPROD. DU SON, AUT S QUE MONITEURS VID 0 
SCIIWARZWEISUERNSEHEMPFANGSGERAETE ODER FUER ANDERE EINFARBIGE BILDWIEDERGABE, lilT EINGEBAUTER BIU)ROEHRE, lilT RUNO-
FUNK-, TONAUFNAHME- ODER ·WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT, AUSG. VIDEOI!OHITORE 
004 FR GERMANY 17 2 15 
41 5 
004 RF ALLEMAGNE 314 57 215 1 13 19 29 4 5 066 ROMANIA 46 066 ROUMANIE 217 188 
1 400 USA 1 
3 35 
I 400 ETAT5-UNIS 121 
165 593 
119 1 
728 SOUTH KOREA 39 
3 
1 728 COREE DU SUD 811 
48 2 
53 
1 . 732 JAPAN 41 2 4ri 4 36 4 732 JAPON 817 48 1042 78 718 89 736 TAIWAN 129 1 
5 
80 736 T'AI-WAN 3453 23 
65 
2221 
740 HONG KONG 21 2 14 740 HONG-KONG 470 43 362 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanllt~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark J 'E~~clOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan1 France J ltalla I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I 'E~~clOo 
8515.52 8515.52 
1000 W 0 R L D 314 8 10 99 9 174 8 4 2 1000 M 0 N DE 6538 281 244 1939 4 157 3701 53 93 66 
1010 INTRA-EC 28 i 2 15 5 174 4 4 2 1010 INTRA-CE 500 2 59 247 1 78 24 21 4 64 1011 EXTRA-EC 286 8 83 4 5 • 1011 EXTRA-CE 6036 279 185 1691 2 78 3678 32 89 2 




. 1020 CLASSE 1 970 48 48 30 2 18 837 3 89 2 1030 CLASS 2 190 6 5 76 95 
5 
• 1030 CLASSE 2 4847 231 136 1661 2652 29 1040 CLASS 3 46 41 . 1040 CLASSE 3 217 188 
8515.53 B1W TELEVISION RECEIVERS OR FOR MONOCHROME TV WITH INTEGRAL lUB~ NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
REI'RODUCER, SCREEN DIAGONAL MAX. 42CM, OTHER 11tAN VIDEO MONITOR 
8515.53 BIW TELEVISION RECEIVERS OR FOR MONOCHROME TV WITH INTEGRAL lUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
REPRODUCER, SCREEN DIAGONAL MAX. 42CII, OTHER 11tAN VIDEO MONITORS 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION NOJR ET BLANC OU EN AUTRES MONOCHROMES, lUBE·IMAGE INCORPORE, DIAGOHALE DE L'ECRAN 
MAX. 42CM, AUTRES QUE COMBINES ET IIONITEURS VIDEO 
SCHWARZWEJS~SEHEIIPFANGSGERAETE ODER FUER ANDERE EINFARBIGE BllJ)WIEOERGABE. lilT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRM-
DIAGOHALE MAX. 42CM, AUSG. KOIIBINJERT U. VIDEOIIONITORE 
001 FRANCE 7 3 2 2 
1 
001 FRANCE 179 
9 
5 25 110 37 2 
002 BELG.-LUXBG. 19 
122 65 li 17 195 1 6 6 002 BELG.-LUXBG. 342 898 111 280 1752 46 aO 114 7 003 NETHERLANDS 646 
173 
237 7 003 PAYS-BAS 4666 592 
1446 
1015 104 
004 FA GERMANY 345 li 57 17 78 3 5 4 8 004 RF ALLEMAGNE 3089 57 424 255 683 85 49 44 103 005 ITALY 102 72 
14 
1 1 18 
26 
2 005 ITALIE 1109 839 
213 
26 13 87 
273 
87 
006 UTD. KINGDOM 41 1 29 006 ROYAUME-UNI 516 9 4 8 9 173 007 IRELAND 29 
11 
007 lALANDE 173 
163 032 FINLAND 11 
sO 143 34 491 16 21 032 FINLANDE 163 740 2 1545 370 4819 168 223 040 PORTUGAL 1014 249 040 PORTUGAL 10498 2631 
042 SPAIN 127 127 
226 284 24 
042 ESPAGNE 1997 1997 
1118 2257 164 048 YUGOSLAVIA 534 6i 128 25 sO 048 YOUGOSLAVIE 4139 364 515 208 426 056 SOVIET UNION 440 34 136 056 U.R.S.S. 3530 241 1776 
058 GERMAN DEM.R 308 
13 
214 27 67 
47 
058 RD.ALLEMANDE 1657 
79 
1116 165 376 
270 060 POLAND 277 217 
51 
060 POLOGNE 1762 1413 
289 062 CZECHOSLOVAK 86 26 9 062 TCHECOSLOVAO 496 156 51 11i 064 HUNGARY 335 335 540 126 10 064 HONGRIE 3173 3163 17a:i soli 60 066 ROMANIA 1803 1127 
1 
066 ROUMANIE 6584 4233 
64 9 3 2 6 400 USA 14 
1i 
13 400 ETAT$-UNIS 278 22 14 158 
706 SINGAPORE 452 435 
2s 24 i 468 34 42 i 706 SINGAPOUR 4710 208 4498 4 223 9 3458 2a0 360 16 728 SOUTH KOREA 1339 744 728 COREE DU SUD 10206 5347 
3 
513 
732 JAPAN 126 83 
373 
4 3 31 
9 
5 732 JAPON 5312 3995 3 366 100 744 
81 
93 8 
736 TAIWAN 1153 175 281 10 285 20 736 T'AI-WAN 14099 2208 4270 3385 121 ~ 228 4 740 HONG KONG 116 116 740 HONG-KONG 845 1 
1000 W 0 R L D 9375 2914 1331 1150 1444 363 1923 130 99 21 1000 M 0 N DE 79908 23522 10976 12488 10396 3472 16474 1159 1072 347 
1010 INTRA·EC 1194 131 195 40 195 276 290 37 11 19 1010 INTRA-CE 10097 964 1868 595 1797 2566 1443 401 159 304 
1011 EXTRA-EC 8181 27B3 1136 1110 1249 87 1633 93 88 2 1011 EXTRA-CE 69805 22558 9108 11893 8598 903 15031 758 913 43 
1020 CLASS 1 1868 279 227 544 157 52 542 40 26 1 1020 CLASSE 1 22646 6600 1789 5066 2026 565 5723 337 325 13 
1021 EFTA COUNTR. 1065 68 435 260 153 49 498 16 21 . 1021 A E L E 10919 785 4 2800 1643 463 4822 173 229 26 1030 CLASS 2 3067 936 404 306 11 869 43 62 1 1030 CLASSE 2 29957 7763 4498 4883 3610 130 8104 361 588 
1040 CLASS 3 3247 1568 473 163 786 25 222 10 . 1040 CLASSE 3 17202 7995 2821 1941 2963 208 1204 60 10 
8515.55 B1W TELEVISION RECEIVERS OR FOR IIONOCHROIIE TV WITH INTEGRAL lUB~NOT INCORPORATING A RADJG.RECEIVER, SOUND RECORDER OR 8515.55 BIW TELEVISION RECEIVERS OR FOR IIONOCHROIIE TV WITH INTEGRAL lU~NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
REI'RODUCER, SCREEN DIAGONAL > 42CII BUT MAX. 52CII, OTHER 11tAN VID 0 MONITORS REI'RODUCER, SCREEN DIAGONAL > 42CII BUT IIAX. 52CM, OTHER 11tAN VID 0 MONITORS 
APPAREU RECEPTEURS DE TELEVISION NOJR ET BLANC OU EN AUTRES IIONOCHROIIES, lUBE·IMAGE INCORPORE, DIAGOHALE DE L'ECRAN 
> 42 A 52CM, AUTRES QUE COMBINES ET IIONITEURS VIDEO ~~1Mr;s=~~~~~~~~~f r,'~lM6follfr=ARBIGE BllJ)WIEOERGABE, lilT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRII-
003 NETHERLANDS 49 2 2 
16 126 
19 6 2 4 14 003 PAY$-BAS 509 19 50 4 
596 
172 39 22 85 118 
004 FA GERMANY 178 
24 27 
14 2 3 5 12 004 RF ALLEMAGNE 1120 290 4 131 148 51 24 44 122 005 ITALY 61 
4 :i 1 10 005 ITALIE 652 258 39 2:i 2 98 7 4 006 UTD. KINGDOM 16 
s:i 6 loS 2 006 ROYAUME-UNI 208 435 76 12 739 49 2 040 PORTUGAL 333 144 7 24 040 PORTUGAL 2726 1345 55 152 
042 SPAIN 256 256 
37 1 
042 ESPAGNE 2724 2718 
87 
6 
16 058 GERMAN DEM.R 38 
1140 
058 RD.ALLEMANDE 103 3453 066 ROMANIA 1140 
100 
066 ROUMANIE 3453 
17o4 204 MOROCCO 196 
47 1 1 i 1 204 MAROC 1704 saO 1i 19 13 9 732 JAPAN 51 26 7 1 732 JAPON 738 329 aO 1:i 736 TAIWAN 35 1 736 T'AI-WAN 437 15 
1000 W 0 R L D 2388 1528 275 193 148 60 127 17 12 28 1000 M 0 N D E 14793 7683 2272 1917 788 523 942 208 182 280 
1010 INTRA-EC 311 32 35 19 131 34 8 18 9 27 1010 INTRA-CE 2582 364 388 177 845 334 90 193 136 255 
1011 EXTRA-EC 2075 1496 240 174 15 26 118 1 3 2 1011 EXTRA-CE 12210 7319 1864 1739 143 189 852 13 48 25 
1020 CLASS 1 659 356 148 8 26 118 2 1 1020 CLASSE 1 6389 3839 1409 63 189 851 29 9 
1021 EFTA COUNTR. 350 53 204 148 7 25 117 1 1 . 1021 A E L E 2873 435 1797 1387 56 169 825 1:i 1 1030 CLASS 2 240 1 26 7 . 1030 CLASSE 2 2247 11 329 80 2 15 
16 1040 CLASS 3 1178 1140 37 1 1040 CLASSE 3 3574 3468 87 1 2 
8515.57 B1W TELEVISION RECEIVERS OR FOR IIONOCHROUE TV WITH INTEGRAL lUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 8515.57 BIW TELEVISION RECEIVERS OR FOR IIONOCHROIIE TV WITH INTEGRAL lUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
REI'RODUCER, SCREEN DIAGONAL > 52CII, OTHER 11tAN VIDEO MONITORS REPRODUCER, SCREEN DIAGONAL > 52CM, OTHER 11tAN VIDEO MONITORS 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION NOJR ET BLANC OU EN AUTRES IIONOCHROIIES, lUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGOHALE DE L'ECRAN 
> 52CII, AUTRES QUE COIIBINES ET IIONITEURS VIDEO =1Mr;~~~~~~~EPfflEVIc:ot~rlo:OERE EINFARBIGE BllJ)WJEDERGABE, lilT EJNGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRII-
002 BELG.·LUXBG. 13 
18 i 6 27 7 i :i 002 BELG.-LUXBG. 153 57 8 53 173 92 11 17 003 NETHERLANDS 54 
12 9 4 i 003 PAYS-BAS 292 12 135 59 22 10 004 FA GERMANY 57 1 29 2 2 1 004 RF ALLEMAGNE 735 
5 
23 359 85 57 7 
005 ITALY 44 43 
10 
1 005 ITALIE 233 224 
1o2 
4 i 006 UTD. KINGDOM 11 4 4 1 1 006 ROYAUME-UNI 114 1 3 :i 7 19 030 SWEDEN 83 1 73 030 SUEDE 1721 34 49 8 1608 
032 FINLAND 30 1 22 1!i 7 032 FINLANDE 365 17 268 245 80 038 AUSTRIA 19 4i 36:i 27 a5 :i 34 038 AUTRICHE 245 218 2297 15i 428 26 193 040 PORTUGAL 587 28 040 PORTUGAL 3546 173 
321 
322 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanlltb Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe J EUR 10 _E_Uischlanc! France J Ita! Ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland 1 Danmark J 'E>.>.~ba Nlmexe j EUR 10 ~Uischla~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I Dl.~ba 
1515.57 1515.57 
042 SPAIN 611 611 53 042 ESPAGNE 7339 7339 120 048 YUGOSLAVIA 53 
13 
048 YOUGOSLAVIE 120 
118 052 TURKEY 38 
75 
25 
s6 052 TURQUIE 248 181 128 143 058 GERMAN DEM.R 150 19 058 RO.ALLEMANDE 369 45 




204 MAROC 250 33 250 2067 1 732 JAPAN 143 732 JAPON 2101 
1000 WO R LO 1995 718 154 493 127 211 241 4 45 4 1000 M 0 N 0 E 18185 7857 754 3128 544 2757 2719 31 382 33 
1010 INTRA-EC 197 19 45 21 31 59 14 1 3 4 1010 INTRA-CE 1813 87 273 248 135 583 217 11 68 33 
1011 EXTRA-EC 1798 697 109 471 98 152 228 3 42 • 1011 EXTRA-CE 16564 7790 480 2882 409 2189 2501 20 293 
1020 CLASS 1 1567 665 4 463 31 133 226 3 42 . 1020 CLASSE 1 15697 7702 49 2820 169 2144 2500 20 293 
1021 EFTA COUNTR. 723 52 4 386 31 120 85 3 42 . 1021 A E L E 5887 330 49 2573 169 2026 428 20 292 




9 11i . 1030 CLASSE 2 349 a8 250 62 97 45 2 1040 CLASS 3 190 75 56 . 1040 CLASSE 3 519 181 143 
1515.59 1UEVISION APPARATUS. NOT Willi INTEGRAL TUBE 1515.59 mEVISION APPARATUS. NOT Willi IITEGRAL TUBE 
APPARW RECEPTEURS OE TELEVISION, AUTRE$ QU'AVEC TUBE.JIIAGE INCORPORE FERHSEHEMPFANGSGERAETE, ANDERE ALS lilT EINGEBAliTER Bn.DROEHRE 
001 FRANCE 16 1 
5 
8 4 2 1 001 FRANCE 1348 155 458 694 47 247 177 6 22 23 002 BELG.-LUXBG. 70 14 7 4 64 40 1 002 BELG.-LUXBG. 7225 2168 684 260 11o6 3625 1 6 003 NETHERLANDS 178 6 
sci 97 17 10 2 11 003 PAY5-BAS 6162 198 29 4260 816 404 204 159 6 004 FR GERMANY 378 
3 
192 11 64 1 004 RF ALLEMAGNE 10466 
256 
3289 4178 213 1340 101 325 
005 ITALY 45 19 
1 1 
1 5 14 1 2 005 ITALIE 1008 348 
1a0 64 18 124 179 13 72 006 UTO. KINGDOM 44 27 5 1 
4 
9 006 ROYAUME-UNI 1102 419 143 54 
273 
214 22 6 
007 IRELAND 5 1 
3 





030 SWEDEN 5 2 030 SUEDE 227 24 87 63 23 
032 FINLAND 2 
4 1 4 
2 032 FINLANDE 201 1 15 
s6 57 185 036 SWITZERLAND 9 
52 
036 SUISSE 874 567 177 7 
040 PORTUGAL 52 040 PORTUGAL 329 17 312 
056 SOVIET UNION 35 3 2 4 1 25 056 U.R.S.S. 131 1100 1113 338 65 65 131 1oS 7 400 USA 400 ETAT5-UNIS 5893 2969 
404 CANADA 6 1 1 4 404 CANADA 794 179 43 11 557 4 
632 SAUDI ARABIA 465 149 67 44 75 9 136 5 632 ARABIE SAOUO 112 7432 3308 2294 2910 400 112 3 3 1sB 732 JAPAN 732 JAPON 20262 3664 
736 TAIWAN 148 4 4 4 19 117 736 T'AI-WAN 5143 71 102 51 308 4611 
1000 W 0 R L 0 1492 218 180 381 106 111 484 25 4 23 1000 M 0 N 0 E 82214 12704 9057 12975 4281 2590 18824 724 384 875 
1010 INTRA-EC 738 52 109 305 28 79 123 24 4 14 1010 INTRA-CE 27801 3195 4370 10003 1194 1638 5995 604 349 453 
1011 EXTRA-EC 759 187 71 58 80 33 342 1 8 1011 EXTRA-CE 34399 9509 4687 2958 3087 952 12829 120 35 222 
1020 CLASS 1 601 163 71 51 76 13 221 1 5 1020 CLASSE 1 28793 9431 4682 2835 3036 637 7859 120 35 158 
1021 EFTA COUNTR. 70 5 2 3 4 4 56 . 1021 A E L E 1768 620 217 171 47 62 626 25 64 1030 CLASS 2 155 4 4 19 120 4 1030 CLASSE 2 5487 17 4 116 51 316 4839 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 140 1 8 131 
1515.&0 1UEVISION CAliERAS 1515.60 mEVISION CAMERAS 
APPAREILS OE PRISE OE WES POUR LA mEVISION FERHSEHKAIIERAS 








003 PAY5-BAS 31873 2953 2411 16960 
6367 
5141 878 170 
004 FR GERMANY 262 66 88 25 26 22 6 004 RF ALLEMAGNE 52712 loS 13917 17480 3373 6087 127 4908 453 005 ITALY 22 
6 
16 
3 4 3 4 1 1 1 005 ITALIE 855 493 1"125 14 3 185 22 1 
32 
006 UTD. KINGDOM 28 5 
1 
6 006 ROYAUME-UNI 10157 2194 1989 1674 1243 
222 
459 855 18 
007 IRELAND 1 
1 1 
007 IRLANDE 266 4 1 19 20 
2 008 DENMARK 5 
1 
3 008 OANEMARK 1291 288 14 
2 
135 852 




028 NORVEGE 821 148 74 68 
1 
510 
1 030 SWEDEN 12 030 su 1875 585 39 8 905 114 222 
032 FINLAND 
4 3 1 




1 44 4 40 036 SWITZERLAND 036 su 1113 299 82 87 360 1 
038 AUSTRIA 2 2 03BA HE 646 503 12 22 84 1 14 10 
390 SOUTH AFRICA 44 4 4 
.2 6 1 26 1 
390 AF . DU SUO 177 63 
1032 so2 6 311 108 7 159 16 400 USA 400 ETAT5-UNIS 12124 1905 2581 5611 
404 CANADA 404 CANADA 178 10 8 13 147 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 114 13 47 
2 2 
54 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 115 57 54 
703 BRUNEI 
10 3 5 2 
703 BRUNEI 102 99 254 129 102 309 706 SINGAPORE 
3 
706 SINGAPOUR 825 34 





1 19 3 
728 COREE DU SUD 397 161 22 126 28 46 
52 11o8 732 JAPAN 1234 549 31 294 732 JAPON 285580 135857 . 38941 6906 36637 8065 50542 5272 
736 TAIWAN 40 
1 
8 24 1 6 1 736 T"AI-WAN 1225 12 2 298 . 701 10 146 13 40 3 





BOO AUSTRALIE 258 194 
245 
16 41. 
958 NOT OETERMIN 958 NON DETERMIN 245 
1000 WO R LO 1954 609 251 244 258 85 438 11 48 12 1000 M 0 N 0 E 424017 152551 81894 49400 54454 18221 72085 932 12578 1902 
1010 INTRA-EC 579 38 101 190 48 58 99 10 27 8 1010 INTRA-CE 118100 12123 21163 41008 10387 9723 13358 857 8795 688 
1011 EXTRA-EC 1375 572 150 54 208 27 338 1 21 4 1011 EXTRA-CE 307871 140427 40731 8147 44087 8499 58728 75 5783 1218 
1020 CLASS 1 1303 566 147 33 182 26 324 1 20 4 1020 CLASSE 1 303224 139704 40169 7539 42858 8471 57570 63 5725 1125 
1021 EFTA COUNTR. 26 14 2 1 3 1 4 1 . 1021 A E L E 4605 1556 188 131 1282 89 1061 4 293 1 
1030 CLASS 2 70 4 3 20 27 1 14 1 . 1030 CLASSE 2 4245 699 538 600 1183 27 1036 13 58 91 
1031 ACP (63a . 1031 ACP(~ .. 166 31 81 
7 
1 4 49 
1040 CLASS . 1040 CLASS 3 200 23 24 25 121 
151S.D RADIO NAYIGATIONAL RECEIVERS FOR CIVL AIRCRAFT I515.D RADIO NAVIGATIONAL RECEIVERS FOR CIVIl. AIRCRAFT 
Januar - oezember 1985 Import Janvier - Dtlcembre 1985 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Quanti!~ Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlat1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I Sli~Oo Nimexe I EUR 10 P,U1schlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellli~Oo 
1515.13 RECEPlEURS DE RADIONAVIGATION POUR AERONEFS CI'IU 1515.13 F\INIQIAVIGATIONSEIIPFANGSG£RAETE FIJER ZM.E LUFlFAIIRZEUGE 
001 FRANCE 
-
001 FRANCE 871 846 25 Hi 10 003 NETHERLANDS 003 PAY5-BAS 178 158 
004 FR GERMANY 3 3 004 RF ALLEMAGNE 104 loS 40 42 2 i 8 4 li 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 358 59 4 178 10 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 172 151 17 
139 378 ZAMBIA 26 3 2 15 5 i 378 ZAMBIE 139 2453 138i 226 619 27 1 1s11i 400 USA 400 ETAT5-UNIS 10278 4051 
404 CANADA 404 CANADA 299 23li 299 664 INDIA 3 3 664 INDE 238 i 1s0 732 JAPAN 732 JAPON 167 6 
1000 WORLD 58 4 2 42 8 1 • 1000 II 0 N DE 13568 4398 1488 415 852 42 4717 17 1538 
1010 INTRA-EC 25 4 2 25 i i - 1010 INTRA-CE 1700 1154 103 141 239 15 25 15 8 1011 EXTRA-EC 33 17 • 1011 EXTRA-CE 11865 3243 1385 275 713 27 4691 1 1530 
1020 CLASS 1 30 3 2 15 9 1 . 1020 CLASSE 1 11061 2732 1381 233 637 27 4520 1 1530 
1021 EFTA COUNTR. 
2 2 . 1021 A E L E 252 214 5 5 17 5 11 1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 806 511 42 76 172 
1031 ACP (63) • 1031 ACP (63) 248 61 44 143 
1515JS RADIO ALTIIIETERS FOR CIYI. AIRCRAfT I515JS RADIO ALnYETERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
RADIQ.ALTJIIETRES POUR AERONEFS CIVU FUNIOIOEHENIIESSER FUER Z1W..E LUFlFAIIRZEUGE 
001 FRANCE 001 FRANCE 506 111 173 194 25 
42 
3 006 UTD. KINGDOM 
1 1 
006 ROYAUME-UNI 147 31 
379 16 
68 i ssli 6 400 USA 400 ETAT5-UNIS 1924 108 408 101 313 
1000 WORLD 5 1 3 1 • 1000 M 0 N DE 2965 302 445 245 878 14 783 169 328 
1010 INTRA-EC 4 1 3 • 1010 INTRA-CE 818 144 11 229 271 13 165 69 18 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 2048 157 434 18 408 1 618 101 313 
1020 CLASS 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 1978 155 386 16 408 1 598 101 313 
1515J7 IIETEREOLOGICAL RADARS FOR CIVIL AIRCRAFT 1515.17 IIE1EREOI.OGICAL RADARS FOR CIVIL AIRCRAFT 
RADARS IIETEOROI.OGIQUES POUR AERONEFS CIVU IIETEOROlOGIE·RADARGERAETE FUER ZIW..E LUFlFAIIRZEUGE 
001 FRANCE 
2 2 
001 FRANCE 1059 1059 
12 13i 4 21i 003 NETHERLANDS 
6 1 
003 PAY5-BAS 334 159 36 153 004 FR GERMANY 7 
1 7 004 RF ALLEMAGNE 628 453 7 2 443 loS 4 006 UTD. KINGDOM 8 006 ROYAUME-UNI 596 24 036 SWITZERLAND 
2 2 
036 SUISSE 351 351 
1115 15 5 1391 172 443 400 USA 400 ETAT5-UNIS 3905 764 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 155 155 
1000 WORLD 31 3 1 14 1 3 7 2 1000 M 0 N DE 7485 3272 1148 257 12 35 1988 303 448 28 1010 INTRA-EC 18 2 8 1' 1 7 2 1010 INTRA-CE 2728 1757 30 177 7 28 582 112 4 28 1011 EXTRA-EC 12 1 8 2 • 1011 EXTRA-CE 4760 1515 1115 80 5 8 1404 192 443 
1020 CLASS 1 11 1 7 1 2 • 1020 CLASSE 1 4375 1164 1115 60 5 6 1396 186 443 
1021 EFTA COUNTR. 7 7 . 1021 A E L E 448 385 46 3 14 
1030 CLASS 2 2 2 . 1030 CLASSE 2 384 351 19 8 6 
1515.&3 OTHER RADIO NAVIGATIOIIAL AIDS FOR CIVIL AIRCRAFT NOT WITHIN 1515.13 TO 17 1515.&3 OTI£R RADIO NAVIGATIONAL AIDS FOR CIVIL AIRCRAFT NOT WITHIN 1515.13 TO 17 
APPARW DE RADIOTB.ECOYIIANDE, DE RADIOGUIDAGE OU DE RADIODETECTION, POUR AERONEFS CMLS, NON REPR. SOUS 1515.13 A 17 F\INIQIAVIGATIONS-, FUHXIIESSUNGS. U. FUNXFERNSTEUERUNGSGERAETE FUER ZML£ LUFTfAIIRZEUGE, NJCIIT EHTIIAI.TEN IN 1515.13-17 
001 FRANCE 
5 5 
001 FRANCE 809 472 194 72 3 68 
002 BELG.-LUXBG. 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 139 87 
122 
29 13 96 10 003 NETHERLANDS 2 i 003 PAY5-BAS 456 122 26 37 122 1:i 004 FR GERMANY 8 i 1 6 004 RF ALLEMAGNE 1270 556 248 533 413 005 ITALY 1 
1 
005 ITALIE 641 79 
2 
1 2 3 35 006 UTD. KINGDOM 2 1 1 006 ROYAUME-UNI 1558 528 129 843 21 3 008 DENMARK 1 888 ~G~firARK 965 59 878 25 030 SWEDEN 137 130 
271 
7 4 3 036 SWITZERLAND 
21i 3 10 1 2 12 036 SUISSE 593 315 621 3178 17 175 400 USA 400 ETATS-UNIS 38679 4874 12764 283 14767 
404 CANADA 404 CANADA 1028 188 18 686 61 75 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 118 118 
1 864 INDIA 664 INDE 477 476 
1000 WORLD 53 7 13 7 3 7 15 1 • 1000 M 0 N DE 45943 8788 13748 893 5717 1020 15513 89 175 4 
1010 INTRA-EC 20 1 3 I 1 7 1 1 • 1010 INTRA-CE 5863 1838 580 252 1844 649 827 73 116 4 1011 EXTRA-EC 32 5 10 1 2 14 • 1011 EXTRA-CE 40052 6948 13134 842 3873 372 14887 17 
1020 CLASS 1 30 5 10 1 2 12 . 1020 CLASSE 1 38726 5742 13068 629 3873 360 14860 17 175 2 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 . 1021 A E L E 917 610 271 8 7 16 5 
1 1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 1322 1206 84 13 12 26 
1031 ACP (63) • 1031 ACP (63) 123 67 36 12 8 
1515.70 RADIO REIIOTE CONTROl APPARATUS, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 1515.711 RADIO REIIOTE CONTROl APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPARW DE RADIOTB.ECOYIIANDE, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVU FUNXfERNSTEUERUNGSGERAETE, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAIIRZEUGE 
001 FRANCE 4 4 
1 26 001 FRANCE 4346 3072 189 622 2 645 5 002 BELG.-LUXBG. 22 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 552 98 2 260 
1oS 
3 
003 NETHERLANDS 2 46 3 5 2 i 003 PAY5-BAS 236 34 14 4ri 343 83 4li 71 3 004 FR GERMANY 86 i 9 004 RF ALLEMAGNE 4735 42 2839 805 149 005 ITALY 9 5 3 005 ITALIE 739 587 4 4 43 59 
323 
324 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herkunft 1 Werle 1000 ECU Valeurs Orlgl ne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I NederlandJ Belg.-Lux.j UK I Ireland J Danmark I 'E~X<!Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·eHOOa 
8515.70 8515.70 
006 UTD. KINGDOM 6 
30 
5 1 006 ROYAUME-UNI 305 14 14 
2905 
113 108 48 34 12 10 007 IRELAND 30 i 10 007 lALANDE 2971 25 i 18 133 008 DENMARK 11 
2 i 008 DANEMARK 609 13 9 441 233 030 SWEDEN 5 1 1 030 SUEDE 504 134 8 33 69 14 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 397 222 76 11 25 63 11i 042 SPAIN 
14 2 4 3 4 i 042 ESPAGNE 126 14 107 5116 1sS 1 3 Hi 400 USA 400 ETATS-UNIS 5954 298 155 194 
624 ISRAEL 1 i 1 3 2ri i 624 ISRAEL 167 93 167 340 29 57 1029 3 62 5 732 JAPAN 27 2 732 JAPON 1856 238 
743 MACAO 3 3 743 MACAO 171 171 
1000 W 0 R LD 213 10 58 41 35 21 41 4 2 1 1000 M 0 N DE 24101 3a67 4549 9555 1043 2221 2260 131 439 36 
1010 INTRA-EC 150 6 52 33 30 12 13 4 2 • 1010 INTRA-CE 14496 3286 3644 4006 749 1801 730 124 143 13 1011 EXTRA-EC 62 4 5 8 5 9 29 • 1011 EX TRA-CE 9588 581 898 5541 294 418 1530 7 298 23 
1020 CLASS 1 53 4 4 7 5 a 23 2 . 1020 CLASSE 1 9109 573 729 5480 293 416 1292 7 298 23 
1021 EFTA COUNTR. 7 2 i 2 1 1 1 . 1021 A E L E 1118 465 84 24 106 177 27 1 234 1030 CLASS 2 8 i 6 . 1030 CLASSE 2 479 9 167 62 1 2 238 
8515.72 RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8515.72 RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS DE RADIOGUIDAGE, NON DESTWES A DES AfRONEFS CMLS FUHXNAVIGATlONSGERAETE, AUSG. FUER ZMl.! LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 21 2 i 2 9 6 1 1 001 FRANCE 6584 1287 327 267 376 653 3047 96 858 002 BELG.-LUXBG. 14 12 
6 
1 i 002 BELG.-LUXBG. 1795 1238 2ri 100 1365 129 1 003 NETHERLANDS 25 7 1 
4 9 





004 FA GERMANY 30 
14 
1 3 12 1 004 RF ALLEMAGNE 4908 
1794 
134 198 568 2464 249 
005 ITALY 16 i i 28 4 2 7 2 005 ITALIE 2134 355 18i 5378 506 340 126 693 006 UTD. KINGDOM 77 34 
2 
006 ROYAUME-UNI 17362 9523 
23i 007 IRELAND 2 
7 4 5 





008 DENMARK 38 22 008 DANEMARK 7709 2108 1071 1120 43 3340 
009 GREECE 2 
2 i 1 i 1 i 009 GRECE 146 567 69 39 5i 107 947 028 NORWAY 12 2 5 028 NORVEGE 3056 714 708 
4 030 SWEDEN 6 3 1 2 030 SUEDE 1423 676 10 36 242 408 47 
032 FINLAND 
s5 53 2 
032 FINLANDE 326 4 1 7i 140 i 241 80 036 SWITZERLAND i 036 SUISSE 3526 3163 22 151 038 AUSTRIA 1 i 038 AUTRICHE 213 178 3 2 1 7 040 PORTUGAL 2 1 040 PORTUGAL 190 
2 
114 76 
7 042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 487 
:i i 478 288 NIGERIA 1 1 288 NIGERIA 279 250 26 
334 ETHIOPIA i i 334 ETHIOPIE 436 25 436 390 SOUTH AFRICA 
36 2 2 8 i i 390 AFR. DU SUD 117 18714 1ao0 2544 322 92 3 35i 2 400 USA 88 38 400 ETATS-UNIS 40022 2273 14513 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 1008 342 1 27 638 
508 BRAZIL 4 4 508 BRESIL 2366 2306 1 59 
·512 IRAQ 612 IRAQ 163 122 41 
4 628 JORDAN 628 JORDANIE 127 35 88 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 387 27 360 
640 BAHRAIN i i 640 BAHREIN 104 82 22 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 382 173 209 
649 OMAN 2 
3 
2 649 OMAN 1670 
27 
1670 
662 PAKISTAN 3 662 PAKISTAN 270 
79 2i 
243 
664 INDIA i i 664 INDE 120 20 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 107 
5 
107 
706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR 496 
2 13 
491 
720 CHINA 2 i i 2 720 CHINE 1525 11 27 1499 728 SOUTH KOREA 3 
2i 7 5 
1 
2 
728 COREE DU SUD 161 66 
166:3 956 247 
68 
3 154 732 JAPAN 161 38 72 16 732 JAPON 10271 2192 3685 1371 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 300 6 294 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 188 188 
1000 W 0 R L D 5a6 214 35 15 134 35 136 a 9 • 1000 M 0 N DE 115127 45640 6208 3025 15508 4050 36149 aaa 3657 2 
1010 INTRA·EC 222 75 8 6 48 22 54 7 4 • 1010 INTRA-CE 44536 16527 1977 876 a292 3137 10999 a61 2067 2 1011 EXTRA-EC 355 13a 27 10 a8 8 82 4 • 1011 EXTRA-CE 70553 29113 4230 2349 7218 a87 25150 14 1592 
1020 CLASS 1 330 133 27 "9 84 6 67 4 . 1020 CLASSE 1 60957 25900 4177 2330 7149 864 18936 10 1589 2 
1021 EFTA COUNTR. 74 58 2 4 1 8 1 . 1021 A E L E 8753 4587 217 74 892 295 1611 4 1073 
1030 CLASS 2 22 5 4 13 . 1030 CLASSE 2 7987 3212 53 7 67 11 4630 4 3 
1031 ACP (63J 2 2 . 1031 ACP (~ 940 250 18 2 4 2 664 
1040 CLASS 2 2 . 1040 CLASS 3 1610 2 11 13 1584 
8515·~K ~~~.:~~Jf.S~8~~CR~~~wrCOUNTRIES FOR VALUE FOR RAOARAPPARATUS(EXCL SHIPBORNE} 1515·~K: M~nfE~AMJ.ll5AN"8~~CR~~~wrcouNTRIEs FOR vALuE FoR RADAAAPPARATUs(EXCL. sHIPBOANE} 
APPAREILS DE RADIODETEcnON OU DE RADIOSONDAGE, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
UK: OUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES V~LEURS POUR APPAREILS RAOAR(EXCLPR NAVIRES} FUNKIIESSUNGS~ AUSG. FUER ZMLE WFTFAHRZEUGE UK: GEWICHT VERTR. U. OHN AUFTEILUNG NACH L.AENDERN FUEA DIE WERTE FUER FUNKMESSGCRAETE, NICHT F.WASSERFAHRZEUGE 
001 FRANCE . 28 18 4 1 5 001 FRANCE 14562 9968 1501 22 1534 7 1530 
002 BELG.·LUXBG. 29 11 15 
4 
3 i 002 BELG.-LUXBG. 16553 1506 14574 149 284 80 8 40 003 NETHERLANDS 15 7 3 i 17 2 003 PAYS-BAS 10113 7890 207 377 565 1551 &8 004 FA GERMANY 89 26 40 3 004 RF ALLEMAGNE 51863 
1o9 
43660 2943 4179 4 444 
005 ITALY 
69 5 20 8 2ri 3 3 10 005 ITALIE 126 1626 794 5 6 1&8 6 13 006 UTD. KINGDOM 006 ROY AUME-UNI 5120 1076 209 256 978 
008 DENMARK 1 1 
2 2 
008 DANEMARK 723 614 23 20 47 1 18 
297 028 NORWAY 5 i i i 028 NORVEGE 569 2aS 24 78 29 2 168 8 030 SWEDEN 6 4 030 SUEDE 1122 8 17 3 1 770 
036 SWITZERLAND 32 2 30 036 SUISSE 8850 563 18 8202 25 42 
042 SPAIN 8 8 042 ESPAGNE 6288 6288 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl j Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj_ France I ltalia I Nederland I Belg.-LuxJ UK J Ireland I Danmark l 'E).).OOQ Nimexej EUR 10 IDeutschlan~. France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EX).OOQ 
8515.73 8515.73 
056 SOVIET UNION 9 
2 
9 056 U.R.S.S. 551 
7952 
551 
220 EGYPT 2 220 EGYPTE 7952 
2 302 CAMEROON 5 
8 2 
5 i 7 i 6 302 CAMEROUN 555 5384 553 54i 171i 52 955 400 USA 47 22 400 ETATS-UNIS 44793 816 35334 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 210 18 28 158 6 
508 BRAZIL 508 BRESIL 177 177 
1897 612 IRAQ 612 IRAQ 1920 23 
624 ISRAEL 
10 :! 6 i i 624 ISRAEL 2438 129 2438 52 sO 728 SOUTH KOREA i i 5 728 COREE DU SUD 397 35 156 s8 64 11i 732 JAPAN 124 17 56 1 43 732 JAPON 6938 1317 2906 27 2420 
958 NOT DETERMIN 19 1 17 1 958 NON DETERMIN 2390 1 2216 173 40946 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 40946 
1000 W 0 R L D so a 63 a7 202 27 30 7 84 a 1000 M 0 N DE 225690 33938 6277a 67a26 1847 aos1 40946 491 9603 210 
1010 INTRA-EC 234 42 84 56 24 22 4 19 3 1010 INTRA..CE 99129 21207 60088 5793 1148 6056 208 4549 a2 
1011 EXTRA·EC 257 21 22 129 3 a 3 65 6 1011 EXTRA..CE 83227 12732 2687 59a18 700 1a23 2as 5054 12a 
1020 CLASS 1 227 21 20 113 2 8 3 55 5 1020 CLASSE 1 69028 12675 2329 46732 622 1823 285 4443 119 
1021 EFTA COUNTR. 47 4 1 31 1 2 7 1 1021 A E L E 10779 934 167 8331 54 47 169 1069 8 
1030 CLASS 2 21 2 16 1 1 1 1030 CLASSE 2 13603 12 359 13086 77 60 9 
1031 ACP Js63a 5 5 9 
. 1031 ACP (~ 592 5 20 567 
55i 1040 CLA 9 . 1040 CLASS 3 596 45 
8515.75 ASSEMBUES OF TWO OR IIORE PARTS JOINTED TOGETHER OF APPARATUS WITHIN 8515.13 TO 69, FOR CIVIl AIRCIWT 8515.75 ASSEMBUES OF TWO OR IIORE PARTS JOINTED TOGETHER OF APPARATUS WJTIUN 8515.13 TO 69, FOR CIVIL AIRCIWT 
ASSEMBLAGES EN DEUX OU PLUS DE DEUX PARllES POUR APPAREILS DE RADIOTELECOIIIIANDE, DE RADIOGUIDAGE ET DE RADIOOETECTION, 
DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
BAUGRUPPEN U. DEREN= AUS IIIND. ZWEI VERBUNDENEN EINZELTEILEN BESTEHEND, FUER GEIIAETE DER TARIFSTELLEN 8515.13 SIS 
69, FUER ZIY. LUFTFAHRZEU 
001 FRANCE 
13 8 i i 3 001 FRANCE 162 16 30 1 59 23 61 1 1 ri 004 FR GERMANY i i i 004 RF ALLEMAGNE 729 132 127 199 37 253 6 8 006 UTD. KINGDOM 3 006 ROYAUME-UNI 596 3 431 1 
7 
14 7 
008 DENMARK 008 DANEMARK 534 527 
028 NORWAY 
14 i 3 9 i 028 NORVEGE 244 560 236 5 244 2i 4885 782 400 USA 400 ETAT5-UNIS 10409 3920 
404 CANADA 404 CANADA 1193 39 1052 11 90 1 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 199 199 
169 676 BURMA 676 BIRMANIE 169 
1000 WORLD 41 1 8 5 2 12 3 2 7 1000 M 0 N DE 147a2 1005 273 217 6720 142 5437 48 792 148 
1010 INTRA-EC 21 i 9 1 1 2 3 1 4 1010 INTRA..CE 2275 1a7 32 183 1265 75 392 43 9 a9 1011 EXTRA-EC 19 4 10 1 3 1011 EXTRA..CE 12504 817 241 34 5455 87 5044 4 763 59 
1020 CLASS 1 18 1 3 10 1 3 1020 CLASSE 1 11971 615 241 6 5237 35 4992 3 783 59 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A E L E 303 14 7 
28 
285 2 14 i 1 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 527 199 218 32 49 
8515.n CABINETS AND CASES OF WOOD FOR RADAR APPARATUS 851s.n CABINETS AND CASES OF WOOD FOR RADAR APPARATUS 
IIEUBLES ET COFFRETS EN BOIS POUR APPAREILS DE RADIOTELEPHONIE, ETC. IIOEBEL U. GEHAEUSE AUS HOLZ, FUER FUNXTECHN- GEIIAElt 
001 FRANCE 105 64 
290 
6 13 2 3 
18 
17 001 FRANCE 221 119 
7a0 
23 24 13 3 64 39 i 002 BELG.-LUXBG. 1563 427 148 151 
189 
494 35 002 BELG.·LUXBG. 3452 893 394 323 
695 
981 66 




003 PAY5-BAS 2531 159 230 118 
2s0 
961 i 368 9 004 FR GERMANY 1173 33 594 271 73 13 70 004 RF ALLEMAGNE 3266 186 1183 1484 182 51 116 005 ITALY 617 413 
52 
2 58 109 
292 
1 1 005 ITALIE 2110 967 
394 
5 325 615 
saO 7 5 006 UTD. KINGDOM 357 3 4 
44 
6 568 006 ROYAUME·UNI 1037 8 32 1 20 1425 2 008 DENMARK 747 124 7 4 
s3 008 DANEMARK 1897 335 35 96 6 117 030 SWEDEN 74 6 10 
9 
2 3 030 SUEDE 225 21 57 
13i 
11 i 19 032 FINLAND 14 
129 
5 
s3 032 FINLANDE 212 724 i 71 9 036 SWITZERLAND 182 
5 33 036 SUISSE 816 17 294 2 91 040 PORTUGAL 38 
25 2 5 2 5 
040 PORTUGAL 313 
98 7 23 44 732 JAPAN 41 2 732 JAPON 195 8 15 
1000 W 0 R L D 6024 891 1493 535 397 337 1659 310 397 5 1000 M 0 N DE 16573 2598 326a 2704 1035 1269 4182 846 859 14 
1010 INTRA·EC 5631 727 145a 507 359 331 1849 310 285 5 1010 INTRA..CE 14590 1699 3178 2450 711 1241 4053 846 59 a 14 
1011 EXTRA-EC 393 165 35 26 39 6 10 112 • 1011 EXTRA..CE 19ao a97 90 251 324 2a 129 261 
1020 CLASS 1 385 162 34 24 37 6 10 112 . 1020 CLASSE 1 1845 876 86 170 312 24 116 261 
1021 EFTA COUNTR. 310 136 10 15 34 8 107 . 1021 A E L E 1596 771 59 151 304 1 93 217 
1030 CLASS 2 8 3 3 2 . 1030 CLASSE 2 134 21 4 81 12 3 13 
8515.71 CABINETS AND CASES OF MATERIAL OTHER THAN WOOO FOR RADAR APPARATUS 8515.71 CABINETS AND CASES OF MATERIAL OTHER THAN WOOD FOR RADAR APPARATUS 
MEUBLES ET COFFRETS EN AUTRES IIAllERES QU'EN BOIS POUR APPAREILS DE RADIOTELEPHONIE, ETC. IIOEBEL U. GEHAEUSE AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZ FUER FUNXTECHN. GEIIAElt 
001 FRANCE 179 109 
62 
40 304 24 5 1 001 FRANCE 1274 910 49i 163 1 125 63 12 002 BELG.-LUXBG. 767 78 99 
17 
224 i i 002 BELG.·LUXBG. 3721 242 336 1696 s9 956 j 2 003 NETHERLANDS 136 9 36 7 
129 
65 
sO 003 PAY5-BAS 802 155 181 26 429 372 253 004 FR GERMANY 1321 
268 
201 77 418 439 2 5 004 RF ALLEMAGNE 6207 
2196 
717 344 1583 2791 25 65 
005 ITALY 1835 1240 
5 
4 216 91 
144 
8 8 005 ITALIE 11124 7582 20 33 855 355 322 63 40 006 UTD. KINGDOM 375 68 110 29 10 
1563 
3 6 006 ROYAUME·UNI 1902 479 592 115 284 
3739 
56 34 
007 IRELAND 1563 
2 i i 4 007 lALANDE 3742 3 1i 2 1i 008 DENMARK 647 33 639 65 32 008 DANEMARK 1223 16 204 1183 39i 159 030 SWEDEN 440 153 154 1 2 030 SUEDE 2045 525 i 3 730 19 14 036 SWITZERLAND 11 11 
218 4 i 036 SUISSE 167 157 1 
,. 1 3 
12 
4 
038 AUSTRIA 288 65 038 AUTRICHE 1652 682 918 1 33 6 
040 PORTUGAL 97 26 71 
3 8 i 040 PORTUGAL 478 162 313 1 159 3 2 i 48 400 USA 25 13 400 ETATS-UNIS 2563 2150 23 3 176 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 142 90 52 
325 
326 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutsch~ France I Halla I Nederland I Belg.-Luxj UK I Ireland I Danmark I "E~~clba Nlmexe I EUR 10 ~utschla"'i France J Halla I Nederlandl Belg.-LuxJ UK I Ireland I Danmark I "E~~clba 
1515.11 1515.11 




706 SINGAPOUR 1465 49 6 
118 
1410 
655 728 SOUTH KOREA 11 2 69 1 212 728 COREE DU SUD 801 28 402 22 655 1 8 1 732 JAPAN 502 123 1 96 732 JAPON 3092 1176 19 808 
1000 WORLD 8530 952 2062 238 752 1052 3140 152 88 98 1000 M 0 N DE 42702 1172 11459 1070 3972 4307 11185 382 851 504 
1010 INTRA-EC 6818 533 1849 228 487 685 3025 150 18 65 1010 INTRA-CE 29998 4004 9564 891 2283 2907 1459 365 188 339 
1011 EXTRA-EC 1711 419 413 8 285 387 114 2 70 33 1011 EX TRA-CE 12701 5187 1895 1n 1690 1398 1727 17 465 165 
1020 CLASS 1 1406 404 411 2 9 367 109 2 70 32 1020 CLASSE 1 10293 4996 1877 59 272 1398 1049 17 465 160 
1021 EFTA COUNTR. 855 265 322 1 4 155 5 2 69 32 1021 A E L E 4448 1559 1436 37 38 738 58 14 409 159 
1030 CLASS 2 305 14 3 6 276 5 1 1030 CLASSE 2 2404 168 18 118 1418 677 5 
1515.80 t.~IL%FE UE1AL, OF SOUD SELECTlOH, DIAIIETER IIAX. 2511M, TURNED FROII BARS. ROOS, ANGLES AND SHAPES, FOR RADAR 1515.111 ~IL~~ASE IIETAL, OF SOUD SELECTION, DIAMETER IIAX. 2511M, TURNED FROII BARs, RODS, ANGLES AND SHAPES, FOR RADAR 
PIECES DECOUEIEES DANS LA IIASSE, EN IIETAUX COIIIIUNS, IIAX. 251111 DIAIIETRE, D'APPAREILS DE RADIOTELEPHONIE AUS VOUEIIIIATERIAL GEDRElllE STUECKE AUS UNEDLEN METALLEN, DURCHIIESSER IIAX. 251111, FUER FUNXTECIIH. GERAET 
004 FR GERMANY 17 2 
1 
2 11 
:i 1 1 004 RF ALLEMAGNE 309 5 45 11 18 112 11 99 13 OD6 UTD. KINGDOM 15 9 
57 
1 1 OD6 ROY AUME-UNI 243 122 8 
268 
45 21 42 
008 DENMARK 57 
1 
008 DANEMARK 275 6 
19 
1 
030 SWEDEN 321 
6 
320 030 SUEDE 1262 
81 
1241 2 
032 FINLAND 7 1 032 FINLANDE 152 54 71 81 1 400 USA 2 2 400 ETATS-UNIS 235 16 83 
508 BRAZIL 39 39 508 BRESIL 171 171 
1 7 736 TAIWAN 6 6 736 T"AI-WAN 105 97 
1000 WORLD 501 9 31 1 3 448 4 3 4 1000 M 0 N DE 3135 107 29 399 27 38 2135 168 148 88 
1010 INTRA-EC 107 9 17 1 3 70 3 2 2 1010 INTRA-CE 1015 51 29 230 27 35 398 82 127 58 
1011 EXTRA-EC 393 15 375 1 1 1 1011 EX TRA-CE 2118 55 168 tl 1739 108 21 28 1020 CLASS 1 340 7 330 1 1 1 1020 CLASSE 1 1708 54 102 1426 84 20 21 
1021 EFTA COUNTR. 329 6 321 1 1 1021 A E L E 1431 
1 
85 1316 22 19 11 1030 CLASS 2 47 2 45 . 1030 CLASSE 2 384 41 312 1 7 
1515.12 TELESCOPIC AND WHIP-TYPE AERIALS FOR PORTABLE APPARATUS OR THAT FOR IIOTOR YEIUCLES 1515J2 TELESCOPIC AND WHIP-TYPE AERIALS FOR PORTABLE APPARATUS OR THAT FOR IIOTOR YElUCLES 
AHTENNES TELESCOPIQUES ET AHTENNES FOUm POUR APPAREILS PORTAm ET YEIUCULES AUTOIIOBW TELESKOP- UNO STABAIITEHNEII FUER TASCHEH-, KOFFER- UNO KRAFTFAHRZEUGEIIPFANGSGERAETE 
001 FRANCE 131 71 
15 
19 24 10 3 2 2 001 FRANCE 2132 897 
415 
390 392 263 54 1 86 49 




15 1 002 BELG.-LUXBG. 1596 7 287 378 
1sS 
484 4 21 






003 PAY5-BAS 452 116 39 
474 1811 
112 1 19 
67 004 FR GERMANY 484 
265 
153 51 139 33 004 RF ALLEMAGNE 12015 
3512 
3056 1406 4443 89 669 
005 ITALY 747 268 48 20 77 6 24 19 005 ITALIE 6568 2814 6 505 315 854 66 241 281 OD6 UTD. KINGDOM 25 6 1 2 1 
10 
14 1 OD6 ROYAUME-UNI 378 79 13 38 26 
171 
185 28 3 
007 IRELAND 10 
13 2 
007 IRLANDE 208 
100 
6 2 24 5 




008 DANEMARK 1032 20 7 75 4 752 207 030 SWEDEN 18 3 
7 1 
3 030 SUEDE 527 108 2 54 129 
040 PORTUGAL 42 34 
3 
040 PORTUGAL 826 655 146 25 
24 042 SPAIN 63 5 53 2 042 ESPAGNE 670 42 586 18 




048 YOUGOSLAVIE 353 
32 
352 
14 058 GERMAN DEM.R 66 
14 
58 058 RD.ALLEMANDE 487 
123 
434 7 
060 POLAND 14 060 POLOGNE 123 
064 HUNGARY 9 9 
1 1 9 
064 HONGRIE 103 103 
40 2 27 187 1 12 400 USA 16 5 
1 
400 ETAT5-UNIS 444 175 
508 BRAZIL 12 1 10 508 BRESIL 147 6 131 6 4 
720 CHINA 15 
10 
14 1 720 CHINE 113 
135 
102 11 
728 SOUTH KOREA 10 84 4 52 s8 419 3 6 Hi 728 COREE DU SUD 136 1287 44 970 1245 6306 s5 1 171 732 JAPAN 1090 444 732 JAPON 16633 6401 154 
736 TAIWAN 611 217 28 21 28 45 246 3 9 14 736 T"AI-WAN 5723 2101 272 391 250 584 1879 25 95 126 
740 HONG KONG 105 16 29 3 8 46 1 2 740 HONG-KONG 1121 195 276 34 56 6 526 1 6 21 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 129 129 
1000 W 0 R L D 3602 1121 665 92 319 209 1018 31 90 59 1000 M 0 N D E 54238 14908 9005 1681 5342 4125 16391 428 1564 812 1010 INTRA-EC·. 1520 361 459 83 187 92 265 25 62 26 1010 INTRA-CE 26407 4809 6344 1157 3202 2203 6871 347 1071 403 
1011 EXTAA-EC 2081 760 208 28 152 117 751 8 28 33 1011 EXTRA-CE 278D2 10099 2662 478 2140 1922 9520 81 493 409 
1020 CLASS 1 1237 492 145 4 57 71 434 3 16 15 1020 CLASSE 1 19695 7418 2079 51 1370 1330 6783 55 367 242 
1021 EFTA COUNTR. 65 38 7 
24 
1 2 3 
3 
10 4 1021 A E L E 1465 800 166 7 27 58 137 
27 
211 59 
1030 CLASS 2 742 245 57 38 46 303 10 16 1030 CLASSE 2 7277 2455 551 424 335 590 2635 107 153 
1040 CLASS 3 104 23 4 58 14 2 3 1040 CLASSE 3 828 226 32 434 2 102 18 14 
1515.14 OUTSIDE AERIALS FOR RADIO OR TELEVISION RECEIVERS 1515J4 OUTSIDE AERIALS FOR RADIO OR TELEYISION REcaYERS 
AHTENNES D'EmRIEUR POUR RECEPTEURS RADIO n TELEVISION AUSSENAHTENNEN FUER RUNOFUNK- UNO FERNSEHDIPFANG 






001 FRANCE 1733 1478 
131 
25 5 192 32 1 3 002 BELG.-LUXBG. 23 2 
5 49 7 8 4 
002 BELG.-LUXBG. 309 32 4 131 543 8 59 19 003 NETHERLANDS 345 113 129 
121 
30 003 PAY5-BAS 2486 726 788 122 
2178 
42 187 
004 FR GERMANY 782 
23 
555 30 31 4 8 22 11 004 RF ALLEMAGNE 8377 
194 
4246 392 465 497 98 336 145 
005 ITALY 151 66 
1 
14 18 5 1 
1 
4 005 ITALIE 1467 862 22 129 133 49 14 2 84 OD6 UTD. KINGDOM 74 8 3 1 8 
13 
51 1 OD6 ROY UME-UNI 693 151 54 15 91 
95 
337 17 6 
008 DENMARK 37 7 
2 
1 4 12 
5 3 
OOBD MARK 412 87 8 4 46 73 99 
121 41 030 SWEDEN 19 3 4 1 
' 
1 030S 420 88 62 
16 
65 11 14 18 
032 FINLAND 2 
2 32 1 
2 032 Fl 166 44 15 10 
11 
81 
036 SWITZERLAND 35 38 4 6 3 1 036S 114 74 1 2 26 24 18 8 042 SPAIN 63 4 2 5 042 ES AGNE 475 27 302 19 56 21 6 048 YUGOSLAVIA 325 91 39 193 
45 9 2 7 048 YOUGOSLAVIE 1182 326 323 516 1 2 8 058 GERMAN DEM.R 86 43 25 058 RD.ALLEMANDE 158 252 63 63 19 13 064 HUNGARY 43 064 HONGRIE 252 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg OuanU!h Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexej EUR 10 fe_u1schlan1_ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E.I..I.Oba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I nail a I Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland I Danmark I "E>..I.4ba 
1515.14 1515.14 
400 USA 110 5 23 1 15 24 35 7 
:i 
400 ETAT8-UNIS 1112 63 191 30 117 32 640 34 2 3 
732 JAPAN 12 2 2 3 2 732 JAPON 202 22 7 6 35 34 42 1 4 51 
736 TAIWAN 15 2 8 1 2 2 736 T'AI-WAN 166 40 1 80 11 15 19 
1000 W 0 R L D 2418 545 952 268 228 155 80 81 66 35 1000 II 0 N DE 19997 3703 7132 1170 2959 1657 1488 691 811 388 
1010 INTRA-EC 1650 381 783 38 148 114 35 80 53 20 1010 INTRA-CE 15508 2670 6090 566 2503 1517 749 608 547 254 
1011 EXTRA-EC 787 183 169 229 80 41 45 11 13 18 1011 EXTRA-CE 4491 1034 1043 602 455 140 737 82 284 134 
1020 CLASS 1 582 118 103 228 28 31 43 11 13 7 1020 CLASSE 1 3820 728 900 601 313 110 722 81 284 101 
1021 EFTA COUNTR. 66 13 3 33 5 
1 
1 1 7 3 1021 A E L E 791 282 77 30 101 22 14 22 202 41 
1030 CLASS 2 57 3 41 8 2 2 1030 CLASSE 2 261 54 80 1 80 11 15 1 19 
1040 CLASS 3 129 43 25 45 9 7 1040 CLASSE 3 410 252 63 63 19 13 
1515.11 IISIDE AERIALS FOR RADIO OR lEL.EVISION RECEIVERS, INCL BUILT-IN TYPES 1515.11 INSIDE AERIALS FOR RADIO OR TEl.EVISJON RECEIVERS, IICL BUILT -IN TYPES 
AHTENNES D'lll1tRIEIIII POUR RECEPTEURS RADIO ET TEL£VISION, TC CELLES A IICORPORER INNEIWITEII!IEN FUER RUNDFIIIIX· UNO FERNSEHEIIPFANQ, EINSCHL GEAAETEEINBAUAIITENNEN 
002 BELG.-LUXBG. 5 
5 
2 2 
:i 1 i 002 BELG.-LUXBG. 128 10 80 2 32 4li 5 !i 1 003 NETHERLANDS 11 
41 i 12 2 2 003 PAY8-BAS 127 37 15 256 24 27 2 004 FR GERMANY 78 
6 
18 3 1 36 004 RF ALLEMAGNE 1227 4li 553 22 298 44 25 005 ITALY 190 131 17 5 1 
1 
005 ITALIE 2469 2042 116 45 17 4 
7 
205 
006 UTO. KINGDOM 28 
12 
3 24 006 ROYAUME-UNI 265 3 33 221 1 
038 AUSTRIA 12 
12 1 1 
038 AUTRICHE 113 110 ~ 3 2 6 042 SPAIN 14 75 :i 042 ESPAGNE 113 340 12 17 048 YUGOSLAVIA 78 048 YOUGOSLAVIE 357 
084 HUNGARY 81 81 
16 1 21 22 1 i 084 HONGRIE 841 841 312 i 27 2s0 289 8 6 732 JAPAN 70 8 732 JAPON 1037 144 
:i 736 TAIWAN 43 8 24 2 8 1 736 T'AI-WAN 471 76 241 5 2 23 117 4 
1000 WORLD 835 199 240 3 38 53 38 28 • 32 1000 M 0 N DE 7585 1666 3422 139 492 724 553 273 82 234 1010 INTRA-EC 315 12 175 2 33 28 8 27 3 31 1010 INTRA-CE 4413 105 2698 129 438 429 92 259 41 224 
1011 EXTRA-EC 321 187 65 1 3 27 32 1 4 1 1011 EXTRA-CE 3171 1581 725 10 54 295 481 14 41 10 
1020 CLASS 1 180 97 31 3 22 22 1 3 1 1020 CLASSE 1 1771 630 450 1 52 258 322 14 38 6 
1021 EFTA COUNTR. 18 13 3 
1 :i 





4 1030 CLASS 2 48 9 24 10 1 1030 CLASSE 2 518 91 243 2 139 3 
1040 CLASS 3 95 81 11 3 . 1040 CLASSE 3 884 841 33 10 
1515.11 AERIALS OTHER 1IWI FOR RADIO OR TELEVISION RECEIVERS 1515.11 AERIALS OTHER 1IWI FOR RADIO OR TELEYISION RECEIVERS 
ANTENNES, AUTRES OUE POUR APPARElS RADIO ET TELEYISION ANTENHEN, NICHT FUER RUNDFUNK· UNO FERNSEHEIIPFANGSGEAAETE 
001 FRANCE 48 12 
7 
14 4 12 2 4 001 FRANCE 3626 1505 
100 
437 554 886 105 4 28 107 









003 NETHERLANDS 61 14 3 92 77 9 1 6 003 PAY8-BAS 3773 319 51 28 2637 674 35 129 004 FR GERMANY 375 
171 
62 44 75 18 004 RF ALLEMAGNE 18918 
2616 
3775 2785 881 8129 547 
005 ITALY 408 39 
45 
28 7 148 3 5 7 005 ITALIE 10356 2455 
261:i 
243 136 4683 25 114 84 
006 UTD. KINGDOM 431 124 117 29 21 
39 
58 10 27 006 ROYAUME-UNI 9013 1831 2342 642 339 
956 
554 187 505 
007 IRELAND 48 2 3 1 1 
:i :i 2 
007 IRLANDE 1325 172 101 31 50 9 
57 
4 
sri 008 DENMARK 91 17 13 3 34 16 
5 
008 DANEMARK 2899 585 554 193 1051 97 302 
257 028 NORWAY 25 8 
10 
1 1 1 9 
2 
028 NORVEGE 1209 335 15 22 208 36 268 
6 
68 
030 SWEDEN 35 5 2 3 
2 
8 5 030 SUEDE 1982 152 958 128 55 11 455 198 19 
032 FINLAND 9 1 
8 ; 6 1 032 FINLANDE 396 114 288 114 226 54 2 20 036 SWITZERLAND 18 6 2 036 s 1204 232 78 27 365 
1 038 AUSTRIA 7 3 4li 4 10 5 038A E 1753 83 372 1658 6 4 4 1 042 SPAIN 92 25 12 042 ESP 862 225 107 103 48 5 
048 YUGOSLAVIA 10 65 4i 10 10 15 196 2 2 16 048 YO SLAVIE 144 9 4549 132 172:i 621 3 g,j 272 1a0 400 USA 566 219 400 ETAT8-UNIS 22873 3096 3322 9016 
404 CANADA 54 7 1 2 1 43 404 CANADA 1074 248 11 70 78 8 658 3 
508 BRAZIL 20 1 
2 
19 508 BRESIL 116 4 20 
135 
1 91 
612 IRAQ 2 
1 :i 
612 IRAQ 308 
76 
173 
89 70 624 ISRAEL 4 ; 624 ISRAEL 242 6 1 701 MALAYSIA 10 9 
8 10 6 2 1 4 701 MALAYSIA 440 403 1 214 149 4li 36 :i 69 69 H~ ~~r~~N 78 27 20 732 JAPON 1774 417 218 595 35 11 1 11 6 5 1 736 T'AI-WAN 268 72 12 78 30 2 61 4 1 8 
1000 W 0 R L D 2509 538 354 435 235 121 814 69 73 70 1000 II 0 N D E 88469 13165 16078 12322 8096 5723 27050 788 2018 1233 
1010 INTRA-EC 1519 370 242 181 186 98 292 85 58 47 1010 INTRA-CE 50870 7487 9378 8235 5368 4835 14911 875 1094 887 
1011 EXTRA-EC 991 168 112 274 50 23 322 3 15 24 1011 EXTRA-CE 35598 5878 8701 6085 2728 888 12140 110 922 348 
1020 CLASS 1 906 145 108 260 39 20 295 3 13 23 1020 CLASSE 1 33439 4934 6443 5831 2640 797 11517 106 833 338 
1021 EFTA COUNTR. 93 21 18 8 12 3 19 10 2 1021 A E L E 6564 915 1263 1981 587 128 1113 6 483 88 
1030 CLASS 2 83 23 4 14 11 3 27 
2 
1 1030 CLASSE 2 2002 742 256 254 88 90 558 4 1 9 
1040 CLASS 3 3 1 . 1040 CLASSE 3 156 2 2 65 87 
1515J1 AERIAL FILTERS AND SEPARATORS 1515.11 AERIAl. FILTERS AND WARATORS 
FII.TRES ET SEPARATEURS D'AHTENNES FILTER UND WEICHEII FUER AIITENNEN 
001 FRANCE 7 5 




002 BELG.-LUXBG. 414 55 1 176 
57 
37 3:i 003 NETHERLANDS 22 2 
20 41 10 24 
003 PAY8-BAS 414 205 98 4 
177:i 
17 
17 sa:i 004 FR GERMANY 119 
2 
10 12 2 004 RF ALLEMAGNE 4092 
56 
500 538 365 254 62 




5 005 ITALIE 414 152 
154 
16 3 80 1 15 91 




006 ROYAUME-UNI 1399 144 225 231 339 
952 
77 228 1 
008 DENMARK 13 3 2 1 




29 28 1 
036 SUISSE 132 25 30 16 22 
24 
26 1 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 1199 1105 68 2 
327 
328 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Oecembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~C)OO Nimexe I EUR 10 loeutschla~ France I ftalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark L 'E~~oOa 
1515.11 1515.91 
400 USA 23 5 1 2 2 11 2 400 ETATS-UNIS 6637 916 606 984 335 15 3238 34 509 
404 CANADA 1 
17 
1 404 CANADA 237 12 172 6 10 37 
701 MALAYSIA 17 
2 4 38 1 701 MALAYSIA 537 537 1o4 12 34 351 954 4 168 8 732 JAPAN 59 14 732 JAPON 2332 697 
736 TAIWAN 10 8 1 1 736 T'AI-WAN 239 189 34 1 15 
1000 W 0 R L 0 422 117 38 27 53 20 78 4 10 75 1000 M 0 N 0 E 21669 4708 2332 2129 2753 1217 5795 154 1257 1324 
1010 INTRA-EC 202 28 21 24 51 16 25 3 5 29 1010 INTRA-CE 8891 946 1155 1059 2338 837 1433 109 339 675 
1011 EXTRA-EC 220 89 16 3 3 4 53 1 5 46 1011 EXTRA-CE 12777 3762 1177 1070 415 380 4361 45 917 650 
1020 CLASS 1 172 49 10 2 3 4 52 1 5 46 1020 CLASSE 1 11627 2851 1032 1053 415 379 4299 45 916 637 
1021 EFTA COUNTR. 82 28 3 
1 
1 1 3 46 1021 A E L E 2339 1193 120 50 36 14 51 7 239 629 
1030 CLASS 2 40 32 5 1 1 1030 CLASSE 2 1044 823 130 16 1 61 1 12 
1040 CLASS 3 9 8 1 . 1040 CLASSE 3 104 87 15 2 
1515.99 PARTS OF RADIO APPARATUS NOT WITIIIH 1515.40-11 1515.99 PARTS OF RADIO APPARATUS NOT WITIIIH 1515.40-11 
PARTIES ET PIECES DETACIIEES D'APPAREU DE TRANSMISSION ET DE RECEPTION, A L 'EXCLUSION DE CELLES REPRISES SOUS 1515.40 
All · 
TE1E FUER FUNXTECHNISCIIE GERAETE, NICIIT IN 1515.40 BIS 11 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1387 504 
249 
254 110 25 264 28 12 190 001 FRANCE 107403 77759 
12019 
6179 6801 2982 8731 225 1331 3395 
002 BELG.-LUXBG. 2114 406 124 382 
641 
941 3 5 4 002 BELG.-LUXBG. 89864 21269 14575 23430 
14073 
18057 82 297 155 
003 NETHERLANDS 2426 776 91 115 
1169 
631 4 59 109 003 PAY5-BAS 99563 45262 4094 6964 
55261 
22147 208 3897 2918 
004 FR GERMANY 7946 
440 
2546 820 379 751 28 478 1775 004 RF ALLEMAGNE 283090 
24128 
60605 44268 39116 31590 868 15893 35269 
005 ITALY 3930 1721 
79 
221 425 854 3 8 258 005 ITALIE 72896 11498 
19670 
13877 8682 11149 185 211 3186 
006 UTD. KINGDOM 1202 712 79 103 32 
a2 
109 22 66 006 ROYAUME-UNI 80712 28153 9287 11859 4901 




007 lALANDE 3564 370 21 195 164 62 
1608 
1950 2 
008 DENMARK 641 186 31 11 67 207 008 DANEMARK 39335 11211 2248 383 3952 707 18130 1096 
009 GREECE 9 1 2 6 
2 1 14 8 1 
009 GRECE 742 85 55 537 27 2 36 
7 102s 1o4 028 NORWAY 63 35 1 1 
1 
028 NORVEGE 5630 779 147 399 425 117 2627 
030 SWEDEN 1859 27 35 55 29 16 1267 65 364 030 SUEDE 62054 2331 5876 18793 2067 2227 20108 67 5218 5367 
032 FINLAND 285 11 8 14 8 3 43 2 9 167 032 FINLANDE 13763 930 1232 822 412 178 6304 147 575 3163 
036 SWITZERLAND 228 161 18 34 5 2 6 
3 
2 036 SUISSE 30111 11465 3792 12313 379 622 1241 21 274 4 
038 AUSTRIA 752 589 7 124 11 17 1 038 AUTRICHE 35709 30517 196 2734 1376 11 803 15 45 12 




040 PORTUGAL 1271 679 26 260 121 
52 
163 3 19 3:i 042 SPAIN 175 16 59 39 15 30 1 042 ESPAGNE 22647 932 3217 16802 622 971 3 15 
046 MALTA 1 6 10 1 12 1 14 046 MALTE 216 3 1 211 1 200 1 5 411 048 YUGOSLAVIA 55 12 
1 








20 18 00 058 GERMAN DEM.R 111 1 058 RD.ALLEMANDE 619 
64 
7 2 5 
062 CZECHOSLOVAK 1 
as 
1 062 TCHECOSLOVAQ 269 5 4 3 181 12 
064 HUNGARY 85 
14 2 
064 HONGRIE 944 885 79 
1637 3 19 204 MOROCCO 16 
5 
204 MAROC 2191 1 531 
208 ALGERIA 5 208 ALGERIE 1035 4 
16 11 
1 1030 
212 TUNISIA 212 TUNISIE 419 128 1 263 
216 LIBYA 
6 1 5 
216 LIBYE 135 6 7 85 1 37 5 220 EGYPT 220 EGYPTE 2214 19 488 8 1693 
268 NIGERIA 
2 2 







314 GABON 263 
1 323 346 KENYA 1 346 KENYA 324 




7 4 3 
382 ZIMBABWE 119 
8 a1 10 8 
96 
390 SOUTH AFRICA 
341 47 a:i 16 12 12 390 AFR. DU SUD 1038 296 635 598 2069 aS 400 USA 843 121 211 400 ETATS-UNIS 239040 75730 33050 48967 26906 3272 48343 
404 CANADA 16 3 
1 
2 1 2 8 404 CANADA 9287 1059 229 1454 455 258 5823 3 6 
464 JAMAICA 1 464 JAMAIQUE 328 
3 
326 34 22 2 480 COLOMBIA 
2 2 
480 COLOMBIE 100 26 15 
496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 522 
2 
522 
264 2 14 500 ECUADOR 500 EQUATEUR 290 8 
504 PERU 
5 1 3 1 
504 PEROU 100 
s4 394 100 331 22 508 BRAZIL 508 BRESIL 889 68 
512 CHILE 512 CHILl 150 4 4 




528 ARGENTINE 137 4 63 
172 12 600 CYPRUS 600 CHYPRE 196 2 8 2 2 3 608 SYRIA 2 
1 1 
2 608 SYRIE 1181 
3 1994 
1176 
612 IRAQ 2 
12 1 7 
612 IRAQ 2704 261 
74 176 
446 
13 10 700 624 ISRAEL 32 10 2 624 ISRAEL 4368 2129 51 1142 93 
628 JORDAN 
4 1 :i 628 JORDANIE 239 2 5 515 3 232 2 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 1256 105 56 575 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 776 6 704 66 
644 QATAR 2 
1 
2 644 QATAR 330 1 
227 69 3t8 1 
329 
647 U.A.EMIRATES 4 3 647 EMIRATS ARAB 1763 17 1131 
649 OMAN 6 
1 
6 649 OMAN 6942 10 
117 
3 6929 
652 NORTH YEMEN 1 
1 
652 YEMEN DU NRD 151 13 9 12 





664 INDIA 7 7 664 INDE 217 14 1 170 
669 SRI LANKA 1 1 669 SRI LANKA 310 9 
135 4 
301 
2 680 THAILAND 1 1 680 THAILANDE 346 2 205 700 INDONESIA 3ri 11 1 18 700 INDONESIE 147 4 37 4 1 104 12 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 5260 840 3 224 4176 
703 BRUNEI 1 
155 s6 3 207 1 1 1 703 BRUNEI 1573 1100 1370 779 5070 16 1573 3 24 15 706 SINGAPORE 433 10 706 SINGAPOUR 19568 1248 
720 CHINA 7 2 
5 48 2 3 2 1 720 CHINE 759 94 a6 1045 417 33 625 7 2s 2 728 SOUTH KOREA 108 25 345 27 187 00 728 COREE DU SUD 2847 635 3 630 4 732 JAPAN 3211 969 410 40 85 1057 28 732 JAPON 117297 45479 10347 2182 5202 14228 31728 4181 2438 1512 
736 TAIWAN 385 20 10 32 19 1 263 1 2 37 736 T'AI-WAN 6353 328 82 1267 163 17 3903 17 41 535 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunlt j Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 [oeutschl~ France I_ ltalia l Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EXXclOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 1 'EXXclOa 
8515J9 8515.99 
740 HONG KONG 79 17 6 5 5 34 1 11 740 HONG-KONG 2353 711 113 263 73 3 1030 1 22 137 
800 AUSTRALIA 18 1 1 16 800 AUSTRALIE 4415 278 6 70 26 3982 4 49 




804 NOUV.ZELANDE 121 
39 
5 466 112 3 1 2 958 NOT DETERMIN 24 958 NON DETERMIN 1742 1235 
1000 WORLD 28839 5600 5533 2054 2545 1964 6832 412 736 3163 1000 M 0 N DE 1398789 396417 164580 209928 159709 92570 266456 10969 39152 59008 
1010 INTRA-EC 19no 3036 4719 1411 2054 1553 3731 206 602 2458 1010 INTRA-CE m1so 208236 100027 92791 115172 70526 110640 5864 27130 46804 
1011 EXTRA-EC 9048 2565 814 624 491 408 3101 207 135 703 1011 EXTRA-CE 619862 188181 64517 115902 44537 21579 155818 5104 12022 12202 
1020 CLASS 1 7595 2233 599 447 248 398 2698 205 129 638 1020 CLASSE 1 546505 170958 56395 105653 38016 20975 124977 5054 11777 10700 
1021 EFTA COUNTR. 3265 896 73 228 62 22 1358 6 88 532 1021 A E L E 148555 46701 11269 35319 4781 3155 31251 260 7160 8659 
1030 CLASS 2 1151 242 113 94 236 6 398 2 4 56 1030 CLASSE 2 70528 16139 5504 10174 6496 566 29981 41 227 1400 
1031 ACP (63a 9 00 5 82 6 4 4 1 . 1031 ACP (~ 2080 16 814 282 2 6 956 10 4 102 1040 CLASS 301 102 6 10 1040 CLASS 3 2829 1086 617 73 25 39 859 18 
8516 ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPIIENT FOR RAILWAYS. ROADS OR INlAND WATERWAYS AHD EQUIPMENT USED FOR SIMILAR PURPOSES IN 
PORT INSTALLATIONS OR UPON AIRFIELDS 
8511 ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT FOR RAILWAYS, ROADS OR INLAND WATERWAYS AND EQUIPIIENT USED FOR SIMILAR PURPOSES IN 
PORT INSTALLAnONS OR UPON AIRFIELDS 
APPARELS ELECTRIQUES OE SIGNAUSATION, DE SECUIUTE, DE CONTROLE ET DE COMIIIANDE POUR VOlES DE COMMUNICATION ELEKTRISCHE YERKEHRSSIGIIAI.-, YERXEHRSSICHERUNG$-, YERKEHRSUEBERWACHUNG$- UNO YERKEHRSSTEUERGERAETE 
8511.10 ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPIIENT FOR RAILWAYS 851l1D ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT FOR RAILWAYS 
APPAREILS DE SIGNAUSATION, DE SECURITE, OE CONTROLE ET DE COMMANDE POUR VOlES FERREES SIGNAL-, SICHERUNGs-, UEBERWACHUNG$- UNO STEUERGERAETE FUER SCHIENENWEGE 
001 FRANCE 53 1 21 7 3 21 001 FRANCE 1293 7 641 118 157 350 17 3 
002 BELG.-LUXBG. 2 2 
2 
002 BELG.-LUXBG. 129 4 4 125 258 14 003 NETHERLANDS 2 
11 20 1 17 1 003 PAY5-BAS 281 5 574 467 648 17 004 FR GERMANY 109 i 59 004 RF ALLEMAGNE 3604 1728 170 j 005 ITALY 3 
6 
2 005 ITALIE 194 
1 
187 
006 UTD. KINGDOM 6 
1 
006 ROYAUME-UNI 137 
4 24 
136 
138 030 SWEDEN 1 i 3 2 030 SUEDE 166 133 42 17 1i 036 SWITZERLAND 6 036 SUISSE 232 29 
5 038 AUSTRIA 7 7 i 038 AUTRICHE 539 47 1 486 27 15 13 ·400 USA 1 400 ETATS-UNIS 298 8 162 73 
1000 W 0 R L D 208 4 4 54 29 64 25 6 19 3 1000 M 0 N DE 7059 198 80 1993 755 2157 693 175 787 221 
1010 INTRA-EC 187 2 
4 
43 29 64 23 6 17 3 1010 INTRA-CE 5731 17 4 1309 710 2143 533 159 649 207 
1011 EXTRA-EC 17 1 10 1 1 • 1011 EXTRA-CE 1327 181 75 684 45 14 160 15 139 14 
1020 CLASS 1 16 1 3 10 1 1 . 1020 CLASSE 1 1287 181 52 682 45 14 145 15 139 14 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 3 10 1 . 1021 A E L E 940 181 43 520 17 11 29 139 
8511.30 ELECTRIC TRAfFIC CONTROL EQUIPIIENT FOR ROADS, INLAND WATERWAYS, PORTS AND AIRFIELDS 851l30 ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT FOR ROADS, INlAND WATERWAYS, PORTS AND AIRfELDS 
APPAREILS DE SIGNAUSAnON, DE SECURITE, DE CONTROLE ET DE COIIMANDE POUR AUTRES VOlES DE COIIMUNICATION QUE FERREES SIGNAL·, SICHERUNGs-, UEBERWACHUNG$- UNO STEUERGERAETE FUER ANDERE YERKEHRS\VEGE ALS SCHIENENWEGE 
001 FRANCE 35 1 44 16 14 4 9 4 1 001 FRANCE 1119 159 670 309 13 95 458 4 39 42 002 BELG.-LUXBG. 75 7 3 6 
4 
1 002 BELG.-LUXBG. 1204 126 123 148 36 115 1 16 21 003 NETHERLANDS 23 11 1 
12 62 20 
6 
9 
1 003 PAYS-BAS 615 301 31 
245 1422 
119 50 62 
004 FR GERMANY 123 
5 
13 5 2 004 RF ALLEMAGNE 3436 
51 
419 827 178 15 185 145 
005 ITALY 34 4 7 1 11 
17 1 
6 005 ITALIE 496 85 
79 
149 10 102 6 
56 
93 




006 ROYAUME-UNI 1141 335 266 65 17 
20 
320 3 
007 IRELAND 4 
2 1 
007 lALANDE 290 53 252 18 5 22 028 NORWAY 5 2 028 NORVEGE 761 
6 4 i 681 030 SWEDEN 4 1 
2 2 
2 1 030 SUEDE 105 22 4 43 
27 
25 
036 SWITZERLAND 13 6 
12 i 1 3 036 SUISSE 1102 467 245 182 71 2 19 271 038 AUSTRIA 43 9 15 2 3 038 AUTRICHE 780 153 328 29 1 8 10 69 
042 SPAIN 3 1 2 042 ESPAGNE 109 7 
10 4i 102 390 SOUTH AFRICA 3 3 
4 3 2 1 1 
390 AFR. DU SUD 488 
11 
423 
a5 14 j 63 15 400 USA 12 1 400 ETAT5-UNIS 694 29 23 312 149 
1000 W 0 R L D 444 71 87 52 94 30 49 24 26 11 1000 M 0 N D E 12935 1823 2552 1307 2333 1095 2190 460 794 381 
1010 INTRA·EC 354 53 65 40 85 27 38 21 14 11 1010 INTRA-CE 8391 979 1472 1068 1825 994 995 397 295 366 
1011 EXTRA-EC 93 18 22 13 9 4 11 3 12 1 1011 EXTRA-CE 4544 844 1079 239 508 101 1195 63 500 15 
1020 CLASS 1 89 17 22 13 8 4 9 3 12 1 1020 CLASSE 1 4173 707 1055 236 478 97 1022 63 500 15 
1021 EFTA COUNTR. 67 17 17 12 4 5 2 10 . 1021 A E L E 2811 696 582 186 104 11 753 56 423 
1030 CLASS 2 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 358 124 24 3 30 4 173 
8516.50 PARTS OF ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPIIENT 851l50 PARTS OF ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPIIENT 
PARnES ET PIECES DETACHEES O'APPAREILS DE SIGNAUSAOON,DE SECURITE,OE CONTROLE ET DE COMMANDE P.VOIES DE COMMUNICATION ERSATZ· UNO EINZEI.TEILE FUER YERKEHRSSIGNAL·, YERKEHRSSICHERUNG$-, YERKEHRSUEBERWACHUNGs- UNO YERKEHRSSTEUERGERAETE 
001 FRANCE 19 
69 
11 1 4 3 
1 
001 FRANCE 841 76 
701 
426 43 199 68 15 4 10 




002 BELG.-LUXBG. 906 20 43 62 
11 
73 4 3 j 003 NETHERLANDS 10 1 
2 98 28 
1 
19 1 
003 PAYS-BAS 708 535 41 4 
2461 
51 52 7 
004 FR GERMANY 161 10 3 004 RF ALLEMAGNE 3786 48 221 81 552 12 18 365 76 005 ITALY 4 
3 
1 1 1 
20 
1 005 ITALIE 261 23 29 9 6 2 20 s4 153 006 UTD. KINGDOM 26 
2 
3 006 ROYAUME-UNI 912 257 9 193 11 
3 
358 1 
008 DENMARK 4 2 i 008 DANEMARK 232 26 73 130 100 028 NORWAY 1 i 1 1 028 NORVEGE 105 1 9 2 2 i 030 SWEDEN 9 6 2 6 030 SUEDE 375 12 6 5 29 318 032 FINLAND 10 
4 3 1 




2 52 65 
036 SWITZERLAND 10 
12 
1 2 1 036 SUISSE 1732 1187 60 3 100 73 17 038 AUSTRIA 42 23 3 
2 
2 038 AUTRICHE 1145 711 252 91 15 8 27 29 12 
390 SOUTH AFRICA 2 i 1 10 j 390 AFR. DU SUD 346 18 67 57 326 44 20 928 12 400 USA 40 21 400 ETATS-UNIS 2945 919 900 
800 AUSTRALIA 
2 2 
800 AUSTRALIE 121 1 118 
325 
1 1 
958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 325 
329 
330 
Januar • Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n.>.ooa Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~cloa 
I51L50 1511.511 
1000 W 0 R L D 448 44 97 23 137 42 24 37 40 2 1000 M 0 N DE 15438 3045 1420 949 4819 1215 1421 1552 1069 248 
1010 INTRA-EC 307 9 94 14 109 32 11 28 20 2 1010 INTRA-CE 7694 981 1071 583 2898 780 241 487 435 248 
1011 EXTRA·EC 138 34 13 10 28 8 14 11 20 • 1011 EXTRA-CE 7429 2094 349 266 1721 110 1180 10B5 634 
1020 CLASS 1 131 28 13 10 28 8 13 11 20 . 1020 CLASSE 1 7170 1955 339 266 1684 109 1099 1085 633 
1021 EFTA COUNTR. 77 27 13 10 3 7 3 4 10 • 1021 A E L E 3597 1935 269 208 298 63 159 155 510 
1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 223 93 10 37 1 81 1 
1517 rd'lW.£tr.:~~~f.PARATUS (SUCH AS BELLS, SIRENS, INDICATOR PANELS, BURGLAR AND FIRE ALARMS~ OTHER 1517 ~nfo~~D~YJf81toS=~:r.PARATUS (SUCH AS BELLS, SIRENS, INDICATOR PAHW, BURGLAR AND FIRE ALARIIS~ OTHER 
APPARDLS ELECTRJQUES DE SIGNALISAT10N ACOUSTIQUE OU VISUELLE, AUTRES QUE CEUX DES NOS. 1509 ET 1511 ELEICIRISCHE GERAETE ZUII GE8EN VON HOERBAREN ODER SICHTBAREN SIGHALEN (AUSGEN. GERAETE DER TARfNRII. 1509 UNO 1516) 
1517.2D ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNAI.UIIG APPARATUS, EXCL PART$, FOR CIVD. AIRCRAFT 1517.20 ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGIIAWNG APPARATUS, EXCL PARTS, FOR CIVD. AIRCRAFT 
APPARDLS ELECTRJQUES DE SIGNALISAT10N ACOUSTIQUE OU VISUELL£ DESTINES A DES AERONEFS C1VD.S ELEICIRISCHE SIGNALGERAElE, AUSG. TEU DAVON, FUER ZIVP.E LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 
1 1 
001 FRANCE 1598 1389 15 174 3 17 
003 NETHERLANDS 
1 
003 PAYS-BAS 190 15 64 6 136 175 8 006 UTD. KINGDOM 1 
1 i 1 3 006 ROYAUME-UNI 318 99 5 2626 59 400 USA 6 400 ETATS-UNIS 4561 405 738 48 669 18 
1000 W 0 R L D 11 1 2 1 2 1 3 1 • 1000 M 0 N DE 6B95 1972 854 73 1006 213 2708 8 6D 3 
1010 INTRA·EC 4 i 1 i 1 1 3 1 • 1010 INTRA-CE 2224 1512 105 25 317 195 59 8 60 3 1011 EXTRA-EC 7 1 1 • 1011 EXTRA-CE 4870 480 74B 4B 6B9 18 2947 
1020 CLASS 1 7 1 1 1 1 3 • 1020 CLASSE 1 4641 456 738 48 679 18 2642 60 
1517.30 BURGLAR, FIRE AND SIIIILAR ALARIIS, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 1517.30 BURGLAR, FIRE AND SILIILAR ALARIIS, NOT FOR CIVll. AIRCRAFT 
f~Affi~~URS POUR LA PROTECTlON COHTRE L£ VOL, L 'INCENDIE ET SIIIIUIRES A L 'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A EINBRIJCHS. ODER DIE8STAHLALARIIGERAE1t, FEUERIIELDER UNO DGL. AUSG. FUER ZML£ LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 116 20 
101 
19 7 22 45 1 2 001 FRANCE 3541 393 
8187 
900 334 945 771 32 98 68 




1 003 PAYS-BAS 9218 1431 817 1099 3634 4873 8 140 37 004 FR GERMANY 199 
42 
42 61 19 14 9 2 004 RF ALLEMAGNE 10012 
976 
2505 1532 1060 791 35 387 68 
005 ITALY 928 583 
47 
89 60 78 18 1 57 005 ITALIE 30919 20974 
3424 
2308 1654 2844 257 17 1889 
006 UTD. KINGDOM 374 34 104 73 33 




007 IRL 3121 51 41 28 77 17 
13 
2 
4 008 DENMARK 28 3 1 8 2 
3 
008D ARK 2225 248 871 26 699 74 292 405 028 NORWAY 20 1 2 2 3 2 7 028 N EGE 1726 176 16 84 353 243 428 21 
030 SWEDEN 27 3 5 10 1 1 7 030S E 2159 67 206 270 1041 76 135 1 363 
032 FINLAND 3 
39 sO 2 23 7 13 1 032 FINLANDE 281 3039 9401 143 57 1007 22 74 59 38 036 SWITZERLAND 181 18 1 036 SUISSE 19563 1573 2797 1526 108 
038 AUSTRIA 11 7 
2 2 
2 1 1 038 AUTRICHE 452 209 10 24 116 39 54 
042 SPAIN 17 1 
13 
11 1 
4 4 5 
042 ESPAGNE 217 15 60 27 1 78 36 
265 364 312 400 USA 213 50 65 34 7 31 400 ETATS-UNIS 16866 4182 4503 2309 1272 633 3026 
404 CANADA 9 1 3 3 1 1 404 CANADA 1538 210 936 




1 624 ISRAEL 671 41 259 160 8 113 10 
706 SINGAPORE 7 4 
11 8 2 1 706 SINGAPOUR 365 93 206 50 4 207 12 179 71 728 SOUTH KOREA 26 
11 
4 




732 JAPON 3516 603 436 508 63 52 1612 
7 
203 39 
736 TAIWAN 167 17 16 2 41 83 1 736 T'AI·WAN 2905 356 439 121 674 42 1197 11 58 
740 HONG KONG 156 20 35 1 22 5 70 3 740 HONG-KONG 2614 340 591 48 388 119 1023 1 93 13 
800 AUSTRALIA 4 3 1 800 AUSTRALIE 931 11 608 25 286 1 
1000 W 0 R L D 2925 302 10BD 248 370 205 506 75 81 80 1000 M 0 N DE 1451'42 14605 57870 13070 19783 93B6 221B9 2049 4010 29BO 
1010 INTRA-EC 1998 155 853 172 247 158 238 69 38 68 1010 INTRA-CE 90736 5244 40378 7725 12060 8708 12335 1870 2198 2422 
1011 EXTRA-EC 928 147 227 74 123 47 268 8 24 12 1011 EXTRA-CE 549BO 9362 17293 5325 7723 2678 9B54 379 1B12 558 
1020 CLASS 1 554 109 165 69 58 30 95 5 18 5 1020 CLASSE 1 47398 8526 15621 4996 6436 2281 7280 361 1505 392 
1021 EFTA COUNTR. 242 47 as. 27 37 11 22 1 12 . 1021 A E L E 24244 3491 9633 2141 4367 1365 2176 97 936 38 
1030 CLASS 2 371 39 61 5 64 18 173 
1 
5 6 1030 CLASSE 2 7448 834 1639 300 1257 395 2572 8 299 144 
1040 CLASS 3 4 1 1 1 1040 CLASSE 3 136 2 34 29 31 2 10 8 20 
1517.40 ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNAU.INO APPARATUS, NOT WITHIN 15.09, 15.11, 1517.2D AND 30 1517.40 ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNAI.UIIG APPARATUS, NOT WITHIN 15.D9, 15.11, 1517.20 AND 30 
APPARDLS ELECTRJQUES DE SIGNALISATlON ACOUSTIQUE OU VISUELLE, NON REPRIS DANS 1509, 1511, 1517.2D A 30 ELEKTRISCHE SIGNALGERAETE ZUII GE8EN VON HOEll- 00. SICHT8AREN SlGNALEN, NICHT Ill 1509, 1511, 1517.2D UNO 30 ENTHAtTEN 






002 BELG.-LUXBG. 4433 671 399 400 2080 1070 32 88 9 003 NETHERLANDS 80 18 14 2 
132 
4 1 003 PAYS-BAS 4288 1199 282 254 
3905 
329 64 48 
004 FR GERMANY 302 44 42 27 40 36 1 18 6 004 RF ALLEMAGNE 13228 1241 2399 1514 1690 2749 28 776 167 005 ITALY 220 84 
22 
8 31 35 3 6 9 005 ITALIE 6373 2671 
1091 
277 553 1158 14 216 243 
006 UTD. KINGDOM 564 101 114 100 87 
4 
93 38 9 006 ROYAUME-UNI 11177 2491 1415 1902 1538 
100 
1853 737 150 





008 DENMARK 10 5 1 2 2 
1 6 
008 DANEMARK 702 278 67 130 203 




2 028 NORVEGE 1278 320 26 37 30 27 166 9 030 SWEDEN 31 7 3 3 1 4 030 SUEDE 1806 411 141 48 95 288 519 55 240 
036 SWITZERLAND 98 40 16 6 10 7 18 1 036 SUISSE 9396 3155 2313 415 1497 476 1390 59 65 26 
038 AUSTRIA 50 44 8 2 2 1 1 038 AUTRICHE 1907 1535 6 232 53 9 48 21 3 042 SPAIN 18 3 2 1 2 042 ESPAGNE 363 60 87 77 63 17 50 9 
048 YUGOSLAVIA 1 1 2 048 YOUGOSLAVIE 199 175 14 1 7 2 390 SOUTH AFRICA 2 
20 20 3 15 2 1 4 i 390 AFR. DU SUD 109 3698 1433 465 752 152 109 101 407 16 400 USA 138 72 400 ETATS-UNIS 13717 6693 
404 CANADA 4 
1 
1 3 404 CANADA 713 103 28 58 18 80 391 35 
25 624 ISRAEL 1 i 624 ISRAEL 263 63 136 13 26 701 MALAYSIA 1 701 MALAYSIA 4422 4351 68 3 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dl!cembre 1985 
Ursprung 1 Herkunn I Mengen 1000 kg Quantlth Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe j EUR 10 ~utschl~ France I !tall a I Nederland 1 Belg.-Lux.j UK llreland ~I Danmarkj "EAA<lOa Nlmexej EUR 10 jt>eutschla~ France j Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAA<lOa 
1517.40 1517.40 
706 SINGAPORE 3 3 i i 706 SINGAPOUR 119 76 1 1 1 14 22 4 708 PHILIPPINES 5 3 708 PHILIPPINES 927 133 
8 j 2 38 754 728 SOUTH KOREA 53 45 
23 6 14 
7 1 i 728 COREE DU SUD 3879 3697 3 94 68 8 45 :i 732 JAPAN 146 60 - 1 41 732 JAPON 17179 11784 1350 162 741 274 2806 9 
736 TAIWAN 194 82 3 4 17 4 68 i 12 :i 736 T'AI-WAN 5041 2518 181 154 616 118 895 8 506 45 
740 HONG KONG 1n 45 27 17 7 7 70 3 1 740 HONG-KONG 9480 3092 2377 607 564 780 1917 1 117 25 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 131 2 3 11 114 1 
1000 W 0 A L D 2325 589 400 114 338 252 393 102 100 39 1000 M ON DE 117279 42988 17187 5900 11709 9728 22542 2248 4074 927 
1010 INTRA-EC 1378 230 295 70 281 217 105 98 68 32 1010 INTRA.CE 45878 7842 8997 3605 7244 7341 8348 1942 1989 770 
1011 EXTRA-EC 950 359 105 44 78 35 288 4 32 7 1011 EXTRA-<:E 71389 35344 8171 2283 4465 2385 18194 306 2085 158 
1020 CLASS 1 507 180 74 24 46 13 148 3 16 3 1020 CLASSE 1 46900 21277 5414 1507 3254 1326 12340 285 1424 73 
1021 EFTA COUNTR. 192 94 22 13 16 9 24 1 12 1 1021 A E L E 14469 5452 2500 732 1679 801 2156 140 972 37 
1030 CLASS 2 434 179 31 20 24 20 140 1 16 3 1030 CLASSE 2 24344 14023 2758 n5 1190 1057 3797 14 658 74 
1040 CLASS 3 12 1 6 2 1 1 1 1040 CLASSE 3 144 43 1 21 4 57 7 2 9 
1517.90 PARTS OF ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGIIAWIIG APPARATUS 1517.90 PARTS OF ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNAWNG APPARATUS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPARmS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION ACOUSTIOUE OU VISUEUE ERSAlZ- UND EINZB.TEILE FUER ELEICTRJSCIIE GERAElE ZUM GE9EN VON HO£R. ODER SICIITIIAREN SJGNALEN 
001 FRANCE 60 12 
78 
3 7 13 23 1 
:i 
1 001 FRANCE 3624 624 
363i 
213 421 1383 893 15 39 36 002 BELG.-LUXBG. 151 11 6 17 
7:i 
37 i 002 BELG.-LUXBG. 5340 205 318 720 2259 384 15 47 14 003 NETHERLANDS 213 29 62 9 40 39 10 1 003 PAY5-BAS 9579 776 4012 415 27a0 1954 18 72 73 004 FR GERMANY 155 30 26 9 19 35 13 3 004 RF ALLEMAGNE 9973 sa5 1514 1454 1145 1826 266 1001 37 005 ITALY 175 73 
1i 
6 35 24 3 1 3 005 ITALIE 4588 1725 83:i 228 889 929 69 60 103 006 UTD. KINGDOM 357 17 19 75 33 2:i 176 22 4 006 ROYAUME-UNI 13385 1080 1185 2830 1991 939 3966 1344 156 007 IRELAND 51 23 
6 
1 5 i 007 lALANDE 1674 475 10 32 208 12 6 008 DENMARK 30 13 1 3 6 i 008 DANEMARK 1646 1026 210 53 135 45 171 7i 028 NORWAY 6 
:i i 1 :i 4 028 NORVEGE 724 19 10 12 191 14 326 81 030 SWEDEN 21 1 5 10 030 SUEDE 2369 169 62 37 79 330 659 20 1011 :i 
032 FINLAND 4 6i 3:i 28 6 1 1 2 032 FINLANDE 142 5046 1 10 9 10 19 1 92 036 SWITZERLAND 170 13 20 3 036 SUISSE 1son 2680 2924 672 1266 1871 151 451 16 
038 AUSTRIA 41 23 2 14 1 1 i 038 AUTRICHE 563 408 58 17 13 39 25 5 042 SPAIN 5 2 1 1 042 ESPAGNE 132 5 31 9 5 12 58 1:i 
390 SOUTH AFRICA 9 
25 11:i 8 110 20 
9 
1i 6 :i 
390 AFR. DU SUD 211 18 3 604 5826 7s:i 190 ss5 338 21i 400 USA 379 83 400 ETAT5-UNIS 26052 3272 8358 6301 
404 CANADA 9 2 1 1 1 4 404 CANADA 1551 40 607 350 39 61 449 3 
5 
2 
624 ISRAEL 1 
5 4 9 1 4:i i 624 ISRAEL 145 12 16 58 13 62 41 379 732 JAPAN 64 2 i 732 JAPON 5081 491 551 1232 224 2021 121 736 TAIWAN 29 1 2 8 3 8 
:i 
6 736 T'AI-WAN 435 42 49 73 60 31 119 10 51 
740 HONG KONG 27 1 2 1 1 19 740 HONG-KONG 794 30 4 39 152 20 511 30 
19 
8 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRAUE 478 9 130 13 307 
1000 WO A L D 1983 264 431 111 281 213 396 204 68 17 1000 M 0 N D E 104188 14398 24872 8758 14502 10387 20208 5817 4759 689 
1010 INTRA-EC 1189 135 284 40 153 172 186 188 39 12 1010 INTRA.CE 49819 4n4 12294 3318 7271 n25 7101 4354 2583 419 
1011 EXTRA-EC 796 129 168 71 128 41 211 15 28 5 1011 EXTRA-<:E 54301 9625 12578 5395 7232 2637 13107 1262 2195 270 
1020 CLASS 1 726 123 164 61 121 39 180 12 22 4 1020 CLASSE 1 52466 9486 12385 5213 6993 2562 12248 1219 2110 250 
1021 EFTA COUNTR. 241 92 36 42 8 17 30 1 15 . 1021 A E L E 18896 5640 2811 3005 969 1660 2908 253 1631 19 
1030 CLASS 2 66 6 3 10 7 2 29 3 6 . 1030 CLASSE 2 1783 138 184 178 234 75 841 42 83 8 
1511 ELECTRICAL CAPAaJORS, FIXED OR VARIABLE 1511 ELECTRICAL CAPAaJORS, FIXED OR VARIABLE 
ODNDENSATEURS ELECTRJQUES, FIXES. VARIABLES OU A.IUSTABLES ELEICTRJSCIIE FESTKOND£NSATOREN, DREIIKONDENSATOREN UND AHDERE EINSTEWARE KONDENSATOREN 
151l15 FIXED CAPAaJORS, OTHER THAll ELECTROLYTIC, FOR TELECOIIIIIJNICATION AIID INSTRUIIENT APPLICATIONS 151l15 FIXED CAPAaJORS, OTHER THAll ELECTROLYTIC, FOR TELECOUIIUNJCAllON AHD INSTRUUENT APPLICATIONS 
ODNDENSATEURS FIXES, AUTRES QUE CONDENSATEURS ELECTROLYllQUES DE TELECOUUUNICATION ET DE IIESURE ANDERE FESTKONSENSATOREN ALS ELEKTROLYTKONDENSATOREN FUER FER!IIIEI.DE, HOCIFREOUEia·, TONFREOUEia· UND IIESSTECHNDC 
001 FRANCE 219 119 
1i 
48 14 25 12 1 001 FRANCE 21897 11808 4885 5296 1101 1290 2250 13 139 002 BELG.-LUXBG. 46 14 3 4 
166 
8 
:i 1i 002 BELG.-LUXBG. 10163 2867 5n 729 10349 1105 210 1169 003 NETHERLANDS 721 187 126 53 
69 
169 003 PAY5-BAS 53983 20829 8853 3466 
4219 
9107 1 004 FR GERMANY 515 1oS 85 227 21 90 23 004 RF ALLEMAGNE 29007 4728 5420 9978 2661 4026 49 2653 005 ITALY 304 24 
13 
89 9 75 
5 
2 005 ITALIE 18263 932 
2565 
8413 483 3542 28 135 2 
006 UT . KINGDOM 367 111 25 201 9 3 006 ROYAUME-UNI 30895 13861 4367 7483 1620 46 518 481 007 IR NO 8 2 1 4 1 007 lALANDE 1016 163 147 592 68 
9 008 DE K 7 4 
6 
3 2 4 2 1 008 DANEMARK 848 547 88 17 187 148 179 6i 030S 47 30 i 2 030 SUEDE 2899 1917 370 39 71 114 032 Fl 21 14 3 1 1 1 032 FINLANDE 1520 1048 185 19 12 48 44 j 164 036S ALAND 31 29 
:i 
2 6 i i 4 036 SUISSE 1843 1623 35 62 11 85 10 10 038 AUSTRIA 104 83 6 038 AUTRICHE 12114 10379 362 480 391 29 54 50 369 




3 040 PORTUGAL 7574 7323 37 6 18 3 27 1 159 
042 SPAIN 177 143 7 2 2 042 ESPAGNE 8667 7255 359 554 133 67 185 114 
048 YUGOSLAVIA 96 19 7 2 
4i 
68 048 YOUGOSLAVIE 2087 502 242 37 299 1273 13 058 GERMAN DEM.R 49 8 058 RD.ALLEMANDE 375 68 8 
204 MOROCCO 4 
95 
4 45 4 1:i 26 20 i 204 MAROC 548 17543 548 5625 1049 27s:i 62sS 2456 1sS 400 USA 228 24 400 ETAT5-UNIS 43070 7222 
404 CANADA 3 1 i 1 1 404 CANADA 261 53 2 4 55 4:i 148 1 412 MEXICO 13 9 j :i 3 412 MEXIOUE 1390 348 42 22li 1s:i 944 4 14 508 BRAZIL 35 24 1 508 BRESIL 1332 901 3 51 
624 ISRAEL 
:i :i 
624 ISRAEL 193 54 136 
8 
3 i 664 INDIA 
:i i 664 INDE 136 16 90 111 701 MALAYSIA 4 4:i :i 5 1i 701 MALAYSIA 193 75 1414 10i 1s:i 12 16 706 SINGAPORE 272 185 20 
:i 
706 SINGAPOUR 7994 5065 765 491 5 
728 SOUTH KOREA 36 25 3 6 
2i s4 s:i 728 COREE DU SUD 866 492 82 259 2 1 3 28 29 i 732 JAPAN 427 170 60 63 7 732 JAPON 34266 14771 5652 5024 1345 4827 2053 565 
736 TAIWAN 217 34 16 14 151 2 736 T"AI-WAN 17065 838 455 490 15167 2 107 5 1 
331 
332 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlanf France J llalla j Nederlandl Belg.-lux.l UK 1 Ireland j Danmark _j 'EXXclOa Nlmexe I EUR 10 lDeutschlandl France 1 ltalia INederlandj Belg.-Lux.j UK _1 Ireland I Danmark I 'EXXclOa 
851l15 151l15 
740 HONG KONG 4 2 1 1 740 HONG-KONG 321 20 31 39 7 133 90 1 
958 NOT DETERMIN 3 3 958 NON DETERMIN 159 1 158 
1000 W 0 R L D 4164 1607 439 565 573 349 535 31 65 • 1000 M 0 N DE 311105 125056 41260 37248 40726 24980 32011 3553 6267 4 
1010 INTRA-EC 2186 543 277 350 360 230 354 8 44 • 1010 INTRA-CE 166076 54808 24692 22492 22200 16412 20075 817 4577 3 
1011 EXTRA-EC 1976 1063 163 212 193 120 181 23 21 • 1011 EXTRA-CE 144871 70248 16568 14598 18528 8569 11935 2737 1690 2 
1020 CLASS 1 1340 782 111 138 38 71 158 23 19 . 1020 CLASSE 1 114402 62427 14477 11900 3096 7937 10227 2722 1615 1 
1021 EFTA COUNTR. 406 354 12 9 10 4 5 3 9 . 1021 A E L E 25969 22293 989 606 514 280 284 238 765 
1 1030 CLASS 2 588 281 44 74 157 7 23 2 . 1030 CLASSE 2 30083 7814 2020 2690 15429 332 1708 14 75 
1040 CLASS 3 49 8 41 . 1040 CLASSE 3 381 6 68 8 299 
851l21 POWER CAPACITORS (0.5 KVAR OR IUGHER) 8511.21 POWER CAPACITORS (0.5 KVAR OR IUGHER) 
CONDEHSATEURS DE PUISSANCE I!ISTUNGSKONDEHSATOREN 
001 FRANCE 76 7 
14 
1 12 21 32 3 i 001 FRANCE 1045 117 194 58 160 319 357 6 33 1 002 BELG.-LUXBG. 39 8 7 2 1 6 002 BELG.-LUXBG. 592 170 87 44 
:i 
24 55 12 
003 NETHERLANDS 6 4 
14 86 28 2 1 25 :i 003 PAYS-BAS 157 103 190 1218 51 18 491 37 004 FA GERMANY 278 44 39 83 004 RF ALLEMAGNE 5741 707 1266 470 2051 005 ITALY 182 119 
:i 2 12 3 9 1 1 005 ITALIE 2699 1737 26 20 143 66 mi 15 11 006 UTD. KINGDOM 110 32 23 5 36 
1 
3 006 ROY AUME-UNI 1722 398 648 134 268 
s6 69 007 IRELAND 87 
6 
86 20 007 lALANDE 1946 17 1873 7 t25 008 DENMARK 26 4:i 11 008 DANEMARK 309 173 4 691 6 1 030 SWEDEN 68 1 13 
1 37 
030 SUEDE 1453 28 579 148 
032 FINLAND 55 2 
1 
7 8 032 FINLANDE 667 19 
sO 1 192 :i 112 8 336 036 SWITZERLAND 55 39 2 10 3 036 SUISSE 847 553 49 156 25 1 
038 AUSTRIA 7 2 
39 8 5 26 i 038 AUTRICHE 108 28 31 10 29 6 4 4 058 GERMAN DEM.R 74 
:i t5 :i 058 RD.ALLEMANDE 434 11:! 162 17 329 249 234 38 2 400 USA 137 117 1 400 ETATS-UNIS 6081 5303 61 1 3 




412 MEXIOUE 807 
195 
807 
16 16 138 :i 732· JAPAN 21 3 732 JAPON 536 168 
1000 W 0 R L D 1247 147 513 32 173 132 155 14 74 7 1000 M 0 N DE 25547 2528 13276 473 2484 1601 3834 280 1010 83 
1010 INTRA-EC 801 97 286 23 127 96 122 10 37 3 1010 INTRA-CE 14211 1582 5823 368 1701 1204 2605 203 684 81 
1011 EXTRA-EC 447 51 229 9 48 35 32 4 37 4 1011 EXTRA-CE 11334 944 7452 105 763 396 1229 77 346 22 
1020 CLASS 1 348 51 168 1 46 9 32 4 37 . 1020 CLASSE 1 9905 944 6309 88 763 147 1229 77 345 3 
1021 EFTA COUNTR. 188 45 45 27 30 4 37 . 1021 A E L E 3159 636 710 10 418 9 995 39 342 
1030 CLASS 2 20 20 
8 26 
. 1030 CLASSE 2 981 981 
17 249 :i 19 1040 CLASS 3 77 39 4 1040 CLASSE 3 449 162 
8511.25 FIXED CAPACITORS, OTHER THAN THOSE FOR TELECOMIIUNICATIONS OR INSTRUIIENTS OR OF A POWER OF 0.5 KVAR OR HIGHER 8511.25 FIXED CAPACITORS, OTHER THAN THOSE FOR TELECOMMUNICATIONS OR INSTRUMENTS OR OF A POWER OF D.5 KVAR OR HIGHER 
CONDENSATEURS FIXES, AUTRES OUE CONDENSATEURS FIXES DE TELECOMMUNICATION ET DE !lESURE ET CONDENSATEURS DE PUISSANCE ANDERE FESTCONDENSATOREN ALS SOLCHE FUER FERNMELDE·, HOCIFREOUENZ·, TONFREQUENZ· UNO MESSTECHNIK SOWlE I!ISTUNG5-
KONDENSATOREN 




002 BELG.-LUXBG. 34118 115 66 33432 
839 
404 1 3 




003 PAYS-BAS 1764 449 207 3 
4369 
241 1 24 
31 004 FA GERMANY 836 
37 
255 57 116 159 004 RF ALLEMAGNE 24224 
769 
8128 1586 1880 3523 252 4455 
005 ITALY 368 289 
40 
7 5 15 3 10 2 005 ITALIE 9456 7258 
to38 
238 115 555 124 374 23 
006 UTD. KINGDOM 203 30 71 35 2 
5 
20 5 006 ROYAUME-UNI 7555 1772 1964 998 58 
2os 
1244 484 17 




007 lALANDE 705 53 341 40 5 
6 
61 
008 DENMARK 8 
9 sO 1 67 008 DANEMARK 440 80 2 79 225 48 1091 030 SWEDEN 158 18 1 3 
11 2 
030 SUEDE 2401 234 453 23 456 122 22 








427 113 211 
036 SWITZERLAND 145 29 1 34 1 036 SUISSE 3387 867 37 886 20 12 




038 AUTRICHE 369 81 24 9 46 207 1 1 
040 PORTUGAL 127 15 
1 
14 040 PORTUGAL 3672 317 2633 
12 7:i 
1 521 200 
042 SPAIN 95 71 12 11 042 ESPAGNE 3210 2158 673 35 233 26 
048 YUGOSLAVIA 83 83 
t5 11 4 36 9 
048 YOUGOSLAVIE 1986 1967 13 
98 116 
3 3 4ci 058 GERMAN DEM.R 75 16 10 22:i 4 058 RD.ALLEMANDE 638 25s:i 117 679 10666 767 267 400 USA 429 61 27 19 9 400 ETATS-UNIS 32785 15676 1631 272 452 89 




404 CANADA 102 1 
1 
30 10 58 3 
412 MEXICO 2 412 MEXIOUE 229 1 51 
4 
173 3 
706 SINGAPORE 11 11 
1 
706 SINGAPOUR 389 5 
9 
380 
14 728 SOUTH KOREA 6 
7 5 1 1:i 2 
5 
1 
728 COREE DU SUD 218 1 
524 191 2:i 
194 
41 732 JAPAN 159 124 6 732 JAPON 6847 234 211 5347 276 
1 736 TAIWAN 28 
1 
1 2 24 1 736 T'AI-WAN 643 18 43 8 36 1 449 45 42 
740 HONG KONG 3 2 740 HONG-KONG 153 22 
4 
131 
24 800 AUSTRALIA 8 
6 
8 800 AUSTRALIE 162 
229 
134 
958 NOT DETERMIN 6 958 NON DETERMIN 229 
1000 W 0 R L D 4117 949 893 112 921 177 692 53 306 14 1000 M 0 N D E 160932 27919 39523 4405 41698 4841 31005 2725 8351 265 
1010 INTRA-EC 2726 638 620 91 859 89 211 36 179 3 1010 INTRA-CE 102097 19258 17998 3099 39588 3788 10884 1710 5701 71 
1011 EXTRA-EC 1384 311 272 15 62 88 481 17 127 11 1011 EXT RA-CE 58605 8661 21525 1077 2310 1053 20121 1015 2650 193 
1020 CLASS 1 1245 309 256 15 44 83 430 17 89 2 1020 CLASSE 1 55977 8592 21350 1048 2044 922 18611 967 2295 148 
1021 EFTA COUNTR. 471 73 178 4 3 62 63 12 74 2 1021 A E L E 10881 1679 4458 147 121 581 2164 157 1515 59 
1030 CLASS 2 63 1 1 1 7 
4 
51 2 . 1030 CLASSE 2 1962 50 58 29 167 12 1509 49 87 1 
1040 CLASS 3 75 15 11 36 9 1040 CLASSE 3 668 20 117 . 98 119 2 268 44 
8511.28 PARTS OF FIXED CAPACITORS OTHER THAN ELECTROLYTIC 8511.21 PARTS OF FIXED CAPACITORS OTHER THAN ELECTROLYnC 
PARnES ET PIECES DETACHEES DE CONDENSATEURS FIXES, AUTRES QU'ELECTROLYnQUES TE1LE VON FESTKONDENSATOREN, AUSG. ELEKTROLVTKONDENSATOREN 
001 FRANCE 4 1 1 1 1 i 001 FRANCE 207 28 5 12 19 34 109 27 002 BELG.-LUXBG. 55 35 19 002 BELG.-LUXBG. 1264 789 10 438 
~QIIUCU - Ut:Lt:JJIUer 1~00 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe[ EUR 10 1Deu1schlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo Nimexe I EUR 10 loeu1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHclOo 
8511.21 8511.21 
004 FR GERMANY 13 
3 
4 1 2 1 3 i 2 004 RF ALLEMAGNE 531 70 263 19 34 26 134 4 51 006 UTD. KINGDOM 14 3 2 i 5 3 006 ROYAUME-UNI 313 31 33 4ci 164 29 10 5 036 SWITZERLAND 14 10 
26 2 
036 SUISSE 299 230 
2613 16 4 243 10 400 USA 33 2 3 400 ETAT5-UNIS 3784 107 791 
1000 WORLD 154 58 34 7 4 7 38 4 3 1 1000 M 0 N DE 6903 1368 2927 122 98 227 1691 258 183 29 
1010 INTRA-EC 95 42 7 3 3 7 28 2 2 1 1010 INTRA-CE 2475 956 296 57 57 213 686 14 168 28 
1011 EXTRA-EC 57 16 26 4 1 8 2 • 1011 EXTRA-CE 4428 412 2631 65 41 14 1005 244 15 1 
1020 CLASS 1 56 16 26 4 1 7 2 . 1020 CLASSE 1 4311 407 2631 60 40 14 903 244 12 
1021 EFTA COUNTR. 18 14 1 3 . 1021 A E L E 409 270 8 40 10 78 1 2 i 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 118 5 5 2 102 3 
8511.30 FIXED ELECTROLYTIC CAPACITORS FOR TElECOIIMUNJCATION AND INSTRU!IOO APPLICATIONS 8511.30 FIXED ELECTROLYTIC CAPACITORS FOR TElECOIIIIUNJCATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
CONDENSATEIIRS FIXES, ELECTROI.ITtQUES, DE TELfCOMIIUNJCATION ET DE IIESURE ELEXTROLY1fESTKONDENSATOREN FUER FERNMELDE-, HOCIFREQUENZ-, TONFREQUENZ- UND IIESSTECHNIK 
001 FRANCE 179 58 i 62 5 17 31 6 001 FRANCE 27745 7482 4 13277 200 1130 5418 3 221 14 002 BELG.-LUXBG. 6 1 1 3 6i 144 i 17 002 BELG.-LUXBG. 438 18 35 366 41oS 14 43 1 003 NETHERLANDS 654 196 162 73 4i 4 003 PAYS-BAS 33562 10182 8157 4476 1681 5763 813 100 004 FA GERMANY 756 29 156 225 50 199 81 004 RF ALLEMAGNE 27759 1728 6843 7026 1745 7100 6 3198 005 ITALY 40 3 
70 
1 2 5 
13 5 i 005 ITALIE 2215 114 2982 25 62 238 6 33 9 006 UTD. KINGDOM 409 201 104 10 5 006 ROYAUME-UNI 14464 4646 4954 375 724 
8 
524 198 61 




007 lALANDE 509 
197 
478 19 4 
008 DENMARK 5 
3 9 19 3 6 





17 36ci 030 SWEDEN 49 6 3 
2 
030 SUEDE 2991 295 1039 790 295 




71 217 58 
036 SWITZERLAND 4 1 i 2 224 5 1 036 SUISSE 351 51 198 11 3 1 77 036 AUSTRIA 271 41 
2 i 038 AUTRICHE 15081 2899 75 13 11878 124 54 6 32 040 PORTUGAL 42 36 2 1 040 PORTUGAL 1967 1255 544 116 
s4 32 20 042 SPAIN 8 6 1 1 
4 
042 ESPAGNE 2146 1607 45 388 51 1 
a4 058 GERMAN DEM.R 6 
sci 5 2 16 4 4ci 3 5 058 RD.ALLEMANDE 126 666ci 1 43 1733 306 5700 295 823 400 USA 248 85 400 ETAT5-UNIS 23921 417 7987 
469 BARBADOS 
44 22 i 2i 469 LA BARBADE 753 30 17 251 135 100 220 508 BRAZIL ; 508 BRESIL 1169 566 2 34 562 5 5 624 ISRAEL 1 
18 i 624 ISRAEL 471 157 449 19 290 664 INDIA 19 
12 
664 INDE 460 1 10 
2 680 THAILAND 18 6 
23 i 43 680 THAILANDE 600 384 214 597 10 35 1472 14 701 MALAYSIA 102 20 15 
3 4 
701 MALAYSIA 3391 696 565 20i 706 SINGAPORE 230 116 46 9 9 43 706 SINGAPOUR 7712 3096 1363 366 77 1428 1180 1 




708 PHILIPPINES 709 300 220 130 
6095 
1 53 5 
726 SOUTH KOREA 557 143 77 103 45 728 COREE DU SUD 16502 3797 2179 2990 56 1307 
19 
78 
3 732 JAPAN 1616 806 111 206 50 138 284 21 732 JAPON 56084 25631 5638 7740 2023 5711 8530 789 
736 TAIWAN 127 68 12 32 1 14 736 T'AI-WAN 4482 2292 362 1185 28 7 585 14 5 4 
958 NOT DETERMIN 5 5 958 NON DETERMIN 798 7 791 
1000 WORLD 5436 1866 729 923 580 292 884 19 152 11 1000 M 0 N D E 247544 74095 32298 52328 26159 15537 38451 1184 7148 344 
1010 INTRA-EC 2051 487 426 434 59 135 381 14 109 6 1010 INTRA-CE 106966 24253 20073 28293 2675 7769 18612 581 4487 243 
1011 EXTRA-EC 3380 1379 303 484 521 157 493 5 43 5 1011 EXTRA-CE 139781 49842 12218 23244 23493 7769 19840 603 2681 101 
1020 CLASS 1 2254 989 124 311 310 145 335 5 34 1 1020 CLASSE 1 103167 38444 6639 17593 16515 6240 14790 573 2165 8 
1021 EFTA COUNTR. 371 84 7 13 243 4 10 2 8 . 1021 A E L E 20784 4511 724 1392 12687 223 458 240 547 2 
1030 CLASS 2 1118 387 180 171 210 12 148 9 1 1030 CLASSE 2 36390 11327 5379 5582 6968 1528 5050 30 517 9 
1031 ACP~j 10 3 3 . 1031 ACP (~ 753 30 
17 251 135 100 220 
a4 1040 CLA 4 1040 CLASS 3 225 71 1 69 
8511.50 VARIABLf AND PRE.SET CAPACITORS 851150 VARIABLf AND PRE.sET CAPACITORS 
CONDENSATEURS ELECTRIQUES VARIABLfS OU AJUSTASLfS DRDf.UND ANDERE EINSTELLBARE KONDENSATOREN 




7 1 001 FRANCE 1865 30 
559 
449 134 78 1048 1 124 1 
003 NETHERLANDS 15 
4 2 
3 i 1 4 003 PAYS-BAS 1372 27 2 120 265 350 46 142 27 004 FR GERMANY 32 
14 
3 12 2 4 004 RF ALLEMAGNE 1344 
208 
195 191 346 170 200 76 




7 005 ITALIE 1068 710 
32 
4 10 51 
116 22 
85 
006 UTD. KINGDOM 14 7 1 
2 
2 006 ROYAUME-UNI 553 125 180 63 3 
2sS 
12 




007 lALANDE 350 
314 
91 3 1 
5 2i 118 036 SWITZERLAND 20 
2 
1 036 SUISSE 520 46 1 
1i 
15 
036 AUSTRIA 12 9 1 038 AUTRICHE 729 411 163 1 112 11 
056 SOVIET UNION 823 
5 14 3 8 18 1i 
823 056 U.R.S.S. 2534 
133i 142i 254 10i 276 1997 1873 7 
2534 
400 USA 59 i 400 ETAT5-UNIS 7260 8 624 ISRAEL 1 
3 
624 ISRAEL 627 417 202 
23ci 664 INDIA 3 
7 i 664 INDE 231 194 1 37 701 MALAYSIA 8 
2 
701 MALAYSIA 231 
sci 13 706 SINGAPORE 3 
7 i 1 706 SINGAPOUR 128 1 122 79 34 1i 7 4 732 JAPAN 82 10 35 6 64 732 JAPON 3820 705 1117 6 1769 736 TAIWAN 46 4 1 736 T'AI-WAN 3687 1 2 66 3281 529 8 
1000 W 0 R L D 1219 55 83 14 48 32 104 15 5 863 1000 M 0 N DE 27162 3379 5049 1579 4019 1599 5884 2084 639 2930 
1010 INTRA-EC 143 22 54 5 6 18 17 4 5 12 1010 INTRA-CE 6594 393 1739 693 340 703 1873 164 488 201 
1011 EXTRA-EC 1078 33 29 9 42 14 87 12 1 851 1011 EXTRA-CE 20565 2986 3311 880 3679 896 4012 1920 151 2730 
1020 CLASS 1 180 26 27 2 3 8 85 12 1 16 1020 CLASSE 1 12648 2789 2786 449 153 361 3905 1918 151 136 
1021 EFTA COUNTR. 35 13 3 
7 38 6 3 16 1021 A E L E 1448 739 245 59 18 6 112 i 137 132 1030 CLASS 2 64 7 2 3 1 1030 CLASSE 2 5322 197 523 424 3527 535 107 8 
1040 CLASS 3 834 834 1040 CLASSE 3 2594 2 7 2565 
8511.60 CAPACITORS NOT WITIIIN 851115-50 8511611 CAPACITORS NOT WITHIN 851115-50 
333 
334 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantill!s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I 11alla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~QOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I DMOa 
1511.110 CONDENSATEURS EL£CTRJQUES, NON REPRIS DANS 1511.15 A 50 1511.110 El£KTJUSCHE KONDEHSATOREN, NICIIT IN 1511.15 SIS 50 EIITHAI.TEN 
001 FRANCE 66 6 
:i 25 4 15 12 2 2 001 FRANCE 3475 326 64 1721 145 303 647 7 66 38 002 BELG.-LUXBG. 30 3 18 1 
2 
1 4 002 BELG.-LUXBG. 1051 107 759 20 
29 
14 12 75 




10 003 PAYS.BAS 492 74 35 52 568 32 32 6 264 004 FR GERMANY 300 66 80 120 21 26 18 004 RF ALLEMAGNE 9628 1047 1950 3866 661 1661 428 422 005 ITALY 281 94 
16 
3 19 16 5 41 37 005 ITALIE 5031 1515 
1424 
66 314 852 110 578 549 
006 UTD. KINGDOM 127 62 14 11 6 
4 
9 7 2 006 ROYAUME-uNI 5349 1932 340 457 242 
391 
747 157 50 
007 IRELAND 7 
37 
1 2 
:i 007 lALANDE 813 8 92 192 130 :i 008 DENMARK 42 
7 2 :i 2 11 1 008 DANEMARK 931 813 3 26 21 65 17 187 16 030 SWEDEN 106 21 1 60 
5 
030 SUEDE 4732 629 353 30 8 61 3431 




18 1 1 032 FINLANDE 1075 29 
414 
82 
16 48 854 53 49 8 036 SWITZERLAND 104 26 36 1 19 036 SUISSE 1898 129 441 677 1 26 146 
036 AUSTRIA 9 1 8 
1 
038 AUTRICHE 201 22 56 109 3 4 
161 
1 3 3 
040 PORTUGAL 9 
1 
4 4 040 PORTUGAL 1432 4 1096 147 
17 
9 7 6 
11 042 SPAIN 4 1 2 042 ESPAGNE 580 33 117 23 16 363 
046 YUGOSLAVIA 5 1 2 9 7 2 17 046 YOUGOSLAVIE 109 18 31 21 2 :i 37 1 sO 056 GERMAN DEM.R 36 20. 3 1oS 6 056 RD.ALLEMANDE 205 3261 34 17 68 2 692 400 USA 173 16 15 5 2 4 400 ETATS.UNIS 16626 771 2131 554 197 8430 364 26 
404 CANADA 
2 1 1 
404 CANADA 138 3 9 4 115 8 3 412 MEXICO 412 MEXIOUE 103 25 38 36 




5 508 BRESIL 219 342 26 41 4 64 178 1 706 SINGAPORE 23 
1 
11 706 SINGAPOUR 895 15 423 
32 708 PHILIPPINES 2 
1 1 
1 708 PHILIPPINES 141 3 29 2 75 
728 SOUTH KOREA 34 30 5 2 27 2 2 728 COREE DU SUO 1024 5133 21 173 17 32 805 8 100 94 732 JAPAN 276 25 5 5 205 732 JAPON 13412 1475 295 164 6092 7 
736 TAIWAN 24 3 13 8 736 T'AI-WAN 971 5 20 165 2 547 8 222 2 
740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 144 3 5 136 
1000 W 0 R L D 1745 277 272 267 60 72 558 26 98 115 1000 M 0 N DE 71287 13933 8559 11942 2318 2051 26489 1845 2238 1818 
1010 INTRA-EC 883 188 194 181 38 83 64 15 87 73 1010 INTRA-cE 28769 4308 3998 8041 1407 1571 3881 898 1268 1399 
1011 EXTRA-EC 860 89 77 85 22 8 494 11 31 42 1011 EXTRA.CE 44448 8825 4542 3648 809 480 22607 1049 868 418 
1020 CLASS 1 717 77 72 63 12 8 429 11 22 23 1020 CLASSE 1 40322 9258 4340 3297 787 368 20225 991 738 318 
1021 EFTA COUNTR. 258 25 28 44 2 4 115 5 14 21 1021 A E L E 9369 813 1921 819 29 122 5129 80 272 164 
1030 CLASS 2 103 12 2 11 3 1 65 8 1 1030 CLASSE 2 3834 366 166 467 56 109 2377 57 224 12 
1040 CLASS 3 40 3 11 7 1 18 1040 CLASSE 3 291 1 36 64 68 3 5 6 66 
1511.110 PARTS OF CAPACITORS OTHER THAll AXED 1511.10 PARTS OF CAPACITORS OTHER THAll AXED 
PARW ET PIECES DETACHEES DE CONDENSAlEURS ELECTRIQUES AUTRES QUE LES CONDEHSAlEURS FIXES lEU VON ELEKTROI.YTFESTKONDEHSATOREN,DREHKONDENSATOREN UND ANDEREN EINSlELLBAREN KONDENSATOREN, AUSG. FESTKONDENSATOREN 
001 FRANCE 16 7 1 3 5 001 FRANCE 282 115 
17 
35 2 54 68 1 7 




6 003 PAY5-BAS 542 183 67 
425 
32 194 36 2 
004 FR GERMANY 75 2 11 14 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 2152 
136 
259 90 698 650 10 14 6 




005 ITALIE 346 22 
a6 2 30 126 3 18 9 006 UTD. KINGDOM 21 7 2 1 1 006 ROYAUME-UNI 2363 1080 100 873 110 
264 
91 19 4 
007 IRELAND 3 4 1:i :i :i 007 lALANDE 266 35 289 12 2 
2 
1 2 2 030 SWEDEN 21 1 030 SUEDE 480 
11 17 
139 




036 SUISSE 935 452 419 10 25 1 
038 AUSTRIA 151 149 
1 :i 26 





s:i 4 9 400 USA 72 42 
5 
400 ETATS-UNIS 3205 747 
19 
1987 3 
732 JAPAN 39 14 11 1 8 732 JAPON 904 357 247 51 228 1 1 
1000 W 0 R L D 493 
. 
1 1000 M 0 N DE 13001 1600 ~~ 1349 849 3815 207 77 47 254 65 18 36 18 94 5 8 4355 1010 INTRA-EC 181 28 25 8 30 18 44 4 4 1 1010 INTRA.CE 6097 1582 411 1307 828 1375 141 60 38 
1011 EXTRA-EC 331 226 40 7 8 50 2 • 1011 EXTRA.CE 6905 2783 1189 323 42 24 2440 68 17 11 
1020 CLASS 1 316 225 39 7 6 37 2 . 1020 CLASSE 1 6836 2775 1166 292 42 24 2421 66 17 11 
1021 EFTA COUNTR. 198 170 18 4 1 3 2 . 1021 A E L E 2655 1671 720 23 23 17 185 1 13 2 
1511 ELECTRICAL APPARATUS FOR IIIAXING AND BREAKIIG CIRCUITS, FOR PROlECTION OF CIRCU~ IIAKING CONNECTIONS TO OR IN 1511 ELECTRICAL APPARATUS FOR IIAKING AND BREAKING CIRCU[\FOR PROlECTION OF CIRCUMR IIAKING CONNECTIONS TO OR IN 
CIRCUITS; RESISTORS, AXED OR VARIABLE, PRINlED CIRCUITS, OTHER SWITCH-BOARDS THAll ONE AND CONTROl. PANELS CIRCUITS; RESISTORs, AXED OR VARIABLE, PRINTED CIRCUITS, THER SWITCH-BOARDS THAN HONE AND CONTROl. PANELS 
APPAREIU P.COUPUR~CTIO~R01ECJ.i~RANCH£li.OU CONNEXION DES CIRCUITS ELECTR.; RESISTANCES NON CHAUFF, 
POTENTIOMETRES RHE STATS; CUlTS R.; TABLEAUX COMMANDE OU DISTRIBUTION 
ELEKTR. GERAETE ZUII SCHUESSJ:i. O~INDEN OD. SCHIJETZEII VON ELEKTR. STROMKREISEN; FEST- U. STEUWIDERSTAENDE; 
GEDRUCK- 1E SCHALTUNGEN; S T- U. VER NGSTAFELII U. -5CI!RAENKE 
151LD1 CIRCUIT-BREAKERS, RAlED AT IIlii 60 KV, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO 1WE CIRCUIT CONNECTIONS 1511.01 CIRCUIT-BREAKERS, RAlED AT IIlii 60 KV, FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS EXCEPT APPARATUS TO IWE CIRCUIT CONNECTIONS 
DISIONClEURS,D'APPUCAT. INDUSTRIEUE, MATERIEL DE CONNEXION EXQ.US, DE 1000V OU PLUS ET DE 60KV OU PLUS LEISTUNGSSCHALTER OHNE VERBINDUNGS!IATEIIIA1,11JHD. 1000¥, FUER SPANNUNGEN VON IIIND.&OKV, FUER INDUSTRIEU.E ANWENDUNG 
001 FRANCE 80 9 
2 
8 49 5 4 5 001 FRANCE 1456 362 
15 
12 149 60S 177 
20 
57 94 
002 BELG.-LUXBG. 17 4 
1 1 15 
1 10 002 BELG.-LUXBG. 275 73 7 11 
2:i 102 
141 
4 003 NETHERLANDS 28 7 
1 6 
4 6 44 003 PAYS.BAS 429 65 4 112 1o9 115 4 004 FR GERMANY 210 63 54 33 3 004 RF ALLEMAGNE 3691 8 36 1661 444 548 52 49 792 005 ITALY 49 6 2 18 
1 




2 006 ROYAUME-UNI 299 17 23 115 14 
212 
77 52 
008 DENMARK 8 
9 
1 008 DANEMARK 276 29 
143 
25 10 
009 GREECE 9 
:i 8 :i 1 009 GRECE 143 s4 2 s2 5 37 4 028 NORWAY 15 
:i 
028 NORVEGE 164 
22 1 030 SWEDEN 35 2 10 9 9 2 030 SUEDE 367 47 102 82 77 36 
032 FINLAND 48 
110 :i &7 1:i 7 12 25 
48 032 FINLANDE 541 3 
212 10 1074 171 456 96 446 538 036 SWITZERLAND 245 038 SUISSE 5195 2707 13 





042 SPAIN 7 2 1 1 :i 042 ESPAGNE 112 25 
1 
17 26 
056 GERMAN DEM.R 12 
1 42 2 4 12 
12 058 RD.ALLEMANDE 298 
12 122 587 :i 129 1oS 6 297 400 USA 101 40 400 ETATS-UNIS 1965 17 964 
732 JAPAN 18 12 6 732 JAPON 945 5 851 89 
1000 W 0 R L D 878 211 25 107 110 154 88 34 59 180 1000 M 0 N DE 17894 4194 738 2487 1815 1854 2572 508 828 3297 
Import Janvier - Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herltunll I Mengen 1000 kg auantitas Ursprung I Herkunft I Werte 1000ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlt I S>.Oba Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Ita! Ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK 1 Ireland I Danmarlt I "E>.>.Oba 
1511.01 l51l01 
1010 INTRA-EC 420 22 17 84 33 122 58 8 21 74 1010 INTRA.CE 7283 555 347 1782 434 1305 1054 274 284 1258 1011 EXTRA-EC 559 189 8 43 77 33 30 25 37 117 1011 EXTRA.CE 10612 3839 391 695 1182 349 1518 234 565 2039 1020 CLASS 1 537 189 7 43 77 32 25 25 37 102 1020 CLASSE 1 10203 3635 369 695 1182 333 1479 234 565 1711 1021 EFTA COUNTR. 406 185 6 77 30 8 12 37 51 1021 A E L E 7050 3566 234 23 1178 315 480 98 560 596 1040 CLASS 3 14 14 1040 CLASSE 3 318 1 317 
1511.D2 CIRCIIT.SREAKERS, RATED AT IIIN 1 lY BUT < 10 lY, FOR IIDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO !WE CIRCUIT 
CONNECTIONS 
l51l02 ~cf.o~ RATED AT 111111 lY BUT < 10 lY, FOR INDUSllUAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO !WE QRCUJT 
OJS.IONCTEURS, D'APPLICAT.INDUSTRIELLE, IIAltRIB. DE CONNEXION EXa.. DE 1000 Y OU PLUS ET DE 1 lY A 10 lY EXa.. I.EISTUNGSSCIIATER OIINE VERBINDU!IGWTEIUAL,IIIND. 1000V FUER SPANNUNGEN YON 1 lY BIS UNTER 10 lY, FUER INDUSTR. ANWENDUHG 
















003 PAY5-BAS 1576 2 33 
275 270 
199 3 004 FA GERMANY 70 
6 
3 8 3 11 004 RF ALLEMAGNE 1927 loS 75 179 81 419 628 005 ITALY 195 113 
a 
1 28 27 
10 i 20 005 ITALIE 2669 1499 1o4 49 268 416 62 15 317 006 UTD. KINGDOM 25 4 1 1 006 ROYAUME-UNI 438 101 12 39 6 77 37 028 NORWAY 10 10 028 NORVEGE 171 184 4 2 1 
030 SWEDEN 25 1 i 
3 i a 2 2i 030 SUEDE 395 40 25 6 5 28 216 i 42 277 036 SWITZERLAND 106 88 2 3 1 036 SUISSE 4085 3301 297 9 155 67 11 038 AUSTRIA 16 10 1 4 1 038 AUTRICHE 569 296 13 8 
2 35 66 i 158 28 400 USA 19 2 17 400 ETAT5-UNIS 1011 44 44 47 756 58 24 628 JORDAN 38 
2 i 38 24 2 628 JORDANIE 357 64 4 2 6 22 357 623 s2 732 JAPAN 29 732 JAPON 788 15 
1000 WORLD 791 159 147 53 38 68 120 13 88 111 1000 II 0 N DE 17504 4914 2360 951 808 1212 2258 187 2518 2300 1010 INTRA-EC 513 42 141 31 32 82 55 13 53 84 1010 INTRA.CE 9670 867 1933 m 620 1058 810 185 1564 1856 1011 EXTRA-EC 277 118 6 22 4 4 65 33 27 1011 EXTRA.CE 7834 4048 427 174 186 154 1448 2 952 445 1020 CLASS 1 216 115 5 2 4 4 28 33 25 1020 CLASSE 1 7292 4028 405 85 171 154 1082 2 949 416 1021 EFTA COUNTR. 160 108 4 i 3 3 10 9 23 1021 A E L E 5348 3601 353 28 160 96 304 1 267 338 1030 CLASS 2 41 1 1 38 . 1030 CLASSE 2 427 17 22 3 14 367 3 1 1040 CLASS 3 21 19 2 1040 CLASSE 3 115 86 1 28 
1511.04 ~~B~~~~S=r\J~ ~~J8l'L~5F"' UNDER LOAD, RATED AT 111N 10 lY, FOR 1511.04 IIAKE·ANJ).BREAK AND ISOLATING SYIITCHEfijlla.. 5'/llTCHES FOR BREAJUNG CIRCUITS UNDER LOAD, RATED AT IIIII 10 lY, FOR IIIDUSllUAL APPLICATIONS EXCB'T APPARA S TO !WE QRCUIT CONNECTIONS 
SECTIONNEURS ET IITERRUPTEURS,YC IIITERRUPTEURS A COUPURE EM CIWIGE,D'APPUCAT. INDUSTRIEUl, IIAltRIB. DE CONNEXION EXa.. 
DE 1DODV OU PLUS ET DE IOlY OU PLUS ~~=fiNlfSTUNGSTRENNER OHNE YER81NDUNGSMATERW.,IIIND.1110DV, FUER SPANNUNGEN YON IIIND.I!IlY, 
001 FRANCE 31 
6 
3 11 i 17 001 FRANCE 675 13 6ci 39 91 7 538 002 BELG.-LUXBG. 9 
10 2 
2 002 BELG.-LUXBG. 110 96 7 7a 30 003 NETHERLANDS 18 
6 7 34 6 4 63 003 PAYS-BAS 240 9i 16!i 344 54 68 12 004 FA GERMANY 133 17 2 004 RF ALLEMAGNE 1693 
3 








229 006 UTD. KINGDOM 9 
16 2 
2 006 ROYAUME-UNI 217 i 3 125 46 028 NORWAY 18 i 2 2 028 NORVEGE 145 ali 2 19 030 SWEDEN 25 i 20 030 SUEDE 290 11 1i 157 32 032 FINLAND 19 
6 5 
16 2 032 FINLANDE 133 2 i 230 3 7 3 96 24 038 SWITZERLAND 68 
3 
55 i 1 1 036 SUISSE 1160 215 654 19 28 038 AUSTRIA 12 1 1 4 2 
2 
038 AUTRICHE 151 16 39 21 18 34 15 8 042 SPAIN 26 22 1 2 1 2 4 042 ESPAGNE 177 120 13 84 22 122 164 5 22 400 USA 12 2 2 i 400 ETAT5-UNIS 570 60 "74 26 35 732 JAPAN 6 5 732 JAPON 129 4 62 42 21 
1000 W 0 R L D 432 33 25 21 36 132 15 12 45 113 1000 II 0 N DE 6875 440 477 618 428 1804 380 346 399 1785 1010 INTRA-EC 237 1 19 12 36 49 11 8 4 97 1010 INTRA.CE 3812 18 255 250 423 887 170 179 88 1544 
1011 EXTRA-EC 198 32 7 9 83 4 4 41 16 1011 EXTRA.CE 2884 424 222 368 3 918 210 167 311 241 
1020 CLASS 1 188 32 7 9 83 4 4 41 8 1020 CLASSE 1 2770 424 220 344 3 918 208 167 311 175 1021 EFTA COUNTA. 141 8 5 6 75 1 41 5 1021 A E L E 1881 244 128 252 3 808 42 3 306 95 
1511.05 ~.::p.amiJlti'AP~~t\~Jl%sW~~~~=ITS UNDER LOAD, RATED AT IIIN 1lY BUT <10 lY, 151t05 IIAXE-AND-IIREAK AND ISOLATING 5'/llTCHE~a.. S'IIITCHES FOR BREAJUNG CIRCUITS UNDER LOAD, RATED AT IIIII 1 lY BUT < 10 lY, FOR INDUSllUAL APPLICATIONS EXCEPT APP TUS TO lUXE CIRCUIT CONNECTIONS 
~~g:jSpfus!NJP~UfW~S.~C=PTEURS A COUPURE EM CHARGE, D'APPLICATJNDUSTRIELLE,IIATERIB. DE CONNEXION EXCL, TRENN~ EINSCHL LAST· UND I.EISTUNGSTRENNER OIINE YERBINDUNGSMATERW., I!IND.11100 Y, FUER SPANNUNGEN YON 1 lY BIS UNTER lY, FUER INDUSTRIEUE ANWENDUNO 
001 FRANCE 97 7 
e3 8 i 71 1 i 6 4 001 FRANCE 1078 119 700 152 24 673 5 17 38 67 002 BELG.-LUXBG. 85 
10 38 i 002 BELG.-LUXBG. 817 1 2 14 439 12 i 3 003 NETHERLANDS 62 3 
2 9 7 
10 
a5 003 PAYS-BAS 1051 264 67 5 170 249 14 004 FA GERMANY 207 i 9 75 1 19 004 RF ALLEMAGNE 3237 19 243 54 868 151 15 1345 391 005 ITALY 75 12 9 20 1 
1i 
32 005 ITALIE 1411 180 2 79 711 14 164 i 406 006 UTD. KINGDOM 31 ri 15 2 35 2i 3 006 ROYAUME-UNI 637 6 320 86 8 5 50 028 NORWAY 133 6 i 028 NORVEGE 1238 699 3 122 318 .j 215 1 030 SWEDEN 15 3 5 030 SUEDE 248 i 28 59 32 032 FINLAND 25 
3 4 
25 032 FINLANDE 142 sa 122 5 6 27 7 135 32 036 SWITZERLAND 7 i i i 036 SUISSE 267 10 33 6 038 AUSTRIA 12 9 
47 
038 AUTRICHE 279 182 2 12 2 24 24 
042 SPAIN 50 
2i i 2 2 1 042 ESPAGNE 241 133 201 a 12 8 20 048 YUGOSLAVIA 24 i 42 i 048 YOUGOSLAVIE 156 4 24 18 3 362 62 8 400 USA 45 1 
2 
400 ETAT5-UNIS 722 10 43 108 95 732 JAPAN 6 1 3 732 JAPON 135 1 11 22 55 46 
1000 WORLD 891 132 172 16 28 245 18 68 144 70 1000 M 0 N DE 11835 1521 1861 395 514 3126 424 822 1917 1255 1010 INTRA-EC 560 21 122 1D 21 204 10 23 81 58 1010 INTRA.CE 8278 434 159D 226 374 2699 182 449 1385 939 1011 EXTRA-EC 333 111 50 6 7 41 8 43 54 12 1011 EXTRA.CE 3559 1087 270 170 140 428 243 373 532 316 
1020 CLASS 1 324 111 48 6 7 41 5 43 54 9 1020 CLASSE 1 3470 1085 261 169 137 428 210 373 532 275 
335 
336 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Quantit~s Orlglne I provenance Ursprung I Herkunft l Werte Origlne I provenance 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~ooo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ~alia l Nederland I Belg.-Lux. l UK l Ireland l Danmark I "EHclOo 
151l05 1519.05 
1021 EFTA CQUNTR. 198 90 5 7 39 1 1 52 3 1021 A E L E 2183 939 13 138 129 385 56 11 416 96 
85tl116 FUSES, RATED AT IIIN 1 000 V, FOR INDUSTIUAI. APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO IIAKE CIRCUIT CONNECTIONS 1519.116 FUSES, RATED AT 111N 1 000 V, FOR INDUSTIUAI. APPliCATIONS EXCEPT APPARATUS TO IIAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
FUSIBLES,D'APPLICAT. INDUSTRIELI.E, MATERIEL DE CONNEXION EXCI.US, DE 1DOOV OU PLUS SICHERUNGSSCHMELZEJNSAETZE OHNE VERBINDUNGSIIATERIAL, IIIND. 1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 80 18 
1 
39 1 14 2 j 23 6 001 FRANCE 2422 425 35 1452 29 349 73 1 1 92 004 FR GERMANY 158 61 19 21 7 19 004 RF ALLEMAGNE 2010 480 422 372 81 62 296 282 
005 ITALY 7 1 
6 




2 1 006 ROYAUME-UNI 940 
162 
9 479 94 
36 
112 37 22 
008 DENMARK 14 6 
2 9 10 
008 DANEMARK 398 26 167 1 
17 s4 6 028 NORWAY 43 9 9 
16 
4 028 NORVEGE 407 75 
25 
75 3:i 81 14 75 030 SWEDEN 17 
10 




3 24 3 
036 SWITZERLAND 10 
133 11 4 
036 SUISSE 230 
1379 
1 2 192 3 9 
2 042 SPAIN 152 4 
5 4 
042 ESPAGNE 1657 2 175 55 44 
13 058 GERMAN DEM.R 211 202 
2 





064 HUNGARY 43 40 
1 1 10 
1 064 HONGRIE 170 
10 
152 
51 121 120 2 
6 
400 USA 16 4 400 ETATS-UNIS 358 7 28 18 1 




732 JAPON 224 1 
116 
1 5 212 3 2 
740 HONG KONG 6 740 HONG-KONG 137 15 6 
1000 W 0 R L D 829 33 139 391 54 51 35 43 36 47 1000 M 0 N D E 9957 689 1547 3354 1046 975 932 380 472 562 
1010 INTRA-EC 298 23 5 111 37 40 13 15 25 29 1010 INTRA-<:E 5996 588 103 2280 958 849 241 186 351 440 
1011 EXTRA-EC 530 • 135 280 17 11 22 28 10 18 1011 EXTRA-<:E 3961 101 1444 1074 88 126 691 194 121 122 1020 CLASS 1 257 9 135 32 17 9 22 10 10 13 1020 CLASSE 1 3089 100 1437 313 68 114 672 140 120 105 
1021 EFTA COUNTR. 72 9 1 9 16 2 13 
3 
10 12 1021 A E L E 782 91 47 78 35 28 278 17 118 90 
1030 CLASS 2 9 6 
2 




19 25 1 
17 1040 CLASS 3 266 242 16 6 1040 CLASSE 3 701 4 639 29 
151lD8 gf:rctllMO PROTECT CIRCUITS AGAINST EXCESS VOLTAGES, FOR INDUSTIUAI. APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO IIAKE CIRCUIT 1519.08 APPARATUS TO PROTECT CIRCUITS AGAINST EXCESS VOLTAGES, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO IIAKE CIRCUIT 
CONNECTIONS 
APPARELS DE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS, D'APPLICAT. INDUSTRIELI.E, MATERIEL DE CONNEXION EXCI.US, DE 1000V OU PLUS UEBERSPANNUNGSSCHUTZGERAETE OHNE VERBINDUNGSIIATERIAL, IIIND. 1000V, FUER INDUSlliJELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 27 3 
1 
6 3 1 10 4 001 FRANCE 921 129 
326 
156 50 398 124 64 




002 BELG.-LUXBG. 345 1 2 16 
146 20 5 003 NETHERLANDS 27 2 
177 35 22 2 003 PAY5-BAS 308 85 14 38 828 2sS 004 FA GERMANY 269. 4 25 4 004 RF ALLEMAGNE 2690 
1 
198 780 258 282 59 




10 005 ITALIE 1060 904 
t65 
65 22 5 
70 
2 61 
006 UTD. KINGDOM 24 
1 
2 1 3 
1 
11 006 ROYAUME-UNI 834 21 364 88 31 
19 
15 80 
028 NORWAY 23 
2oB 
21 
32 1 11 1 
028 NORVEGE 316 18 3 275 
407 t3 
1 
14 030 SWEDEN 304 50 1 
7 
030 SUEDE 3282 641 2026 
3sB 
29 2 150 
036 SWITZERLAND 209 136 33 5 3 19 1 5 036 SUISSE 4096 1978 823 143 273 421 22 77 1 
048 YUGOSLAVIA 3 
19 32 
3 
5 1 70 5 
048 YOUGOSLAVIE 116 
100 
2 112 
s6 21 3175 71 26 2 400 USA 135 3 400 ETATS-UNIS 6140 2161 395 7 
732 JAPAN 77 39 1 30 7 732 JAPON 1162 2 571 131 2 25 358 67 1 5 
1000 W 0 R L D 1216 214 373 201 76 123 142 18 39 30 1000 M 0 N D E 21782 3086 7515 2199 1654 1693 4513 249 562 311 
1010 INTRA-EC 412 8 56 1BS 44 33 32 4 23 27 1010 INTRA-<:E 6291 240 1863 1145 1075 855 467 76 301 269 
1011 EXTRA-EC 804 206 318 16 31 90 111 14 15 3 1011 EXTRA-<:E 15489 2846 5651 1054 579 838 4046 173 260 42 
1020 CLASS 1 798 206 318 12 31 . 90 109 14 15 3 1020 CLASSE 1 15324 2846 5605 997 565 838 3998 173 280 42 
1021 EFTA COUNTR. 536 187 241 5 25 52 8 2 15 1 1021 A E L E 7781 2647 2855 358 475 721 441 35 231 18 
1030 CLASS 2 6 4 2 . 1030 CLASSE 2 125 19 46 12 46 
851l1Z fTEm:'~ ~~~M~M8M1~.~~ APPUCAOONS TO IIAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO 11AKE CONNECTIONS. RATED 1511.12 ELECTRICAL APPARATUS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS TO IIAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITs, BUT NOT TO IIAKE CONNECTIONS, RATED AT IIIN 1 000 V, NOT WITHIN 8511.01-lla 
APPARELS POUR COUPUI!f, SEcnONN.p PROTE~ BRANCHEII. OU CONNECTION DES CIRCUITS ELECTR.D'APPLINDUSTR,EXCL 
MATERIEL DE CONNECTION, 1000V OU LUS, NON R. SOUS 1511.01 A D8 ~O~~~~IN'fs'l'to~:s- ~~l_ERBINDEN ODER SCHUETZEN OHNE VERBINDUNGSIIATERIAL, FUER INDUSTR. ANWENDUNG, MIND. 
001 FRANCE 336 51 
1 
161 17 44 53 4 6 001 FRANCE 10031 1273 
35 
6181 548 909 829 112 153 26 






002 BELG.-LUXBG. 354 71 15 22 
287 
156 1 50 4 




003 PAY5-BAS 1431 81 50 599 540 374 1 39 93 004 FA GERMANY 466 
42 
30 106 105 28 169 004 RF ALLEMAGNE 11316 
2944 
1157 2614 1783 1064 69 3996 
005 ITALY 138 16 
3 
1 4 46 
21 
27 2 005 ITALIE 4176 110 
279 
7 62 509 1 467 56 
006 UTD. KINGDOM 139 15 31 22 37 
3 
10 006 ROYAUME-UNI 3325 1049 194 381 292 
74 
562 558 10 









028 NORWAY 54 
5 
40 1 68 3 028 NORVEGE 1444 7 14 8 161 1 1sB 030 SWEDEN 92 3 1 1 11 030 SUEDE 1317 8 13 103 84 15 31 503 402 
032 FINLAND 15 
65 19 
1 
10 37 25 




12 77 146 9 
036 SWITZERLAND 209 38 1 14 036 SUISSE 8298 612 2271 1071 46 486 5 
036 AUSTRIA 33 22 5 1 5 038 AUTRICHE 666 243 1 206 5 2 19 
1 
189 1 




040 PORTUGAL 221 
114 
2 204 12 2 
6 042 SPAIN 28 2 
1 
042 ESPAGNE 313 2 142 22 27 
t5 058 GERMAN DEM.R 74 
5 1 
73 
1 2 20 4 3 058 RD.ALLEMANDE 548 274 111 533 26 62 1593 510 862 400 USA 42 6 400 ETATS-UNIS 4129 658 33 




632 ARABIE SAOUD 136 00 8 720 6 136 31 79 .32 732 JAPAN 56 14 732 JAPON 1378 412 
1000 W 0 R L D 1836 230 103 469 77 288 275 111 269 14 1000 M 0 N D E 50095 9093 2421 14689 2026 5056 6714 1956 7652 488 
1010 INTRA-EC 1151 114 79 277 63 206 161 2B 218 7 1010 INTRA-<:E 30844 5456 1549 96B9 1499 3332 3065 777 5288 189 
1011 EXTRA-EC 688 116 24 192 14 82 116 82 54 8 1011 EXTRA-<:E 19173 3637 872 4921 528 1724 3649 1178 2365 299 
1020 CLASS 1 555 116 23 116 14 82 63 82 54 5 1020 CLASSE 1 18111 3612 791 4335 528 1724 3336 1178 2350 257 
1021 EFTA COUNTR. 426 87 21 68 14 79 28 77 46 4 1021 A E L E 12233 3130 661 2814 497 1639 1295 629 1394 174 
1030 CLASS 2 56 1 2 52 1 1030 CLASSE 2 489 21 81 42 313 14 18 
1040 CLASS 3 75 73 2 1040 CLASSE 3 573 4 544 25 
1m port Janvier- Dl!cembre 1985 
Ursprung I HerkunH I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I HerkunH I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deu1sehla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxooo Nlmexe I EUR 10 1Deu1sehlan~ France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark I ·nxooo 
8511.11 PARTS OF ELECTRICAL APPARATUS FOR INDUSTRIAL APPUCAllONS TO IIAXE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO IWE QRCUIT 8511.11 ~~~~CJ:~ .f~AQWJo ~R INDUSTRIAl. APPUCAllONS TO IIAXE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAKE CIRCUIT CONNECllONS. RATED AT IIIH 1 000 Y 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS P. COUPURE, SECllONNEIIENT, PROTECT. BRANCHEMENT OU CONNEXION DES aRC. ELECTR. 
D'APPUCAT. INDUSTR. MAT. DE CONNEX. EXCLUS, 1000Y OU PLUS 
ERSATZ· UNO EINZELTEilE FUER GERAETE ZUM SCHUESS~ YERBINDEN ODER SCHUETZEN YON STROMKREISEN, OHNE 
YERBINDUNGSMATERIAl, IIIND. 1000V, FUER INDUSTRIELLE UNG 
001 FRANCE 745 425 lo4 175 17 44 25 I 2 56 001 FRANCE 10423 4171 1976 1857 369 2391 817 60 163 595 002 BELG.·LUXBG. 118 5 I 5 
11 
2 I 8 6 002 BELG.-LUXBG. 2313 95 64 116 259 54 7 I 003 NETHERLANDS 210 157 9 6 
s3 II 2 003 PAYS-BAS 4847 3977 90 129 1445 202 52 116 22 004 FR GERMANY 763 
35 
44 402 186 19 3 26 30 004 RF ALLEMAGNE 18849 
572 
1330 11809 2534 643 55 595 438 
005 ITALY 158 59 
3 
4 25 2 4 13 16 005 ITALIE 2129 639 9:i 69 316 54 14 310 155 006 UTD. KINGDOM 57 13 7 12 4 12 5 I 006 ROYAUME-UNI 2424 621 688 320 104 
2s 
266 313 19 
008 DENMARK 181 160 
10 
17 4 008 OANEMARK 1305 1014 14 14 221 17 
009 GREECE 10 
IS 1 1 12 
009 GRECE 171 
225 
171 
14 8 4 22 177 028 NORWAY 29 
1 1 4 1 
028 NORVEGE 454 4 
14 030 SWEDEN 16 6 I 2 030 SUEDE 440 93 4 160 2 61 24 53 29 
032 FINLAND 20 
547 
2 
46 20 11 75 




2 53 27 I 
036 SWITZERLAND 768 43 I 25 
4 
036 SUISSE 18822 9648 1348 523 4598 48 . 863 18 
038 AUSTRIA 145 136 
1 
2 2 I 038 AUTRICHE 1481 1277 3 48 4 30 95 2 24 
042 SPAIN 23 2 12 8 042 ESPAGNE 288 24 43 175 
4 
37 2 I 6 
048 YUGOSLAVIA 109 89 20 
14 
048 YOUGOSLAVIE 521 292 
1 
225 
058 GERMAN DEM.R 26 12 
23 1 
058 RO.ALLEMANOE 174 71 
187 2s 
102 
060 POLAND 28 
8 4 
4 
1 10 8 1 
060 POLOGNE 228 
518 202 
16 
31 518 400 USA 45 3 10 400 ETATS-UNIS 2336 278 555 172 19 4:i 
404 CANADA 2 I I 38 404 CANADA 119 15 16 9 I 15 63 452 HAITI 38 
27 1 10 12 2 
452 HAITI 543 
838 61 
543 
4 544 716 5 732 JAPAN 73 21 732 JAPON 2579 380 31 
736 TAIWAN 9 I I 7 736 T'AI-WAN 2093 8 15 16 2054 
1000 WORLD 3600 1630 291 748 129 343 177 53 96 133 1000 M 0 N DE 73243 23487 6776 16991 3124 9830 8024 818 2675 1518 
1010 INTRA-EC 2239 794 231 587 108 269 60 27 54 109 1010 INTRA.CE 42561 10450 4911 13971 2541 5604 1883 470 1502 1229 
1011 EXTRA-EC 1360 836 61 159 22 74 116 25 43 24 1011 EXTRA.CE 30663 13037 1865 3000 583 4227 6141 348 1173 289 
1020 CLASS I 1236 831 54 105 22 45 105 25 41 8 1020 CLASSE I 27221 12939 1713 2333 579 1974 6024 348 1148 163 
1021 EFTA COUNTR. 980 704 47 49 21 18 79 17 41 4 1021 A E L E 21325 11245 1389 1266 540 837 4740 113 1123 72 
1030 CLASS 2 67 2 6 38 7 12 
1 
2 1030 CLASSE 2 2980 71 131 566 4 2066 117 I 24 
1040 CLASS 3 58 3 I 16 23 14 1040 CLASSE 3 463 27 21 100 188 25 102 
851U1 ~cii~~~-AUTOMA11C CUT-OUTS, RATED AT < 1 000 Y, FOR INDUSTRIAL APPUCAllONS EXCEPT APPARATUS TO 8519.21 QRCUIT-BREAKERcJ:CL SEMI·AUTOMA11C CUT-OUTS, RATED AT <I 000 Y, FOR INDUSTRIAL APPUCAllONS EXCEPT APPARATUS TO 
MAKE CIRCUIT CllONS 
DlSJONCTEURS,YC IHTERRUPTEURS SEIIJ.AUTOMATIQUES, D'APPUCAT. INDUSTR. MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE MOINS DE 1000V SCHLOSSCHALTER, AUCH HALBAUTOMATISCH, OHNE YERBINDUNGSMATERIAL, UNTER IOOOV, FUER INDUSTRIELLE AN\VENDUNG 
001 FRANCE 1717 128 45 296 119 584 551 10 26 3 001 FRANCE 32455 2760 1551 7972 2548 9546 8442 161 910 116 002 BELG.-LUXBG. 66 I 3 12 20 3 2 002 BELG.-LUXBG. 2430 59 108 581 618 109 6 22 003 NETHERLANDS 32 3 4 I 
100 
3 
1 34 I 003 PAYS-BAS 1251 181 82 230 3330 85 39 10 004 FR GERMANY 969 
181 
298 147 70 296 23 004 RF ALLEMAGNE 28868 
39o4 
7521 6491 2051 7547 63 1157 708 
005 ITALY 577 310 
2s 
40 22 3 7 2 12 005 ITALIE 10476 5053 
1897 
653 411 141 164 52 98 
006 UTO. KINGDOM 75 7 8 II 5 38 17 2 006 ROYAUME·UNI 3604 273 147 714 178 786 291 97 7 007 IRELAND 41 I I 
1 
I 007 lALANDE 972 62 78 14 32 
2 7 008 DENMARK 5 3 I 008 DANEMARK 105 55 12 24 3 2 
009 GREECE 20 I 19 
2 2 
009 GRECE 337 31 306 4:i 3 IS 14 3 028 NORWAY 9 5 
1 1 6 5 028 NORVEGE 196 107 8 3 030 SWEDEN 44 3 2 
7 
26 030 SUEDE 529 43 41 41 I 62 12 244 82 




3 9 I 032 FINLANOE 519 
752 
58 149 129 I 25 
17 
144 13 
036 SWITZERLAND 116 12 62 10 17 2 
1 
036 SUISSE 5106 482 2279 391 152 941 85 7 
038 AUSTRIA 78 27 2 13 II 9 15 038 AUTRICHE 2850 916 43 273 4 296 520 I 758 39 











042 SPAIN 270 186 
3 
042 ESPAGNE 5340 3955 24 4 
048 YUGOSLAVIA 77 
2 
73 I 048 YOUGOSLAVIE 788 
IDS 
714 4 27 4:i 
052 TURKEY 2 20 1 5 1 6 052 TUROUIE 105 162 39 4:i 22 058 GERMAN DEM.R 33 
32 
058 RD.ALLEMANDE 309 
657 • 
4:i 
060 POLAND 32 060 POLOGNE 657 
212 TUNISIA 43 43 
7 
212 TUNISIE 1668 1663 5 
102 390 SOUTH AFRICA 7 
s6 40 21 6 262 19 3 390 AFR. OU SUO 103 1679 I 29s:i 1010 2842 499 400 USA 669 262 400 ETATS-UNIS 15643 1762 4722 139 7 
508 BRAZIL 44 21 23 508 BRESIL 1158 716 4 438 
701 MALAYSIA 22 20 
1 
2 
1 47 1 




706 SINGAPOUR 1238 
3830 
307 
135 732 JAPAN 392 2 134 I 122 732 JAPON 12656 106 6433 41 2087 4 13 7 
736 TAIWAN 23 I 22 736 T'AI·WAN 252 36 203 2 4 7 
958 NOT DETERMIN 25 25 958 NON DETERMIN 716 715 I 
1000 W 0 R L D 5490 673 958 936 314 1010 1378 59 105 57 1000 M 0 N DE 131375 18294 21495 32502 9633 16345 26803 1402 3721 1180 
1010 INTRA·EC 3501 325 685 474 282 700 894 36 65 40 1010 INTRA.CE 80494 7324 14749 16734 7860 12807 17111 691 2256 962 
1011 EXTRA-EC 1965 349 273 438 32 310 484 24 40 17 1011 EXTRA.CE 50165 10969 6746 15053 1773 3537 9692 712 1465 218 
1020 CLASS I 1705 231 249 384 26 309 434 22 38 12 1020 CLASSE I 44100 7459 6502 13908 1693 3500 8808 626 1429 175 
1021 EFTA COUNTR. 282 44 22 82 17 45 30 I 32 9 1021 A E L E 9300 1819 660 2785 528 587 1511 21 1233 156 
1030 CLASS 2 193 87 4 49 
5 
I 50 2 
2 
. 1030 CLASSE 2 5019 2852 82 1036 37 37 883 85 7 
1040 CLASS 3 68 32 20 3 6 1040 CLASSE 3 1044 658 163 108 43 29 4:i 
8511.23 INSTANTANEOUS ONIOFI' RELAYS, RATED AT < 1 000 Y, FOR INDUSTRIAL APPUCAllONS EXCEPT APPARATUS TO IWE CIRCUIT 
CONNECllONS 
8519.23 ='~,gus ON/OFF RELAY$, RATED AT < 1 000 Y, FOR INDUSTRIAL APPUCAllONS EXCEPT APPARATUS TO IWE CIRCUIT 
RELAJS TOUT OU R1EN IHSTANTANE$, D'APPUCAT. INDUSTRIEl.LE. MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE IIOIHS DE 1000V ANBAURELAJS UND AUSLOESER FUER SCHALTGERAETE, OHNE YERBINDUNGSMATERIAL, UNTER IOOOY, FUER INDUSTRIELLE AN\VENDUNG 
001 FRANCE 58 3 40 2 6 13 6 8 20 001 FRANCE 3580 180 4747 174 571 1745 328 92 477 13 002 BELG.-LUXBG. 221 15 81 66 
4 
19 002 BELG.-LUXBG. 14245 3728 1on 1468 
412 
3183 20 I I 
003 NETHERLANDS 15 5 2 I 3 003 PAYS-BAS 1312 382 222 95 187 I 10 3 
337 
338 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkun!l T Mengen 1000 kg Ouanlitl!s Ursprung I Herkunll I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'OMba Nlmexe r EUR 10 TOeutschla~ France T !lalla f NederlandT Belg.-Lux. T UK T Ireland I Danmark I 'El.l.dba 
1511.23 1511.23 
004 FR GERMANY 269 
42 
68 25 89 43 15 16 10 3 004 RF ALLEMAGNE 14708 
732 
4118 2157 4741 1902 820 281 556 133 
005 ITALY 57 9 1 1 4 
4 
005 ITALIE 1368 414 
26 
21 27 139 7 21 7 
006 UTD. KINGDOM 22 5 3 10 006 ROYAUME-UNI 1407 252 342 614 44 
14 
128 1 
007 IRELAND 21 21 
1 
007 lALANDE 1397 1382 1 
1 12 10 008 DENMARK 10 9 
1 2 
008 DANEMARK 2409 2376 
3 4 
10 
1 1 030 SWEDEN 8 4 1 
1 
030 SUEDE 223 170 3 12 19 10 
036 SWITZERLAND 95 73 2 9 17 1 1 036 SUISSE 7659 4787 687 55 1691 122 58 7 24 28 038 AUSTRIA 13 1 2 1 038 AUTRICHE 1235 37 23 976 124 32 42 . 
1 
1 
4 042 SPAIN 8 3 3 2 
22 
042 ESPAGNE 231 110 21 34 4 5 51 1 
048 YUGOSLAVIA 27 
16 4 3 14 9 5 10 048 YOUGOSLAVIE 375 4 2 236 2614 6 20 393 343 3 400 USA 127 60 11 400 ETAT5-UNIS 12066 1690 794 185 2871 3260 
412 MEXICO 1 
12 6 
1 412 MEXIQUE 162 1 3 
473 
2 158 
701 MALAYSIA 16 
2 4 8 1 1 
701 MALAYSIA 724 
132 347 23 
251 
385 26 2 19 732 JAPAN 64 43 5 732 JAPON 1869 618 323 
736 TAIWAN 2 1 1 736 T'AI-WAN 112 62 13 9 5 22 1 
958 NOT DETERMIN 9 9 958 NON DETERMIN 103 2 101 
1000 WO R LO 1058 200 136 124 264 94 130 40 64 8 1000 M 0 N 0 E 65878 16117 11799 4902 13276 5182 6476 964 4721 221 
1010 INTRA-EC 671 99 123 108 173 61 46 28 30 3 1010 INTRA-CE 40440 9047 9645 3529 7446 4129 4681 539 1068 158 
1011 EXTRA-EC 378 101 12 16 91 23 64 12 34 3 1011 EXTRA-CE 25135 7070 1955 1370 5830 952 3795 445 3655 63 
1020 CLASS 1 346 98 11 15 78 17 78 12 34 3 1020 CLASSE 1 23828 6945 1664 1337 5335 694 3474 445 3655 59 
1021 EFTA COUNTR. 115 77 2 9 20 3 3 1 1021 A E L E 9226 5005 720 1043 2070 175 126 27 27 33 
1030 CLASS 2 26 3 1 1 13 6 2 . 1030 CLASSE 2 1185 117 42 27 487 258 250 4 
1040 CLASS 3 7 1 1 5 . 1040 CLASSE 3 121 7 28 7 8 71 
1511.24 ~~R THAN INSTAHTANEOIJS ON/OFF, RATED AT < 1 OliO Y, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO IIAKE CIRCUIT 1511.24 RELAYS OTHER THAN INSTAHTANEOUS ON/OFF, RATED AT < 1 000 Y, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO IIAKE CIRCUIT 
CONNECTIONS 
RELAIS, AUTRE$ QU'E RWIS TOUT OU RIEN INSTAHTANES, D'APPL IIDUSTRIEUE, IIATERJa. DE CONNEXION EXCI.US, UOIHS DE IIIOOY ANDERE RWIS ALS ANBAURELAIS, OHNE YERBINDUNGSIIATERIAL, UNTER 10110V, FUER INDUSTRlELLE ANli'ENDUNG 
001 FRANCE 215 54 
2 
15 21 12 104 2 7 001 FRANCE 10755 3531 
179 
1083 1295 668 3806 7 133 232 













003 PAY5-BAS 6613 797 257 1729 
10541 
3654 34 4 
004 FA GERMANY 640 16 108 97 58 136 2 124 004 RF ALLEMAGNE 52602 2761 10236 8901 3104 11136 57 7415 1212 005 ITALY 413 177 64 10 11 118 5 4 10 005 ITALIE 14841 4762 1195 366 424 5725 327 134 342 006 UTD. KINGDOM 146 32 25 8 3 
5 
8 6 006 ROYAUME-UNI 9005 2790 2461 999 248 
27 
578 710 24 
007 IRELAND 28 2 11 9 1 007 lALANDE 411 63 13 249 39 
16 3 008 DENMARK 18 10 6 1 1 
1 
008 DANEMARK 1345 942 192 9 71 112 34 028 NORWAY 2 
4 t5 11 6 
1 
3 
028 NORVEGE 105 13 8 68 14 1 34 1 271 030 SWEDEN 87 
1 
16 32 030 SUEDE 5495 346 1475 913 591 769 29 1033 




1 1 032 FINLANDE 904 138 44 33 57 14 559 
52 
39 20 
036 SWITZERLAND 336 149 45 56 28 28 9 12 036 SUISSE 26471 14151 3663 2992 2964 950 2664 579 436 
038 AUSTRIA 118 60 13 4 13 1 8 19 038 AUTRICHE 6983 3837 793 260 634 99 333 3 987 17 
040 PORTUGAL 503 503 
3 1 16 3 





042 SPAIN 142 104 14 1 042 ESPAGNE 4549 3471 72 376 53 441 94 6 




046 MALlE 393 77 
585 174 2 
110 206 
11 048 YUGOSLAVIA 40 3 
1 5 2 3 
1 048 YOUGOSLAVIE 886 74 
16 94 6 
40 
058 GERMAN DEM.R 23 
7 
12 058 RD.ALLEMANDE 439 
143 
9 198 89 22 5 
060 POLAND 14 
sci 4 3 060 POLOGNE 269 561 2 58 65 1 204 MOROCCO 60 46 204 MAROC 563 1434 2 212 TUNISIA 46 46 36 11 2 135 7 1 1 212 TUNISIE 1434 3784 4683 2806 so8 11870 449 247 26 400 USA 293 66 400 ETAT5-UNIS 37186 12811 
404 CANADA 11 
1 
4 7 404 CANADA 633 103 6 1 3 8 192 1 319 
408 S.PIERRE,MIQ 1 
7 13 4 5 
408 S.PIERRE,MIQ 100 
297 1701 
100 
359 844 412 MEXICO 29 
6 
412 MEXIOUE 3260 59 
508 BRAZIL 7 1 
3 
508 BRESIL 164 51 16 93 
1 
2 2 
664 INDIA 3 
28 36 64 :i 664 INDE 140 1547 1644 2 137 162 701 MALAYSIA 177 
12 
44 701 MALAYSIA 7700 2239 2 
2 
2106 
706 SINGAPORE 37 10 10 5 
1 167 23 2 
706 SINGAPOUR 2751 706 568 148 1317 10 
69 1384 76 732 JAPAN 557 168 17 95 64 732 JAPON 54497 26604 2138 5633 5000 41 13552 
736 TAIWAN 7 2 
1 
2 1 2 736 T'AI-WAN 416 210 
22 
37 11 15 108 
57 
9 26 
740 HONG KONG 5 4 740 HONG-KONG 285 158 6 32 10 
1000 WO R L 0 4314 1375 607 523 474 117 875 28 245 70 1000 M 0 N 0 E 272934 94166 35214 30760 27379 7409 59940 1673 13616 2777 
1010 INTRA-EC 1782 189 331 219 333 64 428 15 137 46 1010 INTRA-CE 98022 11167 18099 13476 13590 4586 25829 984 8433 1858 
1011 EXTRA-EC 2534 1187 277 304 141 33 447 13 108 24 1011 EXTRA-CE 174855 82999 17108 17235 13789 2823 34111 688 5163 919 
1020 CLASS 1 2114 1082 153 215 127 19 386 10 101 21 1020 CLASSE 1 156957 78376 12573 14243 12408 2273 30630 625 4964 865 
1021 EFTA COUNTR. 1064 719 73 61 52 15 63 2 62 17 1021 A E L E 58716 35222 5986 3375 4582 1660 4369 85 2672 745 
1030 CLASS 2 375 97 123 76 13 4 56 1 3 2 1030 CLASSE 2 17012 4442 4526 2739 1356 381 3304 57 171 36 
1040 CLASS 3 46 8 13 1 9 6 3 4 2 1040 CLASSE 3 885 181 9 254 25 169 176 6 47 18 
1511.25 CONTACTORS, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPUCAllONS EXCEPT APPARATUS TO IIAKE QRCUIT CONNECTIONS 1511.25 CONTACTORS, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS EXCEPT APPARATUS TO IIAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
CONTACTEURS, D'APPUCAT. IIDUSTRJEllE, IIATERJa. DE CONNEXION EXCI.US, DE IIOIHS DE 1000Y SCHUETZE, OIINE YERBINDUNGSIIATERIAL, UNTER 11100Y, FUER INOUSTRlELLE ANli'ENDUNG 
001 FRANCE 1557 422 
10 
490 275 17 250 15 82 6 001 FRANCE 40894 9368 
332 
13554 7694 508 7389 323 1898 140 
002 BELG.-LUXBG. 56 1 42 
1 
1 1 1 002 BELG.-LUXBG. 462 20 2 68 
43 
7 15 1 17 
003 NETHERLANDS 8 1 4 
454 
2 
4 135 21 
003 PAY5-BAS 286 42 36 8 
113ri 
114 35 8 
300 004 FR GERMANY 1260 
157 
300 74 160 112 004 RF ALLEMAGNE 31995 
3449 
7527 1278 4483 3736 134 3151 
005 ITALY 257 60 2 2 6 
16 
1 9 005 ITALIE 5651 1845 
662 
41 27 124 4 26 135 
006 UTD. KINGDOM 128 60 18 8 11 7 
1 
7 1 006 ROYAUME-UNI 3942 1633 476 316 239 
37 
453 144 19 
007 IRELAND 1091 10 1060 
6 15 1 16 1 
007 lALANDE 13182 248 12890 
19 153 
7 
39 472 26 030 SWEDEN 119 17 6 
2 
57 030 SUEDE 2799 385 135 306 1270 




13 032 FINLANDE 1140 157 21 40 206 70 660 76 192 16 036 SWITZERLAND 178 71 18 72 1 8 1 036 SUISSE 6669 2187 905 2103 86 1041 55 
038 AUSTRIA 78 19 7 14 34 4 038 AUTRICHE 2452 725 104 473 1 1053 96 
llllt#VII Janvier - Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herl<unn I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 feutschl~ France I I tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland _i Danmarl< I "E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 feu!schlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "E>.MOCJ 
1511.25 151l25 
042 SPAIN 56 5 46 1 1 1 1 i 1 042 ESPAGNE 937 102 699 28 10 24 32 21 3 18 046 YUGOSLAVIA 25 
17 
3 9 10 2 048 YOUGOSLAVIE 287 
247 
20 108 148 4 7 064 HUNGARY 17 
77 8 16 34 62 5 i 064 HONGRIE 247 2912 972 970 308 514i 142 89 25 400 USA 302 99 400 ETATS-UNIS 14058 3499 
404 CANADA 23 
18 
16 7 404 CANADA 447 
474 
181 3 263 
508 BRAZIL 18 
6 3 3 15 i i 508 BRESIL 487 2 9 6i 11 284 29 10 732 JAPAN 49 20 
2 
732 JAPON 1316 346 500 67 10 
736 TAIWAN 5 1 1 1 736 T'AI-WAN 138 4 87 14 1 14 7 11 
1000 WORLD 5318 930 1875 685 814 245 609 48 263 49 1000 M 0 N D E 127891 23022 28724 19363 20917 6193 21458 1290 6177 747 
1010 INTRA-EC 4359 653 1489 578 783 188 372 37 225 38 1010 INTRA-CE 86514 14828 23132 15507 19496 5309 11412 980 5230 822 
1011 EXTRA-EC 959 278 187 109 31 58 237 11 37 11 1011 EXTRA-CE 31359 8198 5592 3839 1421 884 10048 309 947 125 
1020 CLASS 1 903 243 181 107 30 58 234 10 36 4 1020 CLASSE 1 30223 7442 5507 3752 1407 873 9910 307 929 96 
1021 EFTA COUNTR. 449 119 32 89 10 20 140 4 34 1 1021 A E L E 13129 3489 1176 2635 353 471 4031 115 823 36 
1030 CLASS 2 26 19 2 2 1 1 i 1 . 1030 CLASSE 2 843 505 68 87 14 12 127 3 18 12 1040 CLASS 3 29 17 3 8 1040 CLASSE 3 295 249 18 8 17 
1511.25 FUSES, RATED AT < 1 000 Y, FOR INDUSTRIAL APPUCATlONS EXCEPT APPARATUS TO IIAKE CIRCUIT CONNECllONS 1511.25 FUSES, RATED AT < 1 000 Y, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO IIAKE CIRCUIT CONNECllONS 
FUSIBLES, D'APPUCAT. INDUSTRIELI.E, MATERIEL DE CONNEXION EXa.US, DE IIOINS DE 100QV SJCHERUNGSSCIWEI.ZEINSAETZE, ONNE YERBINDUNGSMATERIAl. UNTER IDOOV, FUER INDUSTRIEU£ ANli'EHDUNG 




2 i 3 1 002 BELG.-LUXBG. 1281 4 21 1188 386 32 3 3 13 003 NETHERLANDS 63 30 
s8 7 42 003 PAYS-BAS 1731 74 706 300 1326 166 13 86 ssi 004 FR GERMANY 411 59 22 80 61 16 43 004 RF ALLEMAGNE 7801 
2 
2086 511 1002 1324 144 857 




12 4 14 1 1 2 005 ITALIE 675 300 
246 
114 47 107 25 27 53 
006 UTD. KINGDOM 92 33 18 4 30 1 006 ROYAUME-UNI 3247 62 1165 1084 127 
10 
501 59 3 





1 3 2 
007 lALANDE 177 
249 
66 37 64 
32 24 1 008 DENMARK 29 10 
1 
008 DANEMARK 697 184 104 6 97 




028 NORVEGE 160 1 
10 
117 46 11 20 7 13 030 SWEDEN 25 
1 8 
3 8 030 SUEDE 147 6 2 17 25 36 






032 FINLANDE 260 22 112 
216 
12 62 59 50 5 17 036 SWITZERLAND 39 1 4 14 14 
2 
036 SUISSE 1339 40 314 264 416 1 9 
042 SPAIN 79 52 7 
1 
2 15 1 042 ESPAGNE 894 610 55 4 28 168 14 7 8 046 YUGOSLAVIA 44 
27 
39 4 5 i 20 046 YOUGOSLAVIE 119 48 102 4 13 13 2 058 GERMAN DEM.R 97 
9 2ri 2 34 83 058 RD.ALLEMANDE 235 5a4 1 4 90 3781 ri 400 USA 175 6 22 24 10 1 400 ETAT5-UNIS 9739 632 1881 1709 342 738 69 3 
404 CANADA 1 26 1 404 CANADA 166 2 6 221 7 131 20 664 INDIA 26 
1 1 5 1 4 
664 INDE 221 56 47 19 46 465 8 9 52 732 JAPAN 19 
8 
7 732 JAPON 782 80 
736 TAIWAN 18 7 
1 
2 1 736 T'AI-WAN 189 4 59 85 2 2 22 
17 
1 14 
740 HONG KONG 9 1 7 740 HONG-KONG 158 43 16 2 9 70 1 
1000 W 0 R L D 1410 38 274 152 260 210 240 90 61 85 1000 M 0 N D E 32460 1468 6484 4196 6518 2494 7503 1650 1283 868 
101 0 INTRA-EC 765 24 148 58 168 118 101 52 49 47 1010 INTRA-CE 17628 681 4522 1708 4153 1828 2258 741 1085 652 
1011 EXTRA-EC 842 15 128 92 92 92 139 37 11 38 1011 EXTRA-CE 14829 784 1982 2484 2363 668 5245 909 198 218 
1020 CLASS 1 421 14 70 85 58 33 127 22 4 8 1020 CLASSE 1 13758 735 1730 2399 2119 519 5093 866 185 112 
1021 EFTA COUNTR. 103 5 12 19 27 2 22 11 3 2 1021 A E L E 2006 95 436 336 321 82 514 84 100 38 
1030 CLASS 2 77 29 8 26 1 12 
15 7 
1 1030 CLASSE 2 713 48 181 85 227 11 127 17 1 16 
1040 CLASS 3 146 28 8 59 29 1040 CLASSE 3 358 51 1 17 137 24 27 12 89 
151U7 CONTROL AND AUTOMATIC STARTER CABINETS, RATED AT <I 000 Y, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO IIAKE CIRCUIT 
COIINECTlONS 
151U7 CONTROL AND AUTOMATIC STARTER CABINETS, RATED AT < 1 000 Y. FOR INDUSTRIAL APPUCATlONS EXCEPT APPARATUS TO 11AKE CIRCUIT 
CONNECllONS • 
COFFIIETS DE COMIWIDE ET DE DEIIARRAGE AUTOMAT. D'APPUCAT. INDUSTR. MATERIEL DE CONNEXION EXa.US, DE IIOINS DE 100QV STEUERUNGSGERAETE UNO AUTOMATISCHE ANLASSER, OIINE YERBINDUNGSMATERIAl. UNTER 100QV, FUER INDUSTRIEU£ AN'IIENDUNG 
001 FRANCE 424 357 
17 
2 14 4 32 15 001 FRANCE 11456 9884 
1416 
73 196 193 722 6 381 1 




002 BELG.-LUXBG. 3031 1347 59 124 
1338 
85 




003 PAY5-BAS 4807 2107 391 88 
11387 
757 
341 004 FR GERMANY 759 484 227 51 129 116 26 004 RF ALLEMAGNE 44968 9373 9278 6455 6854 9039 1592 22 005 ITALY 494 3 
1 
5 1 1 
4 1 
005 ITALIE 9634 70 23 88 61 34 119 5 3 006 UTD. KINGDOM 46 23 4 9 4 
3 
006 ROYAUME-UNI 3131 1798 233 780 154 
31 
24 
007 IRELAND 3 
15 3 
007 lALANDE 228 197 
161 10 2 10 008 DENMARK 18 6 5 008 DANEMARK 1074 864 27 5 028 NORWAY 15 4 
1 s5 2 028 NORVEGE 527 167 1 2 5 132 217 030 SWEDEN 121 28 35 
1 
030 s 2977 1972 20 554 368 25 6 36 032 FINLAND 3 2 
4 3 1 3 
032 E 217 165 




036 SWITZERLAND 155 144 036 15603 14718 36 82 
038 AUSTRIA 11 11 
2 8 15 
038 HE 1704 1678 6 14 4 2 
3 042 SPAIN 29 4 
1 2 
042 NE 1129 997 15 
3 
37 1 76 
400 USA 156 134 8 2 9 400 ETATS-UNIS 11798 10751 540 89 9 263 143 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 244 236 
11 
3 5 
706 SINGAPORE 38 38 
2 1 3 
706 SINGAPOUR 2598 2531 
41 10 9 
56 
8 732 JAPAN 80 74 732 JAPON 8879 8588 63 160 
740 HONG KONG 67 67 
2 
740 HONG-KONG 1094 1094 
184 958 NOT DETERMIN 2 958 NON DETERMIN 184 
1000 WORLD 2575 1434 287 60 309 213 202 8 81 1 1000 M 0 N DE 125769 68728 12772 8724 13740 9204 11561 481 2521 40 
1010 INTRA-EC 1883 924 267 60 240 171 168 7 48 • 1010 INTRA-CE 78338 25581 11549 6698 12585 8600 10695 475 2127 27 
1011 EXTRA-EC 691 510 17 69 43 34 1 18 1 1011 EXT RA-CE 47247 43145 1039 25 1155 604 868 8 394 13 
1020 CLASS 1 575 404 17 68 43 34 1 8 . 1020 CLASSE 1 43271 39397 1002 25 1112 604 793 6 324 8 
1021 EFTA COUNTR. 307 189 5 58 42 7 1 5 . 1021 A E L E 21036 18708 397 12 923 564 282 6 124 
1030 CLASS 2 107 106 1 . 1030 CLASSE 2 3888 3733 37 41 73 4 
1511.21 IIICRO.SWITCH£5, RATED AT <I 000 Y, FOR INDUSTRIAL APPUCATlONS EXCEPT APPARATUS TO IIAKE CIRCUIT CONNECllONS 1511.25 IIICRO.SWITCHES, RATED AT < 1 IXIO Y, FOR INDUSTRIAL APPUCATlONS EXCEPT APPARATUS TO IIAKE CIRCUIT CONNECllONS 
339 
340 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herltunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHc!Oo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·o~c!Oo 
1511.28 IIICROCONTACTS, D'APPUCAT. INDUSTRIB.LE, MATERIEL DE CONNEX. EXCI.US, DE UOINS DE tiiOOV 15tt.21 IIIKROSCHALTER OHNE VERSINDUNGSMATERIAL, UNTER 11100V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 86 6 
24 
51 4 1 14 
10 
10 001 FRANCE 4312 810 
3589 
2271 305 59 574 1 7 285 
003 NETHERLANDS 330 281 
37 19 
15 
51 3 57 
003 PAYS-BAS 14586 9641 8 
900 
752 53 1 542 
621 004 FR GERMANY 212 
1 
33 4 8 004 RF ALLEMAGNE 8348 
116 
1041 2951 400 1868 67 500 
005 ITALY 12 2 
8 97 1 
2 6 1 6 005 ITALIE 459 144 413 18 17 51 4s0 44 69 006 UTD. KINGDOM 171 48 7 4 006 ROYAUME-UNI 11878 4087 592 5759 154 
15 
421 2 
008 DENMARK 1 1 
2 1 
008 DANEMARK 395 367 4 2 5 1 1 
100 7 030 SWEDEN 4 1 
14 11 10 
030 SUEDE 354 59 176 6 
1035 27 
5 1 
036 SWITZERLAND 75 35 3 2 036 SUISSE 7015 3470 489 1140 716 4 132 2 
042 SPAIN 9 6 2 7 4 042 ESPAGNE 214 2 59 138 15 21 048 YUGOSLAVIA 10 
12 4 26 1 28 1 3 048 YOUGOSLAVIE 209 187 1861 1 4882 163 3718 49 426 400 USA 88 19 400 ETATS-UNIS 14542 2462 975 12 
706 SINGAPORE 1 
30 
1 
2 6 2 6 2 706 SINGAPOUR 128 3031 108 a6 5 14:3 15 1 186 7 732 JAPAN 73 25 
1 
732 JAPON 6598 2190 513 441 
736 TAIWAN 5 1 2 
1 
1 736 T'AI-WAN 440 154 200 
100 
68 3 15 
958 NOT DETERMIN 1 958 NON DETERMIN 107 1 
1000 W 0 R L D 1090 430 113 125 157 25 117 9 32 82 1000 M 0 N DE 70184 24571 10518 8215 13475 1718 7635 585 2399 1068 
1010 INTRA-EC 815 337 67 96 120 22 68 8 23 74 1010 INTRA-CE 40137 15046 5382 5672 7010 1382 2586 523 1552 984 
1011 EXTRA-EC 272 93 46 28 37 3 48 1 8 8 1011 EXTRA-CE 29940 9525 5135 2436 6465 336 5050 62 847 84 
1020 CLASS 1 264 92 43 27 37 3 47 1 8 6 1020 CLASSE 1 29225 9343 4790 2409 6441 333 4949 59 842 59 
1021 EFTA COUNTR. 83 37 5 15 11 11 3 1 1021 A E L E 7569 3649 677 1154 1045 27 756 7 235 19 
1030 CLASS 2 7 1 2 1 2 1 1030 CLASSE 2 703 181 345 27 24 3 100 3 5 15 
1511.32 ~~~~~~JlAij&~ WITH BUILT-IN LOUDSPEAKER, WITHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, COMBINED WITH SOUND RECORDING OR 15t9J2 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITH BUILT-IN LOUDSPEAKER, WITHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, COMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS 
INTERRUPTEURS (SF I!ICROCONTACTS~CTlONNEUJlrtCOMMUTATEURS, COMBINATEURS, DEIIARREURS NON-AUTOIIAnQUES, D'APPLICATION 
INDUSTR., MOINS DE 1000¥, EXCL IIA DE CO CTlON 
SCHALlER, NICHTAUTOMAnSCH, OHNE YERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000¥, FUER INDUSTit ANWENDUNG, AUSGEiliiiKROSCHALTER 
001 FRANCE 858 125 
69 
83 120 30 393 7 90 10 001 FRANCE 26657 3726 
3oo0 
3968 3001 842 12065 119 2640 296 
002 BELG.-LUXBG. 163 13 12 49 
69 
6 8 4 2 002 BELG.-LUXBG. 5258 298 130 1211 
2121 
346 158 84 31 
003 NETHERLANDS 310 117 69 9 
so6 42 2 1 1 003 PAYS-BAS 10316 3236 2058 296 15927 2423 82 79 21 004 FR GERMANY 2483 
35 
383 222 269 724 29 136 220 004 RF ALLEMAGNE 75740 
1259 
14082 9927 7717 20413 768 4697 2209 
005 ITALY 302 189 
19 
9 16 34 4 6 9 005 ITALIE 7043 4085 
154:3 
163 222 934 89 118 173 
006 UTD. KINGDOM 559 242 87 44 46 36 90 26 5 006 ROYAUME-UNI 23952 8852 4078 2939 2642 937 2612 1248 38 007 IRELAND 33 2 
1 1 15 
1 
7 
007 IRLANDE . 1108 95 11 7 19 30 
s5 9 2 008 DENMARK 95 62 1 8 
1 
008 DANEMARK 2032 1282 25 26 390 26 226 26 028 NORWAY 198 177 
1 1 
1 8 6 5 028 NORVEGE 2303 1914 8 1 116 82 110 52 
1 030 SWEDEN 80 2 14 18 14 21 9 030 SUEDE 2175 204 57 43 516 371 516 206 261 
032 FINLAND 105 18 6 46 6 18 70 1 4 1 032 FINLANDE 1323 259 102 9 17 9 859 13 55 14 036 SWITZERLAND 282 144 29 26 19 5 036 SUISSE 27570 17506 2353 1525 2700 416 2369 38 649 
036 AUSTRIA 143 32 36 18 5 3 43 6 038 AUTRICHE 4863 1305 872 553 226 125 1545 15 219 3 
040 PORTUGAL 33 2 
37 
31 
3 13 14 1 2 2 
040 PORTUGAL 436 63 6 364 
100 252 345 42 79 3 042 SPAIN 127 30 25 042 ESPAGNE 3478 794 800 919 57 
046 MALTA 47 47 
4 1 1 





048 YUGOSLAVIA 11 5 
4 1 1 
048 YOUGOSLAVIE 265 89 36 18 5 056 SOVIET UNION 10 
:i 1 3 056 U.R.S.S. 120 1 15 31 17 44 7 058 GERMAN DEM.R 21 
30 
2 1 1 14 058 RD.ALLEMANDE 188 
399 
12 10 7 6 122 
064 HUNGARY 30 064 HONGRIE 403 4 
2 212 TUNISIA 102 102 
s5 32 s4 282 302 73 1 i 212 TUNISIE 4919 4917 6239 2914 5843 3645 2909 28i a6 400 USA 890 90 400 ETATS-UNIS 55556 9189 24450 
404 CANADA 33 1 1 1 29 1 404 CANADA 1228 29 32 4 23 14 1045 62 16 3 
508 BRAZIL 4 4 508 BRESIL 222 211 6 5 
649 OMAN 
12 :i 9 649 OMAN 224 a5 2 224 664 INDIA 
2 
664 INDE 668 
24 1 
581 
2 706 SINGAPORE 74 64 8 706 SINGAPOUR 6748 6130 182 409 
728 SOUTH KOREA 5 
62 
1 
19 224 15 
4 
39 10 2 







1132 366 66 732 JAPAN 588 41 176 732 JAPON 18441 1785 1668 7829 
736 TAIWAN 44 5 5 15 4 10 2 3 736 T'AI-WAN 1568 144 352 416 120 15 426 40 5 50 
740 HONG KONG 19 2 1 11 5 740 HONG-KONG 598 84 18 23 
20 
455 15 3 
800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 125 3 4 2 92 4 
1000 W 0 R L D 7684 1418 1025 539 1084 791 1958 292 307 272 1000 M 0 N DE 287477 66888 40465 24378 35287 18935 78979 8431 10911 3203 
1010 INTRA-EC 4804 597 802 346 738 430 1235 147 263 248 1010 INTRA-CE 152189 18755 27414 15900 23649 13600 37344 3883 8875 2769 
1011 EXTRA-EC 2879 819 224 192 345 361 722 148 44 26 1011 EXTRA-CE 135237 48135 13051 8430 11838 5332 41635 4547 2036 435 
1020 CLASS 1 2546 608 206 166 337 359 680 143 39 8 1020 CLASSE 1 119015 36112 12280 7969 11450 5264 39237 4478 1969 256 
1021 EFTA COUNTR. 840 375 72 90 52 47 151 28 24 1 1021 A E L E 38674 21251 3399 2494 3576 1003 5401 323 1206 21 
1030 CLASS 2 269 180 9 26 5 1 41 3 1 3 1030 CLASSE 2 15457 11604 729 461 155 17 2370 63 8 50 
1040 CLASS 3 63 30 7 3 2 1 1 4 15 1040 CLASSE 3 767 419 41 32 52 28 7 58 130 
1511.34 PRE-FABRICATED ELEMENTS FOR ELECTRICAL CIRCUITS, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO 1519.34 PRE-FABRICATED ELEMENTS FOR ELECTRICAL CIRCUITS, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPUCAnONS EXCEPT APPARATUS TO 
MAKE CIRCUIT CONNECTIONS MAKE CIRCUIT CONNECTlONS 
ELEMENTS PREFABRIQUES P. CANAUSAnONS ELECTR., D'APPUCAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCI.US, MOINS OE 11100V VORGEFERTIGTE SCHIENENYERTEILUNGEN OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 100DV, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 1785 1057 
143 
502 149 25 6 6 39 1 001 FRANCE 11663 6550 
622 
2744 930 301 499 43 586 10 
002 BELG.-LUXBG. 467 295 5 46 22 2 002 BELG.-LUXBG. 2850 1969 ; 58 604 188 13 003 NETHERLANDS 93 1 34 
14 1oB 
18 
2 77 2 
003 PAYS-BAS 1125 21 344 
1057 
155 
15 512 44 004 FR GERMANY 594 
s7 
153 140 98 004 RF ALLEMAGNE 6341 296 1320 242 1426 1725 005 ITALY 83 6 17 1 1 
6 
1 005 ITALIE 442 26 
15 
78 11 17 
a4 3 14 006 UTD. KINGDOM 15 1 1 7 
3 
006 ROYAUME-UNI 154 2 9 18 19 
268 
4 
007 IRELAND 3 
i 4 1 1 
007 IRLANDE 277 6 
i s7 4 3 032 FINLAND 21 
1 
14 032 FINLANDE 224 28 10 124 
036 SWITZERLAND 15 14 
2 2 i 
036 SUISSE 843 735 8 7 58 8 27 
1o4 16 400 USA 9 4 2 400 ETATS-UNIS 618 112 2 12 1 14 358 732 JAPAN 8 2 1 3 732 JAPON 198 15 117 41 24 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunn L Mangen 1000 kg Quanti!~ Ursprung I Herkunn I Werle 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeulschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland I Belg.-lux.l UK J Ireland J Danmark [ ·Ell>.oOo Nimexe I EUR 10 1Deu1schla"1_ France L !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa 
8519.34 8519.34 
1000 W 0 A L D 3121 1431 350 525 281 219 169 20 118 8 1000 M 0 N DE 25090 9764 2448 3241 2209 2440 3494 278 1111 105 
1010 INTRA·EC 3039 1409 338 517 280 212 147 14 117 5 1010 INTRA-CE 22894 8852 2348 3002 2143 2364 2857 143 1100 85 
1011 EXTAA·EC 79 21 11 8 1 7 22 6 1 2 1011 EXTAA-CE 2195 912 100 239 66 76 637 135 10 20 
1020 CLASS 1 71 21 10 7 1 7 19 4 1 1 1020 CLASSE 1 2038 912 74 195 66 63 571 130 10 17 
1021 EFTA COUNTR. 42 16 3 4 1 1 16 1 . 1021 A E L E 1132 786 14 64 63 21 171 1 10 2 
1030 CLASS 2 5 2 3 . 1030 CLASSE 2 128 4 44 13 66 1 
8519.36 ElfCTRICAL APPARATUS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO IIAKE CONNECTIONS, RATED 
AT < 1 DOO Y, NOT WITHIN 8511.21-34 
8519.36 ELECTRICAL APPARATUS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS TO IIAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO IIAKE CONNECTIONS, RATED 
AT < 1 000 Y, NOT WITHIN 8519.21-34 
APPAREII.S POUR COUPUWil. SECT!ONNEMENT, PROTECTION, BRANCHEMENT D'APPUCAT. INDUSTR., MATERIEL DE CONNECTION EXCL, 
IIOINS DE 1000Y, NON REP SOUS 8511.21 A 34 
GERAETE ZUII SCHUESS~EN, YERBINDEN, SCHUETZEN, OHNE YERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000Y, FUER INDUSTR. ANWENDUNG, 
NICIIT IN 8519.21 BIS 34 TEN 
001 FRANCE 2667 1422 
9 
830 68 85 394 35 32 1 001 FRANCE 71702 41996 
437 
15073 2585 1753 9370 380 536 9 
002 BELG.-LUXBG. 113 15 7 13 
3i 
45 6 18 002 BELG.·LUXBG. 3438 747 309 333 
140:i 
1350 159 103 
003 NETHERLANDS 1374 1119 10 175 
297 
26 6 7 
16 
003 PAYS-BAS 42945 32953 499 4813 
9519 
2316 502 459 
16i 004 FR GERMANY 4763 
245 
516 2583 376 633 101 241 004 RF ALLEMAGNE 112990 
430:i 
11629 65555 6077 14990 1395 3664 
005 ITALY 1304 544 
8i 
92 114 276 12 16 5 005 ITALIE 18609 5329 4344 1236 1059 6297 122 190 73 006 UTD. KINGDOM 517 144 24 26 22 3:i 192 28 006 ROYAUME-UNI 18327 5613 875 1061 605 206i 4701 1128 :i 007 IRELAND 324 160 98 2 
5i 2 6 
31 
9 
007 lALANDE 8569 3680 1320 141 43 36 
69 
1285 
008 DENMARK 206 88 1 12 37 008 DANEMARK 3301 1567 46 266 779 65 487 22 
009 GREECE 77 2 52 23 
15 36 :i 1i 
009 GRECE 1006 9 837 157 
17 59:i 
3 
32 136 028 NORWAY 67 2 Hi 146 26 028 NORVEGE 1167 43 6 4 336 8 030 SWEDEN 317 12 60 7 18 38 030 SUEDE 7238 348 132 5220 142 133 222 201 832 
032 FINLAND 68 2 7 4 4 3 29 
7 
19 032 FINLANDE 827 51 102 82 42 57 307 4 182 
036 SWITZERLAND 745 283 31 164 105 41 109 5 036 SUISSE 40530 20371 1985 5956 3117 1149 7489 246 217 
2 038 AUSTRIA 211 129 1 38 5 1 27 1 9 038 AUTRICHE 3476 1473 31 510 78 17 955 31 379 
040 PORTUGAL 17 1 7i 16 4 4 4 i i 040 PORTUGAL 200 20 2 176 sO 8i 6:i 1 1 12 042 SPAIN 269 95 89 
18 
042 ESPAGNE 3819 1330 1044 1227 3 9 
046 MALTA 23 1 
8i 10 
1 3 046 MALTE 427 11 
369 136 
27 12 71 i 306 :i 048 YUGOSLAVIA 334 240 
5 
1 i 2 048 YOUGOSLAVIE 1370 828 2 11 12 8 058 GERMAN DEM.R 21 15 058 RD.ALLEMANDE 209 
29 
176 4 20 1 6 2 
060 POLAND 55 
1oB i 55 i 060 POLOGNE 135 :i 4 105 1 064 HUNGARY 110 40 8 17 279 18 064 HONGRIE 1181 1170 2 1410 2056:i 3549 2 i 400 USA 836 357 50 7 400 ETATS-UNIS 66177 27382 7529 4860 530 353 
·404 CANADA 10 3 6 1 404 CANADA 638 301 64 4 3 46 195 19 6 
412 MEXICO 1 1 i 412 MEXIOUE 240 203 37 20i :i 7 624 ISRAEL 1 i 7 624 ISRAEL 258 43 4 706 SINGAPORE 8 
:i 
706 SINGAPOUR 224 31 1 12 16 164 
728 SOUTH KOREA 6 
9i 6 s4 i 3 2 i 728 COREE DU SUD 138 6 326 117 1518 3i 15 114 499 2 732 JAPAN 272 61 50 732 JAPON 11445 5878 1427 1644 
736 TAIWAN 42 15 3 6 5 1 10 1 1 736 T'AI·WAN 961 319 84 202 49 23 229 25 30 
740 HONG KONG 9 4 1 4 740 HONG-KONG 402 276 4 23 4 3 70 6 16 
958 NOT DETERMIN 30 30 958 NON DETERMIN 1121 1121 
1000 W 0 A L D 15080 4553 1526 4340 861 771 2038 471 489 31 1000 M 0 N D E 423921 151142 32965 111981 21366 14572 69670 11582 10347 296 
1010 INTAA-EC 11540 3195 1253 3713 548 629 1443 356 373 30 1010 INTAA-CE 280889 90868 20972 90658 15557 10998 36876 7327 7365 268 
1011 EXTRA-EC 3511 1358 274 597 313 143 595 115 115 1 1011 EXTRA-CE 141912 60274 11993 20202 5809 3574 32795 4255 2982 28 
1020 CLASS 1 3195 1223 251 579 216 142 557 113 113 1 1020 CLASSE 1 137525 58075 11596 19606 5541 3547 31986 4216 2930 28 
1021 EFTA COUNTR. 1425 429 50 368 141 119 208 29 81 . 1021 A E L E 53447 22307 2259 11949 3396 1949 9313 516 1748 10 
1030 CLASS 2 92 26 7 11 6 1 38 1 2 . 1030 CLASSE 2 2758 993 209 568 76 26 808 31 47 
1040 CLASS 3 226 108 17 7 91 2 1 . 1040 CLASSE 3 1629 1206 188 29 192 1 8 5 
8519.31 PARTS OF ELECTRICAL APPARATUS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO IIAKE CIRCUIT 
CONNECTIONS, RATED AT < 1 000 Y 
8519.36 PARTS OF ElfCTRICAL APPARATUS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO IIAKE CIRCUIT 
CONNECTIONS, RATED AT < 1 000 Y 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREII.S P. COUPUR~ SECTIONNEIIENT, PROTECT, BRANCHEMENT OU CONNEXION DES CIRC. ElfCTR. 
D'APPUCAT. INDUSTR. MAT. DE CONNEX. EXCL, IIOINS D 1000Y ~saMDJ:r&~~~R1~~E~u:~~i~~~m~~lN'fflB1NDEN ODER SCHUETZEN VON STROMKREISEN, OHNE 
001 FRANCE 6406 543 
425 
1994 206 1264 932 1451 14 2 001 FRANCE 96324 14978 
5574 
34463 5262 16282 8875 15985 349 130 
002 BELG.-LUXBG. 706 112 40 83 
195 
40 2 4 002 BELG.-LUXBG. 11778 2151 2027 1153 
256i 
796 46 30 1 
003 NETHERLANDS 523 66 20 158 
767 
62 21 1 
19 
003 PAYS-BAS 10095 1833 324 3718 
14446 
1438 197 21 3 
004 FR GERMANY 4761 
864 
734 1747 311 466 624 93 004 RF ALLEMAGNE 121384 
11ooS 
11945 52882 8380 14466 16147 2946 172 
005 ITALY 1296 219 
11i 
24 75 77 20 14 3 005 ITALIE 19407 4635 
372i 
696 850 1565 362 231 62 




2 007 IRLANDE 7012 574 5541 6 49 1 2o8 88 008 DENMARK 110 56 3 8 3 008 DANEMARK 1864 1136 53 108 163 41 155 
009 GREECE 16 
9 
16 i i :i 10 i i 009 GRECE 251 1 248 2 1i 29 1sB 89 20 9 028 NORWAY 27 1 
:i 
028 NORVEGE 747 315 28 52 
030 SWEDEN 319 11 3 43 72 143 10 34 030 SUEDE 8355 1085 128 1595 72 268 4099 281 819 8 
032 FINLAND 103 5 3 3 3 
. 16 
48 25 16 032 FINLANDE 1244 135 62 78 23 16 550 211 169 Hi 036 SWITZERLAND 879 408 28 174 115 111 25 2 
2 
036 SUISSE 45501 25388 2838 7060 2359 741 6034 913 153 
038 AUSTRIA 224 96 4 42 1 4 72 2 1 038 AUTRICHE 6848 3052 191 1005 25 95 2426 20 29 5 
040 PORTUGAL 52 32 3 17 
5 2 1i 2 i 040 PORTUGAL 2073 1802 69 201 44 1 238 34 4 12 042 SPAIN 710 80 589 20 042 ESPAGNE 7471 818 5867 432 22 
048 YUGOSLAVIA 56 8 36 11 1 048 YOUGOSLAVIE 544 50 7 382 87 6 12 
056 SOVIET UNION 
:i 2 i 056 U.R.S.S. 110 109 1 1:i 12 34 6 060 POLAND 
1i 
060 POLOGNE 102 34 3 
212 TUNISIA 12 1 
12 
212 TUNISIE 789 92 697 i 1sB 8 390 SOUTH AFRICA 12 
64 30 12:i 14 35i 63:i i 390 AFR. DU SUD 229 60 2 1038 3388 10:i 69 400 USA 1362 146 400 ETATS-UNIS 40433 5966 1638 8356 10562 9313 
404 CANADA 24 13 1 1 i 9 i 404 CANADA 420 161 5 76 2 14 161 1 412 MEXICO 10 1 1 412 MEXIOUE 438 38 
12 
377 10 13 
624 ISRAEL 15 15 
8 
624 ISRAEL 277 262 
95 
3 
:i 664 INDIA 9 1 
1:i i i 664 INDE 108 10 3i 349 26 701 MALAYSIA 25 1 3 701 MALAYSIA 822 22 144 250 .. 
341 
342 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunn l Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.:I.GOo Nimexe I EUR 10 leeutschlandl France I. !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.:I.GOo 
1511.31 1511.31 
706 SINGAPORE 26 13 
3 
1 s 2 12 3 26 706 SINGAPOUR 1695 1546 112 16 6 3 107 17 812 12 732 JAPAN 303 115 87 59 732 JAPON 8487 4243 925 307 118 1872 86 
736 TAIWAN 64 52 I 5 5 I 736 T'AI-WAN 1020 438 14 251 I 229 56 28 3 
958 NOT DETERMIN 13 13 958 NON DETERMIN 430 2 428 
1000 W 0 R L D 19040 2779 2286 4655 1277 2318 2275 3188 218 44 1000 M 0 N D E 414708 84733 41279 118241 27305 33871 55244 47659 5974 602 
1010 INTRA-EC 14731 1842 1609 4069 1117 1858 1612 2469 131 24 1010 INTRA-CE 285723 38827 29474 96927 23184 28553 28048 36565 3787 378 
1011 EXTRA-EC 4295 938 877 573 159 460 683 720 87 20 1011 EXTRA-CE 128557 45907 11805 20888 4141 5118 27194 11094 2188 224 
1020 CLASS 1 4087 844 664 551 149 449 624 719 82 5 1020 CLASSE 1 122590 43102 10958 20197 3889 4703 26471 11006 2116 148 
1021 EFTA COUNTR. 1600 561 41 279 121 93 376 72 54 3 1021 A E L E 64768 31778 3316 9990 2495 1150 13299 1514 1189 37 
1030 CLASS 2 183 68 13 21 11 9 38 2 1 . 1030 CLASSE 2 5602 2631 830 648 252 409 711 89 29 3 
1040 CLASS 3 27 5 1 I 2 4 14 1040 CLASSE 3 364 174 17 40 6 12 43 72 
1511.41 AUTOMATIC CIRCUIT-BREAKERS AND CUT .OUTS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 1511.41 AUTOMATIC CIRCUIT-BREAKERS AND CUT-OUTS FOR DOUESTlC APPLICATIONS 
DISJONCTEURS ET COUPE-CIRCUITS AUTOMATIQUES, D'APPUCATION DOUESTIQUE IIAUSINSTALI.ATIONSSELISTSCHALTER 




27 40 28 I I 001 FRANCE 3568 72 64 1632 31 534 764 513 32 10 002 BELG.-LUXBG. 62 8 1 
1 
28 9 1 002 BELG.-LUXBG. 2496 267 73 685 
27 
937 250 1 19 
003 NETHERLANDS 7 
100 222 72 57 2 25 
6 003 PAY5-BAS 186 6 5 6 
2170 
3 




20 1 1 005 ITALIE 1028 261 
1o4 
201 34 343 15 4 22 006 UTD. KINGDOM 16 4 I 1 6 006 ROYAUME-UNI 361 57 18 45 99 
008 DENMARK 2 1 
2 
1 008 DANEMARK 130 21 
23 
109 
009 GREECE 216 211 3 
3 2 2 1 
009 GRECE 3175 3137 15 
57 1 61 48 37 036 SWITZERLAND 22 1 I 12 
5 
036 SUISSE 408 23 25 156 
038 AUSTRIA 78 25 
IS 
7 41 038 AUTRICHE 3131 327 
462 
213 4 243 2335 9 
040 PORTUGAL 300 285 68 3 1 040 PORTUGAL 5939 5477 1582 IS 2 10 042 SPAIN 76 3 1 042 ESPAGNE 1789 139 38 
048 YUGOSLAVIA 18 12 6 048 YOUGOSLAVIE 254 239 15 
052 TURKEY 24 24 6 5 052 TURQUIE 278 278 62 49 058 GERMAN DEM.R 11 46 058 RD.ALLEMANDE 111 854 060 POLAND 40 46 060 POLOGNE 854 4 IS s 6 2411 1 400 USA 46 
130 
400 ETATS-UNIS 2935 491 
706 SINGAPORE 131 1 
1 
706 SINGAPOUR 1856 1842 9 10 10 14 21 732 JAPAN 181 3 177 732 JAPON 3854 57 3747 
1000 W 0 R L D . 2328 764 141 438 110 368 415 45 30 17 1000 M 0 N D E 51478 13542 3470 9087 3590 7738 11990 920 821 342 
1010 INTRA-EC 1368 234 122 333 90 358 145 45 28 13 1010 INTRA-CE 29586 3749 2898 6935 3332 7421 3355 917 717 262 
1011 EXTRA-EC 964 530 19 108 20 11 270 4 4 1011 EXTRA-CE 21893 9793 572 2132 258 318 8635 3 104 80 
1020 CLASS 1 760 359 18 95 9 5 268 4 2 1020 CLASSE 1 16800 7087 554 2000 133 266 8594 3 104 59 
1021 EFTA COUNTR. 406 311 16 20 6 5 43 4 1 1021 A E L E 9603 5827 504 377 110 248 2397 103 37 
1030 CLASS 2 145 130 1 11 
10 5 
2 1 1030 CLASSE 2 2054 1852 18 132 2 
49 
41 9 
1040 CLASS 3 56 40 1 1040 CLASSE 3 1039 854 123 13 
1511.43 FUSE-TYPE CUT .OUTS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 1511.43 FUSE-TYPE CUT .OUTS FOR DOI!ESllC APPLICATIONS 
COUPE-CIRCUITS A FUSIBLES, D'APPUCATION DOUESTIQUE SCHIIELZSICIIERUNGEN FUER DIE IIAUSINSTALI.ATION 
001 FRANCE 75 I 
IS 
I I 69 1 1 1 001 FRANCE 826 18 
191 
85 29 659 39 8 8 
002 BELG.-LUXBG. 17 58 6 I 5 002 BELG.-LUXBG. 211 466 IS 8 36 12 61 003 NETHERLANDS 78 
IS 2 24 
9 
3 1 
003 PAY5-BAS 643 6 
mi 59 32 24 004 FR GERMANY 171 j 22 16 85 004 RF ALLEMAGNE 2048 47 231 44 226 265 1056 005 ITALY 12 I 
2 
2 
1 46 2 2 005 ITALIE 129 13 111 14 10 7 10 3 25 006 UTD. KINGDOM 58 4 I 2 006 ROYAUME-UNI 1116 282 13 112 46 478 73 1 
009 GREECE 94 73 6 15 
1 114 
009 GRECE 330 261 30 39 
4 465 030 SWEDEN 409 76 218 030 SUEDE 1239 166 s 604 5 036 SWITZERLAND 45 45 
5 
036 SUISSE 820 1 779 22 
248 
5 
038 AUSTRIA 5 
2 14 2 i i 2 038 AUTRICHE 259 7 293 34 5 4 IS j 042 SPAIN 27 i 5 042 ESPAGNE 461 29 14 61 048 YUGOSLAVIA 87 80 5 1 s 6 048 YOUGOSLAVIE 368 327 i 20 2 17 22 2 i 058 GERMAN DEM.R 132 55 118 058 RD.ALLEMANDE 218 133 179 15 064 HUNGARY 470 i 348 10 67 064 HONGRIE 986 14 6i 730 14 449 i 123 ·400 USA 18 5 I I 400 ETATS-UNIS 1162 511 87 25 
10 732 JAPAN 14 I i 1 13 i 732 JAPON 385 131 20 3 22 1 217 j I 740 HONG KONG 9 2 4 740 HONG-KONG 195 96 11 3 58 
1000 W 0 R L D 1745 371 54 30 777 100 65 62 281 5 1000 M 0 N DE 11877 2523 810 508 2802 1041 1487 565 1868 73 
1010 INTRA-EC 502 144 38 10 44 98 28 49 92 3 1010 INTRA-CE 5341 1085 453 287 372 982 382 529 1202 49 
1011 EXTRA·EC 1243 227 18 20 734 2 39 12 189 2 1011 EXTRA-CE 8335 1438 357 221 2430 59 1105 38 668 23 
1020 CLASS I 619 170 14 17 265 2 34 115 2 1020 CLASSE 1 4789 1195 309 197 1500 58 991 I 517 21 
1021 EFTA COUNTR. 469 76 
3 
10 263 1 5 i 114 . 1021 A E L E 2392 175 47 79 1384 29 248 j 472 5 1030 CLASS 2 15 2 I 3 5 
73 
. 1030 CLASSE 2 312 110 11 21 2 113 
149 
I 
1040 CLASS 3 609 55 3 466 12 . 1040 CLASSE 3 1234 133 1 13 909 28 I 
151U5 IIAKE·AND-BRW: AND CHANGE-OVER S\VITCHES FOR DOUESTIC APPLICATIONS 1511.45 IIAKE·AND-BREAX AND CHANGE-OVER SiYITCHES FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
DITERRUPTEURS ET COUIIUTATEURS, D'APPLICATION DOMESTIQUE EJN., AUS. UND UIISCIW.TER FUER DIE IIAUSINSTAU.ATION 
001 FRANCE 263 54 
I sO 2 11 16 106 3 4 67 001 FRANCE 4778 638 3844 112 229 294 2391 25 90 999 002 BELG.-LUXBG. 270 3 27 86 
4 
2 2 002 BELG.-LUXBG. 7807 73 217 3468 
2o3 
139 7 5 34 
003 NETHERLANDS 19 5 2 
52 636 7 4 1s 1 003 PAY5-BAS 963 140 172 3 14458 406 3 12 24 004 FR GERMANY 1365 
13 
309 109 151 89 004 RF ALLEMAGNE 29679 
389 
3315 2004 3371 4545 172 403 1411 
005 ITALY 297 195 i 5 48 10 73 I 25 005 ITALIE 4073 2352 IIi 175 243 379 3 60 472 006 UTD. KINGDOM 153 8 62 I 3 9 3 2 006 ROYAUME-UNI 2698 118 1008 70 61 17i 1166 108 50 007 IRELAND 12 3 007 lALANDE 202 4 24 3 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg OuanUth Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllllclOo Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOo 
1511.45 151l45 
008 DENMARK 4 3 1 
16 
008 DANEMARK 114 80 
3 
3 17 10 3 1 
009 GREECE 40 24 
1 3 
009 GRECE 411 240 
4 3i 1 
168 60 028 NORWAY 5 1 
1 1 
028 NORVEGE 125 20 
24 
3 
6 030 SWEDEN 5 
32 
1 2 030 SUEDE 120 18 2 4 15 51 
032 FINLAND 35 1 
4 
2 
1 45 032 FINLANDE 326 205 8 1o2 105 8 1360 1 56 18 036 SWITZERLAND 334 281 2 1 
1 j 036 SUISSE 4785 3103 50 52 41 038 AUSTRIA 1144 266 24 5 1 5 835 038 AUTRICHE 9399 5322 659 192 37 175 2864 7 17 126 









042 SPAIN 40 19 10 5 2 042 ESPAGNE 822 282 270 121 2 3 38 
048 YUGOSLAVIA 85 75 1 8 1 048 YOUGOSLAVIE 947 755 17 164 2 9 
212 TUNISIA 172 154 18 
2 1 86 2 212 TUNISIE 3374 3035 339 318 68 33 1859 11 76 5 400 USA 97 4 2 400 ETATS-UNIS 2914 366 178 
706 SINGAPORE 152 4 
15 7 2 
147 1 
3 
706 SINGAPOUR 2082 4n 30 




52 732 JAPAN 72 1 
1 
44 732 JAPON 3579 91 992 1910 14 
736 TAIWAN 23 3 2 7 2 7 
8 
1 736 T'AI-WAN 714 92 66 172 8 50 297 1 1 27 
740 HONG KONG 44 3 1 1 31 740 HONG-KONG 494 64 42 23 6 1 297 60 1 
1000 WORLD 4681 958 801 122 748 191 1500 90 35 238 1000 M 0 N DE 81018 15651 13441 3994 18765 4832 18520 1488 998 3547 
1010 INTRA-EC 2424 110 722 82 740 179 301 81 24 185 1010 INTRA.C:E 50728 1682 10719 2457 18437 4172 8209 1379 879 2994 
1011 EXTRA-EC 2258 848 80 41 8 12 1199 9 11 50 1011 EXTRA-<:E 30286 13969 2722 1534 329 460 10311 89 319 553 
1020 CLASS 1 1852 684 55 33 7 10 1015 1 9 38 1020 CLASSE 1 23486 10287 2217 1337 313 402 8150 28 282 470 
1021 EFTA COUNTR. 1555 584 28 11 6 7 881 1 6 31 1021 A E L E 15129 ana 755 340 233 239 4243 14 190 339 
1030 CLASS 2 392 164 21 8 1 2 185 8 1 2 1030 CLASSE 2 6696 3668 486 197 14 54 2158 62 31 28 
1040 CLASS 3 17 4 1 1 11 1040 CLASSE 3 102 14 19 2 4 3 6 54 
1511.47 LAIIP OR VALVE SOCJ(E1S AND HOLDERS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 1519.47 LAMP OR VALVE SOCKETS AND HOLDERS FOR DOIIESliC APPLICATIONS 
DOUIU.ES, D'APPLICATION DOIIESTIQUE LAIIPEIII'ASSUNGEN FUER DIE HAUSINSTAUATION 
001 FRANCE 109 56 
1 
2 4 1 34 4 6 001 FRANCE 1356 738 
15 
36 115 29 345 50 45 

















003 PAY$-BAS 549 31 83 
2693 
95 13 
004 FA GERMANY 1343 
135 
240 171 97 456 n 3 004 RF ALLEMAGNE 14153 
820 
2526 1990 1182 4876 57 781 48 
DOS ITALY 1314 559 
10 
202 84 108 1 209 16 005 ITALIE 9287 4455 
176 
1137 573 856 13 1303 130 
008 UTD. KINGDOM 51 3 1 9 8 14 5 1 006 ROYAUME-UNI 881 35 15 317 94 168 63 13 
009 GREECE 275 110 162 3 009 GRECE 1004 380 616 38 8 29 8 8 036 SWITZERLAND 1 1 
1 1 6 9 
036 SUISSE 180 30 45 22 
11 038 AUSTRIA 24 7 
3 1 2 
038 AUTRICHE 134 71 1 10 2 7 
31 
32 
042 SPAIN 89 54 21 1 
2 
7 042 ESPAGNE 580 369 79 40 5 2 
31 
54 




4 048 YOUGOSLAVIE 1161 300 1 817 1 
16 
11 




16 68 058 RD.ALLEMANDE 937 
170 
28 505 225 
235 1 
51 112 
400 USA 19 3 .1 2 2 1 
1 
400 ETAT$-UNIS 655 88 21 100 19 21 
2 732 JAPAN 7 1 1 4 
12 
732 JAPON 124 19 
6 
13 27 4 59 
s6 740 HONG KONG 360 1 1 346 740 HONG-KONG 1990 22 12 11 1683 
1000 WORLD 4687 485 997 905 634 217 an 28 325 119 1000 M 0 N DE 33698 3043 7996 3888 4948 2094 8538 299 2429 467 
1010 INTRA-EC 3171 310 973 192 540 208 611 18 298 27 1010 INTRA-<:E 27610 2020 n21 2418 4493 2011 6229 239 2222 257 
1011 EXTRA-EC 1517 175 24 713 94 12 366 12 29 92 1011 EXTRA-<:E 6088 1023 275 1468 453 83 2308 60 208 210 
1020 CLASS 1 705 173 9 459 10 4 16 13 21 1020 CLASSE 1 3038 973 232 940 212 63 386 3 150 79 
1021 EFTA COUNTR. 41 9 3 1 6 1 2 
12 
10 9 1021 A E L E 469 115 64 48 78 37 32 1 82 12 




1 1030 CLASSE 2 2070 49 16 22 13 3 1900 56 6 5 
1040 CLASS 3 447 14 251 63 3 1 71 1040 CLASSE 3 980 1 28 506 229 16 22 1 51 126 
1511.51 PLUGS, SOCKETS AND OtHER CONTACTS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 1511.51 PLUGS, SOCKETS AND OtHER CONTACTS FOR DOMESTlC APPLICATIONS 
FICHES ET AUTRE$ PRISES DE COURANT, D'APPLICATION DOIIESTlQUE STECKVORRICIITUNGEN FUER DIE HAUSINSTALLATION 
001 FRANCE 208 60 
107 
13 2 31 85 11 1 5 001 FRANCE 4325 738 
901 
166 67 443 2698 88 68 57 
002 BELG.-LUXBG. 231 40 4 77 
s5 3 1 002 BELG.-LUXBG. 2601 382 87 1129 731 92 3 2 5 003 NETHERLANDS 123 19 10 
194 1335 
38 
s2 41 003 PAY$-BAS 1914 189 69 17 17371 864 39 5 38i 004 FR GERMANY 2590 48 332 339 263 14 004 RF ALLEMAGNE 32049 539 3946 1417 3399 4345 248 936 005 ITALY 313 75 
4 
47 14 91 
332 
4 34 005 ITALIE 3741 713 
112 
429 233 1511 6 23 287 
006 UTD. KINGDOM 749 64 34 266 2 
21 
47 006 ROYAUME-UNI 7677 1847 460 327 71 
314 
4403 454 3 
007 IRELAND 30 1 8 
21 
007 lALANDE 456 25 104 6 5 
3 
2 
008 DENMARK 100 6 
3 
73 008 DANEMARK 1036 75 2 185 2 769 
009 GREECE 19 16 
1 1 1 142 9 64 009 GRECE 165 137 28 s5 22 11 1954 49 626 030 SWEDEN 226 5 3 030 SUEDE 2822 74 31 




1 032 FINLANDE 217 160 
97 
1 8 14 15 
1 
19 
6 036 SWITZERLAND 53 23 9 1 1 036 SUISSE 2161 945 101 459 51 458 43 




038 AUTRICHE 2728 1857 302 45 190 9 244 j 81 29 042 SPAIN 37 2 4 
14 
1 28 042 ESPAGNE 938 21 87 3 26 30 735 
048 YUGOSLAVIA 52 16 22 1:i 1:i 1 2 2 21 048 YOUGOSLAVIE 345 116 a3 122 37 s3 20 8 6 87 056 GERMAN DEM.R 163 66 45 058 RD.ALLEMANDE 579 
8 
219 163 
060 POLAND 52 52 34 060 POLOGNE 176 165 116 3 1 062 CZECHOSLOVAK 35 1 
27 1 
062 TCHECOSLOVAQ 124 
1 
7 gj 3 064 HUNGARY 28 
3 14 
064 HONGRIE 101 
119 390 SOUTH AFRICA 17 
10 4 14 j 1 390 AFR. DU SUD 136 17 154 a1 1211 15 521 2i 400 USA 91 10 45 400 ETAT$-UNIS 6425 1147 3269 
632 SAUDI ARABIA 19 19 632 ARABIE SAOUD 294 
2 
294 
664 INDIA 10 10 
1 
664 INDE 153 151 
11 720 CHINA 120 
1 :j 9 5 1 119 720 CHINE 556 49 46 312 135 ali .545 5 6 732 JAPAN 242 222 1 732 JAPON 5121 4469 11 
736 TAIWAN 128 10 5 9 19 1 63 1 i 736 T'AI-WAN 1868 248 52 156 309 13 1066 7 11 4 740 HONG KONG 1430 1 1 2 1364 61 7 40 HONG-KONG 8011 7 17 24 35 7482 400 46 
800 AUSTRALIA 13 2 11 800 AUSTRALIE 316 9 56 251 
343 
344 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Quanli~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I llalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·o.>.ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ell.>.ooa 
1511.51 1519.51 
1000 W 0 R L D 7458 584 712 264 1855 493 2775 442 183 150 1000 M 0 N DE 87681 8653 7403 2766 22082 5301 32256 5814 2369 1037 
1010 INTRA-EC 4364 255 570 215 1747 440 593 360 103 81 1010 INTRA..CE 53961 3932 6223 1799 19514 4884 10593 4789 1489 738 
1011 EXTRA-EC 3094 329 142 49 108 53 2182 83 79 69 1011 EXTRA..CE 33714 4721 1181 965 2568 411 21663 1025 880 300 
1020 CLASS 1 1082 316 59 37 47 5 501 18 76 23 1020 CLASSE 1 21457 4429 802 747 2090 219 11629 595 816 130 
1021 EFTA COUNTR. 627 284 40 11 27 2 179 9 75 . 1021 A E L E 8062 3067 452 228 690 65 2700 50 781 9 
1030 CLASS 2 1614 12 9 11 20 1 1497 62 2 . 1030 CLASSE 2 10716 263 124 218 344 13 9265 407 58 4 
1040 CLASS 3 399 75 41 47 165 3 2 46 1040 CLASSE 3 1539 9 255 134 179 769 22 6 165 
1511.53 STARTERS FOR DISCIWIGE TUBES FOR DOIIESTlC APPLICATIONS 1519.53 STARTERS FOR DISCHARGE TUBES FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
DE: BREAXOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DEIIARREURS POUR TUBES A DECHARGE, D'APPUCATION DOIIESTIOUE STARTER FUER ENTUDUNGSUIIPEN FUER DIE HAUSIHSTALLATION 
DE: VENTilATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDEA 
001 FRANCE 32 
70 49 
11 2ci 21 1 16 001 FRANCE 130 5 1546 3 76 278 46 2ci 486 003 NETHERLANDS 181 
10 
25 003 PAYS-BAS 4255 949 3Bci 976 004 FA GERMANY 162 
1 
74 14 25 26 
5 
13 004 RF ALLEMAGNE 3587 
51 
1481 184 804 440 
a5 298 006 UTD. KINGDOM 18 2 4 5 1 006 ROYAUME-UNI 500 127 117 89 31 
007 IRELAND 3 64 3 1 1 3 007 lALANDE 273 2275 273 1 3:i 24 1sB 2 036 SWITZERLAND 70 1 036 SUISSE 2519 26 




038 AUTRICHE 185 12 
243 
10 163 
14 060 POLAND 25 
7 2 
060 POLOGNE 267 
118 28 12 
10 
400 USA 13 1 
3 
3 400 ETATS-UNIS 289 19 49 3 
436 COSTA RICA 40 31 3 3 
17 
436 COSTA RICA 705 554 62 47 42 33:i 664 INDIA 17 
3 2 20 4 2 1 
664 INDE 333 
41 18 275 59 34 7 728 SOUTH KOREA 42 10 728 COREE DU SUD 589 155 
736 TAIWAN 19 13 1 3 1 1 736 T'AI-WAN 317 217 20 50 12 10 8 
977 SECRET CTRS. 237 237 977 SECRET 9288 9288 
1000 W 0 R L D 963 327 212 97 37 55 191 9 34 1 1000 M 0 N DE 23570 12119 4390 1694 728 1302 2324 116 884 13 
1 010 INTRA-EC 406 1 152 67 26 45 78 6 31 • 1010 INTRA..CE 8843 59 3464 1254 562 1087 1494 108 815 
12 1011 EXTRA-EC 321 89 60 30 11 10 113 3 4 1 1011 EXTRA..CE 5437 2772 926 439 166 215 630 a 69 
1020 CLASS 1 172 74 4 1 3 3 65 1 1 . 1020 CLASSE 1 3139 2511 91 46 49 97 333 12 
1021 EFTA COUNTR. 157 66 2 1 1 1 84 1 1 . 1021 A E L E 2815 2328 72 10 38 34 323 10 
7 1030 CLASS 2 119 15 34 28 8 3 28 
2 
2 1 1030 CLASSE 2 1946 258 592 391 117 42 497 
8 
42 
1040 CLASS 3 33 23 2 4 1 1 1040 CLASSE 3 352 3 243 2 76 15 5 
151l57 APPARATUS FOR DOMESTIC APPliCATIONS NOT WlTIIIN 1511.41-53 1519.57 APPARATUS FOR DOMESTIC APPLICATIONS NOT WlTIIIN 151UI-53 
APPARW D'APPUCATION DOIIESTIOUE, NON REPR. SOUS 1519AI A 53 GERAETE FUER DIE HAUSIHSTALUTION, NICHT IN 1519.41 SIS 53 ENTHALTEN 
001 FRANCE 711 373 
5 
16 7 91 194 23 3 4 001 FRANCE 8902 4032 
196 
674 158 878 2784 197 95 84 
002 BELG.-LUXBG. 32 2 2 17 
62 
3 2 1 002 BELG.-LUXBG. 796 26 131 264 588 48 96 35 003 NETHERLANDS 84 9 1 1 
sa5 10 1 92 34 003 PAYS-BAS 1191 199 149 22 12317 200 31 2 937 004 FA GERMANY 2316 
157 
732 138 213 454 68 004 RF ALLEMAGNE 40018 
2607 
12668 3804 2609 5756 678 1049 
005 ITALY 628 171 
16 
113 57 116 6 1 7 005 ITALIE 9518 4230 
919 
732 372 1409 71 16 81 
006 UTD. KINGDOM 252 10 43 37 10 3:i 130 6 006 ROYAUME-UNI 4651 612 591 291 364 345 1959 113 2 007 IRELAND 148 1 114 
25 9 
007 lALANDE 1571 28 1172 26 
262 3 138 008 DENMARK 43 2 
31 
7 008 DANEMARK 473 21 3 46 
009 GREECE 415 384 
11 11 1 
009 GRECE 5952 5489 463 
219 2 87 42 028 NORWAY 23 
7 9 j 028 NORVEGE 358 7 1 13 39 030 SWEDEN 65 
2 
5 21 16 030 SUEDE 733 45 1 40 59 307 229 
032 FINLAND 65 41 
5 
9 1 6 
2 
6 032 FINLANDE 739 548 4 14 66 8 51 
52 
48 
036 SWITZERLAND 38 14 1 3 1 11 1 
1 
036 SUISSE 2633 466 519 63 70 63 1297 103 
19 038 AUSTRIA 69 30 2 15 1 4 16 038 AUTRICHE 1020 190 39 402 33 31 290 3 13 




040 PORTUGAL 502 491 
1269 sli 10 146 1 042 SPAIN 119 19 3 042 ESPAGNE 2259 673 59 44 
048 YUGOSLAVIA 106 95 
5 24 14 1 
11 048 YOUGOSLAVIE 453 365 
17 32 
2 35 2 66 058 GERMAN DEM.R 110 
23 
66 058 RD.ALLEMANDE 358 45 7 265 062 CZECHOSLOVAK 63 11 1 28 062 TCHECOSLOVAQ 105 20 2 38 
064 HUNGARY 51 1 
1 
23 27 064 HONGRIE 336 2 
16 
143 191 
212 TUNISIA 75 74 
1 2 15 5 8 1 
212 TUNISIE 901 685 
75 67 42 312 345 51 400 USA 45 4 9 400 ETATS-UNIS 1593 94 607 
706 SINGAPORE 12 12 
16 1 
706 SINGAPOUR 402 390 4 
217 
6 2 
3 720 CHINA 17 
9 
720 CHINE 220 
105 728 SOUTH KOREA 9 
30 8 9 2 1 
728 COREE DU SUD 105 346 19 100 186 115 3 1 24 732 JAPAN 74 
2 
24 732 JAPON 1339 453 
736 TAIWAN 30 4 3 2 18 
8 
1 736 T'AI-WAN 424 63 42 43 57 8 205 45 1 5 740 HONG KONG 101 1 40 52 740 HONG-KONG 914 6 11 543 306 3 
1000 W 0 R L D 5725 1304 1203 269 882 470 1003 284 129 181 1000 M 0 N DE 88977 17712 22291 7211 14962 5216 14313 3703 1811 1758 
1010 INTRA-EC 4625 937 1095 172 763 434 817 240 102 45 1010 INTRA..CE 73274 13015 19671 5576 14023 4814 10588 3172 1310 1105 
1011 EXTRA·EC 1100 367 108 97 98 37 186 44 27 136 1011 EXTRA..CE 15704 4697 2620 1635 939 402 3725 531 502 653 
1020 CLASS 1 613 247 95 38 39 36 102 17 25 14 1020 CLASSE 1 11706 3263 2467 632 687 389 2985 442 487 154 
1021 EFTA COUNTR. 262 96 7 18 28 16 63 9 24 1 1021 A E L E 5984 1747 564 492 427 173 2032 94 435 20 
1030 CLASS 2 242 98 9 43 2 1 79 8 1 1 1030 CLASSE 2 2880 1387 136 586 58 13 639 45 11 5 
1040 CLASS 3 251 24 5 16 57 6 19 2 122 1040 CLASSE 3 1121 48 17 217 194 102 45 4 494 
151l51 PARTS OF APPARATUS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 1519.51 PARTS OF APPARATUS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
PARTIES ET PIECES OETACHEES DES APPARW, D'APPLDOMESTIOUE ERSATZ· UNO EINZELTEIU FUER GERAETE DER HAUSINSTAI.LATION 
001 FRANCE 402 99 
20 
41 1 23 201 13 17 7 001 FRANCE 6591 1680 
280 
587 71 954 2932 176 132 59 




002 BELG.-LUXBG. 1713 293 1024 24 
101 
60 3 5 4 
003 NETHERLANDS 104 77 2 2 
251 
10 34 387 003 PAYS-BAS 813 446 25 49 2715 148 34 9 1 004 FA GERMANY 1651 263 376 169 169 2 004 RF ALLEMAGNE 22049 5693 4250 1650 3085 49 455 4152j 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft Ursprung I Herkunfl Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe 'HMoa Nimexe 'EXXOOo 
8519.51 8519.51 
005 ITALY 974 658 74 116 65 25 2 1 33 005 ITALIE 6727 3946 911 
75 
733 474 391 13 8 251 006 UTD. KINGDOM 324 15 27 4 2 43 250 25 006 ROYAUME-UNI 3622 142 240 93 123 290 2736 195 18 007 IRELAND 43 
4 5 
007 lALANDE 328 11 
2 23 37 
27 3 008 DENMARK 10 
1 
008 DANEMARK 153 61 17 10 
009 E 55 54 
7 25 26 1 
009 GRECE 429 423 1 5 
sO 183 314 4 030 63 1 2 
10 
030 SUEDE 638 19 19 13 36 
032 23 1 
24 2 
5 2 5 032 FINLANDE 168 5 2 
40 
1 40 54 25 41 
27 036 LAND 82 46 2 5 1 036 SUISSE 2569 685 1298 122 120 270 1 6 
038 AUSTRIA 140 90 19 30 
:i 
038 AUTRICHE 1727 1030 394 20 1 1 280 1 
040 PORTUGAL 12 1 8 
11 
040 PORTUGAL 340 5 316 
12 18 6 
3 16 
042 SPAIN 91 40 37 60 1 042 ESPAGNE 687 190 584 61 16 048 YUGOSLAVIA 98 37 
72 2 s4 048 YOUGOSLAVIE 353 252 1 93 129 2 4 6 058 GERMAN DEM.R 129 
s:i 1 16 058 RD. ANDE 275 129 4 5 137 064 HUNGARY 72 1 064 HO 166 14 9 29 
212 TUNISIA 12 12 
10 
212 TU 389 389 
102 390 SOUTH AFRICA 10 
12 6 8 
390 AF 102 
262 246 274 18 6 9 400 USA 39 12 400 ET UN IS 1768 954 11 8 
664 INDIA 41 
11 
41 664 INDE 278 
240 
278 
706 SINGAPORE 13 
6 6 2 706 SINGAPOUR 260 98 1o:i 2 20 732 JAPAN 31 11 7 732 JAPON 1918 1488 200 5 22 
736 TAIWAN 14 2 3 1 8 736 T'AI-WAN 195 22 26 12 2 121 8 3 
740 HONG KONG 90 90 740 HONG-KONG 564 4 6 5 547 1 1 
1000 W 0 R L D 4687 1233 493 590 485 306 709 280 101 490 1000 M 0 N DE 55471 11818 10181 6645 4080 3703 10289 3066 950 4741 
1010 INTRA-EC 3877 912 386 504 378 272 452 267 77 429 1010 INTRA-CE 42426 7002 7152 6015 3673 3346 6936 3013 805 4484 
1011 EXTRA-EC 1011 321 108 86 107 34 257 12 24 82 1011 EXTRA-CE 13038 4814 3030 820 407 357 3353 53 145 257 
1020 CLASS 1 598 240 102 78 11 34 108 11 8 6 1020 CLASSE 1 10608 3958 2964 556 222 356 2286 47 109 110 
1021 EFTA COUNTR. 324 138 52 4 9 32 67 11 8 3 1021 A E L E 5507 1757 2032 73 184 342 946 38 92 43 
1030 CLASS 2 185 28 5 6 1 145 
2 16 
. 1030 CLASSE 2 1890 721 52 60 7 1 1036 1 8 4 
1040 CLASS 3 226 53 1 1 95 3 55 1040 CLASSE 3 539 134 15 4 178 32 4 29 143 
8511J1 CIRCUIT.SRWCERS, CONTACTORS AND IIAXE-AND-IIREAK SWITCHES FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 8511.11 CIRCUIT.SREAKERS, CONTACTORS AND IIAXE-ANO.SREAK SWITCHES FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
DISJONCTEURS, CONTACTEURS ET INTERRUPTEURS POUR TELECOMMUNICATION ET DE MESURE SCHALlER UND TRENIIER FUER DIE FERNMELDE-, HOCHFREQUENZ, TONFREQUENZ- UND UESSTECHNIK 
001 FRANCE 429 90 
1 













003 PAY5-BAS 3749 1233 163 165 
1423 
1195 10 12 004 FA GERMANY 247 
17 
55 38 26 74 8 004 RF ALLEMAGNE 15823 
1533 
3083 2393 1611 5953 67 1043 250 
005 ITALY 66 7 
10 
2 9 18 1 1 11 005 ITALIE 3068 164 
1672 
84 378 693 20 18 198 006 UTD. KINGDOM 106 52 16 8 2 
2 
13 4 1 006 ROYAUME-UNI 10892 6469 1023 625 100 
228 
442 502 39 
007 IRELAND 2 3 9 007 lALANDE 265 35 1 38 72 27 1 008 DENMARK 15 1 
1 
008 DANEMARK 603 300 74 90 2 
030 SWEDEN 5 1 
1 3 2 10 1 030 SUEDE 710 297 3 26 68 5 217 1 89 4 036 SWITZERLAND 67 34 5 10 3 036 SUISSE 5856 3668 300 333 366 364 222 41 514 8 
038 AUSTRIA 107 72 16 4 1 14 038 AUTRICHE 3901 2750 458 150 37 2 499 1 2 2 
040 PORTUGAL 5 5 
2 :i 2 
040 PORTUGAL 376 355 
1:i 
21 
:i 80 1 042 SPAIN 13 6 
32 6 2 4 4 
042 ESPAGNE 451 282 28 
327 
44 
400 USA 171 59 22 41 1 400 ETAT5-UNIS 37253 11866 6781 5874 1329 9666 414 722 54 404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 198 48 10 67 5 1 63 3 1 412 MEXICO 
6 6 
412 MEXIQUE 130 109 8 1 12 
701 MALAYSIA 
:i :i 
701 MALAYSIA 829 820 4 5 
98 706 SINGAPORE 7 1 
28 5 59 4 
706 SINGAPOUR 166 25 
11:i 2597 465 2865 63 7 732 JAPAN 235 102 34 2 732 JAPON 17309 9538 1337 311 76 
736 TAIWAN 34 18 7 2 4 3 736 T'AI-WAN 876 432 4 193 29 12 143 22 41 
740 HONG KONG 6 3 1 1 740 HONG-KONG 346 187 13 31 28 46 41 
1000 W 0 R L D 1737 542 135 128 88 492 252 23 38 39 1000 M 0 N DE 129793 52954 12338 15013 5415 15558 22972 1011 3500 1032 
1010 INTRA-EC 1069 234 83 59 66 422 140 18 22 25 1010 INTRA-CE 60710 22353 4607 5575 3037 11987 10308 548 1667 650 
1011 EXTRA-EC 669 309 52 69 22 70 112 5 15 15 1011 EXTRA-CE 69011 30602 7730 9364 2378 3592 12664 466 1634 381 
1020 CLASS 1 609 280 51 60 20 70 104 5 11 8 1020 CLASSE 1 66212 28682 7690 9100 2297 3579 12318 466 1664 216 
1021 EFTA COUNTR. 186 112 17 7 8 10 25 1 5 1 1021 A E L E 10905 7099 768 533 495 372 951 43 626 18 
1030 CLASS 2 55 29 1 8 2 8 4 3 1030 CLASSE 2 2623 1672 39 264 81 12 343 170 42 
1040 CLASS 3 5 1 4 1040 CLASSE 3 176 48 1 4 123 
8511.12 TELECOMMUNICATION RELAYS 8519.62 TELECOMMUNICATION RELAYS 
RELAIS POUR TELECOMMUNICATION FERNMElDERELAIS 
001 FRANCE 97 73 9 7 5 2 001 FRANCE 9792 7291 
25 
691 521 845 284 20 140 
002 BELG.-LUXBG. 31 1 30 3 002 BELG.-LUXBG. 2298 37 2199 6 soli 25 ; 5 1 003 NETHERLANDS 10 1 
100 
6 
14 10 7 2 
003 PAYS-BAS 1001 38 36 348 
1938 
49 18 3 004 FA GERMANY 181 
6 
28 20 004 RF ALLEMAGNE 21048 
34i 
10296 3837 2602 958 6 1247 164 




005 ITALIE 638 31 
325 
10 197 39 
110 
5 15 006 UTD. KINGDOM 20 1 11 1 006 ROYAUME-UNI 1609 49 696 173 55 166 35 008 DENMARK 1 
27 
1 008 DANEMARK 181 3 5 8 164 1 
009 GREECE 27 009 GRECE 821 821 
37 15 48 030 SWEDEN 2 
2 ; 030 SUEDE 211 1 ; 8 110 032 FINLAND 3 
5 2 





036 SWITZERLAND 72 48 15 
5 
036 SUISSE 7865 5236 1104 210 8 208 4 
038 AUSTRIA 21 11 1 2 038 AUTRICHE 1123 618 61 99 6 23 299 17 
040 PORTUGAL 10 10 
9 1 
040 PORTUGAL 1914 1858 9 17 24 6 
12 048 YUGOSLAVIA 10 048 YOUGOSLAVIE 252 240 058 GERMAN DEM.R 16 
5 
3 13 058 RD.ALLEMANDE 593 
102 
137 456 068 BULGARIA 5 3 068 BULGARIE 117 100 15 204 MOROCCO 3 204 MAROC 100 
345 
346 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Dtlcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlilb Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.J UK l Ireland I Danmark l 'O}.OOo Nlmexe l EUR 10 .JDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).}.OOo 
151ll2 1519.12 
212 TUNISIA 5 
2 
5 
7 4 2 1 1 
212 TUNISIE 113 
400 
113 
3717 805 266 716 87 125 44 400 USA 17 
1 
400 ETAT5-UNIS 6611 361 
706 SINGAPORE 8 7 
15 1 9 1 1 
706 SINGAPOUR 1079 971 99 
1395 110 
9 65 3 114 5 732 JAPAN 64 31 6 732 JAPON 6486 2732 880 1182 
736 TAIWAN 2 2 736 T'AI-WAN 181 6 94 97 3 61 12 2 958 NOT DETERMIN 1 1 958 NON DETERMIN 133 39 
1000 W 0 R L D 822 222 137 132 29 42 21 5 14 20 1000 M 0 N DE 64791 20n8 13722 14437 4034 5978 2584 283 2081 898 
1010 INTRA-EC 378 108 114 75 23 30 13 1 9 5 1010 INTRA.(;E 37432 8582 11089 7408 2815 4207 1392 117 1483 359 
1011 EXTRA·EC 243 114 23 58 8 11 9 4 5 15 1011 EXTRA.(;E 27225 12194 2539 6991 1219 1769 1192 165 817 539 
1020 CLASS 1 200 102 14 50 6 11 8 3 5 1 1020 CLASSE 1 24768 11018 2196 6696 1216 1693 1180 140 583 66 
1021 EFTA COUNTR. 108 70 6 18 2 2 6 1 3 . 1021 A E L E 11282 1n9 896 1304 292 243 370 50 344 4 
1030 CLASS 2 22 8 9 4 
1 1 
1 . 1030 CLASSE 2 1646 1019 342 150 3 70 12 14 34 2 
1040 CLASS 3 23 5 3 13 1040 CLASSE 3 793 157 1 145 7 11 472 
151ll3 INSTRIJIIEIIT Ra.AYS AHD Ra.AY sm 1519.13 INSTRIIIIEHT Ra.AYS AHD RELAY sm 
RELAIS ET EHSEIIBLE DE RELAIS DE IIESURE P. TELECOIIIIUNICATlON ET DE IIESURE IIESSRELAIS UND -ANORDNUNGEN FUER DIE FERNJIB.DE., HOCIFREQUEJIZ., TONFREQUENZ- UND IIESSTECHNJJ( 
001 FRANCE 66 12 3 10 20 20 1 001 FRANCE 7951 1216 
16 
361 403 4811 932 82 126 
002 BELG.-LUXBG. 2 





002 BELG.-LUXBG. 235 82 64 43 IsS 29 24 91 1 003 NETHERLANDS 11 
17 
1 003 PAY5-BAS 697 115 158 22 
1472 
100 31 
004 FA GERMANY 83 
4 
34 3 3 11 3 12 004 RF ALLEMAGNE 9725 
518 
5028 199 308 2014 17 291 396 
005 ITALY 46 21 1 1 12 
2 
4 3 005 ITALIE 2097 883 38 33 25 384 222 189 65 006 UTD. KINGDOM 11 3 2 1 1 1 1 006 ROYAUME-UNI 1377 372 316 93 119 46 176 41 007 IRELAND 2 2 
8 
007 lALANDE 155 104 4 
7 4 1 1 
1 
008 DENMARK 8 2ci 008 DANEMARK 335 11 296 15 41 22 030 SWEDEN 20 
25 6 1 030 SUEDE 1048 13 19 6 33 2 908 4 036 SWITZERLAND 34 
1 1 
2 036 SUISSE 1786 791 459 45 92 22 250 46 48 33 




036 AUTRICHE 368 106 16 40 
193 
50 139 3 
114 
14 
042 SPAIN 12 1 1 042 ESPAGNE 397 27 35 4 3 16 5 
048 YUGOSLAVIA 17 6 1 
7 9 2 
10 
1 
048 YOUGOSLAVIE 644 306 48 
1821 633 94 269 94 147 1 400 USA 59 13 6 21 400 ETAT5-UNIS 17144 3370 2362 8601 22 
404 CANADA 7 7 
1 
404 CANADA 309 13 214 1 3 71 3 
2 
4 
412 MEXICO 1 
6 17 4 3 1 3 
412 MEXIOUE 132 1 
1270 122 171 t2 
129 36 47 732 JAPAN 57 23 732 JAPON 3683 524 1496 205 
736 TAIWAN 6 
1 
5 1 736 T'AI-WAN 296 
59 
4 280 2 10 
740 HONG KONG 1 740 HONG-KONG 117 1 57 
1000 W 0 R L D 464 n 107 22 47 31 132 8 15 27 1000 M 0 N DE 49379 7644 11274 2823 3178 5628 16019 458 1448 909 
1010 INTRA-EC 229 22 68 9 29 27 45 3 10 18 1010 INTRA.(;E 22574 2419 8700 713 2048 5419 3520 264 829 662 
1011 EXTRA·EC 235 55 41 12 19 4 87 3 5 9 1011 EXTRA.(;E 26737 5226 4574 2040 1129 210 12500 u~ 619 247 1020 CLASS 1 218 55 39 12 18 3 79 3 4 5 1020 CLASSE 1 25793 5220 4442 2036 1124 186 11858 577 162 
1021 EFTA COUNTR. 65 29 7 1 1 24 1 1 1 1021 A E L E 3369 979 510 90 125 77 1362 53 111 82 




1 1030 CLASSE 2 769 4 96 1 6 2 640 6 10 10 1040 CLASS 3 7 1 3 1040 CLASSE 3 176 1 36 1 22 2 33 75 
1511.14 CONNECTIOHS AHD CONTACT ELEIIENTS FOR TELECOIIIIUNJCAnDN AHD INSTRUIIENT APPUCATlOHS 1519.14 CONNECTIOHS AHD CONTACT ELEIIENTS FOR TELECOIIIIUNJCATlON AHD INSTRUIIENT APPUCATlOHS 
CONNEXIONS ET ELEIIENTS DE CONTACTS POUR TELECOIIIIUNICATlON ET DE IIESURE VERBINDUNGS. UND KONTAKTELEIIENTE FUER FERNIIELDE·, HOCIFREQUENZ, TONFREQUENZ- UND IIESSTECHNJJ( 




4 002 BELG.-LUXBG. 37000 33033 296 699 6466 513 3 410 003 NETHERLANDS 537 100 69 16 466 146 12 7 003 PAY5-BAS 22854 4443 3572 924 20248 5470 468 1517 166 004 FA GERMANY 1653 
141 
286 152 379 240 14 115 004 RF ALLEMAGNE 76330 
11740 
11229 8930 14322 13768 494 7153 
005 ITALY 257 55 
27 
6 18 23 
75 
13 1 005 ITALIE 15657 1505 
1965 
290 446 1401 10 243 22 
006 UTD. KINGDOM 587 310 60 65 22 65 28 006 ROYAUME-UNI 36648 20177 6912 3610 1745 4521 2678 1340 1 007 IRELAND 190 62 57 2 4 007 lALANDE 13063 5459 2562 272 198 43 
6 
8 
008 DENMARK 30 21 1 2 6 008 DANEMARK 1870 1412 2 6 84 24 336 






028 NORVEGE 475 155 15 6 78 2 197 2ci 2 030 SWEDEN 160 34 
17 
3 3 030 SUEDE 8516 1514 222 41 275 41 272 6129 
032 FINLAND 22 5 34 9 3 sci 1 9 032 FINLANDE 435 175 18 214 1 9 7 2ci 11 036 SWITZERLAND 328 207 15 036 SUISSE 41402 24837 4147 2652 726 402 7873 945 
3 036 AUSTRIA 362 341 4 2 7 3 4 1 036 AUTRICHE 11181 10186 271 136 268 154 134 27 
040 PORTUGAL 12 1 
4 1 1 
10 1 
5 17 





31 1o2 042 SPAIN 51 14 1 8 042 ESPAGNE 1111 385 90 39 275 
046 MALTA 5 5 
3 
046 MALlE 129 129 
14 5 3 12 048 YUGOSLAVIA 14 11 048 YOUGOSLAVIE 468 454 
1 064 HUNGARY 20 20 
12 
064 HONGRIE 530 516 9 4 
204 MOROCCO 12 
28 
204 MAROC 204 
1376 
204 
212 TUNISIA 36 8 
1 
212 TUNISIE 1575 199 
8 1 63 390 SOUTH AFRICA 7 1 5 
91 00 21 28 13 
390 AFR. DU SUD 124 10 44 2092 1812 1536 13 400 USA 1448 712 100 393 400 ETAT5-UNIS 166495 57914 25109 14690 n97 55536 
404 CANADA ·36 2 12 19 2 1 404 CANADA 2974 293 62 914 36 30 1422 85 130 
412 MEXICO 1 1 
1 2 
412 MEXIOUE 554 477 65 
3 6 238 12 6 624 ISRAEL 3 
10 3 3 17 
624 ISRAEL 511 22 222 16 
706 SINGAPORE 33 
1 
706 SINGAPOUR 1527 586 8 149 77 
175 
707 
728 SOUTH KOREA 4 3 3ci 62 si 1o4 7 7 4 728 COREE DU SUD 269 80 1237 11 1414 3 ts4 3Bci 74 732 JAPAN 622 314 37 732 JAPON 26000 14528 2887 984 4332 
736 TAIWAN 241 151 9 9 51 6 11 3 1 736 T'AI·WAN 5168 3336 318 322 672 141 319 1 61 16 









1 BOO AUSTRALIE 301 155 8 122 
958 NOT DETERMIN 1 958 NON DETERMIN 484 6 478 
1000 W 0 R L D 7904 3275 n2 515 851 759 1223 144 348 17 1000 M 0 N DE 558172 233444 60248 44744 40259 32974 11m2 6091 21294 348 
1010 INTRA·EC 4418 1367 560 302 828 872 580 99 181 9 1010 INTRA.(;E 285845 116097 27849 22050 28809 27n5 47161 3948 11931 225 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanti!~ Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 Feutschla~ France I !lalla j NederfandJBelg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI.I.clOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I -e>.>.aOa 
151UI 1511.14 
1011 EXTRA-EC 3488 1888 212 212 225 87 843 45 168 8 1011 EXTRA-CE 271843 117348 32393 22218 11450 5189 71610 2144 9362 121 
1020 CLASS 1 3096 1653 180 199 168 77 606 44 162 7 1020 CLASSE 1 260585 110575 31318 21684 10620 4613 70254 2131 9286 104 
1021 EFTA COUNTR. 905 589 40 34 20 18 78 2 124 . 1021 A E L E 62945 36697 4673 3085 1348 1463 8495 39 7139 6 
1030 CLASS 2 367 215 32 13 55 9 38 i 4 1 1030 CLASSE 2 10666 6254 1067 524 818 555 1355 7 70 16 1040 CLASS 3 23 20 1 1 . 1040 CLASSE 3 595 521 9 7 12 32 2 6 5 1 
1511.65 APPARATUS FOR mECOUWNICAliOH AND INSTRUIIEHT APPIJCATIO~TIIER 11WI CIRCUIT-IIREAKERS, CONTACTORS, IIAKE-ANI).BIIEAX 1511.65 APPARATUS FOR mECOIIYUNICATION AND INSlRUIIENT APPIJCA~TIIER 11WI CIRCIJIT-IIREAXERS, COKTACTORS, IIAKE-ANI).BIIEAX 
SWITCHES, mECOIIYUNICATION AND INSTRUIIEHT RELAYS, CONNECTIO AND CONTACT EWIEHTS SWITCHES, mECOIIYUNICATION AND INSTRUIIEHT RELAYS, CONNECTIO AND CONTACT B.EIIEHTS 
APPARELS POUR mECOIIYUNICATION ET DE IIESURE, AUTRES QUE DISJONCT. CONTACT. INTERRUPT. RELAIS, RElAIS DE mECOIIII. 
ET ENSEIIBLE DE IIESURE, COHHEXIONS ET EWIEHTS DE CONTACTS ~~~~-~~OU:.ilo~OOEU!ID IIESSTECHNIX, ANDERE ALS SCHALlER, TRENNER. FERNIIELDERELAIS, 




002 BELG.·LUXBG. 2203 408 78 569 
97 
1017 7 2 
003 NETHERLANDS 30 1 1 20 34 4 2 4 003 PAYS..BAS 735 41 65 137 1628 260 4 131 126 004 FA GERMANY 241 44 1 112 35 45 8 004 RF ALLEMAGNE 8271 2200 82 2311 713 2800 136 475 005 ITALY 163 9 2li 40 9 39 17 2 5 005 ITALIE 3717 204 1147 315 65 744 98 4 87 006 UTD. KINGDOM 210 57 4 5 5 
s3 117 006 ROYAUME·UNI 10976 1557 478 305 332 2112 6996 159 2 007 IR NO 54 i 3 1 3 15 007 lALANDE 2312 7 3 182 1 154 7 0060 RK 25 2 1 008 DANEMARK 655 55 97 245 36 68 









030 SWEDEN 10 1 4 030 SUEDE 704 41 187 239 6 215 
032 FINLAND 7 
1i 2 2 i 6 1 032 FINLANDE 109 ao8 4 16 2 105 54 4 33 16 036 SWITZERLAND 33 16 1 036 SUISSE 2482 365 299 813 3 69 
038 AUSTRIA 27 5 14 i 5 3 038 AUTRICHE 796 211 72 3 1 253 10 240 6 042 SPAIN 9 
3 
7 1 042 ESPAGNE 209 25 92 33 58 1 
048 YUGOSLAVIA 10 
5 
7 
54 i a3 3 4 i 048 YOUGOSLAVIE 179 140 308 34 3214 5 10811i 317 1sS 7 400 USA 174 20 3 400 ETATS..UNIS 17620 1432 863 503 
404 CANADA 404 CANADA 166 7 4 10 144 1 
412 MEXICO 
2 i i 412 MEXIQUE 184 133 22 184 19 3 706 SINGAPORE 
9 173 5 
706 SINGAPOUR 177 li soi 49 7 92 732 JAPAN 270 5 78 i 732 JAPON 4970 403 1185 2708 17 736 TAIWAN 20 i 5 6 4 4 736 T"AI-WAN 402 10 3 133 65 1 107 4 6 73 740 HONG KONG 7 • 1 5 740 HONG-KONG 467 17 6 16 9 5 406 3 2 3 
1000 W 0 R L D 1393 163 23 218 242 75 469 155 28 20 1000 M 0 N DE 81255 7742 1281 6540 8293 2810 23611 7833 1621 424 
1010 INTRA·EC 808 109 17 165 89 70 171 151 15 8 1010 INTRA-CE 32138 4433 951 4307 4237 1966 7730 7459 833 222 
1011 EXTRA-EC 588 54 8 52 143 5 299 5 13 11 1011 EXTRA-CE 29083 3309 330 2196 5057 944 15880 375 790 202 
1020 CLASS 1 545 46 6 42 136 4 289 4 12 6 1020 CLASSE 1 27521 3086 320 1947 4927 721 15260 361 779 120 
1021 EFTA COUNTR. 78 17 16 3 1 31 1 9 . 1021 A E L E 4284 1073 4 457 503 119 1470 24 613 21 
1030 CLASS 2 36 2 8 8 1 10 1 1 5 1030 CLASSE 2 1478 208 10 221 130 192 617 13 11 76 
1511.61 PARTS r6 APPARATUS FOR mECOMIIUNICATION AND INSTRUIIEHT APPliCATIONS 1511.61 PARTS OF APPARATUS FOR mECOIIIIUNICAliOH AND INSTRUIIEKT APPUCATIONS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPARELS DE mECOIIYUNICATION ET DE IIESURE ERSAtZ· UND EINZEI.TEILE FUER GERAETE FUER DIE FERNIIELDE, HOCIIfREQUENZ., TONFREOUENZ· UliD IIESSTECHNIK 




1 i 002 BELG.-LUXBG. 9951 1326 458 4843 3070 2718 21 27 2 003 NETHERLANDS 210 3 2 5 39 14 1 003 PAYS..BAS 6968 340 161 1349 807 1399 541 93 15 004 FA GERMANY 682 
25 
58 162 231 153 13 22 4 004 RF ALLEMAGNE 21937 
852 
2659 5583 5071 5834 323 1593 67 
005 ITALY 93 7 
28 
10 14 32 1 1 3 005 ITALIE 2726 125 
1960 
154 604 895 17 18 61 
006 UTD. KINGDOM 128 18 7 8 14 34 48 5 006 ROYAUME-UNI 6515 878 410 545 578 1228 1876 268 2 007 IRELAND 35 1 
2 i 007 lALANDE 1393 72 38 55 307 2 s3 008 DENMARK 8 2 1 008 DANEMARK 504 80 7 7 48 9 028 NORWAY 2 1 
2 2 4 
1 
2 3 028 NORVEGE 140 29 4 8 26 9 63 1 2 030 SWEDEN 24 1 10 030 SUEDE 1338 126 17 137 511 297 10 229 






032 FINLANDE 275 29 3 158 1 
98 
68 3 13 4 036 SWITZERLAND 73 12 9 036 SUISSE 6877 2653 878 1069 518 1387 7 263 
038 AUSTRIA 76 31 1 5 2 1 36 038 AUTRICHE 4484 1868 61 142 46 17 2321 7 22 
040 PORTUGAL 5 1 
4 i i 4 i 040 PORTUGAL 370 36 10 s5 1 308 10 i 5 042 SPAIN 13 5 1 042 ESPAGNE 576 280 132 73 10 24 1 
048 YUGOSLAVIA 6 2 
7 13 i 3 4 4i 5 048 YOUGOSLAVIE 128 24 2195 3 3 342 98 1917 496 26 400 USA 264 28 166 400 ETATS..UNIS 60671 2804 878 244 51769 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 377 15 
4 
2 2 2 355 1 
412 MEXICO 1 
13 
1 412 MEXIQUE 268 i 284 701 MALAYSIA 13 701 MALAYSIA 116 115 
2 706 SINGAPORE 3 3 3 1i 693 22 7 706 SINGAPOUR 200 1 197 26i 1i 6870 2i 3li 309 732 JAPAN 736 i i 732 JAPON 11031 199 6 1316 736 TAIWAN 13 2 i 8 1 736 T'AI-WAN 591 71 1 374 13 5 48 76 5 958 NOT DETERMIN 3 2 958 NON DETERMIN 418 166 252 
1000 W 0 R L D 3334 298 148 605 175 1239 681 124 43 21 1000 t.l 0 N D E 160208 15930 m4 22310 6308 21217 75960 4838 3317 554 
1010 INTRA·EC 2068 195 104 532 160 532 423 82 31 8 1010 INTRA-CE 71810 7688 3959 18891 6851 11527 17690 2875 2174 155 
1011 EXTRA-EC 1265 103 43 71 15 707 258 44 12 12 1011 EXTRA..CE 87981 8242 3848 3187 1458 9691 58270 1962 1144 399 
1020 CLASS 1 1222 99 27 60 14 706 254 44 11 7 1020 CLASSE 1 86416 8074 3317 2714 1442 9674 57811 1961 1055 368 
1021 EFTA COUNTR. 198 61 16 38 11 9 56 2 6 1 1021 A E L E 13488 4742 972 1514 1108 432 4146 21 521 32 
1030 CLASS 2 38 4 17 9 1 4 1 . 1030 CLASSE 2 1489 160 328 424 16 18 450 1 87 5 
1511.75 APPARATUS FOR IIAKING CONNECTIONS IN ELECTRICAL QRCIJIT8, OTHER 11W1 FOR TELECOIIIIUNICATION AND INSTRUIIEHT APPUCATIONS 1511.75 APPARATUS FOR IIAKING CONH£CTIONS IN ELECTRICAL CIRCIJIT8, OTHER THAN FOR mECOIIYUNICATION AND INSlRUIIEHT APPLICATIONS 
IIATERIB. DE CONNEXION, A L 'EXCLUSION POUR mECOIIIIUNICATION ET DE IIESURE YERBINDUNGSIIATERIAl, AUSGENOIIIIEN SOLCHES FUER DIE FERHIIELDE·, HOCIFREQUENZ, TONFREOUENZ· UliD IIESSTECIINIK 
001 FRANCE 2314 435 
269 
169 514 502 606 14 46 28 001 FRANCE 65981 16870 
7423 
9214 10275 8936 16958 289 1070 369 
002 BELG.·LUXBG. 903 266 96 168 30ti 87 10 4 3 002 BELG.·LUXBG. 25967 7403 3611 3272 6976 3576 322 279 81 003 NETHERLANDS 1584 313 450 114 
2213 
342 5 40 65 003 PAYS..BAS 75755 20264 9776 5362 40500 30268 717 2372 792 004 FA GERMANY 7840 1399 1059 1054 1234 220 596 004 RF ALLEMAGNE 163268 32302 18247 14532 39699 3306 13820 
347 
348 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunn I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ftalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "OX<!Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~X<IOa 
851l75 1519.75 
005 ITALY 1135 314 331 
70 
102 95 240 3 38 12 005 ITALIE 17374 4577 4691 
3798 
1296 1108 5147 29 366 160 
006 UTD. KINGDOM 1055 443 143 226 41 
t95 
66 66 006 ROYAUME-UNI 38702 11777 6668 11375 1524 
3163 
1831 1722 7 
007 IRELAND 466 128 101 54 7 
1 
1 007 lALANDE 11150 4508 1336 1917 139 1 
1 
86 
008 DENMARK 366 6 2 4 353 
9 
008 DANEMARK 7596 205 70 39 204 67 7010 
111 028 NORWAY 23 7 
18 
2 1 4 
14 
028 NORVEGE 534 200 10 
24 
32 57 124 
t36 7 030 SWEDEN 383 23 
t:i 
31 69 58 170 030 SUEDE 6485 1593 394 374 622 1107 2228 




032 FINLANDE 1624 15 33 134 117 198 155 
101 
972 40 036 SWITZERLAND 336 64 90 20 20 14 70 56 036 SUISSE 19452 4316 6076 1883 1199 762 2915 2160 
038 AUSTRIA 292 116 30 2 53 28 48 15 038 AUTRICHE 7925 4090 1288 62 780 365 1088 1 251 
040 PORTUGAL 27 9 17 
25 a7 9 
1 
2 2 
040 PORTUGAL 230 87 112 4 13 
t7:i 
14 
6 s2 8 042 SPAIN 782 369 126 162 042 ESPAGNE 15963 10401 2380 467 474 2002 




046 MALTE 345 109 24 
74 
7 33 163 8 34 1 048 YUGOSLAVIA 40 9 2 2 048 YOUGOSLAVIE 446 186 2 
1 
65 85 
1 :i 056 SOVIET UNION 61 
18 95 7 
61 
:i 2 19 
056 U.R.S.S. 263 3 
:i 22 255 5 058 GERMAN DEM.R 167 
27 
23 058 RD.ALLEMANDE 581 
222 
55 323 117 10 46 
060 POLAND 35 7 1 
1 
060 POLOGNE 324 
1 
19 75 6 2 
:i 062 CZECHOSLOVAK 6 
t8 
5 062 TCHECOSLOVAQ 107 10 92 1 
4 064 HUNGARY 18 
:i 
064 HONGRIE 521 504 13 
204 MOROCCO 3 
1 
204 MAROC 152 4 148 
1 212 TUNISIA 39 38 
1 
212 TUNISIE 441 14 426 
101 272 IVORY COAST 1 
:i 1 9 
272 COTE IVOIRE 101 
210 38 117 1 390 SOUTH AFRICA 13 
t64 461 97 t4 30 1 
390 AFR. DU SUD 366 
14852 30092 4597 2367 tsS 400 USA 3255 213 1495 7eo 400 ETATS-UNIS 159837 14496 39072 51435 2761 
404 CANADA 67 3 3 
1 
5 56 404 CANADA 2149 94 379 65 eo 163 1326 3 34 5 
412 MEXICO 23 17 4 
4 
1 412 MEXIQUE 2eo 144 75 24 4 1 32 
2· 508 BRAZIL 98 85 6 
1 
3 508 BRESIL 2450 2032 teo 5 121 3 107 
624 ISRAEL 3 2 624 ISRAEL 213 3 87 23 33 1 66 
649 OMAN 1 
:i 
1 649 OMAN 129 26 2 129 664 INDIA 42 
7 
39 664 INDE 391 
4 :i :i 
363 
701 MALAYSIA 123 87 
26 
29 701 MALAYSIA 5970 3951 595 1414 
8 706 SINGAPORE 37 5 1 5 706 SINGAPOUR 3661 601 33 20 2466 14 499 
728 SOUTH KOREA 30 
252 
2 38 10 468 18 4 t:i 728 COREE DU SUD 410 1 21 5 137 5 241 89 481 9 732 JAPAN 1390 91 33 491 
2 
732 JAPON 24415 4699 3044 1496 1588 3659 9350 
736 TAIWAN 261 81 60 9 39 10 48 12 736 T'AI-WAN 6427 1214 1006 169 2586 225 744 11 451 21 
740 HONG KONG 126 13 12 2 1 97 1 740 HONG-KONG 1477 533 169 22 14 7 675 56 1 
800 AUSTRALIA 24 3 
27 
21 800 AUSTRALIE 402 6 75 10 2 
4 
309 
17 958 NOT DETERMIN 28 1 958 NON DETERMIN 1027 137 869 
1000 W 0 R L D 23573 3318 4724 1890 4117 2719 5126 354 1192 133 1000 M 0 N DE 671585 115459 118273 62470 107792 44123 183170 9252 29330 1716 
1010 tNTRA-EC 15667 1905 2695 1562 3242 1992 3055 317 791 108 1010 INTRA-CE 405852 65609 62273 42208 67177 33144 107821 6495 19715 1410 
1011 EXTRA·EC 7878 1414 2027 301 875 727 2071 37 401 25 1011 EXTRA-CE 264707 49850 55862 19393 40615 10975 75350 2740 9614 308 
1020 CLASS 1 6788 1076 1875 288 699 710 1717 32 387 4 1020 CLASSE 1 240221 40511 52925 19094 34761 10693 70206 2711 9086 234 
1021 EFTA COUNTR. 1199 219 157 35 116 128 191 14 338 1 1021 A E L E 36245 10301 7911 2107 2514 2004 5402 238 5721 47 
1030 CLASS 2 803 292 134 13 82 10 258 12 2 1030 CLASSE 2 22684 8600 2863 277 5531 259 4605 11 517 21 
1031 ACP (63~ 4 46 2 1 7 1 5 2 2ri 1031 ACP (~ 192 1 36 22 119 1 35 t8 12 s:i 1040 CLASS 289 18 95 96 1040 CLASS 3 1802 738 74 324 23 538 
1511.11 FIXED RESISTORS, NOT HEAllNG RESISTORS, FOR TELECOI!MUNICAllON OR ELECTRONIC APPARATUS OR IIEASUREIIENT INSTRUMENTS 1519Jt FIXED RESISTORS. NOT HEAllNG RESISTORS, FOR TELECOI!IIUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR IIEASUREIIENT INSTRUMENTS 
RESISTANCES NON CHAUFFAHTES, POUR APPAREILS DE TELECOIIIIUNICAllON, D'ELECTRONIQUE ET DE IIESURE FESTWIDERSTAENDE FUER DIE FERNI!ELDE·, HOCHFREQUENZ-, TONFREQUENZ- UNO IIESSTECIINIK 
001 FRANCE 136 60 
5 
38 3 8 13 14 
1 
001 FRANCE 20646 4779 
1398 
11589 485 441 3280 137 128 7 
002 BELG.-LUXBG. 38 13 
:i 
18 380 1 6 5 002 BELG.-LUXBG. 15072 1021 7 12449 6022 110 4 83 to6 003 NETHERLANDS 772 173 159 
42 
23 23 003 PAYS-BAS 28757 14366 5673 175 
2477 
936 296 1183 
004 FR GERMANY 526 
25 
193 80 30 126 3 43 9 004 RF ALLEMAGNE 22436 
1198 
6620 4562 2204 3844 148 2378 203 
005 ITALY 65 33 
t:i :i 
2 2 1 
1 
2 005 ITALIE 2125 577 
1751 
122 47 119 25 5 32 
006 UTD. KINGDOM 294 132 140 2 
1 
3 006 ROYAUME-UNI 21145 6520 11531 332 375 
10 
366 189 81 
007 IRELAND 15 9 5 007 lALANDE 1016 598 229 39 33 2 105 
008 DENMARK 4 4 
4 :i 1 
008 DANEMARK 214 143 15 16 15 
sri 25 27 s6 030 SWEDEN 10 2 
1 2 
030 SUEDE 627 28 7 154 191 114 
036 SWITZERLAND 6 3 
2 2 31 1 5 
036 SUISSE 2041 717 885 278 58 25 22 4 52 
038 AUSTRIA 418 218 159 038 AUTRICHE 19306 14563 3951 37 82 83 295 6 289 
040 PORTUGAL 102 eo 3 18 1 040 PORTUGAL 3682 2726 228 
:i 4 
676 52 
:i 042 SPAIN 118 104 14 
1 
042 ESPAGNE 2356 2104 230 12 
1 048 YUGOSLAVIA 46 25 20 
16 4 35 12 2 048 YOUGOSLAVIE 712 381 266 63 2709 762 6145 1212 1 400 USA 242 100 46 27 400 ETATS-UNIS 43268 16799 11741 3563 331 6 
404 CANADA 1 
2 2o4 
1 404 CANADA 204 4 8 32 51 
1 
105 4 
412 MEXICO 206 
51 
412 MEXIOUE 499 102 303 56 
2195 
25 12 




39 11 1 27 







664 INDE 551 150 16 1 1 
701 MALAYSIA 59 51 3 701 MALAYSIA 433 330 15 71 2 15 




2 706 SINGAPOUR 4054 3793 2 157 4 98 
2 728 SOUTH KOREA .460 436 1 40 38 8 1 728 COREE DU SUD 6886 6320 54 27 483 33aB 1154 5 44 732 JAPAN 517 191 207 16 16 732 JAPON 23002 12922 3435 964 825 265 
736 TAIWAN 522 103 66 34 296 1 21 1 736 T'AI-WAN 9600 1710 1034 461 6055 8 284 17 23 8 
740 HONG KONG 1 
2 
1 740 HONG-KONG 256 165 5 
310 
4 11 56 13 2 
958 NOT DETERMIN 2 958 NON DETERMIN 317 7 
1000 W 0 R L D 4880 1951 1259 256 476 472 319 41 86 20 1000 M 0 N DE 234745 93940 48383 24682 28777 13424 17503 2261 5260 515 
1010 INTRA-EC 1855 416 536 134 68 422 167 27 68 17 1010 INTRA-CE 111622 28636 26043 18139 15913 9091 8324 977 4070 429 
1011 EXTRA-EC 3024 1535 723 120 408 50 152 14 18 4 1011 EXTRA-CE 122805 65304 22333 6232 12865 4333 9179 1283 1190 86 
1020 CLASS 1 1465 723 450 47 40 49 124 14 17 1 1020 CLASSE 1 95415 50282 20756 5098 4009 4309 8596 1254 1057 54 
1021 EFTA COUNTR. 541 303 163 3 7 5 51 1 8 . 1021 A E L E 25783 18067 5075 469 341 158 1180 36 456 1 
1030 CLASS 2 1553 812 272 71 368 1 28 1 . 1030 CLASSE 2 27305 15020 1571 1099 8855 24 565 29 133 9 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschla~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllllclOo Nimexe J EUR 10 1Deutschlan1 France I Ita II a .I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllllclOo 
851&.12 FIXED RESISTORS, NOT HEATING RESISTORS, EXC9T FOR TELECOMMUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR MEASUREMENT INSTRUMENTS 8519.12 FIXED RESISTORS, NOT HEATING RESISTORS, EXCEPT FOR TELECOMIIU!IICAnON OR ELECTRONIC APPARATUS OR MEASUREMENT INSTRUMENTS 
RESISTANCES NON CHAUFfANTES, AUTRES QUE POUR APPAREILS OE TELECOMMUNICATION, D'ELECTRONIQUE ET DE MESURE FESTWIDERSTAENDE FUER ANDERE ALS FUER DIE FERNMELOE-, HOCHFREQUENZ-, TONFREQUENZ- UND IIESSTECHNIK 
001 FRANCE 158 29 15 13 52 47 2 001 FRANCE 6087 867 
36 
2596 262 963 1295 10 56 38 















003 PAYS-BAS 9622 97 736 4705 886 3817 70 12 004 FR GERMANY 373 36 109 83 30 24 52 004 RF ALLEMAGNE 10760 840 2693 3694 834 1068 32 1232 327 005 ITALY 83 22 3ci 5 5 9 1 9 5 005 ITALIE 1867 424 2118 76 113 297 29 14 74 006 UTDo KINGDOM 163 62 22 2 10 3 25 006 ROYAUME-UNI 7804 3519 580 110 402 
IS 
326 339 350 
007 IRELAND 
9 6 i i i 
007 lALANDE 153 45 1 68 




030 SUEDE 521 27 29 51 69 281 8 22 
036 SWITZERLAND 15 2 1 
4 i 
036 SUISSE 1820 1178 240 224 50 40 25 3 60 
i 038 AUSTRIA 25 4 1 14 1 038 AUTRICHE 2500 676 14 1512 104 155 2 1 35 
040 PORTUGAL 9 
2 
1 8 
:i 2 :i 
040 PORTUGAL 255 16 42 194 1 
6 97 :i 
2 
10 042 SPAIN 180 83 87 042 ESPAGNE 3919 74 1558 2147 24 
048 YUGOSLAVIA 15 10 8 2 s 6 34 6 3 048 YOUGOSLAVIE 322 243 2000 39 43i 287 2 soci 38 4 400 USA 83 13 9 2 400 ETAT5-UNIS 12906 2051 2007 5345 275 
508 BRAZIL 12 12 508 BRESIL 176 169 
174 9i 
7 
624 ISRAEL 2 2 j 624 ISRAEL 3119 i 2854 92 2 701 MALAYSIA 18 11 701 MALAYSIA 219 122 2 
:i 706 SINGAPORE 4 3 
4i 
1 706 SINGAPOUR 230 14 160 7 46 
i 728 SOUTH KOREA 42 
s:i 1 2 i 100 i 728 COREE DU SUD 495 3 18 471 100 82 2 :i 132 732 JAPAN 215 10 48 
i 
732 JAPON 8556 3125 579 2564 1968 3 
736 TAIWAN 305 8 98 145 8 3 41 1 736 T'AI-WAN 4215 139 1398 1893 92 43 623 4 9 14 
958 NOT DETERMIN 6 1 5 958 NON DETERMIN 322 4 308 10 
1000 W 0 R L D 2025 237 400 627 87 137 380 12 73 72 1000 M 0 N DE 77277 13265 13698 25147 2513 3385 14922 1008 2455 884 
1010 INTRA-EC 1037 136 168 239 84 105 192 6 62 65 1010 INTRA-cE 37113 5625 4490 13348 1549 2469 6832 455 1735 812 
1011 EXTRA-EC 984 101 232 383 23 32 188 7 11 7 1011 EXTRA-cE 39843 7640 9205 11493 964 907 8290 552 720 72 
1020 CLASS 1 574 91 106 175 15 29 138 7 9 4 1020 CLASSE 1 30988 7408 4471 8818 774 854 7489 532 613 29 
1021 EFTA COUNTRo 82 13 5 29 9 22 1 1 1 1 1021 A E L E 5233 1908 326 2056 226 477 73 27 133 7 
1030 CLASS 2 387 10 126 187 8 3 50 2 1 1030 CLASSE 2 8740 225 4730 2609 190 53 801 19 98 15 
1040 CLASS 3 25 22 3 1040 CLASSE 3 114 7 4 66 9 28 
8519.14 WOUND VARIABLE RESISTORS FOR TELECOMMUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR MEASUREMENT INSTRUMENTS 8519.14 WOUND VARIABLE RESISTORS FOR TELECOMMUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR MEASUREMENT INSTRUMENTS 
POTENTIOMETRES ET RHEOSTATS POUR APPAREILS OE TELECOIIIIU!IICATION, D'CLECTRONIQUE ET DE IIESURE, 80BINES DRAHT.SPANNUIIGSTEILER UND DRAHT-STEU.WIDERSTAENDE FUER DIE FERNIIELOE-, HOCHFREQUENZ, TONFREQUENZ- UND IIESSTECHNIK 
001 FRANCE 25 21 1 
i 









003 NETHERLANDS 15 10 s :i :i 12 4 003 PAYS-BAS 637 446 4 222 252 8 7 17 004 FR GERMANY 42 
i 
4 11 004 RF ALLEMAGNE 2168 
102 
355 196 596 8 471 66 




4 005 ITALIE 924 671 
s:i 2 4 59 8i 2 84 006 UTDo KINGDOM 18 8 6 
2 
006 ROYAUME-UNI 2877 1211 1282 10 87 
90 
148 5 
008 DENMARK 6 4 
i 
008 DANEMARK 830 701 26 
12 
11 
2i i 427 
2 
036 SWITZERLAND 6 5 036 SUISSE 1563 1038 56 5 2 1 
038 AUSTRIA 11 11 
4 i 10 
038 AUTRICHE 937 918 3 7 5 2 1 1 
048 YUGOSLAVIA 19 4 
:i 2 





400 USA 29 11 1 1 11 400 ETATS-UNIS 9030 3752 370 179 3762 552 10 
412 MEXICO 
i i 
412 MEXIQUE 237 6 1 13 11 204 2 
469 BARBADOS 
i 
469 LA BARBADE 292 233 59 
624 ISRAEL 1 624 ISRAEL 1888 
9 
1888 
706 SINGAPORE 3 
14 i 
3 4 706 SINGAPOUR 121 9S 2 19 i 112 352 :i 732 JAPAN 69 50 732 JAPON 6063 3462 2129 
736 TAIWAN 9 5 2 2 736 T'AI-WAN 151 78 1 5 0. 34 33 
1000 W 0 R L D 318 102 21 44 8 9 100 4 15 17 1000 M 0 N D E 32191 14768 3185 727 551 562 9688 439 2049 222 
1010 INTRA-EC 121 47 13 4 5 8 21 1 8 18 1010 INTRA-cE 11048 5196 2349 474 438 469 1197 109 832 182 
1011 EXTRA-EC 198 55 8 40 2 80 3 9 1 1011 EXTRA-cE 21138 9572 833 247 113 93 8491 330 1417 40 
1020 CLASS 1 178 47 7 40 1 73 3 7 0 1020 CLASSE 1 18103 9230 578 227 98 78 6166 330 1369 27 
1021 EFTA COUNTRo 20 17 1 j 2 0 1021 A E L E 2618 1970 80 19 6 27 7 45 462 2 1030 CLASS 2 19 9 1 2 0 1030 CLASSE 2 3007 333 256 19 14 15 2325 45 
1031 ACP (63) 1 1 0 1031 ACP (63) 294 233 61 
8511J5 VARIABLE RESISTORS OTHER THAN WOUND FOR TELECOMMUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR MEASUREMENT INSTRUMENTS 8519.85 VARIABLE RESISTORS OTHER THAN WOUND FOR TELECOMMUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR MEASUREMENT INSTRUMENTS 
POTENTIOMETRES ET RHEOSTATS POUR APPAREILS DE TELECOMMUNICATION, D'ELECTRONIQUE ET DE MESURE, AUTRES QUE BOBINES ANDERE ALS DRAHT.sPANNUNGSTEILER UND -STEU.WIDERSTAENDE FUER DIE FERNMELOE, HOCNFREQUENZ-, TONFREQUENZ- UND IIESSTECHNIK 
001 FRANCE 21 3 9 2 3 3 1 001 FRANCE 2389 800 
19 
527 131 127 618 6 180 
002 BELGo·LUXBGo 15 4:i 3ci 14 toi 1 6 002 BELGo·LUXBGo 1329 45 20 1164 3889 73 8 4o6 003 NETHERLANDS 218 
1:i j 38 8 i 003 PAYS-BAS 12768 4664 2265 23 486 1492 29 8 004 FR GERMANY 86 
2 
22 4 17 14 004 RF ALLEMAGNE 5867 
216 
1578 1281 228 1194 182 910 
005 ITALY 5 1 
1:i s 1 1 j :i 005 ITALIE 629 154 29ri 23 33 73 24 44 2 006 o KINGDOM 52 15 5 4 
i 
006 ROYAUME-UNI 8368 2614 773 155 816 
1o4 
584 449 
007 D 18 17 
i i 





008 RK 4 2 008 DANEMARK 1277 899 33 282 25 
s:i s 030 N 46 18 ti s 4 9 i 030 SUEDE 221 49 4 7 15 13 75 036 SWITZERLAND 
2 
036 SUISSE 10553 3926 139 1469 1973 64 2822 50 110 
i 038 AUSTRIA 169 167 038 AUTRICHE 9296 9097 111 63 14 
:i 
5 5 
040 PORTUGAL 102 100 2 
i i 2 
040 PORTUGAL 7822 7703 99 3 14 
4i i 042 SPAIN 73 62 7 042 ESPAGNE 4420 4002 307 53 12 4 
048 YUGOSLAVIA 22 11 6 6 :i 5 048 YOUGOSLAVIE 663 481 6 69 tOS 2 100 7 212 TUNISIA 18 6 3 
59 ti i 
212 TUNISIE 617 189 255 66 
13672 905 2sB 400 USA 114 35 2 4 2 400 ETAT5-UNIS 29697 10489 1791 1599 839 144 
404 CANADA s i 4 404 CANADA 103 58 314 1 2 42 4 412 MEXICO 412 MEXIQUE 1448 45 155 898 32 
349 
350 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft Ursprung I Herkunfl Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe 'E~l.c!Oa Nlmexe ~~OOa 
IS1liS IS11JS 
436 COSTA RICA 
2 1 436 COSTA RICA 147 1o9 147 51 508 BRAZIL 508 BRESIL 160 
680 THAILAND 1 1 
4 
680 THAILANDE 121 121 4li 224 701 MALAYSIA 51 47 
2 .j 701 MALAYSIA 3198 2934 39 36 136 706 SINGAPORE 7 
3 3 
1 706 SINGAPOUR 355 66 5 71 
728 SOUTH KOREA 9 43 3 3 2 728 COREE DU SUD 2n 48 10 119 12 216 88 2 1oS 732 JAPAN 265 115 18 83 732 JAPON 15447 8051 2570 1308 28 3164 
738 TAIWAN 22 2 19 738 T'AI-WAN 402 57 
2 
5 61 275 1 3 
740 HONG KONG 4 1 
2 
3 740 HONG-KONG 139 23 35 79 
958 NOT DETERMIN 2 958 NON DETERMIN 404 7 397 
1000 W 0 R L D 1337 651 120 87 48 126 250 27 27 1 1000 M 0 N DE 122783 60992 10715 10318 8327 5886 24376 1848 2513 10 
1010 INTRA-EC 420 82 58 38 29 114 62 15 23 1 1010 INTRA-cE 36971 13518 4818 4862 2261 5102 3579 832 1990 9 
1011 EXTRA-EC 918 570 62 49 19 12 189 12 3 • 1011 EXTRA-cE 85406 47474 5890 5058 4066 584 20797 1013 523 1 
1020 CLASS 1 791 507 55 40 8 8 158 12 3 . 1020 CLASSE 1 78356 43659 5057 4572 2901 443 20016 1011 496 1 
1021 EFTA COUNTR. 321 265 4 11 5 4 10 1 1 . 1021 A E L E 28015 20779 384 1543 2019 81 2983 103 122 1 
1030 CLASS 2 122 62 6 8 11 4 31 1030 CLASSE 2 6994 3813 833 442 1183 140 774 3 26 
IS1U7 VARIABLE RESISTORS OTHER THAN FOR TELECOIIIIUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR IIEASURBIEHT INSTRUMENTS IS11J7 VARIABLE RESISTORS OTHER THAN FOR mECOIIIIUHICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR IIEASURB!EHT INSTRUMENTS 
POTEHTIOIIETRES ET RHEOSTATS, AUTRES QUE POUR APPAREU OE mECOII!IUNICATION, D'ELECTRONIQUE ET OE IIESURE SPANNUHGSTEUR UND STELLWIOERSTAENDE FUER ANDERE ALS FUER DIE FERHIIELDE·, HOCHFREQUENZ-, TONFREQUENZ- UNO IIESSTECHNIX 
001 FRANCE 141 5 
4 
118 1 4 13 001 FRANCE 5484 879 
179 
2563 55 155 1773 
.j 21 18 002 BELG.-LUXBG. 412 1 12 393 
6 
2 002 BELG.-LUXBG. 10762 20 123 10303 
242 
132 1 
003 NETHERLANDS 53 1 
49 
34 20 12 j 2 003 PAY5-BAS 2101 52 41 302 804 1449 1 14 56 004 FR GERMANY 142 
9 
24 8 32 004 RF ALLEMAGNE 7626 
1899 
2805 1565 282 1503 15 576 
005 ITALY 61 34 9 2 3 13 4 2 005 ITALIE 4017 560 701 29 69 1363 6 21 50 006 UTD. KINGDOM 40 12 12 1 006 ROYAUME-UNI 3258 1210 815 55 94 1sS 292 90 1 007 IRELAND 1 
4 
007 lALANDE 213 10 4 14 




008 DANEMARK 508 172 39 29 107 
113 030 SWEDEN 7 2 
21 10 
030 SUEDE 317 48 16 55 4 2 48 31 
3 038 SWITZERLAND 52 9 12 038 SUISSE 6465 1551 3878 512 14 31 423 18 55 
038 AUSTRIA 14 4 1 3 6 038 AUTRICHE 865 228 31 41 2 582 1 
040 PORTUGAL 3 1 2 
2 1&4 
040 PORTUGAL 238 61 174 3 
13 j 2837 8 042 SPAIN 200 14 19 042 ESPAGNE 4632 809 818 140 
048 YUGOSLAVIA 24 3 17 3 
1 1 
048 YOUGOSLAVIE 418 79 262 44 
45 
3 10 
s3 20 212 TUNISIA 87 56 11 15 
31 
212 TUNISIE 2130 1133 383 419 22 54 
4518 
21 
400 USA 147 16 6 15 76 2 400 ETAT5-UNIS 27004 5606 2131 1876 252 81 12325 199 16 
412 MEXICO 5 5 412 MEXIQUE 487 1 25 10 1 450 
469 BARBADOS 
11 10 1 
469 LA BARBADE 220 
115 
220 
6 49 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 233 3 
27 706 SINGAPORE 33 13 
6 
20 706 SINGAPOUR 1154 343 
5 
34 750 
728 SOUTH KOREA 11 
5 10 1 
5 728 COREE DU SUD 241 636 124 61 26 112 35 732 JAPAN 200 5 178 732 JAPON 7557 636 635 5534 
13 5 738 TAIWAN 21 4 1 1 
2 
13 738 T'AI-WAN 356 52 23 26 11 3 211 12 
740 HONG KONG 4 1 1 740 HONG-KONG 107 3 9 31 18 46 
1000 W 0 R L D 1690 168 194 262 421 28 558 38 17 8 1000 M 0 N DE 88793 149n 13150 9324 11712 1151 30054 4958 1255 212 
1010 INTRA-EC 857 31 100 198 416 21 74 4 9 4 1010 INTRA-cE 33953 4243 4462 5318 11311 939 6511 323 723 125 
1011 EXTRA-EC 832 138 93 64 5 5 482 34 8 3 1011 EXTRA-cE 52803 10734 8687 3972 401 212 23543 4635 532 87 
1020 CLASS 1 654 56 77 41 3 2 436 33 5 1 1020 CLASSE 1 47719 9023 7958 3336 345 153 21843 4577 437 47 
1021 EFTA COUNTR. 78 17 24 16 
3 3 
17 1 3 . 1021 A E L E 7972 1893 4109 614 18 35 1076 49 175 3 
1030 CLASS 2 175 82 14 23 46 1 2 1 1030 CLASSE 2 5020 1707 697 630 56 57 1696 59 92 26 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 221 221 
IS1l89 PRINTED CUICUITS IS19J9 PRINTED CIRCUITS 
CIRCUITS IIIPRI!.IES GEDRUCXTE SCHAL TUNGEN 
001 FRANCE 455 196 
277 
72 76 62 44 5 
1 
001 FRANCE 39260 14143 
2s&s3 
64n 6128 6681 4438 1265 120 8 
002 BELG.-LUXBG. 655 51 3 258 
136 
59 6 002 BELG.-LUXBG. 56469 3399 232 18897 
9679 
7576 674 14 24 




5 003 PAY5-BAS 50831 21090 1994 768 
20321 
15261 1516 190 333 
004 FR GERMANY 1817 
196 
962 198 23 342 18 2 004 RF ALLEMAGNE 382532 
14455 
226601 47725 4440 75848 1882 5645 70 
005 ITALY 500 217 
118 
7 11 40 18 
6 
11 005 ITALIE 40159 17399 
517!i 
284 360 6435 969 101 156 
006 UTD. KINGDOM 1073 104 652 34 99 
s3 59 1 006 ROYAUME-UNI 51649 8718 17293 2521 2332 5471 14204 1296 106 007 IRELAND 58 3 1 j 1 23 007 lALANDE 6355 386 215 4 252 24 233 3 008 DENMARK 145 78 2 11 24 008 DANEMARK 10749 3719 198 446 411 983 4759 
009 GREECE 29 3 12 
1 
14 
1 2 14 
009 GRECE 833 125 378 4 18 300 5 3 
3510 028 NORWAY 31 10 3 
.j 028 VEGE 7154 1476 770 20 203 7 581 587 030 SWEDEN 113 5 2 3 14 61 23 030 25465 771 694 228 521 69 3127 16891 3163 




1 1 032 E 386 163 8 65 28 1 38 31 51 
036 SWITZERLAND 215 31 4 10 038 38014 25230 5702 1353 966 575 3191 454 543 
038 AUSTRIA 1280 559 508 24 8 148 33 038 AUTRICHE 38425 25219 4152 465 265 3468 4688 115 53 
040 PORTUGAL 1 1 46 28 1 9 5 2 040 PO GAL 167 17 6 15 4 2 10 109 4 042 SPAIN 106 15 042 ESP 8110 1313 3657 1811 15 52 414 555 93 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YO A VIE 101 19 1 64 10 7 
064 HUNGARY 3 
s4 2 064 HO 134 33 41 60 5 212 TUNISIA 54 
1 1 
212 TUNISIE 6482 
23 
6476 1 20 70 390 SOUTH AFRICA 2 
311 335 21 5 369 2 390 AFR. DU SUD 594 7 349 1389 125 7oS 52 400 USA 1284 30 211 400 ETAT5-UNIS 202607 32169 52548 7389 7200 45963 55212 
404 CANADA 221 10 155 2 1 28 25 404 CANADA 28443 879 16560 453 372 2 6216 1791 170 




190 5 2 
508 BRAZIL 
14 6 .j 4 508 BRESIL 173 28 10 22 sst 2 624 ISRAEL 
6 
624 ISRAEL 2250 613 19 676 9 343 
680 THAILAND 6 
2 
680 THAILANDE 593 5 3 
3 
582 3 
701 MALAYSIA 3 701 MALAYSIA 284 22 14 10 235 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quanti!~ Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I "El.MOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland _j Danmark I "E>.AclOa 
1511.19 1511.19 
706 SINGAPORE 175 123 1 31 8 2 8 1 1 706 SINGAPOUR 12984 7192 139 4756 143 30 382 251 91 
728 SOUTH KOREA 2 1 
72 1:i 2:i 3i 
1 
2 3:i 2 728 COREE DU SUD 109 59 25 1472 1940 171i 25 756 2325 732 JAPAN 456 43 239 732 JAPON 24310 3836 4196 8031 49 
736 TAIWAN 108 40 8 27 9 17 5 2 736 T'AI-WAN 7882 2561 467 2895 405 1 1176 206 155 16 
740 HONG KONG 107 24 25 16 42 740 HONG-KONG 11301 1326 38 3443 14 1 715 5747 14 3 800 AUSTRALIA 
14 :i 1i 
800 AUSTRALIE 249 58 32 13 4 4:i 102 31 9 958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 4330 691 3596 
1000 W 0 R L D 9366 2073 3351 635 639 557 1268 631 189 ~~ 1000 M 0 N DE 1060388 169143 388447 90105 61228 32164 195792 104412 18270 829 1010 INTRA-EC 5160 n4 2146 402 558 368 672 111 111 1010 INTRA-CE 638642 66037 289733 60835 48832 24799 119793 20747 7370 696 
1011 EXTRA-EC 4195 1299 1204 222 83 189 596 521 78 3 1011 EXTRA-CE 417215 103107 98022 25675 12394 7321 75999 83665 10899 133 
1020 CLASS 1 3715 1103 1137 134 64 187 547 468 75 2 1020 CLASSE 1 374162 91233 90558 13679 11573 7284 72508 76596 10628 103 
1021 EFTA COUNTR. 1643 724 529 61 17 150 59 65 38 . 1021 A E L E 109633 52876 11354 2145 1987 4123 11634 18187 7325 2 1030 CLASS 2 473 195 66 86 19 2 48 54 3 • 1030 CLASSE 2 42787 11838 7351 11935 808 34 3472 7061 269 19 
1031 ACP (63a 
5 i 2 i • 1031 ACP(~ 101 20 23 14 1 :i 42 1 i 11i 1040 CLASS 1 1040 CLASS 3 264 37 112 61 13 19 8 
1511J1 BARE SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS (I.E. NOT FlT1ED WITH APPARATUS AND INSTRUIIENTS) 151U1 BARE S\YJTCHBOARDS AND CONTROL PANELS (I.E. NOT FlT1ED WITH APPARATUS AND INSTRUIIENTS) 
TABLEAUX DE COUIIAHDE OU DE DISTRIBIITION NUS (NON MUNIS DE LEURS APPAREILS ET INSTRUMENTS) NJCHT AUSGERUESTETE SCHALT· UNO VERTEILUNGSTAfEUI UNO .scHRAENXE 
001 FRANCE 4900 2270 
182 
831 13 169 1590 4 7 16 001 FRANCE 12916 4805 
1483 
3428 49 916 3549 27 40 102 
002 BELG.-LUXBG. 852 237 30 286 
236 
105 5 3 4 002 BELG.-LUXBG. 4920 1228 191 1149 655 n1 49 20 29 003 NETHERLANDS 1917 672 560 4 
1626 
442 58 6:i 3 003 PAYS-BAS 3601 1025 732 308 4725 861 1 1 18 004 FR GERMANY 9123 
76 
2978 659 1544 2157 38 004 RF ALLEMAGNE 29948 
104i 
8694 2509 5281 6885 182 1461 211 
005 ITALY 118 13 
19 
7 10 1 
2 2 
11 005 ITALIE 1353 95 
132 
26 130 14 48 47 006 UTD. KINGDOM 100 59 12 5 1 i 006 ROYAUME-UNI 1222 694 128 97 48 24 75 007 IRELAND 26 25 229 18 10 007 IRLANDE 210 183 654 6 2 25 1 008 DENMARK 273 11 5 
4 2 1 i 008 DANEMARK 1035 145 117 88 20 39 030 SWEDEN 1986 548 547 850 12 12 030 SUEDE 4076 1282 922 2 1674 41 54 42 






1 032 FINLANDE 1284 858 11 29 276 121 46 7 5i 13 036 SWITZERLAND 40 25 
:i 
036 SUISSE 829 599 80 1 5 18 
038 AUSTRIA 55 35 6 11 20 038 AUTRICHE 411 319 13 58 6 9 5 1 042 SPAIN 754 448 53 224 9 042 ESPAGNE 3124 2059 209 713 111 32 
052 TURKEY 37 37 
2i i 8 1ri 2 i i 052 TUROUIE 200 200 49i 12i 110 245 939 96 162 7 400 USA 245 36 400 ETATS-UNIS 2530 359 
404 CANADA 51 51 404 CANADA 227 216 2 7 2 
706 SINGAPORE 113 113 
4 1i i 706 SINGAPOUR 1216 1216 15 14 36i 4:i 32 i 1i 732 JAPAN 16 732 JAPON 495 18 
1000 WORLD 20742 4696 4813 1790 2881 2020 4497 74 82 89 1000 M 0 N DE 70005 16354 13571 7558 8763 7593 13308 430 1871 537 
1010 INTRA-EC 17310 3351 3976 1544 1956 1969 4300 68 75 71 1010 INTRA-CE 55221 9124 11803 6574 6164 7054 12191 306 1598 407 
1011 EXTRA-EC 3434 1345 637 247 926 51 197 8 7 18 1011 EXTRA-CE 14782 7230 1769 982 2619 539 1117 123 273 130 
1020 CLASS 1 3292 1214 633 247 924 50 196 6 7 15 1020 CLASSE 1 13385 5973 1741 982 2590 507 1099 123 269 101 
1021 EFTA COUNTR. 2157 642 559 13 879 25 16 5 6 12 1021 A E L E 8697 3111 1025 100 1957 179 117 27 107 74 
1030 CLASS 2 117 114 1 1 1 • 1030 CLASSE 2 1315 1224 9 29 31 19 3 
1511J3 S'IIITCIIBOARDS AND CONTROL PANELS FlT1ED WITH APPARATUS AND INSTRUUEHTS FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUUEHT APPLICATIONS 1511.13 S'IIITCIIBOARDS AND CONTROL PANELS FlT1ED WITH APPARATUS AND INSTRUIIENTS FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
TABLEAUX DE COMIIAHDE OU DE DISTRIBUTION (UUNIS D'APPAREILS ET D'INSTRUUENTS), POUR TELECOMMUNICATION ET DE UESURE ~~UESTETE SCHALT- UND YERlEI.UNGSTAfEUI UNO -5CIIRAENKE FUER DIE FERNIIELDE-, HOCHFREOUENZ-, TOfflEQUENZ- UND liES$. 









003 NETHERLANDS 27 1 2 
a2 14 6 2 003 PAYS-BAS 2637 114 106 1762 869 1218 2:i 2 004 FR GERMANY 231 
2 
7 72 42 20 004 RF ALLEMAGNE 8187 
128 
1345 387 1506 1754 208 7 005 ITALY 26 7 9 5 2 
10 
1 005 ITALJE 814 14 
126 
521 30 63 1 46 11 
006 UTD. KINGDOM 122 71 12 21 7 
14 
1 006 ROYAUME-uNI 3542 1556 218 1024 129 
552 
246 242 1 
007 IRELAND 14 
4 :i 
007 IRLANDE 557 1 
s4 200 4 008 DENMARK 7 
2i 
008 DANEMARK 397 49 34 i 028 NORWAY 21 
26 i i 028 NORVEGE 456 23 9 7 i 423 2 030 SWEDEN 32 
7 
4 030 SUEDE 633 365 3 238 17 
4 032 FINLAND 10 2 i 1 032 FINLANDE 185 30 a8 1o2 61 140 90 036 SWITZERLAND 26 22 1 2 036 SUISSE 4111 3610 41 105 25 
038 AUSTRIA 16 15 
1:i 
1 
:i 18 i i 038 AUTRICHE 1163 1100 52 29 8 59:i 3 16i 66 400 USA 74 35 3 400 ETATS-UNIS 11977 5594 393 306 4831 4 649 OMAN 
12:i sO :i 35 5 649 OMAN 212 2027 27 7 21:i 7 212 6 72 732 JAPAN 732 JAPON 6948 4569 
1000 W 0 R LD 791 265 45 83 131 102 135 17 5 8 1000 M 0 N DE 44095 15322 2841 1141 4329 4058 14105 1628 681 190 
1010 INTRA-EC 482 64 29 79 118 98 52 16 4 2 1010 INTRA-CE 18028 2460 2062 990 3691 3305 3391 1465 555 107 
1011 EXTRA-EC 306 181 18 13 4 63 1 2 8 1011 EXTRA-CE 26060 12863 579 141 638 754 10714 162 125 64 1020 CLASS 1 303 181 16 13 4 81 1 1 6 1020 CLASSE 1 25579 12n8 568 141 638 744 10347 162 117 84 1021 EFTA COUNTR. 104 65 2 8 1 27 1 . 1021 A E L E 6556 5131 149 102 119 144 861 1 45 4 
1030 CLASS 2 3 1 2 . 1030 CLASSE 2 468 82 12 11 361 
1511.14 S'IIITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FlT1ED WITH APPARATUS AND INSTRUMEHTS FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS, MIN 1 OliO Y 1511.14 S'IIITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FlT1ED WITH APPARATUS AND INSTRUMEHTS FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS, 111N 1 000 Y 
TABLEAUX DE COMMANDE OU ~DISTRIBUTION (UUNIS D'APPAREILS ET D'INSTRUMENTS), DE 1000¥ OU PLUS, D'APPUCAT. INDUSTR. AUSGERUESTETE SCHALT- UNO YERTELUNGSTAfEUI UNO -5CHRAENKE, MIND.1000Y, FUER JNDUSTRIEUE ANWENDUNG 
001 FRANCE 568 126 
14 
26 80 113 93 4 20 106 001 FRANCE 11985 1425 
2sS 
537 1992 2115 2457 50 365 3044 002 BELG.-LUXBG. 94 38 1 35 
32 
4 i 2 002 BELG.-LUXBG. 2374 542 80 1436 506 36 4 1:i 25 003 NETHERLANDS 95 21 4 7i 220 37 4 :i 003 PAYS-BAS 1173 203 72 2222 3773 374 1 004 FR GERMANY 1339 
1i 
153 772 32 84 004 RF ALLEMAGNE 21697 
297 
2644 9679 1613 113 1453 200 005 ITALY 127 9 
4 
15 40 15 
14 :i 
37 005 ITALIE 3228 538 
100 
223 639 222 306 10 1299 006 UTD. KINGDOM 134 9 28 65 9 2 006 ROYAUME-UNI 3640 74 923 1690 189 274 24 
351 
352 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Dtlcembre 1985 
Ursprung I Herkunft L Mengen 1000 kg Ouantitb Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllllciOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j 'EllliOOo 
8SIU4 8S1U4 




008 DANEMARK 854 
16 
224 




028 NORVEGE 1014 68 24 47 11 696 
92 5 030 SWEDEN 54 11 3 9 12 7 030 SUEDE 1009 100 74 20 76 270 219 153 
032 FINLAND 21 1 3 




ti 032 FINLANDE 827 21 72 1 1 4 711 loS 17 676 036 SWITZERLAND 147 80 12 4 4 036 SUISSE 7710 4102 1015 710 368 173 107 454 






4 038 AUTRICHE 1717 959 3 525 4 8 19 
10 
1 198 
042 SPAIN 77 18 1 
11i 
042 ESPAGNE 554 92 42 59 327 7 17 
292i 058 GERMAN DEM.R 111 
4 ti 47 2 34 4 058 RD.ALLEMANDE 2924 186 3 12sB 67 2 1970 67 13 400 USA 102 400 ETATS-UNIS 4398 782 23 




649 OMAN 486 
19 282 2i 
486 
337 732 JAPAN 55 25 732 JAPON 1528 869 
1000 W 0 R L D 3119 356 260 205 509 964 335 45 149 276 1000 M 0 N DE 67769 8144 7024 5740 10350 13617 10336 875 3260 6423 
1010 INTRA-EC 2430 204 210 117 443 966 210 24 107 149 1010 INTRA-CE 45219 2550 4620 3050 9460 13142 5139 547 2116 4595 
1011 EXTRA-EC 691 152 50 89 67 18 125 21 42 127 1011 EXTRA-CE 22520 5593 2403 2661 890 475 5197 329 1144 3828 
1020 CLASS 1 540 150 35 86 67 18 105 21 42 16 1020 CLASSE 1 16831 5572 2294 2641 890 475 4648 275 1134 902 
1021 EFTA COUNTR. 305 127 20 38 14 18 46 12 15 15 1021 A E L E 12281 5248 1189 1271 497 486 1752 197 782 879 
1030 CLASS 2 38 1 15 2 20 . 1030 CLASSE 2 737 6 106 13 547 53 10 2 
1040 CLASS 3 112 1 111 1040 CLASSE 3 2951 14 3 7 3 2924 
8519.96 S\VJTCHBOARDS AND CONTROl PANELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR INDUSTRIAL APPUCA110NS, < 1 000 Y 8519J& S\VJTCHBOARDS AND CONTROl PANELS FlmD WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR INDUSTRIAL APPUCA110NS, <I 000 Y 
TABLEAUX DE COMIIANDE OU DE DISTRIBU110N (MUNIS D'APPAREILS ET D'INSTRUMENTS~ DE IIOINS DE 1000¥, D'APPUCAT. INDUSTR. AUSGERUESTETE SCHALl- UND YERTEIWNGSTAFELN UND -5CHRAENKE, UNTER 1000¥, FUER INDUSTRIEllE ANWENDUNG 
001 FRANCE 1027 142 
62 
132 135 237 77 1 42 261 001 FRANCE 23466 5094 
2196 
1964 2295 3273 2880 20 935 6985 
002 BELG.-LUXBG. 248 28 10 '55 
s5 24 6 63 i 002 BELG.-LUXBG. 7488 1288 220 2481 1662 815 73 415 10 003 NETHERLANDS 168 31 39 5 
384 
17 3 17 003 PAY$-BAS 8754 1590 3260 218 
11375 
1241 117 656 
004 FR GERMANY 2262 
30 
415 236 277 705 11 217 17 004 RF ALLEMAGNE 71359 
60i 
16387 4829 6209 25678 298 6159 424 
005 ITALY 235 139 
2 
15 26 8 
26 8 
17 005 ITALIE 4989 3110 
126 
337 369 414 3 3 152 
006 UTD. KINGDOM 204 41 37 76 14 
6 
006 ROYAUME-UNI 12890 4691 2460 3667 864 
696 
526 535 1 
007 IRELAND 72 1 1 
32 142 12 23 
64 007 IRLANDE 2040 159 59 
1686 1464 100 199 
1126 
2 008 DENMARK 264 61 1 13 
36 
008 DANEMARK 5400 1201 153 589 




8 i 028 NORVEGE 1780 703 114i 9 264 1 430 3 030 SWEDEN 168 6 64 8 
2 
50 030 SUEDE 4743 593 412 345 148 394 
7 
1707 
032 FINLAND 51 4 1 1 30 1 12 
5 
032 FINLANDE 936 260 31 147 271 3 211 6 
267 036 SWITZERLAND 303 217 47 20 7 2 5 036 SUISSE 21819 14580 3540 1520 251 150 896 615 




17 038 AUTRICHE 3266 2189 307 91 35 2 70 
1i 
572 i 042 SPAIN 52 5 7 14 1 6 042 ESPAGNE 726 378 148 64 1 26 42 35 
043 ANDORRA 13 13 
79 7 13 16 263 6 s5 043 ANDORRE 2212 2212 6857 443 874 2313 273sli 3a0 1740 400 USA 904 465 400 ETATS-UNIS 79866 39891 
404 CANADA 23 13 1 4 3 2 404 CANADA 1617 896 54 1 6 311 268 81 
624 ISRAEL 6 1 4 1 624 ISRAEL 1444 12 1361 i 71 706 SINGAPORE 32 32 
32 6 10 13 8i 6 
706 SINGAPOUR 3682 3670 2 
asS ao2 9 17 295 732 JAPAN 390 242 732 JAPON 29627 19078 2695 928 4924 
736 TAIWAN 6 4 1 1 
4 2 
736 T'AI-WAN 211 100 27 17 6 
5 
49 12 
740 HONG KONG 24 5 10 3 740 HONG-KONG 621 104 144 81 229 58 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 114 5 2 2 105 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 152 1 151 
1000 W 0 R L D 6666 1423 904 486 953 686 1248 64 588 296 1000 M 0 N DE 290168 99627 44134 12881 24918 16272 67580 1733 15179 7844 
1010 INTRA-EC 4500 335 693 419 807 621 649 69 411 296 1010 INTRA-CE 136439 14665 27625 9069 21619 12509 32315 1234 9829 7574 
1011 EXTRA-EC 2164 1089 208 66 148 64 399 15 176 1 1011 EXTRA-CE 153636 64963 16489 3737 3299 3763 35265 497 5352 271 
1020 CLASS 1 2065 1037 164 61 141 64 387 15 175 1 1020 CLASSE 1 147089 80893 14843 3616 3011 3757 34877 496 5325 271 
1021 EFTA COUNTR. 661 289 64 33 110 17 36 2 109 1 1021 A E L E 32622 18327 5085 2178 1188 305 2008 7 3254 270 
1030 CLASS 2 94 50 22 5 5 12 . 1030 CLASSE 2 6448 4046 1590 121 278 5 380 1 27 
8519.98 S\VJTCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR OOMESllC APPUCA110NS 8S19.5a S\VJTCHBOARDS AND CONTROl PANELS FlmD WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR DOMESllC APPUCA110NS 
TABLEAUX DE COMMANDE OU DE DISTRIBU110N (loiUNIS D'APPAREILS ET D'INSTRUMENTS~ D'APPUCA110N DOMES11QUE AUSGERUESTETE SCHALl- UND YERTEILUNGSTAFELN UND -5CHRAENKE, FUER DIE HAUSINSTALLA110N 
001 FRANCE 105 15 
4 
47 12 12 11 i 1 7 001 FRANCE 2096 157 200 581 206 490 484 11 19 148 002 BELG.-LUXBG. 47 1 13 6 
12 
22 002 BELG.-LUXBG. 1155 118 220 196 
16i 
413 8 
2 003 NETHERLANDS 48 19 3 1 
27 
13 
6 2 3 
003 PAY$-BAS 1486 210 235 28 
636 
649 1 
40 004 FR GERMANY 354 
16 
160 31 70 55 004 RF ALLEMAGNE 8886 
143 
4547 755 934 1857 63 54 
005 ITALY 89 15 
2 
5 19 30 1 3 005 ITALIE 1344 261 
8i 
57 210 601 6 5 61 
006 UTD. KINGDOM 55 13 2 2 1 
25 
35 006 ROYAUME-UNI 1331 532 366 67 45 
545 
224 15 1 
007 IRELAND 25 i 8 007 IRLANDE 557 3 36 9 39 008 DENMARK 10 
2 
1 008 DANEMARK 117 34 Hi i 8 i 14 030 SWEDEN 54 
32 
2 i 50 i 030 SUEDE 3896 74 3 10 3775 032 FINLAND 40 
7 16 
3 3 032 FINLANDE 417 4 1 319 27 8 51 7 
5 3 036 SWITZERLAND 33 3 i 7 036 SUISSE 1367 271 203 199 22 40 621 3 038 AUSTRIA 10 2 
28 2 
7 038 AUTRICHE 367 56 356 4 6 6 285 10 2 042 SPAIN 34 4 
9 2 
042 ESPAGNE 434 8 56 4 1 7 
15i 400 USA 62 41 10 400 ETATS-UNIS 4222 2296 971 37 12 9 746 




706 SINGAPOUR 496 32 
403 18 4 464 s4 i 732 JAPAN 62 4 i 50 732 JAPON 1336 140 656 736 TAIWAN 35 32 1 
2 
1 736 T'AI-WAN 480 375 22 
52 
10 73 
6 740 HONG KONG 144 137 2 2 1 740 HONG-KONG 2018 1883 36 21 20 
1000 W 0 R L D 1215 293 247 134 67 118 292 48 4 12 1000 M 0 N D E 32248 6374 7642 2437 1371 1943 11542 555 128 256 
1010 INTRA·EC 728 63 185 94 58 114 156 42 4 12 1010 INTRA-CE 16973 1197 5645 1674 1201 1640 4757 313 96 250 
1011 EXTRA-EC 485 230 61 39 9 4 135 6 1 • 1011 EXTRA-CE 15206 5177 1997 694 170 103 6785 242 32 6 
1020 CLASS 1 300 61 59 37 9 1 126 6 1 . 1020 CLASSE 1 12110 2875 1937 636 164 69 6155 236 32 6 
1021 EFTA COUNTR. 138 11 16 35 6 1 67 1 1 . 1021 A E L E 6064 425 207 542 67 56 4736 15 32 4 
1030 CLASS 2 186 169 3 2 3 9 . 1030 CLASSE 2 3064 2302 60 56 6 34 620 6 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Xt!Oa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Obo 
1520 ElECTRIC FIWIEHT UIIPS AND ELECTRIC DISCHARGE LAMPS (INClUDING INFRA-RED AND ULTRA-VIOLET LAMPS); ARCWIPS 1520 ElECTRIC FUI.IEHT LAMPS AND ElECTRIC DISCHARGE LAMPS (INCLUDING INFRA-RED AND ULTRA-VIOLET LAMPS); ARCUMPS 
LAM PES ET TUBES ELECTRIQUES A INCANDESCENCE OU A DECIIARGE; LAMPES A ARC ELEXTRISCHE GLUEH- UND EHll.ADUNGSLAMPEN; BOGENLAMPEN 
8520.01 SEALED BEAll UIIPS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 1520.01 SCALED BEAM WIPS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
LAMPES SCEUfES DES11NEES A DES AERONEFS CIYILS INNENVERSPIEGELTE LAMPEN FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
004 FR GERMANY 4 3 1 004 RF ALLEMAGNE 167 i 118 12 5 32 i 006 UTD. KINGDOM 
2i i 3 2 i 10 4 006 ROYAUME-UNI 126 123 1 9 57 1589 288 2 40G USA 40G ETATS-UNIS 2526 93 350 117 21 
1000 W 0 R L D 28 1 8 4 1 11 4 1 1000 M 0 N DE 2937 95 602 151 15 84 1659 24 291 18 
1010 INTRA-EC 7 i 3 1 1 2 4 . 1010 INTRA-CE 369 2 248 30 4 28 58 3 291 16 1011 EXTRA-EC 22 3 2 1 10 1 1011 EXTRA-CE 2562 93 350 121 11 58 1601 21 
1020 CLASS 1 21 1 3 2 1 10 4 . 1020 CLASSE 1 2540 93 350 121 11 57 1594 21 291 2 
1520.11 HALOGEN HEADUGHT LAMPS FOR MOTOR VEHICLES, TRACTORS AND MOTOR-CYCLES 1520.11 HALOGEN HEADUGHT LAMPS FOR MOTOR VEHICLES, TRACTORS AND MOTOR-CYCLES 
LAMPES A HALOGENES POUR PHARES DES VOI!URES AUTOMOBW, TRACTEURS ET MOTOCYCLES HALOGEN-GLUEHI.AMPEN FUER SCIIEIN\VEIIFEII VON KRAFTWAGEN, ZUGMASCIIINEN UNO KRAFTRAEDER 
001 FRANCE 70 5 36 19 41 4 1 001 FRANCE 3811 266 1058 881 2511 104 42 1 6 002 BELG.-LUXBG. 33 1 
20 
2 
1i 31 6 
002 BELG.-LUXBG. 1200 39 
1033 
88 456 14 38 1 003 NETHERLANDS 96 12 16 
478 3 i 003 PAYS-BAS 5534 1224 1045 16482 1267 477 36 004 FR GERMANY 714 i 69 80 34 36 13 004 RF ALLEMAGNE 24181 94 2008 2153 1151 1571 96 684 005 ITALY 4 1 i 2 2 005 ITALIE 155 35 46 1 6 7 17 12 2 006 UTD. KINGDOM 30 23 1 
4 
3 006 ROYAUME-UNI 1367 1227 20 10 12 
16i 
33 
030 SWEDEN 8 2 
27 7 17 
2 030 SUEDE 541 296 
796 136 423 
84 
058 GERMAN DEM.R 82 i 31 058 RD.ALLEMANDE 2369 i 15 1007 13 7 060 POLAND 2 i 9 2 1 4 060 POLOGNE 132 36i 6 87 16 062 CZECHOSLOVAK 27 1 10 062 TCHECOSLOVAQ 1197 46 121 12 579 71 7 
064 HUNGARY 87 57 6 
2 
4 5 12 3 064 HONGRIE 3332 2240 132 18 132 167 530 128 3 068 BULGARIA 12 
23 





13 40G USA 82 50 5 
3 
4 i 40G ETATS-UNIS 2832 459 73 184 147 13 5 732 JAPAN 21 8 9 732 JAPON 1150 379 30 36 6 470 27 
1000 WORLD 1289 135 224 133 544 58 149 5 36 5 1000 M 0 N DE 48445 7983 6195 4489 19833 2102 5958 165 1603 119 
1010 INTRA-EC 948 42 118 120 520 49 69 5 24 1 1010 INTRA-CE 36263 2851 4168 4125 19095 1722 2900 151 1209 44 
1011 EXTRA-EC 341 93 104 14 24 9 80 12 5 1011 EXTRA-CE 12087 5132 1933 365 738 380 3056 14 394 75 
1020 CLASS 1 120 36 50 5 1 3 21 4 . 1020 CLASSE 1 4662 2844 490 111 41 185 808 13 164 6 
1021 EFTA COUNTR. 11 4 
3 i 4 3 . 1021 A E L E 636 335 24 2 10 1 163 i 125 5i 1030 CLASS 2 8 
58 23 6 59 7 





1040 CLASS 3 214 52 8 1 1040 CLASSE 3 7290 1420 214 681 2246 229 17 
1520.15 I£ADUGHT LAMPS, OTHER THAN HALOGEN, FOR MOTOR VEIIICW, TRACTORS AND MOTOR-CYCLES 1520.15 HEADUGHT UIIPS, OTHER THAN HALOGEN, FOR MOTOR VEHICLES, TRACTORS AND MOTOR-CYCLES 
WIPES A INCANDESCENCE POUR PHARES DES VOI!URES AUTOMOBILES, TRACTEURS ET MOTOCYCLES, AUTRES QUE LAUPES A HALOGENES GlUEHLAIIPEN FUER SCHEIN\VEIIFER VON KIIAFTWAGEN, ZUGMASCHINEN UNO KRAFTRAEDER, AUSG. HALOGEN-GLUEHI.AMPEN 
001 FRANCE 152 1 
2 
76 45 21 5 4 001 FRANCE 2673 57 
4i 
1652 724 103 78 53 6 
002 BELG.-LUXBG. 8 2 2 1 
23 23 6 
1 002 BELG.-LUXBG. 120 14 29 14 
396 
7 64 15 003 NETHERLANDS 98 3 14 19 
228 
10 003 PAYS-BAS 1936 92 497 475 4445 205 213 12 004 FR GERMANY 341 
15 
17 30 40 17 1 8 004 RF ALLEMAGNE 6750 
480 
468 680 685 243 24 193 
005 ITALY 40 7 i 2 9 7 10 i 005 ITALIE 1118 464 36 25 80 65 4 24 6 006 UTD. KINGDOM 62 1 28 19 2 006 ROYAUME-UNI 997 26 596 202 23 84 
048 YUGOSLAVIA 49 11 38 
7 25 
048 YOUGOSLAVIE 514 138 376 
162 733 058 GERMAN DEM.R 81 26 23 
2 
058 RD.ALLEMANDE 1785 
3 
427 463 
s5 060 POLAND 104 11 77 6 
2 
8 i 060 POLOGNE 1386 114 1042 91 39 81 7 25 062 CZECHOSLOVAK 80 
26 
12 61 1 3 2 062 TCHECOSLOVAQ 1267 5 243 901 20 27 064 HUNGARY 259 71 141 6 9 4 064 HONGRIE 4268 305 966 2532 110 132 195 27 1 
066 ROMANIA 181 1 1 14 46 119 066 ROUMANIE 902 5 4 115 326 452 
068 BULGARIA 13 i 2 3 29 8 i 068 BULGARIE 107 62 17 36 133 54 25 26 i 40G USA 85 4 6 44 40G ETATS-UNIS 1763 151 299 i 1066 732 JAPAN 11 1 i 1 9 2 5 4 i 732 JAPON 413 27 14 44 10 239 4 74 9 736 TAIWAN 54 32 7 2 736 T'AI-WAN 681 18 479 65 26 63 4 17 
1000 WORLD 1660 50 207 528 370 139 311 19 34 4 1000 M 0 N DE 27177 1091 4213 9238 8205 1847 3762 264 680 77 
1010 INTRA-EC 715 21 69 128 295 95 68 17 23 1 1010 INTRA-CE 13698 881 2085 2871 5411 1281 691 178 498 24 
1011 EXTRA-EC 948 29 140 400 75 44 244 3 10 3 1011 EXTRA-CE 13479 410 2149 8365 795 366 3071 88 182 53 
1020 CLASS 1 170 2 16 48 1 32 65 6 . 1020 CLASSE 1 2959 92 345 767 21 168 1417 29 119 1 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 4 . 1 2 2 1 . 1021 A E L E 173 41 44 20 20 29 
4 
19 
27 1030 CLASS 2 60 
27 
1 33 9 2 11 
2 
2 2 1030 CLASSE 2 797 
318 
31 50S 65 26 110 29 
1040 CLASS.3 717 122 319 66 10 168 2 1 1040 CLASSE 3 9722 1772 5093 709 171 1544 55 34 26 
1520.11 ElECTRIC FUMEHT UIIPS FOR MOTOR VEHICLES, TRACTORS AND MOTOR-CYCLES OTHER THAN HEADUGHTS 1520.11 ElECTRIC FUMEHT LAUPS FOR MOTOR VEIIICLES, TRACTORS AND MOTOR-CYCLES OTHER THAN HEADUGHTS 
LAMPES A INCAHDESCENCE POUR L'ECLAIRAGE DES VOI!URES AUTOIIOBW, TRACTEURS ET MOTOCYCLES, AUTRE$ QUE POUR PHARES BELEUCHTUNGSGLUEHLAIIPEN FUER KRAFTWAGEN, ZUGMASCHINEN UNO KRAFTRAEDER, AUSG. FUER SCIIEIN\VEIIfEI 
001 FRANCE 235 10 
2 
12 192 15 3 3 001 FRANCE 6351 159 
95 
1055 4232 767 71 i 1 66 002 BELG.-LUXBG. 9 3 
143 
4 
17 64 3 14 2 002 BELG.-LUXBG. 351 24 4051 227 353 2 2 73 003 NETHERLANDS 290 33 14 
92 
003 PAYS-BAS 7282 559 475 
794 
1272 48 451 
004 FR GERMANY 459 
27i 
176 19 59 88 1 14 10 004 RF ALLEMAGNE 13265 
8258 
6602 751 1345 2944 13 480 336 
005 ITALY 311 34 1 
2 
2 
19 i 3 005 ITALIE 9331 989 43 14 4 32 192 19 34 006 UTD. KINGDOM 59 25 2 9 
6 
1 006 ROYAUME-UNI 1180 689 51 88 25 
s3 73 030 SWEDEN 9 2 1 030 SUEDE 108 8 19 1 3 3 21 
3 042 SPAIN 11 
8 22 23 
11 042 ESPAGNE 104 
47 246 234 
2 98 1 
048 YUGOSLAVIA 53 
14 5 48 12 048 YOUGOSLAVIE 521 100 142 949 146 058 GERMAN DEM.R 92 
5 
7 6 058 RD.ALLEMANDE 1693 
35 
154 112 
060 POLAND 53 9 2 37 060 POLOGNE 469 86 15 333 
353 
354 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- D6cembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Ouanti~s Ursprung I Herkunn I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ftalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
152l11 1520.11 




10 062 TCHECOSLOVAQ 592 8 
607 
273 3 80 
a8 1 229 064 HUNGARY 182 41 6 22 4 11 064 HONGRIE 1727 505 
289 
92 239 69 127 
066 ROMANIA 314 76 
1:i 
3:i 26 176 3 066 ROUMANIE 2468 758 
100 
205 1207 9 
068 BULGARIA 61 10 36 2 068 BULGARIE 515 330 107 6 595 289 10 39 11 400 USA 41 1:i 3 1 4 18 i i 400 ETATS-UNIS 1530 65 71 401 13 
404 CANADA 12 7 
2 i i 5 404 CANADA 128 102 1 18 19 25 728 SOUTH KOREA 4 
4 i 25 2 728 COREE DU SUD 155 64 36 116 2 :i 30 732 JAPAN 33 1 i 732 JAPON 880 7 23 4 713 14 736 TAIWAN 51 2 5 :i 7 5 11 i 16 736 T'AI-WAN 750 35 61 57 60 90 178 3 252 
740 HONG KONG 5 1 4 740 HONG-KONG 146 8 14 117 9 
1000 WORLD 2327 501 378 258 376 113 584 29 34 78 1000 M 0 N DE 49758 11595 9549 6961 8324 3394 9043 369 1092 1429 
1010 INTRA-EC 1362 342 229 174 298 93 157 22 28 19 1010 INTRA-CE 37803 9698 8213 5921 5354 2498 4333 253 953 582 
1011 EXTRA·EC 959 159 146 60 77 20 407 7 8 57 1011 EX TRA-CE 11894 1897 1291 1028 969 897 4710 118 139 847 
1020 CLASS 1 164 32 27 25 2 7 65 1 2 3 1020 CLASSE 1 3341 551 361 333 40 628 1297 14 65 52 
1021 EFTA COUNTR. 14 2 1 1 3 6 1 . 1021 A E L E 176 8 19 20 11 27 59 3 23 6 
1030 CLASS 2 62 :i 5 5 7 7 16 i 1 17 1030 CLASSE 2 1073 41 62 187 78 110 318 14 4 261 
1040 CLASS 3 732 124 114 49 68 6 325 4 4 38 1040 CLASSE 3 7462 1305 869 508 851 159 3097 88 71 534 
~L: ~==SB~~~~F~ciWN'r~~1~~e~ LAIIPS FOR CM AIRCRAFT AND LAIIPS FOR IIOTOR YEHICI.ES 1520J~L: ~R~~S8~Mif~~~cb~erE~1.s~e~ LAMPS FOR CIVIL AIRCRAFT AND LAIIPS FOR IIOTOR YEHia.ES 
tffpH ~J;\'~~tsiNCANDESCENCE POUR ECWIAGE, TENSION IIAX. tOO Y, AUTRES QUE WIPES SCEU.m POUR AERONEFS C1VU ET BELEU EHWIPEN, SPAHHUNG 11AX. tOO Y, AUSG. INNENYERSPIEGEI.T FUER ZJW.E LUFTFAHRZEUGE UND NICHT FUER 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001, 002 ET 030 NL: ~=~~-NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001, 002 UNO 030 
001 FRANCE 62 7 
4 
29 9 14 3 001 FRANCE 1088 214 
177 
139 303 334 8 41 49 
002 BELG.-LUXBG. 4 
1o4 i 6 i 002 BELG.-LUXBG. 247 30 18 627 19 1 2 49 003 NETHERLANDS 346 94 32 66 336 44 003 PAYS-BAS 10169 2469 1087 2229 11159 3358 43 287 004 FR GERMANY 514 32 59 26 36 13 10 004 RF ALLEMAGNE 20140 
1048 
2960 2008 1440 1610 15 811 137 
005 ITALY 105 36 23 19 6 14 i 
2 
4 005 ITALIE 1875 330 
1259 
209 72 161 7 4 44 
006 UTD. KINGDOM 71 12 10 12 4 5 26 006 ROYAUME-UNI 3338 675 640 230 132 302 95 5 
007 IRELAND 4 3 i 1 007 IR E 187 146 2 44 2 41 7 008 DENMARK 2 1 i 10 008D ARK 100 45 4 :i 18i 030 SWEDEN 12 1 
14 
030 s 269 52 11 3 15 
032 FINLAND 15 1 i 032 Fl E 366 12 341 127 18 24 7 
1 5 
036 SWITZERLAND 7 1 1 4 




65 2 2 
046 YUGOSLAVIA 96 20 12 64 i 8 1i 046 YOUGOSLAVIE 386 3 49 32 2 26 175 058 GERMAN DEM.R 20 
2 26 15 18 058 RD.ALLEMANDE 267 3:i 26 4 060 POLAND 63 1 1 060 POLOGNE 610 315 
1s0 
133 30 109 194 13 7 064 HUNGARY 314 1 1 5 1 7 257 2i 1 20 064 HONGRIE 2351 5 30 13 1808 19 102 











100 196 15 400 USA 299 65 11 14 30 400 ETATS-UNIS 10352 2528 393 616 1239 
404 CANADA 11 i 11 :i 404 CANADA 128 2i 18 1B 19 2 109 
1 
5i 720 CHINA 6 i i 720 CHINE 116 4 4i 1 728 SOUTH KOREA 42 4 1B 3 15 i 2 i i 728 COREE DU SUD 2340 292 917 218 661 11 i 405 18 732 JAPAN 90 14 30 5 12 26 732 JAPON 9696 2555 3518 555 786 98 1760 
736 TAIWAN 116 8 17 46 21 1 13 1 9 736 T'AI-WAN 2553 194 423 927 373 23 443 10 31 129 
740 HONG KONG 95 10 4 14 27 1 37 1 1 740 HONG-KONG 2651 389 137 349 634 26 881 3 17 15 
977 SECRET CTRS. 117 117 977 SECRET 5558 5558 
1000 W 0 R L D 2847 369 384 m 669 122 631 51 51 93 1000 M 0 N D E 77374 12198 15467 8572 21227 3874 12231 701 2221 863 
1010 INTRA·EC 1112 155 101 187 362 91 168 28 21 19 1010 INTRA-CE 37149 4847 5197 5697 11601 2616 5489 378 1240 284 
1011 EXTRA-EC 1418 214 283 110 189 31 463 24 30 74 1011 EXTRA-CE 34663 7551 10270 2871 4068 1257 6742 323 981 600 
1020 CLASS 1 651 184 214 35 98 21 78 3 17 1 1020 CLASSE 1 23291 6569 8406 1166 1740 1128 3271 115 859 37 
1021 EFTA COUNTR. 132 66 19 4 8 4 11 • 1021 A E L E 2510 1377 497 137 112 28 95 4 257 3 
1030 CLASS 2 252 22 40 63 62 :i 51 2 9 1030 CLASSE 2 7590 884 1484 1494 2071 64 1382 13 54 144 
1040 CLASS 3 516 8 29 12 29 8 334 2i 11 64 1040 CLASSE 3 3781 97 380 211 256 64 2090 196 68 419 
15211.23 HALOGEN LAIIPS FOR LIGHTING, > 1DOV 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001, 002 AND 030 
1520.23 HAI.OGEII UIIPS FOR UGHTIIIG, > 100Y 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001, 002 AND 030 
· WIPES A HAI.OGENES POUR ECUIRA~ TENSION > 100 Y 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR PAYS 001, 002 ET 030 
HALOG£N.BELEUCHTUNGSGLUEHWIP~ANNUNG > 100 Y 
NL: OH~E AUffiiLUNG NACH LAENDERN FU DIE LAENDER 001, 002 UNO 030 
001 FRANCE 20 1 
4 
19 
2 9 5 i i 001 FRANCE 388 60 ss:i 300 17 7 120 4 28 003 NETHERLANDS 87 64 1 003 PAYS-BAS 3934 1174 212 
1458 
267 1358 222 
004 FR GERMANY 131 14 29 3:i 21 22 12 004 RF ALLEMAGNE 6582 
174 
1363 1092 843 1425 10 361 10 
005 ITALY 23 2 8 1 9 2 
1i 
i 005 ITALIE 387 103 
576 
6 6 63 14 
276 
21 
006 UTD. KINGDOM 50 16 10 5 i 7 006 ROYAUME-UNI 2149 590 528 35 21 
:i 
122 1 
036 SWITZERLAND 1 
6 
1 




27 064 HUNGARY 31 6 
2 
064 HONGRIE 1035 221 197 447 6 
47 
62 46 
400 USA 53 2 5 4 i 37 2 400 ETATS-UNIS 1941 121 454 117 145 984 3 70 4:i 732 JAPAN 93 4 25 30 9 3 18 4 732 JAPON 9477 771 2182 3497 555 259 1829 22 319 
977 SECRET CTRS. 34 34 977 SECRET 5739 5739 
1000 W 0 R L D 558 95 80 84 80 28 113 17 30 19 1000 M 0 N D E 32322 3235 5876 6281 7973 1484 5817 323 1328 227 
1010 INTRA-EC 316 83 37 55 34 25 41 16 23 2 1010 INTRA-CE 13544 2010 2589 2207 1509 1153 2878 270 864 84 
1011 EXTRA·EC 206 12 43 39 11 3 72 2 7 17 1011 EXTRA-CE 13040 1225 3087 4074 726 311 2939 53 462 163 
1020 CLASS 1 149 6 35 33 11 3 55 6 . 1020 CLASSE 1 11673 992 2749 3619 709 307 2820 27 407 43 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 1 1 . 1021 A E L E 221 99 82 4 10 1 5 1 18 1 




2 i i . 1030 CLASSE 2 140 2 63 6 7 4 42 27 54 120 1040 CLASS 3 52 6 16 17 1040 CLASSE 3 1228 232 255 449 10 77 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- D~cembre 1985 
Ursprung I Heltunll Ouantit~s Ursprung I Heltunft Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe 'E~Moa Nlmexe 'El.~Oba 
15211.25 REIUCTOR LAIIP~ > 100Y 
Nl.: NO BREAKDOWN B COUNTRIES FOR COUNTRIES 001, 002 AND 030 1520.25 RER.ECTOR ~ > 1DCV Nl: NO BREAKDOWN B COUNTRIES FOR COUNTRIES 001, 002 AND 030 
WIPES A RER.ECTEUR POUR ECLAIRAifi TENSIOIC > 100 Y 
Nl.: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR PAYS 001, 002 ET 030 
REfLEICTORBELEUCIITUNGSL.AII~ SPANNIJHQ > 100 Y 
Nl.: OHNE AIJFTEILUNG NACH lAEN FUEA DIE l.AENDEA 001, 002 UNO 030 
001 FRANCE 481 437 48 13 28 001 FRANCE 4043 3670 36i 137 173 44 14 5 002 BELG.-LUXBG. 88 40 20 114 128 4 39 002 BELG.-LUXBG. 630 268 1 940 100 48 003 NETHERLANDS 688 87 296 20 003 PAY8-BAS 7019 1002 2818 280 1726 88i 2 004 FR GERMANY 532 
236 
176 26 75 219 16 
3 
004 RF ALLEMAGNE 6192 
1789 
1405 225 814 1672 336 14 
005 ITALY 337 33 59 6 
3 i 005 ITALIE 2717 352 16 460 1 78 24 4 33 006 UTD. KINGDOM 7 
128 2 
2 006 ROYAUME-uNI 129 536 42 29 14 4 038 AUSTRIA 130 
18 2 4 
038 AUTRICHE 578 35 7 
064 HUNGARY 219 183 12 
15 
064 HONGRIE 1704 1505 55 103 
2 202 
14 27 
400 USA 126 27 84 i 400 ETAT8-UNIS 1302 237 844 4 12 728 SOUTH KOREA 11 10 728 COREE DU SUD 133 110 21 2 
9n SECRET CTRS. 12 12 977 SECRET 319 319 
1000 WORLD 2659 1150 659 81 97 217 370 7 59 19 1000 M 0 N D E 25165 9171 6021 807 2634 1936 3065 73 1275 183 
1010 1NTRA-EC 2134 800 553 81 82 217 354 7 57 3 1010 INTRA-CE 20793 8729 4978 673 2284 1929 2844 71 1246 57 
1011 EXTRA-EC 512 350 106 19 3 16 2 16 1011 EXTRA-CE 4053 2442 1043 134 51 8 221 1 27 126 
1020 CLASS 1 267 157 91 2 1 16 • 1020 CLASSE 1 2066 827 959 31 19 8 219 1 13 9 1021 EFTA COUNTR. 133 129 4 
2 
• 1021 A E L E 676 561 93 13 1 2 7 1 
1030 CLASS 2 15 10 
15 18 2 
3 1030 CLASSE 2 192 110 
a5 1o:i 31 2 14 49 1040 CLASS 3 231 183 13 1040 CLASSE 3 1n4 1505 67 
15211i_, fk':g'~wtSl~~h~R1~~ ~002""1Nog~AND REIUCTOR LAIIPS 1520i_, ~b":R~= l~Mf~~ F001~nrs ~ 002""1N~AND RER.ECTOR LAIIPS 
LAMPES ET TUBES A INCAHDESCENCE POUR ECI.AIRA~ TENSION > 100 Y, AUTRES QU'A HAI.OGENES ET A RER.EC!EUR 
Nl: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001, ET 030 
BELEUCHTUNGSGLUEHL.AM~ SPANNIJHG > 100 Y, AUSG. HA1.0GEH- UNO REfLEICTORLAIIPEN 
Nl: OHNE AUFTEILUNG NACH OEAN FUER DIE l.AENDEA 001, 002 UNO 030 
001 FRANCE 1384 252 
832 
123 468 520 2 14 5 001 FRANCE 10605 1798 
5452 








259 85 003 NETHERLANDS 3471 1713 78 573 
164 
207 163 84 003 PAY8-BAS 34460 14921 1016 9367 
2293 
1226 2449 909 
004 FR GERMANY 1030 
1245 
59 198 273 71 5 235 25 004 RF ALLEMAGNE 12078 
11874 
1013 3069 1893 851 35 2578 326 005 ITALY 3093 410 
8 
1030 33 278 1 18 78 005 ITALIE 31126 3818 
154 
11690 316 2477 13 184 754 
006 UTD. KINGDOM 205 11 11 16 1 i 127 29 2 006 ROYAUME-UNI 2586 538 323 156 46 20 1029 307 33 008 MARK 20 1 8 4 6 008 DANEMARK 289 51 84 61 68 5 
009 E 17 17 
3 117 
009 GRECE 115 115 
10 4 44 1113 3 030 N 125 3 35 i 030 SUEDE 1209 35 6 4 032 D 46 
2 2 i 2 10 032 FINLANDE 624 1 128 415 15 59 139 i 036 ALAND 12 4 2 1 17 3 036 SUISSE 367 79 46 57 29 12 038 lA 623 224 24 23 299 28 5 038 AUTRICHE 9201 3427 387 252 4503 273 17 320 22 




040 PORTUGAL 3293 83 70 
217 
3043 97 
78 9 45 042 SPAIN 286 111 86 53 1 042 ESPAGNE 2809 1308 642 503 7 
046 YUGOSLAVIA 601 19 
7 
122 210 21 229 
19 18 
046 YOU A VIE 2258 73 
26 
587 740 102 756 
65 058 GERMAN DEM.R 325 
124 
30 136 101 14 
5 
058 RD. ANDE 1121 
717 
78 421 336 61 
24 
134 
060 POLAND 465 79 
9 
18 11 226 1 1 060 POL 2425 414 
29 
156 72 1031 7 4 




1 7 062 TCH LOVAQ 1799 820 12 123 
978 
776 1 4 34 064 HUNGARY 2102 698 261 128 15 520 162 41 064 HONGRIE 8879 2200 920 862 89 2134 621 864 211 












6 400 USA 94 10 25 5 20 1 400 ETAT8-UNIS 4267 374 1383 209 930 17 
404 CANADA 366 22 8 3 1i i 383 404 CANADA 1923 482 3 10 1 6 1902 1 728 SOUTH KOREA 43 1 
1i 2 i 72B COREE DU SUD 1707 611 136 460 12 3 3 732 JAPAN 45 6 17 3 4 i 732 JAPON 2652 444 905 158 124 10 830 11 a6 s4 736 TAIWAN 153 51 12 29 9 23 5 23 736 T'AI-WAN 1843 451 180 345 197 13 267 7 85 298 740 HONG KONG 8 1 2 2 3 740 HONG-KONG 207 3 9 26 45 65 56 1 2 958 NOT DETERMIN 10 9 
199 
958 NON DETERMIN 115 7 108 
1904 977 SECRET CTRS. 199 977 SECRET 1904 
1000 WORLD 17331 4927 1914 1474 2513 1766 3323 279 826 309 1000 M 0 N DE 150n7 40848 16774 19649 269n 12434 20515 1934 8810 3036 1010 INTRA-EC 10738 3338 1398 998 1215 1418 1533 146 487 205 1010 INTRA-CE 101009 30000 11708 14793 14210 9919 10995 1214 5999 2173 1011 EXTRA-EC 6385 1589 516 468 1099 346 1790 132 339 104 1011 EXTRA-CE 4n52 10649. 5061 4746 10863 2515 9520 721 2812 863 1020 CLASS 1 2500 387 146 235 845 79 644 2 152 10 1020 CLASSE 1 28700 5833 2882 3073 9190 1038 4665 59 1787 173 
1021 EFTA COUNTR. 1109 240 35 62 574 35 11 149 3 1021 A E L E 14759 3624 595 716 7613 387 151 4 1643 26 
1030 CLASS 2 205 73 20 32 22 3 27 
129 
5 23 1030 CLASSE 2 3818 937 806 512 708 91 368 11 85 300 1040 CLASS 3 3679 1129 350 201 232 266 1119 182 71 1040 CLASSE 3 15232 3879 1373 1163 965 1386 4486 650 940 390 
15211.32 DUAL LAMPS FOR LIGHTING 1520.32 DUAL LAMPS FOR UGHTING 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
LAMPES ET TUBES A WIIIERE 111m, POUR ECI.AIRAGE VERBUNDLAIIPEN FUER BELEUCIITUNG 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE l.AENDEA 
001 FRANCE 40 3 
:i 6 16 3 12 001 FRANCE 1963 63 2i 418 887 161 421 13 002 BELG.-LUXBG. 196 1 193 
10 i 6 002 BELG.-LUXBG. 5089 11 5054 224 3 62 003 NETHERLANDS 50 9 24 
14 
003 PAYS-BAS 1336 191 792 
214 
61 6 004 FR GERMANY 75 
27 
10 4 9 37 004 RF ALLEMAGNE 2715 
798 
1819 136 106 370 3 15 52 
005 ITALY 34 7 
5 18 





95 064 HUNGARY 29 2 4 :i 064 HONGRIE 225 14 29 4 18 24 1 400 USA 11 4 5 400 ETAT8-UNIS 610 7 383 141 1 36 732 JAPAN 7 
100 
4 2 732 JAPON 559 134 246 80 57 31 1i 
977 SECRET CTRS. 109 977 SECRET 2524 2524 
1000 W 0 R L D 560 141 40 46 227 21 55 7 3 20 1000 M 0 N DE 16629 3569 3270 1694 6304 521 925 80 87 179 
1010 INTRA-EC 395 30 27 34 223 21 51 7 2 • 1010 INTRA-CE 12462 871 2538 1360 6161 493 861 76 50 52 
1011 EXTRA-EC 56 2 13 12 4 5 1 19 1011 EXTRA-CE 1844 173 732 334 143 28 65 4 37 128 
355 
356 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouanli!As Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I ·e>,~clba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK j Ireland J Danmark I 'E~~clba 
8520.32 1520.32 
1020 CLASS 1 20 8 7 1 4 • 1020 CLASSE 1 1221 159 635 248 58 19 54 37 11 
1030 CLASS 2 6 
2 
1 5 3 1 1 1030 CLASSE 2 178 14 68 8 80 8 10 4 1 4 1040 CLASS 3 30 4 19 1040 CLASSE 3 242 29 78 4 112 
8520.~: ~~Sr~nw~~~~~~Jir' OOUBLE ENDED CAP 1520~: ~&~a~~~lb~~ DOUBLE ENDED CAP 
IJJIPES ET TUBES FLUORE~l DEUX CUI.OTS, POUR ECUIRAGE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMP 
LEUCHTSTOFfWIPEN UIT lWEI IAIIPENSOCKEIJI, FUER BELEUCHTUNG 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
D01 FRANCE 3978 427 
1i 
327 3190 21 2 10 1 001 FRANCE 20378 2064 
100 
1421 16706 125 25 35 2 
D02 BELG.-LUXBG. 129 2 7 93 
825 
5 4 1 
10 
002 BELG.-LUXBG. 1008 36 139 684 
3834 
22 22 5 
s9 003 NETHERLANDS 3042 773 454 
9sS 
171 31 77B 003 PAY5-BAS 20486 5872 2378 
4501 
1477 162 6694 
004 FR GERMANY 7614 
1254 
2157 1524 798 1896 1 255 18 004 RF ALLEMAGNE 40898 
8114 
11495 12677 3583 6420 14 2096 112 
005 ITALY 1348 76 
111 
11 8 3 1 3 1 005 ITALIE 8566 325 576 74 7 25 3 16 2 006 UTD. KINGDOM 1011 424 221 40 
4 




007 lALANDE 104 
49 s4 1 51 i 214 030 SWEDEN 37 3 
4 
030 SUEDE 372 35 
72 
2 
032 FINLAND 13 5 
2 2 3 19 
4 032 FINLANDE 176 52 18 9 1 2 49 036 SWITZERLAND 29 3 
5 
036 SUISSE 212 22 30 58 
25 
15 
038 AUSTRIA 26 3 2 15 1 038 AUTRICHE 123 12 16 66 3 1 
042 SPAIN 414 
1 
414 48 1 1 32 042 ESPAGNE 1706 :i 1705 124 5 1 4 sO 058 GERMAN DEM.R 111 
23 
28 058 RD.ALLEMANDE 299 
40 
83 
062 CZECHOSLOVAK 112 
14 
49 7 
44 3:i 10 6 33 062 TCHECOSLOVAQ 188 43 70 13 144 54 1i 13 
65 
064 HUNGARY 389 70 184 4 24 064 HONGRIE 915 150 423 9 62 
400 USA 281 37 82 48 34 28 52 400 ETAT5-UNIS 3225 902 835 406 337 149 569 17 7 3 
404 CANADA 199 48 81 38 535 1 32 1 2 404 CANADA 1059 480 287 160 3941 9 132 45 2i 732 JAPAN 628 14 5 22 48 732 JAPON 5379 199 78 283 603 
736 TAIWAN 34 6 10 13 5 736 T'AI-WAN 432 57 1 263 74 7 1 29 
977 SECRET CTRS. 3172 3172 977 SECRET 19833 19833 
1000 W 0 R L D 22706 5494 3437 2804 5388 1776 2267 204 1143 193 1000 M 0 N DE 131964 34650 20626 18874 28717 8147 9678 1078 9648 552 
1010 INTRA-EC 17148 2107 3248 2430 4311 1652 20B1 187 1103 29 1010 INTRA-CE 97686 12792 19203 17225 22328 7647 8028 1007 9268 190 
1011 EXTRA-EC 2391 218 191 375 1077 124 187 17 40 164 1011 EXTRA-CE 14445 2025 1423 1649 8389 500 1650 69 378 362 
1020 CLASS 1 1664 114 176 131 1015 33 152 7 34 2 1020 CLASSE 1 12390 1744 1364 890 6162 231 1568 52 354 25 
1021 EFTA COUNTR. 112 16 8 2 22 4 20 7 33 • 1021 A E L E 950 163 164 12 136 72 65 34 303 1 
1030 CLASS 2 42 8 2 10 16 92 1 10 i 5 1030 CLASSE 2 540 90 16 263 113 1 22 1i 6 29 1040 CLASS 3 686 93 14 234 46 34 156 1040 CLASSE 3 1513 190 43 496 115 268 59 17 308 
1520.31 FLUORESCENT IAIIPS FOR LIGHTING, OTHER 1liAN WITH DOUBLE ENDED CAP 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
1520.39 FLUORESCEHT IAIIPS FOR LIGHTING, OTHER THAN WITH DOUBLE ENDED CAP 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
LAIIPES ET TUBES FLUORE~POUR ECUJRAGE, AUTRES QU'A DEUX CULOTS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOM 
LEUCIITSTOFFLAIIPEN FUER BELEUCHTUNG, ANDERE ALS MIT lWEI SOCKEUI 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 382 16 8 103 259 1 2 1 001 FRANCE 2565 246 48 909 1292 26 66 3 2 
21 
002 BELG.-LUXBG. 28 2 
1696 
17 
122 740 2i 54 1 002 BELG.-LUXBG. 379 120 61 145 1301 6511 2aS 1021 
5 
003 NETHERLANDS 3283 423 58 221 003 PAY5-BAS 31906 4847 16203 714 
1788 
004 FR GERMANY 2471 55 1034 967 48 155 8 31 170 004 RF ALLEMAGNE 19858 1184 5290 9715 625 1856 31 469 
1158 
005 ITALY 93 3 
52 
5 4 17 1 
12 
8 005 ITALIE 1703 111 
1339 
55 78 212 6 2 55 
006 UTD. KINGDOM 195 19 4 18 1 
28 
89 006 ROYAUME-UNI 3047 530 172 184 15 
323 
513 294 




007 lALANDE 334 
2s 9 
11 
14 2 3 008 DENMARK 12 8 2 
1 
008 DANEMARK 181 94 34 45 028 NORWAY 13 2 
:i 9 1 028 NORVEGE 299 40 1 20 201 1 12 1 030 SWEDEN 22 7 5 3 5 2 7 030 SUEDE 296 104 1 26 22 121 032 FINLAND 18 2 2 1 3 i 032 FINLANDE 300 32 36 44 13 111 63 i 1 036 SWITZERLAND 17 5 2 2 6 i 036 SUISSE 283 8 48 24 1 4 158 33 038 AUSTRIA 17 
1 :i 5 038 AUTRICHE 315 189 3 5 54 64 042 SPAIN 11 5 2 042 ESPAGNE 141 15 32 81 13 
058 GERMAN DEM.R 182 182 
5 36 32 058 RD.ALLEMANDE 440 440 41 s:i :i 100 064 HUNGARY 73 
10 11 96 25 i 064 HONGRIE 218 s4li 3 829 1os0 81 400 USA 163 13 1 400 ETATS-UNIS 3027 116 379 5 4 5 
404 CANADA 68 20i 22 67 :i :i 1 4 17 404 CANADA 214 2041 1 202 3 40 8 1 40 191 732 JAPAN 411 124 31 732 JAPON 4556 502 1198 47 496 
736 TAIWAN 177 
1 
5 170 2 
1 
736 T'AI-WAN 1928 9 309 1550 
1 
11 46 5 3 740 HONG KONG 19 16 1 740 HONG-KONG 169 12 21 118 12 
977 SECRET CTRS. 877 877 977 SECRET 10539 10539 
1000 WORLD B607 1203 1703 3319 415 191 1021 169 117 469 1000 M 0 N DE 82921 15833 12027 32397 3830 2294 10384 945 2042 3369 
1010 INTRA-EC 6503 94 1473 2834 359 178 944 124 98 401 1010 INTRA-CE 59982 2105 10478 2B345 2402 2047 9002 790 1789 3026 
1011 EXTRA-EC 1227 233 231 482 56 18 77 45 19 68 1011 EXTRA-CE 12382 2989 1549 4038 1428 248 1382 155 253 342 
1020 CLASS 1 754 232 42 295 54 15 69 10 19 18 1020 CLASSE 1 9466 2962 726 2317 1408 237 1283 92 244 197 
1021 EFTA COUNTR. 86 16 7 7 13 5 16 7 15 . 1021 A E L E 1493 373 89 87 246 116 309 73 200 4 1030 CLASS 2 201 1 6 188 2 3 36 1 . 1030 CLASSE 2 2219 21 380 1719 21 11 58 s:i 5 1040 CLASS 3 273 182 5 50 1040 CLASSE 3 699 7 443 41 3 142 
1520.41 MERCURY VAPOUR IJJIPS FOR UGHTING 8520.41 MERCURY VAPOUR IAIIPS FOR UGHTING 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
LAIIPES ET TUBES A VAPEUR DE IIERCURE, POUR ECUIRAGE QUECKSilBEROAYPFLAMPEN FUER BELEUCHTUNG 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENOER 




001 FRANCE 586 451 
44 
123 1 3 5 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 600 
1o:i 21 45 :i 9 :i 002 BELG.-LUXBG. 17553 9 17500 639 1681 66 461 132 003 NETHERLANDS 255 71 
2 
003 PAY5-BAS 8107 1586 3542 
59 -.004 FR GERMANY 119 67 23 5 14 8 004 RF ALLEMAGNE 4624 3004 725 126 260 1 449 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunn I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXOOo Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
1520.41 1520.41 
005 ITALY 150 149 
1 4 12 
1 
2 
005 ITALIE 3781 3748 4 
240 3oS 
29 63 006 UTD. KINGDOM 20 1 006 ROYAUME-UNI 766 31 117 2 3 5 036 SWITZERLAND 
35 11 4 9 8 1 2 
036 SUISSE 141 5 86 14 33 
118 25 7 2 064 HUNGARY 064 HONGRIE 548 139 111 95 12 39 400 USA 7 1 
1 2 
6 400 ETAT5-UNIS 939 258 54 79 212 4 323 8 1 
732 JAPAN 4 
19 
1 732 JAPON 501 71 108 44 90 18 163 1 5 1 977 SECRET CTRS. 19 977 SECRET 1736 1736 
1000 WORLD 1245 195 151 150 818 35 70 7 17 4 1000 M 0 N DE 39599 6444 5239 4978 18257 938 2492 168 933 152 
1010 INTRA-EC 1163 165 141 133 613 26 60 5 17 3 1010 INTRA-CE 35430 4231 4757 4649 17871 798 1946 131 914 133 
1011 EXTRA-EC 64 12 11 17 3 8 10 2 1 1011 EXTRA-CE 2431 477 482 328 388 140 548 35 18 19 
1020 CLASS 1 19 1 3 4 2 9 . 1020 CLASSE 1 1735 338 306 171 371 22 505 10 11 1 











1040 CLASS 3 43 12 1 1 1040 CLASSE 3 674 139 175 136 14 41 7 t9 
1520.43 SODIUM LAMPS WITH U.SHAPED DISCHARGE TUBE, FOR UGIITING 1520.43 SODIUM IJJIPS WITH U-SHAPED DISCHARGE TUBE, FOR UGIITING 
WIPES ET TUBES A VAPEUR DE SODIUM AVEC TUBE EN FORME DE U, POUR ECLAIRAGE NATRIUMDAMPFLAUPEN MIT U.fOERIIIGER ENTLADUNGSRDEHRE, FUER BELEUCIITUNG 
002 BELG.-LUXBG. 593 
17 42 :i 593 177 60 1 002 BELG.-LUXBG. 11329 407 21 88 11308 2665 1294 34 10 003 NETHERLANDS 300 
6 
003 PAYS-BAS 5160 662 gQ 004 FR GERMANY 21 
4 
3 12 004 RF ALLEMAGNE 393 
199 
67 1 1 233 1 
005 ITALY 4 
2 22 20 1 005 ITALIE 199 t9 461 200 17 5 006 UTD. KINGDOM 63 18 006 ROYAUME-UNI 1150 439 
1000 WORLD 989 38 46 25 619 177 72 2 10 1000 M 0 N DE 18280 1049 768 551 11628 2669 1526 50 19 20 
1010 INTRA-EC 989 38 46 25 619 177 72 2 10 1010 INTRA-CE 18251 1045 768 551 11608 2668 1528 50 17 20 
1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 31 4 21 3 3 
1520.45 SODIUM WIPS FOR UGKmlG, OTHER 1liAII WITH U.SHAPED DISCHARGE TUBE 1520.45 SODIUM WIPS FOR UGHTING, OTHER 1liAII WITH U.SHAPED DISCHARGE TUBE 
WIPES ET TUBES A VAPEUR DE SODIUM, POUR ECI.AIRAGE, AUTRE$ QU'AVEC TUBE EN FORME DE U NATRIUMDAUPFLAUPEN FUER BELEUCHTUNG, ANDERE ALS MIT U.fOERIIIGER ENTLADUNGSRDEHRE 
001 FRANCE 25 12 
1 
1 7 2 2 1 001 FRANCE 1567 902 
126 
37 518 39 28 37 6 
002 BELG.-LUXBG. 249 
7 66 246 11 124 2 7 002 BELG.-LUXBG. 13300 35 5 13116 627 10 7 1 003 NETHERLANDS 236 19 
7 
003 PAYS-BAS 9287 650 1353 2437 
212 
3713 39 468 
004 FR GERMANY 94 17 24 11 33 2 004 RF ALLEMAGNE 3418 
87 
1136 677 574 650 168 1 
005 ITALY 2 
:i 12 11 24 2 8 2 005 ITALIE 157 17 584 510 12 37 201 76 4 006 UTD. KINGDOM 60 
2 1 
006 ROYAUME-UNI 1918 125 410 7 
59 
5 064 HUNGARY 23 1 3 15 1 064 HONGRIE 574 20 192 257 
6 
8 21 17 400 USA 44 2 28 14 400 ETAT5-UNIS 2585 176 1605 34 11 750 3 
1000 WORLD 738 26 80 119 286 22 177 12 13 1 1000 M 0 N DE 33089 2023 4894 4118 14393 1243 5292 275 818 35 
1010 INTRA-EC 669 23 49 104 285 21 162 12 12 1 1010 INTRA-CE 29722 1800 3042 3813 14358 1220 4450 275 750 18 
1011 EXTRA-EC 70 3 32 15 1 18 2 1 1011 EXTRA-CE 3367 223 1853 302 37 23 842 88 19 
1020 CLASS 1 47 2 29 IS 1 14 1 . 1020 CLASSE 1 2776 200 1655 44 33 14 763 47 1040 CLASS 3 23 1 3 2 1 1 1040 CLASSE 3 584 20 197 257 3 8 59 21 19 
1520.49 DISCHARGE WIPS FOR UGIITVI8MOTHER 1liAII DUAL, FLUORESCOO, MERCURY VAPOUR AND SODIUM 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCO PLETE 1520.1i: ~W~l~t~5l~N~PJot<mR~";W~M~~ THAN DUAL, FLUORESCENT, MERCURY VAPOUR AND SODIUII 
WIPES ET TUBES A DECHARGE POUR ECLAIRAGE, AUTRES QU'A LUMIERE IIIXTE, FLUORESCOOS, A VAPEUR DE MERCURE ET DE SODIUM 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: ~~~fs\\~GJr~~SIJJIPEN, AUSG. VERBUM!)., LEUCHTSTOfF-, QUECKSIIBERDAMPF· UNO NATRIUMDAIIPFLAUPEN 
001 FRANCE 89 12 
2 
18 17 24 17 1 001 FRANCE 3560 421 
125 
420 2135 158 399 7 14 6 
002 BELG.-LUXBG. 4 
5 
2 
:i 11 4 002 BELG.-LUXBG. 376 45 199 336 7 4:i 15 003 NETHERLANDS 52 29 44 2 14 003 PAYS-BAS 1688 444 235 1136 611 4 004 FR GERMANY 392 9 235 17 68 3 004 RF ALLEMAGNE 9031 
17 
789 3690 1013 1773 62 234 134 
005 ITALY 68 3 
1 
13 4 38 9 1 005 ITALIE 596 52 
151 
129 45 277 56 
32 




58 006 ROYAUME-UNI 1192 87 46 377 28 
42 
460 11 
036 SWITZERLAND 15 1 6 036 SUISSE 864 433 150 79 41 97 8 12 2 048 YUGOSLAVIA 117 2 1 2 116 :i 1 048 YOUGOSLAVIE 390 115 8 63 5 377 36 064 HUNGARY 26 1 
1 
17 064 HONGRIE 394 18 
367 46 153 98 9 400 USA 33 1 1 9 19 2 400 ETAT5-UNIS 2695 340 153 307 977 406 1 
706 SINGAPORE 6 5 
1 
1 
9 1 4 
706 SINGAPOUR 2891 2805 5 24 52 
17 731 7 
5 
732 JAPAN 18 2 1 732 JAPON 1429 368 105 38 90 21 52 
736 TAIWAN 14 
1 
1 13 736 T'AI-WAN 238 13 23 9 27 
15 
155 1 10 
740 HONG KONG 13 
4 
12 740 HONG-KONG 258 43 1 13 1 163 2 
977 SECRET CTRS. 4 977 SECRET 152 152 
1000 WORLD 991 32 51 292 99 50 361 80 4 22 1000 M 0 N DE 26434 4678 1952 5458 4627 1764 5924 1112 453 270 
1010 INTRA-EC 689 12 44 259 84 48 142 72 3 15 1010 INTRA-CE 16521 526 1458 4742 3980 1580 3136 631 295 175 
1011 EXTRA-EC 296 15 7 32 5 2 219 8 1 7 1011 EXT RA-CE 9760 4198 496 713 848 163 2788 481 158 95 
1020 CLASS 1 207 9 5 28 3 2 150 5 1 4 1020 CLASSE 1 5731 1195 421 562 553 168 2163 445 149 55 
1021 EFTA COUNTR. 28 5 2 10 1 2 6 1 1 . 1021 A E L E 1097 482 155 163 45 97 63 21 29 2 
1030 CLASS 2 35 5 1 1 2 26 
:i . 1030 CLASSE 2 3462 2884 56 58 95 15 355 36 9 10 1040 CLASS 3 55 2 1 3 43 3 1040 CLASSE 3 548 119 19 94 250 30 
1520.51 PROJECTOR IJJIPS 1520.51 PROJECTOR WIPS 
WIPES ET TUBES POUR PROJECTEURS UCHTWURFLAMPEN 
001 FRANCE 2 
1 1 31 
2 001 FRANCE 122 20 60 22 5415 67 12 1 002 BELG.-LUXBG. 33 
1 1 4 1 
002 BELG.-LUXBG. 5603 124 2 
to4 
2 
11 111 003 NETHERLANDS 97 81 9 
ts:i 1 
003 PAYS-BAS 4350 2606 629 252 
5195 
637 
004 FR GERMANY 199 4 20 5 15 1 004 RF ALLEMAGNE 7721 229 522 428 1032 94 221 
357 
358 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peu1schlan~ France I ltalla I Nederland J Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I "EAAcloa Nimexe I EUR 10 feu1sch1aooj France I Halla l Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland J Danmark l "EAAcloo 
1520.51 . 15211.51 
006 UTD. KINGDOM 21 2 15 4 006 ROYAUME-UNI 1537 104 62 1268 8 35 24 36 




058 RD.ALLEMANDE 110 
37 
110 5li 24 i 064 HUNGARY 2 
i 2 26 064 HONGRIE 138 18 1i mi 1i 18 400 USA 32 3 400 ETATS-UNIS 2437 792 121 24 1285 
732 JAPAN 5 2 3 732 JAPON 723 199 51 148 15 292 20 
1000 WORLD 395 88 18 38 187 9 49 2 8 • 1000 M 0 N DE 22983 3974 1302 2108 10985 741 3299 140 412 2 
1010 INTRA-EC 355 83 16 36 185 8 19 2 6 • 1010 INTRA-CE 19438 2885 995 2069 10655 643 1691 129 368 1 
1011 EXTRA-EC 39 5 2 2 1 29 • 1011 EXTRA-CE 3525 1089 307 38 329 97 1608 11 45 1 
1020 CLASS 1 37 5 1 2 
i 
29 . 1020 CLASSE 1 3269 1052 178 34 327 39 1583 11 45 
i 1040 CLASS 3 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 248 37 128 58 24 
1520.55 INFRA.fiED LAMPS 15211.55 INFRA.fiED LAYPS 
WIPES ET TUBES A RAYONS INfiWIOUGES UIIPEN FUER INFIWIOTSTRAHLUNG 
001 FRANCE 10 7 1 
1i 
2 001 FRANCE 256 102 
8 
44 12 59 39 
002 BELG.-LUXBG. 12 1 
25 19 7 29 6 7 002 BELG.-LUXBG. 1903 35 236 1860 169 863 92 162 003 NETHERLANDS 231 138 
1:i i 
003 PAYS-BAS 3950 1942 486 
266 25 004 FA GERMANY 66 31 4 11 3 3 004 RF ALLEMAGNE 1895 
:i 
723 263 280 178 3 157 




005 ITALIE 123 92 
19 
2 19 7 
&:i 18 2 006 UTO. KINGDOM 2 
18 4 
006 ROYAUME-UNI 185 32 26 2 3 




5 064 HONGRIE 289 134 446 60 14 4 136 38 53 400 USA 3 1 400 ETATS-UNIS 882 261 11 2 11 1 
732 JAPAN 10 2 8 732 JAPON 553 362 20 171 
1000 WORLD 393 170 84 31 25 21 53 12 18 1 1000 M 0 N DE 10445 2953 1873 653 2188 548 1578 207 422 27 
1010 INTRA-EC 329 147 62 25 24 20 32 a 10 1 1010 INTRA-CE 8314 2114 1358 581 2141 530 1087 158 338 27 
1011 EXTRA-EC 84 23 1 8 1 1 21 5 8 • 1011 EXTRA-CE 2127 839 512 92 44 18 489 49 84 
1020 CLASS 1 15 5 1 8 1 . 1020 CLASSE 1 1620 701 509 16 35 5 312 11 31 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 
6 1:i 5 
1 . 1021 A E L E 151 78 27 5 2 4 5 38 30 1040 CLASS 3 46 18 4 . 1040 CLASSE 3 430 134 3 71 3 4 124 53 
1520.57 ULTRA·VIOLET LAIIPS 1520.57 ULTRA-VIOLET LAMPS 
LAYPES ET TUBES A RAYONS ULTRAVIOLETS LAIIPEN FUER ULTRAYIOLETTSTRAHLUNG 
001 FRANCE 40 4 
:i 
28 22 7 1 001 FRANCE 817 80 122 554 21 105 56 1 002 BELG.-LUXBG. 26 1 
:i 32 101 i 16 :i 





14 304 44 003 NETHERLANDS 533 333 38 
17:i 
003 PAYS-BAS 6120 2994 567 
2047 
1569 
004 FA GERMANY 514 
4 
44 12 88 173 24 004 RF ALLEMAGNE 7892 
42:i 
1318 485 1168 2270 14 608 2 
005 ITALY 6 1 
2 9 i 1 2 005 ITALIE 489 14 74 187 3 27 55 37 2 006 UTD. KINGDOM 33 11 8 
10 :i 
006 ROYAUME-UNI 919 287 225 51 8li 3 030 SWEDEN 13 
i 
030 SUEDE 187 27 1 3 2 2 64 
i 036 SWITZERLAND 17 2 i :i 16 i 036 SUISSE 1195 698 148 32 73 8 233 2<i 2 400 USA 41 21 13 400 ETATS-UNIS 4866 1408 377 188 1681 298 824 69 1 
732 JAPAN 13 4 7 2 732 JAPON 852 409 221 15 18 35 105 49 
1000 WORLD 1252 388 103 48 210 127 327 4 44 3 1000 M 0 N DE 27423 6604 3005 1377 7627 2284 5252 102 1138 54 
1010 INTRA-EC 1158 357 94 45 204 127 283 3 40 3 1010 INTRA-CE 20090 3933 2249 1133 5834 1918 3941 82 950 52 
1011 EXTRA-EC 97 32 9 1 8 1 44 1 3 • 1011 EXTRA-CE 7333 2671 756 243 1794 348 1311 20 188 2 
1020 CLASS 1 91 31 9 1 3 1 42 1 3 . 1020 CLASSE 1 7238 2664 752 240 1773 343 1260 20 184 2 
1021 EFTA COUNTR. 34 5 26 3 . 1021 A E L E 1427 766 150 38 75 10 321 66 1 
1520.9 ARWMPS; ELECTRIC FLU!ENT AND DISCHARGE LAMPS NOT W1TH1H 1520.01-57 15211.51 ARC-LAIIPS; ELECTRIC FUIIENT AND DISCHARGE WIPS NOT WITHIH 15211.01-57 
WIPES A ARC; LAIIPES ET TUBES ELECTRIQUES A INCANDESCENCE OU A DECHARGE. NON REP A. SOUS 15211.01 A 57 BOGENWIPEN; ELEKTRISCHE GLUEJI. UNO ENTLADUNGSLAIIPEN, NICHT IN 1520.01 BIS 57 ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 90 19 
:j 9 8 20 31 2 1 001 FRANCE 2710 1078 168 192 114 406 764 22 133 1 002 BELG.-LUXBG. 30 2 10 15 
4 168 2 i i 
002 BELG.-LUXBG. 1227 52 40 924 96 41 1 1 18 003 NETHERLANDS 218 30 3 9 
49 
003 PAYS-BAS 3458 711 404 387 
1039 
1771 42 29 
004 FR GERMANY 263 
37 
25 73 21 77 9 9 
4i 
004 RF ALLEMAGNE 8498 
1148 
1032 2478 731 2841 123 244 10 
005 ITALY 198 20 2 3 6 79 10 2 005 ITALIE 2541 226 139 61 84 891 63 42 26 006 UTD. KINGDOM 126 20 14 6 3 
:i 
80 1 006 ROYAUME-UNI 3725 1372 793 258 125 56 996 33 9 007 IRELAND 3 
5 i :j i 007 lALANDE 126 13 34 7 4 11 7 1 008 DENMARK 12 2 
i 
008 DANEMARK 397 239 18 42 2 24 85 34 030 SWEDEN 8 2 
i 2 i 
5 030 SUEDE 231 95 8 1 
3i 
7 83 3 
036 SWITZERLAND 12 7 
:i 
1 036 SUISSE 1252 657 102 341 31 80 1 9 
2 038 AUSTRIA 35 4 1 27 
25 2 
038 AUTRICHE 567 117 14 384 
6 
30 7 11 2 
042 SPAIN 39 
37 
12 042 ESPAGNE 485 3 141 5 1 277 11 21 
062 CZECHOSLOVAK 40 3 062 TCHECOSLOVAQ 148 131 17 
8 ~HUNGARY 6 1 
10 :i 6 i 
5 
4 i 
064 HONGRIE 142 86 
1367 505 54i 3&:i 48 15i :i USA 79 15 39 400 ETATS-UNIS 10614 3733 3827 124 
728 SOUTH KOREA 10 4 1 
:i 
3 2 i i 728 COREE DU SUD 145 53 25 4 20 2 41 69 26 8 732 JAPAN 67 16 9 13 24 732 JAPON 7037 2705 1502 429 637 9 1652 
736 TAIWAN 27 10 2 1 14 736 T'AI-WAN 1137 866 86 28 3 1 148 5 2 
740 HONG KONG 4 3 1 740 HONG-KONG 263 127 66 23 1 6 32 
s2 i 8 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 197 22 50 6 8 58 
1000 WORLD 1298 228 105 144 105 81 487 108 18 44 1000 M 0 N DE 45502 13346 6068 5064 3725 1943 12982 1555 716 103 
1010 INTRA-EC 936 113 67 105 82 54 361 101 12 41 1010 INTRA-CE 22712 4620 2674 3288 2402 1477 6452 1254 483 84 
1011 EXTRA-EC 359 115 38 36 23 7 126 7 4 3 1011 EXTRA-CE 22739 8726 3393 1729 1322 468 6529 301 233 40 
1020 CLASS 1 247 45 34 35 19 5 99 6 3 1 1020 CLASSE 1 20597 7347 3188 1668 1226 450 6182 300 220 16 
1021 EFTA COUNTR. 56 13 2 28 1 4 7 1 . 1021 A E L E 2178 878 124 728 36 68 280 15 47 2 
1030 CLASS 2 44 16 4 1 5 2 18 . 1030 CLASSE 2 1687 1049 195 60 95 10 263 i 5 10 1040 CLASS 3 68 54 1 9 2 1040 CLASSE 3 455 329 10 2 6 85 8 14 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06cembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantitas Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe_l EUR 10 feutsch~ France l 11alla J Nederland I Belg.-lux.l UK l Ireland I Danmark I V.Acloa Nlmexe I EUR 10 peutschlar1 France I 11alla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I V.AOOO 
1520.n W1P BASES 1520.n WIP BASES 
CULOTS WIPENSOCKEL 





:i 173 100 002 BELG.-LUXBG. 287 208 8039 8 2074 63 1i 977 003 NETHERLANDS 4703 1035 1230 34 145 003 PAY8-BAS 28724 8507 7513 355 1097 506 004 FR GERMANY 610 
12 
118 238 187 9 1 3 20 004 RF ALLEMAGNE 5304 
1oS 
1041 1551 1250 949 7 63 88 005 ITALY 16 
236 41 19 35 3 1 ; 005 ITALIE 143 4 142 57 114 27 6 4 j 006 UTO. KINGDOM 356 5 
24 
25 006 ROYAUME-UNI 1168 106 652 
138 
106 
042 SPAIN 733 184 452 74 
17 
12 1 6 042 ESPAGNE 2533 485 1489 357 
155 
39 4 1 22 400 USA 46 3 20 6 400 ETAT8-UNIS 603 197 16 178 29 219 1 
1 
8 
732 JAPAN 8 6 2 732 JAPON 182 117 15 10 39 
1000 WORLD 7182 1398 2033 2073 554 566 222 30 178 128 1000 M 0 N DE 45104 11751 10769 10278 4079 3663 2723 136 1053 632 
1010 INTRA-EC 6363 1223 1578 1979 535 543 178 29 177 121 1010 INTRA-CE 41191 10892 9218 9732 3897 3522 2151 130 1047 602 
1011 EXTRA-EC 818 175 455 94 19 23 44 1 1 8 1011 EXTRA-CE 3914 859 1551 546 182 181 572 • 7 30 1020 CLASS 1 806 173 454 94 19 22 36 1 1 6 1020 CLASSE 1 3779 840 1540 544 162 161 469 6 7 30 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 2 10 1 1 . 1021 A E L E 187 40 35 6 62 20 4 
1030 CLASS 2 6 1 5 . 1030 CLASSE 2 100 13 2 85 
1520.7t PARTS OF THE WIPS OF 15.20, OTHER THAN WIP BASES 152Q.7t PARTS OF THE WIPS OF 15.211, OTHER THAN WIP BASES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES OU N0.1529, SF CULOTS TE1LE FUER NR. 1529, AUSGEII. WIPENSOCKEL 
001 FRANCE 125 57 
4 
3 11 18 31 3 2 001 FRANCE 3993 1007 
223 
287 1185 1115 384 11 4 002 BELG.-LUXBG. 191 10 
1s 
177 
119 933 5 ri 2 002 BELG.-LUXBG. 24104 507 324 23362 10087 12 28 980 003 NETHERLANDS 1475 336 57 
419 
003 PAYs-BAS 24843 4371 4236 
3710 
4740 75 004 FR GERMANY 889 
11 
155 73 50 181 1 7 3 004 RF ALLEMAGNE 12046 
251 
1987 3601 826 1666 68 129 61 005 ITALY 154 10 
ri 73 1 56 3 1 005 ITALIE 4382 68 128 3260 24 754 18 9 9 006 UTD. KINGDOM 341 27 30 73 1 
21 
203 006 ROYAUME-UNI 9192 368 1579 5395 53 
182 
1609 31 
007 IRELAND 22 
1 
1 007 IRLANDE 222 9 
4 31 
31 
4 008 DENMARK 15 
1 2 1 
14 008 DANEMARK 231 26 
12 6 
166 




030 SUEDE 198 66 2 6 93 4 
036 SWITZERLAND 44 20 19 1 2 036 SUISSE 998 484 25 379 14 1 70 1 3 21 
036 AUSTRIA 22 2 3 17 036 AUTRICHE 447 87 268 30 3 1 46 12 040 PORTUGAL 3 3 
2 ~ 19 12 2 040 PORTUGAL 893 890 1 172 2 100 11 042 SPAIN 80 042 ESPAGNE 650 :i 67 300 064 HUNGARY 5 
11 
5 
6 :i 52 1 064 HONGRIE 314 309 255 155 36 2 26 1 9 400 USA 75 2 400 ETATS-UNIS 6244 2872 553 2343 506 BRAZIL 3 3 
24 1 18 
506 BRESIL 105 105 
4 392 21 1861 14 732 JAPAN 45 2 
1 
732 JAPON 2817 525 50 736 TAIWAN 18 2 
17 
15 736 T'AI-WAN 279 50 3 3 173 
800 AUSTRALIA 18 1 800 AUSTRALIE 214 119 95 
1000 WORLD 3574 493 269 194 803 192 1377 220 19 7 1000 M 0 N DE 92829 11941 9352 5620 37600 12168 13024 1801 1167 236 
1010 INTRA-EC 3211 442 256 97 752 189 1237 215 18 5 1010 INTRA-CE 79022 6560 8098 4371 36911 12137 7909 1738 1154 144 
1011 EXTRA-EC 363 51 12 98 51 3 140 5 1 2 1011 EXTRA-CE 13807 5282 1254 1249 689 50 5115 63 13 92 
1020 CLASS 1 324 45 7 98 47 3 117 5 1 1 1020 CLASSE 1 12704 5033 926 1233 659 50 4685 63 13 42 
1021 EFTA COUNTR. 96 27 2 23 7 3 30 2 1 1 1021 A E L E 2612 1541 296 415 63 20 222 10 12 33 
1030 CLASS 2 33 6 5 3 23 1 1030 CLASSE 2 712 231 19 7 27 1 377 50 1040 CLASS 3 6 1 . 1040 CLASSE 3 392 18 309 9 2 54 
1521 ~~:Cis eg-g ~~st:~mJs~~=d &UFo~EL£b'AS%rNJE£=~w.mc CRYSTALS; DIDOES, 1521 ~VIIS~ ft.1rer~t:J=lf&fcls~~A!fu= ~~~EL£b'A~£lR=WJUC CRYSTALS; DIODES, 
WIPES. TUBES ET VALVES EI.ECTROJtuTUBES CATHOD~~ULES PHOTQ.ElfC1RJQUES; CRISTAUX PIEZQ.ElfCTR.IIONTES; DISPOSIT.A 
SEIII.CONDUCT.; DIODES EIIET1R.DE L MIERE; UICRO .ELfCTR. 
EL.EXTRONEJI.tlAfaUECKSUERDAIIPFGLEICKRICIITER-~THOO£NSTRAHL- UNO FERNSENBILDAUFNAHYEROEHREN; PHOTOZELI.EN; PIEZOELEKTR. 
KRISTALLE; LEITER; LEUQITDIODEN; ELStTRO IKROSCIW.TNG. 
1521,01 RECTIFllNG VALVES AND TUBES 1521,01 RECTlFYING VALVES AND TUBES 
N1.: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES Nl.: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES REDRESSEURS GLEICHRICHTERROEHREN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS Nl.: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 
1 1 
001 FRANCE 128 31 
1 
1 1 95 
1 5 1 003 NETHERLANDS 
14 
003 PAYs-BAS 261 8 228 7 10 




004 RF ALLEMAGNE 461 
811 
12 261 26 163 1 2 16 
006 UTD. KINGDOM 7 006 ROYAUME-UNI 974 53 34 
1 29 67 8 1 036 SWITZERLAND 1 1 
:i 1 036 SUISSE 559 498 7 1040 j 218 24 400 USA 6 2 
16 
400 ETAT8-UNIS 2353 712 17 8 346 5 
736 TAIWAN 16 
1 
736 T'AI-WAN 225 
199 
225 
977 SECRET CTRS. 1 977 SECRET 199 
1000 W 0 R L D 59 5 17 1 10 25 1 • 1000 M 0 N DE 5460 2104 101 1584 199 57 798 340 240 57 
1010 INTRA·EC 29 1 14 8 • • 1010 INTRA-CE 1905 854 67 524 35 309 70 21 25 1011 EXTRA-EC 28 4 3 2 19 . 1011 EXTRA-CE 3357 1251 34 1040 22 489 270 218 33 
1020 CLASS 1 8 3 3 2 . 1020 CLASSE 1 3001 1212 24 1040 22 445 10 218 30 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
1 16 
. 1021 A E L E 575 500 7 1 42 
22s 
25 
1030 CLASS 2 17 . 1030 CLASSE 2 275 11 36 3 
1521.D3 TELEVISION CAIIERA TUBES 1521.03 TELEVISION CAIIERA TUBES 
Nl.: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES Nl.: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES POUR APPAREILS D£ PRISE D£ VUES EN TELEVISION BILDAUFNAHYEROEHREN FUER FERNSEHKAIIERAS 
N1.: PAS DE VENTILATION PAR PAYS Nl.: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 2 1 1 001 FRANCE 678 212 157 18 258 31 
359 
360 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunfl l Mangen 1000 kg Ouanlit6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 feu!schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.ooa Nimexe I EUR 10 loeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Xc!Oo 
1521.03 1521.03 
002 BELG.-LUXBG. 
6 i i 3 i 002 BELG.-LUXBG. 214 3156 172 20 699 22 45 199 i 003 NETHERLANDS i 5 003 PAY8-BAS 7808 1089 1040 1579 004 FR GERMANY 7 i 004 RF ALLEMAGNE 1596 
226 
901 344 203 98 1 27 22 
006 UTD. KINGDOM 
4 4 
006 ROYAUME-UNI 1423 919 183 31 15 49 
153 048 YUGOSLAVIA 
8 i 048 YOUGOSLAVIE 153 568 113 i 14 385i 533 400 USA 9 400 ETAT8-UNIS 5092 12 
404 CANADA 1 
:i 2 
1 404 CANADA 251 
2988 1285 6i 30 251 2i 732 JAPAN 12 
4 
7 732 JAPON 5650 5868 1265 977 SECRET CTRS. 4 977 SECRET 5868 
1000 W 0 R L D 53 4 3 1 4 1 21 1 1 17 1000 M 0 N DE 29100 7184 4527 1811 5868 1018 7538 62 829 263 
1010 INTRA·EC 23 1 1 1 1 5 1 i 13 1010 INTRA-CE 11815 3823 3081 1744 950 1983 62 275 97 1011 EXTRA-EC 26 3 2 16 4 1011 EXTRA-CE 11399 3560 1445 66 53 SSS5 554 166 
1020 CLASS 1 26 3 2 16 1 4 1020 CLASSE 1 11231 3558 1398 65 53 5438 554 165 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 113 3 13 1 95 1 
1521.05 IIIAG£ CONVERTER OR INltNSifiER TUBES 1521~ IMAGE CONVERTER OR INTENSIFIER TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES CONVERTISSEURS OU INTENSIFICATEURS D'IIIAGES BILDWAHDLER- UNO BILDVERSTAERKEJIROEHREN 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 4 3 1 001 FRANCE 1971 1313 
92 
341 109 166 31 11 
002 BELG.-LUXBG. 3 3 i i 2 002 BELG.-LUXBG. 465 2 371 1026 2188 10 003 NETHERLANDS 6 2 003 PAY8-BAS 13309 3806 607 5664 i 004 FR GERMANY 3 1 2 004 RF ALLEMAGNE 4044 117 2290 . 29 1594 13 
005 ITALY 4 4 i 005 ITALIE 113 52 61 2i i 3 i 006 UTD. KINGDOM 1 006 ROYAUME-UNI 355 212 117 
:i 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 662 31 628 
390 SOUTH AFRICA 
5 4 i 390 AFR. DU SUD 240 240 1670 70 5i 1143 2i 400 USA 400 ETAT8-UNIS 3625 656 
3 732 JAPAN 1 1 i 732 JAPON 420 32 358 8403 3 12 12 977 SECRET CTRS. 7 977 SECRET 8403 
1000 W 0 R L D 35 12 6 2 7 1 6 1 • 1000 M 0 N DE 33958 6357 3721 8776 8403 1275 5308 3 97 16 
1010 INTRA-EC 20 12 1 2 1 4 i • 1010 INTRA-CE 20308 5387 995 8708 1164 3978 3 62 13 1011 EXTRA-EC 8 1 5 1 • 1011 EXTRA-CE 5244 970 2728 70 110 1330 35 3 
1020 CLASS 1 7 5 1 1 . 1020 CLASSE 1 5025 963 2726 70 60 1168 35 3 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A E L E 707 36 662 
5i 
7 2 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 217 4 162 
1521.07 PHOTOIIULTIPUERS 1521.01 PHOTOIIULTIPUERS 
TUBES PHOTOIIUL11PUCATEURS PHOTOVERYIEIFACHERROEHREH 
001 FRANCE 7 1 1 
3 
·5 001 FRANCE 1434 151 46 22 1114 59 88 10 003 NETHERLANDS 3 
5 
003 PAY8-BAS 230 25 14 
9 
96 39 i 004 FR GERMANY 5 
18 
004 RF ALLEMAGNE 494 
1135 
91 1 1 391 i 16 006 UTD. KINGDOM 19 i 
10 
006 ROYAUME-UNI 1868 226 138 296 8 
so4 48 400 USA 14 1 2 i 400 ETAT8-UNIS 12041 867 6287 56 150 17 4150 10 
732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 3035 1998 332 104 80 447 74 
1000 W 0 R L D 51 4 4 19 3 11 10 • 1000 M 0 N DE 19325 4195 7075 336 1666 189 1552 1 4253 58 
1010 INTRA-EC 35 2 1 19 3 10 
10 
• 1010 INTRA-CE 4135 1327 435 176 1422 165 533 1 27 49 
1011 EXTRA-EC 17 2 4 1 • 1011 EXTRA-CE 15191 2868 6640 160 244 24 1019 4226 10 
1020 CLASS 1 17 2 4 1 10 . 1020 CLASSE 1 15172 2867 6640 160 237 17 1015 4226 10 
1521 "1~L: ~~~ffK~W~is~~~~~lY~JRfsl~T~IA7~~o~ ~g:~ 8521.10 CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR lY S~ SCREEN DIAGONAL IIAX 42CJI NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COU IES 001 TO 728 AND 736 TO 958 
NL: rJE~E~~&~~ ;\'2N~l!f~~~~S~A\"s~'fM"JD~~ DIAGONALE DE L'ECRAH IIAX. 42 Cll KATHODENSTIIAHLROEHREN FIJER FARBFERNSEHEIIPFAEH~ BILDSCHIR!IDIAGONALE IIAX. 42 Cll NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FIJER DIE LAENDER 001 IS 728 UNO 736 SIS 958 
001 FRANCE 483 1 438 2 3 39 001 FRANCE 3907 15 
166 
3526 19 27 3 317 
002 BELG.-LUXBG. 33 
9 
20 3 1275 10 - i 5 002 BELG.-LUXBG. 289 27 54 10596 
42 i 46 003 NETHERLANDS 1901 425 84 102 003 PAY8-BAS 16458 79 4138 904 694 
4 004 FR GERMANY 287 
5S 
33 117 7 5 
2 
125 004 RF ALLEMAGNE 2387 
525 
324 1008 64 37 5 945 
005 ITALY 85 7 
10 
20 005 ITALIE 847 87 
145 4 
10 
s5 41 184 006 UTD. KINGDOM 68 1 31 22 85li 1576 4 008 ROYAUME-UNI 501 16 204 16984 2 
75 
038 AUSTRIA 5950 770 1823 923 038 AUTRICHE 56798 6567 15943 8380 6924 
040 PORTUGAL 18 18 
69 34 369 040 PORTUGAL 213 
213 
51i 338 .. 3264 70 042 SPAIN 472 
10 
042 ESPAGNE 4195 4 
058 GERMAN DEM.R 35 i 25 '3 058 RD.ALLEMANDE 299 54 197 48 10 102 i 3 400 USA 4 i 19:i 400 ETAT8-UNIS 176 36 10 706 SINGAPORE 197 3 
102 62:i 




728 COREE DU SUD 15893 2598 1104 
10636 
5309 5995 
2 6i 732 JAPAN 9569 1669 887 1690 173 3927 732 JAPON 84866 16270 8610 15076 1637 32568 
736 TAIWAN 116 14 
2123 
27 75 736 T'AI-WAN 1280 2 95 1 
17657 
226 956 
977 SECRET CTRS. 2123 977 SECRET 17657 
1000 W 0 R L D 23288 2808 3463 3417 3332 3335 6703 10 3 217 1000 M 0 N DE 207785 26441 31439 30402 28293 28071 61286 62 64 1727 
1010 INTRA-EC 2863 87 516 663 
1209 
1284 121 10 3 199 1010 INTRA-CE 24470 663 4918 5637 
10636 
10683 818 62 55 1634 
1011 EXTRA·EC 18300 2741 2948 2752 2050 6582 18 1011 EXTRA-CE 165621 25778 26521 24738 17379 60487 9 93 
1020 CLASS 1 16015 2457 2778 2650 1209 1400 5503 18 1020 CLASSE 1 146274 23109 25101 23843 10636 11843 51640 9 93 
1021 EFTA COUNTR. 5967 787 1823 923 858 1576 . 1021 A E L E 57014 6781 15944 8381 6924 18984 
1030 CLASS 2 2249 285 144 102 650 1068 . 1030 CLASSE 2 19045 2669 1223 895 5536 8722 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Quanlil~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK J Ireland J Oanmark [ 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>.c!Oo 
1521.10 S521.10 
1040 CLASS 3 35 25 10 . 1040 CLASSE 3 302 197 105 
8521.11 CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR 1Y ~SCREEN DIAGONAL > 42CII BUT IIAX 52CII 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COU ES 001 TO na AND 136 TO 958 as21.
1tk, ~a~~ffK~WBi5cre'lrr~~~~lMu~fs"~Efifo'Wa~o ~~~ :sr IIAX 52CII 
TUBES CATHODIOUES POUR REC£PTEURS DE TEUVISION EN COULEU~ DIAGONAL£ DE L'ECRAN > 42 A 52 Cll 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001 A 728 ET 736 A 
KATHODENSTRAHLROEHREN FUER FARBFERNSEHEIIPFAENG~ BILDSCHIRMDIAGONALE > 42 BIS 52 Cll 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001 IS 728 UNO 136 SIS 958 
001 FRANCE 360 55 
11 
103 13 194 15 001 FRANCE 2477 371 
s5 688 81 1248 89 002 BELG.-LUXBG. 21 1 5 
437 
4 
6 2 336 002 BELG.-LUXBG. 174 36 52 4177 31 003 NETHERLANDS 1632 38 179 229 405 003 PAY5-BAS 11271 215 1429 1211 2397 31 Hi 1796 
004 FR GERMANY 1010 
1128 
193 629 5 36 3 144 004 RF ALLEMAGNE 6197 
7454 
1374 3428 29 244 
3 
30 1092 




112 005 ITALIE 43509 22414 
1472S 1469 
12760 866 B58 006 UTD. KINGDOM 5738 757 1967 1 3 006 ME-UNI 32411 4400 10648 3 94 9 008 DENMARK 19 1 9 8 008 ARK 165 4 93 65 030 SWEDEN 63 
414 34 29 3 60 030 E 402 3480 283 251 17 385 038 AUSTRIA 1001 524 038 ICHE 8274 4260 
042 SPAIN 88 10 61 17 042 GNE 488 51 324 93 
404 CANADA 293 293 404 CANADA 1285 1285 
412 MEXICO 35 
2 21S 
35 412 MEXIQUE 166 
14 2 1837 
166 




728 COREE DU SUD 2196 
149 3 
343 
1 13 107 732 JAPAN 3205 1255 264 940 732 JAPON 20971 8160 4684 2007 5827 977 SECRET CTRS. 2698 2698 977 SECRET 15532 15532 
1000 WORLD 22913 3650 6404 4158 2706 712 4409 28 150 698 1000 M 0 N DE 1458B9 24162 41218 24711 15881 5767 2BB64 130 944 4412 
1010 INTRA-EC 15232 1978 5640 3563 8 712 2545 28 149 617 1010 I NT RA-CE 96246 12479 36121 20197 149 5757 16746 127 911 3908 1011 EXTRA-EC 4984 1672 764 593 1865 1 81 1011 EXTRA-CE 34109 11683 5098 4515 7 12118 3 33 503 
1020 CLASS 1 4660 1670 764 355 8 1782 1 60 1020 CLASSE 1 31571 11663 5087 2589 149 5 11544 1 33 500 1021 EFTA COUNTR. 1069 414 34 30 531 60 1021 A E L E 8725 3481 283 258 1 4309 
1 
8 385 1030 CLASS 2 312 2 227 82 1 1030 CLASSE 2 2509 17 9 1903 2 574 3 
1521.12 CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR lY~SCREEN DIAGONAL >52CII 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR IES 001 TO nB AND 136 TO 958 mu~L: ro~JK~JUBi5cre'irrR~~~c&~fs"MN~A~~o ~lf~ 958 
TUBES CATHODIOUES POUR REC£PTEURS DE TEUVISION EN COULEU~ DIAGONAL£ DE L'ECRAN >52 Cll 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001 A 728 ET 736 A 
KATHODENSTRAHLROEHREN FUER FARBFERNSEHEIIPFAENG~ BILDSCHIRMDIAGONALE >52 Cll 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 001 IS 728 UNO 736 SIS 958 
001 FRANCE 20061 10836 
17 
3740 2186 2453 711 135 001 FRANCE 118594 64919 
126 
22019 12357 14369 4078 852 002 BELG.-LUXBG. 57 32 8 
322 70 3 31 1 
002 BELG.-LUXBG. 355 141 83 
2118 431 
5 
003 NETHERLANDS 1260 500 62 291 003 PAY5-BAS 7725 3075 330 1575 21 170 s 004 FR GERMANY 21969 
14185 
5887 5664 3971 4538 I 1084 824 004 RF ALLEMAGNE 106949 
!r.!628 
28345 28184 18896 22456 8 5201 5859 
005 ITALY 16557 1982 68 214 11 35 141 005 ITALIE 108356 12952 397 i 1470 39 268 1038 006 UTD. KINGDOM 3786 3685 10 1 11 006 ROYAUME-UNI 22473 21878 67 
2 
6 85 008 DENMARK 78 24 6 48 008 DANEMARK 587 84 38 5 458 
030 SWEDEN 57 3 6 
IS 3 
48 030 SUEDE 344 4 5 
73 IS 
335 036 SWITZERLAND 112 94 
10 
036 SUISSE 530 442 
73 038 AUSTRIA 214 142 33 29 
12 2 
038 AUTRICHE 1698 1109 268 248 








97 10 062 CZECHOSLOVAK 28 I i 062 TCHECOSLOVAQ 129 3 41 3 400 USA 12 10 I 1 400 ETAT5-UNIS 124 14 48 18 39 404 CANADA 745 3sS 1196 IS 1 744 163 70 404 CANADA 3110 2659 6014 ri 1s 14 3071 1272 732 JAPAN 7578 5778 732 JAPON 41697 31220 1 42S 
736 TAIWAN 25 13 3666 12 736 T' AI-WAN 151 2 81 184oS 68 977 SECRET CTRS. 3666 977 SECRET 18406 
1000 WORLD 76315 29860 9202 9890 3668 6532 13B22 18 2027 1300 1000 M 0 N DE 433775 186974 48093 53033 18421 33763 73209 109 11011 9162 
1010 INTRA-EC 83788 29262 7963 9771 6479 7275 15 1864 1159 1010 INTRA-CE 367041 182726 41857 52258 
1s 
33377 38728 69 972B 8298 1011 EXTRA-EC 8B61 599 1239 119 52 6547 1 163 141 1011 EXTRA-CE 48317 4248 6236 775 377 34480 40 1282 864 1020 CLASS I 8788 597 1238 64 52 6535 1 163 138 1020 CLASSE 1 47655 4232 6228 438 15 375 34407 40 1282 838 1021 EFTA COUNTR. 388 240 17 48 33 
12 
50 1021 A E L E 2603 1557 79 343 263 5 7 349 
1030 CLASS 2 42 1 
1 
29 . 1030 CLASSE 2 304 9 2 217 3 73 
1040 CLASS 3 32 2 26 3 1040 CLASSE 3 159 6 7 120 26 
1521.14 CATHODE-RAY TUBES FOR Bl'llY SETS, SCREEN DIAGONAL IIAX 42CII 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
S521.14 CATHODE·RAY TUBES FOR Bl'llY SETS, SCREEN DIAGONAL IIAX 42CII 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES CATHODIOUES POUR RECEPTEURS DE TEUVISION NOIR ET BLANC, DIAGONAL£ DE L 'ECRAN IIAX. 42 Cll 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: ~~f~~~tJIJ5MfHWARZWE!Ss.fERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRIIDIAGONALE 11AX. 42 Cll 
003 NETHERLANDS 1085 9 555 288 9 215 9 
39 
003 PAY5-BAS 5532 52 3206 1298 49 868 59 
2sS 004 FR GERMANY 56 29 5 12 12 2 004 RF ALLEMAGNE 737 331 81 395 1 2 2 005 ITALY 51 3 
21 
5 005 ITALIE 559 67 99 6 75 39 41 036 SWITZERLAND 21 
71 
036 SUISSE 104 4 I 
810 038 AUSTRIA 71 
2 1 2o4 1 
038 AUTRICHE 811 I 
2 544 056 SOVIET UNION 208 056 U.R.S.S. 561 8 2 
3 
s 
400 USA 7 1 6 
401 
400 ETAT5-UNIS 169 26 69 27 44 
508 BRAZIL 638 237 
sO 508 BRESIL 2018 6 760 2sS 1258 728 SOUTH KOREA 502 
7 
445 7 728 COREE DU SUD 3225 2911 
3 
53 
4 732 JAPAN II 2 1 1 732 JAPON 405 270 23 91 14 
736 TAIWAN 12 11 
12s 
1 736 T'AI-WAN 111 83 
498 
1 27 
977 SECRET CTRS. 125 977 SECRET 498 
1000 WORLD 2805 52 1259 582 125 10 711 2 10 54 1000 M 0 N DE 14936 771 7209 2733 498 64 3172 15 108 366 1010 INTRA-EC 1201 38 583 300 10 230 1 10 49 1010 INTRA-CE 6966 438 3360 1704 60 963 3 101 337 1011 EXTRA-EC 1478 14 696 282 481 5 1011 EXTRA-CE 7473 333 3849 1029 4 2209 13 7 29 1020 CLASS 1 113 7 2 28 72 4 1020 CLASSE I 1541 303 93 230 3 869 13 7 23 
361 
362 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan1 France I hall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I V.~c!Oa Nlmexe I EUR 10 feutsch1an1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I V.Moo 
1521.14 1521.14 
1021 EFTA COUNTR. 92 i 693 21 71 • 1021 A E L E 919 7 1 99 i 810 2 1030 CLASS 2 1153 50 409 • 1030 CLASSE 2 5361 12 3755 255 1338 
5 1040 CLASS 3 212 6 1 204 1 1040 CLASSE 3 571 18 2 544 2 
1521.1~L: ~'=~~r~lY SETS, SCREEII DIAGONAL >42CII BUT 1W 52C11 1521.15 CATHODE-RAY lUBES FOR 8/W lY SETS, SCREEII DIAGONAL > 42CII BUT IW 52CII Nl: NO BREAKDO~ BY COUNTRIES 
NL: ~\c::e~~ ~~~RS DE 1EL£VISIOII NOIR ET BLANC, DIAGONAl! DE L'ECRAN >42 A 52 C11 Nl: ~Tiff~ll.rc/I~~~HWARZWElSSfERHSEHAENGER, BllllSCHIRIIDLI.GOIIALE >42 BIS 52 C11 
001 FRANCE 44 40 4 1i 40 2 2i 001 FRANCE 225 149 8 49 205 6 12 003 NETHERLANDS 133 30 29 003 PAYS.BAS 614 106 209 i 95 004 FA GERMANY 68 
9 
9 22 4 33 004 RF ALLEMAGNE 507 
1oS 
32 228 2 19 18 207 
005 ITALY 15 3 i 38 3 005 ITALIE 145 17 6 4o6 22 038 AUSTRIA 39 
4 79 
038 AUTRICHE 412 i 100 056 SOVIET UNION 338 i 198 57 056 U.R.S.S. 701 2 355 141 062 CZECHOSLOVAK 174 165 1 7 062 TCHECOSLOVAQ 167 150 2 13 
508 BRAZIL 91 
24 
91 508 BRESIL 121 
mi i 121 20 2 i 732 JAPAN 37 13 732 JAPON 307 104 
1000 W 0 R L D 870 38 57 523 13 11 169 1 2 156 1000 t.l 0 N DE 3391 318 209 1120 57 50 1010 7 28 598 
1010 INTRA-£C 270 11 53 55 11 73 1 2 84 1010 INTRA.(:E 1547 118 200 341 50 433 7 24 367 
1011 EXTRA·EC 667 27 4 468 98 92 1011 EXTRA.(:E 1788 198 10 772 577 2 229 
1020 CLASS 1 77 25 14 38 . 1020 CLASSE 1 777 193 1 145 435 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 39 1 38 • 1021 A E L E 416 2 
2 
7 407 
1030 CLASS 2 91 
2 4 
91 58 . 1030 CLASSE 2 123 5 121 142 229 1040 CLASS 3 519 363 92 1040 CLASSE 3 888 7 505 
1521.1~: ~~J'1rcMslY SETS, SCREEII DIAGONAL >52CII 1521.17 CATHODE-RAY lUBES FOR BJW lY SETS, SCREEII DIAGONAL > 52CII NL: NO BREAK!lO\\'N BY COUNTRIES 
NL: ~\=~ ~~~ DE 1EL£VISIOII NOIR ET BLANC, DIAGOIIALE DE L 'ECRAN >52 C11 KATHOOENSTIWI.ROEHREN FUER SCII'IARZWEJssmlNSEHEIIPFAENGER, BllllSCHIRIIDLI.GOIIALE >52 Cll NL: OHNE AUffiiLUNG NACH l.AENOERN 
001 FRANCE 203 2 
so5 13 2 201 001 FRANCE 1320 4 943 10 37 2 8 1269 003 NETHERLANDS 520 
14 38 003 PAYS.BAS 986 33 4 i 2o4 004 FA GERMANY 56 6 
53 i 004 RF ALLEMAGNE 384 15 65 92 3 006 UTD. KINGDOM 57 
11 13 45 3 006 ROYAUME·UNI 113 1i 3 82 1o4 7 1 20 056 SOVIET UNION 959 705 185 056 U.R.S.S. 966 10 646 195 
062 CZECHOSLOVAK 267 14 246 
42 
7 062 TCHECOSLOVAQ 371 
8 
18 344 338 i 9 732 JAPAN 42 732 JAPON 347 
1000 W 0 R L D 2167 18 549 1042 102 1 2 455 1000 t.l 0 N DE 4849 33 1084 1208 42 537 8 12 1725 1010 INTRA-£C 850 4 523 68 14 1 2 240 1010 INTRA.(:E 2893 8 1041 193 41 93 • 12 1497 1011 EXTRA·EC 1315 12 28 975 88 214 1011 EXTRA.(:E 1755 25 43 1015 l 443 1 227 
1020 CLASS 1 60 1 
26 975 
43 16 1020 CLASSE 1 386 14 14 1 1 340 1 15 
1040 CLASS 3 1256 11 45 199 1040 CLASSE 3 1367 11 29 1011 104 212 
1521.11 PHOTOlUBES mTOEIIISSIVE CELLS) 
NL: NO BREAKOO BY COUNTRIES 1521.11 PHOTO~HOTOEUISSIVE CELLS) NL: NO BR BY COUNTRIES 
lUBES PJIOTO.OIISSIFI PHOTOEUISSIONSROEHREN 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUmiLUNG NACH l.AENOERN 
004 FA GERMANY 1 
3 
1 004 RF ALLEMAGNE 154 
764 
1 140 4 2 2 5 
005 ITALY 3 i 005 ITALIE 765 1 70 6 118 62 i 8 400 USA 1 400 ETATS.UNIS 281 11 5 
862 PAKISTAN 662 PAKISTAN 105 
8 19 78 
105 
10 732 JAPAN 732 JAPON 229 114 
1000 WORLD 7 3 2 1 1 • 1000 t.l 0 N DE 1799 788 47 389 37 28 371 70 39 32 
1010 INTRA-£C 4 3 1 i i • 1010 INTRA.(:E 1100 784 18 240 21 22 8 5 24 1011 EXTRA·EC 3 1 • 1011 EXTRA.(:E 662 22 30 149 7 349 82 35 8 
1020 CLASS 1 3 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 554 21 30 149 7 242 62 35 8 1030 CLASS 2 
. 1030 CLASSE 2 107 107 
1521.21 IIICRO'IAVE lUBES 1521.21 IIICRO'IAVE lUBES 
NL: NO BREAKDO~ BY COUNTRIES NL: NO BREAKDO~ BY COUNTRIES 
lUBES POUR HYPERFREQUENCES HOECHSTFREQUENZROEHREN 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS Nl: OHNE AUffiiLUNG NACH l.AENOERN 
001 FRANCE 9 3 
15 
1 5 001 FRANCE 4456 1879 
198 
680 70 1786 41 
002 BELG.-LUXBG. • 18 1 i 7 2 002 BELG.·LUXBG. 388 40 7 22s 143 38 153 003 NETHERLANDS 18 5 4 1 003 PAYS.BAS 2307 821 528 124 418 
2 004 FA GERMANY 10 1 
" 
5 004 RF ALLEMAGNE 6407 
342 
1829 2656 9 1847 64 
005 ITALY 5 4 10 i .. 5 i 005 ITALIE 1890 528 1155 126 1020 18 270 3 006 UTD. KINGDOM 22 006 ROYAUME-UNI 6782 1286 3924 
007 IRELAND i i 007 lALANDE 194 57 194 6 92 008 DENMARK 008 DANEMARK 156 1 
117 143 030 SWEDEN 2 
5 
2 030 SUEDE 1009 117 214 
4 
418 
038 SWITZERLAND 6 1 036 SUISSE 1156 570 20 158 391 13 
038 AUSTRIA 
3 3 
038 AUTRICHE 107 96 9 
s4 2 042 SPAIN 042 ESPAGNE 166 14 44 24 220 EGYPT 
2 :i 220 EGYPTE 287 39 287 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 481 442 
Januar - Oezember 1985 Import Janvier - 06cembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Ouantlt~ Ursprung I Herl<unft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'E>.>.Ciba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba 
152U1 1521.21 
400 USA 60 10 6 10 34 400 ET AT5-UNIS 26279 4518 5644 2807 34 13149 39 88 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 1228 66 60 125 3 974 
504 PERU 504 PEROU 161 161 206 649 OMAN 649 OMAN 200 
144 664 INDIA 664 INDE 153 9 
706 SINGAPORE 
39 39 
706 SINGAPOUR 117 
511 9 
117 
728 SOUTH KOREA 
161 4 259 
728 COREE DU SUD 535 
3005 2li 15 45 1 732 JAPAN 836 412 732 JAPON 15340 6737 121 5411 800 AUSTRALIA 
39 39 
800 AUSTRALIE 771 173 31 
11317 
567 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 11317 
1000 WORLD 1078 189 489 31 39 7 320 1 2 • 1000 M 0 N DE 82618 12814 20957 8380 11317 496 27735 95 819 5 
1010 INTRA-EC 84 13 31 13 7 18 2 • 1010 INTRA-CE 22m 4425 7201 4822 435 5301S 58 528 4 
1011 EXTRA-EC 954 178 458 18 302 • 1011 EXTRA-CE 48650 8389 13754 3668 81 22429 39 291 1 
1020 CLASS 1 909 176 418 16 299 • 1020 CLASSE 1 46649 8389 12940 3451 61 21477 39 291 1 
1021 EFTA COUNTR. 8 5 40 1 3 • 1021 A E L E 2300 783 243 275 4 837 158 1030 CLASS 2 43 2 . 1030 CLASSE 2 1848 804 229 815 
1031 ACP Js63a 1 1 . 1031 ACP(~ 134 72 3 59 1040 CLA . 1040 CLASS 3 154 10 8 136 
1521.23 REcevER AND AIIPUFIER TUBES AND VALVES 1521.23 RECEIVER AHD AIIPLFIER TUBES AND VALVES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES D£ RECEPTION ET D'AIIPLFICAllON EUPFAENG£11. UND YERSTAERKERROEHREN 
NL: PAS DE VENTJLAnON PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 5 1 
2 
1 2 1 001 FRANCE 1119 53 208 414 578 74 3 002 BELG.-LUXBG. 3 1 
1 3 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 629 254 150 
mi 14 22 003 NETHERLANDS 9 2 1 6 003 PAY5-BAS 644 130 63 191 59 3 57 004 FR GERMANY 40 8 3 3 18 2 004 RF ALLEMAGNE 1773 
24 
498 305 124 675 114 
005 ITALY 1 
3 2 2 
1 
1 
005 ITALIE 152 14 
101 35 114 124 124 2 006 UTD. KINGDOM 8 
2 
006 ROYAUME-UNI 1626 486 748 
362 036 SWIT ALAND 2 23 19 036 SUISSE 483 48 4 63 1 5 048Y LA VIA 49 7 048 YOUGOSLA VIE 2477 1296 979 202 
056 so UNION 12 1 2 9 056 U.R.S.S. 233 13 38 182 




20 056 RD.ALLEMANDE 406 300 24 &3 91 382 064 HU RY 15 26 4 064 HONGRIE 607 925 153 31 197 400 USA 40 4 3 7 400 ETAT5-UNIS 5033 996 1252 103 1529 
732 JAPAN 183 23 154 
14 
6 732 JAPON 1874 463 1265 1 
879 
12 73 53 7 
977 SECRET CTRS. 14 977 SECRET 879 
1000 W 0 R L D 405 84 215 11 14 11 80 1 3 6 1000 M 0 N DE 18455 4103 4814 2684 879 1156 4074 214 473 56 
1010 INTRA-EC 83 • 13 7 8 20 1 2 8 1010 I NT RA-CE 5967 950 1545 1168 913 943 130 260 56 1011 EXTRA-EC 327 57 202 4 4 60 • 1011 EXTRA-CE 11562 3153 3269 1488 243 3132 84 213 
1020 CLASS 1 275 49 199 3 24 . 1020 CLASSE 1 10057 2814 3174 1425 121 2227 84 212 
1021 EFTA COUNTR. 2 
1 
2 . 1021 A E L E 553 50 6 118 1 372 6 
1030 CLASS 2 4 a 1 3 3 . 1030 CLASSE 2 195 1 27 &3 31 136 1 1040 CLASS 3 48 3 33 . 1040 CLASSE 3 1328 337 67 91 769 
1521.25 CATHODE-RAY TUBES NOT IITHIH 1521.03-17 1521.25 CAntODE-RAY TUBES NOT WITHIN 1521.83-17 
TUBES CATHODIQUES, NON REPR. SOUS 1521.83 A 17 KAntODENSTIWI.ROEHREN, NICIIT IN 1521.83 BIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 944 82 
1 




002 BELG.-LUXBG. 698 34 389 25 685 199 3 9 003 NETHERLANDS 822 144 390 160 
7 
65 003 PAY5-BAS 7999 1530 3093 1683 
230 
762 246 
004 FR GERMANY 76 
139 
8 40 1 19 
3 
1 004 RF ALLEMAGNE 2714 
1618 




355 1 005 ITALIE 6561 1316 
195 
116 6 3460 16 
3 006 UTD. KINGDOM 147 22 9 16 
148 




007 lALANDE 4552 8 1 
12 
13 
47 030 SWEDEN 14 8 1 030 SUEDE 131 
1 
3 67 2 
032 FINLAND 397 4 4 393 032 FINLANDE 7048 4 2 23 7016 064 HUNGARY 4 84 30 22 59 676 32 064 HONGRIE 144 123 2 2259 3873 11sS 19 782 79 4 400 USA 960 57 400 ETAT5-UNIS 41007 6794 4615 21446 
728 SOUTH KOREA 1111 
7s0 
317 788 79 127 6 6 5 728 COREE DU SUD 7394 7 2187 5137 2405 3331 63 142 126 732 JAPAN 2560 439 276 878 732 JAPON 52644 13017 5396 7238 20989 
736 TAIWAN 1665 222 251 681 427 60 24 738 T'AI-WAN 11946 1483 1683 4595 3066 569 332 
2 800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 146 40 1 1 102 
1000 WORLD 9538 1428 1839 1993 1323 343 2729 68 17 • 1000 M 0 N DE 160711 29204 19781 22308 17725 8092 81459 1338 790 21 
1010 INTRA-EC 2804 389 548 210 778 156 714 3 8 • 1010 INTRA-CE 39788 78711 5857 2952 8178 3589 11138 68 531 15 
1011 EXTRA-EC 8731 1038 1093 1779 548 188 2015 83 II • 1011 EXTRA-CE 120868 21525 14123 19295 9547 4523 50323 1273 253 8 
1020 CLASS 1 3943 808 524 308 121 166 1949 38 9 . 1020 CLASSE 1 101246 19905 10045 9538 6482 4511 49582 924 253 6 
1021 EFTA COUNTR. 420 1 
569 
2 20 393 
24 
4 . 1021 A E L E 7365 36 8 30 191 25 7027 
332 
48 
1030 C~2 2778 222 1470 427 66 • 1030 CLASSE 2 19439 1489 4072 9747 3066 11 722 1040 c s 3 10 8 1 1 . 1040 CLASSE 3 183 130 6 10 1 19 17 
1521.21 VALVES AND TUBES NOT WITHIN 1521.ot.ZS 1521.21 VALVES AND TUBES NOT IITHIN 1521.01·25 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
WIP~ES ET VAL~ NON REPR. SOU$ 1521.ot A 25 NL: PAS DE LAnON PAR AYS R~CIIT 111521.ot BIS 25 ENTHALTEN NL: OHNE A ILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 79 9 
2 









003 NETHERLANDS 56 40 2 7 3 003 PAY5-BAS 5396 2541 262 1130 810 128 
363 
364 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Ouantll~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHOOO Nimexe I EUR 10 jDeutschl~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~~bo 
8521.21 8521.21 
004 FR GERMANY 60 
3 
16 17 15 8 1 3 004 RF ALLEMAGNE 10797 
100 
2217 4979 2110 750 1 406 334 
005 ITALY 150 11 9 i 135 i 1 005 ITALIE 1961 713 1246 9 998 3 140 129 006 UTD. KINGDOM 19 4 3 
12 
1 006 ROYAUME-UNI 4461 753 1926 148 360 48 200 007 IRELAND 12 
8 2 6 i i 007 IRLANDE 379 12 6 1 73 173 20 036 SWITZERLAND 19 1 036 SUISSE 3931 1900 536 1149 80 
042 SPAIN 
4 i 3 042 ESPAGNE 122 121 110 1 2 048 YUGOSLAVIA 
15 8 13 i 048 YOUGOSLAVIE 152 3404 40 1242 17 242 95 400 USA 61 13 11 400 ETATS-UNIS 17745 5186 4097 3462 
404 CANADA 404 CANADA 144 89 16 5 29 1 4 
496 FR. GUIANA 8 8 496 GUYANE FR. 206 206 612 IRAQ 612 IRAQ 1249 1249 
2 632 SAUDI ARABIA 
2 2 
632 ARABIE SAOUO 118 116 
4 200 701 MALAYSIA 
3 
701 MALAYSIA 212 
328 27 706 SINGAPORE 3 
32 22 15 7i 2 706 SINGAPOUR 374 3368 2097 19 352 10 732 JAPAN 271 129 732 JAPON 23082 11724 1269 4262 
740 HONG KONG 2 1 
15 
1 740 HONG-KONG 156 45 8 
4855 
103 
977 SECRET CTRS. 15 977 SECRET 4855 
1000 WORLD 787 219 97 85 15 45 313 1 5 7 1000 M 0 N DE 92423 24874 17090 20280 4855 6007 16747 91 1501 978 
1010 INTRA-EC 380 60 34 43 18 216 1 2 6 1010 INTRA..CE 38951 7387 5515 12728 3054 8668 56 714 851 
1011 EXTRA-EC 391 159 82 42 27 97 3 1 1011 EXTRA..CE 48549 17507 11557 7504 2954 8079 35 786 127 
1020 CLASS 1 356 154 48 42 23 85 3 1 1020 CLASSE 1 45495 17098 9485 7489 2591 7884 35 786 127 
1021 EFTA COUNTR. 19 8 2 6 
3 
1 1 1 1021 A E L E 4119 1931 645 1160 74 83 17 188 21 
1030 CLASS 2 31 6 10 12 . 1030 CLASSE 2 2921 384 2004 6 332 195 
1031 ACP Jra 
6 4 2 





1040 CLA . 1040 CLASS 3 134 69 
8521.40 PHOTOCB.I.S, DICL PHOTO-TRANSISTORS 8521.40 PHOTOCEW, INCL PHOTO-TRANSISTORS 
CfUULES PHOTO-aEI.£CTRIQUES, YC PIIOTOTRANSISTORS PHOTOZELI.fN EINSCHL PHOTOTRANSISTOREN 
001 FRANCE 21 1 
2 
1 18. 1 001 FRANCE 5510 1388 
995 
215 3079 363 421 1 26 17 
002 BELG.-LUXBG. 9 4 1 1 
10 
1 i 002 BELG.-LUXBG. 3429 1157 380 235 797 533 1 125 3 003 NETHERLANDS 28 3 10 1 
15 
3 003 PAY5-BAS 9324 5454 2211 205 
4712 
554 56 47 56 004 FR GERMANY 120 
10 
38 19 4 39 5 004 RF ALLEMAGNE 20901 
1485 
6194 3339 682 4820 27 1071 
005 ITALY 17 2 i 3 2 16 005 ITALIE 2597 321 1086 82 64 582 4 23 36 006 UTO. KINGDOM 49 22 4 6 006 ROYAUME-UNI 10263 3660 1403 3718 54 
75 
201 124 17 
007 IRELAND 26 16 2 i 6 i 007 IRLANDE 418 157 11 120 53 1 7 1 4 008 DENMARK 008 OANEMARK 1922 1103 89 84 521 94 20 4i 030 SWEDEN 2 1 3 2 1 030 SUEDE 746 87 480 18 63 36 19 1 1 036 SWITZERLAND 11 6 , 036 SUISSE 1919 932 434 248 91 23 26 163 2 
038 AUSTRIA 5 5 
10 9 22 2 19 3 16 038 AUTRICHE 2242 2220 8 4 9 385 5538 a4 1 48 400 USA 98 17 400 ETAT5-UNIS 35021 14376 6719 2523 4258 1090 
404 CANADA 11 
2 
1 1 9 404 CANADA 6778 1603 372 415 78 2 4257 51 
412 MEXICO 2 i 412 MEXIQUE 3149 1976 506 207 29 1 424 6 428 EL SALVADOR 1 
20 
428 EL SALVADOR 147 4 77 
120 6 s:i 66 99 701 MALAYSIA 20 
14 
701 MALAYSIA 9414 8708 
1490 
428 
74 706 SINGAPORE 20 6 
10 
706 SINGAPOUR 14379 12166 15 151 6 427 50 
708 PHILIPPINES 15 5 i 708 PHILIPPINES 6272 2540 8 19 3688 17 5 728 SOUTH KOREA 1 
14 6 24 14 4 2 
728 COREE OU SUO 1632 327 7 206 
2s00 5424 
1087 
24 9 732 JAPAN 75 11 732 JAPON 23558 5126 1245 3181 5352 688 
740 HONG KONG 3 3 
4 
740 HONG-KONG 164 109 4 
6 4 
51 
800 AUSTRALIA 4 
2 
800 AUSTRALIE 589 1 1 
7 
577 
958 NOT DETERMIN 2 958 NON DETERMIN 320 16 240 57 
1000 WORLD 548 135 81 60 98 22 106 19 25 2 1000 M 0 N DE 160992 64651 22698 12662 23325 8061 25301 481 3619 194 
1010 INTRA-EC 269 58 58 23 48 15 48 18 6 1 1010 INTRA..CE 54370 14409 11224 5429 12401 2055 7005 298 1416 133 
1011 EXTRA-EC 278 79 23 37 51 5 60 3 19 1 1011 EXTRA..CE 106300 50241 11457 6992 10918 5949 18296 184 2202 61 
1020 CLASS 1 211 43 21 37 40 5 42 3 19 1 1020 CLASSE 1 71034 24368 9342 6423 7031 5883 15777 109 2040 61 
1021 EFTA COUNTR. 22 12 4 3 2 
16 
1 . 1021 A E L E 4973 3261 927 298 172 59 44 1 208 3 
1030 CLASS 2 67 37 2 1 11 . 1030 CLASSE 2 35250 25869 2109 569 3886 62 2519 74 162 
8521.45 IIOUNTED PliO-ELECTRIC CRYSTALS 8521.45 IIOUNTED PIEZO-ELECTRIC CRYSTALS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CRISTAUX PIZO-ELECTRJQUES IIONTES GEfASSTE DOER IIONTERTE PIEZOELEXTRISCHE KRISTALLE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 4 2 1 1 001 FRANCE 3365 1511 
s4 606 248 986 14 002 BELG.-LUXBG. 6 5 
2 i 3 1 i 002 BELG.-LUXBG. 1010 327 244 1143 370 4 15 i 003 NETHERLANDS 16 7 2 003 PAY5-BAS 8112 4281 1457 194 849 183 
~ F-r'lffRMANY 66 16 38 1 7 4 004 RF ALLEMAGNE 14682 8 4172 5327 1377 2445 24 1337 i 9 9 
5 i i 005 ITALIE 106 25 385 17 27 28 348 006 UTO. KINGDOM . 17 i 10 006 ROYAUME-UNI 5563 242 4307 60 221 008 DENMARK 3 2 008 DANEMARK 512 155 351 1 5 
10 5 030 SWEDEN 030 SUEDE 195 1 109 25 45 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1180 308 258 273 21 299 21 
038 AUSTRIA 
14 14 
038 AUTRICHE 160 140 16 3 1 
048 YUGOSLAVIA i 048 YOUGOSLAVIE 141 2Bi 141 060 POLAND 1 
4 i 9 2 060 POLOGNE 281 3822 2osS 354 2841 517 172 3i 400 USA 21 5 400 ETATS-UNIS 11915 2113 
404 CANADA 1 
6 
1 404 CANADA 497 10 64 
142 
1 397 .3 22 
624 ISRAEL 6 624 ISRAEL 764 4 612 - 5 1 
2 680 THAILAND 
17 9 4 i 2 i 680 THAILANDE 270 184 934 84 557 379 8 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 6424 4011 470 65 
706 SINGAPORE 10 9 1 706 SINGAPOUR 2814 1128 97 7 1455 20 107 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl Ouantit~s Ursprung I Herkunfl Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe 'E>.>.c!Oa Nlmexe 'E>.MOa 
1521.45 1521.45 




728 COREE OU SUO 3562 288 1610 1000 124 407 
34 
133 
732 JAPAN 83 43 11 25 732 JAPON 25639 14684 3889 149 484 5299 1100 
736 TAIWAN 6 3 1 1 736 T'AI-WAN 2269 935 301 370 200 439 24 
740 HONG KONG 5 4 
8 
1 740 HONG-KONG 1318 1182 14 37 
54o4 
80 5 
977 SECRET CTRS. 8 977 SECRET 5404 
1000 WORLD 308 89 74 65 8 9 51 4 8 • 1000 M 0 N DE 96873 33324 20848 11742 5404 4643 16392 862 3624 34 
tJ 
1010 INTRA-EC 119 15 38 45 5 10 1 5 . 1010 INTRA-CE 33455 6540 10365 6805 2850 4720 278 1897 2 
1011 EXTRA-EC 182 74 35 21 5 41 3 3 • 1011 EXTRA-CE 57953 26784 10436 4928 1793 11672 584 1727 31 
1020 CLASS 1 124 48 18 16 2 35 2 3 . 1020 CLASSE 1 39917 18993 6469 2674 911 8893 555 1391 31 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
16 5 2 6 
. 1021 A E L E 1638 470 372 319 66 314 1 96 
1030 CLASS 2 56 26 . 1030 CLASSE 2 17563 7749 3649 2139 881 2779 29 337 
1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 474 42 318 114 
1521.47 WAFERS NOT YET CUT INTO CHIPS 1521.47 WAFERS NOT YET CUT INTO CHIPS 
DISQUES (WAFERS) NON ENCORE DECOUPES EN UICRO-PLAQUETTES SCHEIBEN (WAFERS~NOCH NICHT IN UIXROPLAETTCHEN ZERSCH!fTTEN 
001 FRANCE 4 2 001 FRANCE 17376 13564 
182 
905 110 29 2768 





003 PAYS-BAS 413 100 
11i 284 
95 
2 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 15570 
224 
1143 390 13639 
005 ITALY 2 
2 2 




1863 538 4i i 006 4 006 ROYAUME-UNI 12450 3906 1860 4 
030 030 SUEDE 358 358 gj 10 032 FIN 0 032 FINLANOE 107 
398 1134 18 5i 3 036 sw ALAND i i 036 SUISSE 1754 83 038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 5308 5266 33 42 040 PORTUGAL 1 1 
14 5 
040 PORTUGAL 1237 165 58i 136 332 1039 19552 70 4 400 USA 38 18 400 ETAT5-UNIS 98488 32873 18962 25972 





660 THAILANDE 1447 
soli 2 1438 6 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 2495 50 1837 




2i 2 2 8 8 
708 PHILIPPINES 752 446 47 
10600 
243 
3496i 732 JAPAN 732 JAPON 105550 23236 5758 35 30870 
736 TAIWAN 1 1 736 T'AI-WAN 792 41 25 1 725 
958 NOT DETERMIN 958 NON OETERMIN 130 130 
1000 W 0 R L D 82 26 4 5 33 13 . 1000 M 0 N DE 270358 80979 31937 18918 599 848 81886 55069 117 7 
1010 INTRA-EC 13 4 1 3 5 
13 
. 1010 INTRA-CE 50493 17909 5336 7249 375 483 18576 538 44 3 
1011 EXTRA-EC 68 22 3 2 28 • 1011 EXTRA-CE 219732 63070 26601 11540 224 382 63309 54530 72 4 
1020 CLASS 1 60 21 2 2 22 13 . 1020 CLASSE 1 213532 61948 26244 11355 193 370 58822 54524 72 4 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 6 . 1021 A E L E 8764 5829 1525 78 57 3 1261 10 1 1030 CLASS 2 7 . 1030 CLASSE 2 6204 1122 358 185 31 13 4488 6 1 
1521.51 TRANSISTORS 1521.51 TRANSISTORS 
Nl: INCLUDED IN 8521.55 NL: INCLUDED IN 8521.55 
TRANSISTORS TRANSISTOREN 
NL: REPRIS SOUS 8521.55 NL: IN 8521.55 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 412 190 
4 
104 9 98 3 8 001 FRANCE 105622 52298 
619 
21834 1912 25708 298 3448 124 
002 BELG.-LUXBG. 19 2 1 
113 
12 i i 15 002 BELG.-LUXBG. 3800 262 581 15300 2260 4 53 21 003 NETHERLANDS 407 122 57 41 51 003 PAY5-BAS 86761 32459 12967 10465 12895 196 1506 973 
004 FR GERMANY 208 
282 
63 43 9 20 3 16 54 004 RF ALLEMAGNE 33884 
20974 
13489 9933 2274 4591 137 2509 951 




4 7 005 ITALIE 39241 9447 
1544 
581 7289 13 673 264 
006 UTO. KINGDOM 81 32 32 1 i 3 4 006 ROYAUME-UNI 21284 8418 8499 553 329 1240 974 56 007 IRELAND 6 5 007 lALANDE 2197 1567 73 219 4 i 5 2 008 MARK 2 1 0080 RK 1172 848 243 66 7 7 
233 030 1 030 su 809 159 51 251 41 71 3 
3 032 6 4 i 032 Fl E 110 7 33 46 19 1 1 036 LAND 
12 
036 su 927 504 24 276 68 37 17 
038 87 69 4 
10 
038 AUTRICHE 19895 18123 1218 336 14 164 40 
040 GAL 19 9 
2 
040 PORTUGAL 3094 9 946 83 2051 i 5 042 SPAIN 6 33 15 4 042 ESPAGNE 380 21 17 215 119 i 046 MALTA 157 100 9 046 MALTE 15971 4150 1984 8782 1048 
048 YUGOSLAVIA 10 3 i 7 048 YOUGOSLAVIE 449 110 3 328 10 4i 058 GERMAN DEM.R 2 058 RD.ALLEMANDE 107 32 34 
204 MOROCCO 115 115 204 MAROC 7996 
10i 
7996 
2 12 390 SOUTH AFRICA 
852 2i 60 8 6 745 4 2 390 AFR. OU SUO 121 6 1382 ao4 970 19 400 USA 400 ETAT5-UNIS 66567 14125 22771 4531 21965 
404 CANADA 33 i e6 33 404 CANADA 429 34 3 1 5 330 39 5 12 412 MEXICO 87 412 MEXIQUE 2346 302 1964 10 70 
508 BRAZIL 1 1 i 2 508 BRESIL 162 159 1 i 2 664 INDIA 5 2 664 INDE 210 59 17 132 









4 218 701 MALAYSIA 182 84 
105 
701 MALAYSIA 25014 3297 935 
706 SINGAPORE 113 2 
2 
5 706 SINGAPOUR 14613 375 22 13058 66 1026 53 13 
708 PHILIPPINES 28 1 i 25 708 PHILIPPINES 3936 530 419 29 2951 6 1 728 SOUTH KOREA 287 4 281 
1i 
1 9 728 COREE OU SUO 11099 258 10641 115 1459 80 1i 5 419 732 JAPAN 317 135 9 1 151 732 JAPON 30196 14568 2565 3141 7839 194 
736 TAIWAN 8 1 
13 
2 5 736 T'AI-WAN 413 72 16 60 10 216 10 27 2 
740 HONG KONG 45 3 
5 
29 740 HONG-KONG 14636 518 635 31 
3i 
13399 8 21 24 
958 NOT DETERMIN 6 1 958 NON DETERMIN 985 139 815 
365 
366 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Ouanlltas Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1~ France I hall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I l:~~~oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ Franca I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I l:~~~oa 
1521.51 1521J1 
1000 WORLD 3948 1012 908 433 155 1283 16 47 92 1000 M 0 N DE 515119 191521 100368 77086 23707 105551 2837 11073 2978 
1010 INTRA-EC 1568 633 219 194 138 254 11 39 80 1010 INTRA.CE 293962 116825 45336 44642 20629 53078 1889 9168 2393 
1011 EXTRA·EC 2376 379 690 234 19 1029 5 8 12 1011 EXTRA.CE 220171 74696 54889 31628 3046 52472 948 1905 587 
1020 CLASS 1 1494 272 104 125 17 954 5 6 11 1020 CLASSE 1 139029 51916 29628 18029 2895 33568 865 1618 510 
1021 EFTA COUNTR. 113 73 20 5 f 11 2 2 1021 A E L E 24860 18805 2277 992 
51 2229 4 442 60 
1030 CLASS 2 874 108 583 108 73 3 . 1030 CLASSE 2 80636 22735 25146 13452 79 18830 82 286 26 
1040 CLASS 3 10 1 2 1 2 3 1 1040 CLASSE 3 501 44 115 147 72 73 50 
1521.53 POWER RECliFIER DIODES 1521.53 POWER RECTIFIER DIODES 
NL: INCLUOED IN 8521.55 NL: INCLUDED IN 8521.55 
DIODES REDRESSEUSES D£ PUISSANCE LEIST\INGSGlEICHRICIITERDIODEN 
NL: REPRIS SOUS 8521.55 NL: IN 8521.55 ENTHALTEN 
001 FRANCE 108 42 f 50 2 10 4 001 FRANCE 15202 3699 64 8776 434 1472 155 665 1 002 BELG.-lUXBG. 5 2 2 53 13 2 002 BELG.-LUXBG. 1234 644 489 2338 37 57 2aS 003 NETHERLANDS 80 1 10 1 
3 
003 PAYS.BAS 7501 493 1586 69 2671 
42 004 FR GERMANY 251 
26 
79 87 6 24 52 004 RF ALLEMAGNE 19597 
1794 
4872 8627 910 2370 27 2749 
005 ITALY 62 8 27 
1 




2 1 1 
030 SUEDE 144 21 8 18 7 55 
2 036 SWITZERLAND 
1 
036 SUISSE 348 102 32 138 1 68 3 2 
038 AUSTRIA 1 
17 j 038 AUTRICHE 110 15 17 2 28 377 3 45 042 SPAIN 27 
13 
3 042 ESPAGNE 1592 1056 6 29 124 
048 YUGOSLAVIA 15 2 
3 76 5 3 
048 YOUGOSLAVIE 610 97 512 4022 257 2332 1691 1 j 40D USA 140 30 23 40D ETATS-UNIS 17188 4083 4210 608 
404 CANADA 
49 42 j 404 CANADA 102 70 13 7 22 3 412 MEXICO 412 MEXIQUE 3853 3617 205 18 
452 HAITI 2 2 452 HAITI 395 393 2 
508 BRAZIL 31 31 
227 
508 BRESIL 1748 1748 380 1 664 INDIA 228 1 664 INDE 598 217 
15 53 3 701 MALAYSIA 32 32 
2 292 
701 MALAYSIA 2035 1951 10 3 
2 732 JAPAN 308 14 
4 
732 JAPON 5016 3312 70 533 128 827 
1i 
144 
736 TAIWAN 447 15 11 417 736 T'AI-WAN 6604 766 43 720 3 4874 187 
740 HONG KONG 2 1 1 740 HONG-KONG 272 190 
100 
4 25 53 
958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 150 
1000 W 0 R L D 1848 280 151 157 83 1103 12 79 3 1000 M 0 N DE 98437 28714 14227 24248 4274 18440 2252 6227 55 
1010 INTRA-EC 552 110 113 140 61 76 2 67 3 1010 INTRA.CE 57242 10959 9265 18514 3778 9259 424 4998 45 
1011 EXTRA·EC 1295 190 38 18 1 1027 10 13 • 1011 EXTRA.CE 41045 17755 4962 5584 496 9181 1828 1228 11 
1020 CLASS 1 50D 64 37 5 1 376 10 7 . 1020 CLASSE 1 25277 8746 4857 4730 470 3682 1797 964 11 
1021 EFTA COUNTR. 9 
124 
1 1 6 1 . 1021 A E L E 728 146 59 158 56 95 103 109 2 
1030 CLASS 2 792 11 651 6 . 1030 CLASSE 2 15668 8983 88 810 15 5499 29 244 
1521.53 DIOD~OTIIER THAll POYIER RECTIFIER DIODES· LIGHT Elll1TING DIODES 
NL: INCL 1.51 AND 53 AND NO BREAKDOWN BY CbUtfiRIES 1521~L: ~~~~~:Po,~ ~=~IOjyES~E~ DIODES 
~AUTRES QUE REDRESSEUSES DE PUISSANCE· DIODES EIIETTRICES D£ LUIIIERE 
NL: 1.51 ET 53 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DIOD~ AUSGEN. LEISTUNGSGLEICHRICIODEN; LfUCHTDIODEN 
NL: EINSCH 8521.51 UNO 53 UNO OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 293 211 
4 
20 4 49 3 4 2 001 FRANCE 47629 34799 
631 
1572 1217 8902 200 622 317 
002 BELG.-LUXBG. 21 7 2 35 6 1 1 1 002 BELG.-LUXBG. 4961 2097 494 5056 1375 1 263 100 003 NETHERLANDS 169 49 28 8 44 4 
3 
003 PAYS.BAS 31901 10883 5436 1748 8267 164 548 1 
004 FR GERMANY 578 
194 
300 134 26 92 13 10 004 RF ALLEMAGNE 52189 
14447 
16152 17492 3516 12956 541 1332 200 
005 ITALY 240 37 22 8 9 1 3 005 ITALIE 19446 4275 5356 29 625 8 11 51 008 UTD. KINGDOM 61 19 7 
2 
1 008 ROYAUME-UNI 144~ 3977 2565 308 990 756 1125 338 007 IRE D 25 20 2 1 007 IRLANDE 97 7142 1263 308 27 
008 RK j 2 2 1 2 008 DANEMARK 247 147 32 44 2 22 10 192 2 030 EN 
2 
030 SUEDE 1851 1040 381 123 8 95 
032 NO 2 
4 i 2 032 FINLANDE 171 5 8 12 1 5 1 139 036 SWITZERLAND 7 
4 
036 SUISSE 2140 839 343 857 17 65 13 6 
038 AUSTRIA 161 145 12 
35 
038 AUTRICHE 19047 17442 1239 73 220 36 
4 
33 4 
042 SPAIN 122 51 35 1 
9 
042 ESPAGNE 6726 3048 1813 1754 80 14 5 8 
048 YUGOSLAVIA 30 10 11 
12 
048 YOUGOSLAVIE 1358 703 283 
254 
365 7 
056 SOVIET UNION 22 10 
100 
056 U.R.S.S. 504 250 
6821 204 MOROCCO 150 
49 6 3 580 9 1 204 MAROC 6821 26941 5008 670 17311 1792 406 16 40D USA 677 29 40D ETATS.UNIS 68084 15920 
404 CANADA 3 1 1 1 404 CANADA 807 89 437 8 11 236 25 1 
412 MEXICO 2 2 412 MEXIQUE 1894 1161 561 
3 
1 171 
508 BRAZIL 11 11 508 BRESIL 279 270 4 2 
528 ARGENTINA 40 35 1 1 2 1 528 ARGENTINE 227 11 216 655 23 319 174 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 27626 23760 2695 
708 SINGAPORE 2 
52 3 
2 708 SINGAPOUR 2059 1327 246 48 12 414 12 
708 PHILIPPINES 69 14 708 PHILIPPINES 12064 9667 873 76 1448 




728 COREE DU SUD 5636 3321 164 178 
2340 
1973 
11 865 28 732 JAPAN 289 100 16 159 
11 
732 JAPON 27208 11778 3999 994 7193 
736 TAIWAN 279 228 6 11 4 18 1 736 T'AI-WAN 19390 16213 484 890 325 921 457 91 9 
740 HONG KONG 16 3 7 
9 4 6 740 HONG-KONG 2093 385 1386 3 4 302 1 10 2 958 NOT DETERMIN 13 
691 
958 NON DETERMIN 2184 20 1707 
120702 
457 
977 SECRET CTRS. 691 977 SECRET 120702 
1000 W 0 R L D 4033 1257 651 265 691 90 994 47 26 12 1000 M 0 N D E 509687 191629 68309 39665 120702 14356 64059 3985 5711 1271 
1010 INTRA-EC 1385 500 378 186 68 200 26 20 II 1010 INTRA.CE 180529 73291 30353 27014 10154 33137 1671 3901 1008 
1011 EXTRA·EC 1844 757 272 69 21 794 21 7 3 1011 EXTRA.CE 208277 118338 37937 10945 3746 30922 2315 1810 264 
1020 CLASS 1 1293 360 104 44 17 750 11 4 3 1020 CLASSE 1 127449 61900 24433 8832 3350 25355 1855 1519 205 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung I Herkunft Quantit!s Ursprung I Herkunft Valeurs 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe 'E>.Mba Nimexe 'EU~ 
1521.55 1521.55 
1021 EFTA COUNTR. 175 150 14 2 4 1 
11 
2 2 1021 A E L E 23255 19341 1975 1065 246 216 17 243 152 
1030 CLASS 2 627 385 167 13 4 44 3 . 1030 CLASSE 2 78155 56139 13467 1857 365 5565 458 287 17 
1040 CLASS 3 25 12 1 12 • 1040 CLASSE 3 668 298 38 256 30 4 42 
1521.51 TlfYRISTORS, DIACS AHD TRIACS 1521.51 THYRISTORS, DIACS AHD TRIACS 
THYRISTORS, DIACS ET 1RIAC8 THYRISTOREN, DIACS UND TRIACS 
001 FRANCE 107 21 
1 
57 3 24 2 001 FRANCE 11053 2992 








533 40 68 004 FR GERMANY 170 
7 
114 5 7 004 RF ALLEMAGNE 9226 
574 
1469 510 1155 49 1848 
005 ITALY 11 1 
14 
1 2 005 ITALIE 1179 350 367 3 13 228 1 t95 10 006 UTD. KINGDOM 37 3 18 1 006 ROYAUME·UNI 6129 449 2373 2139 417 
39 
185 4 
007 IRELAND 1 1 
1 
007 lALANDE 716 503 72 31 53 18 
4 008 DENMARK 2 1 li 2 008D RK 175 91 52 1 7 s4 20 132 li 030 SWEDEN 17 2 5 030 su 1345 115 452 76 99 399 10 
032 FINLAND 
19 :i 2 li 2 2 2 032 Fl DE 128 29 6 30 23 26 39 1 036 SWITZERLAND 036 su 4120 1162 517 1161 502 498 262 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 289 273 1 
21 
8 7 
19 040 PORTUGAL 1 &8 040 PORTUGAL 244 54 41 51 58 204 MOROCCO 66 
5 4 li 204 MAROC 5612 1os0 5612 1590 100 121 1387 4:i &5 26 400 USA 19 3 400 ETATS.UNIS 6498 2106 
412 MEXICO 3 3 
11 
412 MEXIQUE 21B1 856 1276 47 2 
5 701 MALAYSIA 26 15 701 MALAYSIA 2701 2095 535 16 50 
706 SINGAPORE 1 
t:i 
1 
2 14 4 
706 SINGAPOUR 187 13 140 
ts:i 2B70 1 
34 
144 708 PHILIPPINES 41 7 708 PHILIPPINES 7308 2536 B58 747 
4 1 72B SOUTH KOREA 7 
27 
7 li 72B COREE DU SUD 577 2979 534 21 427 2:i 38 15 732 JAPAN 36 732 JAPON 4788 146 1170 3 4 
736 TAIWAN 9 9 736 T"AI·WAN 101 1 912 14 32 17 50 1 958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 927 
1000 W 0 R LD 601 110 239 94 55 12 67 3 20 1 1000 M 0 N DE 88542 16717 18397 9401 8063 1737 10518 369 3204 138 
1010 INTRA-EC 349 40 135 71 36 12 38 2 14 1 1010 INTRA-CE 31195 5487 6081 5309 3959 1494 5988 289 2495 93 
1011 EXTRA-EC 244 69 104 14 111 1 30 1 • • 1011 EXTRA-CE 38422 11231 12315 3180 4104 229 4530 80 709 44 1020 CLASS 1 99 39 12 12 5 1 24 1 5 • 1020 CLASSE 1 17671 5690 3348 2965 1233 219 3609 57 509 41 
1021 EFTA COUNTR. 39 6 7 B 3 11 4 • 1021 A E L E 6153 1647 1025 1288 663 74 1000 10 416 10 
1030 CLASS 2 144 31 91 2 14 5 1 • 1030 CLASSE 2 1B715 5519 8964 216 2871 1 919 23 199 3 
1521.51 OtliER SEIIJ.CONDUCTOR DEVICES SIMILAR TO WAFERS NOT YET CUT liTO CIIIPS, TIWISISTORS, DIODES, THYRISTORS, DIAC8 AHD 1521.51 = SCIIJ.CONDUCTOR DEVICES SIMILAR TO WAFERS NOT YET CUT INTO CHIPS, TRANSISTORS, DIODES, THYRISTORS, DIAC8 AHD 
TRIACS 
DISPOSiliFS A SEIII-CONDUClEIJR, EXa.. DISQUES NON ENCORE DECOUPES EN lllCRQ.IIUQUETTES, TRANSISTORS, DIODEs, HALBLEITER, AUSGEII. SCIEIBEN, NOCH NICHT IN IIIKROPLAETTCHEN ZERSCHimEH, TRANSISTOREN, DIOOEN, THYRISTDREN, DIACS UND 
THYRISTORS, DIACS ET 1RIAC8 TRIACS 
001 FRANCE 70 
1 
3 3 1 61 001 FRANCE 12917 57 
B7 
319 1066 151 10717 B2 420 105 
002 BELG.-LUXBG. 3 1 6 1 002 BELG.-LUXBG. 594 B7 33 313 1182 73 10 1 003 NETHERLANDS 12 3 li 12 3 10 003 PAYS.BAS 2918 10 112B 45 1249 517 26 9 004 FR GERMANY 117 13 9 65 004 RF ALLEMAGNE 16861 
7 
4416 2800 1316 5353 20 169B 
005 ITALY 21 4 9 li 17 4 005 ITALIE 1185 7B 104:! 2B 6 1038 27 35 3 006 D. KINGDOM 30 11 26 006 ROYAUME·UNI 6350 124 1962 1229 278 288ci 1657 3 007 AND 21 1 007 lALANDE 3682 13 314 80 327 68 
008 RK 3 1 2 008 DANEMARK 206 1 36 3 
17 
1B 148 
7 030 N 1 
1 1 
1 030 SUEDE 150 11 8 3 2 102 
036 SWITZERLAND 2 
14 :i 036 SUISSE 373 52 144 105 25 21 14 12 038 AUSTRIA 22 1 5 
5 
038 AUTRICHE 1851 913 141 405 14 10 149 219 
042 SPAIN 5 
:i 2 4 1 :i 5 042 ESPAGNE 178 s&li 1 20 9 627 148 882 61 5 400 USA 58 39 400 ETATS.UNIS 25209 1060 1244 567 20197 
404 CANADA 6 4 1 1 404 CANADA 203 1582 117 2 4 2 80 701 MALAYSIA 701 YSIA 1842 89 40 
4 
129 6 706 SINGAPORE 11 3 8 706 POUR 3327 3 23 31 3260 
708 PHILIPPINES 16 16 708 PINES 3716 35 18 15 20 3628 222 728 SOUTH KOREA 1 
2 6 li 728 ou suo 248 9 14 46 11 s5 3 :i 7 732 JAPAN 16 732 JA 1641 610 64 816 29 
736 TAIWAN 1 1 736 T"AI· AN 355 61 10 11 25 5 214 29 
740 HONG KONG 3 
:i 
3 740 HONG-KONG 407 3 294 400 4 958 NOT DETERMIN 3 958 NON DETERMIN 300 5 
1000 W 0 R L D 431 22 46 32 26 19 261 11 14 • 1000 M 0 N DE 84787 4159 6785 6568 4927 3789 49958 2941 2531 131 
1010 INTRA-EC 2711 1 33 20 24 18 1611 5 11 • 1010 INTRA-CE 44747 300 8039 4354 4212 3023 20724 1795 2181 119 
1011 EXTRA-EC 148 21 14 II 2 3 91 5 3 • 1011 EXTRA-CE 39738 3859 1740 1917 715 768 29234 1145 350 12 
1020 CLASS 1 112 17 10 9 2 3 63 5 3 • 1020 CLASSE 1 29726 2168 1551 1830 650 730 21564 911 310 12 
1021 EFTA COUNTR. 31 14 2 5 8 2 • 1021 A E L E 2459 992 308 519 58 46 290 222 246 1030 CLASS 2 38 4 4 29 . 1030 CLASSE 2 9988 1691 188 87 65 28 7667 40 
1521J2 IIONOUTHIC INTEGRATED CIRCUITS, ANALOGUE 1521J2 IIONOUTIIIC INTEGRATED CIRCUitS, ANALOGUE 
Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CIRCUITS IHTEGAES IIOHOUTIQUES AIIAI.OGIQUES IIONOUTHISCIE ANALOGE INTEGRIERTE SCIW.TUHGEN 
Nl: PAS DE VENTILATION PAR PAYS Nl: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDEAN 
001 FRANCE 344 257 4ci 66 5 10 6 001 FRANCE 76306 57710 10173 9390 1902 4834 160 2308 2 002 BELG.·LUXBG. 123 1 22 
27 
58 9 2 002 BELG.·LUXBG. 34394 1041 8842 12277 13732 1 603 2 003 NETHERLANDS 196 52 15 56 29 8 003 PAYS.BAS 109485 46083 13151 15846 15518 1179 5431 
87 004 FR GERMANY 448 226 143 154 9 133 1 7 004 RF ALLEMAGNE 86702 53403 42760 25064 3180 12553 125 2933 005 ITALY 314 84 3 7 005 ITALIE 71249 15413 725 1692 16 
367 
368 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunll T Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nlmexe f EUR 10 loeutschlan~ France T ltalia 1 Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo Nlmexe r EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland . r Danmark T ·exxaoa 
1521.12 8521.62 
006 UTD. KINGDOM 215 130 10 52 4 
1 
6 13 006 ROYAUME-UNI 125207 85571 6958 23873 2122 
111i 
2501 4107 75 
007 IRELAND 9 7 1 007 lALANDE 5960 4509 112 480 389 38 360 008 DENMARK 5 5 008 DANEMARK 1152 882 48 101 37 46 
12 028 NORWAY 35 1 2 028 NORVEGE 117 45 21 796 27 12 030 SWEDEN 30 1 1 030 SUEDE 2599 692 76 151 92 
3 
792 
3 032 FINLAND 
9 5 
032 FINLANDE 255 61 79 23 3 73 10 
036 SWITZERLAND 1 3 036 SUISSE 12052 11187 488 142 36 66 1 132 038 AUSTRIA 51 50 1 038 AUTRICHE 16494 15257 17 27 1146 15 32 
040 PORTUGAL 37 27 10 040 PORTUGAL 2683 2332 326 7 
2 
5 13 
042 SPAIN 3 
17 6 3 042 ESPAGNE 517 39 16 440 20 046 MALTA 142 119 046 MALTE 21152 4437 594 16121 
204 MOROCCO 41 
110 
41 
11 j 38 j 4 204 MAROC 2630 44155 2630 gogg 4416 24205 1411 3730 10 400 USA 192 15 400 ETAT5-UNIS 108348 21322 404 CANADA 31 
8 
1 30 404 CANADA 4814 1652 17 7 5 229 2574 330 
412 MEXICO 8 
4 
412 MEXIOUE 1647 291 1346 10 
428 EL SALVADOR 4 428 EL SALVADOR 376 376 
9 508 BRAZIL 10 10 508 BRESIL 2051 2042 
528 ARGENTINA 1 1 
3 
528 ARGENTINE 292 292 
70 135 1 591 1 680 THAILAND 13 10 
1 
680 THAILANDE 5336 4538 
1 701 MALAYSIA 579 36 422 12 9 99 701 MALAYSIA 52677 6364 17335 1575 1223 26094 85 
706 SINGAPORE 667 50 2 604 10 1 706 SINGAPOUR 95369 20261 883 70447 26 3440 
46 
312 
708 PHILIPPINES 343 51 285 6' 1 708 PHILIPPINES 39741 16019 20799 155 37 2424 261 
728 SOUTH KOREA 568 19 546 3 
1 
728 COREE DU SUD 26619 10852 14464 1 16 1148 99 39 
1 732 JAPAN 158 65 6 20 14 52 732 JAPON 31556 20585 2265 1564 3994 2567 30 530 
736 TAIWAN 196 164 22 1 5 4 736 T'AI-WAN 43163 34454 5509 501 1293 1355 
66 
51 
2 740 HONG KONG 43 15 26 2 740 HONG-KONG 7648 5187 1862 53 2 450 26 600 AUSTRALIA j 800 AUSTRALIE 170 22 56 2 36 83 7 958 NOT DETER MIN j 
354 
958 NON DETERMIN 2830 162 2632 
98397 977 SECRET CTRS. 354 977 SECRET 98397 
1000 W 0 R L D 5144 1306 1711 1130 354 64 453 54 51 1 1000 M 0 N DE 1090506 450488 179104 187460 98397 31955 110644 8248 23810 200 
1010 INTRA-EC 1655 672 292 351 49 232 16 42 1 1010 INTRA-CE 510468 249206 88616 83595 20634 46793 4002 17439 183 
1011 EXTRA-EC 3128 634 1418 772 36 221 38 9 . 1011 EXTRA-CE 478808 201282 90326 101233 11264 64050 4246 6370 17 
1020 CLASS 1 656 275 68 154 21 94 37 7 . 1020 CLASSE 1 200892 100477 25351 28290 8637 26499 4034 5590 14 
· 1021 EFTA COUNTR. 132 64 40 2 1 3 2 . 1021 A E L E 34205 29575 1006 996 220 1394 19 992 3 
1030 CLASS 2 2472 359 1350 618 14 127 1 3 . 1030 CLASSE 2 277681 100740 64898 72897 2611 35545 212 775 3 
1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 236 65 77 46 36 7 5 
1521.14 IIONOUTltiC INTEGRATED CIRCUITS, DIGITAL 1521.84 IIONOUTHIC INTEGRATED CIRCUI11, DIGITAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAJ<OOWN BY COUNTRIES 
CIRCUITS INTEGRES IIONOLmQUES DIGITAUX IIONOUTHISCHE DIGITALE INTEGRIERTE SCHALTUNGEN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 454 158 
5 
106 34 150 5 1 001 FRANCE 324566 93302 
2052 
118391 16640 94714 677 637 5 
002 BELG.-LUXBG. 8 2 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 4139 819 394 
11611 
569 14 283 8 
003 NETHERLANDS 213 51 40 1 36 78 5 003 PAY5-BAS 91074 24187 17812 2231 32478 2528 221 6 
004 FA GERMANY 995 221 188 34 505 20 27 004 RF ALLEMAGNE 441397 
6862 
130793 120391 32349 140593 6817 10410 44 
005 ITALY 109 18 32 2 53 4 005 ITALIE 69043 23565 
217sS 
856 36555 38 1163 4 
006 UTD. KINGDOM 901 578 99 71 34 81 38 006 ROYAUME-UNI 431527 246250 86576 19658 
11306 
37522 19734 31 
007 IRELAND 226 199 1 1 25 007 lALANDE 115859 100802 1702 1970 75 
3 
4 
5 008 DENMARK 5 3 i 1 008 DANEMARK 2066 994 96 36 304 628 2ti 028 NORWAY 
28 2 i 028 NORVEGE 692 221 195 8246 31 182 43 2 030 SWEDEN 11 j j 030 SUEDE 14931 3262 208 34 2341 43 795 
032 FINLAND j 1 032 FINLANDE 629 112 38 4 6 462 1 6 tati 036 SWITZERLAND 1 1 2 1 1 036 SUISSE 4740 1765 1295 961 179 204 27 129 
038 AUSTRIA 50 43 2 2 3 038 AUTRICHE 56629 48551 2157 1570 4 4292 6 49 
040 PORTUGAL 731 348 109 104 170 040 PORTUGAL 104277 39948 22591 15754 15 25921 6 42 
042 SPAIN 2 2 
1 
042 ESPAGNE 802 35 270 334 5 158 046 MALTA 3 
1 
2 046 MALTE 162 19 3 106 15 19 
058 GERMAN DEM.R 1 058 RD.ALLEMANDE 115 
94 
108 7 6'3 t48 060 POLAND 
1 1 
060 POLOGNE 305 
219 070 ALBANIA 070 ALBANIE 219 
232 MALl 232 MALl 517 
89 
517 53 390 SOUTH AFRICA 
1283 304 211 111 9 so4 136 8 390 AFR. DU SUD 250 200429 108 11410 47630 5649 70 400 USA 400 ETATS-UNIS 819272 94326 64519 395039 404 CANADA 24 2 12 1 5 4 404 CANADA 13391 552 6959 995 68 4425 195 190 7 
412 MEXICO 
5 2 3 
412 MEXIQUE 375 253 100 1 18 3 
6 428 EL SALVADOR 428 EL SALVADOR 907 224 26 58 593 
472 TRINIDAD,TOB 472 TRINIDAD.TOB 400 
11 
400 
a6 t5 508 BRAZIL 
1 i 508 BRESIL 133 21 18 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 635 327 34 256 
63 624 ISRAEL 1 1 
15 5 
624 ISRAEL 376 214 45 52 2 
14 680 THAILAND 21 1 680 THAILANDE 11174 372 4743 226 11 5808 
1 700 INDONESIA 62 59 3 700 INOONESIE 13380 12018 121 111 
5 
1126 3 j 701 MALAYSIA 523 138 57 18 296 14 701 MALAYSIA 148695 24085 32624 3807 64246 3821 100 
703 BRUNEI 1 
s5 1 18 27 1 703 BRUNEI 166 25742 166 31766 6 18060 35 110 706 SINGAPORE 228 57 706 SINGAPOUR 85880 10161 
708 PHILIPPINES 460 83 54 25 297 1 708 PHILIPPINES 66987 13250 17391 6565 6 29614 79 82 




728 COREE DU SUD 6988 1578 3047 428 5 1775 145 10 
5 732 JAPAN 770 434 32 65 190 28 732 JAPON 442543 280891 24022 40426 8803 76767 6612 5017 736 TAIWAN 461 121 54 22 1 262 1 736 T'AI-WAN 75316 24146 6157 4260 1138 39351 43 221 
740 HONG KONG 70 25 45 740 HONG-KONG 20806 15314 90 163 267 4793 39 140 
600 AUSTRALIA 
17 
600 AUSTRALIE 103 18 17 1 61 2ti 6 958 NOT DETERMIN j 10 868 958 NON DETERMIN 9333 2851 6462 267733 977 SECRET CTRS. 868 977 SECRET 267733 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft 
I Mengen 1000 kg Quantlt~s 
Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgl ne I provenance 
Nlmexe J EUR 10 IDeutschlan~ France I !!alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I B.liObo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllliObo 
1521.14 8521.14 
1000 W 0 R L D 8562 2642 1028 818 868 183 2652 294 98 1 1000 M 0 N DE 3848987 1166879 492863 453357 267733 103744 1012440 106569 45229 373 
1010 INTRA-EC 2910 1008 399 368 141 811 111 72 • 1010 INTRA-cE 1479708 473220 262598 265169 81695 316842 47633 32450 103 
1011 EXTRA-EC 4769 1634 823 439 22 1841 184 26 • 1011 EXTRA-cE 1892211 693460 227415 181725 22049 695597 58916 12779 270 
1020 CLASS 1 2898 1133 378 294 21 882 167 23 . 1020 CLASSE 1 1458525 575804 152172 133103 20570 509942 54563 12108 263 
1021 EFTA COUNTR. 817 394 123 114 2 181 1 2 . 1021 A E L E 181897 93859 26483 26535 269 33401 126 1042 182 
1030 CLASS 2 1869 500 245 145 1 958 17 3 . 1030 CLASSE 2 432906 117545 75132 48353 1479 185515 4205 670 7 
1031 ACP (63a 
2 1 1 . 1031 ACP (~ 989 7 401 517 39 25 1040 CLASS . 1040 CLASS 3 780 110 111 270 141 148 
8521.66 HYBRID INTEGRATED CIRCUITS 8521.66 HYBRID INTEGRAlED CIRCUITS 
QRCUITS INTEGR£5 HYBRIDES HYBRID£ IHTEGRIERTE SCHALTUNGEN 




002 BELG.-LUXBG. 17398 418 1111 10840 
482 
109 43 235 29 
003 NETHERLANDS 16 1 64 4 1 1 003 PAYS-BAS 10082 5022 593 309 1173 3464 1 210 1 004 FA GERMANY 116 
2 
7 6 33 
1 
004 RF ALLEMAGNE 27870 
245 
3558 16505 1224 4878 140 378 14 
005 ITALY 47 3 
9 -1 1 40 005 ITALIE 14297 790 7409 353 451 12450 90 1 7 006 UTO. KINGDOM 207 36 160 006 ROYAUME-UNI 98617 14166 75219 544 644 
27 
464 53 
007 IRELAND 5 1 3 1 007 lALANDE 9938 571 8102 1074 9 56 
1 
99 
008 DENMARK 1 1 008 OANEMARK 1532 265 86 24. 15 1005 138 
1 028 NORWAY 028 NORVEGE 192 87 6 
113 
7 24 67 





032 FINLANOE 503 103 327 
573 
2 7 56 7 
2 036 SWITZERLAND 
1 
036 SUISSE 2248 918 437 91 203 19 1 4 
038 AUSTRIA 4 3 038 AUTRICHE 2819 1723 404 346 52 
153 
253 41 
042 SPAIN 1 1 
1 
042 ESPAGNE 523 327 18 6 19 
044 GIBRALTAR 1 
6 
044 GIBRALTAR 434 434 
1070 046 MALTA 6 046 MALTE 1070 
153 31 048 YUGOSLAVIA 
1s 15 
048 YOUGOSLAVIE 184 
2355 204 MOROCCO 
14 10 6 3 20 
204 MAROC 2355 
14293 9357 13198 2480 21152 400 610 16 400 USA 93 32 400 ETATS-UNIS 72515 10911 
404 CANADA 2 
1 
2 404 CANADA 1090 13 63 25 5 983 1 
412 MEXICO 1 
4 
412 MEXIQUE 1152 
1i 
1149 2 1 
879 624 ISRAEL 4 20 2 624 ISRAEL 913 13 63 10 735 11 701 MALAYSIA 22 
81 
701 MALAYSIA 15594 12404 2379 2 1 1 706 SINGAPORE 89 5 1 3 706 SINGAPOUR 8296 3274 2062 31 48 2879 708 PHILIPPINES 7 1 1 4 708 PHILIPPINES 1627 115 506 54 102 38 812 
1 728 SOUTH KOREA 2 2 
1i 3 3 3 116 1 3 
728 COREE OU SUO 936 797 119 4 1 2 12 
47 139 732 JAPAN 159 19 732 JAPON 18152 4208 3313 1055 2350 1697 5002 341 
736 TAIWAN 16 12 3 1 i 5 736 T'AI-WAN 5540 4427 1018 14 14 4 63 5 740 HONG KONG 7 1 740 HONG-KONG 4299 951 66 30 6 241 3000 
800 AUSTRALIA 
4 4 
800 AUSTRALIE 277 2 247 
19 
4 2 22 
958 NOT OETERMIN 958 NON OETERMIN 834 815 
1000 WORLD 969 128 330 198 33 21 252 2 3 4 1000 M 0 N DE 343777 69014 119548 48594 29397 10815 62581 1250 2289 289 
1010 INTRA-EC 534 51 179 181 23 10 88 1 2 1 1010 INTRA-cE 201047 25208 92960 38318 13378 4885 26244 362 1570 128 
1011 EXTRA-EC 431 77 147 15 11 11 165 1 1 3 1011 EXTRA-cE 141895 43808 25772 12259 16020 5929 36337 888 719 183 
1020 CLASS 1 272 37 45 15 10 7 153 1 1 3 1020 CLASSE 1 101004 21826 16005 12061 15834 4760 28777 875 708 158 
1021 EFTA COUNTR. 8 4 1 1 1 
4 
1 . 1021 A E L E 6744 2969 1454 1032 279 396 527 43 42 2 
1030 CLASS 2 160 40 101 1 1 13 . 1030 CLASSE 2 40852 21982 9752 198 185 1166 7540 13 11 5 
8521.61 ELEClliONIC IIICROCIRCUITS OTHER THAIIINTEGRAlED CIRCUITS AND WAFERS NOT YET CUT DITO CHIPS 8521.61 ELEClliONIC IIICROCIRCUITS OTHER THAll INTEGRATED CIRCUITS AND WAFERS NOT YET CUT INTO CHIPS 
IIJCROSTRUCTURES ELEClliONIQUES, EXCL DI5QUES NON ENCORE DECOUPES EN IIICRQ.PUQUETlES ET CIRCUITS INTEGRES ELEKTRONISCHE IIIKROSCHALTUNGEN, AUSGEN. SCHEISEN,NOCH NICHT IN IIJKROPUETTCHEN ZERSCHNJTTEN, UNO INTEGRIERTE SCHALTUNGEN 
001 FRANCE 175 8 
9 
31 3 5 65 1 1 61 001 FRANCE 64499 4992 
1269 
32325 1350 1290 18934 1611 232 3765 
002 BELG.-LUXBG. 59 8 9 30 2 7 3 1 002 BELG.-LUXBG. 8935 282 559 3675 622 2100 55 952 43 003 NETHERLANDS 20 1 1 
16 
6 1 2 2 003 PAYS-BAS 6192 3499 142 848 6147 1009 24 39 209 004 FA GERMANY 169 
39 
12 48 6 34 50 004 RF ALLEMAGNE 46693 
17755 
12768 13072 1842 9318 373 735 2438 
005 ITALY 87 1 40 1 2 13 1 1 29 005 ITALIE 23388 270 15234 239 501 3487 137 16 983 006 UTO. KINGDOM 117 25 12 3 4 
10 
20 3 10 006 ROYAUME-UNI 46762 10507 9816 1845 2335 6800 4943 1426 656 007 IRELAND 22 1 1 2 007 lALANDE 14292 5628 882 634 79 228 38 3 
008 DENMARK 3 2 1 i 008 OANEMARK 582 209 11 15 18 24 285 1 20 20 028 NORWAY 1 
3 3 4 1 
028 NORVEGE 202 22 13 
121 
9 9 66 54 
030 SWEDEN 12 1 030 SUEDE 4216 464 9 1685 71 1574 13 217 62 
032 FINLAND 1 
3 i i 1 1 i 032 FINLANOE 420 45 334 4 35 13 311 15 4 8 036 SWITZERLAND 8 
16 
1 036 SUISSE 4681 1653 815 114 208 560 825 157 
038 AUSTRIA 26 4 4 1 1 038 AUTRICHE 3474 1353 101 1059 
12 
9 890 8 7 47 
040 PORTUGAL 6 6 040 PORTUGAL 347 
1s 2 
5 2 328 
1i 042 SPAIN 
15 15 
042 ESPAGNE 220 108 1 10 73 
058 GERMAN OEM.R 
1 
058 RO.ALLEMANOE 591 
7 
13 59 1 49 236 470 390 SOUTH AFRICA 1 
15 5 20 14 9 10 1 3 390 AFR. OU SUO 263 11386 11 8 1671 360 52i 400 USA 260 175 400 ETATS-UNIS 176633 22194 19687 5534 3536 111944 
404 CANADA 10 10 404 CANADA 5343 150 9 310 10 77 4778 1 1 7 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 205 117 14 14 60 




134 i 624 ISRAEL 624 ISRAEL 454 443 
640 BAHRAIN 
4 4 640 BAHREIN 260 24 224 260 3 680 THAILAND 
2 
680 THAILANOE 6017 
1o3 2 
5766 1 701 MALAYSIA 3 i 1 701 MALAYSIA 2088 547 182 10 1233 20 5 706 SINGAPORE 15 2 12 706 SINGAPOUR 9503 754 7 113 37 8576 1 
26 708 PHILIPPINES 23 4 1 18 708 PHILIPPINES 13557 1236 511 264 106 1 11413 
42 1 728 SOUTH KOREA 26 
9 1 3 i 26 1 7 728 COREE OU SUD 24617 9 38 25 1 28 24473 273 732 JAPAN 172 150 732 JAPON 21206 3353 758 2484 216 165 13323 167 467 
736 TAIWAN 35 1 7 24 3 736 T'AI-WAN 9700 263 175 848 17 264 8029 1 32 71 
369 
370 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- D(lcembre 1985 
Ursprung I Herl<unft T Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herl<unft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I ·o~abo Nimexe r EUR 10 TDeutschla~ France T Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I ·o~abo 
1521.61 1521.68 
740 HONG KONG 7 7 740 HONG-KONG 3736 296 336 81 2 14 2706 284 2 15 800 AUSTRALIA 1 
2 
1 800 AUSTRALIE 903 
1360 
1 5 897 
956 NOT DETERMIN 2 956 NON DETERMIN 2728 1365 3 
1000 W 0 R L D 1284 125 59 172 71 30 586 43 14 184 1000 M 0 N DE 503933 75309 40959 90132 21147 11350 240402 9394 5215 10025 




2 4 1021 A E l E 13337 3537 456 2004 1854 312 3728 37 1080 327 1030 CLASS 2 121 10 1 9 95 4 1030 CLASSE 2 70842 3155 1814 1484 181 337 63334 374 62 101 1040 CLASS 3 15 15 1040 CLASSE 3 731 5 13 146 54 42 471 
1521Jt PARTS FOR ElfCTRONIC VALVES AND TUBES 1521J1 PARTS FOR ElfCTRONIC VALVES AND TUBES 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PARnES ET PIECD DETACIIEES POUR LAIIPES, TUBES ET VALVES ElfCTRONIQUES mLE FUER El.EKlRONEIIROEHREN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1627 40 
970 
1576 11 001 FRANCE 42777 808 
3354 
41513 455 1 




002 BELG.·LUXBG. 10485 1978 1922 
16052 
3229 
7 906 003 NETHERLANDS 10281 4200 2819 166 1915 003 PAY5-BAS 92217 34421 22274 2123 16434 
17 004 FR GERMANY 3715 
31 
3163 356 1 193 004 RF ALLEMAGNE 14637 
1036 
6165 6743 48 1618 24 22 
005 ITALY 864 829 545 142 4 s3 1 005 ITALIE 7759 6601 5465 20 102 6 597 44 006 UTD. KINGDOM 1241 101 399 006 ROYAUME-UNI 17147 4026 5618 1391 
312 030 SWEDEN 4 I 2 1 030 SUEDE 393 61 11 8 
7 
1 036 SWITZERLAND 9 7 I I 036 SUISSE 595 423 20 33 112 
s 038 AUSTRIA 41 8 
17 
25 8 038 AUTRICHE 1095 1001 1 17 71 
040 PORTUGAL 20 2 1 040 PORTUGAL 245 20 220 
9 




042 ESPAGNE 731 206 110 46 406 69 30 12 400 USA 213 33 139 19 400 ETAT5-UNIS 21604 1885 12853 1972 4737 412 MEXICO 2 
4 14 
I I 412 MEXIQUE 137 
4 931 2987 
127 10 508 BRAZIL 18 508 BRESIL 3925 3 512 CHILE 1 I 512 CHill 181 181 
528 ARGENTINA 1 I 528 ARGENTINE 175 175 
703 BRUNEI 
23 17 6 
703 BRUNEI 112 
2 laS 
112 
2 728 SOUTH KOREA 
1534 IS 4824 
728 COREE DU SUD 295 103 455 732 JAPAN 6571 25 173 732 JAPON 34583 9374 741 3016 20997 736 TAIWAN 160 7 150 
1444 
3 736 T'AI-WAN 2253 30 2028 7 
2109S 
188 
977 SECRET CTRS. 1444 977 SECRET 21098 
1000 W 0 R L D 29181 6577 8544 3404 1444 1268 7793 2 126 3 1000 M 0 N DE 272791 55351 61179 66396 21098 18048 48944 105 1573 97 
I 010 INTRA·EC 20565 4959 8180 3160 1253 2884 1 125 3 1010 INTRA..CE 185099 42294 44012 57767 17531 21851 36 1526 82 
1011 EXTRA·EC 7152 1618 384 243 15 4909 1 2 • 1011 EXTRA..CE 66583 13058 17166 8621 517 27092 69 47 15 




. 1021 A E l E 2364 1511 253 58 7 529 6 1030 CLASS 2 206 8 171 23 4 . 1030 CLASSE 2 7148 53 3148 3565 7 365 10 
1521.99 PARTS FOR THE PRODUCTS OF 85.21 OTHER THAN THOSC FOR ELECTRONIC VALVES AND TUBES 1521Jt PARTS FOR THE PRODUCTS OF 85J1 OTHER THAN THOSE FOR ElfCTRONIC VALVES AND TUBES 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNtRIES 
PAR11ES ET PIECD DETACIIEES DU NO. 1521, SF POUR LAIIPES, TUBES ET VALVES ElfCTRONIQUES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: ~ ~r~gr~~~ El.EKlRONEIIROEHREN 
001 FRANCE 945 450 407 2 65 21 001 FRANCE 14645 4043 
71 
7118 101 2954 422 6 I 002 BELG.-LUXBG. 14 2 
4 
I 
t:i 11 1 1 002 BELG.·LUXBG. 598 270 26 836 87 31 113 003 NETHERLANDS 261 158 I 63 
4 
003 PAY5-BAS 10806 5646 684 60 3455 96 29 
62 004 FR GERMANY 693 
13 
437 98 8 100 6 40 004 RF ALLEMAGNE 18999 
47S 
7301 4101 38D 6203 383 569 005 ITALY 364 283 2 66 
1 i 005 ITALIE 3703 2332 111s 16 869 4 I sO 7 006 UTO. KINGDOM 386 241 79 46 
1 
IS 006 ROYAUME-UNI 12720 6328 2079 49 
170 
2993 6 007 IRELAND 11 4 6 007 lALANDE 553 149 30 57 2 
1 
3 142 008 DENMARK 2 I I 
1 
008 DANEMARK 262 82 I 5 21 151 200 I 028 NORWAY I 
2 
028 NORVEGE 206 4 
3 i I 3 1 030 SWEDEN 2 
2 6S 3 
030 SUEDE 184 128 4 35 12 
3 036 SWITZERLAND 185 115 038 SUISSE 6783 4141 84 2048 1 394 74 38 038 AUSTRIA 96 84 3 6 3 
IS i 038 AUTRICHE 3357 2336 123 606 357 239 9779 53 332 400 USA 314 143 36 7 109 400 ETATS-UNIS 51432 11301 10848 1716 17052 47 
404 CANADA 
10 2 s 3 
404 CANADA 185 7 46 9 122 I 701 MALAYSIA 
1 2 
701 MALAYSIA 1168 35 27 
123 
267 839 
1 706 SINGAPORE 7 1 3 
2 
706 SINGAPOUR 415 58 42 173 18 
708 PHILIPPINES 4 1 




736 T'AI·WAN 435 223 30 22 7 182 liS I 740 HONG KONG 39 5 16 740 HONG-KONG 1643 153 187 I 1154 958 NOT DETERMIN 3 1 2 
293 
958 NON DETERMIN 181 105 76 
20316 977 SECRET CTRS. 293 977 SECRET 20316 
1000 W 0 R L D 48D7 1893 875 927 293 27 577 159 43 13 1000 M 0 N D E 203101 55013 29147 20122 20318 2062 49875 24571 1370 625 1010 INTRA·EC 2674 867 803 553 25 327 48 42 11 1010 INTRA..CE 82285 16994 12497 12482 1404 13889 3930 870 219 
1011 EXTRA·EC 1838 1028 70 373 2 250 113 2 2 1011 EXTRA..CE 120315 38019 16544 7563 657 35988 20640 500 406 1020 CLASS 1 1763 1009 65 353 2 223 107 2 2 1020 CLASSE 1 115264 37430 16279 7183 646 33943 18860 497 406 1021 EFTA COUNTR. 288 202 5 71 
1 
9 8 I . 1021 A E l E 10644 6622 209 2705 6 713 81 305 3 1030 CLASS 2 73 13 5 20 28 . 1030 CLASSE 2 5009 566 265 368 11 2037 1760 2 
1522 ElfCTRICAL APPUANCD AND APPARATUS. HAVING INIIMDUAL FUNC110NS, NOT FAI.LilG WITHIN AKf OTHER HEADING IN THIS CHAPTER 1522 ElfCTRICAL APPLIANCD AND APPARATUS, HAVING INDIVIDUAL FUHCTlONS, NOT FAI.LilG WITHIN AKf OTHER HEADING IN THIS CHAPTER 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- D~cembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg..t.ux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAclba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I flail a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAclOa 
1522 IIACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES, NDA. 1522 ELEKTRISCIIE IIASCHIIIEN, APPARATE UND G£RAE1E, AWGII. 
1522.1D EI.ECTRICAL APPLIANCES AND APPARATUS FOR IIWIIJFACTURE Of PRODUCTS IIEIITlONED II 2151.1D 1522.1D ELECTRICAl. APPUANCES AND APPARATUS FOR IIANUFACTURE OF PRODUCTS IIENTIONED IN 2151.1D 
APPARW a.ECTRJOUES POUR LA PRODUCTION DES PRODUITS VISES AU NO. 2151.1D ELEKTRISCIIE IIASCHIIIEN, APPARATE UND GEIIAETE ZUII ERZEUGEN YON WAREN DER TARJFNR. 2151.1D 
1000 W 0 A L D 1 1 • 1000 M 0 N DE 88 32 49 5 
1010 INTAA·EC 1 1 • 1010 INTAA.CE 22 
32 
17 5 
1011 EXTAA-EC • 1011 EXTAA.CE 84 32 
8522.30 ELECTRICAL APPtJAHCES AND APPARATUS SPECW.I.Y DESIGNED TO SEPARATE IRRADIATED NUCLEAR FUELS, TREAT RADIO-ACTIVE WASTE 1522.30 =:-af'~~,M~R~~SPECIAIJ.Y DESIGNED TO SEPARATE IRRADIATED NUCWR FUELS, TREAT RADIO-ACTIVE WASTE AND RECYClE IRRADIATED NUCWR FUELS 
IIACHJHES ET APPAREILS ELECTRIQIJES P .SEPARATION OU RECYCI.AGE DES COIIBUSTIBlES IIUCWJRES IRRADIES ET POUR TIWTEIIEHT DES IIASCHIIIEN, APPARATE UND GEIIAETE ZUII TRENNEN ODER AUFBEREITEN BESTRAHI.TER KERNBRENNSTOFFE UND ZUM BEHANDEUI RADIOAKTIVER 
DECHETS RADIO-ACTFS ABFAEUE 
030 SWEDEN 4 4 030 SUEDE 138 2 1 119 16 
1000 WO A L D 4 4 • 1000 M 0 N DE 178 2 35 2 120 18 1 
1010 INTAA·EC 
4 4 
• 1010 INTAA.CE 37 
2 
34 2 
ni 18 1 1011 EXTAA·EC • 1011 EXTAA.CE 140 1 
1020 CLASS 1 4 4 • 1020 CLASSE 1 140 2 1 119 18 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 • 1021 A E L E 140 2 1 119 18 
1522.40 RJGHT RECORDERS FOR CMI. AIRCRAFT 1522.40 RJGHT RECORDERS FOR CIYU. AIRCRAFT 
EHREGISTREURS DE VOL DESTlNES A DES AERONEfS CIYU.S FLUGSCHREIBER FUER ZMLf LUFTFAHRZEIJGE 
002 BELG.-LUXBG. 
1 1 
002 BELG.·LUXBG. 116 1 101 34 14 8 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 399 351 2 036 SWITZERLAND 
7 2 1 4 036 SUISSE 102 soli 100 1 1343 4 31 409 2 400 USA 400 ETATS..UNIS 6924 1163 2663 
1000 WO A L D 9 2 3 4 • 1000 M 0 N DE 7925 548 2379 8 1460 27 2997 96 409 5 
1010 INTAA·EC 1 
2 
1 . 
4 • 1010 INTAA.CE 878 15 453 i 75 22 44 66 409 3 1011 EXTAA-EC 7 1 • 1011 EXTAA·CE 7245 531 1925 1385 4 2952 31 2 
1020 CLASS 1 1 2 1 4 . 1020 CLASSE 1 7125 531 1862 6 1385 4 2895 31 409 2 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A E L E 125 8 100 5 10 2 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 117 63 54 
1522.51 SIG!IAI. GENERATORS 1522.51 SIGNAL GENERATORS 
GENERATEURS DE BASSE ET DE HAUTE FREQIJENCE TON-,IIJTTEL-UND HOCIIfREQIJENZGENERATOREN 
001 FRANCE 56 12 
7 
15 3 18 8 001 FRANCE 6398 1368 446 2013 321 710 1869 32 85 002 BELG.·LUXBG. 13 
5 
1 5 






005 ITALIE 2453 1918 
571 
68 27 97 96 11 14 006 UTD. KINGDOM 116 13 151 6 006 ROYAUME·UNI 11032 2069 12579 668 230 
39 
805 




001 lALANDE 743 13 686 4 1 
008 DENMARK 8 4 008 DANEMARK 2079 845 474 8 401 351 
4 028 NORWAY 3 4 3 15 2 1 028 NORVEGE 234 14 154 700 34 1 27 030 SWEDEN 26 4 030 SUEDE 3011 678 736 368 51 321 149 




032 FINLANDE 233 9 84 
74 
23 5 48 84 
036 SWITZERLAND 24 12 036 SUISSE 2940 1448 936 120 1 336 19 
4 038 AUSTRIA 24 4 19 1 038 AUTRICHE 339 195 86 11 30 2 27 13 042 SPAIN 9 3 6 
1 
042 ESPAGNE 526 241 220 16 20 
208 ALGERIA 1 
a7 118 11 2 49 1 
208 ALGERIE 132 
11955 34418 307:i 
132 
1045 15763 41 774 1 400 USA 337 9 400 ETATS..UNIS 76956 3886 
404 CANADA 4 
1 
2 2 404 CANADA 621 72 322 69 158 
624 ISRAEL 24 23 
1 
624 ISRAEL 1374 158 1172 37 7 
649 OMAN 1 
1 
649 OMAN 613 
59 
613 
701 MALAYSIA 1 701 MALAYSIA 233 
1 19 
174 
29 706 SINGAPORE 1 
8 
1 
5 2 4 1 706 SINGAPOUR 119 105 215 60 25 5 732 JAPAN 109 89 732 JAPON 7475 1114 5137 437 447 60 
736 TAIWAN 28 3 8 17 
1 2 
736 T'AI·WAN 546 75 248 171 10 
1oS 
28 11 3 
740 HONG KONG 46 41 2 740 HONG-KONG 2240 5 1698 11 1 408 6 
600 AUSTRALIA 
5 :i 2 BOO AUSTRALIE 148 9 55 2 8 54 22 804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 137 1 35 96 3 
1000 WO A L D 1344 159 767 91 81 41 209 2 13 1 1000 M 0 N DE 160378 28070 76907 9768 10877 3755 27353 213 3400 35 
1010 INTAA-EC 684 38 369 38 43 38 148 2 10 • 1010 INTAA.CE 81330 5881 31068 5436 5845 2475 8562 172 2090 21 
1011 EXTAA·EC 658 121 398 52 18 3 82 2 • 1011 EXTRA.CE 99032 22210 45827 4331 5231 1278 18790 41 1310 14 
1020 CLASS 1 546 111 319 31 16 2 59 2 . 1020 CLASSE 1 92767 21803 42204 4092 4993 1170 11301 41 1152 11 
1021 EFTA COUNTR. 81 11 40 15 4 
1 
4 1 . 1021 A E L E 6783 2349 2015 794 577 64 731 249 4 
1030 CLASS 2 110 4 79 21 1 4 . 1030 CLASSE 2 6122 342 3598 239 204 108 1489 139 3 
1031 ACP ra 1 1 1 1 . 1031 ACP (~ 198 38 102 1 57 18 1040 CLAS 2 . 1040 CLASS 3 142 65 25 34 
1521.53 ELECTROLYSIS APPARATUS. INCl. a.ECTROPLATING AND a.ECTROPHORSIS APPARATUS 1522.53 a.ECTROI.YSIS APPARATUS. INCl. a.ECTROPLATING AND a.ECTROPHORSIS APPARATUS 
APPARW D'ELECTROI.YSE. YC CEUX POUR LA GALYANOPLASTIE ET L 'ELECTROPHORESE APPARATE UND GEIIAETE FUER ELEXTROI.YSE. EINSCHL GALYANOTECHNIK UND ELEKTROPHORESE 
001 FRANCE 122 44 
27 
68 2 8 001 FRANCE 1238 449 
47 
637 37 40 70 5 
8 002 BELG.·LUXBG. 93 39 26 1 
1 6 002 BELG.·LUXBG. 486 66 315 45 31 5 003 NETHERLANDS 38 20 5 6 
107 62 2 1 
003 PAYS..BAS 1466 703 297 93 
1582 
341 996 47 1 004 FR GERMANY 372 45 3 68 64 004 RF ALLEMAGNE 6568 1077 111 1137 1591 47 
371 
372 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Hert<unfl l Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Hert<unfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Goo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland l Danmark j 'EAMila 
1522.53 1522.55 




3 2 005 ITALIE 1972 562 1267 
174 
33 12 39 4 55 
1 006 UTD. KINGDOM 40 13 2 006 ROYAUME-UNI 1667 926 205 20 310 17 14 
007 IRELAND 
25 6 2 17 
007 lALANDE 119 96 23 
12 143 100 030 SWEDEN 
59 17 
030 SUEDE 660 384 
145 
15 
2s 036 SWITZERLAND 118 42 036 SUISSE 1704 1190 247 97 
038 AUSTRIA 16 5 11 038 AU 242 105 6 131 
042 SPAIN 21 21 042 ES 105 8 97 
048 YUGOSLAVIA 21 21 
21 
048 YO VIE 223 223 
115 060 POLAND 38 17 
1 
060 PO 303 188 
4 064 HUNGARY 22 21 064 HONGRIE 247 243 
066 ROMANIA 39 39 066 ROUMANIE 445 445 
220 EGYPT 7 7 220 EGYPTE 116 116 
390 SOUTH AFRICA 5 
176 3 
5 
2 2 117 
390 AFR. DU SUD 107 
1037 203 107 159 167 3510 :i 7 400 USA 308 8 400 ETAT5-UNIS 5551 465 
404 CANADA 4 4 
5 
404 CANADA 254 254 
541 528 ARGENTINA 5 528 ARGENTINE 541 




662 PAKISTAN 164 
114 6 
164 4li 2 732 JAPAN 3 732 JAPON 171 1 
1000 WORLD 1464 385 218 337 114 112 214 63 20 1 1000 M 0 N DE 24985 5938 3273 4871 1888 1723 5965 1024 244 59 
1010 INTRA-EC 785 148 157 119 112 110 72 62 4 1 1010 INTRA-CE 13620 2842 2902 1388 1717 1531 2046 1017 121 56 
1011 EXTRA-EC 681 237 62 218 2 2 142 1 17 . 1011 EXTRA-CE 11362 3095 372 3481 171 192 3919 7 122 3 
1020 CLASS 1 524 235 62 85 2 2 121 17 . 1020 CLASSE 1 9050 3090 372 1309 171 192 3797 3 113 3 
1021 EFTA COUNTR. 162 53 59 30 3 17 . 1021 A E L E 2636 1684 154 415 12 25 239 107 




. 1030 CLASSE 2 1224 6 1208 7 4 9 1040 CLASS 3 109 85 . 1040 CLASSE 3 1090 965 115 
1522.55 PARTICI.f ACCELERATORS 1522.55 PARTICI.f ACCELERATORS 
ACCELERATEURS DE PARTJCUlfS TELCIIENBESCHLEUNJGER 
001 FRANCE 43 2 
9 
18 5 18 001 FRANCE 2169 369 
12Bii 
1140 5 647 8 
003 NETHERLANDS 14 5 
1 2 
003 PAY5-BAS 1903 599 
89 37 
1 15 
6 6 3 004 FR GERMANY 3 
2 7 1 1 
004 RF ALLEMAGNE 404 
741 
2 30 231 
006 UTO. KINGDOM 11 006 ROYAUME-UNI 1058 294 8 2 10 3 
036 SWITZERLAND 
24 24 
036 SUISSE 896 78 818 
060 POLAND 
39 40 6 16 060 POLOGNE 886 3380 886 6169 sO 723 1265 400 USA 200 99 400 ETAT5-UNIS 25627 14040 
1000 W 0 R L D 316 48 139 58 8 26 38 1 1 1 1000 M 0 N DE 33169 5168 17340 7415 184 1405 1592 15 17 33 
1010 INTRA-EC 73 9 18 18 5 19 3 1 1 1 1010 INTRA-CE 5568 1710 1583 1237 43 682 260 15 10 28 
1011 EXTRA-EC 241 39 122 40 1 6 33 . 1011 EXTRA-CE 27603 3458 15758 6178 141 723 1333 7 5 
1020 CLASS 1 200 39 99 40 6 16 . 1020 CLASSE 1 26535 3458 14858 6178 50 723 1268 
1021 EFTA COUNTR. 
25 24 1 
. 1021 A E L E 898 78 818 
91 
2 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 977 886 
1522.59 El.ECTlUCAL APPUAHCES AND APPARATU~HAYING INDIVIDUAL FUNCTIONS N.E.S. 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN COUNTRIES FOR VALUE ' 1521.51 ELECTRICAL APPUANCES AND APPARATU~HAYING INDMDUAL FUNcnONS, NLS. UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKOOWN COUNTRIES FOR VALUE 
UK: ~=~P~~~~IIJWliMf}AR PAYS POOR LES VALEURS ELEXTRISCHE IIASCHI~ APPARATE UND G~AWGNL UK: GEWICHT VERTR. U. OH AUffiiLUNG NACH LAE RN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 326 162 
100 
44 86 29 1 4 001 FRANCE 22710 11904 
2771 
3832 5454 1350 3 62 105 
002 BELG.-LUXBG. 358 40 65 150 
1207 49 
2 1 002 BELG.-LUXBG. 9039 1103 2304 2776 9644 4 68 13 003 NETHERLANDS 2151 541 113 117 
1059 
120 4 003 PAY5-BAS 32566 13843 2678 3385 
17409 
432 2464 100 
004 FR GERMANY 2441 
194 
192 361 719 28 65 17 004 RF ALLEMAGNE 49248 
5557 
11026 7432 9217 435 3354 375 
005 ITALY 503 248 6:i 29 8 1 3 20 005 ITALIE 10557 3546 5300 742 142 11 47 512 006 UTD. KINGDOM 611 128 140 108 69 77 19 7 006 ROYAUME-UNI 51148 10976 13993 13244 3130 1148 2563 704 
007 IRELAND 49 11 3 2 32 
2 Hi 1 007 lALANDE 1512 375 221 341 507 7 215 56 5 006 DENMARK 81 33 13 2 13 
8 
008 DANEMARK 5018 2055 357 306 1996 73 
73 
16 
028 NORWAY 18 1 3 
1 
6 
11 1 1 
028 NORVEGE 364 101 63 6 116 2 3 
65 030 SWEDEN 223 24 33 94 58 030 SUEDE 8303 1370 975 158 4805 101 80 749 




032 FINLANDE 3110 809 95 23 411 10 4 1758 
s5 036 SWITZERLAND 281 136 53 17 26 10 036 SUISSE 22296 12543 3286 752 1954 3220 91 395 
038 AUSTRIA 149 115 9 10 10 4 1 038 AUTRICHE 14507 12353 795 434 662 50 
10 
169 44 
042 SPAIN 36 6 22 2 5 
1 
1 042 ESPAGNE 965 223 554 66 78 14 14 6 
064 HUNGARY 21 20 6 064 HONGRIE 459 445 224 9 14 204 MOROCCO 6 204 MAROC 233 
27 1 4 390 SOUTH AFRICA 1 
569 
1 B4 82 44 3 75 3 390 AFR. DU SUD 137 105 1286:i 41sS 1s.i 162 400 USA 964 104 400 ETAT5-UNIS 177895 119000 27780 12181 1590 
404 CANADA 16 9 1 2 1 1 2 404 CANADA 2476 1201 146 584 120 12 285 128 
412 MEXICO 3 3 
4 
412 MEXIOUE 126 13 113 
12 371 508 BRAZIL 4 
5 3 1 1 
508 BRESIL 389 6 
2So 6 i 17 i 624 ISRAEL 71 61 624 ISRAEL 1225 150 51 719 




11 8 2 1 
701 MALAYSIA 165 64 
sO 77 3 1 7 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 1501 1166 197 
708 PHILIPPINES 3 
1292 152 94 
3 
31 12 2 
708 PHILIPPINES 1949 2 
2579 11s0 
1947 
494 1aB 22 728 SOUTH KOREA 1784 201 728 COREE DU SUD 21727 15138 2206 
122 732 JAPAN 2243 1167 342 280 298 86 
1 
37 33 732 JAPON 103639 53292 19003 9795 15449 3161 1825 992 
736 TAIWAN 1055 572 223 91 111 38 9 10 736 T'AI-WAN 17436 8620 4232 1575 2037 641 38 130 163 
740 HONG KONG 273 149 32 26 47 13 
1 
3 3 740 HONG-KONG 3786 2161 487 398 398 164 3 117 58 
804 NEW ZEALAND 47 6 
3 
37 2 1 804 NOUV.ZELANOE 856 153 7 4 543 58 70 21 
813 PITCAIRN 3 813 ILS PITCAIRN 196 
10 
196 
1 1 958 NOT DETERMIN 201 201 958 NON DETERMIN 334 322 
254368 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 254368 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Vateurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ttalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ell>.oOo Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllliOOo 
8522.59 8522.59 
1000 W 0 R L D 14018 5231 1797 1468 2467 2302 179 466 108 1000 M 0 N DE 820781 274929 95700 50806 86942 35725 254368 3109 15n9 3423 
1010 INTRA·EC 6518 1109 808 654 14n 2035 172 210 53 1010 INTRA-CE 181800 45814 34593 22991 42127 23563 2248 8634 1830 
1011 EXTRA-EC 7297 4120 988 614 990 267 7 256 55 1011 EXTRA-CE 384280 229115 61097 27493 44818 12161 860 7148 1592 
1020 CLASS 1 4056 2070 569 396 562 184 6 232 39 1020 CLASSE 1 334712 201147 52846 24006 37031 10796 818 6738 1330 
1021 EFTA COUNTR. 750 311 100 28 140 50 2 116 3 1021 A E L E 48632 27203 5235 1374 7948 3385 178 3144 165 
1030 CLASS 2 3217 2028 420 218 429 82 1 24 15 1030 CLASSE 2 48954 27387 8250 3486 n83 1348 42 407 251 
1040 CLASS 3 25 23 1 1 1040 CLASSE 3 609 560 2 15 1 11 
8522.11 ASSEMBUES AND SUB-ASSEYBUES OF lWO OR IIORE PARTS JOINED TOGETHER FOR CIVIL AIRCRAFT FUGI!T RECORDERS 8522.11 ASSEYBUES AHD SUB-ASSEYBUES OF lWO OR IIORE PARTS JOINED TOGETHER FOR CML AIRCRAFT FUGI!T RECORDERS 
ASSEMBLAGES DE DEUX OU PLUS DE DEUX PARTlES, POUR LES ENREGJSTREURS DE VOLS DESTINES A DES AERONEFS CMLS BAUGRUPPEN UNO DEREN TEILE, AUS IIINO. ZWEIIIITEINAHDER VERBUNDENEN EINZELTEILEN BESTEHEND, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
006 UTO. KINGDOM 
1 1 





036 SUISSE 132 
14 
114 54 890 10 162 400 USA 1 400 ETATS·UNIS 1329 173 26 
1000 WORLD 4 2 1 1 . 1000 M 0 N DE 1758 17 351 59 60 1 1038 69 182 3 
1010 INTRA·EC 2 1 1 i • 1010 INTRA-CE 184 3 53 15 8 1 44 59 182 3 1011 EXTRA-EC 3 2 • 1011 EXTRA-CE 1574 14 298 44 54 992 10 
1020 CLASS 1 3 2 1 . 1020 CLASSE 1 1554 14 287 44 54 983 10 162 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A E L E 222 114 18 90 
8522.83 PARTS OF ELECTRICAL APPUAHCES AHD APPARATUS OF 85.22 N.E.S. 8522.89 PARTS OF ELECTRICAL APPUAHCES AHD APPARATUS OF 85.22 N.E.S. 
PARTlES ET PIECES DETACHEES DE IIACIIINES ELECTRIQUES ET D'APPAREILS DU CHAPITRE 85 NDA. TEILE VON ELEICTRJSCHEN IIASCHINEN, APPARATEN UNO GERAETEN DES KAP. 85 AWGNL 
001 FRANCE 116 39 
7 
14 28 27 7 1 001 FRANCE 7537 1464 
2o2 
595 2274 1238 1892 38 36 
2 002 BELG.-LUXBG. 115 27 2 60 36 19 1 8 002 BELG.-LUXBG. 5538 473 264 4178 945 407 28 12 003 NETHERLANDS 200 112 4 1 354 38 2 003 PAYS-BAS 6187 1753 1468 97 4610 1603 293 94 004 FA GERMANY 788 22 21 77 187 121 10 16 004 RF ALLEMAGNE 21896 685 1567 3081 2639 9151 136 618 005 ITALY 122 8 
15 
32 5 53 
21 2 
2 005 ITALIE 2911 392 
1516 
348 91 1365 3 8 19 
006 UTD. KINGDOM 203 58 6 71 30 
4 
006 ROYAUME-UNI 8858 3131 660 1755 630 
282 
755 394 17 
007 IRELAND 5 20 1 :i 007 lALANDE 380 82 30 7 a2 5 25 11 5 008 DENMARK 25 2 008 DANEMARK 941 565 11 216 
8 028 NORWAY 58 
26 2 2 4 
58 
2 9 028 NORVEGE 538 21 2 ali 34 39 471 a5 030 SWEDEN 62 17 030 SUEDE 2734 471 208 192 1540 131 
032 FINLAND 7 
19 10 40 4 11 4 3 032 FINLANOE 837 202 20 6 8 10 311 22 258 1 036 SWITZERLAND 87 3 036 SUISSE 4354 1797 277 686 266 920 367 22 18 
038 AUSTRIA 60 48 7 1 4 
1 1 
038 AUTRICHE 4287 4039 86 31 27 15 65 13 11 
042 SPAIN 15 8 1 
1 
4 042 ESPAGNE 508 340 22 12 27 11 95 1 
048 YUGOSLAVIA 6 5 048 YOUGOSLAVIE 216 131 
:i 31 54 060 POLAND 100 100 060 POLOGNE 172 169 
064 HUNGARY 12 12 
1 
064 HONGRIE 1104 1104 
2 9 259 390 SOUTH AFRICA 2 1 
14 25 21 175 1 1 
390 AFR. OU SUO 369 99 
3625 3347 48 200 :i 400 USA 456 116 103 400 ETAT5-UNIS 65390 27512 4061 3267 23327 
404 CANADA 9 
:i 7 2 404 CANADA 1498 43 15 160 14 524 711 :i 31 624 ISRAEL 7 4 624 ISRAEL 364 55 1 18 20 255 12 
632 SAUDI ARABIA 
6 1 5 





1 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 640 63 2 566 
720 CHINA 
4 1 :i 720 CHINE 162 5 8 8 1 :i 161 2 728 SOUTH KOREA 
14 4 :i 29 1 1 728 COREE OU SUO 100 54 20 1 15 732 JAPAN 62 9 1 732 JAPON 4678 590 365 596 193 366 2475 57 
736 TAIWAN 24 11 1 5 2 5 736 T"AI-WAN 554 214 39 149 4 8 44 
1 
96 
740 HONG KONG 26 2 22 2 740 HONG-KONG 599 5 41 327 2 222 1 
BOO AUSTRALIA 6 6 800 AUSTRALIE 590 2 2 14 569 
11 
3 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANOE 224 22 182 9 
1000 WORLD 2604 844 88 218 595 486 487 37 48 5 1000 M 0 N DE 144851 45160 9543 11306 17438 11058 48793 1179 2203 171 
1010 INTRA-EC 1574 279 45 110 548 285 244 32 27 4 1010 INTRA-CE 54266 8153 4319 5560 13247 5558 14938 984 1371 138 
1011 EXTRA-EC 1026 364 43 105 48 201 243 4 19 1 1011 EXTRA-CE 90587 37008 5224 5729 4191 5500 31857 195 832 33 
1020 CLASS 1 838 237 40 78 41 197 226 4 14 1 1020 CLASSE 1 86256 35246 5103 5217 4073 5232 30435 191 730 29 
1021 EFTA COUNTR. 277 93 20 43 13 12 82 2 12 . 1021 A E L E 12772 6529 617 792 526 984 2753 130 429 12 
1030 CLASS 2 77 14 3 28 6 4 17 5 . 1030 CLASSE 2 2856 487 117 512 101 268 1261 4 102 4 
1040 CLASS 3 114 114 . 1040 CLASSE 3 1455 1272 5 17 161 
1523 INSULATED lflCLUDING ENAMELLED OR AHODISED) ELECTRIC WIRE, CABLE, 8ARS, STRIP AHD THE UKE (INCLUOI!IG CO-AXIAL CABLE), 1523 INSULATED olflCI.UDING ENAMELLED OR AHODISED) ELECTRIC WIRE, CABLE, BARS, STRIP AHD THE UKE {INClUDING CO-AXIAL CABLE), 
WHETHER 0 NOT RTTED WITH CONNECTORS WHETHER NOT RTTED WITH CONNECTORS 
FILS, TRESSES, CABLE$, IAHDES, BARRES ET SIMIL, ISOLES POUR L 'ELECTRICITE, IIUNIS OU NON DE PIECES DE CONNEXION ISOUERTE DIIAEIIlE, SCHNUERE, KABEL, BAENDER,STAEBE U.OERGL, FUER DIE ELEKTROTECHNIK, AUCH lilT ANSCHLUSSSTUECKEN 
1523.01 IGNITION ETC. WIRING sm FOR CIVIL AIRCRAFT 8522.01 IGNITION ETC. WIRING SETS FOR C1VIL AIRCRAFT 
ASSEMBLAGES DE CABLES ELECTRIQUES DESTINES A DES AERONEFS CIVILS VERIWELUNGEN FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 






006 ROYAUME-UNI 149 14 68 12 51 20 3107 4 94 400 USA 15 2 400 ETAT5-UNIS 5568 1086 1232 2 26 1 
732 JAPAN 732 JAPON 360 356 4 
1000 W 0 R L D 28 4 1 1 8 12 1 1 . 1000 M 0 N DE 6358 1488 1342 53 85 87 3215 7 100 1 
1010 INTRA-EC 12 1 i 1 8 1 1 i . 1010 INTRA-CE 345 43 78 38 57 45 78 8 1 1 1011 EXTRA-EC 15 2 11 • 1011 EXTRA-CE 6014 1445 1268 18 28 22 3137 1 99 
1020 CLASS 1 15 2 1 11 1 . 1020 CLASSE 1 5975 1445 1232 16 28 22 3132 1 99 
1523.05 WINDING WIRE, LACQUERED, VARNISHED OR ENAMELLED 1523.05 WINDING WIRE, LACOUERED, VARNISHED OR ENAMELLED 
373 
374 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung 1 Herkunn I Mengen 1000 kg Quantltb Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 _jtleutschlan~ France .I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~OOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I S~OOo 
1523.05 FU DE BOBINAGE VERNIS OU UQUES 1523.05 WJCKELDRAEIITE, UCKIERT OOER VERNIERT 
001 FRANCE 6449 4628 
1 
722 86 287 463 115 141 7 001 FRANCE 20561 13439 
3 
2687 347 1192 1881 515 480 20 




003 PAY5-BAS 12148 3093 3908 124 
6268 
203 
535 004 F RMANY 10581 
1222 
4412 630 928 217 176 1522 004 RF ALLEMAGNE 36124 
4326 
16007 2393 3549 835 829 5708 
005 ITA 6875 3201 
1 
39 264 987 622 29 511 005 ITALIE 24265 12026 
6 
401 847 3657 1456 114 1438 
006 UTD. KINGDOM 740 61 313 20 1 
29 
342 2 006 ROYAUME-UNI 2415 397 955 100 2 
127 
920 33 2 
008 DENMARK 76 36 11 
75 
008 DANEMARK 301 119 55 
225 009 GREECE 75 
1215 554 37 1 100 821 
009 GRECE 248 23 
1574 20:i 4 323 4 2864 030 SWEDEN 2728 
21 
030 SUEDE 6945 1973 
321 036 SWITZERLAND 2825 1659 66 283 177 338 281 
15 
036 SUISSE 11051 5354 836 892 867 1740 1241 
49 038 AUSTRIA 2910 1957 80 6 203 1 53 
1 
595 038 AUTRICHE 10234 6753 288 29 750 3 199 
3 
2183 
042 SPAIN 4792 28 2943 794 488 37 501 042 ESPAGNE 15496 80 8927 2964 1698 118 1705 1 
048 YUGOSLAVIA 270 201 1 17 
2 
51 048 YOUGOSLAVIE 794 609 2 45 
5 
138 
060 POLAND 423 
67 
421 
1 1 28 35 060 POLOGNE 951 2505 946 118 28 107 472 1 3 400 USA 147 14 1 400 ETAT5-UNIS 3548 304 10 
404 CANADA 26 26 404 CANADA 195 195 
1000 WORLD 42190 11940 13067 2314 3745 1742 3863 1388 3408 727 1000 M 0 N DE 145987 38855 45821 8959 10915 6942 15108 4559 12738 2070 
1010 INTRA-EC 27998 6778 8957 1462 2731 1524 2785 1350 1708 703 1010 INTRA-CE 96455 21424 32958 5445 7329 5935 10883 4081 8447 1995 
1011 EXTRA-EC 14190 5183 4110 851 1013 218 1078 36 1697 24 1011 EXT RA-CE 49515 17431 12865 3515 3588 1008 4245 499 8291 75 
1020 CLASS 1 13719 5128 3688 851 1013 216 1076 35 1697 15 1020 CLASSE 1 48383 17309 11911 3515 3585 1002 4238 479 6291 53 
1021 EFTA COUNTR. 8480 4830 704 39 524 179 492 1697 15 1021 A E L E 28282 14082 2482 385 1654 874 2262 4 6290 49 
1040 CLASS 3 456 33 421 2 • 1040 CLASSE 3 1039 88 946 5 
1523.09 ll'lNDIIIG 'flRE OTHER THAH UCQUEREO, VARNISHED OR ENAIIEU.ED 1523.09 WINDING 'flRE OTHER THAH UCQUERED, VARNISHED OR ENAIIEUED 
FU DE BOBINAGE AU1RES QUE VERNIS OU UOUES WICKELDRAEIITE, AUSG. UCKIERT ODER YERNIERT 
001 FRANCE 983 467 
3 
29 162 184 43 2 75 1 001 FRANCE 3170 1614 
11 
152 308 678 131 3 268 16 






002 BELG.-LUXBG. 106 12 37 1 
129 




003 PAY5-BAS 3102 1014 1358 89 
997 
435 31 
3sB 004 FR GERMANY 1529 
272 
367 341 50 371 22 42 004 RF ALLEMAGNE 9012 
991 
2632 1693 267 2565 43 457 
005 ITALY 1715 1258 
2 
2 46 59 25 1 52 005 ITALIE 6298 4752 
10 
5 153 158 88 10 141 
006 UTD. KINGDOM 57 3 1 6 44 1 006 ROYAUME-UNI 458 39 13 4 153 225 2 12 
009 GREECE 66 3 665 63 1 1 39 1 009 GRECE 495 281 1879 214 6 2 1 101 4 030 SWEDEN 766 59 
20 1 
030 SUEDE 2174 177 4 
6 036 SWITZERLAND 448 125 256 2 40 4 
10 
036 SUISSE 1812 554 923 92 13 197 27 
27 038 AUSTRIA 716 617 13 3 31 20 22 038 AUTRICHE 2798 2394 79 14 114 88 82 
042 SPAIN 153 8 i 5 4 36 109 30 2 042 ESPAGNE 518 82 51 118 169 124 311 2038 1 10 400 USA 109 4 1 62 400 ETAT5-UNIS 2955 169 21 350 29 
1000 W 0 R L D 7561 1882 3013 525 414 377 859 129 202 160 1000 M 0 N DE 33476 7421 11770 2539 1531 1658 4465 2486 1031 575 
1010 INTRA-EC 5318 1065 2060 493 405 308 604 99 133 149 1010 INTRA-CE 22780 3963 8780 2217 1315 1380 3369 448 782 528 1011 EXTRA-EC 2246 817 954 32 9 69 255 30 69 11 1011 EXTRA-CE 10692 3458 2989 318 217 278 1097 2040 249 48 
1020 CLASS 1 2231 817 954 32 9 69 240 30 69 11 1020 CLASSE 1 10571 3453 2989 305 217 274 998 2040 249 46 
1021 EFTA COUNTR. 1940 804 934 23 3 32 66 67 11 1021 A E L E 6890 3188 2881 110 19 121 324 1 215 31 
1030 CLASS 2 15 15 • 1030 CLASSE 2 118 4 13 3 98 
1523.12 =~ CABLfS FOR mECOIIIIUIIICAnON AND INSTRUMENT APPUCAOOHS, READY FOR FITTING CONNECTORS OR WITH Tl£11 ALREADY 1523.12 WIRES AND CABLfS FOR mECOIIIIUNICAnoN AND IIISTRUIIENT APPUCAOONS, READY FOR FITTING CONNECTORS OR WITH THEil ALREADY 
PROVIDED 
CABLfS E1 FU DE mECQIIIIUNICAOON ET DE IIESURE PREPARES POUR RECEVOIR DES PIECES DE COIINEXION OU IIUNJS DE CES PIECES DR~SCHNUERE UND W~ FUER FERNIIELDE-, HOCHFREQUENZ-, TONFREOUENZ- UND IIESSTECHIIIX,IIIT ANSCII.USSTUECXEN YERSEHEN 
A L 'EXa.USION DES FU DE 80BIIIAGE ODER D ER YORBEREITET, AU G. WJCKELDRAEHTE -
001 FRANCE 325 102 
3 
16 15 46 41 104 1 001 FRANCE 5874 2608 
94 
89 474 957 1390 327 22 7 002 BELG.-LUXBG. 285 70 1 207 430 2 17 2 2 002 BELG.-LUXBG. 7146 2730 14 4114 5387 151 159 39 4 003 NETHERLANDS 885 182 16D 10 
232 
76 8 003 PAY5-BAS 27787 9622 7553 474 6564 4344 229 19 004 FR GERMANY 1094 
82 
123 35 85 564 16 32 7 004 RF ALLEMAGNE 18180 905 1700 786 1359 6749 169 736 117 005 ITALY 413 104 
15 
28 55 115 
116 
17 12 005 ITALIE 3204 496 
387 
296 752 465 6 217 67 
006 UTD. KINGDOM 636 268 46 178 7 
30 
6 006 ROYAUME-UNI 26636 14629 2313 7871 365 90:i 906 149 16 007 IRELAND 368 5 2 331 
1 





1 008 DENMARK 24 5 9 1 i 8 3 008 DANEMARK 567 273 84 90 88 185 028 NORWAY 50 28 9 
1 
5 2 2 028 NORVEGE 524 199 24 26 41 24 37 14 3 030 SWEDEN 59 14 2 5 33 1 3 030 SUEDE 1215 392 95 83 12 209 28 367 032 FINLAND 12 12 
1 4 4 1 68 1 3 
032 FINLANDE 490 426 44 1 4 1 42 6 16 65 038 SWITZERLAND 103 21 036 SUISSE 1785 1075 33 49 35 455 23 
038 AUSTRIA 350 285 6 1 3 7 46 2 038 AUTRICHE 5600 4000 47 8 79 26 1402 15 21 2 040 PORTUGAL 166 6 2 136 9 13 
1 
040 PORTUGAL 12476 190 12 1 11789 17 467 
1 4 042 SPAIN 41 9 1 2 26 2 
16 
042 ESPAGNE 1211 484 72 154 374 122 
223 046 MALTA 34 
8 
18 046 MALTE 503 
123 
280 
06D POLAND 8 6i 060 POLOGNE 123 6 995 390 SOUTH AFRICA 61 308 166 16 258 35 1oS 5 390 AFR. DU SUD 1005 4 652 14728 1914 6987 196 26 400 USA 1317 424 400 ETATS-UNIS 78149 22619 9766 21261 
404 CANADA 48 2 1 
1 
21 24 404 CANADA 1710 64 27 14 186 2 715 702 
1 82 624 ISRAEL 102 101 624 ISRAEL 730 3 5 4 228 407 
666 BANGLADESH 1 6 1 666 BANGLA DESH 105 332 105 701 MALAYSIA 7 1 701 MALAYSIA 357 
30 4 
25 
706 SINGAPORE 61 30 
5 1 6 
31 
1 1 
706 SINGAPOUR 1815 876 
7 49 
905 




728 COREE DU SUD 648 70 147 6 92 




740 HONG-KONG 348 8 1 24 
7 
314 1 
800 AUSTRALIA 12 3 7 800 AUSTRALIE 247 27 20 187 6 
1000 WORLD 7648 1908 684 133 1502 787 2054 398 104 98 1000 M 0 N DE 227349 69826 23229 2885 58298 12830 46868 1731 2545 1139 
1010 INTRA-EC 4028 715 448 78 992 622 838 253 68 22 1010 INTRA-CE 98657 30917 12438 1755 27415 8822 14092 1591 1397 232 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D(lcembre 1985 
Ursprung I Herkunft. l Mangen 1000 kg Ouantltas Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I S>.c!Oo Nimexe I EUR 10 feu1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I S>-c!Oo 
1523.12 1523.12 
1011 EXTRA-EC 3606 1194 218 44 510 165 1218 143 38 78 1011 EXTRA-CE 128665 38909 10792 1105 30881 4008 32778 8139 1148 907 
1020 CLASS 1 2652 864 196 23 441 126 767 140 32 63 1020 CLASSE 1 115503 34903 10437 867 27861 3438 28412 7812 1108 665 
1021 EFTA COUNTR. 740 367 20 5 152 18 162 3 9 4 1021 A E L E 22094 6282 222 68 12044 117 2615 63 613 70 
1030 CLASS 2 901 263 21 21 69 38 451 3 6 9 1030 CLASSE 2 12825 3770 346 238 3018 570 4364 327 37 155 
1040 CLASS 3 53 47 1 5 1040 CLASSE 3 334 235 9 3 87 
1523.21 taGH FREQUENCY co.AXIAI., INCL COIIPOSITE, CABLES NOT PROVIDED WITH CONNECTORS 1523.21 taGH FREQUENCY CO.AXIAL, INCL COIIPOSITE, CABLES NOT PROYIDED WITH CONNECTORS 
CABLES COAIIAUX POUR HAUTE FREQUENCE, SAHS PIECES DE CONNECT ION HOCHFREQUENZKOAXJALXABEL, OHNE AIISCHLUSSlUECKE 
001 FRANCE 312 22 
28 
2 24 234 20 7 2 1 001 FRANCE 2239 264 
151 
31 517 905 447 49 17 9 
002 BELG.-LUXBG. 454 37 92 33 22 91 74 91 8 002 BELG.·LUXBG. 2439 202 265 191 481 655 480 457 18 003 NETHERLANDS 338 11 223 7 
1510 
59 35 16 1 003 PAYS.BAS 2533 245 1335 33 7248 351 18 69 1 004 FA GERMANY 3060 
300 
256 21 308 414 517 004 RF ALLEMAGNE 16672 863 1214 568 2153 2043 165 3249 12 005 ITALY 1455 663 
3 
87 365 7 4 14 9 005 ITALIE 4682 2400 
37 
298 992 25 20 53 31 
006 UTD. KINGDOM 176 5 5 84 20 23 58 1 006 ROYAUME-UNI 1571 247 77 500 192 49 439 78 1 007 IRELAND 24 1 
1 5 
007 lALANDE 111 4 
8 
58 
14 20 028 NORWAY 131 124 
1 
1 028 NORVEGE 1202 1141 4 15 
030 SWEDEN 54 1 
2 2 3ci 25 50 2 030 SUEDE 415 36 35 62 15 67 14 200 150 036 SWITZERLAND 302 241 
1 
2 036 SUISSE 2404 2041 2 171 1 25 
038 AUSTRIA 25 22 29 2 1 038 AUTRICHE 246 221 9 1 6 8 1 042 SPAIN 400 370 
28 2 19 137 32 
042 ESPAGNE 1155 1017 129 
1272 
3 
1oB 2ao6 1128 
6 
400 USA 307 68 16 5 400 ETATS.UNIS 12150 5518 407 118 193 
404 CANADA 2 
s9 73 2 404 CANADA 110 9 2 25 354 75 1 624 ISRAEL 132 
27 
624 ISRAEL 571 215 
144 706 SINGAPORE 27 
25 24 
706 SINGAPOUR 156 12 




732 JAPON 1458 527 251 
736 TAIWAN 33 1 12 12 736 T'AI-WAN 344 9 146 8 31 36 98 15 1 
1000 WORLD 7428 1293 1302 154 1828 999 912 262 857 19 1000 M 0 N DE 50839 12617 6684 2358 9369 4937 7340 3158 4325 73 
1010 INTRA-EC 5819 384 1175 123 1738 947 814 178 841 19 1010 INTRA-CE 30297 1867 5178 974 8817 4723 3572 1170 3924 72 
1011 EXTRA-EC 1609 910 127 31 90 52 299 84 18 • 1011 EXTRA-CE 20540 10749 1488 1385 552 214 3768 1985 401 
1020 CLASS 1 1359 850 71 30 4 49 257 83 15 • 1020 CLASSE 1 19243 10513 1245 1371 152 176 3433 1957 396 
1021 EFTA COUNTR. 512 387 2 2 2 30 28 52 9 . 1021 A E L E 4285 3439 52 68 27 67 219 217 196 
1030 CLASS 2 207 60 13 1 86 3 42 1 1 . 1030 CLASSE 2 1211 237 157 13 399 38 334 28 5 
1523.21 CO.~CL COIIPOSITE, CABLES OTHER THAN IDGH FREQUENCY, FOR TELECOIIIIUNICATION AND INSlRUI.!ENT APPUCATIONS, NOT 8523.211 CO.AIIA~ COIIPOSITE, CABLES OTHER THAN IDGH FREQUENCY, FOR TELECOII!IUNICATION AND INSlRUI.!ENT APPUCATIONS, NOT 
WITH CO CTORS WITH CO ORS 
CABLES COAIIAUX SAHS PIECES DE CONNECTION, DE TELECOII!IUNICATION ET DE IIESURE KOAXIALXABEL OHNE ANSCHLUSSTUECKE, FUER FERN!IELDE, TONFREQUENZ. UND IIESSTECIINIX 
001 FRANCE 694 332 
6 
58 62 45 130 24 43 001 FRANCE 6033 2493 
100 
1087 359 655 1194 131 114 




002 BELG.·LUXBG. 1349 929 6 114 
153 
173 24 3 
003 NETHERLANDS 121 19 22 28 2oli 27 2 003 PAYS-BAS 1785 362 392 229 1073 543 22 84 3 004 FR GERMANY 1323 488 290 193 125 402 34 71 5 004 RF ALLEMAGNE 11716 2346 4014 2298 1326 2063 280 659 005 ITALY 3228 2099 33 131 139 293 44 29 005 ITALIE 7389 2846 369 474 346 1115 134 110 18 006 UTO. KINGDOM 829 76 81 77 28 
81 
513 21 006 ROYAUME-UNI 7672 1858 1446 1746 240 
986 
1830 185 




007 lALANDE 1152 19 99 2 40 
28 
6 
008 DENMARK 10 1 2 008 OANEMARK 100 25 8 20 19 
009 GREECE 61 61 
6 5 13 
009 GRECE 120 120 2ci 1 34 32 107 5 028 NORWAY 30 6 
1 15 1 78 
028 NORVEGE 234 35 
4 030 SWEDEN 567 1 2 
3 
469 030 SUEDE 1782 34 43 126 35 2 1085 453 
036 SWITZERLAND 418 24 17 14 2 320 2 36 036 SUISSE 4028 649 306 361 35 51 2122 10 494 
038 AUSTRIA 143 99 1 3 1 1 32 6 038 AUTRICHE 626 398 19 21 9 4 163 1 11 
042 SPAIN 191 2 100 5 84 042 ESPAGNE 1498 15 1018 1 24 432 8 
058 GERMAN OEM.R 83 83 
8 
058 RD.ALLEMANOE 135 135 
115 390 SOUTH AFRICA 8 
s2 192 29 s8 26 8 2 390 AFR. OU SUD 115 3315 4889 109ci 31a:i 1639 300 53 400 USA 702 335 400 ETATS-UNIS 20770 6205 




1 178 404 CANADA 1391 19 1 17 5 111 1236 1 1 




624 ISRAEL 994 283 206 
9 
35 35 435 4 36 732 JAPAN 38 13 3 2 17 
3 
732 JAPON 1080 326 19 47 24 615 
736 TAIWAN 84 15 1 24 1 40 736 T'AI-WAN 767 194 3 4 173 22 335 36 
740 HONG KONG 58 58 740 HONG-KONG 255 1 254 
1000 W 0 R L D 9195 1287 2909 382 832 389 2651 637 303 5 1000 M 0 N DE 71499 13428 15877 5698 7389 4667 19478 2917 2228 21 
1010 INTRA-EC 8433 992 2501 313 524 348 952 822 178 5 1010 INTRA-CE 37323 8152 8905 3992 3828 2720 6094 2450 1163 21 
1011 EXTRA-EC 2763 295 409 68 109 44 1698 15 125 • 1011 EXTRA-CE 34157 5274 8768 1690 3563 1947 13384 467 1064 
1020 CLASS 1 2300 200 315 68 72 42 1466 12 125 . 1020 CLASSE 1 31736 4795 6333 1665 3350 1886 12199 425 1063 
1021 EFTA COUNTR. 1162 132 20 31 11 9 836 3 120 . 1021 A E L E 6714 1121 406 509 114 89 3489 15 971 
1030 CLASS 2 379 95 11 37 1 232 3 . 1030 CLASSE 2 2285 479 300 5 213 62 1163 42 1 
1040 CLASS 3 83 83 • 1040 CLASSE 3 137 135 2 
1523.31 ELECTRIC WlRES AND CABLES INSULATED WITH PLASTIC MATERIALS, FOR TELECOII!IUNICATION AND INSlRUI.!ENT APPUCATIONS, NOT 
WITIIJH 1523.01-29 
1523.31 i~~ro\~ AND CABLES INSULATED WITH PLASTIC MATERIALS, FOR TELECOU!IUNICAnON AND INSTRUMENT APPUCATIONS, NOT 
CABLES ET FILS DE TELECOIIIIUNICATION ET DE I!ESURE ISOLES AVEC DES MATIERE$ PLASTIOUES ARTiflCIELLE$, NON COIIPRIS DANS 
1523.01 A 21 
DRAE~ SCHNUERE UND KABEL, FUER FERN!IELDE·, HOCIIFREQUEN2·,TONFREQUENZ· UND UESSTECHNIX, UIT KUNSTSTOFI' ISOUERT,NICHT 
IN 1523. BIS 21 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 2877 1858 36 29 177 165 462 9 138 19 001 FRANCE 14621 6630 357 472 1331 1357 3689 467 606 69 002 BELG.-LUXBG. 2094 1160 3 752 
346 
128 12 2 1 002 BELG.-LUXBG. 9207 3860 110 3417 
1578 
1397 42 18 8 
003 NETHERLANDS 3215 1210 32 1269 
4286 
291 54 10 3 003 PAYS-BAS 21076 8674 385 5070 
15715 
4715 471 178 5 004 FR GERMANY 8470 
3296 
452 211 834 1578 198 835 76 004 RF ALLEMAGNE 40598 
11047 
3063 1345 4779 9197 1261 4925 293 
005 ITALY 4775 119 
31 
407 41 585 17 274 36 005 ITALIE 16120 548 
1028 
1163 148 1905 117 1062 130 
006 UTO. KINGDOM 1528 400 34 106 148 
723 
761 47 1 006 ROYAUME-UNI 11142 2311 354 806 1770 
2372 
3511 1354 8 
007 IRELAND 739 13 2 1 
13 
007 lALANDE 2791 333 36 2 40 
11 1sS 
8 
008 DENMARK 81 19 1 48 008 OANEMARK 753 120 20 7 440 
~75 
376 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herl<unll I Werle 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I '8-MOo Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
8523.31 8523.31 
009 GREECE 483 143 36 290 
2 12 
14 i 2 009 GRECE 2070 1332 73 632 31 4 29 4 20 028 NORWAY 94 8 
6 i 69 028 NORVEGE 905 144 10 10 110 586 :i 030 SWEDEN 2307 114 17 1359 69 741 030 SUEDE 7734 544 66 103 2 3379 383 3244 
032 FINLAND 1917 924 4 16 
13 8 2 51 920 032 FINLANDE 4348 1892 28 47 6 1oS 24 108 2243 036 SWITZERLAND 862 438 2 15 189 16 181 036 SUISSE 5092 1949 62 616 180 1080 52 1047 




038 AUTRICHE 3628 2713 11 49 20 66 557 1 211 2!i 042 SPAIN 297 1 3 89 19 79 73 042 ESPAGNE 1088 2 24 3 248 79 418 80 205 046 MALTA 11 
19 1o9 
11 046 MALlE 160 
40 202 5 155 048 YUGOSLAVIA 128 
1 
048 YOUGOSLAVIE 242 
7 204 MOROCCO 25 
410 
24 204 MAROC 251 5806 244 212 TUNISIA 410 3:i s:i 146 27 966 47 50 4 212 TUNISIE 5806 751 807 3527 479 20240 1338 825 58 400 USA 1900 574 400 ETATS-UNIS 34787 6762 
404 CANADA 24 1 1 1 
1 
17 4 404 CANADA 421 11 7 16 
2 
179 207 1 
508 BRAZIL 31 30 
353 :i 508 BRESIL 165 177 2 1 5 1 624 ISRAEL 663 2 305 624 ISRAEL 1723 11 782 917 10 
628 JORDAN 55 4 51 628 JORDANIE 149 :i 149 4 706 SINGAPORE 45 2 19 7 1 2 706 SINGAPOUR 765 476 117 371 121 778 57 1 732 JAPAN 256 23 157 
1 
732 JAPON 3339 505 1666 23 
736 TAIWAN 97 5 2 2 36 47 2 2 736 T'AI-WAN 914 54 43 14 212 7 481 87 12 4 
740 HONG KONG 158 12 140 6 740 HONG-KONG 743 10 3 41 365 321 3 
1000 W 0 R L D 34561 11473 825 2065 6380 1651 7354 1287 3368 160 1000 M 0 N DE 191363 54955 6380 10894 28055 10838 54929 8652 16229 631 
1010 INTRA-EC 24264 8099 712 1633 5729 1534 3849 1064 1308 136 1010 INTRA-CE 118383 34308 4855 8660 22481 9648 23745 6025 8151 510 
1011 EXTRA-EC 10298 3375 113 230 850 117 3505 224 2058 24 1011 EXTRA-CE 72912 20647 1525 2165 5574 990 31185 2627 8078 121 
1020 CLASS 1 8770 2908 95 203 293 116 2889 216 2039 11 1020 CLASSE 1 61949 14572 1435 1889 4525 977 28266 2205 BOOB 92 
1021 EFTA COUNTR. 6143 2289 12 38 39 62 1663 137 1903 . 1021 A E L E 21766 7245 177 723 370 284 5651 548 6765 3 
1030 CLASS 2 1509 466 18 27 354 1 615 8 19 1 1030 CLASSE 2 10897 6066 89 295 1039 13 2908 412 69 4 
8523.39 l'p}Wi~TNOAfO~~_iR~TED YlllliiiATEIIIAI.S OTHER THAN PWTIC, FOR TELECOIIIIUNICATION AND DISTRUIIENT 1523.39 ELECTRIC WIRES AND CABLES INSULATED WITH IIATEIIIAI.S OTHER THAN PLASTlC, FOR TELECOIIIIUNICAnON AND DISTRUIIENT APPUCAllONS, NOT WITHIH 8523.D1·21 
CABlES ET Fli.S DE TELECOIIMUNICAOON ET DE !lESURE ISOL.ES AVEC D'AUTRES IIAnERES QUE l.ES IIAnERES PLASnQUES D~HIIUERE UHD KASMER FERNMELDEHh HOCHFREQUENZ-,TONFREQUENZ- UHD IIESSTECHNIX, 11fT ANDEREN STOFFEII AI.S 
ARTFICIEUES,NON COIIPRIS DANS 8523.D1 A 21 KUNSTST ISOUERT, NICIIT IN .D1 BIS 21 ENT TEN 
001 FRANCE 1128 45 
3 
765 3 60 205 1 33 16 001 FRANCE 5572 769 
57 
2902 19 487 1239 7 96 53 




7 002 BELG.-LUXBG. 439 61 11 83 
66 
199 11 2 15 
003 NETHERLANDS 101 10 3 6 
295 
61 9 2 003 PAY5-BAS 1400 116 43 84 
1017 
954 82 51 4 004 FR GERMANY 2007 
49 
68 543 222 766 29 54 30 004 RF ALLEMAGNE 13085 
314 
674 3296 1277 6049 205 398 169 
005 ITALY 938 97 
72 
112 87 552 19 8 14 005 ITALIE 3441 408 
591 
417 384 1713 119 36 50 
006 UTD. KINGDOM 472 38 42 31 1 
163 
286 2 006 ROYAUME-UNI 2873 580 427 152 21 
510 
1031 71 
007 IRELAND 167 2 2 007 IRLANDE 606 91 3 1 1 




009 GRECE 3905 
2 
5 5 3900 131 99 028 NORWAY 113 
24 
1 
4 5 23 028 NORVEGE 444 20 54 39 187 8 030 SWEDEN 615 2 461 3 116 030 SUEDE 2954 56 10 22 2307 14 444 
032 FINLAND 41 
10 3 1 1 
21 20 
10 1 
032 FINLANDE 196 1 
7 1&4 
7 7 136 45 




6 038 AUTRICHE 414 122 7 24 2 9 217 
14 
33 
042 SPAIN 390 76 3 2 277 27 042 ESPAGNE 1475 270 6 31 16 14 1076 48 
052 TURKEY 65 65 052 TUROUIE 464 
1 
464 
060 POLAND 68 68 060 POLOGNE 152 151 
390 SOUTH AFRICA 48 
32 li Hi 3 48 20 2 390 AFR. DU SUD 234 953 543 697 262 38 234 1oo9 30 3 400 USA 422 342 400 ETAT5-UNIS 15365 11850 




624 ISRAEL 254 28 1 
3 2 
1 224 
1 39 732 JAPAN 60 6 44 732 JAPON 1885 97 94 17 1632 
736 TAIWAN 12 12 736 T'AI-WAN 105 4 1 100 
1000 W 0 R LD 8985 332 238 1443 478 388 5295 487 276 72 1000 M 0 N DE 58419 3751 2361 7997 2047 2365 35443 2707 1410 338 
1010 INTRA-EC 6619 155 217 1387 466 376 3505 348 99 68 1010 INTRA-CE 31467 1982 1619 6883 1689 2235 14655 1457 655 292 
1011 EXTRA-EC 2364 177 18 55 13 10 1790 121 178 4 1011 EXTRA-CE 26933 1769 741 1095 358 130 20788 1250 758 48 
1020 CLASS 1 2153 175 16 35 13 10 1606 121 176 1 1020 CLASSE 1 26058 1702 698 1037 356 129 20112 1232 755 37 
1021 EFTA COUNTR. 1119 62 2 11 6 6 789 99 143 1 1021 A E L E 6405 372 48 262 74 56 4715 209 635 34 
1030 CLASS 2 120 2 1 2 114 1 . 1030 CLASSE 2 613 66 17 18 2 1 491 18 
9 1040 CLASS 3 92 1 18 70 3 1040 CLASSE 3 261 26 41 165 
1523.42 Y/IRES ANJi CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT < 1 000 V, READY FOR RmNG CONNECTORS OR WITH THEil ALREADY PROVIDED 1523.42 YIIRES AND CABLES FOR POWER DISTRJBUOON, RATED AT < 1 000 V, READY FOR RmNG CONNECTORS OR WITH THEil ALREADY PROVIDED 
gaa~~N~ ':f3~s~E~~~D'ENERGIE D'UNE TENSION NOUINALE < 1001JV, PREPARES POUR RECEVOIR DES PIECES DE D~HNUERE UHD KABEL, FUER ENERGIEUEBERTRAGUNG, NENNSPAHNUHG < 1000 Y, lilT AHSCHLUSSTUECKEN VERSEHEN OOER DAFUER YORB 
001 FRANCE 1488 430 
2119 




1 1 002 BELG.-LUXBG. 56475 2981 163 22479 4408 163 8 17 20 003 NETHERLANDS 1505 390 261 19 
1230 
139 20 10 003 PAY5-BAS 16091 2696 3291 2151 
11339 
2947 66 415 117 004 FR GERMANY 3529 
607 
986 199 415 490 24 132 53 004 RF ALLEMAGNE 40151 
2825 
13611 2090 3571 7557 131 1348 508 
005 ITALY 3015 1203 
226 
186 182 377 4 217 39 005 ITALIE 13137 4806 
18o2 
959 936 2168 27 1092 324 006 UTD. KINGDOM 1648 637 367 155 169 
462 
70 19 5 006 ROYAUME-UNI 22022 8108 6053 2420 2899 
8016 
388 248 104 
007 IRELAND 1909 1380 64 1 
1 
2 007 IRLANDE 27948 18966 912 27 5 
3 
20 2 








028 NORVEGE 2710 107 16 375 343 2027 1 14 030 SWEDEN 1146 81 11 2 31 865 142 030 SUEDE 4952 884 159 80 265 2282 905 
032 FINLAND 25 6 
59 12 
1 1 15 2 
2 
032 FINLANDE 321 76 
89:i 
1 2 7 112 
4 
119 4 
036 SWITZERLAND 190 63 12 2 37 3 036 SUISSE 2627 996 125 190 29 321 42 28 038 AUSTRIA 2135 1968 5 10 46 3 94 9 038 AUTRICHE 30065 26909 119 153 598 23 2209 1 50 3 
040 PORTUGAL 2777 2519 19 98 38 103 
2 
040 PORTUGAL 37373 36212 142 11 250 99 659 
4 9 042 SPAIN 2515 931 1142 
13 
4 427 9 042 ESPAGNE 38370 14808 17469 22 24 5966 48 048 YUGOSLAVIA 1403 994 396 048 YOUGOSLAVIE 15570 10286 5182 99 3 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunll Quanti!~ Ursprung I Herkunft Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe 'HXcloo Nimexe 'HXcloo 
8523.42 8523.42 
060 POLAND 168 1 148 19 060 POLOGNE 365 2 347 15 
064 HUNGARY 23 23 
5i 
064 HONGRIE 265 238 27 
179 066 ROMANIA 52 1 
66 14 
066 ROUMANIE 182 3 
5316 161 204 MOROCCO 82 46i 2 204 MAROC 5495 2366 18 212 TUNISIA 470 9 212 TUNISIE 4184 1818 
14 390 SOUTH AFRICA 18 18 
166 40 199 38 150 28 19 2 
390 AFR. DU SUD 235 221 5445 368i 6155 1067 200 432 64 400 USA 1294 652 400 ETATS-UNIS 40073 15056 7883 
404 CANADA 110 78 5 1 14 12 404 CANADA 1255 635 91 23 351 155 
624 ISRAEL 9 3 6 624 ISRAEL 257 36 2 179 39 
680 THAILAND 223 
10 5 223 1 680 THAILANDE 2838 15i 2s 63 2838 4 4 706 SINGAPORE 45 29 706 SINGAPOUR 1008 
4 
761 
728 SOUTH KOREA 13 5 
50 
2 30 6 3 4 728 COREE DU SUD 151 18 2 10 396 117 7 87 79 732 JAPAN 586 136 
15 
80 283 732 JAPON 11275 3362 1179 11 845 5309 
736 TAIWAN 775 179 88 108 23 121 231 9 736 T'AI-WAN 5814 1314 595 129 1204 124 1117 10 1251 70 
740 HONG KONG 73 38 3 7 1 24 
1 
740 HONG-KONG 667 412 35 37 15 6 158 8 2 2 600 AUSTRALIA 50 15 6 9 14 5 600 AUSTRALIE 513 101 213 27 109 54 1 
604 NEW ZEALAND 34 
2 5 
31 3 604 NOUV.ZELANDE 269 1 
32 220 2 245 43 958 NOT DETERMIN 7 958 NON DETERMIN 254 
1000 WORLD 33897 12176 7220 776 5925 2563 4037 152 683 165 1000 M 0 N DE 398343 151971 98729 13625 48610 24795 48844 1107 7035 1627 
1010 INTRA-EC 19215 3985 5011 605 5259 1970 1660 119 465 141 1010 INTRA-CE 188987 37752 59480 8618 38101 16547 22452 736 3958 1343 
1011 EXTRA-EC 14678 8191 2208 167 666 593 2377 34 418 24 1011 EXTRA-CE 207102 114219 39217 4787 10509 8246 26391 372 3077 284 
1020 CLASS 1 12693 7471 1662 88 537 556 1947 33 187 12 1020 CLASSE 1 109656 30911 4241 9185 7952 21327 356 1817 201 
1021 EFTA COUNTR. 6676 4647 95 26 226 56 1455 1 166 4 1021 A E L E 65185 1330 377 1701 501 7610 7 1291 50 
1030 CLASS 2 1702 694 172 28 116 37 411 2 232 10 1030 CLASSE 2 4318 7887 367 1303 291 5048 14 1258 74 
1040 CLASS 3 283 25 173 51 14 19 1 1040 CLASSE 3 896 244 420 179 22 2 17 1 2 9 
8523.41 WIRES AND CABLES FOR POWER OISlRIBUTION, RA11D AT < 1 DOD V, NOT FITTED WITH CONNECTORS, INDIVIDUAL CONDUCTOR WIRES 8523.41 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RA11D AT < 1 OliO V, NOT FITTED WITH CONNECTORS, INDMDUAL CONDUCTOR WIRES 
> D.511111 DIAMETER > 0.51111 DIAMETER 
CABLES ET RLS POUR I.E TRANSPORT D'£NERGJE D'UNE TEHSION NOIIJHALE < 100DY, DIAIIETRE DE BRIN > 0,51MM, SANS PIECES DE 
CONNECTION 
0~ SCHNUERE UNO KABEL, FUER ENERGJEUEBERTRAGUNG, NENNSPANNUHG < 10110 V, DURCIIIIESSER DER LEITEREINZELDRAEIITE > 11,51 
MM. 0 ANSCIII.USSTUECXE 
001 FRANCE 371 210 
3059 
24 49 27 61 001 FRANCE 1085 524 
5372 
142 108 139 171 




003 PAY5-BAS 2815 953 510 46 13855 182 650 004 FA GERMANY 12502 
237 
4203 753 119 1196 004 RF ALLEMAGNE 27656 880 8725 1466 479 2399 36 005 ITALY 3153 2630 
5 
15 2 253 
530 
5 11 005 ITALIE 7709 6266 
16 
37 11 431 
1233 
29 35 
006 UTD. KINGDOM 863 3 97 182 39 
495 
3 4 006 ROYAUME-UNI 3628 14 909 1179 240 
902 
26 11 
009 GREECE 1079 373 211 
16 32 
009 GRECE 1906 
2 
651 353 




028 NORVEGE 404 4 31 48 030 SWEDEN 223 22 030 SUEDE 806 338 299 8 90 1 22 
032 FINLAND 326 
ali 1 69 1 255 032 FINLANDE 815 400 1 159 2 3 650 5 038 SWITZERLAND 136 55 038 SUISSE 751 252 1 3 
038 AUSTRIA 1019 1017 2 
13 
038 AUTRICHE 3157 3118 38 




042 ESPAGNE 810 1 761 30 048 YUGOSLAVIA 1374 446 048 YOUGOSLAVIE 2092 1205 857 
052 TURKEY 264 264 052 TURQUIE 116 116 
060 POLAND 1490 36 1490 9 3 47 060 POLOGNE 2297 362 2297 398 44 224 8 400 USA 127 32 400 ETATS-UNIS 2276 1239 
412 MEXICO 3 3 412 MEXIQUE 116 116 
1000 W 0 R L D 28590 3404 13279 283 6860 1318 1090 866 1468 22 1000 M 0 N DE 87052 8333 28548 653 18483 3350 2554 1890 3146 95 
1010 INTRA-EC 23270 1267 10649 253 6733 1282 995 866 1205 20 1010 INTRA-CE 53124 2763 22455 557 17715 3019 2183 1890 2459 83 
1011 EXTRA-EC 5321 2137 2630 30 127 37 95 263 2 1011 EXTRA-CE 13925 5570 6093 96 768 330 370 687 11 
1020 CLASS 1 3766 2137 1119 7 127 37 74 263 2 1020 CLASSE 1 11339 5569 3611 43 767 330 321 687 11 
1021 EFTA COUNTR. 1758 1178 159 6 107 32 13 262 1 1021 A E L E 5936 3949 597 39 337 279 51 679 5 
1030 CLASS 2 31 10 
23 
21 . 1030 CLASSE 2 218 169 
s3 49 1040 CLASS 3 1524 1501 . 1040 CLASSE 3 2366 2313 
8523.51 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTIOrtaRA11D AT < 1 DOD YU NOT FITTED WITH CONNECTOR~DIVIDUAL CONDUCTOR WIRES IW 8523.51 WIREs AND cABLEs FOR POWER otSTRIBunortaRAru AT < 1 oao '.:.NoT FITTED WITH CONNEcroMMou.AL CONDUCTOR WIREs w 
D.511111 DIAMETER, WITH IISUUMN OF RUBS OR OTHER ELASTO ERS INCL. CROSs.uHX£0 !lATE 0.51111 DIAIIETER, WITH INSUL.AnoN OF RUBS OR OTHER ELASTO ERS INCL. CROSs.uNKED IIA 
fAJM~ ~·\iM~¥=Js.D~R~~~mlE~rfWL BRIN IIAXL 0,51MII,ISOLES AU CAOUTCHOUC, AUl ELASTOIIERES,ET D~HNUERE UNO IWIJsl:ER ENERGJEUE8ERTRAG~ 1DOD Y, LEITEREINZELDRAEHTEDURCHMESSER IW.0,51 MII,I!IT KAUTSCHUK, ELASTO U.YERNETZT.KU OFF ISOL,OHNE ANSCHLU CKE 









003 NETHERLANDS 2505 1048 166 
1383 
192 968 13 44 003 PAY5-BAS 8815 3343 1311 627 5877 676 53 92 004 FA GERMANY 4397 
1336 
435 306 457 391 418 39 004 RF ALLEMAGNE 19287 5440 1943 2494 1776 1944 3276 1734 243 005 ITALY 6440 2164 
4 
92 75 2675 20 57 21 005 ITALIE 18409 4707 23 330 407 7223 42 189 71 006 UTD. KINGDOM 365 168 24 93 19 
261 
50 7 006 ROYAUME-UNI 10180 7262 207 2193 99 684 354 42 007 IRELAND 392 130 1 007 lALANDE 2072 1378 10 
3 3 008 DENMARK 36 4 




009 E 445 37 
115 
277 
62 028 NORWAY 55 11 
1f 7 
3 028 EGE 280 71 1 
3 29 
31 8 8 030 SWEDEN 648 512 18 99 030 1858 1180 45 106 2 477 




10 032 E 193 15 
307 73 
44 
a4 31 103 6 038 SWITZERLAND 558 389 6 1 036 UISSE 2380 1713 47 136 13 
038 AUSTRIA 405 375 5 2 2 7 4 9 038 AUTRICHE 1514 1381 45 8 13 20 22 24 1 




1 2 36 042 ESPAGNE 140 2 34 
1049 
5 7 92 
048 YUGOSLAVIA 3580 231 80 048 YOUGOSLAVIE 6525 4655 633 188 
204 MOROCCO 73 
95 14 
73 
s4 76 75 15 6 204 MAROC 682 1145 301 682 789 118 1027 653 76 400 USA 343 8 400 ETAT5-UNIS 4840 71 
647 U.A.EMIRATES 1 
6 6 4 4 
1 
2 8 
647 EMIRATS ARAB 127 
481 139 6c:i 41 127 31 60 732 JAPAN 32 2 732 JAPON 837 25 
377 
378 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung I Herl<unft Ouantitb Ursprung I Herl<unlt Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe SXc!Oa Nlmexe 'EXXc!Oa 
1523.51 1523.51 
736 TAIWAN 43 9 7 4 7 15 736 rAI-WAN 281 81 18 21 3 28 129 
1000 WORLD 26549 11423 3703 1077 2752 1727 3982 1058 654 173 1000 M 0 N DE 97182 38702 11197 8798 12985 8140 13252 4384 2938 768 
1010 INTRA-EC 20628 6874 3297 855 2523 1580 3780 1040 512 187 1010 INTRA-CE 77057 25338 9605 6878 11552 5639 11539 3688 2111 711 
1011 EXTRA-EC 5924 4549 408 222 229 147 202 19 143 7 1011 EXTRA-CE 20103 11384 1592 1920 1433 500 1713 698 827 58 
1020 CLASS 1 5721 4533 398 144 222 113 149 18 143 1 1020 CLASSE 1 18743 11253 1567 1210 1409 358 1410 694 827 15 
1021 EFTA COUNTR. 1709 1289 133 8 83 31 35 1 128 1 1021 A E L E 6310 4360 442 84 367 133 221 10 678 15 
1030 CLASS 2 157 16 8 77 3 34 18 1 • 1030 CLASSE 2 1271 111 25 710 17 141 263 4 
152155 I1RES AHD CABLES FOR POWER DISTRIB~RATED AT <I 000 Y, NOT FBTED I'!TH CONNECTORS, INDIVIDUAL CONDUCTOR I1RES 1W 152155 11RES AND CABLES FOR POWER DISTIUB~ RATED AT <I 000 Y, NOT FBTED I'!TH CONNECTORS, INDIVIDUAL CONDUCTOR I1RES IW 
UIIIY DWIETBI, INSUlATED I'!TH PUSTIC TERIALS UIIIY DIAMETER, INSUlATED WITH PWlJC TERIALS 
~~elur~~~~ Ci,}&f~ BRlN WI. 1,511111, !SOLES AVEC D'AUTRES IIATERES PUSTlQUE D~HNUERE UIID KAB~RGIEUEBERTRAGU~ 1000 Y, LEITEREIIZELDRAEIITEDURCHIIESSER IW. 1,51 UII,IIIT AHDEREII KUN ALS EWTOUEREII , OHNE ANSCHLUSSTUE 
001 FRANCE 3865 769 
967 
249 317 1876 592 4 55 3 001 FRANCE 15199 3080 
6764 
1925 2422 4763 2795 14 162 38 
002 BELG.-LUXBG. 12396 4069 3 5688 2665 1319 263 52 35 002 BELG.-LUXBG. 34906 11352 63 12647 10923 3297 543 162 78 003 NETHERLANDS 3906 58 303 66 5480 758 13 43 37 003 PAY8-BAS 19932 386 3860 293 17806 3936 183 331 mi 004 FR GERMANY 13103 
1099 
1241 275 1872 2586 578 1034 004 RF ALLEMAGNE 58731 
4123 
6647 1301 6186 20480 1836 4305 
005 ITALY 8184 2274 
69 
843 1182 2342 25 384 55 005 ITALIE 23901 7583 304 2578 2529 5739 127 1030 192 006 . KINGDOM 1612 268 148 44 37 
6611 
984 61 1 006 ROYAUME-UNI 9909 2340 2721 560 709 
18033 
3023 250 2 
007 NO 6824 211 
23 2 
1 1 007 lALANDE 18749 653 36 5 8 
3 
14 
008 RK 799 4 1 769 008 DANEMARK 4407 43 90 7 6 4258 
009 E 503 20 4 21 6 462 1 376 009 GRECE 1000 35 37 44 2 919 4 2006 028 AY 453 59 20 7 028 NORVEGE 2413 171 3 44 56 148 030 N 2708 926 16 28 1397 283 38 030 SUEDE 7301 2204 166 3 604 3363 631 273 
032 D 152 
421 28 19 
105 2 19 19 7 032 FINLANDE 434 3 25 
89 
213 15 81 41 56 
036S ERLAND 770 15 1 25 4 257 036 SUISSE 4978 3270 181 173 11 167 11 1076 
038A lA 967 838 2 6 7 17 74 4 19 038 AUTRICHE 3639 2662 65 19 64 96 650 14 69 
040 PO TUGAL 139 39 67 33 
17 1317 100 13 
040 PORTUGAL 2130 120 1873 1 134 
1082 
2 
164 37 042 SPAIN 1505 2 34 12 042 ESPAGNE 8187 14 458 175 36 6221 




048 YOUGOSLAVIE 15165 . 13834 1329 
49 
2 
71 060 POLAND 100 
64 
060 POLOGNE 120 
81S 204 MOROCCO 64 
t9s 17 46 IS 164 20 19 204 MAROC 815 3151 I loS 2379 389 6368 30Ci 322 6 400 USA 607 131 400 ETATS-UNIS 23016 8996 
404 CANADA 19 5 3 1 5 5 404 CANADA 394 58 61 7 109 1 155 3 
600 CYPRUS 110 
3 1 9 110 s 600 CHYPRE 180 119 21 458 6 180 16 624 ISRAEL 19 
17 8 
1 624 ISRAEL 623 
I sO 3 1 3 732 JAPAN 80 15 25 13 
2 
1 732 JAPON 2052 258 849 3 287 453 48 
736 TAIWAN 68 1 3 10 9 42 1 736 rAI-WAN 512 26 193 41 24 202 14 12 
600 AUSTRALIA 19 5 14 800 AUSTRALIE 117 26 89 2 
1000 WORLD 88738 18449 5611 739 12687 7723 18738 2312 2348 131 1000 M 0 N DE 259250 47948 43029 5838 40192 26988 77870 6928 10175 490 
1010 INTRA-EC 51185 8497 4955 683 12374 7631 15437 1868 1810 130 1010 INTRA-CE 186734 22012 27722 3942 36028 25111 59456 5729 8254 480 
1011 EXTRA-EC 17547 11952 658 54 313 91 3299 444 737 1 1011 EX TRA-CE 72483 25935 15308 1869 4184 1868 18214 1197 3921 9 
1020 CLASS 1 17141 11948 555 44 274 80 3069 440 730 1 1020 CLASSE 1 70005 25777 14166 1405 4061 1803 17728 1166 3890 9 
1021 EFTA COUNTR. 5187 2282 117 25 193 40 1522 310 698 . 1021 A E L E 20896 8430 2347 115 1233 177 4411 701 3481 1 
1030 CLASS 2 274 4 69 10 11 11 159 4 6 . 1030 CLASSE 2 2310 158 1099 463 54 62 416 31 27 
1040 CLASS 3 133 32 28 72 1 • 1040 CLASSE 3 169 44 2 49 71 3 
1523.59 WIRES AHD CABLES FOR POWER DISTRIB~ RATED AT <I 1100 lA. NOT FBTED I'!TH CONNECTORS, INDMDUAL CONDUCTOR I1RES IW 1523.53 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRI= RATED AT <I 000 lA. NOT FITTED I'!TH CONNECTORS, INDIVIDUAL CONDUCTOR I'IRES IW 
0.511111 DIAIIETEII, INSUlATED I'!TH MATE OTHER THAll RUBS ElASTOMERS OR PWlJC U111Y DIAMETER, INSUlATED I'!TH IIA OTHER THAll RUBS ElASTOMERS OR PUSTIC 
g.~tfiMJuMr~='iJ=~J6~es. "=~~ &~"#f 1,511111, !SOLES AVEC D'AUTRES IIATIERES QUE DRABITE, SCHNUERE UIID KAB~ ENERGJEUEBERTRAGU~ < 1000 Y, I.EITEREIIZELDRAEIITEDURCIIYESSER IW. 1,51 UII,IIIT ANDEREN STOFFEN ALS IIAUTSCHUK U.KUN OFF ISOL,OHNE ANSCHI.US STCK. 
001 FRANCE 507 98 
27 
63 32 125 157 6 20 6 001 FRANCE 4886 533 
317 
992 164 1191 1881 22 63 40 




002 BELG.-LUXBG. 1000 128 78 254 
370 
161 1 61 




003 PAY8-BAS 3774 317 53 75 
1406 
2859 8 80 
004 FR GERMANY 1127 
430 
142 146 182 97 45 52 004 RF ALLEMAGNE 7489 
1422 
1083 1600 921 1715 235 294 235 
005 ITALY 2675 1732 
27 
47 71 270 10 91 24 005 ITALIE 7658 4034 
607 
151 277 1275 56 359 84 
006 UTD. KINGDOM 560 73 31 33 23 
3a0 
362 11 006 ROYAUME-UNI 3993 796 285 411 308 
2717 
1373 212 1 
007 IRELAND 380 
sst 
007 IRLANDE 2756 21 11 1 2 4 
009 GREECE 557 
1 7 2 1 
009 GRECE 1186 
s 
1186 
64 1 1s 3 028 NORWAY 18 7 
3 7 3 
028 NORVEGE 125 37 00 IS 030 SWEDEN 352 76 2 130 131 030 SUEDE 1190 212 15 25 289 544 
032 FINLAND 32 1 12 
33 1 
1 17 1 032 FINLANDE 151 7 65 3 
11 
1 27 41 7 
036 SWITZERLAND 108 10 2 56 30 30 036 SUISSE 1049 68 77 322 16 370 165 038 AUS~IA 172 36 
2 
1 21 43 20 14 038 AUTRICHE 509 104 8 8 92 31 226 48 47 042 SPAI 811 
1 
3 14 772 042 ESPAGNE 3652 1 6 9 585 2995 




048 YOUGOSLAVIE 101 
447 2514 
10 68 3 
4489 648 2s 400 USA 498 98 28 2 400 ETATS-UNIS 10350 1635 516 76 
404 CANADA 10 8 
3 6 2 35 2s 404 CANADA 145 61 24 8 6 46 3 3 s 732 JAPAN • 74 5 
t:i 
732 JAPON 1386 110 108 104 4 908 143 
736 TAIWAN 87 1 56 17 736 TAl-WAN 497 8 2 354 49 83 1 
1000 WORLD 8778 829 2607 441 700 479 2787 511 348 98 1000 M 0 N D E 52268 4292 9930 5947 3257 3878 20121 2598 1865 382 
1010 INTRA-EC 8545 871 2494 241 548 428 1475 427 171 92 1010 INTRA-CE 32809 3227 6973 3355 2391 3073 10852 1698 1070 372 
1011 EXTRA-EC 2231 158 112 199 154 51 1292 84 177 4 1011 EXTRA-CE 19437 1065 2958 2571 868 802 9469 900 795 11 
1020 CLASS 1 2110 156 104 142 125 51 1271 83 177 1 1020 CLASSE 1 18690 1036 2651 2190 793 799 9328 897 795 1 
1021 EFTA COUNTR. 681 124 23 37 63 31 208 20 176 1 1021 A E L E 3043 417 197 425 171 84 927 56 765 1 
1030 CLASS 2 101 1 8 57 13 22 • 1030 CLASSE 2 712 29 107 381 50 3 141 1 
1523.n mMl&s.CAB~ :'~B'm'= RATED AT IIIII 11100 Y, I'!TH COPPER CONDUCTORS, INSUlATED I'!TH RUBBER OR OTHER 1523.n ~O~CAB~ ~Ss=.,?~ RATED AT UIH I 000 Y, I'!TH COPPER CONDUCTORS, INSUlATED I'!TH RUBBER OR OTHER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















































































1000 W 0 R L D 14579 3239 5314 788 1835 955 2104 67 131 
1010 INTRA-EC 11738 3035 3318 786 1439 906 1966 62 122 
1011 EXTRA-EC 2840 204 1998 1 198 49 138 5 9 
1020 CLASS 1 2544 202 1947 1 190 49 133 5 9 
1021 EFT A COUNTR. 910 161 549 54 32 107 7 
1030 CLASS 2 59 . 49 5 5 
1040 CLASS 3 235 1 
1523.75 I'IRES AND CABLES FOR POWER DISlRJBUTION, RATED AT IIIN 1 1100 Y, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH PWTIC MATERIAL 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 































































































1000 W 0 R L D 21025 5917 2234 308 2308 5721 3328 571 433 
1010 INTRA-EC 15697 2531 2068 249 2252 5634 2299 491 69 
1011 EXTRA-EC 5329 3388 168 59 54 87 1027 80 365 
1020 CLASS 1 5150 3381 143 59 40 87 995 80 365 
1021 EFTA COUNTR. 1180 411 6 4 7 87 259 83 343 
1030 CLASS 2 65 4 16 13 32 
1040 CLASS 3 112 7 
1523.71 'mMffaftB~~~ =UTION, RATED AT IIIN 11100 Y, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH MATERIALS OTHER 
~EJ: ~~~~amJJ=GIE.TEHSION lllNL 11100V CONDUCTEUR CUIVRE,ISOI.ES AVEC D'AUTRES MATIERES QUE IIATERE 
~ ~~t~~ruxBG. 1~ 1~~ 332 74 11 35 92 ; 
003 NETHERLANDS 212 185 6 B 1:i ~ FT'l~.fRMANY 1m 69 ~ 128 ~gg 2.c: 1~ :i 
006 UTD. KINGDOM 442 2 277 27 89 1 
11
; 45 
~ ~Wft~f 1~~ 30 3 12 ~ NORWAY 1m d 7 B J 
036 LAND 49 20 i 4 24 
~ S IN A 3!8 92 17 72 4 1~ ~ ~~~OSLAVIA 1~ 1~ 2 9 i ,l3 
832 SAUDI ARABIA 21 21 
1000 W 0 R L D 8983 2683 809 318 520 304 2587 50 
1010 INTRA-EC 6605 2139 764 230 498 294 2053 48 
1011 EXTRA-EC 2358 544 45 88 22 10 515 1 










Import Janvier - Decembre 1985 
56 001 FRANCE 
4 002 BELG.-LUXBG. 
19 ~ ~~YfL~t~AGNE 
23 005 ITALIE 







233 ~ ~8~<t~~~~~BE 
400 ETAT5-UNIS 
732 JAPON 
348 1000 M 0 N D E 
104 1010 INTRA-CE 
242 1011 EXTRA-CE 
8 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
. 1030 CLASSE 2 































































































































1523.75 I'IRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT IIIN 1 DOD Y, WITH COPPER CONDUCTORS. INSULATED WITH PL.AS11C IIATERW. 
DRAEHTE. SCIIHUERE UND KABEL, FUER ENERGIEUEBERlliAGUNG, IIJN. 1000 Y, lilT KUPFERlEITERN, lilT ANDEREII ALS YERNE1ZTEII 
KUNSTSTOFF ISOUERT 
3 001 FRANCE 
15 002 BELG.-LUXBG. 
11 003 PAY5-BAS 
56 004 RF ALLEMAGNE 



























































































































209 1000 M 0 N D E 55842 14862 6507 1830 6902 12799 8951 1604 1480 
104 1010 INTRA-CE 39289 6022 4831 1280 6493 12619 6082 1247 297 
105 1011 EXTRA-CE 16551 8840 1878 549 409 180 2869 356 1183 
. 1020 CLASSE 1 15750 8832 1605 549 301 180 2748 356 1179 
. 1021 A E L E 4232 1819 91 24 24 179 830 134 1131 
. 1030 CLASSE 2 299 8 56 108 121 4 
105 1040 CLASSE 3 502 13 
1523.71 t;l~tM?aftB~n:s~ B=UTION, RATED AT IIIN 1 DOD '· WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH MATERIALS OTHER 
















632 ARABIE SAOUD 
8 1000 M 0 N DE 
2 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 


























































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOo Nlmexe I EUR 10 IDeU1schlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOo 
1523.71 1523.71 
1021 EFTA COUNTR. 2002 523 19 76 10 6 290 1078 . 1021 A E L E 11775 1455 104 482 35 27 888 7 8777 15 1030 CLASS 2 47 1 12 28 6 1030 CLASSE 2 282 11 27 229 
1523.11 WillES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUT10~ RATED AT MlH 1 000 Y, WITH CONDUCTORS OTHER THAll OF COPPER, INSULATED WITH 1523J1 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTlO[iuRATED AT IIIN 1 000 Y, WITH CONDUCTORS OTHER THAll OF COPPER, INSULATED WITH 
RUBBER OR OTHER ELASTOMERS, INCL. CRO .WKED MATERIALS RUBBER OR OTHER ELASTOMERS, INCL CROS NXED MA 1ERIALS 
~EJlllfT~=STRANSPORT D'ENERGIE,TENSION IIINL 1000¥ CONDUCTEUR AUTRE QUE CUIVRE, ISOlES CAOUTCHOUC, ELASTOIIERE$, D= SCHNUERE UND ~ FUER ENERGJEUEBERTRAG~ 1000 Y, lilT AHDEREN ALS KUPFERLEITERII, lilT KAUTSCHUK ODER AN EWTOIIEREN, El VERIIETZTEM KUNSTSTOFF I T 
001 FRANCE 670 85 
152 
286 2 283 11 1 1 1 001 FRANCE 3190 188 
382 
2134 13 653 37 4 7 154 
002 BELG.-LUXBG. 269 12 33 4 71 6 101 2 21 002 BELG.-LUXBG. 709 35 12 
41 443 22 239 15 41 004 FR GERMANY 218 
176 
17 36 32 004 RF ALLEMAGNE 1185 65li 115 192 249 108 005 ITALY 453 227 
2 
26 6 12 1 
1 
3 005 ITALIE 1570 757 
81 
79 25 37 8 
4 
14 
006 UTD. KINGDOM 79 1 3 72 
21 
006 ROYAUME-UNI 359 14 35 34 1 190 
164 058 GERMAN DEM.R 21 
4 1 26 058 RD.ALLEMANDE 164 55 12 1s0 s:i 5 400 USA 31 400 ETAT5-UNIS 275 
1000 W 0 R L D 1987 319 493 335 88 401 74 206 22 49 1000 M 0 N DE 8235 1061 1493 2704 495 1231 214 565 90 382 
1010 INTRA-EC 1770 276 450 322 71 368 48 206 4 25 1010 INTRA.CE 7247 693 1378 2459 418 1158 158 550 28 209 
1011 EXTRA-EC 217 43 43 13 17 33 26 18 24 1011 EXTRA.CE 988 168 115 245 79 73 56 15 64 173 
1020 CLASS 1 182 43 40 2 17 33 26 18 3 1020 CLASSE 1 738 168 104 170 79 73 56 15 64 9 
1021 EFTA COUNTR. 87 39 2 1 16 27 2 . 1021 A E L E 293 106 23 17 63 55 3 10 16 
164 1040 CLASS 3 21 21 1040 CLASSE 3 164 
1523.85 ~Aijf.~ FOR POWER DISTRIBUTlOH, RATED AT IIIH 1 000 Y, WITH CONDUCTORS OTHER THAll OF COPPER, INSULATED WITH 1523J5 WIRES AND CABLES FOR POWER OISTRIBUTION, RATED AT IIIN 1 000 Y, WITH CONDUCTORS OTHER THAll OF COPPER, INSULATED WITH 
PWTIC MATERIAL 
CABLES ET FILS POUR TRANSPORT D'ENERG!h_ TENSION IlK 1000Y CONDUCTEUR AUTRE QUE CUIVRE, !SOLES AVEC D'AUTRES MATIERES 
PWTIQUES QUE CAOUTCHOUC, EW1011ERE PLASTIOUE RETICUlfS 
DRAEIITE,SCHNUERE UND KABEl,ENERGJEUEBERTRAGUNG IIIN.1000 Y, lilT ANDEREN ALS KUPFERLEITERII, lilT KUNSTSTOFf, AUSQ. Y£R. 
NETZTEII KUNSTSTOFf ISOUERT · 
001 FRANCE 598 217 23 5 334 18 
29 
1 001 FRANCE 1726 679 
73 
55 12 931 42 
97 
7 
002 BELG.-LUXBG. 239 90 14 
114 
106 36 39 132 9 002 BELG.-LUXBG. 789 337 1114 279 151 3 324 59 004 FR GERMANY 775 
14 
17 270 158 004 RF ALLEMAGNE 3076 45 129 787 136 376 005 ITALY 86 37 
2 
26 
ad 2 7 005 ITALIE 296 143 27 1 1 66 526 
13 27 
006 UTD. KINGDOM 86 4 
1 10 16 
006 ROYAUME-UNI 605 13 4 1 6 
29 290 28 030 SWEDEN 152 
82 
32 93 030 SUEDE 667 
167 
1 92 6 249 
032 FINLAND 436 
1 1 





038 AUSTRIA 400 398 
4 134 
038 AUTRICHE 856 844 
6 378 042 SPAIN 138 
161 
042 ESPAGNE 385 1 
782 058 GERMAN DEM.R 161 
532 
058 RD.ALLEMANDE 782 554 060 POLAND 532 
27o4 
060 POLOGNE 554 
2402 062 CZECHOSLOVAK 2704 
2 3 43 2 062 TCHECOSLOVAQ 2402 21 50 45 11 126 28 6 400 USA 53 3 400 ETATS-UNIS 571 284 
624 ISRAEL 72 72 624 ISRAEL 122 122 
1000 W 0 R L D 8489 3522 77 178 390 371 776 308 691 178 1000 M 0 N DE 14185 4823 472 1406 1148 1109 1172 1137 2018 902 
1010 INTRA-EC 1821 326 72 139 381 370 114 213 188 18 1010 INTRA.CE 6603 1081 363 1206 1080 1091 321 854 487 120 
1011 EXTRA-EC 4670 3195 5 38 9 1 662 95 504 181 1011 EXTRA.CE 7582 3742 109 201 65 18 851 283 1531 782 
1020 CLASS 1 1193 488 5 34 9 1 57 95 504 . 1020 CLASSE 1 3631 1336 59 167 65 18 172 283 1531 
1021 EFTA COUNTR. 995 482 3 33 2 1 12 93 369 • 1021 A E L E 2622 1017 36 118 14 5 36 250 1146 
1030 CLASS 2 78 
27oB 
4 74 . 1030 CLASSE 2 211 
2406 
51 34 126 
782 1040 CLASS 3 3401 532 161 1040 CLASSE 3 3742 554 
8523.89 WillES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUT10~ RATED AT IIIN 1 000 Y, WITH CONDUCTORS OTHER THAll OF COPPER, INSULATED WITH 1523.19 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTIO~ RATED AT lllN 1 000 Y, WITH CONDUCTORS OTHER THAll OF COPPER, INSULATED WITH 
MATERIALS OTHER THAN RUBBER, EW10r.IER OR PLASTIC MATERIALS OTHER THAll RUBBER, ELASTOMER OR PWTIC 
CABLES ET FU POUR TRANSPORT D'ENER~TENSION IIINI. 1DOOY CONDUCTEUR AUTRE QUE CUIVRE, !SOLES AVEC D'AUTRES MATIERES 
QUE CAOUTCHOUC, EW10MERES ET MATIER PLASTlQUES 
~SCHNUERE UND KABEl. ENERGJEUEBERTRAGUNG IIIN.1000 Y, lilT ANDEREN ALS KUPFERLEITERII, lilT ANDEREN STOFFEN ALS 
KA K, ELASTOMEREN UND KUNSTSTOFF ISOUERT 
001 FRANCE 677 48 
21 
36 7 164 398 3 20 1 001 FRANCE 2161 111 
61 
255 52 686 978 10 46 23 








10 1 10 
003 NETHERLANDS 43 7 16 20 10 17 119 2 003 PAY5-BAS 263 41 104 95 20 3 11 11 004 FR GERMANY 568 
47 
23 96 230 61 004 RF ALLEMAGNE 4335 
124 
370 1699 782 368 28 982 
005 ITALY 1078 358 
33 
15 39 612 4 3 005 ITALIE 2694 972 
523 
41 164 1363 11 6 13 
006 UTD. KINGDOM 180 26 21 5 8 
111 
87 006 ROYAUME-UNI 1888 382 207 202 108 
255 
457 9 
007 IRELAND 120 9 007 lALANDE 308 49 4 
009 GREECE 529 
1 4 
529 5 2 9 009 GRECE 1051 1 10 3 5 a6 1051 17 12 40 02B NORWAY 27 
2 4 6 028 NORVEGE 225 51 030 SWEDEN 149 
4 
3 9 124 6 1 030 SUEDE 564 28 13 57 13 21 363 
1 
65 4 
036 SWITZERLAND 40 3 13 
1 
18 1 1 036 SUISSE 883 6 14 791 4 50 3 14 




038 AUTRICHE 545 272 1 23 3 
1 
244 2 
23 042 SPAIN 38 23 042 ESPAGNE 346 271 14 37 
058 GERMAN DEM.R 96 43 
98 
53 058 RD.ALLEMANDE 353 101 102 
252 
062 CZECHOSLOVAK • 98 
9 19 gQ 1 13 66 23 1 062 TCHECOSLOVAQ 102 98 724 1732 31 469 221 1374 37 400 USA 224 2 400 ETATS-UNIS 4713 27 
636 KUWAIT 24 24 
2 1227 
636 KOWEIT 158 
3 3 
158 
19 16 3894 732 JAPAN 1230 1 732 JAPON 3955 20 
1000 W 0 R L D 5521 318 542 329 88 492 2049 138 248 1317 1000 M 0 N DE 25283 1040 2991 5677 557 2448 5046 1903 1302 4319 
1010 INTRA-EC 3241 124 438 189 83 448 1722 111 140 6 1010 INTRA.CE 13092 631 1699 2828 453 1814 4046 510 1064 47 
1011 EXTRA·EC 22B1 194 104 140 25 44 327 27 108 1312 1011 EXTRA.CE 12133 409 1241 2844 104 634 1000 1392 238 4271 
1020 CLASS 1 2006 194 31 115 25 44 315 27 10 1245 1020 CLASSE 1 11339 409 1043 2679 104 632 946 1392 136 3998 
1021 EFTA COUNTR. 512 185 5 21 24 31 224 5 8 9 1021 A E L E 2279 308 42 878 73 157 666 18 93 44 
1030 CLASS 2 66 29 25 12 
98 
. 1030 CLASSE 2 318 97 165 2 54 
102 273 1040 CLASS 3 208 43 67 1040 CLASSE 3 476 101 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft [ Mengen • 1000 kg QuantMs Ursprung I Herkunft [ Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe [ EUR 10 [oeulschlaoo[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK l Ireland [ Danmarl< [ 'HXOba Nimexe [ EUR 10 [Deulsch~an~ France [ ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOba 
8523.99 INSUUTED BARS, STRIP AND THE LIKE, FITTER OR NOT WITH CONNECTORS 8523.99 INSULATED BARS, STRIP AND THE LIKE, FITTER OR NOT WITH CONNECTORS 
TRESSES, lANDES, BARRE$ ET SI!.!ILAIRE$, ISOLEES POUR L'ELECTRICITE ISOUERTE BAENDER, STAEBE U. DGL, FUER DIE ELEKTROTECHNIK 




002 BELG.-LUXBG. 1309 23 18 1 40 428 49 9 003 NETHERLANDS 149 22 11 13 
4 
90 2 
ali 003 PAY5-BAS 2896 318 842 85 s5 1576 25 1 004 FR GERMANY 598 
19:i 
65 120 200 98 2 20 004 RF ALLEMAGNE 7139 66:i 2550 1346 1009 1262 25 211 651 005 ITALY 632 297 
eO 2 31 74 10 ; 25 005 ITALIE 2170 923 762 14 199 260 32 2 77 006 UTD. KINGDOM 145 45 7 2 4 
24 
23 3 006 ROYAUME-UNI 2460 915 227 35 117 
41 
378 16 10 
007 IRELAND 32 6 2 
5 2 15 5 8 007 IRLANDE 163 62 60 159 8 101 a:i 030 SWEDEN 96 6 55 030 SUEDE 785 146 7 253 
1 
28 
036 SWITZERLAND 212 33 
1:i 
6 12 156 
1 
5 036 SUISSE 1444 274 14 78 4 106 942 25 038 AUSTRIA 112 14 9 48 27 038 AUTRICHE 568 76 63 50 
:i 284 6 89 042 SPAIN 21 14 
19 
1 3 3 042 ESPAGNE 112 68 
676 
9 15 17 064 HUNGARY 19 
16 18 :i 251 12 1 064 HONGRIE 676 1044 1451 1 71 3719 449 23 1 400 USA 363 22 400 ETATS-UNIS 10362 3603 
732 JAPAN 161 5 156 732 JAPON 2625 117 10 21 1 1 2465 6 4 
1000 WORLD 2999 392 482 368 11 302 1037 511 41 312 1000 M 0 N DE 36059 4271 9829 5085 152 1990 11817 998 420 1497 
1010 INTRA-EC 1922 298 417 255 9 271 339 43 22 268 1010 INTRA.CE 18978 2488 5392 3163 138 1695 4012 513 241 1336 
1011 EXTRA-EC 1078 94 65 110 2 30 698 13 20 44 1011 EXTRA.CE 17058 1783 4427 1909 14 295 7805 485 179 161 
1020 CLASS 1 997 94 37 100 2 30 672 13 6 43 1020 CLASSE 1 16034 1768 3714 1805 14 291 7708 462 113 159 
1021 EFTA COUNTR. 422 53 14 20 2 27 260 1 5 40 1021 A E L E 2663 508 85 309 12 216 1499 7 66 141 
1030 CLASS 2 46 8 10 1 26 1 
14 
. 1030 CLASSE 2 278 14 35 104 5 97 23 66 1040 CLASS 3 34 19 1 1040 CLASSE 3 748 1 679 2 
8524 ~c:Gu;~:SC-WIP CARBONS, BATTERY CARBONS, CARBON ELECTRODES AND OTHER CARBON ARnCLES OF A KIND USED FOR 8524 ~~c~ru;:l6trsC-W!P CARBONS, BATTERY CARBON$, CARBON ELECTRODES AND OTHER CARBON ARnCLES OF A KIND USED FOR 
PIECES ET OBJETS EN CHARBON OU GRAPIITE, AVEC OU SANS IIETAL, POUR USAGES ELECTRIQUES OU ELECTROTECHNIQUES WAREN AUS KOHU ODER GRAPIGT, AUCH IN VERSINDUNG lilT IIETALL ZU ELEKTRISCHEN ODER ELEKTROTECHNISCHEN ZWECKEN 
8524.10 ELECTRODES FOR ELECTROLYSIS INSTALLAOONS 8524.10 ELECTRODES FOR ELECTROLYSIS INSTALLAOONS 
ELECTRODES POUR INSTALL.AnoNS D'ELECTROLYSE ELEKTRODEN FUER ELEKTROL YSEANLAGEN 
001 FRANCE 4615 1047 
1aB 




19 1 002 BELG.-LUXBG. 582 1 1 35 
2:i 
49 4 









004 FR GERMANY 2607 
25 




20 005 ITALIE 241 79 
31 
6 1 8 
197 2 
89 006 UTD. KINGDOM 90 56 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 664 323 24 77 9 
80 
1 006 DENMARK 4 3 
s:i 
006 DANEMARK 260 140 1 
120 
1 3 35 
028 NORWAY 53 
4 2 
028 NORVEGE 131 
11 2 
9 








:i 036 SWITZERLAND 31 
1 
2 036 SUISSE 330 53 49 70 21 114 
10 
9 038 AUSTRIA 2 1 038 AUTRICHE 134 55 21 20 2 7 19 




048 YOUGOSLAVIE 145 
677 66 145 3:i 15 69 120 400 USA 155 400 ETATS-UNIS 1036 55 1 404 CANADA 640 
2:i :i aO 640 415 404 CANADA 1023 5 2 17 94 1015 1 2 732 JAPAN 522 1 732 JAPON 1444 77 4 12s0 
1000 WORLD 119307 111242 322 685 2104 240 2943 29 1 1741 1000 M 0 N DE 62052 49103 921 685 2779 759 3562 369 44 3630 
1010 INTRA-EC 117590 111062 302 381 1971 233 2288 28 1 1324 1010 INTRA.CE 57673 48217 769 523 2568 833 2329 239 31 2366 
1011 EXTRA-EC 1718 180 20 304 134 7 655 1 417 1011 EXTRA.CE 4379 885 152 363 213 126 1233 130 13 1264 
1020 CLASS 1 1718 180 20 304 134 7 655 1 417 1020 CLASSE 1 4377 683 152 363 213 126 1233 130 13 1264 
1021 EFTA COUNTR. 96 3 16 1 54 7 13 2 1021 A E L E 718 122 79 146 86 111 143 8 11 12 
8524.30 HEAnNG RESISTORS, OTHER THAN THOSE WITHIN 15.12 8524.30 HEAnNG RESISTORS, OTHER THAN THOSE WITHIN 15.12 
RESISTANCES CHAUFFANTE$, AUTRES QUE CELLES OU NO. 8512 HEIZWIOERSTAENDE, ANDERE ALS SOLCHE DER TARFNR. 8512 
001 FRANCE 83 41 4 1 19 16 2 001 FRANCE 6928 2578 
4 
311 138 1841 1857 199 4 
002 BELG.-LUXBG. 1 3:i 26 26 1 sO 002 BELG.-LUXBG. 102 3 ao4 1 2oB 7 87 004 FR GERMANY 139 4 004 RF ALLEMAGNE 1702 
5 
426 2 10 155 97 
005 ITALY 5 5 
1 




1 6 006 UTD. KINGDOM 74 
1 
73 006 ROYAUME-UNI 806 58 707 75 5 1 030 SWEDEN 30 29 
6 43 030 SUEDE 322 258 1 321 3315 5 400 USA 321 272 400 ETATS-UNIS 22023 18 18360 5 4 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 285 234 12 39 
1000 WORLD 665 43 415 30 2 53 84 7 51 1000 M 0 N DE 32619 2925 19974 1133 159 2480 5352 4 456 136 
1010 INTRA-EC 305 42 112 30 1 48 17 7 50 1010 INTRA.CE 9873 2592 1231 1127 145 2138 1880 4 448 108 
1011 EXTRA-EC 362 2 304 1 7 47 1 1011 EXTRA.CE 22945 332 18742 7 14 342 3472 8 28 
1020 CLASS 1 360 2 304 1 7 45 1 1020 CLASSE 1 22823 332 18741 7 11 341 3355 8 28 1021 EFTA COUNTR. 32 1 29 1 
2 
1 1021 A E L E 434 77 302 2 9 13 
117 
7 24 
1030 CLASS 2 2 . 1030 CLASSE 2 122 1 3 1 
8524J1 CARBON BRUSHES FOR MACHINES 8524.11 CARBON BRUSHES FOR MACHINES 
BALAIS POUR MACHINES ELECTRIQUES KOHLEBUERSTEN FUER ELEKTRISCHE IIASCHINEN 
001 FRANCE 155 31 
1:i 
46 38 8 10 1 21 001 FRANCE 5406 1227 
836 
1749 1772 337 244 3 36 38 









003 NETHERLANDS 19 8 1 
16 1 
1 
sO 003 PAY5-BAS 1287 562 51 209 616 37 47 004 FR GERMANY 169 
21 
38 23 6 27 8 004 RF ALLEMAGNE 4715 365 1318 1290 422 328 28 497 216 005 ITALY 55 16 li 1 6 17 8 5 005 ITALIE 987 411 2sS 15 10 163 7 9 7 006 UTD. KINGDOM 113 27 33 26 006 ROYAUME-UNI 3840 736 1226 714 136 390 382 1 
381 
382 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlltas Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeu1schlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I 'E>.>.ciba Nlmexe I EUR 10 joeu1schl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
1524.11 I52U1 
007 IRELAND 7 7 
2 
007 lALANDE 502 468 8 
2 17 
14 12 6 237 030 SWEDEN 3 1 i 79 030 SUEDE 757 460 3 12 20 143 036 SWITZERLAND 85 5 
:j 036 SUISSE 763 463 54 21 6 9 32 7 28 038 AUSTRIA 165 162 i i 1 7 i 1 038 AUTRICHE 5135 5048 6 23 1 55 2 57 41 400 USA 28 15 1 400 ETAT$-UNIS 3344 847 936 424 292 107 640 6 732 JAPAN 57 16 18 23 732 JAPON 526 230 9 24 96 21 138 1 1 
1000 W 0 R L D 969 300 102 90 173 30 89 10 25 150 1000 M 0 N DE 29471 10710 4875 4148 4003 1504 1888 518 1818 411 
1010 INTRA-EC 810 98 101 80 154 28 54 10 18 71 1010 INTRA-CE 18687 3595 3851 3553 3578 1283 788 443 1298 261 
1011 EXTRA-EC 360 202 1 10 18 5 35 1 8 78 1011 EXTRA-CE 10783 7115 1024 576 424 211 892 72 318 150 
1020 CLASS 1 339 201 1 1 19 5 29 1 3 79 1020 CLASSE 1 10597 7094 1013 493 419 210 837 72 310 149 
1021 EFTA COUNTR. 253 168 
9 
3 1 2 79 1021 A E L E 6671 5978 67 48 27 76 54 13 267 143 
1040 CLASS 3 15 1 5 . 1040 CLASSE 3 109 13 1 82 4 9 
1524.13 CARBOII ElfCTliOOES FOR FURHACES 1524.13 CARBOII ELECTRODES FOR FURIIACES 
EI.EC'IROOES POUR FOURS ELS:TRJQUES ELEKTROOEH FUER ELEKTRJSCIIE OEFEII 
001 FRANCE 14107 6031 
707i 
3435 819 2251 1188 
1&3 
11 372 001 FRANCE 32795 15147 
12664 
7725 1223 4955 2919 
414 
28 796 
002 BELG.-LUXBG. 16044 3204 3482 111 
20 
1512 495 002 BELG.-LUXBG. 32912 7410 7820 48 
52 
3586 1 969 




003 PAY$-BAS 3920 142 168 26 66 3532 272 6060 004 FR GERMANY 20476 1573 5300 9324 1322 1631 004 RF ALLEMAGNE 45877 2650 11241 21381 3173 3684 005 ITALY 7949 5255 
soci 236 293 168 10 582 005 ITALIE 13319 8136 1309 4 508 684 so2 26 
1311 
006 UTD. KINGDOM 1553 592 198 84 
:j 11 006 ROYAUME-UNI 4114 1454 560 37 224 7 28 007 IRELAND 11 8 
3425 
007 lALANDE 126 119 
1304 028 NORWAY 3425 
485 4 220 1905 
028 NORVEGE 1304 
769 1 2s 7 377 5536 030 SWEDEN 2620 
187 195 12 2 
6 030 SUEDE 6728 
435 10 
11 
036 SWITZERLAND 1837 500 625 25 291 036 SUISSE 4385 1317 399 1485 27 63 649 
038 AUSTRIA 673 90 65 
20 
495 23 038 AUTRICHE 1449 183 151 
49 
1058 57 
042 SPAIN 1405 151 1134 100 042 ESPAGNE 1791 327 1225 190 
060 POLAND 3864 3854 10 
753 631 400 to:! tos 
060 POLOGNE 3085 3067 18 
1411 5S 1386 1144 268 264 400 USA 3657 1231 345 400 ETAT$-UNIS 8714 3120 1064 
404 CANADA 122 5 17 100 404 CANADA 302 18 38 246 




664 INDE 153 
3756 
116 37 
475 16 732 JAPAN 4195 126 2007 732 JAPON 9411 335 4827 
1000 WORLD 87822 18594 20362 18165 1623 4678 12653 836 2137 7874 1000 M 0 N DE 170439 39491 36116 41240 2927 10580 21140 1670 6157 11118 
1010 INTRA-EC 65938 11420 18422 16763 932 3913 9779 331 127 4251 1010 INTRA-CE 133079 26932 32769 38261 1379 8912 14418 816 355 8137 
1011 EXTRA-EC 21883 8174 1839 1402 690 766 2874 305 2010 3723 1011 EXTRA-CE 37362 12559 3348 2979 1548 1669 6722 754 5803 1880 
1020 CLASS 1 17931 4320 1875 1401 690 766 2841 305 2010 3723 1020 CLASSE 1 34086 9492 3213 2970 1548 1669 6657 754 5803 1980 
1021 EFTA COUNTR. 8553 1074 252 629 690 35 245 2 1905 3721 1021 A E L E 13867 2269 551 1510 1493 91 440 10 5538 1965 
1030 CLASS 2 74 3854 54 20 . 1030 CLASSE 2 166 3067 116 9 41 1040 CLASS 3 3877 10 13 . 1040 CLASSE 3 3109 18 24 
1524.15 CARBON ARTlClES OF A KIND USCD FOR ELECTRICAL PURPOSES NOT WITHlN 152l10.93 152U5 CARBON ARTICLES OF A IOND USED FOR ELS:TRJCAL PURPOSES NOT WITHlN 152l10.93 
PIECES ET OBJETS EH CHARBON OU GRAPHITE POUR USAGES ELECTR. OU EI.EC'IROTECHNIOUES, AUTRE$ QUE REPRIS SOUS 152l1D A 13 IAREH AUS KOHLE ODER GRAPHIT, ZU ELEKTRISCHEN ODER ELEKTROTECHNISCHEN ZWECKEII, NICIIT IN 152l1D BIS 13 ENTHALTEH 
001 FRANCE 1468 157 30 70 24 954 235 7 16 5 001 FRANCE 10108 1159 194 492 212 5504 2584 24 90 43 002 BELG.-LUXBG. 299 45 94 54 
2 
74 2 






003 PAY$-BAS 8487 445 79 125 
1o00 
7735 1 34 
004 FR GERMANY 669 
sci 113 52 308 14 004 RF LEMAGNE 7468 664 1798 1957 581 1635 
136 107 184 
005 ITALY 132 27 
327 :j 19 35 14 146 1 005 1545 650 976 16 39 144 1 10 21 006 UTD. KINGDOM 1055 166 383 9 
1078 
7 006 UME-UNI 3288 482 1211 153 53 
2420 
82 312 19 
030 SWEDEN 1143 29 
1 42 
35 
:j 1 101 030 E 3849 1185 30 5 185 29 i 24 100 036 SWITZERLAND 168 9 3 9 036 691 179 106 83 61 39 3 
038 AUSTRIA 115 56 1 30 2 26 
89 
038 A HE 706 446 59 64 21 114 2 
1 :j 2 400 USA 699 70 4 65 8 463 
46 
400 ETAT$-UNIS 4920 1593 252 335 576 1054 1104 
412 MEXICO 46 
272 147 90 
412 MEXIOUE 147 
370 246 134 
147 
728 SOUTH KOREA 509 
10 485 235 s3 5 728 COREE DU SUD 750 43 1559 1032 6 81 40 732 JAPAN 1392 52 551 1 732 JAPON 4173 268 993 151 
736 TAIWAN 1728 180 708 126 3 423 170 1 117 736 T'AI-WAN 3204 276 1348 226 8 659 469 2 218 
1000 W 0 R L D 22793 1124 1973 965 198 2438 15548 24 231 298 1000 M 0 N DE 51045 7453 7003 4985 2548 9661 17578 260 848 911 
1010 INTRA-EC 16983 453 557 810 132 1036 13965 24 176 30 1010 INTRA-CE 32494 3114 3939 3979 1644 6241 12493 250 533 301 
1011 EXTRA-EC 5812 671 1416 355 84 1400 1582 55 269 1011 EXTRA-CE 18543 4339 3064 998 904 3421 5085 10 113 609 
1020 CLASS 1 3528 219 561 138 61 977 1412 54 106 1020 CLASSE 1 14413 3692 1458 637 896 2758 4610 10 111 243 
1021 EFTA COUNTR. 1429 96 3 72 40 29 1087 1 101 1021 A E L E 5262 1815 201 152 266 144 2466 1 26 191 
1030 CLASS 2 2283 452 855 216 3 423 170 1 163 1030 CLASSE 2 4119 848 1605 360 8 663 469 2 364 
1525 IISULATORS OF AKr IIATERIAL 1525 INSULATORS OF AKr IIATERIAL 
ISOLATEURS EN TOUTES IIATIERES ISOLATOREH AUS STOFFEH AUER ART 
1525.21 INSULATORS OF CERAIIJC IIATERIALS, NO IIETAL PARTS 1525.21 INSULATORS OF CERAIIIC IIATERIALS, NO IIETAL PARTS 
ISOLATEURS EH IIATIERES CERAIIJQUES, SANS PARTIES IIETAWOUES ISOLATOREH AUS KERAI!JSCHEN STOFFEN, OHNE IIETALLTEILE 
001 FRANCE 113 1 355 97 12 7 4 4 001 FRANCE 493 40 1197 350 5 54 14 30 002 BELG.-LUXBG. 683 4 296 
:i 16 2 1 002 BELG.-LUXBG. 2449 21 1140 42 37 48 :j 22 1 004 FR GERMANY 272 
17 
103 147 14 2 004 RF ALLEMAGNE 1737 
147 
867 597 88 100 23 
005 ITALY 221 200 
:j 1 :j 14 4 005 ITALIE 754 583 g:j 1 2 s2 5 16 006 UTD. KINGDOM 152 25 17 290 1 89 006 ROYAUME-UNI 1093 530 76 8 28 728 13 293 028 NORWAY 334 39 3 2li 1 028 NORVEGE 903 152 10 79 2 5 6 030 SWEDEN 214 91 49 1 42 11 030 SUEDE 1170 606 231 2 7 143 102 
036 SWITZERLAND 36 17 10 9 036 SUISSE 358 187 83 83 2 3 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06cembre 1985 
Ursprung I Her1<unft I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Her1<unlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmar1< I "E).).QOo Nlmexe j EUR 10 . joeutschlan1 France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmar1< I "E).).Oba 
1525J1 1525.21 
038 AUSTRIA 357 19 
23 
334 4 
2 1 110 59 
038 AUTRICHE 1648 53 
to4 
1578 14 6 ti 3 t20 042 SPAIN 328 44 89 042 ESPAGNE 946 155 310 243 
048 YUGOSLAVIA 560 64 118 298 
2 
80 048 YOUGOSLAVIE 1009 101 228 586 
s 
94 
058 GERMAN DEM.R 74 6li 72 47 ti 058 RD. NDE 182 82 tn 101 7 062 CZECHOSLOVAK 151 34 2 
23 
062 TCH VAQ 232 41 1 
143 064 HUNGARY 259 57 179 
132 
064 HON 432 94 195 
tts 068 BULGARIA 132 
7 1 3 1 1 
068 BULG IE 115 
102 191 167 ti 33 134 1 400 USA 13 
142 
400 ETAT NIS 636 









732 JAPAN 264 15 15 732 JAPON 830 386 119 20 
1000 W 0 R L D 4553 571 987 1686 45 24 494 125 68 553 1000 U 0 N DE 15669 2609 3820 5820 218 182 1879 300 197 844 
1010 INTRA-EC 1465 55 876 545 28 14 31 14 3 99 1010 INTRA.CE 6639 n9 2743 2189 144 122 204 55 41 362 
1011 EXTRA-EC 3089 516 311 1141 17 10 463 111 65 455 1011 EXTRA.CE 9032 1830 ton 3631 74 60 1475 246 157 482 
1020 CLASS 1 2155 400 204 903 6 6 356 111 15 154 1020 CLASSE 1 7684 1654 652 3291 43 55 1192 246 116 235 
1021 EFTA COUNTR. 960 166 62 380 5 3 332 12 . 1021 A E L E 4140 998 324 1801 20 15 871 3 108 
to!i 1030 CLASS 2 194 
116 
1 12 3 
4 
36 
sO 142 1030 CLASSE 2 243 176 8 44 23 6 59 40 1040 CLASS 3 741 107 226 8 71 159 1040 CLASSE 3 1104 217 296 7 224 138 
8525.25 ~~R~ CERAiliC MATERIALS WITH METAL PAR11 (BUT NOT IJGI!TliiiiQ AliRES1EIIS) FOR OVERHEAD PO'IiER lRANSWSSION OR 8525.25 ¥lfA~~R~ CSWIIC MATERIALS WITH METAL PARTS (BUT NOT IJGI!TliiiiQ ARRESTERS) FOR OVERHEAD PO'IiER TRANSMISSION OR 
ISOLATEURS EN MAllERES CSWIIQUES, AVEC PARTI£S UETALUQUES, POUR UGNES AERIENNES DE lRANSPORT D'ENERGIE OU DE TRACTION ISOLATOREN AUS KEIWIISCHEN STOFFEN, UIT UETALLTEILEN, FUER STARKSTROIIFREILEITUNQEN UHD FAHRLEITUNGEN 
001 FRANCE 48 1 
59 9 4ti 12 20 15 57 17 001 FRANCE 145 9 240 36 3 72 20 41 147 004 FR GERMANY 206 1 4 11 004 RF ALLEMAGNE 798 
s 
244 8 25 31 67 




10 005 ITALIE 197 
2 4 
3 153 400 4 36 006 UTD. KINGDOM 135 2 
7 2 
006 ROYAUME-UNI 431 1 18 
27 
2 030 SWEDEN 28 
s 
18 6 1 1 3 030 SUEDE 113 2 58 69 4 10 22 22 036 SWITZERLAND 17 2 
7 1 82 
036 SUISSE 157 35 11 10 




038 AUTRICHE 310 28 
122 
7 22 1 
2 
1 236 
042 SPAIN 60 
2S 
042 ESPAGNE 125 1 9ti 048 YUGOSLAVIA 71 46 
20 
048 YOUGOSLAVIE 201 103 
163 058 GERMAN DEM.R 28 
s 1 1 
058 RD.ALLEMANDE 163 
72 1 20 1 26 s 400 USA 21 14 400 ETAT5-UNIS 188 63 
664 INDIA 249 
1 
3 92 131 13 246 664 INDE 199 3 1 17 1 45ti 310 45 182 732 JAPAN 317 52 28 732 JAPON 1009 129 62 
1000 WORLD 1437 25 209 98 62 81 142 304 73 443 1000 U 0 N DE 4354 181 831 380 319 335 591 838 249 830 
1010 INTRA-EC 491 • 74 11 54 79 24 158 57 28 1010 INTRA.CE 1741 39 303 40 280 297 49 475 152 108 1011 EXTRA-EC 949 18 135 88 • 2 118 148 18 418 1011 EXTRA.CE 2611 142 328 340 38 37 542 382 98 724 1020 CLASS 1 639 18 135 65 8 2 118 134 16 123 1020 CLASSE 1 2202 141 328 323 38 37 542 334 98 361 
1021 EFTA COUNTR. 169 12 30 7 8 1 23 3 3 82 1021 A E L E 664 65 101 76 36 11 63 24 52 236 
1030 CLASS 2 263 3 14 246 1030 CLASSE 2 228 1 17 28 182 
1040 CLASS 3 47 47 1040 CLASSE 3 181 181 
1525J7 IISUUTORS OF CERAiliC MATERIALS WITH METAL PAR11 ontER THAN FOR OVERHEAD PO'IiER lRANSIIJSSION OR TRACTION LINES 8525.27 INSULATORS OF CSWIIC MATERIALS WITH METAL PARTS OTHER THAN FOR OVERIEAD PO'IiER TRANSIIISSION OR TRACTION LilES 
ISOLATEURS EN MAllERES CSWIIQUES, AVEC PARTI£S METALIJQUES, AUTRES QUE POUR UGNES AERIENNES DE TRANSPORT D'ENERGIE OU 
DE TRACTION 
ISOLATOREN AUS KEIWIISCHEN STOFFEN, UIT METALLTEILEN,AUSGEN. FUER STARKSTROIIFREII.EITUHGEN UHD FAHRLEITUNQEN 
001 FRANCE 152 25 
314 
57 55 15 001 FRANCE 1188 549 
1021 
2IT 4 272 83 2 1 002 BELG.-LUXBG. 544 29 180 I sO 10 21 4 ti 002 BELG.-LUXBG. 1919 105 696 21 117 76 62 s4 004 FR GERMANY 824 26 454 190 8 004 RF ALLEMAGNE 3836 181 2231 903 366 100 3 005 ITALY 130 72 
12 3 
28 4 
27 24 45 005 ITALIE 1189 746 IsS 4 146 112 99 93 99 006 UTD. KINGDOM 166 6 2 47 
7 
006 ROYAUME-UNI 1112 344 43 28 251 
22 028 NORWAY 39 17 
4 37 1 
15 028 NORVEGE 178 53 3ti 2 9 101 030 SWEDEN 48 4 
1 
2 030 SUEDE 270 27 167 
10 
3 23 3 
036 SWITZERLAND 57 50 2 4 
2 1 88 036 SUISSE 438 346 19 50 4 2 4 7 038 AUSTRIA 702 484 4ti 43 84 6 038 AUTRICHE 2378 1647 2 265 5 196 3 2sS 042 SPAIN 147 8 16 69 
s 
042 ESPAGNE 326 26 100 42 4 140 
IS 
14 
048 YUGOSLAVIA 175 14 44 65 47 048 YOUGOSLAVIE 321 25 105 96 80 
064 HUNGARY 41 
1 6 6 6 3 
41 064 HONGRIE 212 
167 losO 283 121 41 212 4 400 USA 24 2 
217 
400 ETAT5-UNIS 1825 159 
1 732 JAPAN 756 163 1 100 261 14 732 JAPON 2996 635 14 371 2 1213 175 585 
1000 WORLD 3927 833 949 737 183 635 162 37 51 360 1000 M 0 N DE 18692 4142 5424 3385 572 2545 1117 186 298 1023 
1010 INTRA-EC 1840 88 842 448 154 151 49 31 32 45 1010 INTRA.CE 9361 1198 4059 2063 422 820 374 162 181 102 
1011 EXTRA-EC 2089 748 107 289 10 484 113 •• 19 315 1011 EXTRA.CE 9330 2943 1365 1322 150 1725 743 24 137 921 1020 CLASS 1 1972 740 105 280 10 475 32 6 19 305 1020 CLASSE 1 8884 2928 1359 1305 150 1714 423 24 137 844 
1021 EFTA COUNTR. 859 555 6 86 3 95 8 18 88 1021 A E L E 3311 2073 59 494 18 241 27 4 136 259 
1040 CLASS 3 100 4 9 n 10 1040 CLASSE 3 359 8 11 263 77 
8525.25 IISUUTORS OF ARTFICIAL PLASTIC MATERIALS OR GLASS FIBRE 8525.35 INSULATORS OF ARTFICIAL PLASTIC MATERIALS OR GLASS FIBRE 
ISOLATEURS EN MAT. PWTIQUES ARTF. OU EN RBRES DE VERRE ISOLATOREN AUS KUHSTSTOFFEN ODER GIJ.SFASERN 
001 FRANCE 280 2 
2 











003 NETHERLANDS 151 21 
74 4ti 3 003 PAYS-BAS 715 124 82 658 331 15 2 004 FR GERMANY 262 24 31 3 26 34 46 s 004 RF ALLEMAGNE 2182 232 176 31 170 295 131 719 005 ITALY 47 11 
2 
1 2 2 
21 
2 005 ITALIE 432 108 
71 
29 16 17 4 26 
006 UTD. KINGDOM 82 17 31 1 1 
1 
9 006 ROYAUME-UNI 704 274 174 30 10 
39 
73 72 




008 DANEMARK 186 10 
s 
136 1 
40 030 SWEDEN 12 4 1 1 030 SUEDE 117 52 
1 
6 6 8 
036 SWITZERLAND 76 70 1 1 3 1 036 SUISSE 1051 938 32 17 49 14 
383 
384 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Halia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~clba Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~clba 
8525.35 1525.35 
038 AUSTRIA 27 26 1 038 AUTRICHE 317 301 7 1 8 
048 YUGOSLAVIA 28 28 
1 16 2 1 
048 YOUGOSLAVIE 117 117 
1207 89 4 1:i 425 10 134 31 400 USA 23 3 400 ETAT5-UNIS 2046 133 
1000 W 0 R L D 1033 218 104 9 85 347 112 73 81 8 1000 M 0 N DE 10330 2245 1824 248 964 2258 1328 238 1187 84 
1010 INTRA-EC 832 82 98 7 81 347 80 69 65 5 1010 INTRA-CE 8420 683 585 139 904 2232 706 206 950 33 
1011 EXTRA-EC 202 134 8 2 4 1 32 3 17 1 1011 EXTRA-CE 3909 1582 1259 107 61 23 620 29 217 31 
1020 CLASS 1 191 134 3 2 4 1 32 3 11 1 1020 CLASSE 1 3882 1556 1252 107 61 19 617 29 210 31 
1021 EFTA COUNTR. 116 100 2 1 1 5 7 . 1021 A E L E 1507 1294 44 3 22 6 78 1 59 
1525.50 GLASS INSULATORS 1525.50 GlASS INSULATORS 
ISOUTEURS EN VERRE ISOI.ATOREN AUS GLAS 
001 FRANCE 2201 365 
2 
38 96 349 320 398 37 598 001 FRANCE 4612 1041 
:i 
60 207 977 384 765 98 1060 
002 BELG.-LUXBG. 18 4 16 5 002 BELG.-LUXBG. 653 55 46 604 4 11 004 FR GERMANY 15 6:i 2 Hi 4 10 004 RF ALLEMAGNE 767 136 188 61 448 005 ITALY 375 3 1 260 005 ITALIE 627 21 29 19 23 399 
028 NORWAY 78 
2 
1 77 028 NORVEGE 233 
241 
1 232 
038 AUSTRIA 2 
192 
038 AUTRICHE 285 28 
321 
16 
042 SPAIN 192 
5 1 1 
042 ESPAGNE 321 
159 1 66 7 10 2 400 USA 7 400 ETATS-UNIS 248 3 
1000 W 0 R L D 2939 430 14 242 120 359 365 399 128 884 1000 M 0 N DE 7918 1590 251 460 417 1024 1528 773 381 1494 
1010 INTRA-EC 2647 428 7 49 115 358 361 399 47 883 1010 INTRA-CE 8791 1185 218 132 351 1012 1503 773 126 1491 
1011 EXTRA-EC 291 2 7 192 5 2 4 79 . 1011 EX TRA-CE 1128 405 34 328 66 12 24 255 4 
1020 CLASS 1 281 2 1 192 5 1 1 79 . 1020 CLASSE 1 1104 405 32 328 66 8 10 255 
1021 EFTA COUNTR. 82 2 1 79 . 1021 A E L E 533 246 29 4 1 253 
8525.10 INSULATORS OF MATERIALS OTHER THAN caw!ICS, PLASTIC, GLASS OR GLASS FIBRE I525JO INSULATORS OF MATERIAU OTHER THAN CfRAMJCS, PLASTIC, GLASS OR GLASS FIBRE 
ISOLATEURS EN AUTRE$ MATI£RES OUE CERAIIIQUES OU PLASTIOUES ARTIFICIEI.I.ES, VERRE ET FIBRES OE VERRE ISOLATOREN AUS ANDEREN STOFFEN ALS KERAMISCHEN OOER KUNSTSTOFFEN, GLAS SOWlE GLASfASERH 
001 FRANCE 139 4 
24 
94 3 17 20 
16 
1 001 FRANCE 1341 362 
155 
582 75 176 158 
25 
6 2 
002 BELG.-LUXBG. 90 7 1 5 
:i 
37 002 BELG.-LUXBG. 438 60 28 97 
2:i 
73 




003 PAY5-BAS 219 52 25 
277 92 
95 24 
36 39 004 FR GERMANY 118 
3:i 
15 11 45 1 004 RF ALLEMAGNE 1346 
259 
179 129 587 7 
005 ITALY 168 69 
1 li 17 43 27 4 005 ITALIE 1190 436 4:i 4 137 326 3 6 19 006 UTD. KINGDOM 88 45 3 3 
38 
1 006 ROY AUME-UNI 475 129 45 57 29 
90 
144 8 20 
008 DENMARK 45 
1 1:i 15 
7 008 DANEMARK 530 
6 101 7:i 2 
2 438 
5 030 SWEDEN 45 4 :i 16 030 SUEDE 205 3 15 li 036 SWITZERLAND 11 2 1 1 
7 
036 SUISSE 260 130 13 28 19 32 19 11 
042 SPAIN 374 
1 
5 362 
1 2 li li 042 ESPAGNE 818 4 30 765 s4 1o:i 2 71 2 15 400 USA 28 7 1 
2:i 
400 ETATS-UNIS 1329 125 459 144 332 10 1 
732 JAPAN 34 1 10 732 JAPON 152 6 3 93 1 1 48 
1000 W 0 R L D 1243 126 143 503 32 61 258 68 8 44 1000 M 0 N DE 8622 1213 1451 1936 442 658 1932 721 106 165 
1010 INTRA-EC 681 97 116 124 27 51 195 59 4 8 1010 INTRA-CE 5571 883 839 910 334 496 1348 640 60 81 
1011 EXTRA-EC 582 29 27 379 5 10 63 9 4 36 1011 EXTRA-CE 3048 350 612 1025 107 159 584 81 48 84 
1020 CLASS 1 538 29 27 379 5 10 39 9 4 36 1020 CLASSE 1 2960 347 609 1018 107 158 510 81 46 84 
1021 EFTA COUNTR. 93 22 14 16 4 8 19 4 6 1021 A E L E 613 198 121 103 23 52 59 3 33 21 
1521 ~sg~~G~~Wof~~~~~e¥tt':Jft1P~l~~O~'[ggu'~t=GAS~Bt~.~~'ru~f~~GN~A~ APART 1521 ~sg~:vGM=~~NEJih~e¥ft~SRP~u~r~o~1ll~81PsM~t~~~~t~.Wf\lu~f81fs~GN'f-r APART 
PIECfS ISOLANTE~EREMENT EN MA'hERES ISOLANTES OU AVEC PIECfS METAU.JOUES D'ASSEMBLAGE NOYEES DANS LA MASSE, POUR 
MACHINES, APPA ET INSTAUAliONS ELECTRIQUES 
ISOUERmGANZ AUS ISOUERSTOFFEN OO.NUR MIT IN DIE MASSE EINGEPRESSTEN EINFACHEN METAUTEILEN ZUII BEFESTIGEN, FUER 
ELEKTRISCH IIASCHINEN,APPARATE,GERAETE ODER INSTAUAliOHEN 
8521.12 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF CERAIIIC MATERIAU CONTAINING lllN 80% METAlliC OXIDES 8521.12 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACI!INES ANO APPUANCES OF CERAMIC MATERIALS CONTAINING IIIN 10% METAlliC OXIDES 
PIECfS ISOLANTES EN MATIERES CERAMIQUES, OE 80% OU PLUS D'OXYOES IIETAWOUES ISOUERTEILE AUS KERAMISCHEN STOFFEN, 10% ODER IIEHR METAUOXIDHALTIG 
002 BELG.-LUXBG. 31 
1:i :i 31 1 
31 002 BELG.-LUXBG. 129 
387 71 252 17 
129 
9 1 004 FR GERMANY 57 
:i 
9 004 RF ALLEMAGNE 1568 
1529 
829 
006 UTD. KINGDOM 35 
1 
30 1 1 006 ROYAUME-UNI 1715 2 168 8 4 6 
036 SWITZERLAND 3 2 
10 
036 SUISSE 210 88 121 1 
111 5 964 400 USA 12 2 
11 2 7 5 
400 ETATS-UNIS 2476 1131 114 151 22 732 JAPAN 58 29 2 732 JAPON 3335 1781 363 57 135 464 513 
1000 W 0 R L D 205 40 26 36 32 9 57 5 • 1000 M 0 N DE 9568 4600 999 452 509 491 2478 38 1 
1010 INTRA-EC 128 5 14 33 32 2 42 5 • 1010 INTRA-CE 3501 1581 401 237 262 21 983 15 1 1011 EXTRA-EC 76 35 12 2 7 15 . 1011 EXTRA-CE 6067 3019 598 216 246 470 1495 23 
1020 CLASS 1 76 35 12 2 7 15 5 . 1020 CLASSE 1 6046 3019 598 209 246 469 1482 23 
1021 EFTA COUNTR. 10 5 1 4 1021 A E L E 232 106 121 1 3 1 
8521.14 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES ANO APPUANCES OF CERAIIIC MATERIAU OTIIER THAN THOSE WITN MIN 10% METAlliC 8521.14 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACI!INES ANO APPUANCES OF CERAMIC MATERIAU OTHER THAN THOSE WITH lllH 80% METAlliC 
OXIDES OXIDES 
PIECES ISOUNTES EN IIATIERES CERAMIQUES, AUTRES QUE CELLES CONTENANT MIN. 80% D'OXIDES METAWOUES ISOUERmLE AUS KERAMISCHEN STOFFEN, ANDERE ALS SOLCHE lilT EINEIIIIETALLOXIDGEHALT VON MIN. 80% 
001 FRANCE 19 12 
17 
1 1 3 2 001 FRANCE 853 398 
526 
41 8 275 119 11 1 
002 BELG.-LUXBG. 27 4 1 1 
24 
4 002 BELG.-LUXBG. 784 16 7 198 
3175 
37 




003 PAY5-BAS 6926 17 752 2955 
1557 
27 
:i 711 5 004 FR GERMANY . 2167 
10 
638 743 237 63 004 RF ALLEMAGNE 12501 
62 
4872 3432 729 1192 




005 ITALIE 481 86 
392 
1 193 134 22 1 4 006 UTD. KINGDOM 2415 56 54 2288 006 ROYAUME-UNI 17987 1251 1084 40 15035 163 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanllt~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan<fj France I lli!'lia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nMoa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n~cloa 
1526.14 1526.14 
030 SWEDEN 25 .3 13 i 2 1 2 2 6 030 SUEDE 147 44 35 13 1 2 66 21 44 036 SWITZERLAND 74 4 63 i 2 036 SUISSE 711 340 263 13 2 13 i 038 AUSTRIA 461 339 32 11 23 24 31 038 AUTRICHE 1487 959 129 72 106 4 107 109 1 
042 SPAIN 149 12 121 15 1 042 ESPAGNE 431 53 281 90 7 i 048 YUGOSLAVIA 241 231 10 
4 92 2 
048 YOUGOSLAVIE 457 444 12 
8 17i 058 GERMAN DEM.R 98 
249 
058 RD.ALLEMANDE 182 
194 3 062 CZECHOSLOVAK 529 
s 10 i 280 65 4 062 TCHECOSLOVAQ 601 3300 tali 153 407 2536 152 400 USA 163 66 12 400 ETATS-UNIS 8033 1460 238 
706 SINGAPORE 2 2 
9 IS 3 9 69 i i 706 SINGAPOUR 383 377 Sti 3 lOS 24 3 i 110 2 732 JAPAN 113 6 732 JAPON 2853 291 274 1535 
1000 W 0 R L D 6716 1005 1013 879 359 2961 251 10 234 4 1000 M 0 N DE 55271 5936 11955 7602 2220 20292 5802 204 1239 21 
1010 INTRA-EC 4760 90 750 789 309 2561 75 4 181 1 1010 INTRA-CE 39577 1763 7320 6827 1804 19408 1509 29 903 14 
1011 EXTRA-EC 1956 914 263 90 50 401 176 6 53 3 1011 EXTRA-CE 15683 4173 4635 765 418 884 4293 174 336 7 
1020 CLASS 1 1289 663 244 90 28 28 176 6 53 1 1020 CLASSE 1 14392 3601 4548 755 381 305 4288 174 336 4 
1021 EFTA COUNTR. 596 348 108 36 24 1 25 2 52 . 1021 A E L E 2505 1353 428 175 120 8 173 21 225 2 
1030 CLASS 2 3 2 
19 22 
1 . 1030 CLASSE 2 394 377 
at 10 1 1 5 3 1040 CLASS 3 663 249 371 2 1040 CLASSE 3 898 195 35 578 
1526.15 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF GLASS 1526.15 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF GLASS 
PIECES ISOI.ANTES EN VERRE ISOUERTEILE AUS GLAS 
001 FRANCE 10 7 1 2 
2 i 001 FRANCE 194 152 2s 23 7 19 14 i 004 FR GERMANY 6 i 3 s 004 RF ALLEMAGNE 129 2aS 77 3 2 038 AUSTRIA 10 4 038 AUTRICHE 452 
18 2 
145 22 i 400 USA 20 20 400 ETATS-UNIS 474 20 422 11 
1000 W 0 R L D 53 8 1 8 25 3 6 1 1 1000 M 0 N DE 1437 488 116 167 577 28 52 4 3 2 
1010 INTRA-EC 19 7 1 4 
2s 
3 2 1 1 1010 INTRA-CE 412 155 91 109 7 27 15 4 2 2 
1011 EXTRA-EC 34 1 4 4 • 1011 EXTRA-CE 1026 334 25 58 570 1 37 1 
1020 CLASS 1 30 1 25 4 . 1020 CLASSE 1 995 334 25 30 567 1 37 1 
1021 EFTA COUNTR. 10 1 5 4 . 1021 A E L E 505 313 4 20 145 1 22 
1526.3ll INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF HARDENED RUBBER OR BITUMINOUS MATERIALS 1526.30 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF HARDENED RUBBER OR BITUMINOUS MATERIALS 
PIECES ISOLAIITES EN CAOUTCHOUC DURCI, EN MATIERES ASPHALT. OU GOUDRONNEUSES ISOUERTEILE AUS HARTKAUTSCHUK ODER AUS ASPHALT- ODER TEEIIIW.TIGEN STOFFEN 
001 FRANCE 15 i 11 14 2 2 2s 001 FRANCE 202 4 IS 4 43 35 156 9i 3 004 FR GERMANY 48 1 7 004 RF ALLEMAGNE 177 5 16 3 4 
1000 W 0 R L D 84 7 11 14 7 17 26 1 1 1000 M 0 N DE 616 33 58 13 48 64 251 94 54 1 
1010 INTRA-EC 77 7 11 14 6 11 26 1 1 1010 INTRA-CE 468 8 49 9 43 53 161 92 52 1 
1011 EXTRA-EC 7 1 6 • 1011 EXTRA-CE 150 25 9 5 5 12 90 1 3 
1020 CLASS 1 7 1 6 . 1020 CLASSE 1 149 25 9 5 4 12 90 1 3 
1526.50 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 1526.50 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
PIECES ISOI.ANTES EN IIATIERES PLASTIQUES AIITFICIELLES ISOUERTEILE AUS KUNSTSTOFFEN 
001 FRANCE 306 121 
253 
120 5 14 17 3 1 25 001 FRANCE 4600 1504 
676i 
521 191 544 961 28 14 837 
002 BELG.-LUXBG. 549 284 2 2 
59 
7 i s 1 002 BELG.-LUXBG. 8842 1754 46 37 996 207 40 43 37 003 NETHERLANDS 257 154 4 8 
2sS 
21 5 003 PAY5-BAS 2593 805 135 337 
4072 
173 64 
004 FR GERMANY 1385 
ti 148 190 289 88 324 64 27 004 RF ALLEMAGNE 25181 136 4770 3182 6726 1827 3369 929 306 005 ITALY 187 88 
3 
15 8 76 
33 2i 
9 005 ITALIE 1743 637 
114 
226 48 664 1 
252 
31 
006 UTD. KINGDOM 318 40 144 46 30 
3 
1 006 ROYAUME-UNI 8267 875 5669 560 276 
53 
452 49 
008 DENMARK 15 10 1 1 i 008 DANEMARK 359 280 1 10 12 2 1 10 028 NORWAY 8 4 
14 4 




030 SUEDE 273 106 
117 




038 AUTRICHE 1246 1003 
89 76 
68 158 17 




042 ESPAGNE 331 52 50 86 48 323 400 USA 278 97 46 13 12 85 400 ETATS-UNIS 16688 3711 3472 641 664 7781 7 3 624 ISRAEL 3 i 1 38 2 624 ISRAEL 105 27 6 272 2 99 706 SINGAPORE 39 ti s 3 2i 706 SINGAPOUR 301 244 132 57 j 732 JAPAN 63 3 20 732 JAPON 1647 92 429 684 2 
958 NOT DETERMIN 6 3 3 958 NON DETERMIN 300 199 101 
1000 W 0 R L D 3893 1022 708 357 400 471 388 383 97 69 1000 M 0 N DE 77198 13288 22375 5285 6928 9443 12878 4341 1313 1347 
1010 INTRA-EC 3018 623 817 323 323 400 212 362 91 67 1010 INTRA-CE 51651 5371 18025 4208 5102 8592 3898 3892 1238 1325 
1011 EXTRA-EC 867 398 88 31 76 71 174 21 6 2 1011 EXTRA-CE 25247 7918 4150 976 1826 852 8980 447 75 23 
1020 CLASS 1 817 393 87 30 74 33 173 19 6 2 1020 CLASSE 1 24651 7812 4123 968 1795 579 8929 348 74 23 
1021 EFTA COUNTR. 431 287 18 2 51 6 63 1 1 2 1021 A E L E 5892 3943 318 118 992 61 374 18 49 19 
1030 CLASS 2 50 5 2 2 38 1 2 . 1030 CLASSE 2 592 105 28 5 31 272 51 99 1 
1526.10 lmJ~UTLX'~~FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF MATERIALS OTHER THAN CERAMICS. GLASS, HARDENED RUBBER, 1528.90 rr¥mfr:SR~~CFOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF MATERIALS OTHER THAN CERAMICS, GLASS, HARDENED RUBBER, 
PIECES ISOI.ANTES EN AliTRES MATIERE$ QUE CERAMIQUES, VERRE, CAOUTCHOUC DURCI, MATIERES ASPHALT. OU GOUDRONNEUSES ET MAT. 
PWT. ARTfiCEUES 
ISOUERmLE AUS ANDEREN STOFFEN ALS KERAMISCHEN ODER GW, HARTKAUTSCHUK ODER ASPHALT,TEEIIIW.TIGEN ODER KUNSTSTOFFEN 
001 FRANCE 243 25 i 61 21 110 25 24 1 001 FRANCE 2117 479 36 463 47 938 143 4 22 21 002 BELG.-LUXBG. 33 1 i 4 i 3 002 BELG.-LUXBG. 199 28 3 11 IS 78 43 1s 003 NETHERLANDS 94 8 51 
79 
33 
IS 10 30 
003 PAY5-BAS 637 51 437 33 
617 
85 1 
004 FR GERMANY 275 
10 
29 36 26 50 004 RF ALLEMAGNE 3230 
12i 
478 371 303 980 116 164 18i 
005 ITALY 77 12 7 48 005 ITALIE 767 107 95 443 1 
385 
386 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantlt!s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I l!alla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I S>.c!Oa Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I S>.c!Oa 
I52UO 1521.10 
006 UTD. KINGDOM 118 64 8 3 18 3 li 14 8 006 ROYAUME-UNI 755 212 86 85 24 78 149 147 122 1 007 IRELAND 9 
2 
1 
4 i 10 007 lALANDE 210 72 51 2 2 56 25 10 030 SWEDEN 19 2 i 2li 34 030 SUEDE 256 23 8 74 2 036 SWITZERLAND 413 302 40 16 i 10 036 SUISSE 3301 2384 208 56 203 110 333 5 036 AUSTRIA 102 68 2 5 i 1 15 2 038 AUTRICHE 709 467 8 24 3 6 127 32 24 50 400 USA 31 3 1 4 10 10 400 ETAT$-UNIS 1447 349 263 187 58 88 460 10 
664 INDIA 8 3 5 
5 
664 INDE 274 78 182 6 7 
toi :i 1 732 JAPAN 5 732 JAPON 143 3 18 3 14 1 
1000 W 0 R L D 1458 489 158 115 144 180 238 58 34 48 1000 M 0 N DE 14290 4310 1934 12B7 1000 1693 2937 374 492 263 
1010 INTRA-EC B54 110 102 101 122 148 167 54 19 31 1010 INTRA-CE 7951 917 1197 955 699 1435 1B78 313 355 202 
1011 EXTRA-EC 602 379 53 13 22 32 70 3 15 15 1011 EXTRA-CE 6338 3393 736 331 302 258 1059 60 138 81 
1020 CLASS 1 583 375 47 13 21 32 64 3 15 13 1020 CLASSE 1 5960 3277 526 323 286 254 1039 60 137 58 
1021 EFTA COUNTR. 540 373 45 7 20 21 49 1 14 10 1021 A E L E 4293 2924 241 82 208 166 472 25 122 53 
1030 CLASS 2 17 4 6 1 6 • 1030 CLASSE 2 377 116 211 8 17 4 20 1 
1521 ELEClliiCAL CONDUIT TUBING AND .IOINTS THEREFOR, OF BASE IIETAL LINED WITH IISUUTING MATERIAL 1527 ELECTRICAL CONDUIT TUBING AND .IOINTS THEREFOR, OF BASE METAL LINED WITH INSULATING MATERIAL 
TUBES ISOUlEURS ET LEURS Pli:CES DE RACCORDEIIEHT, EN IIETAUX COMIIUNS. ISOLES IHTERIEUREIIENT ISOUERROHRE UND YERBJNDUNGSSTUECKE DAZU, AUS UNEDLEN METAUEN, lilT INNENJSOUERUNG 
1527.110 ELEClliiCAL CONDUIT TUBING AND .IOINTS THEREFOR, OF BASE IIETAL UNED WITH IISUUTING MATERIAL 1527.00 ELECTRICAL CONDUIT TUBING AND .IOINTS THEREFOR. OF BASE METAL UNED WITH INSULATING MATERIAL 
TUBES ISOUlEURS ET LEURS Pli:CES DE RACCORDEIIENT, EN IIETAUX COMYUNS, ISOLES IHTERlEUREIIENT ISOUERROHRE UND YERBJNDUNGSSTUECKE DAZU, AUS UNEDLEN METAUEN, MIT JNNENISOUERUNG 
004 FR GERMANY 43 5 23 
7 
2 




005 ITALIE 223 118 
9 
15 54 36 
1787 i 006 UTD. KINGDOM 981 1 1 
35 
006 ROYAUME-UNI 1843 38 3 5 
107 007 IRELAND 35 
2 
007 lALANDE 107 i 119 036 SWITZERLAND 4 2 036 SUISSE 140 i 20 4 400 USA 29 4 25 400 ETAT$-UNIS 744 53 263 423 
1DOO W 0 R L D 1184 37 32 B 28 .71 9B9 1 • 10DO M 0 N DE 3422 1 252 480 22 154 667 1BDB 38 
1010 INTRA-EC 1122 36 28 8 24 38 989 1 • 1010 INTRA-CE 2431 i 177 92 22 148 155 1804 33 1011 EXTRA-EC 42 1 8 2 33 • 1011 EXTRA-CE 991 75 387 • 513 4 5 1020 CLASS 1 42 1 6 2 33 1020 CLASSE 1 982 1 75 387 6 504 4 5 
1021 EFTA COUNTR. 4 2 2 1021 A E L E 157 11 119 22 5 
1521 =CAL PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS, NOT BEING GOODS FALUNG WITHIN ANY OF THE PRECEDING HEADINGS OF THIS 1521 ELECTRICAL PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS, NOT BEING GOODS FAlLING WITHIN ANY OF THE PRECEDING HEADINGS OF THIS 
CHAPTER 
PARnES ET Pli:CES DETACHEES ELECTRIQUES DE MACHINES ET APPARW, NDA. EI.EKTRISCHE TEU VON IIASCHINEN, APPARATEN DOER GERAETal, AWGNL 
1521.110 ELEClliiCAL PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS NU. 1521.00 ELECTRICAL PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS N.E.S. 
PARnES ET PIECES DETACHEES ELECTRIQUES DE MACHINES ET APPARW, NDA. EI.EKTRISCHE TEU VON IIASCHJNEN, APPARATEN DOER GERAETal, AWGNL 
001 FRANCE 602 90 
12 
255 111 130 16 001 FRANCE 13682 1501 358 558 i 9624 1873 110 12 4 002 BELG.-LUXBG. 59 18 1 
19 
28 
4 i 002 BELG.-LUXBG. 3573 2975 40 546 182 3 14 003 NETHERLANDS 248 204 7 
14 
13 i 003 PAY5-BAS 10245 8833 260 2 i 445 89 70 6 004 FR GERMANY 419 
19 
130 24 86 156 8 004 RF ALLEMAGNE 12125 
435 
7375 737 777 2047 842 340 
005 ITALY 71 35 
17 
7 9 
s5 i 1 005 ITALIE 1101 306 95i 40 238 10 1 71 006 UTD. KINGDOM 177 71 13 19 
75 
1 006 ROYAUME-UNI 7926 4203 971 910 
2500 
796 81 14 
007 IRELAND 89 
:i 14 i 007 lALANDE 3811 292 1000 5 8 1i 3 008 DENMARK 17 1 12 i 008 DANEMARK 315 71 27 . 2 199 95 028 NORWAY 7 6 028 NORVEGE 134 6 2 31 




2 030 SUEDE 317 19 30 :i 10 112 :i 140 i 036 SWITZERLAND 50 21 10 3 8 1 036 SUISSE 8196 3053 2755 723 172 1044 8 440 
036 AUSTRIA 17 13 
27 
2 2 038 AUTRICHE 906 693 2 19 3 185 3 1 
042 SPAIN 42 4 i 11 042 ESPAGNE 750 49 538 1 134 28 204 MOROCCO 4 46 3 :i to4 i 204 MAROC 111 9472 84 118 :i 27 7029 3oS 22li i 400 USA 234 6 74 400 ETAT$-UNIS 19724 1528 1048 
404 CANADA 4 2 
4 
2 404 CANADA 1757 1637 19 2 99 
412 MEXICO 8 
5 
4 412 MEXIQUE 896 28 620 248 
469 BARBADOS 5 469 LA BARBADE 318 318 i 701 MALAYSIA 1 1 
2 
701 MALAYSIA 218 217 
39 15 706 SINGAPORE 2 
6 24 
706 SINGAPOUR 116 
1216 
62 
s4 i i 732 JAPAN 141 111 
2i 
732 JAPON 3038 1108 15 843 
736 TAIWAN 49 2 8 18 736 T'AI-WAN 4633 139 2055 607 1 1830 
22i 
1 
740 HONG KONG 62 58 
4 
4 740 HONG-KONG 4062 2945 222 46 674 958 NOT DETERMIN 4 958 NON DETERMIN 418 372 
1000 W 0 R L D 2357 562 385 327 260 564 241 15 3 10DO M 0 N DE 98909 38172 19719 3873 5 13329 19840 2445 1427 99 
1010 INTRA-EC 1680 404 210 288 179 353 232 11 3 1010 INTRA-CE 52782 18311 10299 2292 2 11907 7491 1862 523 95 
1011 EXTRA-EC 675 158 171 40 81 211 9 5 - 1011 EXTRA-CE 45708 19860 9048 1535 3 1422 12348 585 903 4 
1020 CLASS 1 512 93 155 10 80 161 8 5 . 1020 CLASSE 1 34984 16153 5987 882 3 1373 9318 363 903 2 
1021 EFTA COUNTR. 91 35 11 7 6 20 8 4 . 1021 A E L E 9676 3779 2793 745 267 1380 29 682 1 
1030 CLASS 2 148 65 16 30 1 36 • 1030 CLASSE 2 10648 3701 3050 652 49 2974 221 1 
1031 ACP (63) 14 5 9 • 1031 ACP (63) 371 331 1 39 
1597 GOOOS OF CHAPTER IS CARJUED BY POST 1597 GOODS OF CHAPTER IS CARJUED BY POST 
IIARCHANDISES DU CHAP. IS TIWISPORTEES PAR LA POm WAREN DES KAP.IS, Ill POSTVERXEHR BEFOERDERT 
1597.110 GOOO OF CHAP. IS CARJUED BY POST 1597.00 GOOD OF CHAP. IS CARJUED BY POST 
Januar • Dezember 1985 Import Janvier • Dllcembre 1985 
Ul'1j)rung I Hertrunft I Mengen 1000 kg OuanU~ Ul'1j)rung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexel EUR 10 peutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark } 'E>.llaba Nlmexe I EUR 10 feu!schlan<f France 1 ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.llaba 
1597.00 IIAIICIWIDISU DU CHAP. 15 TIIANSPOR1tES PAR LA POSTE 1597.00 WAREN DES lAP. 15, Ill POSTYERXEIIJI BEFOERDERT 
001 FRANCE 8 1 7 001 FRANCE 1693 
148 
453 1213 24 3 002 BELG.-LUXBG. 3 i 3 002 BELG.-LUXBG. 755 14 593 85 003 NETHERLANDS 1 
163 
003 PAYS.BAS 531 211 235 20907 004 FR GERMANY 175 12 004 RF ALLEMAGNE 25827 3237 1660 23 
005 ITALY 2 2 2 005 ITALIE 403 266 556 135 2 006 GDOM 33 31 006 ROYAUME-UNI 8187 1089 6494 48 007 IR 6 6 007 IRLANDE 135 18 2 115 i 008D K 008 DANEMARK 963 118 50 794 
028 N AY 2 2 028 NORVEGE 275 40 12 223 
030 SWEDEN 3 3 030 SUEDE 658 228 47 383 
032 FINLAND 1 2 1 032 FINLANDE 187 47 1 119 i 038 SWITZERLAND 19 17 038 SUISSE 5255 641 582 3831 
038 AUSTRIA 3 1 2 038 AUTRICHE 380 89 69 222 6 400 USA 10 1 9 400 ET ATS.UNIS 3948 798 318 2828 
728 SOUTH KOREA 4 i 3 728 COREE DU SUD 158 8 68 64 732 JAPAN 732 JAPON 1158 448 99 609 
738 TAIWAN 2 2 738 T'AI-WAN 168 19 43 104 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 125 24 19 82 
1000 WORLD 273 22 251 • 1000 II 0 N D E 51141 7733 4268 38950 1U 3 
1010 INTRA-EC 221 17 212 • 1010 INTRA-CE 364M 5090 2969 30251 183 3 
1011 EXTRA-EC 44 5 3i • 1011 EXTRA-CE 12545 2643 1217 aen • 1020 CLASS 1 41 4 37 . 1020 CLASSE 1 12006 2522 1154 8324 8 
1021 EFTA COUNTR. 28 3 25 • 1021 A E L E 8771 1248 728 4796 1 






















































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herltunn I Besondere Ma8elnheH Ursprung I Herkunft I UnH6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexel EUR 10 feutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I "E~~Goa Nlmexe I EUR 10 joeu1Sehlan~ France I flail a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I "E~~GOCJ 
Ia IOLBEN'IERIIRENNUNGSIIOTORDI 1401.10 ~~~'llfEURS SPECIAUX TYPE 110R$-80RO, CYUIDREE IIAX. 325 CIQ 
111TER1W. COIIBUSllON PISTON ENGINES 
470 001 FRANCE 534 1 
10234 
26 5 3 29 544 UOTEURS A EIPI.OSION au A COI!BUSllON INTERNE, A PISTONS 002 BELG.-LUXBG. 45322 6194 16180 5412 
136 
6171 i 587 003 NETHERLANDS 5069 1886 21 1796 
142 
26 1170 39 
1401.03 MOTORDI ZIJR ANIIRINGUHG E1HER LUFTSCHRAUBE ODER ROTORS, FUER ZI'ILE LUI'TFAIIRZEUGE 004 FR GERMANY 812 
118 
17 165 296 41 1 i 150 STUECK 005 ITALY 394 187 
252 
20 i 1 308 67 006 UTD. KINGDOM 710 16 26 26 50 79 2 AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FITTlNG WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN CIVL AIRCRAFT 036 SWITZERLAND 433 348 35 
.. NUIIBER 048 YUGOSLAVIA 2011 
5 1o3 
1312 695 62 136 .. .. 400 USA 810 234 4 258 
MOTEURS POUR AEROOYNES, POUVANT RECEVOIR UHE HELICE OU UN ROTOR, DESTINES A DES AEROIIEFS CIVLS 732 JAPAN 45140 3381 11031 1233 6518 1149 17307 485 2177 1859 
NOI!BRE 958 NOT DETERMIN 554 554 
001 FR 23 11 3 3 6 
11 
• 1000 WORLD 102085 11622 21813 22m 12890 1658 23748 799 4054 2924 
003N NOS 56 31 i 8 1 13 • 1010 INTRA-EC 52858 8218 10485 18863 5634 436 6242 310 1866 802 004 FR NY 15 6 2 4 13 • 1011 EXTRA-EC 48675 3404 11328 3160 7258 1222 17506 489 2188 2122 006 UT DOM 23 1 2 1 i • 1020 CLASS 1 48436 3404 11134 3128 7256 1216 17504 489 2185 2122 008 DE K 10 3 i 2 4 i • 1021 EFTA COUNTR. 464 17 194 349 39 4 50 4 1 030 sw 8 6 . 1030 CLASS 2 237 32 6 2 3 
032 FINL D 8 
25 
8 
036 SWITZERLAND 25 
5 2 
1401.12 ~gsoRDUOTOREN, HUBRAUM > 325 CIQ 
036 AUSTRIA 152 145 
7 9 2 54 2 400 USA 612 87 338 113 
2 604 LEBANON 2 OUTIOARO MOTORS OF CYLINDER CAPACITY > 325 CIQ 
NUMBER 
1000 WORLD 1075 323 448 11 18 11 174 19 68 2 
1010 INTRA-EC 141 58 7 3 10 8 26 17 13 2 PROPULSEURS SPECIAUX TYPE HORS.BORO, CYUIDREE > 325 CIQ 1011 EXTRA-EC 834 267 441 8 8 2 148 2 55 NOIIBRE 
1020 CLASS 1 895 258 424 7 9 2 138 55 2 
1021 EFTA COUNTR. 193 170 6 16 
2 
1 001 FRANCE 497 3553 32o4 30 2 344 2 118 1 1030 CLASS 2 22 9 1 10 002 BELG.-LUXBG. 29827 16368 1437 88 4430 365 470 1031 ACP (63) 11 2 9 003 NETHERLANDS 1300 345 54 408 
18 
47 298 60 
004 FR GERMANY 278 
17 
4 236 2 9 1 8 
14011.011 IIOTORDI ZIJR ANIIRINGUHG E1HER LUFTSCHRAUBE ODER ROTORS, LEISTUHG IIAX. 300 IW, FUER LUFTFAHRZEUGE ANDERE ALS ZIW.E 005 ITALY 69 28 65 13 3 8 416 18 i DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 006 UTD. KINGDOM 531 10 12 6 3 
STUECK 036 SWITZERLAND 385 5 61 323 142 27 1 50 549 400 USA 3867 2764 330 
1735 317 AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FITT1NG WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN IIIUTARY AIRCRAFT, POWER IIAX 3001W 732 JAPAN 12814 1049 3871 846 228 3561 363 844 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
18700 NUMBER 1000 W 0 R L D 49767 5022 9999 3214 849 8085 737 1239 1952 
1010 INTRA-EC 32511 3927 3302 17107 1478 441 4497 419 800 540 
IIOTEURS POUR AERODYNE$, POUVANT RECEVOIR UNE HELICE OU UN ROTOR, PUISSANCE IIAX. 300 IW, POUR AERODYNES AUTRES 1011 EXTRA-EC 17204 1095 8697 1511 1736 408 3588 318 439 1412 
QU'AERONEFS CMLS 1020 CLASS 1 17135 1057 6697 1499 1736 407 3588 318 422 1411 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 1021 EFTA COUNTR. 411 3 61 323 1 5 18 
NOMBRE 
1401.14 VERBRENNUHGSMOTORDIIIIT FREIIDZIJENDUHG, HUBRAUM IIAX. 250 Cll3, FUER ZIW.E LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 25 2 11 5 7 
32 
STUECK 
004 FR GERMANY 64 4 12 2 14 i 400 USA 85 56 10 4 14 =~IGNITION ENGINES FOR USE D1 CM AIRCRAFT, CYLINDER CAPACITY IIAX 50 CM3 
1000 WORLD 240 1 67 36 14 76 8 36 2 
1010 INTRA-EC 108 6 25 10 23 8 35 1 ~8::: A EXPLOSION, CYLINDREE IIAX. 250 Cll3, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1011 EXTRA-EC 131 61 11 4 53 1 1 
1020 CLASS 1 125 61 11 4 47 1 1 
004 FA GERMANY 1 1 
14011.09 IIOTOREN ZIJR ANIIRINGUHG EINER LUFTSCHRAUBE DOER ROTORS, LEISTUHG > 300 IW, FUER LUfTFAIIRZEUGE ANDERE ALS ZIW.E 
1000 W 0 R L D 80 7 63 4 DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 5 1 
STUECK 1010 INTRA-EC 13 1 4 3 4 1 
1011 EXTRA-EC 67 6 59 1 1 
AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FITTlNG 11TH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN IIILITARY AIRCRAFT, POWER > 3001W 1020 CLASS 1 67 6 59 1 1 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
=SIIOTORDIIIIT FREIIDZIJENDUNG, HUBRAUM IIAX. 50 Cll3, FUER FAHRZEUGE DES IAP.I7 NUMBER 1401.11 
~URS POUR AEROOYNES, POUVANT RECEVOIR UHE HELICE au UN ROTOR, PUISSANCE > 300 IW, POUR AEROOYNES AUTRES QU'AEROIIEFS 
SPARK IGNJTlON ENGINES FOR PROPEWNG VEHICLES OF CHAP. 17 OF CYLilDER CAPACITY IIAX 50 CIQ 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NUMBER 
NOMBRE ~8::: A EXPLOSION, CYLINDREE IIAX. 50 C113, POUR VEHICULES OU CHAP. 17 
001 FRANCE 46 43 3 i i 004 FA GERMANY 7 3 2 
3 006 UTD. KINGDOM 14 9 1 1 4 i 001 FRANCE 46179 22 7733 16 10 46119 2 12 400 USA 14 1 2 6 004 FR GERMANY 8552 
1so0 
310 298 
6 75 17 
209 
005 ITALY 3526 544 163 2 1219 
1000 W 0 R L D 104 60 15 10 14 1 1 3 
1010 INTRA-EC 80 57 13 2 4 i 1 3 1000 W 0 R LD 60418 1622 8537 760 802 48210 427 128 182 1772 1011 EXTRA-EC 24 3 2 8 10 • 1010 INTRA-EC 58473 1532 8290 384 471 48125 89 125 37 1440 
1020 CLASS 1 19 2 2 7 7 1 • 1011 EXTRA-EC 1844 90 247 396 331 85 338 125 332 
1020 CLASS 1 1845 87 247 387 331 85 338 125 245 
1401.10 AUSSENBOROIIOTOREN, HUBRAUM IIAX. 325 Cll3 1021 EFTA COUNTR. 440 42 1 10 41 54 7 125 160 
STUECK 
1401.11 =SMOTORDIIIIT FREIIDZIJENDUHG, HUBRAUM >50 SIS 250 Cll3, FUER FAIIRZEUGE DES lAP. 17 
OUTIOARO MOTORS OF CYLINDER CAPACITY IIAX 325 Cll3 




Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft 
I Besondere MaBelnhelt 
Ursprung I Herkunfl 
I UnH6 supph!mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXc!OO Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J 'EX X elba 
141)6.11 ~8l:l A EXPlOSION, CYLINDREE >50 A 250 Cll3, POUR YEIIICULES DU CIW'. f7 1406.24 
' 
040 PORTUGAL 121625 121625 
13216 94886 001 FRANCE 361 3 38 127 BO 12 116 1 75 23 042 SPAIN 234336 90965 35269 1 002 BELG.-LUXBG. 271 26 65 14 22 32 2488 400 USA 1009 921 86 1 004 FR GERMANY 8736 555 316 4652 536 506 4 12 412 MEXICO 103940 102372 1568 5754 005 ITALY 6060 2776 62 253 165 
232 
642 1587 506 BRAZIL 23063 17309 
14561 35100 2 78 9500 006 UTD. KINGDOM 891 400 16 
9075 
242 36 321 1 600 732 JAPAN 59565 38035 264 038 AUSTRIA 12254 1939 33 249 1 800 AUSTRALIA 164541 49406 97100 
048 YUGOSLAVIA 803 803 
4230 1 343 1a0 3o6 3282 : 1000 W 0 R L D 400 USA 68012 59670 
189 
1830962 502802 181309 32128 169 828959 290392 57 111 15235 
732 JAPAN 14472 1252 646 164 7 4 1959 7098 3151 1010 INTRA-EC 806690 253000 2644 17558 150 466585 60931 55 32 5735 
1011 EXTRA-EC 824272 249602 158665 14570 19 162374 229461 2 79 9500 
1000 W 0 R LD 112790 64715 8085 14661 1540 537 3762 426 11196 7868 1020 CLASS 1 697194 129921 157029 14563 19 156620 229461 2 79 9500 
1010 INTRA-EC 16559 1031 3159 5132 934 306 849 237 813 4098 1021 EFTA COUNTR. 217728 
119681 
121659 1 19 93734 2314 1 
1011 EXTRA-EC 95973 63684 4926 9271 606 231 2913 189 10383 3no 1030 CLASS 2 127031 1590 6 5754 
1020 CLASS 1 95896 63681 4924 9266 600 231 2861 189 10383 3761 
1021 EFTA COUNTR. 12582 1956 41 9100 250 37 595 3 600 1406.26 ~~rruNGSIIOTOREN lilT FREMDZUENDUNG, HUBRAUII > 250 Cll3, FUER ZIVU WFTFAIIRZEUGE 
1406.211 =SIIOTOREN lilT FREIIDZUENDUNG, HUBRAUII IIAX. 250 Cll3, FUER WASSERFAIIRZEUGE 
~~'bt IGNITION ENGINES, > 250 Cll3, FOR USE IN CIVIl. AIRCRAFT 
=PROPULSION ENGINES WITH SPARK IGNITION, CYliNDER CAPACITY IW 250 Cll3 
~8:AYfiS A EXPLOSION, CYUNDREE > 250 C113, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
~8l:rliS A EXPLOSION, CYUNDREE IW. 250 C113, POUR BATEAUX 
038 AUSTRIA 1376 2 112 1262 
2 400 USA 13 3 7 1 





: 1000 W 0 R L D 003 NETHERLANDS 133 121 1 
28 
1434 7 140 1264 2 1 20 
006 UTD. KINGDOM 2505 9 
1 
2401 67 . 1010 INTRA-EC 32 j 11 12s.i 2 1 20 030 SWEDEN 23 
1665 5 
12 10 . 1011 EXTRA-EC 1402 129 
400 USA 1695 1 2 2 . 1020 CLASS 1 1391 7 119 1263 2 
1021 EFTA COUNTR. 1378 4 112 1262 
1000 WORLD 8535 160 30 6038 10 125 23 85 84 
1010 INTRA-EC 4787 157 24 4351 
10 
125 18 71 41 1406.27 VERBRENHUNGSIIOTOREN lilT FREMDZUENDUNG, HUBRAUII > 250 Cll3, GEBRAUCHT 
1011 EXTRA-EC 1748 3 8 1687 5 14 23 STUECK 
1020 CLASS 1 1747 3 5 1687 10 5 14 23 
1021 EFTA COUNTR. 29 3 1 2 12 11 USED SPARK IGNITION ENGINES, > 250 Cll3 
HUYSER 
1406.22 ~r~ENNUNGSYOTOREN lilT FREUDZUENDUNG, HUBRAUY IW. 250 Cll3, AUSG.FUER LUFT- UND WASSERFAHRZEUGE UND FAIIRZEUGE DES KAPJ7 
~lAY: A EXPLOSIONS, CYUNDREE > 250 Cll3, USAGES 
fu~'btiGNITIOH ENGINES OF CYLINDER CAPACITY IW 250 Cll3, OTHER THAN FOR AIRCRAFT, VEHIClES OF CIW'. 17 OR BOATS 
001 FRANCE 16662 1423 
1350 
339 7113 313 3950 23 204 3320 002 BELG.-LUXBG. 9962 815 12 747 
1201 
571 49 6395 
~g~s A EXPLOSION, CYUNDREE IW. 250 Cll3, AUTRES QUE POUR BATEAUX, AERONEFS CMLS ET VEIIICULES DU CIW'. f7 003 NETHERLANDS 22941 2232 8322 201 
22436 
5837 33 2950 2165 
004 FA GERMANY 104050 
677 
3876 218 55 16241 38 758 60428 
005 ITALY 10732 6350 
10 
273 8 106 
195 
224 3094 
001 FRANCE 9656 1025 
325 
6866 398 1173 67 1 106 006 UTD. KINGDOM 6135 396 2732 3936 24 
771 
206 636 
002 BELG.-LUXBG. 913 74 26 181 
23 
231 76 008 DENMARK 2933 236 171 19 1736 
243 346 003 NETHERLANDS 490 79 56 
21219 3100 
332 
2 2060 2818 030 SWEDEN 1726 282 108 2 619 126 004 FR GERMANY 70245 
223132 
30212 2387 8357 032 FINLAND 1287 183 
217 5 
765 339 
291 4129 005 ITALY 357361 48781 
5 
191 23759 46752 6 10527 4213 036 SWITZERLAND 5960 481 794 
3 
43 
006 UTD. KINGDOM 1747 251 21 36 11 
69 
1146 272 5 038 AUSTRIA 1211 264 4 2 511 89 1 337 
036 SWITZERLAND 730 380 21 232 2 1 1 24 
841 
040 PORTUGAL 418 44 417 69 3 1 038 AUSTRIA 2913 750 1072 216 22 8 4 53 34360 042 SPAIN 646 236 294 400 USA 377612 110027 93470 54148 5896 14608 65049 1 212 TUNISIA 8199 355 7858 5 341 627 209 10 99 404 CANADA 1881 1800 
25240 5 61 5648 30364 20 4522 400 USA 1552 7 240 732 JAPAN 114229 44863 1267 2320 508 BRAZIL 25 
mi 25 647 U.A.EMIRATES 177 
13 2 1533 1 1116 591 7081 1000 W 0 R L D 939417 383420 199318 82865 11258 47669 151468 1225 49781 12415 732 JAPAN 14478 2 4140 
1010 INTRA-EC 440470 224563 79395 28118 3998 27404 55764 1155 13041 7038 
1011 EXTRA-EC 498947 158857 119923 54749 7260 20265 95704 70 36740 5379 1000 W 0 R L D 215459 9n4 31912 828 42154 2378 33183 1405 5640 88189 
1020 CLASS 1 497894 157845 119920 54718 7260 20265 95699 70 36738 5379 1010 INTRA-EC 175747 5788 22828 799 36241 1601 2m2 289 4391 76038 
1021 EFTA COUNTR. 3694 1143 1100 448 24 9 74 17 38 841 1011 EXTRA-EC 39698 3986 9070 27 5913 775 5411 1118 1249 12151 
1040 CLASS 3 1013 1010 2 1 . 1020 CLASS 1 28725 1664 1032 17 5563 771 5364 1116 1206 11992 
1021 EFTA COUNTR. 11784 1246 746 9 3720 3 650 598 4812 
1406.24 VERBRENNUNGSYOTOREN lilT FREMDZUENDUNGA NU8RAUM UEBER 250CclxFUER IIONTAGE VON EINAQIS.ACKERSCHLEPPERN, PKW UNTER 15 1030 CLASS 2 9744 1255 8038 10 346 4 47 43 1 WJl'F LKW < 2800 Cll3 ODER KRAFTW GEN ZU BESOND. ZWE 
1406.32 ANTRIEBSMOTOREN lilT FREIIDZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. f7, HUBRAUII > 250 DIS IOOD Cll3, NEU, NICHT IN 1406.24 ENTHALTEN 
STUECK 
~~~:~~:e&l\_3,p~~U~~~rsEMBLY OF WALKING TRACTORS, VEHIClES FOR <15 PERSONS, LORRIES WITH NEW SPARK IGNITION ENGINES FOR VEHIClES Of CHAP. f7, CYliNDER CAPACITY > 250CII3 BUT IW I OOOC 3, NOT WITHIN 1406.24 
NUMBER NUMBER 
A EXPLOSIOYYUNDREE > 25D CII3SPOUR MONTAGE DES IIOTOCULTEURS, D'AUTOS POUR TRANSPORT DE !lOINS DE 15 PERS, 
NS < 2800 3 OU AUTOS A USAGE SPECIAUX 
IIOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CIW'. fT, CYUNDREE > 250 A 1DOO Cll3, NEUFS, NON REPR. SOUS 1406.24 
HOMBRE 
N 
001 FRANCE 2835 750 
60 
44 47 1670 280 12 32 
001 FRANCE 108707 






003 NETHERLANDS 241 8 29 2 
1432 
5 193 2 
003 NETHERLANDS 475 1 
1692 60459 5735 
004 FR GERMANY 3999 408 42 1018 100 313 1 170 924 004 FR GERMANY 398956 
248 
192 330875 3 005 ITALY 1410 309 
a4 32 79 201 122 258 005 ITALY 579 116 
8 




038 AUSTRIA 5937 65 64 3637 7 13 1 4 030 SWEDEN 42826 
1 
42695 042 SPAIN 1187 7 188 711 25 252 
038 AUSTRIA 53237 51034 2202 060 POLAND 1463 16 1447 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl l Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunfl I Unlt6 suppl6mentalre Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 'Deutschland! France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland 1 Danmark I "Hllcllla Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~~Ila 
l4ll6.32 1406.39 :8.w'JS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE IW. 10 KW, CYUNDREE > 250 Cll3, NEUFS, EXCL IIORS-IIORD 
400 USA 1453 1087 3 9 11 163 60 120 





036 SWITZERLAND 12 10 
137 1000 W 0 R L D 27671 3430 5973 7088 1878 2553 4108 8 1229 1408 400 USA 429 292 
1010 INTRA-EC 10998 1218 1587 1173 1694 1876 1042 8 1019 1381 
1011 EXTRA-EC 16873 2212 4388 5913 182 877 3068 210 27 1000 W 0 R L D 765 318 4 217 2 3 20 33 170 
1020 CLASS 1 15112 2165 4381 4464 178 676 3027 199 22 1010 INTRA-EC 265 8 3 204 2 3 6 30 9 
1021 EFTA COUNTR. 6129 90 92 3660 8 13 2202 64 . 1011 EXTRA-EC 500 308 1 13 14 3 161 
1040 CLASS 3 1553 47 4 1449 4 1 38 10 . 1020 CLASS 1 500 308 1 13 14 3 161 
1021 EFTA COUNTR. 56 16 12 1 3 24 
8406.36 ANTRIEBSMOTOREN lilT FREIIDZUEHDUNG FUER FAHRZEUGE DES IW'J7, HUBRAUII > 1000 BIS 1500 Cll3, NEU, NICHT IN I40UA ENTHAI.TEN 
STUECK 1406.42 =JM~REN lilT FREIIDZUEHDUNG FUER WASSERI'AHRZEUGE, LEISTUNG > 10 BIS 50 KW, HUBRAUII > 250 Cll3, NEU, KE1NE AUSSEH-
NEW SPARK IGNITIOH ENGINES FOR YEIGCI.ES OF CHAP. 17, CYLINDER CAPACITY > 1 OOOCII3 BUT IIAX 1 500CII3, NOT WITHIN I40UA 
NUMBER 
STUECK 
IIOltURS A EXPLOSION OE PROPULSION POUR YEIGCULES DU CHAP. 17, CYUNDREE > 1000 A 1500 Cll3, NEUFS, NON REPR. SOUS ~ 
NEW IIARINE PROPULSION ENGINES, POWER > 10 KW BUT IIAX 50 KW, CAPACITY > 250 Cll3, NOT OUTBOARD MOTORS 
NUMBER 
NOIIBRE 
001 FRANCE 83435 1338 
258 
1744 71659 6583 2025 76 10 
:g=s A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE > 10 A 50 KW, CYUNDREE > 250 Cll3, NEUFS, EXCL 110Rs.80RD 
002 BELG.-LUXBG. 448 31 
2s 
30 131 
13 327 6 003 NETHERLANDS 7038 5325 1265 
726 2aS 
77 002 BELG.-LUXBG. 125 2 
2 
19 2 102 
38 13 004 FR GERMANY 18714 
158 
15438 1060 615 154 287 128 004 FR GERMANY 115 
51 
7 1 54 
005 ITALY 4461 3993 
3700 
84 25 83 
393 
6 112 OOS ITALY 65 27 
16 10 
1 6 
006 UTD. KINGDOM 15469 8825 1909 164 98 5 309 65 400 USA 221 146 49 030 SWEDEN 3013 2 6 2900 3 70 27 
032 FINLAND 215 
131437 
213 
2865 31999 438 4 2 . 1000 W 0 R L D 834 205 78 75 195 3 212 1 48 19 038 AUSTRIA 166743 
13894 
. 1010 INTRA-EC 352 57 29 29 3 3 169 1 42 19 
040 PORTUGAL 65742 
400 9007 1 
51848 
11sS 10 
. 1011 EXTRA-EC 482 148 49 48 192 43 4 
042 SPAIN 16459 1652 4144 • 1020 CLASS 1 482 148 49 46 192 43 4 
048 YUGOSLAVIA 722 45 204 694 19 28 29 062 CZECHOSLOVAK 339 
3 
42 1406.44 =SMOTOREN lilT FREIIDZUEHDUNG FUER WASSERI'AHRZEUGE, LEISTUNG >50 KW, HUBRAUII > 250 Cll3, NEU, KEINE AUSSENBORDIIOT. 
400 USA 1244 24 1214 2 1 
508 BRAZIL 15651 12 13 15822 
239 
4 
814 4 111 1 732 JAPAN 1683 306 56 15 137 =ruB~ PROPULSION ENGINES, POWER >50 KW, CAPACITY >50 Cll3, NOT OUTBOARD MOTORS 
1000 W 0 R L D 402207 148000 40302 34984 75846 95188 5661 569 1245 414 
1010 INTRA-EC 129688 15677 22889 6555 72665 6992 3024 560 1005 321 :8.w'JS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE >50 KW, CYLINDREE > 250 Cll3, NEUF$, EXCL IIORS.BORD 
1011 EXTRA-EC 272519 132323 17413 28429 3181 88194 2837 9 240 93 
1020 CLASS 1 255938 132262 17036 12607 3181 88133 2488 8 195 28 





1030 CLASS 2 15974 12 34 15822 22 20 
1 45 64 002 BELG.-LUXBG. 1390 745 10 i 151 1040 CLASS3 607 49 343 39 129 1 004 FR GERMANY 981 
127 
76 84 20 87 14 699 





1406.37 ANTRIEBSMOTOREN lilT FREMDZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES IW'. 17, HUBRAUII > 1500 Cll3, NEU, NICHT IN ~ ENTHAI.TEN 400 USA 963 135 482 212 83 24 
STUECK 958 NOT DETERMIN 220 218 2 
NEW SPARK IGNIT10N ENGINES FOR YEIGCI.ES OF CHAP. 17, CYLINDER CAPACITY > 1 500CII3, NOT WITHIN I40UA 1000 W 0 R L D 4558 409 801 1495 32 28 468 8 82 1239 
NUMBER 1010 INTRA-EC 2582 134 172 885 31 3 362 2 23 970 
1011 EXTRA-EC 1756 275 629 392 1 23 104 4 59 269 
IIOltURS A EXPLOSION OE PROPULSION POUR YEIGCULES DU CHAP. 17, CYLINDREE > 1500 Cll3, NEUFS, NON REPR. SOUS I40l24 1020 CLASS 1 1751 272 627 392 1 23 104 4 59 269 
NOIIBRE 1021 EFTA COUNTR. 732 137 142 180 1 18 34 220 
001 FRANCE 13178 939 
312 
681 1380 1166 8947 64 1 1406.48 ::~8JOREN lilT FREIIDZUEHDUNG, LEISTUNG IW. 10 KW, HUBRAUII > 250 Cll3, NEU, AUSG. FUER FAHRZEUGE DES IW'. 17 UNO 





123 003 NETHERLANDS 5712 4814 142 32 
1851 
153 168 STUECK 
004 FR GERMANY 34907 
152 
1528 683 3907 26071 16 720 131 
005 ITALY 611 281 
47 
11 18 130 
130 684 19 =ruB~ARK IGNITION ENGINES, OTHER THAN FOR YEIGCLES OF CHAP. 17 OR FOR BOATS, POWER IIAX 10 KW 006 UTD. KINGDOM 7396 4230 823 999 450 346 33 030 SWEDEN 32640 253 33 22 31371 280 335 66 036 SWITZERLAND 221 101 7 40 2 11 
3 i :8lJ6WiS A EXPLOSION, PUISSANCE IW. 10 KW, CYLINDREE > 250 Cll3, NEUFS, EXCL POUR YEIGCULES DU CHAP. 87 ET BATEAUX 038 AUSTRIA 82518 74556 2 2 7954 
042 SPAIN 1062 22 621 
24 213 262 
411 8 29 400 USA 1366 89 30 715 24 001 FRANCE 612 60 
3732 
506 7 23 1 14 1 
404 CANADA 64 3 
3241 
61 004 FR GERMANY 8004 
1236 
223 470 46 2131 
4 
790 612 
412 MEXICO 3674 1 
1 
432 OOS ITALY 14565 12393 
19 22 
66 38 848 
508 BRAZIL 6329 6309 18 1 006 UTD. KINGDOM 1461 18 9 14 
610 
1296 83 
636 KUWAIT 5 
1174 
4 1 8li 59 466 66 34 036 SWITZERLAND 777 31 51 3 58 4 24 732 JAPAN 1960 93 38 400 USA 17642 11045 3211 1 115 3265 1 2o4 800 AUSTRALIA 620 5 577 732 JAPAN 25197 6272 2851 307 3906 9759 1898 
1000 WORLD 196663 93574 7385 1809 38441 6446 48350 212 2050 396 1000 W 0 R L D 69476 18788 22372 1056 1058 4063 16127 1330 2937 1747 
1010 INTRA-EC 65840 11050 3108 1676 4757 5823 37331 149 1641 307 1010 INTRA-EC 25358 1337 16259 748 529 151 2492 1300 1009 1533 
1011 EXTRA-EC 130813 82524 4278 133 31684 614 11019 63 409 89 1011 EXTRA-EC 44118 17451 6113 308 527 3912 13635 30 1928 214 
1020 CLASS 1 120553 76210 802 126 31684 607 10566 63 406 89 1020 CLASS 1 44117 17450 6113 308 527 3912 13635 30 1928 214 
1021 EFTA COUNTR. 115436 74915 42 63 31391 286 8337 3 339 60 1021 EFTA COUNTR. 928 132 51 3 60 2 611 30 29 10 
1030 CLASS 2 10139 6314 3379 6 437 3 
1406.48 VERBRENNUNGSMOTOREN lilT FREIIDZUEHDUN~ LEISTUNG > 10 BIS 50 KW, HUBRAUII > 250 Cll3, NEU, AUSG. FUER LUFTFAHRZEUGE, 
1406.39 ANTRIEBSMOTOREN lilT FREMDZUENDUNG FUER WASSERI'AHRZEUGE, LEISTUNG IW.10 KW, HUBRAUM > 250 C113, NEU, KEINE AUSSEN80RI). FAHRZEUGE OES IW'. 17 UNO WASSERI'AHRZEU E 
IIOTOREN STUECK 
STUECK 
NEW IIARINE PROPULSION ENGINES, POWER IIAX 10 KW, CAPACITY > 250 Cll3, NOT OUTBOARD MOTORS 
NUMBER 




Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunfl I Unll6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 peutschla""! France I haifa l Nederland !Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.<!Oo 
1401.41 rflif9l A DPLOSJOII, PUISSAHCE > 10 A 50 KW, CVLIIDREE > 250 CIIS. NEIJfS, EXa.. POUR AERONEFS, VEH1CULES DU CHAP. 17 ET 14111.53 
NOIIBRE 732 JAPAN 3349 4n 1266 6 731 344 300 224 1 
004 FA GERMANY 5615 90 3299 126 457 8 1034 59 632 1000 W 0 R L D 8296 1813 1870 278 847 21 1068 353 237 9 005 ITALY 498 254 
71 
25 5 3 
7 
8 113 1010 INTRA-EC 2842 905 598 269 112 18 669 53 11 7 
006 UTD. KINGDOM 287 9 51 69 
414 
1 79 1011 EXTRA·EC 3654 708 1272 9 735 3 399 300 226 2 
036 SWITZERLAND 2169 1627 101 3 
51 
24 . 1020 CLASS 1 3648 707 1271 9 735 3 396 300 226 1 
400 USA 4571 1944 1121 3 1446 6 • 1021 EFTA COUNTR. 242 228 2 3 9 
720 CHINA 250 
6 35 21 8 250 92 60 732 JAPAN 507 285 1401.54 =SUOTOREN lilT saBSTZUENDUNG FUER WASSEIIFAHRZEUGE, LfiSTIJNG > 15 BIS 50 KW, liEU 
1000 WORLD 14335 3683 4915 222 845 71 3485 7 191 936 
1010 INTRA-EC 6671 200 3652 199 573 58 1037 7 69 878 NFI COMPRESSIOIIIGHITIOII ENGINES FOR BOATS. POm > 15 n BUT II.U 50 KW 
1011 EXTRA·EC 7684 3663 1283 23 72 13 2448 122 80 NUIISER 
1020 CLASS 1 7363 3662 1263 23 72 13 2168 122 60 
1021 EFTA COUNTR. 2305 1712 107 23 2 437 24 IIOTEURS A COIISUSliON 111TERNE D£ PROPULSION POUR BATEAUX, NEUfS, PUISSANCE > 15 A 50 KW 
1040 CLASS 3 250 250 NOIIBRE 





002 BELG.·LUXBG. 171 36 
1326 33 39 1 2 003 NETHERLANDS 1637 50 191 383 34 ~~fiLS(.. ARK IGIITIOII ENGINES, OTHER THAll FOR ¥EitiCI.ES OF CHAP. 17 OR FOR BOATS. POm >50 KW 004 FA GERMANY 1082 
112 
54 93 22 505 25 







006 UTD. KINGDOM 888 86 712 12 
100 
3 
:g..~s A EXPI.OSIOfl, PUISSANCE > 50 KW, CYUNDREE > 250 Cll3, NEUfS, NON REPR. SOUS I40UI A 44 008 DENMARK 371 4 78 20 109 
100 030 SWEDEN 225 117 
59 
1 2 2 
1 400 USA 1166 6 960 69 2 69 
2 004 FA GERMANY 228 
1 
20 10 36 2 1 24 133 732 JAPAN 1269 147 764 145 3 158 50 
005 ITALY 175 101 66 27 55 27 1 17 49 006 UTD. KINGDOM 166 13 3 
1 
1 29 1000 W 0 R L D 7317 668 1870 2444 874 170 1156 29 59 
030 SWEDEN 67 
1 6 e6 2 4 29 35 1010 INTRA·EC 4608 393 1037 1481 845 82 914 29 59 47 036 SWITZERLAND 99 2 • 1011 EXTRA-EC 2709 273 833 963 229 108 242 2 




. 1020 CLASS 1 2707 273 833 963 228 108 242 58 2 
400 USA 178 11 8 20 107 6 1021 EFTA COUNTR. 252 120 1 14 103 14 
1000 W 0 R L D 1302 45 173 200 97 • 183 28 57 511 1401.55 ANTRJEBSIIOTOREN lilT SElBSTZUENDUNG FUER WASSEIIFAHRZEUGE, LfiSTIJNG >50 BIS 1110 KW, liEU 1010 INTRA-EC 628 22 133 83 69 4 68 27 27 185 STUECK 
1011 EXTRA·EC 878 23 40 107 28 4 117 1 30 328 
1020 CLASS 1 665 20 35 107 27 4 117 1 30 324 ~B~MPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS. POm >50 KW BUT II.U 1110 KW 
1021 EFTA COUNTR. 189 9 14 87 2 3 10 29 35 
1030 CLASS 2 9 3 5 1 
1401.52 ~:SMOTOREN lilT saBSTZUENDUNG FUER WASSERFAIIRZEUGE, GEBRAUCIIT 
:8:A~S A COIISUSliON IIITERNE D£ PROPULSION POUR BATEAUX. NEUfS, PUISSANCE >50 A 1110 KW 
001 FRANCE 137 15 
1 
3 111 2 6 









lloTEuRS A COIISU5110N INTERHE D£ PROPULSION POUR BATEAUX, USAGES 
004 FA GERMANY 486 
s6 94 90 3 136 005 ITALY 165 2 
121 
48 2 57 
151 NOIIBRE 006 UTD. KINGDOM 585 70 176 65 2 3 1 ..j 030 SWEDEN 175 91 
7 
5 66 5 
001 FRANCE 101 23 
1i 
6 4· 10 58 042 SPAIN 118 30 
i 
60 






400 USA 89 18 2 7 3 
003 NETHERLANDS 300 95 4 
178 
86. 732 JAPAN 30 1 22 7 
004 FR GERMANY 219 
14 
11 8 4 8 10 8 005 ITALY 35 18 
IS 
1 2 • 1000 WORLD 2012 320 305 236 841 33 287 151 31 
006 UTD. KINGDOM 89 13 44 16 
1 1 
1 1010 INTRA-EC 1554 154 298 224 479 24 224 151 
31 
2 
008 DENMARK 160 80 12 65 
1 
1 1011 EXTRA·EC 458 168 8 12 162 8 83 II 
030 SWEDEN 107 3 2. 99 2 1020 CLASS 1 450 164 9 12 159 9 61 31 5 
032 FINLAND 100 1 99 • 1021 EFTA COUNTR. 197 100 10 70 5 7 1 4 
052 TURKEY 1 1 
1s 3 22 9 400 USA 53 4 1401.51 ANTRIEBSIIOTOREN lilT SElBSTZUENDUNG FUER WASSERFAIIRZEUGE, LEISTUNG > 1110 8IS 200 KW, NEU 
484 VENEZUELA 2 2 
3i 
STUECK 
512 CHILE 31 
NEW CoMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS. POWER > 1110 KW BUT II.U 200 KW 
1000 W 0 R L D 1365 258 150 
.• 
141 537 37 217 4 21 NUMBER · . _ · 
1010 INTRA-EC 864 .228 102 121 296 .36 ·. 187 14 
1011 EXTRA·EC 398 30 48 . 18 241 50 . 4 7 MOTEURs A COIISUSTION IIITERNE D£ PROPULSION" POUR BATEAUX, NEuFs, PUISSANCE > lOa A 200 KW 
1020 CLASS 1 326 ·~~ 24 18 237 13 4 7 NOMBRE 1021 EFTA COUNTR. 254 5 15 . 213 
. ' 2 .. 1 2 





1401.53 ANTRIEBSMOTOREN lilT saBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG IIAx. 15 KW, liEU 003 NETHERLANDS 26 3 
s9 11s 6 2 STUECK • . . 004 FA GERMANY 377 6e6 77 2. 122 005 ITALY· 704 4 
s5 57 2 14 9 NEW COIIPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS. POWER II.U 15 KW 006 UTD. KINGDOM 270 90 47 
8 NUMBER · . ;·. .. , · . 030 SWEDEN 175 158 1 9 1 
IIOTEURS A COIISU5110N 1NTERHE D£ PROPULSION POUR BATEAiJx. NEUFS, PUISSANCE JIAX. 15 K'f 
036 SWITZERLAND 92 
2 
92 
1 16 042 SPAIN 19 9 4 27 2 HOMBRE . • 400 USA 107 8 51 6 
706 SINGAPORE 19 19 
001 FRANCE 158 97 
510 
50 3 11 : 1000 WORLD 003 NETHERLANDS 815 67 136 
67 
99 1883 958 140 228 271 30 221 9 24 4 
~ rn~'k~rtt~M · 304 00· 66 . 73 1 96. 51 11 1 1010 INTRA-EC •1444 791 129 127 198 22 168 9 24 2 1n 
16 
.10 1 14 
418 3 18~ ffi~1c · .439 165 11 101 73 8 ~· 2 008 DENMARK 1063 629 17 3 405 165 11 101 60 6 24 . 2 030 SWEDEN· 212 205 4 . 1021 EFfA COUNTR. 270 158 1 101 2 1 9 
Januar - Oezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herltunft I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herltunft I Unlt6 auppl6mentaJre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 feutschla~ France I ltalla I NederlandJ Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EJ.>.cloa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg . .{.ux.l UK I Ireland I Danmarlt I "E>I>.clba 
l4tll.5l l4liUO 
1030 CLASS 2 27 6 2 19 • 1010 INTRA-EC 534 183 3 208 114 • 12 • i 1011 EXTRA-EC 125 12 1 49 43 1 11 
I40U7 AIITRIEBSIIOlOREN lilT SB.BSTZUENDUNG FUER WASSERI'AIIIIZEUG£, LflSTUNG > 2110 BJS 300 D, liEU 1020 CLASS 1 112 9 1 4B 37 1 8 8 
STUECK 1021 EFTA COUNTR. 22 2 18 1 1 
1030 CLASS 2 7 1 1 3 2 
NEll COIIPRESSION IGNillON ENGINES FOR BOATS, POWER > 2110 D BUT IIAX 300 D 1040 CLASS 3 8 2 3 1 
NUIIBER 
1401.11 ~grsi!OTOREN lilT SB.BS1ZUEHDUNG FUER WASSERfAHRZEUGE, LflSTUNG > 111011 BIS 5000 D, liEU 
IIOTEURS A COIIBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. NEUFS, PUISSANCE > 200 A 300 KW 
NOIIBRE 
001 FRANCE 103 41 i 31 5 2 24 
~B~IIPRESSIOIIIGNillON EHGI!IES FOR BOATS, POWER > 1 11011 D BUT 11AX 5 11011 D 
003 NETHERLANDS 15 3 i 34 9 2 2 004 FR GERMANY 81 6 2 2 34 2i IIOTEURS A COIIBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. NEUFS, PUISSANCE > 1000 A 5000 D 006 UTD. KINGDOM 54 7 12 1 1 
12 i NOIIBRE 030 SWEDEN 151 83 10 42 3 
042 SPAIN 26 
2i 19 &6 50 1 35 25 001 FRANCE 2 1 1 i 400 USA 205 4 10 002 BELG.-LUXBG. 1 i i 664 INDIA 8 8 i 003 NETHERLANDS 4 10 20 45 2 32 706 SINGAPORE 7 
3 14 i i 004 FR GERMANY 113 5 3 3 3 732 JAPAN 19 006 UTD. KINGDOM 37 10 18 1 5 008 DENMARK 9 4 i 1000 WORLD 715 182 32 138 173 23 121 27 37 4 009 GREECE 1 
12 2 4 1010 INTRA-EC 289 54 13 58 54 14 85 27 
37 
4 030 SWEDEN 18 5 1011 EXTRA-EC 426 108 19 78 119 8 58 032 FINLAND 16 8 2 1 
1020 CLASS 1 407 108 19 78 109 9 47 37 036 SWITZERLAND 2 2 
10 2 6 i 13 2 1021 EFTA COUNTR. 157 84 12 45 3 12 1 400 USA 35 1 
1030 CLASS 2 19 10 9 649 OMAN 44 
12 
44 68 732 JAPAN 82 2 
l4tll.5l AIITRIEBSIIOTOREN lilT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUG£, LEISTUNG > 300 BIS 500 D, liEU 
STUECK 1000 W 0 R LD 452 93 36 62 79 7 70 3 2 100 1010 INTRA-EC 187 7 22 42 64 6 11 3 2 32 NEll COIIPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 300 D BUT IIAX 500 KW 1011 EXTRA-EC 265 86 14 20 15 1 59 68 
NUIIBER 1020 CLASS 1 214 83 14 20 11 1 15 2 68 1021 EFTA COUNTR. 4B 22 4 17 5 44 IIOTEURS A COIIBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUfS, PUISSANCE > 300 A 500 D 1030 CLASS 2 51 3 4 
NOIIBRE 
I40U2 =SIIOTOREN lilT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERfAHRZEUGE, LflSTUNG > 5000 D, NEU 
001 FRANCE 11 1 
:i 1 9 002 BELG.-LUXBG. 3 5 3 i 003 NETHERLANDS 9 6 22 s9 2 ~B~IIPRESSIOIIIGNillON ENGINES FOR BOATS, POWER > 5 11011 KW 004 FR GERMANY 112 
3 
7 16 5 006 UTD. KINGDOM 39 2 18 9 2 
13 008 DENMARK 18 3 1 1 IIOTEURS A COIIBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 5000 KW 
028 NORWAY 12 1 11 
28 10 i NOIIBRE 030 SWEDEN 39 i 2 032 FINLAND 7 
19 i 4 4 5 001 FRANCE 90 4 2 90 i 042 SPAIN 31 2 003 NETHERLANDS 7 li 5 058 SOVIET UNION 2 
19 20 s9 2 si 4 004 FR GERMANY 16 6 3 400 USA 213 54 008 DENMARK 6 
2 664 INDIA 14 14 
2 i 028 NORWAY 3 1 4 732 JAPAN 20 17 032 FINLAND 5 1 i 036 SWITZERLAND 2 1 
3 1000 WORLD 551 50 41 131 178 18 113 5 11 2 058 SOVIET UNION 3 i 1010 INTRA-EC 207 11 8 41 73 13 53 5 
1i 
2 060 POLAND 1 li i 1011 EXTRA-EC 344 39 32 80 106 • 60 400 USA 9 9 i 1020 CLASS 1 328 39 32 90 90 6 60 11 732 JAPAN 16 
1021 EFTA COUNTR. 83 1 12 30 17 2 1 
: 1000 WORLD 1030 CLASS 2 14 14 168 23 5 110 7 • 7 10 1040 CLASS 3 2 2 • 1010 INTRA-EC 129 10 5 98 5 4 7 
10 1011 EXTRA-EC 39 13 12 2 2 
l4liUO AIITRIEBSIIOTOREN lilT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUG£, LflSTUNG > 500 BIS 1000 D, liEU 1020 CLASS 1 35 12 12 2 2 7 
STUECK 1021 EFTA COUNTR. 10 3 4 2 1 
3 1040 CLASS 3 4 1 
NEll COIIPRESSION IGNillON ENGINES FOR BOATS, POWER > 500 D BUT IIAX 1 DOll D 
140l13 VERBREIIIIUNGSIIOTOREN lilT SB.BSTZUEND~FUER MONTAGE YON EIIIACHS-ACKERSCHLEPPERN, PKW UNTER 15 SITZPLAETZEII, LD NUIIBER 
' 
< 2500 Cll3 ODER KIWTWAGEN ZU BESO ZWECIIEN 
IIOTEURS A COIIBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUl, NEUfS, PUISSANCE > 500 A 111011 D 
NOIIBRE 
STUECK 
001 FRANCE 106 100 6 i 
iWfl'= ~N=~R~uaf:ea:P~lc:~ TRACTORS, VEIIICW WITH SEATING CAPACIIY <15, LORRIES 
002 BEL BG. 8 5 1 6 3 NUIIBER 003N NOS 13 
2 
5 
ali 9 004 FR ANY 198 176 100 1 6 IIOTEURS A COIIBUSTION ~POUR IIONTAGE DES IIOTOCULTEURS, D'AUTOS POUR TRANSPORT DE 110015 DE 15 PERSONNES, DES CAIIIONS 006 UT DOM 196 1 2 7 4 i < 2500 Cll3 ET AUTOS A USAGES ECIAUX 008 DENMARK 3 2 i NOIIBRE 032 FINLAND 3 2 
18 036 SWITZERLAND 18 
3 i 001 FRANCE 71177 2048 41i 26499 42614 16 058 GERMAN DEM.R 4 2 002 BELG.-LUXBG. 531 1 90 172 29 2 060 POLAND 2 i 28 2i i 3 i 003 NETHERLANDS 333 1 158 8254 400 USA 67 004 FR GERMANY 25982 
196 
18 446 17264 i 680 THAILAND 1 i 1 li 4 i 005 ITALY 2785 2555 5 28 732 JAPAN 20 006 UTD. KINGDOM 47408 22825 18 2 24507 58 740 HONG KONG 2 2 030 SWEDEN 16192 2 57 16131 
040 PORTUGAL 132 132 
1000 W 0 R L D 669 195 4 287 157 9 23 • 8 042 SPAIN 393 393 
395 
396 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunfl I UnH6 suppl6mentalre Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~GOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I D~GOo 
1406.13 1406.61 COMPRESSION IGHiliON ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > 1110KW 
NUMBER 
066 ROMANIA 50 50 




IIOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES. PUISSANCE > 1110 KW 
732 JAPAN 11643 1681 NOMBRE 
800 AUSTRALIA 72 72 
001 FRANCE 46 26 
61 
14 1 3 1 
1 3 1 1000 WORLD 178028 25093 5588 31419 100715 14132 61 1020 004 FA GERMANY 348 
2 
111 43 5 75 49 
1010 INTRA-EC 148217 25070 3003 27193 84562 9328 61 
1020 
006 UTD. KINGDOM 22811 22038 58 36 664 12 1 
1011 EXTRA-EC 29811 23 2585 4226 16153 5804 400 USA 55 52 1 2 
1020 CLASS 1 29740 12 2528 4224 16152 5804 1020 
: 1000 WORLD 1021 EFTA COUNTR. 16349 2 192 2 16151 2 23360 90 22105 205 101 676 106 13 4 60 
1040 CLASS 3 55 52 2 1 . 1010 INTRA-EC 23250 32 22101 193 101 674 83 13 4 59 
1011 EXTRA-EC 110 58 4 22 2 •23 1 
140U4 ~:SMOTOREN lilT SELBSTZIJENDUNG fUER·ACXEfl. UHD FORSTSCHWPER AUF RAEDERII, LEISTUNG IIAX. 15 KW 1020 CLASS 1 104 58 4 20 23 1 
1406.70 ANTRIEBSMOTOREN 11fT SELBmUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17, LEISTUNG IIAX. 50 KW, NICHT 111406.13 BIS liS ENTHALTEN 
~H:~SION IGNIT10N ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS. OF POWER IIAX 15KW STUECK 
~g~s A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE IIAX. 15 KW 
COIIPRESSION IGNI110N ENGINES FOR VB!ICW OF CHAP. 17, OF POWER OF IIAX 50KW, NOT WITIIIH 1406.1U& 
NUMBER 
IIOTEURS A COMBUSTION DITERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 17, PUISSANCE IIAX. 50 KW, NON REPR. SOUS 1406.13 A liS 
005 ITALY 1122 547 410 56 5 37 5 123 3 NOMBRE 006 UTD. KINGDOM 67 2 
1 5 
1 
400 USA 266 
961 4 
260 001 FRANCE 9768 1151 
9 
535 7865 1 213 3 
732 JAPAN 1078 113 002 BELG.-LUXBG. 109 11 1 18 
171 
70 8 003 NETHERLANDS 566 150 17 123 
395 
97 
765 1000 W 0 R L D 2699 1518 423 n 64 34 174 5 391 13 004 FR GERMANY 4976 
827 
261 396 137 2764 258 
1010 INTRA-EC 1338 553 418 75 56 33 56 5 131 13 005 ITALY 2006 892 
111 
1 118 22 
137 
17 129 
1011 EXTRA-EC 1381 965 7 2 8 1 118 260 006 UTD. KINGDOM 3239 156 2038 29 677 
131 
66 25 
1020 CLASS 1 1359 965 5 2 8 1 118 260 038 AUSTRIA 396 245 
36 
15 5 
1 042 SPAIN 359 57 3 14 265 1406.61 ~:SMOTOREN lilT SELBSTZIJENDUNG FUER ACKEJI. UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERH, LEISTUNG > 15 BIS 50 KW 400 USA 118 98 1 2 
508 BRAZIL 145416 
1253 42 
145416 
4 1 376 29 732 JAPAN 1705 
COMPRESSION IGNIT10N ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > 15KW BUT IIAX 50KW 
3999 142 909 496 NUIIBER 1000 W 0 R L D 169259 4348 3302 146613 8330 1120 
1010 INTRA·EC 20791 2407 3218 1166 8310 1105 3171 137 851 426 
~81:rliS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUEs, PUISSANCE > 15 A 50 KW 1011 EXTRA-EC 148468 1941 84 145447 20 15 828 5 58 70 
1020 CLASS 1 2941 1918 84 31 20 15 816 5 52 
1021 EFTA COUNTR. 745 510 5 28 16 162 5 19 
001 FRANCE 9764 9416 3 211 6 128 
30 
. 1030 CLASS 2 145431 145416 9 6 







004 FR GERMANY 13868 
702 
19 37 4886 10 151 1406.71 ANTRIEBSMOTOREN lilT SELBmUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17, LEISTUNG >50 BIS 1110 KW, NICHT 111406.13 UND 17 
005 ITALY 1711 19 
12907 
18 2 41 
79 555 
929 ENTHALTEN 
006 UTD. KINGDOM 16860 395 2791 78 6 49 STUECK 
042 SPAIN 417 159 256 2 
9 65 062 CZECHOSLOVAK 104 6 24 
1s0 
COMPRESSION IGNI110N ENGINES FOR VB!ICW OF CHAPJ7, EXCEPT AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, POWER >50 KW BUT IIAX 
066 ROMANIA 150 
1449 271 176 16 
100 KW 
732 JAPAN 1912 NUMBER 
1000 W 0 R L D 44943 12183 11840 13090 343 80 5340 81 n3 1233 IIOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP.I7, PUISSANCE >50 A 1110 KW, NON REPR. SOUS 14tl11.13 ET 17 
1010 INTRA-EC 42305 10527 11543 12932 341 70 5064 81 595 1152 NOMBRE 
1011 EXTRA-EC 2638 1636 297 158 2 10 276 178 81 
1020 CLASS 1 2377 1630 270 5 2 1 276 177 16 001 FRANCE 13209 1338 
431 
6292 2609 1158 1796 16 
1040 CLASS 3 261 6 27 153 9 1 65 002 BELG.-LUXBG. 545 38 5 64 
107 
7 
4 15 11 003 NETHERLANDS 291 55 56 12 
655 
31 
140&.17 ANTRIEBS!IOTOREN lilT SELBmuENDUNG FUER ACXEJI. UHD FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERH, LEISTUNG >50 BIS 1110 KW 004 FA GERMANY 4075 585 144 62 206 1240 2 1083 683 STUECK • 005 ITALY 13141 12041 588 25 25 348 1s<i 6 111 006 UTD. KINGDOM 4435 742 2373 142 143 40 154 139 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > SOKW BUT IIAX 100KW 030 SWEDEN 432 7 2 310 2 5 50 16 
NUIIBER 038 AUSTRIA 33075 33062 
786 1 
1 12 
040 PORTUGAL 787 
422 16 UOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE >50 A 1110 KW 042 SPAIN 3943 3505 
82 5 3 2 .. NOMBRE · 400 USA 313 33 27 161 
508 BRAZIL 465 2 462 1 
001 FRANCE 21227 20251 25 87 645 213 6 
5 
664 INDIA 326 
286 42 36 
326 
2aS 686 4 003 NETHERLANDS 54 10 
13020 64 37 6 11 17 22 732 JAPAN 2062 74 723 004 FR GERMANY 20010 848 163 5065 21 1623 958 NOT DETEAMIN 74 005 ITALY 1273 175 
1024 
114 1 124 
12 142 
11 
006 UTD. KINGDOM 11293 74 8764 58 970 249 1000 W 0 R L D n3&7 36593 19439 7893 3558 1648 4752 445 2028 1011 
042 SPAIN 328 324 
49 
1 8 3 . 1010 INTRA-EC 35775 2766 15068 6959 3509 1639 3436 160 1274 964 062 CZECHOSLOVAK 311 685 6 1492 248 1011 EXTRA-EC 41518 33827 4371 860 49 9 1318 285 754 
47 
400 USA 2183 6 
:i . 1020 CLASS 1 40680 33818 4369 393 48 9 981 285 750 27 732 JAPAN 256 1 6 241 5 1021 EFTA COUNTR. 34349 33077 795 311 7 6 68 62 23 
1030 CLASS 2 815 9 1 467 334 4 
1000 WORLD 57133 22243 22050 1118 318 1794 7161 29 194 2226 
1010 INTRA-EC 53942 21187 21993 1114 303 1785 5415 29 191 1935 14tl11.72 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBmUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAPJ7, LEISTUNG > 100 BIS 200 KW, NICHT 1114!111.13 UND 63 ENTHALTEN 
1011 EXTRA-EC 3191 1056 67 4 15 9 1748 3 291 STUECK 
1020 CLASS 1 2859 1052 18 4 7 3 1738 1 36 
1021 EFTA COUNTR. 91 42 6 3 4 
6 
4 1 31 COMPRESSION IGNI110N ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 17, OF POWER OF > 100KW BUT IIAX 200KW, NOT WlTliiN 1406.13 AND 69 
1040 CLASS 3 322 2 49 8 2 255 NUMBER 
1406.63 ~:SIIOTOREN 11fT SELBmuENDUNG FUER ACKER· UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERH, LEISTUNG > 1110 KW IIOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAPJ7, PUISSANCE > 1110 A 200 KW, NON REPR.SOUS 14tl11.13 ET 63 
NDIIBRE 
001 FRANCE 11899 622 11009 88 124 54 2 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herlmnn 
I 
Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunn I Unlt6 supphlmentalre Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIIIclba Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I "EIIIIclba 
1406.72 1406.71 
002 BELG.-LUXBG. 871 12 45 95 592 263 119 t4 8 008 DENMARK 990 195 81 1 418 296 26 003 NETHERLANDS 1253 30 356 5 
521 
560 25 028 NORWAY 407 15 2 359 IS 4 123 004 FR GERMANY 1947 
459 
126 93 205 349 
1 
272 381 030 SWEDEN 446 37 17 6 146 53 49 
005 ITALY 1322 791 
124 
4 18 48 1 036 SWITZERLAND 730 278 201 54 98 41 2 58 




038 AUSTRIA 185 134 6 38 3 
4 
2 
12 5 2 030 SWEDEN 1753 6 
2 
1 34 233 102 400 USA 1527 16 394 26 123 947 
036 SWITZERLAND 66 27 36 
2 5 1 612 IRAQ 2 2 12 038 AUSTRIA 180 172 1 
1014 721 1 
649 OMAN 12 
400 USA 1967 78 3 116 34 720 CHINA 250 
2 2 t2 3 
250 
t9 2 508 BRAZIL 568 467 101 732 JAPAN 397 357 
664 INDIA 42 
s1 23 132 
42 456 : 1000 W 0 R L D 732 JAPAN 685 23 24538 1822 6238 568 4249 3171 6975 163 550 802 
800 AUSTRALIA 28 27 1 . 1010 INTRA-EC 19933 1324 5363 422 3329 3144 5170 132 433 618 
1011 EXTRA-EC 4592 498 872 138 920 27 1805 31 117 188 
1000 W 0 R L D 24319 1969 1772 12391 1606 1114 3440 504 1094 429 1020 CLASS 1 4178 485 849 126 911 23 1467 31 103 183 
1010 !NTRA-EC 18898 1141 1760 11328 1416 648 1164 48 981 414 1021 EFTA COUNTR. 2009 464 276 99 769 16 107 95 183 
1011 EXTRA-EC 5421 828 12 1065 190 468 2278 456 113 15 1030 CLASS 2 156 13 19 9 9 4 86 14 2 
1020 CLASS 1 4759 349 12 1061 190 444 2122 456 112 13 1040 CLASS 3 258 4 1 252 1 
1021 EFTA COUNTR. 2048 217 4 47 51 238 1370 109 12 
1030 CLASS 2 650 469 4 22 154 1 14l18.13 =~EHNUNGSYOTOREN UJT SELBSTZUENDUNG, I.ESTUNG IIAX. 15 KW, NEU, NICIIT 111406.53 BIS 77 EHTHALTEH 
1406.73 ANTRJEBSYOTOREN UJT sa&STZIIENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17, I.ESTUNG > 200 KW, NICHT IN 1406.13 UNO 69 ENTHALTEH ~B~IIPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 1406.53-77, POWER IIAX 15 KW STUECK 
COIIPRESSJON IGNITION ENGINES FOR VEHIClES OF CHAP. 17, OF POWER OF > 2011KW, NOT WITHIN 1406.13 AND 69 
~g=s A COYBUSTlON INTERNE, PUISSANCE IW. 15 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 1406.53 A 77 NUMBER 
UOTEURS A COMBUSTION D1TERNE DE PROPULSION POUR VEH!CULES DU CHAP. 17, PUISSANCE > 200 KW, NON REPR. SOUS 1401.63 ET 69 
001 FRANCE 1687 1190 122 32 NOUBRE 
11 
351 180 1 11 









004 FR GERMANY 11435 
307 
5370 1218 1038 1261 121 315 
003 NETHERLANDS 705 146 365 3 384 56 s1 005 ITALY 5012 1693 808 52 55 1508 3 391 1003 004 FR GERMANY 1967 
1439 
265 289 924 29 25 006 UTD. KINGDOM 2389 69 580 374 233 
4 
72 226 27 
005 ITALY 1575 28 
13 
25 52 28 8 2 1 007 IRELAND 55 50 1 41 276 006 UTD. KINGDOM 305 30 81 131 40 338 357 2 030 SWEDEN 1917 147 1322 66 1 131 972 6 030 SWEDEN 907 162 21 3 15 3 8 042 SPAIN 1149 1 4 26 99 637 036 SWITZERLAND 124 39 
ali 84 1 1 10 400 USA 4348 9 1896 6 744 1030 042 SPAIN 104 5 
a5 202 609 1 664 INDIA 227 224 2 8 1 sO 400 USA 1232 65 112 154 4 720 CHINA 901 346 4641 6 1134 843 27s0 149 404 CANADA 6 5 209 1 732 JAPAN 11616 5 2520 55 508 BRAZIL 209 
1 4 1 6 
740 HONG KONG 501 501 
732 JAPAN 18 6 1000 WORLD 429B2 2494 15769 2434 3763 1733 7924 5020 2608 1237 
1000 WORLD 11604 3752 1018 2514 911 1442 1481 19 402 67 1010 INTRA-EC 21910 1845 7868 2342 2513 1711 2978 258 1471 1124 
1010 INTRA-EC 8909 3439 785 2333 734 1215 306 9 30 58 1011 EXTRA-EC 21069 849 7901 89 1250 22 4948 4762 1137 113 
1011 EXTRA-EC 2695 313 231 181 177 227 1175 10 372 9 1020 CLASS 1 19421 608 7900 89 1248 14 3601 4762 1136 63 
1020 CLASS 1 2445 311 226 181 177 202 957 10 372 9 1021 EFTA COUNTR. 2290 252 1359 57 42 8 225 345 2 
1021 EFTA COUNTR. 1052 213 22 92 17 
2s 
339 3 357 9 1030 CLASS 2 747 241 1 2 8 502 1 sO 1030 CLASS 2 246 2 2 217 . 1040 CLASS 3 901 843 
1406.77 ANTRJEBSIIOTOREN UJT sa&STZIIENDUNG FUER SCHIENENFAHRZEUGE, NICIIT FUER MONTAGE 14l1U4 ~~~ENNUNGSIIOTOREN lilT SELBSTZUENDUNG, J.ESTUNG > 15 BIS 50 KW, NEU, NICIIT IN 1406.54 BIS 77 EHTHALTEH 
STUECK 
COIIPRESSJON IGNITION ENGINES FOR RAIL TRACTION NEW COIIPRESSJON IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 1406.53-77, POWER > 15 KW BUT IIAX 50 KW 
NUIIBER NUIIBER 
UOTEURS A COIIBUST .INTERNE A PROPULSION POUR VEIIICULES FERROVIAIRES, NON POUR LE MONTAGE ~8~~~$ A COIIBUSTlON INTERNE, PUISSANCE > 15 A 50 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 1401.54 A 77 
NOIIBRE 




90 IS 001 FRANCE 1216 322 26 336 29 133 378 1 15 3 004 FR GERMANY 54 11 2 002 BELG.-LUXBG. 477 4 2 188 
t9 
244 11 1 
006 UTD. KINGDOM 540 
9 
540 003 NETHERLANDS 181 20 18 3 
2129 
34 86 1 
400 USA 45 36 004 FR GERMANY 31765 
11s 
7680 6238 8595 6557 402 164 
005 ITALY 1923 500 
711 
169 40 436 
s6 30 573 1000 W 0 R L D 751 15 3 23 24 670 18 006 UTD. KINGDOM 5887 910 2855 865 186 296 8 
1010 INTRA-EC 698 2 3 20 24 633 18 008 DENMARK 194 4 
2 175 12 
1 346 ISS 5 1011 EXTRA-EC 53 13 3 37 030 SWEDEN 1314 594 147 39 25 
1020 CLASS 1 51 13 1 37 032 FINLAND 116 4 1 1 93 1 6 115 036 SWITZERLAND 212 21 86 
1406.71 YERBRENNUNGSIIOTOREN lilT SELBSTZUENDUNG, GEBRAUCIIT, AUSG. ANTRIEBSIIOTOREN FUER WASSERFANRZEUGE, FAHRZEUGE DES KAP. 17 038 AUSTRIA 233 9 54 167 
120 
3 
1aB 2 UNO SCHIENENFANRZEUGE 042 SPAIN 414 5 95 4 
21 STUECK 400 USA 385 6 107 9 14 228 
720 CHINA 990 
ss7 7sS 1 1090 70 
990 
37 3 USED COMPRESSION IGN!llON ENGINES OTHER THAN FOR CHAP. 17 VEHICLES, AGRICULTURAL TRACTORS AND RAIL TRACTION 732 JAPAN 5006 2353 
NUIIBER 
1000 W 0 R L D 50448 2160 12707 7844 4771 9048 11773 57 1281 807 
UOTEURS A COIIBUSTION INTERNE, USAGES, EXCL DE PROPULSION POUR BATEAUX, Yt:IGCULES DU CHAPJ7 ET Yt:IGCULES FERROVIAJRES 1010 INTRA-EC 41648 1431 11081 7465 3396 8973 7650 57 840 755 
NOIIBRE 1011 EXTRA-EC 8772 729 1625 352 1375 75 4123 441 52 1020 CLASS 1 7734 715 1616 351 1365 75 3122 440 50 
001 FRANCE 4063 296 
1069 
135 217 1247 2152 IS 15 1 1021 EFTA COUNTR. 1927 17 649 336 141 5 353 401 25 002 BELG.-LUXBG. 2109 79 27 454 
630 
347 8 89 1040 CLASS 3 1001 3 8 990 
003 NETHERLANDS 1772 252 371 56 
2169 
381 1 79 2 
004 FR GERMANY 7511 
t94 
1655 181 1032 1745 3 318 408 14l18.85 ~~fiNUNGSYOTOREN lilT SELBSTZUENDUNG, I.ESTUNG >50 BIS 100 KW, NEU, NICIIT 1H 1406.55 BIS 77 ENTHALTEH 
005 ITALY 876 350 
23 
1 230 55 
112 t3 
46 
006 UTD. KINGDOM 2408 299 1817 69 5 70 
397 
398 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herltunft I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herltunfl I Unft6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 feutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I S>.c)Oa Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmarlt I "EAAclOa 
I4QUS NEW COIIPIIESSION IGNITION ENGOlES, NOT "IITHlN 1401.53-77, POWER >50 KW BUT IIAX 100 KW I40U7 
HUIIBER 
664 INDIA 29 15 
1 
14 
76 j :8l:~S A COMBUSTION IIITERHE, PUlSSANCE > 50 A 100 KW, NEUFS. NON REPR. SOUS 14116.55 A 77 732 JAPAN 84 
1000 W 0 R L D 3880 231 1229 499 223 278 1285 3 118 18 
001 FRANCE 2B15 2173 
1380 
145 25 185 284 1 2 1010 INTRA-EC 2098 82 829 270 145 237 451 2 71 9 
002 BELG.·LUXBG. 1592 42 5 56 
133 
104 4 1 1011 EXTRA-EC 1781 149 400 228 78 41 834 1 45 7 
003 NETHERLANDS 344 5 21 147 
184 
20 14 4 1020 CLASS 1 1676 133 399 225 78 27 761 1 45 7 
004 FR GERMANY 8443 
1aS 
4571 76 2186 1270 113 43 1021 EFTA COUNTR. 94a 17 286 135 20 12 434 1 43 
005 ITALY 4462 1415 4006 1050 1638 151 3li 20 3 1030 CLASS 2 105 16 1 1 14 73 006 UTD. KINGDOM 11950 3808 1895 337 1147 
2 
721 6 
008 DENMARK 39 3 33 
239 
1 
5 128 8 
..... ~ENHUNGSUOTOREN UJT Sa&STZUENDUNG, LElSTUNG > 300 BlS SOO KW, liEU, IGCIIT II 1401.51 BIS 77 EHTHALTEN 
030 SWEDEN 1244 4 422 55 383 
032 FINLAND 403 
470 
1 1 8 
4 
393 
036 SWITZERLAND 526 36 3 1 12 
1 
NEW COUPRESSION IGIIl110N ENGINES. NOT "IITHlN 1401.53-77, POWER > 300 KW BUT IIAX SOO KW 
038 AUSTRIA 22 10 10 1 9ti 1 2 HUUBER 042 SPAIN 123 
400 
28 2 
048 YUGOSLAVIA 496 5 1 UOTEURS A COIIBUSTION INTERNE. PUISSAHCE > 300 A SOO KW, NEUFS. NON REPR. SOUS 1401.51 A 77 
062 CZECHOSLOVAK 67 2 65 
3 25 214 66 1 5 NOUBRE 400 USA 525 84 127 
664 INDIA 32 
sti 1 11i 1 1245 30 6 2 001 FRANCE 41 1 1 1 30 10 732 JAPAN 1618 48 257 002 BELG.·LUXBG. 7 





19 004 FR GERMANY 510 
1 
62 62 36 148 
1000 W 0 R LD 35628 7331 10897 4651 1B35 8753 2627 30 1427 75 005 ITALY 31 10 
47 
6 11 2 1 
1010 INTRA-EC 29645 8218 9315 4379 1653 5289 1B31 30 873 59 006 UTD. KINGDOM 226 29 66 54 20 10 
1011 EXTRA·EC 5142 1115 748 287 182 1484 798 554 18 028 NORWAY 4 
1 1 
1 
1 2 1 
3 
1020 CLASS 1 4982 1108 678 261 181 1484 722 552 16 030 SWEDEN 23 
5 
17 
1021 EFTA COUNTR. 2212 484 470 245 66 5 390 543 9 036 SWITZERLAND 5 
1 3 1030 CLASS 2 79 1 1 
8 
1 74 2 042 SPAIN 6 2 
sti 1040 CLASS 3 81 6 69 064 HUNGARY 50 
132 92 113 33 17 357 5 400 USA 749 
1401.11 ~~GSUOTOREN UIT Sa&SlZUENDUNG. I.EISTUNG > 100 BIS 200 KW, N£11, NICHT 111401.51 BIS 77 EHTHALTEN 508 BRAZIL 68 14 
32 
54 
732 JAPAN 36 4 
NEW COUPRESSION IGHITION ENGOlES, NOT "IITHlN 140lD-77, POWER > 100 KW BUT IIAX 200 KW 1000 W 0 R L D 1B03 184 323 232 209 134 480 1 171 69 
NUIIBER 1010 INTRA-EC 857 35 198 112 154 118 63 i 160 19 1011 EXTRA·EC 94a 149 125 120 55 18 411 11 50 :8l:l A COIIBUSTION IIITERHE. PUISSANCE > 100 A 200 KW, NEUFS. NOH REPR. SOUS 1411.511 A 77 1020 CLASS 1 826 135 125 120 53 18 363 1 11 
1021 EFTA COUNTR. 35 2 1 5 20 1 2 1 3 
1030 CLASS 2 70 14 2 54 









14011.19 VERBRENHUNGSUOTOREN UJT Sa&SlZUENDUNG, LEISTUNG > 500 BIS 1000 KW, N£11, NICHT DIUOUO BIS 77 EHTHALTEN 
004 FR GERMANY 7362 
45 
4810 228 1374 489 159 STUECK 
005 ITALY 435 262 568 22 51 45 11 5 5 006 UTD. KINGDOM 1743 615 439 46 23 
1553 
32 9 NEW COUPRESSION IGIIl110N ENGINES, NOT "IITHlN 1406.5).77, POWER > 500 KW BUT IIAX 1 000 KW 
030 SWEDEN 3440 151 262 730 534 82 128 HUUBER 
032 FINLAND 30 
2 135 4 14 1 15 036 SWITZERLAND 141 UOTEURS A COIIBUSTION INTERNE. PUISSAHCE > 500 A 1000 KW, NEUFS. NON REPR. SOUS 1408.50 A 77 
038 AUSTRIA 8 3 1 2 HOMBRE 
048 YUGOSLAVIA 638 794 44 
064 HUNGARY 328 328 
359 111i 92 48 789 8 001 FRANCE 17 Ji 4 4 2 5 6 400 USA 2130 715 003 NETHERLANDS 16 44 15 4 13 8 16 508 BRAZIL 82 4 
2 li 78 32 004 FR GERMANY 191 5 74 23 664 INDIA 175 
1 Ji 132 005 ITALY 14 1 12 2ti 128 5 15 2 3 732 JAPAN 436 426 j 1 006 UTD. KINGDOM 264 15 71 1 958 NOT DETERMIN 777 770 028 NORWAY 1 
3 
1 4 1 1 1 5 030 SWEDEN 18 3 
1000 WORLD 28178 3870 8417 7011 163 1707 3707 23 398 74 032 FINLAND 138 3 135 
4 1010 INTRA-EC 17753 1852 8416 8147 322 1569 1140 23 211 73 036 SWITZERLAND 4 
6 1011 EXTRA-EC 7848 2018 1231 665 841 138 2587 187 1 062 CZECHOSLOVAK 6 4ti 47 4ti 391 5 1020 CLASS 1 7051 1685 1228 855 641 138 2350 154 400 USA 714 191 
1021 EFTA COUNTR. 3622 158 399 736 549 82 1555 143 
1 
732 JAPAN 11 3 4 2 2 
1030 CLASS 2 268 5 3 9 217 33 
1040 CLASS 3 329 328 1 . 1000 WORLD 1418 76 505 122 77 162 420 18 20 20 
1010 INTRA-EC 507 28 154 60 37 160 25 15 8 20 
I40U1 ~~GSUOTOREN UJT SaBSlZUENDUNG. LEISTUNG > 200 BIS 300 KW, N£11, NICHT 111401.57 BIS 77 EHTHALTEN 1011 EXTRA·EC 111 48 351 62 40 2 395 1 12 
1020 CLASS 1 892 47 335 61 40 2 394 1 12 
1021 EFTA COUNTR. 164 7 139 9 2 1 1 5 
FuL'i9.UPRESSION IGlllTION ENGINES. NOT "IITHlN 1401.53-77, POWER > 200 KW BUT IIAX 300 KW 1030 CLASS 2 3 1 
16 
1 1 
1040 CLASS 3 16 
UOTEURS A COIIBUSTION 11TERNE. PUISSANCE > 200 A 300 KW, NEUFS. NOH REPR. SOUS I40U7 A 77 1408.10 VERBRENHUNGSUOTOREN UJT Sa&S1ZUENDUNG. LEISTUNG > 1000 BIS 5000 KW, NEU. NICHT IN 1406.11 SIS 77 EHTHALTEN 
NOIIBRE STUECK 
001 FRANCE 190 9 
51 
53 3 3 122 NEW COUPRESSION IGNITION ENGINES. NOT "IITHlN 1401.53-77, POWER > 1 000 KW BUT IIAX 5 000 KW 
002 BELG.-LUXBG. 222 1 51 6 
11 
113 9 HUUBER 003 NETHERLANDS 174 1 142 
1oB 62 11 3 004 FR GERMANY 757 
13 
248 178 82 56 UOTEURS A COIIBUSTION INTERNE. PUISSAHCE > 1000 A 5000 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 1401.11 A 77 
005 ITALY 243 86 
s8 19 43 123 2 1 1 NOUBRE 008 UTD. KINGDOM 504 55 302 34 
423 
5 5 
030 SWEDEN 708 11 79 135 10 8 1 41 001 FRANCE 30 
2 
27 3 
2 038 SWITZERLAND 211 5 207 li 4 2 2 003 NETHERLANDS 7 29 137 5 3 4 15 038 AUSTRIA 18 
112 9ti 251 2 004 FR GERMANY 194 1 3 400 USA 644 116 58 15 005 ITALY 11054 
1 
11004 2ti 1 17 50 508 BRAZIL 72 1 71 006 UTD. KINGDOM 343 304 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herl<unll I UnM aupplllmentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexel EUR 10 feutschl~ France I llalla _l Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland l Danmarl< I 'E>.Aclba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France j llalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'EA>.clba 
I40UO 14111.04 . ~ POUR AERONEFS CMI.S, POUSSEE > 44.000 A 132.000 N 
008 DENMARK 4 1 3 i 028 NORWAY 1 
15 2 56 i 001 FRANCE 9 2 1 5 2 6 1 030 SWEDEN 74 2 002 BELG.·LUXBG. 15 4 i 3 032 FINLAND 3 1 i 67 003 NETHERLANDS 9 8 038 AUSTRIA 68 2 14 14 26 i 004 FR GERMANY 7 i i 1 6 400 USA 210 159 005 ITALY 2 
5 13 649 OMAN 2 
:i 2 006 UTD. KINGDOM 62 5 39 2 732 JAPAN 4 1 007 IRELAND 3 1 i 008 DENMARK 3 2 2 1000 WORLD 12062 24 11371 450 21 75 31 21 68 1 028 NORWAY 3 1 i 1010 INTRA-EC 11676 4 11341 223 5 8 • 21 68 i 030 SWEDEN 3 i 5 2 1011 EXTRA-EC 386 20 30 227 16 67 23 2 036 SWITZERLAND 6 
1020 CLASS1 361 20 17 217 16 67 21 2 1 066 ROMANIA 1 1 i 1021 EFTA COUNTR. 146 15 3 57 2 67 2 1 1 220 EGYPT 1 :i 1030 CLASS 2 24 12 10 224 SUDAN 3 i 247 CAPE VERDE 1 
1401.11 YERBRENHUIIGSIIOTOREN lilT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 5000 KW, NEll. NICIIT IN I4CU2 DIS 77 EIITIW.TEN 288 NIGERIA 1 i 1 STUECK 382 ZIMBABWE 1 
:i 26 6 36 16 6 400 USA 101 14 
NEW COIIPR£SSJON IGHITION ENGINES, NOT WITHIN 14l11J3.77, POWER > 5 000 KW 404 CANADA 4 4 
NUIIBER 504 PERU 2 4 2 508 BRAZIL 4 
IIOTEURS A COMBUSTION INlERNE, PUISSANCE > 5000 KW, NEUFS, NON REPA. SOUS 1406J2 A 77 612 IRAQ 7 7 
NOIIBRE 616 IRAN 21 21 2 632 SAUDI ARABIA 17 15 
004 FR GERMANY 82 13 17 3 4 45 640 BAHRAIN 2 2 
006 UTD. KINGDOM 18 1 13 1 3 647 U.A.EMIRATES 1 i 1 030 SWEDEN 15 1 1 i 13 656 SOUTH YEMEN 1 036 SWITZERLAND 1 
18 
672 NEPAL 2 2 2 046 YUGOSLAVIA 18 
155 
676 BURMA 2 
400 USA 159 4 701 MALAYSIA 2 i 2 703 BRUNEI 1 2 1000 W 0 R L D 359 70 209 1 24 7 41 708 PHILIPPINES 2 
1010 INTRA-EC 155 45 50 i 5 7 41 720 CHINA 3 3 1011 EXTRA-EC 204 25 159 19 
: 1000 W 0 R L D 1020 CLASS 1 203 24 159 1 19 303 80 4 25 47 19 65 35 • 1021 EFTA COUNTR. 17 2 1 1 13 . 1010 INTRA-EC 110 • 4 2s 45 13 23 19 1 1011 EXTRA·EC 193 71 2 8 62 18 7 
1408 ANDERE UOTOREN UNO KIIAfTIIASCHINE 1020 CLAS51 117 15 3 25 2 6 43 16 7 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 i 5 2 3 1 OTHER ENGINES AND MOTORS 1030 CLASS 2 72 55 16 
1031 ACP fra 7 4 1 2 
AUTRE$ IIOTEURS ET MACHINES IIOTRICES 1040 CLAS 4 1 3 
l4aG2 TURBOSTRAII.TRIEBYIERKE FUER ZIYU LUFTFAHRlEUGE, SCIIUBKRAFT IW. 44.000 N 
STUECK 
1401.011 =grwa.TRIEBWERXE FUER ZMLE I.UFTFAHRlEUGE, SCIIUBKRAFT > 1:12.000 N 
~ FOR CIW. AIRCRAFT, OEVB.OPINQ THRUST OF IIAX 44 000 N lA'N.\~ FOR CIW. AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 132 000 N 
TURBOREACTEURS POUR AERONEFS CIYU, POUSSEE IW. 44.000 I 
NOIIBRE 
~~URS POUR AERONEFS CMI.S, POUSSEE > 132.000 N 
001 FRANCE 15 12 1 i 2 001 FRANCE 51 43 :i 4 4 002 BELG.-LUXBG. 7 3 i i i 3 002 BELG.-LUXBG. 10 . 6 1 004 FR GERMANY 13 
8 
10 003 NETHERLANDS 5 i 5 006 UTD. KINGDOM 15 3 4 1 i 004 FR GERMANY 13 4 12 007 IRELAND 9 1 005 ITALY 4 
17 008 DENMARK 1 i 1 006 UTD. KINGDOM 24 7 2 028 NORWAY 1 
:i i 007 IRELAND 3 1 030 SWEDEN 7 3 i 008 DENMARK 1 1 i 036 SWITZERLAND 3 2 i 009 GREECE 1 i i 040 PORTUGAL 1 
:i 040 PORTUGAL 3 1 288 NIGERIA 3 
2s 15 8 192 :i 2 042 SPAIN 4 3 1 i 400 USA 354 109 046 YUGOSLAVIA 1 i 404 CANADA 10 1 2 6 1 052 TURKEY 1 i 632 SAUDI ARABIA 1 i 1 208 ALGERIA 1 2 647 U.A.EMIRATES 2 1 220 EGYPT 2 
649 OMAN 2 2 346 KENYA 2 i 2 701 MALAYSIA 1 i 1 390 SOUTH AFRICA 3 17 i 2 6 5 708 PHILIPPINES 1 i 400 USA 142 63 50 740 HONG KONG 8 7 404 CANADA 1 i 1 412 MEXICO 1 
1000 WORLD 461 65 122 18 1 15 232 4 4 508 BRAZIL 7 7 
1010 INTRA-EC 60 23 4 2 1 7 22 4 1 608 SYRIA 2 2 1011 EXTRA-EC 401 42 118 11 • 210 3 616 IRAN 17 17 i 1020 CLASS1 378 31 115 16 8 201 4 3 624 ISRAEL 1 4 1021 EFTA COUNTR. 12 5 4 1 1 1 632 SAUDI ARABIA 4 
1030 CLASS 2 23 11 3 9 640 BAHRAIN 5 5 
1031 ACP (63) 8 2 3 3 647 U.A.EMIRATES 1 1 
664 INDIA 3 3 
1408.04 TURBOSTRAII.TRIEBWERXE FUER ZMLE I.UFTFAHRlEUGE, SCIIUBKRAFT > 44.000 DIS 1:12.000 N 669 SRI LANKA 1 i 1 STUECK 672 NEPAL 1 i 708 PHILIPPINES 1 i TURBO-JETS FOR CIW. AIRCRAFT, DEVB.OPINQ THRUST OF > 44 000 N BUT IIAX 132 000 N 720 CHINA 1 
NUIIBER 732 JAPAN 1 1 
399 
400 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft 
I Besondere MaBelnhelt 
Ursprung I Herkunfl 
I UnH6 suppl6mentalra Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa · Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I flail a I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHOOa 
1408.06 1408.09 
800 AUSTRALIA 3 3 288 NIGERIA 5 5 
804 NEW ZEALAND 1 1 302 CAMEROON 2 2 
314 GABON 5 5 
1000 W 0 R L D 322 161 17 1 4 5 102 27 5 318 CONGO 1 1 
1010 INTRA·EC 112 62 
17 i 3 5 24 18 5 322 ZAIRE 1 1l i i 1 i 1011 EXTRA-EC 210 99 1 78 9 400 USA 39 25 
1020 CLASS 1 160 69 17 1 59 9 5 404 CANADA 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 i 1 1 ~ ~~~~Jl6'R BARB 1 1 1030 CLASS 2 49 29 19 6 6 
1031 ACP (63~ 2 i 2 512 CHILE 1 1 1040 CLASS 1 600 CYPRUS 1 1 
616 IRAN 1 1 
1408.01 Pm:&STRAHLTRIEBWERKE, SCHUBKRAFT IIIAX. 24525 N, AUSG. FUER ZMI.£ LUFlfAIIRZEIJGE 632 SAUDI ARABIA 11 11 
636 KUWAIT 1 1 
640 BAHRAIN 1 1 
IN;~~ OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVEI.OPJNG THRUST OF IIAX 24 525 N 644 QATAR 1 1 
647 U.A.EMIRATES 3 3 
649 OMAN 10 10 
~~rURS, POUSSEE IIIAX. 24525 N, NON DESTINES A DES AERONEFS C1VU 666 BANGLADESH 3 3 
676 BURMA 1 1 
700 INDONESIA 2 2 001 FRANCE 55 45 1 6 3 701 MALAYSIA 5 5 
002 BELG.-LUXBG. 1 i 1 708 PHILIPPINES 1 1 003 NETHERLANDS 11 6 10 720 CHINA 2 2 004 FR GERMANY 11 5 800 AUSTRALIA 1 3 1 005 ITALY 2 
10 4 j 2 2 4 958 NOT DETERMIN 3 006 UTD. KINGDOM 27 
: 1000 WORLD 007 IRELAND 1 2 1 375 138 52 17 157 5 6 008 DENMARK 2 . 1010 INTRA·EC 223 123 45 15 36 4 8 024 ICELAND 4 i 4 . 1011 EXTRA-EC 149 12 7 2 121 1 028 NORWAY 1 i . 1020 CLASS 1 67 11 7 1 47 1 032 FINLAND 1 i . 1021 EFTA COUNTR. 24 i 6 i 18 6 036 SWITZERLAND 1 i . 1030 CLASS 2 77 69 040 PORTUGAL 1 . 1031 ACP (63~ 18 1 17 
208 ALGERIA 3 2 3 . 1040 CLASS 5 5 212 TUNISIA 5 3 
216 LIBYA 2 2 2 1408.12 =TRIEBWERKE, KEINE TURBO, FUER ZMI.£ LUFlfAHRZEUGE 288 NIGERIA 3 1 
330 ANGOLA 2 2 
350 UGANDA 1 1 OTHER REACTION ENGINES E.G. RAM-JETS, PULSE-JETS, ROCKET ENGINES FOR CIVIL AIRCRAFT 
390 SOUTH AFRICA 1 
5 
1 i NUIIBER 400 USA 9 .3 
404 CANADA 5 1 4 ~W'aij!fURS A REACTION, AUTRES QUE TURBOREACTEURS, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 476 NL ANTILLES 1 1 
500 ECUADOR 1 1 
508 BRAZIL 1 1 001 FRANCE 7 6 1 
616 IRAN 1 1 i 002 BELG.-LUXBG. 1 3 5 1 624 ISRAEL 1 
10 
003 NETHERLANDS 8 i 632 SAUDI ARABIA 18 005 ITALY 1 
649 OMAN 5 5 006 UTD. KINGDOM 26 2 i 26 669 SRI LANKA 2 2 030 SWEDEN 3 i 676 BURMA 6 6 204 MOROCCO 1 6 i 5 2 2 2 i 701 MALAYSIA 7 7 400 USA 56 37 
404 CANADA 3 1 2 
1000 W 0 R L D 195 72 5 8 97 6 7 706 SINGAPORE 3 3 
1010 INTRA·EC 110 61 5 8 26 5 5 708 PHILIPPINES 2 2 
1011 EXTRA-EC 85 11 71 1 2 728 SOUTH KOREA 1 1 
1020 CLASS 1 23 7 14 1 1 
: 1000 W 0 R L D 1021 EFTA COUNTR. 8 1 6 1 i 112 18 1 5 8 7 3 69 1 1030 CLASS 2 62 4 57 . 1010 INTRA·EC 43 3 i 5 6 5 3 29 i 1031 ACP (63) 5 2 3 . 1011 EXTRA-EC 69 15 2 2 40 
1020 CLASS 1 62 9 1 5 2 2 3 39 1 1408.09 Pm:&fTRAHLTRIEBWERKE, SCHUBKRAFT > 24525 N, AUSG. FUER ZMLE LUFlfAHRZEUGE 1021 EFTA COUNTR. 3 2 1 i 1030 CLASS 2 7 6 
IN;~~ OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFt, DEVELOPING THRUST OF > 24 S25 N 1408.11 ~~TRIEBWERKE, KEINE TURBO UNO NICHT FUER ZIVD.LUFlfAHRT 
~':fa'lltEACTEURS, POUSSEE > 24525 N, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS OTHER REACTION ENGINES E.G. RAM-JETS, PULSE-JETS, ROCKET ENGINES FOR USE OTHER THAN IN CIVIL AIRCRAFt 
NUIIBER 
001 FRANCE 127 115 
35 
11 1 ~~~'llfEURS A REACTION, AUTRES QUE TURBOREACTEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 002 BELG.·LUXBG. 35 3 9 003 NETHERLANDS 12 i 004 FR GERMANY 14 2 11 001 FRANCE 75 23 2 50 
005 ITALY 3 j 9 10 3 3 003 NETHERLANDS 15 1 2 14 006 UTD. KINGDOM 29 2 005 ITALY 13 sO 11 2 007 IRELAND 2 6 006 UTD. KINGDOM 92 10 2 028 NORWAY 6 4 007 IRELAND 2 100 030 SWEDEN 4 028 NORWAY 376 4 276 300 036 SWITZERLAND 14 14 400 USA 369 2 63 
042 SPAIN 1 1 732 JAPAN 5 4 1 
066 ROMANIA 3 i 3 : 1000 W 0 R L D 212 TUNISIA 2 1 960 23 189 26 75 344 2 1 300 
220 EGYPT 3 3 . 1010 INTRA·EC 208 23 83 22 75 3 2 i 300 228 MAURITANIA 2 2 . 1011 EXTRA-EC 752 106 4 341 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexel EUR 10 1Deu1schlandj France I llalia I Nederland I Belg.-lux.l UK 1 Ireland J Danmark I "i:X}.dba Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I llalla I Nederland I Belg.-lux.l UK J Ireland I Danmark I "E}.Mba 
1408.11 1408.22 
1020 CLASS 1 751 106 4 340 1 300 1000 W 0 R L D 88 39 2 14 3 2 27 1 
1021 EFTA COUNTR. 377 100 276 1 . 1010 INTRA-EC 39 22 2 14 3 2 12 i 1011 EXTRA·EC 49 17 15 
1408.11 TURB().IIROPEUER-TRIESWERKE FUER ZIVILE LUF!fAHRZEUGE, LEISTUNG IIAX. 1165 KW 1020 CLASS 1 44 17 1 14 11 1 
STUECK 1021 EFTA COUNTR. 1 1 ~ 1030 CLASS 2 5 1 TURS().IIROPEUERS FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF IW 1 165 KW 
NUMBER 1401.23 TURB().IIROPEUER-TRIESWERKE, LEISTUNG IIAX. 1100 KW, AUSG. FUER ZIVU LUF!fAHRZEUGE 
STUECK 
TURBOPROPULSEURS POUR AEROIIEFS CMLS, PUISSANCE IIAX. 1865 KW 
l;llllfa~ROPEUERS OTIIER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF w 1 100 n HOMBRE 
001 FRANCE 16 7 2 7 
002 BELG.·LUXBG. 1 
2 2 
1 TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE IIAX. 1100 KW, NON DESTlNES A DES AERONEFS CMLS 
003 NETHERLANDS 43 
2 i 39 HOMBRE 004 FR GERMANY 11 
28 i 8 006 UTD. KINGDOM 68 39 
4 
001 FRANCE 55 4 4 47 
007 IRELAND 4 003 NETHERLANDS 5 
2i i 5 2 062 CZECHOSLOVAK 1 
4 
1 004 FR GERMANY 30 6 i 212 TUNISIA 4 i 006 UTD. KINGDOM 7 6 228 MAURITANIA 1 
21!i 8 2 47 
009 GREECE 2 2 
2 400 USA 276 
4 
028 NORWAY 2 
2 i 404 CANADA 152 9 53 1 85 036 SWITZERLAND 3 
700 INDONESIA 1 1 046 MALTA 9 9 
212 TUNISIA 6 6 
28 1000 WORLD 599 285 83 5 48 3 197 400 USA 170 142 
1010 INTRA·EC 144 38 2 2 40 3 59 404 CANADA 6 4 2 
1011 EXTRA·EC 455 247 61 3 8 138 612 IRAQ 1 1 i 1020 CLASS 1 441 238 61 3 4 135 832 SAUDI ARABIA 1 
1030 CLASS 2 13 9 2 2 649 OMAN 1 
7 
1 
1031 ACP Js83~ 3 2 1 i 662 PAKISTAN 12 5 1040 CLA 1 958 NOT DETERMIN 4 4 
1408.20 TURS().IIROPELLEII-TRIESWERKE FUER ZIVILE LUF!fAIIIIZEIJGE, LEISTUNG > 1865 SIS 3730 KW 1000 W 0 R L D 323 212 7 1 99 2 2 
STUECK 1010 INTRA-EC 102 33 5 1 60 1 2 
1011 EXTRA·EC 217 175 2 39 1 
TURB().IIROPEUERS FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 1 165 KW BUT IW 3 730 KW 1020 CLASS 1 192 159 2 30 1 
NUMBER 1021 EFTA COUNTR. 5 2 2 9 1 1030 CLASS 2 25 16 
TURBOPROPULSEURS POUR AERONEFS CMLS, PUISSANCE > 1165 A 3730 KW 1031 ACP (63) 2 2 
HOMBRE 
1408.25 TURB().IIROPEUER-TRIESWERKE, LEISTUNG > 1100 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUF!fAHRZEUGE 
001 FRANCE 2 36 2 STUECK 003 NETHERLANDS 44 8 
004 FR GERMANY 5 
1i i 5 ~~\~ROPEUERS, OTIIER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 1 100 KW 006 UTD. KINGDOM 12 i 007 IRELAND 1 
008 DENMARK 1 1 TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE > 1100 KW, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
009 GREECE 3 3 NOIIBRE 
208 ALGERIA 1 1 
276 GHANA 2 2 001 FRANCE 44 8 32 4 
352 TANZANIA 2 
4 6 2 2 002 BELG.-LUXBG. 3 3 400 USA 103 91 003 NETHERLANDS 13 
4 i 3 13 3 404 CANADA 14 13 1 004 FR GERMANY 25 14 
800 AUSTRALIA 1 1 005 ITALY 2 
14 8 
2 i 006 UTD. KINGDOM 23 
2 1000 W 0 R L D 198 11 4 8 37 135 3 007 IRELAND 2 
1010 INTRA-EC 69 11 
4 8 37 21 3 008 DENMARK 1 1 1011 EXTRA-EC 129 114 024 ICELAND 2 2 
1020 CLASS 1 120 4 8 105 3 032 FINLAND 1 
4 
1 
1030 CLASS 2 9 9 036 SWITZERLAND 6 2 
1031 ACP (63) 5 5 040 PORTUGAL 3 2 1 
052 TURKEY 2 2 3 1408.22 TURB().IIROPEUEJI.TRIESWERKE FUER ZIVILE LUF!fAHRZEUGE, LEISTUNG > 3730 KW 056 SOVIET UNION 3 i STUECK 064 HUNGARY 1 
208 ALGERIA 9 
12 
9 
TURB().IIROPEUERS FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 3 730 KW 216 LIBYA 21 9 
NUMBER 220 EGYPT 19 12 7 
224 SUDAN 2 1 1 
TURBOPROPULSEURS POUR AERONEFS CMLS, PUISSANCE > 3730 KW 247 CAPE VERDE 2 2 
NOIIBRE 272 IVORY COAST 1 1 
276 GHANA 2 2 
001 FRANCE 4 2 2 i 352 TANZANIA 5 5 002 BELG.-LUXBG. 2 1 375 COMOROS 1 1 
003 NETHERLANDS 1 1 390 SOUTH AFRICA 2 
4 
2 
004 FR GERMANY 8 
18 3 8 400 USA 98 94 006 UTD. KINGDOM 21 
2 
404 CANADA 9 B 1 
008 DENMARK 2 i 453 BAHAMAS 7 7 040 PORTUGAL 1 
2 
459 ANTIGUA, BARB 2 2 
216 LIBYA 2 472 TRINIDAD, TOB 6 6 
390 SOUTH AFRICA 2 
17 
2 i 476 NL ANTILLES 1 1 400 USA 26 
14 
8 500 ECUADOR 2 2 
404 CANADA 15 1 616 IRAN 6 
7 
6 
476 NL ANTILLES 1 i 1 632 SAUDI ARABIA 8 1 708 PHILIPPINES 1 636 KUWAIT 1 1 
647 U.A.EMIRATES 3 3 
401 
402 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunfl I Unfl8 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe r EUR 10 Toeutschlanl France T llalla T Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~aoa Nimexe I EUR 10 IDeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa 
1401.25 14l11.42 
649 OMAN 5 5 608 SYRIA 3 3 ; 680 THAILAND 4 4 612 IRAQ 21 20 
700 INDONESIA 5 5 616 IRAN 21 21 
701 MALAYSIA 11 11 624 ISRAEL 2 2 
706 SINGAPORE 5 5 628 JORDAN 5 5 
728 SOUTH KOREA 3 3 632 SAUDI ARABIA 51 51 ; 636 KUWAIT 7 6 
1000 WO R L 0 378 63 15 11 278 8 3 640 BAHRAIN 2 2 ; ; 1010 INTRA-EC 113 12 15 11 67 8 3 647 U.A.EMIRATES 3 1 1011 EXTRA-EC 265 51 211 649 OMAN 7 1 6 
1020 CLASS 1 123 18 105 652 NORTH YEMEN 2 2 ; 1021 EFTA COUNTR. 12 6 6 664 INDIA 3 2 2 1030 CLASS 2 138 33 105 676 BURMA 2 ; 1031 ACP fra 30 2 28 
:i 
700 INDONESIA 3 2 
1040 CLAS 4 1 701 MALAYSIA 2 j 2 706 SINGAPORE 7 
141ll32 ~~RBINEII FUEII ZMLE LUFTI'AHRZEUGE, AIJSG. TIJRBO.IIROPB.LERTRIEBWERKE 732 JAPAN 7 7 
1000 WO R L 0 935 474 35 81 31 31 269 8 7 1 
aosiiBw:BINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, OTHER THANTURB~ROPB.LERS 1010 INTRA·EC 478 157 22 72 29 30 154 8 5 1 
1011 EXTRA-EC 459 317 13 9 2 1 115 2 
1020 CLASS 1 217 107 11 9 1 1 86 2 ~'II'B~ A GAZ DESTINEES A DES AERONEFS CIVU, AUTRES QUE TURBOPROPULSCURS 1021 EFTA COUNTR. 80 56 2 2 1 20 1 1030 CLASS 2 236 209 1 24 
1031 ACP (63a 26 21 1 4 001 FRANCE 18 7 11 . 1040 CLASS 6 1 5 
003 NETHERLANDS 6 1 2 11 5 GASTURBINEN, LEISTUNG > 5000 BIS 20000 KW, AIJSG. FUEII ZMLE LUFTFAHRZEUGE UND TURB~ROPELLER·TRIEBWERKE 004 FR GERMANY 27 
29 
14 6 14l11.44 006 UTD. KINGDOM 41 5 1 ; 18 STUECX 007 IRELAND 19 ; GAS TURBINES DEVELOPING > 5 DOO KW BUT IIAX 20 000 KW, OTHER THAN TUR~ROPELLERS AHD NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 008 DENMARK 1 ; ; 028 NORWAY 2 
:i 
NUIIBER 
030 SWEDEN 8 ; 4 1 TURBINES A GAZ, PUISSANCE > 5000 A 20DOO KW, AlJTRES QUE TURBOPROPUlSEURS, NON DESTIHEES A DES AERONEFS CMI.S 036 SWITZERLAND 2 1 
040 PORTUGAL 1 1 
18 10 j 215 6 10 NOIIBRE 400 USA 275 9 
404 CANADA 28 
:i 
28 004 FR GERMANY 2 ; 1 1 740 HONG KONG 3 005 ITALY 1 j 8 006 UTD. KINGDOM 16 1 ; 1000 WO R L 0 437 55 28 10 24 1 298 13 10 007 IRELAND 1 ; 1010 INTRA-EC 112 37 7 
10 
12 1 48 7 
10 
036 SWITZERLAND 2 1 
1011 EXTRA-EC 325 18 19 12 250 8 288 NIGERIA 1 1 
1020 CLASS 1 319 15 19 10 12 247 6 10 390 SOUTH AFRICA 1 4 1 1021 EFTA COUNTR. 14 6 1 5 2 400 USA 1129 1125 
1030 CLASS 2 6 3 3 612 IRAQ 4 4 
632 SAUDI ARABIA 1 ; ; ; 1 141ll42 ~J&RBINEII, LEISTUNG IIAX. 5000 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTI'AHRZEUGE UND TURB~ROPELLER·TRIEBWERKE 732 JAPAN 3 
958 NOT DETERMIN 1 1 
GAS TURBINES DEVELOPING IIAX 5 000 KW, OTHER THAN TURB~ROPELLERS AHD NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1000 WO R L 0 1182 3 10 1 12 1 1135 
NUIIBER 1010 INTRA-EC 20 2 8 i 8 i 2 1011 EXTRA·EC 1141 1 1 4 1133 
~'II'B~ A GAZ, PUISSANCE IIAX. 5000 KW, AUTRES QUE TURBOPROPUlSEURS, NON DESTIHEES A DES AERONEFS CMLS 1020 CLASS 1 1135 1 1 1 4 1 1127 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 
1030 CLASS 2 6 6 
001 FRANCE 173 46 48 10 25 43 1 1031 ACP (63) 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 24 17 4 1 6 003 NETHERLANDS 19 5 
2:i 8 ; 10 ; 5 14l11.45 GASTURBINEN, LEISTUNG > 20000 BIS 50000 KW, AUSGEH. TURBOPROPELLER-TRIEBWERKE 004 FR GERMANY 138 ; 10 90 STUECK 005 ITALY 10 4 
11 4 5 5 GAS TURBINES DEVELOPING > 20 000 KW BUT IIAX 50 000 KW, OTHER THAN TURB~ROPELLERS AHD NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 006 UTD. KINGDOM 64 60 4 
008 DENMARK 12 12 NUIIBER 
009 GREECE 16 16 
024 ICELAND 2 2 ; ; TURBINES A GAZ, PUISSANCE > 20000 A 50000 KW, EXCL TURBOPROPUlSEURS 028 NORWAY 8 6 4 NOIIBRE 030 SWEDEN 11 7 
1 032 FINLAND 1 1 001 FRANCE 1 ; 2 2 036 SWITZERLAND 37 32 2 :i 006 UTD. KINGDOM 5 
038 AUSTRIA 5 4 1 028 NORWAY 3 3 
040 PORTUGAL 16 4 12 038 AUSTRIA 2 2 
:i 042 SPAIN 1 j 1 400 USA 5 2 046 MALTA 7 ; 404 CANADA 1 1 ; 048 YUGOSLAVIA 4 3 632 SAUDI ARABIA 1 ; 052 TURKEY 4 3 1 732 JAPAN 1 
064 HUNGARY 5 
11 
5 
: 1000 WO R L 0 2 4 2 1 204 MOROCCO 11 19 10 
208 ALGERIA 11 11 . 1010 INTRA-EC 8 1 2 4 2 1 212 TUNISIA 7 7 2 . 1011 EXTRA-EC 13 II 220 EGYPT 33 31 . 1020 CLASS 1 12 9 3 
268 LIBERIA 1 
1:i ; 1 . 1021 EFTA COUNTR. 5 5 ; 314 GABON 14 . 1030 CLASS 2 1 
334 ETHIOPIA 6 6 2 390 SOUTH AFRICA 5 3 
,; j ; ; 140U7 GASTURBiliEII, LEISTUNG > 50000 KW, AUSGEH. TURB~ROPELLERTRIEBWERKE 400 USA 106 28 58 STUECK 
404 CANADA 2 2 
508 BRAZIL 1 1 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herl<unn I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herl<unn I Unlt6 suppl6mentalre. Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlar1: France J 11alla _!Nederland _I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmar1< I 'EJ.>.clba Nlmexe I EUR 10 IDeU1schlar1: France I Halia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'E>.>.clba 
1401.47 GAS TURBINES D£VELOPING >50 000 KW, OTHER THAN TURIJO.IIROPEUERS AHll NOT FOR Cl'll. AJRCIIAfT 
NUMBER 
1409.21 ==UX COUPRESSEURS A PROPULSION UECA!IIQUE, AUTRES QU'A VIBRATIONS ET PNEUMATIQUES 




3 3 1 
NOIIBRE 002 BELG.-LUXBG. 12 2 
7 7 
3 
003 NETHERLANDS 26 7 
7 1i 12 1:i 
5 
001 FRANCE 2 1 ; 1 004 FR GERMANY 206 5 49 5 109 006 UTD. KINGDOM 2 ; 1 005 ITALY 18 5 4 2 2 ri 2 4 036 SWITZERLAND 1 
2 ; 006 UTD. KINGDOM 308 1 1 ; 200 23 400 USA 3 030 SWEDEN 11 ; 3 3 2 2 032 FINLAND 3 ; 1 ; 2 1 1000 WORLD • 3 1 1 1 1 2 400 USA 8 2 2 1010 IHTRA-EC 5 1 1 i 1 i 2 612 IRAQ 6 6 1011 EXTRA-EC 4 2 
: 1000 W 0 R LD 1020 CLASS 1 4 2 1 1 871 25 28 84 20 15 37 77 232 153 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1010 INTRA-EC 600 21 17 84 16 15 30 77 215 145 
1011 EXTRA-EC 71 4 11 20 4 7 17 8 
1409 STRASSENWAllEII lilT IIECHANJSCHEJI ANTRIEB 1020 CLASS 1 45 2 3 10 4 3 17 6 
1021 EFTA COUNTR. 22 
2 
1 8 3 1 3 6 
UECHAHIC.W.Y PROPElLED ROAD ROUERS 1030 CLASS 2 25 8 10 4 1 
ROUI.EAUX COIIPRESSCURS A PROPULSION UECANIQUE 1410 FLUESSIGKEITSPUIIPEN. HEBEWERKE FUER FLUESSIGKEITEN 
14119.10 VIBRATIONSWAllEII PUMPS BfiUDING IIOTOR PUIIPS AND TURBO PUUP~ UQUIDS, WHETHER OR NOT RTTED WITH IIWURING DEVICES; LIQUID 
STUECK ELEVAT RS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AHll S KINDS 
VIBRATORY ROAD ROlLERS, UECHAHIC.W.Y PROPELLED 
NUMBER 
POIIPES, IIOTQ.POMPES ET TURBQ.POUPES POUR UQUIDES. ELEVATEURS A UQUIDES 
1410.13 g,~EPUIIPEH FUER TREIBSTOFFE DOER SCHIIIERIImn, FUER TANKSTEUEN ODER KRAfTFAHRZEUGi'ERXSTAETTEN 
ROULEAUX A VIBRATIONS 
NOIIBRE 
PUMPS FOR DISPEHSING FUEL OR WBRICANTS AS USED IN FD.lJNG STATIONS OR GARAGES 
001 FRANCE 258 176 
2:i 
15 3 10 44 6 4 NUMBER 
002 BELG.-LUXBG. 54 8 4 19 




C8lfaf& POUR LA DISTRIBUTION DES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS, POUR STATIONS SERVICE OU GARAGES 
004 FR GERMANY 3976 
10 
98 183 1739 61 194 
005 ITALY 27 7 1 8 
17 
1 
1i 006 UTD. KINGDOM 56 10 15 2 1 001 FRANCE 1108 44 
15 
5 8 341 1 1 697 11 
028 NORWAY 3 1 1 





062 CZECHOSLOVAK 23 6 23 006 UTD. KINGDOM 2825 13 469 749 66 40 329 ST. HELENA 6 ; ; 6 2 007 IRELAND 60 si 67 318 400 USA 11 1 ; 030 SWEDEN 628 ao2 192 508 BRAZIL 20 ; 1 17 1 036 SWITZERLAND 974 20 2 70 1 81 4 612 IRAQ 16 15 
1o2 2 
038 AUSTRIA 26 4 ; 16 732 JAPAN 105 1 
27 
062 CZECHOSLOVAK 267 
ss:i s66 436 37085 266 169 80 13i 958 NOT DETERMIN 27 400 USA 39223 ~ 24 
732 JAPAN 945 320 3 82 540 
1000 W 0 R L D 5651 819 1554 307 249 215 2011 82 177 237 
1010 INTRA-EC 4434 236 1399 119 229 212 1802 79 148 210 1000 W 0 R L D 53435 1430 744 2687 2225 40900 758 1092 2450 1149 
1011 EXTRA-EC 1190 583 155 161 20 3 209 3 29 27 1010 INTRA-EC 11025 38D 154 1445 2016 3566 177 891 1382 1014 
1020 CLASS 1 1051 522 135 143 20 3 195 3 28 2 1011 EXTRA-EC 42410 1050 590 1242 209 37334 581 201 1068 135 
1021 EFTA COUNTR. 933 520 134 137 20 1 90 3 26 2 1020 CLASS 1 42043 1049 582 1240 205 37283 315 169 1065 135 
1030 CLASS 2 55 1 20 18 13 1 2 1021 EFTA COUNTR. 1675 75 2 803 137 209 445 4 
1031 ACP (63~ 7 66 5 2 1040 CLASS 3 268 1 1 266 1040 CLASS 84 1 23 
1410.11 g,~EPUIIPEN, lilT FLUESSIGXEITSIIESSER DOER ZUR AUFHAII!.IE EINGERICHTET, AUSGEII. ZAPFSAEULEN 
1409.%1 STRASSEHWAllEIIIIIT LUFTREIFEN, AUSG. VIBRAllONSWAllEII 
STUECK 
PNEUMATIC TYRED ROAD ROlLERS, UECHAHIC.W.Y PROPElLED, OTHER THAN VIBRATORY 
NUMBER 
2=y PUMPS WITH IIWURING D£VIC£, OTHER THAN THOSE FOR FUa AHll WBRICANTS IN GARAGES 
ROULEAUX PNEUMA110UES, AUTRES QU'A VIBRA110NS ~r"c~g~s~~CfM't~~~fOSITF IIESUREUR 0U CONCUES POUR EH COIIPORTER, AUTRES QUE POMPES POUR LA DISTRIBUTION 
NOIIBRE HOMBRE 
004 FR GERMANY 24 
s5 6 3 5 3 4 3 001 FRANCE 19544 85 7 159 3 51 14964 3527 755 062 CZECHOSLOVAK 55 ; 15 ; 002 BELG.-LUXBG. 1125 82 6 23 9i 924 9 74 400 USA 17 003 NETHERLANDS 8897 313 9 7613 
928 
382 57 432 ; 612 IRAQ 7 7 004 FR GERMANY 20312 
5423 
245 2460 3704 7909 127 4938 
005 ITALY 18291 8 
1522 
1449 1493 6864 749 2290 15 
100D WORLD 139 73 17 21 8 5 2 1 5 9 006 UTD. KINGDOM 36911 1722 143 487 45 
119 
10980 21921 91 
1010 INTRA-EC 48 13 7 5 5 5 1 1 4 7 007 IRELAND 497 5 232 137 4 
1011 EXTRA-EC 11 60 10 18 1 1 1 2 028 NORWAY 32 7 
:i 374 1o4 10 5 15 1020 CLASS 1 27 5 1 16 1 1 1 2 030 SWEDEN 2716 73 1449 708 
1021 EFTA COUNTR. 10 5 9 1 1 1 2 036 SWITZERLAND 390 212 36 3 65 65 1 8 1030 CLASS 2 9 
s5 038 AUSTRIA 276 195 2899 1 1 1sS 75 4 139 1040 CLASS 3 55 400 USA 71062 896 240 70 66030 622 
404 CANADA 214 43 
412 67 
31 138 1 1 
sa:i 1409.21 STRASSEHWAllEII lilT ANDEREN REifEN ALS WFTREFEN, KEINE VIBRATIONSWAllEII 732 JAPAN 6281 152 2139 48 309 2571 
STUECK 
1000 WORLD 252055 12151 83314 12749 3565 9091 99813 18398 34284 690 
UECHAHIC.W.Y PROPElLED ROAD ROUERS, OTHER THAN PNEUMATIC TYRED, EXCEPT VIBRATORY 1010 INTRA-EC 105738 7682 415 11992 3034 5385 31255 15452 30414 107 
NUMBER 1011 EXTRA-EC 146319 4469 82899 757 531 3706 68558 948 3870 583 
1020 CLASS 1 84453 4469 2899 750 525 2506 68329 948 3446 583 
1021 EFTA COUNTR. 3429 487 40 381 169 1607 10 735 
403 
404 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft 
I Besondere MaBelnhelt 
Ursprung I Herkunft 
I 
Unlt6 supplementalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EH~Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~~Oa 
1410.11 1410.31 POMPES DOSEUSES 
HOMBRE 
1030 CLASS 2 1436 7 6 1200 219 4 
001 FRANCE 10102 3744 348 475 347 4156 436 944 1410.32 HANDPUMPEN 002 BELG.-LUXBG. 2248 201 514 147 
470 
251 787 
STIJECK 003 NETHERLANDS 16408 3007 10884 247 
5812 
158 
at 1642 110603 004 FR GERMANY 154093 4448 14134 3260 3513 4670 12034 HAND PUMPS 005 ITALY 398657 122566 
727 
118 1180 1053 160 263591 5541 
NUMBER 006 UTD. KINGDOM 212223 1555 5389 1232 2854 
5 
121 200262 83 
008 DENMARK 1940 1746 61 118 8 
773 
2 
POMPES A BRAS 030 SWEDEN 7067 4487 
878 52 
1552 25 36 194 
HOMBRE 036 SWITZERLAND 6554 3342 837 11 14 1420 
038 AUSTRIA 904 808 6 4 31 55 
001 FRANCE 174508 2177 
1823i 
56612 225 2900 61088 600 50906 
5 
220 EGYPT 19 19 




603 400 USA 25018 11610 




632 SAUDI ARABIA 132 101 
12 t35 328 225 
31 
734 004 FR GERMANY 3496646 
27444 
152311 2087463 365964 457398 950 314557 732 JAPAN 7270 4865 971 
005 ITALY 605551 5758 460 4819 525 89068 200 474166 3571 006 UTD. KINGDOM 149366 10262 13557 5615 6327 
100 
4466 108676 1 1000 WORLD 852447 44629 157695 9041 14904 13870 10066 349 485251 116642 
030 SWEDEN 9046 1878 51 12 3086 121 3 3804 3 1010 INTRA·EC 797535 15548 153882 5223 8228 12241 6580 348 479260 116229 




1498 478 1020 CLASS 1 53708 28257 3642 3758 6677 1629 3412 1 5965 347 
042 SPAIN 645026 1333 70600 571452 . 1021 EFTA COUNTR. 16752 8830 878 58 2396 67 51 4278 194 
048 YUGOSLAVIA 15475 15375 
2300 
100 
302:i 856 667 . 1030 CLASS 2 84B 683 1 60 74 30 058 GERMAN DEM.R 6645 
17380 552 3357 7373 062 CZECHOSLOVAK 36560 528 6560 309 810 100 1410.42 ZAHNRADPUMPEN, AUSG. FUER ZIVILE WFTFAHRZEUGE 400 USA 16658183 8250 20578 7310 11639 7349 16602495 153 5TIJECK 
732 JAPAN 95371 6767 3560 1040 25365 6291 47736 366 4392 200 736 TAIWAN 56742 19349 400 15060 4411 4558 11289 1145 170 GEAR PUMPS, EXCEPT THOSE FOR CIVU. AIRCRAFT 
NUMBER 
1000 W 0 R L D 22459907 164333 232588 2488819 189959 431705 17965997 8145 973095 5268 
1010 INTRA-EC 4808047 55818 204828 2371849 131382 408331 667398 6608 958401 3634 POMPES A ENGRENAGES, EXCL POUR AERONEfS CIVU.S 
1011 EXTRA-EC 17653860 108717 27760 116970 58577 23374 17298599 1537 16694 1832 HOMBRE 
1020 CLASS 1 17462629 50976 24364 81366 43430 15359 17232506 321 13525 782 
1021 EFTA COUNTR. 41876 19083 58 2169 4354 121 6625 11 8973 482 001 FRANCE 238632 203172 
5390 
4B8 1625 13776 18733 99 723 18 
1030 CLASS 2 138887 36751 409 35052 4538 4558 55312 360 1677 230 002 BELG.-LUXBG. 17380 4097 2941 1985 
2932 
2201 4 762 
1040 CLASS 3 52344 20990 2987 552 10609 3457 10781 856 1492 620 003 NETHERLANDS 11628 3595 305 248 
49096 
4164 4 380 
10 004 FA GERMANY 164141 
95327 
43435 35068 4303 22067 58 10084 
1410.34 ~l~ FUER VERBRENNUNGSMOTOREN, AUSG. FUER ZMllUFTFAHRZ. 005 ITALY 132325 2276 5149 951 
792 25521 105 7229 124 
006 UTD. KINGDOM 83410 31562 13119 6655 17119 2646 4438 5166 008 DENMARK 209047 183025 20508 670 257 184 1757 66 ~~~~RFOR INTERNAL COMBUSOON ENGINES, EXCEPT THOSE FOR C1VU. AIRCRAFT 028 NORWAY 160 20 41 3 2442 2soS 33 8 2 030 SWEDEN 8082 304 12 520 2283 







:g~~~ POUR IIOTEURS A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, EXCL POUR AERONEfS CIVU.S 036 SWITZERLAND 5669 1960 367 266 275 
038 AUSTRIA 1677 1035 97 1 26 
16 
507 11 
042 SPAIN 4584 3245 296 
136 
991 36 
001 FRANCE 610886 411913 
1718i 
21982 34131 71217 49756 34 5287 16566 062 CZECHOSLOVAK 16799 16664 i 5 002 BELG.-LUXBG. 165809 5997 1420 87361 
5894 
68358 27 2002 3463 064 HUNGARY 5193 5192 
647 3469 8110 15216 2204 003 NETHERLANDS 22195 2299 3177 5088 
10585i 
2546 1 1052 2138 400 USA 179041 116415 32980 
004 FA GERMANY 2274549 
12040i 
823798 440269 147950 601012 405 46976 108288 632 SAUDI ARABIA 29 29 
005 ITALY 1093159 306240 
64842 
122652 47029 188998 14801 54702 238336 649 OMAN 21 
12668 349 t88 328 
21 
1115 244 006 UTD. KINGDOM 707522 363045 120195 22798 83491 486 8791 27205 17155 732 JAPAN 20807 5855 008 DENMARK 3521 378 
19 
2 46 
2 2 97 
2615 
028 NORWAY 402 14 
38413 
14 28 226 1000 W 0 R L D 1104360 679631 89519 48454 72074 57196 119775 7684 29893 154 
030 SWEDEN 84404 5436 1452 13653 9583 10923 337 3418 1189 1010 INTRA-EC 856870 520818 85033 44612 60802 39108 75509 8465 24373 152 
032 FINLAND 469 29 86 4 9 8 
12917 
34 299 1011 EXTRA-EC 247473 158813 4486 3825 11272 18090 44268 1199 5520 2 
036 SWITZERLAND 16954 3218 39 80 44 503 
379 
28 125 1020 CLASS 1 222099 136669 4185 3541 11142 18090 42142 1199 5129 2 
038 AUSTRIA 24383 8331 532 55 69 886 12366 1281 482 1021 EFTA COUNTR. 15710 3365 2873 69 2843 2530 1377 13 2638 2 
040 PORTUGAL 77150 34548 77142 124136 452 344 8 18 338 . 1030 CLASS 2 1835 41 1 284 130 1504 5 042 SPAIN 281610 88457 32413 904 1040 CLASS 3 23539 22103 300 620 386 
048 YUGOSLAVIA 63011 7096 17654 36766 1 
2225 
1444 46 4 
056 SOVIET UNION 20981 
987 
12490 
s8 4822 46i 893 551 1410.45 FWEGELZELLENPUMPEN 062 CZECHOSLOVAK 10345 1536 
4123 
499 5348 612 844 5TIJECK 
400 USA 209657 53871 67313 3457 16591 61288 1356 949 909 
404 CANADA 163942 163630 5 5 30 68 1 3 VANE PUMPS 









POMPES A PALETTES ENTRAINEES 
732 JAPAN 456805 108666 11531 21453 45097 182447 33875 HOMBRE 
804 NEW ZEALAND 14569 2 
424 3257i 295 
14567 
2 958 NOT DETERMIN 33292 001 FRANCE 30100 26940 
67 
2354 10 732 4 60 
002 BELG.-LUXBG. 1287 945 41 
10 
228 6 





177 1010 INTRA-EC 4898428 904034 1270830 533603 372839 355581 911501 24059 137244 388937 004 FR GERMANY 66666 
1025 
11986 1213 20138 18774 
1011 EXTRA-EC 1805241 593133 279023 236911 84432 194948 384497 6542 20078 45677 005 ITALY 71089 2844 
1020 
2355 1125 49692 
154 
14048 
4i 1020 CLASS 1 1406116 385076 264230 229348 56538 73321 336390 5847 17339 38027 006 UTD. KINGDOM 5970 442 739 1084 246 
136 
2244 
1021 EFTA COUNTR. 203791 17057 79270 36552 13789 10982 36244 718 4858 2321 008 DENMARK 946 354 455 1 
2 1030 CLASS 2 352939 206132 338 7556 135 118879 17626 232 40 2001 028 NORWAY 73 23 
22i 
48 
1040 CLASS 3 46186 1925 14455 7 7759 2748 10481 463 2699 5649 030 SWEDEN 6643 3643 
2 
118 2861 
036 SWITZERLAND 26373 358 502 25505 6 
1410.38 DOSIERPUMPEN 038 AUSTRIA 174 124 31 
127 
3 6 i 10 STIJECK 400 USA 183063 119600 1384 59854 1897 
508 BRAZIL 4010 4010 
75 3 ss8 173 1089 DOSING AND PROPORTIONING PUMPS 732 JAPAN 4314 2116 
NUMBER 
1000 WORLD 409048 161147 18433 13652 7709 2607 160908 337 44039 218 
1010 INTRA-EC 179396 29715 16098 13524 7704 2604 72690 163 36680 218 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalre Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H~clOo Nimexe I EUR 10 1Deutschla~1 France _i !tali a I Nederland j Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHclOo 
1410.45 1410.51 
1011 EXTRA-EC 229652 131432 2335 128 5 3 88216 174 7359 038 AUSTRIA 1055 733 140 1 87 1 60 33 
1020 CLASS 1 222933 127267 2330 128 5 3 87160 174 5866 042 SPAIN 1145 82 89 5 205 755 9 
1401 1021 EFTA COUNTR. 33492 4177 754 5 25677 2879 400 USA 55821 30517 1282 393 843 12829 8556 
1030 CLASS 2 4930 4022 5 2 901 404 CANADA 117 73 44 
612 IRAQ 22 22 
1 1410.47 SCHRAUBENSPINDELPUIIPEN 636 KUWAIT 22 21 
STUECK 652 NORTH YEMEN 25 25 
200 1 664 INDIA 223 22 
SCREW PUIIPS 706 SINGAPORE 20 4 
19:i 2757 61 
16 35 29s0 NUIIBER 732 JAPAN 21641 13063 2562 
POIIPES A VIS HEUCOIDALES 1000 W 0 R L D 369759 158224 46777 7029 36591 25716 61287 2640 31268 227 
NOIIBRE 1010 INTRA-EC 171839 18751 44683 6615 28560 12008 38691 2568 19732 211 
1011 EXTRA-EC 197912 139473 2094 408 8031 13708 22598 52 11536 16 
001 FRANCE 225 32 
2:i 
9 47 70 67 . 1020 CLASS 1 190115 138534 1811 404 7051 13708 20178 52 8361 16 
002 BELG.-LUXBG. 107 7 57 8 54 12 8 16 . 1021 EFTA COUNTR. 110829 94278 247 6 3245 63 8948 17 4009 16 003 NETHERLANDS 328 153 21 22 
412 
54 . 1030 CLASS 2 2214 733 43 2 800 288 348 
004 FR GERMANY 2741 
518 
119 951 269 659 1 261 69 1031 ACP (63a 31 26 
240 1a0 
5 




1040 CLASS 5583 206 2130 
006 UTD. KINGDOM 143 35 2 
222 
33 
1 1267 5 030 SWEDEN 3251 1685 67 4 
1 
1410.59 OSZILUERENDE VERDRAENGERPUIIPEN, AUSG. KOLBENPUIIPEN UNO FUER ZMLE LURl'AHRZEUGE 
036 SWITZERLAND 2826 2325 40 44 2 414 
2 
STUECK 
038 AUSTRIA 1850 1837 1 44 6 4 400 USA 130 18 55 4 9 2u~ERRECIPROCATING DISPLACEIIOO PUIIPS, EXCEPT PISTON AND THOSE FOR CIVIl AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 12834 6657 663 1349 594 395 1473 82 1547 74 
1010 INTRA-EC 4694 778 498 1039 574 394 983 82 277 69 POIIPES ALTERNATIVES VOLUIAE7RJQUES, EXCL POIIPES A PISTON ET NON POUR AERONEFS CMLS 
1011 EXTRA-EC 8140 5879 165 310 20 1 490 1270 5 NOIIBRE 
1020 CLASS 1 8134 5676 165 310 20 1 487 1270 5 
1021 EFTA COUNTR. 7942 5653 108 266 16 1 424 1269 5 001 FRANCE 40674 110 
55 
30418 1501 55 8542 45 3 





2 1410.49 ROTIERENDE VERDRAENGERPUIIPEN, AUSG. ZAHNJWI., FLUEGEllELLEM- UNO SCHRAUBENSPINDELPUIIPEN UNO NJCIIT FUER ZMU.Uf11'AHRZEUGE 004 FR GERMANY 34061 
126 
9531 5737 473 14640 1049 
STUECK 005 ITALY 12720 732 
786 
813 869 9016 1 1061 102 
006 UTD. KINGDOM 10891 2917 2110 2213 193 
2:i 
222 2247 3 
ROTARY DISPLACEIIOO PUIIPS, OTHER THAN GEAR, VANE AND SCREW AND lMOSE FOR CIVIl AIRCRAFT 008 DENMARK 2573 2469 1 1 14 51 14 
39 NUIIBER 030 SWEDEN 378 83 221 3 
1sS 
22 10 
036 SWITZERLAND 4208 3923 13 89 48 25 2 561 POIIPES ROTATIVE$ VOLUIIETRIOUE$, EXCL POIIPES A ENGRENAGES, A PALETTES EliTRAINEES, A VIS HEUCOIDALES ET NON POUR 400 USA 27049 5940 1002 135 273 19088 
AERONEFS CMLS 732 JAPAN 3035 2605 159 23 8 240 
NOIIBRE 
1000 W 0 R L D 139778 18337 13963 39118 7599 1735 53289 324 5303 110 
001 FRANCE 26152 3784 
a4 1493 9602 330 9802 1 1141 . 1010 INTRA-EC 101413 5775 12563 36956 7157 1687 32486 253 4426 110 002 BELG.-LUXBG. 5661 3311 185 156 
1266 
1868 56 . 1011 EXTRA-EC 38365 12562 1400 2162 442 48 20603 71 877 
003 NETHERLANDS 4431 1245 256 128 
8998 
979 430 118 9 1020 CLASS 1 37547 12558 1398 2157 441 48 19999 71 875 
004 FR GERMANY 151863 
21517 
26045 69629 5016 37717 1433 2988 37 1021 EFTA COUNTR. 4667 4010 237 102 168 76 10 64 
005 ITALY 112560 32976 
13885 
9510 1851 33319 723 9522 3162 
006 UTD. KINGDOM 43622 5773 17396 1847 1064 
7326 
2566 1023 68 1410.11 KREISELPUIIPEN, NENNWEJTE DES AUSTRITTSSTUlZENS 11AX. 15 Ull 
007 IRELAND 7561 29 1 122 56 25 1 1 STUECK 
008 DENMARK 67985 27505 916 1600 4190 3011 30763 
1 39 028 NORWAY 193 130 
8 
2 17 855:i 4 40 COORIFUGAL PUIIPS WITH OUTLET DWIETER IW 151111 030 SWEDEN 27943 3532 62 11428 1134 11 3175 NUIIBER 
032 FINLAND 68 23 1 
2776 
29 11 2 
1 
2 
036 SWITZERLAND 26582 1182 396 1644 4 20537 42 POIIPES CEN7RIFUGES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEIIOO IIAX. 15 Ull 
048 YUGOSLAVIA 21 17 4 NOIIBRE 
390 SOUTH AFRICA 822 
85567 416 1055 1400 5889 
822 
127 429 400 USA 117010 22127 001 FRANCE 644056 619815 
167 
114 180 13 23919 2 13 
664 INDIA 4083 
211 46000 3837 1231 332 246 4 002 BELG.-LUXBG. 4485 1352 2 21 1176 2938 5 1 732 JAPAN 163028 
6 
115250 003 NETHERLANDS 5743 1796 14 84 
1806:i 
2672 
s4li 5 800 AUSTRALIA 10 4 004 FR GERMANY 82412 
209523 
5953 4143 490 51430 1788 
005 ITALY 838880 18280 
1 
12118 1 598776 10 192 
100 1000 W 0 R L D 773746 154776 124508 97787 50217 27354 289243 5444 21097 3322 006 UTD. KINGDOM 197369 195900 347 118 13 
4092 
471 419 
1010 INTRA-EC 419855 63164 77674 87042 34359 12563 121774 5153 14649 3m 008 DENMARK 14905 17 10519 350 222 55 300 1011 EXTRA-EC 351665 91612 46832 8519 15858 14791 167469 291 6248 45 030 SWEDEN 1344 187 31 3 473 
2 1020 CLASS 1 336789 91234 46832 4074 15656 14791 160124 144 3692 40 036 SWITZERLAND 301202 287262 1 6 75 13856 
1021 EFTA COUNTR. 54910 4894 405 2926 13127 8570 21677 13 3256 40 042 SPAIN 224174 192 20 205576 37 
156 
18349 5 2 1030 CLASS 2 10946 284 4445 3957 2255 5 400 USA 223950 113593 34 5 117 110038 
732 JAPAN 521159 497278 18801 1217 407 3 3453 
141D.51 KOLBENPUIIPEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 1000 W 0 R L D 3099796 1948275 63763 211500 32253 1907 838243 1035 2715 105 
1010 INTRA-EC 1789121 1026403 35260 4344 30722 1748 685098 1028 2413 105 
PISTON PUMPS, EXCEPT THOSE FOR CIVIl AIRCRAFT 1011 EXTRA-EC 1310675 919872 28503 207156 1531 159 153145 7 302 
NUIIBER 1020 CLASS 1 1276443 900263 18687 207155 641 159 149029 7 302 
1021 EFTA COUNTR. 304377 289200 32 357 80 14406 2 300 
POMPES A PISTON, EXCL POUR AERONEFS CMLS 1030 CLASS 2 28734 19566 4561 1 500 4066 
NOIIBRE 1040 CLASS 3 5498 23 5055 390 30 
001 FRANCE 13671 9103 506 971 687 294 1066 7 1543 1410.12 EINSTUFIGE TAUCHIIOTORPUIIPEN, NENNli'EJ1'E DES AUSTRITTSSTUTZENS > 15 MY 002 BELG.-LUXBG. 3025 357 27 1406 
3346 
633 73 23 STUECK 
003 NETHERLANDS 7 2997 181 55 
22567 
451 3 371 
211 004 FR GERMANY 
3952 
22954 4078 8250 32805 83 7311 ~~~ERST AGE SUBMERSIBLE PUIIPS, WITH OUTLET DIAMETER > 1511Y 
005 ITALY 1 1176 
1484 
798 71 3590 27 9338 
006 UTD. KINGDOM 29 1648 19855 2723 45 
111 
2395 1144 
006 DENMARK 1163 682 11 357 2 
400 
POIIPES IIIIIERGEES UONOCELLULAIRES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMOO > 15 Ull 
028 NORWAY 561 53 45 2 2 15 21 16 2 NOIIBRE 030 SWEDEN 8791 2750 2130 35 390 3421 
036 SWITZERLAND 100341 90702 59 3 1016 7 8475 65 14 001 FRANCE 32060 20052 288 705 2972 7443 6 436 156 
405 
406 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Besondera MaBalnheH Ursprung I Herkunft I UnH6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EH~Oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAA~Oa 
1410.12 1410.61 
002 BELG.-LUXBG. 2821 194 371 252 601 
1853 
1397 1 5 . 1000 W 0 R L 0 2098078 721665 159232 409865 341274 127979 176725 16955 113991. 30392 
003 NETHERLANDS 8426 3566 1282 
744 31097 
1716 5 4 . 1010 INTRA-EC 1994137 648080 155309 407683 330784 127747 171301 16955 109022 27258 
004 FR GERMANY 94569 
12798 
28174 7574 12068 538 13455 919 1011 EXTRA-EC 103941 73585 3923 2182 10490 232 5424 4969 3136 
005 ITALY 39151 5385 4500 648 7516 6122 25 923 5534 1020 CLASS 1 103513 73394 3911 2182 10490 232 5200 4968 3136 006 UTD. KINGDOM 7832 426 533 1299 170 
4138 
714 190 • 1021 EFTA COUNTR. 87509 65782 349 2180 10483 232 1133 4214 3136 
007 IRELAND 51910 40472 1454 3201 2181 
576 11 
409 55 
008 DENMARK 5397 171 1862 8 129 2640 
7 
1410.61 KANAIJIAD. UND SEITEHJWIALIIUIIPEN 
028 NORWAY 259 242 444 2 4 4 4 7 STUECK 030 SWEDEN 14569 5856 730 5058 30 2442 
032 FINLAND 309 6 54 1 1 47 200 
49 
CHANliEl IIIPELLER PUMPS AND SIDE CHANliEl PUIIPS 
036 SWITZERLAND 378 183 55 6 2 37 46 NUMBER 
038 AUSTRIA 1551 563 2 
793 
629 23 76 258 
1 042 SPAIN 4126 62 127 466 2677 POIIPES A ROUES A CANAUX ET POIIPES A CANAL LATERAL 
048 YUGOSLAVIA 20821 7474 
15 
13347 584 NOIIBRE 062 CZECHOSLOVAK 3410 2810 1 
1479 2 064 HUNGARY 3430 1804 
1240 26 
145 
8279 207 44 
001 FRANCE 4655 1465 
184 
2440 22 647 76 5 
400 USA 23143 10447 1443 376 1081 002 BELG.-LUXBG. 423 215 1 20 4:i 3 2 732 JAPAN 21388 395 832 3073 5530 676 10353 528 1 003 NETHERLANDS 382 124 60 128 3833 25 1126 11 736 TAIWAN 17173 8090 1820 300 330 2782 3361 490 004 FR GERMANY 20305 
259 
11995 246 895 2193 6 
005 ITALY 3947 3195 
225 
107 86 296 
26 
2 2 
1000 W 0 R L 0 354119 115889 43651 13188 59550 23222 66459 1542 23360 7258 006 UTD. KINGDOM 1282 32 1 40 958 6 1010 INTRA-EC 242174 77687 39061 8993 36860 20661 35524 1300 15422 6666 008 DENMARK 338 20 1 304 7 6 1011 EXTRA-EC 111945 38202 4590 4195 22690 2581 30935 242 7938 592 030 SWEDEN 672 261 235 58 114 
1020 CLASS 1 86587 25252 2754 3894 22154 1082 26544 242 4563 102 032 FINLAND 356 3 
5618 1501 
352 1 
1021 EFTA COUNTR. 17068 6850 555 
301 
1368 30 5222 34 2953 56 042 SPAIN 7192 
1722 
73 
1030 CLASS 2 18516 8336 1820 389 
1479 
3807 3373 490 062 CZECHOSLOVAK 1722 
sO 94 46 4:i 28 3 1040 CLASS 3 6842 4614 16 147 584 2 400 USA 282 16 
800 AUSTRALIA 3778 3778 
1410.13 MEHRSTUFlGE TAUCHMOTORPUIIPEN, NENNli'BTE DES AUSTR!TTSSTUTZENS > 15 1111 
STUECK 1000 WO R L 0 46292 4202 21347 8100 5589 2682 3170 49 1140 13 
1010 INTRA-EC 31333 2115 15438 3344 4029 2829 2600 34 1133 13 
MULTJ.STAGE SUBMERSIBLE PUIIPS. 11TH OUTLET DIAMETER > 15MII 1011 EXTRA-EC 14841 2087 5911 4638 1560 53 570 15 7 
NUMBER 1020 CLASS 1 13082 364 5907 4608 1558 53 570 15 7 
1021 EFTA COUNTR. 1140 340 238 69 7 10 469 7 
:8~~ IMMERGEES IIULTICai.ULAIRES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT > 15 1111 1040 CLASS 3 1724 1722 2 
1410.70 EINSTURGE, EINSTROEMIGE RADIALKIIEISELPUMPEN, BLOCKBAUVIEIS£ 
001 FRANCE 7146 3856 4:i 73 25 2836 346 4 4 STUECK 002 BELG.-LUXBG. 627 384 72 102 
370 
15 11 
003 NETHERLANDS 869 372 30 15 
6188 
82 
395 793 46 
SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS 11TH SINGLE ENTRY IMPELLER, UONOBLOC 
004 FR GERMANY 21805 
7263 
5192 1150 7561 478 NUMBER 
005 ITALY 14067 4407 
111 
272 78 1303 673 2 69 
006 UTD. KINGDOM 9811 1430 2270 96 5 
2 
5114 785 POIIPES CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, IIONOCELI.ULAIRES A SIIIPLE FLUX, UONOBLOC 
007 IRELAND 2756 
11858 4139 
927 1513 358 11o4 314 NOIIBRE 008 DENMARK 17903 243 201 
9 028 NORWAY 154 117 25 
372 224 12 
2 1 001 FRANCE 10677 331 
398 
8556 247 112 1125 299 7 
8 030 SWEDEN 15983 225 14561 494 92 3 002 BELG.-LUXBG. 5289 601 15 1381 
997 
2689 4 193 
032 FINLAND 128 35 7 
12 
7 5 74 
1 
003 NETHERLANDS 6232 219 4173 389 5446 451 110 3 s2 036 SWITZERLAND 473 254 188 15 2 1 
1 
004 FR GERMANY 32304 
23271 
6440 14252 3854 1184 964 
038 AUSTRIA 106 69 5 2 26 3 005 ITALY 49649 8057 458 1456 341 15365 8 1142 9 042 SPAIN 353 68 237 48 006 UTD. KINGDOM 4714 74 87 2183 359 
1059 
615 938 
064 HUNGARY 65 65 
138 ss8 1s0 6 243 7 3 008 DENMARK 3843 23 2120 278 305 4 54 39 400 USA 3045 1902 028 NORWAY 72 5 1 
246 1 4 
27 
327 732 JAPAN 9752 7 159 9216 50 20 292 8 030 SWEDEN 866 12 62 66 146 
032 FINLAND 280 30 12 
1 
1 
sO 15 222 1000 WO R L 0 105404 28059 31459 12548 8921 11367 3600 7391 1934 127 036 SWITZERLAND 616 139 35 64 326 1 
1010 INTRA-EC 74984 25165 16081 2348 8439 11208 2427 7290 1909 117 038 AUSTRIA 150 62 5 81 2 
188 2 61 1011 EXTRA-EC 30411 2894 15378 10189 482 159 1173 101 25 10 042 SPAIN 6827 196 143 6124 113 
4 1020 CLASS 1 30175 2795 15377 10188 482 45 1163 101 24 400 USA 2031 346 14 565 26 258 816 2 
1021 EFTA COUNTR. 16847 703 14786 386 272 19 574 94 13 
10 
732 JAPAN 11328 53 1 142 106 19 1222 9785 
1030 CLASS 2 56 33 1 1 
114 
10 1 
1040 CLASS 3 180 66 • 1000 WO R L 0 138502 25908 21770 31293 11335 6207 26998 1421 13505 69 
1010 INTRA-EC 114739 24520 21275 23948 11020 5667 23903 1090 3247 69 
1410.61 ~JrESCHLEUNIGER F .HEIZUNGSANLAGEN, OHNE YIELLENABDICIITUNG 1011 EXTRA-EC 23558 1388 495 7181 315 519 3093 331 10258 
1020 CLASS 1 22236 844 278 7161 313 519 2532 331 10258 
1021 EFTA COUNTR. 1989 248 119 330 68 54 435 327 408 
GLANDLESS IIIPELLER PUIIPS FOR HEATING SYSTEIIS 
NUIIBER 1410.n ~ EINSTROEIIIGE IIAIIIAlJ(REJSELPUIIPEN, AUSG. BLOCKBAUWEISE 
~~IMTEURS DE CHAUFFAGE camw, SANS PRESSE.EfOUPE SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUIIPS 11TH SINGLE ENTRY IIIPELLER, OTHER THAIIIIONOBLOC 
NUMBER 
001 FRANCE 436448 11583 
442 
252496 6380 55170 62190 10302 35738 2589 
002 BELG.-LUXBG. 17490 432 10959 4982 
9755 
30 200 445 :8~~ CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, UOHOCELI.ULAIRES A SIIIPLE FLUX, AUTRES QUE IIONOBLOC 





004 FR GERMANY 403027 
2081 
15177 54350 52807 8309 58338 13808 
005 ITALY 12033 3461 382 922 499 2345 182 1714 829 001 FRANCE 10998 5262 2158 5 47 40 5639 5 3 006 UTO. KINGDOM 35783 14033 4716 22 259 
18089 





007 IRELAND 251351 117344 15720 
75271 
100198 
9257 4 442 
003 NETHERLANDS 7444 3174 691 66 
3218 
868 72 3 
008 DENMARK 766231 477014 104988 19342 79913 
985 





353 60 036 SWITZERLAND 78209 63280 13 2135 10454 190 1088 33 1016 006 UTD. KINGDOM 5062 2869 464 644 
871 038 AUSTRIA 5200 2478 60 
1 313 
2662 008 DENMARK 2323 1274 137 11 29 1 




844 028 NORWAY 22 5 
72 
4 6 5 
400 USA 10998 2 1 3308 100 030 SWEDEN 1772 1300 9 370 30 21 032 FINLAND 95 8 7 11 39 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - 06cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Beaondere MaBelnheH Ursprung I Herkunn I UnH6 auppl6mentalre Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 !oeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellllclba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark T 'Ellllclba 
1410.71 1410.75 
036 SWITZERLAND 755 506 2 6 13 227 1 030 SWEDEN 948 18 24 251 28 3 596 28 
038 AUSTRIA 43 23 1 1 
2 
10 40 8 032 FINLAND 1675 104 66 28 1505 042 SPAIN 13756 52 29 11938 
8 
1686 9 036 SWITZERLAND 1540 823 17 
2 3 
671 i i 400 USA 3398 511 363 29 749 1733 5 038 AUSTRIA an 62 2 
249 
807 




1069 042 SPAIN 8438 50 1323 87 2 6727 30 3 732 JAPAN 4381 214 2962 1098 400 USA 19265 8066 83 90 269 12 10732 
732 JAPAN 2232 36 552 55 22 333 1234 
1000 WORLD 142425 18788 20853 13344 11171 5434 73703 811 699 22 
1010 INTRA-EC 113797 12945 20075 1270 7427 5415 65488 538 619 22 1000 W 0 R L D 213137 36954 14n4 1678 48390 4204 105320 1102 1424 1293 
1011 EXTRA-EC 28628 3843 578 12074 3744 19 8215 75 80 . 1010 INTRA-EC 175733 27418 12699 1184 45784 3849 81038 1072 1389 1292 
1020 CLASS 1 24450 2633 478 12074 3739 19 5352 75 80 . 1011 EXTRA-EC 37398 9538 2075 488 598 355 24282 30 35 1 
1021 EFTA COUNTR. 2687 1842 82 7 26 6 623 30 71 . 1020 CLASS 1 35621 9362 2069 465 596 353 22691 30 34 1 
1030 CLASS 2 3753 1199 5 2549 . 1021 EFTA COUNTR. 5049 1010 111 253 56 6 3581 31 1 
1410.72 m~ IIEHRSTROEIIIGE RADIAIJ(REIS£UIIIIIP£N 1410.71 l'ft~ KREISELPUIIPEII. NENNWEITE DES AUSTRITTSSTUTZENS > lliO 1111, AUSG. RADIALXREISELJIUUPEII 
SINGLE StAGE RADIAL FLOW PUIIPS WITH IIORE THAN ONE ENtRY IIIPELUR ~ERS1AGE CfN1RIFUGAL PUIIPS, OlltER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUTLEY DIAIIETER > 1001111 
NUMBER 
POIIPES CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, IIONOCB.I.UUIRES A PLUSIEURS FLUl 
HOMBRE 
ro~raf& CENTRIFUGES IIONOCEI.LUI.AJRES, OIAME1RE DU TUBULURE DE REfOUl.EIIENT > 100 1111, EXa.. A ROUE RA01A1E 




002 BELG.-LUXBG. 9 8 1 i 10 003 NETHERLANDS 18 1 
55 
7 i 14 003 NETHERLANDS 196 176 9 a2 19 i 004 FR GERMANY 210 
13 
8 16 116 30 004 FR GERMANY 1132 578 2 1021 5 2 005 ITALY 208 
129 2 2 
10 65 10 80 005 ITALY 1396 
16 
48 517 253 
006 UTD. KINGDOM 197 7 28 
3 
29 006 UTD. KINGDOM 25 1 1 7 
036 SWITZERLAND 148 144 1 008 DENMARK 28 19 i 9 3 042 SPAIN 120 2 
39 
118 5 036 SWITZERLAND 33 17 2 12 400 USA 227 147 36 616 IRAN 2 
1000 W 0 R L D 1669 338 183 148 58 418 359 45 94 30 1000 W 0 R L D 3124 839 105 1113 239 537 28 283 2 
1010 INTRA-EC 1139 24 144 148 57 412 190 40 94 30 1010 INTRA-EC 2888 792 28 1111 140 537 15 281 2 
1011 EXTRA-EC 530 312 39 1 4 169 5 • 1011 EXTRA-EC 238 47 n 2 99 11 2 
1020 CLASS 1 525 310 39 1 4 166 5 . 1020 CLASS 1 210 24 n 96 11 2 
1021 EFTA COUNTR. 176 161 1 4 10 . 1021 EFTA COUNTR. 141 23 45 
2 
63 10 
1030 CLASS 2 5 3 
1410.71 IIEHRSTUFIGE RAOIA1KREISELPUIIPEII 
STUECK 1410.77 l'fu'rc~ KREISELPUUPEII. AUSG. RADIALKREISELI'UIIPEII 
IIULMTAGE RADIAL FLOW PUUPS 
NUIIBER ~8b1lEfAGE CENTRIFUGAL PUUPS, OlltER THAN RADIAL FLOW 
POUPES CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, IIULTICa1UUIRES 
NOIIBRE :f& CEHTRIFUGES IIUL TICa1ULAIRE5, EXa.. A ROUE RAOIA1E 
-
001 FRANCE 4535 1042 
eO 90 563 1481 1053 18 268 002 BELG.-LUXBG. 136 4 25 3 
457 
1 23 001 FRANCE 2755 166 
13 
1920 49 492 103 25 
003 NETHERLANDS 621 143 6 7 604 6 55 2 34 002 BELG.-LUXBG. 1690 6 220 1450 a5 1 44 3 004 FR GERMANY 8195 
302 
406 163 1222 673 5038 003 NETHERLANDS 2140 525 240 36 
1184 
1207 
937 005 ITALY 2935 99 i 5 751 1765 1 11 1 004 FR GERMANY 12220 2643 1927 6781 757 248 13 373 006 UTD. KINGDOM 12553 1181 1 342 6 4 39 10983 005 ITALY 6625 2162 12i 1466 26 230 98 007 IRELAND 169 165 6i 523 006 UTD. KINGDOM 666 34 153 237 32 4 86 3 008 DENMARK 14143 12260 1299 007 IRELAND 2336 2332 
136 52 56 202i 12 028 NORWAY 5 3 
2i 2 
2 i 008 DENMARK 5005 1141 1587 036 SWITZERLAND 64 32 
16 
8 028 NORWAY 66 13 46 i 1 18 6 8 038 AUSTRIA 80 26 10 25 3 030 SWEDEN 856 569 203 56 1 
048 YUGOSLAVIA 1 1 5 19 2 255 5 032 FINLAND 112 12 41 23 2i i 49 10 400 USA 686 400 036 SWITZERLAND 400 284 68 3 
404 CANADA 22 18 1 3 038 AUSTRIA 373 87 45 2 7 13 219 
042 SPAIN 8962 1 8728 91 17 100 25 38 j 1000 W 0 R L D 44759 15654 624 287 1818 4462 5598 99 16094 323 400 USA 1036 161 495 268 31 14 24 
1010 INTRA-EC 43287 15097 592 288 1578 4440 4801 95 16075 323 404 CANADA 1 
47 
1 
1011 EXTRA-EC 1472 557 32 1 40 22 797 4 19 638 KUWAIT 48 j 1 1020 CLASS 1 1316 522 32 40 22 684 4 12 647 U.A.EMIRATES 118 111 
1021 EFTA COUNTR. 213 103 21 15 19 49 4 2 
: 1000 WORLD 1040 CLASS 3 31 31 46389 8388 14745 9734 4589 3559 3717 334 388 937 
1010 INTRA-EC 33438 6848 4631 9130 4442 3413 3380 278 379 937 
1410.75 EINSTUAGE KREISELPUUPEII. NENNWEITE DES AUSTRITTSSTUTZENS IIAX. IOD 1111, AUSG. RADIALKREISEI.PUUPEII 1011 EXTRA-EC 12919 1540 10114 572 147 146 337 58 7 
StUECK 1020 CLASS 1 12412 1532 9626 572 138 146 335 56 7 
1021 EFTA COUNTR. 1807 965 403 28 65 32 278 18 
SINGLE StAGE CENTRIFUGAL PUUPS, OlltER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUTLET DIAIIETER IIAX 1001111 1030 CLASS 2 173 162 9 2 
NUMBER . 
1410.71 ~l:- NICHT IN 1410.13 DIS 77 EIITHALTEII 
POUPES CENTRIFUGES IIONOCEU.ULAIR£5, OIAIIETRE DU TUBULURE DE REFOULEIIENT IIAX. lCD 1111, EXa.. A ROUE RAOIA1E 
HOMBRE 
PUIIPS NOT I'ITHJIII410.1S.77 
001 FRANCE 15903 8162 
57 
48 3078 188 4405 19 3 HUIIBER 




POMP~ NON REPR. SOUS 1410.13 A 77 
004 FR GERMANY 66654 
7642 
8775 791 2942 116n 539 1263 NO liB 
005 ITALY 64927 3568 
a9 925 17 51421 68 to:! 1266 006 UTD. KINGDOM 1544 329 32 534 39 
2132 
419 001 FRANCE 368502 73124 
34100 
127013 6699 170089 3034 2957 3611 1975 
007 IRELAND 11205 9064 5 3 1 364 6 002 BELG.-LUXBG. 46209 3002 4329 3068 4659 896 195 287 252 008 DENMARK 10313 183 235 161 304 9060 003 NETHERLANDS 38342 8478 8316 14664 757 563 776 129 
407 
408 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunfl I UnH6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
141D.71 1411.03 
004 FR GERMANY 1179640 
561869 
454991 434271 26265 151658 3675 4924 99086 4770 042 SPAIN 209576 2750 58160 134966 
201846 
5600 8100 
005 ITALY 4000053 1365699 
66059 
77315 209257 13661 36406 1579179 136867 058 GERMAN DEM.A 201846 46444 10060 25700 6506 oooc:i 520 16850 006 UTD. KINGDOM 440439 20731 169761 10345 40655 
44i 
43500 86408 2980 736 TAIWAN 136414 21260 
007 IRELAND 64355 31375 6487 24023 1329 332 
1028 
344 24 008 DENMARK 55262 2913 9307 36306 1122 2866 680 1040 1000 W 0 R L D 3133938 99468 233618 584249 ·1184105 224893 272824 84511 378787 91500 
009 GREECE 136 3 13 32 
10i 
3 85 36 94i . 1010 INTAA·EC 2584721 49051 184800 423502 960998 199093 262574 82118 369907 72680 028 NORWAY 2837 745 85 550 21 358 . 1011 EXTRA-EC 569215 50415 68818 160747 223107 25800 10250 2400 8860 18820 
030 SWEDEN 52922 3712 8185 13409 9259 5928 1055 846 10676 52 1020 CLASS 1 211845 3971 58758 134967 1 5600 50 8330 170 
032 FINLAND 12543 134 11488 201 42 2 139 260 276 1 1030 CLASS 2 136414 46444 10060 25780 21260 6500 9000 
2406 
520 16850 036 SWITZERLAND 584331 42218 506077 16136 7318 8780 1050 123 2607 22 1040 CLASS 3 220956 201846 13700 1200 10 1800 038 AUSTRIA 10992 5719 827 3161 64 332 665 25 159 40 
040 PORTUGAL 6012 1 6003 3 636 4440 5 216 382 174 1411.09 HAND- GOER FUSSPUMPEH ZUM AUFPUMPEH VON LumcHLAEUCHEN OOER DGL, AUSG. HANDPUIIPEH FUER FAIIRRAEDER 042 SPAIN 629622 3683 248153 371738 200 STUECK 
048 YUGOSLAVIA 85040 10623 51 74295 1 11 40 11 8 
056 SOVIET UNION 1488 1431 5856 3 36 13 3 2 PUMP~ OR FOOT OPERATCD) FOR INFLATVlG PNEUIIATlC lYRES AND THE UXE, EXCEPT HAND PUIIPS FOR CYCLES 058 GERMAN DEM.A 7225 
1824 
118 1231 465 2i 6 8 6 NUMB 062 CZECHOSLOVAK 10116 2779 5006 20 1 
5 064 HUNGARY 8291 1041 640 6533 1 71 ~~~f& (A IIAJN OU A PEDAU) A GONFLER LES PNEUIIATIQUES ET SIIIJLAIRES, AUTRES QUE POIIPES A IIAJN POUR CYClE 068 BULGARIA 16394 4 2223 13637 
2 
468 62 
216 LIBYA 26 1 
935 
23 
:j 8 390 SOUTH AFRICA 1054 23 4 
106255 
81 50083 429 003 NETHERLANDS 81706 37776 15353 6605 77406 23864 3625 1085 3 400 USA 849615 21593 440264 19904 9782 193697 7608 004 FA GERMANY 331697 
120029 
102623 12554 79909 
2034 
34965 17635 
404 CANADA 5998 146 3888 1569 60 127 106 21 81 005 ITALY 606375 358871 
34219 
31548 11564 64144 3247 14938 
628 JORDAN 14 i 19 38 14 006 UTD. KINGDOM 69608 3800 23342 1361 478 ao9 5806 302 300 632 SAUDI ARABIA 77 
8 
19 036 SWITZERLAND 29585 9374 15 3314 13300 15 
1oo0 
17 2741 
647 U.A.EMIRATES 84 4 10 23 39 062 CZECHOSLOVAK 114590 
100 
44800 2600 13840 8150 44200 
8 649 OMAN 89 3 
1&3 :j 1 85 400 USA 6278 3309 1146 54 75 1579 1 3535i 664 INDIA 248 49 33 736 TAIWAN 1330554 243877 297721 276754 98042 24807 329134 6486 18382 
701 MALAYSIA 26 5 
62114 
5 
:j 2 16 :j : 1000 W 0 R L D 706 SINGAPORE 62148 2 1 23 2800911 444223 895908 331458 261994 85530 583189 19025 104266 75322 
706 PHILIPPINES 18. 1 
89945 122sS 2046 5038 17 4323 261i . 1010 INTRA·EC 1150677 187128 520851 41323 112171 50384 176870 7910 39857 34385 732 JAPAN 129546 7715 1101 4511 1011 EXTRA-EC 1649029 mo97 375055 288933 149823 35144 406519 11112 64409 40937 
736 TAIWAN 31244 1944 8289 8003 3160 1542 1020 37 3970 3279 1020 CLASS 1 95973 33220 16499 4580 19116 647 6581 1026 11563 2741 
740 HONG KONG 17682 135 10746 2016 988 3600 19 6 372 . 1021 EFTA COUNTA. 43046 9556 425 3314 14149 522 843 6486 11496 2741 BOO AUSTRALIA 1261 52 28 172 
2 
34 971 3 1 1030 CLASS 2 1351796 243877 298721 278853 100166 24907 342444 18646 37696 
958 NOT DETERMIN 4373 249 4122 . 1040 CLASS 3 201260 59835 5500 30541 9590 57494 3600 34200 500 
1000 W 0 R L D 8748587 803678 3475337 1265583 161003 715993 223516 104407 1842528 156542 1411.21 SPERRSCHIEBER· UNO DREHSCHIEBERVAKUUIIPUIIPEH 
1010 INTRA-EC 6212938 701495 2068754 706697 126143 579519 23229 89573 1769691 147837 STUECK 
1011 EXTRA-EC 2531276 102183 1406334 554764 34860 136472 200287 14834 72837 8705 
1020 CLASS 1 2373277 96417 1317089 513412 29428 130857 198545 14430 67780 5319 ROTARY PISTON PUMPS AND SUDING VANE ROTARY PUMPS 
1021 EFTA COUNTR. 669638 52529 532665 33460 16784 15063 3273 1090 14659 115 NUMBER 
1030 CLASS 2 113580 2888 81634 10309 4198 5150 1653 43 4394 3311 
1031 ACP {63a 237 12 96 33 8 6 78 
36i 
1 3 POMPES A VIDE A PISTON TOURNANT OU A PALETTES 
1040 CLASS 44419 2878 7611 31043 1234 465 89 663 75 NOIIBRE 
141D.I1 HEBEWERKE FUER FLUESSIGKEITEN 001 FRANCE 10954 1600 
14 





1184 003 NETHERLANDS 2353 174 27 51 
1648 
45 9 ~ulfEFATORS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND SIMilAR KINDS 004 FA GERMANY 127865 
21aS 
99258 1685 640 19498 5 5111 20 
005 ITALY 34687 618 
218 
585 1289 19644 432 9929 25 
ELEVATEURS A UQUIDES 006 UTD. KINGDOM 3538 997 515 1052 251 13i 
277 219 9 
008 DENMARK 456 217 40 50 13 5 
537 27 NOMBRE 030 SWEDEN 2422 1834 46 2 17 1 4 
002 BELG.-LUXBG. 036 SWITZERLAND 3582 3338 106 3 6 47 32 4 306 1 279 21 6 
18 3:i 1 6 038 AUSTRIA 97 84 4 2 50 19 1 144 5 1 003 NETHERLANDS 1215 92 4 1062 
1i 
400 USA 12031 659 954 12 10175 17 1 
004 FA GERMANY 234 i 1 176 19 7 3:i 20 i 732 JAPAN 12205 124 1 30 19 12015 1 15 005 ITALY 783 344 
15 
6 29 369 006 UTD. KINGDOM 48 1 24 6 2 . 1000 W 0 R L D 220503 12174 101500 3511 3715 3483 n665 867 16056 1532 
1010 INTRA-EC 181337 5207 100472 3389 3577 3198 48209 721 15325 1239 
1000 W 0 R L D 5861 97 3053 1967 42 217 411 36 35 3 1011 EXTRA-EC 39166 6967 1028 122 138 285 29456 148 731 293 
1010 INTRA-EC 2749 96 652 1280 30 217 411 38 26 1 1020 CLASS 1 30712 6059 1024 122 103 285 22253 146 627 93 
1011 EXTRA·EC 3111 1 2401 686 12 9 2 1021 EFTA COUNTR. 6121 5265 50 110 23 7 53 581 32 
1020 CLASS 1 329 1 1 305 12 8 2 1040 CLASS 3 946 907 3 35 1 
1021 EFTA COUNTR. 38 1 1 21 8 7 
1411 WFTPUIIPEH, VAKUUMPUMPEH. LUFT· UNO GASKOMPRESSOREN. FREIKOLBEHGEHERATOREH. VENTILATOREN UNO DERGLEICHEN 
1411.29 VAKUUIIPUMPEH, ANDERE ALS SPERRSCHIEBER· UNO DREHSCHIEBERPUMPEH 
STUECK 
AIR PUMP~ VACUUII PUMPS AND AIR OR GAS COMPRESSORS {II!Q.UDING IIOTOR AND TURBO PUMPS AND COMPRESSORS, AND FREE-I'ISTON VACUUII PUMPS OTHER THAN ROTARY PISTON AND SUDING VANE ROTARY PUIIPS 
GENERATO S FOR GAS TURBINES); FANS, BLOWERS AND THE IJKE NUMBER 
POIIPES A AIR ETA VIDE. COIIPRESSEURS D'AIR ET DE GAZ. GENERATEURS A PISTONS UBRES. VENTILATEURS ET SIMILAIRES POMPES A VIDE, AUTRES QU'A PISTON TOURNANT OU A PALETTES 
1411.03 HANDPUMPEH FUER FANRRAEDER 
NOIIBRE 
STUECK 001 FRANCE 4066 601 
75753 
497 113 207 2048 1 531 68 
002 BELG.-LUXBG. 82220 3106 53 1036 5566 2133 7 131 1 HAND PUMPS FOR CYCLES 003 NETHERLANDS 7403 477 463 584 
14860 
281 3 26 3 
NUMBER 004 FA GERMANY 471946 
16285 
340967 37056 3047 64193 94 9908 1821 
005 ITALY 58917 2250 
3727 
969 797 33853 153 3304 1306 
POIIPES A IIAJN POUR CYCLES 006 UTD. KINGDOM 132506 3892 120924 1286 598 
37i 
613 1398 68 
NOMBRE 007 IRELAND 1198 825 
72 68 1096 93 :j 2 008 DENMARK 3068 313 1423 4 001 FRANCE 380894 10225 
123169 





2 36 004 FR GERMANY 2023159 
37680 
362317 866914 95140 177196 12000 317818 68605 030 SWEDEN 8882 508 20 3275 741 1203 
005 ITALY 116156 35781 35804 3807 750 1594 740 032 FINLAND 37 3 15 4 6 8 1 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl 
I Besondere MaBelnhelt 
Ursprung I Herkunfl 
I Unite supplementalre Origlne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark j 'E~~cloo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~cloa 
1411.29 1411.37 ~=SORS, OTHER THAN HERMETIC OR SEMI-HERMETIC, FOR REfRIGERATING EQUIPMENT OF POWER > D.4KW, NOT FOR USE IN CML 
036 SWITZERLAND 191235 187365 1077 161 931 348 1095 2 253 3 NUMBER 
038 AUSTRIA 3595 855 885 2497 5 1 16 soj 221 042 SPAIN 2532 164 9 2 908 54 7 44 ~~~Jij,~S J:J GROUPES FRIGORIFIQUES, AUTRE$ QUE HERMETlQUES OU SEMI·HERMETlQUES, PUISSANCE > 0. 4 KW, NON DESTINES A 400 USA 56102 6441 3314 1418 2208 15276 21956 847 4598 
508 BRAZIL 1112 1100 
241 
7 45 352 5 1 20 61i NOMBRE 732 JAPAN 6812 910 2859 1773 
800 AUSTRALIA 286 54 1 1 230 001 FRANCE 25497 3602 
93 
5830 2221 2367 539 418 1122 9398 
002 BELG.-LUXBG. 18337 486 17184 134 
320 
431 1 3 5 
1000 W 0 R L D 1067973 224868 564986 53295 26457 28D52 141355 2282 22267 4411 003 NETHERLANDS 2132 433 291 45 
1753 
408 5 630 655 1010 INTRA·EC 761324 25499 540429 41985 19360 10308 104302 874 15300 3267 004 FR GERMANY 14862 
3159 
1757 5535 1136 2806 143 1097 
1011 EXTRA-EC 306356 199369 24554 11020 7097 17744 37053 1408 6967 1144 005 ITALY 24084 4957 438 1971 2140 8274 14 3168 401 1020 CLASS 1 280832 196390 8932 8996 6482 17743 33459 1378 6658 794 006 UTD. KINGDOM 3834 2052 131 358 284 
197 
473 90 8 
1021 EFTA COUNTR. 205114 188811 4491 2685 4219 1207 1876 4 1682 139 007 IRELAND 211 6 2 
169 
6 
295 39 1030 CLASS 2 25090 2765 15618 2024 564 1 3494 30 246 348 008 DENMARK 2163 148 157 400 823 132 
028 NORWAY 103 1 33 43 67 19 8 8 8 1411.35 KOIIPRESSOREN FUER KAB.TEUASCHINEN, LEISTUNG IW. 0. 4 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 030 SWEDEN 475 179 52 51 12 97 
STUECK- 032 FINLAND 93 
705 
16 8 2 
3 
22 45 
036 SWITZERLAND 1118 18 203 3 35 
1 
1 1s0 
COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EOUIPUEHT OF POWER IW 0.40, NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 038 AUSTRIA 3970 1020 111 898 
2 
23 2 112 1803 
NUMBER 042 SPAIN 4915 6 72 17 10 13 25 4770 
216 LIBYA 24 
12748 347 416 7oS loS 24 2846 3033 82 COMPRESSEURS POUR GROUPES FRIGORIFIQUES, PUISSANCE IW. 0. 4 KW, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 400 USA 24497 4212 
NOMBRE 508 BRAZIL 166 8 132 3 13 10 





7 001 FRANCE 56317 11276 
mi 3915 5045 11 874 1676 577 32943 732 JAPAN 160036 267 35078 4 002 BELG.·LUXBG. 711 199 227 40 
232 
16 20 14 21 
003 NETHERLANDS 1014 593 
24381 
90 386 164018 71 28 • 1000 W 0 R L D 311898 139359 18024 49585 7708 6696 59487 3995 9519 17525 004 FR GERMANY 964220 
1387632 
322 126 172 774648 167 1010 INTRA-EC 91141 9886 7388 29201 6843 6542 13479 1093 6110 10599 
005 ITALY 1789725 176934 
294 
5258 61 63407 77747 23582 54904 1011 EXTRA-EC 220756 129473 10636 20363 865 154 46008 2902 3409 6926 
006 UTD. KINGDOM 48977 1619 44264 79 33 
214653 
2432 243 13 1020 CLASS 1 195447 129299 10616 1964 851 153 39436 2902 3310 6916 
008 DENMARK 339421 120359 806 2340 120 280 462 
10 
401 1021 EFTA COUNTR. 5791 1907 178 1182 124 26 129 21 263 1961 
036 SWITZERLAND 489 263 
25316 
9 1 206 . 1030 CLASS 2 25119 14 15 18419 14 1 6557 99 
10 038 AUSTRIA 367819 14396 326115 20 
530 4200 2 262563 
1972 1040 CLASS 3 190 160 5 15 
042 SPAIN 645093 184676 100709 79519 12894 
048 YUGOSLAVIA 8938 384 4408 4530 6120 1411.43 ~~F KOMPRESSOREN UIT ANHAENGERKUPPLUNG, UEFERIIENGE IW. 2 ll3llllH. 064 HUNGARY 58260 2780 48976 
276 406 11479 2358 405 400 USA 28427 12905 23 540 41 
508 BRAZIL 89003 4 87429 
12 119221 17 
1570 PUMPS AND COMPRESSORS MOUNTED ON CHASSIS, FLOW OF IW. 2 M3/UINUTE 
706 SINGAPORE 370556 245506 29 5800 63 3 NUMBER 732 JAPAN 269930 98945 106339 254 63993 304 
1000 WORLD 5043700 2081832 380336 666460 11992 1915 642099 84958 1066326 105782 
~m~SEURS MONTES SUR CHASSIS ET REMORQUASLES, DEBIT 1W. 2 M31111NUTE 
1010 INTRA·EC 3200389 1521878 246559 7188 10928 743 442972 82580 799092 88449 
1011 EXTRA-EC 1843311 559954 t33m 659272 1064 1172 199127 2378 269234 17333 001 FRANCE 1256 44 
212 









22 1570 004 FR GERMANY 614 
20 
97 292 79 
10 
49 17 
1040 CLASS 3 59389 384 3276 48976 6120 480 005 ITALY 3462 2006 
537 
163 649 61 327 206 
006 UTD. KINGDOM 835 1 28 6 30 198 15 20 





1 400 USA 1198 15 1165 
HERMETIC OR SEIII-HERMETIC COMPRESSORS FOR REfRIGERATING EQUIPMENT OF POWER > 0.40 NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
NUMBER 1000 W 0 R L D 11358 97 2354 1452 1118 1057 175 2520 563 2020 
1010 INTRA·EC 7733 88 2344 1211 829 1044 183 1280 431 343 
~~&~SSEURS POUR GROUPES FRIGORIFIQUES, HERMETIOUES OU SEMI -IIERMETIQUES, PUISSANCE > 0. 4 KW, NON POUR AERONEFS CMLS 1011 EXTRA·EC 3615 9 2 241 289 13 12 1240 132 1677 1020 CLASS 1 3180 9 51 57 3 12 1240 131 1677 
1021 EFTA COUNTR. 282 9 41 75 130 27 
001 FRANCE 238150 54043 
5595 
23811 13166 7557 115088 389 6044 18052 
002 BELG.-LUXBG. 26378 11219 3949 2179 
874 
3172 38 191 35 1411.45 ~~~rE KOMPRESSOREN MIT ANHAENGERKUPPLUNG, UEFERIIENGE > 2 M3/UIN. 
003 NETHERLANDS 2213 630 301 327 
2903 
78 3 
1483 1446 004 FR GERMANY 36278 
19835 
16185 4288 2888 7054 31 
005 ITALY 320343 24481 
20283 
2637 4303 5618 2570 238601 22098 CtlH~b AND COMPRESSORS MOUNTED ON CHASSIS, FLOW OF > 2 113/MINUTE 
006 UTD. KINGDOM 28958 5424 1525 339 1017 
3095 
36 312 22 
008 DENMARK 57569 47675 4126 2628 3 42 
189 6 030 SWEDEN 3244 62 77 
7 1 
2842 68 ~H~~SEURS MDNTES SUR CHASSIS ET REMORQUASLES, DEBIT > 2 M31111NUTE 
036 SWITZERLAND 325 35 246 36 
144 038 AUSTRIA 19180 352 3630 15002 
1a0 
52 
9423 57860 042 SPAIN 160382 3469 10807 54768 1345 22530 001 FRANCE 774 342 
695 
294 48 32 57 
3 
1 
7 400 USA 246753 234513 4395 1886 204 2887 2385 76 407 002 BELG.-LUXBG. 4726 1089 1241 251 
163 
1344 96 
508 BRAZIL 23768 13 13330 3230 7185 8 003 NETHERLANDS 235 38 546 2 265 26 3 2 1 708 SINGAPORE 8564 4 64 6960 138 3502 377 11 1600 004 FR GERMANY 75095 63 73826 162 209 2 72 19 732 JAPAN 394826 343886 46848 005 ITALY 21311 9453 00 2347 9095 40 1 50 262 006 UTD. KINGDOM 1398 361 508 121 58 
42 
65 190 5 
1000 W 0 R L D 1572258 722187 72045 194806 21957 30588 153834 3109 304782 69148 007 IRELAND 51 
7 
9 
228 1010 INTRA·EC 710488 139383 52223 55288 21427 16669 134107 3109 246631 41653 008 DENMARK 240 5 
1011 EXTRA-EC 881768 582804 19822 139520 530 13919 19527 58151 27495 028 NORWAY 7 
1 2 
1 2 4 
1020 CLASS 1 828488 582618 19286 119007 528 10672 12340 58150 25887 030 SWEDEN 152 97 41 11 
1021 EFTA COUNTR. 25706 490 4020 15009 6 2938 90 203 2950 038 AUSTRIA 363 15 
3 
343 4 1 
1030 CLASS 2 32886 23 522 20297 2 3247 7187 1608 042 SPAIN 5 1 1 
058 GERMAN DEM.R 10 
3 
1 9 
3 1 7 7 1 1 1411.37 ~lc'lfSSOREN FUER KAB.TEIIASCIIINEN, LEISTUNG > 0. 4 KW, AUSG. HERIIETJSCHE OD. HALBHERMET. UND FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 400 USA 148 17 108 
732 JAPAN 763 2 710 35 16 
1000 W 0 R L D 105415 1929 11237 77017 3042 9513 1638 83 458 298 
1010 INTRA-EC 103630 1900 11205 75681 3032 9510 1723 74 411 294 
409 
410 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dtlcembre 1985 
Ursprung I Heltunft I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I V.AOOa Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAOOa 
1411.45 1411J1 :&~~ ET COIIPRESSEURS A PISTON ALTERNATF, SURPRESSION JIAX. 15 BAR, DEBIT JIAX. 10 113/HEURE 
1011 EXTRA-EC 1584 29 32 1335 10 3 115 9 47 4 
1020 CLASS 1 1495 29 24 1275 8 3 97 8 47 4 001 FRANCE 16785 12393 
802 
2138 108 1256 862 28 
1021 EFTA COUNTR. 556 23 4 456 5 2 47 1 15 3 002 BELG.-LUXBG. 3994 587 2 659 
700 
1841 103 





47 1031 ACP Jra 10 1 1 8 
1 
004 FR GERMANY 29018 
32939 
3135 378 770 3688 1380 
1040 CLA 11 1 9 005 ITALY 143089 90073 
159 
4185 291 5631 
225 
9495 475 
006 UTD. KINGDOM 3914 685 1340 1349 3 
1548 
153 
1411.51 EINSTUfiGE TURBOI(OIIPIIESSOREN 008 DENMARK 6335 2977 559 456 60S 181 9 





036 SWITZERLAND 245 119 12 2 5 4 SINGLE STAGE TIJRBO.(()IIPRESSORS 038 AUSTRIA 7413 7290 
279 
113 5 3 2 
NUUBER 042 SPAIN 1426 94 
156 
1002 51 
058 GERMAN DEM.R 16173 
1162 
16017 
251 11:i 36837 1 668 TURBOCOMPRESSEURS IIONOCEUULAIIIES 400 USA 43952 1578 3342 
NOIIBRE 732 JAPAN 1240 504 104 27 6 32 377 7 183 
736 TAIWAN 42100 34908 7000 186 6 
001 FRANCE 54811 14364 
2313 
32386 196 108 7629 101 27 
11000 W 0 R L D 002 BELG.-LUXBG. 8313 749 26 826 21a0 4417 1 7 330652 97967 124485 7107 26951 6645 52063 259 14451 524 003 NETHERLANDS 3507 638 117 
11571 
538 59 . 1010 INTRA-EC 205268 50780 95979 3177 26510 3207 13849 251 11191 522 
004 FR GERMANY 94626 
6943 
10875 59704 5156 6692 92 612 16 1011 EXTRA-EC 125386 47187 28508 3930 441 3638 38414 8 3260 2 005 ITALY 14957 2177 
4166 
267 9 5021 262 186 1020 CLASS 1 60473 9217 1975 3930 197 3479 38414 8 3251 2 
006 UTD. KINGDOM 141652 119596 5763 9714 2053 
1267 
190 146 24 1021 EFTA COUNTR. 10307 7451 14 114 78 105 194 2349 2 
008 DENMARK 1572 58 8 58 17 161 3 
1762 
. 1030 CLASS 2 48139 37369 10514 244 3 9 
030 SWEDEN 25680 14927 
:i 35 11 16 8949 4 11 1040 CLASS 3 16774 601 16017 156 036 SWITZERLAND 4477 3648 96 30 374 91 
038 AUSTRIA 435 107 1 35 288 4 1411.13 OSZII.LIERENDE KOI.BENPUIIPEN UND -KOIIPRESSOREN, UEBERDRUCICERZEUGUNG JIAX. 15 BAR, UEfERMENGE > 10 113/STUNDE 
378 ZAMBIA 1 1 99 255 sO 744 6839 3939 45 STUECK 400 USA 42399 28398 






1 Ciji~~OCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, I'ITll GAUGE PRESSURE CAPACITY 1W 15 BAR AND R.OW > 10113 PER HOUR 
732 JAPAN 8920 287 8195 29 334 16 
800 AUSTRALIA 334 334 
1000 WORLD 411137 199039 21391 104855 22B90 10808 44511 4333 3064 248 
~~~ ET COIIPRESSEURS A PISTON ALTERNATF, SURPRESSION JIAX. 15 BAR, DEBIT > 10 113/HEURE 
1010 INTRA-EC 319465 142362 21255 98340 22591 9817 25573 387 1113 227 
1011 EXTRA-EC 91664 56677 136 8507 299 1191 18938 3946 1951 19 001 FRANCE 635 401 38 61 41 105 27 62 6 1020 CLASS 1 83067 48152 106 8489 297 1191 18922 3946 1945 19 002 BELG.-LUXBG. 353 78 34 19 
55 
116 i 1021 EFTA COUNTR. 30752 18888 3 36 162 46 9729 4 1873 11 003 NETHERLANDS 102 29 
1oS 44 142 
6 11 
15 1030 CLASS 2 8566 8525 18 2 15 6 004 FR GERMANY 523 
2i 
47 163 4 
1031 ACP (63) 6 1 2 3 005 ITALY 719 30 
212 
98 97 423 
16 
50 
2 006 UTD. KINGDOM 693 181 7 35 210 6 30 1411.51 IIEHRSTUFIGE TURBOKOMPRESSOREN 008 DENMARK 17 7 1 3 
15 STUECK 030 SWEDEN 90 5 6 
92 
64 
036 SWITZERLAND 111 10 4 i 4 1 i IIULTI-STAGE TURBC).(OIIPRESSORS 038 AUSTRIA 38 9 
1i 3:i 26 22 4 1 NUMBER 400 USA 578 495 1 12 
664 INDIA 1188 
10 
1188 
2 14 TURBOCOIIPRESSEURS IIULTICELLUUIRES 732 JAPAN 28 2 
NOIIBRE 
1000 W 0 R L D 5311 1453 217 1575 340 650 857 21 174 24 
001 FRANCE 2155 1827 
2 
208 12 82 26 
1 
. 1010 INTRA-EC 3045 717 184 351 338 514 744 17 157 23 
002 BELG.-LUXBG. 215 32 5 168 
324 i 7 1011 EXTRA-EC 2268 738 33 1224 2 138 113 4 17 1 003 NETHERLANDS 438 88 17 1 386 7 7 . 1020 CLASS 1 855 529 21 36 2 132 113 4 17 1 004 FR GERMANY 6707 
59o6 
33 2620 1046 352 2238 25 1021 EFTA COUNTR. 247 24 10 
1188 
1 118 76 17 1 
005 ITALY 7663 176 
55 
898 545 79 
9i 
6 53 1030 CLASS 2 1211 7 12 4 
006 UTD. KINGDOM 4939 1916 21 39 1945 i 669 203 008 DENMARK 344 89 34 2 196 7 
8 
15 1411.17 ~~ENDE KOI.BENPUMPEN UND -KOMPRESSOREN, UEBERDRUCXERZEUGUNG > 15 BAR, WERMENGE JIAX. 120 113/STUNDE 
028 NORWAY 13 
18 ; 4i 1 1 3 2 030 SWEDEN 613 2 
49 
13 536 
038 SWITZERLAND 389 139 
15 
2 11 184 4 Ctii~~OCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, I'ITll GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AND FLOW IW 120113 PER HOUR 
038 AUSTRIA 1075 1058 
:i i 2 12 042 SPAIN 155 139 
048 YUGOSLAVIA 454869 452868 2001 POMPES ET COIIPRESSEURS A PISTON ALTERNATF, SURPRESSION > 15 BAR, DEBIT JIAX. 120 113/HEURE 
220 EGYPT 17 17 
185i 1i 37 2:i 2s0 2 2 
NOIIBRE 
400 USA 16409 14233 
616 IRAN 1 1 001 FRANCE 121 65 
4 59 272 
48 8 6 628 JORDAN 11 11 002 BELG.-LUXBG. 504 93 
ali 70 i 632 SAUDI ARABIA 15 15 
2 
003 NETHERLANDS 105 14 as 2 200 1i 2 4 647 U.A.EMIRATES 2 
1897i 3509i 2 
004 FR GERMANY 753 
275 
148 119 5 120 
732 JAPAN 54064 
5 
005 ITALY 358 21 
1:i 
39 509 2 46 21 5 800 AUSTRALIA 5 006 UTD. KINGDOM 976 24 311 59 
6 
9 
030 SWEDEN 222 154 2 i 2 56 4 1000 W 0 R L D 550125 497338 2118 40082 1556 4212 917 111 3478 317 036 SWITZERLAND 82 49 15 5 6 4 
1010 INTRA-EC 22462 9859 249 2923 1505 4138 459 105 2921 303 400 USA 1249 80 966 8 160 12 23 
1011 EXTRA-EC 527683 487479 1887 37159 51 74 458 8 555 14 
1020 CLASS 1 527596 487429 1867 37149 51 73 456 3 554 14 1000 W 0 R L D 4959 771 1413 223 651 1512 120 52 208 9 
1021 EFTA COUNTR. 2093 1217 16 43 14 50 200 1 550 2 1010 INTRA-EC 2820 474 422 222 630 782 91 52 158 .9 
1030 CLASS 2 62 49 10 2 1 . 1011 EXTRA-EC 2134 297 991 1 21 745 29 50 
1020 CLASS 1 2127 294 987 1 21 745 29 50 
1411.11 =REHDE KOI.BENPUIIPEN UND -KOIIPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG JIAX. 15 BAR, UEFERIIENGE JIAX. 10 113/STUNDE 1021 EFTA COUNTR. 351 211 21 1 13 66 17 22 
Cij~~OCATING PISTON PUIIPS AND COIIPRESSORS, I'ITll GAUGE PRESSURE CAPACITY 1W 15 BAR AND FLOW 1W 10113 PER HOUR 
1411.19 OSZIWERENDE KOI.BENPUIIPEN UND -KOMPRESSOREN, UEBERDRUCXERZEUGUHG > 15 BAR, UEFERIIENGE > 120 113/STUNDE 
STUECK · 
cuirEROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, I'ITll GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AND R.OW > 120113 PER HOUR 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung I Herf<unft I Besonclere MaBelnheH Ursprung I Herf<unft I UnH6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nfmexe I EUR 10 i'>eutschla'1 France I llalla J Nederland I Belg.-tuxJ UK I Ireland I Oanmarf< I 'E>.>.!Ioo Nlmexe I EUR 10 . feutschl~ France 1· llalla j Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmarf< I 'EH!Iba 
1411.63 POUPES ET COUPRESSEURS A PISTON AI.TERIIATIF, SURPRESSION > 15 BAR, D£BIT > 120 113/HEURE 1411.75 = UND KOIIPRESSOREN, NJCifT IN 1411.01 BIS 73 ENTIW.TEN NOUBRE 
001 FRANCE 27 2 
17 
3 8 4 6 1 3 PUMPS AND COMPRESSORS NOT WITHIN 1411.01·73 
002 BELG.-LUXBG. 33 





:i 2 004 FR GERMANY 1367 861 3 1 4 :8fa~ ET COMPRESSEURS, NON REPR. SOUS 1411.01 A 73 
005 ITALY 464 i 23 i 402 i 4 ti 33 2 006 UTD. KINGDOM 52 15 11 
5 
4 13 
008 DENMARK 7 1 1 001 FRANCE 121477 30865 
7700 
48530 15161 12452 2125 1610 8879 1855 
028 NORWAY 5 
7 10 
1 4 002 BG. 19032 723 6698 579 
3595 
239 471 49 2567 
036 SWITZERLAND 20 
5 i 3 2 003 NOS 14547 5427 3957 992 10126 109 3 181 283 038 AUSTRIA 24 13 2 
2 
1 004 NY 144841 
52266 
62397 19172 20736 9319 683 8498 13910 
400 USA 40 3 10 16 4 5 005 ITAL 256129 105923 4844 18850 41020 13783 1262 9107 13918 732 JAPAN 97 14 80 3 006 UTD. KINGDOM 86432 5537 44287 3249 15949 
287 
8965 2708 893 
007 IRELAND 5609 6 5257 33 3 23 45 9i 1000 WORLD 2292 127 88 870 814 38 57 10 58 24 008 DENMARK 10344 670 408 3773 568 4357 432 
95 1010 JNTRA-EC 2067 83 74 869 803 32 22 10 52 22 028 NORWAY 296 17 56 40 20 1 66 1 
1o:i 1011 EXTRA·EC 225 44 24 101 11 4 35 4 2 030 SWEDEN 4236 854 1148 431 6 278 462 32 922 
1020 CLASS 1 205 44 24 101 10 4 16 4 2 032 FINLAND 1394 100 75 1022 126 2 46 3 7 13 
1021 EFTA COUNTR. 57 20 14 5 6 8 4 036 SWITZERLAND 19306 6784 4457 1198 46 8475 182 8 70 106 
038 AUSTRIA 9033 2133 4130 2290 324 43 56 9 42 6 
1411.n ROTER£NDE VERDRAENGERPUMPEN UND -1(0MPRESSOREN, EINWEWG 042 SPAIN 6705 436 3709 1337 477 85 21 387 65 188 
STUECK 288 NIGERIA 68 
17146 
60 
822i 2537 219:i 
1 453:i 470 7 400 USA 128085 85583 7223 179 
SINGLE SHAF1 ROTARY DISPLACEIIENT PUIIPS AND COIIPRESSORS 404 CANADA 2319 2172 59 5 2 80 1 
NUMBER 624 ISRAEL 32 
223sB 
20 10 1 
807 
1 
59 189 28 732 JAPAN 369561 100558 118901 19976 106687 :8H~~ ET COUPRESSEURS ROTATIFS YOLUIIETRIQUES, A UN SEUL ARBRE 736 TAIWAN 335456 99321 79341 16741 4916 8169 126116 50 801 1 
740 HONG KONG 84117 2835 24317 300 1020 35248 82 315 
958 NOT OETERMIN 202 10 192 
001 FRANCE 8689 382 
87i 
52 48 27 8179 
s:i 1a0 1 002 BELG.-LUXBG. 6685 1810 190 27 
79 
3533 21 1000 W 0 R L D 1603868 249893 536923 235138 78003 116208 302765 18230 32417 34291 
003 NETHERLANDS 1012 10 13 1 
896 
705 
:i 196 8 1010 INTRA-EC 658532 85520 229935 84131 48538 98132 26298 13041 29422 33517 004 FR GERMANY 20329 62 1430 902 734 16033 313 18 1011 EXTRA-EC 945134 154373 306978 150815 29467 18076 278467 5189 2995 774 005 ITALY 39207 479 
826 
509 31 37316 
245 
774 36 1020 CLASS 1 541490 52195 199930 133453 23514 9884 114974 5054 1862 624 
006 UTO. KINGDOM 3850 435 1228 620 271 
1744 
152 73 1021 EFTA COUNTR. 34350 9868 9927 4984 522 6799 832 53 1137 228 
008 DENMARK 2066 48 51 223 
16:i 
. 1030 CLASS 2 403359 102174 106994 17308 5952 8178 161489 135 1121 8 
030 SWEDEN 543 17 45 :i 363 . 1031 ACP (63a 108 6 85 1 2 5 2 12 7 032 FINLAND 83 11 
18 2 
24 i . 1040 CLASS 285 4 54 54 1 14 4 142 036 SWITZERLAND 816 60 
372 
2 733 
042 SPAIN 3125 1 
243 :i 7 2752 9 27 1411.15 YEIITUTOREN UND DGL, AUSG. FUER ZMlE LUFTFAHRZEUGE 400 USA 42738 9592 1228 31629 STUECK 
732 JAPAN 51776 48843 2 1 2924 6 
FAN BLO\I'ERS AND THE UKE OTHER TIWI FOR CML AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 188739 82748 5756 2233 2335 1152 112171 301 1861 184 NUMBER 
1010 INTRA-EC 82280 2747 4107 1971 2323 1142 87817 301 1615 157 
1011 EXTRA-EC 108459 59999 1649 262 12 10 44254 248 27 r:JMTEURS ET SIIIILAIRES, NON DESTINES A DES AERONEFS CIY. 
1020 CLASS 1 104308 59263 1847 261 11 10 42848 243 27 
1021 EFTA COUNTR. 1638 127 45 18 8 2 1266 172 
1030 CLASS 2 2148 736 2 1 1407 2 001 FRANCE 1102574 324433 
60024 
415871 74017 70633 202649 784 13768 419 
002 BELG.-LUXBG. 189127 59786 30727 31983 
67346 
1133 17 2374 3083 
1411.73 ROTEREIIDE VERDRAENGERPUMPEN UND -I(OIIPRESSOREN, IIEHRWELUG 003 NETHERLANDS 137926 33904 17414 2034 
525124 
11904 942 3713 667 
STUECK 004 FR GERMANY 4238526 
482332 
1109502 909338 226160 1083483 3230 255115 126574 
005 ITALY 1230296 431492 
87202 
32451 34353 146233 1671 27184 74600 UULTJ.SHAFT ROTARY DISPLACEMENT PUMPS AND COMPRESSORS 006 UTD. KINGDOM 657855 31689 176546 250978 71091 
3829 
29038 4575 6736 
NUMBER 007 IRELAND 4281 127 289 
sa:i 25 1060 1229 2 9 008 DENMARK 57511 6767 3384 5461 38919 
2652 
108 :bfs~ ET COIIPRESSEURS ROTATIFS YOLUIIETRIQUES, A PWSIEURS ARBRES 028 NORWAY 5702 341 981 
78i 
980 39 708 1 
2oo:i 030 SWEDEN 145588 37057 15950 7894 6346 40851 104 34602 
032 FINLAND 4277 187 3220 78 230 32 71 4 455 
11112 001 FRANCE 1859 1097 
23 
32 311 236 183 i 036 SWITZERLAND 1918700 251558 1543665 75051 15758 4381 13869 21 3285 002 BELG.-LUXBG. 902 802 2 
52 
74 038 AUSTRIA 7502 4878 584 628 397 101 325 3 58 528 
003 NETHERLANDS 104 48 
470 3o:i 779 4 128 118 8 042 SPAIN 122474 27848 42052 12793 1185 1443 7748 736 1234 27435 004 FR GERMANY 5299 63:i 2142 1351 048 YUGOSLAVIA 20765 146 6517 4608 100 119ci 3915 3479 2000 005 ITALY 1345 30 
13i 
88 52 17 45 388 137 058 GERMAN OEM.R 5941 18 2901 947 637 142 124 006 UTO. KINGDOM 2878 2163 118 166 32 
:i 201 22 208 ALGERIA 25 7 73614 19295 43432 511964 34036 7622 65 008 DENMARK 315 136 176 400 USA 924459 131352 103079 
028 NORWAY 7 5 2 68 404 CANADA 24472 4546 1774 11 1973 16113 24 31 030 SWEDEN 99 15 
2 
16 412 MEXICO 10504 444 104 
4 i 660 9200 96 036 SWITZERLAND 33 28 2 1 632 SAUDI ARABIA 211 40 166 
038 AUSTRIA 40 40 
28 6 2 
649 OMAN 35 1 
487086 60862 132012 6305 34 484 4642 042 SPAIN 39 3 732 JAPAN 965245 96896 176958 
1447 048 YUGOSLAVIA 7 7 736 TAIWAN 238419 64820 43162 10419 47661 6212 26771 5128 30799 
066 ROMANIA 1 1 i 740 HONG KONG 119043 51053 13602 3108 14340 7736 25654 4 3546 208 ALGERIA 1 
15 100 :i : 1000 W 0 R L 0 400 USA 228 i 110 12141123 1612722 4084081 1695335 1162534 547884 2314877 86683 399927 257100 732 JAPAN 339 1 23 314 • 1010 INTRA-EC 7618105 839045 1788651 1445755 820039 470647 1488150 36911 306711 212196 
1011 EXTRA·EC 4521501 873677 2265430 248063 242495 77217 826727 49772 83218 44904 
1000 W 0 R L 0 13539 5017 644 498 1847 2837 1779 174 776 169 1020 CLASS 1 4140197 554838 2204918 228432 179849 62079 773260 35413 58075 43333 
1010 INTRA-EC 12714 4887 841 466 1522 2514 1638 174 707 167 1021 EFTA COUNTR. 2081879 294025 1564400 76538 25262 10899 55913 133 41066 13643 
1011 EXTRA-EC 825 130 3 30 125 323 143 69 2 1030 CLASS 2 372846 116660 57591 18276 62009 13948 53462 14332 34921 1447 
1020 CLASS 1 801 118 2 29 123 322 136 69 2 1040 CLASS 3 8658 2179 2921 1355 , 637 1190 5 27 220 124 
1021 EFTA COUNTR. 185 89 2 i 5 20 69 1030 CLASS 2 19 9 1 
2 
1 7 1413 FEUERUNGEN FUER FLUESS~PULYERISIERTEN FESTEN BRENNSTOFF OOER GAS; UECHANISCIIE FEUERUNGEH, EINSCIL IIECHANISCIIER 
1040 CLASS 3 5 3 BESCHICKER, ROSTE, ENT U.AEHNL. VORlUCIITUNGEN 
411 
412 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunn l Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalra Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXabo Nlmexe I EUR 10 IOeutschlandj France I ~alia .I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I 'EXXabo 
1413 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL~TOMISERS), FOR PULVERISED SOUD FUEL OR FOR GAS; MECHANICAL STOKERS, MECHANICAL ASH 1415.01 
DISCHARGERS AND SIMILAR APPUAN 
1000 W 0 R L D 22942 4429 8424 676 4653 2656 1393 1435 252 824 
B~'WJ:/~~o:ES~~~~~NL£l~IDM!Ds.f~D~ f,~~RISES ou A GAZ; FOYERs AUTOMATIOUES, vc AYANT.fOYERS. GRILLES ET 1010 INTRA-EC 18359 2628 5996 161 4336 2804 1122 722 142 448 1011 EXTRA-EC 4583 1601 426 515 317 52 271 713 110 376 
1020 CLASS 1 4057 1800 365 515 317 33 270 281 100 376 
1413.11 BRENNER lilT FEST ANGEBAUTER AUTOMATISCHER STEUERUNG 1021 EFTA COUNTR. 1514 263 25 504 317 6 73 263 61 2 
STUECK 
1415.14 KOMBIIIIERTE ELEKTRISCHE NAUSHALTSKUEHL- U. -GEFRIERSCHRAENKE lilT GESONDERTEN AUSSENTUEREN UND YERDAYPFERN, lilT KOIIPRE5-
=: BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOIIISERS) INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE SIONSKAEL TEIIASCHINE, AUSG. KUEHLSCHRAENKE VON > 340 l 
STUECK 
BRULEURS AVEC DISPOSITF D£ CONTROLE AUTOIIATIQUE IIONTE COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATO~FTITED WITH DEEP.fREEZE COMPARTMENT WITH SEPARATE EXTERNAL OOOR AND 
HOMBRE SEPARATE EVAPORATOR, EXCEPT REFRIGERATORS OF CAPA > 340l 
NUMBER 
001 FRANCE 19327 10553 
59 
921 34 6163 16 1 747 892 




2 4 TEURS IIENAGERS ELECT. A COIIPRESSIO~ IIUNIS D'UN COMPART. CONGELATEU~SERVATEUR AVEC PORTE EXTERIEURE ET 
004 FR GERMANY 57040 
12465 
19286 23347 531 1223 10733 EV TEUR SEPARES, AUTRES QUE REFRIGERATEU S DE > 340 l 
005 ITALY 36666 3158 
194 
208 643 36 553 11119 8484 N 
006 UTD. KINGDOM 610 130 13 11 60 
351 
131 21 50 
030 SWEDEN 15435 32 1614 523 467 920 8023 3505 001 FRANCE 12640 767 
16 
5 218 1893 9115 137 
1 
505 
032 FINLAND 1121 191 
1659 32 s6 27 5 925 002 BELG.-LUXBG. 905 4 131 359 218 347 mi 47 036 SWITZERLAND 2168 218 126 40 
498 
003 NETHERLANDS 1236 22 154 
16721 33849 
426 3 243 
038 AUSTRIA 1718 140 
1 
208 7 842 
:i 
23 004 FR GERMANY 117013 
739sB 
35216 4458 10889 715 2773 12592 
400 USA 961 48 13 1 877 18 005 ITALY 716755 315530 9 46148 45401 212015 5524 5172 13007 006 UTD. KINGDOM 21429 69 2131 83 4 
480 
19131 1 1 
1000 WORLD 135698 23969 25917 1504 2619 32662 1089 1630 22124 24184 007 IRELAND 530 
118 5475 2 984 459 551 
50 
1010 INTRA-EC 114163 23216 22638 1251 2021 30448 604 710 13112 20163 008 DENMARK 25221 17052 580 





11544 s5 1020 CLASS 1 21530 753 3274 253 598 2214 485 920 9012 4021 030 SWEDEN 57842 2869 
1 
467 10238 
1021 EFTA COUNTR. 20446 582 3273 240 597 1337 482 920 9012 4003 032 FINLAND 3315 
20 :i 181 
3312 2 
15 036 SWITZERLAND 580 44 252 65 







048 YUGOSLAVIA 26763 14471 1750 
2149 
5674 875 
056 SOVIET UNION 10808 4 
189 
2956 260 5439 
~~'iF BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOMISERS) NOT INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 058 GERMAN DEM.R 1728 54 8 384 1477 060 POLAND 1057 3sti 200 673 1o4 1o4 084 HUNGARY 780 
6 :i 210 :i 2 =g~'f~RS A COMBU&nBLES LIQUIDES, AUTRES QU'AYEC DISPOSI11' D£ CONTROLE AUTOMAnDUE IlCHTE 400 USA 2019 1454 252 89 
1000 W 0 R L D 1022136 B5878 408917 26929 85383 56615 275087 27436 19583 36308 
001 FRANCE 416945 470 83:i 2389 422 413479 74 1 107 3 1010 INTRA-EC 899531 77747 358522 17189 81441 
53009 250420 26228 7950 27025 
002 BELG.-LUXBG. 1698 187 428 110 
112 




. 1020 CLASS 1 103181 7683 50237 5740 3547 730 20947 564 11632 2101 
004 FR GERMANY 42631 
8747 
12201 3069 19269 4776 297 1898 1021 EFTA COUNTR. 61711 2913 29275 72 3379 520 13871 11611 70 
005 ITALY 104114 42153 
1463 
1811 9333 34463 1651 74 5882 1030 CLASS 2 4376 448 6 4000 395 2876 363 644 1 6 006 UTD. KINGDOM 355009 812 2780 118 347516 
18342 
2301 17 2 1040 CLASS 3 15048 152 3357 7176 
030 SWEDEN 23686 1386 2028 1 88 251 18 1132 440 
036 SWITZERLAND 4937 407 428 187 1090 709 2042 1 23 50 1415.11 EI.EKTit HAUSHAL TSTISCHKUEHLSCHRAENKE lilT KOIIPRESSIONSKAEL TEIIASCHINE 
038 AUSTRIA 671375 5527 845619 449 94 19251 335 20 80 STUECK 
400 USA 109474 99 174 86 20 106639 2456 
1000 WORLD 1743256 
COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS, TABLE IIODEL 
18292 712449 8087 4905 916842 63740 4504 1718 12921 NUIIBER 
1010 INTRA-EC 927912 10420 63923 7351 3572 789791 40555 3985 501 7814 
1011 EXTRA-EC 815344 7872 648528 738 1333 ·126B51 23185 519 1215 5107 REFRIGERATEURS IIENAGERS ELECTRIOUES A COMPRESSION, IIOOELE TABLE 
1020 CLASS 1 810705 7872 848490 729 1332 126850 23181 465 1215 571 HOMBRE 
1021 EFTA COUNTR. 700274 7344 648280 639 1272 20211 20723 20 1215 570 
002 BELG.-LUXBG. 2068 1435 10 622 
1797 
1 
1055 11 1415 IIASCHINEN, APPARATE, GERAETE UND EINRICHTUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNG, lilT ELEKTRISCHER ODER ANDERER AUSRUESTUNG 003 NETHERLANDS 3786 350 
4957 4028 40005 
573 
525 004 FR GERMANY 71624 
130887 
6640 11412 82 3975 
REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EOUIPIIENT (ELECTRICAL AND OTHER) 005 ITALY 261896 69616 57813 2323 1054 96 5 102 
006 UTD. KINGDOM 2876 672 968 144 471 621 
1 IIATERIEL, MACHINES ET APPAREllS POUR LA PRODUCTION DU FROID, A EQUIPEIIENT ELECTRIQUE OU AUTRE 038 AUSTRIA 3053 2824 
514 3835 193 35 9:i 042 SPAIN 5097 605 50 
224 1415.011 KUEHLSCHRAENKE, > 340 l 048 YUGOSLAVIA 32880 760 28384 3028 504 
STUECK 056 SOVIET UNION 33630 17379 
85894 11620 
13953 2298 
058 GERMAN DEM.R 119787 
10961 
22273 3868 8751 REFRIGERATORS OF CAPACITY > 340l 060 POLAND 52416 16241 12575 
132 NUMBER 062 CZECHOSLOVAK 5963 334 
42305 
2858 2639 
10757 OB4 HUNGARY 75577 14406 6602 1507 
3soB 1176 REFRIGERATEURS, > 340 l 066 ROMANIA 49626 14306 7486 16954 6196 
NOIIBRE 
1000 W 0 R L D 722674 195484 256373 22511 174916 28555 25953 1947 15020 1935 
001 FRANCE 88 8 
2 
1 5 51 18 3 2 1010 INTRA-EC 343603 133483 75568 4028 98855 11613 13584 1854 3991 827 
002 BELG.-LUXBG. 153 22 22 105 356 2 16 24 . 1011 EXTRA-EC 379071 61981 180805 18483 76061 16942 12369 93 11029 1308 003 NETHERLANDS 479 54 1 
138 1661i 
28 . 1020 CLASS 1 42061 4595 28879 6863 846 414 99 93 272 
004 FR GERMANY 4653 
1452 
150 2017 277 23 81 299 1021 EFTA COUNTR. 3654 3088 1 
11620 
268 190 99 8 
1300 005 ITALY 9739 5812 1844 65 288 121 31 126 1040 CLASS 3 336999 57386 151926 75215 16528 12259 10757 
006 UTD. KINGDOM 838 234 30 111 23 48:i 461 6 3 008 DENMARK 1737 648 75. 229 54 18 1415.17 ELEKTR. HAUSHALTSEINBAUKUEHLSCHRAENKE lilT KOMPRESSIONSKAELTEMASCHINE 





028 NORWAY 190 183 
2:i 248 1 030 SWEDEN 324 7 
198 
25 20 COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS FOR BUR.DING IN 
032 FINLAND 508 7 
2 
37 3 238 25 
2 
NUIIBER 
036 SWITZERLAND 343 18 306 2 54 18 13 048 YUGOSLAVIA 1433 1361 
336 8 20 39 171 400 USA 799 117 108 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unite suppl6mentalre Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Xcllla Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I llalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX>.cllla 
1415.17 REFRIGERATEURS IIENAGERS ELECTIUQUES A COMPRESSION A ENCASTRER 1415.11 
HOMBRE 
400 USA 3085 104 651 1470 114 15 615 1 115 
001 FRANCE 2834 1961 
74 
69 7 439 150 3 
10 
205 732 JAPAN 524 12 6 166 338 
002 BELG.-LUXBG. 2597 1812 63B 
469:i 
63 




312130 25559 117183 1no1 54719 42133 18982 7818 12233 15802 
004 FR GERMANY 201903 
167182 
80372 28955 41725 116 201 1010 INTRA-EC 200826 22348 50549 10696 47029 26561 15610 7736 4710 15587 
005 ITALY 242305 44315 
100 
13297 1361 15083 153 913 1 1011 EXTRA-EC 111304 3211 66634 7005 7690 15572 3372 82 7523 215 
006 UTD. KINGDOM 770 106 4 8 4 
5 
517 23 . 1020 CLASS 1 70353 2697 48544 4393 1199 2395 3370 17 7523 215 
008 DENMARK 566 100 104 2 355 
651 
. 1021 EFTA COUNTR. 29548 1289 16068 60 813 1564 2370 65 7384 030 SWEDEN 745 9 
11044 1 146 92 
85 . 1040 CLASS 3 40935 513 18090 2602 6491 13172 2 
036 SWITZERLAND 15969 3451 1107 134 
038 AUSTRIA 1327 1046 213 66 
mi 535 1415.20 ~ic\rTSKUEHLSCHRAENKE lilT ELEKTRISCHER A8SORP110NSKAB.TEMASCHINE, AUSG. KUEHI.SCHRAENKE > 34Q L 048 YUGOSLAVIA 7292 6341 
195 
240 
-24 400 USA 246 17 2 8 
732 JAPAN 3961 3841 120 ABSORPTION mE OOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS, NOT OF CAPACITY > 34QL 
NUMBER 
1000 WORLD 489733 187469 135937 2851 57048 36292 60957 1325 7447 407 
1010 INTRA-EC 459532 172245 124870 2655 56453 36049 59581 790 6502 407 =~ERATEURS IIENAGERS ELECTRIQUES A ASSOPTION, AUTRES QUE REFRIGERATEURS > 34Q L 
1011 EXTRA-EC 30201 15224 11067 196 595 243 1396 535 945 
1020 CLASS 1 29781 14821 11067 196 595 243 1379 535 945 
1021 EFTA COUNTR. 18176 4622 11045 1 353 160 1194 801 001 FRANCE 4066 514 
25669 
2049 158 462 883 
466 002 BELG.-LUXBG. 75320 36946 2759 8370 
8655 
1090 
826 756 1415.11 ELEXTRJSCHE HAUSHALTSKUEHLSCHIIAENKE lilT KOMPRESSIONSKAB.TEMASCHINE, IW. 250 L, NICHT IN 1415.01 DIS 17 ENTHALTEN 004 FR GERMANY 37202 
1090 
9736 6619 4942 4333 1141 
STUECK 005 ITALY 8481 4784 433 325 1173 523 
1882 
153 
006 UTD. KINGDOM 34303 15 15433 1548 12012 3412 1 
OTHER COMPRESSION mE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS OF CAPACITY IIAX 250L, NOT WITHIN 1415.01-17 008 DENMARK 956 7 95 
11 
537 317 
1 12497 NUIIBER 030 SWEDEN 13461 22 7 403 520 
032 FINLAND 910 
1236 2 28 
47 73 741 49 
REFRIGERATEURS IIENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION, IW. 250 L, NON REPR. SOUS 1415.01 A 17 036 SWITZERLAND 2132 160 355 351 
NOIIBRE 036 AUSTRIA 671 178 
79 
97 . 67 317 12 042 SPAIN 762 285 398 
001 FRANCE 6937 1920 
49 
385 193 1862 2525 5 1 46 048 YUGOSLAVIA 9175 
300 
8866 303 5 1 
002 BELG.-LUXBG. 6800 181 4 6157 
619 
1 266 10 110 058 GERMAN DEM.R 1688 
1595 
740 
so6 4 540 108 003 NETHERLANDS 6138 5111 10 217 
13301 
86 46 49 
367 
060 POLAND 12475 2841 7535 
004 FR GERMANY 54652 
210277 
14660 9786 6303 7341 339 2575 062 CZECHOSLOVAK 2693 2533 
10110 
160 
005 ITALY 521348 65195 
1 
27159 13614 189521 3n1 8619 3192 064 HUNGARY 18637 8287 240 
969 4 006 UTD. KINGDOM 8862 74 153 522 1380 
919 
6669 42 1 404 CANADA 973 
007 IRELAND 919 668 76 486 759 442 7:i 300 008 DENMARK 4023 1219 1000 W 0 R L D 225515 52553 66575 21950 17565 23990 13397 12525 16050 910 






. 1010 INTRA-EC 161211 36680 55737 11914 15988 21937 7779 4777 3489 910 
030 SWEDEN 1884 88 2 39 48 1011 EXTRA-EC 83967 13873 10501 10038 15n 2053 5618 7748 12561 




4 11294 . 1020 CLASS 1 28323 1458 91 9292 677 1969 2235 40 12561 
036 SWITZERLAND 1898 877 
92 
519 56 66 . 1021 EFTA COUNTR. 17292 1458 9 136 677 1265 1166 35 12546 038 AUSTRIA 2056 1084 
771 
299 515 . 1040 CLASS 3 35558 12415 10410 740 900 4 3381 7708 
040 PORTUGAL 1179 2 
18569 
392 368 1827 14 4148 042 SPAIN 29262 1279 2196 425 450 
33oS 
1415.21 NICHTELEXTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE 
048 YUGOSLAVIA 97195 22416 11903 12355 2535 9066 34167 423 1025 STUECK 
056 SOVIET UNION 76755 10120 16154 13175 
162 
17482 19694 130 9845 058 GERMAN DEM.R 29302 
319 
4136 3130 11273 756 OOMESTIC NON-ELECTRICAL REFRIGERATORS 
060 POLAND 1228 7 598 304 
201 
NUMBER 
062 CZECHOSLOVAK 32160 6926 24455 
ea6 578 24455 064 HUNGARY 69452 22468 20937 660 32 REFRIGERATEURS IIENAGERS NON ELECTIUQUES 
066 ROMANIA 24373 150 9380 
284 
306 144 12865 
2 
1548 HOMBRE 
400 USA 575 13 
217 
17 1 40 
48 
218 
732 JAPAN 2441 1 431 1688 56 001 FRANCE 6909 6668 1907 139 571 3019 17 122 1134 004 FR GERMANY 23094 9940 3667 657 1413 110 164 255 
1000 W 0 R L D 993309 284583 186440 44454 54165 65972 297935 12342 35958 11460 006 UTD. KINGDOM 836 
631 





1010 INTRA-EC 611201 218232 80143 11654 48091 24220 202338 11211 11296 4016 036 SWITZERLAND 2124 640 3 38 
1011 EXTRA-EC 382108 66351 106297 32800 6074 41752 95597 1131 24662 7444 064 HUNGARY 52382 450 51777 30 125 
1020 CLASS 1 148173 26075 31212 15740 4722 11291 37822 1001 14815 5495 
1021 EFTA COUNTR. 18684 2352 523 905 1314 1856 99 eo 11507 48 1000 W 0 R L D 87918 1085 60150 12326 4080 1393 5566 346 804 2168 
1040 CLASS 3 233438 39983 75049 16903 1348 30461 57770 130 9845 1949 1010 INTRA-EC 32266 4 n23 12146 3985 1392 4797 301 290 1628 
1011 EXTRA-EC 55652 1081 52427 180 95 1 769 45 514 540 
1415.11 ELEXTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE lilT KOIIPRESSIONSKAB.TEIIASCHINE, > 250 L, NICHT IN 1415.06 DIS 17 ENTHALTEN 1020 CLASS 1 2730 631 650 180 65 1 769 45 389 
STUECK 1021 EFTA COUNTR. 2546 631 643 8 65 1 765 45 388 546 1040 CLASS 3 52922 450 s11n 30 125 OTHER COMPRESSION mE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS OF CAPACITY > 250L, NOT WITH1H 1415.116-17 
1415.32 ~l:'j!'- UND TIEFKUEHLTRUHEN, DIS 600 L NUIIBER 
REFRIGERATEURS IIENAGERS ELECTIUQUES A COMPRESSION, > 250 L, NON REPR. SOUS 1415.06 A 17 
CHEST-mE DEEP.fREEZERS, CAPACITY IIAX 600L HOMBRE 
NUMBER 
001 FRANCE 1814 229 
5 
51 66 1415 8 
65 
45 
002 BELG.-LUXBG. 572 11 1 412 
31:i 331 100 
78 ~6~l'R1S CONGELATEUR5-CONSERYATEURS, mE COFFRE, 1W. 600 L 
003 NETHERLANDS 2610 246 110 
10633 26100 
661 739 
004 FR GERMANY 54224 
21245 
5383 9950 283 139 1125 605 
005 ITALY 125200 44513 
11 
19285 13076 4085 5480 3396 14120 001 FRANCE 11232 1 
41 
165 1375 926 8763 2 




869 1 002 BELG.-LUXBG. 999 14 5 237 
831 
595 104 
008 K 14756 567 537 1542 502 003 NETHERLANDS 1417 67 24 122 
4700 
358 4 11 
72 009 343 7 
16014 
336 
989 22s0 73&8 
004 FR GERMANY 98498 
21292 
63065 555 12342 2662 13298 1744 
030 27558 901 
25 
36 005 ITALY 161863 83576 12502 10450 33346 79 211 407 
036 ZEALAND 503 254 54 75 20 61 14 006 UTD. KINGDOM 9087 207 4675 2 153 
6812 
2714 1136 
038 AUSTRIA 1378 64 
13ssS 
35 702 555 22 
17 100 
007 IRELAND 6812 




008 DENMARK 311066 97709 
67 048 YUGOSLAVIA 22144 1217 18270 1718 692 5 65 030 SWEDEN 701 1 329 183 101 20 4 056 SOVIET UNION 37613 
111 
17614 2602 6129 11203 032 FINLAND 823 






062 CZECHOSLOVAK 2124 476 1537 038 AUSTRIA 116174 5916 238 1 
413 
414 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Besonclere MaBelnhelt Ursprung I Herkunlt I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 feU1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.aoo Nimexe l EUR 10 IDeU1schlandj France I ltalla I Nederland I BelgA.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~ba 
1415.32 1415.41 
042 SPAIN 72245 40155 21935 
1328 
3512 656 5985 2 003 NETHERLANDS 618 27 299 
2400 6977 
219 72 46 1 11i 048 YUGOSLAVIA 39196 2557 31727 320 2612 346 306 004 FR GERMANY 38130 
3876 
16989 9802 1238 578 
064 HUNGARY 3811 3080 556 
1 41 
175 
2 12 2 
005 ITALY 54408 22254 4192 15698 8140 137 101 10 




21 006 UTD. KINGDOM 437 61 125 32 1 
1117 
202 16 
732 JAPAN 216 16 3 20 007 IRELAND 1117 
1267 10309 12 1430 2259 46 008 DENMARK 21313 5990 141i 1000 WORLD 836790 184014 352184 4115 84170 51020 157890 19371 3538 490 030 SWEDEN 10665 1272 7489 23 121 72 201 10 
1010 INTRA-EC 600978 51183 2n217 1784 53756 44435 150245 18791 3103 482 038 AUSTRIA 5327 1140 324 2322 1113 411 17 
1011 EXTRA-EC 235814 132831 74987 2351 10414 6585 7645 580 433 8 040 PORTUGAL 3130 
12 28 
3130 
6799 1020 CLASS 1 230403 129739 73571 2199 10200 6585 7374 300 427 8 042 SPAIN 6842 3 
6 40 1021 EFTA COUNTR. 118473 87022 19889 870 6324 3143 814 298 107 6 048 YUGOSLAVIA 2403 184 
27 
841 1332 
187 1 1040 CLASS 3 5158 3092 1148 152 214 271 280 3 400 USA 514 174 53 64 8 
732 JAPAN 83 6 9 68 
1415.31 =- UNO TIEFKIJEIII.TRUIIEN, > 600 L 169 1000 W 0 R L D 147524 8515 57905 8904 14057 38188 17102 441 2245 
1010 INTRA-EC 118248 5707 50012 2502 12730 29584 16570 431 712 20 
=[J;"'E DEEP.fREEZERS, CAPACITY > &nOL 1011 EXTRA-EC 29278 2808 7893 8402 1327 8622 532 10 1533 149 1020 CLASS 1 29050 2808 7878 6402 1326 8622 481 10 1483 40 
1021 EFTA COUNTR. 19208 2432 7814 5505 1256 483 226 10 1482 
=~r CONGElATEURS.CONSERYATEURS, TYPE COfFRE, > ml L 
1415.51 SCIIAUKUEIUIOEBEL FUER TEFGEKUEIII.TE WAREN 
STUECX 









REFRIGERATED SHOW-CASES AND COUH!ERS FOR FROZEH FOOO STORAGE 
005 ITALY 5669 4976 62 305 40 NUIIBER 
007 IRELAND 5158 
670 
76 
695 564 5082 684 008 DENMARK 9909 3335 3961 
2 
IIEUBLES-YITRIN£S ET IIEUBLEs.coiiPTOIRS FRIGORIFIOUES POUR PRODUITS CONGELES 
030 SWEDEN 620 273 19 56 270 NOMBRE 
032 FINLAND 152 
6 15 
20 131 1 
036 SWITZERLAND 101 80 350 3 001 FRANCE 1406 12 43 2 40 27 1323 1 2 038 AUSTRIA 2793 1331 112 997 
1 
002 BELG.-LUXBG. 172 
s8 125 115 3 5 400 USA 24 7 9 4 3 003 NETHERLANDS 209 
318 2eS 432 
31 
39 004 FR GERMANY 5395 
4138 
420 3794 104 
522 1000 WORLD 29897 3373 11165 172 2210 2511 9452 995 12 7 005 ITALY 10200 3403 4 193 538 1090 78 238 1010 INTRA·EC 26009 1753 11165 4 1084 2157 9107 724 8 7 006 UTD. KINGDOM 2857 582 932 373 231 
38 
732 3 
1011 EXTRA·EC 3888 1820 168 1128 354 345 271 4 007 IRELAND 76 534 38 64 244 41 1020 CLASS 1 3887 1620 168 1125 354 345 271 4 008 DENMARK 1837 98 
3 
856 
8 1021 EFTA COUNTR. 3666 1610 127 1116 350 190 270 . 3 030S 2967 1110 476 941 12 417 
s9 032 Fl 2834 565 
2 
263 43 1783 121 
1415.41 ~lfir· UNO TIEFKIJEIII.SCIIW. 250 L, AUSG. FUER ZIYU LIIFlfAIIRZEUGE 036 s RLAND 80 53 2 1 28 14 7 1 038A lA 1236 97 496 414 195 6 
040 TUGAL 372 
245 
20 20 52 280 68 UPRIGHT DEEP.fREEZERS. CAPACITY 1W 2501. 042 SPAIN 708 55 4 59 89 192 1 NUMBER 400 USA 624 22 1 595 1 
~5~~~ CONGELATEURS.CONSERYATEURS, TYPE ARMOIRE, IW. 250 L NON DESTINES A DES AERONEFS CIVII.S 1000 WORLD 31048 7480 5882 980 2488 1758 10431 1028 477 528 
1010 INTRA-EC 22152 5324 4832 294 1227 1575 7135 891 347 527 
1011 EXTRA-EC 8894 2158 1050 688 1259 181 3298 135 130 1 
001 FRANCE 22064 251 
15 
141 802 371 20491 34 20 8 1020 CLASS 1 8830 2094 1050 686 1259 181 3294 135 130 1 002 BELG.·LUXBG. 2307 162 2016 
7470 757 
60 1021 EFTA COUNTR. 7489 1825 994 682 1200 92 2500 66 130 
003 NETHERLANDS 10012 1654 304ri 6431 26389 . 131 1372 513 004 FR GERMANY 84053 
100037 
7860 10736 275 1415.59 SCIIAUKUEHUIOEBEL FUER ANDERE ALS nEFGfKIJEIILTE WAREN 
005 ITALY 327527 72140 99 25783 12394 115578 825 680 90 STUECX 006 UTD. KINGDOM 6084 875 1132 561 24 
5302 
3393 
007 IRELAND 5302 
8136 3659 68 m5 2870 192 sci REFRIGERATED SHOW-CASES AND COUNTERS OTIIEII THAN FOR FROZEH FOOO STORAGE 008 DENMARK 19820 3660 
163 
NUMBER 
030 SWEDEN 3366 608 313 6 
1 
291 1985 




133 IIEUBLES-YITRIN£S ET IIEUBLEs.coMPTOIRS FRIGORIFIOUES, AUTRES QUE POUR PRODUJTS CONGELES 
038 AUSTRIA 5547 3378 758 443 NOMBRE 
040 PORTUGAL 4538 4688 23011 4538 600 3152 13970 692 042 SPAIN 46574 461 001 FRANCE 3808 1353 
62 
452 797 842 209 121 32 2 
048 YUGOSLAVIA 36516 1712 21201 3637 426 952 8137 451 002 BELG.·LUXBG. 286 43 19 117 
1251 
24 20 6 1 056 SOVIET UNION 23729 151 
25404 
4936 1701 8384 8557 54 2oo0 003 NETHERLANDS 2998 430 842 28 833 381 60 75 058 GERMAN DEM.R 59660 
465 
508 4479 14495 12120 004 FR GERMANY 24690 
8491 
16417 4515 887 1158 164 641 
060 POLAND 3999 
2837 
1602 432 932 568 005 ITALY 41930 14457 
97 
2868 7113 8012 522 177 290 
062 CZECHOSLOVAK 7376 132 3332 1075 9600 171 006 UTD. KINGDOM 4573 313 151 204 68 1437 3716 24 064 HUNGARY 22116 4338 6424 1298 285 007 IRELAND 1468 
181 236 6i 30 318 712 1 066 ROMANIA 3033 504 1665 864 008 DENMARK 1946 57 381 
009 GREECE 230 1 9 63 1 228 2 52 1000 W 0 R L D 694523 127137 186614 21728 72592 81443 212444 5549 6285 731 028 NORWAY 349 
195 
186 7 30 
1010 INTRA·EC 477170 111118 107423 8739 58726 30989 156524 4850 2072 731 030 SWEDEN 3537 1780 33 101 167 142 5 1114 
1011 EXTRA-EC 217352 16021 79191 14989 15868 30454 55920 698 4213 032 FINLAND 3671 2531 539 17 36 8 263 119 160 
1020 CLASS 1 97431 10426 44526 9545 1789 4919 24710 76 1440 036 SWITZERLAND 318 133 13 41 6 
s8 112 13 1 1021 EFTA COUNTR. 14281 4003 314 5444 759 814 2575 76 296 038 AUSTRIA 1654 533 478 257 21 303 5 
1040 CLASS 3 119913 5590 34665 5444 14077 25535 31209 622 2771 040 PORTUGAL 2178 
541 
370 22 27 3~ 1365 182 042 SPAIN 1539 510 11 177 36 30 1415.41 =- UNO 'llEFJ(UEIII.SCIIJIAEN > 250 L 400 USA 298 61 43 45 1 2 115 1 732 JAPAN 269 4 1 1 263 
tit= DEEP.fREEZERS, CAPACITY > 2501. 1000 WORLD 96089 14859 36088 5638 5339 11195 14487 5843 2238 822 1010 INTRA-EC 81929 10811 32168 5172 4908 10480 11830 5315 881 368 
1011 EXTRA-EC 14138 4048 3922 444 433 715 2637 328 1357 254 
~5~~11? CONGElATEURS.CONSERYATEURS, TYPE ARMOIRE, > 250 L 1020 CLASS 1 13826 4005 3921 438 433 715 2630 327 1357 
1021 EFTA COUNTR. 11707 3392 3366 379 254 630 2215 144 1327 
001 FRANCE 2092 465 77 1535 13 2 
Januar - Oezember 1985 Import Janvier - Dtlcembre 1985 
Ursprung I Heltunn I Besondere MaBelnheH Ursprung I Heltunn I UnH6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1ar1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmalt I 'E>.ll4ba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellll4ba 
1415.11 TIEfi(U£11.. OOER GEFRJERIIOEBEL, AUSGEN. TRUHEN, SCHRAEIIXE UND SCHAUKIJEHUIOEBB. 141l55 
STUECit 
1000 W 0 R L D 278328 12085 25957 103445 32570 100352 858 2712 349 
REfRIGWTING FURNITURE FOR D£EP.fREEZING, INCLUDING ICE.CRWI IIAKERS, EXCEPT CHEST-TYPE, UPRIGHT AHD SHOW.cASES 1010 INTRA-EC 241907 1871 18041 93087 27482 98438 837 1882 309 
NUMBER 1011 EXTRA·EC 36413 10214 7908 10378 5108 1914 21 830 40 
1020 CLASS 1 22068 10214 310 8378 1358 917 21 830 40 
IIEUBLES CONGB.ATEURS.cONSEJIYATEURS, AUTRE$ QUE COffRES, ARIIOIRES, 'IITRINES ET COIIPTOJRS 1021 EFTA COUNTR. 21787 10214 270 8378 1238 817 830 40 
~UBRE · 1040 CLASS 3 14345 7598 2000 3750 997 
001 FRANCE 646 35 li 59 12 307 233 141ll1 =SCHE WAESCIIESCII.EUDERN, >I KG FUEL1GEYIICIIT TROCKEH'IAESCHE 002 BELG.·LUXBG. 498 39 410 39 
172 
2 
1 003 NETHERLANDS 802 519 24 26 454 60 72 13 004 FR GERMANY 10490 
8823 
1526 7612 622 185 6 CENlliJFUGAL CLOTHES.ORYERS, EI.ECTRICAl.LY OPERATED, DRY LllEN CAPACITY > SKG 
005 ITALY 34351 18385 
479 
277 1482 4216 45 168 975 NUIIBER 
006 UTD. KINGDOM 1095 154 232 102 7 
400 
121 
007 IRELAND 500 
318 
2 
2371 370 209 81 1 ESSOREUSES CEHTRJFUGES A UNGE, EUCTRIOUES, CAPACITE >I KG DE UNGE SEC 008 DENMARK 7900 2502 2048 NOUBRE 
030 sw 62 20 3 2 33 4 
032 Fl 233 33 li 31 169 11 23 3 004 FR GERMANY 3027 28 137 820 1796 129 12 95 38 038S LAND 642 476 101 
292 




030 SWEDEN 151 23 28 29 4 
042 SPAIN 25965 22158 7 29 52 65 032 FINLAND 258 1 1 256 
064 HUNGARY 1483 1483 
14 1 135 2 100 1 1 5 1000 W 0 R L D 400 USA 1076 719 5002 82 317 1009 1965 475 174 953 47 
732 JAPAN 539 19 11 509 • 1010 INTRA·EC 4178 29 258 840 1934 397 71 605 44 
1011 EXTRA·EC 824 33 59 169 31 78 103 348 3 
1000 WORLD 97921 44779 23159 15448 1604 3125 8215 392 202 997 1020 CLASS 1 824 33 59 169 31 78 103 348 3 
1010 INTRA·EC 58282 9888 22879 10957 1254 2779 7242 319 175 989 1021 EFTA COUNTR. 686 32 28 169 31 77 348 1 
1011 EXTRA-EC 41839 34891 480 4491 350 348 973 73 27 8 
1020 CLASS 1 40091 33425 479 4415 348 348 972 73 27 8 141ll4 MILCHENTRAIIIIER UND -«LAEREEI 
1021 EFTA COUNTR. 12498 10527 448 816 182 292 195 11 26 3 STUECit 
1040 CLASS 3 1485 1483 1 1 
CRWI SEPARATORS AHD IIlLI CUIUfiERS 
1415.A KUEHI.IIOEBEL, NICHT IN 1415.06 BIS 11 ENTHALTEN 
STUECK 
NUIIBER 
ECREIIEUSES ET ClARIFlCATEURS POUR I.E TRAITEIIOO DU LAIT 
OTHER REfRIGWTING FURNITURE NOT WITHIN 1415.0U1 NOUBRE 
NUIIBER 
001 FRANCE 142 119 
1 
2 14 3 1 3 





005 ITALY 31 3 8 2 15 1 




2 030 SWEDEN 24 5 13 
003 NETHERLANDS 21440 842 19328 162 
21oB 
255 6 
6 1000 W 0 R L D 004 FR GERMANY 11524 
3629 
2691 1358 3212 868 981 302 484 158 40 45 87 74 28 53 23 
005 ITALY 29334 16601 
641 
428 2559 4814 489 571 263 1010 INTRA-EC 394 121 38 45 54 54 25 50 7 
006 UTD. KINGDOM 6906 239 481 440 187 664 4056 882 . 1011 EXTRA·EC 90 35 2 13 20 1 3 18 007 IRELAND 667 
11o4 
3 
27 56li 1414 sO • 1020 CLASS 1 75 35 2 13 17 3 5 008 DENMARK 7595 1459 2972 62 1 1021 EFTA COUNTR. 63 35 1 6 13 3 5 030 SWEDEN 943 159 24 117 254 261 66 
032 FINLAND 697 42 138 110 90 176 102 39 1411 IIASCHIIIEN ZUII REINI~ TROC~~SEN, ETIKETTIEREN, YERXAPSB.N YON BEHAEI.lHISSEN, YERPACKEN YON 
038 SWITZERLAND 697 387 21 128 32 47 27 55 WAREN; KOHI.ENSAEU PARATE; SP IIINEN 
038 AUSTRIA 40973 36900 3798 40 41 167 27 
188 042 SPAIN 1800 39 997 247 122 183 24 MACHINERY FOR CLEANIN~ DR~ ~CLOSING,= CAPSUUHO OR LABB.UNG BO~XES OR OTHER CONTAiiERS; 
064 HUNGARY 4451 4451 54li 483 52 3li 2120 111 41 1 PACitiNG OR WRAPPING CI!JNER ; MA Y FOR AERA BEVERAGES; DISH WASHING MA Y 400 USA 3721 327 
732 JAPAN 610 10 271 22 4 303 MACHINES A NETTO'WII ~REIIPU~~UER, ETlQUEltll, CAPSULER·LES RECIPIENTS, A EJIPAQUETER LES IIARCHANDISD, A GAZEHR LES BOIS S, A LA LA Y 
1000 WORLD 148402 56375 47293 3833 7255 9691 13357 8352 1972 274 
1010 INTRA-EC 91525 13703 41489 2657 6594 8810 10610 5621 1768 273 141l01 E1.EitTRISCIE HAUSHALYSGESCIIIRRSPUEUIASCHINEN 
1011 EXTRA-EC 54858 42672 5804 1155 661 881 2747 n1 204 1 STUECK 
1020 CLASS 1 49706 37997 5803 1153 661 878 2711 299 203 1 
1021 EFTA COUNTR. 43412 37498 3984 395 483 655 235 
432 
162 B.ECTRICAl.LY OPERATED DOIIESTIC DISH-WASHERS 
1040 CLASS 3 5103 4871 NUIIBER 
1411 ZENTRI'UGEN; APPARATE ZUII FLTRIEREN ODER REINIGEN YON FLUESSlGXEITEII ODER GASEH LAYE·YAISSB.LE DU TYPE IIENAGER 
NOIIBRE 
~br-clmr AHD PURFYIIIO MACHINERY AND APPARATUS (OTHER THAN FLYER FUNNELS, IIILK STIWNERS AHD THE LIXE), 001 FRANCE 32730 12677 
159 
1402 848 1791 11602 935 2800 677 
002 BELG.·LUXBG. 1748 706 220 337 
1478 
321 63 3 CEIITRIFUG£USES ET ESSOREUSES CEHTRJFUGES; APPAREILS POUR FLTRATJOH OU EPURATlON DES UQUIDES OU DES GAl 003 NETHERLANDS 6584 385 7 7 
39752 
4844 
40670 9177 004 FR GERMANY 523616 
62319 
205590 58204 42337 125815 2071 
141l55 ELEKTRJSCHE WAESCHESCII.EUDERN, IW. I KG FUEL1GElYICHT TROCKEH'IAESCHE 005 ITALY 230184 66334 
4 
3068 4711 86856 1213 1403 2278 
STUECit 006 UTD. KINGDOM 2499 55 7 1 79 2351 1 1 
009 GREECE 1690 1389 201 
3 188 
100 
4872 1 9115 46 CEHTRJFUGAI. CI.OTHEs.oRYER$, ELECTRJCAU.Y OPERATED, DRY LINEN CAPACITY IW &KG 030 SWEDEN 50646 2164 34186 271 
NUIIBER 038 SWITZERLAND 620 392 164 8 
14 
39 2 15 
038 AUSTRIA 1242 831 
11889 
270 125 
26801 639 2 
2 
ESSOREUSES CEIITRJFUGES A UNGE, B.ECTRIQUE$, CAPACITE IW. I KG DE UNGE SEC 042 SPAIN 44132 2244 143 1645 451 318 
~IIBRE 048 YUGOSLAVIA 1357 20 1194 1 110 1 31 
001 FRANCE 21839 6 100 258 21391 
157 
83 1 1000 W 0 R LD 898195 83849 319752 60312 45857 51494 263261 7284 53991 12595 




. 1010 INTRA-EC 799284 77584 272299 59841 44004 50498 231435 6833 44874 12136 
004 FR GERMANY 214505 60 26835 75179 235 308 1011 EXTRA-EC 98905 6085 47453 485 1853 998 31828 651 9117 459 030 SWEDEN 774 
270 7928 1238 
1 713 . 1020 CLASS 1 98477 5658 47453 485 1853 996 31825 651 9117 459 
038 AUSTRIA 20559 10152 816 115 40 1021 EFTA COUNTR. 52748 3387 34350 281 202 435 4914 1 9115 63 
058 GERMAN DEM.R 13348 7598 2000 3750 
415 
416 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft 
I Besondere MaBelnhelt 
Ursprung I Herkunft 
I Unlt6 suppl6mentelre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschiandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
1419.116 =SCHE GESCHIRRSPUELIWCHIIIEN, AUSG. FUER DEN HAUSHALT 1420.09 
1040 CLASS 3 130055 27571 49620 9800 40000 1800 145 1319 
5\f~CALLY OPERATED DISH WASHING IIACHINES, OTHER THAN DOMESTIC DISK-WASHERS 
1420.20 HAUSHALTSWAAGEN FUER DEN KUECIIENBEREICH 
~= ET APPAREILS A LAVER LA YAJSSELLE, AUTRES QUE DU TYPE IIENAGER 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
STUECK 
SCALES 
D01 FRANCE 1670 456 
28 
1DO 67 915 122 2 5 3 DE: WN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D02 BELG.-LUXBG. 264 5 17 37 
359 
177 
1s ; N 003 NETHERLANDS 485 64 2 7 
2032 
37 
47 004 FA GERMANY 13565 
3020 
3521 260 368 6170 199 988 BALANCES DE MENAGE A USAGE CULRWRE 
DOS ITALY 28197 19676 
sO 575 1001 2685 251 221 768 DE: YENTLATION PAR PAYS INCOMPLETE 006 UTD. KINGDOM 555 10 3 281 4 65 204 2 1 NOMBRE 008 DENMARK 206 64 4 21 35 17 
242 030 SWEDEN 1321 85 11 4 325 6 648 001 FRANCE 180090 42 136529 12457 7725 11394 505 11438 




105 53 31 ; 003 NETHERLANDS 34555 6845 105i 5220 17583i 16649 1000 3612 4841 42123 036 SWITZERLAND 1828 1163 375 26 3 75 004 FA GERMANY 550225 
686i 
118049 91625 78210 49724 
038 AUSTRIA 115 51 684 63 107 1 22 37 14 005 ITALY 50549 501 14285 206 10193 16223 1294i 3 16562 042 SPAIN 1045 
10 
150 31 006 UTD. KINGDOM 88295 1869 10000 5210 1305 
420627 
2164 40721 
400 USA 470 49 3 212 186 10 007 IRELAND 549257 
152952 
582 56104 37602 18865 
1s0 
8277 7200 
030 SWEDEN 450671 23948 95408 45062 18350 76014 33661 5126 
1000 W 0 R L D 49997 4938 24327 743 3519 3031 10262 761 1596 820 036 SWITZERLAND 1594295 1302183 4530 164043 38586 3476 78682 2795 
101 D INTRA-EC 44981 3622 23234 455 3032 2664 9267 671 1217 819 048 YUGOSLAVIA 27040 7500 10690 6850 2000 





76 1020 CLASS 1 4974 1316 1071 288 467 367 995 90 379 1 400 USA 16214 150 10 
sO 7362 1021 EFTA COUNTR. 3415 1306 387 89 357 117 757 53 348 1 732 JAPAN 43411 42681 176 504 509 4 12s 136 740 HONG KONG 48378 2572 12143 30983 1306 
1420 WAAGEN, AUSGEN. WAAGEN JilT EINER EIIPFINDUCHKEIT YON MIND. 50 JIG. GEWICHTE FUER WAAGEN ALLER ART 977 SECRET CTRS. 256895 256895 
WEIGHING MACHINERY ~CLUDING 8ALANCES OF A SENSITMTY OF 5 CG OR BETTER), INCLUDING WEIGHT-OPERATED COUNTING AND 1000 WORLD 4014434 1810152 4670B 623371 368908 170234 743631 16783 105752 128895 
CHECKING IIACHINES; GHING MACHINE WEIGHTS OF ALL KINDS 1010 INTRA-EC 1473246 15997 12134 330187 240779 148362 527674 16553 65514 118048 
1011 EXTRA<C 2283080 1537260 34574 291971 128129 23872 215957 230 40238 10849 
APPARW ET INSTRUMENTS DE PESAGE. SAUF BALANCES SENSmLES A UN POIDS DE 5 CG ET !lOINS. POmS POUR TOUTES 8ALANCES 1020 CLASS 1 2147069 1505597 34574 270428 88538 21676 160238 226 38499 7113 
1021 EFTA COUNTR. 2058365 1455266 28478 259552 85464 21826 166024 150 36499 5126 
1420.01 SAEUGI.IIGSWAAGEN 1030 CLASS 2 53684 2984 12743 32061 1346 3679 4 731 136 
STUECK 1040 CLASS 3 62307 28679 8800 7530 650 32040 1008 3600 
BABY SCALES 1420.40 FOERDERBANDWAAGEN 
NUIIBER STUECK 
PESE-BEBES CONTINUOUS TOTAUSING WEIGHING IIACHINES OF BaT CONVEYOR TYPE 
NOUBRE NUMBER 
004 FA GERMANY 15021 400 4643 1683 1255 673 1540 38 5189 ~~ENTS DE PESAGE TOTAUSATEURS COl'fiNUS SUR TRANSPORTEUR A SANDE 005 ITALY 903 136 200 167 
1000 W 0 R L D 39184 513 4796 10723 1266 1455 12841 106 38 7456 003 NETHERLANDS 58 11 15 
1s 4:3· 8 20 2 2 1010 INTRA-EC 16837 405 4795 1683 1266 1455 1733 106 38 5356 004 FA GERMANY 471 5 261 139 1 7 





1020 CLASS 1 19504 8 9040 8856 1800 008 DENMARK 140 
9 9 37 4 
24 ; ; 036 SWITZERLAND 421 350 10 
1420.09 PERSONENWAAG~SG. SAEUGUNGSWAAGEN 038 AUSTRIA 25 25 
8 ; 223 DE: OHNE BESTIMMTE DER 732 JAPAN 234 2 
STUECK 
1000 W 0 R L D 1614 533 30 28 199 278 186 58 78 224 
PERSONAL SCAlf& EXCEPT BABY SCALES 1010 INTRA-EC 834 135 20 16 148 274 174 58 9 
224 DE: BREAKOOV.~ BY UNTRIES INCOMPLETE 1011 EXTRA<C 780 398 10 12 51 4 12 69 
NUMBER 1020 CLASS 1 775 397 9 9 51 4 12 69 224 
1021 EFTA COUNTR. 521 381 9 9 37 4 12 68 1 
PESE-IERSONNES. AUTRES QUE PESE-BEBES 
DE: YENTLATlON PAR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE 
1420.50 ABSACK-, ASFUEU· UNO AEHNL WAAGEN FUER KONSTANTE GEWlCIITE 
STUECK 
001 FRANCE 547647 343753 
868 
191038 1925 5531 5137 51 212 ~f.~~ SACK ALUNG WEIGHERS AND OTHER IIACHINES DISCHARGING PRE-DETERMINED WEIGHTS OF MATERIALS 003 NETHERLANDS 21446 1262 
218982 150256 
19289 24 3 
51517 35354 004 FA GERMANY 1123068 
617 
485391 84148 76662 20558 




5 2041 DOSEUSES OU ENSACHEUSES ET AUTRES INSTRUMENTS A PESEES CONSTANTES 




74 5460 NOMBRE 007 IRELAND 734603 
185879 
21488 39202 11413 439 
030 SWEDEN 601500 11408 123949 92812 38677 283697 55078 10000 001 FRANCE 90 8 
2 
3 3 74 1 1 
036 SWITZERLAND 11594 341 
49620 
11252 40000 1 002 BELG.-LUXBG. 24 11 2 11 14i BS 95 058 GERMAN DEM.R 89620 
2757i 9eo0 1eo0 1319 
003 NETHERLANDS 509 53 133 
148 4 36 064 HUNGARY 40290 
157 3565 s2 18 004 FA GERMANY 872 1i 110 91 367 51 65 400 USA 12458 12 8622 2 005 ITALY 114 7 
4 
2 32 52 
24 
4 6 
701 MALAYSIA 173084 
14454 17160 60 19902 173084 385 006 UTD. KINGDOM 317 14 8 12 4 36 250 1 732 JAPAN 51991 
124 
30 008 DENMARK 337 166 3 30 85 9 8 
9 3 736 TAIWAN 52158 39450 220 12264 ; 100 036 SWITZERLAND 409 260 22 43 23 49 16 740 HONG KONG 10888 6071 103 4711 2 400 USA 43 5 1 4 1 2 ; 14 977 SECRET CTRS. 404593 404593 732 JAPAN 7 5 ; 1 958 NOT DETERMIN 1 
1000 W 0 R L D 4164330 1024587 585941 620323 330551 166395 1065047 208704 107991 54791 
1010 INTRA-EC 2487893 346137 523392 434700 193789 127512 731700 35561 52247 42855 1000 W 0 R L D 2905 579 288 179 333 678 236 52 513 47 
1011 EXTRA·EC 1270726 273857 62549 184505 136762 38863 333347 173143 55744 11936 1010 INTRA-EC 2271 263 263 130 261 627 232 36 415 44 
1020 CLASS 1 902430 200765 11597 174705 96439 38759 314002 58 55488 10617 1011 EXTRA<C 633 316 24 49 72 51 4 16 98 3 
1021 EFTA COUNTR. 815183 186299 11440 135201 92814 38677 285061 
173065 
55091 10600 1020 CLASS 1 56D 305 24 49 72 51 4 16 36 3 
1030 CLASS 2 238241 45521 1332 323 124 17745 111 . 1021 EFTA COUNTR. 461 294 22 43 27 49 2 21 3 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunn 
I Besondere MaBelnhelt 
Ursprung I Herkunft 
I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan<t\ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HX<lOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-luxJ UK .J Ireland I Danmark I 'EXX<lOo 
1420.&11 SORTifll. UND SEUimAETlGE KONTROI.LWAAGEN lUll PRUEFEN EINES VORGEGESENEN GEWICIITS 1420.11 LADENWAAGEN 
STUECK STUECK 
CNECK WEIGHERS AND AUTOMATIC CONTROL MACHINES OPERATING BY REFERENCE TO A PRE.OETERIIINED WEIGHT SHOP SCALES 
NUMBER NUMBER 
INSTRUMENTS DE CONTROI.E PAR REFERENCE A UN POIDS PREDETERMINE, A FONCTlONNEIIENT AUTOMAllQUE, YC LES TRIEUSES PONDERAW BALANCES DE MAGASIN 
NOMBRE NOIIBRE 
001 FRANCE 34 6 ; 9 13 3 1 ; 2 2 001 FRANCE 3161 12 5 501 95 81 1815 6 376 281 003 NETHERLANDS 308 142 36 
138 
117 6 3 002 BELG.-LUXBG. 331 124 3 171 303 21 1 ; 004 FA GERMANY 720 47 57 179 188 23 80 8 003 NETHERLANDS 445 127 
4733 431 4136 
10 1 3 
005 ITALY 68 
23 
5 1 58 1 
333 9 
3 004 FA GERMANY 15725 
21s0 
2321 3636 90 363 15 






006 UTD. KINGDOM 1615 335 3 406 60 426 3 









036 SWITZERLAND 431 49 293 
73 
15 






042 SPAIN 281 5 64 116 2089 5496 107 87 732 JAPAN 424 34 443 35 230 732 JAPAN 16976 1805 5390 763 1262 958 NOT DETERMIN 443 
1000 W 0 R L D 45429 4n3 4825 936 11829 4917 11230 1317 1615 3987 
1000 W 0 R L D 4376 338 98 1214 1086 383 617 379 99 162 1010 INTRA·EC 25763 2880 4759 935 4898 2827 5597 479 1170 2218 
1010 INTRA-EC 1819 238 80 107 280 363 275 367 91 18 1011 EXTRA·EC 19664 1893 66 1 6931 2090 5633 836 445 1769 
1011 EXTRA-EC 2114 100 18 664 806 20 342 12 8 144 1020 CLASS 1 18149 1893 66 1 5821 2090 5627 836 434 1381 
1020 CLASS 1 2106 96 17 663 806 20 340 12 8 144 1021 EFTA COUNTR. 770 75 2 308 1 41 311 32 
1021 EFTA COUNTR. 1485 46 5 590 no 13 40 10 8 3 
1420.13 ree~ HOECHSTWT II.WO KG, NICIIT IN 1420.01 BIS 11 ENTH. 
1420.n GERAETE lUll WIEGEN UND ETIKETTIEREN VERPACKTER WAREN 
STUECK 
MACHINES FOR WEIGHING AND LABELLING PRE.PACKAGED GOODS 
::~G MACHINES OF CAPACITY 1W 30KG, NOT WITHIN 1420.01-11 
NUMBER 
APPAREILS POUR LE PESAGE ET L'ETIQUETAGE DES PRODUITS PREEIIBALLES 
f~'tif' ET INSTRUIIENTS DE PESAGE, PORTEE IW. 30 KG, NON REPR. SOUS 1420.01 A 11 
NOMBRE 
001 FRANCE 11403 4737 
2 
410 1076 2382 1662 26 1028 108 001 FRANCE 8379 7953 
457 
1 422 2 1 
5 4 1 002 BELG.·LUXBG. 2726 57 12 2568 2179 4 57 004 FA GERMANY 5385 1!i 28 1078 3794 18 003 NETHERLANDS 4666 1415 12 135 19645 639 35 251 5112 006 UTD. KINGDOM 309 9 37 
5 
240 5 004 FA GERMANY 130204 
5112 
50978 27328 4911 14965 1525 5740 
036 SWITZERLAND 34 28 
187 10 




006 UTD. KINGDOM 11043 711 21 4926 71 
9B9 
3118 46 
732 JAPAN 170 24 008 DENMARK 2507 100 30 1353 14 21 
763 a8 030 SWEDEN 11412 12 8 
2429 
213 20 10308 
2 1000 W 0 R L D 15541 8134 647 41 1722 4877 41 261 12 6 036 SWITZERLAND 29022 14268 8613 1207 271 276 1951 5 
1010 INTRA-EC 15095 8075 460 29 1645 4595 22 257 9 3 038 AUSTRIA 47853 144 300 1 ; 1 47402 5 1011 EXTRA·EC 446 59 187 12 n 82 19 4 3 3 048 YUGOSLAVIA 2158 
2625 126 
2157 
16i 21015 5 sri 2 1020 CLASS 1 435 59 187 12 77 71 19 4 3 3 400 USA 24803 3 786 
1021 EFTA COUNTR. 49 29 1 18 1 732 JAPAN 25426 6382 86 1 2615 120 13019 2307 685 211 
740 HONG KONG 91050 59261 11606 825 5916 2358 BOOB 3076 
1420.n BRUECKENWAAGEN, IIOECHSTLAST > 5000 KG 
STUECK 1000 W 0 R L D 439064 99334 73737 33470 54n2 18970 120140 6033 25897 6711 
1010 INTRA-EC 171979 12133 51560 27925 29922 10675 19485 3717 10202 6360 
WEIGHBRIDGES OF CAPACITY > 5 OOOKG 1011 EXTRA-EC 287076 87201 221n 5536 24850 8295 100655 2316 15695 351 
NUMBER 1020 CLASS 1 141282 23440 9137 4595 5125 608 92155 2316 3555 351 
1021 EFTA COUNTR. 88370 14425 8923 2430 1424 292 58012 2 2769 93 
PONfS.BASCULES D'UNE PORTEE > 5000 KG 1030 CLASS 2 101023. 63460 13040 825 9555 2628 8409 3106 
HOMBRE 1040 CLASS 3 24771 301 116 10170 5059 91 9034 
002 BELG.·LUXBG. 8 2 
9 
6 ; 9 1420.15 WAAGEN, HOECHSTWT >30 KG BIS 1500 KG, NlCHT IN 1420.09 815 11 ENTHALTEN 003 NETHERLANDS 22 3 
13 5 
STUECK 
004 FA GERMANY 54 6 28 2 
s3 3 006 UTD. KINGDOM 57 1 ::~G MACHINES OF CAPACITY > 30KG BUT IW 1 500KG, NOT WITHIN 1420.09-11 
1000 W 0 R L D 188 5 25 2 24 33 14 53 3 27 
1010 INTRA-EC 146 5 15 1 19 32 13 53 3 5 f~~ ET INSTRUIIENTS DE PESAGE, PORTEE > 30 A 1500 KG, NON REPR. SOUS 1420.09 A 11 
1011 EXTRA·EC 40 10 1 5 1 1 22 
1420.75 NICHTSEUISliiNSPIELENDE WAAGEN 001 FRANCE 1264 95 
5 
6 197 816 131 2 15 2 
STUECK 002 BELG.·LUXBG. 88 23 6 39 
1107 
14 
sO 1 1i 003 NETHERLANDS 1791 359 95 54 
2285 
48 57 
WEIGHING MACHINERY WITH NON-AUTOMATIC BALANCING 004 FA GERMANY 19783 
796 
1730 10249 850 3445 101 1119 4 
NUMBER 005 ITALY 3678 425 
s8 192 785 432 17 14 1017 006 UTD. KINGDOM 5718 33 1 3082 251 34 1301 992 APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE A EQUIUBRE NON AUTOMAT. 008 DENMARK 299 32 20 94 79 40 
59 HOMBRE 030 SWEDEN 347 19 565 19 249 76 20 036 SWITZERLAND 956 228 56 11 
2 
1 
001 FRANCE 605 
18 17 
1 603 1 
5 





517 4 003 NETHERLANDS 344 45 3373 299 5 4 058 GERMAN DEM.R 634 46 3 8 1a0 33 004 FA GERMANY 9668 
878 
5547 123 557 
281 
19 400 USA 600 187 46 102 3 




732 JAPAN 2470 38 5 1 866 2 1189 311 58 
400 USA 2123 624 201 4 3 
1000 W 0 R L D 39106 2192 3082 10435 7395 4435 5797 1868 2850 1052 
1000 WORLD 29375 2158 9814 2045 6926 1206 3487 285 3330 124 1010 INTRA-EC 32720 1339 2258 10404 5889 3888 4191 1521 2198 1034 
1010 INTRA·EC 16294 896 9191 45 3900 1184 649 281 139 4 1011 EXTRA-EC 8385 853 825 31 1506 547 1606 347 652 18 
1011 EXTRA-EC 13081 1262 618 2000 3026 22 2838 4 3191 120 1020 CLASS 1 4786 490 784 31 1257 199 1532 347 133 13 
1020 CLASS 1 4226 682 18 2026 22 1188 4 166 120 1021 EFTA COUNTR. 1520 401 591 27 309 80 37 3 72 
1030 CLASS 2 964 363 26 241 258 74 2 
5 1040 CLASS 3 635 15 8 90 517 
417 
418 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft Ursprung I Herk~nft 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe "E>.>.~Oa Nimexe "E>.>.~Oa 
I42QJ3 1421.11 
~~MACHINES OF CAPACitY >1 SOQKG, NOT WIIMIH 14211.40.>5 
SPRAYERS AND POWDER DISTRIBUTORS IIOUHIED OH OR DRAWN BY AGRICULTURAL TRACTORS 
NUMBER fJ.r\":S ET INSTRUIIEHTS DE PESAGE, PORTEE > 1500 KG, NON REPR. SOUS 1420.40 A 75 p TEURS ET POUDREUSES CONCUS POUR ETRE PORTES OU TIRES PAR TRACTEUR, A PROJETEA DES PRODUITS DISECTlCIDES, 
001 FRANCE 170 






002 BELG.-LUXBG. 88 1 4 45 5 5 003 NETHERLANDS 105 48 1 1 38 8 001 FRANCE 2875 1339 141 110 8 227 362 416 1 413 004 FR GERMANY 2050 
1 





1 005 ITALY 92 28 9 51 2 
151 
1 003 NETHERLANDS 965 275 76 
144 
134 1 
006 UT KINGDOM 310 34 40 2 60 63 004 FR GERMANY 927 716 329 60 289 62 1 10 13 OOBD RK 96 2 43 33 1 51 005 ITALY 3100 1429 251 409 32 14 248 030S N 112 5 3li 1 14 12 006 UTD. KINGDOM 632 14 44 191 2 241 306 75 036S LAND 161 88 8 18 3 007 IRELAND 241 
2301 3469 111i 319 14 1298 036 AUS A 38 38 
8 100 10 6 137 2 7 
OOB DENMARK 7554 43 
36 400 USA 309 39 030 SWEDEN 52 1 
3 4 
15 
732 JAPAN 9 4 1 4 036 SWITZERLAND 21 2 64 12 65 35 036 AUSTRIA 294 121 
624 
9 
1000 W 0 R L D 3613 298 1515 511 233 299 399 159 192 9 042 SPAIN 624 
31 645 2 1010 INTRA-EC 2914 104 14n 355 202 272 215 157 123 9 400 USA 681 2 1011 EXTRA-EC 699 192 38 158 31 27 184 2 69 732 JAPAN 10 10 1020 CLASS 1 676 188 38 156 30 20 160 2 62 
: 1000 W 0 R L D 1021 EFTA COUNTR. 331 146 30 52 19 14 15 55 22819 4803 10176 696 1362 1124 1603 2089 138 828 
1010 INTRA-EC 16931 4679 5488 594 1348 1124 900 2022 101 675 1421 IIECHAHISCHE APPARA~ZUM ZEASTAEUBEN YON FLUESSIGKEITEN OD.PULVERN; F£UERLOESCHEII; SPRITZPISTOLEN, SANDSTRAHLIIASCHINEN, 1011 EXTRA-EC 5888 124 4688 102 14 703 67 37 153 
DAMPFSTRAHWPARATE .DGL 1020 CLASS 1 1704 124 629 102 14 695 67 37 36 
1021 EFTA COUNTR. 379 124 3 64 13 38 65 37 35 r~~ff~~'ru8~~R~_Wo'IIls~ER~= ~=':f p~~=li.~EXTINGUISHERS; SPRAY GUNS AND 1421.11 IIECHAHISCHE, NICHT TRAGBARE APPARATE ZUII VEliTEII..EN, VERSPRilZEN OOEA ZEASTAEUBEN Y. SCHAEDUNGSBEIAEIIPFUNGSIIITTEIJI, 
APPARELS IIECANJQUE~A DISPERSER OU PULYEAJSER DES UQUJDES OU POUDRES; EXTJNCTEURS; PISTOLETS AEAOGRAPHES, MACHINES A NICHT IN 1421.11 ENTIW.TEN STUECK 
JET DE SABLE, DE YAPE R ET SI!.!JL. 
1421.13 ~~&ARE IIECHAHISCHE APPARATE, OHNE IIOTOR, ZUM VERTElEN, YEASPRilZEN OOER ZEASTAEUBEN VON SCHAEDUNGSBEIIAEIIPFUNGS!IITTELN 
NOJC.IIORTABLE IIECHAHICAL APPLIANCES FOR PROJECTING JNSECT1CID£S, FUNGICIDES, WEEJl.U.I.EIIS AND THE UIE, OTHER THAN THOSE 
WITHIIII42111 
NUMBER 
&ll~~~LE IIECHANJCAL APPLIANCES wmtOUT IIOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, I'EED-IW.ERS AND THE U1E APPAREILS IIECANIQUES A PROJETEA DES PROOUJTS INSECTlCJDES, FONGJCIDES. HERBICIDES ET SIIIJL, NON PORTATFS, NOH REPR. 
sous 1421.11 
~~\":S PORTATIFS IIECANIQUE$, SANS IIOTEUR, A PROJETEA DES PROOUJTS JNSECT1CID£S, FONGJCIDES, IIERBlCIDES ET SI!.!JL. HOMBRE 
001 FRANCE 2088 14 
44 
30 93 1860 89 2 





3 001 FRANCE 15441 5195 
8427 
52 574 7293 445 212 
70 
1670 003 NETHERLANDS 560 191 43 
186 156 003 NETHERLANDS 13195 737 328 
36316 
2305 1198 100 30 004 FR GERMANY 7556 
142 
541 4054 2616 
1207 
3 
004 FR GERMANY 157599 6438 53622 1078 33033 12524 2350 17925 751 005 ITALY 10937 812 306 174 3813 20 4769 005 ITALY 413478 291775 
415 
6999 55120 18610 6061 18648 9827 006 UTD. KINGDOM 1433 
70 
22 15 125 679 242 50 
006 UTD. KINGDOM 48402 158 940 69 12174 7356 27290 
1 
008 DENMARK 697 12 46 23 541 
18 
5 
OOB DENMARK 4702 1248 529 2404 520 
5631 18 5 
036 SWITZERLAND 322 68 
17 
14 1 223 







400 USA 16431 693 46 14411 110 4 1000 W 0 R L D 33509 542 1482 4568 653 14452 4 2521 4456 4831 728 SOUTH KOREA 221057 
so6 200000 17 375 472 4 21000 . 1010 INTRA-EC 27401 419 1462 4401 584 8756 4 2519 4430 4830 732 JAPAN 3972 2049 392 15 165 . 1011 EXTRA-EC 6108 123 20 167 69 5696 2 28 1 
740 HONG KONG 52090 33050 8928 2660 7452 • 1020 CLASS 1 2694 116 20 162 68 2296 3 2 26 1 
1021 EFTA COUNTR. 417 112 14 31 235 25 1000 W 0 R L D 1060485 19174 687697 5237 48528 124732 52947 16258 93333 12581 
1010 INTRA-EC 702505 15321 402400 4286 45013 109925 33267 16079 83935 12279 1422 IIASCHINEN, APPARATE U.GEAAETE ZUM HEBEN, BE·, ENTUDEN QOEA FQEADERN, AUSGEN. SOLCHE DER NR. 1423 
1011 EXTRA-EC 357980 3853 285297 951 3513 14807 19680 179 29398 302 
1020 CLASS 1 68633 3853 36647 934 3327 5639 16820 179 932 302 UFTING, HANDUNG, LOADING OR UNLOADING MACHINERY, TELJIHERS AND CONVEYORS, NOT BEING IIACIIINERY OF HEADING NO 1423 
1021 EFTA COUNTR. 22459 2936 8643 35 2831 5631 1722 2 654 5 
1030 CLASS 2 287746 247250 17 186 8968 2860 28465 MACHINES ET APPAREU DE LEVAGE, CHARGEIIENT, DECHARGEIIENT, IIANUTENTION, SF. LES MACHINES ET APPARELS DU NO 1423 
1421.15 ~&ARE, IIECHANJSCHE APPARATE, lilT IIOTOR, Z.VERTEII.EN, YEASPRilZEN OOEA ZEASTAEUBEN VON SCHAEDUIIGSBEKAEMPFUNGSIIITTELN 1422.03 SEL8STFAHRENDE KRANE AUF RAEDERN, NICHT AUF SCHJENEN FANRBAR 
STUECK 
&l!M~LE MECHANICAL APPUANCES WITH IIOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEEJI.KJLLERS AND THE U1E SEI.f.PROPELLED CRANES ON WHEELS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAU 
NUMBER 
~~\":S PORTATIFS IIECANIQUES, AVEC IIOTEUR, A PROJETEA DES PRODUJTS INSECT1C1DES, FONGJCIDES, HERBICIDES ET SI!.!JL. GRUES AUTOIIOBW SUR ROUES, NE POUYANT QRCULER SUR RAII.S 
NOIIBRE 




1 001 FRANCE 90 5 4 13 7 20 31 14 004 FR GERMANY 4025 
1186 
2374 397 215 632 103 002 BELG.-LUXBG. 62 3 13 36 
37 
4 1 
005 ITALY 5433 1629 
73 
52 177 111 
117 





006 UTO. KINGDOM 1660 13 475 104 28 
1936 
350 500 004 FR GERMANY 321 
11 
216 2 32 24 4 13 400 USA 4119 171 1452 466 170 200 53 137 005 ITALY 68 11 10 4 16 6 2 16 732 JAPAN 2575 211 1273 201 155 269 006 UTD. KINGDOM 68 2 8 14 11 
8 
19 2 
007 IRELAND 8 
2 2 2 6 1000 W 0 R L D 25279 1874 7345 1999 768 1545 n94 184 1228 2544 008 DENMARK 14 2 1010 INTRA-EC 12988 1410 4578 488 374 1185 1369 131 1061 2392 025 FAROE ISLES 1 
1 2 
1 
1011 EXTRA-EC 12293 484 2769 1511 392 360 8425 53 187 152 028 NORWAY 9 5 
15 1020 CLASS 1 7434 484 2769 711 374 360 2384 53 167 152 030 SWEDEN 30 2 
7 
13 
1021 EFTA COUNTR. 489 82 43 245 3 5 79 30 2 032 FINLAND 14 26 2 6 1 1030 CLASS 2 4859 800 18 4041 036 AUSTRIA 43 6 8 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- D6cembre 1985 
Ursprung I Herltunfl 
I Besondere MaBelnheH 
Ursprung I Herltunn 
I Unll6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I !!alia I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmarlt I "EI.I.clba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK 1 Ireland I Danmarlt I "E>.>.Oba 
1422.03 1422.15 = AND CAPSTANS, POWERED BY 1K!ER1W. COMBUSTION ENGINE, NOT WITHIN 1422.11 AND 14 
044 GIBRALTAR 1 
10 4 
1 
2 208 ALGERIA 16 TREUU ET CABESTANS A IIOTEUR A EXPLOSION OU COIIBUSTION INTERHE, NON REPR. SOUS 1422.13 ET 14 
216 LIBYA 15 15 NOIIBRE 
220 YPT 2 2 
3 288 RIA 3 
3 
001 FRANCE 15 11 
4 
1 2 1 
7 329 LENA 3 003 NETHERLANDS 183 17 38 t3 41 114 4 346 6 6 004 FR GERMANY 86 
100 
14 11 5 1 
390 TH AFRICA 7 ; 3 8 9 4 7 ; ; 23 005 ITALY 114 11 2 5 3 8 2 400 USA 51 1 006 UTD. KINGDOM 24 6 1 
2 ; 529 FALKLAND IS. 3 
15 
3 028 NORWAY 6 1 33 2 1 ; 628 JORDAN 15 ; 8 036 SWITZERLAND 81 21 277 1 24 2 632 SAUDI ARABIA 9 038 AUSTRIA 287 5 1 2 
13 647 U.A.EMIRATES 2 4 2 400 USA 48 5 6 1 23 732 JAPAN 6 
35 
2 
: 1000 W 0 R LD 958 NOT DETERMIN 35 953 171 90 47 328 60 171 28 9 51 
1010 INTRA·EC 457 137 50 20 28 57 127 28 4 10 
1000 WORLD 1013 80 267 132 102 134 160 31 34 73 1011 EXTRA·EC 498 34 40 27 302 3 44 5 41 
1010 INTRA-EC 723 49 244 45 87 118 93 30 12 47 1020 CLASS 1 433 34 40 6 302 3 41 5 2 
1011 EXTRA·EC 255 31 23 52 15 18 87 1 22 28 1021 EFTA COUNTR. 378 29 34 4 279 3 25 2 2 
1020 CLASS 1 169 31 6 15 14 18 44 1 17 23 1030 CLASS 2 24 21 3 
1021 EFTA COUNTR. 99 30 2 4 1 14 32 16 
3 1030 CLASS 2 86 17 37 1 23 5 1422.17 f/&lcfEN UND SPW MIT ELEXTROIIOTOR, NICHT IN 1422.11 UND 14 ENTJW.TEN 
1031 ACP (63) 14 5 6 3 
1422.01 ~EGE, AUCH AUF LAUFKATZEN, MIT ELEKTROIIOTOR =AND CAPSTANS, POWERED BY ELECTRIC IIOTOR, NOT WITHIN 1422.13 AND 14 
ELECTRIC HOISTS. ontER THAN SKIP HOISTS 
NUIIBER 
~= ET CABESTANS A IIOTEUR ELECTRJQUE, NON REPR. SOUS 1422.11 ET 14 
P= YC IIOHIES SUR CHARIOT, A IIOTEUR ELECTRIQUE 001 FRANCE 268 20 
s5 42 6 136 56 1 5 NOUB 002 BELG.·LUXBG. 699 358 21 216 
258 
47 ; 69 003 NETHERLANDS 796 241 184 9 
6136 
34 
210 001 FRANCE 1000 77 
37 
22 135 353 393 10 3 7 004 FR GERMANY 11161 
677 
3477 237 394 267 40 400 
002 BELG.·LUXBG. 169 33 
5 
24 209 75 18 005 ITALY 6237 4343 5 513 190 152 26 122 240 003 NETHERLANDS 535 185 2 
2918 
116 
1768 34 006 UTD. KINGDOM 275 92 75 67 3 43 7 004 FR GERMANY 13822 sa 4729 204 1991 2052 126 008 DENMARK 175 35 16 62 15 4 3 005 ITALY 1463 1053 22 243 55 3 6 5 100 028 NORWAY 79 31 25 3 6 1 11 2 006 UTD. KINGDOM 732 26 30 277 11 33 107 99 030 SWEDEN 447 12 13; 29 22 1 380 2 028 NORWAY 41 
6 2 29 2 8 032 FINLAND 185 2 j 7 65 43 030 SWEDEN 273 4 s5 226 8 036 SWITZERLAND 1194 23 1059 37 ; 1 2 032 FINLAND 742 175 156 92 184 13 63 038 AUSTRIA 73 29 20 
10 40 20 3 036 SWITZERLAND 3515 2086 767 56 68 35 26 174 303 042 SPAIN 1958 
1815 
1820 85 3 
10 28; 058 GERMAN DEM.R 1258 
114 
1252 566 4 36; 2 400 USA 11356 2579 342 1592 418 4319 068 BULGARIA 1265 183 
5 2 4 41 706 SINGAPORE 86 3352 ; 3 100 86 3 400 USA 285 81 1 13 178 1 732 JAPAN 3459 
732 JAPAN 6410 3163 28 6 1841 461 397 113 601 
1000 WORLD 39191 6803 13798 878 8785 1709 5476 84 1315 545 
1000 WORLD 31702 6068 8253 899 5437 3172 4197 573 2902 201 1010 INTRA-EC 19618 1423 8150 314 7004 998 606 72 603 450 
1010 INTRA-EC 17769 421 5855 253 3598 2619 2680 267 1875 201 1011 EXTRA·EC 19573 5380 5646 364 1781 713 4870 12 712 95 
1011 EXTRA·EC 13932 5647 2398 645 1839 553 1517 308 1027 • 1020 CLASS 1 19220 5275 5639 363 1725 713 4774 12 712 7 
1020 CLASS 1 11319 5530 957 79 1835 553 1075 306 984 . 1021 EFTA COUNTR. 1980 97 1237 10 79 108 13 2 427 7 
1021 EFTA COUNTR. 4577 2273 925 60 189 90 469 189 382 . 1030 CLASS 2 261 101 7 1 56 96 
1040 CLASS 3 2531 116 1441 566 4 361 43 
I42UI ORTSFESTE HEBEBUEHNEN FUER KRAFTFAHRZEUGWERXSTAETTEN 
1422.11 HANDKETTENFLASCHENZEGE STUECK 
STUECK 
GARAGE TYPE BUILT-IN .lACKING SYSTEIIS 
IIANUAUY OPERATED CHAIN HOISTS NUIIBER 
NUIIBER 
ELEVATEURS FIXES DE VOITURES POUR GARAGES 
PALANS ACTIQNNES A LA IIAIN, A CHAINE 
NOI!BRE 
NOIIBRE 
001 FRANCE 1299 477 
6 
9 219 202 307 70 5 10 
001 FRANCE 2893 27 2 615 1716 360 172 
184 
1 002 BELG.-LUXBG. 69 32 19 8 
16; 




1219 298 59 
124 





76 004 FR GERMANY 7359 29 491 659 1372 5 2155 004 FR GERMANY 1724 263 33 215 512 102 69 006 UTD. KINGDOM 1524 1114 
2255 
72 4 228 76 1 005 ITALY 2597 758 103 626 137 101 65 544 
058 GERMAN DEM.R 2698 
197 
420 23 loci 135 4 107; 006 UTD. KINGDOM 511 40 91 16 19 35 343 2 400 USA 2036 61 118 350 008 DENMARK 2077 1768 95 101 9 69 
720 CHINA 17098 3383 10977 38 1500 4534 1200 483 5404 038 AUSTRIA 87 65 183 11 5 6 ,; 3; 732 JAPAN 55822 20773 4259 689 12206 7474 
100 
042 SPAIN 627 238 59 56 49 
736 TAIWAN 9801 1800 3 501 3169 745 598 200 2685 064 HUNGARY 388 217 49 97 24 1 
740 HONG KONG 2989 1939 900 150 
1000 WORLD 13108 3822 3960 71 893 1432 1279 782 439 630 
1000 W 0 R L D 107558 27157 20843 4615 19559 9071 12840 1173 11749 549 1010 INTRA-EC 9064 2978 1492 85 622 1232 1216 687 144 630 
1010 INTRA-EC 15471 994 2766 828 2175 3602 2048 484 2447 127 1011 EXTRA·EC 4044 646 2468 6 271 200 83 95 295 
1011 EXTRA-EC 92084 26163 18078 3787 17384 5469 10792 689 9302 422 1020 CLASS 1 1170 319 418 1 99 176 60 43 54 
1020 CLASS 1 58961 20972 4585 981 12566 4654 8093 489 6617 4 1021 EFTA COUNTR. 287 81 14 1 39 120 9 
2 
23 
1030 CLASS 2 12976 1803 1944 513 3169 745 1499 200 2685 418 1040 CLASS 3 2566 317 2050 172 24 1 
1040 CLASS 3 20147 3388 11547 2293 1649 70 1200 
1422.23 TRAGBARE WAGENHEBER FUER KRAFTFAHRZEUGE 
1422.15 ZUGWINDEN UND SPW lilT VERBRENNUNGSIIOTOR, NICHT IN 1422.13 UND 14 ENTIW.TEN STUECK 
STUECK 




Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunfl I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I llalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.Xc!Oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia J Nederland I Belg.-lux.l UK l Ireland I Danmark I "El.Xc!Oa 
1422.23 CRICS PORTATFS D'AUTOMOBW 
HOMBRE 
1422.27 
1010 INTRA-EC 955483 48335 735375 32643 21653 68851 38698 1984 5384 2600 
001 FRANCE 155291 1343 
114 
13515 10279 76406 53195 212 161 180 1011 EXTRA-EC 563490 148027 168094 23279 60182 25947 130139 1431 3736 2655 
003 NETHERLANDS 11615 3453 288 22968 6784 330 26 503 163 1020 CLASS 1 133430 20154 38770 12501 16345 7762 31041 1075 2478 
1304 
004 FR GERMANY 367925 5063 297508 2802 755 56705 1461 5700 1021 EFTA COUNTR. 46845 15157 14602 701 2051 581 9877 684 2289 923 005 ITALY 25227 1964 1001 555 1596B 
3101 
18 658 1030 CLASS 2 349282 110978 107693 6285 20059 18184 83531 140 1257 1155 




480 . 1040 CLASS 3 80778 16B95 21631 4493 21778 1 15567 216 1 196 
008 RK 4958 96 250 4189 125 2 
784 342 030 N 14613 10636 166 
215074 
1700 278 702 5 1422.37 HYDRAUUSCHE LKW.UOEKRANE 
040 GAL 215074 
83615 13967 327 721 271 44 972 STUECK 042 100621 504 
048 YUGOSLAVIA 12786B7 973020 82950 222477 
101952 220 7oo4 2549 14892 240 HYDRAULIC CRANES DESIGNED TO BE MOUNTED ON LORRIES 058 GERMAN DEM.R 168317 37500 2200 2000 NUMBER 
066 ROMANIA 73541 65286 8255 
204 MOROCCO 529825 
52016 
529825 GRUES HYDRAUUQUES POUR ETRE IIONTEES SUR CAMION 
524 URUGUAY 52016 
9901 207 116 
HOMBRE 
720 CHINA 54708 44484 
37435 23223 7369 3545 226 736 TAIWAN 26B667 88014 95617 7817 5421 001 FRANCE 105 5 
9 
71 3 10 16 
002 BELG.-LUXBG. 30 4 7 9 
189 29 1 1 1000 W 0 R L D 3529690 1412566 1074816 495279 151213 91759 250750 6801 28745 17761 003 NETHERLANDS 26B 15 32 
7 110 26 2 1010 INTRA-EC 735163 151159 302453 16819 36460 85040 127170 3371 3990 6701 004 FR GERMANY 2066 
97 
142 1170 550 16 37 
1011 EXTRA-EC 2794527 1261407 772363 478460 112753 6719 123580 3430 24755 11060 005 ITALY 1587 627 
27 
223 363 120 3 128 26 





1021 EFTA COUNTR. 233185 10716 3290 215284 1700 278 706 5 864 342 008 DENMARK 1361 182 749 
32 
41 
477 8 1030 CLASS 2 850986 140030 567260 23223 7369 3545 95927 226 7835 5571 030 SWEDEN 3364 737 819 365 129 797 
1 1040 CLASS 3 303909 44484 102786 16831 101952 1020 16905 2549 15206 2176 032 FINLAND 180 46 93 
2 
14 23 1 2 





14.22.25 =ANGEJI., SCHRAUBENli'IND£N, HEBEBOECKE, PNEUIIATISCH, NICIIT IN 1422.23 EIITHALTEN 038 AUSTRIA 563 326 92 2 51 8 
6 042 SPAIN 175 39 45 8 24 1 31 21 
048 YUGOSLAVIA 56 22 3 53 17 27 123 OTHER PNEUMATIC ~ACKS NOT WITHIN 14.22.21 OR 23 400 USA 198 9 
NUMBER 
1000 W 0 R L D 10159 1500 2698 210 1037 2018 1771 169 654 102 
~~: VERINS PNEUIIATIQUES, NON REPR. SOUS 1422.21 ET 23 1010 INTRA-EC 5601 328 1631 112 540 1809 903 45 145 88 
1011 EXTRA-EC 4558 1172 1067 98 497 209 868 124 509 14 
1020 CLASS 1 4556 1172 1067 97 496 209 86B 124 509 14 
001 FRANCE 1803 47 
1763 
192 16 86B 667 2 11 . 1021 EFTA COUNTR. 4127 1111 1010 36 455 206 810 1 488 8 





2 004 FR GERMANY 1372554 
221 
1369844 737 403 1231 36 1422.31 KRANE -KEINE KASELKRANE· AUf GLEISKETTEN 
005 ITALY 10269 7064 
23 
57 448 2237 59 3 180 STUECK 
006 UTD. KINGDOM 17299 19 17166 7 69 15 29 030 SWEDEN 2227 17 2163 10 7 1 TRACK·IIOUNTEO CRANES 
036 SWITZERLAND 2233 1 2211 20 1 
2 32 
NUMBER 
038 AUSTRIA 489 170 274 1 10 
10 042 SPAIN 3312 46 3249 9 53 17 1oa:i 2 5 BIGUES ET GRUES AUTRES QUE BLONOINS, SUR CHENILL£S 400 USA 230076 228917 3 HOMBRE 
736 TAIWAN 6319 930 1600 2980 559 250 





1000 W 0 R L D 1651401 1560 1636884 3992 1060 1944 5304 80 405 192 002 BELG.-LUXBG. 20 3 1 
10 
2 
1010 INTRA-EC 1403902 316 1395906 972 414 1809 4139 77 87 182 003 NETHERLANDS 30 6 1 2 
3 
3 
1011 EXTRA-EC 247499 1244 240958 3020 846 135 1165 3 318 10 004 FR GERMANY 40 
1 
35 1 1 
1020 CLASS 1 239324 314 237533 9 87 135 1165 3 6B 10 005 ITALY 3 
2 
2 
9 1021 EFTA COUNTR. 4966 189 4662 
3011 
31 18 2 1 63 006 UTD. KINGDOM 14 1 2 
4 1030 CLASS 2 6351 930 1601 559 250 007 IRELAND 4 
1 028 NORWAY 2 1 
1 14.22.27 ~~ANGEJI., SCHRAUBENli'IND£N, HEBEBOECKE, HYDRAUUSCH, NICHT IN 1422.23 EIITIW.TEN 032 FINLAND 2 
2 1 
1 
038 AUSTRIA 5 
1 
2 
042 SPAIN 1 
4 1 OTHER HYDRAUUC UCKS NOT WITHIN 14.22.21 OR 23 288 NIGERIA 5 
:i 13 37 NUMBER 400 USA 56 1 3 
616 IRAN 2 2 
2 3 CRICS ET YERINS HYDRAUUQUES, NON REPR. SOUS 14.22.21 ET 23 632 SAUDI ARABIA 5 
2 :i 1 HOMBRE 732 JAPAN 40 34 1 
001 FRANCE 41378 11223 
17510 
14366 1259 11747 2579 170 32 2 1000 W 0 R L D 366 21 30 198 59 23 25 9 1 
002 BELG.-LUXBG. 34144 3180 4997 4857 
5223 
2902 419 271 • 1010 INTRA-EC 242 15 8 158 18 21 13 9 i 003 NETHERLANDS 92885 22726 52059 1488 
5369 
7056 3 4221 109 1011 EXTRA-EC 124 6 22 40 41 2 12 
004 FR GERMANY 173671 
5631 
94870 11142 46041 14885 132 504 728 1020 CLASS 1 108 6 19 37 35 2 8 1 
005 ITALY 570214 552139 
633 
5592 2785 2102 62 144 1759 1021 EFTA COUNTR. 11 2 3 
3 6 
1 4 1 
006 UTD. KINGDOM 10828 648 4959 2601 900 
75 
893 192 2 1030 CLASS 2 16 3 4 




. 1031 ACP {63) 7 2 4 1 
008 DENMARK 32206 4871 13811 1974 9099 
1657 923 030 SWEDEN 39717 14397 9757 107 1931 417 9864 684 1423 IIASCHINEN U. APPARATE FUER ERD-, STEINBRUCHARBEITEN, BERGBAU ODER TIEFBOHRUNGEN; RAIIMEN; SCHNEERAEUMER, AUSGEN. SCHNEE· 
032 FINLAND 664 2 33 
583 
16 21 8 592 RAEUMKRAFTWAGEN 036 SWITZERLAND 2066 733 530 76 101 35 
038 AUSTRIA 4006 17 3959 
3897 
25 2 2 
205 
1 
381 ~~~~N~bweELFU..W~oP~~G, BORING AND EXTRACTING MACHINERY, FOR EARlH, MINERALS OR ORES; PR.E·DRIVERS; SNOW· 042 SPAIN 22925 90 4725 4729 624 8274 
058 GERMAN DEM.R 9978 
7 
6B27 2827 101 1 1 210 11 
064 HUNGARY 5270 3474 1666 1 122 MACHINES D'EXTRACTIQN, TERRASSEI.!ENT, EXCAVATION, FORAGE DU SOL; SONNETTE$ DE &AnAGE, CHASSE-HEIGE, SF. VOITURES 





390 SOUTH AFRICA 11812 
154 
8 5336 
2 187 400 USA 28137 15956 7019 3205 951 663 1423.01 ~~gr'AGEN, SELBSTFAHREND, AUf GLEISKETTEN ODER RAEDERN, NICIIT AUf SCHIENEN FAHRBAR 
720 CHINA 46186 16B54 4470 
590 
9296 
a6 15566 204 732 JAPAN 23656 4750 3440 3024 11554 
1257 1125 736 TAIWAN 319928 110437 80073 6205 20057 18180 82454 140 SELF.PROPELLED, TRACK-lAYING OR WHEELED SCRAPERS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 
NUMBER 
1000 W 0 R L D 1518976 196362 903472 55922 81835 94798 168837 3395 9100 5255 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunfl I Unlt6 suppl6mentalre Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France .\ ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~ooa 
1423.01 SCRAPERS AUTOIIOBILES, SUR CHENILLES OU ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 
NOIIBRE 
1423.11 
1040 CLASS 3 66 36 5 3 6 1 15 
001 FRANCE 17 4 2 j 2 3 6 002 BELG.-LUXBG. 12 4 12 4 1 1423.13 SELBSTfAHRENDE PLAHIERMASCHINEN UHD GRAD£11 003 NETHERLANDS 17 i 3 2 1 25 12 STUECK 004 FR GERMANY 55 1 11 
005 ITALY 30 
2 2 i 2 30 29 1 SELf-I'ROPELLED BUUDOZERS. ANGLEDOZERS AND LEYELLERS 006 UTD. KINGDOM 42 i 5 NUMBER 007 IRELAND 2 
2 
1 
OOB DENMARK 5 3 9 BUU.OOZERS, ANGLEDOZERS ET NIVELEUSE$, AUTOMOBILES 05B GERMAN DEM.R 9 
4 
HOMBRE 
288 NIGERIA 4 6 390 SOUTH AFRICA 6 6 33 i 2 001 FRANCE 471 76 62 198 26 64 81 1 25 400 USA 62 20 002 BELG.-LUXBG. 278 8 71 97 93 26 2 12 508 BRAZIL 2 2 ti i 003 NETHERLANDS 154 42 3 4 20i 4 14 3 5 616 IRAN 12 
3 
004 FR GERMANY 729 5i 110 114 111 53 29 91 732 JAPAN 6 3 005 ITALY 153 55 
s4 10 6 17 60 j 8 006 UTD. KINGDOM 312 46 26 27 25 
18 
67 
1000 W 0 R L D 296 11 11 53 19 18 60 30 56 38 007 IRELAND 18 
4 i i 3 1010 INTRA-EC 180 8 3 7 12 17 23 30 54 26 OOB DENMARK 12 2 
4 
1 
1011 EXTRA-EC 116 3 8 46 7 1 37 2 12 028 NORWAY 14 2 6 
2 
2 
1020 CLASS 1 80 3 6 34 2 1 30 2 2 030 SWEDEN 23 
13 i 2 4 2 13 1021 EFTA COUNTR. 6 
2 





1030 CLASS 2 26 11 5 7 1 038 AUSTRIA 188 88 52 2 20 11 
1031 ACP (63a 7 i 5 2 9 048 YUGOSLAVIA 22 4 2 20 1040 CLASS 10 060 POLAND 4 j 204 MOROCCO 7 
5 4 1423.11 SELBSTI'AHRENOE BAGGER AUF GLEISKEmll ODER RAED£RN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 208 ALGERIA 9 
2 STUECK 272 IVORY COAST 5 3 i ti 5 288 NIGERIA 17 
3 SELF-I'ROPELLED IIECIIANICAL SHOVELS AND EXCAVATORs, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 302 CAMEROON 3 i 6 NUMBER 390 SOUTH AFRICA 7 
40 113 164 10 2i 2 400 USA 444 25 69 PELLES IIECANIQUES ET EXCAYATEURS, AUTOII081LES, SUR CHENILLES OU SUR ROUES, NE POUYANT CIRCULER SUR RAILS 404 CANADA 11 
8 
1 10 i NOIIBRE 508 BRAZIL 67 53 5 
600 CYPRUS 4 4 
001 FRANCE 4429 789 
218 
805 194 247 1882 90 363 59 624 ISRAEL 18 
ti 18 002 BELG.-LUXBG. 3230 386 1169 510 
612 
844 5 16 22 628 JORDAN 11 
3 003 NETHERLANDS 1056 180 7 130 
1539 
65 1 28 33 700 INDONESIA 3 11i 4 i i 140 i 004 FR GERMANY 57139 
100 
52573 1016 382 652 10 325 642 732 JAPAN 326 5 3 005 ITALY 677 160 
613 
84 63 133 
674 
30 17 956 NOT DETERMIN 4 3 1 
006 UTD. KINGDOM 2982 50 953 175 60 
153 
316 141 
007 IRELAND 159 34 2 5 4 6 1000 W 0 R L D 3352 550 455 688 429 335 438 74 92 291 OOB DENMARK 81 31 
18 
5 1010 INTRA-EC 2127 233 257 442 370 299 201 74 42 209 




1 1 3 1 1021 EFTA COUNTR. 245 101 53 12 14 5 4 26 30 
036 SWITZERLAND 404 28 289 2 1 60 1030 CLASS 2 161 1 23 62 18 10 18 29 038 AUSTRIA 199 97 1 57 8 1 8 27 1031 ACP (63a 26 
4 
6 1 12 2 5 
040 PORTUGAL 9 i 7 5 14 2 1040 CLASS 4 042 SPAIN 68 1 47 
043 ANDORRA 8 8 i 1423.21 TIEFBOHRGERAETE 048 YUGOSLAVIA 6 5 
3 
STUECK 
052 TURKEY 4 6 1 i 05B GERMAN DEM.R 11 4 6 BORING AND SINXING MACHINERY 060 POLAND 6 
28 i 3 t5 NUMBER 062 CZECHOSLOVAK 47 
204 MOROCCO 6 6 6 i MACHINES DE SONDAGE ET DE FORAGE 208 ALGERIA 12 5 
2 
HOMBRE 
212 TUNISIA 3 
8 
1 i 216 LIBYA 9 i 2 001 FRANCE 865 9 to5 730 6 57 56 1 6 288 NIGERIA 14 
2 
7 4 002 BELG.-LUXBG. 195 5 41 19 
43 
22 3 
302 CAMEROON 2 003 NETHERLANDS 65 10 3 15 
493 
14 
4 j 318 CONGO 3 3 
t5 
004 FR GERMANY 798 
35 
25 35 198 9 2i 
329 ST. HELENA 15 005 ITALY 96 14 
3 
14 6 21 36 6 346 KENYA 6 i 6 006 UTD. KINGDOM 80 2 21 8 1 19 9 390 SOUTH AFRICA 21 
18 50 143 20 25 2 007 IRELAND 19 i 400 USA 358 44 76 OOB DENMARK 233 i 232 4 404 CANADA 21 i 21 028 NORWAY 13 i 35 10 i 8 3 428 EL SALVADOR 1 6 030 SWEDEN 94 6 38 508 BRAZIL 6 i 3 2 032 FINLAND 17 1 3 14 1 i 1 612 IRAQ 7 1 ·o36 SWITZERLAND 13 6 3 
3 616 IRAN 56 56 
2 4 
038 AUSTRIA 167 6 3 155 
10 1 628 JORDAN 6 
8 2 
040 PORTUGAL 28 16 1 
632 SAUDI ARABIA 12 2 
5 
212 TUNISIA 2 
ti 2 647 U.A.EMIRATES 5 
2 
288 NIGERIA 11 
4 12 2<i 36 34 i i 700 INDONESIA 2 
1956 128 ssi 130 1507 i s5 12 400 USA 159 48 3 732 JAPAN 5143 763 404 CANADA 75 1 71 2 1 
958 NOT DETERMIN 7 7 424 HONDURAS 8 3 
13 
5 
528 ARGENTINA 13 
4 1000 WORLD 77671 3780 54985 4569 3319 1745 6072 831 1290 1080 628 JORDAN 4 j i 1010 INTRA-EC 69754 1629 53973 3739 2506 1364 3760 780 1078 925 632 SAUDI ARABIA 9 1 
1011 EXTRA-EC 7910 2151 1012 823 813 381 2312 51 212 155 680 THAILAND 1 1 
1020 CLASS 1 7655 2150 957 723 801 374 2255 51 211 133 700 INDONESIA 1 
4 10 
1 
1021 EFTA COUNTR. 2023 176 130 448 200 230 581 50 89 119 732 JAPAN 17 3 
1030 CLASS 2 189 1 19 95 9 7 51 7 
1031 ACP (63) 29 6 9 2 2 6 4 1000 W 0 R L D 3064 80 247 1168 579 375 458 44 77 36 
421 
422 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- D()cembre 1985 
Ursprung I Herkunll I Besondere Ma8elnhelt Ursprung I Herkunll I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAclOa Nimexe I EUR 10 joeu!schlaooj France I Halla J Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAclOa 
1423.21 1424 AGRICULtuRAL AIID HORllCULtuRAL MACHINERY FOR SOIL PREPARATION OR CULTIVATION (FOR WIIPLE, PLOUGHS, IWIROWS, 
1010 INTRA-EC 2371 82 188 824 540 305 373 41 27 31 
CULTIVATORS, SCED AIID FER1IJSER DISTRIBUTORS); LAWN AIID SPORTS GROUND ROLWIS 
1011 EXTRA·EC 691 18 79 342 39 70 85 3 50 5 ENGINS AGRICOL£5 ET HORliCOI.ES POUR TRAVAIL DU SOl ET LA CULtuRE, YC ROULEAUX POUR PEI.OUSES ET TERRAINS DU SPORT 
1020 CLASS 1 602 18 72 305 34 57 62 3 46 5 
1021 EFTA COUNTR. 332 14 57 182 1 11 19 1 43 4 142l11 SCIWIPFUJEG£ 
1030 CLASS 2 88 7 37 5 13 22 4 StuECK 
1031 ACP (63) 20 4 11 1 4 
IIOULDBOARD PLOUGHS 
1423.:12 AN!IAENGEWALZEN NUIIBER 
StuECK 
CIWIRUES A sacs 
ROAD ROlLERS DESIGNED TO BE PUSHED OR TOWED NDMBRE 
NUIIBER 
001 FRANCE 1652 487 64 41 162 778 71 106 7 ROUlfAUX COIIPRESSEURS SANS IIOYEN DE PROPULSION 002 BELG.·LUXBG. 205 12 126 
118 
3 
1 NOIIBRE 003 NETHERLANDS 261 38 
755 s5 912 104 18 s:i 004 FA GERMANY 3608 
137 
596 1140 19 
004 FA GERMANY 268 
:i 98 17 4 2 1 13 85 48 005 ITALY 680 108 77 6 18 38 53 281 030 SWEDEN 21 19 006 UTD. KINGDOM 670 13 421 
:i 25 5 52 168 139 008 DENMARK 935 311 324 49 48 10 
1569 1000 W 0 R L D 329 4 102 23 5 4 1 33 108 49 028 NORWAY 4502 353 1614 30 54 797 85 
1010 INTRA-EC 308 1 102 23 5 4 1 33 88 49 030 SWEDEN 552 98 115 
sci 36 5 6 280 12 1011 EXTRA·EC 23 3 20 038 AUSTRIA 976 575 289 52 
1020 CLASS 1 22 2 20 042 SPAIN 210 192 18 
1021 EFTA COUNTA. 21 2 19 064 HUNGARY 120 120 
1423.52 IWIYEN 1000 WORLD 15079 2037 4484 339 1417 1662 2217 92 2287 544 
StuECK 1010 INTRA·EC 8040 998 1672 131 1351 1551 1414 66 410 447 
1011 EXTRA-EC 7039 1039 2812 208 66 111 803 26 1877 97 
PILE .I) RIVERS 1020 CLASS 1 6857 1039 2658 208 66 111 803 26 1649 97 
NUMBER 1021 EFTA COUNTA. 6137 1039 2086 80 66 111 803 26 1649 97 
1040 CLASS 3 182 154 28 
SONNETTES DE BATTAG£ 
NOIIBRE 142l11 PFLUEGE, AUSGEN. SCIIARPFLUEGE 
StuECK 
001 FRANCE 56 2 
1 
14 3 11 25 
1 
1 







004 FA GERMANY 210 18 16 7 
8 
2 
006 UTD. KINGDOM 15 6 3 6 CIWIRUES, AU1RES QU'A sacs 007 IRELAND 6 
:i 1 NOIIBRE 008 DENMARK 5 1 
028 NORWAY 2 
2 :i :i 2 1 1 001 FRANCE 731 76 :i 55 67 213 320 2 030 SWEDEN ' 10 
4 2 
003 NETHERLANDS 158 68 3Ci 55 30 28 56 032 FINLAND 12 5 1 004 FA GERMANY 565 40 244 53 100 54 036 SWITZERLAND 7 4 
8 
3 005 ITALY 5235 801 141 24 
352 
48 4181 
038 AUSTRIA 22 14 
1 
006 UTD. KINGDOM 435 16 57 5 
s5 1 4 220 EGYPT 1 
1 
007 IRELAND 85 9li 10 22i 2M 1 400 USA 8 
1 1 
7 008 DENMARK 995 377 
1 732 JAPAN 15 1 12 028 NORWAY 1135 494 
14 
55 206 
sci 1 378 030 SWEDEN 401 55 25 142 8 77 
1000 WORLD 1578 67 25 49 194 71 81 8 7 1076 032 FINLAND 402 
276 665 44 6 92 278 32 1010 INTRA-EC 1478 39 20 36 175 70 50 8 8 1074 038 AUSTRIA 1123 
971 
132 
1011 EXTRA·EC 98 28 5 12 19 31 1 2 042 SPAIN 1043 5 67 8i 1020 CLASS 1 79 26 3 12 17 18 1 2 400 USA 109 1 21 
1021 EFTA COUNTR. 53 25 3 11 9 2 1 2 
1030 CLASS 2 18 1 2 2 13 . 1000 WORLD 12561 1155 2039 918 820 436 1380 1328 235 4250 
1010 INTRA·EC 8245 308 1050 70 544 350 912 664 105 4242 
1423.54 ~~ AUSGEN. SCIINEERAEUIIKRAFTWAGEN DER NR. 1703 1011 EXTRA·EC 4318 647 989 648 278 88 488 684 130 8 
1020 CLASS 1 4312 647 988 846 276 86 468 664 130 7 
1021 EFTA COUNTR. 3080 827 15 722 275 86 381 664 110 
~~fiOUGIIS, NOT SELF.PROPEI.LED (INCL. SNO'I.PLOUGH ATTACIIIIENTS) 
1424.21 GRUBBER 
StuECK 
=a\-HEIGE, AU1RES QUE YOITURES CIIASSE.fiEIGE DU NO. 1703 SCARIFIERS AND CULTIVATORS 
NUIIBER 
001 FRANCE 851 112 13 2 10 709 5 





:i 68 18 SCARIFICATEURS ET CULTIVATEURS 004 FA GERMANY 817 
70 
100 74 97 22 NOIIBRE 
005 ITALY 242 6 8 
:i 40 158 008 DENMARK 175 72 80 
12 
001 FRANCE 3816 1773 
52 
713 145 244 338 339 264 
028 NORWAY 22 10 64 205 5 1 1 2 002 BELG.·LUXBG. 324 6 3 221 1034 42 036 SWITZERLAND 884 586 003 NETHERLANDS 1361 181 3 4 
932 
139 
s2 219 :i 038 AUSTRIA 612 563 33 16 
8 14 ri 256 004 FA GERMANY 27392 7s:i 22775 860 1814 727 400 USA 4733 3741 390 247 j 005 ITALY 4913 2298 261 327 57 11 529 647 404 CANADA 332 301 1 
15i 34 2 21 006 UTD. KINGDOM 938 120 310 24 10 202 373 31 70 732 JAPAN 2526 1286 440 583 32 007 IRELAND 202 
188 654 8 126 16 7i 008 DENMARK 1146 83 
714 1000 W 0 R L D 11668 6802 1278 804 364 218 1584 14 584 20 028 NORWAY 1008 25 
5 
249 20 
101 D INTRA-EC 2478 312 350 179 240 200 919 7 253 18 030 SWEDEN 117 6i 2ci 41 12 59 1m~n~-~c 9181 6490 928 619 124 15 665 7 331 2 038 AUSTRIA 519 726 9 428 10 9180 6490 928 619 124 15 664 7 331 2 042 SPAIN 949 31 183 
2 1021 EFTA COUNTR. 1588 1161 97 221 82 1 2 22 2 400 USA 97 1 7 60 27 
404 CANADA 1024 14 6 
12 6 
1004 
1424 ~f~ARAJU'I,='iiiiTSCIIAFT UND GAIITENBAU ZUR 80DENBEARBEITUHG UND PfWIZENPFLEGE, EINSCIL WALZEN FUER 732 JAPAN 1791 100 51 1622 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dtlcembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unltll suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlar1_ France j ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I S>.clOCJ Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I ltalla _I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E>->-OOo 
1424.21 1424.21 
1000 WO R L 0 48491 3845 27058 1589 1881 3518 5322 581 1935 984 1011 EXTRA·EC 2944 925 1342 347 108 33 31 20 31 107 
1010 INTRA·EC 40092 3051 26092 1588 1709 3445 1588 517 1118 984 1020 CLASS 1 2261 325 1342 347 92 33 31 20 4 67 
1011 EXTRA-EC 8399 594 968 1 172 71 3734 44 817 • 1021 EFTA COUNTR. 429 127 151 70 3 32 30 15 1 40 1020 CLASS 1 6068 300 961 1 171 71 3712 44 808 . 1040 CLASS 3 683 600 16 27 
1021 EFTA COUNTR. 1770 73 133 5 20 724 42 773 
I42U1 EINZELXORIIDRILLGERAETE UHD -IIASCIIIIIEJI UIT ZENTRAI.AHTRlE8 





I£RSES fat.~':: DE PRECISION, A COUIWIDE CENTIW.E 
HOMBRE 
001 FRANCE 1640 481 
15 
478 132 268 2 279 
001 FRANCE 16702 2620 
sci 219 100 494 376 2 322 12569 002 BELG.·LUXBG. 27 1 li 11 51 13 10 li 002 BELG.-LUXBG. 255 42 '80 35 
561 1148 7 
18 003 NETHERLANDS 229 49 90 
733 003 NETHERLANDS 6783 2535 2022 510 
732 57 4 
004 FA GERMANY 1584 
141 
150 29 131 320 220 1 
004 FA GERMANY 6826 
4791 
4625 301 414 338 355 005 ITALY 1131 172 
3 
117 121 28 
46 47 
552 
005 ITALY 19451 11029 
33 
148 924 2176 
897 
178 205 006 UTD. KINGDOM 139 45 1 3 
s4 1 006 UTD. KINGDOM 1084 26 85 12 5 
325 
26 006 DENMARK 85 
11 1 008 DENMARK 2761 593 978 197 104 2 562 
19 
030 SWEDEN 26 
14 
9 5 
028 NORWAY 206 58 68 11 101 17 032 FINLAND 72 2 1 58 030 SWEDEN 433 18 
47 
110 237 038 AUSTRIA 80 77 
437 032 FINLAND 548 241 57 
17 9 
199 4 058 GERMAN DEM.R 437 
036 SWITZERLAND 241 194 B 9 4 
44 1 1000 W 0 R L D 042 SPAIN 327 19 283 
607 
5510 809 894 538 999 595 514 50 275 838 
404 CANADA 733 126 . 1010 INTRA-EC 4838 717 429 518 996 571 447 50 275 833 1011 EXTRA-EC 874 92 465 18 3 24 87 5 
1000 W 0 R L D 56893 11253 19408 1507 1199 2410 5574 1535 1210 12797 1020 CLASS 1 236 92 28 18 2 24 67 5 
1010 INTRA-EC 53904 10607 18819 1340 1131 2400 4405 1518 888 12796 1021 EFTA COUNTR. 203 92 11 2 2 24 67 5 
1011 EXTRA-EC 2989 648 589 167 68 10 1169 17 322 1 1040 CLASS 3 438 437 1 
1020 CLASS 1 2833 648 585 17 68 9 1168 17 322 1 
1021 EFTA COUNTR. 1545 607 151 17 68 9 416 17 260 1424.39 SAEIIASCHINEN, NICHT IN 142U1 ENTIW.'IEN 
STUECK 
1424.25 MOTORHACKEN 
STUECK DR11.1.8 OTHER THAN SPACING DR11.1.8 
NUMBER 
MOTOR IIO£S 
NUIIBER SEMOII\9, AUTRE$ QUE DE PRECISION A COMIIANDE CENTIW.E 
NOIIBRE 
MOTOHOUES 
HOMBRE 001 FRANCE 2165 393 
16 
1179 58 319 26 1 189 





001 FRANCE 1861 258 
695 
126 60 1392 25 003 NETHERLANDS 537 71 29 22 
216 
269 
244 002 BELG.-LUXBG. 775 77 
a:! 
3 
247 14 204 004 FA GERMANY 3665 1o:i 2002 223 179 988 13 436 004 FA GERMANY 1758 
2569 
1076 135 li 4 005 ITALY 1289 583 2 90 62 2 725 13 005 ITALY 7083 1794 
1 
83 531 122 1972 006 UTD. KINGDOM 844 43 41 21 4 
173 
8 
006 UTD. KINGDOM 115 27 
246 
30 3 54 008 DENMARK 1627 992 119 60 60 130 93 
28 008 DENMARK 1321 1052 4 
100 





028 NORWAY 504 404 445 030 SWEDEN 229 1 1 192 27 038 AUSTRIA 1448 1003 032 FINLAND 141 2 li 3 139 1 048 YUGOSLAVIA 551 551 038 AUSTRIA 334 321 
257 
1 
064 HUNGARY 1434 1434 
14 14 
400 USA 1406 8 1091 15 35 
400 USA 513 485 
4031 182 15 126 732 JAPAN 5181 687 101 45 1000 W 0 R L D 13414 1948 3894 1731 1186 933 1843 648 596 437 
1010 INTRA·EC 10809 1607 2790 1493 865 828 1491 844 454 437 
1000 W 0 R L D 22756 8575 7852 328 497 2344 23 32 582 2523 1011 EXTRA·EC 2605 341 1104 238 321 105 352 2 142 
1010 INTRA-EC 12933 3988 3805 213 311 2185 8 32 138 2255 1020 CLASS 1 2329 341 1104 172 261 5 352 2 92 
1011 EXTRA-EC 9823 4587 4047 115 186 159 15 448 268 1021 EFTA COUNTR. 767 332 10 22 3 5 337 2 56 
1020 CLASS 1 8389 3153 4047 115 186 159 15 446 268 
1021 EFTA COUNTR. 1980 1430 4 100 446 142l40 PFUNZ· UHD PIKERilASCHINEII 
1040 CLASS 3 1434 1434 STUECK 
1424.21 YIEI.1ACHGERAETE UHD HACKUASCHINEN, AUSGEN. MOTORHACKEN 
STUECK 
PUNTERS AND TRANSPLANTERS 
NUMBER 
RIPPERS. WEEDERS, GRUBBERS AND HOES, EXCEPT MOTOR HOES PLANTOIRS ET REPIQUEUSES 
NUIIBER NOIIBRE 
EXTIIIPATEURS, SARCLEUSE5, BINEUSES ET HOUES, m. MOTOHOUES 001 FRANCE 308 83 
s4 44 25 48 79 1 29 HOMBRE 002 BELG.-LUXBG. 117 2 1 28 
to:! 
1 
412 1 003 NETHERLANDS 749 87 38 2 
315 
102 7 
001 FRANCE 1294 272 46 84 35 589 65 70 179 004 FA GERMANY 5324 11 4636 46 114 150 22 41 002 BELG.-LUXBG. 90 6 13 23 
417 t5 1 
2 005 ITALY 192 25 7 8 108 92 33 003 NETHERLANDS 539 90 8 8 
2sS 12s 97 
006 UTD. KINGDOM 108 7 2 7 346 1 004 FA GERMANY 1422 
341 
226 53 448 216 1 028 NORWAY 496 22 114 12 
16 
1 
005 ITALY 11265 3415 
1 
625 690 626 5 137 5426 032 FINLAND 223 2 83 14 83 25 
006 UTD. KINGDOM 297 9i 8 1 2 ts 253 32 400 USA 261 8 250 3 008 DENMARK 239 49 1 14 69 
: 1000 WORLD 036 SWITZERLAND 221 47 151 21 2 
32 36 8072 262 5045 98 439 273 1158 118 493 186 038 AUSTRIA 174 65 
6 
47 i . 1010 INTRA-EC 6842 198 4784 93 386 272 470 101 463 75 400 USA 463 176 277 1 2 1011 EXTRA-EC 1230 84 261 5 53 1 688 17 30 111 
1020 CLASS 1 1117 64 261 3 53 1 687 17 30 1 
1000 W 0 R LD 18103 1725 5094 507 1062 2248 981 350 293 5843 1021 EFTA COUNTR. 648 59 261 1 43 437 17 27 1 
1010 INTRA-EC 15159 800 3752 160 954 2215 950 330 262 5736 
423 
424 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunfl I Unitt! supphlmentalra Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAMOo Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAMOo 
1424.51 DUENGERSTREUER ODER ·YERTEIWI FUER KUHSTDUENGER 
STUECK 
1425.04 ~~AHRENDE RASENIIAEHER MIT SI1Z, lilT ANDEREU MOTOR ALS ELEKTROIIOTOR 
lllNERAI. OR CHEUJCAL FERTLISER DISTRIBUTORS 
NUUSER ~~J.OPEUED MOWERS FOR LAWNS, PARXS OR SPORTS GROUNDS, WITH A SEAT AND WITH OTHER THAN ELECTRIC MOTOR 
EPANDEURS OU DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS IIINERAUX OU CHIIIIQUES 
HOMBRE 
TONDEUSES A GAZON AUTOPROPULSEES, EQUJPEES D'UN SIEGE, AVEC UOTEUR AUTRE QU'ELECTRIOUE 
NOUBRE 
001 FRANCE 2781 1318 20 54 88 176 301 797 38 9 001 FRANCE 209 72 202 2 25 22 57 31 002 BELG.·LUXBG. 173 8 
87:i 
145 
tosS 7317 450 1496 002 BELG.·LUXBG. 1008 217 48 206 2s 159 1 176 003 NETHERLANDS 16724 174 5359 
1931 7 
003 NETHERLANDS 280 233 5 
9 44 
15 1 
8 004 FR GERMANY 17650 
152:i 
9399 386 1336 3283 1018 290 004 FR GERMANY 866 204 579 93 107 9 17 005 ITALY 7908 2124 73 59 4n 121 99 3432 005 ITALY 901 625 
4 
6 19 37 2 2 6 
006 UTD. KINGDOM 812 8 1 131 
270 
804 1 67 006 UTD. KINGDOM 3421 539 1561 76 44 
8 
629 557 11 
007 IRELAND 270 
338 t4:i 11 t3:i tori t6 008 DE K 49 33 419 4 4 8 837 008 DENMARK 1002 261 4:i 030 2330 758 220 79 90 139 030 SWEDEN 101 5 300 20 43 10 038 A 371 130 10 4 1624 2 5 810 042 SPAIN 338 
39:i 2 
1 17 400 USA 30245 6776 13302 326 432 6554 421 
400 USA 1517 474 31 617 732 JAPAN 4594 362 2590 122 13 1420 1 86 
958 NOT DETERMIN 141 141 
1000 W 0 R L D 49B02 3819 17934 1329 2603 2628 t2748 3t3t 2079 353t 
tOt 0 INTRA·EC 47320 3369 t7048 t324 250t 2626 tt909 3090 t924 353t tOOO W 0 R L D 44609 94t8 t9299 609 tot4 208t 8558 t087 25t8 25 
t Ott EXTRA·EC 2482 450 888 5 t02 2 839 4t t55 • tOt 0 INTRA·EC 6760 t298 2972 83 38t 207 409 64t 764 25 
1020 CLASS 1 2448 450 888 5 102 2 806 41 154 . tOtt EXTRA-EC 3no8 8t20 t8327 548 653 t733 8t49 446 t734 
1021 EFTA COUNTR. 357 56 4 35 184 24 54 . 1020 CLASS 1 37692 8120 16327 546 637 1733 8149 446 1734 
1021 EFTA COUNTR. 2757 918 435 220 83 96 143 24 838 
1424.59 Wu'~UER ODER ·YERTWR. AUSGEN. FUER KUNSTDUENGER 
1425.05 ~~fAHRENDE RASENIIAEHER OHNE SI1Z, lilT ANDEREU MOTOR ALS ELEKTROUOTOR 
MANURE SPREADERS 
NUMBER SElf.PROPEUED MOWERS FOR LAWNS, PARXS OR SPORTS GROUNOS, WITHOUT A SEAT AND WITH OTHER THAN ELECTRIC MOTOR 
NUIIBER 
EPANDEURS OU DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS AUTRES QUE MINERAUX OU CHIUIQUES 
NOIIBRE TONDEUSES A GAZON AUTOPROPULSEES, NON EQUIPEES D'UN SIEGE, AVEC UOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE 
NOIIBRE 
001 FRANCE 324 24 38 38 8 206 48 002 BELG.·LUXBG. 170 2 20 110 
122 12 495 
001 FRANCE 2535 622 
7248 
75 65 1414 339 20 
003 NETHERLANDS 786 6 5 126 
186 100 4 
002 BELG.·LUXBG. 10382 602 654 1269 
31 
588 21 
004 FR GERMANY 2261 
717 
1652 30 45 36 
569 
003 NETHERLANDS 929 858 




t38 005 ITALY 42n 2563 46 54 240 28 106 004 FR GERMANY 23236 795 1643 65 402 006 UTD. KINGDOM 712 10 6 1 346 649 005 ITALY 32372 2660t 1881 246 874 540 2270 330 716 007 IRELAND 348 
539 134 11 75 5 1314 
006 UTD. KINGDOM 11790 88 840 3674 3722 
22 
1385 198 2 
008 DENMARK 2271 193 
5 
008 DENMARK 466 215 148 34 6 6 35 
149 030 SWEDEN 51 3:i 36 37 101 7 3 028 NORWAY 2175 172 1654 907 t430 s:i 1 038 AUSTRIA 185 14 030 SWEDEN 13807 61 3885 
26 
7470 
036 SWITZERLAND t199 96 145 6 890 36 
1 tOOO W 0 R L D tt962 t395 4657 484 748 6t9 605 3030 tt6 tto 038 AUSTRIA 8938 2987 5110 520 1 t 318 350 s6 t 010 INTRA-EC ttt27 t298 4592 27t 439 6t9 663 3027 t08 ttO 400 USA 11970 1932 6509 n 1368 711 365 602 
t Ott EXTRA·EC 835 97 65 2t3 307 t42 3 8 404 CANADA 19 




521 1020 CLASS 1 761 56 65 211 307 111 3 8 732 JAPAN 58130 2890 535 
1021 EFTA COUNTR. 275 51 59 48 102 7 3 5 800 AUSTRALIA 613 91 454 65 
sori 3 804 NEW ZEALAND 800 300 
1425 IIASCHINEN UND APPARATE ZUII ERNTEN, DRE~ SI~REINJGEN UND SORTIEREN YON I.ANDW.PRODUKTEN. STROH- UND FUTTERPRESSEN. 
RASENMAEIIER. AUSG. UASCHINEN UND APPARATE ER DIE ELLEREI tOOO W 0 R L D t80354 t3247 t09936 4260 t3670 20746 3499 48t8 9466 9t2 
tOtO INTRA·EC 8t79t 3t80 52687 3543 7430 7690 t674 3759 972 856 
HARVESTING AND TRESHING IIACHINER~ STRAW AND FODDER PRESSES; HAY OR GRASS MOWER~ CLEANING MACHINES FOR SEEfn.GRAiN OR tOtt EXTRA-EC 98562 t0067 57249 7t6 6240 t3056 t825 859 8494 58 
LEGUMINOUS VEGETABLES AND GRADIN MACHINES FOR AGRICULTURAL PRODUCE (NOT USED IN E BREAD GRAIN IIIWNG INDU Y) 1020 CLASS 1 97757 10067 56999 716 5940 13056 1825 604 8494 56 
1021 EFTA COUNTR. 26211 3316 10994 637 914 2321 407 2 7620 
UASCHINES ET APPAREILS POUR RECOLllrBAnAG~ NETTOYAGE ET TRIAGE DES PROO. AGRICOLES. PRESSES A PAW ET A FOURRAGE. 
TONDEUSES A GAZON. EXCL IIASCHINES APPAR LS DE IIINOTERIE 1425.08 RASENIIAEHER lilT ANDEREU MOTOR ALS ELEKTROUOTOR, NICIIT SEL&STFAHREND 
STUECK 
1425.01 RASENMAEHER MIT ELEKTROUOTOR 
STUECK ~=FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, NOT SElf.PROPEUED AND WITH MOTOR OTHER THAN ELECTRIC 
~&:r: FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ELECTRIC MOTOR 
TONDEUSES A GAZON AVEC UOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE, NON AUTOI'ROI'ULSEES 
HOMBRE 
TONDEUSES A GAZON AVEC UOTEUR ELECTRIQUE 
NOIIBRE 001 FRANCE 5918 541 
17112 
2088 103 3089 96 
1638 
1 
335 002 BELG.·LUXBG. 31034 3905 2656 3167 IsS 1702 519 001 FRANCE 6311 409 
2861 





002 BELG.·LUXBG. 13912 500 1827 5427 
35971 
3297 
514 902 2166 
004 FR GERMANY 41329 
22513 
20773 3579 5412 2763 1043 982 
004 FR GERMANY 140086 
2367 
56050 9475 12341 22667 005 ITALY 94581 57399 
1419 
1094 8955 1178 2702 48 692 
005 ITALY 23879 15474 
6999 
607 2731 2225 337 117 21 006 UTD. KINGDOM 27030 4524 6015 1611 7147 
1052 
5663 538 113 
006 UTD. KINGDOM 162040 14092 70367 19066 33101 
1359 
15980 2416 19 007 IRELAND 1052 
818 904 176i i 292 10 008 DENMARK 1902 20 275 200 8 242i 240 373 18i 008 DENMARK 4127 1s0 341 4822 030 SWEDEN 8027 307 629 1754 2107 55 028 NORWAY 5961 561 668 428 1249 1018 038 AUSTRIA 20081 3678 6395 2358 854 512 6076 208 
132 
030 SWEDEN 25132 1407 201 6380 
12 
14229 
400 USA 4885 1239 120 209 489 140 2251 305 036 SWITZERLAND 924 425 25 34 366 428 917 732 JAPAN 3979 259 500 3215 1 4 038 AUSTRIA 71081 55807 7103 1908 1745 3435 







262 400 USA 13192 1494 659 2621 2n 
tOOO W 0 R L D 39t3n 233t3 t54547 24246 41236 789t5 45t26 17663 3944 2387 732 JAPAN 51748 8155 5709 15079 1897 1232 19268 395 13 
sri tOt 0 INTRA·EC 349877 17526 t45049 20240 37589 758t2 30927 t7093 3435 2208 800 AUSTRALIA 7582 
i 
414 367 6751 
t Ott EXTRA·EC 4t242 5787 9248 4008 3647 3095 t4t99 570 509 t8t 804 NEW ZEALAND 2698 2652 45 
1020 CLASS 1 38907 5787 7148 3805 3647 3095 14166 569 509 181 
1021 EFTA COUNTR. 28779 4548 7025 2558 2608 2955 8268 263 373 181 tOOO W 0 R L D 389349 t027t2 t20489 33834 t6820 38388 40t03 t4094 2068t 2228 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft 
.I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unite suppl6mentalre Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX>-c!Oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX40a 
1425.111 1425.22 
1010 INTRA-EC 206589 32689 102239 11621 12509 24799 7910 11339 1350 2133 1011 EXTRA-EC 7461 2405 440 3551 61 25 931 27 11 10 
1011 EXTRA-EC 182674 70023 18250 22213 4311 13503 32193 2755 19331 95 1020 CLASS I 6001 1089 439 3525 60 25 815 27 II 10 
1020 CLASS I 178537 70021 15000 22213 4174 12903 32193 2607 19331 95 1021 EFTA COUNTR. 492 344 36 I 50 33 27 I 
1021 EFTA COUNTR. 103103 56000 7796 2571 1615 8683 3447 1935 19056 . 1040 CLASS 3 1460 1316 I 26 I 116 
1040 CLASS 3 4015 3250 17 600 148 
1425.24 lWrFHINEN FUER SCIWPERANBAU ODER .ZUG, AUSGEN. MIT HORIZONTAL ROTIERENDEH WERtaEIJGEN 
1425.14 RASEHMAEHEII OHNE MOTOR 
STIJECK 
MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS WITHOUT A MOTOR 
MOWER8t OTHER THAN FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, DESIGNED TO BE CARRIED ON OR HAULED BY A TRACTOR, OTHER THAN 
WITH R ATIHG AnACIIIIENTS 
NUMBER NUMBER 
TONDEUSES A GAZON SANS MOTEUR ~~'lfB':SES CONCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEUR, AUTRES QU'A OUTILS ROTATFS HORIZONTAUX 
·NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 20012 2360 1654 401 15052 663i 170 5 45 325 001 FRANCE 952 563 13 249 5 71 63 1 004 FR GERMANY 61182 
100 
12277 5478 31230 3029 308 1592 631 003 NETHERLANDS 192 24 2 
452 
81 70 1 1 




52 117 004 FR GERMANY 701 
IS 
93 42 22 83 I 3 5 
006 UTD. KINGDOM 12351 13 265 1410 1433 
10923 
2 100 005 ITALY 1221 969 
IS 
37 29 103 34 30 
008 DENMARK 28041 120 4027 588 9113 2052 1218 
soai 46i 006 UTD. KINGDOM 460 12 6 34 35 179 340 18 030 SWEDEN 44429 400 100 37895 30 450 007 IRELAND 179 
IsS IsS 1 2 058 GERMAN DEM.R 11852 ti 4000 2000 1 3 552 5300 60 008 DENMARK 890 6029 536 2s 400 USA 540 163 3 271 22 038 AUSTRIA 6151 Ill 9 2 
048 YUGOSLAVIA 136 
291 
100 32 4 
a4 59 1000 W 0 R L D 184629 3913 23680 7834 96803 11562 14325 12132 12680 1700 400 USA 468 15 19 
1010 INTRA-EC 126486 3645 19113 7702 56905 11298 14298 10656 1696 1173 404 CANADA 29 29 
1011 EXTRA·EC 57910 268 4567 132 39898 31 27 1478 10984 527 
1020 CLASS I 46058 268 567 132 37898 31 27 924 5684 527 1000 W 0 R L D 11865 1208 1560 8499 570 240 1219 369 163 37 
1021 EFTA COUNTR. 45468 251 404 107 37895 30 653 5661 467 1010 INTRA·EC 4845 791 1260 317 542 240 1034 367 57 37 
1040 CLASS 3 11852 4000 2000 552 5300 . 1011 EXTRA-EC 7220 417 300 8182 28 185 2 106 
1020 CLASS I 7159 417 249 6182 28 175 2 106 
1425.17 MOTORIIAEIIER 1021 EFTA COUNTR. 6291 122 86 6032 5 I 2 43 
STIJECK 
1425.25 IIAEHIIASCHINEN, NICIIT IN 1425.17 BIS 24 EIITHALTEH 
MOWERS, OTHER THAN FOR LAWN$, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH MOTOR STUECK 
NUMBER OTHER MOWERS NOT W1TH1H 1425.17·24 
MOTOFAUCHEUSES NUMBER 
NOIIBRE 
001 FRANCE 113 





19 83 NOMBRE 004 FR GERMANY 3865 
954 
437 474 147 123 




416 39 11 
006 UTD. KINGDOM 2072 2 2 60 26 1962 20 002 BELG.·LUXBG. 73 14 
2 sci 
6 




003 NETHERLANDS 120 66 I 
161 
I 
030 SWEDEN 344 
969 220 ss6 ts4 26 322 004 FR GERMANY 884 65 232 86 108 281 10 6 036 SWITZERLAND 1943 
2sci 1 
005 ITALY 3124 1876 
12 
77 400 504 16 186 
038 AUSTRIA 1233 567 95 306 14 20 006 UTD. KINGDOM 495 5 6 6 9 437 20 058 GERMAN DEM.R 23 
101 5 48 60 3 008 DENMARK 1512 144 16 6 166 1117 63 400 USA 212 
25630 11 
038 AUSTRIA 260 ·33 83 34 88 22 
20 732 JAPAN 26253 I 278 333 400 USA 311 15 212 53 3 
732 JAPAN 582 463 9 108 2 
1000 WORLD 41020 3813 4524 27145 894 882 41 3520 280 121 
1010 INTRA-EC 10596 1940 4181 588 681 267 
4i 
2555 283 121 1000 W 0 R L D 8601 912 2261 415 1150 2233 6 1333 92 199 
1011 EXTRA·EC 30424 1673 343 26557 213 615 965 17 • 1010 INTRA·EC 6798 373 2162 145 432 2100 6 1324 57 199 
1020 CLASS 1 30400 1672 343 26557 213 615 21 965 14 . 1011 EXTRA·EC 1803 539 99 270 718 133 9 35 
1021 EFTA COUNTR. 3570 1536 323 912 178 26 21 572 2 . 1020 CLASS I 1800 537 99 269 718 133 9 35 
1040 CLASS 3 23 20 3 . 1021 EFTA COUNTR. 768 57 99 34 542 22 9 5 
1425.22 IIAEHMASCHINEN FUER SCIWPERANBAU ODER .ZUG, MIT HORIZONTAL ROTIERENDEH WERKZEUGEH 1425.27 IIAEHDRESCHER 
STUECK STUECK 
MOWER~ OTHER THAN FOR LAWN$, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ROTATING AnACH!IENTS AND DESIGNED TO BE CARRIED ON OR COMBINE HARVESTERS 
HAULED Y A TRACTOR NUMBER 
NUMBER 
MOISSONNEUSES-IIAnEUSES 
FAUCHEUSES CONCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEUR, A OUTILS ROTATFS HORIZONTAUX NOMBRE 
NOIIBRE 
001 FRANCE 148 17 
1157 




003 NETHERLANDS 135 23 17 
193 130 
10 68 2 9 
003 NETHERLANDS 12414 2963 3347 937 
2632 
1866 2064 004 FR GERMANY 4453 60 1598 126 1592 24 637 153 004 FR GERMANY 8015 
Its 
1603 535 625 1718 855 102 145 005 ITALY 956 688 7 
122 
57 229 117 27 005 ITALY 913 460 
212 
134 25 31 100 
21 
48 006 UTD. KINGDOM 755 27 148 54 8 163 12 006 UTD. KINGDOM 2187 3 19 30 581 
136 
1321 007 IRELAND 8 
32 170 sci 007 IRELAND 202 1 
71 
65 
39 51 33 008 DENMARK 610 350 008 DENMARK 898 193 
1 
15 496 009 GREECE 2 2 
1 036 SWITZERLAND 79 33 32 12 I 030 SWEDEN 57 42 
3 
11 3 




032 FINLAND 21 6 
12 6 
12 
1 048 YUGOSLAVIA 271 2 164 038 AUSTRIA 45 17 9 2i IS 064 HUNGARY 1302 1301 I 
70 8 2s 345 10 058 GERMAN DEM.R 310 78 7 8 107 6i 400 USA 1429 733 238 060 POLAND 46 
1 35 I 35 I 44 732 JAPAN 3807 10 1 3361 435 400 USA 71 
404 CANADA 103 7 95 1 
1000 W 0 R L D 35012 6609 5983 5296 3724 2966 5602 4340 193 299 
1010 INTRA-EC 27551 4204 5543 1745 3663 2941 4671 4313 182 289 1000 WORLD 10800 687 3923 496 258 326 3174 339 1270 327 
425 
426 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunfl l UnH6 supplllmentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutsch~ar1 France .I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.~Oba Nlmexe I EUR 10 feutschl~ Franca I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.~CIIla 
1425.27 1425.50 mDHAECKSI.EII 
SlVECK 
1010 INTRA-EC 10128 818 3788 4n 238 325 3004 322 1107 252 
1011 EXTRA·EC 872 68 137 111 22 1 170 17 183 75 FORAGE IWlVESTERS 
1020 CLASS 1 312 68 59 12 13 1 143 12 4 NUUBER 
1021 EFTA COUNTR. 135 67 15 12 13 13 
17 
12 3 
1040 CLASS 3 358 78 7 II 27 151 67 IIECOI.TEUSES-HACHEUSU 
~IIINEII, ICEH IIAEHDRESCIIER, EINSCIL IIILfSAPPARAlE FliER DRESCIIIIASCHIHE IIOUBRE 1425.30 
001 FRANCE 659 21 
74 5 
133 15 302 98 85 5 
002 BELG.-LUXBG. 203 17 73 
123 
30 4 
1 6 ~~ Tlll!ESIIERS, l!IRESHERS AND .mACIIIIEIITS TI£REfOR 003 NETHERLANDS 1390 720 351 122 
257 
58 9 
004 FR GERMANY 1686 
n4 397 200 186 584 4 40 18 
="SEHATTEUSES, BATTEUSU ET APPARELS AUXI.IAIRES DE IATTEUSES, SAUF UOISSONEUSU 
DDS ITALY 1668 88 
s2 50 19 3 6 1 1406 006 UTD. KINGDOM 446 12 1 6 
41 
358 
007 IRELAND 41 66:i 1468 132 131 3 573 008 DENMARK 3683 713 
001 FRANCE 172 3 
4 
13 3 13 140 038 AUSTRIA 1720 1151 22 362 8 176 1 002 BELG.·LUXBG. 34 6 
t5 
10 9 14 058 GERMAN DEM.R 16 a8 100 3s2 30 10 11 5 4 2 003 NETHERLANDS 35 2 4 
37 
5 
13 s3 400 USA 592 3 004 FR GERMANY 427 
15 




332 1000 WORLD 121114 2828 24114 1121 1051 365 11121 1058 131 1437 006 UTD. KINGDOM 85 4 
2 
3 • 1010 INTRA-EC ens 1547 2379 511 850 348 1731 1050 127 1435 042 SPAIN 3 1 • 1011 EXTRA-EC 2418 1281 105 410 401 19 190 • 4 2 058 SOVIET UNION 25 
13 
25 1020 CLASS 1 2394 1273 105 410 401 19 179 1 4 2 064 HUNGARY 21 
i 5 7 
8 1021 EFTA COUNTR. 1768 1184 2 23 371 9 176 1 
400 USA 196 51 132 1040 CLASS 3 24 6 11 5 
1000 W 0 R L D 1597 42 188 180 75 711 451 "37 14 551 1425.51 AUfiiAHIIEPRESSal 
1010 INTRA-EC 1308 31 180 72 72 78 442 37 1f . 365 SlVECK 1011 EXTRA-EC 289 11 • 88 3 3 9 168 1020 CLASS 1 242 11 8 75 3 3 9 1 132 PICK-uP BALERS 
1021 EFTA COUNTR. 36 10 1 16 3 3 2 1 33 NUUBER 1040 CLASS 3 46 13 
1425.41 ~fu~ER UND ZETTWENDER, EINSCIL KREISELZETTWEND£R PRESS£S.IIAIWSEUSES IIOUBRE 
001 FR E 6907 1995 
24 
1049 187 468 2689 88 430 1 




1 6 16 
2 NUUBER 003 RLANDS 1153 206 288 
215 
482 34 23 
004 MANY 7331 
8 
3406 1509 213 1162 585 124 117 ~lft#f-FAHEURS, RATEAUX-AHDAIIIEURS ET VIRE-AHDAINS DDS ITAL 1384 958 
i 
37 63 59 36 8 195 
006 UTD. KINGDOM 634 10 9 11 8 
76 
559 36 
001 FRANCE 007 IRELAND 76 5 6 25 5244 3379 
51 
74 901 127 301 105 357 008 DENMARK 53 
10 1i 5 
17 
002 BELG.-LUXBG. 6775 57 206 6667 sri 3657 1218 2 400 USA 48 1 2 19 003 NETHERLANDS 7619 807 752 
3235 2 1000 W 0 R L D 004 FR GERMANY 6305 
678 
2020 301 433 202 47 65 18508 2425 4710 2587 993 865 4525 1338 840 425 005 ITALY 10157 9005 150 13 50 11 250 1010 INTRA-EC 18290 2415 4685 2570 990 859 4466 1333 837 315 006 UTD. KINGDOM 1129 
76 4ci 24 55 17 1050 • 1011 EXTRA-EC 218 10 25 17 3 8 39 5 3 110 008 DENMARK 148 
47 3 9 6 . 1020 CLASS 1 208 8 23 11 3 6 39 5 3 110 038 AUSTRIA 1685 1332 280 23 . 1021 EFTA COUNTR. 39 7 3 1 20 5 3 
1000 W 0 R L D 39525 san 12182 847 11096 1838 4232 2483 435 255 1425.11 IIASCHINEII UND APPARAlt ZUII REINIGEN UND SORTIEREN VON GEiREm£ UND SADIEREIEN 
1010 INTRA-EC 37438 4997 11868 581 10981 1814 4232 2478 435 252 SlVECK . 
1011 EXTRA·EC 2089 1380 2114 266 115 24 7 3 
1020 CLASS 1 2081 1374 294 264 115 24 7 3 CI.EAHlNG, I'IHNOWING, SORTlNG AND GRADING IIACIIINES FOR SEED AND GRAIN 
1021 EFTA COUNTR. 1753 1370 293 57 3 23 7 NUIIBER 
1425.4! ~'WKRBUHGSIIASCIIINEN, AUSGEN. RECHl'ENDER, ZET1WENDER UND KREISELZETTWENDER lfct~ ET APPARELS POUR LE NETTOYAGE, TRIAGE ET CRIBLAGE DES GRAINS 
!JO~G IIACIIINERY, 011£11 THAN TURNERS, SIDE D£INERY RAKES AND lEDDERS 001 FRANCE 126 2 
2 
58 16 8 25 13 1 3 










006 UTD. KINGDOM 117 10 2 29 346 4 183 008 DENMARK 1205 387 204 13 28 15 
i 001 FRANCE 4344 1602 
27 
1025 626 397 570 38 86 038 AUSTRIA 57 29 26 
4 i 4 
1 
002 BELG.·LUXBG. 504 2 
24 
468 366 7 167 2 334 400 USA 23 10 1 3 003 NETHERLANDS 1676 339 42 
1037 
400 
004 FR GERMANY 2218 
57 
968 33 25 59 11 87 1000 W 0 R L D 1900 497 312 83 75 108 431 127 41 228 DDS ITALY 1208 117 20 3 3 
2aS 
1008 1010 INTRA·EC 1707 440 244 80 87 103 409 127 34 203 006 UTD. KINGDOM 307 2 8 
193 
12 1011 EXTRA-EC 193 57 68 3 8 3 22 7 25 007 IRELAND 193 
3 837 5 198 
• 1020 CLASS 1 160 57 65 3 4 3 20 7 1 008 DENMARK 1141 
2s 8 40 58 1021 EFTA COUNTR. 94 47 27 2 16 1 1 038 AUSTRIA 86 42 11 
042 SPAIN 3628 3628 
52 
M25J1 EIERSOR11EIIliASCHJNE 058 GERMAN DEM.R 52 SlVECK 
1000 W 0 R L D 15878 2057 2023 1144 5808 798 1272 688 17 1871 EGG-GRADERS 
1010 INTRA·EC 11591 2003 1991 1082 2159 7118 1272 688 13 1585 NUUBER 
1D11 EXTRA-EC 4087 54 32 62 3649 4 286 
1020 CLASS 1 3956 51 32 62 3849 4 158 TRIEURS A OEUFS 
1021 EFTA COUNTR. 133 51 31 25 21 4 1 IIOUBRE 
1040 CLASS 3 131 3 128 
003 NETHERLANDS 134 49 23 8 
1i 
7 36 6 5 
004 FR GERMANY 34 1 19 3 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Besonclere llaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unlt6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeulsehla~ France I Halla I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba Nlmexe I EUR 10 joeulsehl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba 
1425.17 I4ZU1 
005 ITALY 25 
6 
1 1 7 16 1011 EXTRA-EC 2454 878 7 18 10 3 1 1 1395 42 
008 DENMARK 12 2 4 . 1020 CLASS 1 2441 965 7 19 10 3 1 1 1395 40 
1021 EFTA COUNTR. 1697 277 3 16 4 1 1 1395 
1000 W 0 R L D 238 56 27 8 27 8 65 14 10 21 
1010 INTRA-EC 228 56 27 • 22 • 83 14 8 21 143.40 SELSmAETIGE TRAENKEBECKEII 1011 EXTRA·EC 8 5 2 1 STUECK 
1425-n IIAATOFfEllRHTEHINEN AUTOIIATIC DRINXING SON 
STUECK NUIIBER 
POTATO.OIGGERS AND POTATO HARVESTERS ABREUVOIRS AUTOIIATIQUES 
NUIIBER NOUBRE 
IIACHINES POUR LA RECOLTE DES POIIMES DE TERRE 001 FRANCE 30100 145 
2483 
1721 142 18479 4407 1 4 5201 
NOUBRE 003 NETHERLANDS 22099 10305 
2827 2736 
1866 820 5900 725 004 FA GERMANY 116316 
226 
50655 41763 128 17912 301 
001 FRANCE 72 7 
27 
2 8 55 
11 2 3 




006 UTD. KINGDOM 32713 2381 17921 
2116 2144 
100 
330 365 003 NETHERLANDS 321 9 
sli 418 109 2 79 s4 008 DENMARK 89983 66419 16220 1030 004 FA GERMANY 1237 
2 
178 54 414 61 
005 ITALY 233 175 49 5 2 
194 
. 1000 W 0 R L D 360721 80997 119990 7395 10345 87272 14391 8718 27931 22681 006 UTD. KINGDOM 276 9 59 
31 
9 5 
ali . 1010 INTRA·EC 332888 80657 103390 7323 8703 87260 8708 8684 28444 21721 008 DENMARK 189 6 31 31 2 . 1011 EXTRA-EC 27833 340 16600 72 842 12 7685 35 1487 960 
028 NORWAY 113 5 9 99 . 1020 CLASS 1 26023 16600 72 132 12 7685 35 1487 
032 FINLAND 26 
2i 
10 
42 1 1 
16 
11 036 SWITZERLAND 131 48 3 1434 IIASCHINEN UND APPARATE ZUJI SCHIUFTGIESSEN ODER .S~ ZUJI HERSTELLEN VON KLlSCHEES OOER DGL; IIATRIZEN UND IIATERN; 
058 GERMAN DEM.R 44 37 7 DRUCXTYPEN U.DGL; UTIIOGRAPHIESTEINE USW. ZU GRAPII.ZWE KEN 
1000 WORLD 2782 113 578 144 547 202 789 200 154 54 IIACHIIIERY FOR TYPE-FOUNDING OR ~OTHER IIACHIIIERY PREPARING OR WORICING PRIHTING B~TES OR CYUHDER~ 
1010 INTRA-EC 2431 68 478 89 544 201 655 200 143 54 PRIHTING TYPE, IIIPRESSED FlONGS, IIA BLOCKS, PLATES, CYUNDERS, UTIIOGRAPIOC STONES PREP FOR PRlHTING PU 
1011 EXTRA-EC 351 47 100 55 3 1 134 11 
1020 CLASS 1 297 37 63 55 3 1 127 11 ~~~C-~~RfJisA~~ ~cr:rr: IIATERta DE CUCHERIE ET Slllll..; ORGANES IIIPRIIIANTS; PIERRES LfTNOGRA. 1021 EFTA COUNTR. 272 27 61 52 1 1 119 11 
1040 CLASS 3 54 10 37 7 
1434.12 KOIIBINIERTE SCHIUFTGJESS. UND .sETZIIASCIIINE 
1425.75 RUEBEIIERNTEIIASCHI STUECK 
STUECK 
IIACHIIIERY AND APPARATUS FOR TYPE-fOUNDING AND TYPE.SETTING 
am ·TOPPING IIACHINES AND am HARVESTERS NUIIBER 
NUUBER 
IIACHINES A FONDRE ET A COIIPOSER W CARACTERES 
DECOLLETEUSES ET IIACHIIIES POUR LA RECOLTE DES BETTERAVES NOIIBRE 
NOUBRE 
001 FRANCE 19 
1 
1 1 14 1 2 
001 FRANCE 173 39 
17 
53 45 31 5 003 NETHERLANDS 16 j 4 10 13 2 4 002 BELG.-LUXBG. 92 4 71 
31 11 1 
004 FA GERMANY 254 
2 
154 75 
003 NETHERLANDS 67 21 3 
5 a4 ; 005 ITALY 15 23 3 1 12 a1 1 3 004 FA GERMANY 152 i 10 13 16 23 006 UTD. KINGDOM 128 16 1 6 1 005 ITALY 24 
1 1 
3 48 3 11 036 SWITZERLAND 8 1 006 UTD. KINGDOM 53 
93 
3 038 AUSTRIA 9 
1 9 
9 
1 007 IRELAND 93 
524 &i 2i :i 400 USA 16 1 5 008 DENMARK 878 
2 
257 958 NOT DETERMIN 1 
036 SWITZERLAND 5 2 1 
1000 W 0 R L D 503 23 8 30 25 182 141 84 6 3 
1000 W 0 R L D 1578 600 88 8 239 89 422 51 35 38 1010 INTRA·EC 447 20 • 28 15 182 101 83 6 3 1010 INTRA-EC 1533 595 98 6 236 89 411 51 35 12 1011 EXTRA-EC 55 3 1 10 40 1 
1011 EXTRA-EC 45 5 2 3 11 24 1020 CLASS 1 52 3 1 9 38 1 
1020 CLASS 1 38 5 2 3 4 24 1021 EFTA COUNTR. 20 2 1 17 
1021 EFTA COUNTR. 14 5 2 3 4 
1434.22 PIIOTOSETZIIASCHINEN 
1421 ANDERE IIASCHINEN FUER LANDWIRTSCHAFT, GARTENBAU. GEFLUEGEL· ODER BIENENZUCHT STUECK 
OTHER AGRICUl~RTICULwtkuPOULTRY-«EEPPIIG AND BEEKEEPING IIACHIIIERY; GERIIINATION PLANT FITTED WITH IIECIIAIIICAL IIACHIIIES FOR PHOTOTYPE-sETTING AND COMPOSING 
OR THERIIAL EQUIP ; POULTRY BATORS AND BROODERS NUIIBER 
AUTRES IIACHINES POUR L'AGRICULTURE, L 'HORTICULTURE, L'AVICULTURE ET L'APICULTURE IIACHIIIES A COIIPOSER PAR PRocmE PIIOTOGRAPIGOUE 
NOIIBRE 
1421J1 SCIIROT· UND ANDERE IIUEII.EJI F .GETREJOE, HUELSENFRUECIIIE U.DGL 
STUECK 001 FRANCE 52 30 
341 1311 6 
18 2 
196 
2 002 BELG.-LUXBG. 3069 374 
s4 838 3 CRUSHERS AND OTHER IIILLS FOR CEREALS, BEANS, PW AND lliE LIKE 003 NETHERLANDS 155 11 90 98 294 2451 98 45 NUUBER 004 FA GERMANY 4167 
4 
893 268 
005 ITALY 22 
36 4 5 
1 15 
1:i 12 
2 BROYEURS ET AUTRES IIOUI.Ki POUR CEREALES, FEVES, POlS l Sill. 006 UTD. KINGDOM 153 71 15 
4 
3 
NOUBRE 007 IRELAND 152 
39 
133 j 1 3 11 008 DENMARK 112 3 26 1 36 
6 1 1 003 NETHERLANDS 222 194 14 
21 48 12 10 2 036 SWITZERLAND 164 50 42 62 2 004 FA GERMANY 370 
25 
115 165 11 868 038 AUSTRIA 11 10 74i 24i 2s:i 6ci 810 :i 1 37 005 ITALY 3995 1880 1203 17 2 400 USA 2900 534 215 
007 IRELAND 78 97i 36:i 14 78 26 492 624 ISRAEL 1 1 10 008 DENMARK 1910 38 
1350 
664 INDIA 10 
030 SWEDEN 1350 
2&4 :i 16 : 1000 W 0 R L D 038 AUSTRIA 284 1 11018 1128 2280 1661 653 442 4207 22 534 83 1010 INTRA·EC 7883 530 1490 1420 332 380 3348 13 317 55 
1000 W 0 R L D 9312 2278 2432 49 1300 208 140 88 1417 1402 1011 EXTRA-EC 3133 598 790 241 321 80 861 8 217 38 
1010 INTRA·EC 6858 1302 2425 30 1290 203 139 87 22 1360 1020 CLASS 1 3090 596 789 241 317 80 823 9 217 38 
427 
428 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft 
I Besondere MaBalnheH 
Ursprung I Herkunft I Unft6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 jOeutschla"i France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I DA~illa Nlmexe I EUR 10 IOeutschlaooj Franca I Ita II a _I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland 1 Oanmark I "EAAcllla 
1434.22 1435.21 BOGENOFfSETIIASCHINEN lilT REIBANLEGER 
STUECK 
1021 EFTA COUNTR. 180 62 42 . 64 3 6 2 1 
1030 CLASS 2 43 1 4 38 OFFSET PRINTING PRESSES WITH SHEETS FED BY FRICTION 
NUIIBER 
1434.23 ~~GIESS. DOER SCHIUFTSETZIIASCHINEN, NICHT KOIIBINIERT, KEINE PHOTOSETZIIASCHINEI 
MACHINES OFFSET AUIIENTEES EN FEUIUfS PAR FRICTION 
NOIIBRE 
lJli::moiNG AND TYPE.SEnlNG MACHINES, NOT COIIBINED, OTHER THAN PHOTOTYPE.sEmNG AND COIIPOSING MACHINES . 
001 FRANCE 6 5 
15 
1 
002 BELG.-LUXBG. 5D 7 4 34 40 1 ~ms A FONDRE OU A COIIPOSER LES CARACTEREs, NON COIIBINEES, EXCL MACHINES A COMPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPIIOUE 004 FR GERMANY 364 
2 
32 283 18 i 005 ITALY 10 3 2 
4 
2 
10 152 006 UTD. KINGDOM 273 10 75 i 14 001 FRANCE 5D 15 12 1 7 12 1 2 
2 




3 i 028 NORWAY 1 6 2 004 FR GERMANY 371 233 19 i 4 030 SWEDEN 8 i 5 005 ITALY 275 
a3 249 48 4 1 18 2 Bli 036 SWITZERLAND 13 7 i 006 UTD. KINGDOM 416 53 35 4 112 1 058 GERMAN DEM.R 1 
15 8 25 24 114 i 030 SWEDEN 23 16 
27 3 3 
5 2 732 JAPAN 221 34 
036 SWITZERLAND 34 
17 
1 i 7 5 1000 W 0 R L D 400 USA 1546 312 1042 1 161 1025 29 100 28 118 71 435 19 209 18 
732 JAPAN 62 2 60 . 1010 INTRA-EC 745 22 85 4 73 47 308 19 172 15 
1011 EXTRA-EC 280 7 15 24 45 24 127 37 1 
1000 W 0 R L 0 2858 120 734 1382 48 58 285 118 19 94 1020 CLASS 1 278 7 15 24 45 24 127 35 1 
1010 INTRA-EC 11n 99 401 311 44 58 58 117 7 86 1021 EFTA COUNTR. 24 7 1 6 9 1 
1011 EXTRA-EC 1878 21 333 1070 4 229 1 12 8 1040 CLASS 3 2 2 
1020 CLASS 1 1671 20 331 1070 4 225 1 12 8 
1021 EFTA COUNTR. 60 2 17 27 3 4 5 2 1435.23 BOGENOFFSETIIASCHINEN FUER PAPIERFORIIAT 297 X 420 1111, AUSG. lilT REIBANLEGER 
STUECK 
1435 IIASCHINEN UNO APPARATE ZUII DRUCKEN; BOGENANLEGE·, FAI.Z· UNO ANDERE Hll1SAPPARATE FUER DRUCKIIASCHINEN 
OFFSET PRINTING PRESSES WITH SHEETS OF SIZE IIAX 2971111 X 4201111 FED IN OTHER THAN BY FRICTION 
OTHER PRIHTING MACHINERY; MACHINES FOR USES ANCII.I.ARY TO PRINTING NUIIBER 
MACHINES ET APPARW POUR IIIPRIIIfi!IE ET ARTS GRAPIGOUES, IIARGEURS, PUEUSES ET APPAREILS AUXII.IAIRES D'IIIPRIIIERIE MACHINES OFFSET POUR FEUIU.ES D'UN FORMAT 297 X 420 1111, AUTREIIENT AUIIENTEES EN FEUIUfS QUE PAR FRICTION 
NOIIBRE 
1435.13 EINTOUREN-, STOPPlYUNDER· UNO SCHWINGlYUNDER.SCHNEUPRESSEN 
STUECK 002 BELG.-LUXBG. 86 BO 3 i 26" 3 25 003 NETHERLANDS 228 54 7 
22i 




11 i i 006 UTD. KINGDOM 1065 49 127 
4 MACHINES A IIIPRIIIER EN BLANC A CYUNDRE A UN TOUR 030 SWEDEN 6 1 1 i NOIIBRE 036 SWITZERLAND 13 1 1 10 
058 GERMAN DEM.R 10 i s5 10 22 001 FRANCE 34 6 
3 




10 400 USA 327 21 60 
2 14 
34 






732 JAPAN 418 89 146 106 17 44 
004 FR GERMANY 360 
2 
106 116 64 
5 005 ITALY 93 1 
12 
3 3 79 
114 
. 1000 WORLD 2978 300 1268 108 681 193 327 4 99 18 
006 UTD. KINGDOM 161 14 6 5 
22 
2 8 1010 INTRA-EC 2111 187 1005 89 350 179 237 2 44 18 
008 DENMARK 61 39 i . 1011 EXTRA-EC 861 113 263 13 311 14 90 2 55 028 NORWAY 12 2 i 3 i 9 . 1020 CLASS 1 771 112 208 3 311 14 68 2 55 030 SWEDEN 38 20 i 6 5 6 1 1021 EFTA COUNTR. 26 2 2 1 1 15 5 036 SWITZERLAND 5B4 2 23 42 509 1 1 1040 CLASS 3 88 1 55 10 22 
390 SOUTH AFRICA 15 i i 15 5 5 i 400 USA 134 i i 121 1435.25 BOGENOFFSETIIASCHINEN FUER PAPIERFORIIAT > 297 X 420 1111 732 JAPAN 14 4 7 1 STUECK 
1000 W 0 R L D 1614 99 17 174 109 140 885 138 21 31 OFFSET PRINTING PRESSES WITH SHEETS OF SIZE > 297 II X 42011Y FED IN OTHER THAN BY FRICTION 
1010 INTRA-EC 788 74 15 142 83 133 199 128 8 28 NUIIBER 
1011 EXTRA·EC 821 25 2 27 48 7 688 10 13 5 
1020 CLASS 1 806 25 2 27 46 7 672 10 13 4 MACIINES OFFSET POUR FEUILLES D'UN FORMAT > 297 X 420 Ull 
1021 EFTA COUNTR. 637 25 1 24 45 2 525 5 8 2 NOIIBRE 
1030 CLASS 2 14 14 
001 FRANCE 35 4 
10 
14 1 15 1 
1435.15 ZWEITOUREN-SCHNEUPRESSEN 002 BELG.-LUXBG. 113 2 6 81 53 13 10 1 i STUECK 003 NETHERLANDS 301 65 11 73 350 86 2 004 FR GERMANY 2898 346 316 702 1040 6 127 11 




4 3 21 
s2 3 NUIIBER 006 UTD. KINGDOM 849 465 6 
3 
2 
008 DENMARK 24 17 1 2 1 
MACHINES A IIIPRIIIER EN BLANC A CYUNDRE A D£UX TOURS 009 GREECE 3 3 
2 3 NOIIBRE 028 NORWAY 5 8 12 3 i 030 SWEDEN 31 5 2 
001 FRANCE 407 5 406 i 3 1 032 FINLAND 17 4 4 13 3 i 14 003 NETHERLANDS 9 i :i i i i 036 SWITZERLAND 48 1 25 004 FR GERMANY 9 1 1 038 AUSTRIA 14 3 i 3 5 3 030 SWEDEN 5 
4 
2 1 2 042 SPAIN 2 1 
:i 5i 4 036 SWITZERLAND 79 75 058 GERMAN DEM.R BO 
23 
23 
39 062 CZECHOSLOVAK 256 77 76 38 3 
1000 W 0 R L D 559 11 10 7 412 5 92 14 4 4 390 SOUTH AFRICA 4 
3 62 30 166 30 4 i 7 1010 INTRA-EC 458 7 4 3 409 5 13 14 1 2 400 USA 490 191 
1011 EXTRA-EC 101 4 8 4 3 79 3 2 504 PERU 2 2 i 1020 CLASS 1 100 4 6 4 3 78 3 2 628 JORDAN 1 i 1021 EFTA COUNTR. 91 4 4 3 78 2 706 SINGAPORE 1 
62 348 52 49 15 48 732 JAPAN 660 86 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunlt Ursprung I Herkunlt 
Orlgine I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe 'HMOo Nimexe 'HMOa 
1435JS 1435.32 
1000 W 0 R L D 5907 187 1388 852 753 894 1516 70 235 12 004 FR GERMANY 344 
20 
10 11 25 199 86 i 13 1010 INTRA-EC 4286 82 865 729 447 758 1178 69 136 12 005 ITALY 231 36 
14 
6 20 137 2 
1011 EXTRA-EC 1612 95 523 114 308 136 336 1 99 006 UTD. KINGDOM 129 2 6 4 3 40 60 
1020 CLASS 1 1272 72 423 112 227 47 330 1 60 008 DENMARK 16 4 
4 
1 10 1 
4 1021 EFTA COUNTR. 116 7 12 29 12 2 49 5 036 SWITZERLAND 25 13 2 2 i 1030 CLASS 2 4 23 100 2 1 ali 1 39 036 AUSTRIA 5 2 :i 1 2 1 1040 CLASS 3 336 78 7 042 SPAIN 14 7 2 
390 SOUTH AFRICA 1 
5 8 2 9 1 I435J7 ROUENOFFSETIIASCHJNEN 400 USA 55 30 
STUECK 
1000 W 0 R L D 939 68 74 32 54 288 298 49 79 1 OFfSCT PRINTING PRESSES, REEl.fED 1010 INTRA-EC 820 44 53 27 50 268 258 43 78 1 
NUMBER 1011 EXTRA-EC 119 24 21 5 4 18 40 8 1 
1020 CLASS 1 113 24 21 5 4 18 40 1 
MACHINES OFFSET AUIIENTEES EN 8081NES 1021 EFTA COUNTR. 36 19 5 3 2 1 6 
HOMBRE 
1435.35 ~t:NSMASCHINEN, AUSG. OFFSET, TIEFDRUCK· UHD FWODRUCKIIASCHINEN 
001 FRANCE 73 10 i 14 4 41 3 002 BELG.-LUXBG. 5 i 1i 3 4:i 14 003 NETHERLANDS 91 9 4i i ROTARY PRINTING PRESSES OTHER THAN OFFET, GRAVURE AND FWOGRAPHIC MACHINES 004 FR GERMANY 490 
2 
68 12 254 102 NUMBER 
005 ITALY 16 5 3 5 
16 
1 
:i 008 UTD. KINGDOM 59 2 12 2 i 23 ~=SA IYPR!MER ROTATIVES, AUTRES QUE MACHINES OFFSET, FWOGRAPHIQUES ET POUR HEUOGRAYURE 007 IRELAND 1 
2 008 DENMARK 7 4 
15 030 SWEDEN 36 14 5 001 FRANCE 188 17 
15 
90 18 7 55 
036 SWITZERLAND 24 7 15 1 002 BELG.-LUXBG. 41 7 
9 
19 
2i 4i 2 036 AUSTRIA 14 14 
2 
003 NETHERLANDS 146 23 50 
232 i 042 SPAIN 3 1 
6 
004 FR GERMANY 866 
14 
36 83 260 168 61 1!i 
058 GERMAN DEM.R 8 i 2 005 ITALY 173 44 1o4 18 10 80 3 2 2 390 SOUTH AFRICA 1 4i 6 5 1i 008 UTD. KINGDOM 262 5 64 17 13 19 41 8 10 400 USA 93 23 007 AND 21 i 2 2 4:i i 732 JAPAN 17 2 2 1 1 10 008 MARK 64 1 5 46 4 030 88 3 9 2 3 5 19 1 
1000 W 0 R L D 944 88 136 57 78 339 178 17 49 4 036 LAND 1464 70 25 69 13 4 1280 3 
1010 INTRA-EC 742 23 95 44 60 338 129 17 32 4 036 A A 5341 23 2 4 1 5311 
1011 EXTRA-EC 202 63 43 13 18 1 49 17 042 SPAIN 14 2 5 3 4 
1020 CLASS 1 190 63 43 11 7 1 48 17 058 GERMAN DEM.R 2 
39 i 2 9 11 g:j :i i 1021 EFTA COUNTR. 76 36 2 1 21 16 400 USA 182 9 4 
1030 CLASS 2 4 
2 
3 1 404 CANADA 2 1 i 71i 1 2 20 i 15 2 1040 CLASS 3 8 6 732 JAPAN 279 6 142 
736 TAIWAN 4 3 1 
1435.21 OFFSET1IASCHJNEN, AUSG. BOGEN- UNO ROUENOFFSETIIASCHINEN 
STUECK 1000 W 0 R L D 9163 221 268 465 521 336 7094 68 148 48 
1010 INTRA-EC 1762 73 212 288 348 312 368 52 73 36 OFfSCT PRESSES OTHER THAN SHEET· OR REEl.fED 1011 EXTRA·EC 7401 148 58 177 173 24 6728 14 73 10 
NUIIBER 1020 CLASS 1 7362 148 56 167 173 22 6724 10 73 9 
1021 EFTA COUNTR. 6904 100 37 77 17 9 6610 
4 
51 3 MACIUNES OFFSET, AUTRES QU'AUIIENTEES EN FEUWS OU BOBINES 1030 CLASS 2 10 3 
2 
2 1 
NOIIBRE 1040 CLASS 3 9 7 
001 FRANCE 51 15 
20 
8 7 7 10 4 1435.51 TIEGELDRUCKPRESSEN 
002 BELG.-LUXBG. 48 14 
5 
3 68 2 4 1 STUECK 003 NETHERLANDS 113 4 4 
2:i 
17 11 
1i 004 FR GERMANY 624 11i 150 206 32 115 16 65 PLATEN PRESSES 005 ITALY 62 10 
122 
2 23 15 
35 24 
2 NUMBER 
006 UTD. KINGDOM 326 66 10 11 48 
11 
10 
008 DENMARK 32 10 3 4 3 1 
1i 
PRESSES A PI.ATINE 







030 SWEDEN 52 1 1 25 11 
036 SWITZERLAND 4164 31 3 101 6 1 4020 2 001 FRANCE 2073 2 i 2 3d 82 1976 036 AUSTRIA 29 19 3 4 1 2 002 BELG.-LUXBG. 42 
:i 
5 
sO 29 056 SOVIET UNION 1 1 
2 8 4 2 003 NETHERLANDS 161 19 60 14 6 4 24 056 GERMAN DEM.R 17 i s5 64 004 FR GERMANY 153 15 46 39 10 10 400 USA 178 8 5 29 9 005 ITALY 45 8 
14 
1 4 4 2 2 9 
404 CANADA 1 1 
15 20 5 10 :i :i 006 UT . KINGDOM 48 10 2 9 i 10 1 2 732 JAPAN 73 9 008D MARK 36 2 31 1 1 





1000 W 0 R L D 5820 191 280 482 83 187 4285 120 150 42 036 s ALAND 57 26 3 4 1 
1010 INTRA-EC 1260 119 202 344 50 181 174 58 105 29 042 SPAIN 26 22 2 
s:i 6 :i 1 1011 EXTRA-EC 4556 72 78 134 33 8 4111 64 45 13 062 CZECHOSLOVAK 67 i 5 38 1020 CLASS 1 4530 69 78 132 25 5 4107 64 42 8 400 USA 60 2 4 15 38 1021 EFTA COUNTR. 4273 52 8 104 15 4 4055 30 5 720 CHINA 300 263 1 
1040 CLASS 3 24 3 2 8 4 2 5 732 JAPAN 16 1 15 
1435.32 TIEFDRUCKIIASCHINEN UND FWODRUCKMASCIIINEN 1000 W 0 R L D 3283 78 415 220 82 329 2082 19 9 49 
STUECK 1010 INTRA·EC 2582 34 113 121 55 158 2022 18 7 38 
1011 EXTRA-EC 719 44 302 97 27 173 60 1 2 13 GRAYURE AND FWOGRAPHIC PRINTING MACHINES 1020 CLASS 1 219 44 33 43 21 3 60 1 2 12 
NUMBER 1021 EFTA COUNTR. 115 21 28 23 6 3 20 2 12 
1040 CLASS 3 367 268 54 6 39 
MACIUNES POUR HEUOGRAYURE ET MACHINES FWOGRAPHJQUES 
NOIIBRE 1435.55 SIEDBRUCKMASCHINEN 
STUECK 
001 FRANCE 78 1 2 40 31 3 
003 NETHERLANDS 15 8 5 1 
429 
430 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Beaondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunll I Unlt6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peuJschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark J "£>.>.~ Nlmexe I EUR 10 jeeuJschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellli~Oa 
KJ5.55 SCREEN PIOOIIG IIACHINEIIY 1431.10 
NUIIBER 
004 FR GERMANY 102 
7 
48 11 8 16 17 1 3 
IIACIIINES SERIGliAPHIQIJES 005 ITALY 137 1 i i 13 94 5 22 NOIIBRE 006 UTD. KINGDOM 35 
.j 7 16 .j 5 036 SWITZERLAND 52 i 2 3 35 i 6 001 F NCE 110 27 3 51 4 12 2 2 9 3 038 AUSTRIA 7 3 002 ·LUXBG. 12 2 2 5 17 2 240 7 :i 042 SPAIN 1 1 i 003 RLANDS 330 37 1 
136 
23 062 CZECHOSLOVAK 1 i :i 6 004 RMANY 933 
22:i 
76 314 305 50 i 46 6 400 USA 10 i 005 !TAL 762 312 i 29 52 82 47 16 604 LEBANON 1 9 i 006 UTD. KINGDOM 59 9 6 2 1 92 38 15 2 732 JAPAN 11 1 030 SWEDEN 232 75 32 1 14 i 1 2 036 SWITZERLAND 171 47 16 111 4 4 99 . 1000 W 0 R L D 383 14 80 15 14 89 138 I 1 44 038 AUSTRIA 145 11 5 
8 
18 
.j • 1010 INTRA-EC 298 8 57 13 9 51 111 7 i 34 042 SPAIN 35 4 19 
11 1i 197 
• 1011 EXTRA-EC 85 8 3 2 5 38 11 1 10 
400 USA 256 23 13 
.j 1 • 1020 CLASS 1 83 5 3 2 5 38 19 1 1 9 732 JAPAN 99 57 2 
21 
35 i 1 . 1021 EFTA COUNTR. 61 4 1 2 5 35 4 1 9 740 HONG KONG 50 27 1 . 1030 CLASS 2 1 1 i 1040 CLASS 3 1 
1000 WORLD 3213 544 489 515 207 400 513 283 230 32 
1010 INTRA-EC 2213 300 401 369 178 387 160 281 109 30 143U1 KARDEll 
1011 EXTRA·EC 1000 244 88 148 31 13 353 2 121 2 STUECK 
1020 CLASS 1 946 217 87 125 31 13 352 1 120 2 
1021 EFTA COUNTR. 551 133 53 112 20 1 115 1 114 2 CARDS 
1030 CLASS 2 51 27 21 1 1 1 NUIIBER 
1435.57 ~ UND APPARATE ZUII DRUCKEN, AUSG. SCHNEUJIRESSEN, ROTATIONSMASCHINEN, T1EGELDRUCKPRESSEN UND SIEBDRUCKPRESSEN CARDES 
NOIIBRE 
~t'CIIINERY OTHER 11W1 CYLINDER LETTERPRESS IIACHINES, ROTARY PRESSES, PUTEN PRESSES ANO SCREEN PRIHTING 001 FRANCE 54 13 2 19 i 17 5 002 BELG.-LUXBG. 29 19 
97 2i 
7 
7 NUIIBER 004 FR GERMANY 206 
7 





SERIGRAPHIQUES . 038 SWITZERLAND 124 61 20 18 
NOIIBRE 042 SPAIN 80 4 50 
:i 
26 
060 POLAND 31 
2 
28 
5 i 001 FRANCE 1195 113 568 182 62 642 97 18 2 79 400 USA 8 002 BELG.-LUXBG. 766 40 3 63 
31i 
14 1 1 56 740 HONG KONG 2 2 
003 NETHERLANDS 1966 368 692 378 
398 
58 110 36 13 800 AUSTRALIA 2 2 
004 FR GERMANY 2603 
1&5 
532 711 249 273 18 371 51 
005 ITALY 1670 177 
146 
15 158 1111 15 18 111000 WORLD 916 112 58 171 96 314 57 82 9 37 
006 UTD. KINGDOM 2296 552 627 166 176 
199 
516 93 20 1010 INTRA-EC 665 47 34 117 13 242 28 62 8 36 




1 . 1011 EXTRA-EC 251 65 24 54 3 72 31 1 1 
008 DENMARK 167 37 14 57 33 
17 
. 1020 CLASS 1 218 65 24 54 44 29 1 1 
028 NORWAY 29 2 
37 
5 1 
s2 4 19 . 1021 EFTA COUNTR. 127 62 20 4 18 22 
1 
030 SWEDEN 1062 59 5 7 594 288 1 1030 CLASS 2 2 
:i 28 
2 
032 FINLAND 26 4 2 
110 
1 4 2 i 13 . 1040 CLASS 3 31 036 SWITZERLAND 1794 484 937 83 17 98 27 37 
038 AUSTRIA 235 83 108 11 3 1 22 2 4 1 I43U3 KAEIIIWCHJNEN 
040 PORTUGAL 13 i 7 5 5 5 1 STUECK 042 SPAIN 59 33 12 3 i 062 CZECHOSLOVAK 34 33 COIIBING IIACI!INES 
390 SOUTH AFRICA 16 
432 15695 31 61:i 187 
14 30 28 2 NUIIBER 400 USA 25978 8958 4 
404 CANADA 255 150 85 i 20 PEIGNEUSES 624 ISRAEL 3 1 
1284 10 2 
1 
15 10 .j NOIIBRE 732 JAPAN 7981 302 6 6348 
740 HONG KONG 157 17 3 40 15 81 1 001 FRANCE 140 28 75 i 13 24 002 BELG.-LUXBG. 18 14 3 i 1000 W 0 R L D 49034 2922 20829 1691 1808 1819 17999 761 109 296 004 FR GERMANY 13 
2 1 
1 7 22 4 2:i 1010 INTRA-EC 11242 1336 2631 1433 1076 1538 1785 693 522 230 005 ITALY 53 1 4 
1011 EXTRA-EC 37790 1588 18198 256 732 283 16214 88 387 68 006 UTD. KINGDOM 2 
9 2 25 2 2 i 1020 CLASS 1 37456 1518 18192 178 731 268 16066 67 387 49 036 SWITZERLAND 39 
1021 EFTA COUNTR. 3159 632 1091 131 100 74 721 22 349 39 
1030 CLASS 2 219 67 6 40 1 15 89 1 . 1000 W 0 R L D 383 41 4 121 11 35 43 102 2 24 
1040 CLASS 3 115 1 38 59 17 1010 INTRA-EC 228 30 1 10 11 35 37 
1oZ 
1 23 
1011 EXTRA-EC 155 11 3 31 8 1 1 
IC3I ~~'m"~~Jmll.at£L~fip~~ 11ASCH1NE11 ZUR SPINIISTOffVOJI. UND AUFBERBTUNG, ZU11 SPINNEN, 1020 CLASS 1 155 11 3 31 6 102 1 1 1021 EFTA COUNTR. 40 9 2 25 2 1 1 
IIACIIINES FOR EXTRUDING IIAN.JIADE TEXTW tdJu IIACHIHES OF A KIID USED FOR PROCESSING NATURAl. OR IWJ.IIADE TEXT1E FIBRES; I43U5 SPVINSTOFfVOJI. UND AUFBERBTUNGSMASCHINEN, AUSGEN, KARDEN UND KAEIIIIASCHINEN 
TEXT1E SPINNING ANO lWISTING IIACIIJNES; OOUBUNG, THROWING ANO REWIG (IIICI.UDING WEFT·WINDING) IIACI!INES STUECK 
J'Ay~~ ~~ll rom= SYNTll ET ARTIF, IIACIIINES POUR PREPARATION, FUTURE, RETORDAGE DES IIATIERES OTHER IIACIIJNES FOR PROCESSING NATURAl. OR IWJ.IIADE TEXTILE FIBRES, EXCEPT CARDS ANO COIIBING IIACHINES NUIIBER 
1431.10 DUESENSPINNIIASCIDNEN FUER SYNTH. OOER KUENSTL SPINNSTOFFE MACHINES POUR PREPARATION DES IIATIERES TOT. AUTRES QUE CARDES ET PEIGHEUSES 
STUECK NOIIBRE 
IIACIIINES FOR EXTRUDING IWJ.IIADE TEXTW 001 FRANCE 576 57 
3041 
127 22 331 37 1 i 1 NUIIBER 002 BELG.-LUXBG. 3138 23 20 20 
200 
32 1 





117 IIACIIINES POUR FlAG£ DES MACHINES TEXTW SYNTH. ET ARTF. 004 FR GERMANY 865 4:i 89 354 80 2 NOIIBRE 005 ITALY 404 72 
14 
3 152 31 6 1 96 
006 UTD. KINGDOM 162 16 24 2 21 85 
001 FRANCE 11 2 2 6 1 008 DENMARK 12 3 6 1 1 1 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Besondere Ma8elnhelt Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1schl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland J Danmark I 'E>.>.~Oo Nimexe I EUR 10 joeutsch~~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.l.~Oo 
1438.35 1437 IIETIERS A TISS~ TUUE, DEHIEI.L£, BROOERIE, PASSEIIOOERIE ET FLET. APPARW ET MACHINES PREPARATOIRES 
1 1 
POUR TISSAGE, B 
030 SWEDEN 9 
149 357 
2 4 1 
3 62 036 SWITZERLAND 721 57 67 24 2 1437.11 BAND- UND GURTWEIIIIASCHINEII 
036 AUSTRIA 2 
1 
1 1 38 1 1 1 STUECK 042 SPAIN 77 23 12 
064 HUNGARY 16 
2 8 11 1 
18 
8 40 LOOIIS FOR NARROW FABRICS 400 USA 81 13 NUIIBER 
732 JAPAN 37 29 
1 
8 
800 AUSTRALIA 1 IIETIERS A TISSER LES RUBANS ET LES SANGLES 
NOIIBRE 
1000 WORLD 6471 348 3621 383 154 1261 235 140 11 318 
1010 INTRA-EC 5490 165 3227 277 150 1151 189 108 8 215 001 FRANCE 88 47 
12 
26 
.j 8 2 7 1011 EXTRA·EC 981 183 394 108 4 110 46 32 3 103 002 BELG.·LUXBG. 28 1 5 
12 
4 
5 1020 CLASS 1 957 163 392 106 4 107 27 32 3 103 004 FR GERMANY 36 
28 
1 3 2 13 





1040 CLASS 3 23 2 3 18 006 UTD. KINGDOM 65 12 11 
12 
15 
3 007 IRELAND 21 
3 2 
1 5 
1438.511 11ASC111ND1 UND VORRICII!UNGEN lUll ZWIRNEII VON SI'INNSTOFFEN 028 NORWAY 5 
2 .j 392 43 11 60 STUECK 030 SWEDEN 516 4 ri 11 036 SWITZERLAND 751 313 107 5 56 177 2 3 
TEX1U msT1NG IIACHIHES 036 AUSTRIA 27 21 3 3 
NUIIBER 
1000 W 0 R L D 430 1716 125 160 37 492 289 40 95 49 
MACHINES ET IIETIERS POUR I.E RETORDAGE DES IIATIERES 1EXILES 1010 INTRA·EC 345 88 41 49 18 42 47 24 1 35 
NOIIBRE 1011 EXTRA-EC 1371 342 84 111 19 450 242 18 94 13 
1020 CLASS 1 1349 342 62 109 19 450 224 16 94 13 
001 FRANCE 102 20 
3 
41 3 33 5 . 1021 EFTA COUNTR. 1342 341 62 109 16 450 221 16 94 13 
002 BELG.-LUXBG. 16 3 63 3 mi 7 7 3 9 004 FR GERMANY 406 
sO 76 21 51 1437.11 fME~ II. AUTOMATISCIIEII SI'ULEN- OOER SCHUETZENWECHSEI., KE1NE SAND- OOER GURTWEBIIASCHINEII 005 ITALY 222 94 
2 
3 5 42 1 27 
006 UTD. KINGDOM 32 
5 
5 21 2 
6 
2 
1 036 SWITZERLAND 47 5 30 Al!l.~~TlC SHUTTLE LOOIIS, OTHER THAN LOOIIS FOR NARROW FABRICS 
038 AUSTRIA 2 
1 2 
2 
042 SPAIN 7 4 
062 CZECHOSLOVAK 2 
3 
2 
.j 3 6 1 IIE!lERS A TISSER AUTOMATIQUES A NAVETTE, AUTRES QU'A TISSER LES RUBANS ET SANGLES 400 USA 21 4 60 NOIIBRE 732 JAPAN 61 1 





1000 WORLD 938 92 193 144 114 220 124 10 4 37 002 BELG.-LUXBG. 43 20 2 
9 
2 
.j 6 1010 INTRA-EC 790 77 181 109 52 217 105 10 3 38 004 FR GERMANY 170 
25 
1 77 61 12 
1011 EXTRA-EC 149 15 12 35 62 3 19 1 1 005 ITALY 124 23 
16 
5 2 56 
18 
11 
1020 CLASS 1 145 15 10 34 62 3 19 1 1 006 UTD. KINGDOM 43 2 2 2 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 56 12 5 30 8 1 007 IRELAND 62 
2 
62 
3 26 8 1040 CLASS 3 2 2 030 SWEDEN 39 
5 26 2 14 036 SWITZERLAND 545 377 2 84 35 
I43U3 ~ ZUII FACHEN, SI'ULEN, llCKEl.N OOER HASPELN YON SPlHIISTOFFBI 036 AUSTRIA 21 11 
13 
1 9 042 SPAIN 13 
5 6 062 CZECHOSLOVAK 11 
1 8 1EXTLE OOUBUNQ, THROIING AND REELING MACHINES 400 USA 9 
2 35 NUIIBER 732 JAPAN 37 
IIACIIINES A BOBINER, IIOUUIIER ET DEVIOER LES MATIERES TEX11L 1000 W 0 R L D 1181 468 39 229 88 137 142 28 4 50 
NOIIBRE 1010 INTRA-EC 502 69 34 168 79 13 98 18 4 19 
1011 EXTRA·EC 879 397 5 61 7 124 44 10 31 
001 FRANCE 220 23 42 56 5 76 57 3 3 1 1020 CLASS 1 666 392 5 61 7 124 44 10 23 002 BELG.·LUXBG. 331 63 48 48 34 124 . 1021 EFTA COUNTR. 607 390 5 26 7 110 44 2 23 003 NETHERLANDS 138 50 22 25 
116 
6 30 1 . 1040 CLASS 3 13 5 8 004 FR GERMANY 1504 
ai 255 463 466 150 15 9 005 ITALY 494 127 
3 
7 69 161 2 11 30 1437.17 ~IIASCHINEII OlliE AUTOIIAllSCIIEII SPUL£11. OOER SCHUETZENYIECHSEL, KE1HE 8AND- UND GURTWE8IIASCIIINEN 
006 UTD. KINGDOM 75 13 6 3 7 
6 
42 1 
007 IRELAND 7 1 
127 030 SWEDEN 137 4 69 173 s8 8 7 GfellOMATIC SIIIIT1LE LOOIIS, OTHER THAN LOOIIS FOR NARROW FABRICS 036 SWITZERLAND 489 103 73 6 
036 AUSTRIA 30 24 23 93 3 1 44 2 042 SPAIN 216 14 4 37 1 ~J A TISSER NON AUTOMATIQUES A NAVETTE, AUTRES QU'A TISSER LES RUBANS ET SANGLES 
044 GIBRALTAR 1 
1 1 
1 
5 44 218 400 USA 275 6 
720 CHINA 1 6088 10 1 30 32 803 001 FRANCE 37 9 1 1 14 12 .j 732 JAPAN 7041 98 002 BELG.-LUXBG. 22 
1 
18 2 
003 NETHERLANDS 5 43 24 21 3 1 1000 W 0 R L D 11057 6452 555 172 191 791 880 81 1085 50 004 FR GERMANY 653 9 1 583 2 1010 INTRA-EC 2774 238 452 598 180 652 508 77 31 40 005 ITALY 48 
.j 13 30 19 8 1011 EXTRA-EC 8283 6214 103 374 11 139 374 4 1054 10 006 UTD. KINGDOM 62 15 9 
23 284 
2 
1020 CLASS 1 8203 6214 103 373 11 139 370 963 10 030 SWEDEN 596 153 
13 .j 29 105 2 1021 EFTA COUNTR. 667 131 69 173 6 61 82 136 9 036 SWITZERLAND 153 51 1 74 10 
1040 CLASS 3 2 1 1 036 AUSTRIA 12 3 9 
400 USA 46 2 44 
1437 ~· lf'm'l:f'. fsF• STlCih POSAIIENTIEII- UND NETZKII\JEPFIWCHJNEN. VORBEREITUHGSIIASCIIINEN 1JND.APPARATE 1000 W 0 R L D 681 3229 42 60 98 157 1800 24 355 32 
1010 INTRA·EC 1162 347 25 51 45 48 810 19 
355 
17 
WEAYlNG ~ KNITTIIQ IIACIIINES AND IIACIIINES FOR IIAKING GIIIPED YF.\a,TUUE, LAf\ EIIBROIDERYuA TRJIIIIJNGS, BRAID OR 1011 EXTRA·EC 2068 314 17 8 63 109 1190 5 15 
NET; MACHINES FO PREPARING YARNS FOR USE ON SUCH IIACIIINES, INCLUDING 'I lNG AND ARP SIZING CHINES 1020 CLASS 1 2001 295 17 7 53 109 1155 5 345 15 
1021 EFTA COUNTR. 914 284 17 8 53 109 111 5 315 14 
1437.11 ~ WEBIIASCIIINEII, AUSGEN. 8AND- UND GURmBIIASCIIINEN 
431 
432 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl L Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunlt I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa 
1437.11 SHUTTlE-lESS LOOIIS, OTHER THAN LOOIIS FOR NARROW FABRICS 1431.25 IIETIERS D£S TYPES COTTON ET PAGET 
NUMBER HOMBRE 
IIETIERS A ns5ER SANS NAYETTE, AUTRES QU'A n5SER LES RUBAN$ ET SANGLES 004 FA GERMANY 857 ; 1 47 808 1 ; NOIIBRE 005 ITALY 6 63 4 ; ; 006 UTD. KINGDOM 66 li 1 001 FRANCE 388 234 
2s:i 
90 2 28 34 
39 
036 SWITZERLAND 8 






390 SOUTH AFRICA 32 6 
004 FA GERMANY 1135 
126 
149 433 139 49 
005 ITALY 1457 552 j 2 322 307 1o4 6 148 1000 W 0 R L D 1177 10 1 282 845 2 1 36 006 UTD. KINGDOM 203 2 1 7 71 
2 
5 1010 INTRA-EC 968 1 1 115 816 2 1 32 
007 IRELAND 2 
5 6 ; . 1011 EXTRA-EC 209 9 167 29 4 008 DENMARK 24 ; 98 15 12 5i . 1020 CLASS 1 206 7 167 29 3 030 SWEDEN 197 
785 
13 19 . 1021 EFTA COUNTA. 11 1 1 9 
036 SWITZERLAND 2304 630 321 18 418 49 4 83 036 AUSTRIA 39 14 14 1 6 1431.21 ~~KIIASCIIINEH UNO .STRICKIIASCHINEN, AUSG.HANDBETRIEBEN, FLACHXET1ENWIRK- UNO FLACHKULIERYIIRKIIASCHINEN 
048 YUGOSLAVIA 2 
23 10 
2 
056 SOVIET UNION 42 
5i 
9 




OTHER FLAT KNITTING MACHINES, NOT HAND OPERATED, EXCEPT WARP AND FULLY FASHIONED MACHINES 
062 CZECHOSLOVAK 432 162 
29 





732 JAPAN 2588 536 210 ~cmrJ A 80NNETERIE RECTILIGNES, AUTRES QU'A LA IIAIN, IIEnERSo(HAJNE, DU TYPE COTTON ET PAGET 
1000 WORLD 10988 1289 2161 1561 272 3230 1888 161 109 317 
1010 INTRA-EC 3972 596 1039 357 173 896 523 156 15 217 001 FRANCE 1757 70 
5i 
26 455 806 400 
1011 EXTRA-EC 7018 693 1122 1204 99 2334 1365 5 94 100 002 BELG.-LUXBG. 78 18 5 3 
25 
1 ; 1020 CLASS 1 6463 649 959 1027 99 2276 1263 5 94 91 003 NETHERLANDS 61 34 
187 743 86 
1 
16 55 1021 EFTA COUNTR. 2636 645 421 803 54 437 89 4 94 89 004 FA GERMANY 2360 
113 
449 690 134 
1030 CLASS 2 24 44 20 2 2 102 9 005 ITALY 885 66 55 2 4 649 6 2 43 1040 CLASS 3 529 143 175 56 006 UTD. KINGDOM 1021 49 6 51 6 
3i 
843 7 4 
007 IRELAND 32 1 j 3 1437.21 HANDBETRIEBENE fLACHI\'JRK. UNO FLACHSTRJCKIIASCHINEN 008 DENMARK 60 42 
3 
8 
184 STUECK 030 SWEDEN 262 24 
129 1s:i 13 
51 
15 036 SWITZERLAND 947 50 3 520 34 
2i HAN~ERATED FLAT KNITTING MACHINES 038 AUSTRIA 104 78 
16 37 2 ; 5 li NUMBER 042 SPAIN 121 5 50 2 
058 GERMAN DEM.R 615 53 14 57 13 531 IIEnERS A BONNETERIE RECTILIGNES A LA 11A1N 390 SOUTH AFRICA 80 
6 
6 2 21 4 ; ; HOMBRE 400 USA 128 39 5 70 
732 JAPAN 3940 11 282 2159 1 760 632 50 45 
001 FRANCE 22997 6735 229 5541 3902 691 6024 104 736 TAIWAN 334 6 328 003 NETHERLANDS 1239 1 10 
647 
999 
33i 186 6 
740 HONG KONG 32 
5 9 
16 16 
004 FA GERMANY 1871 
15 
103 583 15 958 NOT DETERMIN 14 
005 ITALY 37 1 




006 UTD. KINGDOM 14515 11087 2046 
2207 6li 500 1000 WORLD 12877 594 762 3292 624 1307 3635 1860 429 174 036 SWITZERLAND 14695 5285 4445 728 839 1071 60 1010 INTRA-EC 6260 327 310 836 597 1290 1786 865 144 105 
732 JAPAN 132307 15743 13346 28538 9378 3034 61091 1098 79 1011 EXTRA-EC 6603 267 447 2447 27 17 2049 995 285 69 
1020 CLASS 1 5615 267 433 2390 9 17 1494 651 285 69 
1000 WORLD 188913 39201 20504 35657 15365 5983 69766 223 1396 818 1021 EFTA COUNTA. 1326 158 129 183 7 13 577 15 223 21 
1010 INTRA-EC 40991 17856 2411 6244 5148 1830 6465 219 200 618 1030 CLASS 2 367 
14 57 18 
23 344 
1011 EXTRA-EC 147864 21345 18093 29355 10217 4153 83301 4 1196 200 1040 CLASS 3 621 532 
1020 CLASS 1 147501 21030 18093 29355 10217 4105 83301 4 1196 200 
1021 EFTA COUNTA. 14796 5287 4445 728 839 1071 2209 97 120 1431.31 RUNDYIIRK· UNO -5TRJCKIIASCHINEN, lYUNDERDURCHMESSER IIAX. 165 1111 
STUECK 
1437.23 ~~ EINSCHL. IIASCHEI.IIASCHINEN CIRCULAR KNITTING MACHINES WITH CYUNDER DIAIIETER IIAX 1&51111 
NUIIBER 
:U"faE~NG MACIIINES (INCL RASCHEL TYPE) IIEnERS A 80NNETERIE CIRCULAJRES, CYUNDRE DE DIAIIETRE IIAX. 165 1111 
NOIIBRE IIETIER~ YC IIETIERS RACHEL 





2i 002 BELG.-LUXBG. 103 5 12 11i 62 15 001 FRANCE 240 6 
s:i 25 1 26 182 1i 1i 004 FA GERMANY 353 519 126 56 23 53 004 FA GERMANY 1940 li 1715 68 12 60 005 ITALY 1964 798 156 4 34 515 4 1 93 005 ITALY 23 8 ; 2 ; 5 006 UTD. KINGDOM 219 31 11 1 6 3 13 006 UTD. KINGDOM 5 1 2 ; 009 GREECE 6 33 4 30 008 DENMARK 304 3 2 ; ; 300 2 036 SWITZERLAND 94 27 ; 036 SWITZERLAND 82 3 73 038 AUSTRIA 74 63 
3 
5 2 5 ; 058 GERMAN DEM.A 7 
19 
1 6 ; 042 SPAIN 12 6 ; 732 JAPAN 25 3 2 058 GERMAN DEM.A 2 ; 6 1 062 CZECHOSLOVAK 17 3 7 
1000 W 0 R L D 26B5 55 82 1764 75 48 330 301 14 16 390 SOUTH AFRICA 10 ; 10 ; 10 1010 INTRA-EC 2539 26 76 1740 74 48 247 301 11 16 400 USA 138 126 
1011 EXTRA-EC 146 29 6 24 1 83 3 404 CANADA 106 
2 
106 
1020 CLASS 1 139 29 5 24 1 77 3 624 ISRAEL 6 j 35 4 4 1i ; 1021 EFTA COUNTR. 112 10 2 24 1 73 2 732 JAPAN 117 16 43 
1040 CLASS 3 7 1 6 
1000 W 0 R L D 3518 726 989 522 89 78 876 4 41 191 
1437.25 FLACHICUUERYIIRKIIASCHINEN 1010 INTRA-EC 2810 600 940 242 88 72 665 4 19 180 STUECK 1011 EXTRA-EC 708 126 49 280 1 6 211 22 11 
1020 CLASS 1 639 124 43 234 1 6 198 22 11 ~'iJE~ASHIONED KNITTING MACHINES (COTTON'S TYPE) 1021 EFTA COUNTA. 206 116 5 35 39 11 
1030 CLASS 2 12 1 
6 
6 5 
1040 CLASS 3 55 1 40 8 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunfl I Unlt6 suppl6mentalre Origlne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~Moa 
1437.31 RUNDYiiiiK· UND .sTRICKIIASCHINEN, lYUNDERDURCHMESSER UEBER 165 MY 1437.70 
STUECK 
003 NETHERLANDS 53 19 1 28 4 
59 95 5 
1 
5 CIRCULAR JOIITTJNG MACHINES WITH CYLINDER DWIETER > 165MM 004 FA GERMANY 966 26 
454 266 75 7 
NUIIBER 005 ITALY 90 22 
25 
4 7 21 2 8 
006 UTD. KINGDOM 502 26 418 12 2 
1 
18 1 
METIERS A BONNETERIE CIRCUUIRES, CYUNDRE DE DWIETRE PLUS DE 165 MM 008 DENMARK 9 2 1 4 
4 a3 1 9 NOIIBRE 036 SWITZERLAND 509 81 12 312 7 1 038 AUSTRIA 40 20 1 16 1 1 1 




9 2 2 3 400 USA 18 3 
2 101 
7 8 
002 BELG.-LUXBG. 26 8 10 
3 9 
732 JAPAN 104 1 
003 NETHERLANDS 15 3 
142 43 29 10 51 41 1000 W 0 R L D 004 FA GERMANY 529 
518 
85 128 2500 227 527 1000 125 419 128 27 15 32 
005 ITALY 771 36 
149 
8 13 146 1 7 42 1010 INTRA-EC 1801 107 507 570 113 335 119 26 10 14 
006 UTD. INGDOM 289 41 31 13 5 
6 
8 11 31 1011 EXTRA-EC 699 120 20 430 12 84 9 1 5 18 
008 DE RK 17 11 
9 1 
• 1020 CLASS 1 689 115 15 430 12 84 9 1 5 18 
036S ERLAND 43 8 6 25 3 • 1021 EFTA COUNTR. 562 106 13 329 5 84 9 1 5 10 038 lA 52 40 
98 
2 1 
2 042 SPAIN 435 11 318 5 
2 
1 l44ll IIASCHIIIEN ZUM WASCH&b.REINJATROC~ BLEICHEN~ FAERBEN, APPRETIEREN VON SPINIISTOFFWAHEN, ZUM HERSTaLEN VON FUSSBO. 
058 GERMAN DEM.R 10 
113 
6 
32 34 2 DENBWG, ZUII BEDRU V. EN, FILZ, APETEN U W. 400 USA 186 7 
732 JAPAN 150 12 1 27 110 MACHINERY FOR W= CJ.EANIN~YING, BL£ACHINMYEIN\8oRESSIN~SHIHG OR COATING 1EX1JL£ YARNS. FABRICS OR 
19 65 121 
IIAOE.UP 1EX1JL£ , FABRIC lNG, REELING, C NG, R CO G, PRINTING DESIGNS, WORDS, OVERALL COLOURS, ETC. 
1000 W 0 R L D 2616 792 340 591 75 117 476 
1010 INTRA-EC 1695 606 214 208 54 115 291 19 71 117 MACHINES POUR LAVAG~NETTOYA~ SECHAc:vaBLANCHI!.IENThTEINTURE, APPRET, FINISSAGE DES MATIERE$ TEXT, POUR REVETEIAENT 
1011 EXTRA-EC 920 186 126 382 21 2 185 14 4 ET IIIPRESSION DES TJSS S, FEUTRE, UIR, E.PARQUETS C. 
1020 CLASS 1 894 184 115 380 21 178 14 2 
1021 EFTA COUNTR. 113 48 9 3 16 29 8 1440.12 BUEGELIIASCHIHEN UNO PRESSEN, VON WENIGER ALS 2500 W 





1040 CLASS 3 11 1 6 
IRONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALLY HEATED, OF POWER < 2 500KW 
1437A1 REPASSIERIIASCHINEN NUIIBER 
STUECK 
IIACHINES ET PRESSES A REPASSER, DE MOIHS DE 2500 W 
MACHINES FOR MENDING AND REPAIRING KNITTED GOODS NOIIBRE 
NUIIBER 
001 FRANCE 324 185 631 
ri 35 27 6 3 51 MACHINES ET APPAREILS A REMIIAILLER 002 BELG.-LUXBG. 222 13 1 130 
231 34 1 8 52 HOMBRE 003 NETHERLANDS 626 176 124 989 12sB 1 004 FA GERMANY 11551 
17359 
2450 3707 825 22 382 1918 
005 ITALY 112 3 44 508 4 60 i 3 1 005 ITALY 64083 32516 66 1105 1081 10930 48 24 1020 006 UTD. KINGDOM 912 394 6 006 UTD. KINGDOM 5367 1154 491 2720 54 gj 576 311 1 007 IRELAND 501 
2 3 11 173 3 
404 
1000 W 0 R L D 1301 3 439 751 13 87 1 4 3 008 DENMARK 921 428 
130 
301 
1010 INTRA-EC 1068 3 439 538 13 87 1 3 2 030 SWEDEN 173 3 
9574 501 397 636 15 25 1352 1011 EXTRA-EC 235 213 20 1 1 036 SWITZERLAND 18265 3097 2618 96 
1020 CLASS 1 234 212 20 1 1 042 SPAIN 5368 
10 
1 9 66 16 5252 14 2 90 1021 EFTA COUNTR. 27 6 20 1 400 USA 660 59 3 4 508 
1437.50 =~ SPITZEN-, STICK, FLECHT-, POSAIIENTIER· UNO NETZKNUEPFIIASCHIHEN 1000 W 0 R L D 109588 22393 45301 1759 6055 8142 20857 721 959 5401 1010 INTRA-EC 83920 19048 35658 1238 5259 5273 12320 654 725 3747 
1011 EXTRA-EC 25668 3347 9643 521 796 869 8537 87 234 1654 
MACHINES FOR IIAKING GIMPED YARN, TULLE, LACE, EMBROIDERY, TRI!.IMINGS, BRAID OR NET 1020 CLASS 1 25465 3347 9643 521 796 669 8535 67 234 1653 
NUIIBER 1021 EFTA COUNTR. 18692 3203 9576 508 730 633 2633 25 232 1352 
METIERS A TULLE, A DENlEU.E, A BRODERIE, A TRESSES, A PASSEUENTERIE ET A FI.ET 1440.14 1¥9~ UNO PRESSEN, VON 2500 W ODER MEHR 
NOIIBRE 




20 5 1 IRONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALLY HEATED, OF POWER MIN < 500KW 





003 NETHERLANDS 40 34 48 22i 49 1 11 31 004 FA GERMANY 568 
49 
50 136 16 IIACHIHES ET PRESSES A REPASSER, DE 2500 W OU PLUS 




3 26 HOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 93 14 15 11 
8 
2 
008 DENMARK 8 
sO 3 31 1 2 1 31 001 FRANCE 305 1 29 30 1 114 4 2 1 155 036 SWITZERLAND 122 3 002 BELG.-LUXBG. 229 155 17 




6 003 NETHERLANDS 167 21 19 11 
2o3 
3 11 26 2 042 SPAIN 101 1 
3 2 1 
2 004 FA GERMANY 4071 
926 
1324 490 611 163 117 1152 
400 USA 106 31 32 37 
30 
005 ITALY 3187 1172 57 185 645 17 46 139 





008 DENMARK 2B 4 1 1 2 





1010 INTRA-EC 978 122 115 244 78 119 185 34 37 44 036 SWITZERLAND 439 68 25 203 
1 j 1011 EXTRA-EC 608 99 135 78 8 2 212 7 69 042 SPAIN 321 
2 
4 299 4 6 
1020 CLASS 1 607 99 135 78 6 2 211 7 69 732 JAPAN 44 12 6 23 1 
1021 EFTA COUNTR. 144 58 3 37 1 2 4 2 37 
1000 W 0 R L D 9170 1248 2580 1014 348 1123 1111 82 218 1450 
1437.70 VORBEREITUNGSIIASCHIHEN FUER mEREJ, WIRKEREJ, STRJCKEREJ USW. 1010 INTRA-EC 8220 1128 2550 697 290 1012 844 53 198 1450 
STUECK 1011 EXTRA-EC 950 120 30 317 56 111 287 29 20 
1020 CLASS 1 928 118 29 309 56 111 261 24 20 
MACHINES FOR PREPARING YARNS FOR USE ON IIACHINES OF 14.37 1021 EFTA COUNTR. 503 110 24 10 26 111 210 12 
NUMBER 
144l1.41 WASCHVOI.LAU10MATEN BIS I KG TROCKENWAESCHE 
APPARW ET MACHINES PREPARAT.POUR TJSSAGE, BONNETERIE ETC. UK: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN 
NOIIBRE STUECK 
001 FRANCE 146 27 j 86 2 32 1 2 002 BELG.-LUXBG. 25 7 7 
433 
434 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft I UnH6 aupph!mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E.UclOa Nimexe I EUR 10 [oeutschland[ France I Ita II a I Nederland 1 Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXclOa 
1440.41 FULLY AUTOMA~ELECTRJC.W.Y OPERATED CLOTH£S.WASHJNG IIACHINES, DRY LINEN CAPACITY 1W IXG 1440.44 
UK: NO BREAKDOWN COUNTRIES 
163 NUMBER 1021 EFTA COUNTR. 5516 490 4323 80 224 47 12 1 176 
1040 CLASS 3 20349 1461 5461 1495 2703 7937 1272 
UK: ~~rnw-p~~l'fsTJQUES.IIAX. I KG DE UNGE SEC 1441 NA£HilASCHJNEN, EINSCHL NAEHMASCHlNENIIOEBa UND -NADEIJI 
NOMBRE 
001 FRANCE 70877 20814 2617 
SEYIING MACIIJNES; FURHI!URE SPECIAU.Y DESIGNED FOR SEWING MACHINES; SEWING MACHINE NEEDW 
4Ti 26119 13712 4543 510 2562 002 BELG.·LUXBG. 3618 2104 65 613 683 100 616 239 MACHINES A COUDRE, YC IIEUBW ET AIGUII.LES POUR tn MACIIJNES 003 NETHERLANDS 4113 1462 130 3 
125583 
95 924 
004 FR GERMANY 493795 
415743 
118167 79149 92625 1080 65190 12001 1441.12 STEPPSTICHNAEHI.IASCHJNEII, KOPFGEYiiCIIT IIAX. 11 KG OHNE IIOTOR OOER IIAX. 17 KG MIT IIOTOR, WERT > 65 ECUISTUECK 
005 ITALY 1002450 212755 
1205 
150882 108445 27950 39986 46689 STUECK 
006 UTD. KINGDOM 73446 24589 331 3317 6730 35642 1470 162 SEYIING MACHINES WITH HEADS WEIGHING IW 11XG WITHOUT IIOTOR OR 17KG WITH AND SEWING MACHINE HEADS Of SIMILAR YIEIGHT, 030 SWEDEN 20172 595 
682 
74 479 235 18789 
39i 032 FINLAND 2156 1079 
8 128 85 
4 BOTH LOCK-sTITCH ONLY, VALUE > 65 ECU EACH 
036 SWITZERLAND 364 2 17 i 526 124 NUMBER 038 AUSTRIA 8888 1869 1250 477 4377 210 178 
MACHINES A COUDRE, PIQUANT UNJQUEIIEIIT LE POINT DE NAYETTE, POIDS DE TETE IIAX.11 KG SANS OU IIAX.17 KG AVEC IIOTEUR, VALEUR 042 SPAIN 210135 33777 132704 10625 19734 5195 3088 4 5008 
048 YUGOSLAVIA 106247 15872 86445 13 937 200 224 1805 951 > 65 ECUS/PIECE D5B GERMAN DEM.R 8051 
12 
2879 1159 3006 807 HOMBRE 
062 CZECHOSLOVAK 2869 84 
100 
306 2487 
6 :i i 21 400 USA 326 5 149 11 45 
821836 
001 FRANCE 12164 9081 
744 
204 1080 101 1677 
357 977 SECRET CTRS. 821836 002 BELG.·LUXBG. 18694 14 59 17485 
41216 
55 
:i 003 NETHERLANDS 43046 781 305 500 
24333 
241 
8527 215 1000 W 0 R L D 2830129 51B229 556238 119188 323095 22t683 82t836 6880t t30967 70092 004 FR GERMANY 58206 3863:i 15668 2319 1791 5144 189 tOtO INTRA-EC t648528 484798 33t911 t0656t 294t08 2t3226 65468 t09824 62632 005 ITALY 58708 91 8748 4 8977 
146 
445 1610 
t Ott EXTRA-EC 359765 5343t 224327 t2627 2B9B7 8457 3333 2tt43 7460 006 UTD. KINGDOM 300 2 6 
12i 
49 i 778 94 3 1020 CLASS 1 348334 53215 221250 11304 25674 5770 3332 21136 6653 030 SWEDEN 74584 10028 30464 11298 21890 4 
1021 EFTA COUNTR. 31590 3549 1952 559 4984 530 1 19322 693 036 SWITZERLAND 38121 10836 11374 1 4325 7 6486 5021 71 
1040 CLASS 3 11105 13 2963 1323 3312 2687 807 038 AUSTRIA 781 295 
425 283i 
486 
100 5 042 SPAIN 3366 5 
1440.42 = I.I.SCHMASCHINEN KEIIIE VOWUTOMATEN, lilT IAESCHESCNLEUDER, BIS IXG TROCKENWAESCHE 048 YUGOSLAVIA 18210 4550 18210 4185 2046 058 GERMAN DEM.R 10775 
16 3 1139 164 110 400 USA 2309 85 781 11 
=al\.y D'lf'-MtTED CLOTHES-lASHING MACHINES, NOT FULLY AUTOMATIC, DRY UNEN CAPACITY IW &KG, WITH BUn.T-IN 508 BRAZIL 141435 24240 4 18748 25518 63548 632 8745 
728 SOUTH KOREA 645 
19326 
65 525 30 
1899 25443 659 
25 1156 NUMBER 732 JAPAN 70413 6468 
10782 
7538 7724 
736 TAIWAN 463704 222899 53209 58435 2567 91604 1450 20195 2563 
LESSIVEUSES ELECTR. NON AUTOMAT. AVEC ESSOREUSE CENTIUFUG£, IIAX. &KG DE UNGE SEC 740 HONG KONG 1443 1380 43 20 
NOMBRE 
2849 t450t tOOO W 0 R L D tOtB5t5 338402 t24999 54303 t643t9 49738 20630t 65303 
001 FRANCE 20284 266 
so6 17140 153 2573 6 152 tOt 0 INTRA·EC t9t8t0 48757 t6965 3082 5t6BO 43tt3 t6603 338 9423 t849 003 NETHERLANDS 2767 1504 1 56446 750 39 a8 • t Ott EXTRA-EC 826705 2B7645 t08034 5t22t tt2639 6625 t89698 23tt 55880 t2652 004 FR GERMANY 59806 
172 
57 2462 680 
232 
34 1020 CLASS 1 208373 40506 48617 21166 24428 2018 34225 659 35010 1344 
005 ITALY 28875 25233 
8 
49 840 1962 387 1021 EFTA COUNTR. 114051 21159 41838 t22 16109 8 7616 1456 
27121 78 
006 UTD. KINGDOM 1960 498 63 1391 . 1030 CLASS 2 607248 247139 54660 30055 84026 2567 155173 20870 11308 
030 SWEDEN 283 86 109 
49i 
88 • 1040 CLASS 3 11084 4557 4165 2040 300 2 
036 SWITZERLAND 630 64 75 
038 AUSTRIA 8469 1256 7018 195 
225 
1441.13 STEPP5ncHNAEHIIASCHJNEII, KOPFGEYiiCIIT IIAX. 11 KG OHNE IIOTOR OOER IIAX. 17 KG MIT IIOTOR, WERT IIAX. 65 ECWSTUECK 
042 SPAIN 2621 322 1999 75 STUECK 
048 YUGOSLAVIA 1573 1518 50 5 
SEWING MACHJNES WITH HEADS WEIGHING 1W 16KG WITHOUT IIOTOR OR 17KG WITH AND SEYIING MACHINE HEADS Of SIMILAR YIEIGHT, 
tOOO W 0 R L D t3005t t942 30767 20040 66536 5389 2063 178t 69 t444 BOTH LOCK-sTITCH ONLY, VALUE IW 65 ECU 
tOtO INTRA-EC tt4734 t942 264t7 t96t2 56767 4906 2063 t78t 6B 1158 NUMBER 
t 011 EXTRA-EC t5306 4350 4t7 9769 483 t 288 
1020 CLASS 1 13889 3250 417 9509 483 230 MACHINES A COUDRE, PIQUANT UNIQUEIIEIIT LE POINT DE NAYETTE, POIDS DE TETE IIAX.11 KG SANS OU IIAX.17 KG AVEC IIOTEUR, VALEUR 
1021 EFTA COUNTR. 9383 1407 109 7509 358 IIAX. 65 ECUS/PI£CE 
NOM8RE 
1440.44 = IASCIIYASCHJNEII, KEIIIE VOWUTOIIATEN, OHNE IAESCHESCNLEUDER, BIS &KG TROCXEIIWAESCHE 
001 FRANCE 2056 696 
246 
570 5 271 
35 
514 
002 BELG.·LUXBG. 1023 
423 
523 219 
2784 14 i flfx~Y OPERATED CLOTHES.WASHING MACHINES, NOT FULLY AUTOMATIC, NO BUU.T-11 CENTRFUGAL DRYER, DRY LINEN CAPACITY 003 NETHERLANDS 5876 1 54 3046 2599 67 004 FR GERMANY 46578 
160 
19463 22732 475 523 174 104 
NUJ!!IER 005 ITALY 9637 970 
39 
1957 14 6069 12 68 387 
006 UTD. KINGDOM 5279 3004 566 346 160 1575 33 95 =SES ELECTR. NON AUTOMATIQUE$, SANS ESSOREUSE CENTIUFUGE, 11AX. &KG DE UNGE SEC 030 SWEDEN 679 26 3114 73 64 7 1 036 SWITZERLAND 3377 4 62 t 169 
042 SPAIN 374 182 188 4 
001 FRANCE 45508 8192 
64472 
4336 1883 3869 22078 200 2252 2898 048 YUGOSLAVIA 25054 25332 25054 13238 17s0 sOO 002 BELG.·LUXBG. 91998 2035 3396 812t 
82i 
11182 2423 169 058 GERMAN DEM.R 40820 9036 003 NETHERLANDS 1686 2 807 
1247 443i 
31 25 6 962 060 POLAND 9130 3 89 100 6 004 FR GERMANY 11993 4268 537 481 41 400 USA 1234 1136 
005 ITALY 7891 500 
24i 





13 56 954 006 UTD. KINGDOM 1587 4 
5 
139 1203 732 JAPAN 4315 284 4063 712 595 008 DENMARK 715 5 705 
5 
736 TAIWAN 86561 58624 6195 2752 8877 58 7280 
036 SWITZERLAND 4333 
400 
4312 16 
22i i 175 2 tOOO W 0 R L D 038 AUSTRIA 916 
23o4 
25 2 252984 7t3BB 85668 53659 2t88t 84t8 2207t t9t5 282 9724 
042 SPAIN 5135 1897 417 295 2 222 tOtO INTRA·EC 7084t t279 236B5 239t8 5787 3545 
937t t820 t35 110t 
048 YUGOSLAVIA 7024 2232 4590 33 167 tOtt EXTRA-EC t82343 70t09 4t9Bt 2974t t6074 2B73 t2700 95 t47 8623 




972 1020 CLASS 1 35114 2454 3583 25416 67 410 1944 24 84 1132 
058 GERMAN DEM.R 14165 
146i 
1409 . 1021 EFTA COUNTR. 4111 38 3114 65 64 410 189 7 34 170 
062 CZECHOSLOVAK 4826 2582 783 • 1030 CLASS 2 97179 58625 12966 4325 2769 713 10156 71 63 7491 
1040 CLASS 3 50050 9030 25432 13238 t750 600 
tOOO W 0 R L D t99543 t2t80 84447 t80t4 t7994 t5038 34792 t485 4859 t0734 
tOtO INTRA·EC t6t454 t0229 70078 9925 t46t8 8759 34775 t484 468t 8909 1441.14 ANDERE NAEHIIASCHJNEN UNO .((OEPfE ALS STEPPSTICHNAEHIIASCI KOPFGEWICIIT 11AX. 11XG OHNE IIOTOR OOER IIAX. 17KG lilT IIOTOR 
t Ott EXTRA-EC 38089 t95t t437t 8089 3378 8279 t7 t t78 t825 S7UECK 
1020 CLASS 1 17693 490 8665 6573 675 342 16 1 178 553 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft I UnH6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAA~Oa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland J Danmark I 'EA>.~ 
1441.14 OTliBI SFflNG MACHINES AIID HEADS, NOT ONLY I.OCK.sliTCH AIID NOT WITH HEAD WEIGliT IW 16KG WITHOUT IIOTOR AIID IW 171tG WITH 1445.05 
NUIISER 
003 NETHERLANDS 3 
10 117 3 
3 
14 10 3 MACHINES A COUDRE ET TETES, AUTRES QUE UNIOUEIIEHT POINT DE NAVETIE, POIDS DE TE1E 11AX. 16KG SANS OU 17ltG AVEC IIOTEUR 004 FR GERMANY 161 
13 
4 
1 NOIISRE 006 UTD. KINGDOM 21 4 1 2 
008 DENMARK 1 1 
201 a2 10 11 22 39 001 FRANCE 7949 1155 4Ti 3142 1104 1734 750 54 5 64 036 SWITZERLAND 691 326 002 BELG.-LUXBG. 5402 1248 734 2258 
4939 
553 73 038 AUSTRIA 1 1 
1 3D 2 5 003 NETHERLANDS 13734 1013 2793 3778 
9297 
1117 6 78 10 042 SPAIN 44 6 
004 FR GERMANY 64379 
1538 
15930 39087 6144 7412 631 1446 4432 046 MALTA 1 1 
2 005 ITALY 36310 20404 4533 1604 729 12250 3 379 1403 058 GERMAN DEM.R 2 1 4 6 2 006 UTD. KINGDOM 10652 665 237 2238 77 
194 
2751 66 65 400 USA 22 6 9 8 007 IRELAND 282 10 
4 
3 66 4 
12 
5 732 JAPAN 472 275 21 26 8 128 
008 DENMARK 692 535 6 17 2 116 
165 28 
958 NOT DETERMIN 2 2 
030 SWEDEN 6947 47 9 497 970 2635 2595 1 
032 FINLAND 433 135 630 160 1 2 135 3 10 • 1000 W 0 R L D 1431 626 242 267 21 28 181 1 62 3 036 SWITZERLAND 18611 1128 3236 1549 5991 6023 41 1010 INTRA·EC 193 17 14 120 3 7 14 1 14 3 




52 1011 EXTRA-EC 1236 609 228 145 18 21 167 48 
042 SPAIN 1564 136 56 1320 10 26 . 1020 CLASS 1 1233 609 228 145 18 21 164 48 
058 GERMAN DEM.R 442 
3 
301 6 42 30 63 1021 EFTA COUNTR. 694 327 201 63 10 11 22 40 
062 CZECHOSLOVAK 287 
9472 
276 
1911 2693 1799 78 99 
8 1040 CLASS 3 2 2 
400 USA 27236 5507 5509 168 
404 CANADA 394 1 1 
5215 194 
386 1 5 1445.07 ='L!lt~~==OSION DOER ANDERER ELmR. WIIIIWHG ARBEITEND, UND ULTRASCHAI.L-WERKZEUGMASCHINEN, AIIDERS 508 BRAZIL 86131 692 77525 2382 110 13 
624 ISRAEL 137 55 30 17 35 
sO STUECK 706 SINGAPORE 540 
1 
50 440 
728 SOUTH KOREA 708 
287aB 
650 4668 2933 50 936 2218 7 ~~J=~ERATING BY ELECTR().EJIOSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA-SONIC MACHINE TOOL$, NOT AUTOMATED BY 732 JAPAN 121788 31958 807 38815 10665 
736 TAIWAN 106180 603 64576 3973 828 3753 5562 1051 152 25682 NUIIBER 
740 HONG KONG 29500 181 6827 5058 355 1 16691 387 
1000 W 0 R L D 584438 47855 228118 78313 27290 31707 97603 6026 4690 42636 ~~wrg~~o:~~~=SION OU AUTRE PHENOII.ELECTR. ET MACHINES.OunLS ULTRA-SONIOUE$, AUTRES 
1010 INTRA-EC 161510 6288 39845 51283 16590 13629 22392 3457 1974 6052 NOIIBRE 
1011 EXTRA·EC 402850 41567 188256 26969 10700 18078 75211 2569 2716 38784 





12 62 7 1021 EFTA COUNTR. 27177 2229 648 4020 2525 8629 8771 4 232 121 004 FR GERMANY 277 
14 
56 93 





1040 CLASS 3 834 64 311 263 67 34 2 73 006 UTD. KINGDOM 64 17 19 2 
9 036 SWITZERLAND 214 104 23 65 9 1 3 





1 9 042 SPAIN 129 13 51 





1 732 JAPAN 103 1 3 5 
1 MACIIINEs.ounLS POUR TRAVAIL DES IIETAUX ET DES CARBURES IIETAI.IJQUES, NON REPR. SOUS 1449 ET 1450 736 TAIWAN 14 5 2 6 
1445.111 :M~ DURCH COD£-AIIGABEN GESTEUERT, ZUII AUFBEREITEN BESTRAHI.TER KERNBRENHSTOFFE 1000 W 0 R L D 1329 266 123 202 51 487 45 18 86 51 
1010 INTRA·EC 443 43 58 70 20 99 18 17 76 42 1011 EXTRA-EC B64 223 65 130 31 388 27 1 10 9 
MACHINE TOOLS SPECIAI.LY DESIGNED FOR RECYCliNG IRRADIATED NUCI.llR FUELS, AUTOMATED BY CODED INFORIIAllON 1020 CLASS 1 863 217 62 126 31 388 20 1 9 9 
NUIISER 1021 EFTA COUNTR. 618 115 23 69 9 387 10 5 
1030 CLASS 2 19 5 3 4 6 1 
MACHINES AUTOMAnSEES PAR INFORIIAllOHS CODEES, POUR RECYCI.AGE DES COMBUSnBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
~?at COD£-ANGABEN GESTEUERTE SPITZEK-, VIB.SCHNITT·, KOPIERDREHMASCHINEN NOIIBRE 1445.12 
036 SWITZERLAND 1 1 
1000 W 0 R L D 35 2 1 32 
~Wf' IIULlJ.TOOI. AIID COPYING LATHES, AUTOMATED BY CODED INFORIIAllON 
1010 INTRA-EC 32 2 i 32 1011 EXTRA-EC 3 ~g~~\fARAU.ElES, A OUTU IIULTIPLES, A REPROOUIRE. AUTOIIAT1SES PAR INFORIIA110HS CODEES 
1020 CLASS 1 2 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
001 FRANCE 21 
26 112 
2 1 13 2 3 
1445.03 IIASCHJHEN, AIIDERE All DURCH COD£-AIIGABEN GESTEUERT, ZUII AUFBEREJTBI BESTRAHLTER KERNBRENHSTOFFE 002 BELG.·LUXBG. 192 1 5 
31 
41 7 
STUECK 003 NETHERLANDS 37 6 
69 1o3 35 65 32 004 FR GERMANY 477 
20 
173 
MACHINE TOOLS SPECIAI.LY DESIGNED FOR RECYCliNG IRRADIATED NUCI.llR FUELS, NOT AUTOIIATED BY CODED INFORIIA110H 005 ITALY 102 34 2 36 6 
12 
4 
NUIIBER 006 UTD. KINGDOM 77 30 23 5 
14 
7 
030 SWEDEN 22 4 
1 
4 
IIACHINES, AUTRES QU'AUTOIIAnSEES PAR INFORIIAllOHS CODEES, POUR RECYCI.AGE DES COIISUsnBLES NUCLEAIRES IRRADIES 032 FINLAND 1 
20 6 1 5 6 HOMBRE 036 SWITZERLAND 38 
038 AUSTRIA 97 22 74 i 1 i 1000 WORLD 17 10 2 5 042 SPAIN 5 1 
6 
2 
1010 INTRA-EC 12 10 2 5 056 SOVIET UNION 20 3 19 3 11 1 2 1011 EXTRA·EC 5 058 GERMAN DEM.R 49 
23 
24 6 064 HUNGARY 30 1 
2 1445.05 I'ERKZEUG~IIIT EL£KTR().SIOSION DOER ANDERER ELmR. WIIIIWHG ARBEJTBID, ULTRASCHAI.L-WERKZEUGMASCIIINEN, DURCH 390 SOUTH AFRICA 2 
11 1 CODE-ANGABEN ERT 400 USA 42 
1 
30 
STUECK 728 SOUTH KOREA 19 
99 5 6:i 18 100 732 JAPAN 754 246 233 
IIACHINE TOOLS OPERATING BY ELECTR().SIOSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA-SONII. MACHINE TOOLS, AUTOMATED BY CODED 736 TAIWAN 27 9 2 1 14 1 
INFORIIA110N 
NUIIBER 1000 W 0 R L D 2029 407 445 159 118 265 434 12 180 11 1010 INTRA-EC 908 64 238 106 48 253 114 12 53 
1i IIACHINES.OunLS OPERANT PAR ELECTR().EJIOSION OU AUTRE PHENOl!. ELECTR., IIACIIINEs.ounLS ULTRA.SONIQUES, AUTOMATISEES PAR 1011 EXTRA·EC 1119 323 207 51 68 12 320 127 
INFORIIATIOHS COD£ES 1020 CLASS 1 961 293 179 17 64 1 287 120 
NOIISRE 1021 EFTA COUNTR. 158 46 80 1 1 20 10 
1030 CLASS 2 47 1 9 3 1 
11 
32 1 
11 001 FRANCE 7 3 2 2 • 1040 CLASS 3 111 29 19 31 3 1 6 
435 
436 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft T Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft I UnH6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I 11alla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E),),aba Nimexe r EUR 10 TOeutschl~ France T Halla ·1 Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E),),<lba 
1445.14 DURCH CDDE-ANGABEH GESTEUERTE DREHAI/TOIIATEH UND REVOI.VERDREIIIIASCHINEN 1445.22 STUECK 
10 4 003 NETHERLANDS 18 2 2 
28 102 4 44 4 AWu~~TIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, AI/TOIIATED BY COOED INFORMATION 004 FR GERMANY 2n 38 27 30 
005 ITALY 275 73 85 14 64 31 44 7 1 006 UTD. KINGDOM 675 247 172 2ti 66 26 
2 
100 
i ~~~~SJIITOIIATIOUES ET TOURS REVOLVER, AI/TOIIATISES PAR INFORMATIONS COOEES 008 DENMARK 5 2 
6 028 NORWAY 7 1 
3 2 46 030 SWEDEN 70 10 
24 
9 
001 FRANCE 74 57 
6 
2 6 5 4 
i 
036 SWITZERLAND 137 33 52 10 15 
3 
3 
5 002 BELG.-LUXBG. 17 7 3 038 AUSTRIA 1295 261 991 2 11 36 22 8 003 NETHERLANDS 14 2 9 2 1 042 SPAIN 275 109 104 
26 
3 13 1 1 
004 FA GERMANY 422 
30 
117 29 30 22 165 3 43 13 048 YUGOSLAVIA 51 23 2 
14 25 j 34 005 ITALY 74 14 1 15 1 2 11 056 SOVIET UNION 267 50 22 115 
4 006 UTD. KINGDOM 60 13 10 2 23 1i 1 058 GERMAN DEM.R 52 42 1 1 4 
18 030 SWEDEN 33 7 j 13 i 8 4 060 POLAND 228 1sB 33 6 i s4 13 42 036 SWITZERLAND 80 45 17 1 :i 5 2 062 CZECHOSLOVAK 462 108 10 50 96 101 
038 AUSTRIA 75 71 2 1 1 064 HUNGARY 58 31 4 22 
14 
1 
4 042 SPAIN 21 11 10 068 BULGARIA 348 198 52 40 40 
056 SOVIET UNION 4 4 
2 
390 SOUTH AFRICA 67 
2 
67 i 062 CZECHOSLOVAK 3 1 400 USA 50 i 47 064 HUNGARY 2 1 i 
4 
664 INDIA 121 104 
10 5 i 16 4 390 SOUTH AFRICA 4 720 CHINA 207 135 47 5 
400 USA 79 3 8 1i 57 728 SOUTH KOREA 149 118 




732 JAPAN 34 22 1 
30 
7 1 
732 JAPAN 686 2sS s4 55 2i 232 4 736 TAIWAN 322 175 9 40 7 10 51 
736 TAIWAN 15 2 13 
53 397 62 1000 WORLD 5788 1939 1712 393 322 378 532 
1000 W 0 R L D 1694 513 258 137 73 82 509 24 65 25 1010 INTRA-EC 1560 399 335 48 244 231 84 48 155 6 
1010 INTRA-EC 664 112 156 33 37 67 173 14 48 24 1011 EXTRA-EC 4226 1540 13n 343 78 147 438 5 242 58 
1011 EXTRA-EC 1024 401 100 88 36 25 336 10 17 1 1020 CLASS 1 1992 461 1154 59 27 36 217 5 27 6 
1020 CLASS 1 985 393 99 96 34 25 317 4 17 . 1021 EFTA COUNTR. 1509 305 1046 26 23 
30 
83 3 18 5 
1021 EFTA COUNTR. 188 123 7 30 4 4 14 6 . 1030 CLASS 2 611 396 13 41 16 55 58 
sO 1030 CLASS 2 21 2 19 . 1040 CLASS 3 1623 681 210 243 35 81 166 157 
1040 CLASS 3 18 8 i 2 6 1 
1445J4 DREHAIITOIIATEH UNO REVOI.VERDREHIIASCHINEN, NICHT GESTEUERT 
1445.11 g~~uFo~ft!tGABEH GESTEUERTE DREHIIASCIIINEN, AUSGEN.SPJTZEH., ¥IELSCHNITT·, KOPIER·, REVOI.VER.OREHIIASCHINEN UND STUECK 
STUECK ~Uf&~TIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, NOT AI/TOIIATED BY COOED INFORMATION 
~=rTHES AIITOIIATED BY COOED INFORMATION, EXCEPT PARALW, MULTI-TOOL, COPYING, AI/TOIIATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES 
TOURS AI/TOIIATIOUES ET TOURS REVOLVER, NON AI/TOIIAnSES 
NOUSRE I¥U~e\~'V&IIATISES PAR INFORMATIONS CODEES, AIITRES OUE TOURS PARAUELES, A OUnLS MULTIPLES, A REPROOUIRE, AI/TOIIATIQUES 
001 FRANCE 75 25 
6 
23 4 3 20 
NOMBRE 002 BELG.-LUXBG. 29 11 i 3 8 9 003 NETHERLANDS 28 2 
9i 3i 
17 i 2i 2 001 FRANCE 13 7 3 1 1 1 004 FA GERMANY 539 218 37 132 
002 BELG.-LUXBG. 104 1 9 72 1 20 i 005 ITALY 217 69 12 53 3 14 107 9 4 12 003 NETHERLANDS 30 1 1 1 17 10 006 UTD. KINGDOM 161 44 22 11 18 
19 004 FA GERMANY 281 
15 
24 97 14 26 6 2 93 19 007 IRELAND 19 
5 i i 005 ITALY 95 47 6 5 14 
s5 12 8 008 DENMARK 9 12 2 14 006 UTD. KINGDOM 101 4 8 8 7 6 1 030 SWEDEN 95 13 2 
3 3 
54 
008 DENMARK 2 2 
6i 
036 SWITZERLAND 557 236 139 70 95 11 
2 030 SWEDEN 108 39 3 i 4 038 AUSTRIA 156 47 j 33 6 1 67 2 036 SWITZERLAND 147 40 13 58 j 5 8 16 042 SPAIN 56 12 4 1 2 28 
038 AUSTRIA 42 8 i 1 15 1 15 2 8 046 YUGO LAVIA 7 7 i 22 2 042 SPAIN 47 27 1 3 7 056 s UNION 26 1 i 056 SOVIET UNION 4 1 1 1 
6 i 6 1 058 G N DEM.R 291 2 288 i 058 GERMAN DEM.R 25 12 
16 
060 D 71 00 3 50 j i 20 i 064 HUNGARY 18 2 062 CZECHOSLOVAK 118 10 6 
400 USA 43 2 6 23 6 3 3 064 HUNGARY 110 110 53 508 BRAZIL 2 1 1 i 390 SOUTH AFRICA 55 2 6 2 5 3 4 720 CHINA 3 2 
2 
400 USA 117 11 B6 
728 SOUTH KOREA 50 47 29 23 i i j 508 BRAZIL 11 10 1 4 732 JAPAN 239 83 96 706 SINGAPORE 5 1 
736 TAIWAN 29 21 1 
10 
2 5 720 CHINA 117 117 i 2i 4 958 NOT DETERMIN 10 732 JAPAN 33 7 
736 TAIWAN 199 1 
130 
198 
1000 WORLD 1408 303 143 314 59 73 178 71 235 30 958 NOT DETERMIN 130 
1010 INTRA-EC 628 30 89 181 29 55 41 57 118 28 
15 78 26 1011 EXTRA-EC no 273 54 123 30 18 137 14 119 2 1000 W 0 R L D 3293 823 300 603 75 87 1285 
1020 CLASS 1 630 199 52 108 25 12 133 6 95 . 1010 INTRA·EC 1on 156 131 298 53 80 306 10 31 14 
1021 EFTA COUNTR. 300 87 16 61 22 6 27 2 79 . 1011 EXTRA-EC 2086 687 169 1n 22 7 878 5 48 12 
1030 CLASS 2 83 69 1 1 4 3 5 . 1020 CLASS 1 1087 335 165 112 15 6 408 5 39 2 
1040 CLASS 3 57 5 1 14 1 6 1 8 19 2 1021 EFTA COUNTR. 815 296 151 105 9 4 217 31 2 
1030 CLASS 2 257 14 
4 
2 j i 241 9 10 1445.22 SPJTZEH., ¥IELSCHNITT, KOPIER.OREHMASCHINEN, NICHT GESTEUERT 1040 CLASS 3 742 318 63 330 STUECK 
NICHT GESTEUERTE DREHIIASCHINEN, AUSGEH. SPJTZEH., YIELSCHNITT·, KOPIER·, REVOLVER.OREHIIASCHINEH UND DREHAI/TOIIATEH 1445.26 
PARALW, MULTI-TOOL AND COPYING LATHES, NOT AI/TOIIATED BY CODED INFORMATION STUECK 
NUMBER 
OTHER LATHES NOT AIITOIIATED BY COOED INFORMATION, EXCEPT PARALW, MULTI-TOOL, COPYING, AIITOIIATIC, CAPSTAN AND TURRET ~g~~\t'ARALLELES, A OunLS MULTIPLES, A REPRODUIRE, NON AI/TOIIAnSES LATHES 
NUMBER 
001 FRANCE 142 21 38 8 104 8 1 002 BELG.-LUXBG. 152 54 54 3 3 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunfl I Unl16 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nMOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France J Ita !Ia J Nederland J Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I ·n>.ooo 
1445.26 ~~~JON AUTOMATISES ET AUTRES QUE TOURS PARAI.LELES, A OUTU IIULTIPLES, A REPRODUIRE, AUTOMATlQUES ET REVOLVERS 1445.37 
056 SOVIET UNION 2 2 
1 001 FRANCE 1127 944 
12 
50 10 109 14 058 GERMAN DEM.R 1 
002 BELG.-LUXBG. 110 17 
1 
81 
139 2 1 
062 CZECHOSLOVAK 5 
1 
5 
003 NETHERLANDS 192 40 9 
414 45 
064 HUNGARY 1 
6 1 004 FR GERMANY 1815 
326 
139 701 397 7 112 400 USA 7 




46 54 728 SOUTH KOREA 9 2 5 1 006 UTO. KINGDOM 549 103 33 89 9 68 14 732 JAPAN 18 10 
008 DENMARK 50 40 3 
1 
6 
1 36 1 030 SWEDEN 175 78 
119 
2 57 1000 W 0 R L D 148 37 21 24 15 7 21 15 8 
036 SWITZERLAND 553 256 96 42 15 
:i 24 1 1010 INTRA-EC 77 4 16 9 4 5 17 14 8 038 AUSTRIA 2022 1424 
7 
18 428 7 142 1 1011 EXTRA-EC 71 33 5 15 11 2 4 1 
042 SPAIN 310 86 5 21 167 5 1 18 1020 CLASS 1 53 23 5 13 5 2 4 1 
048 YUGOSLAVIA 20 "3 
27 
5 11 1 1021 EFTA COUNTR. 25 13 3 2 3 1 3 
056 SOVIET UNION 131 3 97 
495 542 1 
1 3 1030 CLASS 2 9 9 2 6 058 GERMAN DEM.R 2114 
10 
203 392 474 7 1040 CLASS 3 9 1 
060 POLAND 107 1 1 29 
10 
66 
062 CZECHOSLOVAK 189 10 8 158 3 1445.31 NICHT GESTEUERTE WMGERECHT-BOHR- UND .fRAESWERKE 
064 HUNGARY 108 2 2 108 STUECK 066 ROMANIA 160 
7 31 
156 
068 BULGARIA 72 4 
9 10 :j 5 30 BORING-IIIWNG MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORIIATION 400 USA 43 11 4 1 NUMBER 
508 BRAZIL 75 75 
47 86 7 664 INDIA 190 50 ALESEUSES-flWSEUSES NON AUTOMATISEES 
728 SOUTH KOREA 11 11 
25 2 2 26 26 NOIIBRE 732 JAPAN 896 815 
59 736 TAIWAN 594 279 20 1 191 40 4 002 BELG.-LUXBG. 7 2 2 
:j 1 8 1 2 1 004 FR GERMANY 1316 
6 
60 10 37 1195 1 1000 W 0 R L D 12293 4598 700 1471 2113 1562 162 1059 610 005 ITALY 44 17 
5 







1011 EXTRA-EC 7826 3130 412 642 1436 880 13 832 481 036 SWITZERLAND 26 2 5 2 
1020 CLASS 1 4056 2686 160 136 505 193 12 260 104 038 AUSTRIA 8 6 1 
5 
1 
2 1 1021 EFTA COUNTR. 2764 1770 119 120 472 23 2 219 59 042 SPAIN 39 8 3 7 13 
1030 CLASS 2 872 415 21 1 238 145 
1 
48 4 056 SOVIET UNION 5 2 
2 1 1 
3 
1040 CLASS 3 2898 29 231 505 693 542 524 373 058 GERMAN DEM.R 7 
28 
2 1 062 CZECHOSLOVAK 32 3 i 
1445.31 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE WMGERECHT.SOHR- U •.f!IAESWERKE 390 SOUTH AFRICA 2 
1 
2 
1 STUECK 400 USA 6 4 
219 736 TAIWAN 222 3 
BORING-IIIWNG MACHINES. AUTOMATED BY CODED INFORIIATION 
NUIIBER 1000 W 0 R L D 1764 64 91 20 27 30 78 11 1438 5 1010 INTRA-EC 1402 10 64 8 16 26 46 10 1198 4 ALESEUSES-flWSEUSES AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS COOEES 1011 EXTRA-EC 362 54 7 12 11 4 32 1 240 1 NOIIBRE 1020 CLASS 1 93 23 6 10 10 2 21 1 20 
1021 EFTA COUNTR. 43 14 3 5 2 13 6 
001 FRANCE 4 4 
:j 10 . 1030 CLASS 2 223 31 1 2 1 2 3 219 002 BELG.-LUXBG. 14 1 
19 :j 1 . 1040 CLASS 3 46 8 1 1 003 NETHERLANDS 29 5 1 
13 8 004 FR GERMANY 189 
13 
57 35 22 54 1445.39 NICHT GESTEUERTE AUS80IIRIIASCHINEN 





006 UTD. KINGDOM 33 16 1 5 
1 
1 
030 SWEDEN 6 1 
11 9 :j 4 OTHER BORING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORIIATION, EXCEPT BORING-IIIIl.LilG MACHINES 036 SWITZERLAND 43 15 
6 
3 2 NUIIBER 
042 SPAIN 20 9 1 4 
056 SOVIET UNION 29 8 2 21 15 :j 100 ~~=SA ALESER NON AUTOMATISEE5, SF ALESEUSES-flWSEUSES 058 GERMAN DEM.R 120 
12 :j 062 CZECHOSLOVAK 16 1 
064 HUNGARY 3 3 
1 2 :j 2 001 FRANCE 24 6 13 2 1 10 2 367 13 400 USA 9 1 004 FR GERMANY 489 
20 
4 9 76 10 
404 CANADA 1 
101 
1 
2 26 2 12 
005 ITALY 154 15 
:j 24 4 2 40 3 86 732 JAPAN 145 2 006 UTD. KINGDOM 72 19 2 
5 
8 
007 IRELAND 7 2 
1 1 1000 W 0 R L D 712 196 107 65 36 81 35 8 64 100 008 DENMARK 25 2 21 
98 1010 INTRA-EC 315 39 90 24 9 60 28 8 57 
100 
030 SWEDEN 154 51 2 
2 17 1 
3 
1011 EXTRA-EC 397 157 17 41 27 21 7 27 036 SWITZERLAND 76 29 6 19 2 
1020 CLASS 1 226 134 15 14 27 5 7 24 042 SPAIN 86 56 2 
26 2 11 
28 
1021 EFTA COUNTR. 51 17 11 9 1 3 4 6 
100 
056 SOVIET UNION 35 2 
5 1040 CLASS 3 168 23 2 24 16 3 058 GERMAN DEM.R 9 
1 
4 
1 1 062 CZECHOSLOVAK 36 
:j 33 9 2 1445J7 OURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE AUSBOIIRIIASCHINEN 400 USA 21 5 1 1 
101 STUECK 736 TAIWAN 164 10 53 
OTHER BORING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORIIATION, EXCEPT BORING-IIIWNG MACHINES 1000 W 0 R L D 1422 216 47 70 71 21 219 42 627 109 NUIIBER 1010 INTRA-EC 803 64 31 9 39 19 108 40 364 109 
1011 EXTRA-EC 619 152 16 61 32 2 111 2 243 
MACHINES A ALESER AUTOMATISEES PAR INFORIIATIONS COOEE5, AUTRES QUE ALESEUSES-flWSEUSES 1020 CLASS 1 360 147 14 3 19 1 37 2 137 
NDIIBRE 1021 EFTA COUNTR. 247 85 9 2 18 1 23 109 
1030 CLASS 2 171 
5 2 1 10 1 59 101 002 BELG.-LUXBG. 5 
1 
4 1 . 1040 CLASS 3 88 57 3 15 5 
003 NETHERLANDS 2 
13 :j 4 5 1 8 004 FR GERMANY 48 
:j 15 1445.41 OURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE HOBELIIASCHINEN 005 ITALY 6 3 
14 
STUECK 
006 UTD. KINGDOM 14 
1 008 DENMARK 1 
4 :j :j PLAHINQ MACHINES AUTOMATED BY COOED INFORMATION 030 SWEDEN 10 
1 :j 1 NUIIBER 036 SWITZERLAND 14 9 
042 SPAIN 3 2 1 
437 
438 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Hertunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Her1<unft I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1_ France I Halla I Nederland I Belg.-LuxJ UK I Ireland j Danmart I 'EAMOa Nlmexe l EUR 10 joeutschlan1 France l Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmart I 'EAAOOa 
1445.41 IIACIIINES A RABOTER AUTOMAn5EES PAR INFORMATIONS COOEES 1445.46 IIACIIJNES A BROCHER NON AUTOIIAnsEES 
NOUBRE NOIIBRE 
1000 W 0 R L D 7 1 8 001 FRANCE 49 1 
31 200 7 1 41 1010 INTRA·EC 5 i 5 002 BELG.-LUXBG. 234 2 j 3 6 1011 EXTRA·EC 2 1 004 FR GERMANY 40 
2 
17 3 2 2 





1445.43 NICIIT GESTEUERTE HOBEUIASCIIINEN 036 SWITZERLAND 20 1 
8 STUECK 042 SPAIN 10 2 
8 1 9 400 USA 21 2 1 
41 PLANING IIACIIINES NOT AUTOUATED BY COOED INFORMATION 732 JAPAN 42 1 
NUUBER 
1000 WORLD 440 10 62 223 18 10 12 3 11 93 
IIACIIINES A RABOTER NON AUTOMAn5EES 1010 INTRA·EC 338 4 52 204 14 9 3 1 3 48 
NOUBRE 1011 EXTRA·EC 102 8 10 19 2 1 9 2 8 45 
1020 CLASS 1 97 6 10 19 2 9 2 8 41 
004 FR GERMANY 74 
25 
4 6 15 10 1 21 17 1021 EFTA COUNTR. 23 2 1 11 1 8 
005 ITALY 66 7 1 1 15 17 
036 SWITZERLAND 35 8 2 12 13 1445.47 NICHT GESTEUERTE SAEGE- UNO TREIIIIIIASCIIINEN 
056 SOVIET UNION 5 5 STUECK 
1000 WORLD 271 57 18 7 18 28 1 • 711 57 ~~&AND CUTTING-OfF IIACIIINES, HOT AUTOMATED BY COOED INFORMATION 1010 INTRA-EC 193 35 12 8 18 14 1 8 69 34 
1011 EXTRA-EC 78 22 8 1 2 14 10 23 
1020 CLASS 1 63 18 3 1 2 14 10 15 UACIIINES A SCIER OU TRONCONNER, NON AUTOI!AnSEES 
1021 EFTA COUNTR. 43 12 2 1 2 13 13 NOIIBRE 
1040 CLASS 3 8 8 
001 FRANCE 1021 250 
45 
28 511 112 41 1 6 72 
1445.44 ~fc'x COO£-ANGABEN GESTEUERTE WAAGERECIITSJOSS., SAEGE-, TRENH-, RAEUU-, SENXRECIITSJOSSIIASCIIINEN 002 BELG.·LUXBG. 127 36 
5 
26 488 16 2 3 1 003 NETHERLANDS 920 97 119 
1583 
73 25 111 
004 FR GERMANY 10552 
3607 
4750 758 1112 922 160 642 625 
btttfa~~· SAWIIIG. CUTnNG-OFF, BROACHING AND SLOTTlNG IIACIIINES, AUTOUATED BY COOED INFORMATION 005 ITALY 13962 1741 
4 
493 1116 3211 28 958 2808 
006 UTD. KINGDOM 491 42 93 63 7 
18 
146 26 110 
007 IRELAND 21 
5 48 1 1 4 2 1 Wot!Jr~URS, UACIIINES A SCIER, TRONCONNER, BROCHER, UORTAISER, AUTOMAn5ES PAR INFORMATIONS COOEES 008 DENMARK 82 2 21 
94 030 SWEDEN 201 16 2 i 16 1 22 50 032 FINLAND 9 2 63 3 12 3 4 3 24 004 FR GERMANY 46 
3 
7 4 1 6 8 8 12 036 SWITZERLAND 748 288 209 136 9 




11 12 038 AUSTRIA 204 148 3 2 18 21 4 2li 8 28 006 UTD. KINGDOM 5 1 1 
1 
042 SPAIN 1420 1108 26 8 8 18 196 8 
007 IRELAND 1 
4 5 
068 BULGARIA 454 428 1 
5 
2 3 
136 j 1 20 036 SWITZERLAND 20 11 400 USA 303 65 41 18 30 
038 AUSTRIA 3 3 
1 1 2 
624 ISRAEL 8 2 6 
1 164 3a0 512 337 34 400 USA 5 1 732 JAPAN 1621 168 5 
404 CANADA 1 3 10 1 12 736 TAIWAN 3494 394 237 20 135 166 2491 51 732 JAPAN 25 
1000 WORLD 37480 8700 7249 1209 3139 3606 7942 422 2186 5027 
1000 W 0 R L D 145 16 31 5 2 9 25 2 31 24 1010 INTRA·EC 211n 4038 8796 795 2679 2636 4302 341 1662 3728 
1010 INTRA·EC 85 5 10 4 2 8 11 2 19 24 1011 EXTRA·EC 10301 2662 453 412 460 no 3640 81 524 1299 
1011 EXTRA-EC 60 11 21 1 1 14 12 • 1020 CLASS 1 4799 1796 142 391 321 476 1032 81 471 87 
1020 CLASS 1 55 11 16 1 1 14 12 . 1021 EFTA COUNTR. 1414 455 69 377 103 34 175 54 123 24 
1021 EFTA COUNTR. 23 7 5 11 . 1030 CLASS 2 3641 397 260 21 136 166 2608 52 1 
1040 CLASS 3 1861 469 51 3 126 1 1211 
1445.45 ~CKGESTEUERTE WAAGERECIIT·, SENXRECIITSJOSSIIASCIIINEN 
1445.41 DURCH COOE-ANGABEN GESTEUERTE FRAESIIASCIIINEN 
STUECK 
SHAPING AND SLOTTlNG UACHINES. NOT AUTOUATED BY CODED INFORMATION 
NUUBER UJWNG UACIIINES AUTOIIATED BY COOED INFORMATION 
NUUBER 
Wot!Jr~URS E7 UACHINES A UORTAISER, NON AUTOUAnSES 
UACIIINES A FRAISER AUTOUAnSEES PAR INFORMATION CODEES 
NOUBRE 
001 FRANCE 34 
2 1 
2 1 7 5 18 1 
003 NETHERLANDS 11 
12 14 
3 2 3 
12 18 
001 FRANCE 89 38 5 15 2 13 21 1 004 FR GERMANY 89 
18 
5 10 17" 1 002 BELG.-LUXBG. 16 3 1 6 
14 1 005 ITALY 207 19 j 83 5 11 2 4 69 003 NETHERLANDS 22 5 1 1 60 50 57 2 006 UTD. KINGDOM 67 
1 
4 1 3 51 004 FR GERMANY 797 143 69 409 146 4 007 IRELAND 4 3 5 005 ITALY 940 659 22 6 117 10 16 5 1 038 SWITZERLAND 20 4 
26 
8 2 1 006 UTD. KINGDOM 743 17 25 7 614 41 042 SPAIN 105 27 11 
1 
3 35 030 SWEDEN 66 6 
s1 
1 
17 8 j 59 400 USA 22 1 3 15 1 1 036 SWITZERLAND 570 454 27 
1 
6 
800 AUSTRAI,.IA 1 1 038 AUSTRIA 104 5 75 21 
15 
2 
12 17 042 SPAIN 163 74 24 8 13 
1000 W 0 R L D 953 59 51 292 112 51 185 78 23 101 056 SOVIET UNION 2 2 
2 4 34 1010 INTRA-EC 421 23 31 21 101 25 41 75 18 88 058 GERMAN DEM.R 40 3 1011 EXTRA·EC 532 36 20 271 11 28 144 4 7 13 060 POLAND 11 8 
3 6 1020 CLASS 1 504 35 17 269 10 26 137 3 7 062 CZECHOSLOVAK 25 16 
2 1021 EFTA COUNTR. 335 6 3 267 7 47 5 064 HUNGARY 3 1 
3 2 12 1 400 USA 82 3 61 
1445.41 NICHT GESTEUERTE RAEUUIIASCIIINEN 404 CANADA 5 98 23 5 1 1 27 16 STUECK 732 JAPAN 187 21 
736 TAIWAN 57 2 53 1 1 
BROACHING UACIIINES NOT AUTOUATED BY COOED INFORMATION 
NUUBER 1000 WORLD 3948 872 1062 555 118 970 142 22 206 3 
1010 INTRA-EC 2811 206 759 449 82 904 83 21 104 3 
1011 EXTRA-EC 1332 668 301 103 34 86 59 1 102 
1020 CLASS 1 1188 640 234 94 33 26 59 1 101 
1021 EFTA COUNTR. 741 465 126 49 17 10 7 1 66 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre "1985 
Ursprung I Herltunft I Besondera MaBelnhelt Ursprung I Herltunft I Unlt6 auppl6mentalra Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 feu1schla~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·EJ.~clba Nlmexe I EUR 10 joeu1schl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark J "E~>-Oba 
IC4SAI 1445.5Z 
1030 CLASS2 61 3 55 2 1 4<i i 404 CANADA 68 3 41 3 1 23 1040 CLASS 3 B3 23 12 7 508 BRAZIL 4 
1 
1 
664 INDIA 2 1 
1445.41 DURCH COD£-ANGABEN GESTEUERTE IIADIALBOHRIIASCIIINEN 706 SiNGAPORE 11 
61 10 i 11 SlUECI 720 CHINA B2 10 2 732 JAPAN 24 12 10 5li 122 i 2TT RADIAL DRILLING IIACIIlNES AUTOIIATED BY CODED INFORIIATION 736 TAIWAN 729 206 27 38 
NUIIBER 
1000 W 0 R L D 13548 3508 1515 2218 2235 1455 1507 158 828 126 IIACHINES A PERCER RADW.ES AUTOIIAnSEES PAR INFORIIAT. COOEES 1010 INTRA·EC 7636 1410 894 1462 1621 1243 326 133 389 58 NOIIBRE 1011 EXTRA·EC 5904 2098 521 746 614 212 1181 23 439 68 1020 CLASS 1 3781 1564 388 302 379 147 631 23 321 26 001 FRANCE 10 3 7 5 9 1 1 . 1021 EFTA COUNTR. 2085 1104 209 136 252 43 62 2 260 17 004 FR GERMANY 21 4 1 1030 CLASS 2 n6 211 46 59 126 3 292 39 
005 ITALY 14 
2 
3 7 3 i 1 . 1040 CLASS 3 1347 323 87 387 109 62 258 79 42 042 SPAIN 3 4 736 TAIWAN 4 1445.53 NICHT GESTEUERTE IIADIALBOHRIIAS 
SlUECI 
1000 W 0 R L D 86 5 10 15 13 18 2 5 3 15 
1010 INTRA-EC 48 5 8 7 12 18 1 3 3 1 RADIAl. DRIWNG IIACHINES NOT AUTOIIATED BY CODED INFORMATION 1011 EXTRA-EC 38 4 8 1 1 2 14 NUIIBER 
1020 CLASS 1 17 5 8 1 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 7 2 4 2 1 2 ~=A PERCER RADIALES, NON AUTOIIAnsEES 1030 CLASS 2 4 
1445.51 DURCH COD£-ANGABEN GESTEUERTE BOHRMASCIIINEN, AUSGEN. IWliAlBOHRIIASCIIINEN 001 FRANCE 38 2 9 2 2 11 12 2 445 9 SlUECK 004 FR GERMANY 515 
30 
15 24 12 7 1 005 ITALY 113 18 
2 
16 37 4 
6 
3 5 DRIWNG IIACHINES OTHER THAN RADIAl., AUTOIIATED BY CODED INFORMATION 030 SWEDEN 159 80 8 60 6 4 1 NUIIBER 036 SWITZERLAND 29 6 9 2 4 





2 i IIACHINES A PERCER, AUTRES QUE RADIALES, AUTOIIAn5EES PAR INFORMATION COOEES 042 SPAIN 48 21 
21 
2 2 1 NOMBRE 058 SOVIET UNION 78 13 20 8 6 10 
058 GERMAN DEM.R 19 
6 




7 2 060 POLAND 16 2 4 8 1 1s 002 BELG.·LUXBG. 122 1 2 8 2 a8 062 CZECHOSLOVAK 95 25 8 23 11 3 . 2 003 NETHERLANDS 104 5 1 gci 14 :i :i 064 HUNGARY 37 15 2 16 4 25 1 004 FR GERMANY 502 
4 
30 33 25 304 400 USA 26 
17 005 ITALY 47 12 3 15 5 1 7 508 BRAZIL 17 








4 736 TAIWAN 547 3 30 19 
036 SWITZERLAND 113 44 6 2 28 2 




1908 244 598 109 176 119 137 28 4T7 18 
062 CZECHOSLOVAK 18 1 1 
234 31 6 
1 1010 INTRA-EC 739 45 33 18 44 82 28 21 453 15 
400 USA 293 4 7 9 1 1 1011 EXTRA·EC 1169 189 565 81 132 37 109 8 24 4 
732 JAPAN 206 165 13 22 
1 
1 5 300 . 1020 CLASS 1 336 110 38 17 75 15 62 8 9 2 736 TAIWAN 418 16 35 66 1021 EFTA COUNTR. 228 89 8 11 71 1 34 6 7 1 1030 CLASS 2 565 20 486 1 30 8 20 
1s 1000 W 0 R L D 2028 258 82 195 134 311 81 118 759 80 1040 CLASS 3 268 69 41 73 27 14 27 2 1010 INTRA-EC 874 22 54 96 126 65 28 78 393 11 
1011 EXTRA·EC 1152 234 38 99 8 248 52 40 368 69 1445.54 NICHT GESTEUERTE BOHRIIASCIIINEN, AUSGEN. RADIAI.BOHRIIASCHINEN 
1020 CLASS 1 709 217 37 44 7 246 52 38 66 2 STUECI 




300 DRIWIIG IIACHINES OTHER THAN RADIAL, NOT AUTOIIATED BY CODED INFORMATION 
1040 CLASS 3 24 1 19 1 NUMBER 
1445.52 NICHT DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE FRAESMASCHINEN ~= A PERCER, AUTRES QUE RADIALE$, NON AUTOIIATISEES 
SlUECK 
lllWNG IIACHINES NOT AUTOIIATED BY CODED INFORMATION 001 FRANCE 960 281 
62 
120 82 261 60 
1 
121 35 NUIIBER 002 BELG.-LUXBG. 1189 67 1 1035 
2223 
6 2 15 003 NETHERLANDS 2358 117 6 
117 1471 
9 3 
1669 IIACHJNES A FRAISER, NON AUTOIIAnSEES PAR INFORI!AnONS CODEES 004 FR GERMANY 4552 B8ci 478 527 238 11 41 NOIIBRE 005 ITALY 3196 871 
1 
758 239 59 40 102 247 
006 UTD. KINGDOM 386 75 64 49 16 
25 
174 5 2 001 FRANCE 1888 559 
32 




10 1 008 MARK 208 60 14 
574 
1 003 NETHERLANDS 232 54 3 
1026 
3 29 308 37 030 EN 1164 233 34 2 182 27 44 4B 20 004 FR GERMANY 2637 
570 
570 196 346 139 15 032 39 7 2 45 5 17 25 i 005 ITALY 2184 360 loB 468 631 63 3 76 13 036 LAND 643 314 228 12 23 3 006 UTD. KINGDOM 447 92 26 88 44 2ci 82 1 6 038 AUS A 515 409 76 5 10 14 1 007 IRELAND 24 2 
:i 1 2 
2 040 PORTUGAL 221 
2s0 51 2 
16 2 203 
2 12 008 DENMARK 21 5 2 10 1o3 042 SPAIN 572 87 129 20 9 030 SWEDEN 551 280 2 4 127 33 
2 16 
058 GERMAN DEM.R 65 
9 
1 10 1 6 7 40 
036 SWITZERLAND 1037 546 138 116 68 30 13 108 062 CZECHOSLOVAK 70 44 22 4 2 Hi 47 14 038 AUSTRIA 441 272 38 15 57 11 16 
21 
31 1 068 BULGARIA 219 103 
18 
20 8 
042 SPAIN 1280 291 118 116 105 103 467 52 7 400 USA 318 26 79 11 2 73 102 7 
04B YUGOSLAVIA 71 55 30 8 12 14 7 5 2 647 U.A.EMIRATES 7 7 1 056 SOVIET UNION 331 32 208 11 21 3 649 OMAN 1 
1563 38 1 175 a2 1 3 058 GERMAN DEM.R 94 
100 
21 37 2 6 25 2 1 732 JAPAN 1975 34 18 
060 POLAND 207 10 31 18 
42 
30 4 5 736 TAIWAN 87750 46678 24439 2306 4077 2046 6363 13 1477 351 
062 CZECHOSLOVAK 539 74 4 111 74 181 51 2 
066 ROMANIA 39 10 
12 2 1 1 
29 1000 W 0 R L D 108143 51117 28712 3020 8314 5726 "!900 312 4065 an 068 BULGARIA 51 34 1 1010 INTRA·EC 1281"7 1503 1482 300 3397 3314 411 230 1899 341 
390 SOUTH AFRICA 32 1 9 42 19 31 2 . 1011 EXTRA·EC 95284 49614 25228 2718 4917 2412 7489 82 2168 636 400 USA 212 101 39 . 1020 CLASS 1 5463 2817 508 62 484 341 468 69 602 112 
439 
440 
Januar - Oezember 1985 Import Janvier - 06cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besondera MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I UnH6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France J Halia .I Nederland I Belg.-Lux. I_ UK I Ireland I Danmark I "E~~aOo Nimexe J EUR 10 joeutschlan~ France l Halla J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOo 
1445.54 8445.57 
1021 EFTA COUNTR. 2589 963 340 47 220 57 309 48 580 25 036 SWITZERLAND 223 84 27 13 25 
2 
15 58 1 





1040 CLASS 3 723 117 261 28 16 16 24 86 173 058 SOVIET UNION 136 93 6 2 2 8 
058 GERMAN DEM.R 28 i 15 10 3 3 4 1445.55 ~~~ COOE-ANGABEN GESTEUERTE FEINSCHI.fJFliAHINEN, 11fT lllXROIIETRISCHER FEINEJNSTELLUNG 062 CZECHOSLOVAK 39 1 29 
2 
1 
14 400 USA 102 36 1 2 1 46 
706 SINGAPORE 37 36 
1 
1 
16 1 GRINDING IIACIIINES FITitD WITH IIICROIIETRJC ADJUSTING SYSTEII AND AUTOMATED BY CODED INFORMATION 732 JAPAN 25 5 2 
NUIIBER 
1000 WORLD 2636 445 760 190 124 210 359 66 451 9 IM=' A RECTFJER, AVEC REGUGE IIJCROIIETRJQUE. AUTOMAnsEES PAR INFORMATIONS CODEES 1010 INTRA·EC 1834 129 682 104 83 200 227 72 330 7 
1011 EXTRA·EC 801 316 78 85 41 10 132 18 121 2 
1020 CLASS 1 523 173 54 28 38 5 106 16 101 2 
001 FRANCE 349 3 i 42 1 302 1 . 1021 EFTA COUNTR. 321 125 27 13 29 1 24 1 100 1 002 BELG.-LUXBG. 2 
1 2 i 1 i 4 . 1030 CLASS 2 59 40 24 57 1 5 13 5 003 NETHERLANDS 11 2 
1 38 . 1040 CLASS 3 219 103 2 13 15 004 FR GERMANY 178 
36 
15 58 20 10 29 7 
005 ITALY 73 10 
3 1 
15 5 45 7 8445.51 NICHT GESTEUERlE RUNDFElNSCHLElFI lilT lllXROIIETRISCHER FEINEINSTELLUNG 006 UTD. KINGDOM 76 10 15 1 
1 
1 STUECK 
030 SWEDEN 80 16 9 38 
1 1 
16 
036 SWITZERLAND 100 48 16 16 12 6 ~CHINES FOR CYLINDRICAL SURFACES, FITTED 11TH IIICROMETRIC AIIJUSTING SYSTEII, NOT AUTOMATED BY COOED 
038 AUSTRIA 6 6 
1 042 SPAIN 1 
1 1 048 YUGOSLAVIA 2 
1 058 GERMAN DEM.R 2 1 IM~Ill\r A RECmER, LES suRFACES CYUNDRIQUES, AVEc REGLAGE IIICROMETRIOUE. NON AUTOMAnsEES 066 ROMANIA 2 
4 1 
2 
7 5 1 400 USA 24 6 
664 INDIA 2 
6 
2 
1 3 1 
001 FRANCE 27 14 
2 
3 1 5 4 
732 JAPAN 14 3 002 BELG.-LUXBG. 5 
27 
1 3 2 958 NOT DETERMIN 9 9 003 NETHERLANDS 51 3 50 22 18 10 93 1 004 FR GERMANY 430 
107 
42 186 26 
1000 W 0 R L D 1937 131 75 180 3 38 1070 365 68 7 005 ITALY 273 104 3 35 6 22 18 1010 INTRA·EC 690 50 43 105 2 37 45 359 42 7 006 UTD. KINGDOM 128 53 30 2 9 
4 
12 
1011 EXTRA-EC 1238 81 32 66 1 1 1025 8 26 008 DENMARK 11 5 1 8 1 1 a4 1020 CLASS 1 227 61 29 62 1 1 24 6 23 030 SWEDEN 143 41 3 
5 
5 1 
1021 EFTA COUNTR. 186 70 25 54 1 1 13 22 036 SWITZERLAND 241 128 53 7 1 33 14 
1030 CLASS 2 1007 2 1 1001 3 038 AUSTRIA 35 33 1 
1 
1 
1040 CLASS 3 4 1 3 040 PORTUGAL 1 
11 7 3 2 042 SPAIN 31 8 





062 CZECHOSLOVAK 62 6 5 5 
~r.RWoG.BVUco~ufo'lrJl~S LAPPING, POUSHING OR FINISHING MACHINES, FITTED 11TH IIICROIIETRJC AIIJUSTING SYSTEII AND 064 HUNGARY 6 6 20 8 4 3 51 1 1 400 USA 91 3 
NUIIBER 624 ISRAEL 10 10 
664 INDIA 22 
1 1 
22 
MACHINES A~ EBARB~ IIEU~POU&, ROOJll! DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL., Sf A RECTFIER, AVEC REGUGE 732 JAPAN 21 
14 
19 
IIICROMETRIQUE, AUT MAnsEES PAR MA NS EES 736 TAIWAN 18 3 1 
NOIIBRE 
1000 WORLD 1686 505 281 92 47 259 233 36 232 1 




5 24 1020 CLASS 1 603 252 84 23 10 11 119 2 102 
006 UTD. KINGDOM 66 6 2 1 
2 16 
26 1021 EFTA COUNTR. 422 202 58 15 3 5 39 1 101 









1 7 036 SWITZERLAND 62 41 3 5 4 . 1040 CLASS 3 99 31 10 7 18 




1445.59 NICHT GESTEUERTE FEINSCHL£JFIIASCHINEN, KElNE FLACJI. U. RUNDfEINSCHLElFliASCHINEN lilT lllXROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG 
400 USA 31 
1 
15 4 STUECK 
732 JAPAN 1 
1000 W 0 R L D 584 59 18 33 9 156 20 30 203 56 
~~~~ 'MFCC/l~Htt8~ THAN FOR FLAT OR CYLINDRICAL SURFACES, FITTED WITH IIJCROMETRIC AIIJUSTING SYSTEII, NOT AUTOMATED 
1010 INTRA·EC 453 12 15 21 6 130 5 28 181 55 NUMBER 
1011 EXTRA-EC 130 47 3 11 3 28 15 2 22 1 
1020 CLASS 1 126 46 3 11 3 24 14 2 22 1 ~~:!W€5 A RECTIFIER, AUTRES QUE LES SURFACES PLANES ET CYLJNDRIQUES, AVEC REGLAGE IIICROIIETRIQUE, NON AUTOMAn&EES 
1021 EFTA COUNTR. 68 44 1 4 3 7 7 22 
1030 CLASS 2 2 1 1 
001 FRANCE 66 24 
13 
5 2 6 24 5 
1445.57 NICHT GESTEUERTE FEINSCIIl.EFIIASCHIII!T IIIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG 002 BELG.-LUXBG. 33 4 1 2 
92 
13 
1 3 STUECK 003 NETHERLANDS 167 43 8 4 50 16 2 004 FR GERMANY 1208 
349 
210 42 85 118 163 538 
~CfitG MACHINES FOR FLAT SURFACES. FITitD WITH IIICROMETRIC AIIJUSTING SYSTEM, NOT AUTOMATIC BY COOED INFORMATION 005 ITALY 1422 68 
1i 
44 93 635 200 11 2 
006 UTD. KINGDOM 927 15 21 10 2 
12 
662 5 1 
008 DENMARK 165 22 
17 8 118 12 1 68 IM=' A RECTIFIER, LES SURFACES PLANES, AVEC REGLAGE IIICROMETRIQUE, NON AUTOMATISEES 030 SWEDEN 190 23 5 3 68 1 036 SWITZERLAND 356 183 46 60 20 37 7 
038 AUSTRIA 212 12 20 






042 SPAIN 37 9 5 
1 002 BELG.-LUXBG. 19 3 8 92 1 1 4 048 YUGOSLAVIA 16 1 8 6 003 NETHERLANDS 128 7 2 58 14 2 056 SOVIET UNION 29 1 29 5 125 50 004 FR GERMANY 683 58 78 55 57 114 11 308 058 GERMAN DEM.R 193 10 12 5 2 005 ITALY 618 511 
35 
11 9 15 
55 
11 3 400 USA 234 7 4 194 12 006 UTD. KINGDOM 193 21 65 7 3 63 7 624 ISRAEL 9 6 1 3 008 DENMARK 115 27 17 3 5 
35 
720 CHINA 14 13 
17 030 SWEDEN 47 6 6 732 JAPAN 41 3 21 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft 
I Besondere MaBelnheH 
Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltaila I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark -~ "E~~clOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France .I ltaila I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~clOo 
1445-59 1445.13 
958 NOT DETERMIN 6 6 005 ITALY 40257 6056 24641 
1668 
6897 662 455 
134 
523 1023 
006 UTD. KINGDOM 2476 237 56 179 189 
1016 
1 12 
1000 W 0 R L D 6664 729 448 191 284 305 2408 1372 872 55 008 DENMARK 3679 1703 108 44 533 274 1 
1010 INTRA-EC 3999 462 340 63 226 290 824 1227 582 5 028 NORWAY 83 2 1 3 50 
24 
19 8 
1011 EXTRA-EC 2659 267 108 122 58 15 1584 145 310 50 030 SWEDEN 1618 462 116 28 407 171 406 4 





1021 EFTA COUNTR. 780 219 83 68 35 3 113 1 258 036 SWITZERLAND 1754 645 428 40 a6 14 
1030 CLASS 2 1265 10 3 43 16 1 1231 4 35 sci 038 AUSTRIA 6950 6654 19 267 7 3 2 1040 CLASS 3 283 15 2 1 1 10 126 042 SPAIN 481 8 20 218 107 111 1 14 
048 YUGOSLAVIA 544 491 
18 
41 2 10 
1445.11 w~~w.f~GSCHARFSCHUJF., HOlt-, LAEPP- UND POUERIIASCHINEN, AUSGEN. FEINSCHLfiFIIASCHINEN, U!T IIIKRO- 056 SOVIET UNION 395 1 334 1122 1sa0 1521 707 42 058 GERMAN DEM.R 17631 
6 
7202 2470 2929 
STUECK 062 CZECHOSLOVAK 10 
81941 24442 173sci 19038 
3 1 
066 ROMANIA 166414 23530 110 
i sci 
3 
SHARPEHIHJJ_ TRIYM~HONING AND LAPPING, POLISHING OR FIHISHING MACHINES, FITTED WI1H IIICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, 400 USA 979 164 400 30 47 83 203 1 
NOT AUTO TED BY ED INfORIIATION 664 INDIA 450 
22 174 34 46 3 450 2 9 NUIIBER 732 JAPAN 674 390 
736 TAIWAN 91557 29786 36803 7994 93 115 16566 100 100 
MACHINES A AfFUTER, EBARBE¥fs!1EULER. POUR, RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SlldiL, Sf A REcmER, AVEC REGLAGE 
IIICROIIETRIQUE, NON AUTOMA EES 1000 WORLD 417111 86678 165638 43845 40433 32130 36630 349 5416 5994 
NOMBRE 1010 INTRA-EC 124891 24851 38469 7419 21149 10662 15121 326 4051 2843 
1011 EXTRA-EC 291950 61827 127168 36421 19284 21204 21509 23 1365 3151 
001 FRANCE 1164 48 17 3 1051 28 2 15 • 1020 CLASS 1 13177 6455 1190 1031 708 371 807 23 554 38 




2 5 . 1021 EFTA COUNTR. 10481 7768 590 708 512 164 207 20 494 18 003 NETHERLANDS 172 35 
154 s4 8 1669 . 1030 CLASS 2 93288 29820 36815 7994 104 115 18236 104 100 004 FR GERMANY 2990 
221 
259 544 283 16 11 1040 CLASS 3 185485 23552 89161 27396 18472 20718 2466 707 3013 
005 ITALY 3119 1743 
14 
14 537 93 
1aB 
506 5 
006 UTD. KINGDOM 334 78 4 8 3 
12 
8 31 1445.14 DURCH COOE-ANGABEN GESTEUERTE KOORDINATENIIASCHINEN 
007 IRELAND 14 2 
47 10 3i 3 
STUECK 
008 DENMARK 177 56 
75 
30 
199 73 030 SWEDEN 703 43 13 273 17 10 JIG BORING MACHINES AUTOMATED BY COOED INFORIIATION 
032 FINLAND 12 
287 12 s2 18 8 10 2 NUMBER 036 SWITZERLAND 532 14 141 
038 AUSTRIA 72 40 
2 
28 3 
52 66 1 MACHINES A POINTER AUTOMAn5EES PAR INFORIIATIONS CODEES 042 SPAIN 141 15 9 3 NOUBRE 
048 YUGOSLAVIA 49 5 
1 
44 
062 CZECHOSLOVAK 3 2 




003 NETHERLANDS 26 2 
18 
1 
4 5 732 JAPAN 90 13 004 FR GERMANY 75 
27 
7 29 12 
005 ITALY 35 4 
6 
4 
i 1000 W 0 R L D 15475 1013 5227 367 142 2793 760 2345 2708 120 006 UTD. KINGDOM 10 2 
3 i 
1 
1010 INTRA-EC 7991 455 2008 232 93 2288 458 214 2198 47 036 SWITZERLAND 49 41 2 2 
1011 EXTRA-EC 7470 558 3219 135 49 491 304 2131 510 73 056 SOVIET UNION 1 
i 
1 
2 1020 CLASS 1 4014 547 96 119 49 435 264 2031 400 73 058 GERMAN DEM.R 3 
6 14 1021 EFTA COUNTR. 1325 370 87 81 34 281 46 10 343 73 400 USA 23 
2 ali 17 3 1030 CLASS 2 3310 7 3123 2 56 24 
100 
98 732 JAPAN 1941 49 1727 58 
1040 CLASS 3 146 4 14 16 12 
1000 W 0 R L D 2618 444 112 12 121 1801 45 1 80 2 
1445.12 DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE SCHLEIF, SCIIARFSCHW'-, HOlt-, LAEPP-, POUERIIASCHINEN, OHNE UIKROMETRISCHE FEINEINSTELLUNG 1010 INTRA-EC 59B 347 106 9 30 58 2B 1 19 2 STUECK 1011 EXTRA-EC 2020 97 8 3 91 1743 17 61 
1020 CLASS 1 2013 96 5 1 88 1743 17 61 2 
SHARPEHIHl TRJMIIINllr GRINDINl HOHIIIG AND LAPPIN~ POUSHING OR FIHISHING MACHINES, HOT FITTED WI1H IIICROUETRIC 1021 EFTA COUNTR. 49 41 3 1 i 2 2 ADJUSTING YSTEU, A OMATED Y CODED INfORIIATIO 1030 CLASS 2 2 1 
i 2 NUMBER 1040 CLASS 3 5 2 
MACHINES A ~ EBARBr,. RECTIFIEilh UE~OUR, RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL., SANS REGLAGE 1445.65 NICHT GESTEUERTE KOORDINATENIIASCHINEN 
UICROIIETRIQUE, AUT MAnsES AR INFOR liONS DEES STUECK 
HOMBRE JIG BORING MACHINES NOT AUTOIIATED BY CODED INfORIIATION 
004 FR GERMANY 177 
3 
20 2 1 112 37 3 2 NUMBER 
005 ITALY 10 4 
18 3 
1 1 1 
036 SWITZERLAND 136 46 66 
i 
3 MACHINES A POINTER NON AUTOMAnsEES 
400 USA 10 7 2 NOUBRE 





1010 INTRA-EC 291 4 25 101 1 113 i 38 6 3 004 FR GERMANY 24 i 1 1 6 1 1011 EXTRA-EC 156 55 67 18 3 11 1 005 ITALY 25 2 10 7 2 1 2 
1020 CLASS 1 155 55 67 18 3 1 11 030 SWEDEN 11 10 00 9 1s 1 i 1021 EFTA COUNTR. 143 47 66 18 3 9 032 FINLAND 146 
1s 
28 3 
036 SWITZERLAND 49 3 11 11 3 1 2 3 
1445.13 NICHT GESTEUERTE SCHLEIF, SCHARFSCHUJF., HOlt-, LAEPP- UND POUERIIASCHINEN, OHNE UIKROUETRISCHE FEINEINSTELLUNG 056 SOVIET UNION 126 
2 
1 104 1 20 
STUECK 400 USA 46 i 1 3 42 i i 732 JAPAN 6 1 
SHARP~ TRIMM~ GRIND~ HONING AND LAPP~ POUSHING OR FINISHING MACHINE$, NOT FITTED WITH IIICROUETRIC 1000 W 0 R L D ADJUSTING YSTEU NOT A IIATED BY CODED RIIATION 542 24 48 222 40 110 18 15 4 61 
NUMBER 1010 INTRA-EC 150 3 5 14 16 29 12 14 2 55 
1011 EXTRA-EC 391 21 43 207 24 81 6 1 2 8 
MACHINES A AFFUTER, EBARBE¥fs REtnFIER, !!EULER, POUR, RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL., SANS REGLAGE 1020 CLASS 1 263 21 42 103 23 61 6 1 2 4 
IIICROIIETRJQUE, NON AUTOIIA EES 1021 EFTA COUNTR. 208 16 41 102 20 18 5 1 2 3 
HOMBRE 1040 CLASS 3 128 1 104 1 20 2 
001 FRANCE 16064 12377 
613 
1609 433 1527 86 15 2 15 1445.&6 Bfe~ COOE-ANGABEN GESTEUERTE YERZAHNIIASCIII FUER ZVLINDRISCHE YERZAHNUNGEN, AUSG. ZUU FERllGBEARBE!TEN DER ZAEHNE 





003 NETHERLANDS 14505 4382 4086 259 
11ss4 
342 513 1270 
004 FR GERMANY 45707 8964 3837 4509 13199 24 3002 518 
441 
442 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Hertrunft I Beaondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft I UnH6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 feutschl~ France I hall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I n>.~ Nimexe I EUR 10 feutschlanclj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK L Ireland I Danmark I n>.aoa 
ICWI :a FOR CUTTING C'ILiillRICAL GEARS, AUTOMATED BY COOED IIFORIIA11011 1445.71 . 
062 CZECHOSLOVAK 6 6 4 =' A TALUR W EIIGRENAGES C'ILiilliUQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 390 SOUTH AFRICA 4 
10 3 j 3 li 400 USA 31 2 
004 FR GERMANY 62 
2 
12 10 52 7 1 1000 W 0 R L D 2914597 53 2914031 362 20 38 38 18 23 15 
036 SWITZERLAND 5 1 2 • 1010 INTRA-EC 2914434 11 2914018 302 20 30 • 18 • 13 058 GERMAN DEM.R 3 
2 
3 • 1011 EXTRA-EC 153 35 12 60 • 28 3 15 2 400 USA 9 7 • 1020 CLASS 1 139 29 12 45 8 28 3 13 1 
1021 EFTA COUNTR. 104 19 12 42 1 22 7 1 
1000 WORLD 100 2 12 13 52 11 2 1040 CLASS 3 24 8 15 2- 1 
1010 INTRA-EC 83 2 12 10 52 7 2 1011 EXTRA·EC 17 3 12 1445.71 ~UUSCIIE PRESSEH. DURCII CODE-AIIGABEII GESTEUERT, AUSGEN. SOI.CIE DER NRN. 1445.11, 12 UNO II 
1020 CLASS 1 14 2 3 9 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 1 2 
1040 CLASS 3 3 3 HYDRAUUC PRESSES, AUTOMATED BY CODED IIFORIIATIOII, OTHER TlWI THOSE OF 1445.11, 12 AND a 
NUIIBER 
1445.151 ~CKOURCII CODE-AIIGASEII GESTEUERTE ¥ERZAIIIIIASCII FUER lYLIIDIL¥ERZAHNUNGEII, AUSGEIUUII FERllGSEARBEITEII DER ZAEIIIIE = IIYDIWIUCIUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODaS. AUTRES QUE CBUS DES IIOS. 1445.11, 12 ET a 
~~ FOR CUTTING CYI.IIDRICAL GEARS, IIOT AUTOMATED BY COOED IIRRIIATIOII 
001 FRANCE 8 2 3 3 i 2 002 BELG.·LUXBG. 12 9 i 5 r= A TALUR W ENGREIIAGES CYI.IIDIUQUES, 11011 AUTOMAT. PAR INFORMATIONS COOEES 003 NETHERLANDS 16 5 
5 10 
1 i 4 004 FR GERMANY 57 8 2 12 7 20 i 005 ITALY 30 2 i i 1 j 18 001 FRANCE 4 1 
12 53 3 2 1 3 006 UTD. KINGDOM 15 1 3 1 2 1 004 FR GERMANY 95 i 21 3 008 DENMARK J 2 i f i 1 17 005 ITALY 62 8 4 69 4 f 030 SWEDEN 2 7 030 SWEDEN 8 3 
19 i 2 032 FINLAND 44 16 i 1 6 60 i 43 036 SWITZERLAND 38 5 11 036 SWITZERLAND 84 i 036 AUSTRIA 7 
3 
7 i 400 USA 19 11 3 4 i 042 SPAIN 4 i 4i 732 JAPAN 1 058 SOVIET UNION 42 
2 : 1000 W 0 R L D 058 GERMAN DEM.R 3 4 1 323 57 11 10 21 83 24 10 106 1 062 CZECHOSLOVAK 13 8 1 1010 INTRA-EC 143 27 10 7 11 22 11 8 45 1 
064 HUNGARY 2 2 
19 10 34 • 1011 EXTRA·EC 180 30 1 3 10 81 13 1 81 400 USA 66 3 • 1020 CLASS 1 179 30 1 3 10 61 12 1 61 
1021 EFTA COUNTR. 159 19 1 3 7 61 8 60 
1000 WORLD 395 23 45 147 85 39 47 2 2 5 
1010 INTRA-EC 193 3 23 58 72 25 • 2 1 3 U45.75 ~HYDRAUUSCIIE PRESSEII, DURCII COOE·AHGABEII GESTEUERT, AUSGEII. SOI.CIE DER NRN. 1445.11, 12 UNO II 1011 EXTRA-EC 202 20 22 91 13 14 39 1 2 
1020 CLASS 1 142 13 22 41 13 14 37 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 54 8 19 22 1 3 1 f PRESSES OTHER THAll HYDRAULIC. AUTOMATED BY COOED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 1445, 11, U AND a 1040 CLASS 3 60 7 50 2 NUIIBER 
1445.13 ~~~=r~ GESTEUERTE VERZAHNIIASCIIINEII FUER ANDERE AU m.JIIDRISCHE VERZAHHUNGEII, KE1NE IIASCIIJNEII ZU11 FEJI1IG. PRESSES NON HYDIWJLIQUES. AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS COOEES, AUTRES QUE CBUS DES NOS. 1445.11, 12 ETa NOIIBRE 
STUECK 
001 FRANCE 20 1 7 12 
3 2 ~~ FOR CUTTINO OTHER THAN CYI.IIDRICAL GEARS. AUTOMATED BY COOED INFORMATlOII 002 BELG.-LUXBG. 7 
12 
2 i 42 2 2 004 FR GERMANY 166 4 89 2 12 005 ITALY 5057 5019 i 4 18 4 19 6 2 rora:P A TAWil LES ENGRENAGES NON CYUNDRIOUES, AUTOMATISEES PAR INFORIIATIONS COOEES 006 UTD. KINGDOM 26 2 4 f 4 030 SWEDEN 7 1 1 f 032 FINLAND 2 i 5 1 004 FR GERMANY 13 4 1 2 6 i 036 SWITZERLAND 20 12 2 3 3 005 ITALY 1544621 1544620 f 400 USA 29 3 20 036 SWITZERLAND 1 i 732 JAPAN 2 1 1 058 GERMAN DEM.R 1 
:i i i :i : 1000 W 0 R L D 400 USA 6 5361 17 5038 137 15 87 17 24 24 4 
1010 INTRA-EC 5291 10 5031 99 11 86 9 21 20 4 
1000 WORLD 1545064 3 1545010 36 3 8 3 1 1011 EXTRA·EC 70 7 5 38 4 1 8 3 4 
1010 INTRA-EC 1544870 1 1544624 35 2 7 3 1 1020 CLASS 1 66 7 5 35 3 1 8 3 4 1011 EXTRA·EC 194 2 186 1 1 1 • 1021 EFTA COUNTR. 33 3 5 14 3 4 4 
1020 CLASS 1 193 2 166 1 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 167 166 i 1 1445.77 NlCIIT GESTEUERTE HYDRAUUSCIIE PRESSEN, ANDERE AU SOLCIIE DER IIRIU445.13 BIS 17 UNO 13 1040 CLASS 3 1 STIJECK 
1445.71 =~~=tt~t~GESTEUERTE VERZAHNIIASCIIINEII FUER ANDERE AU m.JIIDRISCHE VERZAHHUNGEII, KElNE IIASCIIINEII ZUII HYDRAUUC PRESSES. NOT AUTOMATED BY COOED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 1445.13-17 AND 13 NUIIBER 
STUECK 
~~ FOR CUTTlNG OTHER THAN C'ILiillRICAL GEARS. NOT AUTOMATED BY CODED INFORIIATION 
PRESSES HYDRAUUCIUES NON AUTOIIATISIES. AUTRES QUE CBUS DES IIOS.U45.I3 A 17 ET 13 
NOIIBRE 
001 FRANCE 218 149 
18 
1 7 28 31 6 46 2 rora:P A TAUER LES ENGRENAGES NON C'ILiillRIOUES, NON AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS COOE£S 002 BELG.·LUXBG. 281 101 5 76 36 29 4 003 NETHERLANDS 244 176 6 
4i 70 
14 3 5 
004 FR GERMANY 463 299 103 161 65 3 29 11 001 FRANCE 35 4 18 5 4 1 3 005 ITALY 663 98 
:i 8 32 16 23 112 98 002 BELG.-LUXBG. 4 3 1 
5 




12 032 FINLAND 155 87 68 
6 15 15 25 13 006 UTD. KINGDOM 129 5 
12 
2 i f 036 SWITZERLAND 162 69 17 036 SWITZERLAND 41 16 10 1 038 AUSTRIA 72 70 1 
3 
1 i 058 GERMAN DEM.R 5 3 2 042 SPAIN 56 15 10 27 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dtlcembre 1985 
Ursprung I Herkunfl Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe 'H>.aOa Nlmexe 'E>.MOa 
1445.77 
400 USA 142 85 5 8 32 9 2 
508 BRAZIL 1 45 2 5 1 001 FR E 43 8 i 23 3 3 2 2 732 JAPAN 56 2 002 LUXBG. 13 11 
115 
1 
5 003 RLANDS 132 9 3 
17 sO 18 5 1000 WORLD 3225 1438 352 84 230 318 325 54 224 220 004 FR RMANY 184 
17 
13 43 38 





1011 EXTRA-EC 138 392 108 15 43 33 109 10 30 98 006 UTD. KINGDOM 163 3 5 1 121 2 
1020 CLASS 1 790 380 103 11 36 28 102 10 27 93 007 IRELAND 150 
12 2 2 
150 
2 4 1021 EFTA COUNTR. 529 233 89 9 26 16 38 25 93 008 DENMARK 22 
1i 1030 CLASS 2 28 9 4 1 5 
5 
7 1 1 030 SWEDEN 39 15 1 
3 
5 
1040 CLASS3 18 3 1 3 2 2 2 032 FINLAND 6 1 
8 i 3 
2 
9 036 SWITZERLAND 78 41 
2 
2 16 
1445.71 NICIIT GESTEUEIITE NICHT HYDRAUUSCHE PRESSEN FUER HERSTEUUNG VON NIElEN, BOllEN, SCHRAUBEN, ANDERE ALS SOt.CHE OER NRN. 038 AUSTRIA 13 3 1 3 4 
2 1445.13 SIS 17 UNO 19 042 SPAIN 8 1 2 1 
4 
2 
STUECK 400 USA 25 5 1 1 2 11 
732 JAPAN 20 13 1 6 
PRESSES FOR IWING RIVETS, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAUUC AND NOT AUTOUAliD BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 
1000 W 0 R L D 1018 139 57 34 68 468 48 52 94 1445.13-17 AND 19 58 
NUIIBER 1010 INTRA-EC 824 60 51 24 82 459 24 39 56 49 
1011 EXTRA·EC 182 79 6 10 6 9 22 13 38 9 
PRESSES POUR FABRICATION DE RIVETS, BOULONS, VIS, NON HYDRAUUOUES. NON AUTOIIATISEES. AUTRES QUE CSlES DES NOS.1445.13 1020 CLASS 1 192 79 6 10 6 9 22 13 38 9 
A17DI9 • 1021 EFTA COUNTR. 139 60 3 7 5 5 12 38 9 
NOIIBRE ~fclt COOE-ANGABEN G£STEUEIITE SCHEREN, LOCHSTANZEN, AUSKLIOOJASCHlNEN 1445.12 
002 BELG.·LUXBG. 12 2 1 5 
3 2 
2 
004 FR GERMANY 127 
17 
30 45 23 22 
005 ITALY 28 4 1 
10 
2 4 SHEARING, PUNCIUNG AND NOTCIIlNQ IIACHINES, AUTOIIAliD BY CODED IHFORUATION 
006 UTD. KINGDOM 27 14 
2 65 3 NUIIBER 036 SWITZERLAND 113 45 
2 
1 
400 USA 31 24 1 3 ~A CIS.W.ER, POINCONNER, GAUGER, AUTOUATISEES PAR INFORIIATIONS CODEES 
508 BRAZIL 9 9 
3 732 JAPAN 36 33 
001 FRANCE 54 9 
3 
18 1 22 2 2 
1000 W 0 R L D 429 151 37 51 4 10 124 18 8 28 002 BELG.·LUXBG. 8 1 
i 
4 
32 4 4 1010 INTRA·EC 208 34 38 47 2 4 37 13 7 28 003 NETHERLANDS 51 7 3 34 i 102 1011 EXTRA·EC 221 117 1 4 2 8 87 3 1 004 FR GERMANY 755 
4 
81 56 378 25 78 
1020 CLASS 1 207 105 1 3 2 6 86 3 1 005 ITALY 45 19 3 10 1 22 4 4 1021 EFTA COUNTR. 131 48 2 6 73 1 1 006 UTD. KINGDOM 94 7 6 5 52 
4 
1 
1030 CLASS 2 14 12 1 1 007 IRELAND 5 1 
1i . i 2 i 13 030 SWEDEN 43 
15 4 
9 
1445.71 NJCIIT GESTEUEIITE NICHT HYDRAUUSCIIE PRESSEN, AUSGEII. FUER HERSm.LUNQ VON NIElEN, BOllEN, SCHRAUBEN, ANDERE ALS SOLCHE 036 SWITZERLAND 104 11 41 3 26 
8 
4 
OER NRH. 1445.13 SIS 17 UNO 19 400 USA 92 23 1 36 24 
STUECK 508 BRAZIL 7 7 
4 204 2 1i sO 1i 732 JAPAN 352 70 
OTtER THAN RIVETS, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAULIC, NOT AUTOUAliD BY CODED INFORMATION AND NOT 800 AUSTRALIA 2 1 1 
1000 W 0 R L D 1630 148 145 323 55 548 149 38 122 108 
1010 INTRA·EC 1013 29 112 78 47 494 37 23 89 108 
PRESSES, SF POUR FABRICATION DE RIVETS, BOULONS, VIS, NON HYDRAUUQUES, NON AUTOIIATISES, AUTRES QUE CSlES DES NOS. 1011 EXTRA-EC 817 119 33 247 8 52 112 13 33 
1445.13 A 17 n 19 1020 CLASS 1 599 108 33 247 7 52 110 9 33 
NOIIBRE 1021 EFTA COUNTR. 152 15 29 42 5 4 35 1 21 
1030 CLASS 2 13 7 1 1 4 
001 FRANCE 281 107 46 29 41 60 39 3 1 1 002 BELG.·LUXBG. 184 37 9 60 260 12 4 32 6 1445.13 ~CKG£STEUEIITE SIEGE, ABKANT·, BLECfl. UNO BANDRICIITIIASCIIINEN FUER FLACHERZEUGIIISSE 003 NETHERLANDS 513 182 14 
163 148 
21 
2i 004 FR GERMANY 1776 409 367 541 102 29 399 005 ITALY 677 78 
14 
25 77 37 
1173 
23 28 BENDING, FOLDING AND FLAMNING IIACIIlNES FOR FLAT PRODUCTS, NOT AUTOIIAliD BY COOED UIFORMATION 
006 . KINGDOM 1369 12 59 35 69 
15 
4 3 NUIIBER 
007 I 24 9 




:t..T A ROUUR, CINTRER, PlER, PLANER POUR PROOUITS PLAT$, NON AUTOIIATISEES 
030S 68 23 
42 
1 15 
036 SWITZERLAND 356 103 80 37 55 29 10 
2 036 AUSTRIA 79 30 5 10 1 5 26 001 FRANCE 343 134 34 35 45 29 75 4 4 21 040 PORTUGAL 3 
16 





048 YUGOSLAVIA 20 20 
5i 63 13 12 i 3 004 FR GERMANY 763 24i 88 107 94 115 133 57 058 SOVIET UNION 158 15 005 ITALY 683 252 
63 
20 50 19 
25 
25 76 
058 GERMAN DEM.R 76 23 27 35 3 2 11 i 006 UTD. KINGDOM 297 190 5 9 143 2 1 4 062 CZECHOSLOVAK 52 
100 
2 14 9 36 007 IRELAND 145 169 69 1i 22 400 USA 593 232 8 8 35 78 35 008 DENMARK 297 2 i 19 65 732 JAPAN 102 15 4 7 290 10 31 030 SWEDEN 395 38 254 8 24 3 736 TAIWAN 1846 1500 3 53 036 SWITZERLAND 342 237 32 24 7 2 15 25 
036 AUSTRIA 53 32 13 1 
2 
1 8 
1000 W 0 R L D 8545 1438 2460 397 717 1147 532 1249 534 71 040 PORTUGAL 20 2 1 
5 
14 
10 1010 INTRA-EC 4927 854 558 215 315 1008 243 1210 459 65 042 SPAIN 34 
225 
16 1 2 
1011 EXTRA·EC 3611 584 1901 181 402 139 289 39 75 8 052 TURKEY 225 
10 16 10 1020 CLASS 1 1372 457 319 74 82 125 203 39 71 2 062 CZECHOSLOVAK 47 11 i 14 19 1021 EFTA COUNTR. 520 162 88 54 44 62 72 36 2 400 USA 59 13 3 3 
1030 CLASS 2 1861 
12i 









i 1040 CLASS 3 383 79 102 30 23 732 JAPAN 117 2 2 
1445.11 OURCH CODE-ANGABEN G£STEUEIITE SIEGE·, ABKANT·, BLECH- UNO BANDRICHTIWCHINE 1000 W 0 R L D 4968 1551 897 271 358 823 841 33 359 235 
STUECK 1010 INTRA·EC 3245 933 510 220 305 517 328 33 195 204 
1011 EXTRA·EC 1721 618 387 50 53 105 313 184 31 
BENDING, FOLDING AND FLA1TENJNG MACHINES, AUTOIIAliD BY CODED INFORMATION 1020 CLASS 1 1278 568 325 35 34 104 91 107 14 
NUIIBER 1021 EFTA COUNTR. 826 318 300 27 18 4 55 101 3 
443 
444 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft 
I Besondere MaBelnhelt 
Ursprung I Herkunft I UnH6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 lDeutschlan~ France J Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J "Ellll~oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I llalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellli~Oo 
1445.13 1445.86 
1030 CLASS 2 327 38 62 2 3 222 003 NETHERLANDS 153 32 74 1 1129 
22 8 1 14 1 
1040 CLASS 3 116 12 13 16 i 57 17 004 FR GERMANY 4305 
278 
626 1061 1054 37 56 231 111 
005 ITALY 660 196 33 10 109 2 
i 
32 





008 DENMARK 165 101 23 14 1 
i 174 i 030 SWEDEN 200 2 7 10 5 
Bu~~~ FOlDING AND FUTTENING MACHINES FOR OTHER THAN FUT PRODUCTS, NOT AUTOMATED BY COOED INFORIIATIOH 032 FINLAND 5 2 38 2:i 2 s 1 9 036 SWITZERLAND 175 86 13 3 





056 SOVIET UNION 85 2 3 
i 
2 
sO 058 GERMAN DEM.R 59 
s 
1 6 1 
ti 001 FRANCE 684 201 
100 
138 45 241 32 
2 
26 1 062 CZECHOSLOVAK 132 
37S 
113 3 




8 400 USA 655 30 1 184 
003 NETHERLANDS 952 51 26 24 586 17 5 4 528 ARGENTINA 500 500 i i 3i 19 004 FR GERMANY 1434 
857 
138 149 207 67 55 228 732 JAPAN 62 10 
005 ITALY 1524 177 7i 80 246 23 51 44 46 006 UTD. KINGDOM 937 432 12 138 17 
14 
249 11 1 1000 WORLD 16113 B592 1B79 1289 1482 1208 350 B8 867 558 
007 IRELAND 90 7 
:i 4 32 
69 . 1010 INTRA-EC 56B1 474 978 106B 1258 1190 219 77 252 147 
008 DENMARK 399 301 31 24 4 
2 
. 1011 EXTRA·EC 10451 B11B 901 220 228 1B 131 11 415 411 
028 NORWAY 37 3 1 
IS 
27 4 . 1020 CLASS 1 8405 7327 453 28 218 13 108 11 209 38 
030 SWEDEN 181 29 6 i 5 20 4 101 . 1021 EFTA COUNTR. 445 102 44 23 30 5 13 1 189 38 
032 FINLAND 42 2 3 1 8 66 12 28 . 1030 CLASS 2 971 503 445 192 1 s 22 2o6 373 036 SWITZERLAND 1128 848 16 12 83 91 . 1040 CLASS 3 1075 288 3 7 1 
038 AUSTRIA 48 41 6 1 
040 PORTUGAL 14 
572 2:i 22 s9 4621 14 i 114 1445.17 NICHT GESTEUERTE LOCHSTANZEH UNO AUSKLIOOIASCIIINEN 042 SPAIN 5419 7 STUECK 
058 GERMAN DEM.R 241 29 12 27 162 52 48 400 USA 119 26 4 PUNCHING ANO NOTCHING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
508 BRAZIL 1 




732 JAPAN 53 23 
1000 W 0 R L D 14019 3478 533 492 1584 8414 438 372 870 60 
~~Ul\r A POINCONNER ET GRUGER, NON AUTOMATISEES 
1010 INTRA·EC 8341 1BB5 462 395 101B 1828 208 368 323 60 
1 1 1011 EXTRA·EC 787B 1593 71 97 548 47BB 22B 8 347 001 FRANCE 178 65 
8 
69 11 26 5 ;• 1020 CLASS 1 7081 1576 64 67 176 4722 132 6 338 002 BELG.-LUXBG. 170 47 1 74 s8 29 7 3 1021 EFTA COUNTR. 1450 923 26 14 112 98 51 4 222 003 NETHERLANDS 226 74 3 15 
332 
15 5 46 
i 1030 CLASS 2 322 13 7 3 202 1 96 004 FR GERMANY 1115 
100 
400 22 159 116 22 63 
1040 CLASS 3 275 4 27 170 65 9 005 ITALY 780 501 
i 
8 23 25 
17 
29 4 
006 UTD. KINGDOM 228 13 48 35 113 i 1 1445.15 NICHT GESTEUERTE HYDRAUUSCHE SCHEREN 007 IRELAND 13 4 
i 2 2 2 STUECK 008 DENMARK 35 29 
3i 
1 
IS 030 SWEDEN 120 17 7 22 4 21 
HYDRAUUC SHEARING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 036 SWITZERLAND 204 139 16 4 29 4 8 6 4 NUIIBER 042 SPAIN 769 678 64 16 2 2 1 
048 YUGOSLAVIA 86 
247 i s:i 86 182 8i 6 ~ms A CISAILLER HYDRAUUQUES, NON AUTOMATISEES 400 USA 573 3 
404 CANADA 13 290 s 100 100 13 7 732 JAPAN 539 37 
001 FRANCE 147 75 
67 
1 14 35 20 
ti 
2 
2 1000 W 0 R L D 002 BELG.-LUXBG. 302 92 74 
10 
53 3 5152 1809 1053 174 695 591 480 132 207 11 
003 NETHERLANDS 95 35 8 
100 
34 6 2 1010 INTRA-EC 2745 422 981 108 462 391 198 45 149 9 
004 FR GERMANY 406 46 133 41 32 s 37 6 1011 EXTRA·EC 2403 1387 92 62 233 200 282 87 58 2 
005 ITALY 63 IS 17 5 8 3 1 3 11 1020 CLASS 1 2332 1386 89 41 221 199 263 87 46 




12 8 1 1021 EFTA COUNTR. 352 171 24 36 52 8 29 32 
008 DENMARK 116 99 6 1 
i 
. 1030 CLASS 2 27 
i 
3 1 3 1 19 




• 1040 CLASS 3 44 20 9 
030 SWEDEN 53 28 
i 
15 
032 FINLAND 6 1 
:i 6 3 1 i 1445.86 =~ COOE·ANGASEN GESTEUERTE FREIFORM·, GELENKSCH!.IIEDEHAEIIMER, SCH!.!IEDEIIASCHINEN 036 SWITZERLAND 96 63 2 21 
038 AUSTRIA 7 6 1 
i i i 2 040 PORTUGAL 7 2 
i i :i 32 
FORGING AND STAMPING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
042 SPAIN 340 32 159 111 1 NUMBER 
048 YUGOSLAVIA 74 
32 i 
74 
058 GERMAN DEM.R 33 
10 :i 7 
~~=SA FORGER, ESTAIIPER, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
400 USA 36 
toi 
16 
IS 732 JAPAN 200 20 38 26 
001 FRANCE 1 
2 i 
1 
28 i 1000 WORLD 2073 508 161 271 446 178 305 31 145 30 004 FR GERMANY 33 1 
1010 INTRA·EC 1197 342 139 137 223 95 150 30 59 22 030 SWEDEN 1 
ti 
1 
1011 EXTRA·EC B7B 166 22 134 223 81 155 1 BB B 036 SWITZERLAND 14 
7 
3 
i 1020 CLASS 1 825 164 13 102 222 81 153 1 85 4 400 USA 8 
s 1021 EFTA COUNTR. 173 102 12 
32 
8 1 8 1 38 3 732 JAPAN 8 3 
1040 CLASS 3 47 2 7 1 1 4 
1000 W 0 R L D 73 2 14 1 13 2B 10 5 
1445.86 NICHT GESTEUERTE NICHT HYDRAUUSCHE SCHEREN 1010 INTRA-EC 42 2 4 1 2 2B 1 4 
STUECK 1011 EXTRA·EC 31 10 11 9 1 
1020 CLASS 1 31 10 11 9 1 
SHEARING MACHINES, OTHER THAN HYDRAUUC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 1021 EFTA COUNTR. 15 11 4 
NUIIBER 
1445.69 NICHT GESTEUERTE FREIFORII·, GEL£NXSCHMIEDEHAEIIMER UND SCHIIIEDEIIASCHINEN 
MACHINES A CISAIU.ER NON HYDRAUUQUES, NON AUTOMATISEES STUECK 
NOMBRE 
001 FRANCE 
FORGING AND STAMPING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
140 26 45 3 28 55 21 5 2 NUMBER 002 BELG.-LUXBG. 108 15 30 16 1 1 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unlttl suppltlmentalre Origlne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deu1Sehla~ France I I !alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX>.clba Nimexe I EUR 10 1Deu1Sehlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX>.clba 
1445J9 1£t:S A FORGER ET A ESTAIIPER, NON AUTOIIATISEES 1445.14 ~~~ TRAVAIWNT PAR ENI.EVE1IEHT DE IIATIERE, NON REPRIS SOUS 1445.01 A 13 
001 FRANCE 10 2 
4 
1 1 4 1 1 001 FRANCE 907 463 8 23 239 78 103 1 002 BELG.-LUXBG. 7 2 
100 
1 
21 12 12 9 4 
002 BELG.-LUXBG. 721 4 660 6 
5 
43 
004 FR GERMANY 231 
3:i 




3 2 004 FR GERMANY 4749 60 114 228 4003 312 2 006 UTD. KINGDOM 61 1 23 005 ITALY 1410 1000 3:i 24 28 298 49 :i 028 NORWAY 11 
10 17 11 
11 
1 4 
006 UTD. KINGDOM 170 31 51 4 1 
2 036 SWITZERLAND 44 1 008 DENMARK 5 1 2 
038 AUSTRIA 2 
2 
1 1 028 NORWAY 2 
11 8 2 1 5 056 SOVIET UNION 2 
2 
030 SWEDEN 37 8 4 5 12 062 CZECHOSLOVAK 2 
7 7 5 42 
036 SWITZERLAND 262 167 57 21 
1 400 USA 61 
4 2 
038 AUSTRIA 29 11 12 
1 
5 
404 CANADA 8 2 042 SPAIN 103 1 7 94 
608 SYRIA 19 19 
2 
056 SOVIET UNION 1 
5 100 
1 
732 JAPAN 3 1 058 GERMAN DEM.R 134 29 
064 HUNGARY 1 
23 
1 
91 159 1 1000 W 0 R L D 734 85 133 122 72 158 32 48 74 10 400 USA 284 10 
1010 INTRA·EC 514 41 79 109 53 149 19 46 12 8 624 ISRAEL 10 
3 
10 
1011 EXTRA-EC 220 44 54 13 19 9 13 2 62 4 706 SINGAPORE 3 
5 1020 CLASS 1 190 40 31 11 19 9 13 2 62 3 728 SOUTH KOREA 5 
130 76 75 1021 EFTA COUNTR. 86 11 21 11 15 2 6 20 732 JAPAN 558 
11 
277 
1030 CLASS 2 25 2 23 
2 1 
736 TAIWAN 89 3 74 1 
1040 CLASS 3 5 2 BOO AUSTRALIA 1 1 
1445.12 =CHINEN FUER S1ANGEH, ROHRE, PROFILE, DRANT USW. 1000 W 0 R L D 9739 781 1411 1247 313 4132 1658 149 48 2 
1010 INTRA-EC 8201 564 1177 953 309 4115 975 84 42 2 1011 EXTRA-EC 1538 217 234 294 4 17 681 85 8 :U~rl'lrfRAWING IIACHIIIES FOR BARS, TUBES, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, WIRE ANO THE LIKE 1020 CLASS 1 1286 214 225 175 4 6 572 84 6 1021 EFTA COUNTR. 332 190 78 8 4 5 40 2 5 
1030 CLASS 2 116 3 3 19 11 79 1 
BANet A EnRER LES BARRES. TUBES, PROfiW, FU ETC. 1040 CLASS 3 136 6 100 30 
NOMBRE 
1445.15 GEWINDEWAI.Z- UND -ROLLIIASCHINEN DER SPANI.OSEN FORMUNG 
001 FRANCE 83 56 
2 
2 1 24 
1 
STUECK 
002 BELG.-LUXBG. 13 6 3 1 
691 1 5 3 004 FR GERMANY 895 
17 
36 68 32 59 THREAD ROWNG IIACHIIIES 
005 ITALY 76 31 
5 
1 26 1 
1 
NUMBER 
006 UTD. KINGDOM 157 74 
2 1 
71 8 
030 SWEDEN 8 5 IIACHIIIESAmETERPARROOU~OU~~ 
032 FINLAND 10 8 2 
7 
NOMBRE 
036 SWITZERLAND 18 11 
038 AUSTRIA 9 9 
5 2 1 
003 NETHERLANDS 6 4 63 40 8 1s0 2 1 3 042 SPAIN 15 7 004 FR GERMANY 285 
65 
17 3 
064 HUNGARY 10 10 
2 9 1 1 
005 ITALY 113 8 4:i 18 9 2 4 7 400 USA 44 31 006 UTD. KINGDOM 80 3 
1 
22 12 1 
732 JAPAN 4 2 1 1 036 SWITZERLAND 15 13 1 
3 2 2 8 042 SPAIN 44 18 6 5 
1000 W 0 R L D 1385 243 81 96 45 809 92 1 12 8 058 GERMAN DEM.R 5 1 2o6 2 2 1010 INTRA-EC 1255 158 69 80 35 808 88 1 12 4 732 JAPAN 208 2 
1011 EXTRA-EC 130 85 12 18 10 1 4 2 
1020 CLASS 1 116 74 12 16 10 1 3 . 1000 W 0 R L D 828 115 88 312 17 204 41 18 15 20 
1021 EFTA COUNTR. 46 34 4 7 1 . 1010 INTRA-EC 546 82 78 97 12 202 33 15 7 20 
1040 CLASS 3 13 11 2 1011 EXTRA-EC 280 33 10 213 5 2 8 1 8 
1020 CLASS 1 273 31 9 213 3 2 6 1 8 
1445.13 AUSSEN- UND INNEN~DESCIINEJDEIIASCHII DER SPANABHEBENDEN FORIIUNG 1021 EFTA COUNTR. 16 13 1 1 
2 
1 
STUECK 1040 CLASS 3 5 1 2 
TAPPING, THREADING ANO SCREW CUTTING IIACHIIIES OPERATING BY REMOVING IIETAL 
NUMBER 
1445.116 ~JrEN DER SPANI.OSEN FORMUNG FUER DIE BE· UNO VERARBEITUNG VON FUCHERZEUGNJSSEN, NICIIT IN 1445.01 SIS 19 ENTHALT. 
IIACHIIIES A FILETER ET TARAUDER TRAVAWHT PAR ENLEVEIIENT DE IIATIEIIE =S FOR WORKING FUT PRODUCTS, OTHER THAN BY REMOVAL OF IIETAI., NOT WITHIH 1445.01-19 
NOIIBRE 
001 FRANCE 260 6 
75 
14 1 43 75 4 48 69 ~=S POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PUTS NE TRAVAWHT PAS PAR ENLEVEMENT DE IIATIERE, NON REPRIS SOUS 1445.01 A 19 




2 1 92 
2 004 FR GERMANY 5176 
37 
326 861 64 3 149 




4 10 001 FRANCE 50 16 
1559 
3 2 8 21 
006 UTD. KINGDOM 50 2 5 13 
777 
4 002 BELG.-LUXBG. 1565 1 1 1 
23 
3 
5 007 IRELAND 3869 273 217 1 1 
1930 
1 
692 003 NETHERLANDS 59 21 1 1 
sO 8 030 SWEDEN 90 
17 
31 4 43 9 004 FR GERMANY 339 
32 
48 22 160 28 24 7 
036 SWITZERLAND 133 15 7 9 26 18 
1 
41 005 ITALY 124 22 
12 
1 21 30 
16 
1 17 
400 USA 169 48 2 52 1 33 26 6 006 UTD. KINGDOM 52 7 15 2 
6 732 JAPAN 900 404 1 142 36 10 223 84 008 DENMARK 9 3 48 6 3 030 SWEDEN 60 1 
1 
2 
1000 WORLD 13409 868 1018 1788 1344 5908 1240 31 1134 82 036 SWITZERLAND 58 15 28 10 3 1 
1010 INTRA-EC 10503 380 964 1527 1297 4315 920 29 990 81 038 AUSTRIA 43 34 7 1 1 1011 EXTRA-EC 2905 488 54 260 47 1591 320 2 144 1 048 YUGOSLAVIA 2 2 
11 6 14 3 10 1020 CLASS 1 1344 486 53 205 47 91 318 2 142 400 USA 56 10 :i 
47 1021 EFTA COUNTR. 248 34 46 8 10 33 64 1 52 732 JAPAN 60 5 2 6 
1445.14 WERKZEUGMASCHJNEN DER SPANABHEBENDEN FORMUNG, NICIIT IN 1445.01 SIS 13 ENTHALTEN 1000 W 0 R L D 2569 174 1744 51 106 244 120 47 59 24 
STUECK 1010 INTRA-EC 2198 80 1645 39 56 212 98 45 8 17 
1011 EXTRA-EC 371 94 99 12 50 32 24 2 51 7 !~r~TING BY CUTTING AWAY OR OTHERWISE REMOVING IIETAL OR METAL CARBIDES. EXCEPT TAPPING, THREADING ANO 1020 CLASS 1 331 92 99 11 50 3 22 2 51 1 IIACHIIIES 1021 EFTA COUNTR. 167 52 80 1 23 6 4 1 
445 
446 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I UnH6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I llalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.).OOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlaooj France I llalla J Nederland_! Belg.-Luxj UK J Ireland I Danmark I "E).).OOa 
I44SJ7 IIIASCHINEN FUER DIE 8£. UHD VEIWIBEITUHQ YON IIETAUDRAIIT, NICHT IN 1445.111 BIS IS EIITIW.TEII 1441.11 IIACIIJNES FOR WORKING OPTICAL GLASS IN 1IIE COLD 
8TIJECII • NUIIBER 
:b..aT FOR WORXIIIG WIRE, NOT WITHIN 1445.111-15 IIACIIJNES POUR LE TRAYAI. A FROID DES YERRES D'OPTIQUE 
NOIIBRE 
:t=' POUR LE TRAYAL DES IIETAUX EN FU, NON REPRIS SOUS 1445.111 A IS 001 FRANCE 2836 982 
112 
385 10 175 54 108 1057 65 





i 297 17 001 FRANCE 385 20 
19 
102 212 13 38 004 FR GERMANY 2239 
21i 
908 334 139 
002 BELG.-LUXBG. 98 12 4 4 3 59 005 ITALY 298 59 1i 9 169 7 3li 26 003 NETHERLANDS 24 16 1 345 49 4 7 12 2i 006 UTD. KINGDOM 122 11 8 31 23 23 2 004 FR GERMANY 725 
42 
114 65 112 030 SWEDEN 40 5 1 9 2 
005 ITALY 236 91 li 10 2 14 1 16 60 032 FINLAND 1 112 53 30 i 34 1 006 UTD. KINGDOM 151 36 2 11 9 
5 
n 5 2 036 SWITZERLAND 237 7 
030 SWEDEN 28 12 5 2 1 
7 i 
2 1 038 AUSTRIA 18 9 3 6 
19 4 157 27 5 038 SWITZERLAND 212 86 37 9 6 26 40 400 USA 229 14 1 2 




732 JAPAN 763 228 4 89 121 232 58 31 
042 SPAIN 265 240 3 1 3 2 3 400 USA 173 37 9 103 6 12 . 1000 WORLD 8447 1525 631 1483 582 1011 483 1142 1483 127 
508 BRAZIL 2 2 
7 6 . 1010 INTRA-EC 6000 1042 581 1348 441 n4 215 147 1354 
120 
732 JAPAN 18 5 
2 i 
• 1011 EXTRA-EC 2447 483 70 137 141 237 268 995 109 7 
736 TAIWAN 8 5 • 1020 CLASS 1 1393 462 69 137 141 237 251 89 7 
1021 EFTA COUNTR. 299 127 58 45 1 35 
995 
31 2 
1000 W 0 R LD 2468 553 298 843 298 117 303 89 75 92 1030 CLASS 2 1034 21 1 17 
1010 INTRA-EC 1624 130 227 460 288 92 228 85 33 83 
1011 EXTRA·EC 842 423 69 183 12 25 75 4 42 9 I4C7 WERKZEUGIIASCIIINEN ZUII BEARBSTEN YON IIOlZ, KORX, BEIN, HARTKAUTSCHUK, KUNS1STOFF DOER AEIINL HARTEN STOffEN, AUSGEN. 
1020 CLASS 1 809 417 62 178 11 25 62 4 42 8 IIASCHINEN DER TARI'NR. 1449 
1021 EFTA COUNTR. 343 131 43 73 8 7 37 1 42 1 
1030 CLASS 2 20 5 5 2 1 7 IIACIIINE·TOOI.S FOR WORXIIIG WOO~ BO~EBONITE ~ HARil AR1F1CIAI. PUSTIC IIATEIIW.S OR OTl£11 HARil 
1445.11 ="GMASCIIJNEN, NICIIT IN 1445.111 SIS f7 EIITIW.TEII 
CARVING IIATEIIIAI.S, 0111ER THAN ~ G WITHIN HEADING IU1 
IIACIIINES-OUTU POUR LE TRAYAI. DU BO'hDU UEGE, DE L'OS, DE L'EBONITE, DES IIATIERES PLASTIQUES AIITFlCELLES ET DES 
IIACHINE·TOOLS NOT YI1THIN 1445.01-17 
IIATIERES DURES SIIIIL., NON REPRIS SOU$ NO. 1449 
NUIIBER 1447.111 IIASCHINENI(OIIBINATIONEN, WERKSTUECICZUFUEHRUNG BEl .IEDEII BEARBEITUNGSYORGANG GESONOERT VON HAND 
STUECK :ctms.ooru, NON REPR. SOUS 1445.111 A f7 IIACIIJNES DESIGNED TO PERFORII SEVERAL DmRENT OPERATIONS WITH IIANUAL TRANSru Of WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION 
NUIIBER 
001 FRANCE 11081 1568 44 933 220 5234 2822 31 229 44 002 BELG.·LUXBG. 741 30 15 118 
1018 
151 288 55 40 IIACHI!IES COIIBINANT PLUSIEURS OPERATIONS DmRENTES AVEC REPRISE IIANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATION 
003 NETHERLANDS 1639 159 73 144 
410 
222 5 14 4 NOIIBRE 
004 FR GERMANY 10961 85li 369 1689 3006 4971 71 300 145 005 ITALY 7574 690 
297 
873 3129 1065 9 85 865 001 FRANCE 585 124 
87i 
18 6 217 96 114 10 
006 UTD. KINGDOM 2026 168 78 152 614 
1s0 
535 134 48 002 BELG.·LUXBG. 1071 38 1 58 
123 4i 
103 
274 007 IRELAND 192 2 27 1 
74 
1 3 1 004 FR GERMANY 711 2sB 49 68 42 2 114 008 DENMARK 303 15 1 7 8 195 3 005 ITALY 2646 1270 4 149 177 107 154 529 028 NORWAY 44 3 1 2 3 16 16 
7 i 




21 2 2 
030 SWEDEN 375 58 17 56 31 93 54 58 030 SWEDEN 268 125 






036 SWITZERLAND 33 16 1 1 
i 036 SWITZERLAND 2032 383 250 588 100 350 12 038 AUSTRIA 54 50 1 1 1 
9 038 AUSTRIA 178 47 3 6 3 . 102 11 1 3 2 064 HUNGARY 9 
12 336 11 042 SPAIN 258 25 6 13 2 46 144 7 10 5 068 BULGARIA 359 
058 GERMAN DEM.R 355 1 13 3 228 110 
068 BULGARIA 9 8 1 . 1000 WORLD 6014 872 2540 104 284 830 278 23 654 831 
208 ALGERIA 33 22 11 
28 
• 1010 INTRA-EC 5080 438 2190 11 257 520 258 23 487 818 
390 SOUTH AFRICA 37 34 2li 9 137 37 299 146 . 1011 EXTRA·EC 934 234 350 13 27 110 18 
187 15 
400 USA 2248 308 1251 7 1020 CLASS 1 406 196 13 2 17 20 18 136 4 




. 1040 CLASS 3 496 19 336 11 90 29 
706 SINGAPORE 20 64 4 i 21i i 732 JAPAN 753 56 273 147 14C7.G9 IIASCIIJNENKOIIBINATIONEN lilT EINIWJGEJI ZUfUEHRUNG DES WERKSTUECKES 
736 TAIWAN 219 
i 
1 13 193 1 11 STUECK 
800 AUSTRALIA 1 
615 958 NOT DETERMIN 615 IIACHI!IES DESIGNED TO PERFORII SEVERAL DmRENT OPERATIONS WITll AUTOIIATIC TRANSI'ER Of WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION 
NUIIBER 
1000 W 0 R L D 42738 3427 2288 5048 2144 13612 12169 1320 1268 1484 
1010 INTRA·EC 34518 2800 1282 3087 1847 13010 9588 842 818 1148 IIACHINES COIIBINAKT PLUSIEURS OPERATIONS DmRENTES SANS REPRISE IIANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATION 
1011 EXTRA-EC 7603 827 1004 1348 297 602 2583 378 448 318 NOIIBRE 
1020 CLASS 1 6109 618 379 1263 291 601 2131 348 447 31 
1021 EFTA COUNTR. 2749 501 280 655 151 518 509 38 79 18 001 FRANCE 108 17 
20 
9 56 11 2 7 6 
1030 CLASS 2 929 5 616 38 3 1 223 30 1 12 002 BELG.·LUXBG. 49 15 14 
4 2 1040 CLASS 3 565 4 9 45 3 229 275 003 NETHERLANDS 13 6 1 
100 29 7 2i 004 FR GERMANY 868 
138 
528 108 65 
130 1411 WERKZEUGIIASCIIJNEN lUll BEARBEITEII YON ~ KERAIIJSCIIEN WAREN, BETON DOER AEIINI.. I!INEIIALlSCIIE STOfm UHD IIIASCHINEN 005 ITALY 389 81 6 14 3 99 17 ZUII KALmEARBEITEII YON GLAS, NICHT EIITIW.T. IN 006 UTD. KINGDOM 108 6 1 1 1 
030 SWEDEN 62 60 2 
IIACHINE·TOOLS FOR WORXIHG STOllE, CERAIIJ~~ASBESTOUEIIEIIT AND UKE IIINERAL IIATERIALS OR FOR WORKING GLASS 032 FINLAND 5 1 4 
i 5 i IN 1IIE COLD, 0111ER THAN IIACHI!IES FALUNG HEAD NO lUI 036 SWITZERLAND 10 1 2 
i 038 AUSTRIA 234 72 5 1 155 
~~~=:'&DEN~~~~s'=UITS CERAIIIQIJES, DU BETON ET D'AUTRES IIATIERES 111NERALES SIIIJL., ET 042 SPAIN 8 7 i 1 i 400 USA 2 
i i 732 JAPAN 2 
1441.11 IIASCHINEII ZUII KALTBEARBEITEII VON OP11SCHEH GLAESERN 
STUECK 1000 WORLD 1874 321 656 118 274 139 73 108 50 136 
1010 INTRA·EC 1535 183 632 117 108 137 72 108 46 136 
1011 EXTRA·EC 339 138 24 2 168 2 1 4 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft 
I Beaonc:lere Ma8elnhelt 
Ursprung I Herkunft 
I Unlt6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba 
1447.01 1447.30 
1020 CLASS 1 335 137 24 2 168 2 1 1 004 FR GERMANY 1549 
120 
312 96 78 62 862 36 99 4 
1021 EFTA COUNTR. 317 135 16 2 162 1 1 005 ITALY 650 76 
2 
29 103 290 18 1 13 
006 UTD. KINGDOM 123 23 6 1 
19 
91 
1447.1D SAEGEIIASCHINEN 007 IRELAND 19 
82 7 6 :i 24 1 STUECK 036 SWITZERLAND 123 
27 22 9 038 AUSTRIA 382 212 16 2 94 
SAWING IIACHINES 042 SPAIN 44 5 6 6 24 2 1 





732 JAPAN 242 62 358 30 7o9 2 37 IIACHINES A SCIER 736 TAIWAN 3747 488 20n 48 
NOUBRE 
1000 W 0 R L D 13250 2297 5008 402 653 474 2762 155 1472 27 
001 FRANCE 25050 15840 
sO 21 290 3219 4342 2 1336 . 1010 INTRA·EC 4482 1485 540 155 147 334 1447 150 187 17 002 BELG.·LUXBG. 9895 237 34 9080 
1079 
187 4 301 2 1011 EXTRA·EC 8788 812 4468 247 506 140 1315 5 1285 10 
003 NETHERLANDS 1794 109 43 41 
4140 
458 2 62 . 1020 CLASS 1 1004 322 91 191 121 110 39 1 119 10 
004 FR GERMANY 34930 
11147 
9164 1456 8630 10193 456 884 7 1021 EFTA COUNTR. 621 313 23 8 97 25 27 1 118 9 
005 ITALY 39831 7502 
a2 1535 7333 11227 116 693 278 1030 CLASS 2 4104 490 20n 56 360 30 1052 2 37 006 UTD. KINGDOM 6049 541 4504 66 23 65 n2 61 . 1040 CLASS 3 3680 2300 25 224 2 1129 007 IRELAND 65 
s6 15 8 11 1 008 DENMARK 164 71 
547 
1447.40 ~~ fRAES. UND KEHUIASCHJNEH 028 NORWAY 1529 2 
1 
164 7 809 
10 030 SWEDEN 5017 69 2480 368 45 2044 






1 PUHJNG, UIWNG OR MOULDING IIACHINES 
036 SWITZERLAND 2806 556 70 133 264 
1 
NUUBER 
038 AUSTRIA 10526 6955 153 26 2110 86 1141 5 49 




9 4 2 ~=S A DEGAUCIIIR, RABOTER, FRAISER OU UOULURER 
042 ~AIN 110 14 1 26 14 
048 GOSLA VIA 76 61 3 1 8 3 
066 ROMANIA 106 106 
21 9 7549 1 527 7 1 001 FRANCE 616 361 1:i 69 22 49 68 21 26 400 USA 8123 8 002 BELG.-LUXBG. 156 30 
4 
102 22 1 1 9 1 506 BRAZIL 47 
539 21 
1 48 
610 407 90 1 003 NETHERLANDS 102 47 2 1385 8 11:i 18 732 JAPAN 2301 633 004 FR GERMANY 6606 2099 1450 329 992 1500 428 411 736 TAIWAN 3721 2873 258 41 534 10 5 005 ITALY 4009 621 
:i 
296 199 363 76 94 261 
006 UTD. KINGDOM 366 113 1 1 54 96 151 1 1000 WORLD 152470 39162 21799 1723 28445 22907 30290 1533 6317 294 007 IRELAND 56 2 
1 1 2 1010 INTRA·EC 117821 27938 21278 1671 15119 20295 26543 1353 3339 287 008 DENMARK 31 11 16 
10 1011 EXTRA-EC 34849 11226 521 52 13326 2612 3747 180 2978 7 028 NORWAY 13 3 
1 21 1 34 1020 CLASS 1 30565 8241 515 51 13015 2549 3105 165 2922 2 030 SWEDEN 292 148 89 





1030 CLASS 2 3860 2875 4 1 306 41 617 10 6 5 036 SWITZERLAND 544 111 3 29 308 1040 CLASS 3 224 110 2 5 22 25 5 50 038 AUSTRIA 1330 1159 28 3 8 56 
2 
47 
040 PORTUGAL 17 2 6 4 
s2 3 6 1447.20 SCIUF· UND POI.ERIIASCHINE 042 SPAIN 123 16 31 
2 
2 6 
STUECK 048 YUGOSLAVIA 23 21 30 5 060 POLAND 58 21 
SANDING IIACHIIIES 066 ROMANIA 101 101 
:i 2 11 :i :i NUIISER 400 USA 25 3 
1 1 40 732 JAPAN 1n 78 43 14 
IIACHINES A PONCER, IIEUlBI OU POUR 
1000 WORLD 4744 2237 458 1930 2113 323 NOIISRE 15181 1427 1223 726 
1010 INTRA-EC 11944 2663 2087 406 1807 1262 2010 309 726 874 
001 FRANCE 179 93 
24 
8 4 10 5 1 58 . 1011 EXTRA-EC 3236 2081 150 52 123 165 103 14 497 51 
002 BELG.-LUXBG. 255 15 
61 
169 298 11 14 36 . 1020 CLASS 1 2556 1549 140 52 50 161 90 14 456 46 003 NETHERLANDS 756 216 24 
102:i 
41 102 . 1021 EFTA COUNTR. 2206 1428 106 5 37 98 66 11 455 
004 FR GERMANY 8233 63:i 850 115 4273 110 20 1841 1 1030 CLASS 2 447 351 9 73 4 13 1 5 005 ITALY 2879 780 
14 
100 866 295 44 132 29 1040 CLASS 3 231 181 1 40 
006 UTD. KINGDOM 447 57 305 4 3 
12 
35 29 
007 IRELAND 24 12 
2 7 s5 20 :i 1447.50 80fiR.UND STEIIIIASCHIIIE 008 DENMARK 156 35 34 
174 
STUECK 
030 SWEDEN 560 314 
21 
1 40 20 11 5 038 SWITZERLAND 374 89 1 28 13 10 207 DRIWNG OR UORTICIIG IIACHIIIES 
038 AUSTRIA 2343 465 41 6 
18 
25 1806. NUIISER 
042 SPAIN 82 14 21 4 25 
048 YUGOSLA VlA 7 7 
:i 24 5 sO 7 5 IIACHIIIES A PERCEll OU A UORTAISER 400USA 114 20 NOUBRE 
732 JAPAN 27 5 &6 11 14 1 :i 10 738 TAIWAN 1467 731 62 594 3 001 FRANCE 184 37 8 23 2 39 78 5 002 BELG.-LUXBG. 55 28 1 17 
169 
1 
1000 WORLD 18053 2711 2137 207 1535 5542 1342 132 4410 30 003 NETHERLANDS 275 93 
184 3:i 770 13 39 251 :i 1010 INTRA-EC 12931 1061 1985 205 1356 5471 506 117 2198 30 004 FR GERMANY 1885 
315 
287 319 
1011 EXTRA-EC 5122 1657 152 2 179 71 634 15 2212 005 ITALY 1556 407 419 134 79 5 130 69 
1020 CLASS 1 3523 920 88 2 115 57 123 12 2206 006 UTD. KINGDOM 649 15 240 4 
14 
361 28 3 
1021 EFTA COUNTR. 3291 872 64 2 76 34 47 5 2191 007 IRELAND 15 1 
2 7 22 1030 CLASS 2 1593 733 64 64 14 711 3 4 008 DENMARK 155 74 50 5 032 FINLAND 7 2 
7 10 40 376 38 1 1447.30 ~ ElHSCIL IOPERDREHIIASCHIHDI 038 SWITZERLAND 853 85 296 
2 038 AUSTRIA 859 723 17 1 17 93 1 5 
042 SPAIN 24 6 8 5 4 
9 2 
1 = (IIIQ. COP1JNG LATHES) 400 USA 59 29 1 2 16 8 16 732 JAPAN 147 101 15 
13 
5 2:i 3 736 TAIWAN 1148 217 135 6 754 
~'i.TREDE TOUS TYPES, YC CEUX A COPIER 740 HONG KONG 247 1 246 
1000 WORLD 8214 1735 1025 91 1324 1129 1625 n1 429 78 
001 FRANCE 1858 1325 
141 
57 6 125 276 67 . 1010 INTRA-EC 4n& 563 841 63 1234 629 554 405 412 75 
003 NETHERLANDS 218 13 44 20 . 1011 EXTRA-EC 3438 1172 184 33 90 500 1071 368 17 3 
447 
448 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft L Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft I UnH6 auppl6menlalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 feu!schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·oxoOa Nimexe j EUR 10 1Deutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa 
1447.50 1447JI 
1020 CLASS 1 2020 949 48 19 85 489 69 343 15 3 009 GREECE 24 
4 i 8 14 2 1021 EFTA COUNTR. 1785 813 24 11 70 481 40 334 10 2 028 NORWAY 40 2 
67 i 14 11 19 502 1030 CLASS 2 1414 223 136 14 5 11 1002 23 030 SWEDEN 1004 164 13 17 92 137 
032 FINLAND 43 18 8 1 
62 2921 
5 6 5 
6 1447.70 ~a HACK· UNO SCHNEIDEIIASCHINEN 036 SWITZERLAND 3666 255 267 113 24 4 14 
038 AUSTRIA 1082 321 13 470 31 84 115 1 36 11 
040 PORTUGAL 48 1 13 10 4 5 10 5 
133 9 ~~G, CUTTING, SLICING OR PARING MACHINES 042 SPAIN 711 22 266 79 3 110 85 4 
064 HUNGARY 5 4 1 
4 390 SOUTH AFRICA 6 2 
13 13 2 38 35 2 ~~=S A FENDRE, DECOUPER, TRANCIIER OU DEROUlER 400 USA 580 7 470 
404 CANADA 16 6 2 
2 70 sri 8 1 732 JAPAN 1382 143 89 1009 






736 TAIWAN 144 15 4 119 
002 BELG.·LUXBG. 51 11 
3 4ri 2 : 1000 W 0 R L D 003 NETHERLANDS 65 16 2 
mi 2 36 85262 4493 3193 2531 4527 52885 9584 1811 1052 5188 004 FR GERMANY 1117 
632 
209 28 288 303 73 10 1010 INTRA-EC 76364 3544 2504 1740 4254 49632 7593 1745 702 4650 005 ITALY 2184 1092 
1 
226 77 77 12 5 63 1011 EXTRA-EC 8898 949 689 791 273 3253 1991 66 350 536 006 UTD. KINGDOM 117 4 1 8 15 
410 
87 1 . 1020 CLASS 1 8585 944 886 709 247 3220 1837 66 348 528 
007 IRELAND 419 
137 107 
1 8 3 2 . 1021 EFTA COUNTR. 5883 763 315 613 164 3011 260 27 211 519 008 DENMARK 584 i 327 30 . 1030 CLASS 2 205 5 2 18 25 6 147 1 6 030 SWEDEN 120 36 5 5 3 28 4 . 1040 CLASS 3 108 1 64 1 27 7 1 2 032 FINLAND 178 140 1 
114 1 33 
33 4 
6 036 SWITZERLAND 245 26 27 36 2 1449 VON HAND ZU FUEHRENDE, U1T DRUCIQ.Un OOER EINGEBAUTEII NICH7ELEKTRJSCHEII MOTOR BETRJE8ENE WERXZEUGE UNO ·IIASCHINEH 
038 AUSTRIA 2406 2266 96 12 15 8 5 3 9 042 SPAIN 123 4 21 2 85 3 
3 
TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, PNEUMATIC OR WITH SEll-CONTAINED NON-ELECTRIC MOTOR 
400 USA 38 1 1 3 30 
32 732 JAPAN 91 11 48 OUTILS ET MACHINES.OUTILS PNEUIIATIQUES OU A M07EUR NON ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EIIPLOI A LA IIA1N 
1000 W 0 R L D 8008 3315 1598 165 542 846 1339 188 127 90 1449.01 DRUCKLunBETRIEBENE BETONVIBRATOREN 1010 INTRA-EC 4734 813 1425 35 435 598 1134 177 44 73 STUECK 1011 EXTRA-EC 3274 2502 173 130 107 48 205 9 83 17 1020 CLASS 1 3252 2501 173 130 107 48 187 8 83 15 PNEUMATIC CONCRETE VIBRATORS 
1021 EFTA COUNTR. 2982 2469 152 127 21 37 105 5 51 15 NUMBER 
1447J1 ~ ZUII BlEGEN, VERBINDEN, E1NSCIIL PRESSEN VIBRA7EURS A BETON 
NOMBRE 
Bu~~ AND ASSEMBLING MACHINES, 1NCL PRESSES 001 FRANCE 642 5 
275 
414 51 70 87 1 14 
004 FR GERMANY 1070 
133 
124 349 38 227 49 8 
005 ITALY 591 176 22 98 134 
49 36i 
28 
~= A CIN7RER, ASSEMBLER, YC LES PRESSES 006 UTD. KINGDOM 502 1 49 1 33 
833 
8 







400 USA 1610 65 1 31 
001 FRANCE 91 30 
3 








. 1010 INTRA·EC 3087 193 504 538 537 283 515 49 411 77 004 FR GERMANY 1195 
125 
254 465 191 26 1 1011 EXTRA-EC 4428 287 764 1376 86 245 1283 4 331 52 005 ITALY 398 150 27 20 30 
167 
16 30 1020 CLASS 1 3777 287 339 1355 86 245 1078 4 331 52 




• 1030 CLASS 2 846 425 16 205 008 DENMARK 21 4 
5 
3 
1 6 030 SWEDEN 18 3 3 1449J1 MIT EINGE8AU7EII N1Cif7ELEKTRISCII MOTOR BETRlEBENE KET7ENSAEGEN 032 FINLAND 2 
17 4 16 
2 
1 5 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
036 SWITZERLAND 67 24 STUECK 
038 AUSTRIA 499 364 88 14 4 27 2 
1 i 042 SPAIN 157 6 139 2 5 3 CHAIN SAWS WITH SELl-CONTAINED NON-ELECTRIC MOTOR 
216 LIBYA 1 
3 12 
1 
3 23 14 
DE: BREAKDO\\N BY COUNTRIES INCOMPLETE 
400 USA 58 3 
1 
NUMBER 
732 JAPAN 191 7 7 175 1 
1000 W 0 R L D 
SC1ES A CHAINE A M07EUR NON ELECTRIQUE INCORPORE 
3367 634 671 121 277 733 847 195 57 32 DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
1010 INTRA-EC 2075 211 417 78 232 527 351 179 48 32 HOMBRE 
1011 EXTRA·EC 1292 423 254 43 45 206 296 16 9 1020 CLASS 1 1022 420 253 41 40 206 37 16 9 001 FRANCE 8379 
10 





1030 CLASS 2 264 2 1 2 259 003 NETHERLANDS 6881 4537 
89723 15069 
1067 
7139 004 FR GERMANY 229945 79265 12636 17687 2384 6042 
1447.91 WERKZEUGIIASCHINEN, NICH7 IN 1447.D1 SIS 11 ENTHA1.7EN 005 ITALY 87007 65998 
3461 
1715 4803 4821 331 614 8725 STUECK 006 UTD. KINGDOM 4774 17 278 
1100 
605 1 412 
~~~TOC~~MYt WORKING WOOD, CORX, BONE, EBONITE, HARD ARTIFICIAL PLASTIC MATERIA1.S OR OTHER HARD CARVING MATERIA1.S, 007 IRELAND 1100 147 147 1045 35 110 028 NORWAY 2276 
21&8 
792 
49s0 030 SWEDEN 124176 51064 33164 5186 15969 4427 7248 
NUIIBER 036 SWITZERLAND 644 10 93 107 248 90 96 
249 048 YUGOSLAVIA 1014 
31556 
500 
3111 30i 8323 
265 
631 ~=s.oUTILS, NON REPR. SOUS 1447.01 A 11 400 USA 104737 57547 542 2726 
404 CANADA 4562 900 1744 18 576 846 1 216 459 





1588 1648 3465 001 FRANCE 5473 584 
501 
145 153 3862 690 10 14 15 732 JAPAN 139525 54756 4600 




53 24 958 NOT DETERMIN 1371 1241 130 003 NETHERLANDS 1600 78 10 2 
2456 
178 7 3 977 SECRET CTRS. 004 FR GERMANY 9065 
2291 
661 1315 2478 1528 165 258 204 005 ITALY 23302 1284 
219 
680 9766 4198 375 345 4363 1000 WORLD 719256 302380 249911 23787 29555 57741 10710 16873 28299 
006 UTD. KINGDOM 33287 59 26 288 31477 
184 
1156 23 39 1010 INTRA·EC 338937 149828 99789 17296 18779 26120 3752 6923 18450 
007 IRELAND 184 
197 22 9 62 740 26 . 1011 EXTRA-EC 378948 152552 148881 8491 10648 31621 6958 9950 11849 008 DENMARK 1318 260 2 1020 CLASS 1 377327 152526 148327 6491 10646 30580 6958 9950 11849 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>.clOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland I Danmark J '&MOo 
144U1 1451.14 
1021 EFTA COUNTR. 127112 51221 33404 2174 6338 17009 4562 7454 4950 004 FR GERMANY 90230 5299 22831 7190 17977 9001 14921 209 17496 605 1030 CLASS 2 '1617 26 550 1041 005 ITALY 16850 4913 
154 
1343 833 3887 
2646 
334 241 
006 UTD. KINGDOM 31754 10758 2570 13243 672 
79i 
1497 214 
1451 SCHIIEIBIIASCHJNEN OHNE R£CIIEHWEJU(; SCHRFTSCKUlZIIASC!IIIIE 007 IRELAND 1791 1000 7ri 128 173 2 8 030 SWEDEN 1198 17 
1044 
93 
35 TYPEWRITERS, OTHER THAN TYPEWRITERS INCORPORATING CALCULATING MECHANISMS; CHEQUE-WRITING MACHINES 036 SWITZERLAND 1794 35 3 55 621 
i 
1 
038 AUSTRIA 468 48 
10 
408 2 11i 9 MACHINES A ECRIRE SANS DISPOSillF DE TOTAUSAT10N; MACHINES A AUTIIEIITIF£R L£S CHEQUES 042 SPAIN 930 904 





1451.12 ~~BAUTOIIATEN, DURCH AUFZEICHNUNGSTRAEGER GESTEUERT 400 USA 6057 1162 40 1537 103 2088 84 
412 MEXICO 562 
2 3797 11001 900 3730 562 110 50S BRAZIL 19620 80 
~~~11C TYPEWRITERS, CONTROWD BY DATA IIEDIA 528 ARGENTINA 640 3245 118o4 2337 1943 640 7577 221i 706 SINGAPORE 30916 1799 
699 667 732 JAPAN 298699 130014 41313 4754 28763 4932 65708 21849 
MACHINES A ECRIRE AUTOMAllQUES COMIIANDEES PAR SUPPORT D'INFORIIAT10NS 736 TAIWAN 84673 23992 5695 1195 17128 8020 23775 1198 3065 605 
NOIIBRE 958 NOT DETERMIN 601 80 519 2 
001 FRANCE 13371 3509 
228 
3306 1793 2656 1334 49 711 13 1000 W 0 R L D 627410 176262 109102 41862 63802 35404 124488 5759 48539 2392 




. 1010 INTRA-EC 153373 18232 31410 11366 32796 13965 20581 3167 20780 1076 
003 NETHERLANDS 55911 18848 5326 20092 686 7122 8 23 1011 EXTRA·EC 473436 158030 77612 29777 51006 21437 103907 2592 27759 1316 004 FR GERMANY 13304 
ss:i 5424 4577 683 206 1 1613 114 1020 CLASS 1 309417 130468 43277 7150 30533 6031 67892 1393 21962 711 005 ITALY 60850 36165 
69 
1329 6418 16121 
25i 
189 75 1021 EFTA COUNTR. 3528 101 792 1452 233 796 96 2 12 44 
006U . KINGDOM 8369 1413 5503 398 593 
95 
132 10 1030 CLASS 2 136866 27242 21724 14535 19972 14191 32000 1199 5398 605 




2 . 1040 CLASS 3 27153 320 12611 8092 501 1215 4015 399 
030S 440 
1578 
70 60 22 
1i 036S LAND 17563 2683 13056 99 77 15 44 1451.11 ~~SCHE KLEIN- UND STANDARDSCHREIBIIASCHINEN, UEBER 12 KG 
056 GER N DEM.R 776 
12810 
776 
5570 56 2527 17852 eli 378 10 400 USA 39841 550 
404 CANADA 318 19 1 
12sS 
182 112 4 NON-a.ECTRJC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT > 12KG 
442 PANAMA 1255 
989 3 NUMBER 50S BRAZIL 998 6 
706 SINGAPORE 10262 72sS 64 10198 112 1596 208 30i 2340 117 ~=ES A ECRIRE NON ELECTRJQUES A CARACTERES NORIIAUX, DE PLUS DE 12 KG 732 JAPAN 38630 25816 655 
736 TAIWAN 9935 3920 3080 2935 
004 FR GERMANY 4370 33:i 925 344 384 474 1978 19 265 1000 W 0 R L D 272873 51102 97429 47635 4810 17850 43066 702 9886 393 006 UTD. KINGDOM 392 7 31 
29 
2 
478 1oo0 1010 INTRA-EC 152268 24345 52663 28085 4238 10394 24882 310 7096 235 058 GERMAN DEM.R 2232 
5116 
397 300 28 
1s0 1011 EXTRA-EC 120540 26757 44748 19485 572 7456 18184 392 2790 158 412 MEXICO 13410 2129 1512 2202 672 1629 
31i 9 1020 CLASS 1 97085 22632 39833 8017 569 4358 18140 392 2786 158 50S BRAZIL 43767 2192 366 34552 1284 1113 3748 192 
1021 EFTA COUNTR. 18077 2718 13309 1588 169 116 76 3 67 31 706 SINGAPORE 1384 
289 
1384 i 1030 CLASS 2 22666 3923 4137 11468 2 3098 34 4 732 JAPAN 342 52 
1040 CLASS 3 789 2 776 1 10 
1000 W 0 R L D 67985 8534 3857 38745 4208 2492 8077 330 388 1354 
1451.13 NICHTEI.EKTIUSCHE KLEIN- UNO STANDARDSCHREIBMASCHINfN, SIS 12 KG 1010 INTRA·EC 5532 353 950 629 385 879 2219 19 27 271 
STUECK 1011 EXTRA-EC 62453 8181 2907 38118 3823 1813 5858 311 361 1063 
1020 CLASS 1 559 290 9 210 7 
17eS 5380 31i 
19 24 
NON.fLECTRJC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT IIAX 12KG 1030 CLASS 2 58729 7310 2501 37604 3487 342 9 
NUMBER 1040 CLASS 3 3165 581 397 302 329 28 478 1050 
MACHINES A ECRIRE NON ELECTRJQUES A CARACTERES NORIIAUX, IIAX. 12 KG 
NOIIBRE 
1451.11 ~:sCHE KLEIN- UNO STANDARDSCHREIBIIASCHINEN, UEBER 12 KG, NICHT IN 1451.12 ENTHAlTEN 




53 1046 1 
425 
~CJ': CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT > 12KG 
004 FR GERMANY 40204 
8028 
7044 7309 10452 627 
005 ITALY 69354 43697 10592 3495 1840 
832 
1420 282 
MACHINES A ECRIRE ELECTRJQUES A CARACTERES NORIIAUX. > 12 KG, NON REPR. SOUS 1451.12 006 UTD. KINGDOM 2549 66 7 
27300 
848 786 10 
042 SPAIN 30457 235 1837 493 305 90 227 400 NOIIBRE 048 YUGOSLAVIA 154799 73895 290 76837 2618 619 50 
056 GERMAN DEM.R 57088 
4052 
2-4105 14999 5034 10971 1500 479 001 FRANCE 11280 505 
132 
2010 218 576 7877 94 
062 CZECHOSLOVAK 5539 
9924 
239 1048 200 
510 





068 BULGARIA 40224 25490 4300 




005 ITALY 43735 4 
329 
5855 163 15333 5 1479 43 
508 BRAZIL 35933 7780 8146 4192 11420 
1465 598i 
006 UTD. KINGDOM 3345 465 174 390 73 
1128 
1856 35 23 
732 JAPAN 308705 108136 20193 2274 19460 7948 138588 4662 007 IRELAND 1179 51 
6939 164i 154 713 1oo4 1578 78 030 SWEDEN 22273 2536 7630 
1000 WORLD 773874 222733 114536 138388 61078 31337 188430 2324 8701 8147 036 SWITZERLAND 16533 3025 3706 4335 1689 302 3181 275 20 
1010 INTRA-EC 116056 9120 50131 7899 19474 12491 13344 832 2058 707 042 SPAIN 167 2 
a:! 7 4 4 150 149 1011 EXTRA-EC 657518 213613 84405 128389 41604 18846 175088 1492 6643 7440 058 GERMAN DEM.R 491 
115i 279 5700 
2 258 
147 223 1020 CLASS 1 503702 183407 22320 106671 22571 8870 147074 1467 4941 6381 400 USA 9236 67 67 1595 1 
1030 CLASS 2 50908 664 8056 21718 3781 4942 11693 
25 
2 52 50S BRAZIL 13829 1 1343 11886 200 172 59 60 43 65 
1040 CLASS 3 102908 29542 34029 15252 5034 16319 1700 1007 706 SINGAPORE 506 71 
7932 
328 2 100 1 
113 
4 
249 732 JAPAN 56082 11100 1529 7665 173 25092 2229 
1451.14 ~ KLEIN- UND STANDARDSCHREIBIIASCHINEN, 11AX. 12 KG 736 TAIWAN 8909 182 24 290 422 7380 35 25 551 
1000 W 0 R L D 333133 40683 62062 42771 33111 10988 120252 3948 16169 3149 
ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT IIAX 12KG 1010 INTRA-EC 204353 22389 41953 22342 17158 9453 74800 2519 11708 2035 
NUMBER 1011 EXTRA-EC 128682 18294 20109 20331 15955 1535 45452 1429 4463 1114 
1020 CLASS 1 104607 17838 18644 7811 15306 1259 37705 1332 4364 348 
MACHINES A ECRIRE ELICTRJQUES A CARACTERES NORMAUX, IIAX.12KG 1021 EFTA COUNTR. 38999 5582 10645 5995 1931 1015 10817 1004 1912 98 
HOMBRE 1030 CLASS 2 23399 293 1370 12520 647 274 7482 97 99 617 
1040 CLASS 3 676 163 95 2 2 265 149 
001 FRANCE 7829 973 
1095 
3535 205 2621 495 
i 200 i 002 BELG.-LUXBG. 1765 63 377 28 
836 4e5 1451.20 =IIASCHINEH, AUSGEN. SCHREIBAUTOIIATEN, KLEIN- UND STANDARDSCHREJBIIASCHINEN 003 NETHERLANDS 3145 134 1 110 311 1253 15 
449 
450 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dl!cembre 1985 
Ursprung I Hertunft I Besondere MaBelnheH Ursprung I Hertunft I UnH6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmart I n>.aba Nimexe I EUR 10 joeu1sehlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmart J n>.aoo 
1451.20 TYPEWRITERS, OTHER THAN CONVEII110HAL wmt ORDIHARY CIWIACTBIS 1452.15 ELEXTRONISCHE NICHTDRUCKENDE RECHEIIIIASC1IINE 
NUIIBER STUECK 
MACHINES A ECRIRE, AUTRES QU'AUTOMATIQUES ET A CARAC1ERES NORIIAUX ELECTRONIC CALCULATVlG IIACHlHES NOT INCORPORATVlG A PRIHTING DEVICE 
NOIIBRE NUIIBER 




56 531 17 IIACHIHES A CALCULER ELECTRONIQUES NON IYPR!IWITES 
002 BELG.·LUXBG. 38 27 
298 80 
2 42 3 9 NOIIBRE 003 NETHERLANDS 6391 8 5890 
112 
61 
004 FR GERMANY 7960 
2772 
6168 552 629 313 10 18 158 001 FRANCE 138182 3076 
641584 
71865 8189 10094 43279 
8 
1555 124 
005 ITALY 3590 9 28 
784 
781 
498 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 740528 26500 13951 54356 
222146 
3406 634 89 
006 UTD. KINGDOM 1524 35 204 1 
78 
003 NETHERLANDS 604397 186455 79173 74835 
243840 
20914 606 16342 3926 
007 IRELAND 118 40 
4 100 
004 FR GERMANY 1273230 
619730 
194763 463282 130066 51621 341 83769 105548 
028 NORWAY 113 8 
32 
1 65 42 005 ITALY 2859256 747862 115591 154839 197794 998600 33864 138193 2238 030 SWEDEN 3454 11 321 
115 295 
2980 3 006 UTD. KINGDOM 221334 6658 404B 14904 41418 
520 
4809 42 
400 USA 15072 609 11993 385 1583 5 102 5 008 DENMARK 21912 1562 
401 
18639 1085 106 
e8 80 732 JAPAN 16606 4162 932 129 288 57 10569 69 60 340 030 SWEDEN 11460 334 9582 30 200 745 
738 TAIWAN 876 875 1 032 FINLAND 19653 100 
1s0 
19553 li 6 4070 110 a3 038 SWITZERLAND 64586 3154 77005 
1000 WORLD 57200 8712 25844 1423 728 2055 17064 688 312 574 038 AUSTRIA 32561 3266 200 23244 5851 45000 300 1010 INTRA-EC 20538 2917 12278 1128 143 1550 1768 549 22 187 042 SPAIN 48162 1 100 2711 50 
1011 EXTRA·EC 36661 5795 13368 294 585 505 15298 139 290 387 056 SOVIET UNION 41200 41200 
32227 35418 1480 485 33780 2 204 450 1020 CLASS 1 35384 4901 13264 244 584 454 15148 139 265 387 400 USA 238951 132905 




84 2000 3d 1030 CLASS 2 923 890 6 27 706 SINGAPORE 6315 851 
320 
300 4695 135 





so6 1451.30 SCHRIFTSCHUTZIIASCHIHEII 728 SOUTH KOREA 440726 315427 89490 
2036242 
300 21750 30 
STUECK 732 JAPAN 13985423 4798530 1977431 405825 219666 4187300 3169 240539 116721 
738 TAIWAN 5361120 1601818 498360 1629238 631984 126905 804368 3280 33986 31181 
CIIEOUE·WlllllNG MACHINES 740 HONG KONG 9476569 3117015 1899244 1503777 785405 986637 949643 4483 145405 84960 
NUMBER 
1000 W 0 R L D 35782967 10887132 8199829 8126787 2321431 1989944 7195713 46383 669276 348492 
MACHINES A AUTHENTIFl£R LES CHEQUES 1010 INTRA·EC 5865071 843981 1667430 758183 477213 604524 1121172 34819 245802 111967 
NOIIBRE 1011 EXTRA-EC 29908953 10043151 4528999 5383061 1844218 1385420 6074541 11584 423474 234525 
1020 CLASS 1 14484120 4952479 2010509 2216303 413319 265381 4262631 3171 242993 117334 
004 FR GERMANY 345 
33 :i 342 1 1 i 1 . 1021 EFTA COUNTR. 197265 6987 751 141932 5889 230 41067 8392 246 163 006 UTD. KINGDOM 49 11 1 
se6 s8 . 1030 CLASS 2 15304840 5035265 2487197 3146438 1430189 1114047 1786910 179631 116771 400 USA 1366 23 684 2 50 1 12 1040 CLASS 3 119993 55407 31293 320 710 5992 25000 1 850 420 732 JAPAN 924 1 772 7 93 1 
1452.20 NICHT ELEXTSONISCHE RECHENMASCIIINEN 
1000 W 0 R L D 3878 58 1619 392 14 71 753 3 152 818 STUECK 
1010 INTRA·EC 650 34 158 351 12 21 71 2 1 
sui 1011 EXTRA-EC 3228 24 1481 41 2 50 682 1 151 NON.£LECTRONIC CALCULATVlG MACHINES 
1020 CLASS 1 3228 24 1461 41 2 50 682 1 151 816 NUMBER 
1452 RECHEN-, BUCHUNGS-, F1WOOEII-, FAHR- DOER EIIIIIUTTSKARlEIIMASCI!lHEN, REGJSTRIERKASSEN U.DGL, MIT RECHEN'IIERK MACHINES A CALCULER NON ELECTRONIOUES 
HOMBRE 
CALCULATING MACHINESiJoCCOUN11NG MACHINE/m CASH REGISTERS, POSTAGE.fRANKIIIG IIACHINES. TICKET-ISSUING MACHINES AND 
78 99 SIYII.AR IIACHINE5, INCO RATING A CAI.CULA G DEVICE 001 FRANCE 3800 15 
73 
1817 5 1586 
1451 2 003 NETHERLANDS 20265 60 11017 
926 
7273 389 3884 MACHINES A CALC~ A ECRIRE COMPTASLES. A AFFRANCHIR. A ETASUR LES TICKETS, CAISSES ENREGJSTREUSES ET SJIIIL., A 
' 
004 FR GERMANY 25086 
3 
16405 1571 2028 161 61 50 
OISPOSITIF OE TOT liON 006 UTD. KINGDOM 74814 71 4834 82 4912 
2252 
64893 19 
7o2 400 USA 4819 6 109 2 1700 28 20 
1452.11 ELEXTRONISCHE DRUCKENDE RECHENIIASCHIHEN 496 FR. GUIANA 1 
1 
1 
1 2034 1 341 STUECK 706 SINGAPORE 3379 1001 
100 271 32 732 JAPAN 8977 5 2230 3725 174 2440 
ELECTRONIC CALCULATVlG MACHINES INCORPORATVlG A PRIHTING DEVICE 740 HONG KONG 35566 102 18042 2103 1102 12259 13 145 1800 
NUMBER 
1000 WORLD 201140 240 41404 22026 1175 19301 32310 66508 8140 10038 
MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES IYPRIYAHTES 1010 INTRA-EC 127706 108 18574 19789 1155 16099 818 68429 91 4845 
NOIIBRE 1011 EXTRA-EC 73407 132 22830 2210 20 3202 31494 78 8049 5391 
1020 CLASS 1 14159 23 2387 107 19 2000 6016 66 292 3249 









1452.30 ABRECHNUNGSMASCIIINEN lilT EINRICHTUNG ZUR KONTOKARTENFUEHRUNG 
004 FR GERMANY 215576 
41se4 
80306 66995 16856 1775 54 9502 STUECK 
005 ITALY 132545 72317 
6557 
6959 5489 10679 1952 136 770 006 UTD. KINGDOM 17053 127 1399 1428 100 1 ACCOUN11NG IIACHINES INCORPORATVlG DEVICES FOR KEEPING ACCOUHTS 
007 IRELAND 220 220 
100 
NUIIBER 
028 NORWAY 1100 
2s 126 26 
1000 
320 030 SWEDEN 725 133 95 MACHINES A ECRIRE DITES COMPTASLES AVEC DISPOSITF POUR TENUE DES COIIPTES 
032 FINLAND 3083 13 
626 
3070 
337 3 532 3 4 12 
NOIIBRE 
038 SWITZERLAND 1770 50 203 
042 SPAIN 710 10 474 226 
198 127 594 1259 2500 
003 NETHERLANDS 36 11 23 
387 11 
2 4li 5 400 USA 9014 2569 185 1584 200 004 FR GERMANY 1159 12 691 17 663 706 SINGAPORE 448026 28950 59795 313401 6416 11825 23836 2863 740 006 UTD. KINGDOM 1432 750 2 5 
10 708 PHILIPPINES 3000 
804014 411146 319757 11osa3 
3000 
224251 4804 78513 35386 007 IRELAND 324 1 314 732 JAPAN 2040935 52401 008 DENMARK 160 159 
1 736 TAIWAN 32104 12417 3805 3316 2530 2129 510 
2 
1935 5662 028 NORWAY 54 53 
:i 19 740 HONG KONG 57864 18318 5878 20579 1000 25 10 2295 9757 400 USA 346 324 




780 22 732 JAPAN 924 33 
1000 WORLD 3024419 909825 844468 781555 159318 87433 262758 7507 97917 83642 
1010 INTRA·EC 406637 43156 182625 94478 36029 27600 12998 2498 10849 18404 1000 WORLD 9221 518 5659 527 17 785 1018 663 14 24 
1011 EXTRA·EC 2813397 866669 481841 662692 123287 69833 249760 5009 87068 87238 1010 INTRA-EC 3194 42 1824 402 18 25 217 663 5 24 1020 CLASS 1 2058871 806689 412557 325396 113339 52851 225378 4807 79975 37879 1011 EXTRA-EC 6027 474 3835 125 1 760 789 9 
1021 EFTA COUNTR. 7746 95 752 3389 2460 323 532 3 199 13 1020 CLASS 1 6025 474 3835 124 1 760 799 8 24 
1030 CLASS 2 541201 59855 69284 337296 9948 16982 24382 202 7093 16159 1021 EFTA COUNTR. 124 53 50 12 1 8 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung I Her1tunft I Beaondere MaBelnheH Ursprung I Her1tunft I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 !Deulschl~ France I Halla I Nederland I BelgA.ux.l UK I Ireland I Danmar1t I S>.c!OO Nlmexe I EUR 10 peulschlan~ France I Halla .I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmar1t I Sl.c!OO 
1452.40 ABRECIIHlJNGSIIASCI!INEII OHNE EiNRlCifTUNO ZUR KONTOIWITENFUEHRUIIO 1452.15 STUECK 
002 BELG.-LUXBG. 502 89 2 211 6 
1957 
194 2 116 ACCOUNTING IIACIIINES NOT INCORPORATING D£\'ICES FOR KEEPING ACCOUNTS 003 NETHERLANDS 2441 109 7 
1602 1oo0 
250 
NUIIBER 004 FR GERMANY 8356 
15 
672 2591 1231 5 1227 
005 ITALY 260 48 
128 2854 
55 107 35 
1049 1o4 MACHINES A ECRIIIE DITES COIIPTABLES SANS OISPOSIIF POUR TENUE DES COIIPTES 006 UTD. KINGDOM 27705 3432 11279 5161 
76 
3096 
NOIIBRE 006 DENMARK 159 50 
214 
6 23 2 
164 028 NORWAY 413 11 
1321 122 243 
24 
001 FRANCE 120 119 
601 
1 030 SWEDEN 5653 1388 915 1323 
49 
341 
17 002 BELG.-LUXBG. 601 563 23 120 393 1 2li 036 SWITZERLAND 8848 2203 354 504 982 1171 2865 703 004 FR GERMANY 1167 
112 
39 038 AUSTRIA 184 43 
171 134 290 16 100 10 41 36 030 SWEDEN 114 2 2 2 400 USA 3741 2319 667 98 ~ ~~J_TZERLAND 396 392 6 15 404 CANADA 13151 34 13113 4 409 5 383 
2 
508 BRAZIL 277 277 
1085 20ci 55 8717 9 1551 512 404 CANADA 1131 356 773 4 20 732 JAPAN 15716 3587 732 JAPAN 3835 374 3437 
1000 WORLD 93228 14438 13855 5572 8499 11293 32304 3211 5381 873 1000 W 0 R L D 7993 1403 5255 824 27 141 408 5 30 100 1010 INTRA-EC 42392 4570 12008 2713 3905 9808 3878 3142 2483 104 1010 INTRA-EC 2047 149 658 570 23 121 393 5 28 100 1011 EXTRA-EC 50834 9868 1847 2859 2594 1485 28625 69 2918 569 1011 EXTRA-EC 5946 1254 4597 54 4 20 15 2 • 1020 CLASS 1 47721 9586 1848 2852 1594 1485 26623 68 2898 569 1020 CLASS 1 5944 1254 4595 54 4 20 15 2 • 1021 EFTA COUNTR. 15103 3646 1675 1633 1104 1414 4316 49 1249 17 1021 EFTA COUNTR. 569 519 2 44 2 2 . 1030 CLASS 2 3023 282 1 7 1000 1712 1 20 
1452.11 ELEKTRONISCIE REGISlRlERIIASCHIIIIT RECHEIIli'ERK 
STUECK 1453 
AliTOIIAllSCHE DATENVEJWIBEITUNGSIIASCI!INEII UIIO 1HRE EIIIHEIIEII; MAGNETISCHE OD.OPliSCHE SCIIIliFTLESER, IIASCI!INEII ZUU AUF· 
ZEICHNEN ODER YERARBEITEN VON DAlEN IN COOEFORM, AWGNL 
ElfCTROIIIC CASH REGISTERS INCORPORATING A TOTAWNG D£YICE 
NUIIBER m~'tt:IAD~T~~~G~cdD~=siG;lr~A.OAo~EfiE~III~~IHG DATA ONTO 
CAISSES ENREGISTREUSES ELECTROHIQUES A DISPOSITF DE TOTAUSATION 11ACH1NES AliTOMATIQUES D'INFORIIATIQN ET UNITES; L£CTEURS MAGNETIQUES OU OPTIQUES, MACHINES DE IIISE ET DE TIWTEIIENT 
NOIIBRE D'lNFORIIATIQN CODEE SUR SUPPORT, NDA. 
001 FRANCE 1035 226 22!i 341 21 234 184 1 28 1453.01 AliTOIIAn5CHE DATENVEJWIBEITUNGSIIASCI!INEII U. IHRE EIIIHEITEN, AIW.OG U. HYBRlDE, FUER ZIYU LUfTI'AHRZEUGE 002 BELG.-LUXBG. 5894 42 1 5598 
1401 
9 9 15 1 STUECK 003 NETHERLANDS 2044 282 139 
7307 1804 
146 66 004 FR GERMANY 17630 
43 




945 3ci 23 NUIIBER 006 UTD. KINGDOM 5550 215 188 546 
59 
4281 
030 SWEDEN 2081 315 634 366 37 198 1 471 
sci ~ AliTOMATIQUES DE T1WTE11ENT DE L 'INFORIIATION ET L£URS UNITES, ANALOGlQUES ET HYDRIDES. POUR AERONEFS aYU 032 FINLAND 1996 18 9 1475 32 2 419 036 SWITZERLAND 1028 48 895 5 1 40 46 143 30 400 USA 8970 1104 1161 1116 1043 4357 001 FRANCE 234 1 226 3 1 3 11 412 MEXICO 691 56 397 
4s0 
196 27 15 002 BELG.-LUXBG. 26 2060 11 5 4 1 700 INDONESIA 450 
83515 52629 18158 9645 100902 46ci 8253 4807 004 FR GERMANY 2127 5 5 56 732 JAPAN 371918 93549 006 UTD. KINGDOM 122 14 27 4 36 72 958 NOT DETERMIN 169 14 154 1 036 SWITZERLAND 50 2 5 3 ali 9 65 70 13 400 USA 2827 8 2118 2 458 1000 W 0 R L D 421998 88484 57812 104831 27437 14105 111127 4807 10160 5235 1010 INTRA-EC 33395 838 2651 7932 8022 3003 5218 4299 1147 285 1000 W 0 R L D 5573 18 8 4423 136 37 578 144 70 159 
1011 EXTRA-EC 388434 85846 55147 96745 19415 11102 105909 507 9013 4950 1010 INTRA-EC 2535 6 i 2302 46 14 77 79 70 11 1020 CLASS 1 386143 85035 54460 96292 19348 10890 105856 507 8868 4887 1011 EXTRA-EC 3028 12 2121 90 13 501 65 148 1021 EFTA COUNTR. 5151 415 
. 849 2741 74 201 518 1 472 80 1020 CLASS 1 3022 12 8 2121 88 13 497 65 70 148 1030 CLASS 2 2270 610 687 453 67 212 53 145 43 1021 EFTA COUNTR. 52 4 3 9 38 
1030 CLASS 2 6 2 4 
1452J9 NICHTELEKTRONISCHE REGISTRJERIIASCI!INEII 
STUECK 1453.119 AliTOIIAnsCHE DATENVEJWIBEITUNGSIIASCHINEN U. IHRE EINHEITEN, DIGITAL, FUER ZIYU LUfTI'AHRZEUGE 
NON-B.ECTRONIC CASH REGISTERS INCORPORATING A TOTALLING DEVICE STUECK 
NUIIBER DIGITAL ADP IIACHINES FOR USE Ill CIVU. AIRCRAFT 
fia'~~ ENREGISTREUSES A DISPOSIIF DE TOTAIJSATIQN, NON ElfCTRONIQUES NUIIBER 
MACHINES AliTOIIATIQUES DE TIWTEIIENT DE L'INFORIIATION ET L£URS UNITES, NUIIERJQUES, POUR AERONEFS aYU 
001 FRANCE NOIIBRE 105 17 
69 














042 SPAIN 14 1 12 2 172 1 3 32 004 FR GERMANY 1040 42 5 184 509 298 400 USA 848 386 2 216 419 393 006 UTD. KINGDOM 659 7 134 7 16 301 168 732 JAPAN 6374 3403 1087 24 1010 42 29 007 IRELAND 16 
3 45 1 036 SWITZERLAND 49 
6 1000 W 0 R L D 10124 458 3962 1750 108 565 1981 532 157 811 322 ZAIRE 6 
6 1010 INTRA-EC 1813 32 524 57 71 368 165 487 60 49 390 SOUTH AFRICA 6 
142 5 11 32 7 3ci 4 1011 EXTRA-EC 8311 426 3438 1693 37 197 1818 45 97 582 400 USA 671 440 1020 CLASS 1 7987 402 3438 1636 13 196 1773 45 90 394 600 CYPRUS 7 4 3 1021 EFTA COUNTR. 751 16 32 321 11 341 29 1 
1000 W 0 R LD 3016 201 84 197 317 1032 329 30 828 
1452.15 ~' FAHJI. ODER EINTRITTSKARJEN.AUSGABEIIASCI!INEII UND DGL, lilT RECHEN\VERI( 1010 INTRA-EC 1836 48 30 185 278 573 302 
30 
522 
1011 EXTRA-EC 1080 155 54 12 39 459 27 304 
1020 CLASS 1 1059 150 53 12 33 450 27 30 304 =~.fRANXING MACHINEs, TICKET ISSUING IIACIIINES AND SIIIUR MACHINES INCORPORATING A CALCULATING D£YICE 1021 EFTA COUNTR. 76 6 45 1 1 3 20 
1030 CLASS 2 21 5 1 6 9 
1031 ACP (63) 7 1 6 lft:S A AFFIWICHIR, A ETABUR TICKETS ET SIIIIL., A DISPOSITF DE TOTAUSATIQN 
1453.211 AliTOIIAllSCHE DATENVEIWIBEIIUNGSIIASCI!INEII U. IHRE EIIIHEITEN, AIW.OG U. HYBRID, AUSG. FUER ZMLE LUfTI'AHRZEUGE 
001 FRANCE 2866 STUECK 873 172 2 21 1727 71 
451' 
452 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft T Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunfl I Unfl6 suppl6mentalre Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France T Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'OX~Oo Nimexe r EUR 10 1Deutsch1;.;;df France 1 I lalla TNederland I BelgA.ux. J UK I Ireland I Danmark I 'EXX~Oo 
1453.211 =UE AND HYBRID ADP IIACIIINES, OlltER THAN FOR USE IN CIVIl. AIRCRAFT 1453.41 
1030 CLASS 2 187629 39570 14272 787 22391 3085 104680 1255 1582 7 ~=S AI/TOIIATlQUES DE TIWTEIIENT DE L 'INFORIIATION ET LEURS UNITES, AIIALOGIQUES ET HYBRIDEI, NON POUR AERONEFS CMI.S 1031 ACP (63a 61 3 31 2 1 20 4 i 1040 CLASS 45 11 2 2 29 
001 FRANCE 12724 33 
94 
11480 90 1029 26 50 16 1453.60 DIGITALE ZENTRALEINHBTEI; DIGITALE PROZESSOREN lilT LOGISCHEN RECHENELEIIENTEN U. STEUER· U. KONTROLLELEIIENTEN, AUSG. FUE ~ ~~~ek~~~2s· 758 71 18 556 2794 6 6 11i 13 R ZMLE LUFTFAHRZEUGE 3253 7 187 87 308 33 28 STUECK 004 FR GERMANY 18644 
2 
501 276 17276 184 3 54 42 005 ITALY 300 224 3 70 1 DIGITAL CENlliAL PROCESSING UNITS; PROCESSORS CONSISTING OF ARITIIIIETlCAL AND LOGICAL ELEIIENTS AND CONTROL UNITS, NOT FOR 006 UTD. KINGDOM 10568 821 8358 152 244 371 388 205 29 CIVR. AIRCRAFT 007 IRELAND 147 71 10 6i 4 6i 1 NUMBER 008 DENMARK 266 179 2 3 14 7 028 NORWAY 266 178 
1124 
13 36 39 UNITES CENlliALES COIIPLETESN DIGIT~ PROCESSEURS SE COIIPOSAHT DES ELEIIENTS ARITHIIETlOUES ET LOGIQUES ET DES ORGANES DE 030S 2187 10 2 7&3 264 24 COIIMANDE ET DE CONTROLE, ON D S A DES AERONEFS CIVILS 036S LAND 404 29 161 189 1 12 7 4 i NOIIBRE 036A lA 154 22 54 1 73 4 042S IN 7 1 3 i 1 1 001 FRANCE 90345 27001 14343 10205 17901 19681 691 385 138 248 SENEGAL 1 1 002 BELG.-LUXBG. 33930 2857 4707 463 13209 
161s0 
11460 2 1007 225 390 SOUTH AFRICA 2 2 003 NETHERLANDS 98494 38571 4059 26016 10317 750 2038 593 400 USA 4204 290 2212 465 76 347 610 1i 62 13i 004 FR GERMANY 285267 30900 48698 27254 23163 138888 91 13591 2682 404 CANADA 510 182 1 17 24 286 005 ITALY 77277 3457i 15138 4393 4756 17775 13 512 119 624 ISRAEL 1 1 006 UTD. KINGDOM 875548 311130 149952 277326 56927 37467 
22159 
2587 26604 13555 647 U.A.EMIRATES 2 i 1 007 IRELAND 53243 11441 12687 1238 5198 296 
3 




5 i i 009 GREECE 63 28 33 5 17 33 24 6 1042 732 JAPAN 15250 1135 3 82 028 NORWAY 2912 35 701 1050 1 14 736 TAIWAN 764 66 101 398 169 19 11 030 SWEDEN 8433 538 30 3684 233 286 2629 145 874 740 HONG KONG 1045 35 9 i 1000 032 FINLAND 2863 134 60 1 9 703 3 1952 1 800 AUSTRALIA 17 4 13 036 SWITZERLAND 1903 937 267 192 32 21 263 12 170 9 





89 1010 INTRA-EC 46660 1184 9376 12074 1205 21487 387 397 421 129 042 SPAIN 7458 442 3417 1o4 1701 47 1011 EXTRA-EC 24935 800 4803 15067 171 1392 1407 16 133 1148 052 TURKEY 9 4 
1i 
5 
10 1020 CLASS 1 23033 728 4694 14632 171 1199 1334 15 127 133 058 GERMAN DEM.R 22 1 1021 EFTA COUNTR. 3040 239 1339 189 17 848 339 4 64 1 066 ROMANIA 2 2 i i 2sB i 1030 CLASS 2 1898 70 109 435 193 71 1 6 1013 390 SOUTH AFRICA 262 1 4684 547 1031 ACP (63) 33 2 24 5 2 400 USA 317782 100661 117569 7938 10480 7992 55509 12402 
404 CANADA 8685 453 37 58 7654 468 14 1 1453.41 ~tfi'~EINE ZEIITIIALEliiHB SO'IiiE EIN- UNO AUSGABEVORRJCHTUNG, ARBEITSFAEHIG IN EiNEII GEHAEUSE, AUSG. 453 BAHAMAS 1119 1119 
504 PERU 1 i 
4 15 4 STUECK 508 BRAZIL 24 1 
26 4 528 ARGENTINA 30 
5 rut!ll"lm=CT PROCESSING UNITS Willi AT LEAST CENlliAL PROCESSING UNIT AND INPUT/OUTPUT UNIT IN SAME HOUSING, NOT FOR 600 CYPRUS 73 
2 32 
68 
624 ISRAEL 280 10i 8 i 5 93 37 1 NUMBER 632 SAUDI ARABIA 49 6 3 2 28 9 1 
640 BAHRAIN 6 i 2 1 5 ~JrlrG~~'IfJt':N~·c:g~POofs~/1(~~ ~EIIE EIMLOPPE, AU IIOINS UNE UNITE CENlliALE ET UN DISPOSITIF 647 U.A.EMIRATES 22 19 649 OMAN 8 
3 
8 NOIIBRE 664 INDIA 9 6 
28 700 INDONESIA 28 50 206 16 2199 1475 14i i 001 FRANCE 23661 2385 5817 538 11184 3127 503 107 706 SINGAPORE 4091 3 002 BELG.-LUXBG. 21952 1534 13937 1082 4785 529 5 59 2i 720 CHINA 59 2 41 4 12 003 NETHERLANDS 424900 10107 13290 368531 18174 7197 4526 2434 641 724 NORTH KOREA 710 
7 337418 
710 
2 004 FR GERMANY 130614 25821 17694 34055 25157 20198 1493 5617 579 728 SOUTH KOREA 646972 173933 121867 9192 soD 
1059 
4053 005 ITALY 43278 28309 4113 6036 1183 2657 8 963 9 732 JAPAN 271870 88405 54026 1188 7147 7618 108271 2753 1403 006 UTD. KINGDOM 189285 14518 77426 4074 62942 16613 7981 5497 234 736 TAIWAN 162552 42668 36133 5021 6749 315 70687 2 329 648 007 IRELAND 109631 19908 27959 12575 41453 58 7645 33 2 740 HONG KONG 425025 274527 14371 1785 5907 127119 1287 28 1 008 DENMARK 461 195 30 24 74 55 81 2 800 AUSTRALIA 762 54 5 1 
2 
690 i 12 028 NORWAY 2812 294 64 20 450 1770 3 21i 958 NOT DETERMIN 3176 136 3037 030 SWEDEN 9409 1243 359 100 4403 459 1742 192 897 6 20249 032 FINLAND 2946 1159 15 1 44 33 1084 1 609 . 1000 W 0 R L D 3387995 1111990 566664 401087 159782 118334 929467 19138 61286 036 SWITZERLAND 3192 1039 23 1891 50 58 109 9 12 1 1010 INTRA-EC 1518458 426698 217860 368136 117351 99760 220826 4143 44327 17357 036 AUSTRIA 14596 2373 97 4003 6934 6 1110 3 70 . 1011 EXTRA·EC 1868361 685292 348668 29914 42431 18572 708641 14992 16959 2892 040 PORTUGAL 1113 1 3 32 21 1056 . 1020 CLASS 1 626903 192859 176057 13877 27071 16625 172851 13634 11771 2158 042 SPAIN 2266 29 1453 2 i 665 29 44 43 . 1021 EFTA COUNTR. 20033 2835 1002 4588 752 385 5934 161 4258 118 390 SOUTH AFRICA 142 7 28 107 . 1030 CLASS 2 1240647 492415 172611 16025 15360 1906 535782 1358 4466 724 400 USA 234417 44596 11680i 980 18556 1803 28637 21829 1166 49 1031 ACP (63a 1159 1122 7 2 1 27 722 10 404 CANADA 1140 161 335 27 451 20 119 21 6 . 1040 CLASS 811 18 12 41 8 600 CYPRUS 15 
6 35 5 
1 14 624 ISRAEL 68 3 18 i 1453.70 SEPARATE ZEHTRALSPEICHEREINHEITEN, AUSG. FUER ZMLLUfTFAHRT 632 SAUDI ARABIA 58 1 
2 





16 706 SINGAPORE 28443 19326 3610 4568 52 846 SEPARATE CENTRAL STORAGE UNIT, NOT FOR CIVIl. AIRCRAFT 720 CHINA 9 1 1 7 NUII8ER 728 SOUTH KOREA 107071 1624 371i 503 1509 4 98658 345 517 
105 732 JAPAN 359194 172519 49720 16238 77022 11291 29152 63 3084 UNITES DE IIEIIOIRE CENlliALES DISTINCTEI, NON DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS 736 TAIWAN 35702 16834 2526 262 11846 1637 2127 465 5 HOMBRE 740 HONG KONG 16035 1759 4316 1 4443 1434 3445 56 581 26 800 AUSTRALIA 5220 21 7 9 2 5134 40 7 001 FRANCE 1318 137 330 272 446 88 2 17 958 NOT DETERMIN 1201 708 493 002 BELG.-LUXBG. 4235 446 2218 71 1121 243 1 63 12 
003 NETHERLANDS 2307 310 282 107 1oo3 58 3i 
510 37 1000 W 0 R L D 1769167 339981 346438 434348 279815 90328 215171 39034 22398 1654 004 FR GERMANY 13930 4362 2518 3850 909 1090 373 797 1010 INTRA·EC 943802 76956 162579 409797 149890 72424 41442 14518 14710 1486 005 ITALY 376 28 57 193 41 9 
38 
40 8 1011 EXTRA-EC 824164 263025 183151 24058 129925 17904 173729 24516 7688 168 006 UTD. KINGDOM 23885 707 17307 1198 3148 614 
28i 
288 585 1020 CLASS 1 636490 223444 168877 23271 107532 14819 69020 23261 6105 161 007 IRELAND 1026 16 489 45 190 5 1021 EFTA COUNTR. 34089 6109 561 6024 11451 1036 5836 1264 1799 7 008 DENMARK 398 95 129 18 24 132 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unlt6 supp16mentalre Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIIIOOo Nimexe l EUR 10 lDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland .I Danmark 1 "EIIIIOOo 
1453.78 1453.85 ~rr EJH. UND/ODER AUSGABEEINHEITEN, AUSG. FUER Z1V1LE LUFTFAHilZEUGE 
009 GREECE 3 3 
16 3 8 11 i 15 028 NORWAY 71 17 
3 34 fur~IJ(IDIOR OUTPUT UNITS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 030 SWEDEN 429 15 19 216 19 64 1 58 
032 FINLAND 79 3 67 2 
51 
5 34 2 8 036 SWITZERLAND 451 108 170 55 17 8 ~~'ENTREE ETIOU SORTIE, NON DESllNEES A DES AERONEFS CMLS 
038 AUSTRIA 106 9 82 7 8 




6 6009 221 1643 87 400 USA 38400 14561 2236 001 FRANCE 100961 33875 
43168 
21483 7218 8539 27979 74 1778 15 
404 CANADA 84 2 1 49 
1 60 2 30 002 BELG.-LUXBG. 108557 24355 1997 11938 56856 25248 34 1817 248 624 ISRAEL 69 6 2 
5 i 003 NETHERLANDS 528262 91798 176474 80383 97151 105871 2262 14370 647 U.A.EMIRATES 6 
1260 13 
004 FR GERMANY 583204 
120218 
177848 140747 71254 82856 948 11606 794 
728 SOUTH KOREA 1273 886 2 2203 21 3sS 216 005 ITALY 334658 77325 78924 58686 2373 68916 50 7041 49 732 JAPAN 28037 19827 4527 006 UTD. KINGDOM 561256 171812 185143 67419 29409 
11965 
14215 13960 374 
736 TAIWAN 6608 1110 3682 1524 203 64 i 21 4 007 IRELAND 64478 4977 8618 35140 2783 410 4 545 40 740 HONG KONG 1138 91 
20 
1002 2 40 2 008 DENMARK 13838 9719 341 133 1036 632 1969 4 





7 2423 028 NORWAY 24583 19893 618 264 1309 
1000 W 0 R L D 124433 7392 57820 26395 11508 7670 8057 295 3472 1826 030 SWEDEN 78924 26954 13862 2561 5993 1108 14728 101 13617 
121 1010 INTRA-EC 47478 1742 24904 4269 8792 3037 1901 72 1291 1470 032 FINLAND 76845 1221 800 1319 1126 298 70965 3 992 
1011 EXTRA-EC 76904 5650 32896 22095 2714 4633 6156 223 2181 356 036 SWITZERLAND 14425 4691 4811 213 527 328 3641 25 189 
1020 CLASS 1 67742 4400 27937 19553 2508 4509 6148 223 2119 345 038 AUSTRIA 38363 17013 17729 510 1670 63 643 3 732 
1021 EFTA COUNTR. 1148 152 272 364 54 62 109 2 91 42 040 PORTUGAL 11452 29 11118 20 12 
toi 61 200 12 1030 CLASS 2 9160 1250 4959 2542 206 124 8 62 9 042 SPAIN 4364 689 1695 249 249 1283 114 4 
045 VATICAN CITY 249 
65 
249 
4 1453.11 :~c'IF SPEICHERE1NHEITEN AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHilZEUGE 048 YUGOSLAVIA 69 i 056 SOVIET UNION 46 13 
214 439 32 058 GERMAN DEM.R 1929 
210 
1276 
STORAGE UNITS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 060 POLAND 1330 24 1 1095 
NUIIBER 064 HUNGARY 2018 406 
52 s8 2 1612 390 SOUTH AFRICA 1091 57 
56557 
922 
11454 18657 302 UNITES OE IIEIIOIRE, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 400 USA 2001934 210223 1139918 150416 116998 297409 
NOIIBRE 404 CANADA 27992 2302 3124 1004 3693 275 17145 104 316 29 





001 FRANCE 35978 12753 
6244 
511 253 2187 19831 115 47 281 412 MEXICO 1232 36 10 119 2 002 BELG.-LUXBG. 25164 3372 4316 2633 
10385 
8232 8 148 11 508 BRAZIL 1551 30 1347 7 
003 NETHERLANDS 93929 10337 31057 12906 
31817 
26534 132 2375 203 520 PARAGUAY 18 856 20s0 18 276 182 1i 166 3 004 FR GERMANY 257186 
673s0 
38566 32327 52290 82340 5174 14509 163 528 ARGENTINA 4328 790 
7a0 005 ITALY 87235 2542 
8992 
8933 1468 6315 
4266 
578 49 624 ISRAEL 2154 383 59 428 172 233 6 75 18 
006 UTD. KINGDOM 106754 24762 21702 35438 6514 
25131 
2088 2992 632 SAUDI ARABIA 115 35 30 7 41 2 
007 IRELAND 76571 3375 20771 3972 22924 120 
1 
263 15 640 BAHRAIN 150 130 1 1 18 
008 DENMARK 1642 738 53 130 93 84 543 660 THAILAND 2170 2077 89 
5 
4 




701 MALAYSIA 2831 4 
26726 6 991 
2802 306 028 NORWAY 1957 640 292 81 805 
39 
706 SINGAPORE 84814 29710 96 6960 25 
030 SWEDEN 7354 2858 79 1193 729 418 845 1193 716 MONGOLIA 440 
35533 58535 4664 440 910 151967 345 4528 032 FINLAND 682 296 58 36 7 57 240 2 14 10 728 SOUTH KOREA 309813 53331 70 036 SWITZERLAND 8369 2104 214 119 5134 667 86 7 732 JAPAN 2571932 594620 359849 189419 203681 16647 1170957 447 36242 
038 AUSTRIA 9336 3002 156 21 6009 75 51 
1 
22 736 TAIWAN 916467 54135 57631 104080 217516 5543 401895 67180 8486 1 
040 PORTUGAL 5124 902 770 1232 67 5 2144 3 740 HONG KONG 362507 4180 27619 16993 13515 4 297677 2422 97 
042 SPAIN 6514 2807 1026 309 486 296 1416 174 800 AUSTRALIA 639 147 63 4 186 1 234 1 3 
056 SOVIET UNION 4304 5 4299 
26 
804 NEW ZEALAND 73 67 9264 3 6 060 POLAND 27 
i 2 13873 
1 958 NOT DETERMIN 9562 295 
064 HUNGARY 13877 1 
: 1000 WORLD 204 MOROCCO 52 48 1 3 8833353 1462533 2399281 747728 900430 312457 2770710 100312 137798 2104 
382 ZIMBABWE 3 2 
1 6 8 9 
1 
1 
. 1010 INTRA-EC 2295325 456773 668923 358807 246252 169473 324869 17587 51117 1524 
390 SOUTH AFRICA 476 128 323 
19695 
. 1011 EXTRA-EC 6528466 1005760 1730063 379657 654178 142981 2445841 82725 86681 580 
400 USA 558606 116855 39077 2476 54992 11957 308400 4468 686 1020 CLASS 1 4853118 877892 1553816 252108 367878 135887 1579361 12459 73195 522 
404 CANADA 1676 454 10 29 99 9 968 3 102 2 1021 EFTA COUNTR. 244698 69802 49038 4626 9592 1863 91349 339 17968 121 
412 MEXICO 5758 4611 31 24 6 1077 9 . 1030 CLASS 2 1669239 127177 175757 127098 285660 7094 862458 70265 13472 58 
462 MARTINIQUE 46 46 
6 
. 1031 ACP (63a 338 8 206 51 20 53 
1 14 500 ECUADOR 6 
4 1 
. 1040 CLASS 6109 691 490 451 440 4022 
508 BRAZIL 10 
1 7 836 5 6 624 ISRAEL 1012 97 2 63 1453.89 :~c'IF E1NHEITEN, AUSG. SPEICHEREINHEITEN ElN- UND/OOER AUSGABEEINHEITEN UNO SOLCHE FUER ZIVIL£ LUFTFAHIIZEUGE 
632 SAUDI ARABIA 540 6 534 
644 QATAR 21 1 
2 i 
20 
647 U.A.EMIRATES 59 2 54 :~~1PJb~~~l~f1GITAL ADP MACHINES, INCL. CONTROL AND ADAPllHG UNITS, OTHER THAN STORAGE AND INPliT/OUTPliT UNITS, 649 OMAN 9 1 
1540i 
8 
701 MALAYSIA 15426 10 
11ooS 1201 15 
15 206 . NUIIBER 706 SINGAPORE 676070 3484 2 660162 
720 CHINA 239 2 180 
1200 3 
7 50 ~~~~HERf8ft~~=E CONTROLE ET D'ADAPTATION, AliTRES QUE UNITES OE UEIIOIRE, D'£NTREE ET/OU SORTIE, 728 SOUTH KOREA 13291 729 
82685 38149 
11359 
908 12sS 1014 732 JAPAN 1191601 291887 81509 8790 685424 NOIIBRE 
736 TAIWAN 411682 155785 52820 55781 9068 25768 112014 12 432 4 
740 HONG KONG 72965 1672 15105 1611 22294 154 32010 41 78 
12 
001 FRANCE 32355 5246 
10128 
8882 2580 6456 8326 144 704 17 
800 AUSTRALIA 533 113 271 15 111 11 002 BELG.-LUXBG. 64479 6376 24509 11624 
43421 
8516 184 3103 39 
804 NEW ZEALAND 84 78 
15826 1i 
6 003 NETHERLANDS 133085 18356 10081 39068 
19406 
17787 1401 2942 29 
958 NOT DETERMIN 15837 004 FR GERMANY 152775 
5786 
32729 36159 28276 26415 671 8583 536 
005 ITALY 128329 52118 
279896 
9054 32491 20113 782 7945 40 
1000 W 0 R L D 3708757 711344 324479 195679 294126 126694 1992325 15409 43211 5490 006 UTD. KINGDOM 436838 27896 33087 24425 34114 
11665 
21513 14209 1698 
1010 INTRA-EC 684505 122696 120944 63154 102291 73049 168953 9696 20008 3714 007 IRELAND 41146 418 776 8443 8878 10471 
37 
475 20 
1011 EXTRA-EC 3008415 588648 203535 116699 191835 53634 1823372 5713 23203 1776 008 DENMARK 5393 705 838 788 720 219 1983 103 
1020 CLASS 1 1792371 422137 124350 43723 144079 26832 1001421 5384 22675 1770 009 GREECE 2012 5 
1592 
1937 41 6 23 
6 454 i 1021 EFTA COUNTR. 32823 9803 1569 2483 6952 5770 4752 4 1434 56 028 NORWAY 6956 290 104 113 279 4117 
1030 CLASS 2 1197543 166487 79182 72796 33883 26601 817607 253 528 6 030 SWEDEN 41564 2946 3307 19098 2344 3060 7090 234 3418 67 






032 FINLAND 21277 411 266 13747 832 134 1027 121 4719 
7 1040 CLASS 16501 24 3 13873 4344 036 SWITZERLAND 8417 1977 643 2136 391 1094 1485 106 578 
038 AUSTRIA 7413 4017 644 865 683 70 598 3 532 1 
453 
454 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herltunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herltunft I Unlt6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlt I D>.aoa Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlt I s>.aoa 
I45U9 1453.91 LEcmJRS MAGNETIQUU OU OPTIQUES, IIACHINES DE IIISE ET DE TRAITEIIEHT D'INFORMATION CODEE SUR SUPPORT, NDA. 
040 PORTUGAL 
NOIIBRE 
1964 3 74 354 1319 7 29 178 68 12 042 SPAIN 4258 124 405 2391 418 229 580 31 001 FRANCE 24710 5868 
4421 
5170 431 9173 3342 1 38 687 
048 YUGOSLAVIA 220 1 178 41 002 BELG.-LUXBG. 8206 418 433 645 
5141 
782 8 1055 444 
052 TURKEY 24 1 3 20 
1 
003 NETHERLANDS 3920209 865 3905684 7668 
912:i 
416 6 33 396 
058 GERMAN DEM.R 346 
1 
54 291 004 FR GERMANY 52875 
951 
15378 13252 5232 4458 134 1606 3692 
220 EGYPT 19 
1 
16 2 005 ITALY 9972 2538 
7455 
4368 65 798 3 686 365 
334 ETHIOPIA 3 
20 :i 21 IS 2 2 1 1 006 UTD. KINGDOM 51132 4073 11887 926 4326 1748 2720 2189 
17576 
390 SOUTH AFRICA 509 126 319 007 IRELAND 5049 211 2140 238 442 8 
2 
6 256 
400 USA 713324 55814 52920 265378 76142 39936 178035 8876 16143 60 008 DENMARK 660 106 125 84 18 6 491 48 
404 CANADA 25194 2131 2457 6911 772 1048 11287 31 557 009 GREECE 28 15 
91 144 24 :i 
13 
1 3:i 24 412 MEXICO 98 1 66 3 
7 
1 27 028 NORWAY 655 269 66 
476 NL ANTILLES 8 
1 
1 030 SWEDEN 13877 128 6540 660 21 1620 1645 6 668 169 




032 FINLAND 910 46 52 543 2 7 50 
21 
187 23 
496 FR. GUIANA 24 1 
15 7 
036 SWITZERLAND 7916 2110 1765 865 84 294 620 1956 201 508 BRAZIL 40 3 14 1 
1 2 5 
038 AUSTRIA 4342 3379 31 508 7 109 128 
1 
3 177 
528 ARGENTINA 1111 7 
13:i 
1096 loS s3:i 625 040 PORTUGAL 120 5 1 20 24 1 43 30 49 624 ISRAEL 4588 2425 228 1 225 10 042 SPAIN 487 60 210 46 21 26 20 50 
628 JORDAN 16 
5 :i 11 
16 084 HUNGARY 1537 1 
18473 10688 581 1ooS 
1538 998 567 3167 632 SAUDI ARABIA 145 
2 
126 400 USA 156437 75812 45143 
636 KUWAIT 155 124 1 28 404 CANADA 2963 46 1181 49 1600 79 6 2 640 BAHRAIN 48 2 6 
1 
40 528 ARGENTINA 82 6:i 6 12 20 45 70 644 QATAR 18 
1 1 
1 16 624 ISRAEL 162 7 21 





12 849 OMAN 4036 4036 701 MALAYSIA 18399 2 4 18383 652 NORTH YEMEN 20 
2 1 4 7 
20 706 SINGAPORE 31131 26046 4827 
4 
215 39 
664 INDIA 388 
1430 
372 728 SOUTH KOREA 1216 192 1020 
16678 50 98255 626 148 3757 660 THAILAND 1441 
6035 
2 2 7 732 JAPAN 433057 253131 57922 2290 
701 MALAYSIA 26687 
1842 
5000 1 4 15827 6 1 736 TAIWAN 44351 12267 9605 2701 77 1268 16738 1 37 1657 706 SINGAPORE 59077 3479 40441 2076 609 10423 740 HONG KONG 370839 2789 16561 3110 1 28 342587 2001 100 1662 
708 PHILIPPINES 21 21 
100 14 
600 AUSTRALIA 1136 1026 18 2 15 70 
7 
1 4 
720 CHINA 147 
6 6300 
33 17!i 600 2 958 NOT DETERMIN 272 2 263 .728 SOUTH KOREA 12954 1448 3961 362 
217 732 JAPAN 1070246 31795 443657 399117 39520 31798 117397 3554 3191 1000 W 0 R L D 5168603 394758 4064586 71050 16807 32392 538028 6558 9553 34873 
736 TAIWAN 183113 17633 12412 40460 31337 10915 50650 11090 8542 74 1010 INTRA-EC 4073061 12507 3942151 34298 15953 23951 12048 2874 5813 23466 
740 HONG KONG 189125 35409 13272 11368 4448 1665 93606 29121 216 • 1011 EXTRA-EC 1095270 382251 122433 36489 854 6441 525980 3675 3740 11407 
600 AUSTRALIA 670 188 3 61 68 18 328 2 4 . 1020 CLASS 1 621968 336045 88307 30630 776 6968 146347 1673 3599 7623 
604 NEW ZEALAND 142 34 3699 1 54 135 1 6 . 1021 EFTA COUNTR. 27821 5938 10500 2960 118 2034 2752 29 2847 643 958 NOT DETERMIN 3788 . 1030 CLASS 2 471613 46198 34117 5857 78 1473 376068 2002 141 3679 
1031 ACPJra 188 9 14 1 152 10 2 1000 W 0 R L D 3404060 221871 688027 1235528 241572 247653 610966 78799 76686 2958 1040 CLA 1689 8 9 2 1585 105 
1010 INTRA-EC 998412 84766 139757 399682 76728 155454 94828 24732 37961 2482 
1011 EXTRA-EC 2403860 157083 548236 832147 184844 92145 516138 54066 38725 476 1454 ANDERE BUEROIIASCHINEII UNO -APPARATE 
1020 CLASS 1 1902506 99716 505998 730783 122626 77689 322493 13144 29671 388 
1021 EFTA COUNTR. 87594 9644 6546 36304 5683 4644 14348 648 9701 76 01HER OFFICE IIACHIIIES fi:R ~ HECTOGRAPH OR S1ENCL DUPUCATING MACHIIIEeJb ADDRESSING MACHINES COJN.SOIITING 
1030 CLASS 2 500820 57364 42234 101275 42108 14456 193327 40912 9054 90 MACHINES, COJN.COUNTW AND WRAPP G MACHIIIE5, PEJICL.SHARPENIIIG MACHIIIE5, P RATING AND STAPLING MACHINES) 
1031 ACP (63a 137 3 53 7 7 16 50 1 
1040 CLASS 534 3 4 89 110 318 10 AU1RES IIACHIIIES ET APPAIIEI.S DE BUREAU 
1453.11 LOCHER, LOCHPRUEFER UNO RECHENLOCHER 1454.10 ADRESSIERIIASCHINEII UNO ADRESSIERPRAEGEIIASCHINEII STUECK STUECK 
PUNCHES. YERIFIERS AND CALCULATORS ADDRESSING MACHINES AND ADDRESS PLATE EMBOSSING MACHINES NUIIBER NUIIBER 
~~.rfTRICES, YERD'ICATRICES ET CALCULATRICES MACHINES A lloiPRJIIER W ADRESSES OU A ESTAIIPER LES PLAQUES D'ADRESSES 
NOIIBRE 
001 FRANCE 244 10 
377 
41 2 88 44 1 58 2 001 FRANCE 735 249 
81 
2 203 20 219 42 




2 004 FR GERMANY 11162 623 9601 132 356 
004 FR GERMANY 1703 6 150 930 161 44 9 184 005 ITALY 348 16 188 452 69 7 11 125 57 005 ITALY 57 35 
1 
3 1 5 
3849 
7 006 UTD. KINGDOM 1155 57 53 93 330 
15 
45 
006 UTD. KINGDOM 4426 44 225 9 1 
317 
297 030 SWEDEN 222 10 24 27 




036 SWITZERLAND 2333 1019 1247 3 60 
008 DENMARK 1366 1 19 
8 i 038 AUSTRIA 63 7 :i 12055 2 51 036 SWITZERLAND 3417 3278 9 J:i 22 1 100 :i 042 SPAIN 12056 16528 16999 223 1 7 1174 400 USA 1243 359 54 42 2 138 618 14 400 USA 35649 589 
2620 
129 
732 JAPAN 1510 12 827 514 4 2 133 10 8 404 CANADA 14557 2 350 4068 3758 544 3300 461 2:i 732 JAPAN 1270 448 3 20 42 68 122 
1000 W 0 R L D 21799 4009 8215 1720 319 365 875 5679 17 530 
1010 INTRA-EC 9001 148 2188 1183 248 356 463 3851 70 496 1000 WORLD 104135 18510 42365 28101 4706 3332 1474 3437 2180 30 
1011 EXTRA-EC 12795 3881 6027 534 73 • 412 1828 17 34 1010 INTRA-EC 13913 492 983 10058 679 551 667 130 347 6 1020 CLJt.SS 1 6640 3695 1210 531 72 9 401 676 17 29 1011 EXTRA-EC 90222 18018 41382 18043 4027 2781 807 3307 1833 24 
1021 EFTA COUNTR. 3565 3324 28 4 25 5 130 58 4 7 1020 CLASS 1 66189 16017 17381 16016 4027 2781 803 3307 1833 24 
1030 CLASS 2 6142 166 4817 1 1 2 1152 3 1021 EFTA COUNTR. 2652 1038 28 1284 6 93 126 76 1 
1453.91 ~~ ODER OPTISCHE SCIIRIF1l£SER, IIASCHlNEII ZUII AlJFZEICHNEN ODER VERARBEITEN YON DATEN Dl COOEFORII, AWGII. I45U1 HEKTOGRAPHEN 
STUECK 




004 FR GERMANY 1279 718 5 5 388 156 1 8 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herltunll I Besonclere Ma8elnhelt Ursprung I Herltunll I Unlt6 suppl6mentatre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Danmarlt I "E>.Acllla Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mila 
I45W 1454.55 
006 UTO. KINGDOM 219 2 63 36 2 
133 
63 40 13 1021 EFTA COUNTR. 4343 1476 443 5 534 337 955 327 266 
008 DENMARK 317 33 137 8 1 
3 
5 1030 CLASS 2 613 1 1 610 1 
732 JAPAN 689 217 437 32 
1451 VERXAUfSAUTOMATEN, AUSGEN. GESCIIlCIWCliXE UND GI.UECKSSI'IEWITOMATEII 
1000 WORLD 3265 272 950 139 15 589 832 98 911 278 
1010 INTRA-EC 2373 39 919 127 15 518 374 84 41 278 =TIC VENDING MACHINES (FOR EWIPI.E, STAIIP, CIGARETTE, CIIOCOI.ATE AND FOOD MACHINES). NOT BEING GAMES Of SXI.L OR 
1011 EXTRA-EC 892 233 31 12 71 458 32 55 
1020 CLASS 1 891 232 31 12 71 458 32 55 
AI'PARW DE VEXTE AUTOMATIQUES OONr I.E FOIICTlOHNEIIEHT NE REPOSE PAS SUR L'ADRESSE OU IIASARD 
SCHABLONENVERYIEIJ'AELTlGER 1454.39 
STUECK 145l10 AUTOMATEH STUECK 
STEHCL DUPLICATING MACIIINES 
NUIIBER AUTOMATIC VENDING MACHINES NUIIBER 
DUPUCATEURS A STENCU 
NOIIBRE AI'PAREU DE VEXTE AU10MATIQUES 
NOIISRE 
004 FR GERMANY 718 
101 
49 422 60 125 32 11 7 12 
006 UTD. KINGDOM 7620 2582 3655 726 200 
401 
169 73 114 001 FRANCE 2126 403 
6032 
598 212 696 177 20 20 
008 DENMARK 1539 14 347 215 509 46 5 2 002 BELG.-LUXBG. 10604 585 152 3511 643 181 21 122 036 SWITZERLAND 374 59 231 19 41 4 20 22 258 003 NETHERLANDS 5462 2562 193 86 4008 1899 36 63 400 USA 474 56 1 75 29 33 
4 
004 FR GERMANY 20987 
6787 
2245 3980 1179 7433 80 2057 5 
732 JAPAN 2119 104 269 84 1624 34 005 ITALY 33947 12206 635 1291 5637 7441 1 412 172 006 UTD. KINGDOM 24684 2739 9907 5869 4204 48 1399 31 100 1000 WORLD 13449 375 3265 4587 1509 468 2357 218 524 148 007 IRELAND 65 2 15 17o4 1826 1629 1010 INTRA-EC 10287 120 2978 4283 1309 431 598 198 227 135 008 DENMARK 14561 4156 1566 3605 75 
1011 EXTRA-EC 3182 255 287 294 200 37 1759 22 297 11 028 NORWAY 16 424 367 192 39 76 
1 2 13 
1020 CLASS 1 3021 254 231 294 200 37 1677 22 295 11 030 SWEDEN 2153 765 1 196 93 
1021 EFTA COUNTR. 418 94 231 19 41 8 20 2 3 036 SWITZERLAND 1413 629 28 323 10 404 13 5 1 
038 AUSTRIA 684 415 31 209 13 
33 
15 1 
1454.51 POSTSEARSEITUNGSIIASCHINEN 042 SPAIN 556 69 377 29 47 1 
STUECK 060 POLAND 368 
582 583 2472 1200 258 3856 12 368 400 USA 8971 6 
IIAIL PROCESSING IIACIIJNES 404 CANADA 653 3 467 183 
NUIISER 732 JAPAN 108 46 62 
800 AUSTRALIA 2100 1 2092 7 
MACHINES POUR IIECANJSER I.E TRAITEIIENT DU COURRIER 
NOIIBRE 1000 W 0 R L D 133763 19357 36241 10380 17983 15269 28130 1552 3485 1368 1010 INTRA-EC 112656 17234 32184 7155 18717 13988 20784 1537 2705 372 
001 FRANCE 285 166 
1 
1 61 48 7 
22 
2 • 1011 EXTRA-EC 21107 2123 4077 3225 1268 1281 7348 15 780 994 




. 1020 CLASS 1 16660 2120 1437 3225 1265 771 7321 15 412 94 
003 NETHERLANDS 1935 722 6 120 
411 
822 35 4 1021 EFTA COUNTR. 4271 1469 426 724 65 480 795 3 215 94 
004 FR GERMANY 2156 
62 
814 121 60 599 6 145 • 1040 CLASS 3 369 1 368 
005 ITALY 233 132 583 4 36 11 1 15 8 006 UTD. KINGDOM 1938 41 105 49 
387 
1124 20 1459 IIASCHINEN, AI'PARATE UND IIECHANISCIE GERAETE 
007 IRELAND 1387 1000 
13 1 1 030 SWEDEN 29 5 9 
12 
MACHlNES, AND IIECIIANICAI. APPLIANCES, HAYING INDIVIDUAL FUNCIION5, NOT FALLING WITHIN AHY OTHER HEADING Of THIS CHAPTER 
032 FINLAND 21 6 1 11i 162 45 2 3 1 036 SWITZERLAND 661 148 154 88 50 MACHINES, AI'PAREILS ET EIIGINS IIECANIQUES 
400 USA 5680 586 288 1255 304 70 3098 32 45 2 
732 JAPAN 887 841 5 1 36 4 1459.25 NICHT BESTRAHI.TE 8RENNSTOFFELEIIEIITE FUER KERNREAICTOREH 
IOI.OGRAIIII SPALTBARE ISOTOPE 
1000 WORLD 15574 3634 1515 2085 1175 483 5147 1223 297 15 
1010 INTRA-EC 8233 2048 1059 820 703 368 1851 1188 188 12 FUEL EI.EIIEIITS Of NUCLEAR REACTORs, NOT IRRADIATED 
1011 EXTRA-EC 7341 1588 458 1265 472 117 3298 35 111 3 KII.OGRAIIS Of FISSD.E ISOTOPES 
1020 CLASS 1 7333 1586 456 1265 472 117 3288 35 111 3 
1021 EFTA COUNTR. 759 159 168 10 163 46 147 3 62 1 EI.EIIEIITS DE COIIBUsnBLE NON IRRADIES POUR REACTEURS NUCI.EAIRES 
KII.OGRAIIIIES ISOTOPES FISSW 
1454.55 GEI.DSORTIER·, GEI.DZAEHL· UND GEI.DEINll'ICKEL.IIASCHINEN 
STUECK 001 FRANCE 2199 13 1ose0 
21 2165 
002 BELG.-LUXBG. 10580 
COIN SORTING, COUNTING AND WRAPPING MACHINES 003 NETHERLANDS 51 51 
14 1274 NUIIBER 004 FR GERMANY 5957 4669 
005 ITALY 1066 
6 
1066 6i MACHINES A TRIER, COUPlER ET EIICARTOUCHER LES IIONNAES 006 UTD. KINGDOM 67 
NOIIBRE 030 SWEDEN 41 41 3oS 208 ALGERIA 308 




74 30 7 18 400 USA 2518 2518 
002 BELG.-LUXBG. 226 210 
25 
12 
5 : 1000 WORLD 003 NETHERLANDS 54 14 
227 66 205 10 22788 60 19192 1 98 3439 004 FR GERMANY 1245 
9 
306 294 147 • 1010 INTRA-EC 19920 19 16366 i 96 3439 005 ITALY 633 256 
112 
206 4 125 
82 23 33 1011 EXTRA-EC 2868 41 2826 006 UTD. KINGDOM 1676 774 396 174 115 20 • 1020 CLASS 1 2560 41 2518 1 008 DENMARK 263 97 137 8 1 
325 
• 1021 EFTA COUNTR. 42 41 
3oS 
1 
030 SWEDEN 3398 936 401 
5 
492 39 941 264 1030 CLASS 2 308 
036 SWITZERLAND 905 514 42 42 288 14 
390 SOUTH AFRICA 5 1 3 
eli 416 30 1 2 4 1459.35 ~HLAQ., SEII.SCHI.AQ. UND AEHNL IIASCHINEN UND AI'PARATE 400 USA 748 69 67 80 
728 SOUTH KOREA 108 
2333 1049 
108 
321 306 749 4li 12 505 732 JAPAN 6365 1050 =&lNG, TWISTING, CABLING AND SIIIILAR MACHINES AND AI'PUANCES FOR ROPE AND CABLE IIIAKING 
1000 WORLD 18441 5011 2589 2025 1865 1198 2282 122 523 826 
1010 INTRA-EC 4358 1130 1019 280 594 525 493 82 182 51 
1011 EXTRA-EC 12085 3881 1570 1745 1271 873 1789 40 341 775 
1020 CLASS 1 11472 3880 1569 1135 1271 673 1788 40 341 775 
455 
456 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herl<unfl l Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunlt I UnH6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmarl< I a~~Oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E~~~Oa 
1459.35 ~%~~Wf-USES, COIIIIETlEUSES, ASSEMBLEUSCS ET AUTRES IIACHIIIES ET APPAREILS SIIIILAIRES 1465.39 
400 USA 35890 1053 1395 107 324 31726 301 984 
001 FRANCE 976 253 
27 
20 3 660 43 : 1000 W 0 R L D 002 BELG.-LUXBG. 37 1 
5 
6 66657 11657 13568 561 683 34928 1547 93 3528 92 
003 NETHERLANDS 49 3 2 
s2 11 
35 
59 4 4 1010 INTRA-EC 21188 9172 7300 156 260 2908 375 24 901 92 004 FR GERMANY 487 
30 
26 106 161 68 1011 EXTRA-EC 44848 2485 5717 403 423 31952 1172 69 2627 
005 ITALY 653 38 4 9 207 91 2 1 264 1020 CLASS 1 44791 2475 5703 402 419 31952 1158 69 2613 006 UTD. KINGDOM 126 20 
2 6 14 27 52 1021 EFTA COUNTR. 5776 1422 2586 289 39 2 410 B 1020 008 DENMARK 24 3 6 7 1030 CLASS 2 57 10 14 1 4 14 14 
028 NORWAY 30 29 
1 12 5 3 1 i 7 030 SWEDEN 70 32 9 3 036 SWITZERLAND 100 37 5 25 9 5 B B 
2 038 AUSTRIA 36 13 4 
112 
1 13 1 2 
042 SPAIN 449 9 322 i 1 5 3 058 GERMAN DEM.R 4 29 064 HUNGARY 29 4 11sS 2 10 2i 2 i 400 USA 1240 42 
624 ISRAEL 2 1 1 
1000 W 0 R L D 4437 508 109 1398 40 1331 388 88 47 530 
1010 INTRA-EC 2355 310 95 82 23 978 345 75 32 415 
1011 EXTRA-EC 2082 198 14 1314 17 353 43 13 15 115 
1020 CLASS 1 2044 168 14 1314 17 353 41 13 15 109 
1021 EFTA COUNTR. 240 111 10 37 15 21 18 10 10 8 
1030 CLASS 2 5 1 1 3 
1040 CLASS 3 33 29 1 3 
1465 TW VON IIASCHINEN, APPARATEH ODER IIECHAN. GERAETEH, AWGII., OHNE ELEICTROTECHNISCHE IIERKMAU 
="~~Ngi.t~C~ W~~CTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER nECTAJCAL FEATURES AND NOT 
PARTIES ET PIECD DETACHEES D£ IIACKINES, APPAAEILS ET ENGINS IIECANIQUES, NDA., SANS CAIIACTERISTIQUES nECTAJQUES 
1465.31 SCHifi'SSCIIRAUBEN AUS BRONZE 
STUECK 
SHIPS' PROPEllERS OF BRONZE 
NUMBER 
HELICES POUR BATEAUX. EN BRONZE 
NOUBRE 
001 FRANCE 103 60 3 4 32 7 9 002 BELG.-LUXBG. 205 6 588 187 354 27 2 47 003 NETHERLANDS 1729 680 31 
238 004 FR GERMANY 926 
si 28 534 6 9 111 128 005 ITALY 5016 3082 6 1709 15 7 5 24 006 UTD. KINGDOM 149 35 60 22 6 
18 
5 10 
008 DENMARK 571 517 22 
2 
14 
35 028 NORWAY 56 4 2 8 33 5 030 SWEDEN 2173 585 15 1124 12 2 402 
032 FINLAND 50 5 3 9 32 1 
042 SPAIN 64 4 2 58 
048 YUGOSLAVIA 1 1 
390 SOUTH AFRICA 2 456 10 18 2 12 3 1oB 400 USA 3197 2590 
649 OMAN 5 4 1 
662 PAKISTAN 15 
2 
15 
1 8 28 732 JAPAN 39 
1000 W 0 R L D 14454 2432 3280 2341 4916 422 131 7 642 283 
1010 INTRA-EC 8708 1349 3231 1132 2202 388 83 7 187 147 
1011 EXTRA-EC 5748 1083 47 1209 2714 34 68 455 136 
1020 CLASS 1 5640 1075 45 1157 2686 34 62 445 136 
1021 EFTA COUNTR. 2326 613 33 1139 31 33 39 438 
1030 CLASS 2 102 8 2 52 24 6 10 
1465.39 SCHifi'SSCIIRAUBEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS BRONZE 
STUECK 
SHIPS' PROPEllERS OF MATERIALS OTHER lHAN BRONZE 
NUMBER 
=POUR BATEAUX. EN AUTRE$ IIATIERES QUE BRONZE 
001 FR E 5673 5022 
5337 
63 .37 530 19 2 





003 RLANDS 1126 463 103 
35 69 
29 27 1 
004 RMANY 630 
3500 68 14 203 240 1 005 ITAL 5749 1772 
s3 63 1 106 16 217 6 006 UTD. KINGDOM 2003 7 18 32 1865 
1 
6 
008 DENMARK 117 59 2 6 48 1 





030 SWEDEN 5493 1398 2585 18 378 2 823 
036 SWITZERLAND 15 4 1 4 5 1 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herkunfl l Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft L Unlt6 supphlmentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe [ EUR 10 [oeu1schlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark .I "HMOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.[ UK [ Ireland I Danmark I "EJ.J.aoa 
1501 =~=~~si>mOUOTOREN; ROTIEIIENll£ UIIFORMER SOWlE STROURICHTER; TRANSFORUATOREN; DROSSELSPUUH UNO 1501.05 STATIC CONVERTERS, RECTHRS AND RECTFYING APPARATUS FOR CML AIRCRAFT 
NUUBER 
~~ ~.J~ ~=S,D~U=NS: GENERATORS, UOTORS, CONVERTERS (ROTARY OR STATIC). TRANSFORMERS, CONVERnSSEURS STAnQUES DESTINES A DES AERONEfS CMLS NOUBRE 
UACHINES GENERATRICES; UOTEURS, CONVERn5S(URS ROTAnFS OU STAnQUES, ELECTRIQUES; TRANSFORUATEURS; BODINES DE 001 FRANCE 943 9 
12 
15 11 4 904 
REACTANCE ET SELFS I 003 NETHERLANDS 1723 5 455 
14 
945 306 
2 004 FA GERMANY 6861 
289 
13 6072 749 11 43 1501.81 ~~ LEISTUNG 0. 75 BIS < 150 KW, FUER ZIYU LUFTFAHIIZEUGE 400 USA 1874 359 475 1 698 9 
1000 W 0 R L D 11944 314 393 6762 541 1723 1933 203 68 7 
ELECTRIC UOTORS OF OUTPUT UJN 0.75KW BUT < 150KW, FOR CML AIRCRAFT 1010 INTRA·EC 9694 15 26 6546 65 1717 1229 89 
&8 
7 
NUIIBER 1011 EXTRA-EC 2248 299 365 216 476 6 704 114 
1020 CLASS 1 2212 295 362 218 476 8 699 111 47 
IIOTEURS D'UNE PUISSANCE DE 0. 75KW OU PLUS UAIS IIOJNS DE 150KW, DESnNES A DES AERONEFS CIVIL$ 1021 EFTA COUNTR. 335 5 2 216 1 5 102 4 
NOIIBRE 
1501.01 TRANSFORUATOREN FUER ZIYU LUFTFAHIIZEUGE 
001 FRANCE 212998 54 
4 
2125n 202 165 
1 
STUECK 
003 NETHERLANDS 293 21 3 6 201 63 004 FA GERMANY 33517 319 17735 13444 2010 3 TRANSFORIIERS FOR CML AIRCRAFT 




10 6672 20160 
4 
NUMBER 
006 UTD. KINGDOM 41833 546 7 
12 
709 62 030 SWEDEN 10669 1 
3 
10525 2 10 77 =RUATEURS, DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
036 SWITZERLAND 12642 12 5195 1 6610 801 
13 
20 
400 USA 2746 305 140 46 112 14 2014 102 





13 003 NETHERLANDS 462 
1 31473 
52 
1000 W 0 R L D 368041 426 1068 292387 202 20592 12069 20967 197 20133 004 FA GERMANY 43212 4009 4521 3208 
1010 INTRA·EC 316595 81 818 271569 87 13884 8184 2o8n 
187 
4 005 ITALY 3969 
172 14 376 44 585 3380 4 2 1011 EXTRA·EC 51446 335 149 20618 115 6728 2885 90 20128 006 UTD. KINGDOM 3311 239 
1503 
2464 
1020 CLASS 1 26304 324 149 15818 115 6728 2855 80 196 29 400 USA 2954 481 167 245 68 68 75 347 
1021 EFTA COUNTR. 23455 17 9 15722 3 6714 826 77 83 4 
1030 CLASS 2 25142 11 5000 30 1 20100 1000 W 0 R L D 69338 742 1434 41268 157 7325 12004 6058 350 
1010 INTRA-EC 57584 232 1265 35863 88 5719 8706 5689 2 
1501.03 ELEXTRISCHE GENERATOREN FUER ZIYU LUFTFAHRZEUGE 1011 EXTRA-EC 11n4 510 169 5405 69 1606 3298 369 348 
STUECK 1020 CLASS 1 10243 506 167 5405 69 106 3273 369 348 
1021 EFTA COUNTR. 7228 3 5160 1 38 1735 280 1 
ELECTRIC GENERATORS FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 1501.07 ~~lxELSPULEN UNO ANDERE SELBSTJNOUKTIONSSPUUH, FUER ZIYU LUFTFAHIIZEUGE 
UACHJNES GENERATRICES OESnNEES A DES AERONEFS CMLS 
HOMBRE INDUCTORS FOR CML AIRCRAFT 
NUIIBER 
001 FRANCE 236 73 113 7 38 
2 
5 




100 10 BOBJNES DE REACTANCE ET SELFS DESTINES A DES AERONEfS CMLS 
004 FR GERMANY 390 
5 
195 26 158 2 NOIIBRE 
005 ITALY 518 1 
1 6 43 469 1433 2 006 UTD. KINGDOM 1644 89 7 106 
1 
001 FRANCE 64725 20 343 40091 619 8 726 23880 32 032 FINLAND 3 
10 12 
1 1 400 USA 2683 857 2 2 818 10 





23 431 : 1000 W 0 R L D 400 USA 1931 256 17 40 871 87394 678 1838 57073 659 251 1676 24988 32 
624 ISRAEL 4 2 2 . 1010 INTRA·EC 82901 22 1493 55745 
&59 
210 857 24574 
32 632 SAUDI ARABIA 34 30 4 . 1011 EXTRA-EC 4493 857 343 1328 41 818 414 
636 KUWAIT 3 3 
25 
. 1020 CLASS 1 4093 857 343 1328 659 41 819 14 32 
849 OMAN 25 
701 MALAYSIA 10 
5 2 
10 1501.08 SYNCHRONIIOTOREN, 1W. 11 W 
706 SINGAPORE 11 4 STUECK 
740 HONG KONG 8 8 
SYNCHRONOUS UOTORS OF OUTPUT UAX 11W 
1000 W 0 R L D 5374 721 303 362 69 298 1690 1491 435 5 NUIIBER 
1010 INTRA·EC 3178 383 10 318 14 287 700 1460 2 5 
1011 EXTRA-EC 2185 338 293 34 55 11 880 31 433 ==R'iS SYNCHRONEs, IW. 11 W 1020 CLASS 1 2027 272 289 32 54 9 807 31 433 
1021 EFTA COUNTR. 61 13 
4 
15 13 2 15 1 2 
1030 CLASS 2 157 66 2 1 2 82 001 FRANCE 2746328 36424 
269 
769339 162746 1073197 703702 
2 
2 918 
1031 ACP (63) 28 6 2 20 002 BELG.-LUXBG. 1836809 253 81 1835421 
1356 
521 262 
003 NETHERLANDS 676206 90239 193184 25288 
84873 
355880 261 9996 2 
1501.14 ROnERENOE UIIFORIIER FUER ZIVILE LUFTFAHIIZEUGE 004 FA GERMANY 303818 
92425 
125767 46373 6664 22722 1851 13651 1915 
STUECK 005 ITALY 302091 166241 
7415 
1254 8455 5274 
2504 
26 28416 
ROTARY CONVERTERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
006 UTD. KINGDOM 29414 10688 4338 656 1359 513 1941 




1 1236 19 
NUMBER 036 SWITZERLAND 1085129 489817 88074 211364 11312 46 36247 21 042 SPAIN 177338 55863 4340 115922 1151 608Ii 87769 1 CONVERnSSEURS ROTAnFS OESnNES A DES AERONEfS CMLS 400 USA 221354 61794 9513 53529 1724 52 604 281 
NOIIBRE 404 CANADA 579 
9615 
75 278 
2184 2ri 223 23 1 2 732 JAPAN 33587 7111 914 587 171 12705 






736 TAIWAN 49293 16524 9 19856 404 12500 
400 USA 676 40 14 480 958 NOT DETERMIN 23020 603 11808 10609 
1000 W 0 R L D 2505 n 14 61 11 102 506 1652 82 • 1000 W 0 R L D 7553310 866199 602382 1305497 2124321 1129134 1393040 4734 87253 60750 
1010 INTRA-EC 378 36 11 43 4 67 14 197 7 • 1010 INTRA·EC 5895989 230126 490884 848627 2084950 1091035 1088102 4618 24455 33192 
1011 EXTRA-EC 2126 41 3 18 7 35 492 1455 75 • 1011 EXTRA·EC 1634301 636073 110895 445062 39371 27490 304938 116 42798 27558 
1020 CLASS 1 2111 40 1 18 7 35 481 1454 75 . 1020 CLASS 1 1540151 618898 110499 390103 39371 27086 302782 116 38268 13028 
1021 EFTA COUNTR. 1098984 491616 89240 211381 34312 20721 214203 1 37491 19 




Januar- Dezember 1985 Import Janvier- D~cembre 1985 
Ursprung I Hertunft Ursprung I Hertunft 
Origlne I provenance Orlglne I provenance 
'E>.~dbo Nlmexe 'E~~dbo 
1501.09 
GENERATliiG SETS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDINQ 
1272 NUIIBER 001 FRANCE 47003 18464 
26 
11075 923 1795 13443 30 
002 BELG.-LUXBG. 8995 164 328 5694 
3647 
2762 1 20 
3 GROUPES El1CTIIOGEIIES POUR LA SOUDURE 003 NETHERLANDS 46557 3796 14 2 
2736 
38899 182 14 
NOIIBRE 004 FA GERMANY 74148 
6236 
848 11153 10347 17920 62 27799 3285 
005 ITALY 40030 19248 
375 
4003 669 5822 36 1013 3005 
001 FRANCE 393 14 
1 




007 lA 1662 278 11 375 1 
4 
1 




008D K 548 279 13 2 188 62 9 305 004 FA GERMANY 7072 
14 
2 4 13 7 030S N 1279 474 114 22 8 33 314 
005 ITALY 274 209 3 39 3 
100 
6 036S ZEALAND 55464 46239 48 1105 28 151 7495 400 
24973 006 UTD. KINGDOM 126 
1s 1s0 
20 038 AUSTRIA 26495 1030 5 1 353 2 131 
4 036 SWITZERLAND 227 1 042 SPAIN 81835 1819 253 79274 28 374 63 
12 064 HUNGARY 342 342 
18 23981 4 96 400 USA 269954 9167 630 2515 122734 595 134138 163 1 400 USA 24102 1 404 CANADA 649 359 285 4 
649 OMAN 17 14 3 706 SINGAPORE 21191 85 
2 2 1026 1e.oi 
21106 
127 1353 22 732 JAPAN 372955 18985 351254 
1000 WORLD 32773 582 254 31448 66 IS5 150 114 • 107 1010 INTRA·EC 7844 43 222 7299 60 59 34 112 • 107 1000 WORLD 1079901 114662 22804 106342 138120 18177 813987 1482 33031 31298 1011 EXTRA-EC 24829 519 32 24147 IS IS 118 2 1 • 1010 INTRA·EC 229831 36001 21747 23310 13915 16824 79907 1334 30498 6297 
1020 CLASS 1 24365 63 18 24137 5 6 113 2 1 . 1011 EXTRA-EC 850039 78661 1057 63001 124205 1353 534080 148 2535 24999 
1021 EFTA COUNTR. 260 82 
14 
153 1 5 17 1 1 . 1020 CLASS 1 810001 78064 1053 63001 124202 1350 494931 148 2235 24997 
1030 CLASS 2 28 436 10 1 3 . 1021 EFTA COUNTR. 63737 47749 168 1130 414 197 6385 9 711 24974 1040 CLASS 3 436 . 1030 CLASS 2 34579 442 4 3 34126 2 
1501.10 GENERATOREN ZUII SCHWEISSEJI 1501.13 STROIIERZEUGUNGSAGGREGATE lilT SELBS1ZUENDUNG, LfiSTUHQ IIAX. 75 KVA, AUSG. ZUII SCHWEISSEN UHD FUER ZMLI! LUFTFAHRZEUG£ 
SllJECI( S1UECI( 
GENERATORS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING GENERATIIG SETS WITH COIIPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, Of OUTPUT IW 75KVA, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT OR FOR WELDING 
NUIIBER NUIIBER 
GENERATRICES POUR LA SOUDURE 
NOIIBRE 
B.ECTIIOGENES A IIOTEUR A COIIBUSTION DITERNE A PISTONS PUISSANCE IIAX. 75 KYA, EXCEPTES CEUX DESTIIES A LA SOUDURE 
DESTIIES AUJAEROHEFS CIVI.S 
NO 
001 FRANCE 1962 9 
1 
1624 13 96 19 1 200 
003 NETHERLANDS 33 9 1 
43 
16 2 1 1 
2s 
001 FRANCE 224 39 
1s 
39 7 35 24 78 1 
004 FA GERMANY 438 
ad 3 36 35 277 5 14 002 BELG.-LUXBG. 134 9 1 50 70 3 55 li 005 ITALY 1517 1101 
793 
70 107 133 4 9 13 003 NETHERLANDS 459 56 9 302 
2sB 
13 
eli 006 UTD. KINGDOM 1298 1 1 209 18 268 3 5 004 FA GERMANY 2574 
e3 270 1465 268 97 148 009 GREECE 2 
1 111s 
2 
1010 16 162 
005 ITALY 1021 176 
31 
121 481 10 96 41 109 030 SWEDEN 2380 15 
1 





346 KENYA 1 1 
6 487 206 10 43 43 18 030 SWEDEN 2737 1 1 2 29 2 400 USA 844 37 036 SWITZERLAND 131 26 9 79 2 5 6 
042 SPAIN 20 1 1 13 3 2 
14 1000 W 0 A LD 10161 242 2296 4372 553 1304 812 325 411 48 056 SOVIET UNION 17 2 
14 89 22 1010 INTRA-EC 5337 104 1111 2459 340 281 489 281 228 44 058 GERMAN DEM.R 146 
14 
21 laO 26 7 1011 EXTRA·EC 4824 138 1185 1913 213 1023 123 44 183 2 400 USA 870 141 386 116 55 
1020 CLASS 1 4292 133 1185 1412 212 1022 101 44 163 732 JAPAN 7033 2435 3227 198 1 53 18 1101 
1021 EFTA COUNTR. 2537 89 1178 34 12 1012 49 1 164 
2 1000 W 0 R L D 1030 CLASS 2 532 5 501 1 1 22 17858 2698 3971 6267 1164 1045 481 94 681 1455 
1031 ACP (63) 5 2 1 2 1010 INTRA-EC 5247 213 547 1841 733 878 198 93 448 296 
1011 EXTRA-EC 12607 2485 3423 4425 431 167 283 1 233 1159 
1501.11 ROllERENDE SCIIWEISSUIIFORIIER 1020 CLASS 1 10945 2479 3382 3145 321 60 235 1 212 1110 
SllJECI( 1021 EFTA COUNTA. 3014 29 13 2745 4 2 45 174 2 
1030 CLASS 2 813 1 18 647 3 75 46 20 3 
ROTARY COIMRTERS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING 1040 CLASS 3 849 5 23 633 107 32 2 1 46 
NUIIBER 
1501.14 STROIIERZEUGUNGSAGGREGATE lilT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 75 BIS 750 KYA, AUSG. ZUII SCII'iEISSEN UHD FUER ZMLI! WFTFAHRZEUGE 
CONYERTISSEURS ROTAm POUR LA SOUDURE STUECK 
NOIIBRE 
GENERATIIG SETS WITH COIIPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, Of OUTPUT > 75 KYA BUT 1W 750 KYA, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT OR 
001 FRANCE 246 7 
91 
189 5 44 
6 
FOR WELDING 




NUIIBER t 004 FA GERMANY 6537 638 272 864 22 006 . KINGDOM 102 10 61 6 
5 
3 GROUPES ELECTROGENES A IIOTEUR A COIIBUSTION D1TERNE A PISTONS PUISSANCE > 75 A 750 KYA INCI.US, ElcmES CEUX DESTIIES A LA 
030 EN 124 26 95 4 1 li 18 SOUDURE OU CEUX DESTIIES AUX AERONIFS CIVU 036 ERLAND 406 369 1 8 NOIIBRE 
036 lA 215 182 
182 
30 3 
1332 333 17 400 2022 8 54 96 001 FRANCE 56 5 9 11 22 5 11 732 JAPAN 974 918 5 10 41 002 BELG.-LUXBG. 96 6 21 50 
172 
10 
1 1 003 NETHERLANDS 297 25 "30 
33 33 
68 
2 1000 WORLD 17849 620 1064 12670 134 1727 1269 24 125 111 004 FA GERMANY 523 
7 
150 241 36 9 19 
1010 INTRA-EC 7162 18 777 4983 27 373 882 22 65 15 005 ITALY 38 16 2 3 1 66 39 9 1011 EXTRA-EC 10877 602 287 1m 107 1354 387 2 60 1 006 UTD. KINGDOM 161 7 24 30 1 
7 1020 CLASS 1 3792 224 285 1377 107 1354 382 2 60 1 007 IRELAND 7 li 2 12 1021 EFTA COUNTR. 760 203 95 405 5 12 8 2 29 1 008 DENMARK 27 
3 
4 46 030 SWEDEN 55 
2 9 2 2 2 1501.12 ~§" UHD GENERATOREN, OHNE LEISTUIIGSAIIGAE IN KW OD£R KYA, NICIIT 111501-03 UHI) 10 EIITIW.TEN 036 SWITZERLAND 30 11 
2 
6 
2 036. AUSTRIA 9 5 
3 058 SOVIET UNION 7 
4 2 
1 3 w= IIOTORS AND OtHER GENERATORS, NOT IITHIIII501.G3 AND 10, WITH PERFORIIANCE NOT EXPRESSED II KW OR KYA 208 ALGERIA 6 
272 IVORY COAST 6 6 
11 329 ST. HELENA 11 
23 leO 128 92 eli 2 14 400 USA 606 119 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung I Her1tunft Ursprung I Her1tunft 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe 'E>.>.ooa Nlmexe 'E>.>.OOo 
1501o14 l501o1l 




058 GERMAN DEMoR 29 
3 211 
17 33 3 207 20 12 632 SAUDI ARABIA 11 1 
3 
4 400 USA 580 103 
198 732 JAPAN 15 11 1 732 JAPAN 597 8 294 94 3 
1000 WORLD 2028 110 421 214 244 512 295 66 123 41 1000 W 0 R L D 9708 98 960 4968 119 2346 265 233 220 479 
1010 INTRA-EC 1205 sa 229 68 139 434 137 83 49 30 1010 INTRA·EC 3320 34 296 1688 81 722 19 212 3 265 
1011 EXTRA-EC 818 52 191 148 105 78 156 3 74 11 1011 EXTRA·EC 8388 64 664 3300 38 1824 248 21 217 214 
1020 CLASS 1 733 48 1n 137 95 74 128 3 70 3 1020 CLASS 1 5133 64 658 2085 34 1624 244 21 204 199 
1021 EFTA COUNTRo 103 12 14 9 3 2 6 1 54 2 1021 EFTA COUNTRo 3951 52 150 1888 1 1621 33 1 204 1 
1030 CLASS 2 76 6 14 9 10 3 29 1 . ~'" 4 1040 CLASS 3 44 17 12 15 
1031 ACP Js63a 22 2 9 1 6 3 
4 
1040 CLA 9 1 4 15111.21 FAIIRUOTOREII 
STUECK 
1501o15 STROUEIIZEUGUNGSAGGREGATE UIT SWSTZUEHDUNG, > 750 KYA, AUSGEII. ZUII SCIIWEISSEN 
TRACTIONUOTORS STUECK 
NUIIBER 
GENERATING SETS WITH COMPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 750 KYA, NOT FOR WELDING 
NUIIBER UOTEURS DE TRACTION 
NOUBRE 
GROUPES EI.ECTROGENES A UOTEUR A COMBUSTION INTERNE, > 750XYA, EXCL POUR SOUDURE 
001 FRANCE 46476 117 32346 4300 9118 332 261 NOUBRE 
598 16 6 002 BELGo·LUXBGo 716 16 47 21 
13 
12 
001 FRANCE 86 
3 3 
62 15 9 003 NETHERLANDS 33602 87 107 33394 
112 
1 
7 41 37 003 NETHERLANDS 39 64 3 23 10 5 555 004 FR GERMANY 27399 421 11949 14707 478 68 004 FR GERMANY 673 4 42 005 ITALY 161350 123191 
146 
4112 32054 1089 56 6 419 
005 ITALY 9 
1 
2 
2 ti s2 17 6 006 UTDo KINGDOM 11574 72 93n 194 404 21 1347 34 006 o KINGDOM 80 1 007 IRELAND 215 2 
1oo6 
192 
151 204 10 008D RK 409 4 405 
1 
008 DENMARK 1499 4 104 20 68 028 y 2 1 
4 
030 SWEDEN 1644 12 48 1411 101 4 2 
030 N 12 3 2 8 032 FINLAND 2001 1 219 2000 38 032 FINLAND 5 
1 21 3 036 SWITZERLAND 10282 9 10016 136 036 SWITZERLAND 25 
1 
038 AUSTRIA 633 101 15 197 189 






048 YUGOSLAVIA 40 2 20 18 66 400 USA 637 516 1 4 224 SUDAN 60 99 3153 30053 74 1316 62 8 400 USA 35519 754 
1000 W 0 R L D 2119 12 120 1164 18 168 26 18 8 565 404 CANADA 2001 2000 1 
1010 INTRA-EC 1308 8 8 544 10 132 20 17 8 562 708 PHILIPPINES 9 
3 129 578 
9 
1011 EXTRA-EC 811 4 111 640 8 38 8 1 2 3 732 JAPAN 919 209 
1020 CLASS 1 697 4 111 527 8 36 5 1 2 3 740 HONG KONG 103078 18 103060 
1021 EFTA COUNTRo 56 4 11 3 34 1 3 
1000 WORLD 454107 956 150050 239855 8965 49153 2563 1547 159 857 
1501o17 STROUEIIZEUGUNGSAGGREGATE U1T FREIIDZUENDUNG, LEISTUNG IW. 7, 5 KYA, AUSG. ZUU SCIIWEISSEN UND FUER ZIYU UIFTFAIIRZEIIGE 1010 INTRA·EC 282881 719 148229 80987 8890 42271 1543 1438 87 717 
STUECK 1011 EXTRA·EC 170208 239 3821 157852 75 6882 1020 109 72 138 
1020 CLASS 1 53571 230 3574 48786 74 1873 760 64 72 138 
GENERATING SETS WITH SPARK IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT IW 7J KYA, NOT FOR CIYI. AIRCRAFT OR FOR WELDIHG 1021 EFTA COUNTRo 14573 123 289 13624 
1 
328 5 2 72 130 
NUUBER 1030 CLASS 2 116364 1 228 110820 5009 260 45 
1031 ACP (63) 62 2 60 
GROUPES EI.ECTROGENES A UOTEUR A EXPLOSION A PISTONS, PUISSANCE IWL 7, 5 KYA, EXCEPTES CEUX DESTINES A LA SOUDURE 
ET CEUX DESTiiES AUX AERONEFS CIYI.S 1501.23 =OUUOTOREN, IW. D, 05 0 
NOUBRE 
001 FRANCE 166 12 
10 
3 1 148 1 
6 a3 UNI'IERSAI. EUCTRIC MOTORS, OF OUTPUT IW lOS 0 002 BELGo·LUXBGo 1725 2 1598 15 
14 
11 NUUBER 
003 NETHERLANDS 3212 39 2 3141 335 2s 4 16 12 004 FR GERMANY 3668 
46 
2711 89 109 383 IIOTEURS IINIVERSW, IW. D, 05 0 





036 SWITZERLAND 952 34 6 3 89 
6 
141 001 F 179031 48721 6086 760 123412 1038 3423 880 797 24 400 USA 2137 1037 17 26 967 21 10 33 488 002 25556 2798 243 8836 15088 714 6419 442 732 JAPAN 42155 7255 11100 561 5102 2108 14779 70 692 003 43133 16954 8273 3 
73908 
2035 675 83 22 
004 399023 
48307 
152450 34884 76212 56492 487 2188 2422 
1000 WORLD 57888 8442 15618 64n 8704 2886 15099 347 1482 653 005 IT 2016553 1n2691 
670 
44870 109044 6619 3524 2949 30549 
1010 INTRA-EC 12015 113 4690 4831 608 596 257 271 488 165 006 UTDo KINGDOM 16726 5243 2141 3554 4 
1917 
4872 425 17 
1011 EXTRA-EC 45642 8329 11128 1615 6098 2290 14842 78 878 488 030 SWEDEN 7936 948 432 571 283 
878 
92 3693 
620 1020 CLASS 1 45480 8329 11126 1239 6098 2289 14839 76 976 488 036 SWITZERLAND 151571 123656 13105 1027 8806 3301 151 25 





042 SPAIN 20024 8069 700 
100 
10490 
1501oll STROUEIIZEUGUNGSAGGREGATE UIT FREIIDZUENDUHG, LEISTUNG > 7, 5 KYA, AUSG. ZUII SCIIWEISSEN UND FUER ZIYU LUFTFAIIRZEUGE 058 GERMAN DEMoR 35287 
11&a:i 
33887 308 1300 442 11044 231 56 STUECK 400 USA 97927 5610 28339 40020 
404 CANADA sn2 202 4986 19 2 
532 
391 172 





NUMBER 706 SINGAPORE 304548 
12aati 
10162 4823 29347 1734 1168 1oo0 732 JAPAN 173483 94827 237 27481 
GROUPES EI.ECTROGENES A IIOTEUR A EXPLOSION A PISTONS, PUISSANCE > 7, 5 KYA, EXCEPTES CEUX DESTIHES A LA SOUDURE ET 736 TAIWAN 38726n 3293247 496464 22200 2500 48650 1536 2500 
100 
3580 
CEUX DESTIHES AUX AERONEFS CIYI.S 740 HONG KONG 5641049 5059365 479584 37000 2000 52000 10000 1000 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 13190640 9040212 3020184 106568 444598 260711 198595 571n 12552 50048 
001 FRANCE 1561 
2 
1504 4 47 
11 
3 1010 INTRA-EC 2682488 120048 1942817 36570 254850 202185 69659 16641 6864 33034 




9 1011 EXTRA·EC 1050n17 8920184 1on347 70018 189948 58096 128931 40532 5668 17012 
004 FR GERMANY 884 
28 
7 34 10 96 1020 CLASS 1 594738 273928 38052 7296 163642 6148 74866 13032 5544 12432 
005 ITALY 521 282 43 26 60 9 1 116 1021 EFTA COUNTRo 290241 157087 13537 1601 107123 878 5298 243 3754 720 006 UTDo KINGDOM 255 1 2 1 1 180 26 1030 CLASS 2 9830039 8648236 978078 61720 24004 48650 54170 12500 101 4580 
028 NORWAY 1007 ti 2 891 1004 1 1 o 1040 CLASS 3 82940 81217 1000 2300 3300 100 15000 23 030 SWEDEN 1063 
146 
159 33 5 1 036 SWITZERLAND 1838 5 995 458 198 15111.24 =OUUOTOREII, >I, 05 0 
038 AUSTRIA 43 41 2 
459 
460 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Her1<unft l Besondere MaBelnhelt Ursprung I Her1<unft l Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe [ EUR 10 [oeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmar1< I 'EXXOOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland [ Danmark [ 'EXXOOa 
1501.24 ~ ELECTRIC MOTORS, OF OUTPUT > O.OS KW 1501.2e 
476 NL ANTILLES 276 276 
3449 42 70581 1s0 52822 192 3986 ~8l:r&$ UNIVERSELS, > 0. OS KW 732 JAPAN 191072 59850 
740 HONG KONG 743030 139033 60 567830 36101 6 
001 FRANCE 103498 6641 2343 5311 66109 3431 18818 4 1106 2062 1000 WORLD 3718448 929884 288460 684411 537417 129787 651972 60918 408972 28629 002 BELG.-LUXBG. 6624 600 47 3623 
3392 
6 1 . 1010 INTRA-EC 1762758 427784 266948 85588 385382 127031 131083 55223 255185 28524 
003 NETHERLANDS 26454 2073 17395 10 
12308 
2135 745 217 487 1011 EXTRA-EC 1955584 502090 19432 598825 152007 2758 520889 5693 153787 105 
004 FR GERMANY 269049 58864 192375 23150 11617 3018 86 10068 16427 1020 CLASS 1 1171546 345897 16162 26657 150309 2755 471339 4537 153785 105 005 ITALY 1463130 1166411 3546 8387 5665 97574 1130 1853 123246 1021 EFTA COUNTR. 516989 176910 8210 13668 18239 990 151704 96 147067 105 006 UTD. KINGDOM 22297 3184 9306 2794 142 
32 
887 2142 302 1030 CLASS 2 776889 156193 3261 568888 1698 1 45840 1006 2 
006 DENMARK 679 12 123 8 62 358 16 
3149 
68 1040 CLASS3 7149 9 3260 3710 150 
030 SWEDEN 894549 409003 669 197 2569 5056 473665 2 239 
032 FINLAND 336 126 87 44 1 2 
627 2 5 71 1501.21 ~E~EHWECHSELSTROMIIOTOREH, > 0, OS KW 036 SWITZERLAND 34602 14400 13543 3494 750 1030 97 659 
038 AUSTRIA 5573 861 133 66 2 4440 71 




36058 46 18 2841 SINGLE.PHASE MOTORS 042 SPAIN 32220 20205 1 NUIIBER 
048 YUGOSLAVIA 11704 10729 126 
31 1726 14164 
80 769 
058 GERMAN DEM.R 16796 
744993 217357 1389:i 10528 592 
881 MOTEURS MONOPHASES, > 0. 115 KW 
400 USA 1047035 32195 2322 25068 87 HOMBRE 






545 99 841 95 732 JAPAN 91854 34759 1568 52682 001 FRANCE 571495 187110 
36241 
145096 77563 40625 117110 291 1487 2013 
736 TAIWAN 26281 4120 2 2000 119 7290 60 2401 10289 002 BELG.-LUXBG. 90818 3978 79 43373 
13896 
5259 1718 37 133 
003 NETHERLANDS 172808 15338 52854 4876 
253948 
57339 21884 3312 3309 
1000 W 0 R L 0 4103559 1252879 1682848 74333 109900 81891 705168 13609 23367 159766 004 FR GERMANY 1131297 
1967186 
270742 272521 41635 198438 15615 71419 6979 
1010 INTRA-EC 1892388 71374 1388031 32084 93798 24605 121624 2868 15392 142612 005 ITALY 3610652 1004161 
99351 
25175 20694 446106 1549 34554 111227 
1011 EXTRA-EC 2211151 1181505 294593 42249 16104 57288 583544 10741 7975 17154 006 UTD. KINGDOM 192572 6328 13640 31575 771 
281 
16123 24767 17 
1020 CLASS 1 2155842 1180636 288032 41982 11019 57149 556552 10631 4806 4835 007 IRELAND 94701 92826 437 578 10 269 
271:i 
300 
1 1021 EFTA COUNTR. 971266 424391 14528 3801 3360 42148 478743 4 3251 1040 006 DENMARK 68344 11006 2835 1520 767 268 49234 
6626 1030 CLASS 2 33810 62 4561 53 3298 122 12628 110 2652 10324 030 SWEDEN 623150 168581 421360 11754 9277 424 4438 507 189 
1040 CLASS 3 21499 607 2000 214 1787 15 14364 517 1995 032 FINLAND 968 176 5 11 648 4 53 1 70 
11 036 SWITZERLAND 281606 81974 9774 44664 7472 3158 122038 329 12186 
1501.25 =ONIIOTOREH, MAX. 0, OS KW 038 AUSTRIA 499743 498190 387 81 555 122 108 10 283 7 
042 SPAIN 238774 116478 56458 47867 14829 120 2943 23 4 52 
048 YUGOSLAVIA 798357 298009 4892 394310 215 70311 30620 554 Wu':.~ONOUS AC MOTORS, OF OUTPUT 1W 0.115 KW 058 GERMAN DEM.R 52132 30044 22728 22386 2040 1191 2917 1507 060 POLAND 49817 7824 8634 1230 146 
7 
748 
062 CZECHOSLOVAK 293072 910 20428 262615 5614 3466 30 2 ~g=s SYNCHRONES, MAX. 0. OS KW 064 HUNGARY 68976 57997 50 10600 10 
a6 248 71 066 ROMANIA 461457 BooS 67 461310 &sri 068 BULGARIA 27322 18634 
27197 1759 177032 24210 146546 22 001 FRANCE 23086 7692 
s96 
2928 11977 82 255 40 101 11 400 USA 545967 38633 76567 54001 
003 NETHERLANDS 7295 4561 1520 
24324 
263 2 352 1 
3856 
404 CANADA 6548 243 548 106 4857 789 1 4 
004 FR GERMANY 63116 
13263 
18010 1035 609 1523 11747 2012 706 SINGAPORE 153498 9090 26500 906 117439 1607 469 310878 665 618 005 ITALY 374142 49244 
16:i 
226300 194 1732 20160 55932 7317 732 JAPAN 622935 62688 8942 86548 150089 
006 UTD. KINGDOM 115202 199 48973 24618 5120 
1s0 
1087 35042 736 TAIWAN 211279 351 155272 206 3515 7151 42273 
12 
11 2500 
030 SWEDEN 32928 60 26721 3 4521 1433 8 32 740 HONG KONG 163470 46135 5462 111154 6 701 
036 SWITZERLAND 154118 68662 21491 1130 23475 3798 34933 604 25 958 NOT DETERMIN 2737 275 2462 
038 AUSTRIA 24734 16 50 10 19283 
10 5 
5375 




5 11052443 3701759 2217932 1935420 743291 137442 1457588 396122 335257 127632 
400 USA 82620 13463 2411 32098 22324 568 1174 13 1010 INTRA-EC 5933160 2283883 1381270 524021 432411 118358 873769 59893 135878 123679 
404 CANADA 16987 34588 1 214 5498 so4 11592 4 5394 . 1011 EXTRA-EC 5116546 1417878 838387 1408937 310880 19084 583819 338229 199381 3953 732 JAPAN 43179 1349 1008 14 . 1020 CLASS 1 3619983 1265227 579045 526893 178646 7195 528646 336191 197041 899 
736 TAIWAN 171804 163204 5800 
75 
2000 800 1021 EFTA COUNTR. 1406439 749096 431528 56510 18395 3709 126733 1061 19200 207 
740 HONG KONG 191391 191286 30 . 1030 CLASS 2 543782 55660 187611 116498 122490 7152 51828 31 12 2500 
1040 CLASS 3 952781 96989 69731 765546 9544 4737 3345 7 2328 554 
1000 W 0 R L D 1392359 554173 175151 20873 391668 13467 83148 36631 105253 11997 
1010 INTRA-EC 599231 32368 116852 5648 287304 8278 13042 33411 93148 11184 1501J1 IIEHRPHASEN-WECHSELSTROIIIIOTOREH, MAX. 0, 75 KW, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
1011 EXTRA-EC 793128 521807 58299 15227 104364 7189 70104 3220 12105 813 STUECK 
1020 CLASS 1 415151 166944 52024 10491 95183 7189 70026 1190 12091 13 
1021 EFTA COUNTR. 211944 68759 48262 1160 47350 5232 35084 613 5484 
ao6 MUL 'II-PHASE MOTORS OF OUTPUT MAX 0,75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 1030 CLASS 2 377964 354863 6275 4736 9181 78 2030 1 NUMBER 
1501.2e :t~~ELSTROIIYOTOREH, MAX. 0. OS KW, AUSGEN. SYNCHRONYOTOREN UOTEURS POLYPHASE$ A COURANT ALTERNATF, IWL D, 75KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
NOIIBRE 
ce .. ,~~ORS OTHER THAN SYNCHRONOUS, OF OUTPUT IW 0.05 KW 001 FRANCE 669656 191627 
18487 
330212 30430 20760 94169 47 2411 
002 BELG.-LUXBG. 27174 896 91 4673 
13436 
2802 2 223 
003 NETHERLANDS 26333 7498 2754 368 
154026 
1472 117 688 96 ~~r&S A COURANT ALTERNATF, MAX. 0, OS KW, EXCL. SYNCHRONES 004 FR GERMANY 450816 
590296 
79016 64485 36087 56919 1322 56871 
005 ITALY 967049 223557 
2625 
21502 10279 90683 10678 15393 4667 
006 UTD. KINGDOM 59213 14538 21428 7584 4237 384 4538 4257 6 001 FRANCE 54493 18315 345 19173 7342 536 8586 160 181 200 007 IRELAND 58539 56611 11 427 90 6585 17 1016 002 BELG.-LUXBG. 5544 1587 309 2061 
12443 
209 525 508 008 DENMARK 123658 20166 17105 4392 8753 66640 
871 003 NETHERLANDS 33308 5864 1305 4118 
322969 
8823 748 7 
5342 





17 004 FR GERMANY 677785 
393629 
52241 59411 102188 54041 24364 57229 030 SWEDEN 77250 6049 23362 30811 1356 8049 
005 ITALY 719682 205763 
2557 
12540 11127 58433 14234 1012 22944 032 FINLAND 5641 421 31 17 475 90 1663 
:i 
2944 
006 UTD. KINGDOM 261998 2793 5639 39243 720 
mi 14764 196247 35 036 SWITZERLAND 159072 82200 2934 31166 23136 181 18928 524 006 DENMARK 8968 5520 1655 
1809 
1173 13 428 
3734 
3 038 AUSTRIA 1143662 1079820 142 852 20640 758 4631 21 36798 
030 SWEDEN 11284 1777 1178 1549 78 1091 68 
1o4 
040 PORTUGAL 1617 
103&a6 441 434 116 132 19sB s7 1485 036 SWITZERLAND 371010 171711 7027 11493 11145 874 150316 6 18334 042 SPAIN 106822 12 138 
038 AUSTRIA 134235 3023 4 366 5502 37 292 16 124995 048 YUGOSLAVIA 224875 179363 9623 4186 1437 10 9088 21168 
048 YUGOSLAVIA 107948 87713 17 18018 
1s0 
2200 056 SOVIET UNION 44036 1975 1937 40124 
13741 8soS 6 1 24667 429 060 POLAND 3860 
21079 4249 11694 612s0 161:i 
3710 
450 
058 GERMAN DEM.R 136435 
1566:i 
42869 45817 
400 USA 335178 230624 4219 060 POLAND 45283 8522 7532 595 2954 
4535 
10017 
1:i 404 CANADA 18195 31 1 18160 3 062 CZECHOSLOVAK 130923 30965 5799 48921 29702 6215 4773 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft Ursprung I Herkunft 
Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe 'EXXclOCJ Nimexe "E>.XclOCJ 
ISOU1 8501.34 
064 HUNGARY 3895 2447 19 817 450 101 61 036 SWITZERLAND 4342 654 192 3391 28 16 46 12 3 
066 ROMANIA 23132 650 
2aoS 
21470 
aO 406 9 597 038 AUSTRIA 2778 2451 13 57 14 189 11 43 068 BULGARIA 25596 3140 19027 
3053 111521 1350 
543 
3 







400 USA 181214 42742 10062 4058 5957 2468 042 SPAIN 2214 1318 621 4 1 






1 048 YUGOSLAVIA 13672 525 41 7437 660 2114 294 2601 
732 JAPAN 161141 71017 180 43774 1031 052 TURKEY 337 327 
873 2510 
10 
736 TAIWAN 11040 1867 2460 26 2992 110 3585 056 SOVIET UNION 3548 165 
3256 111!i 535 7396 740 HONG KONG 118946 1748 10000 84081 11618 11500 058 GERMAN DEM.R 26384 
10s0 
5392 8685 
060 POLAND 13105 389 9517 35 638 4 1472 
1000 W 0 R L D 5011334 2510625 525411 729829 372008 121261 529726 18259 199007 5208 062 CZECHOSLOVAK 46357 4529 179 40442 353 10 180 664 
1010 INTRA-EC 238 885717 362358 402600 227058 91384 313069 18721 82859 4763 064 HUNGARY 1338 805 274 257 
t5 
1 
1011 EXTRA-EC 2 1624908 163053 327196 144949 29877 216657 1538 116148 445 066 ROMANIA 1584 3 
4oS 
1221 133 212 
1020 CLASS 1 1566220 88123 42150 86220 10637 196386 1537 75485 3 068 BULGARIA 2660 299 1899 
214 35 566 13 57 3 1021 EFTA COUNTR. 1 263 1168521 26554 33089 75063 7713 26610 41 50672 400 USA 3003 919 443 810 
3612 1030 CLASS 2 148279 3704 12978 101323 14611 110 15548 5 
442 
732 JAPAN 6587 1231 386 1158 6 22 166 6 
1040 CLASS 3 409531 54984 61952 163723 44118 18930 4723 40658 
1000 W 0 R L D 281811 27124 34158 132807 16326 29543 8148 1439 30632 1638 
8501.33 l!f:lFWECHSELSTROMMOTOREN, > D, 75 SIS 7, 5 KW, AUSO. FUER ZIVILE LUFTI'AHRZEUGE 1010 INTRA-EC 125358 7448 24088 48072 10104 20073 4379 1401 8178 1619 
1011 EXTRA-EC 158450 19678 10070 84732 6222 9470 3769 38 22454 17 
1020 CLASS 1 55691 12766 2825 14525 2558 7305 3010 36 12652 14 
IIULfi.PHASE MOTORS Of OUTPUT > G.75 KW BUT IW 7.5 KW NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1021 EFTA COUNTR. 29843 8444 1764 4493 1653 5128 1902 23 6431 5 
NUMBER 1030 CLASS 2 5779 58 6 5659 20 8 25 1 
9802 
2 
1040 CLASS 3 94980 6654 7239 64548 3644 2157 734 1 1 
MOTEURS POLYPIIASES A COURANT ALTERNATIF, >0, 75 A 7, 5 KW, EXCEPTES CEUX OESllNES AUX AERONEFS CMLS 
l%'rcxHASEN-WECHSELSTROMYOTOREN, > 37 BIS 75 KW, AUSO. FUER ZIVU LUFTI'AHRZEUGE NOMBRE 1501.38 
001 FRANCE 357622 189804 
2252 
98056 8525 17484 20507 5 23030 211 
002 BELG.-LUXBG. 10533 2047 1974 3575 
15465 
425 240 20 ~8liW:.HASE MOTORS Of OUTPUT > 37 KW BUT IW 75 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
003 NETHERLANDS 24569 4212 777 768 
52300 
1299 1804 244 
218 004 FR GERMANY 495777 
132296 
30569 282162 56857 38211 380 35000 
005 ITALY 224969 38779 
7634 
5737 15874 25453 1060 1963 3807 ~8l:rli$ POLYPHASE$ A COURANT ALTERNATIF, > 37 A 75 KW, EXCEPTES CEUX D£STINES AUX AERONEFS CMLS 
006 UTD. KINGDOM 45932 6820 10496 5517 8404 
112 
5577 1479 5 
007 IRELAND 2157 946 10 1070 18 1 
mi 10 008 DENMARK 102277 29430 17889 27202 4413 3127 20030 
1611 
001 FRANCE 4683 425 
72 
3758 72 267 76 9 72 4 
028 NORWAY 1679 40 1 1 11 2 12 1 
3 





030 SWEDEN 44784 11804 2284 4808 2829 9174 3029 36 10817 003 NETHERLANDS 562 116 15 33 
1087 
141 15 64 032 FINLAND 7370 514 4 3 266 514 4662 60 1327 
8 
004 FR GERMANY 9895 
62 
1035 4152 2719 303 17 518 
036 SWITZERLAND 92571 16410 14568 59925 236 203 931 1 289 005 ITALY 3171 2507 263 36 225 307 13 63 21 038 AUSTRIA 27356 24103 101 130 1227 1131 48 592 24 006 UTD. KINGDOM 1347 579 158 72 37 
13 
175 
040 PORTUGAL 3602 17 
2341 
20 4 1044 
325 1 
2517 007 IRELAND 354 66 261 78 3ci 7 4 2 042 SPAIN 86214 72453 10395 46 56 597 008 DENMARK 256 35 56 58 





056 SOVIET UNION 77289 2559 9632 65097 
15553 9257 309 1 1400 030 SWEDEN 5546 632 270 210 155 5 504 058 GERMAN DEM.R 188601 
112M 
60502 64857 36663 032 FINLAND 883 328 4 3 44 79 158 
19 
267 




036 SWITZERLAND 425 31 164 86 2 111 3 5 
062 CZECHOSLOVAK 128113 55445 4106 42621 2090 1647 7670 14223 038 AUSTRIA 223 115 26 37 5 31 3 6 
064 HUNGARY 49604 44695 301 3432 20 392 385 379 042 SPAIN 604 86 5 465 36 4 8 
635 066 ROMANIA 12271 574 1851 5969 






052 TURKEY 1309 11 
901 
1298 
196 82 378 400 USA 27472 8427 1121 3709 2129 11631 168 058 GERMAN DEM.R 2545 68 986 404 CANADA 2040 127 1572 
627 
25 12 297 7 060 POLAND 261 19 28 13 81 
1 89 
52 
624 ISRAEL 670 1 15 26 1 062 CZECHOSLOVAK 694 436 
351 
87 9 25 47 
720 CHINA 25082 24938 
678 28 39 445 144 75 2M 400 USA 891 75 337 26 6 79 13 4 732 JAPAN 7650 3208 2923 732 JAPAN 286 86 187 5 7 1 
736 TAIWAN 3563 23 
212602 
3540 
2 2 : 1000 W 0 R L D 740 HONG KONG 212613 3 
70 
4 36663 3381 6124 16808 1950 3843 1355 471 2634 97 
958 NOT DETERMIN 9875 9805 . 1010 INTRA-EC 20481 1279 4083 8363 1365 3371 911 344 676 89 
1011 EXTRA-EC 16174 2102 2041 8437 585 472 444 127 1958 8 
1000 W 0 R L D 2893280 689549 235155 1364400 112057 147187 152738 9887 176530 5819 1020 CLASS 1 12300 1540 1044 7153 357 276 425 38 1463 4 
1010 INTRA-EC 1264793 366511 100773 418868 80165 117212 106037 9242 81738 4251 1021 EFTA COUNTR. 7197 1131 467 3890 267 262 328 25 823 4 
1011 EXTRA-EC 1818612 323038 134312 935729 31892 29955 46699 825 114794 1568 1040 CLASS 3 3835 556 996 1272 221 196 6 89 495 4 
1020 CLASS 1 783207 171036 31283 481256 12625 13114 30553 379 42920 41 
1021 EFTA COUNTR. 177362 52888 16958 64887 4593 12068 8682 98 17153 35 ISOUI ~HASEN-WECHSELSTROUYOTOREN, > 75 BIS 750 KW, AUSO. FUER ZIVILE WFTFAHRZEUGE 
1030 CLASS 2 219265 321 1573 213232 61 
16841 
3649 2 427 
1527 1040 CLASS 3 616140 151681 101456 241241 19206 12497 244 71447 
8501.34 ~Rt.tHASEN-WECHSELSTROMUOTOREN, > 7, 5 BIS 37 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE ~8liW:.HASE MOTORS Of OUTPUT > 75 KW BUT IW 750 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
IIUL fi.PHASE MOTORS Of OUTPUT > 7.5 KW BUT IW 37 KW NOT FOR CIVD. AIRCRAFT ~~~ POLYPHASE$ A COURANT ALTERNATIF, > 75 A T50 KW, EXCEPTES CEUX OESllNES A DES AERONEFS CMLS 
NUMBER 
001 FRANCE 11609 279 448 10761 96 271 69 129 3 ~gra~s POLYPHASE$ A COURANT ALTERNATF, > 7, 5 A 37 KW, EXCEPTES CEUX DESTUIES AUX AERONEFS C1VD.S 002 BELG.-LUXBG. 868 53 192 161 
100 
13 1 





004 FR GERMANY 6835 
27 
338 2967 1703 141 566 57 
001 FRANCE 39745 2753 
611 
26338 713 8534 1063 2 321 21 005 ITALY 1386 1201 
1570 
15 103 17 
78 
13 10 




5 006 GDOM 2132 109 184 44 64 
25 
68 15 








3 004 FR GERMANY 43161 
413 
4953 18187 3653 2539 64 4872 008 K 20392 21 20315 1 
005 ITALY 18334 13092 
997 
267 1683 310 80 1584 905 009 5 4 1 
1 2 8 3 006 UTD. KINGDOM 14622 2858 2299 387 5799 43 937 1295 50 028 32 15 3 4401 1 007 IRELAND 716 3 255 384 1 1 36 29 2 030 SWEDEN 6618 502 181 26 1040 86 381 008 DENMARK 5437 240 2677 2153 69 157 103 
97 
032 FINLAND 780 158 4 93 67 68 136 170 86 




036 SWITZERLAND 1946 39 9 1862 24 2 3 9 
030 SWEDEN 18020 4248 1523 1019 842 765 22 4974 038 AUSTRIA 108 81 1 2 24 
7 032 FINLAND 4200 1063 35 759 296 1073 974 040 PORTUGAL 22 1 1 13 
461 
462 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunlt I Basondare MaBelnheH Ursprung I Herkunlt I Unlt6 suppl6mantalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe r EUR 10 Joeu1sch~ Franca T Halla T Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.X~ Nlmexe r EUR 10 joeu1schl~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMba 
1501.31 1501A1 
042 SPAIN 6751 341 13 6289 92 8 1 6 1 1020 CLASS 1 16621 890 1814 1081 2199 1431 6699 1321 1112 74 
046 MALTA 5737 
97 
5737 
25 j 152 . 1021 EFTA COUNTR. 3605 200 92 886 1172 71 311 36 836 1 048 YUGOSLAVIA 675 16 378 . 1030 CLASS 2 20487 1 1 20093 94 200 54 1 43 
056 SOVIET UNION 18 17 
283 
1 g.j 16 95 . 1040 CLASS 3 9593 4331 1 5172 77 9 3 056 GERMAN DEM.R 1500 
19 
1012 
1 060 POLAND 70 2 2 11 
9 
35 1501.42 WECHSELSTROIIGENERATOREN, > 1, S BIS 1S KYA, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
062 CZECHOSLOVAK 402 57 
5 
27 285 24 STUECK 
302 CAMEROON 5 
32 395 22 6 s4 12 4 400 USA 611 88 AC GENERATORS OF OUTPUT > 7J KVA BUT IW 1S KVA, NOT FOR CIVIl. AIRCRAFT 
732 JAPAN 23 2 2 14 3 1 1 NU118ER 
1000 W 0 R LD 69161 2000 2860 56236 2037 3460 592 267 1596 93 GENERATRIC£S A COURAHT ALTERNATF, > 1, S A 1S KYA, EXCEPTES CEI.LES DESTINW AUX AERONEFS CMLS 
1010 INTRA-EC 43625 811 2207 35930 1388 2244 284 83 784 86 NOIIBRE 
1011 EXTRA-EC 25535 1389 873 20305 651 1216 308 174 812 7 
6 35 1020 CLASS 1 23313 1276 315 19169 263 1166 288 172 857 5 001 FRANCE 8763 663 
9 
6789 308 621 341 
1 1021 EFTA COUNTR. 9508 796 196 6356 121 1147 233 171 488 
1 
002 BELG.-LUXBG. 308 18 1 275 43 4 5 1030 CLASS 2 142 17 74 29 7 3 10 1 003 NETHERLANDS 272 24 26 2 
217 
6 166 
107 1031 ACP (63a 50 5 22 20 3 
45 10 2 1M 1 
004 FR GERMANY 29985 
174 
300 27984 1054 49 9 285 
1040 CLASS 2060 96 284 1107 381 005 ITALY 2399 1416 
2171i 
157 327 125 
291 
38 162 
006 UTD. KINGDOM 6192 949 332 518 1522 34 394 8 1501.31 =HASEJI.WECHSB.STROIIIIOTOR, > 750 KW 008 DENMARK 87 16 14 5 1 17 





1 030 SWEDEN 1871 9 
12 
124 1684 
IIULTI.f'HASE IIOTORS OF OUTPUT > 750 KW 036 SWITZERLAND 77 29 28 1 2 2 
414 





042 SPAIN 1388 44 1195 4 446 ~8= POLYPHASES, >750 KW 058 GERMAN DEM.R 490 34 124 145 42 100 276 2 400 USA 793 106 
508 BRAZIL 2 2 
001 FRANCE 2a1 11 
1i 
25 15 179 16 32 3 649 OMAN 4 
i i 18 
4 6 i 1s0 002 BELG.-LUXBG. 62 3 38 a j 2 732 JAPAN 226 49 003 NETHERLANDS 70 6 31 24 
29 
2 
at 95 2882 618 004 FR GERMANY 2880 
4 
1966 236 35 432 1000 WORLD 84607 1952 2441 49195 1710 3712 1159 940 
005 ITALY 19 9 
799 
4 1 1 
15 2 
. 1010 INTRA-EC 48020 1844 2098 36954 1480 3569 571 484 708 312 
006 UTD. KINGDOM 875 a 34 11 6 
2 
. 1011 EXTRA-EC 16342 108 343 11996 230 143 588 456 2174 304 




. 1020 CLASS 1 15264 106 334 11595 188 141 566 456 1723 153 
008 DENMARK 11 
i i 
. 1021 EFTA COUNTR. 2605 50 142 53 30 13 145 447 1722 3 
028 NORWAY 2 
23 6 1&0 35 . 1030 CLASS 2 529 2 a 345 42 2 20 3 149 030 SWEDEN 560 331 5 
i 
. 1040 CLASS 3 549 1 56 448 2 
032 FINLAND a 1 j 2 1 3 036 SWITZERLAND 124 30 70 17 
i 
1501.44 WECIISELSTROIIGENERATOREN, > 1S BIS 750 KYA, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
038 AUSTRIA 4 3 
39 17 
STUECK 
042 SPAIN 61 5 
i 400 USA 130 4 127 2 AC GENERATORS OF OUTPUT > 1S KYA BUT IW 750 KYA, NOT FOR CIVIl. AIRCRAFT 612 IRAQ 4 NUIIBER 
624 ISRAEL 1 1 
39 632 SAUDI ARABIA 42 3 
2 i 
GENERATRICES A COURAHT ALTERNATF, > 1S A 750 KVA, EXCEPTES CEI.LES DESTINW AUX AERONEFS avu 
732 JAPAN 60 57 NOIIBRE 
740 HONG KONG 292685 292685 
001 FRANCE 903 241 
27 
321 104 108 116 2 11 
1000 WORLD 298040 112 2070 294480 86 . 551 466 49 131 95 002 BELG.-LUXBG. 45 7 1 6 20 2 2 1010 INTRA-EC 4204 37 2056 1126 87 229 455 47 92 95 003 NETHERLANDS 49 12 6 a 
148 
2 1 
470 49 1011 EXTRA-EC 293838 75 14 293354 19 322 11 2 39 004 FR GERMANY 1166 296 34 47 315 100 3 1020 CLASS 1 951 64 14 627 19 178 8 2 39 005 ITALY 1875 291 
637 
1a 1022 199 46 12 37 1021 EFTA COUNTR. 698 57 13 404 178 6 1 39 006 UTD. KINGDOM 2477 328 251 185 673 2 372 5 1030 CLASS 2 292737 10 292724 3 008 DENMARK 16 2 8 3 1 
12 028 NORWAY 24 3 9 





038 SWITZERLAND 249 7 j i 4 100 i 038 AUSTRIA 129 18 2 j Cfi~TORS OF OUTPUT IW 7J KVA, NOT FOR CIVL AIRCRAFT 042 SPAIN 92 5 
13 i 
75 2 3 
400 USA 252 1 25 193 17 
i 
2 
732 JAPAN 146 141 4 
~~TRICES A COURAHT ALTERNATF,IWL 7, S KVA, EXCEPTES CEI.LES DESTINW AUX AERONEFS avu 
1000 WORLD 8281 836 845 1066 567 2728 481 71 1693 84 
1010 INTRA-EC 6541 887 609 1023 445 2139 428 54 865 81 
001 FRANCE 12944 3103 4 837 6721 541 438 32 1274 . 1011 EXTRA-EC 1740 49 36 43 122 589 53 17 828 3 003 NETHERLANDS 938 401 1 
1557 
72 77 375 a • 1020 CLASS 1 1634 35 19 36 113 567 29 17 a16 2 
004 FR GERMANY 6282 
1194 
454 880 107a 516 22 1755 20 1021 EFTA COUNTR. 1140 29 6 34 13 226 4 15 a11 2 
005 ITALY 17273 9182 
162 
2361 1333 2195 369 160 479 1030 CLASS 2 82 14 16 6 7 3 23 12 1 
006 UTD. KINGDOM 4744 42 3315 223 190 
198 





008 DENMARK 306 31 7 60 6 4 
1i 
• 1040 CLAS 24 1 2 1 
028 NORWAY 69 
129 12 i 
41 &:i 17 29 030S 539 6 17 282 1501AI WECHSELSTROII·TURBOGENERATOREN, > 750 KYA, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAIIHZEUGE 




TUJ!BO.GENERATORS OF OUTPUT > 750 KYA, NOT FOR CIVL AIRCRAFT 
048 YUGOSLAVIA 315 
433i 488i 
305 3 NUIIBER 
064 HUNGARY 9212 
800 624 148 a94 868 1c0 400 USA 4271 606 101 GENERATRICES A COURAHT ALTERNATF, > 750 KYA, EXCEPTES CEI.LES DESTINW AUX AERONEFS aYU 
700 INDONESIA 9 
a:! 830 97 ao6 9 400 134 68 NOII8RE 732 JAPAN 5491 3074 





1000 WORLD 89658 10010 14809 2a228 13594 4928 10223 2774 4506 588 003 NETHERLANDS 20 
i j 9 8 1010 INTRA-EC 42955 4788 12993 1880 11301 3220 3461 1452 3348 512 004 FR GERMANY 34 
4298 
9 
1011 EXTRA-EC 48701 5222 1818 26348 2293 1708 8762 1322 1158 74 005 ITALY 4300 1 1 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- D6cembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Besondere llaBelnlleH Ursprung I Herkunft I UnH6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peu1sc111a~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I SMba Nlrriexe I EUR 10 peu1sc111~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark l 'E>.>.~ 
1501.41 1501.41 




• 1030 CLASS 2 25538128 7061808 5294813 2840633 3162468 518462 5129111 932081 489752 109000 
028 NORWAY 5 li a2 • 1040 CLASS 3 141163 2225 138874 64 036 SWITZERLAND 90 i 038 AUSTRIA 1 i 1501.52 ~HSlROIDIOTOREN UHD -GENERA TOREN, > 0, OS BIS I, 75 K11, AUSG. FUER ZMLE LUFIFAHRZEUGE 040 PORTUGAL 1 i 042 SPAIN 1 
2 058 SOVIET UNION 2 
2 
Bfiy,~ORS AND GENERATORS OF OUTPUT > D.OS K11 BUT IW 0.75 K11, NOT FOR C1VL AIRCRAFT 
058 GERMAN DEM.R 2 9 400USA 9 
1000 WORLD 4740 3 4300 38 2 1 24 347 24 3 ~81:JiS ET GENERATRICES A COURAIIT COIITIIiU, > I, 05 A I, 75 K11, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS avn.s 
1010 INTRA-EC 4368 1 4300 28 2 1 11 13 8 1 
1011 EXTRA-EC 374 2 8 13 334 15 2 001 FRANCE 363523 334814 
17544 
18506 6668 830 718 17 1458 712 
1020 CLASS 1 370 8 13 334 15 002 BELG.·LUXBG. 30462 1420 8350 3035 
3989 
81 23 9 
1021 EFTA COUNTR. 347 
2 
8 3 333 3 
2 
003 NETHERLANDS 71973 6990 1655 13598 20504 35900 466 9375 2583 1040 CLASS 3 4 004 FR GERMANY 2466732 
79498 
1451416 94415 835855 17251 821 43887 
005 ITALY 471854 309768 
3152 
1394 4427 15771 21850 67 39079 
1501.47 ~~OUGENERATOREN, KEIIIE TURBO, > 75D KYA, AUSG. FUER ZIYU WFTFAIIRZEUGE 006 UTD. KINGDOM 114343 86092 2316 1921 5083 
194 
14810 835 134 007 IRELAND 22311 20436 1463 216 1 1 
1s0 008 DENMARK 16258 9066 4467 1705 19 187 664 
7212 M:. GENERATORS OF OUTPUT > 75D KYA, OTHER THAN TURBO«HERATORS, NOT FOR CIVIl. AIRCRAFT 028 NORWAY 7703 130 19 117 130 54 41 
3i NUUBER 030 SWEDEN 6265 2611 752 401 1975 5 62 428 
16 032 FINLAND 363 6 273 996 1 2 30 21 14 GENERA TRICES A COURAHT ALTERNATF, AUTRE$ QUE TURBOGENERATRICES, > 75D KYA, EXCEPTEES CEUES D£ST1NEES AUX AERONEFS 036 SWITZERLAND 135574 67121 48441 9194 72 6917 2 2780 51 





NOUBRE 042 SPAIN 83530 60007 571 125 266 614 1504 
048 YUGOSLAVIA 34435 7389 25605 
2218 a868 14867 441 4764 3204 1000 001 FRANCE 22840 11 
2 
22782 20 11 8 7 1 400 USA 171412 103901 6621 26964 5 003 NETHERLANDS 34 7 1 
20 
20 4 li 338 15 404 CANADA 123969 76569 332 991 360 43778 1939 004 FR GERMANY 2564 
3 
11 2066 65 43 412 MEXICO 3250 3250 
267 005 ITALY 824 719 
1s li 93 2 2s 6 1 528 ARGENTINA 268 21 2 006 UTD. KINGDOM 262 24 13 54 i 123 676 BURMA 2 49443 19414 11608 145 75540 1624 118 4 008 DENMARK 47 2 3 41 
7 
732 JAPAN 159090 1134 
028 NORWAY 11 4 i i 2 738 TAIWAN 103486 45393 2050 40200 23800 7590 776500 4750 3503 030 SWEDEN 25 j 34 28 21 740 HONG KONG 9988211 8939728 94000 24032 127151 2500 500 036 SWITZERLAND 96 
2 2 
27 






. 1010 INTRA·EC 3557468 5381111 1788639 139942 33542 850372 70578 38137 55631 42508 
400 USA 1277 
3 
1168 57 17 • 1011 EXTRA·EC 10642649 8358989 214198 87581 48345 18120 293998 764918 21918 6585 
404 CANADA 3 • 1020 CLASS 1 726959 369121 102086 32912 24436 16120 156873 8364 14445 2582 
1021 EFTA COUNTR. 154432 71777 49535 1514 13314 482 7250 54 10437 69 
1000 WORLD 29489 85 777 27425 64 293 121 78 609 17 1030 CLASS 2 10098302 8988775 96383 64464 23909 137010 776505 7253 4003 
1010 INTRA-EC 26578 48 748 24864 54 248 58 74 472 17 1040 CLASS 3 17388 1093 15727 205 113 30 220 
1011 EXTRA-EC 2910 37 31 2561 30 47 83 4 137 
1020 CLASS 1 2874 21 22 2560 29 41 81 4 136 1501.54 ~OUUOTOREN UHD -GENERA TOREN, >I, 75 BIS 7, 5 K11, AUSG. FUER ZIYU WFTFAHRZEUGE 
1021 EFTA COUNTR. 248 13 1 139 3 29 2 2 57 
1030 CLASS 2 38 16 9 1 1 6 2 1 
1501.41 ~OIDIOTOREN UHD -GENERATOREN, IIAX. I, 05 K11, AUSG. FUER ZIYU WFTFAHRZEUGE Bfiu,~ORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 0.75 K11 BUT 1W 7J K11, NOT FOR CML AIRCRAFT 
DC IIOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT 1W t.OS K11, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 
NUUBER 
~81:JiS ET GENERA TRICES A COURAHT COIITIIiU, >I, 75 A 7, 5 K11, EXCEPTES CEUX DESTiiES AUX AERONEFS C1VLS 
001 FRANCE 11951 6264 
207 
1374 175 676 510 2858 57 17 UOTEURS ET GENERATRICES A COURAIIT CONTlNU, 111m I, OS K11, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVLS 002 BELG.-LUXBG. 1526 634 428 76 
428 
124 51 6 
3 NOUBRE 003 NETHERLANDS 4027 1588 426 26 3384 1084 462 10 004 FR GERMANY 243994 
5262 




605 006 UTD. KINGDOM 33987 1655 19076 391 5187 
649 
2365 606 9 003 NETHERLANDS 2078245 181200 148690 23544 
47117 
144264 15990 340358 007 IRELAND 3048 309 916 1161 12 1 43 i 004 FR GERMANY 3786569 438019 1873172 901420 16506 525922 11965 70109 008 DENMARK 14612 11686 1291 17 30 596 948 005 ITALY 881219 271901 
11139 
24176 5588 134722 1100 1682 4031 009 GREECE 22 17 2 1 
246 119 
2 
s6 006 UTO. KINGDOM 100694 35365 12378 23217 267 
518 
16395 610 1323 028 NORWAY 474 31 19 
100 
3 




036 SWITZERLAND 29651 2661 3639 22999 132 169 10 13 
030 SWEDEN 8840 2662 100 2126 2 788 96 038 AUSTRIA 1376 1088 31 2 2 2 226 10 34 15 036 SWITZERLAND 2796433 1963954 264049 140799 46061 1203 324356 981 35030 042 SPAIN 11510 6137 253 4732 3 5 348 
15 038 AUSTRIA 29520 28227 7887i 
1050 210 28 5 2000 048 YUGOSLAVIA 4569 3049 1441 60 9 4 2 042 SPAIN 573957 471222 1618 3 19998 35 245 058 GERMAN DEM.R 10462 13 18 29 10404 048 YUGOSLAVIA 35352 12527 349 4000 1000 17416 25 064 HUNGARY 1403 1390 
058 GERMAN DEM.R 23424 636438 23424 1783i 67802 5293 302147 8809 526 i 208 ALGERIA 21 21 9 400 USA 1099672 60825 220 EGYPT 60 51 
1444 12924 2420 174 18812 26 404 CANADA 141810 114922 140240 
557 88 26243 400 USA 48486 4517 6160 li 680 THAILAND 148148 6788 
100i 2666 205889 1120 404 CANADA 272 3 9 47 105 86 22 706 SINGAPORE 1081662 550241 321579 286 412 MEXICO 1477 1477 
720 CHINA 111000 1000 110000 
887408 253353 11955 862552 ao4 150900 1oos0 816 IRAN 37 37 17404 732 JAPAN 3195595 961544 56649 624 ISRAEL 17408 4 
738 TAIWAN 8320209 1567255 249700 746154 2876921 171150 2403344 24080 202605 79000 628 JORDAN 40 40 
23 740 HONG KONG 15960529 4933224 5044010 1614239 282848 141423 2721785 907500 285502 30000 632 SAUDI ARABIA 245 222 
958 NOT DETERMIN 41080 41080 638 KUWAIT 45 45 
2670 2794 32i 4i 1458 2762 628 732 JAPAN 11687 1013 
1000 WORLD 44122078 15387874 8225838 4896043 3706599 2164068 7487194 1039037 766159 487469 800 AUSTRALIA 264 1 282 1 
1010 INTRA-EC 10495521 4103887 2309292 155520 173019 1627153 821544 69988 B9000 348118 
1011 EXTRA-EC 33585478 11283787 5916544 3899443 3533580 536915 6665650 969049 679159 121351 1000 W 0 R L D 510997 49389 88837 273220 B628 8690 32331 30211 147B8 3898 1020 CLASS 1 7906187 4199754 482857 1056810 371112 16453 1536539 36968 189343 12351 1010 INTRA-EC 340183 27435 50313 210522 5425 8440 12160 6465 12564 3859 1021 EFTA COUNTR. 2853683 2003101 286160 141953 48397 1205 334223 1077 37567 • 1011 EXTRA·EC 170870 21854 38524 82554 3203 250 20171 21751 2224 39 
463 
464 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Dtlcembre 1985 
Ursprung I Herl<unn I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herl<unn I UnH6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France _l !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK 1 Ireland I Danmark I "EXX<loo Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXX<loo 
1501.54 1501.57 
1020 CLASS 1 128500 19904 28493 43719 3194 250 8992 21696 2213 39 005 ITALY 535 2 521 
71 
4 5 1 
9 
2 
1021 EFTA COUNTR. 53623 5175 22676 23107 450 30 632 36 1502 15 006 UTD. KINGDOM 101 19 1 1 
1 1030 CLASS 2 29214 2022 9550 17414 225 3 008 DENMARK 1 
1 2 1 1031 ACP (63a 38 29 4 
1421 9 
5 
s5 8 028 NORWAY 5 i 1 1040 CLASS 12956 28 481 10954 030 SWEDEN 6 
52 45 5 1 036 SWITZERLAND 107 8 
2 
1 
1501.55 ~=TROIIMOTOREN UNO -GEHERATOREN, > 7, 5 BIS 75 K'l, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAIIRZEUGE 042 SPAIN 17 
11 
5 10 
12 2ti 400 USA 462 98 321 
412 MEXICO 1 
1 
1 
2fi,A~ORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 7.5 K'l BUT IW 75 K'l, NOT FOR CML AIRCRAFT 624 ISRAEL 1 
1 32 732 JAPAN 33 
~8l:J.S ET GENERA TRICES A COURANT CONTIHU, > 7, 5 A 75 K'l, EXCEPTES CEUX DESllNES AUX AERONEFS CMLS 1000 WORLD 2180 99 749 620 17 62 34 36 555 8 
1010 INTRA-EC 1511 26 630 226 15 60 11 34 501 8 
1011 EXTRA-EC 669 73 119 394 2 2 23 2 54 
001 FRANCE 10299 406 65 8714 54 434 404 14 21 250 1020 CLASS 1 639 69 113 376 2 2 22 2 53 002 BELG.-LUXBG. 175 38 21 42 4 3 
1 
2 1021 EFTA COUNTR. 122 53 10 45 2 10 1 1 
003 NETHERLANDS 798 48 122 4 664 172 55 385 11 1030 CLASS 2 28 2 6 18 
1 1 
004 FR GERMANY 9671 
so6 3310 1110 1436 1341 103 238 1469 005 ITALY 3906 1391 
6173 
62 140 631 98 
25 
1078 1501.51 ~Jlr UMFORIIER, AUSG. FUER ZMLE LUFTF AHRZEUGE 
006 UTD. KINGDOM 9548 117 1693 47 104 63 1366 23 007 IRELAND 342 24 1 244 
1 
10 
14 1 008 DENMARK 632 273 21 2 22 298 
1132 
ROTARY CONVERTERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
030 SWEDEN 1346 26 21 15 15 3 11 4 119 NUMBER 
036 SWITZERLAND 2128 555 942 263 12 15 37 3 249 32 
038 AUSTRIA 125 69 5 1 
9 25 
8 4 38 CONVERTJSSEURS ROTATFS, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
042 SPAIN 363 15 53 88 152 41 
12 
NOMBRE 
058 GERMAN DEM.R 60 356 4 44 71 13 389 17 8 400 USA 5391 4040 424 79 001 FRANCE 1121 14 
6 
265 201 181 436 2 20 2 
732 JAPAN 552 106 397 3 6 38 1 1 002 BELG.-LUXBG. 90 20 1 28 65 1 34 122 7 40 HONG KONG 160500 180500 003 NETHERLANDS 297 90 3 9 
9862 
8 
23 100 004 FR GERMANY 15908 
129 
1687 1646 225 1588 768 
1000 W 0 R L D 226926 2601 12115 17848 1023 2380 3586 182513 1720 3140 005 ITALY 3975 238 
159 
56 26 3394 
4152 40 132 1010 INTRA-EC 35379 1420 6603 16268 870 2318 2798 1983 285 2834 006 UTD. KINGDOM 6033 26 10 1643 1 
3 
2 
1011 EXTRA-EC 191547 1181 5512 1580 153 62 788 180530 1435 306 007 IRELAND 66 
23 10 
2 53 8 
1020 CLASS 1 10517 1165 5492 1142 153 62 764 30 1434 275 008 DENMARK 56 6 1 16 i 1021 EFTA COUNTR. 3777 655 1000 334 73 18 110 7 1385 195 028 NORWAY 15 11 
20 16 
1 
s8 2 70 1030 CLASS 2 180572 9 14 14 23 180500 1 11 030 SWEDEN 358 9 53 12 120 
1040 CLASS 3 458 7 6 424 1 20 032 FINLAND 750 96 600 3ci 48 13 99 2 3 2 036 SWITZERLAND 631 40 439 7 2 
1501.51 GLEICHSTROIIIIOTOREN UNO -GEHERATOREN, > 75 BIS 750 K'l, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 038 AUSTRIA 42 20 5 5 8 4 
s4 8 25 2 STUECK 400 USA 843 171 235 234 103 11 
732 JAPAN 1132 62 6 986 4 6 60 B 
2fi,A~~ORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 75 K'l BUT IW 750 K'l, NOT FOR CML AIRCRAFT 
1000 WORLD 31425 673 2899 3376 12510 617 5692 4223 1116 319 
1010 INTRA-EC 27548 302 1954 2084 11849 507 5448 4211 950 245 
~8l:J.S ET GENERA TRICES A COURANT CON11NU, > 75 A 750 K'l, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 1011 EXTRA-EC 3878 371 945 1291 661 110 248 12 166 74 
1020 CLASS 1 3816 369 922 1272 660 110 235 10 164 74 
1021 EFTA COUNTR. 1797 136 665 51 549 75 120 2 127 72 




1501.59 VORSCHALTDROSSELSPULEN FUER EHTUDUNGSUIIPEN, AUCH lilT ANGESCHALTETEII KONOENSATOR, AUSO. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
004 FR GERMANY 1563 
74 
264 54 770 150 79 STUECK 
005 ITALY 1313 747 
30 
21 439 30 
29 5 
2 
006 UTD. KINGDOM 304 12 16 9 202 1 INDUCTORS WHETHER OR NOT CONNECTED WITH A CAPACITOR, NOT FOR CMI. AIRCRAFT 
008 DENMARK 11 8 2 1 
3 5 
NUMBER 
028 NORWAY 14 3 1 
12 
2 2ti 9 10 030 SWEDEN 517 5 57 17 23 364 = ~: ~o1rJs D~GE, BOBINES DE REACTANCE, Y COIIPRIS CELLES AVEC CONDENSAltUR ACCOUPLE, EXCEPTES CEUX 
032 FINLAND 23 2 1 2 
9 
1 14 3 
9 036 SWITZERLAND 688 179 294 174 6 1 16 NOIIBRE 
038 AUSTRIA 30 13 4 3 1 2 6 1 
1 042 SPAIN 17 2 1 
41 
9 4 
75 4 5 
001 FRANCE 7145803 7113340 
12471 
20546 8 3890 1 8002 3 13 
400 USA 321 56 96 22 19 3 003 NETHERLANDS 1225615 443517 343079 
3558137 
159637 259411 54 1096 6350 
732 JAPAN 70 1 2 4 54 9 004 FR GERMANY 16905834 
361204 
7746663 594608 541381 4246391 27867 164968 25619 
005 ITALY 733488 334520 8076 3959 5040 3020 17667 
1000 WORLD 5867 444 1617 559 346 1638 847 65 481 70 006 UTD. KINGDOM 40220 21939 1739 
14400 
1015 604 
aoooci 5359 9564 1010 INTRA-EC 4084 158 1134 305 281 1519 505 52 85 45 009 GREECE 100700 
241 1 
6300 
100 29a:i 3 1011 EXTRA-EC 1779 286 482 251 65 119 142 13 398 25 030 SWEDEN 29249 3144 975 21802 
1020 CLASS 1 1698 267 458 236 60 114 132 13 395 23 032 FINLAND 3446770 2877786 130 28050 47744 12914 429260 50886 
132 1021 EFTA COUNTR. 1272 202 357 191 29 29 47 9 389 19 036 SWITZERLAND 100438 66130 19568 544 3610 2277 80 
313 
8097 
1030 CLASS 2 53 10 24 IS 5 5 9 1 2 038 AUSTRIA 424506 307229 13 23379 2890 90682 5 14 1040 CLASS 3 28 9 1 042 SPAIN 430937 101 331804 
97200 
99012 1 
048 YUGOSLAVIA 2027366 1925636 4470 
1501.57 ~OIIUOTOREN UNO -GEHERATOREN, > 750 K'l, AUSG. FUER ZIVU WFTFAHRZEUGE 060 POLAND 174880 
12208 
174880 
59 064 HUNGARY 751217 738950 
068 BULGARIA 304214 304100 
61056 
114 
2fi,A~RS AND GENERATORS OF OUTPUT > 750 K'l, NOT FOR CML AIRCRAFT 204 MOROCCO 61056 
123838 300 31867 34261 6443 26 513 400 USA 207343 7350 
404 CANADA 13618 12600 15 1000 1 2 :g=s ET GENERA TRICES A COURANT CONTIHU, > 750 K'l, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 624 ISRAEL 451200 
935 9033s8 31 62 451200 3oo0 2ti 732 JAPAN 955816 48410 
736 TAIWAN 1835796 2130 1774501 5 59110 50 





: 1000 WORLD 003 NETHERLANDS 23 6 
22 li 7 23 so1 39095239 13574632 12670747 2111517 3823297 870312 5634805 46661 
313215 50053 
004 FR GERMANY 731 148 22 . 1010 INTRA-EC 26329631 7941445 8096598 973465 3635137 820760 4585916 48322 180339 49649 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunlt l Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunfl I Unft6 suppllllmentalre Orlgl ne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA'-12ba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E'-'-dba 
8501.59 8501.13 
1011 EXTRA-EC 12765498 5633187 4574149 1137942 188160 49552 1048889 339 132876 404 003 NETHERLANDS 23986 54 6017 2012 
23125 
6939 5259 733 2756 216 
1020 CLASS 1 7646896 5314744 1270286 156453 187960 49552 596688 339 70705 169 004 FR GERMANY 704326 
s4 387009 209293 14959 15189 8951 30414 15386 1021 EFTA COUNTR. 4009998 3251618 27758 55117 55219 15291 541832 313 62715 135 005 ITALY 136876 51970 
3209 
1280 3862 7100 9171 668 62771 
1030 CLASS 2 3855104 2135 3303863 34545 200 452201 62110 50 006 UTD. KINGDOM 84400 56 29452 359 4913 
48176 
37822 8567 22 
1040 CLASS 3 1263498 316308 946944 61 185 007 IRELAND 49119 5 424 446 
100 
68 204 008 DENMARK 9722 45 40 1784 102 7447 
277 8501.11 VORSCHALTGERAETE FUER EHTLADUNGSLAIIPEN, AUSGEH. VORSCHALTDROSSa5PULEN 028 NORWAY 2984 11 2115 
179 
1 61 510 9 
STUECK 030 SWEDEN 12931 19 428 735 28 4380 296 6866 
1i 032 FINLAND 12718 434 27 8208 646 11 4 1 3376 
BAUASTS FOR DISCHARGE TUBES, OTHER THAN INDUCTORS 036 SWITZERLAND 170426 1496 13344 73462 2549 3501 1429 200 74443 2 
NUMBER 038 AUSTRIA 3055 339 1260 451 2 26 252 189 36 500 
042 SPAIN 69612 118 30807 21791 
478 
4384 3291 1222 4259 3740 
BAWST POUR TYPES A DECHARGE, EXCL BODINES DE REACTANCE 400 USA 616747 179 31421 29897 3838 225920 323007 2004 3 
HOMBRE 404 CANADA 11212 2 357 457 38 4512 5829 17 
484 VENEZUELA 2 
33 1700 
2 i 001 FRANCE 946871 386 
2413 
367 6662 722325 105233 75531 36349 18 508 BRAZIL 1741 
221i 
1 
20720 002 BELG.-LUXBG. 18151 76 6 3999 
67822 
11100 552 5 
1398 





16124 216 003 NETHERLANDS 842008 1913 490579 231038 
8289:i 
3772 1223 44263 732 JAPAN 453886 57240 47 78873 229 
004 FR GERMANY 4649358 5363 1071090 16617 66219 3150787 1180 233772 26800 736 TAIWAN 105430 45497 37080 682 1oo0 22022 130 19 55oci 005 ITALY 215511 106459 
60224 
27757 14489 6700 
13727 
54343 400 740 HONG KONG 62721 11510 18100 21110 5501 
006 UTD. KINGDOM 277425 835 8164 191324 991 
72oo0 
2160 
: 1000 W 0 R L D 009 GREECE 78112 6112 




. 1010 INTRA-EC 1144513 1210 488917 318113 28727 41835 85641 58337 42851 78882 
030 SWEDEN 34865 
451289 
306 100 20 34255 . 1011 EXTRA-EC 1648980 2708 486952 270995 5391 14767 393405 357347 107439 9978 
032 FINLAND 3040017 4455 1091766 42046 245512 601110 
:i 
603839 . 1020 CLASS 1 1382038 2669 394970 202922 4459 13755 320387 330996 107408 4472 
036 SWITZERLAND 64071 9053 26027 3784 8796 2685 9494 4229 . 1021 EFTA COUNTR. 218205 2299 33061 82324 3933 3627 6739 709 85000 513 
038 AUSTRIA 1572836 98 1850 8987 5135 9648 1503160 29779 12711 1268 1030 CLASS 2 265827 37 91921 67067 902 1012 73016 26351 21 5500 
048 YUGOSLAVIA 2249841 1255860 610461 383520 
133173 064 HUNGARY 133173 
5279 8099 112488 328i 5652 945 4039 8501.14 ~'"&OGENSCII'IIElSSTRANSTOREN, OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 400 USA 187368 47585 
740 HONG KONG 102051 401 10000 78650 13000 
1000 W 0 R L D 14440173 28124 3422657 2152041 375071 1520793 5739675 123078 1048850 29884 
=fjRMERS SPECIAllY DESIGNED FOR ARC WELDING, WITHOUT WELDING EQUIPMENT 
1010 INTRA-EC 7028010 8574 1678827 314384 312956 871848 3349722 92213 370892 28618 
1011 EXTRA-EC 7412018 19550 1743830 1837530 62115 848947 2389953 30865 877958 1268 =s:RIIATEURS POUR LA SOUDURE A L'ARC, SANS DISPOSITIFS DE SOUDAGE 
1020 CLASS 1 7173368 19146 1743830 1827529 61530 648277 2177970 30864 662954 1268 
1021 EFTA COUNTR. 4716626 13767 479166 1104540 56343 259105 2113790 29802 658845 1268 
1030 CLASS 2 104805 404 10000 585 1 78810 1 15004 003 NETHERLANDS 277 48 5 
995 168 
196 25 3 
3146 6 1040 CLASS 3 133843 1 669 133173 004 FR GERMANY 5321 
39 
626 152 216 12 
005 ITALY 27068 24706 
i 
1410 564 181 35 3455 133 1501.12 SPANNUNGSWANDLER, AUSG. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 006 UTD. KINGDOM 30448 4 14 1413 9 358 25552 STUECK 028 NORWAY 985 112 1 
12 
456 564 i 58 030 SWEDEN 1508 9 501 . 74 1 346 
TRANSFORMERS FOR VOLTAGE MEASUREMENT, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 036 SWITZERLAND 1909 73 2 269 491 
1aB 
1067 5 2 
NUMBER 060 POLAND 809 107 178 173 20 143 
064 HUNGARY 2026 1450 2li 486 569 14 576 63 i lJMl'as:fRIIATEURS DE IIESURE POUR LA IIESURE DES TENSIONS, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVII.S 400 USA 1670 40 477 
732 JAPAN 162 13 149 
001 FRANCE 28454 216 
1282 
15177 2103 266 9822 332 59 479 1000 W 0 R L D 104413 2008 26489 27177 4899 1818 3467 25689 12708 140 
002 BELG.-LUXBG. 6357 709 765 375 204 3083 55 88 • 1010 INTRA-EC 63569 107 25359 1081 3011 924 733 25610 6605 139 003 NETHERLANDS 4554 229 3553 297 
12055 
50 1 76 144 1011 EXTRA-EC 40843 1901 1130 26095 1888 892 2754 79 6103 1 
004 FR GERMANY 365961 86 79387 145470 17100 88640 2578 18837 1894 1020 CLASS 1 12933 344 952 1087 1709 704 2154 78 5904 1 005 ITALY 92953 85085 
1570 
1488 501 826 3321 16 1630 1021 EFTA COUNTR. 10192 254 507 299 1103 589 1528 10 5902 
006 UTD. KINGDOM 7263 155 597 1355 2 
1142 
2486 1096 2 1040 CLASS 3 2835 1557 178 173 188 596 143 
008 DENMARK 4155 91 
1oi 6 
57 2500 113 
5496 
252 
030 SWEDEN 6989 70 1210 
135 
27 74 5 8501.65 =ORIIATOREN lilT FLUESSIGKEITSISOLATION BIS 650 KVA, AUSG. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
036 SWITZERLAND 4501 552 238 2573 125 302 i 518 58 038 AUSTRIA 1690 594 1040 
512 
50 4 4858 1 42 042 SPAIN 11133 4 4 444 4679 392 198 TRANSFORMERS WITH LIQUID DIElfCTRIC RATED AT IW. 650 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
048 YUGOSLAVIA 7278 
56o9 103i 
7258 84 22 7394 13i 20 NUMBER 400 USA 22181 896 7014 
404 CANADA 59043 10 47 
995i 
22 56823 2131 10 lJMl'j~ORIIATEURS A DIELECTRIQUE LIQUID£, D'UNE PUISSANCE DE &50 KVA OU IIOINS, NON DEStiNES A DES AERONEFS C1V11.S 
508 BRAZIL 9967 16 
87782 i 706 SINGAPORE 87784 1 
3012 607 2s 130 1099 1:i 732 JAPAN 105750 853 99806 205 001 FRANCE 4944 361 
4954 
307 19 4107 15 14 9 112 
740 HONG KONG 111597 26700 83334 50 500 1013 002 BELG.-LUXBG. 5900 474 11 312 
279 
13 8 125 3 
003 NETHERLANDS 1560 25 1225 5669 1oS 28 1 2 775 1000 W 0 R L D 993400 9421 208019 305984 19495 25592 369995 13631 36763 4520 004 FR GERMANY 111591 
33 
79447 24912 187 16 280 
1010 INTRA-EC 509794 1559 169904 163300 17433 20573 103565 8886 20173 4401 005 ITALY 10233 9812 
19aB 
3 164 29 17 
74 
175 
1011 EXTRA-EC 483583 7862 38115 142684 2062 4996 268430 4745 16590 119 006 UTD. KINGDOM 20346 31 15716 104 1050 
1857 
1385 
1020 CLASS 1 2 7742 5734 11872 2062 4970 178579 3970 15494 119 007 IRELAND 8216 
35 
105 3676 2578 6 1021 EFTA COUNTR. 1246 1640 2599 1487 139 9666 1076 7152 64 008 DENMARK 10933 10871 9 12 
168 1030 CLASS 2 120 32380 130707 23 87851 775 1096 028 NORWAY 170 1 
268 917 i 1 38 i 030 SWEDEN 1633 22 197 189 
8501.63 ~~ANDLER, AUSG. SPANNUNGSWANOLER U. FUER ZIV. WFTFAHRZEUGE 032 FINLAND 189 18 2 
s68 3 108 42 1 15 22 036 SWITZERLAND 3882 72 3064 17 82 46 3 8 
038 AUSTRIA 127 75 10 2 1 36 1 2 
IIEASURIIIG TRANSFORMERS, OTHER THAN FOR VOLTAGE MEASUREMENT, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 040 PORTUGAL 220 
4 10027 
184 36 
NUUBER 048 YUGOSLAVIA 10031 
i 24 058 GERMAN DEM.R 25 
sri 385 56 110 40 132 277 TRANSFORIIATEURS DE IIESURE AUTRE QUE CEUX DESTINES A LA IIESURE DES TENSIONS ET CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVII.S 400 USA 1441 391 
NOMBRE 404 CANADA 30013 5 1 2 26 29976 3 
001 FRANCE 116093 139 
14003 
100168 1404 10992 1453 1326 150 461 1000 W 0 R L D 248455 1208 145840 23809 633 33947 2348 37171 1542 1957 
002 BELG.-LUXBG. 19419 857 631 2459 1017 130 296 26 1010 INTRA-EC 173728 959 122131 11851 543 33099 2141 1447 490 1065 
465 
466 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunn 
I Besondere MaBelnhelt 
Ursprung I Herkunft I Unft6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexel EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "EXXOOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EXXOOa 
8501.65 8501.69 
1011 EXTRA-EC 74729 249 23709 11958 90 848 207 35724 1052 892 038 AUSTRIA 4 2 ; 2 1020 CLASS 1 56136 245 11491 11949 83 846 194 30118 1042 168 042 SPAIN 1 
4 1021 EFTA COUNTR. 6221 188 3344 1487 22 608 127 5 418 22 048 YUGOSLAVIA 4 
1030 CLASS 2 18467 3 12117 9 7 2 13 5606 10 700 058 GERMAN DEM.R 19 ; 19 1040 CLASS 3 126 1 101 24 204 MOROCCO 1 ; ; 216 LIBYA 2 
3 8501.68 TRANSFORMATOREN lilT FLUESSIGKEITSISOLATION UEBER 150 ltYA SIS 1600 ltYA 220 EGYPT 3 ; 10i STUECK 400 USA 111 9 
442 PANAMA 1 1 ; TRANSFORIIERS YllTll LIQUID DIE11CTIUC RATED AT > 850 ltYA BUT IIAX 1 600 ltYA 628 JORDAN 1 
NUIIBER 
1000 WORLD 1174 20 108 224 12 722 3 30 12 45 
TRANSFORIIATEURS A DIELICTRIQUE LIQUID£ DE PlUS DE 150 ltYA A 1600 ltYA 1010 INTRA-EC 989 10 3 209 10 721 1 22 3 10 
NOIIBRE 1011 EXTRA-EC 185 10 103 15 2 1 2 8 9 35 
1020 CLASS 1 157 _a 103 10 2 1 8 9 16 
001 FRANCE 52 6 
225 
1 1 41 1 
3i 12 
2 1021 EFTA COUNTR. 41 7 1 1 2 1 2 8 9 12 002 BELG.·LUXBG. 478 89 22 95 
4 
4 • 1030 CLASS 2 9 2 5 




. 1040 CLASS 3 19 
004 FR GERMANY 1034 151 56 37 14 






15 9 1501.n TRANSFORMATOREN OHNE FLUESSIGKBTSISOI.ATION, IIAX. 111tYA, AUSG. FUER ZIY. LUFTFAHRZEUGE 
006 UTD. KINGDOM 124 1 
14 
2 STUECK 
030 SWEDEN 151 2 ; 9 135 032 FINLAND 21 4 
6 ; 2 7 TRANSFORMATERS WITHOUT LIQUID DIELICTRIC RATED AT IIAX. 11 ltYA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 036 SWITZERLAND 80 1 51 18 1 NUMBER 
400 USA 16 
24 
1. 12 2 1 
632 SAUDI ARABIA 25 1 TRANSfORIIATEURS SAHS DIALECTRIQUE LIQUIDE, IIAX. 111tYA. EXCEPTES CEUl DESTlNES AUl AERONEFS CMLS 
NOIIBRE 
1000 WORLD 2238 138 460 937 132 218 95 41 194 25 
1010 INTRA-EC 1859 98 408 870 127 203 54 38 38 25 001 FRANCE 2399624 1844352 
702aS 
75859 10571 23734 442982 822 1231 73 
1011 EXTRA·EC 371 38 54 59 5 15 41 3 158 002 BELG.·LUXBG. 313829 35103 3245 201055 
1845820 
3768 126 244 16 1020 CLASS 1 285 9 53 18 1 15 30 3 156 003 NETHERLANDS 4452104 211689 438526 964643 
574886i 
869709 594 121047 
1021 EFTA COUNTR. 267 9 52 6 1 14 27 3 155 004 FR GERMANY 13465789 
369645 
2965752 1145899 1286602 2028367 77197 199241 13870 
1030 CLASS 2 86 29 1 41 4 11 005 ITALY 759531 233207 
2507 
24404 14471 106010 1381 9210 1203 
006 UTD. KINGDOM 695235 300933 160140 86036 23954 
114237 
94203 26931 531 
8501.61 TRANSFORMATOREN lilT FLUESSIGKEITSISOLATION UEBER 16011 ltYA 815 10000 ltYA 007 IRELAND 294768 146909 32237 2 29 1324 566 30 53i STUECK 008 DENMARK 174169 109781 33089 1269 9049 48 19836 
009 GREECE 57803 57800 
1066 6 2154 34 3 1259 TRANSFORIIERS YllTll LIQUID DIELICTRIC RATED AT > 1 600 ltYA BUT IIAX 10 OliO ltYA 028 NORWAY 10979 6306 154 
253 4 NUIIBER 030 SWEDEN 260239 157515 443 25273 3329 48115 2526 22781 
032 FINLAND 57904 4763 3586 8064 2433 423 3167 126 12542 22800 
TRANSfORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE PLUS DE 16011 ltYA A 1011011 ltYA 036 SWITZERLAND 1012342 772776 83143 822 48167 61394 37115 1814 7102 9 
NOIIBRE 038 AUSTRIA 302849 207660 5373 13414 72461 58 2577 1284 22 
040 PORTUGAL 11682103 1109066 949641 689051 6984587 1405628 544130 






042 SPAIN 713470 124286 507646 4205 5264 65333 266 
002 BELG.-LUXBG. 41 10 1 
6 ; 048 YUGOSLAVIA 166827 89021 52741 21116 60 136019 3803 2 84 003 NETHERLANDS 9 1 
177 12 3 13 





004 FR GERMANY 282 12 13 1 51 064 HUNGARY 47186 43850 732 
006 UTD. KINGDOM 1008 
3 
1007 1 204 MOROCCO 289399 
1046179 
289399 345443 203956 25572 409752 55155 10698 ; 007 IRELAND 3 400 400 USA 2212411 115655 008 DENMARK 401 3 ; 1 404 CANADA 373719 1150 48 1 222 20 348249 23945 84 009 GREECE 4 
7 ; ; ; 412 MEXICO 367890 34 196555 2 32362 2 171297 028 NORWAY 10 
2 3 4 
624 ISRAEL 348363 315995 
1230 
3 3 
14815 ; 030 SWEDEN 11 
18 
2 701 MALAYSIA 231589 4319 
5 
6 35 211218 032 FINLAND 59 33 




736 TAIWAN 3092240 936033 871496 14162 281300 466094 485782 6690 27183 3500 
400 USA 689 679 
2 
740 HONG KONG 2566019 1657412 223023 4050 18031 7714 644758 1000 6531 3500 
404 CANADA 2 958 NOT DETERMIN 57224 6500 50554 170 
1000 WORLD 6D80 60 82 3834 40 32 24 1920 32 78 1000 WORLD 57576498 11152291 7458679 3373857 14146399 5439898 15191082 281133 481019 72140 
1010 INTRA-EC 2292 15 18 179 38 28 19 1919 14 64 1010 INTRA·EC 22812852 3078212 3933239 2193424 6080005 3195953 3584912 174889 357934 18284 
1011 EXTRA·EC 3788 45 44 3655 4 4 5 1 18 12 1011 EXTRA-EC 34906420 8076079 3518940 1129879 8066394 2243773 11606170 106244 103085 55856 
1020 CLASS 1 825 45 40 701 4 4 5 1 18 7 1020 CLASS 1 25379406 4668873 1929206 1108341 7616870 1769904 8084994 83091 69271 48856 
1021 EFTA COUNTR. 131 45 36 21 4 4 1 1 18 1 1021 EFTA COUNTR. 13326416 2258086 1043252 736630 7113131 1515652 589669 3477 43706 22813 
1030 CLASS 2 12 4 8 . 1030 CLASS 2 9443212 3330735 1588503 21538 445871 473848 3519352 22553 33812 7000 
1031 ACP (63a 516 
7647i 
505 3653 2i 11 600 2 8501.69 TRANSfORMATOREN lilT FLUESSIGKEITSISOLATION UEBER 10000 ltYA 1040 CLASS 83802 1231 1824 
STUECK 
TRANSFORIIERS YllTll LIQUID DIELICTRIC RATED AT > 1D 0011 ltYA 
NUIIBER 
8501.15 ~~RIIATOREN OHHE FLUESSIGKEITSISOLATION, > 1lltYA, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
TRANSfORMATEURS A DIELICTRIQUE LIQUIDE DE PLUS DE 10000 ltYA 
TRANSFORMERS YllTliOUT LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 111tYA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUIIBER 
NOI!BRE 
TRANSFORMATEURS SANS DIELICTRIQUE UQUIDE, > 111tYA, EXCEPTES CEUl DEST1NES AUl AERONEFS avu 
001 FRANCE . 4 
7 ; 25 1 1 2 NOIIBRE 002 BELG.·LUXBG. 39 6 ; ; 003 NETHERLANDS 2 2 183 2 ; 2i 3 001 FRANCE 7636 41 1o4 3264 66 2897 68 163 1077 60 004 FR GERMANY 929 
2 
715 2 002 BELG.-LUXBG. 367 11 136 91 
1810 
5 1 19 
005 ITALY 11 4 5 003 NETHERLANDS 5388 27 902 2465 
922 
21 17 146 
9028 008 DENMARK 1 1 
3 
004 FR GERMANY 140546 
244 
35011 42497 43749 859 63 8417 
028 !w~(f 4 1 ; ; 8 005 ITALY 35989 33218 1014 3 401 71 26a8 1302 750 030 N 19 ; 9 006 UTD. KINGDOM 8568 66 4074 70 478 32 176 2 32 D 2 ; ; j 1 028 NORWAY 282 9 3 1 2s 129i 137 237 5 038 S ALAND 12 3 030 SWEDEN 2608 46 13 105 171 815 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herkunft Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe 'EX.I.clOa Nlmexe "E.I..I.clOa 
ISU1.75 ISUU4 
032 FINLAND 40 
73 





036 SWITZERLAND 9493 4410 3611 46 1284 16 21 32 030 SWEDEN 3578 1923 3 
2 
592 
038 AUSTRIA 168 37 8 2 1 8 2 110 038 SWITZERLAND 149 61 28 58 
042 SPAIN 61468 1 57584 3371 515 11 6 
35 
064 HUNGARY 2586 2586 
881 5 1018 3 sa7 29 4 058 GERMAN DEM.R 40 
952 
1 4 
572 6501 1669 2024 1oS 
400 USA 2558 31 
400 USA 83336 68290 3223 404 CANADA 83 36 192 12 1 83 2 404 CANADA 176 116 5 47 7 1 732 JAPAN 237 
412 MEXICO 198398 
3 
198398 6 2 53 58 14 396 : 1000 W 0 R L D 732 JAPAN 43209 42677 25059 6037 4797 964 2214 2209 3490 846 4060 442 
736 TAIWAN 85407 79000 5501 896 10 • 1010 INTRA·EC 12038 396 2822 178 845 2202 1215 843 3295 442 
1011 EXTRA·EC 13021 5841 1975 786 1369 7 2275 203 765 
1000 W 0 R L D 735770 1989 560690 79618 1819 59619 3996 5367 12761 9911 1020 CLASS 1 9948 3043 1971 366 1369 5 2228 203 763 
1010 INTRA.£C 232958 398 105123 51364 1170 49943 1049 2934 11137 9840 1021 EFTA COUNTR. 6876 2819 1059 169 339 2 1640 91 757 
1011 EXTRA.£C 502843 1591 455567 28085 849 9678 2847 2433 1824 71 1040 CLASS 3 3026 2598 420 2 4 2 
1020 CLASS 1 205928 1246 178103 10324 648 9664 2020 2324 1593 6 
1021 EFTA COUNTR. 17729 171 9565 3721 74 2595 233 273 1091 6 1501.11 m!~&RICIITER, AUSG. FUER ZMLE WFTFAIIRZEUGE UND SCHVIEISSSTROIIRICHTER 
1030 CLASS 2 296319 22 277463 17756 1 12 925 109 31 65 1040 CLASS 3 396 323 1 5 2 
STATIC CONVERTERS, RECTHRS AND RECTFYIIIG APPARATUS, OTHER THAN FOR YIB.DIIIG, NOT FOR CML AIRCRAFT 
1501.71 DROSSEI.SPUIBI UND ANDERE SB.BSTINI)UXTlONSSPUL£11, AUSG. FUER ZMLE WFTFAHRZEUGE UND ENTUDUNGSWIPEN NUMBER 
STUECK 
CONVERTISSEURS STATIQUES A L'EXCLUSION DE CEUX CONCUS POUR LA SOUDURE ET CEUX DESTINES AUX AERDNEFS CMLS 
INDUCTORS, OTHER THAN BAWSTS FOR DISCIWIGE TUBES AND NOT FOR CML AIRCRAFT NOMBRE 
NUMBER 
001 FRANCE 162553 
16153 
121625 47631 74566 66321 30597 1247 50 ~&lf~r REACTANCE (NON COMPRISES CELUS AVEC CONDENSATEUR ACCOUPLE) ET SELF$, A L 'EXCLUSION DE CEUX CONCUS POUR LES 002 BELG.-LUXBG. 8499 19924 106728 338322 4234 386 649 1 003 NETHERLANDS 225537 32455 20151 460894 150394 280 13179 414 NOMBRE 004 FR GERMANY 
241221 
541236 193681 113486 496323 42698 489640 17262 
005 ITALY 169268 
7oooS 
20653 9561 55927 606 13677 25695 
001 FRANCE 4495670 3743165 
216725 
114173 3327 589505 33183 71 11276 970 006 UTD. KINGDOM 142061 191900 56990 114430 
90337 
42773 10949 113 






007 IRELAND 151454 4851 1079 2395 4072 
679 
5703 
2 003 NETHERLANDS 34397217 1375807 11937066 5159657 
4568583 
3562434 4502 008 DENMARK 30785 7027 6223 9225 271 3392 
14491 004 FR GERMANY 53553951 
651007 
27412882 4626203 5040986 9021244 15673 2854044 14336 028 NORWAY 4129 303 98 3245 72 1530 33 
17 005 ITALY 1484051 516616 
19872 
46367 180033 29635 1788 14942 43663 030 SWEDEN 16675 2272 315 6864 1558 3509 20099 9480 
006 UTD. KINGDOM 1351563 515544 170838 241095 190703 
1350349 
119938 75631 17942 032 FINLAND 1902 1454 149 1936 2025 45819 322 1833 2 
007 IRELAND 19625456 297334 1500563 1014176 9997048 5465799 
2 
185 2 036 SWITZERLAND 119693 14269 8259 9764 442 13327 82 5386 6 




042 SPAIN 27700 4122 322 3122 1623 50557 
030 SWEDEN 690779 927 2144 20 14772 106416 58756 21532 046 MALTA 1 6 63 18083 28 21 032 FINLAND 1327323 3560 164600 80 398 
1350545 
1153613 332 4740 
2s0 
048 YUGOSLAVIA 3434 45642 1082 2109 
42 036 SWITZERLAND 7272052 3432893 1577464 480955 117562 170 281082 31131 058 GERMAN DEM.R 229 48 3 3 038 AUSTRIA 11474031 11131270 121087 11639 199667 48 9616 
118481 
154 550 082 CZECHOSLOVAK 
4 
567 
040 PORTUGAL 16552347 7265822 4977415 34650 1404535 2503579 247465 400 
11 
064 HUNGARY 13557 
5733 6720 1851 2501 
138 
042 SPAIN 1299374 393891 791556 83082 2914 6632 11035 4802 5451 066 ROMANIA 
6108900 
1 1 
046 MALTA 10431685 9770409 661276 60038 110997 068 BULGARIA 12000 1 048 YUGOSLAVIA 553733 364135 18563 212 TUNISIA 6739 54734 
332 524 6 064 HUNGARY 1917183 1917170 
4324010 
13 390 SOUTH AFRICA 66 13 
251879 15785 8693 12 212 TUNISIA 34550890 30226880 
1 
400 USA 275245 115684 197511 336932 43788 
216 LIBYA 2 1 
3892474 607ao:i 1371751 719784 447665 221449 33 
404 CANADA 8766 261 14167 387 81 10179 12491 11 









50332 35841 11 508 BRAZIL 2069 5 60 2 412 MEXICO 2227318 663740 145422 1500 1225259 24742 624 ISRAEL 8552 71125 6 5881 10 
508 BRAZIL 85348 
30081701 
2 85336 







706 SINGAPORE 5943488 3605961 632500 21576 1192449 41100 664 INDIA 
14740 186 
135 
720 CHINA 236040 236040 
328910 398077 11oo0 411001 57015 
701 MALAYSIA 1629 4 
13 
839355 
6600 10 728 SOUTH KOREA 2080693 874690 
22724213 73153 280121 
706 SINGAPORE 12811 146 328 576 61535 




410 6:i 736 TAIWAN 50814438 15055218 12952113 12183011 1571916 3336221 5522038 44510 149413 728 SOUTH KOREA 352 37300 
114270 
4407 
3381 475 740 HONG KONG 89041041 38367558 7846542 850404 4595251 17150148 19629985 326084 275069 732 JAPAN 700527 138235 48423 85331 1143967 80024 
736 TAIWAN 762860 72431 50559 220027 33368 1612717 18970 9424 2900 
1000 WORLD 590867456 257291402 104483390 27223987 37016891 71466424 85641382 1658237 5095879 989B64 740 HONG KONG 850204 459105 89114 276029 25026 351887 26173 32986 42300 
1010 INTRA.£C 118665119 7566157 42170609 10942663 16384143 23156466 14592560 189471 2960598 702452 800 AUSTRALIA 52 36 25 1118 860 1011 EXTRA·EC 472097804 249725245 62305781 16184289 20632748 48309460 71048822 1468766 2135281 287412 804 NEW ZEALAND 303 
1863 
11 469 
4 10 1020 CLASS 1 253323093 128390484 34664659 2439829 14087784 27790817 42822224 1020117 1626017 281162 958 NOT DETERMIN 5 95 
1021 EFTA COUNTR. 37323518 21840566 6843429 527345 1736954 4340187 1517424 458656 57960 997 
1030 CLASS 2 216609612 119176551 27441122 13744459 6544964 20518643 28226585 448649 506639 • 1000 W 0 R L D 21954009 9979624 1944252 1074481 1567533 854402 5438673 253399 751151 90494 
1040 CLASS 3 2165099 2158210 1 13 625 6250 1010 INTRA-EC 5300748 962134 962891 432690 724567 654709 866957 118019 535244 43537 
1011 EXTRA.£C 16651284 9017490 981356 639928 842871 199693 4571716 135378 215907 46947 
1501J4 SCHWEISSSTROMRICIITER, OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 1020 CLASS 1 4315597 1232859 282423 371399 344011 138770 1693208 80363 171426 1138 
STUECK 1021 EFTA COUNTR. 543018 216705 24072 10878 36421 5272 196474 20597 32132 467 
1030 CLASS 2 6182683 1661812 680676 261772 496960 58419 2878361 55009 44474 45200 
STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTFYIIIG APPARATUS, SPECIALI.Y DESIGNED FOR YIB.DIIIG, WlTliOUT WELDING EQUIPMENT 1031 ACP (63a 742 23 525 3 52 2 137 
4 7 609 NUIIBER 1040 CLASS 6153004 6122819 18257 6757 1900 2504 147 
CONVERTlSSEURS STATIQUES CONCUS POUR LA SOUDURE, SANS DISPOSITFS DE SOUDAGE ISU4 ELEKTRISCHE AIOOIIIUI.ATOREN 
NOIIBRE 
ELECTRIC ACCUUULATORS 
001 FRANCE 1534 197 
39 
153 11 1104 64 5 
1 002 BELG.-LUXBG. 254 6 20 20 
98 
168 6 ACCUIIULATEURS ELECTRIQUES 003 NETHERLANDS 827 5 64 
5 137 
577 77 
004 FR GERMANY 5704 
186 
2116 63 360 4 3019 
442 
1504.11 ~~~ULATOREN, STUECK IW. 7KG, AUSG. FUER 1JY. LUFTFAHRZEUGE 
005 ITALY 2366 595 648 114 46 139 194 
006 UTD. KINGDOM 1227 8 13 823 380 3 
008 DENMARK 125 16 109 
467 
468 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunfl l Unfl6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe [ EUR 10 [Deutschlan~ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-lux.[ UK [ Ireland I Danmark [ "EH40o Nimexe I EUR 10 [Deutschlan~ France I !tali a I Nederland [ Belg.-lux.l UK l Ireland I Danmark [ "EXMOo 
8504.11 J.EAD.ACIO BArnRIES, WEIGHING 11AX. 7KG, FOR CIVIL AIRCRAFT 1504.23 
NUMBER 
404 CANADA 82403 80060 500 
3624 
1195 648 
~~~~lEURS AU PLOIIB, IIAX. 7 KG/PIECE, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 448 CUBA 3624 
1o2 18 138s0 21s 1s0 728 SOUTH KOREA 14339 4 
72i 2959 732 JAPAN 136323 72949 19897 14990 14140 4526 6141 
001 FRANCE 168955 29815 
5513 
4954 33217 18022 82920 Hi 20 7 002 BELG.-LUXBG. 52074 7269 9258 6809 
162732 
22402 93 720 1000 W 0 R L D 10325285 2343001 2718238 1572772 1190428 818598 1213124 142683 300278 26187 
003 NETHERLANDS 233796 57329 1508 1000 
180700 
3189 94 7944 . 1010 INTRA-EC 6195961 864889 1365214 920475 890033 727528 1097015 138767 168290 23750 
004 FR GERMANY 423423 
53856 
10713 104646 25795 81076 379 13201 6823 1011 EXTRA-EC 4128727 1478112 1353018 651704 300395 91068 116109 3896 131988 2437 
005 ITALY 91384 17247 
254877 
4939 39 14891 
8126 
402 10 1020 CLASS 1 4056937 1476923 1328113 646376 275286 91068 104494 3295 131382 
006 UTD. KINGDOM 624110 95486 134834 105743 5338 
1o00 
18540 1186 1021 EFTA COUNTR. 1631025 914140 178321 88951 202937 31324 94755 336 122261 
2437 008 DENMARK 6245 4139 250 
20 
856 
264 208 . 1030 CLASS 2 37146 1182 4538 1704 14890 11615 600 180 030 SWEDEN 26933 7758 
29 
2132 16551 . 1040 CLASS 3 34644 7 20367 3624 10219 1 426 
032 FINLAND 3488 15 
20 10868 2s 
3299 125 
036 SWITZERLAND 27083 15773 13 380 4 
1o00 
1504.28 BLUAKKUIIUL.ATOREN, > 7KG/STCK, AUSG. ANTRIEBS.U.STARmiBATTERIEN U.fUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
038 AUSTRIA 29842 10536 
11148 
7471 4869 5966 
11522aS 2868 159 
STUECK 
400 USA 1312946 9602 133728 2173 981 2 
412 MEXICO 229451 1240 426 201762 
4 
25997 26 J.EAD.ACIO ACCUMULATORS WEIGHING > 7KG, OTHER THAN TRACTION ANO STARTER BATTERIES AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
624 ISRAEL 504 
1969 
500 
24446 6 2946 
NUIIBER 
728 SOUTH KOREA 73927 
333770 
40000 4572 
32860 1594 732 JAPAN 1860170 328792 596911 79830 462545 19046 4822 ~~'/i"~TEURS AU PLOIIB, > 7 KG/PIECE, Sf ACCUUUL.ATEURS DE TRACTION ET DE DEIWUIAGE, NON DESTlNES A DES AERONEFS CMLS 
736 TAIWAN 288226 30012 965 9960 38770 530 184789 1250 18315 5635 
1000 W 0 R L D 5473293 667972 516428 1365110 475884 278849 2055480 14321 76124 23125 001 FRANCE 305261 30983 
esoi 88341 2001 34586 133897 60 15 15378 1010 INTRA-EC 1600710 247894 170068 374735 332354 211926 206198 8609 40200 8726 002 BELG.-LUXBG. 68832 7207 17458 866 
9870 
7192 419 27189 





1020 CLASS 1 3274270 385711 344983 738153 99872 40396 1635312 4462 19577 5824 004 FR GERMANY 559193 
6728 
217410 33600 11746 21590 3397 69020 
1021 EFTA COUNTR. 90036 36770 45 7514 17869 6255 20231 
12s0 
352 1000 005 ITALY 123413 90423 
51761i 
114 2512 126 1142 1020 21348 
1030 CLASS 2 597981 34367 1397 252222 43346 26527 213950 16347 8575 006 UTD. KINGDOM 789136 11840 113601 2544 5898 
876 
113313 10411 13918 
008 DENMARK 24423 92 7812 15 40 13126 
1084 
2462 
8504.21 ANTRIEBSBATTERIEN > 7 KG/STUECK 028 NORWAY 13054 11793 37 
174 1084 
140 
772 STUECK 030 SWEDEN 4375 504 103 20006 95 1643 6 032 FINLAND 21170 2 1 
so3 440 721 J.EAD.ACIO TRACT10N BATTERIES WEIGIUNG > 7KG 036 SWITZERLAND 18596 5957 8898 65 
79 
646 107 2420 
NUMBER 038 AUSTRIA 115323 80546 1767 11774 2355 15284 3518 
040 PORTUGAL 42342 26 39478 12236 2364 1908 2 500 ACCUIIUL.ATEURS DE TRACTION, > 7 KG/PIECE 042 SPAIN 57266 41701 1405 
NOIIBRE 048 YUGOSLAVIA 31933 548 24993 1800 150 4442 
068 BULGARIA 6260 
1839 5148 275071 9 219 17884 1782 13 6260 001 FRANCE 72455 14892 
56121 
35057 5467 14074 2368 
2976 
594 3 400 USA 302549 584 




412 MEXICO 4812 618 4034 160 






600 CYPRUS 5934 
004 FR GERMANY 979321 
624 
9610 25321 6349 6916 728 SOUTH KOREA 5415 
20312 2020s 478982 392 1668 52448 12 1126 
5415 






897 500 732 JAPAN 602603 27458 
006 UTD. KINGDOM 178187 32838 11555 90425 
34 
23116 20 736 TAIWAN 72285 49500 
828 
22785 
028 NORWAY 355 243 58 142 18 36 147 60 740 HONG KONG 212828 212000 030 SWEDEN 51157 1853 660 34909 13352 
: 1000 W 0 R L D 038 AUSTRIA 11315 5241 
27954 
1655 3681 450 288 3441671 183605 583798 1748888 11871 72549 254692 331071 20138 235261 
042 SPAIN 83380 36 13106 1603 236 20681 6 . 1010 INTRA-EC 1893664 82048 440848 659771 7542 64652 166250 327677 15433 149445 400 USA 2639 133 531 1492 24 217 
2 
. 1011 EXTRA-EC 1544397 121557 142952 1085505 4129 7897 88442 3394 4705 85818 
732 JAPAN 14366 961 2710 751 4 9938 • 1020 CLASS 1 1210579 121557 142331 799922 3018 7737 88419 2566 4696 40333 
1021 EFTA COUNTR. 214860 98802 50284 31839 2617 3942 16605 772 3555 6444 
1000 W 0 R L D 1535830 95041 997433 72693 147390 66089 89308 20694 46041 1141 1030 CLASS 2 321739 621 285583 1 160 7 828 9 34530 
1010 INTRA-EC 1390910 86177 968665 53514 140820 65713 22883 20541 31656 1141 1040 CLASS 3 12079 1110 16 10953 
1011 EXTRA·EC 144920 8864 28768 19179 8770 376 66425 153 14385 
1020 CLASS 1 144766 8864 28615 19179 6769 376 66425 153 14385 1504J2 GASDICIITE NICKEL.CADIIIUII·AKKUIIUL.ATOREN, AUSG. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
1021 EFTA COUNTR. 64063 7506 130 1797 4391 136 35573 147 14383 STUECK 
1504.23 STARTERBATTERIEN, > 7KGJSTCK, AUSG. ZMLE LUFTFAIIIIZEUGE HERIIETICALLY.SEALED NICKEL-CADIIIUII ACCUIIUL.ATORS, NOT FOR avu. AIRCRAFT 
STUECK NUIIBER 
J.EAD.ACIO STARTER BATTERIES Yt'EIGIUNG > 7KG, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
ACCUIIUL.ATEURS AU NICKEL-CADIIIUII HERIIETIQUEIIENT FERMES, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOIIBRE 
ACCUIIUL.ATEURS DE DEIIARRAGE, > 7 KG/PIECE, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 001 FRANCE 9909082 2742647 





8387 003 NETHERLANDS 1552643 283 49119 13008 
620291 
527 31187 
001 FRANCE 1356319 347756 
482894 
179613 117735 296423 406767 3394 4831 
6929 
004 FR GERMANY 3095674 
1482 
845140 122382 91636 705696 342 889539 20648 
002 BELG.-LUXBG. 1088667 261209 96711 162075 
40148 
53880 321 22848 005 ITALY 27938 647 
23654 
5212 190 20007 
18548 
400 
89o3 003 NETHERLANDS 82932 12537 11897 13112 
488529 
4163 500 575 
72aS 
006 UTD. KINGDOM 1519935 538235 821308 77578 13289 
42939 
18420 
004 FR GERMANY 2397016 
91567 
522987 585939 194869 513277 1748 102382 008 DENMARK 155543 67461 883 
410 
43860 400 
2s 005 ITALY 567825 291201 
45100 
3550 166301 10714 100 2826 1566 032 FINLAND 2323 799 
266 12605 98 
1089 
006 UTD. KINGDOM 410776 35679 35276 99421 27381 
6491 
126601 34378 6940 036 SWITZERLAND 45498 31737 153 453 186 











2os 13417 008 DENMARK 20105 101923 
361eS 
400 USA 9725678 120977 1783 4325838 3 
028 NORWAY 118112 
47 
35254 2052 12217 
14 
624 ISRAEL 114052 42352 54400 5800 
3770 
10000 1500 '~ 
- 123296 -030 SWEDEN 5818 
1348 
16975 6670 10008 28802 706 SINGAPORE 7022831 6197288 208005 425212 13000 52060 
441 9819 032 FINLAND 1554 5440 3995 35 22227 21809 732 JAPAN 25065580 17413237 490605 1021398 3146908 65535 2583424 334213 
036 SWITZERLAND 34263 25951 564 555 934 192 3 
322 
6064 736 TAIWAN 23318 
709300 
250 720 22320 
4800 167s0 
28 
038 AUSTRIA 1081632 722796 31994 87048 139399 22375 50300 27398 740 HONG KONG 878748 62000 852 84420 566 
040 PORTUGAL 186565 39909 138276 
479402 
6380 48003 2000 : 1000 W 0 R L D 042 SPAIN 1746853 147117 1016610 53089 2632 60326403 28059465 4625779 2428769 9124141 1802614 12604359 20536 1562425 98315 
048 YUGOSLAVIA 437089 259342 113510 62937 1000 300 
sO . 1010 INTRA·EC 16764159 3383071 1717647 818543 2495758 1683121 5511693 19890 1087448 86988 058 GERMAN DEM.R 10269 
20367 
10219 . 1011 EXTRA-EC 43562229 24696394 2908132 1610211 6628383 139493 7092668 646 474977 11327 
068 BULGARIA 20743 
9174 
376 . 1020 CLASS 1 35276961 17739746 2373457 1177524 6509873 111631 7002033 646 350724 11327 
220 EGYPT 9174 
3313 121s 96 2925 10720 318 . 1021 EFTA COUNTR. 102233 42127 275 37077 17812 137 1711 3094 400 USA 22812 4165 . 1030 CLASS 2 8075084 6956468 324675 432687 118510 27862 90633 124249 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunfl Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe ·e>.~~oa Nlmexe 'E~MOo 
8504.31 85D5.11 
1021 EFTA COUNTR. 36903 28060 5113 2 789 2913 25 
NICKEL-CADMIUM ACCUMULATORS, OTHER 1HAH H£RMETICALLY-SEAL£D, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 85D5.21 ELEKTROPNEUMAnSCHE HANDSOHRMASCHIIIEH 
STUECK 
ACCUMULATEURS AU NICm.CADMIUM, AUTRE$ QU'HERMETIOUEIIENT FERMES, NON DEsnNES A DES AERONEFS CMLS 
ELECTROPNEUMAnc HAND DRillS NOIIBRE 
NUMBER 
001 FRANCE 239431 120920 
317 
49981 17378 13120 32957 2055 3020 












004 FR GERMANY 507611 
6599 
60326 76462 29015 266539 6184 1281 
005 ITALY 13047 963 
58797 
3414 700 1370 
1879 3713 
1 001 FRANCE 40640 181 6846 6628 1010 9774 22935 112 006 UTD. KINGDOM 464837 283115 102510 13446 1377 
26828 
002 BELG.-LUXBG. 17045 2813 46:i 7345 1128 41 434 030S 107473 52441 4582 16651 3738 667 366 003 NETHERLANDS 10276 35 8210 
6435 
6 45 100 036S 19566 12332 1224 260 2660 1046 2030 14 
sci 004 FR GERMANY 225233 2487 146335 3510 12560 42326 13922 038 A 13877 6145 550 3418 2458 1250 
369056 
6 005 ITALY 4618 1620 600 100 35 476 45:i 048Y VIA 588747 
1107 
1880 
43172 256 712 19593 
006 UTD. KINGDOM 1783 30 539 60 
7275 2478 400 U A 284072 2835 110902 036 SWITZERLAND 112651 52636 33166 380 16379 90 445 
6 706 SINGAPORE 1 27100 10470 52005 5000 3850. 70644 
53s:i 19sS 
400 USA 1173 625 234 
9652 2128 
49 259 34 5636 732 JAPAN 22 345168 824065 187433 84321 532175 263876 732 JAPAN 48936 3515 3734 22957 1080 
740 HONG KONG 280418 150612 127100 6 2400 300 
1000 W 0 R L D 466718 62330 204334 21433 33838 46663 74500 1089 22622 107 
1000 W 0 R L D 5873078 1945807 1136046 455551 278085 589994 1209898 2699 46852 8148 1010 INTRA-EC 299595 5546 183550 11201 14890 23557 65784 610 14356 101 
1010 INTRA-EC 1340495 451554 165688 187682 133255 50748 331078 1987 12365 6140 1011 EXTRA-EC 167121 56784 40784 10232 18748 23106 8718 479 8266 8 
1011 EXTRA-EC 4332577 1494253 970358 287863 144830 539246 878820 712 34487 2008 1020 CLASS 1 166260 56782 40176 10232 18608 23106 8615 479 8256 6 
1020 CLASS 1 3651181 1289051 832718 215337 136664 535396 805139 712 34156 2008 1021 EFTA COUNTR. 114933 52642 34993 380 16480 100 7276 445 2617 
1021 EFTA COUNTR. 151179 70942 7426 22529 8862 2963 29197 9210 50 
1030 CLASS 2 480763 205202 137640 52526 8166 3850 73048 331 85D5.2I ~f&OHRMASCHINEN, AUSG. ELEKTROPNEUMATISCHE 
8504.45 AIOOIMULATOREN, AUSG. BLEJ. U. NICKEL.CADIIIUII·AIOOIMUL U. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
STUECK ELECTRIC HAND DRillS OTHER 1HAH PNEUMAnc 
NUMBER 
ELECTRIC ACCUMULATORS, OTHER 1HAH LEAD-AQD AND NICm.cADIIIUII ACCUMULATORS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER ~~~C:JilES DE TOUS GENRES, AUTRES QU'ELECTROPNEUMAnQUES 
ACCUMULATEURS, Sf DES ACCUIIULATEURS AU PLOMB ET AU NICKEL.cADIIIUM, NONDESnNES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 212134 72525 13752 14083 33551 74495 130 16 HOMBRE 
2878 
3582 
002 BELG.-LUXBG. 49354 1256 69 42051 
10654 
3100 40 4497 a:i 001 FRANCE 198467 
30676 
107238 9 29612 56278 2027 1287 2016 003 NETHERLANDS 99599 45596 20116 30 
118795 
16583 
002 BELG.-LUXBG. 91352 57003 1 
3530 
1903 1 1183 365 004 FR GERMANY 522084 
6577 
101349 7855 40501 117093 1695 133115 1661 
003 NETHERLANDS 71253 9373 50261 
272 
2255 1897 1905 2032 005 ITALY 139601 16238 
25866 
1928 12142 100433 10 205 66 




2 172990 2539 40 10 1774 030 SWEDEN 47633 
4424sci 1587o:i 1961 
2662 557 49 44341 
700 006 UTD. KINGDOM 85426 15134 14 16133 
1413 
8417 458 1770 036 SWITZERLAND 1014176 87368 34803 224291 9525 54295 
030 SWEDEN 11999 6811 332 912 531 042 SPAIN 57693 6528 42479 
4042 2917 12636 
5760 336 590 
032 FINLAND 7565 209 500 
1952 
6786 70 048 YUGOSLAVIA 67853 25084 22618 555 
473 036 SWITZERLAND 6567 2915 1373 
72 
295 32 5096 058 GERMAN DEM.R 5412 3632 810 4129 038 AUSTRIA 300556 1269 271714 11046 10954 405 066 BULGARIA 3632 




7667 15 16 4731 42 400 USA 35132 26758 5 400 USA 155495 82561 7619 1372 53532 732 JAPAN 335981 112558 63641 9976 77119 3453 67139 16 2074 
732 JAPAN 271569 1372 63536 34157 400 6527 154803 65 3952 4757 736 TAIWAN 6611 1369 401 2708 150 52 60 1871 
740 HONG KONG 8387 5360 1 2470 56 500 
1000 W 0 R L D 2002626 5494 272827 893784 2211 313042 458244 13131 20854 23059 
1010 INTRA-EC 1128230 3 107996 561072 298 281310 140655 12980 11108 12808 1000 W 0 R L D 3065691 873604 578414 68469 360058 274131 621772 35590 246141 7512 
1011 EXTRA-EC 873362 5491 184831 331658 1913 31732 317589 151 9746 10251 1010 INTRA-EC 1476372 246608 290426 47825 185534 218234 313798 25554 142734 5659 
1020 CLASS 1 824421 5491 161600 317404 1913 31478 286753 143 9744 9895 1011 EXTRA-EC 1587907 626996 287988 19232 174524 55897 307974 10038 103407 1853 
1021 EFTA COUNTR. 384197 13304 273919 72 13910 76637 
8 
1059 5096 1020 CLASS 1 1561954 616613 287573 16523 171094 51587 305697 10036 101476 1355 
1030 CLASS 2 28462 3228 14254 254 10366 2 350 1021 EFTA COUNTR. 1065153 443665 158703 2001 90963 35360 224951 9614 99116 760 
1030 CLASS 2 15158 6735 410 2709 2620 111 677 1896 
498 8505 HANDGEfUEHRTE ELEKTROWERKZEUGE lilT EINGEBAUTEII ELEKTROMOTOR 1040 CLASS 3 10795 3648 5 810 4199 1600 35 
TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR 85D5.31 HANDKETTENSAEGEN 
STUECK 
OunLS ET IIACHINEs.ouTU ELECTROMAGNET. P. EIIPLOI A LA IIAIN 
ELECTRIC CHAINSAWS 
8505.11 ELEKTROWERKZEUGE ZUII BETRIEB OHNE EXTERNE ENERGIEQUELLE, NICHT FUER SPINNSTOFFVERARBEJTUNG NUIIBER 
STUECK 
TRONCONNEUSES 
ELECTRIC HAND TOOLS CAPABLE OF OPERAMN WITHOUT EXTERNAL SOURCE OP POWER, NOT FOR WORKING TEXTILE IIATERIALS NOMBRE 
NUMBER 
001 FRANCE 108408 30738 
1987 
11063 168 11041 55282 
613 
96 
OunLS ET IIACHIIIES.OUTU.S FONcnDNHANT SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, AUTRES QUE POUR LE TRAVAIL DES TEm.ES 002 BELG.-LUXBG. 7455 390 507 1927 
771 
2031 
1742 HOMBRE 003 NETHERLANDS 11526 3012 4927 48 6328 1073 1 65 004 FR GERMANY 46037 
578 
25330 4342 5453 493 3978 
001 FRANCE 3265 3 
1900 





002 BELG.-LUXBG. 7841 1 1 669 
3197 1152 
5190 006 UTD. KINGDOM 25390 678 8317 5863 8944 
639 
108 
003 NETHERLANDS 13678 4272 3346 1711 
12642 29 028 NORWAY 12293 757 8330 1766 172 353 30 2012 004 FR GERMANY 60224 
27728 
24195 16269 2362 4727 030 SWEDEN 10718 1191 1630 1181 750 175 1 4024 




400 USA 7986 14 359 2 204 7406 1 
400 USA 21674 4287 
23132 
2309 32 672 404 CANADA 1573 
81830 18230 7324 
20 
3496 
1553 43:i 732 JAPAN 233947 157807 41897 59 10327 719 6 732 JAPAN 116250 2449 2488 
1000 W 0 R L D 381948 196734 57777 62303 28192 19853 10330 6757 1000 W 0 R L D 365655 119234 79841 21914 18805 31705 79052 1614 13385 105 
1010 INTRA-EC 85688 4276 29532 18096 13832 7553 5899 6500 1010 INTRA·EC 213037 35396 51044 12622 14779 26826 83848 1583 6874 65 
1011 EXTRA-EC 296258 192458 28245 44207 14360 12300 4431 257 1011 EXTRA·EC 152237 83838 28797 9174 4026 4616 15204 31 6511 40 
1020 CLASS 1 292575 190154 28245 44207 14360 11148 4305 156 1020 CLASS 1 152115 83838 28676 9174 4026 4616 15204 31 6510 40 
469 
470 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besondere Ma8elnheH Ursprung I Herkunft I UnH6 suppl6mentalre Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeu1sehlan~ France I ltalia I Nederland J Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I V.MOo Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark l n~ooa 
1505.31 1505.51 
1021 EFTA COUNTR. 24360 1994 9960 1766 1353 1103 2077 31 6076 • 1030 CLASS 2 61261 3601 30138 1878 8176 6385 7056 4027 
1505.35 HANDKREISSAEGEN 
1040 CLASS3 34810 7610 27200 
STUECK 1505.55 HANDBANDSCHI.EIFIIASCIIIN 
ELECTRIC CIRCUlAR HAND SAWS STUECK 
NUIIBER ELECTRIC HAND BELT SANDERS 
SCIES CIRCUI.AJRES NULIBER 
NOLIBRE PONCEUSES A 8ANDES 
001 F 
NOLIBRE 
NCE 7156 1030 
61oS 
230 80 2111 3705 
002 B .·LUXBG. 14518 222 203 8190 315 134 6119 171 001 FRANCE 34687 2609 2350 201 5493 24999 4245 2178 455 003 RLANDS 42781 5542 30297 
26449 324 
002 BELG.-LUXBG. 10714 1 70 
359 
2800 li 1718 004 RMANY 355229 
2642 
148448 4165 35064 123113 17666 
679 
003 NETHERLANDS 27324 896 24246 
100 5741 
97 
3 005 ITALY 13813 7497 
1011 
230 1965 800 
2834 
004 FR GERMANY 77419 23289 13556 33067 65 1502 
006 UTD. KINGDOM 3946 




2 036 SWITZERLAND 48050 361 
2829 
497 201 
036 SWITZERLAND 27650 396 
432 
21483 507 732 JAPAN 86989 53031 16430 5419 4478 4248 554 042 SPAIN 14606 54 6958 
25897 
581 6581 
96 : 1000 WORLD 048 YUGOSLAVIA 44775 13802 1920 1696 1314 50 296910 70232 68899 6879 17296 43994 79469 1196 8467 478 
400 USA 53616 21 12 105 52181 76 1220 1 1010 INTRA-EC 153650 4707 50830 467 11353 39019 40229 1185 5402 458 
404 CANADA 5278 
63sli 20061 1968 5096 12393 5278 1ssS . 1011 EXTRA-EC 143260 65525 18069 6412 5943 4975 39240 11 3065 20 732 JAPAN 62405 14956 5 1020 CLASS I 142959 65525 18062 6412 5747 4975 39160 11 3047 20 
1021 EFTA COUNTR. 50352 11741 361 328 497 34912 2493 20 
1000 W 0 R L D 654665 30108 224879 10080 139901 55578 155050 3160 35210 899 
I 010 INTRA-EC 437508 9436 192348 5609 34949 39556 127817 3158 23785 850 1505.51 HAHOSCHLEFIWCHINEII, AUSG. YIINKELSCHLEIFER UND BANDSCHLEIFIIASCHINE 
I 011 EXTRA-EC 217157 20672 32331 4471 104952 16022 27233 2 11425 49 STUECK 
1020 CLASS 1 217013 20672 32325 4471 104952 16022 27103 2 11417 49 
1021 EFTA COUNTR. 36333 437 3374 270 21778 1734 162 2 6533 43 ELECTRIC HAND GRINDERS AND SANDERS OTHER THAN ANGLE GRINDERS AND BELT SANDERS 
IS05.39 NULIBER ~f~AEGEN, AUSG. KETTEN- UND KREISSAEGEN 
LIEULEUSES ET PONCEUSES, AUTRES QUE LIEULEUSES D'ANGLE ET PONCEUSES A BANDES 
NOLIBRE 
ELECTRIC HAND SAWS OTHER THAN CHAIN OR CIRCUlAR SAWS 
NUIIBER 001 FRANCE 274297 242207 
6180 
13522 1310 17258 
002 BELG.-LUXBG. 50014 1781 1249 40804 
22eoS 11e3 ~UTRES QUE CIRCULAIRES ET TRONCONNEUSES 003 NETHERLANDS 28442 717 3205 531 
28692 1016 N 004 FR GERMANY 129857 
BOIS 
67911 3224 17343 11671 
005 ITALY 92057 68226 
75 
3922 11008 39 844 
001 FRANCE 64238 58185 
6946 
1772 1316 1108 1502 140 215 006 UTD. KINGDOM 1967 23 9 16 1405 309 130 
002 BELG.-LUXBG. 61067 130 361 47549 
5441 9 1781 
6081 030 SWEDEN 21689 519 8 
123 
30 I 21331 
1 003 NETHERLANDS 20562 7202 6129 664ci 18469 26897 1240 036 SWITZERLAND 241247 163390 51415 7323 60 18935 004 FR GERMANY 139713 
619 
54557 20948 12 8950 042 SPAIN 2841 921 729 116 200 530 345 
005 ITALY 12045 4296 
831 
2869 1107 1125 80 5 1944 048 YUGOSLAVIA 18062 7289 970 3986 918 4899 006 UTD. KINGDOM 483511 213902 197846 141 67045 
239 
3598 16 132 066 ROMANIA 10748 4700 868 6048 li aci 030 SWEDEN 17505 1060 
90641 
945 10 272 14979 
11 
400 USA 11607 6640 4011 
036 SWITZERLAND 547393 277676 77 46110 6841 101441 24596 404 CANADA 




24420 560 706 SINGAPORE 
5700 5272 2212 laS 048 YUGOSLAVIA 19393 1151 
sst 1297 38li 3 3aci 732 JAPAN 35226 9129 12728 400 USA 6616 3187 572 252 
623 
736 TAIWAN 20254 12950 521 6782 I 
732 JAPAN 61349 14514 12812 4973 10201 5275 12026 925 
1000 WORLD 961154 460832 231300 35421 100000 77545 53845 2411 
1000 W 0 R L D 1472407 596090 375342 26340 128328 109325 170135 3707 52078 11062 1010 INTRA-EC 577994 252849 145538 18831 75957 69827 13202 1990 
1010 INTRA-EC 781159 280040 269774 9604 70353 95649 31535 3700 10892 9612 1011 EXTRA-EC 383156 207783 85762 16786 24043 7718 40643 421 
I 011 EXTRA-EC 691150 316050 105568 16638 57975 13676 138600 7 41186 1450 1020 CLASS I 331927 168675 66719 9934 17994 7718 40541 346 
1020 CLASS I 689460 315970 105488 16572 57975 12830 138515 3 40913 1194 1021 EFTA COUNTR. 264190 164696 51423 132 7593 69 40276 1 
1021 EFTA COUNTR. 566761 279867 90942 1042 46477 7113 101681 39628 11 1030 CLASS 2 40256 14408 19043 6802 I 2 
75 1040 CLASS 3 10973 4700 50 6048 100 
1505.51 HANDViiNXELSCHLEIFE 
STUECK 1505.70 HAHDH08ELIIASCHINEN 
ELECTRIC HAND ANGLE GRJNDERS 
STUECK 





001 FRANCE 18162 14928 
4841 
45 410 115 2613 51 
002 BELG.-LUXBG. 22075 
662 
17234 
491 51 1 1236 
001 FRANCE 6862 6660 
3985 15174 
202 
127 003 NETHERLANDS 3711 1270 
1005 32475 321 
002 BELG.-LUXBG. 19286 
1so0 1543 1313 004 FR GERMANY 324478 
203082 
146178 40649 61127 1873 40650 003 NETHERLANDS 31850 27393 
2643 33sli 1 240 005 ITALY 377036 85818 
1 
1470 83905 152 133 2476 004 FR GERMANY 192679 
432 
53240 27020 104685 1493 
201 006 UTD. KINGDOM 2440 
ss1 aci 4 500 1892 43 005 ITALY 13655 1344 so5 2015 9283 380 1388 030 SWEDEN 11075 
39 1870 3027 
8 10436 006 UTD. KINGDOM 2403 18 441 51 
3431 036 SWITZERLAND 47935 36731 1831 
7746 
10 4427 030 SWEDEN 3577 
78200 29saci 
146 
1811 63o6 30798 5 048 YUGOSLAVIA 58461 31113 9953 8703 359 545 48 036 SWITZERLAND 153542 289 6473 
068 BULGARIA 34806 7606 27200 
1870 8176 6385 6688 4026 038 AUSTRIA 134 102 24511 32 75613 5655 4096 61 706 SINGAPORE 59702 2419 30138 732 JAPAN 128085 10750 7399 
732 JAPAN 107119 24127 25830 14799 14902 23888 3357 216 958 NOT DETERMIN 33 33 
1000 WORLD 1070703 322492 333149 25716 83813 158178 78068 4668 64300 321 1000 WORLD 552593 97885 140494 11068 98090 50061 140301 1633 12859 202 
1010 INTRA-EC 748158 218678 238107 1291 51593 125660 83951 3950 44605 321 1010 INTRA-EC 266789 8734 86403 3148 20577 38099 105193 1628 2806 201 
1011 EXTRA-EC 322547 103814 95042 24425 32220 32518 14117 718 19695 • 1011 EXTRA-EC 285771 89151 54091 7887 77513 11962 35108 5 10053 1 
1020 CLASS 1 226476 92603 37704 22547 24044 26131 7061 718 15668 • 1020 CLASS 1 285683 89151 54091 7687 77513 11962 35108 5 9965 I 
1021 EFTA COUNTR. 59634 37352 1911 39 1884 3027 18 15403 . 1021 EFTA COUNTR. 157333 78382 29580 467 1891 6306 30798 5 9904 
Januar - Oezember 1985 Import Janvier - Otlcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft I UnH6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 feutschlaooj France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I S>.ooa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.AO/la 
ISO ELEKTROWERXZEUGE, NICHT IN 1505.01 BIS IV EN!!W.TEN 1501.30 ELECTRIC FLOOR POLISHERS 
STUECK NUIIBER 
ELECTRIC HAHD TOOlS NOT FAWNG I'ITIIIN 1505.01·70 CIREUSES A PARQUETS 
NUIIBER NOIIBRE 
OUTU ET IIACI!INE$00TU, NON REPR. SOUS 1505.01 A 70 001 FRANCE 49951 9523 
70 
1793 66 13133 22817 250 354 2015 
NOIIBRE 003 NETHERLANDS 1153 190 157 
233 
176 123 179 1 257 
004 FR GERMANY 4830 
2546 
2072 20 121 1439 41 
i 
904 
001 FRANCE 90654 32272 5358 14452 2246 37531 480 39 3634 005 ITALY 49364 30447 93 3098 6465 677 1027 6130 002 BELG.-LUXBG. 108178 3444 134 86309 
41517 68 5400 12933 006 UTD. KINGDOM 2619 442 363 662 22 500 9 1 003 NETHERLANDS 191685 41777 51651 50937 
107840 
335 036 SWITZERLAND 1008 6 93 300 65 24 
004 FR GERMANY 1477706 
19437 





005 ITALY 63184 12803 
39825 
17349 6465 199 30 6901 400 USA 1695 3 867 
006 UTO. KINGDOM 955269 324056 436065 10161 124123 17998 2621 420 
007 IRELAND 659 156 38 407 256 . 1000 W 0 R L D 113597 13598 33105 3480 5422 19917 26840 1498 392 9547 
028 NORWAY 6491 21 5776 
245 1689 307 36 694 . 1010 INTRA-EC 109615 13590 33000 2071 4524 19917 25103 1498 365 9547 030 SWEDEN 51263 3690 506 44729 61 1011 EXTRA·EC 3982 8 105 1409 898 1537 27 
036 SWITZERLAND 505460 195015 84832 99545 53885 44602 676 23221 3664 1020 CLASS 1 3955 6 105 1409 898 1512 25 
038 AUSTRIA 24364. 7684 863 11789 10 2181 1 1836 . 1021 EFTA COUNTR. 2023 6 93 1236 65 578 25 
042 SPAIN 2417 148 636 373 
423 
665 595 
048 YUGOSLAVIA 14800 218 70 500 8336 
1o8 405 5253 ISDI.50 ZERXLEINERUNGS- U.IIISCHGERAETE F.LEBENSIIITTEI.; FRUCIITPRESSEN 400 USA 62651 8268 14173 1796 35406 2455 240 OE: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
508 BRAZIL 7571 
5 
7 7554 36 10 STUECK 706 SINGAPORE 3325 3232 
60237 19962 6854 102 52 732 JAPAN 180978 41107 47361 1721 3634 OE: ~~~o&Wiv =~t~Wco~ FRUIT .IUICE EXTRACTORS 736 TAIWAN 5422 1125 
13656 
99 600 1344 
i 
1460 794 
740 HONG KONG 45199 12333 8809 8000 2400 NUMBER 
956 NOT DETERMIN 47747 800 46881 66 
1000 WORLD 3851515 691310 1096858 646074 343887 820740 21825 171248 59575 OE: H'Prl~NJI~~ALIIIENTS; PRESSE-FRUITS 
1010 INTRA-EC 2887915 421181 922518 408111 223912 750333 20880 96830 44150 
1011 EXTRA-EC 915853 270129 173539 191082 119975 70341 945 74418 15425 
1020 CLASS 1 849242 256660 154274 174505 111375 65403 944 72614 13467 001 FRANCE 3620904 599975 
1943 
2151195 218539 181835 232687 12507 144657 79309 
1021 EFTA COUNTR. 588170 206919 92021 111591 55564 47090 733 70487 3745 002 BELG.-LUXBG. 21245 3325 30 9321 
2523i 
1405 1710 936 2575 
1030 CLASS 2 62088 13463 17243 16475 8600 3787 1 1653 866 003 NETHERLANDS 629888 175112 147182 39152 
121555 
141674 2248 42896 56393 
1040 CLASS 3 4523 6 2021 102 1151 151 1092 004 FR GERMANY 702023 
6778i 
124791 137915 43936 149226 42848 34521 47231 
005 ITALY 175154 55495 
4113 
15556 12854 19652 52 37 3527 
ISII ELEKTROIIECHANISCHE HAUSHALTSGERAETE lilT EINGEB. ELEKTROIIOTOR 006 UTD. KINGDOM 144863 25467 28301 3006 14644 
27205 
23748 36765 8819 
007 IRELAND 56872 7525 10376 3004 6088 65 2544 130 ELECTRO-IIECHANICAL OOIIESTIC APPUANCES, WITH SEll-CONTAINED ELECTRIC IIOTOR 008 DENMARK 3797 43 
1243 
2341 656 690 




24 6028 10 
1399 APPARW ELECTROIIECAIIJQUES A USAGE OOIIESTIQUE 036 SWITZERLAND 131971 27722 6393 5776 12218 
96 
790 
038 AUSTRIA 350747 65613 95600 35007 89576 19572 43977 1056 250 
15116.10 STAUBSAUGER 042 SPAIN 1787122 161828 788351 243971 131359 24482 433597 56 3019 459 




19704 400 8386 





ELECTRIC YACUUII CLEANERS 060 POLAND 104499 661 4000 17698 21953 2400 21584 
3 NUIIBER 400 USA 67263 32523 4101 18260 6584 763 4926 1 82 
732 JAPAN 99000 13336 2686 14834 29666 5567 32291 600 
2019 ASPIRATEURS OE POUSSIERE 740 HONG KONG 1095089 114415 118102 811404 1710 28432 19007 
NOIIBRE 977 SECRET CTRS. 1237500 1237500 
001 FRANCE 1578756 413095 
11304 
183973 59784 298243 569136 10635 16542 7350 1000 W 0 R L D 10676247 2612014 1535604 3508562 673005 483890 1252228 84342 321919 204665 




5578 1010 INTRA-EC 5356776 873690 365280 2342781 373322 285248 572739 83178 262556 197984 
003 NETHERLANDS 570188 121039 199167 45935 
2151s0 
90173 23914 23918 1011 EXTRA-EC 4081550 500824 1170324 1165380 299683 198644 879487 1184 59383 6681 
004 FR GERMANY 1149286 
271030 
382367 123274 128273 175071 3249 74141 47751 1020 CLASS 1 2488792 347025 919136 324705 261661 59644 554355 1163 18695 2408 
005 ITALY 864013 334591 
3178i 
45064 40530 156274 2389 5987 8148 1021 EFTA COUNTR. 501244 139338 123998 43559 94052 28812 62225 106 7208 1946 
006 UTD. KINGDOM 172941 57313 30710 6854 16323 
252739 
26129 1371 2460 1030 CLASS 2 1115689 117597 128708 811569 7924 28432 19332 
i 
2022 105 
007 IRELAND 361736 56598 47480 494 672 1425 
1156i 
2 326 1040 CLASS 3 477069 36202 122480 29106 30098 110588 105800 38646 4168 
008 DENMARK 77907 116 525 
16942 
14216 17196 34225 29658 48 030 SWEDEN 192682 61991 74927 1350 416 7350 48 ISDI.60 DUNSTABZUGSHAUBEN lilT YENTUTOR 
036 SWITZERLAND 107271 88350 18463 1570 5988 591 11214 249 846 OE: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
038 AUSTRIA 6427 4291 95 147 848 356 2514 491 650 STUECK 040 PORTUGAL 8249 1811 500 2973 
470 6468 1568 042 SPAIN 119866 10109 37676 9813 29565 9662 14537 ELECTRIC EXTRACTOR HOODS 
048 YUGOSLAVIA 59488 4153 48098 2172 
762 
8 3000 2000 3057 OE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 056 SOVIET UNION 5766 296688 15386 40422 1129 1111i 2004 NUMBER 056 GERMAN DEM.R 431115 6848 56771 4700 7608 060 POLAND 175913 30934 17496 26013 12169 75265 2488 NOTTES ASPIRANTES 
062 CZECHOSLOVAK 117355 
1357 
26512 2160 62253 3870 20603 4 1953 
17 
0E: VENTILATIQN PAR PAYS INCOMPLETE 
400 USA 34035 569 7550 983 15 21344 20 2180 NOMBRE 
706 SINGAPORE 77351 69344 1100 
17881i 1974 
1630 5002 16 118 275 732 JAPAN 89474 26978 1295 1630 38936 579 001 FRANCE 12878 232 
8776 
1273 21 3781 1234 6317 20 
736 TAIWAN 43960 9608 5120 20050 5725 2100 98 25 1113 121 002 BELG.-LUXBG. 53384 5550 162 38896 
8075 9685 4 20 740 HONG KONG 682014 141283 141854 79184 14783 10064 289768 671 2179 2228 003 NETHERLANDS 19038 775 168 311 
22319 712 004 FR GERMANY 239591 
441244 
70154 37309 27073 62747 1931 17346 
1000 W 0 R L D 7072814 1331202 1691225 584548 845111 842187 1790095 86939 186485 114844 005 ITALY 1321839 260454 
1550 
133433 59798 327144 8822 53093 17651 
1010 INTRA-EC 4908425 924873 1006144 385649 451094 539791 1298839 77972 126284 95579 006 UTD. KINGDOM 3977 56 65 66 329 
si 
1648 2 261 





1020 CLASS 1 619471 179239 181123 56597 43713 12670 97248 567 41300 7014 038 AUSTRIA 22359 3920 9235 324 40 1021 EFTA COUNTR. 316232 136612 93465 19159 11169 1363 22116 
696 
30535 1793 042 SPAIN 5918 
71460 
5675 1 2 
1030 CLASS 2 806040 220242 149824 99602 20608 14134 297011 3299 2624 977 SECRET CTRS. 71460 
1040 CLASS 3 731207 6848 354134 35042 129696 75572 96997 7704 15602 9612 
1000 W 0 R L D 1809979 530503 379320 42291 209811 109211 401909 11556 89820 35556 
1511.311 80HNERGERAETE 1010 INTRA-EC 1652818 448174 359639 41539 194735 99056 401451 11182 81347 35498 
STUECK 1011 EXTRA-EC 85901 10869 19681 755 15078 10155 458 374 28473 60 
1020 CLASS l 82081 10869 17081 755 14876 9155 456 374 28473 40 
471 
472 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Besondera MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Origlne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I -e>.>..,Oa Nlmexe I EUR 10 1Deu1sehla'1 France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
850l60 1509 ~~Rg.tcJkE.W~8¥~8~~GE ET DE SIGNAUSATION, ESSUIE-GLACES, DEGIVREURS ET DISPOSITJfS ANTlBUEE ELECYR., 
1021 EFTA COUNTR. 75608 10808 11206 743 14698 8936 375 369 28473 
1501.70 m!IIERVENTILATOREN 1509.01 mrCKCIITUNGSSAETZE, BESTEHEND AUS DYNAIIO UNO SCHE1NY1ERFER, FUER FAHRRAEDER 
STUECK 
ELECTRIC ROOII FANS 
BICYCLE UGIIIUIG EQUIPIIEHT CONSISTING OF A SET OF DYNAIIO AND HEADLAIIP 
NUIIBER 
NUIIBER 
- VEN11LATEURS D'APPARTEIIENTS ro~a~LES D'ECI.AIRAGE COIIPRENANT DYNAIIO ET PROJEcrEUR, POUR BICYCLETTES 
NOIIBRE 
001 FRANCE 001 FRANCE 
502787 468332 35 44560 18150 7695 300 4506 3769 70799 13909 
5110 
1353 6929 42892 93 42 5041 540 002 BELG.-LUXBG. 45115 
16185 25833 
210 345 










005 ITALY 376695 2500 
1ooo0 
20777 1200 125 5643 
004 FR GERMANY 144565 
301252 
66628 1527 3633 13558 2357 14870 058 GERMAN DEM.R 258705 565 94840 13700 3006 2001 128140 12025 005 ITALY 852306 190042 
10266 
194496 14779 117177 922 32180 1458 732 JAPAN 14910 200 900 5202 3042 
006 UTD. KINGDOM 81582 12659 11156 22929 9479 
2082 
12962 2066 65 736 TAIWAN 77839 6835 41020 19000 10984 
007 IRELAND 2872 6000 6506 790 : 1000 W 0 R L D 009 GREECE 12500 
3s0 426 2123 
2308270 822378 18685 13487 275585 87104 88l967 14726 163158 29180 030 SWEDEN 4719 
75994 277 
1826 
5119 2 . 1010 INTRA-EC 1928371 814882 18685 35 136725 53498 870822 12725 10832 10187 036 SWITZERLAND 81849 34856 423 34 21830 • 1011 EXTRA-EC 379899 7496 13452 138860 33606 13145 2001 152326 19013 042 SPAIN 191873 15688 12871 7043 7183 90147 2261 • 1020 CLASS 1 26858 661 3000 906 3000 2001 13202 4088 
400 USA 9825 50 475 315 666 455 87 7727 30 1030 CLASS 2 87984 6835 
13452 
41020 19000 10145 10984 




32697 200 . 1040 CLASS 3 265057 94840 13700 128140 
706 SINGAPORE 4995 
10127 
36 672 
708 PHILIPPINES 10127 
77o4 126 17s0 
1509.05 DYNAIIOS FUER FAHRRAEDER 
720 CHINA 11744 2170 
2431 5816 7 8712 
STUECK 
732 JAPAN 28797 1429 300 10100 
17041 
2 
736 TAIWAN 686855 6393 184565 300113 20546 138747 1760 7983 9707 BICYCLE DYNAIIOS 
740 HONG KONG 747726 176852 237991 82179 44421 11504 141905 48 61 52765 NUII8ER 
1000 W 0 R L D 3228214 652809 740908 458778 361839 140219 681835 24344 94968 74718 DYNAMOS POUR BICYCLETTES 
1010 INTRA-EC 1398974 362375 282539 35444 280715 96622 265742 18373 54830 2334 NOIIBRE 
1011 EXTRA-EC 1828744 290434 458369 421332 80924 43597 416093 5971 40138 71886 
1020 CLASS 1 325626 95341 35560 26723 11700 11534 101754 2378 31894 8742 001 FRANCE 93593 77233 2930 1000 11974 250 206 1021 EFTA COUNTR. 94328 78112 360 3277 3808 1234 5179 28 2330 
63144 





1030 CLASS 2 1491239 187389 422689 392439 69224 32063 314239 1808 8244 004 FR GERMANY 240740 
236356 
670 31400 3356 1040 CLASS 3 11879 7704 120 2170 100 1785 005 ITALY 277150 6550 
soO 32250 4 4006 98 iso7 732 JAPAN 31245 13926 1250 11461 ELEICTRISCHE RASIERAPPARATE, HAARSCIINEJDE.UND SCHERIIASCHINEN, lilT EINGEBAUTEM ELEKTROIIOTOR 736 TAIWAN 792918 302316 1300 485400 3800 102 
SHAVERS AND HAIR CUPPERS, WITH SEll-CONTAINED ELECYRIC MOTORS 1000 W 0 R L D 1597736 653409 19514 1800 748149 46610 52231 21650 56273 100 
1010 INTRA-EC 699154 337187 16264 
1800 
230730 45506 44425 21275 3687 100 
RASOIRS ET TONDEUSES ELECTRIQUES A IIOTEUR INCORPORE 1011 EXTRA-EC 898582 316242 3250 515419 1104 7806 375 52586 
1020 CLASS 1 47538 13926 1250 500 25019 1104 4006 1733 
1507.11 ELEICTRISCHE RASIERAPPARATE 1030 CLASS 2 794919 302316 2000 1300 485400 3800 103 STUECK 
ELECTRIC SHAVERS 1512 ELEKTR.WARIIWASSERB= BADEOEml, TAUCHSIEDE~ElEKTIUSCHE GERAETE ZJIAUIIBEHEIZEN; ELEKTROWAERMEGERAETE l.HAAIIPFUGE U. 
NUMBER FUER DEN HAUSHALT; UEGELEISEN; HEIZWIDERST DE • 
RASOIRS ELECTRIQUES ~crll\~ rJs~~J~~~ll~~~WlR':~~g~ ~"'f:r~~~;'lf.~~d.=C~11 L~~MllfcfsACE HEATING APPARATUS 
NOIIBRE 
001 FRANCE 82945 7448 15173 CHAUFFE"W'R CHAUFFE-IIAINSt THERIIQ.PLONGEUR~ ELECTR.~AREILS ELECTR.P.CHAUFFAGE; APP.ELECTROTHERII.P.COIFFURE ET USAGES 
22923 
9184 10637 38290 455 208 1552 OOMEST.; S A REPASSER LECTR.; RESISTANCE CHAUFF 
002 BELG.-LUXBG. 31264 1974 557 4600 
23383 
1200 50406 10 19114 003 NETHERLANDS 1851961 311161 478076 341247 
498200 
561502 67078 1512.04 ELEKTRISCHE WARIIWASSERBEREITER UNO BADEO£FEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
004 FR GERMANY 2824438 
739 
542460 528283 130658 1022622 1527 98263 2131 STUECK 
005 ITALY 17160 400 
2094 
12891 50 3056 
24681 308 24 006 UTD. KINGDOM 76198 2886 12436 25136 8116 541 ~reiANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 028 NORWAY 8835 
7886 
843 7992 
4 036 SWITZERLAND 15276 
30873 
389 6997 
51120 714191 2100 038 AUSTRIA 1626936 234357 70631 523272 384 CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE·BAINS ELECTRIQUES, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
042 SPAIN 58955 50 2387 56518 NOIIBRE 
048 YUGOSLAVIA 150135 150135 




7500 275 10104 
1 





400 USA 344770 5570 2490 825 314837 
3664 8 
003 NETHERLANDS 1436 409 10 
23431 
2339 17 
2100 732 JAPAN 967309 416627 29791 32241 273606 8552 202768 52 004 FR GERMANY 1 
46984 
10588 1548 62462 13422 137 2886 
736 TAIWAN 45814 11046 8686 8226 240 33376 250 72 580 250 005 ITALY 2 134438 11 3264 66584 484 6 50 2126 740 HONG KONG 49074 4301 1416 120 25382 749 006 UTD. KINGDOM 328 15480 1076 2844 
4200 
15366 3 301 
1000 WORLD 007 IRELAND 4260 70 32 1 82 317 8481327 1202842 1162420 1153050 1485340 273772 2923084 n576 179623 23620 028 NORWAY 709 
1 
207 
91 1010 INTRA-EC 4885702 324605 1056295 887354 551355 173042 1626761 n063 165865 23362 030 SWEDEN 4979 3057 58 762 159 410 441 
1011 EXTRA-EC 3595625 878237 106125 265696 933985 100730 1296323 513 13758 258 032 FINLAND 1970 62 5 29 71 1337 1903 11 1020 CLASS 1 3192597 829407 66245 107204 879421 60505 1242942 441 6424 8 036 SWITZERLAND 4743 2350 933 12 
1021 EFTA COUNTR. 1660274 242243 30884 71873 546807 51128 714191 388 2760 
2s0 
038 AUSTRIA 16509 15777 2 586 106 
3 1098 
2038 
1030 CLASS 2 102396 15447 10380 8226 7554 33496 25637 72 1334 042 SPAIN 7560 
48715 
6459 1040 CLASS 3 300632 33383 29500 150266 47010 6729 27744 6000 048 YUGOSLAVIA 48715 
6220 1so0 058 GERMAN DEM.R 7720 





3474 17 12 VON FENSTERSCHEIBEN, FUER KRAFTFAHRZEUGE ODER FAHRRAEOER 400 USA 38134 946 5 
ELECTRICAL UGIIIUIG AND SIGNAWNG EQUIPMENT AND ELECTRICAL WINDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND OEMISTERS, FOR CYCLES OR 
404 CANADA 9624 8918 2 704 
IIOTOR VEHICLES . 1000 WORLD 850743 163641 355040 5192 30060 238125 30883 16258 6994 4550 
1010 INTRA-EC 651761 51303 286360 4262 28875 233071 23020 16150 4175 4545 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft Ursprung I Herkunft 
Origlne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe "E>.Moa Nimexe "E>.Moa 
8512.04 8512.23 
1011 EXTRA-EC 198982 112338 68680 930 1185 5054 7883 108 2819 5 1000 W 0 R L D 1352220 205543 364020 64996 97075 161155 286835 21465 131699 19832 
1020 CLASS 1 134993 112257 6435 891 1044 1586 7853 108 2819 . 1010 INTRA-EC 1225648 185317 350138 49391 80048 155923 259287 19428 108325 1n91 
1021 EFTA COUNTR. 30930 21316 1030 616 940 1578 2552 91 2807 . 1011 EXTRA-EC 126572 20228 13882 15805 17027 5232 27348 2037 23374 1641 
1040 CLASS 3 83705 60237 3468 . 1020 CLASS 1 98222 18642 13882 15098 3722 132 21614 2033 22354 745 1021 EFTA COUNTR. 54440 12963 11580 2612 717 26 5277 1096 19424 745 
8512.05 EI.EK1RJSCIIE TAUCIISIEDER 1040 CLASS 3 24768 1564 500 9850 5100 5710 4 1020 1000 STUECK 
8512.27 =SCIIE GERAETE ZUII RAUIIBEHEIZEH U. DGL., NICHT IN 8512.11 BIS 23 EHTHALTEN 
IMMERSION HEATERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
OTHER ELECTRIC SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS NOT WITHIH 8512.11-23 
THERMOPLONGEURS ELECTRIQUES NUII8ER 
NOIIBR.E 
001 FRANCE 55724 32358 
140163 
6388 5050 7551 677 
100 
3650 50 
fa~~ ELECTRJQUES POUR LE CIIAUFFAGE DES LOCAUX, A L'EXCLUSION DES POSITIONS 8512.11 A 23 
004 FR GERMANY 261242 500ii 15766 42682 21048 33498 6064 1915 005 ITALY 81224 61478 
7013 2556 
2959 5980 151 5656 001 FRANCE 170177 6517 
73s0 








1210 2 201 1 
028 NORWAY 1609 30 
77aa4 3 5 
003 NETHERLANDS 11335 1760 341 30632 1711 24 2792 500 030 SWEDEN 88033 2293 
4 
83 7785 004 FR GERMANY 324404 
132512 
89942 16627 90745 14347 5020 3658 71435 
400 USA 3955 64 1622 2 1611 652 005 ITALY 680170 432900 
3721 
20476 31044 33893 13015 6 16324 
006 UTD. KINGDOM 114948 1653 11339 15006 10774 
167473 
70481 1974 
3 1000 WORLD 813013 58012 346953 31175 50711 38342 43462 8857 25535 9966 007 IRELAND 181700 119 
9785 
1 300 7 
4439 
1010 INTRA-EC 437028 40926 213752 29482 50388 36688 40275 8200 15371 1968 008 DENMARK 2529 
1073o3 6281 
2042 
136734 2840 1011 EXTRA-EC 175964 17088 133201 1712 323 1654 3187 657 10164 8000 028 NORWAY 323491 21707 6008 21 42596 1 
1020 CLASS 1 100014 2598 81145 1512 123 654 3161 657 10164 030 SWEDEN 70799 3318 1198 3917 2753 3729 923 402 52481 2078 
1021 EFTA COUNTR. 93709 2534 78951 21 121 650 1263 5 10164 032 FINLAND 6494 5435 91 9 29 176 1901 1 849 3 
036 SWITZERLAND 5713 663 775 454 669 399 2314 395 4 
8512.21 SPEICIIERHEIZGERAETE ZUM RAUIIBEHEIZEH UND ZU AEHNL ZWECKEN 036 AUSTRIA 57461 39288 6687 366 9260 535 525 10 790 
DE: OHNE BESTIM!ATE LAENDER 040 PORTUGAL 132754 16968 110520 644 
4074 
4622 
5441 49 1 STUECK 042 SPAIN 120032 2628 71487 20122 16230 
060 POLAND 17675 3 
116 287 81 50 14366 3804 17672 400 USA 19412 703 5 
DE: 404 CANADA 3061 3 6 959 2090 3 
1000 W 0 R L D 2307473 257227 851551 83311 112694 228877 328488 105102 239610 100613 
APPAREII.S A ACCUIIULATION POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES SIMIL. 1010 INTRA-EC 1498588 144748 551657 50539 93579 192855 250387 94242 31412 89169 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 1011 EXTRA·EC 808885 112479 299894 32n2 19115 36022 78101 10860 208198 11444 
HOMBRE 1020 CLASS 1 754543 90739 298210 32772 17497 34522 77469 5668 190525 7141 
1021 EFTA COUNTR. 598712 87399 226574 11398 12752 15742 48259 404 190469 5715 
001 FRANCE 5284 10 
2775 
181 5093 7i . 1040 CLASS 3 31867 69 1672 1458 1500 1 5192 17672 4303 002 BELG.-LUXBG. 4002 1136 14 
1o3 22 1 1o!i 003 NETHERLANDS 474 2 20 
1oS 2eS 
217 8512.32 TROCKENHAUBEN 
004 FR GERMANY 74036 60 19725 47541 2746 43 10 3581 STUECK 005 ITALY 6683 1131 
8 3 
5472 
7ao3 264 006 UTD. KINGDOM 11381 4 2510 788 
5695 
ELECTRIC HAIR DRYING HOODS 





008 DENMARK 397 36 221 100 036 SWITZERLAND 812 676 
4674 3 335 
CASQUES SECHOIRS 
036 AUSTRIA 5853 
253 
21 820 NOIIBRE 
048 YUGOSLAVIA 3394 3141 
977 SECRET CTRS. 47676 47676 001 FRANCE 34742 20177 
15002 
4246 88 731 7374 2050 76 
002 BELG.-LUXBG. 18574 21 
298 
3551 
1727 73 911 1000 W 0 R L D 175705 50448 34710 171 795 60025 9641 8270 3632 8015 003 NETHERLANDS 6946 3652 285 
7601 479 1464 1010 INTRA-EC 108037 1339 26161 113 788 59067 8735 7868 12 3954 004 FR GERMANY 36111 1090 . 6150 4313 14042 1808 254 1011 EXTRA-EC 19992 1431 8549 58 7 958 906 402 3620 4061 005 ITALY 26467 4542 336 2234 15958 144 23 2140 
1020 CLASS 1 19792 1431 8549 58 7 958 906 402 3420 4061 006 UTD. KINGDOM 3450 195 18 630 1946 6 880 365 40 1021 EFTA COUNTR. 15977 1178 8549 57 7 958 888 3420 920 036 AUSTRIA 33444 32814 
510 200 042 SPAIN 785 
213402 
75 
8512.23 IIEIZI.UEFTER. KEINE SPEICNERHEIZGERAETE, ZUII RAUII8EHEIZEH UND ZU AEHNL ZWECKEN 740 HONG KONG 214402 1000 
STUECK 
1000 W 0 R L D 399032 283428 27808 10180 24329 18752 25248 3753 1892 3844 
ELECTRIC BLOII'ER-TYPE SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS 1010 INTRA·EC 126320 25135 25997 8857 13522 18740 25243 3553 1629 3844 
NUIIBER 1011 EXTRA-EC 272712 258293 1811 1323 10807 12 3 200 263 
1020 CLASS 1 36996 33891 511 1317 807 12 3 200 255 
APPAREU SOUFFLANTS. AUTRES QU'A ACCUIIULATION, POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES SIMIL. 1021 EFTA COUNTR. 35845 33862 
1o00 
1217 500 12 254 
NOIIBRE 1030 CLASS 2 225410 224402 8 
001 FRANCE 197024 17044 
1655 
17338 8772 55320 96606 
1 
1320 624 8512.34 ~J:OCKNER ALLER ART, AUSGEN. TROCKENHAUBEN 




21 5 210 
003 NETHERLANDS 112319 922 21086 
28993 
44388 3032 28957 537 
004 FR GERMANY 348543 
153987 
103901 16758 70958 79525 4261 30948 13199 ~Oa~RYERS OF ALL KINDS, EXCEPT HOODS 005 ITALY 497466 217358 
4270 
29787 26333 16767 3036 46980 3218 
006 UTD. KINGDOM 27858 1833 6138 6036 603 
21978 
8858 115 3 




SECIIE.CHEVEUX DE TOUS GENRES, EXCL CASQUES SECHOIRS 
009 GREECE 9393 400 22sS 2169 1079 13552 NOIIBR.E 028 NORWAY 19875 420 
162 030 SWEDEN 13771 2483 5223 
257 4 
14 17 5872 2 001 FRANCE 452559 133836 15829 699 139998 85715 61812 4462 8643 17394 036 SWITZERLAND 1230 502 465 
3094 





036 lA 8173 4194 
5956 
30 90 22 743 003 NETHERLANDS 652250 50701 99002 67911 
201764 
359373 37623 720 
040 GAL 11320 5364 
2984 100 10927 123 2928 
004 FR GERMANY 1868169 
1089832 
263796 358282 102318 725348 51534 119669 45458 
042 24779 5634 2077 
12472 
005 ITALY 1783724 325738 
2s0 
46770 39428 231995 12777 17013 20171 




1000 007 IRELAND 1759966 1346038 1512 
5253 400 USA 3173 14 8 2311 008 DENMARK 122375 27472 1751 87899 
009 GREECE 35000 35000 
473 
474 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung 1 Herkunn I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I 11alla I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Danmark I V.~~Oa Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I 11alla I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~~Oa 
1512.34 151153 




1300 26932 . 1011 EXTRA-EC 256536 188362 1408 600 2199 8925 19874 3138 25735 8495 
036 SWITZERLAND 804979 501787 29738 109922 17056 1352 1020 CLASS 1 243786 186227 180 595 1849 3229 19658 2821 25734 3493 
038 AUSTRIA 20285 9397 1403 27 37 98 9323 4:i 13309 . 1021 EFTA COUNTR. 33087 8886 13 76 1849 196 1951 316 19942 174 042 SPAIN 407442 227281 39952 98469 10948 3932 13508 . 1040 CLASS 3 12728 2135 1227 350 5696 4 3000 
058 GERMAN DEM.R 90816 55400 626 20200 9865 25 
eO 4000 700 400 USA 25789 
152933 
600 28 12560 175 12342 4 
14 
1512.54 BROTROESTER 





706 SINGAPORE 167737 19090 39482 
4i 1200 732 JAPAN 4352 530 53 2295 
508248 5374 
233 ~CJ: TOASTERS (EXCL SAHDWICH TOASTERS) 740 HONG KONG 4315172 2015586 560027 190465 1012597 17075 5800 
1000 WORLD 13038947 5874949 1520100 784111 1169487 2n822 3099713 152980 282472 97513 GRU-I'AII 
1010 INTRA·EC 8865387 2742869 706057 430680 418311 244184 1902815 152857 183871 83947 N0118RE 
1011 EXTRA-EC 11173134 2932080 814043 353005 751168 33458 1196898 123 78793 13568 
1020 CLASS 1 1317739 744165 153838 132214 62302 18199 146628 123 57718 2552 001 FRANCE 381665 1977 
2438 
2220 12547 39580 315459 6060 3714 328 
1021 EFTA COUNTR. · 665217 513508 113150 19582 38794 13922 120545 44364 1352 002 BELG.·LUXBG. 57747 6875 1036 33167 
12655 378 
14231 
7715 100 1030 CLASS 2 4764579 2187915 604805 220165 668666 5394 1050245 17075 10314 003 NETHERLANDS 34650 1074 4784 
11566 46647 
7944 
1040 CLASS 3 90816 55400 626 20200 9865 25 4000 700 004 FR GERMANY 600843 
174308 
30157 37721 421817 27327 21351 4063 
005 ITALY 427367 34380 
30563 
36738 31868 149008 
42962 
870 195 
151141 EUX1RISCHE 8UEGELESEN 006 UTD. KINGDOM 81559 4352 263 2906 290 123 100 
STIJECX 009 GREECE 2469 
2303 140 
2469 
22168 3033C:i 5C:i 036 SWITZERLAND 116062 61071 
7sS 302 ELECTRIC SMOOTHING IRONS 038 AUSTRIA 156595 20393 13720 24958 3725 92729 
NUMBER 042 SPAIN 323147 1920 49122 87074 184838 1 192 
048 YUGOSLAVIA 58557 58556 2068 47100 39497 1 399 FERS A REPASSER ELECTRJQIJES 058 GERMAN DEM.R 129086 
100 2 608 33 40022 NOIIBRE 400 USA 3275 455 45 1939 3 
732 JAPAN 10163 3849 
7oS 
784 204 5346 
001 FRANCE 1561645 228497 
14148 
408957 186952 147422 474371 10506 43786 61154 740 HONG KONG 482718 10844 5990 2082 463094 
002 BELG.·LUXBG. 68281 3581 3971 36446 
20784 308818 
4310 431 5394 
003 NETHERLANDS 607633 23091 121729 53684 
833oS 
21418 35415 22694 1000 WORLD 2875768 286862 135720 109527 275802 205600 1683038 99328 74308 5585 
004 FR GERMANY 2417524 
252663 
590391 595882 110189 941137 2m 22973 70867 1010 INTRA·EC 1588885 188768 72027 47848 132005 122114 889042 98524 33773 4786 
005 ITALY 804423 114904 
10042 
19153 75361 305243 3698 4611 28790 1011 EXTRA-EC 1286881 98098 83693 61879 143797 83488 793994 802 40535 799 
006 UTD. KINGDOM 97269 3948 32 13263 3398 
12507 
84941 133 1512 1020 CLASS 1 667995 87211 62985 61679 135599 34304 284903 802 512 
038 SWITZERLAND 192495 72793 18167 85828 772 2098 
212 
330 1021 EFTA COUNTR. 272852 22696 13860 61071 47306 34055 92780 768 316 400 038 AUSTRIA 35283 31631 306396 2775 37466 10 655 136 . 1030 CLASS 2 485522 10665 708 6130 2082 465316 1 042 SPAIN 1230025 546981 198967 41903 38908 45020 14248 1040 CLASS 3 133364 2068 47100 43775 40022 399 
048 YUGOSLAVIA 142133 138133 22000 4016 3374 4000 056 SOVIET UNION 42390 
15925 126365 15100 41549 
13000 1512.55 GRIUGERAETE 
058 GERMAN DEM.R 823727 
15879 
432949 128459 55541 7839 STIJECK 
060 POLAND 41629 
32500 
2000 5000 6000 6500 5000 
17500 
1250 
062 CZECHOSLOVAK 309381 104169 516 57270 94426 3000 ELECTRIC GRILlERS ANO ROASTERS 
064 HUNGARY 55222 52622 
122 1210 835 152 1000 25 1600 HUYSER 400 USA 4443 672 1413 14 
17344 706 SINGAPORE 524702 131211 18696 62199 175094 
1416 
114946 5004 8 GRILS ET ROTISSOIRES 
732 JAPAN 12503 2622 5703 1400 1260 101 1 
2o00 
NOIIBRE 
738 TAIWAN 227254 28764 14750 3985 6874 7651 163120 
14 
20 
740 HONG KONG 652435 17721 6300 12646 49306 1350 584414 504 180 001 FRANCE 438153 176913 
9885 
25222 97694 94170 40260 216 3246 432 
958 NOT DETERMIN 3650 3850 002 BELG.·LUXBG. 40019 12156 1578 10142 
14615 
842 3867 1000 549 
003 NETHERLANDS 29141 2053 2442 8326 
30119 
1055 24 22 604 
1000 W 0 R L D 9863028 1655000 1699077 1465783 809555 476849 3154822 132954 214238 254950 004 FA GERMANY 177874 
10946 
40132 39081 15742 44234 468 79 8019 
1010 INTRA-EC 5560442 511780 841284 1072538 342438 357154 2029815 107875 107349 190411 005 ITALY 30489 4206 11152 1150 1328 12 45 1650 
1011 EXTRA·EC 4298738 1143220 857793 389397 487117 119495 1125007 25279 106889 84539 006 UTD. KINGDOM 6713 811 3 1830 
1540 
2087 1982 
1020 CLASS 1 1618824 792854 330398 290622 41098 45579 53584 161 45704 18824 007 IRELAND 1559 8 11 
356 1021 EFTA COUNTR. 229673 104424 18167 89045 1522 2108 13162 
5018 
669 576 008 DENMARK 1376 20 1000 486 ; 12593 932 1030 CLASS 2 1406563 177696 39946 79334 231274 9001 843132 536 20626 030 SWEDEN 16997 13 125 2847 
1040 CLASS 3 1273349 172670 487449 19441 194745 84915 228291 20100 60649 25089 036 SWITZERLAND 66100 35545 165 118 27209 2949 13 101 
038 AUSTRIA 7401 7074 9 213 5 100 
6510 1512.53 ELEKTRJSCHE VOI.LHERDE 058 GERMAN DEM.R 79205 
6752 
39061 18599 15035 
STUECK 064 HUNGARY 6752 
loS 207 12 2 3349 48 6 400 USA 3770 38 
100 ~= COOKERS (FREE.STANOING) 736 TAIWAN 6564 84 6400 
1000 WORLD 927982 253330 105255 83382 200495 146263 105655 8722 13544 13338 
CUISINIERES ELECTRIQUES 1010 INTRA-EC 726891 203305 57679 75086 151575 125682 89260 6874 4394 13238 
NOIIBRE 1011 EXTRA-EC 201091 50025 47578 8298 48920 20581 18395 48 9150 100 
1020 CLASS 1 100561 42915 2115 1024 30085 5546 16194 48 2634 
001 FRANCE 19648 11214 29 761 174 3951 2018 191 1314 25 1021 EFTA COUNTR. 93705 42632 1849 817 30073 3050 12656 2628 100 002 BELG.·LUXBG. 1909 1750 1 95 462 5 27 6 2 1030 CLASS 2 14458 343 6400 7272 236 15035 101 6 003 NETHERLANDS 2567 287 101 85 
8959 
1625 1 . 1040 CLASS 3 86072 6767 39061 18599 100 6510 
004 FA GERMANY 79054 
16935C:i 
1687 2951 31737 13616 750 6896 12458 
005 ITALY 287497 55347 
2 
6583 12623 30474 1480 3550 8090 151U1 EINZEI.· ODER IIEHRFACHKOCHPUTTEN UNO KOCHIIULDEN, ZUII EINBAU, FUER DEN HAUSHALT 
006 UTD. KINGDOM 33505 375 215 11 60 
869 
32650 192 STUECK 
007 IRELAND 869 




ELECTRIC BOIUNG PLATES, RINGS AND HOBS FOR BUILDING-IN 
030 SWEDEN 4510 6 
10 6 
1 563 3929 NUII8ER 
036 SWITZERLAND 1212 292 22 33 541 168 140 
038 AUSTRIA 20228 8561 1 52 1842 160 837 
2667 
8750 25 :gw:s (YC TABLES OE CUISSOH). A ENCASTREII, POUR USA~ DOIIESTIQUES 
042 SPAIN 16789 5 162 69 1648 11548 
5792 
690 
048 YUGOSLAVIA 192978 177325 4 417 
35C:i 
1365 5401 153 2521 




700 001 FRANCE 28424 6727 
mi 150 450 3708 17255 134 064 HUNGARY 2139 ; 33 20 8 002 BELG.·LUXBG. 2093 1835 26 113 6019 4 ; 400 USA 526 7 457 003 NETHERLANDS 9915 1046 41 
513 2029i 
2808 
2810 200 004 FR GERMANY 112516 
22723 
35029 28063 25162 442 
1000 WORLD 681708 371387 58787 4408 18038 57809 68281 38237 37693 27070 005 ITALY 130146 40304 2346 7935 55721 784 353 
1010 INTRA-EC 425172 183025 57379 3808 15837 48884 48607 35099 11958 20575 006 UTD. KINGDOM 3552 181 828 46 260 2236 1 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 _1Deutschla"1 France I ltalla I Nederland I Belg.-LuxJ UK I Ireland I Danmark J "EIIII~Oo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark 1 "EIIII~ 
1512.11 151169 
036 SWITZERLAND 5248 14 103 3 35 42 1768 355 2928 006 UTD. KINGDOM 3587 38 102 38 41 3 
722 
3348 19 
036 AUSTRIA 74986 51710 266 1 8767 424 3108 100 10610 007 IRELAND 746 




340 33127 1051 008 DENMARK 844 39 46 
2961 048 YUGOSLAVIA 466719 8 10 028 NORWAY 3034 1 1 7 64 
244 1 030 SWEDEN 3466 2 623 
3 4029 57 2426 190 1000 WORLD 815715 87937 83332 490410 32048 47058 139344 5083 20299 208 036 SWITZERLAND 6631 243 213 2072 2 12 
1 1010 INTRA-EC 300814 32577 76317 14283 23248 46235 101209 3577 3164 206 036 AUSTRIA 7812 378 
13170 
105 1 651 1235 
soci 5441 1011 EXTRA·EC 614901 65360 7015 476127 8802 821 38135 1508 17135 042 SPAIN 19661 
101 460 432 2061 3558 140 1020 CLASS 1 612819 65360 6815 476127 8602 821 38053 1506 15335 048 YUGOSLAVIA 74774 503 83 72975 652 
1021 EFTA COUNTR. 82041 51724 379 4 8602 466 4876 455 15335 064 HUNGARY 19703 1 4330 
18 
15372 
34 247 3 1 400 USA 400 40 33 24 
1 151115 EJNZEL. ODER IIEHRFACHKOCHPLATTEII UND KOCHIIULDEN, ANDERE AI.S ZUII EIIIBAU, FUER DEN HAUSHALT 732 JAPAN 6692 1 5763 50 253 221 2 401 
STUECK 
1000 W 0 R L D 958958 136934 181038 69648 55531 51572 426653 8078 38572 10932 
ELECTRIC BOILING PLATES, RINGS AND HOBS. NOT FOR BUILDING-IN 1010 INTRA·EC 814932 138187 136239 69004 35330 48459 343243 7321 29933 9238 
NUIIBER 1011 EXTRA-EC 144024 787 24799 844 20201 3113 83410 755 8639 1696 
1020 CLASS 1 123093 766 20462 636 4829 2953 82857 755 8639 1196 :Jaw:s (YC TABLES 0£ CUISSON). AUTRES QU'A ENCASTREII, POUR USAGES DOMESTIOUES 1021 EFTA COUNTR. 21341 624 993 108 4037 858 5839 246 8634 2 
1040 CLASS 3 20218 1 4337 8 15372 500 
001 FRANCE 86558 244 
4 
460 10689 9660 64949 16 340 1511n JWFEE. UND TmiASCHINEN, AUSG. FUER ZJYU LUFTFAHRZEUG£ 
003 NETHERLANDS 8279 153 150 
42902 
2531 741 4640 60 
792 
STUECK 
004 FR GERMANY 128568 
1899 
38218 2741 6757 35773 375 3030 
005 ITALY 89879 50578 
622 
3848 7319 12829 1742 
3948 
11664 ELECTRIC COFFEE OR TEA IIAKERS 
006 UTD. KINGDOM 32876 118 11 142 53 
1316 
27984 NUMBER 
036 SWITZERLAND 3863 122 260 419 1638 88 
110 038 AUSTRIA 3851 780 
30306 
55 1966 371 389 APPAREU POUR LA PREPARATION DU CAFE DU DU 1HE, A L'EXCLUSION 0£ CEUX DESllNES A D£S AERONEFS CIVU 
042 SPAIN 37732 500 1130 
100 
191 5602 3 
2234 
NOIIBRE 
048 YUGOSLAVIA 109667 26300 12702 67451 680 




001 FRANCE 321407 60949 
10682 
59959 132276 16097 23074 8274 17954 2824 
058 GERMAN DEM.R 63568 17200 6056 002 BELG.-LUXBG. 50925 2405 400 18797 
62614 
14324 3060 46554 1057 062 CZECHOSLOVAK 36625 1900 
11s 5 4 
30625 4100 003 NETHERLANDS 927747 180182 314211 10189 466845 299060 3465 11472 400 USA 343 7 209 3 004 FR GERMANY 2251967 
60243 
508434 9259 335468 600799 6228 274033 30921 
005 ITALY 161036 78029 38ci 12759 6161 23367 26 83 350 1000 W 0 R L D 630477 33663 155513 86227 74438 58478 160728 36241 14735 12458 006 UTD. KINGDOM 26529 2776 196 2199 4304 
24oci 
13769 1009 3896 
1010 INTRA·EC 350233 2454 86854 4081 81196 26522 114537 34757 7376 12458 030 SWEDEN 6320 1830 
85825 
586 1244 40 
2 
220 3oci 1011 EXTRA·EC 280244 31209 68659 82148 13242 29954 46191 1484 7359 036 SWITZERLAND 1063461 586990 1661 41583 51918 261550 33632 
1020 CLASS 1 166544 30959 48659 69616 3722 654 9504 121 3107 038 AUSTRIA 11643 5054 1992 4 603 1150 3040 
1021 EFTA COUNTR. 9713 902 629 916 3614 459 2211 112 870 040 PORTUGAL 4314 50 2158 2040 38 30 
4395 1200 1040 CLASS 3 110429 250 19100 9984 9500 29300 36681 1382 4252 042 SPAIN 173895 143711 15769 1450 5599 1711 
8677 058 GERMAN DEM.R 303077 
397 
251113 1500 24535 15900 1352 
151117 IIIXROWEUENHERDE FUER DEN HAUSHALT 060 POLAND 10378 2800 7180 1 
STUECK 064 HUNGARY 10085 10085 
4734 390 SOUTH AFRICA 4734 
1100 35 1573 21 2 15 IIICROWAYE OVENS 400 USA 9596 6760 
NUMBER 701 MALAYSIA 63514 63514 
11334 2406 1 706 SINGAPORE 13741 
593 8363 2016 1 FOURS A IIICRQ.ONDES, POUR USAGES DO!IESTIQUES 732 JAPAN 11744 400 484 312 668ci 8036 NOIIBRE 740 HONG KONG 275469 60871 H5394 27990 33674 340 
001 FRANCE 234441 80331 
589 
11971 11441 551 93506 4 38527 110 1000 W 0 R L D 5743608 1204260 1399898 88420 738953 520079 1303775 36990 390688 62547 






. 1010 INTRA·EC 3765306 307418 911953 80187 653203 424726 962823 34842 339633 50520 




190 1011 EXTRA-EC 1976294 896841 487943 6225 85750 95353 340952 2148 51055 12027 
004 FR GERMANY 52573 
439 
16366 3307 8371 9945 458 478 1020 CLASS 1 1297949 741874 106179 5741 53012 54850 291270 2098 34340 8585 
005 ITALY 1412 164 
766 2sS. 
330 434 42 1 2 1021 EFTA COUNTR. 1068462 593924 89975 4291 45508 53139 266991 2 34332 300 
006 UTD. KINGDOM 29934 947. 11547 1290 
598 
12682 2435 12 1030 CLASS 2 354947 144365 127851 484 31238 8780 33782 50 8037 340 
007 IRELAND 638 
78508 249sS 13165 17951 
40 
801 7417 
. 1040 CLASS 3 325398 10582 253913 1500 31723 15900 8678 3102 
030 SWEDEN 253194 11784 100596 38 




1513 E1.EICTRISCHE GERAElE FUER DIE DRAIITGEBUNDENE FERHSPRECII- OOER TELEGRAPHENTECHNJX 
400 USA 42023 35 10561 771 1230 28793 
706 SINGAPORE 100816 27036 450 
1596 
1 432 72693 2 
2 
ELECTRICAL LINE TELEPHONIC AND TELEGRAPIOC APPARATUS (INCLUDING SUCH APPARATUS FOR CAIIIIIEUURRENT UNE SYSTEIIS) 
726 SOUTH KOREA 162128 775 13194 47 312 146201 835 1 732 JAPAN 1517666 258205 66744 7223 9539 6663 1164408 3872 177 APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHOfiiE ET LA TELEGRAPHIE PAR FL 
740 HONG KONG 2381 282 2 2052 25 
1513.31 FERNSPRECHAPPARATE 
1000 W 0 R L D 2403914 444933 145350 40679 49833 31587 1621000 14900 54620 1032 STUECK 
1010 INTRA-EC 321768 81875 28672 16263 21893 10840 105524 13186 42723 782 
1011 EXTRA·EC 2082145 363058 116678 24418 27940 20727 1515476 1713 . 11897 240 TELEPHONE SETS 
1020 CLASS 1 1816331 335245 102307 22811 27892 19983 1294323 1663 11694 213 NUIIBER 
1021 EFTA COUNTR. 256328 77004 25002 14817 18349 11760 101119 801 7420 36 
1030 CLASS 2 265362 27813 13926 1598 48 744 221153 50 3 27 POSTES D'USAG£RS 
HOMBRE 
151169 =KFUER DEN HAUSHALT, AUSG. IIIKROWELLENHERDE 
001 FRANCE 39714 241 
68249 
1075 22187 6417 7479 624 15 1676 
002 BELG.-LUXBG. 196147 11334 6841 56426 
227234 
52014 37 488 758 
ELECTRIC OVENS 01liER THAN IIICROWAYE 003 NETHERLANDS 375758 64396 21090 13599 
631097 
22144 4029 17279 5987 
NUIIBER 004 FR GERMANY 643185 
92672 
25688 29696 23574 56886 5214 5023 65807 
005 ITALY 160950 19604 
17348 
4247 1611 13824 612 3838 24342 
FOURS AUTRES QU'A IIICR~NDE5, POUR USAGES DOIIESTIOUES 006 UTD. KINGDOM 144036 4968 31273 25436 29002 
117468 
32128 2371 1512 
NOII6RE 007 IRELAND 121433 24 390 1050 25 106 
30293 
2370 
401 008 DENMARK 110369 4410 76 2400 67759 643 4167 
3748 001 FRANCE 334626 124025 
2sS 
52379 20072 15979 94120 231 23619 4201 028 NORWAY 8618 1383 
257 
5 64 5 2899 514 
320 002 BELG.-LUXBG. 2260 37 260 609 8021 15 61 1000 030 SWEDEN 28285 12613 210 4852 1861 1477 751 5944 003 NETHERLANDS 18099 424 2458 113 
3912 
7051 20 12 
4367 
032 FINLAND 11961 8 300 10 8660 147 4182 
16 
654 
42 004 FR GERMANY 223859 
11616 
81502 16211 11645 99625 1653 4544 036 SWITZERLAND 13846 515 138 3185 8574 411 600 167 
005 ITALY 231111 51199 10689 12746 141864 1788 739 668 036 AUSTRIA 25133 186 133 1341 32 23125 2 314 
475 
476 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppt6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ~alia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n~aba Nlmexe I EUR 10 IDeutschtandj France I !!alia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aba 
8513.31 8515.04 
040 PORTUGAL 77700 
40754 
68103 8275 
6594 sea 1112 210 . 1011 EXTRA-EC 60649 11743 2759 3512 465 398 36601 1747 3336 90 042 SPAIN 56394 6675 670 13 50 1050 1020 CLASS 1 41385 831 2696 3466 458 381 28400 1727 3318 88 046 YUGOSLAVIA 24071 62 1000 18826 2986 1197 1021 EFTA COUNTR. 6310 338 707 2791 356 71 429 637 979 2 058 GERMAN DEM.R 10231 5304 21922 8562 1228 1304 2773ti 27ati 843 10231 1030 CLASS 2 19222 10909 63 26 7 15 8195 5 2 400 USA 71533 1896 1031 ACP Jra 32 3 1 7 24 2li 13 404 CANADA 66149 
11o21i 
7168 1 48873 9981 126 1040 CLA 42 6 
480 COLOMBIA 11220 200 
100 350 508 BRAZIL 1565 100 1015 6583 49 so6 8515.01 S£NDE.£11PFAHGSGERAm FUER FUNKSPRECII- OOER FUNK'TELEGRAPHIEVERXEHR, FUER ZIVILE LUFll'AHRZEUGE 624 ISRAEL 8052 3 4ti 594 23 23 STUECK 632 SAUDI ARABIA 563 2 1 4 485 
664 INDIA 171 16 24 131 45 141 1 RADJO.TELEGRAPHIC AHO TELEPHONIC TRAHSMITlER-IIECEIVERS FOR CIVU. AIRCRAFT 706 SINGAPORE 3390 891 1212 1100 
56o9 2o00 
NUMBER 
720 CHINA 22616 2652 4500 3950 3601 104 
4 6 728 SOUTH KOREA 224668 16975 14821 51096 42689 9040 88093 1944 APPARELS EIIETTEURS-IIECEPTEURS POUR LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS CIVU.S 
732 JAPAN 387405 11787 2518 234970 5720 5627 102856 12672 982 10273 NOMBRE 
736 TAIWAN 924079 111070 92352 103294 124898 7264 415259 395 2319 67228 
740 HONG KONG 3969047 494483 554520 1036677 824462 126102 730015 10947 29465 162376 001 FRANCE 1682 57 
3 
5 1506 14 100 
804 NEW ZEALAND 39934 39934 003 NETHERLANDS 49 14 
ss1ti s3 28 4 ti 1 004 FR GERMANY 6362 
24 
692 17 13 
6 1000 W 0 R L D 8040436 888773 934622 1608601 1841449 448223 1769807 111301 76585 361075 006 UTD. KINGDOM 70 7 4 12 
2 
17 
1010 INTRA·EC 1991706 178345 166383 72207 807177 288987 274003 72937 31184 100483 036 SWITZERLAND 64 55 2 
19 21 
5 45 mi 1011 EXTRA·EC 5992469 710428 768439 1460134 1034272 159236 1495604 38363 45401 260592 400 USA 2210 453 522 33 947 
1020 CLASS 1 811435 72670 100911 282014 35034 12961 253003 26933 13131 14778 404 CANADA 14 2 2 8 2 
1021 EFTA COUNTR. 165353 14705 68796 11818 21491 2456 33405 1493 10827 362 
1030 CLASS 2 5144854 634571 662979 1194170 993629 142674 1240317 11430 32151 232933 1000 WORLD 10777 838 1248 5597 89 1620 1026 75 178 106 
1040 CLASS 3 36160 3187 4549 3950 5609 3601 2284 119 12881 1010 INTRA·EC 8195 102 709 5578 66 1575 33 25 1 106 
1011 EXTRA·EC 2580 736 539 19 23 45 993 46 177 
8515 ~:A~ =:sfiN~ERFU~~~uft&ER FUNK'TELEGRAPHIEVERKEHR UND RUNDFUNX OD.FERHSEHEN; GERAETE FUER FUNK· 1020 CLASS 1 2518 706 532 19 23 42 972 47 177 1021 EFTA COUNTR. 274 248 5 2 9 5 
1 
5 
1030 CLASS 2 62 30 7 3 21 
APPARAlUS FOR RADIOTELEGRAPHIC, ·TELEPHONIC AHD TELEVISION TRANSMISSION AHO RECEPllO~ RADIQ.BROADCASTING; TELEVISION 
SENDE<MPFAHGSGERAETE FUER FUNKSPRECJI., FUNXTELEGRAPHIEVERKEHR, RUNDFUNX ODER FERNSEHEN, AUSG. FUER ZIVUUFTFAHRZEUGE CAMERAS; RADIO NAVIGATIONAL AID APPARAlUS, RADAR AHD RADIO REMOTE CONTROl APPARAlU 8515.09 
STUECK · 
APPAREILS DE TRANSMISSION ET RECEPTION POUR RADIOTELEPHONIHJ:.DIOTELEGRAPHIE ET RADIODIFFUSION; APPAREILS DE TELEVISION, 
TRANSMITTER-RECEIVERS OTIIER THAN RADJO.TELEGRAPHIC AHD TELEPHONIC FOR CML AIRCRAFT RADIOGUIDAGE, RADIODETECTION, RADIOSONDAGE ET RADIOTELECOM 
NUMBER 
8515.02 ~~GERAETE FUER FUNKSPRECII- ODER FUNXTELEGRAPHIEVERKEHR, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
APPARELS EIIETTEURS-IIECEPTEURS AUTRES QUE CEUX DESTINES A LA RADIOTELEPHONIE ETA LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS 
CIVU.S 
RADIOTELEGRAPHIC AHD RADIOTELEPHONIC TRAHSMITlERS FOR Cl'll. AIRCRAFT HOMBRE 
NUMBER 
001 FRANCE 7789 1709 
3713 
2193 204 2578 28 1017 60 
fa~~ EIIETTEURS POUR LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE, DESTINES A DES AERONEFS CIVU.S 002 BELG.-LUXBG. 16147 895 1211 9179 
9540 162 
778 371 
003 NETHERLANDS 33204 12542 244 8346 
65374 
1333 1037 






005 ITALY 52811 50890 
8415 
456 1205 38 11 167 




006 UTD. KINGDOM 41338 8132 6470 3875 3859 6709 3375 503 
400 USA 897 312 57 2 8 31 49 007 IRELAND 10707 10 9828 176 329 2 
57 
360 2 
008 DENMARK 35028 8940 6044 11109 7203 1582 
2352 
93 
1000 WORLD 1384 327 48 96 4 63 454 42 54 298 028 NORWAY 4040 1059 8 227 208 27 1 158 
1010 INTRA·EC 176 11 1 39 2 55 35 10 3 20 030 SWEDEN 11523 201 254 3372 1645 387 22 5639 3 
1011 EXTRA·EC 1208 316 47 57 2 8 419 32 51 278 032 FINLAND 3434 6 404 311 534 2 4 2711 30 1020 CLASS 1 1194 314 46 57 2 8 408 32 51 276 036 SWITZERLAND 11210 2629 2357 2074 3339 243 
038 AUSTRIA 1526 559 134 496 8 184 86 59 
8515.04 ~~ FUER FUNKSI'RECH-, FUNXTELEGRAPHIEVERKEHR, RUNDFUNX ODER FERNSEHEN, AUSG. FUER ZIVU.E LUFTFAHRZEUGE 042 SPAIN 3160 2 90 292 1037 1736 19 4 
052 TURKEY 5 4 1 
69 056 SOVIET UNION 71 2 
3953 TRANSMITTERS OTIIER THAN RADJO.TELEGRAPHIC AHD TELEPHONIC FOR CIVIL AIRCRAFT 204 MOROCCO 3953 j NUMBER 208 ALGERIA 15 8 
142 3 390 SOUTH AFRICA 172 2 25 
2617 7140 540 2649 APPAREILS EIIETTEURS AUTRES QUE CEUX DESTINES A LA RADIOTELEPHONIE ETA LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS CIVU.S 400 USA 39333 8536 2161 14465 1225 
NOMBRE 404 CANADA 677 314 176 149 11 1 23 2 1 
508 BRAZIL 200 187 6 6 
39 
1 
001 FRANCE 1248 93 
249 
26 21 740 352 11 5 524 URUGUAY 39 




258 1 4 
3 
612 IRAQ 47 
511i 4 27ss0 003 NETHERLANDS 6539 189 1930 
337 
2820 32 419 624 ISRAEL 28744 52 528 
3 004 FR GERMANY 4748 
3ti 
2109 76 795 811 21 558 41 632 SAUDI ARABIA 331 21 62 244 1 
5 005 ITALY 4511 1857 
137 s9ti 
45 1679 775 117 
1 
647 U.A.EMIRATES 437 7 422 
3 64 3 006 UTD. KINGDOM 3660 528 266 713 
soli 
1178 239 700 INDONESIA 70 
4 :i 3 008 DENMARK 1073 71 156 7 7 23 1 8 701 MALAYSIA 17 751 41 1 9 028 NORWAY 268 19 
saO 1 9 5 226 30 2 706 SINGAPORE 1307 1 77243 500 14 300 030 SWEDEN 4089 137 2709 151 21 172 287 728 SOUTH KOREA 177125 38333 26867 11000 23150 
617 
166 
036 SWITZERLAND 971 14 127 42 144 44 7 576 17 732 JAPAN 321515 111771 33254 127483 20257 12092 11338 4703 
038 AUSTRIA 243 135 30 39 51 3 1 14 736 TAIWAN 285665 55020 164620 49449 6990 3292 2003 5829 665 042 SPAIN 43 1 11 1 740 HONG KONG 527844 177429 178402 123355 33562 2782 3499 6812 056 SOVIET UNION 13 
4 1 
13 958 NOT DETERMIN 21809 4 21761 44 
216 LIBYA 5 
189 4o9 257 26157 200 2306 977 SECRET CTRS. 400 USA 29723 74 51 
: 1000 W 0 R L D 404 CANADA 172 23 2 146 1 1787740 429784 520856 468936 163250 106584 19070 58719 20541 
664 INDIA 8 
993ti 2 
8 . 1010 INTRA·EC 340201 32272 107341 45069 86656 28461 9240 26093 5069 
728 SOUTH KOREA 9941 
17sti 2s6 s3 1 so9 32 . 1011 EXTRA·EC 1425730 397512 413511 402106 76594 78079 9830 32626 15472 732 JAPAN 4889 366 49 1420 86 1020 CLASS 1 396834 125099 38874 149094 24937 20437 7827 22951 7615 
740 HONG KONG 2425 2 20 2402 1 . 1021 EFTA COUNTR. 31783 4454 3166 6460 2395 3976 27 11035 250 
1030 CLASS 2 1027655 272392 374625 251897 51657 57642 2003 9566 7853 
1000 W 0 R L D 83257 12690 9331 4696 1435 2923 43343 3766 4938 135 1031 ACP (63~ 310 95 46 158 11 
89 4 1010 INTRA·EC 22605 947 6572 1181 970 2527 6742 2019 1602 45 1040 CLASS 1241 21 12 1115 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft 
I Besondere MaBelnhelt 
Ursprung I Herkunft I UnH6 suppl6mentalre Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !!alia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "H~clOo Nimexe I EUR 10 feu1schlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~clOo 
1515.11 EI!PFANGSGERAETE FUER RUNDFUNX, FUNKSPRECH- OOER FUNKTELEGRAPHIEYERKEHR, FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 8515.13 
STUECK 







RADIO RECEIVERS AND RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC APPARATUS FOR CML AIRCRAFT 732 JAPAN 71694 7805 3147 12482 7030 636 31983 
NUMBER 736 TAIWAN 8000 621 
12000 
3 867 2106 96 200 4307 740 HONG KONG 44732 14581 1597 1890 2345 
27 
12119 
APPAREILS RECEPTEURS POUR LA RADIOOifFUSION, LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS aYU 800 AUSTRALIA 41 1 1 12 
NOM8RE 
1000 W 0 R L D 239990 27876 31071 10402 19529 30228 55933 1940 3794 59217 
001 ~RANCE 324 7 312 3 278 39 
. 1010 INTRA-EC 38817 965 11642 1979 4887 5581 4759 1638 1994 5372 
002 ELG.-LUXBG. 315 
1oo0 1476 26 4 
• 1011 EXTRA-EC 200630 26911 19429 7899 14642 24628 51174 302 1800 53845 
003 NETHERLANDS 2506 
599 25 
. 1020 CLASS 1 121129 11691 7366 4158 13773 1565 48382 246 1564 32384 
004 FR GERMANY 797 
1 
22 149 1 
51 
1 1021 EFTA COUNTR. 38582 3285 38 675 1046 381 32843 6 105 203 
006 UTD. KINGDOM 329 1 251 22 3 
1 
. 1030 CLASS 2 60048 15220 12063 3511 869 4030 2778 56 204 21317 
030 SWEDEN 193 
52 197 
192 35 16 831 17 . 1040 CLASS 3 19453 230 19033 14 32 144 400 USA 1214 17 49 
8515.14 RADIOWECKER 
1000 WORLD 15732 69 1476 10332 87 2175 920 233 183 257 STUECK 
1010 INTRA-EC 4451 8 1023 1162 50 1916 67 55 
1&3 
170 
1011 EXTRA-EC 11281 61 453 9170 37 259 653 178 87 a.OCK RADIOS 
1020 CLASS 1 2091 58 198 270 35 249 839 178 183 81 NUMBER 




232 1 134 14 
1030 CLASS 2 9164 3 8900 10 14 RADI().lEVEU 
NOIIBRE 
1515.12 TASCHENEMPFANGSGERAETE FUER PERSONEIIRUF- DOER -SUCIIANLAGEN 
STUECK 001 FRANCE 4414 294 
61672 
1304 1674 896 25 221 





POCKET RECEIVERS FOR CAlliNG OR PAGING 003 NETHERLANDS 167234 43458 18799 33024 
25540 
2244 16394 791 
NUMBER 004 FR GERMANY 284392 
5767 
64311 141210 19507 7576 2091 19622 4535 





RECEPTEURS DE POCHE POUR LES INSTALlATIONS D'APPEL OU DE RECHERCHE DE PERSONNES 006 UTD. KINGDOM 64734 913 7918 3867 
NOMBRE 038 AUSTRIA 6662 6662 
18139 726 228 324 040 PORTUGAL 74891 55474 30000 001 FRANCE 1747 1687 




701 MALAYSIA 1258364 537245 
003 NETHERLANDS 48936 5389 17807 3064 
28060 
4171 622 706 SINGAPORE 166347 29178 54031 14221 7949 8614 49831 247 2276 
004 FR GERMANY 59189 
5499 
4737 548 22738 1551 763 776 16 708 PHILIPPINES 166370 151849 
53496 
9736 
14900 44468 4400 385 7288 006 UTD. KINGDOM 19993 2127 2559 3049 2823 
1351 
2822 1114 720 CHINA 313713 55539 4778 133196 48 











030 SWEDEN 31910 2242 2733 2769 7312 2054 
1 
732 JAPAN 136661 77276 3866 342 3310 230 33087 
036 SWITZERLAND 25330 15499 4964 744 60 381 3096 225 360 736 TAIWAN 146003 21895 5391 16942 12053 5138 81678 300 6 2600 





8623 1902 5 740 HONG KONG 2953456 1269396 63357 396969 240399 44090 831665 41283 46536 19761 400 USA 26887 88 7760 239 743 MACAO 812801 67298 694185 8202 40718 2398 
404 CANADA 1291 2 
201 309 1989 10010 1289 : 1000 W 0 R L D 728 SOUTH KOREA 13149 
3273 
640 40 22 6714183 2149202 1593810 773262 431407 240821 1256352 97143 90672 81514 732 JAPAN 70217 4000 2097 60 536 59800 389 1010 INTRA-EC 618367 50942 156095 179696 37594 89227 10641 51491 36357 6324 
1011 EXTRA-EC 6091771 2098260 1437715 589522 393813 151594 1245711 45651 54315 75190 
1000 WORLD 311282 42643 46043 21182 38734 56673 91173 6792 6920 1122 1020 CLASS 1 224255 141029 10 22632 19031 570 6157 455 1075 33296 
1010 INTRA-EC 133623 13298 25399 6241 33115 40953 5909 3591 4385 732 1021 EFTA COUNTR. 83874 63205 
13542o9 
18566 810 228 17 
45196 
844 204 
1011 EXTRA-EC 177655 29345 20644 14937 5619 15720 85264 3201 2535 390 1030 CLASS 2 5523103 1901692 561412 359882 106556 1106358 53192 34606 
1020 CLASS 1 160048 29263 20442 14387 3544 5709 81577 2229 2507 390 1040 CLASS 3 344413 55539 83496 5478 14900 44468 133196 48 7288 
1021 EFTA COUNTR. 60379 18232 16202 4477 2970 3910 11820 287 2480 1 
1030 CLASS 2 16636 82 202 549 2075 10011 3687 2 28 8515.15 RUNDFUNKEIIPFANGSGERAETE IN KRAFTFAHRZEUGEN, lilT TONWIEDERGABEGERAET KOIIBINIERT 
STUECK 
8515.13 EMPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH- UHD FUNXTELEGRAPHIEYERKEHR, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE UND TASCHENEMPFANGSGERAETE 
RADI().IlROADCAST RECEIVERS USED IN IIOTOR VEHICLES, COMBINED WITH SOUND REPRODUCING APPARATUS FUER PERSONENRUF- OOER .SUCHANL.AGEN 
STUECK NUIIBER 
RADIO-TELEPHONIC OR TELEGRAPHIC RECEIVERS, OTHER THAN POCKET RECEIVERS FOR CAlliNG OR PAGING OR RECEIVERS FOR CML APPARW RECEPTEURS DE RADIOOifFUSION, COMBINES A UN APPAREIL DE REPRODUCTION DE SON, POUR YEHICULES AUTOMOBILES 
AIRCRAFT NOMBRE 
NUMBER 
001 FRANCE 700869 520142 
201915 
65332 24247 7003 63189 4760 16196 
RECEPTEURS DE RADIOTELEPHONIE OU DE RADIOTELEGRAPHIE A L'EXa.USION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVU ET LES 002 BELG.-LUXBG. 612273 98102 107437 58249 
342s0 
129620 5383 11567 
RECEPTEURS DE POCHE POUR L'APPEL OU LA RECHERCHE DE PERSONNES 003 NETHERLANDS 104865 24114 19576 18377 
136600 
3201 327 5020 
NOMBRE 004 FR GERMANY 742806 
549 
149963 115502 66673 240344 7063 26571 
005 ITALY 19619 15606 
6120 
3102 2 154 
26248 
206 
001 FRANCE 329 39 
2972 
9 16 36 224 5 
693 




1096 008 DENMARK 916 49 
8 
39 498 296 1 004 FR GERMANY 10840 
9 
1178 290 1950 1823 1922 2133 032 FINLAND 305 
19sS 3556 1s 60 005 ITALY 1645 329 
154 
11 29 85 40 2 1340 036 SWITZERLAND 5587 
420 1 006 UTD. KINGDOM 4904 116 227 209 2492 
1620 
1547 49 110 038 AUSTRIA 81175 80438 6 212 
1ss0 800 98 008 DENMARK 3469 210 208 8 1180 233 10 040 PORTUGAL 541200 403294 89348 38051 6803 1254 




202 CANARY ISLES 964 
4652 22o4 




400 USA 8415 891 
030 SWEDEN 32776 27 
26 
758 31929 54 404 CANADA 38321 38321 








5088 299149 6410 
1302 3513 036 SWITZERLAND 3979 2681 643 135 54 42 662 p AN 4815 
11547 038 AUSTRIA 768 398 1 151 22 
32 
196 680 ND 11547 
185354 76734 12270 13221 71088 3666 056 SOVIET UNION 32 584 1oS 326 243 6 8261 1 138 701 SIA 394348 32015 112 400 USA 10484 820 706 PORE 485915 48998 290826 87953 34185 7411 15031 1401 
404 CANADA 106 14 31 1 60 720 CHINA 7997 5 7580 
2504 
412 
1502 632 SAUDI ARABIA 36 2 
2 
34 724 NORTH KOREA 4006 
586400 176792 85384 36711 253253 1s0 647 U.A.EMIRATES 12 10 728 SOUTH KOREA 1445655 292538 14427 
649 OMAN 73 73 732 JAPAN 1506485 711551 34972 4542 86008 99051 510282 36823 23256 
652 NORTH YEMEN 8 8 
s8 1184 736 TAIWAN 125554 44740 4900 38649 19313 112 16531 1 1309 706 SINGAPORE 1258 
230 19033 
18 740 HONG KONG 179623 18353 9266 106971 3234 9222 31485 1091 
720 CHINA 19315 8 44 743 MACAO 29711 29711 
477 
478 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunll I Unlt6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschl~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK 1 Ireland 1 Danmark I "E>.>.~oa Nlmexej EUR 10 feutschla~ France I ltalia .I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
1515.15 1515.32 
958 NOT DETERMIN 8796 8796 736 TAIWAN 990472 306936 5965 180796 48289 17391 405240 525 11894 13436 
740 HONG KONG 1136578 389446 23449 218164 136586 26909 308995 460 8813 23756 
1000 WORLD 7566207 2793873 1229594 963640 4n637 280944 1629755 81037 109727 743 MACAO 243902 227360 
17756 
500 16042 
1 1010 INTRA-EC 23n973 660178 503457 333827 225269 113209 436798 43781 61454 958 NOT DETERMIN 17757 
1011 EXTRA·EC 5179438 2133695 726137 621017 252368 16n35 1192957 37256 48273 
: 1000 WORLD 1020 CLASS 1 2183322 1240515 126952 47046 94057 100901 511984 36993 24874 11789001 3429813 1599974 1416750 837668 338349 3837278 47478 211248 70449 
1021 EFTA COUNTR. 629824 485732 89n6 41613 8044 1807 1097 158 1597 . 1010 INTRA-EC 876234 118756 252608 234426 116925 141329 45588 37492 25531 3579 
1030 CLASS 2 2981227 890289 591605 571467 157899 66834 680973 263 21897 . 1011 EXTRA-EC 10795010 3311057 1347366 1184568 720743 197020 3791688 9983 185715 66870 
1040 CLASS 3 14889 2891 7580 2504 412 1502 . 1020 CLASS 1 3742342 1048441 388785 244534 283803 67410 1586599 7766 89608 25396 
1021 EFTA COUNTR. 1292009 273113 318390 231442 123809 329 301415 7132 32300 4079 
1515.11 ~ANGSG£RAETE II KIIAfTFAHRZEUGEII, AUSG.IIIT TONiiEDERGABEGERAET KOIISINIERT 1030 CLASS 2 6690300 2149528 870270 909768 387246 106078 2131299 2217 93620 40274 
1040 CLASS 3 362368 113088 88311 10266 49694 23532 73790 2487 1200 
can~ROADCAST RECEIVERS USCD IIIIOTOR VEIGCW, OTHER THAN COMBINED WITH SOUND REPRODUCING APPARATUS 1515.34 W:oD[.IICH='if,'WJfur'f EINGEBAUTEII LAUTSPRECHER, OHNE EXTERNE ENERGJEQUEU!, ANDERE ALS lilT TONAUFIIAHIIE· DOER TON-
fo".A'f' RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, NON COIISINES A UN APPAREL DE REPRODUCTION DU SON, POUR VEIDCULES AUTOIIOBILES STUECK 
RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITH BUILT-IN LOUDSPEAKER, WITJIOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, OTHER THAN COIIBIHED WITH SOUND 
001 FRANCE 
RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS 
657320 54668 
3575 
8335 182666 49026 299987 15323 47299 16 NUIIBER 002 BELG.·LUXBG. 90501 4358 20925 43806 90206 16189 299 1293 56 003 NETHERLANDS 122n2 4608 15530 4812 22646 5014 1264 1338 4732 APPARELS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIO!JcrYEC HAUT.PARLEUR INCORPORE, SANS SOURCE D'ENERGJE m, AUTRES QUE COIIBINES A 004 FR GERMANY 364927 
557 
70606 46675 66017 144245 3443 6563 UN APPAREIL D'EHREGISTR. OU DE REPROD • DU SON 005 ITALY 9639 3777 
4518 
721 46 4277 90 50 121 NOIISRE 006 UTD. KINGDOM 43398 2188 1 2433 5050 
93aS 
28737 471 
007 IRELAND 41136 23801 
1oo0 2045 7950 3 001 FRANCE 13090 3028 90767 3768 3344 1738 882 329 1 257 008 DENMARK 3758 270 90 350 002 BELG.-LUXBG. 125495 2251 1830 28465 
49447 
770 35 1120 
028 NORWAY 892 
352 169 
40 580 2 270 35 003 NETHERLANDS 202522 45784 27296 70858 48700 3081 1686 4177 193 036 SWITZERLAND 1687 30 1082 10 9 
1 
004 FR GERMANY 442152 
137aS 
175445 99882 14119 89491 3382 9477 1648 
038 AUSTRIA 111532 76589 
13916 
34842 60 1 39 005 ITALY 24162 4622 
22125 
2749 430 2096 415 
174 
65 
040 PORTUGAL 65148 40015 8610 2215 182 
2 
210 006 UTD. KINGDOM 109451 2658 4080 12304 2607 
2464 
65505 
060 POLAND 19134 10748 6504 
1469 
1880 96 920 3 a5 007 IRELAND 3503 59 1000 39 93 1 400 USA 19302 29 126 102 16472 008 DENMARK 789 
10405 
325 311 
200 404 CANADA 43739 43681 1 55 2 036 SWITZERLAND 12593 4 
8 
1878 26 
1069 508 BRAZIL 227803 8229 
154 6038 219574 038 AUSTRIA 8641 1172 7918 5335 915 224 142 662 PAKISTAN 6192 
1536 12058 246 2300 575 24 
040 PORTUGAL 20694 9423 2275 432 102 320 
701 MALAYSIA 18599 1800 
56257 
056 SOVIET UNION 88764 8184 
62781 
8748 3400 68432 ; 688 706 SINGAPORE 302034 25138 137740 6528 11427 43502 648 20794 40<i 060 POLAND 212637 125484 410 23203 a5 480 728 SOUTH KOREA 171219 27180 9625 22620 26743 76743 6328 
24432 
1580 400 USA 9000 1500 13 1035 5893 11 53 530 732 JAPAN 261959 97021 2401 1485 7644 21714 81230 9918 16114 701 MALAYSIA 1621808 532003 624866 123404 140529 17274 173480 4563 5159 
736 TAIWAN 50043 3038 26678 8985 1801 5410 
1301 
524 3607 706 SINGAPORE 323188 57224 106143 52097 7735 5534 92069 48 1802 536 
740 HONG KONG 412741 45418 296459 250 54382 487 14444 708 PHILIPPINES 110374 1666 432 3350 864 14048 93364 1961 720 CHINA 100635 600 3200 25631 4058 61635 
297 1000 WORLD 3063902 450751 292739 504508 365908 333048 909421 n121 90833 39575 728 SOUTH KOREA 155833 60398 2005 10289 17928 6974 57476 
7 
466 
1010 INTRA·EC 1333451 66379 117560 86265 254317 218385 479447 49159 57014 4925 732 JAPAN 471127 176785 13277 1673 72167 6418 180525 13925 6350 
1011 EXTRA·EC 1729243 384372 175179 417223 111591 114473 429974 27962 33819 34650 736 TAIWAN 261059 128471 29 39708 17220 4880 66221 24 2976 1530 
1020 CLASS 1 505795 258077 17090 46480 11688 22005 98416 25435 10405 16199 740 HONG KONG 3856366 490557 48553 1640711 468772 50199 1111043 15587 14285 18659 
1021 EFTA COUNTR. 180045 116986 14563 43522 3942 195 285 79 473 
18451 
743 MACAO 779928 5804 710324 3000 1752 57590 1458 
1030 CLASS 2 1198312 111547 151585 370743 98023 90468 331556 2526 23413 
1040 CLASS 3 25136 14748 6504 1880 2000 2 1 1 . 1000 W 0 R L D 8984358 1666882 1878649 2103432 901952 239938 2012115 93857 55235 32298 
RUNDfUNKEIIPFANGSGERAETE lilT EINGEBAUTEII LAUTSPRECHER, OHNE EXTERNE ENERGJEQUfuE, lilT TONAUFNAHIIE· ODER ·WIEDERGABE· 1010 INTRA·EC 921214 67583 303210 198493 95934 68434 99095 71352 14949 2164 1515.32 1011 EXTRA-EC 8053637 1599299 1575439 1895432 806018 171504 1913020 22505 40288 30134 GERAET KOIISINIERT 1020 CLASS 1 525325 188884 15576 20406 83204 7547 186642 1542 15072 6452 
STUECK 1021 EFTA COUNTR. 43145 10599 2286 18323 8072 1044 224 1523 1074 
21721 1030 CLASS 2 7119492 1276146 1492352 1871611 659850 156499 1595825 20962 24526 ~h'!;gfi~1J&~RS WITH BUILT-IN LOUDSPEAKER, WITHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, COIISINED Willi SOUND RECORDIHG OR 1040 CLASS 3 408820 134269 67511 3415 62964 7458 130553 1 688 1961 
NUIISER 1515.31 RUNOFUNKEMPFANGSGERAETE lilT EINGESAUTEII LAUTSPRECHER U. EXTERNER ENERGJEQUEU!, AUSG. RADIOWECKER, TASCHEK-, KOFFEII-, 
f.~~~~R£oo~~fllsJicON. AVEC HAUT.PARLEUR INCORPORE, SANS SOURCE D'ENERGJE m. COIISINES A UN APPAREL KIIAfTFAIIIIZEUGEIIPFANGSGERAETE U. NICHT FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE STUECK 
NOIISRE RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITH BUILT-IN LOUDSPEAKER ANO EXTERNAL SOURCE OF POWER, OTIIER THAN CLOCK RADIOS, PORTABLES, 
001 FRANCE 
CAR RADIOS ANO TltOSI: FOR CIVL AIRCRAFT 
25489 6391 
50411 
8410 3805 328 5678 873 4 NUIIBER 




1609 425 003 NETHERLANDS 258635 94762 3769 42591 
89938 
6122 3611 491 APPAREU RECEPTEURS DE RADIODIFFUSIOMYEc HAUT.PARLEUR IHCORPORE, souRCE D'ENERGJE m. AUTRES QUE RADIO-REVEU, 
004 FR GERMANY 403344 
1456 
98294 135879 29409 26649 2035 18680 2460 PORTAnFS, FIXES POUR YEHICUL AUTOIIOSI ET POUR AERONEFS CIVU 005 ITALY 4248 504 
12095 
851 500 670 
34153 
200 67 NOIISRE 006 UTD. KINGDOM 59488 4194 3596 2395 2365 
5745 
558 132 






001 FRANCE 7568 2601 
1954 
174 3686 975 5 96 
256 
31 
008 DENMARK 2332 
224 
265 741 56 
245 5 
002 BELG.-LUXBG. 11605 2388 649 5950 
4011 
11 33 364 
030 SWEDEN 5885 473 4372 389 177 
1oo0 
003 NETHERLANDS 16043 5375 2487 209 6888 967 215 873 1906 036 SWITZERLAND 19775 16 
316503 
17121 1638 
7132 32007 4074 
004 FR GERMANY 41938 
3211 
619 14289 15305 600 693 1752 1792 
038 AUSTRIA 1241396 256728 206557 120692 
152 
297703 005 ITALY 32835 9736 
224 
730 1257 17115 45 
825 
741 
040 PORTUGAL 21511 15676 1663 3384 590 46 006 UTD. KINGDOM 43494 2644 1070 2766 1364 




008 DENMARK 423 105 
2 868 71 68 100 1 056 GERMAN DEM.R 61064 
92575 
7900 036 SWITZERLAND 1615 19 384 142 99 
3419 060 POLAND 137217 21712 
1516 
22690 
2571 43 240 1402 038 AUSTRIA 41800 8183 1 52 29942 1 2 400 USA 5811 115 30 100 
12009 
34 040 PORTUGAL 24504 20896 
18495 
336 2502 510 260 
701 YSIA 1095287 458835 130225 31316 71943 380768 3 8502 1686 056 SOVIET UNION 18495 
8600 1005 706 RE 1536564 256783 308782 257821 74660 14928 597578 522 25230 260 060 POLAND 9695 




400 USA 5078 20 18 
720 c A 155922 14311 13440 9486 73790 2242 404 CANADA 160 1 
1 
25 2 132 
724 NORTH KOREA 780 
723500 172748 
780 55265 18796 437844 7o4 39113 1136 647 U.A.EMIRATES 1 1 728 SOUTH KOREA 1666741 217633 649 OMAN 1 
97o3 107sS 19076 12040 100 1879 732 JAPAN 2443391 n5212 70364 11320 159893 67081 1281845 585 57176 19915 701 MALAYSIA 53555 2 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunll Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe 'El.l.clOa Nlmexe 'El.l.clOa 
1515.31 1515.43 
706 SINGAPORE 53430 19007 4016 3606 657 17612 3201 100 2 5229 743 MACAO 44527 44527 
720 CHINA 3901 3501 
3 4346 4949 63 13 28o4 400 728 SOUTH KOREA 73963 18301 41 1921 1000 W 0 A L D 3504183 808362 632987 166466 326977 64669 1246545 68800 88065 1070 
732 JAPAN 169532 63375 775 486 3040 8648 144 2174 51935 1010 INTAA·EC 683168 74877 203974 69023 106770 23362 113257 43131 28050 722 
736 TAIWAN 118229 36600 1825 8145 1357 3176 
1922 
44 13384 1011 EXTAA·EC 2837833 831485 429013 98301 220207 41507 1133288 25669 60015 348 
740 HONG KONG 391670 31214 50 231018 4644 16055 2919 59965 1020 CLASS 1 1417495 303367 179604 560 193785 16216 680673 22619 40323 348 
743 MACAO 115974 98322 8652 5000 4000 . 1021 EFTA COUNTR. 339526 57976 113379 312 157334 9577 3 572 373 
1030 CLASS 2 1416399 528118 246789 95497 26422 25291 472615 2050 19617 
1000 W 0 A L D 1264549 235874 150152 318248 46745 117242 202172 38192 12005 143919 1040 CLASS 3 3939 2620 244 1000 75 
1010 INTAA-EC 154232 18324 15878 15545 20091 22980 19191 35683 3708 4834 
1011 EXTAA-EC 1104613 219550 134278 296999 26654 94262 182981 2509 8297 139085 1515.44 RUNDFUNKEIIPFANGSGERAETE lilT EINGEBAUTEII YERSTAER~IIIT TONAUFHAIIIIE· ODER ·YIIEDERGABEGERAET KOMBINIERT, AUSG. 
1020 CLASS 1 243400 92534 793 4396 6076 39605 40627 374 2526 56269 RADIOWECIWI, TASCIIEN-, KOFFEJI., KIIAf11'AHRZEUG£11PFANGS U. NICHT FUER ZIV. WFTFAHRZEUGE 
1021 EFTA COUNTR. 67964 29137 2 1267 2956 30594 107 100 332 3469 STUECK 
1030 CLASS 2 826137 114625 114973 292603 16607 54457 142350 2135 5771 82416 
1040 CLASS 3 35076 12191 18510 3971 4 400 RADIQ.IIROADCAST RECEIVERS WITH BUILT-IN AMP~ WITHOUT COMBINED SOUND RECORDING OR REPROOUCING APPARATUS, OTHER THAN 
a.OCK RADIOS, PORTABLES, CAR RADIOS AND THOSE R CIVIl. AIRCRAFT 
1515.42 RUNDFUNIWIPFANGSGERAETE OIINE EINGEBAUTEN YERSTAERKER NUMBER 
STUECK 
APPAREU RECEPTEURS DE RADIOOIFFUSION AYEC AUPUFICATEUR INCORPO'I:UJON COMBINES A UN APPAREIL D'ENREGISTR. OU DE 
RADIQ.IIROADCAST RECEIVERS WITHOUT BUILT-IN AIIPUFIER REPROD. DU SON, AUTRES QUE RADIQ.REVEILS, PORTATFS, FIXES POUR VEIII S AUT011081LES ET POUR AERONEFS CIYILS 
NUMBER HOMBRE 
APPAREU RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION SANS A!IPUFICATEURS INCORPORE 001 FR 62201 2543 
17905 
29869 24675 3693 1244 33 32 112 
HOMBRE 002 B 72279 3925 14434 26884 
249s0 
4917 3209 460 545 
003 49880 11024 60 3797 
1288i 
2257 204 3953 3635 
001 FRANCE 47623 20890 
89645 
15986 2711 1430 6132 224 250 004 ANY 64715 
79sO 
12093 5074 5117 16959 1025 4028 7538 






005 ITAL 25002 2605 
6467 
6812 3504 2322 2 939 868 
003 NETHERLANDS 86408 17193 4688 3155 
11606 
568 6344 006 UTD. KINGDOM 49972 778 4545 2773 12204 
3514 
22387 589 229 
004 FR GERMANY 50236 
1o2 
16641 10222 3337 6176 33 2189 32 008 DENMARK 7926 1187 1353 87 454 1002 10 
1063 
319 
005 ITALY 1887 1708 
18635 
70 1 4 1 1 
8 
030 SWEDEN 2263 
2526 193 
376 65 402 301 43 13 
006 UTD. KINGDOM 77974 756 47023 857 4271 
19sS 
4623 3601 036 SWITZERLAND 3594 22 134 
65070 
160 1 60 498 
008 DENMARK 2953 321 317 272 88 
30i 
038 AUSTRIA 65694 285 




030 SWEDEN 3129 197 
e4 2113 83 2 2546 040 PORTUGAL 12650 10392 2 036 SWITZERLAND 3732 1446 
224 49 
80 7 042 SPAIN 5727 
11908 
6 13 5708 
so<i 200 040 PORTUGAL 32421 32146 
sssO 1062 060 POLAND 12658 20 1ooB 50 113 1142 263 042 SPAIN 8612 
13575 1494 
400 USA 2828 27 65 136 54 
060 POLAND 21949 8630 
12 207 
250 701 MALAYSIA 75970 1986 
19936 
220 1246 69932 1 76 2507 
400 USA 1421 23 75 3 1099 706 SINGAPORE 50301 4999 1794 5153 6680 7958 1081 2700 
701 MALAYSIA 17618 2215 10402 2878 
3239 6847 
2123 
1954 200 728 SOUTH KOREA 60490 13002 1 8121 8389 3767 24213 143 7 2990 706 SINGAPORE 150138 16565 55124 52875 13334 732 JAPAN 471773 211544 16925 4424 59237 20211 122634 6834 29821 




736 TAIWAN 103935 11599 
1740 
7649 7216 2178 70749 
5973 
2912 1632 
732 JAPAN 923046 370098 89981 3869 119678 33260 284641 20560 740 HONG KONG 289861 9362 112159 13174 22841 87034 439 37139 
736 TAIWAN 105046 3031 1869 12699 1137 920 84690 220 460 743 MACAO 30169 29677 492 
740 HONG KONG 87588 9221 1100 57866 20 19580 
: 1000 W 0 A L D 743 MACAO 24609 24609 1535253 306143 109270 197045 174946 247118 352379 33670 2302B 91654 
1010 INTRA·EC 332017 27408 38561 59728 74479 50470 31254 26B70 10001 13246 
1000 WO A L D 1996533 53n61 359116 266290 204261 105615 473402 5221 43138 1729 1011 EXTRA·EC 1203225 278735 70709 137306 100467 196646 321125 6800 13027 76408 
1010 INTRA-EC 575990 71461 160222 129558 73658 83206 52964 5017 19592 312 1020 CLASS 1 567310 224841 19104 7151 59618 85796 131131 326 8311 31032 
1011 EXTRA-EC 14201BO 468300 19BB94 138732 130603 42048 420438 204 23546 1417 1021 EFTA COUNTR. 86356 13241 2153 1717 302 65472 1121 45 1423 882 
1020 CLASS 1 971601 404050 95951 5838 119997 33519 290415 203 20871 757 1030 CLASS 2 611280 40986 51605 130155 35180 105902 189994 5974 4516 46968 
1021 EFTA COUNTR. 40513 33928 345 2166 307 52 3405 310 • 1040 CLASS 3 24635 12908 5669 4950 500 200 408 
1030 CLASS 2 425319 48669 96313 129375 9486 8467 129773 2575 660 
1040 CLASS 3 23260 13581 8630 1519 1120 60 250 100 1515.45 YIDEOIIONITORE lilT EINGEBAUTER BILOROEIIRE 
STUECK 
1515.43 RUNDFUNIWIPFANGSGERAETE lilT EINGEBAUTEII ~lilT TONAUFHAIIIIE· OO£R ·YIIEDERGABEGERAET KOIIBlNIERT, AUSG. RADI(). 
WECKER, TASCIIEJI., KOFFER, KIIAf11'AHRZEUGEIIPF U.NICIIT FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE VIDEO IIONITORS WITH IHTEGRAL TUBE 
STUECK NUIIBER 
IWXQ.IIROADCAST RECEIVERS 11TH BUILT-IN AUPLHII AND COMBINED 11TH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, OTHER THAN IIOHITEURS VIDEO, AYEC TU&E-IIIAGE INCORPORE 
a.OCK RADIOS, PORTABLE$, CAR RADIOS AND THOSE FOR CIVIl. AIRCRAFT HOMBRE 
NUMBER 
001 FRANCE 967 169 122 
3700 
85 463 125 1 
442 
2 
APPARElS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION AYEC A!IPUFICATEUR iNCORPfOfo COMBINES A UN APPAREIL D'ENREGISTR. OU DE REPROD. 002 BELG.·LUXBG. 12794 2713 729 2126 6059 2764 3 317 DU = AUTRES QUE RADIQ.IIEVEU, PORTATF$, FIXES POUR VEIIICULES AUT MOBW ET POUR AERONEfS CIVU 003 NETHERLANDS 17428 3580 1533 3278 
5698 
1779 897 270 32 NOMS 004 FR GERMANY 23949 
165s5 
6771 2443 1230 6797 86 786 138 
005 ITALY 72793 9517 602 9883 126 32160 3016 4 1532 001 32068 10855 
46889 
8389 186 709 9808 120 2001 006 UTD. KINGDOM 11744 1092 6021 1696 611 
75 
1623 54 45 
002 196286 3646 22026 62782 
10905 
60333 10 600 007 IRELAND 129 47 1 
4 
6 
2 26 003 77878 34780 1631 868 40650 21393 774 7529 707 008 DENMARK 398 26 142 179 161 7 004 108745 
19768 
9349 23430 5824 11574 1954 15257 030 SWEDEN 1111 35 270 16 i 638 3 005 65645 43075 
989 
1007 1700 81 4 2663 10 032 FINLAND 700 162 232 136 90 174 5 41 006 139126 4991 86511 636 3067 
28i 




1509 1157 5 038 AUSTRIA 357 35 66 3 71 10 11 1 160 008 14707 1334 78 9787 
4 
040 PORTUGAL 645 381 
119 
39 224 1 
030 232 
1488 2 2 
228 i 12 042 SPAIN 333 202 100 470 356 12 29 13 22 036 1856 351 400 USA 7070 1109 522 4440 
038 281529 10965 113373 310 156030 2 i 560 2sB 404 CANADA 1738 40e4 156 126 610 1455 1 040 55858 45523 4 705 9574 2 50 706 SINGAPORE 8295 2085 660 1oS 1510 6 042 500 
3196 
500 3036 476 1 21 728 SOUTH KOREA 3193 149 5 50 2224 10 1036 23i 701 31636 24906 
7074 111i 
732 JAPAN 98307 39751 11230 178 9121 8818 27932 
706 229500 69578 103600 8697 3549 35891 736 TAIWAN 24890 6398 3686 1815 2229 10760 2 
708 1466 1466 800 AUSTRALIA 9 1 2 6 
728 198001 67209 44467 38615 121s:i 97&3 18078 27 7ss0 348 732 1076350 245369 65723 186 36374 6609 659748 22044 39949 1000 W 0 A L D 287873 76662 42122 12333 31557 21121 93220 5702 2928 2328 
736 789810 325904 3073 27094 9990 7150 406706 1000 8893 • 1010 INTAA·EC 140205 24182 27543 7176 19673 8491 43862 5652 1558 2068 
740 121419 60764 26215 18055 225 1304 11906 1002 1946 . 1011 EXTRA·EC 147668 52480 14579 5155 11B84 12830 49358 50 1270 262 
479 
480 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier~ Decembre 1985 
Ursprung I Her1<unft Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe 'HXclOo Nimexe "E>->.ooa 
8515.45 8515.41 
1020 CLASS 1 110776 41834 12478 698 9954 9443 34808 48 1260 253 
1021 EFTA COUNTR. 3314 771 451 409 235 269 961 9 209 
1030 CLASS 2 36769 10639 2101 4355 1930 3187 14545 2 10 RECEPTEURS OE TELEVISION EN COULEURS. TUBE.JIIAGE INCORPORE, DIAGONALE OE L'ECRAH > 42 A 52 CM, AUTRES QUE 
ET IIONITEURS VIDEO 
8515.41 ~t"~~ec5~~GSGERAETE MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, lilT RUNDFUNX, TONAUFNAIILIE· ODER TONli'IEDERGABEGERAET KOIIBINIERT, 
STUECK 001 FRANCE 5804 467 
7272 
2212 168 350 2468 86 2 51 





~UJ!oro~~~:CEIYERS WITH INTEGRAL TUBE, INCORPORATING A RADIO-RECEIVER OR A SOUND RECORDER OR REPRODUCER, OTHER 003 NETHERLANDS 30916 14293 181 16 2561i 3778 231 
1421 
004 FR GERMANY 194274 
1860i 
32285 54811 11547 53038 6124 8960 1878 
NUIIBER 005 ITALY 113672 24294 
10316 
43130 18211 2554 1382 5334 166 
006 UTD. KINGDOM 100724 21366 20267 22464 4322 
1229 
18463 3243 283 
~~~~D~~ o'!f ~&~. ~U CJb!f:~o~ufs'~o:I,CORPORE, COMBINES AVEC UN RECEPTEUR DE RADIODIFFUSION OU UN 007 IRELAND 1229 177 96i i 760 i 008 DENMARK 12128 10228 
36 2842 HOMBRE 030 SWEDEN 37663 5 18421 2036 95 3 14225 
032 FINLAND 36165 7365 400 2419 2003 21 13858 4221 5878 
002 BELG.-LUXBG. 1004 25 20 236 
928 
103 6i 620 036 SWITZERLAND 1595 5 3 1426 151 8 2 140 1267 003 NETHERLANDS 1161 19 
3 30:i s8 17 162 136 038 AUSTRIA 76735 48561 145 2267 5801 1147 17552 004 FR GERMANY 2024 831 158 
32li 
509 040 PORTUGAL 17575 9152 3406 
1170 
2890 364 1618 
005 ITALY 363 1 
10 102 
20 17 4 042 SPAIN 2735 8 
2958 
1554 2 1 






3 048 YUGOSLAVIA 3124 3 7 334 156 732 JAPAN 1903 602 352 106 8 271 052 TURKEY 3191 2857 
3989 1187 2 736 TAIWAN 960 1 3 
soO 48 908 058 GERMAN DEM.R 5179 17s0 740 HONG KONG 751 250 220 EGYPT 1781 
4 3 
1 
s2 1108 4 4i 400 USA 1260 12 35 
1000 W 0 R L D 12842 262 42 4433 1248 2512 1884 709 203 1549 508 BRAZIL 709 




1010 INTRA·EC 5029 45 4 372 396 1785 296 697 162 1272 706 SINGAPORE 10089 6026 3 
1011 EXTRA·EC 7812 217 38 4061 852 727 1588 11 41 277 720 CHINA 1427 1416 10 684 1 i 1020 CLASS 1 4190 216 34 2218 352 673 369 11 41 276 728 SOUTH KOREA 3421 1866 855 
17629 1122s 
15 
7aS 1128 1021 EFTA COUNTR. 1664 15 33 1050 
soO 562 2 1 1 732 JAPAN 169977 52014 13373 15 71258 2550 1030 CLASS 2 1782 1 4 3 54 1219 1 740 HONG KONG 3289 2868 
1036 
418 3 
800 AUSTRALIA 1036 
1412 5 8515.47 FARB-fEIIHSEHEIIPFANGSGERAETE MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRMDIAGONALE IIAX. 42CM, AUSG. KOMBINIERT UNO VIDEOMONI- 958 NOT DETERMIN 1417 
TORE 
STUECK 1000 WORLD 860138 185829 126121 81918 139093 59203 198169 31940 32798 5069 
1010 INTRA-EC 480527 57017 85260 68718 100107 45112 76217 26287 17874 3937 
COLOUR TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 1011 EXTRA-EC 378194 128812 40861 11788 38986 14091 121952 5848 14924 1132 
DIAGONAL IIAX. 42CM, OTHER THAN VIDEO IIONITDRS 1020 CLASS 1 351260 119982 35304 8266 31717 13960 121054 5647 14201 1129 
NUMBER 1021 EFTA COUNTR. 169835 65088 18969 8148 11456 1179 48528 4858 11609 
3 1030 CLASS 2 20318 7406 1558 3522 6081 130 895 723 
g~~ N=~f~ON EN COULEURS, TUBE.JIIAGE INCORPORE, DIAGONALE OE L 'ECRAH IIAX. 42CM, AUTRES QUE 1040 CLASS 3 6616 1424 3999 1188 1 3 
NOIIBRE 8515.51 FARB.fERNSEHEIIPFANGSGERAETE MIT EINGESAUTER BILDROEHRE, BILDSCIIIRIIDIAGONALE > 52CII, AUSG. KOLIBINIERT U. VIDEOMONITORE 
STUECK 
001 FRANCE 17197 12089 
2864 
3373 6 390 1134 
1s:i 227 
205 
002 BELG.-LUXBG. 269156 40530 85329 33891 806i 126065 67 COLOUR TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 003 NETHERLANDS 148376 71256 12 7266 
17067 
52929 4369 4350 133 ~3gljtL > 52CII, OTHER THAN VIDEO MONITORS 004 FR GERMANY 291837 
13722 
34338 154944 10585 63047 6152 2780 2924 
005 ITALY 74707 49688 
1879 
5912 1034 3518 558 241 54 
006 UTD. KINGDOM 80722 49183 7984 7325 1657 
2242 
11837 811 46 APPAREILS RECEPTEURS OE TELEVISION EN COULEURS, TUBE·INIAGE JNCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAH > 52CII, AUTRES DUE COMBINES ET 
007 IRELAND 2575 332 i 1 4 i IIONITEURS VIDEO 008 DENMARK 627 602 2 17 834 3 HOMBRE 030 SWEDEN 6838 108 374 11 762 1 4745 535 032 FINLAND 29802 1540 1395 1227 21 261 23127 285 1411 001 FRANCE 35889 13080 
7170 
13715 717 4126 3462 170 157 462 
036 SWITZERLAND 2600 70 1 2477 50 
as:i 1 425 1 002 BELG.·LUXBG. 200830 49904 36455 72202 26576 32841 23 1914 
321 
038 AUSTRIA 80233 56575 2 372 985 20678 343 003 NETHERLANDS 158405 93819 233 9252 
143644 
10020 436 17883 186 
040 PORTUGAL 223036 72676 58131 27028 1767 57723 4350 1361 
2 
004 FR GERMANY 954817 
24700 
149540 466487 59920 74786 10732 40290 9418 
042 SPAIN 23787 429 
8745 
4402 10110 105 8529 210 005 ITALY 95907 3633 
64979 
25852 28566 5733 580 6745 98 
048 YUGOSLAVIA 9215 1 200 2 267 006 UTD. KINGDOM 231997 16004 38885 50107 19836 
424 
29685 12174 327 
056 SOVIET UNION 7524 829 
2010 
6445 250 
soO 2 007 IRELAND 425 2821i 8334 2416 1 3647 si 058 GERMAN DEM.R 5892 
3505 
3380 008 DENMARK 43377 8133 17976 684 220 EGYPT 3505 
13 70 22 37 184 4 8 148 028 NORWAY 1906 691 55538 22643 31844 9057 33 498 6 400 USA 503 17 030 DEN 163007 19907 10747 38 13227 




403 032 D 156311 35971 1364 13727 8584 4260 59218 6303 26884 
706 SINGAPORE 443523 80136 90854 57645 585 159566 2550 036 RLAND 4775 1630 6 1315 1607 212 3 
9i 
1 
720 CHINA 1363 1362 
108aS 7867 3998 241i 
1 
1726 10 
038 lA 125520 50434 1 29364 7132 6078 27399 5001 
728 SOUTH KOREA 81947 35738 19311 
7748 
040 PORTUGAL 8439 1490 
28i 
5959 940 50 
2i 732 JAPAN 469172 223876 36268 109 41430 8175 141122 9504 940 042 SPAIN 3378 1508 1568 
736 TAIWAN 8182 1050 1121 6 80 4199 1 1718 7 046 MALTA 2580 2580 840 9aS 100 740 HONG KONG 54039 17462 250 12334 2 23338 651 2 048 YUGOSLAVIA 2079 153 
1116 958 NOT DETERMIN 2689 2886 3 052 TURKEY 5840 4724 
1688 1346 058 GERMAN DEM.R 4673 1438 
1000 W 0 R L D 2427619 683210 281794 397401 217759 36676 740468 36990 27370 5953 204 MOROCCO 499 
4i 
498 1 35 427 3 4 1010 INTRA-EC 905201 187714 94868 252794 84207 21728 248953 23099 8409 3429 400 USA 533 13 8 
1011 EXTRA·EC 1519529 495496 186926 141721 153552 14948 491513 13888 18961 2524 624 ISRAEL 2142 400 
103 622 
917 825 
1020 CLASS 1 645461 355302 46798 67032 80447 11363 256377 13084 12554 2504 701 MALAYSIA 725 
sO 2487 IS 9 1021 EFTA COUNTR. 342540 130969 1772 62218 28846 2882 106275 5332 2832 1414 706 SINGAPORE 2604 13 
2 55i a4 144 1030 CLASS 2 658190 137999 138116 68244 68382 3085 235135 804 6407. 18 732 JAPAN 43781 12435 11362 5337 2752 11114 
1040 CLASS 3 15878 2195 2012 6445 4723 500 1 2 958 NOT DETERMIN 9117 8876 241 
8515.41 ~~~EHEIIPFANGSGERAETE MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHJRMDIAGONALE > 42CII BIS 52CII, AUSG. KOLIBINJERT UNO VIDEO- 1000 W 0 R L D 2261411 332404 279780 877869 361448 169510 255158 49160 125112 10970 
1010 INTRA-EC 1721651 200328 207795 593304 300659 142671 145242 41677 79163 10812 
STUECK 1011 EXTRA-EC 530643 132076 71985 75689 60789 26598 109916 7483 45949 158 
1020 CLASS 1 518227 131572 69405 74066 55453 25138 109067 7482 45888 156 
1021 EFTA COUNTR. 459958 110123 56909 73028 50107 19657 97400 6930 45797 7 
1030 CLASS 2 6262 497 691 622 3520 20 849 61 2 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft I Unlt6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutscht~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I &AdOo Nlmexej EUR 10 feu!schlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAdOo 
1515.51 1515.55 









119 20 ~alOIIAUFIIAHIIE· 00ER ·WIEDERGABEGERAET KOUBINIERT, AUSG. VIOEOIIOIITORE 040 PORTUGAL 21566 9785 450 1060 
042 SPAIN 10392 10372 
1668 
20 45 058 GERMAN DEM.R 1713 64468 ~R=Mk~ ~~~OIIE TV WIT1t INTEGRAl. TUBE, INOORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 066 ROMANIA 64468 1612S 204 MOROCCO 16128 
22a:i 1 s8 64 1 s3 20 NUUBER 732 JAPAN 2480 
3100 736 TAIWAN 3952 624 96 129 
APPARW REWmJRS 0£ 1EL£VISION NOIR ET BLANC OU EN AUTRES IIONOCIIRO~E-IIIAGE ~ COIIBINES AVEC UN RECEP-
1000 W 0 R L D 150474 82650 22025 13969 15874 4184 7535 1558 814 1987 =~ RADIODIFFUSION OU UN APPAREl. D'ENREGISTR. OU 0£ REPROD. DU SON, OUE IIONITEURS 0 
1010 INTRA·EC 27328 1269 2878 843 14573 2971 698 1459 812 1822 
1011 EXTAA-EC 123147 81381 19148 13025 1101 1193 6837 97 302 65 004 FR GERMANY 911 355 479 7 30 23 
451 
3 14 1020 CLASS 1 35446 16830 9921 477 1193 6835 I 169 20 
066 ROMANIA 4474 4023 • 1021 EFTA COUNTR. 22443 4174 
1747S 
9917 458 1110 6770 96 16 400 USA 175 
189S 5991 





736 TAIWAN 34729 248 656 22667 880 8515.57 =~~~~AQi=rvt=~oF EINFAHBIGE BILDfiDERGABE, lilT EING£BAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRII· 740 HONG KONG 4149 300 3199 
STUECK 
1000 WORLD 60482 2852 1611 17077 30 1135 38133 840 885 119 
1010 INTRA-EC 1620 1 358 507 7 433 40 172 3 101 ~R=~~:.JO~ ~FoJJAE~E~~~BE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR I 011 EXTRA-EC 58862 2851 1255 16570 23 702 36093 488 882 18 
1020 CLASS I 6647 405 350 248 23 
702 
5587 16 2 16 NUUBER 
1030 CLASS 2 47741 2448 905 16322 26483 I 880 2 
1040 CLASS 3 4474 4023 451 APPARW RECEPTEURS 0£ TEUVISION NOIR ET BLANC OU EN AUTRES IIONOCHROIIES, TUBE.JIIAGE INCORPORE, DIAGONAI.E 0£ L 'ECRAN 
8515.5Z ~~tJ1W'~Eif~J;{~~~U.O=~~ERE EINFARBIGE BILDWIEDERGABE.IIIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRM· ,j>~ AUTRE$ OUE COIIBINES ET IIONITEURS ¥10£0 





23 136 003 NETHERLANDS 2370 35 
307 1013 
400 
25 BIW TB.EVISION RECEIVERS OR FOR IIONOCHROIIE TV WIT1t INTEGRAl. TU~ NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND REOORDER OR 004 FR GERMANY 2960 
16 
40 1070 172 269 84 REPRODUCER, SCREEN DIAGONAL IIAX. 42CII, OTHER 1HAN VIDEO IIONITO 005 ITALY 1998 1952 laO 30 3 NUUBER 006 UTD. KINGDOM 208 2 7 
2 
16 40 030 SWEDEN 3093 162 114 20 2755 :k~ ~&fE ~~ =~tMt/s~gu EN AUTRES IIONOCIIROIIES, TUBE-IIIAGE INCORPORE, DIAGONALE 0£ L 'ECRAN 032 FINLAND 936 26 685 67s 225 038 AUSTRIA 679 I 
23960 1230 3695 1s2 1464 NOUBRE 040 PORTUGAL 33772 2005 1266 
042 SPAIN 24893 24893 
1656 001 FRANCE 930 
5 11 




972 866 929 15 052 TURKEY 1326 27a0 990 20sB 1 003 NETHERLANDS 78111 14840 10755 
25073 
20936 826 058 GERMAN DEM.R 5539 700 
004 FR GERMANY 41495 
971 
5695 1335 7069 760 495 359 709 204 MOROCCO 2085 
129 
2085 
9886 5 005 ITALY 11777 9519 
489 
156 103 169 
3281 
859 732 JAPAN 10022 
006 UTD. KINGDOM 4053 59 5 124 115 
2320 : 1000 W 0 R L D 007 IRELAND 2320 
389 
95902 29218 7035 28551 8234 8042 14410 181 2028 205 
032 FINLAND 389 
831s IS 19501 4700 67238 2295 2741 
• 1010 INTRA·EC 8829 773 2056 496 1932 2227 820 28 292 205 
040 PORTUGAL 137387 32496 . 1011 EXTAA-EC 86993 28445 4979 28055 4302 5735 13590 153 1734 
042 SPAIN 9158 9156 
28302 30017 2821 
. 1020 CLASS I 76535 27217 114 27305 1391 5035 13587 152 1734 







1 058 GERMAN DEM.R 34460 
1630 
24000 3000 7480 84a6 . 1040 CLASS 3 7517 2780 2058 060 POLAND 35110 27000 6000 062 CZECHOSLOVAK 10000 3000 1000 
IS 
8515.59 FERNSEHEIIPFAHGSGEIIAETE, AHDERE ALS lilT EIHGEBAUTER BILDROEHRE 
064 HUNGARY 85052 85034 
42sa:i 10436 957 
STUECK · 
066 ROMANIA 147653 93677 94 3 2 3 6 400 USA 2113 74 10 1912 7 Wfa'e\ION APPARATUS, NOT WIT1t INTEGRAl. TUBE 
706 SINGAPORE 68183 2949 65033 200 
3906 
I 
673s0 4800 5994 IsS 728 SOUTH KOREA 187373 98143 2 6872 150 
732 JAPAN 53618 40250 3 15 2848 571 9269 
1180 
609 55 APPAREILS RECEPTEURS 0£ TB.EVISIOII, AUTRES QU'AVEC TUBE-IIIAGE INCORPORE 
736 TAIWAN 182712 27037 53105 48458 1738 49984 3191 41 NOIIBRE 
740 HONG KONG 16772 10 16762 
001 FRANCE 1573 52 laB 302 621 148 439 3 8 37 1000 WORLD 1250158 394729 178940 155463 170243 47905 269513 16832 13836 2697 002 BELG.·LUXBG. 3367 384 1100 158 
29s0 
1504 13 3 
1010 INTRA·EC 142108 15875 25985 4872 27901 33968 25358 4842 1288 2419 003 NETHERLANDS 28969 542 20 11232 
1435 
14184 335 40 I 1011 EXTRA-EC 1108047 378854 152955 150790 142342 13935 244157 12188 12548 278 004 FR GERMANY 45516 
a5 4853 21241 870 14575 174 2033 1020 CLASS I 267634 58692 28420 62923 22807 6794 79321 5251 3363 63 005 ITALY 11850 1449 
22s 57 
215 1368 8230 41 482 
1021 EFTA COUNTR. 141601 9207 21 32888 19950 6221 68140 2423 2751 
197 
006 UTD. KINGDOM 7776 253 60 58 
1914 
7112 8 2 





1040 CLASS 3 384361 192033 59500 26699 69142 5252 30760 957 18 030 SWEDEN 964 33 343 559 I 
032 FINLAND 6555 5 34 
s 313 
6516 
1515.55 SCHWAAZWEJSS.fERHSEHEIIPFAHGSGERAETE OOER FU£R AHDERE EINFAHBIGE BILDWIEDERGABE, lilT EIHGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHJllll. 036 SWITZERLAND 433 94 3 15 
DIAGONALE > 42CII BIS 52CII, AUSG. KOIIBINIERT U. VI0£0IIONITORE 040 PORTUGAL 2294 28 2266 
STUECK 056 SOVIET UNION 10 200 117 422 a4 48 10 1032 2 1 400 USA 14087 12181 
BIW TB.EVISION RECEIVERS OR FOR IIONOCHROIIE TV WIT1t INTEGRAl. TU~NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND REOORDER OR 404 CANADA 221 25 8 70 117 I 
REPRODUCER, SCREEN DIAGONAL > 42CII BUT IIAX. 52CII, OTHER TlWI 0 IIONITORS 632 SAUDI ARABIA 8 
28333 549 4804 4517 2261 8 30 s 636 NUUBER 732 JAPAN 83310 42372 
736 TAIWAN 44795 488 2200 1148 2843 38120 
APPAREILS RECS'TEURS DE TELEYISION NOIR ET BLANC OU EN AUTRES IIONOCHROIIES, TUBE.JIIAGE INCORPORE, DIAGONALE 0£ L 'ECRAH 
> 42 A 52CII, AUTRES OUE COIIBINES ET IIONITEURS VIDEO 1000 W 0 R L D 273843 30652 7348 41998 8120 9810 155421 16858 295 3343 
NOUBRE 1010 INTRA-EC 101045 1298 6592 34105 2274 4239 34008 15693 282 2558 
1011 EXTAA·EC 172767 29358 754 7862 5848 5571 121415 1165 13 785 
003 NETHERLANDS 4878 173 97 5 2234 603 254 362 950 1020 CLASS I 108326 28817 744 5456 4699 2626 84170 1184 13 637 
481 
482 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Besondere Ma8elnhelt Ursprung I Her1<unfl I UnH6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllliOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOo 
8515.59 8515.&5 RADIO.ALTIUETRE5 POUR AERONEFS aYU 
NOIIBRE 
1021 EFTA COUNTR. 10423 251 70 379 25 317 9377 1 3 
148 1030 CLASS 2 64427 538 10 2403 1147 2945 57235 1 001 FRANCE 53 11 7 31 3 29 1 1040 CLASS 3 14 1 3 10 006 UTD. KINGDOM 46 3 68 5 13 2 12i 1 400 USA 488 167 50 27 48 
8515.60 FERHSEHKAIIERAS 
STUECK 1000 W 0 R L D 4260 198 98 203 95 33 3522 62 51 
1010 INTRA-EC 3729 17 2 198 45 31 3398 35 3 
TELEVISION CAIIERAS 1011 EXTRA-EC 531 179 96 5 50 2 124 . 27 48 
NUIIBER 1020 CLASS 1 502 178 70 5 50 2 122 27 48 
APPARW DE PRISE DE YUES POUR LA TELEVISION 8515.17 METEOROLOGIE-RADARGEAAETE FUER ZIVU LUF'IfAHRZEUGE 
NOIIBRE STUECK 
001 FRANCE 26405 10941 
400 
6952 3875 2585 1740 100 211 1 METEAEOLOGICAL RADARS FOR CML AIRCRAFT 




1 17 NUMBER 
003 NETHERLANDS 40382 5616 4219 23149 
6839 
2098 737 392 
004 FR GERMANY 64768 
146 
19382 25788 4916 4578 324 2434 507 RADARS METEOROLOGIQUES POUR AERONEFS aYU 
005 ITALY 4022 3324 
soc:i 10 19 107 251 3 162 NOIIBRE 006 UTD. KINGDOM 4237 653 521 152 1626 
3i 
597 179 9 
007 IRELAND 51 4 1 7 2 
3i 




003 NETHERLANDS 343 31 
:i i 028 NORWAY 140 64 4 7 i 48 2 004 FR GERMANY 39 29 i 1 34 35i :i 030 SWEDEN 967 390 82 1 119 346 26 006 UTD. KINGDOM 386 2 






1 036 SWITZERLAND 30 30 
s:i i ; 335 22 32 038 SWITZERLAND 502 117 155 3 196 1 400 USA 516 62 
038 AUSTRIA 914 768 27 9 23 1 30 56 632 SAUDI ARABIA 7 7 





6 298 3i 400 USA 12580 1190 688 7752 1000 W 0 R L D 4269 250 66 2824 2 33 404 375 35 280 
404 CANADA 28 5 1 1 21 . 1010 INTRA-EC 819 109 3 3 1 3 65 352 3 280 
632 SAUDI ARABIA 18 9 6 
4 ; 3 . 1011 EXTRA-EC 3450 141 63 2821 1 30 339 23 32 647 U.A.EMIRATES 15 5 5 . 1020 CLASS 1 911 105 63 321 1 30 337 22 32 








• 1030 CLASS 2 2539 36 2500 2 
728 SOUTH KOREA 2404 1440 232 9 114 
s5 1022 732 JAPAN 419264 199995 67314 8423 54242 9992 73077 5134 8515.69 FUNKNAYIGAllONS., FUNXMESSUNGS. U. FUNKFERNSTEUERUNGSGEAAETE FUER ZIVU LUF'IfAHRZEUGE, NICHT ENTHALTEN IN 1515.63-47 
736 TAIWAN 13670 142 4 3234 8146 10 1623 118 388 5 STUECK 
740 HONG KONG 170 122 4 ; 43 1 800 AUSTRALIA 14 3 
349 
2 8 OTHER RADIO NAVIGATIONAL AIDS FOR CML AIRCRAFT NOT WITHIN 8515.13 TO 17 
958 NOT DETERMIN 349 NUIIBER 
1000 W 0 R L D 598104 222223 99434 71875 74552 23623 93038 1879 9531 2149 APPARW DE RADIOTELECOMIIANDE, DE RADIOGUIDAGE OU DE RADIODETECllON, POUR AERONEFS CIVU, NON REPR. SOUS 8515.13 A 17 
1010 INTRA-EC 143692 17752 27950 58144 11176 13132 9397 1488 3565 1088 NOIIBRE 
1011 EXTRA-EC 454063 204471 71484 13382 63376 10491 83641 191 5966 1061 
1020 CLASS 1 434611 202615 68731 9570 55110 10413 81512 73 5532 1055 001 FRANCE 
1021 EFTA COUNTR. 2644 1379 127 171 165 70 628 2 100 2 002 BELG.-LUXBG. 
1030 CLASS 2 19328 1843 2714 3752 8265 78 2118 118 434 6 003 NETHERLANDS 
1031 ACP (63a 21 4 4 
sO 1 5 7 004 FR GERMANY 1040 CLASS 124 13 39 1 11 005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
8515.13 FUNKNAVIGAllONSEIIPFANGSGERAETE FUER ZIVU LUF'IfAHRZEUGE 008 DENMARK 
STUECK 030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
RADIO NAVIGAllONAL REWIERS FOR CIVD. AIRCRAFT 400 USA 
NUIIBER 404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
RECEPTEUAS DE RADIONAYIGAllON POUR AERONEFS avu 664 INDIA 
NOIIBRE 
1000 WORLD 53 53 
001 FRANCE 68 65 2 1 ; . 1010 INTRA-EC s:i s:i 003 NETHERLANDS 90 13 36 7i ; 76 :i ; . 1011 EXTRA-EC 004 FR GERMANY 113 
26 ; 1 . 1020 CLASS 1 52 52 006 UTD. KINGDOM 109 11 
5 
26 44 1 . 1021 EFTA COUNTR. ; i 038 SWITZERLAND 33 27 1 ; • 1030 CLASS 2 378 ZAMBIA 1 
657 675 2514 s4 7 7 238 . 1031 ACP (63) 400 USA 5181 1019 
404 CANADA 14 
2i 
14 8515.70 FUNKFEANSTEUERUNGSGERAETE, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
664 INDIA 21 ; 40 STUECK 732 JAPAN 45 4 
1000 W 0 R L D 8935 910 
RADIO REIIOTE CONTROL APPARATUS, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 
725 5705 108 81 1093 58 245 NUIIBER 
1010 INTRA-EC 2714 109 48 2385 32 84 4 50 2 
1011 EXTRA-EC 6221 801 877 3320 78 7 1089 8 243 APPARW DE RADIOTELECOIIIIANOE, NON DESTINES A DES AERONEFS avu 
1020 CLASS 1 5302 706 675 2520 66 7 1077 8 243 NOIIBRE 
1021 EFTA COUNTR. 50 37 
2 
6 1 1 5 
1030 CLASS 2 919 95 800 10 12 001 FRANCE 
1031 ACP (63) 46 30 6 10 002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
1515.15 FUNXHOEHENIIESSER FUER ZIVU LUF'IfAHRZEUGE 004 FR GERMANY 
STUECK 005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
RADIO ALTIIIETEAS FOR CIVIL AIRCRAFT 007 IRELAND 





Januar - Dezember 1985 Import Janvier- D6cembre 1985 
Ursprung I Herkunft 1 Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft I UnH6 suppl6mentalre Orlgine I provenance 1---...,---.,r---...,---,---,---"-T---T"""--"""T---r----l Orlglne I provenance 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
8515.72 FUNKNAVIGATIONSGERAETE, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
IWXO NAVIGATlONAL AID APPARAlUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 




























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1631 
1040 CLASS 3 
8515.73 FUNKIIESSUNGSGERAETE. AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE FUER FUNKMESSGERAETE. NICHT F.WASSERFAHRZEUGE 
STUECK 
RADAR APPARAlUS. NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
UK: QUANTmES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE FOR RADARAPPARAlUS(EXCL SHIPBORNE) 
NUMBER 
APPAREILS DE RADIODETECTION OU DE RADIOSONDAGE, NON DESTIIIES A DES AERONEfS CIVILS 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
. 1020 CLASS 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 
. 1030 CLASS 2 
. 1031 ACP (631 
. 1040 CLASS 3 
8515.75 BAUGRUPPEN U. DEREN TE~ AUS MIIID. ZWEI VERBUNDENEN EINZEI.TEILEN BESTEHEND, FUER GERAETE DER TARIFSTELLEN 8515.63 BIS 
~~~A ZIV. LUFTFAHRZEU 
=J.UES Of TWO OR MORE PARTS JOIIITED TOGETHER Of APPARAlUS WITIIIN 8515.63 TO 69, FOR CIVIL AIRCRAFT 
~~=LLAt£JEf"Jf8Mg ~DE DEUX PARTIES POUR APPAREILS DE RADIOTELECOMUANDE, DE RADIOGUIDAGE ET DE RADIODETECTION, 
HOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 





632 SAUDI ARABIA 
676 BURMA 
: 1000 W 0 R L D 
. 1010 INTRA·EC 
. 1011 EXTRA·EC 
. 1020 CLASS 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 
. 1030 CLASS 2 
8515.77 MOEBEL U. GEHAEUSE AUS HOU, FUER FUNKTECHN- GERAETE 
SlUECK 
WillETS AND CASES Of WOOD FOR RADAR APPARAlUS 
NUMBER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
. 1020 CLASS 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 
. 1030 CLASS 2 




Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Hertunft I Besondere MaBelnheH Ursprung I Hertunfl I UnH6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe r EUR 10 jDeu1sclllanl France T Halla T Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmart I n.>.~Oa Nimexe r EUR 10 loeu1sclll~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmart I "E.>.MOa 
1515.71 CABINElS AND CASES OF MATERIAL OTHER THAN WOOO FOR RADAR APPARAnJS 1511.53 
NUMBER 
664 INDIA 2996000 
284000 3802ocxi 840006 2996000 221515 tooocxi :6lf&' ET COFFRETS EN AUTRE$ MATERES QU'£11 BOIS POUR APPARELS DE RADIOTEWHONIE, ETC. 728 SOUTH KOREA 6919015 1671500 
736 TAIWAN 669280 175000 220280 114000 100000 60000 
977 SECRET CTRS. 
001 FRANCE 
: 1000 W 0 R L D 452977 3598928 155026 002 BELG.-LUXBG. 55n1595 20884213 12583440 3369018 6118362 8831831 
003 NETHERLANDS 
. 1010 INTRA·EC 36657959 14814838 8003255 1910868 4921579 3671593 381058 3154964 8 004 FR GERMANY 
. 1011 EXTRA·EC 19113638 6269575 4580185 1458150 1194783 4960038 71921 443964 155020 005 ITALY 
. 1020 CLASS 1 954967 62731 132455 197150 338283 192458 1921 29949 20 006 UTO. KINGDOM . 1021 EFTA COUNTR. 492658 39677 70100 159150 10018 188279 1545 23869 20 
007 IRELAND 
. 1030 CLASS 2 15106675 3971000 4425580 1261000 300000 4767580 
7ooo0 
281515 100000 008 DENMARK 
. 1040 CLASS 3 3051994 2235844 2150 556500 132500 55000 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 8520 ELEKTRISCHE GLUEII- UND EIITLADUNGSUIIPEN; BOGEIIWIPEN 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL ELECTRIC FUIIENT WIPS AND ELECTRIC DISCHARGE WIPS (INa.uDING fHFRA.IIEO AND ULTRA·VIOI£T WIPS); ARC-WIPS 
400 USA 
404 CANADA WIPES ET TUBES EI.ECTRIOUES A INCANDESCENCE OU A DECHARGE; WIPES A ARC 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 8520.01 INIIEIMRSPIEGELTE WIPEN FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
732 JAPAN 1000 STUECK 
1000 W 0 R L D SEAL£D BEAll LAIIPS FOR USE IN CIVIL AIRCRAfT 
1010 INTRA·EC THOUSAND ITEIIS 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 WIPES SCEUfES DESTINEES A DES AERONEfS CIVU 
1021 EFTA COUNTR. IIIWERS 
1030 CLASS 2 
004 FR GERMANY 238 217 18 1 2 i 1515.1111 :me~ MATERIAL GEDREHTE STUECitE AUS UNEDLEN UETAUDI, DURCH!dESSER IIAX. 2511U, FUER FUNXTECHN. GERAET 006 UTD. KINGDOM 1 
5 40 3i 18 133 53 400 USA 280 
~Ih~F UETAL, OF SOUD SELEcnON, DWIETER IIAX. 2511Y, TURNED FROII BARS. RODS. ANGW AND SHAPE$, FOR RADAR 1000 WORLD 679 5 270 81 24 135 1 53 110 
1010 INTRA·EC 270 5 217 44 8 2 1 s3 110 NUI!BER 1011 EXTRA·EC 396 40 37 18 133 
1020 CLASS 1 286 5 40 37 18 133 53 ro~REDECOLI.ETEES DANS LA IIASSE, EN UETAUX COUIIUNS, IIAX. 2511Y DIA¥ETRE, D'APPAREILS DE RADIOTEWHONIE 
8520.11 HALOGEN-GI.UEHWIPEN FUER SCHEJN\I'ERfER VON KRAFTWAGEN, ZUGIIASCHIIIEN UND KRAFTRAEDER 
10110 STUECK 004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM HALOGEN HEADLIGHT WIPS FOR IIOTOR VEHICLES, TRACTORS AND IIOTOfi.CYa.ES 008 DENMARK THOUSAND ITEIIS 
030 SWEDEN 
032 FINLAND WIPES A HALOGENES POUR PHARES DES VOITURES AUTOIIOBW, TRACTEURS ET IIOTOCVa.ES 
400 USA IIIWERS 
508 BRAZIL 
27 736 TAIWAN 001 FRANCE 3735 150 
582:i 
1392 2074 78 14 
2 002 BELG.-LUXBG. 5824 25 836 169 57i 5 28 1000 W 0 R L D 003 NETHERLANDS 5041 793 1234 
12631 
1274 311 
52 1010 INTRA·EC 004 FR GERMANY 18403 
12:i 
1863 1560 584 1066 195 452 





1020 CLASS 1 006 UTD. KINGDOM 805 669 8 10 1 7i 44 1021 EFTA COUNTR. 030 SWEDEN 323 223 
837 232 429 
29 
1030 CLASS 2 058 GERMAN DEM.R 2611 i t:i 1093 20 10 060 POLAND 183 
634 
5 142 12 
1511 ELEKTR. GERAETE ZU!I SCHLJE~~BIIIDEN 00. SQIUETZEN VON E1.EKTR. STROUKREISEN; FEST· U. STEUWIDERSTAENDE; 062 CZECHOSLOVAK 1779 74 163 92 654 150 12 
GEDRUCK· TE SCHALTUNGEN; T· U. UNGSTAFEIJI U. -scHRAEHXE 064 HUNGARY 2525 1599 220 
67 
89 127 381 107 2 




42 i ELECTRICAL APPARATUS FOR IIAIONG AND BREAKING CIRCURSbFOR PROTECTION OF CIRCU~ IIAXING CONNECTIONS TO OR Dl 400 USA 989 410 3 loB 32 12 i CIRCIRTS; RESISTORS, FIXED OR VARIABLE, PRINTED CIRCUITS, THEA SWITCif.80ARDS THAN HONE AND CONTROL PANELS 732 JAPAN 734 364 7 14 1 224 3 
APPAREU P.COUPUMCTIO~ PROTECTR.BRAHCHEII.OU CONNEXION DES CIRCUITS ELECTR.; RESISTANCES NON CHAUFF. 1000 W 0 R L D 45351 4817 12332 4172 15591 1577 5009 267 1178 608 
POTENTIOUETRES RHE ATS; Cl CUrTS lloiP ; TABLEAUX COIIYAHDE OU DISTRIBUTION 1010 INTRA·EC 33995 1780 8752 3812 14886 1238 2359 255 836 79 
1011 EXTRA·EC 11049 2837 3273 360 705 341 2650 12 342 529 
1511.53 STARTER FUER ENTLADUNGSLAIIPEN FUER DIE HAUSINSTAWTION 1020 CLASS 1 2119 1163 417 18 8 109 336 12 53 3 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 1021 EFTA COUNTR. 377 251 
100 
1 4 1 71 49 
so2 STUECK 1030 CLASS 2 662 
1674 
43 11 
232 2314 289 1040 CLASS 3 8268 2750 299 686 24 
STARTERS FOR DISCHARGE TUBES FOR DOII£STIC APPUCATIONS 
DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 8520.15 GLUEHWIPEN FUER SCHEINWERFER VON KRAFTWAGEN, ZUG!IASCHINEII UND KIWTRAEDER, AUSG. HALOGEN-GI.UEHI.AIIPEN 
NUMBER 10110 STUECK 
DEIIARREURS POUR TUBES A DECIIARGE, D'APPUCATIOH DOIIESTIQUE ~ MfsS. OTHER THAN HALOGEN, FOR IIOTOR VEHICLfS, TRACTORS AND IIDTOR.CYa.ES DE: 'IENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE 
WIPES A INCANDESCENCE POUR PHARES DES VOITURES AUTOIIOBil.ES, TRACTEURS ET IIOTOCVCI.ES, AUTRE$ QUE WIPES A HALOGENES 







003 NETHERLANDS 20572809 6749963 
929912 
2505474 
6 17 16 004 FR GERMANY 13637503 6651716 969103 2961824 1042734 21 1082187 001 FRANCE 5809 47 
139 





007 IRELAND 58685 58685 
116700 4273 122 
003 NETHERLANDS 4397 97 563 1038 
5930 
1482 247 
16 036 SWITZERLAND 240657 7070 100 112392 004 FR GERMANY 10580 
71i 
1296 1277 1202 410 19 430 
038 AUSTRIA 76353 5745 70608 
13000<i 
005 ITALY 8908 8056 66 75 9 58 1 35 i 060 POLAND 2457344 2235844 91500 006 UTO. KINGDOM 2231 22 1789 162 11 145 
400 USA 418899 23054 51125 38ocxi 300265 375 6080 048 YUGOSLAVIA 2362 318 2044 
236 110:i 436 COSTA RICA 4519000 3512000 400000 307000 300000 058 GERMAN DEM.R 3700 1196 1165 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- D6cembre 1985 
Ursprung I Herkunft Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe 'E>.Mba Nimexe 'E>.>.Oba 
85211o15 8520.21 
060 POLAND 10603 8 1128 8485 384 
1o4 




1150 56 6i 2 064 HUNGARY 16883 813 3958 10598 594 596 237 87 400 USA 3629 724 67 487 530 
066 ROMANIA 9890 17 1 956 3955 4961 404 CANADA 24 
sO 1 356 497 56 23 10 1144 068 BULGARIA 538 
52 
180 158 45 200 7 720 CHINA 2128 11 265 400 USA 1823 172 1206 ; 341 3 728 SOUTH KOREA 18602 2170 7953 1461 6693 60 ; 2948 10i 732 JAPAN 809 22 25 75 27 646 10 
123 
732 JAPAN 46064 8917 12109 1411 4371 258 15888 
736 TAIWAN 14811 137 13593 570 222 20 20 126 736 TAIWAN 31134 2219 4408 12872 3387 133 6491 61 322 1241 
740 HONG KONG 37707 4003 1825 5747 11935 129 13621 27 116 304 
1000 WORLD 100299 1826 20239 48794 13960 3288 10341 341 1073 437 977 SECRET CTRSo 23396 23396 
1010 INTRA·EC 32918 901 11843 6677 8117 2273 2140 178 756 33 
1011 EXTRA·EC 67381 925 8396 42117 5843 1015 8201 163 317 404 1000 W 0 R L D 376179 70971 53433 38640 133890 7200 56836 1602 8977 4630 
1020 CLASS 1 5294 79 597 3447 25 93 1021 3 29 o 1010 INTRA-EC 175068 47673 15436 14565 77853 5894 8098 695 4219 635 
1021 EFTA COUNTRo 254 81 116 24 16 5 20 12 o 1011 EXTRA·EC 177691 23298 37997 24051 32641 1306 48738 907 4758 3995 1030 CLASS 2 15591 846 194 13950 570 222 183 191 261 1020 CLASS 1 58054 14049 14220 2357 6576 515 16546 60 3623 108 1040 CLASS 3 46496 7605 24720 5248 700 6997 140 97 143 1021 EFTA COUNTRo 5048 3617 244 310 195 35 32 3 610 2 
1030 CLASS 2 87529 8434 14192 20080 22017 322 20408 88 443 1545 
152lloll BELEUCIITUNGSGLUEIUIIPEN FUER KIWTWAGEN, ZUGMASCHINEN UNO KRAFTRAED£R, AUSG. FUER SCIIEINWERFER 1040 CLASS 3 32108 815 9585 1614 4048 469 11784 759 692 2342 
11100 STUECK 
ELEC11!JC FUIIENT LAMPS FOR MOTOR VEIIICUS, TRACTORS AND MOTOII-CYa.ES OlltER THAN IIEADUGliTS 
THOUSAND ITEMS 
1520.2:3 HALOGEN-BELEUCHTUNGSGLUEHLAMP~ SPANNUNG > 100 V 
Nl: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FU R DIE LAENDER 0010 1102 UNO 030 
1 000 STUECK 
UUPES A INCANDESCENCE POUR L 'ECL.AIRAGE DES VOITUAES AUTOMOBILES, TAACTEUAS ET MOTOCYCLES, AUTRE$ QUE POUR PHARES 
UILUERS 
S FOR LIGHTING, > IOOV 
I'm BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 0010 1102 AND 030 
ITEMS 
001 FRANCE 36612 1181 
29i 
11108 23201 497 458 4 163 







a6 UUPES A HALOGENES POUR ECL.AIRA~ TENSION > 100 V 003 NETHERLANDS 33924 4983 1069 4006 9388 2338 Nl: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR SPAYS 001o 1102 ET 030 004 FR GERMANY 67401 
64923 
38657 3718 5377 12982 110 1788 763 MILUERS 




003 NETHERLANDS 1323 314 327 
aoO 146 042 SPAIN 60 3 
213i 2286 
50 004 FR GERMANY 2532 
59 
380 459 449 350 3 88 3 
048 YUGOSLAVIA 4792 375 
90i 149 200 672 
005 ITALY 110 22 
143 
1 1 4 8 
39 
15 
058 GERMAN DEMoR 5695 
284 
630 300 006 UTDo KINGDOM 394 41 68 15 5 83 
060 POLAND 11149 776 100 9989 
5 883 036 SWITZERLAND 17 6 10 197 1 34 13 23 74 062 CZECHOSLOVAK 3349 110 
7616 
1482 22 847 
100 
064 HUNGARY 539 107 66 5 
6 064 HUNGARY 17509 5459 
29a0 
484 2640 689 461 400 USA 200 10 26 23 21 111 li 3 17 066 ROMANIA 32012 13051 
1505 
1875 14028 78 732 JAPAN 2877 111 667 1046 188 104 644 92 






66 977 SECRET CTRSo 2060 2060 
400 USA 2702 224 397 884 2 
404 CANADA 591 584 
saO 138 183 7 o 1000 W 0 R L D 11924 748 1748 2939 3096 721 1617 183 292 580 728 SOUTH KOREA 912 
607 524 
11 ; li o 1010 INTRA·EC 4978 435 567 1490 817 607 684 162 166 50 732 JAPAN 5404 13 75 1 3988 187 1011 EXTRA·EC 4886 313 1181 1449 219 114 933 21 126 530 
736 TAIWAN 6296 182 406 421 570 809 1275 77 50 2506 1020 CLASS 1 3108 130 709 1069 213 110 756 8 96 17 
740 HONG KONG 1842 21 225 1451 145 1021 EFTA COUNTRo 25 9 10 
laO 
4 1 1 
1030 CLASS 2 580 6 356 6 4 38 13 30 51:i 1000 W 0 R L D 319113 98642 64587 37235 33919 9088 63419 829 4973 6441 1040 CLASS 3 1198 177 116 200 139 
1010 INTRA-EC 221331 76812 51137 29142 27581 7748 23070 566 4170 1105 
1011 EXTRA·EC 97458 21830 13241 7958 6338 1340 40349 263 803 5336 1520.25 REFLEKTORBELEUCHTUNGSUUP~ SPANNUNG > 100 V 
1020 CLASS 1 13830 2723 2883 2766 112 77 4990 26 58 195 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDE FUER DIE lAENDER 001o 1102 UNO 030 
1021 EFTA COUNTRo 279 60 4 70 35 14 59 
77 
35 2 1000 STUECK 
1030 CLASS 2 9071 203 407 1226 708 992 2756 51 2651 
1040 CLASS 3 74557 18904 9951 3966 5518 271 32603 160 694 2490 REFLECTOR~ >IOOV 
UEHLAMPEN, SPANNUNG IIAX. 100 V, AUSG. INNENVERSPIEGELT FUER ZMI.! LUFTFAHHZEUGE UNO NICIIT FUER 
NL: NO BREAKOOI'm B COUNTRIES FOR COUNTRIES 001, 1102 AND 030 
85211J1 BElEUC THOUSAND ITEMS 
KRAFTF 
NL: 0 NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 0010 1102 UNO 030 LAUPES A AEFLECTEUR POUR ECL.AIRA1fi TENSION > 100 V 
1 K Nl: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR lE PAYS 001, 1102 ET 030 
MllUERS 
Nl: ='Zoo~a~~et~~~~1~CW LAMPS FOR CML AIRCRAFT AND UUPS FOR MOTOR VEHICLES 001 FRANCE 7700 7148 305 200 329 2 12 9 THOUSAND ITEMS 002 BELGo·LUXBGo 437 132 
374 1387 1os0 53 715 003 NETHERLANDS 6511 1168 1764 





Nl: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR lES PAYS 0010 1102 ET 030 006 UTDO KINGDOM 66 
1240 
3 26 19 1 
MILUERS 038 AUSTRIA 1342 92 10 
14 42 064 HUNGARY 2700 2348 77 219 
67 001 FRANCE 2366 600 
267 
338 352 860 8 93 115 400 USA 478 71 332 33 2 002 BELGo·LUXBGo 425 6 56 3460 94 3li 2 67 728 SOUTH KOREA 171 138 003 NETHERLANDS 53044 27705 5433 10158 
76290 
4978 1207 977 SECRET CTRSo 260 260 
004 FR GERMANY 93626 
1621i 
8571 2768 1355 1652 22 2673 295 
005 ITALY 18688 942 833 779 78 512 3 5 158 1000 W 0 R L D 31469 17037 4842 1054 1890 2572 2129 68 1149 930 006 UTDo KINGDOM 5150 2104 223 754 373 624 239 0 1010 INTRA·EC 25546 13213 4017 794 1592 2570 2042 66 1132 120 




o 1011 EXTRA·EC 5663 3824 825 260 38 2 87 17 810 
008 DENMARK 461 44 6 2 ; 487 o 1020 CLASS 1 1930 1338 450 41 3 2 87 3 8 030 SWEDEN 561 64 2 o 1021 EFTA COUNTRo 1366 1245 108 11 35 1 1 474 032 FINLAND 152 6 141 302 20 34 3 1 o 1030 CLASS 2 647 138 175 219 14 036 SWITZERLAND 532 19 28 24 104 o 1040 CLASS 3 3068 2348 330 
038 AUSTRIA 3697 3528 47 8 92 
3 
3 17 2 




71 4 3 l52ll.2t BELEUCHTIINGSGLIJl:l SPANNUNG > 100 V, AUSG. HALOGEH- UND REFLEKTORLAIIPEN 
048 YUGOSLAVIA 2728 20 394 
207 ; 17i 426 NL: OHNE AUFTEJLUNG NACH DERN FUER DIE LAENDER 001, 1102 UNO 030 058 GERMAN DEMoR 644 460 13 26 1000 STUECK 060 POLAND 14033 9486 2732 1199 152 4 
485 
486 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
152D~L: ~~= 8~MJG~~F001~~~ ~002~AND REFI.iCTOR LAMPS 1520.35 
THOUSAND ITEMS 003 NETHERLANDS 16707 47eo 1988 
4933 
4644 977 171 4067 eo 
004 FR GERMANY 34611 8503 9889 9153 3410 5667 3 1482 74 WIPES ET lUBES A INCANDESCENCE POUR ECI.AIRA' TENSION > 100 V, AUTRES QU'A HALOGENES ET A REFI.iCTEUR 005 ITALY 8951 323 
481 
72 9 21 3 18 2 
NL: ~~~SVENTlATlON PAR PAYS POUR LES PAYS 001, ET 030 006 UTD. KINGDOM 6299 3163 1505 298 54 32 392 401 5 007 IRELAND 60 
14 18 
28 
1 128 030 SWEDEN 179 20 
37 001 FRANCE 29232 4192 
25381 
2676 9900 11798 71 SOB 87 032 FINLAND 85 23 




1055 387 036 SWITZERLAND 78 7 
:i 
3 
003 NETHERLANDS 83385 39288 2057 14912 
341:i 
2511 4849 1809 038 AUSTRIA 99 13 11 58 4 10 
004 FR GERMANY 20168 
48047 
1444 3705 1620 1467 43 8000 476 042 SPAIN 2741 
7 
2741 
278 10 5 177 005 ITALY 122291 14728 
577 
47178 1002 eo85 32 621 2598 058 GERMAN DEM.R 631 
74 
154 
006 UTD. KINGDOM 4162 124 83 628 17 
21 
2065 638 30 062 CZECHOSLOVAK 413 
59 
165 27 206 77 2:i 26 147 008 DENMARK 429 20 31 118 237 2 064 HUNGARY 1508 243 754 15 111 
009 GREECE 512 512 
26 4 9 6 
400 USA 940 237 248 eo 95 60 210 5 1 4 
030 SWEDEN 4107 62 
21 1 
4006 404 CANADA 540 252 132 73 5609 1:i 83 4 11 032 FINLAND 835 
167 116 
602 36 175 732 JAPAN 6750 193 131 489 300 
036 SWITZERLAND 467 131 34 7 1 11 
17 
736 TAIWAN 351 113 1 47 120 5 65 
038 AUSTRIA 14701 4626 729 1074 70eo 539 34 602 977 SECRET CTRS. 15214 15214 
040 PORTUGAL 12430 233 159 
397 
11600 438 
131 10 52 042 SPAIN 4719 1704 1717 700 8 1000 WORLD 114779 29979 17166 14828 28808 8807 7489 623 6184 895 
048 YUGOSLAVIA 14277 294 3 3306 4491 440 5743 
436 
. 1010 INTRA-EC 84834 13581 16552 13147 19890 8212 6726 591 5974 161 
058 GERMAN DEM.R 9405 5046 200 847 4013 2888 395 :i 626 1011 EXTRA-EC 14731 1184 614 1681 8918 595 763 32 210 
734 
060 POLAND 14276 2608 
148 
488 263 5802 50 22 1020 CLASS 1 11528 749 552 708 8550 110 651 9 183 16 
062 CZECHOSLOVAK 14219 7328 10 1129 5284 
2027 
30 290 1021 EFTA COUNTR. 478 67 41 6 86 37 58 4 178 1 
064 HUNGARY 43678 14637 5796 4447 490 3726 6509 5339 713 1030 CLASS 2 4.15 118 3 47 154 1 25 2:i 
2 65 






9 1040 CLASS 3 2788 317 59 926 214 484 87 25 653 
400 USA 1238 197 479 69 236 3 






1520.35 LEUCIITSTOFIUIIPEN FUER BELEUCKlUNG, ANDERE ALS UIT zwa SOCKELN 
728 SOUTH KOREA 6494 1045 40 15 
100 33 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
732 JAPAN 3501 804 1889 172 140 4 352 7 1000 STUECK 
736 TAIWAN 7838 1090 1090 1303 994 23 209 16 494 2619 
740 HONG KONG 909 6 7 362 21 400 83 10 20 FLUORESCENT W!PS FOR UGI!TlNG, OTHER THAN WITH DOUBLE ENDED CAP 
958 NOT DETERMIN 15 15 4633 DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 977 SECRET CTRS. 4633 THOUSAND ITEMS 
1000 WORLD 470809 134417 60403 41121 B9951 39332 64334 4376 27072 9803 LAMPES ET TUBES FLUO~ POUR ECLAJRAGE. AUTRES QU'A DEUX CULOTS 
1010 INTRA-EC 306511 95562 43724 25090 51456 30424 36910 2287 15871 5387 DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMP E 
1011 EXTRA-EC 159650 38855 16679 16016 33862 8908 27424 2089 11401 4416 MIUIERS 
1020 CLASS 1 57300 8134 4739 6170 24135 1574 7366 19 5052 111 
1021 EFTA COUNTR. 32688 5088 1030 1811 18735 984 eo 1 4936 23 001 FRANCE 2227 57 34 1043 1115 3 5 4 1030 CLASS 2 15296 2655 3326 2710 2637 463 345 27 494 2639 002 BELG.-LUXBG. 91 4 8 40 
721 3428 75 2s:i 
5 
1040 CLASS 3 87054 28066 8614 7136 7090 6871 19713 2043 5855 1666 003 NETHERLANDS 15133 1150 8527 
332 
979 
004 FR GERMANY 13041 
185 
5963 5146 211 654 15 119 601 
1520.32 VERBUNDW!PEN FUER BELEUCKlUNG 005 ITALY 2389 1878 
771 
18 115 145 10 1 37 
DE: OHNE BESTIM\ITE LAENDER 006 UTD. KINGDOM 1583 154 126 41 4 
11 
421 66 
1000 StUECK 007 IRELAND 11 
6 1 2:i 2 008 DENMARK 32 
2 13 DUAL W!PS FOR UGI!TING 028 NORWAY 28 7 
1 13 
6 
1 DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 030 SWEDEN 75 25 4 3 28 
THOUSAND ITEMS 032 FINLAND 110 9 13 23 2 44 18 
1 
1 
036 SWITZERLAND 95 1 17 20 
1 
21 35 
WIPES ET lUBES A LUMIERE MIXTE, POUR ECLAJRAGE 038 AUSTRIA 40 25 1 11 2 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 042 SPAIN 70 23 5 41 1 
MILLIERS 058 GERMAN DEM.R 781 781 
14 96 1 164 064 HUNGARY 269 
s6 .. 28 313 382 15 001 FRANCE 2045 102 879 257 504 257 46 400 USA 842 47 1 
002 BELG.-LUXBG. 1957 8 7 1942 
m! 4 11 1 404 CANADA 125 11sS 1 122 12 13 2 7 67 003 NETHERLANDS 454 67 259 
425 49 
732 JAPAN 2863 958 458 193 
004 FR GERMANY 8993 
1sS 
8174 103 25 212 5 736 TAIWAN 12814 33 9477 3228 10 66 2 1 005 ITALY 12573 12418 
27 1 1 19 
740 HONG KONG 54 4 4 40 3 
064 HUNGARY 66 5 13 
1 2 977 SECRET CTRS. 2560 2560 400 USA 40 1 14 22 
6 4 5 1000 W 0 R L D 732 JAPAN 899 2 92 790 55774 4282 20818 19801 1988 1137 4680 616 526 1928 
977 SECRET CTRS. 544 544 . 1010 INTRA-EC 34519 406 9152 15530 1548 1054 4243 521 439 1626 
1011 EXTRA-EC 18685 1316 11664 4261 440 83 437 95 87 302 
1000 WORLD 29814 820 22799 2246 2665 848 478 14 54 92 1020 CLASS 1 4290 1278 1043 949 437 73 354 5 84 67 
1010 INTRA-EC 26036 257 20679 1248 2624 641 473 13 52 49 1021 EFTA COUNTR. 348 67 32 56 13 45 55 3 77 
1 1011 EXTRA·EC 3234 19 2120 998 41 5 5 1 2 43 1030 CLASS 2 13274 37 9840 3312 3 10 69 96 2 1020 CLASS 1 958 13 107 820 6 1 4 2 5 1040 CLASS 3 1121 1 781 14 1 234 
1030 CLASS 2 2198 1 2000 151 34 4 1 
1 
7 
1040 CLASS 3 78 5 13 27 1 31 1520.41 QUECKSILBERDAIIPFLAMPEN FUER BELEUCKlUNG 
DE: OHNE 8ESTIMMTE LAENDER 
152D.3Je: ~crw~~D~Rzwa LAIIPENSOCKELII, FUER BELEUCKlUNG 1000 STUECK 
1000 STUECK MERCURY VAPOUR LAMPS FOR UGI!TlNG 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
LAMPS FOR UG~ WITH DOUBLE ENDED CAP THOUSAND ITEMS 
DE: BY COUNTRIES INCOM LETE 
MS WIPES ET lUBES A VAPEUR D£ MERCURE, PQUR ECI.AIRAGE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
LAIIPES ET lUBES FLUORESC~l DEUX CULOTS, POUR ECI.AIRAGE MILLIERS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMP 





002 BELG.-LUXBG. 5634 3 
1sB 394 26 99 6 001 FRANCE 17605 1903 
51 
1454 14141 95 7 4 1 003 NETHERLANDS 2411 788 940 
6 002 BELG.-LUXBG. 533 10 25 402 22 18 5 004 FR GERMANY 978 470 269 42 122 69 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft 
I Besonclere Ma8elnhelt 
Ursprung I Herkunft 
I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I D>.OOO 
1520A1 1520.41 
005 ITALY 710 690 5 
9 33 15 15 i . 1000 W 0 R L D 35298 5028 2291 4227 2045 629 19127 596 936 419 006 UTD. KINGDOM 68 5 5 i • 1010 INTRA-EC 20789 1187 1425 3862 1194 502 10935 535 806 343 036 SWITZERLAND 4 
47 
3 44 24 9 i . 1011 EXTRA-EC 14469 3801 866 365 851 127 8192 61 130 76 064 HUNGARY 174 44 
2 
5 . 1020 CLASS 1 7700 1096 310 226 194 115 5551 52 107 49 
400 USA 16 5 1 i 8 . 1021 EFTA COUNTR. 348 42 14 106 5 9 132 30 10 7 732 JAPAN 11 1 3 5 1 • 1030 CLASS 2 5180 1979 471 129 657 12 1902 
9 
23 
977 SECRET CTRS. 86 86 • 1040 CLASS 3 1589 726 85 10 739 20 
1000 W 0 R L D 10398 970 1369 1378 5673 239 536 50 171 12 15211.51 I.ICtll'fUIUUIIEN 
1010 INTRA-EC 9962 831 1273 1244 5665 215 518 41 169 • 10110 STUECK 1011 EXTRA·EC 350 53 96 134 8 24 18 9 2 6 
1020 CLASS 1 116 6 24 66 7 12 1 PRo.IECTOR WIPS 
1021 EFTA COUNTR. 12 
47 
3 5 i 24 3 9 1 6 THOUSAND ITEMS 1040 CLASS 3 231 72 65 6 1 
WIPES ET TUBES POUR PRo.IECTEURS 
1520.43 NATIIIUIIDAIIPFWIPEN lilT U.fOERIIIGER ENTUDUNGSROEHRE, FUER BEL£UCHTUNG IIIWERS 
11100 STUECK 





ff:Js'itro~~r" IJ.SHAPED DISCHARGE TUBE, FOR UGKTING 002 BELG.-LUXBG. 1557 18 12ri 52 345 8 29 003 NETHERLANDS 1749 952 243 
3358 004 FR GERMANY 4364 
12 
112 308 161 320 51 54 
WIPES ET TUBES A VAPEUR D£ SODIUII AVEC TUBE EN FORIIE DE U, POUR ECUJRAGE 006 UTD. KINGDOM 195 4 108 53 5 4 9 
IIIWERS 058 GERMAN DEM.R 93 
3i 
93 
26 2i 064 HUNGARY 97 19 
14 18 29 i 002 BELG.-LUXBG. 1272 35 8 12 1264 195 245 4 i 400 USA 329 75 6 2 184 003 NETHERLANDS 558 66 
42 
732 JAPAN 111 32 8 6 3 59 3 
004 FR GERMANY 120 
3 
5 73 
: 1000 W 0 R L D 005 ITALY 3 i 74 26 14 8536 1140 492 553 4972 258 933 92 96 006 UTD. KINGDOM 154 39 • 1010 INTRA·EC 7895 993 366 538 4947 227 669 63 92 
1011 EXTRA-EC 841 147 126 15 25 31 264 29 4 
1000 W 0 R L D 2110 77 80 86 1333 196 318 18 1 1 1020 CLASS 1 450 116 14 14 25 5 243 29 4 
1010 INTRA·EC 2108 77 80 86 1332 195 318 18 1 1 1040 CLASS 3 190 31 112 26 21 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 
1520.55 WIPEN FUER INFRAROTS1RAHLUNG 
. 1520.45 NATRIUIIDAIIPFWIPEN FUER BELEUCHTUNG, ANDERE ALS lilT U.fOERIIIGER ENTUDUNGSROEHRE 10110 STUECK 
11100 STUECK 
INFRA-RED WIPS 
SODIUII WIPS FOR UGKTING, OTHER THAN WITH IJ.SHAPED DISCHARGE TUBE THOUSAND ITEMS 
THOUSAND ITEMS 
WIPES ET TUBES A RAYONS INFRAROUGES 
~SET TUBES A VAPEUR D£ SODIUII, POUR ECUJRAGE, AUTRES QU'AYEC TUBE EN FORIIE DE U IIIWERS 
001 FRANCE 38 30 4 1 2 1 
001 FRANCE 179 70 
8 
3 54 5 3 42 2 002 BELG.-LUXBG. 314 
1019 167 165 




003 NETHERLANDS 1676 
27 2 003 NETHERLANDS 1125 41 208 302 
1o3 
443 3 004 FR GERMANY 596 500 11 37 4 3 12 
004 FR GERMANY 547 
5 
98 179 45 112 10 005 ITALY 2 2 
4 i 005 ITALY 36 3 
2Hi 48 1 27 18 5 i 006 UTD. KINGDOM 5 &i 3 34 006 UTD. KINGDOM 320 8 29 1 
7 





064 HUNGARY 126 2 20 93 1 2 1 400 USA 20 7 1 
400 USA 175 11 112 1 51 732 JAPAN 96 49 1 46 
1000 W 0 R L D 4395 140 482 802 2030 127 675 25 110 4 1000 W 0 R L D 3166 1197 676 232 350 97 443 73 96 2 
1010 INTRA·EC 4058 126 348 707 2029 126 590 25 106 3 1010 INTRA-EC 2631 1049 669 184 342 93 192 43 57 2 
1011 EXTRA-EC 337 14 136 95 1 1 85 4 1 1011 EXTRA-EC 535 148 7 48 8 4 251 30 39 
1020 CLASS 1 211 12 116 2 1 i 78 2 . 1020 CLASS 1 135 68 5 1 6 50 5 1040 CLASS 3 126 2 20 93 7 2 1 1021 EFTA COUNTR. 19 12 2 
47 2 3 87 36 5 1040 CLASS 3 285 80 2 34 
1520.41 BELEUCHTUNGSENTUDUNGSWIPEN, AUSG. YERBUNI)., LfUCHTSTOFf., QUECKSJLBERDAIIPf. UNO NATIIIUIIDAIIPFWIPEN 
1520.57 WIPEN FUER ULTRAYIOlETTSTRAII.UNG DE: OHNE 8ESTIMMTE LAENDER 
1000 STUECK 1000 STUECK 
DISCHARGE WIPS FOR UGKTIN2MOTHER THAN DUAL, FLUORESCENT, IIERCURY VAPOUR AND SODIUII ULTRA-VIOLET WIPS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCO PL£TE THOUSAND ITEMS 
THOUSAND ITEMS 
WIPES ET TUBES A RAYONS ULTRAYIOLETS 
WIPES ET TUBES A D£CHARGE POUR ECUJRAGE, AUTRES QU'A LUIIIERE IIIXTE, FLUORESCENT$, A VAPEUR DE MERCURE ET DE SODIUII IIIWERS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
MIWERS 001 FRANCE 292 10 i 269 270 11 2 002 BELG.-LUXBG. 276 5 
24 50 . 378 2 6i 12 001 FRANCE 2432 1170 
52 
240 364 120 487 45 6 003 NETHERLANDS 1900 1207 166 




004 FR GERMANY 1091 
4i 
53 54 152 387 62 




005 ITALY 43 
10 18 23 i 2 7 004 FR GERMANY 6861 
12 
813 2422 297 2140 7 408 006 UTD. KINGDOM 155 95 
20 2 005 ITALY 755 183 804 82 50 331 16 294 81 030 SWEDEN 24 8 i 2 2 006 UTD. KINGDOM 1832 5 14 201 4 
45 
504 6 036 SWITZERLAND 47 
7 3 
36 




2501 9 5 732 JAPAN 134 48 55 1 2 27 064 HUNGARY 1037 85 
5 i 208 i 400 USA 1038 42 4 43 927 15 . 1000 W 0 R L D 4151 1514 293 377 715 220 882 12 126 12 
706 SINGAPORE 2027 1592 
92 24 
435 
105 1957 :j 95 • 1010 INTRA-EC 3767 1368 230 368 676 214 769 9 123 12 732 JAPAN 3509 1002 182 49 1011 EXTRA-EC 384 146 63 11 39 6 113 3 3 
736 TAIWAN 856 33 255 42 9 
12 
495 15 7 1020 CLASS 1 349 145 63 9 17 5 104 3 3 
740 HONG KONG 1535 212 5 6 3 1289 8 . 1021 EFTA COUNTR. 80 17 1 2 2 56 2 
977 SECRET CTRS. 40 40 
487 
488 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunfl I Unlt6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 !oeu1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I V.l.clba Nlmexe I EUR 10 peu1sc111andj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.l.OOo 
1520.59 f~EN; ELEl11IJSCHE GUJEII. UND ENTUDUNGSUIIPEN, HiatT IN 1520.01 BIS 57 ENTHALlEN 1521.03 







14 ~SirftfsC'IRIC Fli.AIIEIIT AND DISCHARGE LAIIPS NOT WITHIN 1520.01-57 003 NETHERLANDS 2371414 2348973 3457 8495 611 
004 FA GERMANY 20991 
1174 
6584 7846 822 84 1 120 3532 
006 UTD. KINGDOM 6858 1690 3786 91 37 80 143100 ~SA ARC; LAIIPES ET TUBES ELECTRIQUES A INCANDESCENCE OU A OECHARGE, NON REPR. SOUS 15211.01 A 57 048 YUGOSLAVIA 143190 
1352 116 20 13 10695 38li 400 USA 12885 301 
404 CANADA 562 
5943i 18107 24i 2aS 
562 
213 001 FRANCE 4458 3557 
66i 
86 53 302 161 1 298 732 JAPAN 90325 
47817 
12045 
002 BELG.-LUXBG. 919 75 35 146 63 2 a 49 4 9n SECRET CTRS. 47817 003 NETHERLANDS 4058 2466 104 976 
62i 
388 165144 004 FA GERMANY 7110 
n68 3017 1624 874 743 39 191 1 1000 W 0 A L D 2715513 69470 23n923 15975 47817 4252 33321 197 1414 005 ITALY 9394 1136 92 43 128 163 42 22 1010 INTAA-EC 2420218 8591 2359623 15625 3892 9853 197 813 21622 
006 UTD. KINGDOM 12810 8048 3553 350 94 55 3 697 8 5 1011 EXTRA-EC 247423 60879 18300 349 304 23468 601 
143522 
007 IRELAND 126 92 7 
a6 24 • 1020 CLASS 1 247025 60784 18223 264 304 23354 
601 143495 
008 DENMARK 495 302 100 4 3 1(j • 1030 CLASS 2 344 95 69 85 68 27 030 SWEDEN 61 24 1 1 4 2 23 036 SWITZERLAND 495 363 11 10 8 98 2 1 i 1521.05 BILDWAHDLEJI. UND BILDVERSTAERKERROEHREN 036 AUSTRIA 766 208 15 469 68 1 2 Nl: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN 
042 SPAIN 451 10 341 99 1 STUECK 
062 CZECHOSLOVAK 1356 1256 100 ·, 
1i 064 HUNGARY 82 49 
114 68 45 5 22 295 IIIAGE CONVERTER OR IHTENSIFIER TUBES 400 USA 2041 466 1024 4 Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 





a 34 NUMBER 732 JAPAN 4204 3231 323 104 430 
1i 736 TAIWAN 19238 16106 2B24 199 8 14 66 3 10 TUBES CONVER11SSEURS OU IHTENSIFICATEURS D'IIIAGES 740 HONG KONG 1470 1105 227 1 1 55 75 3 Nl: PAS DE VENTILATlON PAR PAYS 
800 AUSTRALIA 6 1 4 1 HOMBRE 
1000 WO A L D 72410 46667 13294 3986 1442 1528 3559 1221 681 54 001 FRANCE 1238 433 
37 
439 so 308 6 2 
1010 INTRA-EC 39383 22318 8578 3157 1006 1365 1431 908 588 32 002 BELG.-LUXBG. 390 172 181 
2844 3334 6 1011 EXTRA-EC 33017 24349 4718 819 436 181 2128 313 73 22 003 NETHERLANDS 12793 3669 432 2508 39 1020 CLASS 1 8115 4341 823 619 153 87 1733 306 52 1 004 FA GERMANY 5625 
1125 
35 3095 56 2017 383 
1021 EFTA COUNTA. 1350 613 27 481 4 78 131 2 13 1 005 ITALY 1266 163 308 i 1oo0 20 1030 CLASS 2 21983 17309 3826 200 263 69 269 3 10 14 006 UTD. KINGDOM 1822 235 256 
10 1040 CLASS 3 2919 2699 67 5 126 4 11 7 036 SWITZERLAND 330 12 308 
390 SOUTH AFRICA 324 324 
662 3i 27 2045 3i 1521 ~J.e~ii.Jg~~~=~~~· UND FERNSEHBILDAUFNAIIMEROEHREN; PHOTOZELWI; PIEZOELEKTR. 400 USA 4567 1551 10i 732 JAPAN 964 16 63 4654 20 119 645 9n SECRET CTRS. 4654 
~~~~~ ~~::g~~~~AND~d ~~~b'A~£lR=~ CRmALS; DIODES, 1000 WO A L D 34147 7608 2195 6562 4654 3015 7874 1000 ton 182 
1010 INTRA-EC 23173 5638 929 6531 2951 5668 1000 395 81 
=TUBES ET VALVES ELE~ TUBES CA~ETC.~ PHOTQ.£LEC1RIQUES; CRISTAUX PIEZo.aECTR.IIONTES; DISPOSIT.A 1011 EXTRA-EC 8320 1970 1268 31 84 2208 682 101 
NDUCf.; DIDOES EIIETTR.DE L IIIERE; IIJCR ucr CTR. . 1020 CLASS 1 6209 1906 1266 31 47 2176 682 101 
1021 EFTA COUNTR. 348 15 316 
17 
11 6 
1521.01 GL£JCH!UCIITERROEHREN 1030 CLASS 2 110 63 30 
NL: OHNE AUFTELUNG NACH LAENDERN 
STUECK 1521.07 PHOTOYEIMEIIACIIERROEHREN 
STUECit 
RECTIFYING VALVES AND TUBES 
NL: NO BREAKOOII'N BY COUNTRIES PHOTOIIULTIPUERS 
NUMBER NUIIBER 
TUBES REDRESSEURS TUBES PHOTOUULTIPUCATEURS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NOIIBRE 
NOMBRE ... 
001 FRANCE 7276 1534 
174 
9 4994 419 320 i 7a 001 FRANCE 1376 356 6 250 702 68 450 1sa0 6 003 NETHERLANDS 963 110 48 24 367 187 565 003 NETHERLANDS 3600 528 728 107 95 004 FA GERMANY 1195 
15613 
232 1 2 350 
2 
1 
004 FA GERMANY 237263 
1460 
396 230145 244 6399 72 23 4 006 UTD. KINGDOM 19986 1080 648 2278 26 
1796 
68 71 
006 UTD. KINGDOM 24171 3602 2522 2 
4 
16493 87 5 400 USA 30926 3944 3737 302 763 74 20277 13 




16 732 JAPAN 35554 22478 4626 1391 752 5615 492 
400 USA 50345 5212 14 63 11713 141 5n 
736 TAIWAN 13500 4360 13500 • 1000 WO A L D 97373 44014 10849 2399 8951 933 8840 3 
20915 669 
9n SECRET CTRS. 4380 . 1010 INTRA-EC 30207 17567 2042 708 7323 814 931 3 145 656 
1011 EXTRA-EC 87168 28427 8607 1693 1828 119 7909 20no 13 
1000 W 0 A L D 370047 39979 4034 265551 4380 1133 20143 31181 2512 1134 1020 CLASS 1 67075 26424 8607 1693 1566 74 7906 20no 13 
1010 INTAA-EC 287068 2740 4010 233845 1055 8782 17015 1793 28 
1011 EXTRA-EC 98599 37239 24 31908 78 13361 14168 719 1106 1521.1D KATHOOENSTRAHLIIOEHREN FUER FARBFERNSEHEIIPFAEN~ BllDSCHIRIIDIAGONALE IW. 42 Cll 
1020 CLASS 1 55055 8282 18 31906 78 13293 165 719 594 Nl: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001 IS 728 UNO 136 BIS 958 
1021 EFTA COUNTR. 3248 3069 4 2 152 4 17 STUECK 
1030 CLASS 2 
; 
14050 6 32 13500 512 
CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR 1Y£SCREEN DIAGONAL IIAX 42CII 
1521.03 BILDAUfNAIIIIEROEHR FUER FER11SEH1W1ERAS Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR ES 001 TO 728 AND 136 TO 958 
Nl: OHNE AUFTELUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
NUMBER 
N CAIIERA TUBES 
TUBES CATHOOIOUES POUR RECEPTEURS D£ TELEVISION EN COULEU~ DIAGONAL£ DE L 'ECRAN IIAX. 42 Cll 
Nl: PAS DE YENTILATlON PAR PAYS POUR LES PAYS 001 A 728 ET 136 A 
Nl: I'm BY COUNTRIES NOMBRE 
001 FRANCE 42153 154 
3320 
39641 318 236 1 i 1803 TUBES POUR APPAREU D£ PRISE DE VUES EN TB.EVISION 002 BELG.-LUXBG. 5490 87 568 
181527 
1513 1 
Nl: PAS DE YENTlLATlON PAR PAYS 003 NETHERLANDS 276328 1138 72511 14750 n13 
15 
89 800 
NOMBRE 004 FA GERMANY 28242 
560i 
4109 15372 739 544 21 7442 





001 FRANCE 10139 822 514 36 850 8117 006 UTD. KINGDOM 6267 266 2420 24 563 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Besondere MaBelnlleH Ursprung I Herl<unft I UnH6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1schla~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'H>-oba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'Eli>-Oba 
1521.10 1521.12 
038 AUSTRIA 873291 94753 248027 146171 118656 265684 . 1011 EXTRA-EC 830929 51969 71027 7516 14 6302 470255 60 14699 9087 
040 PORTUGAL 3750 3750 
6820 4942 541a0 1261 . 1020 CLASS 1 627063 51854 70954 4981 14 6277 469343 59 14694 6887 042 SPAIN 69231 28 • 1021 EFTA COUNTR. 35485 21207 1279 4026 4944 14 3 37 3975 
058 GERMAN DEM.R 4212 
169 
2700 454 14 1512 1 2 . 1030 CLASS 2 2332 47 8 1335 25 912 1 5 200 400 USA 634 137 51 6 1040 CLASS 3 1534 68 65 1200 
706 SINGAPORE 30901 437 150 
16404 
2 30312 
3 728 SOUTH KOREA 296159 41586 18941 
160545 
110981 108244 
19 700 1521.1rt ~~~~LAlll.t~HWAIIZWEISUERHSEHEIIPFAENGER, 811J)SCIIIRIIDIAGONALE IIAX. 42 C11 732 JAPAN 1396036 242974 131699 228672 27879 585454 4 
736 TAIWAN 28623 16 9600 10 
284504 
4200 14797 STUECK 
977 SECRET CTRS. 284504 
CATIIOOE-RAT TUBES FOR 8/'ITY SETS, SCREEN DIAGONAL IIAX 42CII 
1000 W 0 R L D 3361043 391102 503845 469518 465049 498659 1017792 732 759 13589 NL: NO BREAKOOI'm BY COUN1RIES 
1010 INTRA-EC 370530 7268 83764 72554 
180545 
182608 10287 721 735 12593 NUMBER 
1011 EXTRA-EC 2705589 383834 420081 396874 315919 1007505 11 24 996 
1020 CLASS 1 2345370 341682 388689 360240 160545 200736 852450 8 24 996 TUBES CATHODIQUES POUR REWTEURS DE 1'WVISION NOIR ET BLANC, DIAGONAL£ DE L 'ECRAN 11AX. 42 Cll 
1021 EFTA COUNTR. 877066 98508 248033 146172 118663 265684 3 3 NL: PAS DE VEN11LATION PAR PAYS 
1030 CLASS 2 355961 42152 28692 16434 115183 153497 3 NOMBRE 
' 1040 CLASS 3 4258 2700 1558 
003 NETHERLANDS 414332 1264 264755 94569 2007 49349 22 2366 
227'7 8521.11 KATHODENSTRAHLROEHREN FUER FARBFERNSEI£11PFAENGE\ BllJ)SCHJRIIDIAGONALE > 42 BIS 52 Cll 004 FR GERMANY 26917 
6673 
969 23626 34 3 8 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 001 IS 728 UNO 736 SIS 958 005 ITALY 12836 2268 
sooci 10 2403 684 778 STUECK 036 SWITZERLAND 5095 94 1 
18564 038 AUSTRIA 18585 21 
2aS 60392 480 CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR 1Y SETNTh SCREEN DIAGONAL > 42CII BUT IIAX 52CII 056 SOVIET UNION 61835 531 144 
319 1 NL: NO BREAKOOI'm BY COUNTRIES FOR COU IES 001 TO 728 AND 736 TO 958 400 USA 5507 47 127 3000 2011 2 





728 SOUTH KOREA 269208 247878 4li 2388 82 TUBES CATHODJQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEU~ DIAGONAL£ DE L 'ECRAN > 42 A 52 Cll 732 JAPAN 15091 12678 443 1500 348 
NL: PAS DE VEN11LATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001 A 728 ET 736 A 736 TAIWAN 6974 5120 
40540 
64 1790 
NOMBRE 977 SECRET CTRS. 40540 
001 FRANCE 26259 4447 
1405 
7585 1929 11369 
1 1 
929 1000 W 0 R L D 1094093 22562 599561 207691 40540 2191 210643 3502 3263 4140 
002 BELG.-LUXBG. 2263 48 345 
39040 
463 . 1010 INTRA-EC 456123 8271 268088 118268 2057 5m9 182 3160 3318 
003 NETHERLANDS 134622 2568 21073 15546 35275 472 135 20513 1011 EXTRA-EC 597400 14291 331473 89423 104 157864 3320 103 822 
004 FR GERMANY 76673 
89179 
15617 49064 349 2844 1 218 8560 1020 CLASS 1 48306 12845 571 10136 40 20948 3319 103 342 




7276 1021 EFTA COUNTR. 23705 120 1 5000 64 18564 1 20 006 UTD. KINGDOM 450499 55667 146732 
59 
2458 124 1030 CLASS 2 488448 104 330614 16893 136772 480 008 DENMARK 1460 40 960 401 1040 CLASS 3 62646 1342 268 60392 144 
030 SWEDEN 3054 
49969 4020 3636 234 2820 038 AUSTRIA 122476 64843 1521.1~L: ~mcrrr=~~~HWARZWEJSs-FERNSEHEMPFAENGER, BllJ)SCHJRIIDIAGONALE >42 SIS 52 C11 042 SPAIN 5934 558 4096 1260 
404 CANADA 20321 20321 STUECK 
412 MEXICO 3500 
1aS 5 27473 
3500 m ~f~l~ KOREA 33013 1450 20 5367 9 75 1066 CATHODE-RAY TUBES FOR BJW 1Y SETS, SCREEN DIAGONAL > 42CII BUT IIAX 52CII 260648 94260 61195 26981 75572 NL: NO BREAKOOI'm BY COUNTRIES 
977 SECRET CTRS. 206453 206453 NUMBER 
1000 W 0 R L D 1887502 296429 547887 352226 207903 61011 364309 3041 12622 42074 TUBES CATHODIQUES POUR REWTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC, DIAGONAL£ DE L'ECRAN > 42 A 52 Cll 
1010 INTRA-EC 1207118 151949 462029 287384 
1450 
60892 191665 2962 12434 37803 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1011 EXTRA-EC 473872 144480 85858 84842 60 172644 79 188 4271 NOMBRE 
1020 CLASS 1 433602 144270 85798 34729 1450 28 162927 9 168 4203 
1021 EFTA COUNTR. 125941 49978 4028 3652 5 65408 
70 
46 2824 001 FRANCE 14233 
4 5484 4081 3206 10052 181 100 1030 CLASS 2 38508 186 6 28433 32 9717 64 003 NETHERLANDS 19416 4673 4500 
12 
1368 
004 FR GERMANY 58068 
1735 
1293 46576 31 699 233 9224 
8521.12 KATHODENSTRAHLROEHREN FUER FAR8FERNSEI£11PFAENGE\ 811J)SCHJRIIOIAGONALE >52 Cll 005 ITALY 4202 545 
49 
9 5 1908 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENDER 001 IS 728 UNO 736 BIS 958 036 AUSTRIA 9223 
sa8 9174 13645 STUECK 056 SOVIET UNION 50617 
94 
25260 10804 
062 CZECHOSLOVAK 6855 8185 72 504 
CATHODE-RAT TUBES FOR COLOUR 1Y S~SCREEN DIAGONAL > 52CII 508 BRAZIL 5492 
222s 9 
5492 
377 35 2ti NL: NO BREAKOOI'm BY COUNTRIES FOR CO ES 001 TO 728 AND 736 TO 958 732 JAPAN 4107 1441 
NUMBER 
1000 W 0 R L D 188440 4363 8045 106576 1665 3237 35767 69 449 28269 
TUBES CATHODJOUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEU~ DIAGONAL£ DE L 'ECRAN > 52 Cll 1010 INTRA-EC 96820 1868 7324 55750 3237 15260 67 414 12900 
NL: PAS DE VEN11LATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001 A 728 ET 736 A 1011 EXTRA-EC 89955 2495 721 50826 20507 2 35 15369 
NOMBRE 1020 CLASS 1 23837 2276 9 11869 9626 2 35 20 
1021 EFTA COUNTR. 9283 7 
24 
57 9217 2 
001 FRANCE 1170557 565857 90:i 236571 136757 173949 49967 7456 1030 CLASS 2 5521 219 5492 5 15349 002 BELG.-LUXBG. 2925 1606 395 
10339 5139 246 
21 • 1040 CLASS 3 60597 688 33465 10876 
003 NETHERLANDS 59921 24976 3192 14286 1695 48 
004 FR GERMANY 1120776 
752236 





006 UTD. KINGDOM 170037 160577 706 
16 
77 647 STUECK 
008 DENMARK 4292 1269 373 26 
1 
2608 
030 SWEDEN 4333 145 267 
671 912 
3920 CATHODE-RAT TUBES FOR 8/'ITY SETS, SCREEN DIAGONAL > 52CII 
036 SWITZERLAND 8499 4916 
1012 
NL: NO BREAKOOI'm BY COUN1RIES 
038 AUSTRIA 24468 16079 3345 4032 
576 100 
NUMBER 
042 SPAIN 2709 4 749 
1200 
1280 
1 062 CZECHOSLOVAK 1268 60 27 
61 21 NL: JU.JE& c:er::Ra~IO~ ~~~RS DE 1'WVISION NOIR ET BLANC, DIAGONAL£ DE L'ECRAN > 52 Cll 400 USA 812 36 634 53 5 
404 CANADA 38395 
30549 sam oo2 14 5:i 36353 42 14636 4040 NOMBRE 732 JAPAN 546834 430339 9 
736 TAIWAN 1506 8 615 
382100 





977 SECRET CTRS. 382190 003 NETHERLANDS 39310 5 952 4 
13 1so0 004 FR GERMANY 5072 502 15 22 2710 10 




70 10 140 
1010 INTRA-EC 3423601 1506533 40509B 537807 339370 411447 1460 108483 115403 056 SOVIET UNION 69240 960 46310 13904 
489 
490 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unlt6 auppl6mentelre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan_~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark _j 'E.>.MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschla""' France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~oOa 
1521.17 1521.23 TUBES DE REWTlDN ET D'Al!PLFICATlDN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
062 CZECHOSLOVAK 40862 
5i 
1000 39358 
7089 i 4 504 NOMBRE 732 JAPAN 7146 1 
001 FRANCE 47622 33058 
158164 
303 11868 2393 
3 1000 W 0 R L D 181958 1083 41861 91966 256 17119 85 125 29461 002 BELG.-LUXBG. 199271 35577 13 
63526 
5514 
8295 1010 INTRA-EC 61581 232 39894 4713 244 2722 63 121 13552 003 NETHERLANDS 133407 18278 10142 15745 16821 600 
20142 1011 EXTRA-EC 120395 851 1967 87253 12 14397 2 4 15909 004 FR GERMANY 776713 
1263 
174067 47636 78310 432857 4 23497 
1020 CLASS 1 8205 81 3 1 12 7101 2 4 1001 005 ITALY 11760 10100 
30657 3211 
397 
11031 527i 373 1040 CLASS 3 112138 770 1960 87204 7296 14908 006 UTD. KINGDOM 125979 20895 54541 
529 036 SWITZERLAND 6502 5665 200 90 10 8 
1521.11 PHOTOEIIISSIONSROEHREN 046 YUGOSLAVIA 1361771 685121 432200 244450 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 056 SOVIET UNION 237877 10773 53100 174004 
STUECK 058 GERMAN DEM.R 595004 263584 45200 25400 63578 549604 064 HUNGARY 488423 
33639 
135861 36 1368 PHOTOTUBES 'HOTOEIIJSSIYE CEllS) 400 USA 225644 72906 4401 13409 99885 
NL: NO BREAKOO BY COUNTRIES 732 JAPAN 175087 39442 46096 203 
504582 
117 89154 10 65 
NUMBER 977 SECRET CTRS. 504582 
TUBES PHOTQ.DIJSSIFS 1000 W 0 R L D 5191940 12045D8 1018884 127157 504582 250489 2015381 11684 38740 20515 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 1010 INTRA-EC 1295031 109321 407039 94554 156915 457986 11836 37063 20515 
NOMBRE 1011 EXTRA-EC 3391434 1095187 611070 32485 93574 1557395 46 1677 
1020 CLASS 1 1851758 805979 512137 7085 13986 511016 46 1509 
004 FR GERMANY 18200 
15272 
1 17992 46 4 111 44 1021 EFTA COUNTR. 12103 6111 202 2473 10 3291 18 
005 ITALY 15275 3 
228 29 5141 1978 282 
. 1030 CLASS 2 162970 1 630 
25400 
16010 146329 
168 400 USA 7765 78 8 21 1040 CLASS 3 1376706 289207 98303 63578 900050 
662 PAKISTAN 200 
s6 2098 4639 200 1833 732 JAPAN 13370 4744 1521.25 KATHODENSTRAHLROEHREN, NICHT IN 1521.03 SIS 17 EHTHALTEN 
STUECK 
1000 WORLD 58509 15588 2860 23761 143 268 10284 2728 2804 99 
1010 INTRA-EC 35303 15278 103 18683 149 136 746 130 78 CATHOOE·RAY TUBES NOT WITHIN 1521.113-17 
1011 EXTRA-EC 23063 290 2757 5078 117 10148 1978 2674 21 NUIIBER 
1020 CLASS 1 22665 142 2757 5078 117 9898 1978 2674 21 
1030 CLASS 2 250 250 TUBES CATHOOIQUES, NON REPR. SOUS 1521.03 A 17 
NOIIBRE 
1521J1 HOECHSTFREQUENZROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 001 FRANCE 88153 14540 
219 
991 66069 828 5722 
13 
2 1 
STUECK 002 BELG.-LUXBG. 19607 434 93 39 
13968 
1775 4 17030 
003 NETHERLANDS 381799 45874 235592 57731 
1918 
26173 2441 
IIICROWAYE TUBES 004 FR GERMANY 134742 
47149 
4430 6272 1522 118248 480 2352 NL: NO BREAKOOI\N BY COUNTRIES 005 ITALY 259017 36801 
1098 
4454 59 169888 186 33 NUMBER 006 UTD. KINGDOM 25446 4514 1178 4177 13898 50663 71 477 007 IRELAND 51224 217 1 
286 
343 
3 642 TUBES POUR HYPERFREQUENCES 030 SWEDEN 1472 
11 
1 481 59 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 032 FINLAND 66044 4 104 600 65325 
NOMBRE 064 HUNGARY 6009 4965 3 
6378 6414 7548 
1041 
4442 78 1 400 USA 192792 19878 17804 130249 
001 FRANCE 1299 804 
276 
155 11 326 3 728 SOUTH KOREA 434463 290 173433 259462 
28663 11826 
1278 




732 JAPAN 568000 204282 62614 56917 195554 
003 NETHERLANDS 780993 3795 747625 22059 308 
1 
736 TAIWAN 612129 66359 150626 213881 153062 16667 11531 3 
4 004 FR GERMANY 4822 
121 
446 1180 622 2286 1 286 800 AUSTRALIA 280 212 1 10 53 
005 ITALY 8866 34 
2714 2aS 
8711 
2057 1036 23 006 UTD. KINGDOM 22413 2619 13676 1000 WORLD 2858332 409391 683044 607099 267811 50148 792577 18941 12252 17069 
007 IRELAND 1 
65 
1 
6 90 . 1010 INTRA-EC 960249 112734 278221 66333 77097 30295 372479 564 5482 17084 008 DENMARK 162 1 
28 12 
. 1011 EXTRA-EC 1896106 296657 404823 538789 190714 19853 420098 18377 8790 5 
030 SWEDEN 116 19 23 
3 
34 . 1020 CLASS 1 840809 224663 80505 64006 37652 19836 400772 6583 6787 5 
036 SWITZERLAND 2014 368 3 39 1598 5 . 1021 EFTA COUNTR. 78029 271 5 658 2529 462 73398 3 703 
038 AUSTRIA 26 23 2 
1510 
1 . 1030 CLASS 2 1047185 66650 324065 473583 153062 6 18285 11531 3 
042 SPAIN 1570 51 1 8 • 1040 CLASS 3 8112 5344 253 1200 11 1041 263 
220 EGYPT 57 
5 
57 
390 SOUTH AFRICA 329 
5120 3284 89 
324 
142 57 
1521.21 ROEHR~NICHT IN 1521.01 BIS 25 EHTHALTEN 
400 USA 117090 72623 35775 NL: OHNE AU !LUNG NACH LAENDERN 
404 CANADA 484 6 47 15 1 415 STUECK 
504 PERU 1 1 
13 649 OMAN 13 
8 
VALVES AND TUBES NOT WITHIN 1521.01·25 
664 INDIA 15 7 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
706 SINGAPORE 35 
3 35864 87300 
35 NUMBER 
728 SOUTH KOREA 123280 
a6 113 244 149 732 JAPAN 720538 133557 426639 3700 156183 LAIIPES, TUBES ET VAL~ NON REPR. SOUS 1521.01 A 25 
800 AUSTRALIA 933 6 4 
32410 
923 NL: PAS DE VENTILATION PAR AYS 
977 SECRET CTRS. 32410 NOMBRE 
1000 W 0 R LD 2313934 146635 1297401 617074 32410 8094 208074 2219 1854 173 001 FRANCE 736926 6841 
199686 
39721 8814 680158 7 1385 
1010 INTRA-EC 819532 7490 762059 26118 7935 12327 2077 1504 24 002 BELG.-LUXBG. 210808 1715 2585 2094 6809 61 ss4 33 1011 EXTRA-EC 1461833 139145 535235 590908 159 195747 142 350 149 003 NETHERLANDS 163455 43650 1188 18829 16961 80118 
1020 CLASS 1 843157 139142 499349 8594 159 195272 142 350 149 004 FR GERMANY 
5194 
111357 162230 104604 248653 2 10945 11167 
1021 EFTA COUNTR. 2195 408 28 67 3 1640 49 005 ITALY 1 96567 
70945 
316 13341 52 
11707 
299 
1030 CLASS 2 618454 3 35885 582311 255 006 UTD. KINGDOM 1 23375 14789 23261 
55001 
522 2334 
1031 ACP Js63a 9 6 1 2 007 IRELAND 100 40 74 50 6 548 1s0 1040 CLA 222 1 1 220 036 SWITZERLAND 195052 8267 9309 171897 2205 2672 





116 1521.23 EIIPFAENGER· UNO YERSTAERKERRO£HREN 048 YUGOSLAVIA 106787 17400 
25673 ts4 1710 2836 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 400 USA 426518 70935 60979 163391 100810 
STUECK 404 CANADA 82 30 7 2 36 2 5 
496 FR. GUIANA 10 10 
RECEIVER AND AIIPLFIER TUBES AND VALVES 612 IRAQ 86 86 i NL: NO BREAKOOI\N BY COUNTRIES 632 SAUDI ARABIA 26 25 36li 53800 NUMBER 701 MALAYSIA 54160 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunll 
I Besondere MaBelnhelt 
Ursprung I Herkunll 
I Unlt6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlat1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I D>.OOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlat1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux._L UK I Ireland _1 Danmark I 'E>.>.OOa 
1521.21 
706 SINGAPORE 124020 116301 
759591 358420 
4800 2919 
114 18153 2069 732 JAPAN 5204093 2840889 482778 742079 
740 HONG KONG 97503 38000 2003 
42048 
57500 
977 SECRET CTRS. 42048 
1000 W 0 R L D 8452478 3156795 1333672 1083587 42048 807611 1883788 953 43837 100407 
1010 JNTRA-EC 2078312 80878 423719 294455 139140 1020928 840 23213 95341 
1011 EXTRA-EC 8331555 3075919 909752 788750 668471 862860 313 20424 5068 
1020 CLASS 1 5936962 2920350 847394 783532 510688 849195 313 20424 5066 
1021 EFTA COUNTR. 195871 8508 9371 172373 2209 2660 13 556 161 
1030 CLASS 2 29871g 154373 2210 367 128100 13665 
1031 ACP Js63a 1196 
7 
4851 29683 1 1040 CLA 95878 60148 
491 

Clasificacion de las publicaciones del Eurostat EN THEME OJ General statistics (midnight blue) []] Economy and Klassifikation at Eurostats publikationer finances (violet) []] Population and social conditions (yellow) 
Gliederung der Ver6ffentlichung des Eurostat ~ Energy and industry (blue) []] Agriculture, forestry and 
Ta~IV6J.II'JOI'J TWV l51'JI.JOOI&UO&WV TOU Eurostat fisheries (green) [§] Foreign trade (red) [1] Services and 
Classification of Eurostat publications transport (orange) [ID Miscellaneous (brown) 
Classification des publications de I'Eurostat SERIES~ Yearbooks- rnJ Short-term trends-19 Accounts, Classificazione delle pubblicazionl deii'Eurostat 
surveys and statistics -[Q] Studies and analysis-~ Methods-Classificatle van de publikaties van Eurostat [£] Rapid reports 
Classifica~o das publica~oes do Eurostat 
ES TEMA OJ Estadlsticas generales (azul oscuro) []] Economla y FR THf:ME OJ StatistiQues g~nt:rales (bleu nuit) []] Economie et finanzas (violets) []] Poblaci6n y condiciones sociales finances (violet) []] Population et conditions sociales ijaune) 
(amarillo)~ Energ!a e industria (azul claro) []] Agricultura, silvi- ~ Energie et industria (bleu) []] Agriculture, sylviculture et 
cultura y pesca (verde)[§] Comercio exterior (rojo) [1] Servicios pC!che (vert) [§] Commerce extMeur (rouge) [1] Services et 
y transportes (naranja) [ID Diversos (marr6n) transports (orange) [ID Divers (brun) 
SERlE ~ Anuarios - rnJ Coyuntura - 19 Cuentas, encuestas St:RIE ~ Annuaires -rnJ Conjoncture -19 Comptes, enQuC!tes 
y estad!sticas - [Q] Estudios y an41isis - ~ M~todos - et statistiQues - [Q] Etudes et analyses - ~ M~thodes -
[£] Estad!stlcas r4pidas [£] StatistiQues rapides 
DA EMNE OJ Almene statistikker (morkebl6) []] 0konomi og IT TEMA OJ Statistiche generali (blu) []] Economia e finanze finanser (violet)[]] Befolkning og sociale forhold (gull~ Energi (viola) []] Popolazione e condizioni sociali (giallo) ~ Energia e 
og industri (bl6) []] Landbrug, skovbrug og fiskeri (gron) industria (azzurro) []] Agricoltura, foreste e pesca (verde) [§] 
[§] Udenrigshandel (rod) [1] Tjenesteydelser og transport Commercia estero (rosso) [1] Servizi e trasportl (aranclone) 
(orange) [ID Diverse statistikker (brun) [ID Diversi (marrone) 
SERlE~ Arboger- rnJ Konjunkturoversigter -19 Regnskaber, SERlE ~ Annuari - rnJ Tendenze congiunturali - 19 Conti, 
ta:lllinger og statistikker - [Q] Undersogelser og analyser - indagini e statistiche - [Q] Studi e analisi - ~ Metodi -
~ Metoder - [£] Ekspresoversigter [£] Note rapide 
DE THEM EN KREIS OJ Allgemeine Statistik (Dunkelblau) []) Wirt- NL ONDERWERP OJ Algemene statistiek (donkerblauw) []] Eco-schaft und Rnanzen (Violett) []] BevOikerung und soziale nomle en financilln (paars) []] Bevolking en sociale voor-
Bedingungen (Gelb) ~ Energie und Industria (Biau) []] Land- waarden (geel) ~ Energie en industria (blauw) []] Landbouw, 
und Forstwirtschalt, Rscherei (GrOn) [§] AuBenhandel (Rot) bosbouw en visserij (groen) [§] Buitenlandse handel (rood) 
[1] Dienstleistungen und Verkehr (Orange) [ID Verschiedenes [1] Diensten en vervoer (oranje) [ID Diverse statistieken (bruin) 
(Braun) 
SERlE ~ Jaarboeken - rnJ Conjunctuur - 19 Rekeningen, 
REIHE ~ JahrbOcher - rnJ Konjunktur - 19 Konten, Erhe- enQuC!tes en statistieken - [Q] Studies en analyses -
bungen und Statistiken -[Q] Studien und Analysen -~ Metho- ~ Methoden - [£] Spoedberichten 
den - [£] Schnellberichte 
GR eEMA ITl revtKtc; OlQTIOTIKtc; (j3a9u l.ln~£) []] OtKOVOIJ(Q KQl PT TEMA [I] Estatlsticas gerais (azul escuro) []] Economia e 61]1JOOlOV01JlKQ (j3lO~£ti) []] nA1]9UOIJ6C: KQl KOlVWVlKCc; OUV91'JKtc; finan<;:as (violeta) []] Popula<;:ao e condi<;:Oes socials (amarelo) 
(Kitptvo) ~ EvtpytlQ KQlj3lOIJIJXOV(Q (l.ln~£) []] rewpy!a, MOl] KQl ~ Energia e industria (azul)[]] Agricultura, silvicultura e pesca 
a~ttia (npaotvo) [§] E~wttptK6 &1Jn6pto (K6KKtvo) [1] Ynl]ptoitc; (verde) [§] Com~rcio extemo (vermelho) [1] Servi<;:os e trans-
KQl 1J&lO$Optc; (noptOKQ~() [ID lua$opa (KO$C) portes (laranja) [ID Diversos (castanho) 
IEIPA ~ Enttl]pi6tc; - rnJ IuyKup!a - 19 AoyaptOOIJOi, tptu- St:RIE ~ AnuMos - rnJ Conjuntura - 19 Contas, inQuMtos 
vee; KQl OlQllOllKtc; - (Q] MtMttc; KOl QV~UOtlc; - ~ Mt9o- e estatisticas - [Q] Estudos e analises - ~ M~todos -
601 - [£] Taxtitc; OlQTIOllKCC: [£] Estatlsticas r4pidas 
Numero de titulos por tema y serie D Antal publikationer pr. emne og serie D Anzahl der VeriSffentllchungen pro 
' Themenkreis und Reihe D Api8JJ6c; l511JIOOI&Uo&wv KaT6 8tJJO KOI o&1p6 D Number of publications 
per theme and series D Nombre de publications par theme et serie D Numero di pubblicazloni per tema e serie 
Aantal publikaties naar onderwerp en serie D Numero de titulos por tema e serie 
[1] [2] ~ [§_] [5] [§] [1] [i] 
~ 5 - - 3 1 1 . 1 -
[81 1 4 2 5 4 3 1 -
~ - 10 11 7 8 4 3 1 
[DJ - 2 2 5 1 3 - 1 
[EJ - 7 2 - 2 1 - -








































































Comunidades Europeas - Comisi6n 
Europ!Biske F!BIIesskaber- Kommissionen 
Europalsche Gemeinschaften - Kommisslon 
Eupwrra·iKtc; KoLY6TTJTtc; - EmTpom1 
European Communities - Commission 
Communaut6s europ6ennes - Commission 
Comunita europee - Commissions 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas analltlcas- Nlmexe 1985, lmportaclones 
Volumen J: 84-85 
UDENRIGSHANDEL - Analytlske tabeller- Nlmexe 1985, lndforsel 
Bind J : 84-85 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen- Nlmexe 1985, Elnluhr 
Band J : 84-85 
E!:OTEPIKO EMnOPIO- AvaAUTIKOi nivaKt~- Nlmexe 1985, t1aaywyt~ 
T 611oc; J : 84-85 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables- Nlmexe 1985, Imports 
Volume J: 84-85 
COMMERCE EXTtRIEUR- Tableaux analytlques- Nlmexe 1985, Importations 
Volume J: 84-85 
COMMERCIO ESTERO - Tavole analltlche - Nlmexe 1985, lmportazlonl 
Volume J: 84-85 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytlsche tabellen- Nlmexe 1985, lnvoer 
Oeel J : 84-85 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautes europeennes 
1986- XL, 491 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comerclo exterior (color rojo) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadlstlcas 
Emne 6: Udenrigshandel (rod! omslag) 
Serle C: Regnskaber, I!BIIinger og statistikker 
Themenkreis 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Rei he C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etl'a 6: E~wT£pLK6 £1'TT6pLO (K6KKLVO t~wcj>uAAo) 
It1p6 C: AoyapLaol'ol, tptuvtc; Kaa aToTLaTLKtc; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Theme 6: Commerce exterieur (couverture rouge) 
Serle C: Comptes, enquetes et statistiques 
Tema 6: Commerclo estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, indagini e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekeningen, enquetes en statistleken 
ES/OAIOEIGR/EN/FR/IT /NL 
Vol. J: ISBN 92-825-6173-9 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-825-6177-1 
Kat. I cat.: CA-61-86-010-8A-C 
Preclos de venta al publico en Luxemburgo, IVA excluldo • Prls I Luxembourg (moms lkke medregnet) • Offentllche Prelse In Luxemburg (ohne MwSt.) 
TL11~ aTO Aou~tlllloupyo xwp~ 4>nA • Price (excluding VAT) In Luxembourg • Prix publics au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzl al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa • Vastgestelde prljzen In Luxemburg (excluslef BTW) 
lmportaclones • lndforsel • Elnluhr • t~aaywyt~ • Imports • Importations • lmportazlonl • lnvoer 
Preclo por numero 
Pris pr. h!Bfte 
Einzelpreis 
Ta11T) KaT' aVTITurro 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
ECU 27,13 




IRL 19.40/UKL 17.70/USO 25 
FF 180/BFR 1 200 
LIT 40 000 
HFL 67/BFR 1 200 
Serle especial completa 
Sam let specialserie 
Gesamte Sonderrelhe 
nAT)plJc;atLpa 
Complete special series 
Ensemble de Ia serie speciale 
lnsieme del voluml 






IRL 194/UKL 177/USO 250 
FF 1 800/BFR 12 000 
LIT 400000 
HFL 670/BFR 12 000 
lmportaclones + exportaclones • lndforsel + udforsel • Elnluhr + Ausluhr • t~aaywyt~ + tl;aywyt~ • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer 
Precio por numero 
Pris pr. h!Bfte 
Einzelpreis 
TLI'T) KaT' aVTITurro 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitarlo 






IRL 29.10/UKL 26.60/USO 37 
FF 270/BFR 1 800 
LIT 60000 
HFL 100/BFR 1 800 
Serle especial completa 
Sam let speclalserie 
Gesamte Sonderreihe 
nAT)pl]c;atLpQ 
Complete special series 
Ensemble de Ia serie speciale 
lnsleme del volumi 






IRL 291/UKL 266/USO 370 
FF 2 700/BFR 18 000 
LIT 600000 
HFL 1 000/BFR 18 000 
Estadlsticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de" productos segun pals, para cad a posici6n de 6 cifras en Ia Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorlas de 
productos. Cad a serie contiene un tercer volumen (Z), ventilaci6n "palses segun productos, 
conforme a los capltulos de 2 cifras de Ia Nimexe. 
Det europceiske Fcellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen .. varer efter landecc for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bAde import og 
eksport, opdelt after varegrupper, samt analysen »Iande efter varercc for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,Waren nach Uindern" fUr jede 6stellige Waren position der Nimexe in je 12 Sanden fur 
die Einfuhr und fur die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereich_en und in der Aufgliederung 
,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITaTLaTLKE«; Tou t~wTtpLKou qmopiou 111«; Eupwna·iKt')«; Ko1v6111Ta«; KOL TWV KpaTwv IJEAwv 111«; 
OUIJ~Wva IJE 111v OVOIJOToAoyia Nimexe. 
KaTOVOIJTJ 0"£ «npo"i6VTQ KQTQ xwpa» YLO K09£ t~aljlt')~LQ £niK£~aAi6a Nimexe ll£ 12 T61JOU«; YLO TL«; 
£lO"Oywy£«; KOL12 T61JOU«; YLO TL«; t~aywy£«; (A-L) KQTQ KA66o KOl KOTQVOIJTJ 0"£ «XWpt«; KQTQ npo"i6VTO» 
OUIJ~WVO IJE TO K£~0A010 Nimexe (2 ljll")~ia) IJE avo EVO 13° T61JO (Z) y1a TL«; £lO"Oywy£«; KOl TL«; t~aywy£«; 
OVTlO"TOLXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre "Produits par pays, au niveau de chaque position a six chiffres de Ia Nimexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre "Pays par produits, au niveau des chapitres de Ia Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e del suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche Nimexe a sei citra, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazioni; ripartizione "Paesl 
per prodotti, in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitol I della 
Nimexe (a due citra). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers In 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deel (Z) 
van beida reeksen. 
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